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A TUDOMÁNY ÚJAT TEREMTŐ HIVATÁSA* 
Társadalmi-gazdasági fejlődésünk minden szakaszában kiemelkedő szerepe van 
annak a munkának, amelyet a tudomány művelői végeznek. Most, amikor az 
aktuális társadalmi-gazdasági feladatokra fokozott figyelmet fordítunk, világosan 
látnunk kell, hogy az eredményesebb munkához minden eddiginél jelentősebb mér-
tékben szükséges a tudomány művelőinek alkotó közreműködése. 
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a fejlett ipari országokban a gaz-
dasági növekedés visszafogottsága mellett is jelentős erőforrásokat koncentrálnak 
a kutatásokra, mivel a gazdaság szerkezeti átalakítása, a termékek versenyképes-
sége, minősége, használati értéke, az előállítási költségek csökkentése mind-mind 
erőteljesen f ügg a kutatás és műszaki fejlesztés színvonalától, a felhasználható ku-
tatási potenciál fejlettségétől és rugalmasságától. 
Gyakran felteszik nálunk a kérdést: mit adott a tudomány e hazának? A válasz, 
amit hallunk, nem mindig megnyugtató. Űgy vélem, hogy tiszta lelkiismerettel 
mondhatjuk: sokat adott, de talán nem eleget ; s amit adott, azzal nem mindig jól 
sáfárkodtunk. Valóban, a hazai tudomány munkásainak eredményei számos terü-
leten, főként az alapkutatásokban és egyes alkalmazásokban kiemelkedőek. Most 
azonban arra van szükség, hogy ezelc és az ez utáni eredmények társadalmi-
gazdasági haszonná váljanak. Ebben a „haszonná válásban" tapasztalhatjuk, hogy 
a hazai kutatómunka hatékonysága általában kisebb a szükségesnél és talán a 
lehetségesnél is. Ha az okokat vizsgálni kezdjük, mindenekelőtt azt állapíthatjuk 
meg, hogy a kutatás társadalmi-gazdasági hatékonyságát leginkább a termelés-
értékesítés és a kutatás-fejlesztés közötti, közvetlen, folyamatos, megújulásra képes 
közös érdekeltség lazasága vagy hiánya korlátozza. Ezért a tudomány társadalmi 
hasznosságának fokozása érdekében egyrészt a termelő-értékesítő szervezeteket olyan 
valóságos gazdasági környezetbe kell helyeznünk, amely megteremti az objektív 
szükségletet a kutatás és fejlesztés hazai és külföldi eredményeinek felhasználá-
sára; másrészt a kutató-fejlesztő intézteket kell olyan helyzetbe hoznunk, amely-
ben érdekeltségük az eddiginél sokkal szorosabban csatolja tevékenységüket a ter-
melő-értékesítő szférához. Tisztában kell lennünk azzal, hogy valami lehet tudomá-
nyosan új, izgalmasan érdekes, azonban igazán csak akkor hasznosulhat, ha arra 
a termelő-értékesítési rendszer jövedelmező működéséhez az adott helyen és az adott 
időben szükség van, és rendelkezésre állnak azok a szakemberek, akik az eredmény 
elsajátításához, hasznosításához kellő szakképzettséggel és széles látókörrel rendel-
keznek. Éppen ezért a kutatás társadalmi-gazdasági hasznosságának fokozásában 
nagy fontossága van annak, hogy erősödjék a kutatás és a szakképzés közötti 
kapcsolat, mivel az új iránt fogékony, alkotó munkára növelt, nagy műveltségű 
szakemberek nélkülözhetetlenek a széles értelemben vett innováció megvalósításában. 
A Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben a hazai kutatási potenciál 
* A Köza lka lmazo t t ak Szakszervezetének I X . kongresszusán (1980. november 1 — 2.) 
e lhangzot t felszólalás a l a p j á n . 
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számszerűen viszonylag nem nagy, dc hatását, főként távlati hatását tekintve 
mégis igen jelentős része összpontosul. A társadalmi tevékenység csaknem vala-
mennyi területét befolyásolni képes akadémiai kutatómunka számára az a leg-
fontosabb feladat, hogy eredményeivel közvetve vagy közvetlenül segítse a szélesebb 
értelemben vett innováció sikeres kibontakozását. Ehhez a maga részéről a leg-
eredményesebben úgy járulhat hozzá, ha új felismerésekkel, valódi tudományos 
értékű eredményekkel állandóan gazdagítja azt a tudományos hátteret, amelyből 
a megújulási folyamatok ötletet, elgondolást meríthetnek. Nyilvánvaló, hogy ehhez 
szükség van az alapkutatások eddiginél erőteljesebb, de kellően átgondolt fejleszté-
sére, és annak a követelménynek az érvényesítésére, hogy a kiemelkedő teljesítmény 
kiemelt megbecsülésben, a látszateredményt produkáló, formális tevékenység pedig 
visszautasításban részesüljön. Ehhez nyíltabbá kell tenni a tudományos közéletet, 
erősíteni kell a testületi fórumok szerepét, mivel a teendők és eredmények tudomá-
nyos elmélyültségű kritikai megvitatása segíthet csak hozzá ahhoz, hogy a valóban 
értékes tevékenység megkapja a sokoldalú támogatást, az eredménytelen munka 
pedig az elutasítást. 
A következő években jelentős feladatok állnak előttünk. Ismeretes, hogy Országos 
Középtávú Kutatási Eejlesztési Terv készül, amely rövidesen az illetékes kor-
mányszervek elé kerül jóváhagyásra. Ez a terv abból indul ki, hogy a legmeghatá-
rozóbb gazdasági folyamatokhoz kapcsolódva megkísérelje egységes, összefüggő lán-
colattá szervezni néhány fontos területen a kutatást, a fejlesztést, a termelést és az 
értékesítést. Emellett azonban arra is súlyt helyez, hogy megalapozója, előkészítője 
legyen azoknak az eredményeknek, amelyekre a VII. ötéves terv időszakában lesz 
szükség. A tervjavaslatban szereplő programok szinte mindegyike kiemelt fontos-
ságúnak tartja azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek elősegítik az energia-
és anyagtakarékos technológiák kidolgozását, a termékek minőségének, verseny-
képességének, műszaki színvonalának és használati értékének növelését, az élő-
munka hatékonyságának fokozását. Nagy szerepet kapnak a kutatási feladatok 
között a népgazdaság szelektív fejlesztését szolgáló központi fejlesztési programok 
kutatási feladatai. Ezek közül külön is figyelmet érdemelnek a gyógyszer- és nö-
vényvédőszer-ipar, az elektronikus ipar, a számítástechnikai ipar intenzív fejlesz-
tését szolgáló programok. Megkülönböztetett figyelmet fordítottak a terv összeállítói 
a mezőgazdaság és élelmiszeripar további dinamikus fejlődését elősegítő kutatá-
sokra, valamint olyan kérdések előtérbe állítására, amelyek fontosságát mind a 
tudományos, mind a szélesebb közvélemény már régóta hangoztatja. Ezek közül 
említést érdemelnek a nukleáris erőművek működésének biztonságával, a Balaton 
védelmével összefüggő kutatási programok. Néhány jelentős társadalomtudományi 
program is helyet kap majd az Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési Tervben. 
A középtávú kutatási tervek fontossága egy pillanatra sem, homályosíthatja el 
a távlati tudományos kutatási tervek jelentőségét. Az eddigi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az évekkel ezelőtt kidolgozott Országos Távlati Tudományos Kuta-
tási Terv kedvezően orientálta a hazai kutatómunkát, fontos súlypontok képződtek 
és nemzetközileg is jelentős eredmények születtek a tervben megfogalmazott főirá-
nyok és célprogramok végrehajtása során. Ugyanakkor fokozatosan egyre érezhe-
tőbbé vált, hogy a tervben megfogalmazott főirányok és célprogramok feladatai 
nehezen kötődtek a konkrét társadalmi-gazdasági szükségletekhez, és az elért ered-
mények hasznosulása elé. is akadályok tornyosultak. Mindez szükségessé teszi az 
OTT KT korszerűsítését, megújítását, mivel elsőrendű fontossága van annak, hogy 
a hazai kutatás hosszú távú fejlődését befolyásoló orientáció ténylegesen közvetítse 
a nemzetközi tudományos életben, a világgazdaságban és a hazai társadalmi fejlő-
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dósben bekövetkező változásokat. Az elmúlt hónapokban megindult az előkészítő 
munka, és az elhatározásoknak megfelelően a jövő évben kerül sor az Országos 
Távlati Tudományos Kutatási Terv tartalmi és formai korszerűsítésére. 
Az országos kutatási és fejlesztési feladatok mellett kiemelkedő jelentőséget kell 
tulajdonítanunk azoknak a kutatásoknak, amelyeket az egyes kutatóintézetek 
tehetséges, eredményesen dolgozó kutatói kezdeményeznek. Ezeknek az ún. saját 
kezdeményezésű kutatásoknak a jelentőségét azzal is szeretnénk aláhúzni, hogy a 
rendelkezésre álló anyagi erőforrások nagyobbik hányadát ilyen kutatások támoga-
tására kívánjuk fordítani. Az egyes kutatók vagy kutatócsoportok által javasolt 
kutatási feladatok elvégzéséhez pályázati úton elnyerhető központi forrásokat is 
biztosítunk, hogy ezzel is ösztönözzük az egyéni alkotó kezdeményezést. 
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei az alapkutatások eredmé-
nyes művelése mellett eddig is nagy fontosságot tulajdonítottak a közvetlen társa-
dalmi és gazdasági szükségleteket szolgáló kutatási feladatok elvégzésének. Erről 
tanúskodik az a körülmény, hogy az Akadémián kívüli vállalatokkal és intézmé-
nyekkel kötött kutatási szerződések összege az elmúlt években dinamikusan növe-
kedett és 1980-ban előreláthatóan több, mint 1 milliárd forintra tehető az Akadémia 
intézeteinek szerződéses árbevétele. E tevékenység igazi haszna abban van, hogy az 
akadémiai kutatóintézetek teljesítménye a legtöbb esetben nagy technikai és techno-
lógiai húzóerőt jelentett azokon a területeken, ahol az eredmények alkalmazását 
szükségesnek látták. A jövőben is támogatjuk az akadémiai intézetek ilyen irá-
nyú tevékenységét, és megvizsgáljuk a formai, szervezeti keretek javításának, az 
érdekeltségek növelésének feltételeit. 
Most, amikor ismerjük a tudományos kutatás hatékonyságát, a vállalati és tár-
sadalmi innovációt leginkább gátló tényezőket, és jelentős társadalmi összefogással 
kidolgoztuk a kutatás és fejlesztés főirányait megszabó középtávú kutatási-fejlesz-
tési programokat, feltétlenül szembe kell néznünk azzal a feladattal is, hogy adekvát 
módon átalakítsuk és megfelelő közegbe helyezzük a hazai kutatóhálózatot. Ennek 
az átalakításnak az alapelveit a következőkben foglalhatjuk össze. 
A konkrét gazdasági célra irányuló kutató-fejlesztő munkát a termelő-értékesítő 
szervezetek érdekrendszerébe kell bevonni, azaz el kell érni, hogy az ilyen felada-
tokkal foglalkozó kutatószervezetek vagy vállalatokon belül működjenek, vagy több 
vállalat kutatószervezeteként tevékenykedjenek, vagy pedig mint önálló fejlesztő 
vállalatok segítsék elő a hazai és külföldi eredmények gazdasági hasznosítását. 
Természetesen több ágazatot érintő, komplex kutatási tevékenység folytatására, indo-
kolt esetekben változatlanul fenn kell tartani a főhivatású kutatóintézeti formát is. 
A szakképzés, valamint a kutatás közötti, korábban megszakadt kölcsönhatás 
visszaállítása érdekében olyan intézmény-struktúra kialakítása indokolt, amely 
megfelelő feltételeket biztosít a felsőoktatás és a kutatás közötti kapcsolatok erősíté-
sére. Ennek egyik formája lehet vendégkutatókkal működő keretintézetek kialakí-
tása, főként azokon a területeken, ahol a kutatóintézetek tudományos profilja 
és a felsőoktatás között a kapcsolat igen szoros. Egyébként a vendégkutatók foglal-
koztatása megfelelő feltételek mellett minden kutatóintézetben hasznos célkitűzés. 
Főhivatású, tudományos kutatóintézeteket, kutatóközpontokat azokon a terüle-
teken kívánatos fenntartani és fejleszteni, amelyek művelése sok tudományéig 
együttműködését, költséges, nagy kutatási berendezések üzemelését teszi szüksé-
gessé, és amelyek a hazai társadalmi-gazdasági szükségletekkel összhangban nem-
zetközi mércével mérve is kiemelkedő eredmények elérését valószerűsítik. Természe-
tesen indokolt esetekben támogatni kell a valóban kiemelkedő munkát végző, szűkebb 
területen működő főhivatású kutatóintézetek fenntartását is. 
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A hazai kutatóhálózat átalakításának ezen elveiből kiindulva kell a végrehajtás 
egyes konkrét lépéseit meghatározni. A végrehajtásnál figyelembe kell venni a 
Minisztertanács azon határozatát, amely a nem fizikai munkakörben foglalkoz-
tatott munkaerő racionális felhasználását írja elő, annál is inkább, mivel mindenki 
által ismert tény, hogy az elmúlt évek hosszú során a kutatóhálózat munkaerő-
struktúrája nem változott megfelelő módon, részben a mobilitás objektív hiánya, 
részben pedig a megújulást serkentő kény szerhatások elmaradása miatt. 
A lényeg az, hogy a kutatóhálózat átalakítása nem létszámcsökkentési akció és 
nem holmi szervezeti változtatgatás, hanem olyan intézkedés, amely a kutatás és 
fejlesztés társadalmi hasznosságának fokozását szolgálja. Ugyanakkor az átalakí-
tás együtt jár a felesleges létszám erősen differenciált csökkentésével és szervezeti 
módosításokkal is. 
A végrehajtás konkrét lépéseit körültekintően, az emberi tényezők és politikai 
konzekvenciák gondos mérlegelésével kell megtervezni, hiszen mindaz a mozgás, 
ami a végrehajtás következtében végbemegy, érzékeny társadalmi réteget érint. 
Ez a réteg — szélesebb értelemben az egész értelmiség, szűkebb értelemben a kutató 
értelmiség — kiemelkedően fontos szerepet játszik abban a megújulási folyamatban, 
amely most a gazdaság és társadalom különböző területein kibontakozóban van. 
Ennek tudatában kell a szükséges változtatásokat végrehajtani. A változástól való 
idegenkedés érthető még akkor is, hogyha a változás jót ígér, hiszen megvalósítása 
kisebb-nagyobb konfliktusokkal párosul. Bátran állíthatjuk azonban, hogy egyet-
len tehetséges, eredményesen dolgozó kutatónak sincs oka az aggodalomra ; munká-
jára, véleményére és alkotó kezdeményezésére most nagyobb szükség van, mint valaha. 
Meggyőződésem, hogy kutatóink döntő többségét nemcsak, hogy meg lehet nyerni 
az, ügynek, hanem a megvalósítás alkotó közreműködőivé is lehet tenni őket. 
A szakszervezeti mozgalomnak mindig is jelentős szerepe volt a kutatóintézetek 
életében. A kutatók érdekeinek védelme, a kutatóhelyek alkotómunkáját befolyásoló 
emberi tényezők sokoldalú vizsgálata, a szocialista demokrácia felelősséggel páro-
suló érvényesülésének biztosítása, az objektíve jelentkező, különféle érdekösszeütkö-
zések, konfliktushelyzetek feloldása mind-mind olyan feladat, amely végső soron 
a kutatás össztársadalmi hasznosságának szolgálatában áll. A megújulás, az inno-
váció, mint minden változás, a megszokott egyensúlyi állapotok megbomlását jelen-
ti, s ezért feszültségeket, konfliktusokat hoz létre. Ezért sem szomorkodni, sem örülni 
nem kell. Ez törvényszerű velejárója tevékenységünknek. A következő időszakban 
erőteljesebb változásokra kell felkészülnünk, hiszen a minket körülvevő világ is a 
megszokottnál gyorsabban és sokszor váratlan módon változik. Erre időben, kése-
delem nélkül kell reagálnunk. Fel kell tehát készülnünk arra, hogy a változó világban 
mi is, szervezeteink is, elgondolásaink is változnak. Ilyen körülmények között 
különös szerepe és jelentősége van a szocialista demokratizmusnak. Erősíteni kell 
a szakszervezeti mozgalom szerepét mind az intézetek belső életében, mind pedig a 
kutató értelmiséggel kapcsolatos állami munkában. 
A Magyar Tudományos Akadémia vezetése nagy jelentőséget tulajdonít a Köz-
alkalmazottak Szakszervezetével való szoros együttműködésnek. Úgy véljük, hogy 
állami feladataink ellátásához nélkülözhetetlen a szakszervezetek véleményező, 
bíráló, támogató tevékenysége. Annak érdekében, hogy az együttműködés koordinált 
és tervszerű legyen, egyeztetni fogjuk munkaterveinket, és keretszerződésben rög-
zítjük a kapcsolatunkat szabályozó legfontosabb elveket. Az őszinte, elvi viták min-
dig hasznosak, a feleket gondolkodásra késztetik, és gondolkozni sohasem felesleges. 
Pál Lénárd 
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TANULMÁNYOK 
Kiss Dezső 
EMBER ÉS KUTATÁS 
Az elemi részek kutatásának néhány sajátossága 
Az ember kutatótevékenysége nagyon kiterebélyesedett, ma már a termé-
szeti jelenségek és az élet szinte valamennyi területét felöleli. Ha visszatekin-
tünk a tudományos kutatások múltjába, akkor világosan érzékelhető, hogy 
nemcsak világnézetünk és mindennapi életünk változott meg drámai módon 
a kutatótevékenység következtében, hanem rendkívüli mértékben megnőtt 
a kutatómunka volumene, és — amit különösen szeretnék hangsúlyozni — 
lényegesen megváltoztak a kutatási módszerek is. Míg Galilei korában alapvető 
tudományos felismerésekre lehetett eljutni egy-két mechanikus munkatárs 
segítségével, addig manapság a tudományos kutatás egyes (messze nem vala-
mennyi) területén újabb eredményeket csak a megszokottnál összetettebb, 
bonyolultabb, automatizáltabb és természetesen jóval drágább berendezésekkel 
lehet elérni. Ilyen berendezéseket csak nemzetközi munkamegosztás keretén 
belül lehet létrehozni és üzemeltetni, mégpedig különböző felkészültségű 
(tudós, mérnök, technikus, szakmunkás stb.) és szakmájú (fizikus, gépész-
mérnök, villamosmérnök, vegyész, számítástechnikai, automatizálási, infor-
matikai stb.) szakemberek nagy együttesével. Hozzá kell még tenni, hogy 
manapság egy „kísérlet" a célkitűzés megfogalmazásától a tudományos ered-
mény publikáláság esetenként három-nyolc évet is igénybe vehet és 20 millió 
dollárba, illetve rubelbe is belekerülhet. Ilyen típusú területek pl. a kísérleti 
részecskefizika, a fúziós (termonukleáris) kutatások, az űrkutatás stb. 
Az emberiség haladása szempontjából természetesen a tudományos kutatás 
eredményei a meghatározóak. Ugyanakkor a kutatást emberek végzik, akiknek 
munkájuk effektivitása, közérzetük szempontjából nem közömbösek a kutató-
munka feltételei. A feltételek nem kizárólagosan a kutatás rendelkezésére álló 
anyagi eszközöket vagy a kutatók anyagi (erkölcsi) megbecsülését jelentik — 
bár ezek természetesen alapvetően meghatározzák az eredményességet —, a 
feltételekhez hozzátartozik a miliő, a más kollektívákkal való kapcsolatoknak 
a rendszere stb. 
Az alábbiakban kísérletet szeretnék tenni — természetesen a teljességre való 
törekvés igénye nélkül — néhány ilyen emberi, pszichikai tényező megvilágí-
tására, nem általában a kutatómunkában (mert ez átfoghatatlanul széles fel-
adat lenne), hanem behatárolva magam az előbb említett területek közül a 
kísérleti részecskefizikára. Hogy éppen a kísérleti részecskefizikát választottam 
a cikk témájául, annak részben objektív, részben szubjektív oka van. Objektív, 
hogy a kísérleti részecskefizika az a legélenjáróbb terület, amely valószínű 
modelljét jelenti a jövő évezred tudományos kutatásának; amely magán viseli 
a bevezetőben elmondott valamennyi jegyet ugyanakkor, amikor a többi tudo-
mányterületnél ezek közül egyesek ma még hiányozhatnak. Világosan kell látni, 
hogy ma még a tudomány ezen területe különlegesnek számít, és problémá alig 
ismeretesek az érintett szakemberek szűk körén kívül. A másikat — a szubjek-
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t ív okot — az olvasó bizonyára megérti: a kísérleti részecskefizika szűkebb 
szakmai területem. 
A részecskefizika arra az alapvető kérdésre keres feleletet, hogy az anyagi 
világ visszavezethető-e elemi építőkövekre, és ha léteznek ilyen építőelemek, 
melyek azok. Már régen tudjuk, hogy az atomok szintje nem a legutolsó szint 
a világ alapvető felépítését illetően: a tudomány tovább kutatva kiderítette, 
hogy az atommag alkotórészei, a protonok és a neutronok ugyancsak összetet-
tek; építőelemeik a kvarkok, ezek a még elemibb, kisebb részecskék. Ez a tudo-
mányág tehát a világ „végső" felépítését tanulmányozza. Ahhoz, hogy ezt 
megtehesse, az elemi részek kölcsönhatásainak kísérleti vizsgálatára van szük-
ség. A vizsgálni kívánt anyagdarabkát, pl. a protont, megfelelő nagyenergiájú 
„lövedékkel" —, amely maga is egy elemi részecske (pl. proton vagy elektron) — 
ütközteti, és így „alkatrészeire" szétrobbantva megvizsgálja annak „összetéte-
lét". Minél nagyobb a lövedék energiája, annál kisebb a hozzárendelt hullám-
hossz (a kvantumelmélet szerint minden részecske egyben hullámtulajdonsá-
gokkal is rendelkezik). A kisebb hullámhossz finomabb részletek letapogatására 
teszi alkalmassá a lövedéket. (Optikai hasonlattal élve: egy mikroszkópnak 
annál jobb a felbontása, minél kisebb hullámhosszal dolgozik.) 
Az energia növelése még más okból is kívánatos: minél nagyobb az ütközési 
energia, annál többfa j ta új részecske keletkezik, azaz annál több oldalról ismer-
jük meg a mikrovilágot. 
Mint a fentiekből látható, a mikrovilág tanulmányozásában alapvető szerepet 
játszanak a részecskegyorsítók, amelyek a bombázórészecskéknek nagy energiát 
adnak. A gyorsítók az elmúlt évtizedek során látványos és lenyűgöző fejlődésen 
mentek keresztül: 1936-tól napjainkig az előállítható maximális energia mint-
egy hét nagyságrenddel ( !) növekedett. A mai nagyenergiájú gyorsító igen nagy 
méretű (átmérője több tíz km), rendkívül költséges — építési költsége mintegy 
egy milliárd dollár, illetve rubel — tehát monumentális technikai létesítmény. 
Ezen gyorsítóknál a fizikai kísérletekben használt detektorok és regisztráló 
berendezések maguk is nagyon komplexek és hasonlóan költségesek. Létrehozá-
suk és a kísérletek véghezvitele az anyagi és szellemi erők nagyfokú koncentrá-
cióját fejleszti ki, ami több vonatkozásban kihat a kutatók helyzetére is. Az 
ebből következő sajátosságokkal, emberi problémákkal foglalkozunk a továb-
biakban. 
A világgyorsító felé 
A legnagyobb országok közötti nemes versengés hatására — felváltva, né-
hány évenként — újabb és újabb, mind nagyobb energiájú gyorsítók léptek 
működésbe. Ennek következtében rohamos fejlődésnek lehetünk szemtanúi. 
Mellőzve a folyamat kezdetét, említsük először az 1950-es éveket. Ekkor a 
szocialista országok atomkutató központjában, Dubnában (Egyesített Atom-
kuta tó Intézet, EAI, Szovjetunió) volt a legnagyobb energiájú gyorsító a vilá-
gon, amelynek maximális energiája (protonokra) 10 GeV1 (1. ábra). Az 1960-as 
évek közepén az USA-ban és a nyugat-európai országok közös atomkutató köz-
1
 Az a tomf i z ikában az energia egysége az e lek t ronvol t (eV); a magf iz ikában ennek a 
milliószorosát (MeV) haszná l ják . A részecskef iz ikában ez elégtelennek bizonyult , és a MeV 
1000-szeresét, a GeV-e t szokták használni . Ú j a b b a n m é g n a g y o b b egység a lka lmazása vá l t 
szükségessé: ez a t e rae lek t ronvo l t (1 TeV = 1000 GeV = 1012 eV). Mint l á t juk , a fe j lődés 
d i n a m i k á j a még az energia mér tékegységének megvá la sz t á sában is tükröződik . 
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1. ábra. A gyors í tók fe j lődés tör ténete : Az o r d i n á t a m u t a t j a , hogy milyen gyo r san n ő t t 
a gyors í tók ál tal maximál i san elérhető energia az idő (abszcissza) függvényében . Vegyük 
f igye lembe , hogy az energia rohamos növekedése m i a t t az o r d i n á t a logar i tmikus , t e h á t 
kétszer a k k o r a távolság tízszer a k k o r a energ iának felel meg . A n a g y m é r t é k ű fej lődós 
azonban így is k i tűn ik . A szagga to t t vona lak a tervezet t , de m é g el n e m készül t gyors í tó -
k a t m u t a t j á k D u b n a — Egyes í t e t t A t o m k u t a t ó In téze t ( E A I ) ; C E R N — a n y u g a t -
európa i országok közös részecskefizikai ku t a tó in t éze t e (Genf) ; P S — P r o t o n Sync ro t ron 
( C E R N ) ; SPS — Super P ro ton Sync ro t ron (CERN) ; B N L — Brookhaven- i N e m z e t i La-
bo ra tó r ium (USA); Doubler — B a t a v i a (USA); Ba tav ia — F e r m i Nemzet i L a b o r a t ó r i u m , 
Chichago mel l e t t (USA); U N K — Gyors í tó- tá ro lógyűrű k o m p l e x u m (Szerpuhov) 
pontjában, a CERN-ben (Genf), 30 GeV-os gyorsítókat építettek. A következő 
lépést a Szovjetunió tette meg az 1970-es évek elején: a szerpuhovi gyorsító 
76 GeV-re növelte az energiát. Ezt azután még nagyobb ugrás követte: az 1970-
es évek végére a világon két helyen is — Batavia (USA) és a CERN — működik 
500 GeV energiát szolgáltató óriásgyorsító. A SZU-ban határozat született, 
hogy 1990-ig ugyancsak Szerpuhovban egy 3000 (!) GeV energiájú gyorsítót 
építenek (UNK). 
Év Energ ia 
1955 10 GeV Dubna 
1960 30 GeV CERN, USA 
1970 76 GeV Szovjetunió 
1980 500 GeV USA, CERN 
1990 3000 GeV Szovjetunió 
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A gyorsítók energiájának nagyarányú fejlődésével ugrásszerűen növekszik 
az ezekre a létesítményekre fordított költség, a technikai kultúra, a szükséges 
ipari háttér. 
Teljesen érthető módon ilyen nagyméretű és ilyen költséges berendezéseket 
csak a világ legnagyobb hatalmai vagy különböző országok társulásai tudnak 
— pontosabban csak tudtak — megépíteni. Ma már úgy tűnik, hogy a gyorsí-
tók következő generációjának terhei meghaladják a nagyhatalmak (SZU, USA) 
vagy a nemzetközi társulások (dubnai EAI, CERN) erejét is. Ezért merült fel 
az az elgondolás, hogy még szélesebb nemzetközi összefogással kell létrehozni 
egy óriásgyorsítót, amely egyedi lesz az egész világon, és — mivel egyesíti a 
különböző országok anyagi és technikai erőfeszítéseit — unikális paraméterek-
kel fog rendelkezni. 
A „világgyorsító" létrehozása nemcsak fizikusi, nemcsak mérnöki feladat, 
hanem lényeges mértékben politikai kérdés is. Például a telepítés helyének meg-
választása és annak minden ország részéről történő elfogadása súlyos gond. 
Ügy tűnik, ezen problémák megoldásától még messze vagyunk, de a gondolat 
megszületett, és néhány száz tudós dolgozik már azokon az elképzeléseken, 
hogy hogyan lehetne az emberiségnek egy ilyen monumentális közös vállalko-
zását megvalósítani. 
« 
Távol a hazától 
Az elmondottakból az következne, hogy a kísérleti részecskefizika művelése 
már ma is csak a világ néhány országában létezhetne, és a későbbiekben — a 
világgyorsító(k) korszakában — csak egyetlen nemzetközi központban. Para-
dox módon azonban ez nem így van. A részecskefizika művelése olyan orszá-
gokban is lehetséges, amelyekben nincsen nagyenergiájú gyorsító, azonban 
csak egészen sajátos — a többi tudományterülettől eltérő — feltételek között. 
A különböző országok kutatói részt vehetnek a nagy gyorsítókon folyó mérések-
ben. A részvétel többféle formája közül a legeffektívebb, ha huzamos időt dol-
goznak a gyorsító mellett. Jelenleg a magyar kísérleti részecskefizikusok szá-
mára a legjobb lehetőséget a dubnai Egyesített Atomkutató Intézet kínálja, 
ahol — az érvényes hazai rendelkezések szerint — maximum hat évet dolgoz-
hatnak. 
Hazatérve a kutatómunka itthoni folytatása gyakran nem zökkenőmentes. 
A kutatásokat direkt értelemben általában nem lehet folytatni, hiszen Magyar-
országnak nincs nagyenergiájú gyorsítója. A részecskefizika legszenvedélye-
sebb hívei sem remélik, hogy Magyarország valaha is felépíthet valamilyen 
elemirész fizikai gyorsítót. 
A hazaérkezés időszaka után a kutató rendszerint rendezi a kísérleti anyagot, 
kiértékeli az eredményeket, esetleg kandidátusi vagy doktori disszertációt ír, 
részt vesz az oktatásban, a hazai tudományos közéletben stb. Bár ez a tevé-
kenység is tudományos munka, valljuk be, már nem a tudományos alkotás köz-
vetlen sodrában való részvétel. 
A külföldön eltöltött idő utáni beilleszkedéshez szükséges az itthoni munka-
társak tudományos érdeklődése (értő tudományos légkör) és fontos, hogy a 
hazai kísérleti bázis lehetővé tegye az esetleges további együttműködést 
(adatfeldolgozás stb.) vagy alkalmas legyen — ha nem is a „nagy" intézetek 
szintjén — egy következő kísérletben való részvétel előkészítésére (detektorok 
építése, feldolgozó programrendszer adaptálása stb.). 
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!. ábra. Ezen а/, áb rán i l lusztrációként b e m u t a t u n k egy t ipikus kam-
mfe lvé te l t . A de tek to rkén t szolgáló k a m r á t a szerpuhovi gyors í tó 
n y a l á b j á b a helyezték el. és a gyors í tó á l landó üzemelése mellett egy 
év alat t összegyűj tö t tek min tegy 101) 000 hasonló felvételt . Ezekből 
a m a g y a r kísérleti részeeskefizikusok megkap tak kb. 20 000-t, és 
ezeknek a felvételeknek a kiértékelése lesz a közös mérési e redmé-
nyekhez való hozzájárulások egy része. Kiértékelés a la t t az é r tendő , 
hogy meg kell határozni , hogy a felv ételen l á tha tó egyes n y o m o k a t 
milyen típusú és energiájú részecskék hozták létre, és milyen f iz ikai 
fo lyamat ment itt a v a lóságban is végbe. 

Ezen terület művelői életük alkotó periódusának egy jelentős részét — ha 
nem az egészet — tehát hazájuktól, otthonuktól távol kell, hogy eltöltsék. Hosz-
szú éveket, évtizedeket kell dolgozniuk, élniük idegen környezetben, idegen 
nyelvet beszélve, sajátos körülmények között. Különleges életvitel alakul ki, 
amivel a kutatások más területén ma még csak ritkán találkozunk. Bár a hosz-
szú idejű külföldi kiküldetésnek több szakmai és egyéb (anyagi, nyelvi stb.) 
előnye van és nem mentes a vonzerőtől — mégsem könnyű a hazai, megszo-
kott környezetből kiszakadva, huzamosan másutt dolgozni. A kutató bizonyos 
időre kiesik a hazai tudományos közéletből, hosszasan nélkülözi a hazai kultúra 
közvetlen befolyását, gyengül a kapcsolata honfitársaival és Magyarország 
mindennapi életének gyakorlatával. Gondot jelent a gyerekek nevelése, isko-
láztatása. Külön problémaként merül fel a szakmával, hivatással rendelkező 
feleségek kérdése: foglalkozásukból éveket, néha évtizedeket kiesnek és ennek 
pótlása visszatérésük után nehézségeket okozhat. A hazai kísérleti részecske-
fizikusok nagy része ezen körülmények ellenére vállalja a tartós külföldi kikül-
detést, nem lehet azonban mindenkitől megkívánni (és nem mindenkinek 
engedik meg egyéni, családi lehetőségei), hogy ezt az életvitelt tartósan 
elfogadja. 
A kísérleti részecskefizikában való részvétel egy másik formája, hogy évente 
néhányszor, rövidebb időre ellátogat a nagy gyorsító-laboratóriumokba, magá-
val hozza az ott nyert mérési adatok egy részét (ennek mennyisége általában 
arányos az illető ország részvételével a kérdéses mérésekben), és ezt itthon dol-
gozza fel. A tudományos információtárolás egyik formája a fényképfelvétel. 
(Az óriási detektáló berendezések egyik típusában, az ún. buborékkamrákban 
lefényképezik a részecskék kölcsönhatásánál keletkező újabb részecskék pá-
lyáját . L. 2. ábrát), másik a mágneses szalag (a számítógép mágnesszalagra 
rögzíti az egyes fizikai történések legfőbb jellemzőit). Ezek hazai elemzése, 
analízise, számítógépen való feldolgozása biztosítja az ú j kísérletekkel, a friss 
tudományos eredményekkel való kapcsolat lehetőségét. Ez kompromisszum, 
hiszen a kutató nem közvetlen részese az eseményeknek — ugyanakkor nem 
kell tartósan a megszokott környezettől távol élni. 
Hazai körülmények között optimális megoldás a kettő kombinációja: hosz-
szabb időtartamú külföldi munkát egy ugyancsak hosszabb hazai kiegészítő 
tevékenység követ, majd ismét huzamosabb idejű külföldi periódus következik 
stb. Egy lehetséges megoldás hazai viszonylatban, hogy hat éves dubnai távol-
lét után néhány éves hazai megszakítással egy-két évet a CERN-ben tölt a 
kutató, majd ismét itthon, majd új ra Dubnában. Végül is ez azt jelenti, hogy 
időnként hazatér a „tápláló anyaföld"-höz — de legszebb alkotóéveinek nagy 
részét mégiscsak külföldön éli le. 
A tudománynak éppen ez a nagyon nemzetközi területe érthető módon fontos, 
pionír szerepet tölt be a nemzetközi kapcsolatok kifejlesztésében, elmélyítésé-
ben. A tartós távollétektől eltekintve is, a szokásosnál lényegesen nagyobb 
mértékben igényli az állandó, rendszeres külföldi utazásokat, konferenciákat, 
munkamegbeszéléseket, intézetiátogatásokat, személyi találkozásokat. Mind 
az előbbi, mind az utóbbi típusú nemzetközi kapcsolatok beilleszthetők a 
Magyarországon kialakult utaztatási rendszerbe. Ugyanakkor előfordulhat, 
hogy ezzel a területtel nem ismerős, nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szer-
veknél idegenkedést vált ki ez a — számukra furcsa (pedig törvényszerű !) — 
mozgás. A hazai rendeletek, szabályozók nagy többségét nem az ilyen típusú 
nemzetközi kapcsolatokat alapul véve dolgozták ki. Éppen ezért szükséges a 
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hazai rendelkezések és utasítások megfelelő, rugalmas, differenciáltabb alkal-
mazása. 
Az intenzív nemzetközi kapcsolatoknak, a nemzetközi vérkeringésben való 
állandó részvételnek pozitív következménye, hogy a hazai kísérleti részecske-
fizikai kutatások nem szorulnak a tudományos élet perifériájára, nem provin-
ciálisak, részét képezik a nemzetközi nagy versenyben kialakult élenjáró kuta-
tási programnak. 
Preprint helyett — telex és/vagy személyes diszkusszió 
A részecskefizikai kutatások egy másik sajátossága a gyors, informális, 
nemzetközi szintű információcsere. Kiélezve, azt lehetne mondani, hogy a 
részecskefizikusok számára a szakmai folyóiratok, reportok jelentősége csök-
kent, helyüket már több, mint egy évtizede, a rövidebb átfutási idejű preprin-
tek foglalták el. Ugyanez a helyzet a referáló folyóiratokkal és a számítógépes 
szakirodalom-figyeléssel is. 
Az új eredmények megismerése azonban gyakran még csak nem is a preprin-
teken keresztül történik, hanem személyes diszkussziókban, „utazó" kutatók 
által közvetítve, vagy éppenséggel telexen, telefonon keresztül. Bizonyos mér-
tékig a nemzetközi konferenciák is vesztettek jelentőségükből, legalábbis, ha 
csak az előadásokat nézzük. A legtöbb tudományos felfedezés hírének közlésé-
vel nem várják meg a konferenciákat, hanem ezek informális, személyes csa-
tornákon keresztül sokkal hamarabb köztudottá válnak. Megmaradt, sőt nőt t 
azonban a konferenciáknak az a rendkívül fontos szerepe, amit a személyes 
kapcsolatok, szóbeli közlések és a „folyosói beszélgetések" jelentenek. Mindez-
zel azt akarom illusztrálni, hogy ezen a területen az információcsere formái, 
amelyek a tudomány más ágainál szokásosak, elégtelennek bizonyulnak. 
A fentebb elmondottak természetesen csak a fundamentális kérdésekre 
vonatkozó információcserét érintik. Megmarad a klasszikus információcsere-
formák (preprint, report stb.) szerepe, ha valamely — már kidolgozott — kísér-
leti technikát vagy számítástechnikai programot akarunk átvenni, vagy 
továbbfejleszteni, vagy, ha egy elméleti számítás részleteiben akarunk elmerülni. 
Egyébként a részecskefizika területén a fogalmak és az ismeretek fejlődésé-
nek szokatlan dinamizmusát muta t j a az is, hogy soha nem került még sor 
részecskefizikai lexikon összeállítására. Ez a gyors fejlődés következtében 
reménytelen feladat: mire a lexikon összeállna és nyomtatásban megjelenne, 
a fogalmak nagy része veszítene jelentőségéből vagy éppenséggel elavulna, 
míg más oldalról újabbak nyernének polgárjogot, amelyek a lexikon összeállí-
tása idején még nem léteztek. Hasonló okokból ritkaságszámba mennek a 
részecskefizikáról szóló összefoglaló vagy tankönyvszerű könyvek és ezek is 
, ,tiszav irág"-életűek. 
100 fős kollaborációk 
Eltekintve a nélkülözhetetlen gyorsítós, gépész, elektronikus, számítástech-
nikus (hardware és software), műszaki szakemberek légiójától, valamint a 
kísérlet kiválasztásában és a kapott adatok értelmezésében meghatározó szere-
pet játszó elméleti fizikusoktól, az ilyen nagyvolumenű mérések törvénysze-
rűen nagyon sok kísérleti fizikus rendkívül aktív, összehangolt együttdolgozá-
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sát teszik szükségessé. Ezért nem ritkaság (sőt, ellenkezőleg, teljesen általános 
jelenség), hogy a nagy méréseket közel 100 fős ( !) fizikus kollektívák végzik. 
Ez (legalábbis ma még) meghökkentő még a természettudományos kutatások-
ban is. Jómagam, mint kísérleti fizikus, ha gyorsan át akarom tekinteni vala-
melyik folyóirat tartalomjegyzékének kísérleti cikkeit, akkor szemem csak a 
nagyon sok társszerzős címeknél akad meg. 
A méréstechnika bonyolultságának és összetettségének egy másik következ-
ménye, hogy a mérőberendezések tervezése és felépítése általában három-nvolc 
évet vesz igénybe. Messze vagyunk attól a klasszikus állapottól, amikor a fizi-
kus maga építette „saját" mérőberendezését. 
Egy másik következmény, hogy a megszokottnál sokkal bonyolultabb, össze-
tettebb, kényesebb kísérleti berendezésekkel lehet csak megbízható részecske-
fizikai méréseket végezni.2 Bár a mérés valamennyi résztvevőjének pontosan 
látnia kell a mérés tudományos célját, a megválaszolandó tudományos kérdése-
ket, a mérőberendezés felépítését, a mérési metodikát — valamilyen specializá-
lódás, munkamegosztás óhatatlanul kialakul. Általában nem ugyanazok az 
emberek határozzák meg a tudományos célkitűzéseket, mint akik kidolgozzák 
a mérőberendezések tervét, vagy akik majd a mérési eredményeket fogják ki-
értékelni. Ez érthető, mert más és más irányú előismereteket, gyakorlatot igé-
nyelnek a kísérlet egyes fázisai. 
A kísérlet egyik rendkívül fontos fázisa az ún. adatgyűjtés: ez az az időszak, 
amikor a gyorsítónyaláb a céltárgyon létrehozza a vizsgálni kívánt fizikai jelen-
séget, amikor ténylegesen „mérünk". A szokásos gyakorlat az, hogy a gyorsí-
tók három-négy hétig egyhuzamban, éjjel-nappal üzemelnek, és ezalatt kell 
begyűjteni a kívánt mérési információkat. Ilyenkor a kollektíva döntő több-
sége részt vesz a közvetlen mérésben, nappali és éjszakai feladatokat egyaránt 
ellát. Mivel a gyorsítók üzemeltetési költsége rendkívül magas, különleges fon-
tossággal lép fel a hibaelhárítás gyorsasága, éppen ezért a mérési periódusok 
alatt meglehetősen szűk specializálódás alakul ki. 
Van, aki specialistája lesz a mérések során az elektronikus mérőberendezések-
nek, van aki a számítógépek kezelésének, van aki a számítógépes kiértékelés-
nek, a „gázháztartás"-nak, a detektorok egy bizonyos típusának stb. Mivel a 
mérések során bárhol felmerülhet hiba, szükséges annak minél gyorsabb elhá-
rítása, tehát olyan emberekre van szükség, akik nemcsak elvileg ismerik ponto-
san a kísérleti berendezés adott részét, hanem gyakorlati tapasztalattal is 
rendelkeznek a felmerülő hibák gyors elhárításában. 
A kollektívának csak néhány tagja rendelkezik elég nagy áttekintéssel ahhoz, 
hogy egy műszakban kézben tudja tartani és le tud ja vezetni az egész mérését. 
Vajon ez azt jelenti-e, hogy ez a néhány ember — 10—15 fő — jobb fizikus, 
jobban „benne van" a mérésben, mint a többiek? Részben igen, azonban nem 
egyértelműen. Ti. a mérésben résztvevő más kollégák egy része viszont más 
2
 I l lusztrációként hadd eml í t s em m e g a Dubna— Szerpuhov kol laborációban jelenleg épü-
16 neu t r inóde tek to r t , amelynek impozáns pa ramé te re i szemlél te t ik az elóbb e lmondot ta -
k a t . A neu t r inóde tek to r sú lya min t egy 1000 t o n n a , hosszmérete 50 méter , keresz tmetsze te 
4 x 4 méter . Nagymére tű mágneseke t , proporcionál is és d r i f t k a m r á k a t , v a l a m i n t 150 m 3 
folyadék-szcint i l lá tor t t a r t a l m a z . A de tek torok (kamrák) szá la inak s záma n é h á n y tízezer-
re tehető , ame lynek a lap ján elképzelhető az ezen berendezésekhez csat lakozó e lektronika 
volurnenje. A berendezés építési költsége m i n t e g y 20 millió rubel , építési ideje v á r h a t ó a n 
öt év. E g y é b k é n t ennek a (h i tektornak tervezésében és épí tésében m a g y a r szakemberek is 
részt vesznek. 
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feladatokban, pl. a mérések kiértékelésében lesz sokkal inkább otthon, ós ők 
ot t nyújtanak esetleg magasabb teljesítményt. 
Ilyen nagy kollektíva súrlódásmentes együttműködése természetesen felvet 
emberi követelményeket és problémákat. A tudomány szempontjából mellékes, 
a munka végzése szempontjából azonban nem, hogy a kollektíva egyes részt-
vevői milyen egyéni tulajdonságokkal, milyen karakterrel rendelkeznek, meny-
nyire tudnak harmonikusan együtt dolgozni. Tulajdonképpen mindenki meg-
találhatja helyét a kollektívában. Elvileg triviális, gyakorlatilag azonban egyál-
talán nem az, hogy mindenki elfogadja a másik szakember munkájának szük-
ségességét és kölcsönös megbecsüléssel végezzék a közös munkát. Az emberi 
relációk — ha nem is határozzák meg egy mérés sorsát, sikerét vagy sikertelen-
ségét — nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy mennyi bonyodalmon 
keresztül születik meg az eredmény, rövidebb vagy hosszabb ideig tart-e egy 
kísérlet. 
A dolognak egy másik vetülete, hogy a kísérlet végeztével a kollektívák általá-
ban felbomlanak, és ú j mérési gondolatok születnek, ú j kollektívák szerveződnek 
más összetételben. Van, ahol ez nehezebben megy, mert az egyén is és a kol-
lektíva is abban érdekelt, hogy a megépített berendezés modernizálásával, de 
akár új építésével is a vizsgált tématerületen alig változtatva, újabb és ú jabb 
nekifutásokat tegyen. Ezzel azonban veszít rugalmasságából és fantáziájából, 
merészségéből, ami a tudomány fejlődése szempontjából káros. 
Hogyan lehet a tudományok kandidátusa (doktora) egy 100 fős nemzetközi 
team tagja? 
Míg a kutatás legtöbb területén két-három, esetleg öt-tíz ember együttműkö-
dése számottevő tudományos eredményt produkálhat (sőt, pl. a matematiká-
ban, az elméleti fizikában és a társadalomtudományokban ma is gyakori, hogy 
egyetlen ember agyában születik meg az ú j elgondolás, az ú j felismerés, és a 
publikációnak csak egyetlen szerzője van), addig a kísérleti részecskefizikában 
— mint láttuk — százas nagyságrendű kollektívák együttes munkájára van 
szükség az eredmények eléréséhez. 
Hogyan lehet ebben a kollektív munkában az egyén tudományos teljesítmé-
nyét értékelni ? Ez komoly gond és nagyon sok problémát idéz elő, pl. a tudo-
mányos minősítés területén. Hogyan értékeljék a hazai TMB-hez benyúj tot t 
kandidátusi vagy doktori disszertációt egy ilyen nagy nemzetközi kollektíva 
valamelyik résztvevője esetében ? Honnan tudjuk, hogy szerepe meghatározó 
volt-e a kísérlet folyamán, hogy kiemelkedő vagy csak szürke tagja volt-e a 
team-nek. A munkában részt vevők nagyon pontosan és világosan látják min-
denkinek a helyét, ők meg tudják mondani, hogy kinek mi a szerepe a mérésben, 
hogy a tudományos hierarchia melyik szintjén vett részt a munkában. Ez t 
azonban kívülről megítélni rendkívül nehéz feladat. 
A kívülállókban — akik nem járatosak ezen a tudományterületen — gyak-
ran kelt gyanakvást, hogy 100 közül annak az egy kutatónak, aki éppen most 
pályázik tudományos fokozatra, vajon elegendő jussa van-e erre. Ebben a 
vonatkozásban látszólag nem sokat segít a többi társszerző írásbeli nyilatko-
zata, hogy munkája meghatározó volt, vagy annak ismerik el — pedig a való-
ságban ez lehet a döntő. Nem azért van száz körüli szerző a publikációban, 
mert egy kutató munkaidejének századrészében volt csak tevékeny (vagy mert 
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egyidőben 100 különböző mérésben vett részt), nem, ez a munka teljes embert 
igényel. Az ilyen típusú kutatómunkában azért van sok társszerző, mert a 
feladat olyan természetű, hogy csak ilyen nagy tudóskollektívával lehet meg-
oldani. 
A közelmúltban a szcientometrikusok bevezették az ún. „frakcionált szerző-
ség" és a „frakcionált idézettség" fogalmát, ami azt jelenti, hogy a megjelent 
publikációk (idézetek) számát elosztják az azokban részt vevő kutatók számá-
val. Ezzel az elképzeléssel kapcsolatban általánosságban is fenntartásaim van-
nak, de adott esetben teljesen egyértelműen félrevezető. Ily módon egy tehetsé-
ges kísérleti récsecskefizikus, aki élete egy nem jelentéktelen szakaszában 
részt vett 10 magasszintű, komoly tudományos mérésben, legfeljebb 0,1 publi-
kációval rendelkezik ! P 
Természetesen a kutatókollektíván belül nem mindenkinek egyenértékű a 
tudományos teljesítménye. Vannak kiemelkedőbb, meghatározóbb jellegűek, 
vannak kevésbé jelentősek. A publikációk szerzői listájában ez a különbség 
általában nem tükröződik. A szerzők névsorát szigorú alfabetikus sorrendben 
szokás megadni. Az egész kollektívából talán egy ember lesz csak igazán ismert, 
az akinek döntő szerepe volt a kísérlet gondolatának megszületésében, jelentő-
ségének felmérésében, a mérés lebonyolításában, ö az ún. „projektvezető". 
Nevét általában világszerte ismerik, és a kísérletet gyakran — az egyszerűség 
kedvéért — „X. Y. kísérlet"-nek nevezik. Rendszerint a legkiválóbb kísérleti 
fizikusok közé tartozik, de lehetséges, hogy az általa vezetett kollektívában 
vannak nála nagyobb tudományos egyéniségek, jobb szakemberek is. A pro-
jektvezető szerepe bizonyos mértékben hasonlít a rendező tevékenységéhez: 
szükség van összefoglaló, „rendezői" munkájára, koncepciójára, irányítására. 
Problémák jelentkeznek tehát, ha a szerzők felsorolása alfabetikus sorrendben 
történik, vagy ha más — hasonlóan félreérthető — sorrendet vesznek alapul, 
pl. egyetlen embert, a projekt vezetőjót emelik ki. 
A tudományos minősítésnek egy másik gondja, hogy a részecskefizikai kísér-
letek (egv-egy mérés előkészítése és lebonyolítása) általában hosszadalmasak 
(három-nyolc év). Ez az egyén szempontjából kényelmetlen problémákat 
teremthet: a készülő berendezés építése alatt többnyire nem születnek tudomá-
nyos eredmények, tehát ezen a területen a publikációk sokkal ritkábban jelen-
nek meg. Ez a külső, esetleg felületes szemlélő számára olyan látszatot kelthet, 
hogy a kutató keveset dolgozott vagy nem elég tehetséges — pedig ez a hely-
zet a dolog belső természetéből következik. 
Ma még nincs közvetlen népgazdasági haszna 
A kísérleti részecskefizika az alapkutatástól az ipari fejlesztésig terjedő spekt-
rum alapkutatási tartományának is a szélső határán foglal helyet: azaz ez a 
terület par exelence alapkutatási terület, fundamentális kutatás, amelynek nem 
célkitűzése népgazdasági igények kielégítése és az eredmények között, amelyek 
eddig születtek, mostanáig nem találtak azonnal hasznosítható felismerést. 
Problémát jelent-e ez? Végső soron és elvileg nem. Hiszen az alapkutatások 
3
 A szcientometr iával kapcsola tos egy más ik gond a kísérleti részecskefizika terüle tén, 
hogy a fon tos nemzetközi rendezvények írásos a n y a g á b a n , a Proceedings-ben megje len t 
közlemények n e m számí t anak t u d o m á n y o s publ ikációnak, ho lo t t ez a d o t t esetben nem-
zetközi sz in tű elismerése a kérdéses m u n k á n a k . 
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rendkívül fontos szerepet töltöttek be mind a tudomány, mind a technika elő-
mozdításában: az alapkutatás a holnap technikája. Azt természetesen nem lehet 
tudni , hogy mikor lesznek ezek az eredmények használhatók: lehet, hogy 
néhány év, de lehet, hogy csak néhány évtized múlva. E tudomány művelőinek 
szilárd meggyőződésük, hogy — mint azt a tudomány eddigi egész története is 
tanúsí t ja — az emberiség a legelvontabb, a legabsztraktabb tudományos ered-
ményeket is előbb-utóbb felhasználja más tudományágakban vagy a techniká-
ban, és valamikor mindegyik közkinccsé lesz. 
H a azonban nem a közvetlen — gazdaságilag lemérhető — eredményeket 
kér jük számon a kísérleti részecskefizikától, akkor a helyzet más: a kísérleti 
részecskefizika közvetetten nagymértékben járult és járul hozzá jelenleg is a 
technika fejlődéséhez. Speciális, ma még rekordnak számító követelményeivel 
és igényeivel,,provokálja" a műszaki fejlesztést, az ipari, technológiai színvonal 
emelését. Különleges követelményeket állít fel az elektronika, a speciális számí-
tástechnikai berendezések, az extrém nagy vákuumok előállítása és mérése 
(10-1 2 Pascal !) stb. terén. Az óriási méretű gyorsítók építése egészen különleges 
kutatómérnöki, geodéziai, kriotechnikai (nagyméretű szupravezető-mágnesek 
százait kell megépíteni) stb. feladatok megoldását teszik szükségessé.4 
Külön kell beszélni a számítástechnikai kultúráról. A kísérleti részecskefizika 
művelői maguk számítógépeket nem hoznak létre, munkájuk során azonban 
törvényszerűen szembetalálkoznak olyan ú j feladatokkal — elsősorban a prog-
ramozás szintjén —, amelyeket meg kell oldaniuk és ezért azt lehet mondani, 
hogy rendkívüli mértékben hozzájárultak a számítástechnikai kultúra kifejlesz-
téséhez szerte a világon. Az átlagos tudományos követelményeket (nem is 
szólva az iparról) meghaladó igényeikkel serkentik ennek a területnek a fejlő-
dését, újabb és újabb „kihívásokat" produkálnak. Ma már a számítógép hasz-
nála ta és a programozás annyira hozzátartozik a kísérleti részecskefizikus 
munkájához, hogy ennek ismerete nélkül részecskefizikus nem is képzelhető el. 
A programozás számára olyan, mint egy nyelv: tudnia kell „programozóul" 
beszélni. A számítástechnika azonban csak eszköz a kezében és nem cél. Külön 
szeretném kiemelni a hazai kísérleti részecskefizikusok rendkívül pozitív és 
akt ív szerepét a magyarországi számítástechnikai kultúra kialakításában és 
elterjesztésében. Ők voltak ezen a területen hazánkban a pionírok. 
Az utóbbi évtizedben — néhány kivételtől eltekintve — a legtöbb állam 
tudománypolitikájában, a takarékosság és a közvetlen gazdaságosság miatt, 
elsősorban azokat a tudományos kutatásokat támogatják, amelyek a közel-
jövőben gazdasági haszonnal kecsegtetnek. Nem tagadhatjuk le, hogy a 
részecskefizika nem ilyen, de biztosra vesszük — még ha ma nem is tudjuk 
megmondani, hogy mikor —, hogy ilyenné lesz. 
A kísérleti részecskefizikai kutatás lehetőségei Magyarországon 
A fizika ezen területének kutatása egyáltalán nem tekinthető öncélú luxus-
nak, sznobizmusnak, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy itt egész fizikai világ-
képünket befolyásoló eredmények születnek ma és a jövőben is, és éppen az 
4
 Hason ló pé ldáka t a m ú l t b a n e g y é b k é n t m á s tudomány te rü le t eken , pl. a magf iz ikában , 
bőségesen l á t h a t t u n k : a magf iz ika mérés techn ika i igényeivel n a g y m é r t é k b e n hozzá j á ru l t 
az e lek t ronika (ós a számí tás technika) r o h a m o s fejlődéséhez. 
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lenne a luxus, ha ezekből kimaradnánk, s lemaradásunkat azután később sok-
kal nagyobb áldozattal kellene pótolnunk. 
Rendkívül nehéz és meglehetősen hálátlan feladat a kísérleti részecskefizika 
fundamentálisan ú j eredményei közül — akár csak illusztrációként is — egyet 
kiragadni. Mégis, példaként megemlíteném, hogy a közelmúltban sikerült 
egyesíteni két alapvető kölcsönhatásnak, az elektromágneses és a gyenge 
kölcsönhatásnak az elméletét. Ezek szerint a két kölcsönhatás jelenségei ugyan-
annak a dolognak két különböző oldalát jelentik. Ha meggondoljuk, hogy 
annak idején Maxwell egyesítette az elektromosság és mágnesség eladdig külön-
álló és független elméletét az egységes elektromágneses elméletben és ennek 
következménye sok minden, amit ma a civilizáció és a technika áldásaként 
élvezünk (elektromotor, dinamó, rádió, televízió stb.) — akkor érdemes elgon-
dolkodni azon, hogy vajon ez az újabb ugrásszerű, fundamentális lépés az 
emberi megismerés út ján nem vezet-e a jövőben hasonló nagy horderejű, min-
dennapi életünket sokoldalúan formáló eseményekhez. 
Hála a nemzetközi kutatótársulá-ok, mint pl. a dubnai EAI és a CERN 
létezésének, a kisebb országok számára paradox módon a kísérleti részecske-
fizika viszonylag kevésbé költségigényes része a tudománynak. Ez a helyzet pl. 
hazánk esetében is, mivel a gyorsító létesítésének és üzemeltetésének gondját, 
sőt, a nagyobb mérőberendezések elkészítésének terhét is a dubnai EAI veszi 
magára. (Az E A I költségvetésének 74%-át a SZU, 2,65%-át Magyarország 
fedezi.) Rendszeresen küldhetünk Dubnába fizikusokat, mérnököket és más 
munkavállalókat a kialakult team-ekhez az elvégzendő munkákra. Lehetősé-
günk van kísérleteket kezdeményezni, „magyar teamek"-et szervezni. 
Feladatunk a kutatók rendszeres kiküldése hosszabb munkavállalásra vagy 
csak a mérések egyes periódusaihoz, konzultációra, továbbá bizonyos számí-
tástechnikai kapacitás biztosítá-a a mérési adatok feldolgozásához. Ha erről az 
oldalról nézzük a kérdést, akkor számunkra a részecskefizika művelése — még 
ha figyelembe vesszük is az átlagosnál nagyobb nemzetközi kollaborációt és 
nagyobb volumenű utazást, valamint a számítógép-kapacitás szokásosnál 
intenzívebb használatának igényét — viszonylag nem költséges és így reális. 
A hazai kísérleti részecskefizika lehetőségei a „kritikus tömeg" közvetlen 
közelében helyezkednek el. A lehetőségek effektívebb kihasználása lényegében 
nem igényel nagymértékű fejlesztést, a ráfordítások nagyságrenddel való növe-
lését. A nagy tradíciókkal és eredményekkel rendelkező hazai kísérleti részecs-
kefizika lényegesen jobb helyzetet foglalhatna el a nemzetközi élvonalban 
a beruházási, költségvetési, státus, számítógép-kapacitás, valamint az utazási 
költségek — jelenleg a kísérleti részecskefizikára eső részének — nem túlságo-
san nagy emelésével. 
Az élet és a tapasztalatok is azt mutat ják egyébként, hogy reális e terület 
hazai művelése, hiszen ilyen kutatásokkal az 1950-es évek közepétől foglalkoz-
nak Magyarországon, mégpedig eredményesen. Ennek egyik — messze nem 
egyetlen — mutatója, hogy nemzetközi szervezetek gyakran rendeznek nem-
zetközi koníerenciákat vagy konferencia-sorozatokat hazánkban. Jó példa 
erre a neutrinófizikai nemzetközi konferencia, amelynek hazánk jövőre har-
madszor lesz házigazdája. 
Vannak megszállottjai a kísérleti részecskefizikai kutatásoknak, akik — nem 
ok nélkül — a tudomány ezen ágában látják az emberi világkép teljesebb ki-
alakításának lehetőségét, akik ennek megismerésére szentelik életüket, akik 
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belenőttek ebbe a sajátos, bonyolultan összeötvözött kollektív kutatási rend-
szerbe. Mindamellett — és ezt őszintén meg kell mondani — sokan vannak 
kiváló kísérleti fizikusok, akik szubjektív, emberi meggondolások vagy saját 
szakmai megítélésük alapján előnyben részesítik a „klasszikus" fizikai mérése-
ket, amelyeknél egy ember uralhatja, „kezében t a r tha t j a" a teljes mérőberen-
dezést, ahol a mérési elképzelések felvetése és megoldása között nem évek 
(vagy évtizedek) telnek el, hanem csak néhány hónap; sokan előnyben részesí-
tik az állandó jelleggel otthoni laboratóriumban végezhető munkát is. Kétség-
telen, hogy a „klasszikus" kísérleti munka valahogy ember közelibb, — de az 
is lehet, hogy egyszerűen csak megszokottabb. 
Mindenesetre a tudomány és a tudományos kutatás nem akad fenn ezen a 
kérdésen, hanem megy előre a maga sokféle út ján. Valószínű, hogy a fizika más 
ágainak nagy része (és a fizikán kívüli egyéb tudományterületek egy része is) 
a távolabbi jövőben törvényszerűen a részecskefizikához hasonló helyzetbe fog 
kerülni. Ma még azonban az elemi részek kísérleti kutatása eléggé különleges-
nek számít. A tudománynak ez a területe hagyományosan úttörő szerepet töl-
tö t t be a fejlődésben: úttörő volt és jelenleg is az a tudományos nemzetközi 
kapcsolatok magasabb szintre való fejlesztésében, az igazi integráció, a nem-
zetközi intézetek létrehozásában, a számítástechnika fejlődésében és valószí-
nűleg pionír szerepet tölt be a következő évezred tudományos kutatási metodiká-
jának kialakításában is. 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A K T A L M Á B Ó L : 
Helyes í rásunk g o n d j a (Keresztúry Dezső) 
Steján Mihály: Gazdasági f e j lődésünk és az a n y a g t u d o m á n y 
Gergely János: Az önál lósodot t immunbio lóg ia : e r edmények — per spek t ívák 
Sülé Jenő: A n y a n y e l v i műve l t s égünk h a n y a t l á s á n a k okairól 
Kolozsi Béla: Az öregedés szociális ökológiá ja és a gerontopszichiá t r ia 
Antoni Ferenc — Menyhárt János: A k u t a t á s o k akadémia i t á m o g a t á s á n a k ú j 
r end je és pe r spek t ívá j a a Semmelweis O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m e n 
Beszélgetés a K u b a i T u d o m á n y o s A k a d é m i a elnökével (Zádor Erika) 
E n d o k r i n k u t a t á s — amerikai m ó d r a (Kárteszi Mihály) 
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Tóth Miklós 
A BÁNYÁSZATI TUDOMÁNYOK HELYZETE ÉS 
FELADATAI 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia E lnöksége szeptember i ülésén 
t á rgya l t a m e g a Bányásza t i Bizot tság t á j é k o z t a t ó j á t a bányásza -
t i t u d o m á n y o k helyzetéről és tovább i fe lada ta i ró l . A szerző — a 
Bányásza t i B izo t t ság elnöke — egyrészt ebből a t á jékoz ta tóbó l 
közöl részleteket , másrész t ismertet i az M T A elnökségének a be-
számolóval és a tovább i fe lada tokkal kapcso la tos ál lásfoglalását . 
A meg nem új í tható természeti erőforrások igénybevétele, illetve az ásványi 
nyersanyagellátás terén világszerte tapasztalható problémák a primer ásványi 
nyersanyagok termelésére hivatott bányászat fejlesztésével, így az ennek 
megalapozását szolgáló tudományos kutatásokkal szemben is fokozott, az 
1960-as évek recesszióját is ellensúlyozni hivatott követelményeket támaszta-
nak. 
A bányászat feladata, hogy — az ásványi nyersanyagszükségletek minimális 
társadalmi ráfordítással történő kielégítése érdekében — optimális módon és 
mértékben ismerje meg, aknázza ki és készítse elő feldolgozásra az ország 
műrevaló ásványvagyonát. A bányászat irányulhat energiahordozó ásványi 
nyersanyagokra (szén, kőolaj, földgáz, melegvíz, uránérc stb.) fémhordozó 
ásványi nyersanyagokra (vasérc, mangánérc, bauxit, rézérc, ólom-, cinkére stb.) 
és egyéb ásványos anyagokra (bentonit, perlit, mészkő, kavics stb.). 
Az ország nemzeti jövedelmének mintegy 8%-át termelő hazai bányászaton 
belül az energiahordozók termelésének részaránya — az uránércbáiyászatot is 
beleértve — meghaladja a 80%-ot, elsősorban a szénhidrogéntermelésből szár-
mazó nagy nemzeti jövedelem révén. 
A bányászati termelés technológiai alaptípusai — az ásványi nyersanyagok 
jellegétől, illetve a lelőhelyek természeti adottságaitól függően — a földalatti 
bányászat, a külszíni bányászat ós a fúrólyukon keresztül történő bányászat. 
A hazai bányászat termékeinek mennyisége mintegy 20%-ban származik 
földalatti báivászatból, 70%-ban külszíni bányászatból és 10%-ban fúrólyukas 
báiyászatból. A külszíni bányászat az ópítőanyagipari és az ásványbányászati 
termelésre szinte teljes egészében, a széntermelésre, valamint a bauxit- és az 
érctermelésre pedig részben jellemző. A fúrólyukon keresztül történő bányá-
szat hazáikban jelenleg a szénhidrogén- és víztermelés kizárólagos módszere. 
A hazai bá iyászat az ország ásványi nyersanyagszükségletének — az expor-
tot is számításba véve — jelenleg mintegy 50%-át fedezi. Ezen belül az ener-
giahordozó igényeket — a szén- és a szénhidrogónbányászat fele-fele arányú 
részvételével — mintegy 40%-ban, az érc- és ásványbányászati nyersanyag-
igényeket cca. 60%-ban, az építőipari nyersanyagigényeket pedig közel 100%-
ban elégítjük ki hazai forrásokból. 
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Ásványvagyonunk és a termeléstechnikai színvonal 
Valamely ásványi nyersanyaglelőhely ásványvagyonának in situ értéke azon 
eredménnyel (különbözeti bányajáradékkal) fejezhető ki, amely az ásvány-
vagyon kiaknázása esetén a bányatermék világpiaci értékének (a szükségletek 
kielégítéséhez már nem nélkülözhető legkedvezőtlenebb források költségének) 
és a lelőhely ásványvagyona kiaknázási költségének különbségeként létrejöhet. 
Minthogy az ásványi nyersanyagok világpiaci értéke (importköltsége) nagy-
mértékben függ az importért adandó csereáruk devizakitermelési költségétől 
is, ezért az ásványvagyon — mint természeti erőforrás — különbözeti járadé-
kát , illetve in situ értékét (vagyis igénybevételének népgazdasági célszerűségét, 
műrevalóságát) csak a csereáruk termelésfejlesztési gazdaságosságával össze-
kapcsoltán lehet helyesen megállapítani. A kiaknázás költségeit és a bánya-
termék használati értékét alapvetően a lelőhelyek természeti adottságai és a 
hozzájuk rendelt termeléstechnikai színvonal határozzák meg. 
A hazai ásványi nyersanyaglelőhelyek természeti adottságai általában nem 
kedvezőek. A nagyon heterogén és az ország területén szétszórtan elhelyezkedő 
szénhidrogénlelőhelyeink — sőt a nagy mélységű szén- és érclelőhelyeink — 
kutatási és termelési feltételeit például a geotermikus gradiensnek az átlagostól 
jelentősen eltérő értéke is nehezíti. A művelés alatt álló érc- és szénlelőhelyek 
természeti adottságai (tektonizáltsága, víz veszélyessége, gázveszélyessége stb.) 
általában kedvezőtlenebbek a világátlagnál. Széntermelésünk zömét barnaszén 
és lignit alkotja, de a feketeszén minősége sem éri el a világátlagot, érceink 
fémtartalma pedig — néhány kivételtől eltekintve — általában az előfordulá-
sok egyéb adottságaihoz képest marad el ettől. Ezen az általános helyzeten 
lényegében az sem változtat, hogy a geológiai kutatás az utóbbi években 
néhány kedvezőbb lelőhelyet is felderített. 
H a a legfontosabb nyolc ásványi nyersanyag (szén, kőolaj, földgáz, bauxit, 
vasérc, mangánérc, rézérc, ólom-cinkérc) ásványvagyonának egy lakosra eső 
in situ értéke alapján hazánkat összevetjük a más európai országokkal, akkor 
— a számba vett ásványi nyersanyagok összességében — Magyarország a l l 
környező ország sorában a nyolcadik helyet foglalja el. Vele azonos „súlycso-
por tba" hat ország (Olaszország, NDK, Ausztria, Jugoszlávia, Bulgária és 
Románia) tartozik, egy nagyságrenddel három ország (Csehszlovákia, NSZK, 
Lengyelország) két nagyságrenddel pedig egy ország, nevezetesen a Szovjet-
unió gazdagabb nála. A szenet és vasércet kivéve hazánk minden lényegesebb 
ásványi nyersanyagot illetően a „középmezőnyben" helyezkedik el, sőt bauxit-
ban és mangánércben az elsők között van. 
H a az egy lakosra eső ásványvagyon in situ értéke alapján adódó sorrendet 
az egy lakosra jutó termelés értéke szerinti sorrenddel vet jük össze, akkor 
megállapítható, hogy hazánk — színesérceket kivéve — minden jelentősebb 
ásványi nyersanyag termelésében eléri, sőt egy-kettővel megelőzi az ásvány-
vagyon-adottságok szerinti helyezését. 
Hazánk bányászatának termeléstechnikai színvonala többé-kevésbé össz-
hangban van természeti és gazdasági adottságainkkal. 
Az utóbbi évtizedben épült és az épülő bányák termeléstechnikai színvonala 
egyébként nemcsak adottságainknak megfelelően optimális, hanem — főleg 
a szénhidrogénbányák, a bauxitbányák és a külszíni szénbányák tekintetében 
— a nemzetközi színvonalnak is megfelel. Ezzel szemben a régebben épült 
bányákban — főként a nagyobb fokú gépesítéshez szükséges fejlesztési alap 
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hiányából, valamint a szervezettség és a kapacitáskihasználás adott mértéké-
ből eredően — az élő- és holtmunka-ráfordítás általában mintegy 20%-kal 
meghaladja az optimálisát annak jeléül, hogy ezeknek a bányáknak nem kielé-
gítő a termeléstechnikai színvonaluk. 
Ásvány vagyonunk természeti adottságainak és a hozzájuk rendelendő tech-
nológia összhangjának kialakítása a tudományterület kutatási tevékenységé-
nek is fontos témája és feladata, hiszen többek között e tevékenység hivatott 
megalapozni azokat a prognózisokat, amelyek szerint az országnak az ezred-
fordulóig megkétszereződő ásványi nyersanyagszükségletét legalább a jelen-
legi cca. 50%-os arányban hazai forrásokból lehet gazdaságosan kielégíteni. 
Kutatási bázis és kapcsolatrendszer 
Az ásványi nyersanyagtermelés teljes vertikumán belül a kiaknázást megelőzi 
a geológiai kutatás, az ásványelőkészítést pedig a feldolgozás követi. A szintek 
népgazdaságilag olyan szoros kölcsönhatásban vannak egymással, hogy közülük 
bármelyiket kiemelni csak önkényesen lehet. 
Az egyes szintek között fennálló igen szoros, a nyersanyag-gazdálkodást érintő 
döntéseknél soha figyelmen kívül nem hagyható kapcsolat nemcsak a termelési 
tevékenység folyamatában meghatározó jellegű, hanem a tudományos kutatási 
feladatok megfogalmazása és végrehajtása szempontjából is. A szoros kapcsoló-
dás sajátos interdiszciplinaritást jelent a kutatási és a termelési tevékenység 
terén egyaránt. Az „ember—természet—gép" alkotta hármas rendszerként ér-
telmezhető bányászat és ebből eredően a bányászati tudományok, lényegé-
ben a társadalom-, a műszaki és a természettudományok speciális területei-
nek integrációjaként is megjelennek és egymásra hatva fejlődnek. 
A tudományágazathoz tartozó kutatóhelyek gerincét a négy nagy — egyen-
ként mintegy 1000 fős központi kutató-fejlesztő intézet (Szénhidrogénipari 
Kutató- és Fejlesztő Intézet, Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Alumí-
niumipari Tervező és Kutatóintézet, Szilikátipar' Központi Kuta tó és Tervező 
Intézet) alkotja. Ezek mellett akadémiai és vállalati kutatóhelyek, egyetemi 
tanszékek, sőt más szakterületek kutatóintézetei is foglalkoznak a bányászatot 
érintő kutatásokkal. 
A főbb nyersanyagtípusonként szervezett kutató-fejlesztő intézmények tevé-
kenységének középpontjában a már említett vertikum szűkebben értelmezett 
bányászati fázisa áll, de tevékenységük kisebb-nagyobb mértékben kiterjed a 
kiaknázást megelőző és az azt követő fázisokra is. Kapcsolataik például termé-
szetszerűleg adottak a földtani kutatás tudományos bázisát alkotó Magyar 
Állami Földtani Intézettel és a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézettel, amelyeknek bányászati szempontból a távlati fejlesztési lehetősé-
geket meghatározó legfontosabb feladatuk a reménybeli ásványi nyersanyag-
lelőhelyek regionális kutatását és számbavételét célzó előkutatási programok 
kidolgozása ós a felderítő kutatásokat megalapozó végrehajtása, valamint — 
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetet illetően — a geofizikai műszerek ós 
módszerek kutatása-fejlesztése. A bányászat jellegéből következik, hogy ez az 
ágazat a szakemberek legszélesebb körét igényli. 
A szorosan vett bányászati szakemberképzés (bányaművelő mérnök, olajbá-
nyász mérnök, bányagépészmérnök, geológus mérnök stb.) nagy múltú és ma 
is korszerű bázisa a Nehézipari Műszaki Egyetem, amelynek elismert oktatói 
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az iparral is szorosan kapcsolatot ta r tanak és aktív előadói a bányászat terüle-
tén folyó — de feltétlenül továbbfejlesztendő és hatékonyságát illetően javí-
tandó — mérnöktovábbképzésnek is. 
A tudományterület négy akadémikussal, 12 doktorral és 50 kandidátussal 
rendelkezik. A doktorok száma kielégítő, de a tudományos utánpótlás érdeké-
ben a kutatói létszám növekedéséhez képest mérsékelt kandidátusi létszámot 
célszerű lenne növelni, mégpedig a szervezett aspirantúra segítségével, a tudo-
mányágazat előtt álló olyan témákra irányítottan, amelyek végső soron való-
ságos népgazdasági célokat szolgálnak. 
A bányászati tudományágat képviselő nagyszámú nemzetközi szervezeten 
kívül (Bányászati Világkongresszus, Nemzetközi Kőzetmechanikai Iroda stb.) 
természetesen más olyan nemzetközi kongresszusok és tanácsok munkájában is 
aktívan részt vesznek a magyar szakemberek, amelyek témája szoros kapcsolat-
ban van az ásványi nyersanyagok bányászatával vagy előkészítésével. Jelentős 
és a tudományos kutatási tevékenységet is érintő a bányászat együttműködése 
a szocialista és a tőkés országok egyes szervezeteivel és egyetemeivel, köztük 
például a Haldex eljárás alkalmazása terén a lengyel szénbányászattal, a szén-
elgázosítás terén az angol bányászattal, a robbantástechnika és a vízvédelem 
témájában az észak-amerikai bányászattal és az arizonai egyetemmel, a rekulti-
vációs témákban a szovjet szónbányászattal, a másod- és harmadlagos szén-
hidrogéntermelés témájában pedig a szovjet és a francia szénhidrogénbányá-
szattal. 
A tudományágazat fontosabb eredményei 
Az elmúlt évtizedekben elért jelentősebb kutatási eredmények közül néhány 
— a teljesség igénye nélkül — a következőkben foglalható össze. 
— A szénhidrogéntermelésben a felszíni geofizika kutatás terén általánossá 
vált a digitális technika, a mélyfúrási geofizikában pedig a laterológ és a radio-
aktív méréstechnika. A mélyfúrási technológia korszerűsítésére irányuló kuta-
tások eredményeképpen a fajlagos fúrási teljesítmény 10 év alatt másfélszere-
sére növekedett. Ezek az eredmények — a földtudományok eredményeivel 
párosulva — a természeti adottságokból eredő korlátok ellenére is jelentősen 
járultak hozzá a megismert hazai szénhidrogónvagyon növeléséhez. 
— Az elméleti kutatások eredményei elősegítették a korszerű vágatbiztosító 
szerkezetek szélesebb körű alkalmazását, más vizsgálati eredmények révén 
pedig modellezhetővé és elemezhetővé váltak a bányaműveletek hatására be-
következő felszíni mozgások. E kutatások eredményei alapján kezdődött meg 
a passzív védekezés helyett a természeti tényezők aktív irányítását célzó új 
módszerek alkalmazása, a kőzet együttes teherviselésének és a fejtések sebessé-
gének optimalizálása érdekében. 
— A tudományos kutatómunka eredményeként alakult ki az a sajátos ma-
gyar telepítés-elméleti és bányagazdasági iskola, amely a bányászati telepí-
tések analitikáját objektív műszaki és gazdasági alapokra helyezte, ós lehető-
vé tette a bányák műszakilag és gazdaságilag egyaránt optimális paraméterei-
nek meghatározását. 
— Az egyedi bányaüzemek optimumvizsgálatait összekapcsolva a távlati 
termelési feladatok ágazati optimalizálásával, kialakult az ásványi nyersanyag-
lelőhelyek, illetve az ásványvagyon gazdasági értékelésének, a földtani kutatás 
és az á«ványvagyon-gazdálkodás népgazdasági hatékonysága objektív mérésé-
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nek metodikája. Ezeket a vizsgálati metodikákat a rendszerelemzési vizsgála-
tokkal kiegészítve, a kutatási eredmények megteremtették az ipartelepítések 
tudományos döntóselőkészítésének elméleti alapjait. 
— A kutatások eredményeképpen a világon az elsők között alkalmazták a 
hazai bányászatban a millszekundumos robbantást és a gélköpenyes robbantó 
anyagokat. 
— A bányagépesítós terén az F-típusú vágathajtó gépcsalád kialakítása, 
valamint a magyar fejtési pajzsok kifejlesztése ós termelésbe állítása, illetve 
külföldi licencként való értékesítése volt jelentős eredmény. 
— A gáz- és vízbesajtoláson alapuló, valamint a termikus és a vegyszeres 
módszerű, másodlagos és harmadlagos termelési eljárások alkalmazásának ered-
ményeként már eddig is számottevően növekedett a kőolajvagvon kihozatnia, 
a földgázszállítási és előkészítési rendszerek korszerűsítése pedig az elosztás-
felhasználás hatékonyságát fokozta. 
— A termékek korszerűsítésére, a hatékony ásványelőkészítési és nemesí-
tési eljárások kialakítására irányuló kutatások főleg az ásványbányászatban 
és az építőanyag-bányászatban eredményeztek jelentős termékérték növe-
kedést. 
— A Dunántúli Magyar Középhegység karsztvízháztartá-a szimulációs mo-
delljének megalkotásával lehetővé vált a bányaműveletek okozta beavatkozá-
sok előrejelzése, és az egyensúly megteremtésére való felkészülés. 
— Az aktív vízvédelem elméleti alapjainak kidolgozását a bauxitbányászat 
alkalmazási gyakorlata követte, többek között olyan eredménnyel, hogy víz-
betörés már évtizedek óta nem okozott halálos balesetet. Jelenleg az „instan-
t an" védekezési rendszer kidolgozása folyik abból az elméleti meggondolásból 
kiindulva, hogy a védendő üreg létesítését megelőzően kell kialakítani a hozzá 
körvonalaiban megfelelő módon illeszkedő üregrendszert. 
— A váratlan gázkitörés-veszély megelőzésére irányuló kutatások eredmé-
nyeinek gyakorlati alkalmazása alapján a gázkitörések fajlagos száma az el-
múlt 20 év során egy nagyságrenddel csökkent. 
— A komplex biológiai, orvosi és műszaki kutatások és technikai prevenció 
eredményeként — többek között — a szilikózis veszélyt és a megbetegedések 
számát is sikerült jelentősen csökkenteni. 
— A külszíni művelések által okozott mezőgazdasági károk csökkentésére, 
illetve a kitermelt terület magasabb szintű „helyreállítására" irányuló kutatá-
sok eredménye a visontai külfejtésnél teljes sikerrel alkalmazott rekulti-
váció. 
A szemelvényszerűen vázolt kutatási eredmények jelentőségét jelzi, hogy azok 
nagy része nemzetközileg is elismert. A magyar bányászat tudományos kuta-
tási eredményei közül nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségűek például a 
kőzetmcchanikai, bányavízvédelmi és a telepítéselméleti, illetve a bányagazda-
sági kutatások. Az előbbiek külföldi kutatási megbízások indítékául is szolgál-
tak. Az ásványvagyon gazdasági értékelésére vonatkozó eredmények alkalma-
zását a KGST Szénbányászati Állandó Bizottságának arra illetékes tudomá-
nyos bizottsága a tagországoknak ajánlotta, ill. ennek alapján közös s z o v j e t -
magyar kutatások indultak. Nemzetközileg elismertek azok a kutatási ered-
ményeink is, amelyek végül is korszerű bányagépek (F-4 jövesztőgép, páncél-
pajzs biztosító-berendezés stb.) megszerkesztéséhez, eljárások külföldi alkal-
mazásához (Haldex) vezettek. 
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A fontosabb kutatási célok 
A tudományágazat előtt álló kutatási ós fejlesztési feladatokat az ágazatot 
érintő kutatási főirányban, az országos és az ágazati célprogramokban, az orszá-
gos távlati tudományos kutatási tervben, az országos középtávú kutatási-fej-
lesztési tervben és az egyes intézmények terveiben többé-kevésbé már megfo-
galmazott — jelentős mértékben az eocén barnaszénbányászat, a liasz fekete-
szénbányászat, a recski rézércbányászat, a dunántúli bauxitbányászat, vala-
mint a szónhidrogónbányászat fejlesztésére irányuló — íeladatok határozzák 
meg. Ezek közül néhány lényegesebb a következőkben foglalható össze. 
— A nagy mélységű szénhidrogén lelőhelyek kutatásához szabályozott nyo-
mású fúrási technológia, speciális öblítő folyadék és rétegnyitó eszközök kifej-
lesztése. 
— A komplex földtani, geofizikai, statisztikai módszerek kidolgozása és 
továbbfejlesztése, különös tekintettel a szilárd ásványbányászatban alkalma-
zandó bányászati geofizikai módszerekre. 
— A földkéreg állapottér-jellegű leírása, a kitermelés-generálta változások ós 
az érték mérőrendszer elemzése, az igénybevételi döntéselőkészítések megalapo-
zásához. 
— A természeti erőforrások azonos alapokon történő gazdasági értékelésére 
irányuló kutatások. 
— A természeti adottságokhoz optimálisan illeszthető technológiák kialakí-
tására, a termelési veszteségek optimalizálására irányuló kutatások. 
— Az ásványi nyersanyagkutatási és ásványi nyersanyagtermelési infor-
mációs rendszerek összehangolt kialakítására irányuló kutatások. 
— A bányászati módszerek külföldi innováció irányzatainak rendszeres 
nyomon követése alapján a hazai műszaki-fejlesztési feladatok folyamatos 
kijelölése és művelése. 
— A kőolajtelepek kihozatalának növelésére, a rétegmegnyitási technológia 
korszerűsítésére, a másodlagos és harmadlagos termelési eljárások bevezeté-
sére és fejlesztésére irányuló kutatások. 
— A bányászati technológia fejlesztésére irányuló kutatások, különös tekin-
tettel a magas fokon gépesített és automatizált, valamint az új (nem hagyomá-
nyos) művelési módok és rendszerek kialakítására, többek között az igen vastag 
telepek ós a szabálytalan alakú lencsék vagy tömzsök művelésére. 
— Az ércek baktériumos kilúgzással történő kitermelési lehetőségeinek vizs-
gálata. 
— A földgázelőkészítés és dúsítás hatékonysága növelésére, a nemesebb 
frakciók fokozására és a kevert gázok hasznosítására irányuló kutatások. 
— A szénelőkészítés és szénfelhasználás technikai kultúrájának fejlesztése, 
különös tekintettel a kokszszénkoncentrátum-gyártás és a gázgyártás műszaki-
gazdasági feltételeinek tisztázására. 
— A karbonátos mangánérc-dúsítás gazdaságos megoldása, a nemfémes 
ásványok sokoldalú hasznosítása. 
— A gázkitörés, a pneumokoniózis, a vízveszély, a robbanás- és tűzveszély 
megelőzése, elhárítása, valamint a bánya-klímaviszonyok javítása. 
— A vízvédelemben alkalmazott szimulációs módszerek kiterjesztése a szi-
lárd- és gázfázisra. 
— A bányameddők és az erőinűvi pernyék hasznosítására, a komplex 
nyersanyag-hasznosítás körének bővítésére irányuló kutatások. 
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A tudományágazatnak, illetve annak képviseletében a Bányászati Tudomá-
nyos Bizottságnak egyik alapvető célkitűzése a nyílt, vitázó tudományos 
együttműködés eszméjének és gyakorlatának megvalósítása, elsősorban az 
egyes bányászati ágazatok, főként a szilárd- és a nem szilárd ásványok bányá-
szata között. Ezt a célt szolgálja a Bányászati Tudományos Bizottságon belül 
létrehozott Bányászati Kémiai Munkabizottság. A kémiai tudományok ugyan-
is alkalmasak lehetnek arra, hogy „transzmissziós" szerepet töltsenek be a két 
szakterület között, többek között azzal a céllal, hogy az in situ halmazállapot-
változtatáson alapuló bányászati módszerek, lényegében a bányászat kemizá-
lására irányuló kutatások összehangolhatok, illetve egymást segítők legyenek. 
Az alkotó együttműködést a társtudományokkal alapvetően fontosnak tar t-
juk, különösen az ásványi nyersanyagtermelés vertikumában leginkább érin-
tett földtani és fizikai-kémiai tudományokkal. A bizottság — egyes tagjai révén 
— e szellemben van kapcsolatban néhány fontos osztályközi bizottsággal. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége által kiküldött alkalmi bizott-
ság megállapította, hogy a bányászati tudományterület fejlődése az elmúlt 
időszakban megfelelt az elvárásoknak. A tudományos kutatás és fejlesztés 
eredményei, amelyek közül többet külföldön is ismernek és alkalmaznak, 
jelentős mértékben hozzájárultak a hazai bányászat műszaki-gazdasági szín-
vonalának növeléséhez, népgazdasági rendeltetésének érvényesítéséhez. A mind-
inkább termelőerővé váló bányászati tudományok jelentős mértékben segítet-
ték többek között: 
• a szénhidrogénbányászatot a geofizikai és mélyfúrási technika fejlesztése, 
a másod- és harmadlagos termelési módszerek alkalmazása, valamint az opti-
mális gázszállítási és előkészítési rendszerek kialakítása; 
• a szén- és ércbányászatot a kőzetmechanika, a biztosítástechnika (föld-
alatti üregkialakítás hatására kialakuló fizikai-mechanikai-termodinamikai 
folyamatok) a robbantástechnika, a vágathajtó gépek és a fejtési pajzsok fej-
lesztése, az aktív és az instantán vízvédelem elméleti ós gyakorlati alapjainak 
kidolgozása, a váratlan szén- gázkitörés és a szilikózis veszély megelőzése, vala-
mint a bányaműveletekkel okozott mezőgazdasági károk csökkentése, illetve 
a természeti környezet magasabb szintű helyreállítása; 
• a bányászat egészét a bányászati telepítéselmélet és az ásványvagyon-
értékelés módszertanának kialakítása, valamint az igénybevétel optimalizálása, 
és a rendszerelmélet bányászati alkalmazása terén. 
A tudományterület további célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a kö-
vetkező feladatokat kell megoldani: 
1. Rendszeressé és az ötéves népgazdasági tervekkel időben összehangolttá 
kell tenni a tudományos eredmények értékelő elemzését, hogy azok a közép-
távú iparfejlesztési döntésekhez felhasználhatók legyenek, a további tudo-
mányos kutatási feladatok pedig a fejlesztési célokkal összhangban legyenek 
megfogalmazhatók. A folyamatos elemzések alapján 198jbben ismét átfogó 
elemző értékelést kell készíteni a bányászat tudományos eredményeiről és 
feladatairól. 
% A tudományos eredmények elemzése kapcsán el kell mélyíteni azokat a ter-
mészeti adottságokra is kiterjedő nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat, 
Értékelés és további feladatok 
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amelyek elősegíthetik a hazai bányászat tudományos alapjainak és fejlett-
ségi színvonalának reális megítélését, helyes fejlesztési irányának meghatá-
rozását, valamint a külföldi kutatás-fejlesztési eredmények hatékony alkal-
\ mazását. 
3. Fokozni kell a hazai ásványvagyon teljesebb és gazdaságilag hatékonyabb 
igénybevételét biztosító, a természeti adottságokhoz optimálisan hozzáren-
delhető, a termelési veszteségeket mérséklő termelési módszerek és rendsze-
rek kialakítására irányuló, az ásványi nyersanyagok vertikumban értékesülő 
és komplex hasznosítását, valamint a fokozott környezetvédelmet elősegítő 
tudományos kutatásokat. Fontos lépés a szénelőkészítés és szénfelhasználás 
technikai kultúrájának fokozására és az egyéb nem fémes ásványi nyers-
anyagok hasznosítására irányuló kutatásoknak az OKKFT keretében tör-
ténő kiemelése. 
4. Meg kell gyorsítani a hazai természeti erőforrások — köztük az ásványi nyers-
v_ anyagok — azonos alapokon történő gazdasági értékelésére, a kitermelőipar 
és a feldolgozóipar népgazdasági hatékonyságának szelektív összevetésére, 
a transzportfolyamatok hatásmechanizmusára irányuló kutatásokat, hogy 
ezek alapján a hazai ásványvagyon megismerésére és igénybevételére vonat-
kozó távlati tervek népgazdaságilag helyesen és reálisan legyenek kialakít-
hatók. Ennek érdekében — a „Természeti erőforrások átfogó tudományos 
vizsgálata" című országos szintre kiemelt kutatási főirány munkaszerve-
ként — a vonatkozó T P B határozattal összhangban —, mielőbb létre kell 
hozni az érintett tudományágak (geológia, bányászat, mezőgazdaság, meteo-
rológia, gazdaságföldrajz, közgazdaság stb.) bázisintézményeiből a feladat 
megoldására alkalmas kutatási egyesülést vagy társulást. 
5. Az MTA Olajbányászati Kuta tó Laboratóriumát, illetve annak kutatási 
profilját úgy kell továbbfejleszteni, hogy az alkalmas bázisintézménye legyen 
azoknak a fizikai és kémiai kutatásoknak, amelyek mind a szilárd, mind a 
fluid ásványi nyersanyagok esetében megalapozhatják az új, különleges 
technológiát igénylő, „in situ" halmazállapot-változtatáson (oldás, lúgzás, 
elégetés) alapuló termelési és feldolgozási módszerek kialakítását. Ezzel is 
fokozni kell azokat az eredményeket, amelyeket a Bányászati Tudományos 
Bizottság, újabban pedig annak Kémiai Albizottsága a szilárd- és fluidbá-
nyászat tudományos-műszaki egyetemességét megalapozó és azt erősítő 
szemlélet alapján már eddig is elért. 
6. Fokozott gondot kell fordítani arra, hogy a felsőfokú szakemberképzés és 
továbbképzés, valamint a tudományos képzés a tudományfejlesztési és 
iparfejlesztési célkitűzésekkel mindig összehangolt legyen. A mérnök-tovább-
képzés hatékonyságának növelése érdekében biztosítani kell a feltételeit 
annak, hogy a Nehézipari Műszaki Egyetem ezt a fontos feladatot maradék-
talanul elláthassa. 
7. Tovább kell fejleszteni a bányászati és a más tudományágak interdiszcipli-
náris kapcsolatait, egyrészt az ásványvagyon megismerését elősegítő föld-
tani, valamint a bányatermékek hasznosítását elősegítő fizikai-kémiai tudo-
mányok, másrészt a „Természeti erőforrások átfogó tudományos vizsgálata" 
c. országos főirányban érdekelt tudományágak — elsősorban a mezőgazda-
sági, a földrajzi és a közgazdasági tudományágak — irányába. Az interdisz-
ciplinaritás fokozása érdekében célszerű lenne az R K B Természeti Erőforrá-
sok Komplex Hasznosítása Albizottságát a Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának keretében újjászervezni. 
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CIGÁNYKÉRDÉS ÉS TÁRSADALOMPOLITIKA 
Pártos Ferenc 
A CIGÁNYSÁGRA VONATKOZÓ 
TÁRSADALOMPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGA 
Választ váró kértlések 
Magyarországon közel két évtizede az általános társadalompolitika részeként 
érvényben van egy — előzményeihez képest — viszonylag folyamatos és elvei-
ben egységes „cigánypolitika". Ezen elveknek megfelelően számos határozat, 
döntés, intézkedés született a cigánylakosság helyzetének, életkörülményeinek 
megváltoztatására. E két évtizedes politika eredményeiről helyzetjelentések, 
beszámolók, felmérések adtak számot, és a legkülönbözőbb szintű fórumokon 
vitat ták meg a cigányság helyzetének alakulását. Mit mondhatunk egészében; 
mennyire sikerült a cigányság „beillesztése"? Javul-e vagy romlik a helyzet? 
Melyek e közel húsz éves társadalompolitika és társadalmi programsorozat 
hatásai ? Jók-e az elképzelések, intézkedések, milyen a végrehajtás? 
Természetesen ezeknek az átfogó, időben és térben nem korlátozott, minden 
érdeklődőben felmerülő kérdéseknek a pontos, akár becsléseken alapuló meg-
válaszolása is jóformán lehetetlen. Nem lehetetlen azonban a jelenlegi folyama-
tok, részprogramok, az egyes intézkedések és ezek hatásainak racionális szám-
bavétele, gazdasági és társadalmi „költségvetések" készítése és közzététele. 
Tudományos eszközökkel lehet választ adni olyan kérdésekre, hogy: 
— Milyen mértékben sikerült elérni egy bizonyos szociális akció, intézkedés-
sorozat kitűzött célját ? 
— Melyek a „nem várt változások", a mellékhatások ? 
— Az intézkedések megvalósítása (az egyes szinteken) a központi társada-
lompolitikai elveknek megfelelően folyik-e? 
— Milyen tudati változásokkal, szociálpszichológiai „költségekkel" jár 
egy-egy akció ? 
— Végül is: a befektetett anyagi eszközöket és az eredményeket tekintve 
milyen hatékonysággal működik egy szociális „program"? 
Mind ez ideig nem született, vagy legalábbis nem került nyilvánosságra olyan 
átfogó, racionális kalkulációra épülő értékelő helyzetelemzés, amely választ adott 
volna ilyen alapvető fontosságú, a cigánypolitika egészét illető kérdésekre. 
Az alábbi írás ilyen gyakorlati hasznosságú tudományos vizsgálat(ok) szüksé-
gességét igyekszik bizonyítani. 
A társadalmi problémák feltárása 
A társadalmi szférában tudományos eszközökkel végrehajtott gazdasági, 
társadalmi és politikai költségvetések készítése mind a társadalompolitika, 
mind a közvélemény szempontjából igen fontos lenne. Előreláthatólag számta-
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lan, a háttérben növekvő és esetenként súlyos következményekkel járó tár-
sadalmi problémával kell a közeljövőben számolni. 
Társadalmi problémáink jelentős része a nyilvánosság és a tudományos 
elemzés elől kisebb-nagyobb mértékben elfedve, latensen munkálkodik, lánc-
szerűen összekapcsolódik, és a megoldásra irányított intézkedések gyakran 
csak a mélyben összefonódó erők felszíni akut tüneteit igyekeznek külön-külön 
kampányszerű akciókban orvosolni. Bármely társadalmi probléma — s ezek 
közül csak az egyik legszembetűnőbb a cigányságé — valamilyen megoldása, 
a társadalmi tényezők szerkezeti átrendezése csak a többi, kapcsolódó folyamat 
feltárásával és orvoslásával lehetséges. Cigánykérdés, hátrányos helyzet, csalá-
dok felbomlása, értékvesztés, alkoholizmus, bűnözés . . . — mind összekapcsoló-
dó problémakörök. Az elfojtottságukban átláthatatlanul összeszövődő társadalmi 
problémák feltárásának, a kapcsolódások, interferenciák, okok és okozatok megis-
merésének feltétéle: a problémák félszínre juttatása, láthatóvá tétele, a társadalmi 
folyamatok szabad kifutásának elősegítése. Csak tudomásul vett betegségekről 
készíthető pontos diagnózis, és csak ez után alkalmazhatunk hatásaiban ellen-
őrizhető terápiát. Átfogó társadalmi diagnózis, megtervezett beavatkozás és a 
beavatkozások hatásosságának pontos mérése — ez a társadalmi problémák meg-
oldására irányuló racionális társadalmi intervenciók három alapeleme. 
Értékelő vizsgálatok 
Viszonylag egzakt technikai eszközökkel végrehajtott és a nyilvánosság elé 
vitt vizsgálatoknak kellene tehát kimutatni a „minden tökéletesen működik" 
és a „semminek semmi eredménye" között az elért „eredményeket", a valami-
lyen átfogó koncepció szerint megtervezett és részekre lebontott szociális 
programok hozta előnyös és hátrányos változásokat. 
Társadalmi, gazdasági, politikai döntéseket, beavatkozásokat értékelő kutatá-
soknak kidolgozott módszertana, technikája és számtalan — nálunk eddig 
főleg gazdasági — alkalmazási területe van. Ilyen vizsgálatok rendszeres hasz-
nálata azonban nemcsak egy technika, hanem egy szemléletmód érvényesítését 
is jelentené. Segítségére lehetne — a racionális kalkuláció eszközeivel — a ra-
cionalizáltabb döntéshozatalnak, a pontosabb, dinamikusabb tervezésnek, 
az eredménytelen intézkedések, helytelen célkitűzések, koncepciók felülvizsgá-
latának, erősítené az intézményes folyamatok társadalmi ellenőrzését, meg-
akadályozná a hibák erénnyé kovácsolását, tehát hozzájárulhatna a társadalmi 
erőforrások racionalizált és ellenőrzött elosztásához, progresszív társadalmi 
folyamatok érvényesüléséhez. 
Az értékelő kutatásoknak természetesen számos tudományos, politikai és 
szervezeti feltétele van. Csupán példaként említve néhányat: 
— Az eredmények mérhetősége szempontjából többek között szükséges a 
célok (az átfogó célok és az egyes intézkedések céljainak), a koncepciók, 
a lebonyolítási és költségvetési tervek előzetes, pontos megfogalmazása 
és nyilvánosságra hozatala. Ezek nélkül az éppen elért „eredmények", 
a váratlan következmények utólag könnyen igazolhatók. 
— Szükséges több tudományág együttműködése, hogy a várható járulékos 
változásokat, az egyes intézkedéseknek a különböző társadalmi csopor-
tokra gyakorolt várható gazdasági, szociális, tudati és kulturális hatását 
megfelelően lehessen becsülni és ezekre felkészülni. 
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— Szükséges az egyes részprogramok nem csupán szervezeten belüli ellen-
őrzése, hanem a helyi szervek gazdálkodásának, költségvetésének, te-
vékenységének nagyobb nyilvánossága is. 
A társadalompolitikai intézkedések hatékonysága 
A különböző területen végrehajtott intézkedések hatásának elemzése és 
összegezése után lehetne racionálisan mérlegelni, hogy vajon az erőfeszítések 
közelebb visznek-e a kívánt célhoz, a cigányság társadalmi beilleszkedéséhez. 
Nem szükségesek-e változtatások a koncepcióban és kivitelezésben, és ha igen, 
milyenek ? 
Tekintsük át tehát a rendelkezésre álló adatok és egy 1978-as vizsgálat ered-
ményei alapján, hogy milyenek az ún. cigányprobléma megoldásának kilátásai, 
a társadalompolitikai intézkedések járulékos hatásai, és milyen figyelmeztető 
jelenségek, tendenciák tapasztalhatók.1 Vizsgálatunk lényegesen szűkebb kör-
ben mozgott annál, hogysem a cigánypolitika egészét, eredményességét, követ-
kezményeit akár megközelítő pontossággal is megítélhetnénk. Érdeklődésünk 
elsősorban a tudati viszonyokra, a közvéleményre, csoportkapcsolatokra, 
valamint a társadalompolitikai gyakorlat, az intézkedések végrehajtásának 
valós és tudati következményeire irányult. Az eredményeinkből adódó követ-
keztetések azonban úgy gondoljuk, hogy nem csupán a gyakorlatot, illetve a 
gyakorlati lépések következményeinek körét érintik, hanem átfogó kérdéseket 
is. 
A társadalompolitikai intézkedések elsődleges célja a cigányság életkörül-
ményeinek, létfeltételeinek javítása, szociokulturális jellemzőinek bizonyos 
mérvű megváltoztatása. A cigányok tudati-érzelmi beilleszkedése, a cigány-
ellenes érzelmek megszüntetése, a „befogadó készség" növelése pedig gyakor-
latilag a felvilágosító munkára, propagandára, egyéb közéleti-kulturális tevé-
kenységre hárul. 
Vizsgálatunk eredményeit összefoglalva, azt mondhatjuk: fennáll a veszélye 
annak, hogy a jelenlegi társadalompolitika, miközben alig változtat a cigányság 
helyzetén, a különböző cigány és nem cigány, illetve a cigányságon belüli 
csoportok között feszültséget, a társadalompolitikával szemben pedig bizonyos 
elégedetlenséget szül. Az eltelt két évtized erőfeszítései, a statisztikai adatokban 
mutatkozó eredmények ellenére sem állítható, hogy a cigánylakosság társadal-
mi helyzetében kívánt változások, a cigánysággal való együttélés vállalása és a 
cigányellenes negatív értékítéletek csökkentése terén alapvető „áttörés" tör-
tént volna. 
összegezésképpen megállapíthatjuk : 
1. A társadalmi elkülönülés, szegregáció elleni erőfeszítések ellenére kedvezőt-
len jelenségek, tendenciák tapasztalhatók. Ezek közül a leglényegesebbek: 
munkamegosztásbeli hátrányok (elsősorban az iskoláztatás, szakma-
szerzés hiányai miatt), illetve a lakóhelyi elkülönülés fennmaradása az ú j 
cigánytelepek kialakulása miatt. 
' A vizsgála tot 1978-ban a Tömegkommunikác iós K u t a t ó k ö z p o n t végezte 500 fős 
országos reprezenta t ív m i n t á n , s ezt k iegészí te t tük egy 200 fős kont ro l i -min táva l , amely-
nek megkérdeze t t j e i o lyan észak-magyarországi f a lvakban l aknak , aho l a c igány lakosság 
a r á n y a 10 ós 20 százalék közö t t van . Kész í t e t t ünk min t egy 70 m é l y i n t e r j ú t , illetve eset-
t a n u l m á n y t is cigány származású , nagyvárosokba ingázó, nehézipar i dolgozókkal. 
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2. A központilag és hivatali módon irányított szociálpolitika nem képes a 
szociálisan differenciált cigányság különböző igényeinek felismerésére és 
kielégítésére. Éppen azokon a rétegeken nem képes segíteni, amelyeknél 
— azok erős beilleszkedési motivációjának segítségével — reális lehetőség 
lenne erre. 
3. Megfelelő intézményes szociális közvetítő rendszer hiányában a cigányság 
minden támogatás, kedvezmény ellenére — ezek megfelelő érvényesítése 
nélkül — nem tekinthető, és jelentős részében nem is érzi magát „kedvez-
ményezettnek". 
4. A nem cigány lakosság, elsősorban a falun, a cigányság közelében élők 
„befogadó készsége", az együttélés vállalása, a cigányokról alkotott véle-
ménye nem túl kedvező, sőt bizonyos mértékű veszélyeztetettség-érzet 
tapasztalható. 
5. A társadalompolitika hangsúlyozott és a különböző szinteken különböző-
képpen érvényesített, de pontosan nem definiált elve az „érdemek" 
szerinti támogatás. A közvélemény jelentős mértékben azonosul is ezzel 
az elvvel, azonban tapasztalatai, szociális észleletei ezt nem igazolják. A 
társadalom számos cigány és nem cigány csoportjánál megtalálható bi-
zonyos elégedetlenség a várt és a maga számára „kiérdemeltnek" érzett 
állami támogatás elégtelensége, az „érdemtelennek" ítélt csoportok ked-
vezményezése miatt . 
Tekintsük át a kedvezőtlen jelenségeket, tendenciákat: 
— a cigányság társadalmi helyzetének, életkörülmény változásainak; 
— a cigányság körében tapasztalható, helyzetükről alkotott véleményeknek ; 
— a társadalompolitikára vonatkozó nem cigány közvéleménynek; 
— a cigánysággal kapcsolatos értékítéletek területén. 
* 
1. A cigányság helyzetének változtatását célzó társadalompolitikai célkitűzések 
és a gyakorlati eredmények közötti eltérések néhány figyelmeztető jelensége. 
Újratelepesedés. A társadalompolitika célja a telepek felszámolása és a cigány-
ság betelepítése „szétszórtan" a nem cigány lakosság közé. Tapasztalataink, 
és más korábbi kutatások és beszámolók szerint azonban nemcsak e telepek 
teljes körű felszámolása nem várható a közeljövőben, hanem a „telepítés" 
(új házak építésére alkalmas terület kijelölése, átköltöztetések) is gyakran nem 
„szétszórtan" történik. Pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre, de meg-
állapíthatjuk, hogy a „központi" elképzelések ellenére a helyi gyakorlat sok 
helyen új cigánytelepek kialakulását eredményezi.2 
Az új telepek slumosodása. Az újtelepek zsúfoltsága, a kommunális hiányos-
ságok (villany, víz, utak) a népszaporulatnak a lakásépítésnél gyorsabb üteme, 
a „Cs" lakások építésére szerződött kisiparosok visszaélései stb. miatt a lakások 
állaga gyorsan romlik, a telepek slumosodnak. 
A lakáspolitika korlátozott hatásossága. A cigányság egy része nem tud élni 
a kedvezményekkel. Főleg a sokgyermekesek nem rendelkeznek az olcsó lakás 
árának kötelező 10%-os előtakarékosságával sem; éppen a legrosszabb hely-
zetben levő családok — belső motiváció, vagy a szükséges „kultúra" híján — 
2
 K E M É N Y I S T V Á N : Beszámoló a magya ro r szág i c igányok he lyze tével foglalkozó 1 9 7 1 -
b e n végzet t k u t a t á s r ó l és GYTJRICZA I M R E , Munkaügy i Szemle 1 9 7 8 / 6 . 
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gyakran nem képesek a támogatást létfeltételeik változtatására fordítani. 
A komolyabb saját erőforrásokkal nem rendelkező és gyakorlatilag csak az álla-
mi támogatásra hagyatkozó cigánycsaládok viszont „foglyai" maradnak a kia-
lakuló ú j telepnek, lakáskörülményeik javulása gyakran csak átmeneti. 
A sokgyermekes családok alacsony életszínvonala. A sokgyermekes családok élet-
színvonalának emelése a jelenlegi jövedelmi viszonyok mellett lehetetlen: a nők 
munkavállalása éppen a sok gyermek miatt gyakran megoldhatatlan (a nők 
30—35%-a kereső), a rendszerint szakképzetlen családfő jövedelme a család-
nagysághoz képest alacsony, a családi pótlék és az egyéb szociális támogatás 
viszont a létfeltételek alapvető megváltoztatásához nem elegendő. 
A szakmaszerzés nehézségei. A cigányság iskolázottsági arányai romlanak: 
(a 14 éven felüli cigányok közel 40 %-a nem végezte el a nyolc osztályt). Általá-
nos iskolai végzettség híján szakmaszerzésre sincs mód, idősebb korban pedig 
a munkavégzés jellege, a munkakörülmények is akadályokat jelentenek 
(szakmunkás végzettséggel rendelkezők aránya 2 — 4%). Szakma nélkül a 
munka, sőt az életkörülmények változtatásának jövőbeni esélyei is rosszak 
maradnak.3 
Munkakörülmények. A cigányság rendszeres munkavégzésének területén lát-
ványosak az eredmények (a férfiak 80—85 %-a munkavállaló), ez azonban 
elsősorban a legnehezebb, egészségre legártalmasabb munkákat, a lakástól 
és a családtól távoli munkahelyeket jelenti a cigányság zöme számára a jövő-
ben is. 
2. A társadalompolitika és a cigányok körében tapasztalható vélemények 
A cigányság mint a társadalompolitika deklarative is látványosan támoga-
tott célcsoportja, természetesen — jelentős részében — tudatában van annak, 
hogy megilletik bizonyos kedvezmények. Ez azonban korántsem jelenti, hogy a 
cigányok helyzetüket egyértelműen kedvezményezettként ítélnék meg. Ebben számos 
tényező akadályként játszik közre. Többek között: 
— a társadalmi hátrányok a támogatási rendszer ellenére továbbra is feltű-
nően nagyok, a társadalmi javakból való (pl. kommunális) részesedés 
nagyon alacsony, 
— a nem cigány lakosság részéről gyakran cigányellenes megnyilvánulások 
tapasztalhatók ; 
— különböző társadalmi szegregációs jelenségek, megkülönböztetések elő-
fordulnak intézményes (vállalati, igazgatási) szinteken is; 
— a szociális hierarchiában elfoglalt hely és a kellő kultúra, ismeretek hiá-
nyában a társadalmi jogokkal való élés és bizonyos társadalmi előnyök 
„kiharcolása" többnyire lehetetlen; 
— hiányoznak olyan társadalmi intézményes „közvetítők" (szociális gondo-
zás, szociális és jogi tanácsadás stb.), amelyek a társadalompolitikát a 
személyesség szintjére bontják le, a szubjektív „van kihez fordulni" 
érzetet biztosítják; 
— a társadalompolitika gyakran nem a céloknak megfelelően érvényesül. 
A jelenlegi szociálpolitikai támogatás alig tesz különbséget a cigányságon 
belüli csoportok között. A cigányság, noha számos vonatkozásban még meg-
lehetősen homogén csoportja a társadalomnak, mégsem tekinthető egységes-
nek; különböző beilleszkedési „fázisban" levő, beilleszkedési motivációval 
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rendelkező csoportjai vannak. Ezek a csoportok különböző segítséget igényelnek, 
és különféleképpen vélekednek a jelenlegi intézkedésekről. A cigányság legalsó, 
legrosszabb helyzetben levő, talán legjelentősebb részét a társadalompolitika 
egyáltalán nem „éri el", és beilleszkedését sem motiválja. A kisebb, beillesz-
kedettnek tekinthető csoportokban, amelyek tagjai életkörülményeik változá-
sát nem kismértékben saját erejüknek köszönhetik, megtalálhatók a legnagyobb 
mértékű elégedettség jelei is, de ez nagyon gyakran egy bizonyos elégedetlen-
séggel párosul, mégpedig a differenciálatlan szociálpolitika, az általuk „érdem-
telennek" ítélt, „cigány módon élő" cigányok támogatása miatt. Egy „köz-
bülsőnek" tekinthető, a társadalompolitika szempontjából rendkívül fontosnak 
minősíthető réteg az, amelyik a kiemelkedésben, életmód-változtatásban ki-
sebb-nagyobb mértékben motivált, azonban a támogatási rendszer nem teszi 
lehetővé, hogy alapvetően változtatni tud jon helyzetén. Ez a csoport az, amely-
re leginkább jellemző valamilyen elégedetlenség, mert ezt súj t ják legjobban a 
fen t felsorolt jelenségek, a társadalmi kapcsolatvállalás nehézségei; fogva 
t a r t j á k a körülmények. A szociális helyzet javulásának perspektívái számukra 
már megnyíltak, azonban a tényleges helyzetváltozás kisebb mértékű, látszó-
lagos, átmeneti. A cigányságnak ez a rétege az, amely elsősorban érzékeli, 
hogy az „akarat" és erőfeszítések ellenére milyen nehéz a „cigánylétből" 
kiszakadni. 
3. A társadalompolitika és a társadalmi együttélés vállalása a nem cigány 
lakosság körében 
A szociálpolitikai intézkedések egyik célja civilizatorikus, modernizációs 
változások elérése, emellett azonban ugyanilyen fontos a társadalmi együttélés 
vállalásának, a befogadó készségnek a növelése a nem cigány lakosság körében. 
A szociálpolitikai tervezésnek tehát a mindkét helyzetben beállt változások 
együttesét kell figyelembe vennie. 
a) A tervezésnek a lehetséges hatások, következmények előrejelzésénél fel-
tét lenül figyelembe kell vennie a lakosságnak általában a szociálpolitikára, 
támogatási rendszerre vonatkozó véleményrendszerét. Tapasztalataink szerint 
a lakosság túlnyomó része az állami támogatás fenntartása mellett van. 
(Csak egy kisebb, 17%-os csoport támogat ja a „mindenki boldoguljon képessé-
gei és szorgalom szerint" elvét.) A támogatás elosztásánál azonban bizonyos 
„megkülönböztető" érzelmeket találhatunk a közvéleményben: a „munkához 
és a magatartáshoz" fűződő ,,kiérdemlés" szempontja lényegesen elterjedtebb 
(50%-os), mint a szociális helyzetből eredő ,,rászorulás" (33%-os). 
b) A lakosságnak a cigányok helyzetének megváltoztatására te t t javaslatai 
és a tényleges tapasztalatai, észlelései erősen eltérnek egymástól. Legtöbben 
szigorú rendszabályokat foganatosítanának a munkavégzés, lakóhelyi élet, 
nyilvános viselkedés stb. tekintetében, ám ennek a valóságban túlnyomó részük 
az ellenkezőjét tapasztalja, tehát — mondhatjuk — az „érdemtelennek" tartot-
t ak állami támogatását észleli (Id. 1. tábla). 
c) A nem cigány lakosság véleményét a cigányokról strukturális társadalmi 
és tudat i tényezők a tapasztalatokon keresztül alakítják ki; a cigányok beillesz-
kedése, a nem cigányok „befogadó készségének" alakulása tehát elsősorban 
ezeken keresztül szabályozható, és nem külsődleges meggyőzésekkel, felvilágo-
sító jellegű behatásokkal. (Az ilyen tevékenység tudat és viselkedés változtató 
hatásának tulajdonított jelentőség mértékére nézve számtalan példát talál-
ha tunk bármely társadalmi problémával kapcsolatos publicisztikai írásban. 
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1. tábla 
A n e m cigány lakosság t á j ékozo t t sága és véleménye a cigány lakosság helyzetével k a p 
csolatos intézkedésekről . (Az é rdemben válaszolók száza lékában) . 
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N — 289 135 370 162 
Az állam által a cigány lakos-
ság helyzetével kapcsolat-
ban hozott intézkedések jel-
lege a kérdezettek ismeretei 
szerint 
A cigány lakosság életformá-
ja megváltoztatására leg-
alkalmasabbnak vélt meg-
oldások jellege 
— rendszabály 
kényszerítés, 
telepfelszámolás, 
munka 4 0 
— rendszabály, 
kényszerítés 38 48 
— kedvezmény, 
támogatás 8 0 85 
— kedvezmény, 
támogatás 
— meggyőzés, oktatás, 
felvilágosítás 
10 
15 
14 
6 
— mindkét előző 10 10 — mindkét előző 22 17 
— általánosság 6 5 — általánosság 15 15 
összesen 100 100 100 100 
Hogy mekkora a tényleges hatás, és főleg, hogy ez mennyire tartós, lehetetlen 
felbecsülni). 
Egyrészt: a tudati befolyásolás, „felvilágosítás" számára könnyebben elérhető 
„felül" levő társadalmi csoportok feltehetően már helyzetüknél fogva érzéke-
nyebbek a társadalmi problémákra, hajlamosabbak a toleráns, társadalmilag 
megértő gondolkodásmódra. Ezek azonban éppen a cigánysággal jóval lazább 
kapcsolatban levő, azoktól „távol élő", a társadalmi problémák „terhét" 
kevésbé viselő, a társadalmi hierarchiában felül elhelyezkedő rétegek (értelmi-
ségiek, városi lakosok, magasabban iskolázottak, magasabb jövedelműek). 
Ezek a csoportok sokkal nagyobb arányban támogatják a cigányság szociális 
kedvezményekben való részesítését, és lényegesen nagyobb arányban vállalnák 
minden területen a „társadalmi együttélést", mint a társadalom ténylegesen 
együtt élő rétegei (ld. 2. tábla). 
Másrészt: a ténylegesen létező, jó tapasztalatok a társadalmi együttélés 
vállalása terén a cigányellenes tartózkodást pozitív irányba fordítják (ld. 3. 
tábla). 
d) A társadalmi együttélés vállalásának fokozását célzó intézkedések terve-
zésénél figyelembe kell venni, hogy a cigányokkal létesíthető kapcsolatnak 
különböző szintjei vannak, s ennek megfelelően változik a nem cigány lakosság 
véleménynyilvánítása (amit befolyásol a már ténylegesen létező kapcsolat). 
Általában azt mondhatjuk, hogy legmagasabb a tolerancia a munkahelyi 
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2. tábla 
Különböző t e l epü lés t ípusokban lakók, ill. különböző fogla lkozásúak megoszlása aszer in t , 
hogy a c i g á n y o k betelepülését v a g y elkülönülését t á m o g a t j á k - e ? 
(A csoportok száza lékában) 
ön szerint mi a helyesebb, 
N = 
ha a cigányok 
betelepülnek a 
nem cigány 
lakosság szom-
szédságába 
vagy, ha a 
cigányok el-
különítve, saiát 
körükben marad-
nak? 
Nem tudja összesen 
B u d a p e s t i e k 97 75 19 6 100 
V i d é k i város iak 143 69 25 6 100 
F a l u s i a k 225 52 46 2 100 
N a g y l é t s z á m ú c i g á n y l a k o s s á g ú 
f a l u b a n l akók 205 33 58 9 100 
Mezőgazdaság i f i z i ka i d o l g o z ó k 23 41 50 9 100 
M u n k á s o k 203 62 35 3 100 
Sze l lemi dolgozók 93 72 21 7 100 
3. tábla 
A nem cigány lakosság megoszlása a c igányokka l való, t énysze rűen létező és a nem létező, 
de l ehe tőségkén t elképzelt kapcso la tok megítélése szer in t 
(Százalékban) 
Munkahe ly 
a) c igány m u n k a t á r s a i v a l b) . . . h a m u n k a t á r s a i közé c igány 
ke rü lne 
N = 55* N = 267»* 
— jó l k i jönnek 89 — ö r ü l n e 16 
— rosszul j ö n n e k ki 
— 
— n e m ö rü lne , e l l e n e z n é 6 
— f e n n t a r t á s s a l f o g a d j a , n incs 
e l lene, h a 48 
— se jól, se rosszu l , s e m l e g e s 11 — n i n c s m e l l e t t e , n i n c s el lene 25 
— n e m t u d j a 
— 
— n e m t u d j a 5 
ö s s z e s e n 100 ö s s z e s e n 100 
* a min ta azon a k t í v keresői, ak iknek v a n cigány m u n k a t á r s u k 
** a m i n t a ak t ív keresői , akiknek nincs c igány m u n k a t á r s u k 
kapcsolatok területén, differenciált a gyermekek (közös) iskoláztatásában, 
illetve meglehetősen erős az ellenkezés a lakóhelyi együttélés kérdésében. 
A nem cigány lakosság legkevésbé a házassági kapcsolat vállalására hajlandó 
a cigányokkal. (Ez utóbbira is a társadalom „felsőbb" rétegei hajlandóbbak, 
vagyis azok, akiknél a kérdés inkább elvileg, mint a mindennapos gyakorlat 
szintjén merül fel.) 
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4. A cigányokról alkotott értékítéletek a közvéleményben* 
a) A lakosság által adott meghatározásokban a „cigány" fogalma definíció-
szerűen együtt jár súlyosan negatív értékítéletekkel. A társadalom több mint 
harmada valamilyen negatív, vagy számára ellenszenves tulajdonsággal hatá-
rozza meg a cigányságot. A cigányokról adott jellemzésekben található negatív 
sztereotipiák leggyakrabban valamilyen normasértő' viselkedésre, magatartásra 
vonatkoznak: a lakosság közel fele utal bűnözésre, a társadalom kihasználására, 
munkakerülésre, a helyzetükkel való visszaélésre, alkoholizmusra stb. 
b) A közvélemény elemzése lehetőséget ad arra, hogy a „cigány lét" (szembe-
állítva a magyarral), stigmatizált mivoltára következtethessünk. A válaszok-
ban a cigány identitás stabil (származásra, alkatra, külsőre vonatkozó) elemei 
hangsúlyozódnak. A vélemények alapján a cigány bélyegtől nehéz megszaba-
dulni, viszont annál könnyebb megszerezni: a cigányokkal közösséget vállaló, 
a „cigányok közé süllyedt nem cigány" könnyen a stigma hordozójává válhat, 
cigánynak minősülhet (a lakosság 28 %-ánál). 
c) A cigányokkal vállalt társadalmi együttélés területén kiemelkedő fontos-
ságú a cigányok munkához való viszonya. A lakosság csaknem fele negatívan 
ítél, munkakei-ülést, rendszertelen munkavégzést említ, és ugyanakkor a cigá-
nyok életének megváltoztatására a legfontosabbnak valamennyi intézkedés 
közül a rendszeres munkába állítást tar t ja . Azonban, mint korábban már utal-
tunk rá, a munka az a terület, ahol a cigányellenes tartózkodás a legtömegeseb-
ben alakul át elismeréssé. 
d) Noha megállapítottuk a közvéleményben a cigányokról alkotott negatív 
értékítéletek, a társadalmi együttéléstől való bizonyos elzárkózás, a „cigány-
politikával" szembeni feszültségek, helytelenítés jelenlétét, ennek ellenére 
nem lehet általánosságban kijelenteni, hogy a közvélemény cigányellenes vagy 
cigánypárti lenne. A vélemények szerkezete5 ennél sokkal differenciáltabb és 
ezért bizonyos értelemben az „irányított" társadalmi tapasztalatok számára 
sokkal nyitottabb: ugyanazon tényező kapcsolódhat cigányellenes és cigány-
párti véleményekkel is. Másként ítélnek az emberek aszerint, hogy — mint 
láttuk — a társadalmi együttélés milyen szintjéről van szó: általános elvi 
kérdések vagy konkrét szociálpolitikai intézkedések kerülnek-e szóba. Minden-
képpen megállapíthatjuk viszont, hogy a nem cigány lakosságban egyfajta 
„veszélyeztetettség" érzés található. Ennek forrása többek között a cigányok 
jelentősen túlbecsült létszáma, eltérőnek érzékelt léte, viselkedése másrészt a 
szociálpolitikával szembeni — különböző társadalmi csoportok „érdekellentété-
ből" fakadó — elégedetlenség. 
Következtetés 
Nem a cigányokra vonatkozó társadalompolitika hatástalanságát, helytelen-
ségét szándékoztunk bizonyítani. Nincs értelme sem általános eredményesség-
ről, sem teljes eredménytelenségről beszélni. A cél mindössze az volt, hogy a je-
lenlegi gyakorlat néhány kedvezőtlen következményének számbavételével 
igyekezzünk felhívni a figyelmet arra, hogy szükségesnek látszik a társadalom-
1
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politikai programok, szociális intézkedések — az általunk fent adottnál átfo-
góbb, mélyrehatóbb, egzaktabb — értékelő elemzése, amely feltárhatná, hogy 
hol lehet szükség a társadalompolitikai koncepció, szervezet, a társadalmi 
ellenőrzés fejlesztésére. 
Véleményünk szerint megfelelően hatékony társadalompolitika csak az össze-
fonódó társadalmi problémák felszínre engedése, a társadalmi problémáknak 
mélyebb gazdasági, társadalmi, kulturális környezetben való elemzése, a tár-
sadalom szerkezeti sajátosságainak (pl. a cigányság mellett, az azokkal nagyon 
rokon jellemzőkkel bíró, a társadalmi hierarchiában legalul levő nem cigány 
rétegek helyzetének) feltárása, a társadalom kulturális természetének (pl. az 
„eltérő" viselkedéssel, gondolkodással szembeni reakcióknak) a tudatosítása 
u tán; a megtervezett és hatásaikban ellenőrzött társadalmi beavatkozások ré-
vén; és a társadalmi nyilvánosság, a csoportérdekek manifesztálódott, felszínre 
került hatóerejének bekapcsolásával lehetséges. 
Tornai Éva—Seregi Judit 
A KOLLÉGIUMI NEVELÉS SZEREPE 
A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CIGÁNY GYERMEKEK 
FEJLŐDÉSÉBEN 
1. A cigányság nem társadalmi réteg, amelynek tagjait azonos ismérvek alap-
ján lehetne megítélni. Tévútra vezet ezért, ha a cigánysággal foglalkozó szak-
ember, legyen az szociológus, pedagógus, pszichológus vagy nyelvész, differen-
ciálatlanul „cigányságról" beszél. Ebből következik véleményeik ellentéte, 
összeütközése is. Egyetlen szempontból lehet a cigányság fogalmát általánosí-
tani, ha etnikai közösségnek tekintjük, amelybe beletartozik a cigány szárma-
zású szakmunkás, értelmiség is, de ugyanúgy a legrosszabb gazdasági és kultu-
rális körülmények között, telepen élő cigány is. 
Társadalmunkat, szociálpolitikánkat nem az foglalkoztatja elsősorban, hogy 
hány cigány magyar anyanyelvű, és hány százalékban beszélik a cigány nyelvet, 
A figyelem központjában az a kérdés áll, hogy hány cigányt találhatunk olyan 
körülmények között, amely a nem cigány lakosság többségére jellemző. Tehát 
az országos felmérések elsődlegesen abból a célból készültek, hogy feltárják, 
a hátrányos helyzetben levő, több évszázados elmaradással küszködő cigányok 
milyen helyet foglalnak el a társadalmi munkamegosztásban; hány százalékban 
illeszkedtek be társadalmunkba, és fogadták el annak érték- és normarendszerét; 
mennyire élnek a számukra biztosított lehetőségekkel. 
A cigányság az elmúlt években erősen differenciálódott, tehát életmódja, be-
illeszkedésének mértéke, a társadalomban elfoglalt helye szerint nem egységes. 
A különböző felmérések és az ezeken alapuló társadalmi-politikai összegzések 
három csoportra osztják — a társadalmi munkamegosztás szempontjából — a 
magyarországi cigányságot: a beilleszkedettek, a beilleszkedés út ján levők és a 
még be nem illeszkedettek csoportjára. Az elmúlt években a cigány lakossággal 
kapcsolatban megjelent határozatok az elért eredmények összegzése mellett 
mélyrehatóan csak az utóbbi két csoporttal foglalkoznak. Az e csoportba tarto-
zók hátrányos szocioökonómiai és kulturális körülmények között élnek, ez akét 
csoport okoz társadalmi-politikai problémákat, és nemcsak a felnőttek, hanem 
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gyermekeik beilleszkedési folyamata is zavart. E két csoport beilleszkedését 
kell elősegítenünk, amely integrációt és nem beolvasztást jelent, tehát azzal, 
hogy a cigány gyermek beilleszkedik a nem cigány közösségbe, nem kell felad-
nia etnikai státuszát. 
A gyermek a normális menetben tanulja meg etnikai státuszát. Az etnikai 
státusz csak egy a sok közül, amit a gyermeknek élete folyamán meg kell ta-
nulnia. Fejlődésének általános folyamata tehát nem különbözhet a nagyobb 
közösséghez tartozó gyermekek szocializációs folyamatától, még abban az 
esetben sem, ha etnikai státuszazonossága valamely oknál fogva hangsúlyozott. 
Családján és etnikai csoportján kívül a gyermek az ország társadalmát és kul-
túrá já t is tapasztalja, amely esetleg ellentétben van azokkal az elvárásokkal, 
amelyeket közvetlen környezetében észlel. A környezetben levő (felnőtt) min-
táknak mint modellnek a gyermek magatartását és érzelmeit oly módon kell 
összehangolniuk, hogy a gyermek etnikai státusza megtartásával és attól füg-
getlenül egy nagyobb közösség tagja legyen. 
A kisebbséghez tartozó gyermekeknek két státuszuk van: szerbek, németek, 
szlovákok, cigányok, de egyúttal magyarok. A gyermek büszke lehet etnikai 
örökségére, de a nagyobb közösség egységes elvárásainak kell megfelelnie, 
amelyet elsősorban a tágabb környezet — iskola, kortárscsoport — közvetít 
számára. 
A cigány lakossággal kapcsolatos utolsó reprezentatív országos felmérés 
1971-ben zajlott. Vitathatatlan, hogy az elmúlt 10 évben fokozottan javult 
cigányságunk helyzete, de a cigányok többsége még nem tudta behozni gazda-
sági-kulturális hátrányát1 . A rossz szocioökonómiai és kulturális körülmények 
között élő két csoport fejlődésének mutatója az lenne: a szülők mennyire biz-
tosítják, hogy gyermekeik elvégezzék az általános iskolát és mennyire motivál-
ják továbbtanulásukat. A legutóbbi felmérések szerint a cigány gyermekek 
többsége még nem végzi el az általános iskola nyolc osztályát. Ennek az a kö-
vetkezménye, hogy a középfokú oktatásban kevesen vesznek részt, arányuk 
alacsony a szakmunkásképző intézetekben. 
A cigány gyermekek többsége hátrányos helyzetben van a nem cigány gyer-
mekekhez képest, egyrészt azért, mert a gyermekek ingerszegény otthoni 
környezete miatt már az iskolába lépéskor sokkal kevesebb tudást visznek 
magukkal. . . . Másrészt a cigány szülők jelentős része az iskolát nem t a r t j a 
fontosnak . . . a gyermekek otthon sem segítséget, sem ösztönzést nem kapnak 
a tanuláshoz, sőt sok esetben még tiltják is őket."2 
A cigány gyermekek többségének otthoni szűk tárgyi világa, a cigány közös-
ség gátolt kapcsolat-rendszere, a jobbára korlátolt módon történő kommuniká-
ció a kisgyermekben potenciálisan meglevő képességeknek csak kis hányadát 
képes mozgósítani és fejleszteni. Az inger- és élmény szegény otthoni környezet 
nem ösztönzi őket ismeretszerzésre, tevékenységre. Érdeklődésüket, képzeletü-
ket környezetük megköti. 
A csak és kizárólag otthon nevelkedő cigány kisgyermekeknek kevés alkal-
muk nyílik az önállóság képességének megszerzésére. Leginkább anyjuk, 
idősebb nővérük öltözteti, eteti, cipeli őket és gondoskodik róluk. Úgyszólván 
mindenben a felnőttekre vannak utalva. ,,A gyermekek ilyen kímélése látszólag 
1
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védettséget ad, de megfosztja őket az egyenlő felelősségvállalás erkölcsi készsé-
gének elsajátításától."3 Mindebből következik, hogy a cigány gyermekek több-
sége nem tud megfelelni az iskolai követelményeknek, azaz a környezeti ténye-
zők gátolják fejlődésüket. 
A cigány gyermekek hátrányos helyzetéből fakadó retardáció megszünteté-
sét és fejlődésük intenzív elősegítését többen a cigány gyermekek számára léte-
sí tet t kollégiumok felállításától várják. 4, 5, 6, 7 Az ilyen jellegű kollégiumok 
feladatát általánosságban a következőkben foglalhatjuk össze: a gyermek 
pozitív családi tapasztalatainak továbbépítése, erősítése, a negatív szokás-
rendszerek visszaszorítása, a hiányzó készségek, az érettebb személyiség kiala-
kítása. Ugyanakkor a kollégium nem vállalkozhat arra, hogy a gyermekek szá-
mára a családi életet annak másolatával pótolja. Ez természetellenes lenne, 
hiszen a gyermek a kollégiumban más nevelői szituációban él, mint a családban. 
A kollégiumnak azonban vállalkoznia kell arra, hogy a gyermekek számára a 
maga eszközeivel biztosítsa a védettséget, megteremtse számukra a biztonság-
érzetet, a sokoldalú és tartós személyi kapcsolatokat. A gyermekek találjanak 
maguknak a kollégium felnőtt kollektívájában önálló példaképet, a nevelő-
munka segítse a szokásrendszer hiányosságainak pótlását, a szilárd ismeretek 
megszerzését, a személyiség helyes irányban történő kibontakoztatását. Nevelje 
a gyermeket önállóságra, élete perspektivikus megtervezésére és helytállásra.8 
Figyelembe kell venni néhány kollégiumi sajátosságot is. A családi otthonba 
a gyermek beleszületik s hosszabb ideig öntudatlanul él benne, mígnem tuda-
tosulnak kapcsolatai. A kollégiumba egyik napról a másikra kerül be a gyermek, 
a régi emléke él, az új rend ismeretlen, beilleszkedése zökkenőkkel terhes. 
A régi emlékek, szokásrendszerek, élmények nem szűnnek meg véglegesen 
(a hozzátartozó is látogatja és a gyermek is hazalátogat). 
A kollégiumban minden gyermeknek lehetősége van, hogy az ott dolgozó 
felnőttekkel és nevelőkkel azonos intenzitású kapcsolatot építsen ki. Ez elvileg 
biztosított, a való életben azonban bármennyire is egységes és bármennyire is 
hivatása magaslatán áll a nevelőtestület, a gyermeknek sok felnőtthöz és sok 
különböző elváráshoz kell alkalmazkodnia. Továbbá a kollégiumban a gyermek-
kel sokkal több felnőtt foglakozik, mint a családban, azonban csakhamar kide-
rül, hogy a gyermek tulajdonképpen kevesli a reá jutó „felnőtt hányadot". 
A kollégiumban lényegesen több gyermek jut egy nevelőre, mint a családi ott-
honban egy felnőttre. A nevelők közötti munkamegosztásból következik, 
hogy a gyermek nem mindegyik pedagógussal áll ugyanolyan viszonyban; 
az egyik többet foglalkozik vele, a másik kevesebbet. Ez a sokrétű felnőtt kap-
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csolat még a nevelőtestület ideális egysége esetén is problémát okozhat a nö-
vendékeknek.9 
A külső élettől a gyermek kisebb-nagyobb mértékben elszigetelt, ez bizonyos 
fokú hospitalizáltságot eredményez, és az ebből eredő élmény-, tapasztalat-, 
kapcsolat-, ismeret- és tevékenységhiány nagymértékben akadályozza a gyer-
mek személyiségfejlődését. Viszonylag kevés a kötetlen, önállóan felhasznál-
ható szabadidő és alig van személyi tulajdonuk. Mindkét körülmény önállósá-
guk és felelősségérzetük kialakulását akadályozza.10 A kollégiumban hosszú 
ideig élő gyermekeknél még a legjobh nevelői ellátottság mellett is tapasztalunk 
kifelé való támaszkeresést, lekötetlen érzelmi energiákat.11 
Megvizsgálták, hogy a kollégiumi, intézeti nevelés hogyan hat a gyermekek 
értelmi és beszédfejlődésére. A kapott eredmények azt mutat ták , hogy a gyer-
mek és a felnőttek között korlátozott és gyér kapcsolat alakulhat ki, amely nem 
segíti elő a nyelvi fejlődést és az alacsonyabb színvonalon megrekedt kommu-
nikációs készség fokozza a gyermek elszigetelődését, amely gátlólag hat az ér-
telmi fejlődésre is.12 
Ismert a hátrányos helyzetű cigány gyermekek elégtelen szocioökonómiai-
és kulturális háttere13, a családokra jellemző életmód, a „mának-élés" attitűd-
je14, inger- és élményszegény környezete15. Ismeretes, hogy a kollégiumok 
tárgyi és személyi feltételei kielégítőek, oktató-nevelőmunkájuk tervszerű, 
ugyanakkor figyelembe véve a kollégiumok fentebb felsorolt korlátait, meg-
vizsgáltuk, hogy mennyiben segíti elő a kollégiumi nevelés a hátrányos helyzetű 
cigány gyermekek fejlődését. 
2. Vizsgálatunk időszakában hazánkban két cigánykollégium, a csapi és a 
gyulaji működött. E két kollégiumban összesen 104 7—15 éves cigány tanulót 
vizsgáltunk meg. Kontroll csoportként a legrosszabb környezetben élő cigány 
gyermekek közül ugyancsak 104 7—15 éves cigány tanulót választottunk ki, 
akik különböző községi iskolákba jártak. A kollégiumokba szintén a legrosszabb 
környezeti hátterű gyermekek kerülnek be, azok a gyermekek, akik telepen, 
kunyhóban laktak, egy helyiségbe zsúfoltan, és ahol még villany sem volt. 
A szülők analfabéták és alkalmi munkából tartották el gyermekeiket. Ide so-
roltuk azokat a gyermekeket is, akik csonka családban éltek (börtön, betegség, 
egyedülálló szülő, állandó kereset nélkül). 
Kérdésfeltevésünk az volt, hogy az ugyanolyan primitív környezetből szár-
mazó cigány gyermekek szocializációs szintjét és szókészletét mennyire befolyá-
solják a kollégiumi környezetben eltöltött évek. 
9
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A gyermekek szociabilitását a Vineland Szociális Érettségi Doll Skálával 
mértük. A skála a kommunikáció; az általános önellátás; az étkezéses, öltözkö-
déses önkiszolgálás; az önirányítás; az elfoglaltság; a helyváltoztató mozgás és 
a szociális tevékenységfajták fejlődésén keresztül méri az egved szocializációs 
fejlettségét16. 
A gyermekek szókészletét a T. B. G. B. egyik szubtesztjével vizsgáltuk 
(PPVT). Ez a teszt elsősorban a szókészletet vizsgálja és nem a szóképzés 
képességét. A teszt 70 lapból áll, minden teszttétel 4 képet tartalmaz. A gyer-
meknek a 4 kép közül kell kiválasztani a vizsgálatvezető által megnevezett 
képet. 
3. A skálák értékelésekor azt találtuk, hogy mind a kollégiumban, mind az 
ot thon élő cigány gyermekek szocializációs fejlettsége lényegesen elmarad 
sa já t korcsoportjuk követelményszintjétől. A retardáció mértéke a kollégium-
ban élő cigány gyermekeknél kisebb, mint a családban élőknél. Mindkét cso-
portban a szocializációs életkori retardáció a 7—8 éveseknél a legkisebb mérté-
kű (0,7:1,4 év). A retardáció mértéke mindkét csoportban a kor növekedésével 
elmélyül, ahelyett, hogy az oktató-nevelőmunka hatására csökkenne. Az elma-
radás mértéke 15 éves korban a legmagasabb (3,0:4,1 év). 
Vizsgálati adataink láttán felvetődött a kérdés, hogy melyek azok a tevékeny-
ségek, amelyekben a kollégiumban élő cigány gyermekek fejlettebbek, mint a 
családban élők. Az összehasonlító vizsgálatot d-próbával és kétmintás /-próbá-
val értékeltük. 
A skála tevékenységfajtáinak részletes értelmezésével azok a tényezők tár-
hatók fel, amelyek fejlesztése a szociális beilleszkedés és a szociálisan független 
magatartás elérését szolgálja. 
A kollégiumban és a családban élő cigány gyermekek különböző tevékenység-
faj táinál két tevékenységnél nem találtunk szignifikáns különbséget: a hely-
változtatás és az önirányítás tevékenységénél. 
Az általános önellátásban, az elfoglaltságban, a kommunikációban és a szoci-
ális tevékenységben a kollégiumi gyermekek csak néhány korcsoportban bizo-
nyultak fejlettebbeknek, mint a családban nevelkedők. (A nyolc korcsoportból 
a kommunikációs tevékenységben csak 2; az általános önellátás tevékenységé-
ben csak 1; a szociális tevékenységben csak 3; az elfoglaltság tevékenységében 
csak 2 korcsoportban voltak szignifikánsan fejlettebbek a kollégisták.) Ezeknél 
a tevékenységfajtáknál a szignifikancia előfordulási aránya esetleges, tehát e 
tevékenységek fejlődésének tendenciaszerűsége sem bizonyított. 
A nyolc tevékenység közül csak két tevékenységfajtában bizonyultak tör-
vényszerűen fejlettebbeknek a kollégisták, mint az otthon élők: az öítözködéses 
és az étkezéses önkiszolgálás tevékenységében. (A nyolc korcsoportban az 
öítözködéses önkiszolgálásban 6; az étkezéses önkiszolgálásban 5 korcsoportban 
szignifikánsan különböztek a családban élőktől.) A fejlődés tendenciaszerűsége 
a két tevékenységfajtában bizonyított. 
A szókészlet adatainak matematikai feldolgozása során első lépésben megnéz-
tük , hogy a kollégiumban és a családban élő cigány gyermekek szókincse kor-
csoportonként különbözik-e. Százalékos adatokkal kellett dolgoznunk, ezért 
a feldolgzás során először az adatok anguláris transzformációját végeztük el. 
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Az így átalakított adatokat kétszempontos és egyszempontos variancia analí-
zissel értékeltük. 
A matematikai feldolgozás eredményei azt mutatták, hogy a kollégiumban 
és a családban élő cigány gyermekek szókészlete között korcsoportonként nincs 
szignifikáns különbség. Mrntán a vizsgált gyermekek 58,65 %-a túlkoros volt, 
szükségesnek tartottuk, hogy osztályok szerint is megvizsgáljuk szókészletüket. 
Azt kívántuk feltárni, hogy az oktató-nevelőmunka hatása mennyiben érvé-
nyesül a két csoportba tartozó gyermekek szókészletére. Az eredmények arra 
mutatnak, hogy sem a kollégisták, sem az otthon nevelkedett gyermekek között 
nincs különbség szókincsük gyarapodásában, szókészletük egyforma mértékben 
növekszik évfolyamuknak megfelelően, összegzésként megállapítható, hogy a 
kollégiumban és a családban élő cigány gyermekek szókészletének mértéke 
között nincs eltérő különbség. 
Végül — korcsoporttól és osztálytól függetlenül — mind a két mintában 
megnéztük, hogy melyek azok a szavak, amelyeket a cigány gyermekek a leg-
kevésbé ismertek fel. A felmérés szerint a két mintánál a tíz legkevésbé felis-
mert szó az esetek többségében egybeesik. Az ismeretlen szavak a következők 
voltak : csevegés, vegyész, konyhaszekrény, szónok, állatmutatvány, gyász, 
part, hüllő, tartógerenda, kajak. 
4. A felmérések adatai azt bizonyították, hogy a kollégiumban élő cigány 
gyermekek csak két tevékenységfajtában bizonyultak fejlettebbeknek otthon 
élő társaiknál: az étkezéses és az öltözködéses önkiszolgálás tevékenységében, 
amelyekben a törvényszerűség is bizonyított. Ez megszövegezve azt jelenti, 
hogy a gyermekek rendszeresen váltanak fehérneműt, ruhát, de ezt számukra 
a kollégiumi életforma nem csak előírja, hanem kényszerítően betar tat ja velük. 
Személyi higiénéről ugyanakkor nem beszélhetünk, mert önszántukból sem időt, 
sem energiát nem fordítanak testük ápolására. Aránylag elfogadhatóan visel-
kednek étkezésnél (de a kés, villa használata nem megszokott számukra). 
Ezeknek a tevékenységeknek a végrehajtását a megszabott munka- és idő-
beosztás, a tanári felügyelet, irányítás és állandó ellenőrzés valamint a meglevő 
környezeti feltételek biztosítják. 
Kérdéses azonban, hogy ezek a következetesen betartatott , magányos, nem 
szokásrendszerbe beépült szokások tartósak-e? Ismert tény, hogy elszigetelt 
szokások nem maradnak fenn, csak szokásrendszerek, amelyeken belül az 
egyes szokások erősítik egymást. Mint ahogyan Homans is mondja: ,, . . . 
semmi sincs védtelenebb, mint a magára maradt szokás."17 A vizsgálat ered-
ményei alapján megállapíthatjuk, hogy a kollégiumban nevelkedő cigány 
gyermekek esetében nem beszélhetünk begyakorolt szokásrendszerekről, csak 
szokásokról, amelyek ellenőrzés nélkül elsorvadhatnak. 
A szocializált felnőtté válás folyamatának elengedhetetlen feltétele a beszéd, 
a nyelv megtanulása. A nyelv elsajátításának mértéke függ a körülöttünk levő 
világtól, tehát környezetünk megismerése és a nyelv szoros kölcsönhatásban 
van egymással. A nyelv, a beszéd megtanulása erősen kapcsolódik a környezet 
követel ményei liez, azaz a beszéd, a cselekvés és a viselkedés összefonódik egy-
mással. A gyermek és környezetének kapcsolata tevékenységek sorozata révén 
alakul ki, s ezek a tevékenységek mindig kommunikatív jellegűek. Ezeken a 
17
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kommunikatív tevékenységeken keresztül saját í t ja el a gyermek az előző 
nemzedékek tapasztalatait és a társadalmilag elfogadott viselkedésmintákat18. 
A beszéd tehát nemcsak a szellemi fejlődés egyik tényezője, hanem a szociali-
zációs fejlődésé is; nemcsak a gondolkodást befolyásolja, hanem az egész sze-
mélyiségfejlődést is meghatározza19. 
Feltételeztük, hogy a kollégiumban élő cigány gyermekek környezete színe-
sebb, ezáltal tapasztalati világuk szélesebb, a környezetükben élő felnőttek 
jobban megfelelnek a társadalmi normáknak, és hívebben közvetítik azokat 
a gyermekek felé, tehát szókészletük fejlettebb, mint a rossz szocioökonómiai 
és kulturális környezetben élő társaiké. 
A felmérés eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a kollégiumban élő 
cigány gyermekek szókészletének mértéke nem nagyobb, mint a családban élő 
cigány gyermekeké. 
A kollégiumra jellemző korlátok következtében (zárt világ, sok gyermekkel 
kell foglalkoznia a nevelőnek, a korlátozott interakció miatt nem alakulhat ki 
mély interperszonális kapcsolat, a gátolt interperszonális kapcsolat akadályozza 
az azonosulás folyamatát stb.) az ott nevelkedő cigány gyermekeknek kevés 
a lehetőségük, hogy a kommunikatív jellegű tevékenységek segítségével sajá-
títsák el a társadalmilag elfogadott tevékenységmintákat. 
A gyermek a társadalmi kultúrát azokon az embereken keresztül tanulja 
meg, akik ismerik és elfogadtatják azt a gyermekkel. Nem minden ember hat 
azonban azonos erővel a gyermekre; azoknak van a legnagyobb hatásuk, akik-
nek kiemelt státuszuk és szerepük van a gyermek életében (anya, család), vala-
mint azoknak, akik a gyermek életébe a megfelelő fejlődési szinten lépnek be, 
és a gyermek érzelmi életének jelentős tárgyaivá válnak (nevelők, társak). 
A nevelőknek tagadhatatlanul nagy hatásuk van a gyermekre, de közvetlenül 
a prepubertás előtt a társak befolyása válik dominánssá. 
Mennyiben és hogyan befolyásolja a kortárscsoport a gyermek szocializációs 
fejlődését? A kortárscsoport szerkezete különbözik mind az iskoláétól, mind a 
családétól. Elsősorban abban, hogy tagjainak kora nagyjából azonos, másod-
szor, hogy meghatározott hierarchia van a csoport tagjai között, körülhatárolt 
tevékenység- és erőviszonyokkal. Míg a felnőtt többnyire tudatosan saját í t ta t ja 
el a gyermekkel a társadalmi értékeket és normákat, addig a kortárscsoport 
szocializáló tevékenysége nem szándékos, hanem véletlenszerű. A gyermek 
tagja lehet egyidejűleg több csoportnak is — minden csoportnak saját szokás-
rendszere és szervezete van — és mindegyikben eleget kell tennie a csoport 
elvárásainak. A szocializációs folyamatban a kortárscsoportnak azért van meg-
különböztetett szerepe, mert a csoportban a gyermek tapasztalatokat szerez az 
egyenlőségen alapuló kapcsolatok kialakításához, megtanulja az alá-, fölé- és 
mellérendeltségi viszonyokat. 
A kortárscsoport a napi követelményeknek megfelelő ismereteket is közvetít. 
Természetesen ez nem a tudomány és a politikai eszmék tudatos átadásában 
nyilvánul meg, hanem dalokban, társasjátékokban, szabályjátékokban és 
vitákban. A kortárscsoport kiszélesítheti a gyermek érdeklődési körét, ezáltal 
a gyermek összetettebb személyiséggé válik. A csoporton belül ú j érzelmi kap-
csolatok alakulnak ki, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermek az új minták-
kal azonosuljon. 
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Amikor a gyermek egy csoportba bekerül, már kipróbált eszméi, viselkedés-
variánsai vannak; elképzelését, akarását a már előzőleg tanult magatartás-
módozataival fejti ki. Akár megfelel a gyermek viselkedése a csoport követel-
ményeinek, akár nem, mint csoporttagnak meg kell tanulnia magatartásának 
variálását, helyes vagy helytelen viselkedésének megítélést. Ha a gyermek a 
csoport elvárásainak megfelelően viselkedik, akkor a csoport jutalmazza. Ha 
viszont eltérő módon viselkedik, a csoport nemcsak megbünteti, hanem el is 
utasíthatja. A kortárscsoporton belül a gyermek szerepeket sajátít el, és ezen 
azonosulások hatására érik gyermekből felnőtté. 
A kollégiumi élet a maga zártságában nem teszi lehetővé, hogy az ott nevel-
kedő cigány gyermekek kapcsolatot létesítsenek a nem cigány gyermekek kor-
társcsoportjával, csak a saját, azonos szocializációs szinten levő társaikkal al-
kothatnak csoportot. 
A hátrányos helyzetű cigány gyermekek számára létesített kollégiumokkal 
(iskolák, osztályok) éppen azokat a gyermekeket vonjuk el a kortárscsoport 
hatásától, akiknek erre a legnagyobb szükségük volna20. Ahhoz azonban, hogy 
a kortárscsoport hatása érvényesüljön, meg kell szüntetni azt a sajnálatos 
gyakorlatot, hogy a közös osztályokban a cigány gyermekeket külön ültetik, 
a közösségi munkából kizárják, nem tesznek erőfeszítéseket, hogy beépítsék 
őket egy fejlettebb csoportba. Tagadhatatlan, hogy ez a munka körültekintőbb 
nevelői hozzáállást, összetettebb pedagógiai tevékenységet igényel, annak 
érdekében, hogy a hátrányos helyzetű cigány gyermekek beilleszkedési folya-
matát elősegítsük, amely az egyik legfontosabb részfeladata az e kérdéskört 
érintő társadalompolitikai célkitűzésnek. 
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V I T A 
ÉSZREVÉTELEK CZEIZEL ENDRE C I K K É H E Z 
Egy gyakorló gyógypedagógus gondolatai az 
értelmi fogyatékosságok kóreredete témakörében 
Az ötvenes években arról á lmodoz tunk , hogy a szocialista t á r s ada lomban megszűnik 
az ember i életet megnyomor í tó , és a t á r s a d a l o m egészére is nega t ívan h a t ó alkoholizmus, 
bűnözés és értelmi fogyatékosság . A l m a i n k nap j a ink ig csak k i smér tékben real izálódtak. 
H a a fen t eml í te t t t émakörökben b á r k i előrelépést aka r és t u d tenn i , messzemenő 
t á r s a d a l m i összefogásra számí tha t és tö rvénysze rű , hogy tevékenysége, következte tése i 
és j avas la ta i nagy t á r s a d a l m i visszhangot v á l t a n a k ki. E z t ö r t é n t Czeizel E n d r e és m u n -
k a t á r s a i „Az értelmi fogyatékosságok kó re rede te a »Budapest-vizsgálat« t ü k r é b e n " c ímű 
könyvéve l , illetve az ez t követő pub l ikác iókka l is. 
21. t anéve dolgozom a X X . ker. Kiseg í tő I sko lában m i n t gyógypedagógus . Az 1972/ 
73-as t anév első felében t ö r t é n t komplex v izsgá la tokban — amelyeke t Czeizel és m u n k a -
t á r sa i végeztek i sko l ánkban — ak t ívan r é sz t v e t t e m . Egye té r t ek Szondi Lipót megálla-
p í t á s á v a l : „Czeizel E n d r e k a n d i d á t u s n a k s ike rü l t az ér telmi fogyatékosok orvosgenet ikai 
k u t a t á s á t Lányiné Engelmayer Ágnes gyógypedagógia i pszichológiájával és Rátay Csaba 
szociodemográfiai fe lmérésével egységes egésszé összeforrasztani . A k ö n y v h á r o m szer-
k e s z t ő j e mind a gyógypedagógiának , m i n d az orvosi, va lamin t pszichológiai t u d o m á -
n y o k n a k és nem u to l sósorban a g y a k o r l a t n a k nagy szolgálatot t e t t . " 1 
E z e n összegező ér téke lés ellenére is a l a p v e t ő f enn ta r t á sa im v a n n a k Czeizel megál lapí-
t á sa iva l kapcsola tban : 
1. A kóreredeti ka t egór i ák genetikai csa lád-vizsgála tánál „Az elsőfokú rokonság értel-
m i sz in t jének ér tékelésekor az iskolai végze t t sége t és a család-vizsgálatot végző szakember 
v é l e m é n y é t ve t t ük a l a p u l . Az ada t fe lvevő ugyan i s minden egyes elsőfokú rokonban — a 
ké rdésekre ado t t vá lasz a lap ján — é r t éke l t e az ér telmi szintet , és é r te lmi fogyatékos, 
á t l a g a la t t i , át lagos és á t l ag felett i é r t e lmi sz in te t kü lönböz te t e t t meg" . 2 
Az a p a , az anya és a t e s tvé r in te l l igenciá já t , m i n t az t maguk a szerzők is beismerik, nem 
mérték, hanem csak becsülték, illetve az e lsőfokú rokonság iskolai végzet tségéből v o n t a k 
le következ te téseke t , és ennek a lap ján m e r t é k ál l í tani , hogy a mul t i faktorá l i s - famil iár is 
e r e d e t ű kategór iában az a n y á k 33,4% -áná l kór i sméztek értelmi fogyatékosságot , az a p á k 
3 7 , 1 % - á t t a r t o t t á k é r t e lmi fogya tékosnak . Az iskolai végzettségből i lyen messzemenő 
kövek tez t e t é s nem v o n h a t ó le. Aki a n a l f a b é t a vagy csak az á l ta lános iskola 1 — 4 osztá-
l y á t végezte el, m é g n e m biztos, hogy é r t e lmi fogyatékos; m i n t ahogy az sem biztos, 
h o g y fe lnő t tkorban a bemondott, de nem dokumentált iskolai végzet tségből bármi lyen 
köve tkez t e t é s t lehet felelősségteljesen l evonn i az IQ-ra vona tkozóan . A szociológia kezel-
h e t i a véleményt t é n y k é n t , de az o r v o s t u d o m á n y a megál lapí tása i t csak m é r t ada tokbó l 
v o n h a t j a le. A va lóságnak megfelel, hogy a kisegítő iskolába beiskolázot t gyerekek szülei 
köz t is van értelmi fogya tékos , de megközel í tően sem ilyen m a g a s s z á m b a n . 
1
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Az 1980/81-es t anévben iskolánk tanuló i l é t száma 215 fő. Ebből b i zony í to t t an ér te lmi 
fogya tékos szülőtől vagy szülőktől származik 18 fő (öt család). T e h á t t apasz t a l a t a ink 
szerint is van ér te lmi fogyatékos tó l származó ér te lmi fogya tékos gye rmek , s ezen csalá-
dok gyermekszaporu la t a m a g a s a b b az országos á t lagná l , de nem olyan magas arányban, 
ahogy a z t Czeizelék á l l í t j ák . 
2. A vizsgálaton belül a gyermek anamnézisé t s zakképze t t gyógypedagógusok a szak-
i rodalomban e lvá r t ak szer int ve t t ék fel, de az a n y a elmondása a l ap j án . E z t kiegészítet-
ték komplex genetikai- , orvosi-, antropológiai -vizsgála t ta l . De az a n y a e lmondásá t nem 
ellenőrizték sem a te rhesgondozóban, sem a szülészeti osztályon, sem a körzet i gyermek-
orvosnál . Ezé r t a gyermek e lő tör téne te elsősorban az anya i emlékezet függvényévé vá l t . 
Tapasz t a l a t a ink a r r a u t a lnak , hogy az alacsony szocio-kulturál is sz intű csa ládokban 
n e m kevesebb a gyermeke t é r t káros í tó tényező, m i n t a magasan kval i f iká l t , jó szocio-
kul tu rá l i s környeze tekben . 
3. A vizsgálatban 9 olyan gye rmeke t t a lá l t ak , „ a k i k 75 Bine t I Q a l a t t vol tak , de 
a komplex megítélés szerint önálló életvezetésre képesek . E z é r t e 70 I Q körül i gyermeke-
ke t nem t e k i n t e t t ü k valódi ér te lmi fogya t ékosnak" . 3 T e h á t , h a a gyermek IQ ér téke 
ér te lmi fogyatékos, de megítélésük szer int önálló életvezetésre a lkalmas , n e m tekin t ik 
ér telmi fogya tékosnak . De az t a szülőt , aki ténylegesen önálló életvezetésű — a tá rsada lmi 
munkamegosz tá sban megál l ja a helyét , családot a lap í t , gye rmeke t nevel —, az t ér te lmi 
fogya tékosnak t a r t j á k , mer t a lacsony az iskolai végzet tsége vagy a család vizsgáló a n n a k 
í tél te meg . Ez t a belső e l l en tmondás t Czeizeléknek a t o v á b b i a k b a n t i sz tázn iuk kell. 
4. A mul t i faktorál is - famil iár is ér te lmi fogyatékosok születésének megelőzése érdeké-
ben jav asol ja : ,,. . . hozzáférhe tővé t enn i az i n t r au t e r i n fogamzásgá t ló eszközök alkal-
mazását . ."4 Ezzel a j avas l a t t a l egyetér tek abban az ese tben, h a ennek haszná l a t a a család 
meggyőződésén a lapul . Tapasz t a l a t a ink szerint az igen rossz szocio-kulturál is miliőben élő 
a n y a egészségi á l lapota a negyedik vagy tovább i gyermekek megszületése u t á n n e m teszi 
lehetővé az orális fogamzásgát ló gyógyszerek a lka lmazásá t . 
Az értelmi fogya tékos a n y á k igen korán , 15—16 éves ko rukban kezdenek szülni. 
Gyakor la t i t apasz ta la t , hogy 2 — 3 évenkén t szülnek ú j a b b gye rmekeke t . A gyermek 
ér te lmi fogya tékosságának tényleges bizonyí tása — h a az n e m imbecillis vagy idióta — 
б éves k o r a előt t szinte lehetet len. Czeizel is úgy vet i fel a p rob lémát , hogy „ . . . m i u t á n 
bizonyos csa ládokban m á r szü le te t t egy-két ér telmi fogya tékos . . ez feltételezi, hogy 
az első értelmi fogya tékos gyermek m á r legalább 7 éves, a más ik fogya tékos gyermek 
5 éves, d e ekkorra m á r á l t a l ában legalább ké t ú j a b b gye rmek ta r toz ik a családhoz. Ezé r t 
a Czeizel ál tal j avasol t módszer megvalósulása esetén sem zá rha tó ki az é r te lmi fogyaté-
kosok bőv í t e t t reprodukció ja . 
Az ér te lmi fogyatékosságok kóreredete t é m á b a n á l lás t foglalt Aridorka Rudolf is: 
„Kérdő je l ek az értelmi fogyatékosság genetikai és szociális összetevőinek ké rdéskörében" 
című cikkében.6 Ezzel kapcso la tban az alábbi észrevételeim v a n n a k : 
I . Az értelmi fogyatékosság gyakor iságával úgy foglalkozik, m i n t h a a m a g y a r ér te lmi 
fogyatékosok iskolarendszere a kisegítő iskolákkal egyidőben épül t volna ki . „ N e m fel-
té te lezhető , hogy 20 évvel ezelőt t ugyanolyan k r i t é r iumok a lap ján minős í t e t t ek , m i n t 
ma , sőt , b iz tosnak v e h e t j ü k , hogy — mivel még n e m vo l t ak kisegítő iskolák — sokkal 
kevésbé vol tak készek gyengébb képességű gye rmekeke t ér te lmi fogya tékosoknak minő-
síteni . . . ' " Nem k ívánom a magya r ér te lmi fogyatékosok ok ta tás i rendszeré t i smer te tn i , 
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csak a l egfon tosabb eseményekre u t a l o k . Frimm Jakab 1875-ben a l ap í to t t a meg az értel-
m i fogyatékosok o k t a t á s á t szolgáló első haza i in t ézményé t . A kötelező n é p o k t a t á s elren-
delése, ha n e m is o ldo t t a meg az é r t e lmi fogyatékosok nevelő o k t a t á s á t , d e s z á m u k a t 
i l letően viszonylag megbízha tó a d a t o k a t t á r t fel. 1948-ban, az iskolák á l lamosí tása u t á n , 
az ér telmi fogya tékosok iskolarendszere is kiépül t , de n e m „Kisegí tő i sko lák" néven . 
É r t e l m i fogya tékosoka t okta tó , neve lő iskolák azonban m á r a k k o r is m ű k ö d t e k . Az elne-
vezés sokszor vá l t ozo t t , de funkc ió j a az ér te lmi fogya tékosok nevelése, o k t a t á s a meg-
m a r a d t . 
Az áthelyezés kr i té r iumai 20 év ó t a a lapve tően n e m vá l t oz t ak ; b a van különbség az 
á thelyezés s z e m p o n t j á b a n , akkor az elsődlegesen abban ny i lvánu l meg, hogy az 1975 előt t 
m ű k ö d ő á the lyező bizot tságok dön té se i t a mainá l j obban befolyásol ta az á thelyezésre 
u t a l t gyermek iskolai te l jes í tménye. Ál landó á thelyező b izo t t ságoka t hoz tak létre a 
111/1977. OM sz. u tas í tással m ó d o s í t o t t 111/1975. (M.k.7.) OM sz. u t a s í t á sáva l , s ezek 
dön t é süke t e lsősorban vagy m a j d n e m kizárólag IQ a l a p j á n hoz ták meg. E n n e k tu la j -
don í tha tó , hogy Czeizel és m u n k a t á r s a i v izsgá la tának i d ő p o n t j á b a n Bine t 75 IQ felet t i 
gye rmekeke t is t a l á l t a k a debilisek i sko lá j ában , ak iknek azonban súlyos betegségei (pl. 
epilepszia) vagy igen alacsony I Q m e l l e t t részkiesései vo l t ak (acalcuria, disgráf ia) , így 
fe j lődésüket az á l t a lános iskola n e m t u d j a biztosí tani . 
A magyar iskolarendszer a l apve tő h iányossága — b a a gye rmek IQ- ja oldaláról köze-
l í t j ü k meg — az , h o g y nem t e r e m t e t t e m e g az IQ = 76 — 85-tel bíró t anu lók opt imál is 
fej lődésének fe l té te le i t . Ezek a gye rekek a mai , de a k á r a 20 évvel ezelőt t i á l ta lános 
iskolai köve t e lményeke t sem képesek a meglevő szervezeti f o rmákon belül e l sa já t í t an i . 
D ö n t ő többségben ők a lkot ják az évvesztesek, tú lkorosak , az á l ta lános iskolá t el n e m 
végze t tek s z á m á t . Optimális fe j lődésük megoldása azér t is égető fe ladata lenne a magya r 
ok t a t á sügynek , m e r t a pedagógusok ene rg iá j ának nagy részét e t anu lók „ fe lzárkóz ta -
t á s a " emészti fel, s alig marad ide jük és energiá juk a tehe tségek k ibon t akoz t a t á sá r a , ami 
ped ig nemcsak egyéni , deössz tá rsada lmi érdek is lenne. 
N e m u to l sósorban : a 7—85 IQ-va l rendelkező gyermek s z á m á r a az á l t a lános iskolai 
k ö v e t e l m é n y o lyan maga , ami ellen „védekezn ie" kell. E n n e k megjelenési fo rmá i : az 
agresszió, a szorongás , a neurózis. A képességeknek n e m megfelelő t an te rv i köve te lmény 
személyiségtorzí tó ha tá s sa nehezedik r á j u k . A félreér tések e lkerü lése v é g e t t : á l l í tom, 
h o g y Binet I Q 76 fölöt t i t anulók nem igényelnek kisegítő iskolai neve lő-okta tó m u n k á t , 
d e helyzetük jelenleg megoldat lan az á l ta lános iskolában. 
2. Lányiné E n g e l m a y e r Ágnes 8 á l l í t ása , amelye t A n d o r k a Rudol f is á tvesz , 9 hogy 
a gye rmekkorban ér te lmi fogya t ékosnak minős í t e t t egyének fe lnő t tkorban g y a k r a n n e m 
bizonyulnak a n n a k , s ezzel összefügg, hogy az ér te lmi fogyatékosság n y i l v á n t a r t o t t 
gyakor isága az iskoláskorban n a g y o b b , m i n t f e lnő t tko rban . Tapasz ta l a t a ink szer int ez 
n e m az Áthe lyező Bizot tság he ly te len döntésének köve tkezménye , h a n e m az ér te lmi 
fogyatékosok in tézményrendszerében dolgozó gyógypedagógusok e redményes m u n k á j á -
n a k ha tása . 
Az 1962. évi 14. sz. tö rvényere jű rende le t fogalmazza m e g a kisegííő iskoláv al szem-
ben t á m a s z t o t t köve te lményeke t : „ a t á r sada lom m a az t v á r j a a kisegítő iskolától , hogy 
iskolai ok ta tó -neve lő munkáva l fe j lessze ki t a n í t v á n y a i b a n mindazon képességeket , 
amelyek a t e r m e l ő m u n k á b a n való részvételhez, és a szocial ista t á r s ada lomban a ha rmo-
n ikus közösségi és zavar ta lan egyéni é lethez szükségesek." A kisegítő iskolában a gyer-
m e k m e g t a n u l j a az a lap ismere teke t (olvasás, írás, számolás) , és e r ra tö rekszünk , hogy 
megismer jék és megér tsékaz őke t k ö r ü l v e v ő világot, m e g t a n í t j u k a t á r s a d a l m i n o r m á k -
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nak megfelelő viselkedésre, tá rsas kapcsola tokra iskolán belül és k ívü l . H a a fe lnő t t 
népességben az értelmi fogyatékosok a r á n y a anny i lenne, m i n t g y e r m e k k o r b a n , akkor 
meg kellene kérdőjelezni a kisegítő iskolában folyó 8—10 éves nevelői m u n k á t . 
Az egészségügy és az o k t a t á s ü g y elméleti v i t á iban r i tkán s zok t ak for in tk iha tássa l 
érvelni . Andorka ezt a h a g y o m á n y t mellőzve felteszi a kérdés t : „ . . . és k i fogja az t az 
5—10 ezer fo r in to t fe la jánlani a m é h e n belüli fogamzásgát ló eszköz a l k a l m a z á s á é r t ? " 1 0 
A kérdésre választ adni nem tudok , de b a m á r anyagiakró l van szó, n e m érdekte len tudn i , 
hogy iskolánkban az 1980-as n a p t á r i évben egyetlen ér te lmi fogya tékos g y e rmek o k t a t á s a 
ennél jóval t ö b b pénzbe , 17 700 F t - b a kerü l t . H a f igyelembe vesszük, hogy a képzési idő 
8—10 év, akkor egyetlen értelmi fogya tékos gyermek be já ró iskolában való nevelő-okta-
tása 141 600, illetve 177 000 F t , s n e m minden esetben t u d j u k elérni a nevelői-oktatói 
célt , a t á r sada lmi habi l i tációt . 
3. A vizsgálat kapcsán A n d o r k a egy igen komoly belső e l l en tmondás ra h ív j a fel a 
f igye lmet : „ . . . ennél is sokkal meglepőbb, hogy az intell igenciateszt e redményei és 
a kisegítő iskolában elért t a n u l m á n y i e redmény milyen kevéssé szoros kapcso la to t m u t a t -
n a k . " 1 1 Az á l ta lános iskolában m á s t é m á b a n f o l y t a t o t t vizsgálataim során is az t t apasz-
t a l t a m , hogy a t anu lók jelentős többségénél az I Q ós az ö t fokú t a n u l m á n y i e redmény 
n e m fedi egymás t . T ö b b m i n t egy évt izedes nevelési tanácsadói m u n k á m során az t észlel-
t e m , hogy a középiskolásoknál is hasonló jelenséggel ta lá lkozunk. E t é m á b a n t ovább i 
vizsgálatok szükségesek, amelyek az 1Q és a t anu lók tényleges iskolai t e l j e s í tménye közt i 
összefüggést f e l t á rnák . 
J a v a s l a t a i m az ér te lmi fogya tékos gyermekek s z á m á n a k csökkentése é rdekében: 
1. az elsőfokú unoka tes tvé r i életközösségek csökkentése; 
2. a 14—16 évesek életközösségének megakadá lyozása : 
3. lehetővé tenni a méhen belüli fogamzásgát ló a lka lmazásá t a család meggyőződése 
a l ap ján , ahol m á r két fogyatékos gye rmek szüle te t t a csa ládban; 
4. az a lacsony kul turá l i s és egészségügyi színvonalon élő családok gyermekeinek az 
eddiginél sokkal gondosabb egészségügyi, gondozónői és gyermekorvosi segítése, ellen-
őrzése; 
5. az alacsony iskolázot tságú és rossz szocio-kulturál is környeze tben élő családok 
gyermekeinek óvodai elhelyezése m é g a b b a n az ese tben is, ha az a n y a n e m dolgozik; 
6. a nevelési t anácsadók családgondozóinak (vagy más tá rsada lmi a k t í v á k ) közremű-
ködésével já tékos képesség- és készségfejlesztő foglalkozások szervezése kis c sopor tokban , 
8—10 fő bevonásával , 6—8 éves gye rmekek részére a lakóhely közelében levő tá r sada lmi 
t u l a j d o n b a n levő helyiségekben (Hazaf ias Népf ron t , Vöröskereszt , ke rü le t i pár t szerveze t , 
k u l t ú r o t t h o n s tb . ) ; 
7. azokban az á l ta lános iskolákban, ahol a szülők 10%-a (vagy bá rme ly m á s % - a ) n e m 
végezte el az á l ta lános iskolát , s az é le tvezetésük a lacsony kul turá l is sz in ten tö r tén ik , az 
ó ra t e rvben b iz tos í to t t korrekciókon tú l , központ i béralapból b iz tos í tan i kell osztály-
csopor tonként he t i 2 — 6 órá t , amikor a t anu lóknak képesség- és készségfej lesztő foglal-
kozásokat szerveznek; — ezeken a foglalkozásokon lehetne kia lakí tani az iskolai te l jesí t -
mény re or ien tá l t mot ivációs bázist is. 
E javas la tokból k i t űnhe t , hogy n e m t a g a d v a az ér te lmi fogyatékosság öröklődósének 
lehetőségét , k ia lakulásának fő oka i t mégis a szülés—születés és az a z t köve tő ha lmo-
zot t á r t a l m a k b a n keresem, ós mego ldásá t is i t t t a r t o m reál isnak. 
Wiesnerné Balogh Katalin 
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INTER J Ü 
AZ 1980. ÉVI NOBEL-DÍJAK 
Fizika 
James Cronin, Val Fitch 
A fizikai Nobel-díjat 1980-ban két egyesült államokbeli tudós kapta — a véle járó pénz-
összeget, amely idén 212 ezer dollárnak felél meg, egyenlő arányban megosztva —: James 
Cronin és Val Fitch „az alapvető szimmetriaelveknek a K-mezon bomlása során féllépő meg-
sértése fölfedezéséért'". A két amerikai tudós a most díjazott fölfedezést a Long Island-i Brook-
haven National Laboratoryben érte él, ahol 1964-ben együtt irányítottak egy kutatócsoportot. 
Néhány adat a kitüntetettek életrajzából: James Cronin — ma a Chicago University 
professzora — 1931-ben született Chicagóban, ott végezte él az egyetemet és szerezte meg Ph. D. 
fokozatát. 1955-től dolgozott a Brookhaven Laboratoryben, 1958—71-ben a Princeton Egye-
tem munkatársa, 1965-től professzora. 1971-ben tért vissza Chicagóba. Val Fitch — 1954 óta 
a New Yorktól nem messze fekvő Princeton Egyetem professzora — 1923-ban született. 
Tanulmányait Kanadában a McGill Egyetemen végezte, majd a Columbia Egyetemen szerzett 
doktori fokozatot. 
M A R X G Y Ö R G Y , a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja így mutatja be a most 
Nobel-díjjal jutalmazott kutatási eredményekel : 
Ma is élénken él emlékeze temben az a kánikula i n a p , 1964 közepén, amikor megérke* 
z e t t Budapes t r e Sidney Glashow (az 1979. évi f izikai Nobe l -d í j egyik n y e r t e s e . — A 
szerk.), és i t t , az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n egy beszélgetés során e lmond ta az 
a k k o r friss b í r t , bogy egy nemrég fö l fedeze t t mezonnak mi lyen érdekes bomlásá t figyel-
t é k meg. E z t a f u r c s a jelenséget egyszerűen n e m a k a r t u k elhinni , m e r t annyi ra e l lenkezet t 
azzal az elképzeléssel, a m i t a világról a l k o t t u n k mi , részecskefizikusok. Az t ö r t é n t , hogy 
k é t amerikai kísér let i f izikus, miközben ru t inszerűen v izsgál ta az instabil részecskéket , 
hogy egyre p o n t o s a b b a n k imér jék az a d a t a i k a t , észrevet t egy meglepő bomlásjelenséget , 
amelynek n e m l e t t vo lna szabad bekövetkeznie . Ma sem é r t j ü k még egészen, hogy mi 
ennek a m a g y a r á z a t a ! Nos, ennek a jelenségnek a fölfedezői t t ü n t e t t é k ki az idén Nobel-
dí j ja l , a fölfedezésér t , amely egy előítéletet döntött meg. A k k o r ú g y h i t t ük , hogy a világ 
„ c s ú n y á b b " l e t t ezá l ta l . (A f iz ikusok csak akkor m o n d j á k , h o g y a világ „ s z e b b " le t t , 
amikor megér tenek egy jelenséget.) 
Mi is ez a fölfedezés ? E n n e k megér téséhez el kell m o n d a n i , hogy mi volt az az előítélet, 
ame lye t m e g d ö n t ö t t . Amikor az iskolában m e g t a n u l j u k , hogy pozi t ív és nega t ív tölt ев 
v a n , akkor m e g t a n u l j u k az t is, hogy ezek sz immetr ikus szerepe t j á t szanak . Az elektro-
mosság v i lágának ez a sz immetr ikussága m i n t h a kissé kétségessé vál t volna az a t o m 
szerkezetének fö l t á r á sako r , hiszen m e g t a n u l t u k , hogy poz i t ívak az a tommagok és nega-
t í v elektronok ker ingenek k ö r ü l ö t t ü k . A harmincas években azonban k i t ű n t , hogy ez 
„he ly i" , hogy ú g y m o n d j a m „ f ö l d r a j z i " sz immetr ia . Dirac m u t a t t a ki, hogy h a föl aka-
r u n k építeni egy e lméle te t , amely összhangban van a re la t iv i táse lmélet te l és a k v a n t u m -
elmélettel is, a k k o r a b b a n a pozi t ív és a negat ív tö l t éseknek egyenrangú szerepet kell 
j á t szan iuk . A n e g a t í v elektronok mel l e t t pozi t ív e l ek t ronoknak , a pozitív a tommagok 
mel le t t negat ív a t o m m a g o k n a k is létezniök kell. Az ant i részecskékből éppúgy fel lehet 
épí teni az a t o m o k a t , m i n t azokból a köznapi részecskékből, amelyekből sok van a kör-
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n y e z e t ü n k b e n . Csak azér t tesszük előbbiek nevéhez az „ a n t i " je lzőt , m e r t ná lunk i lyenek 
nincsenek vagy nagyon r i t kán és á tmenet i leg észlelhetők. Körü lbe lü l úgy , min t ahogy 
Magyarországon kevés a feke te a r cbő rű ember , v iszont vannak o lyan országok, ahol egy 
fehér a rcbőrű ember u t á n fo rdu lnak meg az u t c á n . I lyen „ f ö l d r a j z i " véletlenszerűséggel 
fo rdu lnak elő a v i l águnkban t öbbny i r e pozi t ív a tommagok , de a t e rmésze t egyformán 
kezeli őke t . Ú j részecskék kel tésekor egyenlő a r ányban^ je l ennek meg . E z a te rmésze t 
tö l téssz immetr iá ja . V a j o n hogyan a l a k u l h a t o t t k i ez a furcsa a sz immet r ikus helyzet az 
U n i v e r z u m n a k azon a részén, ahol mi v a g y u n k ? Vagy talán ilyen „ f e r d e " ez az egész 
U n i v e r z u m ? Н а igen, akkor m i é r t ? 
Az vol t az elképzelésünk, hogy a te rmészet t ö rvénye , a t e rmésze t lényege töl tés-szim-
met r ikus , a Földön észlelt a sz immet r i a lokális jelenség, külön történeti véletlen c supán . 
S a k k o r j ö t t ez a fölfedezés ! E z t senki nem a k a r t a . Senki n e m jósol ta meg. (Egészen 
pon tosan : Wigner Jenő egyik ko rább i cikkében u tó l ag ta lá l tak egy erre u ta ló lábjegyze-
t e t , de ezen akkor mindenki á t s ik lo t t : „a bölcs minden lehetőségre gondo l " — de n e m 
ve t t ék nagyon komolyan . . .) 
A m o s t Nobel-dí j ja l j u t a l m a z o t t konk ré t k ísér le te t nehéz volna é r t h e t ő e n e lmondanom 
n e m szakembereknek , t e h á t egy közvet lenül ehhez csat lakozó föl fedezést m o n d o k el, 
amely ugyanez t a jelenséget fejezi ki . Van a világ sokszáz féle részecskéje közt egy, 
amelye t „hosszú életű semleges K - m e z o n n a k " neveznek . E z o lyan részecske, ame ly az 
e lekt ronnál ezerszer n a g y o b b tömegű , az pedig, hogy az é l e t t a r t a m a bosszú, viszonylagos: 
a másodpere százmilliomod része. E n n e k a bomlásakor keletkezik egy elektron, egy nehe-
zebb részecske — nevezzük mezonnak —, meg m é g egy neu t r ino is. A K-mezon elbomlik 
úgy, hogy pozi t ív e lektron (pozitron) keletkezik és nega t ív mezon, és elbomlik a t ü k ö r k é p 
szerint is (negatív e lektron és pozi t ív mezon), és a bomlások gyakor i sága m a j d n e m pon to -
san egyfo rma . M a j d n e m ! De egy ezreléknyi több le t e van annak , h o g y pozi t ron keletke-
zik. E z meghökken tő jelenség. Mer t világos, hogy h a a bomlások s z á m a egyforma volna , 
akkor a z t m o n d a n á k : a te rmésze t sz immetr ikus . A z t is lehetne é r ten i , hogy csak az egyik 
ke le tkeznék — kb . úgy, ahogy a Fö ldön csak pozi t ív a t o m m a g o k a t t a lá lunk : ez eset-
ben t e h á t a természet tel jesen asz immet r ikus . N e m duplázza m e g ö n m a g á t . De az t , hogy 
m a j d n e m sz immetr ikus , és csak a l egra f iná l t abb berendezéseknél „ lóg k i " a pa r ány i 
a sz immet r i a : ez a meghökken tő . Sokszáz részecskét i smerünk, d e egyedül a hosszú é le tű 
semleges K-mezon némelyik bomlásáná l b u k k a n t alig észrevehetően a felszínre ez a pa rá -
ny i asz immetr ia ! E n n e k a részecskének az elbomlása nagyon gyönge f o l y a m a t , csak ennek 
köszönhető , hogy egy ilyen nagy t ö m e g ű instabi l képződmény t ö b b mé t e r r e e l ju t a kel-
tési he ly tő l . H a a gyorsí tóból k i jövő p ro tonokka l b o m b á z u n k va lami lyen kemény a n y a -
got , t ö b b méter re f igye l jük meg, t e h á t t ö b b m é t e r u t a t megtesz, m i e l ő t t elbomlik. E z a z t 
jelenti , hogy „ n e m szívesen" bomlik, ezért m o n d j u k , hogy ez a bomlás i f o l y a m a t gyönge . 
É s ebben a gyönge rad ioak t ív bomlási f o l y a m a t b a n egy parány i kis h á n y a d o t képvisel ez 
az asz immet r ia . Ú g y i zga t j a f a n t á z i á n k a t a t e rmésze t ezzel a n a g y o n e l re j t e t t rendelle-
nességgel, mint. amikor egy nagyon csinos l eánynak egy alig észrevehető szeplő van a bal 
fü le m ö g ö t t . 
Az e m b e r az t kérdezi : h a m á r a te rmészet ennyire sz immetr ikus — minek ez a p a r á n y i 
a sz immet r i a? Va jon m i t „ ü z e n " a te rmésze t á l t a l a? M á s u t t is ke res t ék а l eg ra f iná l t abb 
kísér letekben ennek a jelenségnek a je lentkezését , de n e m sikerül t megta lá ln i . A t e r m é -
szetben v a n n a k a lapve tő kö lcsönha tások : a gravitáció, amely k i fo rmá l t a és e g y ü t t t a r t j a az 
égi tes teket ; az elektromágnesség, ame ly k i fo rmáz ta és e g y ü t t t a r t j a az a t o m o k a t , a mole-
ku láka t , k r i s tá lyoka t , amely ik a f é n y t hozza hozzánk , energiát szá l l í tunk vele, haszná l juk 
a t e chn ikában ; a magerő, amely az a t o m o k a t , a kémia i elemeket a l a k í t o t t a ki, s ame lynek 
a működése a csil lagfényt termel i ; a radioaktivitás, amely m i n d e z t időben szé thúzza : 
le lassí t ja a N a p működésé t , a Föld geológiai jelenségeit , így biztosi t kozmikus időskálá t 
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a biológiai evolúció s z á m á r a . De m i a szerepe a te rmésze tben az ö tödik erőnek, a n n a k 
a kis szeplőnek o t t a t e rmésze t a r c á n a k bal o lda lán , ami t észre s em veszünk, de a m i t 
a m o s t Nobel-díj jal j u t a l m a z o t t k é t k u t a t ó fe l fedeze t t? Soka t t ö p r e n g t e m ezen m a g a m is. 
A z o k közöt t vo l t am, ak ik őke t ké t évvel ezelőt t a Svéd A k a d é m i á n a k Nobel-dí j ra j a v a -
s o l t á k . Akkor a z o n b a n a z t h i t t e m , hogy ennek a felfedezésnek m é g várn ia kell m a j d 
a Nobel-dí jra , m e r t a d d i g n e m a d n a k ki d í j a t , amíg a felfedezés minden részlete n e m 
t i s z t ázódo t t . Az idén mégis m e g k a p t á k a d í j a t — ós t a l án m á r egy kicsit é r t j ü k is az 
ö t ö d i k erő, a t ö l tó s sz immet r i a szerepét az U n i v e r z u m b a n . V a n erről egy hipotézis (noha 
m é g nem t u d o m á n y o s bizonyosság) . A vi lág tö l t é s sz immet r i á j a k é t módon ny i lvánul meg. 
A z egyik az, hogy a hosszú é le tű semleges K-mezon bomlásakor egy kicsit t öbbször 
kele tkezik pozitív e l ek t ron , m i n t nega t ív ; a más ik , hogy k ö r ü l ö t t ü n k pozi t ív a t o m m a g o k 
és negat ív e lek t ronok v a n n a k . ( H a a Fö ldön pon tosan u g y a n a n n y i pozit ív a t o m m a g 
vo lna , min t nega t ív , és p o n t o s a n u g y a n a n n y i nega t ív és pozi t ív e lek t ron , akkor a közön-
séges és az ant i részecskék egymássa l t a l á lkozva k io l tanák e g y m á s töl tését , sugárzássá 
o l v a d n á n a k szét, s az egész Fö ldbő l a m á s o d p e r c t ö r t része a l a t t egy h a t a l m a s sugá rgömb 
l enne . Az egész U n i v e r z u m a n n a k köszönhet i lé té t , hogy a n y a g a asz immet r ikus felépí-
tésű . ) Van-e a k é t je lenségnek köze egymáshoz ? Elképzelhető-e , h o g y az a pa r ány i ö töd ik 
e rő , amelyet a l a b o r a t ó r i u m b a n megf igye lünk , felelős az U n i v e r z u m n a k azér t a n a g y -
szabású a sz immet r i á j áé r t , ami lehetővé teszi, hogy t a r tó san szilárd anyagoka t , t a r t ó s a n 
s t ab i l a tomoka t l á s sunk m a g u n k körü l és m a g u n k b a n ? Van m á r egy olyan friss hipotézis , 
a m e l y a két a s z i m m e t r i á t összeköti ( m a g a m is soka t gondo lkoz tam egy ilyen lehetőségen, 
í r t a m is róla): az U n i v e r z u m kora i i dőszakában a világ n a g y o n nagy energiá jú vol t , 
n a g y o n forró és n a g y o n sű rű . E z a korai for ró Un ive rzum elmélete , amelyér t — az o n n a n 
szá rmazó rád ió -há t t é r sugá rzás felfedezéséért — ké t évvel eze lő t t Nobel -d í ja t is a d t a k . 
Ü g y tűnik , hogy h a visszafelé m e g y ü n k időben az egyre f o r r ó b b és for róbb időszakok 
felé , egy csomó t ö r t é n e t i esetlegesség elolvad, e l tűnik , t a lán s z a b a d így m o n d a n o m : eszté-
t i k u s a l ak jukban b o n t a k o z n a k ki az összefüggések, és megny i lvánu l az eredeti sz immet r i a . 
V a n m a egy d iva to s — n e m az t m o n d o m , hogy helyes vagy he ly te len , hanem hogy diva-
t o s — elmélet: a n a g y s z a b á s ú egyesí tés e lmélete . E z föltételezi , h o g y eredetileg a te rmé-
sze tben az erők m i n d e g y f o r m a in tenz ívek vo l t ak . A n a g y o n kora i m ú l t b a n (az elég 
m a g a s hőmérsékle tű v i lágban) ez az ötödik erő is éppoly fon tos vo l t , m i n t a több i : kever te 
a pozi t íva t a n e g a t í v v a l ; oda-vissza z a j l o t t a k a f o lyama tok , a természet beá l l í to t t a 
a s ta t isz t ikus egyensú ly t a poz i t ív és a n e g a t í v közöt t . Vegyük szemügyre m o s t a z t az 
X-részecskét , a m e l y képes vá l t oz t a tn i a k v a r k o k számán, és a m e l y e t a „nagyszabású 
egyes í tés" elmélete fe l té te lez . E z e k igen nehéz részecskék, de a kora i forró időszakban 
vol t elég energia ke le tkezésükhöz . E l is b o m l o t t a k c s a k h a m a r , t e l j es egyensúlyt hozva 
l é t r e pozitív és n e g a t í v közö t t . Ahogy a z o n b a n hű l t az U n i v e r z u m , ú j X-részecskék m á r 
n e m t u d t a k ke le tkezni , m e r t n e m volt ehhez elég a hőmozgás energ iá ja . A meglevő X-ek 
ins tabi l i tásuk m i a t t e lkezdtek bomlani . E z s z ü n t e t t e meg a k o r á b b i egyensúlyt , az aszim-
m e t r i k u s bomlás s o r á n t ö b b pozi t ív nehéz részecskét ke l t e t t ek — t ö b b kva rko t v a g y t ö b b 
p r o t o n t — , m i n t n e g a t í v o t . E z a „ t ö r t é n e t i " f o l y a m a t szülte m e g n a g y o n régen a z t a töl tés-
több le te t , amire az U n i v e r z u m m a „emléksz ik" . E z az t je lent i , h o g y a p ro tonok tú lsú lya , 
az a tomok kizárólagos pozi t ív töl tése t ö r t é n e t i t e rmék : az U n i v e r z u m fejlődésének egy 
bizonyos szakaszán ezér t ke rü lhe t t ek a poz i t ív kva rkok tú l sú ly ra a negat ívokhoz képes t , 
m e r t nem volt t e l j es a te rmésze t i erők tö l t éssz immet r iá ja . I lyen m ó d o n a ké t töl tésszim-
metr ia- je lenségnek azonos gyökere van . E z t a szép képet t e rmésze tesen csak a k k o r vehe t -
j ü k komolyan, h a a k v a r k o k (p ro tonok-neu t ronok) s z á m á n a k megvá l tozásá t ellenőrizni 
is lehet. Az ellenőrzésre van lehetőség, a f o r d í t o t t f o l y a m a t o t kell keresni : van-e r á mód , 
h o g y az a t o m m a g o k poz i t ív tö l t é s több le té t e l tün tessük? E lő idézhe t jük-e , hogy a p ro to -
nok , amelyek az a n y a g s tab i l i t á sá t b i z tos í t j ák , szé t foszol janak töl te t len sugárzásba , 
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f é n y t ü n e m é n y b e ? A „nagyszabású egyesí tés" e lmélete ezt jósol ta . Ezek szer int a p ro ton 
és az összes a t o m m a g bomlékony: e lőbb-u tóbb m i n d n e k sugárzássá kell ezétolvadnia . 
Meg lehet beesülni, hogy erre menny i ideig kell várn i . H a egy p ro ton v á r h a t ó é l e t t a r t a -
m á t években fe jezzük ki, egy ha rminohárom jegyű számot k a p u n k . (A csillagok é le tkora 
mindössze t í z jegyű szám !) E z az t jelenti , hogy n e m kell aggódni , hogy hir te len szétfoszlik 
a Föld és mi m a g u n k ! De véges valószínűsége van , hogy egy-egy p ro tonna l ez n é h a 
bekövetkezzék: egy uszodányi vízben van kb . a n n y i p ro ton , hogy minden évben elbomlik 
belőle egy. Most fo lynak világszerte a kísérletek, hogy ez t a bomlás t r a j t a k a p j á k . A kísér-
le teket azok cs inál ják , akik a neut r ínók észlelését végezték. 1980 szep temberében kezd-
tek működn i ezek a kísérleti berendezések, és 1981-ben v á r h a t ó a n kiderül , hogy igaz-e 
az egész elmélet . H a ez a koncepció beválik, a k k o r m a j d e l m o n d h a t j u k , hogy megér t e t -
t ük ,,a kis szeplő »szerepét« a te rmészet bal füle m ö g ö t t " : va lamikor ez a kis szeplő é p p 
olyan fontos vol t , m i n t a többi „sze rve" a hölgynek, ak i t t e rmésze tnek nevezünk , m i n t 
pl. az e lektromosság. Az ötödik erő m o s t a n r a ugyan elég jól e l re j tőzöt t , de va lamikor 
dön tő módon r á n y o m t a bélyegét vi lágunk képére . Cronin és F i tch mégis m e g t a l á l t á k . 
K é m i a 
Paul Berg, Walter Gilbert, Frederick Sanger 
A kémiai Nobel-díjat két egyesült államokbeli és egy angol tudós között osztották meg, még-
pedig úgy, hogy a díjjal járó pénzösszeg jelét Paul Berg kapta, másik felét pedig egyenlő 
arányban megosztva Walter Gilbert és Frederick Sanger. Paul Berget, a Stanford Egyetem 
professzorát — az indokolás szavai szerint — „ a nukleinsavak biokémiájának kutatása terén 
élért alapvető eredményeiért" érte az elismerés. Berg 1926-ban New Yorkban született, a Pasa-
denai Egyetemen szerzett oklevelet 1948-ban, 1952-ben ugyanott elnyerte a Ph. D. fokozatot. 
Ezután egy évig Dániában kapott posztgraduális képzést, majd egyéves ösztöndíjjal Washing-
ton egyetemén mikrobiológusként dolgozott. 1959 óta a Stanford Egyetem orvosi karán a bio-
kémiai tanszék professzora. Walter Gilbert 1932-ben Bostonban született. 1953-ban a Harvard 
Egyetemen szerezte meg oklevélét, majd az angliai Cambridge-ben nyerte el a doktori fokozatot. 
Hazatérve még egy évig a Harvard Egyetemen posztgraduális képzésben vett részt, azután 
különféle oktatói posztokon dolgozott egyetemén: 1968-ban a molekuláris biológia professzorává 
nevezték ki. Az Amerikai Rákkutató Társaság kutatója. A Nobel-díj odaítélésének indokolása 
azt mondja róla és Frederick Sangerről, hogy „a nukleinsavak bázis-szekvenciájának meg-
határozásában végzett munkájukkal" szolgáltak rá az elismerésre. Frederick Sanger 1918-ban 
született, Cambridge-ben végzett, és ott dolgozik azóta is. Nevezetes tudományos teljesítménye 
volt az inzulin teljes aminosav sorrendjének felderítése. Ez volt az első fehérje, amelynek 
szerkezetét tisztázták. Ezért 1958-ban Sángert már egyszer kitüntették a kémiai Nobel-díjjal. 
V E N E T I A N E R P Á L , a biológiai tudományok doktora ismerteti az új Nobel-díjasok mun-
káját és annak jelentőségét : 
Aini Pau l Berg m u n k á s s á g á t illeti: senki n e m v o n h a t j a kétségbe, hogy megérdemel te 
a Nobel -d í ja t , legföl jebb arról lehet v i ta tkozni , v a j o n n e m inkább az orvosi Nobel -d í j ra 
szolgált-e r á . 
Valószínűleg sok olvasónk ismeri az e lmúl t évt ized legnagyobb biológiai szenzációjá t , 
az in vi t ro DNS-rekombinác ió vagy népszerűbben foga lmazva , a génsebészet , génmani -
puláció módszeré t . K é t évvel ezelőt t az orvosi Nobe l -d í j a t o lyan m u n k á é r t a d t á k ki, 
amely mega lapoz ta e módszort , jóllehet az akkor i d í j a z o t t a k m a g u k n e m h a j t o t t a k végre 
génmanipulác ió t . Berg Nobel-dí ja a t u l a jdonképpen i génmanipulác ió t és az ahhoz való 
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t a l á n legjelentősebb hozzá já ru lá s t j u t a l m a z z a , noha n e m szabad elfelej teni , hogy Berg 
m á r ezt megelőzően is világraszóló e r e d m é n y e k e t é r t el a b iokémia különböző te rü le te in . 
Berg h a j t o t t a végre először egészen kü lönböző biológiai e rede tű DNS-moleku lák -
n a k — n u k l e i n s a v a k n a k , az öröklési a n y a g hordozóinak — biokémiai összekapcsolását 
o l y a n egységes mo leku lává , amely elvileg a l k a l m a s a r ra , hogy visszavive az élő szervezet-
b e n egy ú j t ípusú örökle tes információt j e len t sen . \9T2-hei\Jackson, Symons és Berg köz-
l e m é n y b e n számol tak be róla, hogy egy á l l a t i e rede tű vírus, a m a j o m s e j t e k e t fe r tőző ú n . 
SV 40 öröklési a n y a g á t összekapcsolták egy o lyan bak te r io fág (bakté r iumvírus) öröklési 
a n y a g á v a l , amely m a g á v a l v i t t e a b a k t é r i u m öröklési a n y a g á n a k egy részét is. Ú g y t ű n t , 
h o g y ez a há romfé le anyagbó l a lko to t t m o l e k u l a i n t a k t , t e h á t elvben szaporodásra is 
a lka lmas , de ennek a so r sá t ők akkor n e m vizsgál ták . Ugyan i s éppen Berg vol t az, aki 
először a r ra a — m a m á r t u d j u k : téves — köve tkez te té s re j u t o t t , hogy veszélyes lehe t 
h a a r ákke l tő m a j o m v í r u s t e lszapor í t ja egy o lyan b a k t é r i u m s e j t b e n , ame ly képes az 
e m b e r t is megfer tőzn i . E r r e a veszélyre Maxine Singerrel e g y ü t t az USA T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á h o z i n t éze t t d r á m a i h a n g ú levélben h í v t a fel a nyi lvánosság f igye lmét , és 
ennek köve tkez tében a tudósok — rész in t ha tó ság i in tézkedések m i a t t , részben ö n k é n t 
— egy időre fö l függesz te t t ék ilyen i r á n y ú k u t a t á s a i k a t . Be rg később fel ismerte, bogy 
köve tkez te tése h ibás vol t , és számos c ikkben és beszédben igyekezet t a közvé leményt 
meggyőzni . Ezzel a föllépésével egyrészt — n e m egészen ok nélkül — a k u t a t ó k nebez-
te lésé t k ih ív ta , más r é sz t széles körben i smer t t é vá l t . (Erről szólt Vénet ianer Pá l a 
M a g y a r T u d o m á n y 1977/5. számában m e g j e l e n t A varázsló p á l c á j á t eltörik ? c ímű ta-
n u l m á n y a . — A szerk.) 
Bergnek ez a h í res kísérlete, amelye t m a mái- i nkább k u r i ó z u m n a k t e k i n t ü n k , vo l ta -
k é p p e n egy ú j módsze r első b e m u t a t á s a vo l t . E z m u t a t t a az u t a t , amelye t a z u t á n 
B e r g is j á r t , mégped ig a legnagyobb következetességgel és eredményességgel . Az SV 40 
v í r u s t egy vek to r rendsze r ré fej lesztet te , vagy i s úgy a l a k í t o t t a ki, hogy a lka lmas eszköz 
legyen a k u t a t ó k kezében más se j tekbe va ló génbevi te l re . Ezzel a vírussal s ikerül t később 
ember i g lobingént is bevinni szöve t tenyésze tben emlős (elsősorban rágcsáló-) s e j t ekbe . 
Ma is Berg l a b o r a t ó r i u m á b a n fo lynak az é lenjáró kísérletek ennek a t e c h n i k á n a k 
a magasabbrendű élőlényekben való a lka lmazásá r a . T u d o m á n y o s közleményben m é g n e m 
je len t meg, de száj ról s zá j r a já r az a h í r , h o g y Bergnek s ikerül t egy olyan emberi gén t , 
ame lynek sérülése egy örökletes be tegségér t felelős, bevinni ezzel a vírussal élő se j t ekbe . 
E z lenne az első pé lda a r ra , hogy örökle tes ember i betegségek korr igáláséra lehet hasz-
ná ln i a gén te ráp iá t . 
A ké t más ik Nobe l -d í j a s munkássága b izonyos szempontból összefüggésben van Berg 
m u n k á j á v a l , m e r t az б felfedezésük is n a g y szerepet já t sz ik abban , hogy a molekulár is 
biológia a fe l lendülésnek mai szakaszában v a n . A módszer, amelynek a k idolgozásáér t 
a Nobe l -d í j a t k a p t á k , lényegében kémia i , b á r a legfontosabb biológiai anyag , a D N S 
(dezoxi-r ibonukleinsav) szerkezetének a földer í tésére haszná l t ák . Megjegyezném i t t , hogy 
Straub F. Brúnó a k a d é m i k u s — aki től a Nobe l -d í jb izo t t ság szintén kért j a v a s l a t o t — 
őke t jelölte Nobe l -d í j r a . 
E z u tóbbi megál lap í tássa l kapcso l a tban kézenfekvő a kérdés : de hiszen Watson és 
Crick Nobel-dí j ja l j u t a l m a z o t t m u n k á j a e redményeképpen m á r megfe j t e t t ék a D N S 
szerkeze té t? E z igaz is: Wa t son és Crick megá l l ap í to t t a , hogy a DNS-t a lkotó négy bázis 
v a g y pon to sabban nukleot id elvben mi lyen szerkezetet fö lvéve a l k o t h a t j a az t az óriás-
moleku lá t , ame lyben t ö b b százezer, sőt t ö b b millió ilyen alkotórész kapcsolódik egymás-
hoz. Az t is t u d j u k , hogy ez a ke t tős hél ix oly módon szab ja meg az élőlények t u l a j d o n -
sága i t , hogy a négy nukleot id min tegy az ábécé és ezeknek a sor rendje hordozza az infor-
mác ió t . A m i t Gilbert és Sanger módszere lehe tővé tesz, az m á r nem az ábécé ismerete , 
h a n e m a tényleges o lvasás : most m á r el t u d j u k olvasni az „ ü z e n e t e t " , a sor rende t . Az 
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i lyen sorrend-megál lapí tás a kémiában az ór iásmolekuláknál igen nehéz f e l ada t . A n n a k 
a módszernek a fölfedezése, amellyel ez t fehér jéknél meg l ehe te t t oldani , korszaka lkotó 
vol t — tör ténetesen ez is Freder ick Sanger nevéhez fűződik . A fehér jékné l azonban ez 
k ö n n y e b b feladat vol t , m i n t a DNS-né l , m e r t a fehér jemolekulák jóval kisebbek. 
Az t , hogy a DNS-molekulákná l ehhez a kérdéshez egyá l ta lában hozzá l ehe te t t nvüln i , 
a ké t évvel ezelőtti orvosi Nobel-dí j ja l j u t a l m a z o t t módszer fölfedezése t e t t e lehetővé. 
E n n e k segítségével hozzáférhe tő m é r e t ű d a r a b o k r a lehet vágni a D N S - t , n é h á n y száz 
vagy n é h á n y ezer a lkotóból álló d a r a b o k r a . E da rabok nukleo t id -szekvenc iá jának a meg-
ha t á rozásá ra Gilbert és Sanger egymás tó l tel jesen függetlenül, más -más módsze r t dolgo-
z o t t ki, melyek azonban egyfo rma e redményesnek b izonyul tak . E módszerek jelentőségé-
nek i l lusztrálására hadd m o n d j a m el, hogy pl . Sangertől az 51 alkotórészből álló inzulin 
so r rend jének a megál lap í tása többéves m u n k á t követe l t . E g y fehér je te l jes szerkezet-
megfe j tése egy k u t a t ó vagy k u t a t ó c s o p o r t éves nagyságrendű m u n k á j a , és n e m mind ig 
sikerül tökéletesen. A Sanger—Gilber t - fé le módszerekkel egy ru t inos k u t a t ó elvben egy 
n a p a l a t t 100— 200 nukleot id so r rend jének a megfe j tésé t is meg t u d j a oldani , és ezeknek 
köszönhető , hogy m a m á r nukleo t id -sor rendek tízezreit i smer jük . 
Sangerrel kapcso la tban még e lmondom, hogy néhány évvel a fehér jék szerkezetének 
megfe j tésére szolgáló módszer mega lko t á sa u t á n hozzáfogot t a másik nukle insav , a r ibo-
nukle insav (RNS) szerkezetének megfe j téséhez . Sikerül t is az első R N S - a k szerkezetét 
megfe j t en i , módszere azonban — b á r n a g y o n pontos és szép — lényegében ugyano lyan 
nehézkes, m i n t a fehér je-módszer . 
Gi lber t és Sanger módszeré t i t t igen nehéz lenne megmagyarázn i . A m i fontos , az az, 
hogy ezekkel a módszerekkel igen kis anyagmennyiségekből — m i k r o g r a m m o k b ó l — 
lehet megha tá rozn i n é h á n y ezer nukleo t id hosszúságii szakasz sor rend jé t , ha l la t lanul 
gyorsan és elegánsan. A módszer elvei m i n d k é t esetben esztét ikai ö röme t is szereznek 
a k u t a t ó n a k : szépek, eredet iek, szellemesek, és teljesen függet lenek egymás tó l . 
Eml í t é s re méltó, hogy a m i n t Sangernél mos tan i te l jes í tményének az e lőd je a fehér jék 
szerkezetének megfej tése volt , úgy Gi lber tné l is volt i lyen e lőzmény: б f e j t e t t e meg elő-
ször — többéves m u n k á v a l — egy bizonyos szabályozó génszakasz húsz nuk leo t id j ának 
a so r rend jé t . 
Gi lber t 1977-ben közölte módszeré t , ez azonban késói közlés vol t : a módszer t m á r 
jóval elóbb kidolgozták, és 1975-ben renge teg k u t a t ó rendelkezésére bocsá to t t ák . í g y m á r 
jóval előbb jelentek meg közlemények, amelyek szerkezeteknek ezzel a módszerre l tör -
t é n t megfej téséről számol tak be, m i n t s e m m a g á t a módszer t közzéte t ték volna ; t öbbek 
közö t t a mi l abora tó r iumunk (az MTA Szegedi Biológiai K ö z p o n t j á b a n ) is megkezd te 
az a lka lmazásá t . A módszer a szak i roda lomban Maxam—Gilber t - fé le szekvencia-meg-
ha tározás i módszerkén t i smer t . Érdekessége , hogy Allan Maxam, akivel e g y ü t t Gilbert 
a módsze r t k ia lak í to t t a — n e m d ip lomás k u t a t ó , h a n e m technikai asszisztens, de lénye-
gében б dolgozta ki a módszer m i n d e n részletét.. 
E l l en té tben Sangerrel, aki egész t u d o m á n y o s munkássága során elsősorban módszere-
ke t dolgozot t ki. Gilbert módszeré t csak eszköznek t ek in t i a l apve tő biológiai p rob lémák 
megoldására . Gilbert m a a molekulár is biológia egyik é len járó l a b o r a t ó r i u m á t vezeti , ahol 
foglalkoznak gyakor la t i p rob lémákka l is: n é h á n y évvel ezelőt t nagy fe l tűnés t ke l te t t ek 
azzal, hogy inzulin-gént p róbá l t ak génsebészet i módszerekkel b a k t é r i u m o k b a bevinni és 
termelésre fölhasználni . N é h á n y a l a p v e t ő fölfedezés fűződik e téren Gi lber t nevéhez és 
bizonyos h í rhedtségre is szert t e t t , m e r t ennek a t echn ikának a k ihaszná lásában 
Gilber t eróe kapcso la tban áll, hogy ne m o n d j a m , összefonódik bizonyos tőkés vállalkozá-
sokkal , ami v i t á k a t is v á l t o t t ki a t u d o m á n y o s vi lágban, m e r t e l l en tmondásban állni 
látszik a ku ta tó tó l e lvár t maga t a r t á s sa l . 
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Orvosi 
Baruj Benacerraf, George Snell, Jean Dausset 
A hivatalosan „fiziológiai vagy orvosi kutatások terén elért eredményért" adományozott 
Nobel-díjat a Karolinska Intézet három tudós, az egyesült államokbeli Baruj Benacerraf, 
George Snell és a francia Jean Dausset között osztotta meg ,,azoknak a sejtfelületi genetikai 
struktúráknak a fölfedezéséért, amelyek az immunológiai reakciókat szabályozzák". Baruj 
Benacerraf Venezuelában, Caracasban született 1920-ban. 19 éves volt, amikor szüleivel együtt 
letelepedett az Egyesült Államokban. A Columbia Egyetemen szerzett oklevelet. Orvosi mikro-
biológiai kutatásait New Yorkban, a Queens kórházban kezdte, 1948-tól egykori egyetemén, 
1950 és 56 között Párizsban kutatott. Visszatérve az Egyesült Államokba előbb ismét egyete-
mén dolgozott, azután az allergiával és fertőzésekkel foglalkozó országos kutatóintézet 
élére került. 1970 óta a Harvard Egyetem orvosi fakultásának kémiai osztályán pro-
fesszor. 
A másik amerikai kitüntetett: George Davis Snell 1903-ban született az egyesült államok-
beli Haverhillben (Massachusetts állam). A Harvard Egyetemen szerzett oklevelet, majd két 
évvel később 1930-ban doktori fokozatot. Ezután a Brown Egyetemen, később a Washington 
Egyetemen dolgozott, 1935-ben lett a Jackson Laboratórium kutatója, majd 1957-től nyuga-
lomba vonulásáig, 1969-ig igazgatója. Emellett a National Health Institute megbízásából 
1950—1973-ban genetikai és immunbiológiai kutatásokat végzett, főleg a szervátültetések 
kérdésévél kapcsolatban. 
A harmadik kitüntetett, Jean Dausset Toulouse-ban született 1916-ban. A párizsi egyete-
men tanult és doktorált; immunológus. 1963 óta a párizsi központi kórház biológusa, 1969 óta 
a párizsi egyetem orvosi karán az immunológiai és haemalológiai tanszék professzora. 
G E R G E L Y J Á N O S , az orvostudományok doktora a következőket mondja az idei kitüntetettek 
munká járól : 
1960 ó t a ha rmadízben a d t a k Nobel -d í ja t immunológia i k u t a t á s o k é r t . Frank Burnet 
és Peter Medawar 1960-ban d í j azo t t ú t t ö r ő m u n k á s s á g a f o r d u l a t o t j e l en te t t az addig 
j a v a r é s z t a mikrobiológia egyik szerény á g a k é n t kezel t immunológ iában . Az á l ta luk 
kezdeményeze t t k u t a t á s o k a l a p j á n derül t ki, hogy az immunrendsze r funkc ió ja nemcsak 
az , hogy megvédi a m a g a s a b b r e n d ű szervezeteket a külvi lágból bekerülő mikroorganiz-
musok tó l , hanem ez egyben a legfontosabb félismerő rendszer is, amely meg t u d j a külön-
b ö z t e t n i egymástól a s a j á t és n e m s a j á t s t r u k t ú r á k a t . A m i t s a j á t k é n t ismer fel, az i rán t 
to le ráns , a nem s a j á t o t v i szon t — legyen az kívülről b e j u t ó kórokozó vagy m a g á b a n 
a szervezetben keletkező „ m e g v á l t o z o t t s a j á t " s t r u k t ú r a (pl. dagana t se j t ) —, fa j lagosan 
e lpusz t í t j a , és olyan m e c h a n i z m u s o k a t is megindí t , amelyek az á r t a l m a t l a n n á t e t t n e m 
s a j á t o t e l t akar í t j ák . Az az (1960-as) Nobel-dí j t e h á t az t a szemléleti vá l tozás t honorá l ta , 
a m e l y teljesen ú j i r ányba t e re l t e az immunológiá t . 
Az ezt követő időszak egyik központ i kérdése a n n a k a struktúrának a k u t a t á s a volt , 
a m e l y a felismerést — t e h á t a s a j á t és n e m s a j á t közöt t i kü lönbségté te l t — lehetővé 
teszi . Az viszonylag r égó t a i smer t volt , hogy ebben a főszerep az e l lenanyagoknak neve-
z e t t fehér jéké ( immunglobul inoké) . Rodney Porter és Gerald Edelman (1972) azzal érde-
m e l t é k ki a Nobel-dí ja t , h o g y vizsgálataikkal u t a t n y i t o t t a k e fehér jék szerkezetének 
megismerése felé. E s a j á t o s felépítésű fehér je szerkezetének fe l tá rása n a g y lendülete t 
a d o t t a nem sa já t s t r u k t ú r á k felismerési, információfeldolgozási és - továbbí tás i mecha-
n i z m u s á n a k ku ta t á sához . Megismer tük az e f o l y a m a t b a n részt vevő se j t eke t , azokat 
a molekuláka t , amelyek e se j t ek felületén lehetővé teszik a fel ismerést , a zoka t a közvet-
len vagy közvete t t s e j tkö lcsönha tásoka t , amelyek a n e m sa j á t ró l (antigénről) szóló infor-
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mác ió t az ant igén e l iminációjá t végző rendszerekhez e l j u t t a t j á k . Kide rü l t , hogy egy 
rendk ívü l bonyolul t , f inoman és sokré tűen szabályozot t rendszerről van szó, amelynek 
működés i törvényszerűségei m i n d e n valószínűség szer int a n e m immunológiai fel ismerő 
rendszerekre is vona tkoznak . 
E b b e n a fázisban hozot t a lapve tően ú j a t a há rom idei Nobe l -d í jas munkássága . 
Nagyon régi immunológia i t a p a s z t a l a t , hogy h a t ö b b á l la to t ugyanazza l az an t igénnel 
o l tunk , ta lá lunk közö t t ük jó és rossz immunvá la sz t a d ó egyedeke t egya rán t . Már ezek 
a korai megfigyelések is a r ra h í v t á k fel a f igyelmet , hogy az immunválasz -adás i készség 
(a szervezet védekezőképessége) gene t ika i ellenőrzés a l a t t áll. Benace r ra f volt az első, ak i 
ez t a kérdés t be l t enyész te t t (genet ikai szempontból azonos) tenger imalacokon módszere-
sen t a n u l m á n y o z t a . Megál lap í to t ta , hogy v a n n a k jó és rossz i m m u n v á l a s z t adó törzsek, 
t o v á b b á , hogy ilyen á l la tok keresztezése u t á n a jó választ adó t u l a j d o n s á g öröklődése 
mendel i öröklődésmenete t m u t a t . A be l t enyész te t t egértörzseken végze t t hasonló vizsgá-
la tok c sakbemar r á i r á n y í t o t t á k a f igye lmet , hogy az immunvá la sz -adás genetikai szabá-
lyozása szoros kapcso la tban áll azokka l a génekkel , amelyek a — va lamennyi m a g v a s 
s e j t felületén meg ta l á lha tó — bisz tokompat ib i l i t ás i an t igének képződésé t ellenőrzik. 
E z e k azok a sejtfelszíni képletek, amelyekrő l a szervátü l te tések kísérlet i (majd klinikai) 
gyakor l a t ábó l t u d j u k , bogy a szerv á tü l t e t é se u t á n — inkompat ib i l i t á s esetén — kivá l t -
j á k a n n a k kilökődését . 
A szervá tü l te tés immunológia i vona tkozása iva l és az i m m u n v á l a s z genetikai szabá-
lyozásával foglalkozó k u t a t á s o k t e h á t közös p rob lémakörbe to rko l l t ak . Mindkét i r ány 
s z á m á r a égetően szükségessé vá l t a zoknak a g é n s t r u k t ú r á k n a k a megismerése, amelyek 
ezeke t az elméleti és gyakor la t i szempontbó l egya rán t rendkívü l fon tos f o l y a m a t o k a t 
szabályozzák. Ezen a pon ton ta lá lkozik a h á r o m idei Nobel-dí jas munkássága . 
A hisztokompatibilitási rendszer genetikájával Snell kezde t t foglalkozni először ós 
1930-ban б í r ta le e lsőként az egerek H 2 (bisztokompatibi l i tási) a n t i g é n j é t . E lsősorban 
az ő munkás ságának t u l a j d o n í t h a t ó azoknak a be l tenyész te t t egér törzseknek az előállí-
t á sa , amelyek génkészlete a b isz tokompat ib i l i tás i gének kivételével megegyező. E g y e d ü l 
az ilyen ál la tok a lka lmazása t e t t e lehe tővé a t ö b b m i n t félszáz hisz tokompat ib i l i tás i se j t -
felszíni képlet fel ismerését és azoknak a géneknek a fel térképezését , amelyek ezek képző-
désé t szabályozzák. Az ún . Snel l - törvény foglal ja össze e gének öröklődésének tö rvény-
szerűségeit , és ezek — jóllehet egereken á l l ap í to t t ák meg — az eddig vizsgált va l amenny i 
f a j r a érvényesek. E vizsgálatok jelentőségével kapcso la tban Benacer ra f egy 1978-ban publ i -
k á l t közleméfriyéből idézek: „Magam ós mindazon k u t a t ó k nevében , ak ik az immunválasz-
a d á s genet ikai szabályozásá t k u t a t j u k , kifejezésre kell j u t t a t n o m , hogy milyen rendkívül i 
m é r t é k b e n vagyunk adósai a t ranszp lan tác iós szöveti ant igének gene t ika i szabályozásá t 
k ider í tő k u t a t ó k n a k (Snell) ." A Snell á l ta l kezdeményeze t t és je lentős mér tékben i rányí-
t á s a mel le t t végzet t vizsgálatokból t u d j u k , hogy melyik k romoszómán helyezkedik el 
az a génkomplex (MHC — főhisz tokompat ib i l i tás i génkomplex) , ame ly az ant igénfel isme-
rés, az immunvá lasz -adás legfőbb szabályozója . 
Amíg Snell és Benacerraf á l la tokon, add ig Dausse t embereken t a n u l m á n y o z t a a hiszto-
kompat ib i l i tás i rendszer t . ő írt 1958-ban először az emberi fehérvérse j teken k i m u t a t h a t ó 
ant igénekről (HLA). F á r a d h a t a t l a n , kiváló k u t a t ó k a t inspiráló és szervező tevékenységé-
nek köszönhető azoknak a módszereknek a kidolgozása, a vizsgálatokhoz szükséges teszt-
savók előállítása, azonosí tása , amelyek előfeltételei vol tak annak , hogy a szervátül te tések 
vi lágszerte szinte ru t inszerűen megva lós í t ba tókká vá l tak . 
Lá tha t juk , hogy ezek a k u t a t á s o k f ő k é n t ké t vonalon fo ly tak . Az egyik a szervátülteté-
sek immunológiai vonatkozásaival, a más ik az immunválasz-adás genetikai szabályozásával 
kapcsola tos . A vizsgálatok á l ta lános biológiai jelentősége azonban t ú l n ő t t ezeken és 
lényegét az a lább iakban fog la lha t juk össze: 
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— E z a génkomplex az i m m u n f o l y a m a t o k legfőbb szabályozója , ame ly a többi közö t t 
m e g s z a b j a , hogy egy a d o t t egyed egy a d o t t an t i gén re (pl. kórokozóra vagy dagana t se j t r e ) 
jól v a g y rosszul reagál . 
— A génkomplex t e r m é k e i n e k jelenléte vagy h iánya szab ja meg, hogy az an t igén-
fe l i smerés , t ovábbá az a r ró l szóló információ tovább í t á sához szükséges se j tkapcsola tok 
l é t r e j öh é tnek -e. 
— A génkomplex t e r m é k e i azok a sej tfelszíni jelek (markerek) , amelyekről az i m m u n -
f o l y a m a t o k b a n részt vevő se j t ek felismerik e g y m á s t , és amelyek megszab ják pl. az t is, 
h o g y az i m m u n f o l y a m a t o k „gyi lkos" se j t j e i e lpusz t í tha tnak-e egy vírussal f e r tőzö t t 
s e j t e t vagy d a g a n a t s e j t e t . 
— Számos jel m u t a t a r r a , hogy ugyanez a génkomplex n e m c s a k az immunológia i 
t e r m é s z e t ű se j tkö lc sönha tásoka t szabályozza. 
A Nobel-dí j azonban ezeknek a k u t a t á s o k n a k nemcsak az elmélet i jelentőségét hono-
r á l t a , h a n e m nagy je len tőségű gyakor la t i konzekvenciá i t is. Szükségtelen ismétel ten 
hangsú lyozn i , hogy az e redményes sze rvá tü l t e t é s elsősorban a szervet adó ós kapó 
e g y é n e k H L A t u l a j d o n s á g a i n a k megál lapí tásán nyugszik. Az M H C i m m u n v á l a s z t szabá-
lyozó szerepének fel ismerése, t e h á t Benacerraf m u n k á j a terel te a f igye lmet a r ra a lehető-
ségre , hogy egyes be tegségek g y a k r a b b a n f o r d u l h a t n a k elő bizonyos H L A - t í p u s b a t a r tozó 
egyénekben , min t m á s H L A-csopor tba t a r t o z ó k b a n . I smé t Dausse t - é az érdem, hogy 
v i z sgá la toka t kezdeményeze t t a H L A és betegségek kapcso la tának vizsgálatára és szor-
g a l m a z t a , hogy vi lágszer te i lyen vizsgálatok f o l y j a n a k . A tö rekvés sikerrel j á r t : valóban 
m á r t ö b b betegség ese tében megá l l ap í to t t ak i lyen összefüggéseket . Igaz, hogy bizonyos 
v o n a t k o z á s o k b a n t ú l z o t t r eményeke t f űz t ek ezekhez a k u t a t á s o k h o z , kétségtelen azon-
b a n , hogy elvileg ú j l ehe tőségeke t n y i t o t t m e g az o r v o s t u d o m á n y b a n , amelynek baszna 
n e m c s a k egyes betegségek felismerésében, h a n e m egy ú j t í pusú megelőző és gondozó 
t evékenységben je len tkez ik m a j d . 
Irodalom 
Czeslaw Milosz 
A lengyel író 1911-ben született Litvániában. 1934-ben jogi doktorátust szerzett a vilnói 
(vilniusi) Stefan Batory egyetemen. 1934—35-ben Párizsban volt ösztöndíjas, dtután 1936 és 
1939 között Varsóban a rádió munkatársaként dolgozott, majd visszatérte után, 1940-ben 
másodszor, immár végleg elhagyta Vilnót. Részt vett a varsói ellenállási mozgalomban. 1945-
ben a „Twórczoéc" című folyóirat szerkesztő bizottsági tagja volt. 1946—49-ben Washington-
ban, 1950—51-ben Párizsban töltötte be a lengyel kultúrattasé tisztét. 1951-ben nem tért haza 
Lengyelországba. Könyveit azóta a párizsi lengyel kiadó, az „Instytut Literacki" jelenteti 
meg. 1960-tól a kaliforniai Berkeley egyetemen a szláv irodalmak professzora. 
B O J T Á R E N D R E iró és műfordító ezt mondja az új Nobel-díjasról : 
1930 óta publikál . E l s ő verseskötete 1933-ban jelent meg. V á l o g a t o t t verseit k i a d t á k 
h o r v á t u l (még 1947-ben), l i tvánul , angolul és természetesen lengyelül , 1967-ben. K é t 
r egénye , va lamint k ü l ö n b ö z ő esszékötetei megje len tek a v i lágnyelveken. 
Milosz alapító t a g j a vo l t a vilnói Vagary (Zsará tnok) nevű i rodalmi csopor tnak, amely 
a ka t a sz t ro f i zmusnak n e v e z e t t irodalmi i r á n y z a t egyik fő képvise lő je a lengyel i rodalom-
b a n . Kezde tben ez t á r s a d a l m i elkötelezet tségű, baloldali m ű v é s z e t e t j e len te t t . A p rogram 
a z o n b a n hamarosan á t f o r d u l t a me ta f i z ika örök, nagy kérdésein medi tá ló f i lozofikus 
l í r ává , melynek középpon t i fogalma az idő. Milosz élesen szembefo rdu l t a húszas évek 
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o p t i m i s t a avan tga rde - j áva l , s a meglehetősen o r t o d o x módon fe l fogot t katol ic izmus 
szellemében az emberben lakó jó ós gonosz küzde lmének szentel te f igye lmét . 
A m i n t 1977-ben megje len t Ziemia Ulro (Ulro-ország) c ímű szellemi öné le t ra jzában 
meg í r j a , gondolkodásának k ia laku lásá ra négyen vol tak d ö n t ő ha tássa l : a 18. századi svéd 
misz t ikus E m a n u e l Swedenborg, az angol köl tő Wil l iam Blake, a P a n T a d e u s z t író ( tehá t 
a legkevésbé romant ikus) Mickiewicz és Milosz u n o k a n a g y b á t y j a , az ugyancsak l i tvániai 
lengyel nemesi családból származó f r anc ia költő, Oscar Milosz. F e l t ű n ő a névsorban az 
i lyen-olyan misz t ikum i ránt i vonzalom. Milosz azonban n e m misz t ikus kö l tő : klasszikus 
fegyelem keretei közé szor í t ja a lelkében re j tező misz t ikus t . Az el lentétek kiegyensúlyo-
zásának , a mértéknek a l í r ikusa. Ahogy egyik m ó l t a t ó j a ( J an Blonski) í r t a : verseiben 
összefonódnak az „árkádia i ós a ka t a sz t ro f i s t a mí toszok, a vilnói provinc ia ós az intellek-
tuál is kozmopoli t izmus, a mickiewiczi h a g y o m á n y és El io t beolvasztása , a líra m ű f a j i 
s zabá lyának rendszeres megsértése és a h a g y o m á n y o s ábrázo lásmódok megőrzése" . 
Esszéi t is a józan európaiság jellemzi. M i n d e n f a j t a nacional izmus e s k ü d t ellensége, 
u g y a n a k k o r egyik központ i t é m á j a Lengyelország és a vi lág viszonya, a lengyelség szerepe 
az európai tö r téne lemben. 
Közgazdaság 
Lawrence R. Klein 
A közgazdasági kutatások jutalmazására alapított ,,Alfred Nobel-emlékdíjjal" ebben az év-
ben az amerikai Lawrence Robert Kleint tüntették ki ,,ökonometriai modellek alkotásáért és 
ezeknek a gazdasági fluktuációkra és a gazdaságpolitikákra való alkalmazásáért". L. R. Klein 
az egyesült államokbeli Omahában született 1920-ban. A neves bostoni MIT-ben (Massa-
chusetts Institute of Technology) szerzett diplomát 1944-ben. Amikor 1946—47-ben a chicagói 
egyetem kutatója volt, tagja volt az Egyesült Államok Kommunista Pártjának. Ezért a hír-
hedt McCarthy szenátor működésének idején olyan élesen támadták, hogy az ötvenes években 
Angliában telepedett meg. 1958 óta a Pennsylvaniai Egyetem (Philadelphia) professzora. 
Carter elnöknek 1976-os választási kampánya alatt tanácsadója volt s az is maradt, de hiva-
talosan soha nem lepett be a kormányzatba, hogy elhárítsa a köztársasági pártiak gyanúsitga-
tásaü „múltja" miatt. Klein néhány főbb munkája: The Keynesian Revolution (1947), 
Economic Fluctuations in the USA 1921—1941 (1950), A Textbook of Econometrics 
(1953), An Econometric Model of the USA (A. S. Goldbergerrel, 1955), An Econometric 
Model of the United Kingdom (1961). 
Lawrence Klein munkásságának jelentőségét jól érzékelteti Paul Samuelsonnak, az 1970-
ben közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett tudósnak egy már régebben elhangzott kijelentése: 
„A második világháború után Klein korszakába léptünk." 
H A L A B U K L Á S Z L Ó , a Központi Statisztikai Hivatal ökonometriai Láboratóriumának volt 
vezetője így mutatja be az új Nobel-díjast : 
A m i ó t a csak k iosz t ják a közgazdasági Nobel -d í ja t , egész sor olyan t u d ó s t t ü n t e t t e k 
ki vele, aki a m a t e m a t i k a i közgazdaság tannak , i l letve az ökonomet r i ának a művelő je : 
Tinbergen, Ragnar Frisch, Samuelson, Kantorovics, Leontief, hogy csak n é h á n y a t említsek. 
Klein is az ökonometr ia müvelője , és k i tün te tése ennek a nagy m ú l t ú t u d o m á n y á g n a k 
a tö r t éne tében azér t is fontos , m e r t ő az, aki az ökonomet r ia i e lméletet és gyakor la to t 
r i tka szintézisbe t u d t a hozni. Elmélet i művei közül n é h á n y a t f e n t e b b eml í t e t tünk ; 
gyakor la t i m u n k á s s á g á n a k fontos része, hogy egy sor országra vona tkozólag dolgozot t 
ki ökonometr ia i modell t . Ezek a modellek a gazdaság működésót í r ják le, a gazdasági 
vál tozók egymásra h a t á s á n a k a pa raméte re i t , de előrejelzésre és sz imulációra is kiválóan 
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a lka lmasak . Klein kész í t e t t ké t ilyen mode l l t az Egyesü l t Ál lamokra vona tkozóan , de 
kész í te t t pl . Angl iára és J a p á n r a is. Az u tóbb i években n a g y szerepet já t sz ik a nagy-
m é r e t ű amerikai model l , a Brookings-SSRC Pro j ec t k idolgozásában, t o v á b b á az ő irányí-
t á s a a l a t t áll az ú n . L I N K - P r o j e c t , ame lynek fe lada ta , hogy az egyes országokra külön-
külön elkészí tet t ökonomet r i a i model leke t a külkereskedelmen keresztül összekapcsol ja 
egymással és így egy külkereskedelmi vi lágmodel l t hozzon létre, amelye t elsősorban 
a vi lágkereskedelmi fo rga lomnak az előrejelzésére haszná lnak . 
Kle in professzor 1970-ben, h iva ta los meghívásra , j á r t Magyarországon is. Fölkeres te 
a Közpon t i S ta t i sz t ika i H i v a t a l b a n a k k o r m ű k ö d ő Ökonomet r ia i Labora tó r iumot , és elő-
a d á s t t a r t o t t a M a r x K á r o l y Közgazdaság tudomány i E g y e t e m e n . Ezzel összefüggésben 
fon tosnak t a r t o m megjegyezni , hogy a szocialista o rszágokban folyó ökonomet r ia i 
modellkészítési m u n k a n a g y m é r t é k b e n a lka lmazza Klein professzor elméleti és gyakor-
lat i m u n k á s s á g á n a k e redménye i t és módszere i t . At tó l természetesen sok m i n d e n b e n eltér, 
t o v á b b épiti azt , de Kle in neve és m u n k á s s á g a a lapve tő a szocialista ökonomet r ikusok 
s z á m á r a is. (A szerk. megjegyzése : É p p e n ezekkel a hasonlóságokkal és különbözőségek-
kel foglalkozik az a t a n u l m á n y , amelye t Harold T. Shapiro, a michigani egye tem profesz-
szora és Halabuk László e g y ü t t í r t Macro-Econometr ic Model Building in Socialist and 
Non-Social ist Countr ies : A Compara t ive S t u d y címmel és amely az In t e rna t i ona l Eco-
nomic Review 1976 ok tóbe r i s zámában je len t meg.) 
Figyelemre mél tó az a t ény , hogy a közgazdasági Nobe l -d í j k i t ün t e t e t t j e i vagy m a t e -
m a t i k a i közgazdászok, v a g y legalábbis m u n k á s s á g u k a t á t h a t j a a m a t e m a t i k a . N a p j a i n k -
b a n m á r az á l ta lános és a középiskolai o k t a t á s t is jellemzi, hogy a m a t e m a t i k a i szemlélet 
sok t á r g y a t f o k o z o t t a n á t h a t , elsősorban természetesen a t e rmésze t tudomány i jellegű 
t á r g y a k a t . A m a t e m a t i k a i közgazdaság tannak az egész közgazdaság tudományon belüli 
i lyen szerepe n a g y l endü le t e t k a p o t t azzal , hogy 1930 végén Clevelandben megalakul t az 
ö k o n o m e t r i a i Társaság , ame ly m a m á r úgyszólván m i n d e n országból — szocialista és tőkés-
országokból egya rán t — t ö m ö r í t m a t e m a t i k a i közgazdászokat . A tá rsaság tek in té lyes folyó-
i r a t a az 1933-ban m e g i n d u l t Economet r i ca . A m a t e m a t i k a behato lása a t u d o m á n y o k b a 
a közgazdaság tanna l p á r h u z a m o s a n m á s te rü le teken is végbement , így szü le te t t meg az 
ökonomet r i a mel le t t a b iometr ia , a szociometr ia s tb . 
Az ökonomet r i ának v a n azonban a m a t e m a t i k a i közgazdaság tanon belül egy szűkebb 
értelmezése is. E z t a s zűkebb körű ökonome t r i á t az emeli ki az á l ta lános m a t e m a t i k a i 
közgazdaságtanból , hogy sz tochaszt ikus vizsgála tokra t ámaszkod ik , valószínűségi meg-
alapozot tsággal rende lkez ik . Az ökonomet r i a minden megál lap í tása mellé egy valószínű-
séget , sőt egy valószínűségi eloszlást rende l . Ügy is s zok ták jellemezni az ökonomet r i á t , 
hogy a m a t e m a t i k a i l a g megfoga lmazo t t közgazdasági hipotézisrendszernek s ta t i sz t ika i 
megfigyelések a l a p j á n , a m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika i inferencia segítségével való ver i f ikálása . 
E n n e k a szűkebb é r t e l emben ve t t ökonomet r i ának az e lsőrendű megjelenési f o r m á j a az 
ökonometr ia i model l . E z t u l a jdonképpen a népgazdaságban érvényesülő fo lyamatok , 
ha tó tényezők k a p c s o l a t á t fejezi ki. A model l révén olyan rendszerhez j u t u n k , ame ly alkal-
m a s a n n a k a m e g m u t a t á s á r a , hogy va lamely vá l tozónak az egységnyi — vagy egy százalék-
nyi — vál tozása egy m á s i k vál tozóban mekkora , i l letve h á n y százalékos vá l tozás t idéz 
elő. E z az ökonomet r ia i model lnek a leíró szerepe. E b b ő l k i indu lva azonban képes a jelen-
leg ismert l egmega lapozo t t abb prognózisra , és a lka lmas a r r a , hogy segítségével aká r 
a ko rmányza t , a k á r a világpiac vagy m á s külső tényezők részéről érkező h a t á s o k n a k 
a népgazdaságban t o v á b b á ramló h a t á s á t szimulálni lehessen, és á l t a lában a gazdaság-
poli t ikai ku t a t á sok eszköze legyen. 
A gazdasági f o l y a m a t o k a t , t ényezőke t kifejező vá l tozóka t az ökonometr ia exogének-
nek vagy endogéneknek minősí t i . Az exogén vál tozások azok, amelyek a modell rend-
szerét kívülről é r in t ik . E z e k e t a modell n e m t u d j a megha tá rozn i , ezeket a model lbe kívül-
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ről t áp l á l juk be. A vál tozók más ik c s o p o r t j á t az endogén vál tozók a l k o t j á k , amelyek 
h a t n a k egymásra , és a p r ede t e rminá l t vá l tozók ha tá sa a l a t t á l lnak . H a t e h á t pl . lát-
ni a k a r j u k egy olyan vá l tozónak a h a t á s á t , amilyen az időjárás vagy a világpiaci á l ak -
n a k a vál tozása , vagy egy k o r m á n y z a t i intézkedés, ezt kívülről kell a model lbe be táp-
lálni, a z u t á n megmuta tkoz ik a modell endogén változóira gyakoro l t h a t á s a . 
Az Ökonometrie művelése a szocialista országokban viszonylag később indu l t meg, bár 
ősei m e g v a n n a k pl. a szov je t gazdá lkodás és gazdaság tudomány korai szakasza iban is. 
Az ú j a b b fejlődés a h a t v a n a s években kezdődö t t : egyidejűleg Lengyelországban és 
Magyarországon kezdtek el ökonometr ia i model leket készíteni, d e Csehszlovákiában, az 
N D K - b a n és a Szovje tun ióban is készülnek ilyen modellek. Magyarországon az ökono-
met r i a i k u t a t á s o k b a n a K ö z p o n t i S ta t i sz t ika i H iva t a lban m ű k ö d ő Ökonomet r ia i Labo-
r a t ó r i u m n a k vol t k iemelkedő szerepe; jelenleg a S Z Á M K I ökonomet r ia i főosztá lya a 
legje lentősebb ökonometr ia i ku t a tóhe ly Magyarországon. Megemlí tem, hogy 1980. októ-
ber első n a p j a i b a n za j lo t t le E s z t e r g o m b a n egy Nemzetközi ökonomet r ia i szimpózium, 
amelyen a szocialista országok ökonomet r ikusa i t min tegy száz k u t a t ó képvisel te . 
E m l í t e t t e m , hogy az 1930-ban m e g a l a k u l t nemzetközi Ökonomet r i a i Tái-saság ós 
negyedévenkén t megjelenő fo lyó i ra ta fon tos fó rumot je lent az ökonomet r i a művelői 
s zámára . Ugyan így a t á r saság évi konferenciá i is. A tá rsaság 1966. évi európai konferen-
c i á j á t Varsóban , 1972. évi kon fe r enc i á j á t ped ig Budapes ten rendez ték . A m a g y a r ma te -
m a t i k a i közgazdaságtani k u t a t á s o k t ek in t é lyé t jelzi, hogy n é h á n y évvel ezelőt t a tá rsa-
ság elnöki t i sz té t egy évig Komái János akadémikus tö l tö t t e be. 
P. G. P. 
i / . » 
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KUTATÁSSZERVEZES 
A TUDOMÁNYTAN PROBLÉMÁI 
A t u d o m á n y t a n k ia laku lása az u tóbb i évt izedek tudományfe j lődésének eredménye . 
Bernai a t u d o m á n y t a n he lyze tének ér tékelésekor megá l l ap í to t t a : „ A t u d o m á n y tudo-
m á n y a , vagy a h o g y a n m á s u t t nevez tem, a t u d o m á n y ö n t u d a t a , a X X . század n a g y 
kezdeményezése ." E z az az időszak, amikor mind t ö b b tudós , egyre g y a k r a b b a n á l l ap í t j a 
m e g annak szükségességét , hogy lé t re jö j jön egy o lyan s z a k t u d o m á n y , amely m a g á t 
a t u d o m á n y t vá l a sz t j a k u t a t á s a t á rgyáu l . A t u d o m á n y t a n n a k a t u d o m á n y o k rendszeré-
b e n való elhelyezésekor Dobrov ké t jellegzetességet á l lapí t meg : „ a k u t a t á s t á rgya a tudo-
m á n y mint in tegráns rendszer ; a k u t a t á s módszere a komplex elemzés és az interdiszcip-
l inár is ku t a t á s a z o k n a k a törvényszerűségeknek a t i sz tázása cél jából , amelyek a tudo-
m á n y optimális m ű k ö d é s é t b iz tos í t j ák , és azoknak a konk ré t a d a t o k n a k a megszerzése 
vége t t , amelyek a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i ha ladás h a t é k o n y i rányí tásához szüksége-
s e k . " 
Az elmúlt években az ú j t u d o m á n y á g egyre i n k á b b beb izony í t j a életképességét. 
K u t a t ó i n t é z e t e k a l a k u l t a k , nemzetköz i és országos t u d o m á n y t an i konferenciák za j lo t t ak 
le, számos publ ikác ió je len t m e g a t u d o m á n y t a n különböző problémáiról . 1968-ban 
m a g y a r ku ta tók közreműködéséve l készül t el egy bibliográfiai összeállí tás a nemzetközi 
t u d o m á n y t a n i publ ikác iókró l , me ly t ö b b m i n t 6000 címszót t a r t a l m a z o t t (Tudomány-
t a n i bibliográfia. Szerkesz te t t e Bóna Ervin. Akadémia i K iadó , 1968.). 
Je len ismertetés egy o lyan összeáll í tást m u t a t be, amely a t u d o m á n y t a n témakörében 
készül t , és publ iká l t d o k t o r i és kand idá tu s i disszertációk téziseinek bibliográfiai a d a t a i t 
t a r t a lmazza . A k i a d v á n y 13 éve t ölel fel 1965-től 1977-ig, és összesen 665 címet sorol fel. 
(O. A. Barükina [szerk.] : A t u d o m á n y t a n problémái . Disszertáció tézisek 1965—1977. 
Moszkva, SZUTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i In fo rmác iós In t éze t , 1979. 70 1.) A disszertációk 
a t udományos k u t a t á s fe j lődésének i r ánya i t tükröz ik a t u d o m á n y t a n te rü le tén . A biblio-
g r á f i a összeállítói (O. A. Barükina vezetésével Z. V. Burko és A. L. Tepenicina) a tudo-
m á n y t a n diszciplínán belül is t e m a t i k u s rendszerezést végeztek. Az egyes problémakörö-
k ö n belül először a dok to r i , m a j d a kand idá tus i d isszer tációkat soro l ják föl. 
A bibliográfia t a n u l m á n y o z á s a k o r n é h á n y érdekes összefüggést lehe t megál lapí tani , 
a t ovább iakban ezekre sze re tném felhívni a f igye lmet . Mindeneke lő t t érdemes össze-
hason l í t á s t végezni а d isszer tációk s z á m á n a k évenkén t i a lakulásáró l . 
Megfigyelhető, h o g y a kezdet i nehézségek u t á n 1974-ig n a g y j á b ó l azonos az évenkén t 
e lkészül t disszertációk száma , m a j d 1974-től kétszeresére, sőt m a j d n e m háromszorosára 
emelkedik mind a dok to r i , mind pedig a kand idá tus i pá lyáza tokná l . Az 1976-os meg-
t o r p a n á s u tán az 1977. év ismét emelkedő t endenc iá ra u ta l . 
E g y másik érdekes összehasonlí tási lehetőség a pá lyáza tok s z á m á n a k a lakulása az 
egyes problémakörök szer in t . Az összeáll í tásban n é h á n y p rob lémakörön belül még 
t o v á b b i bon tás t is t a l á l u n k . 
„A tudománytan általános kérdései és módszerei" c. p rob lémakör a hozzá kapcsolódó 
,,A kutatások módszerei. Scientometria" c. fe jezetekkel két dok tor i és nyolc kandidá tus i 
d isszer tációt t a r t a l m a z . 
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Doktori Kandidátusi 
disszertációk 
1965 9 
1966 4 12 
1967 3 26 
1968 3 30 
1969 4 42 
1970 3 30 
1971 4 38 
1972 7 38 
1973 5 40 
1974 12 78 
1975 11 105 
1976 1 61 
1977 11 88 
összesen 68 + 597 = 665 
,,A fejlődéselmélet és a tudomány módszertana" c. p rob lémakörben h a t fe jezet t a l á lha tó : 
1. Logika és a tudomány módszertana c. fe jezet 12 dok to r i és 72 kand idá tus i disszertá-
cióval, melyek elsősorban filozófiai jellegű m u n k á k . 
2. A tudományfejlődés törvényszerűségei c. fe jezet k é t dok tor i és 16 kand idá tus i disszer-
tác ió ja elsősorban a t u d o m á n y ma temat ika i -k ibe rne t ika i megközelí tését , v a l a m i n t 
a t udományok di f ferenciác ió jának és in tegrác ió jának szükségszerűségét t a r t a lmazza . 
3. A tudomány és a technika mint a történeti-elméleti kutatás tárgya c. rósz ö t dok to r i 
és 34 kand idá tus i disszer tációja a t u d o m á n y és a t e chn ika fejlődésének törvényszerű-
ségeivel, k u t a t á s á n a k módszereivel foglalkozik. 
4. A tudományok osztályozása egy-egy kand idá tus i ós doktor i , 
5. A tudomány nyelve 3 dok tor i és 2 kand idá tus i d isszer tációt t a r t a lmaz , m a j d végül a 
6. A kutatás általános tudományos módszerei c. fe jeze t következik h a t doktor i és 36 
kand idá tus i disszertációval . 
A tudomány és a társadalom. Tudomány szociológia c. p rob lémakör A tudomány és művé-
szet és A tudós és a társadalom c. fejezeteivel összesen 89 disszertációjából csupán kilenc 
a doktor i disszertáció, a többi kandidá tus i . 
A tudományszervezés p rob lémaköre h a t doktor i és 101 kand idá tus i disszertációt t a r t a l -
maz . E disszertációk témái a prognosztizálástól kezdve á l ta lános tudományszervezés i , 
tudománypol i t ika i t émákon keresztül a t u d o m á n y o s kiadói tevékenységig széles skálán 
mozog. A tudományszervezés és a felsőoktatás története c. fe jeze t ké t dok tor i és 20 k a n d i d á -
tus i disszertációja a Szovje tunió különböző terü le te in k ia lakul t t u d o m á n y o s k u t a t á s és 
felsőfokú o k t a t á s problémáiva l foglalkozik. 
A tudomány és a termelés kapcsolata a t u d o m á n y p o l i t i k a égető kérdése n a p j a i n k b a n . 
E b b e n a p rob lémakörben a ké t fejezet tel — A tudomány és a termelés kapcsolata szerve-
zésének története és A tudományos-termelési egyesülések — e g y ü t t összesen h a t doktor i és 
36 kand idá tus i disszertáció készül t . 
A tudomány gazdaságtana c. p rob lémakör négy d o k t o r i ós 70 kand idá tus i disszertációja 
a t u d o m á n y gazdasági i rányí tásával , a t udományos k u t a t ó - és fejlesztő m u n k a f inanszí -
rozásával , ha tékonyságáva l , anyag i ösztönzésével, a k u t a t ó m u n k a gazdasági h a t é k o n y -
sága mérésének és növelésének kérdéseivel, az e r e d m é n y e k bevezetése gazdaságosságának 
problémáival foglalkozik. 
A tudomány jogi problémái c. p roblémakörben t a l á l h a t ó ké t doktor i és 20 kand idá tus i 
disszertáció, elsősorban a k u t a t ó m u n k a szervezeti szabá lyozásá t , a t u d o m á n y o s a lko tás 
személyes jogi védelmének kérdései t t á rgya l ja . 
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A tudományos káderek с. p rob lémakör disszertációi á l t a l ában a t u d o m á n y o s káderek 
képzésével és továbbképzésével fogla lkoznak. I t t a 30 kand idá tus i disszer táció mel le t t 
egyetlen d o k t o r i pá lyáza t t a lá lha tó , ame ly a t u d o m á n y o s káderek tá rsada lmi-szakma^ 
s t r u k t ú r á j á v a l és mobi l i tásával foglalkozik. 
A tudományos munka. A tudományos alkotás p rob lémakör négy doktor i és 26 kand idá -
tusi d isszer tác iót t a r t a lmaz . A nemzetközi tudományos együttműködés-ben t a l á l h a t ó h á r o m 
doktor i és 30 kand idá tus i disszertáció a Szov je tun ió ké t - és többoldalú t u d o m á n y o s és 
ku l tu rá l i s kapcsola ta i tó l , a szocialista o r szágoknak a KGST-ben tö r t énő t u d o m á n y o s 
és gazdasági együ t tműködésé ig igen sok t é m á t ölel fel. Végül a t u d o m á n y t a n h o z sorol ják 
az összeállí tók a Tudományos intézmények architektúrája és építkezése p r o b l é m á j á t is, 
melyben 14 kand idá tus i disszertáció t a l á lha tó . 
Bár a b ib l iográf ia nem jelöli m e g a pá lyázók szak te rü le té t , az t m e g t u d h a t j u k , hogy 
milyen széles kö rű az az in tézményi bázis, a h o n n a n a p á l y á z a t o t b e n y ú j t o t t á k . A disszer-
tációk szerzői a Szovje tunió legkülönbözőbb terüle te in , akadémia i és ipari , m e z ő g a z d a -
sági ku t a tó in t éze t ekben , pá r t i n t éze t ekben és egye temeken dolgoznak. K i d e r ü l az is, 
hogy m á s szocialista országoknak a t u d o m á n y t a n t e rü le t én dolgozó k u t a t ó i is megvéd-
het ik d i s sze r t ác ió juka t és k a p h a t n a k t u d o m á n y o s fokoza to t a Szov je tun ióban . Magyar-
országról p l . Kocsondi András „A modellezési módszer ismeretelmélet i sa já tossága i és 
helye a t u d o m á n y o s meg i smerésben" c. d isszer tác ió jával szerzett kand idá tus i fokoza to t . 
Á l t a l ában n incs f e l t ün t e tve az összeál l í tásban, hogy a pá lyázó a fokoza to t m e g k a p t a - e . 
Ta lá lunk v iszont néhány esetet , amikor ugyanez a k u t a t ó a kand idá tus i f o k o z a t o t meg-
szerezve a dok to r i d isszer tác ió já t is b e n y ú j t j a a t é m á b a n . í g y pl. V. A. Dmitrienko 
1967-ben „ A z á l ta lános t u d o m á n y t a n t á r g y a és filozófiai-szociológiai p r o b l é m á i " című 
disszer tációval kand idá tus i fokoza to t n y e r t el, m a j d 1976-ben doktor i p á l y á z a t o t n y ú j -
t o t t be „Az á l ta lános t udománye lmé le t a l ap ja i (A t u d o m á n y t a n m ó d s z e r t a n i problé-
m á i ) " c ímmel ; G. I. Zsilcov „A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a ha tékonysága növelésének 
problémái (A főiskolai t u d o m á n y o s k u t a t á s anyaga i a l a p j á n ) " címmel 1968-ban kand idá -
tus i d isszer tác iót írt , 1977-ben pedig d o k t o r i t „A t u d o m á n y o s m u n k a pol i t ikai -gazdasági 
problémái a szocializmus viszonyai k ö z ö t t " ; V. A. Liszicskin 1967-ben v é d t e meg „Az 
előrelátás m i n t a modern t u d o m á n y komplex p r o b l é m á j a " e. kandidá tus i d isszer tác ió já t , 
m a j d 1974-ben „A tudományos - t echn ika i ha l adás prognosztizálási f o l y a m a t á n a k rend-
szerelemzése a t u d o m á n y o s - k u t a t ó és kísérlet i-szerkesztő m u n k a tervezésében és i rányí tá-
sában az ipar ágaza t i s z i n t j é n " e. d isszer tációval a doktor i fokoza to t nye r t e . 
Végül r á m u t a t az összeállítás a r ra , h o g y mi lyen nehézségekbe ü tközik a disszer tációk 
egyér te lmű besorolása. Itt, is, aká r m á s t u d o m á n y t e r ü l e t e n , sok a ha tá rese t . A t u d ó n ány-
tan m a g a is t ö b b t u d o m á n y á g ha tá r t e rü l e t é rő l vá l t le önálló diszcipl ínaként , amelynek 
s a j á t speciális ismeretei és módszerei a l a k u l t a k ki, s ennek megfelelően s a j á t szakember -
gá rdá j a . E z a g á r d a egyre n a g y o b b l é t s zámúvá válik Magyarországon is, bá r kedvezőt len 
kö rü lmények közö t t a laku l t ki, és a v iszonyok azó ta sem soka t j avu l t ak . Máig megolda t -
lan a t u d o m á n y t a n i , tudományszervezés i szakemberek egyetemi és posz tg raduá l i s kép-
zése. V a n n a k bizonyos lehetőségek képzésre és fokozatszerzésre egya rán t — ez t bizonyí t -
ják a b ib l iográf ia magya r vona tkozású a d a t a i is — h a azonban megvizsgá l juk csak az 
u tóbbi egy-ké t évben b e n y ú j t o t t ós e l fogado t t disszertációk t émavá l a sz t á sá t (Boross 
Zoltán: A k u t a t á s i rány í tásának , szervezésének főbb fejlesztési kérdései; Rajnai Vilmos: 
A tudományos -műszak i fo r rada lom és a környeze tvéde lem szociális p rob lémái ; Hársing 
László: A t u d o m á n y o s érvelés log iká ja ; Andics Jenő: A technikai h a l a d á s t á r s a d a l m 1 
problémái a gazdasági szervezetekben) , megerős í the t jük az t a n a p j a i n k r a k i a l aku l t jogos 
igényt , h o g y a t u d o m á n y t a n önálló he lye t k a p j o n a t u d o m á n y o s minős í tésben is. 
Juristovszkyné Újhelyi Klára 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az ö t é v e n k é n t megrendezésre kerülő 
Nemzetközi F i n n u g o r Kongresszus 1980. 
augusz tus 20—27-ig a f innországi Tu rku -
ban gyű l t egybe . A h a z á n k a t képviselő 
f innugor k u t a t ó k száma min tegy 110, az ösz-
szes részvevőé pedig, az ö t évvel ezelőtti 
budapes t i kongresszushoz hasonlóan, ezer 
körül vol t . E z e n a kongresszuson is szép 
számmal vo l tak jelen a szovjetunióbel i kis 
f innugor népek , a mordvinok, cseremiszek, 
zűr jének és v o t j á k o k képviselői, ak ik tudo-
m á n y o s s z i n t j ü k e t és e redményeiket t ek in t -
ve egyre i n k á b b felzárkóznak a f innek , ész-
tek, m a g y a r o k mellé. 
A kongresszus a tu rku i egye tem modern , 
k i tűnően felszerelt t e rmeiben fo ly t a t t a 
m u n k á j á t . A nyelvészet t o v á b b r a is meg-
őrizte vezető szerepét , a nyolc szekcióból 
négy nyelvészet i volt , s t á r g y u k a követ -
kező: 1. fonológia és morfológia; 2. sz inta-
xis és j e l en tés t an ; 3. szókészlet és név t an ; 
4. egyéb nyelvészet i előadások. A tovább i 
szekciók: e tnológia ; folklór és mitológia; 
régészet és e m b e r t a n ; i rodalom. 
A t ö b b m i n t háromszáz e lőadásnak kö-
rülbelül a fele vo l t nyelvészeti , s ezen belül 
a hang- a lak- és m o n d a t t a n részesedése 
nagy jábó l egyenlő volt . A régebben há t t é r -
be szoruló sz in tax i s végre az ő t megillető 
helyre ke rü l t . A tör ténet i és leíró t á rgyú 
nyelvészeti e lőadások megoszlása arányos-
nak t ek in the tő , t o v á b b r a is csaknem tel je-
sen h i á n y z o t t v iszont a n é v t a n . A korábbi 
kongresszusokon időnként komoly f igye-
lemben részesül t az uráli nyelvcsalád távo-
labbi rokoni kapcso la ta inak kérdése. 1966-
ben Hels ink iben például B. Collinder p lená-
ris ülésen t á r g y a l t a az urál i - indoeurópai 
nye lv rokonság kérdését . Most az esetleges 
t ávo labb i rokoni kapcsola tok p rob lémá ja 
te l jesen a per i fér iá ra szorult , mindössze 
h á r o m idevágó e lőadás h a n g z o t t el a j a p á n , 
a d r a v i d a és a w i n t u n indiánokkal való ro-
konságról . 
A több i szekció szinte egyenlő a r á n y b a n 
osztozot t az előadások másik felén. Eml í -
tés t érdemel , h o g y a f innugor t u d o m á n y o k 
legújabb ága. az i roda lomkuta tá s min tegy 
negyven e lőadássa l nemcsak elérte, de vala-
mivel meg is b a l a d t a a nagy m ú l t ú tudo-
m á n y á g a k a t . 
Nemzetközi Finnugor Kongresszus 
A n a g y világnyelvek, a n é m e t , az orosz 
és az angol mel le t t — az eddigi gyakor l a t tó l 
e l té rően — fe l tűnően nagy számú , összesen 
fé lszáznyi előadás hangzo t t el a vendég lá tó 
ország nyelvén. Ebbő l t i zennégye t m a g y a -
r o k t a r t o t t a k . Az előadások u t á n i rövid 
v i t á k b a n a külföldiek is g y a k r a n haszná l t ák 
a f i n n nye lve t . F innország az u tóbb i másfé l 
év t ized során jelentős anyagi á ldoza to t ho-
z o t t a f inn nyelv külföldi te r jesz tése , a lek-
tor i há lóza t kifejlesztése é rdekében , s n a p -
j a i n k b a n ennek m á r kézzel f o g h a t ó eredmé-
nye i m u t a t k o z n a k . 
É r d e k e s ú j í t á sa volt a kongresszusnak , 
hogy a felsorolt szekciókon k ívü l m ó d ny í l t 
ú n . b e m u t a t ó előadások t a r t á s á r a is. Ezzel 
a lehetőséggel azok éltek, a k i k n e k az elő-
adáshoz sok képanyag , t áb l áza tok s tb . de-
m o n s t r á l á s á r a vol t szükség. 
A kongresszusi szekciók egy m u n k a n a p -
j á t sz impóziumok foglal ták el. Ezek nyel-
vészet i p r o g r a m j á n a következő t é m á k sze-
repe l t ek : 1. a magánhangzó-i l leszkedés; 2. a 
szóképzés p r o d u k t í v és i m p r o d u k t í v for-
m á i ; 3. az igeneves szerkezetek; 4. az egzisz-
tenciál is m o n d a t ; 6. et imológiai és nyelv-
fö ld ra jz i ku t a t á sok , különös t ek in t e t t e l az 
európa i nyelvat laszra ; 6. a ké tnye lvűség 
kérdései . 
Az előadások száma ezeken a szimpóziu-
m o k o n á l t a l ában négy és h a t közö t t vá l t a -
kozo t t . Legnépesebb a ké tnye lvűség kérdé-
sei t t á rgya ló szimpózium volt , me lyen tíz-
nél is t ö b b e lőadás t v i t a t t a k meg . Az elő-
a d á s o k szövegét m á r ké t h ó n a p p a l koráb-
b a n közzé te t ték , sót a kongresszus kezdeté-
re a bekü ldö t t hozzászólásokat is sokszoro-
s í t o t t á k . 
A sz impóziumokon nyí l t a l eg több v i ta -
lehetőség, s ezzel i t t -o t t él tek is a részvevők. 
Az egyébkén t is megeről te tő kongresszusi 
p r o g r a m kere tében azonban n e m egészen 
szerencsés megoldás az ilyen sz impóziumok 
rendezése. E r r e a lka lmasabb a kongresszu-
sok közöt t i időszak. 
A kongresszus első és utolsó n a p j á n hang-
z o t t a k el az ún . plenáris e lőadások. Lauri 
Posti a f innségi nyelvek v i sszaha tó igerago-
z á s á n a k kialakulásáról beszélt , Hajdú Péter 
az urál i nyelvek sti l isztikailag m o t i v á l t és 
m ű f a j t ó l függó vál tozásai t , Ju. V. Bromlej 
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pedig a tö r t éne lmi -ku l tu rá l i s közösségek 
h ie ra rch iá jának k é r d é s é t vizsgálta. A kong-
resszust befejező k é t plenáris e lőadás t 
Hans Fromm és Mikko Korhonen t a r t o t t a . 
Az előbbi a K a l e v a l a fogad ta t á sának t ö r t é -
ne té t , az u tóbb i ped ig az uráli nye lvek 
s t rukturá l i s és t ipológiai vál tozásai t t á r -
gyal ta . 
Elsősorban H a j d ú P é t e r és Mikko K o r -
honen előadása t a r t a l m a z módszerbeli ú j í -
t á s t . H a j d ú a z t vizsgál ja , hogy az urá l i 
népek verses, é n e k e l t népköltészeti m ű f a -
ja iban f e lbukkanó , a hé tköznapi beszél t 
nyelvtől el térő s t i lár is , a laktani és h a n g t a n i 
sajátosságok h o g y a n h a t n a k az egyes nyel -
vek fejlődésére. 
E z t a ké rdés t i lyen fo rmában és az egész 
uráli nyelvcsaládra k i te r jedően ennek e lőt -
t e senki se v izsgá l ta . I lyen kö lcsönha tás ra 
természetesen o l y a n viszonyok k ö z ö t t ke-
rü lhe t sor, a m i k o r a népköltészet m é g őrzi 
eredeti, a m i n d e n n a p i életben n a g y o n is 
fontos helyét . 
Korhonen J. Greenberg tipológiai elméle-
t é t alkalmazza a f i n n u g o r nyelvekre. Green-
berg szerint az egyes nyelvek t ö r t é n e t ü k 
során az izoláló és az agglutináló t ípuson 
keresztül a f l e k t á l á s felé fej lődnek, m a j d a 
körforgás i smét elölről kezdődik. K o r h o n e n 
megá l l ap í t j a , hogy az urál i nyelvek á l t a l á -
b a n véve agglut inálók, de a r e k o n s t r u á l t 
a l apnye lv bizonyos vonásai izoláló előz-
m é n y r e m u t a t n a k , s jelenleg a f innség i 
nye lvek , de különösen az észt és a l a p p m á r 
erősen f l ek tá ló jellegűek. E z u tóbb iakná l a 
t í p u s v á l t á s b a n nagy szerepe volt a külső 
nyelvi h a t á s n a k . 
A kongresszusnak vol t egy előre meg-
a d o t t közpon t i t é m á j a : a „Nyelv i és k u l t u -
rális kapcso l a tok" . E z azonban o lyan t ág , 
hogy úgyszólván minden belefér, s így а 
kongresszusi előadások t e m a t i k á j á r a n e m 
gyakoro l t különösebb befolyást . 
Az eddigi kongresszusokat a h á r o m régi 
ku l tu rá l i s hagyományokka l rende lkező 
f innugor nép , a magya r , a f inn és az észt 
r endez te egymás t vá l tva . A köve tkező 
kongresszus színhelye a h a g y o m á n y o k t ó l 
el térően а K o m i ASZSZK fővárosa, Sz ik t iv-
k a r lesz. Az ú j környezet b izonyára mind a 
külsőségekben, mind t a r t a lmi szempontbó l 
sok ú j a t hoz az előző f innugor kongresszu-
sokhoz képes t , a kis f innugor népek k u t a t ó i 
m é g in tenz ívebben bekapcsolódnak a f i n n -
ugor t u d o m á n y o k művelésébe, sőt i r ány í -
t á s á b a . 
Bereczki Gábor 
Avicenna-konferencia a Magyar Tudományos Akadémián 
980-ban, ezer évve l ezelőtt szü le te t t ibn 
Szina (latinos n e v é n Avicenna) B u k h a r a kö-
zelében. A t e rü l e t az idő szerint i ráni népek 
lakóhelye, s B u k h a r a m a g a egy i ráni di-
naszt ia , a s z á m á n i d á k székhelye vol t . 
Az ezer év a l a t t a zonban sok m i n d e n vá l -
tozot t ; ez a v idék m a az Üzbég Szocial is ta 
Köztársaság része, s a Szovje tunióhoz t a r -
tozik. Ez az o k a a n n a k , hogy idén, Avicen-
n a születésének ezred ik évfordulóján n a g y 
ünnepségeket r e n d e z t e k Moszkvában, Tas-
ken tben , Üzbeg i sz t án fővárosában és D u -
sanbéban, Tádzs ik i sz tán közpon t j ában , mi -
vel a tadzsikok a n n a k az iráni l akosságnak 
leszármazot t ja i , a m e l y i k egykor ezt a t e r ü -
letet lakta . E z e k h e z az ünnepekhez csat la-
kozot t a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a is, 
m á s szocialista o r szágok t u d o m á n y o s a k a -
démiáival e g y ü t t , egyszersmind kapcso-
lódva azokhoz a megemlékezésekhez, ame-
lyeket v i lágszer te t a r t o t t a k , hiszen az 
UNESCO is a j á n l o t t a tagszervezetei szá-
m á r a az ibn Sz ináró l való megemlékezést . 
Mindenki s z á m á r a köz tudo t t , hogy ibn 
Szina az ember iség tör téne tének egyik leg-
híresebb és l e g n a g y o b b ha tá sú orvosa vol t . 
Kevesebben t u d j á k , hogy f i lozófusként s em 
volt j e len ték te lenebb , m i n t o rvoskén t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1980. 
ok tóbe r 1-én t a r t o t t ülésének épp az vol t a 
célja, hogy kiváló külföldi tudósok részvé-
telével p róbá l jon ú j a b b f ény t derí teni Avi -
cenna érdemeire , s t ö b b oldalról földer í tse az 
emberiség e n a g y kul túr -hősének szerepé t . 
A konferenc ia m u n k á j á t Köpeczi Béla 
akadémikus , az MTA fő t i tká rhe lye t t e se 
n y i t o t t a meg . Megnyi tó jában hangsú lyoz-
ta , hogy ibn Szina a homo universalis eszmé-
jének megtes tesülése volt , aki kora m i n d e n 
t u d o m á n y á b a n nagy j á r t a sságra t e t t szer t . 
E t u d o m á n y o k k ö z p o n t j a azonban az em-
ber vol t , s n a g y filozófiai enc ik lopédiá já -
nak , a Kitäb al-Sifä'nak is az a célja, hogy a 
t udományoka t , az ember szolgálatába á l l í t -
sa. Magának Avicennának v i lág tör téne t i je-
lentősége a b b a n fogható meg l eg inkább , 
hogy az ókori görög ku l tú r a l egnagyobb 
a l a k j á n a k , Arisztotelésznek a m u n k á j á t foly-
t a t v a , a z t t o v á b b fej lesztve, az iszlám or-
szága inak k u l t ú r á j á t je lentős m é r t é k b e n 
befolyásol ta , s ezeket az i smere teket E u r ó -
pa felé közve t í t ve az európai t u d o m á n y o k 
fej lesztésében is nagy szerepet j á t s z o t t . 
A konfe renc iá t üdvözölő Szentágothai 
János akadémikus , az MTA elnöke r á m u t a -
t o t t a r r a az óriási szerepre, ami t Avicenna 
K á n o n j a j á t s zo t t az európai o rvos tudo-
m á n y b a n . Kiemel te , hogy ennek a m ű n e k 
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r endk ívü l i fon tossága a b b a n áll, hogy köz-
v e t í t e t t e az ókoriak, elsősor bari Galénos or-
v o s t u d o m á n y i i smere te i t , k iegészí tve az t a 
keleti o rvosok ismerete ivel . E z t a g a z d a g 
a n y a g o t a z t á n egységes, logikus fölépí tés-
ben t á r t a olvasói elé. A K á n o n í ro t t szöve-
gén tú l a z o n b a n m é g a j á n l a t o s k i t e r j e sz ten i 
v i z sgá lódása inka t az ikonográ f i a t e rü l e t é r e 
is, s a képes ábrázolásból a d ó d ó t anu l ságok-
ka l kiegészí teni m i n d a z t , a m i t az í ro t t szö-
vegekből m e g t u d h a t u n k . 
A kongresszus első e lőadója R. B. Bara-
tov, a Tádzs ik T u d o m á n y o s A k a d é m i a al-
e lnöke vo l t . Ibn Szina természettudományos 
nézetei c ímű e lőadásában arról beszélt , hogy 
A v i c e n n a nemcsak megé r t en i igyekeze t t 
k o r a t e r m é s z e t t u d o m á n y á t , h a n e m azok-
b a n lényeges ú j e r e d m é n y e k r e is j u t o t t . 
Műve l t e a m a t e m a t i k á t , geológiát , k é m i á t , 
a s z t r o n ó m i á t , b iológiát s t b . Maga is fö l t a -
lá l t a sz t ronómia i eszközöket . U g y a n a k k o r 
az asz t ro lógiá t , m i n t á l t u d o m á n y t , e lu tas í -
t o t t a . J e l en tő s kémia i föl ismerései is vo l t ak , 
de abbó l a fi lozófiai té te lből k i indu lva , mi -
sze r in t a dolgok essentiájukat n e m , csakis 
accidentiájukat v á l t o z t a t h a t j á k , el í tél te az 
a l k é m i á t is. Esze r in t ugyan i s lehete t len az 
ó l m o t va lami lényegében tőle kü lönböző 
dologgá, pl . a r a n n y á a l ak í t an i . Te rmésze t -
t u d o m á n y o s néze te inek mega l apozo t t s ágá -
r a je l lemző az a t é n y , hogy az á s v á n y o k a t 
egészen a m ú l t századig lényegében az б 
elvei a l a p j á n osz t á lyoz ták . 
N e m c s a k t u d o m á n y o s föl ismerései vol-
t a k f o n t o s a k (közülük n é h á n y a t , így pl . a 
hold h a t á s á t az é lőlények növekedésé re 
csak n e m r é g , gépi megf igyelések révén t u d -
t a k igazolni), h a n e m a t u d o m á n y o s k u t a -
tássa l kapcso la tos m ó d s z e r t a n i u t a s í t á sa i 
is. í g y pl . b u z d í t o t t a jelen f o l y a m a t o k vizs-
gá l a t a i r a , hogy azok a l a p j á n megér thes sük 
a múlt f o l y a m a t a i t . 
A köve tkező előadó, Schultheisz Emil 
egészségügyi min i sz te r az Avicenna jelentő-
sége a késő-középkori európai orvostudomány 
fejlődésében c ímű e lőadáséban abból a t é n y -
ből i n d u l t ki, hogy ibn S ina az o rvos tudo-
m á n y t k é t e g y a r á n t f on to s részre b o n t o t t a , 
a s p e k u l a t í v és a p r a k t i k u s részre . E z a föl-
osz tás vo l t aképpen n e m eredet i t a l á l m á n y a 
vo l t , h a n e m a n t i k e lőd je inek m u n k á s s á g á t 
f o l y t a t t a ve l e .Az e lőadás szé leskörű t ö r t é -
ne t i vizsgálódással m u t a t t a k i . h o g y mi lyen 
szá lak k ö t ö t t é k ibn Sz iná t az Okor n a g y j a i -
hoz, m i n d e n e k e l ő t t Galénoshoz, s n a g y f i -
g y e l m e t szentel t a z o k n a k , ak ik t evékenysé -
gükke l ezt a k é t v i lágo t összekapcso l ták , 
így m i n d e n e k e l ő t t a híres o rvosnak ós for-
d í t ó n a k , H u n a i n ibn I s z h a q - n a k . E z e k u t á n 
az t v izsgá l ta meg, hogy A v i c e n n á n a k ez a 
néze te , a scientia princípium és a scientia 
modi mi lyen szerepe t j á t s z o t t a középkor i 
o r v o s t u d o m á n y i néze tek fe j lődésében. 
G. Anawati, v i lághí rű egy ip tomi tudós , 
az I n s t i t u t Domin ica in d ' É t u d e s Or ien ta les 
i g a z g a t ó j a az Avicenna lélektana és a tomieta 
lélektan : összehasonlító tanulmány c ímű elő-
a d á s á t t e r j ede lme m i a t t c s ak r ö v i d í t e t t for -
m á b a n t u d t a i s m e r t e t n i (a te l jes szövege 
m a j d csak n y o m t a t á s b a n vál ik hozzáférhe-
tővé) . Az előadó a lélektan t e r m i n u s t n e m a 
m a i é r te lemben , h a n e m az Av icenna á l t a l is 
k ö v e t e t t ú j p l a t o n i k u s o k szóhaszná l a t a sze-
r i n t é r te lmezte . E n n e k j egyében a vizsgáló-
d á s o k t á r g y á t n e m az e m b e r i lélek, h a n e m 
az emanác ió első á l l o m á s a i t je len tő nüs ké-
p e z t e . E z az értelem az , a m i a do lgoknak a 
f o r m á t a d j a , a k á r r o m l a n d ó , a k á r n e m rom-
l a n d ó anyagból j ö t t e k a z o k lé t re . Az elő-
a d á s az intellectus k ü l ö n b ö z ő f a j t á i t , azok 
egymáshoz való v i s z o n y á t , az á l t a luk lé t re-
h o z o t t rendszer t v izsgá l ta . 
G. Strohmaier, a ber l ini Z IAGA m u n k a -
t á r s a az Avicenna Цауу ibn Yaqzän ja — 
Dante Commediájának előképe c ímen meg-
t a r t o t t e l ő a d á s á b a n ibn Sz ina egy köz i smer t 
és m á r az a rabokná l is t ö b b s z ö r á t d o lg o z o t t 
m i s z t i k u s t rak tá tusá t . , i l letőleg a n n a k u tó -
é le té t v e t t e szemügyre . A szak i roda lommal 
ös szhangban e lemezve az idézet t t r a k t á t u s t , 
megá l l ap í t j a , hogy a n n a k személyei f i lozó-
f iai absz t rakc iók . A főszereplő n e m öregedő, 
d e idős és m i n d e n t u d ó személy v o l t a k é p p e n 
az aktív intellektus, az ő t kísérő szö rnyek 
pedig , a p la tóni l é l e k t a n n a k megfele lően, 
a lélek h á r o m részének megtes tes í tő i . E z t a 
s é m á t v e t t e á t és f e j l e s z t e t t e t o v á b b a h í res 
h é b e r nye lvű köl tő , Á b r a h á m ihn E z r a , aki 
az európa i zsidóság köre iben igen népsze rű 
és e l i smer t vol t . D a n t e az I s t en i K o m é d i á -
b a n az aktív intellektus he lyé re egyszer Ver -
gilius, másko r B e a t r i c e személyé t á l l í t j a , 
e g y é b k é n t az ibn Sz ináná l t a l á l h a t ó r end -
szer t megőrzi . A k ö l t e m é n y v i l ágképe 
egyébkén t is s zámos p o n t o n kapcsolódik 
Ar isz to te lész De coe lo- jához . 
Borzsák István e g y e t e m i t a n á r ( E L T E ) 
Avicenna Kánonjának sorsát v izsgá l t a 
a nyugati orvosi kánonban. R á m u t a t o t t a r -
r a , h o g y a nyuga t i o rvos i k ö n y v e k á b r á z o -
lása a l ap j án k i m u t a t h a t ó , hogy az a r a b or-
v o s t u d o m á n y , ezen belül Av icenna d ö n t ő 
sze repe t j á t s zo t t s zázadokon keresztül az 
eu rópa i o r v o s t u d o m á n y b a n . 
Fodor Sándor e g y e t e m i a d j u n k t u s 
( E L T E ) Ibn Sina a népi arab irodalomban 
c ímmel arról í r t t a n u l m á n y t , hogy а Ц а у у 
ibn Y a q z ä n n e m öregedő , m i n d e n t u d ó fő-
a l a k j a vo l t aképp azonos m o t í v u m a gnosz-
t i k u s i ra tok „idős, s zép ö reg jéve l " , aki hoz-
zá hason lóan e l r e j t e t t t u d á s t közöl az em-
berekke l . 
G. Verbeke, a Be lga K i r á l y i T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a örökös t i t k á r a / i n Szina filozófiá-
jának befolyása Nyugaton c ímű e lőadásában 
az t a t é n y t i smer t e t t e , h o g y Av icenna ha lá -
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la u t á n már százhúsz évve l Toledo püspöke 
l a t i n r a fo rd í t t a t t a a lélekről szóló t r a k t á t u -
s á t és a m e t a f i z i k á j á t . Ugyanebben az idő-
ben ford í to t ták l a t i n r a Arisztotelész hasonló 
m ü v e i t is. Innen s z á r m a z i k az előadás a lap-
v e t ő kérdése: mi vo l t ezekben a m ű v e k b e n , 
a m i E u r ó p á t a n n y i r a érdekelte , és mié r t 
n e m volt elegendő e g y i k ü k művei t lefordí-
t a n i , miér t volt szükség a pá rhuzamos for-
d í t á s r a ? A választ a X I I . század szükségle-
t e iben t a l á lha t juk m e g . E b b e n a ko rban 
m e g aka r t ák ér teni az e m b e r t , annak lénye-
gé t , s mindezt f i lozóf ia i a r g u m e n t u m o k k a l 
a k a r t á k megvi lágí tani . A pá rhuzamos for -
d í t á s magya ráza t a pedig«az, hogy Arisztote-
lész és Avicenna n e m azonos dolgokat m o n d -
t a k könyveikben, c sak t é m á j u k volt azonos. 
I b n Szina Arisztotelészt az ú jp la ton i s t a f i lo-
zó f i a és a muszlim va l lás jegyében á té r te l -
mez t e , s így az „első t a n í t ó h o z " képes t egy 
ú j és valóban e rede t i rendszer t t u d o t t ki-
dolgozni . 
G. F. Girs rövid á t t e k i n t é s t a d o t t a Szov-
jetunióban folyó Avicenna-kutatások alap-
vető eredményeiről. A rövid beszámolóból 
m e g t u d h a t t u k , hogy k i k foglalkoznak ezzel 
a t émával , és mi lyen m u n k á i k jelentek meg. 
N. M. Madzsidov, az Üzbég Orvosi 
T a n á c s elnöke arról beszólt , hogy Avicenna 
36 o rvos tudomány i m ű v e t írt , s ezekkel 
hosszú időre befo lyáso l ta az o rvos tudomá-
n y o k fejlődését. Az a r a b u l ír t t r ak t á tu so -
k a t , de mindeneke lő t t a K á n o n t az üzbég 
tudósok le ford í to t t ák oroszra . 
Hasonló t é m a k ö r b e n mozgot t Birtalan 
Győző kandidá tus e lőadása is. Sok konk ré t 
pé ldá ra h iva tkozva igazolta, hogy ibn Szina 
számos lényeges p o n t o n segítette előre az 
o r v o s t u d o m á n y o k fej lődósét . Az Avicenna 
Kánonja és az európai orvostudomány c ímű 
előadás t e h á t é rdekes ú j elemekkel gazdagí-
t o t t a a régi t é m á t : mennyiben h a t á r o z t a 
meg ibn Szina a köve tkező századok orvos-
t u d o m á n y á n a k a r c u l a t á t . 
Az utolsó e lőadás t e sorok írója t a r t o t t a 
Avicenna Topikája és szerepe az arab tudo-
mányokban c ímmel . Az előadás p rob l émá ja 
a t émá tó l t á v o l a b b kezdődöt t . La t in fo r rá -
sok a lap ján ugyan i s megá l l ap í tha t juk , hogy 
Theophras tos t o p i k á j a nem volt azonos 
Arisztotelészével, a logikában szerepük tel-
jesen különböző vol t . E z e k u tán fölmerül a 
kérdés, hogy me ly ike t köve t te ibn Szina. 
A válasz bonyolul t , ugyanis m i n d k e t t ő t 
köve t t e , de e ké t for ráson kívül k i m u t a t h a -
t ó ná la egy h a r m a d i k is, amelyik legkoráb-
ban és kezdet leges f o r m á b a n csak a l -Fa ra -
binál t a lá lha tó meg . Mindezek együ t tesen 
az t e redményez ték , hogy ibn Szina á ta lak í -
t o t t a a dedukció és a dia lekt ika viszonyát , 
az előbbiből az u t ó b b i b a sorolva az i nduk-
ciót. Ezzel a t u d o m á n y o s módsze r t an t vég-
érvényesen d e d u k t í v v á formál ta . 
A konferencia t ö b b oldalról t á rgya l t a ibn 
Szina m u n k á s s á g á t , így önmagában véve is 
képe t t u d o t t adn i ar ró l a ha ta lmas t e r j e -
de lmű munkásságró l , ami mél tóvá t e t t e 
a r ra , hogy ha lá la u t á n 1000 évvel különbö-
ző országok kü lönböző szakterületeinek ku-
t a tó i összejöj jenek, s együt tesen r ó j á k le 
kegyele tüket emléke e lő t t . 
Maroth Miklós 
Nemzetközi konferencia a dualizmus korának tudomány- és 
tec h n i katö rté n été r ő I 
1980. szeptember 16 ós 19 közöt t „A te r -
mésze t t udományok ós a technika fejlődésé-
n e k kérdései K ö z é p - E u r ó p á b a n 1848 —1918 
k ö z ö t t " címmel t u d o m á n y - és technika-
t ö r t é n e t i konferencia vol t Budapes ten . 
A rendezés fő t e r h e i t a MTESZ vál la l ta , 
a következő rendező szervek segítségével: 
M a g y a r Tudományos A k a d é m i a T u d o m á n y -
és Technika tör téne t i K o m p l e x Bizot tsága, 
a MTESZ T u d o m á n y - és Technika tör téne t i 
Bizo t t sága , a B u d a p e s t i Műszaki Egye -
t e m Fizikai I n t é z e t T u d o m á n y t ö r t é n e t i 
K u t a t ó c s o p o r t j a , Országos Műszaki Mú-
z e u m . 
A tanácskozás az 1974-ben rendezet t , a 
t é r ség 1848-ig t a r t ó t u d o m á n y o s és techni-
ka i ha ladásával fogla lkozó konferencia foly-
t a t á s a volt. A cé lk i tűzés t ezút ta l is szélesen 
é r te lmezték : nem szo r í tkoz tak az egyes t u -
dományos , illetve t e c h n i k a i ágaza tok spe-
ciális problémáira , be leér te t ték a korszakot 
é r in tő á l ta lános elvi, ső t módszer tani ké rdé-
seke t is. 
Bizonyára ennek is köszönhető, hogy 
igen sok, összesen 112 előadás h a n g z o t t el. 
A konferencia nemze tköz i részvételű lóvén, 
megje len tek a környező országok (Csehszlo-
vákia , Jugoszlávia , Lengyelország, az N D K , 
a Szovjetunió) képviselői , továbbá norvég, 
N S Z K , svéd és egyesül t ál lamokbeli elő-
adók . Összesen 47 külföldi előadás hang -
z o t t el. 
A megnyi tó p lenár i s ülésen Szabadváry 
Ferenc elnökölt . Üdvöz lő beszédet m o n d o t t 
A. T. Grigorján s zov je t professzor, a N e m -
zetközi T u d o m á n y t ö r t é n e t i és T u d o m á n y -
filozófiai Szövetség elnöke. Az MTA T u d o -
m á n y - és Techn ika tö r t éne t i Komplex Bi-
zo t t ságának elnöke. Kónya Albert akadémi -
kus nevében, aki betegsége mia t t n e m jelen-
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h e t e t t meg az ülésen, Bíró Gábor kand idá-
tus , a b izot t ság t i t ká r a üdvözö l te a konfe-
renc iá t . 
Mátrai László akadémikus , a MTESZ 
T u d o m á n y - és Techn ika tö r t éne t i Bizot tsá-
gának elnöke plenáris ülésen t a r t o t t előadá-
s á b a n az Oszt rák —Magyar Monarch ia ál ta-
lános művelődés tör téne t i t endenc iá i t vá-
zol ta fel, s ki jelöl te közö t tük a t udományos , 
illetve technika i fejlődés he lyé t és jelentő-
ségét. A más ik előadó, L. Novy csehszlovák 
egyetemi t a n á r a t u d o m á n y o s in tézmény-
rendszer a d o t t időszakbeli fej lődéséről be-
szélt, b e m u t a t v a , hogy mi lyen h a t á s t gya-
korol tak az in tézmények a korszak tudo-
m á n y o s és össztársadalmi fej lődésére. Ránlci 
György a k a d é m i k u s a századforduló techni-
kai fej lődése és a t á r sada lmi s t r u k t ú r a kö-
zöt t i összefüggést b izony í to t t a e lőadásában 
á l ta lános szinten és egyes k o n k r é t területe-
ken. 
A plenár is ülés u t án szekciókban folyta-
t ó d o t t a m u n k a . 
A tudományfejlődés általános kérdései c. 
szekcióban B. M. Kedrov s zov je t akadé-
mikus e lőadása a tör ténelmi kor és a ki-
bon takozó t e r m é s z e t t u d o m á n y kapcsola tá-
ról szólt. Fe lve tőd tek a t u d o m á n y világ-
képformáló h a t á s á n a k kérdései ( ÍV. Schäfer 
/ N S Z K / , E. Woü / N D K / ) , a t u d o m á n y és 
a szépirodalom összefüggései (Valkó Iván 
Péter), a ku t a t á s i módszer tan á t a l aku lása 
(Hronszky Imre), a lengyelországi tudo-
mánypo l i t i ka sa já tosságai (Olszewski) s tb . 
A legtöbb előadás a műszaki tudományok 
története c. szekcióban h a n g z o t t el. Volt szó 
az e lek t ro technika számos te rü le tének kora-
beli fejlődési i rányáról , a m a g y a r villamos-
ipar nemzetközi visszhangjai tól (Vajda 
Pál) a rön tgencsőgyár tás ig (Jeszenszky 
Sándor) ós az erőgépek fejlődósóig (Benkö 
Imre). E lhangzo t t ak közlekedéstör ténet i 
előadások a vasút ró l (Kubinszky Mihály), 
a fö lda la t t i ró l (Medveczky Ágnes), a raké-
ta technikáró l (Nagy István György), és ide 
sorolható az alsó-dunai száll í tásról szóló 
amer ikai e lőadás (G. Rosegger) is. Számos 
bányásza t i és kohászat i r e f e r á t u m szerepelt 
a szekcióban (pl. az acé lgyár tás ú j módsze-
reiről a szov je t A. Fedorov, v a g y Hen t -
ken Miksa t u d o m á n y t ö r t é n e t i jelentőségé-
ről Bogsch László e lőadása s tb . ) . 
A természettudományok és a matematika 
történeti kérdései szerepeltek a második leg-
n a g y o b b szekció nap i rend jén . Az előadások 
fogla lkoztak a korabeli magyarország i ké-
miával (Szőkefalvy-Nagy Zoltán, Palló 
Gábor, Boksay Zoltán, P. Nagy Sándor); 
egyes m á s közép-európai országok vegyé-
szetével (Strabanová, Scholz); a kémiai 
t u d o m á n y á l ta lános tendenciá ival (Szolov-
jev). A m o d e r n fizika k ia lakulás tör téne té-
hez kapcso lódot t t öbb r e f e r á t u m /Biró 
Gábor, Illy József, Pesthy Monika ős a szov-
je t V izgin), d e szerepel t csi l lagászati 
( В art ha Lajos), geológiai (Hamel, N D K ) , 
k r i s t á ly tan i (Fabian, N S Z K ) és t e rmod ina -
mika i (Schiller Róbert) e lőadás is. Csehszlo-
vák és N D K - b e l i k u t a t ó k a m a t e m a t i k a 
fej lődósének n é h á n y p r o b l é m á j á t t ag l a l t ák . 
Az agrár- és élelmiszeripar története szek-
c ióban főleg magyarország i fe j leményekrő l 
vol t szó, k ivéve egy á l t a l ánosabb t é m á j ú 
e lőadás t (Kuuse, Svédország) . Az agro tech-
n i k a ( Fábián Éva) me l l e t t a gépesí tés 
(Bánházi Gyula), a ma lomipa r (Kirsch 
János) ós a borásza t (Geday Gusztáv— 
Kádár Gyula) korabel i fej lődésével foglal-
koz tak , és k i t é r t ek az in tézmények (Fehér 
György) és az o k t a t á s kérdéseire (Lőrincz 
Gyula) is. 
A biokémia, biológia és orvostudomány 
története c. szekció fogla lkozot t a néme t -
országi á l l a t t an fej lődésével (Hünemörder, 
N S Z K ) , az o r v o s t u d o m á n y ós a t echn ika 
kölcsönhatásáva l (Karasszon Dénes), a ba-
la toni hidrobiológiái k u t a t á s o k k a l (Kádár 
Zoltán), a lengyelországi o rvoskémiáva l 
(E. Kusharz) s t b . 
Kü lön szekciót k a p o t t az oktatás- és in-
tézménytörténet. I t t e lőadások h a n g o z t a k el 
a korszak műszak i ós t u d o m á n y o s ér te lmi-
ségének helyzetéről (Widmar, Jugosz láv ia ; 
König, NSZK) , a műszak i f e l sőok ta tás tör -
ténetéről (Szögi László, F. Cizek, Csehszlo-
vákia) ős az a lap- és középfokú ok t a t á s ró l 
(Tóth Imre); n é h á n y műszak i in téze t tör -
ténetéről / K o c s i s Elemér, Kisfaludy Mihály, 
Baral Endre); egyes országok kapcsola ta i -
ról ( I . Cupovic, Jugosz láv ia ; Gazda István). 
A konferencia r endk ívü l sokféle t é m a -
körben , sokféle megközel í tésben, számos ú j 
t é n y t , t ovábbgondo landó összefüggést ho-
z o t t felszínre. K i t ű n t , hogy a szer teágazó 
szakterü le tek ós a különféle országok szá-
mos hasonló vonás t m u t a t t a k a vizsgált 
időszakban . Mind a t e r m é s z e t t u d o m á n y , 
mind a t echn ika fej lődésében igen n a g y 
pezsgés indu l t meg. Alapve tő felfedezések, 
t a l á lmányok szü le t tek , n ő t t az ér te lmiség 
száma, eme lkede t t színvonala . Fokoza to -
san fe j lődöt t a s zakok ta t á s , sorra a l a k u l t a k 
a tudósok és műszak i ak szervezetei . A Kö-
zóp -Európában t a p a s z t a l h a t ó korabel i fe j -
lődés élén Németo r szág ál l t , s igen n a g y 
h a t á s t gyakoro l t a többi t e rü le t re is. 
A nagyszámú e redmény összefüggöt t az 
egyes t á r s a d a l m a k evolu t fv kap i t a l i s t a fe j -
lődésével, mely az I . v i lágháborúig viszony-
lag egyenletes vol t , á m akkor s a jná l a to san 
éles törés t szenvede t t . 
A sok terüle t rő l , szakágról e lhangzó 
nagyszámú előadás révén а korszak t u d o -
mányos , ill. t echnika i fej lődósét á t fogóan 
l ehe te t t á t t ek in t en i . De vol t a komplexi tás -
nak egy h á t r á n y a is: az időhiány. E z n é h a 
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s a j n á l a t o s a n m e g g á t o l t a a v i t á k k i b o n t a k o -
z á s á t , egyes p r o b l é m a k ö r ö k a l a p o s a b b 
e lemzésé t . Az eszmecserék s z ű k e b b kö rök-
b e n , i n k á b b a „ f o l y o s ó n " z a j l o t t a k , d e ez 
s z o k á s o s kísérőjelensége a n e m z e t k ö z i kon-
f e r e n c i á k n a k . E b b e n az e se tben , t e k i n t v e , 
h o g y az ágaza tok az á t l a g o s n á l t á v o l a b b 
e s t e k egymástó l (a m a t e m a t i k á t ó l a do-
hányfe ldo lgozás ig) , t a l á n ez s em vo l t t ú l sá -
g o s a n zavaró . A közös é rdek lődésűek meg-
t a l á l t á k az a l k a l m a t n é z e t e i k kicserélésére, 
s ez a konferencia egy ik l e g n a g y o b b é r d e m e 
v o l t . 
A s ikeren f e l b u z d u l v a f e l v e t ő d ö t t , h o g y 
n é h á n y óv m ú l v a f o l y t a t n i kel lene a m e g -
k e z d e t t so roza to t a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
időszakka l . Ezen k ü l ö n kel lene m a j d szor-
g a l m a z n i az egyes o r s z á g o k a t összehason-
l í tó v i z sgá l a toka t , m e r t a m o s t a n i r endez -
v é n y e n kevés i lyen t é m a szerepe l t . Sokan 
v e t e t t é k fel : m e g kel lene p róbá ln i vala-
m i l y e n f o r m á b a n közzé t enn i az é r t ékes elő-
a d á s o k a t . E n n e k m ó d o z a t a i t a szervező bi-
z o t t s á g keresni fog ja . 
Palló Gábor 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B A R A B Á S Z O L T Á N Í „ Ö N t e r m é k e n y ü l ő n ö -
v é n y e k hibrid ós m u t á c i ó s n e m e s í t é s e " 
c í m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — o p p o n e n s e k : 
K i r á l y Zol tán , az MTA lev. t a g j a , Bócsa 
I v á n és Kiss Á r p á d , a m e z ő g a z d a s á g i t u d o -
m á n y o k dok to ra i — a biológiai t u d o m á -
n y o k d o k t o r á v á ; 
BARTA OTTÓT „ A P e r t h e s b e t e g s é g p a t h o -
genezise kísérletes és k l in ika i megf igye lések 
a l a p j á n " című d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — op-
p o n e n s e k : R i skó T i b o r és R o m h á n y i T ibo r , 
a z o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a i , G l a u b e r 
A n d o r , az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s a — az o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
FILEP GYÖROYőt „ A k a t i o n e s e r e és a só-
k i lúgozás tö rvénysze rűsége inek v izsgá la ta 
t a l a j o k o n " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n 
— opponensek : Szabolcs I s t v á n , a mező-
gazdaság i t u d o m á n y o k d o k t o r a , W o l f r a m 
E r v i n , a kémia i t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
K l imes -Szmik A n d o r , a mezőgazdaság i t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a mezőgazdaság i 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
KOVÁCS TiBORt „ A v á z - és sz ívizom 
k a t i o n t r a n s z p o r t j á t be fo lyáso ló t é n y e z ő k " 
c í m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — o p p o n e n s e k : 
G á r d o s György és G u b a F e r e n c , a biológiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r a i , K e l e m e n K á r o l y , az 
o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r a — az o r v o s t u d o -
m á n y o k d o k t o r á v á ; 
KOVÁTS ZoLTÁNt- „ A z e g y n y á r i v i r á g o k 
nemes í t é sének e r e d m é n y e i és ú j ú t j a i " c ímű 
d i sszer tác ió ja a l a p j á n — o p p o n e n s e k : Bócsa 
I v á n , N a g y Béla és T o m c s á n y i P á l , a mező-
gazdaság i t u d o m á n y o k d o k t o r a i — a mező-
gazdaság i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ny i lvá -
n í t o t t a . 
Üj doktorok és kandidátusok 
1980. szeptember—október 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
AKNAI TAMÁst „ A z 'egység ' képző- és 
ép í t őművésze t i p r o b l é m á j a " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B Á N H I D I L Á S Z L Ó Í „Agglomerác iós fo lya-
m a t a u t o m a t i k u s i r ány í t á s i módszere inek 
k ido lgozása és v izsgála ta a Borsodi Érce lő-
kész í tő Mű fel té te le inél a M N K - b a n " c ímű 
d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — a műszak i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B E L L Á K E R V I N Í „ A l á t á s é l e s s é g - v i z s g á -
l a t p sycho-op t ika i t é n y e z ő i " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a pszichológiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B E N E D E K N É L Á Z Á R M A O D Á Í „ V e t ő m a g 
g a m m a (60Co) b e s u g á r z á s á n a k h a t á s a a nö-
v é n y e k a m i n o s a v , f e h é r j e és nuk le insav 
a n y a g c s e r é j é r e " c ímű d i sszer tác ió ja a l ap -
j á n — a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
B L A S K Ó GÁBORt „ R e z e r p i n - t í p u s ú a lka -
lo idok és sz te reo izomer je ik sz in téz i se" c ímű 
d i s sze r tác ió ja a l a p j á n -ç- a kémia i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B Ö L Ö N I ERZSEBETet „Cs i rkeembr iók 
a g y á b ó l e lőá l l í to t t v a l i l - t R N S - s z i n t e t á z t u -
l a j d o n s á g a i n a k vá l t ozása G0Co g a m m a -
sugá rzás h a t á s á r a " c í m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
BURSICS LÁSZLÓÍ „ C i k l u s o s d i ó n - f é m -
vegyü le t ek sze rkeze t e " c ímű d i sszer tác ió ja 
a l a p j á n — a kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
CSER iMRÉt „Coxa r th ros i s m i a t t végze t t 
i n t e r t r o c h a n t e r i c u s o s t e o t o m i á k kl inikai és 
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radiológiai ér tékelése" c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — az o rvos tudományok k a n d i d á -
t u s á v á ; 
D A N Ó C Z Y KiCHÁRDNÉt „ A t e r m é k e k 
képződési szekvenc iá jának és relat ív reak-
t i v i t á sának megha tá rozása etil-benzol fo-
lyadékfáz isú ox idác ió j ában" című disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a kémiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
D É K Á N Y iMRÉt „Természe tes és módosí-
t o t t fe lüle tű (organofil) agyagásványok 
elegyadszorpciós t u l a j d o n s á g a i " c ímű disz-
sze r tác ió ja a lap ján — a kémiai t u d o m á -
nyok kand idá tu sává ; 
DÉVAI ÍSTvÁNt „Szennyvíz t i sz t í tó be-
rendezések h idrobio lógiá ja" c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a biológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
LE VAN DiEu t „ A pos tope ra t iv időszak-
ban fel lépő gázcserezavarok" című disszer-
t ác ió ja a l ap ján — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
F A R K A S O T T Ó N É M A Y R K x Á R Á t „ A t á v -
vezetéki földgáz minőségingadozása ós en-
nek következményei kohásza t i kemencék 
h ő m u n k á j á r a " című disszer tációja a l a p j á n 
— a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F Ö R G E T E G SÁNDORt „ A n -bu t i ra ldeh id 
l'otolízisének k ine t iká ja és mechan izmusa 
gőzfázisban ós i zooktánban 313 n m hu l l ám-
hosszná l " című disszer tációja a l ap ján — a 
kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O H A M E D R A B I É A W A D G A B E L Í „ N i t r o -
gén sz in tek és fo rmák h a t á s a p a p r i k a f a j -
t á k r a különböző környezet i fel tételek kö-
z ö t t " c ímű disszertációja a lup ján — a m e z ő -
gazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G Á L N É S O L Y M O S K A M I L L Á Í „ G a l l i u m 
anódos oldódása savas o l d a t o k b a n " című 
disszer tác ió ja a l ap ján — a kémiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G I N S Z T B E R JÁNOSt „ K a p c s o l a t kazán-
acélok t e rmikus fá radás i és törési t u l a jdon-
ságai k ö z ö t t " című disszer tációja a l ap j án 
— a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G O D Ó G Y Ö R G Y Ö Í „ A Z an t ip ro lac t inae-
miás kezelés klinikai jelentősége a fer t i l i tás 
he ly reá l l í t á sában" című disszertációja a lap-
ján — az o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
GÓR NAGY SÁNDORt „A m a g y a r m ű t r á -
g y a i p a r t áv la t i fej lesztésének rendszer tech-
nikai és technológia p r o b l é m á i " c ímű disz-
szer tác ió ja a lap ján — a kémiai t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
HADNAGY ÁRPÁDot. „A zöldség ve tőmag-
te rmelés technológiá jának fe j lesztése" c ímű 
disszer tác ió ja a lap ján — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
H A M A R NoRBERTet „Növényház i ta la-
jok víz - és sóforga lmának szabályozási lehe-
tősége i" című disszer tációja a lap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tu sá -
v á ; 
H E R C Z E G H MÁRTONt „A kukorica hideg-
tűrésének j av í t á sa nemes í tésse l" című disz-
szer tációja a l a p j á n — а biológiai t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
HÓDOSY SÁNDORt „ N ö v é n y k ó r t a n i és 
rezisztencia k u t a t á s i e redmények a paradi -
csom integrál t növényvéde lméhez" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R N O K L Á S Z L Ó t „ F u s a r i u m - f a j o k rend-
szerezése szerológiai rokonság a l a p j á n " 
című disszer tációja a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R N O K LÁszbót „Környeze t i t ényezők 
h a t á s a illóolaj t a r t a l m ú növények p roduk-
c ió j á r a " című d isszer tác ió ja a lap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusá -
vá ; 
JÓZSA LÁszbót „ A hibr id szudánifű és 
cukoreirok t e r m e s z t é s e " c imű disszertáció-
j a a l ap j án — a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
J U H Á S Z MiKLÓst „ A d u n á n t ú l i alsó- ós 
középső-Kréta p a l i n o l ó g i á j a " című disszer-
tác ió ja a lap ján — a biológiai t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
K Á D Á R IMRÉt „Összefüggések a t a l a j 
termékenysége és t ápanyage l l á to t t s ága kö-
z ö t t " című disszer tációja a lap ján — a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
K Á D Á R N É P A P P K L Á R Á Í , „Haza i per l i t 
fe lhasználásának lehetőségei a korszerű nö-
vény te rmesz t é sben" c ímű disszertációja 
a l ap j án — a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
K i s s LÁszbót „A D-glükopiranóz dezoxi 
származékainak sz in téz i se" című disszertá-
ciója a lap ján — a kémia i t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ; 
K I S S Z É K E L Y Ö D Ö N Í „Drogokkal való 
visszaélés a haza i f i a t a lok körében" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az o rvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S K O R N É L Í „ P a r i t á s sz immetr ia 
sér tő kölcsönhatások szerepe a biomoleku-
lák a sz immet r i á j ának e rede tében" című 
disszertációja a l a p j á n — a biológiai t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K R Á N I C Z JÁNOSt „ A veleszületet t s t r uk -
turál is dongaláb kora i sebészi kezelése" 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — az orvos tu-
dományok k a n d i d é t u s á v á ; 
K U L C S Á R ZsuzsANNÁt „Az introverzió-
extroverzió idegé le t tan i há t t e r e az a lvás 
a la t t i agyi e lek t romos tevékenység m u t a -
tó inak t ü k r é b e n " c ímű disszertációja a lap-
ján — a pszichológiai t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
L É N Á R D LÁszbót „Táplálkozási maga-
t a r t á s , percepciós-motoros válaszok ós az 
e x t r a p y r a m i d i u m " c ímű disszertációja 
a l ap j án — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
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M A G Y A R PÁLt „ A k is légút i obs t ruc t ion 
f u n c t i o n á l i s d i agnosz t iká j a és az obs t ruc-
t i o domináns t o p o g r á f i á j á n a k m e g h a t á r o -
z á s a " című disszer tác ió ja a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M I K U L Á S JózsEPet „ A fenyérc i rok bio-
l ó g i á j a és a védekezés lehetőségei" c ímű 
d i sszer tác ió ja a l ap j án — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S E M I R H A S S A N M O S S A Í „ A z a l m a m o l y 
r a j z á s d i n a m i k á j á t szabá lyozó t ényezők az 
a l m a t e r m é s ű gyümölc sösökben" c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l ap j án — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NAGY DÉNES L A j o s t „ N é h á n y i n t e n z i -
t á s a n o m á l i a e rede te a Mössbauer-spek-
t r o s z k ó p i á b a n " című disszer tác ió ja a lap-
j á n — a fizikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P A R T I MIHÁLYÍ „ S z e m c s é s a n y a g o k 
n y u g v ó réteges á t á r a m l á s o s s z á r í t á s a " 
c í m ű disszertációja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
PÉNZES IsTVÁNt „ A z »urémiás-tüdő« és 
a fe lnő t tkor i »Respi ra tory distress« szind-
r ó m a kialakulása és t h e r á p i á j a " c ímű disz-
s z e r t á e i ó j a a l ap ján — az o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P I N T É R L A J O S ! „ A t e rmesz tés i és öko-
lóg ia i tényezők h a t á s a a kukor ica h ibr idek 
a g r o n ó m i a i t u l a j d o n s á g a i r a " c ímű disszer-
t á c i ó j a a lapján — a mezőgazdasági t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
I ' R E M E C Z G Y Ö R G Y Ö Í „ A p ro top la sz tok 
f iz iológiai sa já tossága i ós ezek szerepe 
a dohány-moza ik v í rus s z a p o r o d á s á b a n " 
c í m ű disszertációja a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RÁcz PÉTERt „ A víz és a n o r g a n i k u s 
e l e m e k az öregkori szü rkehá lyog p a t h o -
m e c h a n i z m u s á b a n " c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S A L A M I N A N D R Á S Í „Önszabá lyozó ár-
víz i előrejelző r e n d s z e r e k " c ímű disszer-
t á c i ó j a a lapján — a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S A R K A D I B A L Á Z S Í „ E m b e r i vörös vér-
s e j t e k akt ív ka lc ium t r a n s z p o r t j a " c ímű 
d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a biológiai t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S E R F Ő Z Ő GuszTÁvot „ R á c s h i b á k vizsgá-
l a t a részben m a g m á g n e s rezonanc ia m ó d -
s z e r r e l " című d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a 
f i z i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SIMON TAMÁS! „ A r e u m á s l á z é s a r e u -
m á s szívbetegség ep idemio lóg iá ja és a be-
t e g egészségügyi e l l á t á s á n a k t á r sada lom-
egészségügyi e lemzése" c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S T E F L E R JózsEFe t „Húshasznos í t á sú 
m a g y a r t a r k a á l l ományok hús te rmelésének 
f o k o z á s a üsző-e lőhaszná la t ta l " c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A L Y A B D E L H A M I D A H M E D T A N T A W Y Í 
„Vál tozó módos í t á sú szakaszos osz tású 
mechanizmusok és g y á r t á s u k elemzése 
a mozgás információk leképzési elvei a lap-
j á n " című d isszer tác ió ja a l ap ján — a m ű -
szaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T A R L Ó S BÉLÁt. „Gazdaság i fo lyamatok 
diszkrét sz tochasz t ikus szimulációja FO-
CUS rendszerre l" c í m ű disszertációja a lap-
ján — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
T E K E R E S MiKLÓst „ A bronchiális secre-
t u m rheológiai t u l a j d o n s á g a i , szerkezete és 
a n y á k t r a n s z p o r t z a v a r a i " című disszertá-
c ió ja a l ap ján — az o rvos tudományok 
k a n d i d á t u s á v á ; 
T E N C Z E R JózsEFe t „ P i t v a r - k a m r a i veze-
tési zavarok, p a r o x y o m a l i s supravent r icu-
laris t achy card iák ós parasys to lék klinikai 
e lekt rof iz io lógiá ja" c ímű disszer tác ió jaa lap-
j án — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
D E Q U Y E T T H A N G O Í „ A h u l l á m h a j t á s 
r uga lmas fogaskerekének méretezési kérdé-
se i " című d isszer tác ió ja a l ap ján — a m ű -
szaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TÓTH CsABÁt „Veseköves betegek gon-
dozása . Vesekövek sze rkeze te" című disz-
szer tációja a l a p j á n — az o rvos tudományok 
kand idá t usává ; 
T Ó T H S Á N D O R ! „ A vízi H y p h m y c e t e s és 
t á r sgombái M a g y a r o r s z á g o n " című disz-
szer tációja a l a p j á n — a biológiai t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
T Ó T H T I B O R Í „ A kukor ica termelésre 
a l apozo t t szán tófö ld i növénytermesztés i 
rendszerek h a t é k o n y s á g a és fejlesztési 
i r á n y a i " című d i sszer tác ió ja alapján— a m e -
zőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TRÓN L A J O S ! „ A f o l y a d é k k ö r n y e z e t 
viszkozi tásának h a t á s a az enz imműködés-
r e " című d isszer tác ió ja a l ap ján — a bio-
lógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A R G A I S T V Á N Í „ E l j á r á s nyíl t felszínű 
csa tornák v ízsz in tszabályozásának á l ta lá -
nos d inamika i v i z s g á l a t á r a " című disszer-
t ác ió ja a l ap ján — a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
VASS HENRiKet „Munkásmozga lom- tö r -
téne t i t a n u l m á n y o k " c ímű disszertációja 
a l ap j án — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á ; 
W O J T I L L A G Y U L Á I „ A Z óind fö ldműve-
lési t e rmino lóg ia" c ímű disszertációja a lap-
j án — a n y e l v t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
W Ó R U M FERENCet „ A z ideiglenes pace-
m a k e r kezelés, H i s - k ö t e g E K G és p rogra -
m o z o t t s t imuláció szerepe a szív r h y t m u s -
zava ra inak g y ó g y í t á s á b a n és felismerésé-
b e n " című d i sszer tác ió ja a lapján — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á nyi lvá-
n í to t t a . 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Ivánovics György 
1 9 0 4 - - 1 9 8 0 
F á j d a l m a s veszteség ér te a hazai ós a nemze tköz i t u d o m á n y o s életet . 1980. szep-
t e m b e r 1-én megha l t Ivánovics György, a Szegedi Orvos tudomány i E g y e t e m Mik-
robiológiai I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
rendes t ag j a . Munkásságá t az egész világon i smer ték és n a g y r a becsül ték. N e m c s a k 
az orvosi mikrobiológia, h a n e m a gene t ika és a biokémia te rü le tén is m a r a d a n d ó t 
a l k o t o t t . 
Ivánovics György 1904. jún ius 11-ón szü le t e t t Budapes ten . Orvosi t a n u l m á n y a i t is a 
fővárosban végezte . Szolgálatát — mindig így nevez te — 1924-ben a Budapes t i E g y e -
t em Közegészségtani In t éze tében g y a k o r n o k k é n t kezdte , m a j d a K ó r b o n c t a n i I n t é -
ze tben dolgozot t . 1929-ben Szegedre kö l tözö t t és az E g y e t e m Közegészségügyi In t éze -
t ében tanársegédi beosztás t kapo t t . 1937 — 40 közö t t a Közegészségtani ós K ó r t a n i 
I n t é z e t a d j u n k t u s a volt . Egye t emi m u n k á j a me l l e t t megszervezte és 1940-ig veze t t e 
az Országos Közegészségügyi In t éze t szegedi á l lomásá t . 1940. november 1-én a Sze-
gedi E g y e t e m K ó r t a n i és Bakteriológiai Tanszókére egyetemi n y . r . k. t a n á r r á nevez-
ték ki, m a j d 1943. november 15-én ny i lvános r endes t a n á r le t t . Az in téze te t (későbbi 
neve : Szegedi Orvos tudomány i E g y e t e m Mikrobiológiai In téze te ) 1974-ig, nyugál lo-
m á n y b a vonulásáig, igazgató egyetemi tanárként , vezet te . Közben 1947 48-ban a Sze-
gedi O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m d é k á n j a is vol t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1946-ban levelező, 1955-ben rendes t a g j á v á válasz-
t o t t a . Számos haza i és külföldi t u d o m á n y o s t á r s a ságnak vol t t a g j a . Hosszú éveken 
á t elnöke a M a g y a r Mikrobiológiai Tá r sa ságnak ós az MTA ós E ü . Minisz tér ium Mikro-
biológiai és J á r v á n y ü g y i Bizo t t ságának . A k t í v a n v e t t részt t ö b b e k közö t t a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a An t ib io t ikum B i z o t t s á g á n a k , a T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t -
ságnak , a Szegedi Akadémia i Bizot t ságnak, a T I T Csongrád megyei Orvosi Szakosz-
t á l y á n a k m u n k á j á b a n . 
T ö b b szak lap v o n t a be szerkesztő b izo t t ságába , az Ac ta Microbiologica Acad . Sei. 
H u n g , szerkesztő bizot tsága pedig elnökóvó v á l a s z t o t t a . 
Számos, i t t csak h iányosan felsorolt t i sz tsége ellenére élete végóig ak t í v k u t a t ó 
m a r a d t . Még súlyos betegsége u t á n is c sodá l a t r a mél tó akara te rőve l , a s z á m á r a m i n -
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denné l fon tosabb kísér le tek fo ly t a t á sába kezde t t . N a g y tudású , sokoldalú t u d ó s vo l t . 
Sikeres é l e tpá lyá ja s o r á n a mikrobiológia kü lönböző terüle tére eső problémák é rdeke l -
t é k . Fogla lkozot t bakter iológiával , virológiával , immunológiáva l , kemote ráp iáva l és 
b a k t é r i u m - g e n e t i k á v a l is. Az a n t h r a x bacil lus pa thogen i t á sá t , t o k a n y a g á n a k t u l a j d o n -
sága i t hosszú é v e k e n keresztül k u t a t t a . Bruckner profeszszorral e g y ü t t m ű k ö d v e í r t a 
le, hogy a lépfene-baci l lus t o k j a D-g lu t aminsavbó l álló pol ipept id . Ezek az e r e d m é -
n y e k , melyekér t 1948-ban Kossu th -d í j a t k a p o t t , kül fö ldön is n a g y visszhangot vá l -
t o t t a k ki, m ind haza i , mind külföldi mikrobiológiai t a n k ö n y v e k t a r t a lmazzák ez t az 
a d a t o t . 
Számos k ö z l e m é n y e jelent meg a s u l p h o n a m i d o k h a t á s m ó d j á v a l kapcso la tosan . 
E z e n k u t a t á s a i n a k gyakor la t i e redménye , hogy a Chinoin Vegyészeti Gyár m u n k a -
tá rsa iva l e g y ü t t m ű k ö d v e az U l t r a sep ty l fo rga lomba kerü l t . Je len tős nemze tköz i 
v isszhangot v á l t o t t ki a salicylat an t ibak te r i á l i s h a t á s á t i smer te tő közleménye is. 
Fogla lkozot t a B 1 2 v i t a m i n előál l í tásával és ér tékmérésével . Vizsgálatai hozzá já ru l -
t a k ahhoz, h o g y a szocialista országok közül először h a z á n k b a n á l l í to t tak elő n a g y 
mennyiségben ós j e l en tős t i sz taságban B 1 2 v i t a m i n t . 
Lényeges s ze repe t tö l tö t t be a haza i v í r u s k u t a t á s fel lendítésében is. 1936-ban 
m i n t Rockefel ler ösz tönd í jas A m e r i k á b a n végze t t k u t a t á s o k a t , s a vírusok fe r tőző-
képességének é r tékmórésére elsőnek í r t le szövet tenyésztés i e l já rás t , amely t ö b b , ké-
sőbb kife j leszte t t m ó d s z e r elvi a l ap já t képez te . 
Elsőnek í r t le a Bacillus subtilis ese tében p o r p h y r i n m u t á n s o k a t és m e g h a t á r o z t a 
a porphyr in sz in téz isben szerepet j á t szó gének helyé t a bacil lus k r o m o s z ó m á j á n . 
Ezzel a p o r p h y r i n szintézis genet ikai szabá lyozásával kapcsola tos vizsgálatok el-
i nd í t á sá t seg í te t te elő. 
Felfedezte a Bacillus megaterium á l t a l t e r m e l t megac in t . Utolsó éveiben e m e g a -
cin termelődést szabá lyozó m e c h a n i z m u s o k a t v izsgál ta . Igen sok közleménye je len t 
m e g ebből a t é m á b ó l , és ezekre a nemze tköz i szak i roda lom á l landóan hivatkozik . 
E r e d m é n y e k b e n g a z d a g tevékenységét számos k i tün te tésse l i smer ték el. 1952-ben 
másodszor is K o s s u t h - d í j a t k a p o t t ; 1954-ben a M u n k a É r d e m r e n d ezüst, 1964-ben 
és 1971-ben a r a n y fokoza táva l t ü n t e t t é k ki . A Semmelweis (1963), a He tény i Géza 
(1971), a J a n e s ó Miklós (1973) emlékérem tu l a jdonosa volt . A Glasgow-i E g y e t e m 
1972-ben d í s z d o k t o r á v á a v a t t a . 
Az Amerikai E g y e s ü l t Államoktól K í n á i g n a g y o n sok országban já r t , sok e lőadás t 
t a r t o t t . Több k ö n y v e , t ankönyve , közel ké t száz közleménye je lent meg. N e m c s a k 
k u t a t ó k é n t vol t k ivá ló , hanem jól o k t a t o t t és neve l t is. 
M u n k á j a r e n d k í v ü l lekötöt te , késő est ig e l fogla l ta m a g á t a kísérletekkel, mégis m i n -
d ig j u t o t t ideje t a n í t v á n y a i n a k képzésére is. H a s z n o s szakmai t anácsa in kívül szemé-
lyes p é l d a m u t a t á s a , a s a j á t kezű l abora tó r iumi m u n k á h o z való szigorú ragaszkodása is 
hozzá j á ru l t e t é ren is sikeres tevékenységéhez . I sko lá t t e r e m t e t t , számos t a n í t v á n y a 
szerze t t t u d o m á n y o s fokoza to t , sokan a k u t a t á s , az o k t a t á s és az ipar te rü le tén veze-
t ő beosztásban m ű k ö d n e k . 
Érdeklődése n e m kor lá tozódot t csak a szak te rü le té re . Szeret te a zenét, s o k a t fog-
la lkozot t régészet te l . Tá jékozo t t sága r endk ívü l sokoldalú volt . 
Ha lá l a p ó t o l h a t a t l a n ű r t hagy m a g a u t á n , emléké t a m a g y a r o r v o s t u d o m á n y 
iskola teremtő n a g y mestere i között kegyele t te l megőrizzük. 
Béládi Ilona 
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KÖNYVSZEMLE 
Peschka Vilmos: 
A jogszabályok elmélete; Jog és jogfilozófia 
P e s c h k a Vilmos professzor, az MTA 
levelező t a g j a , egyik i f júkor i recenziójában 
különösen érdekesnek és t iszteletet p a r a n -
csolóan vonzónak ny i lván í to t t a azt. a je-
lenséget, amikor egy t u d o m á n y t e r ü l e t m ű -
velője f á r a d h a t a t l a n u l , lépésről lépésre 
küzdi m a g á t előre va lamely , á l ta la k ivá-
lasz to t t kérdéskörben , t u d o m á n y á g a egy-
egy rész terüle tének minél tel jesebb meg-
hódí tása ú t j á n . Most, s a j á t t u d o m á n y o s 
é l e tműve fokozatos kiteljesedésének idő-
szakában , k é t ú j kö te tének gyors egymás-
u t á n b a n t ö r t é n t megjelenését nyug tázva , 
szinte lehetet len n e m felfigyelni a r r a a 
hasonlóságra , sőt lényegbeli azonosságra, 
amely a kezdő k u t a t ó t ó l körvona lazo t t 
ideál ós az é re t t t udós á l ta l sikerrel meg-
va lós í to t t célkitűzés közöt t m u t a t k o z i k . 
Pe schka akadémikus ugyanis — a m i n t 
ezt eddig megje len t 6 monográf iá ja , félszáz 
n a g y o b b t a n u l m á n y a és száznál is t ö b b 
kisebb publ ikáció ja b izonyí t ja — Vörös-
marty „Kese rű bo rda l " -ának é r te lmében 
valóban „ r á t e t t e é l e t é t " vá lasz to t t t u d o -
mány te rü l e t ének f á r a d h a t a t l a n k u t a t á s á -
ra, a szocialista jogelmélet végte lennek 
t ű n ő „ t e r r a incogn i t á" - j ának fokozatos 
fel térképezésére, ós — hogy s a j á t szava i t 
idézzük — „ k i t a r t ó szenvedéllyel és követ -
kezetességgel ragaszkodván a feldolgozan-
dó t u d o m á n y o s problémához, az t t ö b b 
oldalról és különböző relációkban, az egy-
m á s t köve tő t a n u l m á n y o k és monográ f i ák 
összefüggő s o r o z a t á b a n " vizsgálta. 
Műveinek vezérlő eszméje — min t az ú j 
műveiből is egyér te lműen k i tűn ik — a jog 
lényegének sokoldalú fe l t á rásá t célzó törek-
vés, az a va lóban „ t i sz te le te t parancsolóan 
v o n z ó " következetesség, amellyel a jog-
elméletnek ezt az örök kérdését a szocia-
lista t á r s ada lom építésének feltótelei kö-
zöt t , a szocialista jog ú j jelenségeinek meg-
világítása, a jogi szabályozás lehetőségeinek 
és kor lá t a inak t isztázása érdekében k u t a t j a . 
I smere tes , hogy a szocialista jog tudo-
m á n y m á r min t egy ké t évt izede szak í to t t 
azzal a ko rábban ura lkodó — s elsősorban 
Visinszkij nevével fémje lze t t — felfogással, 
amely a jog lényegét a n n a k no rma t ív jel-
legén keresz tü l p róbá l t a megragadni , s 
t á r sada lmi szerepének vizsgálatá t c supán 
a marx i s t a fi lozófiából kölcsönvet t a l ap -
fe lép í tmény összefüggés ismételgetésére 
kor lá toz ta . Ma m á r egyér te lműen d iada l -
m a s k o d o t t a jog mibenlé tének o lyan ú j 
értelmezése, amely nemcsak egy á t f o g ó b b , 
mult idiszcipl ináris megközelí tés felé n y i t 
u t a t , h a n e m szorosabban kapcsolódik a 
jog ós a t á r sada lmi gyakor l a t egységének, 
i l letve az ehhez fűződő e lvá rásoknak meg-
valósí tásához is. Valóban „ c o m m u n i s opi-
nio d o c t o r u m " - n a k tek i the tő , hogy a jog 
mibenlé té t és rendel te tésé t a szocial is ta 
t á r sada lom viszonyai közö t t esak a n n a k 
a folyamatnak sokoldalú elemzése ú t j á n 
lehet fel tárni , amely a jogalkotás tól , t e h á t 
a t á r sada lmi viszonyok n o r m a t í v s zabá -
lyozásától a jogszabályok érvényesüléséig, 
a t á r sada lomra gyakoro l t h a t á s u k te l jes 
k ibontakozásáig t e r j ed . E f o l y a m a t kere-
tében t e h á t n e m csupán a jogi szabályozás 
á t fogó rendszerének szorosan v e t t n o r m a -
t ív összetevői fogla lnak helyet , h a n e m 
mindazok az elemek is, amelyek közve t í t é -
sével a jognak a t á r sada lmi v i szonyokra 
gyakoro l t ha t á sa k ibontakozik . í g y kerü l -
t ek a szocialista jogelmélet f igye lmének 
előterébe a jogszabályok rea l izá lódásának 
a szorosan ve t t bírói és á l lamigazgatás i 
jogalkalmazáson tú l t e r j edő , á t fogó össze-
függései, a jogszabályoknak a szocial is ta 
t á r sada lom konkré t jogviszonyai ú t j á n 
t ö r t énő érvényesülése, az á l l ampolgárok 
jogkövető m a g a t a r t á s á n a k különböző fo r -
mái , s ami ehhez szorosan kapcsolódik : 
a t á r sada lom t ag j a inak j o g t u d a t á v a l és 
jogi k u l t ú r á j á v a l összefüggő, a jogi szabá-
lyozás szubjek t ív o lda lakén t é r t éke l t té-
nyezők. Az e kérdések feldolgozását célzó 
publ ikációk és t u d o m á n y o s eszmecserék 
jelzik m a a szocialista jogelmélet fe j lődésé-
nek fő vonalát , tovább i e lő reha ladásának 
ú t j á t . 
Peschka akadémikus mind a hazai , m i n d 
a nemzetközi t u d o m á n y o s é le tben a k t í v 
részese volt ennek a f o l y a m a t n a k , e l i smer t 
képviselője az ú j tö rekvéseknek; „Jog és 
jogfilozófia" című ú j kö te tében egységbe 
foglal t t anu lmánya i egyrészt ennek az ú t -
nak főbb elágazásaira, másrész t s a j á t 
következetes k u t a t ó t evékenységének 
egyes á l lomásaira u t a l n a k . 
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A t a n u l m á n y o k egy része közvet lenül 
kapcsolódik a jog — előbbiekben körvona-
l azo t t — á t fogó koncepc ió jához ; így fog-
lalkozik a szerző a t á r s a d a l o m m u n k a -
fo lyama ta i t és a jogi n o r m á t egyarán t 
á t h a t ó célszerűséggel m i n t a l apve tő rende-
ző elvvel, a jogérvényesülés fo lyama tának 
a jogalkalmazás s ezen belül a jogértelme-
zés, az analógia és a f ikció kérdései t fel-
ölelő szakaszával , s ide sorolható a jog-
t u d o m á n y ós a j oggyakor l a t kapcso la tá t 
elemző — s b izonyos fokig az e lvontabb, 
rendszer- és m ó d s z e r t a n i kérdések terüle-
té re á tveze tő — t a n u l m á n y is. E z utóbbi , 
a jog vi lágában végbemenő fo lyamatokhoz 
látszólag csak l azábban kapcsolódó körbe 
t a r toznak a t ípus-képzésnek a jog terüle-
té re érvényes szabá lya i t boncolgató, a 
ma rx i s t a és a szocialista jogelmélet közti 
terminológiai megkü lönböz t e t é s ér te lmét 
ós lé t jogosul t ságá t vizsgáló, va lamin t a 
m a g y a r m a g á n j o g t u d o m á n y jogbölcseleti 
a l ap j a i t megvi lág í tó t a n u l m á n y o k ; a lát-
szólag e lvon tabb , f i lozófiai és tör ténet i 
kérdésfelvetések mögü l azonban minde-
n ü t t e lőbukkan a szerzőnek a jog lényegét 
és megjelenési f o rmá i t k u t a t ó érdeklődése, 
amellyel — h a k ö z v e t e t t e b b , á t té te lesebb 
módon is — végső soron a jog minden m ű -
velőjót ér intő kérdésekre keres választ . 
Ugyanez vona tkoz ik a k ö t e t b e n össze-
g y ű j t ö t t t a n u l m á n y o k h a r m a d i k csoport-
j á r a is, ame lyeke t a szerző a polgári jog-
t u d o m á n y és jogf i lozóf ia n é h á n y jelentős 
i r ányza tának , i l le tve k iemelkedő a l ak j ának 
szentel . A polgár i jogelmélet i gondolkodás 
X X . századbeli fe j lődését á t fogóan elemző 
t a n u l m á n y me l l e t t kü lön is foglalkozik 
a szerző Kelsen „ t i s z t a j og t an" - áva l , vala-
m i n t a m o d e r n jogf i íozóf iában fe l tűnő 
fenomenologizmussal , míg a tö r téne t i jogi 
iskola felfogását T h i b a u t és Savigny vi tá-
j án , Hegel t joga lkotáse lméle t i koncepció-
j án , Max W e b e r t ped ig é r t ók t anán , illetve 
é r t ékmen tes jogszociológiáján keresztül 
m u t a t j a be. E polgár i felfogások tanulmá-
nyozása k o r á n t s e m csak a „ v á j t f ü l ü e k " , 
t e h á t a jogf i lozóf ia szűkebb szférá jában 
is o t thonosan mozgók s z á m á r a jelent élve-
zetes o l v a s m á n y t ; k r i t ika i elemzésük ú t -
j án a szerző a polgár i , ,örökség"-nek a 
szocialista jogi gondo lkodás ra gyakorol t 
h a t á s á t , egyes é r t ékes rész-eredményeknek 
a szocialista j o g t u d o m á n y á l ta l tö r ténő 
á tvé te lé t és f e lhaszná lásá t is mérlegelése 
körébe vonja , h o g y az e l lenté tes koncep-
ciók ü tköz te tésének módszerével időtálló 
vá lasz t keressen n a p j a i n k problémái ra is. 
Az e lmúl t más fé l évt ized t a n u l m á n y -
termése mel l e t t n e m kevésbé impozáns 
a monográ f i áknak az a soroza ta is, amellyel 
Peschka a k a d é m i k u s a jog valóságának 
m i n t egységes f o l y a m a t n a k egy-egy szaka-
szá t v i l ág í to t t a meg, s amelynek l e g ú j a b b 
e r edménye „A jogszabályok elmélete" c ímű 
k ö t e t . A sor t a jogviszonyelmélet a l apve tő 
kérdéseinek feldolgozása n y i t o t t a meg, az 
elsők közö t t kapcsolódva be a b b a az esz-
m e á r a m l a t b a , amely — a szocialista jog-
e lméle t ú n . „ n o r m a t i v i s t a " szakaszának 
lezáru lása u t á n — a jog tá r sada lmi h a t á -
lyosu lásának , érvényesülésének k u t a t á s á t 
t ű z t e ki célul. E z t köve t t e — a jog for rá-
saihoz visszanyúlva — a jogalkotás kérdés-
kö rének monogra f ikus feldolgozása, s m o s t 
— m i n t e g y a gondolatsor középső lánc-
szemekónt — a jogalkotás e r edményekén t 
meg je lenő jogi n o r m á k elméletének a lap-
ve tése . I lyen a lapve tés a m a g y a r polgári 
jogelméle t t ö r t éne tének mindmáig legna-
g y o b b h a t á s ú m ű v e , Somló Bódog „ J u r i -
s t i sche Grund lehre" - j e ó ta nem szü le te t t 
j o g i r o d a l m u n k b a n ; Peschka a k a d é m i k u s 
ú j m o n o g r á f i á j á t t e h á t aligha ér téke lhe t -
j ü k m á s k é n t , m i n t a szocialista jogelmélet 
o ldaláról megfoga lmazo t t szintézist a jog-
szabá ly t an sokré tű p r o b l e m a t i k á j á n a k 
megvi lág í tásá ra . 
E z a szintézis •— a jog lényegének a 
szocial ista jogelmélet á l ta l egyre i n k á b b 
fe l i smer t és fe l tárni p róbá l t összetet t jelle-
géből következően — t ö b b szálból fonódik 
egybe . A szerző előbb a jogi n o r m a s t ruk -
t ú r á j á t , szerkezeti felépítését á l l í t ja vizs-
gá lódása i k ö z é p p o n t j á b a , i t t azonban — a 
n o r m a t i v i z m u s hazai és külföldi hangadó i -
tó l messze t ávo lodva — mindeneke lő t t 
a jogszabályok t á r sada lmi gyökere inek 
f e l t á r á s á r a töreksz ik : az t vizsgálja, hogy 
m i k é n t függ össze a jogszabályok teleo-
log ikus -normat ív szerkezeti felépítése a 
jogi szabályozás t á r g y á t képező t á r sada lmi 
v iszonyokkal . Ugyani lyen a lapvető fel-
fogásbel i különbségre , a polgári no rma t i -
v i zmus elvi megha ladásá ra u ta l a monog-
r á f i a másod ik fejezetében a jogi n o r m a 
t a r t a l m á n a k vizsgála ta ; Peschka akadé-
m i k u s ugyanis i t t n e m csupán az egyedi-
ség, a különösség és az á l ta lánosság m o -
m e n t u m a i n a k a jogszabályban való tük rö -
ződésé t t á r j a fel, s közelíti m e g ezen 
keresz tü l a no rma- t a r t a lom t ip ikus vol tá -
n a k p r o b l é m á j á t , h a n e m — ismét á t t ö r v e 
a n o r m a t i v i s t a pozi t iv izmus szab ta kerete-
k e t — a jogi n o r m a é r t é k t a r t a l m á n a k vizs-
g á l a t á r a is vállalkozik. Ez a kérdés — az 
é r t ék -p rob léma korábbi , idealista filozófiai 
premisszákból tö r t énő megközelí tésének, 
i l le tve megválaszolásának többé-kevésbé 
logikus köve tkezményekén t — hosszú év-
t i zedeken keresztül t a b u n a k számí to t t 
a szocialista t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n ; az 
a válasz, amelye t a szerző megfogalmaz 
— a jogszabály é r t é k t a r t a l m á n a k a m a r x i 
„nembe l i lényeg"-kategór iával , i l letve an -
n a k megvalós í tásáva l tö r ténő összekapcso-
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lása — olyan t e rmékeny gondola tnak t ű -
nik, ame ly minden b izonnyal t ovább i len-
dü le te t a d b a t az o lyanny i ra e lhanyagol t 
kérdéskör kidolgozásának a szocialista 
jogelméletben. 
A monográ f i a végül a jogszabályok érvé-
nyességével kapcsolatos 6si p rob l émára 
keres választ , s ez a válasz — az előzmé-
nyekből logikusan következően — u g y a n -
csak „ tá rsada lmi lag m e g h a t á r o z o t t " , 
amenny iben — a szorosan v e t t jogi aspek-
tusokon , vagyis a jogszabály számta lan-
szor t á r g y a l t időbeli, terüle t i és személyi 
érvényességén túl lépve — a tö r t éne t i és 
t á r sada lmi feltételek to t a l i t á sá t is számí-
t á sba veszi az érvényesség megalapozásá-
nál . 
A szerző t u d o m á n y o s rang jához , a k é t 
ú j m ű v é b e n foglal t gondola tok gazdagsá-
gához egya rán t m é l t a t l a n volna a m ű v e k 
ér tékére tö r t énő sablonos u ta lás . Úgy hisz-
szük, a szerző a b b a n t a l á l j a meg m u n k á j a 
legfőbb j u t a l m á t , h a azzal a szocialista 
jogelmélet ú j , t e r m é k e n y időszakának 
gondola tébresz tő és t o v á b b i eszmecserékre 
serkentő légköréhez h o z z á j á r u l h a t o t t . 
(Akadémiai Kiadó, 1979. 231 l.; Közgazda-
sági és Jogi Kiadó, 1980. 536 l.) 
Péteri Zoltán 
Személyiségform 
A jelentős könyveknek s a j á to s légkörük 
van . E n n e k elsősorban az az oka , hogy 
a szerző — személyiségén és t á r g y á n á t — 
f e l t á r j a olvasói e lőt t egy kor k u l t ú r á j á n a k 
mé lyen fekvő jegyei t . A je lentős m ű ily 
m ó d o n nemcsak h í radás egy témáról , h a -
n e m egy k u l t ú r a szub jek t ív t ük re is. 
I lyen összefüggésre b u k k a n u n k , h a kö-
zelebbről i smerkedünk m e g Gádorné Do-
nath Blanka munkásságáva l . A szerző — 
neveléspszichológus. P o n t o s a b b a n lé lektan-
k u t a t ó , aki tevékenységének legutóbbi 
másfé l évt izedét az MTA Pszichológiai 
In t éze t ének a budapes t i A r a n y J á n o s 
t izenkétosztá lyos kísérleti iskolával kiépí-
t e t t t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s egyik 
p r o g r a m p o n t j á r a fo rd í t o t t a . 
M u n k á j á n a k jellege részben lé lektani , 
részben pedagógiai vol t . A t aná r—diák 
viszony jellegét, a l aku lásá t f igyel te meg, 
m é r t e föl és elemezte, t o v á b b á ahhoz kere-
se t t szakmai e l já rásokat , m i k é n t seg í the tne 
egy — a mainá l d e m o k r a t i k u s a b b — szem-
léletet meghonosodni , s a megfelelő m ó d -
szereknek helye t és f u n k c i ó t ta lá ln i az 
in tézményes ok t a t á sban . Ahogy ú j köny -
vének bevezetőjében megjegyz i : „Az igazi 
pe r spek t í vá t abban kell ke resnünk , hogy 
az á t lagos t aná r—diák kapcso la t vá l jék 
fokoza tosan demokra t ikussá , s egyre t ö b b 
pedagógus érezze f e l a d a t á n a k a r áb ízo t t 
gyerekcsopor tok pszichologikus neve lésé t . " 
J e l e n t ő s elméleti e redményeihez Gádor-
né D o n á t h B lanka nagyon kényes t e rmé-
szetű t e r e p m u n k á v a l j u t o t t . A m a g y a r 
közok t a t á s gyako r l a t ában , de m a g á b a n 
a neveléselméletben is — idegen tes t az ú n . 
d i n a m i k u s lélektani szemlélet . Ped ig jelen-
leg ez a legjobb m a g y a r kl inikai pszicho-
lógusok, t e r apeu t ák , nevelés- és t á r s ada -
lomlé l ek t an i ku t a tók közös t u d o m á n y o s 
G. Donáth Blanka: 
áló kiscsoportmunka az iskolában 
á l láspont ja . E n n e k a lé lektani i skolának 
ugyanis nincsen pedagógiai megfelelője. 
Amikor a d inamikus lé lektan szemléletén 
iskolázott szakember (nevelőot thoni pszi-
chológus, pá lyavá lasz tás i és nevelési t a -
nácsadó vagy a k á r nevelési p r o g r a m o k a t 
szél jegyzetekkel el látó megh ívo t t szak-
értő) a közvet len környeze t és é lményvi lág 
jelentőségére h í v j a fel a f igye lmet ; a m i k o r 
kiemeli az egymással el lentétes pszichés 
tendenc iák küzde lmének nagy szerepét 
a személyiségfej lődésben — akkor a z t 
a zárójelet n y i t j a ki , amibe a h iva ta los 
pedagógia a nevel tek személyiségét be-
zár ta . 
E z a t evékenység sok h a g y o m á n y o s 
szakmai néze te t bo lyga t meg, olykor szak-
mai é rdeke t is sér t . Mer t a pszichológus 
kényte len r á m u t a t n i a ma i iskolarendszer 
életének á rnyolda la i ra . H o g y tú l in tézmé-
nyesül t , tú l szabá lyozo t t , tú lságosan fo rma-
lizált. H o g y egyolda lúan képez, nevel , 
szocializál. H o g y n emcs ak fejleszti , h a n e m 
— a körü lmények tő l függő mér t ékben — 
korlátozza, meg is k á r o s í t j a a f i a t a lko rú 
személyiségét. A m a g a részéről hozzá já ru l , 
hogy a f i a t a l k o r ú a k n a k min tegy ötödrésze 
neuro t ikus és csaknem egyt izede ennél is 
jobban — psz ichoszomat ikusán — ká ro -
sul t . S végül, de n e m utolsósorban az is 
i rr i táló lehet , hogy a k u t a t ó k a megfelelő-
en, néha kiemelkedően jó ok ta tás i k u l t ú r á -
val szembeál l í t ják az á t lagos t a n á r és t a n -
ügyi vezető korszerűt len és h iányos lélek-
tan i k u l t ú r á j á t . 
A d inamikus lé lektan , h a beleszól a 
nevelésbe, így szükségképpen csak kr i t ika i 
módon tehe t i . E z azonban csak az egyik 
gyökere a vele szemben t apasz t a lha tó ide-
genkedésnek, e lzárkózásnak. A másik gyö-
kér — ideológiatör ténet i . A d inamikus 
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l é l ek tan problémái t e g y k o r a polgár i 
r e fo rmpedagógia feszeget te , s t a g a d h a t a t -
l an , hogy e t u d o m á n y o s iskola mai szem-
lé le tén és módszerein r a j t a van a mély-
lé lek tan i ihletés. 
Tény , hogy a m a i „u tópo rosz" , neo-
h e r b a r t i á n u s iskolai g y a k o r l a t n a k v a j m i 
k e v é s érintkezési p o n t j a v a n a lé lektannal 
á l t a l á b a n , s a d i n a m i k u s lé lek tannal külö-
nösen . Az elmélet s í k j á n n e m vagy alig-
a l ig h a t o t t a pedagóg iá r a a progresszív 
po lgá r i lélektan (így Piaget és Lewin), 
a ve lük rokon kérdéseke t feszegető szocia-
l i s t a lélektani iskolák (Wallon, Elkonyin, 
i d e h a z a Mérei Ferenc, Garai László, Pataki 
Ferenc) f igyelmeztető s zava . Edd ig ha tá s -
t a l a n m a r a d t az egész h a z a i kísérleti és 
eset le í ró neveléslélektani szaki rodalom óvá-
sa is. 
A szerző valóságközeli p r o g r a m o t a j án l . 
E g y o ldo t tabb , kevésbé h a t a l m i motiváció-
j ú kapcsola tmodel l t , a m e l y azonban ép í t 
a gyerekek, serdülők t á m a s z - és tekin té ly-
keresésére is, á m el t u d szakadn i a kiürese-
d e t t formáktól , h a kell . E n n e k a model lnek 
az a pedagógiai egyen jogús í t á s a lényege, 
amel lye l a nevelő t u d a t o s a n törekszik á t -
h ida ln i közte és a t a n u l ó közö t t fennál ló 
jogi és életkori a s z i m m e t r i á t . A f e lnő t t 
m a g a t a r t ó s a i lyenkor j ó i n d u l a t ú és hiteles, 
l e h e t számítani rá , és é rdemes a f i a t a l n a k 
e lgondolkodnia a p e d a g ó g u s véleményén. 
L é l e k t a n i vona tkozásban ily módon a k a p -
cso la t komplementer , t á m a s z a d ó jellege 
erősödik . Pedagógiai o ldal ról pedig a f i a t a -
lok nemcsak megérzik kezdeményezéseik-
k e l szemben a j ó i n d u l a t ú érdeklődést , h a -
n e m érzékelik az é r e t t személyiség e re jé t 
és kompe tenc i á j á t is a kivitelezés során . 
Ezze l a m a g a t a r t á s á v a l a pedagógus pozi-
t í v referenciaszeméllyé v á l h a t az iskolai 
szocializációnak i m m á r n e m hagyományos 
(az ok ta t á son kívül eső) te rü le te in is. 
E n n y i az elmélet. A k ö n y v ér tékét eme-
li, hogy elsősorban a g y a k o r l a t i módszere-
k e t és t echn ikáka t t e k i n t i á t . Az osztály-, 
csoport- és egyéni foglalkozások lehetősé-
geit , különös f igye lemmel a különböző ön-
ismeret i k iscsopor tok (az ú n . cél-, nyí l t és 
z á r t csoportok) személyiségfejlesztő, kor-
rekciós vagy éppen te ráp iás hozamára . 
G. D o n á t h B l a n k a egészséges gyerekek és 
fe lnő t tek közreműködésével dolgozta ki 
a z t a személyiségérlelő m e t o d i k á t , ami 
a ma i iskolai v iszonyok közö t t op t imál i san 
fe lhaszná lha tó az osz tá lyfőnöki m u n k á b a n , 
anélkül , hogy a h a g y o m á n y o s kere teke t 
a nevelőnek föl kel lene bon tan ia . 
H a a siker r e m é n y e csekély, a módszer 
e l ter jeszthetősóge kétséges, az n e m a t u d ó s 
szerzőn múl ik . T a p i n t a t á t , á rnya l t , pon tos 
k i fe jezésmódjá t , s t í lusá t egyedülál lónak 
érzem a rokon t é m á j ú m ű v e k közöt t . 
G. D o n á t h B l a n k a könyvéből a r r a a sa j -
ná la tos köve tkez te tés re j u t u n k , hogy h a 
hozzáér tő pedagógusok k e d v e t éreznének 
is e szemléletre, s h a t o v á b b á az o k t a t á s 
belső pszichológiája elő is segí tené a szerző 
á l ta l k idolgozot t kiegészítő viselkedési 
t echn ikák a lka lmazásá t , ezekkel csak „azo-
k a t volna k ö n n y ű t a n í t a n i és nevelni , ak ik 
m á r »nevelve« j ö t t e k az i sko lába" (148. 1.). 
Mivel pedig a kielégítő o t t h o n i indí tás 
elsősorban az á t lagosná l kedvezőbb szoci-
ális és kul turá l i s ado t t s ágokka l rendelkező 
családok s a j á t j a , gondo la tmene tünkben 
a f a r k á b a h a r a p ó k ígyó log iká já t k ö v e t j ü k . 
A n a g y gondda l ós elmeéllel kidolgozott 
módszer a t á r s a d a l m i rétegződés alsó szint-
je in kevésbé és m á s k é n t h a t . É r d e m e s elgon -
dolkodni , mi tő l van az, hogy a m a g y a r 
k ö z o k t a t á s b a n á l t a l ában a ba jok , mulasz-
tások , tévedések egyetemesek igazán, vi-
szont a szakmai gyógymódok — G. D o n á t h 
B lankáé is—munkaigényesek, hosszadalma-
sak , sok vesződséggel j á rnak , s ha t ékony-
s á g u k a t még így is szívósan kor lá tozzák 
a nevelő s zámára a d o t t szociális és ku l tu -
rál is fel té telek. (Akadémiai Kiadó, 1980. 
171 l.) 
Kronstein Gábor 
A tudományszocio lógiában ké t a l apve tő 
i r á n y z a t rajzolódik ki . Az egyik fénykora 
az 1950—60-as évekre esik (azóta sem 
enyésze t t el, csak m o s t m á r az a lapve tő 
kérdésfel tevések f i n o m í t á s a ós más ós m á s 
t e rü l e t eken hasonló t í p u s ú , releváns vála-
szok keresése folyik) . A t u d o m á n y n a k 
e b b e n az időszakban különösen szembe-
t ű n ő rohamos mennyiség i fejlődése, a k u t a -
t á s i ipar kiépülése szükségessé t e t t e a szer-
G. N. Volkov: 
A haladás forrásai és perspektívái 
vezéséhez, i rány í tásához e lengedhete t len 
t á r sada lmi mechan izmusok v izsgá la tá t . E 
m u n k á k így a k u t a t á s t á r s ada lmi környe-
zetére, a t u d ó s é l e tpá lyá já ra , a l abora tó-
r i u m o k vi lágára, egyszóval a tudás te rmelés 
közvet len t á r s a d a l m i megha t á rozo t t s ágá ra 
v o n a t k o z t a k . 
A h a t v an as -h e t v en es évek fo rdu ló já ra 
azonban ny i lvánva lóvá vál t , hogy a tudo-
m á n y tá r sada lmi hasznosulása végső fokon 
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csak k i smér t ékben függ a ku t a t á sok vala-
miféle belső opt imal izálásától . Sokkal meg-
ha t á rozóbb a t u d o m á n y és egyá l ta lán a 
t á r s a d a l m i tudás te rmelés á l ta lános fejlődés-
tendenc iá inak vizsgála ta . Í g y a X I X . szá-
zadi t u d o m á n y - és tör téne t f i lozóf ia ked -
venc t émá ja , a t u d o m á n y t á r sada lomtör t é -
net i beágyazo t t ságának , f e j lődésvona lának 
vizsgálata i smét a f igyelem elő terébe 
kerü l t . A tudományszocio lógiának ehhez 
a második iskolájához, megközelítési mód-
jához (amely m a j d n e m szé tvá lasz tha ta t -
lanul összeolvadt egyes modern t u d o m á n y -
filozófiai ós t udomány tö r t éne t í r á s i i rány-
za tokkal ) t a r toz ik Volkov m u n k á j a is. 
Míg az első iskola lehetőségei, sőt b izonyos 
m é r t é k b e n eredményei is i t thon viszonylag 
széles körben ismer tek , a második meg-
közelítés magyarországi befogadása késik, 
í g y mindenképpen üdvözlendő ennek a 
he lyenkén t igen eredet i szemléletű marxis -
t a m u n k á n a k a k iadása , mely remélhe tően 
kedve t csinál a szakmai közvéleménynek, 
k i adóknak , o lvasóknak e ku ta tás i i rány 
a lapmfiveinek megismeréséhez is. 
Volkov eredet i t udományfe j lődés fel-
fogásának k i indu lópon t j a egy, a t u d o m á n y 
t á r sada lmi cé l ja inak vál tozásából követ -
kező korszakolás. Eszer in t a t u d o m á n y 
fej lődésének h á r o m fő per iódusá t különböz-
t e t h e t n é n k meg (179. oldal). Az elsőben 
a t u d o m á n y „személyiség-világnézeti ori-
e n t á c i ó j a " a megha tá rozó . Ez az időszak 
a t u d o m á n y lé t re jö t t ének kezdeté tő l a 
modern t e r m é s z e t t u d o m á n y kia lakulásáig 
t a r t . Volkov szer in t ebben az időszakban 
a t u d o m á n y fő fe lada ta , hogy az e m b e r t 
a világ felépítéséről, a valóság szerkezeté-
ről valló ismeretekkel szerelje fel. A tudo-
m á n y n a k ez a végső soron az egyes szemé-
lyiség gazdagí tására törekvése kü lönösen 
az ókori k u l t ú r á b a n l ehe te t t megha tá rozó . 
A kereszténység, bá r ú j civilizációt t e rem-
t e t t , a t u d o m á n y b a n a l ap jában meg ta r -
t o t t a az ókorból i smer t an t ropocen t r ikus 
gondolkodásmódot , csak a tökéletesség 
eszméje i t t i s tenben tel jesül t meg . Az 
an t ik gondolkodási st í lus csak fokoza tosan 
t ű n k el. 
A második szakaszban , a X V I I . század-
tól napja inkig , Volkov szer int a t u d o m á n y 
dön tően technológiai célokra, az anyag i 
termelésre i r ányu l t . Az ipari fo r r ada lom 
során a t u d o m á n y a termelési f o l y a m a t 
tényezőjévé, a te rmelés viszont a t u d o -
m á n y a lkalmazási sz fé rá jává vál ik . A 
X V I I — X V I I I . század valóban m e g h a t á -
rozó ko r szakha tá r — mind a t á r sada lmi 
tudás te rmelés „technológiai vál tozásai-
n a k " , mind a t u d o m á n y m i n t t á r sada lmi 
in tézmény fej lődésének szempont jábó l . 
Mindazonál ta l — legalábbis közvet len 
kapcsola ta iban — az ipari fo r rada lom a 
korabeli t u d o m á n y felhasználása né lkül , 
az anyagi te rmelés során fe lha lmozódot t 
empir ikus i smere tekre , az ún . kézműves -
tudás r a (craf t -knowledge) épül t . A m o d e r n 
t e r m é s z e t t u d o m á n y megjelenése (még az 
ipari fo r r ada lom előt t) kétségtelenül meg-
ha t á rozo t t t á r s a d a l m i és gazdasági szük-
ségleteket e lég í te t t ki ; a technika és egyes 
k u t a t á s t í p u s o k összeolvadása a X I X — X X . 
századi t udományfe j lődós egyik m e g h a t á -
rozója. Valószínű azonban , hogy az a n y a g i 
termelés igényei a X V I I — X V I I I . század-
ban a Volkov á l t a l fe l té te lezet tnél sokkal 
á t t é te lesebben h a t o t t a k . A t u d o m á n y 
technicizálódása is va lóban végbemenő 
jelenség, de a l igha egyszerűsí thető le a 
t udományfe j lődés erre az egyetlen vona l ra . 
Még kérdésesebb a h a r m a d i k fej lődési 
szakasz — b á r a ko r szakha t á r i t t is elfo-
gadha tó . A szerző szer int a X X . század 
második felétől végbemegy a t u d o m á n y 
á to r ien tá lódása : a személyiség in te l lek tu-
ális, a lkotó po tenc iá l j ának k i te r jesz tése 
válik a k u t a t á s o k központ i e lemévé. Vol-
kovnak a korszak t a r t a l m á t kifejező p a r a -
méterei (a t u d o m á n y á g a k in tegrác ió ja , 
a te rmészet - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i te-
rüle tek közöt t i szakadók felszámolása, az 
ismeretek fo rga lmazásának beépülése a 
tá rsada lmi in t ézményekbe stb.) u g y a n 
valós vál tozásokról tudós í t anak , de sehogy 
sem m u t a t j á k a „ h u m a n i z á l t t u d o m á n y " , 
a „k rea t ív személyiség" fe j lődésvonala i t . 
Az ind iká torok va lóban fontos je lenségekre 
u ta lnak , de az i n d i k á t u m más, m i n t a m i t 
a szerző jelez. Még p r o b l e m a t i k u s a b b a k 
e szakasz szocial is ta t á r sada lmon belüli 
vá l t oza t ának szente l t részek (pl. 202 — 203. 
1.). I t t Volkov felcseréli a Sein és a Sollen 
kategór iá i t ; n e m arról ér tekezik, hogy 
milyen m a a t u d o m á n y a szocial izmusban, 
hanem arról , h o g y mi lyennek kellene elv-
ben lennie. A fejlődési periodizáláson tú l 
a könyvben n a g y o n sok érdekes és fon tos 
megál lap í tás t o l v a s h a t u n k , mind a t u d o -
m á n y m ú l t j á r ó l , m i n d jelenéről. (Különö-
sen a IV. fe jeze t s ikerül t . ) 
A k ö n y v élvezhetőségét gondosabb szer-
kesztéssel b i zonyára fokozni l e h e t e t t vol-
na ; és i t t n e m csak a nehézkes foga lmazás-
ra gondolok, h a n e m fé l reford í tásokra is. 
Például az orosz Vozrozsdenyi je (rene-
szánsz) kifejezés m a g y a r r a „felvi lágoso-
d á s r a " fo rdu l t . Köve tkezésképpen a kor -
szakha tá rok e lmozdu l t ak és pl. Leonardo — 
a könyvben — felvilágosodás kori a l ko tóvá 
vá l t . A m o d e r n tudománye lmé le t legna-
gyobb m a g y a r a l ak j a , a t é m a m i n d e n 
nemzetközi kéz ikönyvében szereplő, Ang-
liában m ű k ö d ö t t Lakatos Imre londoni 
t anszékveze tőkónt is m a g y a r helyesírás 
szerint ós n e m I . Locatos-nak (166., 177. 
1.) í r ta nevé t . H a s z n á l h a t ó b b á l ehe te t t 
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v o l n a tenni a j e g y z e t a p p a r á t u s t is. A tudo-
m á n y t ö r t é n e t l eg fon tosabb m u n k á i t oro-
szu l is k iadták. Magá tó l é r the tódóen a 
s z o v j e t szerző ezeket ha szná l t a és az orosz 
n y e l v ű k iadásban ezekre is h iva tkoz ik . 
A m a g y a r vá l toza tnak azokban n e m fel-
t é t l e n ü l kellene Platón (183., 185. 1.), 
Norbert Wiener (234. 1.), Мах Вот (186., 
365. 1.), Einstein (365. 1.) orosz fo rd í tása i ra 
u t a l n i . 
Kr i t i ka i megjegyzéseink ellenére is: Vol-
kové a kelet-európai tudományszociológia 
egyik első elméleti m u n k á j a ; o lvasását 
nemcsak a science of science művelőinek, 
h a n e m a tudományfe j lődés kérdései i r án t 
érdeklődő k u t a t ó k n a k is a j á n l h a t j u k . 
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980. 
388 l.) 
Tamás Pál 
T u d o m á n y á g a n k é n t m á s - m á s i d ő t a r t a m 
a l a t t halmozódik fel a n n y i ú j i smeret -
a n y a g , mely esedékessé teszi az á t t e k i n -
t é s t , az összefoglalást. T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k b a n , így a régészetben is, ez az idő 
á l t a l á b a n hosszabb, m i n t a műszak i vagy 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n . 1926-ban Lamb-
recht Kálmán, s hosszú szüne t u t á n m o s t 
fíáboriné Csánk Vera számol be a haza i ős-
k ő k o r k u t a t á s eredményeirő l . A szerző jó 
é rzékke l vál la lkozot t a m e g n ö v e k e d e t t ér-
dek lődés mia t t igencsak sürgető igény kielé-
g í t ésé re . M u n k á j á t a m ű v e l t nagyközön-
s é g n e k a ján l ja . A k ö n y v szerkezeti felépí-
t é sébő l következik, h o g y a szerző a m o n -
d a n i v a l ó j á n a k megér téséhez nélkülözhe-
t e t l e n a lapismereteket fokoza tosan próbál -
j a e l sa já t í t t a tn i olvasóival . Ü j r a és ú j r a 
k é z b e véve a k ö n y v e t azonban az a benyo-
m á s u n k , hogy az á t l a g olvasónál t ö b b és 
i r á n y í t o t t a b b t á j é k o z o t t s á g szükséges a 
szerzővel való e g y ü t t h a l a d á s h o z a t ények-
tő l a következte tésekig vezető ú t o n . 
E z a könyv m e n t e s az ása tás i t ö r t éne -
t e k t ő l , a színes é lmények tő l (bár egy ása-
t á s i megfigyelés m ö g ö t t e s tartalmának ki-
n y o m o z á s a maga is színes é lmény) , szikár 
t á rgy i lagosságá t csak a k k o r o ld j a kissé 
a bocsána tos szub jek t iv i t á s , lia a neves 
ősemberku ta tó - sze rző s a j á t e redményei rő l 
s z á m o l be. 
A z ősemberku ta t á s s a j á t s ágos he lyze tű 
az ember i t ö r t éne lme t t a n u l m á n y o z ó s tú-
d i u m o k közöt t . E z a he lyze t k u t a t á s a 
t á r g y á b ó l fakad : az őskőkor i e m b e r — sok-
k a l inkább , min t későbbi tö r t éne lme során 
— az élő és élettelen környeze tének kiszol-
g á l t a t o t t a n , a jégkor i élővilág szerves 
része , bontakozó agyáva l , ügyesedő kezé-
ve l az egyre gyorsuló ü t e m ű fej lődés legele-
j én t a r t . A korszak k u t a t ó i n a k a t á r s t u d o -
m á n y o k egész so r ának az e redménye i re 
ke l l t ámaszkodniuk az őskőkori élet re-
kons t rukc ió jakor . Gábor iné Csánk Vera 
k ö n y v é b e n is t e t e m e s he lye t foglal el a 
Gáboriné Csánk Vera: 
Az ősember Magyarországon 
geológia, botanika , zoológia, geomorfológia 
szakemberei ál tal a l k a l m a z o t t módszerek 
és az ezekkel elért e r edmények részlete-
zése. E rövid ismerte tésben is külön kieme-
lést érdemel a különböző t u d o m á n y á g a k 
e redményes és h a t é k o n y együ t tműködésé t 
képviselő régészeti zoológia. A hagyomá-
nyos á l l a t fa j -megha tá rozásokon tú l a va-
dásza t i módszerekre, a v a d á s z a t időpont-
j á r a köve tkez te t , az e l fogyasz to t t hús-
mennyiségből még népesség-becslésre is 
vállalkozik. „Az örök életű u l u " című rész-
fe jeze t a régészettől e lvá lasz tha ta t l an tár -
gyi nép ra j zo t m é l t a t j a . 
A k ö n y v második része a legfontosabb 
haza i lelőhelyek b e m u t a t á s a . 
Az alsó paleolitikumot Magyarországon 
a vértesszőlősi őstelep képviseli . Gáborinó 
Csánk Vera részletesen t ag la l j a a lelőhely 
megta lá lásá t , az őskőkori települési körül-
ményeke t , az édesvízi mészkő és a folyó-
teraszok kapcsola tá t . I smer t e t i azoka t az 
e redményeke t , me lyeke t az eddigi publi-
kác iókban nyi lvánosságra hoz tak . Talán 
az a t ény , hogy h a z á n k b a n nincs Vértes-
szőlőshöz hasonló lelőhely, késztet i a szer-
zőt a r r a az engedményre , hogy a telep kül-
földi analógiái t részletesen boncolgassa. 
E z a fe jezet kissé kirí a k ö t e t egységes szer-
kezetéből . 
A középső paleolitikum ősemberi telepei-
nek zöme 33 000 — 36 000 és 46 000 — 
47 000 év közöt t ke le tkeze t t . E z az időszak 
a szerző szerint „az első vadásznépek 
v i r ágkora" . Haza i lelőhelyeink is beillenek 
az á l ta lános európai képbe . H o g y megért-
hessük , mi okozta a te lepek robbanásszerű 
sokasodásá t , a régészeti leletekből rekon-
s t r u á l h a t ó kul turá l i s sz in t hir telen emel-
kedését , a f e n n m a r a d t anyag i j avak minő-
ségi j avu lá sá t és mennyiség i növekedését , 
az é r te lmi képesség mate r iá l i s (megnöve-
k e d e t t agyvelő) és joggal fe l té te lezet t szel-
lemi gya rapodásá t , a szerző i smer te t i ennek 
az ú j evolúciós s t á d i u m n a k a színterét . 
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A korszakra jellemző, f a j o k b a n kissé szegé-
nyes, de egyedekben gazdag á l la tv i lág 
t e r emt i meg a special izálódot t v a d á s z a t 
fel tételei t . 
Je lenleg ez a magyarország i paleoli t i-
k u m legjobban k u t a t o t t időszaka. A h á r o m 
reprezen ta t ív lelőhely az i smere tek széles 
s k á l á j á t n y ú j t j a a korszakról . Suba lyuk 
(és néhány környékbel i bar lang) a n y u g a t -
európai rnoustieri ku l t ú r ához kapcsolódó 
le le tanyaggal és special izálódott neande r -
völgyi e m b e r m a r a d v á n y o k k a l n y i t j a a 
sor t . A B ü k k hegység pe remén megte lepe-
de t t népcsopor t leginkább kőszáli kecskére 
vadászot t . T a t á n mások a települési körül-
m é n y e k (mésztufa-medencék) , m á s a zsák-
m á n y á l l a t ( m a m m u t b o r j ú ) , s m á s a m i n -
dennapos szükségletek kielégítésére szol-
gáló eszközkészlet . 
É r d jelentősége a b b a n rej l ik, hogy t ö b b 
ré tegű, zár t , korszerű módszerekkel te l je-
sen fe l t á r t település. I r á n y t m u t a t ó köve t -
keztetései számos kérdésre a d n a k meg-
n y u g t a t ó vá lasz t . 
A Szeleta-bar lang és a leleteiről elneve-
zet t k u l t ú r a ta lán a leg ismer tebb a haza i 
őskőkor i r án t érdeklődők e lőt t . A bükk-
hegységi középső pa leo l i t i kumban gyöke-
rezik, f énykorában a legszebb, legjellegze-
tesebb eszközöket és f egyvereke t p r o d u -
k á l t a ez a bar langi medvére vadászó nép-
csoport . A Szele ta-kul túrával azonos idő-
rendi h a t á r o k közé sorolható a ké t d u n á n -
túli lelőhely: a J ankov ich bar lang ós a 
lovasi f e s tékbánya . Ez u t ó b b i n a k elsősor-
ban ku l tú r tö r t éne t i jelentősége van . Az ős-
kőkori élet tel jességének megismerése i rán-
t i igényünk irreális. N a g y lépést t e t t ü n k 
mégis előre, a m i k o r a lovasi bánya leletei-
ből k i t ű n t : az ősembereknek szükségük 
vol t a vörös fes tékre , s szinte e lőzmények 
nélkül m e g t e r e m t e t t é k a ki termeléshez 
legcélszerűbb eszközkészletet . 
A Remete -Fe l ső bar lang kétséget kizá-
róan b izony í to t t a , hogy az eddig Szeleta-
rokonságnak t a r t o t t d u n á n t ú l i le le tegyüt-
tes egy k o r á b b a n ólt népcsopor t hagya -
téka . 
A jégkorszak utolsó eljegesedésének 
közepe t á j á n a Kárpá t -medencében is fel-
tűnnek az a lacsony löszhátakon ós folyó-
völgyekben m a m m u t r a , rénszarvasra vadá -
szó törzsek. Telepeiket t ö b b helyen is fel-
t á r t ák . Leg je len tősebbek : Ságvár (nagy-
számú kő- ós csonteszköz, tűzhelyek, sá tor -
alapok), a D u n a - k a n y a r , ahol a folyó 
mindké t p a r t j á n a rénszarvasok vándor -
lásának ú t v o n a l á r a fe l fűzve sorakoznak 
a hosszabb-rövidebb ideig l ako t t t ábo rok . 
A korszak a n y a g i és szellemi k u l t ú r á j á n a k 
megismeréséhez az á rka i ós a bodrog-
keresztúri t e lepek is szolgálnak ada tokka l . 
Külön f e j eze te t szentel Gáboriné Csánk 
Vera a j égkor legvégén a Pi l isben és kör-
nyékén ólt vadászoknak , m a j d „rövid u t a -
zá s t " tesz az „ e l t ű n t ősember n y o m á b a n " . 
„Az ősember Magyarországon" h a t a l m a s 
i smere tanyago t közvet í t . Szerkezete jól t a -
golt , az i l lusztráció szép (a kö te t t ö b b 
képet is e lb í r t volna), képmagya ráza tok , 
m u t a t ó k seg í t ik a t á j ékozódás t . B á r n e m 
nekik s z á n t á k , a szakemberek is haszonnal 
f o r g a t h a t j á k Gábor iné Csánk Vera m u n k á -
já t . (Gondolat Kiadó, 1980. 265 l.) 
T. Dobosi Viola 
Mueller „His to i re de la psychologie" с. 
művének Wallonról szóló részét egy Ajuira-
guerrától v e t t összehasonlí tással vezeti be. 
„ H á r o m személy (Piaget, Wallon, Freud) : 
h á r o m , bizonyos számú közös a lapelvből 
ki induló elmélet ; m i n d e g y i k ü k eredet i 
ka rak te r i sz t ikáva l rendelkezik; n é h a ki-
egészülnek egymással , másszor közelednek 
egymáshoz (az eltérő foga lmazás ellenére), 
de igen g y a k r a n — h i á b a a m i n d e n á ron 
kompromisszumot ki találó erőfeszítések — 
szembenál lnak . " 
A Wallon — Freud szemlében is segítsé-
günkre lehet Zazzo t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y e 
(főként, a kö te t I I . fejezete) , jelen a lka lom-
mal azonban a másik ú ton i n d u l u n k : 
René Zazzo : 
Pszichológia és marxizmus 
Henri Wallon élete és műve 
Piaget és Wal lon m u n k á s s á g á n a k kom-
para t i sz t ikus számbavéte léhez keresünk ki 
a műből n é h á n y öt le te t , szemponto t . É r t -
he tő vá l a sz t á sunk , hiszen a „Pszichológia 
és m a r x i z m u s " u tószava P iage t „Az u t á n -
zás szerepe a k é p z e t a l k o t á s b a n " c. í rása . 
P iage t szer in t a „ k é p z e t " egyike azon 
foga lmaknak , amelyek ké tér te lműségüknél 
fogva elválasztották ő t Wallontól . Valójá-
ban viszont a „ k é p z e t " kétér te lműsége 
a kiegészítést szemlél te thet i — a „ k é p z e t " 
figuratív, i l le tve műveleti mozzana ta ugyan -
is a lapve tően kiegészítő jellegű. Wallon 
a poszturál is , P iage t a művele t i rendszer t 
hangsúlyozza, u g y a n a z t a per iódust egyi-
kük prekategor iá l i snak, más ikuk preopera-
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t o r i k u s n a k nevezi el. P i a g e t áll í tása sze-
r i n t m a j d h o g y n e m p r o f e t i k u s a képzet k é t 
különböző-kiegészí tő f o r m á j á n a k walloni 
l e í r á sa : a poszturál is rendszerből eredő 
f i g u r a t í v fo rmának és a mozgásos sémák-
ka l kezdődő opera t ív f o r m á k n a k a je l lem-
zése. 
W a l l o n úgy véli: a jelenlegi t u d o m á n y o k 
b izonyos fokig m a g u k k reá l j ák t á r g y u k a t 
— a b b a n az é r te lemben, hogy gondola ta -
i n k t á r g y u k r ep roduká l á sá r a tö rekednek; 
P i a g e t úgy l á t j a : a t u d o m á n y mindenek -
e lő t t a t á rgy t r ansz fo rmác ió j á ra képes . 
W a l l o n á l ta lában a különbözőségeket , az 
e l l e n t m o n d á s o k a t r a g a d j a meg, m e g ó v j a 
m a g á t , s t a n í t v á n y a i t is igyekszik meg-
t a r t ó z t a t n i a rendszera lkotás tó l , a t t ó l , 
h o g y m e r e v ka tegór ia -együt tesekbe kény-
szer í tsék a valóságot . Wal lon „min i r end-
sze re i " az ál ta la megsze rze t t t udás össze-
fog la l á sának eredményei , s n e m erőszakkal 
(a h i á n y t , b izonyta lanságot , e l l en tmondá-
s o k a t elfedve) k o n s t r u á l t rendszerek. Zazzo 
az in te l l igencia- in terpre táció p r o b l é m á j á t 
k i v á l a s z t v a szemléltet i Wal lon és P i a g e t 
e l t é rő menta l i t á sá t . A g y e r m e k — f e l n ő t t 
k ö z ö t t i mennyiségi kü lönbség és minőségi 
különfé leség kérdésre a d o t t vá laszuka t 
i l le tően is s z e m b e t ű n h e t : P iage t i n k á b b 
k i sebb í t i az el téréseket , míg Wallon in-
k á b b hangsúlyozza, k iemel i a különbsége-
k e t . T a l á n szélsőséges és leegyszerűsítő k é p 
(Zazzo mentegetőz ik így), még i s megkoc-
k á z t a t j a a s u m m á z á s t : P i a g e t - t a logisz-
t ika , a gondolkodás egyensúlyi s tá tusza 
fog la lkoz ta t j a főkén t , Wal lon pedig első-
sorban a fej lődésben észlelhető különbsé-
gek, vál tozások i r án t fogékony . 
René Zazzo kö te t é t Mérei Ferenc fordí-
t o t t a m a g y a r r a . Mérei, aki m a g a is Wallon-
t a n í t v á n y , imponá ló m u n k á t végzet t . Mél-
tó fo ly ta tása ez a vál la lkozása a „ Wallon -
v á l o g a t o t t " - n a k (melyet ő vá loga to t t , lá-
t o t t el bevezető t a n u l m á n n y a l és részben 
fo rd í to t t ) . 
Zazzo a „Pszichológia és dia lekt ikus 
ma te r i a l i zmus" c. f e jeze tben í r j a : „A tudo-
m á n y o s világ tiszteli W a l l o n t m i n t értékes 
kollégát, de anélkül , hogy képes lenne be-
ha to ln i a m a r x i s t a szemléletbe, amely m ű -
veinek igazi je lentését b i z tos í t j a . 
S va jon m o n d h a t n á n k - e , hogy maguk 
a marx i s t a ente l lektüelek k i fe j t e t t ék a 
megértéshez szükséges erőfeszí tés t? Min-
den bizonnyal k ö n n y e b b beszélni a marxiz-
musról , m i n t csinálni a ' m a r x i z m u s t . Ké-
nyelmesebb ú j r a és ú j r a el ismételni a for-
m u l á k a t , m i n t ú j a lko tá sa iban érteni meg 
a m a r x i z m u s t . " 
V a j h a biztosan m o n d h a t n á n k : nekünk 
n e m szól ez a szentencia. (Gondolat Kiadó, 
1980. 230 l.) 
Balogh Tibor 
Természettudományok 
Berecz Endre—Balláné Achs Márta: Gáz-
h i d r á t o k . Akadémiai K i a d ó , 1980. 286 1. 
Á r a 81 F t . 
A borsó . Többek közreműködésével í r t ák 
Mándy György, Szabó László, Acs Antal. 
(Pi l langósvirágúak, I I I . k ö t e t 17. füze t . ) 
(Magyarország k u l t ú r f l ó r á j a 49.) A k a d é -
mia i K iadó , 1980. 170 1. Á r a 38 F t . 
Függelék (muta tók) — A p p e n d i x (indices). 
Összeá l l í to t ta Steinmann Henrik. (Magyar-
ország ál latvi lága 141. I X / A . kö te t ; 142. 
X V / D . köte t ) . A k a d é m i a i Kiadó, 1980. 
I . 36 1. Ára 8 F t ; I I . 16 1. Ára 3,50 F t . 
Kastler, Alfred: AT. a kü lönös anyag. Gon-
d o l a t K iadó , 1980. 275 1. Á r a 37 F t . [Az 
anyagszerkeze t re v o n a t k o z ó t apasz t a l a tok 
á t t e k i n t é s e . ] 
Beérkezett könyvek* 
Moser, Miklós: Micros t ruc tures of Cera-
mics. (Kerámiák mikroszerkezete . ) Akadé-
miai Kiadó, 1980. 364 1., 385 ábra , 72 t áb -
lázat . Ára 320 F t . 
Pataki, László—Zapp, Erika: Basic Ana-
lyt ical Chemis t ry . (Anal i t ikai kémia.) Aka-
démiai Kiadó , 1980. 463 1., 106 ábra , 90 
t áb láza t . Ára 400 F t . 
Műszaki tudomány 
Euromech Colloquium No. 112. Bracket ing 
of Eigenfrequencies of Con t inuous Struc-
tures . (Kon t inuumsze rkeze tek sa já t f r ek -
venciá inak behatárolása . ) Szerkeszte t te : 
Bosznay Ádám. Akadémia i K iadó , 1980. 
669 1., 113 ábra , 32 t áb l áza t . Á r a 480 F t . 
* A t á j ékoz ta tó az 1980. szeptember—-novemberben beérkezet t k ö n y v e k e t t a r t a lmazza . 
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Agrártudományok 
Boór Ferenc: A t r a k t o r o k diagnoszt ikai 
vizsgálata . (A mezőgazdaság műszaki fej-
lesztésének t u d o m á n v o s kérdései.) Akadé-
miai Kiadó , 1980. 64 1. Á r a 9 F t . 
Hiteti István: Vizsgálatok a gépi száraz-
borsó-be takar í tás veszteségeinek megha tá -
rozására és csökkentésére. (A mezőgazda-
ság műszaki fe j lesztésének t u d o m á n y o s 
kérdései.) Akadémia i K iadó , 1980. 86 1. 
Á r a 11 F t . 
Majer Antal: A B a k o n y t iszafása . Akadé-
miai Kiadó , 1980. 373 1. Á r a 100 F t . 
Tóth László—Bak János—Szabó Hajnal: 
Termelőüzemi t e j h ű t ő berendezések m ű -
szaki-ökonómiai értékelése. Akadémia i Ki-
adó, 1980. 85 1. Ára 11 F t . 
Orvostudomány 
Advances in Pharmacologica l Research 
and Prac t ice . (3. Fa rmakológ ia i Kongresz-
szus.) H ó t kö te tben . Főszerkesz tő : Knoll 
József, szerkesztők: Tardos L., Szekeres L., 
Papp J. Oy., Vizi E. Sz., Darvas F., 
Magyar К., Fürst S., Kecskeméti V., Wolle-
mann M. Akadémia i K iadó , 1980. 2088 1. 
A r a 1725 F t . 
Bálint Mária: Pedagógia i an t ropo lóg ia és 
egzisztencial ista pedagógia . Gondola tkörök 
a ma i polgári pedagóg iában . Akadémia i 
K iadó , 1980. 149 1. 35 F t . 
Bárdos Kornél: Győr zenéje a 17—18. 
században . Akadémia i K iadó , 1980. 627 1. 
Á r a 158 F t . 
B a t s á n y i J á n o s ' poé tá i m u n k á j i . Hason-
más k iadás . Kísérő t a n u l m á n y t í r ta : 
Keresztury Dezső. Akadémia i Kiadó/Ma-
gya r Hel ikon, 1980. 212 1. Á r a 350 F t . 
Benczédi László: Rendiség , abszolut izmus 
és central izáció a X V I I . század végi 
Magyarországon (1664—1685). (Értekezé-
sek a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből 91.) 
Akadémia i K iadó , 1980. 180 1. Á r a 29 F t . 
Clauss, Günter—Hiebsch, Hans: Gyermek-
pszichológia. 6. k iadás . Akadémia i Kiadó, 
1980. 371 1. Á r a 83 F t . 
Csopor t lé lektan . 2. bőv í t e t t , á tdolgozot t 
k iadás . A vá loga tás t kész í te t te és a beve-
zető t a n u l m á n y t í r ta Pataki Ferenc. Gon-
dola t K iadó , 1980. 734 1. Á r a 83 F t . 
Dévényi Tibor: Dr . Ezésez Géza k a r r i e r j e 
a v a g y tudósok és rágcsálók. 2. vá l toza t l an 
k i adás . Gondola t Kiadó, 1980. 205 1. Á r a 
25 F t . 
E lő í t é le tek és csoportközi viszonyok. Válo-
g a t o t t t a n u l m á n y o k . Összeál l í tot ta , vá lo-
g a t t a ós a bevezető t a n u l m á n y t í r t a : 
Csepeli György. Közgazdasági és J o g i 
K ö n y v k i a d ó , 1980. 454 1. Á r a 71 F t . 
Ferge Zsuzsa: Társada lompol i t ika i t a n u l -
m á n y o k . Gondola t Kiadó, 1980. 425 1. Á r a 
53 F t . 
Hegel, G. W. F.: Esz té t ika i e lőadások I I . 
Második kiadás . F o r d í t o t t a : Zoltai Dénes. 
A k a d é m i a i Kiadó , 1980. 368 1. Ára 60 F t . 
Hegel, G. W. F.: Esz té t ika i e lőadások I I I . 
Másod ik k iadás . F o r d í t o t t a : Szemere Samu. 
A k a d é m i a i K iadó , 1980. 451 1. Ára 69 F t . 
Magya ro r szág tö r téne te . 1790—1848. K é t 
k ö t e t . Főszerkesztő Mérei Gyula, szerkesz-
tő Vörös Károly. Akadémia i Kiadó , 1980. 
1456 1. Á r a 383 F t . 
Mégis győztes , mégis ú j és m a g y a r . Tanu l -
m á n y o k a N y u g a t megjelenésének h e t v e -
ned ik évfordu ló já ra . ( I roda lomtör t éne t i 
f ü z e t e k 100.) Szerkesztet te : R. Takács Olga. 
A k a d é m i a i Kiadó , 1980. 249 1. Á r a 32 F t . 
Meeterházy Károly: Nemzetiségi szervezet 
és az osztályviszonyok kia lakulása a hon-
foglaló magyarságná l . Akadémia i K iadó , 
1980. 177 1., 11 kép. Á r a 52 F t . 
Nagy Géza: Az egyedi egyetemes ( J ean -
P a u l Sar t re) . E g y polgári f i lozófus-művész 
egyéni és tá rsada lmi k a l a n d j a a X X . szá-
z a d b a n . (Modern Filológiai Füze tek 31.) 
A k a d é m i a i Kiadó , 1980. 173 l. Ára 22 F t . 
N y e l v m ű v e l ő Kéz ikönyv I . A —K. Fő-
szerkesz tők : Grétsy László és Kovalovszky 
Miklós. Akadémia i Kiadó , 1980. 1294 í. 
Á r a 245 F t . 
Pogány-Balás, Edit: The Inf luence of 
R o m e ' s An t ique Monumenta l Scu lp tu res 
on t h e G r e a t Masters of the Renaissance . 
( R ó m a monumen tá l i s an t ik szobra inak ha-
t á s a a renaissance nagy mestereire) . Aka-
démia i K iadó , 1980. 115 1.. 263 kép. Á r a 
200 F t . 
Pogány Mária: Vállalkozók, mérnökök , 
m u n k á s o k a m a g y a r vasútépí tés hőskorá-
ban (1845 -1873) . (É r tekezések a t ö r t éne t i 
t u d o m á n y o k köréből 90.) Akadémia i Ki-
adó , 1980. 170 1. Á r a 29 F t . 
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P r o b l e m s of t h e Regu la t i on of Ac t iv i ty . 
(A t evékenység szabá lyozásának problé-
mái) . Szerkesz te t te : Kardos Lajos és Pléh 
Csaba. Akadémia i K iadó , 1980. 733 1., 
81 áb ra , 57 t á b l á z a t . Ára 530 F t . 
R á k ó c z i - t a n u l m á n y o k . Szerkeszte t te : Kö-
peczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Ágnes. 
Akadémia i Kiadó, 1980. 778 1. Ára 207 F t . 
Sárközi istván : Az e l lenforradalmi rendszer 
nép isko la -po l i t iká ja Magyarországon (1919. 
augusz tus — 1944). Akadémia i K iadó , 
1980. 271 1. Á r a 78 F t . 
Szabó Imre: A burzsoá á l lam- és jogbölcse-
let Magyarországon . Második, j a v í t o t t ki-
adás . Akadémia i K iadó , 1980. 470 1. Á r a 
120 F t , 
Szczucki, Lech: K é t X V I . századi e r e tnek 
gondolkodó ( Jacobus Palaeologus és Chris-
t i an F r a n c k e n ) . ( H u m a n i z m u s és r e fo rmá-
ció 9.) Akadémia i K i a d ó , 1980. 179 1. Á r a 
55 F t . 
Szita Eva: A l emaradó ágaza tok a f e j l e t t 
tőkésországokban . ( Ipargazdasági é r teke-
zések 12.) A k a d é m i a i K iadó , 1980. 126 1. 
Ára 28 F t . 
T a n u l m á n y o k a magyarországi lengyel 
emigráció történetéből ." 1939—1945. Szer-
kesz t e t t e : Lagzi István. Lengyel Tá jékoz-
t a t ó és Ku l tu rá l i s K ö z p o n t , Budapes t , 1980. 
123 1. 
Tardy Lajos : A ta tá rországi rabszolga-
kereskedelem és a m a g y a r o k a X I I I — X V . 
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HELYESÍRÁSUNK GONDJA* 
Több lehet fél századánál, hogy egyik tréfáskedvű újságírónk kiszerkesztette Kassák 
avantgardista folyóiratát. Néhány, erősen egyéni helyeslrású és szófűzésű verssort 
idézett, mellette a szerkesztőség pontosan fogalmazott és szabályosan irt közleményét 
az előfizetés módjáról, s hozzáfűzte: ha költenek, különcködnek, de bezzeg tudják a 
rendet, ha pénzről van szó. Hasonló mai példával magam is szolgálhatnék. Elég len-
ne egy-egy volt tanítványomnak valamilyen tudományos metanyelv jelrendszerével 
megirt tanulmányára hivatkoznom, esetleg némely jeles írónknak a mai tizen-
huszonévesek nyelvhasználatát megrögzítő elbeszélésére utalnom. Ilyesmik villantak 
föl tudatom mélyén, amikor legutóbb az Akadémia elnökségi ülésén helyesírásunk 
mai — s mindenkori —- gondjaival foglalkoztunk. Mert hiszen ezek szorosan össze-
függnek mind hétköznapjaink életével, mind kutató, alkotó munkánk kivételes álla-
potaival. 
A nyelv egy emberközösség legnagyobb és legelevenebb, tehát legváltozékonyabb, 
de mégis közérthető rendet kívánó, tehát kivételes gondot igénylő alkotása. Rendkívüli 
hatással van rá az egyének, csoportok, társadalmi rétegek folytonosan alakuló élete 
és fegyelmező, rendszerező szándéka, a vágy, hogy kifejezzék magukat, s az akarat, 
hogy megörökítsék amit lényegesnek tartanak. A nyelv a közmegállapodással elfoga-
dott jelek sűrűsödő-ritkuló tenyészete: egyformán befolyásolja a természetes növeke-
dés árapálya meg a változástól függetlenítő egységesítés kívánalma. Az írásban meg-
rögzített nyelv egyik legfontosabb szabályzója a jelrendszer egységét őrző helyesírás. 
A magyart joggal szokás nyelvtükröző írásrendszerként jellemezni. Ez az alapvető 
jellemvonás ma is azt a kötelezettséget rója a helyesírás szabályozóira, hogy a nyelv 
és a nyelvhasználat ilyen, egészséges, helyes irányú fejlődését segítsék elő. Minden 
kiművelt nyelv írásának alapja az ún. irodalmi nyelv. Számolni kell persze azzal a 
körülménnyel, hogy az irodalmi nyelvek egységes volta mindig csak viszonylagos, 
s hogy mellettük a különféle rétegnyelvek, tájnyelvek gazdag vegetációja él: tehát 
csak virtuálisan fogadhatók el egy nyelv írásának mércéjeként. Ezért támad mindig 
újra feszültség az egyöntetűségre törekvő helyesírási szabályozás meg a mindennapi, 
egyéni, de főképpen a művészi és tudós igényű írásgyakorlat között. A megoldás nem 
lehet az, hogy az egyéni nyelvérzékek érvényesülésének teljes szabadságot biztosít-
sunk. El kell azonban ismernünk és helyesírási szabályzatunkban ki is kell nyilvá-
nítanunk főként az irodalmi és tudományos alkotók jogát arra, hogy a maguk — in-
dokolt és felelősen vállalt! — céljai szerint eltérjenek a szabályzatban, a helyesírás-
szójegyzékekben, értélmező szótárakban stb. rögzített formáktól. Az alkotó embernek 
* Az MTA elnöksége 1980. ok tóber 28-án h a t á r o z a t o t fogado t t el arról , hogy az A k a d é -
mia a m o s t kezdódó te rvszakaszban (lehetőleg m á r 1982-ben) ki fog ja bocsá tan i A m a g y a r 
helyesírás szabá lya inak 11. k iadásá t . Ebbő l az a lka lomból örömmel teszek eleget a Magyar 
T u d o m á n y felkérésének, hogy vázol jam a z o k a t a főbb meggondolásokat , amelyek a sza-
b á l y z a t o t kidolgozó és e lőter jesztő Helyesírási Bizo t t ság m u n k á j á t vezet ik . 
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ezt a szabadságát eddig sem vonták kétségbe a hozzáértők; legföljebb a túlzásoktól 
vagy hcnyeségektől óvtak. A gyakorlatban mégis számos, mindenképpen bosszantó 
és költséges — egyre inkább népgazdasági vonatkozású! — huzavonákról tudunk 
nyomda és kiadó, nyomda és szerző, kiadó és szerző között. Ha ezeket teljesen meg-
szüntetni mm lehet is, egy körültekintően fogalmazott, korszerű és határozott akadé-
miai állásfoglalástól a légkör jelentős javulását remélhetjük. 
A Magyar Tudomány közönsége előtt nem kell kiemelnem sem az újdonságok, 
sem a szókészletek szerepének óriási megnövekedését, de azt sem, hogy főként egy-egy 
tudományszak fejlődését az egyöntetű terminológia és annak átgondolt, szabályozott 
írásmódja igen nagy mértékben előmozdítja. Ezért is rendezte az utóbbi negyedszá-
zadban több szaktudomány (pl. az állatrendszertan, földrajz, kémia, ásványtan, 
hadtudomány, geodézia stb.) akadémiai szinten szókészletének helyesírását. Az ide-
vágó munkálatoknak közös jellemzőjük, hogy a Helyesírási Bizottság közreműködé-
sével készültek, s ez biztosította mind a köznyelvi helyesírással való, mind az egy-
másközti összhangot. 
Az egyes szaktudományok természetesen önállóak abban a tekintetben, hogy a 
lehetséges megoldások közül melyikei választják ; fontos, hogy egyértelműen döntse-
nek. Mert az viszont igen káros, ha egyes tudományszakok nem tartanak lépést a 
köznyelvi helyesírással, s nem egyeztetik egymással döntéseiket. Ilyen helyzetben van 
most még az orvostudomány ; a visszás állapotok megszüntetése azonban itt is rég-
től folyik, s lassan már nem is eredménytelen munka. Helyesírási szabályzatunk 11. 
kiadásának irányt kell mutatnia a szakmai helyesírások fejlesztésének tekintetében 
is. Mivel a Helyesírási Bizottságban minden akadémiai osztálynak van képviselete, 
reméljük, sikerül az együttműködést továbbra is biztosítanunk. Nagy jelentőségűnek 
ígérkezik az előkészületben levő, minden tudományszakot felölelő, akadémiai lexi-
kon; szerkesztőségét és a Helyesírási Bizottságot elnökségi határozat is kötelezi az 
együttműködésre. 
A helyesírás fontosságát koronként másként ítéli meg a társadalom. A szigorúbb 
és engedékenyebb hullámok váltakozása természetes ; de korántsem közömbös, hogy 
az inga meddig leng ki az egyik vagy másik irányban. Az 1954-ben megjelent s min-
den addiginál szélesebb körű szabályzatra szükség volt; írásbeliségünk kiterjedése, 
nyomdaiparunk modern követelményei, az oktatás érdekei, egész életünk erős átala-
kulása miatt a korábbi, sok kérdést említ ellen vagy nyitva hagyott szabályozást to-
vábbra is fenntartani nem lett volna helyes. Sajnálatos, hogy az akkori szabályzat 
némely érthető szeplöje fölösleges vihart kavart, s hogy az igényes írásgyakorlatot 
máig jel szolgáló Helyesírási Tanácsadó Szótár ( 1961 ) után azonnal nem készült el 
az a használati utasítás, amely nem szabályzat szerűen, hanem gyakorlatiasan — fő-
ként a közoktatás számára — tájékoztatást adhatott volna a nélkülözhetetlen helyes-
írási ismeretanyagról. Ilyen könyv csak 1978-ban jelent meg Helyesírásunk címmel. 
Ha időben napvilágot lát, valószínűleg elkerülhetők lettek volna az olyan túlzó néze-
tek, amelyek szerint a jó helyesíráshoz a szabályzat minden pontjának hibátlan 
ismerete szükséges, és talán nem támadt volna sokakban az az indokolatlan hit, hogy 
helyesírásunk úgyis megtanulhatatlan. 
Helyesírási szabályzatunk tizedik kiadása 1980-ban huszadik lenyomatban jelent 
meg ; 1954 óta kétmilliónál több példányban forog tehát közkézen. Ez nemcsak a ki-
advány társadalmi fontosságát mutatja, hanem azt is jelzi, hogy az 1954-es szabá-
lyok és az ezek alapján kialakult írásmódok mélyen beivedtak a magyar írásbeliség 
gyakorlatába : helyesírásunk lényegében egységes. Ez olyan kulturális érték és gya-
korlati előny, amit kockára vetni nem szabad. Ezért is jutott a Bizottság arra a kö-
vetkeztetésre, hogy helyesírásunk kialakult rendszerében nincs szükség gyökeres re-
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formra, legföljebb kisebb kiigazításokra, illetve kiegészítésekre. Ez megnyugtatásul 
szolgálhal: a 11. kiadás közrebocsátása után nem kell senkinek újra tanulnia a he-
lyesírást. 
Jelentősek lesznek viszont a rendszerezésben végrehajtott változtatások. Az 1973 
óta folyó alapos előkészítő munka nyomán helyesírási rendszerünk jellegzetességei, 
a megőrzést s a fejlődést szolgáló törekvései az eddiginél sokkal világosabban ki fog-
nak tűnni. A szabályzat így két-három évtizedre ismét biztosítani fogja a világosan 
megfogalmazott szabályok áttekinthetőségét, modernségét, egyöntetű alkalmazható-
ságát. 
Ha manapság magyar helyesírásról beszélünk, az akadémiai helyesírásra gondo-
lunk: arra a rendszerre, amelynek máig érvényes fő jellegzetességeit a Magyar 
Tudós Társaság kristályosította ki 1832-ben elkészült szalályzatában. Ennek fej-
lesztésén másfél század óta Akadémiánk szünet nélkül fáiadozott, s az egész nemzetre 
kiterjedő érvényességéért sok, nagyrészt sikeres csatát vívott meg. Ma már természe-
tes minden magyar és magyarul tanuló ember számára — bárhol éljen is a föld kere-
kén —, hogy szavainkat az Akadémia javasolta formában vesse papírra. Kötelessé-
günk tehát, hogy társadalmunknak és a határainkon túl élő magyar közösségeknek 
ezt a bizalmát megtartsuk. A lehetőség szerint be kell tehát őket vonnunk a 11. kiadás 
kialakításának munkájába: érezzék, tudják, hogy velük egyetértésben döntenek. 
Ezt a célt szolgálja, hogy a Helyesírási Bizottságnak az akadémiai osztályok kép-
viselőin kívül tagjai mindazon főhatóságoknak és szervezeteknek (pl. a Művelődési 
Minisztériumnak, a Tájékoztatási Hivatalnak, a Nyomda- és Papíripari Dolgozók 
Szakszervezetének, a Nyomdaipari Egyesülésnek, az Újságíró Szövetségnek, az író-
szövetségnek, a Könyvkiadóknak stb.) kiküldöttei, amelyek különösen érdekeltek a 
helyesírás alakulásában és alakításában. A 11. kiadás eddigi előkészítő munkálatai 
során készült előterjesztések elkészítői lelkiismeretesen, tudós alapossággal dolgozták 
fel az egyes kérdéskörökre vonatkozó szakirodalmat, a sajtó cikkeit, a Bizottsághoz 
és a Nyelvtudományi Intézethez érkezett leveleket. A Bizottság tehát eddig is a véle-
mények, javaslatok alapos és sokoldalú ismeretében alakította ki állásfoglalását. 
A szabályzat szövegtervezetét is sokan meg fogják kapni véleményezésre : akadémiai 
illetékesek, pedagógusok, nyomdászok, írók, a hírlapok és kiadók szakemberei stb. 
A szabályzattervezetet hozzászólásra meg fogjuk küldeni a kolozsvári, az újvidéki, 
a pozsonyi és az ungvári egyetem magyar tanszékének és néhány nyugati magyar 
kulturális központnak, vagy nyugaton működő szakembernek is. A beérkező észre-
vételek feldolgozása, a Nyelvtudományi Bizottság és az I. Osztály egyetértésének el-
nyerése után kerül majd sor rá, hogy az MTA elnöksége jóváhagyja a szabályzatot. 
A munkálatokról, az ezek során felmerült problémákról már eddig is részletesen 
tájékoztattuk a szakembereket: a Bizottságban megtárgyalt előterjesztések megjelen-
tek a nyelvészeti folyóiratokban, az I. Osztály az 1979. évi közgyűlés tudományos 
ülésszakát a helyesírásnak szentelte (Vő. Fábián Pál: Akadémiánk, helyesírásunk, 
társadalmunk. Magyar Tudomány, 197918— 9. sz. 638—645. I.). A munka most 
kezdődő szakaszában az eddiginél sokkal elevenebb lesz a nagyközönséggel folyó pár-
beszéd is. Bízvást remélhető tehát, hogy a közönséget nem fogja meglepni a 11. ki-
adás, hiszen tájékoztatásáról előzetesen külön is megfelelően gondoskodni kívánunk. 
A vázolt eljárás kétségtelenül időigényes, de nem mondhatunk le róla: a 11. ki-
adás kibocsátásának alapja és célja a minél nagyobb fokú akadémiai és társadalmi 
egyetértés. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor tekintheti majd magát az Akadémia 
a helyesírás területén ugyan nem törvényhozónak, de a közakarat megfontolt kinyil-
vánítójának. 
Keresztury Dezső 
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TANULMÁNYOK 
Stefán Mihály 
GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÜNK ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY 
Az 1970-es évektől kezdődően számos olyan jelenséget figyelhetünk meg a 
világgazdaságban, amely arra utal, hogy egy ú j korszak küszöbén állunk. Az öt-
venes és hatvanas évek nagy gazdasági fejlődése a világ számos országában, 
bizonyos időbeli eltéréstől eltekintve, többé vagy kevésbé változatlan alapokon 
történő folyamatos fejlődés volt. Az elmúlt néhány évben azonban több olyan 
tényező jelent meg (az energia és a nyersanyagok árváltozása, a természeti kör-
nyezet pusztulásának felismerése stb.), amelyek alapvető változásokat kény-
szerítenek ki a gazdálkodás egész területén. Ezért minden gazdaságnak létérde-
ke, hogy a fejlesztési lehetőségek irányát, az irányváltoztatást kikényszerítő 
erőket és azok hatásá t az egyes gazdasági ágazatokra időben felismerje, és ezek 
birtokában a változásokat felkészülten fogadja, hosszútávú terveiben számol-
jon velük. 
A bekövetkező változások nagysága és természete más és más lesz a gazdaság 
egyes területein. A változásokat a szerkezeti anyagok szemszögéből vizsgálva 
felismerhető, hogy az alapvetően ú j eljárások kidolgozásának és bevezetésének 
nagy idő- és költségigénye miatt a változás nem annyira az új, anyag- és ener-
giatakarékos technológiák bevezetésére fog irányulni, hanem inkább a már 
meglevő eljárások olyan tökéletesítésére, amelyek elsősorban az anyagok tulaj-
donságaiban hoznak létre jelentős mértékű javulást (pl. a mikroötvözéssel és 
szabályozott melegalakítással gyártott nagy folyáshatárú, ill. nagyszilárdságú 
acélok). 
A következő időszakban az ipari technológiák tervezésében fontos szempont 
lesz az ember tulajdonságaihoz, a környezet megóvásához és számos más társa-
dalmi tényezőhöz (városiasodás, munka—pihenés, kapcsolat stb.) való alkalmaz-
kodás. Ezek a követelmények olyan mértékig erősödhetnek, hogy nem egy 
esetben háttérbe fogják szorítani a gazdaságosság problémáját, mint ahogy a 
környezetvédelem, az emberi egészség védelme (a gyártás és felhasználás során 
egyaránt) már ma meghatározó tényező a gazdasági döntéseinknél. 
A vázolt fejlődési irányok egyre növekvő mennyiségű kutató és fejlesztő tevé-
kenységet igényelnek, de ez a kutató és fejlesztő tevékenység tartalmában és 
formájában is más lesz, és kell hogy más legyen mint az eddig megszokott. 
Anyagtudomány és anyagtechnológia 
Az alapanyagok népgazdasági hatását az anyagok tulajdonságai, az előállítá-
sukra és megmunkálásukra áldozott ráfordítás és tulajdonságaiknak az alkal-
mazása során elért kiaknázottsági foka együttesen határozzák meg. 
Az alap- és szerkezeti anyagok területén, ahol az átmenet alapanyagból fél-
gyártmányon át alkatrészbe állandó folyamatot képez, az elért tudományos 
eredményeket a legtágabb értelemben alkalmazzák és hasznosítják az alap-
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anyaggyártó, feldolgozó és felhasználó iparágakban. Ezáltal a nemzeti jövede-
lem egy jelentős részét az alapanyag-kérdés szabja meg. 
Az anyagok tulajdonságaiban rejlő lehetőségeket jobban kihasználni vagy 
már ismert anyagok tulajdonságait javítani hatékonyan csak olyan rendszerű 
kutatással lehet, amelyben a kutatási program a gondolat felvetésétől egészen 
a népgazdasági hasznosításig terjed: azaz egyidejűleg fogja át az elméletet, a 
technológiát és az alkalmazást. Az ilyen típusú kollektív kutatás révén művel-
hető az anyagtudomány, amelynek egységes kutatási tárgya maga a szilárd-
anyag, felépítésével, reakcióképességével és változékonyságával együtt. 
Az anyagtudomány egyik tartóoszlopa a szilárdtestfizika, amelynek fejlődési 
üteme a tudományok között jelenleg a legnagyobb, és számítani lehet rá, hogy 
ez az ütem legalább 2000-ig megmarad. A másik tartóoszlop, a kerámiák és az 
új szintetikus polimerek révén, a szilárdtestkémia. Ezek mellett különböző tu-
dományos diszciplínák játszanak fontos szerepet, pl.: kohászat, fémtan, kémiai 
technológia, krisztallográfia, elektronika, matematika, szerveskémia, polimer-
kémia és nem utolsósorban a műszaki szaktudományoknak az anyagok felhasz-
nálásával szorosan összefüggő része. Annak ellenére, hogy sok tudományág egé-
széből vagy azok anyaggal foglalkozó részterületeiből tevődik össze, az anyag-
tudományt egységes egésznek kell tekinteni. Az alapvetően új ismeretek és elméle-
tek forrása a szilárdtestfizika és szilárdtestkémia, de a kutatási láncnak — a ma-
ga interdiszciplináris összefonódottságában — nem szabad egyetlen részt sem ki-
hagynia egészen az anyaggyártásig és felhasználásig. 
Éppen azért, mert az ú j összetétel—szerkezel —tulajdonság összefüggés nézőpont 
a tudományos vizsgálódást a gyakorlati felhasználással elválaszthatatlanul össze-
kapcsolja, számos helyen, mellérendelő összetételben, anyagtudomány és anyag-
technológia elnevezést használnak. Az így együttesen használt fogalompár job-
ban kifejezi a szemléletet, és talán jobban kapcsolódik ismerettörténeti hagyo-
mányainkhoz, amelyben élesen elkülönült a tiszta tudomány és a tiszta gya-
korlat. 
A szilárdanyagok köre, amelyekkel az anyagtudomány és anyagtechnológia 
foglalkozik: a fémek és ötvözetek, a kerámia és az üveg, a műanyagok, az egy-
kristályok és egyes természetes anyagok, mint fa, kő, homok. A kategóriák az 
idő függvényei, az ismereteink, az egyes anyagok alkalmazási körének változá-
sai szerint módosulnak. A hagyományos csoportosítás helyett célszerűbb (és ma 
már szokásos is) alkalmazásuk szerint csoportosítani az anyagokat (pl. szerke-
zeti, elektronikai, biomedikai stb.). 
Fenti gondolatok alapján mondhatjuk, hogy az anyagtudomány és anyag-
technológia az anyagok összetételére, szerkezetére és feldolgozására, valamint 
tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó ismeretek feltárásával és alkal-
mazásával foglalkozik. Ebből az általános definícióból következik az is, hogy 
az anyagtudomány és anyagtechnológia szaktárgyai és egyéb, nem saját szak-
tárgyakkal való határterületei nem különülnek el élesen egymástól (mint a ha-
gyományos szaktárgyi felosztásban), és az idő függvényében az összetevők vál-
toznak, módosulnak. 
Régen az anyagokkal foglalkozó tudományok szigorú (merev) szakbeosztás 
szerint fejlődtek: fizika, kémia, kohászat, kerámia, hasonlóan tagozódott az ipar 
is megfelelő területekre: fém-, üveg-, kerámia-, vegyipar stb. Ez a felosztás ma 
már nem elégséges, céljaink megvalósításához komplex közelítések szükségesek. 
Az anyagtudomány-anyagtechnológia természetes találkozóhely a természet-
tudományos és műszaki szakemberek részére. Az alapkutatástól az alkalmazott 
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kutatásig, fejlesztésig, eljárások kidolgozásáig és gyakorlati bevezetéséig össze-
kapcsolja őket az anyagok szerkezetének—tulajdonságainak—funkciójának — 
teljesítményének láncolata. 
Az egységes és épp ezért életképes anyagtudomány és anyagtechnológia ú j a t 
alkotó képességéhez elengedhetetlen, hogy ne csak programszerű kutatást vé-
gezzen és esetenként támaszkodjon alapkutatásra, hanem viszonylag széles körű 
alapkutatási bázissal is rendelkezzék. A konkrét gyakorlati céllal nem mindig 
rendelkező, a megismerést szolgáló alapkutatás nélkül technológiai újítási lehe-
tőségeink lelassulnának. Ez a lassulás nagy lenne a dinamikusan fejlődő ipar-
ágakban (pl. elektronika). Az alapkutatás nemcsak kulcs az egyes területeken 
folyó tökéletesítésekhez, hanem gyakran drámai újítások forrása is (pl. a lézert 
sohasem tudta volna kifejleszteni az izzólámpák vagy fluoreszkáló fényforrások 
tökéletesítését célzó alkalmazott tudomány vagy technika). 
Az 1. táblázatban néhány anyagtudomány és anyagtechnológia eredményt 
tüntet tünk fel három oszlopban elrendezve (alapkutatási téma, anyag, ill. el-
járás és alkalmazási példák). Ezzel kívánjuk szemléltetni e három kategória 
kölcsönös összefüggését, egymásra épülését. Az alapkutatás lehet egészen szoros 
kapcsolatban a technológiával, mint a tranzisztor kutatás korai szakaszában, 
de lehet laza kapcsolatban, mint a felületi kutatásoknál, ahol sok ismeretnek 
kellett felhalmozódnia, mielőtt a katalízis vagy a felületi módosítás gyakorlati 
kérdéséhez hozzá lehetett nyúlni. Van amikor az alap- és alkalmazott kutatás 
lépcsőzetesen épül egymásra, mint a kobalt — ritkaföldfém mágnesek esetében. 
Az anyagkutatásban a munka egy része reagál az ú j konstrukciók jól kör-
vonalazott igényeire. Sokszor azonban az anyagfejlesztés a kulcs teljesen ú j 
konstrukciókhoz (pl. lágymágneses anyagok — számítógép memóriák, in-
tegrált áramkörök, mikroprocesszorok, szerszámgép vezérlések). Akár reagáló, 
akár alkotó az anyagfejlesztés, az eredmény mindig a tervező vagy alkalmazó 
szakembereken keresztül jut el a felhasználókhoz. Ezért az anyagfejlesztők és 
tervezők közötti kapcsolatok sarkalatos pontjai az anyagtudománynak. Az igen 
erős, kölcsönös függés miatt csak az olyan rendszerű együttműködés lehet haté-
kony, amely a rendszer bármely pontján történő változásnak a rendszer egészé-
re való hatását ismeri fel, és veszi számításba. 
Termékeink anyagok rendszeréből tevődnek össze. A rendszer bármely részén 
bekövetkező változásnak nagy hatása lehet, néha teljes áttervezést tesz szüksé-
gessé (pl. a kis fény abszorpciójú üvegszálak, amelyek a hírközlésben perspektivi-
kusan széles körben helyettesíthetik a réz kábeleket). 
Az anyagtudomány-anyagtechnológia területén a rendszertechnikai szem-
lélet azért is szükséges, hogy az optimális kombinációt valósítsuk meg az anyag 
fejlesztése és végső felhasználása között. Ez azt jelenti, hogy a kutatás-fejlesztés 
folyamatában összefüggéseiben kell vizsgálni az anyagtulajdonságokat — fel-
dolgozásmódot — energiafelhasználást — felhasználási körülményeket — a kör-
nyezetvédelem igényeit — a gazdasági tényezőket. 
Az anyagtudomány-anyagtechnológia művelésének leghatásosabb szervezeti 
keretére éppen a feladatok sokfélesége miatt nem lehet egységes receptet adni. 
Általában több tudományág szakterületeinek a közös munkáját kell rendszerű-
en megszervezni. Az iparilag fejlett országokban szerzett tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy olyan kutatóintézetekben, laboratóriumokban értek el ki-
emelkedő eredményeket, amelyekben ipari-gazdasági beállítottság, ill. szemlélet 
uralkodott, azaz felismerték a műszaki és gazdasági fejlődésben az anyag meg-
határozó szerepét. 
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1. táblázat 
Alapkutatás 
Szennyezők hatása a vezetési 
tulajdonságokra, kristály-
növesztési tanulmányok, 
diszlokáció elmélet 
Vegyület félvezetők, optikai 
tulajdonságok (lumineszcen-
cia, elektrolumineszcencia) 
Fázisegyensúly tanulmányok 
extrém nagy nyomás és hő-
mérséklet viszonyok között 
Szinterelés elmélet, hőkezelési 
alaptanulmányok 
Mágneses ötvözetek: a mágne-
ses tulajdonságok függése az 
összetételtől és mikroszer-
kezettől 
Szupravezetés, fémek elektro-
mos, mágneses és termodi-
namikus tulajdonságai rend-
kívül alacsony hőmérsék-
leten 
Felületkémia, oxidációs-reduk-
ciós reakciók, elektrokémiai, 
elektród kinetika 
Magas hőmérsékleten végbe-
menő fizikai-kémiai folya-
matok vizsgálata 
Olvadék-szilárd fázisátalaku-
lás tanulmányok: kristályo-
sítás 
Fázisdiagramok és kémiai fo-
lyamatok termodinamikája, 
második fázis részecskék 
szilárdító hatása 
Szuperképlókenység 
Üveg-állapot 
Anyag vagy eljárás 
zónás tisztítás, szabályozott 
ötvözés, egykristálynövesz-
tés 
galliumarzenid, galliumfoszfid 
mesterséges gyémánt, szuper-
kemény polikristályos anya-
gok (pl. bórnitrid) 
porkohászat, nagyszilárdságú 
ötvözetek, nagysűrűségű át-
látszó kerámiák 
szemcseorientált szilíciumvas, 
vas-nikkel ötvözetek, kobalt-
ritkaföldfém ötvözetek 
ú j szupravezetők, szupravezető 
kapcsolók, vékony szupra-
vezető filmek 
katalízis, felületmódosítás 
oxigénes acélgyártás, tűzálló 
anyagok, védőbevonatok 
irányított kristályosítás, folya-
matos öntés, fémszál húzás 
mikroötvözött nagyszilárdságú 
acélok, diszperziós ötvözetek 
(belsőleg oxidált Ag, Al, Cu, 
Ni-alapú ötvözetek) 
szuperképlókeny ötvözetek (pl. 
AI—Ca— Zn) és módszerek 
üvegfém ötvözetek és kompo-
zitok, extrém gyorshűtési 
módszerek 
Alkalmazási példák 
tranzisztor, alagútdiódák, in-
tegrált áramkörök 
fénydiódák, félvezető léze-
rek, nagysebességű eszkö-
zök 
forgácsolószerszámok, szer-
számbetétek, csiszolóanya-
gok 
precíziós alkatrészek, kerámia 
turbinalapátok, lámpabu-
rák 
transzformátor magok, erősí-
tők, elektronikai mágneses 
anyagok, nagyteljesítmé-
nyű gépek 
szupravezetőkkel működő ge-
nerátorok, energiaszállítás 
és -tárolás 
akkumulátorok, hidrogén— 
oxigén fűtőanyag-cellák, 
korrózióvédelem 
konverteres acélgyártás, üst-
metallurgia, hosszabb élet-
t a r t amú kemencobélések, 
korrózióálló komponensek 
vas- és fémkohászati ú j gyártó 
üzemek (DFMC rézhuzal és 
fémszalag gyártás, acélok 
vízszintes folyamatos ön-
tése) 
szerkezeti acélok, repüléstech-
nikai anyagok, Al-, Cu-
vezetókek, nagyszilárdságú 
ötvözetek 
bonyolult, nagypontosságú al-
katrészek 
anizotróp mágnesek, szer-
számbetótek, építőipari 
szerkezetek 
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Műszaki-tudományos és gazdasági jelentősége 
Az újabban használatos anyagok ma már messze túlmennek a földön legel-
terjedtebb és legkönnyebben hozzáférhető elemeken. A fejlődés egyre több ritka 
elemmel és ú j fa j ta elemkapcsolattal, kötéskombinációval bővíti a nyersanyagok 
körét. Ezzel egyidejűleg a nyersanyag-világon belül értékrend váltás figyelhető 
meg. A periódusos rendszer elemei közül a lítium fontossága megnőtt a többi 
alkáli fémhez képest. A ritkaföldfémek hajdan egyformának és jelentéktelennek 
tekintet t csoportján belül (Mischmetall) számos elem sajátos tulajdonságait 
ismerték fel és használják már elterjedten. Példaként álljon itt az ittrium vagy 
az ú j nagy koercitív erejű keménymágnesek legfontosabb alkotóeleme, a szamá-
rium. A gallium fontosabb ma már, mint a germánium. Egyre szélesedő körben 
használják a vanádiumot szerkezeti anyagként az atomtechnikában,ötvözőként 
az acélok tulajdonságainak tökéletesítésére és a nióbium vegyületeit (niobátok 
speciális kristályai, Nb3Ga, Nb3Sn — szupravezetők stb.). Ez az értékrend vál-
tás fontossá te t t egy sor szórvány és ri tka elemet, amelyek előfordulása, és első-
sorban a timföldgyártásnál keletkező vörösiszapból való kinyerése és ipari hasz-
nosítása, már a közeljövőben is kárpótlást nyúj that hazánknak sok klasszikus 
nyersanyag hiányáért. 
A következőkben néhány figyelemre méltó példát ismertetek a kapcsolódó 
hazai eredmények és gazdasági lehetőségek említésével, amelyek kiaknázásához 
nyersanyag-, energia adottságainkat As az ipar fejlődéséből adódó lehetőségein-
ket célszerű figyelembe venni. 
Tökéletesített tulajdonságú, új acélok 
Hazánkban egységnyi hozzáadott értékre több mint kétszeres mennyiségű 
acclt (és alumíniumot) használunk fel, mint az iparilag fejlettebb országok (pl. 
Ausztria, Franciaország). Ezért az anyag- és energiatakarékosság parancsoló kö-
vetelménye, hogy az anyagok alkalmazása terén minél előbb egyetemesen ural-
kodó irányzattá váljon a hatékonyabb felhasználásra, azaz egységnyi tömeggel 
minél nagyobb hozzáadott értékre való törekvés. Napjaink és a jövő technikai 
haladását ez a folyamat vezérli azáltal, hogy csak a szerkezeti anyagok, és külö-
nösen a legnagyobb tömegben felhasznált acélok tulajdonságainak tökéletesí-
tése, ú j acélfélék kidolgozása és a tulajdonságok maximális kiaknázása eredmé-
nyezheti a termékek súlyának jelentős csökkentését, de ugyanakkor korszerűb-
bé, a gyártás és felhasználás szempontjából pedig gazdaságosabbá tételét. 
Vaskohászatunk és gépiparunk termékszerkezetének korszerűsítését, népgaz-
dasági hatékonyságának növelését alapvetően szolgálhatják azok az előnyös 
tulajdonságok, amelyeket a mikroötvözött (növelt folyáshatárú, nagyszilárd-
ságú, jobb korrózió állóságú, jól hegeszthető és megmunkálható) ú j acélfélék 
gyártásának és felhasználásának széles körű bevezetése kínál. Tökéletesített tu-
lajdonságaik többszörösen kiegyenlítik azt a többletráfordítást, amellyel drá-
gábbak, mint a közönséges szénacélok. Némely korszerű ú j acéltípusnak nagy 
előnye még, hogy hőkezelést nem igényel (energiatakarékosság), mert ki-
váló tulajdonságait a V, Nb, Ti, Zr, CeMM kis koncentrációban (0,01 —0,15%) 
ötvözése és az ún. innovatív vagy szabályozott melegalakítás biztosítja. A gyár-
tás vázlatos elméleti alapja a következő. Az acélok szilárdságát, mint ismeretes 
három szilárdságnövelő mechanizmus határozza meg: 1. szemcsefinomítás; 2. 
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interstíciós és szubsztitúciós szilárdoldatban levő atomok (N, C, B, Mn, Mo, Ni, 
Si stb.); 3. diszperziós részecskék (második fázis). 
A szemcseméret szabályozást a melegalakítás folyamán igen előnyösen V (és 
Nb) mikroötvözéssel lehet elérni. A részecskék mérete és eloszlása, vagyis az 
egymástól való távolság és a sávszélesség (átlag 0,1 nm nagyságrendű) az átala-
kulás hőmérsékletétől függ. A V (és Nb) kis koncentrációban való ötvözése a 
szilárdság és szívósság növelését szolgálja, a Zr, Ti és CeMM pedig módosítja a 
nemfémes zárványokat. 
Az acélok fejlesztésében a törekvés arra irányul, hogy előre megtervezzék az 
elérni kívánt tulajdonságokat (folyáshatár, rideg átmeneti hőmérséklet) bizto-
sító összetételt, szerkezetet (szemcseméretet) és a főbb technológiai paramétere-
ket. A tökéletesített tulajdonságú új acélokkal foglalkozó közleményekből meg-
állapítható: 
— az anyagtervezésen alapuló mikroötvözéssel és innovatív vagy szabályo-
zott melegalakítással a tulajdonságok jelentős fejlesztése érhető el csekély rá-
fordítással; 
— ezáltal a jelenleg rendelkezésre álló acélgyártó kapacitások kihasználása 
hatékonyabb, gazdaságosabb; 
— olyan szerkezetekben, ahol a folyáshatár a döntő méretezési kritérium, 
minimálisan 25%-os súlycsökkentést tesz tehetővé, de egyes szerkezetekben 
40% is elérhető; 
— a felhasználó iparban nagyszámú anyag-energia takarékos technológia és 
új konstrukciós megoldás lehetőségét ad ja (pl. hegesztett szerkezetek öntvény 
helyett, nehézgép- és mezőgazdasági gépgyártásban hőkezelések elmaradása, 
intenzívebb megmunkálhatóság, nagyobb teljesítmény és élettartam stb.). 
A hazai vaskohászat említésre méltó eredményeket ért el az utóbbi években 
a korszerű acélok fejlesztésében. A Dunai Vasműben pl. megoldották a DX 60 
jelű növelt folyáshatárú (450 N/mm2), spirálvarratos acélcsövek és a növelt 
folyáshatárú, jól hegeszthető durvalemez anyagok gyártását. A Csepel Művek-
ben az N 80 olajbányászati csőgyártás üzemi kísérleteinél értek el jó eredménye-
ket (550 — 750 N/mm2). A Diósgyőri LKM-ben és az Ózdi Kohászati Üzemekben 
a jól forgácsolható acélok, a légköri korróziónak ellenálló acél, C02 védőgázos 
hegesztőelektróda acél üzemi gyártását valósították meg. A hazai ipar által fel-
használt és korszerűnek ítélhető acélok aránya azonban ma még csak kb. 27%. 
Ebben az elmaradásban a főszerepet a felhasználók igénytelensége és más rész-
ben objektív, részben szubjektív tényezők játsszák. 
A hazai műszaki és tudományos eredmények, a kutató-fejlesztő kapacitások 
jobb kiaknázásával — figyelembe véve a folyamatban levő és a közeljövőben 
megvalósuló DV és LKM konverteres acélmű fejlesztéseket, a korszerű acélgyár-
tási technológiák (pl. üstmetallurgia) bevezetését — reális célként tűzhető ki a 
hazai acélfelhasználás 10—12%-os csökkentése, illetve a gyártott termékek 
mennyiségének a növelése 350—400 kt többlet acél felhasználása nélkül. Ennek 
eléréséhez különösen szerencsésnek tűnik a timföldgyártásnál eddig keletkezett 
(kb. 10 mt) és a jövőben is keletkező vörösiszap vagyonunk komplex feldolgozásá-
val nyerhető vanádium egy részének a tökéletesített tulajdonságú acélokban 
való hasznosítása. 
A hazai vaskohászat már ma is rendelkezik olyan gyártástechnológiákkal, 
amellyel a felmerülő magasabb színvonalú igényeket ki tud ja elégíteni. De azt 
is látnunk kell, hogy a korszerű acélfélék gyorsabb ütemű és széles körű elter-
jedését a még meg nem oldott műszaki kérdések mellett sok-sok tényező ked-
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vezőtlen kölcsönhatása is akadályozza. Ilyenek: az árproblémák, a szabványo-
sítási és információs kérdések és nem utolsósorban a felhasználók műszaki-
gazdasági ráhangoltsága. 
Üvegfémek 
A szilárdtestek szokatlan és néhány esetben egészen kiemelkedő fizikai és 
mechanikai tulajdonságokkal, korrózióállósággal bíró csoportját alkotják az 
üvegfémek. A mindennapi életben megszokott szilikátüvegek és néhány polimer 
ismert arról a sajátságáról, hogy folyadék állapotból kristályosodás nélkül 
lehűthető. Fémolvadékokkal egészen a legújabb időkig nem lehetett megvaló-
sítani ezt az állapotot. 1960-ban sikerült előállítani azokat a speciális körül-
ményeket, amelyek biztosították, hogy ne alakuljon ki ismétlődő egységcellák-
ból a kristályos állapotot jellemző hosszútávú rend. Az ilyen szilárdállapotú 
fémeket és ötvözeteket nevezik üvegfémeknek. 
Az üvegfémek nagy gyakorlati jelentőségét mikroszerkezetük (az atomok 
közötti fémes kötés és a folyadék állapotból örökölt izotrópia) révén egyedül-
álló tulajdonságaik mellett a gyártásukhoz szükséges technológiai eljárás gaz-
daságossága biztosítja. Az üvegfémek gyártástechnológiáját az ötvözet ol-
vasztását követő kritikus hűtési sebesség határozza meg, amely több nagyság-
renddel nagyobb, mint a szilikátüvegeknél. Az olvadékok gyors hűtésére ala-
pozott technológiai eljárásnak az előnyei: anyag- és energiatakarékosság, kör-
nyezetkímélő, nem igényel intenzív munkát és feleslegessé válik több technoló-
giai művelet (öntés, meleg és hidegalakítás, hőkezelés). 
A hűtési folyamatot követően az anyag viszonylag képlékeny, alakítható, 
hajlítható, vágható. Az üvegfémek sűrűsége alig tér el (1 — 2%) az ugyanolyan 
összetételű és kristályos szerkezetű anyagokétól, de szerkezeti eltérésükből adó-
dóan, mechanikai tulajdonságaik többszörösen felülmúlják tulajdonságait. 
(Például a Fe78Mo2B20 üvegötvözetnek 2600 N/mm2, a Fe80B20-nak 3200 N/mm2 
a szakítószilárdsága.) Kiváló az üvegfémek korrózióállósága, mivel szemcse-
határok, kiválások, a kristályszemcsék orientációjából származó felületi fe-
szültségkülönbségek nincsenek bennük. Szerkezeti homogenitásuk követ-
keztében sikerült extrém lágymágneses üvegötvözeteket előállítani (pl. 
Fe40Ni40P14B0). Az eddigi fejlesztett üvegötvözetek a mágneses viselkedés teljes 
skáláját átfedik. Egyetlen hátrányuk, hogy az üvegállapot csak viszonylag 
szűk hőmérséklet intervallumban marad fenn. Klimatikus hőmérsékleteken 
stabilnak tekinthetők. A kristályosodás az eddig megismert anyagoknál az 
összetételtől függően 250 — 650 °C tar tományban bekövetkezik. 
A kiváló fizikai és mechanikai tulajdonságú, gazdaságosan előállítható üveg-
fémek igen vonzóak az ipar számára. Alkalmazási lehetőségeik kiaknázásában 
csupán a kezdeti lépéseknél tar tunk, széles körű elterjedésükhöz még számos 
technikai és tudományos problémát kell megoldani. Nagy szilárdságuk és egy-
ben szívósságuk alapján alkalmasak gumiabroncsok, ékszíjak, nagynyomású 
csövek szálerősítésére, keménységük és kopásállóságuk miatt nagy élettartamú 
vágószerszámok készítésére. Elektromos ellenállásértékeik révén ellenállás 
elemekben, hőmérőkben alkalmazhatók. Rendkívül korrózióállók, nem csupán 
a tengervíznek, hanem az ú j bioanyagoknak és a sugárzásnak is ellenállnak. 
Mágneses tulajdonságaik alapján is széles a felhasználási lehetőségek köre (leg-
különbözőbb transzformátorok, mágneses erősítők, magnetofonfejek, mágneses 
memóriák, magnetostrikciós késleltetők stb.). 
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Nagy előnyt jelentő felhasználási mód, amikor üvegképző elemet is tartal-
mazó polkristályos fém felületén hoznak létre üvegállapotú, ún. fémzománc 
réteget. Ezáltal nagymértékben növelhető a már kész szerkezeti elemek aktív 
felületi részeinek a keménysége, kopás- és korrózióállósága, vagyis 200— 
500%-kal nő az élettartamuk. 
Az üvegfémek területén folyó munkába korán bekapcsolódott a Központi 
Fizikai Kutatóintézet Szilárdtestfizikai Intézete, a Csepel Művekkel közösen 
tervezve és valósítva meg a kutatásokat. A gyorshűtéses eljárások fejlesztésé-
ben már a közeljövő feladata egy kísérleti félüzem létesítése, ahol egyetlen 
lépésben állítják elő a huzalt vagy szalagot az ötvözet-olvadékból. Az üveg-
fémek előállításának más módszerei (porkohászat, gőzfázisból kondenzálás, 
elektrokémiai folyamatok) közül az elektrolízissel történő eljárás már megoldott-
nak tekinthető, ipari méretben folyamatos és szakaszos üzemben alkalmazható 
(Csepel Művek Fémtani és Technológiai Kutatóintézet). Gyakorlati haszno-
sítást céloz a Budapesti Rádiótechnikai Gyár (lágymágneses üvegötvözetek) 
vagy a Bács megyei Építőipari Vállalat és a Csepel Művek együttműködése. 
Az anyag népgazdasági jelentőségét a nagyszámú ú j alkalmazási lehetőségen 
(műszer-, híradás- és elektrotechnika) túlmenően az is muta t ja , hogy egy tonna 
üvegfém a mechanikai tulajdonságokat alapul véve, 4—6 tonna hagyományos 
acélt helyettesíthet, és az előállítás során azonos mennyiségre számolva 80%-os 
energiamegtakarítás érhető el. 
Kerámiák 
A kerámiaipar és a porkohászat hagyományos területe a szilárdfázison 
belüli, illetve a szilárdfázisok közötti reakció — a zsugorítási, szinterelési folya-
mat. Az összetételszerkezet — tulajdonság összefüggések feltárásával ma már 
elméleti alapon lehet a technológiai paramétereket meghatározni. A klasszikus 
hőkezeléshez (magas hőmérséklet és nagy nyomás) képest az utóbbi időben 
a melegpréselési technológia változott jelentősen a legkülönbözőbb adalék-
anyagok (mikroötvöző vagy mineralizátor) alkalmazása révén. A megfelelő 
sűrűség eléréséhez a legtöbb esetben az atmoszférikus nyomás is elég (pl. a 
szilíciumkarbid ú j előállításánál). A mikroötvöző megfelelő választásával az is 
elérhető, hogy a végtermék elektromos szigetelő vagy akár vezető legyen. 
A kisméretű N, С, В atomokat tartalmazó interstíciós vegyületek játszanak 
vezető szerepet az ú j kerámiák területén. Egyik legismertebb képviselőjük a 
Si3N4 összetételt közelítő szilíciumnitrid, nagyszilárdságú és hőlökéseknek is 
ellenálló szerkezeti anyag. Ennek az anyagnak a vizsgálata során szerzett ismere-
teket terjesztették ki az egész anyagcsaládra. Az új szerkezeti anyagok magas 
hőmérsékleten (~1600 °C) is ellenállnak az oxigénnek, fémolvadékokkal vagy 
lúgos közegekkel is érintkezhetnek (pl. cérium-szulfid edényben fém cérium is 
olvasztható), különleges kopási igénybevételeknek (pl. szerszámanyagoknak) 
is megfelelnek. Jelentős súlymegtakarítás és élettartam növelés érhető el al-
kalmazásukkal. Formára sajtolással és öntéssel, injektáló öntéssel, préseléssel 
a legkülönbözőbb alakú alkatrészek is készíthetők LaB„, HfC, ZrN, TiB„ TaC, 
BN, B4C anyagokból. 
Számos területen gazdaságosabban használhatók, mint a hagyományos fémes 
szerkezeti anyagok. Hazánkban az MTA Szervetlenkémiai Kutatóközpontjá-
ban szovjet együttműködéssel folyik kutatás a szerves szilazánok (Si—N—С 
rendszer) kontrollált pirolízisének megvalósítására. 
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Kompozitok — társított anyagok 
A kompozitok két vagy több eltérő tulajdonságú összetevőből egyetlen 
egységes anyagszerkezetet alkotnak kiváló tulajdonságokkal. Egyik legrégibb 
képviselőjük a vasbeton. Az előállítás során egy amorf vagy mikrokristályos 
mátr ixba nagyobb szilárdságú lemezes, szálas, néha szemcsés anyagot, „erő-
s í tő t" ágyaznak be — így különlegesen szilárd, repedésálló ú j termék képződik. 
A mátrix lehet üveg, cement, de újabban számos fém is pl. Al vagy Si. Az 
erősítő anyag lehet üveg, kerámia, fém, fémes elem, fémvegyület. 
Említésre méltó a közeljövő sokat ígérő anyaga, a kimeríthetetlen nyers-
anyagforrással rendelkező polikristályos Si—SiC ötvözet. Szuperkönnyű, sok-
kal szívósabb, mint egy kerámia. Hő és korrózióállóbb, mint az ismert acélok 
és ötvözetek. Precíziósán önthető, mesterséges gyémánt szerszámmal nagy 
méretpontossággal és kis veszteséggel végső alakra munkálható. A gyártás 
az olvadt szilícium és szénszálak közvetlen reakcióján alapul, melyet mikro-
ötvözéssel szabályoznak. Külön előnye, hogy az erősítő szál (SiC) és a mátrix 
(fém Si) között magas hőmérsékleten sem jön létre reakció mint a legtöbb 
társí tot t anyagnál. Ismereteim szerint hazai kutatási eredményről közlés még 
nem jelent meg. 
A társított anyagok közé tartoznak a vitrokerámiák, olyan üvegek, amelyekben 
az összetétel és a hűtési folyamat szabályozásával, az üveges mátrixban apró 
kristályok szövete képződik. Jelentős hazai eredmények születtek az Üveg-
ipari Művek Kísérleti Intézete és a SZIKTJ közös munkája nyomán e területen. 
Az anyagtudomány és anyagtechnológia jövője 
Az anyagtudomány és anyagtechnológia a jövőben is elsődlegesen ú j anya-
gokat, új eljárásokat, új anyagrendszereket nyújt , valamint a meglévő techno-
lógiák és anyagtulajdonságok tökéletesítését adja. Változatlanul fő célja lesz 
olyan anyagok fejlesztése, amelyek speciális követelményeket elégítenek ki 
és/vagy új alkalmazási lehetőségeket teremtenek. Szerepe: felismerni az alap-
kuta tás t igénylő területeket és segíteni a kutatás kibontakozását. Az anyag-
tudomány széles körben képes számos meglevő termék konstrukcióját vagy 
teljesítményét javítani. Új fölhasználó iparágakat hoz létre (pl. szilárdtest 
elektronikai ipar). 
Az anyagtudomány és anyagtechnológia, mint minden tudomány, gyorsan 
változik az idővel. Az interdiszciplinaritási elv elterjedése gyorsulni fog az 
elkövetkező időszakban. A leginkább tudományigényes programok fogják 
növelni az elterjedést. Az interdiszciplináris elv kiszélesedését az is növelni 
fogja, hogy a késztermék gyártó ipar egyre nagyobb teljesítményt és egyre 
olcsóbb előállítási árat szeretne termékeinél elérni. A társadalom megköveteli, 
hogy az ipar minimális veszéllyel és a környezet szennyezése nélkül dolgozza 
fel az anyagokat. Az emberek igénye egyre nagyobb lesz a termék minőségével 
és megbízhatóságával kapcsolatosan. Az egyre dráguló egyedi szerviz szolgál-
t a t á s miatt nagyobb lesz a hajtóerő az ú j technológiák és megbízhatóbb ú j 
konstrukciók kidolgozására. A ma ismert társadalmi és gazdasági igényekből 
ar ra lehet következtetni, hogy a figyelem egyre fokozottabban az anyagfej-
lesztés felé fordul, és az anyagtudomány eredményeit az emberi élet szebbé, 
gazdagabbá tétele érdekében maximálisan fogják felhasználni. 
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Gergely János 
A Z ÖNÁLLÓSODOTT IMMUN BIOLÓGIA: 
EREDMÉNYEK—PERSPEKTÍVÁK 
Az immunfolyamatokat még ma is leggyakrabban mint a magasabbrendű 
szervezetek mikroorganizmusok elleni legfontosabb védekező mechanizmusát 
tar t ják számon, és az ezzel foglalkozó tudományágat, az immunológiát az 
orvostudomány szerves részének tekintik. Ez a szemlélet a századforduló lát-
ványos immunológiai eredményeiben gyökerezik, amelyek tisztázták az immun-
folyamatok alapjelenségeit, és a megelőző orvostudomány nagy horderejű 
sikereihez vezettek. Éppen napjainkban (1980 májusában) lehettünk tanúi a 
WHO történelmi jelentőségű bejelentésének, miszerint „a Föld és annak népei 
megszabadultak a himlőtől". Ezek a konkrét eredmények és a néhány évtizede 
megindult módszertani áttörés a biológia különböző területein váratlan és a 
biológia számos ágát túlszárnyaló rohamos fejlődést eredményeztek az immuno-
lógiai kutatásokban. Az eredmények azt igazolták, hogy az immunfolyamatok 
esetében sokkal többről van szó, mint a magasabbrendű szervezet megvédése 
a külvilágból származó mikroorganizmusoktól. Ez csupán egy része az immun-
funkcióknak. 
Kiderült, hogy az immunrendszer a magasabbrendű szervezetek legfonto-
sabb felismerő rendszere, amelynek feladata a saját és nem saját struktúrák 
közötti különbségtétel. A sajátként felismertekkel szemben tolerancia alakul 
ki, míg a gyűjtőnéven antigéneknek nevezett nem saját struktúrák immun-
választ váltanak ki. Az immunfolyamatokban részt vevő sejtek a keringéssel 
mindenhova eljutva a kívülről behatoló nem sajátot (pl. baktérium, vírus) épp-
olyan folyamatosan felismerik, elpusztítják és eltakarítják, mint magában a 
szervezetben képződött „megváltozott sa já to t" (pl. elöregedett sejt, daga-
natsejt). 
Megismertük a felismerés celluláris, molekuláris alapjait: az ellenanyag mo-
lekulákat, az antigén felismerésére alkalmas sejtfelszíni receptorokat, az in-
formáció továbbításában szerepet játszó sejttermékeket és receptorokat, a 
mindezeket és az elpusztítás folyamatát szabályozó génstruktúrákat (MHC — 
főhisztokompatibilitási génkomplex). Ű j megvilágításba kerültek az immun-
védekezésben résztvevő sejtek, továbbá ezeknek az ősi, nem specifikus vé-
dekezést biztosító rendszerekkel (falósejtek, komplement) való kapcso-
lata. 
Mindez kiemelte az immunológiát az orvostudomány kereteiből, a biológia önálló 
ágává avatta, és megteremtette az „immunológiai modellt", amelyen a biológiai 
felismerés és információ-továbbítás mechanizmusa molekuláris, celluláris és 
genetikai szinten egyaránt jól tanulmányozható, és amelynek törvényszerűségei 
— az eddigi ismeretek alapján — más felismerő rendszerekre is vonatkoznak. 
Az immunológiai alapkutatások gyakorlatban alkalmazható eredményei nap-
jainkban is elsősorban az orvostudomány területén használhatók fel (védő-
oltások, immunhiányos állapotok, autoimmun betegségek, szervátültetés, im-
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munfarmakológia stb.), de nem kisebb az érdeklődés az immunológia iránt a 
biokémikusok, sejtbiológusok, genetikusok stb. körében sem. 
A közlemény célja rövid áttekintést adni az utóbbi évek legjelentősebb 
immunológiai eredményeiről, arról, hogy mi várható a belátható jövőben, 
végül a hazai immunológiai kutatások helyzetéről, kilátásairól. 
Felismerés és információ-továbbítás az immunrendszerben 
Régi tapasztalat, hogy az antigén — legyen az a külvilágból a szervezetbe 
kerülő kórokozó, vagy a szervezetben magában képződő megváltozott struk-
tú ra — a körülményektől függően immunválasz-képtelenséget (toleranciát) 
vagy az antigén elpusztítására törő immunválaszt vált ki. A tolerancia — 
tehá t amikor látszólag nem történik semmi, és a szervezet „sajátnak" tekint 
egy adott molekulát vagy sejtet — éppúgy az immunrendszer aktív működé-
sének az eredménye, mint az immunválasz, amelynek következtében az anti-
gén specifikus pusztulására, majd eltakarítására kerül sor. Mindkét folyamat az 
antigén felismerésével kezdődik (afferens fázis), ezt követi az antigénről szóló 
információ továbbítása az immunfolyamatokban részt vevő, a reakció irányát 
meghatározó, azt szabályozó sejtek felé (centrális fázis). Ezt a szakaszt bonyo-
lult sejtkölcsönhatások jellemzik, amelyek eredményeképpen végrehajtó funk-
ciót betöltő sejtek (sejt közvetített válasz) és az antigénnel specifikusan kapcso-
lódó fehérjék, ellenanyagok képződnek (humorális immunválasz). Ez utóbbiak 
ugyancsak az antigén elpusztítását eredményező, ún. effektor rendszereket 
(komplement, makrofágok) aktiválják. Ezekkel egyidejűleg hosszú életű, az 
immunválasz folyamatosságát biztosító, és nagy tartalékerőt eredményező 
ún. memória sejtek is képződnek. 
Az immunológia legjelentősebb eredményei közé tartozik, hogy 
— megismertük az ezekben a folyamatokban részt vevő sejtek többségét, 
— azokat a sejtfelszíni jelfogókat (receptorokat), amelyek az antigén fel-
ismerését lehetővé teszik, 
— az ellenanyag molekulák szerkezetét, ami kaput nyitot t az antigén-fel-
ismerés és elimináció molekuláris szintű tanulmányozása felé, 
— az információ továbbítását biztosító celluláris, molekuláris és genetikai 
tényezőket. 
Az immunrendszer sejtjei nem tömörülnek egy szervbe, hanem a keringés-
ben, szövetekben, az elsődleges nyirokszervekben (timusz, az ún. burzaekvi-
valens szövetek — emberben valószínűleg a csontvelő), a másodlagos nyirok-
szervekben (lép, nyirokcsomók) helyezkednek el. Legjelentősebb szerepük a 
limfocitáknak (timuszban képződő T és burzaekvivalens szövetekben képződő 
В sejteknek), továbbá a nagy falósejteknek (makrofágok) van. 
A felismerés mechanizmusa 
Az antigén-felismerés mechanizmusáról először a zseniális Ehrlich írt (1910), 
elsőként vetve fel azt a lehetőséget, hogy a sejtek felszínén található antigén-
felismerő molekulák és a keringésben található, az antigénnel fajlagosan kap-
csolódó ellenanyagok azonosak. A modern immunológiában a frontáttörést 
éppen az jelentette, hogy sikerült az ellenanyagok szerkezetét megismerni és 
ezeket a különleges felépítésű molekulákat antigén-felismerő receptorokként 
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a sejtek felszínén megtalálni. Ma számos adat birtokában egyre inkább meg-
győzedhetünk arról, hogy az ellenanyagok és a nem-immunológiai jellegű sejt-
kölcsönhatásokat lehetővé tevő sejtfelszíni struktúrák hasonló szerkezetűek és 
eredetűek. 
Az ellenanyag globulin típusú, sajátos felépítésű, multifunkcionális fehérje 
(immunglobulin), amelyet az antigén-felismerő, antigén kötő ún. specifikus 
funkció mellett a biológiai aktivitások egész sora jellemez. Ez utóbbiak egy 
része az antigén eliminációval áll közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban 
(effektor funkció). 
A molekulák nagy szerkezeti homológiát mutató, kompakt globuláris egysé-
gekből (domének) épülnek fel, melyek mindegyike más-más funkció hordozója. 
A felismerő funkciót az N-terminálisan elhelyezkedő, nagy szerkezeti változa-
tosságot mutató ún. variábilis (V) dómén teszi lehetővé. A molekula térszerke-
zeti elrendeződése folytán aV-doménnek megfelelően, az egyes molekulák fel-
színén különböző méretű és alakú „zseb" (antigén kötőhely) alakul ki, amely 
valamilyen antigén komplementer szerkezetű csoportjával (hapten) fajlagos 
kapcsolatba kerülhet. Ez a kölcsönhatás olyan térszerkezeti változásokat hoz 
létre az ellenanyag molekulában, melyek egyrészt az immunfolyamatokban 
részt vevő sejtek receptoraihoz való kötődésre teszik alkalmassá az antigént 
és ellenanyagot tartalmazó komplexet, másrészt kiváltják az antigén elpusztí-
tását eredményező effektor funkciókat. A molekula tehát 
— felismeri az antigént, 
— receptorokhoz kapcsolódva eejtműköde'st stimulál vagy gátol — így 
részt vesz az immunfolyamatok szabályozásában, 
— effektor funkciókat indukálva a szervezetre káros „nem sa já t " struktúrák 
pusztulását okozza. 
Az ellenanyag molekula könnyen hozzáférhető a vérből — különösen az 
ellenanyagtcrmelő sejtek daganatos burjánzása esetén — nagy mennyiségben 
izolálva, így szerkezetvizsgálatra különösen alkalmas. Amikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy az ellenanyag az antigén felismerésére differenciálódott fehérje, és 
„életre kelt" a végleges sejtalakként elkönyvelt limfocita, kézenfekvőnek lát-
szott feltételezni, hogy nincs többféle antigén-felismerő molekula. Ezért a meg-
felelő módszerek birtokában intenzíven keresni kezdték az ellenanyagokat az 
immunfolyamatokban részt vevő sejtek felületén. Hamar bebizonyosodott а В 
limfociták esetében (amelyekből az ellenanyagot termelő plazmasejtek származ-
nak), hogy a vérből nyerhetővel azonos ellenanyag molekulák antigén-felisme-
rő receptorokként megtalálhatók e sejtek felszínén. Az antigénnek ezekhez a 
felismerő jelfogóként működő ellenanyagokhoz való kötődése stimulálja az 
adott sejtet, és hasonló ellenanyagot termelő sejt klon képződése az eredmény. 
Sokkal nehezebb volt az immunválasz megindításában, a sejtkölcsönhatások 
szabályozásában központi szerepet betöltő T sejtek és az antigén „tálalásában" 
nélkülözhetetlen makrofágok antigén-felismerő receptorainak az azonosítása. 
A sok, látszólag ellentmondó adat ellenére ma kétségtelen, hogy a T sejtek 
antigén-felismerő receptora komplexebb felépítésű а В sejtekénél, de nem vi-
tatható, hogy egyik komponense az ellenanyag molekula antigén-felismerésre 
differenciálódott variábilis része. Kérdés: mi lehet a másik komponens? Ez 
a kérdés a felismerés és információ-továbbítás kutatásának talán legizgalma-
sabb fejezetét nyitotta meg, és vizsgálata egyben szép példája annak, hogy 
a gyakorlat által felvetett probléma hogyan vezet alapvető biológiai törvény-
szerűségek megismerésére. 
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A felismerés és információ-továbbítás karmestere 
A szervátültetések gyakorlata te t te égetően szükségessé azoknak a vala-
mennyi magvas sejt felületén megtalálható struktúráknak a karakterizálását, 
amelyek a szerv átültetése után — inkompatibilitás esetén — annak kilökő-
dését kiváltják. Az már kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy ezeknek az ún. 
hisztokompatibilitási antigéneknek (emberben HLA, egérben H2) nem lehet 
elsődleges biológiai funkciója az ugyanazon fa j más egyedéből származó (allo-
gén) struktúra kilökődését előidéző immunfolyamatok kiváltása. Karakterizá-
lásuk, immunológiai módszerekkel történő vizsgálatuk, polimorfizmusuk, örök-
lődési sajátságaik stb. felismerése lehetővé tette a szervátültetés gyakorlatának 
megvalósítását, de évek teltek el, amíg valódi biológiai jelentőségük lényege 
kibontakozni kezdett. 
Sikerült kimutatni, hogy ezek a sejtfelszíni struktúrák egy (az emberben a 6., 
egérben a 17. kromoszómán elhelyezkedő) génkomplex (MHC) termékei. Bár 
az MHC és termékei funkcióit csak részleteiben ismerjük, kétségtelen, hogy 
— ez a génkomplex az immunfolyamatok legfőbb szabályozója, amely a 
többi között megszabja, hogy egy adot t antigénre milyen válasszal reagál a 
szervezet (jó vagy rossz válaszadó); 
— a génkomplex termékeinek jelenléte vagy hiánya szabja meg, hogy az 
antigén-felismerés, továbbá az arról szóló információ továbbításához szüksé-
ges sejtkölcsönhatások létrejöhetnek-e; 
— a citotoxikus hatású effektor sejtek az antigént reprezentáló ún. célsejte-
ket (target) elpusztíthatják-e vagy sem. 
A T sejtek antigén-felismerő receptorát ma egy két láncból álló bifunkcioná-
lis molekulaként képzeljük el. Az egyik lánc a már említett, az ellenanyag 
molekulák variábilis részének megfelelő komponens, amely az antigén megköté-
sét, a másik egy MHC termék (I—A vagy I—J), amely viszont a sejtkölcsön-
hatást, információ-továbbítást teszi lehetővé. Ez a komplex receptor le is 
válhat a sejt felszínéről, és más sejtek megfelelő receptoraihoz kötődve — 
függően attól, hogy milyen MHC terméket tartalmaz — serkenti (I—A) vagy 
gátolja (I—J) az immunválaszt. Az immunválasz centrális szakaszában lezajló 
bonyolult sejtkölcsönhatások során is csak olyan sejtek kerülhetnek kapcsolatba 
egymással, amelyek a megfelelő MHC terméket, illetve az azt megkötni tudó recep-
tort hordozzák. Az antigént elpusztító sejtkölcsönhatások is hasonló reguláció 
alatt állanak, és az effektor funkciót betöltő komplement rendszer több 
komponensének képződését is ez a génkomplex szabályozza. 
Az immunrendszer és más felismerő rendszerek kapcsolata 
Részben az MHC filogenezisének a vizsgálata, részben pedig az MHC ter-
mékek szerkezetének a megismerése vezetett ahhoz, hogy ma kapcsolatot 
vélünk felfedezni az immunfelismerő rendszer és más felismerő rendszerek 
között. 
Az első láncszemet az МНС-függő struktúrák és az ellenanyagok hasonlósá-
gának felismerésében a béta-2-mikroglobulin szerkezetének feltárása jelentette. 
Ez a kis molekulasúlyú fehérje a hisztokompatibilitási antigének egyik eleme, 
amelynek elsődleges szerkezete nagyfokú homológiát mutat az ellenanyagok 
doménjeivel, felépítését tekintve lényegében egy immunglobulin doménnek 
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felel meg. Az ellenanyagokat alkotó polipeptid láncok szerkezete egy ilyen 
domónhez hasonló ősi fehérjére vezethető vissza, melyből génduplikációk ered-
ményeként alakultak ki az immunglobulinok könnyű (L) majd nehéz (H) lán-
cai, ill. az ellenanyagok különböző osztályai. A hisztokompatibilitási antigének 
és ellenanyagok között a nagy szerkezeti hasonlóság miatt éppúgy, mint funk-
cionális sajátságainak alapján felvetődik e felismerő struktúrák közös eredeté-
nek a lehetősége. Kézenfekvő feltételezni, hogy az MHC és az immunglobuli-
nokat kódoló gének közös prokurzorra vezethetők vissza. Ettől az elképzeléstől 
már csak egy lépés az a Bodmer majd Burnet által először megfogalmazott 
lehetőség, miszerint a hisztokompatibilitási antigének olyan „sejtkölcsönhatás 
molekulából" származnak, melyek a morfogenezisben a megfelelő sejtek kö-
zötti kapcsolat létrejöttét, a strukturális homeosztázist is biztosítják (Katz) . 
A gerincteleneken végzett szövetátültetési kísérletekből nyert tapasztalatok 
igazolták a hisztokompatibilitási antigének fontosságát a primitív felisme-
rési folyamatokban is, ós ez joggal képezi alapját azoknak a spekulációknak, 
melyek szerint az immunrendszer evolúciója az alábbi lépésekben történhetett : 
egyszerű sejtfelismerő struktúrák megjelenése az alacsonyabbrendű gerinc-
telenekben (hisztokompatibilitási antigén prekurzorok; sejtkölcsönhatásokat 
biztosító molekulák, melyek polimorfizmusa a soksejtű szervezetek komplexeb-
bé válásával fokozódik); 
immuninkompatibilitás — immunfelismorés kialakulása a magasabbrendű 
gerinctelenekben (antigén-felismerés, gyenge, lassú, nem típusos T-sejtekhez 
kötött immunreakciók); 
a gerincesekre jellemző T-sejt közvetített celluláris és humorális immunvá-
lasz immunitás és immun-memória megjelenése). 
Mindenképpen indokolt tehát az immunológiai modellen szerzett tapaszta-
latok alapján az immun és nem-immun típusú felismerő rendszerek kapcsola-
tának, törvényszerűségeinek, közös eredetének kutatása. 
Információtovábbítás — receptorok — reguláció 
Az antigének kapcsolódása az őket felismerő receptorokhoz indítja meg azt a 
folyamatot, amelynek eredményeképpen az antigénről szóló specifikus infor-
máció az effektor funkciókat biztosító sejtekhez, fehérjékhez eljut. Sejt-sejt 
kölcsönhatások, sejtekből felszabaduló nagy biológiai aktivitású anyagok és 
receptorok kapcsolata jellemzi ezt a bonyolult, finoman és sokrétűen szabályo-
zott eseménysorozatot, amely végül is a szervezet védelmét, a saját s t ruktúrák 
megőrzését, az immunhomeosztázist biztosítja. Az immunológia legjelentősebb 
eredményei között tar t juk számon e folyamat egyes láncszemeinek megismeré-
sét, nemcsak azért, mert egy rendkívül fontos biológiai mechanizmus képe 
bontakozik részleteiben is ki, hanem mert új perspektívákat nyitott e rendszer 
működési zavaraival összefüggő betegségek megismerése ós gyógyítása vonat-
kozásában is. 
Az antigénnel való kapcsolat a felismerő sejtek membránjának átrendeződó-
sét, nyugvó sejtek stimulálódását, differenciálódását, a folyamatba bekapcso-
lódó sejtekből biológiailag aktív mediátorok egész sorának felszabadulását, 
ezek révén újabb (reguláló, effektor funkciójú) sejtek aktiválódását indítja 
meg. Ezzel párhuzamosan úgyszólván minden lépésben a folyamatot szabályozó 
gátló sejtek és humorális faktorok is megjelennek. Mindez egyfelől a nem-saját 
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struktúra elpusztítását és eltakarítását, másfelől a folyamat fokozatos meg-
szűnését eredményezi. 
A modern immunológiának ez a fejezete ú j szakaszt nyitott meg a receptorok 
kutatásában is. Az immunsejtekről viszonylag könnyen izolálható különféle 
funkciójú receptorok sokrétűen és jól vizsgálhatók. A funkcionális vizsgálatok 
egész sora lehetővé teszi a receptor-ligandum, a receptor-receptor kapcsolatok 
következményeinek tanulmányozását. A receptorok izolálása, karakterizálása, 
szubcelluláris struktúrákkal való kapcsolatuk megismerése stb. is talán éppen 
az immunsejtek esetében jutott legtovább. A receptorok tanulmányozása tet te 
lehetővé pl. a limfociták szubpopulációinak, a sejtek különböző differenciált-
ságú alakjainak megismerését. Az erre alkalmas vizsgálati eljárások az immun-
folyamatok mechanizmusát tanulmányozó kutatóknak és klinikusoknak egy-
aránt nélkülözhetetlenek. 
Nagy intenzitással folyik az információ-továbbítás humorális faktor nmük 
kutatása. Ezek esetleges hiánya, képződésük zavarai (általában genetikai 
defektus folytán) megszakítja a sejtkölcsönhatások láncolatát, vagy azok 
kisiklását okozhatja, és így immunhiányos állapotokhoz vagy más immun-
pathológiai kórképekhez (pl. autoimmun betegségek) vezethet. Érthető, hogy 
ezek a kis mennyiségben képződő, de rendkívül nagy aktivitású, gyakran csak 
funkcionálisan karakterizálható anyagok az immunfarmakológusok számára is 
rendkívül fontosak. Ezek izolálása, szerkezetük feltárása, esetleg szintetikus 
előállítása, az immunpathológiai kórképek elvileg új kezelési lehetőségeit je-
lenti. Ezeknek az anyagoknak egy része éppúgy, mint az azokat kötő recep-
torok az MHC termékeit tartalmazzák. A felismerés és információ-továbbítás 
tehát ezen a szinten is összekapcsolódhat. E szabályozó mechanizmus felisme-
rése — tűi annak általános biológiai jelentőségén — a védekezés hatékonysá-
gának genetikai vonatkozásaira terelte a figyelmet, és ez a hisztokompatibili-
tási s truktúráknak a betegségekkel való esetleges kapcsolatának kutatása előtt 
nyitott kaput . 
A felismerő struktúrák közös eredetére vonatkozó adatok, az MHC funkció-
jának megismerése nagy lendületet adot t az immungenetika fejlődésének. Az 
immunológiának talán éppen erről az ágáról mondhatjuk el leginkább, hogy 
a biológia más területeinek fejlődésére rendkívül nagy hatást gyakorolt. A 
korábban úgyszólván csak formáigenetikai problémákkal foglalkozó immun-
genetika szemben találta magát a variábilis és állandó aminosav sorrendet 
mutató láncokból felépülő ellenanyagok képződése genetikai szabályozásának 
kérdéseivel. Nem kisebb nehézséget jelentett az immunfolyamatokat szabályozó 
génkomplex felderítése, és napjainkban a kétféle felismerő rendszer közötti 
kapcsolat genetikai vonatkozásainak felderítése is napirendre került. 
Ami az ellenanyagképzés génregulációját illeti, sikerült egérben az immun-
globulinláncok képződését reguláló géneket a 6. és 12. kromoszómán lokalizálni. 
Bizonyos, hogy nagyszámú variábilis szekvenciát kódoló V-gén készlet és a 
konstans szekvenciáknak megfelelő, limitált számú C-gének külön csoportokat 
képeznek, továbbá, hogy az immunglobulin polipeptid láncokat kódoló VC-
gén, J-gén közvetítésével, egy V- és egy C-gén rekombinációja út ján alakul ki 
a közbeeső DNS szakasz deléciója u tán . Az eredmények modellül szolgálnak 
más fehérjék szintézisét szabályozó folyamatok megértéséhez, és egyben uta t 
nyitottak a T-sejt antigén-felismerő receptorokra vonatkozó ellentétes nézetek 
feloldásához is. 
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Az МНС kutatás egyes eredményeire a korábbiakban már utaltunk. Nem 
lehet azonban eléggé hangsúlyozni annak elméleti jelentőségét, hogy feltehetően 
nemcsak az immunfelismerést, hanem más típusú sejtkölcsönhatásokban sze-
replő felismerő funkciókat is szabályozó génkomplexről van szó. E kutatások 
gyakorlati jelentősége pedig túlnőtt a szervátültetések során nélkülözhetetlen 
tipizálás keretein, u ta t nyitva a többi között egyes örökletes betegségekre 
hajlamos egyének kiemeléséhez, a prognózis megítéléséhez és esetleg megfelelő 
kezelés kialakításához. 
Sikerek — kudarcok — kilátások 
Az elmúlt két évtized kutatásainak eredményei tehát kiemelték az immuno-
lógiát az orvostudomány kereteiből. Az alapkutatások rendkívül gyors fejlő-
dését természetesen nem követhette az alkalmazott immunológia területén 
ilyen mértékű előrehaladás. Kétségtelen, hogy ez utóbbi vonatkozásokban az 
orvostudomány területén születtek a legjobb eredmények, de szembetalálkoz-
hattunk — a várakozások ellenére — látványos kudarcokkal is. 
A védőoltásokkal elért nagy horderejű eredmények után jelentős (remélhető-
leg átmeneti) megtorpanásnak vagyunk tanúi. Az immunológia még adós olyan 
fontos problémák megoldásával, mint a malária, számos vírus okozta megbete-
gedés, vagy a parazitás megbetegedések aktív immunizálással történő meg-
előzése (hogy csak néhány fontosat említsünk). Ugyanekkor már kézben van-
nak a szintetikus antigénekkel és szintetikus adjuvánsokkal kapot t első pozitív 
eredmények, amelyek azzal biztatnak, hogy káros mellékhatásokkal nem ren-
delkező, kis molekulasúlyú, immunválaszt serkentő anyagok és a szervezetre 
ártalmas kórokozó antigénjeit helyettesítő, szintetizált immunogén csoport 
együttes alkalmazása ideális aktív védelmet eredményez. Remélhető a viszony-
lag közeli jövőben a hepatitis B-vírus felszíni antigénjének (HBsAg) megelőző 
alkalmazása is, és egyes területeken — a májrák, krónikus májártalom és a 
vérben tartósan jelenlévő HB sAg között feltételezett kapcsolatra gondolva — 
lehetséges, hogy a hepatitis B-vakcina lesz az első valódi rákellenes oltó-
anyag. 
A párhuzamosan fejlődő transzplantációs és tumor immunológia kezdetben 
egyforma reményeket csillogtatott meg. Amíg azonban a szervátültetés prob-
lémái legtöbb vonatkozásban sikeres eredményekre vezettek (legalábbis 
annyira, hogy a szervátültetés világszerte alkalmazásra kerülhetett), a tumor-
immunológia — ha átmenetileg is — zsákutcába jutott . Mi az oka annak, 
hogy a celluláris immunológiában, immungenetikában, immunkémiában stb. 
elért eredmények egyben a transzplantációs immunológia rohamos fejlődését 
eredményezték anélkül, hogy a tumor immunológia problémáit megoldották 
volna? A számos tényező közül csak kettőre hívom fel a figyelmet. 
Az immunológiai ismeretek mai szintjére volt szükség ahhoz, hogy kiderül-
jön: az immunrendszer másként reagál a gyenge immunogenitású tumor anti-
génekre, mint az erősen immunogén allogén struktúrákra (pl. átültetet t szer-
vek). Ugyancsak nagy különbség van a tumor immunológiai kutatásokban 
általában használt vírussal vagy kémiai úton indukált tumorok és a spontán 
képződő daganatok között. Az antigén immunogén tulajdonságától függően 
sokféle választ válthat ki a vele kölcsönhatásba kerülő limfocitákban (aktivá-
lás, tolerancia, receptorok fedése, segítő vagy gátló hatás). Amíg korábban 
elképzelhetetlennek látszott, hogy egy nem-saját struktúrát hordozó sejt (pl. 
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tumor-sejt) jól működő immunrendszer mellett a szervezetben megmaradjon, 
addig ma tudjuk, hogy ez lehetséges. A tumorok ellen irányuló immunválasz 
törvényszerűségei tehát mások, mint a transzplantátumok esetében. 
A Burnet surveillance elméletére támaszkodó immunbiológiai dogma, neve-
zetesen, hogy a nem-saját s truktúrák folyamatos felismerése és eliminálása 
kizárólag a limfociták feladata, lehet egy másik oka a tumor immunológia 
(ezen belül a daganatok immunterápiája) kudarcainak. Ez a felfogás figyelmen 
kívül hagyta, hogy az immunrendszer ráépült az ősibb, nem specifikus védekező 
rendszerekre, amilyenek pl. a makrofágok fagocita funkciója és a komplement 
rendszer. Ezek nem fajlagosak abban az értelemben, hogy „nem válogatnak", 
és hatásfokuk viszonylag csekély. Az immunrendszer ráépült ezekre, „felhasz-
nálta" az ősi celluláris és humorális védekező rendszereket. E kapcsolatra jel-
lemző, hogy 
— a nem specifikus védekező rendszerek megőrizték önállóságukat és képe-
sek az immunrendszertől független tevékenységre is, de 
— az immunfolyamatok valamennyi fázisába beépültek, 
— hatásfokuk jelentősen fokozódott, és azáltal, hogy az immunrendszer 
keretében is működnek, fajlagosságot is nyertek. 
Az ellenőrző funkcióban tehát nem elhanyagolható a nem specifikus védeke-
zés sem. Ezért került előtérbe napjaink tumorimmunológiájában ennek inten-
zív tanulmányozása, remélve, hogy ez a zsákutcából kivezető egyik út. 
Az immunterápia különböző lehetőségeivel foglalkozó könyvtárnyi irodalom a 
kétségek egész sorát támasztja. A világszerte divatos immunterápiával szem-
ben mi Magyarországon fenntartással éltünk. Holtán a legelsők között mutatot t 
rá a terápiás próbálkozások tudományos megalapozottságának hiányosságaira 
és óvott a kritikátlan emberkísérletektől. Nem véletlen, hogy a 4. Nemzetközi 
Immunológiai Kongresszus (Párizs 1980) egyik tapasztalatokat összesítő össze-
foglalója nagy óvatosságra intett a ma használatos (sőt: divatos) immun-
modulánsok veszélyei miatt (autoimmun betegségek, daganatok). Ugyanakkor 
tanúi vagyunk egy egészséges szemléleti változásnak az immunfarmakológia 
területén is, ami az immunfolyamatok mechanizmusának megismerésével hoz-
ható összefüggésbe. Egyfelől az immunológusok, akik csodálattal ismerték fel 
az immunmechanizmus egyes részleteit, keresik, izolálják, karakterizálják a 
sejtkölcsönhatásokat lehetővé tevő, hihetetlen biológiai aktivitást reprezen-
táló faktorokat. Másfelől tanulmányozzák az immunizálási gyakorlatban év-
tizedek óta bevált, ún. adjuváns anyagok hatásának mechanizmusát. Keresik, 
izolálják, szintetizálják a legkisebb, még hatásos komponenseket, ezeknek 
megfelelő szerkezetű vegyületeket szintetizálnak. 
Szólni kell végül azokról a perspektívákról, amiket a sejthibridizáció az 
immunológia területén megnyitott. Néhány éve csupán annak, hogy Köhler 
és Milstein először számoltak be immunizált állatokból származó ellenanyag 
termelő sejtek és immunglobulint termelő daganatsejtek hibridizálásával nyer-
hető monoklonális ellenanyagokat produkáló hibridómákról. Az így szinte 
korlátlan mennyiségben termelhető, nagy specificitású ellenanyagokat ma már 
nemcsak a legfinomabb (és hagyományos eljárásokkal elő sem állítható) diag-
nosztikus antitestekként alkalmazzák, hanem pl. ezektől várható a tumor im-
munológiában széles körben alkalmazható monoklonális tumorspecifikus ellen-
anyagok nyerése, és esetleg egy széles skálájú tumorantigén repertoár elő-
állítása. Nem kisebb jelentőségű ilyen ellenanyagok felhasználása gyógyszerek 
„irányított" bevitelében sem. 
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Az immunológiai kutatások helyzete Magyarországon 
Végül röviden arról: hol tart ma hazánkban az immunológia. Magyarorszá-
gon az immunológiai kutatásoknak komoly hagyományai vannak, de a mint-
egy 15 éve nálunk is megindult modern kutatások művelői között kevesen 
voltak, akik az inspirációt e hagyományos immunbiológiából merítették volna. 
A hatvanas évek vége táján jelentek meg az első olyan közlemények, amelyek 
azt mutatták, hogy egyes területeken (immundiffúziós metodikák, immuno-
kémia) már nálunk is új irányt vett az immunológia. Ez a folyamat viszonylag 
gyorsan kiterebélyesedett, és ma jó egynéhány, nemzetközileg is elismert kutató-
csoport tevékenykedik. Jelentős hazai eredményeket tartanak számon a szak-
irodalomban az alábbi területeken: 
az ellenanyag szerkezet és funkció kapcsolatai, limfocita receptorok és mar-
kerek, természetes killer (ölő) sejtek, az immungenetika egyes vonatkozásai, 
az effektor funkciók kiváltásának mechanizmusa, a klinikai immunológia 
egyes területei. 
A viszonylag gyors fejlődés feltétlenül összefügg azzal, hogy a modern 
kutatásokba bekapcsolódókat nem terhelték a klasszikus immunológia dog-
mái, és egy szemléletileg új tudományágba „nőttek bele". Rendkívül stimulá-
lólag hatott a Magyar Immunológiai Társaság rendezvénypolitikája, amely az 
elmúlt 10 évben évente biztosította nemzetközi hírű szakemberek látogatását. 
Ez nagyban hozzájárult a legfrissebb információk megszerzéséhez, és számos 
együttműködést eredményezett. Annak, hogy lépést tar thattunk, és hogy 
kiemelkedő eredmények születhettek, az is egyik magyarázata, hogy az immu-
nológia ezekben az években még nem tartozott a műszer és anyagigényes 
területek közé. Nem véletlen tehát az az elismerés, amelyet a magyar immuno-
lógusok az 1978-ban Budapesten megrendezett 4. Európai Immunológiai 
Kongresszuson kiérdemeltek, és az a sikeres szereplés, amely még az 1980, 
évi párizsi világkongresszust is jellemezte. 
Már a budapesti kongresszus óta érezzük azonban az előszelét annak, hogy 
ha a magyar immunológia nem kap olyan hathatós támogatást, mint amit 
eddig elért eredményei alapján kiérdemelt, akkor eddigi sikerei nem többek 
pünkösdi királyságnál. Megszűnt az az idő, amikor egy jól bevált immunsavóval 
csodákat lehetett művelni ! Megfelelő beltenyésztett állattörzsek, korszerű és 
kellő számú sejttenyésztési, továbbá ellenanyag termelő sejthibridek előállí-
tására és fenntartására alkalmas laboratóriumok nélkül — hogy csak néhány 
fontos feltételt említsek — nem tudunk lépést tartani a ma immunológiájával. 
Az immunológiai alapkutatások eredményeit értékelve az immunológusok 
között egyöntetű a vélemény, hogy az immunológia most kezd csak abba a 
fázisba jutni, amikor az immunrendszer felépítésének, más rendszerekkel való 
kapcsolatainak, az immunfolyamat mechanizmusainak ismeretében reális ta-
lajra léf> az alkalmazott immunológia is. Remény van az immunrendszer mű-
ködésének alaposabb megismerésére, az egyes részfunkciókat befolyásoló té-
nyezők, szabályozó mechanizmusok feltárására. Ez lehetővé teszi majd a szer-
vezet specifikus és nem-specifikus védekezését serkentő, módosító vagy gátló 
anyagok célzottabb kutatását, előállítását, azok hatásosabb és irányított alkal-
mazását egyes betegségek leküzdésében (daganatok, autoimmunbetegségek stb.), 
továbbá elvileg új, megelőző eljárások kidolgozását. Mindez a hazai immunoló-
giára is vonatkozik és nagy kár lenne a magyar immunológusoknak akkor 
visszavonulót fújni, mielőtt nemzetközileg is elismert munkájuk gyakorlati 
eredményeinek gyümölcseit leszedhetnék. 
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Sülé Jenő 
ANYANYELVI MŰVELTSÉGÜNK HANYATLÁSÁNAK 
OKAIRÓL 
„A nyelvünk, a nyelvünk. Szegény, édes 
kedves anyanyelvünk. Hitünk, tervünk, szán-
dékunk, érzésünk, örömünk, fájdalmunk 
végtelen térbe és időbe belesírója, belekaca-
gó ja és minden azutáni tennivalók gazdagi-
tója. Mondd meg, értesd meg mindazokkal, 
akiket illet, hogy szegényedő nyelvvel semmi-
képpen nem lehet lendületes, örömmel vállalt 
munkával jelépíteni a holnapot." 
(Szabó P á l : A n y a n y e l v ü n k . Népszava , 
1969. aug . 3). 
Nyelvünk állapotán keseregni — úgy látszik — egyre sűrűbben és egyre 
nyugtalanítóbban kényszerít bennünket a mostoha idő. A mottóul vett Szabó 
Pál-idézet, de még inkább az egész cikk felkiáltásai úgy zuhannak a lelki-
ismeretünkre, mint egykor csendes falvak vészharangjának kongatása nagy 
veszedelem, elemi csapások idején. Körülbelül az 1960-as évek kezdetétől ve-
hettük észre mind határozottabban, hogy a sajtóban gyorsuló ütemben szapo-
rodnak a vészjelző cikkek; iskolai és társadalmi méretű felmérések, beszámolók 
vetítik elénk az aggasztó képet: igen mélyre süllyedtünk anyanyelvi műveltsé-
günk dolgában. Már csupán néhány cím is úgy találomra csokorba szedve 
sokatmondóan árulkodik gondjaink köréről és nagyságáról: Anyanyelvi köz-
érzetünk; Anyanyelvi „zöldségféleségek"; A bántó, ízléstelen szavak ellen; 
Csak tiszta szóval !; Kik rontják a nyelvet?; Mi van, mi lesz a magyar nyelv-
vel? Politika és beszédkultúra; Nyelvi férgesedés?; Nyögvenyelő; Szomjúság 
a szép szóra; Torzuló írás; A nyelvfertőzésről — indulatosan; Herder árnyéká-
nál is sötétebb; stb. 
A Kortárs „szerkesztősége az 1977. augusztusi számban fórumot nyitott talán 
a legégetőbb gondjaink feltárására és megtárgyalására. A történeti hűség ked-
véért meg kell említenünk, hogy a Kortárs vállalkozása nem az első és nem is az 
egyetlen anyanyelvünk, nyelvhasználatunk mai helyzetének vizsgálatára. A 
Magyar Nyelvőr a 60-as évek végén több évfolyamában igyekezett összefüggő 
képet alkotni elsősorban az írásbeliség, az írott nyelv területén uralkodó álla-
potokról. Több gondosan felépített tanulmány igen alapos hozzáértéssel és 
elemzéssel muta tot t rá főként a tudományos nyelv, a szakágazati nyelvek 
gyakorlatában felmerülő hibákra, torzulásokra. 
Az Űj Írás szerkesztősége az 1971. márciusi számban írókhoz és költőkhöz 
intézett körkérdés formájában véleménycserét indított irodalmi és köznyelvünk 
örvendetes vagy aggasztó változásairól, költői nyelvünk és prózánk megújuló 
vagy sorvadó eszközeiről. Hadd idézzem a kérdések második pontját : „Ami 
anyanyelvünk állapotát illeti: Ön szerint romlik-e a magyar nyelv, vagy ész-
lelhető változásai a természetes fejlődés, gazdagodás tünetei?" A beérkezett 
válaszok igén sok tanulsággal szolgáltak, számos erőteljes megállapítás muta-
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to t t a romlás, a hanyatlás irányába, a mélyülő válság komolyságára. Mint 
érdekességet említem meg, hogy érintették a nyelv elhalásának gondolatát is. 
Ezek után mennyiben jelent előrelépést a Kortárs vállalkozása? Már az indí-
tás tényében és hangvételében is. Elsőként Kolozsvári Grandpierre Emil és 
Illyés Gyula nyitotta a sort (Déry Tibor ha élne, bizonyára a harmadik lett 
volna), tehát akiknek alkotó munkásságában az írásművészet egyet jelent a 
mély nyelvi érdeklődéssel, a tudatos nyelvművelő tevékenységgel. Hogy túl-
zott-e Kolozsvári Grandpierre Emil, amikor expozíciója a nyelvhalál herderi 
árnyképét is felvillantotta, talán igen, kicsit szerintem is, de erőteljes kontúrok-
kal rajzolta meg a romlás ijesztő képét. Hogy egyoldalú volt-e Illyés Gyula, 
amikor írásában ezúttal inkább a mindennapok nyelvhasználatát elemezte, 
lehet, de jól tette, mert így az írott nyelv avatott művészének hitelességével 
mutat ta meg, hogy komoly bajok vannak az élőbeszéddel is. 
Csak a csalódottság és a sajnálkozás mardosó érzései közepette vehettük 
tudomásul, hogy a Kortárs 1979. januári számában Kolozsvári Grandpierre 
Emil a cikksorozatot lezáró írásában jóformán a teljes csőd, a dermedt közö-
nyösség lehangoló tényét állapította meg. Ez annál meglepőbb, mert hiszen 
maga Illyés Gyula is azt a kijelentést tette tanulmányában, hogy a vitaindító 
fejtegetések „fonalán r i tka érdekességű vita kínálkozik". Hát nem volt vita, 
vagy talán csak puszta terméketlen vita volt ? Ha időnk és terünk lenne, érde-
mes volna ennek kissé a mélyére nézni, mint ahogy пэш mindennapi tanul-
sággal kecsegtetne például annak kibogozása is, hogy hogyan értelmezzük az 
„urbánusok és népiesek összehangolt közönyét" ? Ez alkalommal én a szükség-
hez képest a saját néhány gondolatomat szeretném elmondani elöljáróban, 
hogy aztán később „nézhessünk kissé nagyobbakra is". 
H a egy röpke áttekintésben magunk elé idézzük az egymást követő későbbi 
hozzászólások mondanivalóját is, akkor az olvasóban egy furcsán paradox kép 
alakul ki, mégpedig olyaténképpen, hogy a helyzet nem olyan végzetesen rossz, 
mint ahogy az a szubjektívebb természetű megnyilatkozásokból kitűnik, vi-
szont sokkal rosszabb annál, mint amire a cikkekben felszínre került tény-
anyagból következtetni lehet. A kép tehát meglehetősen virtuális, sok az ellent-
mondás is, ami persze — vitáról lévén szó — nem is hibáztatható, csak az a 
baj , hogy még nem tudjuk határozottan, hányadán állunk, egy kategóriákon 
alapuló, típusok rögzítésére épített, összefüggő helyzetrajz felvázolására még 
kísérletet se tettünk sem a valóság, sem a lehetséges kiváltó okok tekintetében. 
Egyfelől szelídítenünk kell tehát jóslásaink pesszimizmusát, nem festhetünk 
rémképeket, mert könnyen úgy járhatunk, mint Luther a tintásüveggel: a vélt 
ördögöt célozta meg vele, de csak a falat találta el. Másfelől hogy törekvéseink 
sikerét ne kockáztassuk, arányaiban és mélységében a lehető hitelességgel kell 
elvégezni a valóság feltárást. Hogy továbbléphessünk, el kell készíteni anya-
nyelvi helyzetünk topográfiáját. 
Időközben, de már jóval e tanulmány elkészülte után olvashattunk a Tár-
sadalmi Szemlében (1980. 8 — 9. szám) egy szélesebb körű közösség, több magas 
szintű illetékes fórum vizsgálódását összegező dokumentumot Nyelvünk álla-
pota, anyanyelvi műveltségünk helyzete címen, amelyről bízvást elmondhatjuk, 
hogy eleddig talán a legjelentősebb hozzájárulás az itt felmerülő kérdések át-
fogó és tárgyilagos elemzéséhez. Legfőbb pozitív jellemvonása éppen az, hogy 
nem annyira vitára késztet, mint inkább a feladatok, a tennivalók megragadá-
sára sarkall. Ezt a dokumentumot előrehaladásunk érdekében a jövőben semmi-
képpen nem nélkülözhetjük. 
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A romlás irányába mutató nyelvi jelenségek 
Sajnálatosan érdekes tünet, hogy amivel a Kortárs-beli egész vitasorozat 
valójában adós maradt, azt Kolozsvári Grandpierre Emil legalább vitazáró 
írásában pótolni igyekezett azáltal, hogy a romlás irányába mutató egyes nyelvi 
jelenségekre határozottan és összefogottabban kezdett rámutatni . A sok novel-
lisztikus kitérő és egyéni elméleteket gyártó okoskodás helyett már eleve ezt 
az utat kellett volna járni (bizonyos előretekintőbb szerkesztőségi sugalmazás 
sokat segíthetett volna ezen), a tényekhez tapadva, a dolgokat nevén nevezve, 
nyelvhasználatunk hibáit, torzulásait kellett volna a tárgylencse elé rakni, s 
akkor annyit mindenkeppen lá that tunk volna, hogy még a puszta felsorolásuk 
is milyen ijesztően sok. 
Legalább fut tában hadd említsek meg ezek közül néhányat még mindig elöl-
járóban, a teljességnek még a töredékét se ígérve. Kezdjük mindjárt a legjelen-
téktelenebbnek látszóval, a névelők elhanyagolásával, illetve helytelen haszná-
latával. Mintha sással metélnék a fülemet, amikor ilyeneket hallok: elnök meg-
nyit ja az ülést; szerző azt akar ja bemutatni művében; felperes visszavonta a 
vádat; az alapanyagokat Szovjetunió szállítja. Egy patikában tűnt a szemembe: 
„Gyógyszert nem a beteg, hanem az orvos rendeli." Tudományos értekezésben 
olvastam a következőt: „Fejezetek magyar mérésügy történetéből . . ." 
A lényeget illetően szögezzük le, hogy a fő veszélyt az úgynevezett névelő 
nélküli beszéd rohamos terjedése jelenti (újabban már írásban is !). Erre már 
igen sokan felfigyeltek és rámutat tak , így Görgey Gábor a Magyar Nemzet 
egyik 1979. évi nyári számában külön kis cikket szentelt a kérdésnek, és a 
jelenséget beszédünk Jegaggasztóbb „nyelvi fertőzésének" nevezte. 
A hangzók időtartama terén jelentkező rendellenességek (helytelen nyújtás, 
illetve rövidítés) nem új keletűek, azelőtt inkább csak a nagyvárosi nyelvhasz-
nálat jellemzőjeként tartottuk számon (lásd „pesties beszed" !). Már néhány 
kiragadott példa is eléggé érzékelteti a sűrűsödő rontás tényét: aggancs, álut, 
díjjazás, eggyensúly, ellem, fórás, halladó, heggeszt, komikus, kormány, kőrút, 
köppeny, közzös, rolla, szelemes, vikkend stb. A hadarásból eredő csúfságokat is 
ideértve (becsszóra, fedalizmus, inekció, szocalizmus, viszlát stb.), az ejtésbeli 
lazaságokból származó különféle beszédhibákra Grétsy- László könyvében (Mai 
magyar nyelvünk, 1976) találunk bővebb és szakszerű tájékoztatást . 
A sietség és a felületesség együttes következményeként csúfítja egyelőre 
inkább csak élőbeszédünket az évszámok, a sorszámnevek helves használatának 
bántó megsértése, sajnos egyre szaporodó számban. A NÉZŐ című színházi 
tájékoztató 1979. áprilisi számában olvastam egy régi színházi eseményről: 
„Minden valószínűség szerint 1840 esztendő nagypéntekjén t ö r t én t . . ." 
A televízióban elhangzott egyik vállalati nyilatkozatban hallhattuk a követ-
kezőket: „A hetvenöt évre tervezett beruházásra csak kilencszázhetvenhét 
évben került sor." Talán még gyakrabban fordulnak elő az ilyenféle vétségek: 
i t t a kilenc kerületi lakásosztály beszél; a nyolc épület gondnoka (nyolcadik 
helyett); a fiam a három bébe jár; stb. 
Mint nyelvi jelenség nem új fogalom a becézgetés, a gügyögés, és ősi idők óta 
szinte kizárólag a kisgyermeknevelés nyelvhasználatát jellemezte. Alapjában 
véve ezzel nem is lenne semmi baj, ámbár a pedagógiában az eljárás helyessége 
már jó ideje vitatott . Ezt úgy fogalmazták meg, hogy a gyermekhez nem legug-
golni kell, hanem magunkhoz kell emelni. Hogy állandó jellegű, halmozott alkal-
mazása milyen mértékű, azt egy kis felsorolás hűen érzékelteti: cigi, cuki, 
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csoki, dugsi, dumcsi, foci, föci, gimi,, isi, jogsi nyugi, ovi, pletyi, prémcsi, suli, 
süti, szabi, vacsizni stb. 
A felsorolt formák nem mind ú j keletűek, a régebbiek (cigi, csoki, foci, suli) 
használatát a nyelvszokás már szentesítette, természetesen már nem is kifo-
gásoljuk. Az újabban megnyilvánuló határtalan halmozást azonban már nem 
hagyhatjuk bíráló szó nélkül. Egyébként a tudományos hitelesség kedvéért 
hadd jegyezzem meg, hogy mint nemkívánatos nyelvi jelenségre először 
Ferenczy Géza hívta fel a figyelmet, ő definiálta a fogalmat, és uz ő nevéhez 
fűződik a rosszalló gügyögő nyelvhasználat megnevezés is. Két barátnő beszél-
getéséből idézem a következő részletet: „Képzeld édeském, beszéltem a doki-
val, hogy mit szólna hozzá, ha kivennék kétheti szabi' és elmennék a Balcsira." 
A fentihez hasonló torzulás nyelvhasználatunkban a mindent rövidíteni akarás 
túlzott elterjedése. Közismert, hogy helyesírási szabályzatunk felsorol jó 
néhány állandósult rövidítést is, tehát ezek az írásbeli fogalmazásban bármikor 
használhatók. A valódi rövidítések mellett azonban napjainkban növekvő mér-
tékben alkalmazzuk az ún. mozaik-elven keletkező betűszavakat és szóössze-
vonásokat is, ami már töredezetté, szárazzá teszi a nyelvezetet, sőt nemegyszer 
már a puszta megértést is nagymértékben nehezíti. Mint az alábbi életrajzi 
részlet is élénken szemlélteti: „Egyetemi tanulmányait a szegedi JATE-n 
végezte, tagja volt az egyetemi KISZ-bizottságnak, a megvei KV, majd a 
P B tagja . . . A VEGYÉPSZER-nél a TMK-n dolgozott, később SZB-titkár, 
majd UB-elnök l e t t . . ." 
Még sok-sok nyelvi jelenségről szót kellene ejtenünk (modorosság, divat-
szavak halmozása, idegen szavak túlzott használata, „suk-sük" nyelv, hiva-
tali nyelvhasználat, mozgalmi nyelv stb.), ezt fennálló terjedelmi korlátainkon 
kívül azért is mellőzhetjük, mert ezekről a témakörökről elég gyakorta hall-
hatunk, többek között pl. az idegen szavakról, gondoljunk csak a Magyar 
Tudomány lapjain az elmúlt években lezajlott vita anyagára. 
Két kérdéskört azonban semmiképpen nem mellőzhetek, éspedig azért, mert 
ezek megítélésében a nyelvünk mai állapotával töredők körében mondhatni 
kibékíthetetlen ellenlét áll fenn. Az egyik az argó, a tolvajnyelv, a másik a nyelvi 
naturalizmus, a trágárság túlzott mértékű behatolása mai nyelvhasználatunkba. 
Mindkét nyelvi jelenség bomlasztó hatása főleg abban érvényesül, hogv kilé-
pet t régebbi zárkózottságából, megszűnik bizalmas nyelvhasználat lenni, köz-
keletűvé válik a mindennapi nyelvi érintkezésben. így állhatott elő, hogy egy 
irodalmi szakkörön — a sajtóban is olvashattuk — így elemeztek egy színház-
látogatást: „Klassz krapek lehetett az a Rómeó, mit meg nem tet t a csajért." 
Vagy egy másik iskolai szakkör stílusa: „Állati zseniális ürge volt az az 
Arkhimédész." 
A nyelvi szennyeződés másik legaggasztóbb tünete a durvaság, a káromkodás, 
a trágárság féktelen terjeszkedése. Hangsúlyoznunk kell, hogy mindezen jelen-
ségek már maguk is következmények, mögöttük társadalmi, erkölcsi lazaságok 
húzódnak meg. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy világjelenségről, kor-
tünetről van szó, korunk emberiségének nyakába szakadt a naturalizmus, a 
szexualitás, Huxley „infantilis erotizmusa", a meztelenség túlhaj tot t kul-
tusza, a végletes indulatosság. 
Nem titkolt aggodalommal kell megjegyeznünk, hogy mind az írók, mind 
a hivatásos nyelvészek körében (kisebb számban) akadnak, akik nemcsak 
elnézőek, türelmesek a fenti jelenségekkel szemben, hanem pozitívan értékelik, 
egyenesen a nyelv gazdagítóját, jó irányú ösztönzőjét látják bennük. Ezért 
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a leghatározottabban meg kell mondanom, hogy ahhoz a szélesebb körű tábor-
hoz tartozónak érzem magam, akik mindkét tendenciában mai nyelvhaszná-
latunk leggorombább kártevőjét, legmegátalkodottabb kórokozóját látják. 
* 
Mivel a nyelv egyike a legösszetettebb társadalmi képződményeknek, sőt 
egyenesen feltétele, eszköze volt annak, hogy az ember egyáltalán társadalom-
má szerveződhetett, ezért ha a nyelv jelenségeit kuta t juk, nem mellőzhetjük 
a társadalmi fejlődés meghatározó, alapvető tendenciáinak lehető sokoldalú 
vizsgálatát. Ezzel elérkeztünk vállalt feladatunk lényegi részéhez, ezért ameny-
nyiben erőnk és tájékozottságunk lehetővé teszi, a következőkben ebben az 
értelemben próbálunk fényt deríteni a felmerülő kérdésekre. 
Az általános eltömegesedés, eligénytelenedés erősödése 
Ennek a kérdésnek a tárgyalásánál már eleve el szeretnék kerülni minden 
félreértést és gyanakvást annak hangsúlyozásával, hogy itt merőben nem poli-
tikai fogalomról van szó. Olyan világjelenség ez, amely politikai és társadalmi 
rendszerre való tekintet nélkül mindenütt fellelhető, nálunk természetesen 
külön magyar vonásokkal. 
A szélesebb néptömegek benyomulása a politikai és gazdasági hatalomba ki-
fejezetten századunk első felének vívmánya, mint ilyen érthető módon első 
renden politikai fejlemény és napjainkban is tar t . Nyilvánvaló, hogy ez az 
egyetemes történelmi fejlődési folyamat egyes konzervatív szemléletű politikai 
és filozófiai gondolkodókban már igen korán pesszimisztikus, ellenzéki, sőt 
ellenséges magatartást váltott ki, és természetes, hogy ők ebben a félelmi 
komplexusban elsősorban politikai tartalommal töltötték meg az eltömegesedés 
fogalmát, noha valójában a kultúrát is féltették tőle (gondoljunk pl. a művelő-
dési monopóliumra). 
A fejlődés mai szakaszában, s ami ezzel egyet jelent, immár megváltozott 
társadalmi helyzetben a mi értelmezésünk szerint már nem e politikai fogalom 
ténye jelenti az eltömegesedés veszélyét, hanem annak az ellentmondásai. Egyes 
megfigyelők szerint már hosszabb idő óta világszerte észlelhetők bizonyos 
aggasztó jelenségek. A dolgozó néptömegek akkor válnak politikailag közöm-
bössé, érdektelenné, amikor már benne vannak a hatalomban; a szorgalmuk, 
a munkafegyelmük akkor lankad és lazul, amikor a munka feltételei sokkal job-
bak, mint a múltban; szellemileg, kulturálisan akkor válnak egyre igénytele-
nebbé, amikor pedig a kormányzatok és társadalmi szervezetek szinte minden 
áldozatot meghoznak a tanulás, a magasabb kultúra megszerzésének lehetővé 
tételére. 
Szögezzük le t ehá t most már határozottan, hogy a mai közkeletű szóhasz-
nálat szerint az eltömegesedés egyértelműen kulturális fogalom, és legfőbb ismer-
tetőjegye, hogy a tömegek műveltségi szintjének kialakulásában nem az alkotó 
egyedek műveltségének integrálódása megy végbe, hanem inkább a minőségi-
leg már eleve kevesebb és alantasabb irányában történik kiegyenlítődés. 
Vessük most tekintetünket hazai tájainkra és állapítsuk meg a rideg valósá-
got: túlságosan az anyagiasság mágnesterében élünk, túlzottan az anyagi javak 
megszerzésére koncentrálunk, az anyagi gazdagodással pedig szellemi szegénye-
dés jár. Ki érti ezt a fonák törvényszerűséget? A számok bűvöletében élünk 
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manapság, túl sokat emlegetjük a mennyiséget, ugyanakkor a minőség szem-
pontjai fázósan és szerényen a háttérben szoronganak. Mindenesetre jól néztem 
volna én ki, ha pedagógus koromban annak idején mint osztályfőnök a jelesek 
és jók kezéből a vezetést átengedtem volna a közepeseknek és a gyengéknek 
csak azért, mert számszerűen ők többen vannak. 
Több sajtóközleményből is megtudhattuk, hogy hazánkban jelenleg a kere-
sők mintegy 30—40%-a dolgozik olyan munkahelyen, amely semmiféle általá-
nos, sőt különösebb szakmai műveltséget sem igényel. Ehhez kapcsoljuk hozzá 
azt a nyugtalanító tényt, hogy ez a réteg jelenleg nemcsak viszonylag, hanem 
esetenként abszolút, néha kiugró mértékben is jobban boldogul, mint sokan 
mások jelentős szellemi és anyagi ráfordítással megszerzett képzettséggel, még-
hozzá sok esetben szorgos és lelkiismeretes munkával. 
Ilyen körülmények között ugyan ki fog tanulni ? — kérdi egy tanárjelölt 
fiatalember a Kritika 1978. évi júniusi számában. A szakmai sovinizmus sok-
szor jogosan bírált korszakából most eljutottunk a szakmátlanság sovinizmu-
sának korszakába, sőt megértük azt, hogy a műveletlenség már kérkedik is, 
már rátarti és lenézi azt, aki valami tudást és műveltséget mégiscsak szerzett 
magának. Az utóbbi években a sajtóban növekvő számban olvashatunk fel-
mérés jellegű riportokat, melyek munkahelyeken, munkásszállásokon, továbbá 
ipari tanulók körében készültek. Ezekből az az ijesztő tanulság szűrhető le, 
hogy fizikai dolgozóink egyes nem jelentéktelen rétegeiben egy bizonyos hipo-
kultúra alakult ki, valami hihetetlenül alacsony kulturális színvonal, melyet 
az analfabetizmustól már csak hajszálak választanak el. A hanyatlás azonban 
nem áll meg itt, a paneljai közé szorult ember igénytelensége kicsap a társada-
lom más rétegeibe is. í r juk ide a legriasztóbbat: többeknek egybehangzó véle-
ménye szerint egyes, valamikor kifejezetten értelmiségi pályák kezdik elveszí-
teni, ha már el nem veszítették értelmiségi jellegüket, vannak, akik ide sorol-
ják például a pedagóguspályát is. 
A legcsekélyebb mértékben se teszem magamévá Ortega és Spengler arisztok-
ratikus tömegszemléletét és ellentmondásos kultúrpesszimizmusát, a kultúra 
egyetemességét vallom, de nem feltétlenül a számszerűség alapján, és semmi-
képpen nem úgy, hogy a magasabbat szállítjuk le az alacsonyabbhoz, hanem 
éppen megfordítva. Ha az általános, sőt a szakmai műveltség folytonos sze-
gényedésének, sorvadásának vagyunk a tanúi, ugyan miféle naivság kellene an-
nak feltételezéséhez, hogy egyedül anyanyelvi műveltségünk tekintetében 
kivételes a helyzet. Érzésem szerint a károsító okok közül a fentiekben éppen 
a legkonokabbat ragadtuk meg, amelynek kiküszöbölésére, mégcsak szelídíté-
sére is, sajnos, a legkorlátozottabbak a lehetőségeink. 
A torz uralma, a szép trónfosztása 
Időzzünk még egy keveset korunk világjelenségeinél, vegyünk szemügyre 
egy másik, nem kevésbé meghatározó kortünetet. Az általános torzulás tér-
hódítására azóta kezdünk komolyabban felfigyelni, amióta tendenciája erősö-
dik, már-már végletessé válik. A hazai irodalomban és közgondolkodásban 
elsőként és leghatározottabban Benedek István irányította rá a figyelmet egyes 
írásaiban, többek között egy Kossuth Klub-beli előadásában. 
Benedek István állásfoglalásában az eléggé nem dicsérhető szellemi és erköl-
csi bátorság mellett érzek egy kis egyoldalúságot is. ő a kérdéskört túlzottan 
a lélektani szemlélődés, a pszichopatológia — orvosnál ez egyébként érthető 
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—, a primitív népek mágikus gondolkodása felől közelíti meg, ebből folyik, 
vagy talán inkább ehhez kapcsolódik egy másfajta egyoldalúság, nevezetesen 
az, hogy a torzulás folyamatát csaknem kizárólag az irodalom és a művészetek 
területén szemléli. Ámbár kétségtelen, hogy a realitástól, a konvencionálistól 
való elrugaszkodás a bizarrság, a groteszkség irányában éppen itt észlelhető 
a legszemléletesebben. Az irodalomban eluralkodtak a különféle formabontó 
izmusok, az abszurd dráma, a freudizmusra, az álomtechnikára építő drámák 
és filmek. A klasszikus harmóniát a zenében háttérbe szorítja a modern disz-
harmónia, az eufóniát felváltja a kakofónia. 
A torzulás jelei legszembetűnőbben a képzőművészetekben észlelhetők. A 
strukturális bomlás, a végletes tömbhatás, a monstruozitás még a finomabb 
ismertetőjegyek közül valók. A primitív korszakok és népek művészetének 
ihletése boszorkányosan erősödik a neoprimitivizmus térhódításában; a pri-
mitívség, a kezdetlegesség művészi megnyilatkozásából talán legtöbbet sejtet 
az angol műnyelvi szakkifejezés: neu) brutalizm. 
A tudattalannak mindig is nagy szerepe volt a művészi alkotásban, méghozzá 
szerves funkciója van, csak korunkban néha összetévesztődik a tudatlannal; 
a torz fogalma sem ú j a művészi esztétikában, csak az újabb időkben vált 
központi fogalommá azáltal, hogy kialakított egy abszurd, groteszk, mindenre 
ráhúzható szimbolikát. Ez aztán tágra nyitja a kaput mindenféle belemagya-
rázás, megideologizálás előtt. Ha túl otrombára sikerül egy figura, akkor meg-
testesül benne az óriási kifejezőerő, a monumentalitás. Ha nagyon bütykös, 
görcsös a megformált alak, akkor benne van a Viharsarok elkeseredett, öklös 
lázadása. Ha nagyon keshcdtre, horpadt mellűre sikerül, akkor kifejezésre jut 
benne a feudálkapitalizmus minden elnyomása. 
Mindezzel együtt jár a művészi alkotások jelentéstartalmának a beszűkülése 
is, hiszen az egyes alkotások megnevezésében sokszor kizárólagos elemek: opus, 
kompozíció, plasztika (térplasztika) stb. merő általánosságok, ugyanis mindent 
jelenthetnek. A tartalmi beszűkülés, illetve beleveszés az általánosságokba na-
gyon szépen kimutatható a nyelvfejlődés egyes újabb képződményeiben is. 
Tulajdonképpen nyelvi szegényedés ez. 
Mint említettem, a torzulás folyamata jóformán életünk egészére kiterjeszt-
hető, a viselkedés, a viselet, a divat, a szórakozás, a magán- és társadalmi élet 
tartományára egyaránt. A szembetűnőbb jellemző vonások közül mindenek-
előtt a szélsőség említhető, az átcsapás egyik végletből a másikba: rövid haj — 
kőkorszakbeli hajviselet; miniszoknya — maxiszoknya; tűsarkú cipő — terep-
járó klumpa. A lakáskultúrában egyszer a mütyürke, máskor a monstruózus a 
„menő". 
A torzulás hatása alól nyelvhasználatunk se kivétel. Éppen azért időztünk 
ennyit a jelenség ismertetésénél, hogy belássuk: minden összefügg mindennel, 
egytényezős magyarázattal nem megyünk semmire a nyelvi hanyatlás okainak 
feltárásában sem. Silányulnak, torzulnak az emberi kapcsolatok és magatartás-
formák, silányul, szürkül, szegényedik az írásbeli közlés, az élőbeszed. Szövevé-
nyes, de felfedhető az összefüggés, mégha igen mélyre nyúlnak is a gyökerek. 
Szakadék az irodalmi és a köznyelv között 
Számosan és már több ízben megírták, hogy nyelvhasználatunk egyes rétegei 
kezdenek elkülönülni egymástól, önállósodnak, öntörvényűvé válnak, s így tár-
sas vonatkozásban lassanként elveszítik igazi gondolat- és érzésközvetítő funk-
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ciójukat. A különféle réteg- és csoportnyelvek természetesen mindig is külön-
böztek egymástól stílusban, szóhasználatban, sőt szókincsben, de az eltérések 
— a túlzottan speciális szakágazati kifejezésmódtól eltekintve — nem okoztak 
különösebb nehézséget egymás zavartalan megértésében. 
Közelebbről vonatkozik ez az irodalmi és a köznyelv viszonylatára is. 
Az anyanyelvi hanyatlás egyik jeleként könyvelhetjük el azt a tényt is, hogy 
napjainkra szakadékszerű eltérések jelentkeztek az egyes nyelvhasználati szfé-
rák között, ami már észrevehetően megnehezíti, sőt gyakran már lehetetlenné 
teszi a nyelvi kommunikáció maradéktalan befogadását. 
Induljunk ki abból az eddig még kevés figyelemre méltatott tényből, hogy 
az írók és költők, valamint az anyanyelv közötti viszony korunkban nem kis 
mértékben a visszájára fordult. Valamikor úgy tudtuk és hittük, az iskolában 
is úgy tanultuk, hogy az írók és költők a nyelv valóságos tanítómesterei, ő k bizto-
sítják a nyelvi-irodalmi folytonosságot, ők a nyelv igazi gazdagítói, pallérozói, 
az esztétikai ízlés csiszolói, a hagyományőrzés mellett a jövő fejlődés irány-
mutatói. Még a helyesírást is tőlük lehet megtanulni. Valóban: az irodalmi fel-
lendülés a múltban egyet jelentett a nyelv virágzásával, de együtt járt a nem-
zeti ébredéssel, az etnikai tudatosodással is, mindez ugyanis akkor egyértelmű-
en és egységesen előremutató volt. 
Mára valahogy fordult a helyzet. Égetőbb és lényegbevágóbb kérdés az iro-
dalmi alkotások érthetősége. Jules Renard írta le a tanulságos szavakat: „A vilá-
gosság az irodalmár udvariassága." Ma igen gyakori és jogos az olvasó panasza, 
hogy képtelen lépést tartani az írói gondolat- és képzeletvilággal, mégpedig a 
nem megfelelő nyelvi megformálás miatt. Legjobbjainkat nem számítva feltűnő 
a valódi nyelvi eredetiség hiánya, ami van, az is inkább eredetieskedés, az is 
inkább gátja, mint elősegítője a könnyebb érthetőségnek. Különösen a költői 
nyelvben alakult ki valami homályos, megfacsart szimbolika, valami fellegek-
ben járó, suta ünnepélyesség, mágikus titokzatosság, ami bizony sokszor felidé-
zi bennünk Ignotus ismert szavait: „Akasszanak fel, ha értem!" Persze jól tud-
juk, hogy van érzelmi, tudatalatt i befogadás is, de azt is határozottan állítjuk, 
hogy nem a homályosság, a pongyolaság, a körmönfont kifejezésmód igazolá-
sára, hanem egészen másra fogalmazta meg a költő az ugyancsak híressé vált 
gondolatot: „Nem érez, aki érez szavakkal mondhatót." (Vörösmarty) 
Az irodalmi és a köznyelv kapcsolatában tehát nem minden alap nélkül álla-
pí that juk meg, hogy létrejött az „anyanyelvi kétnyelvűség" fogalma (Kova-
lovszky Miklós szellemes találmánya !), gyakran nem értjük egymást, más nyel-
ven beszélünk. Különösen az értekező nyelvben, az esszéstílusban terjedt el a 
„vájtfülűség" gyakorlata, egyes alkotások már fogantatásuk pillanatában csak 
a bennfentesek, a céhbeliek, a vajákosok számára nyerték el nyelvi kiformálá-
sukat. Megállapításunk alól sok esetben a tudományos vagy népszerű-tudomá-
nyos értekezések stílusa se kivétel. 
Gyakorlatiasabb, de nem kevésbé fontos probléma, hogy mai szépíróink jelen-
tékeny számban szeretik magukat felülállóknak tekinteni mindenféle nyelvi, 
ortográfiai szabályon. Elsősorban költőinknél egyre jobban elharapódzik egy 
furcsa modorosság, a teljesen kötetlen fogalmazás (gépi lírának lehetne nevez-
ni), az interpunkció, az írásjelek nagyfokú vagy teljes mellőzése. Pedig ezeknek 
legtöbbször ritmikai funkciójuk is van, felfoghatóbbá teszik a vers értelmi, 
érzelmi vagy hangulati mondanivalóját. 
Mai helyesírásunk megtanulhatatlan — halljuk sokszor a választ —, amikor 
adot t esetben enyhe szerkesztői szemrehányással a nyelvi fogyatékosságot szá-
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mon kérjük. Érdekes módon Veres Péter a maga néhány elemijével tökéletesen 
el tudta sajátítani a helyesírást és a nyelvhelyességet. Sokszor bizony sértődés 
a vége az amúgy is ingatag alapokon álló szerzői-szerkesztői együttműködésnek. 
Ennek egyik kirívó esete történt meg egyik kiadónknál nem is olyan régen és 
nem is jelentéktelen íróval. Az író ugyanis vérig sértődött, mert a kéziratában 
a szerkesztő nyelvi hibát merészelt kijavítani. 
Ha rosszul közlekedünk (milyen gyakori eset !), és egy úttörő pajtás vagy a 
közlekedési rendőr figyelmeztet, esetleg meg is bírságol bennünket, nem sértő-
dünk meg, hanem megköszönjük a figyelmeztetést, és ígéretet teszünk, hogy a 
jövőben ez nem fog előfordulni. Ha pedig ez így van, miért csak napjainkban 
restellni való éppen a nyelvhasználat területén a jó tanács megszívlelése ? 
Mindamellett azonban éppen irodalmunkkal kapcsolatban lenne a legna-
gyobb hiba és tévedés az egyoldalúság, az igazságtalan általánosítás túlzásaiba 
esni. Mai irodalmunkban egyre határozottabban lehet felismerni egy tisztultabb 
látásra való törekvés szellemi vonulatát, a valósághoz, az igazsághoz való erő-
sebb adhézió szándékát, az értelmesebb gondolatközlésre, a társadalmi lazasá-
gok és fonákságok merészebb feltárására és bírálatára irányuló igyekezetet 
abban a biztos tudatban, hogy jelen fejlődésünknek ezzel használunk a legtöb-
bet. Ha a most tárgyalt gondjaink felszínre hozásának előzményeit átgondo-
lom, akkor ismét csak azt mondhatom, liogy legjobb íróink és publicistáink 
voltak azok, akik mai nyelvhasználatunk nagymérvű hanyatlását először fel-
ismerték, és ennek nemegyszer igen harsány szavakkal kifejezést is adtak. 
Ha a múltban az irodalom és a nyelvi felvirágzás egyet jelentett, napjainkban 
és a jövőben sem lesz másként. Akik a bajokat legelőször felismerték és nyilvá-
nosságra hozták, a gyógyítás ügyének is a leghasznosabb szolgálatot tehetik. 
Csak tőlük várható a frontáttörés, erre csak nekik vannak eszközeik. Ha anya-
nyelvi műveltségünk emelésében valami eredményt egyáltalán el tudunk érni, 
abban íróinknak és költőinknek lesz döntő szerepe, mégpedig nemcsak az élen-
járóknak, hanem mindazoknak, akik a nyelvi megformálásban eddig talán sze-
rényebb példát mutat tak, de alkotó munkásságukat végső soron ők is írásművé-
szetnek és nem iparűzésnek tekintik, akik a szépség oltárán való áldozásnál 
joggal jelen akarnak lenni. 
Az iskolai oktatás hiányosságai 
Anyanyelvünk hanyatlásának okait kutatva utoljára hagytam az iskolai ok-
ta tás kérdését. Ez korántsem azért történt, mintha ennek fontosságát a leg-
csekélyebbnek tartanám, hanem éppen ellenkezőleg: betetőzésnek szántam ab-
ban az értelemben, hogy az iskolát a nyelvművelés legjobb hatásfokú, legmara-
dandóbb és legkézzelfoghatóbb eredményeket felmutató műhelyének tartom. 
Ez persze csak potenciálisan igaz. Ha ugyanis az iskolai oktató-nevelő munka 
nem áll hivatása magaslatán, akkor viszont éppen mulasztása illethető néhány 
felsőfokú jelzővel. Mindamellett helytelenítem azt a szemléletet, amely minden 
felelősséget az iskola nyakába szeretne varrni, vagy ami ezzel teljesen egyen-
értékű, minden javulást kizárólag az iskolától vár. Ugyanúgy hibás az az állás-
pont is, hogy az iskolán belül egyedül az anyanyelvi oktatás hibáztatható min-
demért. Vizsgálódásunkat tehát itt is szélesebb alapokra kell helyeznünk. 
Kezdjük mindjár t a legmelegcnél. Minden dokumentum, minden nyilatkozat 
nem győzi hangoztatni: a mai szocialista pedagógia a szilárd, ismereteken alapuló 
magas képzettség megszerzését tűzi ki feladatul. Ezzel szemben mit tapaszta-
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lunk ? Részben a saját észleléseim, de főként az egyetemi felvételek tanulsága 
és adatai alapján kívánok néhány tényt megemlíteni. Ma hazánkban le lehet 
úgy érettségizni (méghozzá 5-ösre), hogy a tanuló nem tud egyetlen költeményt 
se kívülről (még a Himnuszt se !), prózai szemelvényről már nem is beszélve. 
Nem tudja, hogy az esztétika szó mit jelent. Történelemből nem tudja, hogy mi 
volt a nádori intézmény, a reformációt összezavarja a reformkorszakkal, a nim-
fáról azt gondolja, hogy az egy fafajta, mert hiszen egyetemi felvételi dolgozatá-
ban azt írta, hogy „Odüsszeusz nimfából ácsolt tu ta ján bolyongott a tengeren". 
Műegyetemi halígatójelölt nem tud gyököt vonni, pedig már az általános iskola 
első osztályaiban halmazokat és számrendszereket akarunk tanítani közvéle-
ményünk nem kis megrökönyödésére és ámulatára. Középiskolai tanulmányi 
verseny első helyezettje a horatiusi aurea mediocritas világhíres gondolatát 
Catullusnak tulajdonította. 
Ezek után milyen lehet például egy ipari tanuló tudása, műveltsége? Ipari 
tanulók körében végzett számos felmérésből tudhat juk, hogy kcsz siralom. 
Bizony szűzföldi állapotok ezek. Mert bár jól tudom, hogy nem minden fiatalra 
ée nem minden iskolára egyformán érvényes jelenségekről van szó, de valahogy 
ezzel is úgy vagyunk, mint azzal a bizonyos lánccal: az egész lánc csak olyan 
erős, mint a leggyengébb láncszeme. A vetélkedők sokszor látszatos kirakat-
eredményeire így cáfol rá a tömegméretű sivár valóság. 
Mindezek mögött pedig mai oktatási gyakorlatunk egyik alapvető, meghatá-
rozó felfogása húzódik meg. Abból kiindulva, hogy a múlt rendszer iskolája 
csak magoltatott, egyoldalúan csak ismereteket nyújtot t , ami teljességgel el-
vetendő, most ezzel ellentétben nem szabad ismeretekkel terhelni a tanuló fejét, 
hanem arra kell törekedni, hogy „nézetei" legyenek, hogy „szemlélettel" ren-
delkezzék. Tudás helyett szemléletet adjunk — ez most a jelszó. De hogyan 
lehet annak szemlélete, akinek nincsen vagy bizonytalan a tudása? Nem én 
találtam fel a bölcsek kövét, már a középkori filozófusok kimutatták, hogy a 
szemlélet tudás, tapasztalás nélkül üres és vak. Vagyis: se tudás, se szem-
lélet. 
Ennek a szélsőségesen egyoldalú tanítási gyakorlatnak, mely a múlt pedagó-
giájában csak a verbalizmust látja, egyéb fogyatékosságai is vannak: a mecha-
nisztikus eljárások, a gépesítés túlzott felhasználása. Az oktató- és feleitető-
gépek alkalmazása, a tesztrendszer mértéktelen elterjedése felmenti a tanulót 
(a pedagógust is 1) az önálló gondolkodás alól, az anyagról nem kell összefüggően 
beszámolnia, a felelet lassanként igenre és nemre redukálódik, sőt az ún. felelet-
választásos rendszerben a megfelelőt csak alá kell húzni, a tesztlapot meg csak 
ki kell tölteni, mint a totószelvényt. 
Csoda-e tehát, hogy a mai fiatalokra sok a panasz a tekintetben is, hogy csak 
makognak, nem tudnak beszélni, nem tudnak kerekdeden, összefüggően elő-
adni, beszámolni. Ez a tény viszont már átvezet közelebbről az anyanyelvi 
oktatás, a nyelvi-irodalmi műveltség kérdéséhez. 
A szép, a helyes magyar beszédre nevelés igazi műhelye mégiscsak az iskola. 
Meggyőződésem, hogy az igényes, vérbeli magyartanár mindent el is követ ta-
nítványai kifejezőkészségének kiművelésére, beszédfegyelmének kialakulására. 
Az általános kép azonban mégis más ezen a téren is. Az alapvető nyelvtani és 
helyesírási ismereteket még úgy-ahogy megkövetelik, a beszédnyelv, az élő-
beszéd kultúrája már kevésbé követelmény. Ezenkívül a serdülő fiatalokban 
fejleszteni kellene még a nyelv szépségei iránti érzéket, a stílusigényt és a stílus-
ismeretet. Erre egyik legalkalmasabb eszköz lenne a klasszikus íróktól, költők-
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tői való memoriter, a könyvnélküli tanulása. Ezt azonban — korszerűtlennek 
ítélve — teljesen elveti, elhanyagolja a mai oktatási gyakorlat. 
Érdemes mélyen a tudatunkba vésni, mit mond idevonatkozólag Bárczi Géza 
professzor (Nyelvművelésünk, 118—119. 1.): ,,A verstanulás hiánya különösen 
súlyos hiba. A betéve tudott vers egy egész életen át szolgál mindig ú j meg ú j 
tanulságokkal, a nyelvi szépségek egyre tökéletesebb átéreztetésével. Hogy ez 
a stílusérzék fejlesztése szempontjából mit jelent, azt, azt hiszem, fölösleges 
bizonygatni. Hallgatóink sokszor panaszkodnak, hogy míg az előző nemzedék 
tagjai valóságos antológiát hordoznak emlékezetükben, ők jóformán semmit 
sem tudnak, semmit sem kaptak az iskolától. De a helyes tanítási módszerben, 
ahol az ismereteket az órán dolgozzák ki és gyakorolják be, az emlékezet szük-
séges fejlesztése a memoriterre marad. A verstanulás hiánya tehát mintegy 
másodlagos külső jele a rossz tanítási módszernek." Hát olyan istencsapása az, 
hogy sokan a régi iskola neveltjei közül hosszú idők távlatából még ma is kedv-
vel idézik fel az iskolában tanult szebbnél szebb költői és prózai szemelvé-
nyeket ? 
A stilisztikai, műfajelméleti ismeretek terén néha hihetetlen hiányosságokkal 
találkozunk fiataljainknál. Ebben jórészt megint csak az iskola a ludas, mert a 
hosszú időn át jól megformált fogalmakat teljességgel formálisnak, megmere-
vedettnek ítélte, az objektív kategóriákat az érzelmi differenciálás hangza-
tos jelszavával elszubjektivizálta azzal, hogy a nyelvtudomány újabb eredmé-
nyeinek felhasználásával — úgymond — egy korszerű nyelvi és funkcionális sti-
lisztikát vezetett be. 
Nos az eredmények ezt a komplex szemléletű pszeudostilisztikát egyáltalán nem 
igazolják. A régit elvetettük, újabbat és jobbat nem tudtunk helyette nyújtani, 
s így többek között a nyelvi-irodalmi műveltség oktatása is megmaradt az egyik 
legbonyolultabb megoldatlan feladatnak, mellyel a mai iskolának meg kell 
birkóznia. 
* 
Mostanában egyre több alkalommal teszik fel a kérdést: van-e haszna, ered-
ménye a nyelvművelő munkának ? Déry Tibor a „Két nap hordaléka" c. soro-
zatának egyik darabjában ugyancsak ezt kérdezi, egyenesen Lőrincze Lajosnak 
adresszálva állapítja meg, hogy nyelvhasználatunkban sehogy se tudjuk fel-
fedezni a „nyelvművelők kezenyomát". Bizony szent igaz, ha a sok-sok erő-
feszítést, áldozatos és kitartó munkát, a számos kiadványt és a nyelvművelés 
megszámlálhatatlan szervezett formáit tekintetbe vesszük, akkor az eredmény 
— enyhén szólva — harmatgyenge. Nemcsak hogy javulást nem tudtunk el-
érni, hanem még a hanyatlás folyamatát se sikerült megállítani. 
Mint általános kifogást, sokszor jogosan felhánytorgatják, hogy a nyelvmű-
velők sok esetben toleránsak, túlságosan elnézők egyes nyelvi jelenségekkel 
szemben. Márpedig nem állhatunk meg a jelenség szintjén, a puszta létezés még 
nem értékkategória. Éppen elég opportunizmus hálózza be az életünket (eszi, 
nem eszi, nem kap mást; ez van, ezt kell szeretnünk), nem feltétlenül szükségee, 
hogy a nyelvművelésre is kiterjesszük. Tehát bizonyos nyelvi képződmények 
csak azért, mert használjuk őket, még nem biztos, hogy jók, hogy gazdagítják 
nyelvhasználatunkat. Lássunk egy-két példát, amikor az ú jabb fejlemények 
valójában a nyelvi kifejezés szegényítését eredményezik. 
Vegyük elsőnek az újabb keletű és már széltében használatos rendezvény sza-
vunkat . Ferenczy Géza például védelmébe vette, én kifogásolom, mégpedig nem 
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képzésformája miatt, hanem mert kifejezéskészletünket szegényítette a konk-
rétabb jelentésű és választékosabb szavak háttérbe szorításával: műsoros est, 
ünnepély, hangverseny, előadóest, táncmulatság, dalest stb. Az üzemel ige ma 
már mindenre használatos: kórház, iskola, vendéglő, színház, templom, múze-
um stb., pedig mindegyikhez más szinonima illene. A műszaki nyelvben már 
általánosan elterjedt: az anyagot felhordani (auftragen). Merő általánosságot 
jèlfent, és egész sereg pontosabb jelentésű szavunk látja ennek kárát : fest, mázol, 
tapaszt, beken, bevon, színez stb. A szolgáltatás, szolgáltató ház kifejezésekből 
egyáltalán nem tudjuk meg, hogy mit csinálnak ott, mit nyúj tanak a rászoruló-
nak. Valóságos Jolly Joker kifejezések ezek, puszta általánosságok, mindent 
helyettesíteni lehet velük. Az ilyen „mindenes" kifejezések létrejöttével nyel-
vészeink közül Kovalovszky Miklós és Tompa József foglalkoznak legtöbbet írá-
saikban. 
A túlzott megértéssel ellentétben néha a fordítottját kifogásolják a nyelv-
művelőknél: a türelmetlenséget. Furcsa, de valóban így van, a nyelvművelők egy-
szer nagyon elnézők, másszor meg iskolamesteri szigorral kifogásolnak egyes 
kifejezéseket, merészebb stílusfordulatokat csak azért, mert szokatlan, mert 
még nem fordult ilyen elő. Az aprólékos és indokolatlan akadékoskodással ked-
vét szeghetjük sok hasznos újító törekvésnek. 
A mai helyzetben a legaggasztóbbnak tar tanám azt a körülményt, ha nyelv-
művelőink körében megerősödnék a beletörődés gondolata, ha a tilalomfák szük-
ségtelenségének túl gyakori emlegetésével valami nyelv fejlődési naturalizmus ál-
láspontja alakulna ki. Eszerint ugyanis minden jó, ami a nyelv változásában 
természetes; amit a nyelvhasználat szentesít, az bizonyára hasznos is, és minden 
esetben ú j törvényszerűség alapja lehet. H a ez igaz lenne, akkor a nyelvművelő 
munka merőben regisztráló, lajstromozó tevékenységre korlátozódnék. Bárczi 
Gézának a nyelvművelésről vallott egész felfogása élénk cáfolata az ilyen gon-
dolkodásnak. 
A nyelvművelés nem mondhat le arról az igényéről, hogy tudomány, mégpedig 
normatív tudomány legyen, vagyis van egy jelenségfeltáró, összefüggéseket ki-
mutató oldala, de van egy szabályozó, követelményeket felállító, azaz normatív 
feladata is. A nyelvművelésnek ez a kettőssége adja meg mozgékonyságát, dia-
lektikus jellegét. Tehát törvényszerűségeket kell megállapítania, törvényszerű-
ségeket kell előírnia, hacsak nem akar az ösztönös tapogatózás kátyújában 
megrekedni. A nyelvművelésnek csakis ez az értelmezése adhat ja meg a létjogo-
sultságát, ugyanakkor csak ez óvhatja meg az íróasztal-nyelvészkedés vesze-
delmétől. 
Mondanivalónk végére érve vonjuk le a végső tanulságot: valaminek történnie 
kell nyelvünk további romlásának megakadályozására, anyanyelvi műveltsé-
günk emelésére. Nem törődhetünk bele semmiféle kudarcba, eddigi esetleges 
eredménytelenségeink nem szeghetik kedvünket. Azonban hogy mi történjék, 
hogy mi a teendő, az már valóban külön tanulmányt igényel. 
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Kolozsi Béla 
A Z ÖREGEDÉS SZOCIÁLIS ÖKOLÓGIÁJA ÉS A 
GERONTOPSZICHIÁTRIA 
A pszichiátriai szemlélet az utóbbi évtizedekben gyökeres átalakuláson ment 
keresztül. Egyre nyilvánvalóbbá vált a társas környezet szembeötlő és rej tet t 
történéseinek szerepe a mentális betegségek kialakulásában. A gyógyítás folya-
matában, pszichoterápia során is növekvő mértékben alkalmaznak a szakembe-
rek interperszonális, környezeti effektusokat. 
Az idős mentális betegek gyógyítása, a gerontopszichiátria is hasonlóan át-
formálódott. A szociológiai szempontokkal megújított pszichiátria és a szociális 
ökológia sok területen találkozik egymással; a két tudományterület kölcsön-
hatásba kerül. Az ökológiát is egyfajta modernizálódás hat ja át. Kezdetben a 
környezet tárgyainak szisztematikus leírása állt előtérben majd minden rész-
területén, így a gero-ökológiában is. 
A környezettudomány más ágazataiban (egyebek között a pszichiátriai öko-
lógiában) a kutatók figyelme olyan speciális környezeti tényezők felé fordult, 
mint a lakónegyed, a településtípus vagy a megfelelő társadalmi réteg belvilága, 
élethelyzete és kultúrája. Világossá vált, hogy az urbanisztikai profil és a szo-
ciális réteg jelentősen befolyásolja a pszichés betegségek előfordulási arányát, 
kialakulásának és lefolyásának dinamikáját. A társas környezet sokszor rejtett , 
belső folyamatainak ismerete jelentősen hozzájárult egyfelől az ún. intervenciós 
gerontológia, másfelől a szociálpszichiátria szemléleti és gyakorlati apparátusá-
nak kialakításához. 
Az ökológia, a környezetvédelmi törekvésekkel karöltve, sokrétű társadalmi, 
politikai, ideológiai és tudományos indítékok következtében a hatvanas évek-
ben indult meg tudományos „karrierje" út ján. Az emberiség jövőjének kilátá-
sait elemezve foglalkozott vele a Római Klub, az évtized végére már az ENSZ 
főtitkári jelentésének tárgya volt, a témából az Egyesült Nemzetek komplex 
célprogramot is kidolgozott. Ezzel egyidőben különféle természet- és társada-
lomtudományok kezdték meg tárgyuk ökológiai szempontú vizsgálatát. 1972-re 
Carson és Woldvill összefoglaló könyvet írt a társadalomtudományok ilyen irá-
nyú tapasztalatairól, „Környezet és társadalomtudományok — perspektívák 
és felhasználási lehetőségek" címmel; 1970-re pedig már második kiadását érte 
meg a környezetleírás mérésének metodológiai problémáit tárgyaló kézikönyv, 
Pincus munkája. 
Az ökológiai látásmód gerontológiai térhódítása hozzávetőlegesen egy évtize-
des múltra tekint vissza, kb. öt éve pedig a főbb gerontológiai ágazatok, rész-
diszciplínák között is egyre gyakrabban felsorolják; Ursula Lehr kategorikusan 
kijelenti, hogy „az öregség nem csak biológiai és szociális, de ökológiai problé-
maként is tárgyalandó". 
Az idős ember környezetének leírását célzó korai munkák (pl. az 1905-ben 
Ausztriában Rosenmayr és Köclceis tollából megjelent könyv: „Az öreg ember 
környezete és családja", vagy Lawlon: „Ökológia és öregség — az idős népesség 
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viselkedése" című összefoglalása) a környezet legközvetlenebb értelmezését 
használják: egyszerűen szisztematikusan leírják az idős emberek mindennapi 
tárgyi környezetét. Ezeket az adatokat elsősorban az ún. intervenciós geronto-
lógia és a lakóhely szerint szervezett gerontológiai ellátás tudta gyakorlatában 
is hasznosítani. E munkák során felmérték a „mikrokörnyezet" olyan közis-
merten fontos, azóta szinte elcsépeltté vált faktorait, mint a lakásberendezés, 
ennek funkcionalitási problémái, a telefonellátottság, a szomszédság. Másfelől 
e kezdeti vizsgálódások a „makrokörnyezet" olyan összefüggéseire irányították 
rá a figyelmet, mint az ökológiai és szociális faktorok — meglehetősen triviá-
lis — korrelációja, és e tényezőknek a pszichés öregedésre való befolyása. Ezek a 
kezdeti környezetismereti munkák nagyon is kézenfekvő, majdhogynem banális 
eredményeket hoztak. Rosenmayr egy későbbi munkájából kölcsönvett ki-
fejezéssel élve egyfajta „naiv ökologizmus" jellemezte e korai ökogerontoló-
giát. 
A kuta tás máscdik vonulata nagyjából a hetvenes évek közepére esik; kor-
szerűbb irányvételét talán leginkább a bécsi egyetemi intézet szociológusainak 
és a Bonni Egyetemi Pszichológiai Intézet munkatársainak munkái fémjelzik. 
Ezekben, és a napjainkban megjelenő munkákban a környezet már nem csak 
tárgyak és terek halmaza, hanem az emberi közösségek törekvéseinek, vágyai-
nak szimbolikus megjelenése, tolmácsolója, sokszor rej te t t impulzusainak köz-
vetítője. Következtetései azt sugallják, hogy amennyiben megtanuljuk a kör-
nyezet szimbolikájának nyelvét, az emberek és cselekedeteik olyan mozgató-
rugóit ismerhetjük és érthetjük meg, melyek különben rejtve maradnának előt-
tünk. A környezet által közvetített impulzusok hatékonyak, de nem közvetle-
nül nyilvánvalóak, ámde a szemiotika és hermeneutika eljárásmédjaival fel-
tárhatók. Segítségükkel szisztematikusan leírhatók a környezet ún. jelképhor-
dozói, feltárható szerepük a közösség életében, az élet bensőségessé, harmoni-
kussá vagy éppen meghasonlottá válásóban. Az ökológiában, az ökogerontoló-
giában a környezet tárgyainak mögöttes jelentéseire érzékeny, árnyalt kategó-
ria-apparátus alakult ki. Ez sok tekintetben hasonló ahhoz, ami a pszichiátriá-
ban meghonosodott (szociálpszichológiai, szociológiai, kultúrantrepológiai és 
kommunikációelméleti befolyások nyomán), és amelyet mindennapi munkánk-
ban is használunk. A mentális betegségek tünettanának megítéléséhez nagyon 
is szükséges a szociális környezet totalitásának, az ún. kultúrának ismerete, 
hiszen az orvosok, pszichoterapeuták egyik alapvető, mindennapi tapasztalata, 
hogy a kóros viselkedések a kultúra által kínált szimbolikus modellek, minták, 
úgynevezett ,,pattern"-ek szeiint zajlanak le. 
A gerontológiához hasonlóan a pszichiátriában is megvolt, illetve megvan a 
tradicionális ökológiai kérdésfeltevés. Az ún. chicagói iskola, Hollivgshead és 
Readlech az elmebetegségek gyakorisága és az ökotípus közötti összefüggéseket 
mutat ta ki. Kutatásaik eredménye az ökológiai és szociális faktorok patogene-
tikai szerepét hangsúlyozta, a deviáns viselkedések gyakorisága és a társadalmi 
makrostrukturális jellemzők között szoros összefüggést talált. A pszichiátriában 
azonban mindezek ellenére a makrostrukturális összefüggések kutatásának je-
lentősége háttérbe szorult, és az interperszonális környezet mikrovilágának fel-
tárása bizonyult tudományosan termékenyebbnek. 
A csoportfolyamatok tipológiai ismerete nélkül nem érthetők meg az egyéni 
viselkedésmódok, és ennek keretében a patológiás viselkedési variánsok sem. 
A csoportdinamika kutatási területe szinte rá van utalva a környezettudományi 
szemléletre, amely szerint a környezet soha nem egyszerűen a vizsgálati objek-
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tu mon kívül levő, legfeljebb külsődleges befolyást gyakorló tényező, hanem az 
objektumok specifikus környezete szinte inherens tulajdonságaik egyike. 
A mikrokörnyezet szociálpszichológiai feltárását neveztük a pszichopatológia 
számára talán legtermékenyebb környezetismeretnek. A mi szempontjaink sze-
rint ez vázlatosan a következőket jelenti: az idők folyamán a devianciák mind 
több elemének szociálpszichológiai magyarázata előtérbe állította az elméleti 
összegzés kívánalmát, amelynek nyomán napvilágot látott a pszichiátria álta-
lános interperszonális elmélete (Suliivan). Eme szemléleti keretek között folyó 
kutatások arra az eredményre vezettek hogy az egyén megformálódása egészen 
kis csoportokban, a személy vonatkoztatási csoportjaiban megy végbe. A leg-
alapvetőbb ilyen referenciacsoport maga a család. Erre épülve alakult ki a men-
tális gyógyítás családpatológiai irányzata, mely a pszichopatológiai tünetek 
hátterében a család, a közvetlen környezet egészének kóros érzelemháztartását 
kuta t ja . Ez a „közös patológia", a család interaktív zavara, a legsérülékenyebb 
egyensúllyal rendelkező családtagnál — a hierarchia utolsó, ún. omega helyzetű 
tagjánál — szokott manifeszt pszichopatológiai tünetként megjelenni. 
A fentiek következményeként optimális esetben a terápiás törekvések cél-
pont ja lehetőleg nem csak a kóros tüneteket mutató egyén, hanem az egész 
kóros interakciójú család. A családterápiában nagyon jól hasznosíthatóak azok 
az ismeretek, melyek szociális környezetünk alapvető intim csoportjainak — a 
családoknak — tipológiájáról rendelkezésünkre állnak. 
Pszichoterápiás tapasztalatok szerint az ún. nyugdíjazás körüli életkor az 
egyik leggyakoribb válságkorszak, messze gyűrűző interperszonális, emocionális 
következményekkel. Közismertek az erre az életszakaszra jellemző személyes 
konfliktusok: a foglalkozási szerep kérdésessé válása, a családok gyökeres szer-
kezeti átépülése, a társas elvárások és kapcsolatok számos elemének nyilván-
való vagy lappangó átalakulása és elbizonytalanodása, a családi hierarchia 
nyugdíjba vonulás utáni átrendeződése (esetleg az omega szerep megcserélő-
dése), a perspektívák végességének láthatóvá és élményszerűvé válása. Érthető, 
hogy a mentális krízisállapotok gyakoribbá válnak. Ezek a válságok persze nem 
radikálisan ú j keletűek, hanem jobbára olyan egyéneken és olyan családokban, 
jelentkeznek, ahol az egyensúly látszólagos volt, lappangó feszültségek a meg-
előző évtizedekben is voltak. Korábban azonban a foglalkozási és hierarchikus 
szerep ellensúlyozta az identitás bizonytalanságait. Több nemzedéken át húzód-
nak a deviáns viselkedésformák. A személyiség strukturális feszültségei hatással 
vannak az interperszonális környezet tagjainak személyiség-alakulására. Ért-
hető, ha ennek következményeként gyakran a kóros mintákat a családtagok, 
generációs rétegek egymásnak átadják, együttműködnek fenntartásukban. 
Következésképpen a pszichoterápia nem csak a fiatalabb, plasztikusabb élet-
korban indokolt, hiszen eredménye vagy kudarca „feed back-mechanizmussal" 
visszahat a családi interakciós rendszer egészére. 
A patológiás interakciók gyógyítása segíti mind az idős embert, mind a többi 
családtagot abban, hogy ú j emocionális egyensúlyhelyzetet találjon. Igaz, hogy 
a patológiás öregség prevenciója gyermekkorban kezdődik, de az is igaz, hogy 
a fiatalabb nemzedékek kiegyensúlyozottabb szocializálódását is elősegítjük a 
rászoruló időseknek nyújtot t emocionális támogatással. 
Az ember harmadik fő életciklusába tartozók száma egyre növekszik, szinte 
az öregek demográfiai robbanásáról beszélhetünk. A devianciák száma is növek-
szik a tárgyalt népességcsoportban. Ez a körülmény megkívánja, hogy a fiata-
loknál már megszokott pszichoterápiás eljárásmódoknak szinte teljes spektru-
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mát adaptáljuk az idősekre is. A gerontopszichiátria nem elégedhet meg az idős-
kori szellemi hanyatlásban szenvedők ellátásának hagyományos szerepével. 
Hiszen pl. Budapest VI. kerületében 1968 és 1978 között pszichoterápiában ré-
szesült betegek mintegy 20 %-a volt időskorú, és körükben a fiataloknál megszo-
kott minden kórnemző konfliktus képviselve volt, ha a fiataloktól különböző 
arányban is. A családok szerkezetének pszichiátriai elemzése jelentősen hoz-
zájárulhat az intim társas együttesek belső világának tudományos igényű 
megismeréséhez. 
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INTERJÚ 
NYITOTT, EGYÜTTMŰKÖDÉSRE KÉSZ POLITIKÁT 
FOLYTATUNK 
Budapesti beszélgetés a Kubai Tudományos Akadémia elnökével 
Wilfredo Torree Yríb'ir, a Kubai Tudományos Akadémia elnöke vezetésével kubai dele-
gáció járt 1980 novemberében Magyarországon, hogy aláírják a magyar és a kubai akadémia 
közötti második, ötéves tudományos együttműködési szerződést. Ez alkalommal beszélgettünk 
a KT A elnökével a kubai tudományos életről és a magyar—kubai tudományos együttműkö-
désről. 
Professzor úr, mi az ön szakterülete f 
Orvosi képesí tésem van , de m a m á r i n k á b b tudományszervezőnek t a r t o m m a g a m . 
H a v a n n á b a n szerez tem orvosi d ip lomát , m i n t gyakor ló orvos haemato lóg iáva l foglalkoz-
t a m , s fog la lkozom m a is, amenny i r e i dőm engedi. Az o r v o s t u d o m á n y n a k ez az ága 
a t rópus i országokban igen fontos, m e r t a meleg égöv a l a t t a haemoglobin rendellenes-
ségek gyakor ibbak , m i n t m á s u t t , ső t , v a n n a k olyan betegségek, amelyek csak i t t fordul-
n a k elő. Rész t v e t t e m a kuba i vére l lá tó szolgálat szervezésében — később a szolgálat 
e lnöke l e t t em —, m a j d a kubai haemato lóg ia i in tézet és a vele kapcso la tos ku ta t á s i 
szervezet lé t rehozásában is. 1976 ó t a v a g y o k az ak ad émi a elnöke. 
Milyen kutatási területek tartoznak a Kubai Tudományos Akadémia hatáskörébe ? 
Az akadém ia — h a b á r éppen úgy , m i n t önöknél, s a j á t ku ta tóbáz issa l rendelkezik, 
a m e l y mel le t t az o rszágban egyéb egye t emi és ipari ku ta tóhe lyek is lé teznek — az ország 
egész t u d o m á n y o s é le té t koordiná l ja , az ipar i ku t a t á sok tó l kezdve a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok ig . N a g y szerepe van a ku ta t á s i t e rvek , a fő i rányok kidolgozásában. K u b á b a n rend-
k ívü l fon tos az ipar fejlesztése, s ez t ük röződ ik az országban müve i t t u d o m á n y o s t émá-
k o n is: ezek 80 százaléka a lka lmazo t t jel legű. 
Talán említene néhány példát . . . 
Első helyen m a még a cukornádtermelóssel , a cukorgyár tássa l kapcso la tos t é m á k a t 
kell eml í tenem. E z e k a ku ta t á sok részben mezőgazdasági , részben ipar i jel legűek. De 
hason ló fon tosságúak a bányásza t i k u t a t á s o k is, különösen azok, amelyek a nikkelércek-
kel kapcsola tosak, hiszen K u b a ebből az é r t ékes anyagból óriási készletekkel rendelkezik. 
N a g y f igyelmet f o r d í t u n k a mezőgazdasági t u d o m á n y o s ku t a t á sok ra , a mezőgazdaságban 
és a cukorgyár t á s során keletkező me l l ék te rmékek hasznos í tására és a te rmésze t i erő-
for rások k iaknázásá ra . A f e l ada toka t ú g y igyekszünk megoldani , hogy eközben kialakul-
jon az alap- és az a lka lmazo t t k u t a t á s o k összhangja : vagyis a gyakor l a t i p rob lémák 
mego ldásá t szolgáló cé lprogramokat ú g y k í v á n j u k megoldani , hogy eközben az a lap-
k u t a t á s o k sz ínvonala is szüntelenül e m e l k e d j é k . K u b a e szempontból e g y é b k é n t a nullá-
ról indu l t . H i á b a vol t a t u d o m á n y o s a n igen fe j le t t Egyesü l t Államok szomszéd ja , a forra-
d a l o m előt t t u d o m á n y o s életről n e m l e h e t e t t beszélni. A szellemi életnek kizárólag azok 
az ágai vol tak viszonylag fe j le t tek , a m e l y e k a tu r i s t ák érdekei t szolgál ták, így például 
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a gyógy í t á s — n e m az o rvos tudomány —, keveseknek , vagy az épí tészet . 1959-Ьэп, 
a f o r r a d a l o m győzelme u t á n kezd tünk hozzá a t u d o m á n y o s élet megszervezéséhez. 
Je lenleg m á r 120 t u d o m á n y o s központ , á l lomás, l abora tó r ium m ű k ö d i k az a k a d é m i a i 
és az ' egye temi k u t a t ó h á l ó z a t keretein belül, az i t t dolgozó k u t a t ó k s záma eléri a 20 ezre t , 
в ezen k ívü l az i p a r b a n is foglalkoznak ku t a t á s sa l . 
E kétségtelenül impozáns eredmények elérésében feltehetőleg kaptak segítséget. 
Nyi lvánva ló , hogy s a j á t erőből ilyen rövid idő a l a t t nem l e t t ü n k volna képesek ekko-
r á t lépni . Igen n a g y segítséget k a p t u n k a szocial is ta országoktól , közö t tük M a g y a r -
országtól is. A kapcso la tok igen sokré tűek. K u b a i diákok, posztgraduál is képzésben 
részt vevők sok országban ta lá lha tók . Nem egy k u b a i kand idá tus i ér tekezés készül t az 
önök o r szágában is, vagy K u b á b a n , m a g y a r szakemberek vezetésével. Az a k a d é m i á k 
közö t t m e g k ö t ö t t első ötéves együ t tműködés i szerződés kere te in belül, 1976 és 1980 
közö t t igen f igyelemre mél tó e redmények szü le t t ek a számí tás technika , a b o t a n i k a , 
a kémia , a geológia és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rén . N é h á n y k i r a g a d o t t pé lda . Az 
A D M A P komplex kémiai rendszer segítségével készí t ik a kuba i t u d o m á n y o s in t éze t ekben 
fe lhasznál t n y o m t a t o t t á r amköröke t . A Számí tás techn ika i és Automat izá lás i K u t a t ó -
in téze t o lyan p n e u m a t i k u s a u t o m a t i k á t do lgozo t t ki, amely megkönnyí t i a kü lönböző 
ipari f o l y a m a t o k — így a cukorgyár tás — a u t o m a t i k u s ellenőrzését, i r ány í tásá t . E m l í -
tésre mé l tó a m a g y a r geodéták , geológusok m u n k á j a , ak ik részt v e t t e k K u b a á l t a l ános 
fel térképezésében, s n a g y szerepük vol t Oriente t a r t o m á n y fö ld tan i le í rásában. A bo t a -
nikusok segítséget n y ú j t o t t a k K u b a f ló rá j ának fe lmérésében és osz tá lyozásában, részük 
volt a Kuba flórája c. k i advány elkészítésében. Az MTA az öt óv a l a t t 3 millió f o r i n t o t 
a d o m á n y o z o t t részünkre , amelyér t m a g y a r m ű s z e r e k e t vásá ro lha t tunk , ezenkívül az 
Akadémia és egyéb in tézetek szakér tők kiküldésével is segí tet ték m u n k á n k a t . K a p c s o -
la ta ink azonban nemcsak a szocialista országokkal gyümölcsözőek. N y i t o t t , e g y ü t t m ű k ö -
désre kész po l i t iká t f o ly t a tunk , aminek e r edményekón t jó kapcsola t a l aku l t ki a dél-
amer ika i országokkal . De van hivata los szerződésünk f ranc ia ós kanada i t u d o m á n y o s 
szervezetekkel , és rendszeres t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k a t t a r t u n k f enn angol , svéd, belga 
és más in téze tekkel is. 
• 
Mélyek ma a kubai kutatók előtt álló legfontosabb feladatok ? 
A mezőgazdaság , az élelmiszertermelés t u d o m á n y o s kérdései, de rendkívü l fon tos az 
energ iaprogram is, hiszen, m i n t köz tudo t t , K u b a n e m bővelkedik á svány i tüze lőanyagok-
ban. Mellékesen közbevetve , mind a szárazföldön, m i n d a pa r t i vizeken rendszeres kő -
o l a j k u t a t ó f ú r á s o k a t végzünk. 
Brazíliában az üzemanyaggondokat cukornádból készített alkohollal próbálják megoldani. 
Foglalkoznak-e önök ezzel a gondolattal ? 
Alkoholelőállí tással, illetve az azzal kapcsola tos t u d o m á n y o s kérdésekkel igen, de n e m 
üzemanyag céljaira, legalábbis a közel jövőben. Mi ene rg iagond ja inka t más ú ton k í v á n j u k 
megoldani . Egy ré sz t a hagyományos energiahordozókból n y e r t energia t aka rékos fel-
használásával , más rész t a n e m konvencionál is energiaforrások k iaknázásáva l . É r t e m 
ezen a t o m e r ő m ű v e k épí tését , a K u b á r a ugyancsak bőven záporozó napenerg ia fe lhasz-
ná lásá t ós a mezőgazdasági mel lék te rmékkén t ke le tkező biomassza hasznos í tásá t . Cél-
ja ink megvalós í tásához egya rán t emelni k í v á n j u k az a l a p k u t a t á s sz ínvonalá t ós az 
a lka lmazo t t k u t a t á s ha t ékonyságá t , s о fe lada t vég reha j t á sához n y ú j t segítséget — t ö b -
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bek közö t t — a m o s t a lá i r t ú j a b b , ö t év r e szóló együ t tműködés i szerződés. E b b e n a 
ko rább i súllyal szerepelnek a bo tan ika i , a számí tás technika i , a fö ld tani k u t a t á s o k , 
a kémiai és а f iz ika i vizsgálatok, közö t t ük a nuk leá r i s módszerek is. A t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k terén a t u d o m á n y o s és a műszak i fe j lődés t á r sada lmi , gazdasági, szervezési 
és egyéb elméleti kérdéseiben m ű k ö d ü n k e g y ü t t , s sor kerül az MTA K ö n y v t á r á b a n és 
egyéb szerveinél m á r m ű k ö d ő információs rendszerhez hasonló szolgálat l é t rehozására is. 
Végezetül engedjen meg egy nagyon személyes kérdést: hány éves önf 
Furcsa kérdés , m i n t az akadémia e lnökétő l , m é g sohasem kérdez ték ezt m e g tő lem. 
E g y é b k é n t 47 éves vagyok . 
Bocsásson meg kíváncsiságomért, de ön szemmel láthatóan igen fiatal, в szerettem válna 
tudni, hogy abban az országban, ahol az elnök még ma is csak 53 éves, hány éves lehet a legte-
kintélyesebb tudományos fórum elnöke. 
Zádor Erika 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L : 
A m a t e m a t i k a t á r s a d a l m u n k b a n (Császár Ákos) 
Kozma Tamás: Tá r sada lmi t e rvezés a kul turá l i s sz fé rában : lehe-
tőségek és kor lá tok 
Nász István — Szomolányi Éva: E m b e r i in ter feron termel te tés-
b a k t é r i u m se j t ekben génsebészet i módszerekkel 
Szilágyi Ferenc: A k a d é m i á n k „ N e m z e t i K ö n y v t á r " - t e r v e 1860-
ből s jelenlegi szövegk iadásunk 
Az Országos K ö z é p t á v ú Ku ta t á s i -Fe j l e sz t é s i Tervrő l (összeállí-
t o t t a : Szántó Lajos) 
K u t a t á s i e redményt n e m á t v e n n i , h a n e m á tv inn i kell! Beszélge-
t é s Sándory Mihállyal (Zádor Erika) 
Kossu th -beszéd — fonográf henge ren (Bartók János) 
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KITEKINTÉS 
Ismeretes, hogy a tudományos információk áramlásában — a folyóirati közlemények 
óriási szerepe mellett — ma is fontos szerepük van a könyvalakban megjelenő monográfiák-
nak. Úgy gondoljuk, számithatunk olvasóink érdeklődésére, amikor ezévi első rovatunkat 
a világ egyik legtekintélyesebb tudományos folyóiratában, az angol Nature-ben tavaly meg-
jelent recenzióknak szentéljük, a francia nyelvterületről pedig I . Sz. Kon magyarul is hozzá-
férhető müvéről választottunk ki egy jellegzetes értékélést. 
Ki is volt Malthus? 
William Petersen könyvének (Malthus. 
H a r v a r d Univers i ty Press , Cambr idge , 
Massachuset ts , 1979. 336 1.) n a g y része a 
mal thus i eszmék körül k ia laku l t fé l reér té-
sek eloszlatásán fáradozik . A fél reér tések 
legjelesebbike m i n d j á r t az vol t , h o g y Mel-
t b u s t a születésszabályozás h ívének gon-
dol ták , s e m i a t t az б nevé t csa to l t ák a fo-
gamzásgá t lás t népszerűsí tő mozga lmakhoz . 
Maga Mal thus azonban a fogamzássa l k a p -
csolatos m i n d e n f a j t a mes te rkedés t , közbe-
ava tkozás t b ű n n e k bélyegzet t . A szelíd m o -
dorú , nyú l szá jú lelkész-professzor éppen 
azér t f igyel te aggályosan a népesedésnek a 
megélhetésre gyakoro l t h a t á s á t , m e r t úgy 
vélte, hogy ez a f o l y a m a t r ákénysze r í the t 
embereke t a születésszabályozás szö rnyű 
prak t iká i ra . 
A népesedés kor lá tozásának m e r ő b e n 
m á s m ó d j á t szorgalmazta , t a r t o t t a e lkerül-
he te t l ennek . Ú g y vélte, add ig kell vá rn iok 
a házassággal в а családalapí tással a f é r f i ak -
n a k és a nóknek , amig biz tosak n e m lehet -
n e k benne , hogy el t u d j á k t a r t a n i va la-
menny i vi lágra jövő u t ó d j u k a t . A m í g ez a 
p o n t el n e m következik é le tükben , egyféle-
képpen kerülhe t ik el, hogy g y e r m e k ü k szü-
lessék: önmegta r tóz ta tássa l . A tö r t éne t i de-
mográ fusok azó ta fel ismerték, hogy a h á -
zasságon belüli és azon kívül i önmegta r tóz -
t a t á s n a k igen n a g y része vol t abban , hogy 
nem sokkal M a l t h u s ha lá la u t á n Angl ia 
sikerrel t é r h e t e t t á t a m a is fennálló, a la -
csony t e rmékenységű sz isz témára . H ó d í t 
köz tük az a meggyőződés is, hogy az u t ó d -
nemzéssel kapcso la tos egyéni felelősség-
érzet , amelye t az elemi, kétgenerációs csa-
lád t ípus honos í t m e g t ag j a iban , m á r jóval 
Mal thus működése e lő t t is megkülönböz-
t e tő jegye vol t az észak-nyuga t -európa i 
családi é le tnek. A v i lágnak e t á j é k á n a h á -
zasságok ide jé t v a g y ha loga t t ák , vagy 
egyál ta lán n e m j ö t t e k lé t re házasságok. 
Az а ka t a sz t ró fa , a m e l y e t Mal thus u tóda i 
N y u g a t - E u r ó p á r a lokal izál tak , s ame ly 
csakugyan fenyege tn i lá tszik а vi lágot, h a 
a j avak termelése n e m t a r t lépést a vi lág 
népességének növekedésével , sokkal kevés-
bé fenyege the t t e Ma l thus h a z á j á t m á r Mal-
t hus életében is, m i n t a vi lág m á s t á j a i t , 
jóllehet számos jel u t a l t Angl ia „ tú lnépese-
désére" 1798-ban, a m i k o r az Esszé a népe-
sedésről l e g f r a p p á n s a b b vá l toza ta meg-
je lent . 
Az a nyuga t - eu rópa i elv, hogy minden 
ú j házasság ú j h á z t a r t á s létesí tését hozza 
magáva l , ezér t csak a k k o r jöhe t létre, h a 
ké t felelősségteljes egyénnek m ó d j á b a n áll 
az ú j h á z t a r t á s t mega lapozni és f e n n t a r t a -
ni , b izonyára sokáig k o r d á b a n t a r t h a t j a a 
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népesedés t . E z az elv te rmésze tesen a vi lág 
m á s t á j a i n is lé teze t t , s az is biztos, hogy 
m e g v a n n a k a nehézségei is, pé ldául az á r -
v á k , a megözvegyül tek v a g y a t á r s a d a l o m 
pe remére sod ródo t t ak é le tében. Mindezek 
a nehézségek persze e n y h ü l h e t n e k kü lön-
féle jó tékonysági akc iók , s főkén t szociál-
pol i t ika i in tézkedések jóvo l tábó l . 
N o h a ilyen akciók ós in tézkedések m á r 
Ma l thus ko rában sem v o l t a k ismeret lenek, 
ú j a k vagy r i tkák , a jelek szer in t Mal thus el-
vesz í te t te h i t é t b e n n ü k . Az is lehet , hogy 
aobasem volt b iza lma i r á n t u k . É p p e n ebből 
f a k a d t az ő jellegzetes á l l á spon t j a , me ly 
szer in t a j a v a k közpon t i ú j rae losz tása 
(melynek csak egyik megny i lvánu lá sa a jó -
t ékonykodás vagy a szociálpoli t ika) elke-
rü lhe te t l enné teszi a t á r s a d a l o m túlnépese-
désé t , m e r t a lka lmas r á , hogy levegye az 
u tódnemzéssel kapcso la tos egyéni felelős-
ségérzetet az emberek vál láról . N e m szabad 
megengedni , hogy a szociálpol i t ika a gazda-
goktó l származó a n y a g i e rőke t á t i r á n y í t s a 
a szegényekhez, m e r t a k k o r a szegények 
gá t l á s ta lanu l e l s zaporodha tnak . Ál láspon t -
j a logikusan veze te t t a szegónytörvény visz-
szavonásához, n o h a a t á r s a d a l o m m ű k ö d é -
sének áldozatai éppen о t ö rvény tő l remél-
h e t t é k volna sorsuk m e g j a v u l á s á t . 
Ma l thus személyének és je lentőségének 
ez az ú j f a j t a szemlélete nemigen hagy nyo-
m o t Pe tersen könyvén . Tárgyi lagosan t e -
k in t i á t Mal thus A n g l i á j á n a k népesedési 
v iszonyai t , és, úgy érzem, kissé érzéket len 
a mai thus i eszmék m a r x i s t a k r i t i k á j á n a k 
meggyőző ereje i r án t . E l u t a s í t j a a néze te t , 
hogy a környezetszennyeződésnek, ame ly -
ről szüntelenül az t ha l l j uk , hogy romlásba 
fog j a dönteni az ipari t á r s a d a l m a k a t , a leg-
csekélyebb köze vo lna Ma l thus elgondolá-
sához. Petersen — m á s demográ fusokhoz 
hasonlóan — a világ „népesedés i k a t a s z t r ó -
f á j á r ó l " huhogó n é z e t e k n e k sem ad t ú l 
n a g y hi te l t . 
Mindenesetre é r t h e t ő , hogy M a l t h u s 
munkásságáró l v i l ágmére tű konfe renc iá t 
t a r t a n a k Pár izsban m á j u s végén — M a l t h u s 
intel lektuál is r a n g j a bőségesen igazol ja a 
körü lö t t e f e l t á m a d t é rdeklődés t . Szeren-
csésnek m o n d h a t j u k , h o g y Petersen m ű v e 
éppen időben je len t m e g ahhoz , hogy a kon-
ferencia résztvevői h a s z n á t lássák. (Laslett, 
Peter, Misconceptions about Malthus. Na-
ture, 1980. május 15. 173—174. I.) 
Van remény — feltételekkel 
Carl Djeraesi, а v i lághírű szerves kémi-
kus k ö n y v e t í r t a fogamzásgát lás ró l (The 
Poli t ics of Cont racep t ion [A fogamzásgát -
lás po l i t iká ja ] . N o r t o n , London , 1980. 274. 
1.), amelye t el kell olvasni . Djerassi nem-
csak a szerves vegyésze t professzorának és 
egy gyógyszereket g y á r t ó cég igazgatójá-
n a k a s z e m p o n t j a i t ö tvöz t e össze ú j köny-
vében, h a n e m mé lyenszán tó biológiai ós 
t á r sada lmi fel ismerésekkel is szolgál; sok-
i r ányú tehe tségének köszönhető ú j könyvé-
nek sokaka t é r in tő vo l ta . 
Djerassi nevére sokáig fogunk emlékezni 
a Science-ben meg j e l en t „Születésszabályo-
zás 1984 u t á n " c ímű közleménye m i a t t 
(169. 1970. 941 — 961. 1.), amelynek gondo-
la ta i t fej leszt i t o v á b b ú j könyvében . Telje-
sen nyi lvánvaló , hogy m e g kell kétszerez-
n ü n k k u t a t ó i és ku ta tás fe j lesz tés i erőfeszí-
téseinket a fogamzásgá t l á s te rén , hiszen a 
világ népessége t o v á b b r a is n a p o n t a 160 
ezer fővel szaporodik . E z a l ighanem az em-
beriség békés együt té lésének legnagyobb 
kockáza t i t ényező jévé vál ik a jövőben. 
Fő célként o lyan ú j fogamzásgát lás i el-
j á rá soka t kell k i fe j l e sz tenünk , amelyek tö-
megesen is ki t u d j á k elégíteni a fej lődő or-
szágok igényeit . E h h e z képes t kisebb jelen-
tőségű а n y u g a t i v i lágban m a is a lka lmazo t t 
e l járások tökéletesí tése , h a t é k o n y s á g u k nö-
velése, egészségre káros ha t á sa ik min imum-
r a való csökkentése . Sa jnos éppen ezekkel 
az u tóbbi p r o b l é m á k k a l vesződünk legtöb-
bet , és ez sú lyosan gá to l j a , hogy a legfonto-
sabb ra : a tömegesen beve the tő új módsze-
rekre fo rd í t suk f i gye lmünke t . 
U g y a n a k k o r a n y u g a t i vi lág népszaporu-
lat i ü t emének csökkenése mérséklő ha tá s -
sal vol t a r r a a közvéleménybel i és ko rmány-
sz in tű érdeklődésre , ame ly a születésszabá-
lyozás p rob lémá i ra i r á n y u l t ; a ko rmányok 
f igyelme m a i n k á b b energ iaproblémák felé 
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fordul . E z a hangsúlyel to lódás ráadásu l 
egybeeset t seregnyi, a gyógyszerészeti ku-
t a t á s o k a t fékező biztonsági rendszabál lya l . 
Ma tö rvények í r j ák elő, hogy bármely ú j 
gyógyszer t hosszasan, á l la tokon kell kikí-
sérletezni, mie lő t t embereken is kipróbál-
h a t n á k őket , ami a z t jelenti , hogy bármely 
ú j vegyüle t felfedezése ós klinikai a lka lma-
zásának engedélyezése közö t t 10—17 évnek 
kell eltelnie. E z é r t csöppet sem meglepő, 
hogy a fogamzásgát lás i te rmékfej lesz tés 
egyike le t t a gyógyszer-vegyipar legkevésbé 
vonzó ágaza t a inak — az ipar t evékeny 
közreműködése nélkül pedig jócskán elhal-
v á n y u l h a t n a k reményeink , h o g y közelesen 
s ikerülbet jelentős, ú j fogamzásgát lás i eljá-
r á soka t k i fe j lesz tenünk. 
Djerassi eléggé komor színben l á t j a a 
jövőt . A z t hiszem, tú lságosan komor szín-
ben. J ö v ő k é p e a fogamzásgát lás i k u t a t á s o k 
logikus fe j lődésvonalán a lapul , és n e m sok 
t e r e t enged a véletlen szerepének, amely 
pedig vá ra t l an fo rdu la to t hozha t . Í g y pél-
dáu l Djerass i meg sem említ i a z t az igen 
reményte l jes próbálkozás t , ame ly a gonat -
roph in t fe lszabadí tó h o r m o n o k analógja i -
n a k fe lhasználására i rányul . Nemrégiben 
bebizonyosodot t , hogy egy i lyen pept id 
n a p o n t a beve t t , m i k r o g r a m m n y i mennyisé-
ge hosszú ideig megakadá lyozza az ovulá-
ciót m ind m a j m o k b a n , mind emberekben . 
E könnyen , mesterségesen előál l í tható, n e m 
mérgező, n e m szteroidális vegyüle teke t a 
meddőség bizonyos f o r m á i n a k kezelésére 
hoz ta létre a gyógyszervegyészet i ipar , de 
fu rcsamód bevá lnak fogamzásgá t lás ra is. 
Számos biztonsági rendszabá ly a k a d á l y á n 
m á r á t j u t o t t a k , és n é h á n y ország m á r ke-
reskedelmi fo rga lomba is hoz ta őke t — né-
h á n y óv m ú l v a bekerü lhe tnek a legszéle-
sebb körű klinikai gyakor la t ba . 
A jövő t e h á t tele van reményekke l — fel-
téve, hogy a nyuga t i világ a mos tan iná l 
t ö b b pénz t t ud m a j d ford í tan i a fogamzás-
gátlási ku t a t á sok ra , és — ami legalább eny-
nyire fon tos — el t u d há r í t an i n é h á n y , m a 
fennál ló bü rok ra t ikus biztonsági rendsza-
bá ly t a gyor sabb fejlesztés ú t j á b ó l . De még 
így is sok akadá ly tornyosul e lő t tünk , és а 
világ bá lás kehet Carl Djerass inak , hogy rá-
m u t a t o t t n é h á n y ésszerűt len kor lá tozásra , 
ame lye t szükségtelenül v e t t ü n k m a g u n k r a . 
Semmi kétség n e m lehe t afelől, hogy D j e -
rassi végkövetkez te tése helytál ló: a fogam-
zásgát lás körül m a m á r i n k á b b а po l i t iká-
n a k , m i n t a t u d o m á n y n a k van óriási szere-
pe a b b a n , hogy m i k é n t a lakul m a j d a jö-
vőnk . (Short, R. V., Full of hope and pro-
mise. Nature, 1980. április 24. 671—672.1.) 
Oppenheimer felnőtté válása 
Robert Oppenheimer ko rának egyik leg-
i smer tebb tudósa vol t , n e m anny i r a f iz ikai 
felfedezései m ia t t , n o h a ezek is je lentősek, 
h a n e m inkább azé r t , m e r t m e n t o r a vo l t 
n a g y o n sok sikeres elméleti f iz ikusnak , s 
f őkén t azér t , m e r t igazga tó ja vol t a Los 
Alamos-i k u t a t ó i n t é z e t n e k , abol kifej lesz-
t e t t é k ós e lőá l l í to t ták az első a t o m b o m b á t . 
A felületes szemlélő nagyon különböző 
k é p e t a l k o t h a t o t t ró la a t t ó l függően, bogy 
bol és mikor t a l á lkozo t t vele. A félónk, zá r -
kózo t t f iúcskából ós d iákbó l egy g igan t ikus 
vállalkozás igazga tó ja le t t , akinek s ikere 
f őkén t abból f a k a d t , hogy mesterien t u d o t t 
bánn i az emberekkel . Már i f jú k u t a t ó vo l t , 
a m i k o r ok ta tó iban erős kételyek t á m a d t a k , 
lesz-e belőle va laha is va lamire való tudós , 
m e r t nagyon nehezen t u d t a m a g á t í r á sban 
kifejezni — nos, ez az ember arról v á l t 
híressé, hogy mindig meg ta l á l t a a kellő szót 
egy szi tuáció jel lemzésére. Villámsebes fel-
fogóképessége a z o n b a n olykor ér te t lenség 
b e n y o m á s á t ke l t e t t e . Az eleinte e le fán t -
cson t - to ronyba visszahúzódó k u t a t ó r á -
t a l á l t t á r sada lmi lelki ismeretére a h a r m i n -
cas évek végén, baloldal i c sopor tokka l 
é r in tkeze t t , ami később , a nemze tb iz ton-
sági k iha l lga tásokon v á d k é n t m e r ü l t föl 
ellene — végül országosan ismert szereplője 
l e t t a nemzetközi kapcsola tokról és a n e m -
zetvédelmi s t ra tég iáró l f o l y t a t o t t v i t á k n a k . 
Oppenhe imernek ebben az ú j k ö n y v b e n 
(Kimbal l Smi th , Alice — Weiner, Charles 
[szerk.], R o b e r t Oppenhe imer : Le t t e r s a n d 
Recollect ions. H a r v a r d Univers i ty Press , 
Cambridge, Massachuset t s , 1980. 260 1.) 
nemcsak leveleit t a l á l j uk , h a n e m a levelek 
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h a g y t a hézagokat r é szben m a g á n a k Oppen-
be imernek a visszaemlékezései , részben 
ped ig bará tok , kol légák , t a n í t v á n y o k róla 
e l m o n d o t t szavai t ö l t i k ki . A szerkesztői 
k o m m e n t á r o k , a m e l y e k érzékenyen ér té -
kelik és minősít ik ez t az anyago t , n e m egy 
ese tben több in fo rmác ióva l szolgálnak, 
m i n t a levelek: n e m c s a k j egyze tanyago t 
a d n a k a levelekben e m l í t e t t személyekre, 
helyszínekre nézve, h a n e m összefoglalják 
m i n d a z o k a t az e s e m é n y e k e t és fe j leménye-
ke t , amelyek egy időben z a j l o t t a k a levelek 
idejével , vagyis a k ö n y v vo l taképpen á t -
m e n e t egy megszerkesz te t t levelezés-kiadás 
ós egy komoly b iográ f i a közö t t . 
Az eredetileg á s v á n y o k i r án t érdeklődő, 
17 éves Oppenbeimer , h a r v a r d i t a n u l m á -
n y a i b a belekezdve, igen sok t a n t á r g y a t v e t t 
fe l : főkén t i rodalmi t á r g y a k a t , de némi ké-
m i á t (amelyből 1926-ben le is d ip lomázot t ) 
és némi fizikát is. H a r v a r d u t á n az angliai 
Cambridge-be u t a z o t t , d e n e m kísérte sok 
s iker i t teni t a n u l m á n y a i t . Rutherford n e m 
volt ha j l andó fogla lkozni vele. Kísérlet i k u -
t a t á s o k a t végzet t , d e ezek nemigen ha lad -
t a k előre. Viszont i t t t a lá lkozot t Niels 
BohrraX először. Cambr idge-ben e l tö l tö t t 
h ó n a p j a i gyakori depressziókkal , meglehe-
tő s boldogta lanságban t e l t ek . 
E z u t á n Göt t ingenbe u t a z o t t , és — ezek 
vo l t ak a k v a n t u m m e c h a n i k a legdiadalma-
s a b b évei — Max Bomnal kezdet t dolgozni. 
E g y év leforgása a l a t t d o k t o r á t u s t szerzet t 
elmélet i fizikából, és 1927-ben visszatért az 
Egyesü l t Á l l a m o k b a . 1942-ig különféle 
egyetemeken m ű k ö d ö t t , m ígnem a califor-
niai Berkeleyben és a California I n s t i t u t e of 
Technology-ban m i n d f izikusi , mind ped ig 
politikai-közéleti é r t e l e m b e n véglegesen fel-
n ő t t é vál t . 1942-ben, amikor komolyan 
kezd tek foglalkozni a t o m b o m b a lé t rehozá-
s á n a k gondola tával , r e á eset t a válasz tás , 
hogy kezébe vegye a m u n k a i r ány í t á sá t . 
E b b ő l az időszakból m á r tömérdek doku -
m e n t u m és levél m a r a d t fenn — i t t a szer-
kesz tőknek m á r n e m a hézagok ki töl tése, 
h a n e m a számta lan k íná lkozó d o k u m e n t u m 
megszűrése volt a l eg főbb gond ja . 
A szerkesztők okosan t e t t é k , hogy ezzel 
az időszakkal l e zá r t ák a g y ű j t e m é n y t , m e r t 
e t t ő l kezdve az Oppenhe imer re i r ányu ló 
közfigyelem, levelezésének fe lduzzadása és 
számos b izot t ságban való részvétele meg-
v á l t o z t a t t a leveleinek t ó n u s á t : h ivata lossá , 
óva tossá vá l t ak a levelei ebben az időszak-
b a n , és ko rán t s em olyan lebilincselőek, 
m i n t a korább iak . (Peierls, Sir Rudolf, The 
growing pains of Robert Oppenheimer. Na-
ture, 1980. augusztus 21. 827-828. I.) 
Elektronikus elmélet a rákról 
A Ciba A l a p í t v á n y 67. sz impóziumát 
Szent-Györgyi Albert t iszteletére, 86. szüle-
t é s n a p j a a lka lmából rendez ték meg 1978-
b a n , s az o t t e lhangzo t t előadások m o s t 
k ö n y v a l a k b a n is meg je l en tek (Submolecu-
lar Biology and Cancer . E x c e r p t a Medica, 
A m s t e r d a m , 1979. 349 1.) 
Az egész k ö n y v Szent-Györgyinek az 
„élő á l l apo t " és a r á k összefüggéséről kifej-
t e t t elméletével foglalkozik. Az élő és az 
é le t te len a n y a g köz t i éles különbség l á t t á n 
Szent-Györgyi a r r a a következ te tés re ju-
t o t t , hogy az élet a l a p j a egy különleges fizi-
ka i á l lapot . Az élő rendszerek érzékeny 
reak t iv i t á sa az élő a n y a g o t a lkotó prote i -
n e k sa já tosságából f a k a d . Abból , hogy ma-
gányos e lektronok vá lnak le k ö r p á l y á j u k -
ról. Az így keletkező pozi t ív e lek t ron lyukak 
e lekt romos vezetőképességet e redményez-
nek , s a te l í te t lenné váló (desatura ted) p ro -
t e inek képessé v á l n a k információk tovább í -
t á s á r a , mégpedig e lek t romos jelzések for-
m á j á b a n . Szent-Györgyi úgy véli, bogy „az 
élő á l lapot a mo leku l ák elektronikus ér te-
l emben ve t t te l í te t len á l lapota , a fej lődés 
és a dif ferenciálódás pedig az e lektronikus 
tel í te t lenség foká tó l f ü g g " . Amikor az élet 
k ia laku l t F ö l d ü n k ö n , a légkörben még n e m 
volt molekuláris ox igén; a pro te inek te l í te t -
lenné válása o lyan egyszerű aldehidek köz-
reműködésével z a j l o t t , m i n t amilyen a me-
tilglioxal, amely h a j l a m o s rá , hogy elektro-
n o k a t vegyen fel . E z a fej lődés lassú, ú n . 
a l fa-fázisa vol t . K é s ő b b , amikor megje len t 
a légkörben az oxigén, amely sokkal j o b b 
elektron-felvevő, m i n t az a ldehidek, a m a 
is létező bé ta- fáz is köszön tö t t a vi lágra , 
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a m e l y e t gyors fe j lődésfo lyamatok jellemez-
nek. Az aszkorbinsav ka ta l i zá l j a a protei-
nek oxigénnel tö r ténő desza tu rá lásá t . A rák 
pedig n e m más, mint visszatérés az a l fa-
á l l apo tba . 
; K i t ű n i k a könyvben közölt előadások-
ból, hogy kevés b izonyí tékkal rendelkezünk 
még a r r a vona tkozóan , h o g y e lekt ront fel-
vevő vegyüle tekkel kezel t prote inek elekt-
romosan csakugyan jó veze tőkké válnak-e . 
Persze az is lehet, hogy — tek in tve , hogy 
nem lehe t mérni a p ro te inek vezetőképessé-
gét a m a g u k élő á l l apo t ában — egyelőre 
h o m á l y b a n t apoga tózunk a kísérletek való-
di k imene te lé t illetően. Szent-Györgyi hipo-
tézise szer in t bizonyos a ldehidek rákellenes 
h a t á s t f e j t enek ki — de a jelek szerint ez a 
h a t á s u k , h a van egyál ta lán , n e m a h ipoté-
zisben leírt módon zaj l ik . Az is nagyon ké t -
séges, hogy az aszkorb insav valóban be-
válik-e a r ák klinikai gyógyi tásá ra . 
Mindeneset re R. Damadian, aki az egész 
tes t re k i t e r j edő nukleár is -mágneses rezo-
nanc ia - le tapoga tás módszerének kifejlesz-
tője , a r ró l számol t be, hogy különbség m u -
ta tkoz ik normál is és r á k k a l fe r tőzöt t szöve-
tek k ö z ö t t a t ek in te tben , hogy az u tóbb i 
szövetek p ro ton j a i hosszabb idő a l a t t csilla-
podnak . E z a r r a u ta l , h o g y a dagana tae j -
tekbon rendellenes a víz szerkezete, de hogy 
ez m i k é n t kapcsolódik Szent-Györgyi elmé-
letéhez, egyál ta lán n e m világos. Minden t 
egybeve tve , csak s a j n á l h a t j u k , hogy mind-
ezidáig n e m sikerült szi lárd kísérleti a lá-
t á m a s z t á s t nyernie ennek az ú jszerű hipo-
tézisnek. (Coombs, M. M., Electronic theory 
of cancer. Nature, 1980. április 24. 701. I.) 
A barátság története és 
szociálpszichológiája 
A szerző azzal kezdi m ű v é t (Igor Sz. 
K o n , F r e u n d s c h a f t . Geschichte und Sozial-
psychologie der F r e u n d s c h a f t als soziale 
In s t i t u t ion und individuel le Beziehung 
[A bará t ság . A b a r á t s á g n a k m i n t t á r sada l -
mi in tézménynek és egyéni kapcso la tnak a 
t ö r t éne t e és szociálpszichológiája] . R o -
wohl t , Re inbek bei H a m b u r g , 1979. 204 1.), 
hogy a ba rá t ság l egfon tosabb jegyét r i t k a -
ságában r a g a d j a meg . Csakugyan, a h o g y 
fele levení t jük a t ö r t éne lme t , a bará t ságró l 
szóló írások m i n d u n t a l a n korábbi időkre he -
lyezik a ba rá t s ág v i r ágkorá t . 
Csak a mora l i s t ák b iz tosak benne, m i is 
az igazi szerelem, és m i az igazi ba rá t s ág . 
A pszichológusok, a tör ténészek számos 
a k a d á l y b a ü t k ö z n e k e t á rgykör boncolga-
t á s a során, mely a k a d á l y o k közt n e m uto l -
só, h o g y nehezen egyez te the tők össze, n o h a 
egymás nélkül b a j o s a n bo ldogu lha tnak a 
k é t t u d o m á n y s a j á t o s s zempon t j a i . Csak 
helyeselhető, h o g y m i n d e n n e k ellenére, 
igaz, csak p róbá lkozásképpen , interdiszcip-
l ináris megközelí tés szolgál а szovje t k u t a t ó 
m ű v é n e k a lap jáu l . 
A szerző óvakod ik a t tó l , hogy végleges 
köve tkez te tésekre r a g a d t a s s a m a g á t . Je lz i , 
hogy az interdiszcipl inár is k u t a t á s o k m é g 
n e m eléggé f e j l e t t ek ; nehéz olyan a d a t o k -
n a k az összehasonlí tó elemzése, ame lyek 
különböző t á r s a d a l m i ré tegekből való né -
pességre, r áadásu l m á s és más korok népes-
ségeire v o n a t k o z n a k . Az a d a t o k e m i a t t 
g y a k o r t a e l l en tmondásosak , és az össze-
hasonl í tások logikai a l a p j a sem mind ig vilá-
gos. 
Az olvasók némely ike a l ighanem ki fogá-
sol ja m a j d a psz ichoana l i t ikus elméletek ós 
különösen a f r eud i l ibido- és szublimáció-
elmélet nem t ú l ba rá t ságos kezelését e 
k ö n y v b e n . A szerző a k izsákmányolás és a 
konkur rene iaha ro fe lszámolásától v á r j a a 
b a r á t s á g számára e lőnyös légkör k ia lakulá -
sá t . Vagyis a m a g a részéről nem temet i el 
ez t a szép t á r sada lmi jelenséget a m ú l t k u -
lisszái közé, h a n e m valódi k ibon takozásá t 
a jövőbe helyezi. (Darbois, Jean-Claude, 
Revue française de sociologie. 1980. július 
szeptember. 475—476. I.) 
összeá l l í t o t t a : Hernádi Miklós 
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A T U D O M Á N Y O S M Ű H E L Y P R O B L É M Á I 
IDÉZETTSÉG ÉS S Z Í N V O N A L 
Kutatóhelyek tudományos tevékenységének scientometriai vizsgálata 
A tudományos publ ikác iók h i v a t k o z o t t s á g a és m á s k u t a t ó k s z á m á r a való hasznossága 
k ö z t pozitív összefüggés van [1]. 
B á r az értékelő módszerek te rén je lentős f i nomí t á soka t és e lőrelépéseket t e t t ek [2, 3], 
s z á m o s egyéb tényező közre já t szása m i a t t b i zonyára még sokáig v i t a t o t t m a r a d , h o g y 
m i l y e n mér tékben a lka lmas az idézetelemzés egyes személyek t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k 
ér tékelésére . A b b a n á l t a l ában senki sem ké te lked ik , hogy ak inek sok h iva tkozása van , 
a z n a g y tudós, anná l t öbben viszont a b b a n , hogy akinek kevés, az m e g kiesi. K é t szélső-
séges véleményt idézünk ezzel kapcso la tban a Szovje tun ióban p á r éve folyt , n á l u n k is 
i s m e r t e t e t t vi tából [4, 6] : 
„ H a valakire r i t k á n vagy egyá l ta lán n e m h iva tkoznak , ez a z t je lent i , hogy o lyan 
m u n k á n dolgozik, a m i r e v a j m i kevés embernek v a n szüksége." 
S az ellenpólus: 
„ H a a t u d o m á n y észrevét lenei ellen i r t ó h a d j á r a t indul , a k k o r l evág j ák az t az á g a t , 
a m e l y e n a t u d o m á n y ér tékes gyümölcsei l e lhe tők . " 
A nézetek azó t a se igen közeledtek . H a v iszont egy k u t a t ó c s o p o r t vagy n e t á n egy 
egész intézet dolgozik éveken á t v i sszhangta lanul , az t m á r — legalábbis az a l a p k u t a -
t á s o k területén — semmilyen n y a k a t e k e r t okoskodással sem l ehe t m e n t e n i . 
Tek in t sünk á t röv iden n é h á n y a l apve tő törvényszerűséget , a m e l y e t f igyelembe kell 
v e n n i , ill. fel lehet használni a sc ientometr ia i elemzéseknél. 
A scicntomctria törvényszerűségei statisztikus jellegűek. A k é t l eg fon tosabb köve tkez -
m é n y : 
— kivételekkel, szórással m i n d i g számolni kell ; 
— a vizsgált publ ikác iók s z á m á n a k növekedésével az e r e d m é n y e k megbízha tósága 
is n ő . 
A kellő té te l szám fe lhasználásával n y e r t összehasonl í tásokra jó pc lda a fo lyó i ra tok 
h i v a t k o z o t t s á g szerint i rangsora , a m i t Garjield az ú n . impact factor ( IF ) a lap ján á l l í to t t 
össze [G]. (Valamely fo lyói ra t I F - j é t úgy k a p j u k meg, hogy ké t e g y m á s u tán i évben meg-
j e l e n t cikkeinek számáva l e losz t juk a köve ikező évben r á j u k t ö r t é n t h iva tkozások 
s z á m á t . ) Ál ta lánosan e l fogadot t t é n y , hogy va lamely t u d o m á n y t e r ü l e t magas I F é r t é k ű 
fo lyó i ra ta i m a g a s a b b t u d o m á n y o s sz ínvona la t képviselnek, m i n t az a lacsonyak. Garf ie ld 
önkényesen 2-nél á l l ap í to t t a meg a vezető fo lyói ra tok körének min imál i s I F é r t éké t . 
I d e tar tozik a Science Ci ta t ion I n d e x b e n fe ldolgozot t m i n t e g y 3000 pr imer te rmésze t -
t u d o m á n y o s fo lyói ra t 12%-a, ame lyekben a c ikkek lG%-a jelenik m e g . Az is k iderü l t , 
h o g y az egyes t u d o m á n y á g a k l egmagasabb idézet tséget elért c ikkei t csaknem kizárólag 
ezekben pub l iká l j ák . Min t k i m u t a t t u k , e fo lyói ra tok többsége é l e t t udomány i folyó-
i r a t [7]. Ez az t is je lent i , bogy az egyes tudományágak idézettségi esélye eltérő, az össze-
hasonlítás csak azonos tudományterületeken belül reális. 
í g y pl. lia a Garfield á l ta l ö s szegyű j tö t t 37 biokémiai a lapfo lyó i ra t [8] ada ta iból kiszá-
m í t j u k ezek összesí tet t I F - j é t , ez 2,990-nek adódik , igen m a g a s t e h á t . Ezen á t l ag fö lö t t 
v a n 9 biokémiai fo lyó i ra t IF - j e , m í g 15-é b a l a d j a meg a k e t t ő t . 
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U g y a n a k k o r 23 n ö v é n y t a n i a lapfolyói ra t cikkeinek összes í te t t I F - j é t 1,217-nek ta lá l -
t u k . E z t kilencé h a l a d j a meg, 2 fö lö t t van ke t tőé . Valószínű, hogy e ké t t u d o m á n y á g 
az é l e t t udományok ké t szélsőségét képviseli , a több i s zak te rü l e t I F - j e tú lnyomórész t 
k ö z t ü k helyezkedik el. Kiegészítés kedvéé r t megeml í t j ük , hogy a t e rmésze t tudomány i 
folyóira tok IF- je inek á t l aga 1,016, e fö lö t t van kb . 700 p r i m e r folyóiraté . 
S m é g egy összehasonlí tás , amely az egyes szakterü le tek inherens idézettségi m e g h a t á -
rozo t t ságá t m u t a t j a : 
A 00-as években megje len t , 1961—1972 köz t abszolúte l eg több idézetet összegyűj tö t t , 
növény t an i fo lyó i ra tban meg je len t növényé le t t an i c ikkek egy évre j u tó á t lagos h iva t -
kozásszáma 
11,8 ± 0,6 (N = 80). 
A n e m növény t an i fo lyó i ra tokban megje len t , ugyani lyen fe l té te lek közt legidézet tebb 
növényé le t t an i cikkek évi á t lagos idézettsége 
11,6 + 0,8 (N = 67). 
Az összehasonl í tha tóságot az N ér tékek mel le t t a ké t c sopor t cikkeinek igen közel eső 
á t l agé le tkora is g a r a n t á l j a (7,7, ill. 8,4 év). A levonható köve tkez te t é s : a növényé le t tan i 
c ikkek h iva tkozot t ság i esélyei nagy jábó l ugyanazok , a k á r n ö v é n y t a n i , aká r m á s folyó-
i r a tokban jelennek meg. A lényeg, hogy a folyóirat kellő sz ínvonalú legyen. 
Az á t lagos t e rmésze t t udomány i cikkek évi h iva tkozo t t s ága természetesen jóval a la-
csonyabb . Amelle t t , hogy m i n t e g y 25%-uk sohasem k a p idézete t , a valamely évben 
idézete t k a p o t t cikkek á t l agh iva tkozo t t sága csupán 1,7. K ö z ü l ü k csak minden százudik 
k a p 6 vagy t ö b b idézetet [9]. 
Az átlagos folyóiratcikk a legtöbb idézetet a megjelenés utáni 2. évben kapja. Ha tehát egy 
cikket addig nem idéztek vagy csak 1 — 2 idézetet kapott, már nemigen számithat továbbiakra. 
(Kivéve a k o r u k a t megelőző zseniális felfedezéseket közlő publ ikác ióka t , amelyek csak 
késve nyer ik el a je lentőségüknek megfelelő idézet tséget . E z e k száma azonban s ta t isz-
t ikai lag je lentéktelen. A jelenség scientometr iai neve „Mendel s z i n d r ó m a " [1].) Az első 
k é t év je lentőségét a köve tkező példa szemlél tet i : 
A szuperoxid anion biológiai vona tkozású c. t é m a 1973-as folyóiratcikkei közül 17 
olyan vol t , amely 1974-ben és 1976-ben (1. és 2. év) csak 0 v a g y egy idézetet k a p o t t . 
Ezek közö t t csak 6 olyan a k a d t , amely egy későbbi évben (1978-ig) I-nél t ö b b idézetet 
k a p o t t (max . : 4). Az 1974—78 közt valamely évben 6 vagy t ö b b idézete t k a p o t t c ikkek 
s záma 44. Már az első vagy második évben elérte ezt 32, s közü lük 10-nél is t öbbe t k a p o t t 
22. Azon 12 cikk közül, amelyek a 6 vagy t ö b b egyévi idéze te t csak a 2. év u t á n ér ték 
el, csak 2 kerül t 10 fölé. (11 és 12 idézet.) D ö n t ő t e h á t az első ké t év. 
A köve tkezőkben az MTA Szegedi Biológiai Közpon t 1973—78 köz t megje len t folyó-
i ra tpubl ikác ió inak bibl iometr iai és hivatkozáselemzési a d a t a i t fe lhasználva m u t a t j u k be 
az intézet i t udományos m u n k a scientometr iai értékelésének n é h á n y lehetőségét. Az MTA 
S Z B K 1971 ó ta működ ik , k u t a t ó i molekulár is és sejtbiológiai a l a p k u t a t á s o k a t végeznek. 
A publ ikác ióka t azér t v izsgál tuk csak 1973-tól, m e r t az indu láskor kezde t t m u n k a ekkor 
kezde t t pub l ikác iókban is jól tükröződni . 
Bibliometriai vizsgálatok 
Az 1973—78 köz t meg je l en t 616 folyóiratcikknél 1674 szerzőséget t a l á l tunk , ebből 
1101 az S Z B K dolgozóié, 65 ,8%. H a a szerzőségeket sú lyozo t t an vesszük, t e h á t pl. egy 
nógyszerzős cikk egy részszerzősége 0,25, a k k o r egy kissé m a g a s a b b S Z B K részvéte l t 
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k a p u n k , 68,7%. Az első publ ikáción t ú l j u t o t t k u t a t ó k szerzőségi gyakor i sága évenként 
1,98, a m i igen közel áll az é l e t t udomány i szerzők 2,0-s vi lágát lagához [10]. 
H a a szerzői a k t i v i t á s t a részszorzőségek szer in t vizsgál juk, ami p o n t o s a b b a n m u t a t j a 
a „ t e rme lékenysége t " , a k k o r egy k u t a t ó i év r e 0,6 rószszerzőség j u t , v a g y i s h a csak egy-
Bzerzős cikkeket í r n á n a k az S Z K B dolgozók, egy k u t a t ó kb . 3 c ikket í r n a б év a l a t t . 
H o g y ez sok-e vagy kevés, a r r a az á t l agos szerzőszámból k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . Az S Z B K 
c i k k e k át lagos szerzőszáma 3,26, míg 4 biológiai referálólap a l ap j án az 1977-es át lagos 
szerzőszám 2,6. (Kerek í tve mind a n é g y é p o n t o s a n ennyi.) Eszer in t t e h á t az S Z B K szer-
zők kevésbé „ g r a f o m á n o k " , m i n t a n a g y á t l ag , viszont egy-egy cikk kö rü l t öbben bábás-
k o d n a k . 
Lényeges kérdés, hogy a vezető fo lyó i r a tokban ( I F 2) megje len t c ikkekból menny i 
a s a j á t rész (1. t áb l áza t ) . 
1. táblázat 
Az 1973—1978 közt megjelent SZBK ezerzős folyóiratcikkek szerzőségi mutatói 
Folyóirat 
kategória 
Cikk SZBK rósz-ezerzóeég, 
% 
Csak SZBK 
szerzde 
cikk 
% 
Idegen szer-
zdsökbdl 
SZBK 
réezszerzdség 
%-a 
Átlagos 
szerzdszám 
I F 2- 205 70,8 100 48,8 43 2,87 
Többi 310 67,8 133 42,9 43 3,50 
összes 515 68,7 233 45,2 43 3,26 
A táb láza tból k iderül , hogy a veze tő fo lyó i ra tokban megje lent c ikkekben magasabb 
az S Z B K részszerzőség. Magasabb k ö z t ü k a csak S Z B K szerzők közreműködésével 
készü l t cikkek r é sza ránya is. Mivel e c ikkek át lagos szerzőszáma j ó v a l a lacsonyabb 
a többiekénél — közel van a v i lágá t laghoz —, m a g a s a b b részszerzőségi a r á n y u k a t örven-
d e t e s módon n e m a „ fe l i r a tkozások" a l a k í t o t t á k ki . 
Szokás a m a g a s á t lagos szerzőszámot pozi t ív dolognak, m i n t e g y a jó c s a p a t m u n k a 
je lének tekinteni . E z azonban, m i n t l á t j u k , ko rán t sem mindig így v a n . 
Idézetelemzési vizsgálatok 
Az SZBK cikkek idózettségi v izsgá la ta iná l az á l ta lános szokástól e l té rően n e m v e t t ü k 
f igye lembe az önidéze teke t . ( P o n t o s a b b a n azoka t n e m , amelyeknél az idéze t t cikk vala-
m e l y szerzője az idéző cikk első szerzője vol t . A [2]-ben eml í te t t t ö b b i t í pus t ugyanis 
igen nehézkesen lehe t a Science Ci ta t ion I n d e x segítségével kiszűrni.) Az önidózetek á l t a -
l á b a n az összes idézet 10—20%-á t tesz ik ki . Alacsony idézet tség esetén ennél is n a g y o b b 
a részarány . 
A 2. t á b l á z a t b a n az 1973 — 77 k ö z t megje lent S Z B K fo lyói ra tc ikkek 1978-ig elért 
összes h iva tkozása inak megoszlását t a l á l j u k . 
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2. táblázat 
Az 1973—1977 köz t m e g j e l e n t S Z B K ezorzöe f o l y ó i r a t c i k k e k 
1978-ig k a p o t t i déze te inek eloszlása 
Folyóirat 
kategória Cikk % Idéwt % 
I F 2— 163 39,0 1209 74,7 
I F 1 - 2 62 12,5 186 11,5 
I F 0 - 1 201 48,4 224 13,8 
Összes 416 100,0 1619 100,0 
F i g y e l e m r e mé l tó , h o g y a veze tó f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k s z á z a l é k a r á n y á t 
m e n n y i r e f e l ü l m ú l j a idéze te ik s z á z a l é k a r á n y a . 
A m e g j e l e n é s t k ö v e t ő 2. é v végéig i d é z e t l e n ü l m a r a d t S Z B K c i k k e k megosz lá sa h a s o n l ó 
k é p e t m u t a t (3. t á b l á z a t ) . 
3. táblázat 
A meg je l enés u t á n i 2. é v végé ig idézet lenül m a r a d t S Z B K 
szerzós f o l y ó i r a t c i k k e k eloszlása 
Folyóirat 
kategória Cikk Idézetlen % 
I F 2— 119 15 12,6 
I F 1 - 2 36 7 19,4 
I F 0 - 1 159 110 69,2 
összes 314 132 42,0 
Míg a v e z e t ő f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k közü l c sak m i n d e n n y o l c a d i k m a r a d t 
ídéze t len — ezek som „ b e l é p ő k " t e h á t f e l t é t l e n ü l az idézetszerzéshez —, a d d i g az 1 a l a t t i 
I F é r t é k ű f o l y ó i r a t o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k n é l 10-ből 7 az idózet lenségi a r á n y . I t t j e g y e z -
z ü k m e g , h o g y а n e m f o l y ó i r a t b a n p u b l i k á l t S Z B K köz l emények — fő leg kong re s szus i 
k i a d v á n y o k — 8 4 % - a m a r a d t idózetlon a 2. é v végéig. 
A v i z sgá l t 416 c ikkből 40 o lyan vo l t , a m e l y 1978-ig v a l a m e l y é v b e n 6 v a g y t ö b b idé -
z e t e t k a p o t t . S z á m u k a j ö v ő b e n n y i l v á n e m e l k e d n i fog v a l a m e l y e s t , h iszen a c i k k e k 
n a g y ré sze c sak 1—2 éves . Megosz l á suka t a 4. t á b l á z a t b a n l á t h a t j u k , jjjj 
4. táblázat 
V a l a m e l y é v b e n 6 v a g y több h i v a t k o z á s t k a p o t t S Z B K 
szerzős f o l y ó i r a t c i k k e k eloszlása 
Folyóirat 
kategória Oikk 
6 vagy tóbb 
idézetet kapott 
cikk 
% 
I F 2— 163 28 17,3 
I F 1—2 52 7 13,5 
I F 0—1 201 5 2,5 
összes 416 40 9,6 
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A d a t a i n k szer int а veze tő fo lyói ra tokban m e g j e l e n t c ikkeknek hé t szer n a g y o b b re la-
t í v esélyük van a m a g a s idézet tségre, m i n t az a lacsony (0—1) I F é r t ékűeknek . 
H a emel jük az egy é v b e n k a p o t t idéze tszám küszöbö t , m é g k i r ívóbb а különbeég 
(6. táb láza t ) . 
5. táblázat 
Magas h i v a t k o z o t t s á g é SZBK szerzős fo lyói ra tc ikkek eloszlása 
Folyóirat 
kategória 
Valamely évi idézetuzám 
küszébbk 
6— 9— 12— 
cikk 
I F 2— 28 21 17 
I F 1—2 7 1 0 
I F 0—1 6 0 0 
összes 40 22 17 
í g y pl. kiderül , h o g y 8-ná l t ö b b idézetet egy évben egyet len 1 a l a t t i I F é r tékű folyó-
i r a t b a n megje lent c ikk s em k a p o t t , (pontosan 1 k a p o t t nyolcat ) , és h o g y a 12-es h a t á r t 
csak vezető fo lyó i ra tok c ikkei ér ték el. 
A b e m u t a t o t t a d a t o k — úgy vél jük — elégséges a l apo t szo lgá l t a tnak a köve tkező 
megál lap í tásokhoz : 
— A jó cikkek vagy nem tudnak kiemelkedni a „kis" folyóiratokból, vagy nincs is ben-
nük ilyen. 
— Azonos tudományterület két megfelelő N tagú cikkhalmazából az képvisel magasabb 
tudományos színvonalat, amelyben magasabb a vezető folyóiratokban megjelent cikkek aránya. 
(Arány helyett számot is mondhatunk.) 
A „sz igni f ikáns" sz ínvonalkülönbséghez szükséges mennyiségeke t valószínűleg soha-
sem fogják megá l l ap í t an i , d e a gyakor la tban a z é r t mind ig e ldön the tő a kérdés. 
Nyomon k ö v e t t ü k az 1973—78 közt m e g j e l e n t S Z B K cikkek évenként i s z á m á n a k 
fo lyó i ra tka tegór iánkén t i a l aku lásá t is. A t r e n d szer in t az évenkén t i c ikkszám 1973—78 
k ö z t másfélszeresére n ő t t . A vezető fo lyó i r a tokban megje len t c ikkek évenként i s z á m a 
ugyanezen idő a l a t t megké tszereződöt t , míg az a lacsony fo lyó i ra tokban megjelent c ikkek 
s z á m a gyakor la t i lag s t a g n á l t . A belső összetétel t e h á t lényegesen j a v u l t . E z az e r edmény 
még inkább kedvező , h a f igyelembe vesszük, h o g y a vezető fo lyó i ra tokban meg je len t 
c ikkek abszolút s z á m a is igen tekintélyes, 616-ből 206, 39 ,8%. 
Lehetséges az idéze t t ség időbeli vá l tozásának köve tése is. E h h e z az ú n . intézeti i m p a c t 
f a c t o r t veze t tük be, a m i t a folyóiratoknál h a s z n á l t t a l ana lóg m ó d o n számí to t tunk ki 
a lehetséges 4 évre , így p l . 1978-ra a köve tkezőképpen : az 1976 és 1977-ben meg je l en t 
S Z B K cikkek s z á m á v a l e losz to t tuk ezen c ikkek 1978-ban k a p o t t h iva tkozása inak s z á m á t . 
Az ö n h i v a t k o z á s o k a t i t t sem számí to t tuk be . Az intézet i I F 1976—78 közt á l landóan 
eme lkede t t . Az 1978-as é r t ék 1,986. Még k e d v e z ő b b képet m u t a t a veze tő fo lyói ra tokban 
meg je len t S Z B K c ikkekből számí to t t in tézet i I F a lakulása . Az emelkedés egyrészt mere -
dekebb , m i n t az összát lagé , másrészt , m í g az 1976-ös ér ték n e m é r t e el a közlő fo lyó-
i r a t o k I F küszöbsz in t j é t , a 2-t sem — 1,830 — (az önidézetekkel e g y ü t t valószínűleg 
é p p e n elérte vo lna) — a d d i g 1978-ban m á r az abszo lú t é r ték is igen jónak m o n d h a t ó , 
3,738. A cikkek számbe l i növekedése t e h á t n e m okozo t t fe lh ígulás t , sőt ! A t o v á b b i 
I F emelkedés t e rmésze tesen lehetséges, de ny i lvánva ló , hogy egyre nehezebb lesz. 
Marton János 
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U j fo lyóira t je lent meg az MTA Pszi-
chológiai In téze tének gondozásában : a 
Pszichológia. A lap, mely a t u d o m á n y á g 
másod ik m a g y a r nyelvű fo lyói ra ta Halász 
László szerkesztésében évenkén t négyezer 
je lenik meg, és célkitűzései szer int e rede t i 
a l a p k u t a t á s o k r ó l és interdiszciplináris ku-
t a t á sok ró l készül t beszámolókat , a pszi-
chológia á t fogó kérdéseivel foglalkozó 
e lemzéseket , a pszichológia egyes területei-
nek legfrissebb eredményei t elemző szem-
léket , v a l a m i n t kr i t ikai re f lex iókat közöl. 
Új tudományos folyóirat 
Az első szám K a r d o s La jo s t a n u l m á n y á t 
a d j a közre az emlékkép két funkc ió já ró l , 
Mérei Fe renc és m u n k a t á r s a i c ikké t a 
p sz i chodráma- j á t ék formalizálásáról , Mar-
t o n Magda Írását az á l landó tér észlelé-
séről, Eng lände r T ibor és F u r k a s É v a 
m u n k á j á t a b i zony ta l anság és m á g i k u s 
pa ramé te rek vizsgálatáról és H u n y a d y 
György t a n u l m á n y á t a kogni t iv k o m p -
lexi tás jelenségeiről. 
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JEGYZET 
ENDOKRIN KUTATÁS-AMERIKAI MÓDRA 
Először j á r t a m A m e r i k á b a n , s m i n d j á r t a vi lág egyik legszebb vá rosában , San F r a n -
ciscóban tö l tö t t em el ö t h ó n a p o t akadémia i ösz töndí j ja l . M o n d h a t n á valaki erre, hogy 
b u r o k b a n szület tem, h á t h a még az t is hozzáteszem, hogy a világ egyik legismertebb óe 
legszínvonalasabb n e u r o e n d o k r i n ku t a tó in t éze t ében do lgozha t t am. U t a z á s o m költségei t 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a fedezte , o t t t a r t ózkodásom anyag i te rhe i t a Na t iona l 
A c a d e m y of Sciences of t h e Uni ted S ta te s viselte. E n n e k révén o lyan „ v e n d é g m u n k á s " 
v o l t a m , aki t n e m az a m e r i k a i in tézet köl tségvetéséből kel le t t e l t a r t an i és u t a z t a t n i . 
N e m vol tam t e h á t ko lonc , bá la az akadémia i ö sz tönd í jnak . Mindez azzal az e lőnnyel 
is j á r t , hogy s z a b a d a b b a n vá l a sz tha t t am meg a k e d v e m r e való kísér le teket és kísérlete-
z ő k e t . Ebből a z o n b a n n e m következik az, hogy a z t cs inál tam, a m i t a k a r t a m . Ameri-
k á b a n (persze n á l u n k is !) a k u t a t á s pénzbe kerü l , ezér t j obb he lyeken n e m d í jazzák a 
, ,1 'ar t pour l ' a r t " e redményte lensége t . 
Ganong professzor in t éze te , azaz a Kal i forn ia i E g y e t e m É l e t t a n i In téze te pedig j ó 
h e l y . Az intézet i g a z g a t ó j a világhírű szak tek in té ly , m u n k a t á r s a i közül szintén t ö b b e n 
szak te rü le tük dobogós he lyeze t t j e i . A vezető m u n k a t á r s a k nemzetközi h í rneve b iz tos í t j a 
a z t , hogy a t u d o m á n y o s információ „ for ró d r ó t o n " érkezik a világ minden részéről. 
A ku ta tó in téze t o l y a n munkacsopor tokbó l ( teamekből) áll, amelyek mellérendeltségi 
v i szonyban v a n n a k egymássa l . A t eamek e g y m á s közöt t i v i szonyát kölcsönös é rdekek 
h a t á r o z z á k meg (pl. n a g y ó r t é k ű műszerek közös haszná la t a ; a l apve tő fontosságú, kö l t -
ségigényes módszerek közös t u l a jdon joga részvényességi a lapon s tb . ) . Az egymásra u t a l t -
s á g mér téke azonban n e m veszélyezteti az egyes munkacsopor tok te l jes szellemi függe t -
lenségét , miu tán k u t a t á s a i k a t egymástól függet len gran t -ekből f inanszí rozzák. Az e lnye r t 
g r a n t ál tal b iz tos í to t t összeg felet t a t e a m veze tő je szabadon rendelkezik . Szabad a k a r a -
t á b a n aligha kor lá tozza más , m i n t az a t u d a t , h o g y m u n k a c s o p o r t j á n a k e redményeke t 
kell fe lmuta tn ia . E n é l k ü l ugyanis kevés r e m é n y e v a n a r ra , hogy soron következő g r a n t -
ké r e lmé t az a d o m á n y o z ó szerv (pl. a Nat iona l I n s t i t u t e of Hea l th ) függe t len í t e t t t e s tü le te 
„ h i g h pr ior i ty"-val t á m o g a t j a . Ér tesülése im szer in t a munkacsopor tok vezetőinek t ény -
leg n e m áll semmi m á s érdekében, m i n t az, hogy m u n k a c s o p o r t j u k ha t ékonyan dolgoz-
zon . Legtöbbjük u g y a n i s , m i n t „ful l p rofessor" g r a n t nélkül is te l jes f izetés t k a p n a é le te 
végéig az egye temtől . E b b o n az ese tben a z o n b a n egyedül kellene k u t a t n i a , mivel beosz-
t o t t a i n a k bérét és a k u t a t á s költségeit n e m t u d n á fedezni . 
Tapasz ta la ta im sze r i n t a k u t a t á s fó ruma in , be leér tve a különböző t u d o m á n y o s t anács -
kozásoka t is, igen n a g y a demokrác ia . H a n g s ú l y o z n á m , hogy ez n e m azér t van így, m e r t 
Amer ikában a veze tő á l lású k u t a t ó k mindegy iké tő l idegen a h iúság szelleme, s egy ikük 
s e m képzeli m a g á t t évedhe t e t l ennek . S a j á t é rdekében azonban kényte len eme h a j l a m a i t 
t i t o k b a n t a r t an i . A t u d o m á n y o s közvé lemény és a mecénások ugyan i s nincsenek a r r a 
t ek in t e t t e l , hogy k i n e k h á n y beosz to t t k u t a t ó j a v a n . E g y m u n k a c s o p o r t t e l j e s í tményé t 
és sú lyá t nem növe lhe t i k a „ha jbóko ló J á n o s o k " . Mindenkinek é rdekében áll a nyí l t ság , 
a közvet len információcsere . E z az amer ika i k u t a t á s eredményességének egyik — e lő t t em 
m á r mások á l ta l is f e l f edeze t t — t i t k a . 
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Az amer ika i g ran t - rendszernek — sok előnye mel le t t — prob lémái is v a n n a k . Az ame-
rikai kollégák, akikkel erről soka t beszélget tem, az egyik fő veszélyt abban l á t j ák , hogy 
bizonyos esetekben kon junk tu rá l i s sá tehe t i a t u d o m á n y o s te rvezés t és a k u t a t ó m u n k á t . 
Vezető beosztású k u t a t ó k véleménye szer int ideál isabb lenne, h a a bosszútávú ku ta tás i , 
fejlesztési p r o g r a m o k a t n e m három-ötéves g r an t ekbő l kellene f inanszí rozni . Sok o lyan 
n a g y fontosságú p r o b l é m á j a van ugyanis nz elméleti o r v o s k u t a t á s n a k , amelye t i lyen 
rövid idő a l a t t nem lehet l á tványosan megoldani . Ezen felül a b b a n sem vagyok biztos, 
hogy a g ran t -pá lyáza tok elbírálásánál nem szempont -e az éppen d iva to s k u t a t á s o k elő-
t é rbe helyezése. Mindamel le t t az amerikai kollégák véleménye sze r in t a l egnagyobb gond 
a g ran tekke l az, hogy az o rvosku ta tás i a f o r d í t a n d ó összeg erősen megc6appun az e lkövet-
kező néhány évben. A v á r h a t ó recesszió g o n d o l a t á t még a k k o r is nehezen viselik el, h a 
a tudománypo l i t i ka i dön tésekre van ésszerű m a g y a r á z a t , m á i m i n t az o la jvá lság ós 
a v i lágmére tű infláció „begyűrűzése" A m e r i k á b a . 
A gazdasági tényezők egyébkén t is érdekesen h a t n a k vissza a t u d o m á n y o s k u t a t á s r a . 
Miu tán Amer ikában igen magasak a bérek, a re la t ív pénzszűke közvet lenül megha tá rozza 
a ku ta t á s i (intézeti) i n f r a s t r u k t ú r á t . E z m á s 6zóval a z t jelenti , hogy mivel a kva l i f iká l t 
asszisztencia igen d rága , nem j u t minden k u t a t ó r a egy, ne tán t ö b b asszisztens. A k u t a t ó k 
nagy része a r r a kényszerül , hogy sokoldalúsággal és kölcsönös segí t ségnyúj tássa l pó to l j a 
ezt a h i á n y t . Különösen jellemző ez a „ p o s l d o c t o r o k r a " , akikről külön is é rdemes szó t 
e j teni , ő k az amerikai k u t a t á s megszál lot t szárnysegédei , l ega lábbis az én benyomásom 
ezerint . Diplomás, I 'bD-vel m á r rendelkező vagy még nem rendelkező 26—36 éves k u t a -
tókról van szó, ak ik egy-három, esetleg ö téves g ran tek re szegődnek el. Mobilis ré teg, 
amelynek egyetlen fe lada ta , hogy kb . havi ÍOGO dol lárér t lelkesen ku ta s son . (Csak meg-
jegyzi m , hogy egy kva l i f iká l t asszisztens 16C0—2000 dol lár t is megkereshet . ) Nem cél-
juk , liogy egy helyen le te lepedjenek mindadd ig , amíg nem nyílik reális lehetőségük a r ra , 
liogy egy á l landó egyetemi vagy intézet i á l lás t megpá lyázzanak . Mivel egzisztenciális 
gondja ik minimál isak, pozicionális törekvéseik ebben az á tmene t i korszakban nincsenek, 
minden ide jüke t és ene rg i á juka t a k u t a t á s n a k szente lhet ik . Min thogy velem egykorú 
ku t a tók ró l van szó, megval lom, kicsit, irigyli m őke t . 
Ami a konkré t k u t a t á s o k a t illeti, ö t h ó n a p c s t a n u l m á n y u t a m eredményesnek minősí t -
he tő . Beil leszkedésemet, o t t a n i m u n k á l k o d á s o m a t n a g y b a n megkönny í t e t t e , bogy a 
hazai k u t a t ó m ű h e l y , ahol az elmúlt, hé t esz tendőben t e v é k e n y k e d t e m , n e m volt i smeret-
len az. amer ika i kollégák e lőt t . Emel le t t b e m u t a t k o z á s a i m során é lvezhe t t em az t az e lőnyt , 
amely a m a g y a r neuroendokr in ku ta t á sok v i l ágh í t én ik köszönhető (különösen a pécsi 
iskoláénak) . Megemlí tem, hogy az amerikai neumendokr ino lógusok s láger l i s tá ján Szent-
ágolhai és Palkovile neve nagyon előkelő h i lyen Ezciepel. 
Az öt l iónap elteltével, hazai ku ta tá s i lehetőségeimet illetően, opt imizmussa l j ö t t e m 
haza . Megnyugvással tö l t el, bogy nincs semmifé le technikai a k a d á l y a a n n a k , hogy 
k u t a t ó m u n k á m a t vá l tozat lan színvonalon fo ly tassam. Ebben a b i t emben külön is meg-
erősít C a n o n g professzor hosszabb t ávú együ t tműködés i a j á n l a t a , ame lye t neuroendokr in 
m u n k a c s o p o r t u n k n a k t e t t . Közösen k ia lak í to t t elképzeléseink ezerint azt fogjuk t anu l -
mányozn i , bogy a vérnyomésszabá lyozásban fon tos szerepet j á t szó renin-angiotensin 
rendszer a k t i v i t á s á t milyen központ i idegrendszeri mct l ian izn .usok i i é n y i t j á k . 
Kártcszi Mihály 
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KUTATÄ SSZERVEZES 
Antoni Ferenc—Menyhárt János 
A KUTATÁSOK AKADÉMIAI TÁMOGATÁSÁNAK ÚJ RENDJE 
A SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEMEN 
Az orvosegyetemek o k t a t ó i g á r d á j á v a l szemben az o k t a t á s , a gyógy í t á s és a k u t a t á s 
h á r m a s köte lezet tségét szokás á l l í tani . Meggyőződésünk, hogy e f e l a d a t h á r m a s m a m á r 
csakis az egye tem sz in t jón , összegyetemi f e l a d a t f o r m á j á b a n foga lmazha tó meg reális 
k ö v e t e l m é n y k é n t , m e l y azonban az egyes egye temi o k t a t ó k k a l s zemben n e m érvénye-
s í the tő . E n n e k f igye lmen k ívül h a g y á s a — a m i r e sokszor a k a d pé lda — számos félre-
értéssel , és úgy az egyén, m i n t a t á r s a d a l o m s z á m á r a h á t r á n n y a l j á r . Aligha v i t a t h a t ó 
ugyan i s , hogy a h á r m a s f e l a d a t n a k — abszo lú t mér tékke l m é r t v a g y a k á r csak e lvár-
h a t ó a n magas sz in ten is — az egyén m a m á r n e m t u d megfelelni . A k i ezt t a g a d j a , az 
n e m ismeri vagy lebecsüli a h á r m a s f e l ada tkö r va lamely iké t — és ez csaknem t ö r v é n y -
szerűen az o k t a t á s — v a g y éppen mind a h á r o m köve te lmény t . O r v o s t u d o m á n y i egyete-
me inken , nem k i smér t ékben a h á r m a s k ö v e t e l m é n y t az egyénnel szembon is é rvényes í teni 
a k a r ó törekvések irreális v o l t á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t , egy s a j á t s á g o s a n torzul t szemlélet 
t e r j e d t el. E n n e k lényege az egyéni k u t a t á s i t evékenység fon tos ságának tú lhangsúlyozásá-
b a n , a t u d o m á n y o s „ e r e d m é n y e k " (melyeken legtöbbször köz lemények é r tendők) h a j -
szolásában, ennek egyenes k ö v e t k e z m é n y e k é n t pedig, a más ik k é t f e l a d a t egyikének v a g y 
mindegyikének , jó rész t szükségszerű e lhanyago lásában j u t kifejezésre. O r v o s t u d o m á n y i 
egyetemeink i smer t f i g u r á j a az o k t a t á s i v a g y gyógyí tás i kö te leze t t ségé t (is) e lhanyagoló , 
v a g y azoka t csak tessék-lássék te l jes í tő , ide jének j a v a részét „ k u t a t á s o k n a k szen te lő" 
egye temi o k t a t ó . 
A tudoraányos minősítés szerepének, a tudós és kutató fogalmának értelmezése 
A ku ta t á s i t evékenység o r v o s t u d o m á n y i egye temeinken megf igye lhe tő túlér tékelésé-
n e k számos, t ö b b n y i r e i smer t o k a v a n . K ö z ü l ü k m o s t csak k e t t ő r e u t a lunk . Az egyik, 
a t udományos minős í tések (és i t t a minős í t és szót hangsú lyozzuk , hiszen ez, definíció 
szer int , é r t ékmérés t je lent) jelenlegi, k izárólagosan k u t a t á s c e n t r i k u s gyakor la ta , amihez 
sokszor a t u d o m á n y o s minősí tések és az egyéni érvényesülés lehetőségeinek ( m a g a s a b b 
egyetemi g r á d u s o k r a t ö r t é n ő v a g y főorvosi kinevezések) t ö b b n y i r e indokola t lan , n e m -
r i t k á n ésszerűtlen összekapcsolása is t á r su l . A másik ok m ö g ö t t egyszerű foga lomzavar 
húzódik meg: n e m t e szünk kü lönbsége t a „ t u d ó s " és a „ k u t a t ó " foga lmak közö t t , h o l o t t 
ké t , távolról s em azonos és k ö n n y e n megkü lönböz t e the tő fogalomról van szó. A t u d ó s 
egyszerűen o lyan ember , ak i soka t t u d . S z a k m á j á b a n , a n n a k ha t á r t e rü l e t e in , esetleg m á s 
t u d o m á n y o k b a n is széles körű , korszerű i smere tekkel rendelkezik . Az i smere teke t szin-
tet izálni , in tegrá ln i , t o v á b b a d n i és — a m i az o rvos tudós esetében különösen fon tos k r i t é -
r i u m — m u n k á j á b a n , m i n d e n n a p i t evékenységében fe lhasználni , a lka lmazni képes 
személy. Az a k t í v k u t a t á s i t evékenység — széles körben e l t e r j ed t és h a n g o z t a t o t t néze t -
tel szemben — a t u d ó s foga lmának n e m fol tét len a t t r i b u t u m a . 
A k u t a t ó ezzel szemben o lyan egyén, ak i va lami lyen t u d o m á n y á g b a n , a n n a k is r end-
szerint csak szűk t e rü le t én — de o t t n a g y részletességgel — t á j é k o z o t t és a szóban forgó 
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t u d o m á n y t e r ü l e t e n ú j i smere tek szerzésére, ú j összefüggések fe l t á rásá ra törekszik . Ter -
mészetes, hogy ideális ese tben a tudós egyben k u t a t ó is, ós az sem ba j , h a a k u t a t ó 
„ t u d ó s " kva l i t ásokka l is rendelkezik. De a ké t foga lom n e m ugyanaz . Még az t az á l l í tás t 
is m e g k o c k á z t a t j u k , hogy m á s és m á s készségek, képességek meglé té t vagy fe j lesz tésé t 
igénylik. Más és m á s t ípusú — mennyiségű ós minőségű — ismeretek megszerzését és 
fe lhasználásá t teszik szükségessé. Lehe t valaki — és ez a többség — tehetséges és ered-
ményes k u t a t ó anélkül , hogy tudós lenne. É s f o r d í t v a is igaz. Az is ny i lvánva ló , h o g y 
az o rvos tudomány i egyetemeken elsősorban „ t u d ó s " o k t a t ó k r a ós gyógyí tókra v a n szük-
ség. Mivel pedig az o rvos tudomány i egyetemek sz in t j én a h á r m a s köve te lményrendszer 
érvényesí tésének szükségessége v i t a t h a t a t l a n , a megoldás kézenfekvő. Törekedni kell 
a r r a — és ezt mind az o k t a t á s ós a gyógyítás , m i n d pedig a k u t a t á s magas s z in tű m ű v e -
lése és eredményessége egya rán t megk íván ja —, h o g y o rvos tudomány i egyetemeink egyes 
in tézményeiben — különösen a kl in ikákon, ahol a h á r m a s követe lményrendszer t ény le -
gesen jelen van — az o k t a t á s és gyógyí tás f e l a d a t a i t „ t u d ó s " kva l i tásokkal rende lkező 
„ f ő h i v a t á s ú " o k t a t ó k lássák el. N e legyen köte lességük ku t a t á s i fe lada tok megoldása , 
il letve közvet lenül , „ m a n u á l i s a n " csak f aku l t a t ív m ó d o n és csak bizonyos t ípusú (1. a l ább) 
k u t a t á s o k b a n vegyenek részt . E z e k e t a s zakembereke t elsősorban és mindeneke lő t t 
ok ta t á s i és gyógyí tás i t evékenységük a lap ján kell é r t éke lnünk és minős í t enünk . 
Másrészről be kell l á t nunk , hogy a ku ta tás i t evékenység , legalábbis a n n a k n a g y h o r d -
ere jű , a szóban forgó t u d o m á n y t e r ü l e t fej lődését je lentős m é r t é k b e n előrevivő e redmó-
nyoke t p roduká ló v á l f a j á n a k művelése ós gyako r l a t a különleges, speciális, az o k t a t á s t ó l 
és gyógyí tás tó l e g y a r á n t el térő igényeket t á m a s z t ó szakterület. E r e d m é n y e s műve lése 
— a h o g y a n ezt az orvosi k u t a t á s o k fejlődósének nemzetköz i t r e n d j e is b i zony í t j a — 
csak speciálisan képze t t szakemberektő l , f őh iva t á sú „ p r o f i " k u t a t ó k t ó l vá rha tó . B iz to -
s í t anunk kell t e h á t — de csak az egyetem és n e m fe l té t lenül minden egyes i n t ézményé -
nek sz in t j én — , h o g y n a g y jelentőségű és fontos k u t a t á s i fe lada tok h a t é k o n y és korszerű 
megoldására képes, p ro f i k u t a t ó g á r d a áll jon rendelkezésre . E n n e k tag ja i , e se t enkén t , 
az elsősorban ok t a t á s i és gyógyí tás i f e l ada toka t e l lá tó „ t u d ó s " ok t a tókka l f e n n t a r t o t t 
közvet len kapcsola ta ik révén velük e g y ü t t is f o g a l m a z h a t n a k meg fe l ada toka t , „ t é m á t " . 
F ő f e l a d a t u k azonban a n a g y o b b volumenű, k o m p l e x e b b k u t a t á s o k b a n való részvéte l , 
a r á j u k há ru ló ku t a t á s i részfe ladatok megtervezése, gyakor la t i megvalósí tása , k u t a t á s i 
p rob lémák megoldása . N e m fe lada tuk viszont, ós s e m m i k é p p e n n e m elsőrendű f e l a d a t u k 
az o k t a t á s b a n , és végképpen n e m fe lada tuk a g y ó g y í t á s b a n való a k t í v részvétel . E z e k e t 
az embereke t viszont elsősorban ku ta t á s i t evékenységük a lap ján kell é r t éke lnünk ós 
minős í t enünk . Csak az ily módon specializált „ t e a m " - e k b iz tos í tha t j ák egyrészt az o k t a -
t á s és gyógyí tás m a g a s sz ínvonalá t , másrészt a k u t a t á s h a t é k o n y s á g á t és e redményes-
ségót. E h h e z azonban szükséges, hogy az oktatói és gyógyítói tevékenység megbecsülését 
orvostudományi egyetemeinken helyreállítsuk, illetve megteremtsük, és e két tevékenység alap-
ján értékelő és működtetett minősítési rendszert is dolgozzunk ki és vezessünk be orvostudományi 
egyetemeinken. 
A kutatások típusai 
Orvosegyetemeinken f ö n t e b b „ t u d ó s " o k t a t ó k n a k neveze t t szakemberek nagy s z á m á r a 
v a n szükség. Ezek az o k t a t ó k s z a k m á j u k széles s p e k t r u m ú , „hor izontá l i s" i smere tén 
tú lmenően , a n n a k egy-egy speciális, szűkebb t e rü l e t én mé ly reha tóbb és részletesebb, 
„ve r t iká l i s " i smeretekkel is rendelkeznek. A szűkebb t e rü l e t ku t a t á s i eredményeiről és 
metodológiá járól is t á j ékozo t t ak , és érdeklődésük s z ű k e b b terüle tén — k e d v ü k és h a j l a n -
dóságuk esetén — e g y f a j t a ku ta tó t evékenysége t is k i f e j t h e t n e k . Az ilyen k u t a t á s o k , 
az egye tem sz in t jén , sokré tű , az o rvos tudomány széles te rü le te i re k i te r jedő , sokféle 
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t é m á b a n folyó k u t a t á s o k a t képvise lnek. E z e k e t — n e m túlságosan szerencsés ki fe jezés-
sel — ez in t en t a r t ó k u t a t á s o k k é n t szokás emlege tn i . 
Orvosegye temeink ugyanakkor n e m nélkülözhet ik — és ezt a t u d o m á n y o k fe j lődése , 
nemegyszer ped ig népgazdasági é rdekek is m e g k í v á n j á k — a k u t a t á s o k n a k az t a t í p u s á t , 
me lye t f őh iva t á sú , profi k u t a t ó g á r d á n a k kell végeznie. E k u t a t á s o k n a k n a g y v o l u m e n ű , 
koncen t r á l t r á fo rd í t ássa l , nagyé r t ékű , speciális műsze rá l lomány b i r tokában , az orvos-
t u d o m á n y v a g y a biológia kiemelkedő fon tosságú , nagy hordere jű , ,a lap"-kérdése inek 
v a g y komplex k u t a t á s o k a t igénylő p rob lémák megoldására kell vál lalkozniok. Az ilyen 
k u t a t á s o k a t t ö b b szakterü le t együ t tműködéséve l , e redményeiben is soka t és n a g y o t 
a k a r ó a n , n a g y vo lumenű ku t a t á s i vál lalkozások kere tében kell fo ly ta tn i . Magá tó l é r te -
tődően , az i lyen k u t a t á s o k d imenz ió jának , je lentőségének, eredményességének és ha t é -
k o n y s á g á n a k e g y a r á n t meg kell ha ladn ia a s z i n t e n t a r t ó ku t a t á sok hasonló p a r a m é t e r e i t . 
E kétféle k u t a t á s együt tes művelése orvosegye temeinken egymás t nem kizáró, h a n e m 
éppenhogy fe l té te lező és kiegészítő tevékenység . Az orvosegyetemeken folyó k u t a t á s o k -
ka l szemben t á m a s z t h a t ó igényeket csak e g y ü t t elégíthet ik ki . 
A kutatások támogatásának forrásai 
Az orvosegye temeken a k u t a t á s o k anyag i e l l á to t t sága megközelí tően négy for rásból 
táplá lkozik . E l s ő k é n t , m i n t vo lumenében l egnagyobba t , az Egészségügyi Min isz té r ium 
ál ta l n y ú j t o t t t á m o g a t á s t e m l í t h e t j ü k . E n n e k sa já tossága , hogy bá r összegszerűen 
a legnagyobb, a t á m o g a t á s fa j lagos é r téke (az egy k u t a t ó r a eső rá ford í tás összege) — 
mivel n a g y s z á m ú , gyakor la t i lag az ország n é g y orvosegyeteme va lamenny i i n t é z m é n y e 
k u t a t á s a i n a k t á m o g a t á s á r a használódik fel — viszonylagosan a lacsony. É p p e n ezér t , 
elsősorban a s z i n t e n t a r t ó és a d a p t í v k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a lenne célszerű fe lhasználni . 
Másodikkén t az MTA-t eml í the t jük , ame ly a fe lszabadulás , he lyesebben az A k a d é m i a 
ú j jászervezése ó t a , t radicionál isan vesz részt az o rvos tudomány i ku t a t á sok t á m o g a t á s á -
b a n . Az MTA t á m o g a t á s jellemzője, hogy — b á r az Akadémia részesedése az o rvos tudo -
m á n y o k t á m o g a t á s á b a n , más t u d o m á n y o k k a l összehasonl í tva az évek során s a jná l a to san 
és fokozatosan csökken t — fa j lagos ér téke v iszonylag m a is magas . Az MTA t á m o g a t á s 
különösen é r t ékes vonása , hogy jelentősen elősegíti az o rvos tudomány i k u t a t á s o k , csak 
konver t ib i l i s v a l u t á é r t beszerezhető, n a g y é r t é k ű gépekkel és műszerekkel való e l lá tásá t . 
Az akadémia i t á m o g a t á s t s a j á tos vonásai m i a t t , elsősorban a fe lada t ra or ien tá l t , n a g y o b b 
vo lumenű k u t a t á s i vállalkozások t á m o g a t á s á r a célszerű felhasználni . 
A k u t a t á s o k h a r m a d i k fo r rásakén t az Országos Műszaki Fejlesztési B izo t t ság (OMFB) 
á l ta l rendelkezésre bocsá to t t anyag i eszközöket eml í t he t j ük . E n n e k az — a d o t t ese tben 
n a g y összeget képviselő — t á m o g a t á s n a k jellegzetessége az esetlegesség, a v a g y van, 
v a g y nincs sz i tuáció . Megléte esetén, v iszonylag m a g a s fa j lagos é r téke t képvisel . E z é r t 
a t á m o g a t á s n a k ezt a f o r m á j á t is n a g y o b b v o l u m e n ű fe l ada t r a or ien tá l t k u t a t á s o k 
t á m o g a t á s á r a célszerű felhasználni . Megjegyezzük, hogy az O M F B csak a l egu tóbbi idők-
ben kapcso lódo t t be az orvosbiológiai k u t a t á s o k t á m o g a t á s á b a . Egyelőre , l á t h a t ó a n és 
érezhetően, m é g h iányoznak azok a szervezeti f o r m á k és keretek, me lyekben e t á m o g a t á s 
m i n d k é t fél (az a d ó és a kapó) igényei t kielégítő módon kerü lhe tne fe lhaszná lás ra . Mivel 
az O M F B t á m o g a t á s n a k a jövőben egyre n ö v e k v ő jelentősége lesz, idő- és célszerű fel-
a d a t e t á m o g a t á s i fo rma m i n d k é t felet kielégítő szervezeti kere te inek k i m u n k á l á s a , és 
az O M F B t á m o g a t á s fo lyamatosságának b iz tos í tása . 
Az orvosegyetemeken a k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k negyedik és sa já t ságos f o r m á j a a külső 
megbízásból végze t t ku t a t á sok ( K K m u n k a ) e l lenér tékeként a megbízótól k a p o t t anyag i 
eszközök. E n n e k jellegzetessége, hogy g y a k r a n va ló j ában n e m k u t a t á s o k , h a n e m r u t i n -
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f e l a d a t o k (á l ta lában 6zkrinel6 tevékenység) mego ldásá ra k a p j a a vállalkozó. Fa j l agos 
ér téke viszonylag magas , konvert ibi l is v a l u l á b a n közve t lenül fe lhasználható t ámoga tá s i 
e lemet azonban n e m t a r t a l m a z . A SOTE-n a m u n k á t végzó intézet t á m o g a t á s á r a csak 
jelentéktelen m é r t é k b e n haszná lha tó fel. I n t éze t i sz in ten m i n t többle t m u n k a b é r kerü l 
kif izetésre. 
A kutatások akadémiai támogatása 
Az akadémia i t á m o g a t á s legutóbbi idókig é r v é n y b e n vol t r end jének bevezetése az 
MTA 1949-ben l eza j lo t t új jászervezésének idején t ö r t é n t . Bizonyos ér te lemben az ú j j á -
szervezés részének is t ek in the tő . F ő i smérvekén t személyre szóló jellege emelendő ki : 
az MTA egy-egy a k a d é m i k u s vagy más , a r r a é rdemesnek minős í t e t t egyetemi professzor 
kutatásait . , akadémia i á l lományú, főh iva tású k u t a t ó k , költségvetési és beruházási pénz-
eszközök rendelkezésre bocsátásával t á m o g a t t u vagy b iz tos í to t ta . É rdemes emlékez te tn i 
a r ra , bogy a t á m o g a t á s r end jé re vonatkozó rendele iek és előírások k imond ták , hogy 
az MTA á l lományú k u t a t ó k és a pénzeszközök kizárólagosan csak ku ta tás i fé lada tok 
megoldására haszná lha tók fel, egyetemi ru t in t evékenység re — heti négy ó l ában max i -
mált. ok ta tás i tevékenységen kívül — nem vehetők igénybe. Amint arru az idősebb n e m -
zedék még visszaemlékezhet , e rendszer egy-egy f igyelemre mél tó ku ta tás i t e l j e s í tmény 
és ku ta t á s i iskolák megszületésénél bábáskodo t t . E z t m é g a k k o r is é r d e m k é n t kell 
számon t a r t a n u n k , h a csak kivételes esetekben veze t e t t n a g y hordere jű , nemzetközi leg 
is kivételesen n a g y r a é r téke l t ku t a t á s i e redmények elérésére. 
A t á m o g a t á s e r end jének k ia lakulása időben n a g y j á b ó l egybeeset t és essze is f ü g g ö t t 
az MTA önálló, főh iva tású ku ta tó in téze t i há lóza t ának k ia lakí tásával és n a g y o b b m é r e t ű 
fejlesztésével. Az akadémia i k u t a t ó h á l ó z a t k ia lak í tása és fo'jlesztése bizonyos t u d o m á n y -
terü le teken ké tségte lenül indokol tnak lá tszot t , jól lehet a fejlesztés mére te i t és i r ánya i t 
a k k o r is, m a is sokan kr i t izá l ják és szükségességét is megkérdőjelezik . A n n y i t b iz tosan 
á l l í tha tunk , hogy a ku ta tó in téze t i há lóza t k ia lak í tása az egyetemek, köztük az orvos-
egyetemek vona tkozásában , nega t ív köve tkezményekke l is j á r t . A ku ta té l i á l éza t k ia la-
k í t á sá t megelőző pe r iódusokban ugyanis az MTA á l lományú k u t a t ó k tú lnyomó h á n y a d a 
az egyetemek kere tében m ű k ö d ö t t , illetve a t á m o g a t á s i t t ke rü l t fe lhasználásra . E z 
a helyzet , a ku ta tó in téze t i há lóza t fej lesztésének a r á n y á b a n fokozatosan — és az egyete-
mek h á t r á n y á r a — vá l tozo t t meg. Az egyetem — kuta tó in tézet , i rányú szakember -á ram-
lás egyrészt gyöng í t e t t e az egyetemek o k t a t ó á l l o m á n y á t , másrész t — és ez még f á jda l -
m a s a b b — a kuta t é l iá lézat fejlesztése jelentős anyagi eszközöket v o n t el az egye temektő l . 
Az is igaz, hogy az egyetemektől függet len í te t t , és sok esetben azoktól he rme t ikusan 
elzár t ku t a tó in t éze t eknek sem vál t mindenben előnyére a fej lődés ilyen i r ánya . Meg-
fosz to t t a őket az ok t a t á s i és — az orvosegyetemeken — a gyógyí tás i fe ladatok közelében 
t a r tózkodás t e rmékeny í tő ha tása i tó l , ami m á s oldalról , n e m egy ku t a tó in t éze t l ' a r t 
p o u r l ' a r t k u t a t á s o k r a berendezkedő, az élettől és „é l e t s zagú" k u t a t á s i f e lada tok tó l 
elszakadó, n e m k ívána to s fej lődésének vá l t e l ind í tó jává . 
E z a tendencia , az o rvos tudományokná l ta lán n e m érvényesül t olyan mér t ékben , m i n t 
m á s t u d o m á n y o k esetében, mivel a k u t a t ó h á l ó z a t fej lesztésének fő i rányai a f izikai-
műszaki -kémiai t u d o m á n y o k terüle tére estek. Az MTA fennha tósága a la t t csak k é t ön-
álló íőh iva lásű o rvos tudomány i ku t a tó in t éze t — a K O K I és a Mikrobiológiai K u t a t ó -
csopor t — lé tesül t . A Szegedi Biológiai K ö z p o n t mega lap í t á sa azonban jelentős nega t ív , 
„e lsz ívó" köve tkezményekke l j á r t , melynek az orvosegyetemeken folyó k u t a t á s o k akadé -
miai t á m o g a t á s a n a g y m é r t é k b e n k á r á t l á t t a . Mindeneset re e l m o n d h a t j u k , hogy az MTA 
önálló ku ta tó in t éze t i h á l ó z a t á n a k fejlesztése az o r v o s t u d o m á n y o k területén viszonylag 
sze rény volt . Mivel pedig a létesített, ké t k u t a t ó i n t é z e t az orvosbiolégiai k u t a t á s o k n a k 
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csak kis t e rü l e t é t fed te , az o rvosegye temek k u t a t á s a i n a k akadémia i t á m o g a t á s a 
t o v á b b r a is szükségesnek látszot t , és — h a csökkenő részaránnyal is — a legu tóbbi időkig 
az MTA g y a k o r l a t a m a r a d t . 
Az akadémiai támogatás reformjának szükségessége 
Az orvosegye temek tanszékei a k a d é m i a i t á m o g a t á s á n a k m á r eml í t e t t „személyre 
szóló" jellege az idők múlásával és a k ö r ü l m é n y e k vál tozásával p á r h u z a m o s a n , egyre 
i n k á b b anakron i sz t ikus vonásokat v e t t fel . E r e d e t i cé l já t és é r te lmét fokoza tosan elvesz-
t e t t e és ö n m a g á t túlé lő , ha t ékonyságá t vesztő , s zub jek t ív elemekkel m e g t e r h e l t t á m o -
ga tás i rendszerré t o r zu l t . Ezenkívül s z á m o t t e v ő visszásságok fo r rásává és egyszersmind 
a fe j lődésnek, de m é g a sz ínvona l t a r t á snak is gát ló tényezőjévé, a k a d á l y á v á vá l t . E n n e k 
t ö b b o k á t és m a g y a r á z a t á t is i smer jük . E l sőkén t t a l án az t a t é n y t e m l í t h e t j ü k , hogy 
az akadémia i t á m o g a t á s t elnyerő a k a d é m i k u s o k és professzorok generác ió jának n a g y 
h á n y a d a időközben megszűn t t u d o m á n y o s közé le tünk a k t í v részese lenni : e l h u n y t a k 
v a g y n y u g á l l o m á n y b a vonul tak . U t ó d a i k , n e m r i t k á n olyanok, ak iknek képessége a k u t a -
t á s t e rü le tén csak szerénynek volt m o n d h a t ó , t ö b b esetben n e m t u d t a k élni és m i t kezdeni 
az A k a d é m i a n y ú j t o t t a lehetőségekkel. E n n e k egyenes köve tkezményekén t a t á m o -
g a t á s személyre szóló jellege, a m a g a s sz ínvona lú k u t a t ó m u n k a lehetőségét b iz tos í tó 
eszköz h e l y e t t nemegyszer s t á tu s sz imbó lumkén t és n e m r i t k á n rendel te tésével össze-
egyez te the te t l en m ó d o n , a k u t a t á s o k k a l kapcso l a tban alig vagy egyá l ta lán n e m álló 
t e rü l e t eken ke rü l t fe lhasználásra (ennek jellegzetes p é l d á j a k é n t az a k a d é m i a i s t á t u s ú 
k u t a t ó k és anyag i eszközök, egyetemi r u t i n f e l a d a t o k megoldására t ö r t é n ő fe lhasználása 
eml í the tő ) . 
Más esetekben az tö r t én t , hogy a t a n s z é k i u t ó d , m á s i r ányú érdeklődésének megfele-
lően, a k u t a t á s o k o l y a n á tprof i l i rozását h a j t o t t a — és h a j t h a t t a — végre, a m i a tanszéki 
előd tevékenysége ide jén akkumulá l t , speciál is és sokszor nagyé r t ékű műsze rá l lomány t , 
az akadémia i k u t a t ó k m á s terüle t re p r o g r a m o z o t t elméleti és módsze r t an i i smere te i t 
feleslegessé t e t t e , és az ú j ku ta tás i t e r ü l e t igényeinek megfelelő ins t rumentá l i s be ruházá-
s o k a t és a ku ta tószemélyze t á tképzésé t v a g y lecserélését igényelte. A k á r így, a k á r ú g y 
t ö r t é n t , a személyre szóló tanszéki t á m o g a t á s régi rendszere, végül is a szellemi és anyag i 
j a v a k k i sebb-nagyobb mér t ékű pocsékolására , megengedhete t len elfecsérlésére a d o t t 
lehetőséget . 
Az efféle pé ldák szaporodtával , és az időközben megvá l tozo t t gazdasági kö rü lmények-
kel p á r h u z a m o s a n egyre ny i lvánva lóbbá v á l t a rendszer r e f o r m j á n a k szükségessége. 
Mégpedig, a t a p a s z t a l a t o k szerint o l y a n r e f o r m r a vol t szükség, ame ly a m a g a s szín-
vona lú , e redményes ku t a t á shoz né lkülözhe te t len s tab i l i t ás és fo lyamatosság mel le t t , biz-
t o s í t j a a t á m o g a t á s rendeltetésszerű és h a t é k o n y felhasználását , és egyben megszün te t i 
s t á tu s sz imbó lum jel legét is. Ez pedig egyé r t e lműen o lyan r ende t tételez fel, me lyben 
n e m személyek, h a n e m ku ta tás i f e l a d a t o k , közösségi kontrol l mel le t t m e g f o g a l m a z o t t 
k u t a t á s i t e rvek és vál lalkozások személyi és anyag i t á m o g a t á s á r a nyíl ik lehetőség. 
Társadalmi elvárások minőségi változása 
A re fo rm időszerűségét a k u t a t á s o k k a l szemben t á m a s z t o t t t á r s ada lmi igények és 
e lvárások jel legének — mennyiségének és minőségének — megvál tozása , a k u t a t á s o k 
koncen t rá lása , h a t é k o n y s á g a és t á r s a d a l m i hasznossága fokozásának igénye is n y o m a t é -
kos í to t t a . Mindehhez a k u t a t á s ind iv iduál i s tevékenységből kol lekt ív tevékenységgé 
t ö r t é n ő t r an sz fo rmá lá sának szükségességót h a n g o z t a t ó tá rsada lmi e lvárások je lentkezése 
is t á r su l t . Ezzel kapcso la tban e m l é k e z t e t ü n k Erdei Ferencnek, az A k a d é m i a egykori 
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f ő t i t k á r á n a k a h a t v a n a s években megfoga lmazo t t , m a is időszerű szavaira : „Az az ú t , 
hogy a t u d o m á n y művelője , s a j á t műhe lyében , a függet lenség i l lúzióját t áp lá lva , egyéni-
leg ku tasson , m i n d kevesebb t u d o m á n y b a n m i n d kevésbé j á r h a t ó " , — m a j d így fo ly-
t a t j a : „Ahogyan az anyagi termelésben a t e rmelés t á r sada lmi jellege e l lená l lha ta t lan 
erővel tö r é rvényre a t u l a j d o n f o r m á k o n keresz tü l , ahhoz hason lóan a t u d o m á n y b a n is 
a k u t a t á s t á r sada lmi jellege válik u r a l k o d ó v á . " . Aki e l fogula t lanul és n y i t o t t s zemmel 
t ek in t m u n k a h e l y é n e k falain vagy éppen az o rszág ha tá ra in tú l érvényesülő t endenc i ák -
ra , a n n a k be kell lá tn ia , hogy végére é r t ü n k a t u d o m á n y t ö r t é n e t egy, a m a g a 
idején és az akkor i körü lmények közö t t sok é r t é k e t felhalmozó pe r iódusának . Neveze-
tesen a n n a k a per iódusnak, melyben a k u t a t ó a közösség ellenőrzési vagy éppen bele-
szólási jogá t el n e m ismerő, t á m o g a t á s á r a n e m szoruló, az t n e m is igénylő, r á n e m is 
kényszerülő i nd iv iduum volt . E g y e d ü l is n a g y hordere jű , a k á r egy-egy t u d o m á n y t e r ü -
le te t is fo r rada lmas í tó ku ta t á s i e r edmények elérésére vol t képes . A hobb ikén t m ű v e l t , 
j o b b esetben az egyéni kiváncsiság és érdeklődés , rosszabbik ese tben azonban kizáróla-
gosan az egyén érvényesülését szolgáló k u t a t á s kol lekt ivizálásának, vagy kevésbé i jesztő 
kifejezéssel, t á r sada lmas í t á sának igénye, n a p j a i n k b a n egyre n a g y o b b hangsúl lya l és 
kényszer í tő erővel kerül nap i rendre . E z az igény nemcsak azé r t vá l t időszerűvé, m e r t 
a k u t a t á s o k n a k kor lá t lan szabadságot köve te lő , szélsőségesen individual is ta szemléle t 
érvényesülése m a m á r az egész emberiséget é r in tő — nemegyszer fenyegető — globális 
köve tkezményekke l j á r h a t (és ennek az á l l í t ásnak az érvénye m a m á r nemcsak a f iz ikai-
műszak i t u d o m á n y o k r a , h a n e m egyre i n k á b b és fokozódó m é r t é k b e n a biológiai és az 
orvosi t u d o m á n y o k r a is k i ter jed) , h a n e m a z é r t is, m e r t a t u d o m á n y o k n a p j a i n k r a kia la-
ku l t ex tenz ív és in tenzív fej let tsége, korszerű és eredményes müve lésüke t egyre i n k á b b , 
r égebben csak az ipar i termelésben megszoko t t szervezeti f o r m á k kerete ibe kényszer í t i . 
Az is ny i lvánva ló , hogy ko runk t u d o m á n y á n a k mater iá l is igényei m á r csak t á r s a d a l m i 
szinten és mére t ekben elégíthetők ki . Márped ig , h a a tá rsada lmi részvétel a t u d o m á n y o k 
e redményes művelésében m a m á r e lkerülhe te t len , akkor — e x t r é m módon ind iv idua l i s ta 
és e lfogul t á l láspontok egyre i n k á b b u t ó v ó d h a r c o t fo ly ta tó képviselőitől e l t ek in tve — 
m a m á r al igha a k a d h a t józan gondolkodású k u t a t ó , aki a t u d o m á n y o k közösségi m ü v e -
lésének, i r ány í t á sának , szervezésének, el lenőrzésének, sőt ko r l á tozásának jogosul t ságá t 
t a g a d v a , t o v á b b r a is az individual is ta k u t a t á s i eszmény b a j n o k a k é n t lépne p á s t r a . 
Gondo t m a m á r n e m is anny i ra a f e n t e l m o n d o t t a k a t e lu tas í tó m a g a t a r t á s je len t , b á r 
erre is jócskán a k a d m a még példa. Sokkal i n k á b b az a probléma, hogy miképpen l ehe tne 
a k u t a t á s o k o lyan szervezeti kere te i t és f o r m á i t kiépíteni , amelyek — miközben a t u d o -
m á n y o k t á r sada lmas í t á sának igényeit kielégít ik — egyút ta l t e r e t és lehetőséget k í n á l n a k 
az egyének, a k u t a t ó k vagy k u t a t ó i közösségek öntevékenysége, s p o n t á n ak t i v i t á s a , 
kezdeményező készsége k ibon takozásának is. T a g a d h a t a t l a n ugyanis , hogy a s ikeres 
k u t a t ó m u n k á n a k ezeket az ősi eszközeit — a k u t a t ó k mo t ivá l t s ágá t és spon tán ak t iv i -
t á s á t — a n a g y r a vállalkozó, t á r sada lmi felelősséget érző, közösségi i nd í t t a t á sú , korszerű 
k u t a t á s sem nélkülözhet i . A kol lekt ív k u t a t á s ha t ékonyságá t az egyéni képességek 
érvényesülésének és kitel jesülésének, az egyéni te l jes í tmények megbecsülésének ú t j á n 
biztosí tó, sőt ezeket felerősítő és hasznosí tó ku ta tásszerveze t i f o r m á k kidolgozása és 
működ te t é se , n a p j a i n k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k , tudományszervezésének kulcsfontos-
ságú f e l ada ta . 
A h a t v a n a s évek fordulójá tó l kezdve az M S Z M P Központ i B izo t t sága és a T u d o m á n y -
pol i t ikai B izo t t ság (TPB) többször is fog la lkozot t a magya r t u d o m á n y — k ö z t ü k az 
egye temi k u t a t á s o k — helyzetével, elemzésével és az ebből eredő tenn iva lókka l . A k é t 
t e s tü le t állásfoglalásai és ha t á roza t a i is egyér te lműen tükröz ték a z t a felismerést , hogy 
n a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o k k a l szemben t á m a s z t o t t t á r sada lmi elvárások, lényeges 
jegyeiket — mennyiségüke t ós minőségüke t — tek in tve , a l apve tően megvá l toz t ak és 
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je len tősen eltérnek a k o r á b b i per iódusokban t á m a s z t o t t e lvárásoktól . Az emlí te t t ál lás-
foglalások ismételten r á m u t a t t a k a ku ta lá sok n ö v e k v ő tá r sada lmi , népgazdasági je lentő-
ségére . Éppen erre va ló t ek in te t t e l pedig a l á b ú z t á k a k u t a t ó m u n k a in tenz i tásának és 
h a t é k o n y s á g á n a k — az e lőnytelenül megvá l tozo t t gazdasági fe l té te lek mellet t is b iz to -
s í t a n d ó — fokozásának szükségességét is. U t a l t a k t o v á b b á a k u t a t á s o k eredményességé-
n e k és társadalmi hasznos í t á sának fontosságára , és n e m uto lsósorban a k u t a t á s o k és 
a k u t a t ó k ezekkel összefüggő tá rsada lmi felelősségére. А Т Г В ál lást foglal t abban a v o n a t -
k o z á s b a n is, hogy — t e k i n t e t t e l az egyetemi k u t a t á s o k á l ta lánosan alacsony sz ínvonalú 
t á m o g a t o t t s á g á r a , e légte len anyagi e l l á to t t ságára — az egyetemi akadémia i t á m o g a t á s 
a n y a g i eszközeit — részben vagy egészben — az illetékes t á r c á k rendelkezésére kel l 
bocsá t an i , az illptékes min i sz té r iumoknak á t kell adn i . Nyi lvánva ló , hogy a T P B ilyen 
é r t e l m ű ál lásfoglalására a l igha kerül t volna sor, h a orvosegyetemeink tanszékeire á l t a -
l á n o s a n jellemző m ó d o n , a régi fo rmában k a p o t t t á m o g a t á s n a g y é r t é k ű , k iemelkedő, 
t u d o m á n y o s a n m a g a s sz ínvonalú és tá rsada lmi lag hasznos í tha tó k u t a t á s i e redményekben 
rea l izá lódot t volna. A T P B állásfoglalásában t e h á t az akadémiai t á m o g a t á s régi r e n d j é -
n e k kr i t ikája is bennefog la l t a t ik . Az MTA, a T P B ha t á roza tok szellemében meg is k e z d t e 
a tanszéki t ámoga tás fokoza tos á t a d á s á t az i l letékes min i sz té r iumoknak , köztük az Egész-
ségügyi Minisztér iumnak is. Az orvosegyetemek vona tkozásában azonban néhány s a j á t o s 
s z e m p o n t merül t föl . T é n y , hogy az MTA részvétele az o rvos tudomány i ku ta lá sok t á m o -
g a t á s á b a n eleve sem volt nagy , és fokozatosan csökkenő tendenciát, m u t a t o t t . Mégis, v a n 
o lyan sajá tossága, megkü lönböz t e tő vonása, m e l y n e k h i ányá t az ovosegyetemeken fo lyó 
k u t a t á s o k kétségtelenül megsínylenék. E z pedig elsősorban a t á m o g a t á s koncen t r á l t abb 
jellege, amely viszonylag m a g a s faj lagos ér tékével — és k ivá l tképpen a csak konvert ibi l is 
v a l u t á é r t beszerezhető gépek és műszerek megvásá r l á sá t lehetővé t evő mivol táva l — 
je len tősen m e g h a l a d j a az orvosegyetemek tanszéke inek egyéb forrásokból s zá rmazó 
t á m o g a t á s á n a k m é r t é k é t . E z elvileg magában h o r d o z t a azt a lehetőséget , hogy — m e g -
felelő szervezeti k e r e t e k közö t t — nagy h o r d e r e j ű , nemzetközi mércéve l is m a g a s a b b 
sz ínvonalú vagy népgazdaság i fontosságú k u t a t á s i vállalkozások t á m o g a t á s á t szolgál ja . 
Az akadémiai t á m o g a t á s b i r toklásának, m i n t m á r eml í te t tük , vol t és van megkü lön-
böz t e tő , presztízs jel legű és élvezőjének tekintélyt , kölcsönző vonása . E z azonban csak 
a k k o r tek in the tő k á r o s n a k , h a hamis t ek in té ly t kölcsönöz, lia azt. érdemtelenek élvezik, 
a k i k kizárólagosan v a g y túlnyomórészt , egyéni é rvényesülésük eszközeként hasznos í t j ák . 
H a viszont a m a g a s sz ínvonalú ku ta t á sok m é l t á n y o s elismerésének és megbecsülésének 
eszköze, a ku ta t á sok és a k u t a t ó k megérdemel t tek in té lyé t öregbí thet i , felelősségérzetük 
és ezen keresztül a k u t a t á s o k ha t ékonyságának és színvonala növelésének eszköze lehe t . 
M á s szóval és röv iden: n e m a t ámoga tás megszün te tése a k ívána tos és egyedül j á r h a t ó 
ú t , h a n e m olyan k ö r ü l m é n y e k megteremtése , me lyek m a r a d é k t a l a n u l b iz tos í t ják fel-
haszná lásának op t imál i s fel té telei t . 
Az MTA—SOTE egyesített kutatási szervezet megalapítása 
I l yen megfonto lásokból k i indulva az A k a d é m i a , a tanszéki t ámoga tá sok részleges 
á t a d á s a mellet t , és az akadémia i t ámoga tá s személyre szóló rendszerének megszünte tésé-
vel egyidőben egy, a S O T E kuta tás i bázisán megva lós í t andó k u t a t á s i szervezet felállí-
t á s á r a t e t t j avas la to t az Egészségügyi Min i sz té r iumnak , melynek kere tében folyó k u t a -
t á s o k szervezésében és i r ány í t á sában az MTA és az E ü . Minisztér ium (megbízásából 
a S O T E ) képviselői közösen vesznek részt . A j a v a s l a t ér te lmében a jövőben az MTA 
— egyes tanszékek t á m o g a t á s a he lye t t — közös és egységes i rányí tás a lá vont , a t anszék i 
k e r e t e k e t n e m respek tá ló , „az én h á z a m az én v á r a m " szemléletet felszámoló, po tenc iá -
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l isan nagy hordere jű , t u d o m á n y o s a n és t á r sada lmi lag nagy fontosságú k u t a t á s o k b a n va ló 
részvételre a lka lmas k u t a t á s i szervezet t á m o g a t á s á r a vállalkozik. Miu tán a ké t főha tóság 
a részletekben is egyetér tésre j u t o t t , és a j avas l a to t a T P B is e l fogad ta , 1978. o k t ó b e r 
26-én az egészségügyi miniszter és az MTA fó t i t ká ra , a SOTE-n a k a d é m i a i t ámoga tássa l 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k ú j szervezet i f o r m á j á n a k mega lap í t á sá t dek la rá ló ny i l a tkoza to t í r t 
a lá , amely k i m o n d t a a S O T E nyolc tanszékén elhelyezet t kuta tórész legből álló „ M T A -
S O T E Egyes í t e t t K u t a t á s i Sze rveze t " (EKSZ) mega laku lásá t . 
Az E K S Z első próbálkozás egy o lyan ku ta tás i szervezet l é t rehoza ta lá ra és működte tésé re , 
me ly a tanszéki kere tek szétfeszítésével, a t anszékek ku ta t á s i k a p a c i t á s á n a k in tegrá lásá t 
tűzi ki fe ladatául . Az eredeti s zándék szerint , közös erőfeszítést és kü lönböző módszer tan i 
megközel í tést igénylő, komplex , t u d o m á n y o s a n vagy/és népgazdasági lag fontos k u t a t á s i 
vál lalkozások lebonyol í tására képes szerveze tként kell működnie . Az E K S Z működése , 
a szervezeti f o rma újszerűsége m i a t t , távolról sem p rob lémamen tes . A valós ós vé l t 
p rob lémákka l függ össze az is, hogy az E K S Z megalak í tása n e m v á l t o t t ki e g y h a n g ú 
lelkesedést . Sokan ké te lked tek a vállalkozás s ikerében, egy i lyen szervezet h a t é k o n y 
működésének lehetőségében. „ A h o g y az m á r lenni szokot t " , n e m h iányoz tak az el len-
d r u k k e r e k sem. A jogos vagy tú l zo t t aggályokra , a mega lapozot t v a g y a lap ta lan k é t k e -
désekre ós a sokszor n e m éppen jó indu la tú feltételezésekre meggyőző válasz egyedül az 
E K S Z tevékenysége értékelésével a d h a t ó . A ké te lkedők egy részének véleménye szer in t 
eleve k i lá tás ta lan az izolált tanszéki szemlélethez szokot t , a t anszék keretein t ú l l á tn i 
n e m aka ró ós nem is képes, e kere tekhez s a j á t t u l a j d o n u k k é n t r agaszkodó tanszékvezető-
k e t és k u t a t ó k a t egy olyan szervezetbe „kényszer í t en i" , melyben a s a j á t vagy a t anszék 
é rdeke i t a d o t t esetben a lá kell rendeln i egy közösség, egy közösségi vállalkozás érdekei-
n e k . 
E z a vélemény egyér te lműen konzerva t ív szemléletet t aka r . Egy ré sz t n e m hisz a meggyő-
zésen és a józan belátáson a lapuló szemléletvál tozás lehetőségében, és a t anszékveze tőke t 
ónyegóben csökönyös, msgcson tosodo t t á l l á spon toka t kópv iselő személyeknek t ek in t i . 
Másrészt f igyelmen kívül h a g y j a vagy nem ismeri az E K S Z felépí tését és működésének 
g y a k o r l a t á t . Természetesen senki n e m gondol ta , h o g y egy va lóban sok ú j elemet t a r t a l -
mazó , régi szokások ós megrögzöt t ségek fe ladásá t k ívánó, adap tác iós készséget fe l té te -
lező, előzetes t a p a s z t a l a t o k a t n e m hasznos í tha tó ku t a t á s i szervezet működése az első 
p i l lana t tó l kezdve s ima és zökkenőmentes lesz. Min t mindennek , az E K S Z - n e k is v a n , 
i l letve lesz fejlődése: csecsemő-, gyermek- és f e lnő t tkora , melynek so rán t apasz ta l a tok 
g y ű j t h e t ő k , ős ezek a l ap j án a szükséges pá lyamódos í tások v é g r e h a j t h a t ó k : a kedvezőt len 
vonások kiküszöbölhetők, a kedvezőek pedig fokozha tóak lesznek. Kényszer í tésről 
azé r t nincs szó, mivel az E K S Z tagság önkéntes . Ak i n e m vál lal ja a közösségi ku t a t á s sa l 
szükségképpen e g y ü t t já ró kompromisszumoka t , k i léphet kere téből . D e akkor le kell 
m o n d j o n — és i lyenek is v a n n a k — az E K S Z tagság előnyeiről is. 
A kételkedők másik ellenvetése szer int a nyolc tanszéken működő részlegek az E K S Z - e t 
o lyan mórtékben teszik he te rogénné , amely a homogenizálási , a k u t a t á s i szervezet egy-
séges és közös tevékenységét megvalós í tan i szándékozó törekvések k u d a r c á t biztossá 
teszi . A he te rogeni tásnak , h a v a n n a k is — és kétségtelenül v a n n a k — há t r ánya i , ezeket 
b iz tosan fe lülmúl ják a benne re j lő előnyök. Hiszen az E K S Z t e r v e z e t t tevékenységének 
egyik sarka la tos fontosságú vonása ós feltétele, hogy k u t a t á s i vál la lkozásainak lebonyol í tása 
során a t é m a komplex megközel í tésére legyen képes. K u t a t á s i t evékenységé t éppen 
a különböző metod ikák és eszközök a lka lmazásába , különböző szakképze t t ségű k u t a t ó k 
részvételébe, azaz éppen a he te rogen i tásba — d iva to s szóval — az in terdiszcipl inar i tás-
ba — gyökerezte t i . 
Szólnunk kell arról a n e m éppen jó indu la tú félreértésről is, me ly az E K S Z óletrehívá-
sában egyszerűen az akadémia i t á m o g a t á s megmentésének , t o v á b b i b iz tos í tásának 
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t r ó j a i fa lová t véli fe l fedezni . Ezek szer int az E K S Z csak o lyan fedőnév, amely m ö g ö t t 
a z t á n minden m a r a d h a t a régiben. Nos, az i lyen á l l í tásoknak némi jogosul tságot kölcsö-
nöz az a tény, h o g y az E K S Z mega laku lása ó t a el tel t m i n t e g y másfé l esz tendőben, az 
E K S Z működésében — t a r t a l m i és szervezet i vona tkozásokban e g y a r á n t — érvényesí -
t e n i k íván t ú j vonások , a kívülállók s z á m á r a m é g alig észrevehetően és csak csökevényes 
f o r m á b a n j e l en tkezhe t t ek . E m ö g ö t t egyszerűen az húzódik m e g , hogy az E K S Z meg-
a lak í t á sá ra csak 1978 végén kerül t sor. Mivel pedig az E K S Z - h e z csa t lakozot t k u t a t ó -
részlegek — az egyes t anszékek — 1980 végéig érvényes és e l fogado t t ku t a t á s i t e rvve l 
rendelkeznek, célszerűt len és ta lán lehe te t len is l e t t volna e t e r v e k revíziója, ú j ra foga l -
m a z á s a és a t e rvpe r iódus utolsó ké t évére é rvényes kollektív, ú j E K S Z te rv kidolgozása. 
E z é r t az 1976 —80-ra m é g különállóan vá l la l t t e rvek tel jesí tése t o v á b b r a is a részlegek 
f e l a d a t a m a r a d t . Í g y „ E K S Z m é r e t ű " , n a g y o b b volumenű, közös ku ta t á s i p r o g r a m 
megfoga lmazására és vég reha j t á sá r a az 1981 — 1985-ös t e rvpe r iódusban ke rü lhe t csak 
sor . A ké t évet a z o n b a n n e m h a g y t u k k ihaszná la t l anu l . A r r a s z á n t u k és haszná l tuk föl, 
h o g y megkezdjük a z o k n a k a t a r ta lmi és szervezet i fe l té teleknek és az E K S Z fó ruma inak 
k ia lak í tásá t , melyek segítségével és igénybevéte lével az E K S Z , csak a következő t e rv -
per iódusban k i te l jesedő szerepének m á r megfelelhessen. 
Az 1981-ig, az ú j t e rvpe r iódus kezdeté ig rendelkezésre álló időszak legfontosabb fel-
a d a t a , és egyben az E K S Z első igazi e r ő p r ó b á j a azonban a köve tkező ötéves te rv időszak 
k u t a t á s i te rvének előkészítése és kidolgozása. E b b e n a fokoza tosság elvét igyekszünk 
érvényesí teni . N y i l v á n v a l ó ugyanis , h o g y az E K S Z egyes részlegei, speciális k u t a t á s i 
te rü le te iken a j övőben is fo ly t a tnak o lyan k u t a t á s o k a t is, me lyek n e m lesznek integrál-
h a t ó k az E K S Z ko l l ek t ív ku ta t á s i t e rvébe . N y o ma t ék o s h a n g s ú l y t kap azonban a n n a k 
az elvnek az érvényes í tése , hogy a közös k u t a t á s i vá l la lkozásokban, a közösen megfogal-
m a z o t t ku ta tás i t e r v e k megva lós í t ásában az E K S Z minden egyes részlege — részvételé-
n e k és t á m o g a t á s á n a k a r á n y á b a n — köte lezően vesz részt, és hogy ku ta t á s i kapac i t á sának 
fokozatosan mind n a g y o b b h á n y a d á t a közös ku t a t á s i vál lalkozások keretében haszná l j a 
fel . Az E K S Z első n a g y o b b mére tű közös k u t a t á s i vállalkozása és egyben az 1981 — 1985-re 
é rvényes ku ta tás i t e r v e a „Biológiailag h a t á s o s oligo- és po l ipep t idek k u t a t á s a " c. t é m a 
kidolgozására i r á n y u l . A t e rv egyrészt egyes é le t fo lyamatok szabá lyozásában részt vevő, 
edd ig ismeretlen e n d o g é n pept idek izolá lását , h a t á s á n a k és h a t á s m e c h a n i z m u s á n a k vizs-
g á l a t á t , kémiai sze rkeze tének fe l t á rásá t , mesterséges szintézisét , szuperak t ív ana lóg ja ik 
előál l í tását és g y a k o r l a t i hasznosí tásá t , m á s r é s z t m á r ismert (hormon és neuro-) pep t i dek 
és azok ana lóg ja inak hason ló ér te lmű v izsgá la tá t , és a szóban forgó pept idek gyakor la t i 
orvosi a lka lmazása lehetőségeinek f e l t á r á s á t tűz i ki célul. 
Az EKSZ szervezeti felépítése — helye és szerepe 
Az E K S Z az M T A , az Egészségügyi Minisz té r ium és a S O T E megbízo t t j a i á l ta l együt -
tesen kidolgozott és j ó v á h a g y o t t Szervezet i és Működési Szabá lyza tban l e fek te te t t elvek 
a l a p j á n működik . A z E K S Z személyi á l l o m á n y á t jelenleg a S O T E nyolc tanszékén elhe-
lyeze t t ku ta tórész leg 108 akadémiai á l l o m á n y ú dolgozója — köz tük 48 főh iva t á sú 
k u t a t ó — képezi. A z E K S Z - e t ér intő v a l a m e n n y i lényeges ké rdés megv i t a t á sa , a dön té -
seke t előkészítő t a n á c s k o z ó tes tü le tben , a T u d o m á n y o s Kol l ég iumban tör tén ik . A Tudo-
m á n y o s Kol lég iumnak elnöke, t i t ká r a és t a g j a i vannak . Az e lnök mindenkor a S O T E 
E K S Z - h e z t a r tozó va lamely ik t anszékének professzora. A t i t k á r igazgatói megbízással 
rendelkező akadémia i á l l ományú k u t a t ó . Az elnök és a t i t k á r együ t tesen felelős az E K S Z 
és a Tudományos Kol l ég ium m u n k á j á n a k i rány í tásáér t . A T u d o m á n y o s Kol lég iumnak 
szavaza t i és t anácskozás i joggal rendelkező t a g j a i vannak . A szavaza t i joggal rendelkező 
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t agok a S O T E r e k t o r á t képviselő t u d o m á n y o s rek torhe lye t tes , v a l a m i n t az E K S Z rész-
legek vezetői . Tanácskozás i joggal rende lkező t agok az MTA T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
I I . (biológiai) Főosz tá lyának , az Egészségügyi Minisztér ium X I . K u t a t á s i Főosz t á lyának 
és a S O T E tá r sada lmi szerveinek képviselői . A T u d o m á n y o s Kol lég ium az E K S Z t evé -
kenységét ér intő m i n d e n lényeges kérdésben (ku ta tás i tervek előkészítése, kidolgozása, 
vég reha j t á suk ellenőrzése, a beruházás i és köl tségvetési keretek fe losz tása stb.) t anács -
kozik, és döntéselőkészí tő funkc ió t l á t el. A dön té seké r t és v é g r e h a j t á s u k é r t az elnök és 
a t i t k á r együt tesen felelős. A SOTE r e k t o r á n a k m i n d e n olyan ese tben, amikor úgy véli , 
hogy az E K S Z , i l letve a T u d o m á n y o s Kol lég ium tevékenysége sér t i a SOTE érdekei t , 
vé tó joga v a n . Az E K S Z , illetve a T u d o m á n y o s Kol légium tevékenységének főha tóság i 
ellenőrzését az MTA T e r m é s z e t t u d o m á n y i I I . (biológiai) Főosz t á lyának és az Egészség-
ügyi Minisztér ium X I . K u t a t á s i F ő o s z t á l y á n a k vezető je l á t j a el. A T u d o m á n y o s Kol lé-
g ium t e h á t o lyan d e m o k r a t i k u s f ó r u m k é n t m ű k ö d i k , amelyben a k é t f ő h a t ó s á g és a S O T E 
érdekeinek képviselete e g y a r á n t b iz tos í to t t , és ame lynek működése ezen érdekek egyez-
tetésére és ötvöződésére a lapozódik. A szervezet i szabályza t é r t e lmében az E K S Z n e m 
t ek in the tő merev , véglegesen lezárt szervezet i egységnek. H a a k u t a t á s i t e rvek az t m e g -
k í v á n j á k , az E K S Z jelenlegi kuta tórészlegei másokka l he lye t t es í the tők , a k u t a t á s o k 
eredményességét j obban biztosító, ú j ku ta tórész legekke l egészíthetők k i . 
Az E K S Z az akadémia i k u t a t ó h á l ó z a t n a k a S O T E ku ta tóbáz i sá ra épülő , a b b a in teg-
rá l t részét képezi. F ő h i v a t á s ú k u t a t ó á l l o m á n y á v a l , t á m o g a t o t t s á g á n a k viszonylag 
m a g a s fa j l agos ér tékével , prof i l í rozot t m ű s z e r p a r k j á v a l a SOTE k u t a t ó b á z i s á n a k a z t 
a részét képviseli, ame ly n a g y vo lumenű , t u d o m á n y o s a n vagy népgazdaság i szempontbó l 
fon tos és szükséges k u t a t á s i fe lada tok , p r o j e k t u m o k , országos sz in ten k iemel t k u t a t á s i 
fő i rányok és cé lprogramok kere tében t ö r t é n ő megvalós í tására a lka lmas . Szervezeti fe l -
építése, ku t a t á s i ado t t sága i révén t u l a j d o n k é p p e n főh iva tású k u t a t ó i n t é z e t szerepét t ö l t -
het i be és l á t h a t j a el a SOTE-n , ame lyben az egyes E K S Z részlegek speciális f e l ada tok 
megoldására prof i l í rozot t intézet i o sz tá lyoknak t ek in the tők . Gazdasági v o n a t k o z á s b a n 
n e m e lhanyagolha tó szempont , hogy az E K S Z ku ta tó in téze t i m é r e t ű és szervezet tségű 
fe l ada ta inak el látásához építési be ruházás t — ú j in téze t építését, a l a p í t á s á t — nem igé-
nye l t . A részlegek „ f ö l d r a j z i " szé tszór t sága természetesen — elsősorban egymásköz t i 
k o m m u n i k á c i ó j u k szempon t j ábó l — némi h á t r á n y t je lent . E z azonban az egyes k u t a t á s i 
fe lada tok megoldásában a különböző részlegeknél é rdekel t k u t a t ó k rendszeres ta lá lkozá-
sával , f e l ada ta ik fe losztásának és tel jesí tése á l l ásának megbeszélésére szolgáló fó rumok , 
kerekaszta l konferenciák rendszeresí tésével c sökken the tő , illetve á t h i d a l h a t ó . 
Az E K S Z , sa j á tos helyzetéből és lehetőségeiből eredően, a lka lmas a r r a , h o g y a S O T E - n 
folyó k u t a t á s o k b a n e g y f a j t a m u n k a m e g o s z t á s t t egyen lehetővé. Célszerűnek látszik 
ugyanis , hogy a SOTE m i n d e n in tézményében és ezér t igen sok t é m á b a n folyó, sokszínű, 
de egyenkén t kis vo lumenű k u t a t á s o k a t az Egészségügyi Minisz tér ium szervezze és 
t ámogassa . Az E K S Z k u t a t á s i kapac i t á sa pedig kevés, d e nagyobb v o l u m e n ű és komplex 
megközel í tést igénylő k u t a t á s i vá l la lkozásokban való részvétel eszközeként , az MTA 
és az Egészségügyi Minisztér ium, i l letve a S O T E közös i rány í tása me l l e t t , akadémia i 
t ámoga tássa l kerül jön fö lhasználásra . 
Az E K S Z é le t reva lóságá t , te l jes í tőképességét , mega lak í t ásának indoko l t s ágá t t e t t ek -
kel és e redményekke l kell és lehet csak b izonyí tan i . E r r e az 1981 — 1986. évre t e r j edő 
t e rv időszakban nyílik először lehetőség és a lka lom. V a n n a k b iz ta tó jelek és kezdeti sike-
re ink . Ezek a r r a m u t a t n a k , hogy az EKSZ-sze l szemben t á m a s z t o t t e lvárások te l jes í t -
he tők lesznek, és fe l jogosí tanak a r r a a r eményre , hogy a SOTE és az M T A összefogása, 
anyag i és szellemi po tenc iá l j ának az E K S Z ke re tében tö r t énő k o n c e n t r á l t fe lhasználása 
egy olyan ú j k u t a t á s f o r m a szervezeti k i a l a k í t á s á t e redményezte , ame ly a jövőre nézve 
mode l lkén t és köve tendő pé ldakén t szolgálhat . 
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Az Akadémia E lnöksége 1980. októ-
berében m e g t a r t o t t ü lésén elsó nap i rend i 
p o n t k é n t „A m a g y a r he lyes í rás szabá lya i" -
n a k 11. k iadásáról t a n á c s k o z o t t . 
A Nyelv- ós I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz-
t á lyának elnöke t e r j e s z t e t t e eló a Helyes-
írási Bizot tság összefoglaló je lentését , 
amelynek bevezető része a szabá lyza t 11. 
k iadása meg je len te té sének szükségességét 
indokol ja . Mint az e lő ter jesz tés is hang-
súlyozta , a helyes í rás csak akkor t u d j a jól 
be tö l teni t á r s a d a l m i szerepét , h a gondo-
z á s a fo lyamatosan tö r t én ik , h a i dőnkén t 
hozzáigazí t ják a vá l tozó nyelvhez, a tudo-
m á n y o s e redményekhez , a közösség elvá-
rásaihoz. E t ényezők közül t a l án leg-
szembetűnőbb , h o g y n y e l v ü n k szókincse 
egyet len nemzedék é le tében is jól érzékel-
he tően módosul, k o p i k ós gazdagodik egy-
idejűleg. Az 1954-ben k ibocsá to t t 10. ki-
a d á s ó ta el tel t t ö b b m i n t negyedszázad 
széles körű vá l tozása i indokol ják , hogy írá-
s u n k szabályainak rendszere a jelenleginél 
célszerűbb e l rendezésben, közér the tőbb for-
m á b a n , a m a g y a r nye lv a d o t t á l lapotához , 
a közönség m a i igényeihez és a m o d e r n 
t udományos fe l fogáshoz közeledjen. E z 
azé r t is szükséges, m e r t a vál tozó tá rsa -
da lmi körü lmények , a nye lv mozgása köz-
b e n születő helyesírás i p rob lémák egy ko-
rább i á l lapotot t ü k r ö z ő szabá lyza t szer in t 
n e m vagy csak t ö b b l e t m u n k a és köl tség 
á r á n oldhatók m e g . 
A szókincs g y a r a p o d á s á n tú l a nyelv-
t u d o m á n y ha l adása , a nyelvről ós a helyes-
írásról való f e l fogásunk módosulása indo-
kol ja az ú j s z a b á l y z a t o t , amely, a lkotói-
n a k törekvései szer in t , e g y a r á n t igyekszik 
elkerülni a felesleges „ tú l s zabá lyozás" ós 
az igénytelen „a lu l s zabá lyozás" h ibá i t . 
A helyesírási s z a b á l y z a t 11. k i a d á s á n a k 
előkészítő m u n k á l a t a i t a Helyesírási B izo t t -
ság 1973-ban kezd t e el, ós 1979-ben fe jez te 
be. A bizot t ság 21 t a n u l m á n y t v i t a t o t t 
meg, sorra v e t t e he lyes í rásunk v a l a m e n n y i 
kérdéskörét , egy ik -más ika t többször v a g y 
több részletre b o n t v a . A t a n u l m á n y o k 
n y o m t a t á s b a n is meg je l en t ek a kü lönböző 
szaklapokban, s a helyes í rás ügyének szen-
tel te az A k a d é m i a I . osz tá lya t u d o m á n y o s 
ülését az 1979. év i közgyűlés a lka lmából . 
TUDOMÁNYOS ELET 
helyesírási szabályzat 11. kiadása 
A nagyközönség részérói élénk érdeklő-
dés ny i lvánul m e g nyelvhelyességi kérdé-
sekhez hason lóan a helyesírás i r á n t is. 
Sokan keresik m e g kérdéseikkel levélbon 
v a g y te lefonon a N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t 
közönségszolgála tá t , az egyetemi nyelvi 
t anszókeket és a nyelvészeti fo lyói ra tok 
szerkesztőségei t ; mások önálló vé leményü-
k e t közlik, eset leg j avas la to t tesznek a je-
lenlegi í rásmód megreformálásá ra . A szak-
emberek az i lyen véleményeket , a ján láso-
k a t is összegyűj t ik , feldolgozzák, h a m ó d 
v a n r á f igyelembeveszik , s vizsgál ják ma-
g á t a nyelvi ak t i v i t á s t , a közönség ú j í tó -
kedvé t , a n n a k hul lámzása i t . A legutóbbi 
másfé l év t i zedben m i n t h a csökken t volna 
a lakosság r e fo rmha j l andósága , aminek 
egyik pé ldá j a , h o g y a t í z—tizenöt évvel 
ezelőtt ihez képes t — amikor az embe rek 
nagy száza léka szorgalmazta a ly fe lvál tá-
sá t j -vel — a helyesírási T I T e lőadások 
hal lgatói , a megké rdeze t t egye temis ták és 
mások t ú l n y o m ó többségükben a ly, m i n t 
a j'-től m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t írásjel meg ta r -
t á sa mel le t t „ s z a v a z n a k " . Gyakor i ú j í tó i 
k ívánság v i szon t a helyesírás egyszerűsí té-
sének igénye, a különí rás — egybeírás , vagy 
a fö ldra jz i nevek í rásának módos í tása . 
Az A k a d é m i a Helyesírási B izo t t sága 
igyekszik kellő mér t ékben t i sz te le tben ta r -
t an i a r e fo rmer i ha j l andóságoka t , á m lehe-
te t l en m i n d e n k i t kielégítő megoldás t ta-
lálni. 
Az ú j szabá lyozás tó l nagyszabású refor-
m o k nem v á r h a t ó k . Nem vál tozik gyöke-
resen pl. hangje lö lés i r endszerünk (bár 
egyesek igényelnék az 8z h a n g s-sel t ö r t énő 
jelölését, a hosszú í, ú , ü b e t ű k k ihagyá-
s á t az ABC-ből) ; f e n n t a r t j a a s zabá lyza t 
a ke t tős a l akok — az elavuló va r i ánsok ós 
az ú j a b b k e l e t ű e k — haszná l a t ának lehető-
ségét m i n t a levő-lévő, mienk-miónk s tb . , 
a kü löní rás—egybeí rás lényegében hagyo-
mányos r endsze ré t ab i zony ta l anságok csök-
kentésével , á t t e k i n t h e t ő b b rendszerezéssel 
igyekszik egységesí teni az i n t ézménynevek 
ós a moza ikszók (SZOT, K E R A V I L L s tb . ) 
— m i n t ú j a b b kele tű k ép ző d mén y ek — 
í rásának egyönte tűségéhez hason lóan . 
Az egye t l en je lentős módos í t á s t a dz és 
dza — m i n t önál ló h a n g jelének — haszná-
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l a t ában í r j a elő az ú j szabá lyza t . Főleg sor 
végi e lvá lasz tásukban sok a következe t -
lenség jelenleg, s ezen így k íván segíteni az 
ú j helyesírási szabá lyza t : az e -gyü t t , ku -
t y a , an-gyal s tb . szavak e lvá lasz tásának 
ana lóg i á j á r a a bo-dza, lopó-dzik, m a h a r a -
dzsa , br in-dza , lán-dzsa s tb . f o r m u l á t teszi 
következetessé . 
A szabá lyza t e lőre lá thatólag 1982-ben 
ke rü l k iadás ra , az első (1832-ben közre-
a d o t t ) akadémia i helyesírási s zabá lyza t 
megje lenésének 150. évforduló ján . Beveze-
tésének ós el ter jesztésének m ó d j a pedig az 
lesz, hogy az Akadémia közvet lenül tesz 
h a s z n á l a t á r a j avas la to t az ok ta tásügyi , a 
kiadói , a sa j tóügyi , a nyomdaipar i főha tó-
ságoknak , amelyek a m a g u k terüle tén gon-
d o s k o d h a t n a k az a lkalmazásról . 
Az elnökségi v i ta — amelynek során ki-
t ű n t , hogy ez a g rémium rendszeresen fog-
lalkozik nye lvünk m a i á l lapotáva l , ós leg-
u t ó b b 1979 decemberében t á rgya l t a n y a -
nyelvi műve l t ségünkrő l — megerős í te t te a 
he lyes í rás ú j a b b szabályozásának szüksé-
gességét. 
A felszólalók h a n g o z t a t t á k : az egységes 
helyesírás érdekében m i n d e n t el kell kö-
ve tn i , hogy il letékes szervek s a j á t h a t á s -
k ö r ü k b e n fogad ják el ós érvényes í t sék az 
akadémia i a j án l á soka t ; hogy a még h á t r a -
levő munkas zak as zb an a szerkesztők te-
gyék minél v i lágosabbá az egybe í rás—kü-
lönírás, az e lválasztás szabá lya i t ; enged-
jenek te re t a s t i l iszt ikai á rnya l t s ág meg-
valós í tására d i f fe renc iá l t e l já rások a j á n l á -
sáva l ; szorgalmazzák a szakmai nye lvek 
egyesítését , összhangba hozásá t a helyes-
írás á l ta lános szabá lya iva l s t b . 
Az ülés második felében az elnökség az 
1981. évi közgyűlés előkészületeiről , köz-
p o n t i t émájáró l ós i d ő t a r t a m á r ó l t á r g y a l t ; 
végül köszönettel n y u g t á z o t t k é t o lyan tá-
j ékoz t a tó t , amelyek közül az egyik a „Tu-
dományfe j lődés i prognózis a 2000. é v i g " 
c ímű prognosztikai t a n u l m á n y m e g v i t a t á -
sáról , a másik pedig az ok tóbe r h ó n a p b a n 
végze t t fon tosabb írásbeli akadémia i m u n -
ká la tokró l számol t be . 
R. R. 
Elnökségi vita a tudor 
Az A k a d é m i a megalakulása ó t a rendsze-
resen foglalkozik a haza i t udományos pub-
l ikálás ügyével . Jelenleg érvényes a lapsza-
b á l y a szer int „Az Elnökség ha t á skö rébe 
t a r toz ik . . . a t u d o m á n y o s könyv- és folyó-
i r a tk i adás t a r t a lmi kérdéseinek f igyelem-
mel kísérése, az Akadémia i Kiadó tevékeny-
sége elveinek megha tá rozása" . E n n e k szel-
lemében az elnökség időről-időre foglalko-
zik a t u d o m á n y o s könyv- és folyóirat -
k i adás k o n k r é t részleteket ér intő vagy á l t a -
l ánosabb jellegű problémáival . 
1980 novemberében az elnökség á t fogó , 
országos ki tekintésre vállalkozó előterjesz-
t é s t v i t a t o t t meg a t émáró l . Hosszú elő-
készí tő m u n k á r a , t ö b b r é s z t a n u l m á n y r a 
t á m a s z k o d ó á t t ek in t é s szövege ke rü l t az 
elnökség elé, amely a v i ta á l ta l megerősí tve 
is leszögezte: a t u d o m á n y o s könyv- és fo-
lyó i r a tk i adás jelentős szerepet já tszik a 
t u d o m á n y o s e redmények el ter jesztésében, 
a nemzetköz i információcserében és a t udo-
m á n y á g a k belső fej lődésének e lőmozdí tá-
s á b a n . 
H a z a i értékelések, külföldi h iva tkozá -
sok b i zony í t j ák : a t u d o m á n y o s könyv- és 
fo lyó i ra tk i adás á l t a l ában sikeresen tesz ele-
g e t f e l ada t a inak , s m i n t az elnöki összefog-
laló a nap i rend i pon t végén megá l l ap í to t t a : 
joggal l ehe tünk büszkék a haza i t u d o m á -
nyos publ ikác iókra — eredményesnek, szin-
ín/os könyv- és folyóiratkiadásról 
vona lasnak t ek in the tő e t é ren a k iadói t evé-
kenység. 
Az Akadémiai K iadó i Tanács je lentése a 
poz i t ívumok rövidre f o g o t t megeml í tése 
u t á n vázol ta a m a g y a r és az idegen nye lvű 
könyvek—folyó i ra tok k i adásának f ő b b m u -
t a tó i t , m a j d а gondoka t , nehézségeket , hi-
b á s megoldásokat részletezte . 
A könyvkiadás i s t a t i s z t ika t a n ú s á g a sze-
r i n t 1975—1978 közö t t a t u d o m á n y o s kia-
d á s a m a g y a r nyelvű összkiadásból a m ű -
vek számá t illetően 12—15%-ka l részese-
d e t t — ez évenkén t 900—1200 k ö n y v e t 
je len t —, az összpéldányszámon belül azon-
b a n je lentékte lennek nevezhető 1 ,3—1,6%-
os vol t az a r á n y a . E b b ő l is k i t űn ik : sok 
t u d o m á n y á g meglehetősen szűk kö rökhöz 
e l j u t ó k iadványai ró l v a n szó, ezér t a j á n l a -
to s az eddiginél t a k a r é k o s a b b megoldáso-
k a t kipróbálni . T ö r t é n t e k is m á r kísérle-
t ek ar ra , hogy ne h a g y o m á n y o s n y o m d a i 
ú t o n készüljön m i n d e n könyv . E z t a gya -
kor la to t köve tve a kis pé ldányszámban for-
ga lmazha tó kö te t eke t mindig c a m e r a - r e a d y 
el járással sokszorosí tanák a je lentés a j á n -
lása szerint, anná l is i nkább , m e r t az 
i lyen könyvek m á r jó ideje részei a 
nemzeközi könyvkereskede lemnek és cse-
rének . H a a tú l a lacsony pé ldány-
s z á m és a ter jesz tés i nehézségek m i a t t 
indokola t lan egy kéz i ra t sokszorosí tása , 
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a j á n l a t o s elhelyezése — a xeroxozás lehe-
tőségét f e n n t a r t v a — a k ö n y v t á r a k b a n és 
l evé l t á rakban . 
Az egyes t u d o m á n y á g a k részesedése az 
á t lagosun 20 ív k ö r ü l i m ű v e k b ő l a vizsgál t 
időszakban С és 1 4 % közö t t mozog. Leg-
m a g a s a b b , évi 1 3 — 1 4 % - k a l a gazdaság tu -
d o m á n y o k és az i r o d a l o m t u d o m á n y o k je-
lenlé te , 10% körül i a m ű s z a k i és a tö r téne t -
t u d o m á n y o k a r á n y a , s 6 — 7 % a nyelv- és 
az a g r á r t u d o m á n y o k részesedése. Az ívter-
jede lem á t laga t ú l z o t t n a k tűnik . A gyak-
r a n bőbeszédűségből , t ú l zo t t d o k u m e n t á -
lásból következő te r jengősség csökkenté-
sére a j a v a s l a t t e v ő k n e k ós a k iadóknak egy-
a r á n t törekedni kel lene. 
A könyvk iadók közö t t i munkamegosz-
t á s t vizsgálva k i t ű n i k , hogy az Akadémia i 
K i a d ó n á l jelenik m e g a legtöbb nyelv- és 
i r o d a l o m t u d o m á n y i , népra jz i , tö r t éne t i , 
művésze t tö r t éne t i , pszichológiai , biológiai, 
fö ld ra j z i és b á n y á s z a t i m ű . Más t u d o m á n y -
á g a k b a n — ahol v a n szakkiadó (Műsza-
ki , Me licina, M z é g a / d a s á g i , Közgazda-
ság i és Jogi , S t a t i s z t i ka i , Tankönyvk i -
adó) — az A k a d é m i a i K i a d ó részesedése az 
6 0 % - o t nem éri el. N é h á n y kiadó (Kossuth , 
Gondola t , Magve tő , Szépirodalmi) enné l 
lényegesen kisebb m é r t é k b e n vál la l ja tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y i m u n k á k közvet í tésé t . 
Legrosszabb a h e l y z e t a h u m á n t u d o m á -
n y o k n á l — ezek v a l a m i k é p p e n kiszorul tak 
a kiadói munkamegosz t á sbó l . í g y fordul-
h a t elő, hogy a ny< Ív- és i roda lomtudomá-
n y o k , do a t ö r t éne l em köréből is évről-évre 
fe lha lmozódnak a kéz i r a tok az Akadémia i 
K iadóná l . 
Az előter jesztők vé l eménye szer int а Ki-
a d ó nagyobb a r á n y ú fej lesztése sem tenné 
lehe tővé ennyi k é z i r a t k i adásá t , ezért j ava-
so l t ák e téren is j o b b m u n k a m e g o s z t á s ki-
a lak í t ásá t . E l sőso rban a Gondola t , a Mag-
v e t ő és a Szépi rodalmi k iadók vá l la lha tnák 
a m o s t a r i n á l n a g y e b t mennyiségű , tudomá-
n y o s jellegű, de szé lesebb közönséghez is 
szóló szövegkri t ikai soroza tok , monográ-
f i á k , életrajzok k ö z r e a d á s á t . 
Kü lön gondo t okoz a külföldi — főleg 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i — m ű v e k m a g y a r 
n y e l v ű megje len te tése , m e r t az Akadémia i 
K i a d ó elsősorban a m a g y a r szerzők művei -
n e k közvet í tését vá l l a l j a , m á s u t t pedig 
— egyes szakk iadók és a Kossu th kivéte-
lével — esetleges a fo rd í t á sok kiadása , jól-
l ehe t vannak az o k t a t á s b a n fe lhasználha tó , 
s ő t a szélesebb közönsógérdeklődésre szá-
m o t t a r t ó t u d o m á n y o s külföldi m u n k á k is. 
Idegen nye lvű t u d o m á n y o s könyv — 
é v e n k é n t kb. száz — szinte kizárólag az 
Akadémia i K i a d ó n á l jelenik meg, jó részük 
kü l fö ld i pa r tne r -cégekke l közös gondozás-
b a n . A m a g y a r t u d o m á n y eredményeinek 
m á s országokban t ö r t é n ő népszerűsí tésén, 
a t u d o m á n y o s információcsere fokozásán 
és az olvasóréteg szélesítésén túl az idegen-
nye lvű k ö n y v k i a d á s számot tevő va lu tabe -
vé t e l t is hoz az országnak, dol lárban is, 
rube lben is mil l iókra t ehe tő nagyságrend-
ben . N é h á n y ese te t kivéve reális a r r a töre-
kedni , hogy ez a kiadási ág teljes egészé-
ben , a for in t - fe lhasználásban is, nyereséges 
legyen. E törekvés jegyében viszont el-
engedhe te t l enü l szükséges az idegen nyel-
v e t jól t udó ford í tók , lektorok, szerkesztők 
s z á m á n a k gya rap í t á sa , a p ropaganda tevé-
kenység j av í t á sa és a kiadói utazási kere-
t ek novel 's:!. 
Az 1977-ben meg je len t 192 t u d o m á n y o s 
igényű fo lyói ra tból t öbb m i n t s záznak 
— k ö z t ü k 54 idegen nyelvűnek — az A k a -
démia i K iadó а g a z d á j a . Jelenleg a n a g y o n 
r i t k á n , de azonos külsővel, m e g b a t á r o z o t t 
t a r t a l o m m a l megje lenő köte tek és í ü z e t e k 
is fo lyó i ra tnak számí t anak , bár lehetséges 
vo lna ezeknek so roza t t á való á t a l ak í t á sa . 
K i t ű n t az is, hogy az o r v o s t u d o m á n y o k b a n 
35, а műszak i akban 33 a rendszeresen meg-
jelenő folyóira tok száma. A felszólalók 
szer int á l t a l ában sok a pá rhuzamosság , 
a j á n l h a t ó volna néhány összevonás. 
Az Akadémia i K i a d ó idegen nyelven 34 
A c t á t , Stud iá t és Period icát je lentet meg , 
m a g y a r szerkesztő b izot t ság gondozásában . 
Megjelenési g y a k o r l a t u k változó, s az elő-
t e r j e sz tés szer int az A c t á k a t a külföldi re-
ferá ló fo lyói ra tok rendszeresen idézik ós 
megfele lő a v i sszhangjuk . 
A v i ta során egybehangzói t a k íván-
ság: r ende t kell ter: m te ni a t e rmésze t tudo-
m á n y o s fo lyó i ra tk iadásban egyrészt úgy , 
hogy az illetékes osztályok vizsgálják fe lü l 
s a j á t j a i k a t az o lvaso t t ság a lap ján , más ré sz t 
a versenyképesség fokozása érdekében a 
sze rkesz tés i—nyomdai á t f u t á s i idő r ad iká -
lis csökkentésével . 
A jelentés szer int legsikeresebbek a közös 
k i a d á s ú és az Akadémia i Kiadó kezdemé-
nyezésére megje lenő idegen nyelvű lapok, 
m e r t ezek igényesen szerkesztet t , nemzet -
közi mérce szer int is magas színvonalú ki-
a d v á n y o k . Az ú jdonságok közlésének fris-
sességót s zo lgá lha tnáa szorosabb e g y ü t t m ű -
ködés megvalós í tása a könyv- és folyóirat-
k i a d á s közö t t . E z az t jelentené, hogy a rövi-
d e b b publ ikációk gyorsabban ke rü lnének 
közlésre egy-egy fo lyói ra tban , min t önál ló 
k ö t e t k é n t . 
A hosszada lmas — és növekvő — á t f u -
t ás i idő t k i fogásol ta legélesebben az elő-
t e r j e sz t é s is, az elnökségi v i ta is. T ö b b e n 
szól tak az ú jdonság- igény jelentőségéről, 
s a t u d o m á n y o s kongresszusok, konferen-
ciák a n y a g á n a k elavulásáról , amiről leg-
t ö b b ese tben nem a n y o m d a tehet . N é h a 
más fé l év m ú l t á n kerü l egy-egy kongresz-
szus szövege az Akadémia i Kiadóhoz, így 
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nyi lván n e m biz tos í tha tó a k ívána to s 4 — 6 
hónapos á t f u t á s i idő. A felszólalók sze-
r in t a kongresszusok a n y a g á t késedelme-
sen nem érdemes, nem is szabad megjelen-
te tni . 
Az e lhúzódó kiadások egyik oka, hogy 
a szerzőktől nem k a p n y o m d a é r e t t kézira-
t o t a kiadó, a másik, hogy m e g n y ú l t a szer-
kesztés- lektorálás i d ő t a r t a m a . Legfőbb té-
nyező mégis a nyomdai hi lyze t a lakulása: a 
kis pé ldányszámú t u d o m á n y o s k iadványok 
nyomda i á t f u t á s i ideje lényegesen liosz-
szabb az egyéb k iadványokéná l . A nyomda-
ipari rekons t rukció — ame lybő l az Akadé-
mia i N y o m d a egyébkén t k i m a r a d t — nem 
m o z d í t o t t a elő a szedésigényes, tábláza-
toka t , kép le teke t t a r t a l m a z ó tudományos 
és szakszövegek nyomdai e lőál l í tását . Je -
lenleg a vaskosabb — negyven ívnél na-
gyobb — vagy di f ferenciá l t igényű rövi-
debb (20 ív körüli) m ű v e k nyomda i tar-
tózkodása 1 - - 3 év. Megoldást csak az hoz-
h a t n a , h a az Akadémiai N y o m d a szűk kapa-
citál án lasercomp és m á s berendezések ré-
vén bőví teni lehetne. Az ehhez szükséges 
be ruházás t — az á t fu t á s i idő radikál is csök-
kentése és k ö n y v e x p o r t u n k fokozása érde-
kében — az elnökség indoko l tnak ta lá l ta 
és nagy nyoma tékka l h ív t a fel e r re a körül-
ményre az illetékes szervektő l meghívo t t 
jelenlevők f igyelmét . 
A v i t ában — az eml í t e t t részletek mel-
l e t t — szó ese t t arról, liogy egészében nem 
í té lhető meg nagyon o p t i m i s t a módon a 
t u d o m á n y o s könyv- és fo lyó i ra tk iadás kö-
zeljövője. Ezen belül az i roda lomtudomá-
nyok kiadási lehetőségei az át lagosnál is 
rosszabbak. Ennek ob jek t ív oka , hogy ré-
gebbi k u t a t á s i tervek e redménye i most 
érnek be, viszont a nyomdakész kri t ikai 
k iadások kéz i ra ta i t a k ö n y v k i a d á s nem 
t u d j a fogadni , feszül tséget ke l tve a fel-
gyü lemle t t anyag mennyisége és a kiadási 
lehetőség h i á n y a közöt t . H a ezen nem 
lehet vá l t oz t a tn i — és ilyen i r ányban hat-
nak a könyvvásá r l ás csökkenő tendenciái 
is —, okve t lenü l végig kell gondolni a fen-
t iekből f a k a d ó szubjek t ív köve tkezménye-
ke t . K u t a t ó i n t é z e t e i n k m a i e lvárása i — 
csakúgy m i n t a t u d o m á n y o s minősí tésé — 
publikációs köve te lményekben fogalmazód-
n a k meg elsősorban. H a ob jek t ív okok 
gá to l j ák elkészül t m ű v e k közreadásá t , és 
h a a k u t a t ó k k a l szembeni köve te lmények 
nem vá l toznak meg, ennek az é r i n t e t t szer-
zőkre nézve demoral izáló h a t á s a lehet . 
A t é m á t lezáró elnökségi h a t á r o z a t ér-
demben j ó v á h a g y t a az e lő ter jesz tés t ós 
megszab t a az Akadémia i Kiadói Tanács 
f e l ada ta i t , v a l a m i n t felkérte a Művelődési 
Minisz tér iumot , hogy vizsgálja meg a tudo-
m á n y o s könyvek k iadása szempon t j ábó l a 
k iadók e g y ü t t m ű k ö d é s é t és m u n k a m e g -
osz tásá t . E l h a t á r o z t a ezen kívül , hogy 
1981 második felében ú j r a nap i rendre tűzi 
a fo lyó i ra tk iadás ügyét . A napirend előké-
szítésére elnökségi a lkalmi b izot t ságot kó r t 
fel, amelynek f e l a d a t a lesz te l jes á t -
t ek in t é s t készí teni a t u d o m á n y o s folyó-
i r a tk i adás országos egészéről, v a l a m i n t 
a j á n l á s o k a t t e n n i a továbblépés érde-
kében . 
Az elnökségi ülés nap i rend jén szerepel t 
m é g az Országos K ö z é p t á v ú K u t a t á s i Fe j -
lesztési Tervrő l szóló közös előter jesztés . 
Kidolgozásában az Akadémián kívül részt 
v e t t az Országos Műszaki Fejlesztési Bi-
zot t ság , a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Koordi -
nációs Bizot t ság , az OrszágoB T e r v h i v a t a l 
és a Pénzügymin i sz té r ium. 
Az O K K F T — amelynek cél ja a gazda-
ság- és t u d o m á n y p o l i t i k a kapcso l a t ának 
szorosabbra fűzése, összehangolása, és a 
VI . ötéves népgazdasági te rv sikeres végre-
h a j t á s á n a k e lőmozdí tása — részletes be-
m u t a t á s á r a önál ló c ikkben t é r ü n k vissza 
a Magyar T u d o m á n y egy későbbi számá-
b a n . 
H a r m a d i k nap i rend i p o n t k é n t az elnök-
ség j ó v á h a g y t a az 1981. évi közgyűlés köz-
pon t i e lőadásának t é m á j á t „ H a z á n k és a 
műszak i h a l a d á s " címmel, s e lőadóul fel-
ké r te Vámos Tibor r endes tagot . 
R. R. 
Nemzetközi konferencia Bethlen Gáborról Debrecenben 
A Beth len Gábor Emlékb izo t t s ág az MTA 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te , a H a d t ö r t é -
nelmi In téze t , a debreceni Kossu th La jos 
T u d o m á n y e g y e t e m és a M a g y a r Tör ténelmi 
Társu la t közreműködésével 1980. október 
8—9-én Debrecenben Beth len Gábor erdé-
lyi fe jedelem, vá lasz to t t m a g y a r király 
születésének 400. év fo rdu ló ja a lka lmából 
nemzetközi t u d o m á n y o s konferenc iá t ren-
deze t t , összesen min tegy négyszáz tudo-
m á n y o s k u t a t ó , t ö r t éne l emtaná r és egye-
temi ha l lga tó részvételével . 
A konferenc iá t a Kölcsey Ferenc Műve-
lődési K ö z p o n t sz ínház te rmében Ács István, 
Debrecen megyei vá ros t anácsának elnöke 
n y i t o t t a meg . A bevezető e lőadás t Pach 
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Zsigmond Pál, az MTA alelnöke, a B e t h l e n 
G á b o r Emlékb izo t t s ág elnöke t a r t o t t a . 
Pach Zsigmond Pál „Be th len G á b o r r ó l 
— születésének 400. é v f o r d u l ó j á n " o. elő-
a d á s á b a n abból i n d u l t ki, hogy az évfor -
du lós emlékezések mindenko r m a g u k b a n 
h o r d j á k az idealizálás kísértését , és e lu ta -
s í t o t t a mind az eszményí tós t , mind a l i iper-
k r i t i ká t , m e r t é p p e n ezek kirekesztésével 
i s m e r h e t j ü k csak m e g Beth lennek k o r á b a 
szerveson beleilleszkedő, és u g y a n a k k o r ko-
r á b ó l messze k imagas ló tör ténelmi szemé-
lyiségét . Célja, m i n t minden ura lkodóé , 
h a t a l m á n a k g y a r a p í t á s a volt , á m ez egybe-
e s e t t — ob jek t íven is, t uda to san is — a 
h á r o m részre d a r a b o l t Magyarország leg-
a l á b b két részének újraegyesí tésével . Mind-
ez csak a nemzetközi viszonyok a laku lásá -
n a k függvényekén t vol t e lképzelhető; a 
d ip lomácia és a kü lpol i t ika vol t B e t h l e n 
G á b o r igazi életeleme. Fő célkitűzése mel-
l e t t következetesen k i t a r t o t t , eszközeit ru-
ga lmasan vá l t oga t t a . A Po r t á tó l való füg -
gőség vállalása kü lpo l i t iká jának a l a p j a 
vo l t , de ez nem j e l e n t e t t k izárólagosságot . 
Szöve tkeze t t kü lönböző európai h a t a l m a k -
ka l , és nem zá rkózo t t el a H a b s b u r g szö-
ve t ség gondola tá tó l sem. Olyan i dőpon t -
b a n r a g a d t a el a halá l , amikor a h a r m i n c -
é v e s hábo rúnak é p p e n ú j szakasza vo l t 
k ibon takozóban . T i zenha t éves u r a lkodása 
a l a t t s ikerül t az erdélyi fe jede lemséget 
e u r ó p a i jelentőségű tényezővé emelni , és 
a nemzetközi á l lamrendszerbe b e i k t a t n i . 
B e t h l e n Gábor tö r t éne lmi t e l j e s í tményé t 
sokolda lúan és reál isan megvi lágí tani , ez 
a f e l a d a t a ennek a konferenc iának . 
Köpeczi Béla „ B e t h l e n Gábor és á l l a m a " 
c. e lőadásában h a t á r o z o t t vonásokkal r a j -
z o l t a meg az erdélyi fejedelemség kü lön-
leges s t á tu sá t , nemzetköz i lehetőségei t ós 
pol i t ika i mozgás te rének kor lá ta i t . Megálla-
p í t o t t a , hogy B e t h l e n országa é rdekében 
meggyőződéssel vá l la l t a a török o r i en tá -
c iót , a kisebbik rosszat , hogy m e g v é d j e 
E r d é l y t a pusz tu lás tó l , és b iz tos í t sa a 
P o r t a t á m o g a t á s á t a fejedelemségen k ívü l i 
te rveihez . Bekapcso lódva az 1618-ban meg-
i n d u l t 30 éves h á b o r ú b a , megkísére l te 
cseh, német b i roda lmi és tö rök segítséggel 
a Habsbu rgok tó l függe t len m a g y a r á l l a m 
visszaál l í tását . 1619-es t á m a d á s á n a k gyor s 
s ikere azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy a m a g y a r 
f ő u r a k , vá rmegyék ós városok is elérke-
z e t t n e k l á t t ák az idő t a H a b s b u r g abszo-
lu t i s t a tö rekvésekkel való szembefordu-
lás ra ós a p ro tes táns vallási sérelmek orvos-
lásá ra . 1620. augusz tus 25-én a beszterce-
b á n y a i országgyűlés megvá la sz to t t a B e t h -
l en t Magyarország k i rá lyává , m i u t á n a 
s zu l t án előzetes hozzá já ru lá sá t a fe jede-
l em ehhez megszerezte ; ennek ellenére вещ 
k o r o n á z t a t t a m e g m a g á t , m e r t d ip lomác ia i 
és h a d i sikerei ellenére i nga t agnak t a r -
t o t t a helyzeté t . Cseh szövetségesei az 1620. 
november 8-i fehórhegyi c s a t á b a n va lóban 
d ö n t ő vereséget szenvedtek , a m a g y a r o r -
szági r endek pedig — csa lódva Be th l en 
erélyes, abszolut is ta k o r m á n y z á s á b a n — 
e l fordu lnak tőle. í g y kény te l en m e g k ö t n i 
F e r d i n á n d császárral a n ikolsburgi béké t . 
P o l i t i k á j á n a k cél ja e z u t á n is a régi m a g y a r 
á l lam egységének helyreál l í tása : h a Ferdi-
nánd h a j l a n d ó hozzáadn i l ányá t , kész el-
ismerni a király f e n n h a t ó s á g á t E r d é l y fö-
lö t t , H a b s b u r g szövetségben h a j l a n d ó lenne 
részt venni a török kiűzésében is. Miu tán a 
bécsi u d v a r e lu tas í t j a t e rvé t , t o v á b b r a is a 
H a b s b u r g ellenes h a t a l m a k olda lán m a r a d . 
É l e t e végén a lengyel k o r o n a megszerzé-
sének v a g y egy ú j Dácia meg te remtésének , 
Erdé ly , Havasa l fö ld és Moldva egyesítésé-
nek tervei fog la lkoz ta t j ák . H á b o r ú i , szö-
vetségi kapcsola ta i p a r a d o x m ó d o n segí-
t e t t é k E r d é l y fejlődósét , m e r t o t t bóké t 
hoz tak . Megszi lárdí tot ta , e lsősorban gazda-
sági eszközökkel, a f e jede lmi h a t a l m a t , 
emel te az é le tsz ínvonala t , korszerűs í t e t t e 
az é l e t fo rmá t E r d é l y b e n . Vallási t é ren 
igyekezet t h á t t é r b e szor í t an i az ellentóte-
ke t , b á r erősí te t te a r e f o r m á t u s egyháza t , 
t ü re lmes vol t a t ö b b i fe lekezet i r án t . 
A jobbágyságo t véd t e a t ú l k a p á s o k k a l 
szemben, b iz tos í to t ta a kü lönböző e tn iku -
m o k n y u g o d t életét a r end i t á r s a d a l o m b a n 
elfoglal t he lyük és va l lásuk szerint . A poli-
t i k á t n e m elméletből, h a n e m gyakor l a tbó l 
t a n u l t a , de ismerte k o r a pol i t ikai eszme-
á r a m l a t a i t . A körü lményekhez a lka lmaz-
kodó pol i t ikus vol t , a k i t az á l l amérdek 
veze te t t . Pázmány machiave l l izmussa l vá-
do l t a ; Be th len fe l fogásában va lóban nagy 
szerepet j á t s zo t t a necessitas gondola ta , de 
a fatummal szemben b í zo t t az előrelátás-
b a n és a gondviselésben, így pol i t ikai filo-
zó f i á j a op t imis t ább vol t , m i n t Machiavel-
lié. Olyan reálpol i t ikus vol t , aki a fólsike-
r eke t és a k u d a r c o k a t is fel t u d t a haszná ln i 
legalább részeredmények elérésére. Tizen-
h a t esztendős u ra lkodása E r d é l y t európa i 
pol i t ika i tényezővé t e t t e . 
Makkai László „ B e t h l e n és az európa i 
m ű v e l ő d é s " c. e lőadásában a ha rmincéves 
h á b o r ú E u r ó p á j á t a régi és az ú j , a m á g i a 
és a t u d o m á n y g igan t ikus ha rc t e rének ne-
vezte , ahol a középkori o rgan ikus v i lágkép 
he lyé t a mechan ikus szemlélet fogla l ta el, 
de a törésvonal m e n t é n v u l k á n k é n t t ö r t e k 
fel a válság jelei: a rózsakeresztesek mel le t t 
fel léptek az u tóp i s ták , és a mág lyákon a 
„ b o s z o r k á n y o k " mel le t t o t t ége t t Gior-
d a n o B r u n o is. Be th l en ura lkodói ha-
t a l m á t o lyan s a j á t o s abszolut izmus-
n a k nevezte , me lynek legfőbb jellem-
zője a kor lá tozo t t nép jó lé t i pol i t ika vol t . 
B e m u t a t t a , h o g y a n p r ó b á l t u r a l m a alá-
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t á m a s z t á s á r a egy világi ér telmiséget ki ter-
melni , s ennek é rdekében a vallási gyűlöl-
ködéssel t e rhes E u r ó p a szélén egy toleráns, 
i ronikus ku l tú r - és iskolapol i t ikát megvaló-
s í tani . E n n e k utolsó m o z z a n a t a k é n t a feje-
de lmi u d v a r man ie r i s t a pompá já ró l ós egy-
k o r ú min tá i ró l h a l l h a t t u n k . Be th lennek 
elve vol t a tü re lmes kivárás , a kor sokszínű-
ségének nemcsak eltűrése, h a n e m egybe-
olvasztása is, és fe lhasználása országa fel-
v i rágoz ta tásáé r t . 
A k o r r e f e r á t u m o k sorá t Demény Lajos, 
a bukares t i „Nicolae I o r g a " Tör téne t tudo-
m á n y i I n t é z e t osz tá lyvezető je n y i t o t t a 
m e g „Beth len G á b o r székely p o l i t i k á j a " c. 
e lőadásával , ame ly a fe jedelemnek a szé-
kely ka tonae lem megmen té sé t célzó politi-
k á j á t i smer te t te . Mivel a székely p rob léma 
megoldásá t Be th l en necessitasnuk t a r t o t t a , 
ezé r t a közösségi jogok biz tosí tása és a 
jobbágyosodás f o l y a m a t á n a k megál l í tása 
me l l e t t ú j pol i t ikai elemmel, a székelyföldi 
j obbágyok m e g a d ó z t a t á s á n a k bevezetésé-
vel p róbá lkozo t t ; a kor megszab ta korlá-
tok közöt t e rős í t e t t e országa ka tona i ere-
j é t úgy, hogy ez e g y ú t t a l a székelység ügyé t 
szolgálta. 
Zimányi Vera, az MTA Tör t éne t tudomá-
nyi In téze tének t u d . f ő m u n k a t á r s a „ B e t h -
len g a z d a s á g p o l i t i k á j a " c. e lőadásában 
európa i t á v l a t o k b a á l l í tva vizsgál ta a té-
m á t . A fe jede lem tevékenységét ezen a te-
rü le ten e lőrelá tó gazdaságpol i t ika és ra-
cionális gazdaság i rány í t á s je l lemezte; 
r endk ívü l e redményesen a lka lmaz ta a mer-
kan t i l i zmusnak a korhoz és az erdélyi 
viszonyokhoz igazodó gyakor la t á t . 
E z u t á n а konferencia ké t szekcióban 
f o l y t a t t a m u n k á j á t . Az első szekció először 
а h a d t ö r t é n e t i t é m á j ú ko r r e f e r á tumoka t 
ha l lga t t a meg. Nagy László, a Had tö r t éne l -
mi In t éze t t u d . f ő m u n k a t á r s a „ B e t h l e n 
hadse rege" címen a fe jedelem hadművésze-
tének , hadvezér i tevékenységének fő voná-
sa i t , m a j d hadseregének kortárs i és m a i 
megí té lését i smer te t t e . Rácz István, a 
Kossu th La jo s T u d o m á n y e g y e t e m t a n á r a 
„Be íh len és a h a j d ú k " c. e lőadásában 
a h a j d ú k t á r s a d a l m i helyzetében le-
te lepi lésük u t á n beál lot t vá l tozás t ér-
t éke l t e ; B e t h l e n h a j d ú p o l i t i k á j á b a n 
Bocskai n y o m d o k a i n ha lad t , a h a j d ú k a t 
t o v á b b r a is h a d b a szól í tot ta , de a lkalmaz-
k o d v a a vá l tozo t t körü lményekhez , i m m á r 
zsoldért . Czigány István, a H a d t ö r t é n e l m i 
I n t é z e t t ud . m u n k a t á r s a „Be th len had -
seregének e l l á t á s a " c. e lőadásában a feje-
delmi hadsereg e l l á t á sá t egy európai folya-
m a t honi ve tü l e t ekón t elemezte. Beth len a 
nehézségek ellenére jól o ldo t ta meg ka tona -
s á g á n a k e l lá tásá t , t á m a s z k o d v a gazdaság-
po l i t iká jának sikereire. Beth len hadserege 
ebbő l a s zempon tbó l leginkább a 16. szá-
zad i nyuga t - eu rópa i szabad zsoldosseregek-
hez hason l í to t t . 
A köve tkező k o r r e f e r á t u m o k gazdaság-
t ö r t é n e t i kérdések köré csopor tosu l tak . 
Stefan Kazimir, a pozsonyi Tör téne t i I n t é -
z e t tud . f ő m u n k a t á r s a „Be th len pénzpoli-
t i k á j a és a közép-európai pénzügyi v á l s á g " 
c. e lőadásában a z t vizsgálta , hogyan kap -
csolódot t Be th len pénzpo l i t iká ja a közép-
európa i pénzromlás , i l letve t uda to s pénz-
r o n t á s fo lyama tához ; megá l lap í to t t a , hogy 
Be th l en pénz ron tása viszonylag szerény 
m é r e t ű vol t , s a fe jede lem jelentős szerepe t 
j á t s z o t t a pénzügyi válságból való k i l ába -
lásban . Heckenasl Gusztáv, az MTA Tör téne t -
t u d o m á n y i In t éze t ének t u d . f ő m u n k a t á r s a 
„ E r d é l y technikai művel t sége Bethlen korá-
b a n " c. e lőadásában a l imitációkból és а 
b á n y á s z a t t ö r t é n e t i forrásokból lovonha tó 
t echn ika tö r t éne t i t anu l ságoka t m u t a t t a be, 
és megá l l ap í to t t a , hogy Be th len t az ana-
b a p t i s t a kézművesek és a felvidéki bányá -
szok betelepí tésében az a cél vezet te , hogy 
emel je országa technika i művel tségét . Szé-
kely György lev. tag , az Eö tvös Loránd Tu-
d o m á n y e g y e t e m rek torhe lye t tese „ E m e l -
kedő és h a n y a t l ó városok E u r ó p á b a n a 17. 
század első f e l ében" c. e lőadásában E u r ó p a 
kü lönböző t á j a i n a k városfej lődési t ípusa i t 
m u t a t t a be. Megál lapí tása szerint a ma -
gyarországi városhá lóza t m e g m a r a d t részei 
v iszonylag épen vészelték á t e v iharos kor-
szako t , egyes erdélyi bányavárosok erő-
sebb fej lődésnek is indu l t ak . Marie Mareé-
ková, a b rünn i P u r k y n é T u d o m á n y e g y e t e m 
t a n á r a „Be th len u r a l m á n a k ha t á sa a felső-
magyarország i városok társ ad almi-gazda-
sági he lyze té re" e. á t t ek in tésében megálla-
p í t o t t a , hogy a Be th len u ra lma alá ke rü l t 
városok a bor- és a közfogyasztási c ikkek 
kereskedelmére o r i en tá lódva intenzív kap-
cso la toka t ép í t e t t ek ki E rdé ly és a B a l k á n 
felé. Epe r j e s , Lőcse ós K a s s a g a z d a s á g á t 
Be th len háború i nem t e t t é k tönkre , ső t a 
h a d i k o n j u n k t ú r a e lőnyükre szolgált. Szend-
rey István, а debreceni Kossu th La jos Tu-
d o m á n y e g y e t e m rektorhelyet tose „ B e t h -
len Gábor és D e b r e c e n " kapcso la tá t fe lvá-
zo lva k i m u t a t t a , hogy b á r Bethlen n e m 
emel te Debrecen t a szabad királyi városok 
so rába , de kiemel te a magánfö ldesúr i ha -
t a l o m alól; a város különleges adózása és 
á l t a l ában а fe jedelmi gondoskodás nagy-
m é r t é k b e n segí te t te gazdagodásá t . 
A d ip lomác ia tö r t éne t i ko r re fe rá tumok 
s o r á t Benda Kálmán, az MTA Tör téne t tudo-
m á n y i In téze tének tud . f ő m u n k a t á r s a nyi-
t o t t a meg „Beth len Gábor d ip loma tá i " c. 
e lőadásáva l . Megál lap í to t ta , hogy megfelelő 
vi lági képzet t ség h i j án kevés jó d ip loma-
t á j a vo l t a fe jede lemnek. Az egész be th len i 
d ip lomác ia korszerű t len vol t , cenk a Por -
t á n t a r t o t t á l landó köve t e t , s Kons t an t i -
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n á p o l y o n keresztül é r i n tkeze t t a n y u g a t i 
h a t a l m a k k a l is. F o n t o s a b b t á rgya lásokra 
a lka lmi lag kellet t kü lön követségeket indí-
t an i , ez meglass í to t ta az információszer-
zés t , ós fékezte a d ip lomácia i akc ióka t . 
Hegyi Klára, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k tud . m u n k a t á r s a „A török bi-
r o d a l o m vazallus á l l a m a i " c. e lőadásában 
f e lvázo l t a a b i roda lma t övező vazallus ál-
l a m o k rendszerét , közü lük Havasa l fö ld ós 
M o l d v a 17. századi he lyzetével foglalko-
z o t t részletesebben. Cristina Feneçan, a 
b u k a r e s t i Dé lke le t -Európá i In téze t t udo-
m á n y o s m u n k a t á r s a „ B e t h l e n és a P o r t a " 
c. e lőadásában r á m u t a t o t t a r ra , hogy B e t h -
len tö rök kapcsola ta i t s a j á t kül- ós belpoli-
t ika i cél jai é rdekében t u d t a fe lhasználni , 
és h o g y Bethlen, v a l a m i n t a Tor t a politi-
ka i é rdeke i á l t a l ában n e m estek te l jesen 
egybe . Heljried Valentinitsch, a grazi egye-
t e m t a n á r a „Be th l en ós az osztrák t a r t o -
m á n y o k " c. e lőadásában e lmondta , h o g y 
a felső-ausztr iai p r o t e s t á n s rendek szövet -
kez t ek az erdélyi f e j ede lemmel I I . Ferd i -
n á n d ellen. A cseh r endek fehérhegyi vere-
sége u t á n azonban B e t h l e n m á r nem jelen-
t e t t komoly veszélyt az oszt rák t a r t o m á -
n y o k r a . Józef Oierowslci, a krakkói Jag ie l lo 
E g y e t e m t aná ra „Lengyelország és B e t h -
l e n " c. e lőadásában megá l l ap í to t t a , hogy 
B e t h l e n ellenséges m a g a t a r t á s t t a n ú s í t o t t 
Lengyelországgal szemben , és a Lengyel-
o r szágo t m e g t á m a d ó Gusz t áv Adolf svéd 
k i r á ly szövetségese vo l t . Mégis v o l t a k 
B e t h l e n n e k hívei a kis-lengyolországi pro-
t e s t á n s nemesség so ra iban . Helga Schultz, 
az N D K T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Köz-
p o n t i Tör téne t i I n t é z e t é n e k tud . m u n k a -
t á r s a „Brandenburg i K a t a l i n , Beth len m á -
sodik felesége" o. e l ő a d á s á b a n német levél-
t á r i fo r rásokka l egész í te t te ki tö r téne t í rá -
s u n k h a g y o m á n y o s B r a n d e n b u r g i Ka t a l i n -
képé t . Ezekből m e g t u d h a t t u k , hogy B e t h -
len csak azzal a fel tétel lel nye r t e el K a t a l i n 
kezé t , hogy E r d é l y b e n u t ó d j á v á teszi. Âke 
Kromnow, a svéd b i roda lmi levél tár ny . 
f ő igazga tó j a „Be th l en és Gusz táv A d o l f " c. 
e lőadásában á t t e k i n t e t t e diplomáciai k a p -
cso la ta ik a lakulásá t az 16'20-as években . 
B e t h l e n igazi d i p l o m a t a é n j é t k i fe jezően 
t a n ú s í t j a , hogy mindvég ig úgy te t t , m i n t h a 
G u s z t á v Adolfot k í v á n n á a lengyel t r ó n o n 
l á tn i , miközben s a j á t lengyel k i rá lysága 
é rdekében f á radozo t t . Vlagyimir Susarin, 
a SZU T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Szláv és 
B a l k á n Tör téne t i I n t é z e t é n e k t ud . fő-
m u n k a t á r s a „ B e t h l e n és Oroszország" c. 
e l ő a d á s á b a n ú j f o r r á s o k a t is f e l t á rva ismer-
t e t t e a ko rábban m e g s z a k a d t orosz—ma-
g y a r diplomáciai kapcso la tok f e lú j í t á sának 
t ö r t é n e t é t , s u t a l t a eá r feleségének az er-
dé ly i fe jede lemasszonnyal kezdeményeze t t 
levelezésére. 
A második szekció bevezető kor re fe rá -
t u m a Barcza József, a debreceni r e fo rmá-
tu s kollégium tud . f ő m u n k a t á r s a „ B e t h l e n 
és a vallási t o l e ranc ia" e. e lőadása vol t . 
A fe jedelemnek m á s felekezetek i r á n y á b a n 
f o l y t a t o t t tü re lmes pol i t iká ja igazol ja ez-
i r ányú ny i l a tkoza ta i t : a szombatosok ellen 
h o z o t t t ö rvényeke t nem h a j t o t t a végre, a 
zsidók számára kivál tságlevele t a d o t t , s fel-
m e n t e t t e őket a megkü lönböz te tő r u h á z a t 
viselése alól, a városi t i sz tségeket а feleke-
ze tek a r á n y á b a n o s z t o t t a meg. Jean Béren-
ger, a f ranciaországi rennesi egye tem ta-
n á r a „A m a g y a r m i n t á l lamnyelv Be th l en 
Gábor k o r á b a n " c. e lőadásában a m a g y a r 
nye lv helyzeté t e lemezte , és r á m u t a t o t t , 
hogy míg a többnemzet i ségű királyi ország-
részben — bá r a m a g y a r vol t a legel ter jed-
t e b b kul turá l i s nyeiv — a h iva ta los élet-
ben mégiscsak a la t in u r a l k o d o t t , ezzel 
s z e m b e n E r d é l y b e n a m a g y a r ez időben 
kizárólagos h iva ta los nyelvvé eme lkede t t . 
Herbert Langer, az N D K - b e l i gre i fswaldi 
egye tem t a n á r a „ N é m e t egyetemi t a n á r o k 
Erdé lyben а 17. század első f e l ében" c ímen 
egyrészt a különböző néme t egye temeken , 
főleg Hcidelbergben t anu ló m a g y a r diá-
kokról , másrész t azokról a néme t egye t emi 
t aná rokró l (Opitz, Als ted, Bis terfeld , Pis-
ca tor ) ér tekezet t , ak ik a vallási ha rcok elől 
h a z á j u k b ó l t ávozn i kényszerülve Erdé ly -
ben ta lá l tak menedékre . Mészáros István, 
az Eö tvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m ta-
n á r a „ Iskolaügy Be th len k o r á b a n " c. elő-
a d á s á b a n megá l l ap í to t t a , hogy az E rdé ly -
ben ekkor ura lkodó kollégiumi i sko la forma 
elsődleges cél ja a papképzés vol t . Ezzel 
szemben a jezsui ta i skolákban m á r e lvá l t 
egymás tó l a világi ós a teológiai képzés. 
Minthogy Be th lennek elsősorban világi ér-
telmiségiekre vol t szüksége, kény te len vo l t 
a fon tos állások betöl tésére kiszemelt f i a t a -
loka t külföldön iskolázta tn i . A gyula fehér -
vár i kollégium csak a fi lozófiai o k t a t á s 
megindulásá tó l , t e h á t a németországi pro-
fesszorok odaérkezésétől kezdve t e k i n t h e t ő 
a k a d é m i á n a k . Földes Eva, a nevelés tudo-
m á n y o k dok to ra „ B e t h l e n Gábor és az ana -
b a p t i s t á k " c. e lőadásában a fe jede lem á l t a l 
Alvincre t e l ep í t e t t h a b á n o k ú t j á t köve t t e 
n y o m o n Németa l fö ld tő l Erdélyig , ismer-
t e tve közösségi é l e tüke t ós k é z m ű i p a r u k a t . 
Tarnóc Márton, az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a „ K ö n y v és n y o m d a E r -
dé lyben Beth len k o r á b a n " c. e lőadásá-
b a n egyrészt Be th l en e lpusz tu l t k ö n y v t á -
ráról szólt, ame lynek m a csupán 5 k ö t e t e 
v a n meg, más rész t a gyu la fehérvá r i nyom-
d a fe lú j í tásáról emlékeze t t meg. M é l t a t t a 
a Bethlen-kor i E r d é l y pé ldásan szép kötés-
k u l t ú r á j á t , és megá l l ap í to t t a , hogy a fel-
virágzó m a g y a r k ö n y v n y o m t a t á s i rodalmi 
nye lvünk fo rmá lódása s z e m p o n t j á b ó l i s 
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n a g y jelentőségű vol t . Dán Róbert, az E ö t -
vös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m t a n á r a „Pó-
chi Simon beszéde Be th len m a g y a r k i rá l lyá 
v á l a s z t á s a k o r " c. e lőadásában szorosan v e t t 
t á r g y á n tú lmenve Péchinek török pasák-
kal , szombatosokka l és zs idókkal t a r t o t t 
kapcso la ta i ra és poli t ikai szerepére is k i t é r t . 
Bitskey István, a debreceni Kossu th L a j o s 
T u d o m á n y e g y e t e m t a n á r a „Be th len ós Páz-
m á n y " c. e lőadásában az e l térő vallási ós 
pol i t ika i e lveket valló ké t nagy m a g y a r 
pol i t ikus levelezését i smer te t te . Trócsányi 
Zsolt, a Magyar Országos Levé l tá r főlevól-
t á r o s a „Be th len h iva ta l sze rveze te" c. elő-
a d á s á b a n Beth len á l l amának jellegét vizs-
g á l v a a r r a a megál lap í tás ra j u t o t t , hogy a 
fe jede lem olyan fe j le t t feudális central izá-
c iót va lós í to t t meg Erdé lyben , ame lyben 
m á r k i m u t a t h a t ó k az abszolu t izmus egyes 
jelei; megva lós í to t t a ezen a téren az orszá-
g á b a n lehetséges o p t i m u m o t . Kovács Kál-
mán, az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m 
t a n á r a „Be th l en országgyűléseinek tör-
v é n y a l k o t á s a " c. e lőadásában a summa po-
testas kérdésének érintése u t á n á t t e k i n t e t t e 
a korabel i é letnek mind pozit ív, mind nega-
t ív vonása i t tükröző articvlusok jel lemzőit . 
R. Várkonyi Ágnes, az MTA Tör t éne t tudo -
m á n y i In téze tének osztá lyvezetője „ B e t h -
len Erdé lye és az európai békeszerződések 
1048—1714" c. e lőadásá t a kor m o d e r n 
nemzetköz i jogi fogalomkincse, a béke fo-
ga lma , a béke joga és a h a t a l m i egyensúly 
elve köré csopor tos í to t ta . Be th len elgondo-
lásá t , hogy az erdélyi á l lam f e n n m a r a d á s á t 
az európa i po l i t ikában való jelenlét bizto-
s í t j a , a vesztfál iai béke és a 17. század vógo, 
18. század eleje fej leményei egya rán t igazol-
t á k . Péter Katalin, az MTA Tör t éne t tudo -
m á n y i In téze tének tud . m u n k a t á r s a „ B e t h -
len Gábor emlékezete (17. s zázad ) " c. elő-
a d á s á b a n megá l lap í to t t a , hogy ma i Be th -
len-képünk szinte minden vonása vissza-
veze the tő a fejedelem kortársai ig, az egyet-
len kivéte l Be th len szá rmazása : míg a mo-
de rn tö r t éne t í rás je lentékte len középne-
mesi családból eredeztet i , a kor tá r sak elő-
kelő őseit emleget ték . A források a lapos 
vizsgála ta a z t t anús í t j a , régi, előkelő, er-
délyi v i szonyla tban nagybi r tokosnak szá-
m í t ó családból emelkede t t a fe jedelmi 
székbe. Huszár Lajos, a M a g y a r Nemze t i 
Múzeum É r e m t á r á n a k ny. veze tő je „ E r -
délyi é r emművésze t Beth len k o r á b a n " és 
Rózsa György, a Magyar Nemze t i Múzeum 
Tör téne lmi K é p c s a r n o k á n a k veze tő je 
„Be th len , a m ű p á r t o l ó " c., d iavet í tésse l 
k í sér t e lőadásukban m u t a t t á k be Be th len 
k o r á n a k művésze té t . E rdé lyben különös 
m ó d o n nem az emlékérem, h a n e m a for-
galmi pénz verése é r t el művészi foko t , kele-
ties pá tosz t á rasz tva . A fe jedekim m a g a s 
fokú m ű p á r t o l á s á t nemcsak k á p r á z a t o s ud-
v a r a — i t t a p o m p á n a k poli t ikai r ende l t e -
tése is vol t —, h a n e m városfe j lesz tő tevé-
kenysége, ku l tú r - és i skolapol i t iká ja is bizo-
n y í t j a . 
A konferenc iának a Déri Múzeum elő-
adó te rmében t a r t o t t záróülésén ke rü l t sor 
a nyi lvános v i t á r a . Köpeczi Béla v i t a ind í tó -
j á b a n Beth len abszolu t izmusá t , m e r k a n t i -
l izmusát , u d v a r a manier i s ta jel legét emel te 
ki, m i n t v i t a t a n d ó főkérdóseket , t o v á b b á 
a z t a p rob lémát , hogy mihez m é r j ü k a kora-
beli Érdé ly jel lemző vonásai t . A v i t á b a n 
Bán Imre, BartaGúbor, BendaKálmán, Dán 
Róbert, Demény Lajos, Nagy László, Péter 
Katalin, R. Várkonyi Ágnes, Trócsányi 
Zsolt ós Zimányi Vera szólalt fel, t o v á b b á 
Gangesz Teréz, a greifswaldi e g y e t e m asz-
szisztense, aki Be th len Gáborró l szóló köz-
léseket vizsgált k ise lőadásában a T h e a t r u m 
E u r o p a e u m hasáb ja in , ós megá l l ap í t o t t a , 
hogy ezek á l t a l ában jó indu la t t a l k o m m e n -
t á l t á k а fe jedelem cselekedetei t . 
Makkai László zá rszavában a 17. századi 
E u r ó p a egységét hangsú lyoz ta : világré-
szünk minden p o n t j á n érezhetőek vo l t ak 
a gazdasági válságok, a vallási és ku l tu rá -
lis á r amla tok . E nemzetközi e rő t é rben él t 
az erdélyi fe jedelemség is, kelet i ós nyu-
ga t i , p ro tes t áns és ka to l ikus be fo lyásnak 
e g y a r á n t ki téve. E b b e n a ko rban Be th l en 
n e m köve the t e t t egyet len pé ldá t . N y i t o t t a n 
a különböző i r ányza tokka l szemben, t a l á n 
legjellegzetesebb a l a k j a vol t k o r á n a k . 
Köpeczi Béla zá r szavában k iemel te a 
konferencia ú j in formációka t adó, összefüg-
géseket fe l táró jellegét, a t ovább i k u t a t á -
sokra ösztönző h a t á s á t . 
Heckenast Gusztáv 
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KÖNYVSZEMLE 
Vallásról, történelemről—jelen időben 
Lukács József пек, а haza i ma rx i s t a filo-
zóf ia , va l láskr i t ika és va l lás tör téne t kiemel-
kedő képviselőjének Történelem, filozófia, 
vallásosság c. ú j t a n u l m á n y k ö t e t é b e n csak 
az egyik, fon tos e lemzés hangsúlyozza 
m á r címében az t , hogy bőséről, éppen Marx-
ról, „jelen i d ő b e n " ó h a j t írni; ez a szemlé-
let i jellemzés a z o n b a n egész kötetére, a n n a k 
csaknem minden t a n u l m á n y é r a é rvényes . 
A k ö t e t igen gazdag , t a r t a l m a szer teágazó, 
az egyes fe lve te t t kérdések megközelítésé-
nek és mego ldásának módszerei, m ű f a j a i 
is vá l toza tosak . A t á r sada lmi formációel-
méle t , az ezen a l apu ló , illetve ezt k o n k r é t 
kérdésösszefüggésbon a lka lmazó val lás t ipo-
lógia, vallás és képzőművésze t kapcsola ta i , 
ókor i egyiptomi és ú j k o r i magyar vallás-
ill. egyház tö r t éne t , k u t a t á s t ö r t é n e t i beszá-
moló , nehézveretű fi lozófiai ér tekezés és 
könnyen szárnyaló esszé vagy alkalmi meg-
emlékezés e g y a r á n t szóhoz ju t Lukáce J ó -
zsef ú j kö te tében . D e mindaz t , a m i t vizs-
gál , a m i t — a k á r a leg távolabbi m ú l t jelen-
ségeként — n a p j a i n k b a n is elemzésre mél -
t ónak t a r t ; a z t jelen teendőink megha tá ro -
zása , a m a is élő, v i ru lens problémák meg-
ér tése véget t veszi szemügyre és m a érvé-
n y e s köve tkez t e t é seke t von le belőlük. 
E b b e n a kö t e tben n e m annyi ra az ember i -
ség m ú l t j á t va l la tó , val lások és ideológiák, 
t á r s ada lmi f o r m á k és eszmei harcok m ú l t -
j á t elemző tör ténész , m i n t inkább a jelen-
ben eligazítást adn i aka ró , szubtilis kérdé-
sekben is igen t i s z t án látó, és ezt a t i sz tán-
l á t á s t szolgálni k í v á n ó fi lozófus szólal meg . 
A recenzens s z á m á r a (akinek másodszor 
v a n a lka lma m é l t a t n i ez t a t a n u l m á n y -
g y ű j t e m é n y t ) * ezé r t nem is az egyes t anu l -
m á n y o k közvet len e redményei je len tenek 
szellemi é lmény t és i zga lmat (persze: ezek 
is !), hanem i n k á b b a n n a k az egész a t t i -
t ű d n e k felismerése, ame ly sokféle t á r g y 
elemzésében e g y f o r m á n vehető észre, és 
ame ly a szerző f i l ozó f i á j á t is egyéni vere-
t ü v é teszi. 
Az egyik i lyen, az egész köte ten végig-
vonuló szemléleti s a j á to s ság : a pozitív kate-
góriák f e l t á rásá ra és hangsúlyozására va ló 
törekvése . E z ped ig a marx i s t a f i lozófia 
* Vö. Kr i t ika , 1980. 10. 22. 1. 
képviselőjénél , amely f i lozófia a m ú l t ural-
kodó eszméinek tagadásából kel let t , hogy 
k i indu l jon , és éles polémiákon keresz tü l 
j u t o t t el s a j á t , fo r rada lmian ú j á l láspont-
j á n a k kifej téséig: nem egészen m a g á t ó l 
é r t e t ő d ő módon kerü l а mondan iva lók 
hangsú lyos helyére. Lukács Györgyöt mó-
lyen elemző t a n u l m á n y á b a n (83. 1.) a z t 
emeli ki elsősorban, bogy noha „ fon tos 
k ö n y v e t í r t az ész t rónfosztásáról , mélyen-
szán tó kritikai e lemzéseket szentel t . . . a 
vallási u tóp i ák természetének, a lkotó m u n -
k á j a i r á n y á t mindeneke lő t t pozit ív ka tegó-
r iák jelzik . . . " ; ugyanez a szemlélet fel-
fedezhe tő Lukács József gondo lkodásában 
is. Különösen szembe tűnő ez a val láskri t i -
ka i gondolkodás m ú l t j á t , k lasszikusainak 
m u n k á s s á g á t [ elemző t a n u l m á n y a i b a n . 
Marx a te izmusa — hangsúlyozza Lukács J . 
(64. 1.) — m á r kezdet tő l fogva „nem abban 
az értelemben ateista, ahogyan Holbach, vagy 
akár Feuerbach . . .", t e h á t nem abban az 
é r t e lemben , hogy ez k imerülne az is ten 
lé tének pusz ta t a g a d á s á b a n ; „. . . az ateiz-
m u s a val lás megszünte tése á l ta l . . . köz-
v e t í t e t t h u m a n i z m u s " — idézi Marxo t 
(66. 1. és uo. 6. j.); és r á m u t a t v a a r ra , hogy 
„ a m a r x i s t a val láskr i t ika eleve nemcsak a 
polgár i felvi lágosodás a b s z t r a k t negativiz-
m u s á t ó l különbözte t i meg m a g á t , h a n e m 
a X I X . és X X . sz. a b s z t r a k t pozi t ivizmu-
sá tó l is . . . " (71. 1.), e l j u t először odáig, 
hogy „ a világnézeti konvergencia k izárása 
ese tén sem kell Marx a t e i zmusá t m á s n a k 
tek in ten i , m i n t ami va ló j ában : harcos hu-
m a n i z m u s a a spek tusának . . . " (80. 1.); és 
ezzel te l jes összhangban v a n az a t á g a b b 
é rvényű megfoga lmazása is, hogy „ a ko-
r ább i viszonyok, a ko rább i ku l t ú r a meg-
szünte tése , a tőkés k izsákmányolás leküz-
dése egyben pozitív ér tékeik megőrzése is: 
а pozi t ív h u m a n i z m u s . . . k ibontakoz-
t a t á s a a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m b a n 
(66. 1.). 
H a Lukács ebben a k ö t e t é b e n köve t -
kezetesen a mater ia l i s ta vi lágnézet pozi t ív 
ka tegór i á i t hangsúlyozza — ez k iha t (és 
szerzőnk világosan k i f e j t e t t s zándékának 
megfele lően h a t ki) a n a p j a i n k b a n is idő-
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ezerfi „pá rbe széd" jellegére is: m e r t e n n e k 
a szemléletnek a l ap j án a ma te r i a l i s t ák 
és h ívők közöt t i p e r m a n e n s dialógus és 
ezzel korre la t iv v iszonyban levő gyakor -
lat i e g y ü t t m ű k ö d é s nem csupán a kölcsö-
nös tolerancia követe lménye , nem is m e r ő 
t ak t i ka i megfontolásból fakad akár egyik, 
a k á r más ik részérói: h a n e m szerves a lkotó-
része a h u m a n i z m u s pozi t ív m o z z a n a t a i t 
m indenek fö lö t t hangsúlyozó vi lágnézet-
nek. Igen szép és in s t ruk t iv az a m o n d a t a , 
ame lyben a bibliai békevággya l szemben 
érzékel te t i a mater ia l i s ta á l láspontot : „ N e m 
isten hozza el s z á m u n k r a a kor t , ame lyben 
a ka rdokbó l ekéket lehe t m a j d kovácsolni , 
h a n e m a békére vágyó emberiség t u d a t o s 
és szervezet t erőfeszí tése" (331. 1.). E g y 
dok t r iné r módon „ h a r c o s " ál láspont ugyan-
is éppen ebből a szembeáll í tásból a ma te r i a -
l is ta és a vallásos békevágy tel jes diszkre-
Í)anciá jára , t e h á t elvi összeegyezte thete t -enségére is ha j l amos lenne köve tkez te tn i . 
L u k á c s József érvelésében azonban az absz t -
r a k t gondolkodás s z á m á r a lényegi fon-
tosságú konceptuál is eltérésnél a gyakor -
l a t b a n fon tosabb az, hogy „ a k a r d o k " 
— m i n t az emberölés je lképpé vá l t eszkö-
zei — igy vagy úgy, de végül is (mielőbb !) 
ekékké a lak í t t a s sanak á t : és ez a közös 
tö rekvés (együt t a rengeteg más közös cél-
lul) a m a g a pozitív mivo l t ában dön tő t énye-
ző je а sokoldalú együ t tműködésnek . „A fŐ 
f e l a d a t o t a marx i zmus pozitív k i fe j tése 
je lent i , а vallással f o l y t a t a n d ó v i ta pedig 
f ő k é n t azokon a pon tokon válik szüksé-
gessé, ahol a vallásos nézetek a t á r s ada lom 
összfejlődése s zempon t j ábó l kr i t ikus h a t á s t 
f e j t enek k i " (327. L). 
E z a megál lap í tás logikusan következ ik 
az e lőzményekből — de egyben jól illuszt-
r á l j a szerzőjének egyfelől jelenközpontúsá-
gát, másfelől a konkrét helyzetek konkrét 
elemzésére való igényét és érzékét . Mer t 
„ezen а pon ton sem e lvon tan és á l ta lános-
ságban , negat ív módon közelí tendők m e g 
az . . . összefüggések" (uo.). A konkrét 
elemzés m i n t módszer ós m i n t köve te lmény 
a legkülönbözőbb (a vallási p rob lemat iká-
tó l is függet len) összefüggésekben ve tőd ik 
fel az egyes t a n u l m á n y o k b a n . E l i smerve 
a z t pl., hogy „Tőkei á l ta lánosságban helye-
sen í r ja le a formáció belső fe j lődéstenden-
c i á i t " , megjegyzi , hogy „ tovább i kidolgo-
z á s r a v á r azonban konkrétabb d i n a m i k á j a 
. . . " (59.1.). Máshol — а jövőbe t ek in tve — 
а szocializmus megvalósulásá t a t t ó l az 
időpon t tó l kezdve számol ja , amikor m á r 
konkrét történelmi célként foga lmazha tó m e g 
az osz tá ly nélküli t á r sada lom igénye (79. 
1.). Az á l ta lános elveknek és törekvéseknek 
köve tkeze tes kon f ron tá l á sa a mindenkor i 
k o n k r é t körü lményekkel , amelyekben ezek 
az elvek és törekvések real izálódnak: Lu-
kács József módszerének egyik jel legzetes 
vonása . Ez az, ami még e l v o n t a b b gondo-
l a t m e n e t e i t is valóságízűvé, é le tszerűvé te-
szi : min tegy h i d a t ép í t az univerzá l iák 
v i lágában mozgó filozófus ós a t á r s ada lmi 
valóság konkré t jelenségeiból k i induln i 
kény te len történész közö t t . 
E n n e k a konkré t ságnak szükségszerű 
köve tkezménye az is, hogy Lukács az ál-
t a l a vizsgált tö r téne t i je lenségeket és e lem-
z e t t törvényszerűségeket nem abszolú t ér-
v é n y ű e k k é n t m u t a t j a be, h a n e m (a való-
ság néha kissé rakoncá t l an tényeivel szem-
besí tve) a zoka t a m a g u k tendenciaszerűsé-
gében szemléli. Hangsúlyozza , hogy „ a ter -
melési viszonyok . . . szükségképpen ten-
denciajelleggel fe j t ik ki m e g h a t á r o z ó h a t á -
s u k a t " (30. 1.), és csak „ a t á r sada lmi tör -
vények tendenciajel legének t u d a t á b a n vá-
lik lehetővé a . . . m e g h a t á r o z ó összefüg-
gések d ia lekt ikus é r t e lmezése" (39. 1.). 
Hangsú lyosan é r t egyet Tökei Ferenc a z o n 
megál lap í tásáva l is, hogy a m a r x i formáció-
e lméle t nem egyetemes, m i n d e n népre köte-
lező s é m á k a t ál lapí t meg, h a n e m . . . „ t en -
denc ia tö rvény t . . . " (36. 1., vö. uo. 4. j . ) . 
Az a real is ta tör ténetszemléle t , ame ly az 
egyes fo lyamatok ée jelenségek abszolut i -
zá lásá t e lu tas í tva , azok tendenc iaszerűen 
t ö r t é n ő érvényesülését hangsúlyozza — 
egyszerre n y ú j t véde lme t a d o g m a t i k u s 
(és ezér t valóságtól idegen) megfoga lmazá-
sok, és a pusz ta t ények v i lágában megre-
kedő , a (bár nem „ a b s z o l ú t " módon , d e 
tendenciaszerűen mégiscsak megvalósuló) 
á l t a lános jelenségeket t a g a d ó merő a d a t -
ha lmozás közöt t . 
A m a tendenciaszerűen érvényesülő fo-
l y a m a t o k közül, ame lyeke t Lukács vizs-
g á l a t a lá vesz, a legnagyobb f igye lmet a 
szekularizáció p roblémakörének szenteli — 
vö. a 263. lapon kezdődő nagyobb egység 
t a n u l m á n y a i t . A leg inkább m é l y r e h a t ó a n 
ezen belül a tá rsadalmi-gazdasági közössé-
gek vallási szankcionálásának vá l tozása i t 
elemzi (263. 1.); jól érzékel te t i többek kö-
z ö t t а jellegüknél fogva vallási kiegészítésre 
szoru l t an t ik poliszokon belül j e len tkező 
szekularizálódási f o l y a m a t o k — pl. az ún . 
a t h é n i felvilágosodás — reverzibilis jelle-
gé t , szemben az ilyen igazolásra és kiegé-
szítésre r á nem szoruló szocializmussal, 
ahol ez a fo lyama t irreverzibilissé vá l ik 
(202. 1.). Lehe t , hogy n a p j a i n k egynémely 
jelensége korlátozni látszik a szerző opt i-
m i z m u s á t : de néhány l appa l később az 
elsőízben 1977-ben meg je l en t t a n u l m á n y 
ehhez hozzáteszi, „hogy mind a szekulari-
záció, mind a vallásosság bomlása egyen-
lőt lenül , e l lentmondásosan m e g y végbe a 
szocializmus építése során i s" (265. kk. ) . 
A szerző prognózisui, a m a g u k poz i t ív 
m o n d a n i v a l ó j u k b a n u g y a n ú g y , m i n t körül-
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t e k i n t ő f e n n t a r t á s a i k b a n megírásuk ó t a 
s e m m i t sem vesz t e t t ek é rvényükből . 
A fent iekben a r r a szor í tkoz tam, hogy 
L u k á c s József t ö r t é n e t - , tá rsadalom- és 
val lás-szemléletének n é h á n y hangsúlyos 
m o z z a n a t á t v i l l an t s am fel, és ezzel jelez-
z e m elemzéseinek m ó d s z e r t a n á t : ezért le 
ke l l e t t mondan i az egyes t a n u l m á n y o k ta r -
t a l m i ismertetéséről v a g y egyes részletkér-
désekre való re f l ex iók tó l ; így éppen csak 
u t a ln i lehet pl. a k ö t e t középpont i he lye t 
elfoglaló t a n u l m á n y á n a k (Vallás és képző-
művésze t a p r e k a p i t a l i s t a t á r s a d a l m a k b a n , 
144. 1.) k iemelkedő jelentőségére. Azok a 
gondo la t i é r tékek , amelyek a szerző s a j á t -
j a i m a r a d n a k , és azok az á l ta la k ö v e t e t t 
me tod ika i elvek, amelyek á tvehe tők és ál-
t a l ános í t ha tók (sőt, „ á t v é t e l ü k " igen kívá-
n a t o s volna !) — a m a g y a r m a r x i s t a filo-
zófia, s ezen belül elsősorban a t á r sada lom-
és vallá.eclmélet ér tékes a lko tásává teszik 
szerző jüknek ez t az ú j a b b t a n u l m á n y -
g y ű j t e m é n y é t . (Gondolat, 1979. 472 l.) 
Hahn István 
A pszichológia két üzenete a művészetről 
Amikor а psz ichológia s a j á t vizsgáló 
eszközeivel, s a j á t kérdésfe l tevésével köze-
ledik a művészethez, t u d j a , hogy a „szom-
széd mezőkön j á r " . Ú g y figyeli a művésze t 
jelenségvilágát , m i n t e m b e r i és t á r sada lmi 
tö r t énés t , a viselkedésnek, a létezés s t ra té -
g i á j á n a k egyik lehetséges m i n t á j á t . 
N e m értékeli, n e m b í rá l j a . K ihámozza 
belőle az ember i smere t e t , az önismere te t 
és a fejlesztést szolgáló s ű r í t e t t t apasz ta la-
t o k a t . 
A két könyv, a m e l y e t ismerte tek, nem-
csak pszichológiai ü z e n e t e t hoz a művésze t 
mezőjéről , h a n e m egyszersmind — s ez 
közös vonásuk ! — bep i l l an tás t enged a 
k u t a t á s műhelyébe . 
I. 
T ö b b min t egy év t i zede fog la lkoz ta t j a 
Halász Lászlót a művészetpszichológia , ezen 
be lü l is iőkén t az i rodalompszichológia. 
Mos t k iado t t „V iz sgá l a tok az irodalmi m ű 
megítélésének pszichológiai közve t í tésérő l" 
c í m ű m u n k á j á n a k f o k o z o t t je lentőséget 
a d , hogy szinte te l jes vizsgálat i a p p a r á t u -
s á t b e m u t a t j a , és o lyan be tek in tés t enged 
m e t o d i k á j á b a ós t e c h n i k á j á b a , ame lye t 
c sak a feltétlen é rvényességre törekvő tudós 
k o c k á z t a t h a t meg . Ha l á sz minden mon-
dan iva ló ja , m e g á l l a p í t á s a hiteles. Egyszer 
s em csúszik bele az i rodalompszichológia 
benyomáselemző, s z u b j e k t i v i t á s r a h a j l ó 
vizsgálódási m ó d j á b a , h a n e m a nehéz tere-
p e n is eleget tesz a k ísér le t i lé lektan szigorú 
k u t a t á s i kau tó lá inak . 
T é m á j a az i r oda lmi m ű be fogadásának , 
a beleélésnek, a megí té lésnek a pszicholó-
gia i k ibontása , az e s z t é t i k u m megragadá-
s á n a k a vizsgála ta . A p r o b l é m á t m i n d e n 
je len tés tan , kü lönösen a szemiot ika ku-
t a t t a , de Halász n e m ez t az ér telmező u t a t 
vá lasz to t t a , h a n e m a lé lek tan i kísérlet sű rű 
módsze r -há lóza t ában t e t t e fel kérdései t , 
í g y k a p o t t n e m éppen dús, nem is cifrá-
z o t t , de m i n d e n k é p p e n hiteles vá laszoka t . 
Az i rodalmi anyag , amellyel a vizsgált 
je lenségeket kísérletileg előhívta , k é t Ör-
kény röv idpróza (Vidék és A megvá l tó , ez 
u t ó b b i az Egyperces-ek közül) ós húsz 
versidózet (négy—hótsorosak) sz ínvonal 
szer in t ké t igen különböző megítélési réteg-
ből. A versróezleteket 12 t agú szakér tő i 
zsűr i v á l a s z t o t t a ki. A 20 részlet 13 nagy-
i roda lmi versből van (Ady, Kassák, litid-
nóti s tb.) , 7 pedig közhely-versekből (Pósa, 
Szabolcska s tb . ) . 
A nagy k i te r jedésű vizsgála tnak é rdemes 
n é h á n y kérdésfel tevésére és az er re a d o t t 
vá laszokra k i térni . Az egyik kérdés az vo l t : 
m i k o r fogad az olvasó kedvezőbben egy 
röv idprózá t , e rede t i sűrűségében, eset leg 
e rede t i szürreál is f o r d u l a t á b a n (min t a 
„ v i z e n j á r á s " az egyik Örkény-prózában) , 
v a g y st i l iszt ikailag kisimítva, esetleg tar-
t a l m á b a n egyszerűsí tve vagy izgalmassá 
t éve s tb . E r r e a kérdésre Halász szellemes 
m ó d s z e r t a l a k í t o t t ki. A ké t Örkény-novel-
l á t négy, illetve h a t vá l toza tban (az erede-
t i ben és h á r o m , illetve öt , a kérdésfel tevés-
n e k megfelelően módos í to t t f o r m á b a n ) 
exponá l t a . E z e k e t minős í te t t ék a vizsgál t 
személyek, ak ik az t az ins t rukciót k a p t á k , 
hogy m i n d e n vá l toza t az írótól származik , 
ak i t öbb a l a k b a n dolgozta ki a t é m á t . A ké t 
novel la m i n d e n v á l t o z a t á t h a t tu la jdonság-
p á r s z e m p o n t j á b ó l í tél ték meg ( igaz-hamis, 
eredet i -elcsépel t s tb.) , m a j d m i n d e n vál to-
z a t - p á r t összehasonl í tva ér tékel tek , s a te t -
szés t vagy nem-te t szés t szövegben indo-
ko l t ák . 
Halász a z t v á r t a , hogy az érdekesség és 
f a n t á z i a i r ányában a l ak í to t t vá l toza tok job-
b a n te tszenek, m i n t az eredet i vagy pusz-
t á n s imí to t t vá l toza tok . Az e r e d m é n y e k 
n e m a hipotézis t , h a n e m a kérdésfe l tevés 
és a módszer helyességét, s az ér te lmezés 
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hitelességét igazol ják. Az eredet i ós а csak 
sti l isztikailag s im í to t t m ű v e t az olvasók 
kedvezőbben f o g a d j á k , m i n t a kommersz 
és d iva tos vá l toza toka t . 
U g y a n a k k o r a hagyományos (reei tat ív) 
röv idpróza befogadása zava r t a l anabb , m i n t 
a h a g y o m á n y o s t ó l el térő fo rdu la tokka l 
(idői á t fo rd í t á sok , m e t a f ó r á k stb.) jellemez-
hető . Az á r n y a l t elemzés még az t is k imu-
t a t j a , hogy az olvasó í t é le ta lko tásában 
m e g v a n a kompromisszumkészség: a vál-
toza tok ( „ h a m i s í t v á n y o k " ) igen széles kö-
ré t képes befogadni . 
Az eml í t e t t versrészletek értékelése 
ugyancsak fontos , é r te lmezhető t ámpon to -
k a t n y ú j t . Az egyik vizsgált csopor t lap-
jain a vers szerzőit f e l tün te t t ék , a más ik 
csopor t a vers szerzőjének ismerete nélkül 
végezte a minősí tés t . Az e redmények az t 
m u t a t t á k , hogy a megítélésben a presztízs-
h a t á s é rvényesül t . Н а а vizsgál tak ismer-
ték a szerző nevé t , akkor minősí tésük job-
ban megfelel t a t á rsada lmi lag ismert ér ték-
rendnek . A vizsgál tak, még а ku l turá l i san 
igényesebbek is, a szerző preszt ízsének 
megfelelően fe lér tékel ték vagy leértékel-
ték a versrészleteket . 
Ezek a vizsgálat i pé ldák távolról sem 
m e r í t e t t é k ki a k ö n y v mondan iva ló j á t , 
sőt t a l án nem is a legfontosabb közlésekre 
u t a l t a m . Halász László m u n k á j a ugyanis 
nagy je lentőséget t u l a jdon í t a személyi 
vál tozók v izsgá la tának az í té le ta lkotásban, 
s a r r a a köve tkez te tés re ju t , hogy ezek ki-
sebb szerepet j á t s z a n a k a f o l y a m a t b a n , 
m i n t ahogyan fe l té te lezték volna. Lénye-
gesnek tek in t i Halász az é r tóknya lábok 
elemzését is: kü lönböző m ű f a j ú i rodalmi 
m ű v e k össze ta r tozásá t (illetve egymás t ki-
zárásá t ) . 
Teljesen összefoglalni Halász m ű v é t nem 
k ö n n y ű , ő is ó v a k o d o t t a globális összege-
zéstől. N e k e m m i n t olvasónak az t sugal l ja , 
hogy a műa lko tá sok befogadásá t ós ér té-
kelését számos helyzeti , t á rsadalmi , sze-
mélyi és a műhöz ta r tozó s t ruk tu rá l i s és 
kifejezési mozzana t ha tá rozza meg; s ebben 
a mezőben a kompromisszumkészség is ér-
vényesül , ame ly mind a befogadha tóságot , 
mind az é r téke lhe tőséget messzemenően 
k i t ág í t j a . 
Halász László könyve az i rodalmi befo-
gadás fo lyama tá ró l hozo t t pszichológiai 
üzene te t , s ennek je lentőségét különöskép-
pen megemel te a módszer tan i lépéseket 
fe l táró negyven oldalas kiegészítés ós har -
minc oldalas melléklet . (Akadémiai Kiadó, 
1980. 222 l.) 
П . 
Székácsné Vida Mária pszichológiai és 
pedagógiai s zakkönyvében (A művésze t i 
nevelés ha tás rendszere) tíz esztendő vizs-
g á l a t a i t foglal ta össze a ra jzból k i induló , 
sok ré tű művészi fej lesztés köréből. Kide-
r ü l t ebből az is, hogy Vida Mária k ö r ü l 
k i t e r j e d t pedagógiai és lélektani k u t a t á s i 
m ű h e l y j ö t t létre. Ahogyan ő t egykor Mes-
t e re beveze t te a je l rendszerek t uda to s í t á -
s á b a m i n t pedagógiai e lgondolásba (46. 1.), 
o lyan m ű h e l y m u n k a kere tében irány í t m o s t 
V ida Mária szakdolgozat i v izsgá la toka t , 
iskolai megfigyeléseket , helyi k ísér le teke t ; 
a k ö n y v az t t anús í t j a , hogy n a g y s z á m ú , 
lelkes, k rea t ív f i a ta l vesz részt az esz té t i -
ka i nevelés követésének ebben a műhe lyé -
ben . 
A k ö n y v első része Vida Már i ának és 
m u n k a t á r s a i n a k tíz évi művésze t i nevelési 
v izsgála ta i ró l számol be. Ezek а vizsgála-
tok veze t tek a komplex esztétikai program 
kia lak í tásához , ennek ind í t ékhá t t e re a kre-
a t i v i t á s kedvének és készségének a felkel-
tése, középpon t j a : a mozgás. Ez a szeren-
csés pedagógiai gondola t az t hangsúlyozza , 
h o g y a mozgás a cselekvéses kivitelezéssel 
és az a z t kísérő mozgás fan táz iáva l kü lön-
féle kifejezési lehetőségeket fűz össze, fő-
k é n t a zenét (éneklést), a d r a m a t i z á l á s t és 
az ábrázo lás t (rajz, festés). Igaz, mindezek 
a kifejezés ós a be fogadás ö römét n y ú j t ó 
esz té t ika i lehetőségek önálló t ö rvényeknek 
engedelmeskednek, és külön-külön v i lágo t 
a l k o t n a k . Mégis — s ezt Vida m u n k á j a 
messzemenően valószínűsít i — a g y e r m e k -
v i l ágban (nyilván a f e lnő t tben is) ezek a 
művész i ágak egybe ta r toznak , sz in te t izá-
l ó d n a k , a m i t főkén t a t r ansz fe rha t á sok 
m u t a t n a k meg. A kecskemét i ha tásv izsgá-
la t a zene — ábrázolás és a zene — t á r s a s 
viselkedés v i szony la tában m u t a t t a k i a 
t r a n s z f e r h a t á s t . K ide rü l t , hogy az iskolai 
muzs iká lás a tel jes m o z g á s f a n t á z i á t fe j -
leszti , s így k iha t az ábrázolás ra (festésre), 
s e g y ü t t j á r а proszociális i r ányú fe j lődés-
sel, az e g y ü t t m ű k ö d é s készségének a bon-
t akozásáva l . 
A k ö n y v második része m á r abbó l az 
e r e d m é n y b ő l indul ki, hogy az esz té t ika i 
nevelésnek közös rendezőelve a mozgás. 
E z t fe j t i ki számos megfigyelésre, t apa sz -
t a l a t r a h iva tkozva a zene, a képzőművé-
szet , a f i lm, az építészet , az i rodalom és 
f ő k é n t a t ánc és a d r ama t i zá l á s t e rü le t én . 
A k ö n y v h a r m a d i k része m e g m u t a t j a a 
k o m p l e x esztét ikai módszer tovább i alkal-
mazását а gyako r l a tban , és összefoglal ja a 
fe j lődóslélektani t anu l ságoka t . R ö v i d e n is-
m e r t e t e k egy kísérleti gyakor l a to t , a m e l y 
a V i d a á l ta l képvisel t pedagógiai i r á n y z a t 
művésze tnevelés i e lgondolásá t v a l ó s í t j a 
m e g (91 — 95. 1.). 
E g y á l ta lános iskola 5. osz tá lyában Klee-
nek egy zenei t é m á j ú f e s t m é n y é t m u t a t j á k 
be ( F u g a in Rosso). Először Bach z e n é t 
h a l l g a t n a k meg, a szólamok belépését e lőre 
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elkészí te t t színes p a p í r l a p o k k a l m u t a t j á k 
be. A gyermekek k é p b e n is rögzítik a fúga -
é lmény t . A színes kép i variációkról diapozi-
t ívek készültek. A köve tkező foglalkozáson 
ezeket ve t í t e t t ék . A gyerekek megbeszél-
t ék a zenéről ( i l letve a zenére) készült non-
f igura t ív színes k é p e k e t (egyensúly, ellen-
t é t , lágy és k e m é n y s tb . ) . E z u t á n b e m u t a t -
t á k a Klee-kópet . A zenéhez m á r közel 
j u t o t t gyerekek m o s t a zenei mondan iva ló 
kép i megoldásá t k ö v e t t é k . A mo t ívum-so r t 
először levegőbe r a j z o l t á k , m a j d elmozog-
t ák , e l táncol ták . A f o l y a m a t valószínűleg 
inter ior izálódot t , e cselekvések közvet í té-
sével belsővé vá l t . 
Ez a 11 —12 évesek érdeklődéséhez ter -
veze t t gyakor la t a t uda to s í t ó elemzés irá-
n y á b a n ha lad . A v izsgá la tok fe j lődés tani 
t a n u l s á g a azonban a z t m u t a t j a , hogy 3 éves 
k o r t ó l minden korosz tá ly s z á m á r a kidol-
g o z h a t ó a zene-mozgás-ábrázolás (ónek-
d ramat i zá lá s - ra j z ) komplex művész i fe j -
lesztésének a p rog ramja . I de t a r t oz ik a 
„ r a j z o s pá rbe széd" gyakor l a t a is, a m e l y 
f ő k é n t anya -gye rmek kapcso la tban hono-
s í t h a t ó meg. 
A könyv meggyőz b e n n ü n k e t arról , h o g y 
ez az esztét ikai fejlesztés h a t é k o n y része 
l e h e t ú j pedagógiai p r o g r a m u n k n a k . V i d a 
Már i a ígéretes műhe lye , amely a környeze t -
a l ak í t á s t , a f i lmezést , a d r a m a t i z á l á s t ép-
pen úgy m a g á b a n foglalja, m i n t a zené t , az 
éneke t , a t ánco t , a képzőművésze te t — 
esz té t ika i nevelésünk koncep tua l i zá lásának 
egyik k i indu lópon t j a . (Akadémiai Kiadó, 
1980. 116 l.) 
Mérei Ferenc 
A „Monarchia sze l lemképe" ke t tős ér te-
lemben jelöli Nyíri Kristóf kö te tének t á r -
g y á t : jelöli az t , h o g y m i n t címe m o n d j a : 
„ A Monarchia szel lemi é le téről" szól, s 
egyszersmind a z t is, hogy ez a szellemi é le t 
(a" tv-készülékek s a j á t o s meghibásodásá-
n a k esetében a l k a l m a z o t t műszóval élve) 
szellemképes. N y í r i a fogalomelemzés azon 
vá l f a j áva l fogla lkozik , amely az ak tuá l i s 
tö r téne lmi h e l y z e t e t is tükrözve, á t fogó 
igényénél és logikai szigoránál fogva veze t 
e l l en tmondásokhoz , s kísérli meg (fogalmi 
kons t rukc iókkal ) fe lo ldani ezen el lentmon-
dásoka t . A po lgá r ság ugyanis természet-
a d t a kötö t t sége i tő l teljesen s z a b a d n a k 
t u d v a magá t az észt m i n d e n h a t ó n a k t a r t j a , 
„hogy végül a mindenséggel kerü l jön per-
b e " . E l l en tmondások , hamis t u d a t , meg-
hasonlo t t ság — íme a szellemképessé v á l t 
szellemiség. A f i lozóf ia i ránt i szükségletről 
í r va Hegel a z t á l l í t j a : a f i lozofikus gondol-
kodás nem egyéb, m i n t a szellem megbom-
lo t t h a r m ó n i á j á t az eszmék összehangolá-
sával helyreál l í tani tö rekvő különös pró-
bálkozás. Ez a p róbá lkozás Nyír i szer in t 
Magyarországon 1848 szeptemberétől kezd-
ve v á l h a t o t t v o l n a igazán időszerűvé. 
Az osztrák f i lozóf ia i gondolkodás egyik 
n a g y korszaká t 1893-tól s z á m í t h a t j u k . 
A századvég Magya ro r szágá t viszont a filo-
zófiai a lkotóképesség h iánya , epigon ka ted -
rálfi lozófia je l lemzi ; a kozmikus b izonyta-
lanságérzés kö l tésze t i és egzisztenciális ki-
fejezési lehetőségei, m ó d j a i ellensúlyozzák 
ez t bizonyos fokig . Vélhe tnénk, hogy h a 
1848 nem is, az 1900-os esztendő kedvező 
filozófiai f o r d u l a t o t h o z o t t Magyarorszá-
gon ; de ez igazából p rob lemat ikus : amikor 
A Monarchia szellemképe 
ugyan i s „ a f i lozófia 1906 u t á n i e rősödő 
jelenlétéről szólunk, nem lehe tünk bizonyo-
sak abban , hogy ez a jelenlét nem f ik t í v , 
n e m látszólagos-e". Az imént i ké rdés 
o s z t r á k — m a g y a r el térésekre u ta l , nem 
lenne nehéz azonban pé ldáznunk azon je-
lenségeket sem, amelyek az Osz t rák— 
M a g y a r B i roda lomra m i n t egészre v o n a t -
k o z t a t h a t ó k . Musil szer int pl. a nac iona-
l izmus á t fogó m a g y a r á z a t á h o z fon tos ada -
l éko t szo lgá l ta to t t „ K a k á n i a " (a H a b s b u r g 
Bi roda lom) . 
Po l i t ika i - tá r sada lmi fe j lemények szám-
bavé te lének fon tosságá t g y a k r a n hangsú -
lyozza Nyír i ; kiemeli ezt többek k ö z ö t t 
Freudról szóló í rásának bevezető részében 
is. F i lozóf ia tör ténet i t a n u l m á n y o k a t ígér, 
érdeklődése azonban a tör téne lmen ós a fi-
lozóf ián t ú l a k u l t ú r t ö r t é n e t és a szociál-
pszichológia i r án t is igen k i fe jeze t t , t á j é -
kozo t t s ága e te rü le ten is szembe tűnő . Az 
MTA 1980. évi közgyűlésén Hermann István 
a 70-es évek filozófiailag ér tékes produkció i 
k ö z ö t t eml í te t te a Monarchia gondola t i 
v i l ága körüli k u t a t á s o k a t . E k u t a t á s o k b a n 
N y í r i jelentós f e l a d a t o k a t te l jes í te t t . 
Mintegy divattá lett a Monarchia, s ez 
az á l ta lános rendszeralkotás , az ideológiai 
e lőzmények leírása mel le t t pl. az öngyilkos-
ság k u t a t á s á n a k tör ténet i leg is á r n y a l t ki-
szélesítését ígérheti . P isz tora dr . t a n u l m á -
n y a („Orvosi H e t i l a p " , 1980, 121, 1956— 
1959) szer int pé ldáu l a Monarchia idősza-
k á n a k t á r s a d a l m á b a n t ipikus konf l ik tus -
előidéző t ényezőke t t a l á lha tunk . Az 1867 
és 1918 közöt t i évek e lmegyógyászat i kór-
r a j z a n y a g á n a k feldolgozásakor is szembe-
t ű n h e t , hogy pszichopatológiai köve tkez-
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m e n y e k h e z vezethet tek a szociális, politi-
ka i és ideológiai feszültségek, a Monarchia 
bolsó poli t ikai el lentétei : t öbbek közöt t a 
h a g y o m á n y o s o s z t r á k — m a g y a r szemben-
állás, a nemzetiségi kérdés, a függetlenségi 
és a lojális i rányzat összeütközései . A Mo-
narch ia azonban nemcsak válunk van divat-
ban; fe l tűnő, hogy A m e r i k á b a n e század 
h a t v a n a s éveinek végétől mi lyen nagy mér-
t é k b e n vonzódnak — főkén t a ku l tú r tö r tó -
ne t í rás művelői — a Monarchiához. Nyí r i 
n e m érezte fe lada tának , hogy az érdeklő-
dés megnövekedésének oka i t elemezze; a 
hasznos í tha tó ku ta tások összefogására és 
kiegészítésére viszont vál la lkozot t . U t a l t 
t ö b b e k közöt t Janik és Toulmin „Wi t tgen -
s te in ' s V i e n n a " című m ű v é r e is. Wi t tgen-
s te in Bécséről írva a ké t szerző kiemeli: 
korabel i mér tékke l mérve a X I X . század 
végi Ausztr ia—Magyarország el ismert „szu-
p e r h a t a l o m " volt , t e rü le tén jól k iép í te t t 
h a t a l m i s t ruk tú ráva l , hosszú m ú l t r a vissza-
t e k i n t ő (látszólagos) a l k o t m á n y o s stabili-
tássa l . Mindez 1918-ban k á r t y a v á r k é n t 
o m l o t t össze. J a n i k és Tou lmin egyik kér-
désé t idézve: „Vajon tökéle tesen a vélet-
l ennek köszönhető az, hogy a dodekafon 
zene kezdetei , a .modern ' épí tészet , a jogi 
és logikai pozi t iv izmus, a nem-reprezenta-
t ív festészet és a pszichoanalízis — hogy a 
Schopenhauer és Kie rkegaa rd i ránt i érdek-
lődés ú j raé ledésé t m á r ne is emlí tsük — 
mind egy időben és oly nagy m é r t é k b e n 
Bécsbe koncen t r á lódva je lentek m e g ? " H a 
nem hiszünk e „ f e l h a l mo zó d ás " véletlen-
szerűségében, k ísér le te t kell t e n n ü n k a ma-
g y a r á z a t megfoga lmazásá ra — ez m á r ön-
m a g á b a n egyik oka lehet a Monarchia-di-
v a t n a k . Vonzó lehe t az a t i tok is, amelyrő l 
Musil így í r t : „ E b b e n az á l l amban va lami 
t i t oknak , va l ami eszmének kell r e j tőzn ie" . 
Musil szerint Ausz t r i a t a l án egy világkísér-
le t — a legvalósz ínűbbnek azonban a z t 
t a r t j a , hogy A u s z t r i á b a n az ál lam mozgása 
az ösztönző eszme hiányából adódó mozgás. 
U t a l t u n k a Monarch ia szellemi életében 
meg ta l á lha tó e l l en tmondásokra , а hamis 
t u d a t , a meghason lo t t s ág megnyi lvánulá-
saira . Mindezeket , az é r tékekkel együ t t , 
n e m lehet egyszerű, k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő 
r a j z o l a t t á fo rmáln i . Nyí r i a szellemképes 
szellemi életet e legáns r a j z so roza tban t u d t a 
rögzíteni . (Gondolat, 1980. 248 l.) 
Balogh Tibor 
Félkai László : 
Eötvös József közoktatásügyi tevékenysége 
E ö t v ö s József szerteágazó tevékenységé-
nek egyik legfontosabb te rü le te a hazai ne-
velésügy korszerűsí téséért , a közokta tás , 
s azon belül főleg a n é p o k t a t á s polgári jel-
legű r e f o r m j á é r t f o ly t a to t t évt izedes ha rca 
vol t . Szerves részét képezte ez az író-gon-
do lkodó poli t ikai koncepc ió jának , melynek 
révén a n n a k liberális reformellenzéki ideo-
lóg iá ja m i n d k é t ve tü le tében plaszt ikusan 
k i fe jeződöt t . Egyfelől az a felvilágosodás-
b a n gyökerező, részben u tóp i sz t ikus elgon-
dolás, me ly szerint а népnevelés а leghasz-
nosabb előkészítője lehet a jogegyenlőség, 
a d e m o k r a t i k u s emberi együt té lés program-
j á n a k , másfelől az a törekvés, hogy a közös 
iskola megteremtése , az egyazon jogokra ós 
kötelességekre való nevelés megelőzője, 
m i n t e g y prevenciója lehet a fo r rada lomnak , 
e le jé t vehe t i a t á r sada lom b á r m i n e m ű erő-
szakos á ta lak í t á sának . 
Fe lka i László könyve, m e l y e nevelés-
pol i t ika i tevékenység részletes b e m u t a t á -
sá r a vállalkozik, hosszú időn á t készül t : 
koncepc ió já t a szerző még az ö tvenes évek 
f o l y a m á n a l ak í to t t a ki, éppen n e m monte-
sen az akkor i idők dogmat i zmusá tó l , vul-
gar izáló leegyszerűsítéseitől . B á r m e n n y i r e 
is szeret i és becsüli E ö t v ö s t , igazán nem 
m e r i szeretni : fo lyvás t egyoldalú fenn ta r -
t á sokka l ól, m é l t a t l a n v á d a k k a l illeti, meg-
é r t é s he lye t t i dőnkón t p á l c á t tö r fölöt te . 
I lyon vona tkozásban m ű v e n a p j a i n k b a n 
s zándékán kívül is o ly , ,ba los" -u l t ra rad iká-
ils megny i l a tkozásnak h a t , ame ly fö lö t t 
m á r végképp e l j á r t az idő. K ö n y v e így sem 
é r t ék te l en : k o r r ek t ü l összefoglal ja E ö t v ö s 
nevelóspoli t ikai t evékenységé t az 1848-as 
népiskolai t ö rvény tő l egészen az 1870. évi 
h í res Je lentés ig (nehéz dolga n e m volt , hi-
szen Hajdú János, Sőtér István és mások 
u t á n részben csak összegeznie kel let t ) , ne-
ve lés tör téne t i megá l l ap í t á sa i á l t a l ában 
megb ízha tóak . É r d e m e pé ldául az 1868. évi 
népok ta t á s i b izo t t ság m u n k á j á n a k fe l tárá-
sa , a pa r l amen t i v i t á k összefoglalása, az 
1868: X X X V T I L , népiskolákról szóló tör-
vényc ikk m ó l t a t á s a ( tanköte leze t t ség , a 
műve lődés világi jellege, egységes népisko-
la i t an t e rv stb.) , É ö t v ö s minisz ter i gyakor-
l a t á n a k alapos elemzése — az á l lami t an -
könyv- i roda lom megszervezésé tő l a Nép-
tanítók Lapjának meg ind í t á sá ig —, az 
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1870. évi Jelentés b e h a t ó t á rgya l á sa . A m i n t 
azonban a politikai t ö r t é n e t , az eszme-
tö r t éne t vagy az i r oda lomtö r t éne t problé-
maköre i t ér int i (s ezeket Eö tvös rő l szól-
v a va jmi nehéz elkerülni) , í té lete merő-
ben egyolda lúvá , ső t igen g y a k r a n ön-
e l l en tmondóvá válik, egyik t évedés és tor-
zí tás éri а más ika t . 
A v i t a t a n d ó megál lap í tások sorábanelső-
sorban nem a tá rgyi t évedéseke t t e n n é m 
szóvá. Ezek ugyanis kevéssé a l a k í t h a t j á k 
az olvasó szemléletét , s g y o r s a n korr igálha-
tok. K ö n n y ű helyre igazí tani az t , hogy a 
r e f o r m k o r b a n a m a g y a r nemességnek nem 
az osz t rák ura lkodó osz tá lyokka l romlo t t 
meg a viszonya, h a n e m a H a b s b u r g - h a t a -
lommal (10.); hogy A karthausi nem az első 
t á r s a d a l m i regényünk vo l t (Fay Bclteky 
háza. vo l t az), F á y nem u g y a n a k k o r t e t t 
kísér letet t á r sada lmi r egény megí rására , 
m i n t Eö tvös , h a n e m e lőbb , s a f r anc i a 
r o m a n t i k a ugyan nem h a t o t t rá , Rousseau 
igen, de Rousseau nem azonos a f r anc i a 
r o m a n t i k á v a l 31.); hogy n e m E ö t v ö s ál l t a 
Pesti Hírlap szerkesztőségének élén, h a n e m 
Szalay László (39.); hogy а negyvenes évek-
ben E ö t v ö s és Kossu th kapcso la t a nem 
f ű z ő d ö t t egyre szorosabbra — ellenkezőleg ! 
(46.) 
Az igazi p roblémák az elvi kérdések t á r -
gya lásáná l kezdődnek. F e l k a i László é r t e t -
lenül áll Eötvösnek ós t á r s a inak pol i t ikai 
elgondolásaival szemben. A m o n a r c h i s t a 
meggyőződés t eleve v a l a m i n ő k á r t é k o n y 
szellemiségnek minősí t i , v a l a m i n t a z t is 
eleve devalvá ló tényezőnek , h a valaki nem 
fo r rada lmi ú ton k í v á n j a á t a l a k í t a n i a fenn-
álló t á r s a d a l m a t . I ly e lőí té le tek a l a p j á n 
bizony csak elra jzol t személyiségképek szü-
le the tnek . Széchenyi pé ldáu l va lóban mo-
na rch i s t a volt , de szeme e lő t t nem lebeget t 
„az ura lkodó ház i rán t i h ó d o l a t " sohasem 
(tessék elolvasni a n a p l ó j á t ! 38.); E ö t v ö s t 
sem „az ura lkodó osztá ly h a t a l m i pozíciójá-
nak fé l tése" vezérelte, a m i k o r a fo r r ada lmi 
u t a t e lu tas í to t t a , h a n e m a m a g a re formis ta -
liberális meggyőződése (39.). Hasonlókép-
pen tévedés — csak éppen homlokegyenes t 
ellenkező előjellel —, a m e l y e t Felkai ugyan-
azon a lapon állít, hogy Eö tvös tő l t ávo l 
á l lo t t a for radalmi t a n o k te r jedése elleni 
küzdelem. Egész é le tében k ü z d ö t t ezek 
ellen. Az sem áll, hogy E ö t v ö s vallásos ne-
velése m i a t t t a r t ó z k o d o t t vo lna a t tó l , hogy 
a klérussal ny í l t an szembeszál l jon (76.). 
Amikor így j á r t el, po l i t ika i real i tásérzéke 
vezérel te . S ugyan m i é r t n e m j u t o t t el poli-
t ika i p r o g r a m j á n a k megvalós í tásához , ő, 
a 48-as ós a 07-es k o r m á n y kul tuszminisz-
tere ? H a nem j u t o t t el, h o g y a n í r t m ind -
erről a szerző t e r j ede lmes k ö n y v e t ? (45.). 
N e m felel meg a t ö r t é n e t i va lóságnak az 
sem, hogy Eö tvös a k k o r t o r p a n t meg 1848-
ban , amikor be igazolódot t a nemesi pol i t ika 
t a r t h a t a t l a n s á g a (45.). S ennek a meg to rpa -
násnak távolról sem az vo l t az előidézője, 
m i n t h a az író nem t u d o t t volna ki törni a 
főnemesi s zá rmazása és környeze te predesz-
t iná l t a felfogásból. R é g e n szak í to t t ő m á r 
osztá lyával akkor . 
A szerző hol egyes he ly te lennek minősí-
t e t t lépésekért ítéli el E ö t v ö s t , hol pedig 
— aggá ly ta lanu l — azok el lenkezőjéért . 
Könyvének ugyanazon a l ap ján e lmarasz-
t a l j a ő t azér t , m e r t pol i t ikai nézetei 1848— 
49-ben tel jes pol i t ikai-eszmei válságba so-
dor ták , m indazé r t , m e r t régi ö n m a g á v a l 
nem kerü l t e l len té tbe (1 14.). Melyik ál l í tás-
nak h iggyünk ? Kép te lenség az a megál la-
p í t á sa is, hogy E ö t v ö s nem vet te s z á m b a 
1848-ban a polgári á t a l a k u l á s t kísérő véres 
eseményeket (112). Hiszen ezért e m i g r á l t ! 
S h o n n a n veszi az t a szerző, hogy a cen t ra -
lista p rogram az ország á t a l aku lá sa számá-
ra anny i r a keresz tü lv ihe te t len volt , h o g y 
m a g á n a k Eö tvösnek ideológiai t o v á b b f e j -
lődését is a k a d á l y o z t a ? (113.) Az ország á t -
a lakulása 1848-ban jórész t a cen t ra l i s ta 
p rogram a l ap j án indu l t meg , másrész t n e m 
liogy a k a d á l y o z t a vo lna az író fej lődését , 
h a n e m épp e fe j lődésnek vol t az e redménye . 
Az pedig végképp képte lenség, ami t Fe lka í 
az emigráns Eö tvös rő l megál lap í t : „Mene-
kü l t ö n m a g a és eszméi elől, amelyeket felül-
vizsgálni nem vol t e r e j e " . (113.) Hiszen e 
kr i t ikai önv izsgá la tnak és önkor rekc iónak 
olyan t e rméke szü l e t e t t meg éppen ekkor , 
m i n t az e l fogul tságaival e g y ü t t is klasszikus 
é r tékű Uralkodó Eszmék, a polgári á l lam-
bölcselet európa i hor i zon tú a lkotása ! S h a 
m á r ennél а m ű n é l t a r t u n k , nem é r t e m , 
mié r t „egyedülál ló , zord sz ik la" ez (mi-
csoda ide n e m illő k é p !), amikor e lő t t e , 
u t á n a hasonló szellemiségű eötvösi m ű v e k 
egész sora kíséri (a „Gle ichberech t igung" , 
a „ G a r a n t i e n " , a „Sonders t e l lung" s t b . ) , 
s főképp, hogy m i é r t nélkülözi a későbbi 
E ö t v ö s ha ladó elképzelései t ? (119.) H a m á r 
nélkülöz va l ami t , az a korább i Eötvös n a i v 
hi te , eszményies lelkesedése. S Eö tvös a z t 
h i t t e volna, m i n t Bentham, hogy a polgár i 
t á r s ada lomban megszűnnek az osz tá lyok 
közt i kü lönbségek? (122.) I lyen gye rme teg 
nézetbon sem E ö t v ö s , sem B e n t h a m n e m 
h i t t . A b b a n b íz tak , hogy a polgári beren-
dezkedés egyes in tézményeive l meg l ehe t 
akadá lyozni az osz tá lyharco t . Ez n e m 
ugyanaz a dolog ! U t ó b b viszont az t olvas-
suk, hogy az író tévedéseinek oka o t t kere-
sendő, hogy nem ismer te fel a t á r s a d a l m i 
osz tá lyv iszonyokat (127.). El lenkezőleg: 
épp E ö t v ö s és cen t ra l i s t a tá rsa i é les lá tásá t 
dicséri, hogy idehaza ők gondolkodtak elő-
ször következe tes osz tá lyviszonyokban, az 
osztályok szükségszerű szembenál lásá-
ban . 
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Felkai László még amikor elismeréssel 
adózik az író nagyságának , akkor is ügyel 
a r ra , hogy egy-egy megál lapí tássa l az el-
ismerés lényegét v isszavonja . A nemzet i és 
nemzetiségi kérdésről szólva például számos 
találó m é l t a t ó észrevétel t tesz, u g y a n a k k o r 
szükségesnek t a r t j a megjegyezni az t is, 
hogy E ö t v ö s e kérdésben lényegében t ámo-
g a t t a a m a g y a r ura lkodó osz tá lyok politi-
k á j á t (134.), hogy a művelődéstől a m a g y a r -
ság fe lsőbbrendűségét v á r t a (261.). Smind-
ez t arról az Eötvösrő l í r ja le, aki a n n a k ide-
jén idehaza oly kevesekkel e g y ü t t h i r d e t t e 
az ember i egyetemesség gondolkodásmeg-
ha tá rozó i d e á j á t ! Ugyan így t i sz te le t te l 
adózik az író jel lemének, de soroza tosan 
megró ja ő t azér t , m e r t „ m e g a l k u v ó " vo l t 
az egyházakka l szemben (150., 242., 248., 
259.). Megfeledkezik arról, hogy a kompro-
misszum nem megalkuvás , a real i tások okos 
számbavé te le nem eszmei lealacsonyodás, 
az összes fe lhaszná lha tó erő in tegrá lása 
pedig sine q u a n o n j a a m a r x i s t a po l i t ikának 
is. (Nota bene : az ésszerű kompromisszum 
is.) S végképp nem t u d o m megér teni , m ié r t 
kell m a n a p s á g oly rosszízű k i té te leke t le-
írni, hogy „ n e m ismerte fel az egyház igazi 
a r c á t " (242.). Mint ahogyan az t sem, hogy 
mié r t szükséges még azér t is e lmarasz ta ln i , 
m e r t nem ismer te fel a kiegyezés gyöngesé-
geit , amikor erről évt izedekkel eze lő t t ki-
a d o t t nap ló j ában egész oldalak szólnak ? 
(287.) Az pedig m á r szinte kegyeletsér tós 
s z á m b a megy, ami t Felkai Eö tvös öregkori 
rezignációjáról pap í r ra ve t : „Csak aki nem 
l á t j a világosan a m e g j á r a n d ó u t a t , aki n e m 
bizonyos a cél elérésűben, az érzi oly sok-
szor az ú t í á r a d a l m á t " . (285.) K< ll-e bi-
zonygatni , liogy kétségei még a for rada l -
m á r n a k is l ehe tnek , ső t — horribile d ic tu — 
f á r a d t is lehet ? 
8 kell-e m o n d a n i , Logy nines kétféle libe-
ral izmus (burzsoá, illi tve d< mokra t ikus ) , 
m i n t a szerző véli, Lain m csak egy, m i n t 
ahogyan nincs két lé le t< 1\ ilág osodás, ro-
m a n t i k a , reneszán; z s tb . (124—127.) A li-
beral izmus k i fe jeze t ten polgári, ill« t ve a 
polgárosodást szolgáló, egyelt nies j' 11» g ű 
ideológia, amelynek osztályjel legéből adó-
dóan egyaránt v a n n a k burzsoá és dt m o k r a -
t ikus aspektusa i , | ondolult Ь mei. Kü lönö-
sebben bizonyg a t n u n k szükséges-e a z t , 
hogy a cen t ra l i s ták ni m mi llőzték te l jesen 
a nevelés ügyet ? (248.) — hiszen közülük 
épp Eö tvös (folg óz t a ki részletesen az erről 
szóló p rogramot , az t . amelyet a szerző feje-
zeteken á t t á rgya l Vagy azt , l.ogv a cen t -
ralisták pol i t iká ja nem volt gyakorlat i a t l an 
(43.), amikor a 48-ns minisz tér ium épp az б 
polit ikai alapelvi ik a l ap ján kezdte m e g 
működésé t ? El lehet-e fogadnunk a z t a 
té te l t , hogy az ország nem m a r y a r lakossá-
gának jó részét a nemzetiségi m o z g a l m a k 
sodor ták a fo r r ada lom ellenfeleinek k a r j á -
b a ? (71.) Csak vo l t ebben része a h a t a l m a t 
gyakor ló m a g y a r nemesség elfő1 u l t s á r á -
nak, szűklá tókörűségének is? (Akadémiai 
Kiadó, 1979. 322 l.) 
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A MATEMATIKA TÁRSADALMUNKBAN 
1980. szeptember 30-án vitatta meg a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
azt a helyzetelemző tanulmányt, amelyet az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási 
és Kulturális Osztályának kezdeményezésére a Matematikai és Fizikai Tudomá-
nyok Osztálya készített „A matematika helyzete Magyarországon" címmel. A kezde-
ményezőszerv az utóbbi 10—15 évben kialakidt helyzetnek olyan elemzését és értéke-
lését kívánta, amely egyúttal kijelöli a tudományág fejlődésének érdekében szük-
séges feladatokat is, s ezáltal megalapozott tudománypolitikai döntések előkészítését 
szolgálja. 
A I I I . Osztály a tanulmány elkészítését 1978-ban indította meg a szerkesztő bi-
zottság kijelölésével ; az utóbbi a tanulmány egyes fejezeteinek megfelelően liât mun-
kabizottságot hozott létre. Mindegyik munkabizottság szakemberek tucatjait vonta 
be a munkába, úgyhogy a tanulmány megállapításai végül is mintegy 250 matema-
tikus véleményének szintézise útján szúrődtek le. Az egybeszerkesztett szöveget meg-
vitatta a Bolyai János Matematikai Társulat, a Neumann János Számi tógéptudo-
mányi Társaság elnöksége, és véleményezte az Oktatási Minisztérium is. Mindezen 
vélemények birtokában került a tanulmány a I I I . Osztály illetékes bizottságai, majd 
az Osztály elé megvitatásra, s végül az MTA Elnöksége elé. 
A tanulmány gerincét a rövid bevezetést követő öt fejezet alkotja. Ezeknek tár-
gya: a kutatóbázis és a káderhelyzet, a matematika alkalmazásai, a matematika 
nemzetközi kapcsolatainak formái és jelentősége, a matematika oktatása, a matema-
tikai közélet (a legfontosabb matematikai eredmények rövid ismertetését szolgáló 
teljesen kidolgozott fejezet terjedelmi okokból nem került be a végleges szövegbe). 
Lényeges kiegészítésül szolgálnak a tanulmány mellékletei, amelyek számtalan 
érdekes összehasonlításra alkalmat adó felsorolásokat, táblázatokat tartalmaznak, 
s ide került a tanulmányból kihagyott említett fejezet is. A tanulmány készítői végül 
16 pontban foglalták össze a matematika zavartalan fejlődésének elősegítésére szük-
ségesnek ítélt teendőket. 
Milyen tanulságokat olvashatunk ki a széles korú együttműködéssel létrejött 
tanulmányból, mellékleteiből, valamint az MTA Elnökségében lefolyt vitából?* 
Alapvető mindenekelőtt az a megállapítás, hogy ha az utóbbi 15 évben a matema-
tikai kidatás olyan kiválóságait vesztettük is el, mint A I exit s О y őr g y, 
Fodor Géza, Hajós György, Kalmár László, Péter 
Rózsa, R én y i A l f r é d , Túrán Pál, Varga Ottó, a matema-
tikai kutatások színvonala Magyarországon ma sem alacsonyabb színvonalú, mint 
korábban volt, a magyar matematika nemzetközi megbecsülése nem csökkent. Az 
eltávozottak olyan tudományos iskolákat hagytak hátra, amelyekben a mai közép-
korosztály értékes, a matematika jó néhány ágában világszínvonalat elérő tevékeny-
* E n n e k ismer te tésé t 1. a Magyar T u d o m á n y 1980. évi 12. s zámában , 933—935 I. 
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séget fejt ki, s a legfiatalabb korosztály sok tehetsége biztosítja a személyi bázisát a 
színvonal töretlen megőrzésének. 
Amennyire örvendetes ez a fő megállapítás, annyira hiba volna meg nem látni, 
hogy az általában kedvező összkép mögött számtalan egyenetlenség, ellentmondás 
feszül; a reális helyzetképhez ezeknek feltárása kikerülhetetlenül hozzátartozik, sőt 
alapvető jelentőségű, hiszen éppen a hibák elemzéséből lehet a szükséges intézkedések-
re következtetni. Soroljunk fel néhány ilyen égető gondot a teljesség igénye nélkül! 
Egyenetlenség mutatkozik mindenekelőtt a kutatómunka színvonala és eredmé-
nyessége tekintetében a matematika különböző ágai között. Ez önmagában nem baj, 
sőt természetes ; annál természetesebb, minél kisebb országról van szó, hogy a kutatók 
nem képesek a matematika minden ágát egyenlő intenzitással művelni, s hogy egyes 
területek akár teljesen hiányozhatnak a kutatási spektrumból. Természetes tehát, 
hogy így van ez nálunk is; ami mégis aggodalmat kelt, az az, hogy a kiemelkedő 
kutatási eredményeket felmutató területek csaknem kivétel nélkül a matematika 
„tiszta", elméleti fejezeteihez tartoznak, és jóval szerényebbele a matematika alkal-
mazásában elért eredményeink. Ennek megvan a magyarázata : ipari fejlődésünk 
viszonylagos elmaradottsága folytán a távolabbi múltban gyökerező kutatási hagyo-
mányaink jóformán csakis a matematika elméleti irányaiban találhatók meg, egé-
szen szórványosak az alkalmazás terén mutatkozó kiemelkedő korábbi eredmények. 
Ennek hatása máig érezhető, annak ellenére, hogy a jelenségre már évtizedekkel 
ezelőtt felfigyeltünk, és célul tűztük ki a matematika alkalmazásaira irányuló kuta-
tások fejlesztését. Átütő sikert mégsem tudtunk elérni. 
Szorosan összefügg mindezzel az a körülmény, hogy a matematika behatolása más 
tudományokba és a gyakorlati életbe az elemzés tanúsága szerint elmarad a kívánatos-
tól, de a lehetségestől is. Súlyosan ellentmondásos ez a helyzet, mert a világtendencia 
éppen a matematika elterjedése sokszor még olyan területeken is, amelyeken koráb-
ban alig látszott lehetségesnek matematikai módszerek alkalmazása. Nálunk e tekin-
tetben igen sok még a tennivaló ; meglevő alkalmazási eredményeink számára sin-
csen meg számos esetben a megfelelő befogadó készség. 
Mindebből természetesen nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a jövőben 
a matematika alkalmazásait az alapkutatások rovására kell fejleszteni; amellett, 
hogy súlyos hiba volna az egy-egy területen elért magas kutatási színvonalból en-
gedni, világosan kell látni, hogy magas szintű alkalmazási kultúra csak színvona-
las alapkutatások talaján fejlődhet ki, és maradhat fenn. 
Elgondolkoztató adatok olvashatók ki az elemző tanulmány mellékletének azokból 
a táblázataiból, amelyek a kutatás intenzitásának megoszlását mutatják a matemati-
kai kutatásra hivatott egyes intézményekben. Kitűnik ezekből, hogy ezen a téren 
rendkívül nagy az egyenetlenség. A nemzetközi élvonalban álló kutatások folynak az 
MTA Matematikai Kutatóintézetében, valamint a JATE és az ELTE egyes mate-
matikai tanszékein. Más felsőoktatási intézményekben viszont alacsonyabbak, sok 
esetben jóval alacsonyabbak a kutatási intenzitás mutatói ; a műszaki és tanárképző 
főiskolák matematikai tanszékein inkább kivételesnek mondható, ha egyáltalán 
folyik számbavehető matematikai kutatómunka, de nem kevés az olyan egyetemi 
matematikai tanszék sem, amelyeken a kutatás intenzitása töredéke csupán a felső 
szintet képviselő intézményekben folyóénak. Mindezt nem lehet egyszerűen a meg-
felelő káderek hiányával megmagyarázni ; évről évre kikerül az egyetemek mate-
matika szakáról 5—10 olyan hallgató, akiről már tanulmányai folyamán kiderült, 
hogy megvannak a képességei a matematika alkotó művelésére, nem egy közülük 
kiemelkedően tehetséges. Súlyos ellentmondás, hogy ilyen körülmények között az 
egyetemek és főiskolák matematikai tanszékein jelentékeny számban dolgoznak 
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olyan oktatók, nemegyszer vezető pozícióban is, akik egyáltalán nem, vagy évtize-
dek óta nem vettek részt semmiféle matematikai kutatásban. Jobb káderpolitikával, 
a mobilitás elvének gyakorlatba való átvitelével el lehetett volna kerülni ennek a 
helyzetnek a kialakulását ; ebben a kérdésben nagy körültekintéssel, de határozott 
kézzel gyökeres fordulatot kell elérni. Különösen a vezetők kiválasztását kell nagy 
felelősségérzettel elvégezni, hiszen a szakmájában szürke vezető szinte törvényszerűen 
gyűjti maga köré az ugyanolyan szürke munkatársakat, és határozott kontraszelek-
ciónak válik forrásává-
Rámutat az elemző tanulmány a hazai matematikai közéletnek egy fájó kérdésére, 
a matematikusok táborának rendkívül erős megosztottságára. Az okok fel-
tárásának munkájában is megkísérli megtenni az első lépéseket, mélyre hatoló és 
minden tekintetben meggyőző elemzést azonban nem nyújt a tanulmány, s ezt a 
vitában sokan hiányolták. Annyi mindenesetre látszik, hogy a kérdés nagyon bonyo-
lult és szövevényes, s hogy a megosztottságot lehetetlen egyetlen jól meghatározott 
rendező elvre visszavezetni ; inkább arról van szó, hogy számos különböző indítékú 
ellentmondás és feszültségforrás összjátéka alakította ki a mai helyzetet. Szerepel 
ezek között az egyes területek művelőinek — önmagában nem is helytelen — ver-
sengése, az objektivitás hiánya a teljesítmények értékelésében, a közélet demokratiz-
musának megsértése egyes csoportok részéről, de nem is egy esetben merőben szub-
jektív és kicsinyes szakmai féltékenység is. Mindezeknek leküzdése (s ennek érdeké-
ben mindenekelőtt a velük való őszinte szembenézés) a jövőnek bizonyára legnehe-
zebb, de el nem kerülhető feladata. 
Még egy ilyen rövidre fogott áttekintésből sem maradhat ki legalább néhány mon-
dat erejéig a matematika oktatásának kérdése, hiszen ez az a terület, amelyen a 
társadalom legszélesebb rétegei kerülnek érintkezésbe a matematikával. Az általános 
iskolában éppen most fut fel az új, korszerű tanterv. A fő feladat egyrészt ennek 
minél jobb, az alapelveket maradéktalanul megvalósító végrehajtása, amihez a pe-
dagógusok képzése és továbbképzése területén hosszú évekig tartó következetes és 
megfeszített munkára van szükség, másrészt a középiskolákban az általános iskolai 
tanterv felfutását követően erre épülő, tantárgypedagógiai és módszertani gondo-
latait töretlenül továbbvivő új tantervek bevezetése, s addig is ezek kidolgozásának 
céltudatos szakdidaktikai kutatásokkal, oktatási kísérletekkel való előkészítése. 
Csupán néhány fontos gondolatot ragadtunk ki a helyzetelemző tanulmány számos 
tanulságából. A matematikai kutatást és a matematika oktatását irányító szervek 
átgondolt intézkedése, s nem utolsósorban a matematika kutatóinak és oktatóinak 
együttműködése (bizonyára nem máról holnapra, hanem hosszabb idő elteltével) elve-
zethet a tanulmányban feltárt gondok megszüntetéséhez, a problémák megoldásához. 
Császár Ákos 
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TANULMÁNYOK 
Kozma Tamás 
TÁRSADALMI TERVEZÉS A KULTURÁLIS SZFÉRÁBAN: 
LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK* 
A kulturális szférának kiemelkedő jelentősége van a társadalmi tervezésben. 
Egyrészt azért, mert számos jelenség és folyamat, amelyet eddig hagyományo-
san kulturálisnak minősítettünk, a társadalmi tervezésben össztársadalmi fon-
tosságúvá válik. így például a szűkebben fölfogott gazdasági tervezésben a 
kulturális szféra társadalmi jut tatás, amelyet lényegében a maradékelv alap-
ján lehet meghatározni, fölosztani. A társadalmi tervezésben viszont a kulturá-
lis szféra — mindenekelőtt az iskolázás, a szakképzettség — megtervezése szer-
vesen hozzátartozik a gazdasági folyamatok megtervezéséhez, sőt esetenként 
meg is előzi azt. Másrészt a társadalmi tervezésben különleges jelentősége van 
a kulturális szférának azért is, mert i t t az egyoldalú és leszűkített tervezés 
veszélyei még nyilvánvalóbbak, mint egyéb területeken. így például a kultu-
rális szféra jelenségeit nem tudjuk prognosztizálni és tervezni, ha a különféle 
társadalmi csoportok érdekeit és törekvéseit figyelmen kívül hagyjuk. 
A kulturális szféra fejlesztése szempontjából tehát fontos a társadalmi terve-
zés szemléletének alkalmazása. De a társadalmi tervezés kibontakoztatása 
szempontjából is fontosnak látszik azoknak az eredményeknek és kudarcoknak 
az elemzése, amelyeket a kulturális szféra társadalmi tervezése közben szer-
zünk.1 
Ebben a tanulmányban arról szeretnék beszámolni, hogy a művelődés távlati 
tervezésének megalapozását szolgáló kutatásunkban hogyan alkalmaztuk a 
társadalmi tervezés szemléletmódját. 
A társadalmi tervezés szemléletmódjának alkalmazása a kulturális szférában 
Kutatásunk során kísérletet t e t tünk a társadalmi tervezés szemléletmódjá-
nak operacionalizálására a kulturális szférában. A kutatás alapjául a következő 
hipotézisek szolgáltak: 
— a művelődés permanenciája, vagyis az a felismerés, hogy a kultúrát alkotó 
tevékenységek a teljes egyéni és társadalmi életet átfogják; 
* E z t a k u t a t á s t az MTA Pedagógiai K u t a t ó Csopor t j ában k e z d t ü k 1978-ban. A k u t a -
t á s b a n részt v e t t D E Á K Z S U Z S A , F O R R A Y R . K A T A L I N , I N K E I P É T E R , N A G Y M Á R I A ÓS 
R I T O Ó K P Á L N É , ak iknok az e redménye i t sz in tén fö lhaszná l tam ebben a beszámolóban . 
Közös m u n k á n k a t eddig ké t belső a n y a g b a n fogla l tuk össze: A művelődés tervezése 
(1978); Művelődési városközpontok (1979). 
1 A kérdéssel foglalkozik: S Z O R C S I K S Á N D O R : Tá r sada lmi tervezés. T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i In t éze t , 1977; Goszplan S Z S Z S Z R : Goszudarsz tvennüh p lanov r azv i ty i j a 
n a r o d n o v o h o z j a j s z t v a S Z S Z S Z R . Moszkva : Jur id icseszka ja L i t y e r a t u r a 1977; G. V. 
O S Z I P O V : Teor i j a i p r ak t ika szociologicseszkih isszledovanyij v S Z S Z S Z R . Moszkva : 
N a u k a 1979. 218—260. 1. A korább i i rodalomról , va lamin t a m á s (szocialista) országok-
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— a művelődés horizontális és vertikális integrációja, vagyis az a tapaszta-
lat, hogy a különböző életkorokban és más-más szervezeti formákban folyta-
tott művelődési tevékenységek erőteljesen közelednek egymáshoz; 
— a művelődés tanuláselméleti értelmezése, vagyis az a próbálkozás, hogy a 
parttalannak tűnő művelődésfogalmat az empirikus kutatás számára kény-
szerűen a társadalmilag szervezett tanulásokra szűkítsük. 
E hipotézisekből kiindulva a társadalmilag szervezett tanulások permanen-
ciájának, térbeli és időbeli integrációjának egybeeséseit ku ta t juk Magyarorszá-
gon. Érdeklődésünk középpontjában — a kutatás jelenlegi szakaszán — az 
úgynevezett művelődési városközpontok állanak; vagyis azok az információs, 
művészeti és rekreációs központok, amelyek a lakosság területi mobilitása, 
valamint művelődési igényeinek tömegessé válása következtében alakul-
nak ki.2 
A művelődési városközpontok kialakulásának feltételei 
Az alábbiakban néhány olyan szempontot sorolok fel, amelynek segítségével 
e művelődési városközpontok spontán kialakulása prognosztizálható, illetve 
kialakítása tudatosan tervezhető. 
a ) Művelődési városközpontokká azok a települések, településegyüttesek 
fejlődhetnek, ahol a továbbtanulás iránti igény exponenciálisan növekszik. 
Társadalmi-kulturális fejlődésünk jelenlegi szakaszában ugyanis ez mutat ja 
leginkább mérhető módon az életmódváltást, hozza magával a művelődési szín-
terek szimultán használatát és fejezi ki azt a társadalmi struktúraváltást , amely 
a városiasodás többi folyamatát is hordozza. 
Első, közelítő becslésünkhöz ezért a vizsgált településeket és településegyüt-
teseket lakosságuk iskolai végzettsége szerint csoportosítottuk. Nagyobb ré-
szükben — mintegy 60 városban és körzetében — a legutóbbi népszámlálás 
szerint a lakosság 4—7 %-a volt középfokú végzettségű, felsőfokú végzettséggel 
pedig 1 — 3% rendelkezett. 
A lakosság iskolai végzettsége alapján azonban csupán elnagyolt képet tudunk 
rajzolni a művelődési városközpontok alakulásáról. Pontosabb előrejelzést 
adhatunk, ha az iskolai végzettséget a továbbtanulás iránti igény várható 
ban fo lyó munkáró l is t á j é k o z t a t a Te rvgazdaság i I n t é z e t soroza ta : Tá r sada lmi tervezési 
füze tek (sokszorosított) , különösen HIDEG ÉVA t a n u l m á n y a . 
N é h á n y jellegzetes — egymástól is el térő — szociológusi á l l á spont : K U L C S Á R K Á L -
M Á N : Gazdasági h a t é k o n y s á g — tá r sada lmi ha t ékonyság . Gazdaság 1 9 7 1 / 3 : 7 — 1 8 . 1 . ; 
F E R G E Z S U Z S A : A t á r sada lompol i t ika fogalmáról . Társada lmi tervezés ós szociológia. 
Gondola t , 1 9 7 3 : 4 3 0 — 4 8 4 . 1 . ; J . S Z C Z E P A N S K I : Gondola tok a t á r s a d a l m i élet tervezéséről. 
A szociológus szemével. Gondolat , 1 9 7 7 : 2 7 1 — 2 8 4 . 1. ; S Z A L A I S Á N D O R : A tá r sada lom-
t u d o m á n y o k és ko runk f ő feladatai . Va lóság 1 9 7 5 / 6 : 1 — 1 7 . 1 . F igye lembe v e t t e m a n n a k a 
v i t á n a k néhány t a n u l s á g á t is, amelyet a Tervgazdasági In téze t r endeze t t 1979 szeptem-
berében a tá rsada lmi t e rvezés és a müvelődés te rvezés kapcsola táról , különösen C R A V E R O 
R Ó H K R T , T Í M Á R J Á N O S és V I T Á N Y I I V Á N opponensi vé leményé t . 
2
 A művelődés p e r m a n e n c i á j á n a k az u t ó b b i j é v e k b e n igen n a g y i roda lma van . A leg-
u tóbb i m a g y a r nye lvű irodalomból a köve tkezőkre h i v a t k o z o m : M I H Á L Y O T T Ó (szork.): 
P e r m a n e n s nevelés A szocial ista országokban. Akadémia i Kiadó , 1 9 7 9 ; A N G E L U S Z E R Z S É -
B E T — M I H Á L Y O T T Ó (szerk.) : T a n u l m á n y o k a p e r m a n e n s nevelés köréből . MTA Peda-
gógiai K u t a t ó Csopor t ja , 1 9 7 9 ; M I H Á L Y O T T Ó : A Z iskola á l ta lános nevelőfunkció ja és az 
á l t a l ánosan képző iskola (sokszorosított) . P T A Pedagógiai K u t a t ó Csopor t j a 1979. 
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változásaival is kiegészítjük. Azokon a településeken, településegyütteseken 
ugyanis, ahol az iskolázás iránti igények dinamikusan nőnek, alacsonyabb 
iskolázottsági szint esetén is nagyobb a valószínűsége annak, hogy művelődési 
városközpont bontakozhat ki. 1960—1970 között azokon a településeken, tele-
pülésegyütteseken duplázódott meg az érettségizettek aránya, ahol arányuk 
1960-ban 7 % alatt maradt. Minél magasabb az induló szint, aimál lassabban kö-
vetkezik be az arány megkétszereződése. Az igénynövekedésnek ez a sajátos-
sága hozzájárul ahhoz, hogy az érettségizettek koncentrációja Budapesten és a 
nagyvárosokban csökkenjen. E településeken és körzetükben az érettségizettek 
arányának lassúbb növekedési ütemét úgy is értelmezhetjük, hogy egy viszony-
lagos telítettségi szint felé tar t . 
b) Művelődési városközpontokká olyan települések, településegyüttesek vál-
hatnak, amelyekben a társadalmi munkamegosztás megfelelőképp strukturált 
ahhoz, hogy ot t a pályaválasztás szabadsága megvalósulhasson. Minthogy az 
életpálya megválasztása az önmegvalósítás és az életmód alakításának egyik 
legfontosabb aktusa, a művelődés tevékenységei között kitüntetett szerepet 
tulajdonítunk neki. A „pályaválasztás szabadsága" azonban természetesen 
csupán viszonylagosan értendő. Azt jelenti, hogy a művelődés központjának 
olyan mértékben kell fölkínálnia a pályaválasztási lehetőségeket, amilyen mér-
tékben ez társadalmunk fejlettségének mai fokán reálisan elvárható, teljesít-
hető. Más szóval a művelődési városközpontnak — egy településen vagy a 
települések adott együttesében — társadalmi munkamegosztásunk mai kínála-
t á t alapjaiban nyújtania kell. 
Településeinket, településegyütteseinket ebből a szempontból egyrészt az 
minősíti, hogy hányféle gazdálkodó szervezet található bennük. A pályaválasz-
tás szempontjából legkedvezőbbeknek azokat tekintettük, amelyekben 19—21 
féle gazdálkodó szervezetet találtunk. Differenciált választékot kínálnak azok 
a települések és településegyüttesek is, amelyekben 16—18 féle gazdálkodó 
szervezet van. Elfogadhatónak tar to t tuk azt a választékot, amelyet 11 — 15 
féle gazdálkodó szervezet nyúj t ; viszont városaink közül (vonzáskörzetükkel 
együtt) 8 olyant is találtunk, ahol az így értelmezett pályaválasztás szabadsága 
nem valósulhat meg. 
Minél kiegyenlítettebb a három szektorban foglalkoztatottak aránya, annál 
biztosabban következtethetünk arra, hogy az illető városban (és vidékén) leg-
alább az alapvető pályák már ifjúkorban választhatók, kipróbálhatók. (A pálya-
iránvokban leggazdagabbnak minősülő településeken, településegyütteseken 
leginkább a szolgáltatásban és az iparban foglalkoztatottak magas aránya jel-
lemző.) Fontos felbecsülnünk, hogy egy-egy pályairányon belül mi az a képzett-
ségi szint, amelyet a településen, településegyüttesen élők kipróbálhatnak. 
Minél magasabb a szellemi dolgozók aránya a keresők közt, annál valószínűbb, 
hogy a meglevő pályairányokat valamennyi szinten meg lehet tanulni, válasz-
tani lehet. (30 városunkban és körzetükben 21 —30% a szellemi foglalkozta-
tot tak aránya, 57-ben pedig 11 — 20%. E minimális szint alat t 3 településegvüt-
test találtunk.) 
c) A művelődési városközpont kialakulásához elengedhetetlen az infrastruk-
turális fejlettség bizonyos szintje. Ezt az ún. képzési kínálattal jellemeztük. 
Azokon a településeken és településegyütteseken, ahol a középiskolát vég-
zettek aránya alacsony és tíz év távlatában a növekedés üteme is lassúnak bizo-
nyult , a gimnázium a jellegzetes iskolatípus. A magas középiskolázottságú, 
gyors növekedési ütemű településekre és településegyüttesekre a gimnáziumi 
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Magyarország középfokú körzeteinek csoportosítása a művelődés-fej lesztés eltérő feltételei a lap ján 
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múvelődésfejlesztrá stratégával) 
tanulók közepes aránya jellemző; ugyanakkor magas ezeken belül a speciálisan 
szakosított képzési programú csoportok aránya. A közepes vagy annál alacso-
nyabb induló szintű, de gyors növekedési ütemű települések, településegyütte-
sek jellegzetes képzési kínálata a szakmai irányú középiskola (szakközépiskola). 
Azokon a településeken, településegyütteseken pedig, amelyeknek az induló-
szintje és a dinamikája is közepesnek mutatkozott, gimnáziumot is, szakközép-
iskolát is találtunk, de rendszerint mindkét típusú iskola fejletlennek mutatko-
zott (alacsonyabb tanulólétszám, gyöngébb felszerelés, személyi ellátottság). 
További kérdés, hogy milyen szakképzési adottságaik vannak ezeknek a tele-
püléseknek és településegyütteseknek. Budapest és körzete csupán középfokon 
is 23-féle képzési választékot kínál; még 8 településegyüttesnek van 10— 15-féle 
középfokú szakképzési kínálata; 28 településen, illetve településegyüttesen pedig 
a középfokú képzési kínálat 4—9. A művelődési városközpontok szervezeti 
bázisa ezeken a helyeken a szakképzés már meglevő vagy továbbfejlesztendő 
intézménye lehet. 53 településegyüttesen azonban egyáltalán nincs középisko-
lai szakképzés, vagy ha van is, csupán egy—két vagy legfeljebb háromféle. 
Ezeken a helyeken a választékot úgy bővíthetjük, hogy a nem középfokú szak-
képzést (szakmunkásképző iskolák) távlatilag összekapcsoljuk a meglevő közép-
fokú képzési kínálattal. 15 településegyüttesen azonban így sem alakítható ki a 
pályaválasztás még elfogadható szervezete. Ezeken a helyeken a választék úgy 
növelhető, hogy a szakmunkásképző iskolákat nemcsak a szakközépiskolákkal, 
hanem a gimnáziumokkal is összekapcsoljuk. 
d) A művelődési városközponttá válás feltételezi azt is, hogy az adott telepü-
lésen, településegyüttesen mindaz a társadalmi tudás elérhető legyen, ami az 
alapvető pályairányok közti választáshoz szükséges. Vagyis megtalálható le-
gyen az az információ, amely ahhoz szükséges, hogy az ot t lakók életpályájukat 
meghatározhassák, és elfoglalhassák helyüket területi—társadalmi közösségben. 
A kulturális szféra tervezésében erre eddig az oktatási —művelődési káderlét-
szám (leggyakrabban a pedagóguslétszám) mutatóit használtuk. Ez a mutató 
azonban a rendelkezésre álló, elérhető információ mérésére csak töredékesen 
alkalmas. Hiszen nem mutat ja meg, hogy egy-egy településen, településegyütte-
sen a lakosság milyen mértékben mozgósítható arra, hogy megszerzett tudását 
továbbadja . 
Ahhoz, hogy bizonyos képet kapjunk az egyes településeken, településegyüt-
tesekben igénybe vehető információforrásokról, átfogóan ismernünk kell azt az 
általános és szakmai ismeretmennyiséget, amellyel egy-egy körzet lakossága 
rendelkezik. Ezt az ismeretmennyiséget a lakosság „tanítási potenciáljának" 
neveztük. A tanítási potenciál mérésére a településeken, településegyütteseken 
élők iskolai végzettségét, illetve az alacsonyabb és magasabb iskolai végzett-
séggel rendelkezők egymáshoz viszonyított arányát használtuk. Az iskolázott-
sági mutató segítségével nyert képet a települések, településegyüttesek kor-
összetételére vonatkozó adatokkal pontosítottuk. A mutató így azt fejezi ki, 
hogy egy-egy település, településegyüttes mennyire „iskolázott—fiatal —fejlő-
dő"; és ezért milyen mértékben képes a benne folyó képzési, művelődési tevé-
kenységek irányítására. Ez egyfajta lehetőséget nyújt annak a becslésére, hogy 
a szakképzett pedagógusokon, népművelőkön és a központilag elkészíthető 
ismerethordozókon túl milyen társadalmi részvételre számíthatunk a művelő-
dési tevékenységek szervezésében és irányításában. 
e) A művelődési városközpontok kibontakozásához, elterjesztéséhez az 
új í tásokat és kezdeményezéseket kell tervszerűvé tennünk. Kulcskérdés tehát 
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az, hogy miként jelezhető előre, tehető tervszerűvé a látszólag spontán kezde-
ményezés és újítás. 
Az innovációk tervezhetősége azon a meggondoláson alapul, hogy bármeny-
nyire alulról jövők és önkéntesek legyenek is a művelődés integrációjára való 
törekvések, valójában objektív gazdasági, társadalmi és kulturális szükségletet 
fejeznek ki. Ha ez így van, akkor az innovációk keletkezése és elterjeszthetősége 
ezeknek a gazdasági, társadalmi és kulturális szükségszerűségeknek a föltárása 
és területi megoszlása alapján — kisebb-nagyobb hibahatárok között — 
prognosztizálható. Mivel a művelődési városközpontok a termelés, az iskolai és 
iskolán kívüli művelődés, a szabadidős tevékenységek összefonódásából bonta-
koznak ki, e szférák fejlettségét együttesen kellett figyelembe vennünk. Általá-
nosságban ugyanis minél fejlettebb egy-egy település, településegyüttes, annál 
inkább számíthatunk benne a különféle művelődési tevékenységek együttes 
jelentkezésére, és ennek megfelelően művelődési városközpont kibontakozá-
sára. 
Azokat a településegyütteseket kerestük, amelyek társadalmi-gazdasági 
szempontból, illetve intézményi ellátottságukat tekintve a legfejlettebbek. Mű-
velődési városközpontok a következő időszakban elsősorban ezeken a teiülete-
ken várhatók. A komplex mutatóik szerint legfejletlenebb településeknek, tele-
pülésegyütteseknek viszont központi támogatásra lenne szükségük ahhoz, hogy 
művelődési központokká alakulhassanak. 
A művelődési városközpontok területi eloszlása 
A korábbi településföldrajzi, valamint közigazgatási vizsgálatokból kiderült, 
hogy a meglevő közigazgatási határokat nem vehetjük alapul, mert akkor szá-
mos település adatait elszakítanánk gazdasági, társadalmi és kulturális von-
záskörzetének adataitól. A települések, településegyüttesek lehatárolása azon-
ban a jelenlegi kutatásban számunkra megoldhatatlan feladat volt. Ezért egy 
korábbi vonzáskörzeti elemzés adataira támaszkodtunk, amely Magyarország 
településeit 90 városba, illetve azok vonzáskörzeteibe sorolta be. Kutatásunk 
eredményeképpen adatokkal rendelkezünk arról, hogy a művelődési városköz-
pontok kialakulása szempontjából fontosnak tekintett néhány mutató hogyan 
oszlik el Magyarország területén. Matematikai statisztikai módszerek segítségé-
vel (faktoranalízis, clusteranalízis) Magyarország városi vonzáskörzeteit a követ-
kezőképpen tipizáltuk. 
a) Fejlett városi vonzáskörzet megyeszékhely, felsőfokú központ körül alakul 
ki. A fejlett városi vonzáskörzetben azonban a központi város mellett több, 
ugyancsak fejlett, városias település is található. A vonzáskörzetben nagy a 
népességkoncentráció; esetenként 150—200 ezernél több lakos él itt együtt. 
A lakosság korszerkezete az országos átlagot tükrözi, vagy eltolódik a fiatalok 
javára. A vonzáskörzetbe sok és rendszeres a beköltözés. Maximális az infra-
struktúra kihasználtsága; ennek megfelelően sok, de rendszerint zsúfolt iskolai 
létesítménye van; a székhely-településnek pedig felsőoktatási intézménye is. 
A fejlett városi vonzáskörzetben a középfokéi oktatás gyakorlatilag általánossá 
vált az elmúlt évtizedben. A jövőben it t a középfokú oktatás iránti igények in-
tenzív növekedése várható. Vagyis az, hogy a továbbtanulási szándékok fokoza-
tosan a szakközépiskola, illetve a felsőoktatásra előkészítő gimnáziumok irá-
nyában tolódnak el. 
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A fejlett városi vonzáskörzetben mindenféle középfokú oktatási intézmény 
megtalálható. Ezeket az intézményeket a jövőben is kívánatos megőrizni; 
intézményi elkülönülésüket azonban távlatilag oldanunk kell. Dyen körzet 
zömmel a Dunántúlon található, pl. a győri, a veszprémi, a szombathelyi, a 
székesfehérvári és így tovább. (A központ és a vidék közötti eltérés miatt azon-
ban csak fenntartással nevezhető „fejlett városi körzetnek" pl. Debrecen, 
Szeged, Nyíregyháza, Szolnok középfokú körzete.) 
b) Az egyoldalúan iparosodott vonzáskörzet központja egy vagy néhány or-
szágosan is kiemelkedő ipari nagyüzem, illetve a köré telepedett város (ide 
tartoznak első szocialista városaink). E körzetközpontok 30—70 ezer lakosúak,a 
vonzáskörzet lakossága azonban elérheti a 100 ezer főt. Míg a fejlett városi 
vonzáskörzetet nagy népességkoncentráció jellemezte, addig az egyoldalúan 
iparosodott körzetre a dinamikus beköltözés a jellemző. A székhely-település 
ipari ellátottsága magas szintű, infrastrukturális létesítményei a dinamikus 
vándormozgalomnak megfelelően zsúfoltak. A székhely-település vonzáskör-
zetébe tartozó községek viszont agglomerálódnak. Az egyoldalúan iparosodott 
körzet fejlesztésében az oktatás, a kulturális ellátás napjainkra égetővé vált. 
Mind a népesség megtartása, mind pedig az ipar előtt álló feladatok ezt sür-
getik. 
Az egyoldalúan iparosodott körzet szakképzése (szakközépiskolája és szak-
munkásképzője) éppúgy kiépült, kiterjedt, mint a fejlett városi vonzáskörzeté. 
Szakmakínálata azonban jóval szűkebb. Az egyoldalúan iparosodott körzetet jel-
lemzi az is, hogy a gimnáziumba jelentkezés aránya alacsonyabb, mint a fej-
lett városi körzetben. Ez nemcsak azért van így, mert a vonzáskörzetben nincs 
megfelelő gimnáziumi kínálat (hiszen szomszédos körzetbe átjárhatnának), 
hanem azért is, mert itt az érdeklődés központjában a szakközépiskola áll. Ma-
gasabb viszont az általános iskolát végzettek közül azoknak az aránya, akik 
nem kívánnak továbbtanulni. Az elmondottak alapján tehát arra számítunk, 
hogy az egyoldalúan iparosodott körzetben a divatos szakmák iránti érdeklő-
dés fog megnövekedni, vagyis az olyan képzési programok iránti igény, amely-
nek révén érettségi és szakma is szerezhető. 
Az egyoldalúan iparosodott körzet művelődésének távlati fejlesztését a jövő-
ben jobban össze kell hangolni a domináló ipari (vagy pl. Bábolna esetében a 
mezőgazdasági) nagyvállalattal. Ez a szakközépiskolai szakképzésből kiinduló, 
ar ra építő fejlesztést jelent. Ilyen körzet pl. az ajkai, a várpalotai vagy a tata-
bányai az Észak-Dunántúlon; a leninvárosi, az ózdi, a kazincbarcikai az Északi 
Középhegységben. E körzetek területileg a fejlett városiakhoz kapcsolódnak. 
Együt t teszik ki az ország társadalmi-gazdasági szempontból legfejlettebb-
nek tekinthető mintegy egyharmadát. 
c) A mezővárosi vonzáskörzet egy városilag viszonylag fejlett székhely-telepü-
lésből, valamint nagy számú külterületi lakosságból áll. A külterületi lakosság 
eredetileg a székhely-település tanyavilága volt, illetve a megnőtt tanyavilág, 
tanyabokor falvasítása révén keletkezett. Ennek megfelelően a székhely-tele-
pülés és a külterületi lakosság hagyományosan egymásra volt utalva. Jelenleg 
azonban a lakónépesség csökken, a külterületi lakosság elöregedik. 
A mezővárosi vonzáskörzetben — az eddigi körzettípusokhoz képest — 
viszonylag magas a továbbtanulni nem szándékozók aránya. Kevesen kívánnak 
gimnáziumba járni, mert a mezővárosi vonzáskörzet gimnáziumi tanulócso-
portjainak többsége általános tantervű, és nem vagy csak kevés eséllyel készít 
fel egyetemi —főiskolai továbbtanulásra. A mezővárosi vonzáskörzet gimnáziu-
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maiba többségében lányok járnak, akik irodai dolgozók, ügyviteli alkalma-
zottak kívánnak lenni. A mezővárosi vonzáskörzetben szűk a szakképzési kíná-
lat. A szakmunkásképzésben a mezőgazdasági irány dominál, amely nem esz-
közigényes, egyébként pedig beiskolázással küszködik. A szakközépiskolai irá-
nyok közül szintén a mezőgazdasági, valamint a közgazdasági, egészségügyi, 
óvónői szakirány a jellemző. Ezek sem eszközigényesek, és tulajdonképpen 
ugyancsak az érettségizett nődolgozóknak kínálnak (szűk) választékot. 
A mezővárosi vonzáskörzet székhely-településén hagyományosan meglevő 
általános- és középiskolákat a közművelődési intézményekkel és a sportléte-
sítményekkel művelődési városközponttá kívánatos szervezni. Ez olyan szer-
vezeti együttes kialakítását jelenti, amely az egész vonzáskörzet tanulási, in-
formációs és kulturális központjaként képes működni, mintegy a körzet kis 
„egyeteme". A mezővárosi vonzáskörzet művelődése azonban önmagában nem 
fejleszthető. Ahhoz, hogy a mezővárosi vonzáskörzet lakossága megmaradjon 
és valódi városi vonzáskörzetté fejlődhessen, komplex fejlesztési programra 
van szüksége. A művelődés fejlesztése egy ilyen fejlesztési program része. Ilyen 
körzetek találhatók a Duna—Tisza közének déli felében, valamint zömmel a 
Tisza—Kőrös —Maros háromszögben. (Ilyen pl. a kiskunfélegyházi, a kecske-
méti, vagy a Dél-Tiszántúlon a csongrádi, a makói, a békéscsabai, a mezőtúri 
és így tovább.) 
d) Az aprófalvas vonzáskörzet székhely-települése körül kis lélekszámú tele-
pülések helyezkednek el, egymáshoz rendszerint igen közel. A székhely-tele-
pülés 10—15 ezer lakosú, és maga sem város, illetve épp most emelték városi 
rangra. A nagyipari centrum nem messze esik tőle, de közlekedési és földrajzi 
okokból mégsem tartozik e centrum vonzáskörzetébe vagy agglomerációjába. 
A körzet települései megőrizték a középkorias faluszerkezetet. 
Az aprófalvas vonzáskörzetben viszonylag magas a gimnáziumba jelentke-
zők aránya. Ez minden bizonnyal szorosan összefügg az egyoldalú gimnáziumi 
kínálattal, amely ráadásul alig vagy egyáltalán nem kínál szakmai képző 
programot. Akik szakképzésre jelentkeznek az általános iskola elvégzése után, 
azok is főleg szakmunkásképzőbe akarnak menni. Szemben a fejlett városi 
vonzáskörzettel, ahol csökken a szakmunkásképzőbe jelentkezők aránya, az 
aprófalvas körzetben növekszik. Az aprófalvas körzetben ez, valamint a gim-
náziumi jelentkezés képviseli a középfokú oktatás lassú tömegessé válását. Az 
egyik a fiúk, a másik jellegzetesen a leányok iskolatípusa. 
Az aprófalvas vonzáskörzet fejlesztésének egyetlen járható út ja az ún. 
integrált középiskolázás kiépítése. A székhelytelepülésen meglevő gimnázium 
profilját kell úgy bővítenünk, hogy különböző időtartamú szakképző progra-
mokat is megszervezhessünk benne. Erre a gimnáziumok eddigi spontán fejlő-
dése már amúgy is példát mutatott és alapot teremtett : ha nem akarnak meg-
szűnni, akkor máris több helyütt szakképző funkciót vettek föl. A gimnáziumok 
új tanterve újabb lehetőséget ad az ilyen fejlesztésre. Az aprófalvas vonzáskör-
zet székhely-települése számára mindenképpen nélkülözhetetlen, hogy a közép-
iskolája megmaradjon, sőt bővüljön is. Enélkül a település tovább veszítene 
életképességéből. Aprófalvas körzeteket — elsősorban a Dunántúlon — a fej-
lett városi vonzáskörzetek gyűrűjeként találunk. így aprófalvas körzetnek 
minősül pl. a tamási, a siófoki, a marcali, a nagyatádi, a lenti; az Északi Közép-
hegység vidékén pedig a balassagyarmati vagy az encsi körzet jellegzetes apró-
falvas település. 
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e) A nagyfalvas vonzáskörzetre a külterjes mezőgazdaság, az ipar csaknem 
teljes hiánya, a közepes vagy nagy falvak és a viszonylag stabil népességszám 
a jellemző. Az utóbbi a heti inga-vándorforgalommal magyarázható. A foglal-
koztatottsági szerkezetben — az aprófalvas dunántúli és hegyvidéki körzetek-
kel szemben, amelyek részben ipari központok környékén helyezkednek el — 
a mezőgazdaság uralkodik. 
A középfokú oktatás várható tanulólétszámát csak részben határozzák meg 
a demográfiai viszonyok. Fontos tartalékai vannak az érettségizettek jövőbeni 
aránynövekedésének, illetve az ezzel járó középiskolai igénynövekedésnek. 
A körzet ugyanis 1960-ban és 1970-ben is alacsonyabb iskolázottságú volt, és 
az érettségizettek aránynövekedése is csupán fele, háromötöde volt a buda-
pestinek. A következő időszakban várható a körzetben ennek felfutása. Vi-
szonylag magas a gimnáziumba jelentkezők aránya. Az aprófalvas típussal 
összehasonlítva itt nemcsak a szakközépiskolát választók aránya alacsony, ha-
nem a szakmunkásképzőkét választóké is; viszont magas a szakiskolába jelent-
kezettek aránya csakúgy, mint a továbbtanulni nem szándékozóké. 
A fejlesztés általános szempontja az egymástól nagy távolságra fekvő tele-
pülések intézményei közötti összehangolt működés. Ez a fejlesztés fordulatot 
jelentene a jelenlegi gyakorlattal szemben. Ma ugyanis az ilyen körzetekben az 
intézmények úgy vélik biztosítani fennmaradásukat — egymással szemben —, 
ha minél specializáltabb profilt alakítanak ki, és ennek következtében minél 
jobban növelni tudják beiskolázási körzetüket. A nagyfalvas körzetek elsősor-
ban az Észak-Tiszántúlra jellemzőek (püspökladányi, tiszafüredi, hevesi, 
berettyóújfalui stb.). Kivételképpen a Dunántúlról ilyennek minősült a Sárköz. 
A társadalmi tervezés kibontakoztatásának korlátai a kulturális szférában 
Az eddigiekben bemutattunk egy kísérletet arra, hogy a társadalmi tervezés 
szemléletmódját a kulturális szférában empirikusan is alkalmazzuk. Kísérle-
tünk pozitív eredményeinél is fontosabbak talán azok az akadályok, amelyek 
tapasztalatunk szerint nehezítik a társadalmi tervezés további kibontakoz-
ta tásá t . 
A legfontosabbnak a következő akadályok látszanak. 
a) Nem elégedhetünk meg az intézményi infrastruktúrát (létesítményeket, 
berendezéseket, személyi állományt) tartalmazó, azt mutató adatokkal. Elsőd-
legesnek az látszik, hogy a tanulási tevékenységeket visszatükröző adatokat sike-
rüljön összegyűjtenünk. 
b) Intézménv-alapú adatgyű jtésünket tehát ki kell egészítenünk az egyen-
alapú statisztikai adatgyűjtéssel.3 Annak a művelődésstatisztikának, amelynek 
alapján a tanulás különböző szervezését és ennek vonzatait előre számíthatjuk, 
az egyénektől szerzett adatgyűjtésen kellene alapulnia. A népességnyilvántar-
3
 A s z a k i r o d a l o m b a n ú j a b b a n sok v i t a f o l y i k az ú n . t á r s a d a l m i j e lzőszómokró l . ( I ro-
d a l m á t 1. A N D O H K A R U D O L F : T á r s a d a l m i j e l z ő s z á m o k — t á r s a d a l o m s t a t i s z t i k a i r e n d s z e r e k . 
K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l 1975. Ú j a b b a n g o l és n é m e t n y e l v ű v o n a t k o z á s o k a t t a r -
t a l m a z z a t ö b b e k k ö z t : D . F . JOHNSTON: Social ind ica to rs a n d social f o r eca s t i ng . H . 
F O W L E S ed . : H a n d b o o k of F u t u r e R e s e a r c h . N e w York , 1 9 7 8 : 4 2 3 — 4 4 8 . 1.) A szaki ro-
d a l o m b a n a z o n b a n egye lőre m é g kés ik a fö l i smerése a n n a k , h o g y a t á r s a d a l m i jelző-
s z á m o k n a k n e m i n t é z m é n y i m ű k ö d é s e k e t , h a n e m t á r s a d a l m i m a g a t a r t á s o k a t ke l lene 
t ü k r ö z n i ü k . 
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tás továbbfejlesztve idővel alkalmas lenne erre. Egyelőre a társadalomkutatá-
sokban kialakult adatfelvételi módszereket kell alkalmaznunk a művelődés 
egyénalapú statisztikáinak összeállításához. 
c) Mindez maga után vonja, hogy a jelenlegi ágazati számításokat mind a 
prognózisban, mind a tervezésben ki kell egészítenünk az ágazatokat összefog-
laló tendenciák feltárásával. Ehhez egyrészt a történeti szemlélet vihet köze-
lebb, amely a rövidebb távú, okadatolt változásokat tendenciákban képes látni. 
Másrészt a területi megközelítés, amely adott körzetben az egészségügyi, mun-
kaügyi, oktatásügyi és kulturális ágazat irányítása alá tartozó intézmények és 
tevékenységek koordinációjára alkalmas. 
Ezeknek az adatoknak és ennek a szemléletnek a kialakítása ma nemcsak 
nálunk, hanem világszerte időszerű kutatási feladat. Természetesen nem jöhet 
létre az összes érdekeltek — tehát a kutatók és az irányító szervek, valamint a 
területen illetékesek — együttműködése nélkül. Ameddig ez a munka megbíz-
ható eredményre nem vezet, hagyományos adatbázisainkra vagyunk utalva. 
Ami egyáltalán nem azt jelenti, hogy az ezekkel végzett számítások idejüket 
múlták vagy fölöslegesek. Azt azonban mindenesetre jelenti, hogy a hagyomá-
nyos adatokkal, hagyományos módon kialakított prognózisokat többé nem sza-
bad kizárólagosan megbízható eligazításnak vennünk. 
F e b r u á r 6-án ünnepélyes keretek k ö z ö t t 
k iosz to t t ák az A k a d é m i a i K i a d ó n ívódí ja i t 
és k r i t ika i nívódi ja i t . A K i a d ó i Tanács dön-
tése a l a p j á n nívódí ja t nye r t : Haszpra Ottó 
"Model l ing Hydroelas t ic Vibra t ions" , Kiss 
Lajos „Fö ld ra j z i nevek etimológiai szó-
t á r a " , Varga Imre „ A ku ruc küzde lmek 
kö l tésze te" című könyvéé r t ; Vörös Károly 
„ B u d a p e s t tö r téne te a március i forradalom-
tól az őszirózsás fo r rada lomig" című m ű 
szerkesztéséért és „ B u d a p e s t legnagyobb 
adóf ize tő i 1 8 7 3 - 1 9 1 7 " c ímű m ű v é é r t ; 
Zádor Anna és Szabolcsi Hedvig „ A m ű -
vészet és fe lvi lágosodás" c ímű köte t szer-
kesztéséér t , Lovász László "Combina to-
rial P r o b l e m s and Exerc i ses" , Varga TAszló 
Nívódíjak 
„Rendsze rp rog ramok elmélete és gyakor-
l a t a " című m ű v é é r t ; Máthé Imre „Magyar -
ország k u l t ú r f l ó r á j a " c imű kiadványsoro-
za t szerkesztéséért , Olauber Andor, Csató 
Zsuzsa és Juhász Jenő „ C s o n t d a g a n a t o k " , 
Kézdi Árpád „Soil Phys ics — Selected 
Topics" , Görög Sándor és Szász György 
"Analys is of Steroid H o r m o n e D r u g s " , 
Sipos Aladár „A techn ika i ha ladás h a t á s a 
a fe j le t t tőkésországok agrá rv i szonya i ra" , 
Bárdossy György „ K a r s z t b a u x i t o k " c imű 
művéér t . K r i t i k a i n ívód i j a t k a p o t t : Bécsy 
Tamás, Beluszlcy Pál, Csúcs Sándor, Kenye-
res Zoltán, Mikola Tibor, Péter Mihály, 
Szajbély Mihály és Tóth András. 
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Nász István—Szomolányi Eva 
EMBERI INTERFERON TERMELTETÉSE 
BAKTÉRIUM SEJTEKBEN GÉNSEBÉSZETI MÓDSZEREKKEL 
Az utóbbi évtizedben a molekuláris biológia nagymértékű fejló'dése, a rekom-
bináns DNS technika kialakulása lehetó'vé tette különböző orvosi, biológiai 
szempontból fontos fehérjék génjeinek izolálását eukariota — pl. különböző 
emberi — sejtekből. E gének baktériumba építésével és működtetésével olyan 
„rekombináns" baktériumokat lehet létrehozni, melyek saját fehérjéiken kívül 
a kívánt eukariota proteint is szintetizálják. így olyan fehérjék is olcsón és 
nagy mennyiségben termeltethetők, melyeket eddig csak nagyon bonyolult és 
költséges módon, kis mennyiségben tudtak előállítani, valamint egyes eukariota 
gének és géntermékek struktúrája és funkciója is alaposan tanulmányozható. 
Ezen a területen gyakorlati szempontból az egyik legjelentősebb eredmény a 
humán interferon gén sikeres beépítése és interferon termeltetése E. coliban. 
Az interferon jelentősége 
Az interferon kb. 20 000 dalton molekulasúlyú protein, ill. glikoprotein, 
melynek hatására a sejtek elvesztik a vírusok iránti fogékonyságukat, sebezhe-
tőségüket, ELZ ELZ ELZ interferonnal kezelt sejtekben nem megy végbe a vírus szapo-
rodás és nem alakul ki — vagy csak enyhe formában — vírusbetegség. Az inter-
feron ezen hatása nem a vírus ellen irányul, hanem meghatározott sejtféleségek-
re. Emberi sejteket elsősorban emberi interferonnal lehet megvédeni. Az emberi 
szervezetben többféle típusú interferon termelődik. Az ún. I. típusú interfero-
nok saválló tulajdonságúak, ide sorolható a leukocita (Le—IF) és a fibroblaszt 
interferon (F—IF). Ezeket újabban a, ill. ß interferonnak nevezik. A közelmúlt-
ban fedezték fel, hogy létezik egy másik, savkezelésre érzékeny interferon osz-
tá ly is, ezeket elsősorban a T limfociták termelik. Ezek a II . típusú vagy 
immun interferonok (újabb néven y interferonok) antigénszerkezet és vírus 
ellenes aktivitás szempontjából különböznek az I. típusú interferonok mind-
egyikétől, jelenleg azonban még nem sok adat áll rendelkezésünkre róluk. 
A fertőző betegségek nagyobb része víruseredetű. A vírusbetegségek ellen 
azonban, a világszerte óriási ütemben folyó kutatások ellenére még nem ren-
delkezünk megfelelő gyógyszerekkel. Az interferon feltehetően az az anyag, 
amely alkalmas lehet a vírusbetegségek megelőzésére, ill. gyógyítására. Különös 
előnye abban rejlik, hogy hatása nem vírusspecifikus, tehát ha emberi inter-
feron termelést váltunk ki egy bizonyos vírussal szemben, az nemcsak az azo-
nos vírus okozta betegség esetén lehet hatásos gyógyszer, hanem más vírus-
betegségek esetén is. Az interferont már több mint 20 éve találták fel (Isaacs és 
Lindenmann 1957). Eddig mégsem vált tömegméretekben alkalmazott vírus-
ellenes gyógyszerré, mert a megfelelő mennyiségű és tisztaságú emberi inter-
feron előállítása rendkívül nehéz és költséges. Ezért nem hozhatott a kutatás 
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gyors, átütő sikereket, ami a kutatások finanszírozását is hátrányosan be-
folyásolta. Az utóbbi években fény derült az interferonnak egy másik hatására, 
nevezetesen arra, hogy eredményesnek mutatkozik bizonyos rosszindulatú daga-
natos betegségek kezelésében is. Ezzel kapcsolatban az interferon, ill. tulajdon-
képpen az interferon kutatás újra-felfedezéséről kezdenek beszélni. A vírusbe-
tegségek mellett e másik félelmetes betegség-csoport esetleges gyógyszereként , 
valamint sejtmodulációs hatása következtében az interferon kutatás újra az 
érdeklődés előterébe került a tudományos világban és a nagyközönség körében. 
A kutatásra fordítható összegek is jelentősen megemelkedtek. Lényegében ennek 
köszönhető az emberi interferon termelésnek az a merőben ú j módszere, amely-
ről a későbbiekben beszámolunk, és amely feltehetőleg áthidalja az interferon 
termelésnek és tömegméretű kipróbálásának eddigi akadályait. 
Az interferon képződés kiváltása 
Az interferonok számos kiváltó ágens, az ún. interferon induktorok hatására 
termelődnek a sejtekben. A különböző DNS és RNS vírusokon kívül számos 
mikroorganizmus, baktériumokból, ill. gombákból származó kivonatok, ter-
mészetes és szintetikus nukleinsavak, komplex és egyszerű polimerek, alacsony 
molekulasúlyú anyagok, mitogének is képesek interferon indukcióra. Érdekes 
összefüggés figyelhető meg az immunválasz és az interferon termelés előidézése 
között. Bizonyos interferontermelést kiváltó anyaggal immunizált állatok peri-
toneális makrofág sejtjei az induktor alkalmazását követően több interferont 
termelnek, mint a nem immunizált állatokból származó makrofágok. Inter-
feron termelés váltható ki az emberi limphocytákban in vitro humán tumorsej-
Interferon és egyéb limfokinek indukciója 
"interferon 
TNF tumor nekrózis faktor 
MAF makrotóg aktiváló faktor 
LT lirçfotoxin 
IFI. I.tipusu interferon 
IF II. Iltipusu interferon 
CSF kolonia,stimuláló faktor 
MFF makrofág fúziós faktor 
MMF makrofág mitogén faktor 
MAgF makrofág aggregációs faktor 
1. ábra 
tek hozzáadásával is, ebben az esetben feltehetően a sejtek felszínén jelenlevő 
tumor antigének idézik elő a folyamatot. Néhány interferon induktorként 
számon tar to t t anyag hatása nem specifikusan csak az interferon termelését 
vált ja ki, hanem sok egyéb anyag (ún. limfokinek) szintézisét is előidézi. A lim-
fokinek csoportjába számos — a sejtekre a legkülönfélébb hatásokat gyakorló 
— faktor tartozik, melyek nevüket hatásuk alapján kapták, de biokémiai mód-
szerekkel még nem jellemezték őket (1. ábra). A vírusfertőzések valószínűleg 
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duplaláncú RNS molekulák közvetítésével váltják ki az interferon termelő-
dését a sejtekben. RNS v í r u s o k n á l a vírusszaporodás során, DNS vírusok ese-
tében pedig a vírus DNS átírása folyamán jöhetnek létre a duplaszálú RNS ter-
mékek. Az interferon induktorok felszabadítják az interferon gént, s így inter-
feron specifikus mRNS, majd polipeptidlánc (interferoid) szintetizálódik, majd 
ennek glikolizációja — azaz bizonyos cukormolekulák hozzákapcsolódása — 
révén jön létre az interferon molekula, melyet kiválaszt a sejt (2. ábra). Ha a 
sejteket interferonnal kezelik, s ezt követően adnak hozzájuk interferon induk-
tort , a sejtek által termelt interferon mennyisége sokkal nagyobb lesz, mintha 
csak interferon induktorokat alkalmaznak. Ez a jelenség a „priming". Ezzel 
szemben magas dózisú, hosszú ideig ta r tó interferon kezelést követően a sejtek 
az interferon induktorok hozzáadása u tán jóval kevesebb interferont szinteti-
zálnak, mint azok, melyeket előzetesen interferonnal nem kezeltek, s ezt a 
hatás t „blocking"-nak nevezik. A „priming" létrejöttéhez nincs szükség új 
feliérje szintézisére a sejtben, a „blocking" kialakulásához azonban ú j fehérje 
szintézise is szükséges. 
Az interferon antivirális hatását elsősorban a vírusfehérje képződés megaka-
dályozása révén fejt i ki. Az interferonnal kezelt sejtekben a vírusfertőzéskor lét-
rejövő duplaszálú RNS molekulák jelenlétében egyrészt egy enzim aktiválódik, 
mely inaktivál egy a transzláció megkezdéséhez szükséges ún. „transzlációs 
iniciációs" faktort . Másrészt egy szokatlan szerkezetű oligonukleotid (pppA2'-
pő'A2'p5'A) képződését indukálja, mely a sejtben aktivál egy endonukleázt, 
s ez az endonukleáz lebontja a mRNS-t . Mindkét gátlási mechanizmushoz ATP 
jelenlétére van szükség. Máig is megoldatlan kérdés, hogy miként tesz különb-
séget a sejt az interferon specifikus mRNS és a virális mRNS-ek között, ugyan-
is az interferonnal kezelt, fertőzött sejtekben is szintetizálódik interferon. Né-
hány kísérleti adat arra utal, hogy az interferon a transzláció előbbiekben is-
mertetet t gátlásán kívül a vírus replikáció más lépéseit is befolyásolja. Az inter-
feron által előidézett sejtmembránváltozások révén a vírus sejtmembránhoz 
kapcsolódása, ill. a sejtbe való bejutása is zavart szenvedhet, elképzelhető a 
vírus-fehérjeburok „levetésének" megakadályozása is. Az interferon hatást 
gyakorolhat a vírus specifikus mRNS szintézisre az átírást végző enzim inak-
tiválásával, a templát (azaz a vírus nukleinsav) lebontásával, vagy a transz-
Az in ter feron indukciójának 
mechanizmusa 
szekréció 
2. ábra 
Az interferon hatásmechanizmusa 
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kripció megindításának, ill. a lánchosszabbításnak a gátlásával. A transzláció 
az eddig leírt mechanizmusokon kívül a mRNS-riboszoma kötődés megaka-
dályozása, vagy a polipeptidlánc szintézisének túl korai befejezése révén is 
károsodhat. Végül lehetséges, hogy az interferon a vírus összeépülésénél bizo-
nyos proteinek „végleges" proteinekké alakulását, illetve sejtmembrán-válto-
zások révén a vírusok sejtből való kiszabadulását is gátolja (3. ábra). 
Az interferon vírusellenes hatásán kívül számos egyéb folyamatban is fontos 
szerepet játszik pl. sejtmembrán változásokat hoz létre, részt vesz a szervezet 
immunválaszának szabályozásában, fokozza az ún. killer(ölő) limfociták akti-
vitását, gátolja a sejtosztódást, s ezáltal egyes tumorok növekedését. Lehetsé-
ges, hogy az antivirális hatás is része, ill. következménye az interferon egyéb, 
általános biológiai hatásainak. 
A humán interferon, vírussal stimulált leukocitákból (Le —IF), illetve humán 
fibroblasztokból (F —IF) nyerhető költséges eljárással (humánleukocita, ill. 
fibroblaszt tenyészet I F induktorokkal való „beoltása" révén viszonylag kis 
mennyiségben). Éppen ezért eddig nem állt a kutatók rendelkezésére kellő 
mennyiségű interferon a különböző hatások alapos tanulmányozására, annak 
kipróbálására, milyen vírusfertőzések és más betegségek kezelésére lehet alkal-
mas az interferon terápia. Az interferon jóval nagyobb hatásfokú termeltetése 
akár emberi sejtekben, akár baktériumsejtekben oldhatja csak meg ezt a 
problémát. 
A továbbiakban a rekombináns DNS technika néhány alapfogalmának is-
mertetése után részletesen tárgyaljuk, milyen módon sikerült a humán Le — I F 
gént működtetni E. coli baktériumsejtben, és milyen ú j információkhoz jutot-
tak a kutatók az interferont kódoló gének és az interferon molekulák szerkezeté-
vel kapcsolatban. 
Az interferon vírusellenes hatása 
sematikusan 
3. ábra 
Az interferon mesterséges előállítása 
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Molekuláris klónozás 
Molekuláris klónozásnak nevezik azt az eljárást, amelynek során egy gént 
izolálnak eredeti környezetéből, majd beviszik és megsokszorozzák (amplifi-
kálják) egy másik sejtben. 
A génizolálás a DNS szálat specifikus helyeken hasító (ún. II . típusú) restrik-
ciós endonukleáz enzimek felhasználásával valósítható meg. Ezek az enzimek 
képesek egy hat, illetve négy bázispár nagyságú specifikus DNS szekvencia 
felismerésére, és a DNS-t ezen a helyen elhasítják. Jelenleg több száz különböző 
restrikciós endonukleáz ismert, melyeknek specificitása más és más (kb. 60 féle). 
DNS emésztése restrikciós endonuklea'zzai 
A res t r i kc iós endonukleáz (pl.EcoRI.1 
speci f ikusan a felismere'si szekvenciánál 
hasítja a DNS-t.A keletkező fragmen-
tumok nagyság szerint agaráz gát 
elektroforezissel elkülöníthetők. 
Minél rövidebb a DNS fragmentum, 
annál,gyorsabban vándorol az 'e lek t ro-
mos áram • pólusa felé. 
4. ábra 
A restrikciós endonukleázokkal történő hasítás eredményeként, tehát egy adot t 
DNS-ből egász sorozat kisebb DNS darab nyerhető (ezek a darabok néhány 
száz- néhány ezer nukleotid bázis hosszúságúak), amelyek agaróz gél elektro-
forézis segítségével nagyság szerint szétválaszthatok (4. ábra). 
A baktériumba bevitt idegen gén fennmaradása és szaporodása úgy bizto-
sítható, hogy a gént egy kis molekulasúlyú, önállóan megsokszorozódó DNS 
molekulába építik be. Ilyen hordozó ,,vektor"-ként kiválóan használhatók a 
baktériumokban levő kör alakú DNS molekulák, a plazmidok, és a baktériumok 
vírusai, a bakteriofágok. Fontos, hogy a vektor plazmid molekula rendelkezzen 
egy restrikciós endonukleáz hasítóhellyel, amely nem a plazmid szaporodásá-
ban szerepet játszó génszakaszra esik. A restrikciós enzimmel kivágott, idegen 
gént tartalmazó DNS darab és az ugyanazzal az enzimmel lineárissá te t t plaz-
mid molekula összeillesztését DNS ligáz enzimmel végzik. Az összeillesztés során 
keletkező rekombináns molekulákat CaCl2-vel át járhatóvá te t t baktériumokba 
ju t ta t ják , ezt az eljárást transzformációnak nevezik. A plazmid DNS-t csak 
minden 104—105 baktérium közül egy veszi fel, így lényeges, hogy ezeket a 
transzformált baktériumokat el lehessen különíteni. A kiválogatás nagyon egy-
szerű, ha a plazmid vektor hordoz egy antibiotikum rezisztenciát kódoló gént. 
Ebben az esetben az összes baktériumot az antibiotikumot tartalmazó tápta-
lajra oltva csak azok maradnak életben, szaporodnak, képeznek telepeket, 
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amelyek a plazmidot tartalmazzák. Ha a vektor plazmid két különböző anti-
biotikum rezisztencia gént kódol (pl. tetraciklin: Te és ampicillin: Ap rezisz-
tencia), s az egyik ilyen gén területére esik a használt restrikciós endonukleáz 
hasító helye, könnyen meg lehet különböztetni az önmagával visszazáródott 
vektor plazmidot hordozó baktériumokat egymástól. A rekombináns plazmid -
dal rendelkező baktérium összes leszármazottjában ugyanolyan rekombináns 
plazmid van, ezek a sejtek egy rekombináns klónt alkotnak (5. ábra). 
H a egy baktériumból származó gént építenek be egy másik baktériumba az 
eddig ismertetett módon, a bevitt gén nagy valószínűséggel kifejeződik, azaz 
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az általa kódolt proteint szintetizálja a baktérium. Eukariota gének klónozása-
kor azonban nem ilyen egyszerű a helyzet. A genetikai kód, az információátadás 
iránya a fehérje szintézis során (DNS—RNS-protein) azonos az élővilágban, de 
jelentős különbségek vannak a prokarióta baktériumok és eukarioták között 
a DNS átírásának és a mRNS transzlációjának szabályozásában. A promoterek 
(„s tar t" jelek) és terminátorok („stop" jelek) eltérésén kívül az egyik legjelen-
tősebb különbségre az elmúlt években derült fény. Baktériumokban a kódolt 
proteinre vonatkozó információt folyamatosan tartalmazza a DNS, eukariota 
sejtekben azonban ez a strukturális információ darabokban helyezkedik el, 
közte hosszú ún. nem kódolt „közbeékelt" szekvenciák vagy intronok talál-
hatók. A transzkripció során az egész DNS szakasz folyamatosan átíródik, majd 
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a sejt feldolgozza az így keletkezett RNS-t és eltávolítja az intronoknak meg-
felelő részeket. A maradék RNS fragmentumok összeillesztése után olyan „é-
r e t t " mRNS keletkezik, amely a transzlációhoz szükséges „star t" jelet, az 
aminosavakat kódoló szekvenciákat és a transzláció befejezéséhez szükséges 
„stop" utasítást tartalmazza. 
Mivel a baktérium képtelen az intronok kivágására és a kódoló szekvenciák 
összeillesztésére, csak akkor lehet eukariota proteint termeltetni a baktérium-
sejtben, ha az érett mRNS-nek megfelelő DNS darabot építik a plazmid vek-
torba. E célból a kívánt proteint termelő sejtféleségből mRNS-t preparálnak, 
s ezt reverz transzkriptáz enzim (RNS dependens DNS polimeráz) segítségével 
egyszálú DNS-sé ír ják át . Az egyszálú DNS, DNS polimeráz I. enzimmel két-
szálúvá alakítható, s az így létrehozott komplementer DNS másolatot (cDNS) 
használják klónozásra. 
A bakteriális transzkripciós apparátus számára használható „star t" jel is 
szükséges a protein termelődéséhez. Ez a kérdés legegyszerűbben úgy oldható 
meg, hogy egy bakteriális gén közepébe (pl. a plazmid egyik antibiotikum 
rezisztenciát kódoló génjének a közepébe) ékelik az eukariota cDNS-t, így a 
transzkripció a bakteriális gén prometerén indul el, folytatódik a beépített 
eukariota génszakaszon, s ezáltal egy hibrid protein keletkezik, amelyről utó-
lag kémiai módszerekkel le lehet vágni a bakteriális részt. 
Emberi leukocita interferon gén klónozása 
Weisemann és munkatársai 1980-ban publikált, nagy feltűnést keltő munká-
juk során a humán leukocita interferon klónozásakor Sendai vírussal interfe-
ron termelésre késztetett emberi leukocitákból indultak ki (1011 sejtből). Mivel 
a kísérlet célja humán (eukariota) gén működtetése volt haktérium sejtben, 
nem a genomból származó DNS gént, hanem az érett mRNS-nek megfelelő 
cDNS másolatot építették be a hordozó molekulába, ezért mRNS-t preparáltak 
a leukocitákból. A mRNS-ből a már leírt módon reverz transzkriptáz és DNS 
polimeráz segítségével komplementer cDNS másolatot készítettek, majd a 
cDNS-hez egyszálú poli dC (poli dezoxicitidin) „farok" részt kötöttek megfelelő 
eljárással. A poli dC „farkazot t" cDNS darabokat és a poli dG „farkazott" vek-
tor molekulákat a komplementer CG szekvenciák révén összeépítették, a re-
kombináns molekulákat E. coli sejtekbe vitték, s eredményül több ezer 
Tc rAp8 rekombináns klónt kaptak. A 6. ábrán sematikusan bemutatjuk az 
emberi leukocita interferon gén klónozásának menetét. 
A következő lépés a kívánt gént (a leukocita interferon gént) tartalmazó klón 
kiválasztása volt. 
Ha egy baktériumból izolált össz-DNS-t megemésztetnek egy adott restrik-
ciós endonukleázzal, kb. 2 — 3000 különböző DNS fragmentum keletkezik. Ezek 
keverékét plazmid vektorral összekapcsolva és baktériumba bejut tatva több 
ezer rekombináns klón jön létre, melynek mindegyike más idegen DNS frag-
mentumot hordoz. Ha ugyanezt a kísérletet eukariota sejt DNS-sel végzik, a 
különböző rekombináns klónok száma többször 104—105-re tehető (az ilyen 
klón-sorozatot nevezik ,,génbank"-nak). Ha eukariota sejtből kivont mRNS-
ről készített cDNS-t kiónoznak, a keletkező rekombinánsok az adott sejtben 
éppen kifejeződő (átíródó) gének „bankjá t" reprezentálják. Még így sem könnyű 
feladat a több ezer különféle klón közül kikeresni azt, amely a termeltetni 
kívánt fehérjét kódoló gént tartalmazza. 
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A kívánt klón kiválasztására elvileg több lehetőség kínálkozik. Ha rendelkez-
nek a kérdéses fehérjére specifikus, tisztított mRNS-sel vagy DNS-sel, az ún. 
kolónia hibridizáció alkalmazható. A kolónia hibridizációs eljárásánál (7. ábra) 
a klónozás eredményeként létrejött rekombináns baktériumtelepeket nitro-
cellulóz papírral borított táptalajra oltják, azon növesztik, majd a baktérium 
sejteket in situ a papíron feltárják, ezáltal a sejtekben levő DNS kiszabadul, a 
DNS-t denaturálják, majd hőkezeléssel a papírhoz rögzítik. Ezután radioaktív 
izotóppal jelölt, a keresett DNS szekvenciára specifikus mRNS-t adnak a 
nitrocellulóz papírhoz, a jelzett RNS kötődik a neki megfelelő komplementer 
DNS szekvenciához, a többi — nem kötődő — RNS molekula a papír mosásával 
eltávolítható. A DNS-jelzett RNS hibridek jelenlétét autoradiográfiával mu-
ta t ják ki: a cellulóz nitrát papírra fektetett röntgenfilm a radioaktív RNS-t 
tartalmazó hibridek felett megfeketedik. Ugyanez a kísérlet elvégezhető a kere-
sett génnek megfelelő szekvenciájú radioaktív denaturált DNS felhasználásá-
val is, ebben az esetben a jelzett DNS—DNS hibrideket észlelik. 
A humán interferon esetében azonban nem rendelkeztek az interferon génre 
specifikus mRNS-sel vagy DNS-sel, ezért bonyolultabb módszert kellett alkal-
mazni az interferon gént hordozó klón megkeresésére, a hibridizációs—transzlá-
ciós próbát (8. ábra). A rekombináns klónokból preparált, denaturált plazmid 
DNS-hez interferon termelésre késztetett emberi leukocitákból preparált ve-
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gyes rnRNS-t adtak. A plazmidban levő „idegen" DNS szakaszhoz kötődött a 
vele komplementer mRNS. A nem kötődő mRNS lemosása után visszanyerték 
a DNS—RNS hibridekből a mRNS-t, s ezt béka petesejtbe vitték, ahol a 
mRNS-nek megfelelő fehérje szintetizálódott. A béka petesejt homogenizá-
tumát tesztelték interferon aktivitásra. Az interferon gén klónozása során kelet-
kezett több ezer klónt nem egyenként, hanem először 500-as csoportokra oszt-
va, majd a pozitív reakciót adó csoportba tartozó klónokat egyre kisebb cso-
portokra bontva vizsgálták hibridizációs —transzlációs módszerrel, végül meg-
találták a működő interferon gént tartalmazó rekombináns klónt. 
Leukocita interferon termelése E. coliban 
Megállapították, hogy a Le —IF gén egy kb. 900 bázispár hosszúságú DNS 
szakaszon helyezkedik el. A rekombináns plazmidot hordozó E. coliban ter-
melődő interferon szerológiailag, hatásspektrum és hatásmechanizmus szem-
pontjából megegyezik a humán Le —IF-nal, az azonban nem ismeretes, hogy 
specifikus aktivitásuk is azonos-e. Ha feltételezzük, hogy az E. coliban keletkező 
és a humán Le—IF specifikus aktivitása megegyezik, arra következtethetünk, 
hogy csak kis mennyiségben termeli a baktériumsejt az IF-t (20 000 egység/ 
liter baktérium kultúra), azaz egy-két molekula szintetizálódik sejtenként, 
szemben a többi bakteriális proteinnel, melyekből több ezer molekula képződik 
minden sejtben. A kis mértékű szintézis oka valószínűleg az, hogy a transzkrip-
ció és transzláció nem a bakteriális, hanem az I F gén saját, eukariota „s tar t" 
jeléről indul, és feltehetően a bakteriális fehérjeszintetizáló rendszer csak kis 
hatékonysággal tud működni ilyen körülmények között. Az IF gént tartalmazó 
rekombináns plazmid struktúrájának kisebb módosításával a klónok I F ter-
melését minden bizonnyal nagymértékben, nagyságrendekkel növelni lehet. 
Ezek a kísérletek máris sikerrel kecsegtetnek mert ma már baktérium kultúra 
literenként 1 mg interferon termelése is elérhető. 
A humán fibroblaszt interferon előállítása 
A humán fibroblaszt I F génjét Berniek és munkatársai lényegében a Le —IF 
gén esetében használt módszerekkel kiónozták. A cDNS készítéséhez szükséges 
F—IF specifikus mRNS-t poli IC-vel indukált emberi fibroblaszt sejtekből 
nyerték. Az interferont ún. „expressziós" plazmid vektorok segítségével állí-
tot ták elő hibrid fehérje formájában a plazmid bizonyos „saját" fehérjéivel 
együtt. 
A termelődött hibrid proteinek antivirális aktivitást fejtenek ki, immunoló-
giai, fizikokémiai és biológiai tulajdonságaik megfelelnek az eredeti F—IF-nak. 
A kísérletek szerint a szintetizálódott IF egy része a végleges, nem glikozilált 
IF-nak megfelelő molekulasúlyú (15—18 000 dalton), tehát feltételezhető, hogy 
a baktériumsejtben is végbemegy a hibrid fehérjemolekulák elhasítása. Az 
„expressziós" vektorok, segítségével létrehozott rekombináns klónok (jelenleg 
kb. 10 000 egység/l baktériumsejt F—IF-t termelnek, tehát ebben az eset-
ben is még szükséges a plazmid további módosítása a nagyobb mennyiségű 
F — I F termelés érdekében. 
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A leukocita és a fibroblaszt interferon 
A humán F — I F és Le—IF számos azonos és néhány eltérő sajátossággal 
rendelkezik. Az F — I F glikoprotein, a Le—IF valószínűleg csak protein. Szin-
tézisük szabályozása, antivirális hatásuk és annak mechanizmusa azonban fel-
tehetően megegyezik, de eltérő antigenitásuk (a F — I F ellen termelt ellenanyag 
nem neutralizálja a Le—IF-t) és a különböző állati sejtféleségekre gyakorolt 
antivirális, ill. citosztatikus hatásuk mértéke. Az I F gének klónozásáig nem 
tudták eldönteni azt a kérdést, vajon egy gén kódolja-e a kétféle interferont és 
csak a primer mRNS-ek „érésében" van különbség, s ez eredményezi a két 
különböző végleges, rnRNS, ill. I F molekula képződését, vagy két különböző 
gén kódolja a fibroblaszt- és leukocita-interferont. Az I F gének klónozását 
követően meghatározták azok nukleotid szekvenciáját, s így könnyen bebizo-
nyítható volt, hogy két különböző gén felelős a Le—IF és a F — I F termelé-
séért. Az is kiderült, hogy a Le—IF génből több is van az emberi genomban. 
továbbá, hogy ellentétben a többi eddig vizsgált eukariota génnel, az emberi I F 
gének valószínűleg nem tartalmaznak intronokat. 
Érdekes következtetéseket vontak le a két gén bázissorrendjének és a fehér-
jemolekulák aminosav sorrendjének összehasonlításából. Mind a F—IF, mind a 
Le—IF molekula tartalmaz egy 21, ill. 23 aminosavból álló hidrofób szakaszt, 
amelyet „szignál" peptidnek neveznek, s amelynek a protein szekréciójában 
van szerepe. A molekula sejtmembránon való át jutásakor ez a „szignál" peptid 
lehasad az interferon molekuláról. Az interferon gének több száz nukleotid 
hosszúságú, fehérjére nem átíródó szakaszból, a „szignál" peptidet kódoló 63, 
ill. 69 nukleotidból és a „végleges" interferont kódoló — mind a F — I F mind a 
Le—IF esetében 498 nukleotidból álló — DNS szakaszból állnak (azaz a „vég-
leges" interferon molekula 166 aminosavat tartalmaz). Ezen az utóbbi szaka-
szon a nukleotid bázisok 45%-a egyezik meg, s a leghosszabb azonos szekvencia 
13 bázis hosszúságú. A fehérje szerkezetét analizálva 3 szakaszon található 
nagyfokú azonosság a Le—IF és F— IF molekulában, valószínű, hogy ezek a 
polipeptid szakaszok felelősek a két interferon molekula közös tulajdon-
ságaiért. 
Mi várható a további kutatásoktól? 
Az interferon klónozás további eredményeként a közeljövőben választ kap-
hatunk arra a kérdésre, hány gén kódolja a különböző típusú I F molekulákat, 
milyen ezek elrendeződése a genomban, milyen rokonságban állanak a külön-
böző típusú interferonokat kódoló gének egymással. A rendelkezésre álló in 
vitro génsebészeti technikák alkalmazásával módosítható az izolált I F gének 
szerkezete, elrendeződése, s így elvileg lehetséges olyan molekulák előállítása, 
melyeknek aktivitása vagy specificitása eltér az eredeti proteinétől, s így elő-
nyösebben alkalmazhatók bizonyos célokra. Ezek a kutatások a várható gya-
korlati hasznon kívül nagyon jelentős információkat eredményezhetnek, segít-
hetnek az I F gének, ill. fehérjék struktúrája és a funkciója közti összefüggések 
megértésében. 
Az interferon sejtosztódás gátló hatása felvetette annak lehetőségét, hogy a 
humán interferont — a vírusbetegségeken kívül — gyógyszerként alkalmaz-
zák bizonyos rosszindulatú daganatok kezelésére. Ha majd sikerül jó hatás-
fokkal termeltetni emberi vagy baktérumsejtben a humán interferont és ki-
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dolgozzák a megfelelő és gazdaságos nagyüzemi eljárásokat is, állatkísérletek 
és klinikai vizsgálatok hosszú sorára lesz még szükség annak eldöntésére, hogy 
milyen esetekben várható kedvező eredmény az interferon terápiától, illetve 
milyen esetleges mellékhatások fellépésére lehet számítani. Jelenleg ugyanis, 
mivel az interferon nagyon korlátozott mennyiségben hozzáférhető, még nem 
áll rendelkezésünkre elegendő adat annak megítélésére, hogy mi lehet az inter-
feron jelentősége a daganatos, vírusos és esetleg más betegségek kezelésében. 
Magának a rekombináns DNS technikának a széles körű alkalmazhatóságát 
az interferon klónozási kísérleteken kívül számos más kísérlet is igazolja. 
Állati és emberi inzulin gén klónozását és a hormon termeltetését baktérium-
ban két különböző módszerrel is megvalósították. Sikerült megoldani például a 
humán szomatosztatin, a hepatitis В vírus core antigén, az egér dihidrofolát 
reduktáz és a herpes simplex vírus timidin kináz termelését is baktériumsejt-
ben. 
A felsorolt példák egyértelműen bizonyítják milyen fontos, a gyakorlatban 
közvetlenül felhasználható eredmények köszönhetők a rekombináns DNS mód-
szer alkalmazásának, ill. várhatók a jövőben. Semmivel sem kevésbé jelentősek 
azonban a módszer révén elért elméleti felfedezések, az eukariota gének szerke-
zetéről, működéséről nyert ismeretek, melyek szinte ú j fejezetet nyitottak a 
molekuláris biológiában. 
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Szilágyi Ferenc 
AKADÉMIÁNK „NEMZETI KÖNYVTÁR"-TERVE 1850-BŐL 
S JELENLEGI SZÖVEGKIADÁSUNK 
Hazai tudományos szövegkiadásunk megindulása voltaképpen a Magyar 
Tudás Társaság t i tkárának, Toldy Ferencnek nevéhez fűződik. I t t mindenek-
előtt a „Nemzeti Könyvtár" nagy vállalkozására gondolunk, amelyet a Kis-
faludy Társaság pártfogásával Hartleben Konrád Adolf adott ki Toldy szer-
kesztésében. 
E kritikai igényű sorozat úttörő jelentőségéről már szót ej tet tem egy ko-
rábbi tanulmányomban a British Library Waltherr-gyűjteményében fölfede-
ze t t könyvtájékoztató alapján.1 
A Nemzeti Könyvtár „első folyam"-aként Toldy Kisfaludy Károly minden 
munkáit adta közre, 1843-ban2 (akinek műveit már kiadta 1831-ben tíz kötet-
ben). Utána a XVII I . század írói közül Kármán József írásai jelentek meg 
1843-ban,3 majd Csokonai minden munkája, 1844-es évjelzéssel, de valójában 
1844 s 1847 között, füzetes sorozatban, ahogy a többi mű is.4 
A British Libraryban fölfedezett tájékoztató szerint a XIX. század íróiból 
Kis János, Vitkovics Mihály munkáit s Gombos Imre színjátékait szándékozott 
kiadni Toldy, de közülük csak Kis munkái jelentek meg a Nemzeti Könyvtár 
4. köteteként, 1846-ban,5 s az elmaradt két szerző helyett Kisfaludy Sándor6 
és Vörösmarty müvei ' láttak világot 1847-ben. 
A Nemzeti Könyvtár nagy jelentőségű „bírálati kiadás"-ainak sorozatát a 
felgyorsult idő: voltaképpen a forradalom és a szabadságharc kitörése, majd a 
bukás katasztrófája akasztotta meg. De Toldy éppen az önkényuralom leg-
súlyosabb idejében, már 1851-ben a magyar közönséghez fordult az ú j Nemzeti 
Könyvtár nagy koncepciójú „előrajz"-ával, amely az Akadémia folyóiratá-
nak, az ugyancsak Toldy szerkesztésében 1850-ben megindult Ű j Magyar 
Múzeumnak mellékleteként jelent meg, s nagy ritkaság, mivel nagyobb alak-
jánál fogva nincs hozzákötve minden könyvtári példányhoz. (Magam az MTA 
Eötvös Könyvtárának példányában akadtam rá.) 
A felhívás ezzel a címmel jelent meg: A magyar közönséghez régibb irodal-
munk felélesztése ügyében, egyszersmind a „Nemzeti Könyvtár" előrajza, s jól 
1
 L(l. Szilágyi F e r e n c : Toldy Csokona i -k iadásának tör téne téhez . MKsz . 1979. 2. sz. 
188—191. 1. 
2
 Kis fa ludy K á r o l y m i n d e n munká i , 2. te l jesebb kiadás . K i a d t a Sehedel Ferenc . Pes t , 
1843. 
3
 K á r m á n József í rásai ós Fann i h a g y o m á n y a i . Ú j r a k i ad t a és beveze t t e D . Sehedel 
F e r e n c . Pest, 1843. N e m z e t i K ö n y v t á r 2. 
4
 Toldy elórekeltezósónek há t te ré rő l ld. a Csokonai kr i t ika i k iadás 1. kö te tének jegv-
z e t e i t : Cs/ÖM. I , 301. 1. ós MKsz. 1979. 191. 1. 
5
 K i s János poé tá i m u n k á i . K i a d t a Sehedel Ferenc. Pes t , 1846. N e m z e t i K ö n y v t á r 4. 
8
 Kis fa ludy Sándor m i n d e n munká i . I — V I . K i a d t a Toldy Ferenc . Pes t , 1847. 
7
 Vörösmar ty Mihály minden m u n k á i . K i a d t á k B a j z a J . és Sehedel Fe renc . Pes t , 1845. 
2. k i adás : Pes ten, 1847. Nemzet i K ö n y v t á r . A 2. k i adásban le t t a sorozat t a g j á v á . 
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átgondolt terv szerint ismerteti a XVI—XIX. század magyar irodalmának 
kiadási szándékát, beleértve nemcsak a szépirodalmat, hanem a tudományos 
irodalmat s a levelezéseket is. 
A nemes szenvedélyű fölhívásból kiérezhető a nehéz napok légköre, a nem-
zeti tiltakozás hangja, amely az IJj Magyar Múzeum mottójául Claudianus e 
gondolatát íratta: „pergit tranquilla potestas ! Quae violenta nequit". Mind-
járt e megragadó mondatokkal kezdődik a felhívás — alkalmasint Toldy tollá-
ból: „A nemzet nyelvében él, nyelve az irodalomban és irodalom által virágzik. 
Ezt ápolni s általa szellemileg nemesbűlni, egyszersmind pedig nyelvét, nem-
zeti léte fő palladiumát biztosítani: nem csak elidegeníthetlen joga, hanem 
legszentebb kötelessége is minden hazafinak. 
Őszinte hazafiúi örömmel látjuk és hálával ismerjük el, hogy az utolsó 
rázkodások által megrendült de el nem enyésztett nemzeti élet első jelét a fel-
ocsúlt irodalom adta, hogy ez külté fel első a megingott öntudatot, és ápolja a 
megmaradás bizodalmát: hogy ez verőszivéül bizonyult be a nemzet szellemi 
életének. Az írók egy része ismét régi helyén áll s működik: hátra van hogy a 
közönség is azt tegye: hazafias buzgalommal pártolván irodalmát." (Noha 
Toldyt a felhívás a továbbiakban „tisztelt társunk"-ként említi, mégis bizo-
nyára ő volt a terv megalkotója s megfogalmazója.) A felhívás aláírói: Ürményi 
József, Zsedényi Edvárd, Eötvös József, Toldy Ferenc, Erdélyi János, Jólcai 
Móric, Reguly Antal, Fáy András, Kemény Zsigmond, Somsich Pál, Hunfalvy 
Pál, Csengery Antal, Vida Károly és Fényes Elek. A felsoroltak valamelyik 
szépíró tagja esetleg némileg átstilizálta Toldy szövegezését, amely a követ-
kezőkben — bizonyára elsősorban Ausztriára célozva — a nyugati fejlettebb 
szellemi és gazdasági életű nemzetekről szól, kik azt hiszik, hogy „mennél 
gazdagabb múltat mutathatnak fel kivált a szellem országában, annál alaposb 
igényeik vannak felsőséget követelni azon barbárok felett, kik csak tegnap 
előtt bontakoztak ki írástudatlanságukból, s kiknek csak tegnap óta van iro-
dalmok". Pedig minden magyar önérzetesen válaszolhatná a lekicsinylésre: 
„ha őstörténetünk a régi népek történetéből kiszemelve és tisztába hozva 
nincs is még, de őseink fellépése e világrészben nem egy múlt-nélküli csordáé, 
mely társadalmi szerkezetet és intézvényeket nem ismert; elmondhatná, hogy 
ők az értelmi fejlettség bizonyos fokát visszatükröző vallást és nyelvet hoztak 
magokkal, hogy történeti emlékezeteket őriztek meg, melyek győzelemről 
győzelemre vezették; elmondhatná, hogy az írás mestersége nálok nem volt 
ismeretlen, hogy európai állodalmuk megalapítása s fenmaradása erkölcsi 
felsőséget bizonyít Kelet-Európa akkori elpuhúlt vagy kevesbbé fenkölt népei 
fölött; hogy csodálatos fogékonyságot tanúsítottak az európai miveltség el-
fogadásában; elmondhatná, hogy nyolc száz év óta van nemzeti irodalmunk, s ha 
még is a nvugoton megállapult nemzetek mögött e részben elmaradtunk, ennek 
okai nem a képesség hiányában, hanem jól értett történeteinkben föllelhetők." 
Nyolc évszázados műveltségünket — a nagyvilág és önmagunk előtt — 
éppen régi irodalmunk módszeres föltárása és közkinccsé tétele által bizonyít-
hat juk leginkább, táplálva egyszersmind a nemzeti önérzetet is, mondja a fel-
hívás: „Nemzeti bűnt követünk el, ha ezt tenni még tovább is elmulasztjuk. 
Ezt tehát a hazafiúi közönség segedelmével eszközölni, a tisztelt társunk Toldy 
Ferenc által megindított »Nemzeti Könyvtárta, folytatni, tevénk alulírtak ez 
úttal feladásunkká." 
A következőkben aztán részletesen ismertetik az aláírók a tervezett sorozat 
módszerét és tar talmát: „A Nemzeti Könyvtár tartalmát a nemzeti irodalom 
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koronkénti vivői és képviselőinek eddig sokfelé elszórt, eldarabolt, nagyrészt 
bajjal kapható, részint már csak egyetlen példányokban fennmaradt, legtöbb-
ször hibásan kiadott dolgozatai tennék, a külön kiadások és kéziratok gondos 
összevetése által eredeti valóságukban hibátlanul előállítva, az írók fejlődési 
menetét legjobban kitüntető időrendben szerkesztve, és életrajzi, úgy történeti 
és irodalmi ismertetésekkel bevezetve." 
Az egész Nemzeti Könyvtárt összesen tizenhat ,,osztály"-ra tervezték: az 
„első osztály"-t a XVI. század íróinak művei alkották volna: „Társunk gyűjte-
ménye sok névtelenek írásain kívül száz tizenkét nevezett költőt foglal magában, 
kik közöl az irodalomtörténet írói előtt sok még csak neve szerint sem ismer-
tetik. Kiterjed ez az akkori magyar költői literatura egész birodalmára, az 
epikára, a dramatikára s a világi lyrikára teljesen, a vallásos költészetre válo-
gatással." (A felhívásban említett társunk alkalmasint Toldy volt, de a nagy 
terv csak három évtized múlva, a Szilády Áron szerkesztette Régi Magyar 
Költők Tárában valósult meg.) 
A „második osztály"-ról csak annyit mond a felhívás, hogy abba „а XVII . 
század költői foglaltatnak". Ez a terv voltaképpen csak napjainkban vált tel-
jessé, a Régi Magyar Költők Tárának XVII . századi sorozatával.8 
A „harmadik osztály"-ba a magyar krónikaírók kerültek volna: Székely 
István, Heltai Gáspár, Pető Gergely („minden folytatásaival [Káinoki Sá-
muel, Spangár András, Kovács János 1742-ig]") és Lisznyai Pál. Ebből az 
„Újabb Nemzeti Könyvtár"-ban, 1854-ben, meg is jelent Toldy gondozásában 
Székely István és Heltai krónikája.9 A többi történetíró kiadása későbbre 
maradt; napjainkban a Monumenta Hungarica ú j korszerű — és népszerű — 
kötetei keltik életre a régi krónikákat, amelyekről méltán írta a felhívás, hogy 
„Ezek által különösen a história nemzeti felfogásának ismerete gyarapúl, egvik 
érdekesb jelensége a nemzeti életnek." 
A „negyedik osztály"-t a „Magyar Emlékírók Gyűjteménye" alkotta volna 
„Bornemisza Tamástól Cserei Mihályig". E tervből Cserei Mihály emlékiratai 
1852-ben meg is jelentek az Újabb Nemzeti Könyvtárban, Kazinczy Gábor 
gondozásában.10 
Az „ötödik osztály" „Régibb Magyar Bölcsészek" címmel a XVII. század 
gondolkodóit adta volna közre. Ezt az érdekes tervet érdemes szó szerint is-
mertetnünk: „ I t t a tiszta tudományos irányt nemzeti irodalmunk egyik fő 
dísze, Apácai Csere János [1653], a gyakorlatit Pataki Fűsűs János [1626] 
képviselik; s kiegészítik azt Csombor, Prágai, Molnár Albert, Laskai, Ceglédi, 
ifj . gr. Teleki Mihály stbnek részint eredeti, részint fordított írásaikból össze-
állított jellemzetes szemelvények." Sajnos, e terv nem valósult meg, s így pl. 
Szepsi Csombor Márton Europica Varietas-koak. ú j kiadása csak 1943-ban, 
illetve napjainkban jelent meg újra.1 1 Az Újabb Nemzeti Könyvtár tervezett 
8
 Régi Magyar K ö l t ő k Tá ra . X V I I . század . Szerkeszti Klan iczay Tibor és Stoll Bé la 
[a IV. köte t tő l csak Stol l Béla] I — X . B u d a p e s t , 1959—1980. Hiányz ik azonban mind -
m á i g Zrínyi m ű v e i n e k kr i t ika i k iadása . 
9
 T izenhatodik századbel i magyar t ö r t éne t í rók . . . K i a d t a Toldy Ferenc. Pes t , 1854. 
10
 N a g y a j t a i Cserei Mihály h is tór iá ja . A szerző eredet i kéz i ra tából k i a d t a Kaz inczy 
Gábor . Pes t , 1852. 
11
 Az 1943-i k i adás Gaá l Gábor szerkesztésében Ko lozsvá r t jelent meg; a má ig leg-
te l jesebb kiadás ped ig K o v á c s Sándor I v á n és Kulcsár P é t e r szerkesztésében (Szepsi 
Csombor Már ton összes müvei . Budapes t , 1968.) 
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„ötödik osztály"-ának egész koncepciója pedig legújabban a Magyar Remek-
írók XVII. századi magyar gondolkodók kötetében öltött testet.12 
A „hatodik osztály"-ban Esterházy Miklós nádor munkáit szándékoztak 
kiadni, s ezek 1852-ben meg is jelentek Toldy gondozásában.13 
A „hetedik osztály"-t Pázmány válogatott munkái alkották volna, akiről 
méltán írja a felhívás, hogy „nem csak nyelvünk történetében alkotott idő-
szakot, hanem az újabb magyar prosának is atyja; tudományos és szónoki láng-
elme, a XVII. század irodalmának Zrínyivel együtt fő dísze". Pázmány műveit 
kiegészítette volna a XVI. és XVII. század négy felekezetbeli hitszónokaiból 
összeállított válogatás. (A továbbiakból az is kitűnik, hogy 1851/52-ben „hato-
dik folyam"-ként „а XVII . század válogatott költőit" is ki akarta adni Toldy, 
köztük Zrínyi és Listi minden munkáit. A Zrínyi-kiadás meg is jelent Kazinczy 
Gábor és Toldy Ferenc gondozásában, az Újabb Nemzeti Könyvtárban, 1853-
ban.) 
Pázmány összes művei csak a századfordulón jelentek meg, már nem az 
akadémiai vállalkozás keretében,14 de mindmáig hiányzik műveiből egy kor-
szerű válogatás. 
A régi magyar irodalmat lezáró „hetedik osztály" a régi magyar nyelvésze-
ket tartalmazta volna „Erdősitől Tsétsiig [1539 —1708-ig]". Ez a terv meg is 
valósult: Toldy maga ad ta közre 1866-ban A régi magyar nyelvészek Erdősitől 
Tsétsiig című kitűnő szöveggyűjteményét.15 
A „nyolcadik osztály"-lyal kezdődött a XVIII . századi írók kiadása: ebbe 
az osztályba Faludi Ferenc művei tar toztak volna, s mint volt róla szó, a jeles 
stílusművész munkái meg is jelentek a Nemzeti Könvvtár ú j sorozatában. 
1853-ban. 
A „kilencedik osztály" egyik legjelentősebb vállalkozása lett volna az Újabb 
Nemzeti Könyvtárnak: Bessenyei György összes művei jelentek volna meg itt . 
A felhívás írója láthatóan föllelkesül, mikor modern irodalmunk alapító nagy-
ságáról szól: „Faludi, a magyar renaissance előhírnöke, Besenyei [ !] annak fő 
hőse, philosophus, történetész, költő: ki a magyar irodalmi látkört ú j tarto-
mányokra terjesztette ki, azt ú j eszmékkel népesítette, ú j formákkal ékesítette. 
Őt mint középpontot sugarakként veszik körül társai, kik Besenyei Köre cím 
alatt összeállítvák." 
Sajnos, Bessenyei művei mindmáig szétszórva, a Magyar Irodalmi Ritkasá-
gok füzeteiben, nehezen hozzáférhető vidéki kiadványokban rejtőznek, s az 
1972-ben megfogant terv összes műveinek kritikai kiadásáról csak most adja 
majd kezünkbe az első köteteket. Az akadémiai gondolat nagy előfutára, mo-
dern irodalmunk megalapítója iránt nagy adósságot törlesztünk e kiadással, 
amely remélhetőleg teljes lesz, mind tartalmában, mind jegyzetanyagában. 
A „kilencedik osztály "-ban jelentek volna meg a Bessenyei körét alkotó írók 
művei is, név szerint: / Teleki Ádám, Orczy Lőrinc, Barcsay Ábrahám, Báróczi 
12
 Magyar gondolkodók. 17. század. A vá loga tá s , a szöveggondozás és a jegyzetek 
Tarnóc Már ton m u n k á j a . B u d a p e s t , 1979. M a g y a r Remek í rók . 
13
 Galanta i gróf Es te rházy Miklós munká i . K i a d t a és beveze t t e Toldv Ferenc. Pe s t , 
1852. 
14
 Pe t r i Cardinal is P á z m á n y . . . Opera O m n i a . I—VI . B u d a p e s t , 1896—1904., i l letve: 
Pázmány Pé t e r b íbornok esz te rgomi érsek Magyarország p r ímása összes munká i . I — V I I . 
Budapes t , 1894—1905. 
15
 Corpus g r a m m a t i c o r v m l ingvae hvngar icae v e t e r v m . . . . A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia megbízásából k i a d t a To ldy Ferenc . . . Pes t , 1866. 
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Sándor, Ányos Pál, id. Péczeli József, id. Szilágyi Sámuel, Naláczv József, 
Sándor István, Orczy József, galánthai Fekete János, Hary Péter, Göböl 
Gáspár, Takács József és Aranka György munkái. Sajnos, ebből a fontos terv-
ből nemcsak akkor nem lett semmi, de máig is érzik hiányát a XVIII . század 
kutatói , pedig itt nem csupán ismert, már kinyomtatott szövegek kritikai ki-
adásáról lenne szó, hanem kéziratos művek közreadásáról is. 
A „tizedik osztály"-t a „Classica Iskola Költői", vagyis a „deákos" — idő-
mértékes verselés — poétái alkották volna, két kötetben: az első Kalmár 
József, Molnár János, Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Rájnis József, Vályi 
Nagy Ferenc stb. műveit tartalmazta volna, a második pedig Virág Benedek 
minden munkáit. A tervből csak az utóbbi valósult meg: Toldy 1862-ben ki-
ad ta Virág műveit öt kötetben.18 A többi XVIII. századi író ú j megbízható 
szövegkiadásának hiányát azonban állandóan érzik e korszak kutatói. 
Az Újabb Nemzeti Könyvtár „tizenegyedik osztályá"-t „a népi irányt az 
irodalomba beoltani kezdett férfiak" alkották volna, elsősorban Dugonics, 
Horváth Ádám és Gvadányi „célszerű válogatással". A II . világháború u tán 
megújhodott tudományosságunk ad ta ki Horváth Ádám Ötödfélszáz éneké-1 
1953-ban (s nemrégen Énekes poézis címmel is jelent meg belőle egy kiváló 
válogatás), Gvadányi műveiből is készült nemrég ú j kiadás Julow Viktor gon-
dozásában, Dugonics Cserei-jét is újból kiadták — mindezek azonban nem pó-
tolják a kritikai kiadásokat, különösen az említett írók levelezését. A „népi 
i rány" képviselői közül a felhívás „különösen" meghatározással emelte ki a 
három említett szerzőt, akikhez méltán hozzávehetjük a Csokonai által is be-
csült Mátyási Józsefet, Poóts Andrást s a két Kovács Józsefet. 
A „tizenkettedik osztály" négy kötetből állt volna: ebből az utolsó három 
— Kármán, Csokonai és Kisfaludy Sándor műve — mint láttuk, meg is jelent. 
A legérdekesebb számunkra az első kötet , amely „Az Ú j Iskola Előzői" cím 
ala t t a nyugat-európai verselés követőiből adott volna válogatást, nevezetesen 
id. Ráday Gedeon, Földi János, Szentjóbi Szabó László, Batsányi, Dayka 
Gábor, Verseghy és Fazekas Mihály munkáiból. 
Tudjuk, hogy Batsányi, Dayka, Szentjóbi Szabó és Verseghy műveit maga 
Toldy adta ki,17 de a többiek kiadása vára tot t magára. 
Rádayból nincs korszerű szövegkiadásunk, Földiből Mixich századeleji ki-
adásai megbízhatók, s napjainkban is jelent meg kötet kiadatlan műveiből,18 
Batsányinak és Fazekasnak pedig megjelentek összes művei kritikai kiadás-
ban.19 De nagyon hiányzik Szentjóbi Szabó és Verseghy, valamint Ráday Ge-
deon új, tudományos kiadása, nem szólva Kármánról s Kisfaludy Sándorról. 
A „tizenharmadik osztály" a „Régibb magyar szinköltők maradványai t" 
tartalmazta volna, a XVII. és XVII I . századból. (E terv csak 1914-ben az Al-
16
 Virág Benedek M a g y a r Századai és p o é t á i munká i . 1—5. kö t . K i a d t a Toldy F e r e n c . 
P e s t , 1862—1863. (A Magyar Nemzet Classicus í ró i 14 16.) 
17
 Ba t sány i J á n o s köl teményei , v á l o g a t o t t prózai írásaival egye t emben . K i a d t a T o l d y 
Fe renc . Pest , 1866. A Magyar N e m z e t Classicus í ró i 24. — D a y k a Gábor versei. K i a d t a 
és beveze t te Sehedel Fe renc . Buda, 1833. — Szent jóbi Szabó László költői m u n k á i . Össze-
szed te Toldy Ferenc . Pes t , 1865. A M a g y a r N e m z e t Classicus í r ó i 23. — V e r s e g h y Fe renc 
kö l teménye i . Összeszedte Toldy Ferenc . P e s t , 1865. A Magyar N e m z e t Classicus í r ó i 25. 
18
 Fö ld i János : A ' versírásról . Bevezetéssel , utószóval, jegyzetekkel , m a g y a r á z a t o k k a l , 
s zógyű j t eménnye l közzéteszi a budapes t i Kölcsey Ferenc G imnáz ium 1961 — 62. évi I V / b . 
o sz tá lyának munkaközössége . Szerkesz te t te Á d á m n é Révész Gabriel la. 
19
 Fazekas Mihály összes művei I — I I . S a j t ó a lá rendezte J u l o w Vik to r és Ké ry Lász ló . 
B u d a p e s t , 1955. 
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szeghy-féle Magyar drámai emlékekben, illetve korszakunkban a Kardos 
Tibor szerkesztette Régi magyar drámai emlékekben (Bp. 1960. I— II.) öltött 
testet.) 
A „tizennegyedik osztály" Kis Jánosnak már említett poétái munkáiból 
állt, a tizenötödiket pedig Kazinczynak „az ú j iskola főnökének" eredeti mun-
kái, valamint a „Kazinczy Köréhez tartozó költők" művei alkották volna. 
Kazinczy jelentősége irodalmunkban csak a Bessenyeiével mérhető, ezért 
nagyon sajnálatos, hogy egyik kiadási terv sem valósult meg. Igaz, hogy 
Kazinczy műveiből Toldy kiadott egy válogatást 1836—1845-ben20 s Abafi 
Lajos is kiadta később műveit négy kötetben21 szintén „Nemzeti K ö n y v t á r -
nak nevezett vállalkozásában, de ezek nem pótolják a kritikai kiadást. Csupán 
levelezésének Váezy János által kiadott 21 kötete léphet föl kritikai igénnyel 
(bár jegyzetelésük meglehetősen hiányos), valamint a két pótkötet (a 23. már 
ú j korszakunkban, 1960-ban jelent meg, alapos jegyzetekkel). 
A „folyó század", tehát a XIX. század írói közül — mint láttuk — Kisfaludy 
Károly és Vörösmarty müvei jelentek meg. (Czuczor Gergely munkáinak ki-
adása csak terv maradt.) 
A 1 >efejező kötet, a nagy vállalkozás „záróköve" a „Magyar Tudósok Le-
velei" lett volna, amelyről joggal írta a felhívás, hogy a gyűjtemény „meg-
becsülhetetlen diplomatáriumát képzi a magyar belső élet és irodalom törté-
netének". 
A felhívás végül előjegyzésre hívta föl az olvasókat, ezekkel az emelkedett 
mondatokkal fordulva hozzájuk: „ íme a nagyszerű vállalat terve, mely az iro-
dalom számos, sikeretlen földben elásva rejtező kincseit köz vagyonúi vissza-
szerzené, s általa minden, mit magyar elme a szépnek, igaznak és jónak szellemi 
birodalmában századok alatt előállított, ú j életre és ú j hatásra feltámasztat-
nék: hogy a régi cultúra vállain biztosban emelkedjünk, mint lm minden nyomon 
újra csak eleiről kezdjük. Senki sem tehet mindent: az egyesek és a korok soli-
dáris munkásság által állíthatják csak elő, mit a nemzet üdvöset, sőt nagyot, 
öszvesen előállítani bír. E folytonosság nélkül örökké kezdünk, újra meg újra, 
de tökélyre az irodalmat nem viszszük egy ágában sem. Nem igen van nemzet, 
mely annyira elfeledte irodalmi múlt já t , mint a miénk az újabb korban. Innen 
az a kis kör, melyben mozgunk, innen e csinált szegénység, s az irodalom jöven-
dője iránti csüggedt bizodalom. E helytelen irányon fordítani, feltámasztani 
halottaiból a lefolyt utóbbi három század irodalmát, kitűzött célja a Nemzeti 
Könyvtárnak, melyet addig kívánunk folytatni, míg a hazafiúi részvét azt lehe-
tővé teendi." 
A nagy vállalkozás azonban egyre vékonyuló erekkel a kiegyezés éve körül 
sajnálatosan elapadt (Virág, Batsányi, Szentjóbi Szabó, Verseghy 1865-ben meg-
jelent kötetei, a „Magyar Nemzet Classicus í ró i" sorozat darabjai már több-
nyire csak válogatások). Nemsokára azonban a Régi Magyar Költők Tárá-ban 
éledt újra az Akadémia tudományos szövegkiadási programja. Az 1877-ben 
megindult sorozat ugyan Szilády Aron nevével fonódott egybe, első tényleges 
szerkesztője, „spiritus rector"-a azonban Toldy Ferenc volt: 1875-ben bekövet-
kezett halála miatt vette át munkáját Szilády. így jelent meg változó ritmus-
ban 1877 és 1937 között, hat évtized leforgása alatt a RM KT. 12 kötete. 
20
 Kaz inczy Ferenc eredet i munká i 1—5. kö t . K i a d t a B a j z a és Schedel. Buda -Pes t , 
1836—1845. 
21
 Kaz inczy Ferenc összes müvei 1—5. k ö t e t . K i a d t a : A b a f i La jos . Budapes t , 1879—-
1884. Nemze t i K ö n y v t á r . 1., 7., 3., 12., 36. 
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A középkori költői maradványokat tartalmazó I. kötet után a XVI. század 
költőiből adott közre Szilády Áron harminckét év leforgása alatt (1880-1912-
ig) ha t kötetet, „rendkívüli nagy gonddal, becses jegyzetekkel és tanulmányok-
kal ellátva" — amint utóda, Dézsi Lajos írta a hetedik XVI. századi kötet elő-
szavában, 1928-ban. А „XVI. századbeli magyar költők művei" sorozatával 
párhuzamosan 1914-ben megindult а „XVII . századbeli magyar költők művei" 
sorozata, Gyöngyösi István összes költeményeinek kiadásával, amelyeket 
Badics Ferenc rendezett sajtó alá. A I I . kötet hét év múltán, 1921-ben, a I I I . 
még nagyobb késéssel, 1935-ben, a IV. 1937-ben látott világot, s ezzel a vállal-
kozás — az egész Régi Magyar Költők Tára is — megszűnt. 
A rangos sorozatnál kerek két évtizeddel később indult meg korábbi szöveg-
kiadásunk másik jelentős vállalkozása, a Heinrich Gusztáv által megindított 
Régi Magyar Könyvtár, amely 41 kötet közreadása után szintén 1937-ben 
szűnt meg. Nem korlátozódott a költői művek kiadására, s akárcsak Szilády 
Áron vállalkozása, nem mindig első közlésként, nem mindig kéziratból közölt 
műveket, de régi magyar prózánk, színműírásunk, költészetünk szövegkiadása 
szempontjából egyaránt jelentős: azzá teszi filológiai igényessége, gondos jegy-
zetelése, hív szöveggondozása egyaránt. A költői művek közül itt jelent meg 
először Gyöngyösi István és Bessenyei György egy-egy műve s a Vásárhelyi 
Daloskönyv anyaga.22 
Különösen jelentős volt a Régi Magyar Könyvtár szövegkiadása a régi 
magyar drámai emlékekből;23 régebbi prózánkból itt látott először világot 
Kazinczy ifjúkori Bessenyei-fordítása,24 a tudományos prózából pedig először 
közölte a RMKvt. Földi János magyar nyelvtanát s Révai Miklós irodalom-
történetét.25 
Már a Régi Magyar Könyvtár is jelentős helyet ju t ta to t t Bessenyei György 
műveinek: a már említetteken kívül i t t jelent meg még — ha nem is első ki-
adásban — az Agis tragédiája s Az embernek próbája. 
Bessenyei műveinek közreadása volt a legjelentősebb tet te a Magyar Irodalmi 
Ritkaságok sorozatának is, amelyet Vaj thó László bocsátott ú t jára 1930-ban. 
Az első kötet Bessenyei A törvénynek útja és Tudós társaság c. munkáját tar-
talmazta s az utolsó, az 57. kötet, amely 1942-ben látott világot, ugyancsak az 
ő műve volt. Az I. kötetet a budapesti Berzsenyi Dániel reálgimnázium érett-
ségiző növendékei „saját költségükön rendezték sajtó alá", s a sorozat további 
22
 Gyöngyösi I s t v á n : A csalárd Cupido. A kö l tő kézira tából k i a d t a R u p p Korné l . B u d a . 
pes t , 1898. R M K v t . 6. — Bessenyei G y ö r g y : A természet világa vagy a józan okosság-
A kö l tő kéz i ra tából első ízben k iad ta B o k o r J á n o s . Budapes t , 1898. R M K v t . 7. — Vásár, 
helyi daloskönyv. X V I — X V I I . századi sze re lmi és t réfás énekek . K i a d t a Ferencz i Zol tán 
B u d a p e s t , 1899. R M K v t . 16. 
23
 Pálos iskola-drámák a X V I I I . évszázadból . K i a d t a B a y e r Józse f .^Budapes t , 1897. 
R M K v t . 2. — Csíksomlyói nagypénteki misztériumok. K i a d t a F ü l ö p Árpád . B u d a p e s t , 
1897. R M K v t . 3. — Csíksomlyói iskoladrámák. Köz read t a Alszeghy Zsolt és Szlávik 
Fe renc . Budapes t , 1913. R M K v t . 32. — Protestáns iskoladrámák. Összegyű j tö t t e és ki-
a d t a B e r n á t h La jos . B u d a p e s t , 1903. R M K v t . 21. — Bessenyei György : Lais vagy az 
erkölcsi makacs. A kéz i r a tbó l első ízben k i a d t a Dr . Lázár Béla . Budapes t , 1899. R M K v t . 
16. Illei J á n o s : Tornyos Péter. K i a d t a Alszeghy Zsolt. Budapes t , 1914. R M K v t . 33. 
24
 Kaz inczy Fe renc : Az amerikai Podocz és Kazimir megtérése. Bessenyei n é m e t eredet i -
jével együ t t k i a d t a és bevezetéssel e l l á t t a W e b e r Ar thu r . Budapes t , 1914. R M K v t . 34. 
25
 Földi János magyar grammatikája. Közzétesz i Gulyás K á r o l y . B u d a p e s t , 1912. 
R M K v t . 28. — Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve, „ A m a g y a r deáki 
t ö r t é n e t " . Az eredet i kézi ra tból , részben első ízben k iad ta . . . D r . R u b i n y i Mózes. Bu d a -
pes t , 1912. R M K v t . 29. 
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köteteinek kiadásában is középiskolás diákok működtek közre: kötetbe gyűjtve 
kiadták a nagy kritikus, Péterfv Jenő dramaturgiai és zenekritikai dolgozatait 
s irodalmi bírálatait, Riedl Frigyes egyetemi irodalomtörténeti előadásait 
stb. 
A két háború közötti magyar szövegkiadásról szólva nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül Jancsó Elemér vállalkozását, az 1939-ben Kolozsvárott megindult 
Erdélyi Jiitkaságo/c-a,t sem. ,,A »Régi Magyar Könyvtár« és a »Magyar iro-
dalmi Ritkaságok« példája lebegett előttem. Évente két-három könyv meg-
jelentetésére gondolok" — írta az I. kötet előszavában. Az 1944-ben sajnálato-
san megszűnt sorozat t ud ta is tartani az eredeti tervet: 1945-ig 17 kötete jelent 
meg, elsősorban kéziratos forrásokból: Hermányi Dienes József 1762-i anek-
dotagyűjteményének közreadásán túl2® legfontosabbak a naplók és az emlék-
iratok, amilyen Bod Péter önéletírása27, Nagy Lázár visszaemlékezése az er-
délyi színészet hőskorára,28 Bölöni Farkas Sándor és Jánosfalvi Sándor István 
útinaplója,29 a zeneszerző Ruzitska György emlékezései30 stb. A tudományos 
prózát Benkő József Specialis Transilvania-jának a székelyekre és a Székely-
földre vonatkozó fejezete jelentette, magyar fordításban,31 valamint Péterfi 
Károly esztétikája.32 
Kerek száz esztendővel az akadémiai terv, az ú j Nemzeti Könyvtár prog-
ramja után indult meg, sokkal biztosabb körülmények között, újjászületett 
Akadémiánk egyik nagy vállalkozása: klasszikusaink kritikai szövegkiadása; 
Petőfi és Arany életművének nyitó kötetei éppen 1951-ben láttak napvilágot. 
A terv természetesen sokkal átfogóbb volt, mint a száz év előtti, az igény is 
sokkal magasabb: szinte egész klasszikus irodalmunkat átölelte. 
Régebbi íróink közül pl. Mikes, Batsányi, Fazekas, Csokonai, a XIX. szá-
zadiak közül Petőfi, Arany, Vörösmarty, Vajda, Jókai, Mikszáth, a XX. szá-
zadiak közül Ady, Tóth Árpád, Juhász Gyula, József Attila kritikai kiadása 
jött tervbe, sőt valósult meg. Hozzájuk csatlakozott még az elodázhatatlan 
Bessenyei-kiadás, Berzsenyi, Katona műveinek szövegkritikai kiadása, a Régi 
Magyar Prózai Emlékek kötetei s a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi 
tízkötetes sorozata. Kimagaslón szép teljesítménye ez a megújhodott hazai 
filológiának. 
Nem feledhetjük el azonban a hiányokat s az átmeneti lelassulást sem, sőt az 
új sorozatok megindításának befagyasztását. 
** Nagyenyedi síró Heraklitus . . . I — I I . Bevezetéssel és jegyzetekkel k i a d j a : György 
Lajos . Kolozsvár , 1943. E r d R i t k . 9—10. 
" Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása. Bevezetésse l e l lá t ta : Dr . J a n c s ó E lemér . 
Kolozsvár , 1940. E r d R i t k . 4. 
28
 Az erdélyi magyar színészet hőskora. 1792—1821. N a g y Lázár visszaemlékezései. Be-
vezetéssel e l lá t ta Dr. J a n c s ó Elemér . Kolozsvár , 1939. E r d R i t k . 1. 
22
 Bölöni F a r k a s Sándor : Nyugat-európai utazás. Bevezetéssel e l l á t t a : Dr . J ancsó Ele-
mér . Kolozsvár , 1943. E r d R i t k . 11. — J á n o s f a l v i S á n d o r I s t v á n : Székelyhoni utazás a két 
Homoród mellett. Sa j tó a lá r endez te : Benczédi Pá l . Kolozsvár , 1942. E r d R i t k . 7. 
30
 Egy erdélyi muzsikus vallomásai. R u z i t s k a György emlékezései 1856 évből. Közli , 
bevezető t a n í d m á n n y a l és jegyzetekkel e l l á t t a : L a k a t o s I s tván . Kolozsvár , 1940. E r d -
R i tk . 3. 
31
 K ö z é p a j t a i és árkosi B e n k ő József Specialis Transilvania. Terra Siculoriim. A széke-
lyek és a Székelyföld . . . F o r d í t o t t a és s a j t ó a l á r endez te Szabó András . Kolozsvár , 1944. 
E r d R i t k . 14. 
32
 A vizsgálódó filozófiának systemája. H a r m a d i k rész. I z l é s tudomány vagy esztét ika , 
í r t a : P é t e r f i Károly . S a j t ó a l á rendezte: Kr i s tó f György . Kolozsvár, 1940. E r d R i t k . 2. 
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Ki nem érzi hiányát a megbízható Zrínyi-, Verseghy-, Kazinczy-, Kölcsey-
kiadásnak vagy a két Kisfaludy ú j szövegkritikai kiadásának ? 
Kétségkívül léteznek és hatnak a kritikai kiadások esetében is a gazdasági 
tényezők, de egy jó kritikai kiadás — amint a tapasztalat mutat ja — mindig 
gazdára talál, s a tudományra egy keveset áldozni kell, illetőleg úgy kellene 
megállapítani a mutatókat, hogy az alapkutatást képező kritikai kiadáson 
alapuló népszerű kiadások hasznából, nyereségéből gyűljön össze valamiféle 
textológiai alap. Mert a népszerű kiadásokban bőségesen kamatozik az év-
tizedes feltáró és szövegjavító munka. 
A másik — ennél fontosabb kérdés — a szakemberek, az utánpótlás kérdése. 
A textológia önálló stúdium, abba nem lehet máról-holnapra beletanulni, bele-
ugrani: megvan a külön módszertana, segédtudományai, s mindenekelőtt 
tudomásul kell vennünk, hogy interdiszciplináris szak: a nyelv- és az irodalom-
tudomány határán, amelyet nyelvészeti alapképzés nélkül nem lehet művelni. 
A gazdasági tényezők természetesen jelentkeznek az utánpótlásban is: de 
mióta a textológiai honoráriumokat rendezték s mióta egy jól sikerült kritikai 
kiadás alapján lehet tudományos fokozatokat is szerezni, megnőtt a szöveg-
kiadások vonzóereje. A nagyobb akadály a módszeres képzés hiánya. Pedig a 
szövegkiadás folytatásáról nem mondhatunk le: voltaképp az ezredfordulóig 
minden régebbi klasszikusunk életművét ki kellene adnunk, mert lassan kor-
társaink is klasszikussá válnak, s az ő életművük kiadása válik lassan időszerű-
vé. Annál is indokoltabb, hogy a szövegkiadási munka ne álljon meg, s íij 
kritikai kiadások addig is induljanak, míg egy-egy sorozat be nem fejeződik, 
mivel maga az alapozás, az előkészítés évtizedes munka, s így beláthatatlanul 
messzire halasztódnának az oly fontos, sürgős kiadások. 
A szövegkiadáshoz nélkülözhetetlen utánpótlás képzése a legfelsőbb szin-
ten: egyetemi szakkollégium keretében vagy a magyar nyelvészeti tanszék 
mellett létesítendő textológiai csoportban képzelhető el leginkább. 
Különösen XVIII . századi fehér foltjaink — amelyeket Toldy is jól érzett 
— várják, hogy eltüntessük őket. Kazinczy mellett i t t a több tucat kisebb 
literátorra kell gondolnunk: nemcsak szépírókra, de gondolkodókra, tudósokra, 
gazdasági írókra, nyelvészekre, publicistákra, naplóírókra is. Egy csaknem száz 
kötetes „Magyar Felvilágosodás Könyvtá ra" sorozat („Bibliotheca Illumina-
tions Hungáriáé") elengedhetetlen alapja volna a hazai felvilágosodás kutatásá-
nak (Orczy, Báróczi, Barcsay, Szentjóbi Szabó, Baróti Szabó, Fekete János 
mellett Tessedik, Nagyváthy, Bél Mátyás, Benkő József, Révai Miklós, Rá th 
Mátyás, Szacsvay Sándor, Szerdahelyi, Schedius, Trenck, Martinovics, R. Town-
son, Hofmansegg stb. stb. művei). S ide tartoznék olyan klasszikus, s ma már 
alig hozzáférhető folyóiratok hasonmás kiadása, mint a kassai Magyar Mu-
seum, az Orpheus s az Uránia. 
S ehhez a munkához van egy széles, eddig számba nem vett tartalékunk: 
az egyházi könyvtáraknak az exegézis révén filológiailag — sőt textológiai-
lag — képzett könyvtárosi gárdája: rájuk is biztosan lehet számítani (pl. 
Faludi, Zrínyi, Bessenyei, Péczeli műveinek kiadásában). 
Mi nem nyithatunk előjegyzést mint Toldyék száz éve, de befejezésül hadd 
emlékeztessünk a kiadást szervező akadémiai főtitkár szavaira: „hisszük, hogy 
az érdekeltek el nem hűlő buzgósággal fogják e valóban nemzeti vállalatot 
gyámolítani: egyebet várnunk annyit tenne, mint kétségbe vonni a nemzet 
ragaszkodását múltjához, és szebb jovendőhözi reményét." 
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A Z ORSZÁGOS KÖZÉPTÁVÚ 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI TERVRŐL 
Hazánkban 1971 — 72. óta a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés 
tervszerű irányításának egyik fontos eszköze az Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Terv (OTTKT). A kormány tudománypolitikai stratégiájának ez a 
dokumentuma egyrészt tartalmazza a kutatás-fejlesztés állami irányításának 
fontosabb elveit — támaszkodva az MSZMP K B 1969-ben megfogalmazott 
tudománypolitikai irányelveire — másrészt rögzíti azt a 18 nagy fontosságú 
társadalmi, gazdasági, kulturális és tudományos szempontból egyaránt ki-
emelkedő kutatási feladatot (7 kutatási főirányt és 11 kutatási célprogramot), 
amelyek megoldására fordítjuk ma is a kutatási-fejlesztési erőforrások jelentős 
hányadát . 
Bár a terv immár közel egy évtizede jelentős szerepet tölt be a kutató-fej-
lesztő munka orientálásában, a tervezés korábban kialakult rendszere egyre 
kevésbé felel meg mai hivatásának. Több kezdeményezés ellenére egészen 
a közelmúltig nem alakult ki kívánatos kölcsönhatás és összhang a társa-
dalmi-gazdasági fejlődés fő irányai, a tudományfejlődési tendenciák és a tudo-
mányos kutatásfejlesztés távlati céljai, valamint a nemzetközi együttműködés 
és a hazai kutatások között. A gazdaságfejlesztési terveknek is hosszú ideig 
csupán közvetett hatásuk volt. Mindezek a körülmények indokolták a kuta-
tás-fejlesztés egész tervezési rendszerének (elsősorban a hosszú-, a közép- és 
rövidtávú tervek kapcsolatának, a felső-, közép- és a kutatóhelyi szintű tervek 
egymásra építettségének) korszerűsítését. 
A tervezési rendszer korszerűsítésének egyik rendkívül fontos és számos te-
kintetben újszerű lépése az 1981—1985. évekre szóló Országos Középtávú 
Kutatási-Fejlesztési Terv (az OKKFT) kidolgozása. A Minisztertanács 1978 
tavaszán rendelte el a terv kimunkálását, amihez a Tudománypolitikai Bizott-
ság adot t részletes programot. A közel három évig tar tó nagyarányú, jelentős 
szellemi erőket foglalkoztató tervező munka a múlt év végén befejeződött, el-
készült az OKKFT. A Tudománypolitikai Bizottság múlt év novemberében 
vi ta t ta meg a terv-dokumentumról szóló előterjesztését, majd a Miniszter-
tanács 2025/ 1980. (XII . 22.) sz. határozatával elfogadta és hatályba léptette az 
ú j középtávú kutatási-fejlesztési tervet. 
Jelen írásunkban az OKKFT céljáról, fontosabb jellemző vonásairól kívá-
nunk szólni, majd a terv-dokumentum két legfontosabb fejezetét mutatjuk be. 
I. Az OKKFT célja és fontosabb jellemzői 
Kutatástervezési rendszerünknek hosszú idő óta egyik jellemző vonása, hogy 
a legfontosabb országos kutatási-fejlesztési feladatok, prioritások csak hosszú-
távra fogalmazódnak meg, hiányzik a tennivalóknak a népgazdasági közép-
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távú tervezéssel való összehangolása, ill. országos középtávú kutatási tervbe 
való rögzítése. Pedig mind a társadalmi-gazdasági fejlődés, mind a tudományos 
élet a középtávra szóló előrelátás és cselekvés programjának kialakítását 
igényeli, elsősorban azért, hogy a hazai kutatás-fejlesztés közvetlenebbül szol-
gálhassa a szocialista társadalomépítés feladatait. 
Ezen a korábbi helyzeten változtatandó, az OKKFT hármas cél jegyében 
fogant: 
a ) a gazdaság- és tudománypolitika kapcsolatának szorosabbra fűzése, össze-
hangolása; 
b) a VI. ötéves népgazdasági terv sikeres végrehajtásának, a VII. ötéves 
népgazdasági terv megalapozásának elősegítése, különös tekintettel a 
termelési szerkezet korszerűsítésével és a külgazdasági egyensúly javításával 
kapcsolatos kutatási műszaki-fejlesztési feladatokra; 
c) a kutató-fejlesztő munka hatékonyságának javítása (a minőségi követel-
mények fokozottabb érvényesítése, az erőteljesebb szelekció és a tartalékok 
jobb kihasználása). 
Az OKKFT a célokat és a feladatok megoldását kétféle módon közelíti meg 
és rögzíti. Egyrészt iránymutatásaival, koncepciójával, finanszírozási előirány-
zataival a kutatás-fejlesztés egészét orientálja, másrészt országos szintre emelt 
programjaival konkrét tevékenységet szervez. Ennek megfelelően a terv három 
fejezetből épül fel. Az I. fejezet röviden elemzi a befejeződött V. ötéves terv-
időszak főbb kutatási-fejlesztési tapasztalatait és meghatározza a VI. ötéves 
tervidőszakra szóló legfontosabb tudománypolitikai célokat. A II. fejezet az 
országos szinten kiemelt kutatási-fejlesztési programokat tartalmazza, megje-
löli ezek címét, célját és a végrehajtás felelősét. (Jelenleg 15 programmal indul, 
ebből 13 közvetlen gazdasági célra irányul.) A III . fejezet a VI. ötéves tervidő-
szakban a kutatásra-fejlesztésre fordítható pénzeszközök volumenét, forrásait 
és felhasználásuk arányát rögzíti. (A tervidőszakban a kutatásra-fejlesztésre 
előirányzott mintegy 104 milliárd Ft-ból 17 milliárd F t fordítható a 15 prog-
ram finanszírozására.) Ezenkívül még néhány általános szempontot jelöl 
meg a terv végrehajtása számára. 
Maga a tervdokumentum — a tervezésre jellemző fokozatos közelítés és 
pontosítás elve alapján — a VI. ötéves népgazdasági terv kidolgozásával pár-
huzamosan, lényegében három szakaszban, a szakemberek, szaktestületek és 
intézmények széles körű bevonásával készült el. 
Az első szakaszban a népgazdasági tervezést és az OKKFT megalapozását 
egyaránt szolgáló két ún. gazdaságpolitikai részkoncepció készült el: „A tudo-
mányos kutatások fő irányai", amelyik elsősorban az alap- és alkalmazott 
kutatás területén a VI. ötéves tervidőszakban érvényesítendő prioritásokat 
rögzítette; a „Műszaki fejlesztéspolitika" részkoncepció pedig a gazdasági és 
társadalmi célok megoldására közvetlenül irányuló kutatási-fejlesztési tevé-
kenységek szelekciójánál érvényesítendő prioritásokat írta elő. 
A második szakaszban a szóba jöhető program-javaslatok összegyűjtése az 
egyes programok koncepciójának körvonalazása történt meg. Kezdetben több 
mint 30 program-javaslat fogalmazódott meg és ebből a „halmazból" a több-
szintű szakmai zsűrik, testületi viták után az előírt kritériumoknak leginkább 
megfelelők maradhattak meg. Ebben a munkaszakaszban kezdődött meg a terv-
időszakra szóló, az I. fejezet ta r ta lmát jelentő tudománypolitikai célok ki-
munkálása is. 
A múlt év egészére kiterjedő harmadik munkaszakaszt a készülő VI. ötéves 
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népgazdasági terv elgondolásaival és előirányzataival való egyeztetés, majd a 
terv formábaöntése jellemezte. Ebben az időszakban számos, a terv meg-
bízhatóságát szolgáló, különösen az anyagi és szellemi erők várható alakulását 
„bemérő" elemzés, számítási anyag is készült. 
Az OKKFT készítése során — éppen újszerűségéből következően — nem 
lehetett a régi sablonokkal dolgozni. Több fontos kérdésben menet közben 
kellett a megfelelő választ kimunkálni, amelyek együttesen a terv arculatát 
jellemzik. 
a) A terv 15 programja (— ahogy ez az elnevezésből is kitűnik — ) a közép-
távra szóló kutatási-fejlesztési feladatokat a lehető legnagyobb konkrétságra 
törekedve fogalmazza meg. 1968 óta ez az első jelentős kísérlet arra, hogy a felső 
szintű kutatásirányításban a program-, ill. a programszerű tervezést alkalmaz-
zuk. 
OKKFT program alatt — minden esetben — nagy jelentőségű, a szocialista 
építés konkrét társadalmi, gazdasági (főként ipari, mezőgazdasági) céljainak 
elérését elősegítő, rendszerint komplex, kutatási-fejlesztési (adaptációs) tevé-
kenység értendő. 
Az általános körülhatároláson túlmenően a programoknak négy kritériumot 
kell kielégíteniük: 
— a program anyagi igénye és az eredmények realizálásának költsége meg-
haladja egy-egy irányító szerv teherbíróképességét, vagy népgazdasági 
jelentősége miatt hatáskörét; 
— a program végrehajtása egyidejűleg több tudomány- és felhasználó ágazat 
koordinált együttműködését igényli; 
— a program tervezett eredménye — a tudomány és a technika nemzetközi 
fejlődési tendenciáit is figyelembe véve — a bevezetés várható időpontjá-
ban, népgazdasági szinten gazdaságosnak tekinthető, a ráfordítások ked-
vező megtérülése valószínűsíthető; 
— a program végrehajtásához és a várható eredmények alkalmazásához az elő-
feltételek adottak, vagy a kutató-fejlesztő bázis, illetve a felhasználói 
potenciál reális fejlesztésével megteremthetők. 
b) Az OKKFT új eszköz a kutatás-fejlesztés tervezésében azáltal is, hogy a 
programok száma az idő függvényében változik, azok nyitott rendszert alkot-
nak, és ez lehetővé teszi az újonnan felmerülő feladatokhoz, célokhoz, igények-
hez való alkalmazkodást. 
A tervidőszak során az OKKFT-be jelenleg felvett programok közül egye-
sek a kutató-fejlesztő munka nyomán minden bizonnyal eredményesen telje-
sülnek. Mások eredménytelenségük vagy a gazdasági körülmények megválto-
zása miatt az OKKFT-ből kikerülhetnek. Ugyanakkor fennáll a lehetősége az 
ezzel ellenkező értelmű változásnak is. így pl. már most folyik az energia-
felhasználás hatékonyságának növelését szolgáló, valamint az egységes szociál-
politikai koncepciót, továbbá a közoktatási rendszer fejlesztését megalapozó 
programok kidolgozása, amelyek megfelelő elbírálás után bekerülhetnek a 
tervbe. Döntés született az orvosbiológia és a biotechnológia fejlesztését szol-
gáló program kidolgozásáról is. 
c) Az OKKFT-be felvételre kerülő programok keretében előirányzott kuta-
tási-fejlesztési munkák kidolgozási időtartama rövidebb és hosszabb is lehet 
mint öt év, nem szükségszerűen esik egyl>e egy-egy ötéves tervidőszakkal. Ilyen 
módon nem is beszélhetünk a hagyományos tervperiódusokhoz igazodó terve-
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zésről, hanem az egyes programok időtávjának megfelelően fog kiépülni a be-
számoltatás, ill. az eredmények értékelésének rendje. 
d) Az induló OKKFT programok egy része az OTTKT egyes főirányaira, 
ill. célprogramjaira épül és bizonyára ez így lesz a jövőben is. Ez a helyzet in-
dokolja a hosszútávú OTTKT és a középtávú OKKFT — eddig kellően nem 
tisztázott — kapcsolatának egyértelmű meghatározását, rendezését. 
Az elgondolások szerint az OTTKT a jövőben a hazai tudományos kutatás 
hosszútávú feladatait irányzat jelleggel fogja tartalmazni, kutatási-fejlesztési 
„mozgástereket" fog orientálni. A kutatás előrehaladtától függően, egyes 
irányzatokra alapozva — ha azok konkrét népgazdasági célok megoldását 
teszik lehetővé — programok építhetők, amelyek bekerülhetnek az OKKFT -
be. A hosszútávú kutatási terv tehát a jövőben is egyik fontos, de nem kizáró-
lagos forrása lesz az OKKFT-nek. Lehetnek és lesznek is olyan — felsőszintű 
tervekben nem rögzített — kutatások, amelyek művelésük során jelentős, a gaz-
dasági célokat segítő eredményekkel kecsegtetnek és ez a helyzet fogja igé-
nyelni O K K F T programmá történő kidolgozásukat. A hosszú- és középtávú 
tervezés kapcsolatának ez az ú j rendje jobban megfelel a kutatás tényleges 
természetének mint a korábbi. A hosszútávú tervezés a prognózisokra is jobban 
alapozva a főirányok kitűzésére lesz hivatott , míg a középtávú tervezés egyes 
kiemelkedő akciók cselekvési programját jelenti. 
e) Az OKKFT programok tervszerű, eredményes megvalósításának lényeges 
feltétele: irányításuk hatékony megszervezése. Az egyes programok végre-
hajtására kijelölt felelősök egyszemélyi felelősségéből eredő joga és kötelessége, 
hogy a programok természetének leginkább megfelelő irányítási mechanizmust 
építsenek ki, elsősorban a már meglevő programirodákra, és a kutatóhálózat 
kijelölt rendszer- és bázisintézményeire támaszkodva. 
Az irányítástól elsősorban azt várjuk, hogy biztosítsa a pénzeszközök allo-
kációját, az eredmények veszteségmentes gyakorlati alkalmazását, valamint 
a hazai és nemzetközi tudományos-műszaki együttműködésben rejlő lehető-
ségeknek az eddiginél mélyrehatóbb feltárását és céltudatosabb felhasználását. 
Egyes programok operatív irányításának egyik alkalmas módja lehet K-j-F 
céltársulások létrehozása. A K + F céltársulás a programok végrehajtására 
mozgósítható szellemi és anyagi erők olyan újszerű, szervezett összefogásának 
lehetőségét biztosíthatja, melynek révén a program teljes innovációs folya-
matában a részt vevő intézmények között a korábbinál ésszerűbb munka-, 
kockázat- és liaszonmegosztás valósítható meg. 
f ) Az irányítás rendszerében nagy szerep vár a finanszírozásra. Az elgondolá-
sok szerint a programok finanszírozásához a különféle pénzforrásokat válto-
zatos formában használják fel. Az anyagi biztonságot mindenekelőtt a prog-
ramokat központi eszközökkel segítő intézmények (minisztériumok, országos 
hatáskörű szervek) jelentik. A közvetlenül gazdasági célra irányuló programok 
finanszírozásában az érdekelt vállalatok is részt fognak venni, a részvétel 
mértékére a vállalati érdekeltség lesz irányadó. A programfelelős és a 
kutatóhelyek többoldalú megállapodásokban fogják kialakítani vállalásaikat, 
és a megállapodás alapján keretszerződéseket fognak kötni. Az anyagi esz-
közökhöz való hozzájutás egyik formája a pályázat lesz. 
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II. A VI. ötéves tervben érvényesítendő tudománypolitikai 
elvek és legfontosabb tudománypolitikai feladatok 
A tudományos kutatás az elmúlt években kedvező társadalmi, változó gazda-
sági feltételek között fejlődött. Fokozódó mértékben éreztette hatását a tár-
sadalmi, gazdasági tevékenység területein, hozzájárult a gazdaság fejlődéséhez, a 
társadalmi jelenségek, folyamatok feltárásához, mélyebb megismeréséhez. 
A kutatásban-fejlesztésben nagyobb súlyt kaptak a gazdasági fejlődéshez 
szorosabban kapcsolódó tevékenységek. A műszaki színvonal javulását jelzi, 
hogy a vállalatok gépállománya korszerűbbé vált. Bővült a korszerű anyagok 
és gyártmányok, valamint a progresszív, kutatás-fejlesztés igényes ágazatok 
termelése. Még mindig nem sikerült azonban a kívánt szintre emelni a műszaki, 
technológiai fejlesztő tevékenységet. Az iparilag fejlett országok és hazánk kö-
zött a technológiai fejlettségben fennálló különbségek nem csökkentek. A ter-
melési szerkezet korszerűsítése a kívánatosnál lassabban bontakozik ki. To-
vábbra is csekély a vállalatok igénye a korszerű külföldi és hazai szellemi ter-
mékek meghonosítása iránt, az V. ötéves tervidőszakra meghatározott műsza-
ki-fejlesztési prioritások nem eléggé érvényesültek. A kutatás, termelés és 
értékesítés kapcsolati rendszere nem kielégítő. Az alapkutatásokra fordított 
anyagi eszközök aránya mérséklődött. Ez a tudományos potenciál kiegyensúlyo-
zott fejlődésére, az eredeti tudományos eredmények megszületésére kedvezőtlen 
hatású. 
A gazdasági, pénzügyi feltételek várható alakulása 
A Ví. ötéves terv fő gazdaságpolitikai célja a népgazdaság egyensúlyi helyze-
tének fokozatos javítása, megszilárdítása, a hatékonyság és versenyképesség 
növelése, a minőségi tényezőkön alapuló fejlődés kibontakoztatása. E célok el-
érése érdekében fokozni kell a tudományos kutatás, műszaki fejlesztés eredmé-
nyességét; jobban kell alkalmazkodni a nemzetközi gazdasági és műszaki fejlő-
dés irányaihoz. A tervidőszakban a tudományos kutatásra és műszaki fejlesz-
tésre a nemzeti jövedelem belföldi felhasználásának mintegy 3%-át lehet elő-
irányozni. Ez a nemzeti jövedelem öt év alatti 14— 17%-os növekedésével szá-
molva 103,8 md Ft-nak felel meg. 
A finanszírozás fő forrásai között ú j elemet jelent a mezőgazdasági alaptevé-
kenység után képezhető — a mezőgazdasági nagyüzemeknél felhasználható — 
műszaki fejlesztési alap. Új lehetőség a technológiai korszerűsítést szolgáló 
eszközök beszerzésének — meghatározott keretek között — a műszaki fejlesz-
tési alap terhére történő előlegezése. A kutatási-fejlesztési ráfordításokon belül 
előreláthatólag a beruházási források terén fog feszültség mutatkozni. 
A kutatási-fejlesztési források belső arányainak változása következtében 
várhatóan tovább erősödik a költségvetésből gazdálkodó kutatóhelyek érde-
keltsége a vállalatok kutatási-fejlesztési megbízásainak teljesítésében. Ez elő-
segíti a kutatás és a gyakorlat közvetlen kapcsolatának fejlődését, a gyakorlati 
célok orientáló hatásának érvényesülését. Ügyelni kell azonban arra, hogy 
ezekben az intézetekben a közvetlen gazdasági célú és a távlati fejlődést meg-
alapozó, a tudomány fejlődése szempontjából jelentős kutatások között egész-
ségtelen arány-eltolódás ne következzék be. 
A társadalmi, gazdasági fejlődés változó feltételrendszeréből adódó hatások 
több tekintetben érintik a tudományos kutatást , műszaki fejlődést és az eddi-
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giektől több pontban lényegesen eltérő feltételeket, igényeket támasztanak a 
tudománypolitikával szemben is. A tervidőszak során szükség szerint át kell 
tekintetni, és a változó társadalmi-gazdasági feltételekhez kell igazítani a tudo-
mányos kutatás, műszaki fejlesztés tervezési gyakorlatát, döntési, szabályo-
zási rendszerét, az irányítás mechanizmusát. 
A tervidőszak műszaki fejlesztési prioritásai és kutatási főirányai 
A kutatási-fejlesztési tevékenységnek a terv időszakában elő kell mozdítania 
a társadalmi fejlődés, a népgazdasági terv fő céljainak elérését. A fejlesztés 
anyagi forrásainak mérsékeltebb ütemű bővülésével egyidejűleg erősíteni kell 
a tudomány és a technika hatását a gazdasági fejlődésre, növelni kell a kutatás-
fejlesztés hozzájárulását a nemzeti jövedelem létrehozásához, a termelési szer-
kezet átalakításához, a társadalmi munka szervezettségének növeléséhez. 
A tervidőszak műszaki fejlesztési prioritásai és a tudomány belső fejlődésének 
tendenciáival is számoló kutatási főirányok a következő évek fontos társadal-
mi-gazdasági feladatai, valamint az Országos Távlati Tudományos Kutatási 
Tervben (OTTKT) korábban meghatározott feladatok figyelembevételével ke-
rültek kijelölésre. 
A műszaki fejlesztési prioritások a következők: 
— a termékek műszaki színvonalát és minőségét, gazdaságos előállítását javí-
tó fejlesztések; 
— az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának növelése; 
— a technológiák — ezen belül különösen az automatizálást és az anyagmoz-
gatás gépesítését elősegítő — korszerűsítése; 
— az előgyártmányok, alkatrészek, részegységek, valamint a komplett techno-
lógiák és komplex termelési rendszerek gazdaságos előállítása. 
A gazdasági folyamatokban meghatározó jelentőségű az ezek érvényre jut-
ta tása érdekében előirányzott kutatási , fejlesztési munkák eredményeinek 
gyakorlati alkalmazása. 
Az elsősorban középtávon érvényesülő műszaki fejlesztési prioritások szem 
előtt tartásával már a középtávú, de még inkább a hosszútávú fejlesztést 
hivatottak megalapozni a tudományos kutatás fő irányai: 
— a természeti kincseink és nyersanyagaink hatékony kiaknázását, racioná-
lis felhasználását és a takarékos anyagfelhasználást elősegítő kutatások; 
— az energiatermelést, az energiával, valamint az energiahordozókkal való 
gazdálkodást és a racionális felhasználást szolgáló kutatások; 
— az anyagkutatások ; 
— a gépipari technológiák fejlesztését célzó kutatásfejlesztés; 
— a mezőgazdasági hozamok és az élelmiszeripari termelés gazdaságos növelé-
sét elősegítő agrár- (és az ezeket megalapozó) biológiai, műszaki, kémiai és 
környezetvédelmi kutatások; 
— a fejlett szocialista társadalom építése (pl. a gazdaságirányítási módszerek 
továbbfejlesztése; Magyarország a világgazdasági folyamatokban; a köz-
igazgatás fejlesztése; a társadalmi struktúra és értékszerkezet ; a rétegződés, 
az életmód és a tudati viszonyok alakulása; az iskola — és közművelődési 
intézményrendszer fejlesztése). 
A VI. ötéves tervidőszak műszaki-fejlesztési prioritásai és kutatási főirányai 
orientálják a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés központi irányításának 
konkrét, fő feladatai kijelölését. 
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E prioritások és főirányok keretében a VI. ötéves terv céljainak elérését, vala-
mint a tervidőszakot követően jelentkező társadalmi-gazdasági feladatok meg-
oldását a terv középtávú programjai jelentősen elősegíthetik. A kutatás és fej-
lesztés központi irányításában (az országos prioritások között) e programok 
teljesítését kiemelten kell figyelemmel kísérni. Ugyanakkor törekedni kell arra, 
hogy az alapkutatások aránya, kutatóhelyenként differenciáltan, átlagosan 
mintegy 11—12%-ot képviseljen a kutatási ráfordításokon belül. Kiemelt, az 
átlagosnál nagyobb mértékű támogatást a nemzetközi megbecsülést elért, ma-
gas színvonalú, korszerű és tudományosan időszerű problémák megoldását cél-
zó kutatások számára kell biztosítani. Lehetővé kell tenni a jövőben is a tudo-
mányos haladás szempontjából jelentős ú j kutatási irányok nyomon köve-
tését. 
Az egyetemi kutatások terén az oktatás megfelelő színvonalát megalapozó 
kutatásokat kell elsősorban támogatni. Emellett meghatározott tudományterü-
leteken a magas színvonalú szintetizáló, igényes alapkutatások feltételeit is 
meg kell teremteni. Az egyetemeket nagyobb mértékben kell a kiemelt prog-
ramok kutatási-fejlesztési feladatainak végrehajtásába bevonni. Szélesíteni 
kell a pályázati módszerek alkalmazását az eszközök odaítélésében. 
A tudományos kutatás, műszaki fejlesztés intézményi rendszere 
A társadalmi munka szervezettségének, a gazdasági tevékenység hatékony-
ságának növelését a tervidőszakban a műszaki fejlesztés, a ku ta tás intézményi, 
szervezeti rendszerének átalakításával is elő kell segíteni. A korábbihoz képest 
szűkülnek a gazdaság beruházási lehetőségei, növekszik a meglevő erőforrások 
hatékonyabb felhasználásának jelentősége. Minden területen nagyobb súlyt 
kap a vállalati kezdeményezésre épülő, a versenyeztetést előtérbe helyező fej-
lesztési politika, ezzel együtt a vállalati kutatási, műszaki fejlesztési, innováci-
ós tevékenység jelentősége is. E tevékenység során növekvő mértékben kell — a 
saját kutatási lehetőségek figyelembevételével — a licenc és know-how adap-
táció eszközét alkalmazni. 
E célok elérése érdekében a kutatóintézeti hálózat módosítására van szükség. 
Az erre vonatkozó konkrét intézkedéseket úgy kell végrehajtani, hogy javulja-
nak a vállalatok innovációs tevékenységének feltételei, erősödjön a tudomá-
nyos kutatás és a felsőoktatás kapcsolata, csökkenjen a kutatóintézetek elkü-
lönültsége és javuljon tevékenységi szerkezete. Az innovációs tevékenység és 
a tudományos kutatás feltételeihez jobban igazodó intézményi formákat kell 
kialakítani. A kutatás-fejlesztés-termelés-értékesítés közötti kapcsolatokat, a 
megfelelő szervezeti intézkedések mellett, a különböző típusú kutatási-terme-
lési társulási formák kibontakoztatásával is ösztönözni kell. 
Xemzetközi tudományos kapcsolatok 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok és együttműködés fejlesztésének fő 
irányait és céljait össze kell hangolni a következő tervidőszak (hazai) legfonto-
sabb kutatási-fejlesztési feladataival. Biztosítani kell valamennyi szakterüle-
ten a kutatóhelyek, illetve a kutatók számára a nemzetközi tudományos kap-
csolattartás alapvető formáit: a folyóiratok, publikációk, könyvek cseréjét, a 
személyes kapcsolatokat, a szakértői találkozókon, konferenciákon való rész-
vételt, a gépi adatbázisok átvételét stb. 
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A szocialista országokkal megvalósuló együttműködésben alapvetőnek a 
konkrét célú kooperációt kell tekinteni. Ez elsősorban azokra a területekre 
irányuljon, amelyek a hazai társadalmi-gazdasági célok hatékony megvalósítá-
sát elősegíthetik, illetve a szocialista országok által elhatározott nagy jelentő-
ségű, közös tudományos és műszaki feladatok megoldásához járulnak hozzá. 
Csökkenteni kell a kevésbé jelentős együttműködési témák számát és a formá-
lis elemeket a nemzetközi kapcsolatokban. 
A fejlett tőkés országokkal folytatott tudományos-műszaki együttműködés 
elsődleges célja a következő tervidőszakban is a hazai gazdaságfejlesztéshez 
szükséges korszerű technika, technológia és szervezési megoldások átvé-
tele, valamint az ilyen eljárások, módszerek stb. továbbfejlesztéséhez szük-
séges szakemberek képzésének elősegítése. Az együttműködés keretében töre-
kedni kell a tudományos-műszaki kooperációra is. Az ilyen kapcsolatok készít-
sék elő a későbbi licencvásárlásokat és termelési kooperációkat. 
III. Az Országos Középtávú Kutatási-Fejlesztési Terv programjai 
Az OKKFT-be jelenleg felvett programok megnevezését, tárgyát, illetve 
célját és a program végrehajtásának felelősét a Minisztertanács az alábbiak 
szerint határozta meg: 
1. A szénelőkészítés, szénnemesítés és széntüzelés fejlesztése 
A program célja a szénfogyasztók minőségi igényeinek jobb kielégítéséhez, 
a szénfelhasználás hatékonyságának javításához, a szénfogyasztói kör bőví-
téséhez szükséges műszaki intézkedések kidolgozása. E célkitűzésen belül a 
program kutatásai elsődlegesen az import energiahordozók (koksz, koksz-
szén, szénhidrogén) helyettesítésére irányulnak. (Ez később a kidolgozás 
alatt álló „Az energiagazdálkodás középtávú kutatási-fejlesztési feladatai" 
című program egyik alprogramja lesz.) 
A program végrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
2. A gépgyártástechnológia kutatási-fejlesztési feladatai 
A program célja a kiválasztott területeken meggyorsítani a gépipari techno-
lógia fejlesztéséhez szükséges műszaki-tudományos ismeretek megszerzését, 
az eredmények gyors ipari bevezetését, megvalósítani a korszerű gyárt-
mányszerkezethez illeszkedő technológiai összetétel kialakítását, a beruhá-
zásokra való nagyobb ráhatás révén. További célja az anyag-, energia- és 
létszámtakarékosság segítése a gépgyártástechnológia eszközeivel. 
A program végrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
3. A gépgyártás általános rendeltetésű alkatrész- és részegységgyártásának fejlesz-
tése 
A program célja, hogy a korszerű gépgyártásra jellemző szakosított gyártás 
a kiválasztott termékcsoportok területén (olaj-hidraulikák, pneumatikák, 
kötőelemek, általános ipari fémszerelvények, áttétművek, folyadékszi-
vattyúk, gördülőcsapágyak, tengelykapcsolók, rugók, ipari láncok) meg-
valósuljon és ezáltal javuljon a hazai gépgyártás termelési és technológiai 
szerkezete, gazdaságossága és műszaki színvonala, növekedjék világpiaci 
versenyképessége. 
A program végrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
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4. Mikroelektronikai alkatrészek, technológiák és alapanyagok kutatása-fejlesz-
tése 
A program az elektronikai alkatrészek területén a fejlődést meghatározó 
mikroelektronikai alkatrészek fejlesztésére koncentrál, a tőkés import mér-
séklése, az elektronikai ipar versenyképességének javítása, a technológiai 
elmaradás csökkentése érdekében. A program keretében licenc, know-how 
honosítása és hazai К - f F ú t ján megvalósul a félvezető áramkörök tömeg-
gyártása, hazai K - f F út ján speciális mikroelektronikai alkatrészek kísér-
leti gyártása, és létrejön a tömeggyártással közös infrastruktúrán egy kon-
centrált mikroelektronikai K-f-F bázis. 
A program végrehajtásáért felelős: az MTA főtitkára és az ipari miniszter. 
5. Távközlési berendezések kutatása-fejlesztése, különös tekintettel rendszerek ki-
alakítására 
A program célja — a mikroelektronika és a számítástechnika eredményeit 
felhasználó — digitális, nagy megbízhatóságú, kis fogyasztású, az export-
követelményekhez és a hazai infrastruktúrához alkalmazkodó kapcsolás-
technikai és átviteltechnikái berendezések kutatása-fejlesztése és gyártás-
bevezetése. A program eredményeképpen digitális integrált nemzetközi, 
országos, városi és rurál hálózatokhoz olyan széles körű felhasználói igénye-
ket kielégítő távbeszélő, TV, telex és adatátviteli rendszerek gyárthatók, 
melyek tőkés'piacokon való értékesítése perspektivikus. 
A programvégrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
6. Számítástechnikai alkalmazási rendszerek kutatása-fejlesztése 
A program célja egyrészt a számítástechnikai eszközök és módszerek alkal-
mazásának elősegítése mintarendszerek kialakításával a népgazdaság leg-
fontosabb ágazataiban, másrészt a hazai gyártású számítástechnikai ter-
mékeinkben a szellemi munka arányának növelése oly módon, hogy össze-
te t t alkalmazási feladatok megoldására alkalmas rendszerek jöjjenek létre, 
és így azok gazdaságosabb értékesítését érjük el. 
A program végrehajtásáért felelős: a Számítástechnikai Tárcaközi Bi-
zottság elnöke és a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. 
7. Az originális gyógyszerkutatás fejlesztése 
A program célja exportorientált gyógyszeriparunk továbbfejlesztéséhez 
szükséges kutatási-fejlesztési tevékenység, olyan originális ú j gyógyszerek 
bevezetése, amelyek gazdaságosan értékesíthetők a világpiacon. A prog-
ramban kiemelt témakörök a leglényegesebb terápiás igények kielégítését 
célozzák. Ezen témakörökben a hazai kutatás már eddig is jelentős, nemzet-
közileg elismert sikereket ért el és olyan hagyományokkal, tudományos és 
műszaki tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek leginkább valószínűsíthetik 
olyan hatékony gyógyszerek kifejlesztését, amelyek devizakitermelése lé-
nyegesen meghaladja a reprodukciós készítmények devizahozamát. 
A program végrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
8. Növény védőszerek kutatása-fejlesztése 
A program célja a növény védőszerek és intermedierek gyártásának a korábbi 
időszakoknál dinamikusabb felfuttatása és a nemzetközi versenyképesség 
elérésének megalapozása. A hosszútávú előirányzatok teljesítése szükséges-
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sé teszi, hogy a magyar növényvédőszeripax- jelentősen korszerűsítse 
gyártmányösszetételét, növekvő számban állítson elő originális és szaba-
dalomképes termékeket. 
A program végrehajtásáért felelős: az ipari miniszter. 
9. A gabonatermesztés fejlesztése 
A program célja 
— a köztermesztésben levő fajták potenciális termőképességének fokozot-
tabb hasznosítása, 
— a termesztési körülmények javítása, 
— új genetikai bázisra épülő, az időjárási körülmények szélsőségei között 
is jól alkalmazkodó fajták, hibridek előállítása, 
— a termelés fajlagos hozamainak további növelése érdekében a korszerű 
géprendszerekre épülő, komplex termelési technológiák kialakítása és 
továbbfej lesztése. 
A program végrehajtásáért felelős: a mezőgazdasági- és élelmezésügyi 
miniszter. 
10. A tömegtakarmányra és melléktermékekre alapozott hús- és tejtermelés 
A program célja 
— az elmaradt színvonalú tömegtakarmány bázis bővítése, 
— a gyepgazdálkodás javítása és 
— e takarmányok, valamint a mezőgazdasági melléktermékek hatéko-
nyabb felhasználása következtében a kérődző állatfajok export-áru-
alapjának bővítése. 
A fő feladat olyan komplex tömegtakarmányra alapozott szarvasmarha, 
juh és kecske tej- és hústermelési eljárások, módszerek kidolgozása, ame-
lyekmár ezen ötéves terv időszakában a gyakorlatban alkalmazhatók és 
amelyek széles körű bevezetése már 1985 után megkezdődhet. 
A program végrehajtásáért felelős: a mezőgazdasági- és élelmezésügyi 
miniszter. 
11. Az atomerőművek biztonságos üzemeltetését szolgáló kutatási-fejlesztési fel-
adatok 
A program célja egy összehangoltan működő komplex kutató-fejlesztő bázis 
megszervezésével a Paksi Atomerőmű biztonságos üzemvitelének alátá-
masztása, a hazai atomenergia-program rövid- és hosszútávéi kockázatai-
nak megbízható felmérése, a kockázatok csökkentésének elősegítésére, vala-
mint az esetleges baleseti helyzetekben a következmények enyhítésére 
szükséges szakértői tevékenység ellátása. 
A program végrehajtásáért felelős: az MTA főtitkára és az ipari miniszter; 
a koordinálásért: az Országos Atomenergia Bizottság elnöke. 
12. A Balaton regionális környezetvédelmi kutatása 
A program célja a Balaton-térség környezeti állapotának megőrzésére és 
tervszerű fejlesztésére hozott kormányhatározatok alapján kidolgozott 
fejlesztési program tudományos megalapozása. Ennek érdekében szükséges 
a környezetszennyezés forrásainak feltárása, távoltartási módszereinek ki-
dolgozása, a tó és természeti környezete öntisztuló képességének fokozása. 
A program végrehajtásáért felelős: az Országos Környezet- és Természet-
védelmi Hivatal elnöke. 
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13. Anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások 
A program célja 
— a hazai ércekből és másodlagos nyersanyagokból nyerhető nagy tiszta-
ságú fémek, fémoxidok és egykristályok előállítását megalapozó kutatá-
sok, 
— ezen anyagok előállításához szükséges technológiai fejlesztések irányai-
nak meghatározása, és 
— az ú j anyagok felhasználási lehetőségeinek feltárása. 
A program végrehajtásáért felelős: az MTA főtitkára. 
14 A fehérjetermelés ipari technológiájának kutatása és fejlesztése 
A program célja olyan technológiai megoldások kidolgozása, amelyek ré-
vén mind a táplálkozási, mind a takarmányozási célú hazai fehérjebázis 
gazdaságosan bővíthető és a takarmányfehérje import csökkenthető. A 
gyártás- és gyártmányfejlesztéssel a nemzetközi piacon is versenyképes, 
kedvezőbb összetételű, a sokoldalú alkalmazást gazdaságosabban biztosító 
termékek állíthatók elő. Ezáltal egyrészt az állati terméktermelés fehérje-
transzformációjának hatásfoka javítható, másrészt a táplálkozási célú fe-
hérjeforrások köre bővíthető, minősége és biológiai értéke fokozható. 
A program végrehajtásáért felelős: az OMFB elnöke. 
15. Gazdaságunk szervezeti rendszere 
A kutatások célja: leírni és kritikailag elemezni gazdaságunk szervezeti 
rendszerét, feltárni milyen okok vezettek kialakulására, következtetéseket 
levonni, ajánlásokat, javaslatokat kidolgozni gazdaságunk szervezeti rend-
szerének fejlesztésére, a feladatok, a felelősség és a hatáskör jobb megosztá-
sára és összehangolására. 
A kutatások négy nagy témaköre: 
— a vállalati szféra szervezetének problémái; 
— az állami gazdaság-irányító apparátus és a vállalatok közötti viszony 
problémái ; 
— az állami gazdaságirányítási apparátus belső szervezeti tagolódásának 
és a szervezetek kapcsolódásának problémái; 
— a területi pártbizottságok és a vállalati pártszervezetek helye a gazda-
ságirányítás szervezeti rendszerében. 
A program végrehajtásáért felelős: az MTA főtitkára. 
* 
A tervezés soron levő feladata egyes programok véglegesítése, a résztvevő ku-
tatóhelyek pontos számbavétele, a kutató-fejlesztő munka beindítása. A későb-
biekben kidolgozásra vár az eredményértékelés, az átfogó információs rendszer 
és az anyagi érdekeltség több kérdése is. 
A feltételek várható alakulását tekintve elsősorban a társadalmi-gazdasági 
környezet és a kutatás-fejlesztés közötti kölcsönhatások felerősödését remél-
jük. A terv számol azzal, hogy a vállalatok ú j iránti fogékonysága, innovációs 
készsége — a gazdasági követelmények szerint korszerűsített szabályozórend-
szer alapján — növekedni fog, és ez előnyös hatást fejt ki a kutatásra-fejlesz-
tésre. Ugyancsak épít arra is, hogy a történelmileg kialakult kutatási-fejlesz-
tési bázis s truktúrája a következő évek során korszerűsödik, a meglevő belső 
tartalékok a kitűzött célok érdekében eredményesen mozgósíthatók. 
összeállította: Szántó Lajos 
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V I T A 
ÉSZREVÉTELEK CZEIZEL ENDRE CIKKÉHEZ 
Genetikus szemmel az intelligenciáról 
Czeizel Endre merész módon egy o lyan t é m á b a 1 v ágo t t , melyre fokozot t érzékenységgel 
r eagá l t ak a m a g y a r t u d o m á n y legkülönbözőbb ága inak művelői . 2 E z a reakció t ö b b okból 
is v á r h a t ó volt . Az o r v o s biológus joggal h i á n y o l h a t j a az exper imentá l i s biológiában meg-
köve te l t kellő sú lyú b izonyí tékoka t , a f i lozófus va lami lyen fa ta l i sz t ikus de te rminác ió t 
vé lhe t a gének j á t é k a mögö t t , a szociológus a család, az iskola és a t á r sada lom nevelő 
szerepét vélheti a l ábecsü l tnek , s a j avaso l t csa ládtervező intézkedések kapcsán a vissza-
élések veszélye s em lebecsülendő. Az óva tosságra in tó megjegyzésekben valóban sok igaz-
ság van , de egyben fé lő , hogy egy i lyen súlyos kérdés egyszerű e lu tas i tásával az esetleges 
b a j o k a t később igen jelentőssé f o k o z h a t j u k . Szükségesnek t a r t o m ezért , hogy n é h á n y 
dologra fe lh ív jam a f i gye lme t az ember i é r te lem genet ika i há t t e r éve l kapcsola tban. 
Néhány trivialitás az intelligenciáról 
Az intelligencia, m i n t minden t u l a jdonság a genet ika i in formáció és a környezet inter-
akc ió j ában jön lé tre . Te l j e sen izoláltan, ö n m a g á b a n egy iknek sincs ér te lme valamely tu la j -
d o n s á g kapcsán . Az intel l igencia genet ika i o lda lá t igazol ja , hogy a lehető legtökéletesebb 
környeze t i fe l té te lek (szocio-kulturális információk) mel le t t sem sikerült eddig egy á l la to t , 
p l . cs impánzt az e m b e r i mércével mérhe tő intell igencia szintre j u t t a t n i . 3 A nem biológus 
o lvasó előt t ez t a l á n ny i lvánva ló , hiszen az e m b e r t n e m soro l juk az ál la tok közé. Az ember 
és a cs impánz biológiai összehasonlí tása a z o n b a n meglepő hasonlóságok fe l tá rásá t ered-
ményezte . 1 Az eddig részletesen (aminosav-sorrend !) vizsgál t enz imeknek legalább a fele 
te l jesen megegyező. A z alléigyakoriságok a l a p j á n s z á m í t o t t ú n . genet ika i távolság ér téke 
c s u p á n 0,62. I lyen é r t é k k e l a rovarok populác ió i t m é g azonos f a j b a sorol ják !5 
Az oldható e n z i m e k e t kódoló a l lé lgyakoriságokból m é r t genet ika i távolság ny i lván 
n e m a legjobb módsze r a rokonság abszolú t é r t ékének kifejezésére, s éppen az intelligencia 
k a p c s á n vetődik fel b e n n ü n k a fen t i összehasonl í tásban a genet ikai lag megha tá rozo t t 
t o v á b b i lényeges kü lönbségek szükségessége. 
Az intelligencia igen nehezen körü l í rha tó , össze te t t foga lom. Genet ika i megha tá rozo t t -
s á g á b a n — közve tve v a g y közvet lenül — csaknem m i n d e n génünk részt vesz. Ugyan-
a k k o r egyetlen gén d e f e k t j e is e redményezhe t gyengeelméjűséget . A környezet oldaláról 
a p r o b l é m a legalább i lyen mér tékben összete t t . 
1
 Magyar T u d o m á n y , 1979. 12. szám 904—914. 1. 
2
 Magyar T u d o m á n y 1980. 8—9. s z á m 640—651. 1. 
3
 H . S. TERRACE: Ä chimpanzee who learned s ign language. Methuen , London, 1980. 
4
 L d . pl. H . N . SEVÁNEZ: The phy logeny of h u m a n chromosomes . Springer-Verlag, 
Berl in , Heidelberg, N e w York , 1979. 
5
 L d . M. NEI: Molecular popula t ion genetics a n d evolu t ion . Nor th -Hol l and Publ . Co., 
A m s t e r d a m , Oxford, 1975. 
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Az élők genetikai egyenlőtlensége 
Darwin ó ta az evolúciógenet ika egyik sa rka la tos té te le a f a jok populációinak genetikai 
vá l tozatossága. E n n e k mér tékérő l azonban sokáig csak elvi v i t áka t l ehe te t t olvasni, hi-
szen a f a j o k egyedeiben l á t h a t ó (fenotípusos) kü lönbségek i t t is a gének és a környezet 
kölcsönhatásából szüle t tek . Ezek ha t á sa inak e lkülöní tése — különösen a gyakorla t i 
növénynemesí tésben — régó ta jól bevál t gyakor l a t . I v a r t a l a n szaporí tással létrehozott 
egyedek genet ikai lag szinte te l jesen azonosak. Az egyedek közö t t észlelt különbség ilyen 
ese tben a környeze t h a t á s a . Másrészről kondic ioná l t k l í m a k a m r á k b a n (f i totron) vagy 
más genet ikai módszerekkel (pl. F , és F 2 u t ó d o k összehasonlí tása) a genet ikai variancia is 
mérhe tő . Mindezt a z o n b a n a gének szint jén sokáig n e m lehe te t t ér te lmezni . 
1966 ó ta a b iokémia m o d e r n eszközeinek fe lhasználásával ú j a b b és meglepő eredmények 
szület tek. 6 K ide rü l t , hogy az o ldha tó enz imeket kódoló géneknek legalább a fele fa jon 
belüli vá l tozatosságot , po l imor f izmus t m u t a t . Az azonos f a jhoz t a r tozó egyedek genetikai-
lag n a g y m é r t é k b e n el térők. 7 Az ember i f a j e t e k i n t e t b e n még fokozo t t abban vál tozatos. 
U g y a n a k k o r egy népcsopor thoz t a r tozó ké t e m b e r gén je inek legalább 1 0 % - á b a n eltér egy-
mástó l . E nagyfokú var iáció f e n n t a r t á s a és evolúciós ér telmezése körül még m a is éles 
v i t ák fo lynak . Mindez azonban csak az eltérések je lentőségét és n e m az egyenlőtlenség 
t é n y é t ér int i . (Uniformizá l t in tézményrendszere inket is j o b b a n kellene e tényekhez iga-
zítani.) 
A populációk genetikai átalakulása 
Czeizel E n d r e aggá lya Magyarország népességének h a n y a t l ó át lag-intel l igenciáját 
se j te t i . E z anny i r a súlyos megál lapí tás , hogy sokan szívesebben vennék az aggály a lapjá t 
képező feltételezések e lu tas í t ásá t — mikén t ezt Szabó Gábor és Andorica Rudolf is teszik 
—, m i n t egy a lapos t á j ékozódás u t á n a p reven t ív s t ra tég iák kidolgozását . 
Vona tkoz tas sunk el egy időre a fent i konkré t p rob lémátó l . A sok gén á l ta l befolyásolt 
mérhe tő tu l a jdonságok m e t r i k u s ér tékeinek gyakor i sága többnyi re ú n . normál is meg-
oszlást m u t a t . E t u l a j d o n s á g á t l agában beköve tkező evolúciós vá l tozás progresszív-
szelekcióval vagy küszöb-szelekcióval valósulhat meg. E h a t á s eredményessége, a szelek-
ciós előrehaladás, e lsősorban a genet ikai var iancia nagyságá tó l és a szelekciós intenzitás-
tól függ. A szelekció — evolúciós vona tkozásban — differenciál is r eprodukc ió t jelent8 . 
Növénynemes í tők ós á l la t tenyész tők körében r égó ta haszná l t fogalom az örökölhetőség 
vagy her i tab i l i t ás (h2), mely egy a d o t t populáció va l ame ly k ivá lasz to t t t u l a jdonságában a 
genet ika i (VQ) és az észlelhető fenot ípusos var ianc ia (VF) h á n y a d á t fejezi k i : 
Az örökölhetőség t e h á t csak egy a d o t t populác ióra és nem „ á l t a l á b a n " a d h a t ó meg. 
A b a b be l tenyész te t t törzsében a magsúly szintén variál . H a t ö b b nemzedéken keresztül 
e törzsben mindig csak a legnagyobb babszemeke t v e t j ü k el, az á t lagos mére t mégsem 
növekszik , mivel a tö rzsben n e m volt genetikai var ianc ia , így a magsúly örökölhetősége e 
kísér le tben nulla . E g y másik , nem be l tenyész te t t tö rzsben viszont az á t l ag magsúly 
6
 J ó összefoglaló e t émáró l : R . C. LEWONTIN: T h e genet ic basis of evo lu t ionary change. 
Columbia Univ . Press, New York , London, 1974. 
7
 S. WRIGHT: Evo lu t ion a n d the genetics of popula t ions . Vol. 4. Var iabi l i ty within and 
a m o n g na tu r a l popula t ions . Un iv . Chicago Press , Chicago, London , 1977. 
8
 V I D A G.: MTA Biol. Oszt . Közi . 1979. 22. szám 361—360. 1. 
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je lentősön növelhető , s ennek örökölhetősége a szelekció kezde tén 70%-os is lehet ( h s = 
= 0,7). 
Az ember i intell igencia a humán-evo lúc ió egyik l eg lá tványosabb t e rméke . Evolúciós 
a lakulásáró l csak közve t e t t b izony í téka ink vannak (agykoponya té r foga tnövekedése , 
szerszámok egyre tökéle tesebb m e g m u n k á l á s a stb.) . E l á tványos e lőrehaladás fel té tele a 
m a g a s gene t ika i var iancia (V c) és a szelekció (s) vol tak , mivel egy poligénes rendszerben 
az á t l ag vá l tozásnak mér téke a két t é n y e z ő szorzata : X = SVQ. 
Az ember révá lás ide jén és az ember i civilizáció kezdetén , amikor a da rwin i „ lé tér t való 
k ü z d e l m e t " még szó szerint é r t e l m e z h e t t ü k , az intelligencia foka a t ovábbszapo rodás 
ny i lvánva ló függvénye lehete t t . Az óriási ér te lmi e lőrehaladás i smere tében igen je lentős 
gene t ika i va r ianc iá t is fel kell t é t e l eznünk . Az ér te lmi képesség örökölhetőségének igen 
je len tősnek kel let t lennie. 
A jelen problémái 
Az intell igencia — in te l l igencia-hányadosban (IQ) k i fe jezve — minden h u m á n popu-
lációban variál . L e g t ö b b szerző u g y a n a k k o r elismeri (bár A n d o r k a Rudol f ezt is v i ta t ja), 
h o g y az IQ é r ték s ta t i sz t ikusán f o r d í t v a a r ányos a reprodukciós ér tékkel , m á s szóval az 
a l ac sonyabb I Q é r t ékű szülőknek átlagosan ( !) t öbb g y e r m e k ü k van . (Ez az ál l í tás nem 
z á r j a ki a gye rmek te l en ér te lmi f o g y a t é k o s házaspár vagy a t ízgyerekes szuperintel l igens 
szülők létét !) 
E ké t fel tevés közül az első v i t a t h a t a t l a n tény . Ha a másod ik áll í tás téves , csak a k k o r 
l ehe tünk n y u g o d t a k , h a az el lenkezőjét b i zony í to t tuk ! A jövő nemzedékétől — a tudo-
m á n y és a t echn ika gyorsuló fejlődése f o l y t á n — egyre m a g a s a b b ér te lmi sz in te t v á r u n k . 
S ha az é r te lmi képességben m u t a t k o z ó eltérések genet ikai lag nem is ö röklődnének , az 
A n d o r k a Rudo l f á l ta l is elismert családi környeze t révén va lami lyen m é r t é k b e n mégiscsak 
t o v á b b a d ó d n a k . 
H a a második ál l í tást (IQ ér tékkel f o r d í t o t t a n a r ányos differenciál is r ep roduk t iv i t á s ) 
e l f o g a d j u k , а köve tkező feltevések a d ó d n a k még: 
a ) az IQ nem az ér te lmi képességet mér i ; 
b) az IQ örökölhetősége (her i tabi l i tása) nulla vagy je lentékte len; 
c) az IQ örökölhetősége jelentős (h2 > 0,1). 
a) Az IQ megbízha tóságá t sokan ké t ségbe von ták . B izonyá ra lehetne a módszeren 
tökéle tes í teni , vagy j o b b a l t e rna t íváka t kidolgozni. S ta t i sz t ikusán azonban az I Q bevá l t . 
E z a k ö r ü l m é n y egyedi esetekben (s m i n d n y á j a n azok v a g y u n k !) még e lőnyös is lehet , 
hiszen m e g n y u g t a t ó b b az esetleges h i ányosságoka t a mérési módszerekben, m i n t m a g u n k -
b a n keresni . 
b) Az I Q je len ték te len her i tabi l i tása evolúciós nézőpontból valószínűt len, s kísérlete-
sen i n k á b b az ellenkezője látszik k i m u t a t h a t ó n a k . De h a még nul la örökölhetőségű is 
lenne,9 a k k o r is fokozot t mér tékben kedvező t l en h a t á s ú lenne az ú j a b b generáció s z á m á r a 
a m á r emi i te t t családi környezet f o l y t á n . 
c ) Az ember i intell igencia evolúciós k ia l aku lásá t szem elő t t t a r t v a , je lentős heri tabil i -
t á s i é r t éke t v á r u n k egy átlagos h u m á n populác ióra . A gene t ika i var iancia leesökkenésé-
nek ké t i smer t m ó d j a van : a be l tenyész tés és a tú l zo t t in tenz i tású szelekció. '0 Az előbbi 
c supán r i t k a k ivé te lként fordul t elő az ember iség tö r t éne tében , s ennek h a t á s a a kovere-
9
 E z t á l l í t ja pl . N . D U B I N Y I N egyik legu tóbbi népszerűs í tő c ikkében ( K o m m u n v i s z t , 
1980. 11. szám 62—74 1.). 
1 0
 J . F . CB.OW és M . K I M U B A : An in t roduc t ion to popu la t ion genetics t heo ry . H a r p e r 
a n d Row, New York , 1970. 
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(léssel megszűnik. N a p j a i n k in tenz ív migrációi is ez t e redményez ik , b á r nines k izá rva , 
hogy még m a is v a n n a k o lyan izolált populációk (pl. Bodrogköz) , ahol az IQ her i tab i l i tás 
az á t lagnál jóval a l acsonyabb é r t é k e t m u t a t n a . A szelekció tú lzo t t in tenz i tásáva l al igha 
számolha tunk , hiszen ennek h a t á s a (poligénes rendszerben, a kromoszómál is kapcsol tság 
f igyelembevételével) az enz impol imor f i zmus lecsökkenésóvel is j á rna . A biokémiai vizs-
gá la tokka l a l á t á m a s z t o t t t ények ped ig ennek ellenkezőjére u t a l n a k . Az intell igencia jelen-
tős örökölhetőségét t á m a s z t j á k a lá különböző h u m á n popu lác iókban az egy és ké tpe t é jű 
ik rek , vagy az ö rökbefogado t t és a vérszerinti gye rmekek összehasonlí tásából nyer t 
a d a t o k is.11 Igaz, a közölt örökölhetőségi ér tékek nem azonosak, de a her i tab i l i t ás definí-
ciója a l ap j án ezt n e m is v á r h a t j u k el. 
H a t e h á t egy popu lác ióban az I Q át lagos örökölhetősége h 2 0, s az a l acsonyabb IQ 
é r t éke t m u t a t ó szülőknek á t l agosan t ö b b u t ó d j u k van , m i n t a m a g a s a b b IQ-sokénak, 
számolnunk kell a populáció kedvező t len t ranszformálódásáva l , s ennek m i n d e n követ -
kezményével . E z e n a t ényen az A n d o r k a Rudol f ál tal is idézet t Penrose-féle h ipo te t ikus 
modell sem segít soka t , hiszen a monogénesen de t e rminá l t és homoz igó takén t életkép-
te lennek fe l té te lezet t é r te lmi fogya tékosság csak egy elenyésző h á n y a d a lehet az intelli-
genc ia -hányados genet ikai va r i anc ió jának . 
Alapvetően fon tos kérdés a z o n b a n , hogy a populáció fen t jolzet t kedvezőt len genet ikai 
á t a l aku lása milyen mér tékű . K i s m é r v ű vál tozás nem k íván gyors in tézkedés t , s egy ideig 
а nem genet ika i (szociálpolitikai, egészségügyi stb.) h a t á s o k j av i t á sáva l is jól kompen-
zá lha tó . Sokkal k o m o l y a b b a he lyze t , h a a „kontraszelekciós e lő reha ladás" jelentős. 
A predikcióhoz azonban e lengedhete t lenül fon tos a haza i popu lác iókban mér t I Q örököl-
hetőség ós az I Q függvényében m e g h a t á r o z o t t r ep roduk t iv i t á s megbízható i smerete . 
Mindezt al igha v á r h a t j u k egyet len k u t a t ó t ó l vagy egy kisebb munkacsopor t tó l . Pedig a 
p rob léma súlya óriási, s „k i eme l t k u t a t á s i i r á n y " besorolást é rdemelne . E g y esetleges 
„ n e g a t i v " e r e d m é n y a gene t ikusok felesleges aggoda lmának meggyőző igazolása szá-
m o m r a is megnyug ta tó , s a m a g y a r t u d o m á n y hí rnevét je lentősen fokozó nagy e r edmény 
lenne. 
H a a fent i veszély reális, az in tézkedések kidolgozása m á r n e m a gene t ikus ha táskörébe 
ta r toz ik . Mint m a g á n e m b e r ú g y vé lem, hogy t á r s a d a l m u n k n a k joga lehet j o b b a n oda-
figyelni a jövő generác ió jának gene t ika i k ia lak í tására is. H a egy sufn i felépítését tanácsi 
engedélyhez k ö t j ü k , gyermek ese tében ezt miért ne t ehe tnénk ? H a egy 0,1 %-os életveszélyt 
r e j t ő t óban hatósági lag ti los f ü r ö d n i , 25%-os valószínűséggel nyomoréko t e redményező 
terhességre miér t szabad vál la lkozni? 
T u d o m , hogy ezek igen bonyo lu l t , sokszor szinte m e g o l d h a t a t l a n n a k t ű n ő kérdések, 
melyek az egyén és a közösség érdekeinek részleges el téréseit je lzik. A p rob l émákka l azon-
ban szembe kell néznünk és megoldás t kell találni r á j u k . 
Vida Gábor 
11
 L d . pl. E . NOWITSKI: H u m a n genetics. Maemillan P u b l . Co., New York , 1977. és 
J . C. LQETTT.TN: Recen t a d a p t a t i o n s tudies of I Q . H u m a n Genetics, 5 5 . 2 9 7 — 3 0 2 . 1 . 
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INTERJÚ 
KUTATÁSI EREDMÉNYT NEM ÁTVENNI, HANEM 
ÁTVINNI KELL! 
Beszélgetés Sándory Mihállyal 
A VI. ötéves terv irányelvei összeállításakor, a tervjavaslat társadalmi vitájában is igen 
nagy teret szenteltek a tudományos eredmények alkalmazása kérdésének. A jelenlegi helyzetről 
és a lehetőségekről Sándory Mihályt, a műszaki tudományok kandidátusát kérdeztem, aki ez 
ügyben többszörösen illetékes, ugyanis három évig az MTA Természettudományi I. Főosztályá-
nak vezetője volt, a Központi Fizikai Kutatóintézet főigazgató-helyettese, és mindezek mellett 
hosszú évek óta — mint szakember és mint szervező — vezető szerepet játszik ténylegesen meg-
valósuló kutatási eredmények létrehozásában és életrekeltésében. 
Óriási összegeket fordítottak és fordítanak a jövőben is Magyarországon a tudományos 
kutatásra, évente átlagosan a nemzeti jövedelem három százalékát. Elégedett-e Ön a hatékony-
sággal? (E kérdésem, és a továbbiak is, éppúgy mint a válaszok, csak a műszaki és a ter-
mészettudományokra vonatkoznak. ) 
Most az t v á r j a , hogy az t m o n d j a m : n e m . A dolog a z o n b a n n e m ilyen egyszerű. A ku-
t a t á s r a fo rd í t o t t összegből ny i lvánva lóan megszület ik v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s e redmény 
— ez az első lépcső —, ame lyekbő l csak egy rész valósul meg — ez a m á s o d i k lépcső. Ná lunk 
a b a j n e m is az első lépcsőfoknál v a n . Bá rmi lyen nemzetköz i t udománys t a t i s z t i ka i , 
sc ientometr ia i fe lmérés t v izsgálunk, szembeöt l ik , hogy Magyarország „ki lóg a sorból" , 
méghozzá felfelé. A népességre, a nemze t i jövedelemre s z á m í t o t t publ ikác iók , t u d o m á n y o s 
e redmények s záma jóva l m e g h a l a d j a az á t l ago t . Persze , ez még n e m jelent i az t , hogy i t t 
n e m lenne j av í t an i való, de a n a g y o b b b a j a második fokoza tná l köve tkez ik be. Valahogy 
nagyon nehezen ta lá lkozik a k u t a t á s ós az ipar . H o g y ennek m i az oka , arról megvan a 
s a j á t vé leményem. 
Halljuk előbb a hivatalos véleményt . . . 
Az e redmények s iker te len a lka lmazásá t a leg többen szervezeti , i n t ézmény i okokra 
vezet ik vissza, m o n d v á n , h o g y a k u t a t á s b a n o lyan e r e d m é n y e k szüle tnek, amelyekre az 
i pa rnak nincs szüksége v a g y n e m o t t szüle tnek, ahol szükség lenne r á j u k . 
Ha mondana erre egy példát . . . 
Elég nehéz fe lada t , m e r t n e m a k a r o k senki t sem m e g b á n t a n i , ezért i n k á b b egy példa-
pá r r a l v i lágí tom meg, h o g y a s iker nem SLZ i n t ézményeken múl ik . Nemrég iben j e l en te t tük 
be, hogy a K F K I és a MOM közös fe j lesztésében elkészül t a haza i b u b o r é k m e m ó r i a , a 
s zámí t á s t echn ikában haszná la tos , soka t ígérő ú j eszköz. A m u n k á t a K F K I és a MOM 
embere i végezték, sem egyik , sem a más ik in tézmény n e m ér te volna el ezeket az ered-
m ényeke t a k u t a t ó k e lméle t i vagy a mérnökök gyakor l a t i t a p a s z t a l a t a , t u d á s a nélkül, 
sőt hozzá t ehe t j ük , az e r e d m é n y éppen a „ leg jobb h e l y e n " szüle te t t meg. De ugyanezen 
ké t p a r t n e r e g y ü t t m ű k ö d é s é r e t u d o k azonna l rossz pé ldá t is emlí teni . Az ugyancsak a 
számí tás t echn ikában ha szná l a to s „ f l o p p y d i s c " kidolgozásához is a buborókmermór iáéhoz 
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hasonló kö rü lmények közöt t kezd tünk hozzá, mégsem lett a dologból s emmi : a MOM 
külföldi licenc a l ap j án g y á r t j a a „ f loppy" - t , de közben a K F K I - b a n is megszü le te t t az 
e redmény. 
Szer in tem t e h á t a k u t a t á s i e redmények hasznos í t ásában megha tá rozó szerepet j á t szó 
tényező n e m a rosszul m ű k ö d ő in tézményi rendszerben keresendő. Válasszuk k e t t é e 
k u t a t á s t . L e h e t k u t a t n i „csak ú g y " , azér t , m e r t n a g y o n érdekes. H a ezeket a m u n k á k a t 
„f igyel i" az ipar , akkor szerencsés esetben t a lá lha t bennük olyan e redményeke t , amelye-
ke t hasznos í tha t . I lyen t í pusú m u n k á k a t á l t a l ában az iparon kívül f o l y t a t n a k , d e az 
igazán e redményes cégeknél — ér tem ezeken pé ldáu l az IBM-et , a Siemenst és a hasonló 
világcégeket — „ m e g e n g e d i k " a „ j á t é k o t " , remélve , hogy a merőben ú j k u t a t á s o k b ó l , 
véletlenül, merőben víj a lka lmazás születhet . Az I B M egyik g y a k r a n megjelenő hirdetésé-
ben pé ldául éppen azzal dicsekszik, hogy h á n y Nobel-díjas dolgozott vagy dolgozik m a is 
l abaro ta tó r iu rna iban ! A másik t ípusú m u n k á n á l a k u t a t ó k megá l lapodnak az iparra l , 
hogy pon tosan az ő cé l ja iknak megfelelő ú j t e rméke t fognak létrehozni . 
Vizsgál juk kissé közelebbről az első t ípusú k u t a t á s t . A k u t a t ó szerint az e redmény 
sokkal h a m a r a b b van kész, min t az ipar szerint . Amikor ugyanis a lényeg m á r megvan , 
akkor elég kel lemet len, u n a l m a s „ a p r ó m u n k a " következ ik , a k u t a t á s a k u t a t ó számára 
m á r nem izgalmas szellemi é lmény, nemes j á t ék , h a n e m robot . É p p e n ezért a k u t a t ó 
h a j l a m o s a r ra , hogy leál l jon, s számára i zga lmasabb ú j t é m á t kezd jen el. Az ipar azonban 
ezekkel a félkész e redményekke l mi t sem tud kezdeni . Kia laku l a „szép, okos k u t a t ó " , 
„csúnya , b u t a i p a r " e l l en té tpár , és ford í tva . Óriási szakadékokról beszélnek. Ké tség te len , 
hogy m a Magyarországon v a n szakadék az ipar és a k u t a t á s közö t t , de ez nem mind ig mi-
nőségi, nagyon g y a k r a n egyszerűen szemléleti. A „ k é s z " e redménnyel az ipar nem tud mit 
kezdeni , nem ér t i , a k u t a t ó pedig az t nem ér t i , hogy mi t n e m ért az ipar . S a j á t t apasz ta la -
tomból m o n d o m , hogy csak azok az e redményeink valósul tak meg, amelyeket a K F K I -
ban el t u d t u n k vinni a kísérlet i gyártásig. Az a vé leményem, hogy e redmény t n e m lehet 
átvenni, h a n e m csak átvinni. E n n e k az á tv ivésnek ké t m ó d j a v a n : az egyik az, h o g y a 
g y á r t h a t ó t e rméke t — 0-széria, műszaki d o k u m e n t á c i ó s tb . — „ k é z b e n " á tv i sszük , a 
másik pedig, hogy a kivi telezésben részt vevő szakemberek mennek át az iparba , h a az 
ipart érdekli a gyá r t á s . 
Ez utóbbi megvalósul nálunk ? 
Sajnos , n a g y o n r i t k á n . D e az t ény , hogy a K F K I - b a n kidolgozot t műszerek , műszer-
családok közül azoka t g y á r t o t t a eredményesen az ipar , amelyeke t „szü lő ik" egy része is 
köve t e t t . I lyen pl . a nukleár is műszergyár tás — az első készülékek gyá r t á sáná l a G a m m á -
ban a K F K I - b ó l k ivá l t m é r n ö k ö k dolgoztak, a cé l tuda tos fejlesztés, l icencvásárlási poli-
t i ka e r edményekén t a z o n b a n m a m á r mi t a n u l h a t u n k a Gammások tó l . Hason ló a helyzet 
a T P A —70-nel, amelynek gyár t á sához a K F K I - b ó l m e n t el négy mérnök a V I L A T I - h o z . 
A hazai r endk ívü l kis mobi l i t ás mia t t azonban ez az ú t igen nehezen j á r h a t ó , gyako r ibb 
a másik . A p é l d á k a t a K F K I - b ó l ve t t em, de ugyanez m o n d h a t ó el a t öbb i — a k á r ipari , 
aká r a k a d é m i a i — ku ta tó in t éze t rő l is. 
A t é m á k ind í tása és f o l y t a t á s a terén azonban a nagy intézetek előnyben vannak, és nem-
csak a n a g y o b b műszak i bázis m i a t t : a kockázatot is könnyebben vállalhatják. Hiszen h a а 
K F K I a k á r 10 — 20 t é m á t is indí t a „ sa j á t s zaká l l á ra" , nagy a valószínűsége a n n a k , h o g y 
körülbelül a fele „ b e j ö n " , s így az intézet anyagi lag és erkölcsileg is jól j á r . Szabó Ferenc 
főigazgató a X I I . pá r tkongresszuson je len te t t e be, hogy a K F K I körülbelül anny i a d ó t 
f izet gyá r tó t evékenysége u t á n , min t amenny i a köl tségvetési hozzá já ru lás . K i s in téze t , 
h a k é t - h á r o m t é m á t indí t , s azok közül egy sem jön be, akkor t ö n k r e m e g y — nemcsak 
anyagi lag, de erkölcsileg is. É p p e n ezért a k i sebb ipar i ku ta tó in t éze t ek eleve szerződéses 
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t émákon do lgoznak , n e m vá l l a lha t j ák a k o c k á z a t o t . E z azonban n e m egészséges, hiszen 
v a n n a k o lyan t é m á k , ame lyekben kezde tben csak a k u t a t á s lá t f a n t á z i á t az ipar m é g n e m , 
és rendszer int é p p e n ezek azok a k u t a t á s o k — h a be jönnek —, amelyekből je lentős ered-
mények szü le tnek . E b b ő l az derül ki , hogy a kis in téze tek n e m i n d í t h a t n a k va lóban pers-
pekt iv ikus , m e r ő b e n ú j k u t a t á s o k a t . N á l u k m i n d e n a k u t a t ó k ügyességén, az iparra l ki-
a lak í to t t , főleg informális jó kapcsola tokon múl ik . E t t ő l függ, mi lyen s t á d i u m b a n a j án l -
h a t ó fel a t é m a az i p a r n a k , mikor h a j l a n d ó a k pénz t á ldozni rá , vagy pedig embereke t 
küldeni a közös művelésre . 
Térjünk vissza egy pillanatra a KFKI termelő tevékenységéhez. Köztudott, hogy az intézet 
gyártja a TP A gépeket — most éppen a TPAi-t. Milliárdos termelési értékekről szól a fáma, 
de azt is mondogatják, hogy ez a világ legdrágábban termelő ,,gyárainak" egyike. 
Mindkét „ p l e t y k á n a k " van a lap ja . Kísér le t i ü z e m ü n k b e n egy dolgozóra h a t millió 
for in t termelési é r t é k esik. Nagyon jól t u d j u k , hogy ez képtelenség, ebben benne van a 
velünk e g y ü t t m ű k ö d ő , s z á m u n k r a b é r m u n k á t végző vá l la la tok , szövetkezetek m u n k á j a 
is. É s azt is t u d j u k , h o g y a k k o r a szér iában, m i n t a m e k k o r á b a n mi á l l í t juk elő műszerein-
ke t , gépeinket , n e m lehet gazdaságosan te rmeln i . A K F K I - b a n folyó termelésre a z o n b a n 
— véleményem szer in t — jelenleg is nagy szükség van , t u d o m á s u l véve hogy ez szükséges 
rossz. Pé ldáu l az á l t a l u n k kife j leszte t t számí tógépek gyá r t á sához , összeszereléséhez, be-
méréséhez — kü lönösen akkor , amikor a t e rmelés megindu l t — n e m volt meg seholsem az 
országban a szükséges s zak tudás és a technológia i fegyelem. A K F K I - b a n dolgozó elit 
s z a k m u n k á s - g á r d a az országos műszaki sz ínvona la t jóval megha ladó te l j es í tményre vol t 
képes, és képes m a is. Igaz , azok a s z a k m u n k á s o k , ak ik a m u n k á t kezd ték , m a m á r mér-
nökök, t echn ikusok , műveze tők , de kezük a l a t t h o z z á j u k hasonló t u d á s ú ős szorgalmú 
f ia ta lok neve lőd tek ki, ak iknek m u n k á j a n e m nélkülözhető m a sem az e redményes fej-
lesztés során. 
A Minisztertanács tavalyi tudománypolitikai határozata foglalkozik a kutatóhálózat át-
szervezésével. Hogyan érinti ez a tudományos eredmények megvalósítását ? 
A K F K I — m i n t k u t a t ó k ö z p o n t — m e g m a r a d , s remélhetőleg a jövőben is k iaknázza 
az o t t felgyűlt j e l en tős szellemi kapac i t á s t , és t o v á b b r a is hasonló t ípusú e redmények vár-
h a t ó k tőle. Más in téze tekbő l — ez e lsősorban az ipar i ku t a tó in t éze t ek re vona tkoz ik — 
önálló vál la la t v a g y ped ig valamelyik, p ro f i l j ukhoz csat lakozó üzem intézete lesz. A nagy 
intézetek — a m e l y e k munkamódsze re hasonló a K F K I - b a n f o l y t a t o t t gyakor la thoz — 
képesek lesznek t o v á b b r a is „ emész the tő" f o r m á b a n felkínálni e redménye ike t az i p a r n a k , 
a vállalati k u t a t ó i n t é z e t e k pedig ny i lvánva lóan közelebb kerü lnek a termeléshez, e g y ü t t 
„ s í rnak -neve tnek" a vá l la la t ta l . 
A már említett határozat előírja a kutatásra rendelkezésre álló erők koncentráltabb, haté-
konyabb kihasználását, ami nyilvánvalóan azt is jelenti, hagy a kutatott témák számát 
csökkenteni kell. Ez bizonyos fokig a kutatás szabadságának csökkentését jelenti, hiszen így 
a kutató nem választhat szabadon témát, csatlakoznia kell valamilyen csoporthoz. Nem fogja-e 
ez visszavetni a magyar tudományt éppen aklcor, amikor a legégetőbb feladata az országnak 
éppen az, hogy felzárkózzon, vagy legalábbis megközelítse a nemzetközi műszaki szinvonalat 
— a gazdasági fejlődés érdekében? 
Az ország technológia i -műszaki sz ínvonala jelenleg o lyan , hogy n e m bírná ki a s a j á t 
fejlesztés „ sebességé t " . H a a r r a v á r n á n k , h o g y az ú j technológiák haza i s z a b a d a l m a k 
a l a p j á n va lósu l j anak meg — amire egyébkén t még ná lunk sokkal nagyobb és g a z d a g a b b 
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országokban sincs p é l d a — a k k o r az e lmaradás csökkentésének — vagy legyünk szeré-
n y e b b e k : Bzintentar tásának — n e m lennének reális esélyei, sőt még t á v o l a b b kerü lnénk 
a vi lágszínvonal tól . É p p e n ado t t s ága inkbó l köve tkez ik , hogy jelenlegi he lyze tünkben a 
l egfon tosabb a lehetséges kül fö ld i technológiák jó k ivá lasz tása és e r edményes á tvéte le . 
S i t t v agyunk m i n d j á r t а l icencvásár lás kérdésénél . H o g y mi t é rdemes venni , az t csak 
o lyan ember t u d j a e ldönteni , ak i é r t a vásáro landó technológiához, méghozzá anny i ra , 
hogy m a g a is ku t a t e téren, n y o m o n köve t i a l egú jabb e redményeke t . S z a k t u d á s á r a egyéb-
ként szükség lesz a licenc honos í tásáná l , még a k k o r is, h a az eladó tisztességes know-how-t 
ad a licenchez. Sőt , sokszor a m u n k á b a n érdekelt k u t a t ó számára is t ö b b e t je lent szak-
mai lag a jó technológia a lapos megismerése, m i n t a vi lágszínvonaltól jócskán e l m a r a d v a 
— g y a k o r t a nem a s a j á t képességei, h a n e m az ország szűkös anyag i lehetőségei következ-
t é b e n — kínlódni a szóban forgó technológia egy korább i , már i s e l avu l t vá l toza t ának 
kidolgozásán. 
J ó m a g a m nagyon is licencpárti vagyok. Pé ldául , a m i k o r a V I D E O T O N megve t t e a C1I 
l icencét — ebből l e t t az R — 10-es k isszámítógép — benne vo l t am a b b a n a h á r o m t a g ú 
b izo t t ságban , ame ly efelől d ö n t ö t t . É n is a licenc mel le t t s zavaz tam, a n n a k ellenére, hogy 
a másik variáció éppen az á l t a lunk , a K F K I - b a n kidolgozot t T P A vol t . A C I I gép mű-
szaki sz ínvonala magasubb volt , a műszak i d o k u m e n t á c i ó jobban ki vol t dolgozva, és ami 
akkor , a számí tógépgyár tás kezde tén — de mindig is — nagyon fon tos vo l t : jó know-how-t 
a d t a k hozzá . 
H o g y milyen rosszul ál lunk i t t h o n a l icencvásárlással , azt szűkebb szak te rü le t em, az 
e lek t ron ika i ipar he lyze te is m u t a t j a . A szakemberek nem u t a z n a k eleget , n e m ismerik a 
nemze tköz i m e z ő n y t , a nemzetközi gazdasági v i szonyokat . E n n e k köve tkez t ében n e m azt 
a l icencet vásá ro l j ák meg esetleg, amely ikre a l egnagyobb szükség lenne, vagy s z á m u n k r a 
a legelőnyösebb vo lna . Sőt, h a m á r megvan a licenc, rendszerint a k k o r is „megtakarít-
ják" a szakemberek külföldi t a n u l m á n y ú t j á t : ná lunk egy-egy külföldi ú t még mindig 
„ b u l i n a k " számi t , különösen а nem-u tazók és a hozzá n e m ér tők szemében. A megtakar í -
t o t t néhány száz v a g y ezer dol lár azonban a technológia be indí tásánál nehéz milliók el-
vesztését jelent i . N e m á r t a n a e t é ren is t a n u l n u n k a j apánok tó l . Szakembere ik „eláraszt-
j á k " а vi lágot, és m e g t a n u l n a k m i n d e n t , ami t csak lehet . H a z a t é r v e ez t a fe lha lmozot t 
szellemi tőké t k a m a t o z t a t j á k , hogy milyen e redménnye l — az köz i smer t . 
Az erők koncentrálása egyben azt is jelentheti, hogy a meglévő anyagi eszközöket kevesebb 
kutató között osztják fel, azaz csökken a kutatólétezám. Mi erről a véleményei 
Szer in tem ez n e m is olyan rossz dolog. Hiszen a ku t a tó in t éze t ekben az ex tenz ív fej-
lesztés során elég sok o lyan e m b e r gyűl t össze és ü l epede t t le, akik a lka lma t l anok a ku ta -
t ás ra . E z azér t t ö r t é n h e t e t t meg, m e r t egyrészt a vezetők „ j ó e m b e r e k " vo l t ak , akik 
senkit sem k ü l d t e k el, másrész t ped ig , h a mégis megpróbá l t ak szelektálni , o lyan túrsa-
d a l m i nyomással t a l á l t ák szemben m a g u k a t , hogy kényte lenek vo l t ak meghá t rá ln i . 
T a l á n а nehezebb viszonyok egészséges önt i sz tu láshoz is veze tnek . Másrész t а létszám-
csökken té s t v a g y az á tszervezés t а legnagyobb körül tekintésse l kell megoldani . Figye-
lemmel kell lenni a r ra , hogy a tehetséges f i a t a loknuk mindig legyen he ly az intéze-
t e k b e n . A „ m e g ú j u l á s s a l " kapcso la tosan egyébként én m á r régebben j a v a s o l t a m — félig 
k o m o l y a n — egy gonoszul hangzó megoldás t : lé tes í t sünk „ m ű f ő o s z t á l y o k a t " , ahol az 
a l k a l m a t l a n k u t a t ó k k i h ú z h a t n á k szépen а nyugdí j ig . F ize tésüket t o v á b b r u is k a p n á k , 
lia megfogadnák , hogy nem dolgoznak semmi t . A f ize tésként fo lyós í to t t összeg ugyanis 
e l tö rpü l a m u n k á j u k során feleslegesen fe lhasznál t anyag , energia, műszer , a h iábava lóan 
l ekö tö t t szellemi és műszaki k a p a c i t á s é r téke mel le t t . A fe lszabaduló k a p a c i t á s t pedig 
r á t e r m e t t k u t a t ó k ér te lmes célokra f o r d í t h a t n á k . 
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Nem elfogult Ön kissé az alkalmazott kutatás javára az alapkutatással szemben ? 
E z a t tó l függ, mit nevezünk alapkutatásnak. Az é r te lmező szó tá r szerint : ú j t u d o m á n y o s 
i smere tek szerzésére i rányuló , az a lka lmazo t t t u d o m á n y o k n a k a lapul szolgáló k u t a t á s . 
E b b e a ka tegór iába a z o n b a n csak n a g y o n kevés Magyarországon műve l t t é m a ta r toz ik a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r én pé ldáu l az elmélet i f i z ikában , a biológia egyes ága iban , 
s hasonló he lyeken . Vé l eményem szerint egy k u t a t á s , c supán azér t , m e r t nem szolgál ta t 
gyakor l a t i e r e d m é n y t , n e m nevezhe tő a l a p k u t a t á s n a k . Az e lvon t t é m á k m a g a s szintű 
művelésére igenis szükség van , hiszen minden ku l t ú r á l l am megengedhe t i m a g á n a k az t , 
hogy néhány különlegesen tehe tséges ember azzal foglalkozzék, amivel kedve t a r t j a , sőt , 
ehhez kötelessége az á l l a m n a k m i n d e n lehetőséget meg is adn i . Torzu l t szemlélet azonban 
az, hogy „ m a g a s s z i n t ű " k u t a t á s r a csak e t e rü le teken v a n lehetőség. Az igazság kedvéér t 
persze hozzá kell t enn i , h o g y i t t hon , éppen a mű s zak i - t u d o mán y o s színvonal e l m a r a d o t t -
sága mia t t , sa jnos , az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k b a n bizony elég nehéz jó e r e d m é n y t el-
érni . Ez azonban n e m je len t i az t , hogy a tehetséges e m b e r e k n e k egyet len vá lasz tásuk van : 
az a l a p k u t a t á s , és kü lönösen mos t , a jelenlegi gazdasági he lyze tben n e m je len the t i ezt . 
Szentségtörésként h a t h a t a m i t m o n d o k , de az országnak m a n e m „Nobel -d í j vá romá-
nyosokra" , h a n e m jól képze t t „ k u t a t ó i p a r o s o k r a " v a n szüksége, ak ik az ipar szakembere i -
vel e g y ü t t m ű k ö d v e h o z z á j á r u l h a t n a k a technológiai sz ínvonal emeléséhez, a termékszerke-
zet szükséges á t a l ak í t á sához . A különféle t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n , t e s tü le tekben azon 
m u n k á l k o d u n k , hogy k i a l aku l jon végre az országban az a lap- és az a lka lmazo t t k u t a t á s 
egyensúlya : a m a g a s sz in tű , de n e m volunta r i s ta a l a p k u t a t á s r a t ámaszkodó h a t é k o n y 
a lka lmazo t t k u t a t á s minél t ö b b va lóban a lka lmazha tó e r e d m é n y t p roduká l jon , ame lyek a 
l icencvásárlással és honosí tássa l e g y ü t t meg te remt ik a lehetőséget az ország műszaki 
sz ínvonalának egyre e l o d á z h a t a t l a n a b b emeléséhez. 
Zádor Erika 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
• > •>'• -I' . . . . / -, s 
Pálvölgyi Lajos 
SZÁMÍTÓGÉPES TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS 
Nap ja inkban a t á r sada lomtudományok szerepe egyre növekszik, s ennek következté-
ben a t á r sada lomtudományi információellátás javí tása is egyre sürgetőbb fe lada t tá válik. 
A tapasz ta la tok világszerte az t b izonyí t ják , hogy az információellátás á tgondol t fejlesz-
tése a leggazdaságosabb beruházások közé tar tozik. Ugyanakkor a t á r sada lomtudományi 
információs rendszerek kiépítettsége, szervezettsége és technikai színvonala nem áll 
a r ányban a t á r sada lomtudományok megnövekedet t fe ladata ival , és az utóbbi időben 
felgyorsult fejlődés ellenére is világszerte elmarad más szakterüle tek korszerű információs 
rendszereinek fej let tsége mögöt t . Különösen igy van ez, h a a hazai helyzetet t ek in t jük . 
A ko rmány Tudománypol i t ika i Bizot tsága (TPB) 1974 elején, m a j d pedig 1976 júniusá-
ban foglalkozott a t á r sada lomtudomány i információellátás fejlesztésének kérdéseivel. 
Fe lha ta lmaz ta a Társada lomtudományi Koordinációs Bizot tságot (TKB), hogy dolgoz-
tassa ki a továbbfej lesztés irányelveit . A T K B és a Kul turá l i s Minisztérium m u n k a -
szerveként 1977-ben lé t re jö t t a Társada lomtudományi Információs Munkacsoport (TIM), 
amely kidolgozta a fejlesztés i rányelvei t . A kidolgozott javaslatok nem fogják á t 
a t á r sada lomtudományi információs rendszer fejlesztésének egész problémakörét , h a n e m 
csak egy súlypont i kérdésre, a számítástechnika a lkalmazásának és az ezzel összefüggő 
együt tműködésnek a kérdésére szorí tkoznak. Az együ t tműködés javasol t alapelveit 
a T P B is megerősí tet te . A TIM megbízást kapo t t az érdekel t főhatóságokkal is egyez-
t e t e t t részletesebb rendszer-terv kidolgozására. 
Az ú j a b b d o k u m e n t u m 1980 m á j u s á r a készült el. A tervezet t öbb ú j elemet t a r ta lmaz 
a korábbi elképzelésekhez képest , melyek célként a t á r sada lomtudományok területén 
lényegében decentral izál t szakközpontok önkéntes együt tműködésén alapuló információs 
rendszer létrehozását jelölték meg. Ezek az elgondolások azonban feltételezték a szak-
központok olyan szervező, i rányító, ösztönző ( tehát befolyásolási) lehetőségeit, melyekkel 
a szakközpontok szerepét ellátó könyv tá r ak ál talában mind a mai napig nem rendelkez-
nek, s valószínűleg egyhamar nem is fognak rendelkezni. Időközben bizonyos mértékig 
megvál toztak az. együt tműködés kia lakí tásának feltételei is. A számítástechnika igény-
bevétele szükségessé, s egyben reális lehetőséggé vált . A szakközpontok korábban kiala-
kult és elismert funkciói t a t e rv vál tozat lanul kulcsfontosságúnak t a r t j a , de r á m u t a t 
arra , hogy szükség van az együ t tműködés t koordináló szervre is. 
A tervezet a számítás technika ésszerű és gazdaságos a lka lmazásá t lehetővé tevő társa-
da lomtudományi információs együt tműködés (és az ehhez szükséges fejlesztő munka) 
alapelveit — a korábbi ha tá roza tokka l összhangban — a következőkben foglalja össze: 
1. Az együ t tműködés alapvető feltétele egy, az eddigi e lő tanulmányokon nyugvó, 
a tái-sadalomtudományi információ egészére vonatkozó egységes koncepció, amely eléggé 
ál ta lános ahhoz, hogy a szerteágazó fejlesztő munkához megfelelő elméleti a lapot és 
gyakorlat i or ientációt ad jon , biztosí tva ezzel a tervszerű és fo lyamatos fejlődést, az ún . 
fehér foltok, va lamint a szükségtelen párhuzamosságok kiküszöbölését és a lehető legálta-
lánosabb ér telemben felfogott kompat ibi l i tás t . 
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2. A számitógépes t á r s a d a l o m t u d o m á n y i információs e g y ü t t m ű k ö d é s az országos szak-
i roda lmi információs rendszer részeként önkéntes csat lakozással és fokozatosan ép í tendő 
k i . Az 1985-ig t e r j e d ő első szakaszban a m á r k o r á b b a n kijelöl t szakter i i le tek (politika, 
á l l a m - és j o g t u d o m á n y , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , szociológia, pedagógia) j önnek számí-
t á s b a , ill. azok, amelyeknél kedvezőek a számítógépesí tés feltételei . 
3. A javasol t kooperáció az országos szakközpon tok és az ezek köré csopor tosul t infor-
mác iós in t ézmények szak t e rü l e t enkén t fe j lesz tendő részrendszereinek e g y ü t t m ű k ö d é s e 
a l a p j á n jönne lé tre . Az e g y ü t t m ű k ö d é s egységes rendszere csakis a közös érdekek fel-
i smerése a l ap j án va lósu lha t meg . T o v á b b i fon tos fel tétel , hogy a közös é rdek az é r in te t t 
országos szakközpon tok közö t t létesülő szerződéses kapcsolatokban is t e s t e t öl tsön. 
4. Az e g y ü t t m ű k ö d é s k ia lak í tása s z e m p o n t j á b ó l lényeges ú j elem, hogy 1980-tól az 
M T A számí tás techn ika i bázisa lehe tővé teszi n a g y mennyiségű információ gépi tá ro lásá t 
és visszakeresését . Az MTA kerete in belül l é t re jövő korszerű h a r d w a r e és s o f t w a r e lehe-
tőségek m á r ö n m a g u k b a n is je lentős szervező erőt képviselnek. E n n e k megfelelően az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a l apve tően az MTA számítástechnikai bázisán j avaso l juk lé t rehozni . 
A számí tógép á l ta l t á ro l t közös a d a t á l l o m á n y t részben a külföldi kapcsola tokból — pl. 
M I S Z O N (Moszkva), N T M I R (Moszkva), I S I (Phi ladelphia) , C N R S (Párizs) — származó 
i n p u t ada tokbó l ép í t enénk fel, részben s a j á t fe j lesztésű ada tbáz i sokbó l h o z n á n k létre. 
E z u t ó b b i lehet a külföldi a d a t a n y a g kiegészí tője, de egyes esetekben lehet te l jesen önálló 
is. Tek in t e t t e l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s s a j á to s igényeire, a későbbiekben gondolni 
kell az empir ikus k u t a t á s i a d a t o k adatbank-szerű t á ro lására és fe ldolgozására is. 
5. Az e g y ü t t m ű k ö d é s e r edményekén t l é t re jövő egységes, de u g y a n a k k o r decent ra l izá l t 
sze rveze t működése során — a mindenkor i szükséges és lehetséges m é r t é k b e n — központi-
lag is tárolja és szolgáltathatja a kü lönböző forrásokból szá rmazó i n p u t in fo rmác ióka t , 
á l t a l á b a n az. országos szakközpon tok közvet í tésével . A központ i számí tógépes nyi lván-
t a r t á s b a elsősorban azoka t az infoi-mációkat kell bevonni — fokoza tos fe j lesz tés mel-
l e t t —, amelyek interdiszcipl inár is jelentősége, t u d o m á n y o s és /vagy gyakor l a t i a lka lma-
zásbel i szerepe, vagy a m ű k ö d t e t é s gazdaságossága ezt i ndoko l t t á teszi . 
6. Az e g y ü t t m ű k ö d ő oi-szágos s zakközpon tok és egyéb információs in t ézmények a ter -
v e z e t t rendszer közpon t i a d a t b á z i s á n a k szo lgá l ta tása i t szerződéses kapcso la tban foglal tak 
sze r in t h a s z n á l h a t j á k fel, és te rmésze tesen kiegészíthetik ezeket az a d o t t szakterület, 
speciál is igényeinek megfelelő t ovább i szolgá l ta tásokkal , amelyekhez e se t enkén t a köz-
p o n t i számítógépes szolgálat szintén t á m o g a t á s t a d h a t . 
Műszaki-technikai feltételek 
A t o v á b b i a k b a n a tervezet k i tér az e g y ü t t m ű k ö d é s műszaki-technikai feltételeire, vala-
m i n t az információs infrastruktúra fe j lesztésének kérdéseire. Távla t i lag azzal számol, hogy 
az MTA számítógép- és te rminálhá lóza tá t , összekapcsol ják a fejlesztés a l a t t ál ló ok ta t á s -
ügy i há lóza t t a l . A köve tkező időszakban az együ t tműködésben részt vevő in t ézmények 
szo lgá l t a tása inak kompa t ib i l i t á sá t kell e lsősorban elősegíteni, t o v á b b á az t , l iogy a közre-
m ű k ö d ő k képessé váljanak a számitógépes input nyújtására és az output jogadására. E z 
a z o n b a n m á r n e m csupán technika i kérdés , az együ t tműködésben rész t vevő szakköz-
p o n t o k b a n kellő ágaza t i szakismere t te l ós nyelv-tudással rendelkező informatikai szak-
emberekre van szükség. F o n t o s t o v á b b á az információs igények pon tos f e l t á rá sa , a folya-
m a t o s fej lesztést biz tosí tó információs К-f-F munka, a külföldi információs kapcso la tok 
á t g o n d o l t fejlesztése és az információs szo lgá l ta tásokkal kapcsola tos t e rvszerű tájékoz-
tatás-képzés-továbbképzés rendszerének k ia lak í t á sa . 
A számí tógépes e g y ü t t m ű k ö d é s során o lyan különböző t ípusú és mélységű gyors infor-
mác iók szo lgá l ta tása vébia lehetővé, ami lyenek a h a g y o m á n y o s eszközökkel m á r nem 
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n y ú j t h a t ó k . A fej lesztés következő időszakában jellemző szolgáltatások, lehetnek : r e t ro -
spekt ív szaki rodalmi információ-visszakeresés jól beha t á ro l t t é m a k ö r ö k i r o d a l m á n a k fel-
t á r á s á r a ; személyre szóló témaf igyelés a l ap j án t ö r t é n ő rendszeres szelektív in formác ió-
szolgál ta tás ; e lképzelhető t o v á b b á személyre szóló gyors - ta r ta lomjegyzék szolgá la t 
(current content ) a fe lhasználó á l ta l megjelöl t fo lyói ra tokból vagy személyes idézeti Heg-
figyelés, esetleg a rokon t émakörben k u t a t ó k f o l y a m a t o s f igyelemmel kísérése. Az e g y ü t t -
m ű k ö d é s elsó ö téves per iódusában min t egy 8—10 különféle, részben kül fö ld i e rede tű 
vagy nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s e r edményekén t lé t re jövő t á r s a d a l o m t u d o m á n y \ infor-
mációs ada tbáz i s közös haszná la t á t , ill. k i fe j lesztését t e rvezhe t j ük . E z e k e t a j avas la t 
részletesen elemzi. 
Szervezeti-jogi keretek 
Az előter jesz tésben megfelelő hangsú ly t k a p t a k az e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti és jogi 
keretei is. Mivel az együ t tműködésben részt vevő országos szakközpontok egy-egy infor-
mációs szakági a l rendszer megszervezéséért felelősek, ehhez bizonyos fejlesztési lehető-
séget szükséges biztosí tani s zámukra . E z azonban nemcsak a f e n n t a r t ó szervek f e l ada ta , 
h a n e m központ i t enniva ló is. A fe lmerülő pénzügy i , jogi és szervezeti kérdések á t fogó 
rendezése többolda lú szerződéses kapcso la tok a l a p j á n , az érvényes jogszabályok kere té -
ben, lehetőség szerint, e g y f a j t a információs céltársulás kere tében látszik l eg inkább meg-
o ldha tónak . Az MTA égisze a l a t t m ű k ö d ő cél társulás a kidolgozandó részletes szervezeti 
és működés i szabá lyza t a l ap ján végezné m u n k á j á t . Koord iná ló szerve a k ö z r e m ű k ö d ő 
országos szakközpontok és fon tosabb információs in tézmények , i l letve fe lhasználók, vala-
mint. az érdekel t főha tóságok képviselőiből álló t e s tü l e t lenne. A cél társulás szervezői-
l i tkárság i funkciói t az MTA K ö n y v t á r a l á t n á el. A cél társulás központ i számí tás technika i 
szolgálata pedig a közös adatá l lományt , kezelné, i l letve el lá tná a központ i számí tógépes 
szolgál ta tásokkal kapcsola tos üzemeltetés i és fejlesztési f e l ada toka t . 
A számítógépes t á r s ada lomtudomány i információs e g y ü t t m ű k ö d é s t ö b b vona tkozás -
ban ú j mode l l j é t a T K B 1980 m á j u s á b a n m e g v i t a t t a . A v i t ában sok fontos szempont 
foga lmazódo t t meg . A hozzászólók fe lh ív ták a f igye lmet a szemléletvál tás , s ezzel k a p -
csola tban a t á j é k o z t a t á s és képzés szükségességére: fel kell készíteni а k u t a t ó k a t is, hogy 
él jenek az ú j lehetőségekkel . R á m u t a t t a k a diszcipl inari tás és az in terdiszc ip l inar i tás 
egységének a fon tosságára , helytelen lenne ugyan i s csupán csak az u t ó b b i t hangsú lyozn i . 
Az i rányelvek második p o n t j á v a l kapcso la tban az az á l láspont a laku l t ki, hogy a fel-
sorolásban szereplő kiemel t t u d o m á n y á g a k mel le t t , részben a külföldi kapcso la tokra 
t á m a s z k o d v a fokoza tosan meg kell kezdeni a fej lesztést az i n k á b b az ú n . h u m á n t u d o -
m á n y o k körébe sorolható diszciplínák te rü le tén is, min t amilyen u tör téne t - tudomány, 
az i r o d a l o m t u d o m á n y vagy a n y e l v t u d o m á n y . A v i tában e lhangzot t , hogy fönn kell 
t a r t a n i a Közgazdaság tudomány i E g y e t e m K ö n y v t á l á n a k koordinációs szerepet a köz-
gazdasági információ te rü le tén . 
A T K B az e lőter jesz tés t e l fogadta és fe lkér te az e lő ter jesz tőket , hogy a v i t a a l ap j án 
fo ly tassák t o v á b b a tervező m u n k á t , pon tos í t s ák a szakterüle tek köré t és a fej lesztés 
szakaszai t , s kezd jék meg a kísérleti információs szolgáltatások előkészítéséi. A szükséges 
anyagiakró l а 'ГРВ fog dönteni . 
Mindezek a l a p j á n vá lha tó , liogy a tovább i fe j lesztő m u n k a e redményeképpen a 80-as 
évek közepére h a z á n k b a n egy k i t e r j e d t nemzetköz i kapcsola tokkal rendelkező, korszerű 
technikáva l dolgozó, gazdaságosan és racionálisan k ia lak í to t t egységes információs szer-
vezet jön létre a t á r s a d a l o m t u d o m á n y te rü le tén . E h h e z azonban az i rány í tó főha tóságok 
részéről t ö b b törődésre , a k u t a t ó k (és á l t a l ában a felhasználók) részérói n a g y o b b érdek-
lődésre, az információé in tézmények részérói ped ig megfelelő szemléleti vá l tozásra van 
szükség. 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Távlati tervek az iskolai nevelés megújítására 
Az MTA-OM Köznevelési B izo t t ság 
Közpon t i Nevelési Munkacsopor t j a 1976— 
1980 közöt t vá l l a l t a az MTA Elnökségi 
Közok ta tás i B i z o t t s á g t áv l a t i művel t ség-
képéhez illeszkedő nevelési koncepció ki-
dolgozását . T ö b b rész-dolgozat és össze-
foglalás u t á n készü l t el a szocialista iskola 
t áv la t i l ag a j á n l h a t ó nevelési koncepc ió já t 
k i fe j tő t a n u l m á n y , illetőleg a n n a k rövidí-
t e t t vá l toza ta , a m e l y e t 1980. decemberé-
ben tá rgya l t m e g az Akadémia elnöksége. 
A t a n u l m á n y a b b ó l indul ki, hogy az 
á l t a lánosan képző iskola alapvető funk-
ciója a t a n u l ó k személyiségének tel jes , 
mindenoldalú k i b o n t a k o z t a t á s a . 
A szocialista iskola a különféle tevé-
kenységek megszervezésével t e r e m t h e t i 
m e g azt a nevelési a laphelyzete t , a m e l y b e n 
reál issá válik a szocialista t á r s a d a l m a t 
t u d a t o s a n vállaló f i a t a l o k felnövekedése. 
E n n e k része az is, hogy az iskola felké-
szí tsen a ma iná l d i n a m i k u s a b b a n vá l tozó 
óletszi tuációkra, vagy i s ne csupán a t a n u -
lói szerep áté lését t egye lehetővé, h a n e m 
az egyén kü lönböző tá r sada lmi és sze-
mélyes szerepeinek megélését is, m á r az 
iskolai t evékenység gyakor l a t ában . 
Mindez egyelőre perspekt iv ikus prog-
r a m n a k t ek in the tő , m e r t a jelenlegi á l ta -
lános iskola, csak részben és n e m elég 
h a t é k o n y a n te l jes í t i funkc ió já t . Az iskola 
m a gyakran kváz i - te l j es í tmények fo rmá-
lis m u t a t ó i a l a p j á n működ ik ; h á t t é r b e 
szorul a tényleges tanulás i e r edmény és 
a d iákok önfe j lesz tő törekvéseinek ér-
t éke . 
Az iskolai nevelésben diszfunkciók kelet-
keztek a t á r s a d a l m i tapasz ta la t szerzés á t -
a lakulása és az iskolai gyakor la t megme-
revedése révén. T a p a s z t a l h a t ó a szocialista 
n o r m á k deva lvá lódása , az ön tevékenység 
h iánya , az énkép fo rmálásának h á t t é r b e 
szorulása. H i b á s szociológiai model l a la-
k u l t ki, amelynek t e r m é k e a mot ivác iós 
h iányhelyzet , s ez m á r nemcsak a szemé-
lyiség szélesebb é r t e l emben v e t t fe j lődését , 
h a n e m az elemi t anu l á s i e redmények elé-
rését is kétségessé teszi . Ezzel az o k t a t á s i 
modellel a d e k v á t az iskola i r ány í t á sának 
e lbürokra t i zá lódo t t jellege, s a tú l szabá-
lyozot t ság köve tkez t ében a közok ta t á s i 
rendszer m a egy keskeny, egy i rányú u tcá -
hoz hason l í tha tó , amelyen ál lamigazga-
tás i jel legű intézkedések szab ják meg a 
közlekedők sebességót is. I t t az innová-
ciók is csak felülről lefelé i r á n y u l h a t n a k és 
szükségszerűen intézkedés jellegűek. 
A m u n k a c s o p o r t elképzelései szer int 
m i n t az a t a n u l m á n y b a n megfogalmazó-
dik —, az é re t t szocial izmusnak a nevelő 
iskola felelhet csak meg, amely n e m ellen-
t é t e a „ jó l t a n í t ó " iskolának, h a n e m azzal 
e g y ü t t valósul meg. Ezé r t az á l t a l ánosan 
képző iskola minőségi r e fo rmja inak révén 
a művelődés i esély-egyenlőtlenségek peda-
gógiai eszközökkel lehetséges enyhí tésére 
t ö r e k v ő j avas l a toka t dolgoztak ki az elő-
t e r j e sz tők . 
Aján lása ik é r te lmében az iskolának n a g y 
szerepe lehet a permanens művelődésben, 
h a n y i t o t t á vál ik; h a az in tézmény szer-
vezés he lye t t tevékenységszervezést vál-
lal a közművelődós rendszerébe in tegrá-
lódva; h a g y a k o r l a t á b a n he ly t ad a m ű v e -
lődós ma iná l á t fogóbb ér te lmezésének, 
vagyis e g y a r á n t törekszik a szellemi és 
f izikai , á l ta lános munkaképesség fejlesz-
tésére; h a e l fogadja az iskola szerepvál-
t á s á t (aminek lényege az iskola szerepé-
nek csökkenése az ismeretek közve t len 
á t a d á s á b a n és növekedése a megszerzet t 
i smere tek rendszerezésében, s még i n k á b b 
a m a g a t a r t á s fo rmálásában) s tb . 
Ahhoz, hogy az iskola te l jes í thesse 
funkc ió j á t , szükséges belső világának átala-
kítása is. E z t szolgá lha t ja a tevékenység-
vagy gyakor la tközpontúság , amikor az 
iskola o lyan nevelési célokat tűz m a g a elé, 
amelyekhez a megfelelő tevékenységi (gya-
korlási , képességfejlesztő) rendszer t is ké-
pes megszervezni . E b b e n az i sko lában 
egyenér t ékű a f izikai , szellemi és erkölcsi 
fejlődós, logikus t e h á t , hogy a te l jes sze-
mélyiség fo rmálódása az e redménye . A szo-
cialista t á r s a d a l o m igényeinek tel jesí tésé-
hez és ahhoz , hogy a közös t evékenységben 
a t a n á r o k és a d iákok egya rán t ö r ö m ü k e t 
leljék, az iskolának mindenk i s zámára az 
a lko tás színterévé kell válnia , s b iz tos í tan i 
kell benne — az életkori s a j á tos ságoknak 
megfelelő súllyal — a já ték , a t anu l á s és a 
m u n k a in tegrác ió já t . 
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A tanu lá s - t an í t á s f o l y a m a t á b a n mind 
nagyobb önállóság irányába haladó tevé-
kenységcsopor t módszere iben felfedező jel-
legű a h a g y o m á n y o s reproduká ló he lye t t , 
s a k rea t ív gondolkodás készségének kiala-
k í t ásá t segíti elő. Fel tételei közül a t anu l -
m á n y kiemeli a jelenleginél ruga lmasabb 
t a n t e r v lé t rehozását , a t a n t á r g y a k ú j rend-
szerét, a gondolkodási készség k ia lak í tásá t 
és az önálló ismeretszerzést szolgáló ú j 
t evékenységformák szóles ská lá já t , mind-
ehhez ú j szervezeti kere teke t a jelenlegi 
„osz t á ly" ós „ tan í t á s i ó r a " rugalmas á t -
a lak í tásáva l ; megfelelő személyi és t á rgy i 
tényezőkkel , ú j értékelési elvekkel ós mód-
szerekkel. 
A távlati célok közül f igyelemre mél tó 
törekvés — amire kísérleti szinten m a i 
iskolai g y a k o r l a t u n k b a n is v a n példa — 
az é r t éke t termelő ós az iskolai élet zavar-
t a l anságé t biztosí tó szolgál ta tó m u n k a ós 
gazdá lkodás megszervezése, va lamin t az 
egészséges é le tmód k ia lak í tásá t , а szellemi 
és tes t i egészség h a r m ó n i á j á t e lőmozdí tó 
tevékenységek. Éhhez j á ru lnak még a sza-
badidős funkc iók az egyéni érdeklődós és 
tehe tség előhívásával , ill. kielégítésével, 
s az individuál is neveléssel, va lamin t az 
életkori s a j á tos ságoknak megfelelő köz-
élet i-poli t ikai szerepek, m i n t kötelező és 
vá l a sz tha tó t evékenységformák . 
A t á v l a t i nevelési koncepció sa já t felada-
t a k é n t az or ientá lás t jelöli meg. Készí tői 
úgy vélik, az á l ta luk felrajzol t , k ívánatos-
n a k í té l t nevelési sz isz témát nem lehet 
„beveze tn i " , a n n a k el terjedóso fo lyama-
tos fejlődós e r e d m é n y e k é n t képzelhető 
csak el. A „nagy r e f o r m o k " és a központ i 
i rányí tás fe lada ta lehet a fő i rányok kije-
lölése, va l amin t a megvalósí táshoz szük-
séges fel tótelek: az ellenőrzés ós t ámoga -
t á s preferencia-rendszereinek k imunká -
lása. 
A fo lyama tos fejlesztési s t r a tég iában 
fon tosak a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k ós a 
fejlesztési kísérletek, az iskolai innovációk. 
Alapvető funkc ió juknak az tűn ik , bogv 
létrehozzák az á l ta lános fejlesztési i rány 
lehetséges, az adott hazai feltételek megfelelő 
alternatíváit. A fej lesztő kísérlet ebben az 
é r te lemben a l t e rna t ív f o r m á b a n megvaló-
s í t j a a f o l y a m a t o t : a kísérletek fokozato-
san szervülnek az iskolai életbe. Ezzel 
összefüggésben az i rányí tás ra ke t tős fel-
a d a t há ru l : egyrészt szakmai lag t á m o g a t n i 
a különböző kísérleteket , másrészt meg-
te rvezn i -megte remten i a kísérleti e redmé-
nyek ter jesz tésé t , a n n a k személyi és t á r g y i 
fel tételei t . 
Az iskolai kísérletező m u n k a t ámoga-
tásáva l , k i ter jesztésével , a megoldások 
kr i t ikus szelektálásával mintegy tizenöt év 
alatt n a g y j á b ó l k ia lak í tha tó az á l ta lánosan 
képző iskola ú j , kísérleti modell je, ame ly 
a lka lmas lehet d i ák j a i t felkészíteni a ha r -
mad ik évezred k ih ívásának pozit ív előjelű 
fogadására . 
Az előter jesztés az elnökségi tagok n a g y 
érdeklődését v á l t o t t a ki. Többen szól tak 
a h iva ta los ér ték-tételezésekről és azokról , 
amelyek a t anu lók gondo lkodásmód já t , 
m a g a t a r t á s á t szabályozzák, közö t tük a 
nemzetközi je lenségként l egú jabban meg-
f igyelhe tő konzerva t ív t a r t a l m ú i r ányok-
ról, s arról , hogy a vá l tozás je lentőségének 
tú lzo t t , egyoldalú hangsúlyozása sok d i ák 
fe jében a s tabi l i tás- igény csökkenéséhez 
veze t . Azt kérdezik: minek m e g t a n u l n i 
va lami t , h a egy idő m ú l v a nem lesz érvé-
nyes . Ezzel a m a r a d a n d ó t u d á s á l l í t ha tó 
szembe ós az a fon tos körü lmény, hogy a 
gondolkodás is csak t u d á s r a ép í tve s a j á -
t í t h a t ó el. Az iskolai nevelés fej lesztésének 
legfőbb fe l tó te leként m a j d minden felszó-
laló a pedagógusképzés javítását jelölte meg , 
kifogásolva, hogy ezzel n e m fogla lkozot t 
fontosságához mé l tó módon az előter jesz-
tés . Ho lo t t az okta tás-nevelés komplexi -
t á s á b a n a ma iná l lényegesen nagyobb neve-
lői felelősség volna szükséges, ami t a felső-
o k t a t á s m ű v e l t e b b pedagógusok k ikép-
zésével m o z d í t h a t csak elő. 
A hozzászólók a t áv la t i nevelési kon-
cepció eszméjé t j ónak t a r t o t t á k , m i n t a m i 
a t á r sada lom lényeges kérdését ér int i . Fel-
h í v t á k a f igyebne t , hogy míg a „ m u n k a 
szerinti e losz tás" elvét g y a k r a n emleget-
jük , a „képesség szer in t i" oldal t e lhanya-
gol juk, ho lo t t éppen az iskola f e l a d a t a 
volna a képességek nagyobb hatású fejlesz-
tése, hogy a m a t apa sz t a lha tó önvéde lmi 
jellegű kondicionálás he lye t t az akció-vál-
lalásra készítse fel d i ák j a i t az iskola. 
A h a t á r o z a t i j avas la t gazdag í t á sá ra 
a j á n l o t t á k k u t a t á s i f e l ada tkén t j o b b a n 
hangsúlyozni a nevelés és az i smere t -á t -
a d á s h a t é k o n y s á g á n a k összefüggéseit , az 
iskolai f o lyama tok pszichológiai „a láépí -
tósének" (életkori sa já tosságok szerepe, 
e l i t -probléma, vezetők k ivá lasz tódása s tb . ) 
problémái t , s m i n t megvizsgálandó lehe-
tőséget : egy o lyan akadémia i p á l y a d í j 
k i tűzését , ame ly a t an í tó tes tü le tek 4— 6 
éves kísérlet i e redménye i t jelentős összeg-
gel h o n o r á l h a t n á . 
Ahhoz, hogy az iskola j obban t a n í t s o n 
ós j obban nevel jen , belső szerkezetét kellene 
megújítani — m o n d t á k . A mai a u t o k r a t i -
kus iskola he lye t t demokra t ikus légkörű , 
h u m á n u s a b b , n y i t o t t a b b iskolára vo lna 
szükség. Ki fogáso l ták a felszólalók, h o g y 
az ilyen i rányú vá l tozásoka t gát ló t a n ü g y i 
bürokráciáról kevés szó ese t t az előter-
jesztésben. 
A zárszó leszögezte, hogy az iskola 
m i n t olyan, t ö b b aspek tusbó l is, f o lyama-
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t á l j á n érdekl i az A k a d é m i a elnökségét, 
ezér t fogla lkozot t k o r á b b a n az iskolai 
m ű v e l t s é g t a r t a l m á n a k t áv l a t i koncepció-
j á v a l is. Az e lő ter jesz tésben azért ke rü l t 
e lő té rbe a nevelés f e l ada ta , m e r t é p p e n 
er re vá l la lkozot t n e m az i smere tá t adó 
f u n k c i ó he lye t t , h a n e m mel le t t . Fe lméré-
sek szer int az á l ta lános iskolát végze t tek 
t u d á s s z i n t j e sok t e rü le t en e lmarad a t a n -
t e r v követe lményei tő l . Elképzelhető , h o g y 
é p p e n a kissé h á t t é r b e szorult nevelési 
f unkc ió fejlesztése r é v é n vál ik m a j d ered-
ményesebbé az iskolai o k t a t á s is. 
Végül megerősí tés t n y e r t az előterjesz-
t é s t a r t a l m a , a m e n n y i b e n ko runk legizgal-
m a s a b b p rob lémá inak egyikét ér int i a 
szemlélet és a funkc ioná ló iskola, i l letve a 
személyiségformálás összefüggéseinek bon-
colásakor . É r d e m e , hogy miközben é l t a -
lános koncepció t vázol , n e m téveszti szem 
elöl a funkcionáló iskolá t , ezér t lehet a n n a k 
segítségére. 
• 
Az elnökségi ülés n a p i r e n d j é n szerepelt 
m é g a ,,Javaslat az OTTKT korszerűsítésé-
nek elvei és módszerei" c ímű előter jesztés , 
ame lye t elnökségi a lka lmi bizot tság készí-
t e t t . 
A j avas l a tok a korszerűs í tő m u n k a kez-
de t ekén t , k i indulva az O T T K T végreha j -
t á s á n a k eddigi t apasz ta l a t a ibó l , i l letve 
e lemezve a kü lönböző p rob lémáka t , kon -
cepcionális a lapelveket foga lmaznak meg. 
Az a j án lá s szerint a távlati kutatáster-
vezés feladata а jövőben is e lsősorban meg-
fogalmazni a k o r m á n y hosszú t á v ú t u d o -
mánypo l i t i ka i és i rányí tás i s t r a t é g i á j á t . 
Ú j d o n s á g lenne a korább ihoz képes t az ú j 
O T T K T koncepció jellege, va l amin t i rá-
ny i t á s i m e c h a n i z m u s á n a k erósebb speci-
f ikussága . A j avas l a t é r t e lmében az ú j 
O T T K T - t a t á r sada lmi fej lődés szempont -
jából legfontosabb k u t a t á s i i r ányza tok 
t á v l a t o k a t szolgáló n y i t o t t r endszerekén t 
kell tek in teni , ame lyben egyrészt hosszú 
t á v ú tá rsadalmi-gazdasági célokat szol-
gáló k u t a t á s o k k a p h a t n á n a k he lye t közép-
t á v ú p rogramok mega lapozásának , elő-
készí tésének cél jával ; másrész t a t u d o m á -
nyok belső fejlődéséből f akadó , egyelőre 
n e m p rogramozha tó a l a p k u t a t á s o k sze-
repelnének benne . Az é rdemi k u t a t á s n a k 
t e k i n t h e t ő f o l y a m a t o k t a r t o z n á n a k ily 
m ó d o n a t áv l a t i tervezés körébe , a fejlesz-
t é s pedig p rogramok f o r m á j á b a n a közép-
t á v ú te rvek részét képezhet i . 
Az alapelvek mel le t t az a lka lmi bizot t -
ság javas la to t t e t t megvalós í tásuk konk-
ré t módszereire és a fő munkaszakaszok 
időbeli ü temezésére . Eszer in t 1983. köze-
péig készülne el az ú j t e r v d o k u m e n t u m . 
Az elnökség — megköszönve az a lka lmi 
b i zo t t s ág m u n k á j á t — egye té r tés t t ü k -
röző hozzászólások u t á n jóváhagyta a 
j avas la tok TPB-hez t ö r t é n ő e lő ter jesz té-
sé t . 
R. R. 
E r d e i Fe renc születésének 70. évfordu-
ló ja a lka lmából 1980. december 12-én 
emlékülés t t a r t o t t a M a g y a r Szociológiai 
Tá r sa ság a Magyar T u d o m á n y o s Akadé-
m i á n . Az ülésen elnöklő Szentágothai János 
akadémikus , az MTA elnöke megnyi tó já -
b a n emlékeze t t E rde i Fe renc emberi hab i -
t usára , amely m i n d szociológiai, m i n d 
akadémia i m u n k á s s á g á n mély n y o m o k a t 
h a g y o t t . Akadémiánk jelenlegi elnöke a 
vé le t len fo ly tán egy n a p o n le t t akadémikus 
E r d e i Ferenccel . Közelről f igyelhe t te m ű -
ködésé t — kegyelet te l h a j t fe je t a f i a t a lon 
e lhuny t , k iváló t u d ó s emléke előtt . 
Az emlékülés első e lőadója , Szálai S á n -
dor a k a d é m i k u s E r d e i Fe renc ha rmincas 
évekbel i működésé t c sodá la t r amél tónak 
minős í t e t t e . „Dolgozo t t Magyarországon 
va l ak i az egész vi lág c sodá já ra — mon-
d o t t a — , h a az egész vi lág n e m t u d o t t is 
r ó l a . " Erde i a h a r m i n c a s évek derekótól 
m i n d e n évben köz reado t t egy-egy könyve t . 
Erdei Ferenc emlékülés 
Mindegyikben a kor á l t a lános ké rdésebe 
kerese t t választ , de sohasem az éle t te len 
e lvona tkoz t a t á s vagy a k ívánságok , elkép-
zelések sz int jén , h a n e m mind ig helyszíni 
megfigyelések, közvet len t apasz t a l a tok 
a l a p j á n . Erde iné l egy v idék „ b e j á r á s a " 
t ö b b vol t pusz t a metodológiáná l . Tudós i 
k r é d ó j a vol t , hogy a t á r s a d a l m i jelenségek 
közeli megfigyelése, hű leírása a szocio-
g rá f i a i vál lalkozás a l fá ja és ómegá ja . A 
sokak tó l lemosolygott leíró módszer t , amely 
közvet len megfigyelésen a lapul , sokkal 
a l k a l m a s a b b n a k vél te a va lóság fö l tá rá -
sá ra , m i n t a kérdezőkkel lebonyol í to t t , 
kérdőíves e l j á rásoka t . A kérdezéssel k é t 
szub jek t iv i t á s (a válaszolóé és a kérdezőé) 
közbeékelődik a megismerni k í v á n t való-
ság és a k u t a t ó közé — a megf igyelő azon-
b a n , ak i a helyszínen v a n (akár az Erde i tő l 
n a g y r a beesül t Engels, a m i d ő n manches-
te r i sé tá i t t e t te ) , egymaga vá l la l ja az igaz-
ságér t való felelősséget. 
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Huszár Tibor azokkal a v i t ákka l foglal-
kozot t h iva tkozásokban gazdag előadásá-
ban, amelyek a harmincas-negyvenes évek-
ben a szociográfia, a f a l u k u t a t ó mozgalom 
t u d o m á n y o s r a n g j á r a v o n a t k o z t a k . Vol tak 
Erde inek kor társa i , ak ik a kor szociográ-
f i á iban inkább „ag i t a t í v kordokumen-
t u m o k a t " , m i n t s e m t u d o m á n y o s korelem-
zéseket l á t t a k . Rézler Gyu la egyenesen „fel-
színes pub l i c i sz t ikának" nevezte a falu-
k u t a t á s o k nagy részét , csak Kovács I m r e 
és Szabó Zol tán n é h á n y m u n k á j á v a l t éve 
k ivéte l t . B ibó I s t ván viszont jól l á t t a , hogy 
Erde inek a kor illúzióival való leszámolá-
sa t ö b b poli t ikai t e t t né l : tudományos tett 
is egyú t t a l . E rde i i smer te fel elsőként, 
hogy a m a g y a r pa rasz t ság emberi s élet-
formabel i elesettsége t a l á n t r ag ikusabb , 
m i n t szociális, gazdasági vagy pol i t ikai 
elesettsége. 
Erde i m a g a 1937 és 1940 közt i m u n k á i t 
„írói m u n k á k n a k " nevezte , amelyekben az 
é lményeknek n a g y o b b sú lyuk vol t , m i n t 
a k u t a t á s n a k . U g y a n a k k o r m á r ko rábban , 
1934-35-ben k i fe j t e t t e , N é m e t h Lászlóval 
polemizálva, hogy a szakszerűséget az ú n . 
„ s o r s t u d o m á n y b ó l " sem lehet kiűzni. E r -
dei kora i monográ f i á iban is szilárd fogalmi 
e lemeket t a lá lunk , a t u d o m á n y o s a p p a r á -
tus is m e g v a n . Munkásságában a pol i t ikus 
és a t u d ó s c sakugyan összefonódik, de a 
t ények csökönyös t isztelete, amely m i n d e n 
Erde i - í r á s t (és döntés t ) á t - meg á t j á r t , 
a r r a f igyelmezte t , hogy i t t mindvégig egy 
tudós poli t izál t , n e m pedig egy pol i t ikus 
kacé rkodo t t a t u d o m á n n y a l . 
Az emlékülés h a r m a d i k e lőadója Szántó 
Lajos vo l t , az MTA Tudományszervezés i 
Csopo r t j ának igazga tó ja . Személyes h a n g ú 
e lőadásában le fes te t te E rde i Ferenc arc-
képé t : eredet i gondolkodásá t , nyug ta l an , 
színes egyéniségét , ha rmon ikus művel tsé-
gét , f á r a d h a t a t l a n küzde lmét az ország 
szűkebb vagy t á g a b b közösségeinek (köz-
t ü k a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémiának) 
a ha ladásáér t . A közvet len m u n k a t á r s sze-
mével k ö v e t h e t t e Erde i Ferenc t u d o m á n y -
szervezői, akadémia i fő t i tká r i , a le lnöki 
vagy l apunk , a Magyar T u d o m á n y élén 
f o l y t a t o t t t evékenységé t . 
E rde i b iz tos szemmel fö l i smer te — h a n -
g o z t a t t a S z á n t ó L a j o s —, hogy h a z á n k 
t u d o m á n y o s fej lődése 1950 és 1956 k ö z ö t t 
egyoldalú vo l t . 1958-ban s íkra szál l t a 
t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a te rvezéséér t , 
összehangolásáér t ós nemzetköz i kapcso-
la t rendszerének mielőbbi kiszélesí téséért . 
A tervezésnek a n é p g a z d a s á g b a n b e v e t t 
módszerei a z o n b a n nem vá lnak be a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k tervezésében. Sem a 
Polányi Mihály h i rde t te , s z a b a d j á r a enge-
d e t t t u d o m á n y , sem pedig а B e m a l - f é l e 
modell , me ly a t u d o m á n y közpon t i i r ány i -
t á s á t el túlozza, n e m lehet kielégí tő. N e m 
t e rv szerint , h a n e m tervszerűen kell k i fe j -
lődnie a m a g y a r t u d o m á n y n a k . E r d e i elgon-
dolásai a z u t á n középpont i he lye t fog la l tak 
el az MTA szervezeti r e fo rmjá ró l f o l y t a t o t t 
v i t á k b a n , 1969—70-ben, m a j d ped ig az 
erről szóló r e f o r m j a v a s l a t o k b a n . E gon-
do la tok t á r s a d a l m i valósággá v á l á s á t azon-
b a n Erde i Fe renc m á r nem é lhe t te m e g . . . 
Az emlékülés z á r ó a k t u s a k é n t Szalai 
Sándor akadémikus , a Magyar Szocioló-
giai Társaság elnöke első ízben n y ú j t o t t a 
á t a f i a t a l szociológusok b u z d í t á s á r a és 
m u n k á s s á g u k elismerésére a l ap í t o t t , s ezon-
tú l é v e n k é n t k iosztásra kerü lő E r d e i 
Fe renc E m l é k é r m e t ós a vele j á r ó j u t a l m a t 
k é t 35 évesnél f i a t a l a b b szociológusnak: 
Csepeli Györgynek, az E L T E Szociológiai 
Tanszéke a d j u n k t u s á n a k az e lőí té le tek ós 
a nemzet i t u d a t k u t a t á s a te rén e lér t e red-
ményeiér t , v a l a m i n t Vági Gábornak, a 
Szolgál ta tásfej lesztési I n t é z e t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s á n a k , ak i a te lepülésfej lesztés , 
a regionális pol i t ikai döntés-előkészí tés 
te rén f e l m u t a t o t t e redményeiér t részesül t a 
megtisztelő j u t a l o m b a n . 
H . M . 
FENNOLORA, EDSNET, SHE és társaik 
A címben szereplő betűszók egyben ki-
fejezik az egyik fő i r ányvona la t , amely az 
E u r ó p a i Geofizikai Társaság 7. ós az Euró -
pa i Szeizmológiai Bizot t ság 17. együt tes , 
1980. aug . 21—29 közö t t Budapes ten ren-
deze t t kongresszusára jellemző vol t . A 
fent i be tűszók ér te lme. 1. Fennoscandian 
Long-Range P ro j ec t — a Skandináviá tó l 
Lengyelországon á t a Szovje tunió területé-
re húzódó mélyszeizmikus szelvény, amely-
nek m e n t é n az é r in t e t t országok k u t a t ó i 
föld a la t t i n a g y r o b b a n t á s o k segítségével a 
földkéreg és a fe lsőköpeny szerkeze té t vizs-
gá l j ák — Az E D S N E T betűszó ( E u r o p e a n 
Digi ta l Seismic Network) a szeizmológu-
sok azon je lentős erőfeszítését t ük röz i , 
hogy lé t rehozzák az egységes, nagypon tos -
ságú, digi tá l isan ós t e l emet r ikusan észlelő 
európai földrengésjelző há lóza to t , a m i 
minden t o v á b b i korszerű vizsgála t és eset-
leges előrejelzés a lap ja . — A Sys t ème H y d -
rologique E u r o p é e n egy de te rmin i sz t ikus 
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eloszlású vízvezető és fö lda la t t i t á rozó 
ré tegekből (aqui ferekből ) fe lép í te t t digi-
tá l i s modell , m e l y e t nyuga t - eu rópa i víz-
ügy i in tézmények do lgoz t ak ki és a m e l y e t 
pé ldáu l egy b u d a p e s t i e lőadásban folyók 
ós aqui fe rek k ö l c s ö n h a t á s á n a k vizsgála-
t á r a a lka lmaz tak . 
A geofizikai v iz sgá la tok t e t emes része 
t ú l l ép t e a nemze t i k e r e t e k e t ós csak nem-
zetközi programok keretében végezhető. E 
t é n y n e m kü lönösebb ú j d o n s á g ; a Nemze t -
közi Geofizikai É v e lődje , az első Nemzet -
közi Poláris É v m a j d 100 éve volt . Az ú j -
d o n s á g az e g y ü t t m ű k ö d é s körének rend-
k ívül i kiszélesedésében v a n : a bolygók 
k u t a t á s a , a pa leomágneses időskálák meg-
ha tá rozása , a fö ldmágneses pulzációk ész-
lelése, a sugárzások meteorológiai ha tá -
s á n a k , a fö ldrengéseknek, a lemeztekto-
n i k a jelenségeinek, az óceánoknak és még 
számos más je lenségnek a t anu lmányozása 
elképzelhetet len n e m z e t k ö z i összefogás nél-
kü l . 
A budapes t i kongresszus egy más ik 
jellegzetessége a geof i z ika munka te rü le té -
nek , vizsgálatai menny i ségének és azok 
mélységének n a g y m é r v ű kiterjesztése vol t . 
A szűkebb é r te lemben v e t t geof iz ikus szak-
t e rü l e t ek (földmágnesség, paleomágnessóg, 
földbelső szerkezet , f ö ldké regku ta t á s , le-
mez t ek ton ika , geo t e rmika , g rav imet r ia , 
ionoszféra, mezoszféra , fö ld rengésku ta tás ) 
m e l l e t t s z impóz iumoka t r endez tek a boly-
gók ku ta t á sá ró l , a N a p r e n d s z e r koráról , a 
f o lyadékok d i n a m i k á j á r ó l , a hidrológia, 
a t a l a j t a n , a me teoro lóg ia f iz ikai aspek-
tusa i ró l , a kéregmozgásokró l , a glacioló-
g iá ró l . A Föld m i n t e g y 15 éve megismer t 
m a g n e t o s z f é r á j á v a l F ö l d ü n k sugara min t -
egy tízszeresére, s így a geofizikusok „la-
b o r a t ó r i u m a " ezerszeresére n ő t t . Ma m á r 
a Naprendsze r o b j e k t u m a i n a k geofizikai 
v i z sgá la t a is a geof iz ika szinte szabványos 
m u n k a t e r ü l e t e ; e v izsgá la tok egyik fon tos 
cé l j a a Földdel va ló összehasonl í tás és az 
összehasonl í tás r évén a F ö l d eredetének, 
k i a l aku l á sának k u t a t á s a . (Zár je lben emlí-
t e m , hogy m a a nye lv i leg hely te len geo-
f i z ika , geológia k i fe jezéseke t m i n d e n boly-
g ó r a a lka lmazzák; b á r a szelenológia, vene-
rológia s tb . — ez u t ó b b i fu rc sa mellék -
zöngé je ellenére, nye lv i leg pon tosabb len-
n e . ) Ú g y vélhető, hogy a népek és kormá-
n y o k , te tszetős á l t a l ános í t á sokka l szem-
ben , fe lnőnek a m e g n ö v e k e d e t t fe lada tok-
hoz és nagy lép tekke l h a l a d n a k az ember i 
k ö r n y e z e t k u t a t á s á b a n . A b u d a p e s t i kong-
resszus min tegy 600 e lőadása és az ezek 
m ö g ö t t levő h a t a l m a s m u n k a is e me l l e t t 
t a n ú s k o d i k . 
Vo l t m é g egy h a r m a d i k jellegzetessége 
is a budapes t i kongre s szusnak : első alka-
l o m m a l sikerült egy valóban összeurópai 
geof iz ikus összejövetel t t a r t a n i , m i n t e g y 
300 szocial ista és 400 n y u g a t i résztvevő-
vel . A sz in tén nem kevés t engeren tú l i ven-
dég me l l e t t o lyan országok k u t a t ó i is 
b e m u t a t k o z t a k , amelyek eddig elzárkóz-
t a k a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s elől. 
E u r ó p a , legalábbis e szak te rü le ten , kezd 
az A t l a n t i óceántól az Urá l ig t a r t an i . 
A tel jesség minden igénye nélkül , szub-
j e k t í v e n érdekesnek és f o n t o s n a k vé l t 
k iemelésekkel , az a l á b b i a k b a n próbálok 
k é p e t a d n i a kongresszus t u d o m á n y o s 
részéről . 
* 
A Fö ld , p o n t o s a b b a n a Fö ld -Hold-meteo-
r i t r endszer ko ra P a t t e r s o n 1966-os mód-
szere r évén , meglepő pontosságga l isme-
re tes . P a t t e r s o n a l apgondo la ta az, hogy a 
Fö ld , a Ho ld és a me teo r i t ok azonos ős-
a n y a g részeiként kü lönü l t ek el; ebből a 
gondo la tbó l az is köve tkez ik , hogy az a 
me teo r i t , ame ly u r á n ós t ó r i u m men tes , 
de ólom t a r t a l m ú , a m i n d h á r o m rendszer re 
é rvényes ős-ólom összetétel t őrzi. Az ős-
ólom izo tóp összetételének i smere tében ki 
l ehe t e t t számítani , hogy a földi ó lom 
h á n y a d része vol t meg m á r a Föld életé-
n e k kezde t én és h á n y a d része képződö t t a 
F ö l d é le te f o l y a m á n az u r á n b ó l és a tó r ium-
ból. í g y a Föld é le tkorá t , ( = az u r á n ó r a 
indu lásá t ) nagy pontossággal l ehe te t t meg-
h a t á r o z n i . Az urán-ó lom és u r á n - t ó r i u m 
k o r o k a t a l á t á m a s z t j á k más , függet len kor-
m e g h a t á r o z á s i e l járások ( rubid ium-s t ron-
c ium, ká l ium-argon; ez u t ó b b i el járással 
egy b u d a p e s t i e lőadás 7 kőme teo ron vég-
z e t t 40 ú j megha tá rozása 4 - 4 8 ± 0 ' 0 2 ( ! ) 
mi l l iá rd éve t e redményeze t t ) . I lyen előz-
m é n y e k u t á n meglepetés t j e l en t e t t a Max 
P l a n c k I n s t i t u t egy k u t a t ó j á n a k az a 
b u d a p e s t i bejelentése, hogy az Allende 
m e t e o r i t egyes kőze t -zá rványa i a K / A r 
módszer re l lényegesen nagyobb életkort 
e redményez t ek , m i n t a Fö ld-Hold-meteo-
r i t rendszer kora , me lye t kü lönben a 
N a p r e n d s z e r koráva l azonos í t anak . Ú g y 
vél ik, h o g y ezek a z á r v á n y o k a preszoláris 
i dőben l e j á t szódo t t s zupernova- robbanás 
„ e m l é k é t " őrzik. 
A Ke le tg rön land i Á r a m l á s m ű h o l d a s 
megf igye lése az t m u t a t t a , hogy ez az 
á r a m l á s , hasonlóan m á s par tköze l i á r a m -
lásokhoz, amelyeke t f e l h a j t ó erők m ű k ö d -
t e t n e k , n e m stabilis, az á r a m l á s hosszában 
v i ssza törő hu l lámok lépnek fel. Labora -
t ó r i u m i modellezések, amelyeke t a Camb-
r idge Un ive r s i t y k u t a t ó i végeztek , a r r a 
az e r edményre vezet tek , hogy az ins tabi-
l i t ás t ba ro t rop ikus ós ba rok l in zavarok 
hozzák lé tre . 
A b u d a p e s t i Műegye tem Hid ro t echn ika i 
Tanszéke a D u n a Gabé ikovo-Nagymaros 
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közö t t t e rveze t t v ízerőmű és ha józás i rend-
szere á l ta l okozot t várható talajvíz-válto-
zásokról számolt be. A Dunaki l i t i g á t 
min tegy 7 méter re l f og j a megemelni a 
vízszintet , a Dunak i l i t i -Hrusov rezervoár-
ban . A vizet , egész 5000 m 3 / s hozamig egy 
csa to rna fogja elvezetni a gabéikovói erő-
m ű h ö z ; az eredeti D u n a - m e d e r csak m i n t -
egy 50 m 3 / s vizet fog szál l í tani az év há rom-
negyed részében. Há romdimenz iós elektro-
mos analóg modellezés az t e redményezte , 
hogy megfelelő d rén-csa to rna kiépítésével 
Dunaki l i t i fe le t t m in t egy 15 m-rel fog 
emelkedni a t a la jv íz sz in t je , a jelenlegi 
szint fölé. A c sökken te t t szakaszon, D u n a -
kiliti és Gaböikovo közöt t a sül lyeszte t t 
Duna-sz in t m i a t t egészen 4—5 m-ig süly-
lyedne a ta la jv íz sz in t je ; a süllyedés min t -
egy 500 km 2 -nyi t e rü le ten , súlyos mező-
gazdasági és környezet i ká rosodás t okozna. 
É n n e k leküzdésére az eml í t e t t dréncsa-
t o r n a vizét tervezik meande rezve végig-
vezetni a ta lajvíz-sül lyedéses te rü le ten . 
Számí tások szerint az 1 m-nél n a g y o b b 
talajvíz-sül lyedésű t e rü le t így néhányszor 
10 km2-es te rü le t re zsugor í tha tó . 
U j a b b három, a D K - P a c i f i k u m b a n fekvő 
mélytenger i te lefon-kábel t haszná l tak fel 
a földköpeny elektromos vezetőképességének 
megha tá rozásá ra , a Sydney-Auckland , 
Auckland-Suva és S u v a - F a n n i n g kábele-
ke t . A földmágnesség lassú (0.5—2 cpd) 
vál tozásai a szigetelt kábe lekben elektro-
mos feszül tség-vál tozásokat induká lnak , 
a kőzetek vezetőképességétől függő mér-
t ékben . A mérések e redménye , hogy a 
fe lsőköpeny e lekt romos vezetőképessége, 
80—160 k m mélységben, 1 s iemens/méter . 
A c ímben m á r e m l í t e t t F E N N O L O R A 
pro jec t nagyszabású t u d o m á n y o s m u n k á -
latairól t ö b b előadás számol t be. 1979. 
augusz tus 13—25 közö t t , 56 nagy föld-
a l a t t i r o b b a n t á s t végeztek 15 helyen, a 
Norvég tenger től (72°É) a Cseh E rdő ig 
és a Gdanski öböltől K iev ig t e r j edő terüle-
t en . A r o b b a n t á s o k a t norvég, svéd, f i nn , 
szovje t , lengyel, ke l e tnéme t és cseh szak-
emberek min tegy 150 mozgó szeizmográf-
fa l észlelték. A m u n k a cé l ja : E u r ó p a föld-
kéreg- és fö ldköpeny- szerkezetének meg-
ismerése. A végleges ér tékelés még néhány 
évig el fog t a r t an i . 
F ranc ia k u t a t ó k a geográf ia i déli pó-
lusról származó, sz igorúan szennyezés-
men tesen b e g y ű j t ö t t hóminták fémtartal-
mát v izsgál ták. A m i n t á k a t egy 10 m 
mély a k n a falából v á j t á k ki, azok a pon tos 
kormegha tá rozás szer int 1927—1977 kö-
z ö t t hu l lo t t ak ; é v e n k é n t egy m i n t á j u k 
vol t . A vizsgálat a z t m u t a t t a , hogy a lég-
kö r globális elszennyeződése még nem érző-
dik Fö ldünk ezen „ t i s z t a s z e k t o r á b a n " , bá r , 
a Déli Sarkon folyó ember i tevékenység 
köve tkez tében , az 1957 u t á n ese t t hó m á r 
némileg m a g a s a b b f é m t a r t a l m a t m u t a t . 
A Fö ld és a t öbb i bolygó mágnességó-
nek erede té t a dinamó-elméletében keresik: 
a köpeny és a m a g e lek t romosan vezető 
anyaga inak á ramlása i kel t ik a mágneses 
te re t . A d inamó-e lméle t nehézségei m i a t t 
fon tos a bo lygókka l tö r t énő összevetés; 
a Kal i forn ia i E g y e t e m egy k u t a t ó j a ezt 
végezte el e lőadásában . A Vénusznak való-
színűleg n incs szilárd belső m a g j a és nincs 
d inamója . A Merkú rnak valószínűleg van 
d inamója , a m e l y a v é k o n y köpeny a la t t i 
n éhány 100 k m v a s t a g folyékony (Fe-S?) 
övben ger jesz tőd ik . A Marsnak nincs dina-
mója , vagy azér t , m e r t nincs szilárd belső 
m a g j a v a g y pedig nem-mono ton hőtör té-
ne te m i a t t . A J u p i t e r n e k v a n a legjobban 
k i fe j le t t d i n a m ó j a , az á ramlásoka t ter-
mába konvekc ió t a r t j a fenn . Ezzel szem-
ben a S z a t u r n u s z n a k csak egy vékony 
mélybel i f émes hidrogén öve van (lehet), 
ame lyben differenciáció (a hel ium oldha-
t a t l ansága) t a r t j a fenn az igen gyenge mág-
neses dipól f en n t a r t á s áh o z szükséges á ram-
lást . Végül, az U r a n u s z n a k és a Nep tunusz -
n a k lehet d i n a m ó j a , amelye t a megaba r 
t a r t o m á n y b a n fo lyékony H 2 0 — N H 3 H 2-
fém keve rékekben le já tszódó áramlások 
t a r t a n a k f enn . Szinte bizonyosra vehető , 
hogy a Föld szilárd belső m a g j á n a k á l landó 
növekedése á l ta l lé t rehozot t , a folyékony 
külső m a g b a n és a képlékeny alsó-köpeny-
ben lezajló konvekciós fo lyama tok hozzák 
lé t re a földi d i n a m ó t ; a mozgó elektromo-
san veze tő a n y a g b a n bá rmi ly gyenge 
(kozmikus, N a p t ó l származó) kezdeti mág-
neses t é r á r a m o t indukál , ame ly öngerjesz-
téssel k i a l ak í t j a a mélybel i erős á r a m o k a t 
és a n n a k mágneses t e ré t , a földi mágnes-
ségét. 
A paleomágnesség k u t a t ó i többek köz t 
a Vogézekben lé tes í te t t Grande Pile folya-
m a t o s ü ledéksoráva l foglalkoznak, ame-
lyet pa leomágnesesen részletesen vizsgál-
t a k és ame ly paleomágneses e ta lonkén t 
szolgál. A t a v a k ü ledéksoráról g y a k r a n 
fe l té te lezhető , hogy az fo lyamatos ; a 
Grande Pile-ről ez t fel tételezik az utolsó-
előt t i j égkorszak idejéig (130 000—140 000 
év). A f o l y a m a t o s a n és i r á n y í t o t t a n v e t t 
m i n t á k mágneseze t t ségé t vizsgál ták, azok 
pol len-anal i t ika i és r ad ioka rbon mérésével 
(az u to lsó 35 ezer évre) e g y ü t t . Ü j a b b 
összehasonl í tó mérések E u r ó p a más ré-
szein az t m u t a t j á k , hogy a Grande Pi le 
pa leomágneses ko r ská l á j a meglehetősen 
r ep rezen t a t í v egész E u r ó p á r a . 
* 
Az E D S N E T (Európa i Digitális Szeiz-
mográf H á l ó z a t ) kivitelezése nemcsak tech-
nikai kérdés . H a digi tál isan t o v á b b í t j á k a 
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fö ldrengések jeleit , természetes az ó h a j , 
hogy a kiértékelés, az egymásu tán k ö v e t -
kező szeizmikus jelek felismerése ós beé r -
kezési idejének rögzí tése is a u t o m a t i k u s a n 
t ö r t é n j e n . A nehézség a b b a n rej l ik, h o g y 
m i n d e n rengés sze izmogramja egyéni , a 
fö ldrengés fészekmechanizmusának , f é szek-
mélységének és k i p a t t a n á s i t á v o l s á g á n a k 
f ü g g v é n y e , n e m beszélve a reg isz t rá -
lás i he ly a l t a l a j á n a k és műszerének k ü l ö n -
bözőségétől . A moszkva i Földf iz ikai I n t é -
z e t k u t a t ó j a o lyan a lgor i tmusoka t m u t a -
t o t t be, amelyek legalább részben m e g -
o l d j á k e nehézséget . 
A földrengések előrejelzéséről a b u d a p e s t i 
kongresszuson 26 e lőadás h a n g z o t t e l ; 
nehéz megítélni , hogy a 26 előadás a n y a -
gábó l m i lesz m a r a d a n d ó . Az u tóbb i é v e k 
p u s z t í t ó erópai földrengései sok f o n t o s 
i n fo rmác ió t a d t a k a sok, jól m ű s z e r e z e t t 
eu rópa i obsze rva tó r iumban . Az e lőrengé-
sek térbel i és időbeli eloszlása a l a p j á n a 
F r a n k f u r t i E g y e t e m k u t a t ó i 1979 ápr i l i s 
e lső felére „ b e j ó s o l t á k " az 1979 ápr i l i s 
lö-én k i p a t t a n t , 7-es m a g n i t u d ó j ú m o n -
tenegró i rengést (e jóslat a b u d a p e s t i 
kongresszuson h a n g z o t t el). Mások a 
fö ldmágneses vá l tozásoka t , a kőze t f e -
szü l t ség-vá l tozásoka t vélik fö lhaszná ln i 
fö ldrengések előrejelzésére. Kiéli közlés 
sze r in t egy európa i földrengés-előrejelző 
k u t a t á s i p rogram indul , amely a f ö ld r en -
gések fő pa raméte re i (hely, idő, m a g n i -
t ú d ó ) mel le t t 12 e lő fu tá r , vagy e l ő f u t á r -
n a k vé l t jelenség fo lyamatos , gyors , a 
k ö z p o n t b a meteorológiai szatel l i tával t o -
v á b b í t o t t gyű j t é sén a lapul . Jelenleg a n n a k 
k idolgozása van f o l y a m a t b a n , h o g y a 
k ü l ö n b ö z ő földrengésjelző obszerva tór iu -
m o k b ó l beérkező je lek a l ap ján még a m ű -
hold fedélze tén k i számí tód jon a fö ld r en -
gés k i p a t t a n á s i he lye és ennek k o o r d i n á -
t á i t k ü l d j e a m ű h o l d a központba . A szov-
j e t földrengés-előrejelzési m u n k á k össze-
fogla ló jából (Földf iz ika i In téze t , Moszkva) 
is az de rü l t ki, hogy a földtani-geof iz ikai 
-vál tozások pon tos ós egységes regisz t rá ló 
há lóza tában l á t j á k a jövő k u t a t á s o k meg-
a lapozásá t . E vona lba jó l beleillett a 
magya r k u t a t ó k e lőadása ; ők a hazai 
szeizmológiai t e lemet r ikus há lóza t fejlesz-
téséről számol tak be. 
Többször fe lmerül t , hogy va lamely föld-
rengés k ivá l t ha t egy m á s he lyen egy másik , 
a kőzetfeszül tségekben m á r „e lőkész í t e t t " 
rengést . A Pac i f i kus Öv n a g y rengéseinek 
feldolgozásával a Tel -Aviv E g y e t e m egy 
k u t a t ó j a a r r a az e r e d m é n y r e j u t o t t , hogv 
— legalábbis o t t — ilyen h a t á s nincs. 
A fö ldrengés- regisz t rá tumok végén je-
lentkező, coda (farok) h u l l á m o k a t kezdik 
á l ta lánosan használni a földrengések mag-
n i t ú d ó j á n a k megha t á rozásá r a . E z a ma-
gyar kezdeményezésű e l j á rás gyor sabb és 
pon tosabb m i n t a t é r h u l l á m o k a t használó 
el járások. 
A Szont Helena v u l k á n ki törése (1980. 
m á j u s 18.) szeizmológiai érdekességet is 
hozo t t : a hollandiai De Bi l t obszervató-
riumban regisz t rá l ták az t a v i lágmére tű 
a tmoszfér ikus gravi tác iós hu l l ámot , amely 
a ki töréskor ke le tkeze t t . 
Végül, de n e m uto lsósorban a lemez-
tektonilea budapes t i reprezentác ió járó l 
néhány szót . A lemez tek ton ika i szimpó-
zium t á r g y a K e l e t - E u r ó p a lemeztektoni-
k á j a volt , azon 41 e lőadás hangzot t el. 
Je lentős e lméle teket p u b l i k á l t a k a K a u k á -
zus, a K á r p á t o k , a Medi te r ráneum, a Bal-
kán hegység lemeztektonika i kialakulá-
sára vona tkozóan . 
A kongresszusnak 30 országból min tegy 
700 résztvevője vol t . A tanácskozás t a 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a és az E ö t -
vös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m támoga-
tásáva l és védnöksége a l a t t a Magyar Geo-
fizikusok Egyesüle te szervezte . Szent-
ágothai János üdvözlő beszédében a ma-
gyar geofizika klasszikusaira emlékezet t , 
a f ö l d t u d o m á n y o k a t fo r r ada lmas í tó lemez-
tek ton ika fontosságát , és a t u d ó s o k békés 
nemzetközi együ t tműködésé t hangsúlyozta . 
Stegena Lajos 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A S Z T A L O S LÁszLÓt „ A polgári jog e lmé-
l e t é h e z " című disszer tációja a l a p j á n — 
opponensek : Ku lc sá r K á l m á n lev. t a g , 
Ű j doktorok és kandidátusok 
1980. november—december 
Pólay E lemér és Sárközy T a m á s , az ál lam-
és j og tudományok dok to ra i — az ál lam-
és j og tudományok d o k t o r á v á ; 
C S Ó K Á S JÁNOSt „Szónte lepek tektoni-
kai zavara inak k i m u t a t á s a geoelektromos 
módszer re l" c ímű disszer tációja a l ap j án — 
opponensek : Á d á m Anta l és Fa l le r Gusz táv , 
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a műszak i t u d o m á n y o k doktora i , Sebes-
t y é n K á r o l y , a műszaki t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s a — a műszaki t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
K Á L M Á N G Y Ö R G Y Ö Í „ A m a g y a r gazda-
ság i r ány í t á s jogi szabályozásának fejlesz-
t é s e " c ímű disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek : B iha r i O t t ó r . t ag , Meznerics I v á n 
és Sárközy T a m á s , az á l lam ós jog tudomá-
nyok d o k t o r a i — az ál lam- és jog tudomá-
nyok d o k t o r á v á ny i lván í to t t a . 
I I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
M O H A M E D A B D E L - F A T T A H E L - A D L - Í 
, ,A Szexferomon csapdák te l jes í tményének 
ér tékelése szabadföldön n é h á n y ká r t evő 
lepkével k a p c s o l a t b a n " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
K H A L I D M O H A M E D A M I N K A R I M A L -
ANIÍ „ P o s i t r o n Annihi la t ion and Möss-
baue r -Ef fec t Studies of some Bina ry 
Al loys" c ímű disszertációja a l a p j á n — a 
f izikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B A K A Y E N D B É Í „ A csontregeneráció 
s t imulá lása e lekt romos á r a m m a l " c ímű 
disszer tác ió ja a l ap j án — az orvostudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B A H Y RAGHIB B A K H E i T e t „ L u c e r n a 
rezisztencia nemesí tés e redményei Fusa -
r iumos és Vert ici l l iumos hervadássa l szem-
b e n " c ímű disszertációja a l a p j á n — a bio-
lógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N B A N G O Í „Te t rabrómfenol -
f ta lein-et i lé8zter-kál ium ind iká to r színe-
zék v izsgá la ta és a lka lmazása a gyógyszer-
ana l í z i sben" c ímű disszertációja a l a p j á n — 
a gyógyszerészet i t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
B E R E N T E Y E R N Ő Í „ B a l k a m r a funkc ió 
h a e m o d y n a m i k a i megítélése ischaemiás 
sz ívbe tegségekben" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — az o rvos tudományok kand idá-
t u s á v á ; 
B E R N Á T H ÁRPÁoot „He in r i ch Böll regé-
nyei m i n t cselekménymodel lek in terpre-
t ác ió i " c ímű disszertációja a l a p j á n — az 
i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C O R R A D I GÁBORt „Sz incen t rumok spin-
rács r e l axác ió jának vizsgála ta alkál i halo-
genoidekben ós alkáli fö ld fém h a l i d o k b a n " 
című disszer tác ió ja a l a p j á n — a f iz ikai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
CzEGLÉDY iLONÁt „ A diósgyőri v á r 
f e l t á r á s a " c ímű disszertációja a l a p j á n — 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
LE VAN DEÍ „A dé l -dunántú l i medence-
a l j z a t t e k t o n i k á j a " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
DEÁK jENŐt „Szubbázis és d b n e n z i ó " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a m a t e m a -
t ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
ECHTER TiBORNÉt „Az á l lami tőkekivi-
te l ós korunk imper ia l i zmusa" c ímű disz-
szer tációja a l a p j á n — a közgazdaság tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FÁI GYÖRGYÖt „Nehézion reakciók kol-
lek t ív és egy-részecske a s p e k t u s a i " c ímű 
disszertációja a l a p j á n —- а f i z ika i t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F O D O R SÁNDORt „ A r a b legendák a pira-
misokról (Szinkret izmus az i s z l á m b a n ) " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a nye lv tu -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F R A N K A N D R Á S Í „Algor i tmusok ós mini-
m a x tótelek kombina to r ikus s t r u k t ú r á k -
b a n " című disszertációja a l a p j á n — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
v á ; 
G A Á L E R N Ő Í ,, Ala lab t á r s a d a l m a és 
gazdasága az i.e. 18—17. s z á z a d o k b a n " 
c imű disszertációja a l a p j á n — a tö r t éne -
l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GADÓ JÁNOSÍ „ A t o m r e a k t o r o k a s z i m p -
t o t i kus kiégési s z á m í t á s a " c ímű disszer tá-
ciója a l ap j án — a f izikai t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ; 
MOUSTAFA EL-GiNDYt „ A g é p j á r m ű 
i ránys tab i l i tása in tenz ív fékezési ós h i r te-
len pá lyamódos í t ás k ö z b e n " c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
G Ó L I Á N N É B A R T H A KLÁRÁt „ F a r m a k o l ó -
giai ha tások k v a n t i t a t í v anal ízise a jódki-
n e t i k á b a n " című disszer tációja a l a p j á n — 
a biológai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
GRÓF JózsEFot „Approx imác iós kérdé-
sek vizsgálata nemkor lá tos h a l m a z o k o n ' ' 
c ímű disszertációja a l a p j á n — а m a t e m a -
t ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A S S O N M O H A M E D A L I A L H A D D A D O Í 
„Tervezési , al lokációs és i r ány í t á s i kérdé-
sek az iraki é le lmiszergazdaság fej leszté-
s é b e n " című disszer tációja a l a p j á n a 
közgazdaságt u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A J N Á D Y Z O L T Á N Í „ A t r a g i k u m te rmé-
szetéről L. N . Tolsz to j r egénye iben" c ímű, 
a Szov je tun ióban megvéde t t d isszer tá-
c ió ja a l ap ján — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
H A S S A N N O U R - E L - D I E N H A S S A N Í , ,Egy-
se j t f ehé r j e — Single Cell P r o t e i n elő-
á l l í tása t e j savón m i n t s zén fo r r á son" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a kémia i t udo-
m á n y o k kand idá tu sává ; 
E L - S H E R B I N I A N D E L R A H M A N A B O E L -
H A S S A N Í „Kál iumsz in tek ós vegyüle tek 
h a t á s á n a k vizsgála ta p a p r i k a (Capsicum 
a n n u u m L.) f a j t á k o n különböző környeze t i 
fe l té telek k ö z ö t t " c ímű disszer tác ió ja a lap-
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j á n — a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n -
d idá tu sává ; 
H E G E D Ű S M I K L Ó S Í „ F i x p o n t t é t e l e k 
met r ikus t e r e k b e n és n é h á n y a lka lmazása 
a m a t e m a t i k a i k ö z g a z d a s á g t a n b a n " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H E R M A N A K o s t „Szi l íc ium eszközök 
fémezóse" c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n — 
a műszaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TRAN DINH H o A N t „ A m u n k a e r ő h a t é -
kony fe lhasználása a mezőgazdaságban — 
különös t e k i n t e t t e l a te rmelőszövetke-
ze t ek re" c ímű d isszer tác ió ja a l a p j á n — 
a közgazdaság tudományok k a n d i d á t u s á -
vá ; 
T R A N T R O N G H ü E t „ Inves t iga t ions of 
radical classe of r i n g s " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
I L L É N Y I A N D R Á S Í „ A hangsugárzók 
ob jek t ív p a r a m é t e r e i és szub jek t ív ér té-
kelése közöt t i összefüggések kr i t ikai elem-
zése" című d isszer tác ió ja a l a p j á n — a f i -
zikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
I L L É S L A J O S Í „Agrá r ipa r i k o m p l e x u m 
a szocialista g a z d a s á g rendszerében című, 
a Szov je tun ióban m e g v é d e t t disszer tá-
ciója a l ap ján — a közgazdaság tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
JÁNOSSY I S T V Á N Í „ T é r e f f e k t u s o k é s 
konvekt ív ins tab i l i tások nema t ikus folya-
d é k k r i s t á l y o k b a n " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a f i z ika i t u d o m á n y o k kand idá -
tu sává ; 
J Á V O R A N D R Á S Í „ A Z idővezérlés és a 
kváz ide te rmin i sz t ikus rendszerek esemény-
reprezentác ió ja kérdéseinek v izsgála ta 
diszkrét sz imuláció e s e t é n " című, a Szov-
je tun ióban m e g v é d e t t dissz.ertóciója a lap-
j án — a műszak i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
J O R D Á N G Y U L Á Í „ M a o Ce- tung ' ú j de-
mokrác i á j a ' koncepc ió j ának fej lődése a 
30-as, 50-es é v e k b e n " c ímű, a Szovje tunió-
b a n m e g v é d e t t d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K Á L D Y N É E S Z E M A G D O L N Á Í „ A szocia-
lista nemzetközi m u n k a m e g o s z t á s ha l adása 
a mikroökonómia i k o m p l e m e n t a r i t á s f e l é" 
c ímű disszer tációja a l a p j á n — a közgaz-
d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K A N Y Á R BÉLÁt „Nyomje lzők ine t ika i 
mérések ér tékelése és tervezése a biológiá-
b a n " című d isszer tác ió ja a l a p j á n — a bio-
lógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K E M É N Y T A M Á S Í „ E l e k t r o n i k u s m é r -
legrendszer k u t a t á s a és fo lyamatos t o v á b b -
fejlesztésének i r á n y í t á s a " c ímű műszak i 
a lko tása a l a p j á n — a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
NGUYEN DUC KHiEMet „Bio t ibus t énye-
zők szerepe a k u k o r i c a fon tosabb kár tevői -
nek k o r l á t o z á s á b a n " című disszer tációja 
a l a p j á n — а mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
KÓTA JózsEFet „ A ga lak t ikus kozmi-
kus sugá rzás modulác ió jának á l ta lánosí -
t o t t e l m é l e t e " c ímű disszer tációja a l a p j á n 
— a f iz ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
K O V Á C S GYÖRGYot „ A tuda tosság ós az 
ösztönösség d i a l e k t i k á j á n a k ismérvei a 
szocia l izmus körü lménye i k ö z ö t t " c ímű , 
a S z o v j e t u n i ó b a n m e g v é d e t t d isszer tációja 
a l a p j á n — a f i lozófiai t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
L Á B A S Z O L T Á N Í „ I d e g e n anyagok aspi -
rác ió ja ú j szü lö t t - , csecsemő- és gye rmek-
k o r b a n " c imű disszer tációja a l ap ján — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
LACZKOVICH MiKLÓst „Baire-1 függvé-
n y e k " c ímű disszer tációja a l ap j án — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L E B O V I T S N É K Á L M Á N ÉvÁt „ N a g y -
k ö z é p n y o m á s ú há lóza tok számítógépes fo-
l y a m a t i r á n y í t á s a " c ímű disszertációja a lap-
j á n — a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
LENDVAI L. FERENcet „P ro t e s t an t i z -
m u s és m a g y a r s á g " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
LENKE Y MiKLÓst „Az ér tékelemzés 
haza i szemléletének, e l j á rá sának és o k t a -
tás i rendszerének ki fe j lesz tése" c ímű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — a közgazdaságtu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L I G E T I S Á N D O R ! „Szelekt ív hitelezés a 
tőkés és fe j lődő o r szágokban" című disz-
sze r t ác ió ja a l a p j á n — a közgazdaság tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G O F M A N LjUBOVot „Hered i t ae r nephr i -
t i s k l in ika i megnyi lvánulása , pa togenezise 
és t e r á p i á s lehetősége" című disszertációja 
a l a p j á n — az o rvos tudományok k a n d i d á -
t u s á v á ; 
L U F T U L R I C H H A N S O Í „ B e i t r ä g e z u r 
Histor is ier ing der Göt te rwel t u n d d e r 
Mi thenseh re ibung" c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ; 
L U K Á C S B É L Á T „Az Eins te in-egyenle t 
b izonyos egzak t mego ldása i " eímű disszer-
t á có j a a l a p j á n — a f iz ikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t usá v á ; 
MÁDI CsABÁt „A nemzetközi l icencia 
és know-how kereskedelem sajá tosságai , 
kü lönös t ek in t e t t e l Magyarország helyze-
t é r e " e ímű disszer tációja a l ap j án — a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A N Y A B D É L - R A H M A N M A K R O U M O Í 
„ I p a r i rendszerek tervezésének vá loga-
t o t t p r o b l é m á i " c ímű disszertációja a l ap -
ján — a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
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MÁRKI LÁSZLÓt „ F é l c s o p o r t - r a d i k á l o k " 
c ímű dieszertációja a l a p j á n — a m a t e m a -
t ika i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A R T O N T A M Á S Í „ A KGST- tagor szágok 
nemzetköz i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k fo rmá i a 
m u n k a e r ő források h a s z n o s í t á s á b a n " c ímű, 
a Szov je tun ióban m e g v é d e t t d isszer tációja 
í d a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
M Á S Á T ANDRÁst „ E m b e r és vi lág T a r j e i 
Vesaas p r ó z á j á b a n " című, a N é m e t D e m o k -
r a t i k u s Köz tá r sa ságban m e g v é d e t t disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — az i roda lomtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MÉRŐ LÁszLÓt. „Kon tú rke re sós za jos 
digi ta l izél t k é p e k b e n " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — а műszak i t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
M I H Á L Y K A T A L I N Í „ In tegrá l i s kísérle-
t ek fe lhasználása nukleár i s a d a t o k anal í-
ziséhez a t o m r e a k t o r o k biológiai védelem-
számí tás i f e l a d a t a i n á l " c ímű, a Szovje t -
u n i ó b a n m e g v é d e t t d isszer tációja a l a p j á n 
— a f iz ikai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
NGUYEN VAN MiNHet „Száraz sz i rupok 
készí tése és biológiai é r tékes í the tőségének 
v i z s g á l a t a " c ímű disszer tác ió ja a l a p j á n — 
а gyógyszerészet i t u d o m á n y o k k a n d i d é -
t u s á v á ; 
A B D O U I B R A H I M H A M I D M O H A M E D O I 
„ A ezubkl inikai mas t i t i snek a t e j összeté-
te lére és t u l a jdonsága i r a gyakorol t ha t á sá -
r ó l " c ímű dieszertációja a l a p j á n — az 
á 11 at orV ost u d o m á n y ok к a n d i d á t u s á v á ; 
MOLNÁR I S T V Á N ! „ A m a g y a r s á g a m o -
dern lengyel i r o d a l o m b a n " c ímű disszer-
t ác ió j a a l a p j á n — az i r oda lomtudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
M O N O S T O R I M I K L Ó S ! „Kagy lós r ákok 
(Ostracoda) környezet je lző jelentősége a 
Dorogi medence eocén korú r é t ege iben" 
című disszer tációja a l a p j á n — a fö ld tu -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A FA F FOUAD N A K H L A - t „ N a g y v o l u m e n ű 
l ineáris programozási f e l a d a t " c ímű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N E M E S N A G Y JózsEFet „ A regionális 
gazdasági fej lődés összehasonlí tó ós d ina-
m i k u s v i z sgá la t a " c imű disszer tációja a lap-
j án — a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
N E M E S ZsuzSANNÁt „ A húszas évek 
végén s a ha rmincas évek ele jén f o l y t a t o t t 
d rámaelmóle t i v i t a he lye és szerepe a szov-
jet d r á m a fe j lődésében" c ímű, a Szovje t -
un ióban m e g v é d e t t d isszer tációja a l a p j á n 
— az i roda lomtudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
P E R C Z E L TAMÁst „Munkához , m u n k a -
körhöz, vá l la la thoz fűződő viszony objek-
t í v és szub jek t ív meghatározói , h a t á s a a 
közvet len t e rmelés i rány í tó -munkahe ly i 
ö s s z m a g a t a r t é s á r a " c ímű disszer tációja 
a l ap j án — а pszichológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
L E NGOC P H A N Í „ Ü j 7 - / / h e t e r o a r i l - t i o / -
-aci lamido/-3-dezacetoxi-cefalosporánsa-
v a k szintézise" c ímű disszer tációja a l a p j á n 
— а kémiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
P O M O G Á T S BÉLÁt „ A 'népi ' líra i rány-
z a t a a ké t v i l ágháború k ö z ö t t " c ímű disz-
szer tác ió ja a l a p j á n — az i roda lomtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P O Z S G A I iMRÉt „Vékony f i lmek menny i -
ségi röntgenszínképelemzéses mikroanal í -
zis módszerének kidolgozása e lek t ronmik-
roszkópon" c ímű, a Szov je tun ióban meg-
v é d e t t d isszer tációja a l a p j á n — a f i z ika i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H A S S A N A H M E D B - A B I E ! „ K ü l ö n b ö z ő 
módon induká l t m u t á n s o k értékelése és 
a l a p a n y a g k é n t va ló fe lhasználása a kuko-
rica nemes í t é sben" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a biológiai t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á ; 
A B D E L - R A H M A N M O H A M E D К HA LA F 
A L L A H O Í „ A lizin f e rmen tác ió j a cuko rnád -
melaszon" c ímű disszer tációja a l a p j á n — 
a kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
RÁNKI JuLiANNÁt „Az iskolán kívül i 
művésze t i t evékenység , m i n t а m a g y a r -
országi iskolai t a n u l ó k sokoldalú szemé-
lyiségfejlesztésének egyik tényezője n a p -
j a i n k b a n " c ímű, a Szovje tun ióban meg-
v é d e t t d isszer tác ió ja a l a p j á n •— a pedagó-
giai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Á R K Ö Z Y PÉTERt „ A költészet ér te lme-
zése, megú ju l á sa a 18. századi olasz iroda-
l o m b a n " c ímű disszer tác ió ja a l ap ján az 
i r oda lomtudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
SAME SAYFOÍ. „ K ü l ö n b ö z ő b r o i l e r k o m -
binációk é r t ékmérő inek vizsgálata a t a r t á s -
technológiától és a t a k a r m á n y o z á s t ó l füg -
gően" című disszer tác ió ja a l ap ján — a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S E B E S T Y É N I M R É Í „Nonrec iprok ké t -
k a p u k a t t a r t a l m a z ó hálózat i model lek 
a lka lmazása vi l lamosgépek és géprendsze-
rek üzemviszonya inak s z á m í t á s á b a n " cí-
m ű disszer tációja a l a p j á n — a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
SIMON I M R É Í „ T e r ü l e t i k ü l ö n b s é g e k 
vizsgála ta az Alföld ipar i termelésének fej-
lődésében m a t e m a t i k a i módszerek a lkal-
m a z á s á v a l " címfi, a Szovje tun ióban meg-
v é d e t t d isszer tációja a l a p j á n — a fö ld ra jz -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
L O P E Z S O R I A J O S É I G N A C I O Í „ A t rag i -
k u m t ó l az u tópiá ig . A f i a t a l Lukács szel-
lemi fe j lődése" c ímű disszertációja a lap-
ján — a f i lozófiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává ; 
S U G Á R I S T V Á N Í „Biomolekulár is lipid 
m e m b r á n o k fáz i sá ta laku lása inak s ta t i sz-
t ikus mechanika i m o d e l l j e " című disszer-
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t á c i ó j a a l a p j á n — a f i z i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó MiKLÓst „ A r c h a i k u s k isp lasz t ika 
B o i ó t i á b a n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k (régészet) k a n -
d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó Z O L T Á N Í „ F á z i s m o d u l á l t je lek 
k o h e r e n s véte léhez s zükséges re ferencia 
j e l h i b á i n a k m e g h a t á r o z á s a " c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z É K Á C S BÉLÁt „ I d e g i , humorá l i s , r ena-
lis t ényezők ós k ö l c s ö n h a t á s a i k esszenciá-
lis h i p e r t ó n i á b a n " c í m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S Z E L E C K I GYÖRGYÖt „ A z e u r ó p a i K G S T -
országok gép ipar i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k fel-
tó te le i a n y o l c v a n a s é v e k e l e j é n " c ímű 
d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — а közgazdaság-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z E N T P Á L I BÉLÁt „ M i k r o h u l l á m ú 
S c h o t t k y - d i ó d á k a l a p a n y a g á n a k minős í tő 
m ó d s z e r e i " c ímű d i s s ze r t ác ió j a a l a p j á n — 
a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z E P E S S Y T i B O R t „ H e l i o d o r o s és a gö-
r ö g szerelmi r e g é n y " c í m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
S Z Í J Á R T Ó M i K L Ó s t „ A C lass i f ica t ion a n d 
Closure P roper t i e s of L a n g u a g e s fo r Des-
c r i b i n g Concur ren t S y s t e m B e h a v i o u r s " 
c í m ű , Lengye lo r szágban m e g v é d e t t disz-
s ze r t á c ió j a a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z I L Á G Y I MiKLÓst „ E g y e n l e t e s ós vál -
t o z ó vas t agságú v é k o n y r é t e g e k előál l í tása, 
m é r é s e és a l k a l m a z á s a " c í m ű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ; 
S Z I R M A I I M R É Í „ E p i l e p s z i á s r o h a m o k a t 
k í sé rő lokál is-agyi-keringósi , anyagcse re és 
b ioe l ek t romos v á l t o z á s o k összefüggése i" 
c i m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — az o rvos tu -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
TAKÁCS GYÖRGYÖt „Szü lé s i f á j d a l o m 
cs i l l ap í tása és ú j s z ü l ö t t a d a p t á c i ó " e ímű 
d i s sze r tác ió ja a l a p j á n — az o rvos tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T A K Á C S K Á L M Á N Í „ 1 , 2 , 4 - o x a d i a z o l o n 
s z á r m a z é k o k g y ű r ű n y í l á s i és g y ű r ű t r a n s z -
fo rmác ió s r eakc ió i " c i m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a kémia i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
M O H A M E D F A T H Y T A Y E L Î „ F o l y a d é k -
f i l m e s lógmosó v i z s g á l a t a " c í m ű disszer tá-
c ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
L u u TRAN TiEUt „Pa l eo l i t i kus kavics-
ipa rok E u r ó p á b a n " c í m ű d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k (régé-
sze t ) k a n d i d á t u s á v á ; 
T Ó T H T A M Á S N É Ő R I J U L I A N N Á Í „ A s z o -
cia l izmus po l i t i ka i r endsze rének n é h á n y 
f i lozóf ia i k é r d é s e " c ímű , a S z o v j e t u n i ó b a n 
m e g v é d e t t d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a fi lo-
zó f i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T O T I K ViLMOSt „Fou r i e r - so rok erős a p p -
r o x i m á c i ó j a " c i m ű d i s sze r tác ió ja a l a p j á n 
— a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
UNGÁR TAMÁst „ M e t a s t a b i l fáz isok 
keletkezése, s t a b i l i t á s a ós h a t á s a a f iz ika i 
t u l a j d o n s á g o k r a Al -Zn-Mg ö t v ö z e t e k b e n " 
c í m ű d isszer tác ió ja a l a p j á n — а f iz ikai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V A R G A LÁszLÓt „ A csepeli Weiss Manf-
r é d gyá r t ö r t é n e t e 1918-ig" c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V E C S E N Y I JÁNOst „ A vá l la la t i minő-
ségszabályozás i r endsze r sze rvezése" c ímű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — а közgazdaság-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VERBAI L A j o s t „ A z M S Z M P - n e k a 
szakszerveze tek szerepe növelésére irá-
n y u l ó t e v é k e n y s é g e a szocial is ta domok-
rác i a t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
VERESS J ó z s E F e t „ I p a r v á l l a l a t o k köz-
p o n t i i r ány í t á sa ós fe j l esz tésük pénzügy i 
s z a b á l y a i " c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
v á ; 
V E T Ő I S T V Á N Í „ A s zó r t szónhidrogének 
t e r m i k u s k i a l a k u l á s á n a k r e k o n s t r u k c i ó j a " 
c i m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a fö ld tudo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A R M A N D O A D A N ViDALt „ Ú j s z e r ű fém-
szigetelő-fólvezető kapcso lóeszköz" c ímű 
d isszer tác ió ja a l a p j á n — a m ű s z a k i t udo -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
VIGH ÁRPÁDot „ A m a g y a r r e to r ika tör-
t é n e t e 1790-től n a p j a i n k i g " c ímű disszer-
t á c i ó j a a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
V I G H K Á R O L Y Í „Ba jc sy -Zs i l i n szky E n d -
re külpol i t ikai n é z e t e i n e k a l a k u l á s a " c ímű 
k ö n y v e a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M O H A M E D A B D E L L A T I F Y E S S I E N Í „ O p -
t i k a i feszü l t sógvizsgá la tok többszörös bá -
n y a v á g a t ke resz teződések t e rvezéséhez" 
c í m ű d i sszer tác ió ja a l a p j á n — a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
Nyelvművelő Kézikönyv 
Első kötet. A—K. 
Főszerkesztő: Grétsy László és Kovalovszky Miklós 
Az anyanye lv ügye, a nye lvművelés kér-
dései i r án t érdeklődők régó ta v á r t á k e 
m u n k a megjelenését . V á r t á k a szakma-
beliek, ak ik egyfelől jól i smer ték u h i á n y á t 
annak , hogy a m a g y a r nye lvműve lés tel-
jes m a i i smere tanyaga sz in te t ikus , enciklo-
pédikus jelleggel még nincs összefoglalva, 
másfelől közelebbről is t u d t a k e m ű m a j d 
ké t évt izedes készültéről. V á r t á k az anya-
nyelven írással, beszéddel h iva tásszerűen 
foglalkozók, azok a szakírók, ú jságí rók , 
ford í tók , szerkesztők, lek torok, rádiósok, 
televíziósok, pedagógusok, h iva ta los ira-
tok fogalmazói stb. , akik nemcsak t isztü-
ket , h a n e m kötelességüket is l á t j á k abban , 
hogy a nyelvi közélet i rányí tói , s ak iknek 
mindennap i szükségük v a n a gyakor la t i 
nyelvi ú t m u t a t á s r a . É s v á r t á k a szélesebb 
é r te lemben v e t t nagyközönségnek azok a 
nyelvi dolgok i ránt fogékonyabb rétegei, 
ak ikben m e g v a n az igény az anyanye lv ápo-
lására, s akik — nem utolsósorban a haza i 
nye lvművelók h a t h a t ó s tevékenysége ré-
vén — örvende tes módon egyre fokozódó 
érdeklődéssel fo rdulnak a nyelvi közlés 
helyességének kérdései felé. 
Az a kézikönyv, amely a f e n t je lze t t 
igények, várakozások kielégítésének céljá-
val készül t , ke t tős t u d o m á n y t ö r t é n e t i vo-
nu la t , f o l y a m a t szerves része. Az egyik 
oldalról f o l y t a t á s a a messzi időkbe vissza-
nyúló, h a g y o m á n y o s a n gazdag m a g y a r 
nye lvművelő i rodalomnak, kü lönösképpen 
pedig a sok t ek in t e tben ú j a l a p o k r a helye-
zet t , fe l szabadulás u tán i m a g y a r nye lvmű-
velésnek, m e l y e t az e t é m a k ö r b e t a r tozó 
k i a d v á n y o k fe l tűnően n a g y s z á m a ós ke-
lendősége m é l t á n képvisel. A Nye lvműve lő 
Kéz ikönyv t u l a jdonképpen n e m kis mér-
t ékben nyelvművelésünk u t ó b b i ké t -há rom 
évt izedének, Lórincze Lajosnak, Qrétsy 
Lászlónak, Kovalovszky Miklósnak, Tompa 
Józsefnek, Derne Lászlónak, Rácz Endrének, 
t o v á b b á a m á r e lhuny t Nagy J. Bélának, 
Verenczi Gézának és m á s o k n a k a munkás -
sága a l a p j á n ál l t össze. A másik oldalról 
pedig be le tar toz ik e m ű a z o k n a k a szoro-
sabb é r t e l emben t u d o m á n y o s cé lokat szol-
gáló, é rdeklődés t is kielégítő n a g y m u n k á k -
nak, szintéziseknek, illetőleg enciklopédi-
kus összefoglalásoknak a soroza tába , ame-
lyek részben v a g y egészen az MTA Nyelv-
tudomány i In t éze t ében , á l t a l ában m u n k a -
csoportok e g y ü t t e s vál lalkozásai ered-
ményeképpen készül tek (pl. A m a i magyar-
nyelv rendszere , A m a g y a r nyelv é r te lmező 
szótára , A m a g y a r nyelv tö r téne t i—et imo-
lógiai szó tá ra , A m a g y a r nye lv já rá sok a t -
lasza, Magyar é r te lmező kéziszótár , Magyar 
sz inonima-szótár , Fö ld ra jz i nevek e t imo-
lógiai szó tá ra , Pe tőf i - szó tár , Ű j m a g y a r 
t á j szó tá r ) . 
B á r m e n n y i r e jól illeszkedik is azonban 
a Nye lvműve lő Kéz ikönyv a je lze t t m u n -
k á l a t o k b a és so roza tokba , m i n d k é t vonu-
la t tó l igen h a t á r o z o t t , jellegzetes vonások-
b a n el is t é r . Az eddigi nye lvműve lő kiad-
ványok tó l e lsősorban abban , bogy a koráb-
ban , g y a k r a n sok-sok év t izeddel ezelőt t 
megje len t lexikonszerű kéz ikönyveknél lé-
nyegesen n a g y o b b a te r jede lme, k i t e r j ed -
tebb , a l aposabb a t u d o m á n y o s á tgondol t -
sága és a p p a r á t u s a , r uga lmasabb , moder -
nebb a nyelvszemléle te ; az ú j a b b nyelv-
műve lő m u n k á k j a v a részével szemben pe-
dig tel jességre tö rekvő , enciklopédikus jel-
legű a t a r t a l m a , és az egyes p r o b l é m á k a t 
könnyen meg ta l á ln i segítő, szótárszerűen 
szócikkekbe r e n d e z e t t a szerkezete. A több i , 
ú j a b b nagy n y e l v t u d o m á n y i m ű t ő l meg 
jobbá ra a b b a n t é r el, hogy közvet lenül , 
gyakor la t i jelleggel, nemcsak az ismeret-
közlés sz in t j én , h a n e m eligazító, ú t m u t a t ó , 
g y a k r a n m a g y a r á z ó módon segíti a ma i , 
m i n d e n n a p i nye lvhaszná l a to t . 
A h a t a l m a s m é r e t ű első k ö t e t l á t t á n ma-
gátó l é r t e tődően m e r ü l h e t föl a kérdés : 
szükség van-e a gyakor l a t i nye lvműve lő 
tudniva lók ilyen nagy arányú összefoglalá-
sára, nem l e h e t e t t volna-e u g y a n e z t k isebb 
te r jede lemben is mego ldan i? Egy-egy rész-
let, n éhány n a g y o b b szócikk a r á n y a i t való-
b a n l ehe te t t vo lna t a l án szűkebbre is fogni . 
A m ű egészének i lyen t e r j ede lemben való 
megí rásá t és meg je l en te t é sé t azonban alig-
h a lehetne k o m o l y a b b a n kifogásolni. Mére-
teinek megoko lá sá ra ny i lván az vo lna a 
legegyszerűbb, de u g y a n a k k o r a legsablo-
nosabb, l egbaná l i sabb és legföl jebb rész-
igazságot t a r t a l m a z ó felelet, a m i t m a ú ton-
út fé len l ehe t ha l lani , olvasni: veszedelme-
sen romlik a m a g y a r nyelv, erőte l jes fel-
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világosí tó, t anácsadó , pal lérozó m u n k á r a 
v a n szükség. Most a r ró l n e m is é rdemes 
t a l á n külön szólni, h o g y v a l ó j á b a n n e m a 
n y e l v romlik, h a n e m a n n a k használó i körü l 
v a n n a k a h ibák . Lényegesebb az, bogy a 
m a i , mode rn élet n a p m i n t n a p ve t i fö l 
a z o k n a k az ú j gazdasági , t á r sada lmi , m ű v e -
lődési p rob lémáknak az óriási mennyiségé t , 
a m e l y e k n e k mind -mind m e g v a n n a k a nyel-
v i vetülete ik , s a m e l y e k a nye lvhaszná lók 
részéről m i n d m e g a n n y i „ fe l e l e t e t " , megol-
d á s t vá rnak . A la ikus nye lvhaszná lók er re 
a h a t a l m a s nyelvi i n f o r m á c i ó - á r a d a t r a leg-
nagyobbrész t n incsenek felkészülve, az 
anyanye lv -haszná la t egyes sz fé rá inak szinte 
robbanásszerű k i t águ l á sa igen sok ese tben 
t a n á c s t a l a n n á , il letőleg egyes nega t ív je-
lenségek ellen véd te l enné is teszi őket . Az 
anyanye lv -haszná la t egyre szövevényesebb 
kérdése iben t e h á t s zükségük van t u d o m á -
n y o s a n mega lapozo t t , a nyelvi rendszer 
je l legét és funkciói t t e k i n t e t b e vevő, azok-
b a beágyazódó részlet -á l lásfoglalásokra. A 
n y e l v t u d o m á n y n a k és b e n n e egyik alkal-
m a z o t t ágának, a nye lvműve lé snek a m a i 
s z i n t j é n azonban ezeke t az állásfoglaláso-
k a t a legtöbb ese tben n e m lehet a régi 
„ igen —nem", „he lyes —nem he lyes" , „til-
t o m — megengedem" jelleggel megtenni , ha-
n e m a felvetődő ké rdésekre csak a nye lv 
szerkezet i bonyolu l t ságát és haszná la t i sok-
ré tűségé t kellő a lapossággal fe l táró , meg-
magyarázó , kellő ruga lmasságo t képviselő, 
kel lő árnyal t ságot , rész le t - f inomságot meg-
vi lágí tó megoldásokkal lehe t válaszolni. 
C s a k az ilyen t ípusú vá la szoknak lehet egy-
részt meggyőző e re jük , más rész t nyelvi köz-
műve l t sége t emelő, nye lv i nevelő funkció-
j u k . Az efféle nye lvműve lő állásfoglalások-
n a k , j ava l la toknak a z o n b a n te rmésze tesen 
m e g v a n a maguk t e r j e d e l m i igényessége is. 
Igaz , hogy eleddig kü l fö ldrő l is alig-alig 
i s m e r ü n k hasonló a r á n y ú , nagyság rendű 
nye lvműve lő könyve t . E n n e k oka azonban 
n e m a mi soka t a k a r á s u n k b a n gyökered-
z ik , m é g csak nem is c s u p á n m a i nye lvmű-
ve lé sünk kétségtelenül meg levő ere jé t , je-
len tőségé t dicséri, h a n e m speciálisan a 
m a g y a r nyelvre u t a l ó oka i is v a n n a k . 
N y e l v ü n k n e k a m a i , gyorsu ló időben, t á -
gu ló vi lágban va ló fe j lődés i lehetőségei, 
szükségszerűségei, i smérvei , tö rvényszerű-
ségei nem a laku lnak m i n d e n b e n azonos 
m ó d o n az egymással szerkezet i leg köze-
lebbi - távolabbi r okonságban levő indoeuró-
p a i nyelvekével, v a g y é p p e n a nagy világ-
nyelvekével . A m a g y a r r a l m i n t nem indo-
e u r ó p a i kis nyelvvel k a p c s o l a t b a n bizo-
nyos speciális p r o b l é m á k is fö lmerü lnek 
m i n d a s a j á t belső nye lv i fe j lődés , mind a 
k ívü l rő l való befogadás t e k i n t e t é b e n ; i lyen 
v i szony la tban pé ldáu l az eléggé f e j l e t t és 
e r e d m é n y e s f inn nyelvművelésse l sok tekin-
t e t b e n azonos a p r o b l e m a t i k á n k . Végső 
soron nye lvünknek e r re a s a j á to s ságá ra 
m e n n e k vissza a m a g y a r nye lvműve lésnek 
m á r a felvi lágosodás k o r á b a n európai vi-
s zony la tban szinte p á r a t l a n jellegű, nagy-
ság rendű és azó ta m á i g is f o lyama tosan 
t o v á b b v i t t , t o v á b b á p o l t h a g y o m á n y a i . 
E g y ilyen, speciális he lyze tű nyelv nyelv-
művelése t e h á t egyes v o n a t k o z á s o k b a n szé-
lesebb t e r e t igényel kérdése inek szinte t ikus , 
encik lopédikus k i fe j tésére . 
A m a i kor fokozódó nye lv i közművelő-
dési igényein és a m a g y a r nye lv bizonyos 
m é r t é k b e n speciálisan k i b ő v ü l t gyakor la t i 
nyelv i p r o b l e m a t i k á j á n t ú lmenően magá-
n a k n y e l v t u d o m á n y u n k n a k és benne 
e lsősorban nye lvműve lé sünknek is szük-
sége vo l t m á r egy o lyan lexikonszerű szin-
tézisre, ame ly a m a i m a g y a r nye lvművelés 
egész rendszeré t és i s m e r e t a n y a g á t elő-
t á r j a , s ame ly tel jességre törekvésével , 
részletességével és nagy anyagmennyiségé-
vel m a g a is a lapo t a d h a t a nyelvművelés-
ben való t o v á b b h a l a d á s r a , a részleteken 
t ú l m e n ő nagyobb , á l t a l á n o s a b b nyelvi-
nye lvműve lő kérdéseknek m i n d el\ i, mind 
gyakor l a t i igényű fölvetésére . A nyelv és 
a t á r s ada lom, a nye lv és a gondolkodás , a 
nyelv és az anyagi , szel lemi művel tség , a 
nyelv és a m o d e r n é le t összefüggésében, 
kö lcsön l la tásában m e g a n n y i fontos , nyelv-
műve lő é rdekű ké rdés vár még megvála-
szolásra, s ebhez a t o v á b b i m u n k á h o z a 
Nye lvműve lő K é z i k ö n y v n a g y a n y a g a bizo-
n y á r a e lengedhete t len k i indulásul szolgál 
m a j d . 
A m o n d o t t a k b ó l köve tkez ik , hogy a 
N y e l v m ű v e l ő K é z i k ö n y v m á r megjelené-
sének p u s z t a tényéve l is tudomány- és köz-
művelődés-történeti jelentőségű. De ami n e m 
kevésbé lényeges: t a r t a l m á v a l is a lá tá-
m a s z t j a i lyen jellegű fon to s ságá t . H a tekin-
t e t b e vesszük azoka t a nehézségeket , ame-
lyek a m u n k a eléggé hosszada lmas készü-
lése, a sok személyből álló szerzői gá rda , 
t o v á b b á egyes elvi ké rdések megítélésének 
sokféle lehetőségei, b i zony ta l ansága i m i a t t , 
v a l a m i n t számos rész le tkérdésnek a korább i 
s zak i roda lomban kevésbé k i m u n k á l t vo l t a 
m i a t t előadód t ak , azt kell m o n d a n u n k , hogy 
a t á r g y a l t m ű egészében megfele l k i tűzö t t 
cé l j ának , illetőleg a vele szemben t ámasz t -
h a t ó , e lsősorban gyakor la t i , ad hoc tanács-
adás i igényeknek. Á l t a l á b a n jól eleget tesz 
a nye lvművelés o lyan a l a p v e t ő szempont -
ja i é rvényes í tésének, m i n t a nyelv fejlő-
désében, mozgásában , tö r téne t i ségében va-
ló l á t á s m ó d j a ; a valóságos nye lvhaszná la t 
t énye inek t ek i n t e t b e vé te le ; a k o m m u n i k á -
ciós igények t u d a t o s í t á s a ; a nyelv bizo-
nyos sz in teken esz té t ika i szerepének felis-
merése ; a nyelvi m a g a t a r t á s és a t á r sada lmi 
m a g a t a r t á s kö lcsönha tása inak számbavé-
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tele. H a a nyelvművelés s a j á t o s jellegébűi 
is a d ó d ó a n nem is t u d n á m m a g a m a t a m ű 
m i n d e n részlet-ál lásfoglalásával azonosí-
tani , úgy látom, bogy a fóbb , á t fogó té te-
lekben, m i n t ami lyen — hogy csak n é h á n y 
pé ldá t emlí tsek — az ikes ragozás, az ide-
genszó-használa t , a névelóhasznála t , a 
megszól í tások (köszönésmódok), a c ímek, 
in t ézménynevek , a hangsú ly és a hangle j -
tés, a szóalak-párok, a g r a m m a t i k a i egyez-
tetés , a s t í l u s fa j t ák nye lvműve lő vona tko-
zásai, a monda tkapcso lá s (írásjelek, kötő-
szók) kértléseinek megítélése — a lapve tő 
kifogásolni valót nemigen lehet ta lálni , a 
h o z z á j u k kapcsolódó állásfoglalások ós ta-
nácsok rendszer in t mega lapozo t t ak , á rnyal -
tak , ú tba igaz í tók , minden lényeges vonás-
r a k i t e r j edők . 
A kéz ikönyv szócikkeinek elrendezése 
á tgondo l t , egymáshoz v i szonyí to t t nagy-
s á g r e n d j ü k legtöbbnyire fon tosságuk sze-
r in t a rányos . J ó l k idolgozot t az ilyen lexi-
konszerű m ű b e n rendk ívü l fon tos u ta lás i 
rendszer is. A szöveg foga lmazása tudo-
m á n y o s igényessége mel le t t is á l t a l ában 
k ö n n y e n folyó, o lvasmányos , szélesebb ré-
tegek s z á m á r a is fe l fogható . 
Róezle tk i fogásaimat , vagy bogy a m u n k a 
á l t a lános érdemeire meg а kérdés természe-
tére gondo lva enyhébben és e g y ú t t a l igaz-
s ágosabban foga lmazzak : m á s véleményei-
m e t e h e l y ü t t persze nem részle tezhetem, 
í g y ide vona tkozóan csak egypár , i nkább 
t ípuspé ldakén t szolgáló megjegyzés t te-
szek. 
A Nye lvműve lő Kéz ikönyv s a j á t keretei-
ben sz in te mego ldha ta t l an f e l a d a t r a vállal-
kozot t , amikor a h iányzó m a g y a r kiej tési 
kéz ikönyv pó t l á sának nemes igyekezetével 
b e l e m e n t az egyes szóvál toza tok kie j tés i 
kérdéseinek megválaszolásába . E téren 
— ny i l ván a több szerző m u n k á j a révén 
is — többrendbe l i a r ány t a l anságok kelet-
kez tek . Pé ldáu l — e m ű b e n t a lán fölösle-
gesen is — beszél arról , hogy a borjú-nak 
ke rü lendő a bornyú, a csalán-nak a csallán, 
csalány s tb . , a hallgat-nak a hâlgat, hâgat 
vá l toza ta , sőt az u tóbb i szónál még a m a g á -
tól é r t e t ő d ő rövid í-es kie j tésre is u ta l . 
U g y a n a k k o r viszont n e m szól o lyan gya-
kori összekeverési h ibákról , m i n t pl . a hol-
nap és a hónap. H iányz ik az állit, állat, 
állomány s tb.-félék s ű r ű n előforduló rövid 
1-е s k ie j tésére való uta lás . A hasonl í tó 
h a t á r o z ó k mint- jének t á r g y a l á s á b a n nem 
beszél az egyre j o b b a n t e r j edő mind-ről. 
N e m t a l á lha tó a gyakor i itliol-ra sem véle-
m é n y . S tb . 
Némelykor egy-egy fontos nyelvhelyes-
ségi probléma bővebb k i fe j tés t , el igazítást 
é rdeme l t volna. Pé ldáu l több , g y a k r a n 
kevésbé lényeges hanglej tés i és hangsúly i 
kérdés bő t á r g y a l á s a mel le t t a hang le j t é s 
fe jezetében s emmi t , a hangsú lyéban c supán 
négy és fél sor t t a l á lunk a m a g y a r kiej tés-
sel gyökeresen el lenkező szólamvégű fel-
kapásról , n y o m a t é k r ó l ós nyúlásról , ame ly 
elsősorban a m a g y a r á z ó beszódszövegek-
ben te r jed nagy gyorsasággal , pedig éppen 
az ér te lmi kiemelés szabá lya inak m o n d 
merőben el lent . 
N é h á n y e lha rapódzó , modoros kifeje-
zési fo rmáró l sem á r t o t t volna szólni. Az 
helyes pl., hogy benne v a n a hogy el ne kia-
báljam meg a hogy oda ne rohanjak, de kár , 
hogy h iányz ik a r endk ívü l gyakor i hogy 
úgy mondjam. A nyelv i sablont képviselő, 
t e r jesz tő szóhaszná la t -d iva tokra (alapve-
tően stb.) m indenképpen nagyobb f igyelmet 
l ehe te t t volna szentelni . R e m é l j ü k , bogy a 
másod ik kö te tbő l а rangos, а valahol és meg-
anny i m a n a p s á g t ú l h a j t o t t t á r suk n e m ma-
rad m a j d ki. Az adminisztráció tudálékosko-
dó haszná la tá ró l is meg lehete t t volna emlé-
kezni a kormányzat és számos más m a g y a r 
sz inonimikus p á r j a he lyén . 
Egyszer-egyszer a jelenség megér tésé t , 
t uda tos í t á sá t és kerülésé t elősegítő kelet-
kezési m a g y a r á z a t is e lkel t volna. Pé ldáu l 
az, hogy a szabá lyosan eggyelőre k ie j tésű 
szót egy gy-s, egyelőre í r á smódja i n d í t o t t a 
el a m a m á r szinte á l t a lánosan helyére lépő 
egyenlőre ana logikus h a t á s a i r ányába . 
R i t k á n ugyan , de t a l á l h a t u n k nem egé-
szen pontos foga lmi m e g h a t á r o z á s o k a t is. 
A hebegés n e m csupán , sőt nem is elsősor-
b a n a szavak ismétlése, ahogy a kéz ikönyv 
m o n d j a , h a n e m a szótagoké. 
Az ilyesféle p é l d á k a t természetesen még 
t o v á b b lehetne sorolni . De egy ilyen ha ta l -
m a s mére tű , g a z d a g t a r t a l m ú műhöz ké-
pes t még te l jes l i s t á juk is csak elenyésző 
h á n y a d n a k b izonyulna , s nem befolyásol-
h a t n á lényegesebben a m u n k a részleteire 
vona tkozóan is á l t a l á b a n elismerő vélemé-
n y ü n k e t . N e m is szólva annak a meggon-
dolásáról , hogy mi lyen nehéz, ingoványos 
t e r ep a nyeivi helyesség, hogy g y a k r a n 
menny i re ba jos r a j t a te l jesen egzak t fogód-
zókban megkapaszkodn i . 
Mindenesetre e m u n k a egészében meg-
felel beveze tő jében megfoga lmazo t t céljá-
nak : t u d o m á n y o s a l apú és igényű gyakor -
lat i kézikönyv, me ly nagy szolgálatot tehet 
a m a g y a r nyelvi közművel t ség ügyének. 
Bízunk benne, h o g y az anyanye lv i kérdé-
sek i rán t eddig is t a p a s z t a l h a t ó t á r s ada lmi 
érdeklődést nemcsak ki fog ja elégíteni, 
h a n e m t o v á b b is t u d j a fokozni, s b ízunk 
a b b a n is. hogy a m ű második, befejező 
kö te t é t is m i h a m a r a b b kézbe v e h e t j ü k . 
(Akadémiai Kiadó, 1980. 1295 l.) 
Benkő Loránd 
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A könyv — lényegében az 1966-ban 
m e g j e l e n t E t h n o g r a p h i c a Ca rpa th i ea foly-
t a t á s a — 25 idegen, j ava ré sz t n é m e t , de 
f r a n c i a és angol nye lven is pub l iká l t t a n u l -
m á n y b ó l tevődik ki . E z e k n e k a t a n u l m á -
n y o k n a k jó része kü l fö ld i p e r i o d i k á k b a n 
egyszer m á r napv i l ágo t l á to t t , de a je len 
k ö t e t számára a szerző m ó d o s í t o t t r a j t u k , 
ú j a b b ada tokkal , b ib l iográf ia i h iva tkozá -
s o k k a l felfr iss í te t te őke t . A t a n u l m á n y o k 
t e r m é s z e t e meglehetősen sokré tű , t e r jede l -
m ü k is eltérő, mégis f e l f o g h a t j u k őke t ú g y 
m i n t egy könyv fe jeze te i t , mivel egyesí t i 
ő k e t a szerző v i lágosan k i ra jzo lódó m ó d -
szere , etnológiai fe l fogása , l á t á s m ó d j á n a k 
összete t t sége . A részletes t a r t a l m i i smer te-
t é s a népra jz i szakfo lyó i ra tok f e l ada t a , 
a n n y i t azonban el kell m o n d a n u n k , hogy a 
m ű a leíró és az összehasonl í tó n é p r a j z n a k 
s z á m o s terü le té t öleli fel. N e m m a r a d h a t -
t a k ki belőle a szerzőnek t a l á n legkedvel-
t e b b ku ta t á s i t e rü le t é re (halászat , v a d á -
s z a t , pásztorkodás) v o n a t k o z ó t a n u l m á -
n y o k , de nem kevésbé lényegbe v á g ó a k a 
n é p i építkezés és a t á r s a d a l m i szerveze t 
k ö z ö t t i szoros k a p c s o l a t o k a t b e m u t a t ó k , 
s ő t G u n d a Béla a folklór t e rü le té rő l is 
m e r í t , amikor pl . a mesének a c igány kö-
zösségben j á t s z o t t szerepét v izsgál ja , 
v a g y amikor a r o m á n és szerb n é p h i t egy 
e l emének an t ik e lőzménye i t t á r j a fel . 
Tá rgyuk tó l és t e r j e d e l m ü k t ő l függe t le -
n ü l va lamennyi t a n u l m á n y r a je l lemző a 
t i sz te le t re mé l tóan gazdag d o k u m e n t á c i ó . 
E n n e k ké t fő fo r rá sa v a n : egyrészt a sze-
mélyesen , a t e r epen elvégzet t k u t a t ó -
m u n k a , másrészt a haza i és — ez t n y o m a -
t é k o s a n szeretném kiemelni — a nemze t -
köz i szakirodalom b e h a t ó ismerete . A 
k e t t ő szervesen kiegészít i egymás t , és ez 
t esz i lehetővé, hogy a szerző a K á r p á t -
m e d e n c e különféle t á j a i ró l n y e r t személyes 
t a p a s z t a l a t a i t (a k ö n y v ö n vég igvonulnak 
a he ly i ada tköz lőktő l n y e r t ér tesülések, a 
k u t a t ó u t a k során kész í t e t t f ényképek 
s t b . ) , és a régebbi i r o d a l m a t összevesse az 
E u r ó p a vagy a k á r m á s vi lágrészekről kö-
zöl tekke l . Ezek a n a g y lélegzetű összeve-
t é s e k ké t haszonnal is j á r n a k : egyrész t 
meg i smer te t ik a n y u g a t i s zakemberekke l 
a D u n a t á j és a B a l k á n félsziget t á rgy i 
a n y a g á t , másrészt a szerző s zámára b iz tos 
a l a p o t n y ú j t a n a k ahhoz , hogy a lko tó mó-
d o n hozzá já ru l jon a nemze tköz i k u t a t á s 
továbbvi te léhez , megerős í t se az eddigi né-
ze t eke t , vagy v i t á b a szál lva velük, módo-
s í t s a azokat . Az i lyen átfogó-összegező 
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t a n u l m á n y o k egyik legszebb p é l d á j a a 
" F i s h Poisoning in t h e C a r p a t h i a n Area 
a n d in t h e Ba lkan P e n i n s u l a " ( 1 3 1 - 1 7 0 ) , 
aho l a c ímtől e l té rően a növény i mérgek 
fe lhasználásával t ö r t é n ő ha lászásnak a 
vi lág csaknem m i n d e n t á j á r a k i t e r j edő és 
tör téne t i leg is á t t e k i n t e t t elemzését kap-
j u k . 
Igen tanu lságos az a mód, ahogy a 
szerző m á r n e m élő szokások u t á n nyomoz . 
B á r a t e r e p m u n k á r ó l i t t sem m o n d le 
(öregekről érdeklődik , m i t t u d n a k még, 
m i t ha l lo t t ak az egykor i szokásról), első-
so rban a régebbi szak i roda lom különösen 
gondos feldolgozása az, ami re G u n d a épí t , 
és aminek a l a p j á n a szintézis lé t re jön. 
A k ö n y v egyik je l lemzője éppen ez a szin-
te t izá ló törekvés , ame ly még röv idebb 
c ikkekben is m e g n y i l v á n u l (pl. Sex and 
Semiot ics: 371— 80). N e m kevésbé jellemző 
a k ö t e t r e a meglepően sok művelődés tör -
t éne t i ada t , zömmel a 16—18. századból , 
de az ókori k lassz ikusok műveiből is, a 
középkor i E u r ó p á r a v o n a t k o z ó a n is. Töb-
bek közö t t ez is m u t a t j a , hogy G u n d a 
Béla mennyi re n e m zárkózik be a m a g a 
„ s z a k t u d o m á n y a " vé l t h a t á r a i közé, sőt 
k ö n y v e végén б m a g a je lent i ki, hogy a 
legfrissebb h a g y o m á n y k u t a t á s á b a n az et-
nológia m á r a szociológiával ér intkezik 
(412). K ü l ö n is k i kell emelni , hogy a 
szerző igen nagy fon tosságo t t u l a j d o n í t a 
nye lv i t ényezőknek , az e t imológiá t a 
művel t ség i elem e rede te egyik lényegi meg-
h a t á r o z ó j a k é n t t ek in t i . 
A t a n u l m á n y o z o t t jelenségek vizsgála-
t á b a n a szerző igyekszik a gazdasági ós 
ökológiai a lapokig leásni, k u t a t á s á n a k 
k ö z p o n t j á b a n a cselekvő és a környező 
t e rmésze te t fe lhasználó ember áll. Könyvé -
nek számos helyén m u t a t r á , hogy az egy-
más tó l t ávo l eső v idékeken megje lenő 
azonos művel tségi elem, pl . szel ídí te t t dar-
v a k t a r t á s a a házőrző k u t y a szerepében 
magya rokná l és t a t á r o k n á l n e m vélel ten és 
n e m elszigetelt jelenség. Különösen nem, 
h a ar ró l é r tesülünk, hogy m á s népek m á s 
m a d a r a k a t ugyaner re a célra i domí tanak . 
„Az ember a föld legel térőbb vidékein 
egyes m a d á r f a j o k azonos t u l a jdonságá t 
i smer te f e l " (109). Az el térő te rmészet i fel-
té te lek közöt t azonos rende l te tésű t á rgy-
n a k más lesz az a l a k j a : E r d é l y b e n a halász-
szerszám varsa s z á j a n e m kerek, h a n e m 
félkör a lakú, mivel ezt k ö n n y e b b elhelyezni 
a sebes sodrású hegyi p a t a k o k b a n , i sme-
re t len ez a t ípus az Alföldön, de megta lá l -
h a t ó gyors folyású vizek m e n t é n a h o r v á -
tokná l , az észteknél , a f ranc iákná l (177, 
180). A Hor tobágyon , a N a g y k u n s á g o n 
ú t je lzőül a csóva, az összekötöt t sza lma-
csomó szolgál, a P i r eneusokban a kőoszlop 
veszi á t ez t a szerepet (234). Az e l t é rő 
fö ldra jz i környezet k i h a t a képzele tvi lágra 
is. Az Alföld pász tora éppen úgy hal luci -
nál, m i n t a hegyipásztor , de az é j s z a k a 
sö t é t j ében egészen m á s f a j t a misz t ikus 
lényekkel ta lá lkoznak (194). Nem fo ly ta -
t o m a pé ldák felsorolását . 
E tnológia i nyomkeresése során G u n d a 
az á l t a lános ember i t igyekszik megta lá ln i , 
a vá l t oza tok mögö t t az invar iáns t . A f e n t i 
pé ldák jól m u t a t j á k a szerző azon néze té t , 
hogy ugyanazon művel tségi elem, eset leg 
más megjelenési f o r m á b a n egymás tó l f ü g -
get lenül is kialakul , h a a természet i körü l -
m é n y e k ezt lehetővé vagy szükségessé 
teszik, ő s i elemek meglé te — a t a n u l m á -
nyok ez t minél t ö b b ese tben igyekeznek 
k i m u t a t n i — ö n m a g á b a n m é g nem z á r j a 
ki az anyag i műve l t ség m á s e lemeinek 
bizonyos gócokból való t ovább t e r j edésé t , 
de ez mindadd ig hipotézis marad , a m í g 
t á rgy i a n y a g o n egyér te lműen b izony í t ás t 
n e m nye r . E z t kell m o n d a n u n k a szorzó 
azon nézetéről is, hogy a növényi mérgek-
nek a ha lá sza tban va ló fe lhasználása 
A f r i k á b a n eurázsiai e r ede tű (135). Meg-
győzőek viszont azok az érvek, ame lyek 
va lamely elem á tvé t e l e ellen és ősisége 
mel le t t szólnak. 
A szerző jól t u d j a , hogy a gazdaság-
fö ld ra jz és az ökológia n e m a d feleletet 
va lamely művel t ség egészére. A számos 
n é p (pl. K ö z é p - E u r ó p a , Ba lkán , K a u k á -
zus) épí tkezésében je len tkező ún . „hosszú 
h á z " - f o r m á t n e m is p r ó b á l j a közvet len 
gazdasági tényezőkkel magya rázn i , h a n e m 
m á s ku ta tókhoz c sa t l akozva a nagycsa-
ládda l hozza k a p c s o l a t b a (247—69), a ház 
v a g y a szoba funkc ioná l i s és h ierarchikus 
beosztásának még enné l is t ö b b népnél 
megfigyelhető azonosságá t pedig va la -
mi lyen eddig m é g fel n e m t á r t k o n k r é t 
t á r sada lmi szervezet i f o r m á n a k t u l a j d o -
n l t j a (313—6). Az e tnológia ha tóerő i t tel-
jessé teszi a p sz i ch ikumnak az elismerése; 
a m i n t ez a k ö n y v számos helyéből kidorül , 
ez a pszichikum m a g a is t á r sada lmi ter -
mék . 
Az E tnog raph ica Ca rpa tho -Ba lcan ica 
megjelenését , m i n t a m a g y a r t u d o m á n y 
mél tó reprezen tánsáé t , ö römmel üdvözöl-
h e t j ü k . ö r v e n d e t e s lenne, h a m á s t á r s a d a -
lomtudomány i á g a k b ó l is minél t ö b b h a -
sonló színvonalú idegen nye lvű k i a d v á n y 
l á t n a napvi lágot . (Akadémiai Kiadó, 197!). 
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A Gondola t Kiadó jóvol tából i m m á r a 
másod ik k ö n y v jelenik meg m a g y a r u l az 
1967-ben e lhuny t jeles amer ika i pszicho-
lógustól , Gordon W . Al lpor t tó l . Az 1977-es 
Az előítélet u t á n mos t A személyiség alakú -
lása c ímű könyvé t t a r t h a t j a kézben az 
olvasó. A Pattern and Growth in Persona-
lity — a m a g y a r c ím kissé szürke „ a l a -
k u l á s " szava fe l tehetően m i n d a pattern-re 
( „ a l a k z a t " ) , m ind pedig a growth-та ( „nö-
vekedés" , „ fe j lődés") u t a ln i k íván — 
l ígyneveze t t „hézagpó t ló" m ű , egy kis t ö r -
lesztés a haza i pszichológiai k ö n y v k i a d á s 
súlyos adósságaiból . Megjelentetése ü g y e s 
kompromis szum a m a kiadói d i lemma szem-
p o n t j á b ó l , amely vá lasz tás ra kényszer í t , 
s tabi l , jól mega lapozot t i smereteket közlő, 
de kissé t á n poros „klassz ikusok" , i l l e tve 
i zga lmasabb és érdekesebb, á m kevésbé 
le t i sz tu l t e redményekről t á j é k o z t a t ó ú j a b b 
m ű v e k közö t t . 
Al lpor t könyve régi is, viszonylag m o -
de rn is: első k iadása 1937-ben jelent meg , 
Gordon W. Allport: 
A személyiség alakulása 
а magyar ford í tás a l a p j á u l szolgáló más o -
dik kiadás pedig c s a k n e m ké t és fél év t i -
zeddel később, 1961-ben. A szerző n a g y 
gondda l ép í te t te be m ű v é b e a ké t k i ad ás 
közö t t eltelt időszak g a z d a g ku t a t á s i e red-
ményei t , m indeneke lő t t az 1937 u t á n 
rohamos fej lődésnek indu ló modern szo-
ciálpszichológia i s m e r e t a n y a g á t . Az á tdo l -
gozás során A személyiség alakulása t a n -
könyvből enc ik lopédiává duzzad t , kézi-
könyvszerű fog la la t ává m i n d a z o n pszicho-
lógiai elméleteknek, ame lyeke t a szerző 
hasznos í tha tónak vé l t egy önálló, in teg-
ráns személyiségpszichológia kidolgozásá-
hoz. Az enciklopédikus jelleg ké tségkívül 
igen előnyös v o n á s a Al lpor t könyvének , 
amelye t a szakmabel i , a d i ák és a „ l a i k u s " 
egyarán t „haszonna l f o r g a t h a t " . 
F o r g a t h a t j a , b á r a k ö n y v valószínűleg 
kevéssé fo rga t j a m e g m a g á t az olvasót , ak i 
Az előítélet-re emlékezvén joggal h iányol -
h a t j a az ú j a b b Al lpor t -műbő l a szerző 
egyet len lényegbevágó t á r s ada lmi p r o b -
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l ómára irányuló e lemzése inek á rnya l t ságá t , 
igazságkeroső szenvedélyességét . 
E z a h iány — lega lább i s részben — a 
vá l la l t fe ladat k ö v e t k e z m é n y e . A szemé-
lyiség alakulása-ban A l l p o r t a személyisé-
g e t min t megisméte lhe te t l en egyediséget 
igyekszik megragadni — általánosságban, 
o l y a n á l ta lánosságban, a m e l y kizár ja , bogy 
a „megisméte lhe te t lenü l egyedi" , konkré t 
személyiségek va lóságos problémáinak 
i l lusztrációs ós d i d a k t i k u s é r t ékükön tú l -
f igye lem szenteltessék. Vál la lkozásának pa-
r a d o x jellegével Al lpor t m a g a is tökélete-
s e n t i sz tában van . K ö n y v é n e k m i n d j á r t a 
legelején élesen e x p o n á l j a , ,a t u d o m á n y és 
az egyediség d i l e m m á j á t " , megoldásként 
ped ig bevezeti a „ s t r u k t u r á l t individua-
l i t á s " fogalmát . E z A l l p o r t szerint a z t 
je lent i , hogy bár m i n d a n n y i a n rendelke-
z ü n k olyan t u l a j d o n s á g o k k a l , amelyek az 
e m b e r i f a j r a je l lemzőek, t o v á b b á olyanok-
ka l is, amelyek k u l t ú r á n k , illetve csopor-
t u n k m á s tagjaihoz t e sz b e n n ü n k e t hason-
la tossá , egyéniségünkben mindez pá ra t l an , 
e g y e d ü l ránk jel lemző rendszer ré ötvöző-
d ik . „Az individual i tás — í r j a — nem ab-
ból a hul ladékból áll, a m i t a nomote t ikus 
t u d o m á n y o k m u n k á j u k végeztével há t r a -
h a g y n a k . Az i n d i v i d u u m belső szervezett-
sége az emberi t e rmésze t soha el nem hanya-
go lha tó , lega lapvetőbb t é n y e " (25. 1.). 
A személyiség alaktilásá-nak ha t száz 
o l d a l á n á t Allport t u l a j d o n k é p p e n ezt az 
egye t l en a l apgondo la to t va r i á l j a , erre az 
a lapgondola t ra épí t i kons t rukc ió i t . Éles 
és következetes k r i t i k á b a n részesíti a hu-
szad ik századi pszichológia fő á ramla ta i t , 
ame lyeken belül a „ személy i ségnek" épp-
oly mos toha sors j u t o t t , m i n t egyes kisebb-
ségi csoportoknak a t á r s a d a l o m b a n : lené-
zik , e lhanyagolják, n e m vesznek róla tudo-
m á s t . h a pedig mégis m o n d a n i u k kell róla 
v a l a m i t , akkor igyekeznek körülkerí teni , 
je lentőségétől megfosz t an i , „á l ta lánosabb-
n a k " ós „ t u d o m á n y o s a b b n a k " tetsző össze-
függések rab jává t enn i , meghód í t an i , mono-
polizálni . Allport e lve t i a behavior is ta 
tanulás-elméletek , , kváz i -mechan ikus" 
szemléletét , a psz ichoanal íz isnek tu la jdo-
n í t o t t homeosz ta t ikus mot iváció-fe l fogást 
é p p ú g y , min t a szociálpszichológia azon 
tö rekvésé t , hogy a személyiséget a „ku l tú -
r á b ó l " , a „csopor tbó l" v a g y az éppen fenn-
ál ló szituációból vezesse le. A személyiség 
kü lönfé le megközel í tése inek b e m u t a t á s á t 
és b í r á l a t á t Allport — az amerikai pszi-
chológiában ura lkodó leegyszerűs í te t t pszi-
choanalízis-kép á t v é t e l é t ő l e l tekintve — 
é r tően , alaposan és belül ről végzi el, min-
d e n ü t t ügyelve a r ra , h o g y kiemelje azoka t 
az elemeket , amelyek ép í tőkövéü l szolgál-
h a t n a k egy valódi, n e m redukcionis ta sze-
mélyiségpszichológiának. 
„ É r d e m e s fe l f igye lnünk arra , hogy a 
korszerű pszichológia legfontosabb műsza-
va inak milyen n a g y része kezdődik re- elő-
t agga l : receptor, reakció, response (válasz), 
reflex, represszió (e lfoj tás) , repetició (ismét-
lés), reward ( j u t a lom) , reinforcement (mege-
rősítés), regresszió — hogy csak n é h á n y a t 
emlí tsek közü lük . A felsorolt m ű s z a v a k 
je lentésének á r n y a l a t a i k é t dologra u ta l -
n a k : 1. az ember i t e rmésze t passzivi tására 
[ . . . ] ; 2. múl tbé l i fe l té te lek visszakeresé-
sére, illetve he lyreá l l í t á sá ra . A felsorolás-
ból joggal k ö v e t k e z t e t h e t ü n k arra , hogy a 
m a n a p s á g u ra lkodó pszichológiai elméle-
t e k leg többje va lami lyen fo rmában a 
receptív (befogadó, elfogadó), rekapituláló 
(újrafel idéző, ismétlő) , illetve reverberatív 
(visszaverődő) jel legre helyezi a fő hang-
sú ly t . A te rminológia sokkal kevésbé v a n 
segí tségünkre a n n a k kifejezésében, hogy 
m i lesz e z u t á n : a n n a k a tevékenységnek a 
le í rásában, a m e l y a jövőre i rányul . A 
pszichológia m ű s z a v a i n a k t á r ában r i t k á n 
t a lá lkozunk pro- e lő tagú szavakkal . [. . .] 
Soka t ha l lunk a reakcióról: anná l keveseb-
bet a proakcióról. H a l l u n k a regresszióról, de 
m i t sem ha l l unk progresszióról. Ar ra a 
köve tkez te t é s re j u t h a t u n k , hogy miköz-
ben az emberek azza l v a n n a k elfoglalva, 
hogy é le tüke t a j övőbe t ek in tve él jék, a 
pszichológiai e lméle tek többsége azzal b a j -
lódik, hogy ezeknek az é l e tu taknak a múl t -
beli tényezői t keresse vissza. Miközben 
m i n d a n n y i u n k s z á m á r a úgy tűnik , hogy 
s p o n t á n m ó d o n aktívak vagyunk , számos 
pszichológus a r r a t a n í t , hogy csupán reak-
tívak" (226—227. old.). 
E nem-redukc ion i s ta , az egyén p roduk-
t iv i tásából , önmegvalós í tó törekvéseiből, 
jövőre i rányul t ságából , ny i to t t ságából ki-
induló al lport i személyiségpszichológia köz-
pon t i gondo la t a a funkcionális autonómia, 
a m e l y A személyiség alakulásá-ban olvas-
h a t ó megha t á rozá s szer int ,, . . . a mot i -
váció olyan t a n u l t rendszerére utal , amely-
b e n a bennfogla l t feszültségek m á r n e m 
azonos jellegűek azokka l a korábbi feszült-
ségekkel, ame lyekbő l a t a n u l t rendszer ki-
f e j l ő d ö t t " (252.1.). Más szavakkal , funkcio-
nál is a u t o n ó m i á n az é re t t , fe lnőt t , egészsé-
ges személyiségnek az az a lapvető jellegze-
tessége é r tendő, hogy m a g a t a r t á s á n a k d ö n t ő 
részét egy egységesí tő, a korábbi rendsze-
reke t a l r endsze rkén t m a g á b a foglaló, de 
azoka t megha ladó m a g a s a b b rendű célrend-
szer i r ány í t j a . A funkcionál i s au tonómia — 
í r j a Allpor t — ,,. . . n e m több, min t egyik 
megfoga lmazása a n n a k a ténynek, hogy az 
ember i m o t í v u m o k azér t vá l toznak ós fej-
lődnek az élet során , mert. az ember ter -
mészetéhez hozzá ta r toz ik , hogy ennek így 
kell lennie" . N e m valamiféle „különál ló 
é n " , h a n e m az „ a l a p v e t ő emberi t e rmé-
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s z e t " h a j t b e n n ü n k e t „az élet viszonylagos 
— töké le tesen soha ki n e m v ívha tó — egy-
ségesítése f e l é" (276—277. 1.). Az egysé-
gesí tés t endenc iá i t az az emberi erőfeszí-
tés h a t á r o z z a meg, hogy választ t a l á l j u n k 
a „ t r a g i k u s p r o b l ó m a h á r m a s r a " : a szenve-
désre, b ű n t u d a t r a és halá l ra , hogy meg-
kísére l jük felfedezni s a j á t különös he lyün-
ke t a v i lágban, s hogy megalapozzuk 
önnön „ a z o n o s s á g u n k a t " . 
Al lpor t i lyen és ehhez hasonló —• régebbi 
és ú j a b b ke le tű — fi lozófiai közhelyekkel 
és köznap i bölcsességekkel tűzdeli te le 
könyvé t , hogy megalapozza a „p roak t í v , 
szándékos és ö n m a g á b a n egyedi" , f u n k -
cionál isan a u t o n ó m ember i személyiség el-
méle té t . E z ö n m a g á b a n még n e m lenne b a j 
akkor , h a a konkré t pszichológiai a n y a g is 
a l á t á m a s z t a n á azt , am i t a k ö n y v u tószava 
(Kulcsá r Zsuzsamia m u n k á j a ) szer int „ a 
jövő személy i ségku ta tásában a legígérete-
sebb vezérelvek _ összességének t ek in the -
t ü n k " (699. 1.). Á m Allport , aki va lami-
féle „ a r a n y k ö z é p u t a t " vél megta lá ln i az 
egyediséget megragadó „ id iog ra f ikus" ós 
a t ö rvényeke t fe l tá ró „ n o m o t e t i k u s " tudo-
m á n y o k közö t t , m i n d e n verbális d i l emmá-
zás ellenére lényegében a t e rmésze t tudo-
m á n y o s módszernek az in t e r szub jek t ív 
f o l y a m a t o k r a ós viszonyokra való alkal-
mazása kétes ú t j á t követ i . A személyiség — 
b á r m e n n y i r e „egyedi" , „megismételhe-
t e t l e n " is — tárgy m i n t aká rmely kőda rab , 
ame ly a m a g a m ó d j á n ugyancsak „ e g y e d i " 
ós „meg i smé te lhe t e t l en" ; a kívülálló sze-
mélyiségpszichológus pozíciójából nézve 
m i n d a n n y i a n ilyen „személy iség- tágyak" 
v a g y u n k , s m i n t i lyenek, behavior is ta mó-
don t a n u l u n k , f reudi módon e l fo j tunk , a 
szociálpszichológiai elméletek szerint he-
lyezzük el m a g u n k a t a „ k u l t ú r a m á t r i x á -
b a n " , miközben l é tünk ér te lmét k u t a t v a 
r á j ö v ü n k a r ra , hogy az igazi p rob léma 
mégiscsak a szenvedés, a b ű n t u d a t és a 
halál . 
S hogy ezekkel a nagy és örök kérdé-
sekkel szembenézhessünk, é re t t személyi-
ségként k i a l ak í t j uk funkcionál is au tonó-
m i á n k a t , amely — bá r magasabb rendű , 
n y i t o t t , i n tegra t ív és cél-orientált —, a 
pszichikus jelenségeknek ugyanazon so rába 
t a r toz ik , m i n t a t anu lás , a mot iváció , a 
percepció s tb . Vannak , mer t létezniük kell 
— a lé tezőknek ez a sorbaál l í tása az, a m i t 
Al lpor t „ek lek t i c i zmusának" szoktak ne-
vezni, s m i n t az utószóból m e g t u d j u k , az 
ek lekt ic izmus gyümölcse lehet keserű is, 
édes is. Allport ek lek t ic izmusa a k a t e d r a -
t u d ó s örök sóvárgása a „végső d o l g o k " 
t u d á s á n a k édes, t i l t o t t gyümölcsére — ú g y 
gondol ja , hogy h a a t á rgyáró l m i n d e n 
lehetséges a d a t o t összegyűj t , a k k o r ez a 
t u d á s önmagátó l f e l t á ru l . É s va lóban , a 
k ö n y v a d a t h a l m a z á b ó l egy h a t a l m a s ép í t -
m é n y á l lványza ta bon takoz ik ki . Csak 
amikor az á l l v án y za t o t e lbon t juk , a k k o r 
de rü l ki, hogy nincs is épüle t . 
N e m is anny i r a eklekt ic izmusról v a n 
szó, m i n t i n k á b b középszerűségről : a szo-
lid ós józan k u t a t ó igazán lelki ismeretesen 
elvégezte m u n k á j á t , csak éppen ahhoz 
h iányz ik a szellemi bá to r sága , hogy a 
„ n a g y ké rdésekke l" a saját jogukon is 
szembenézzen. í g y a z t á n a száraz, t e r -
jengős, innen is, o n n a n is egy kicsit mer í tő , 
t öbbny i r e in fo rmat ív , néhol b á n t ó a n lapos 
t a r t a l o m fölöt t lebegő étoszba sűr í t i m ind -
az t , aminek magukból az elemzésekből kel-
l e t t volna k ikr i s tá lyosodnia . E z t az ó tosz t 
legszebben ós l eg tömörebben k ö n y v é n e k 
utolsó l ap j án foga lmazza meg Al lpor t : 
„ E g y e t l e n t á r s a d a l o m sem m a r a d h a t 
sokáig fenn anélkül , hogy az egyik ember 
t i sz te le tben ne t a r t a n á a m á s i k a t . N a p -
j a ink indiv iduuma, még h a e lnyomás a l a t t 
is, t o v á b b harcol , m e r t mind ig egy o lyan 
tökéle tesebb d e m o k r á c i á t remél és te rvez , 
ahol az egyes személyiségek mé l tósága 
és fej lődése a l egmagasabb ra becsül t é r t ék 
lesz" (593. 1.). 
N e m ebből a — plura l i s ta , demokra t i -
t i kus és p lebejus é r t ékekrő l t a n ú s k o d ó — 
bi tval lásból , h a n e m a személyiség pszicho-
lógiai foga lmának t i sz táza t l anságából , az 
ide vona tkozó e lméle tek nagy részének 
re f lek tá la t l anságából , különféle minősé-
geke t összemosó, elmélet i leg igénytelen és 
gyakor la t i lag t ehe te t l en , külsődleges meg-
közel í tésmódjából f a k a d , hogy Al lpor t , az 
e lnyomot t , k isebbségbe szor í to t t , kiszol-
g á l t a t o t t személyiség joga inak h u m a n i s t a 
védelmezője, a pszichológia d i l e m m á i r a 
a d o t t válaszai t e k i n t e t é b e n t öbbny i r e n e m 
j u t t ú l az üres á l t a lánosságokon és t r ivial i -
t á sokon . K ö n y v e éppen eme fogya tékossága 
révén h ív ja fel a f i g y e l m e t a r ra , h o g y „ a 
jövendő s z e m é l y i s é g k u t a t á s á n a k " az e m a n -
c ipa tór ikus pozíció belső é rvényesí tésére , 
a konk ré t személyiségek ós k o n k r é t lét-
viszonyaik együttes m e g r a g a d á s á r a és meg-
értésére kell tö rekednie . (Gondolat Kiadó, 
1980. 599 l.) 
Erős Ferenc 
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Hogyan éltek elődeink? 
Szerkesztette: Hanák Péter 
Furcsa és csüggesz tő dolog, hogy a pusz-
t í t á sok ellenére, a m e l y e k a t ö r t éne t i for-
r á s o k a t sem k í m é l t é k , m a e levenebben áll 
e lő t t ünk t á r s a d a l m u n k m ú l t j a , m i n t jelen-
ide jű valósága. A szó rványos tö r t éne t i ada -
tokbó l érzékle tesebb k é p bontakoz ik ki, 
m i n t amilyent elvi leg minden a d a t bi r to-
k á b a n a jelenről t u d u n k fe l ra jzolni . Közre-
já t sz ik ebben, h o g y a je len a d a t a i t i l letően 
nemigen t u d j u k , h o v a n y ú l j u n k . N e m vilá-
gos, mi lényeges e leme ko runk s t í lusának , 
s m i nem az. A m ú l t fe l ra jzolása közben 
v i szon t segí tségünkre v a n n a k lopva k imun-
k á l ó d o t t p rekoncepc iók , rendezőelvek, 
me lyek megsúg ják , m e r r e kell nézni, hol 
kel l k ivá l tképp vizsgálódni . 
Hozzá já ru l a Hogyan éltek elődeink t 
mozgalmasságához , hogy m i n d e n korsza-
k o t többen, t ö b b s zempon tbó l eszmecsere-
szerűen jel lemeznek benne , h íven a szöve-
gek első, rád iós megfoga lmazódásához . 
Affé le j u t a l o m j á t é k a ez a k ö n y v n é h á n y 
vál la lkozó kedvű , n a g y t u d á s ú tör téné-
szünknek . Kü lönösen Mákkai László, Benda 
Kálmán, Vörös Károly szerepe t ű n i k nagy-
n a k a szerkesztő Hanák Péterén k ívül , de 
h a rövidebb időre is, o lyan k i t űnő k u t a t ó k 
is megszólalnak benne , m i n t László Gyula, 
Fügedi Erik, Gergely András, Hofer Tamás 
v a g y Bibó István. 
A nyereg a lá t e t t n y e r s h ú s valódi szere-
p é t ő l (ez ti . a ló k i m a r j u l t h á t á t gyógyí-
t o t t a ) a magya r v á r a k szá l lodákként va ló 
működéséig , a b u d a i po lgárházak ülőfül-
ké i tő l (borkiméréshez szolgál tak ülőhe-
lyekül ) a mosakodás , f ehérnemű-vá l t á s 
ér telmezéséig v a g y város i -egyháztanács i 
vá lóperes ügyekig t e r j e d ennek a lebilincse-
lő könyvnek a t e m a t i k á j a . Csak a lc íme 
(„Fe jeze tek a m a g y a r művelődés tö r téne-
t é b ő l " ) e j t i z a v a r b a az e m b e r t . A k ö n y v 
l a p j a i n olyan t ö r t é n e l m e t o lvasunk, ame ly -
lyel kezdeni is t u d u n k v a l a m i t : emberek-
ről szól, nem fo lyama tok ró l , ezekre vet í -
t e t t nézetekről. H a az i lyes fa j t a tö r téne-
l e m n e k — amely a t ö r t éne l em v a l ó j á b a n 
— művelődéstör ténet , a neve, a k k o r mivel 
fogla lkoznak a t ö b b i tö r t énészek? 
E g y apróbb h i b á r a la ikus lé temre is fel-
f igye l t em. A 48. o lda lon nehéz elhinni , 
h o g y jobbágy levele t írt vo lna u r á n a k , 
a m i k o r még B e t h l e n Gábor is csak a r r a 
Tanulmányok az életmódról 
Szerkesztette: Szántó Miklós 
k é r h e t t e fő rangú feleségét, hogy írasson 
m a g a felől nek i (81—82. 1.) Már i n k á b b 
felfogás dolga, de én erősen h i ányo l t am a 
h i t é le tnek egykor i jelentőségéhez j o b b a n 
illő, t e h á t az i t t en iné l bővebb b e m u t a t á -
sá t . A szövegek első megfoga lmazódása 
ide jén még élő Bálint Sándor bevonása 
hasznos le t t vo lna e t é ren . 
Az egyes korszakokró l rendre m e g t u d -
juk , mi lyenek v o l t a k a szállásai, bú to ra i , 
mi lyen vol t r uházkodása , táp lá lkozása , 
h ig iéniá ja , erkölcsisége s tb . (Kevesebbe t 
t u d u n k meg t echn ika i készségeiről.) Igen 
sok r é s z k u t a t á s kel le t t , hogy pé ldául a 
t ö rök hódol t ság más fé l évszázadáról i t t 
végre a rány lag v igasz ta ló képe t kaphas -
s u n k . Sok t á j u n k o n még ezekben az évt i -
zedekben is t ö b b f ehé r j é t e t t ek elődeink, 
m i n t a nyuga t - eu rópa i pa rasz tok . N e m 
hiszem, hogy az efféle, nem eseménytör té -
ne t i ada l ékoka t sokáig nélkülözni lehe tne 
az iskolai t ö r t é n e l e m o k t a t á s b a n , ame lye t 
egyelőre még e lvon t té te lek s ezek s á p a d t 
i l lusztrációi je l lemeznek. 
E k ö n y v és persze m á s könyvek , Zolnay 
László v agy Bogdán István m u n k á i n a k 
i smere tében n e m is vo lna nehéz a je lent is 
meg i smernünk . Csupán képzele tben m ú l t -
n a k kellene t e k i n t e n ü n k a je lenünket , és 
, ,műve lődés tö r téne t i ' ' p r o b l é m a t u d a t t a 1 
e lmé lyednünk benne . Olyan ada l ékoka t 
g y ű j t h e t n ó n k , m i n t egy üzemi k o n y h a he t i 
é t r e n d j é t , az apróh i rde tések je l lemzőbb 
pé ldánya i t , ház ibul ik résztvevő-megfigye-
léssel k i a l ak í to t t r a j z á t , a közlekedési ellen-
őrök hav i beszámolói t a bliccelőkről, a 
k u k á s o k b e n y o m á s a i t a háziszemét össze-
té te lé rő l s tb . T r é f á n a k tűn ik , ami t m o n -
d o k ? Ú g y érzem, é p p oly s o k a t m o n d ó a k 
lesznek ezek a részletek okulni vágyó u tó-
da ink számára , m i n t ami lyen t anu l ságos 
a Hogyan éltek elődeinkt s zámta lan rész-
megál lapít ása . 
Ezze l e lé rkez tünk m a i é l e t m ó d k u t a t á -
sunk egyik p r o b l e m a t i k u s vonásához . Ké r -
déses, van-e é r t e lme é l e tmódku ta t á s ró l 
beszélni, amikor a k u t a t ó i gyakor l a tban e 
t ú l t e rhe l t fogalom úgyis k o n k r é t u m o k r a 
hul l ik szét : a munkavégzés , a lakásviszo-
nyok , a közlekedés, az étkezés, az egészség, 
a szexual i tás , az igazságszolgál tatás s tb . 
k o n k r é t u m a i r a . A sok fe j tö rés t okozó élet-
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m ó d foga lmat , amely látszólag ú j vizsgá-
lat i t é m á t tuszkol a szociológusok olé, s 
ame lynek t i sz táza t lanságá t (s t a l án vég-
érvényesen n e m is t i s z t ázha tó vo l t á t ) 
m i n d e n ó le tmódku ta tó érzi, csöndesen 
félre lehotne tenni . A szociológia a k k o r is 
az emberek é l e t m ó d j á t k u t a t j a , ós s e m m i 
egyebe t n e m k u t a t , h a ezt a c ímkét n e m 
tűz i t au to log ikusan a zász la j á ra . Alig v a n 
inás h a t á s a a k u t a t á s o k e f f a j t a á tkeresz te-
lésének, m i n t az, hogy a k o n k r é t k u t a t á -
sok sorozatos absz t rakc iók á ldoza ta ivá 
lesznek. 
É l e t m ó d k u t a t á s u n k leg jobb e redmé-
nyei ennek megfelelően r endk ívü l általános 
t á r s a d a b n i tendenciák szint jón fogabna-
zódnal t meg. í g y például a „ T á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r á n k fe j lődése" c ímű k u t a t á s i záró-
je lentés (szemelvónyesen ld . T á r s a d a b n i 
Szemle, 1980. má jus ) fe lh ív ja a f igye lme t 
a r ra , hogy a parasz tság egy része a racio-
nál is munkaszervezés m i a t t hasonul az 
ipari munkássághoz ; а veze tő ré teg ós az 
érteknisógi ré teg csak részlegesen azonosak ; 
a munkás ságon belüli s té tuskülönbsógok 
növekvőben v a n n a k ; a szociálpolit ika ós 
az o k t a t á s sok esetben éppen hogy n e m 
mérsékl i a társadalmi-éle tszínvonalbel i kü-
lönbségeket s t b . 
Még ennél is á l t a lánosabb szinten mozog 
az a k i m o n d o t t a n é lo tmódku ta t á s i jelen-
tós (szemelvónyesen ld. Tá r sada lmi Szemle, 
1980. június) , amely megá l l ap í t j a : „ a t á r -
s adabn i osztályhoz, réteghez t a r tozás meg-
h a t á r o z ó szerepe kisebb l e t t . í g y pé ldául 
a m u n k a i d ő t a r t a m á b a n csökkontek az 
1945 e lő t t i h a t a l m a s különbségük, lénye-
gesen kisebb le t t a ké t szélső jövede lmi 
decilis közt i távolság, m i n t a ha rmincas 
években vol t . . . á l t a l ánosan hozzáfér-
he tővé vá l t ak lényeges ku l tu rá l i s j avak . . . 
közeledés köve tkeze t t bo a f é r f i ak ós a nők 
é l e t m ó d j á b a n " (68. 1.) 
B á r m e n n y i r e igazak is ezek a megál la-
p í tások , u tóda ink s zámára pusz ta kinyi-
l a t koz t a t á sokkén t fognak ha tn i , h a n e m 
ál lnak mel le t tük olyan k u t a t á s o k is, me-
lyek az é le tmód tap in tha tó- íz le lhe tő moz-
z a n a t a i t is megörökí t ik . Miért kellene 
k ivárn i az t az időt az i lyen m o z z a n a t o k 
felderí tésével , amikor ezek közvet lenül 
m á r n e m t a p i n t h a t ó k , n e m ízlelhotók? 
Miért ne lehetne m á r a k k o r felderí teni , 
rendszerezni őket . a m i k o r még ve lünk 
v a n n a k ? Például , hogy h á n y ember zsú-
fo lódha t fel egy-egy au tóbusz ra , m e k k o r a 
a te lefonkapesolások hibaszázaléka, me-
lyik r é t eg m e n n y i t h a j l a m o s áldozni ogy-
egv esküvői ceremóniára, mikor minősí t 
roncsnak a biztosí tó egy a u t ó t ? É s így 
hosszan t o v á b b . 
Pernze, a Tanulmányok az életmódról 
szerzői n e m tűz t ek m a g u k elé ilyen cé loka t . 
Az eseti a d a t o k t ó l n a g y o n t ávo l v a n n a k 
beszámolóik, n o h a ezek n e m c s a k a „műve-
lődés tö r téne tben" , h a n e m a szociológiában 
is megvi lágí tó e re jűek lehe tnek . Hogy 
azonban a szociológiai á l ta lános í tás is ter-
mékeny lehet, a r r a nézve elég fellapozni — 
más , k i tűnő t a n u l m á n y o k , így Kulcsár 
Kálmán, Andorka Rudolf, H. Sas Judit 
t a n u l m á n y a i köz t — Kerge Zsuzsa jövőbe 
t ek in tő c ikkét , ame ly a m a i m a g y a r élet 
szocialista továbbfe j l e sz tésének módoza-
t a i t k u t a t j a . 
Sok szakember vé leményéve l egyezően 
Ferge Zsuzsa is úgy l á t j a , hogy ny i to t t á , 
legalizalt tá kell t enn i a bu rko l t (második) 
gazdaságot , m e r t csak így lehet különb-
séget tenni a valóságos, i l letve a mestersége-
sen ke l te t t h iánybó l valódi , i l letve látszó-
lagos te l jes í tménnyel h a s z n o t húzó tevé-
kenységek közö t t . Fe rge Zsuzsát mind-
végig az fog la lkoz ta t j a , lótrohozható-e a 
fogyasz tásnak egy o lyan modell je , amely 
ténylegesen e lü t a tőkés gazdaságokra jel-
lemző fogyasztás i model l tő l . „ A gazdasági 
fejlődéssel s zaporodnak a nagy é r tékű 
fogyasztási j a v a k — í r j a Fe rge Zsuzsa. — 
H a ezekhez csak egyéni t u l a j d o n b a vétel 
ú t j á n lehet hozzá ju tn i , a k k o r ál landó a 
n y o m á s a r ra , hogy legyenek különlegesen 
magas jövedelmek is — a m i komoly g á t j a 
lehet a jövedelmi kü lönbségek csökkenté-
sének ." (98. 1.) 
Egyá l t a l án n e m v a k m e r ő utópia , a m i t 
a k i tűnő szociológusnő ind í tványoz . Az 
eddiginél sokkal szélesebb kö rben lehetne 
meghonosí tani a kölcsönzés, bérlet ú t j á n 
való haszná la to t a legkülönbözőbb ingó 
és ingat lan j a v a k k a l ós a szolgál ta tásokkal 
kapcso la tban . A közösségi megoldások 
persze nem mindig szülnek jó vé r t . (Furcsa-
mód éppen a f e j l e t t t őkés országokból 
érkeznek jó szellemű, közösségi megoldá-
sokról hírek.) A lé tszükséglet i j avakka l 
kapcso la tban a z o n b a n igencsak indokolt a 
közösségi megoldások szorgalmazása . A 
nem létszükségleti j a v a k n á l minden bizony-
nya l az is elegendő, h a a közösségi megol-
dások m i n t a l t e r n a t í v á k k íná lkoznak , ame-
lyeket te tszés szer int igénybe lehet venni , 
vagy mellőzni lehet . A szocialista, közös-
ségi t u l a j d o n ós h a s z n á l a t újra-felfedezósé-
re v a n szükség, m e r t e n n e k h i ányában 
csak úgy lehet b izonyos t á r sada lmi szek-
to roka t e lőnyökhöz j u t t a t n i a szociálpoli-
t ikával , hogy egyide jű leg m á s tá rsada lmi 
szek toroka t é r o m i a t t h á t r á n y . 
A Tanulmányok az életmódról című kö-
t e tben b e m u t a t o t t k u t a t á s o k , amelyek fel-
ölelik a pol i t ikai élet , a t ömegkommuni -
káció, a mobil i tás , a csa ládi élet és a lakó-
telepi közélet p rob lémái t , m é g korán tsem 
záru l tak le. Mint Köpeczi Béla í r j a a kö te te t 
elindító, k iegyensúlyozot t olőszavában, Ion-
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d i the t az é le tmód a n y a g i vonása inak meg-
ismerésén is, h a f o k o z o t t f igyelemmel for -
d u l u n k a t u d a t i t ényezők felé. „ H o g y a n 
lehet az ideológiai t ényezőke t ligy hasz -
ná ln i —- kérdi Köpecz i Béla —, hogy a 
gazdasági , t á r sada lmi , ku l turá l i s vá l tozá -
sok minden t u d a t f o r m á r a hassanak ? A ké r -
dés nemcsak a k u t a t á s , h a n e m a gyako r l a t 
komplex i t á sának szükségletére is u ta l , s 
egyben a p rob lémamego ldás nehézségeire 
i s ." (17. 1.) (Gondolat Kiadó, 1980. 231 1.; 
Gondolat Kiadó, 1979. 285 l.) 
Hernádi Miklós 
A szerzők — az M T A Pedagógiai K u t a -
t óc sopo r t j ának m u n k a t á r s a i — k ö n y v ü k -
ben t u d o m á n y o s i smere t te r jesz tés re vá l -
la lkoz tak . Törekvésük igényessége és az 
összefüggések sokolda lú ábrázolása sike-
ressé teszi az u t ó b b i év t izedben sz in te 
egyedülál ló vá l l a lkozásuka t . A m a g y a r 
pedagógus t á r s a d a l o m olyan k ö n y v v e l 
gazdagodot t , ame ly n y i t o t t a n t á j é k o z t a t 
az o k t a t á s lehetséges fe j lődésének i ránya i -
ról, nehézségeiről. 
A k ö n y v szerzői köve tkeze tesen érvé-
nyesí t ik a tö r t éne t i á t t e k i n t é s t és а n e m -
zetközi összehasonl í tás t . A k ö n y v első fe je-
zetei szinte végigvezet ik az olvasót a h a z a i 
közok t a t á s u tóbb i év t i zedekben végbe-
m e n t fej lődésének f ő b b á l lomásain és fo lya-
m a t a i n , u g y a n a k k o r p lasz t ikus képe t a d -
n a k arról a nemze tköz i fej lődésről is, a m i 
E u r ó p á b a n és a v i l ág egyes más országai-
b a n végbement . 
A tá r sada lmi -gazdaság i fej lődés és a 
közok t a t á s fe j lődésének összefüggéseit be-
m u t a t v a a k ö n y v részle tesen foglalkozik a 
köznevelés t á r s ada lmi funkció iva l , az ezek-
ből adódó fe l ada tokka l , va l amin t a szemé-
lyiségfejlődés és a köznevelés összefüggé-
seivel. A t o v á b b i a k b a n a köznevelés fe j -
lesztésének fő i r ánya i t fog la l ja össze. E l em-
zi az iskolázás egyes szakasza inak lehet -
séges fej lődését , az á l t a l á n o s és s z a k m a i 
iskolázást , az i skolarendszer s t r u k t ú r á j á -
n a k vá l tozása i t . Végül a megvalós í tás kér-
dései t foglal ja össze, b e m u t a t v a a k ia la-
ku l t , a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n és az o k t a -
t á spo l i t ikában e g y a r á n t létező néze teke t . 
A k ö n y v é r t éke k o m p l e x i t á s r a t ö r e k v ő 
szemlélete. E z t e l sősorban az m u t a t j a , 
hogy a k ö z o k t a t á s t és a közműve lődés t 
egymássa l szoros összefüggésben t á r g y a l j a 
és a k ö n y v egészében törekszik a szocioló-
giai, közgazdasági , pedagógia i megközel í-
tések ötvözésére. L e h e t , hogy ez a pedagó-
gus olvasónak kissé s zoka t l an is; de a meg-
Az ezredforduló iskolája 
Szerkesztette: Kozma Tamás 
szokot tná l fe l té t lenül igazabb, mer t képes 
meghaladni — a közok ta t á s ró l beszélve — 
a hasonló m u n k á k b a n szinte egyedura lkodó 
és a megva lós í to t tná l fe l té t lenül s zűkebb 
és egyolda lúbb pedagógia i megközel í tést . 
A könyv a gyakor ló pedagógusok nagy 
t ábo rának szól, ezér t különös é r téke a 
rendkívül a lapos i rodalomjegyzék, vala-
mint az in formác iógazdag jegyze tanyag, 
amely lehetővé teszi egy-egy kérdés elmé-
lyül tebb t a n u l m á n y o z á s á t . 
Természetesen a k ö n y v egyes áll í tásai-
val, a k i f e j t e t t néze tek egyikével, más iká-
val lehet, és he lyenkén t kell is v i ta tkozni . 
E r re a v i t á r a az á l láspontok ú j a b b gondo-
lati kö rü l j á r á sá ra egyébként maga a k ö n y v 
ösztönöz, v i t a tkozó , a különböző álláspon-
toka t — b á r h e l y en k én t kor lá tozo t t elkö-
telezettséggel — b e m u t a t ó kifej tési mód-
jával . 
A könyv , — amelynek megje lente tése a 
T a n k ö n y v k i a d ó t dicséri — amel le t t , hogy 
fo ly ta tása a k i a d ó ok ta tás te rvezés t és 
ok ta táspo l i t iká t meg i smer te tő m u n k á j á -
nak, olyan eszköz t a d a pedagógusok kezé-
be, ame lyben t u d o m á n y o s k u t a t ó k m a g a s 
színvonalon •— a részvétel lehetőségét, is 
k íná lva — és á t f o g ó a n a d n a k információ t 
a köznevelés fej lesztésével kapcsola tos ku-
ta tásokról és m á s haza i t apasz ta la tok , vizs-
gálatok lényegéről, a k ia laku lóban levő fej-
lesztési a l t e r n a t í v á k körvonalairól . 
U g y a n a k k o r a k ö n y v vezérfonal is lehet 
a jövőben lehetséges és v á r h a t ó vál tozá-
sokra va ló felkészülésben, a vál tozások 
ér te lmének és összefüggéseinek mélyebb 
megér tésében, és így e l fogadásában, végső 
soron t e h á t h o z z á j á r u l h a t a köznevelési 
rendszerben végezhe tő m a g a s a b b színvo-
nalú m u n k á h o z . (Tankönyvkiadó, 1979. 
340 l.) 
Monigl István 
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TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ - INNOVATÍV TÁRSADALOM 
A Z I N N O V Á C I Ó — A H A L A D Á S K Ö Z P O N T I T É N Y E Z Ő J E 
Aligha lehet túlzásnak tekinteni, amikor azt mondjuk, hogy a tudományos-techni-
kai haladás gazdasági és társadalmi hatásait alapvetően az innovációs tevékenység 
váltja ki. Segítségével megy végbe ugyanis a tudományos-technikai eredmények 
gazdasági-társadalmi elsajátítása. Nem véletlen ezért, hogy az utóbbi időben sok szó 
esik az innovációról. A legkülönbözőbb összefüggésekben kezdik alkalmazni ezt a 
fogalmat és félő, hogy ez a „népszerűsítés" eltereli a figyelmet az innováció igazi 
lényegéről. 
Szűkebb értelemben innováción a gyártmány és gyártás (a termékek és technológia) 
olyan minőségi fejlesztését értjük, amely gazdasági hasznot hozó újszerűségek létre-
hozását eredményezi. Ez a minőségi fejlesztés egyidejűleg hatja át a kutatás, fejlesz-
tés, termelés és fogyasztás szféráit. így az innováció mint összekötő, kölcsönhatásokat 
közvetítő folyamat jelenik meg, amelynek hatásai a kutatás-fejlesztés-termelés-érté-
kesítés láncolat valamennyi láncszemében érezhetők. 
Az innováció azonban valójában nemcsak a gazdasági célú műszaki innovációt, 
hanem a tágabb értelemben vett társadalmi innovációt is magában foglalja. A társa-
dalom innovációs képessége döntően befolyásolja a gazdasági célú innovációk sike-
rét. Általános tapasztalat, hogy a politika, az életmód, életvitel, az érdekeltségi 
viszonyok, az egyének általános és szakmai műveltsége, az oktatási rendszer mind-
mind erőteljes hatást gyakorol a társadalom vállalkozói magatartására és innovációs 
képességére. 
Ha megvizsgáljuk a gazdasági célú innovációs tevékenység időbeli lefolyását, 
akkor a következő főbb szakaszokat ismerhetjük fel: 
— a felfedezés szakaszát, 
amely a lehetőség felismerését, a tudományos-technikai alapok feltárását 
jelenti ; 
— a megvalósítás és behatolás szakaszát, 
amely a termelés és értékesítés szférájában játszódik le ; 
— a terjedés szakaszát, 
amely a megvalósítás határainak kitágulását, a folyamat internacionalizáló-
dását foglalja magában, 
és végül 
— az elhalás szakaszát, 
amely minden új ismeret véges időtartamú gazdasági hasznosságával van 
kapcsolatban. 
Az innováció hajtóereje a társadalmi szükségletek gazdaságos kielégítése. Nyil-
vánvaló ezért, hogy a szükségletek közvetítésében döntő szerepe van a piacnak. 
A fizetőképes kereslet feltárásában és alakításában hatékony tényezőként kell részt 
vennie az innovációs folyamat organizáló láncszemének, a marketing tevékenységnek. 
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Az innováció megvalósítását, elterjedését és tulajdonképpen hasznos élettartamát, 
az alapul szolgáló műszaki felismerés minősége mellett, lényegében a marketing 
tevékenység határozza meg. 
Az innováció húzóerői különböző eredetűek. A társadalmi haladás előmozdítását 
az életkörülmények és életvitel javítását, a gazdaságos termelést, a termelőeszközök 
hatékony kihasználását, a honvédelem fejlesztését szolgáló tevékenységek mint 
külső erők jelennek meg. A konkrét innovációs tevékenységen belül ható objektív és 
szubjektív erők, az ún. belső erők, amelyek összjátéka elősegítheti, de ugyanakkor 
fékezheti is magát az innovációs tevékenységet. 
Számos tapasztalat bizonyítja, hogy az innováció általában akkor válik a termelő-
értékesítő szervezet „saját érdekévé", ha a szervezet gazdasági stabilitását, piaci ver-
senyképességét jobban veszélyezteti az élen járó színvonaltól való elmaradás, mint az 
innováció megvalósításával járó kockázat és a szubjektív tényezőkben jelentkező 
belső feszültség. Ezért minden innovációs folyamatban a húzó- és fékezőerők együttes 
jelenlétével kell számolnunk. 
Meghatározó szerepe van az innovációs folyamat megkönnyítésében, vagy meg-
nehezítésében annak a közegnek, amelyben az innovációs folyamat végbemegy. 
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az innováció kibontakozásának fontos előfel-
tétele a társadalom tervezési, szabályozási, döntési, irányítási, képzési, továbbá in-
tézményi-szervezeti rendszerének és érdekviszonyainak állandó korszerűsítése. 
Számolni kell ugyanakkor azzal a ténnyel, hogy az innováció nemegyszer megsérti 
a termelési, intézményi rendszer stabilitását. A szervezet megújítására irányuló 
akarat szembekerül a meglevő struktúra és önmozgás tehetetlenségével, ezért az inno-
váció megvalósítása törvényszerűen ellenállásba ütközik. Ebben az ellenállásban 
szerepe van az egyes szakmák ,,társadalmi-presztízsének" csökkenését, a tudás 
elavulását felismerni nem akaró magatartásnak is. Mindez azt jelenti, hogy az inno-
váció konfliktusok forrása lehet. Ha a társadalom konfliktustűrö képessége kicsi, 
vagy ha a termelő-értékesítő szervezet és az irányítás jobban érdekelt a konfliktus-
elhárításban, mint az innováció megvalósításában, akkor a struktúra-átalakítás 
lelassul és a már berögződött, elavult, nem hatékony tevékenység stabilizálódik. 
Figyelemre méltó tapasztalat, hogy a termelő-értékesítő szervezetek nagyságának 
és centralizáltságának növekedésével általában csökken a változásra való készség, 
bár ez alól a „szabály" alól kivételek is adódnak. Egyes nagy szervezetek merevsége 
a gazdasági tényezők mellett (pl. : monopol helyzet) a hierarchikus felépítésükből 
adódó sajátosságokkal magyarázható. Az innovációkkal kapcsolatos változások 
ugyanis a szervezeteken belül kialakult hatalmi viszonyok módosulását eredményez-
hetik, s a meglevő befolyás elvesztésétől való félelem ellenállást vált ki a változásokkal 
szemben. Az ellenállás annál nagyobb, minél több szervezeti alegység közreműködé-
sére van szükség a változás megvalósításához. Az is nyilvánvaló, hogy a nagy 
szervezetek kialakítják azokat a szabályokat, amelyek a kívánatos magatartási és 
eljárási formákat rögzítik. E szabályok többnyire a korábbi, meglevő tapasztalatokon 
alapulnak, így a kialakult gyakorlattól eltérő megoldások alkalmazásának nem 
mindig kedveznek. 
Mindezek a jelenségek arra hívják fel a figyelmet, hogy az innovációk kibontako-
zásának számos olyan feltétele van, amelyek nem műszaki-gazdasági természetűek. 
A hazai gazdaságirányítás korszerűsítésében nagy gondot kell fordítani az innováció 
társadalmi és szervezeti tényezőire, mert csak így segíthetjük elő a tudományos-
technikai haladás eredményeinek társadalmi elsajátítását. 
Pál Lénárd 
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Az elmúlt évtizedben a tudományos elemzések egyik leggyakrabban, legtöbb értelemben és leg-
változatosabb összefüggésben használt fogalma az innováció volt. Talán a problémakör fontos-
sága az egyetlen, amiben mindenki egyetértett. Mindez arra utal, hogy e rendkívül összetett 
társadalmi jelenségnek még nem született meg az egységes elmélete. Ezért a tematikus szám 
összeállításánál óhatatlanul szembetaláltuk magunkat két problémával. A kötetben egyrészt 
ismétlődő elemek vannak. Ez abból fakad, hogy mindenki szükségét érzi az áltála használt 
fogalom-rendszer felvázolásának. Másrészt vannak egymásnak ellentmondó állitások. Ezek 
részint a fogalom-rendszerek közötti különbségből, részint az eltérő megközelüésből és értékelésből 
adódnak. A kutatások jelenlegi szakaszában mindez természetes. Bízunk abban, hogy e szám 
tanulmányai és szemlecikkei is hozzásegítenek a kérdéskör tisztázásához. 
A s zámot iFj . M A R O S Á N G Y Ö R G Y , a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a á l l í to t ta össze. 
TANULMÁNYOK 
Andics Jenő 
A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁNAK TÁRSADALMI TÉNYEZŐI 
Schumpeter óta az innováció fogalma erőteljesen „inflálódott". Napjainkban 
éppúgy használatos a gazdaság megújulási folyamatainak a megjelölésére, 
mint a technika-technológia fejlődésének a jellemzésére, ú j ötletek, gondolatok 
megjelenésére stb. Érvényessége kiterjesztődött a gazdaságon kívülre is: a 
legmarkánsabban ez a társadalmi innovációval kapcsolatos gondolatok olvasá-
sakor érződik. 
Ez a helyzet szinte kötelezővé teszi, hogy az innováció különböző kérdéseivel 
foglalkozó tanulmányok szerzői szembesítsék magukat a különböző innováció-
értelmezésekkel. Jelen keretek között azonban ennek ellenére sem tekintem 
feladatomnak sem a különböző értelmezések áttekintését, sem valamiféle 
saját innováció-definíció kialakítását. Ezt kívánja jelezni a tanulmány címe is: 
a gazdaság megújulásának a kérdéseit tárgyalva eleve meg kívánom kerülni 
az innováció fogalmi értelmezésének a problémáit. 
A cím megválasztása azonban egyúttal azt is jelezni kívánja, hogy nem álta-
lában a gazdaság innovációs folyamataival, az ún. innovációs lánc társadalmi 
problémáival vagy éppen a találmányok, újítások elfogadásának és bevezetésé-
nek út jával kívánok foglalkozni, hanem azzal, hogy milyen társadalmi tényezők 
befolyásolják a magyar gazdaságnak a külgazdasági és belső folyamatok kihívá-
saira adott válaszát. Megítélésem szerint ugyanis a magyar gazdaság előtt álló 
mai feladatok lényegesen túlmennek azon, amit a műszaki fejlesztés, az inno-
vációs folyamatok meggyorsítása önmagában követel. A műszaki fejlesztés, 
az innováció hatékonyságának a javítása a mai világgazdasági folyamatok 
közepette lényegében minden országnak feladata, de e követelmények jelen 
voltak már a XX. század korábbi évtizedeiben is. A műszaki fejlesztési folya-
matok felgyorsítása, hatékonyságuk növelése hazánkban sem újkeletű követel-
mény, hanem már az 1960-as évek elején is viszonylag erőteljesen megfogalma-
zódott. 
Az 1970-es években gyökeresen megváltozó árviszonyok a világgazdaságban, 
nyersanyag- és energiabeszerzési forrásaink beszűkülése, áruink külpiaci elhe-
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lyezésének megnehezült lehetőségei stb. együttesen nem egyszerűen a magyar 
gazdaság nemzetközi versenyfeltételeinek a szigorodását eredményezték, ha-
nem lényegében egy olyan külgazdasági helyzetet, amely a magyar társadalom 
eddig elért eredményeinek egészét veszélybe sodorja. A korábbinál szigorúbb 
feltételekhez való alkalmazkodás legsürgetőbb feladata a jelenlegi helyzet 
megvédése, ami önmagában is roppant erőfeszítéseket igényel. Az említett 
világgazdasági folyamatokhoz járulnak a gazdaság belső problémái: az intenzív 
fejlődési fázis önmagukban sem könnyen megoldható feladatai, a gazdaság 
szerkezetében meglevő tartós egyensúlyhiány, s ezzel összefüggésben a termelő-
eszközök és a fogyasztási cikkek piacán egyaránt krónikussá vált hiányjelensé-
gek, a minőségi problémák, amelyek megoldása vontatottan halad és így tovább. 
A gazdaság egészének megújulása 
E helyzettel kapcsolatban születhetnek eltérő értékítéletek, optimista vagy 
éppen pesszimista előrejelzések, eltérő fejtegetések a kiváltó tényezőkről, mind-
ez azonban egy dolgon nem változtat: ez a helyzet a 80-as évek elején a magyar 
gazdaság továbbhaladási lehetőségei szempontjából objektív tény. Megoldása 
közgazdasági szemléletünk megújítását, a gazdaságirányítás és a vállalati gaz-
dálkodás egész módjának minőségi átalakulását, a gazdaság szerkezetének 
gyors ütemű változását s egyidejűleg ú j típusú munkavállalói magatartás létre-
jö t té t követeli meg (s ezzel még nem is merítettük ki a felsorolást, hiszen ugyan-
erről van szó a fogyasztói szokások terén is stb.). S a megoldandó problémák 
tekintetében igen nagy az időkényszer: csaknem valamennyi tünet, probléma 
orvoslásához egyidejűleg kell hozzáfogni. 
A külső és belső tényezők által együttesen előidézett mai helyzetből való 
kilábaláshoz tehát nem a gazdálkodás egyik vagy másik jellemzőjének a meg-
változtatására, hanem a gazdaság egészének megújulására van szükség, s ennek 
során olyan típusú problémák megoldására is, amelyek nehezen jellemezhetők 
az innováció szakirodalomban meggyökeresedett értelmezéseinek valamelyiké-
vel. 
Ugyanerre a következtetésre jutunk azonban akkor is, ha a problémákhoz 
szűkebben, az innovációs folyamatok oldaláról közelítünk. H a az innovációt a 
gazdaságban olyan, az alkalmazott technikában, technológiában, a gyártmány-
szerkezetben végbemenő változási folyamatokként fogjuk fel, amelyek a kuta-
tás , a fejlesztés, a termelés és az értékesítés fázisait egyaránt átfogják, akkor 
érzékletesen kirajzolódik az innovációs folyamatoknak a gazdasági összfolya-
matokkal való szerves kapcsolata is. Ebben az összefüggésben az innovációs 
folyamatokat, illetve azok jellemzőit olyan tünetcsoportként is értelmezhetjük, 
amely a gazdaság egészének működési sajátosságait jelzi. 
Akár az innovációs folyamatok egyes mozzanatait vizsgáljuk (például talál-
mányok, újítások), akár egészét, s ezáltal a gazdaság mai innovatív képességét, 
a magyar gazdaság innovációs folyamatait alacsony fokú hatékonysággal, 
lassú terjedési sebességgel jellemezhetjük.1 Ebből kézenfekvően adódik a követ-
1
 Kulcskérdés ezen é r ték í té le t s zempon t j ábó l , hogy mihez v i s zony í tunk . Elvi leg vet í tés i 
a l a p o t je len the tnek a valóságos szükségle tek, rendelkezésre ál ló lehetőségeink, v a g y 
é p p e n más országok. I t t a zonban csak a t ö r t é n e t i megközelí tés l ehe t jogosu l t : n e m k o r á b b i 
ö n m a g u n k h o z kell .v i szonyí tanunk, h a n e m ahhoz , mi tör ténik e t é r e n n a p j a i n k b a n a vilá-
gon , s ehhez képes t m i t ö r t é n i k n á l u n k . 
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keztetés, hogy az innovációs folyamatok e sajátosságai a gazdaság működési 
zavaraira, fogyatékosságaira vezethetők vissza. Mint ahogyan a lázcsillapítás 
is csak tüneti kezelés, s megszüntetését csak a betegség kiváltó okainak a meg-
szüntetése eredményezheti, éppúgy az innovációs folyamatok felgyorsítása is 
a közvetlen részintézkedések mellett, a gazdaság működésének átfogó változ-
ta tását igényli. Ellenkező esetben a részintézkedések hatékonysága csak át-
meneti vagy legalábbis erősen korlátozott. 
A társadalmi folyamat összefüggései 
Kiindulhatunk tehát deduktív eljárással a világgazdasági helyzet változásá-
ból, vagy induktív eljárással az innovációs folyamatokból, mindenképpen a 
gazdaság megújulásának a szükségességéhez jutunk. Ennek hangsúlyozása 
azért lényeges, mert ebben az összefüggésben értelmezhetők az innovációs 
folyamatokat befolyásoló társadalmi tényezők is — mindenekelőtt a gazdaság 
megújulásának társadalmi tényezőiként. 
Napjainkra még nem tűntek el azok a nézetek, amelyek szerint a műszaki 
fejlesztési, illetve általában az innovációs folyamatokat alapvetően műszaki 
és/vagy közgazdasági tényezők határozzák meg. Mind általánosabbá válik 
azonban az a felismerés, hogy e folyamatok társadalmi folyamatok is.2 
A társadalmi jelleg nemcsak arra utal, hogy e folyamatok kiváltó tényezőinek 
és befolyásoló feltételeinek nem elhanyagolható része társadalmi eredetű, 
hanem egyúttal arra is, hogy maga a folyamat egésze is társadalmi természetű. 
A vonatkozó gazdaságtörténeti, közgazdasági és szociológiai irodalom pedig 
egybehangzóan abból indul ki, hogy a gazdaság egészének működése, a benne 
lezajló átrendeződés meg sem érthető a társadalom egészében érvényre jutó 
folyamatok, viszonyok ismerete nélkül. 
Jelen keretek között éppen ezért nem is tartom szükségesnek részletesebben 
igazolni a gazdaság megújulási folyamatainak társadalmi természetét. Ehelyett 
azt kívánom bizonyítani, hogy a magyar gazdaság mai helyzetében a gazdaság 
megújulási folyamatainak ütemében, irányaiban és eredményességében kitün-
tetettfontossága van a társadalmi tényezőknek, a műszaki és gazdasági megújulá-
si folyamatok sikeressége több ponton elsősorban a hazánkban kibontakozó tár-
sadalmi folyamatoknak a függvénye. Mielőtt azonban ennek kifejtésére sor 
kerülne, célszerűnek látszik a gazdaság megújulási — és ezen belül innovációs 
— folyamatai társadalmi jellegének rövid bemutatása. 
E folyamatok társadalmiságának kulcsmozzanata, hogy — mint minden más 
folyamat — kizárólag emberi cselekvések által és cselekvésekben létezik. 
A társadalmi jelleg éppen a gazdaságban cselekvő ember tevékenységének tár-
sadalmi meghatározottságában nyilvánul meg. E meghatározottság pedig 
konkrétan abban fogalmazható meg, hogy az emberi cselekvést érdekek és kul-
turális tényezők határozzák meg mind annak jellegét, mind tartalmát, mind 
pedig irányát tekintve. Nem tekinthetünk el természetesen attól sem, hogy a 
gazdaság folyamatai mindig műszaki és/vagy közgazdasági természetű folya-
matok is. A társadalmi tényezők emberi cselekvést alakító szerepe következté-
2
 Az ezzel kapcsola tos i rodalomból lásd F A R K A S J Á N O S : A Z ö t l e t tő l a megvalósulásig. 
A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t , 1974. 41. 1. 
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ben a műszaki és közgazdasági tényezők érvényesülése is társadalmilag meg-
határozott . 
I t t most eltekintek attól, hogy az érdekek és a különböző kulturális tényezők 
emberi cselekvést alakító szerepe egymással részben összefonódottan jelent-
kezik, s nem tekintem feladatomnak e két tényezőcsoport részletekbe menő 
elemzését sem. Mindkettőből csak azon mozzanatok kiemelésére vállalkozom, 
amelyek véleményem szerint a társadalmi tényezők döntő szerepére utalnak 
a gazdasági megújulási folyamatokban. 
Az érdekek szerepe 
A gazdálkodás folyamatában a résztvevők természetesen érdekeik érvénye-
sítésére törekszenek. Az érdekeknek a szocialista társadalom alapviszonyainak 
mai differenciáltságából fakadó ütközése és egyeztetése részben az árutermelő 
szocialista gazdaság intézményein keresztül - így mindenekelőtt a piac és a 
piaci folyamatok által — valósul meg, részben a különböző társadalmi csopor-
toknak és egyéneknek a termelésben megvalósuló cselekvésében történik meg. 
Az eltérő érdekek eltérő érdektörekvéseket eredményeznek, s a gazdaság 
cselekvői érdektörekvéseik realizálása során legalább olyan állapot elérésére, 
illetve fenntartására törekszenek, amelyben még elfogadható érdekeik érvényre 
ju t ta tás i esélye (a közgazdaságtan terminológiájában ez bizonyos arányossági 
követelmények érvényre jutásában, a kereslet és kínálat szerkezetének megha-
tározot t viszonyában, a munkateljesítmények színvonalában stb.) jut kifeje-
zésre. 
A gazdasági folyamatok megújulása a folyamatokat realizáló emberi cselek-
vésmódok megújulásának a függvénye. E megújításra azonban csak akkor kerül 
sor, ha az érdekek érvényesítésének az adott körülmények között ez a legcél-
szerűbb vagy leginkább igénybe vehető eszköze. A magyar gazdaságnak az 
1970-es években tanúsított , az objektív követelményekhez képest nem kie-
légítő megújulási képessége annak a következménye, hogy viszonylag csekély 
vol t az ehhez fűződő érdekek érvényre juttatási esélye, a gazdaság cselekvőinek 
érdsktörekvései a fennálló állapotok és folyamatok konzerválásához, s nem át-
alakulásához vezettek. (A felszínen ennek a tünetei sokrétűen jutot tak érvény-
re. A kínálat és a kereslet szerkezetének tartós eltérése esetén a kevésbé járt út 
a kínálat átalakítása — helyét a csúszópénz, a vevő „megregulázása", a helyzet 
„kimagyarázása", a főhatóság „megzsarolása", a kényelmesnél is kényelmesebb 
feltételek kialkudása stb. vette át . Ma még mindig az új í tók helyzete nehéz, 
a visszahúzóké kényelmes — miközben a társadalomirányítás és a társadalom 
tagja i az újítást igénylik, az új í tók közvetlen létfeltételei az innováció ellen s 
nem az innovációra ösztönöznek és így tovább.) 
A mai helyzetből való kimozdulás kedvezően érintheti ugyan a társadalom 
egészének az érdekeit, jelentős társadalmi csoportok érdekei azonban — átme-
netileg vagy tartósan — háttérbe szorulhatnak, de legalábbis romlanak érdek-
érvényesítési esélyeik. Ez egyenesen torkollik olyan érdektörekvésekbe, ame-
lyek a fennálló konzerválására, s a továbblépés meggátlására irányulnak. 
Mindezt — a teljesség igénye nélkül — néhány olyan folyamattal összefüggés-
ben kívánom érzékeltetni, amelynek kibontakoztatására a társadalom- és gaz-
daságirányítás legfelsőbb szintjein az elmúlt években munkaprogramok szület-
tek . 
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— A normativitás erősítése a gazdasági szabályozásban a vállalatok széles 
körének nem kedvez, mert a korábbinál keményebb feltételek közé helyezi 
őket. Az ezekhez történő alkalmazkodásra csak akkor lehet számítani, ha a 
feltételek „visszaalkudása" nem bizonyul eredményesnek. 
— A felsőszíntű gazdaságirányításban részben már végrehajtott, illetve 
tervezett átszervezések markánsan kitapintható érdekeket hátrányosan 
érintenek. 
— A vállalati szervezet korszerűsítési törekvéseinél ellenállásra kell számí-
tani az egyes szervezeti alegységek önállóvá válásával, illetve a vállalati belső 
mechanizmus rugalmasabbá tételével kapcsolatban. 
— A dinamikusabbá váló műszaki fejlesztési folyamatok az irányításban és a 
végrehajtásban dolgozók egy részét hátrányosan érintik (munkakörök szűnhet-
nek meg, átállásra kényszerülnek, romlanak szakmai perspektíváik stb.). 
— A dinamikusabbá váló innovációs folyamatok kiélezik a vállalatokon 
belüli konfliktusokat. A vállalati tevékenység megújulása ugyanis a belső vi-
szonyok átrendeződését s ezáltal az érintettek helyzetének megváltozását 
hozza magával. 
— A szükségessé váló szerkezetváltozások a gazdaságban az érintett mun-
kaerő átcsoportosításának a szükségességét vetik fel, ami e csoportok helyzetét 
úgyszólván minden lényeges vonatkozásban megváltoztatja. 
— A teljesítmények szerinti differenciálás az eddigi ösztönzési gyakorlat 
átalakításával kedvezőtlenül érinti azokat, akiket eddigi gyakorlatunk, egyéb 
szempontok érvényesülése miatt előnyben részesített. 
— Az árképzésben, árarányokban végrehajtott változtatások a lakosság 
különböző rétegeinek életmódjában és fogyasztási szerkezetében igen érzékeny 
pontokon követelnek meg az eddig megszokottól eltérő magatartást. 
Konfliktushelyzetek 
A felsorolás folytatása nélkül is nyilvánvaló, hogy jelentős társadalmi csopor-
toknak érdekében áll a jelzett folyamatok kibontakozásának a meggátlása, 
s hogy a gazdaság megújulási folyamata a korábbinál élesebb érdekütközések-
hez, s ezáltal bizonyos típusú konfliktusok kialakulásához vezet, önmagában ez a 
körülmény természetesen nem mércéje a bekövetkező változásoknak, miután 
ilyen típusú átalakulás elképzelhetetlen konfliktusok nélkül. A konfliktusok 
léte csak arról tanúskodik, hogy a gazdaság él és fejlődik. 
Döntő fontosságúvá e lehetséges — s nem kis részben már ma is élő — konf-
liktusforrások azáltal válnak, hogy egyaránt játszhatják a fejlődés elkerülhe-
tetlen kísérőjelenségeinek és a megújulási folyamat gátjainak, fékjeinek a szere-
pét is. S hogy melyik eset következik be, az elsősorban azon múlik, mennyire 
képes társadalmunk megbirkózni e konfliktusokkal. Más szavakkal: a gazdaság 
megújulási folyamata próbára teszi a társadalom konfliktustűrő és konfliktus-
feloldó képességét. Ha a kipattanó konfliktusokat nem tud ja feloldani — rész-
ben ellensúlyozni, megelőzni, illetve enyhíteni —, annak a megújulási folyamat 
megtorpanása, vagy a mai világgazdasági folyamatok közepette elviselhetetlen 
lelassulása lesz az ára. 
Ennek érzékeltetésére csak egyetlen lehetséges konfliktusforrásra térek ki 
részletesebben, mégpedig a szükségessé váló munkaerő-átcsoportosításokra. 
Vitán felüli, hogy a gazdaság strukturális átrendeződése a munkaerő strukturá-
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lis átrendeződését is magával vonja. Ennek során azonban igen komoly, s ko-
rántsem könnyen megoldható feladatok jelentkeznek: lehetőség szerint meg 
kell előzni az érintettek már elért jövedelmének csökkenését, biztosítani kell 
esetleges átképzésüket, újrafoglalkoztatásukat. Ez a magyar gazdasági szer-
kezet mellett elkerülhetetlenül megköveteli a mainál dinamikusabb és könnyebb 
területi mobilitás feltételeinek a kialakítását stb. Ha ezekre a problémákra 
nem sikerül az érintetteket kielégítő megoldást találni, a cselekvési lehetőségek 
jelentősen beszűkülnek. Vagy ösztönözzük a munkaerő-átcsoportosításokat, 
kockáztatva ezzel, hogy a kipattanó konfliktusok szocialista viszonyok között 
elviselhetetlen mértékűvé erősödnek, vagy pedig fékezzük a munkaerő-átcso-
portosításokat, s ezzel egyidejűleg a mögöttes strukturális átrendeződést is. 
Az adott példánál ez korántsem álprobléma, miután az erőteljesebb munkaerő-
átcsoportosítás gyakorlatának hiányában a szocialista fejlődés eddigi időszaká-
ban nem alakulhattak ki az adekvát megoldási módszerek sem. E két lehetőség 
elkerüléséhez ezért meg kell teremteni a megfelelő intézményes megoldási 
módokat is. Általánosabban megfogalmazva: a gazdaság megújulási folya-
mata i a korábbi időszakoknál élesebb és részben új típusú konfliktusokkal pá-
rosulnak, ami a társadalom eddiginél nagyobb konfliktustűrő képességét, s új 
konfliktusfeloldási módok, konfliktuskezelő mechanizmusok kialakítását köve-
teli meg. 
E feladatok azonban már nem kizárólag a gazdaságirányítás sőt, elsősorban 
nem ennek illetékességi körébe tartoznak. A konfliktusfeloldás-konfliktuske-
zelés mechanizmusait szükségképpen a szélesebben értelmezett társadalom-
irányítás rendszerének a folyamatai alakítják. A gazdaság megújulási folyamatai 
így a társadalomirányítás rendszerének és folyamatainak az ú j helyzethez tör-
ténő alkalmazkodását igénylik. 
A társadalomirányítás mindenkori rendszere a szocializmus politikai rend-
szerének a része.3 Természetszerű így a következtetés, hogy a társadalomirányí-
tás rendszerében és gyakorlatában megjelenő továbbfejlesztési igények a politi-
kai rendszer egészének továbbfejlesztését igénylik. 
A gazdaság megújulási folyamatára ható társadalmi feltételek, folyamatok 
döntő mozzanatai — mindenekelőtt az érdekek mozgása — így szükségképpen 
a társadalom kitüntetet t fontosságú alrendszereinek — a gazdasági és politikai 
alrendszernek az összekapcsolódási felületein jelentkeznek. A gazdaság saját 
tar talma érdektörekvések és érdekkonfliktusok formájában „szívódik fel" a po-
litikai rendszerbe4, a politikai rendszer sajátos tar talmát pedig érdekekhez 
kötöt t politikai döntések közvetítik a gazdasághoz.5 A gazdasági megújulás 
által érintett gazdasági érdekek, érdektörekvések politikai érdekekként, érdek-
törekvésekként is megjelennek. (Természetesen ez nem minden egyes gazdasági 
érdek esetében történik így. A gazdaság cselekvőinek helyzetét legerőteljeseb-
ben érintő folyamatokkal kapcsolatos érdekeknél azonban ez már szabály-
szerű gyakorlat, s a kevésbé lényeges érdekmozzanatok politikai rendszerbe 
való átvitelére is állandóak a törekvések.) Ezek az érdekek politikai akarattá 
transzformálódva visszahatnak magukra a gazdasági megújulási folyamatokra 
is. (Igen szemléletesen megnyilvánult ez a mechanizmus a gazdaságirányítási 
3
 B I H A R I M I H Á L Y : A t á r s a d a l o m pol i t ika i rendszere. T á r s a d a l m i Szemle, 1 9 8 1 / 1 . 
s z á m 80. 1. 
4
 B I H A R I M I H Á L Y : i d . m ű 7 7 . 1 . 
5
 B I H A R I M I H Á L Y : i d . m ű 7 8 . I . 
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rendszer reformja óta eltelt időszakban a vállalatok és az állami irányítás 
intézményei között az ún. „szabályozó-alkuban" stb.) 
A politikai rendszer egésze és a gazdaság megújulási folyamatai közötti kap-
csolatban ma kimondottan kedvező, a megújulást erőteljesen ösztönző tényező 
az, hogy a felsőszintű politikai és gazdaságirányítási szervek igen határozottan 
törekszenek a gazdaság megújulóképességének a javítására. A politikai rend-
szer mint társadalmi alrendszer azonban természetesen a felsőszintű irányítás 
tevékenységénél lényegesen szélesebb folyamatokat fog át, így a politikai rend-
szerben lezajló folyamatoknak a felsőszintű irányítás nagyon lényeges, de ko-
rántsem egyedüli meghatározója. 
A politikai rendszer belsőleg tagolt különböző intézmények és szervezetek 
által. Ez a belső strukturáltság befolyással van arra, hogy hogyan transzfor-
málódnak a gazdaságban létező érdekek politikai akarattá, s ennek során mi-
képpen kerül sor a különböző érdekek, érdektörekvések egyeztetésére, illetve 
milyen lesz az érdekütközések nyomán kipattanó konfliktusok feloldási mecha-
nizmusa. A gazdaság megújulási folyamatainak kibontakozásával várható ú j 
helyzet erősen befolyásolja a korábbi feltételek között kialakult intézmény-
rendszer működését, s mint korábban arról szó volt: az intézményrendszer 
adott állapota lassíthatja a megújulási folyamatokat is. A politikai rendszer 
egészének a gazdasági megújulási folyamatokra gyakorolt hatása így az intéz-
ményrendszer fejlődésének a függvénye. 
A politikai és gazdasági alrendszer összekapcsoló mechanizmusát képező 
intézmények (a gazdaságirányítás szervezetrendszere stb.) jórészt konkrét 
szervezetekben léteznek. Ebbe a szervezet-rendszerbe bejuthatnak a megújulási 
folyamatok fékezésének az irányába ható érdekek (miután e szervezetek konk-
rét gazdasági-társadalmi környezetüktől természetesen nem függetlenek), e 
szervezetek saját érdekei összefonódhatnak a gazdálkodó egységek érdekeivel, 
s a szervezetek között, illetve ezeken belül lezajló érdekütközések ugyancsak a 
gazdaság megújulási folyamatait lassító tényezőként jelentkezhetnek. Fel is 
gyorsíthatják azonban e folyamatokat, ha a különböző érdektörekvések talál-
kozása, ütközése a fennálló állapotok konzerválására irányuló érdekek érvényre 
jutási esélyeit csökkenti. Ez egyebek mellett a szervezetrendszer belső viszonya-
inak sajátosságain, és a szervezetek közötti kapcsolatok meghatározó jellegén 
múlik. 
A politikai rendszer egyes elemeinek a gazdasági folyamatokra gyakorolt 
hatásával kapcsolatos vizsgálatok már hosszabb ideje folynak, s az elmúlt 
másfél év során — mindenekelőtt a gazdaságirányítás szervezet-rendszerét 
érintő — változások is születtek. E változások részben éppen az érdekek felszín-
re hozatalának és egyeztetésének a korábbinál hatékonyabb módozatait kíván-
ták kialakítani. Az állami-, és gazdaságirányítás továbbfejlesztését célzó törek-
vések sikeressége — éppen az elmondottak fényében — jelentősen hozzájárul-
hat a gazdaság megújulási folyamatainak kibontakozásához. Miután a már 
megszületett, illetve a jövőben megszülető intézkedések egyúttal az irányítás 
demokratizmusában is előrelépéshez vezetnek, nem tekinthetjük erőltetettnek 
azokat a véleményeket, amelyek szerint a társadalmi, gazdasági élet demokra-
tizmusának további kibontakozása a gazdaság megújulási folyamatainak is 
jelentős ösztönzője lehet. 
Nem hanyagolhatók el emellett a politikai rendszernek az emberi cselekvé-
sekre gyakorolt egyéb hatásai sem. A gazdaság irányításában alkalmazott 
megoldások, így a centrabzáeió módja és mértéke, a szabályozás alkalmazott 
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módozatai stb. kedveznek bizonyos cselekvési stratégiák megjelenésének és ér-
vényesíthetőségének, illetve meggátolnak, háttérbe szorítanak más cselekvési 
stratégiákat. Részben az irányítás sajátosságainak hatására tömegesen alakul-
nak ki az adott körülmények között sikeresnek elfogadott vezetői, beosztotti, 
kutatói, munkavállalói magatartások. Miután a gazdaság folyamatai az így 
meghatározott magatartásokban, cselekvésekben léteznek, a megújulás üteme, 
mértéke, iránya és tartalma is részben azon múlik, ugyanazok maradnak-e a 
sikeresnek ta r to t t cselekvési stratégiák a megváltozott követelmények köze-
pette is, vagy pedig ezek is változni kényszerülnek (s ha igen, milyen irányban). 
Az emberek cselekvési stratégiáiban természetesen szerepet játszanak személyi-
ségjegyeik, képességeik és hajlamaik, érdeklődésük és egyéb nagyon is szemé-
lyes tulajdonságaik, továbbá a körülmények is. Szerepük van e stratégiákban 
a különböző kulturális tényezőknek is, s bár még az érdekeknek a megújulási 
folyamatokat befolyásoló hatását sem tekintettük át teljesen, itt most célszerű 
visszakanyarodni a kulturális tényezőkhöz. 
A szellemi tőke szerepe 
A kultúra szférájának számos eleme különböztethető meg, amelyeknek úgy-
szólván mindegyike — közvetlenebb vagy áttételesebb formában — összefüg-
gésben van az embereknek a gazdaságban tanúsított magatartásával. Az iskola-
rendszer által közvetített általános és szakmai ismeretek színvonala és megosz-
lása a különböző társadalmi csoportok között, a nevelési folyamatok során 
kialakított személyiség-jellemzők, a munkakultúra (az irányításban és a fizikai 
munka szférájában egyaránt) teljesítőképességre, alkalmazkodóképességre, 
az ún. „innovatív képességekre" gyakorolt hatásaival a szakirodalom ma már 
bőségesen foglalkozik. E tényezőcsoporttal kapcsolatban itt csak arra utalok, 
hogy hatásukat a gazdaság megújulóképességére a vonatkozó tudományos 
tapasztalatok alapján ellentmondásosnak kell tekintenünk: kedvező hatások 
mellett jelentős fékező tényezőkkel is számolnunk kell. Ezzel összefüggésben 
meglehetősen nehéz egyértelműen kedvező vagy kedvezőtlen irányú eredőre 
következtetni a különböző tényezők együttes hatásaként. Az ilyen irányú 
kísérletek rendszerint benyomáson vagy logikai összefüggések mérlegelésén 
nyugszanak, amelyeknek bizonyító ereje a gyér empirikus tapasztalatok miatt 
(legalábbis az innovatív képességekkel összefüggésben) meglehetősen kérdéses. 
Gyakran elhangzik, hogy miután a gazdaság megújulási folyamatait fékezi 
az eszközhiány, a rendelkezésre álló szellemi tőkénket kell kihasználnunk. 
Ez a kijelentés azt sugallja, mintha szellemi tőkének bővében lennénk, s ezért 
azon illúzió elterjedéséhez járulhat hozzá, miszerint szellemi tőkénk segít az 
eszközhiány pótlásában. A szellemi tőke megléte aligha vitatható magas szinten 
képzett szakembereink egy részénél (s ezen az sem változtat, liogy e tőke meg-
oszlása az egyes területek között differenciált). A gazdaság megújulási folya-
matainak a dinamizmusa szempontjából azonban nem egy viszonylag szűk 
réteg, hanem az egész lakosság szellemi tőkéje a mérvadó (amibe olyan eleme-
ket is be kell számolnunk, mint például a munkakultúra). 
Nem lenne szerencsés a lakosság szellemi tőkéjének mértékét lebecsülni. 
Aligha jelent leértékelést azonban az a megállapítás, hogy ez a szellemi tőke 
összességében nem haladja meg más európai országok szellemi tőkéjének mérté-
két, s hogy mind a történelmi tapasztalatok, mind a nemzetközi összehasonlí-
tások azt muta t j ák : szellemi tőkénk több mutató tekintetében elmarad a fejlő-
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désben nálunk előbbre járó országcsoporthoz képest (bár nem minden ország-
hoz képest és nem is minden területen). Ez arra figyelmeztet, hogy szellemi 
tőkénket csak akkor használhatjuk fel eredményesen a gazdaság megújulásának 
meggyorsításához, ha határozott és átfogó intézkedések születnek a szellemi 
tőke gyors ütemű szaporításának a módjáról. 
Értékrend-torzulások 
Nehezebben látható be az összefüggés az emberi cselekvést alakító értékek és 
a gazdaság megújulóképessége között, miután a cselekvési stratégiákat alakító 
érdekek és érdekeltségi viszonyok elfedhetik ennek szerepét. Pedig a történelmi 
tapasztalatként rögzült értékek kijelölik az emberi cselekvés legfontosabb cél-
jait, s az ezek eléréséhez igénybe vehető cselekvési-viselkedési mintákat. A kü-
lönböző emberi közösségek jutalmazzák az érték-követő magatartásokat és 
büntetik az attól való eltéréseket. Ezen keresztül az értékek tartalma részben 
meghatározza, mennyire törekszenek a dolgozók ú j dolgok és cselekvés-sorok 
létrehozására, részben hat arra is, milyen az ú j gondolatok, a megszokottól 
eltérő javaslatok, programok, stratégiák, szemléletek, megközelítések fogadta-
tása. 
Az értékek gazdag világából itt most csak azokat az értékrend torzulásokat 
emelem ki, amelyek megítélésem szerint előrehaladásunkat a leginkább gátol-
ják: az ún. „egyenlősdi" szemléletet. E szemlélet több irányú értéktorzuláson 
nyugszik. 
1. Az egyik abban a tévhitben nyilvánul meg, hogy munkával arányban nein 
álló jövedelmek csak „felfelé" léteznek, azaz csak túlfizetett egyének, csoportok 
vannak, alulfizetettek nem. I t t a „munkával arányban nem álló" kifejezés az 
„indokolatlanul magas" szinonimájaként jelenik meg. Ez a felfogás ráadásul 
kimondva vagy kimondatlanul feltételezi, hogy a munkával arányban álló jö-
vedelmek minden esetben egzaktan megállapíthatók. Szigorúan véve azonban 
csak az állapítható meg egzaktan — bár nem mindig könnyen —, hogy a jöve-
delem forrása a munka-e vagy sem, s viszonylag egzakt összehasonlítás csak az 
egynemű tevékenységek esetében tehető. A különnemű tevékenységeknél (pél-
dául szakmunkás és mérnök, esztergályos és bányász) azonban a jövedelem-
arányok viszonylagosak, s történelmileg is változók. 
2. Eltorzul a munka társadalmi funkciójának a megítélése; a munka mennyi-
sége és minősége azonos nemű dologként jelenik meg, azaz: több munka = jobb 
munka. Szélső változatában a könnyen jött ú j gondolat vagy ötlet már nem is 
munka. S miután a munka minősége rendszerint — bár nem mindig — kevésbé 
egzaktan állapítható meg, mint a mennyisége, a minőség leértékelődik. 
3. Rossz moralizálás a tevékenység megítélésében: mindazok, akik minden 
tőlük telhetőt megtesznek, ugyanannyit érdemelnek, hiszen szándékaik a dön-
tők, azaz i t t az egyéni helytállás ós a végzett munka társadalmi értéke össze-
keveredik. Egyforma erőfeszítés = egyforma bér és nem anyagi elismerés. 
4. Az egyéni teljesítmények elismerésének összekeverése az individualizmus-
sal: a közösségi szellemet erősítendő, akkor is kollektíváknak tulajdonítják az 
érdemeket, amikor azok valójában egyéni módon jöttek létre. Ez azon a tévhiten 
nyugszik, hogy a kisebb-nagyobb közösségek boldogulásáért végzett egyéni 
teljesítmény nem közösségi jellegű, s hogy közösségek akkor is létrejöhetnek, 
ha az azokért dolgozó egyének egyénileg nein járnak jól. 
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5. Az új , az előrevivő tevékenység leértékelése: a kiemelkedő teljesítmény 
nem fontos, a változatlanság értékesebb, mint a továbbhaladás. Szélső változa-
tában a gyors előrelépés a kivetendő métellyel azonos, a más megoldásokat 
kereső pedig a kollektíva bomlasztója. 
Ezen értékrend-torzulások eddigi fejlődésünk sajátosságaiban rejlenek: létre-
jöttükben közrejátszottak a szocialista építés kezdeti időszakának politikai-ide-
ológiai torzulásai, a gazdálkodás korábbi feltételrendszere és fogyatékosságai, 
a lassú ütemű technikai fejlődés egyaránt. Nem becsülhetők le korábbi történeti 
fejlődésünk szemléleti-értékrendbeni maradványokban máig ható következ-
ményei (a megkésett iparosodás, a paraszti gazdálkodás elmaradott körülmé-
nyei és így tovább). Napjainkban is elég széles körben és mélyen meggyökere-
sedve hatnak ahhoz, hogy a továbblépést jelentősen lassító tényezőként számol-
junk velük. Megváltoztatásuk, átalakításuk — az értékek változásainak ter-
mészete miatt — viszonylag lassú, s nem konfliktusmentes folyamat. Átalaku-
lásuk éppúgy próbára teszi a társadalom konfliktustűrő képességét, mint az ér-
dekek és a gazdaság megújulási folyamatainak a kapcsolata. 
* * * 
Jelen keretek között csak felvillantani volt módom a gazdaság megújulási 
folyamatait befolyásoló társadalmi tényezők sorát. Talán ez is elégséges ahhoz, 
hogy érzékeltessem: meggyőződésem szerint az előrehaladás legalább annyira 
társadalmi, mint műszaki és közgazdasági probléma. A gazdaság szélesebb 
társadalmi beágyazottsága folytán a megújulási folyamatok útjában legalább 
olyan erős társadalmi mint műszaki vagy éppen közgazdasági akadályok 
állnak. Ezért társadalmunk mai állapotának változása, fejlődése legalább any-
nyira előfeltétele, mint következménye a gazdaság megújulási folyamatainak. 
Ebben a helyzetben különös fontosságú, hogy mennyire uraljuk nemcsak gazda-
sági, hanem szélesebb társadalmi folyamatainkat, hiszen ezen múlik a változ-
tatásra való képességünk is. 
A gazdasági és társadalmi folyamatok összefonódásának konkrét módjával, 
hatásmechanizmusaival kapcsolatban azonban még számos terület feltáratlan. 
Erről az oldalról így erős a kihívás az érintett tudományok felé, mennyire 
képesek megragadni a gazdaság és a társadalom „határfelületeit". A gazdaság 
által megteendő ú t bejárása minden bizonnyal az érintett tudományok felgyor-
suló fejlődését, s talán belső megújulását is magával hozza (kikényszeríti). 
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Farkas János 
A TECHNIKAI FEJLŐDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE 
Ebben a tanulmányban azoknak az empirikus és elméleti vizsgálatoknak 
a tapasztalatait kívánom összefoglalni, amelyeket munkatársaimmal együtt 
1969 óta az MTA Szociológiai Kuta tó Intézetében folytattunk. Kutatásaink a 
vegyi- és a gyógyszeriparra, a híradásiparra, a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
hatáskörébe tartozó megyék tudományos potenciáljára, az olaj- és gáziparra, 
valamint a számítástechnikára terjedtek ki. Kutatóintézetekben, műszaki-
fejlesztő laboratóriumokban, vállalatoknál és a nevezett ágazatoknál elsősorban 
azt követtük nyomon, hogy a tudományos kutatási eredmények miképpen 
kerülnek be az ipari alkalmazásba; melyek azok a társadalmi-szervezeti-szemé-
lyi feltételek, amelyek kondicionálják ezt a folyamatot ? Az 1970-es évek máso-
dik felében vizsgálatainkat ,,A tudományos-technikai forradalom társadalmi 
előfeltételei és következményei hazánkban" című akadémiai főirány keretében 
végeztük. Kutatásaink — amelyek egyébként a tudomány-, az ipar- és az 
innovációszociológia ágazatainak metszéspontjában helyezkedtek el — jórészt 
arra irányultak, hogy többet ismerjünk meg azokról a társadalmi folyamatok-
ról, amelyek egy dinamikusabb műszaki és gazdasági fejlődés előfeltételei. 
E vizsgálatok közös szempontja az volt, hogy a társadalom eléggé innovatív-e 
ahhoz, hogy kellő és hatékony színvonalon befogadja a tudományos és technikai 
innovációkat ? 
Iparvállalatok és ipari kutatóintézetek 
Az 1970-es évek elején — az OMFB megbízásából — a gyógyszer- és a vegy-
iparban az MTA Szociológiai Kutató Intézetében létrehozott kutatócsoporttal 
egy empirikus leíró vizsgálatot végeztünk.1 A vezetésemmel dolgozó team 21 
kutatás-fejlesztési téma történeti rekonstrukciójával, kérdőíves megkérdezés-
sel, dokumentumok analízisével, projekciós és kontaktometrikus tesztekkel, 
illetve eljárásokkal és a piaci elemzés módszerével vizsgálta azt a problémát, 
hogy a műszaki fejlesztést (innovációt) serkentő vagy gátló tényezők mennyi-
ben kötődnek társadalmi, gazdasági, szervezeti, csoport, illetve személyi ténye-
zőkhöz ? E dimenziók ugyanis — feltételezésünk szerint — döntően befolyásol-
ják a technikai-technológiai fejlesztést mint alapfolyamatot. Kutatócsoportunk 
azt vizsgálta meg, hogy inkább a vállalati belső-, vagy a makrotársadalmi-
gazdasági környezetből adódó külső feltételek befolyásolják-e ezt a folyamatot ? 
Eldönteni kívántuk: mennyiben fut a műszaki fejlesztés gazdasági-technikai 
kényszerpályán, illetve mennyiben lehet ezt társadalmilag befolyásolni, azaz 
mennyiben lehet eltérni a gazdasági-technikai adottságoktól? Az alapvető 
problémát így fogalmaztuk meg: van-e egyáltalán lehetősége és értelme a mű-
1 A vizsgála tban Bertalan László, Gellért Péter, Helmich Dezső, Hegedűs B. András, 
Kutas János, Varga Károly ás Tamás Pál v e t t e k rész t , és az á l t a luk i r ány í to t t t é m á k r ó l 
számos publ ikác ióban s z á m o l t a k be. 
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szaki fejlesztést szociológiai problémaként felvetni? A szervezeti dimenzióban 
ezt a kérdésfeltevést így konkretizáltuk: az újításoknak a szervezetbe való 
behatolását és elterjedését miképpen befolyásolják a szűkebb szervezeti és a 
tágabb gazdasági-társadalmi-környezet sajátosságai? A kutatási eredmények 
ipari alkalmazása egy bonyolultan tagolt szervezetrendszerben megy végbe, 
amely elsősorban a kutatóintézetek és az ipari termelővállalatok együttmű-
ködését hivatott szolgálni. Feltételeztük, hogy a különböző érték-, norma- és 
érdekeltségi rendszerek, más jellegű és eltérő munkatevékenységek eleve konf-
liktusos helyzeteket hoznak létre. Amíg a kutatóhelyek és a kutatók tudo-
mányra, fejlesztésre és újításra orientáltak, addig a termelővállalatokat és a 
termelőket a nyereség növelésének igénye motiválja. Szervezetszociológiai 
eljárásokkal azt is megvizsgáltuk, hogy a tárcaszintű szakigazgatás tud-e 
közvetíteni közöttük, tudja-e képviselni a tárca, illetve a népgazdaság érdekét, 
továbbá, hogy a kutatás és termelés kapcsolatai inkább a szakigazgatáson 
keresztül, avagy közvetlenül alakulnak-e. Kutatócsoportunk feladatának 
tekintette, hogy a K + F láncok szakadásainak legfontosabb okait az említett 
dimenziók mentén kimutassa. 
A következő főbb vizsgálati eredményekhez jutottunk: 
1. Lényeges különbség van a gyógyszeripar és a vegyipar között az innováció 
sikerességét illetően az előbbi javára. Ez leginkább a kutatási tradíciókkal, 
a piaci igényekkel, a kutatás és termelés szervezeti együvétartozásával, vala-
mint a személyi állomány innovatív képességeivel magyarázható. 
2. Az egyes K + F témák siker- és kudarctényezői okságilag egyértelműen 
nem elemezhetők. A gazdasági tényező (és bárminemű tényező)-elmélet téves. 
A K + F folyamatok lefutásának végső oka: annak a társadalmi közegnek a 
s truktúrája, amelyben a társadalmi-szervezeti-csoport- és személyi-tényezők 
összefonódnak, és amelyben a műszaki fejlesztés végbemegy. 
3. Legneuralgikusabb pontnak a szervezetrendszer tűnik, amely keretet ad a 
szakigazgatás, a kutatás és az ipar együttműködésének. De ez a szervezetrend-
szer, ennek hatékonysága maga is a társadalmi-gazdasági háttértől függ. A vizs-
gálat például bebizonyította, hogy az ipar nem szívja eléggé a tudományt ma-
gába. Ezzel empirikusan igazoltuk az innováció „push" és ,,pull"-modelljének 
hazai megjelenési formáját, miszerint nálunk nyilvánvaló az „ipari puli" 
hiánya. Az újítások fogadásával kapcsolatos ellenállásokat — amelyek érték-, 
norma- és érdekkonfliktusokban jelennek meg — tehát a munkafolyamat adott 
szerkezetéből lehet értelmezni. A szervezetek közötti kooperációs gyengeségek 
ugyancsak ebből az objektív helyzetből fakadnak. Ugyanakkor a kutatás szer-
vezete autark vonásokat mutat : a kutatás gyakran öncélú, nem orientálódik 
az ipar szükségleteinek kielégítésére; az ipart legfeljebb rövid távon szolgálja, 
de hosszabb távon maga sem koncepcionális; a kutatóhelyek és a kutatók álta-
lában lebecsülik az adaptációs kutatásokat és fejlesztéseket, s.i.t. 
A gazdaság szférájában az alábbi fő tüneteket találtuk: A piaci lehetőségek 
(főleg a vegyiparban) nem tisztázottak; partikuláris érdekek miatt a gazdasági 
szempontokat időnként nem érvényesítik. A szervezeti dimenzióban a szak-
igazgatás szerepe ellentmondásos. Kisebb kérdésekbe a szakigazgatás gyakrab-
ban szól bele, mint kellene (különösen a vegyiparban), nagyobb kérdésekben 
ugyanakkor koncepciótlan. Ez a termelésben egy egységes iparpolitika, a kuta-
tásban egy hasonlóan átgondolt kutatáspolitika hiányában fejeződik ki. 
A személyi (csoport- és egyéni) dimenzióban az adottságok általában jók, 
ami a szakképzettségben, kezdeményezőkészségben stb. fejeződik ki. Ugyan-
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akkor a csoportok partikuláris érdekei gyakran keresztezik a műszaki fejlesztés 
ügyét; elvi politika helyett személyi kapcsolatok uralják a műszaki fejlesztés 
területét; és ez az oka annak, hogy leginkább nem technikai és gazdasági racio-
nalitás alapján születnek meg a döntések; a teljesítményre motiváltság helyett 
jobban előtérbe került a hierarchiában való előrejutásra irányuló törekvés. 
Ellentmondást jelent, hogy míg egyfelől a műszaki fejlesztés — különböző 
ismereteket, képességeket és szempontokat igénylő — társadalmi folyamat, 
addig résztvevői főleg csak műszakiak, és ez a homogén összetételű szakember-
állomány gyakran érzéketlen a heterogén folyamat más, nem-műszaki vetületei 
iránt. 
A vizsgálat igazolta, hogy a műszaki fejlesztés sokkal erősebben társadal-
mi-szociológiai jellegű folyamat, mint ahogyan ezt maguk a résztvevők és a 
közvélemény feltételezi. A technikai-gazdasági-pénzügyi feltételek természete-
sen fontosak. De ennél még fontosabb az a társadalmi közeg, amelyben az inno-
váció folyamata végbemegy. Ez a közeg a kutatás és a termelés között működő 
áttételi rendszer, amelynek nagyon gyenge a színvonala. A termelőeszközök 
színvonalához kötődő érintkezési, irányítási, szabályozási, érdekeltségi, intéz-
ményi viszonyokat jelentő közeg a felelős azért, hogy különböző műszaki-gaz-
dasági, tudományos, politikai stb. tevékenységek nem tudnak racionálisan 
megvalósulni, és nem tudják kiváltani a kívánt eredményeket. Az iparban 
jelentkező rendszerszervezési törekvések is azért buknak meg, mert a tevékeny-
ségek még nem érték el azt a szervezettségi szintet, amelyen megvalósítható 
lenne rendszerben történő működtetésük. Kutatócsoportunk az alábbi követ-
keztetéseket vonta le: az ipari munkafolyamatoknak mind az objektív, (tech-
nikai-technológiai), mind a szubjektív (munkaerő és szervezettsége) oldalát 
javítani kellene (ezen belül a szubjektív tényezők minősége az objektív oldal 
fejlettségétől függ). Mivel azonban nagyon korlátozottak gazdasági-pénzügyi-
technikai lehetőségeink, kölcsönviszonyon belül az ágens a szubjektív oldal, 
ezért a műszaki fejlesztés társadalmi-szervezeti-intézményi-emberi (együtt-
véve: szociologikus) oldalára kell — és lehet — a jövőben nagyobb figyelmet 
fordítani. Mindennemű változás ugyanis innen indulhat ki. Az objektív oldal 
bár strukturálisan meghatározza a szubjektívet, funkcionálisan azonban az 
utóbbi teremti meg a lehetőségét az objektív oldal fejlesztésének is. E vizsgála-
tot az alábbi kérdésfeltevéssel foglaltuk össze: kihasználjuk-e a struktúra (a ter-
melőerők és a termelési viszonyok együttese) által megengedett mozgásteret 
a hazai műszaki fejlesztésben avagy sem ? Vizsgálatunk azt muta t ta ki, hogy 
— a szociologikusán átvilágítható és mobilizálható tényezők terén — még az 
adott lehetőségeket sem használjuk ki. Ezért az a véleményem, hogy a műszaki 
fejlesztésnek olyan társadalmi energiáit lehetne felszabadítani, amelyek ökonó-
miai értelemben a legolcsóbbak, mégis a leghatékonyabbak. 
A hazai kutatási bázis problémái 
Ugyancsak az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMEB) m e g b í z á s á b ó l 
került sor az 1970-es évek első felében egy másik vizsgálatra, amely a vegyipar 
és a híradásipar területén vizsgálta a kutatás (ezen belül az egyetemi kutató-
helyek) és az ipari termelőhelyek közötti kapcsolatok mechanizmusait.2 Ennek 
alapján az alábbi megállapítások, következtetések voltak levonhatók: 
2
 Az OMFB- témab izo t t ság szakmai fe lügyelete mellett, a vizsgálatot én végeztem. 
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1. Az új gazdasági mechanizmusban kialakult megbízásos rendszer, valamint 
az OTTKT kidolgozása ellenére, kutatási bázisunk nem orientálódik eléggé 
iparunk — főleg hosszabbtávú — igényeinek kielégítésére. A megbízásos rend-
szer — minden eredménye ellenére — nem képes pótolni egy hatékony funk-
cionális együttműködési rendszert a kutatás és a termelés között. Az Országos 
Távlati Tudományos Kutatási Terv (OTTKT) csak a szakigazgatás szférájában 
jelentett adminisztratív változásokat, valójában nem volt képes áthatni és át-
alakítani sem a kutatás, sem a műszaki fejlesztés objektív szerkezetét. A tevé-
kenységek a kutatás és ipar között azért nem kapcsolódhattak össze hatéko-
nyabban és racionálisan, mert a távlati kutatási terv kidolgozását nem kísérte 
sem az érdekviszonyok átgondolt rendezése, sem a szervezeti-intézményi kere-
tek gyökeres megreformálása. 
2. Ily módon nem jött létre sem egy egységes kutatási hálózat hazánkban, 
sem a kutatás és a termelés funkcionális együttműködése. A kutatási bázison 
belül tisztázatlanok az akadémiai, önálló ipari kutatóintézeti, egyetemi és a 
vállalati kutatóhelyek funkciói és így hatékony együttműködés sem lehetséges. 
A kutatóbázist szétaprózottság és öncélúság jellemzi. Közös érdekeltségi rend-
szer hiányában gyakori egymás hitelének a lerontása, amelynek végül is az ipar 
és a műszaki fejlesztés látja kárát. 
3. A mérnökképzés szemléletében pedig az a tendencia kifogásolható, hogy 
az egyetemek a hazai ipari valóságtól elszakadva elméletileg „túlképzik" a hall-
gatókat, akik „gyakorlati alulképzetlenségük" miatt az üzemben nem tudnak 
alkalmazkodni az adot t ipari színvonalhoz, a kutatóhelyre kerülve pedig lebe-
csülik az adaptációs kutatásokat. 
A kutatás és az ipar együttműködésének javítása érdekében a legfontosabb 
következtetések: 1. tovább kell fejleszteni az iparirányítás színvonalát; 
2. egységes szervezeti-intézményi kereteket kell megteremteni a kutatótevé-
kenység számára; 3. ú j ra kell fogalmazni a kutatási bázis szervezetrendszerén 
belül az egyes kutatóhelyi típusok funkcióit; 4. nagyobb mértékben kell fejlesz-
teni a vállalati és az egyetemi kutatásokat; 5. javítani kell a kutatás és ipar 
együttműködését, egyfelől újabb — főleg funkcionális — szervezeti-intéz-
ményi keretek kiépítésével, másfelől egy átfogó ösztönzési rendszer kidolgozá-
sával; 6. a mérnökképzésben az elméleti alapismeretek oktatása mellett na-
gyobb szerepet kell kapniok azoknak az ismereteknek, amelyeket a jövő szak-
emberei az iparban gyakorlatilag hasznosítani tudnak. A „termékfejlesztő" 
mérnök helyett inkább „eljárás-fejlesztő", technológiára orientált mérnökre 
volna szükség. 
Területi fejlesztés és információáramlás 
Amíg az elsőnek ismertetett kutatás az egyes K + F folyamatok mikroszint-
jén, a második pedig a kutatási bázis makroszintjén, addig egy harmadik pro-
jekt regionális szinten vizsgálta meg a kutatók és a felhasználók kapcsolatainak 
mechanizmusait, illetve ezek társadalmi feltételeit.3 A Veszprémi Akadémiai 
Bizottság (VEAB) első pályadíját elnyert vizsgálatunk 1975-ben azt elemezte, 
hogy milyen a kutatási eredmények (és általában az információtermelésnek) 
a helyi, regionális, területi alkalmazása. Kiderült, hogy a megyék gazdasági, 
politikai, társadalmi szükségleteit a legritkábban tud ják kielégíteni az oda 
3
 A v izsgá la to t Gsalagovits Istvánnal és Tamás Pállal h á r m a n végeztük. 
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telepített kutatóhelyek, a régióban levő számítógépek pedig sokkal inkább 
ellátják adatokkal a szolgáltató-, valamint a műszaki-fejlesztést alig igénylő 
termelőágazatokat, mint a nagy fejlesztésre orientált népgazdasági ágakat, 
ágazatokat. A gazdasági és az informatikai struktúrák egymástól való elcsú-
szása — amelynek érdekeltségi és szervezeti okai vannak — oda vezetett, hogy 
a régióban levő legfontosabb tevékenységek (bányászat, feldolgozóipar, ásvány-
vagyon-gazdálkodás, technológia-fejlesztés) információ-ellátottsága megoldat-
lan maradt. 
E vizsgálatunknak az volt a legfontosabb következtetése, hogy az ágazat-
közi fejlesztési feladatok, mind a tudományban, mind az iparban beleütköznek 
a fennálló tudományszervezési, intézményi, irányítási, szabályozási, ösztönzési, 
finanszírozási stb. határokba. A tudományos információk lokális, regionális 
felhasználását végső soron a szervezeti tagoltság mentén elkülönülő partiku-
láris érdekek nehezítik meg, vagy teszik lehetetlenné. A kutatás, a termelés, 
a műszaki fejlesztés, az adatátviteli hálózatok minisztériumok, ágazatok szerint 
elkülönülten épültek fel és működnek, strukturális akadályává váltak a komp-
lex területfejlesztésnek és iparfejlesztésnek. Regionális méretekben tehát 
ugyanaz látható, mint országos szinten: mind a kutatásban, mind a termelés-
ben kialakult ágazati- és monopolstruktúrák akadályaivá váltak a kutatóhelyek 
és a termelővállalatok funkcionális együttműködésének. A vizsgálat során 
egyébként bebizonyosodott, hogy a regionális gondolkodás még nem hat ja át a 
megyei vezető szervek munkáját. A fejlesztés tehát a közigazgatási határokba 
ütközvén is elakadhat. 
A pénz-, az információ- és az emberek áramlását az idáig elkülönült területi, 
szervezeti és irányítási egységekben az alábbi javaslatok megvalósítása révén 
lehetne felgyorsítani: 1. egységes ágazatközi- és területközi informatikai rend-
szer kiépítése; 2. olyan új igazgatási formák létrehozása, amelyek rugalmas 
szervezeti-intézményi kereteket nyúj tanának a tudomány és a gyakorlat fej-
lesztési célú egyesítésére. 
A vizsgálat egyértelműen bebizonyította azt a sejtést, amely már a korábbi 
két vizsgálat során is felmerült, liogy nemcsak a kutatás és az ipar jelenlegi 
szervezete nem adekvát és hatékony a bennük végbemenő sajátos munkafolya-
matok sui generis természetével, de a társadalmi (ezen belül a tudományos és 
gazdasági) irányítás jelenlegi szervezete sem biztosít hatékony intézményi ke-
retet a társadalmi és technikai munkamegosztás különböző válfajainak együttes 
vezérlése számára. A reálfolyamatok és ezek szabályozási folyamata (valamint 
szervezeti felépítményük) elcsúsztak egymástól, és ez az oka annak, hogy a 
társadalmi munkamegosztás különböző ágai csak gyenge hatásfokkal kapcsol-
hatók össze a társadalmi munkaszervezetben. 
Tudomány és technika összefüggései 
1976 —77-ben újabb empirikus vizsgálatot indítottunk, amely a szénhidro-
génipar és a számítástechnika területén ágazati (mező), illetve makro szinten 
elemezte a tudomány és a technika együttműködését.4 Ez a munka az MTA 
1
 A rendk ívü l komplex p ro jek tben az a l ább i kollégák vál lal tak fontos szerepet : Amlics 
Jenő, Balázs Katalin, FogarasinéTorkos Veronika, lleincz Endre, Hegedűs В. András, Nagy 
András, Tamás Pál, Tóth Olga. 
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egyik — a tudományos-technikai forradalom társadalmi előfeltételei és követ-
kezményei c. — főirányán belül folyt. A projektet az Országos Kőolaj és Gáz-
ipari Tröszt és az MTA finanszírozta. Az előző vizsgálatoktól elsősorban az 
különbözteti meg, hogy a szénhidrogénipart és a számítástechnikai ágazatokat 
történetileg és monografikusán dolgoztuk fel, és ezért sokkal komplexebben 
kuta t tunk, mint az előző projektek esetében. Az átfogóbb jellegből következik 
az is, hogy most már nemcsak az innovációs folyamat társadalmi előfeltételeire, 
de szociális következményeire is figyelmet fordítottunk. A korábbiaknál na-
gyobb hangsúlyt kapot t a termelés és irányítás ágazati szintjének és felsőszint-
jének kapcsolata. Ez alkalommal nem csupán a műszaki fejlesztésben részt vevő 
diplomások alkották a vizsgált populációt, de a fizikai munkások egyes cso-
portjai , rétegei is, mivel az ő képességeiken, ismereteiken, motivációikon, érde-
keiken szintén nagymértékben múlik az innovációk kivitelezésének a sorsa. 
Tekintettel a vizsgált terület és probléma (tudomány és technika) összetett-
ségére, rendszerszemléletű elemzési sémát alkalmaztunk információink feldolgo-
zása során. Egy olyan RENDSZER-rel van ugyanis dolgunk, amelynek — a leg-
absztraktabb formában — négy eleme van: a TUDOMÁNY, (tudományos kuta-
tás); a TECHNIKA (benne a TECHNOLÓGIA) (összefoglalóan a műszaki fejlesztés); 
a TERMELÉS (anyagi javak előállítása) és végül az IRÁNYÍTÁS (rövidítve: 
T T T I ) . 
E négy elem kölcsönhatásai eredményeképpen áll elő az a folyamat, amely a 
„tudomány és technika (valamint a termelés)" összefüggő folyamatának nevez-
hető. Első lépésben ezen négyelemű rendszer struktúráját írtuk le, majd e 
struktúra működését, funkcióját elemeztük. Ehhez az elemzéshez azonban be 
kellett vezetni az alábbi fogalmakat: a TTTI-rendszerben input-output áram-
lások mozognak, amelyek faj tái : termék-, energia- és iw/ormdcióáramlások. 
A termék- és energiafolyamatok a reálszférákban, az információáramlás a 
szabályozási szférában bonylódik le. Az információáramlás sajátos esete az, 
amikor a tudományos információ a reálszférában belép a termelési folyamatok-
b a ! (A tudományos információ ilyenkor termékhez vagy eljáráshoz kötődik.) 
A rendszer hatékonyságát működés szempontjából az rontja le, hogy az áramló 
mennyiségek bizonyos része elvész, illetve az input-ok I O S S Z hatásfokkal alakul-
nak át output-okká. A „veszteségforrások"-nak általában két csoportja van; 
1. az alrendszerek (szférák) belső környezete (tényezői) minőségrontó hatásai: 
2. a TTTI-rendszer egyes elemei kombinációjával kapcsolatos hibák. A reál-
szférákban pl. problémát okozhat a munkaerő, a munkatárgy és a munkaeszköz 
kombinálásának gyengesége. (Lásd a tudományos kutatás, a műszaki fejlesztés, 
valamint az anyagi termelés munkaszervezési problémáit !) Továbbá kapcsolási 
hibák léphetnek fel a három reálszféra együttműködésében is, ellentmondás | 
állhat elő a reálszféra és a saját szabályozó szférája, pl. a tudományos, műszaki, 
illetve gazdasági struktúra és ezek adminisztratív-szervezeti struktúrája között. 
Ugyanígy a TTTI hármas szabályozó szférái között is feszültségek léphetnek fel, 
de az irányítási szféra is ellentmondásba kerülhet, egyfelől bármelyik alrendszer 
szabályozási szférájával, másfelől a rendszer egészével. Számításaink szerint 
csak az absztrakt tipológia szintjén 19 olyan fontos kapcsolódási pont (vagy 
felület) van, ahol veszteségek léphetnek fel a mennyiségek áramlásában. Ezek a 
veszteségek a társadalmi munka alacsony fokú kombinációja miatt keletkeznek. 
A társadalmi szervezettség foka a technikai-műszaki színvonaltól (termelő-
erőink állapotától) függ. Társadalmi szervezettségünk gyengesége pedig vissza-
hat a technikai-műszaki stb. szervezettség színvonalára. Ily módon a következ-
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tetések során arra a belátásra jutottunk, hogy a tudományos-, technikai- és 
termelési feladatok struktúrái, funkciói, munkamegosztása, kooperációi, 
irányítása, szabályozása területén kialakuló kettős viszonyok közül a természeti-
technikai, technikai-szervezési jellegűek hosszú távon strukturálisan determinál-
ják a társadalmi-gazdasági, társadalmi-szervezési viszonyokat. Ugyanakkor 
rövidebb távon utóbbiak funkcionálisan befolyásolják (alacsonyabb szinten 
kifejezetten lerontják) az előzők hatékonyságát. Szociológiai szempontból a 
megoldást tehát nem a termelőerők technikai elemeinek fejlesztésében kell 
kijelölnünk, (ez a műszakiak és a közgazdászok feladata), hanem az összefüggés 
visszafelé jövő ágán: a társadalmi oldal hatékonyságnövelő funkciójában. Képes 
nyelven szólva: a szociológus dolga elsősorban nem az, hogy a „kemény" ténye-
zőknek a „puha" tényezőkre gyakorolt minőségrontó hatásával foglalkozzon, 
hanem, hogy kimutassa: a „puha" (társadalmi-szervezeti-emberi) tényezők 
optimálisabb kombinálásában is rejlenek olyan potenciális tartalékok, amelyek 
növelhetik a termelőerők „kemény" tényezőinek hatékonyságát. 
Néhány elvi kérdés 
Az egy évtizedes empirikus kutatás-sorozat amelyet az említett négy vizs-
gálat reprezentál — egyfelől elméleti szintézist igényelt, másfelől továbblépést 
is szükségessé tett . A nemzetközi és a hazai szakirodalom, valamint kutatás-
fejlesztési statisztikák és más adatforrások alapján kiegészített eredmények 
lehetővé tesznek olyan általánosításokat is, amelyek népgazdasági szinten is 
érvényesek lehetnek. 
A következőkben azokat a kiegészítő elemzéseket foglalom össze, amelyeket 
nem közvetlenül tapasztalati, hanem szakirodalmi tájékozódás alapján végez-
tünk el. 
1. Áttekintettük a hazánkban levő „csúcstechnológiájú" iparágakat és kuta-
tási bázisaikat. Arra a következtetésre jutot tunk, hogy az „innováció" hagyo-
mányos (műszaki, illetve gazdasági) fogalmai „felrobbanthatók", mivel nem 
érthetők meg társadalmi kondicionáltságuk elemzése nélkül, önmagukban e 
fogalmak tehát nem állnak meg. A műszaki fejlesztés három vetületben is tár-
sadalmi jelenség: a) előfeltételei szférájában; b) magában az innovációs folya-
mat kivitelezésében; c) és következményeiben. A marxista irodalomban ki-
bontakozó ama újabb gondolat, miszerint a társadalmi-termelési viszonyok 
kettős természetűek, tehát alkalmazható az innovációra is. Ezáltal igazolható, 
hogy a műszaki fejlesztés munkafolyamatainak egyszerre van technikai-gazda-
sági (szervezési) és társadalmi-gazdasági (szervezési) vetületük. A „műszaki 
fejlesztés szociológiája" tárgyát ezáltal éppen ezen utóbbi viszonyok vizsgála-
tában jelölhetjük ki. Az egyidejűleg kettős viszonyok elve alapján viszont egy 
olyan szemléletet dolgozhatunk ki, amely megóv a problematika egyoldalú 
kezelésétől. Ily módon a műszaki-, a gazdasági- és a társadalmi jelenségek 
egymástól el nem szakítható együttes vizsgálatának módszertanát alapoz-
hatjuk meg, amely a jövőben hozzájárulhat ahhoz, hogy a műszaki fejlesztés 
kérdéseit egyfelől ne technokratikus, másfelől ne „szociologisztikus" egyoldalú-
sággal közelítsük meg. 
2. Fogalmi tisztázásnak javaslom alávetni a „műszaki fejlesztés" fogalmát is. 
E fogalom (és jelenség) önállósága csak viszonylagos, hiszen átmeneti szféra 
a tudomány és az ipar/gazdaság, illetve termelés között. A „szűk" és a „ tág" 
fogalmi megközelítésekkel ellentétben olyan fogalmat vezethetnénk be, amely 
elég szűk ahhoz, hogy ne tartalmazza egyfelől a tudományt, másfelől a terme-
lést, és elég tág ahhoz, hogy magába foglalja ugyanakkor társadalmi feltételeit 
is. Ezt a fogalom belső tágításával érhetjük el, amely a műszaki fejlesztés fo-
lyamatszerűségének elvén nyugszik. A fogalom pontosítására azért van szükség, 
hogy a szervezési-tervezési-szabályozási-irányítási műveletek egyértelműbben 
legyenek elvégezhetők. A tudományos ötlettől az újításig tartó folyamat integ-
rált vezérlése csak akkor lehetséges, ha az integrált egész differenciálódó részei 
sui generis belső törvényeik szerint előbb megkülönböztethetők egymástól. 
3. Az empirikus tapasztalatok összefoglalásaképpen a „Tudomány — Mű-
szaki fejlesztés — Ipar/Gazdaság" olyan modelljét vázoltuk fel, amely ezen 
együttműködő rendszerek társadalmi-emberi vetületét, feltételeit is tartalmazza. 
Ez a modell adekvátabbnak tekinthető az eddigi — főleg technokratikus — mo-
delleknél, mivel rámutat arra, hogy a műszaki innováció egyrészt a társadalmi 
innováció része, másrészt „belülről" maga is társadalmi folyamat. 
4. A „műszaki fejlesztés" fogalmát egy következő lépésben az „innováció" 
fogalmára javaslom bővíteni. Ezzel lehetségessé válik a technikai-gazdasági 
alapfolyamat társadalmi előfeltételeire, következményeire és ezek dialektikus 
egymásba alakulására való rámutatás lehetősége. Ezáltal lépést tehetünk talán 
előre azon az úton, amely a ma még hiányzó marxista innováció-elmélet kiépí-
téséhez vezethet. Az a gondolat is felvethető, miszerint az innováció alapjában 
véve adaptáció, nemcsak tudományos és műszaki, de társadalmi értelemben is 
az. A „társadalmi és a műszaki innováció", valamint a „társadalmi és műszaki 
adaptáció" belső összefüggéseinek átvilágítása hozzájárulhat a kutatási-, 
műszaki fejlesztési-, termelési- és társadalmi tervezési politikák egymást felté-
telező komplexuma kialakításához. 
5. Az innováció marxista elméletének kidolgozása még előttünk álló feladat. 
Ennek során fontosnak tűnik az alábbi szempontok figyelembevétele: a) min-
den egyes esetben kifejtendő a műszaki és társadalmi innováció jelenleg adot t 
színvonalának történeti-társadalmi meghatározottsága; b) hangsúlyozni kell 
a tudományos, a műszaki, ipari és társadalmi struktúrák, valamint működésük 
ciklikus félté telezettségét; с) a műszaki és társadalmi innovációk problematiká-
ját a felépítés és funkció, valamint az ösztönzési és döntési rendszerek kettős 
feszültségében jelölhetjük ki; d) a műszaki fejlesztés tényező-elméleteivel 
szemben azt a tételt fogadjuk el miszerint strukturálisan ugyan a technikai 
gazdasági adottságok határozzák meg a műszaki fejlesztés társadalmi oldalát, 
de utóbbiak alakítják ki a szervezeti — és ezen keresztül — a személyi tényezők 
sajátosságait; e) az „innovációs gócok" kialakulatlanságának legfőbb oka, hogy 
a szervezeti-intézményi keretek nem adekvátak a kutatás-, a műszaki fejlesztés 
és a termelés munkafolyamataival, ez lerontja a részek funkcionális együt tmű-
ködésének hatékonyságát és így összteljesítményét; f ) végül az intézményi-
szervezeti rendszer kettős, „egymást feszítő" helyzetben van, a rendszer mikro-, 
mező- és makroszintjei kölcsönösen rontják le egymás innovációs kezdeménye-
zéseit, csökkentvén ezzel egymáshoz való adaptációjukat. 
Egy évtizedes kutatássorozatunk elvi tanulságait azzal a paradox következ-
tetéssel zárnám, miszerint a technikai-gazdasági fejlődést gátló tényezők zömé-
ben nem technikai és gazdasági természetűek. így a technikai és gazdasági 
fejlődést — amely a legköltségesebb beruházásokat igényli — a legolcsóbb 
forrásokból, a társadalmi feltételekben rejlő energiák felszabadításával lehetne 
a leghatékonyabban felgyorsítani. 
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Nagy Aladár 
INNOVÁCIÓS KÉPESSÉG — VÁLLALATI SZEMPONTBÓL 
Az emberi társadalom fejlődésében mindig döntő szerepe volt a természeti 
javak célszerű átalakításának. Az ember empirikus tapasztalata, majd elmé-
leti ismeretei, tudományos elméletei kiszolgálták ezt a tevékenységet. A 19. 
századtól kezdődően a termelés problémáinak megoldására a társadalom rend-
szeresen mozgósít tudományosan képzett szakembereket. A bevált ismereteken 
alapuló rutinszerű újratermelés mellett megjelenik az új tudományos-műszaki 
eredmények gazdasági hasznosítására irányuló megújító tevékenység. Jelenleg, 
a tudományos-technikai forradalom időszakában a tudomány fejlődése meg-
határozza a technika, a termelés és a fogyasztás fejlődésének módját és ütemét. 
Ma a társadalmi munkamegosztás önálló ága foglalkozik ú j tudományos ered-
mények „termelésével", mely eredmények gyors ütemű gazdasági hasznosítá-
sától függ a társadalom gazdasági dinamikája. E kornak tipikus jelensége az 
innováció. 
Az innováció jellemzői 
Az innováció fogalmán legáltalánosabban azt értjük, hogy ú j tudományos 
ismeretek jönnek létre, melyek tárgyiasulás után hasznosulnak a társadalmi 
élet valamely területén. Számunkra az innováció szűkebb értelmezése fontos. 
Eszerint az innováció ú j tudományos-kutatási eredmények (nóvum) tárgyiasí-
tása konkrét használati értékekben, a társadalmi szükségletek jobb kielégítése 
és a társadalmi termelés hatékonyságának növelése érdekében, lehetőleg társa-
dalmilag káros mellékhatások nélkül. 
A meghatározásból kitűnik, hogy az innováció egyrészt folyamat, másrészt 
tevékenység. Mindkettő feltételei társadalmilag meghatározottak. Az innovációs 
tevékenységre jellemző, liogy akár sa já t kútfőből (originális), akár másoktól 
származó (adaptív) újdonságról van szó, indíttatásában lényeges szerepet ját-
szik a szubjektum vállalkozó kedve és a reá háruló külső kényszer mértéke. 
Ez azt jelenti, hogy adott személy csak akkor kezdi meg az új tudományos-ku-
tatási eredmények gazdasági hasznosítását, ha elég nyomós okok kényszerítik 
erre, és a vállalkozói kedv elég érett ehhez. Az innováció ugyanis a siker szem-
pontjából bizonytalan, kockázattal jár, amit vállalni kell. Ez a tevékenység 
feszültségekkel is jár, mert a jelen és a jövőbeli erdekek, a kialakult, ismert, 
megszokott és a nem teljesen kialakult, részben ismert, szokatlan összeütközése 
rejlik mögötte. Ugyanakkor e tevékenység egyre sokrétűbb és tőkeigényesebb. 
Az innováció mint folyamat különböző fázisokból áll: kutatás, fejlesztés, 
bevezetés, termelés és elosztás. Az egyes fázisok nem azonos természetű rész-
folyamatok. Sőt, egymástól eltérő követelményeket támasztanak az emberrel, 
a szervezettel és a társadalommal szemben. A különböző fázisok összekapcsolása 
sem egy szervezeten belül, sem a társadalom egészén belül nem egyszerű kérdés. 
Bárhol valósul meg az összekapcsolás, jelentős késedelem van az újdonság felis-
merése és a társadalmi hasznosítása között . A társadalmi hasznosításhoz viszont 
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annál mélyrehatóbb változások szükségesek a befogadó közegben, minél na-
gyobb horderejű nóvumról van szó. 
A gyakorlatban az innováció egy átalakító tevékenység, amelynek tárgya 
lehet az ember és a természet közötti anyagcsere (termelési eszközök) vagy az 
ember és ember közötti viszony (piac, szervezet stb.). Ha e tevékenység tárgya 
az előbbi, akkor műszaki innovác ióról, lia az utóbbi, akkor társadalmi innováció-
ról beszélünk. 
Az innováció három színtéren — egyén, szervezet, társadalom — valósulhat 
meg. Ha kiemeljük a szervezet, vállalat keretében megvalósuló műszaki inno-
vációt, akkor mód nyílik a színterek közötti összefüggések megvilágítására is. 
Egy adott szervezeten belüli innováció ugyanis meghatározott természeti-kör-
nyezeti és társadalmi feltételek között valósul meg. (Korunkban nő a termé-
szeti-környezeti feltételek jelentősége, de továbbra is elsődlegesek a társadalmi 
feltételek.) A társadalmi feltételek gazdasági, politikai és ideológiai viszonyok-
ban jelennek meg. A gazdasági feltételek a termelési viszonyok konkrét rend-
szerét, vagyis a technikai-gazdasági és a társadalmi-gazdasági viszonyok együtt 
létező rendszerét jelentik. A technikai-gazdasági viszonyok a társadalmi mun-
kamegosztás technikai oldalát, a társadalmi-gazdasági viszonyok pedig a köz-
ponti gazdaságirányítást és az ún. automatizmusokat közvetítik a szervezet felé. 
A szervezeten belül két innovációs feladat van. Egyrészt biztosítani kell az 
innovációs folyamat egyes fázisainak zárt körét, másrészt a zárt kör működésé-
nek feltételrendszerét. A zárt innovációs kör azt jelenti, hogy a kutatás-fejlesz-
tés-bevezetés-termelés-elosztás fázisok egymáshoz kapcsolódnak, közöttük 
kölcsönös információáramlás van, miközben az elosztás-kutatás fázisok közötti 
visszacsatolás működik. A zárt innovációs kör egyes fázisainak tartalma lénye-
gében a következőképpen jellemezhető. A kutatás — az ú j tudományos ismere-
tek, elméletek „termelését" és ezen újdonságoknak valamely területen való 
alkalmazhatóságát foglalja magába. Az első részelemet alapkutatásnak, a má-
sodikat pedig alkalmazott kutatásnak szoktuk nevezni. A fejlesztés a konkrét 
területen alkalmazható tudományos ismeretek műszaki megvalósíthatóságával 
foglalkozik. Vagyis a kutatásból származó tudományos elv (ötlet) és a műsza-
kilag működőképes modell (találmány) iparszerű előállításának feltételeit 
(prototípus) teremti meg. 
Ezt követi a bevezetés, amelynek során létrejön a gyártásra érett termék 
(null-széria) és előállításának üzemi feltétele. A termelés — az újdonság rutin-
szerű előállítása egyedi gyártásban, kis- és nagyszériában vagy tömeggyártás-
ban. Végül az elosztás az új gyártmány esetleges helyben, de főleg mások által 
való felhasználásának lehetővé tételét és biztonságát teremti meg. 
Különösen fontos feladat a zárt innovációs kör működési feltételeinek biztosítá-
sa a szervezeten belül. E vonatkozásban meghatározott műszaki, gazdasági, 
szervezési-vezetési és emberi feltételek harmonikus rendszerének létrehozásáról 
van szó. E különböző feltóteleket a zárt innovációs kör egyes fázisai szerint 
külön-külön kell megválasztani, majd pedig a fázisok szerinti különböző fel-
tételeket kell egymás között összehangolni. E két feladat csak mint optimali-
zációs probléma oldható meg. Ha az optimalizálás célfüggvénye adott, pl. minél 
gyorsabban elsőnek kilépni a piacra, vagy maximális nyereséget elérni adott 
időn belül, vagy a legteljesebben kihasználni az innováció rendelkezésére álló 
vállalati erőforrásokat stb akkor a konkrét megoldás az egyes tényezőknél, 
illetve feltételeknél különböző mértékű eltérést eredményez az egyébként 
ideálisnak mondható értékektől. 
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Szubjektív tényezők 
A következőkben a vállalati innovációs képesség egyes szubjektív (vezetés, 
munkaerő) és objektív (szervezeti, gazdasági) feltételeit tárgyaljuk. Ez lehetővé 
teszi egy vállalat innovációs képességének általános jellemzését. 
A vállalati innovációs képesség szubjektív feltételei alatt a vállalati vezetés 
és az alkalmazott munkaerő mennyiségét és minőségét ér t jük. A szubjektum 
számára az innováció, belső természeténél fogva, bizonyos feszültségeket jelent. 
A tudományos műszaki vívmányok termelésbe való bevezetése és piaci hasz-
nosítása rendszerint igen jelentős eszközlekötést, a siker nagyfokú bizonytalan-
ságát és a kialakult szokások, munkamódszerek, feladatkörök megváltozását 
jelenti. 
Mindezek következtében a vállalati vezetés felelőssége igen nagy az újdonsá-
gok időben történő felismeréséért, bevezetéséért és a dolgozókkal való elfogad-
tatásáért . 
a) Ismeretes, hogy a magyar népgazdaságban a társadalmi igények messze 
meghaladják a rendelkezésre álló fejlesztési-beruházási eszközök mértékét. 
Ez a vállalati vezetés szintjén azt jelenti, hogy a társadalmi szükségletekben 
végbemenő változásokra való gyors reagáláshoz szükséges mobilizálható eszkö-
zök nagysága igen korlátozott. E mia t t a vállalati vezetés számára elsősorban 
az eszköz-megtakarító innovációk jöhetnek számításba. Az ilyen típusú inno-
vációk rendszerint nagymértékben támaszkodnak a másoktól, esetleg külföldről 
á tve t t újdonságok alkalmazására. 
Az újdonságok átvétele azonban csak a „követő" politika realizálását teszi 
lehetővé; másokhoz képest mindig fáziskésést jelent; jelentős saját kutató-
fejlesztő tevékenység mellett bizonyul valóban sikeres megoldásnak; megza-
var ja azokat a vállalaton belüli, fokozatosan kialakított műszaki (technológiai, 
anyagáramlási, egyéb) és szervezeti kapcsolatokat, amelyekhez már alkalmaz-
kodott a vezetés és a kollektíva. Az újdonság átvétele mintegy csökkenti a 
vállalati vezetés szakmai presztízsét, és éppen ezért rendszerint csak a piaci 
kényszer által diktáltan, utolsó menedékként kerül alkalmazásra. Sok pótlóla-
gos erőfeszítést igényel, mert gyakran csak utólag derül ki, hogy az átvétel 
eldöntésekor nem volt eléggé körültekintő a vezetés. így a vállalat nem „hozza" 
a lehetséges teljesítmény növekedést, a gépek nem tudnak egységes rendszerbe 
kapcsolódni, a részegységek és főegységek át futás i ideje jelentősen különböző, 
újból és újból át kell csoportosítani a munkaerőt stb. 
Ezért is fordul a vállalati vezetés figyelme elsősorban az önállóan kidolgozott 
újdonságok felé. Az ilyen újdonságok általában jelentős pótlólagos eszközöket 
igényelnek. A saját eszköz kevés, az állami költségvetés véges. Sajnos, a válla-
lati vezetés az innováció esetében nem ún. determinisztikus helyzetben van, 
amikor az elmélet és a gyakorlat alapján pontosan előre lehet látni az események 
szükségszerű menetét. A tapasztalatok alapján többnyire csak valószínűsíteni 
t ud j a a siker bekövetkeztét. A szakmai közfelfogás azonban még ma is csupán 
az utólagos eredmény alapján tesz különbséget a felelőtlen hazardírozás és a 
merész kockáztatás között. Pedig egészen más az a helyzet, amikor a vezetés 
nem rendelkezik a döntés mérlegeléséhez szükséges tapasztalatokkal, és amikor 
hazardőr módján kockára teszi a vállalat sorsát. 
E problémák megoldása lehet, ha egyrészt: a tudományos-műszaki újdonsá-
gok termelésbe való bevezetéséhez a vállalati vezetés számára lehetővé tesszük 
az önállóan kidolgozott és a másoktól á tve t t újdonságok közötti optimális ará-
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nyok kialakítását; másrészt: ha a vezetők közül erőteljesebben kiszűrjük a ha-
zardőr módjára eljárókat. 
Az újdonságok bevezetésére való vállalkozás kedvét nagymértékben növelné 
az a tény, ha jelentősen csökkennének a felesleges bizonytalansági tényezők, 
amelyek ma nehezítik a vállalati vezetés munkáját . így pl. szubjektivizmus 
a vezetők kiválasztásában; a vezető előtt álló követelmények nem eléggé egzakt 
meghatározása; a vezetői munka megítélésében mutatkozó bizonytalanságok; 
engedmények a vezetővel szemben támasztott „hármas követelmény" teljesíté-
sében; a felügyeleti szervek és a vállalatok nem egyenjogú kapcsolatai stb. 
Fel kell arra is figyelni, hogy a vezetői munkakörbe kerülés bizonyos periódu-
sokban szükségszerűen tömegméretűvé válik. Két vezető-váltási periódus kö-
zötti időben meg kellene oldani a vezetésre egyébként alkalmas személyek 
„gondozását", annál is inkább, mert a vállalati innovációs folyamatok a koráb-
binál sokkal magasabb szakmai követelményeket támasztanak a vezetéssel 
szemben. Ugyanakkor a vezetői munkakörrel járó adminisztratív és reprezen-
tációs feladatok taszítják, elidegenítik a koncepciózus szakemberek egy részét. 
Sok szakember véleménye szerint jelenleg a vezetővé válás a szakmai perspek-
tívák feladását jelenti. Meg kellene fontolni, hogy az üzemi, vállalati demokrácia 
fokozásával egyidőben, hogyan lehetne ésszerűen csökkenteni a vállalati veze-
tőkre háruló igen jelentős „üres jára tok" mértékét. Sok vezető szerint ugyanis a 
jelenlegi munkakörében nincs ideje az érdemi döntések megfontolására. 
Mindezeken felül úgy véljük, hogy jelenleg a hozzáértő vállalati vezetéstől 
társadalmunk sokkal több erőfeszítést, esetenként több önfeláldozást vár el, 
mint amennyit képes elismerni, miközben a vezetők megítélése a közvélemény-
ben igen problematikus. 
b) Ami a másik szubjektív tényezőt — a munkaerőt —- illeti, abból kell kiin-
dulni, hogy a munkaerő nem pusztán termelési tényező, hanem igen bonyolult 
szociális lény. E komplex voltából következően lehet több lépésben levezetni 
azokat a feladatokat, amelyek megoldása tőle elvárható, és azokat a feltételeket, 
amelyek a feladat teljesítéséhez számára okvetlenül szükségesek. A munkaerő 
mindig meghatározott szükségletekkel rendelkezik. A szükségletek mellett, 
a társadalmi-szervezeti rendszerben elfoglalt konkrét helye határozza meg érde-
keit — mint cselekvésének alapvető motívumát. Az érdekek csak bizonyos 
,,érdektudaton" keresztül gyakorolnak hatást a cselekvésre. Ezért az érdektudat 
megfelelő befolyásolása igen fontos vállalati-társadalmi feladat. 
A munkaerő az érdekei mellett bizonyos társadalmi és egyéni értékek, normák 
mérlegelésével cselekszik. Ezért nincs időszerűbb feladat, mint helyreállítani 
a szocialista társadalomra jellemző értékek, normák tekintélyét. A munkaerő 
elsősorban a vállalaton belül igyekszik érdekeit érvényesíteni. Ezért lehetővé 
kellene tenni számára, hogy valóban i t t érvényesüljenek elsősorban érdekei, és 
hogy egyáltalán érvényesüljenek érdekei. 
A munkaerő szokásos, reproduktív tevékenységének ellátásához szükségesek 
az előzőekben ismertetett feltételek. Az innovatív tevékenységhez ennél jóval 
több kell. A következőkben mi ezekkel a pótlólagos feltételekkel kívánunk 
foglalkozni. Első helyen kell említeni azt a vállalati munkaerő-stratégiát, amely a 
társadalmi érdekeknek megfelelő vállalati műszaki-gazdasági feladatokat hosz-
szabb távra világosan meghatározza és ehhez kiválogatja, előkészíti és rendsze-
resen pótolja a szükséges munkaerőt. Ennek során a kijelölt innovációs feladat-
tal való széles körű eszmei, erkölcsi és anyagi azonosulást kell elérni a dolgozók 
körében. Az azonosulás mindenekelőtt azon múlik, hogy a dolgozók megismer-
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jék a feladatokat, felkészüljenek az őket érintő változásokra, meglássák az 
önmagukat megvalósító munka lehetőségeit, az ilyen munka kapjon megfelelő 
anyagi, erkölcsi és szakmai megbecsülést. Az egész innovációs feladatot az 
érintettek minél szélesebb körének akt ív részvételével kell megoldani. A meg-
felelő dolgozók kiválogatása egyrészt az ún. „promotorok", elsősorban kezde-
ményezők, másrészt az innovációban végrehajtó funkciót ellátók, de a feladat-
tal teljesen azonosulók megtalálását jelenti. A „promotorok" két típusát lehet 
alkalmazni. Az egyik működése a hatalmi pozíción (magas beosztás), a másik 
tevékenysége elsősorban a szakmai befolyáson alapszik. A két típusnak meg-
felelően más-más módon kell összeválogatni a munkatársakat állandó szervezeti 
rendszerbe vagy ideiglenes „teamekbe". 
A végrehajtóknál a megfelelő szakképzettség, az innovációs feladat körében 
való bizonyos fokú jártasság és a munkában való állhatatosság — a legfonto-
sabb. A szakképzettség az innovációs feladat bonyolultságának (fokozatának) 
megfelelő színtű és szerkezetű legyen. Sajnos vállalataink csak a megfelelő 
szintre helyezik a hangsúlyt, és a legtöbb esetben egysíkú (pl. csak gépészmér-
nök, csak kohómérnök, csak mérnök stb.) a gárda szakmai összetétele. Még ab-
ban az esetben is, ha egy szakember ú j irányú szakképzettséget szerez (pl. 
gazdaságmérnök), az ú j szellemi kapacitás jelentős részben kihasználatlanul 
marad. 
Az innovációs feladatra vállalkozó gárda előkészítését időben kell elkezdeni. 
Ennek során gondoskodni kell a másutt felhalmozott ismeretek és tapasztalatok 
összegyűjtéséről, megismeréséről. A referenciával bíró licencek, a kiállításon 
bemutatott újdonságok, a szabadalmazott találmányok, a know-how-k, a tan-
könyvek és a szakirodalom ismerete mellett, sokkal nagyobb figyelmet kell 
fordítani a Szabadalmi Tár (OTH) kincsesbányájára. A várható csoport és 
egyéni feszültségek megelőzésére „ te rve t" kell készíteni. Gondoskodni kell a 
szükséges szakmai ismeretek előzetes megszerzéséről (továbbképzés és tovább-
tanulás), az előre látható beosztás- és munkakörváltozás megtervezéséről. 
Az innovációs vállalkozásban a legnehezebb az, hogy helyesen jelöljük ki az 
egyes személyek konkrét helyét, feladatát , felelősségét és perspektíváját. 
Ezzel szorosan összefügg a megfelelő szakember-gárda utánpótlásának kérdése. 
I t t azt kell figyelembe venni, hogy egy-egy vállalat működése során szinte 
permanens innovációs tevékenységre kényszerül, ha az ú j követelményeknek 
meg akar felelni. Ebből következően valamilyen optimumot kell találnia a 
stabilitás és a megújulás kritériumai között . Sajnos, vállalataink túl nagy súlyt 
helyeznek a stabilitásra (merevség), aminek következtében a beosztások, a 
munkakörök változatlansága hosszabb távra elodázza az utánpótlás kérdését is. 
A fiatalabb szakemberek felkészítése és nagyol >b feladatokkal való rendszeres 
megbízása csak ott lehet eredményes, ahol ehhez a szervezet, a munkakörök 
változásának rugalmassága is adott. Ma vállalatainknál túl nagy szerepe van a 
beosztásnak. A beosztáson kívüli mozgósító, ösztönző és perspektivikus esz-
közök, módszerek nem elég fejlettek, vagy nem alkalmazzák ezeket. A megfele-
lő utánpótlás legnagyobb akadálya az a tény, hogy középszintű vezetőktől fel-
felé rendszerint már nincs kétirányú vertikális mozgás, az utánpótlás számára 
csak a magasabb beosztás a vonzó, elsősorban anyagi kihatásai miatt. 
A felsőfokú végzettségű szakember-gárda utánpótlásának egyik problémája 
a felsőfokú oktatás mai helyzete. Ugy véljük, hogy ma meg nem érvényesülnek 
eléggé a gyakorlatban az oktatáspolitikai határozatnak azok az elvei, amelyek 
az új iránti fogékonyságra, az önálló és alkotó gondolkodásra, a mélyebb alap-
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tudományi ismeretekre, az elmélet és gyakorlat szorosabb egységére, az inter-
diszciplináris megközelítésre való nevelést sürgetik. Ennek fő okát abban lát-
juk, hogy az elvek érvényesítéséhez szükséges személyi és szervezeti feltételek 
jórészt nincsenek meg, a szükséges változtatások sok intézménynél nagy ellen-
állásba ütköznek. 
Szervezeti és gazdasági feltételek 
a) Az innováció objektív feltételei közül mi a szervezeti és gazdasági természe-
tűekkel kívánunk foglalkozni. 
Széles körökben ismert az a tény, hogy az innováció számára szükséges egyes 
feltételek (ötletek, működőképes modell, szériagyártásban való jártasság, jó 
piaci munka) a magyar gazdaságban ritkán vannak együtt, még a legeredmé-
nyesebben működő vállalatokat is beleértve. Ezért a különböző jellegű (kuta-
tási, fejlesztési, termelési, kereskedelmi és finanszírozó) szervezetek között szük-
ségszerű lenne a hatékony együttműködés. Tudjuk viszont, hogy ehhez garan-
tálni kellene az együttműködésben részt vevő minden fél megfelelő érdekeltsé-
gét. Ma ez a kérdés megoldatlan, elsősorban azért, mert más-más irányba hat a 
kutató, a termelő, az értékesítő és a finanszírozó szervezetek alapérdekeltsége. 
A jól működő vállalatok szervezeti méreteiről is sok vita folyik. Kétségtelen 
tény, hogy a túlzottan nagy szervezetek (nagy eszköz- és munkaerő koncentrá-
ciójuk ellenére) lassan reagálnak a külső feltételek megváltozására, nehezebben 
vállalkoznak jelentős innovációra. H a vállalkoznak, akkor elsősorban az újdon-
ság gyártásba való bevezetésénél, a szériagyártásban és a piaci munkában ren-
delkeznek előnyökkel. Mégis úgy tűnik, hogy hazánkban a túlzott szervezeti 
centralizáció nem párosul elégséges szervezettséggel, hatékonysággal, így az 
innováció egyik nagy gátját képezi. Ezzel összefüggően egy-egy nagy vállalat 
mellől hiányoznak azok a közepes és kisebb méretű vállalatok, amelyek fenn-
maradásuk érdekében inkább hajlamosak a megújulásra, a kezdeményezésre 
és a gyorsabb reagálásra. Az ilyen jellegű vállalati-szervezeti keretek hiánya 
miatt is gyenge az innovációhoz szükséges intenzív piaci verseny és a szerveze-
tek közötti műszaki-gazdasági együttműködés. 
A szervezeti feltételek biztosítása egy vállalaton belül is igen bonyolult fel-
adat. Az innováció ugyanis két egymástól erősen különböző részből áll: a ku-
tatásban-fejlesztésben igen nagy szerepe van a sokirányú érdeklődésnek, a formá-
lis és informális információ-áramlásnak, az egyéni képességeknek és érdeklődés-
nek, a kísérletező-próbálkozó útkeresésnek; az újdonságnak a termelésbe való 
bevezetésénél és a széria-gyártásnál— mint végrehajtó feladatnál, döntő szerepe 
van az elfogadott cselekvési program centralizált, szigorúan következetes 
megvalósításának, a feladatok szabatos és jól elhatárolható kijelölésének, az 
eszközökkel való szigorúan normatív gazdálkodásnak. Egy vállalat szervezeti 
keretei között kell megtalálni azokat a formákat, amelyek mindkét rész érvé-
nyesülését, sőt harmonikus együttműködését teszik lehetővé. A vállalat kike-
rülheti ezt a feladatot azzal, liogy nem vállalkozik innovációra, mechanikusan 
másoktól átvesz bizonyos „tökéletesítéseket". Hosszabb távon azonban a ma-
gyar népgazdaság számos vállalata számára (kompetitív szférában) nem járható 
ez az út. Az innovációt kezdeményező vállalataink szervezetében is gyakran 
megoldatlan a két rész összehangolása. A probléma az, hogy mindkét rész 
lényegében egyforma, hierarchikus szervezeti felépítésű, holott különböző 
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jellegű feladatokat kellene megoldaniuk. E felépítés döntő okát abban látjuk, 
hogy a vállalatok többsége a kutatási-fejlesztési és a termelési-értékesítési fázis-
ban egyaránt a beosztáshoz kötött érdekeltségi rendszert ta r t ja fenn. 
b) A gazdasági feltételek közül a legégetőbb kérdés a szükséges anyagi eszközök 
(természeti erőforrások, gépek, készletek és pénzügyi eszközök) előteremtése. 
A termelési javak vállalati előteremtéséhez a két legkritikusabb pont az import 
(főleg tőkés import) és a kooperáció biztonsága. Mivel az innováció rendszerint 
hosszabb távra szóló elkötelezettséget jelent (még licenc vásárlásnál is), az im-
portkapcsolatok mindennemű zavara olyan kockázatot jelent, melyet a válla-
lataink nem tudnak időben elhárítani (az importot „kiváltani"). A tőkés im-
portunk viszont erőteljesen ki van téve a népgazdaság egyensúlyi feltételei 
változásának, ingadozásainak. Ugyanakkor a tőkés importból származik az 
exportálandó áruink „élenjáró műszaki tar ta lmának" jó része, és ez a helyzet 
rövid távon nem fog megváltozni. Jelenleg a vállalataink majdnem minden 
jelentősebb innovációnál szinte rá vannak kényszerítve a tőkés importra, ezért 
az ilyen jellegű vállalkozásaik fokozott tőkés deviza-terheket jelentenek a nép-
gazdaság számára. Azt sem tagadhatjuk, hogy még igen sok esetben előfordul 
az „élenjáró műszaki tartalom" importjának olyan divatja, amely képtelen a 
szükséges teljesítmény-növekedést garantálni. E feszültségek feloldását segítené 
— véleményünk szerint — az a megoldás, ha az innovatív vállalatok nagyobb 
lehetőséget és felelősséget kapnának a tőkés piaci (import-export) tevékenysé-
gükhöz. 
A szocialista import - mint a termelési javak beszerzési forrása — nem ke-
zelhető külön az egész KGST-együttműködéstől. Ez az együttműködés szá-
munkra nélkülözhetetlen. A legtöbb esetben azonban nem a megszerezhető 
javak „műszaki tartalmával", hanem a megszerzés jelenlegi módszereivel nem 
tudnak „boldogulni" vállalataink. 
A vállalatok közötti kooperáció és vele együtt a szerződéses fegyelem jelenlegi 
színvonala messze elmarad a sikeres innovációk széles körű elterjedéséhez kívá-
natos követelményektől. Az elmaradott szintű kooperáció nagymértékben mű-
szaki okokra vezethető vissza. Egy-egy nagyobb vállalat meghatározott új , 
bonyolult gyártmány előállításához kénytelen olyan gazdasági-termelési egysé-
gekkel együttműködni, amelyeknek a műszaki (tárgyi, szellemi) feltételei nem 
elégségesek a kielégítő színvonalú kooperációhoz. Ilyenkor a megbízó átmene-
tileg elfogadja a kényszerhelyzetet, de hosszabb távon saját vállalati keretei 
között igyekszik megteremteni az alkatrész, részegység gyártásának feltételeit. 
Ezzel éppen azokat a pótlólagos eszközöket köti le, amelyek amúgy is szüksége-
sek lennének az innováció alapvető feladatainak megoldásához. Mindennek az a 
következménye, hogy a kooperációs kapcsolatok ideiglenessé, a fejlesztési esz-
közök szűkössé válnak: lelassul az innováció a megbízónál, a megbízott új fela-
datokat keres, melyek szintén nem ígérnek hosszal)!) jövőt. 
A kooperáció fejletlenségének másik oka gazdasági természetű. .Mind a koráb-
bi gazdálkodásunk, mind a döntő jelentőségű KGST-együttműködés a végter-
mék-érdekeltségre épült, ami meggátolta az alkatrész és részegység nagyüzemi 
gyártásának kívánatos ütemű fejlesztését. A megfelelő érdekeltség hiánya miatt, 
együtt az elmaradott műszaki színvonallal, a jogi szabályozás (szerződéses 
fegyelem) nem érhette el a célját. Az előrelépés érdekében égető szükség van a 
kisebb méretű gazdasági egységek korszerűbb műszaki eszközökkel való ellátá-
sára, az alkat ívsz és részegység nagyüzemi gyártásának fejlesztésére, a koope-
ratív kapcsolatok anyagi érdekeltségének garantálására. 
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Az innovációhoz szükséges pénzeszközök előteremtésében — a vonatkozó 
kormányhatározatnak megfelelően — a különféle szervezetek ideiglenes és tar-
tós eszközátcsoportosítása, a vállalatnál maradó Műszaki Fejlesztési Alap, 
a központi szinten kezelt MŰFA és az állami költségvetésből a K - f F-re bizto-
sított pénzeszközök játszanak döntő szerepet. Tekintettel arra, hogy a vállala-
toknál maradó társadalmi tiszta jövedelem aránya 1980. január 1-től csökkent, 
megnőtt a különböző szervezetek eszközei egyesítésének a szerepe. E területen 
az egyes szervezeteknek ugyan szerény gyakorlatuk van, de bátorítani kell 
az ilyen törekvéseket. Speciális, ideiglenes eszközátcsoportosításnak tekinthető 
az MNB kezelésében újonnan létrehozott innovációs hitelkeret. Teljesen ú j 
finanszírozási forma az MNB kockázati részvételével funkcionáló INNOVÁCIÓS 
ALAP. Mindezek ellenére elmondható, hogy az egyes vállalatoktól (különösen A 
gépiparban) olyan gyors ütemű és sikeres innovációkat vár el a társadalom, 
amelyek eszköz- és munkaerőigénye jóval meghaladja a jelenlegi lehetőségeket. 
A vállalati MŰFA 1980. január 1-től jelentősen differenciált kulcs alapján, 
tükrözi az ágazat, illetve a vállalat tevékenységének K- f F igényességét, vagyis 
innovatív jellegét. Ismeretes, hogy az eddigi évi 10—12 md F t összes MÜFA-ból 
kb. 4 md F t rendszerint megmaradt. Célszerű lenne ezt a fölösleget átcsoportosít 
tani a dinamikus vállalatok javára, esetleg a MÜFA-képzési kulcsok további 
differenciálásával. A központi szinten (OMFB, minisztériumok) kezelt MŰFA, 
valamint az állami költségvetésből biztosított K- f F-kiadások felhasználásának 
társadalmi hatékonysága ma még nem kielégítő, ezért a vállalatok is megenged-
hetőnek tar t ják , hogy M ÜF A - alap j aikk al „nagyvonalúan" gazdálkodjanak. 
Az érdekeltség kérdése 
Az innovációban való érdekeltség kérdése vállalati és egyéni szinten merül fel. 
Vállalataink ilyen irányú anyagi érdekeltsége alapvetően megoldatlan a jelen-
legi gazdaságirányítási rendszerben. Elsősorban az innovációs feladat hosszútá-
vú érdekei és a vállalatok viszonylag rövid távú „szabályozása" van ellentmon-
dásban. Az innováció ugyanis egyszerre jelent beruházást, rekonstrukciót (ter-
mékszerkezet-változtatást) és folyamatos termelést, reprodukálást is. Bár a 
beruházások növekvő mértékben valósulnak meg vállalati hatáskörben, a válla-
latok a termékszerkezetet megváltoztató beruházási és rekonstrukciós döntései-
ket végül is piaci kritériumok (árak) alapján hozzák meg. 
Az innovációk vállalati megindításának eldöntését számos gyakorlati nehéz-
ség is akadályozza. Pl. az egyszerűbb hatékonyság-számítási és döntési krité-
riumok csak igen ritkán alkalmazhatók, mert a ráfordítás-eredmény időben 
jelentősen elválik egymástól. Az innováció végső hatékonysága és a vállalat 
jelenlegi tevékenységének jövedelmezősége között csak igen bonyolult kapcsolat 
van. Az innováció hatékonyság növelő szerepe iparáganként igen különböző, 
sőt azonos skálán mérve ugrásszerűen is alakulhat, így az előrejelzés igen bi-
zonytalan. Az innováció egy vállalatnál valósul meg (innovátor), amely döntő 
érdemeket szerez ennek során, de a megvalósítás számos kollektíva együttmű-
ködésének eredménye, amit nem lehet egyszerűen piaci kategóriákkal kifejezni. 
Ismeretes, hogy szocialista gazdaságban népgazdasági, ágazati szinten a be-
ruházási és rekonstrukciós döntéseket nem lehet és nem szabad kizárólag piaci 
kritériumokra visszavezetni, ezért a piaci hatásokat kiegyensúlyozó „tartalé-
kokat" is kell képezni. Vállalati szinten a beruházási és rekonstrukciós döntése-
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ket úgy hozzák meg végül is piaci kritériumok alapján, hogy egyrészt a para-
méterek bizonytalanok, másrészt a vállalat nem rendelkezik a későbbi piaci 
hatások elhárításához szükséges eszközökkel. Mindaddig, amíg a vállalatok 
rendelkezésére álló szabadeszközök szűkösek lesznek, szükségszerű, hogy beru-
házási és rekonstrukciós döntéseiket a nagyfokú óvatosság jellemezze. De esz-
közeik mindaddig szűkösek lesznek, amíg nem tudnak elég gyorsan és gyakran 
reagálni a megváltozott piaci igényekre. Ezért a vállalatok számára egyetlen 
kiút van: lényegesen meg kell növelniük teljesítményüket, változatlan pénz-
ügyi feltételek között. A teljesítmény lényeges megnövelése azonban szorosan 
összefügg a vállalati dolgozók érdekeltségének, ún. motivációs rendszerének 
kérdésével. 
A dolgozók motivációs rendszerének elemei a következők: •. azok a viselkedési 
motívumok, amelyek megmutatják, hogy az egyén céljainak eléréséhez milyen 
eszközöket tart szükségesnek és vesz igénybe; 2. a tevékenységet értékelő krité-
riumok és mérőszámok; 3. a különböző ösztönző eszközök. A vállalati motivá-
ciós rendszer eredményes működésének központi kérdése az anyagi ösztönzés 
megoldása. Ehhez kapcsolódik az erkölcsi motiváció és a szakmai elismerés 
különböző formája. Az anyagi ösztönzés hatása mindig függ az ösztönzött alany 
fogyasztásának színvonalától és szerkezetétől; továbbá a beosztástól független 
mozgóbér és az előmenetellel együttjáró alapbér arányától. A hatást befolyá-
solja, hogy mekkora az erőteljesen erkölcsi motivációjú személyek, csoportok 
száma és vállalati súlya. Végül a hatás függ attól, hogy az anyagi ösztönzés 
mennyire erősíti a társadalmilag elismert erkölcsi értékeket, normákat. 
Mindezek alapján úgy látjuk, hogy jelenlegi anyagi ösztönzésünk legfőbb 
gyengéi a következők: a ) a beosztás túl nagy szerepe a jövedelem alakulásában ; 
b) kicsiny az erőteljesen erkölcsi motivációjú személyek súlya a vállalatoknál; 
c) a jövedelem megszerzésének módja nem a szocialista társadalom alapvető 
értékeit és normáit erősíti, hanem gyakran azokkal szemben érvényesül. Az er-
kölcsi elismerés különböző formái (dicséret, megrovás, kitüntetés, elmarasztalás 
stb.) túlságosan háttérbe szorultak, nincs kellő vonzó erejük, nem alakult ki a 
szükséges változatosságuk és nem kötődnek eléggé az anyagi ösztönzés rend-
szeréhez. Mindez egy innováció esetében különösen hátrányosan hat, mivel az 
újjal együttjáró bizonytalanság vállalása eleve nem vonzó. Sajnos, a vállalati 
társadalmi szervek sem tudták azt a feladatukat teljesíteni, hogy kellő gondot 
fordítsanak az anyagi elismerés mellett szükséges erkölcsi elismerés fejlesztésére. 
Meglepő, hogy a fiatalok körében mennyire elvesztette „értékét" az erkölcsi 
elismerés. 
A szakmai elismerést nem lehet 'fentről' előírni, de meg lehetne annak felté-
teleit teremteni a vállalatnál, hogy a szakmai tekintély megfelelően érvényesül-
hessen, vonzza az érdeklődőket, erősítse a vezetés pozícióját is. Sok vállala-
tunknál nem jönnek létie azok az alkotó műhelyek, kollektívák, amelyek az 
innováció forrásai lehetnének. Különösen szembetűnő, hogy a társadalmi szer-
vek nem tesznek ez irányba elég erőfeszítést. A vállalati vezetés is megengedi, 
bogy a szakmai tudás még felsőbb szinten is apróbb jövedelmek forrása (kisebb 
újítások, bírálatok, szakvélemények) legyen, és nem tesz meg mindent annak 
érdekében, hogy a szellemi tartalékok valóban jelentős változásokat indukálja-
nak. Emellett tudományos közéletünk sem részesíti kellő figyelemben a válla-
lati szinten elért innovációs teljesítményeket. Ez mindaddig fenn is marad, 
amíg az egyik fél szerint „az ipar nem kész a tudomány befogadására", a másik 
fél szerint pedig ..a tudósok azt írnak a papírra, amit az elbír". 
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A vállalati (szervezeti) innovációs tevékenység ún. külső gazdasági (ágazati, 
népgazdasági és világgazdasági) és politikai, ideológiai feltételeit nem érintet-
tük. Ez nem jelenti azt, hogy ezek szerepe másodlagos lenne. Sőt, az a meggyő-
ződésünk, hogy sok vállalaton belüli feszültség keletkezésének és újratermelő-
désének elsősorban itt kell keresni a forrását. Eddigi vizsgálataink azonban csak 
a vállalati keretekre terjedtek ki. 
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Szabó János 
A MŰSZAKI FEJLESZTÉS 
ÉS A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK FELADATA* 
Társadalmunk, gazdaságunk fejlődése a tudományos-technikai forradalom 
időszakában fokozottan igényli a tudományterületek hasznosítható eredmé-
nyeit és meghatározott célokra szervezett kutatómunkáját , egyidejűleg mind 
sűrűbben és mind élesebben veti fel a műszaki — gazdasági — társadalmi köl-
csönhatásokat. A különféle tudományterületeken folyó kutatómunka koordiná-
lása maga is tudományos feladattá válik. A szellemi alkotófolyamatokban 
ugyanúgy mint a korszerű technológiákon alapuló termelésben kiszélesedik, 
bővül a munkamegosztás. Nagy jelentőségű kutatási-fejlesztési eredmények 
létrehozása, társadalmi hasznosítása mind kevésbé valósulhat meg egyetlen 
ember, vagy egyetlen tudományág teljesítményeként. 
Több évtizedre visszanyúló tapasztalataink bizonysága szerint különösen 
fontos a társadalomtudományi kutatás és a más (műszaki, agrár, egészségügyi 
stb.) tudományok területén folyó kutatások koordinációja. A kutatási ered-
mények hasznosítása végül is társadalmi-gazdasági folyamat. Mozgását objek-
tív törvények írják le, tartalma a termelési mód és termelési viszonyok függ-
vénye (hasonlóan ahhoz, ahogy egy differenciál-egyenlet konkrét megoldása a 
kerületi és/vagy kezdeti feltételektől függ). Következésképpen a koordináció 
dinamikus összhang megteremtésére hivatott. 
Különösen fontos napjainkban a műszaki és társadalomtudományi kutatások 
összehangolása. Az ettől eltérő magatartás később súlyos gondok forrásává 
válhat. Szomorú példa erre az, ami a műszaki tudományok eredményeinek 
hasznosítása során az ember természeti környezetében bekövetkezett. Az 
emberi környezet védelmében ma jelentkező gondok arra vezethetők vissza, 
hogy a természet átalakításának (műszaki tudományos eredmények realizá-
lásaként megvalósuló) folyamatában mellőzték a társtudományágak megál-
lapításait, előrejelzéseit. 
A technika és a technológia mint a társadalmi termelő munkában kifej-
lődött és használt munkamódszerek és munkaeszközök összessége a társa-
dalmi folyamatok közvetítésével válik a gazdasági fejlődés eszközévé. Hatása jó-
részt attól függ: a társadalmi-gazdasági környezet milyen feltételeket teremt 
a műszaki tudományos kutatás részére, és eredményeit hogyan képes haszno-
sítani, befogadni. 
Szaporodó jelzések figyelmeztetnek arra, hogy a műszaki és a társadalom-
tudományi kutatások összehangolásának, eredményeik következetes haszno-
sításának ma még megoldatlan tartalmi és módszertani problémái mindkét 
területen csökkentik a nagy értékű szellemi munka hatásfokát. 
* A T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Koordinációs Bizot t ság 1980. n o v e m b e r 20-i v i t á j á r a készí-
t e t t a n y a g előkészítésében részt ve t t ek : Szűcs Endre, Szalai Sándor főosztá lyvezetők, 
Massányi Tibor főosztályvezető h., Kocsis Ferenc osz tá lyvezető (EVM), Kunszt György 
igazgató (ÉTI) , Schaefer György igazgatóhelyet tes (EGSZ1), Simor dános n y u g a l m a z o t t 
minisz terhe lye t tes . 
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Az építés iparosításában szerzett tapasztalatok is igazolják, bogy a társa-
dalomtudományi kutatások gyakorlati hasznosítása jelentősen segíti (segíthetné) 
az innovációs folyamatot, hiánya pedig gátolja azt. E cikk keretében az építés 
iparosítása során szerzett valóságos, a gyakorlat által felvetett tapasztalatok 
alapján mutat juk be — és lehetőségeinkhez mérten elemezzük — a műszaki és 
társadalomtudományi kutatások közötti kapcsolatrendszer néhány problémá-
já t , és vázoljuk — ill. feladatként javasoljuk — megoldásuk megközelítését. 
Az építés iparosításának tapasztalataiból 
Az építés a legősibb termelő tevékenység. Elsődleges célja: mesterséges kör-
nyezet létrehozása. A tevékenység eredményei ingatlan jellegű állóalapok, ame-
lyek helyhezkötöttek. Az építés á tha t j a a társadalmi lét minden mozzanatát, 
és azzal szoros kölcsönhatásban fejlődik. Egyidejűleg műszaki, gazdasági és 
művészeti alkotó folyamat, és egyaránt kapcsolódik a társadalmi alap- és fel-
építményhez. Ezért az összes műszaki tevékenység közül az építési-építészeti 
alkotófolyamat keretében kell a legtöbb társadalmi megfontolást érvényesíteni. 
Az építés mint rendszerezett tudás és cselekvés a technológiák körébe tar-
tozik, s mint ilyen, szakadatlanul fejlődő módszert is jelent. A hagyományos 
építésben az ember a kézhez folyamodik, az iparosított építésben a géphez. 
Az építés azonban nem tisztán mechanikai elven alapuló technológia, hiszen 
mechanizációjának nem az azonos végtermékek tömeges előállítása, ismét-
lődése útján kell eredményeznie a társadalmi igények kielégítését és a ráfordí-
tások fajlagos csökkentését, hanem azok sokféleségének, variálhatóságának 
egyidejű megtartása mellett. 
Az építésben is érvényesül a munka hatékonysága szakadatlan növekedésé-
nek törvénye. A gépesített termelési módszerek kialakulása azonban it t több 
mint 100 évvel később kezdődött el, mint az anyagi termelés más ágazataiban. 
Ennek egyik alapvető oka az építés azon sajátossága, hogy az építőipari ter-
melő folyamat térbeli helye az építés során pillanatról-pillanatra változik, a 
végtermék pedig helyhez kötött . Egy másik ok az ipari termelés felgyorsu-
lásából származó munkaerő felesleg. Az olcsó (kevés ráfordítást igénylő) mun-
kaerő egyrészt hosszú időre konzerválta az építés hagyományos módszereit, 
másrészt lehetővé tet te az ipari munkások bérének alacsony szinten tartását 
és ezzel lényegében véve az ipari vállalkozás profit jának növelését. 
Amikor az építési munkaerő költségei (főleg a korábban fel se merülő szoci-
ális ellátás — mint pl. szállás, szállítás, étkeztetés, munkaruha stb. — ráfordí-
tásai miatt) megnőttek, ma is érvényes irányelvként kellett kimondani az épí-
tési élőmunka és különösen az építéshelyi élőmunka mennyiségének fajlagos 
csökkentését. Ezér t az építésben a gépesített nagyüzemi termelésnek, azaz 
az építés iparosításának az anyagi termelés más ágaitól eltérő módszerei alakul-
t a k ki. Az iparosítás során az építési részfolyamatok rendszerét úgy kellett 
átrendezni, hogy azok állandóan növekvő hányadát az építmény végleges he-
lyétől elszakítva telepített üzemekbe, összpontosítva végezhessék. Egyidejűleg 
a teljes folyamat élőmunka igénye — ezen belül különösképpen az időjárási 
viszonyoktól is függő folyamatoké — minimálisra legyen csökkenthető. 
A helyszíni előregyártás, a blokkos, majd a házgyári panelos építési mód 
hazai bevezetése és elterjedése egy-egy fontos lépcsőt jelentett az építés iparo-
sítási folyamatában. A komplex könnyűszerkezetes építési rendszerekben a 
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katalógusba foglalt épület-elemek teljes köre üzemi eló'regyártásban valósul 
meg, amely egyrészt lehetővé teszi, hogy a korábban szükséges élőmunka 
töredékének felhasználásával jöjjön létre a hagyományosnál lényegesen na-
gyobb használati értékű épület; másrészt szükségessé teszi, hogy az építés 
anyagai, szerkezetei a nagysorozatú tömeggyártás, a gazdaságos szállíthatóság, 
minimális helyszíni munkával történő szerelhetőség követelményei szerint 
megváltozzanak. 
Az építés iparosításának hazánkban mintegy 20 -25 éve tartó fejlődési 
folyamatában fokozatosan átalakultak az építés alapvető anyagai, technoló-
giái, munkaeszközei, szakmai ismeret-igénye, munkaszervezési követelményei. 
Egyidejűleg folyamatosan változtak, fejlődtek az építés társadalmi-gazdasági, 
környezeti feltételei is. 
Ez a fejlődés a mindenkori társadalmi-gazdasági környezet és az építési 
igények által serkentett innovációs folyamat átmeneti feszültségei, ellent-
mondásai között valósul meg. Ebből következően egyrészt az iparosítás konk-
rét gyakorlatát kell a környezeti adottságokhoz igazítani, másrészt a gazdasági 
feltételeket kell az iparosítás követelményei szerint fokozatosan fejleszteni. 
A megoldandó problémák vázlata, az iparosítás eddigi tapasztalataiból levon-
ható következtetések alapján, az alábbiakban foglalható össze. 
1. Az építőipari műszaki haladás alapvető irányai törvényszerűek, és megfe-
lelnek az anyagi termelés minden ágára érvényes fejlődési mozgástörvények-
nek. Eltérések csak annyiban vannak, amennyiben az építésnek az anyagi 
termelés más ágaitól eltérő sajátosságai ezt indokolják. 
Az építés iparosításának — más termelési ágakkal azonos célja az, hogy 
az építmények létrehozására irányuló folyamat fajlagos (vagyis egy meghatá-
rozott természetes használati érték-egységre eső) össztársadalmi ráfordítás 
igénye szakadatlanul csökkenjen. Az építés sajátosságából származó kiegészítő 
cél pedig az, hogy ezen belül a fajlagos élőmunka ráforditás gyorsabb ütemben, 
az építéshelyi élőmunka ráfordítás pedig még ezt is meghaladó mértékben 
csökkenjen. 
Az építőipar egyebek között — abban a lényeges sajátosságban tér el az 
anyagi termelés más ágaitól, hogy a termék (végleges) felhasználási helyén is 
igényel munkaráfordítást. Sőt, a hagyományos építésre éppen az a jellemző, 
hogy a létrehozáshoz (bővítéshez, átalakításhoz, felújításhoz stb.) szükséges 
ráfordítások döntő többségére az építmény végleges helyén van szükség. Az 
építés iparosításának leglényegesebb jellemzője, hogy ezen változtat, a létrehozási 
folyamat egyre nagyobb hányadát telepitett üzembe csoportosítja át. Ebből fakad-
nak mindazok a sajátos társadalmi, gazdasági, szervezési, műszaki és egyéb 
problémák, illetőleg feladatok, amelyek megoldatlansága, vagy lassú megoldása 
átmenetileg feszültségeket teremt az építés és a társadalmi-gazdasági folyamat-
rendszer kapcsolatában. 
2. Az építés-iparosítás mint kihívás — társadalmi-gazdasági válaszában 
kiemelkedő jelentősége van a műszaki ismeretanyagban, a szakemberstruktúrá-
ban bekövetkezett változásmik. Egyre élesebben vetődik fel az a kérdés, hogy tu-
lajdonképpen ki tekinthető építőipari szakmunkásnak: az aki házat, utat, 
vasutat, hidat épít (vagyis építőipari terméket hoz létre) vagy csak az, aki a 
hagyományos építésmódok valamelyik részfolyamatának végzésére nyert 
szakképesítést. 
Ma az állami és szövetkezeti építőiparban dolgozó fizikai foglalkozásúak 
közül mindössze 22% az országos szakmunkásképzési jegyzékben építőipari 
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szakmák körébe sorolt szakmunkás. 1960—79 között az építőipari kivitelező 
szervezeteknél dolgozó ipari szakmunkások részaránya négyszeresére nőtt. 
1979-ben a kivitelező építőiparban 30%-kal több gépszerelő, gépjavító, gép-
kezelő dolgozott, mint ahány kőműves, s a lakatosok száma is megközelítette 
a kőművesek létszámát. Az összes szakmunkások létszáma meghaladja a fizi-
kai foglalkozásúak létszámának 50%-át, a segédmunkások létszámaránya 
15% alá csökkent. A foglalkozási s truktúra átrendeződése a technikai fejlődés 
követelményei szerint megy végbe. Ezt a folyamatot azonban nem követi a 
munkakörök társadalmi — anyagi elismerésének átalakulása az érintetteknek 
a termelő folyamatban betöltött szerepe és munkájuk társadalmi hatékony-
sága szerint. Az esetenként 2 — 3 millió forint értékű géppel 30—40 ember fizi-
kai munkáját kiváltó gépkezelő társadalmi elismerése ma még elmarad a kő-
műves, burkoló vagy ács-állványozó szakmunkásétól, noha munkájának össz-
társadalmi hatékonysága azokénál jóval magasabb. 
Az építés iparosítása nyomán nem csupán a fizikai foglalkozásúak körében 
következik be lényeges strukturális átrendeződés, hanem a közép- és felsőfokú 
végzettségű műszaki és gazdasági szakemberek körében is. Az építési tevékeny-
ség interdiszciplináris jellege mindinkább érvényre jut. Ennek megfelelően az 
építész- és építőmérnökök, magas- és mélyépítési üzemmérnökök részarányá-
nak csökkenésével egyidejűleg, állandóan emelkedik az építésügy területén 
(kivitelezésben, tervezésben, kutatásban) dolgozó ipari, és társadalomtudo-
mányi végzettségű szakemberek aránya. Célszerű lenne az építésügyi ágazat-
ban végbemenő munkaerőstruktúra átalakulásának társadalomtudományi ösz-
szefüggéseit feltárni. A társadalomtudományi kutatásnak a jelenleginél intenzi-
vebben kellene foglalkoznia a technikai haladás és a képzettségi struktúra közötti 
kölcsönhatások elemzésével, a műszaki haladás gyorsítását szolgáló szakemberkép-
zés követelményeinek vizsgálatával. 
3. Az iparosítás másik jól érzékelhető és számszerűen is kifejezhető hatása 
az anyagfelhasználás struktúrájának átalakulása. Az elmúlt 20 év folyamán a 
változatlan áron számított egységnyi értékű építőipari termékek létrehozásá-
hoz felhasznált tégla, mész, cserép stb., vagyis a hagyományos építési anyagok 
mennyisége a tizedére, vagy ez alá csökkent; ugyanakkor más (korszerű, ille-
tőleg új) korábban nem használt anyagoké esetenként 15 —20-szorosára emel-
kedett . A változás fontos jellemzője az is, hogy az építésben végső felhaszná-
lásra kerülő anyagok, szerkezetek, épületalkatrészek és berendezési tárgyak 
döntő többségét az építőipar ma lényegesen magasabb készültségi fokon, na-
gyobb előzetes (ágazaton kívüli) munkaráfordítás után veszi át, mint 15 — 
20 évvel korábban. 
Az anyagstruktúra kedvező irányú változása egyben az élőmunkaráfordítás 
csökkentésének is fontos tényezője lehet mindaddig, míg az ágazaton kívüli 
ipari háttérben az export árképzés a hazai szállításoknál is következetesen 
érvényesül. Ellenkező esetben az építőipar és az anyagi termelés más ágai kö-
zött i munkamegosztás azzal a következménnyel járhat, hogy az építőipar által 
felhasznált termékekben mind erőteljesebben jut érvényre a termelés eseten-
ként alacsony hatékonysága, és végeredményben használati érték (pl. minő-
ség) emelkedés nélkül növekszik az épület — mint végtermék — előállításához 
szükséges össz-ráfordítás (és többnyire az ezzel csak laza összefüggésben 
álló ár is). 
4. Az építőipar az iparosítás ú t j án haladva növekvő arányban vált ki élő-
munkát más ágazatokban előállított gépek, berendezések, szerkezetek fel-
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használásával. Eközben ágazaton belüli ráfordítási arányai a kedvezménye-
zett költségtényezők csökkenése, a nem kedvezményezettek növekedése irányá-
ba mozdulnak el. Az építésben felhasználásra kerülő élőmunka újratermelési 
költségének tetemes részét éppen úgy az állam vállalja magára (közvetlenül 
vagy közvetetten), mint a tégla, vagy az annak előállításához felhasznált 
energiahordozók termelési költségeinek tekintélyes részét. Ezzel szemben az 
ezek kiváltását szolgáló korszerű anyagok és termelőberendezések újraterme-
lésének költségei az építőipari termelés árkalkulációiban teljes terjedelmük-
ben — esetenként növelve — jelennek meg. 
Ennek következtében az építőipari vállalatok az iparosítás irányába lépve 
kénytelenek kedvezményesen megállapított költségtényezőket (pl. munka-
bér, hagyományos építési anyagok) kiváltani jövedelem-elvonással terhelt költ-
ségtényezőkkel (pl. korszerű anyagok, termelő berendezések). így a műszaki 
fejlesztés eredményeként még akkor is ritkán csökken az azonos használati 
érték egységére eső összköltség, ha egyébként a valóságos társadalmi ráfordí-
tásokban a műszaki fejlesztés tetemes mérséklést idézett elő. A vállalatok az 
építési munkaerő korlátozott volta következtében mégis az iparosítás ú t j á t 
kell, hogy válasszák azzal az egyértelmű törekvéssel, hogy az ebből származó 
költségtöbbletet majd az építtetőre hárítják. Döntésüket a bonyolult á r -
érték viszonyok miatt nem könnyű megítélni, hiszen a végtermék „számlájá-
ban" a népgazdasági érdekkel egyező törekvések, és egyéb dolgokat elfedő 
gazdálkodási „ügyességek" is meghúzódnak. 
5. Az építés iparosításának fejlődése során — tapasztalatunk szerint 
időről-időre újraformálódik a beruházási folyamatokban szereplők közötti mun-
kamegosztás. így például a beruházó vállalat, mely a lebonyolítás feladatait 
megbízásból látja el, nem régi keletű. Azért jött létre — mint szervezet típus —, 
mert a beruházás érdemi részéhez kapcsolódó — többnyire indokolatlanul 
bonyolult — jogi, hatósági, pénzügyi stb. feladatok végzéséhez különleges 
szakértelemre, tapasztalatra van szükség. Ezt az építtetőnek egy (sokszor 
egyetlen) meghatározott beruházáshoz elsajátítani nem érdemes. Gazdasági 
fejlődésünk mai szakaszában érdemes — és valószínűleg szükséges is —mé-
lyebben elemezni egyrészt azt, hogy a beruházással összefüggő tennivalók va-
lóban — és mennyire — indokoltan bonyolultak, másrészt azt, hogy az érde-
keltségi és szerződéses kapcsolatok továbbfejlesztésével miképpen tehető a 
beruházás eredményért felelős vállalkozássá. 
6. Az iparosítás során szerzett tapasztalatok azt támasztják alá, hogy e 
folyamat nem csupán a termelőerők növekedésében és strukturális átalakulá-
sában megy végbe. Az iparosítás nélkülözhetetlen feltétele az ország település-
hálózatának fejlesztése, a település-szerkezet korszerűsítése és a városiasodás 
során a társadalom életkörülményeinek fejlesztése. A magasabb színvonalú ter-
melés nem képzelhető el a társadalmi tudat, a kulturális és technikai ismere-
tek fejlesztése nélkül. Ennek tömeges, a társadalom egészére ható megoldása 
viszont nem nélkülözheti az infrastrukturális szolgáltatások építmény igényei-
nek kielégítését. 
A társadalomtudományok számottevően segíthetik a reális társadalmi ítélő-
képesség kifejlődését abban, hogy a gazdaság adott fejlettségi színvonalán 
milyen mennyiségi és minőségi igényeket támaszthat az egyén és a társadalom 
az anyagi javak tekintetében. Komoly társadalmi feszültségek forrásává vál-
hat, ha a társadalom nem tudja milyen intervallumban kell elhelyeznie (pl. 
építési) igényeit. A gazdasági tervezésnek és az ágazati irányításnak közös 
feladatai vannak az igények és a teljesítőképesség összehangolásában. Módsze-
reit a gazdaság mindenkori fejlettségéhez kell igazítani (és nem fordítva). Egyre 
fontosabb szerepet kap a folyamatban az információ. Nemcsak azzal, hogy 
az esetek túlnyomó részében építtetőt és építőt hoz össze, hanem azzal is, hogy 
a hiányokról, ill. feleslegekről nyújt időben adatokat gazdaságilag előnyös, 
műszaki-termelési szempontból indokolt lépésekhez (pl. kapacitás értékesítés, 
teljesítőképesség növelés stb.). Ha például jelentős fizetőképes építési kereslet 
nem találkozik megfelelő kínálattal, akkor éppen az időben szerzett infor-
máció segíthet elhárítani a vállalkozó kedv előtt álló akadályokat. 
A műszaki és társadalomtudományi kutatások koordinációja 
Az építés iparosításának eddigi tapasztalataiból levonható következtetések 
arra mutatnak, hogy a műszaki és társadalomtudományi kutatások, valamint 
a kutatások eredményeinek hasznosítását célzó folyamatok szoros koordináció-
jának hiánya gyakran válik a műszaki-gazdasági fejlődés fékező tényezőjévé. 
A koordináció hiánya többféle okra vezethető vissza, ennek megfelelően a meg-
oldás lehetőségeihez is több oldalról közelíthetünk. Az alábbiakban ezek közül 
mutatunk be néhányat. 
1. A mechanikai, fizikai, kémiai, élettani és a társadalmi folyamatok együt-
tesen alkotják az anyagi valóság mozgásformáinak komplex rendszerét. Ebből 
következően mozgástörvényeik vizsgálatának is elveiben hasonló módszereken 
kell alapulnia. A társadalomtudományi kutatások művelőitől a mainál lénye-
gesen nagyobb matematikai, természettudományi felkészültséget kellene meg-
követelni. A társadalomtudományi kutatásokat végző team-ek, kutatócsopor-
tok összetételében nem mellőzhetők a matematikában és a természettudomá-
nyokban (fizika, kémia, biológia stb.) jártas szakemberek. A tudományos 
kutatási folyamat kollektív alkotó folyamattá válása a fejlődés törvényszerű 
tendenciája. Ugyanígy a műszaki tudományos kutató-fejlesztő csoportmunká-
ban sem nélkülözhetők a társadalomtudományokban jártas szakemberek. 
2. A társadalmi lét folyamat, amelynek keletkezésével egyidős az építés, 
mint emberi, társadalmi tevékenység. Az építés, illetőleg a meglevő épületek 
fenntartása együttesen jelenti a társadalmi lét ráfordítási folyamatainak egy 
csoportját, amelynek relatív nagysága és megoszlása a társadalmi lét minősé-
gének és fejlődésének (mozgásformái szakadatlan tökéletesedésének) elsődleges 
meghatározója. 
A fentiekből következik, hogy a társadalom (társadalmi lét mint folyamat) 
építményekkel való ellátottságának mennyiségi és minőségi színvonala nem 
önmagában az építés mennyiségétől és minőségétől, hanem ezzel együtt az 
épület üzemeltetés és fenntartás (felújítás, karbantartás) mennyiségi és minő-
ségi jellemzőitől is függ. Ennek a kettőnek (új építésnek és a meglevők fenn-
tartásának, üzemeltetésének) együttes ráfordítási színvonala határozza meg, 
hogy valójában a társadalom az építményellátottság javítása érdekében 
mennyi anyagi áldozatot hoz. A ráfordítás hatékonysága viszont nagyon szo-
rosan függ attól, hogy az építési technika adott fejlettségi színvonalán milye-
nek a megoszlási arányok, az egyszeri és a folyamatos ráfordítások között. 
Ezért fontos a társadalomtudományi kutatásaink eredményeire támaszkodva 
a hatékonyság-vizsgálatok során az egyszeri és a folyamatos ráfordításokat 
együttesen figyelembe venni. 
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3. Annak ellenére, hogy a természettudományos, a műszaki tudományos 
tevékenységben az idő és a vele kapcsolatos fogalmak döntő fontosságú 
kategóriáknak minősülnek, amelyek nélkül az összefüggések le sem írhatók 
pontosan, a társadalomtudományi kutatási eredmények hasznosítása során az 
idő szerepe nem fontosságának megfelelően ju t érvényre. Érték- és árszemlé-
letünkben az időtartam nem kap megfelelő rangot. (A ház ára a kivitelezés 
időtartamától, egységár-képzésünk mai rendszere alapján független.) A hite-
lezésben alkalmazott kamatlábak alacsonyabbak a működő pénzeszközök 
megkívánt forgási sebessége alapján kiszámítható kamatlábnál. A késedelmi 
kamatok messze nincsenek arányban azzal a társadalmi vesztességgel, amit 
adott esetekben a késedelem okoz. Mindezeket figyelembe véve megfontolást 
igényel, hogy az időtartam — mint értékmeghatározó tényező — jelenleginél 
nagyobb szerepet kapjon. Ez sokat lendíthetne a gazdasági folyamatok mozgási 
sebességén, és segítené a műszaki fejlesztés eredményeinek gyakorlati hasz-
nosítását. 
4. Árrendszerünk a korszerűsítések ellenére még mindig számos ellentmon-
dást tartalmaz, esetenként egymással ellentétes funkciókat akarunk vele 
együttesen és egyidejűleg kielégíteni. Ez gyakran eltorzítja a társadalmi tudat-
ban a valóságos értékarányokat, és az anyagi javakkal, munkaerővel, idővel 
pazarló gazdálkodás irányába hat. 
Árrendszerünkben (elsősorban a kompetitív szférában) ki akarjuk fejezni a 
nemzetközi árarányokat is, a hazai, társadalmilag szükséges átlagos össztár-
sadalmi ráfordítás maximumát is. Fogyasztói árrendszerünkben érvényesíteni 
akarjuk a politikai céljainkkal indokolt elosztási arányokat. Társadalmi jut-
tatási rendszerünkben arra törekszünk, hogy az elosztásra kerülő anyagi ja-
vak és szolgáltatások tekintélyes hányadának ne is legyen ára a felhasználó 
oldaláról. E körülmény eltorzítja a társadalom értéktudatát. A társadalom 
tudatában a termék árarányai értékarányokat közvetítenek, és mindenki 
saját gazdálkodása szempontjából minősíti az árarányokkal közvetített érték-
arányokat. Ez hibás értékítélethez, s ebből kifolyóan pazarláshoz vezet. Ha 
nem jelenik meg a valóságos érték a társadalmi tudatban, ez torzítja a maga-
tartást is. 
összehasonlítva azt, hogy hazánkban, illetve a fejlett nyugat-európai álla-
mokban 1 m2, nagyjából azonos használati értékű lakásterület ára hogyan 
viszonylik a portland-eement, a transzport-beton, a betonacél árához, illető-
leg a kőművesek órabéréhez, a következő arányokat kapjuk. Egy m2 átlaglakás 
ára egyenértékű: 
N y u g a t - E u r ó p á b a n hazánkban 
6,3 8,9 t. po r t l and-eemen t 
7,9 7,9 m 3 t r anszpor t -be ton 
0,8 0,8 t betonacél 
á rával , i l letőleg 
74 308 kőműves m u n k a ó r á é r t 
j á ró bér összegével. 
Ha ezt a két számsort összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy az átlagos lakás és 
a transzport-beton, a betonacél áraránya megegyezik, a cementből nálunk 
41%-kal többet kell adni egy lakásért, mint ott (vagyis a cementet relatíve 
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olcsóbban adjuk). Az adatok viszont arra is rámutatnak, hogy egy négyzet-
méter lakás ára hazánkban 4,16-szor több kőműves munkaóra bérével egyen-
értékű, mint Nyugat-Európában. Mindenki jól tudja, hogy a 4,16-os szorzó-
szám nem életszínvonalbeli különbséget mutat . Azonban ennek a szorzószám-
nak a jelentőségét az élőmunka megtakarítást eredményező technikai korsze-
rűsítés gazdasági hatékonysága számításainál sem vesszük következetesen 
figyelembe. 
A kialakult árrendszerben az élőmunka költségei — a vállalat szintjén — 
alulértékeltek; a hagyományos építőanyagok (tégla, cement stb.) árai pedig 
tudatosan alacsony szinten rögzítettek. Ennek következménye, hogy az iparosí-
to t t módszerekkel kivitelezett építmények ára magasabb, mint a hagyomá-
nyos módon kivitelezetteké. Ezért a korszerű ópítésmód a megrendelők szá-
mára kedvezőtlen, és ez a korszerű kapacitások kihasználását akadályozza. 
Túlkereslet jelentkezik a hagyományos építőanyagok iránt, ahol is a gyártó 
vállalatok ennek nem tudnak eleget tenni, mert az alacsony árszint miatt nem 
rendelkeznek önfinanszírozó képességgel — a hagyományos építőanyagokat 
előállító új, korszerű gyárak „gazdaságtalanok", mivel ezek gyártási techno-
lógiája már korszerű (élőmunkatakarékos). 
5. Minél magasabb egy társadalom átlagos életszínvonala, annál inkább nő 
a munkaerő újratermelésének fajlagos össztársadalmi ráfordítása. A növekvő 
össztársadalmi ráfordítás fedezete a munka hatékonyságának szakadatlan 
emelkedése. Értékarányos árrendszer esetén az élő- és holtmunlca újratermelésé-
nek költségarányai úgy mozdulnak el, hogy a gépesítés a vállalat és a népgaz-
daság szintjén egyre inkább kifizetődik. Ezzel szemben minél inkább nő az 
elosztási rendszerben az egyéni, illetőleg csoport-teljesítménytől független 
juttatások részaránya a teljes fogyasztási hányadban, annál kevésbé válik al-
kalmassá az elosztási folyamat egyéni és csoport-ösztönzésre a termelési fo-
lyamatban, továbbá annál kevésbé válhat kimutathatóvá a technikai fejlesz-
tés előnye, illetőleg kifizetődővé annak realizálása. 
A munkaerő újratermelésének fajlagos össztársadalmi ráfordítását nem 
vizsgáljuk, nem is tudjuk megmondani, hogy mekkora. Az árakban az áruban, 
a szolgáltatásban megtestesülő élőmunka újratermelési költségének csak egy 
része szerepel. A sokféle ingyenes, vagy jelképesen fizetett (pl. gyógyszer) jut-
tatással dotált élőmunka költségét ve t jük össze a fejlesztések gazdasági haté-
konysági számításaiban a nem dotált holtmunka költségekkel. Ennek termé-
szetes következménye, hogy a termelőfolyamatban az élő- és holtmunka ará-
nyának változása — duZi duZ ELZ élőmunka részarányának csökkentése — az ese-
tek döntő többségében drágító hatású. 
Társadalmunkban az 1980. január 1-i állapot szerint 5073,6 ezer fő volt 
az aktív keresők száma. Megoszlásuk népgazdasági ágak szerint a következő-
képpen alakult: 
ipar 
épí tőipar 
szállítás, hírközlés 
kereskedelem 
vízgazdálkodás 
mező- és erdőgazd. 
nem anyagi ágak 
1697,3 ezer fő 
403.6 ezer fő 
407,3 ezer fő 
488,1 ezer fő 
76,7 ezer fő 
1038,9 ezer fő 
961.7 ezer fő 
Összesen: 5073,6 ezer fő 
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Az aktív keresők számának megoszlására vonatkozó adatokat tekintve nem 
téveszthető szem elől, hogy az a mintegy 9,1 milliárd munkaóra, amelyet az 
aktív keresők 1979-ben teljesítettek, igen jelentős hányadában a munkaerő 
újratermelését szolgálta. Az iparban, építőiparban és mezőgazdaságban dol-
gozó fizikai foglalkozásúak együttes száma 2459,1 ezer fő, tehát az összes kere-
sőknek csupán 48,4 %-a. Egy közvetlen termelő-órára tehát még egy érték-
növelő munkaóra ráfordítás jut. 
6. Társadalmunkban — óletszínvonalpolitikai céljainkkal összhangban — 
a lakossági szükségletek egyre nagyobb részét központi pénzalapból fedezzük. 
Hazánkban folyamatosan érvényesülő tendencia, hogy a lakossági jövedelmek-
ben a társadalmi juttatások gyorsabban növekednek, mint a munkajövedel-
mek (bérek). A munkaerő újratermelési költségeiben jelentős azoknak a szociális 
juttatásoknak az aránya is, amelyeket a vállalatok finanszíroznak, de nem 
jelennek meg bérköltségként, hanem különböző szociális alapból táplálkoznak, 
s vannak olyan vállalati szociális jellegű, de termelési feltételnek minősülő 
juttatások is, amelyek a termelési költségeket növelik. 
A közelmúltban lefolytatott, mintegy 140 ezer dolgozóra kiterjedő vizsgálat 
megkísérelte bemutatni, hogy az építő- és építőanyagiparban miként alakul a 
munkaerő újratermelésének összköltsége. A vizsgálat eredményeiből levon-
ható egyik fontos következtetés az, hogy a munkaerő újratermelésének ráfor-
dításai aszerint jelennek meg az árarányokban visszatükrözött termelési 
költségként, hogy azokat az adott időszakban érvényes pénzügyi szabályozás 
milyen forrásból biztosítja. 
A kutatás megállapítása szerint az építőiparban a munkaerő reprodukciós 
költségének csak 64 %-a jelentkezett a vállalati szférában, a többi a centrali-
zált pénzalapokat terhelte. Ez azt jelenti, hogy 1977-ben egy építőipari dol-
gozóra jutó összes költség 121 266 Et-ot tet t ki, melyből 43 892 Ft-ot a köz-
ponti pénzalapok, 77 374 Ft-ot a vállalatok fedeztek. A vállalatokat terhelő 
77 374 Ft-ból csak 43 823 Ft-ot tet t ki a közvetlen munkabér, vagyis a kuta-
tás szerint a munkaerő évi újratermelési költségének mintegy egyharmada, a 
vállalati ráfordításoknak alig több mint fele az a költség, amit az élőmunka 
költségénél munkabérként kezelünk. Ezért indokolt az élőmunka újraterme-
lésének valóságos költségalakulását további, más ágazatokra is kiterjedő kuta-
tásokkal, elemzésekkel alaposan feltárni. 
A különböző műszaki-technikai megoldások élő- és holtniunka költségará-
nyainak, gazdaságosságának eseti vizsgálatát az élőmunka költségeinek telje-
sebb számbavételével szükséges elvégezni. Célkutatásokkal kellene tisztázni, 
hogy ár- és pénzügyi szabályozásainkban perspektivikusan szükséges és lehet-
séges-e az élőmunka újratermelésének költségeit fokozatosan, az eddiginél na-
gyobb mértékben a termelési ráfordításokban, ennek révén az árakban érvé-
nyesíteni. 
* 
Az előzőekben vázolt következtetések és azok illusztrálására bemutatott 
konkrét példák összességében azt a mind sürgetőbb igényt támasztják alá, 
hogy a műszaki fejlesztési, innovációs folyamatok gyorsítása ós hatásfokának 
növelése érdekében komplex vizsgálatra kerüljön sor az építéssel összefüggő 
műszaki-tudományos és társadalomtudományi kutatások jobb összehango-
lása, a társadalomtudományi kutatások fokozottabb hasznosítása céljából. Az 
építés azért is kedvező terület a szorosabb koordináció megvalósításával kap-
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csolatos vizsgálatokhoz és kísérletekhez, mert a termelő ágazatok közül ennek 
kapcsolatrendszere a legszélesebbkörű a társtudományokkal. Különösképpen 
fontos lenne az ár- és értékviszonyok meglevő ellentmondásainak elemzése, az 
iparosított építési módszerek társadalmi befogadásával kapcsolatos szubjektív 
tényezők elemzése, az élő- és holtmunka reális konvertálási arányainak meg-
határozása, az építéssel összefüggő társadalmi munkamegosztás fejlesztési 
feladatainak megjelölése. 
Jelen cikk nem tűzhette ki céljául a vázolt problémák megoldását. Szerepe 
csupán arra korlátozódik, hogy felhívja a figyelmet azokra a legjellegzetesebb 
problémákra, amelyek az építés területén különösképpen igénylik a társadalom-
tudományok fokozott segítségét, a problémák megoldásába való intenzív be-
kapcsolódását. Remélhető, hogy a cikkben felvetett kérdések kiindulási alapul 
szolgálnak olyan kutatási-fejlesztési programok kialakításához és végrehajtásá-
hoz, amelyek eredményei meggyorsítják az innovációs folyamat kibontakozá-
sát, növelik hatékonyságát az építésben. 
„Az innováció új kombinációk keresztülvitele. Ez a fogalom (ti. új kombinációk) a 
következő öt esetet öleli fel: 
1. Új, fogyasztói körökben még nem ismert javaknak vagy egyes javak új minőségének 
előállítása. 
2. Új, a kérdéses iparágban még gyakorlatilag nem ismert termelési eljárás bevezetése, 
amelynek azonban semmiképpen sem kell új tudományos jelfedezésen alapulnia, és amely 
valamely áruval kapcsolatos újszerű kereskedelmi eljárás is lehet. 
3. Új elhelyezési lehetőség olyan piaci megnyitása, amely az adott ország megfelelő ipar-
ága előtt még nem ismert, függetlenül attól, hogy ez a piac korábban létezett-e vagy sem. 
4. Nyersanyagok vagy félkész termékek új beszerzési lehetőségeinek kiaknázása. Ismét 
lényegtelen, hogy ez a piac korábban létezett-e vagy most kell-e létrehozni. 
5. Bármely ipar új szervezeti felépítése (pl. trösztösités), monopolhelyzet teremtése vagy 
megszüntetése. ' ' 
(J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980, 
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Szántó Borisz 
A TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ GAZDASÁGI ÉS 
TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEI 
A strukturális korszerűsítés politikája 
Az emberi tudás akkumulálódásával, a tudomány eredményeinek gyarapo-
dásával mind több a technológiailag is hasznosítható nóvumok száma. 
A nóvumok száma és a hasznosításukhoz szükséges magas beruházási költsé-
gek egyre inkább arra kényszerítik az iparilag fejlett országokat, hogy elhanya-
golják egyes iparágazataikat, annak érdekében, hogy iparfejlesztési célkitűzé-
seiknek eleget tudjanak tenni. Növekszik a nemzetközi munkamegosztás jelen-
tősége, fokozódik az egymásrautaltság. 
Az egyre szélesedő technológiai front egy ország számára már azt is iparpoli-
tikai feladattá teszi, hogy ne maradjon le a „ma" műszaki színvonalától, ne 
veszítsen a technológiai fejlődés általa eddig elért üteméből. A szelektív iparfej-
lesztés a technológiai front leszűkítését és a kiválasztott iparágak intenzív fej-
lesztését, {TZÄZ IL termékszerkezet átalakítását jelenti. 
A termékszerkezet korszerűsítése ma egyaránt aktuális iparpolitikai feladat 
mind az iparilag fejlett, mind a fejlődő országokban. Az Amerikai Egyesült 
Államok és a Szovjetunió kivételével mindegyik ország szelektálni kénytelen 
a fejlesztési célok meghatározásánál. Ma már csak Amerika és a Szovjetunió 
engedheti meg magának, hogy kivétel nélkül minden tudományággal, minden 
fejlesztési területtel foglalkozzon, bár ők is koncentrálni kényszerülnek. 
A strukturális korszerűsítés politikája a ,,húzó"-technológia kiválasztásán 
alapszik: olyan technológia kiválasztásán, amely a „legnagyobb hozzáadott 
érték" realizálását eredményezi majd a piacon. Ehhez pedig az kell, hogy a 
technológia által létrehozott termék lehetőleg kis beruházás-igénye és önkölt-
sége mellett a világpiacon nagy áralakítási hatalommal bírjon. A szocialista 
társadalom szempontjából lényeges az is, hogy a kiválasztott technológia ne 
mondjon ellent a társadalmi-gazdasági elveknek. 
A technológia alatt i t t ne a szűken vett gyártástechnológiát, hanem a ter-
mék megszületéséhez szükséges élő- és tárgyiasult (holt)munka összességét 
értsük, és ennek alapján bontsuk szét ezt az összmunkát fő alkotórészeire: 
Technológia = 
l i o l t i n u n k a 
é l ő i n u n k a 
munkaeszköz 
a n y a g 
ipari i f r a s t r u k t ú r a 
know-how 
s z a k t u d á s 
t a p a s z t a l a t 
k u l t ú r a 
A vállalaton kívüli fejlesztési eredmény átvételénél, egy licencia-vételnél szá-
molni kell tehát az átadó és az átvevő közötti tényleges különbségekkel, hiszen 
az átveendő technológia az átadó vállalatnál már befektetett, az átvevőnél 
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pedig még kifejtendő munkát jelent. A fejlesztési eredmény átvételéhez szük-
séges objektív és szubjektív feltételek reális felmérése, az adaptáció elősegí-
tése, szintén a szelektív iparfejlesztés módszerei közé tartozik. 
Szelektív iparfejlesztésnél törekedni kell: 
a ) a műszaki színvonal emelésére ; 
b) a technológiai előretörés lehetőségének szelektív megteremtésére, például 
olyan jelentős nóvum, innovációs forrás felkutatása és hasznosítása által, mely 
elegendően váratlan piaci újszerűséggel és áralakítási hatalommal bír. 
A technológiai előretöréssel a húzóerő megteremtését célozhatjuk meg, és 
ehhez saját eredeti találmányokra, kutatási eredményekre van szükségünk. A 
műszaki színvonal emelése pedig a technológiai előretörés alapjait teremti meg 
az iparban és a mezőgazdaságban. Legcélszerűbb módja a műszaki színvonal 
emelésének a licencia és know-how vásárlás. Egy aránylag kicsi és iparilag 
nem kiugróan fejlett ország adottságai általában olyanok, hogy igen szűk az a 
terület, ahol a „tegnapi" technológiának „mai"-ra történő emelése saját kuta-
tással és fejlesztéssel megoldható. Sa já t kutatási és fejlesztési kapacitását az 
országnak elsősorban a húzóerőt jelentő „holnapi" technológiák megalapozá-
sára és érvényesítésére kell felhasználnia, de ha a megvásárolt licenciát meg 
tudja „fejelni" saját kutatási eredménnyel, akkor ebből is „húzóerőt" érő tech-
nológiát nyerhet. 
A műszaki-tudományos fejlődés felgyorsulása miatt átértékelődnek az or-
szágok iparpolitikai eszközei, növekszik az újszerűségek, a nóvumok, a talál-
mányok jelentősége, nagyobb jelentőséget kap a szervezettség, az adaptációs 
készség alakítása. Az újszerűség gazdasági értékére épített tervezett innováció 
a műszaki fejlettség emelésének egyik fontos tudománypolitikai eszközévé 
válhat, a tudomány közvetlen gazdasági hasznosításának módszerévé. 
Az iparfejlesztés stratégiája — permanens innováció 
A kimagaslóan jelentős innovációk (pl. a gőzgép, a dinamó, a repülés, az 
atomerőmű stb.) gyakoriságának 1740. és 1960. évek közötti időszakra G. 
Mensch1 által végzett vizsgálata (lásd az 1. sz. ábrát) látványosan jelzi az 
innovációk gyakorisága és az innovációt megvalósító országok idővel emelkedő 
műszaki színvonala közötti egyenes arányú összefüggést. Minél magasabb tehát 
a műszaki színvonal, annál több innováció születik és fordítva; minél több a 
jelentős innováció, annál jobban emelkedik a műszaki színvonal. 
Visszavetítve az ,,innováció — műszaki színvonal" egyenes arányú összefüg-
gést vállalati szférára, megállapíthatjuk következtetésként, hogy a tervezett 
innováció szempontjából a magasabb műszaki színvonalú vállalatokra számít-
hatunk leginkább. De ezt az elméleti következtetést a gyakorlati esetek is iga-
zolják: sikeres innovációt az átlagnál magasabb műszaki színvonalú, kiépített 
infrastruktúrával rendelkező vállalatok voltak képesek végrehajtani. A gyen-
géknek az innováció drága lett volna, pótlólagos beruházásokat kívánna, mert 
a vállalat nem rendelkezik az ú j technológia adaptációjához szükséges infra-
struktúrával, belső tartalékokkal, elegendően magas műszaki kultúrával. Egy 
innováció-orientált gazdaságban tehát elsősorban a „kiváló" vállalatokra érde-
mes építeni, azokra, amelyeknél az innovációs potenciál elegendően magas. 
1
 G. M E N S C H : „ D a s technologische P a t t " . F r a n k f u r t / M a i n . 1975. 
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Gazdasági, profitra irányuló innovációt vizsgálva — pl. egy találmány rea-
lizálását piaci áruvá — azonos jellegű görbével ábrázolhatjuk az ,,idő — gaz-
dasági haszon" és az „idő — műszaki színvonal" összefüggéseket (lásd a 2. sz. 
ábrát). Külön csoportba soroljuk a gazdasági, nem profitorientált (pl. környe-
1. ábra 
Je lentős innovációk gyakor i sága 1740 — 1960 közö t t 
For rás : G. Mensch, Das technologische P a t t , F rank fu r t /Ma in , 1975 
H M 
tés, g y á r t á s - é le t ta r tam kiöregedés 
fe l fu tás 
2. ábra 
Termék-é le tgörbe 
zetvédelmi), speciális (pl. katonai) stb. innovációkat. A görbe lényegében meg-
egyezik a termék-életgörbével. Ez az életgörbe nem annyira a könyvelő sta-
tisztikájában, mint inkább a menedzser agyában jelenik meg ebben a formá-
ban. 
A vállalat műszaki színvonala a termék megjelenése pillanatától emelkedni 
fog; eléri a maximumát valahol az optimális haszon pontja közelében ós meg-
áll ezen a szinten. Az elért műszaki színvonal ugyanis (a feltételek drasztikus 
változásának esetétől eltekintve) nem csökken, az akkumulálódott emberi 
tudás nem vész cl, és azt az alapot képezi, amire a következő innováció rá-
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épülhet. A tudás is amortizálódhat természetesen, de ez relatív helyezésveszte-
séget jelent, abszolút értelemben az így nyert műszaki színvonal a gazdálkodó 
egység és a népgazdaság láthatatlan tőkéjét képezi. 
A gazdasági haszon egy S görbe mentén történő felfutás után eléri az opti-
mumot, majd a termék kiöregedése után a piaci vagy egyéb tényezők hatására 
csökkenni kezd. Egy innovációt megvalósító gazdaságnak erre is gondolnia 
Innovác iós s t r a t ég ia 
kell, egy ú j innovációt kell előkészítenie. Ehhez ú j innovációs forrásra van 
szüksége, amit időben elkezdett К + F tevékenységgel kísérel meg biztosítani 
(lásd a 3. ábrát). 
Amennyiben olyan ú j innovációs forrást, nóvumot (pl. a divathoz alkalmaz-
kodó új termékformát) sikerül biztosítani, amely nem jelent ugyan műszaki 
színvonalemelést (nevezzük ezt pseudo innovációnak), de lehetővé teszi a 
gazdasági haszon szintentartását, akkor a vállalat megőrzi eredményességét 
(„A" burkológörbe). Ha olyan К -(- F eredményekre tesz szert, amelyek a mű-
szaki színvonal jelentős emelését is lehetővé teszik, és ezáltal a haszon is növek-
szik (nevezzük ezt fejlesztő innovációnak), akkor az eredményesség, azaz a ter-
melékenység rohamosan javul (,,B" burkológörbe). 
A permanens innováció, a pseudo és fejlesztő innovációk sorozatának terve 
jelenti a gazdálkodó egység fejlesztési stratégiáját. A pseudo és a fejlesztő inno-
vációk2 elmaradása technológiai stagnálást jelent; a technológiailag stagnáló 
gazdasági innováció pedig, mint ahogy az a 2. sz. ábrán látható, kioltja önma-
gát. A tervezett innovációval operáló gazdálkodó egység számára a folyamatos 
fejlődés céljából végrehajtott permanens innovációs tevékenység, az időben 
indított К + F tevékenység stratégiai szükségszerűséget jelent. Egy innováció 
(pl. egyszeri licenciavétel) a követő fejlesztést jelentő pseudo és fejlesztő inno-
vációk nélkül nemcsak technológiai stagnáláshoz, de előbb-utóbb gazdasági 
csődhöz is vezethet. 
2
 H . D . H A U S T E I N a n d H . M A I E R : "Bas ic , I m p r o v e m e n t a n d Pseudo- Innova t ions a n d 
the i r I m p a c t on E f f i c i ency" , I I A S A , sep t . 1979. W P - 7 9 —96, Laxenburg , Aus t r i a . 
3
 S V E N M A L M S T R Ö M : " I n n o v a t i o n and the Economic Cris is ." Skandinaviska E n s k i l d a 
Banken Quar t e r ly Rev iew. 1978. 3/4. 
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Információáramlás az innováció folyamatában 
A gazdasági célú innovációs folyamat az innovációs forrást jelentő nóvum 
létrejöttétől a hasznosításáig, azaz a piaci realizálásáig tar t , és a kutatás-fej-
lesztés-kísérleti gyártás-termelés-marketing és értékesítés láncolatát jelenti. H a 
ábrázoljuk az innovációs folyamat fő állomásait, elemeit, jelöljük az informá-
cióáramlás irányát, kiegészítve az M —<- К visszacsatolással, amely a piacnak a 
kutatás felé irányuló jelzéseit mutat ja , akkor zárt rendszert kapunk. 
A zárt innovációs kör absztrakt, és beilleszthető más-más adminisztratív-
igazgatási szervezeten belüli vagy szervezetek közötti kapcsolati rendszerbe. 
A zárt innovációs kör elemei az információ-feldolgozás ós transzfer állomásait 
jelképezik, és folyamatos kölcsönhatásuk nemcsak a marketing —• kuta tás 
visszacsatolással biztosítható, hanem К T, T — É stb. oda-vissza történő 
információáramlást jelentő kapcsolatokkal is. 
A sikeres gazdasági célú innováció elengedhetetlen feltétele tehát az elemek 
hiánytalan kölcsönhatása. Bármely két elem közötti kapcsolat hiánya az infor-
mációáramlás egészét és az innováció sikerét hiúsíthatja meg. 
Kétségtelen, hogy a zárt innovációs kör olyan absztrakció, amely bizonyos 
fokú formalizmushoz, a valójában bonyolult, sok tényezős folyamatok és rend-
szerek leegyszerűsített szemléletéhez vezet. Lehetőséget kapunk azonban a főbb 
összefüggések megállapításához, valamint modellként alkalmazhatjuk a kört 
az aktív tervszerű innováció szervezésénél. 
Az ideális innovációs kör tulajdonképpen az automatizmust is jelenti; befo-
lyásolja, mozgatja a gazdaságot; azt a „felhajtó erőt" szolgáltatja, ami nélkül 
a gazdaság nem életképes, ami nélkül nem tud átlépni a társadalom céljainak 
megfelelő magasabb formációba. Elvben nincs olyan belső fékező erő az ideális 
4. ábra 
Zárt innovációs kör* 
Jelölések: M — marke t ing , К — ku t a t á s , de je lenthet i á l t a l ában a nóvum lé t r e jö t t é t , 
F — fejlesztés, KGy . — kísérleti gyár tás , T - termelés , É — értékesí tés 
innovációs körben, amely megállítaná a szakadatlan megújulás folyamatát. 
Ez természetesen ideális esetben van így, ha a folyamat elemei önmagukban 
is tökéletesek, kapcsolódásuk hiánytalan, az infrastruktúra kedvező, és az ir-
racionális tényezők hatása ki van zárva. Ideálisan fejlődő infrastruktúra stb. 
mellett külső tényezők közül csak a piac hatása jelentkezhet számottevő ténye-
* Átvéve a szerző „ A terinolés szerkezetének korszerűsítése a t udománypo l i t i ka szem-
szögéből" című, a Gazdaság 1979. 4. s z á m á b a n mogjelent c ikkéből . 
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zőként, és előidézheti az innováció leállását. Ideális körülmények között az 
automatizmus az innováció technokrata irányú öncélú fejlődéséhez, újrater-
meléséhez is vezethet, ami nem feltétlenül egyezik meg a társadalom céljaival, 
a társadalmi-gazdasági elvekkel. A fő innovációs irányok kijelöléséhez, az in-
novációs politika irányításához tehát, az innovációs körön kívül centralizált 
beavatkozásra van szükség. Kisebb innováció esetén ez pl. tröszti útmutatást, 
országos jelentőségű magasabb fokú innovációnál — országos hatáskörű szer-
vek irányításának érvényesítését jelentheti. 
A zárt innovációs kör tulajdonképpen munkamegosztást jelent az elemek kö-
zöt t függetlenül attól, hogy ezek az elemek egy vállalaton belül vagy különböző 
vállalatoknál helyezkednek el. Az egy vállalat keretén belül létesülő zárt inno-
vációs kör tehát az innovációs kapcsolati rendszer egy parciális megoldásának 
tekinthető. Kétségtelen, hogy ennek a parciális szervezeti megoldásnak speci-
fikus tulajdonságai vannak: egy vállalaton belül a zárt innovációs kör köny-
nyebben hozható létre, kapcsolati rendszere a jobb hatásfokot és a zavaró té-
nyezők kisebb érvényesülését teszi lehetővé. 
Új alap-innováció — új vállalkozást, ú j kapcsolati rendszert jelentő zárt 
innovációs kör létrehozását jelenti, és nem bizonyos, hogy egy adott vállalat 
annyi szabad kapacitással rendelkezik, és olyannyira jól tud ja az ú j alapinno-
vációt a meglevő iparfejlesztési stratégiájába beleilleszteni, hogy könnyen ú j 
vállalkozásra adja a fejét. Egy vállalaton belüli innováció-váltást a merev 
szervezeti formák igen nehézkessé tesznek. Nem véletlen ezért, hogy a nyugati 
szerzők egy része az „ú j innováció — ú j vállalat" tézist hangoztatja. Kapita-
lista körülmények között az új vállalkozást valóban ú j vállalat létrehozásával 
lehet megteremteni. Szocialista körülmények között viszont egy vállalkozás, 
egy zárt innovációs kör kapcsolati rendszere megszervezhető az érdekelt kuta-
tóintézetek, termelő és (kül)kereskedelmi vállalatok társulásával is. 
Vizsgáljuk meg mi teszi a zárt innovációs kört hatékony kapcsolati rendszer-
ré. A körön belüli kapcsolati rendszer emberek közötti közvetlen, „szemtől-
szembe" kapcsolatot jelent elsősorban. Hatékonyság szempontjából tehát rend-
kívül lényeges, hogy a zárt innovációs kört alkotó emberek, csoportok, válla-
latok stb. érdekeltsége egy irányba, az innováció optimális kihasználásának 
irányába hasson. 
A legjelentősebb ösztönzésnek azt az erkölcsi elismerést tekintem, amiben a 
társadalom kell, hogy részesítse a feltalálót, az innováció megvalósítóit. De 
nem becsülhető le az anyagi ösztönzés jelentősége sem, melynek jelenlegi meg-
oldása még nem tekinthető elegendően hatékonynak. 
A vállalkozás egészét érintő döntés előkészítésére olyan szerv pl. igazga-
tótanács — hivatott, amelyben a kör elemei egyenjogúak, és egyaránt képviselve 
vannak. Nincs ugyanis értelme megkülönböztetni a kör elemeit fontosságuk 
szempontjából,hiszen bármelyikük hiánya lehetetlenné teszi a sikeres innovációt. 
A vállalkozás operatív vezetését egy vezérlőegység kell, hogy ellássa, amely az 
innovációs kör lényegi információjának feldolgozását és a kör elemei által 
végzett tevékenység összehangolását végzi, pl. „project(product)-manager" 
vezetési módszer alkalmazásával. A vezérlőegység helye a zárt innovációs kö-
rön belül tulajdonképpen a „marketing"-nél van. A körnek minden eleme 
piacra dolgozik, a legnagyobb haszon érdekében fejti ki tevékenységét. 
Az innovációs forrás alatt egy szellemi terméket, például egy találmányt 
értünk, egy invenciózus ember alkotását. A zárt innovációs rendszer elemi 
körének tulajdonképpen ezt az invenciózus embert kell tekinteni. 
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Az innovációs menedzser szerepkörét csak kivételes tehetségű emberek tud-
ják eredményesen ellátni. Nemcsak a témát jól értő szakembernek, jó szerve-
zőnek és közgazdásznak kell lennie, de bizonyos fokig „megszállottnak" is. 
Az eredeti, újszerű gondolatok ugyanis éppen azért újak, mert eltérnek a be-
gyökeresedett szokásoktól, véleményektől, a gyakorlattól. Objektív tényként 
kell tehát számításba venni azt az ellenállást, sőt gyakran ellenséges reakciót, 
amellyel az új gondolatot fogadják. 
Legyőzni ezt az ellenállást csak olyan ember tudja , akiben az érdekeltség 
optimizmussal, nagy kitartással és aktivitással párosul. Ö az az ember, aki lát ja 
a találmányban rejlő potenciális piaci lehetőséget, és vállalja is ezért a küzdel-
met. Ilyen menedzser hiányában sokszor a feltaláló az, aki elkeseredésében 
menedzseli a saját találmányát, és lévén — kevés kivétellel — erre a legalkal-
matlanabb ember, legtöbbször árt vele a találmánya sorsának és saját magá-
nak is. 
Vizsgáljuk meg most a kiemelkedően jelentős innováció iniciálásának kérdé-
sét, szem előtt tar tva a műszaki színvonal és a gazdasági haszon-orientáltságot, 
mint célkitűzést, valamint a zárt innovációs körben részt vevő funkcionális 
elemek összetételét és kapcsolódását. A kutatás területén tevékenykedő tudós-
tól nem várhatjuk el egy kifejezetten haszon-, illetve piac-orientált innovációs 
projekt kezdeményezését; inkább arra számíthatunk, hogy a kiemelkedő tech-
nológiai lehetőségek között fogja keresni az innovációs forrást, a legmagasabb 
műszaki színvonal elérésére fog törekedni. A piaci lehetőségeket jól ismerő kül-
kereskedő valószínűleg inkább haszonorientált, semhogy kimagasló technoló-
giai értékű projectet kezdeményezne. A termelő vállalattól pedig — ha nem 
rendelkezik magas értékű technológiai vagy piaci információval egyik vo-
natkozásban sem várhatjuk el a maximális lehetséges hasznot célzó innováció 
kezdeményezését, mert a meglevő technológiai és piaci helyzetünk extrapoláci-
ójából tud csak kiindulni. A vállalkozás kezdeményezése nem azonos termé-
szetesen az innovációs kapcsolati rendszer vezérlésével. 
Egy termelő vállalat is lehet gazdája, vezérlője az innovációs rendszernek, 
amennyiben rendelkezik az ehhez szükséges feltótelekkel, biztosítani tudja az 
elérhető legmagasabb technológiai és piaci információ beáramlását, azaz a 
technológia és marketing vonatkozásában magasabb szinten áll, mint az inno-
vációs folyamatban résztvevő társintézmények. 
Társadalmi konfliktusok 
Az innováció legtöbbször komoly anyagi kockázatot jelent a vállalkozók szá-
mára. Ezt áthidalni sokszor csak külső segítséggel tudják, és ebben a pénzin-
tézetek, bankok finanszírozó, hitelező szerepe, a technológiai információ-
áramlást biztosító „felkaroló" szervezetek aktív segítsége döntő lehet. Egy 
iparilag közepesen fejlett országban a jelentős innováció megszervezéséhez és 
hasznosításához szükséges idő két-háromszorosa annak, amit erre egy iparilag 
fejlett országban fordítanának: iparilag fejletlen országokban pedig még ennél 
is hosszabb lehet. Ez idő alatt rendkívül nehéz feladatot jelent a szabadalmi 
védettség megőrzése; a valószínűsége pedig, hogy az iparilag fejlett országok 
megelőzik és learatják a fejlődő ország előtt az innováció gyümölcsét meglehe-
tősen nagy, és ez megsokszorozza az amúgy is nagy kockázatot. 
Ahhoz, hogy egy iparilag fejlődő ország vállalatának is legyen esélye az általa 
megteremtett innováció hasznának learatásához, nemcsak jó szervezésre és 
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hatékony, körültekintő iparjogvédelemre van szüksége, de nélkülözhetetlen-
nek tűnik a fejlődés felfutó szakaszában az állam által nyújtandó támogatás, 
védelem és orientáció is. 
Az innováció meghiúsulása kisebb-nagyobb társadalmi konfliktusokhoz vezet. 
És amennyiben az innováció ú t jában a kockázattól való idegenkedés áll, úgy 
az állam érdeke kell, hogy legyen a kockázat részleges átterelése, a kockázat-
viselés megosztása, hogy lehetővé tegye ezáltal a gazdasági fejlődést, és elke-
rülje az innováció megtorpanásával járó társadalmi konfliktusokat. A résztve-
vő pénzintézetek és vállalatok közötti kockázat megosztás, a vállalati gazdál-
kodás fejlesztése, a kényszerítő és ösztönző szabályozók hatékony alkalmazása, 
— ezek azok a módszerek, amelyekkel az állam csökkenteni tudja a fejlődéssel 
együtt járó, az innovációval összefüggő társadalmi konfliktusok hatását. 
A tudás-átadás, a technológiai információ áramlásának meghiúsulása szintén 
az innováció meghiúsulását jelentheti, társadalmi konfliktusokhoz vezethet. 
A vertikális integritás, tehát a kutatástól az értékesítésig tartó láncolat folya-
matosságának hiánya társadalmi konfliktusok sokaságát szüli. Az ilyen jellegű 
konfliktusok számarányának növekedéséből arra lehet következtetni, hogy a 
társadalom innovációs fejlődése akadályokba ütközik, hogy a technológiai 
információ áramlásának folyamatosságát olyan tényezők zavarják, amelyek-
nek a társadalmon belül szervezeti, illetve kapcsolatrendszeri okai vannak. 
A találmány intézményesített védelme — a szabadalmi oltalom — ösztönző-
ként került bevezetésre az egész világon, így hazánkban is. Az ösztönzés abban 
nyilvánul meg, hogy az oltalom a feltalálót időszakosan monopolhelyzetbe 
helyezi, és ezzel erkölcsi és anyagi elismerés reményét nyi t ja meg számára. 
A monopolhelyzetben levő feltaláló, és az ugyancsak monopolhelyzetben levő, 
de a találmányt valamilyen oknál fogva hasznosítani nem kívánó vállalat, 
illetve intézmény között ellentét alakulhat ki. Ez az objektív ellentét megol-
dat lan marad, ha csak külső beavatkozással nem sikerül megváltoztatni a 
patt-helyzetet. 
Az innováció mindig valami újnak a megvalósítását jelenti, és sohasem mentes 
a konfliktusoktól. Az innovációk szülte saját „konfliktusos" társadalmi éghaj-
lat — paradox módon — éppen a konfliktusok miatt nem kedvez az innovációs 
tevékenység gazdaságilag feltétlenül indokolt fokozásának, sőt gyakran aka-
dályozza azt. Ezt a jelenséget a társadalom innovációs tehetetlenségének is 
nevezhetjük. 
Minél nagyobb, korszakalkotóbb az innováció, annál nagyobb a társadalom 
innovációs tehetetlensége. A korszakalkotó egylépéses innovációkkal szemben 
a társadalom ellenáll, bármennyire is elismeri azok jogosságát. 
Egy hajszesz gyártásbavétele sokkal egyszerűbb és könnyebb, mint például 
áttérés az egyéni földművelés technológiájáról a nagyüzemi, iparszerű, kol-
lektív földművelés technológiájára. Ez a jelenség nemcsak a technológiák nép-
gazdasági súlyarányának eltérő abszolút értéke miatt következik be, hanem 
azért is, mert a társadalmi érték képzése jellegében megoszló, sokvetületű. A 
szélesen megoszló és ezért erőteljesen kiható nagy súlyarányú társadalmi érté-
ket produkáló technológia változása pl. innováció hatására, minden bizonnyal 
megrázkódtatást idéz elő a társadalmi értékképzés megszokott folyamatában, 
azaz társadalmi konfliktust kelt. 
A társadalmi értékképzés szempontjából jelentős innovációk irányának meg-
választása, majd megszervezése és több lépéses megvalósítása kellő politikai 
körültekintést igényel és nem nélkülözheti a központi irányító szervek segítsé-
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gét. A társadalmi innovációs tehetetlenség legyőzésének, a jelentősebb társa-
dalmi konfliktusok elkerülésének egyik hatékony módja a majdani ipari alkal-
mazást megalapozó tudományos kutatás céltudatos indítása, a jövőre orientált 
technológiák „csíráinak elültetése" lehet, melyekből a jövőben technológiai 
innováció nőhet ki. Ez nem más, mint a pillanatnyi gazdasági szükségleteken 
felülemelkedő hosszú távú tervezés művészete. 
Nem elhanyagolható az innováció szülte konfliktusok nemzetközi vonatkozása, 
sem. A technológiai front legjövedelmezőbb területeinek elfoglalására és kiak-
názására való törekvés, a szelektív iparfejlesztés más országok iparfejlesztési 
elképzeléseire való kihatása az érdekek szembekerüléséhez is vezethet, ami az 
innovációs célkitűzések külpoltikai vonzatainak tanulmányozását, az elképze-
lések nemzetközi egyeztetését teszi szükségessé. Az innovációs politika tehát 
társadalmi politikát is jelent, és nem nélkülözheti az állam általi orientációt, a 
körülmények és módszerek gondos mérlegelését, a gazdálkodó egységek tevé-
kenységének serkentését és összehangolását. 
* 
A fejlődés technológiai, gazdasági és szociálpolitikai síkjainak tudományos 
elemzésével, a célok és tervek gondos kidolgozásával alkalmazkodni lehet a 
felgyorsult műszaki tudományos haladás és a megváltozott külpiaci helyzet fel-
tételeihez; a három fejlődési sík közötti összefüggések figyelembevételével ki 
lehet használni az aktív tervezett innováció hatékony gazdasági alkalmazásá-
ban rejlő lehetőségeket. 
Az aktív innovációt jelentő vállalkozás célravezető formája a kutatástól az 
értékesítésig, illetve hasznosításig tar tó innovációs láncot képező vállalatok, 
intézetek társulása lehet, a közös fejlesztési stratégia kitűzése és végrehajtása. 
„Napjainkban félelmetes egyensúlyzavar tapasztalható az újítások terén. Sok-sok évszázad 
után, amelyekben az újítás csaknem észrevehetetlen volt, s további néhány évszázad után, 
amikor a műszaki haladás azonos volt az általános emberi haladással, immár eljutottunk 
egy olyan szakaszba, amelyben az újítás; kényszerűség ám ez csakis a technológiai újításra 
vonatkozik. A katonai-ipari komplexumon kívül más nagy anyagi érdekösszefonódások is 
kialakultak, főként az avantgárdé iparágakban és a kutatóintézetek esetében, amelyek úgy 
vélik, hogy dilemmájuk : 'újítani vagy elpusztulni'." 
(Gábor Dénes: Innovations: Scientific, Technological and Social. University Press, 
Oxford, 1970.) 
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INTERJÚ 
INNOVÁCIÓ — SOKSZEMKÖZT 
Nemcsak az embereknek, néha a szavaknak is lehet karrierjük. Gondoljunk csak a k iberne-
t i ka , vagy a k rea t iv i t á s fogalmainak társadalmi „felemelkedésére". A tudományos kategóriák 
felfelé ívelő életpályáját az értelmezések és a félre értelmezések összekuszálódó vitái kisérik. 
Van, hogy egy-egy felkapott kifejezés indokolatlanul háttérbe szorítja fogalomtársait és egyed-
uralomra tör. Végül azonban minden arra érdemes fogalom beilleszkedik a tudományos meg-
ismerés kategória-rendszerébe. Az innováció napjaink egyik divatos kifejezése. Sokszor minden 
alap nélkül kezdi helyettesíteni az alkotás, az újítás vagy a korszerűsítés fogalmát. Ennek elle-
nére szükségszerűen került a pszichológiai, a szociológiai, a közgazdaságtani és a politológiai 
elemzések középpontjába. Az innováció napjainkban a társadalmi, gazdasági fejlődés kulcs-
kérdése. Sokszínű és szerteágazó kapcsolatait tükrözik az alábbi interjúk, amelyek különböző 
oldalról és eltérő szempontokból közelítik meg az innováció problémáját. 
Kádas Kálmán 
а műszak i t u d o m á n y o k d o k t o r a , ny . egye temi t a n á r 
Mi az innováció és miért nő a jelentősége napjainkban f 
Az innováció egy k r e a t í v gondola t t á rgy iasu lásakén t megje lenő , á l ta lában nagy ha té -
konyságú ú j t e rmék , ú j technológia v a g y ú j szervezési e l já rás , ame lye t a t á r sada lmi gya-
k o r l a t „befogad" . Az innováció foga lmá t n e m fedi pon tosan az ú j í t á s szó. A va lóságban 
i n k á b b megújhodásnak kellene ford í tan i . E z u tóbb i fogalom h í v e b b e n a d j a vissza az inno-
vác iónak azt a j e len tésé t , ame ly az ú j ra te rmelés i f o l y a m a t szoros kapcso la tban levó ele-
me inek összehangolt korszerűs í tésé t fejezi ki . A gazdasági és m ű s z a k i fej lődés m a i sz in t jén 
ugyan i s egy ú j t e r m é k bevezetése szükségszerűen m a g a u t á n v o n j a a technológia és a 
szervezet tség m e g ú j í t á s á t is. Ehhez viszont a te rmelő m u n k á s szakképzet tségének és 
m u n k a k u l t ú r á j á n a k korszerűsí tése, a kuta tás i - fe j lesz tés i és m a r k e t i n g tevékenységek, 
v a l a m i n t a vezetési módsze rek és a szervezet i s t r u k t ú r a f o l y a m a t o s fejlesztése is elenged-
he te t l en . Fogadni kel l t u d n i az ú j t e chn iká t ! 
A jelenlegi v i l ággazdaságo t az energiahordozók és n y e r s a n y a g o k ára inak emelkedése és 
a Föld sok részén a p i acok szűkülése jellemzi. Ez a he lyze t t a r t ó s n a k ígérkezik. A legtöbb 
ország a köl tségvetés és a nemzetközi f izetési mérleg egyensú ly-h iányáva l küszködik. A 
p rob lémák mego ldásá t m i n d e n k i az e x p o r t fokozásá tó l remél i . E h h e z a korábbiakná l ver-
senyképesebb t e r m é k e k k e l és ér tékesí tési fe l té te lekkel kell megje lenni a világpiacon. A 
leg több n y e r s a n y a g b a n szegény ország s z á m á r a a versenyképességet az b iz tos í tha t ja , h a 
a te rmékeik m e g h a t á r o z o t t m é r t é k ű ú jdonságo t képvise lnek. A jelenlegi vi lággazdasági 
é r tékrend ugyanis a v i lágpiacon megje lenő valódi ú j d o n s á g o t extraprofittal j u t a lmazza . 
E z é r t hibás az a szemlé le t , h a a fe j lődésünket csak ö n m a g u n k h o z m é r j ü k , h a innovációin-
k a t kizárólag k o r á b b i t e rméke inkhez v i szonyí t juk . T e r m é k e i n k n e k a nemzetközi verseny-
b e n kell előkelő he lyezés t elérniük. Másokhoz — a ve r seny tá r sakhoz — viszonyí tva kell 
t e h á t minőségben és á r b a n helytál lni , és még ú jdonság-é r t ékke l is rendelkezni. 
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Miben különbözik az innováció-központú és a hagyományos szemléletű fejlesztés ? 
E g y innovációs p r o g r a m o t á l ta lában a piacról jövő információ indí t el. V é g r e h a j t á s á t 
végigkíséri a piac „ n a p r a k é s z " ismerete és ennek a l a p j á n ál landóan módosul . Az é r téke-
sítés u g y a n a k k o r m a g á b a n foglal ja a piac „ m e g d o l g o z á s á t " is. A h a g y o m á n y o s szemléle tű 
te rmékfe j lesz tés ezzel szemben vagy a ku ta tás - fe j lesz tés , vagy a te rmelés á l ta l f e l v e t e t t 
p rob lémákhoz kapcsolódik. Az a kérdés, hogy a piac egyál ta lán igényli-e a k i fe j lesz te t t , 
m a g a s a b b műszak i sz ínvonalú t e rméke t , g y a k r a n fel sem merül . E z t a h ibás g y a k o r l a t o t 
csak erősíti , hogy g a z d a s á g u n k b a n (és ezen belül vá l la la ta ink zöménél) a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s , а műszaki-fe j lesztés , a g y á r t á s és az ér tékes í tés szét tagolódik. Az innovációs 
lánc szervezetileg e lkülönülő elemeit a jelenlegi tervezési gyakor la t nem képes megfelelően 
összehangolni. A piaci kapcsola tokon a lapuló anyag i érdekeltség szerepe viszont m é g 
gyenge a koordináció j av í t á sában . Ez a fő oka a n n a k , hogy az innovációs per iódus n á l u n k 
m e g h a l a d j a a 10 évet , ami többszöröse a nyuga t -eu rópa inak , még inkább a J a p á n b a n levő-
nek és t ö b b fontos t e rmékné l jóval hosszabb, m i n t azok ún. piaci é l e t t a r t a m a . Az i lyen 
h u z a v o n á v a l e lőál l í tot t t e rmékek nemegyszer régen e lavulnak mire p iac ra kerü lnek . 
Ú j a b b a n f e j l e t t országok vál la la ta ival k ö t ö t t egyes kooperációs megál lapodások je lentő-
sen rövidí t ik ezt az igen hosszúra nyú ló innovációs per iódus t . 
A h a g y o m á n y o s szemléletű fej lesztés ezen t ú lmenően „ t e rmék o r i en t á l t " . E n n e k sa j á -
tos u t ó h a t á s a , hogy b á r az innováció szerepót fe l i smer tük , ez ná lunk leszűkül t t e rmék-
innovációra . 
A nagyszámú , n e m kielégítő sikerrel zá ru l t l icencia-honosítás t apasz ta l a t a i azonban 
b i zony í to t t ák : a te rmék- innovációk h a t é k o n y s á g á t a lapve tően le ront ja , h a az innováció 
n e m az egész ú j r a t e rme lés i ku l t ú r a (kuta tás-fe j lesztés , technológia, szervezettség, m u n k a -
ku l tú ra , vezetési módszerek és piaci s t ra tégia) összehangol t korszerűsí tésére i rányul . 
Pataki Ferenc 
а neve lés tudományok k a n d i d á t u s a , 
az MTA Pszichológiai In t éze t ének igazga tó ja 
Alkalmazza-e a pszichológia az innovatív személyiség fogalmát ? 
Szellemi é l e tünkben g y a k r a n f e lbukkannak k o r á b b a n ismeretlen, t e t sze tős foga lmak . 
Ezek rendszer in t gyakor l a t i p rob lémákra u t a lnak , á m a z t az érzést erős i thet ik a laikusok-
ban, hogy n é h á n y „ röv idre z á r t " d iva tos fo rmuláva l é r te lmezhetők és megoldha tók a 
valóság szer teágazó problémái . Sok szempontból i lyennek érzem az innováció, az innova-
t ív személyiség foga lmát . Amennyi re meg t u d o m ítélni, a pszichológusok az „ innova t ív 
személyiség" k i fe jezés t nem szívesen haszná l j ák . N e m azér t , m i n t h a a kifejezés t a r t a l -
m a t l a n volna . Ám, a m i k é n t sz inonimája a k rea t ív (vagy „ é r t h e t ő b b " nyelven az a lkotó-
képes) személyiség, ez sem í rha tó pontosan körül , m i n t egyet len m e g h a t á r o z o t t személyi-
ségtípus. Einstein meg Edison is a lkotó személyiség vol t , de — amenny i re ez megí té lhe tő 
— alig le lünk köz tük hasonlóságot . E z é r t k i l á t á s t a l an o lyan tesz t rendszer t vagy egyéb 
módszereket k u t a t n i , amelyekkel a sokaságból k iha l á szha t juk , m a j d a „megfelelő h e l y r e " 
t e h e t j ü k az innova t ív egyéneket . A va lóságban egy sokarcú ós soktényezős személyiség-
tu la jdonság együ t tes rő l van szó. Az a lkotóképes személyiség tehá t csak úgy gondo lha tó 
el, m i n t véges számú t ípusok gyű j t eménye . Ny i lvánva lóan más személyiségjegyek jellem-
zik az „ ú j í t ó k a t " a művésze tben , a m a t e m a t i k á b a n , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n v a g y 
a gazdaságban és a pol i t ikában. Rendk ívü l fon tos ezér t , hogy a nagy intel lektuális-kri-
t ika i és k a r a k t e r lehetőségekkel rendelkező emberek meglel jék a m a g u k valódi „ t á r g y á t " , 
cselekvési t e ré t . E g y nagyszerű műszak i elme csapniva ló adminisz t rá tor lehet , és viszont. 
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A valódi innováció nem csupán a tiszta gondolkodás szférájában halad előre, hanem egy 
meghatározott gazdasági, társadalmi és kulturális környezetbe ágyazott intézményrendszerben. 
Miként hat ez az innovációt hordozó személyiségre ? 
Az innovációs f o l y a m a t t ó l e lvá la sz tha ta t l an , és az t je lentősen megha tá rozza , hogy egy 
a d o t t k u l t ú r a é r t é k r e n d j e mennyi re t á m o g a t j a az innovációt , i l letve az alkotó személyiség 
k ivá lasz tódásá t . Az ú j r a való törekvés és a t e l j es í tmény-kész te tés nem pusz tán a személyi-
ség vonása . Lega lább i lyen m é r t é k b e n t á m o g a t j á k vagy h á t r á l t a t j á k a ku l tu rá l i s t r ad í -
ciók ós m i n t á k , az é rvényes és e l fogadot t k iválás i - és karr ier -model lek . 
Az innovációs f o l y a m a t n a k van azonban m é g egy h a r m a d i k d imenziója is. E z pedig 
az a d o t t t á r s a d a l o m , , i t t és m o s t " szerkezete . Azok a t á r s ada lmi és poli t ikai v iszonyok, 
m i k r o s t r u k t ú r á k , i l letve ezek in tézményrendszere i , amelyek hol akadályozzák, ho l segí t ik 
az innováció be fogadásá t . A va lóságban t e h á t az ú j í tó személyiségét jellemző in te l lek tuá l i s 
képességekhez (eredetiség, kr i t ikusság, e l fogula t lanság stb.) jel lembeli és a k a r a t i vonások , 
ső t e lengedhete t len fe l té te lként , a t á r s a d a l m i viszonyok kezelésének képessége is t á r su l . 
A közvet len mik rokörnyeze t ha t á sa igen erős, és ná lunk sa jnos rendszer in t kedvező t -
len. A m u n k a h e l y i ko l lek t ívák többnyi re egyenlős í tő elvűek, konf l ik tus tű rő képességük 
gyenge, köve tkezésképpen erős a „középszer-or ientác ió" . í g y az ú j í t ó elveszti szociális 
t á m a s z á t , ós g y a k o r t a bogarassá , különccé, ső t rögeszméssé vál ik. „Ki szo ru l " az intéz-
m é n y e s f o r m á k és mechan izmusok keretei közül , és „nehéz e m b e r " lesz belőle. H a v iszont 
s em az ura lkodó t á r s ada lmi é r tékrend , sem pedig az anyag i ösztönzés nem teszi kel lőkép-
pen „k i f i ze tődővé" az innovációt , ez b e h a t á r o l j a az innovációra i rányuló nevelés lehető-
ségét is. N e m lehet h a t é k o n y az innovat ív személyiség nevelése, h a a t á r sada lom n e m t a r t 
igényt az innovációra , h a nem működik b e n n e „innovációs kénysze r " — éspedig mind az 
egyén, mind a t á r s a d a l o m sz in t jén . 
Vajon biztos-e, hogy csupán egyfajta közösség és személyiségtípus lehet innováció-központú, 
nem közelitjük-e meg az innováció problémáját túlságosan is „európai szemmel" ? 
H a az eddigi „ l e g i n n o v a t í v a b b " t á r s a d a l m a k a t megvizsgá l juk , az t l á t j uk , hogy a tör -
t éne lmi fej lődés f o l y a m á n k é t a lap t ípus j ö t t lé t re . Az egyik az egyéni te l jes í tményelvű, az 
egyének és a csopor tok szabad k o n k u r r e n c i á j á n nyugvó, m o n d j u k így, nyuga t - eu rópa i — 
észak-amer ika i modell . A másik , a kol lekt iv isz t ikus te l jes í tmény-or ientác ió jú és b izonyos 
é r t e l emben pat r ia rchiá l i s szellemű j a p á n model l . A j a p á n t á r s ada lom, miközben m a g á b a 
f o g a d t a a kap i t a l i zmus t , soka t megőrzö t t a t radicionál is t á r s a d a l o m archa ikus ós ősi kol-
lekt iviszt ikus formáiból . É rdekes tény, h o g y J a p á n n a k kevés a Nobel-dí jasa , v i szon t ki-
magas ló a gazdasági innovációs képessége. É r d e m e s vo lna ebből a szempontbó l egyszer 
végiggondolni a szocialista fejlődóst, ame ly a m a g a t á r s a d a l m i bázisán t u l a j d o n k é p p e n a 
közösségi é r t ékek és az egyéni t e l jes í tményelv összehangolására tesz t ö r t éne t i m é r e t ű 
kísér letet . 
Almdsi Miklós 
a f i lozófia t u d o m á n y o k doktora , egye temi t a n á r 
Amikor az innovációról beszélünk, legtöbbünknek a tudomány vagy a gazdaság jut az 
eszébe. Vajon létezik-e innováció a kultúrában is? 
FA k u l t ú r á b a n , különösen pedig a m ű v é s z e t b e n — bizonyos megszor í tásokkal — éppen 
ú g y boszólhetünk innovációról , m i n t а t u d o m á n y b a n vagy a gazdaságban . Y a n a z o n b a n 
egy a lapve tő különbség köz tük . A műszak i ós a gazdasági é l e tben az egymás t k ö v e t ő ú j í -
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táeok é r tékben egymásra épülnek. A l é t r e j ö t t innováció a korább i e r edményeke t felül-
mú l j a . Az ú j , bizonyos ér te lemben, t a g a d j a a régit . A k u l t ú r á b a n viszont nincs ilyen egy-
m á s r a ópüló ér tékhierarchia . Michelangelót n e m m ú l j á k felül az expresszionis ták, Beetho-
vent nem cáfo l ja Bartók. A stí lus, a l á tásmód és a technikák m e g ú j u l á s a a művésze tben 
n e m úgy megy végbe, hogy a korább i é r ték megszűnik . 
Ez a különbségtéte l azér t fontos , m e r t a X X . században a k u l t ú r á b a n is e lőtérbe kerü l t 
egy o l y a n f a j t a é r t ékú j í t á s i törekvés , amely a technika i oldalról indul ki, és abszolut izá l ja 
a technika szerepét . E z a „ t echn ic i s t a " t endenc ia főkén t a képzőművésze tekben és a zené-
ben érzékelhető. Abból f akad , hogy a műszak i fej lődés e r edményeképpen o lyan ú j eszkö-
zök kerül tek a művésze t ha tókörébe , ame lyek ténylegesen t ö b b e t t u d t a k , m i n t a koráb-
biak . Ezekke l a világ ú j oldalról r a g a d h a t ó meg , és p lasz t ikusabban fe jezhető ki egy-egy 
művész gondola ta . E z a pozi t ív tendenc ia veszélyeket is r e j t m a g á b a n . A t echn ika sokak 
szemében fet is izálódot t , és az a lá t sza t a l aku l t ki, hogy képes á t v e n n i az é r t ék t e remtés 
szerepét . 
Milyen kapcsolat van a technikai és a művészeti innováció között ? 
A műszaki fej lődés egyrészről lehetőséget n y ú j t o t t a művész e szköz tá rénak megú j í t á sá -
hoz. N e m véletlen, hogy éppen a X X . s z á z a d b a n gyorsul t fel a művésze tben is az innová-
ció fo lyama ta . Van azonban egy közve t e t t kapcso la t is, amelynek a h a t á s a legalább ilyen 
jelentős. Az ipari, m a j d a t udományos - t echn ika i fo r rada lom e r e d m é n y e k é n t á l landósuló 
innováció h a t á s á r a az ú j i ránt i fogékonyság á t h a t j a a mindennap i é le te t . J ó l m u t a t j a ez t , 
hogy a d iva tok hul lámzása egyre gyorsul . Az ú j í t á s r a való tö rekvés fokoza tosan civilizá-
ciónk kul turá l is t r ad íc ió jává le t t . Ez a szemlélet megha tá rozó a ku l tu rá l i s é r t ékek mérle-
gelésénél is. „Csak az ú j az, amire érdemes oda f igye ln i " — súg ja n e k ü n k az a l á t h a t a t l a n 
közve t í tő közeg, amely az e m b e r t a műa lko t á sok szférá jával összeköti . E n n e k h a t á s á r a 
innovációból ese tenként t ú lk íná l a t van , m e r t a d i v a t hu l láma é r ték te len a lko tásoka t emel 
ki. Á m hosszabb távon mindig elválik, hogy a technikai ú j í t á s va lóban segí tet t -e mara -
d a n d ó é r téke t létrehozni. 
Mi jellemzi a művészeti innováció létrejöttét és társadalmi befogadásának folyamatát ? 
A művésze tben fellendülések — m o n d j u k így: „innovációs h u l l á m o k " — akkor ala-
k u l n a k ki, amikor a t á r sada lmi fej lődés ú j kérdéseke t ve t fel, a művész erre képes „ r áhan -
go lódn i " és sikerül felfedeznie az ú j p rob lémák kifejezésének megfelelő t echn iká j á t . I lyen-
kor az é r t ék te remtés és a technikai ú j í t á s va lódi innovációvá kapcsolódik össze. Ám, h a 
a művész nem ismeri fel, hogy a fej lődés homlok te rében levő kérdés megvá l tozo t t , a tech-
nikai éíjítás lehetőségei h a m a r k i fu l ladnak. 
A művésze t i innováció be fogadásában a kul turá l i s t rad íc iókban megtes tesülő ér ték-
s t r u k t ú r a já t sza a meghatároz/) szerepet . E z t r endk ívü l bonyolul t t anu lás i f o l y a m a t ered-
mé'nyeként , nevel te tésünk h a g y o m á n y o z z a á t . Az ú j a t szintén t anu ln i kell ! Á m csak kevés 
művésze t i a lkotás esetén a lakul ki t á r s ada lmi igény az ú j r a t a n u l á s r a . í g y a m ű v e k egy 
je lentős része kihullik a ros tán . É s ez így is v a n r end jén . A t á r s a d a l o m n a k nem anny i r a 
a technikai ú j í t á s t kell bá to r í t an ia , m i n t inkéibb a problémalá tás t . A valódi művésze t i 
innováció l é t r e jö t t é t sokkal i nkább t á m o g a t j a a konf l ik tusokban gazdag t á r sada lmi közeg, 
m i n t a d iva t ál tal vezérelt világ. 
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Vámos Tibor 
az MTA rendes t a g j a 
az MTA Számí tás techn ika i és Automat izá lás i Ku ta tó in t éze t ének igazga tó ja 
Milyen szerepet játszanak a tudományos kutatóintézetek az innovációs folyamatban ? 
A fejlődés ma i f o k á n a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k né lkülözhe te t len elemei a gazdaság i 
és műszak i innováció f o l y a m a t á n a k . T á r s a d a l m i h a t é k o n y s á g u k a t a l a p j á b a n véve k é t 
t ényező ha tá rozza meg . Az egyik az, hogy a t á r sada lmi , gazdaság i környeze t m e n n y i b e n 
kényszer í t i ki és segít i elő részvéte lünket az innováció f o l y a m a t á b a n . E z vo l taképpen egy 
„ t o r z s z ü l ö t t " kérdés ! A gazdasági fe j le t t ség egy m e g h a t á r o z o t t s z in t j é t elért országnak, 
kü lönösen egy szocial is ta t á r s a d a l o m n a k szükségképpen innovác ió-központúnak kell 
lennie. H a z á n k b a n a z o n b a n , sa já tos tö r téne lmi , t á r sada lmi és gazdasági okok m i a t t a 
t á r s ada lmi környeze t n e m eléggé t á m o g a t j a az innovációt . 
A másik , a k u t a t ó i n t é z e t e k e t közve t lenebbül ér in tő p rob léma az, hogy megta lá l j ák-e 
h e l y ü k e t a t á r s ada lmi innováció f o l y a m a t á b a n ? A p rob léma megoldásá ra látszólag köny-
n y ű recept kínálkozik. Min thogy a ku ta tás - fe j lesz tés a p iacra i rányuló gazdasági tevé-
kenység része, ezér t kézenfekvőnek tűn ik , hogy az innovációs f o l y a m a t o t teljes egészében 
a t e rmelő szférába in t eg rá l juk . Á m a nemzetköz i t apa sz t a l a tok a z t b izonyí t ják , hogy a 
t e rmelés érdekeltsége á l t a l á b a n rövidebb t á v ú , m i n t az innovációs ciklus. Gazdaságunkra 
pedig ez fokozot tan é rvényes . Ezé r t v a n szükség a t á r s a d a l m i innovác iónak azon a sza-
kaszán t evékenykedő ku ta tó in t éze t ek re , ame ly „k ies ik" a vá l la la tok érdek- és érdeklődési 
szférá jából . 
Ennek alapján hogyan határozható meg egy akadémiai műszaki kutatóintézet célrendszere 
és tevékenységi struktúrája? 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k — k ö z ö t t ü k a S Z T A K I — fe l ada ta , hogy a „gyako r l a t 
e l ő t t " j á r j a n a k . A m ű s z a k i és t u d o m á n y o s fej lődés hosszú t á v ú tendenciá i t k ö v e t v e 
m e g h a t á r o z o t t „ h ú z ó e r ő t " kell gyakoro l j anak az ipar fej lődésére. Tevékenységük valódi 
é r t é k é t t e h á t nem e lsősorban á rbevé te lük m u t a t j a . Tá r sada lmi f e l a d a t u k a t akkor tö l t ik 
be, h a az ado t t t u d o m á n y t e r ü l e t e n s ikerül t „ n e v e t szerezniük" . E z pedig akkor lehetséges, 
h a a gyakor l a tban is e l s a j á t í t j á k azoka t a készségeket , amelyek lehe tővé teszik s z á m u k r a , 
hogy néhány t e rü le ten e g y ü t t h a l a d j a n a k a nemzetköz i élvonallal . A publ ikációs tevé-
kenység afféle „ in te l lek tuá l i s csereeszközt" je lent . Mo n d h a t n i „be lépő jegyü l" szolgál 
ahhoz , hogy részt vehessenek a t u d o m á n y o s információk „kereskede lmében" . Tehát az 
egyik cél: olyan nemze t i ku t a tóhe lyek lé t rehozása , amelyek e l fogado t t h idak lehe tnek a 
világ haladásához, m é g h o z z á a labora tór iumi k u t a t á s s a l és nem a „ v á s á r o n " való megje-
lenéssel egyidőben (ez jó ö t év különbség). 
A másik : fogadó k u l t ú r a megteremtése , ame ly megszűr, ós a haza i viszonyokhoz a lak í t . 
E z e lengedhetet lenül f o n t o s az innováció á tvé te le (licenc-, technológia-vásár lás s tb.) so r án ; 
biztosí ték arra , liogy az á tvé t e l hasznos ós n e m a k i szo lgá l ta to t t ságot fokozó, az e lmara -
d á s t rögzítő lehessen. 
A harmadik cél: ú j e r e d m é n y e k lé t rehozása . Ené lkü l az első k é t cél egyedül h a m a r o s a n 
steri l lé tenné a k u t a t ó h e l y e t . A konkré t f e l a d a t ad ú j p rob l émá t a k u t a t á s n a k , siker- ós 
b iz tonságérzete t a k u t a t ó n a k , hogy nem j á r rossz nyomon, és nincs m e d d ő j á t ékokra ítél-
ve. E z ad hi tel t az i n t ézménynek s a j á t h a z á j á b a n . Végül, de n e m u to l j á r a ez ad eset leg 
á t tö rés i lehetőséget egy-egy szűkebb f r o n t o n az ipar számára , a m i o t t ugyanaz t je lent i , 
m i n t az elméleti be lépő jegy : lehetőség az egyenrangú nemzetközi kooperációra. 
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A tudományos kutatóintézetek tevékenységét alapvetően meghatározza technikai felszerelt-
ségük színvonala. De milyen szerepe van az innovációt támogató intézeti légkörnek ? 
E g y t u d o m á n y o s ku ta tó in t éze tben , ame ly h a t é k o n y a n k íván m ű k ö d n i , veszélyes bá r -
miféle au tokra t ikus vezetési stílus. E z n e m a z t jelenti , hogy va lami p r imi t í v demokrác i á t 
v a g y l iberal izmust kell megvalósí tani . Az innováció-központú t u d o m á n y o s intézet bizo-
nyos é r te lemben „a r i sz tokra t ikus" , aho l az in tézet i légkör és é r t ék rend erőtel jesen diffe-
renciál a képességek, a tényleges t u d o m á n y o s te l jes í tmény szerint . E n n e k köve tkezmé-
n y e k é n t a szervezetekben a h ivata los s t r u k t ú r a mel le t t egy sa já tos „ á r n y é k " s t r u k t ú r a is 
k ia lakul . E b b e n az emberek nem h iva ta l i r a n g j u k , hanem t u d o m á n y o s t ek in té lyük szer int 
he lyezkednek el. Ez a ké t s t r u k t ú r a t ö b b n y i r e éles konf l ik tusban áll egymássa l . Á m ezek a 
konfliktusok, hacsak n e m ha l adnak m e g egy kr i t ikus mér téke t , szükségesek, éltető elemei 
az innováció-központú szervezetnek. 
N a g y o n fontos ezért , hogy a t u d o m á n y o s ku ta tó in t éze t e t ne szervezet i eszközökkel, 
h a n e m az emberi kapcsola tokon keresz tü l i r ány í t suk . E g y t u d o m á n y o s közösségben, aká r -
csak egy zenekarban v a g y egy színháznál , az egyéni intellektuális képességek a megha tá ro -
zóak. Ezek az emberek elsősorban i nd iv iduumok , így nem „he lye t t e s í t he tóek" . E m i a t t 
különbözik szükségképpen egy t u d o m á n y o s in téze t a fejlesztő in téze tek tő l , vagy a vál lala-
toktó l , ahol a szervezet szervezett t evékenysége a meghatározó. 
Birman Erzsébet 
а Magyar Nemze t i Bank Innovációs A l a p j á n a k igazga tó ja 
Egy gazdasági vállalkozó szemében miben különbözik az innováció a műszaki fejlesztéstől ? 
Magyarországon m a még egy eléggé skolasz t ikusnak tűnő v i t a fo ly ik arról, hogy az 
innováció re la t ív vagy abszolút ka tegór ia-e . Sokan — elsősorban a m ű s z a k i szakemberek 
— a z t val l ják , hogy h a egy a d o t t o rszágban , egy megha tá rozo t t vá l l a l a tná l az addigi 
t e rmékekné l , technológiáknál és szervezési e l já rásoknál ú j a b b a t á l l í t anak elő vagy vezet-
nek be, az — függet lenül a nemzetközi é r te lembon v e t t ú jdonságá tó l — innovációnak 
t ek in the tő . A műszaki fejlesztés azonban csak akkor válik ténylegesen innovációvá, h a a 
piacon ér el s ikert . A piacon viszont éppen az abszolút é r te lemben v e t t ú jdonságokka l 
lehet igazán versenyképesen megjelenni . E z e k teszik lehetővé, hogy „ e x t r a p r o f i t o t " is 
rea l izá l junk. Véleményem szerint, a re la t ív műszak i fejlesztés — b á r m e n n y i r e hasznos és 
nélkülözhete t len — nem azonos az innovációval . Az innováció o lyan ú j t e rmékeke t ós 
t echnológ iáka t biztosí tó műszak i fej lesztés, amelyekkel a piacon versenyképesen lehet 
megje lenni , amelyeket a piac „megél jenez" . 
Miért fontos a műszaki fejlesztés és az innováció megkülönböztetése ? 
B á r a k é t fogalom közö t t á t fedés van , a megkülönbözte tés iparpol i t ika i szempontbó l 
fontos . H a minden re la t ív műszaki fe j lesztés t e l fogadunk innovációnak, akkor az iparpo-
l i t ikában az ún . követő fejlesztési pol i t ika vál ik egyedül megha tá rozóvá . Ez nagymór ték-
ben csökkent i ugyan a termelési kockáza to t , azonban minden o lyan ese tben, amikor a 
termelési nagyságrend megha l ad j a a haza i piac nagyságát , növeli az ér tékes í tés kockáza-
t á t , és opt imál is esetben is csak szerény jövedelmezőséget biztosít . A köve tő fe j lesztés t 
(licencek, know-how, technológiák vásá r lásá t ós adap tá lásá t ) t e h á t fe l t é t l enü l kombiná ln i 
kell az ú j a t — vagy az á t v e t t továbbfe j lesz tésé t — biztosító i nnova t í v fejlesztéssel. Az 
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innovációs tevékenység, vagy i s az ú j szellemi t e rmékek é r t ékes í the tő t e rmékké , technoló-
g i á v á való fejlesztése n a g y o b b kockáza t t a l j á r , m i n t az a d a p t á c i ó s fejlesztés (nem összeg-
szerűen, hanem a k i m e n e t e l szempont j ábó l !). Azonban siker ese tén a piacon nemcsak 
s t ab i l pozíciót, h a n e m több le tnyeresége t is e l lehe t érni. 
Miért került most az érdeklődés homlokterébe az innováció ? 
A világpiacon t a p a s z t a l h a t ó recesszió szükségszerűen i r á n y í t o t t a a f igyelmet az inno-
vác ió fontosságára. Az e g y r e élesedő ve r senyben a nyersanyagszegény országok e lőnyre 
csak ú j technológiával és ú j t e rmékekkel t e h e t n e k szert . A h a g y o m á n y o s gyá r t á s terüle-
t é n ugyanis az olcsó m u n k a e r ő v e l rendelkező fe j lődő országok ke rü lnek előnyös helyzetbe . 
E z a felismerés kész te t i a f e j l e t t tőkés országok k o r m á n y z a t i szervei t , b a n k j a i t is a r ra , 
h o g y különböző eszközökke l t ámogassák az innovációs t evékenysége t . Mivel azonban az 
innováció olyan k o c k á z a t t a l j á r , amelye t egy kis- vagy középnagyságú vál la la t nem t u d 
elviselni, egyre-másra a l a k u l n a k olyan szervezetek, vá l la la tok , amelyek a kockáza t egy 
részét magukra vá l l a l j ák . E z t a célt szolgál ja Magyarországon az Innovác iós Alap, ame ly 
a Magyar Nemzet i B a n k t u l a j d o n á b a n levó K ö z p o n t i Váltó- és H i t e lbank R t . ke re t ében 
m ű k ö d i k . 
Mi az újdonsága az Innovációs Alapnak? 
Az Innovációs A l a p m a g y a r szellemi t e r m é k e k kifej lesztésével kapcsolatos műszak i 
fej lesztési köl tségeket f inanszí roz . E z a z o n b a n nem je lent s e m t á m o g a t á s t , sem h i t e l t 
(e lőbbit k a p h a t egy vá l l a l a t az OMFB-tő l vagy a min isz té r iumtól , u tóbbi t a Magyar 
Nemze t i Banktól) . H a az i ly m ó d o n f inansz í rozot t fejlesztés b á r m e l y okból nem vezet piaci 
s ikerhez, az Alap n e m k a p j a vissza a pénz t . H a viszont a fe j lesz tés n y o m á n megindul az 
ér tékesí tés , az Alap részesedik a bevételből , addig míg a r á f o r d í t á s o k a t m e g h a t á r o z o t t 
m é r t é k b e n megha ladó összeghez hozzá n e m j u t . Emel l e t t az Innovác iós Alap bizonyos 
„közve t í tő" , szervező sze repe t is vállal a fe l ta lá lók, k u t a t ó k , fej lesztők, te rmelók ós 
kereskedők közöt t . E z e k az „ ú j d o n s á g o k " e g y ú t t a l az t is j e len t ik , hogy az Innovác iós 
A l a p tevékenységét is innovác iós kísérletnek kell tekinteni , a m e l y n e k v á r h a t ó k imenete-
léről csak egy-két év m ú l v a lehe t m a j d képe t a lkotni . E g y e t m á r m o s t meg lehet m o n d a n i : 
h a a vállalkozás n e m is h o z n á meg a v á r t e r edményeke t , fon tos t anu l ságokka l fog szolgálni. 
Kozma Ferenc 
а közgazdaság tudományok d o k t o r a , a Miniszter tanács 
N e m z e t k ö z i Gazdasági Kapcso la tok T i t k á r s á g á n a k főosztályvezetője 
Az innováció megítélésében és „kezelésében" történt-e változás gazdaságpolitikánkban ? 
Az elmúlt év t izedekhez viszonyí tva egy egészen ú j gazdaságpol i t ika i szemlélet v a n 
k ibontakozóban , ame ly a z o n b a n а VI. ö téves t e rv kidolgozása s o r á n még nem vá l t á l ta lá-
nos gyakor la t tá . E z az ú j szemlélet az innovác ió t , b izonyos m é r t é k b e n , függet len vál to-
z ó k é n t kezeli. N e m abszolu t izá l ja , egyszerre fejlesztési cé lnak és a ha tékonyság növelése 
eszközének tekint i . K o r á b b a n az t fe l té te lez tük , hogy a kuta tás i - fe j lesz tés i , be ruházás i 
s t b . tervek vég reha j t á sa a u t o m a t i k u s a n veze t a t e rmék- és t e rmelés i szerkezet f o l y a m a t o s 
megú ju lásá ra . A v a l ó s á g b a n viszont az innováció f o l y a m a t a lassú és alacsony ha t ékony-
s á g ú volt . Az ú j gazdaságpo l i t ika i szemlélet ezé r t a h a t é k o n y s á g és gazdaságosság me l l e t t 
az innovációt helyezte a f igye lem k ö z é p p o n t j á b a . 
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Mik a meghatározó elemei ennek az innováció-orientált gazdaságpolitikának ? 
H a a m a g y a r gazdaság „ a n a t ó m i á j á t " bonco lga t j uk , f e l t á rha tók azok a t e r ü l e t e k , 
amelyeken másokná l je lentősebb mór tékben v a g y u n k képesek innovációra. Ezek a te rü-
letek n e m fel té t lenül esnek egybe gyár tás i ágakka l . Bizonyos szakmai ku l tú rához , egy-egy 
kiemelkedő t u d o m á n y o s egyéniséghez vagy jól k o n c e n t r á l t kutatás i - fe j lesztés i kapac i t á s -
hoz kapcso lódnak . Ha ezeket a te rü le teket f e l r a j zo l juk a népgazdaság „ t é rképé re " , n e m 
összefüggéstelen ha lmaz t , h a n e m olyan rendszer t k a p u n k , amely kijelöli a népgazdaság 
„ innovációs b l o k k j a i t " . A gazdaságpol i t ikának ezekből az innovációs b lokkokból kel l 
k i indulnia . A népgazdaság innovációs készségének és képességének „ fe l t é rképezése" 
a l ap j án a z u t á n k o n k r é t a n ki jelölhető az innovác ió-központú célrendszer. 
Az innováció-or ientál t gazdaságpol i t ika másod ik eleme az eszközrendszer. Megha tá ro-
zása azé r t különösen nehéz, m e r t az innováció t ö b b d imenzióban (egyrészt az „ o k t a t á s -
kuta tás- fe j lesz tés-gyár tás-ér tékes í tés" , másrész t az „egyén—csopor t—vál la la t—népgazda-
s á g " d imenzióban) is soklépcsős fo lyamat . Az innovác ió ra fo rd í tha tó erőforrások kor lá to-
z o t t a k . Az eszköz-rendszernek így tükröznie kell a célrendszer ál tal k i fe jeze t t szelektivi-
tás t . Eme l l e t t a zonban az egyének, a csoportok és a vá l la la tok innovációs te l jes í tményé-
hez k ö t ö t t szelekt ivi tás t is érvényesí teni kell. Mindeneke lő t t azoknak legyen lehetőségük 
fej lődni , akik h a t é k o n y a n hasznos í t j ák innovációs po tenc iá l juka t . 
Az innovációs fo lyama t gyors í tása s zempon t j ábó l lényeges tényező a szervezeti rendszer. 
A népgazdaság s t r u k t ú r á j á t e t ek in te tben je lentősen á t kell formálni . Szervezeti eszkö-
zökkel is segíteni kell, hogy az ipari ku ta tó - fe j l e sz tő in tézetek cél- és érdekeltségi r end-
szere közelebb kerü l jön az iparhoz. Legalább ilyen fon tos azonban, hogy vá l la la ta ink is 
meg ta lá l j ák az innovációt leginkább segítő szervezet i rendszer t . A mul t inacionál is vál la-
la tok m i n t á j á r a ez t leginkább olyan fo rma segí tené elő. ahol a közel azonos t e rü l e t en 
t evékenykedő termelőegységek, különböző fe l té te lek tő l függően lazább vagy szo rosabb 
kapcso la to t épí tenének ki, de egyet len szervezetben egyesí tenék az innovációs f o l y a m a t 
elejét , a ku ta tás - fe j l esz tés t és a végét, a kü lkereskede lmi ér tékesí tést . 
Az innováció-központú gazdaságpol i t ikának né lkülözhe te t len eleme u megfelelő érték-
rendszer és az ez t tükröző szemlélet k ia lakí tása . Az innováció t nem a fel találók hozzák 
létre. Késztvesz ebben mind az értelmiség, mind a s zakmunkások je lentős ré tege is. Az 
innovációs f o l y a m a t fe lgyors í tásának t ehá t kulcskérdése : hogyan becsül jük meg anyagi -
lag és erkölcsileg az a lkotó ember t . A t á r s a d a l o m n a k „ s z e n t " emberkén t kell kezelni a 
a „nehéz e m b e r e k e t " . Az országnak t e t t politikai szolgálat, h a valaki je lentős innovác ió t 
hoz létre. Végül, de n e m utolsósorban: bá to r í t an i kell a szakmai k u l t ú r a szélesítését és 
nemcsak szűk szakmai ér te lomben, h a n e m a népgazdaság i ki tekintés és az emberekke l 
való bánn i t u d á s tek in te tében is. 
Mezey Barna 
a C H I N O I N vezér igazgató ja 
Beszélhetünk-e arról, hogy napjainkban az innováció került a vállalatok tevékenységének a 
középpontjába ? 
N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , liogy m a m á r kivétel né lkü l minden vá l la la tnak innováció-
k ö z p o n t ú n a k kell lennie. Ez az t jelenti , hogy s t r u k t ú r á j á n a k , szervezetének, v a l a m i n t a 
m u n k a e r ő szakképzet tségének fo lyamatos korszerűsí tése ha t á rozza meg céljai t , fej lődési 
i r á n y á t és tevékenységi s t í lusát . Természetesen l ehe tnek vállalatok, amelyek n a g y o b b 
jelentőséget t u l a j d o n í t a n a k az innovációnak, m i n t mások. Arn а tevékenységi terület 
a lapve tően eldönti a vál la la t innovációs igényét . A z o k b a n az ipa rágakban , amelyek k u t a -
tásigényesek, és ahol a t e rmékvá l t á s gyors (pl. e l ek t ron ika és a gyógyszergyár tás) egy 
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vál la la t egyszerűen n e m teheti , hogy n e m ú j í t j a mog fo lyamatosan egész s t r u k t ú r á j á t . 
Akinél az innovác ió f o l y a m a t a megakad , az röv id időn belül kiszorul a piacokról, l e m a r a d . 
Hogyan alapozható meg az intwvációra-irányiUó vállalatpolitika ? 
Az innovác ió t szükségképpen a piac igényei kell, hogy megha tá rozzák . Á m a „p iac 
igénye" n e m m ű i d i g azonos azzal, a m i t m a k í v á n a piac. A gyógyszer- és növényvédő-
szer-gyár tás t e r ü l e t é n az ú j t e rmékek bevezetéséhez hosszú idő kell. Az innovációs ciklus 
eléri a 10 éve t . E z é r t a k u t a t á s r a vona tkozó dön té sek nem a szokványos é r t e l emben v e t t 
piaci prognózison, h a n e m tudományos ós technológia i prognózisok soroza tán a l a p u l n a k . 
Ezek t á r j á k fel m i l y e n terüle ten lehetségesek sz in tá t tö rés jellegű felfedezések, és mi lyen 
i r ányba fe j lődik t o v á b b az o rvos tudomány . E z e k az elemzések vo l taképpen t á v l a t i p iaci 
prognózisoknak t e k i n t h e t ő k . 
Melyek az innovációs folyamat legfontosabb akadályai vállalati szemszögből ? 
Az innovációs f o l y a m a t lassúságáért , megí té lésem szerint jelentős m é r t é k b e n felelős, 
hogy a „ku ta t á s—fe j l e sz té s—gyár t á s—ér tékes í t é s" szervezeti rendszere h a z á n k b a n szé t t a -
golt. Az 1950-es évek gazdaságfej lesztési koncopció ja a l ap j án a vál la latokról l evá lasz to t -
t u k а К + F báz is nagy részét (amikor az ipar i ku t a tó in t éze t ek há lóza tá t l é t r ehoz ták) 
és a kü lkereskede lmet , vagyis az innovációs lánc e le jé t és végét . Ez komoly m é r t é k b e n 
megnehezí t i a vá l l a l a tok marke t ing szemlé le tű innovác ió já t . 
A másod ik t ényező , amely döntően be fo lyáso l j a az innováció lé t re jö t té t és m é g i n k á b b 
a lka lmazásbavóte lének idő ta r t amá t , az érdekeltség. Gyor sabban és h a t é k o n y a b b a n való-
sul meg o t t а К + F e redmény, ahol az e g y ü t t m ű k ö d ő k e t a közös anyag i é rdekel t ség 
szálai fűzik össze. E z e g y a r á n t igaz egyénekre , c sopor tokra és szervezetekre. Természe te -
sen, amikor az é rdekrő l beszélünk, ezt n e m s z a b a d kizárólag az anyagi ösztönzésre szűkí-
teni. E n n e k szerepe megha tá rozha tó u g y a n , de az innováció t ese tenként je lentősen befo-
lyásol ják o lyan s z u b j e k t í v tényezők, m i n t a presz t ízs vagy az irigység. 
Végül, de n e m uto lsósorban az innovációs f o l y a m a t ha t ékonyságá t a l apve tően beha-
tá ro l j a gazdasági környezete. A jelenlegi bonyo lu l t és nehéz gazdasági he lyze t f u r c s a 
módon , t á m o g a t j a is, és akadályozza is az innovác ió t . A szabályozórendszer m e g t e r e m t i 
ugyan az ú j í t á s kényszeré t , de a je lentős m é r t é k ű e lvonás kor lá tozza a megva lós í t á s t . Ez 
konkré t an a b b a n ny i lvánu l meg, hogy a „ re l a t ív - innovác ió" lehetőségei, m i n t h o g y ezek 
á l t a l ában kevés b e r u h á z á s t igényelnek, kedvezőbbé vá l t ak . Az „abszo lú t - innovác iók" 
esélye u g y a n a k k o r csökken. Ezek rá fo rd í t á s - ós időigénye nagy , kockáza tuk je lentős . E n -
nek vál la lásá t ped ig az érvényben levő szabá lyozórendszer n e m t á m o g a t j a . 
Kulcsár Kálmán 
az MTA levező t ag ja , az MTA Szociológiai Ku ta tó in t éze t ének igazga tó j a 
Indokolt-e arról beszélni, hogy vannak az innovációt ösztönző, illetve nem innováció-köz-
pontú társadalmak ? 
H a a jelenlegi t á r s a d a l m a k a t összehasonl í t juk , szembe tűnő , hogy v a n n a k o lyanok , 
amelyekben a tá rsadalmi-gazdasági innovác ió ra való készség és képesség m a g a s sz in tű . 
Ezekben a gazdaság i ér tékrendszer , az i n t ézmén y i s t r u k t ú r a ós a t á r sada lmi légkör egya-
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r á n t segíti, s ő t kikényszerí t i a t e rmékek , a technológiák, а szervezetek és а t u d á s ál landó 
korszerűsí tését . E n n e k e l len té tóként s zok ták emlí teni a fej lődő országoka t , ahol az inno-
váció f o l y a m a t a lassú. Ezek a t á r s a d a l m a k merevek, gazdasági szerkeze tük ruga lmat lan , 
a cselekvési ós gondolkodásmódot а t radicionális ó l e tmódmin ták és eszmék ha tá rozzák 
meg. E jelentős különbségek azonban nem magya rázha tók pusz tán a „modern izác ió" ós а 
„ t rad ic iona l i t á s" ellentétével. J a p á n k imagas ló innovációs e redménye i t é p p e n az innová-
cióra i rányuló és a tradicionális é r tékrendszerek , illetve a t á r sada lmi s t r u k t ú r a ha t ékony 
szintézise magyarázza . A fej lődő országokban t ehá t va lóban fel kell gyorsu ln ia a társa-
da lmi innováció fo lyama tának , de nem szükségképpen az „amer ika i m o d e l l " a lap ján . 
A magyar társadalomra azonban sem az amerikai, sem a japán modell nem alkalmazható. 
Mitől függ nálunk a gazdaság innovációs képessége ? 
A gazdasági innovációt а t á r s ada lom innovációs képessége ha tá rozza meg . A gazdasági 
„ k i h í v á s r a " ugyanis a választ a t á r s a d a l o m egésze a d j a meg. A t á r s a d a l o m innovációs 
képessége h á r o m szinten nyi lvánul meg. Makro-szinten a technika , a gazdaság , és az ezzel 
összefüggő t á r sada lmi szerkezet jelenségei, va lamin t a mindezekre ráépülő poli t ikai rend-
szer ha t á rozza meg. H a z á n k b a n a szocializmus tör te á t az t a t radic ionál is társadalmi-
gazdaság i s t r u k t ú r á t , amely a k a d á l y o z t a az innovációt . Á m , a későbbi fej lődós során az 
innováció lelassult . A második szint, ahol a t á r sada lom innovációs képessége sa j á tosan 
megjelenik , a szervezetek szintje. A szervezet i s t r u k t ú r a a k k o r innovat ív , lia képes funkciói 
e l lá tására , ős h a ruga lmasan a lka lmazkod ik a környezet i fe l té telek vá l tozásához . Ez u tóbbi 
tényező a legnehezebb minden szervezet számára . A l eg több szervezet csak a k k o r változ-
t a t j a meg s t r u k t ú r á j á t és m ű k ö d é s m ó d j á t , ha olyan m é r t é k b e n megszaporodnak a prob-
lémák, hogy léte kétségessé vál ik. A harmadik szint az egyéni tudat szintje. A vizsgálatok 
egyér te lműen bebizonyí to t ták , nem lehet innovációt vá rn i o lyan egyénektő l , akik félnek 
az ú j tó l , ak ike t érdekeik a meglevő s t r u k t ú r á h o z kötnek . Az innovat ív e g y é n t t e h á t nem-
csak megfelelő intel lektuális képességek jellemzik. Erdeke iben is az ú jhoz , a megúju láshoz 
kell kötődnie . Az oktatással-neveléssel képessé lehet t enn i va lak i t az innovációra , de újí-
tan i csak a k k o r fog, lm érdekei ez t d ik t á l j ák . 
Hogyan alakul a magyar társadidom innovációs képessége a 80-as években ? 
Ha az e lmúl t évt izedek tö r t éne lmén végigtekin tünk, kb . év t i zedenkén t indu l t el egy-
egy nagyobb tá rsada lmi „ innovációs h u l l á m " . A 40-es évek végén kezdődik meg a szocia-
lista társai lalom építése, az 50-es évek végén bontakoz ik ki a mezőga/.ibiság szocialista 
átszervezése. A 60-as évek végén pedig az ú j gazdasági mechan izmus kezdi meg működé-
sét . A 70-es évtized végére f e lha lmozódo t t tá rsadalmi-gazdasági p rob l émák olyan társa-
da lmi „ k i h í v á s t " je lentenek, ame lv i smét k ivá l t j a a t á r s ada lmi innováció kényszeré t . Ez 
a k ih ívás a b b a n nyilvánul meg, hogy k imerül tek a fe lha lmozódot t p r o b l é m á k megoldá-
sának a korább i s t r u k t ú r á b a n rej lő lehetőségei. Ahhoz, hogy a fe j le t t szocial ista társada-
lom követe lményeinek eleget t együnk , széles f ron ton és igen mé ly reha tóan kell megú j í t an i 
gazdasági s t r u k t ú r á n k a t , a t á r sada lom i rány í tásának mechan izmusa i t és szervezeti rend-
szerét , é r ték- és szokásrendszerünket . Ez rendkívül nagy fe lada to t je lent , de a felhalmo-
zott poli t ikai tőkéri ' t ámaszkodva b á t r a n h a l a d h a t u n k előre. 
ifj. Marosán György 
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KITEKINTÉS 
Az 1973-ban b e k ö v e t k e z e t t v i l á g g a z d a -
sági válság, a m u n k a n é l k ü l i s é g és az i n f l á -
ció h a t á s á r a a f i gye l em a g a z d a s á g b a n m e g -
ny i lvánu ló h o s s z ú t á v ú c ik lusok e l m é l e t e 
felé f o r d u l t . 
A k ö z g a z d a s á g t a n b a n a X X . s z á z a d ele-
jé tő l kezdődő v iz sgá lódások és m e g f i g y e l é -
sek v e z e t t e k a r r a a fe l i smerésre , h o g y a vi-
l ággazdaság t ö r v é n y s z e r ű s é g e i b i z o n y o s 
c ik l ikus ságban is m e g n y i l v á n u l h a t n a k . 
Kondratyev s z o v j e t közgazdász a 20-as évek -
ben a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , h o g y a 
gazdaság i é le t egyes je l lemzői hosszú t á v o n 
pe r iod ic i t á s t m u t a t n a k . E z e k e t a k b . 50 
éves h u l l á m h o s s z ú i n g a d o z á s o k a t , m e l y e -
k e t ő a beruházások természetével m a g y a r á -
zo t t , nevez ik m a is K o n d r a t y e v h u l l á m o k -
n a k . 
N a p j a i n k i g h á r o m t e l j e s c ik lus z a j l o t t 
le; az első k b . 1789—1847, a m á s o d i k 
1848—1895 és a h a r m a d i k 1896—1945 kö-
z ö t t . A c i k l u s o k r a fe l ívelő s z a k a s z u k o n a 
gazdaság i é le t p r o s p e r i t á s a j e l l emző , h a -
n y a t l ó á g u k b a n ped ig a n ö v e k e d é s ü t e m e 
lelassul. A s z a k e m b e r e k s z e r i n t j e l en leg a 
negyed ik K o n d r a t y e v c ik lus h a n y a t l ó sza-
k a s z á b a n v a g y u n k , m e l y n e k m é l y p o n t j á t 
a 80-as é v e k k ö z e p é r e je lz ik . 
K o n d r a t y e v e l m é l e t é t s o k a n e l f o g a d t á k 
és t o v á b b f e j l e s z t e t t é k . K ö v e t ő i k ö z ü l k ie -
m e l k e d i k Schumpeter, a k i a c ik lusok t e r -
m é s z e t é t a z i n n o v á c i ó v a l és az a z t r ea l i zá ló 
b e r u h á z ó i t e v é k e n y s é g g e l m a g y a r á z z a . E l -
mé le t e s z e r i n t a z első K o n d r a t y e v c ik lus 
Innovációs „hullámok" 
d ö n t ő e n а g ő z e n e r g i a e l t e r j edésének , a m á -
sodik a v a s ú t n a k , a h a r m a d i k pedig a z 
a u t o m o b i l i z m u s és a v i l l amosság e g y ü t t e s 
h a t á s á n a k t u d h a t ó be . 
Az i s m e r t e t ő n k b e n á t t e k i n t e t t c ikkek* 
közös j e l l emző je , hogy v a l a m e n n y i szerző 
e l fogad ja az i t t r ö v i d e n j e l l e m z e t t K o n d r a -
t y e v h u l l á m o k l é t é t és a n n a k S c h u m p e t e r -
féle k iegész í tésé t is, és ezen az a l a p o n elem-
zik a v i l á g g a z d a s á g t ö r t é n e t é t , n a p j a i n k 
gazdaság i f o l y a m a t a i t és az i nnovác ió jel-
lemzői t . 
A s z a k e m b e r e k m a n a p s á g s o k a t v i t a t -
k o z n a k a r ró l , h o g y m i l y e n az innovác ió 
gene rá l t a K o n d r a t y e v ciklus . A v i t a egyik 
m e g i n d í t ó j a Mensch vo l t , a k i a z i nnovác ió 
k é t t í p u s á t k ü l ö n b ö z t e t t e m e g . Alap inno-
váció a l a t t o l y a n , k i f e j e z e t t e n ú j t echnoló-
giai és t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k a t é r t , ame-
lyek az a l k a l m a z o t t t echno lóg iá t , a t e r m e -
lés és a s z o l g á l t a t á s o k s t r u k t ú r á j á t gyöke-
resen á t a l a k í t j á k , ú j p i a c o k a t és m u n k a l e -
h e t ő s é g e k e t t e r e m t e n e k . 
Az a l a p i n n o v á c i ó h o z z a l é t r e a fejlesztő 
innováció a l a p j á t , m e l y n e k l ényege , hogy a 
vá l t ozások e g y a d o t t t e rme lés i g y a k o r l a t o t , 
t e chno lóg i á t é s sze rűs í t enek , így azok in-
k á b b i n t e n z i f i k á l ó je l legűek. Mensch sze-
r in t egy-egy a l a p innovác ió l end í t ő e re je löki 
a g a z d a s á g o t a z ú j a b b K o n d r a t y e v h u l l á m 
felfelé ívelő s z a k a s z á r a . 
Freeman c i k k é b e n a z t a k é r d é s t boncol-
g a t j a , h o g y m i i n d í t j a el az a l a p innová-
ciót . Fe l idéz i a z e x t e r n a l i s t á k és i n t e r n a -
*G. M E N S C H : 1984: A n e w p u s h of bas i c i n n o v a t i o n ? R e s e a r c h Po l icy , 1978/2. 
C. F R E E M A N : T h e d e t e r m i n a n t s of i n n o v a t i o n . F u t u r e s , 1979/3. 
A . K . G R A H A M — P . M. S E N G E : A l o n g - w a v e h y p o t h e s i s o n i n n o v a t i o n . M a s s a c h u s e t t s 
I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , 1979. 
G. F . RAY : I n n o v a t i o n a s t h e sou rce of L o n g T e r m E c o n o m i c G r o w t h . L o n g R a n g e 
P l a n n i n g , 1980. Apr i l . 
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l is ták v i t á j á t , m e l y b e n az ex terna l i s ták a 
piac szívó h a t á s á t , az internal is ták pedig 
a t u d o m á n y önfej lődésének nyomó h a t á -
sá t jelölik meg az innováció generá tora -
kén t . A tudománye lmé le t i szemponton tú l 
ez a v i ta azé r t is fontos , m e r t résztvevői 
egyben döntéshozók is lehetnek, s így az 
innováció- és t u d o m á n y p o l i t i k á t esetleges 
szélsőséges á l l á spon t juk a lapvetően befo-
lyáso lha t j a . Ezé r t a p rob lémát komplexen 
kell megközelí teni . 
F r e e m a n m a g a is kísérletet t e t t a r ra , 
hogy egyik vagy más ik álláspont relevan-
c i á j á t igazolja. H a t a l m a s s ta t isz t ikai appa-
r á t u s segítségével vizsgálta meg az USA, 
Nagy-Br i t ann ia és az N S Z K vegyipará-
nak fejlődését , lévén ez az iparág rendkívü l 
ku ta tás - fe j lesz tés igényes. A kérdés t első-
so rban a t u d o m á n y o s e redmények publi-
ká lása és ipar i bevezetése közti időbeli vi-
szony a lap ján közel í te t te meg. A k u t a t á s 
mind az. ex te rna l i s t ák , mind az internalis-
t á k feltevései közül bebizonyí to t t néhá-
n y a t . Az egyik legérdekesebb e r edmény 
a l á t á m a s z t o t t a Bemal azon nézetét , mely 
szer int a t u d o m á n y és az ipar közti kap -
csolat nem á l landó i rányú . Az a lap innová-
ció keletkezésekor elsősorban a t u d o m á n y 
önfejlődése, k ibon takozása során pedig a 
piac szívó h a t á s a dominál . 
Az ú j t u d o m á n y o s felfedezések rend-
szer int a potenciál is fe lhasználók közvet len 
szükségletei től és ismeretei től függe t lenü l 
születnek. Kü lönböző mot ivációk h a t á -
sá r a néhány ú t t ö r ő vállalkozás kísérletet 
tesz az ú j technológia bevezetésére. Ez 
egyeseknek s iker t , m á s o k n a k k u d a r c o t 
hoz, de mindenese t re p róbá lkozásuk széle-
sebb körben növeli az a l ap innováció poten-
c iá l jának megér tésé t . A nagy sikerek egy 
ú n . ,,én i s " -ha t á s t s t imulá lnak , azaz mind 
t ö b b vállalkozás l á t j a szükségesnek az inno-
váció a lka lmazásá t . E g y későbbi fáz isban 
az okta tás i , jogi, t á r sada lmi befogadás is 
megtör tén ik , miközben a t u d o m á n y nyo-
m ó h a t á s á t egyre i n k á b b a piac szívó ha-
t á sa vá l t j a fel. E k k o r m á r a verseny első-
sorban a köl tségek csökkentésérc i rányul . 
Az ú j technológia vállalat i bevezetése 
kapcsán fe lmerü l a köve tendő innovációs 
stratégia p rob lémá ja is, me lye t A. K. 
Graham és P. M. Senge is elemez. Az inno-
vációs s t ra tég iák b e v e t t gyakor l a t ábó l ké t 
fő a s p e k t u s t b í rá lnak. Megál lapí tásuk sze-
r int az innovációval kapcsola tosan elter-
j ed t az a felfogás, hogy az ö t le tek a k u t a -
tók tó l á r amlanak , a vezetés f e l ada t a csak 
az e lvá r t megtérü lés szerint i szelektálás. 
Vé leményük szerint a lap innováció esetén a 
technológiai fej lesztés ú j i r ánya inak kije-
lölése, ezál tal a k u t a t á s előzetes befolyá-
solása is a vezetés dolga. 
Másik kifogásuk a rövidtávú profitszem-
léletre vonatkozik , a r ra , hogy a f igyelem 
sokka l i n k á b b a pro jec tek megtérülésének 
idejére i rányul , m in t sem ar ra , hogy meny-
nyi p ro f i t keletkezik a megtérü lés u t á n . 
Ugyan i s az a l ap innováció jellegéből adó-
dóan , a megtérü lés eleinte igen lassú, ez 
csak az á l ta lános e l ter jedés u t á n gyorsul 
fel . A szerzők szerint „egy pro jec t hosszú 
megtérü lés i ideje nem fel té t lenül a beteg-
ség je le" . 
A cikk fe lh ív ja a f igyelmet a r ra , hogy a 
K o n d r a t y c v ciklusok csúcs- és mélypont -
jai történelmi, társadalmi változásokkal is 
összefüggésben v a n n a k . Hason lóan véleke-
d ik G. P. Bay is. Az innováció komplex , 
m i n d e n t á t fogó jellegét l egá l ta lánosabban 
az „ innovác ió -közpon t " hipotézissel szem-
lél tet i . Feltételezése szerint az a l ap innová-
ciót kezdeményező, a n n a k h a z á t adó ország 
fej lődése lényegesen d i n a m i k u s a b b lehet , 
m i n t a többié . Az eddig leza j lo t t K o n d r a -
t y c v ciklusok tö r t éne tén á t t ek in tve a kö-
ve tkező megá l lap í tás ra j u t : az első hu l lám 
„ g a z d á j a " egyér te lműen Anglia volt , sőt a 
másod ik is innen indul t , de vége felé m á r 
t ö b b fe j le t t európai ország növekedési 
ü t e m e is m e g h a l a d t a a kezdeményezőét . A 
h a r m a d i k hu l lámnál viszont á t r endeződ tek 
az erőviszonyok. E k k o r Németország a 
kezdeményező, s emellet t az USA szerepe 
is egyre jelentősebb. Mindezek a l a p j á n fel-
h í v j a a f igyelmet az innováció gazdasági 
jelentőségére, va l amin t e lhanyago lásának 
messzemenő t á r sada lmi köve tkezménye i re 
is. 
A tá r sada lmi innováció fon tosságá t eme-
li ki a m á r előzőekben idézet t G r a h a m ós 
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Senge is, amikor az e lő t t ünk álló a l ap inno-
váció társadalmi előkészítésének szükséges-
ségét hangsúlyozzák . A t á r sada lmi innová-
ciót egyrészt a h ierarchizál t szervezet i 
s t r u k t ú r á k l ebon tá sa ú t j á n l á t j á k m e g v a -
lós í tandónak, ugyan i s az így l é t r e jövő de-
centra l izá l t szervezet h a t é k o n y a b b a n old-
h a t j a meg az a l ap innovációval kapcso la tos 
f e l ada toka t . Másrészt igen fon tosnak t a r t -
j á k az a l k a l m a z o t t a k á tcsopor tos í t á sá t a 
h a n y a t l ó ipa rágakbó l az ú j o n n a n létesü-
lőkbe, ami t speciális továbbképzés i for-
m á k k a l , az adózás i rendszer megvá l toz t a -
t á s áva l é s a t e rü le t i mobi l i tás elősegítésé-
vel vélnek mego ldha tónak . 
A t á r sada lmi innováció f e l a d a t a lenne 
m é g az i n t ézmények felkészítése az esetle-
A t a l á lmány i tevékenység 1 és az innová-
ció kölcsönös k a p c s o l a t á t különböző szem-
pon tokbó l m á r hosszú idő ó ta v i t a t j á k a 
nemzetközi s zaksa j t óban . 
A polémiák a l a p j a lényegében abbó l a 
„mesterséges monopólium"-ból köve tkez ik , 
ame ly a szabada lmi rendszer lényege. A 
szabada lom azál ta l , hogy véde lmet n y ú j t 
a t a l á lmányok kifej lesztésével kapcso la tos 
befek te tésekre mindadd ig , amíg azok ke-
reskedelmileg k i f ize tődővé vá lnak , ideig-
lenesen k ivon ja a versenyből a szabada l -
m a z o t t t a l á l m á n y o k a t , és a „monopol isz-
t i kus á ra lak í tás lehetőségével ösz tönzi" 2 
azok kifej lesztését és hasznos í tásá t . Ahhoz 
azonban , hogy a t a l á lmányok lé t re jö j je -
nek , és e l jussanak a hasznosí tás s t á d i u m á -
ba , egy olyan k o m p l e x tevékenysége t kel l 
k i fe j ten i , amely „keresz tü lmetsz i a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s és műszak i fej lesztés, az 
ges k u d a r c r a . A szerzők vé leménye szer in t 
he ly te len gyakor l a t a csődbe j u t o t t vállal-
kozások ál lami t ámoga t á sa , mive l egy 
hosszú hu l l ámú ciklus m é l y p o n t j á n az 
ilyen „ m e g t á m o g a t o t t " szervezetek ered-
ményessége kétséges. 
Az e lemze t t c ikkek mindegyike megle-
hetős pesszimizmussal néz a 80-as évek 
közepére je lze t t m é l y p o n t elé. A k ibon ta -
kozás lehetőségét Mensch foga lmazza meg, 
aki szer int a megoldás kulcsa egy E u r ó p a -
szerte ha rmon izá l t terüle t i pol i t ika végre-
h a j t á s a lenne, ame ly az elszigeteltség 
he lye t t a nemze tgazdaságok in tegrác ió já ra 
épül . 
Tóth Olga—Nagy Katalin 
innováció 
anyag i termelés , a külkereskedelem és a 
fogyasz tás szférái t , azokkal szorosan össze-
fonód ik" . 3 A t a l á lmányokon , és m á s m ű -
szaki-szellemi e redményeken a lapuló inno-
váció, azaz a t a l á lmány i t evékenység t e h á t 
mindig m a g á b a foglal ja a speciális ösztön-
zésen a lapuló e lkülöni te t t ség és a t á r sa -
da lmi hasznosuláshoz szükséges integráló-
dás e l len tmondásá t . 4 
A ta l á lmányok , s zabada lmak ós az inno-
váció összefüggéseinek p rob lémái t a szakiro-
dalom az esetek többségében a g y a k o r l a t 
oldaláról közelít i . í g y ve tődnek fel a ta lál-
m á n y o k lé t rehozóinak és az azoka t megva -
lós í tóknak az ösztönzésével kapcsola tos kér-
dések, a t a l á l m á n y i t evékenység á l lami 
„ f e lka ro l á sának" problémái ós azok a gon-
dok, amelyek a szabada lmi in fo rmác iónak 
a gyakor l a t i gazdaság-fe j lesztésben való 
fe lhasználásával függnek össze. 
Találmányok, szabadalmak — 
1
 A ta lá lmányi t evékenység fogalmi köre megfelel az orosz nye lvű „ izobre tá tye l sz tvo" , 
v a l a m i n t az angol „ i n v e n t i o n " vagy az „ inven t ive a c t i v i t y " t a r t a l m á n a k . 
2
 M A C H X U P : A n Economic Rev iew of t h e P a t e n t Sys t em W a s h i n g t o n , 1968. 12. 1. 
3
 B O B R O V S Z K Y J E N Ő : A t u d o m á n y o s műszak i e redmények jogi védelme A szocialista 
gazdasági in tegrác ióban . K J K , 1978. 82. 1. 
4
 A probléma jel legét jól érzékeltet i Mach lup 1958-ban í ródo t t , d e még m a is élő meg-
á l lap í tása , miszer in t „ a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y jelenlegi á l l a p o t á b a n n e m n y ú j t igazolást 
e h a t a l m a s kísérletre, hogy va lamely t evékenysége t a monopol i sz t ikus á ra lak í t ás lehető-
ségének á tengedésével k ívánunk ösz tönözn i" . (1., 2. sz. l áb jegyze t 12. 1.) 
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Elsősorban a technikai fej lődés ha tá sá -
n a k t u l a jdon í tha tó , hogy az e lmúl t évt i-
zedekben a t a l á lmányok n a g y többsége a 
vál la la t i gazdasági tevékenység, s ezen 
belül a ku ta tó- fe j lesz tő m u n k a során ke-
le tkezet t . 5 E n n e k a jelenségnek t u d h a t ó be, 
hogy az a lko tás ra ösztönzés p rob l émá já t az 
ú j a b b szaki rodalom elsősorban az úgyne-
veze t t szolgálat i t a l á lmányok vona tkozá-
s á b a n t á rgya l j a . 
Az Indus t r i a l Research I n s t i t u t e ( I R I ) 
n e v ű Egyesü l t Államok-beli in tézet t anu l -
m á n y a szer int az amer ika i vál la la tok több-
ségénél az a lka lmazo t t i t a l á lmányok anya-
gi ösztönzésének k ia laku l t rendszere j ö t t 
létre6 . Az anyag i ösztönzés a munkahe ly i 
f e l a d a t so rán ke le tkeze t t ú j e redmények 
elismerésére szolgál, amelye t többny i re 
élesen kü lönvá lasz tanak a t a l á lmány hasz-
nos í tásá ra i rányuló innovációs fo lyama-
tok tó l és a n n a k e redményétő l . A ta lá lmá-
nyok d í j azásának m é r t é k é t t e h á t nem kö t ik 
össze a ta lá lmányhasznos í táaból szá rmazó 
jövede lem nagyságával . 
E z a gyakor l a t azon a t apasz ta l a ton ala-
pul , hogy a t a l á lmányok gyak ran n e m 
rendelkeznek közvet len innovációs ered-
ménnye l . Ál ta lában ugyanis lehetet len 
megál lap í tan i , hogy m i is vol t a t a l á l m á n y 
piaci jövedelmezőségének a tényleges for-
r á sa (az a lkotás újszerűsége, magas m ű -
szaki színvonala, vagy pl. a sikeres m a r -
ke t ing tevékenység stb.) . Az sem mind ig 
t i sz tázha tó , hogy a t a l á lmányok közvet len 
e r edménye mikor je lentkezik, mivel bizo-
ny í t o t t , hogy az ú j anyagok , el járások ós 
berendezések gyakor la t i hasznosí tásá t je-
len tő innovációk je lentős része nem a lapul 
a legfrissebb t a lá lmányokon . 
Az amer ika i szená tus elé bocsá to t t in-
novációs t ö r v é n y j a v a s l a t viszont az t a né-
z e t e t tükrözi , hogy az a vál lalat i m u n k a -
tá r s , akinek t a l á l m á n y a hasznosí tásra ke-
rül , részesüljön a hasznosí tásból s z á r m a z ó 
jövedelemből . Az I R I e j avas l a t t a l v i t á z v a 
ve t i fel az innováció és a t a l á lmányok köl-
ceönkapcso la tának kérdését . 
A gyakor la t i t apasz t a l a tok sora igazol ta , 
hogy a t a l á lmányok d í j azásának a vá l la la t i 
e redményhez való közvet len kapcso lása 
fölöslegesen kor lá tozza a d í j azha tók köré t , 
ós nem is ösztönöz az innovációra. Az i lyen 
ese tekben ugyanis te l jes mór tékben f igyel-
m e n kívül m a r a d n a k azok a személyek , 
ak iknek fontos és gyakor la t i szerepük v a n 
abban , hogy a t a l á l m á n y innovációvá vál-
j ék . Ez a g y a k o r l a t k izá r j a az ösz tönzés 
kere téből azoka t , ak ik tevékenységükke l ós 
öt leteikkel hozzásegí te t tek a t a l á l m á n y 
megszületéséhez és gyakor la t i hasznosulá-
sához (például а fel találó m u n k a t á r s a i t , a 
l aboránsokat , a kons t ruk tő röke t , t e chno-
lógusokat stb.) , t e h á t azokat , akik az inno-
váció te rmészetes részesei. Az ú g y n e v e z e t t 
köz reműködők kirekesztése a t a l á l m á n y o k -
ka l kapcsolatos d í jazásból olyan egészség-
telen belső légkör k ia lakí tásához veze t , 
ame ly lényegesen csökkenthe t i az i nnová -
ciók számát . 
A t a l á lmány i tevékenység és az innová-
ció kapcso la tának ez a többféle megközel í-
tése t apasz t a lha tó a nyuga t -európa i orszá-
gok és a vá l la la tok gyakor l a t ában is. E z t 
tükröz i az a t a n u l m á n y is, amelye t Steckel-
berg az OECD megbízásából á l l í to t t össze. 
Olaszországban a d í jazás m é r t é k é t a t a -
l á lmány gazdasági e redménye a l a p j á n ha -
tá rozzák meg, a f ranc ia vállalat i gyakor -
l a tban viszont nincs közvetlen kapcso la t a 
végső piaci e r e d m é n y és a d í j n a g y s á g a 
közöt t . A n n a k m é r t é k é t az a d o t t vá l l a l a t 
és a szakszervezet megál lapodása a l a p j á n 
ha tá rozzák meg. 
Az 1977. évi angol szabadalmi t ö r v é n y 
a v i t a t o t t kapcso la to t kompromis szummal 
o ld ja fel. Eszer in t a vállalati a l ka lmazo t t a -
5
 Az USA-ban 1963—1976 közöt t az egyéni fe l ta lá lóknak m e g a d o t t s z a b a d a l m a k 
s z á m a 25%-ka l csökkent , s jelenleg az egyéni szabadalmi bejelentések a r á n y a 7 — 8 % - o t 
tesz ki. U D E L L , G . G . : Unsolicited p roduc t ideas . Research M a n a g e m e n t 1976/4. sz. 15. 1. 
0
 A vállalati Szabada lmi Konzul tánsok Szervezetének a d a t a i szer int 1976-ban a cégek 
70%-a rende lkeze t t a szolgálati t a l á l m á n y o k d í jazásá t szabályozó rendszerrel . S u r v e y  
s tudies inven tor p lans in m a j o r companies . Research M a n a g e m e n t 1979. Vol. 22. 4. 
sz. 6. 1. 
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k a t megilleti a t a l á l m á n y hasznosí tásából 
s zá rmazó jövedelem e g y része. Vitás ese-
t e k b e n a fel találók a s zabada lmi hatóság-
hoz fo rdu lha tnak , a m e l y a d í jazás mér té -
k é n e k megá l lap í t ásakor m á r e lvona tkoz ta t 
a t a l á lmány közve t len jövedelmezőségétől . 
A vál la la tok s z á m á r a köte lező döntés olyan 
tényezőkre épül, m i n t a dolgozó munkakö r i 
beosz tása és f izetése; a t a l á lmány tel jes 
munka igénye és a fe l t a lá ló személyes telje-
s í t m é n y ; más dolgozók részvételének mér-
t éke a t a l á lmány fe j lesz tésében; végül a 
vá l la la t szerepe a t a l á l m á n y létrehozata-
l ában , a n y ú j t o t t szolgál ta tások, anyag i 
eszközök mennyisége ós a t a l á lmány kidol-
gozására fo rd í to t t m u n k a i d ő . 
Az N S Z K s z a b a d a l m i j oga szolgálati ta-
l á l m á n y fogalmához kapcso lva szintén fog-
lalkozik a d í jazás kérdéséve l . A dí j mér-
t ékének megá l l ap í t á sá ra többféle módszer t 
a lka lmaznak , a m e l y e k b e n a d í j nagysága 
e g y a r á n t függhe t az a d o t t vállalat forgal-
m á t ó l , a t a l á lmányok e r e d m é n y e k é n t létre-
jövő nyereség-növekedés mórtékétől , illetve 
a vál la la t és fe l ta lá ló k ö z ö t t i megállapo-
dás tó l . A d í j n a g y s á g á n a k megál lapí tása-
ko r azonban az N S Z K vál la la t i gyakor la t 
is f igyelembe veszi a z t , h o g y a t a l á lmány 
kidolgozásában a vá l l a l a t , illetve a n n a k 
m u n k a t á r s a i mi lyen m ó r t é k b e n ve t t ek 
részt . 7 
A ta lá lmányi t e v é k e n y s é g és az innová-
ció kapcso la tában j e l en tkező problémák 
m á s i k kiemelt t e rü le te a vállalatok érdekelt-
sége a t a l á lmányokon a lapuló innováció-
b a n . A kérdést a n e m z e t k ö z i szakirodalom 
a kis- és középvál la la t i innova t iv i t á s tény-
leges nagyságának b e h a t á r o l á s á r a és az ál-
l ami beava tkozás i r á n y á n a k ós módszeré-
n e k a k ia lakí tására k o n c e n t r á l j a . 
A kis- és középvá l l a l a tok innovációs 
készségéről és a t a l á l m á n y i tevékenységgel 
va ló összefüggéséről szóló legú jabb ered-
m é n y e k e t v i t a t t a m e g az a szeminár ium, 
amelyrő l Rothwell és Zegveld számol be. 
A vál la la tnagyság ós az innovációs 
készség kapcsola tával foglalkozó, ö t or-
szágra (USA, N S Z K , Egyesü l t Kirá lyság, 
F ranc iaország és J a p á n ) k i te r jedő legú-
j a b b empir ikus vizsgálat megál lap í tása sze-
r i n t a vál lalat i móre t eknek van egy o lyan 
ha tá r - sz in t j e , amelyen tú l az innovációs 
készség csökken. E z a sz int e lsősorban 
ágaza t - függő . 
A vizsgálat más ik fon tos megá l lap í tása 
szer in t a kisvál lalatok je lentős részében 
n e m folyik k u t a t ó - f e j l e s z t ő m u n k a . Ugyan-
a k k o r szinte va l amenny i nagyvá l la la tná l 
in tenz ív kuta tó- fe j lesz tő m u n k á t végez-
nek . A s ta t i sz t ikák mindemel le t t arról t a -
n ú s k o d n a k , hogy a kisvál la la tok nagyság-
r e n d j ü k h ö z viszonyí tva jóva l t öbb ta lá l -
m á n y i bejelentést tesznek, m i n t a m a m m u t -
vá l la la tok . A vizsgálat szükségesnek l á t t a 
pon tos í t an i ezt a megá l lap í t ás t , és hang -
sú lyoz ta , hogy az csak a kuta tó- fe j lesz tő te-
vékenységhez v iszonyí tva t ek in the tő igaz-
n a k . Más kérdés, hogy a t apasz ta l a tok sze-
r i n t a nagyvál la la tok lényegesen kisebb 
h a j l a n d ó s á g o t m u t a t n a k t a l á lmánya ik be-
je lentésére és nyi lvánosságra hoza ta l á ra , 
m i n t a kisvál lalatok. Ez pedig azzal m a -
g y a r á z h a t ó , hogy a k isvál la la toknak ép-
pen a szabadalom a d t a védelem jelenti az 
egyik fontos lehetőséget piaci pozícióik 
b iz tos í tására . 
A vizsgálat a r r a is f é n y t k íván t derí teni , 
h o g y az 1953—1973 közö t t i időszak 380 
je len tősebb műszaki innovációja , illetve az 
ezek a l ap jáu l szolgáló t a l á lmányok me ly 
vállalati nagyság-kategóriákból s zá rmaz tak . 8 
Az ö t országban végze t t elemzés ada t a i a z t 
m u t a t t á k , hogy a k isvál la la tok á t lagosan 
3 1 % - b a n ve t tek részt a vizsgált e redmé-
n y e k kifej lesztésében és hasznos í tásában , 
a nagyvá l la la tok r é sza ránya ennél j óva l 
n a g y o b b vol t (54%). É r d e k e s viszont a 
középvál la la tok igen a lacsony részaránya 
(15%) . Nemzetközi összehasonl í tásban a 
k isvál la la tok innovációs résza ránya csak-
7
 S T E C K E L B E R G W . R . S t imula t ion and r eward i n g i n v e n t i o n = C o m p e n s a t i n g employed 
in Eu rope . Resea rch M a n a g e m e n t , 1979/4. sz. 51. 1. 
8
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n e m azonos, 25—33% közöt t i é r t éke t mu-
t a t o t t . 
É rdekes e r e d m é n y t ígért a n n a k vizsgá-
l a t a is, hogy az innovációk újszerűsége és 
azok rad ika l i tása hogyan függö t t össze a 
vál la la tnagysággal . A t apasz ta la tok szer int 
alig vol t el térés a nagy- és k isvál la la tok 
közö t t a , ,radikális ugrást hozó", a „nagy-
jelentőségű" és a , , javí tó jellegű" t a lá lmá-
nyokon alapuló innovációk a r á n y a vona t -
kozásában . A n n á l nagyobb különbségek 
a d ó d t a k az egyes országok közöt t . Az angol 
innovációk többsége (56%) radikál is jel-
legű volt , az USA-ban megközelí tően azo-
nos vol t az a r á n y az egyes csopor tok kö-
zö t t , míg az NSZK-bel i , j a p á n és a f r anc ia 
innovációk elsősorban javí tó jellegű szel-
lemi a lko tásokra épül tek. 
A t a l á lmányok piaci hasznosí tása , a sza-
bada lmi rendszer á l ta l n y ú j t o t t véde lmen 
t ú l is jelentős kockáza t t a l jár , szóles körű 
és erős piaci pozíciókat feltételez. 
Ehhez a kis- és középvál la la tok több-
nyire nem elég erősek.® Ahhoz t e h á t , hogy a 
t a l á lmányhasznos í t á s kockáza t á t a kisvál-
la latok m a g u k r a vál lal ják, g y a k r a n a r r a 
kényszerülnek, hogy a kockáza t egy részét 
az á l l ammal megosszák. Hasonló felicaroló 
(promotion) tevékenységre van szükségük 
az akadémia i és az egyetemi k u t a t á s o k n a k . 
I t t elsősorban a pro to t ípus és az első tech-
nologizálás fel tételeinek biz tos í tásához 
szükséges az á l lami t ámoga tás . 1 0 Az ú j a b b 
a d a t o k 1 1 viszont az t is fe l t á r ták , hogy a 
t udomány igényesebb á g a z a t o k b a n különö-
sen kiélezet té vá l t világpiaci verseny körül-
ményei közöt t , még a nagyvá l la la tok is 
erőtel jesen visszafogták a s a j á t t a lá lmá-
nyaikon alapuló innovációkat . Különösen 
N y u g a t - E u r ó p á b a n t apasz ta lha tó jelen-
ség, hogy a nagyvál la la tok elsősorban má-
sok e redménye inek továbbfej lesztéséi te-
kint ik a köve tendő s t ra tég iának . 
Az innovációs f o l y a m a t o k felgyorsítá-
sára a f e j l e t t tőkés országok ezért nagy-
számú p r o g r a m o t i nd í t o t t ak . E progra-
m o k e g y ü t t j á r t a k az á l lami t á m o g a t á s kü-
lönféle fo rmá inak fejlesztésével. Ezek össze-
fogását , szervezését t ö b b n y i r e ún . felka-
roló (promotion) szervezetekre bízzák, biz-
tos í tva s z á m u k r a a t á m o g a t ó akciókhoz 
szükséges a lap tőké t . 
A felkaroló szervezetek a l ap t ípusá t az an-
gol N R D C - t 1949-ben h o z t a lé t re az angol 
k o r m á n y . A vál lalat i f o r m á b a n m ű k ö d ő ál-
lami szervezet jelenlegi f e l a d a t a ke t tős : az 
egye temek és az á l lami l abora tó r iumok ál-
ta l megszerzet t s z a b a d a l m a k licenc-értéke-
sítésével foglalkozik, ós a je lentős kocká-
za t t a l j á ró innovációk f inansz í rozásában 
vesz részt . E z u tóbb i f e l a d a t á n a k ellátá-
sá ra évente 6—18 millió £-ot ford í t . Az 
N R D C ál ta l n y ú j t o t t t á m o g a t á s céljellegű: 
egy-egy konk ré t t a l á l m á n y megvalósí tásá-
nak és piaci hasznos í t á sának tel jes folya-
m a t á r a vonatkozik . A felkaroló szervezet 
tevékenységét l e g ú j a b b a n erőtel jes k r i t ika 
éri, mivel a kis- és középvá l la la toknak 
n y ú j t o t t t á m o g a t á s t v isszaszor í to t ta . 
Elsősorban a kis- és középvál la la tok 
kuta tás- fe j lesz tés i t evékenységé t , az o t t 
születő t a l á lmányok hasznos í t á sá t t ámo-
g a t j a az N S Z K k o r m á n y á l t a l l é t rehozot t 
Deutsche Wag nisfinanzierungs-Gesollschaft . 
A bank i f o r m á b a n m ű k ö d ő felkaroló szer-
vezet elsősorban hitel- jel legű t á m o g a t á s t 
n y ú j t a gazdá lkodó szervezeteknek az 
egyes konkré t innovációkhoz, többny i re 
azonban részt vesz az innovációk kockáza-
t ának viselésében is. 
A f ranc ia A N V A R - t (a t u d o m á n y o s ku-
t a t á soka t felkaroló á l lami ügynökséget) 
1967-ben hoz ták létre. A ta lá lmány-haszno-
sí tás k o c k á z a t á t u g y a n a szervezet nem 
vál lal ja á t a vál la la toktól , de a közvetlen 
pénzügyi akciókon tú l m á s ösztönző mód-
9
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szereke t is felhasznál . I l y e n kezdeménye-
zése például az „ innovác iós p r é m i u m " in-
t ézménye , amely az t a cé l t szolgálja, hogy 
felkel tse a kis- és középvá l l a l a tok f igye lmét 
a ku ta tó in téze t i és e g y e t e m i t a l á lmányok-
ra , azok hasznosí tására . 1980-ban i lyen 
cél ra az ANVAR 472 millió f r a n k költség-
ve tés i pénzeszközzel r ende lkeze t t . 1 2 
Az ál lami felkaroló szerveze tek — az 
U S A kivételével — szin te v a l a m e n n y i fe j -
l e t t ipar i országban l é t r e j ö t t e k , r endk ívü l 
vá l toza tos f o r m á b a n és t a r t a l o m m a l . Al ta-
lános jel lemzőjük, h o g y t evékenységüke t 
a közpon t i innovációs po l i t i ka kidolgozá-
s á é r t felelős állami sze rveknek rendelik a lá ; 
v a l a m i n t , hogy n e m v á r n a k el tőlük rövid 
t á v ú jövedelmezőséget . 
A szabadalmi rendszer és az innováció 
kapcso la t ának sa j á tos t e rü l e t e a szaba-
dalmi információk f e lhaszná lásáva l kapcso-
la tos . Ezzel foglalkozik White t a n u l m á -
n y a . A szabada lmaka t mindedd ig csak 
ko r l á tozo t t m é r t é k b e n h a s z n á l t á k fel az 
innovációs s t ra tégiák és m á s fej lesztési 
akc iók megalapozására . E n n e k oka, hogy 
a s z a b a d a l m a t az esetek többségében m i n t 
véde lmi eszközt a l ka lmazzák , azaz o lyan 
eszközként , amely a jogszabá lyok segítsé-
gével védi a vá l l a l a toka t a ve r seny tá r sak-
tól . E z t a szemléletet erősí t i a s zabada lmi 
h iva t a lok és i rodák többségének t ú l z o t t 
jogi orientációja, v a l a m i n t m a g a a jogi 
nyelvezet , amelyet a s z a b a d a l m i leírások 
t a r t a l m a z n a k ,1 3 
Ped ig a szabadalmi in fo rmác iók óriási 
lehetőségeket je lentenek m i n d a gazdaság 
egésze, mhid pedig az egyes vá l la la tok szá-
m á r a . Mintegy 100 ország s z a b a d a l m i h iva-
t a l a csaknem 700 ezer s z a b a d a l m a t ad ki 
éven te . Közülük megköze l í tően 6 0 % ha-
sonló t ípusú, vagy ekv iva l ens szellemi al-
ko tás . Í g y is évente m i n t e g y 300 ezer ú j 
műszak i a lko tá s t s z a b a d a l m a z t a t n a k . Ez a 
h a t a l m a s t ö m e g ű információ lehetővé teszi 
az az t fe lhasználó számára , hogy műszak i 
ós kereskedelmi in fo rmác ióka t szerezzenek 
be m á s vál la la tokról és rokon műszak i terü-
letekről. A szabada lmi információ hozzájá-
rul t o v á b b á ahhoz , hogy ösztönözze, ser-
kentse az ú j t e r m é k e k kifejlesztését ós azok 
innováció já t . 
A s z a b a d a l m a k b ó l szerezhető informá-
ciók a te rmékfe j lesz tés ós a diverzifikáció 
alábbi te rü le te i t é r in the t ik : 
— a „ t echn ika i sz ínvona l" megállapí-
t ása és a technológiai fe j lődés tendenciái-
nak fe l tá rása ; 
— az azonos, v a g y hasonló te rü le teken 
dolgozó cégek fel térképezése, beleér tve a 
potenciális és tényleges ve r seny tá r saka t ; 
— azoknak a szakembereknek a felku-
t a t á sa , ak ik az a d o t t , v a g y más konk ré t 
p rog ramokon dolgoznak; 
— a fölösleges ismétlődések és pá rhuza-
mosságok elkerülése a k u t a t á s és fej lesztés 
te rü le tén ; 
— a m a r k e t i n g s t r a t ég ia k ia lak í tásának 
elősegítése; 
Az így n y e r t in formációk használha tó-
ságának a felismerése je lent i jelenleg a leg-
nagyobb p r o b l é m á t . A következő lépés 
ezek feldolgozása, és a vál la la t i döntések 
mega lapozására va ló fe lhasználása . E z a 
m u n k a igen speciális i smere teket igényel. 
Egyes cégek speciális csopor toka t hoznak 
létre ebből a célból. 
A nemzetköz i t a p a s z t a l a t o k összességük-
ben a r r a u t a l n a k , hogy sok még az elméle-
tileg t i sz táza t lan t e rü l e t a t a l á lmány i tevé-
kenység és az innováció kapcso la tában , 
ennek megfelelően pedig a gyakor la t i élet 
te rü le tén számos potenciál is lehetőség ma-
rad k ihaszná la t lanul . 
Németh Péter 
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Innováció-ösztönzés az Egyesült Államokban 
I smere tes , hogy а f e j l e t t tőkésországok 
körében az Egyesül t Ál lamok hosszú időn 
keresz tü l é lenjáró szerepet t ö l t ö t t be mind 
a műszak i fej lődésben, m i n d a műszak i fej-
lődés eredményeinek gyors gyakor la t i meg-
valós í tásában, és m i n d k e t t ő v e l összefüg-
gésben a m u n k a te rmelékenységének javí-
t á sában . Az e lmúl t években az USA élen-
járó szerepe ebben a t e k i n t e t b e n megren-
dü l t és az alábbi elemzés — a h iva tkozo t t 
for rások a lap ján — ennek oka i t és követ -
kezményei t p róbá l j a v izsgála t t á r g y á v á 
tenni . 
A n n a k ellenére, hogy a műszak i inno-
váció n a g y előnyökkel j á r a t á r sada lom 
s z á m á r a és abban a kisvál lalkozók mére te-
ikhez képest igen nagy szerepet j á t szanak , 
az u tóbb i években az E g y e s ü l t Államok-
b a n a kisvállalkozók s z á m a jelentősen csök-
ken t ós az ilyen vá l l a l a toknak j u t t a t o t t 
közület i megbízások is erőte l jes m é r t é k b e n 
visszaestek. Egyide jű leg a n a g y o b b válla-
la tokná l is lelassult az ú j t echn iká ra való 
á t té rés ü teme . 
Az innovációs t evékenység visszaesésé-
nek okai közöt t lehet eml í teni a k u t a t á s r a 
ós fejlosztósro f o r d í t o t t k i adások reálérté-
kének csökkenését m a j d s t agná lá sá t . Amíg 
az Egyesü l t Ál lamok fő versenytársa i , J a -
p á n és az N S Z K az e lmúl t évt izedek során 
emel ték a nomzeti össz te rmék (GNP) ku-
t a t á s r a és fejlesztésre f o r d í t o t t h á n y a d á t , 
addig az USA-ban ez az a r á n y fo lyamato-
san csökkent . A 60-as évek közepén a 
G N P 2,1 százalékát f o r d í t o t t á k ku ta t á s i és 
fejlesztési tevékenységre , a 70-es évek vé-
gére ez az a r ány 1,6 százalókra mérséklő-
d ö t t . Elsősorban az a l a p k u t a t á s o k estek 
vissza, és ezért a rövid lá tó vál la la t i vezetés, 
az infláció és az ál lami szabályozás okol-
ha tó . Ez az i r ányza t je lentősen gyengít i az 
amer ika i gazdaság hosszabb t á v ú ki látá-
sait-, a kedvezőt len i r ányza tok megfordí tá-
s á n a k esélyeit. H a ezen a helyzeten változ-
t a tn i k ívánnak jelentős innováció t ösztönző 
intézkedéseket kell t enn iök . 
Az innováció ösztönzése t e h á t ko rmány-
fe ladat , méghozzá nem is k ö n n y ű , hiszen 
ami a kis cégeknél ha tásos , az a n a g y o b b 
vál la la toknál n e m j á r e redménnyel ; m á s 
megoldás kell a korszerű ós a kevésbé kor-
szerű vá l la la toknál , a haza i piaci és az 
expor t tevékenységge l kapcso la tban . 
Milyen fe lada tok vá rnak a k o r m á n y r a ? 
A k o r m á n y z a t ós az iparvál la la tok kö-
zö t t i korább i jó kapcso la t az u tóbb i évek-
ben jelentősen m e g r o m l o t t ós ennek j av í t á -
sa érdekében m i n d k é t félnek v a n n a k tenni -
valói. Az ipa rvá l l a l a toknak fel kellene hív-
ni a ha tóságok ós a közvélemény f igye lmét 
a különféle dön té sek következményeire , és 
életképes j a v a s l a t o k a t kellene tenniök a 
problémák mego ldásá ra . Az innovációs te-
vékenység visszaesése, a te rmelékenység 
romlása és az inf láció viszont az á l lam foko-
z o t t gazdasági b e a v a t k o z á s á t teszi szüksé-
gessé. 
Sokan úgy vélik, hogy a verseny t e r e m t i 
meg a legkedvezőbb fe l té te leket az innová-
ció számára . Az ipar szempont j ábó l ez igaz, 
de össz tá rsada lmi szempontbó l m á r nem. 
Л vál la la tok je len tős része ugyanis szíve-
sebben törekszik a meglevő t e rmékek töké-
letesítésére, i l letve ú j t e rmékek létrehozá-
sára és csak kis h á n y a d u k h a j l a n d ó az ú j 
e l járásokkal kapcso la tos k u t a t á s o k a t elő-
térbe helyezni . Szabadpiac i fel té telek mel-
l e t t persze é r t h e t ő , hogy a te rmék- ós el já-
rás-fejlesztések á l lnak a k ö z é p p o n t b a n és 
há t t é rbe szo ru lnak az a l apku ta t á sok . 
H a azonban az innovációs tevékenység-
ben az á l lami szervek tú l sú lya érvénye-
sülne, a kuta tás i - fe j lesz tés i döntések nagy-
mór tékben s z u b j e k t í v tényezőktő l vá lná-
nak függővé, és így a rendelkezésre álló 
pénzeszközök e losz tása is véle t lenszerűvé 
válna . A mego ldás t o lyan pónzelosztási 
rendszer je len the t i , ame ly az eml í t e t t k é t 
megoldás jó v o n á s a i t ötvözi . Miután a ma -
gánszektor nyorosógre or ientál t , a k u t a t á s -
fejlesztés t e r én is szükség van értékelésre, 
üzleti szollomro és köl tségcsökkentésre . Az 
állami szek to rnak a magánszek to r t kiegé-
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sz í tó szerepe lehet , amenny iben szabályozó 
tevékenységével o d a h a t h a t , hogy a ren-
delkezésre álló szel lemi kapac i tás az o rszág 
j a v á r a gyümölcsözzék. A ké t szek to r 
együ t tműködése n y o m á n nőhe t a k u t a t á s 
ha tékonysága , g y o r s u l h a t a gazdasági nö-
vekedés és c sökkenhe t az infláció. 
A ko rmányza tok n a g y o n sokat t e h e t n e k 
közve tve vagy közve t l enü l az innováció ÓB 
a termelékenység ösztönzésére. Az USA-
b a n hosszú időn ke re sz tü l jól é rvényesül t a 
m ű s z a k i alkotó és ú j í t ó tevékenység á l l ami 
ösztönzése és az e r e d m é n y e k gyako r l a t i 
megva lós í t ásának elősegítése. P é l d a k é n t 
eml í the tő a t á v í r ó h á l ó z a t kiépí tésének, a 
mezőgazdaság e l ek t romos energiafelhasz-
ná l á sának sikeres á l l ami ösztönzése a m ú l t 
s zázadban , illetve a huszad ik század első 
fe lében. Az á l lam szerepe közismerten n a g y 
a kuta tás - fe j lesz tés f inansz í rozásában. Az 
U S A - b a n az ilyen r á fo rd í t á sok t ö b b m i n t 
f e l é t a szövetségi k o r m á n y fedezi. E t á -
m o g a t á s o k m e g t e r e m t i k a lehetőségeket a 
m ű s z a k i ú j í t á sokhoz , de nem fe l t é t l enü l 
veze tnek beveze tésükhöz is. A k o r m á n y 
á l t a l f inanszírozot t ú j e l járások közül sok 
k ihaszná la t lan m a r a d , részben azért , m e r t 
a fej lesztők a piaci t ényezőke t nem veszik 
f igyelembe. 
Az innovációs t evékenység befolyásolá-
s á r a célszerű önál ló szervet lé t rehozni . 
K ü l ö n szervezetet k í v á n a k isvál la la tok 
m ű s z a k i vá l la lkozása inak elősegítése, ú g y 
a h o g y ez a j a p á n i pa rügy i minisz té r ium-
b a n megvalósul t . Ösz tönözni kellene a kor -
mánysze rvek , az i p a r és a t u d o m á n y o s 
in t ézmények e g y ü t t m ű k ö d é s é t , és e b b e n is 
J a p á n szolgálhat j ó pé ldáva l erre a cé l ra 
szolgáló önálló in tézményéve l . 
A kisvállalatok előnyei 
A műszaki innovác iók tör ténete a z t 
m u t a t j a , hogy a j e l en tős t a l á lmányok n a g y 
h á n y a d a nem a n a g y szervezetek h a t a l m a s 
l abora tó r iumaiban szület ik , hanem kü lön-
böző , ún. „középsz in tű fe l t a lá lók" t e rméke . 
Miér t nem p á r t o l j á k kel lőképpen a na -
g y o b b amerikai vá l l a l a tok az innovác ió t? 
-— A magas k a m a t s z i n t m i a t t kölcsön-
nyú j t á s sa l könnyebben lehe t jövedelemre 
szer t tenni , m i n t kockáza tos beruházással . 
— Az állami szabá lyozás olyan bonyo-
lult, hogy az azokhoz va ló a lka lmazkodás 
ese tenkén t nagyobb erőfeszí tést igényel, 
m i n t m a g a a k u t a t á s . 
— A nagyvál la la tok vezetőinek anyagi 
érdekeltsége a rövid t á v o n elérhető nyere-
ségre összpontosul, ez ped ig a m á r bevá l t 
e l já rásokkal könnyebben elérhető, m i n t 
ú j a k k a l . 
— A mult inacionál is cégek számára a 
kül fö ldön e lvégez te te t t kuta tás i - fe j lesz tés i 
tevékenység olcsóbb, a szabályozás o t t 
rendszer in t egyszerűbb és a ku ta t á s i ered-
m é n y e k így közel ke rü lnek a felhasználás 
helyéhez. 
— A gyenge ü z l e t men e t mel le t t — ami 
m a n a p s á g gyakor i — a nyereségek is csök-
kennek . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t a veze-
tők nem szívesen f o r d í t a n a k anyagi esz-
közöket kockázatos vál la lkozásokra . 
— A beruházók g y a k r a n ké tkednek , 
m i u t á n az e lmúl t 30 év s o r á n számos ígére-
tes műszaki ú j í t á s k u d a r c c a l végződöt t . 
Mindezek az érvek he ly tá l lóak , de v a n 
egy tényező, amirő l g y a k r a n megfeled-
keznek, nevezetesen az, hogy a vezetők 
rendszer in t keveset t u d n a k cégük te rmé-
keiről, semmiféle érzelmi szál nem fűzi őke t 
sem az egyes t e rmékekhez , sem pedig a ter-
melési e l járásokhoz. Márped ig az ú j í t á s 
gondozásra , o l ta lomra szorul és minél na-
gy o b b a cég anná l t ö b b az ilyen gond, ami 
e g y ú t t a l az t is je lent i h o g y anná l nehezebb 
az ú j í t á s bevezetése. 
A m a g a s műszaki sz ínvonalon dolgozó 
kisvál la la tok h a j l a m o s a b b a k az innováci-
óra, m i n t az é r e t t ebb nagyvál la la tok . Az 
USA-ban a s ta t i sz t ika i a d a t o k szerint 1953 
ós 1977 közö t t az 1000-nól kevesebb m u n k a -
vál la lót fogla lkozta tó vá l la la tok 1000 dol-
lárnyi ku t a t á s i ós fej lesztési rá ford í tása i ra 
25-ször anny i innováció j u t o t t , m i n t a 
10 000-nél t öbb a lka lmazo t t a l dolgozó 
nagyvál la la toknál . A jó innovációs ered-
mén y ek e t elérő k i svá l l a l a toka t rendszer in t 
m a g a s műszaki sz ínvona la t képviselő mér-
nökök, foltalálók, k u t a t ó k i r ány í t j ák és 
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nom hivatásos vezetők, számvitel i , pénz-
ügyi v a g y marke t ing szakemberek . A ta-
pasz ta la tok szerint az innováció szempont-
jából az is kedvező, l ia a vá l la la to t a n n a k 
tu la jdonosa , illetve va lamelyik részvényese 
i r ány í t j a . Az ilyen vezető hosszú t á v ú gaz-
dasági jövője ugyanis közvet lenül összefügg 
a cég gazdasági eredményeivel . E vezető 
tollát i nkább kész olyan hosszú t ávú inno-
vációs beruházásra , amely csak 5—10 vagy 
20 óv mi i lva térül meg, m i n t az o lyan fő-
nök, ak i m a g a is csak a lka lmazo t t . A nagy 
cégek h iva tásos vezetőinél az ilyen hosszú 
t á v ú indí tékok r i tkán je lentkeznek. Az ő 
s z á m u k r a elsősorban a f izetés, a nyugdí j a 
d ö n t ő szempont , t e h á t o lyan jövedelem 
f o r m á k , amelyek a vá l la la t rövid t á v ú ered-
ményei tő l függnek. Persze lehetne a nagy-
vá l la la tokná l is o lyan érdekeltségi rend-
szer t a lkalmazni , ami a veze tő t a bosszú 
t á v ú célokban, a nyereség-maximalizálás-
ban t enné érdekel t té és e t tő l lehetne füg-
gővé t enn i a nyugdí j m é r t é k é t is. Ez elő-
segí tené az ilyen vá l la la toknál is az inno-
vációs készséget. 
Az USA vezető szerepe gyengül ? 
Az USA-ban a k u t a t á s i ós fejlesztési 
célokra szán t összegek fele a k o r m á n y t ó l 
szá rmaz ik , ennek ellenére a t a l á lmányok-
n a k mindössze 1/60-ad részo szület ik ál-
lami f inanszírozás segítségével. Sem a ma-
gánszemélyek, sem a vál la la tok nem foly-
t a t n a k szivesen innovációs tevékenysége t 
az á l lam számára , ugyanis mindenk i in-
k á b b m a g a szeretné elért e redménye i t 
hasznosí tani . 
Az á l l am által f inansz í rozot t ku ta t á s i -
fejlesztési tevékenység k é t szinten folyik. 
Az egyik szinten kiváló szakemberek ötle-
tekot ve tnek fel és a n n a k kidolgozására 
szerződnek, majd ezt követően a fe lada t 
kivitelezése másokhoz kerül . Az is előfor-
dul , hogy egyes cégek inús cégeket b íznak 
meg fejlesztési j avas la tok kidolgozásával 
és a z o k a t igyekeznek az ál lam ál tal elfo-
g a d t a t n i . Az állami tSimogatással születő 
s z a b a d a l m a k n a k h á t r á n y u k , hogy esetük-
ben az á l lam monopó l iumra t a r t igényt, 
ami gá to l j a széles kö rű fö lhasználásukat . 
Márpedig a szabadalom a k k o r f e j t i ki áldá-
sos h a t á s á t , b a sok ú j m u n k a a l k a l m a t te-
r e m t , ú j a b b t a l á lmányok fo r r á sává válik, 
növel i a t e rmékek versenyképességét a 
külföldi piacokon is. Mindez persze egyálta-
lán n e m jelenti azt , hogy a magánszek tor -
b a n az USA-ban az innováció körül min-
den rendbon ienno. 
Ma még az USA t a r t j a a vezető szerepet 
a mikroe lek t ron ikában , a számítógépipar-
ban , az ű rha józásban , ós egyos ka tona i esz-
közök fejlesztésében, de m á r e lmarad más 
nemzetekhez viszonyí tva pl . a ha jógyár -
t á sban , az acél termelésben, a texti lgép-
i p a r b a n és a szórakoz ta tó e lektroniká-
b a n . 
Mindez szorosan összefügg a ku t a t á s -
fej lesztés terén t a p a s z t a l h a t ó anomál iák-
kal . Az N S Z K például n a g y erőfeszítése-
k e t tesz a minőség és a vevőszolgála t javí-
t á sá r a , adózási rendszere kedvez az ú j í tók-
n a k és az okta tás i rendszer is a megszer-
z e t t t u d á s a n y a g gyakor la t i hasznos í tására 
se rken t . J a p á n a fej lesztésre összpontos í t ja 
erőfeszítéseit , törekszik a ténylegesen je-
len tkező világpiaci igények kielégítésére, 
nagy gondo t fordí t t e rméke inek minősé-
gére és külső megjelenésére. A j a p á n sike-
rek egyik t i t ka a n a g y a r á n y ú és gyors 
magánbe ruházás . Szerepe v a n a hazai piac 
f o l y a m a t o s bővülésének, a m i opt imál is so-
roza tnagyságot , köl t ségcsökkentés t tesz 
lehe tővé és elősegíti a kül fö ld i piacok meg-
h ó d í t á s á t is. A külpiaci s ikerek ugyanak-
kor v i s szaha tnak a haza i e redményekre , nö-
velik a termelékenységet ós csökkent ik az 
egységköltséget . A s z a b v á n y o s í t o t t a lkat-
részek és részegységek, a hosszú t ávú ter-
melési programok, az á l l andóan tökélete-
s í t e t t munkamódsze rek és a fe lha lmozot t 
veze té s tudomány i i smere tek mind hozzá-
j á r u l n a k a japán s ikerekhez. A fejlődés 
J a p á n b a n olyan gyors, h o g y számos ipar-
ágban a fe lha lmozot t t u d á s a n y a g keve-
sebb m i n t ö t év a l a t t megkétszereződik , 
míg az USA-ban, ahol elsősorban a s tabi l 
hazai p iacokra épí tenek, ez a fo lyamat las-
súbb . 
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A nagy m ű s z a k i ú j í t á s i hu l lám s z á m o s 
f e j l e t t tőkés o r s z á g b a n a második vi lág-
h á b o r ú t követő ú j j á ép í t é s i időszakban te-
tőzö t t , a növekedés gyors volt és m é g n e m 
m u t a t k o z t a k az o l y a n fékező erők, m i n t pl . 
aggódás az élet minőségéér t , a t e l í t e t t ség 
érzése, a kénye lemszere te t előtérbo kerü-
lése, ame lyek az USA-ban m á r fékezőleg 
h a t n a k az ú j í t ó tevékenységre . 
Kádár György 
A „ j a p á n c s o d a " , az igen gyors e lőre tö-
rés és a régóta t a r t o t t magas sz ínvonal t i t -
k á t próbál ják m e g f e j t e n i az egész v i l ágon: 
azok, akiket l e h a g y t a k , és azok, ak ik m e g -
p r ó b á l j á k őke t u t á n o z n i — h á t h a s ike rü l 
v a l a m i hasonló t p roduká ln i . Á l t a l á b a n 
ismeretes pl., h o g y a fejlődés é r d e k é b e n 
á l landóan l icenceket vásárolnak, ez azon-
b a n ö n m a g á b a n s e m m i k é p p e n sem m a g y a -
rázza azt , hogy s z á m o s terüle ten az élvo-
n a l b a kerül tek. A „ t i t k o t " némileg megvi -
l ág í t j ák azok az e szmefu t t a t á sok , ame lyek -
ke l a Technokrat c . j a p á n lap veze tő cik-
kei* próbál ják m e g é r t e t n i az e u r ó p a i ós 
m á s kont inensbel i üzletfeleikkel n e m c s a k 
s a j á t o s g y a k o r l a t u k a t , hanem az ehhez 
kapcsolódó f i l o z ó f i á j u k a t is. 
А К + F rendszer szervezése 
E u r ó p á b a n ós A m e r i k á b a n а К + E te-
vékenységet i gazga tó vagy vezető k u t a t ó 
i r ány í t j a . A m u n k á t az ál ta la k i a l a k í t o t t 
módszer és p r o g r a m szerint végzik. A s iker 
v a g y sikertelenség az ő személyéhez fűző-
dik , és nem a m u n k a t á r s a k é h o z . H a a t evé-
kenység e r edmény te l en , a veze tő t l evá l t -
j á k . 
J a p á n b a n a v e z e t ő szerepe egészen m á s . 
A fe lada ta c supán az, hogy f igye lmesen 
meghal lgassa f i a t a l k u t a t ó i n a k vé l eményé t , 
és válassza ki ezek közü l a f on to saka t . 
Az egye temet v a g y m á s iskolát v é g z e t t 
d i ákok s e g é d k u t a t ó k ó n t kerülnek be k u t a t ó 
részlegekbe, m a j d a m i k o r néhány év a l a t t 
e l s a j á t í t j ák a k u t a t á s i módszereke t , va la -
m e l y szűk t e r ü l e t e t kezdik k u t a t n i . A ku -
* Technokra t , 1980/1., 2.,?4. sz. 
Mi a japánok titka? 
t a t á s i t é m á t a f i a t a l k u t a t ó az osztá lyve-
ze tő jé tő l k a p j a , de csak m i u t á n az elbe-
szélgetet t vele. Ugyan i s a l egf ia ta labb ku-
t a t ó n a k is joga v a n ku ta t á s i t é m á t és mód-
szert j avasoln i . 
30 éves ko r körü l a k u t a t ó csopor tveze-
tővé vál ik. F e l a d a t a , hogy — m o s t m á r 
szélesebb l á tóköré re t á m a s z k o d v a — ta-
nu lmányozza és rendszerezze a f i a t a l k u t a -
tók m u n k á j á t . Közel a 40 éves korhoz 
lehet va lak i osztályvezető, akihez 16—20 
k u t a t ó t a r toz ik . Az osztályvezető n é h a 
f o l y t a t j a s a j á t k u t a t ó m u n k á j á t is, a főosz-
tá lyvezető m á r csak menedzser , önál lóan 
nem k u t a t . A menedzser dolga meghal l -
ga tn i a f i a t a l k u t a t ó k vé leményét , és a z t 
t émává , módsze r ré a lakí tani . S a j á t véle-
m é n y é t lehetőleg ne nyi lvání tsa ki, v á r j a 
meg, míg a k u t a t ó k is u g y a n a r r a j u t n a k . 
Az igazgató m á r kizárólag admin i sz t r a t ív 
m u n k á t végez. A kuta tó- fe j lesz tő m u n k a 
t eamekben fo ly ik . A f i a t a l abbak konzul tá l -
nak az idősebbekkel , az u tóbb i ak dolga 
elrendezni a szükséges koordinác ió t m á s 
К + F csopor tokka l . Az elismerés is á l ta -
l ában a t e a m é , és nagyon r i t kán emelnek 
ki egyes személyeket . Ezé r t nemzetköz i 
konferenc iákon a j apánok nagyon g y a k r a n 
nem t u d n a k válaszolni ar ra , ki do lgoz ta ki 
ez t v a g y a z t az e l já rás t . 
E lég g y a k r a n előfordul, hogy egy mened-
zser a vá l la la ton belül más pozícióba kerül , 
még mie lő t t az a d o t t k u t a t á s be fe j eződö t t 
volna. N e m t a r t j á k szerencsésnek a z t sem, 
hogy egy k u t a t ó egész életén á t k u t a s s o n : 
ilyen ese tben a k u t a t á s elveszti ruga lmas -
ságát , frissesógót. Fontos , hogy a k u t a t á s t 
mindig f i a t a l o k végezzék. E z é r t a j a p á n 
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vál la la tok és ku ta tó in téze tek az idősebb 
k u t a t ó k s zámára képességeiknek megfelelő 
á l lásokat készí tenek elő. Egyesek közülük 
a k u t a t á s területéről á t m e n n e k az üzleti 
terüle t re , mások К -j- F t evékenység me-
nedzselésével kezdenek foglalkozni. N e m 
közvet lenül k u t a t n a k , h a n e m t anácsoka t 
adnak , t á m o g a t j á k a k u t a t á s o k a t , infor-
máció ós dokumentác ió előkészítésével fog-
lalkoznak, intézik a f i a t a l k u t a t ó k proble-
m a t i k u s ügyei t . Ezek pozíc iójá t tá rsadal -
milag n a g y r a értékelik, és f ize tésük is meg-
felelően magas . Egyesek nemzetköz i kon-
ferenciákon ismer te t ik J a p á n К + F tevé-
kenységének eredményei t . Mások megpró-
bá l j ák ér tékesí teni a f i a t a l a b b kollégáik 
ál tal — az ő t anácsadásuk mel l e t t — kifej-
leszte t t gépeket . V a n n a k akik igazgatókónt 
vagy főosz tá lyvezetőként i r á n y í t j á k a fia-
ta l k u t a t ó k a t . 
A k u t a t á s i rendszernek m e g v a n n a k az 
előnyei és a h á t r á n y a i is. H a pl. egy k u t a t ó 
részlegnél t ö b b ku t a t á s i i r ányra v a n javas-
lat , a k k o r a rendelkezésre álló eszközöket 
megosz t j ák ezek közö t t . í g y k ia laku l egy 
verseny a k u t a t ó k közöt t , de ez sokszor az 
eszközök fe laprózásához vezet . 
A technológia fejlesztése 
Sokan a z t á l l í t ják, hogy J a p á n nemzet-
közi versenyképessége az olcsó munkae rő -
vel, az a lacsonyabb közve t e t t köl tségekkel , 
vagy azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy keveseb-
bet r u h á z n a k be a fe j l e t t technológia ku ta -
tásába . A z t á l l í t ják, hogy J a p á n kevés 
technológiát fe j lesz te t t ki, és a máso lásban 
erős, vagy hogy J a p á n versenyképessége а  
dömpingen alapul . N e m k izár t , hogy ilyesmi 
is e lő fordu lha to t t , ez azonban a l igha t e t t e 
volna lehetővé, liogy G N P t ek in t e t ében 
J a p á n legyen a második he lyen világvi-
szonyla tban . J a p á n gazdasági fej lődésének 
egyik oka, hogy igen h a t é k o n y termelési 
rendszer t fe j lesz te t t ki , ame ly k i f inomul t 
technológián alapul . 
A technológia az emberi k u l t ú r a igen 
fontos pillére és minden nemzetnek megvan 
а m a g a jellegzetes technológiai rendszere, 
b á r a technológia univerzál is а természet-
től való függése m i a t t , amely egyetemleges 
az összes nemze t szempont jábó l . 
A modern n y u g a t i technológia onnan 
veszi kezdeté t , a m i k o r az európa iak kap-
csola tba k e r ü l t e k а görög k u l t ú r á v a l az 
a rabokon keresztül . A görög ku l t ú r a , ter-
mészet-fi lozófia ós technológia mély ha t á s t 
gyakoro l t az európa i ku l tú r á r a . E z a kul-
tú ra teljesen e l tér a kelet i f i lozófiától . 
Jel legzetes viszont , liogy Görögország-
b a n a szabad po lgárok csak az úgyneveze t t 
hó t szabad m ű v é s z e t e t és t u d o m á n y t gya-
koro l ták . A m ű s z a k i t u d o m á n y o k a t csak 
a rabszolgák t a n u l m á n y o z t á k , így Görög-
országban nem fe j l ődö t t a technológia. 
A kínaiak v iszont n a g y r a é r téke l ték a 
technológiát . A mérnök i m u n k á v a l foglal-
kozó embereke t az ókori K í n á b a n nagyra 
beesül ték, művészeknek t a r t o t t á k . A tör-
ténelmi emlékek szer int a technológiákat 
kifej lesztő emberek m a g a s t á r s ada lmi stá-
tusz t é r tek el. E u r ó p á b a n a technológiát , 
a mérnöki t u d o m á n y t nem tudományegye-
temeken t a n í t o t t á k és t a n í t j á k , h a n e m 
műszak i egye temeken ós főiskolákon. 
E h a g y o m á n y o k k a l szemben J a p á n b a n a 
mérnöki k a r a t u d o m á n y e g y e t e m része, és 
a többi t u d o m á n n y a l és művésze t t e l 
egyenlő. A j a p á n k u t a t ó l abora tór iumok-
b a n alig tesznek megkü lönböz te tés t a ma-
gas képzet tséggel rendelkező m u n k a t á r s a k 
és egy k u t a t á s i t e rv megva lós í tásában 
rész tvevő kevésbé képze t t s egédku ta tók kö-
zö t t . Nem tesznek különbséget egy mérnök 
vagy egy t echn ikus ötlete, j avas l a t a i kö-
zö t t . Természetesen (!) nincs különbség a 
diplomás és d ip loma nélküli műszak i bére-
zése közöt t . 
A k i f inomul t termelési vona lak kialakí-
t á sa a t ö m e g g y á r t á s t folytaiéi m u n k á s o k 
erőfeszítésének köszönhető , ak ike t mérnö-
kök i r ány í t anak és ezt a j a p á n kul turá l i s 
h a g y o m á n y szerint i technológia értékelés 
t e t t e lehetővé. 
A japán ember s z á m á r a emel le t t a gép 
nem tárgy , h a n e m a te rmésze t része, és 
így s a j á t m a g á n a k része is. E z é r t fontos-
nak t a r í j a , h o g y ellenőrzése a la t t t a r t s a . 
Ez t teszi s z á m á r a lehetővé az e lekt ronika . 
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Az USA-ban tömogtermelés i technoló-
g i á k a t dolgoztak ki , a m i megfelel az ame-
r i ka i ku l tú rának . O lyan t e r m é k e k e t hoz-
t a k létre, ami lyeneke t a m ú l t b a n el sem 
l e h e t e t t képzelni. Az e m b e r e k é lvezték eze-
k e t az igényeket kie légí tő t e r m é k e k e t . Az 
éle tszínvonal emelkedésével a z o n b a n az 
igények diverz i f ikálódtak, és ennek m á r a 
t ömeggyá r t á s nem t u d o t t eleget t enn i . 
Emel l e t t a te rmelés i köl tségek függenek 
a termelés vo lumenétő l . A viszonylag kis 
p iacca l rendelkező o r szágoknak nehéz ver-
senyezniük a nagy p iacca l rendelkezőkkel . 
E k é t tényező ké sz t e t t e a j a p á n o k a t a r ra , 
h o g y rugalmas g y á r t á s i r endsze reke t hoz-
z a n a k létre. Ezek a rendszerek o lyan tech-
n i k á r a épülnek, a m e l y lehetővé teszi a 
d iverz i f ikál t t e r m é k e k előál l í tását a gyár -
t á s i vonal kis részének megvá l toz t a t á sá -
va l . A megvá l toz t a t andó rész néha c supán 
e g y kiegészítő berendezés vagy egy m o d u l , 
v a g y egyszerűen a so f twa re . E z a rendszer 
a z o n b a n megkövete l i a te l jes g y á r t á s i vo-
n a l felett i kont ro l l t . A j a p á n h a g y o m á -
n y o s kul túra és technológia i f i lozófia biz-
t o s í t j a az ilyen megközel í tésé t . 
J a p á b a n a l a p í t o t t a k egy n a g y r a é r t éke l t 
d í j a t , az ún. „Okochi E m l é k d í j a t " , amel lyel 
a z o k a t a kiemelkedő személyeket , csoporto-
k a t és szervezeteket t ü n t e t i k ki , ame lyek 
tevékenységét az i pa r i t e rmelés t szolgáló 
t u d o m á n y és technológiafe j lesz tés t e r én 
m a g a s r a értékelik. A d í j a t ké t k a t e g ó r i á b a n 
í té l ik oda: a technológiafej lesztés és a ter-
me lé s terén. 
A technológiai d í j a t t udósok ós technoló-
gusok kap ják k ivá ló m u n k á j u k é r t , m í g a 
termelési d í j a t vá l la la tok , ü z e m e k és 
k u t a t ó intézetek ú j ipar i ágak v a g y gyá r -
tás i fo lyamatok kife j lesztése t e rü l e t én e lér t 
k iemelkedő e r e d m é n y ü k é r t . E z n e m a d h a t ó 
személyeknek, csak szerveze teknek . Mind-
k é t kategór iában é v e n t e legfel jebb h é t dí-
j a t osz tanak ki, ezen be lü l a N a g y d í j a t . A 
k é t kategória e g y e n é r t é k ű . 
Döntési rendszer 
A múl tban , a m i k o r a v a d á s z a t t a l és 
pász torkodássa l foglalkozó tö rzseknek vál-
t o z t a t n i kellett a h e l y ü k e t , g y a k r a n á l l tak 
válasz tás e lőt t , hogy m e r r e men jenek , és 
sorsuk nagy m ó r t é k b e n f ü g g ö t t a helyes vá-
lasztástól . I lyenkor te rmésze tesen külön-
böző vé lemények a l a k u l h a t t a k ki. A v i t a 
u t á n a vezér összefoglal ta a vé leményeket , 
és h a az n e m vol t egyhangú , d ö n t ö t t a 
kérdésben. H a a kisebbség nem fogad ta el 
ezt a döntés t , e lhagyni kényszerül t a cso-
por to t , h iszen a többség képes vol t önálló 
cselekvésre, függe t l en í tve m a g á t a kisebb-
ségtől. A többség á l ta l k iközös í te t t kisebb-
ség — h a nem vol t elég nagyszámú — 
komoly, t a g j a i n a k l é t é t is fenyegető nehéz-
ségekkel t a l á l h a t t a m a g á t szembe. I lyen 
csopor tokban a n n a k a szabá lynak az elfo-
gadása , hogy a kisebbség e l fogad ja a több-
ség dön tésé t , t e rmésze tes vol t a t agok szá-
m á r a . 
Szemben a vadászó-pász to rkodó népek-
nél k ia laku l t h a g y o m á n n y a l a fö ldművelők-
nél — különösen az öntözéses rendszerű 
r izs termelőknél — m á s f a j t a döntési rend-
szer a l aku l t ki. Ezek az emberek az elmoz-
d í t h a t a t l a n fö ld jükhöz , egy helyhez vol tak 
kö tve : v a g y o n u k a t elődeik generációkon 
keresztül g y ű j t ö t t é k össze. N e m a v a d a k 
mozgásá t köve t t ék , h a n e m a r izstermelés 
s zempon t j ábó l é le tkórdóst je lentő vizet kel-
le t t óvniok és kezelniök. A víz pedig a ma-
gasabb helyről az a l acsonyabb felé folyik. 
Így , h a egy m a g a s a b b he lyen fekvő földön 
gazdá lkodó r izs termelő a csopor t — ala-
csonyabb he lyeken gazdá lkodó — többsé-
gének véleményével szemben a s a j á t föld-
jére veze t te a vizet , a l e j jebb fekvő földe-
ken a többség n e m vo l t képes rizst ter-
melni . Amíg t e h á t a vadászó-pász torkodó 
népeknél egy önző e m b e r a k a r a t a s a j á t 
ha l á l á t okozha t t a , add ig a r izstermelőknél 
egy személy önző a k a r a t a lehete t lenné t e t t e 
a többség lé té t . 
A r izs termelőknél t e h á t fon tos volt, hogy 
a dön tések e g y h a n g ú a k legyenek. Az ilyen 
t ípusú c sopor tban k i a l aku l t az egyhangú 
jóváhagyás speciális t e chn iká j a . E z a b b a n 
áll t , hogy a kérdések ne gyűléseken dőlje-
nek el, h a n e m mie lő t t gyűlésre kerülne sor, 
az e ldön tendő kérdés t k isebb csopor tokban 
v i t a t t á k meg, hogy kompromis szumot talál-
j anak . A mindenk i á l ta l e l fogadha tó 
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kompromisszum megta lá lása u t á n szü le te t t 
meg a gyűlésen a döntés . A legfontosabb 
s z e m p o n t : nem a logikához kell ragaszkodni , 
h a n e m m e g kell ta lá ln i a közös érdeket , 
még h a a többségnek e m i a t t le is kell mon-
d a n i a az elveiről. A többség számára életbe-
vágóan fon tos volt megvizsgálni a kérdés t 
az oppozíció szempont j ábó l is. 
A j a p á n o k rizstermelő nép, ezért döntési 
rendszerük is ennek megfelelően a lakul t ki . 
J a p á n b a n egyébként a felső vezetés csak 
i r ánye lveke t ha tá roz meg. A döntés lent-
ről fölfelé ha lad . Az a lacsonyabb pozícióban 
levő beosz to t t á l ta l megfoga lmazo t t ter-
veze t m i n d e n illetékeshez e l ju t . Azok alá-
í r j ák a te rveze te t , h a nincsenek kifejezet-
t en ellene; h a pedig bizonyos p o n t o k a t el-
f o g a d h a t a t l a n n a k t a r t a n a k , a te rveze te t 
kor r igá l ják és a lá í r ják. Végül megszület ik 
az e g y h a n g ú döntés . 
E g y tá rgya láson részt vevő j a p á n t e h á t 
n e m s a j á t vé leményét m o n d j a el, h a n e m 
c s o p o r t j á n a k egyhangú véleményét . Ez az t 
jelenti , hogy h a a tá rgya láson ú j j avas la t 
hangz ik el, nincs f e lha t a lmazva ar ra , hogy 
á l lás t foglal jon, hiszen ehhez is meg kell 
szerezni az egyhangú vé l emény t . E z é r t a 
j a p á n o k r ó l a következő vé lemény a l aku l t 
k i : h a például egy ü z e m építéséről v a n 
szó, a j apánokná l igen sok idő m e g y el a r r a , 
hogy döntésre lehessen j u tn i ; g y a k r a n 
m á r - m á r úgy tűnik , hogy nem is k í v á n j á k 
a t á rgya l á s pozitív k imene te lé t , de h a a 
t á r g y a l á s e redménnyel záru l , a megvalósí-
t á s igen gyors. 
* 
Már a fent iek is az t m u t a t j á k , hogy a 
j a p á n gyakor l a t sok érdekes t anu lságga l 
szolgál, teljességgel u t ánozn i a zonban ne-
héz lenne — merőben e l térő f i lozóf iá juk , 
szemléle tük mia t t . 
A General Electric egyik szakér tő je , ak i 
t a n u l m á n y o z t a a j a p á n k u t a t á s i és fejlesz-
tési rendszer t , pl. megá l l ap í to t t a , hogy a 
j a p á n o k a t döntéseikben sokka l kevésbé 
az vezérli , hogy mi felel meg leg inkább 
s a j á t személyes érdekeiknek, sokkal i n k á b b 
az, ami szer intük a m u n k a c s o p o r t o n , a 
cégen, a műszaki t á r s a d a l m o n belüli 
„ h a r m ó n i á t " szolgálja. 
Birman Erzsébet 
,,A 'civilizáció' természetéhez tartozik, hogy tudatosan, elvszerűen újat akar teremteni, 
míg a 'kultúra' korában az új magától jött, amikor szükség lett rá. És ebből a tudatos 
reform-szándékból az is következik, hogy nem lehet megállni; ami ma modern, holnap már 
kétszeresen elavult, a művészeknek állandóan egymásra kell licitálniuk modernségben." 
(Szerb Antal: A világirodalom története. Magvető, 1980. 807. I.) 
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TUDOMÁNYOS É L E T 
Amikor az O M F B Kendszerelemzési I ro-
d á j a azt a f e l a d a t o t k a p t a , hogy az ОТ 
T á v l a t i Tervezési F ő o s z t á l y a részére készít-
sen elemzést „Az innovác ió tá rsada lmi-
gazdasági tényezői népgazdaságunkban . 
Az ú j el járások, t a l á l m á n y o k , know-how 
és licencek g y o r s a b b e l ter jedésének tá rsa -
d a l m i és gazdasági f e l t é t e l e i " c. részkon-
cepció részére, m á r t u d t u k , hogy komoly 
erőfeszítések v á r n a k r á n k , hiszen a m u n k a 
előkészítésére, l ebonyo l í t á sá ra , a javasla-
t o k megfoga lmazásá ra csak másfél éve t 
k a p t u n k . Már az e lemzés előkészítő fázisá-
b a n világossá vá l t , h o g y a fe lada t bonyo-
lu l t sága és a rende lkezés re álló idő rövid-
sége m i a t t a r á n k v á r ó m u n k a t a r t a lmi és 
módszer tan i s z e m p o n t b ó l egyarán t izgal-
m a s . Az elemzés k e z d e t é n há rom kérdés t 
ke l le t t megválaszolni : 
1. Mit kell e lemezni ? Körü l kel le t t t e h á t 
ha tá ro ln i m i t t e k i n t s ü n k innovációnak az 
elemzés s z e m p o n t j á b ó l , és melyek az erre 
h a t ó tényezők. 
2. Hogyan kell e lemezni , azaz milyen 
módszereket hol, h o g y a n a lka lmazzunk ? 
3. K ik készítsék az elemzést ? 
A z elemzés kö rü lha t á ro l á sa és módszere 
A kezdet k e z d e t é n konzultációk soro-
za t áva l igyekez tünk fe l tá rn i , hogy a meg-
bízó ténylegesen m i l y e n kérdésekre k í v á n 
vá lasz t kapni , és m i é r t , mi lyen eélra, mi lyen 
döntéshez k í v á n j a az elemzést felhasználni . 
A megbeszélések s o r á n megkísérel tük fel-
t á rn i azt is, hogy k i k r e lehet és é rdemes 
számí tan i az e lemzés előkészítésében. A 
konzul tációsorozat e r e d m é n y e k é n t körvo-
na lazód tak az e lemzés főbb szemléleti , 
módszerbeli , szerveze t i keretei . 
Bebizonyosodot t , h o g y számos haza i 
vizsgálat t a p a s z t a l a t a i ellenére még n e m 
Az INNTEAM project 
a l aku l t ki á t f o g ó kép az innováció és a be-
folyásoló t ényezők helyzetéről, ezér t o lyan 
t ényekke l is igazolt , rendeze t t á t t e k i n t é s 
készítését v á r j á k tő lünk, amely előkészít-
he t i a t áv l a t i te rvezés döntései t . 
A korább i , i n k á b b gazdasági, m ű s z a k i 
jellegű elemzésekkel szemben megfogal-
m a z ó d o t t az igény a p rob lémakör t á r sa -
da lmi (szociológiai) megközelítésére, n e m 
e lhanyago lva természetesen az elemzés 
komplex i t á s ra i rányuló törekvésé t . Vilá-
gossá vá l t , hogy a meglevő vizsgálat i ered-
m é n y e k — az elemzés céljaihoz illeszke-
dő — másodlagos feldolgozását kiegészí tve, 
jól kö rü lha t á ro l t terüle teken, k o n k r é t t ény -
fe l tá ró v izsgála tokkal készí thető elő a ter -
vezés a l a p j á t képező részkoncepció. 
Az elemzés elkészítését egyet len szer-
vezet sem vál la l ta , elsősorban az idő 
rövidsége m i a t t . í g y azu tán az O M F B 
Rendszere lemzés i I roda vál la lkozot t a fel-
a d a t v é g r e h a j t á s á r a . Lé t r ehoz tunk egy 
komplex i t á s ra tö rekvő, innovációval fog-
lalkozó m u n k a b i z o t t s á g o t , amelye t az egy-
szerűség kedvéé r t I N N T E A M - n e k nevez-
t ü k . * Az I N N T E A M tagok lényegében ke t -
tős f unkc ió t l á t n a k el: egyrészt előkészí-
t ik , m e g h a t á r o z z á k a vizsgálatok koncep-
ciójá t , i n t eg rá l j ák a másodlagos feldolgo-
zások ós a terepvizsgála tok e redményé t , és 
ezek a l a p j á n elkészítik az elemzés össze-
foglaló je len tésé t ; másrészt i r á n y í t j á k a te-
repvizsgá la tok lebonyolí tására szerveze t t 
m u n k a c s o p o r t o k a t . A t eam tagok kivá-
lasz tásáná l t ö b b szemponto t igyekez tünk 
érvényesí teni . A t e a m szakma szer int i ösz-
szeté te lé t a l apve tően az h a t á r o z t a m e g , 
hogy mi lyen t udomány te rü l e t ek fe l fogásá t 
k í v á n t u k szerepel te tni . í g y a c sopo r tban 
he lye t k a p o t t 3 szociológus, 4 közgazdász , 
3 jogász, 3 m é r n ö k . A t eam a b b a n az ér te-
lemben is vegyes összetételűnek t e k i n t -
he tő , hogy t a g j a i közöt t 5 ku t a tó in t éze t i , 
* Az I N N T E A M vezető je , A N D I C S J E N Ő szociológus; t a g j a i : A N T A L L Á S Z L Ó közgaz-
dász , B I H A R I M I H Á L Y jogász, szociológus, B I R M A N E R Z S É B E T közgazdász, B O B R O V S Z K Y 
J E N Ő jogász, E R D É L Y I S Á N D O R mérnök , F E R E N C Z I T I B O R közgazdász, I F J . G Y E N E S A N T A L 
szociológus, K O V Á C S S Á N D O R közgazdász, L A K I M I H Á L Y közgazdász, R E M S E Y N Á N D O R 
mérnök , R O Z G O N Y I T A M Á S szociológus, S Á R K Ö Z Y T A M Á S jogász és V E C S E N Y I J Á N O S m é r -
nök , az I N N T E A M koord iná to ra . 
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4 fe lsőoktatás i , 4 ál lamigazgatási , egy ipar-
vál lalat i s zakember t a lá lha tó . 
Az I N N T E A M megalakulása u t á n a kü-
lönböző felfogások és szemléletmódok köl-
csönös megismerésére kerü l t sor. E n n e k 
kere tében a csopor t minden t ag j a í rásban, 
m a j d szóban é r te lmezte az elemzési felada-
t o t s a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t é n e k felfogása 
a l ap j án . A csopor t t ag ja i közül n é h á n y a n 
szakér tői t a n u l m á n n y a l válaszoltak a kér-
désre. Ezek m e g v i t a t á s a során körvonala-
zód tak az innováció fogalmáról , az ezeket 
befolyásoló tényezőkről és ezek vá l toz ta-
tási lehetőségeiről k ia lakul t nézetek. E z 
azonban még n e m je len te t te azt , hogy egye-
s í t e t t és közös á l láspont alakult, volna ki 
a csopor t t ag j a i közöt t . Előzetesen azon-
ban megá l l apod tunk abban , hogy az inno-
váció vizsgála ta m a g á b a n foglal ja az ú j 
i smere teket , t e chn iká t , technológiát , ter-
m é k e t (azaz a gyár tás - és g y á r t m á n y f e j -
lesztést), t o v á b b á az ezeket szolgáló vagy 
megalapozó szervezet i vá l toz ta t á soka t , il-
le tve az ezekkel összefüggő, a környezet -
hez való a lka lmuzkodás érdekében végre-
h a j t o t t üzletpol i t ikai vá l toz ta t á soka t . E z a 
megha tá rozás az előkészítő fázis végén 
pon tosabbá , á r n y a l t a b b á vál t . Az innová-
cióról a lko to t t kép gazdagí tása érdekében 
azonban nemcsak az I N N T E A M tag ja inak 
szakér tői vé leményei t ve t t ük f igyelembe 
Az innovációt akadályozó tényezők 
A vizsgálat, előkészítő fázisában, 1980 
ápr i l isában 75 fő részvételével tanácsko-
zást t a r t o t t u n k azzal a céllal, hogy meg-
i smer jük nagyszámú ál lamigazgatási , vál-
lalat i , in téze t i szakember vé leményét az 
innováció t befolyásoló tényezőkről és ezek 
vá l toz ta tás i lehetőségeiről. A résztvevők 
közel 700 innovác ió t akadályozó t ényező t 
és közel m i n t e g y 400 megoldási j avas l a to t 
sorol tak fel. Megál lap í tha tó volt , hogy az 
innovációt, akadá lyozó tényezők többé-
kevésbé jól e lha tá ro lha tó p rob lémakörbe 
sorolhatók. Ezek egymáshoz viszonyítot t 
fon tossága is k i t ű n i k az adott, probléma-
körbe sorolt, akadá lyozó tényezők a l ap j án . 
A megkérdeze t t szakemberek az innová-
ciót akadá lyozó tényezőke t a következő 
fontossági sor rendben ha tá roz ták meg : 
1. makro i rány í t á s i rendszer és eszközei 
(195 prob léma) ; 
2. az innovációs tevékenység és szerve-
zetei (162 prob léma) ; 
3. az érdekel tség (106 probléma); 
4. a in ik ro i rány í tás és eszközei (101 
prob léma) ; 
5. az erőforrások helyzete (68 probléma) ; 
6. a káderpo l i t ika és a képzés (50 prob-
léma) ; 
7. a piaci he lyze t (48 probléma) ; 
8. az emberi t ényezők (34 p rob l éma) . 
1. A makroirányítási rendszer és eszközei. 
A legfőbb p rob lémacsopor tnak t e k i n t e t t é k 
a rész tvevők a z o k a t a tényezőket,, a m e l y e k 
a makro i rány í t á s i rendszerrel és eszközei-
vel függnek össze. (Ezen belül a l e g t ö b b 
k r i t ika a népgazdaság i rányí tási m e c h a n i z -
musát, és in tézményrendszeré t é r t e . Sok 
nega t ív vélemény h a n g z o t t el a közgaz-
dasági , részben a jogi és műszaki szabá lyozó 
rendszerrel kapcso l a tban is.) 
A l eg fon tosabbnak t a r t o t t p r o b l é m á k 
ebben a ka tegór iában a következők v o l t a k : 
— az innovációt elősegíteni h i v a t o t t or-
szágos in tézményrendszer d i sz funkc ió i , 
felépítési ós működés i p rob lémái ; 
— a központ i gazdaság- i rányí tás és a vál-
lalati s t r u k t ú r a illesztése; 
— nincs e lvá lasz tva a gazdasági és a poli-
t ikai vezetés a gazdaság i r á n y í t á s á b a n ; 
— ruga lmat l an vezetési és i rányí tás i r e n d -
szer népgazdasági és vállalati s z in ten ; 
— a t á r sada lom n e m mél t ányo l j a az in-
nováció t ; 
— a gazdasági szabályozórendszer á l l a n d ó 
vál tozása; 
— torz ár- és árképzés i rendszer ; 
a szabad t ő k e m o z e á s h iánya . 
2. Az innovációs tevékenység és szerveze-
tei. A második he lyre kerü l t p rob lémacso-
p o r t b a t a r toznak a szervezeti ke re tekke l , 
a szervezetek k ö z ö t t i kapcso la tokka l , a 
К F , a marke t i ng , va lamint a t e rmelés i 
tevékenységekkel összefüggő p r o b l é m á k . 
Az ezzel kapcsola tos akadályozó t é n y e z ő k a 
köve tkezők: 
- a ku ta t ás-fejlesztés-termelés-ért,ékesít és 
(K -f- F -(- T Ë ) komplex szervezé-
sének h i ánya ; 
— a gazdasági egységek jelenlegi szerveze-
tének többsége n e m a lka lmas az inno-
váció be fogadásá ra ; 
— nincsenek gyorsan lé t rehozható , rugal-
mas , ágazatközi szervezeti mode l lek 
egy-egy innováció végigvitelére; 
— vállalkozási, vá l la la ta lapí tás i lehetősé-
gek kor lá tozo t t sága ; 
— a piaci ismeretek h i ánya m i a t t ö t l e t -
szerű fejlesztési célkitűzések; 
— a vásárlói igények ismeretének h i á n y a ; 
— az innováció n e m piacorientált., n e m 
valóságos igények kielégítésére i r á n y u l . 
tvv t. 
3. Az érdekeltség. A ha rmadik he ly re ke-
rült, p rob lémacsopor t az innováció moz-
gatórugóival , mot ivá ló iva l , u k ü l ö n b ö z ő 
érdekek megjelenési formáival összefüggő 
akadá lyozó tényezőket m u t a t j a . Az i t t fel-
sorolt. p roblémák közül a l eg fon tosabbak 
a következők vo l tuk : 
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— a ku ta tó , fe j lesz tő , termelő, ér tékesí tő 
szervezetek és e g y é n e k érdekeltségének 
h iánya ; 
— a gazdasági sze rveze tek a lapvető céljai 
közö t t nem szerepel az innováció; 
— a vállalatok s t ab i l i t á shoz fűződő érdeke 
ü tközik az i n n o v á c i ó d inamizmusáva l ; 
— nincs tu la jdonos i (vagyongyarapí tó) ér-
dekeltség; 
— a gazdasági kénysze r h i á n y a (nem lehet 
tönkremenni ) ; 
— az a lko tómunka t á r s a d a l m i megbecsü-
lésének h i ánya . 
4. A mikro irányítási rendszer és eszközei. 
A z innovációs f o l y a m a t o k és szervezetek 
közvet len i r á n y í t á s á v a l kapcso la tban a 
f ő b b hiányosságok: 
— vállalkozási sze l lem he lye t t fe ladat-
végrehaj tás i szemlé le t ; 
— vállalat i öná l lóság és felelősség hiá-
n y a ; 
— a vezetés és a t e rvezés alacsony szín-
vonala ; 
— az innovációs cé lok n e m megfelelő sú-
lyozása; 
— a célokat m e g a l a p o z ó m a k r o és mikro 
elemzések h i á n y a ; 
— akadá lyozo t t az erőkoncentrá láshoz 
szükséges vezetői d ö n t é s . 
5. Az erőforrások helyzete. Az innováció-
hoz szükséges e rő fo r r á sok (pénz, m u n k a -
erő, anyag, gép) mennyiségéve l , minőségé-
vel , beszerezhetőségével , á tcsoportos í tásá-
va l kapcsolatos p r o b l é m á k az ötödik helyre 
ke rü l t ek . A legje l legzetesebb akadályozó 
tényezők a k ö v e t k e z ő k : 
— a fejlesztési pénzeszközök h iánya (ál ta-
lános tőkeh iány) ; 
— a fejlesztésre f o r d í t o t t erők szétapró-
zódtak , nincs m e g a szükséges „kr i t i -
k u s tömeg" ; 
— sok fa j t a n e m k o n v e r t á l h a t ó pénzeszköz 
(MŰFA, F , R , Bé r ) ; 
— a m u n k a k u l t ú r a viszonylagos e lmara-
do t t sága ; 
— alacsony képze t t ség i színvonal . 
6. A káderpolitika és a képzés. A vezetők 
és a szakemberek k ivá l a sz t á sának elvei és 
f o l y a m a t a ; az é rvényesü lé s lehetőségei, va-
l a m i n t a képzés s t r u k t ú r á j a problémakö-
rökbő l a köve tkezőke t emel ték ki a részt-
v e v ő k : 
— következet len káderk ivá lasz tá s , lelas-
su l t a ké t i r ányú káde rmozgás : kon t ra -
szelekció; 
— a vállalkozó t í p u s ú vezetők, vál lalat i 
szakemberek h i á n y a ; 
— negat ív szakembersze lekc ió : az alacsony 
fejlesztői bé r sz ínvona l m i a t t az i pa rba 
kevesen m e n n e k ; 
—- n e m a legjobb a g y a k foglalkoznak az 
innovációval ; 
— a k rea t iv i t á s t e l fo j tó „ e x k a t e d r a " ok-
t a t á s i rendszer. 
7. A piaci helyzet. Azok a piaci kész te-
t é sek és lehetőségek, amelyek közö t t az 
i nnovác ió megvalósul , az utolsó e lő t t i 
he ly re kerül tek az innovác ió t akadá lyozó 
t é n y e z ő k sorában. A megkérdeze t tek sze-
r i n t a legjel lemzőbb p rob léma : 
— a verseny h i ánya (a termelő vál la la t és 
a kereskedelmi vál la la tok monopol -
helyzete ; a haza i p iac i verseny h i á n y a , 
a h iánygazdá lkodás köve tkezményei ) . 
8. Az emberi tényezők. Az innovációs fo-
l y a m a t b a n rész tvevő személyek és közve t -
len környeze tük kapcso la t a — m i n t inno-
vác ió t akadályozó t é n y e z ő — érdekes m ó -
d o n az utolsó he lyre kerü l t . Úgy t ű n i k , 
h o g y a megkérdeze t t szakemberek k i sebb 
je len tőséget t u l a j d o n í t a n a k az á l t a lános 
e m b e r i problémákból a d ó d ó a k a d á l y o k n a k , 
m e l y e k megnyi lvánulása i : 
— az ú j tó l való fé le lem; 
— irigység és fé l tékenység; 
— kényelmesség. 
A felsorolt vé lemények nem az egyes 
személyek vé leményét tükröz ik . A részt-
vevőkbő l a lko to t t k iscsopor tok á l ta l fel-
t á r t p rob lémák je lentőségét s zavaza tokka l 
d ö n t ö t t ü k el. A k a p o t t e redmények e lem-
zése a z t m u t a t t a , h o g y nincs lényeges k ü -
lönbség sem az ipar i ós a mezőgazdasági 
szerveze teke t képviselő szakemberek s e m 
az á l lamigazgatás i és a kérdéskör t k u t a t ó 
s zakemberek vé leménye közöt t . Az inno-
v á c i ó t akadályozó tényezők b e m u t a t o t t 
s o r r e n d j é t illetően a különböző szakem-
berek csopor t ja k ö z ö t t 71,7%-os egye té r tés 
a l a k u l t ki. Az is igaz viszont , hogy ezeket 
a vé leményeke t a későbbi terepvizsgála-
t o k k a l még ellenőrizni k í v á n j u k . 
Az elemzés cé l ja 
Az elemzés kere tén belül a v izsgála tok 
cé l ja a n n a k fe l tá rása , hogy a kü lönböző 
t á r s a d a l m i , gazdasági , műszak i t ényezők 
kü lön-kü lön ós együ t t e sen m i k é n t h a t n a k 
n a p j a i n k b a n az innovác ió keletkezésének 
ós érvényesülésének f o l y a m a t á r a , az inno-
vác iók ter jedési sebességére a m a g y a r gaz-
d a s á g b a n . E z a t é n y f e l t á r ó m u n k a , a ko-
r á b b a n készült v izsgála tok másodlagos fel-
dolgozásával kiegészí tve készít i elő a z t a 
döntéselőkészí tő elemzést , amely nemcsak 
fe l té rképezi az innovác iós f o l y a m a t o k a t 
befolyásoló t ényezőke t , beleér tve a fo lya-
m a t o k kr i t ikus p o n t j a i t , h a n e m j avas l a to t 
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is tesz ezek befolyásolására. Első közelítés-
ben a j avas la tok csak azon tényezőkre irá-
n y u l n a k , amelyeket a hosszú t á v ú te rvezés 
a m a g a eszközeivel befolyásolni képes. E z t 
a szűkí tés t a megbízó szervezet, indokol ja . 
A m e n n y i b e n mód és lehetőség nyíl ik a 
j avas l a tok t ágabb hor izontú megfoga lma-
zására , és erre az I N N T E A M képesnek érzi 
m a g á t , a döntéselőkészítés á t fogóbb meg-
oldások kidolgozására is k i t e r j edhe t . 
L á t h a t ó , hogy az elemzés n e m ú j inno-
vációs elmélet kidolgozására, h a n e m a 
rendszerelemzés lényegéből f akadóan , a 
k o n k r é t problémák megoldásának szándé-
káva l készül. E z é r t n e m k e z d t ü n k hosszas 
v i t á t az innováció foga lmának ér telmezé-
séről. Megál lapodtunk abban , hogy m u n k a -
foga lomként a következő ér te lmezést te-
k i n t j ü k i r ányadónak : az innováció új ter-
mék, technika, technológia és ezekkel kapcso-
latos ismeretek létrejöttének és bevezetésének 
a folyamata, beleértve az ezeket megalapozó, 
illetve realizálásukhoz nélkülözhetetlen szer-
vezeti és gazdálkodásbeli (így többek közö t t 
üzletpoli t ikai) változásokat is. Az innová-
ciós f o l y a m a t t e h á t m a g á b a n fogla l ja a 
kutatás-fe j lesztós- termelés-ér tékesí tés tevé-
kenységláncola to t . 
Az elemzés, mint. m á r eml í t e t tük , nem 
az innováció elméletét k í v á n j a kiegészí-
teni m a g y a r empir ikus anyaggal , h a n e m 
a gazdasági fo lyamatokon belüli he lyze té t 
k í v á n j a fe l tárni éppen azér t , hogy erre 
v i sszaha tva n y ú j t s u n k segítséget a m a g y a r 
gazdaság fejlesztéséhez. 
Az elemzés há rom szinten vizsgál ja az 
innovác ió t befolyásoló t ényezőke t : 1. tár-
sadalom, 2. szervezet, 3. egyén. E h á r o m szint 
k ö z ö t t k i t ü n t e t e t t szerepe van a gazdasági 
szervezetnek. E z azé r t indokol t , m e r t végső 
soron a gazdasági szervezetek hozzák lé t re 
és real izál ják az innovációt . Igaz viszont, 
az is, hogy a gazdasági szervezetek inno-
vációs fo lyama ta i t a m a k r o t á r s a d a l m i és a 
makrogazdaság i fo lyama tok n a g y m é r t é k -
ben befolyásol ják , és hogy az innovációk 
lé t re sem jöhetnek , h a nincsenek k rea t i v  
személyek, illetve, h a h iányzik a lehetőség 
az a lko tó tevékenység k ibontakozásához . 
Az elemzés előkészítő fáz i sában a terep-
m u n k á k indí tásához és a vizsgálat i ered-
mények feldolgozásához rendező k e r e t k é n t 
a h á r o m szint t ovább i részletezésével a 
köve tkező s t r u k t ú r á t f o g a d t u k el: 
I . Makrotársadalmi folyamatok 
1 . A pol i t ikai-gazdasági i r ány í t á s szerve-
zeti , in tézményi rendszere . 
2. A piac. 
3. A t á r sada lom szellemi élete. 
I I . Vállalati folyamatok 
1. A vál la la tok szervezeti s t r u k t ú r á j a . 
2. A vállalat i i rányí tás . 
3. A vállalat i innováció személyi feltételei . 
I I I . Az egyén és az irinovációs folyamatok 
1 .Az egyéni or ientációk. 
2. Az innova t ív személyiség. 
3. Az a lkotó személy és a szervezet . 
E h á r o m szinten végső soron h á r o m kér-
déscsopor t ra keresünk válasz t . 
a) Milyen m a k r o t á r s a d a l m i (gazdasági 
és poli t ikai) tényezők ha t á rozzák meg az 
innováció i ránt i igényt , a megvalósulás fo-
l y a m a t á t , és milyen t ípusú vál tozások 
szükségesek ebben a vona tkozásban ? 
b) Mi az innováció t hordozó szerveze-
tek tényleges szerepe az innovációs folya-
m a t o k a lak í tásában , m e n n y i r e eszköze az 
innováció a vál lalat i mű k ö d és n ek , s milyen 
t ípusú vá l toz ta tások szükségesek ebben a 
vona t kozásban ? 
c) Miképpen segítik elő, il letve há t rá l -
t a t j á k az innovációs f o l y a m a t o k a t az in-
novációt kezdeményező és megvalós í tó em-
berek érdekei, ér tékei , céljai és motivációi ? 
Az elemzés még n e m zárult, le, ezért, a 
kérdésekre a válaszok is h i ányoznak . Mun-
k á n k befejeztével j avas l a t a ink ró l és azok 
eredményeiről remélhetőleg nemcsak e fo-
lyóirat. hasábja i ró l szerez t u d o m á s t a ma-
gya r t u d o m á n y . 
Vecsenyi János 
A vállalati innovációs tevékenység hatékonyságának mérése 
А К + F szféra gyorsan emelkedő költ -
ségigényo а világ va lamenny i o r szágában 
ugrásszerűen megnövel te a t evékenység 
eredményességét, minősf tő i smer te tő jegyek 
és mérés i lehetőségek k u t a t á s a i t . K ö v e t -
kezményeként . az elméletek és módszerek 
sokasága l á to t t napvi lágo t . Magyarország 
sem v o n h a t j a ki m a g á t a v i lágáramla t -
ból. Jogos köve te lmény , hogy a nemzet i 
jövedelem közel 3 % - á t k i t evő К + F rá-
fordí tások eredményességét vizsgálat tár-
g y á v á t együk . 
A Minisz ter tanács 1003/1978. sz. ha t á -
roza ta a t udománypo l i t i ka időszerű felada-
tai közö t t kiemelt, hangsú l lya l szólt a köz-
vet len gazdusági célú К -(- F t evékenység 
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h a t é k o n y s á g á n a k fokozásáró l . A Tudo -
mánypo l i t i ka i B i z o t t s á g 30.027/1979. sz. 
h a t á r o z a t á b a n pedig e l rendel te a gazda-
sági célra i rányuló ku ta t á s - f e j l e sz t é s ha té -
konyságának rendszeres és széles kö rű 
v izsgá la tá t . Az elemzésekhez szükséges 
m ó d s z e r t a n k idolgozásával a T P B az 
O M F B - t , az MTA-t ós a Pénzügyminisz té -
r i u m o t bízta meg. A f e l a d a t megoldására 
az O M F B — az e m l í t e t t e k bevonásáva l — 
szakér tőkből álló t é m a b i z o t t s á g o t szerve-
z e t t . * A kísérleti m ó d s z e r t a n t 1980-ban 
n é h á n y innovációs t a p a s z t a l a t t a l rendel-
kező gazdasági egységnél (Videoton, Hűtő-
gépgyár, Chinoin, MAT, Alföldi Porcelán-
gyár, Bábolnai AO., Bikali ÁG.) k ipróbál-
t á k . A kísérleti v izsgá la tok t apasz ta la ta i -
n a k összegezése és ér tékelése jelenleg még 
fo ly ik , ezért a k ö v e t k e z ő k b e n elsősorban 
módsze r t an i s zempon tbó l a d u n k rövid t á j é -
k o z t a t á s t az eddig e lé r t á l t a lános je lentő-
ségű eredményekről . 
Az O M F B ál ta l k o o r d i n á l t t émab izo t t -
ság a hazai és nemze tköz i tapasz to la tok 
á t t ek in téséve l és e lemzésével kezd te m u n -
k á j á t . Megál lapí to t ta , hogy egyrészt n incs 
o l y a n hazai vizsgálat i módszer , amely á l ta -
l ánosan haszná lha tó , más r é sz t nincs o lyan 
nemze tköz i t a p a s z t a l a t , a m e l y közvet le-
n ü l á t vehe tő lenne. M i n d e n megismer t és 
helyi leg bevál t m e t o d i k a n a g y s z á m ú m u -
t a t ó n alapul , melyek m i n t e g y ind iká to r -
k é n t szolgálnak ahhoz , hogy megfelelő 
sz inte t izáló és e lemző inte l lektuál is m u n -
k á v a l köve tkez te tn i lehessen belőlük a ku-
tatási-fej lesztési t evékenység ha tékonysá -
gá ra . А К + F t evékenység h a t é k o n y s á g á t 
nem lehet t e h á t egy sz in te t i zá l t kép le t te l 
k i fe jezni . Minden o l y a n vál lalkozás, me ly 
e bonyolu l t h a t á s m e c h a n i z m u s t egy „cso-
d a kép l e tbe" p r ó b á l j a be legyúrni — meg-
í té lésünk szerint — kevés s ikerre s zámí tha t . 
A ha tékonyság foga lma 
Gazdasági célra i r ányu ló kuta tás- fe j lesz-
t é s ( K + F) esetén az e r e d m é n y mind ig 
egy vagy több te rmelő-ér tékes í tő (T + É ) 
rendszer gazdasági e r e d m é n y e . E z é r t a 
rendszer h a t é k o n y s á g á t csakis az innová-
ció te l jes f o l y a m a t á b a n szabad és é rdemes 
ér téke ln i . 
A termelő-ér tékesí tő rendszer gazdasági 
cé l ja t i sz ta jövedelem (nyereség + a d ó k + 
j á ru lékok — t ámoga t á sok ) előáll í tása. H a -
t é k o n y s á g á t az összes f e lhaszná l t erőforrá-
s o k ^ (ezek I egyike a kuta tás- fe j lesz tés) 
együ t tesen befo lyáso l ják . Az egyes erőfor-
rások (pl. m u n k a e r ő , állóeszközök, felhasz-
n á l t a n y a g ós energia , kuta tás- fe j lesz tés , 
m a r k e t i n g s tb . ) sokszor egymás h a t á s á t 
k o m p e n z á l v a j á r u l n a k hozzá az e redmény-
hez. H o z z á j á r u l á s u k a t a k ivá lasz to t t erő-
fo r rás ra v o n a t k o z ó parciál is ha tékonyság-
n a k nevezzük . 
A k u t a t á s - és fej lesztés-igényes termelő-
ér tékes í tő rendszerek e redményének eléré-
sében а К + F rendszer k i t ü n t e t e t t sze-
repű erőforrás , me ly a több i erőforrás tó l 
lényegesen el térő ós önálló belső mozgás t 
végez. H o z z á j á r u l á s a i t t u d o m á n y o s m ű -
szaki információk f o r m á j á b a n i n j ek t á l j a a 
T + É rendszerbe . 
А К + F a l rendszer a T + É rendszer 
h o z a m á t egyedi innovációs fe lada tok soro-
z a t á n a k megoldásáva l növeli. Az egyes 
К + F f e l ada tok megoldása a h o z a m o t 
növelő h a t á s t k i f e j the t i 
— a T + É rendszer egészére, 
— egy ú j — m a g a s a b b é r tékű — t e rmék , 
vagy , 
— egy ú j — a T + E ráford í tása iva l t aka -
r é k o s a b b a n gazdá lkodó — technológia 
bevezetésére . 
A h a t á s o k az e redményben á l t a l ában 
hosszabb időszak a l a t t je lennek meg. A 
ku ta tás - fe j l esz tés h a t é k o n y s á g á t kifejező 
m u t a t ó k n a k vissza kell tükrözniök e sa já -
tos h a t á s m e c h a n i z m u s t , de gazdasági célra 
i rányuló k u t a t á s ese tében végső soron a z t 
kell m e g m u t a t n i o k , hogy a ku t a t á s - f e j -
lesztés egységnyi ráfordítása népgazdasági 
szinten mennyi hozamot eredményezett. E 
kérdésre p o n t o s vá lasz t adni r endk ívü l 
nehéz, ezért közel í tő és s ta t i sz t ika i e l já rá-
sokkal ke res tük a vá lasz t . 
A gazdasági célú ku ta tás - fe j lesz tés gaz-
dasági h a t é k o n y s á g a ö n m a g á b a n n e m vizs-
gá lha tó . A gazdaság i e r edmény t n e m a 
К + F a l rendszer , h a n e m a T -f É rend-
szer éri el, t e h á t a K + F + T + É rend-
szer egészének h a t é k o n y s á g á t kell vizs-
g á l n u n k . A T + É rendszer h o z a m á t vi-
szonylag p o n t o s a n i smer jük . E hozam 
azonban nemcsak а К + F eredménye, és a 
К F hatásának elkülönítése nehéz. Arról 
kell ugyan i s becsléssel rendelkeznünk, hogy 
а К + F a l rendszer á l t a l e lőál l í tot t t udo-
mányos -műszak i in formác i ók i n j ek t á l á sa 
nélkül h o g y a n a l a k u l t vo lna a T + É 
rendszer h o z a m a . % 
А К + F t evékenység T , + E rendszer-
ben elért h o z a m a in t eg rá l t an t a r t a l m a z z a 
a ku ta tás - fe j l e sz tés eredményességét és a 
Í5|| * A ' t é m a b i z o t t s á g veze tő je : Csurgay Árpád. A tómab izo t t s ág á l t a l k idolgozot t doku-
m e n t u m : Ú t m u t a t ó a j á n l á s o k a gazdasági célra o r i en tá l t К -(- F t evékenység h a t é k o n y -
s á g á n a k vizsgálatához. 
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te rmelő-ér tékes í tő rendszer ú j i ránt i fogé-
konyságá t , ha t ékony működés i készségét. 
A kuta tás - fe j lesz tés eredményessége ugyan-
is a hozamhoz való hozzá já ru lás szükséges, 
d e n e m elégséges fel tótele. Ugyanaz a 
tudományos -műszak i információ más és 
m á s T + É rendszerben lényegesen el térő 
h o z a m ú lehet . A K + F h a t é k o n y s á g a 
ezér t m a g á n a k а К + F t evékenységnek 
eredményességén tú l — többek közö t t — 
nagymór t ékben függ a T + É rendszer ve-
zetésének színvonalától is. 
Ada tok a „T + É " és a „ K + F " rend-
szerekről és kapcsolataikról 
A vizsgálat l e fo ly ta tására a t émab izo t t -
ság 3 d o k u m e n t u m o t dolgozot t ki. Az első 
egy ÚTMUTATÓ A J Á N L Á S volt , me ly a 
v izsgála t p r o g r a m j á t és a módsze r t an 
— előzőekben vázol t — koncepc ió já t 
a d t a meg . A második az a d a t g y ű j t é s szem-
p o n t j a i t rögzí te t te , a h a r m a d i k erre az 
a d a t b á z i s r a t ámaszkodva számí tás i mód-
szereket jelölt ki és elemzési s z e m p o n t o k a t 
a d o t t meg . 
A kísérleti módszer tan szerint i elemzé-
sek ada t igénye nagy volt ; je lentős m u n k á t 
r ó t t a kidolgozókra. Ezé r t az érdekel t t á r -
cák vezetőivel közösen olyan — kutatás-
igényes szakterületű — vállalatok kijelölé-
sére ke rü l t sor, melyek színvonalas inno-
vációs t apasz ta l a tokka l , korszerű vezetési 
módszerekkel és ada tny i l ván t a r t á s sa l ren-
de lkez tek . 
Mind az eredmények, mind a r á fo rd í t á -
sok a d a t idősorainak a gyű j t é se ké t szin-
ten valósul t meg: 
— pénzügyi , s ta t i sz t ika i beszámolókon 
a lapuló globális ada tokka l , és 
— k iemel t technológiai és t e rmékcsopor -
t o k r a lebontva . 
A „ p r o j e k t s z i n t ű " elemzésekhez szüksé-
ges a d a t b á z i s t a köve tkezőképpen „állí-
t o t t u k e lő ." 
A vál la la t t e rméke i t és technológiá i t 
homogén csopor tokra b o n t o t t u k fel. E ki-
emeléseknél az ellenőrzés b iz tos í tha tósága 
é rdekében tö reked tünk a globál a d a t o k 
miné l te l jesebb fe lbontásá ra (ami n e m vol t 
f e lbon tha tó , a z t külön kezel tük) . 
E z e k u t á n rekurzíve az így kiemelt tech-
nológiák ós t e rmékcsopor tok rá fo rd í t á sa i t 
v izsgá l tuk . Miként a laku l t a költségek szer-
kezete és d i n a m i k á j a . K ü l ö n ö s f igye lme t 
kapót t а К + F r á ford í tások a laku lása . 
E z u tóbb iakná l az volt a fő kérdés, l iogy 
„mit, a d o t t " а К + F kü lön a technológia 
fej lesztéséhez és „ m i t a d o t t " a t e r m é k e k 
korszerűsí téséhez. A kuta tás - fe j lesz tés t 
gazdasági lag végül is a k k o r t e k i n t e t t ü k 
h a t é k o n y n a k , h a az egyes k iemel t t e rmék-
csopor tokon t isz ta jövedelem realizálódik, 
il letve h a ez növekszik. E z a l apve tően ké t 
ú t o n va lós í tha tó meg. Az egyik a költségek 
(technológia, anyagfe lhaszná lás s tb.) csök-
kentése, a másik , a korszerűbb , j obb minő-
ségű t e rmékek ál tal lehetővé t e t t m a g a s a b b 
ársz ínvonal elérése révén. 
A „ p r o j e k t s z in tű" (k iemel t technológi-
á k r a és t e rmékcsopor tok ra vonatkozó) 
a d a t o k zömét — a dolog te rmésze téből 
adódóan — precíz mérleg és s ta t i sz t ika i 
h iva tkozásokka l nein l e h e t e t t el látni . A 
globál a d a t o k k a l való egyezőséget a m á r 
eml í te t t te l jes felbontással b iz tos í to t tuk . 
Ezzel e lérhetővé vál t , hogy az egyes kie-
mel t t e rmékcsopor tokon „ k i m u t a t o t t " 
t i sz ta jövedelmet és К + F hatékonyságot , 
а vál la la tok csak egy más ik t e rmékcsopor t 
rovására t u d t á k „ j a v í t a n i " , kozmet ikázni 
(az „ á t l a g o s " vállalat i K + F ha tékony-
ságot ni. a globál ada tok rögzí te t ték . ) 
Az ada tgyű j t é shez verbá l i s kórdésjegy-
zéket is c sa to l tunk . E n n e k cél ja egyrészt 
az volt , hogy a számszerű a d a t o k a t és azok 
kapcso la tá t j obban megvi lág í t sa , másrész t 
lehetőséget a d o t t a vállalat gazdasági kör-
nyezotének (világpiaci h a t á s o k , gazdasági 
szabályozás ha tása i s tb.) b e m u t a t á s á r a . 
A vizsgálati anyagok feldolgozása, 
eddigi tapasztalatok 
A gazdasági célú K + F1 ha t ékonyság 
kísérleti módsze r t anának k ipróbá lásá t a 
t á r cák vezetésével komplex vizsgáló cso-
por tok végezték. A csopor tok t ag j a i t vál-
lalati szakemberekből és külső szakértők-
ből á l l í to t ták össze. A helyszíni vizsgálatok 
— sa jnos — időben egybees tek а VI . öt-
éves tervkészí tési , valamint , az O K K F T 
m u n k á k k a l , ezért t ö b b ese tben csak rend-
kívüli erőfeszítések á rán vo l t ak azok végre-
h a j t h a t ó k . E n n e k ellenére — h a késések-
kel is — de az anyagok zöme 1980. decem-
ber elejére — viszonylag jó színvonalon 
elkészült . 
A vizsgálati a d a t o k feldolgozása ké t 
ú t o n indu l t el. Az egyik az O M F B —MTA 
PM témab izo t t s ág „ h a g y o m á n y o s " érté-
kelő tevékenysége, a más ik egy számítás-
technikai feldolgozási f o l y a m a t . Ez u tóbb i t 
az MTA S Z T A K I végzi. E m u n k á k során a 
P rékopa András á l ta l v e z e t e t t ku ta tó -
csoport a következő főbb f e l a d a t o k a t fog ja 
megoldani , elvégezni: 
— va lamenny i vá l la la t ra az összes indiká-
tor k iszámítása , ese tenként i ábrázolása , 
az ada tbáz i s s ta t i sz t ika i elemzése, fel-
dolgozása (idősor elemzések, korreláció-
számítás , időben késleltetet t , korrelá-
ciók, s tb.) , 
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— a vizsgált h é t vá l l a l a t — elmúl t 10 é v e t 
á t fogó — innovác iós fo lyama t model l -
jének kidolgozása és ábrázolása, 
— a baza i innovációs f o l y a m a t o k m a t e m a -
t ika i modellezéséhez szükséges számí-
tógép p r o g r a m k ö n y v t á r kidolgozása. 
Az O M F B — M T A — P M t é m a b i z o t t s á g 
végsó célja és f e l a d a t a a gazdasági célú 
К + F t evékenység h a t é k o n y s á g á n a k jel-
lemzésére a lka lmas m ó d s z e r t a n kidolgo-
zása. A k ísér le t eddigi t apasz t a l a t a i a l a p j á n 
erre v a n r e m é n y . A t émab izo t t s ág — a 
S Z T A K I m u n k á j á r a is t á m a s z k o d v a — a 
t a p a s z t a l a t a i t t a n u l m á n y b a n fog ja össze-
gezni. A v á r h a t ó a n ez év de rekán elké-
szülő t a n u l m á n y a l ap j án a b izo t t ság jelen-
t é s t készí t a Tudománypo l i t i ka i Bizo t t ság 
részére, m e l y lehetséges, hogy a végleges, 
a j á n l o t t m ó d s z e r t a n r a is j avas l a to t fog 
termi. 
László Tibor 
Konferencia 
a versenyképes vállalat műszaki fejlesztésének irányításáról 
A műszaki fe j lesz tés i rányí tás i t apasz -
t a l a t a i t és p rob lémái t g y ű j t ö t t e össze és vi-
t a t t a meg az a konferenc ia , melye t a Szer-
vezési és Vezetési T u d o m á n y o s Tá r saság 
1981. j anuá r 23 —24-én rendeze t t Győ-
r ö t t . Tétényi Pál a k a d é m i k u s bevezető elő-
a d á s a u t á n 6 szekcióban 70 előadás h a n g -
z o t t el. Az előadások és v i t a te l jes a n y a g á t 
a t á r saság ebben az évben megje len te t i . 
Az a lábbi n é h á n y megjegyzéssel jelezni 
szere tnénk , hogy é rdemes lesz a laposan 
feldolgozni az e l h a n g z o t t a k a t , ahogy a 
rész tvevők is a k t i v i t á s u k k a l honorá l t ák a 
konferenc ia t émá i t , e lőadása i t . 
E konferencia is m e g m u t a t t a : m ind szé-
lesebb körben é rvényesü l a n n a k a felisme-
rése, hogy a vállalatok versenyképességének 
a f e n n t a r t á s a v a g y elérése hosszú távon 
csak műszaki fej lesztéssel és az ezzel szo-
rosan összekapcsolt i r ány í t á s , vezetés, szer-
vezés, gazdálkodás korszerűsí tésével lehet-
séges. A műszaki fe j lesz tés f o l y a m a t á t t ö b b 
aspek tusbó l (a m ű s z a k i pol i t ika, a t u d o -
mánypo l i t ika , a pénzügy , a közgazdaság, a 
szociológia, a számí tá s t echn ika és a vál la-
l a t á l ta lános i r ány í tása szempont jábó l ) kel l 
vizsgálni. A különböző vélemények szem-
besí tésére éppen egy széles kö rű konferen-
cia a lkalmas . I t t t á r u l t fel nagyon h a t á r o -
z o t t a n , hogy jelenleg a különböző néző-
p o n t o k e redménye n e m konzisztens. Töb-
b e t és m é l y r e h a t ó b b a n kell eszmecserét 
f o l y t a t n i — vagy h a ú g y te tsz ik e g y ü t t -
m ű k ö d n i — közgazdászoknak , mérnökök-
nek , szociológusoknak, m a t e m a t i k u s o k n a k , 
i n fo rma t ikusoknak , fo rma te rvezőknek és 
ipar jogvédelmi s zakembereknek ahhoz , 
h o g y a műszaki fe j lesz tés po l i t iká ja és 
gyako r l a t a a vá l la la tok versenyképességét 
h a t é k o n y a b b a n segítse. 
A vál lalat i műszak i fe j lesz tés h a t é k o n y -
sága rendkívül é rzékeny a r r a , hogy a válla-
l a t o n belül összehangolt munka f o ly j ék . 
Ahol a ku ta t á s i és fej lesztési szervezet a 
vál lalat i kapcso la t - és órdekrendszerben 
jól he lyezkedik el, és ennek révén ez a szer-
vezet f igye lemmel t u d j a kísérni a belső 
f o l y a m a t o k a t és a külső t ényezőke t is, o t t 
számí tan i l ehe t az innováció k ibontako-
zására . 
Különösen szükséges a fejlesztés és érté-
kesítés kölcsönhatásának erősítése, érvénye-
sülése. E n n e k érdekében nemcsak az ér té-
kesítéssel fog la lkozóknak kell közeledniök 
a fe j lesztőkhöz és megbízha tó célokat kell 
fe l tárniok, h a n e m a fe j lesztőknek is részt 
kell venniök az ér tékesí tés t megkönny í tő 
információk k idolgozásában. A k u t a t á s -
fejlesztés és a vevőszolgálat kapcso la ta 
n e m kevésbé lényeges a t e rmék haszná la tá -
ból adódó t a p a s z t a l a t o k feldolgozásában. 
A g y á r t m á n y - és gyár tásfe j lesz tés is az 
á l ta lános g y a k o r l a t n a k megfelelőnél meg-
b ízha tóbb szervezet i rende t , szorosabb 
e g y ü t t m ű k ö d é s t követel . A kapcsola tok 
jobb ö tvöződése a jelenlegi döntés i rend-
szerek fe lü lv izsgá la tá t igényli, az t , hogy a 
t e rmék é l e t ú t j á n a k különböző fázisaiban 
(fejlesztés, te rmelés , ér tékesí tés s tb.) hozo t t 
részdöntések felel jenek meg a vállalkozói 
po l i t ikának . E né lkül a ku t a t á s i és fejlesz-
tési e r edmények bevezetésének nincs szívó 
ha t á sa . 
Az a l a p v e t ő vállalkozói pol i t ika kiala-
kí tásához és k a r b a n t a r t á s á h o z a lka lmas a 
műszaki , gazdasági kr i té r iumok szerint 
f o l y t a t o t t vállalati elemző munka (erre a d o t t 
a j án lás t az О Т — O M F B a közép t ávú te rvek 
elkészítéséhez), amelyben természetesen 
minden vá l la la t i szervnek szerepe van . Az 
elemző m u n k a a műszaki fej lesztés szem-
pon t j ábó l m é g sok helyen felületes. A gaz-
dasági célok kuta tás- igényességének meg-
ál lapí tása, az egyes célokra fo rd í tha tó erő-
források mennyiségének és minőségének 
megha tá rozása , ennek a „k r i t i kus nagy-
s á g n a k " a megá l l ap í t á sa m á r hosszabb idő 
ó ta alig képezi vizsgálódás t á r g y á t , ami 
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megakadá lyozza a technológia és a szak-
emberek i r án t i igények és a továbbképzés 
reális i r á n y á n a k és m é r t é k é n e k a körvo-
na lazásá t . Az elemző m u n k a eredményes-
ségéhez a tervezés k r e a t i v i t á s á n a k felté-
telei t m i n d a horizontál is m i n d a ver t ikál is 
kapcso la tokban je lentősen j av í t an i kell . 
A h a t o d i k ötéves t e r v b e n rendelkezésre 
álló pénzügyi források és a szabályozás m ű -
szaki fej lesztését szolgáló elemei kere te t biz-
tos í t anak a műszaki fej lesztési fe lada tok 
el látásához, de az ösztönzés a vál lalatok 
szempon t j ábó l e l len tmondásos . E z nehe-
zíti a vál la la tok vezetésének kockázatvá l -
la lását , erősíti a vá l la la ton belül t öbb év-
t izedes begyakor lo t t ságú m e r e v mechaniz-
m u s o k a t és a nem megfelelő emberi kap-
csolatok és légkör f e n n m a r a d á s á t , lefékezi 
a műszak i fej lesztésben a lko tó m u n k á t 
végzők k ibon takozásá t . 
A vá l la la t i ku ta tó - fe j l esz tő m u n k á b a n 
n a g y segítséget je lent a külső erőforrások 
(termelési t apasz ta l a tok , ú j ismeretek) fel-
haszná lása , melyeket az ipari , egyetemi 
ku t a tó in t éze t ek és m á s ku ta tóhe lyek ad-
n a k . A ku ta tó in t éze t ek re vonatkozó sza-
bályozás egy része ugyancsak táplál merev 
mechan izmusoka t , e m i a t t nehezen fejlőd-
nek ki o lyan vállalkozási fo rmák , melyek 
n a g y o b b in f ra s t ruk tu rá l i s h á t t e r e t a d n a k 
a műszak i fejlesztéshez. E m e l l e t t u vál lalat i 
k u t a t ó k a t és fej lesztőkot é r in tő diszprefe-
rene iákkal bőven lehet találkozni . Külföldi 
és haza i t apasz ta la tok igazolják, hogy a 
szükségletek és piac á l ta l o r ien tá l t műszaki 
fej lesztés i r ány í tásá t az innovációra alkal-
massá szervezet t vá l la la tok végezhetik ha -
t é k o n y a n — ezt erősít ik m e g a legutóbbi 
évek tudománypo l i t i ka i állásfoglalásai is. 
E n n e k érdekében azonban szükség van a 
szabályozás továbbfej lesz tésére és a vál-
lalat i kuta tás i - fe j lesztés i tevékenység ál-
lami t á m o g a t á s á n a k növelésére. 
A vál la la tok versenyképességének alap-
vető fel tótele az in formál t ságuk . Sajnos a 
ku t a t á s i , fejlesztési , termelési és piaci szféra 
információellátása e g y a r á n t hiányos. N e m 
kielégítő az in formációk hozzáférhetősége, 
fe l tá rása , feldolgozása, ter í tése és ellen-
őrzése. Alacsony sz in ten áll a vál la la tok 
információ- igénye és fogadókészsége. H a -
sonló a helyzet az i r ány í tó szervekben is. 
A szakirodalmi ős s ta t i sz t ika i információk 
mel le t t a fe lgyorsul t műszak i fej lődés meg-
követel i azoknak az információ-rendsze-
reknek a k iépí tésé t , amelyek na tu rá l i san , 
az elemi ada tok révén a d n a k választ a fel-
t e t t kérdésekre, s ezzel pon tosan orientál-
j ák a műszaki fe j lesztés részletmegoldásain 
dolgozókat . Az innovác iós fo lyamatok szer-
vezését elősegítő számí tógépes információ-
rendszerek (ku ta t á s i és fejlesztési in formá-
ció-rendszer, t e rvező rendszerek, techno-
lógiai információ rendszer , t e rmékinformá-
ció rendszerek, készletezési információ 
rendszerek, szabada lmi- és szabvány infor-
máció-rendszerek prognosz t ika i ada tbáz i -
sok, ipari ka ta lógus ny i l ván t a r t á s , minőségi 
információk s tb . ) m a m á r nélkülözhetet len 
elemei a ruga lmas vállalat i működésnek , és 
h i á n y u k fékezi a t o v á b b i fej lődést . Az or-
szágos szakmai információ-pol i t ikának ha -
t á r o z o t t a b b a n kell érvényesülnie a gaz-
dasági , pénzügyi és jogi szabályozásban, 
segítve a helyes vál la la t i információ-poli-
t ika k ia laku lásá t . 
A konferencia v i tá i jól tükröz ték azt. a 
á l t a lános vé lemény t , hogy a vál la la tok 
versenyképességét segítő műszaki fejlesz-
tés ú t j á b a n álló a k a d á l y o k e lhár í tásában 
sokkal h a t á r o z o t t a b b lépésekkel kellene és 
lehetne ha ladni . A szakmájukat , szerető 
a lkotó emberek t ö b b e t képesek tenni , m i n t 
ami re lehetőségük v a n . Az i rányí tás fel-
a d a t a , hogy a lko tó légkör t t e remtsen és 
ennek t a l a j á n é r j en el megalapozot t , hosz-
szabb t á v r a h a t ó s ikereket . 
Philip Miklós 
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KÖNYVSZEMLE 
Technológiai innováció a dinamikus gazdaságban* 
Szerkesztette: Ch. T. Hill és J. M. Utterback 
Az innováció gyorsaságáva l , h a t é k o n y -
ságáva l , eredményességével senki sem elé-
g e d e t t . Nem elégedet tek o t t , ahol va lóban 
k e v é s és lassú az e lőre ju tás i lehetőség — 
s p o r t b ó l kölcsönzöt t ha son l a t t a l az N B I I I . 
és I V . csapatoknál — de elégedetlenek az 
N B l -es csapatok já tékosa i , spor tveze tő i is. 
H a n e m ők a b a j n o k o k , a k k o r mié r t n e m ? 
S h a ők azok, medd ig m a r a d h a t n a k m é g az 
é len ? Mit és m e n n y i t kell tenni , hogy az 
e l é r t pozíciókat m e g t a r t h a s s á k ? E z e k a 
ké rdések fog la lkoz ta t j ák az Egyesü l t Álla-
m o k gazdaság- és t u d o m á n y p o l i t i k u s a i t is. 
1978-ban Carter az ország ipar i innovációs 
he lyze tének felmérésére és megfelelő a j á n l á -
sok kidolgozására u t a s í t o t t a a Kereskedel-
m i Minisztér iumot . A m u n k á t végül is a 
ko rmánysze rvek felkérésére a híres bos toni 
m ű e g y e t e m , a M I T k u t a t ó i n a k egy cso-
p o r t j a végezte el. A recenzál t k ö t e t jelen-
t é s ü k n e k a nyi lvánosság s zámára kész í t e t t 
v á l t o z a t a . 
A címben haszná l t „ d i n a m i k u s gazda-
s á g " kifejezés n e m á l t a lános jelszó, h a n e m 
szak te rminus . A szerzők a kö t e tben kü lön-
b e n ugyancsak szereplő Burton Klein egy 
1977-ben megje len t m u n k á j a a l ap ján hasz-
n á l j á k . Klein szer in t a d inamikus gazda-
s á g b a n nem a rendelkezésre álló lehetséges 
vá lasz tások készletéből t ö r t é n ő l eg jobb 
vá l a sz t á s t op t imal izá l ják , h a n e m az ú j 
szükségle teknek és he lyze teknek megfelelő 
ú j választások, opciók k ia lak í tásá t . E g y 
i l yen gazdaság ismérvei a köve tkezők : 
1. olyan a vá l la la tok , szervezetek kö-
z ö t t i verseny, a m e l y b e n a rész tvevőknek 
n e m c s a k kockáz ta tn iok lehet , de kockáz-
t a t n i kell (így a túlélés é rdekében időről-
i dő re mindenkinek va l ami t vállalnia kell); 
2. lehetőség v a n ú j cégek jelentkezésére 
— a k á r a hagyományos , a k á r ú j p iacokon; 
3. a kockáza tvá l la lásnak és az ú j t á m o -
g a t á s á n a k kevés i n t ézmény i k o r l á t j a v a n ; 
4. a t á r s a d a l o m b a n és a gazdaságban 
meglevő ú j t u d á s t , v a g y ú j szemlélete t 
generáló és fe lhasználó h a t é k o n y mecha-
n izmusok lé teznek. 
Természetesen az U S A gazdasága sem 
ilyen „ d i n a m i k u s " gazdaság . N e m állít-
j ák ezt persze a k ö n y v szerzői sem, viszont 
i lyennek szeretnék lá tn i , és az t vizsgál ják, 
hogy az innováció segítségével ily m ó d o n 
h o g y a n s z a b a d u l h a t n á n a k m e g az Egyesü l t 
Ál lamok mai t á r s a d a l m á t nyomasz tó meg-
o lda t lan p rob lémáktó l . 
Milyen a j án l á soka t is a d n a k a M I T szak-
ér tő i? Csodaszereket ők sem ta lá l t ak . Meg-
hökken tő ú j t i pp je ik n incsenek . Felfogá-
suk végül is az innovác ió t a gazdaság d ina-
mikussá tételével kapcso l j a össze. E z t m e g 
a verseny fokozásával , élesítésével vélik 
megva lós í tha tónak . A piaci ve té lkedés t 
különösen hasznosnak t a r t j á k azokban az 
esetekben, ame lyekben egy ú j technológiát 
használó, vagy korszerű t e rmékke l je lent-
kező ú j szervezet jelenik m e g a piacon, és a 
t öbb i vá l la la tnak erre a k ih ívás ra kell rea-
gálnia . A t e rmelékenység növekedése — 
vizsgálataik szer int — a z o k b a n az esetek-
ben je lentkezik t i p i k u s a n , amelyekben az 
innováció egy létező technológia alkal-
mazás i t e rü le té t bőví t i . P é l d a erre a t r a n -
zisztor megjelenése a h a g y o m á n y o s számo-
lógép és ügyvitel-gépesí tési iparban , v a g y 
a diesel-motor je lentkezése a vasú t techni -
k á b a n . Ugyanakkor ú g y t ű n i k , hogy vala-
mi lyen h a g y o m á n y o s t e r m é k b ő l tömegter -
melésre be rendezkede t t vá l l a l a tnak csak 
r i t k á n sikerül a t e r m é k köve tkező generá-
ciós g y á r t á s á b a n is ha son lóan jó piaci pozí-
ciókra szert t ennie . í g y pl . a mechan ikus 
í rógépeket gyá r tó vá l l a la tok közöt t n e m 
vol tak ú t törő i a v i l lanyí rógép bevezetésé-
nek, vagy a n a g y m e c h a n i k u s számológép-
g y á r a k közül m a csak kevés vesz részt az 
e lekt ronikus ka lku lá to rok g y á r t á s á b a n . S 
hasonlóan: a vol t n a g y rádiócsőgyárak 
közö t t — legalábbis az USA-ban — alig 
v a n mos t a fé lveze tő- iparban is s ikeresen 
m ű k ö d ő vál la la t . A szerzők elképzelése 
* Technological I n n o v a t i o n for a D y n a m i c Economy. P e r g a m o n Press , New Y o rk , 
1979. 300 1. 
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ezerint a nemze tgazdaság sz in t j én meg-
foga lmazo t t innovációs s t r a t ég ia a termelő-
szervezeteket , különösen a lassú, nehézkes 
vá l l a l a toka t szándékosan zo rdabb feltéte-
lek közé helyezi . Nemcsak a belső piacokon 
k ia lakul t m o n o p ó l i u m o k a t tör i meg, hanem 
az e lkénye lmesede t t hazai vál la lkozókat 
— impor tkedvezményekke l — a piacra 
csa loga to t t külföldi , i nnova t ív te rmékkel 
je lentkező ve té ly társsa l h a j t a t j a meg. I ly 
módon v iszont az an t i - innova t ív gazdaság-
poli t ika egyik fő bűne a pro tekcionizmus 
lesz. 
Hill és U t t e r b a e k csopor t j a a más ik fő 
bűnnek t a r t o t t lehetőséggel, az USA-ban 
kidolgozott technológiákra k i a l ak í tha tó ki-
viteli kor lá tozásokka l is részletesen fog-
lalkozik, m i n t e lvetendő j avas l a t t a l . Vi ta t -
koznak azokka l a nézetekkel amelyek sze-
r in t az Egyesü l t Ál lamoknak a legmoder-
nebb technológ iá jú t e rmékek expor t j ábó l 
származó kompe t i t í v e lőnyét i lyen „sün-
disznó á l l á sbó l" védekezve lehetne leg-
t o v á b b t a r t a n i . 
A jelek szer in t nem r i tkák az USA-ban 
azok az elképzelések sem, melyek szerint 
az USA gazdaságának nemzetköz i verseny-
képességét vissza lehetne nyern i (vagy meg 
lehetne őrizni , i l letve t o v á b b lehetne fo-
kozni), h a az innovációs kockáza t egy ré-
szét az á l l a m vál la lná m a g á r a . Ú g y vélik 
elősegítené ezt , h a enyhí tenék a t rösz t elle-
nes t ö r v é n y t (hiszen a nagyvá l la la tok a 
K + F igazi bázisai), h a a rendkívü l szi-
gorú környeze tvéde lmi és munkahig ién ia i 
e lőírásokat va lamelyes t l az í t anák , m e r t 
ezek o lyan add i t ív köl tségeket teremte-
nek, ame lyek egyes esetekben a t e rméke t a 
nemzetközi piacon leértékelik, sőt a vállala-
t o t az USA-n kívüli , e köl tségek nélküli 
termelés be ind í tásá ra ösztönzik. E z pedig 
m á r a m u n k a a l k a l m a k a t is csökkent i az or-
szágon belül . A recenzált m u n k a szerzői-
nek ezzel szemben az az á l l á spon t juk , hogy 
a k o r m á n y z a t n a k a kockáza to t nem csök-
kenteni , h a n e m ellenkezőleg — növelni kell! 
S i t t n e m az ú j technológia bevezetésével 
kapcso la tos kudarc kockáza tá ra , h a n e m 
m i n d e n e k e l ő t t a vá l la la tok nem- innova t i -
v i t ásábó l következő veszélyekre gondo lnak . 
H a a bibliai példához hasonlóan a szer-
zőknek egy m o n d a t b a n kellene a l apve tő 
h i t t é t e l ü k e t megfogalmazni , az va l ahogy 
így h a n g z a n a : „ A k i nem innovai, bukjon 
el!" A m i azonban ennek a k i je len tésnek 
á r n y a l t a b b megfoga lmazásá t , könyvbe l i 
344 oldalas kifej tését illeti, o t t világos: a 
vá l l a l a toknak és a k o r m á n y z a t n a k m á r 
együ t t e sen kell munká lkodn iok . A közpon t i 
gazdaság i céloknak a lá rende l t á l lami be-
a v a t k o z á s eszköztára jól megfér az a m ú g y 
is mozgékony vállalatok tovább i felélénkíté-
sóvel. S i t t válik s z á m u n k r a is t anu l sá -
gossá a hazai tól igenosak el térő viszonyo-
k a t e lemző m u n k a . Beveze tő hasonla-
t u n k h o z visszatérve: m i t t a n u l h a t egy 
N B l - e s csapat tó l egy — foga lmazzuk 
m o s t ez t így — más l igában , o sz t á lyban 
j á t s zó együ t t e s? T e c h n i k á t valószínűleg 
kevese t , m e r t i t t a k i induló különbségek 
t ú l n a g y o k . J á t é k m o d o r t se nagyon, h iszen 
a k é t c s a p a t n a k mások az ellenfelei. Tanu l -
h a t a z o n b a n c s a p a t m u n k á t , harci szel lemet , 
ö s sz j á t éko t — a felsőbb osz tá lyba kerülés-
nek ezek is a technikához hasonló fontos-
ságú elemei. 
S egy utolsó gondola t : a kö t e t t é m á j á -
tól, a k i f e j t e t t nézetek igaz vagy hamis vol-
tá tó l függet lenül , m i n t á j a lehet a jó szerke-
ze tű , a lehetséges a l t e r n a t í v á k a t vi lágosan 
fe l ra jzoló , a cselekvési lehetőségeket pon-
tosan megfogalmazó szakér tő i je lentésnek. 
K ü l ö n ö s e n tetszik a m u n k a nyelvezete . 
I t t is lenne mi t t a n u l n u n k , hiszen a m i 
dön té shozóknak szánt előkészítő szakér tő i 
a n y a g a i n k többnyire v a g y gügyögnek , 
m e r t h á t „szegény po l i t i kusok" ú g y s e m 
é r t ik a „ t u d o m á n y t " , v a g y pedig a szak-
t u d o m á n y o s érvelés te l jes a p p a r á t u s á t fel-
v o n u l t a t j á k — a d o t t he lyen d iszfunkcio-
nál isan i 
G.M .Dobrov — E. M .Zadorozsnüj T. I.Scsedrina : 
A tudományos tevékenység hatékonyságának irányítása* 
A mezosz in tű innovációs vizsgála tokban 
(amelyek t e h á t nein a gazdaság i rány í tás és 
a t á r sada lomszerkeze t , vagy a poli t ika 
vona tkozó h a t á s á n a k makro tényezó i t , 
vagy az innovációval szembeni személyes 
mot ivá l t ság , viselkedés „ m i k r o v i l á g á t " , 
h a n e m a szervezeti v i szonyoka t elemzik) 
két, a lapelképzelés ra jzolódik ki. Az egyik 
szer in t az innováció m o t o r j a az a lka lmazó , 
a k i t gazdasági létfel tételei a d o t t ese tben 
* Upravloni jo offokt ivnosztyu naucsnoj gvo ja tyo lnosz ty i . N a u k o v a D u m k a , K i j e v , 
1978. 240 1. 
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piaci szükségletei — rákényszer i tenek az 
ú j technológiák a lka lmazásá ra . A m i n d -
ehhez szükséges ú j t u d á s t a z t án ez a vál la-
l a t va lahogy m a j d csak megszerzi m a g á -
n a k . A másik megközel í tés épp ezt az ú j 
t u d á s t t a r t j a k ö z p o n t i e lemnek. A t u d o -
m á n y e redménye inek gyakor l a tban i a lkal-
mazása így — n é m i leegyszerűsítéssel — 
az innováció s z i n o n i m á j a lesz. 
Az e t e rü le ten fo lyó szovje t k u t a t á s o k 
egyér te lműen a másod ik csopor tba ta r toz-
n a k . Leg t i sz t ábban e nézetek t a l án i t t is a 
szov je t t udománysze rvezés és t u d o m á n y -
gazdaság tan vezé ra lak ja , a ki jevi G. M. Dob-
rov professzor és t a n í t v á n y a i m u n k á i b a n je-
len tkeznek. A Dobrov- iskola hozzánk el-
j u t o t t legfrissebb k ö t e t é b e n is ezeket a gon-
do la toka t ön t i szervezési t anácsokba , ope-
rác ióku ta tás i model lekbe , rendszerelem-
zési sémákba . E m e l l e t t a módszer tan i , nor-
m a t í v a n y a g m e l l e t t a könyvnek van egy 
más ik , s zámomra t a l án fon tosabb ré tege 
is. Renge teg k o n k r é t i smere te t közöl — 
min t egy mellesleg — intézményesedési 
j avas la ta i a l á t á m a s z t á s á r a a szovje t k u t a -
tás ró l és a g a z d a s á g innovációs képessé-
géről. Mennyiségileg eddig sem panaszkod-
h a t t u n k . R e n g e t e g szov je t tudományszer -
vezési cikk jelenik m e g és ezek sok tervről , 
p rogramró l , ső t k o n k r é t akcióról t á j é -
k o z t a t n a k . M e g t u d j u k , hogy ilyen és i lyen 
lépés e l h a t á r o z t a t o t t . De hogy ada tszerűen 
mi lyen vol t a he lyze t a kérdéses lépés 
megté te le e lő t t és u t á n , h a n e m a l apku ta -
tásokró l és m a k r o s z i n t r ő l van szó, m á r 
többny i r e n e m derü l ki . Sa jnos némi variá-
cióval hasonló a he lyze t a több i szocialista 
ország ny i lvánosságra kerülő К -{- F s ta-
t i s z t iká jáva l is. S m i u t á n haza i К + F és 
innovációs k u t a t á s a i n k n á l , v i t á inkban és 
döntése inknél va lamifé le viszonyítási a l ap 
mégiscsak kell, o n n a n vesszük a nemzet-
közi a d a t o k a t aho l v a n n a k . Vagyis, a fe j -
l e t t tőkésországok ku t a t á s s t a t i s z t i ká ibó l 
(bár elvben t u d j u k , h a ese tenként meg is fe-
l edkezünk róla , h o g y ezek a miénk tő l 
a lapelemeiben e l té rő gazdasági és t udo-
mánypo l i t i ka i he lyze t indikátora i ) . A re-
cenzál t m u n k á h o z hasonló , a valós viszo-
n y o k a t ada t sze rűen is b e m u t a t ó dolgoza-
t o k remélhe tő szaporodása t a l án m a j d 
j av í t an i fog ezen a he lyze ten . 
Dobrov és szerző tá rsa i koncepciója , h a 
verbál isan n ines is te l jesen ki fe j tve , vilá-
gos. A t u d o m á n y e redménye inek h a t é k o n y 
gyakor la t i , m i n d e n e k e l ő t t gazdasági alkal-
mazásához e k é t rendszer egymás felé for-
du lása szükséges. S mive l a d o t t he lyze tben 
a gazdaság viszonylag kevéssé manőverező-
képes , a szükséges kapcsolódás megte rem-
tése főleg a k u t a t á s f e l ada t ává válik. A 
gazdaság s zámára a t u d o m á n y adap tác ió j a 
nehézkes , köve tkezésképpen a t u d o m á n y t 
kell j obban „ e m é s z t h e t ő v é " t enn i . E k é p e t 
m u t a t j á k D o b r o v ada ta i is. 1940-hez vi-
szonyí tva — 35 év a la t t — a Szov je tun ió -
b a n 18,7-szeresére nő t t ek а К -f- F r á for -
d í t ások . U g y a n a k k o r ez a növekedés a 
t udás -a lka lmazás szférá jában, az ú n . t u d o -
m á n y o s ha ladássa l kapcsolatos in tézkedé-
sek együ t tesében (vagyis az ú j t e c h n i k a 
bevezetésénél) csak 6,4-szeres. Az innová -
ciós cikluson belül a k ívána tos k u t a t á s — 
beveze tés - rá ford í tás a r á n y t f e j l e t t tőkés-
brszágokban a he tvenes években 1:9-nek 
t a r t o t t á k , a nyo lcvanas évek v ivőágaza -
t a i r a pedig l :12-re , sőt l :15-re becsül-
t ék , Dobrov 1975-ös adata i a Szov je tun ió -
b a n 1 : 6-os m u t a t ó t adnak (11. 1.). 
A ki jevi k u t a t ó k az U k r á n T A veze tő 
t udósa inak bevonásáva l szakér tői vélemé-
nyezéssel é r t éke l t ék az innovációval , pon-
t o s a b b a n a t u d o m á n y o s e redmények beve-
zetésével kapcsola tos , megoldásra v á r ó szer-
vezési ós gazdasági p rob lémáka t . Végül is a 
köve tkező f e l a d a t o k a t jelölték m e g : 
1. a k u t a t á s kísérlet i bázisának bőví tése , 
az in tézetek mel le t t i kísérleti ü z e m e k sza-
por í t á sa ; 
2. t e r e t kell b iz tos í tani a vá l la la t i inno-
váció gazdasági érdekeinek ki fe jezéséhez; 
3. a k u t a t ó k anyag i ösztönzése s a j á t ku -
t a t á s i e redménye ik bevezetésére; 
4. kölcsönös in formációáramlás b iz to-
s í tása a potenciá l is megrendelők, a k u t a -
tók , az a d o t t p rob léma megoldásá ra kész 
ku ta tóegységek és a gazdasági veze tők 
közö t t ; 
5. a k u t a t á s i p rob lemat ikák k i a l ak í t á -
sáná l a gazdasági prognózisokból k ö v e t -
kező igények m a g a s pr ior i tású kezelése; 
6. a vezető szakemberek igényel jék , 
hogy ku ta t á s i e redményeik beveze tésében 
személyesen is rész t vegyenek (horr ibi le 
d ic tu — az t i r ány í t s ák !); 
7. a beveze the tő eredménnyel n e m ke-
csegte tő t é m á k (elszigetelt vagy részkér-
dések, elégtelen kísérleti bázisú vizsgála-
t o k stb.) csökkentése; 
8. a ku t a tó in t éze t ek és a f e l s ő o k t a t á s 
k u t a t á s i szerződéseinek a t u d o m á n y i r á -
n y í t á s b a n a „ m e g t ű r t " és a „ v a n , d e n e m 
je l lemző" ka tegór iákból a „k iemelkedően 
f o n t o s " ka tegór i ába helyezése; 
9. a ku t a tó in t éze t ek eredményeinek be-
vezetésé t elősegítő belső szervezeti á t a l a -
k í tások . 
Mit t u d u n k m e g a programok á t f u t á s i 
idejéről ? Mindenekelő t t azt , hogy az inno-
vációs lánc e lkülönül t i n t ézménnyé v á l t 
t ag ja i , t öbbny i r e s a j á t „ t echno lóg iá juk-
n a k " , szervezeti log iká juknak és é rdekeik-
n e k megfelelően, a kelleténél jóval t o v á b b 
n y ú j t j á k a m u n k á l a t o k a t . Az 1970—75-ös 
te rv időszak k u t a t á s i s t a t i sz t iká ja a l a p j á n 
a szerzők b e m u t a t j á k , hogy egy a l a p k u -
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t a t á s i t é m a 4,54 évet , egy a lka lmazo t t 
k u t a t á s 3,11-et, a fej lesztés 3,02-t., az ú j -
d o n s á g termelésbe ál l í tása pedig á t lagosan 
2,64 éve t vesz igénybe (106. 1.). I ly módon 
a k u t a t á s — gyakor la t i bevezetés ciklusa 
végül is t ö b b m i n t 13 évet tesz ki. Hozzá-
t e s szük : fel téve, ha az innovációs lánc 
kere te i közöt t az együ t tműködés , h ibá t lan , 
és h a az egyes fázisok közö t t nem áll hosz-
s z a b b ideig az anyag . A Dobrov-csoport 
á l t a l a j á n l o t t , a nemzetközi gyakor la tbó l 
is jól i smer t „egymásba c s ú s z t a t o t t " К + 
F (vagyis hogy az a l a p k u t a t á s még n e m 
f e j e z ő d ö t t be , de m á r elkezdődik a követ -
kező fázis, az a lkahnazo t t ku ta tás ) valószí-
nű leg va l ami t gyors í tha t ezen, de n e m 
h i n n é m , hogy a d o t t he lyze tben ez lenne 
„ a " megoldás . 
Az a l a p j á b a n direkt, t e rvutas í tásos gaz-
ság i rány í t á s feltételei mel le t t az innovációt 
elősegítő kézenfekvő eszköznek tűnik az ú j 
technológiák, te rmékek bevezetésével kap-
csola tos n o r m a t í v á k beépítése a tervezési 
rendszerbe . E g y 1974-es döntés óta a szov-
j e t t e r v h i v a t a l ak t ívan használ ja is ezt a 
lehetőséget , elsősorban az ágazatközi , a 
miniszter iá l is „ker í t é seken" á tha to ló té-
m á k ese tében. 
A szerzők jó összefoglalót adnak a szov-
jet. t u d o m á n y p o l i t i k á b a n használt, célprog-
r a m o k és ku ta tás i fő i rányok jellemzőiről. 
E z e k lege l te r jed tebb t ípusa , 67%-a m á r 
létező igények kielégítését k íván ja ú j esz-
közökkel megoldani . U j funkciók kifejlő-
désérc , kifej tésére a p rogramok 33%-a irá-
nyu l . A szervezeti nagyságrendeke t jól 
jel lemzi, bogy a k u t a t á s i i rányok 2 0 % - a 
össz-szovjet , 7%-a regionális, 33%-a ága-
za tközi , 40%-a ágaza t i kere tekben, és 13 
% - a egy nagy szervezet keretein belül fo-
lyik. A m u n k á k 87%-a a teljes К -(- F 
ciklust, á t f og j a , vagy legalábbis konkré t 
fejlesztéssel ér véget . A felmerülő nehézsé-
gek ellenére, különösen a vivő ágaza tokban 
a cé lprogramok számos szempontból , így a 
k u t a t á s o k á t f u t á s i idejének rövidí tése vo-
na tkozásában is l iasznosnak b izonyu l t ak . 
Az e lek t ron ikában pl . ezek á t fogó beve-
zetése u t á n 1970—74 közö t t 1,8-szorosával 
csökkent, a kuta tás- fe j lesz tés- termelés á t l a -
gos i d ő t a r t a m a . Dobrov és szerzőtársai a 
p rog ramok koordinációs f e l ada ta i t infor-
mációs p rob lémakén t a k a r j á k mego ldan i . 
K ü l ö n b e n az u k r a j n a i k u t a t ó k az i nnová -
ciós jelenségkör egészének pa raméte re i kö-
zül az i dő fak to rnak á l t a l ában n a g y fon-
tosságot t u l a j d o n í t a n a k . í g y — ismét csak 
az időparamóter segítségével — b e m u t a t -
j ák , hogy a k u t a t á s azonos fázisai e l térő 
szerveze t t ípusokban m á s és m á s h a t é k o n y -
sággal fo lynak. Pé ldául a Szov je tun ióban az 
ágaza t i ku ta tó in t éze t ek és főiskolák fe j -
lesztési időráfordí tása t é m á n k é n t 0,7 évve l 
röv idebb , m i n t a vál lalat i fej lesztő labora-
tó r iumoké (2,7, i l letve 3,4 év). A szerzők 
szer in t a különbségek mindeneke lő t t az 
in tézet i k u t a t ó k j o b b szakmai felkészül t-
ségével m a g y a r á z h a t ó k . Hason lóan sok 
lényeges információt, k a p u n k a k u t a t á s o k 
f inansz í rozásának mód já ró l és a ránya i ró l . 
Megjegyzendő, hogy az erre a szférára vo-
na tkozó szovje t a d a t o k a nemzetköz i iro-
d a l o m b a n rendk ívü l r i t k á k . A k u t a t ó i n t é -
zeteknél , főiskolákon, va lamint a vál la la t i 
l abo ra tó r iumokban a köl tségvetés , a szer-
ződéses fo rmák és a vegyes f inansz í rozás 
h á r m a s á n a k a r á n y a 46 : 16 : 37, i l le tve 
30 : 15 : 55. 
Recenz iómban , a szerzők szándéka i 
szer int , nem t é r t e m ki a k ö n y v tö rz sanya -
gát, képező t u d o m á n y tervezési m e t o d i k á k -
ra . Nem m i n t h a ez az anyagrész rossz 
lenne, sőt . . . De ilyen módszerből sok v a n . 
A m i t azonban Dobrovék m i n t e g y s a j á t , 
deklarált, mondan iva ló juk mellett, m o n d a -
nak , az nemcsak a szovjet, k u t a t ó k n a k , ha-
n e m minden külső p a r t n e r ü k n e k , igy a m i 
k u t a t ó i n k n a k , gazdasági szakembere ink-
nek, t u d o m á n y i r á n y í t ó i n k n a k is fon tos . 
Tamás Pál 
Innováció és technológia-transzfer az USA szempontjából* 
Az e lmúl t évt izedben intenzív v i ta za j -
lo t t az Egyesül t Á l l amokban az ország 
tudományos - t echn ika i fejlődéséről, a ko-
r á b b a n szerzett, előny m e g t a r t á s á n a k lehe-
tőségeiről és módozata i ról . Szinte vala-
menny i t a n u l m á n y , k ö n y v vagy cikk egyet-
é r t e t t azzal, hogy az Egyesü l t Ál lamok 
veszí te t t a tudományos- techn ika i terüle-
ten vezető szerepéből, növekvő konkur -
renciának van k i téve fe j l e t t tőkés p a r t n e -
rei részéről, és ezek a vál tozások kedvezőt -
len befolyást gyakoro lnak az USA nem-
zetközi gazdasági és poli t ikai cselekvőké-
pességére és t ek in té lyére . Az amer ika i 
* T h e Growth of t he U. S. and World Economies t h rough Technological I n n o v a t i o n 
a n d Transfer, Repor t of the Technology T rans f e r Panel, Economic Policy Council of 
U N A - U S A , New York, 1980. SS 1. 
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E N S Z Társaság m u n k a c s o p o r t j a , me lynek 
t a g j a i közöt t v o l t a k Harvey Picker, Joseph 
S. Nye, Henry Nau, Ruth J. Hinerfeld, 
va lamin t az üzle t i é le t , a szakszervezetek, 
a ko rmányza t és a t u d o m á n y o s élet m á s 
képviselői, o lyan egységes á l láspont ki-
dolgozását t ű z t e ki célul, amely á t f o g j a 
az USA ál ta lános n e m z e t k ö z i pozícióinak, 
t udományos - t echn ika i fej lődésének és 
t echnológia - t ranszfe r jének összefüggéseit . 
A munkacsopor t a j á n l á s a i elsősorban az 
USA-n belüli innovác iós fo lyamatok meg-
erősítésére, nemze tköz i fe lhasználására és 
a fej lődő o r szágokba i rányuló t ranszfe r re 
vona tkoznak . 
A t a n u l m á n y k i indulás i p o n t j a az, hogy 
az innovációs be fek te t é sek csökkenése lé-
nyeges , bár közve t l enü l n e m mérhe tő sze-
r e p e t játszik a t e rmelékenység alacso-
n y a b b ü temű növekedésében , a termelés 
csökkenésében, az á r s t ab i l i t á s megingásá-
b a n , á l ta lában a gazdaság i nehézségek 
e lőtérbe kerülésében. Jó l l ehe t 1979-ben az 
amer ika i elnök kezdeményezéseke t t e t t az 
ipar i innovációs f o l y a m a t o k felgyorsításá-
r a , néhány szektor (mindeneke lő t t a had i -
ipa r , ű r k u t a t á s és energe t ika) kivételével 
a k o r m á n y z a t n a k n incsenek komoly ta -
pasz ta l a t a i az innovác ió közvet len t á m o -
g a t á s á b a n . Amíg az U S A részesedése a h a t 
veze tő tőkésország n a g y o b b innovációi-
b a n az 1950-es évek közepén még 80% 
vol t , ez az a r ány tíz évvel később m á r alig 
h a l a d t a meg az 5 0 % -ot és a he tvenes évek 
másod ik felére 3 0 % - r a csökkent . E n n e k a 
f o l y a m a t n a k lényeges köve tkezménye vo l t 
az USA kereskedelmi, k o m p a r a t í v előnyé-
n e k csökkenése, m i k ö z b e n az USA keres-
kede lmi mérlege m á s tőkésországoknál 
j o b b a n függ a k u t a t á s i g é n y e s t e rmékek 
e x p o r t j á t ó l . Az U S A összességében jelen-
leg is kompara t ív e lőnnye l rendelkezik a 
ku ta t á s igényes t e r m é k e k körében. De a 
konkur rene iaha rc f e lgyor s í to t t a a techno-
lógiai vál tozásokat , és elősegítet te az ú j 
innovác iók gyor sabb t r ansz f e r j é t . Lénye-
gesen rövidül t az ú j t e r m é k hazai piacon 
t ö r t é n ő bevezetése és a termelés (techno-
lógia) külföldre t ö r t é n ő t ransz fe r je közöt t i 
i d ő t a r t a m . Az U S A - b a n előál l í tot t ú j ter-
m é k e k k é t h a r m a d a h á r o m éven belül kül-
fö ld i termelésben is megje lenik , amiben 
je len tős szerepük v a n a nemzetközi mono-
pó l iumoknak . E z a f o l y a m a t protekcio-
n i s t a védelmi jel legű intézkedéseket is 
e redményez , kü lönösen a legveszélyesebb 
konkur rensekke l s z e m b e n . 
Mivel e lvá l a sz tha t a t l an kapcsola t van 
a nemzet i innovációs f o l y a m a t és a tech-
nológia- t ranszfer k ö z ö t t , az USA-nak ak-
k o r kedvező egy „ n y í l t " technológia-
t ransz fe r re l rendelkező p iac t ámoga tása , h a 
ezzel pá rhuzamosan m a g á n a k „erős tech-
nológia, fogla lkozta tás i és expor t he lyze te t 
b i z tos í t " . Az USA-nak — a szerzők a j á n -
lásai szer int — erőfeszítéseit az E g y e s ü l t 
Ál lamokon belül az innovációra és az ahhoz 
való a lka lmazkodás ra , nemzetközi t ek in -
t e t b e n pedig az innovációból s z á r m a z ó 
t e rmékek e x p o r t j á r a kell koncen t rá ln ia . 
Mivel t ö b b é n e m lehetséges az USA m i n -
den te rü le t re k i t e r j edő t udományos - t ech -
n ika i vezető szerepének vá l toza t lan biz to-
s í tása , az USA-nak k é t dologra kell tö re-
kednie . Egyrész t o lyan nemzet i f o lyama-
t o t kell e l indí tania , amelynek során egyet-
ér tés jön lé t re az ipari- és az innovációs-
t e rü l e t rövid- és hosszú távú cél jaira vo-
n a t k o z ó a n az üzleti élet, a szakszervezetek 
és a t u d o m á n y o s élet képviselői k ö z ö t t . 
Másrész t fel kell t á r n i a m á s országok ku-
ta tás- fe j lesz tés i tevékenységét , a n n a k ösz-
szefüggései t a külgazdaságpol i t ikával , és 
n ö v e k v ő m é r t é k b e n fel kell haszná ln ia 
külföldi technológiáka t . A ki fe j lesz te t t ú j 
technológiá t m indeneke lő t t az E g y e s ü l t 
Á l l amo k b an kell e l ter jeszteni , és az ennek 
révén felgyorsul t termelésből a t e r m é k e k 
e x p o r t j á t kell e lő térbe helyezni, m ie lő t t 
m a g á t az ú j technológiá t is expor tá l j ák . A 
k o r m á n y z a t szerepe ebben a f o l y a m a t b a n 
— leszámí tva a ku ta tás - fe j lesz tés á l l ami 
t á m o g a t á s á t — i n k á b b közve te t t l ehe t . 
F ő k é n t a r ra i r ányu lha t , hogy in tézményei 
révén fel térképezze a technológia-expor t é s 
- impor t lehetőségeit , va l amin t , h o g y i a 
technológia- t ranszfer befejező részében" (a 
technológia a lka lmazásának o k t a t á s á b a n , 
szervezési p rob lémákná l , t á r sada lmi h a t á -
sok kivédésénél s tb . ) n y ú j t s o n segítséget 
megfelelő in tézmények működte téséve l . 
Miközben a szerzők n a g y o b b h a n g s ú l y t 
he lyeznek á l t a l ában a t e rmékek expor t -
j á r a , igyekeznek differenciálni a kü lönböző 
technológiák t ranszfer- lehetőségei közö t t . 
A m e n n y i b e n ugyan i s szélesebb körben el-
t e r j e d t „ s t a n d a r d " technológiáról van szó, 
a t r ansz fe r a kereskedelmi kérdések közé 
t a r toz ik . A re la t íve s tagná ló fejlődési ál la-
p o t o t m u t a t ó technológiák esetén a t r ansz -
fe r t elsősorban foglalkoztatás i szempontok-
ból célszerű értékelni , f igyelembe véve egy-
ú t t a l az t is, hogy ezek a terüle tek lehető-
séget b iz tos í tha tnak i sméte l t technológiai 
innovác ióra ú j i r ányokban (például elő-
t é r b e kerü lhe tnek az ene rg iameg taka r í t á s 
s z e m p o n t j a i a munkae rő -meg taka r í t á shoz 
képest ) . A fe j l e t t ebb és különösen az élen-
já ró technológiai szek torokban a t r ansz fe r 
egyszerre ve t fel kuta tás- fe j lesz tés i ós ke-
reskedelmi kérdéseket . H a egy ú j techno-
lógiát licenc, know-how vagv egyéb for-
m á b a n e ladnak kül fö ldre mie lő t t az elter-
j e d t volna a kifej lesztő országban, a t ransz-
fer az á r u e x p o r t és a b r u t t ó jövedelem 
csökkenéséhez veze the t . I lyen technológiák 
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esetén i nkább a t e rmék-expo r to t célszerű 
e lőnyben részesíteni a technológia-export-
ta l szemben, és elő kell segíteni az ú j tech-
nológia gyoi's és h a t é k o n y el ter jesztését , 
v a l amin t k ihaszná lásá t a hazai termelés-
ben és piacon. 
A szerzők szerint az Egyesült. Államok-
n a k — még ha a f e j l e t t ebb országok esetén 
kor lá tozza is — a fe j lődő országok i rányá-
b a n fo ly ta tn ia kell technológia- t ranszfer -
j é t . Ehhez az USA részéről az ad a lapo t és 
érdekeltséget , hogy növekszik a fe j lődő 
országok piaca, és hogy a t ranszferben 
é lenjáró nemzetközi monopól iumok első-
sorban „ s t a n d a r d " technológiát exportál-
n a k . Ugyanakkor a fe j lődő országok nö-
vekvő mér tékben részesítik előnyben a 
közvet len tőkebefek te tés nélküli technoló-
gia- t ranszfer t . A közös érdekel tséget a ta-
n u l m á n y szerzői a b b a n l á t j ák , hogy a 
technológia- t ranszfer szerves részét képez-
he t i azoknak a nélkülözhete t len s t ruk tu rá -
lis vál tozásoknak, amelyeke t a fe j le t t tőkés 
és a fej lődő országoknak az elkövetkező 
években végre kell h a j t a n i u k . Az USA nö-
vekvő függése a fe j lődők piacai tól és nem. 
egy esetben t e rméke ik tő l az Egyesü l t Ál-
lamok számára „ ö n é r d e k k é " teszi ú n . 
„megfelelő t echno lóg ia" e x p o r t j á t ezek-
be az országokba. E z t az expor to t , ame ly 
n e m érint i a l egfe j l e t t ebb technológiát és 
t echn iká t , az E g y e s ü l t Államok „segély-
i n t é z m é n y e k " sokaságáva l k í v á n j a körül-
bás tyázni . 
A tömör ér téke léseket és számos javas -
l a to t t a r t a lmazó k ö n y v igen tanulságosan 
t á r j a fel azoka t a nehézségeket , amelyek-
kel az Egyesü l t Á l l amoknak szembe kell 
néznie az innováció és a technológia- transz-
fer te rü le tén . A k é t kérdéskör közöt t i ösz-
szefüggések n y i l v á n v a l ó v á teszik, hogy az 
Egyesü l t Ál lamok sem képes m a g á t ki-
vonni a tudományos - t echn ika i fej lődés ha -
tásai alól. A j avaso l t amer ikai pol i t ika , 
amely egyér te lműen az innovációs folya-
m a t o k erősítését helyezi a középpon tba , 
különösen f igye lemre mé l tó az „ú j r a ipa ro -
s í t á s " je l szavának hangoz ta tá sáva l össze-
függésben. 
Rajcsányi Péter 
A k ö n y v a 70-es évek világgazdaságá-
ban k ibontakozó válságjelenségek á t t ek in -
tésére vállalkozik abból a szempontból , 
hogy milyen összefüggés van e jelenségek és 
a gazdaság innováció ja közöt t . A kö te t 
1976-ben jelent m e g először, s alig ké t 
évre rá a második k iadás is pi l lanatok a l a t t 
e l fogyot t . í g y egyikévé vá l t a t u d o m á n y o s 
„s ikerkönyveknek ' '. 
A szerző m u n k á j á b a n nem teoret izáló 
megközelí tést érvényesí t , n e m nagy el-
méle te t k íván a lko tn i , hanem ar ra vállal-
kozik, hogy megfelelő elméleti megalapo-
zással a valóságos gazdasági fo lyamatok 
k o n k r é t elemzését végezze el. Bér érdeklő-
dését a mai jelenségek kelt ik fel, ezek meg-
válaszolásához visszatérően alkalmazza a 
tö r t éne t i elemzés eszközét . 
A m ű egyik kulcsfogalma a technológiai 
p a t t . E z lényegében a gazdaság válság-
helyzeteinek az innováció szempont jából 
t ö r t énő értelmezése, s a patthelyzet , egyide-
jűleg a gazdaság ú j raor ien tá lódásának az 
időszaka is. E pa t the lyze tben a megú ju lá s 
evolúciós erői összeütköznek a társaduimi-
gazdasági szféra konzerváló erőivel. Elő-
ször a konzerváló erők kerekednek felül és 
Gerhard Mensch : 
A technológiai patt* 
e lmaradnak az innovációk, m e r t a t á r sa -
da lom az ú j he lyze t re a régi módon válaszol. 
A s tagnálásra ado t t nem innovat ív vála-
szok t o v á b b mély í t ik a s tagnálás t , a vál-
ságveszély felerősödik, m a j d megje lennek 
a válságból való ki jutást , e redményező in-
novációk. 
Ezek az innovációk Mensch szer in t az 
ú n . a lap- innovációk (bázisinnovációk), 
amelyek tel jesen ú j u t a k a t ny i tnak meg 
nemcsak az a lka lmazo t t t echn ikában , 
technológiában, h a n e m a gazdaság m u n k a -
megosz tásában is. Az innovációk másod ik 
t ípusa az ú n . fe j lesztő (tökéletesítő) inno-
váció, urnely csak a bázis-innovációk kere-
tei közö t t e redményez továbbfe j lődés t . 
Emel l e t t Mensch megkülönböz te t l á t sza t -
innovációt, is, ame ly nem valóságos tech-
nikai- technológiai megú ju lá s (ide lényegé-
hen azok a vá l tozások sorolhatók, ame lyek 
a t e rmékek j o b b e ladha tóságá t szolgál ják 
anélkül , hogy valóságos t e r m é k m e g ú j u -
lásról lenne szó.) 
A gazdaság fej lődési sa já tosságai t ele-
mezve a szerző hangsúlyozza, hogy azokra 
a ciklikusság je l lemző. I t t erősen t ámasz -
kodik a Kondratyev és Kuznets féle eiklus-
* Das technologische P a t t . F r ank fu r t Main, 1977. 2. k iadás . 
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elméle t re . B e m u t a t j a , hogy e n a g y gazda-
ság i ciklusok a bázis- innovációk ciklikus-
s á g á v a l függnek össze. Minden nagy válság-
ko r szako t a bázis- innovációk h a n y a t l á s a , 
i l l e tve csaknem te l j es el tűnése je l lemzet t . 
E válságokból való k i lába lás pedig a bázis-
innovác iók felerősödésével kezdődö t t . A 
legutolsó je lentősebb bázis-innovációs hul -
l á m a v i lággazdaságban az 1930-as évek-
b e n kezdődöt t , a f e j l e t t tőkés országok gaz-
d a s á g á t ezzel szemben m á r a h a t v a n a s évek 
ó t a a bázis- innovációk e lmaradása jel lemzi. 
I l y módon az innováció-elmélet o ldaláról 
( a m i csak egyike a m a g y a r á z ó model lek-
n e k ) a mai s tagnác ió oka i a bázis- innová-
c iók e lmaradásában keresendő. E z köz-
v e t l e n ü l a régi t e c h n i k á k megúju lóképes-
ségének kimerülésére, á t té te lesen pedig a 
p i ac i fo lyamatokra veze the tő vissza. A 
sze rző felhívja a f i gye lme t ar ra , hogy az 
E u r ó p a i Gazdasági Közösség, sőt a t ö b b i 
gazdaság i közösség sem képes az innová-
c iós fo lyamatok fe lgyors í tására (ami n e m 
j e l e n t i azt , hogy szerepük m á s szempont -
ból n e m lényeges), m e r t n e m a b b a n a szfé-
r á b a n képesek f o l y a m a t o k szabályozására , 
a h o l az innovációk e ldőlnek. 
A szerző cáfol ja a z t a tézist, miszer in t 
a t echn ika i ha ladás a m o d e r n ko rban foly-
t o n o s n a k t ek in the tő . Va ló jában az inno-
vác iós „dagá lyok" és „ a p á l y o k " m a g y a -
r á z z á k a gazdasági vá l tozás t , a növeke-
d é s és a s tagnálás fáz isa i t . E h ipo téz i s t 
rész le tes s ta t isz t ikai a d a t o k k a l t á m a s z t j a 
a l á . 
Mensch hangsúlyozza és empir ikus té-
n y e k k e l b izonyí t ja , h o g y az innováció el-
m a r a d á s a nem a t u d o m á n y b ó l és n e m is a 
t u d o m á n y és a t e rmelés kapcsola tából in-
d u l ki . Okai a t e rmelés ós az ér tékesí tés 
sz fé rá jában keresendők. Azok a vélemé-
nyek ezért , amelyek a t u d o m á n y és a ter -
melés szorosabb kapcso l a t ának szükséges-
ségét hangsúlyozzák, b á r részigazságokat 
t a r t a lmaznak , lényegében a t u d o m á n y 
sz fé rá j ába to l ják el a felelősséget. 
E r é n y e a m ű n e k , h o g y a közgazdasági 
összefüggések elemzése me l l e t t k i té r a s tag-
náció időszakának n é h á n y t á r sada lmi té-
nyezőjére is. Ezzel kapcso l a tban a tá rsa-
d a l m i pszichikai köve tkezmények bemu-
t a t á s a meggyőző. K á r u g y a n a k k o r , hogy a 
szerző n e m törekszik a k ibon takozó jelen-
ségek szélesebb t á r s a d a l m i összefüggései-
nek a bemuta t á sá ra . 
A k ö n y v zárófe jezete az á l lam lehetősé-
geivel és szerepével foglalkozik. I t t r ámu-
t a t bizonyos e l l en tmondásokra , amelyek a 
k u t a t á s i költségek t á r sada lmas í t á sáva l és 
az innovációs nyereségek magán-e lsa já t í -
t á sáva l függnek össze. A n a p j a i n k b a n fel-
erősödő közgazdasági neokonzerva t ív tö-
rekvésekkel Menseh szemben áll, és a 
továbblépés a l apve tő ú t j á n a k az erőtel je-
sebb ál lami szabá lyozás t t ek in t i . Ugyan-
a k k o r az olvasóban h i ányé rze t e t kel t , hogy 
e részben nem tö r t én ik kisórlet a részlete-
sebb összefüggések b e m u t a t á s á r a az inno-
vációs ciklusok és az á l lami beava tkozás 
i r ánya i és eszközei k ö z ö t t . 
B á r a könyv elemzési színvonala kissé 
egyenet len (éppen a f e n t je lze t t p roblémák-
kal kapcsola tban) , m i n d e n k é p p e n érdekes, 
t ö b b pon ton — fő k én t a bázis- innovációk 
cikl ikusságával k a p c s o l a t b a n — újszerű 
elemzéseket n y ú j t . R e m é l j ü k , hogy a m a -
g y a r könyvk iadás a szélesebb olvasókö-
zönség számára is hozzá fé rhe tővé teszi e 
m u n k á t . 
Andics Jenő 
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H A T O D I K ÖTÉVES T E R V Ü N K ÉS A Z 
Á S V Á N Y I N Y E R S A N Y A G O K 
A Magyar Népköztársaság országgyűlése 1980 decemberében törvényt 
alkotott a hatodik ötéves tervről. A jóval korábban közzétett „Irányelvek" 
ós a törvénytervezet fölött hónapokon keresztül folyt a társadalmi vita. Az MTA 
kibővített elnökségi ülésen — alapos előkészítés után - tárgyalta e dokumen-
tumok anyagát, és az írásban benyújtot t , szóban elmondott észrevételek, ja-
vaslatok alapján terjedelmes, elemző tanulmány-jellegű elaborátumot nyújtot t 
át a Kormánynak. Jóleső érzés, hogy - a végleges szöveget olvasva — e tanul-
mány néhány elvi és gyakorlati állásfoglalását, ill. ajánlását a tervtörvény 
visszatükrözi. Gyakran áttételesen, közvetve, néha azonban közvetlenül is. 
A terv törvényerőre emelésével azonban a hatodik ötéves tervkidolgozásának 
csak egy — bár nagyon is jelentős - szakasza zárult le, s korántsem az egész 
tervezési folyamat. Nem mintha korábban nem így lett volna ! Tervgazdálko-
dásunk kezdete óta a tervezés módszerei is változtak, fejlődtek. Most azonban 
a terv tartalmi, tematikus anyaga, mind ideológiai, mind cselekvés-stratégiai, 
tevékenység-taktikai vonatkozásban a korábbiakhoz képest nagyobb minőségi 
különbséget mutat . Vannak akik „keret-terv"-nek nevezik; mindenesetre 
olyan törvény ez, amely a mai magyar társadalom és a népgazdaság reális 
helyzetének fölmérésével, a külső tényezők ma lehetséges módon való értéke-
lésének figyelembevételével, lehetőséget biztosít a gyors, rugalmas alkalmazko-
dásra. Nyilvánvaló, hogy ezzel a majdani döntéseket meghozók felelőssége is 
megnövekedett. Akár nagyobb, szélesebb kört (ágazatot, társadalmi réteget 
stb.), akár kisebbet (vállalatot, intézményt, kutatási irányt, programot, témát 
stb.) is érint az a „döntés". 
A terv „kivitelezése" megkezdődött, és ezzel együtt számos „műhelyben" 
készülnek a prognózisok, a koncepciók, a különféle elemző tanulmányok, prog-
ramok az egyes részletek további megalapozására és a cél eszköz-rendszer 
pontosítására ! Beszéljünk világosan — csak így van értelme - - : a „szükséglet-
lehetőség" az „igények-források" „feszültségmező" legkritikusabb gócainak 
vizsgálata, feloldásuk, vagy meghagyásuk (esetleg: enyhítésük, netán fokozá-
suk? !) miértje ós hogyanja folyamatos munkát jelent mindannyiunk számára. 
Nem vállalkozhatom az egész anyag értékelésére, minden további lehetséges 
teendő megfogalmazására. Sem hivatott , sem képes nem vagyok rá. De hadd 
kíséreljek meg fölvázolni néhány mozaik-szerű gondolatot a gazdasági fejlődé-
sünket nem kis mértékbon meghatározó természeti erőforrásainkról, közülük is 
csupán az elsődleges ásványi nyersanyagokról. 
Már maga ez a kategória: „primér ásványi nyersanyag" is sokat vitatott 
téma. A célra irányított és eredményes földtani kutatás alapján feltárt külön-
böző minősítésű készleteink alapján, továbbá a tudományosan is megalapozott, 
bár jobbára még gyakorlatba csak alig átvit t hasznosítási lehetőségek ismere-
tében, a geológus-bányász szakemberek igyekeznek (és nem alaptalanul 1) le-
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szoktatni a közvéleményt a nyersanyagban „szegény ország" — némely bajokra 
gyakran elővehető „objektív nehézség" — hivatkozási formulájának hangoz-
tatásáról. Ugyanakkor persze közgazdász szemlélettel mi mást lehetne monda-
ni, mint azt, hogy a „készlet" csak akkor „vagyon", ill. használható érték, ha 
kitermeltük, feldolgoztuk stb., tehát, ha munkát fektettünk belé, vagyis a 
szükséges „tőke" — vagy számunkra elfogadható feltételekkel nyújtott hitel 
is rendelkezésre áll. íme az előbb említett feszültség-gócok egyike. Mit kellene 
és mit lehetne tenni ? 
A Magyarországon felhasznált kőolaj 80, a földgáz 40 és a villamos energia 
25 százaléka importból származik. Igaz: túlnyomóan a KGST-országokból, 
azon belül is a Szovjetunióból. Behozatalunkat több mint 70 százalékban, 
az energia és energiahordozók, valamint több alapanyag tölti ki. Ezeket az 
arányokat tovább növelni alig lesz lehetséges. Egyébként a lengyel réz, vagy 
kén, a csehszlovák koksz, a román só vagy cement (hogy csak néhány KGST 
relációból importált alapvetően fontos anyagra utaljak) ugyanolyan „kemény" 
árú, mint a marokkói foszfát vagy mas. Néha meg beruházási hozzájárulás is 
szükséges. Mindezt a mai világgazdasági helyzetben persze aligha lehet nem 
megérteni. 
Bölcs előrelátással jelezte már az MSZMP XI. kongresszusa, és megerősítette 
ezt a XII . kongresszus, valamint az ezt követő kormányhatározatok is, hogy 
szükség van a hazai ásványi nyersanyagok fokozottabb igénybevételére. Na-
gyon részletes, elemző vizsgálatok alapján tudjuk: a növekvő igények ellenére 
még az ezredforduló tá ján (sőt azt követően is) az összes szükséglet több mint a 
felét „globálisan", tehát summájában képesek lehetünk hazai forrásból kielégí-
teni. Hogy ez mennyire nem rossz, sőt elfogadhatóan jó arány, azt most itt 
számszerű adatokkal már csak a helyszűke miatt sem tudom bizonyítani, de 
sok kötetnyi tanulmány és dokumentum áll rendelkezésre az illetékes - és 
döntésre is illetékes ! — szerveknél, hatóságoknál. 
Szinte a hatodik ötéves terv parlamenti előterjesztésével egyidejűleg közölte 
a sajtó az OPEC-országok Bali szigetén megtartott értekezletének azt a hatá-
rozatát, hogy az olajárakat ismét mintegy 10 százalékkal emelik. E szerint 
ma egy hordó nyersolaj — minőségtől függően — 32- 41 dollárba kerül (220 
280 dollár tonnánként), de „megnyugtatásul" azt is közölték, hogy ezek az árak 
1981 májusáig lesznek érvényben. Mi ugyan nem elsősorban OPEC-országoktól 
vásárolunk, de, hogy az ilyen és az ehhez hasonló jelenségek nekünk sem „tesz-
nek jót", azt ma már senkinek nem kell magyarázni. Es ba még azt is figyelem-
be vesszük, hogy a legfontosabb ásványi nyersanyagok több mint felét lényegé-
ben összesen csak 5—6 ország termeli akkor világos, hogy sok esetben nem köz-
gazdasági, hanem politikai tényezők lehetnek az ár-trendek meghatározói (szí-
nesfémek, foszfát, kálisó stb.). Igaz: minden „akció" előbb-utóbb megszüli a 
maga (ill. a partner, az ellenfél) reakcióját, de egyáltalán nem mindegy, hogy 
közben mennyi idő telik el. I t t nagyon is Széchenyivel kell egyetérteni abban, 
hogy az idő nem pénz, az idő jóval több mint pénz, mert az elvesztett pénzt 
még lehet pótolni, sőt meg is tetézni, de az elmúlt időt sohasem lehet vissza-
nyerni . 
Ilyen körülmények között úgy gondolom egyezően a már említett határo-
zatokkal valóban ki kell használni hazai ásványi nyersanyagainknak azt a 
vitathatatlan jó tulajdonságát (több más talán kevésbé jó tulajdonságuk mel-
lett), hogy hazaiak ( !), hogy itthon vannak. Sőt, egyik-másik exportképes 
is lehet. Persze nem „bányanedves" nyersállapotában, hanem lehetőleg minél 
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magasabb fokúan földolgozott késztermékként. Két alapvető premisszából 
kellene kiindulni. 
Az első: egy egységnyi anyag, vagy energia megtakarítása kb. a felébe kerül, 
mint ugyanannak az egységnek a megtermelése (tehát bánjunk „zsugori" 
módon azzal, amink van). 
A második: ásványi nyersanyagaink fokozottabb igénybevételét is „differen-
ciáltan" kell megtervezni és megoldani. Ki keil választani a néhány legalkal-
masabbat, lehetőleg olyanokat, amelyeknek termelésével legalább az alumí-
niuméval egyenlő, vagy azt is felülmúló szintet és piaci pozíciót lehet elérni. 
A két „tézishez" szinte munkahipotézisként társítható egy harmadik, neve-
zetesen: inkább hosszabb ideig tartó, alaposabb előkészítő-tervező munka, de 
döntés után a lehető legrövidebb idő alatti kivitelezés. (Ma nem egészen így 
dolgozunk.) 
Milyen ásványi nyersanyagokra kellene koncentrálni ? A villamosenergia 
termeléshez barnaszén, ill. lignit (pl. Bükkábrány), a már kivitelezés alatt álló 
eocén-programon kívül és urán kell, hiszen a ezredfordulóra vagy az után, a 
villamos energiát nagyjából fele-fele arányban a szén és a hasadó anyagok biz-
tosíthatják (importon kívül). Továbbá alumínium — gyengébb minőségű 
bauxitokból is , réz, molibdén, esetleg rénium, majd ólom és cink. Mindez 
Recsk témáját (állami nagyberuházás) érinti, amelyben a tervidőszak elején 
legalábbis döntésre volna szükség, mert a túl lassú építés egyre drágítja a beru-
házást, amelynek a fém-végtermékekig kell kiépülnie. Azután még szóba jöhet 
később a titán (vörösiszapból) és a mangán is, amelyből az egyik legnagyobb 
előfordulással rendelkezünk. Más kérdés a vállalati gazdasági szabályozói 
rendszer, amely ma inkább a bányászat felhagyására „ösztönöz" és nem a fej-
lesztésre. (Ezt is a megvizsgálandó témák körébe sorolom.) 
Nem tagadjuk: utóbbi esetekben még vannak megoldandó kohászati prob-
lémák, s ha már itt tartunk, akkor az is ide tartozik, hogy a kohászati koksz-
fogyasztás érdekében is lehetne tenni egyet s mást, a „kg koksz per tonna л аз" 
„mutató" még elmarad a fejlett acélgyártással rendelkező országokban elért 
szinttől, s ez a mecseki szénbányászat fejlesztését-bővítését is meghatározza. 
Van néhány szilikát-típusú ásványunk is, ami számításba vehető (pl. perlit, 
zeolitok stb.). 
Lényegében tehát, amikor az új tervidőszak elején valóban és indokoltan 
szűkebbre kell szabni a beruházások „keretét", mégis gondolni kell arra, hogy 
egy-egy nagykapacitású bányaüzem építése, a vele kapcsolt feldolgozó, kész-
terméket gyártó „vertikum"-mal nagyon jó esetben is 8 10 évet igényel. 
Ebből pedig az következik, hogy arra a néhány nagyon fontos nyersanyagra 
kell koncentrálni szellemi és anyagi kapacitást (licencet is beleértve), amellyel 
a világpiacon is lehetne valamit kezdeni. De az is jó, ha csak dollár-relációjú 
import csökkentést lehet velük elérni. A fentebb említett néhány ásványi 
nyersanyagunk éppen ilyen lehetőségeket teremthetne meg. 
Kár, hogy a terv (egyéb forrásokon kívül) a várhatóan rendelkezésre álló 
K + F alapból csak kevesebb mint egy százalékot, az OKKFT programon belül 
pedig mindössze éppen egy százaléknyi összeget irányoz elő a hazai ásványi 
nyersanyagkészlet hasznosítását megalapozó, ill. fejlesztő tudományos kutatá-
sokra. Remélhető, hogy ezek az arányok a céloknak megfelelően még módosul-
hatnak. A most már törvényerejű terv erre még mindig lehetőséget ad. 
Amikor tehát azt mondtam, hogy a hatodik ötéves terv törvénybe iktatása 
utánra is van bőven mit tenni a terv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében,. 
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akkor éppen arra kívántam rámutatni, hogy a tervidőszak első felében-harma-
dában alaposan olő kell készíteni néhány olyan ásványi nyersanyagtermelésre 
irányuló beruházásunkat, amelyek éppen a külkereskedelmi egyensúly javítása 
érdekében válnak szükségessé. Ezek a beruházások pénz (hitel) és főleg idő-
igényesek! Az. időtényezőnek itt nagyon fontos szerepe van. Többek kö-
zött azért is, mert a hatodik ötéves tervet továbbiak — a hetedik, nyolcadik 
stb. fogják követni és bár most a „napi gondok" nyomasztanak, de nekünk 
az 1985 utáni évekre is gondolni kell. Nekünk: a tudomány képviselőinek, 
akik nem különülünk el a politika képviselőitől. 
Márpedig akkor számolni kell azzal, hogy igényeink, társadalmi szükségle-
teink, ha mégannyira is próbáljuk fékezni őket, tehát ha lassabban is, de egyre 
növekednek. Ez természetes, ez a szocialista társadalmi fejlődés törvénye ! 
De kérdezem: összességükben mitől lennének — belátható időn belül — 
egyszerűbbek, olcsóbbak, problómamentesebbek e szükségletek kielégítésének 
bonyolult feltetelei? Tudjuk: a tudomány ós a technika forradalma szinte 
„csodákat" teremt, ú j világot hoz létre. De . . ., de nem teszi olcsóbbá az 
életet1 
A hetedik, a nyolcadik és a további ötéves tervek csak arra az alapra épül-
hetnek, amelyet ez a mostani — a hatodik — előkészít a számukra. Ezért 
kell 1985-nél jóval messzebbre tekinteni. A következő kót-három évtizedben 
a ma ismert ásványi nyersanyagok jó része még aligha fog a „tábláról letöröl-
hető" természeti erőforrások listájára kerülni. 
Martos Ferenc 
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TANULMÁNYOK 
Vámos Tibor 
HAZÁNK ÉS A MŰSZAKI HALADÁS* 
„ A z Is teni Gondviselés úgy rende l te el, 
hogy azok, akik ismerik azt , ami t t e n n i ö k 
kell ós gond juk van ar ra , hogy az t jól 
végezzék, a legtöbbször szerencsések a vál-
la lkozásaikban, másfelől balsors üldözi a 
t u d a t l a n t és a m u n k á j á b a n f i g y e l m e t l e n t . " 
Agricola: De Re Metallica liber I I . 
A. D. 1550 
Ezt az előadást a szokásostól eltérően nem az érdeklődés felcsigázásával, 
hanem annak tompításával kell kezdeni. Elmondjuk, hogy aki idejött, nem 
kap receptszerű ötleteket legsúlyosabb nehézségeink megoldásához, inkább 
szelíd tanácsokat ahhoz, hogy — a hasonlatot folytatva — milyen jellegű 
gyógyszertári vagy konyhai felkészültséggel kellene a következő időszak várat-
lan betegségeit és vendégeit várni. Előre elmondjuk azt is, hogy a hallgatóság 
sok, közhelynek tűnő dolgot is hallani fog, ami egyfelől annak a jó állapotnak 
az eredménye, hogy a hazai információs színvonal megjavult, olyan újdon-
ságok, amik korábban nehezen beszerezhető szakfolyóiratokban alig-alig vol-
tak találhatók, ma már a napilapok ismeretterjesztő rovataiban jelennek meg, 
és eredménye annak is, hogy a dolgok megítélésében a tájékoztató eszközök 
frissesége, sokoldalúsága révén elég hamar kialakul valamiféle társadalmi 
konszenzus. Másfelől rossz jel is, mert a közhellyé vált igazság legfeljebb fel-
tételes reflexnek és a tegnapi felismerések gyűjteményének fogadható el. Meg-
alapozott ítéletként kezelve, előítélet gyanánt gátja lehet a valódi analízisek-
nek, a változások, a módosulások felismerésének. 
Ű j fordulat a műszaki fejlődésben 
Ezekről a változásokról kívánunk beszélni, kiindulva az alapokból, a ter-
melés műszaki feltételeinek módosulásából. A következő egy-két évtizedre előre 
tekintve újabb fordulatot láthatunk kibontakozóban. Óvakodunk a jóslásoktól, 
tehát nem reménybeli nagy felfedezésekről, tudományos áttörésekről lesz szó, 
ezt a tudományos-fantasztikus regényírókra hagyjuk; abból következtetünk, 
aminek forrásai a laboratóriumokban, a kísérleti gyártásban, sőt a gyakorlat-
ban való elterjedés kezdetén jól érzékelhetők. Az ú j fordulatot két, egymástól 
nehezen elkülöníthető csoportba fogjuk: az elsőt az elektronika mozgatja, az 
információátvitelnek, a hírközlésnek, a számítástechnikának, az automatizá-
lásnak, a szervezésnek összefüggő és minden tevékenységbe behatoló, átfor-
*Az MTA 1981. évi , 141. közgyűlésének közpon t i előadása. A k o r r e f e r á t u m o k a t , 
illetve az e lőadást köve tő v i tá t k ö v e t k e z ő s z á m u n k b a n i smer te t jük . 
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máló előretörése, a másik az energia, a nyersanyag és a piacok ú j korlátai által 
kényszerített ú j intenzifikálási időszak kezdete. 
Azt hiszem, joggal fűzhetnénk egy harmadik csoportot a biológiai kuta tás 
várható eredményeiből, új biológiai módszerekkel dolgozó iparágakból, mező-
gazdasági eljárásokból — erről, remélem, a hozzászólásokban lesz szó olyanok 
szájából, akik ebben járatosak —, igyekszem a közmondásbeli varga példáján 
a saru felett csak módjával kommentálni. Úgy érzem azonban, hogy ennek 
a harmadik csoportnak az elemzéséből származtatható tanulság csak erő-
sítené az elmondandókat. 
Előre szeretném felébreszteni a bevezetőm által félrevezetően tompított 
figyelmet: e jelenségekről nem azért kell beszélnünk, mert mindig érdekes 
volt kilesni, hogyan dúskálnak a gazdagok, hanem azért, mert ez a fordulat 
legalább olyan változást ígér hazánk világgazdasági helyzetében, mint a het-
venes évek elejének későn felismert rengésvonulata. 
Az elektronika minden irányú hatása 
Az első jelenségcsoportról többet tudok mondani, részben azért, mert szak-
mailag közel áll hozzám, részben mert kibontakozása világosabb, egyértel-
műbb. A műszaki fejlődés ütemét ebben az irányban néhány számmal érzékel-
te t jük: az egyetlen logikai funkciót ellátó tranzisztor a negyvenes évek végén 
jelent meg, az első ún. integrált áramkör, amely néhány tranzisztort tartalma-
zott, 1969-ben. A mai technológia határteljesítménye az a kb. 450 000 alkat-
részt tartalmazó „mikroprocesszor", amelynek feldolgozó teljesítőképessége 
alig marad el az ország legnagyobb számítógépe központi egységéétől. Az év-
tized végére ez az alkatrészsűrítés is megtízszereződhet a már ismert labora-
tóriumi eredmények alapján. Az első hazai számítógépnek 1959-ben a mág-
neses memóriája kb. négy gépelt oldal információ tárolására volt alkalmas, 
műveleti sebessége másodpercenként néhány száz volt. Az Akadémia elnök-
ségének egy akkortáj ban hozott határozata szerint ez a gép évekig elegendő lett 
volna a hazai igények fedezésére. A ma Magyarországon vásárolható leg-
nagyobb mágneslemezes tároló kb. 25 000 oldalnyi információt sűrít, ez évben 
a nemzetközi piacon valószínűleg már gyártmányként jelenik meg a 2,5 millió 
gépelt oldalt tárolni tudó egység. A mai akadémiai gép 1,2 millió művelet/s-es; 
nagygépnek a világon ma az 5 — 20 millió művelet/s-nél gyorsabbakat tekintik, 
de idén kerül forgalomba egy 600 millió művelet/s-nél nagyobb teljesítőképes-
ségű gép és készítik a milliárd bonyolult művelet/s-es gépeket mozgó képek, 
beszéd felismerésére, a meteorológiai előrejelzés megoldására, a kémia és a 
fizika új területének meghódítására. A megbízhatóság ma már ott tart, hogy 
a bonyolult célszámítógép-feladatot ellátó ipari számjegyes vezérlésre a vezető 
japán cég két meghibásodás között négyéves időtartamot méretez. Az árak 
változása hasonló dinamikájú. Ma egy olyan számítógép, amely egy kisüzem, 
közepes üzlet, kórházi osztály teljes adatforgalmát el tudja látni a fejlett iparú 
országokban egy átlag személyautó árának negyedéért vásárolható. A nép-
szerűsítő irodalom kedvenc hasonlata szerint, ha az autóipar az utóbbi hetven 
évben úgy haladt volna, mint a számítástechnika, egy Rolls-Royce-t 20 $-ért 
lehetne kapni, motorja gyufafej nagyságú lenne, sebessége 100 000 km/h és 
egymillió kilométeren 3 liter benzint fogyasztana. 
A számítástechnikának, információátvételnek, helyi és távautomatizálásnak 
rendkívüli módosító ereje abban is van, hogy míg a világon minden drágul, 
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a nyersanyag, az energia és az emberi munka, az információátvitellel és -fel-
dolgozással kapcsolatos berendezések, eszközök ára abszolút számokban, tehát 
egy-egy rendszeré, egységé is lényegesen csökken, a teljesítményre vonatkoz-
ta tva pedig a már érzékeltetett megdöbbentő arányban zuhan. 
A hírcsatornák, az információátvitel fejlődése megközelíti a számítástechni-
káét. A széles sávú, rendkívül gyors digitális átvitel mesterséges holdak és 
fényvezető kábelek segítségével lehetővé teszi az egységes hang-, kép-, adat-
és írott szöveg átvitelt az egész világon, és ezeknek az információknak eljutta-
tását olcsó áron akárhonnan akárhová. így Magyarország is tagja már egy 
olyan rendszernek, amelynek segítségével a világ tetszés szerinti utazási irodá-
jából lehet a világ tetszés szerinti repülőjáratára késlekedés nélkül visszaigazolt 
helyet foglalni. Nem a műszaki feltételek hiányoznak ahhoz, hogy ez a lehető-
ség a telefonhálózatba bekapcsolt minden magánháztartás számára is kinyíljék. 
A nemzetközi információs, dokumentációs adatszolgáltatási rendszerekbe 
is fokozatosan bekapcsolódunk; nincs messze az az idő, amikor a világon elő-
állított és tárolt minden jelentős képi és írott információ telefonelőfizetői szol-
gáltatásként áll, könnyen elsajátítható kezelésben, mindenki rendelkezésére. 
A hálózaton nemcsak az adatok, a szöveg és kép jelenik meg, hanem egyre 
szaporodva az ún. szakértő rendszerek is, amelyek egy-egy szakterületen a 
lehető legszélesebb ismeretanyagot, számítási, következtetési, eljárásbeli 
tapasztalatokat párbeszédes formában, konzultációszerűen nyújt ják, segítve 
az orvosi diagnosztikát, az új vegyianyagok kutatását, a jogszolgáltatást, a 
geológiai kutatást, a szellemi tevékenység egyre terjedő spektrumát. 
Gyökeresen módosul a különböző tevékenységek irányítása, az ehhez kap-
csolódó információ szerzése, feldolgozása. A nagyobb ipari folyamatokban ma 
már hazánkban is majdnem elengedhetetlennek tar t ják a számítógépes mérés-
adat-feldolgozást, de az objektívebb, gépi mérés megjelenik az egyedi munka-
gépeknél, a szerszámgépek vágóelének deformációja megfigyelésében, a gyárt-
mányok méretének, formájának, felületének, színének, egyéb látható jellem-
zőinek ellenőrzésében is. Gépi úton történik a szállítmányok azonosítása és a 
szállítási rendszerek irányítása, a kereskedelmi forgalomban az áruk faj tájá-
nak, árának felismerése, a pillanatnyi készletek pontos nyilvántartása és így 
a raktári forgalom optimális felügyelete. Egyre több az olyan gyártósejt, mű-
hely, amelyekben a munkafolyamat minden részletét, tehát a megmunkáló 
gépeket, a munkadarabok és szerszámok cseréjét végző robotmechanizmuso-
kat is számítástechnikai eszközökkel vezérlik. Az ilyen nagy megbízhatóságú 
vezérlő és ellenőrző rendszerekkel ellátott gyártósejtek alig kívánnak felügye-
letet és olyan jellemzőkkel igyekeznek ezeket kialakítani, hogy a második és 
a harmadik műszakra előkészítve a 24 órás termelés a nap nagyobbik részében 
gyakorlatilag emberi részvétel nélkül folyjék. 
Az ilyen számítógépekkel vezérelt integrált gyártó rendszerek között is út-
törő az az idén már termelő japán gépgyár, amely robotokkal és összesen 150 
dolgozóval havonta 500 különböző szerszámgépet és 350 új robotot állít elő. 
Ezeknek a berendezéseknek az irányítását számítógéppel segített tervező 
rendszerek készítik elő, olyan rugalmasan, bogy a gyártmányok választéka 
a gyártmányfajtaságok bevezetésének-átállításának ideje, az előkészítésre for-
dított munka az eddig szükségesnek töredékére csökkenjen. A számított módo-
sulások itt egyes esetekben tíz-hússzorosak. 
Az eddigi zártabb, hierarchikus felépítések helyébe új, nyitott kooperativ rend-
szerek lépnek. Ez azt jelenti, hogv a szükségletek és a kapacitások a hálózato-
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kon jelentkeznek, kicsit hasonlóan a már idézett repülőgép-helyfoglaláshoz és 
félig-meddig automatikusan lépnek kapcsolatba egymással, megkeresve a pil-
lanatnyilag legjobb együttműködési formákat. A kooperatív rendszer t ehá t 
a termelésben, elosztásban, szolgáltatásban új, magasabb rendű, emberibb 
lehetőséget nyit. 
Nagyobb rugalmasságával, lényegesen szívósabb életképességével, ugyan-
akkor sokkal nagyobb fegyelmet, magasabb színvonalú kultúrát igényel, mint 
a hierarchia — ne hagyományos Csák Mátéinkra, hanem Svájcra gondolja-
nak ! 
A nemzetközi műszaki és gazdasági együttműködésnek már történelmileg 
kialakult formái így minőségileg ú j módon jelennek meg. A számítógépes háló-
zati összeköttetések egyébként már ma is lehetővé tették, hogy a nagy multi-
nacionális vállalatok műszaki fejlesztésben dolgozó munkatársai — sokszor 
kontinensek között — úgy dolgozzanak közös munkákon, mintha egy szobá-
ban tevékenykednének. Már évekkel ezelőtt megálmodták azt a vállalkozót, 
aki lakásának display terminálja előtt ülve hoz össze egy távoli, nagy ipari 
projektet. A lehetőségek megmutatásához még egy, alapjaiban már ma is 
reális, de természetesen csak a jövőben megvalósuló példát mondok el. Számító-
gépes animációval és hanggenerálással egy számítógépes grafikus rendszeren 
készíthető olyan, nagy tömegeket megmozgató és eredeti helyszíneket muta tó 
film, melynek szereplőit elmúlt idők soha nem találkozott nagy színészeiből 
állítják össze. 
A változás mértéke ahhoz a biológiai fejlődési fordulathoz hasonlítható, amely-
nek során az élőlényekben kialakultak az idegsejtek és megalkották az idegrend-
szert. A hasonlat mély. Jelentős tar ta lmára még visszatérünk. 
Ugrás a minőségben 
A másik jelenségcsoport ennél nehezebben tekinthető át, különböző meg-
jelenési formái is nehezen jósolhatok. Az energia és nyersanyag felhasználásá-
nak a korlátait az elmúlt évtizedben először éreztük drámai módon. A műszaki 
fejlődésnek erre adandó válaszai sok irányból közelítik a feladatokat — 
hosszabb élettartamú, nagyobb igénybevételekre tervezhető anyagok és szer-
kezetek jelennek meg, ú j vagy lényegesen módosított technológiák, jelentős 
javulások a szerkezetek előállítási és működtetési energiaszükségletében. A 
minőségi követelményeket egyébként is ugrásszerűen növeli a piaci verseny 
kiéleződése. Ezeket mindannyian jól tudjuk; itt arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy bár a takarékossági és kisebb-nagyobb javítási intézkedések-
nek és eljárásoknak nem lebecsülendő szerepük van, a műszaki fejlődés fő moz-
gása ezen messze túlmutat és számunkra a nemzetközi versenyben rendkívül 
fontos: olyan ú j intenzifikálási folyamat indult meg, amelyben csak vala-
mennyi kiélezett műszaki feltétel összhangja alapján érhető el eredmény. 
Számos behozott technológia csak bizonyos, fokozott feltételeket kielégítő 
alapanyagokkal valósítható meg, a felhasznált segédanyagok, festékek, tömí-
tések, sőt a csomagolás követelményei is módosultak. Sorra tapasztaljuk, hogy 
a nem megfelelő műszaki feltétel-harmónia milyen súlyossá teszi már ma is 
technikai és kereskedelmi kiszolgáltatottságunkat. Ismerjük azokat a rend-
kívüli erőfeszítéseket, amelyekkel a legnagyobb repülőgép és egyéb robbanó-
motor-gyárak igyekeznek a fogyasztást egyes esetekben 20 —30%-kal is csök-
kenteni, a berendezések élettartamát növelni, a zajszintet, környezetszennye-
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zést visszaszorítani. A megmunkálás, a gyártási pontosság igényei számos 
területen, akár a gépgyártásban, akár a mikroelektronikában a néhányszor 10 
mikrontól a mikron alatti nagyságrendek felé tolódtak el. Jól ismerjük az alap-
anyagok tisztaságának nagyságrendekkel fokozódó követelményeit, a kristá-
lyok szerkezetének tökéletességével járó elektrotechnikai és szerkezeti követ-
kezményeit. Minden valószínűség szerint részben ehhez a minó'ségváltáshoz 
kapcsolódnak majd az élettan ú j eredményei alapján létrejövő iparok. A meny-
nyiség és minőség konverziójára jellemző adat , hogy Európának kb. azonos 
éghajlatú országai között az egységnyi nemzeti jövedelem termeléséhez szük-
séges fűtőanyag-felhasználás 1:2—1:3 arányai eltéréseket mutat . Hazánkban 
az egységnyi hozzáadott értékre több, mint kétszeres mennyiségű acélt és 
alumíniumot használunk fel, mint pl. Ausztriában, Franciaországban vagy 
az Egyesült Államokban. Bizonyosra vehető, hogy a következő évtizedekben 
az energia- és nyersanyaghelyzet romlása vagy legalábbis nem várható javu-
lása széles fronton hoz döntő műszaki változásokat. Ezeket folytonosan új ra 
és újra kell figyelnünk és értékelnünk, mert roppant ellentmondásosak. Egy-
felől könnyen fel tudunk sorolni olyan eredményeket, amelyekre eddig bizo-
nyíthatóan csak a világ leggazdagabb és műszakilag legfejlettebb hatalmai 
voltak képesek. Számos adatunk van arra, hogy egyes, különleges műszaki fej-
lesztést kívánó iparágakban hogyan csökken a világpiacon versenyképes válla-
latok száma és hogyan növekszik a fennmaradáshoz szükséges műszaki rekonst-
rukció költsége. Másfelől sok olyan területet tudunk idézni, ahol a magas 
technikai színvonal korábban néhány cég monopóliuma volt, most pedig 
viszonylag kis. dinamikus vállalatok versenybe léptek velük, a technológiai 
alapberendezések pedig gyakorlatilag mindenki számára megvásárol hatókká 
váltak. Ez az ellentmondásos folyamat nem is mindig csoportosítható ipar-
ágak, technológiai eljárások szerint, a kép néha igen gyorsan változik. Nem 
módosult azonban sehol sem a technikai felkészültségnek, a keresztülvitel gyorsasá-
gának és az ipari infrastruktúrának a jelentősége. Ez pedig számunkra a leg-
fontosabb tanulság. Az utóbbival nem fogok foglalkozni, de fontosságára 
külön felhívnám újra a figyelmet, ez elsősorban gazdaságszerkezeti megújulá-
sunk és fő gazdasági stratégiáink problémáihoz tartozik. 
A két folyamatot összefoglalva: általános minőségi fordulat indult meg mind a 
munka eszközeiben, mind annak szervezetében. Ez a folyamat a tudomány sok-
féle eredményét ötvözi, hatásaiban, megjelenési formáiban, időbeli alakulásá-
ban változékony és rendkívül sokoldalú, ezért hazánk műszaki és gazdasági 
irányítóitól is állandóan frissen értékelő, sokfelé tekintő és különösen magas 
intellektuális igényű nemzeti műszaki politikát követel. 
Csak az előrelépést választhatjuk 
A világ valamennyi, felelősséget érző kormánya többé-kevésbé felismerte 
ennek az átlalakulásnak a kihívásait, és különböző oldalakról közelítve fog-
lalkozik nemcsak a következményekkel, hanem a fogadás módszereivel is. Ez 
az utolsó mondat kapcsol bennünket második megállapításunkhoz. A fordidat-
hoz való alapvető viszonyunkban nincsenek választásaink. Mondhatjuk úgy is, 
hogy Magyarország nem hunyhatja be a szemét és nem folytathat struccpoliti-
kát a világban bekövetkező változásokkal szemben. Talán furcsa dolog, hogy 
ezt a megállapítást megállapításként kell elmondanunk. A ránk nehezedő és 
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kétségkívül nyomasztó hatásokkal szemben azonban természetes az olyan ellen-
érzés is, amely tudatosan vagy tudattalanul ezt nem fogadja el. Egyik f a j t á j a 
romantikus, irodalmi, társadalomlelkületi eredetű és nosztalgiával végig-
követte az egész emberi civilizációt. Rövid foglalata: mennyivel boldogabb 
volt az emberiség az egyszerű előidőkben, ne kövessük a hívságos újmódi diva-
tokat, hanem próbáljunk sajátos, nemzetien hagyományos, befelé forduló, har-
monikus életformát kigondolni. A tagadás másik formája ennél veszélyesebb és 
nem is olyan szép. Lényegében azt mondja, hogy Magyarország képtelen bár-
miféle módon is lépést tartani a nemzetközi haladással, gyakorlatilag teljes 
fegyverletételt prédikál, kizárólag másod- és harmadfutású licencátvételi poli-
t ikát és a másod- és harmadfutású nemzetközi fogyasztás kiszolgálását olcsó 
magyar munkabérrel létrehozott áruval az igénytelen piacon. Ez az a konzer-
vatív szemlélet, amely egy általános, koncepciótlan defenzíva keretében a fej-
lett technikájú országokban bekövetkezett, nem technológiai jellegű módosu-
lásokat is csak súlyos késéssel hajlandó tudomásul venni. A mi állításunk ezért 
éles és határozott: Magyarország a következő években a világban nem a régi ver-
senyhelyzetben találja magát, hanem gyökeresen újban, ennek összes következ-
ményével. Az ország előtt álló kérdés ma sajnos nem az, hogy a világranglistán 
elfoglalt közepes helyünk javulhat-e — amely hely sajnos az európai népek 
ranglistáján hosszú-hosszú évszázados történelmi körülmények következtében 
egyáltalán nem előkelő —, hanem az, hogy ezen a ranglistán meg tudunk-e 
maradni vagy jelentősen hátrébb szorulunk-e. Ez a helyezés pedig nem egy-
szerű dekórum, hanem a nemzetközi cserepiacon hazai munkánk, nemzeti 
jövedelmünk értékét meghatározó tényező. Éppen ezért nincs hatalmunkban 
belül önkényesen megválasztani útirányainkat, ha nem akarunk visszavon-
hatatlanul hozzájárulni ezeréves történelmünk elmaradás-halmozásához. Az 
1973-at követő években tapasztalhattuk, hogy a világban bekövetkezett vál-
tozások elkésett és bátortalan tudomásulvétele milyen lépéshátrányt okoz. 
A világranglistán elfoglalt helyünkkel kapcsolatban szeretnék még egy meg-
jegyzést tenni. Közgazdászaink már korábban rámutat tak: helyzetünk egyre 
kedvezőtlenebb abból a szempontból, hogy kétirányú nyomás alatt vagyunk, 
felülről nyomnak a nálunk fejlettebb, alulról pedig az egyre feltörekvőbb fej-
lődő országok. Ezek a fejlődő országok — sokkal kedvezőbb körülmények 
kőzött, mint mi -- éppen azokba a résekbe kívánnak betörni, amelyeket az 
idézett szemlélet próbálna Magyarország számára profilként kijelölni: elsősor-
ban a fizikai és szellemi bérmunka, a termelési kooperáció kisebb bonyolult-
ságú, kisebb technológiai felkészülést igénylő ipari termékekben. Az inten-
zívebben fejlődő országok felől azonban egy újabb fenyegetés is elindult: a 
nem szocialista utat választó fejlődő országok gazdaságában nem érvényesül az 
a szociális és szerkezeti nivellálási törekvés, ami a társadalmi feszültségek 
növekedése ellen hatna, de kialakul egy olyan piramis vagy jéghegy, amelynek 
átlaga ugyan jóval alatta van a mienknek, de kiemelkedő része egyre inkább 
versenyképessé válik a jelenlegi magyarországi termelési színvonallal. Nem-
csak egyes, jól ismert példaként idézett és messzi távolkeleti országok ilyenek, 
hanem egyre jelentősebb mértékben India is, ahol legalább egy franciaország-
nyi réteg él kiemelkedő körülmények között, és ebbe az irányba fejlődhet 
néhány arab ország is, ahol a korábbi évszázadok Európájára emlékeztető 
társadalmi-történelmi vajúdások után a kétezer éves kereskedelmi és kézmű-
ves hagyomány az olajjövedelmekkel párosulva esetleg új versenyzőként lép-
het fel a hozzánk közeleső piacokon. Mindenképpen elmondhatjuk, hogy ezek-
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nek az országoknak rendkívül egyenlőtlen belső fejlődése ezt a lehetőséget 
magában hordozza. A két- és többoldalú nyomásnak számunkra fontos másik 
jellemzője, hogy a termelés legtöbb területén a munkabér-különbségeknek, főleg 
az általunk felhasználható munkabér-résnek a szerepe egyre jobban csökken 
a gazdasági versenyképességben. Már most is nagyon sok olyan ipari területet 
találunk, ahol a munkabér-rés nem tudja kompenzálni a technikai termelékeny-
ségi rést. Egyebek között ezt ismerte fel a japán ipar irányítása, amikor a 
robottechnológiai programokat olyan időszakban indította el, amikor Japán-
ban a munkabér-színvonal még a mienk alat t volt. A fejlett ipari országokban 
a robotok beállítását már a munkabér is egy-két év alatt kompenzálja; a teljes 
haszon ennél jóval nagyobb az elmaradó szociális és egyéb munkáltatói terhek, 
a gyorsabb és pontosabb gépkiszolgálás révén. A következő évekre előirány-
zott versenyárakkal, 5—10 ezer $-os ipari robotokkal és 10 — 20 ezer $-os 
intelligens robotokkal, az automatizálás egyéb eszközeivel a munkabérhányad 
szerepe rohamosan tovább csökken, a műszaki színvonalé és a gyártás-rugal-
masságáé pedig ugrásszerűen nő. Az a veszély, hogy a jelenlegi technikai szinten 
dolgozó vagy azt lényegesen nem módosító magyar ipar minden terméke egyidejűleg 
válik versenyképtelenné mind műszaki színvonalában, mind a piaci igény kielégí-
tésének sebességében, mind pedig áraiban. 
Társadalmi vonatkozások 
A következő egy-két évtized műszaki fejlődésének hatásaira irányított előre-
tekintésnek azzal szorosan összefüggő, visszaható társadalmi vonatkozásaiból 
egyelőre két irányt emelek ki. 
Strukturális változások 
Az elsőt lényegében Marx már 1858-ban előrelátta. Idézem „A politikai 
gazdaságtan bírálatának alapvonalai"-ból*: ,,De abban a mértékben, ahogy a 
nagyipar kifejlődik, a valóságos gazdaság megteremtése kevésbé függ a munka-
időtől és az alkalmazott munka mennyiségétől, mint azoknak a hatóerőknek 
a hatalmától, melyeket a munkaidő alatt mozgásba hoznak, . . ., hanem éppen-
séggel a tudomány általános állásától és a technológiai haladástól, . . . függ. 
. . . Pl. a mezőgazdaság a materiális anyagcsere tudományának puszta alkal-
mazása lesz, . . . A munka többé nem annyira a termelési folyamatba bezárt-
ként jelenik meg, mint inkább az ember őrzőként és szabályozóként viszonyul 
magához a termelési folyamathoz. . . . A munkás a termelési folyamat mellé 
lép, ahelyett, hogy fő ágense lenne. Ebben az átváltozásban nem a közvetlen 
munka, amelyet az ember maga végez, . . ., hanem a saját általános termelő-
erejének elsajátítása, az, hogy megérti a természetet és uralkodik felette . . . 
— egyszóval a társadalmi egyén kifejlődése az. ami a termelés és a gazdaság 
nagy alappilléreként jelenik meg. . . . A tömeg többletmunkája nem feltétele 
többé az általános gazdagság fejlődésének . . . " 
Tanúi voltunk annak, hogy a fejlett iparú és mezőgazdaságú országokban 
a mezőgazdasági lakosság aránya hogyan csökkent egy fél évszázad alatt az 
egyötödére. Ez a felszabadult munkaerő persze nemcsak a hagyományos 
* Karl Marx: „A pol i t ikai gazdaságtan b í r á l a t ának a lapvona la i" (Nyersfogalmaz-
vány) 1867 — 1858, I I . rész, Kossuth, B u d a p e s t , 1972, 1 6 8 - 1 7 0 . 1. 
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iparba vándorolt, hanem kialakult a mezőgazdaságot szolgáló hatalmas ipari-
szállítási-feldolgozási-oktatási-egészségügyi-szervező infrastruktúra is. Hason-
ló átalakulás kezdődik az iparban; a már felvázolt műszaki fordulat hatására 
a közvetlen mai, sőt tegnapi értelemben vett ipari termelésben foglalkozta-
tottak száma, feladatköre várhatóan ugyanilyen mértékben változik. Az ame-
rikai becslések az évszázad végére 7—10%-ra becsülik az ipari termelésben 
közvetlenül foglalkoztatottak arányát, a mi követésünk bizonyosan lassúbb 
lesz. A struktúra úgy változik, hogy a szellemi előkészítő és a terméknek a fel-
használónál töl töt t hasznos életét szolgáló-támogató tevékenység aránya nő 
meg, néha a közvetlen előállító ráfordítás többszörösére. Ezt a progresszív 
folyamatot súlyos hiba lenne adminisztratív eszközökkel visszaszorítani. A 
bürokrácia sajnos a bürokratizmus elleni harcot is csak bürokratikus eszkö-
zökkel tudja elképzelni. Ezért egyes, ma is érvényes ösztönzőink a mérnököket 
azokba a műhelyekbe parancsolják, ahonnan lassan a munkások is kivonul-
nak. Adminisztratív intézkedésekkel csökkentik a nem közvetlenül termelés-
ben részt vevők számát, ami az ipari fejlődés tendenciáit tekintve kb. olyan, 
mintha a mezőgazdaság gépesítésének időszakában rendelkezéseinket a ló-
istállók személyzetének növelésére koncentrálták volna. A társadalmi átréteg-
ződés s ennek összes szociológiai, politológiai következménye éppoly kikerül-
hetetlen, mint volt az urbanizáció, a motorizáció, a televízió, elterjedése; 
nem ezzel szemben, hanem ezt áttekintve, előkészítve kell gondolkodnunk. — 
Emlékezzünk most vissza a filogenézisről, az idegrendszer és a többi test-
szövet viszonyáról mondott példázatra ! 
Állam és állampolgár 
Vonatkozik ez egész igazgatási struktúránkra is, amit valahol az írásbeliség 
megjelenése kapcsán alakítottunk ki, méghozzá olyan korszakban, amikor a 
hivatalnok réteg írástudó, a nép pedig főleg írástudatlan volt. Az informatiká-
nak, a hírközlési hálózatoknak, az adatbankoknak, az információs rendszerek-
nek a kialakulása az eddigiektől teljesen eltérő igazgatást tesz lehetővé és 
szükségessé. Ez egyfelől követelménye lesz annak, hogy versenyképesen tud-
junk dolgozni, másfelől ú j lehetőség az élet minőségének javítására, a szocialista 
demokrácia fejlesztésére, társadalmunk vonzóerejének növelésére. 
Az informatikával kapcsolatban túlságosan hosszú ideig hangoztatták azo-
ka t a veszélyeket, amelyek a centralizált, bürokratikus államnak az állampol-
gárai feletti felügyeletét teszik lehetővé. Sokkal kisebb hangsúlyt kapot t az 
ellenkező irányú kilátás, tehát az állampolgárok jogainak kiszélesítése, az 
államigazgatásnak többségében valódi szolgáltatássá való alakítása, a számítás-
technikának kezdetben a centralizálás felé mutató iránya után egy sokkal erő-
teljesebb decentralizálódás. Az országot és a világot átfogó információs rend-
szerek kialakulásával a centralizálás és decentralizálás oly mértékben módosul-
nak, hogy könnyen elképzelhetők a mai értelemben vet t főváros nélküli orszá-
gok és a mai értelemben vett centrumok nélkül működő nemzetközi, nem 
hierarchikus, hanem a szocializmus úttörői által remélt kooperativ rendszerek. 
Mindez nem futurológusok vagy tudományos-fantasztikus regényköltők 
távoli álma, hanem a következő egy-két, legtávolabbi vonatkozásaiban három 
évtizeden belüli lehetőség, amire a konkrét felkészülés megkezdése már ma is 
inkább elkésett, mint aktuális. Nagyon közel vagyunk ahhoz az állapothoz, 
amikor valamennyi állampolgár ügyeiben, napi életvitelében az aktuális ren-
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delkezések, szabályozások, az államigazgatás azon döntései, melyek számára 
érdekesek, a házi televízió képernyőjén a nap bármely pillanatában állandóan, 
nyíltan rendelkezésre állnak. Megszüntethető végre az elidegenített állam és 
hivatalnokainak több ezer éves mitikus f üggönyrendszere. 
így a döntések, szabályozások mindenki számára hozzáférhetők és áttekint-
hetők lehetnek, pontosan elhatárolhatóvá válnak azok a kérdések, melyek 
egyszerű, mindenki által hozzáférhető és áttekinthető elbírálási kritériumok 
alapján mintegy automatizálhatok, u tánjárás t nem követelnek, az ügyeske-
dést, a befolyásolást és a privilegizálást erősen kizárják és elhatárolhatók azok 
a döntések, amelyek emberi judíciumot kívánnak és amelyek mögött ennek 
következtében a felelősséget vállaló személy vagy testület közvetlen formában 
és kapcsolatban jelenik meg. Ahogy a szocialista termelés és elosztás valójában 
csak az anyagi termelés magas fokán valósulhat meg, úgy nyit ja meg a szocia-
lista igazgatás lehetőségét az informatika. 
Щ Termelés társadalmi struktúra—szervezés igazgatás így juthat el ú j szin-
tézishez. Ahhoz, hogy a jövő évtizedekben helyt tudjunk állni a világverseny-
ben, ez az összefüggő láncolat meghatározó lesz. 
Minőségileg más összetételű és minőségileg másképp igazgatott társadalom lehe-
tősége áll előttünk. A fordulat tehát elindult, s ebben mi nem lehetünk passzívak. 
Mit tehetünk? 
Mit tehetünk tehát? Kezdjük néhány tagadással, amelyek talán állítások-
hoz vezetnek. Sosem volt igazabb, mint ma, hogy néhány ötlettel, egy pár 
ígéretesnek mondott találmánnyal vagy gyártmánynak a segítségével nem 
tudunk választ adni a jövőnek. A feltételek bonyolult összefüggése és állandó 
változása minden monokultúrára való törekvés ellen szól. I t t sok vonatkozás-
ban ellentmondunk az egyszerű termékre értelmezett szelektivitás népszerű és 
igazán soha keresztül nem vitt és keresztül nem vihető jelszavának, de mint 
a bevezetőben mondottam, valószínűleg nekünk nem a recepteket kell jó előre 
kiválasztanunk, hanem konyhánk jellegét. A monokultúra nem kultúra, sőt 
több tekintetben antikultúra és fokozott sérülékenység. Idézhetjük a cukortól, 
a réztől, a vajtól, sőt még az acéltól vagy az órától függő gazdaságok szomorú 
példáit. Az innováció, a rugalmas piaci válasz nagyon bonyolult összetevők és 
döntési folyamatok eredménye. Még azt is látnunk kell, hogy a műszaki fejlesz-
tés területén általában nem vagyunk képesek arra, hogy az innovációs lánc 
teljes vertikumát megvalósítsuk, számos alapkutatási ötletünk, eredményünk 
olyan, hogy azokat csak Magyarországon kifejleszteni, gyártani és piacképessé 
tenni majdnem lehetetlen. Ugyanakkor nem adhatjuk fel azt, hogy minden, 
a magyar jövő szempontjából lényeges területen legyenek csereképes, funda-
mentális munkáink, hogy a hosszú távra való kitekintés nemzetközi piacán is 
csereképesen otthon legyünk. 
Az ú j sokféle és sok irányból ágazó szálból ered, sok lépcsős döntési és cselek-
vési rendszerben. Észre kell vennünk, hogy az egyszerű gordiuszi C3omót át-
vágó módszerek ез lehetőségek reménye is kimerült. Példaként említeném a 
legnagyobb és teljes vertikumú trösztök innovációs gyakorlatát. Az alapkuta-
tási célokat gyakorlatilag sohasem a management határozza meg é.s nem 
teszik a piaci igényektől függővé. Kutatási kereteket, irányokat hagynak jóvá 
és azt figyelik, liogy tehetséges, kreatív emberekkel dolgoznak-e. A fejlesztés 
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a meglevő alapkutatási eredményekből mazsoláz, azokat illesztve a terveibe, 
amelyeket eléggé érettnek talál ahhoz, hogy azok ipari kivitele, a gazdasági és 
technológiai versenyképesség biztosítható legyen. A fejlesztési munka során 
természetesen adódnak ötletek, problémák az alapkutatás számára, de a fej-
lődésnek ez a tudatosan a belső irányzatokra és folyamatokra alapozott jellege 
— mondjuk inkább nyitottsága — döntő stratégiai irányvonal. Egy-egy komo-
lyabb fejlesztés már tervezve indul, de még mindig több párhuzamos úton. 
A gyártásbavétel, a gyártáselőkészítés, a piacra dobás számos fejlesztési ered-
ményből való válogatás eredőjeként jöhet létre. Ezt a folyamatot azért igye-
keztem kicsit részletesebben ismertetni, hogy látható legyen: az egyszerű deter-
minisztikus és a tervezett események sorrendi láncát pontosan rögzítő meto-
dikák ideje régen elmúlt, ilyennek az illúzióit sem szabad kergetni. Anyagi 
erőink, lehetőségeink figyelembevétele és a monokultúrás determinisztikus 
döntések elvetése eléggé meghatározza a mi utunk stratégiáját. 
A nemzetközi kooperáció kisipara 
Ennek£egyik jellemzője az lenne, hogy kis ország lévén — egyéb kedvező 
adottságaink kihasználása mellett, miben a fő példa mezőgazdaságunk, de 
sorolhatnám a hazai föld néhány kincsének vagy a hazai ipar már befutot t 
tradícióinak kamatoztatását — a nemzetközi kooperáció magas műszaki szín-
vonalú kisiparosának szerepét kellene játszanunk. A kisipar persze nem pince-
műhelyt, hanem munkamegosztási szerepkört jelent. Azokba a résekbe kell 
állandóan betörnünk, amelyeket a nemzetközi együttműködés óriásai maguk 
között szabadon hagynak, mozgékonyan alkalmazkodva ezek változásaihoz, 
a fogyasztás különböző speciális igényeihez. A kis tőkeerejű vállalkozások 
számára ez volt és marad mindig a lehetséges mozgástér. Ezzel és az előbb 
mondottakkal szorosan összefügg, hogy ezen a mozgástéren belül számunkra 
a minőségi fejlődés az egyetlen járható út. Minden szakma képviselői felsorol-
ha t ják azokat az általában nem nagy, de a nemzetközi piacon jelentős szerepet 
játszó cégeket, amelyek speciális műszereket, berendezéseket gyártanak, szol-
gáltatásokat látnak el, erejük minőségi színvonalukban van: speciális kémiai 
elemzők területén a Beckmann, finom vegyi anyagok területén a Merck, 
vákuumtechnikai berendezésekben a Balzers stb. Ezek a viszonylag kis vállala-
tok speciális szolgáltatásaikkal és erős kutatási hátterükkel ma is eléggé stabi-
lak. Az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan növekvő, változatos áru-
választék-igényhez hasonlóan, a változatos, speciális szolgáltatásokat nyúj tó 
termékek iránti igény is erősen növekedni fog. Ennek egyik jellemzője a kü-
lönböző software-house-ok, szervező intézetek, engineering vállalatok sza-
porodása. Az ilyen kisebb, rugalmasabb szervezetek mintegy természetes 
szimbiózisban élnek a nagyokkal, azokat kiegészítve, de állandóan felkészülve 
azokra a gyorsan változó lehetőségekre, amelyek a nagyok technológiai moz-
gásából adódnak. A korszerű termelési módszerek következtében ezekben a 
feladatokban a szellemi munka hányada egyre inkább túlnyomóvá válik. A 
számítástechnikában a fejlett felhasználóknál ma már elég általános, hogy a 
berendezés, a hardware értéke tizede a rendszer működéséhez hozzáadott 
szervező, programozó, módosításokat, üzemet támogató szellemi munkának, a 
software-nek. 
| H a késve is és még bizonytalankodva, de mai ipari stratégiánk ebben az 
irányban indult el a most kezdett tervben. Szűkösebb eszközeinket a gyógy-
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szeriparba, annak alapanyagiparába és a finomkémiai iparba fektetjük, a 
veszélyes helyzetbe került híradástechnikai ipart korszerű alkatrész- és rend-
szertechnikai bázisokkal igyekszünk megerősíteni; elindultunk a finomélelmi-
szeripar korszerűvé való átmentésében. Ez a fő tendencia és stratégia természe-
tesen nem jelenti azt, hogy olyan bevált területeken, amelyekbe eddig nagy 
energiát és pénzt fektettünk, és amelyek a továbbiakban is megalapozottak-
nak bizonyulnak, ne haladjunk tovább. Azonban itt is jellegzetes a lépésvál-
tás, pl. az acéliparban a minőségi acélok, speciális rendelések felé. Közismert 
számok, hogy exportált acélfajtáink átlagára 1978—79-ben kb. 280 $/t, az 
importáltaké pedig 800 $/t. A Dunai Vasmű műszaki fejlesztési eredményeivel 
már megkezdte annak bizonyítását, hogy a váltás lehetséges. A szerszámgép-
ipar kezdeti tőkés export sikerei is ezen a felismerésen múltak, az átállásra a 
legkorszerűbb számítógépes szerszámgépvezérlésre és az ehhez tartozó konst-
rukciókra. I t t a gyors élretörés kritikus követelmény: a termelő eszközöket 
gyártó, tehát a jövőt előkészítő iparról van szó. Egyik legsikeresebb hazai 
nagyvállalkozásunk, az autóbuszgyártás a mai, lényegében véve homogén, 
egytípusú termelés helyett egy nagyon rugalmas, néha 10—20 autóbuszt ren-
delő igényeihez igyekszik alkalmazkodni. A helyes irányvonal-kijelölések, 
egyes dicsérhető lépések mellett nem tagadhatjuk el itt sem, hogy a lassú és 
következetlen átállások, szellemileg és vezetői bátorságban gyönge végrehajtás 
miatt ot t is sorra vereséget szenvedünk, ahol objektív feltételeink voltak a 
győzelemre. Csak az általam ismert területek közül sorolhatom a félvezetőipar 
egy évtizeddel ezelőtti lehetőségeit, a szerszámgépvezérlésben világelsőként 
megjelent fejlesztéseinket, a grafikus megjelenítőket, az elektronikus ipar mérő-
automatáit . 
A monokultúrával szembeni óvás nemcsak a termék, hanem a termelés 
jellege felől is elhangozhat. Elektronikus iparunkban vált világossá, hogy az a 
korábbi koncepció, miszerint importált alkatrészekből készítsünk korszerű 
termékeket és azokat exportáljuk, önmagában és kizárólagosan nem volt 
járható. A járulékos feltételek bonyolultsága elengedhetetlenné tette, hogy a 
szerelőiparnál sokszorosan költségesebb alkatrészipart is elkezdjük újraterem-
teni. Ez az alkatrészipar azonban semmiképpen sem irányulhat a világpiacon 
ma fillérekért kapható tömegelemek létrehozására, ötéves késéssel történő 
reprodukálására. A bázisiparokon belül is meg kell találnunk a hazai specifiku-
mokat, amelyek a nemzetközi kooperáció és interdependencia hálózatában 
csereképes magyar profilokká válhatnak. Ezekben megint csak a software-
hányad nagyobb, mint a hardware-é. 
A ma nagyüzeminek tekintett módszerekkel történő egyedi termékelőállitás 
nemcsak a gépiparban, hanem a könnyűiparban, a speciális célokat szolgáló 
vegyiparban, a gyógyszeriparban és sok más, ma még előre nem látható terüle-
ten is jelentős tényezővé válik. 
Magyarország esélyeit nagymértékben segíti a szocialista kooperációnak és a 
tőkés versenypiacoknak a kombinációja. A szocialista országok kooperációjá-
ban ma még bő lehetőségünk van arra, hogy viszonylag nagy mennyiségű és 
viszonylag állandóbb választékú terméket adjunk el, ez a mostani körülmények 
között segíti a tőkés versenypiacokon előnyösebb árképzésünket és, egy biztos 
háttérrel, nagyobb rugalmasságunkat. Ugyanakkor nem szabad elfelejtkez-
nünk arról, hogy ez az állapot átmenet és megszűnőben van. A szocialista 
piac is versenypiac lesz, és így Magyarország profilja a két piacon előbb-utóbb 
célszerűen is és szükségszerűen is legalábbis hasonlóvá válik. 
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A minőségi fordulat néhány feltétele 
Mai relatív szintünk fenntartásának teliát legfőbb feltétele a gyors minőségi 
fordulat. Közgazdászaink helyesen és meggyőző módon évek óta sürgetik az 
ország adaptivitásának fokozását. Gazdaságirányításunk fejlődésében ez már 
eddig is eredményeket hozó, igazolt állásponttá vált a korábbi merev, volun-
tarista tervezési és irányítási ideálokkal szemben. Nem kétséges, hogy ez a 
stratégia sem egyszerű megoldást ígérő ráolvasás. Tudjuk, hogy a világ válto-
zásait a többi nemzet is figyeli, sokan vonnak le hasonló következtetéseket és 
indultak el máris ezekben az irányokban, mégpedig kedvezőbb előzményekkel, 
mint mi. Az ipari infrastruktúra fogalmát már említettem, más vonatkozásban 
erről szóltam akkor, amikor az ipari munkamegosztás változásait jeleztem, de 
erre utalt a kooperatív rendszereknek a hierarchiák helyébe lépő gondolata is. 
Sokszorosan élőbb, adaptívabb belső és nemzetközi egymás mellé rendeződés, 
változó mozgás nélkül el sem indulhatunk ezen a pályán. Mégis ezt lá t juk 
járhatónak, mert ez sokkal inkább függ a mi belső magatartásunktól, mint 
egyéb adottságainktól. 
E belső magatartás kizárja a folyamatok passzív figyelését, csak és kizárólag 
egy, a pillanatnyilag legfontosabbnak ítélt célok felé terelő gazdasági szabályo-
zásnak a kialakítását. Egy több évtizedes időszak ú j feltételeire való felkészülés 
dolga messze túlnyúlik a vállalati gazdálkodás idő- és cselekvési horizontján: 
itt egy nemzet jövőjének irányítási gondja, befektetése, kockázata a tét . 
A felkészülés teendőiből ezúttal azokat emelném ki, amelyeket a műszaki 
haladás jövője és az Akadémia szempontjából i t t és erről a fórumról tar tok 
elmondandók nak. 
A kreativitás emelése — képzés 
Legfőbb nemzeti értékünk, amivel felkészülhetünk a nemrég kezdődött idő-
szak történelmi erőpróbájára, a kreativitás gyors emelése. Ebben a vonatkozás-
ban követtük el valószínűleg a leghosszabb távon ható hibákat. Az erőforrások 
szegénységével küzdő rendszer tartalékai felélésére kényszerül, ami azonban a 
következő periódusban sokkal nagyobb befektetést igénylő és sokkal hosszabb 
időszak alatt helyreállítható károkat okoz. Ezt tapasztaltuk korábban az 
infrastruktúra területén, sokszorosan megfizetve az annak jelentőségét lebe-
csülő, azt kizsákmányoló korábbi gazdaságpolitikát. A következő évtizedek 
adója a jelennel szemben a kreatív értelmiségi munka devalválódásából fog 
fakadni. Nagyon nehéz kimondani ma, olyan körülmények között, amikor az 
életszínvonal általános és komoly emelkedésére éveken át nem számíthatunk, 
hogy tarthatatlan és elviselhetetlen következményekkel járó állapot, amelyben 
a termelés színvonaláért elsőrendűen felelős réteg jövedelme a legkisebb 
kvalifikációjúaké alá szállt, megszűntek azok a gazdasági és társadalmi 
presztízsbeli ösztönzők, amelyek az ú j és állandóan megújítandó termelést 
létrehozó pályák felé vonzottak. Ma Magyarországon egyre kevesebb az igazán 
felkészült és tehetséges konstruktőr és technológus. A korszerű, minden techni-
kai feltétel bonyolultságát, az esztétikai megjelenést és a használat célszerűsé-
gét, színvonalát összhangba hozó termékek konstruálása és technológiájának 
kidolgozása a rugalmas válaszadás alapfeltótele. A BME Gépészmérnöki 
Karára a legutóbbi cvben már 13 ponttal be lehetett kerülni, a miskolci egyete-
men évek óta alig t ud j ák a létszámkereteket betölteni. Az egyetemek elhagyása 
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után a még tehetségesebb mérnökréteg is általában olyan körülmények közé 
kerül az üzemekben, amelyek nem a kreativitás fokozására, hanem inkább 
arra ösztönzi őket, hogy műhelybeli munkásként vagy olyan adminisztrátor-
ként dolgozzanak, akik szabad idejükre kellő energiát tartalékolhatnak létfel-
tételeik megteremtéséhez. A konstrukciót és technológiát mint minden mérnöki 
tudományok legszebbikét nem véletlenül hangsúlyozom; az igazán nagy 
mérnökök eszményképe Leonardo da Vinci, hiszen csak a legnagyobb tehetségek 
voltak képesek arra, hogy térben mozgó szerkezetek célszerű elrendezését, 
egymás közti viszonyainak módosulását, különböző feltótelek közötti viselke-
dését és elkészítésük lehetőségeit összefüggően elképzeljék. A mai számító-
géppel segített tervezési módszerek nem helyettesítik az emberi kreativitást, 
sőt egy valóban fejlett termelési rendszerben éppen olyan mértékben veszik le 
az ember vállairól a valóban gépesíthető feladatokat, hogy minden energia az 
alkotó tevékenységre koncentrálódhat. Az ember-gép szimbiózis ezen új lehe-
tőségeihez újfa j ta hozzáállás, szellemi alapok szükségesek. Az egész társadal-
mat, azon belül pedig a társadalmat működtető anyagi mechanizmus tervező 
rétegét kell felkészíteni erre a feladatra. Az ú j helyzetre tekintő felkészítés 
irányairól és módjáról, az ösztönzés eszközeiről, a műszaki fejlesztés és az 
ipar jövőbeli szakemberstruktúrájáról és a kiválasztás elveiről kell tehát gon-
dolkodnunk. 
A kreativitásnak, mint minden más emberi tulajdonságnak, valószínűleg 
vannak lényeges „imprinting periódusai", tehát olyan életkorok, amelyekben 
ha ez a funkció nem indul el, úgy az később sohasem fejlődik ki. A tapasztalat 
azt mutat ja , hogy a kreativitás igazi indítási periódusa a tízes évek második 
felére és a húszas évek legelejére tehető. Mérnöki gyakorlatunkban általában 
azt láttuk, hogy aki erre az időre nem lett igazán alkotó ember, újat fogal-
mazni tudó, az sohasem lesz az, legfeljebb szorgalmas, jól tanuló, a régit jól 
folytató. Ha azonban az indítás kellő időben és jó megalapozottsággal történik 
és sikereket gerjesztő talajon fejlődhet tovább, a mérnöki alkotóképesség 
három-négy évtizeden keresztül is megtartható. 
Az egyetemi képzési időnek a húszas évek második feléig való kitolásával 
és jelenlegi képzési módszereinkkel úgy tűnik, hogy ellenkező irányban hatunk. 
Az angol nyelvterület egyetemi képzésében az alapfokozatokat a húszas évek 
elejére megszerzik. Az ezt követő fokozatszerzés súlypontja a kreatív munkán, 
az új alkotásán van. A továbbképzésre egyébként az új feltételek között az 
életpálya során rendszeresen és szervezetten szükség van. A BME Villamos-
mérnöki Karán a rövidített, négyéves В típusú oktatás ós a kétéves С típusú 
posztgraduális képzés eredményei is jól bizonyítanak. 
A következő megjegyzés szintén oktatási vonatkozású. Egyfelől látnunk 
kell, hogy a következő nemzedéknek a ma már többször említett ember-gép 
szimbiózisban kell élnie és ezért a gépekkel való kommunikáció olyan szerepet 
kap, mint amilyet a korábbi évszázadokban az írástudás: jellemzője és feltétele 
a lakosság későbbi gazdasági előrehaladásának is. Számos fejlett ipari országban 
kormányprogramokat dolgoznak ki arra, hogy már az alsó szintű iskolákban 
milyen módon kell a számítógépekkel é3 informatikával való együttélést meg-
tanítani, hogyan kell ezt az idősebb nemzedékeknek is hozzáférhetővé tenni. 
Másfelől csak üdvözölhetjük azt a törekvést, hogy a korábbi rugalmatlan és az 
általános műveltséget háttérbe szorító, látókört szűkítő, álprakticista képzés 
helyett általános műveltséget, kultúrát adó, széles körű befogadóképességre 
neveljenek. Ismét idézem az angol nyelvterület egyetemi képzésének ideálját, 
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ahol az egyetem a közfelfogásnak megfelelően nem egy-egy szakmára képez, 
bár a hallgató egy szakmának a speciális ismeretanyagát elsajátítja, hanem arra 
ad lehetőséget, hogy valaki az élet választott területén, esetleg ezt váltva is 
képes legyen magas színvonalon befogadni és ha szükséges, ú ja t alkotni. 
A befogadás és az ú j alkotásának folyamata a jövőben általában és számunkra 
különösen össze kell, hogy kapcsolódjék. A műszaki tudományok képviselőjé-
nek szájából kell elhangoznia annak a véleménynek, hogy a klasszikus kultúra, 
az emberiség és a nemzet identitástudata, a történelmi folyamatok folyamat-
ként való megismerése, a különböző rétegek és nemzetek sajátosságai kialakulá-
sának és jelrendszereinek megértése tisztességes matematikai és természet-
tudományi alapműveltséggel párosítva bármilyen szakmában sokkal több 
eredményre vezet, mint az éppen aktuális és a következő néhány évben már 
elavuló, konkrét szakismeretek bemagoltatása. 
Munkaerőstruktúra — minőség és kiválóság — kiválasztás 
Sok elemzés foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy az automatizálás a munka-
erőstruktúrát a magasabb vagy az alacsonyabb képzettség felé tolja el. A ta-
pasztalatok valóban ellentmondó jeleket is mutatnak, különböző érettségi 
viszonyoktól függően. A tartós folyamat azonban mindenképpen a munkaerő 
képzettségi szintjének emelkedése; a részletes analízis természetesen külön 
felelősségteljes feladatunk. A műszaki értelmiség különböző képzettségű 
rétegeinek méretezését azonban felül kell vizsgálnunk; a mai műszaki egyetem 
képzési ambíciója (nem mindig produktuma) egy magas színvonalú vezető 
réteg. Ennek igényességét valószínűleg tovább kell növelni, létszámát márcsak 
a tehetség korlátai miatt is valószínűleg csökkenteni kell. E vezető, ú j a t alkotó 
réteg mellett széles, jól képzett felső-/középkáder társadalomra van szükség, 
valószínűleg sokkal nagyobbra, mint ma, de jóval olcsóbb, rövidebb idejű 
képzéssel, mint amit a műszaki egyetem ad. 
Az adaptivitás fokozása, a minőség felé való fordulás jegyében vissza kell 
adnunk a minőség és ezen belül a kiválóság rangját, anyagi és erkölcsi meg-
becsülését. A kreativitás iránti igényt a vezetésnél kell elkezdenünk. A gazda-
sági szabályozókon kívül az állami vezetésnek legfőbb eszköze a minőség felé 
való ugrás megtételére: gyökeres javítás az állam által kinevezett felső ipari 
vezetés kiválasztási szemléletében. A vezetők rendszerint a saját arcképükre 
igyekeznek tovább választani lefelé. Vállalkozó szellemű, művelt, nyelveket 
tudó, kreatív vezetők valószínűleg hasonlókat fognak maguk köré kiszemelni. 
A vezetői hármas követelmény az elmúlt negyedszázadban tartalmában 
módosult, a hatalomért folytatott harc időszakában a szocialista elkötelezett-
ség próbakövei mások voltak, mint ma. Három évtizeddel ezelőtt a hatalom 
kérdése volt számunkra mindennél fontosabb és ezzel ragadtuk meg a gazda-
ságot; ma nálunk a gazdaság kérdése vált elsőrendűvé és ez hatalmunk feltétele 
is. Ebből a lényeges és eddigi utunk eredményét tükröző fordulatból követke-
zik, hogy ma már nem a vállalati vezetőnek a hatalomhoz való viszonyából kell, 
hogy a haszon fakadjon, hanem fordítva, az állami és társadalmi hatalom a 
haszontól függően erősödik és kell erősödnie vállalatonként is. A politikai 
megbízhatóság bizonyos mertékig passzívvá vált követelménye a ma politiká-
jában való helytállás aktív parancsára váltott, ezért az ország jövőjéért történelmi 
felelősséget viselnek azok, akik az ipar és a műszaki fejlesztés irányító gárdáját 
kiválasztják. 
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Az elmondottakból talán világos, hogy a követelményrendszer tartalmának 
ez a módosulása nem a technokrácia, hanem egy gazdagabb szocialista művelt-
ségigény, gazdagabb egyéniségek felé mutat , a látszatokhoz való alkalmazko-
dás helyett a jelen és a jövő valóságáéhoz. Ez a valóság kemény és kegyetlen: 
lehet, hogy nagyobb és embersorsokra, -csoportokra súlyosabb kihatású 
változásokat követel, mint eddigi legnagyobb vállalkozásunk, a mezőgazdaság 
átszervezése: nem egy-egy kiváló vezetőt igényel, hanem azok összefüggő 
hadrendjét, ösztönzést a tehetségnek, hogy a biztonságosnak tűnő társadalmi 
periféria helyett ipari, gazdasági, műszaki fejlesztési vezetésre vállalkozzék, e 
vezetés körül pedig alakítsa ki a további kiválasztás demokratikus kontrollját, 
váljék a demokrácia társadalmi táncrend és szenvedélyek levezetésére alkalmas 
biztosítószelep helyett az irányítás színvonalemelő, produktív technológiájává. 
Nem mértük még föl az ipar számára a mezőgazdasági üzemek vezetésében 
bekövetkezett minőségi fordulat tanulságait. Nincsenek módszereink, szerve-
zeti formáink а vezetők kiválasztására, a tehetség, a fantázia, a kezdeményező-
képesség és felelősségvállalás, a munkabírás, a belső fegyelem, a szakmai és a 
vezetéshez elengedhetetlen általános műveltség figyelemmel kísérésére, nevelé-
sére; személyzeti apparátusunk erre általában alkalmatlan, ritkán használtuk 
erre, nincsenek módszereink a vezetésre szánt emberek munkaközvetítésére — 
van tehát bőven feladatunk belső magatartásunk további alakítására. 
A tehetségek ösztönzése és a minőség felé való fordulat elindítása érdekében 
sem javasoljuk azt, hogy a műszaki és a termelésben általában döntő szerepet 
vállaló egész értelmiség általános fizetésrendezést kapjon. Ez most egyébként is 
lehetetlen lenne. Szükségesnek tar t juk azonban, hogy a jelszavak hangoztatá-
sán kívül ténylegesen is szüntessük meg a kiemelkedő eredményeket felmutató 
szervezeteknek a nivellálását és a szervezeteken belüli szürkítő átlagolást, 
tegyük lehetővé azt, hogy ezek a kiemelkedő eredményű szervezetek kiemel-
kedő emberei az eredményből legalább olyan mértékű személyes hasznot is 
ln'jzhassanak, mint amilyent a hiányszolgáltatások területén az ösztönzők már 
eddig is elértek. Alaposan meg kell azonban fontolnunk azt, hogy ennek mód-
szerei a társadalom hosszú távú hasznához fűződjenek. A gazdasági reform 
eredeti terve erre adott javaslatokat, az elmúlt másfél évtized tapasztalataival 
gazdagodva ezeket valószínűleg jó kiinduló alapnak vehetnénk. 
Nemzetközi együttműködés — hazai háttér 
Többször utaltunk arra, hogy a nemzetközi műszaki haladásban Magyar-
ország csak a maga méreteihez és lehetőségeihez szabott szerephez juthat . 
Ezzel kapcsolatban két kérdéscsoportra utalok. Az egyik a saját műszaki 
haladásnak és az importált ismeretanyagnak a kapcsolata. 
A licenc és a saját fejlesztés összekapcsolása 
A licencia és a más módon importált tudás nemcsak a mi méreteink mellett, 
hanem a vezető ipari országok számára is éppúgy létfontosságú, mint a kül-
kereskedelem. A legegyszerűbb áruimport is jár valamilyen ismeretimporttal, 
xíj anyagok, formák, kezelésmód jönnek be a fogyasztási cikkekkel is. A kérdés 
tehát nem az, hogy ezzel a fontos eszközzel is részt vegyünk-e a nemzetközi 
műszaki haladásban vagy ne, hanem, hogy azt üveggyöngyöket rabszolgáért 
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vásárló törzsfőnökként tegyük-e, vagy japán módon, vagyis vegyünk-e nagy 
importhányadú, külföldön már lefutott életű terméklicencet, saját fogadási, 
továbbfejlesztési hát tér és politika nélkül, vagy főleg a hazai műszaki haladást 
emelő technológiai vagy technológiával együttjáró licencet, amelyet közösen 
vagy magunk fejleszthetünk tovább. Bár a feldolgozóiparban a termékre 
vonatkozó licenc is nagyon hasznos lehet, különösen akkor, ha az gyorsan 
pótol valamilyen hiányt és nem kíván költséges alapanyag- és technológiai 
importot, de a súlyt a technológiai fejlesztésre kell helyeznünk. A két fa j ta 
licencvásárlásnak, tehát a technológiai licencvásárlásnak és a termékre vonat-
kozónak a különbségét a velünk szemben álló tábor hamarabb felismerte, mint 
mi. Ha át tekintjük az ide vonatkozó embargó listákat, tapasztaljuk, hogy a 
ket tő határfeltételei egészen különbözőek. A megoldás nem a licencvásárlások 
visszabürokratizálása, hanem újra és mindenekfelett: a művelt, a vállalati és 
népgazdasági eredményre törekvő, kreatív ipari vezetés. 
A technológiai rés 
Nem hallgathatunk a műszaki tudományos, technológiai együttműködés 
területén a sokat emlegetett technológiai rés kérdéséről. A rés létezését ostoba-
ság volna tagadni, ismerjük ennek súlyos történelmi okait. Elemezni szokták, 
hogy a rés az utóbbi tíz évben csökkent-e vagy nőtt és mi várható a következő 
periódusra. A növekedés és a csökkenés irányai egyaránt tanulságosak, és 
különösen fontos számunkra, hogy valamilyen becslést tudjunk adni az előt-
tünk álló lehetőségekre. A rés általános csökkenéséről nehezen beszélhetnénk, 
ez ellentmondana a közismert tényeknek. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg 
arról sem, hogy a rés különböző területeken jellegzetesen különbözőféleképpen 
alakult, még ezeken belül is igen figyelemre méltó módon. Az általam erősebben 
figyelt számítástechnikáról tudok hírt adni. A rés nem nőtt, sőt egyes esetekben 
talán csökkent mindazoknál a részleteknél, amelyek egy-egy nagyobb szabású, 
koncentrált erőfeszítéssel elintézhetők vagy legalábbis elindíthatok voltak, így 
pl. a központi egységek létrehozásánál, néhány mikroproce3szor-típus előállítá-
sánál. Nőtt a rés vagy legalábbis nem csökkent azokban a feladatokban, 
amelyek különleges finommechanikai technológiát igényeltek vagy nagyobb, 
de jól koordinált elosztott tervezést, a szolgáltatások javítását. Ilyen pl. a 
software előállítása amelynek áru jellege, tehát a fogyasztó számára élvezhető 
módon való tálalása, betanítása, karbantartása, továbbfejlesztése, szervízszerű 
gondozása hosszú időn át nehezen volt megmagyarázható azzal a felfogással 
szemben, amely azt egynemű matematikai feladatként kezelte. Hiba lenne ezt 
a rést egyszerű idő-dimenzióban, években mérni, ez az eljárás félrevezető 
eredményeket adna pozitív és negatív hatású irányokban egyaránt, elfedné a 
valódi összefüggéseket, a jó és rossz különbségeket, megengedhetetlenül 
leegyszerűsítene egy sokoldalúan megközelítendő, bonyolult problémakört. 
A rés tényét és annak jellegzetességeit egyre jobban ismerik és vizsgálják a 
többi szocialista országban is. Sok helyen láthattuk, hogy a mienkhez hasonló 
gazdaságpolitikai, szervezeti, oktatási ез felfogásbeli diagnózisok és javaslatok 
alakulnak ki, némelyek lényegesen megelőzve a hazai tudat alakulását. A rész-
leges módosítások is hozhatnak részleges eredményeket. Ezekre figyelnünk 
kell, s nem szabad, hogy szokásos magyar gőggel tekintsük azokat, mert a 
hazai termelésnek az egész szocialista közösséghez képest mikroviszonyait 
lényegesen módosíthatják. A kis javítások után a viszonyokban bekövetkezett 
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fordulatnak a felismerése, az ahhoz mért változások elindítása közötti idő 
természetesen nem látható előre az egyes szocialista országokban, de szükség-
szerű, hogy bekövetkezzék. Ez nekünk kicsit lesz rossz, és nagyon jó lehet, 
mert legalább annyi rugalmasságot fog követelni szemléletünk változtatásában, 
eddigi, a szocialista piacon való szereplési módszereinkben, mint a tőkés piacon 
a 70-es években tör tént változás. Addig is, a realitások állandó figyelembe-
vételével, korábbi nézeteink állandó korrekciójával kell két lábon járnunk. Ez 
annál is fontosabb, rugalmas stratégiát igénylő követelmény, mert lehetősége-
ink kinyílását és korlátait a nemzetközi politikai helyzet hullámzásai súlyosan 
befolyásolják. 
Az Akadémia szerepvállalása 
Az Akadémia közgyűlésén mértéket tartón, de beszélnünk kell arról is, mit 
te t t és tehet az Akadémia e nemzetpróbálójfeladatban. Alig lehet felbecsülni 
közgazdászaink és szociológusaink érdemeit, akik idejekorán kitapintották a 
változások irányait, rá mertek mutatni az érvényüket vesztett jelszavakra, és 
javaslatokat dolgoztak ki összekötve a kutatást és a gyakorlati cselekvésben 
való részvételt egy hosszú és nehéz meggyőzési, magyarázási hadjárattal. 
Az ország legyen büszke ezekre a szellemi központokra és saját érdekében 
őrizze azok szabad kutatását , véleményformálását ! 
Tet tük kötelességünk az iparban is. Feladatunknak nem a napi megrendelé-
sek kielégítését, hanem az előretekintést, az ország számára az ú j elsajátítását, 
a hasznos kiválasztást, terjesztést és olyan eredmények kidolgozását tekin-
tet tük, amelyek valóban versenyképessé tehetnek, kevéssé konzerválják az 
elmaradást, de erősítik tárgyalási pozícióinkat barátnál és ellenfélnél, ostro-
molják a bennünket diszkrimináló és a hátsó sorba utaló intézményrendszere-
ket, így az embargót. Az Akadémia indította el az országban a számítástechni-
kát, a számjegyes vezérlést, a lézertechnikát, a nukleáris méréstechnikát és 
energetikát, az izotóptechnikát, alapozza a biológiai iparokat, oroszlánrészt 
vállal a félvezetőtechnika fejlesztésében, előrehaladtunk azoknak a hálózatok-
nak, automatikus tervező és gyártó rendszereknek akidolgozásában, amelyek-
ről i t t szó volt, megkezdte a hazai föld különleges ásványi kincseinek feldolgo-
zási kísérleteit, fontos részt vállalt a gyógyszeralapanyag- és finomkémiai ipar 
műszaki fejlesztésében. 
Az Akadémia segített az oktatás megújításának elindításában, az elmúlt 
évben pedig fontos szerepet vállaltunk az ú j ötéves terv és ezen belül az Orszá-
gos Középtávú Kutatási Terv alakításában. 
A közelmúltban kidolgozott kutatási programjaink így kapcsolódnak az 
ebben az előadásban is összefoglalt feladatszövevényhez: szellemi hátteret kell 
adnunk egy nagy szellemi mozgáshoz: a hazai lépésváltáshoz és a nemzetközi 
lépéstartáshoz. 
Tartós értékekre van szükség 
Záró gondolatként valami olyant szeretnék elmondani, ami látszólag ellen-
tétben áll mindazzal, amit az előzőekben a változásokra való felkészüléssel, az 
adaptivitás fokozódásával kapcsolatban mondottam. Nem áll ellentétben az 
iskolai oktatásra te t t megjegyzéssel. Egy ilyen technológiai, társadal mi-szerve-
zési és szociológiai átállás nem mehet végbe megrázkódtatások nélkül, ha 
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nincsenek tartósan megőrzött értékeink, ha nincs az országnak nemzeti 
identitástudata, nincs a társadalomnak hite a szocializmus fejlődésében, az 
elavult és tar talmukat vesztett formák és jelszavak túllépésében, ha nincs 
pozitív előremutató mondanivaló, nincs stabil értékrend a társadalom számára 
különösen hasznos tevékenységek és személyek, szervezetek státuszában, nincs 
jó értelemben vet t céhbeliség a mesterségekben. Japán és Németország nem-
csak azért lettek a 70-es évek legsikeresebb túlélői, mert hosszú időn át viszony-
lag keveset fordítottak a fegyverkezésre, hanem nagymértékben azért, mert 
tradicionális és nemzeti büszkeségként tekintett munkakultúrára támaszkod-
ha t tak . A tudati tényezők rendkívüli szerepét kell felismernünk a szovjet nép 
háború alatti és közvetlen háború utáni helyreállítási periódusbeii páratlan 
történelmi teljesítményén. A sokszor idézett fordulat kivívásához az is tarto-
zik, hogy egy nemzet tudatát kell ú j tartalommal feltölteni a régi megőrzése 
és pozitív irányú átmentése segítségével is. Ez a feladat fantáziát, bátorságot 
és mély megalapozottságot követel. 
Összefoglalás 
Befejezésül tézisszerűen megismétlem az elmondottakat. Először: a világ 
átalakulóban, fordulat kezdetén állunk, amit az elektronika, az információs 
rendszerek, a nyersanyagnak és az energiának átértékelődése miatt bekövetkező 
minőségi módosulások, és valószínűleg a jövő biológiai iparai és a nemzetközi 
munkamegosztás változásai mozgatnak. Másodszor : a műszaki és az általános 
társadalmi fejlődésnek ebben a fordulatában Magyarország nem maradhat 
passzív, mert a nemzetek közötti gazdasági rangsorunk forog kockán, és ehhez 
fűződve társadalmi stabilitásunk is. Harmadszor : válaszunk a minőség irányába 
t e t t fordulat lehet, recepteket a részletekre nem szabad adnunk, de legfonto-
sabb jellemzőnek az adaptivitás fokozását jelölhetjük meg. Ennek kiemelt 
alkérdései a társadalom belső szociológiai átalakulása, az oktatás, az értelmiség 
feladatai és ezen belül az értelmiségi vezető rétegnek, valamint a kreativitásnak 
a szerepe. Állítjuk, hogy a most következő nehéz és próbára tevő évekre és egy 
u tána következő előretörésre a leghatékonyabb felkészülés egy ú j szellemű, 
tehetséges, megalapozott és bátor műszaki-gazdasági irányító-vezető gárda 
kiválasztása, nevelése, ösztönzése, az országot megforgató gyökeres struktúra-
átalakítás személyi és munkamódszerbeli feltételeinek biztosítása. Negyedszer : 
az ország a jövő nemzetközi együttműködésében elsősorban a különleges 
szolgáltatásokkal jelentkező nemzetközi kisiparosi feladatot vállalhatja, a 
nagyok közötti természetes résekbe illeszkedést. Ötödször: az előttünk álló 
technológiai-társadalmi átalakulás stabilitásához tartós értékrendszereket kell 
megőriznünk és kialakítanunk. 
Kérdezhetik: ezek a tézisek a levegőben lógnak-e, elszakadva a mának 
gyötrő hétköznapi gondjaitól, vagy reális hozzájárulást ígérünk ahhoz, amit 
gazdasági reformmal, struktúra váltási politikával, mezőgazdasági forradalom-
mal, értékrendváltásokkal és a mostani ötéves terv realizmusával a szocializ-
mus Magyarországon elkezdett? Cselekedetekkel, az Akadémia és a hazai 
kutatás-fejlesztés munkáival erősített meggyőződésünk: ezek a ma feladatai, 
kötelességszerűen értve ma alatt öt-tízéves történelmi pillanat előretekintését. 
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Bujdosó Ernő Braun Tibor 
A PUBLIKÁLÁS ÉS KOMMUNIKÁLÁS SZEREPE ÉS 
JELENTŐSÉGE A KORSZERŰ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
KUTATÁSBAN 
Gondolatok a hazai tudományos kommuiiikációsjstratégia 
körvonalazásához 
A tudományos publikációs tevékenység alapján kialakított mutatók tük-
rében hazánk jelentős helyet foglal el a világ tudományos kutatási rang-
sorában.1 - 3 Egy nemrég befejezett elemzés azonban azt is kimutatta, hogy 
a hazai kutatás publikációs stratégiájában még sok a javítani való.4 Meg-
győződésünk, hogy a publikációs stratégia átgondoltabbá tételével Magyaror-
szág helye a világ kutatási erőfeszítési rangsorában még kedvezőbbé válhatna. 
Egyes országokban a tudományos publikálás és kommunikálás vizsgálatának 
igen nagy fontosságot tulajdonítanak. A Nobel-díjas Francis Crick hires 
mondása szerint „communication is the essence of science".5 A leicesteri 
(Anglia) egyetemen 1976 óta működik a „Primary Communications Research 
Centre", amelynek egyik célkitűzése a tudományos primér információ értékesí-
tésének és terjesztésének megjavítását szolgáló módszerek tanulmányozása.6 
Fentiek érdekében elsősorban a mások által végzett vizsgálatok tükrében 
megkíséreljük áttekinteni a tudományos információhordozók fajtáit , fog-
lalkozunk a tudományos információcserével, a kommunikálással és a tudomá-
nyos kutatásban, valamint a tudomány haladásában betöltött nélkülözhetetlen 
szerepükkel. Megvizsgáljuk továbbá, hogyan vált szükségessé a kutatási ered-
mények közzététele, a publikálás, és milyen feltételek mellett lesz a publikálás-
ból kommunikálás. 
E folyamatok rendkívül bonyolultak. Még bonyolultabbá válnak, ha a 
K + F, a kutatás és fejlesztés sok tekintetben közös, de alapjaiban mégis eltérő 
rendszerében kívánjuk vizsgálni. Az egyszerűség kedvéért mondanivalónkat 
kizárólag a természettudományos alap- és alkalmazott kutatásra korlátozzuk. 
Mindkettőnek közös célja ugyanis az új, mások által még meg nem talált 
összefüggések, törvényszerűségek felfedezése. 
A kommunikáció fogalmán az információelmélet az információk átadásával 
kapcsolatos folyamatokat érti.7 A tudományos kommunikálás magában foglalja 
a kutatási eredmények publikálását, az információhordozókban való áramlását, 
az információknak mások által való megismerését, befogadását és a tudomá-
nyos ismeretanyagokba való beépülését. 
A tudományos kutatás eredményeinek rendszeres publikálása fordulópontot 
jelentett a tudomány történetében. Brookes szerint a modern tudomány a 
tudományos cikk és a tudományos folyóiratok megszületésével vette kezdetét 
300 évvel ezelőtt.8 Ziman ezt „a tudománytörténet egyik legjelentősebb ese-
ményének" tekinti.9 
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A tudományos közösség és az egyén 
A tudományos kutatási tevékenység, az eredmények terjesztése és értékelése, 
azok elismerése, illetve elismertetése a tudományos közösségben folyik. Az egyén 
tudományos érvényesülése, nagymértékben függ az azonos területen dolgozó 
„egyenrangúak" (a „peerek") véleményétől, hiszen eredményei szakmai érté-
két csak ők képesek lemérni. Gondoljunk csak arra, hogy milyen visszatetszést 
kelt a tudományos közösségben, ha valaki ettől eltérő módon és más fórumon 
keresi a tudományos érvényesülést. A kutató és a közösség viszonyára érdekes 
kettősség jellemző: a kutató keresi az egyenrangúak elismerését, aláveti magát 
a tudományos közösség ítéletének, bízván annak helyességében, ugyanakkor 
ta r t is a közösségtől — hiszen ennek tagjai versenytársai.5 Ez a kettősség hozza 
létre azt a kritikai légkört, amely a fejlődést szavatolja. 
A kutató fő törekvése új eredmények, összefüggések felfedezése, vagy régi 
ismeretek ú j elméletbe, rendszerbe tömörítése. Ahhoz, hogy ezek beépüljenek 
a tudomány ismeretanyagába, valamint újabb vizsgálatok kiindulópontját 
képezhessék, ezt az „ú j a t " a közösség tagjainak meg kell ismerniök, érteniök, 
erősíteniük és be kell fogadniok. Ehhez, az asszimilációhoz hasonlítható folya-
mathoz azonban az eredményeket feltétlenül nyilvánosan terjeszteni kell. 
A tudomány jelenlegi működési mechanizmusának tehát az eredmények kom-
munikálása az egyik leglényegesebb jellemvonása.10 
A tudományos kommunikálás 
A tudományos kommunikálásnak a kutató szintjén működő mozgatórugói 
még nem teljesen tisztázottak. Pszichológiai és szociológiai összetevői az ú j 
megismerésének esztétikai örömétől egészen „világi" törekvésekig terjednek. 
Ez utóbbiban talán leglényegesebb az a törekvés, hogy a kutató „láthatóvá" 
és elismertté tegye munkáját , ezáltal növelje saját szakmai és anyagi megbecsü-
lését, intézményének, országának hírnevét.10 
Hogy senki ne jusson érdemtelenül előnyökhöz, a tudományos kommuniká-
lás rendszere önszervező, de nagyon szigorúan ellenőrzött társadalmi mechaniz-
must hozott létre. Lényege éppen az információ körforgása, áramlása. A kutató 
állandóan keresi a legfrissebb tudományos és műszaki információt, ugyanakkor 
saját vizsgálatainak eredményeképpen információt termel, és azt igyekszik 
elterjeszteni. A terjesztés azonban önmagában még nem elegendő, nem hozza 
meg az elismerést, amint azt Manien nyíltan ki is mondja: „A tudományos 
információ publikálása nem azonos a kommunikálással."11 Ehhez a tudományos 
eredménynek a kommunikálás szigorú önszervező szabályainak megfelelően, 
mások által előbb ellenőrzötté kell válnia. Ami pedig a kutató eredetiségét 
illeti — a kommunikálást csak akkor követi számára elismerés, ha az prioritással 
párosul; azaz ő elismerten az első, aki az illető eredményt a hivatalos (formális), 
nyitott, ellenőrizhető, elismert csatornákon keresztül a nemzetközi tudományos 
közösség számára publikálja. 
A kutatási eredmények kommunikálásának alapvető jellemvonásai tehát (1) az 
ellenőrzöttség és elismertség, (2) a visszacsatolás, azaz a létrehozott információ 
„látható" kell legyen annak érdekében, hogy visszatáplálódjék és elősegítse 
az ú j információ létrehozását, továbbá (3) a nemzetköziség. Más szavakkal: 
ismeretlen, rendszertelenül megjelenő, vagy a nemzetközi tudományos közösség 
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nagy része által érthetetlen nyelven publikáló folyóiratban való közlés csupán a 
szerző közlési vágyának kielégítését, publikálást jelent, de kommunikálást 
nem. 
A publikálásnak és a kommunikálásnak van egy másik a fent körvonala-
zottól - eltérő jellegű és célú köre is, amely nem nemzetközi közösségben 
bonyolódik, hanem lokális vagy regionális dimenziójú és ennek megfelelő célo-
kat szolgál. Ez szintén rendkívül jelentős. Jelen írásunk gondolatai és megálla-
pításai azonban e körre csak kisebb mértékben vonatkoznak. 
A tudományos kommunikálás csatornái 
E csatornákat két nagy csoportra bonthat juk: „nem hivatalos" informális, 
valamint „hivatalos" formális csatornákra. 
Informális csatornák 
A folyóiratokban publikált eredmények kb. 90%-át a formális terjesztés előtt 
az informális csatornákon keresztül teszik közzé.5 Ezek 
a) tudományos összejövetelek előadásai (szóbeli közzététel), 
b) jelentések (reportok), 
c) értekezések, disszertációk, 
d) preprintek, 
e) konferencia anyagok, (proceedings-ek). 
A legtöbb kutató előbb beszél eredményeiről és csak azután ír. A tudományos 
összejövetelek (intézeti beszámolók, kollokviumok, konferenciák, kongresszusok 
stb.) ki tüntetet t szerepet töltenek be a kommunikálási folyamatban. Ez azon-
ban csak az információcsere első lépése, és egyben a primer információk meleg-
ágya. Az információ terjesztése a résztvevők körén túlmenően a kérésre megkül-
dött előadásszöveg révén történik. A legtöbb szerző munkáját vagy annak főbb 
részét a szóbeli közlés után publikálja: mérések kimutatták, hogy az előadások 
kb. 65%-ából lesz folyóiratcikk.5 '10 
Külön kategóriát képeznek a nyilvánosságra nem hozott írott publikációk. 
Ezek gyakorlatilag nem biztosítják a prioritást. Van azonban bizonyos előké-
szítő szerepük az új eredménynek az információs áramlásba való formális 
bekerülésében. Ezt a célt szolgálják a jelentések. 
Az értekezések az ú j információtermelők művei, amelyek a legtöbb részletet 
tartalmazzák a téma előzményeiből. Mindkét forma kb. 20 20%-ából lesz 
folyóiratcikk.5 
A preprintek szűk körben terjesztett folyóiratcikk kéziratok. A szerző elsőd-
leges célja általában, hogy szétküldésük után kritikai visszacsatolást kapjon 
olyan „egyenrangúaktól", akik ismerik korábbi munkáit és akiknek véleményét 
mérvadónak tar t ja . Ha véleményük kedvező, akkor az ösztönzi a formális 
publikálást. 
A konferencia anyagok gyűjteményes kiadványa, a proceedings, amely vagy 
a konferenciával egyidőben, vagy röviddel u tána jelenik meg, megtévesztő 
átmenetet képez az informális és formális csatornák között. Az a tény, hogy a 
konferencia rendezőbizottsága (legtöbb esetben csak a kivonat alapján) elfo-
gadta az előadást, a kötetnek formális színezetet ad. A megjelenő publikáció 
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azonban lényegében lektorálatlan, ellenőrizetlen és így az informális csatornába 
tartozik. Szerepük ennek ellenére igen jelentős, mert a résztvevők körén túl 
terjeszti az információt, és koncentrálja a témában végzett legfrissebb ered-
ményeket. 
Még egy igen lényeges informális csatornáról kell szólnunk, a személyes kap-
csolatról. A kérdés részletes vizsgálata azt mutat ta , hogy a kutatók átlagára 
aránylag kevés számú, véletlen eloszlású, a tudomány sok területére kiterjedő 
kapcsolat jellemző. A különösen aktív kutatási területeken ezzel ellentétben 
a kommunikálás nagyon intenzív egy aránylag szűk „eliten" belül; az informá-
ciók rajtuk keresztül jutnak el a köréjük csoportosult munkatársakhoz, ku-
tatókhoz.12 
Formális csatornák 
A folyóiratcikk, amelynek mai szerkezete az utóbbi században alakult ki, a 
lektorált (ellenőrzött) és a szerkesztő bizottságok által fémjelzett tartalmával 
élesen elkülönül az informális területtől. Egyesek sze r in t 1 , 2 , 5 a tudomány 
eddigi integritása a folyóiratok létének, illetve a folyóiratcikkek önszervező 
„minőségellenőrzésének" köszönhető, amely a korrekt versengés, a szakterület 
művelőinek önszabályozó hatású szkepticizmusából és a folyóiratcikkek elfo-
gadási rendszeréből fakad. 
A folyóiratcikk „hivatalos" abban a tekintetben, hogy (1) a kéziratot lekto-
rálták, (2) ez alapján módosíthatták, (3) ellátták a beérkezés dátumával, to-
vábbá olyan bibliográfiai adatokkal, amelyek segítségével egyértelműen fellel-
hető és idézhető. „Nyilvános" abban az értelemben, hogy bárki küldhet publi-
kálásra cikket, továbbá bárki hozzáférhet könyvtárakban vagy előfizetés út ján. 
A tudományos kommunikálásban nem elhanyagolható a folyóiratcikkeknek 
különlenyomatok formájában történő terjesztése, amit maga a szerző végez a 
hozzá érkező kérésekre vagy kérés nélkül. Az évente világszerte szétküldött 
különlenyomatok számát mintegy 20 millióra becsülik.13 
A folyóiratoknak kialakult hierarchiájuk van, amelyet a legtöbb szerző 
nagyon jól ismer. A hierarchia csúcsán helyezkednek el a legnagyobb presztízs-
zsel rendelkező folyóiratok. Ezeknél a legmagasabb a kéziratok visszautasítási 
arányszáma. Természetesen ezek biztosítják a legeredményesebb kommuniká-
lást. Ha egy dolgozatot valamely folyóirat visszautasít, a szerzője nem fogja 
azt egy fokozattal nagyobb presztízzsel rendelkező folyóirathoz küldeni, hanem 
alsóbb szinteken próbálkozik újra.14 így a dolgozat publikálásra kerül ugyan, 
de kommunikálási súlyából minden bizonnyal arányosan veszít. 
A rangos kommunikáció várának kapuit a „gatekeeper"-ek (kapuőrök), 
szerkesztők, szerkesztőbizottsági tagok és a bírálók őrzik. Kezükben jelentős 
hatalom összepontosul.15 Működésükről ma még aránylag keveset tudunk. 
Kiválasztásuk általában az illető területen kifejtett eredményes munkájuk 
alapján történik. A jelentős folyóiratok „kapuőrei" a kutatásban, az illető tu-
dományterület forró pontjain dolgoznak, a tudományos közösség által ismert 
és elismert kutatók. 
Ez a hagyományos rendszer amint azt a tudományos kutatás eddigi mű-
ködésének eredményein lemérhetjük mindmáig ragyogóan működött. 
Önszervező formában fejlődött ki, és megváltoztatására a néha hallható 
disszonáns hangok ellenére nincs ok mindaddig, amíg ennél jobb nem alakul 
ki. Nem is valószínű, hogy a közeljövőben változni fog. Garvey szerint5 erre 
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a tudomány „beépített szkepticizmusa" a biztosíték. Akiknek a cikkeit elfo-
gadják és publikálják mindig lesznek ilyenek, és ezek képviselik a tekintélyt 
miért is törekednének a megváltoztatására ? 
A folyóiratok minősége 
A folyóiratok minőségét egyrészt a szakmai színvonal, másrészt az ipari 
termékként gyártott árujellegük jellemzi.16 
A publikálás utáni folyamat, az asszimilálás, azaz az értékelés és integráció 
egyik első jele az idézés.10 Jelzi, hogy az információ újabb információt 
hozott létre, vagy csupán azt, hogy a szerző olvasóinak figyelmét szeretné 
idézetével felhívni egy általa figyelemre méltónak tar tot t munkára. A folyó-
iratok presztízse és idézettsége, äZäZ üi cikkeire történő hivatkozások száma 
közötti korreláció rendkívül szoros.17,18 Ez egyik lehetősége a folyóiratok 
minőségének számadattal történő jellemzésére. 
A szakmai szinvonalat ezáltal két mennyiségi adat jellemezheti: (1) milyen 
mértékben hivatkoznak a folyóiratban megjelent közleményekre, azaz milyen 
a hatása (impact), a folyóiratnak a tudományos közösségre, (2) milyen gyorsan 
reagál a tudományos közvélemény a folyóiratban megjelent publikációra. 
E két jellemző mérésére Garfield több mutatót (mérőszámot) vezetett be: 
például az össz-idézetszámot, és a „hatás tényező" t (impact factor), amelyeket 
a folyóiratok hivatkozási adataiból lehet kiszámítani. Ezek a Science Citation 
Index mellékleteként megjelenő Journal Citation Reports*-ban találhatók.19 
A folyóirat össz-idé.zetszáma egy évben az általa közzétett dolgozatok hasz-
nálatának vagy határának abszolút mértéke. Megmutatja, hogy milyen széles 
körű az érdeklődés a folyóirat cikkei iránt. Nem véletlen, hogy a Nature és a 
Science a rangsorban az első hét folyóirat között van évi 87 544, ill. 61 975 
idézettel19 (1979. évi adat). 
A hatás tényező valamely folyóirat egy cikkének átlagos fajlagos idézettségét 
muta t ja : a tárgyévben kapott idézetek száma a tárgyévet megelőző két évben 
megjelent dolgozatokra, osztva ezen két év alatt a folyóirat által közölt cikkek 
számával. 
A folyóiratokat jellemző mutatók nem függetlenek olyan árujellegű adottsá-
goktól, mint pl. a folyóirat megjelenési pontossága és megbízhatósága (pl. az 
1980 januári szám valóban januárban és nem, mondjuk áprilisban vagy még 
később jelenik meg). 
Az ipari termékként gyártott árujelleg súlyát több olyan tényező határozza meg, 
amelyek a kutatótól kevéssé függnek, de őt nagyon érdeklik. Rendkívül nagy 
jelentőségű ezek között a cikkek átfutási ideje. Átfutási időn általában azt az 
időtartamot értjük, amely a kéziratnak a folyóirathoz való beérkezésétől a 
folyóiraton szereplő megjelenési dátumig eltelik. Ez két szakaszból tevődik 
össze: (1) a beérkezéstől az elfogadásig terjedő szakmai szakaszból, (2) az elfo-
gadástól a megjelenésig terjedő nyomdai szakaszból. 
A kutatót természetesen ezek a szakaszok együttesen érintik. A jó folyóira-
tokban a cikkek teljes átfutási ideje 6 10 hónap között van.16 Gyorsan 
fejlődő területen a hosszú átfutási idő különösképpen kedvezőtlen. 
*Az MTA K ö n y v t á r in format ika i o lvasótermében bárkinek rendelkezésére áll. 
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Hol publikáljunk? 
H a most feltesszük a kérdést, hol publikáljunk,20,21 a válasz egyértelmű: 
az informális csatornák igénybevétele u tán elsősorban folyóiratokban, éspedig 
azokban a folyóiratokban, amelyek révén a kommunikálás folyamatos, az érté-
kelés, az asszimilálás, a tudomány egészébe való beépülés a legbiztosítottabb. 
Hogyan döntjük el, hogy melyek ezek a folyóiratok ? A kutatók előtt minden 
szakterületen nagyjából nyilvánvaló a terület jelentős folyóiratainak világ-
rangsora. Ha azonban ez a kvalitatív kép nem eléggé világos, vagy kiegészítésre 
szorul, akkor a rangsor kialakításához objektív tudománymetriai eljárások 
is rendelkezésre állnak.22-24 Ezek alkalmazásával néhány órás munkával 
felállítható bármely szakterület legjelentősebb folyóiratainak világrangsora. 
Összevetése a már említett kvalitatív értékítélet alapján készített listával, 
hozzájárulhat a kérdés megválaszolásához és az egyéni, illetve kollektív publi-
kációs stratégia kialakításához. 
Befejezésül hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tudományos kommunikációs 
stratégia megjavításának egyik célja hazánk jelenlegi nemzetközi tudományos 
hírnevének, súlyának megőrzése, illetve fokozása. Meggyőződésünk, hogy e 
presztízsjellegű célon túl jelentősebb haszon származik abból, hogy az a törek-
vés, amely arra irányul, hogy a hazai természettudományos kutatás továbbra 
is a nemzetközi élvonalban maradjon, önműködően a tudományos kutatás 
minőségének javulását vonja maga után, és ez vitathatatlanul kihat egész 
oktatási, fejlesztési, sőt termelési rendszerünkre is. 
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Nagy László 
A MAGYAR POLITIKAI IRODALOM TÖRTÉNETÉHEZ 
(Az 1605-ös kiáltvány Európa népeihez) 
„Querelae, excusationes cum protestatione Regni Hungáriáé praesertim 
partium superiorum coram Deo et toto orbe Christiani . . . " — így kezdődik a 
Bocskai István vezetése alatt fegyvert fogott magyar rendek Európa népeihez 
intézett kiáltványa, amelyet Károlyi Árpád ilyen cím alatt publikált: ,,A Bocs-
kay párti magyarság kiáltványa Európához; véd és vádirata Rudolf kormánya 
és személye ellen; a szerencsi gyűlés megbízásából szerkesztve." Az irat kelet-
kezési időpontját 1605 április és július között jelölte meg, s annak szerzőjét 
Bocatius János kassai főbíró személyében vélte megtalálni.1 A latin nyelvű 
politikai iratot magyarul, szemelvényesen, Benda Kálmán adta ki a következő 
cím alatt: ,,A szabadságért fegyvert fogott magyar rendek kiáltványa Európá-
hoz (1605 tavasza)"? Közel két évtizeddel e publikálás után Makkai László 
foglalkozott a kiáltvány születésének problémájával. Bizonyos tartalmi jegyek 
és a röpirat ismertté válásának időpontja alapján úgy látta, hogy „a kiáltvány 
jelenleg ismert latin nyelvű szövegének keletkezését 1604. november 10. és 1605. 
április 7. közé kell tennünk." A szerző személyét kutatva Makkai nem zárja ki 
a Károlyi Árpád által megjelölt Boeatiust, de hozzáfűzi, hogy Bocskai környe-
zetében 1604 késő őszén már olyan művelt és jótollú emberek voltak Bocatiuson 
kívül, mint Alvinezy Péter, Káthay Mihály és Péchv Simon, ,,a magyarországi 
manierista irodalom neves munkásai, akik egyenként és együttesen is képesek 
voltak átlátni a nemzetközi politikai helyzetet és megfogalmazni a Querelae 
célbataláló mondanivalóit."3 
Jelen sorok írója egy korábbi cikkóban állást foglalt amellett, hogy a kiált-
vány szerzője Ká thay Mihály fejedelmi kancellár volt.4 Akkor, az adott terje-
delem szabta korlátok nem tet ték lehetővé az erre vonatkozó bizonyítékok 
felsorakoztatását. Ezt most szeretnénk megtenni, ám mielőtt erre vonatkozó 
adatainkat előtárnánk, szeretnénk kifejteni a kiáltvány keletkezési időpontjá-
val kapcsolatos nézetünket is. Makkai László mintegy öthónapos időközt jelölt 
meg ezzel kapcsolatban, amit azonban nézetünk szerint le lehet szűkíteni 
mintegy kéthetes intervallumra. Az első időbeli fogódzót Kollonich Siegfried 
alsó-magyarországi főkapitány Bastához történt csatlakozása adja, aminek 
említése szerepel a kiáltványban. Jóllehet az udvar már 1604 novemberében 
elrendelte a főkapitány csatlakozását, az azonban csak december 20-án történt 
' K Á R O L Y I Á R P Á D : Magyar országgyűlési emlékek M O E — Budapes t , 1898. X I . 
kö t . 168 184. 1. A szerzőre t ö r t é n t u t a l á s t 1. uo. 140. 1. 
2
 B E N D A K Á L M Á N : A Bocskai -szabadságharc . Budapes t , 1 9 5 5 . O k m á n y t á r 9 3 — 1 0 2 . 1. 
3
 M A K K A I L Á S Z L Ó : Bocskai ós európa i kor társa i . Tör téne lmi Szemle, 1 9 7 4 . évf. 4 . sz. 
4 8 6 . , 4 8 9 . 1. 
4
 N A G Y ' L Á S Z L Ó : K á t h a y Mihály a m a g v a r h is tór iában. E g y régvolt politikai gyilkosság. 
Valóság, 1976. évf. 9. sz. 96. 1. 
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meg, amiről Bocskai főhadiszállásán egy-két napon belül minden bizonnyal 
értesülhettek.5 Ezt a támpontot figyelembe véve, születhetett volna a kiált-
vány 1604 decemberének utolsó napjaiban is, ám ennek két tartalmi jegy is 
ellentmond. Egyrészt az a kitétel, hogy már ,,tizennégy éve dúl" a török elleni 
háború, másrészt pedig az arra történt hivatkozás, hogy Rudolf ,,tavaly" bókét 
köthetett volna a törökkel.6 Ez a két adat azt bizonyítja, hogy a röpirat meg-
fogalmazására az 1605-ös esztendőben került sor. 
Az a körülmény, hogy Bocskai megemlítése a kiáltványban fejedelmi címe 
nélkül történt, az 1605. február 21-i nyárádszeredai gyűlés előtti keletkezésre 
utal. Mint ismeretes az erdélyiek csak ekkor fogadták el Bocskait fejedelmük-
nek.7 Miután nincs említés a kiáltványban Basta utolsó, 1605. január 28-án 
kezdődő támadásáról.8 fölöttébb valószínű, hogy a megfogalmazása korábbi. 
Arra vonatkozóan, hogy 1605 januárjának melyik részében születhetett a kiált-
vány? — a katonai és politikai eseménytörténet részletesebb elemzése adhat 
támpontot. Basta tábornagy 1604. december 30-án jelentette a császárnak, 
hogy néhány napos fegyverszünetet köt a felkelőkkel, mialatt ő Csáky Is tvánt 
Bocskaihoz küldi egyezkedés végett. Bocskaitól nem volt idegen a megegyezés 
gondolata, de követeléseinek alapját, Erdély régi státusának visszaállítását 
Basta már január 14-én elfogadhatatlannak minősítette és jelentette: haddal 
indul Bocskai ellen. Basta követei, Csáky István és Rákóczi Zsigmond, január 
29-én számoltak be az uralkodónak küldetésük eredménytelenségéről.9 
A fenti időpontoknak és a kiáltvány tartalmának összevetése azt sugallja, 
hogy a röpirat születését az 1605. január 10. és január 24. közötti napokra tegyük. 
Azt, hogy e két hétnyi intervallumon belül vajon melyik két-három napon 
fogalmazódott a kiáltvány? jövőbeni kutatások hivatottak kideríteni. 
A szűkebb időhatár egyúttal szűkíti a szerzőként számba jöhetők körét is, 
akik közé a Makkai László által említetteken kívül méltán be lehetne 
sorolni Imreffi Jánost vagy Rimay Jánost is. 6k is rendelkeztek olyan szellemi 
kvalitásokkal, amelyek szükségesek voltak a kiáltvány megírásához, akár 
latin akár magyar nyelven. Akárcsak Illésházy István, akit különben többen 
tar tot tak a tavaszi kiáltvány alkotójának, összekeverve az 1605 második felé-
ben az ő vezetése alatt készített sérelcmfelsorolást a tavaszi röpirattal. Illés-
házy nevét említve egyúttal megkezdtük azok számbavételét, akiket a kiált-
vány elkészítésére való alkalmasságuk ellenére is ki kell zárnunk a szerzők 
közül. A korszak e neves politikusáról tudjuk, hogy a röpirat születése idején 
még Magyarországon kívül tartózkodott, de ekkor még ettől függetlenül is 
távol tar tot ta magát a mozgalomtól. Abban reménykedett ugyanis, hogy el-
kobzott birtokait, a szükséges amnesztiával együtt, megkaphatja a császártól 
is. Emiat t ebben az időben még erősen óvakodott attól, hogy ellenfelei kapcso-
latba hozhassák őt a Bocskai vezette ,,rebellió"-val.10 Részben hasonló okok 
5
 L . erről - részletes forrásmegjelöléssel — N A G Y L Á S Z L Ó : A Bocskai szabadságharc 
ka tona i tö r téne te . Budapes t , 1961. 205. 1. 
6
 Az idézet teket — magya r ford í tásban — 1. B E N D A K . : i. m. O k m á n y t á r 94., 102. 1. 
7
 L . erről bővebben N A G Y L . : A Bocskai szabadságharc ka tona i tör ténete , 3 1 1 . 1. 
8 E t á m a d á s részletes leírását 1.: uo. 2 0 9 - 212. 1. 
9
 Az idézet t je lentéseket 1. V E R E S S E . : B a s t a György hadvezér levelezése és i ra ta i . 
Budapes t , 1913, I I . kö t . 1762., 1 789. sz., t o v á b b á Országos Levél tár — OL — Hof f inanz . . . 
15433. fol. 49. 
10
 Az Ulésházyra vona tkozó ada toka t 1.: N A G Y L. : i. m. Valóság, 1976. évf. 9. sz. 
97—98. 1. 
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miatt kell kizárnunk a szerzőségből Rimay Jánost is. Amint az közismert, ő 
csupán az 1605 áprilisában lezajlott szerencsi országgyűlés után állt Bocskai 
szolgálatába, ami már önmagában lehetetlenné teszi a jóval korábban keletke-
zett kiáltvány megalkotásában való részvételét. Politikai magatartása azonban 
a csatlakozását követően is távol állt attól, hogy ilyen munka szerzője lehes-
sen ! n Ugyancsak hasonló okok utalják a szerzőségből kizárandók csoportjába 
Alvinczy Péter személyét. A szenvedélyes hitvitázó lelkész 1605 február köze-
péig Nagykerekiben tartózkodott, ahonnan Szatmárba hívták tanítónak, s leg-
először március 17-én tűnt föl Bocskai környezetében. Ám politikai magatartása 
is megkérdőjelezi azt, hogy részt vett volna ilyen élesen Habsburg-ellenes röp-
irat készítésében ! Ne feledjük: Bocskai egykori udvari papját 1612-ben a Habs-
burg uralkodó nemesítette meg, ami minden bizonnyal nem ok nélkül történt ! 
Még nagyobb nyomatékkal esik latba a kiáltványban található tévedés Nagy-
kereki ostromával kapcsolatban — nevezetesen az az állítás, miszerint a várat 
bevették a császáriak — amit az eseményeket pontosan ismerő Alvinczy 
semmiképpen sem írt volna le.12 Bocatius szerzőségét maga Illésházy Is tván 
zárta ki. Amint már említés történt arról, 1605 második felében is készült egy 
kiáltvány-féle sérelemösszeírás Illésházy felügyelete alatt. Ennek megszövege-
zésével először Bocatiust bízták meg, akinek conceptusát Illésházy „langyos"-
nak találta, pedig a későbbi, a „keményebben" fogalmazott irat is jóval „szelí-
debb" volt, mint a kérdéses kiáltvány.13 
Ezek után három olyan személy marad, akik a keletkezés idejét, és egyéb 
körülményeket tekintve nem zárhatók ki a szerzők köréből: Péchy Simon, 
Imreffi János ós Káthay Mihály. És természetesen egy negyedik személy, 
aki legalábbis „társszerzőként" mindenképpen közreműködött: Bocskai István, 
őróla azonban a végén kívánunk szólni, előbb a három számba jöhető fejedel-
mi tisztségviselőt vesszük sorba. 
Péchy Simont egyes források 1604 december végén Bocskai mellett tud ják . 
Mások szerint 1605 januárjában már bennfenntes volt a kassai — a volt „ki-
rály ház"-ban berendezkedő — új magyar fejedelmi udvarban. Jóllehet kevéssé 
valószínű, hogy rögtön jelentkezése u tán ily nagy horderejű kiáltvány szerkesz-
tését bizták volna rá, de ezen az alapon még nem lenne kizárható az ő szerzősé-
ge. Nagyobb nyomatékkal esik latba az a körülmény, hogy Péchy — fejedelmi 
,,secretarius"-ként — erdélyi ügyekben nyert foglalkoztatást, ami — tekintettel 
korábbi életére — teljesen érthető és indokolt is volt. Az sem valószínű, hogy a 
Péchynél magasabb beosztásban levő — s legalább hasonló kvalitású —, kancel-
lár beosztottjára bízta volna ilyen kiemelkedő fontosságú röpirat megfogalma-
zását, átengedve annak az abból háramló dicsőséget is. Nem szabad elfeledkez-
nünk arról sem, hogy Péchy az 162I-es letartóztatása idején Bethlen István-
nak küldött levelében fölsorolta minden számba jöhető érdemét, de nem te t t 
említést arról, hogy ő fogalmazta volna ezt a nagy jelentőségű politikai röp-
iratot. Pedig Bethlen Gábor uralkodása idején nem devalválódtak a Bocskai-
szabadságharcban szerzett érdemek, és így nem valószínű, hogy Péchy hall-
11
 L. uo. 98. 1. 
1 2
 L . I M R E S Á N D O R : Alvinczy Péter kassai m a g y a r p a p élete. Hódmezővásárhely , 1 8 9 8 . 
7 — 2 8 . , 4 0 . 1 . , v a l a m i n t A L V I N C Z Y P É T E R : Tör t éne t i följegyzései. R á d y G y ű j t e m é n y 
1 9 5 5 . é v i é v k ö n y v e . 1 2 — 1 3 . 1. 
1 3
 L . erről: M O E X I . köt . 140. 1. Vö.: M A K K A I L . : i. m. Tör téne lmi Szemle, 1974. év f . 
4. sz. 489. 1. 
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gatott volna arról, ha ő az irat szerzője.14 Ám ellene szól Péchy szerzőségének 
több tartalmi jegy is. Mindenekelőtt az, hogy a kiáltvány döntő mértékben a 
tizenötéves török elleni háború magyarországi eseményeivel foglalkozik, s 
csupán érintőleg szól az erdélyi dolgokról.15 Semmiképpen sem valószínű az, 
hogy egy erdélyi szerző negligálta volna a fejedelemségben történteket és a 
magyarországi téli szállásokon elkövetett katonai kilengésekről beszél akkor, 
amikor Erdélyben Basta katonái ezeknél még kirívóbb dolgokat vittek végbe 
a török ellenes harc ürügyén.16 Mindez amellett szól, hogy az 1599-től Erdély-
ben tartózkodó Péchy Simon nem tekinthető a kiáltvány szerzőjének. Annak 
személyét olyanok között kell keresnünk, akik a tizenötéves háborút Magyar-
ország területén élték át, s közelebbről tapasztalhatták az itteni zsoldos kilen-
géseket. 
Ilyen személy volt Imreffi János is, aki ugyanúgy átélhette, tapasztalhatta 
ezeket a jelenségeket, mint az általunk szerzőként megjelölt Káthay Mihály. 
Az ő szerzőségét azonban a kiáltvány olyan ténybeli pontatlanságai zárják ki, 
amiket ő semmiképpen sem írhatott volna le ! Ä többrendbeli pontatlanságok 
az alábbi szövegrészben olvashatók: Rudolf császár tisztségviselői „minden 
várakozás ellenére nem a törököt támadják meg, hanem Bocskai István urat, 
aki azt hitte és remélte, hogy biztonságban lesz, mivel már két ízben nagy 
összeget adott; ostrom alá veszik várát Szentjóbot, elfoglalják, kifosztják. 
Bocskai azonban isteni segítséggel elmenekült másik várába, Kerekibe, ós míg 
mások ezt ostromolják és beveszik, elmenekül a magyar gyalogosokhoz, a 
háromezer szabad hajdúhoz."17 Ebben a rövid részben a következő ténybeli 
pontatlanságok találhatók: 
Szentjóbot a császáriak nem ostromolták. A vár Székely Ferenc, Fráter 
István és Pozsgai Lázár átállása nyomán önkéntes jeladás út ján került a császári 
katonaság kezére.18 
— Kerekít ugyan ostromolták, de nem sikerült bevenniük.19 
Bocskai az ostrom idején nem volt Kerekiben, hanem Sólyomkőn tartóz-
kodott, s csak október 9-én vagy 10-én ment az ostromtól felszabadult várba.20 
A nevezett háromezer szabad hajdú nem gyalogos volt, hanem nagyrészt 
puskás lovas.21 
Imreffi János nem írhatta le ezeket a pontatlanságokat, mert ő az álmosd — 
diószegi ütközet napjáig ecsedi Báthory István személyes képviselőjeként Bel-
giojoso táborában volt. Október első napjaiban Kcreki ostroma idején — 
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Belgiojoso követeként Bocskainál járt Sólyomkőn.22 Ezt követően október 
11-én jelen volt az adorjáni táborban a Bocskait eláruló szentjóbi tisztek tanú-
vallomásának jegyzőkönyvezésénél és személyesen láthat ta azokat a hajdú-
egységeket is, amelyek néhány nappal később Bocskai pár t jára álltak.23 
Péchy Simon és Imreffi János szerzőségének kizárása után vegyük számba 
azokat az adatokat, tartalmi és stiláris jegyeket, amelyek a Káthay Mihály 
fejedelmi kancellárra vonatkozó állításunkat támasztják alá. Általános érvként 
megismételhetnénk azt, amit Károlyi Árpád így fogalmazott meg Káthay 
tevékenységéről: „Mint a fejedelem fő korlátnoka országgyűlési beszédeiben, 
az előterjesztések, a törvények és határozatok, a fejedelem levelezései szerkesztéséhen 
ügyes és lendületes tollával éppúgy kitűnt mint buzgó hazafiságával, a fölkelés 
ügyének védelmével és különösen nagy német ellenszenvével. "24 Csupán ezek 
alapján is ki lehetne mondani azt, hogy a kancellár, hivatalánál fogva, ki sem 
maradhatott volna a röpirat szerkesztéséből, és annak szenvedélyes stílusa is 
őrá vall. Ám sokkal konkrétabban utal az ő szerzőségére több tartalmi jegy. így 
mindenekelőtt talán a „szent tanítványok"-та történő utalás 25 vagy a katolikus 
főpapoknak a Habsburgoktól elszenvedett sérelmei felemlítése.26 Ez utóbbi mo-
mentummal a szabadságharc egyetlen más dokumentumában sem találkozunk, 
hiszen a klérus szinte egy emberként állt az uralkodó mellett az erősen pro-
testáns színezetű mozgalommal szemben ! Mind a „szent tanítványok", mind a 
katolikus klérus sérelmeinek felemlítése kifejezetten katolikus szerzőre utal. Ilyen 
pedig egyetlen személy volt Bocskai környezetében: Káthay Mihály kancellár. 
Káthavról tudjuk, hogy a tizenötéves török elleni háború kiemelkedő csapat-
vezére volt, akit Rimay János már 1595-ben „a humánus tanulmányokkal fog-
lalkozók seregé"-be sorolt. A századfordulót követően a nagy stratégiai fon-
tosságú Kálló várának kapitánya lett, s ilyen minőségben elsőként csatlakozott 
Bocskaihoz 1604 októberének utolsó napjaiban. A tiszalöki táborba sietett, 
ahol a felkelés vezére kancellárjává tet te őt, nem törődve katolikus voltával.27 
Bocskai 1604 december 1-én kibocsátott kiáltványa már Káthay stílusjegyeit 
viseli magán, többek között abban is olvasható a „szent angyalok"-ra történő 
hivatkozás.28 Azt is tudjuk , hogy ebben az időben több héten keresztül Káthay 
mislei udvarháza volt Becskai főhadiszállása, a mozgalom központja29 és könv-
nyen lehetséges, hogy az Európa népeihez intézett kiáltvány is itt nyert meg-
fogalmazást. Káthay szerzőségét erősítik különben a kiáltvány azon ténybeli 
pontatlanságai is, amelyeket Imreffinél kizáró okoknak tekintettünk. Tudjuk, 
hogy a kancellár október végéig Kálióba zárkózva távol élt az eseményektől,30 
ami miatt ő kevésbé ismerhette mind a szentjóbi, mind a nagvkereki hadiese-
ményeket. 
Ugyanakkor a kiáltvány aprólékos precizitással elemzi a magyar végvári 
katonaság háttérbe szorítottságát, kitérve arra is, hogy a császári hadvezetés 
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„a magyar gyalogosok fölé is, akik nélkül ugyanis nem tudot t meglenni, német, 
osztrák kapitányokat, parancsnokokat rendelt."31 Ez utóbbi momentumok 
kétségtelenül olyan magyarországi katonaszerzőre utalnak, amilyen a számba 
jöhető személyek közül egyedül Káthay Mihály volt. 
Mindez persze nem jelenti azt, hogy a kiáltványt az elsőtől az utolsó betűig 
a kancellár szellemi termékének tekintjük ! Csupán arról van szó, hogy annak 
alapszövegét ő készítette 1605 januárjában. S amint már említettük, egy „társ-
szerző" mindenképpen közreműködött a végleges megfogalmazásban: Bocskai 
István. A fejedelem nem olyan típusú politikai és katonai vezető volt, aki ilyen 
fontos okmány elkészítésébe ne folyt volna bele. Noha minden jel arra utal, 
hogy a felkelés első időszakától kezdve egészen 1606 nyaráig rendkívül nagyra 
értékelte Káthay Mihályt s úgy tűnik feltétlen bizalmával is kitüntette őt32 
ám mindez nem jelenti azt, hogy legalábbis instrukciókat ne adott volna 
neki a kiáltvány tartalmát illetően. A kiáltvány egyes részletei különben kife-
jezetten olyan gondolatokat tükröznek, amelyek Bocskai személyével hozhatók 
közvetlen kapcsolatba. így például annak felrovása, hogy Rudolf Miksa taná-
csosait kiűzte Prágából.33 A Miksa udvarában nevelkedett Bocskai jól ismerte 
ezeket a tanácsosokat, s a számba jöhető szerzők közül ő látta egyedül közelről 
a megváltozott viszonyokat is, hiszen Báthory Zsigmond követeként többször 
megfordult Rudolf udvarában, majd 1601-től a császár erdélyi tanácsadójaként 
ismét közelről szemlélhette a gyökerestől megváltozott helyzetet.34 Minden 
bizonnyal az ő intenciójára került be a kiáltványba az a rész is, amelyik a csá-
szárnak a Báthory Zsigmonddal szemben tanúsított és kifogásolt magatartására 
vonatkozik.35 
Joggal fölmerül az a kérdés, hogy Bocskai mint a kiáltvány „társszerzője" 
- , hogyan nézhette el azt, hogy pontatlanul szerepeljenek az iratban az első 
napok hadieseményei ? így például Szentjób császári kézre kerülésének körül-
ményei, a Nagvkereki elfoglalásáról szóló téves adat, vagy a császári szolgálat-
ból átpártoltatott hajdúk fegyvernemi hovatartozásának pontatlan megjelö-
lése ? Hiszen ha az első hetekben Káliéban levő Káthay nem is tudta pontosan 
a dolgokat, magának Bocskainak minden bizonnyal ismernie kellett azokat 
az eseményeket, amelyeknek főszereplője volt ! Akkor viszont miért nem helyes-
bítette a kiáltvány pontatlanságait? 
Nos, bármilyen furcsán hangzik is, de úgy tűnik, hogy Szentjób császári 
kézre kerülésének a körülményeit legalábbis ekkor még — Bocskai sem is-
merte pontosan.36 Erre utal többek között az az adat, hogy az őt eláruló és 
Szentjób feladásában közreműködő Fráter Istvánt birtokadományban részesí-
tette, vagy az, hogy a szentjóbi papot aki tanácsolta a vár feladását 
Bocskai egyetértésével esperessé nevezzék ki.37 Az viszont valóban rejtély, 
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hogy Imreffi János — aki pedig ismerte Szentjób feladásának körülményeit , 
miért hallgatott erről Bocskai előtt? A további két pontatlanságnak a kiált-
ványban maradásával kapcsolatban találgatásokra vagyunk utalva. Talán 
azért, mert Bocskai gyengén tudván latinul — 38, csak hellyel-közzel értette meg 
a kiáltvány latin szövegét ? Vagy talán ezekkel a pontatlanságokkal hatásosabb-
nak ítélte a kiáltványt? — hiszen az így még inkább alátámasztotta végső 
fenyegetettségét ! Egyik lehetőséget sem zárhatjuk ki. Érthető az is, ha Bocskai 
nem szívesen vallott udvara művelt humanista tagjainak arról, hogy ő bécsi 
és prágai tanulmányai ellenére — nem tanult meg jól latinul. Másfelől azt is 
tudjuk, nem a valóságot ír ta akkor sem, amikor úgy állította be a hajdúk csat-
lakozását, hogy azok „magok jövének érettünk".39 Bocskai mindig azt hangoz-
ta t ta , hogy Belgiojoso ,,ártatlanul" gyanúsította meg őt „török kapcsolatok-
kal" és hallgatott arról, hogy maga ajánlkozott fel a töröknél az erdélyi fejedel-
mi posztra már 1604 kora tavaszán.40 
Ezek a részletkérdések azonban nem befolyásolják az Európa népeihez 
intézett kiáltvány születésének történetéről ír takat sem a keletkezés időpont-
ját , sem a szerző személyét illetően. Számos egybehangzó adat bizonyítja, 
hogy ez a rendkívül fontos politikai irat 1605 januárjában íródott, és azt is, 
hogy annak megfogalmazója Káthay Mihály fejedelmi kancellár volt, aki a 
fejedelem intentioi szerint készítette el a kiáltványt. Bocskai intentioi szerint 
— ám meglehetősen nagy önállósággal. Ez különben egyik általános jellemzője 
volt a fejedelem vezetési módszerének, ami nyomon követhető mind a hadveze-
tés, minci a politikai irányítás területén. 
Végezetül foglalkoznunk kell azzal a problémával, hogy vajon milyen ered-
ménye, hatása volt Európában a fegyvert fogott magyar rendek kiáltványá-
nak ? Ma még nehéz egyértelmű és megnyugtató feleletet találni erre a kérdésre. 
A Bocskai-szabadságharc külpolitikája és európai megítélése ugyanis meglehe-
tősen feldolgozatlan területe a magyar történetírásnak. A régebbi munkák 
szűkszavúan szóltak erről a nagyon fontos problémáról. Többnyire csak annyit 
tudhatunk meg azokból, hogy Rudolf császár és magyar király segélynyújtásra 
szólította fel a német birodalmi fejedelmeket, az itáliai államokat, Lengyelor-
szágot, Spanyolországot, a pápát és Angliát, ám a felkértek közül csak a pápa 
és Spanyolország küldött néhány ezernyi segélyerőt. A többiek vagy egyenesen 
megtagadták a segélynyújtást, vagy valamilyen ürüggyel kitértek a kérés 
teljesítése elől.41 I I I . Zsigmond lengyel király ugyan hajlott Rudolf megsegíté-
sére, őt azonban a lengyel rendek akadályozták meg abban.42 Nem támogatták 
az uralkodót a cseh királyság országainak lakói sem. Sőt, az udvar attól félt, 
hogy a cseh és a morva rendek a magyar példán felbuzdulva fegyvert fognak 
maguk is a Habsburg uralom ellen.43 Végső soron joggal elmondható, hogy a 
Bocskai vezette fegyveres felkelés viszonylag kedvező nemzetközi légkörben 
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zajlott le, annak ellenére, hogy konkrét segítség csupán a töröktől és a török 
vazallus román fejedelmektől érkezett.44 Mennyiben segítette elő a viszonyok 
ilyen alakulását az Európa népeihez intézett kiáltvány? nehéz lenne meg-
mondani. Arról tudunk, hogy a kiáltvány egyes példányai már kora tavasszal 
eljutottak több európai udvarba,45 ám hogy az abban felsorolt érvek és indokok 
mennyiben járultak hozzá az egyes európai országok „pozitív semlegesség"-
éhez? — azt a jövőbeni kutatások hivatottak kideríteni. 
Minden bizonnyal nem tekinthető véletlennek, hogy Bocskai Káthay Mihály 
kancellárt bízta meg a kiáltvány megszövegezésével. Döntésénél nyilvánvalóan 
számításba jött a kancellár török-ellenes harci múltja és széles körű humanista 
műveltsége mellett katolikus volta is. Ez ugyanis már eleve garantálta azt, hogy 
a kiáltványban ne legyenek olyan protestáns vallási motívumok, amelyek ellen-
érzéseket váltanak ki a katolikus uralkodókból és rendekből. A kiáltvány azt 
magyarázta el rendkívül ügyes érveléssel, hogy a török ellen hosszú ideje har-
coló és a jövőben is küzdeni akaró magyarok miért kényszerültek ideigle-
nesen török segítséghez folyamodni a zsarnoki módszerekkel uralkodó Rudolf 
ellen! Olyan uralkodó ellen, aki a politikájával egyenesen akadályozta a sikeres 
török elleni harcot, s akinek üldözésétől még a katolikus főpapok sem érezhetik 
magukat biztonságban ! 
Annyi a kutatások mai szintjén is elmondható, hogy a kiáltvány mesteri 
módon hozott fel és csoportosított minden olyan érvet és momentumot, ame-
lyek a külföldet Rudolf ellen hangolhatták és érzelmileg a felkelés mellé állít-
hatták. S ez a körülmény újabb bizonyság amellett, hogy a magyar politikai 
irodalom a XVI. század végén és a XVII. század elején fölöttébb magas szintet 
ért el nemcsak magyarországi, de európai viszonylatokban is.Ennek felismerése 
viszont talán arra ösztönzi majd a történeti és irodalomtörténeti kutatást , hogy 
nagyobb figyelmet fordítson a magyar politikai irodalom olyan kiváló képvise-
lője életének kutatására is, mint amilyen a megalapozatlan vádak nyomán fog-
ságra vetett, majd egy ,,népítélet"-nek álcázott politikai gyilkosság áldozatává 
vált Káthay Mihály végvári katona, humanista literátor és fejedelmi kancellár 
volt. 
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Filiczky J á n o s levele 1605-ből. Ac ta His tor ica L i t t e r a r u m H u n g a r i c a r u m : X I I I . 1973. 
86. 1. 
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VITA 
VÁLASZ A Z ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK 
BUDAPEST—VIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS 
ÉSZREVÉTELEKRE 
A B u d a p e s t F ő v á r o s Tanácsa V B O k t a t á s i Főosz tá lya felkérésére 1972—1975 közö t t 
a beiskolázásuk v a g y intézet i elhelyezésük a l a p j á n ér te lmi fogya tékosnak t a r t o t t 7—11 
éves b u d a p e s t i gye rmekek 50%-os m i n t á j á b a n (1364 gyermek) komplex (biológiai, 
genet ikai , an t ropológia i , orvosi, pszichológiai és szociológiai-demográfiai) kórerede t i vizs-
gá la to t végez tünk . M u n k á n k a t magya r és angol nye lvű közleményekben, v a l a m i n t mo-
nográf iában közö l tük . Megállapí tásaink i t t h o n v i t á t vá l t o t t ak ki . Gondolom ez vezet-
h e t t e a M a g y a r Szociológiai Társaság vezetőségét , hogy az 1979. évi pécsi szociológiai 
vándorgyűlésre e t é m a referálására fe lkér jen . A címet a felkérők h a t á r o z t á k ineg. A meg-
h ívás t — vagy k ih ívás t — a k r i t i kákka l való nyí l t és közvet len szembesülés lehetősége 
m i a t t f o g a d t a m el. A Magyar T u d o m á n y szerkesztősége még a vándorgyűlés e lő t t t á jé -
k o z t a t o t t , hogy a pécsi e lőadás szövegét közölni k í v á n j á k . Az 1979-es é v f o l y a m 12. 
s zámában meg je len t szöveg azonban nem v á l t o z a t l a n f o r m á j a a pécsi a n y a g n a k . U g y a n i s 
— éppen az o t t e lhangzo t t kr i t ikai megjegyzések ós a v i ta szellemének i smere tében — 
néhány he lyen némileg módos í to t t am m o n d a n i v a l ó m a t . Ezzel is jelezni k í v á n t a m , hol 
t a r t o m szükségesnek revideálni á l l á spon tomat . Szabó Gábor, Andorba liudolf és Wiesnerné 
Balogh Katalin e t a n u l m á n y h o z fűzö t t észrevételei a Magyar T u d o m á n y 1980. évi 8 — 9., 
illetve 1981. év i 1. s zámában jelentek meg.* Most — élve a szerkesztőség á l ta l fe lk ínál t 
lehetőséggel — ezekre válaszolva f e j t e m ki á l láspontom, remélve, hogy v i t á n k segíti 
éb ren t a r t an i az é r te lmi fogyatékosok t á r s ada lmi l ag oly fontos ügyét . 
Az e té ren végze t t k u t a t á s o k e redménye i e lsősorban ké t szempontból — a k a p o t t 
a d a t o k valóssága és az ezekből levont köve tkez t e t é sek helyessége mia t t — kórdőjelezhe-
t ő k meg. Az e r edmények valóssága e lsősorban a módszertől (kezdve a min tavá lasz tás -
tó l az a lka lmazo t t vizsgálómódszereken á t a b i o m a t e m a t i k a i analízisig) függ. A B u d a -
pest-vizsgálat m e t o d i k á j á t a he tvenes évek elejének szakirodalmi ál lásfoglalásai és a 
résztvevő t ö b b m i n t 30 szakember felkészültsége h a t á r o z t a meg. Természetesen igényel-
t ü k a megmére t t e t é s t és ezért m u n k á n k a t az é r te lmi fogyatékosság k u t a t á s a t e r ü l e t é n 
legmagasabb n ívó t képviselő American J o u r n a l of Mental Deficiency-nek k ü l d t ü k el 
közlésre, ahol az „Etiological s t u d y of m e n t a l r e t a rda t i on in Budapes t , H u n g a r y " cím-
mel 1980-ban (vol. 85, No. 2. 120 — 128.) meg is je lent . Az In te rna t iona l J o u r n a l of R e h a -
bil i tat ion Resea rch felkérésére pedig „ P r e s e n t possibili t ies for the prevent ion of h e r e d i t a r y 
men ta l s u b n o r i n a l i t y " címen (1978. 1. 301 — 308). foglal tuk össze m u n k á n k legfőbb tanu l -
ságai t . Az e r edményekbő l levonható következtetések, min t jól ismert , m á r sokka l szub-
jek t ívebbek lehe tnek . E z a Budapes t -v izsgá la t e redményeinek meglehetősen el térő inter-
pre tá lásából is k iderü l , sőt , ugyanazon személy nézetei is módosu lha tnak időközben. í g y 
volt ez ese temben is, hiszen t a n u l m á n y a i n k megírása óta (1975—1976) az ú j a b b k u t a -
tások sok ú j e r e d m é n y t hoz tak , ezentúl a h a z a i v i ták néhány prob lémát m á s megvilá-
* Vida Gábornak, a Magyar T u d o m á n y 1981. 3. s zámában megjelent észrevételei inár e 
válasz elkészítése u t á n jelentek meg. Kiegészí tésé t köszönöm. 
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g í t á s b a is helyeztek. Az a lapve tő kérdésekben azonban f e n n t a r t o m á l l áspon tom ós ezeket 
sze re tném mos t ú j r a összefoglalni Szabó Gábornak , A n d o r k a R u d o l f n a k és Wiesnerné 
Balogh K a t a l i n n a k í ro t t vá laszomban. 
Az értelmi fogyatékosság gyakorisága hazánkban 
A n d o r k a Rudo l f félreéri i v izsgá la tunka t . Magunk s e m m i f a j t a kísérletet n e m t e h e t t ü n k 
a z é r te lmi fogyatékosság incidenoiá jának vagy p reva lenc iá jának megha tá rozásá ra . Csu-
p á n az O k t a t á s i Minisztér ium h iva ta los ny i lván ta r t á sa i t e lemeztük, beb izonyí tva , h o g y 
az u t ó b b i húsz évben jelentkező 4,4-szeres növekedés számos — legalább h é t — tényezőre , 
k ö z t ü k s ta t i sz t ika i torz í tásra veze the tő vissza. Kü lönben a he tvenes évek első felében 
h a z á n k b a n észlelt 3 ,3%-os iskoláskorú preva lenc ia megfelelt a fe j le t t egészségügyi kul-
t ú r á j ú országok (pl. USA; Benda és mtsa i , 1963 — 1964) ér tékének. T u d o m á s u n k szer int 
m i igazoltuk először az t is, hogy a kisegítőiskolások jelentős része nem t ek in the tő é r te lmi 
fogya t ékosnak . S min t Lányiné szóban t á j é k o z t a t o t t : ,,A Budapest -v izsgála t e redménye i 
n y o m á n a fővá rosban is, min t az o rszágban m á s u t t is, jelentősen sz igorodtak és szakmai-
lag soko lda lúbbak let tek a kisegítő iskolába k iválasz tás k r i t é r iumai és az á thelyezés gya-
kor l a t a . E n n e k e redményeképpen az 1979/80-as t anévben a fővárosban a t ankö te l e s né-
pességnek m á r csak 2,3 % - a kerü l t az é r te lmi fogyatékosok iskoláiba, ami jelenleg az orszá-
gos á t l ag a l a t t van. Ez mindenképpen poz i t ív jelenség ós e fo lyama t e l ind í t á sában a 
Budapes t -v izsgá la t h a t á s a al igha kérdője lezhető meg . " Wiesnerné az é r te lmi fogyaté-
kosság megha t á rozásán belül a második k r i t é r ium: „az önálló é le tveze tés" e l lentmon-
dásos h a s z n á l a t á t kifogásolja. H a d d u t a l j a k k ö n y v ü n k (Az ér te lmi fogyatékosságok kór-
erede te a „Budapes t -v i z sgá l a t " tük rében . Szerkeszte t te Czeizel Endre , Lány inó Engel-
m a y e r Ágnes és R á t a y Csaba. Medicina K ö n y v k i a d ó , 1978.)28 — 29. o lda lára ós a 3. áb r á r a , 
aho l ezt a világszerte észlelt jelenséget: a m a g a s a b b iskolai és az a lacsonyabb t á r s a d a l m i 
köve t e lményeke t t á rgya l juk . 
Az értelmi fogyatékosság okai 
A n d o r k a Rudol f felrója a famil iár is é r te lmi fogyatékosság elnevezés h a s z n á l a t á t . 
Ped ig ez az ér te lmi fogyatékosság szak i roda lmában 1930 ó t a e l fogadot t , a fogalom be-
vezetése Myerson nevéhez fűződik . Magunk ezt t a l á lóbbnak t a r t o t t u k , m i n t az é r te lmi 
fogya tékosság ugyanezen ka tegór iá já ra j avaso l t szubkul turál is , fiziológiás, re la t ív , egy-
szerű s tb . elnevezéseket. Monográ f i ánkban a mult i faktoriál is-famil iár is foga lma t hasz-
ná l tuk . A mult i faktor iá l is modell a zonban bonyolul t biológiai koncepció (a specif ikus 
polygen rendszerek és az ezt provokáló környeze t i tényezők interakciója) , ezért nézete ink 
á l t a l ánosabb igényű kifej tésekor megelégedtünk a famil iáris megnevezéssel. A famil iár is 
é r te lmi fogya tékos ka tegór iának h á r o m k r i t é r iuma van : 1. 50 — 70 közöt t i IQ, 2. nincs 
d u r v á b b idegrendszeri , kl inikai ( fenot ipikus) vagy labora tór iumi eltérés ós 3. — a kifogá-
solt rész — a kulturál is-famil iár is ka tegór ia megkövetel i , hogy „az inte l lektuál is funkc iók 
r e t a rdác ió j a nyi lvánvalóan megfigyelhető legyen legalább az egyik szülő, va l amin t leg-
a l á b b egy t es tvé r ese tében" (Heber, 1959). A neves szerző t ö b b nemzetköz i szakér tő 
ér tekezle t a j án lása i t foglal ta össze megha tá rozásában . Mi ezt k ö v e t t ü k . 
A n d o r k a Rudolf szembeál l í t ja még a családi érintet tséggel kapcsola tos a d a t a i n k a t , 
n e m é r tve el térésüket . A szövegből ós a t áb láza tokból pedig kiderül , hogy ké t el térő 
csopor to t : „az át lagtól messze e lmaradó ér te lmi a d o t t s á g ú " (ide elvileg a —1 és —2 
s t a n d a r d deviáció közöt t i esetek t a r t oznak ) ós „ér te lmi fogya tékos" ( — 2 s t a n d a r d 
deviáció a la t t i ) csa ládtagokat kü lön í t e t t ünk el. 
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Az értelmi fogyatékosság és általában az intelligencia öröklődésének foka 
Az értelmi a d o t t s á g o k lé t re jö t tében az öröklődós szerepének kétségbe vonásáva l ; 1980-
b a n Andorka R u d o l f f a l n e m k ívánok po lémiába bocsá tkozni . Csak ké t v i t a t o t t áll í tá-
s u n k r a térek ki . 
A n d o r k a és Wiesne rné megkérdőjelezi a rokonok é r te lmi sz int jének becslésére alkal-
m a z o t t módsze rünke t . Min t k ö n y v ü n k 88. oldalán va lóban „ b e i s m e r t ü k " : „ N e m kis 
g o n d o t okozot t az e lsőfokú rokonok é r te lmi fogya tékosságának , ill. az á t lagtól messze 
e lmaradó ér te lmi sz in t j ének megha tá rozása . 1364 gye rmek 6135 elsőfokú r o k o n á n a k , 
t e h á t az apák , az a n y á k és a tes tvérek intelligencia- és szociabili tási quot iensének megha-
t á rozásá ra ugyanis s emmiképpen sem vá l l a lkozha t tunk . . . " (Wiesnerné azonban t éved , 
a m i k o r azt á l l í t ja , h o g y familiáris ka tegór iába t a r tozó gyermekek 37 ,1%-ának a p j á t 
t a r t o t t u k ér te lmi fogya t ékosnak . A helyes ér ték 21 ,3% [lásd k ö n y v ü n k 156. oldalá t ] . ) 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n á l ta lánosan e l fogadot t , h o g y a megha t á rozo t t k r i té r iumok 
a l a p j á n t ö r t én t becslés megbízha tóságá t k isebb m i n t á b a n kont ro l lá l ják . Az index paci-
ensek elsőfokú r o k o n a i b a n az ér te lmi a d o t t s á g becslését ezért pszichometr ia i módsze-
r ekke l is e l lenőriztük. Min t monográ f iánk 121. o ldalán o lvasha tó , a szülők ér te lmi képes-
sége megítélésének ellenőrzése céljából vélet lenszerűen k ivá lasz to t t 77 mult i faktor iá l is-
fami l iár i s és 26 D o w n kóros gyermek csa lád tag ja iná l is e lvégeztük a pszichometr ia i 
t e sz t eke t . (Eredet i leg 100 mult i faktor iá l is- famil iár is , i l letve 50 D o w n kóros gyermek 
c s a l á d j á t szere t tük vo lna értékelni , de csak az eml í te t t s zámú csa ládban sikerül t a szü-
lőke t is megvizsgálni.) E redménye inke t az 1. t á b l á z a t b a n foglal juk össze. 
1. tábla 
A szülők becsült és m é r t ér telmi sz in t je Down kóros és mult i faktor iál is-famil iár is 
ese tekben (B = becsül t , M = m é r t ér ték) 
Oeoport Szttlö 
Vizs-
gálat 
jellege 
Átlag 
feletti 
( П О - ) 
Átlagos 
(90 
— 109) 
Átlag 
alatti 
(75— 
— 89) 
Fogya-
tékos 
( - 7 4 ) 
össze-
sen 
X 
IQ 
S.D. 
D o w n k ó r o s A p a В 7 14 3 24 106 
M 9 13 2 
— 
24 104 ± 1 3 , 6 
A n y a в 5 16 5 — 26 102 
M 7 14 5 
— 
26 102 ± 17,0 
M u l t i f a k t o r i á l i s -
f a m i l i á r i s 
A p a 
A n y a 
в 
M 
в 
M 
9 
6 
30 
2 
13 
13 
16 
33 
8 
11 
31 
42 
30 
30 
77 
77 
79 
75 
71 
69 
± 14,4 
± i i . o 
A Down kórosok szüleinél a becsült és m é r t é r tékek lényegében egybeestek. A mult i -
faktor iá l is-famil iár is k a t e g ó r i á b a n m á r n e m ilyen egyér t e lmű a kép. Az apákná l az „á t l ag 
a l a t t i " csopor tban a számok azonosak. A mérés azonban kevesebb át lagost és t ö b b ér te lmi 
fogya tékos t m u t a t o t t . E z a tendencia az a n y á k n á l még k i fe jeze t tebb . A m é r t ér tékek kife-
jeze t t en rosszabb k é p e t m u t a t t a k a becsült é r tékeknél . A kérdezőbiztosok véleményal-
k o t á s a k o r bizonyos szub jek t iv i zmus t e h á t va lóban é rvényesü l t , de ez éppen el lentétes 
i r á n y ú a hozzászólók feltételezésével. í g y a fami l ia r i t ás t a mérések csak még i n k á b b 
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hangsú lyoz ták . (Különben — szemben előzetes terveinkkel — a z é r t kel le t t a 75 IQ-s 
h a t á r t haszná lnunk az é r te lmi fogyatékosság és a mentá l i s r e t a rdác ió differenciál diag-
nózisához, mivel a haszná l t Bine t - tesz t budapes t i populációs á t l aga m a g a s a b b mint 100.) 
A másik kérdés a famil iár is é r te lmi fogya tékos ka tegór ia léte (ezt Szabó Gábor is meg-
kérdőjelezi) és lé t re jö t te . T a l á n az a leghelyesebb, h a az Andorka R u d o l f ál tal is tek in-
té lynek e l fogadot t Reed és Reed (1966) könyvéből idézek, akik 40 százalékosnak ta lá l -
t á k az öröklődés részesedését az ér te lmi fogya tékosok e k a t e g ó r i á j á b a n : ,,E1 kell fogad-
nunk ezt a 40 százalékos örökölhetőséget vagy el kell u t a s í t a n u n k az egész öröklődés-
t a n t . Miu tán ez u tóbb i é r te lmet len lenne, m a r a d az a köve tkez t e t é s , hogy a rossz 
szociális körü lményeknek káros h a t á s u k lehet az intell igenciára, d e nem ulapvető és 
elsődleges okai az é r te lmi fogya tékosságnak . " A Budapes t -v izsgá la t is a r r a u ta l t , a t ö r -
ténések sorát követve , hogy a biológiai f ak to rok az elsődlegesek, b á r az ezekhez t á r su ló 
másodlagos külső: családi és t á r s ada lmi fel té telek sokszor m e g h a t á r o z ó b b a k . Megint 
csak R e e d és Reed (1965) á l l á spon t j á t idézem: „ B á r m e n n y i r e is b i z tosak vagyunk a b b a n 
hogy a kul turá l i s e lmarado t t s ág bá rme ly egyén intel lektuális képességei t csökkenthe t i , 
h a az intell igenciára vona tkozó polygenet ikus elmélet igaz, kicsi a valószínűsége a n n a k , 
hogy a kul turá l is h á t r á n y o k elsődleges okai lennének az é r te lmi f o g y a t é k o s s á g n a k . " 
K ü l ö n b e n ezt a nézetet képvisel i hozzászólásában Szabó Gábor is. 
Az értelmi fogyatékosok gyermekszáma 
E kérdéscsoporton belül h á r o m — csaknem minden országban észlelt — ténnyel ke l l 
szembenézni : 
1. A patológiás é r te lmi fogyatékosok egyrészt á l lapotuk súlyossága, másrészt g y a k o r i 
meddőségük mia t t eleve r i t k á n képesek az u tódvál la lásra . 
2. A familiáris é r te lmi fogya tékosoknak is csak egy része a lapí t csa ládot . 
3. A családot a lap í tó familiáris , t e h á t e n y h é b b értelmi fogya tékosok gyermeke inek 
száma számot tevően m e g h a l a d j a az á t lagot . 
Mindhá rom nemzetközi t apasz t a l a to t megerős í te t te a Budapes t -v izsgá la t . A n d o r k a 
R u d o l f a 3. p o n t b a n je lzet t á l l í tást kérdőjelezi meg. Egyfelől az á l t a lunk megado t t á t -
lagos tes tvérszámok eltéréseire h iva tkoz ik . A különböző é r tékeknek az a m a g y a r á z a t u k , 
hogy (i) általában az é r te lmi fogyatékosok, m a j d (ii) a familiáris é r t e lmi fogya tékosok , 
végül (iii) az egy vagy ké t ér te lmi fogya tékos szülőtől származó fami l iá r i s ér te lmi fogya té -
kosok tes tvérszámát kü lön is m e g a d t u k . Lehe t , hogy e különböző f o g a l m a k n a k az elkülö-
nítése nehezít i a megér tés t , de az e lmélyül tebb elemzés mia t t erre fe l té t lenül szükség vol t . 
Másfelől kifogásolja A n d o r k a Rudo l f , hogy a Budapes t -v izsgá la t a d a t a i t á l t a lában a 
szülők iskolai végzettsége és gye rmekszáma közö t t i összefüggéssel is kapcso la tba h o z t u k . 
(A pécsi e lőadásban közöl t a d a t o k az 1977. évre vona tkoz tak és n e m a he tvenes évek első 
felére, m i n t az t A n d o r k a feltételezte.) Az országos a d a t o k b e m u t a t á s á v a l akkor is, m o s t 
is, a n n a k érzékeltetése volt a célom, hogy h a z á n k b a n még jelenleg is a legalacsonyabb 
iskolázot tságú személyek vál la lkoznak a l egmagasabb gye rmekszámra (2. táb láza t ) . I t t 
mos t n e m összevontan m u t a t o m be az 1 — 7 osz t á ly t végző nők élveszülési so r rend jének 
megoszlását . Az 1978-ban szült nők dön tő többségének már a fe l szabadu lás u t á n r a ese t t 
iskoláskora, mégis, 10-nél t ö b b gyermek a 0 osz tá ly t , míg 7 — 9 g y e r m e k a 0 — 3 o sz t á ly t 
végzőknél sokszorosa a m a g a s a b b i skolázot t ságúakénuk. A 8 vugy ennél t ö b b o sz t á ly t 
végzők közöt t viszont a 6 gyermeknél t ö b b e t vállalók a r á n y a sz in te e lhanyago lha tó 
(0 ,5%). Tudom, az iskolai végzet tség nem fel té t lenül az é r te lmi a d o t t s á g o k a t tük röz i . 
Azzal is t i sz tában vagyok, hogy az IQ ér téke is megkérdője lezhető . Mégis, Reed és R e e d 
(1966) ada t a i tanulságosak (3. t áb láza t ) . 
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2. tábla 
Az élveszületések a l aku lá sa az élveszületési sor rend ós az a n y a iskolai végzettsége szer int 
Magyarországon 1978-ban (Demográf ia i é v k ö n y v , 1978) 
A végzett Az élveszületés sorrend száma Az élveszületési osztályok összesen (évfolyamok) sorrend átlaga 
száma 1 3 4 - 6 7 9 10— 
0 45,2 29,6 17,6 7,6 100,0 4,58 
1 - 3 59,8 29,0 8,8 2,4 100,0 3,48 
4 - 5 69,4 24,0 5,1 1,5 100,0 3,02 
6 - 7 76,2 19,4 3,5 0,9 100,0 2,71 
8 95,4 4,1 0,4 0,1 100,0 1,80 
9 - 1 2 99,0 1,0 0,0 0,0 100,0 1,56 
1 3 - 98,9 1Д 0,0 — 100,0 1,55 
összesen 94,7 4,4 0,7 0,2 100,0 1,8-
3. tábla 
A szülők értelmi s z in t j e (intelligencia tesz tekkel mérve és intel l igencia quociensban = IQ-
b a n kifejezve) és a g y e r m e k s z á m közöt t i összefüggés Reed és Reed ( 1965, USA) felmérésében 
Szülők IQ-ja Szülők száma 
Gyermekszám 
Átlag S.D. 
70 73 3,81 0.32 
7 1 - 8 5 180 2,98 0,14 
86—100 597 2,65 0,05 
1 0 1 - 1 1 5 860 2,68 0,04 
116 130 287 2,70 0,08 
131 35 2,94 0,25 
Együt t 2032 2,75 
-
A táb láza tból u g y a n i s k i ra jzolódik , hogy az U S A - b a n , és ez a he lyze t sok más országban 
í g y pl . az Orosz S Z S Z K - b a n — szemben a h a z a i negat ív korre lációt t ük röző lineáris t r end-
d e l — U-alakú az összefüggés, ugyanis a legalacsonyabb ós l e g m a g a s a b b IQ é r t ékű sze-
mé lyeknek van a l eg több gye rmekük . A n d o r k a Rudolf á l t a l á b a n is megkérdőjelezi a 
c sa l ádo t alapító fami l iá r i s é r te lmi fogya tékosok magasabb g y e r m e k s z á m á t . Pedig hozzá-
szó lásának egy más ik részében éppen Penrose következő szövegét idézi: „a populác ió 
szellemileg fogya tékos egyt izede — éppen nagyobb szaporasága f o l y t á n — elősegíti a 
n o r m á l i s populáció f e n n m a r a d á s á t is . . . " (Kiemelés C. E.) 
Igaz tehát , hogy az é r t e lmi fogyatékosok egészének nem m a g a s a b b az át lagos gyer-
m e k s z á m a , viszont a csa ládo t a lapí tó fami l iár i s ér te lmi fogya tékosoké m i n d e n ü t t a vilá-
g o n és így nálunk is jóva l m a g a s a b b . S az ő gyermekeik sorsa fe l t é t l enü l t á r sada lmi oda-
f igye lés t érdemel. Elég a r r a a famil iár is é r te lmi fogya tékos férf ire (1/4) u ta lnom, ak inek ké t 
f o g y a t é k o s asszonytól 14 gye rmeke szüle te t t ós közülük 9 jár kisegí tőiskolába vagy van 
in téze tben . (A 4 legkisebb még nem iskoláskorú.) (1. ábra) . E b b e n a csa ládban még 
t o v á b b i 10 értelmi f o g y a t é k o s ismert , de a 1/7 —1/11 fe lnőt tek 40 gye rmeke közö t t n e m 
l e h e t e t t a r á n y u k a t t i sz tázn i . Az ilyen csa ládokkal nemr i tkán t a l á lkozó egészségügyiek 
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e gye rmekek szerencsétlen sorsa m i a t t vesz t ik el némelykor a t u d o m á n y b a n m e g k í v á n t 
hűvös tá rgyi lagosságukat . J ó lenne a szociológusok számára is n é h á n y intézet- és család-
l á toga tás t szervezni, hogy szubjekt íve is érzékel jék e p r o b l é m a sú lyá t . Hiszen, m i n t 
ahogy Reed ós Reed (1965) is megá l l ap í to t t a : ,,A t ény az, hogy a mai ér telmi fogya tékosok 
s z á m u k n á l t öbb ér te lmi fogyatékos u t ó d o t h o z n a k a világra. H a valaki tényleg k o m o l y a n 
veszi az é r te lmi fogyatékosság megelőzését , a l egha tékonyabb módszernek az á t ö r ö k í t é s 
csökkentése lá tsz ik ." S ez már á t is vezet az utolsó ponthoz . 
Szociálpolitikai eszközök 
Ma is úgy vélem — és örülök, hogy ez t a gyakor ló gyógypedagógus : Wiesne rné is 
a l á h ú z t a —, hogy bizonyos csa ládokban az öná r tóan magas gyermekszám eleve g á t a t 
s z a b a potenciál is biológiai-genetikai a d o t t s á g o k megvalósulásának , és ezért he lyes l enne 
a csa ládot a lap í tó famil iár is ér telmi fogya t ékosok g y e r m e k s z á m á n a k arányát c sökken-
teni . E z a gyengébb biológiai ado t t ságok m i a t t is lényeges lenne. De sokkal f o n t o s a b b n a k 
t a r t o m az ennek révén biz tos í tható egy fő re eső családi jövedelem és szülői g o n d o s k o d á s 
emelkedésé t . Néze tünk szerint minden g y e r m e k n e k joga v a n egészségesen szüle tn i és 
e lvárni , h o g y ado t t s ága i t k i b o n t a k o z t a t h a s s a . A familiáris é r te lmi fogyatékosok ese tében 
és számos egyszerűen „ c s a k " szociálisan nagyon kedvezőt len körü lmények k ö z ö t t élő 
c sa ládban a magas gyermekszám t á r sada lmi l ag is kedvezőt len. Az ú j családi pó t lék ren-
de le t ezt a felismerést is tükrözi . A célnak a z o n b a n inkább a fokozo t t szüle tésszabályozás 
elősegítése felelne meg. A nagy g y e r m e k s z á m ú csa ládokban az a r ányosan emelkedő csa-
ládi pót lék e lmaradása ugyanis a m á r meglevő gyermekek k á r á r a lehet. 
Az é r te lmi fogya tékosok ügyének e lőmozd í t á sa természetesen csakis t á r sada lmi összefo-
gással o l d h a t ó meg. A szakemberek f e l a d a t a az irányelv ek kidolgozása. Ez egymás szak-
terü le te inek fokozot t megismerését , sőt e l s a j á t í t á s á t is igényli. í g y valóban h a s z n o s n a k 
t a r t o m A n d o r k a Rudol f szociológiai ós demográ f i a i észrevételeit . De ta lán ón is m e g e m -
l í the tem, hogy néhány megál lapí tása orvosi nézőpontból t a r t h a t a t l a n . Például az a k é r d ó s o : 
„ m i t fognak ezek u t á n á té lni azok a csa ládok, ahol valamilyen körü lmény , például ko raszü-
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A Budapes t -v izsgá la t egy értelmi fogya tékos gyermekének (II /9) csa ládfá ja az é r t e lmi 
fogyatékosság családi ha lmozódásának b e m u t a t á s á r a . 
lés, vagy szülési sérülés köve tkez tében egy á t l agosná l a lacsonyabb intel l igenciájú gyermek 
szü le te t t . K i fog ja megá l l ap í t an i annak k o c k á z a t á t , hogy a köve tkező születendő gyer-
m e k értelmi f o g y a t é k o s lesz . . . ? " Lá tszó lag szónoki a kérdés, ped ig a válasz n a g y o n 
egyszerű. Az egészségügyi miniszter 1973-ban kel t rendelete a Családi és Nővédelmi 
Tanácsadások k e r e t é b e n lé t rehozta a gene t ika i t anácsadók országos rendszeré t és az o t t 
dolgozó orvosok f e l a d a t a az emlí te t t e se tekben a veszélyeztetet tség mér tékének és ezen 
be lü l az ismétlődés k o c k á z a t á n a k megadása . U g y a n a k k o r szülési sérülés vagy kis sú lyú 
ú j s z ü l ö t t u t á n az i smét lődés kockáza ta — k ivé te les esetektől e l t ek in tve — alacsony, így 
a terhesség vál la lása fe l té t lenül a ján lha tó . M á s u t t a z t í r ja A n d o r k a : „az idő előt t v a g y 
2600 gr a la t t i szüle tés k ö n n y e n okozhat é r t e lmi fogya tékosságo t . " A szakemberek ezzel 
n e m értenek egyet . Az esendőbb kis súlyú ú j s z ü l ö t t e k kétségkívül sokka l érzékenyebbek 
m i n d e n külső ha t á s sa l szemben és így erő t lenségüknek közvetve szerepe lehet az é r te lmi 
fogyatékosság m a g a s a b b előfordulásában, d e közve t lenül nem oka a n n a k . 
A familiáris é r t e lmi fogyatékosság megelőzésének a kérdése elsősorban t á r sada lmi fel-
a d a t és a biológusok, genet ikusok, orvosok legfe l jebb javas la ta ikka l segí thet ik az előre-
lépést . A patológiás é r t e l m i fogyatékosság megelőzése azonban dön tően orvosi fe lada t és 
h o g y v i tánk ne csak a szavak és vélemények ü tköz t e t é se legyen, röviden összefoglalom 
a k ö n y v ü n k megje lenése ó t a e területen t ö r t é n t f on tosabb fe j leményeket . 
A patológiás értelmi fogyatékosság megelőzése 
A gén-ártalmak c s o p o r t j á b a n három fon tos ak tuá l i s f e l ada tunk van . 
A csökkent p a j z s m i r i g y működés (régi n e v é n kreténizmus) köve tkez tében k ia lakuló 
é r t e lmi fogyatékosságok a t udományosan m e g o l d o t t ú j szü lö t tkor i szűrővizsgálatok orszá-
gos bevezetésével mege lőzhe tők lennének. E z u g y a n i s — a feni lketonur iához hasonlóan — 
b iz tos í t j a a korai d iagnóz is t és ezt követően a k o r a i kezeléssel k ivédhe tő az ér te lmi fogya-
tékosság . Ezzel h a z á n k b a n évente min tegy 40 é r t e lmi fogyatékos eset lenne megelőzhető. 
R é g ó t a ismert , h o g y f i ú k b a n gyakor ibb az é r t e lmi fogyatékosság. Az elmúlt évek 
k u t a t á s a i igazol ták, h o g y ezért döntően az X k romoszómában elhelyezkedő gének a 
felelősek. I lyenkor á l t a l á b a n nem m u t a t h a t ó ki idegrendszeri ká rosodás vagy egyéb 
test i-kl inikai t ü n e t . E f i ú k n a k azonban g y a k o r t a számot tevően n a g y o b b a heré jük , és 
bizonyos részükben az X-k romoszóma rövid k a r j á n a k egyik helye jel lemző törékenységet 
m u t a t . Mindezek r é v é n genet ikai t anácsadássa l és méhen belüli m a g z a t i k romoszóma 
vizsgála t ta l évente n e m kis számú (10 — 30) é r t e lmi fogyatékos f iú születése vál t meg-
előzhetővé. 
Végül az ismét lődő, t e h á t a családban m á r egyszer előforduló ér te lmi fogyatékosság 
t üne t együ t t e sének kór i smézése és az ezt k ö v e t ő h a t é k o n y genet ikai t anácsadás révén 
a l appangó (recesszív) g é n á r t a l m a k n a k c s a k n e m 2 0 % - a lenne megelőzhető. 
A kromoszóma rendellenességek esetében l eg fon tosabbnak a 40, esetleg 38 éven felüli 
t e rhesekben elvégzet t m a g z a t i k romoszóma-vizsgá la t í télhető. í g y a D o w n kórosok (ré-
gebben mongol i d i ó t á k n a k nevezték őket) c s a k n e m e g y h a r m a d á n a k születése előzhető 
meg. H a z á n k b a n 1978-ban 1241 40 éven felüli t e rhes szült , de csak alig 20-nál t ö r t é n t 
i lyen vizsgálat. (Az U S A legfelső bíróságának d ö n t é s e szerint, h a az orvos n e m figyelmez-
t e t t e a 38 éven felüli n ő t gyermeke magas kromoszóma-rendel lenesség kockáza tá ra és n e m 
a j á n l o t t a fel a méhen belüli magza t i v izsgála to t , a k k o r a gyermek e l ta r tás i költségeit az 
o rvosnak kell fedeznie.) 
A terhesség a l a t t i m a g z a t i á r ta lmak közül a terhesek alkoholizálását kell kiemelni. A 
terhesség a la t t i szeszesi tal-fogyasztás mellőzésével az ér te lmi fogya tékos esetek 7 % - a 
sz in te azonnal megelőzhe tő lenne. 
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Az agyi károsodások n e m kis része védhető ki az anya —magza t R h vércsoport össze-
férhete t lenség h a t é k o n y gyógyszerének számi tó a n t i - D - g a m m a globul innal . (Ezt a szü-
letést vagy a vetélést köve tő 72 ó rában kell befecskendezni.) A terhesség a la t t i ciga-
r e t t ázás a kis súlyú ú j szü lö t t ek mintegy 20%-áé r t felelős, e n n e k mellőzése a kis sú lyú 
ú j szü lö t t ekben gyakor i közve te t t agykárosodások jelentős h á n y a d á n a k megelőzésével 
j á rna . Végül m a m á r a n y i t o t t gerinchez (hazánkban 270 — 320 ilyen „spina b i f i dá s " 
gyermek születik évente) társuló é r te lmi fogyatékosságok is megelőzhetők lennének. 
E rendellenesség (meg ennek súlyosabb megnyi lvánulása az anencepha l i a : koponyah iány 
és néhány más fejlődési zavar) g y a n ú j a az anya i vér a l f a fe topro te in szűrésének köszön-
he tően merülhet fel a terhesség 16. he tében . A terhesek 5 % - á b a n ta lá lnak pozit ív ér té-
ke t . A vizsgálat megismétlésével a megerős í te t t pozi t iv i tás 3 % - r a csökken. I lyenkor 
u l t rahang-vizsgá la t ta l az anencephal iak és az ikerterhességek (ezek is magasabb a l fafe to-
pro te in ér tékkel j á rnak) fel ismerhetők, (gy csak a terhesek 1 , 5 % - á b a n kell elvégezni a 
magzatvíz-véte l t (az ú n . amniocentesis t ) . A magzatvíz a l f a fe topro te in és aeetylcholin-
es teráz vizsgálatával a z u t á n a spina b i f idás magzatok 80 — 8 8 % - a felismerhető (elsősor-
ban a f ede t t és ezért enyhébb , életképes spina bif idák m a r a d n a k észrevétlenül) és ilyen-
kor a terhesség még megszakí tha tó . A spina bif idás gye rmekek 33 —63%-a lesz é r te lmi 
fogya tékos vagy mentá l i san re ta rdá l t . Egy-egy spina bif idás g y e rmek életben t a r t á s a , 
gondozása és többé-kevésbé sikeres rehabi l i tá lása 1 — 1 millió f o r i n t b a (ez összesen csak-
n e m 200 millió fo r in to t je lent évente) kerül á l l amunknak . A te l jes megelőzési p r o g r a m 
fel tehetően nem érné el az évi 10 millió fo r in to t s mégis v á r u n k bevezetésével . . . 
Mindezeket összeadva éven te mintegy 510 értelmi fogya tékosságo t t u d n á n k meg-
előzni és ez a patológiás ka tegór ia egyharmadát jelenti. N a g y szükség lenne t ehá t a t á r -
sada lom ha tékony segítségére és közreműködésére. 
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A Magyar T u d o m á n y 1979. 12. s zámában vi ta indí tó s zándékka l jelent meg Czeizel 
E n d r e „Az értelmi fogyalékosság genet ikai és szociáiis össze tevő i" c ímű írása. Bár a c ikk-
hez csak néhány hozzászólás érkezet t , a kérdést fontosságára v a l ó tekinte t te l , mindmos-
t aná ig napirenden t a r t o t t u k . Jelen s z á m u n k b a n visszaadtuk a vá lasz jogát az a l ap tanu l -
m á n y szerzőjének. Ú g y hisszük a v i t a to t t kérdésekre csak t o v á b b i ku ta tások a d h a t n a k 
kielégítő választ . É p p e n ezér t a v i t á t a m a g u n k részéről b e r e k e s z t j ü k , ami természetesen 
nem jelent i azt , hogy a jövőben — a vizsgálatok ú j a b b s zakaszában vagy lényeges, ú j 
szempontok felmerülése esetén ne t é rnénk vissza a p rob lémákra . (.4 szerk.) 
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JEGYZET 
EGY IDŐÁLLÓ JAVASLAT 
N a p j a i n k b a n az ipar i t e rmékszerkeze t -vá l t ás , az ipar i rányí tás átszervezése mellet t 
e l ő t é rbe kerül t a m ű s z a k i fej lesztést és az egész tudományos f e j l ődésünke t befolyásoló 
k u t a t ó i n t é z e t i s t r u k t ú r a h a t é k o n y s á g á n a k vizsgála ta is. N a p i r e n d e n v a n és megindul t 
a h a z a i ku ta tó in téze t i há lóza t rendszerének elemzése. Ennek k e r e t é b e n nemcsak a közeli 
szak te rü le teken dolgozó in tézmények még h a t é k o n y a b b á tételét , a f e j lődés igényeit j obban 
k ie légí tő szervezetek k i a l ak í t á sának lehetőségei t célszerű vizsgálni, h a n e m a területi leg 
köze l i in tézmények e g y ü t t m ű k ö d é s é t is k í v á n a t o s á t tek in teni . E b b ő l a szempontból 
kézen fekvő a veszprémi t u d o m á n y o s k u t a t ó és ok t a tó in tézmények tevékenységének 
v izsgá la ta . 
Egyeseknek t a l án meglepő, hogy egy i lyen elemzés nem ú j , m á r 1952-ben elvégeztük az t , 
s ő t , 1952 júl iusában akkor i m u n k a t á r s a i m m a l javas la to t is k ido lgoz t am egy ha t ékonyan 
e g y ü t t m ű k ö d ő veszprémi k u t a t ó k ö z p o n t r a . Közel h á r o m évtized t á v l a t á b ó l engedjék meg, 
h o g y az akkori helyzete lemzésemről és j avas l a t a imró l t á j é k o z t a t á s t a d j a k . 
I smere tes , hogy Veszprémben lé tes í te t ték az első ötéves t e rv k e r e t é b e n a Veszprémi 
V egy ipa r i Egye teme t , ugyancsak ide t e l ep í t e t t ék a korábban b u d a p e s t i székhellyel elkép-
ze l t Nehézvegyipar i K u t a t ó i n t é z e t e t , v a l a m i n t a m á r működő M a g y a r Ásványola j és 
F ö l d g á z Kísérleti I n t é z e t e t . Ezzel pe r spek t iv ikusan Veszprém, me ly K ö z é p - D u n á n t ú l 
v e g y i p a r i cen t ruma, egyben a nehézvegyipar i o k t a t á s és t u d o m á n y o s élet magyarországi 
k ö z p o n t j a lett . 
A z egyetem 1949-ben kezd te el Veszp rémben működését , 1950-ben indul t a Nehéz-
vegy ipa r i K u t a t ó i n t é z e t és 1951 végén fogla l ta el végleges székhelyét a Magyar Ásvány-
o l a j és Földgáz Kísér le t i In téze t . Ezen h á r o m in tézmény, amelyet a k ö z t u d a t m á r a k k o r 
Nehézvegy ipar i T u d o m á n y o s I n t é z m é n y e k g y ű j t ő n é v e n ismert , a r á n y l a g kis te rü le ten 
n y e r t elhelyezést. E n n e k ellenére a h á r o m — a népgazdaság s z á m á r a d ö n t ő — in tézmény 
k ö z ö t t semmiféle szervezett e g y ü t t m ű k ö d é s n e m a laku l t ki, ami m á r a kü lönböző felügyeleti 
szerveikből is k ö v e t k e z e t t . A ké t ipar i k u t a t ó i n t é z e t a Bánya- és E n e r g i a ü g y i Miniszté-
r i u m Szervetlen Vegy ipa r i Főosz tá lya , i l letve Ásványola j fe ldolgozóipar i Főosztá lya , az 
e g y e t e m e t pedig a B á n y a - és Energ iaügy i Minisz tér ium Álta lános O k t a t á s i Osztálya fel-
ü g y e l t e . Az ipari k u t a t ó i n t é z e t e k elvi i r á n y í t á s á b a n ezen kívül a B E M Műszaki Fejlesz-
t é s i Főosz tá lya is j e len tős szerepet vá l la l t . E z a ket tősség az egye t emné l is megmuta tko -
z o t t , ahol az egye temi o k t a t á s kérdései t elvi, sőt egyes kérdésekben gyako r l a t i síkon is, a 
k o r á b b i főhatóság, a K ö z o k t a t á s ü g y i Minisz té r ium i rányí to t ta . Az in t ézmények és a fő-
h a t ó s á g o k közöt t k i a l a k u l t bonyolul t és a cé lnak nem mindenben legmegfelelőbb kap-
csola t nagyrészt a f e n t i felépítésből k ö v e t k e z e t t . 
A z egyes min isz té r iumok, illetve ezek főosz tá lya i a há rom i n t é z m é n y szakmai vezeté-
s é n e k i rányí tásának f e l a d a t á t különböző o k o k m i a t t csak részben l á t t á k el. M u n k á j u k 
leg többször opera t ív in tézkedésekre ko r l á tozódo t t , és így ezekben n e m j u t o t t a k é rvényre 
a z o k a szempontok, ame lyeke t a s a j á t o s veszprémi lehetőségek m e g a d t a k . 
A modern egye temi o k t a t á s fon tos fel té tele , hogy az o k t a t á s és a ha l lga tók az ipar 
kérdéseivel ál landó, szoros kapcso la tban legyenek. Ez igen nehéz f e l a d a t , és nyugod tan 
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m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy egyetemeinken távo l ró l sem megoldot t kérdés . F o k o z t a a p rob-
léma bonyolu l t ságá t , hogy az egye temeknek az ipar ismertetésénél mind ig előre kell 
nézni , és a pe r spek t ívában megva lós í t andó technológiai kérdésekkel is foglalkozniok 
kell. E t é r e n a ké t ku t a tó in t éze t jelenléte Veszprémben az egyetem s z á m á r a felbecsülhe-
t e t l en segítséget je lenthet , m e r t а ké t k u t a t ó i n t é z e t működés i te rü le te p o n t o s a n megfelel 
az egye tem egyes ágaza ta i p ro f i l j ának . í g y az ipar és a k u t a t á s szoros kapcso l a t a Veszp-
r é m b e n az t j e len the t te volna , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k k e l f e n n t a r t o t t e g y ü t t m ű k ö d é s révén 
az e g y e t e m hal lgatói t m á r t a n u l m á n y a i k a l a t t k iképezhet ik azokra az e l j á rásokra , ame-
lyek megvalós í tásában m a j d min t mérnökök , részt fognak venni. A k é t k u t a t ó i n t é z e t 
és az egye tem szervezeti önállósága azonban nagymér t ékben nehezí te t te ennek a szükség-
szerű szoros kapcso la tnak a k ia lak í tásá t . 
A h á r o m in tézmény egymás mellé te lepí tésével éppen a kölcsönös segítés és a szoros 
e g y ü t t m ű k ö d é s fel tételei t ó h a j t o t t a k o r m á n y z a t u n k megteremteni . Ezen e g y ü t t m ű k ö d é s 
azonban a f en t részletezet t okok mia t t , m á r 1952-ben is főleg csak személyi kapcso la tokon 
keresz tü l vol t meg, és így sok esetben kics inyes intézet i vagy személyi é rdekek gá to lha t -
t á k a zava r t a l an m u n k á t , az o k t a t á s t . 
Megvizsgál tam a k k o r a h á r o m in t ézmény gazdaságos működésének kérdésé t is, 
ame ly a szét tagol tság m i a t t a népgazdaság szempon t j ábó l nem volt éppen t a k a r é k o s n a k 
m o n d h a t ó . A szervezeti felépítés u g y a n a z o n fe lada tok elvégzésére a h á r o m in tézmény-
nél p á r h u z a m o s szerveket t e t t szükségessé. E h h e z hozzá já ru l t , hogy az egyes i n t ézmények 
p á r h u z a m o s készletekkel és berendezési t á r g y a k k a l rendelkeztek. (Nem v i t a t t a m , s m a 
sem v i t a t o m , hogy bizonyos mennyiségű s a j á t készletre szükség van.) 
A n e m helyes gazdá lkodásra — amely a szervezeti felépítéssel szükségszerűen e g y ü t t 
j á r t — ké t igen jellemző, egymással összefüggő pé lda . A veszprémi te lephely elkerülhe-
te t lenül szükségessé t e t t e budapes t i anyagbeszerzés , ügyintózőség f e n n t a r t á s á t unná l is 
i n k á b b , mivel a két ku ta tó in t éze tnek az ország legkülönbözőbb székhelyein vo l tak labo-
r a t ó r i u m a i és kirendeltségei . (Pl. Dorog, Diósgyőr, Pécs, Óbuda , B u d a p e s t - R á k o s k e -
resz tú r , Szőny, Almásfüzi tő stb.) . A ké t k u t a t ó i n t é z e t n e k külön-külön budapes t i i r odá ja , 
anyagbeszerzése volt , ame ly külön irodahelyiséget , személyzetet , r a k t á r t foglal t le, ho lo t t 
ezt egy összevont i roda is meg t u d t a vo lna oldani , sőt a budapes t i kirendel tséggel n e m 
rendelkező egyetem ügyei t is in tézhet te vo lna . 
A „szerveze t i " különál lóság köve tkezménye lett az is, hogy mindegy ik i n t é z m é n y 
önálló és függet len r a k t á r r a l rendelkezet t , m inden r a k t á r szükségszerűen (és helyesen) 
„ m i n i m á l i s " készleteket t a r t o t t bizonyos anyagokbó l , amelyek a k u t a t á s és az o k t a t á s 
z a v a r t a l a n s á g á t , b iz tonságát célozták. E z a „min imá l i s " készlet a zonban végeredmény-
ben mindegyik in tézménynél ugyanazon a n y a g o k a t t a r t a l m a z t a , és a h á r o m in t ézmény 
együ t t e s minimális készletének mennyisége n e m nagyon h a l a d t a volna meg egy in téze t 
op t imá l i s készletének mennyiségét . 
A szervezeti felépítés helytelensége m e g m u t a t k o z o t t az egyes in tézmények dokumen-
tációs és k ö n y v t á r i csopor t ja iná l is. Mind a ké t ku ta tó in t éze t , mind pedig az e g y e t e m 
kü lön k ö n y v t á r r a l rendelkezet t , és kü lön rende l te fo lyói ra ta i t . E n n e k k ö v e t k e z m é n y e 
vol t , hogy a gyakor la t i lag egymás mellet t levő épüle tben ugyanazokból az a r ány l ag nehe-
zen beszerezhető külföldi folyóiratokból nemcsak dup l iká tok , h a n e m h á r m a s pé ldányok is 
rendszeresen j á r t ak . Ugyanez volt a he lyze t a könyvekné l is. Olyan művekné l és folyó-
i ra tokná l , amelyeknek felhasználása a mérnökök lé tszámával a rányos , ez te rmésze tes . 
A z o n b a n a legjobb a k a r a t t a l sem lehet ezt m o n d a n i olyan folyóiratokról vagy könyvek-
ről, melyekből budapes t i , sokkal n a g y o b b k ö n y v t á r a k b a is csak egy p é l d á n y j á r t , és 
főleg amelyeke t csak ese tenként haszná lnak fel a k u t a t ó k . E m l í t e t t t a n u l m á n y o m b a n 
r á m u t a t t a m a r r a is, hogy a veszprémi nehézvegyipar i t u d o m á n y o s in t ézmények perspek-
t í v á j á t t ek in tve ú j lé tes í tmények soroza tával kell számolni , beleértve a kísérlet i üzeme-
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k e t is, amelyeke t n e m in t ézményenkén t kü lön-kü lön , h a n e m egy k u t a t ó k ö z p o n t kereté-
b e n célszerű lé tes í teni és üzemel te tn i . 
A fent i s z e m p o n t o k felvázolása és elemzése a l a p j á n 1952-ben a következő j avas l a toka t 
t e t t e m . A ké t k u t a t ó i n t é z e t , va l amin t az e g y e t e m i r á n y í t á s á r a Nehézvegyipari Tudomá-
nyos Központot h o z z a n a k létre veszprémi székhellyel. A közpon t biztosí tsa, hogy az ügy-
intézés, illetve i r á n y í t á s n e m aprózódik fel a fe le t tes szervek közö t t , és ennek következ-
t é b e n m i n d h á r o m in t ézmény vezetése, i r ány í t á sa egységes szempon tok szerint t ö r t é n j é k , 
va lamin t , hogy a m i n d e n n a p i p r o b l é m á k a t lehetőleg közve t lenül o ld j ák meg. 
A javasol t k ö z p o n t n e m szün te t t e volna meg az egyes in t ézmények önál lóságát , h a n e m 
csupán az i r á n y í t á s t ve t t e volna á t az akko r i min i sz té r iumok különböző főosztályai tól , 
és egyben lehetővé t e t t e volna az egyes in t ézmények azonos funkc ió inak összevonását . 
E központ létesí tése pe r spek t iv ikusan lehetővé t e t t e vo lna esetleg a meglevő k u t a t ó -
in tézetek t o v á b b i s z a k m a i decentra l izá lásá t anélkül , h o g y egységes i rány í tásuk bá rmi lyen 
okná l fogva e l s ikkad t volna. 
A központ az a k k o r i B á n y a - és Ene rg iaügy i Miniszter , i l letve illetékes helyet tese a lá 
t a r t o z o t t volna, i gazga tó j á t — a ku t a tó in t éze t ek igazgatóihoz hasonlóan — a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a megha l lga tásáva l a Minisz te r tanács nevez te volna ki . A ké t k u t a -
tó in téze t és az e g y e t e m közvet len t u d o m á n y o s i r ány í t á sá t t o v á b b r a is a ké t k u t a t ó i n t é -
ze t igazgatója , i l le tve az egye tem d é k á n j a l á t t a volna el. 
A központ veze tő je mel le t t s zakmai kol légium szervezendő, melynek t ag j a i az intéz-
m é n y e k vezetői, az é rdeke l t min isz té r iumok, a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia és a nehéz-
vegyipar képviselői. 
A veszprémi t u d o m á n y o s ós o k t a t ó in t ézmények n a g y c sa l ád j a 1952 ó ta t o v á b b bővül t . 
A Budapes t i Műszak i E g y e t e m ós a Veszprémi Vegyipar i E g y e t e m kémia i technológia 
tanszékeinek a k a d é m i a i ku t a tó ibó l mega laku l t 1960-ban az MTA Műszaki K é m i a i 
K u t a t ó Intézete , a m e l y n e k igazgatósága kezde tben B u d a p e s t e n m ű k ö d ö t t , m a j d Veszp-
r é m b e települt á t az i n t ézmény nagy részével e g y ü t t . Veszprémbe kerül t az 1970-es évek 
második felében az Országos Ok ta t á s t echn ika i K ö z p o n t is. 
A javasla t k idolgozása ó t a c saknem 30 év t e l t el, de a t a n u l m á n y sa jnos nem a v u l t el; 
a veszprémi t u d o m á n y o s in tézmények e g y ü t t m ű k ö d é s i lehetőségeit jelenleg sem használ-
j á k ki teljesen. T a l á n az 1952. évi t a n u l m á n y u n k a t , j a v a s l a t a i n k a t — amelyből csak a 
legfontosabb szemelvényeke t i smer t e t t em — a m a i f e l a d a t o k a t és helyzeteket f igyelembe 
véve ós ennek a l a p j á n továbbfe j lesz tve , lehet hasznos í t an i jelenlegi m u n k á n k b a n . 
De érdemes lenne az t is megnézni : nem lapulnak-e más , hason lóan „ időál ló" javasla-
t o k az íróasztalok mélyében . 
Polinszky Károly 
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TUDOMÁNYOS ELET 
Interdiszciplináris témák az akadémiai testületi munka előterében 
Az Akadémia elnöksége 1981. január i 
ülésén s a j á t tevékenységére vona tkozó kö-
zép távú elgondolásokat v i t a t o t t meg és 
néhány szervezeti f e lada t ta l foglalkozott . 
ö t évre szóló — 1981 — 1985 közöt t ér-
vényes — terv készül a nagy tá rsadalmi 
jelentőségű, interdiszciplináris megközelí-
tést igénylő kérdések kiemelésének, feltá-
rásának és tudományos , illetőleg társa-
da lmi hasznosí tásának mód ja i r a , s ugyan-
ilyen időszakot fog á t egy másik előterjesz-
tés, amely a kidolgozandó t udományág i és 
céljellegű helyzetelemzések munkaprog-
r a m j á t ta r ta lmazza . 
Az Akadémia 1980. évi közgyűlési ha tá -
roza t ának egyik p o n t j a a korábbiná l aktí-
v a b b kezdeményezésre szólí tot t fel a tár-
sadalom egészét vagy nagy részét érintő 
problémák tudományos v izsgála tára és 
á t fogó javasla tok, előterjesztések kidol-
gozására. Ehhez az e lhatározáshoz kapcso-
lódva á l l í to t ta össze és t e r jesz te t t e az elnök-
ség elé a nagy társadalmi jelentőségű inter-
diszciplináris témák jegyzékét — a tudomá-
nyos osztályok javas la ta i és s a j á t elkép-
zelései a lap ján — az Elnökségi Interdisz-
ciplináris Probléma-Bizot t ság . 
Az Akadémia célja lehet ezzel — a ján l j a 
az előterjesztés —, hogy a tá rsadalom, a 
t u d o m á n y , a népgazdaság, a ku l tú ra , a kö-
zösségi együttélés s zámára nagy jelentő-
ségű aktuál i s és a jövőbe m u t a t ó kérdésekre 
h ív ja fel a közvélemény, a poli t ikai vezetők 
f igyelmét . Az ilyen nagyobb lélegzetű, táv-
lati célú t émák előnye, hogy nem kíséri őket 
a közeli döntés kényszere, viszont elemzésük 
elmulasztása később pó to lha ta t l an , vagy 
nehezen helyrehozható k á r o k a t okozhatna . 
A javasol t címek nem ku ta t á s i progra-
m o k a t fednek, hanem v i t a t é m á k a t jelölnek 
ki, és a v i t ák u tán kerü lhe t sor a szükséges-
nek ítélt ku ta tásokra . 
Az előterjesztők há rom csopor tba sorol-
ták a különböző szintű, t e r jede lmű témá-
kat . Az első egységet olyan „nagy fesztá-
vú" , interdiszciplináris megközelí tést igény-
lő kérdések a lko t ják , amelyeknek indokolt 
elnökségi szintű kiemelése ós gondozása. A 
következő csoport osztályközinek nevez-
hető, vagyis egyidejűleg t ö b b osztály köz-
reműködésé t igényli. Végül a harmadik 
körbe sorol ta az e lő ter jesz tés azoka t a té-
m á k a t , amelyeke t egy-egy osztály saját ke-
reteiben v i t a t h a t meg. 
Az első „ k o s á r b a " kilenc t é m a kerül t , 
olyanok, min t a m a i m a g y a r k u l t ú r a ré-
tegződésének vizsgálata , az energet ika fej-
lesztésének t u d o m á n y o s koncepciója, a 
biomassza távla t i hasznos í tásának lehető-
ségei, a genet ikai k u t a t á s perspekt ívái , a 
D u n a komplex hasznos í tásának táv la ta i 
s tb . Az elnökség törekvése, hogy e t é m á k 
a társadalom-, a műszaki- , a h u m á n - és 
a t e rmésze t tudományok minél te l jesebb 
együt tműködéséve l , á l t a lában több évi 
előkészítő munka , többsz in tű megv i t a t á s 
u t án kerül jenek kidolgozásra. 
Osztályközi gondozás t t a r t o t t szükséges-
nek az előter jesztés hé t t éma esetében. 
Ezek közöt t szerepel a tehetségek kivá-
lasztása, a fej lődő országok problémáinak 
feldolgozása a h á r o m tá r sada lomtudo-
mány i osztály közös m u n k á j á v a l , a hazai 
településhálózat szerkezete, az ép í t e t t kör-
nyezet — műszaki és t á r sada lomtudomá-
nyi megközelí tésben —, vagy a meg nem 
ú j í t h a t ó természet i erőforrások fontos 
problémája , e lsősorban a fö ld tudományok 
ku ta tó inak , de m á s t u d o m á n y o k képvise-
lőinek bevonásával s tb . 
Az egyes t u d o m á n y o s osztályok s a j á t 
fe ladatkörébe tíz t é m a kerül t , az összesen 
javasol t ha rmincha tbó l . Ide tar tozik pl. a 
11. Osztály t é m á j a k é n t az ok ta tás i rend-
szerek p rob lémája , a IV. Osztály sz in t jén 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kapcsola ta 
más t udományágakka l , az élelmiszeripari 
termelés és k u t a t á s helyzete, a I X . Osztály 
gondozásában a prognózisok hasznosí tása 
és a családi jövedelmek adóz ta t á sa s tb . 
A napirendi p o n t felszólalói kiemelték: a 
javasolt , valóban nagy tá rsada lmi jelentő-
ségű problémák megv i t a t á sáva l az Aka-
démia segítséget n y ú j t h a t a ko rmányza t -
nak, felhíva a f igye lmet a t udományos 
elemzések e r edményekén t fon tosnak te-
k in the tő jelenségekre, v i lágt rendekre és 
azok vá rha tó hazai következményeire . 
A vi tából és lezárásából az is k i t ű n t : a 
csoportosí tás t n e m a t émák jelentősége, 
h a n e m előkészí tet tségük, ére t tségük foka 
vagy ú jdonsága szer int végezték el. 
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A tudományág i és céljellegű helyzetelem-
zések 1981 — 1986 közö t t i m u n k a p r o g r a m -
j á t egy elnökségi a lka lmi bizot tság u g y a n -
csak a t udományos osztályok j avas la t a i -
ból ál l í tot ta össze. 
1973 és 1979 k ö z ö t t a t u d o m á n y o s osz-
t á lyokon összesen 229 tudományág i , in te r -
diszciplináris és céljel legű elemzés készü l t . 
E z e k e t a különböző akadémia i f ó r u m o k 
m e g v i t a t t á k és hasznos í tan i igyekeztek . 
A hetvenes években kész í te t t t u d o m á n y á g i 
helyzetelemzések t ípusához képest az el-
nökség már 34/1979. sz. h a t á r o z a t á v a l fel-
szó l í to t t a az o sz t á lyoka t : helyezzenek a 
ko rább iná l n a g y o b b sú ly t a cél- és in ter -
diszciplináris jel legű felmérésekre. Az 
1980. évi közgyűlés h a t á r o z a t a is k i m o n d -
t a : a következő ö t évben a t u d o m á n y o s 
t es tü le tek folytassák a t udományág i p rob -
l é m á k fel tárását . Az elemzések legyenek 
valósághűek, k r i t ikus hangvéte lűek, t a r t a l -
m a z z a n a k prognózisokat és reális a j án láso -
k a t , amelyekkel segítséget n y ú j t h a t n a k a 
t u d o m á n y i r á n y í t ó szerveknek döntése ik-
hez , főként a szelekt ivi tás és a fe j lesz tés 
t ek in te tében . 
Az elnökségi ad h o c bizot tság feldolgoz-
t a és csopor tos í to t ta a t udományos osztá-
lyok tó l beérkezett , összesen ki lencvenkilenc 
j avas l a to t . K iemel t közülük öt, t u d o m á -
n y o s és tá rsada lmi szempontból e g y a r á n t 
időszerűnek t e k i n t h e t ő t émakör t . Ezek -
n e k egy része t a lá lkozo t t a nagy t á r s a d a l m i 
je lentőségű t u d o m á n y o s p rob lémák ki-
emelésével — pl. az élelmiszertermelés fej-
lesztése, a hazai energia igény prognoszt izá-
lása , az innováció v a g y az e lektronizálás 
h a t á s a a t á r sada lomra ós a gazdaságra . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i osztályok t ö b b 
t e rü le t en egyeztetni k í v á n j á k k u t a t á s i le-
hetőségeiket , keresve az interdiszcipl ináris 
t é m á k a t , illetve egy-egy elemzés elkészíté-
sének közös lehetőségét . 
A hasznosí tásra t ö b b módoza to t jelölt 
meg az előterjesztés. A tervek szerint a 
t udományág i és egyéb helyzetelemzéseket 
az osztályok t u d o m á n y o s és alkalmi bizott-
ságai v i t a t j á k meg, ese tenként egyiket -má-
sikat kerekaszta l és osztályülós napi rendjé-
re szán ják . K o n k r é t javas la tok kü ldhe tők 
az egyes t á r cáknak , sor kerü lhe t a koráb-
binál e redményesebb koordinálásra ; a tel-
jes szöveg e l j u t t a t h a t ó különböző országos 
szerveknek, meg je lenhe t szak lapokban s tb . 
A végső összefoglalók közül több az elnök-
ség elé kerül m a j d , s elnökségi állásfogla-
lással ese tenként veze tő tudománypol i t ika i 
fó rumok döntése i t a l a p o z h a t j a meg. 
A v i t a során t ö b b elnökségi tag java-
solta, hogy a legá t fogóbb t udományág i 
helyzetelemzések t e r v é t a kiemelt t émák-
kal való ta lá lkozások esetén az osztályok 
együt tesen kezeljék. Az elnökség az egyik 
alelnök vezetésével szűk körű opera t ív 
bizot tságra t es tá l t a : k ísér je f igyelemmel és 
segítse a ké t m u n k a f o l y a m a t egyeztetését , 
mozdí tsa elő a k iemelkedő tá r sada lmi fon-
tosságú t émák nap i r end re tűzését és a tudo-
mányág i helyzetelemzések elkészítésének, 
hasznos í tásának p r o g r a m j á t . 
A t o v á b b i a k b a n az elnökség j ó v á h a g y t a 
az 1981. évi könyvk iadás i te rv i rányszámai t 
az Akadémia i Kiadói Tanács j avas la ta 
a l ap ján ; e l fogadta az MTA — OVH Vízügyi 
Bizot tság személyi összetételét ; végül á t t e -
k in t e t t e az MTA t u d o m á n y o s bizot tsági 
há lóza tának szerkezetéről és összetételéről 
a Kuta tásszervezés i I n t é z e t b e n kész í te t t 
t á j ékoz ta tó jelentést , amelynek részlete-
sebb ismertetésére l a p u n k b a n még vissza-
té rünk 
R. R. 
Tudományos ülésszak Erdei Ferenc születésének 70. évfordulóján 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia kez-
deményezésére a l a k u l t szervező b izo t t ság 
p r o g r a m j a a lap ján 1980. december 16 — 
17-én Makón kerül t sor a r r a a t u d o m á n y o s 
ülésszakra , amely E r d e i Ferencre emlé-
kezve , é letművére ép í tve m u t a t t a m e g 
a k ivá ló tudósnak és pol i t ikusnak a kü lön-
böző tudományszakok terüle tén elért ered-
m é n y e i t , illetve az t a h a t á s á t , a m e l y e 
d iszcipl ínákat m a is meg te rmékeny í t i . 
A tudományos ülésszak megny i t á sa e lő t t 
Huszár Tibor t anszékveze tő egyetemi t a n á r 
gondola tgazdag beveze tő előadással a d t a á t 
az ú j o n n a n létesült m a k ó i m ú z e u m b a n az 
évforduló a lka lmából r endeze t t emlékkiál-
lí tást , amely eddig kevésbé vagy egyál ta-
lán nem ismert d o k u m e n t u m o k felsorakoz-
t a t á sáva l á t fogó képe t m u t a t Erde i életé-
ről, közéleti, pol i t ikusi tevékenységéről és 
t udományos munkásságáró l , d o k u m e n t á l v a 
tö r téne lmünk vá l tozásokkal teli négy évti-
zedét is. H u s z á r T ibor e lőadásában a kor 
tör ténelmébe ágyazva jelölte ki Erde i m u n -
kásságának szakaszai t , b e m u t a t v a a szülő-
városhoz való, élete végéig t a r tó kötődésé t , 
nézeteinek és v i l ág lá tásának fej lődését , fel-
v i l lan tva az Erde i -é l e tmű néhány , m a m é g 
eléggé fel nem t á r t és k u t a t á s r a é re t t prob-
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l e m a t i k á j á t is. Az igényesen összeállí tott 
kiál l í tás t Tóth Ferenc, a m ú z e u m igazgatója 
rendez te . 
A Makói Városi T a n á c s d ísz termében 
összegyűlt nagyszámú hal lgatóságot Komó-
csin Mihály, az MSZMP K B tagja , a p á r t 
Csongrád megyei b izot tságának első t i t -
k á r a köszöntöt te , m a j d a t u d o m á n y o s 
ülésszakot Kállai Gyula, az MSZMP K B 
tag ja , a Haza f i a s N é p f r o n t Országos Taná -
csának elnöke ny i t o t t a meg. 
A délelőt t i ülésen elnöki m e g n y i t ó j á b a n 
Szentágothai János, az Akadémia elnöke az t 
hangsú lyoz ta , hogy E rde i Ferenc közigaz-
gatás i , te lepülés tudományi , agrárgazdasági 
és szövetkezetpol i t ikai tevékenysége kie-
melkedő vol t , meg te rmékeny í t e t t e ezeket 
a diszcipl ínákat . L á t á s m ó d j á t eredetiség, 
a kérdések sokirányú megközelítésének igé-
nye jellemezte. Munkásságában sa j á to san 
ötvöződik a magyar real i tásoknak a nagyvi-
lág problémáiva l való á l landó szembesítése. 
Az A k a d é m i a elnöke a tovább iakban E r d e i 
F e r e n c tudománypol i t ika i és t u d o m á n y -
szervezési munkás ságá t mé l t a t t a , aki a 
ma iná l kevésbé feszí te t t és bonyolul t világ-
he lyze tben is felismerte a tényleges k u t a -
tás , ku t a t á s i r ány í t á s és tudománypo l i t ika 
egységes rendszerben való értelmezésének 
szükségességót, azt, hogy a t udományos 
tervezésnek összhangba kell kerülnie a 
népgazdasági tervezéssel. Aláhúz ta E rde i 
szerepét az Akadémia r e fo rmjának kidol-
gozásában és megvalós í tásában. E m b e r i 
nagyságáról szólva az t hangsúlyozta , hogy 
benne nemcsak a nagy te l jes í tményeket 
f e l m u t a t ó tudós t és közéleti ember t tisz-
te l jük , h a n e m olyan egyéniséget is, aki t köz-
vetlenség, sokoldalú érdeklődés ós mé ly 
h u m a n i z m u s jel lemzett . Vállalt f e lada ta i t 
h ihete t len munkabírássa l , felelősséggel, ma-
kói parasztősei elszánt k i t a r t ásáva l és hi té-
vel va lós í to t ta meg. Vol t benne erő és bá-
torság szembenézni önmagáva l , ú j rafogal-
mazn i á l láspont já t , belá tni és megval lani 
esetleges tévedéseit is. 
N e m té rhe tünk ki a t udományos ülés-
szakon e lhangzot t kor re fe rá tumokra , csak 
a bevezető előadást és a négy szekció 
(közigazgatási , te lepülés tudományi , agrár-
gazdasági és a szövetkezetpoli t ikai) kereté-
ben t a r t o t t e lőadásokat i smer te t jük . A tu-
d o m á n y o s ülésszakon e lhangzot t előadások 
és kor re fe rá tumok tel jes szövege a közel-
jövőben jelenik meg az MTA Szociológiai 
K u t a t ó i n t é z e t e gondozásában. 
* 
A bevezető előadást Erdei Ferenc — a 
tudós és a politikus c ímmel Kulcsár Kálmán, 
az MTA levelező tag ja , a Szociológiai K u -
ta tó in téze t igazgatója t a r t o t t a . E rde i sze-
mélyiségében azt emelte ki, hogy m i n t igazi 
t udós és jó poli t ikus az illúziók és a míto-
szok szétoszlatására, a valóság könyör te l en 
megismerésére és számbavéte lére töreke-
d e t t . Sa j á t , szűkebb vi lágának, a pa r a sz t i 
t á r sada lomnak megközelí tésében ugyan -
úgy ez a gondolkodás és cselekvés jellemez-
te, m i n t a korabeli m a g y a r világ és e világ-
n a k E u r ó p á h o z való viszonya megér tésé-
ben. E rde i minden t ek in te tben m e n t e s 
vol t a kor tá rsa i t anny i ra jellemző illúziók-
tól, az ezektől való megszabadulás t éppen 
t u d o m á n y o s munkássága t e t t e lehetővé, 
m i n t ahogyan polit ikusi p á l y á j á t is ez 
h a t á r o z t a meg. 
A szárszói konferencián — éppen a ma-
gya r tá rsadalomfej lődés i smere tében — 
Erde i m á r a munkásság és a parasztság 
összefogásában és az értelmiséggel való szö-
vetkezésben l á t t a a jövő ú t j á t . Világos vol t 
számára , hogy fe j lődésünket belső ós külső 
tényezők egyarán t fo rmál ják , ezek figyel-
men kívül nem hagyha tók . E rde i F e r e n c 
így azu tán — szemben nemzedékének sok 
képviselőjével — éppen a t á r sada lom jelen-
ségeinek, fo lyamata inak f e l t á rá sá ra irá-
nyuló munkássága a l ap ján nem is h i h e t e t t 
a „szabad válasz tás i l lúziójában", de vala-
miféle tör ténelmi kényszerűségben sem: 
egy olyan kis nép, min t a magyarság , i t t 
Közép -Európa szélén, nem a l a k í t h a t j a 
ugyan a m a g a t á r sada lmá t a v i lágban kia-
lakul t viszonyoktól függet lenül , de töre-
kedni kell és lehet t á r s ada lmunk t ö r t é n e t i 
sa já tosságainak, ado t t sága inak megfelelő 
társadalomépí tésre . 
A tudós és politikus E rde i a fe l szabadu-
lás t köve tő évekig együ t t ha lad t . É l e t é b e n 
ezt követően olyan szakasz kezdődik, me-
lyeknek kérdőjelei t a tovább i k u t a t á s o k -
n a k kell megválaszolniuk. A kérdője lek a 
személyi kul tusz időszakához kapcsolód-
nak . Erde i nem volt felkészülve a pol i t ika 
el torzulására, az előadó ezzel k a p c s o l a t b a n 
u t a l t az előzőekben m á r é r in te t t szárszói 
konferenciára, ahol Erde i a dolgozó osztá-
lyok szövetségét sürget te . E z a szövetség 
azonban akkor csak részlegesen va lósu l t 
meg. A parasz t ság „ tö r t éne t i t ő k é j é v e l " 
ezekben az években nem é lhe te t t , a gyor s 
és a szükséges fel tételeket f igyelmen k ívül 
hagyó kollektivizálás e „ tö r t éne t i t ő k e " 
k a m a t o z t a t á s á t az 1950-es években nem 
te t t e lehetővé. Erde i világosan l á t t a , bogy 
a mezőgazdaság modernizációja az 1945. 
évi földreform ál tal t e r e m t e t t k i sá ru te r -
melő s t r u k t ú r á b a n nem m e h e t e t t végbe. A 
szövetkezés mindenképpen indokol t vol t , 
de a gyors kollektivizálás s emmiképpen 
sem. A parasz tság „ tö r t éne t i t ő k é j ó t " való-
j á b a n csak a későbbiekben, az 1960—70-es 
években t u d t a gyümölcsöztetni — bár mái-
szükségképpen csak a lacsonyabb sz in ten . 
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Erde i t öbb vo l t m i n t parasztpol i t ikus , 
n o h a magáról u tolsó m ü v é b e n a Város és 
v idékében ezt va l lo t t a . Az ország méretei-
ben, az egész társadalomban gondolkodott. 
A némethiászlói é r t e l emben v e t t „nagy 
rendeződésbe való beil leszkedés", az euró-
p a i fej lődésben k i b o n t a k o z o t t feltételek-
hez való a lka lmazkodás és a „ba r tók i 'mo-
d e l l " továbbfe j lesz tő je vol t . A poli t ikus 
E r d e i a g y a k o r l a t b a n t a n u l t a meg, m i t 
je lent a t u d o m á n y o s tételek konf ron tá lása 
a valósággal, t o v á b b á azt , hogy a sikeres 
pol i t ika hosszú t á v o n csak a t udományos 
valóságfel tárás a l a p j á n k ia lak í to t t követ-
keztetésekre épü lhe t . Val lo t ta , hogy vál-
lalni kell az illúziók ós a mítoszok rombolá-
sá t . A konf l ik tusok — köz tük a ku t a tóé is 
— a marx izmus a l a p j á n fe lo ldhatók. A fel-
o ldás azonban t ö r t é n e t i mére tű , a napi 
konf l ik tusok nem ke rü lhe tők el, különösen 
n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n . Erde i 
szavaival : a t e rmésze t tudós fehér 
köpenyé t mindig megi l l e tődöt t tisztelet-
a d á s övezi . . . a t á r s ada lomtudós civil 
r u h á j a — aká r jogász, közgazdász, szocio-
lógus vagy tör ténész — vörös posztó a tár -
sada lom számára : lelkesedést és dicsőítést 
é p p ú g y k ivá l tha t , m i n t e lkeseredet t d ü h ö t 
és fe lháborodot t s zembená l l á s t . " Erde i idé-
z e t t szavai n e m el lentétesek azokkal a tö-
rekvéseivel, ame lyeke t m i n t tudós és poli-
t ikus annak é rdekében t e t t , hogy a további 
fe j lődés érdekében a t u d o m á n y beépüljön 
a t á r sada lomveze tésbe és a társadalomirá-
ny í t á sba . 
Kulcsár K á l m á n n a g y f igyelemmel kísért 
e lőadása u t á n a t u d o m á n y o s ülésszak részt-
vevői jelenlétében koszorúz ták meg Erde i 
Fe renc síremlékét a makó i r e fo rmá tus te-
m e t ő b e n . 
A délu táni ülésen, melyen Kovács István, 
az MTA rendes t ag j a , az Állam- és Jog tu -
d o m á n y i In téze t igazga tó ja elnökölt Tele-
püléshálózat és az állam területi beosztásának 
alakulása; az államszervezet területi struk-
túrája címmel Halász József, az MTA Állam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k tudományos 
osztá lyvezetője t a r t o t t e lőadást . 
U t a l t Dürkheim és m á s szociológusok 
nézeteire, akik m á r a századforduló t á j á n 
je lezték: a fej lődés m a g á v a l hozza, hogy 
azok a szervezetek, amelyek a terület i cso-
por tok (falvak, városok , megyék stb.) bázi-
sai voltak, m i n d i n k á b b elhomályosulnak, a 
kapcsolatok tö rékenyebbé és lazábbá vál-
n a k . Haza i v o n a t k o z á s b a n viszont éppen 
az tapasz ta lha tó , hogy a megyék, a váro-
sok és a fa lvak szerepének á ta lakulása 
hosszabb és bonyo lu l t abb fo lyamat , m i n t 
a h o g y a n azt D ü r k h e i m prognoszt izál ta , s 
a terület i vál tozások nem csökkent ik a vá-
roshoz és fa luhoz va ló ragaszkodás érzését. 
V i t a t h a t ó az a tétel , miszer int a természeti 
v iszonyok, a települések vonzása, a tele-
pülések közöt t i (város-falu) kapcsola tok , 
közlekedési viszonyok s tb . a lárendel t sze-
r epe t j á t s zanának az állam terület i beosz-
t á s á n a k a lak í tásában , m i n t ahogyan az is, 
hogy a városok és fa lvak kapcso la ta inak 
a l ak í t á sa e l tú lzo t tan és egyoldalúan csak 
a gazdasági- és termelési viszonyok függ-
vényekén t , m i n t fe lépí tményi tényező je-
lentkezik . E rde i Ferenc közigazgatási-telepü-
léstudományi munkássága jó ki induló pon-
tul szolgál a t á rgya l t p rob lemat ikához . 
E r d e i Durkhe imné l v i lágosabban l á t t a , 
hogy az á l lamterüle t i beosztás a lak í t ása 
n e m függet len a t á r sada lom mozgásának 
i rányá tó l , hanem a n n a k az u tóbb i célt kel l 
szolgálnia. 
A terüle t i tagolódás, a város és a vidék 
kapcso la t a in tegráns eleme minden á l lami 
berendezkedésnek és a gazdasági-kul turá-
lis élet minőségének. Erde i Ference t e 
p rob lémakör első írásaitól kezdve mindvé-
gig fogla lkozta t ta , noha e téren végze t t 
m u n k á s s á g a — különös tek in te t te l a népi 
á l l amha t a lom kiépítése ós in tézményrend-
szere fej lesztésének tek in te tében f o l y t a t o t t 
tevékenységére — még ma sem eléggé mél-
t ányo l t . 
E r d e i terület i igazgatási reformtervezeté-
nek alapgondolata az volt , hogy az urbani -
zációt és az ennek során fe lvetődő — akkor 
még csak s e j t e t t — társadalmi , termelési , 
szolgál ta tás i ós ellátási kapcsolatok kibon-
t akozásá t a város és vidéke szorosabb egy-
beszervezésével lehet biztosítani, s ezér t 
közös terület i igazgatási kere tbe kell az 
összetar tozó településeket foglalni. E rde i 
elképzelése — m i n t az t a hazai település-
fej lesztési i rányelvek is t anús í t j ák — m a 
is központ i p rob lémá ja a korszerű terüle t i 
igazgatás i szervezet a lak í tásának . Egész 
t ö r t éne t i korszak f e l ada t ának t ek in te t t e a 
kü lönböző települések közöt t i kapcsola tok 
ú j ra rendezésé t , amely feltételezi a fokoza-
tosságot és az á tmene t i megoldásokat . 
Ha lász József a t ovább iakban a helyi és 
a te rü le t i elv f igyelembevételének n é h á n y 
f o n t o s p r o b l é m á j á t vázol ta , hangsú lyozva 
az érdekegyeztetés fontosságát. R á m u t a t o t t , 
hogy s a j á to s é rdekcsopor tként kell kezelni 
a kistelepülési , a községi, a városi- és a 
megye i é rdekeket , ezeket a lakosság m a g a 
is érzékeli és e lvár ja , hogy a képviselet i 
szervek gondoskod janak érvényesí tésükről . 
Az á l lampolgárok egy a d o t t településen 
élnek, n e m pedig „az igazgatási- terület i 
b e o s z t á s " jogi foga lmában . 
E rde i Fe rence t a fe lszabadulástól kez-
dődően élete végéig fog la lkoz ta t ta о szak-
szerűség és a demokrácia kölcsönös viszonyá-
nak alakulása az állami vezetésben. Fon-
tosnak t a r t o t t a a ha t ékony szakigazgatás 
kifej lesztését , de óvo t t a t tól , hogy ez a 
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bürok ra t ikus viszonyok hordozó jává vál-
jék. E rde i írásaiból k i tűnik , hogy a képvi-
seleti rendszer , a települések és a megyék 
képviselet i in tézményeinek fejlődése, sze-
rep-növekedése összefügg az igazgatási 
szervezet m u n k á j á v a l , igényli az ú j megol-
d á s o k a t és az ú j in tézményi f o r m á k a t . 
Végezetül azt hangsú lyoz ta : menny i r e 
fon tos volna, hogy az á l lamigazgatásban 
dolgozó f ia ta l szakemberek megismer jék 
E rde i munkásságá t . 
Az e lőadást követően Bihari Ottó, az 
MTA rendes tag ja , a Dunán tú l i Tudomá-
nyos In t éze t igazgatója , Baft Miklós, a 
Minisz ter tanács Tanácsi H iva t a l ának el-
nökhelyet tese , Szentpéteri István, a József 
At t i l a Tudományegye tem tanszékvezető 
egyetemi t anó ra és Szoboszlai György, az 
M S Z M P K B Tá r sada lomtudomány i In t é -
zetének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a t a r t o t t 
ko r re fe rá tumot . 
A dé lu tán i ülésszak S. Hegedűs László, a 
H a z a f i a s N é p f r o n t Országos Tanácsának 
t i t k á r a elnökletével kezdte meg m u n k á j á t . 
Enyedi György, az MTA F ö l d r a j z t u d o m á -
nyi K u t a t ó In téze tének t udományos osz-
tá lyveze tő je Erdei Ferenc településtudomá-
nyi működése c ímű e lőadásában á t t ek in t é s t 
a d o t t E rde i te lepülés tudományi nézeteiről 
és e te rü le ten végzet t vizsgálódásairól. 
Lényegében négy t éma köré csoportosí t-
h a t ó ez a ku ta t á s i t emat ika . 
A település belső szerkezetének, a lakás-
lakóhely és a munkahely térbeli összefüggé-
seinek k u t a t á s a az első problémakör . E 
kapcso la tokban Erde i t elsősorban a tá r sa -
da lmi t a r t a lom érdekelte. Fogla lkozot t a 
falusi lakóház modernizá lásának kérdésé-
vel, e lkeseredet ten á l lap í to t ta meg, hogy 
a korabeli pa rasz tházak teljesen korszerűt -
lenek, nem a lka lmasak a bennük élők igé-
nyeinek a kielégítésére és romlo t t ízlésről 
tesznek tanúbizonyságot . Megál lapí tásai 
m a is megszívlelendők, hiszen „ a települé-
sek jó funkc ioná lása a lakóhelyek jó f u n k -
cionálásán kezdődik . " Erde i az 1960-as 
években publ iká l t í rásaiban a közösségi 
élet fellendítése érdekében a városok köz-
p o n t j á n a k , a f ó r u m n a k a visszaál l í tásáért 
emel t szót. Emel l e t t a különböző sűrűségű, 
beépítésű lakóterületek, t ehá t nemcsak a 
lakótelepek, h a n e m családi házas övezetek 
k ia lak í tásának fontosságá t hangsú lyoz ta . 
Ugyancsak a mikroregionális léptékű tele-
pü l é s tudomány i vizsgálódásaihoz illeszke-
dik a város és vidékének települési egység-
k é n t való kezelése, amely Erde i egész tudo-
m á n y o s működésé t átszövi. 
E rde i második problémaköre a fa lusias 
településekhez kapcsolódik, összefüggésben 
t á r sada lmi á ta lakulásukkal . Helyesen l á t t a 
a város-falu szembenállás a lap-okát : a 
városok polgárosul tak, a f a lvakban viszont 
a rendi-feudális t á r sada lmi viszonyok kon-
zerválódtak. A ha rmincas évek falusi tár-
sada lmának e lmarado t t s ága is erre vezet-
h e t ő vissza. 
Erde i fe lszabadulás u t án i faluvizsgála-
ta inak két fon tos megál lap í tásá t emelte ki 
az előadó: egyrészt az i n f r a s t r u k t ú r a i rán t i 
fokozot t igény felismerését, i l letve a fal-
v a k b a n élők ház körüli termelésének és ál-
l a t t a r t á sának népgazdasági indokol t ságá t 
egy olyan időszakban, amikor ennek fon-
tosságát legfeljebb sej teni l ehe te t t , de a 
h iva ta los pol i t ika nem ebbe az i r á n y b a 
m u t a t o t t ; másrész t azt , hogy E r d e i ha t á -
rozo t t an állást foglal t a falusi települések 
indokolat lan átszervezése, megszün te tése 
ellen. 
Enyed i György e lőadásában t ág te re t 
k a p o t t Erdei t anyakoncepc ió ja , a n n a k a 
kezelési módnak a bírá la ta , ahogyan a ta-
n y á t min t települési és m i n t é l e t fo rmát 
f iatulkori munkásságában leírta, i n k á b b 
előnyeit , m i n t h á t r á n y a i t hangsú lyozva . 
Erde i Ferenc te lepü lés tudományi m u n -
kássága ha rmad ik p rob lémakörének az 
előadó a mezóváros tanulmányozását jelölte 
meg, u ta lva ar ra , hogy a f i a ta l E rde i a me-
zővárost ideális szervezetnek t a r t o t t a , 
amely a város-falu szembenál lás t feloldani 
képes. E koncepció azonban nem ál l ta ki az 
idő p róbá já t , nyi lván ez a fel ismerés is be-
le já tszot t abba , hogy E rde i Fe renc s a j á t 
korábbi felfogását később m a g a is módosí-
t o t t a . 
A negyedik t émakörben t e t t megállapí-
tásai képezik Erde i t e lepü lés tudományi 
munkásságénak l egmaradandóbb részét . 
A város és vonzásterületének egybeszervező-
désével kapcsola tban leírtak m a is aktuál i -
sak. Az ország települési térszervezetónek 
egészséges a lakulása csak E rde i felfogá-
sá ra épülhet , az ú t ehhez nem a fa lvak 
eltűnésén, a faluközösségek fe lszámolásán 
á t vezet, e redményt f e l m u t a t n i csak , ,a 
társadalmilag egyenrangú fa lu-város kö-
zött i kapcsolatok megsokszorozásáva l" le-
he t . 
Az e lhangzot t e lőadást Becsei József, a 
Békés megyei Tanács e lnökhelyet tese és 
Tóth József, az MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
Ku ta tó in téze tének t u d o m á n y o s , osztály-
vezetője, Beluszky Pál, az Államigaz-
gatás i Szervezési In t éze t t u d o m á n y o s fő-
munka t á r s a , Lackó László, az Ép í t é sügy i 
és Városfejlesztési Minisztér ium főosztály-
vezetőhelyettese, Lettrich Edit, az MTA 
Fö ld ra j z tudomány i K u t a t ó i n t é z e t é n e k fő-
m u n k a t á r s a és Vágvölgyi András, az MTA 
Szociológiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á -
nyos f ő m u n k a t á r s a egészí te t ték ki korrefe-
rá tumaikka l . 
* 
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A december 17-i dé le lő t t i ülésszakon a 
bevezető előadást Korunk agrárviszonyai, a 
mai falu változásai c í m m e l Romany Pál, az 
M S Z M P K B tag ja , a p á r t Bács-Kiskun 
megye i Bizot t ságának első t i tká ra t a r t o t t a . 
A b b ó l indult ki, h o g y az agrárviszonyok 
századunkban nemze tköz i mére tekben na-
g y o b b vál tozásokon m e n t e k keresztül, m i n t 
a megelőző 19 század f o l y a m á n , s az agrár-
ké rdés a Föld sok o r szágában első számú 
p r o b l é m á v á vált . A v á l t o z á s o k a t elemezve 
a r r a a megál lapí tásra j u t o t t , hogy legfon-
t o s a b b jellegzetességük átfogó és általános 
jellegükben van: a tu la jdonviszonyoktó l a 
gazdasági rendszeren á t a települési viszo-
n y o k így igen sok t e r ü l e t e t érintenek és 
b á r eltérő kísérő jelenségekkel , mind a 
szocialista, mind a t ő k é s berendezkedésű 
országokban e g y a r á n t k i m u t a t h a t ó k . A 
te rmőföld kevesebb t u l a j d o n o s között osz-
lik meg, és a termelési köl tségek egyre nö-
vekednek . Az ag rá rv i szonyok e változásá-
ból f akadó problémák szétfeszít ik az agrár-
kere teke t , gazdasági, műszak i és egyéb 
vona tkozásban e g y a r á n t jelentkeznek és e 
vá l tozások a falusi v i l ág s z á m á r a szokatlan 
ü t e m b e n mennek végbe . A család m i n t 
t e rmelő szervezet h á t t é r b e szorult és fel-
e rősödö t t a falusi t é r ségek népességének el-
vándor lása . 
A tovább iakban R o m a n y Pál azt hang-
sú lyoz ta , hogy az agrá rv i szonyok alakulása 
visszahat az agrárnépesség összetételére, s ez 
a termelési ós szervezési ismeretek fon-
tosságának a megnövekedésé t eredményezi. 
N a g y eltolódás t a p a s z t a l h a t ó a nők j avára , 
egyre á l ta lánosabbá v á l n a k a ket tős jöve-
d e l m ű családok, és növeksz ik a részfoglal-
kozású mezőgazdasági munkavégzés jelen-
tősége. Korunk agrá rv i szonya inak még ké t 
f ő jellemzőjét eml í t e t t e az előadó: a mű-
szak i eredményeknek és a t u d o m á n y n a k a 
t é rhódí tásá t , illetve a z o k a t az ellentmon-
d á s o k a t , amelyek a f e j l e t t s ég eltérő szín-
vona lábó l következnek. E lőadásában rész-
le tesen taglalta a f e j l ődő országok agrár-
viszonyai t . 
R o m a n y Pál végül a hazai agrárviszo-
nyok a lakulásával fogla lkozot t . Eredmé-
nye inke t jól szemlél te t ik az adatok . Ha -
z á n k b a n 1978-ban az e g y főre jutó mező-
gazdasági termelés é r t é k e 383 dollár volt , 
a nemzetközi r a n g s o r b a n e tekin te tben 
csak Dánia előzött m e g bennünket , és 
o lyan országok köve t ik h a z á n k a t , m i n t az 
Egyesü l t Államok és Hol land ia . Eredmé-
nye ink az agrárpol i t ikára , az érdekeltség 
érvényesülésére, a szakszerű termelésirá-
n y í t á s r a és nem u to l sóso rban a mezőgaz-
d a s á g b a n dolgozók szo rga lmára vezethetők 
vissza. Agrárviszonyaink változása alap-
j a iban érinti a te lepüléseket . A mai magyar 
f a lu népessége m á r n e m mezőgazdasági 
foglalkozású. A n e m városi települések 
legfontosabb üzeme a mezőgazdasági szö-
ve tkeze t le t t , amely rugalmassága m i a t t a 
jelenleginél többre is képes. A mai m a g y a r 
agrárfe j lődósben benne v a n Erdei Fe renc 
m u n k á s s á g a is, „é le tműve hozzájárulás vol t 
k o r u n k agrárv iszonyainak alakí tásához, a 
századvég világ-élelmezési fe lada ta inak 
megoldásához. ' ' 
Az e lőadást követően Csizmadia Ernő, 
az MTA levelező tag ja , a Marx K á r o l y 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Egye t em tanszék-
vezető t aná ra , Márton János, az Agrár -
gazdasági K u t a t ó i n t é z e t főigazgatója ós 
Pillis Pál egyetemi t aná r , a Ker tésze t i 
E g y e t e m rektorhe lye t tese t a r t o t t korrefe-
r á t u m o t . 
A szövetkezetpol i t ikai kérdésekkel fog-
lalkozó záróülésen Oyenes Antal, a Szövet-
kezet i K u t a t ó i n t é z e t igazgatója A szövet-
kezés néhány aktuális kérdése című előadá-
s á b a n a szövetkezetek szocialista fejlődésé-
nek, a gazdaságba és a t á r sada lomba va ló 
in tegrá lódásuknak , illetve demokra t i zmu-
suknak p r o b l e m a t i k á j á t á l l í to t ta a közép-
p o n t b a . Vázol ta az integrációt elősegítő fel-
tótel-rendszert . R á m u t a t o t t , hogy a n a g y 
szövetkeze teke t kivéve m a még kevés szö-
ve tkeze t képes tökéletesen percipiálni az 
ál lami a k a r a t o t , nem rendelkezik o lyan 
közgazdasági elemző részleggel, mely lehe-
tővé tenné a legalkalmasabb belső szövet-
kezeti pol i t ika megválasz tásá t , az á l lami 
szabályozó rendszer opt imál is érvényesíté-
sét . Társadalmi-gazdasági fej lődésünk köz-
pon t i kérdése a termelő ember és a te rme-
lési eszköz közöt t lé t re jövő kapcsolat a ter-
melés f o l y a m a t á b a n . A szocializmus körül-
ménye i közö t t ez a kapcsola t közvetlen, de 
kel lőképpen még ki nem aknázo t t lehetősé-
get re j t magában . Súlyos veszélyt jelent a 
termelő ember és a termelőeszköz össz-
h a n g j á n a k megvalós í tásában a technokra-
ták és a bürokraták rétege. 
A bü rok ra t a - t echnokra t a veszély a szö-
ve tkeze tek üzemi mérete inek növekedésé-
vel p á r h u z a m o s a n növekszik. A tagság szá-
m á r a a termelés egyre kevésbé á t t ek in t -
he tő s bonyo lu l t abbá válik az a lka lmazot t 
technológia is, ami az eml í te t t réteg hely-
ze té t erősíti . Á d i l emmát csak a demokra-
tikus fórumok megerősödése o ldha t ja fel. A 
szövetkezet i demokrác ia kiszélesítésének 
alapfel tótele a lakó- és a munkahe ly i ta-
nácskozások, va lamin t a küldöt tgyűlés 
in tézménye . E fó rumokon a l aku lha tnak ki 
a gazdá lkodás kérdéseiben vi ták, ü tköz-
he tnek az á l láspontok. A megvál tozot t vi-
szonyoknak megfelelően kell ötvözni egy-
mással a közvet len és a közvete t t demok-
rácia in tézményrendszeré t . A demokrác ia 
k i ter jesz tése a szövetkezeti méretek meg-
növekedésével egyre sürge tőbb szükség, de 
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a formális demokra t i kus fó rumok működ-
tetése veszélyes, m e r t a tagság passzívvá 
válik. Az előadó b í rá l ta a jelenlegi szabá-
lyozást, amely lehetővé teszi a k iüresedet t 
t a r t a l m ú fórumok f e n n t a r t á s á t . E rde i Fe-
rencre u ta l t , aki í rása iban a szövetkezeti 
modell ruga lmasságát és a lak í tha tóságá t 
val lo t ta , hangsú lyozva a tör ténelmi fejlő-
dés f igyelembevételének fontosságát , mely-
hez a szövetkezeteknek is indomulniok kell. 
A k é t n a p o s t u d o m á n y o s ülésszak Domo-
kos Zoltán, az Alföld Mezőgazdasági Szak-
szövetkezet elnöke, Nagy Lajos egye temi 
t aná r , a József At t i l a T u d o m á n y e g y e t e m 
Pol i t ika i Gazdaság tan i Tanszékének veze-
tője, Pál József, a Szövetkezetek Országos 
T a n á c s a t i t ká ra ós Sipos Aladár, az M T A 
levelező t a g j a kor re fe rá tumáva l zárul t . 
Vágvölgyi András 
Svájci—magyar szövetség 500 évvel ezelőtt 
Mátyás király ós a svájc i kan tonok , az 
„Eidgenossenschaf t " , 1479. október 18-án 
kölcsönös bará t ság i ós semlegességi szer-
ződést í r t ak alá. A ké t á l lam hosszú tör té-
ne te fo lyamán az első és egyet len ilyen 
diplomáciai a k t u s vol t ez. Mai szemmel 
nézve t a l án különös esemény, hiszen a ké t 
á l l amnak n e m volt közös ha t á r a , de anná l 
é r t h e t ő b b a XV. század viszonyainak isme-
re tében . Szerves láncszeme volt Mátyás 
messze tek in tő külpol i t ikai tevékenységé-
nek. A XV. században Magyarország euró-
pa i nagyha t a lom vol t , de ál landó harcban 
a nyuga t i és a keleti császársággal: a 
Habsburgokka l ós az ozmán birodalommal. 
Svá j c pedig Merész Ká ro ly megverése u t á n 
szintén jelentős ka tona i ha ta lom, a svájci 
gyalogság a fényes burgundi lovagserog 
megverésével vi lághírre t e t t szert , a svájci 
k a t o n a mindenhol kereset t zsoldos let t . 
Mátyás é r the tő módon bennük is szövet-
ségest kereset t I I I . Frigyes császár ellen, 
ak i a török elleni föllépését éppen úgy 
akadá lyoz ta , min t nyuga t i hódí tó politiká-
j á t . Svá jc pedig éppen a Habsburgok elle-
nében v ív ta ki függet lenségét . 
Tíz évre szólt a szerződós, amelyet 
Zürich, Bern, Luzern, Uri, Unterwaiden , 
Glarus, Schwitz k a n t o n o k í r t ak alá, sőt a 
svá jc i szövetséghez csak ké t év mú lva csat-
lakozó Fre iburg ós Solo thurn is. A szerző-
dés négy pon to t t a r t a l m a z o t t : 1. Mind a 
ké t fél ünnepélyesen kijelenti , hogy lemond 
az erőszak a lka lmazásáról mind az álla-
mok , mind az egyes a la t tva lók viszonyla-
t á b a n . 2. N e m a d n a k segítséget olyan ál-
l amnak , amely a ké t szerződő fél valame-
lyikével ellenséges v iszonyba kerül . 3. Egy-
m á s á l lampolgára inak a maguk te rü le tén 
keresztül szabad járás-kelést b iz tosí tanak. 
4. Kölcsönösen szabad kereskedelmet tesz-
nek lehetővé. 
A szerződós főleg Mátyás király érdeke 
volt , ós leglényegesebb p o n t j a a második, 
ame ly megakadá lyoz ta , hogy Frigyes csá-
szár svá jc i zsoldosokat fogadjon szolgá-
l a t ába . 
A m a g y a r király ezt a szerződést c sak 
első lépésnek t ek in t e t t e ós szándókában 
vo l t ki ter jesztése, ezért m á r két óv m ú l v a 
ú j t á rgya lá soka t kezde t t az Eidgenossen-
scha f t t a l . Az ú j , k ibőv í t e t t szerződés te r -
vezete el is készült , de a lá í rásra n e m ke rü l t , 
m e r t éppen akkor iban hosszas belső küz-
de lmek fo ly tak a svá jc i kan tonok ós váro-
sok közt , így o t t egységes ál láspont n e m 
a l a k u l h a t o t t ki. Új t á rgya lásokra csak 
évek m ú l v a korült sor megint , 1487-ben ós 
1488-ban kölcsönösen követségek j á r t a k a 
ké t országban. A svá jc i követség vezetője , 
Melchior Russ órdokos emlékira tot is készí-
t e t t u tóbb , amely r ánk marad t . 
M á t y á s ünnepélyesen fogadta a követ -
séget Bécsben, amelye t akkor m á r b i r to-
k á b a n t a r t o t t ós a Szent I s t ván t emplom-
b a n lovaggá ü t ö t t e Russ t , hogy ezzel is 
d o k u m e n t á l j a a magyar—svá jc i kapcsola-
tok erősségét. Érdekes ábrázolás m a r a d t 
fönn arról a lovaggáütésről a követség egy 
más ik t ag j a , H a n s Schilling, Diebold n e v ű 
f i á n a k gazdagon il lusztrált k rón iká j ában . 
Ú j szerződés a lá í rására azonban mégsem 
kerü l t sor. A svájc i belső viszonyok még 
n e m rendeződtek eléggé a tá rgyalások ide-
jén, mikor Mátyás vá ra t l an halála véget 
v e t e t t a ké t ország szépen indult kapcso-
l a t ának . Russnak m á r csak az a szomorú 
szerep j u t o t t , hogy egyike volt azoknak , 
ak ik M á t y á s ho l t t es té t a sírhoz v i t t ék . Az 
u tódból , I I . Ulászlóból tel jesen h i á n y z o t t 
M á t y á s merész külpol i t ikai koncepciója, de 
n e m is vol t szükség ekkor magyar —svájci 
szövetségre, hiszen a Jagel lók és H a b s b u r -
gok jó v iszonyban vo l tak egymással . 
Minthogy a középkori magyar királyi 
levél tár e lpusztul t , m a g y a r for rásanyag a 
szövetségkötésre és tá rgyalásokra vona t -
kozólag nem m a r a d t fönn. Amit t u d u n k , 
ahhoz a for rásokat a svájc i levél tárak őriz-
t ék meg számunkra . í g y ér the tő az is, 
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hogy a Mátyás-kor i m a g y a r svájc i kü lpo-
l i t ikai kapcso la tok t ö r t é n e t é t is svá jc i t ö r -
t éne t í ró , A n t o n Ph i l ipp Segesser do lgozta 
föl . Az ó k i tűnő m o n o g r á f i á j a még 1860-
b a n je len t meg, de azó t a is a lapvető fel-
dolgozása az egész kérdésnek . Magyar rész-
ről hason ló m u n k a egyál ta lán n e m je len t 
meg . 
Az 500 éves évforduló megünneplése is 
S v á j c b a n tö r t én t . A Société Suisse des 
Sciences H u m a i n e s (Académie Suisse des 
Sciences Humaines ) szervezésében, a svá j c i 
A m t f ü r Wissenschaf t u n d Bildung és a 
M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia közö t t i 
egyezmény a l ap j án a bern i egyetem Colle-
g ium generale- ján e sorok írója e lőadás t 
t a r t o t t : „Bündn i s zwischen Ungarn u n d der 
he lve t i schen Eidgenossenschaf t im J a h r e 
1479" c ímmel . 
Az 1980. év első hónap ja iban pedig a 
be rn i S t ad t - und Univers i tä t sb ib l io thek 
k iá l l í tás t rendeze t t a svá jc i magyar köve t -
ség és a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 
K ö n y v t á r á n a k t ámoga tásáva l . Kiá l l í tás ra 
ke rü l t ek a szövetségkötés forrásai , a ma -
gyar—svá jc i kapcsola tokra vona tkozó tu -
dományos könyvek , a magyarországi rene-
szánsz művel tséget ós főleg a Corvina 
K ö n y v t á r t b e m u t a t ó reprezen ta t ív köte-
t ek , színes reprodukciók , korv inák egyes 
lapjairól ós a Schill ing-krónika r emek facsi-
milekiadásából az a jelenet , amikor M á t y á s 
k i rá ly lovaggá ü t i Melchior Russ köve t e t . 
A berni kiáll í tás a n y a g á t a z u t á n t o v á b b 
v i t t ék Lausanne-ba a Bib l io thèque Canto-
nale et Universi taire-be, ahol m á j u s — 
jún ius h ó n a p b a n vol t l á tha tó . A kiál l í tás-
ról Má tyás ki rá ly címerével d ísz í te t t kis 
n y o m t a t o t t ka ta lógus jelent meg : „Cin-
qu ième centenaire de la s ignature d u t r a i t é 
d 'a l l iance en t re le r o y a u m e de Hongr i e e t 
les cantons suisses" címmel. A kiá l l í tás 
megnyi tása a lka lmáva l Csapodiné Gárdonyi 
Klára t a r t o t t e lőadás t : „Les d é b u t s de la 
Renaissance en H o n g r i e " címmel. 
Csapodi Csaba 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
I . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B O R O S F E R E N C e t „ A m a g y a r települési 
szerkezet á t a l aku lá sá ra h a t ó főbb gazda-
ság i - tá r sada lmi t ényezők elemzése" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — opponensek: K r a j -
kó Gyu la , a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k dok to ra , 
Kőszegfa lv i György, a műszaki t u d o m á -
n y o k dok to ra , K o v á c s Géza, a közgazda-
s á g t u d o m á n y o k d o k t o r a — a fö ld ra jz tudo-
m á n y o k dok to r ává ; 
B R A U N T i B O R t „Po l iu re t ánhabok radio-
ana l i t ika i és nyomana l i t ika i a l ka lmazása" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponensek: 
Beck Mihály r. tag , N a g y Lajos György ós 
Szabó Elek , a kémia i t u d o m á n y o k dok to -
ra i — a kémiai t u d o m á n y o k dok torává ; 
C S E P R E G I PÁLt „ A szőlőtermesztés f i to -
t echn ika i művele te inek fej lesztése" c í m ű 
disszer tációja a l a p j á n opponensek: Tom-
csányi P á l és Szegedi Sándor , a mezőgazda-
sági t u d o m á n y o k doktora i , Diófási Lajos , a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok to -
r á v á ; 
F A R A G Ó A N N Á Í „ A cAMP ha tásmecha-
n i z m u s á n a k kulcsenzime: a cAMP depón-
Üj doktorok és kandidátusok 
1981. január február 
dens protein k i n á z " cúnű disszer tációja 
a l a p j á n opponensek: Bo th György és 
H o r v á t h I s tván , a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora i , Wol lemann Mária, az o rvos tudo-
m á n y o k doktora — a biológiai t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
F E R E N C Z Y L A J O S Í „Gombapro top lasz -
t o k fúz ió j a " c ímű disszertációja a l a p j á n — 
opponensek: F a r k a s Gábor r . t ag , Alföldi 
La jos , a biológiai t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
D e á k Tibor, a biológiai t u d o m á n y o k kan-
d idá tu sa — a biológiai t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
H E R C Z E G H GYULÁI „ A m o d e r n m a g y a r 
p róza s t í lusformái" c ímű disszertációja 
a l a p j á n - opponensek: Kirá ly I s t v á n r . 
t ag , J . Soltész Ka ta l in , a n y e l v t u d o m á -
nyok doktora , Sza thmár i I s t ván , a nyelv-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a nye lv tudo -
m á n y o k dok torává ; 
H O R V Á T H T i B O R t „ A b ü n t e t é s i e l m é l e -
t e k f e j l ő d é s e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
— o p p o n e n s e k : K i r á l y T i b o r l e v . t a g , 
A n t a l f f y G y ö r g y , a z á l l a m - és j o g t u d o m á -
n y o k d o k t o r a , F o n y ó A n t a l , a z á l l a m - ó s 
j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a z á l l a m -
és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
I M R E G Y Ö R G Y ő t „ N e m ereződő cornea-
duzzadások ós érújdonképződóssel j á r ó 
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szembetegségek" című disszertációja alap-
j án opponensek: Kahán?Ágos t ós Had -
házy Csaba, az o rvos tudományok dok-
torai , Süveges I ldikó, az o rvos tudományok 
k a n d i d á t u s a az o rvos tudományok dok-
t o r á v á ; 
K Á D Á R ANNÁt „Ér fa l i ruga lmas rostok 
molekulár is morfo lóg iá ja" című disszertá-
ciója a l ap j án opponensek: Ro inhány i 
György, J o b s t K á z m é r és Nómoth-Csóka 
Mihály, az o rvos tudományok doktora i — 
az o rvos tudományok dok to rává ; 
K Á L D Y - N A G Y G Y U L Á Í „ N a g y Szulej-
m á n és az oszmán birodalom kifej lődése" 
c ímű disszertációja a l ap ján opponensek: 
Várkony i Ágnes és Makkai László, a 
t ö r t éne l emtudományok doktorai , Haza i 
György, a nye lv tudományok dok to ra — a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to rává ; 
K E V I C Z K Y L Á S Z L Ó Í „ A négyzetes közép-
h ibá t minimalizáló ú j a d a p t í v diszkrét 
szabá lyozók" című disszertációja a l ap ján 
— opponensek : Vámos Tibor r . t ag , Csibi 
Sándor lev. tag, Fodor György, a műszaki 
t u d o m á n y o k dok to ra — a műszaki tudo-
m á n y o k dok to rává ; 
K i s A L A D Á R Í „Az olasz fasizmus kiala-
kulása és fejlődése (kezdettől a mai neofa-
s izmusig)" c ímű disszertációja a l ap ján 
opponensek: R á n k i György lev. tag, L. 
N a g y Zsuzsa ós Ormos Mária, a tör ténelem-
t u d o m á n y o k doktora i — a tör ténelemtu-
d o m á n y o k dok to rává ; 
L É V A I IMRÉt „Fogaza tok kapcsolódásá-
nak k inemat ika i elmélete és a lkalmazása a 
h ipo id-ha j tások tervezésére" című disszer-
t ác ió ja a l ap j án — opponensek: Huszá r 
I s t v á n ós Terp lán Zénó, a műszaki tudo-
m á n y o k doktora i , Magyar József , a műsza-
ki t u d o m á n y o k kand idá tusa a műszaki 
t u d o m á n y o k dok to rává ; 
M A N N I N G E R JENŐt „A combfej phlebo-
g r a p h i á j a " c ímű disszertációja a l ap ján 
oppononsek: H o r v á t h Ferenc és L i t t m a n n 
Imre , az o rvos tudományok doktora i , Be-
r en t ey György, az o rvos tudományok kan-
d idá tu sa - az o rvos tudományok dokto-
rává ; 
M O L N Á R F R Z S É B E T e t „ A kullancsence-
phal i t is és egyéb arbovírusok előfordulása és 
közegészségügyi jelentősége Magyarorszá-
g o n " c ímű disszertációja a l ap j án — oppo-
nensek : Szeri Hona és Biró György, 
az o rvos tudományok doktorai , Berencsi 
György, az o rvos tudományok kand idá tusa 
— az o rvos tudományok dok to rává ; 
N A S Z L A D Y ATTiLÁt „Cardiopulmonal is 
kölcsönhatások és köve tkezménye ik" című 
disszertációja a l ap j án — opponensek: Solti 
Ferenc ós Mihóczy László, az orvostudo-
m á n y o k doktora i , Fed ina László, az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tusa az orvostudo-
m á n y o k dok to rává ; 
P É C S I KÁLMÁNt „ A m a g y a r - szov je t 
gazdasági kapcsolatok 30 éve" c ímű disz-
szer tác ió ja a l ap ján — opponensek: Sípos 
A l a d á r lev. tag, Ke rékgyá r tó G y ö r g y A é s 
Mosóczy Róber t , a közgazdaság tudomá-
n y o k kandidá tusa i a közgazdaság tudo-
m á n y o k dok to rává ; 
P I N T É R I S T V Á N Í „Az üzemi za jexpozíc ió 
és prevenc ió jának n é h á n y munkah ig iénés 
ké rdése" című disszertációja a l a p j á n — 
opponensek : Biró György és S u r j á n László, 
az o rvos tudományok doktora i , Szepesi 
László, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok-
t o r a — az o rvos tudományok d o k t o r á v á ; 
RÁcz IsTVÁNt „A parasz t i migrác ió 
gazdasági , t á r sada lmi megha tá rozó i " c ímű 
disszer tációja a l ap ján — opponensek: Pö-
löskei Ferenc és Szabad György, a tö r t é -
n e l e m t u d o m á n y o k doktora i , Szuhay Mik-
lós, a t ö r t éne l emtudományok k a n d i d á t u s a 
— - a t ö r t éne l emtudományok d o k t o r á v á ; 
R O N T Ó GYÖRGYit „Bakte r io fágok és 
részrendszereik pontszerű sérülése" c í m ű 
disszertációja a l ap ján - opponensek: N á s z 
I s t v á n lev. tag, D a m j a n o v i t s Sándor , a 
biológiai t u d o m á n y o k doktora , H e r n á d i 
Ferenc , az o rvos tudományok dok to ra — a 
biológiai t u d o m á n y o k dok to rává ; 
S P I R A GYÖRGYőt „Széchenyi a 48-as for-
r a d a l o m b a n " című disszertációja a l a p j á n 
— opponensek: Niederhauser Emi l , Tró-
csányi Zsolt és Vörös Káro ly , a tö r téne lem-
t u d o m á n y o k doktora i — a tö r t éne lemtudo-
m á n y o k dok to rává ; 
S T A T J D GÉzÁt „Az iskolai sz ín já tók t ípu-
sok Magyarországon (Módszertani mode l l ) " 
c ímű disszertációja a l a p j á n — opponensek : 
K lan iczay Tibor r . tag, Bécsy T a m á s , az 
i roda lomtudományok doktora , T a r n a i An-
dor , az i roda lomtudományok k a n d i d á t u s a 
— az i roda lomtudományok d o k t o r á v á ; 
S U L Y O K E N D R É Í „ A sav-bázis egyen-
sú ly és az elektrol i t forgalom szabályozásá-
n a k újszülöt tkor i sa j á tossága i " c ímű disz-
szer tác ió ja a lap ján — opponensek: B o d a 
D o m o k o s ós Schüler Dezső, az o rvos tudo-
m á n y o k doktorai , B ü k y Béla, az o rvos tu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az o rvos tudo-
m á n y o k dok to rává ; 
S Z A B Ó Z O L T Á N LÁszLÓt „Az ana l i t ika i 
emissziós spektroszkópiai ív kémiai fo lya-
m a t a i " c ímű disszertációja a l a p j á n — 
opponensek : Kl iburszkyné Vogl Mária lev. 
tag , L á n g László és Szarvas Pál , a kémia i 
t u d o m á n y o k doktora i — a kémiai t u d o m á -
n y o k dok to rává ; 
S Z E P E S I ÜEZSŐt „ A légköri kén n a g y t á -
volságú t ranszmissz ió ja" című disszer tá-
c ió ja a l ap ján — opponensek: Mészáros 
E r n ő ós Póczely György, a fö ld ra j z tudo-
m á n y o k doktorai , Bedc Gábor , a m ű s z a k i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a fö ld ra j z tu -
d o m á n y o k dok to rává ; 
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Т О М К А i M R É t „ A l v á s és epilepszia" _című 
disszertációja a l a p j á n — opponensek : Á d á m 
György r. tag, O b á l Ferenc , az orvostudo-
m á n y o k doktora , J u h á s z Pál , az orvostu-
d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az orvostudo-
m á n y o k d o k t o r á v á ; 
V A J D A G Y Ö R G Y M i H Á L Y t „Modernség, 
d r á m a , B r e c h t " c í m ű disszertációja alap-
j á n — opponensek: Almási Miklós, a filo-
zófiai t udományok dok to ra , Bécsy Tamás , 
az i r o d a l o m t u d o m á n y o k doktora , Széli 
Zsuzsa, az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kand idá-
t u s a — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k dokto-
r á v á ; 
V É K Á S S Y AiAJOSt „Láncrendszerű hur -
ko l t a lapkelmék szerkezetének, mechani-
ka i t u l a jdonsága inak elemzése és vizsgá-
l a t a " című, a S z o v j e t u n i ó b a n megvéde t t 
disszer tációja a l a p j á n — a műszaki tudo-
m á n y o k d o k t o r á v á ny i lván í to t ta . 
II. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
E S S A M A B D E L A Z I Z A B D A L L A H O Í „The 
Ro le of the R i t u a l ; Towards a Modern 
E g y p t i a n T h e a t r e " c ímű disszertációja 
a l a p j á n — az i r o d a l o m t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á ; 
A N D R Á S S Y AuÉLt „ A föld és az egyéb 
termelési t ényezők kapcso la ta a mezőgaz-
daság i növekedésben ' ' c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a közgazdaság tudományok kan-
d idá tu sává ; 
A P P E L J U L I A N N A JuDiTot „Bronchi t i s 
k rón ika h á m e l v á l t o z á s a i " című disszertá-
ciója a lapján — az o rvos tudományok kan-
d i d á t u s á v á ; 
B A J T A Y i L O N Á t „Csemegekukorica tör-
zsek szelekciója t e l j e s és részleges diallél ke-
resztezésekkel" c í m ű disszertációja a l ap j án 
— a biológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B A R Á T H P É T E R t „Cont rac t io és re laxat io 
é p és ischaemiás sz ív izomban. Nitroglyce-
r in h a t á s " c ímű disszer tác ió ja a l ap j án — 
az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
ВАТА iMRÉt „ W e ö r e s Sándor (A Weöres-
vers értelmezéséhez — szövegmagyaráza-
tok és f o r m a p r o b l é m á k ) " című disszertá-
ciója a lapján — az i roda lomtudományok 
kand idá tu sává ; 
B E C K JózsEFet „Pozíciós j á t é k o k " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B E N D A MÁRiÁt „Az o rvos tudományi 
információ és az o rvos tudomány i szak-
i roda lom" című d isszer tác ió ja a lapján — az 
i r o d a l o m t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B E R Z S E N Y I ZoLTÁNt „ A kukor icater-
mesztés b iometr ia i e lemzése" című disszer-
tác ió ja a lapján — a mezőgazdasági tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B O D N Á R J Á N O S T „Bányagépek k a r b a n -
t a r t á s i ciklusidőinek opt imalizálása meg-
bízhatóságelmélet i modell a l a p j á n " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a műszaki t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
B A J A S Z G A L A N Ü E M B E L C O G T i N t „Vizsgá-
l a tok indef in i t m e t r i k á j ú t e r e k b e n " c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
LI JON CsENt „Vas t agbé lnyá lkahá r tya 
s tereomikroszkópos vizsgálata ép ós kóros 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t " című disszer tációja 
a l a p j á n — az o rvos tudományok k a n d i d á -
t u s á v á ; 
C S E R É P G Y Ö R G Y Ö t „ A m o l e k u l a s z e r k e -
z e t h a t á s a a z a l k é n e k r a d i o l í z i s é r e " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k é m i a i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
D A N G H U U DAOt „ A u t o m a t á k k a r a k t e -
r isz t ikus fólcsoport ja i ról" c ímű disszertá-
ciója a l ap ján -- a ma tema t ika i t u d o m á -
n y o k kand idá tu sává ; 
M O H A M E D M O H A M E D M O H A M E D E L -
DEFRAWYt „ Idegen ionok z a v a r ó h a t á s á n a k 
kiküszöbölése a vas, kobal t , pa l lad ium és a 
r u t é n i u m atomabszorpciós e lemzésénél" 
c ímű disszertációja a l ap ján — a kémiai t u -
d o m á n y o k kand idá tusává : 
E L E K E S E R Z S É B E T C Í „ A Z e l l e n a n y a g t e r -
m e l é s n e m - s p e c i f i k u s s e r k e n t é s e é p ó s k á r o -
s í t o t t i m m u n r e n d s z e r ű á l l a t o k b a n " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F E L K A I T A M Á S Í „ A m e n t é s k i a l a k u l á s á -
n a k f e j l ő d é s t ö r t é n e t i e l e m z é s e " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
F E R E N C Z I T i B O R t „ A s z ö v e t k e z e t i i p a r 
k i a l a k u l á s a , s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s e é s t o v á b b -
f e j l e s z t é s é n e k k ö z g a z d a s á g i m e g a l a p o z á s a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a -
s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
FISCHL G É z Á t „ J á r v á n y t a n i t é n y e z ő k 
s z e r e p e a k u k o r i c a f u z á r i u m o s m e g b e t e g e -
d é s é b e n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
v á ; 
G A Á L K A T A L l N t „ A z i n t r a r e n a l i s a l p h a -
ó s b e t a - a d r e n e r g r e c e p t o r o k s z e r e p e a r e n i n 
f e l s z a b a d u l á s s z a b á l y o z á s á b a n " c í m ű d i s z -
s z e r t á o i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
G Á S P Á R I LÁszLÓt „ E g y fejezet a m a g y a r 
prózast í lus tö r téne téből (a századvégi no-
vel la l i r izálódásának kérdéséhez)" c í m ű 
disszertációja a l a p j á n — a n y e l v t u d o m á -
n y o k kand idá tu sává ; 
G E R G E L Y A N D R Á S Í „ A m a g y a r r e f o r m -
e l l e n z é k k i a l a k u l á s a é s m e g s z i l á r d u l á s a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e -
l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G E R L I T S JÁNOSt „Pol iadikus te rek topo-
logikus számosságfüggvényei" c ímű disz-
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szer tác ió ja a l ap ján — a ma tema t ika i tudo-
m á n y o k kand idá tu sává ; 
G L A N T TiBORt „Támasz tószövet i ant igé-
nek (nem-kollagén fehér jék) és i m m u n p a t h -
ológiai sze repük" című disszertációja 
a l ap j án — az o rvos tudományok kand idá-
t u s á v á ; 
G Y A R M A T I BÉLÁt „ Ú j a b b fungicidek ha-
t ékonysága a f aanyagvéde lemben" c ímű 
disszertációja a l a p j á n a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G Y Ö R G Y I S T V Á N ! „Villamos töl téshor-
dozók a lkánok radiol ízisében" című disz-
szer tác ió ja a l ap ján a kémiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
T R A N V A N H A N H O Í „Sej tes védekezés 
szerepe a t umor ós gazdaszervezet kölcsön-
h a t á s á b a n " című disszertációja a l ap j án — 
a z o rvos tudományok kand idá tusává ; 
M E D H A T A. HASSANt „Locat ion of hea l th 
services" című disszertációja a lap ján az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
H E G E D Ű S J Ó Z S E F O Í „Műszeripari gyá r t -
m á n y o k műszaki-gazdasági analízise és 
szintézise, az ér tékelemzés módszerének 
fe lhasználásával" c ímű disszertációja a lap-
j á n a műszaki t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
H E L T A I G Y Ö R G Y Ö Í „ A fotográf iás fóny-
intenzitás-mórós pon tosságának fokozása a 
spek t rográ f iás e lemzésben" című disszer-
tác ió ja a l ap ján - a kémiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
P H A M K H A N H HoAt „Az e lektronystag-
mograph ia jelentősége a vertebro-basilaris 
s y n d r o m a d iagnóz i sában" című disszertá-
ciója a l ap ján az o rvos tudományok kan-
d i d á t u s á v á ; 
H O R V A I GYÖRGYőt „ Potenciometr iás 
mérési módszerek kr i t ika i elemzéso (Né-
hány ú j mérés technika kidolgozása)" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a kémiai tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R V Á T H FERENcet „Vas megye polgár-
ságának helyzete és fejlődése a dua l izmus 
ko rában , különös t ek in te t t e l Szombathe ly 
rendeze t t tanácsú város fej lődésére" c ímű 
disszertációja a l a p j á n a tör téne lemtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
I S T V Á N F I CsABÁt „ A porceptuo-motoros 
ügyesség olmélete" c ímű disszertációja 
a l a p j á n a pszichológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
J E N E I GYÖRGYot „Az üzemi demokrác ia 
gazdaságpol i t ikai funkc ió j á ró l " című disz-
szer tác io ja a l ap ján — a szociológiai tudo-
m á n y o k kand idá tu sává ; 
J E S Z E N S Z K Y GÉzÁt „Magyarország meg-
ítélése N a g y - B r i t a n n i á b a n 1894—1914" cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a tör ténelem-
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J o ó G Y U L Á Í „Összenyomódó lepónyű 
szűrési fo lyamatok v izsgá la t a" című disz-
szertációja a l a p j á n a műszaki t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
J o ó IsTVÁNt „ A Schrödinger operá to r 
spektrál is v i z sgá la t a " c ímű disszertációja 
a l ap j án a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
J U H Á S Z FERENcet „ A kiserek konzervá-
lása és p l a s z t i k á j a " c ímű, a Szovjetunió-
b a n megvédet t d isszer tációja a lap ján az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
K A L Á S Z HuBÁt „ A gólkromatográf ia 
opt imál is lehetőségei és alkalmazása bioló-
giailag ak t ív endogén vegyületek t i sz t í tá -
s á n á l " című disszer tációja a lap ján a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K E R E K E S P É T E R T „Fta l id izokinol invá-
zas alkaloidok kémiai á ta lak í tása és szinté-
zise" című disszer tác ió ja a lap ján — a ké-
miai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
K E S S E R Ü ZsoLTot „ A víz-kőzet kölcsön-
h a t á s bányavízvódelmi célú elemzéso a 
védőréteget á t t ö r ő vízbetöréseknél" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a műszaki t udo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O N T O R ELEMÉRt „ Ú j módszerek alkal-
mazásával e lér t e redmények az ú j szü lö t t 
sebészetben" c ímű disszertációja a l ap j án — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
K O R C S M Á R O S ivÁNt „Matemat ika i mo-
dell bauxi tok fe l t á rásának számítógépes 
fo lyama t i r ány í t á s ához" című disszertáció-
ja a lap ján - а műszak i t udományok kan-
d idá tusává ; 
K O V Á C S E T E L K Á Í „Ionizáló sugárzás 
ha tá sa az Agaricus bisporus tá ro lha tósá-
g á r a " című disszer tációja a lap ján a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K O V Á C S F E R E N C O Î „ A válogatási sz in t 
meghatározása S iü 2 —Si 3 N 4 s t r u k t ú r á j ú 
integrál t á r a m k ö r ö k mérésénél a s tabi l i tás-
vizsgálati e redmények f igyelembevéte lével" 
c ímű disszertációja a l a p j á n a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O V Á C S I S T V Á N Í „Ant ib io t ikumok 
gyógyszertechnológiai k u t a t á s á b a n e lér t 
ipari e r e d m é n y e k " c ímű disszertációja 
a l ap j án — a kémiai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
K O V Á C S PÉTERt „ I n vi tro granulocyta-
macrophag kolóniá t képező sejtek (CFUc) 
a vérben; megha tá rozásuk ós g y ű j t é s ü k 
leukopherosisseí" c ímű disszertációja a lap-
j án - az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
K O Z M A N N GYÖRGYőt „Módszerek a szív-
működés v izsgála tára a tostfelszíni villa-
mos és mechan ika i te rek mérése a l a p j á n " 
című disszertációja a l ap j án a műszak i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K Ö R M E N D Y iMRÉt „ A préselés kérdései 
és a prósolt a n y a g f izikai jellemzői, külö-
nös tek in te t te l a gyümölcszúzatok préselé-
sé re" című disszer tációja a lap ján a 
műszaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
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L i CHY KwANt „Köszö rü l t csapú és 
ü r e g e i t f u r a t ú poligon tengelykötések vizs-
g á l a t a " című disszer tációja a l ap ján a 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A T H Y L O H A D LouTFYt „ O n the use of 
t he rmop la s t i c mate r ia l s in historical scenic 
d e s i g n " című disszer tációja a l ap ján a 
művésze t t ö r t éne t i t u d o m á n y o k kand idá tu -
s á v á ; 
M A G Y A R Y B E C K I S T V Á N Í „Az a lkotó-
m u n k a szervezés-lélektana tervezőintézet-
b e n " c ímű disszertációja a l ap j án — a 
pszichológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A N N Ó ISTVÁNt „ 'On- l ine ' kísérletek a 
részecskef iz ikában" c imű, a Szovjetunió-
b a n megvéde t t d isszer tációja a l ap ján — a 
f i z i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M Á T H É TiBORt „ H o r d o z ó s fémkata l izá-
t o r o k o n végbemenő f o l y a m a t o k elektroké-
m i a i és kinetikai összefüggései" című disz-
sze r t ác ió ja a lap ján — a kémiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M E G Y E R I M I H Á L Y Í „ A feltöltéses nyo-
másemelkedés-mérés i e l j á rás kidolgozása és 
ü z e m i bevezetése" c ímű műszak i a lko tása 
a l a p j á n — a műszak i t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
M E S T E R H Á Z Y ÁKOst „Gabonafé lék ellen-
á l lósága a Fusa r ium r e n u s néhány f a j á v a l 
s z e m b e n " című disszer tációja a l ap ján - a 
mezőgazdaság i t u d o m á n y o k kand idá tusé -
v á ; 
N A G Y G Y Ö R G Y Ö Í „ A regenerálódás di-
n a m i k á j á n a k szerepe r ibiszke dugványgyö-
kerez te tése során" c ímű disszertációja a lap-
j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ; 
N A G Y L Á S Z L Ó t „ A nemzet i fe lszabadí tó 
m o z g a l o m kialakulása és fejlődése Algériá-
b a n 1919 1947" c ímű disszertációja a lap-
j á n — a tö r t éne l emtudományok kand idá-
t u s á v á ; 
N E M C S I C S A N T A L Í „ A szint min t az épí-
t é sze t i t é r egyik a lko tó eleme. A színhar-
m ó n i a kérdése" c ímű disszertációja a lap-
j á n — a műszaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
M O H A M E D J A S I M M . A X - O B A i D Y t „ T h e 
E f f e c t of Reward a n d P u n i s h m e n t upon 
L e a r n i n g and Work ing Inves t iga ted on 
S t u d e n t s " című disszer tációja a lap ján - a 
pszichológiai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
PÁL ÁGNESt „Szolnok megye ipa rának 
h e l y z e t e és területi szerkeze te" című disz-
sze r t ác ió ja a l ap ján — a fö ld ra j z tudomá-
n y o k kand idá tu sává ; 
P A V L I K G Á B O R Í „ A rendszeres edzés ha -
t á s a a szív-vérkeringósi rendszer cateehola-
m i n és his tamin érzékenységére" c ímű 
disszer tác ió ja a l a p j á n — az orvos tudomá-
n y o k kand idá tusává ; 
V E S Z K I PEEPet „ K a n n a b i n o i d o k előfor-
d u l á s a és megoszlása k e n d e r f a j t á k b a n " cí-
m ű disszertációja a l a p j á n — a biológiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P E T S C H N I G MÁRiÁt „ A szocialista va lu ta 
vásárlóerejének a l aku lásá ra h a t ó t ényezők" 
c ímű disszertációja a l a p j á n - - a közgazda-
ság tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
N G U Y E N C H I P i n t „ H u m á n IgG myelo-
m a fehér jék és p a t k á n y mye loma vizsgá-
l a t a " című disszertációja a l ap j án — az 
o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
RÁcz A N T A L Í „ A f r i k a vadgazdá lkodá-
s a " című disszertációja a l a p j á n a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R É C Z E Y IsTVÁNt „Nagyüzemi ál la t -
t a r t ó telepek h íg t r ágyá inak komplex hasz-
nos í t á sa" című disszer tációja a l ap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusá -
v á ; 
R E U S S PÁLt „ Z o m á n c o z o t t n y o m á s t a r t ó 
edények szilárdsági mére tezése" című disz-
szertációja a l ap j án — a műszaki t u d o m á -
n y o k kand idá tusává ; 
M O H A M E D I B R A H I M E L S A M R Á Í „Ni t ro-
génkötés , ammón ia és ni t rá t - fe lvéte l se-
ké ly t a v a k b a n " c ímű disszertációja alap-
ján - a biológiai t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
S E E B A U E R iMRÉt „ A k a tona i vezetés 
foga lmának , a k a t o n a i vezetéselmélet t á r -
g y á n a k és vizsgálat i módszerének rend-
szerszemléletű megköze l í tése" című disz-
szertációja a lap ján a h a d t u d o m á n y o k 
kand idá tu sává ; 
S Í P O S K O R N É L Í „ A Z au togén tróning és 
az agyi olektromos tevékenység biofeed-
back- jének jelentősége a neurózisok keze-
lésében" című, a Szov je tun ióban megvé-
d e t t disszertációja a l a p j á n — az orvostu-
dományok k a n d i d á t u s á v á ; 
S O L T I M A G D Á Í „Glikol i t ikus enzimek 
szupramolekulár is szerveződése, metabol i-
t e k k o m p a r t m e n t á c i ó j a ember i vörösvér-
s e j t b e n " című disszer tációja a l ap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S T R O M M E R JózsEFet , , A honi légvédelmi 
c sapa tok vezetés technikai korszerűsítése, 
t o v á b b i fejlődésének v á r h a t ó i r ánya i" c ímű 
disszertációja a l a p j á n — a h a d t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó Z O L T Á N Í „Mindig konvergens 
i terációs el járások nem-l ineár is egyenletek 
mego ldásá ra" c ímű disszertációja a l a p j á n 
— a ma tema t ika i t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
S Z A B Ó N É K E L E M E N G A B R I E L L Á Í „Egy -
ór tékű kat ionok h a t á s a a miozin ATP-áz 
reakció m e c h a n i z m u s á r a " c ímű disszertá-
c ió ja a lap ján - a biológiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A K Á L FERENCet „ A mezőgazdasági vál-
la la tok termelési szerkezetének rugalmas-
s á g a " című disszertációja a l a p j á n - a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
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S Z E P E S I JózsEre t , , A ro tar i fúrási tech-
nológiában a lka lmazot t kózetrepesztó fo-
lyadékok minősítése labora tór iumi körül-
mények k ö z ö t t " című disszertációja a l a p j á n 
- a műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z I L Á G Y I LARisszÁt „Genomkölcsönha-
tások a Nicot iana f a j o k b a n ós fa jh ibr idek-
b e n " c ímű disszertációja a l ap ján — a bio-
lógiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Z E N Р О К S Z O N G O Í „ N é h á n y f iz ikoterá-
piás e l já rás ha t á sának klinikai k u t a t á s a 
spondylosis deformans betegségben" c ímű 
disszertációja a lap ján az o rvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
S z ű c s PÁLt „A taní tás i - tanulás i folya-
m a t b a n a lka lmazot t audiovizuális eszközök 
ós anyagok ha tékonyságának v izsgá la ta" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a nevelés-
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
S Z T I P Á N O V I T S J Á N O S T „Opt imál is méré-
sek k v a n t á l t a d a t o k k a l " c ímű disszertá-
ciója a l ap j án a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
T A R N A I TiBORt „Rúdszerkeze t lokális 
s tab i l i t ásának vizsgálata operá tornyalábok-
k a l " c ímű disszertációja a l ap j án a mű-
szaki t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
T Ó T H K Á R O L Y Í „ K o m b i n á l t e lektroa-
naes thes ia m i n t vá lasz tha tó módszer a 
szülészeti-nőgyógyászati á l ta lános érzéste-
len í tésben" című, a Szovje tun ióban meg-
v é d e t t disszertációja a l a p j á n - az orvos-
t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
L E M A N H T R U Í „ A földi rádiólokátorok 
technika i biztosítási rendszere n é h á n y 
f o l y a m a t á n a k v izsgá la ta" című disszertá-
ciója a l a p j á n a h a d t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
N G I T Y E N A N H T U A N Í „Hepa t i t i s В sur-
face an t igen immune complexes (HBsAg-
-ICs) in cer ta in forms of hepat i t i s В vi rus 
in fec t ion" c ímű disszertációja a l ap ján az 
o rvos tudományok kand idá t usává ; 
U D O V E C Z GÁBORt „A harmonikus fejlő-
dés főbb kérdései az élelmiszertermelésben" 
című disszertációja a l a p j á n a mezőgaz-
dasági t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
N G U Y E N D I N H V A N Í „Del tamodulác iós 
beszédjelek prodikciós kódolása" c ímű 
disszertációja a l ap j án a h a d t u d o m á -
nyok kand idá tusává ; 
V Á R H E L Y I G A B R I E L L Á T „ A kénvegyüle-
tek légköri kö r fo rga lmának vizsgálata glo-
bális kont inentál is és regionális l ép t ékben" 
c ímű disszertációja a l a p j á n — a fö ld tudo-
m á n y o k kand idá tu sává ; 
V E R E S FERENcet „ A kétszeresen köze-
pei t ell iptikus kor lá tozo t t há romtes t prob-
léma és annak a lka lmazása a kisbolygók 
pályafejlődósónek k u t a t á s á b a n " című, a 
Szovje tunióban megvéde t t disszertációja 
a l ap j án a fizikai t u d o m á n y o k kand idá-
tusává ; 
V I R Á N Y I FERENcet „ A napraforgó-pero-
noszpóra szisztómikus fertőzésének a me-
chanizmusa fogékony ós rezisztens f a j t á -
k o n " című disszertációja a l ap j án - a me-
zőgazdasági t u d o m á n y o k kand idó tusává ; 
W A J A N D JuDiTot „ N á t r i u m - a l u m i n á t -
o ldatok egyensúlyi vizsgálata i vízakt ivi tás-
mórés segítségével" c ímű disszertációja 
a l ap j án a kémiai t u d o m á n y o k kandidá-
tu sává ; 
Z A L A I ERNŐt „Adalékok az ór tóknagy-
ság elemzéséhez" c ímű disszertációja a lap-
j án — a közgazdaság tudományok kandi -
dá tu sává ; 
Z É K Á N Y ANDRÁst „ A polyt rompir id inek 
szintézise ós kémiai á t a l ak í t á sa i " c ímű 
disszertációja a l ap j án — a kémiai t udomá-
nyok kand idá tusává ; 
Z E L E I BoRBÁLÁt „p-Szilfenilón t ípusú 
vegyületek rezgési sz ínképe és inf ravörös 
d ik ro izmusa" című disszertációja a l a p j á n 
a kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
Z O B O R N É F R A N K L JuDiTot „ A r eak t ív 
színezés kémiá ja (monoklór t r iazin színezék 
reakciói)" című disszertációja a lap ján a 
kémiai t udományok k a n d i d á t u s á v á ; 
Z S U G A MiKLÓst „ A k romonok gyűrűfel-
nyílása ós lebomlása" c ímű disszertációja 
a l ap j án a kémiai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á nyi lvání to t ta . 
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MEGEMLÉKEZÉS 
Heller László 
1907—1980 
1980. november 8-án örökre e l távozot t k ö r ü n k b ő l Heller László, a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia rendes t a g j a , a Budapest i Műszaki Egye t em volt tanszékvezető t aná ra , az 
Energiagazdálkodás i Intézet műszaki igazgatóhelyet tese . 
Heller László mind a m a g y a r és a nemze tköz i t u d o m á n y o s é le tben , mind az egye temi 
o k t a t á s b a n és nevelésben, mind a megvalós í to t t műszaki lé tes í tmények t ek in te t ében , 
k o r u n k kiemelkedő személyisége volt. Köze l öt évtizedes m u n k á s s á g a mindezeken a 
te rü le teken m a r a d a n d ó , d e egyben t o v á b b élő és fejlődő a lko tásoka t hozot t létre. Egész 
élete és tevékenysége során harcos egyéniség vol t , aki elgondolásai t töret len akara te rőve l 
és f á r adha ta t l anu l v i t t e a nemegyszer igen rögös u takon á t vezető megvalósulás felé. 
Vonzot ta magához a m u n k a t á r s a k a t , m a g á v a l r a g a d t a őket a cé l tuda tos m u n k á b a n és a 
k e m é n y hely tá l lásban. 
1907-ben születet t N a g y v á r a d o n , és e lemi iskoláit o t t végezte . Középiskolai éret tségi 
b izonyí tványá t 1925-ben Budapes ten szerezte. 1927-ben be i ra tkozo t t a zürichi műszak i 
egye temre (Eidgenössische Technische Hochschule) , ahol 1931-ben gépészmérnöki ok-
levelet nyer t . Ez t k ö v e t ő e n még két évig m a r a d t az egye temen, ahol részben m a g a s a b b 
fokii szi lárdságtani v izsgá la tokat végzet t , részben H. Qviby professzor m u n k a t á r s a k é n t 
dolgozot t . 
1933-ban visszatér t Budapes t r e , ahol a F a r k a s Sándor G é p g y á r b a n h á r o m évig hő-
techn ika i tervező m é r n ö k i fe lada toka t l á t o t t el. 1936-ban m a g á n m é r n ö k i i rodát n y i t o t t , 
amelynek keretében s z á m o s hazai nagyvá l l a l a t (Egyesült Izzó, A j k a i Kőszénbánya s tb . ) 
műszak i t anácsadó m é r n ö k e k é n t m ű k ö d ö t t egészen 1948 végéig. E t t ő l kezdve a hő-
techn ika i berendezések tervezésével foglalkozó E G A R T , ill. ennek jogutódai , a H Ö -
T E R V és az E G I k e r e t é b e n haláláig műszak i vezetőként dolgozot t . 
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1949 —61-ig min t a B u d a p e s t i Műszaki E g y e t e m m e g h í v o t t e lőadója , 1951 —1977-ig 
m i n t tanszékvezető egye temi t a n á r a kiváló ok ta tó i t evékenysége t f e j t e t t ki a műszak i 
h ő t a n és a hőenerget ika te rü le tén . Műszaki doktor i címét 1948-ban a zürichi műegye te -
men a hősz iva t tyúk t á rgykörében kidolgozott értekezése a l a p j á n k a p t a meg. A M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia 1954-ben levelező t ag jává , 1962-ben r endes t a g j á v á vá l a sz to t t a . 
Alkotó munkásságá t 1931-től kezdve töretlen felfelé íveléssel egészen haláláig f o l y t a t t a . 
Ezen időszak a la t t t ö b b je lentős és ú jszerű műszaki megoldás tervezése és kivitelezése 
fűződik nevéhez. Magyarországon elsőként te rvezet t , ill. ép í te t t n a g y n y o m á s ú erőtelepe-
ke t (Neményi Pap í rgyár , A jka ) , e lsőként i rányzot t elő h ő s z i v a t t y ú k a t ipari energia-
racionalizálás eszközeként (Goldberger Texti lgyár) . Számos ú j e l já rás t dolgozot t ki és 
s zabada lmaz t a to t t az ipar i energiagazdálkodás j av í tása é rdekében , főleg a h ű t ő i p a r és a 
t imfö ldgyá r t á s terüle tén, t o v á b b á a hősz iva t tyú ipari a lka lmazásá ra . 
Az A j k a i H ő e r ő m ű tervezése során dolgozta ki az t a te l jesen ú jszerű e l já rás t , a m e l y 
szerint vízszegény helyeken az e rőművek hűtése víz he lye t t levegővel is megoldha tó , és 
amely azó ta „Heller S y s t e m " néven világszerte i smer t té vá l t . E rendszer szerinti hű té s -
sel m a m á r közel 3000 M W összte l jes í tményű hőerőmű is van üzemben , ill. épül tőkés és 
szocialista országokban. E z t a külkereskedelmi szempontból is je lentős műszaki e l j á rá s t 
min tegy 30 (közöt tük t ö b b társszerzőkkel közös) szabada lom védi. A szabada lmuk ér-
tékesí tési jogá t t öbb világszerte i smer t vállalat (General Elec t r ic , Anglia; A L U S U 1 S S E , 
Svá jc ; Babcock and Wilcox, USA; Mitsubishi H e a v y Indus t r i e s , J a p á n ) megvásáro l ta . 
Mint fel találó egyike volt a „Nehéz e m b e r e k " c. d o k u m e n t u m f i l m szereplőinek. A f i lm rög-
z í te t te a t a lá lmányok megvalós í tása érdekében f o l y t a t o t t szívós küzdelmének egyes 
jellegzetes mozzana ta i t és világosan f e l t á r t a az ezzel kapcso la tos p rob lémáka t , ill. köz-
é rdekű t eendőke t . 
Heller László ú j korszakot ny i to t t meg a műszaki h ő t a n o k t a t á s á b a n és meg ind í to t t a 
h a z á n k b a n a hőenerget ikai képzés t . Az ent rópia szemlélet mérnök i módon való kidolgo-
zásával m é r n ö k generációkat nevel t a t u d o m á n y gyakor la t i a lka lmazásá ra és hasznosí-
t á sá ra . D i á k j a i idehaza és sokfelé a vi lágban éppen ezzel a szemlélet tel ér tek el s ikereket , 
és kerü l tek a legismertebb szakemberek sorába. 
Mindezen tevékenység mel le t t je lentős tá rsada lmi munká t is végze t t , számos t u d o m á -
nyos vagy gazdasági i rányí tó in tézménynek , ill. b izo t t ságnak volt vezetője vagy t a g j a . 
E lnöke volt az Akadémia Hőenerge t ika i Főb izo t t ságának , a Vil lamosítási K u t a t á s i Bi-
zo t t ságnak , a Hőtechnika i T a n á c s n a k , az Országos A tomene rg i a Bizot t ság t ö b b szak-
b izo t t ságának , az Országos Műszaki Fejlesztési B izo t t ságnak , a World Ene rgy Conference 
ü g y vezetőségének, az I n s t i t u t I n t e rna t i ona l Du Fro id-nak . E l n ö k e volt a World E n e r g y 
Conference Magyar Nemzet i B izo t t s ágának . Rész t ve t t ezeken k ívül még a minisz té r iumok 
és az Országos Tervh iva ta l á l ta l ese tenként összehívott , f o n t o s szakkérdéseket t á r g y a l ó 
bizot tságok m u n k á j á b a n . 
A gyakor l a tban fo ly ta to t t műszaki tervezői tevékenységét széles körű t u d o m á n y o s 
m u n k á r a a lapoz ta , amelynek eredményei t fe lhasznál ták az i r ány í t á sáva l készült műszak i 
t e rvekben . Az ezek a l ap j án ke le tkeze t t lé tesí tmények mindig t a r t a l m a z t a k olyan meg-
o ldásoka t , amelyek nemzetközi v iszonyla tban is ú j a k , korszerűek és gazdaságosak vo l t ak , 
és számot tevő előrelépést j e len te t tek a technikai ha ladás t e rü le tén . 
T u d o m á n y o s munkásságá t elsősorban a hő tan és az energe t ika terüle tén f e j t e t t e k i . 
Minden m u n k á j á b a n a technika i ha l adás t és a gazdaságosságot t ek in t e t t e i r á n y m u t a t ó -
n a k . Az elméleti kérdések tag la lásakor sohasem feledkezet t meg a t u d o m á n y és a gyakor -
l a t szoros kapcsolatáról . T u d o m á n y o s m u n k á i n a k témái t sokszor ve t t e a napi é le tből , 
m a j d kidolgozásuk u t á n ú jbó l visszavezet te a gyakor la t i a l ka lmazás területére . I lyen vol t 
p l . a nukleár is és fosszilis energia kombiná l t fe lhasználására t e t t j avas la ta , amely b á r 
min tegy húsz évvel később, n a p j a i n k b a n közeledik az ipari a lka lmazáshoz . Hason ló vol t 
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a so r sa a kondenzá torok h ű t ő vízoldali sorbakapcsolására vonatkozó j a v a s l a t á n a k is, amely 
é v e k k e l később g y a k r a n a l k a l m a z o t t megoldássá vál t . 
E redménye i t igyekeze t t szóles körben i smer te tn i , és így a lka lma t a d n i megvalósí tá-
s u k r a . Hosszú é l e tpá lyá j a so rán min tegy 40 n a g y sikerű e lőadást t a r t o t t a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia, k ü l ö n b ö z ő haza i és külföldi műszak i egyesületek, á l lamközi konferen-
c i á k s tb . rendezvényein. E l ő a d á s a i mindig n a g y érdeklődést ke l t e t t ek , és nemegyszer ter-
m é k e n y v i tákat v á l t o t t a k ki . Egye t emi e lőadásaibólJas íou/ Tamás szerkesztésében jegy-
z e t e k készültek. Tol lából (ese tenként társszerzőkkel) , t ö b b min t 100 t u d o m á n y o s közle-
m é n y jelent meg vezető h a z a i ós külföldi szakfo lyó i ra tokban . N é h á n y a lapve tő közle-
m é n y e fo r rásmunka l e t t . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t szóles körű t á j é k o z o t t s á g a lapoz ta meg. E t á j ékozo t t ság 
f o r r á s a nemcsak a s zak i roda lom és a nap i lapok rendszeres f igyelemmel kísérése vol t , ha-
n e m az a k i te r jed t személyes kapcsola t is, ame lye t t u d o m á n y o s érdeklődésű emberekkel 
f e n n t a r t o t t . Igen soka t u t a z o t t . J ó f o r m á n az egész világot be j á r t a . Konfe renc i ákon ve t t 
r é s z t , előadásokat t a r t o t t és ha l lga to t t meg. E z e n a lka lmakkor szóles kö rben fo ly t a to t t 
t e r m é k e n y eszmecseréket a világ minden t á j á n t evékenykedő szakemberekke l . E z t e t t e 
l ehe tővé , hogy f igye lmét o l y a n kérdések megoldásá ra összpontosí tsa , amelyek az ado t t -
s á g o k mellett a l e g h a t é k o n y a b b a n műve lhe tők vo l tak . A ha l adás helyes i r ányának , az ú j 
megoldásoknak s z a k a d a t l a n keresése a l ap tu l a jd o n s ág a volt , ame ly á t r a g a d t munka -
t á r s a i r a és t a n í t v á n y a i r a is. Közü lük többen é r t ek el jelentős t udományos -műszak i ered-
m é n y e k e t , és küzdenek a megvalós í tás é rdekében a jó p é l d a m u t a t á s n y o m á n . 
Tanu lmánya inak , e lgondolása inak gyakor la tbavó te le érdekében m i n d i g nagy energiá-
v a l dolgozott . Ú j mego ldások e l fogad ta tása mind hazai , mind kü l fö ld i vona tkozásban 
köz i smer ten nagy nehézségekbe ütközik . Kü lönösen érvényes ez, n a g y o n fontos és nagy 
köl tséggel járó berendezések létrehozása ese tében, amilyenek pl . az e l lennyomású fűtő-
e r ő m ű v e k vagy a l éghű tésű kondenzációs berendezések közhasznú e rőművekben . Élet-
m ű v e legnagyobb sikerei közé kell sorolni, hogy ezeken a „nehéz" t e rü le t eken javas la ta i 
s ze r in t jelentős l é t e s í tmények valósul tak meg, amelyek lé t rehozásában a t u d o m á n y o s fel-
készül tségnek, az a lko tó tehe t ségnek , a mérnök i tervezókészsógnek, a gazdasági a lapozot t -
s á g ú gondolkodásmódnak , a vi takészségnek és szívósságnak egya rán t d ö n t ő szerepe volt. 
M i n d e z természetesen a kü l fö ldön lé t rehozot t légkondenzációs berendezésekre is vonat -
k o z i k . 
Érdemeinek el ismerése nemcsak az a k a d é m i a i t agságában ny i lvánu l t meg, h a n e m 
s z á m o s ki tüntetés t is k a p o t t . 1951-ben a K o s s u t h - d í j ezüst f o k o z a t á t nye r t e el. Még 
ugyanezen évben k a p t a meg a Duna i V a s m ű emlékérem ezüst f o k o z a t á t is. Az Energia-
gazdálkodás i T u d o m á n y o s Egyesü le t é rdemeinek elismerésére 1964-ben a Szikla Géza-díj 
a r a n y fokozatával t ü n t e t t e ki . 1967-ben e lnyer te a M u n k a É r d e m é r e m a r a n y fokoza tá t , 
végü l 1978-ban a M a g y a r Népköz tá r sa ság Zász lórendje k i tün te t é s t . 
Hel ler László szere t te az embereke t , sok b a r á t j a és t isztelője vol t . Az élet egyes hely-
ze te iben sok életbölcsességgel és h u m o r r a l t e l í t e t t odaillő tö r t éne te t t u d o t t előadni, amely 
n e m c s a k pi l lanatnyi feszül tséget o ldot t fel, h a n e m a kivezető ú t meg ta l á l á sá t is könnyebbé 
t e t t e . Színes, e r edményes é l e tpá lyá j a pé ldáu l szolgálhat a m a g y a r t u d o m á n y és egye-
t e m i ok ta tás művelő inek , m u n k a t á r s a i n a k ós t a n í t v á n y a i n a k , a l eg jobb ér te lemben ve t t 
m u n k a mélységes t i sz te le tében , az a lkotás életcélként i k i tűzésében, a t u d o m á n y és a 
gyakor l a t összekapcsolásában, és az egész élete során végzet t ok ta tó -neve lő tevékenységé-
b e n . É le tművé t m u n k a t á r s a i és t a n í t v á n y a i tö re t lenül t o v á b b fog ják fej leszteni . 
Forgó László 
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A TUDOMÁNY TÖRTENETÉBŐL 
KOSSUTH-BESZÉD — FONOGRÁF HENGEREN 
A hangrögz í t é s f e l t a l á l á sa , illetőleg a k ö z h a s z n á l a t r a s o r o z a t b a n g y á r t o t t f o n o g r á f o k 
első megje lenése 1 ú j k u t a t á s i lehetőségeket n y i t o t t meg a n y e l v t u d o m á n y s z á m á r a . T ö b b e k 
k ö z ö t t l ehe tővé v á l t , h o g y a t ö r t é n e t f r i y e l v t u d o m á n y e t t ő l k e z d v e elsődleges b i z o n y í t é k o k 
a l a p j á n f e l t á r h a t j a f e j lődésó t azon nye lv i e s zközöknek , a m e l y e k csak az élő, va ló ságosan 
h a n g z ó beszédben l é t eznek . Az „elsődleges b i z o n y í t ó k o k " a mind ig egyszer i beszéd te l j es í t -
mónyek rő l készü l t , k o r l á t l a n s z á m b a n r e p r o d u k á l h a t ó fe lvé te lek . E z e k é p p e n ú g y n y e l v -
emlékek , m i n t az í r á sos fe l jegyzések. 
M i n t h o g y a t a n u l m á n y o z h a t ó be széd -nye lvemlékek l egkedvezőbb e s e t b e n is c sak e g y 
évszázad régiségűek l ehe tnek , más rész t a nye lv i vá l t ozások (be leé r tve a beszédet is) a 
v i szonylag lassú f e j lődósű jelenségek közé t a r t o z n a k , a t ö r t é n e t i b e s z ó d k u t a t á s ' e red -
ménye i rő l ' egyelőre m é g n e m beszé lhe tünk . A h o z z á f é r h e t ő t é n y a n y a g is r o p p a n t c seké ly . 
De n é h á n y edd ig f e l d e r í t e t t részlet a r r a f i g y e l m e z t e t , h o g y a beszélt n y e l v b e n m á r 30 — 4 0 
éves pe r iódusok is f e l m u t a t n a k k isebb v á l t o z á s o k a t , a m e l y e k b ő l e l sősorban m a g á r a a vá l -
tozás le fo lyására , m a j d kellő óva tosságga l t á v o l a b b i f e j l e m é n y e k r e lehe t k ö v e t k e z t e t n i . 
M a g y a r beszéde t e lőször t a l án még E d i s o n k u t a t ó - k í s é r l e t i m ű h e l y é b e n r ö g z í t e t t e k a 
m a g y a r m u n k a t á r s a k . E feltevéssel s z e m b e n h i t e l t é rdemlő a d a t o t o lva sunk az első 
Magya ro r szágon ké szü l t fe lvételről a T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y 1879. évi jún ius i szá -
m á b a n : 2 „ N é h á n y h ó n a p p a l ezelőt t i t t B u d a p e s t e n is b e m u t a t t a k egy n a g y o b b f a j t a 
Ed i son- fé le beszélő p h o n o g r a p h o t . M i n d e n k í sé r l e t jól s ike rü l t . A készü lék beszélt m a g y a r , 
t ö r ö k ós svéd n y e l v e n , s e ldalol t n é h á n y m a g y a r d a l t . M i n d e n szót t i s z t á n m e g é r t e t t ü n k , 
ső t az egyes k i s é r l e t t e v ő k h a n g j á r a is t öké l e t e sen r á l e h e t e t t i s m e r n i . " E fe l jegyzés a z é r t 
is é r t é k e s s z á m u n k r a , m e r t m e g t u d j u k belőle, h o g y a f o n o g r á f b ó l k e r ü l t p é l d á n y M a g y a r -
o r szág ra m á r k é t évve l fe l ta lá lása u t á n . E z a z t is j e len t i , hogy l ega lább e lvben s z á m í t h a -
t u n k m a g y a r o r s z á g i fe lvé te lekre 1880-tól k e z d v e , h a e d d i g n e m is k e r ü l t e k elő. 
Az első má ig ( tö redékesen) f e n n m a r a d t és i smer t m a g y a r beszódfe lvéte l 1890. s z e p t e m -
ber 20-án készül t T o r i n ó b a n . Kossuth Lajosnak az a r a d i v é r t a n ú k s z o b r á n a k leleplezésére 
s z á n t , m i n t e g y h a t p e r c t a r t a m ú ü n n e p i be szédé t rögzí t i . A fe lvé te l készí tői , Feiner 
Károly és Barna Tivadar, Helfy Ignác és Lukács Gyula f o n o g r á f f a l k ö z v e t í t e t t a j á n l á s á v a l 
j e l en t ek meg K o s s u t h n á l s zep t ember 19-én.3 K o s s u t h e le in te h ú z ó d o z o t t a s z á m á r a i d e g e n 
beszódhelyze t tő l , d e végü l is engedve a k é r é s n e k , m á s n a p dé le lő t t f o n o g r á f b a o l v a s t a 
beszédé t . 
A sú lyos t ö r t é n e l m i t é n y e k mel le t t a k t u á l i s a n k é t lényeges k ö r ü l m é n y be fo lyáso l t a 
K o s s u t h g o n d o l a t a i t beszéde megszerkesz tésekor . Az 1879: L . t ö r v é n y c i k k 31. §.-a é r t e l -
1
 „Edison 1877. d e c e m b e r 24-ón n y ú j t o t t a be s z a b a d a l m i k ó r v é n y é t . — Az E d i s o n 
" S p o a k i n g P h o n o g r a p h C o m p a n y " 1878-ban kozd g y á r t a n i . O. R E A D a n d J . R I L E Y : 
E v o l u t i o n of t h e P h o n o g r a p h . R A D I O & T E L E V I S I O N N E W S 1955 N o v e m b e r . 
2
 R . A. L . : A p h o n o g r a p h . 235—8. 1. 
3
 Helfy Ignác és Lukács Gyula K o s s u t h ' L a j o s n a k c í m z e t t és f o n o g r á f b a m o n d o t t üze -
n e t e edd ig n e m k e r ü l t olő. 
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m é b e n Kossu th 1890 j a n u á r első felében e lvesz te t t e magya r á l lampolgárságá t . (A tör-
vényc ikke t 1879. december 24-én h i r d e t t é k ki.) N a p szerinti időpontu l K o s s u t h — ú g y 
lá tsz ik — H e l f y I g n á c á l ta l t á v i r a t b a n közö l t j a n u á r 9-ét f o g a d t a el. Válaszából az t ű n i k 
ki , hogy a h iva ta los rendelkezés mélyebben ér in te t te . 4 F o n o g r á f b a m o n d o t t rövid beszé-
d é b e n emlí t i . 
A z t is b izonyosságnak t e k i n t h e t j ü k , h o g y K o s s u t h az 1890. ok tóber 6-i a r ad i szobor -
leleplezési ünnepség t ö b b éves előkészítési m u n k á l a t a i t jól ismerte , sőt , valaki t a l án meg-
k ü l d t e neki Zala György szobra H u n g á r i a f ő a l a k j á n a k kics inyí te t t model l jé t , vagy az egész 
m ű r ő l készül t képe t . Szavai t á j ékozo t t s ága ere jével is felkelt ik személyes jelenléte illú-
z ió já t . 
A felvétel t echnika i körülményeiről n e m s o k a t t u d u n k . Valószínűleg egy j o b b minőségű 
készülékkel t ö r t é n t ; Edison húsz év a l a t t t öbbszö r is j av í t o t t a t a l á l m á n y á t . Az E G Y E T -
É R T É S tudós í tó j a szerint a vállalkozók A m s t e r d a m b a n „négyezer f o r i n ton" vásá ro l t ák a 
készüléket (1890. ok t . 4.). A tekintélyes vé te l á rbó l a r r a köve tkez t e the tünk , hogy K o s s u t h 
beszédét az akkor l egú jabb , e lektromos erővel h a j t o t t fonográf fa l ve t t ék fel. A n n y i min-
denese t re bizonyos, hogy a rögzítés n e m a k e z d e t i kézi h a j t á s ú készülékkel t ö r t é n t . A tel-
jes beszéd h á r o m viaszhengert töl töt t meg. E z az t is jelenti , hogy Kossu th kétszer is meg-
s z a k í t o t t a e lőadásá t , míg a készülékbe víj h e n g e r t helyeztek. A h á r o m hengerből csak az 
u to l só m a r a d t meg nap ja ink ig . Hogy sok h a s z n á l a t és nagy idő u t á n egyá l ta lában meg-
szó la l t a tha tó vol t , a z t többek között a n n a k is t u l a j d o n í t j u k , hogy az akkor i sorozatos 
megha l lga tások a lka lmáva l a ha rmad ik henge r t esetleg nem mindig j á t szo t t ák le. 
Fe ine r Ká ro ly „ E g y i k e volt a T u r i n b a n já r t l á toga tóknak . " , mikor 860 m a g y a r 1889 
őszén Tor inóban felkereste a ko rmányzó t . 6 R ó l a és felvételt készítő társáról , B a r n a Ti-
v a d a r r ó l egyéb a d a t o k egyelőre nem ismere tesek . Kossu th La jo s kéz i ra ta iva l t ü n t e t t e k i 
őke t . P á r soros igazolványát 6 és felvett beszédének eredeti kéz i ra tá t nekik a j á n d é k o z t a . 
Áll í tólag a torinói l á toga tók között merü l t fel először az a gondola t , hogy meg kell örökí-
t en i K o s s u t h élő szavá t , hogy mindenki ha l l ha s sa Magyarországon. 
A közk ívánságnak is eleget téve Fe ine r és B a r n a gondoskod tak a kü lönben m a g á n -
t u l a j d o n u k b a n m a r a d t felvétel szélesebb k ö r ű nyilvánosságáról . Még az ok tóbe r 6-i 
a r a d i ünnepség előt t , ok tóber 3-án b e m u t a t t á k Budapes ten az í r ó k és Művészek K ö r e 
helyiségében a s a j t ó képviselőinek. A l a p o k b a n m á s n a p megje lent tudós í tások al igha felel-
t ek meg a felvétel t készí tők számí tásának . A szerkesztők csak nap i bír sz inten ér téke l ték 
a Kossu th-beszéd — technikai-csoda p á r o s szenzációt . (Lehet, hogy ebben szerepe volt az 
a k k o r i h a t a l m i mérlegelésnek.) Az á l t a l u n k legsikerül tebbnek t a r t o t t beszámolót szó 
szer int idézzük: 
4
 Tur in , j an . 12 — 1890. Hel fy Ignácz orsz. képviselő u r n á k Budapes t . K e d v e s ba rá -
t o m ! . . Á jó indu la to t , a szives megemlékezés t köszönöm, de ké rdem: megegyezőnek 
t a r t j a ön a logika szabályaiva l azt , hogy a t á v i r a t engem a m a g y a r haza (ilyen amolyan) 
po lgá rának ép azon a n a p o n nevez, a m e l y e n polgárságom megszűnt ? . . szerény t ehe t -
ségű, de becsületes szándoku igyekezetem c s a k u g y a n hagyot t h á t r a n y o m o k a t m a g a u t á n 
Magyarország tö r téne lmében , melyeknél f o g v a önhi t tség nélkül szabad anny i t é reznem, 
m i k é n t az bizony b ru tá l i s képtelenség, h o g y Magyarország törvényhozása , engem Magyar -
ország polgára inak soraiból kitaszít , t i sz te lő h íve Kossu th La jos ( E G Y E T É R T É S 1890. 
j a n u á r 16.) 
5
 L . a M A G Y A R H A N G L E M E Z G Y Á R T Ó V . K O S S U T H H A N G J A , c ímű H u n g a r o t o n E P 2 5 0 5 5 
je lzetű, 1977-ben k i ado t t hanglemezéhez c sa to l t mellékletben Hegyi-Füstös István c ikké t . 
6
 Szolgál janak e sora im igazolványúl B a r n a T ivada r és Feiner Káro ly u r a k n a k , hogy 
é n beszél tem be f o n o g r á f j u k b a egy 460 szónyi beszédet , mely igy kezdődik: „ N e m n é m a 
az a Kőszobor" igy végződik: „Ugy legyen. À m ë n . " 's melynek s a j á t kezemmel i r t és a lá 
i r t foga lmazásá t m a g u k k a l viszik. Tur in S e p t e m b e r 20. 1890 Kossu th La jos (Mind a k é t 
kéz i ra to t az OSZK Kéz i r a t t á r a őrzi: A n a l e k t a 11.498. ). 
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K o s s u t h szava a fonográ fban . Az irói kö rben t egnap b e m u t a t t á k a s a j t ó képviselői-
nek az t az Edison-féle fonográfot , mely vékony gummicsövein át K o s s u t h n a k , az a rad i 
vér tunu-szobor leleplezési ünnepélyére szánt beszédét vezeti a ha l lga tó füléhez. A gé-
peeskéből Kossu th hazufisógra buzd í t ó szavai t elég jól lehete t t megér teni , különösen 
t i sz tán hangzo t t ak beszédének a m a helyei, melyekre e lmondás közben n a g y o b b nyo-
m a t é k o t helyezet t . A „haza szabadságáról , o l t á r á ró l " szóló részekben hanghordozásá t , 
hevé t a fonográf h iven ad t a vissza. Többen kik Kossu thná l j á r t ak T u r i n b a n , és a teg-
n a p i p rodukc ió t is végig ha l lga t t ák , b i zony í t j ák , hogy a fonográfból jövő hangok 
te l jesen magukon h o r d j á k Kossu th beszéd mod órának , hangsú lyozásának s a j á to s bé-
lyegét . A fonográf bemu ta tó i szerint kü lönben Kossu th , m i a l a t t e l m o n d t a beszédét , 
i sméte l ten zokogott és nagyfokú megindulás vet t r a j t a erőt . E z m a g y a r á z z a meg, hogy 
m i g egyes m o n d a t a i a fonográf közvet í tésével is teljesen érvényre j u t n a k és igy h a t n a k 
is, m á s szavak nagyon elmosódnak.7 
S z á m u n k r a különösen Kossu th in toná lására vona tkozó megjegyzések ér tékesek. 
E g y másik ellenzéki lap h í radásában egyéb érdekes ada tokró l é r tesü lünk: „Meglehető-
sen amer ika i gondolat volt egyik po lgá r t á r sunk tó l , ráb í rn i K o s s u l h o t , hegy az a r ad i 
v é r t a n u k szobrának leleplezésénél ő t a r t son beszédet — Turinból , ami t azonban a phono-
g r á p h segélyével mégis megtehete t t . . . megdöbbenésszerüleg ha t , szinte k ísér te t iesen . . 
d e azér t erőben tel jes . . hang ja . . . H o g y a beszédet a gép zúgása fo ly tán z a v a r t a l a n 
t i sz tasággal hal lani n e m lehet, az fölöt te sa jná la tos . De az igy is épp olyan érdekes, m i n t 
m e g h a t ó , s h a amin t tervezik, jó tékony czélra belépt i d í j mellett lesz megha l lha tó . . . " s 
Az a r a d i Alföld szerkesztője b á t r a b b , l a p j á n a k 3., t ehá t jó oldalán középhosszú önálló 
c ikkén t közli m u n k a t á r s a beszámolóját . 8 Tnnen a következő f i g y e l e m r e m é l t ó dolgokról 
é r t e sü lünk : „A kik ot t lesznek hé t főn az a r ad i vé r t anuk emlékszobra körül , ha l lani fogják 
a h a z a nagy szá inüzöt t jé t s el fogják felej teni n é h á n y p i l lanat ra , hogy mérföldek százai 
vá l a sz t j ák el őt ünneplő nemzetétől . . . Az a h á r o m kis viaszhenger, a mely K o s s u t h 
L a j o s élő szózatét megrögzí te t te , d r á g a ereklyéje lesz a nemzetnek . . . He l f i (a felvétel 
készí tői t Kossu th b iza lmába a ján ló szavaiban) a fonográ fba azt m o n d t a , hogy íme, ez a 
k é t derék ember megkockáz t a t t a a hosszú u ta t s a vé r t anuk lesik a h a n g o t , melynek va-
rázsa a l a t t é le tüket á ldozták a hazáér t . Az ő n e v ü k b e n és a jövendő nemzedékek nevében 
kéri , hogy tel jesí tse a k ívánságot , a mely az egész nemzeté . — U g y a n ki a k a r j a ha l lani 
Magyarországon az én h a n g o m a t ? m o n d t a K o s s u t h , s végig ha l lga t t a az üzene te t . . . 
Csak a k k o r szánta r á magá t , . . a midőn m e g t u d t a , . . hogy b e u t a z n á k vele az egész 
országot s a jövedelem egy részét az elemi csapásoktól sú j to t t szegény nép és az agg 
honvédek gyámol i t á s á r a fo rd í t anék . . . " 
Nincsen megbízha tó a d a t u n k arról , hogy a szoborünnepségen ok tóber 6-án a beszédet 
l e fo rga t t ák volna. Ésszerű lenne poli t ikai i nd í t ék ra gyanakodni . Azonban a dolog a h a t a -
lom kor lá tozó beavatkozásá ig valószínűleg el sem j u t h a t o t t , mert a fonográf n e m volt 
a lka lmas a r ra , hogy szabadtéren , nagy tömegek számára továbbí t son h a n g o t . Még az is 
kérdés , hogy volt-e egyál ta lában tölcsére. A korabel i h í radósokban mindenhol v é k o n y 
hal lócsövekről van szó. 
A r a d o n az Andrássy tér 16. sz. házban (a vol t Kereskedelmi Bank helyiségében), és az 
u g y a n e b b e n az időben rendezet t 1848 — 49. tö r t éne lmi kiáll í táson volt ha l l ha tó a beszéd. 1 8 
P á r nappa l később a vállalkozók visszatér tek Budapes t r e , ahol a Vigadó k i s t e rmében 
7
 F Ő V Á R O S I L A P O K . Felelős szerkesztő: V A D N A I K Á R O L Y . 1 8 9 0 . ok tóber 4 . 
8
 N E M Z E T , 1890. ok tóber 4. Reggeli k iadás (Kossuth hangja Budapesten.) 
9
 (névtelen szerző:) Kossuth a vértanuk ünnepén. 1890. október 5. 
1 0
 A R A D és V I D É K E , 1890. október 6. E G Y E T E M I L A P O K , Budapes t , 1890 /ok tóber 1 2 . 
I I I . évf. 34. szám. 
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f o g a d t á k október végéig az érdeklődőket , sz intén 1 F t , i l letve később 50 k ra j cá r belépő-
d í j mellet t .1 1 
H a közben n e m t e t t é k technikai lag lehetővé, h o g y K o s s u t h beszédét egyszerre t ö b b e n 
ha l lhassák , akkor igen csekély lehet azoknak a száma , ak ik a tényleges akusz t ika i é lmény-
b e n részesedhet tek. A h á r o m henger le já tszása k b . 6 — 7 percig t a r t h a t o t t . E z azt je lent i , 
h o g y egyesével t ö r t é n ő lehal lgatás esetén egy n a p leforgása a l a t t legföljebb 80 — 100 ér-
dek lődő ha l lha t t a K o s s u t h o t beszélni fonográfról . 
A h á r o m viaszhenger mé l t a t l an t ovább i sorsá t a f e n n m a r a d t tö redéknek a budapes t i 
r á d i ó b a n való megszólalásáig (1974. aug . 17. K o s s u t h ?20.25: Kossu th La jos h a n g j a . 
Hegyi-Füstös István összeállí tása4 Szerkesztő: Nagy Piroska). Hegyi -Füs tös I s t v á n is-
merte t i . 1 2 A korabel i nyelvészek érdeklődésót — a m i k o r még a te l jes beszéd ha l lha tó vol t 
— a pá ra t l an é r t é k ű nye lvemlék n e m ke l t e t t e fel. A tö redéke t t a r t a l m a z ó I I I . sz. viasz-
h e n g e r t az OSZK Z e n e m ű t á r a őrzi F — N21 lel tár i s z á m m a l . Az egyszeri a r ad i ú j ság í ró 
t é v e d e t t ; Kossu th L a j o s világszerte magasz ta l t élő beszéde, t a lán utolsó üzenete a bal-
so r sú magyar néphez , n e m vál t a nemzet d r á g a ereklyéjévé . 
* * * 
Aki követni k í v á n j a az a lábbi rövid intonáció-elemzést , a n n a k az t a j á n l j u k , hogy a 
t e l j es beszéd so ra inkhoz mellékelt kézi ra tos szövegét e lőbb f igyelmesen, t a n u l m á n y o z v a 
o lvassa végig. A f e n n m a r a d t töredék egyes intonációi n e m függet lenek a közvet len t a r t a l -
m i előzményektől . 
A Kossuth- tól h a s z n á l t in tonáló eszközök kiértékelésénél a tö redék r ád ióban e lhangzo t t 
r ekons t rukc ió -vá l toza t á t v e t t ü k f igyelembe. Az alapfelvétel lel m á r velejáró, m a j d az el-
haszná l t ság tó l n a g y f o k ú v á vál t zörej első ha l lásra csökkent i a bonyolul t beszédhang-
jelenségek fe l fogásá t , d e az ismétel t meghal lga tások során csaknem minden szó jól ér t -
h e t ő v é válik, az erősségi , magassági s tb . viszonyok meg még i n k á b b k i ra jzo lódnak a halló-
szerv szelektáló képessége segítségével. Vége redménykén t K o s s u t h minden egyes into-
nác ió ja a hal lgató mérlegelésének, megér tésének a rendelkezésére áll. 
A sebességet megközel í tő h i te lűnek f o g a d h a t j u k el, mer t a 80-as évek vége felé Ed i son 
a fonográf forgási sebességét s t anda rd izá l t a pe rcenk in t i 160 fo rdu la t ra . T á m o g a t ó ereje 
v a n Kossu th jól k iha l l a t szó egyéni hang t e r j ede lmének . B a r i t o n j a (vagy h a úgy te t sz ik 
t e n o r j a ) te rmésze tesen hangz ik ; lassí tás vagy gyors í tás á l ta l kele tkezhető torzulást n e m 
ha l l unk . In tonációs á b r á n k o n az abszolút magasság megha tá rozása természetesen csak 
megközelí tő lehet , d e r emé l jük , hogy lényeges h i b á v a l n e m veze t jük félre az é rdeklődőt . 
J e l e ink m a g y a r á z a t á t j egyze tben a d j u k meg.1 3 Az á b r á n a fo lyamatos beszédfonala t 
1 1
 N E M Z E T I H Í R L A P 1890. ok tóber 17. — E G Y E T É R T É S 1890. ok tóber 29. 
12
 Kossuth La jo s h a n g j a . Rádió- ós Televízióújság, 1974. 32. - T u d u n k olyan fel tevés-
ről is, mely szerint K o s s u t h beszédét — esetleg te l jes a l a k j á b a n — a Magyar Rád ió m á r a 
30-as években közve t í t e t t e . 
13
 A nyolc vona l az egyes beszélők személyes h a n g t e r j e d e l m é t osz t j a fokokra egységes 
m é r e t szerint: vona lközbő l közvet len felső v a g y alsó vona l r a lépés és vonalról közvet -
len felső vagy alsó vona lközbe lépés körülbelül egy zenei t emperá l t félhang távolságot 
(hangközt) jelöl. E n n e k megfelelően a n a g y o b b lépések az á t u g r o t t fe lhangok összegéből 
a d ó d ó tercek, k v á r t o k s tb . Az abszolút magasságot a vona lakhoz , i l le tve vonalközökhöz 
csat lakozó Hz s z á m o k jelzik. E z az t is m u t a t j a , hogy a beszédközlés a teljes ember i hang-
te r j ede lem melyik t a r t o m á n y á b a n hangzo t t . A kishangsúly jele: =- , a kiemelőé: > . Az 
egyes magassági p o n t o k a t összekötő vona lak az t jelzik, hogy a beszélő mi t m o n d o t t egy-
ben . H iányuk az e lkü lön í t e t t hangzás t jelzi. A h a n g o s a b b a n k i m o n d o t t s zavaka t a va s t a -
g a b b összekötő v o n a l a k jelzik. Az egyenletes erősödés je lé t : < , és a szünet je leket : \ У i 
a zenei hangjegyí rásból kölcsönöztük. J e l en t é sük : fél, egész és ké t szótag t a r t a m á n a k 
megfelelő idő. A szakaszok r i tmusá t az egyes szótagok hangzás i csúcspont ja i közö t t i 
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1 — 10 szakaszra osz to t tuk , és kö rökbe helyezet t számokka l jelöltük a k ö n n y e b b tá jéko-
zódás j a v á r a . 
H a n g s ú l y o z á s . A l t a l á n o s h a n g o s s á g i f o k k ü l ö n b s é g e i . 
— A 232 szótagnyi t e r j ede lemhez képes t sok kiemelő hangsú ly t ha l lunk. H a le is számí t juk 
a h a g y o m á n y o s a n d i n a m i k u s a b b a n h a n g z ó zárószavak CŐgy legyen ámen @) h á r o m nagy 
> > > > 
h a n g s ú l y á t , és a ke t tős hangsú lyoka t (golgota porába hvngária ajkairól 0 ) t a r t a lmi 
kiemelés szempont jábó l egy hangsú lynak t e k i n t j ü k , a k k o r is 13 n a g y o b b hangsú ly emel-
kedik ki 59 kishangsúllyal és 153 h a n g s ú l y t a l a n szótaggal szemben. E g y m á s h a t á s á t n e m 
» > 
gyöngí t ik , mer t egy h a l m o z o t t hangsú lyos m o n d a t r é s z (poraiGban szellemeiGben ©) ki-
vételével mindenhol kellő számú kishangsúlyos , i l letve hangsú ly ta lan szó tag van közöt-
t ü k . Va lamenny i magassági t a r t o m á n y b a n e lőfordulnak , ké t 1 elyen szakasz végére kerül-
> » 
tek: keresztül zeng 
A n e m elsőszótagi hangsú lyok meglepő gazdagsággal szerepelnek; sz in te va lamenny i 
> > • > > 
fő t ípusuk képviselve van . Mel lékhangsúlyok: történelem 0 ; szellemeiGben (§). ö s sze t e t t 
> 
szónak csak a második t a g j a k a p o t t h a n g s ú l y t : vértanuk © . A to lda l ék -mor f éma jelentés-> > -
módos í t á sá t emelik k i : áldásaival boridhalok Egyes szakaszok — amelyek ál lhat-
n a k egy vagy t ö b b szóból — utolsó szó tag ja h a n g s ú l y á n a k jelentése i n k á b b nyelvi szint 
> >- > > > 
a la t t i , és az indula t i színezést szolgál ja: bírája 0 ; keresztül 0 ; akkarjaimat 0 ; ajkairól-> > > 
amagyarnemzethezzeng 
A hangsúlyozás vá l toza tosságé t még egy gyérebben előforduló lehetőség is fokozza: 
• > > > 
ké t egymással közvet lenül szomszédos hangsú lyos szótag: kinemborúlhatokle 0 . 
K o s s u t h kiemelő hangsú lya i — azokhoz s z á m í t v a a nem n a g y o b b hangossági fokú 
- > 
to lda lék-mor féma (val, hat) hangsú lyoka t is — egytől-egyig indokol tok, a t a r t a l m i össze-
függés és a m ű f a j (szónoki beszéd) indokol ja h a s z n á l a t u k a t . 
> 
Az á l ta lános hangerő két he lyen fokozódik fe l tűnően : amintazengem kitagadott haza-> > > > > > > > - > - > > 
jelényújtva akkarjaimat *©; sbuzgóimával kéremamagyarokistenét t hoGY tegye diadal-
mássá A ke t tő n e m egyfo rma . Az első a lacsony hangossági fokról indu l , onnan erősö-
> 
dik szótagról-szótagra a k i shangsúlyokat e lhagyva a csúcspontra : a haza kiemelő hang-
súlyához . Az ezután köve tkező h á r o m szakasz egyenletesen nagyobb erővel hangz ik . E k é t 
szélesívű intonáció elsőrendűen jellemző K o s s u t h szónoki st í lusára. 
I t t h í v j u k fel a f igyelmet a r ra , hogy a mennyiségi in tonáló eszközök mind ig viszony-
lagosak. Például a > - v e i jelzett kiemelő hangsú lyok abszolút hangosság i foka ugyan-
a n n á l a beszélőnél is különböző lehet . A k ishangsúlyná l csak éppen va lamive l energiku-
> 
s a b b a n hangzó zeng ® főleg azál ta l h a t e rősebben hangsú lyozo t tnak , h o g y m o n d a t z á r ó 
he lyen és ezért a beszélő alsó s á v j á b a n van , ahol á l t a lában csökkent e re jű szótagokat 
v á r u n k . 
S z a k a s z o k . Fe l tűn ik a rövid szakaszok nagy száma. Va ló jában az egész beszéd-
fona l t ú l n y o m ó a n rövid szakaszok és á t lagosnál n a g y o b b számú és h o s s z a b b szünetek 
soroza ta . A hal lgató mégsem érzi s zagga to t t nak az e lőadást , mer t K o s s u t h bámula tos 
n a g y techn ikáva l t e r emt összefüggő, és egyűvé- ta r tozás t érzékeltető nagy íveket a szavak 
csopor t j ábó l . Ennek egyik meggyőző p é l d á j a m i n d j á r t az első m o n d a t : a'\ világ \ bírá-
t ávolságok különbségei jelzik. •— A mindig egyszeres beszédhang jelenségek erősségi, 
magassági , t a r t a m s tb . tényleges v iszonyai t a jelzőrendszerek kor lá tol t pontossággal kö-
vet ik , de együt tvéve megközelí tő t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a n a k a valóságos hangzásró l . 
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legye ne Ica 
sze nte miè ku vè rtanúk rneqá I do ttak po ra i Gban 
sze Ile me i Gben honszaba Óság i stené nek 
le gjo bba á Idà sa i va la zörb kkè va ló sá gon 
> > 5 > > > 
ke re sztül en gem ki ne mboru Iható kle © 
ama gyar go Igo ta po rá ba e ngemo któ ber 
•y . . . . 
ha to di ka té rde im re bo rú Iva fog ho nta la nsá gom 
© 1 
reme te la ká ba nlá tni ami nta ze ngem ki taga dott 
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® 
l Г 
haza fe lé nyù jtva a kka rja i mat a hà la- hö 
^ z 
ér zelmè vei à Idoma vé r tanu ksze nte mie kèt 
hű sè güké rta haza i ránt ama gasztos pè Idá èrt 
me je ta zuto dok naka t tanak bu zgó imà val 
• — • -
i 
kè remamagya ro ki ste nèt hoGY tegye di о da Ima ssà 
У — У 
ave IS kig ha to szô za tot mely hu ngà rja 
j y \ • • • • — • — 
a jka i rôl a magyar ne mze the zzeng úgy legyen à men 
j a I a I történelem \fog \ e | kérdésre \ felelni A szavankin t i k ü l ö n m o n d á s (minden egyes 
szónál a hangképzés megindí tása és megáll í tása) önálló intonáló eszköz, j e l enkorunkban 
r i t k á b b a n haszná l j ák . Különös , ünnepélyes , i n k á b b súlyos hangu la tú h a t á s a van . 
In tonác iós jelzőrendszerünk lehető pon tosan t ü n t e t i fel a s zakaszha t á roka t . Sa jnos , a 
m a g a s zajsz int nem teszi lehetővé az abból néhol csak kor lá tozot tan k iha l la t szó tagolás 
p o n t o s felismerését. Olykor nem t u d j u k e ldönteni , hogy a szóha tá rokná l d inamika i lag 
csak csökkent , vagy kis időre szünetel a hangképzés . Mégis valószínűnek t a r t j u k , hogy a 
> >• > > 
hon szabaDság és az örökké valóságon (3) hangso rokban a szóha tá rokná l szakaszha tá r , 
eset leg nagyim kis szünet is van . (Kossuth kéz i r a t ában sem ta lá lunk honszabadság-ot és 
örökkévalóságon-t; az összetétel t ag ja i t külön í r ja . ) A jelenség fel tehetően a régebbi beszéd-
gyakor la t m a r a d v á n y a . 
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J ó l megfigyelhető egy szóhangsoron belüli e lválasztás : eV zelmével © . I t t valószínűleg 
szótagoló in tonálás a szerepe, hozzá hasonló szón belüli e lvá lasz tás t az egyik alföldi nyelv-
j á rásbó l k i m u t a t t u k . 1 4 
H a n g l e j t é s . — A magasság ingadozása , a zönge föl-le — le-föl vezérlése Kossu th -
ná l mindvégig mérséke l t . N a g y o b b hangközök (szomszédos szó tagok közöt t ) e lvé tve for-
> > > 
d ú l n a k elő. E g y n a g y o b b felugrás (zenei kis-szext): alton ® , lelépő k v á r t : úgyle ® ós > 
lelépő bőví te t t k v á r t : ámen ® kivételével i nkább egyszin ten m a r a d á s t , vagy fokoza tos 
emelkedést , i l letve sü l lyedés t ha l lunk . A ©-ve i jelezet t szelvény a beszélő felső és alsó 
magassági s á v j á n a k h a t á r á n hangzik . A © a fokozatos emelkedés , a © a fokozatos , a ® 
a meredek esés k lassz ikus pé ldá j a . E z e k a nagy ívű magasság i mozgások számos ha l lga tó 
s z á m á r a a rendkívül i n a g y hang te r j ede l em illúzióját ke l t e t t ék . A valóság az, hogy K o s s u t h -
n a k mivel sem vol t n a g y o b b hang te r j ede lme min t m á s t enor -ba r i ton hangfekvésű beszé-
lőnek. De t u d t a a magas ság i t a r t o m á n y o k vá l t á sá t h a t á s o s a n használni . Mint á b r á n k 
m u t a t j a , személyes h a n g t e r j e d e l m e a 104 — 220 H z szélső h a t á r o k közöt t a 117—196 H z 
s á v b a n hangzo t t t ú l n y o m ó a n . A szélső h a t á r z ó n á k a t r i t k á n haszná l t a . 
Dinamika i fokozás t szolgáló réteges magassági emelkedés v a n az © és © szelvény 
k ö z ö t t . Az © szelvény 110—165 Hz , a © 156—165 H z t a r t o m á n y b a n hangzik. H a s o n l ó 
magassági sz in tkülönbség v a n a © szelvény első (156 — 175) és másod ik (165—175) fele 
közö t t . A csekély kü lönbségek a m a g y a r hangle j tés ereszkedő alapjel lege és Kossu th tüne-
m é n y e s személyes hangsz ínvá l t á sa i köve tkez tében benyomás tke l tően érvényesülnek. 
N e m utolsó t a g m o n d a t - v é g e k e n csak ké t helyen t a l á lunk igen mérsékelt , f o l y t a t á s t 
jelző felvezérlést: haza iránt ©; magyarokistenét Mind a k e t t ő n é l más intonáló eszközök 
is erősítik a f o l y t a t á s jelzését . A felvezérel t nem elsőszótagi hangsú lyukka l n a g y h a t á s ú 
kiemelő hangsúlyok. A t a g m o n d a t h a t á r ily módon való in toná lása a legerősebb d inamika i 
kiemelések közé t a r t oz ik , — h a kevés v a n belőle, m i n t K o s s u t h n á l . 
A jelenkori i n toná l á s r a jellemző éles felvezérléseket n e m h a l l j u k . Az abszolút m o n d a t -
végek alsó sávba va ló h a t á r o z o t t levezérléséből is kevés v a n . 
S e b e s s é g és r i t m u s . — Az első m o n d a t pe rcenkén t i 160 szótagos i r a m a a m a -
g y a r köznyelvi beszéd legmérsékel tebb sebességei közé t a r toz ik . N e m a töredék egészére, 
h a n e m csak az első m o n d a t különleges — szavaka t e lkü lön í t e t t en hangoz ta tó — in toná lá -
sá r a jellemző. Az u to l só ké t m o n d a t 210-es sebességgel hangz ik , a tíz szelvény á t lagos 
sebessége viszont 180, szünetek nélkül 228. A sebességek megál lap í tásáná l a tö redék 
szüne teke t is m a g á b a n foglaló 78' ' t a r t a m á t v e t t ü k f igye lembe. Kossu th valószínűleg 
o lvas ta , olvasással és n a g y óvatossággal a fonográ fba ' b e l e m o n d t a ' beszédét, v igyázo t t 
a r r a , hogy a felvétel a lehe tő legjobban s ikerül jön. Mindezek beszámí tásáva l is feltételez-
zük , hogy a negyvenes években e lhangzot t országgyűlési beszédeinek i rama sem vol t 
lényegesen nagyobb . A kor tá r s i ny i l a tkoza tok egybehangzóan á l l í t ják , hogy m i n d e n 
s z a v a és minden egyes beszédhang ja te l jes é r t ékű vol t ; i lyennek ha l l juk mi is. 
H a megvizsgál juk, h o g y a magánhangzók hangzás i c súcspon t j a i zár t szakaszokban 
mi lyen időbeli t á v o l s á g b a n v a n n a k egymástó l , az t kell m o n d a n u n k , hogy a nyelvi leg 
s t anda rd -é r t ékű köznye lv i beszédben a r i t m u s az az elem, a m e l y — h a K o s s u t h o t és a 
je lenkori no rma t ív h a n g k é p z é s ű beszélőket ha l l ga t j uk — m i t sem vál tozot t az u to lsó 
130—140 év a l a t t . 
> > > =- =» =» 
« mzeg'éttemösszejeleahaU(r * bakinvóutam tízkilométereafalutúl in: B A R T Ó K J Á N O S : 
A beszédintonáció e s z k ö z e l a sárrét i nye lv j á r á sban . K a n d i d á t u s i értekezés tézisei. 1972. 
12. — A kossuthi p é l d a m e g g y o z ő b b , m e r t o t t a szó n e m mor fémaha t á ron , h a n e m tő-
m o r f é m á b a n hasad szé t . Mind a ké t ese tben a hangle j tés i r ányvona l a összeköti az elsza-
k a d t részeket. 
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A beszédhangzás felfedi, f izikai lag b izony í t j a a m ú l t századi n y o m d a i és kézírásos g y a -
kor l a t elemi helyesírási h ibá i t . K o s s u t h is mindenhol i-ket ír , d e aho l kell, s a j á t í rásával 
szemben is í- t hangoz ta t (1. bírája — és bírája). H o g y a kossu th i i n toná l á sban a világ-ban 
és a bíró/a-ban az i és á, m a j d az í és á megszólalása közöt t lényeges időkülönbség v a n , 
az t intonációs á t í r á s u n k b a n f e l t ü n t e t t ü k . A különböző t á r su l á sú mássa lhangzó torlódá-
sok Kossu thná l nagy jábó l a ma ihoz hasonló időkkel to l ják szét egymás tó l a m a g á n h a n g -
zóka t . Mindazonál ta l a tö redék p o n t o s a b b r i tmika i vizsgálata t a n u l s á g o s lesz. 
J e l en elemzések csak a leglényegesebb intonálás i m ó d o k a t m u t a t j á k fel lehető rövid 
értelmezésekkel . A szövegi részt az egyezményes magya r hangje lö lés jeleivel a d j u k közre . 
* * * 
A m a g a nemében eddig egyet len m ú l t századból származó m a g y a r nyelvemlék p á r a t l a n 
jelentőségű mind a nye lv tö r t éne t , mind a gyakor la t i n y e l v o k t a t á s te rén . P o n t o s a b b a n : 
egy a d o t t nyelvet feldolgozó nemze t i n y e l v t u d o m á n y az egyes nye lv i eszközöket tudo-
m á n y o s a n - t u d a t o s a n á l l ományba veszi ós rendszerezi . A m a g y a r ese tében a csak a h a n g o s 
beszédben létező nyelvi eszközök felismerése és á l lományba véte le m é g n e m fe jeződöt t be , 
a felfedezésnek te temes része még h á t r a van . E g y hiteles for rásból szá rmazó nyelvemlék 
a d a t a i e ldönt ik , hogy mely eszközök t a r t o z n a k a lkat i lag és tö r t éne t i l eg az illető nyelvhez, 
és mik a kevesebb f igyelmet é rdemlő rövid életű mel léktermékei a n a p i nye lvhaszná la tnak . 
A gyakor la t i nye lvok t a t á s a l a p j a egy a d o t t nye lv eszközeinek s t anda rd -é r t ékű , időt-
álló no rma t ív sorozata . Kü lönösen véletlen szerencse, hogy a hangrögz í tő technikáva l el-
é rhe tő m ú l t b a éppen a beszélt nye lv el ismerten legnagyobb t u d á s ú , illetve képességű 
egyéniségének segítségével t e k i n t h e t ü n k be. K o s s u t h még i n k á b b m i n t bárki , s a j á t o s 
személyes m ó d j á n haszná l t a a nye lve t , i n toná l t a beszédét . De az egyes intonációs formá-
k a t a t t ó l a régebbi nyelvi közösségtől ve t t e á t , amelynek m á r csak б lehe te t t közvet í tő je . 
É r d e m e s megvizsgálni t e h á t , hogy a kor tá r sak mikén t vé lekedtek ólőszóbeli előadásáról . 
K e z d j ü k a sort a m a g y a r nye lv egyik nagyképességű műve lő j ének , Kazinczy Ferenc-
nek észrevételével. Bártjay Lászlónak c ímzet t levelében (Üjhely , 1831. j anuá r 25) emlí t i 
az egyik megyei gyűlésen felszólaló K o s s u t h o t : „felkele K o s s u t h La jos , 's olly tűzzel , 
m i n t h a kezében volna a ' zendí tés szövetnéke, ké t kezét csípejére r a k v á n , képzelhete t len 
vakmerőséggel t a r t á beszédét . " 1 5 Kaz inczy benyomásának éppen azér t van ér téke szá-
m u n k r a , mer t sok szónokot ha l lo t t . A kossuth i st í lus va lami egészen ú j volt s zámára , 
idegenkedése sej te t i , hogy egy add ig nem á l ta lánosan ismert nye lv i hagyománybó l indul 
el K o s s u t h , amikor a szószékre lép. 
A f i a t a l abb ko r t á r s Kemény Zsigmond (1814—1875) je l lemzésében ta lá lunk m á r fo-
ne t ika i megjegyzéseket : „ S e m m i kétség, hogy Kossu th csodá la tosan szép organnal b í r t , 
mel lynek a ' su t togástól kezdve a ' legélesebb hangokig sa j á tos v a r á z s a volt . . . Beszédei , 
mel lyek félig készül tek, félig rög tönzö t t ek va lának , soha az una lmasság ig hosszak . . 
n e m vol tak . . . K o s s u t h ' beszédei, a ' t öbb i m a g y a r t e k i n t é l y e k ' beszédeinél sokkal 
i n k á b b te tsze t tek , mer t r a j t a k í v ü l senki magá t ugy nem mive l t e ki , hogy a ' tömeg min-
d e n előítéletei t és előszeretetei t a ' polgárosodásba átvigye, és a ' m a g a s a b b szónokla t ' 
meze jén népszónoknak m a r a d j o n . " 1 6 N e m k ö n n y ű felismerni, de az elismerés mögöt t m é g 
mind ig Kazinczy f innyássága l appang a „népszónok" ny i lván m a g y a r a b b d i n a m i k á j ú 
in toná lásáva l szemben. 
Csengeri Antaln&l (1822 — 1880) m á r közelebbi nyelvi megá l lap í tások is v a n n a k : „szép 
o rgánumhoz tel jes iskola , h a szabad e kifejezést az énekesekről a szónokra a lka lmaznunk . 
K o s s u t h valóban mesteri leg t u d o t t bánn i hang jáva l , mely egészen h a t a l m á b a n vol t . 
1 5
 K A Z I N C Z Y F E R E N C levelezése. 21. kö t e t Budapes t , 1911. 457. 1. 
1 6
 K E M É N Y Z S I G M O N D : F o r r a d a l o m u t án . Pest , 1 8 5 0 . 1 1 3 - 4 . 1. 
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M e g v o l t e h a n g n a k kel leme, csengése, h a t h a t ó s s á g a és nagy t e r j ede lme . S rendkívü l folyé-
k o n y vol t előadása, r o h a m o s s á g nélkül ; m i n d e n szava a l eg t i s z t ábban é r the tő az utolsó 
szó tag ig . Csak az a b e t ű n e k m e g n y ú j t á s a némely szókban (árrá n é z v e s tb . ) á ru l t el némi 
v i d é k i szóejtést . E g y é b k é n t senki sem beszél te t i s z t ábban a m a g y a r nye lve t . S az élénk, 
fo lyó , hangza tos e lőadás t nemes és vá lasz tékos tag le j tés k ísér te ." 1 7 Még ez a ' legnyelv-
t u d o m á n y i b b ' t á j é k o z t a t á s sem emlí t meg egy-egy Kossu th á l ta l h a s z n á l t le j tésmenete t , 
t e l i t a l á ló hangsúlyozás t , j e len tés t h o r d ó i lyen vagy olyan s züne t - t í pus t , más egyebet . 
Súlyos igazságta lanságot k ö v e t n é n k el, h a a kossuth i beszéde lőadás mél ta tó i t ezért 
h i b á z t a t n á n k . A beszélt nye lve t ennek a k o r n a k a n y e l v t u d o m á n y a m é g nem fedezte fel; 
Foqarasy János, Hunfalvy Pál, Brassai Sámuel és mások t a n u l m á n y a i b a n a „nye lv ön-
á l ló hang te s t nélküli eszközei"- re vona tkozó ismeretek még k i s k o r ú a k . 
Pálffy János (1804 — 1857) viszonylag i smer t ebb jellemzése is i n k á b b a szónoki e lőadás 
h a t á s t k e l t ő fogalmazási s a j á tos sága i r a h í v j a fel a f igyelmet , m a j d m é l t a t j a Kossu th 
z ö n g e h a n g j á n a k szóles-skálájú érzelmi kifejező e re jé t : „Szónokla ta o lyan , minőt a m a g y a r 
s ze re t : virágos, h a kell, dagá lyos , merész, büszke , vagy szerény, h a k í v á n t a t i k , a szívhez 
szól , . . vagy a nemzet i büszkeséghez fordu l , . . S a veszélyes s zónok l a tnak csábító zenét 
kölcsönöz dal lamos o r g á n u m a , mely h a szabad m a g a m így kifejezni , b í r j a az erő lágyságát , 
s a szelídség erejét , mely emelkedésében kel lemesen csengő, e l ragadó, sül lyedésében bána-
t o s a n mély."1 8 
Más szempontból é rdekes egy ismeret len nyelvművelő Nem t u d u n k magyaru l c. 
nap i lap-c ikkében a köve tkező megjegyzés : „ A magya r próza sok m e s t e r é t idézhetnénk; 
a leghatásosb a K o s s u t h p r ó z á j a , ez képekke l és páthosszal t e l t , v a n benne r y t h m u s 
is , s innen ered az tán , h o g y ez a p róza m i n d e n m a g y a r ember fü l ében és lelkében cseng."1 9 
A z olvasás pszichológiája valószínűleg k ö n n y e n ki t u d j a m u t a t n i e n n e k a megállapítás-
n a k a rugó já t : az í ro t t nye lv — h a a r r a a lka lmas , min t Kossu th c ikkei — felkelti az olva-
s ó b a n ősének, a beszélt nye lvnek a k u s z t i k a i és kineszté t ikai emlékei t . 
Baráth Ferenc ( 1 8 4 4 — 1 9 0 4 ) csak a b b a n az esetben h a l l h a t t a K o s s u t h o t beszélni, h a 
t a g j a volt valamelyik K o s s u t h o t To r inóban meglá toga tó c sopor tnak . N é h á n y m o n d a t a 
m ö g ö t t a személyes é lmény ere jé t é rezzük: „ A világ nagy szónokai m i n d csak egy nyelven, 
s a j á t népüknek nyelvén vo l t ak képesek va ráz s -ha t a lmuka t gyakoro ln i . . . Kossu th , 
t u d t u n k k a l , az egyedüli , a k i ké t — egymás tó l oly végtelenül kü lönböző nyelven — egy-
a r á n t nagy szónok vol t ; . . komoly , fenköl t mél tóság van e lőadásában , . . érzi a fele-
lősséget . . , amely m i n d e n szaván nyugszik , mikor szól. . . nemcsak beszédeiben szónok: 
leveleiben is az" . 2 0 B a r á t h az angol nye lvre céloz, amelyben m a g a is elsőrendűen tá jé -
k o z o t t volt. Véleményét megerős í t ik sorozatos Egyesül t Ál lamok-be l i ny i la tkoza tok 
K o s s u t h o t t an i t a r tózkodása idejéből . 
A kossuthi beszédelőadást m é l t a t ó jel lemzések — amelyekből i t t csak néhánya t idéz-
t ü n k — konkré tan nem hi te les í t ik a nemze t i nyelv eredendő sa j á tos sága ikén t a fenn-
m a r a d t töredék intonációi t , d e összességükben hitelesít ik K o s s u t h Pe tő f ihez vagy Arany-
h o z fogha tó magyar n y e l v t u d á s á t (a m a g a terüle tén) és á l t a l ánosságban nyelvi válasz-
t é k o s s á g á t és sokoldalúságát . I lyen é r t e l emben a jellemzések és az á l t a lunk e lemzet t 
k o s s u t h i intonációk közö t t e l lentét nincsen. A magyar k o r t á r s a k többsége a nyelvi kö-
zösség s a j á t j á n a k érezte. 
Bartók János 
1 7
 C S E N O E R Y A N T A L : Ada lék K o s s u t h jellemzéséhez. ( 1 8 5 0 ) in : Je l l emra jzok Olcsó 
k ö n y v t á r 1 0 3 3 — 3 5 . sz . 1 8 9 8 . 118 . 1. 
1 8
 P Á L F F Y J Á N O S : Magyarországi és erdélyi u rak . I I . kö te t Kolozsvár , 1939. 254—5. 1. 
19
 Magyar Lapok, 1879. j a n u á r 31. 
2 0
 B A R Á T H F E R E N C : I r o d a l m i dolgozatok . Budapes t , 1895. 265- 7. 1. 
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KÖNYVSZEMLE 
A szerző t u d o m á n y o s munkásságának 
g y ú j t ó p o n t j á b a n a gazdasági rendszerelmé-
let, ezen belül a „ r é szek" egymáshoz és az 
„egészhez" való viszonya, az u tóbb i t ha té-
k o n y a n szabályozó szocialista gazdasági 
modell kidolgozásához való hozzájárulás 
áll. Evége t t í r ta le és b í rá l ta a közvet len 
tervutas í tásos rendszer t (A gazdasági veze-
tés tú lzo t t központos í tása , Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó , Budapes t , 1957), fo-
ga lmaz ta meg ma tema t ika i l ag a tervezési 
és beruházási f o lyama to t , va lamin t a cél-
szerű munkamegosz tá s t t e rv és piac közöt t 
(A gazdasági szerkezet m a t e m a t i k a i terve-
zése, K J K , Bp. , 1966:, A beruházások ma-
t ema t ika i programozása , K J K , Bp. , 1962; 
A kétsz in tű tervezés, Közgazdasági Szemle, 
1968. 1 2. szám). Ant i -equi l ibr ium c. mű-
vében ( K J K , Bp. , 1971.) k i fe j te t te a gazda-
sági rendszerelmélet tel szemben t á m a s z t o t t 
követelményrendszert . , s a n n a k tükrében 
b í rá l ta az „á l t a lános egyensúlyelmélet"-
kén t ismert közgazdasági rendszerelméle-
te t . 
K u t a t á s a i n a k ú j , összegező jellegű állo-
mása A hiány. Már az Ant i -equi l ibr iumban 
megál lapí to t ta , hogy a p iacra az egyensúly-
ta lanság két. á l lapota : a „ n y o m á s " és a 
„sz ívás" á l lapota jel lemző: az előbbi nagy 
készletekkel és kapaci táskihasznála t lanság-
gal, az u tóbbi többé-kevésbé ál ta lános áru-
h iánnya l jár . Ú j m u n k á j á b a n abból indul 
ki, hogy „a h i á n y n a k hasonló, központi 
szerepe van a szocialista gazdaság számos 
prob lémájának megértésében, min t a mun-
kanélküliség v izsgála tának a kapi ta l izmus 
t a n u l m á n y o z á s á b a n " (21. 1.). 
Korna i m ű v e tel jesen el tér a h iány ha-
gyományos kezelésétől a közgazdasági iro-
da lomban . Nem a szűkösség egyik szinoni-
m á j a k é n t értelmezi azt , m i n t az elméleti 
művek zöme. Ezek a közgazdaságtudo-
m á n y egyik a lapkérdésé t a viszonylagos 
h iányban , a gazdasági és a szabad j avak 
közöt t i különbségté te lben l á t j ák , min t 
Heinz Kohler A közgazdaság tudomány : a 
h iány t u d o m á n y a (Economics: the Science 
of Scarcity, The D r y d e n Press Inc. , Hins-
dale, Illinois, 1970, 742 1.) c. ter jedelmes 
művében . Nem is a meg n e m ú j í t h a t ó erő-
for rásokban bekövetkező abszolút hiány-
Kornai János: 
A hiány 
jelenséggel foglalkozik, min t Barnett, H. J. 
A hiány és a növekedés (Scarcity a n d 
Growth) с. művében , vagy Smith, К., 
Banks, Rothschildt, D. á t fogó vagy anyag-
f a j t á k , i l letve övezetek szerint tag la l t 
m u n k á i k b a n . A m á r emlí te t t Kohler köte-
te négy fe j eze tben is t á rgya l ja a központ i -
lag t e rveze t t gazdaságokban t a p a s z t a l h a t ó 
h iányje lenségeket . Összefüggő rendszer-
szemléletű vizsgálat he lye t t a t e rvek kon-
zisztencia-hiányából , a munkaerőve l tör-
ténő rendelkezés korlátaiból , az á rak n e m -
piaci vo l tából ós abból vezeti le a h i á n y t , 
hogy а „ m a n a g e r e k " érdektelenek a t a r -
ta lékok fe l t á rásában . Hasonló a szemlélete 
Bryson, Ph. m u n k á j á n a k , A h iány ós az 
i rányí tás (Scarci ty and Control, D. C. 
H e a t h a n d Co., Lexington, Massachuset ts , 
1976) с. t a n u l m á n y n a k , amely kizárólag a 
szocialista o rszágokban mu ta tkozó h iány-
jelenségekkel foglalkozik, r e fo rmközpon tú 
szerkezetben. E z a könyv ú j a b b és részle-
tesebb in fo rmác ióka t közöl a KGST-orszá-
gok re fo rmja i ós a hiányjelenségek közö t t i 
összefüggésekről, miközben e lkülönül ten 
kezel minden gazdasági kategór iá t . 
Kornai mennyiségi leg és minőségileg túl-
lépet t a megismerésnek ezen az á l lapotán , 
amikor t u l a j d o n k é p p e n a h iány ökonó-
m i á j á t í r ta meg. Módszere is eredet i : ö tvözi 
a jelenségek, m a g a t a r t á s o k ós m a g a t a r t á s -
összeütközések alapos leírását a modell-
alkotással . 
Igv a részmodellek absztrakciós foka 
jogosult , megőrzi a fo lyamatok ós a mögöt -
tük h a t ó tö rekvések lényeges vonása i t . A 
jelenségek leírása u t á n a magya ráza t , a 
törvényszerűségek differenciált fe l tá rása 
következik . Szerzőnk gondosan e lha tá ro l ja , 
hogy „mi az, a m i a mindenkori gazdaság-
polit ika köve tkezménye , s mi az, a m i a 
szocialista gazdasági rendszerből, illetve an -
n a k különböző konkré t változataiból ered, 
és végül, melyek azok a jelenségek, amelyek 
minden rendszerben meg ta l á lha tók" (22. I.). 
Szerencsésen megválasz to t t h idraul ikai 
ha son l a t ának szóhasznála tával megmagya-
rázza, hogy mié r t v a n á l landóan a „szí-
v á s " á l l apo tában a szocialista gazdaság. Az 
egyik fő t ényező t a b b a n lá t ja , hogy a m u n -
kakörével azonosul t vezető belső oxpan-
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ziós kényszere cs i l l ap í tha ta t lan beruházás i 
éhsége t te rmel ú j r a a gazdasági hierarchia 
m i n d e n szint jén. A pa t e rna l i s t a jellegű ál-
l a m n e m kényszerít i k i az igénylők önmér-
sék le t é t azáltal , hogy k u d a r c u k következ-
m é n y e i t viselniük kell. Az allokációról 
d ö n t e n i h iva to t t ak szabadságfoka szűk 
a k o r á b b i feszültségek, a t a r t a l é k o k j h i á n y a 
m i a t t . í g y az tán „ a m e c h a n i z m u s szükség-
k é p p e n ahhoz vezet , hogy mindig t ö b b 
akc ió kezdődik meg, m i n t amenny i s imán, 
g y o r s a n és kényelmesen, még t a r t a l éko t is 
h a g y v a beleférne a tényleges fizikai erőfor-
r á s -ko r l á tok közé. Az élet a z u t á n súrlódá-
sok közepe t t e minden egyes akciót lelassít-
v a belegyömöszöli a be ruházás i tevékeny-
ségeke t a fizikai ko r l á tok közé" (211. 1.). 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t a h iány nem 
s z ü n t e t h e t ő meg, csak „ á t t e l e p í t h e t ő " a 
fe lhasználás i körök egyikéből a más ikába . 
Az „ i lyen k ö r ü l m é n y e k " sorában, k é t 
k o r á b b i művével , a m á r idézet t „Anti-
equ i l ib r ium"-mai és az „ E r ő l t e t e t t vagy 
h a r m o n i k u s növekedés"-sel (Akadémiai 
K i a d ó , B p . 1972) szemben, n e m a gyors 
n ö v e k e d é s t erőltető gazdaságpol i t ikának , 
h a n e m „ a megha tá rozo t t in tézményi vi-
s z o n y o k n a k : magas fokú központos í t ásnak , 
t ö b b s z i n t ű szabályozásnak, admin i sz t ra t ív 
k i u t a l á s n a k , a pénz és az á r alárendel t sze-
r e p é n e k " tu la jdon í t elsőbbséget. 
Á m — reális lá tással — n e m a pa t e rna -
l i z m u s : a gazdasági he lyze té r t vállal t he-
lyes kormányfelelősség és jogosult beava t -
k o z á s ellen száll s íkra, csak a n n a k végle-
tes , abszolú t véde t t sége t és biz tonságot 
j e l en tő fokával szemben. 
A n n a k a t á j s z ó a n y a g n a k a gyű j t é se , 
a m e l y e t az Ü j Magyar Tá j s zó t á r (UMTsz) 
m a g á b a n foglal, 1950-ben v e t t e kezde té t 
az M T A N y e l v t u d o m á n y i In téze tében . A 
h á r o m évtizedes „ m ú l t " a szó tá rnak egész 
a r c u l a t á r a k iha to t t . E lőször is: azoknak , 
ak ik 1949—50-ben a szó tá r t e rvé t kiala-
k í t o t t á k , még n e m ál l t rendelkezésükre 
m a g n e t o f o n . így m á s r a , m i n t í ro t t for rások-
r a v a l ó j á b a n nem is igen t á m a s z k o d h a t t a k 
( t e r epen h a g y o m á n y o s m ó d o n a n y a g o t 
g y ű j t e n i -— a r á f o r d í t a n d ó költség és 
ene rg ia nagyságá t szem e lő t t t a r t v a — 
eleve irreális vál la lkozás l e t t volna !). D e 
az 1893 és 1901 k ö z ö t t meg je len t ké tkö te -
t e s M a g y a r Tá j szó tá rához Szinnyei József 
m á r igen sok n y o m t a t o t t és kéziratos for-
r á s t feldolgozott . í g y kézenfekvőnek lá t -
s zo t t , hogy az ŰMTsz cé l já ra a g y ű j t ő -
A k ö n y v diagnózist ad , a t e r áp iáva l n e m 
foglalkozik. De az t m o n d h a t n ó k , hogy 
implici t módon az u tóbb i lényeges elemei 
is fel lelhetők benne. Fe lvázo l j a ugyanis a 
pa t e rna l i zmus végletes fokoza ta i tó l való 
e l távolodás tendenciá i t — és el lentenden-
ciái t —, s u t a l arra , hogy „ k e m é n y " szerve-
zési ko r l á tba ütközik a k iu ta lásos rendszer 
fo ly t a t á sa . E z a kor lá t a t e rmelés és a fo-
gyasz tás növekvő differenciál tsága, amely 
„e lőbb-u tóbb kikényszerí t i a döntések és az 
in formációáramlás s zámot t evő decentral i-
zációjá t , a mikroszervezetek n a g y o b b ön-
á l lóságá t" . Ugyancsak a v á l t o z t a t á s igé-
nyéve l ve t i fel bizonyos jelenségek (beru-
házás i éhség, teljes fog la lkoz ta to t t ság) 
ambiva lens vo l tá t . „ U g y a n a z o n fo lyamat -
n a k egyszerre vannak szívesen l á to t t és 
kényelmet len , sőt éppenséggel ká ros követ -
kezményei . . . . Egyes t endenc iák felerősít-
he tők , mások kellő ellenállással gyengít-
he tők . . . . Az a lka lmazkodás súrlódásai 
c sökken the tők" (584. 1.). 
A tudomány tö r t éne t i l eg is jelentős, 
g y a k o r l a t u n k fejlesztését szolgáló, s köz-
gazdasági i rodalmunk nemze tköz i tekin té-
lyét öregbítő m ű az 1968. évi haza i re form 
p é l d á j á t idézve á l lapí t ja meg, hogy a t u d a -
tos emberi cselekvés képes azokon az intéz-
mény i adot t ságokon, n o r m á k o n , m a g a t a r -
: fo rmákon és szabályosságokon vál toz-
t a t n i , amelyek a k ö n y v b e n leír t jelensége-
k e t létrehozzák. (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1080. 658 l., 69 ábra). 
Bácskai Tamás 
Új Magyar.Tájszótár I. A—D 
Főszerkesztő: B. Lőrinczy Éva 
m u n k a az 1890 és 1960 k ö z ö t t i időszakra 
eső nyelvjárás i , nép ra j z i és népköl tés i 
t á r g y ú m ű v e k fe ldolgozására i rányul-
jon, m a g a a szótár pedig Szinnyei m u n k á -
j á n a k legyen az u t ó d j a : a z o k a t az a d a t o -
k a t t a r t a lmazza , amelyek Szinnyei m u n -
k á j a u t á n kerül tek felszínre. E g y más ik 
dolog: a g y ű j t ő m u n k a a vázo l t koncepció 
jegyében az ado t t fo r rások miné l h ívebb 
f e l t á r á sá ra i rányul t , a f e l t á r t t á j s zóanyag 
ellenőrzésére, ós kiegészítésére azonban n e m 
t e r j e d t ki . í g y , amikor — a m u n k á n a k 
csaknem egy évtizedes kénysze rű elhúzó-
dása u t á n — végre sor k e r ü l h e t e t t először 
az előszerkesztési m u n k á k elvégzésére, 
m a j d — 1969 utolsó negyedében — a n n a k 
a 600 ezernyi cédulá t k i t evő a n y a g n a k 
szó tá r rá szerkesztésére, a m e l y n e k az előt-
t ü n k álló I . kö te t m i n t e g y az egynegyedét 
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t a r t a lmazza , a h a t a l m a s m u n k a elvégzé-
sére vállalkozó g á r d á n a k és a m u n k a k ö -
zösség vezető jének számolnia kel let t egész 
sor olyan köve tkezménnye l , amely az 
a n y a g g y ű j t é s eml í t e t t módjábó l ós az össze-
gyű l t t á j s zóanyag jellegéből adódo t t . H o g y 
egyebe t ne eml í t sek : a g y ű j t ő k ese tenként 
m á s - m á s hangjelölési módo t a lka lmaz tak , 
ugyanazon t á rgy , cselekvés, t u l a jdonság 
s tb . nevének megha tá rozásá ra , egyazon 
tá j szó é r te lmének megragadására tö rekedve 
pedig a je lentésnek esetleg csak ezt vagy 
az t az elemét, összetevőjót v e t t é k f igye-
lembe. Az ezekből s a hozzá juk hasonló 
okokból eredő következet lenségeket , sőt 
t évedéseke t a szerkesztők úgy k í v á n t á k 
kiküszöbölni , hogy „ k é t a r c ú " fe lada to t 
t ű z t e k ki m a g u k ele célul: egy olyan sa já -
tos szó tá r szerkesztésére vál la lkoztak, 
ame ly az a d a t t á r szerepót is betölt i , azaz 
amely az a d a t o k a t mind hangalak , mind 
jelentés s zempon t j ábó l pon tosan úgy bo-
c s á t j a a fo r rá sanyag i rán t érdeklődő k u t a -
t ó k n a k a rendelkezésükre, ahogy azok ere-
deti le lőhelyükön t a lá lha tók . 
É r t h e t ő t e h á t : h a a szótár t szigorúan 
csak lexikográf iá i szempontból nézzük, 
a k k o r a k a d n a k benne olyan megoldások, 
ame lyek nem lá t szanak v i t a t h a t a t l a n n a k . 
Pé ldá t is eml í tve : a szótár í rás ma i sz in t jén 
megkövete lhe tő , hogy a szó ér te lme úgy 
legyen megfoga lmazva , hogy az t — gram-
ma t ika i s zempontbó l is — be lehessen 
i k t a tn i a szó he lye t t a m o n d a t b a . Ezzel 
természetesen a szerkesztők is t i sz tában 
vo l tak . Ezé r t a szóka t ér telmezve — értel-
mező szó tá ra ink jól bevál t gyakor l a t á t 
köve tve — а je lentésbe szervesen bele n e m 
ta r tozó részeket (pl. az ige a lanyá t , t á r -
gyát ) á l t a l ában csúcsos zárójelbe t e t t ék , h a 
nem is vo l tak ezen a téren elég következe-
tesek (pl. a burukkal címszó la. jelentésében 
a „ h í m g a l a m b " é p p ú g y csúcsos zárójelbe 
k ívánkozo t t volna, m i n t ahogy az 1. jelen-
tésben az ér te lmezés „ g a l a m b " eleme csú-
csos záróje lben áll a szótárban) . Csakhogy: 
amikor va lamely értelmezésre szoruló (ál-
landósul t ) szókapcsola t — a forráshoz 
h íven —- raggal v a g y jellel e l lá tva kerü l t 
bele a szó tá rba , a k k o r a behelvet tes í the-
tóségnek szóban forgó szempon t j a eleve 
nem é rvényesü lhe te t t , mondha tn i szük-
ségszerűen csorbá t szenvedet t . (Pl. borlros-
ajjú kötőnek: gyolcs fodorral díszí te t t ken-
dervászon k ö t é n y [a kiemelés tő lem 
— R . É ]). A szóalak és értelmezése közt i 
e l l en tmondás (meg n e m felelés) különösen 
akkor z a v a r j a a szó tá r használó já t , ha 
m á r a szó fa j t is ér int i , m i n t az aprószenteke-
léskor esetében, ame ly úgy van (a lelőhely-
hez h íven?) a s zó t á rban értelmezve, m i n t h a 
ige volna, n e m pedig időhatározói raggal 
e l lá to t t főnév: „ a kanász vesszőcsomóval a 
h ó n a a la t t v é g i g j á r j a a h á z a k a t , a 
gazdasszony k i h ú z egy vesszőt , ős 
m e g ü t ö g e t i [az én kiemelésem — R . 
É . ] a kanászt , hogy a malacok ne kopa-
szon szülessenek" (az egyér te lmű szó tá r i 
megoldás ez le t t vo lna : aprószentekeléskor : 
azon a napon, akkor , amikor a kanász . . .). 
D e ugyanígy zava ró az is, hogy az ér te l -
mezés olykor m á r - m á r s z ó m a g y a r á z a t b a , 
szófej tésbe megy á t (a fo r rásban t a l á l t m a -
g y a r á z a t ha t á sá r a? ) , m i n t pl. a bennmara-
dóruha esetében: „o lyan ünneplő r u h a , 
ame lye t a r e f o r m á t u s hivők az ú rvacsora-
vétellel záródó is tent isz te le teken viselnek; 
i l y e n k o r ui. [ón emel tem ki — R. É . ] 
az is tentisztelet első részének végeztével 
m á r csak az ú rvacsorázn i szándékozók 
m a r a d n a k benn a t e m p l o m b a n " . 
Természetesen egy szó tá r t n e m s z a b a d 
c supán a benne fog la l t lexikai egységek 
órelmezóse s zempon t j ábó l nézni, h iszen 
egy szó tá rnak mindeneke lő t t a s zóanyaga 
a d j a az ér tékét . Ez - magátó l é r t e t ő d ő e n 
—- az ÚMTsz-ra is érvényes, mégped ig 
fokozo t t an , hiszen a t á j s zavak sokszor 
n a g y o b b érdeklődésre t a r t h a t n a k s zámot , 
m i n t az á l ta lánosan i smer t köz- ós i roda lmi 
s z a v a k . Hogy egyebe t ne m o n d j a k : a 
nyelvészeken, v a l a m i n t az i roda lomtudo-
m á n y ós a népra jz művelő in kívül kereshe-
t ik egy-egy t á j s z ó n a k az előfordulási he-
lyét /helyei t vagy még inkább a j e l en té sé t / 
je lentései t az írók ós a költők, a műfo rd í -
t ó k ós a szerkesztők, a t aná rok ós a nép-
műve lők , a kr i t ika i k iadások előkészítői , 
ső t egyszerűon az i rodalom kedvelői is. 
H a m á r m o s t a benne foglalt h a t a l m a s ós 
h a d d tegyem m i n d j á r t hozzá: igen színes 
t á j s z ó a n y a g felől nézzük , akkor egyér t e lmű-
en örömmel kell üdvözö ln i inkaz ÚMTsz- t . 
Csak a nyelvészeten belül m a r a d v a is 
e l m o n d h a t ó : o lyan k incs t á rá t k a p t u k vele 
kézbe az alaki, jelentósbeli és t u l a j d o n k é p -
peni t á j s zavaknak , amelyből hosszú-hosszú 
évt izedeken, sőt — remél jük — évszáza-
d o k o n á t éppúgy mer í the tnek a fonológia, 
m i n t a dialektológia művelői vagy azok , 
a k i k a népetimológia, illetőleg a kü lön-
féle szóalkotási ós elnevezési módok i r án t 
t a n ú s í t a n a k érdeklődést . Bizonyságul h a d d 
idézzok néhány t a l á lomra k i r agado t t pél-
d á t , mégpedig olyat , ame ly bennem m i n t 
onomasziológiai kérdések iránt é rdek lődő 
k u t a t ó b a n megérlelte a meggyőződés t : az 
ŰMTsz szóanyaga nemcsak hogy g a z d a g 
lelőhelyéül szolgál a ku ta tá shoz a l apu l 
v e h e t ő szőkészloti e lemeknek, h a n e m való-
sággal csábít a k u t a t á s r a . Az ágnesmadár 
' h a r k á l y ' és a henedekhaqyma 'Benedek-
n a p k o r ü l t e t e t t korai h a g y m a ' egyszerűen 
nevekhez , illetőleg nevek nap jához k a p -
csolódó népi elnevezések. H a n e m a csaták-
mogyoró a lap ján m á r fö l tehe tő : a m i k o r a 
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n é p a — számára i smere t len — növény t , t i . 
a sz iki k á k á t e lnevezte , a k k o r a n n a k első-
s o r b a n a mogyoró nagyságú , édes és élvez-
h e t ő g u m ó j a és — ebbő l köve tkezően ! — 
a lelőhelye érdekel te , ezér t a d t a nek i — 
csatak jelzővel — a mogyoró neve t , a 
g u m ó és a t e rmés m é r e t e s a l a k j a közt i 
hason lóságo t is szem e lő t t t a r t v a , a k e t t ő 
k ö z t i s zámot tevő különbséggel (ti. hogy 
a z egyik gumó, a m á s i k pedig te rmés) 
m i t sem törődve, p o n t o s a b b a n e kü lönb-
ségről — növény tan i l ag iskolázat lan lévén 
— n e m is t u d v a . A z t á n : az ághegyi ' a lma-
b o r ' v a g y a bekejóska ' b éka ' a nép t ré fás 
k e d v é r e vall. U g y a n a k k o r a muskotály-
körte ós a muskotály szőlő népi megfelelői 
(borsoskörte, borsosszőlő) a l a p j á n a r r a gon-
d o l h a t u n k , hogy a 'különlegesen fűszeres 
íz, z a m a t ' képzete a n é p t u d a t á b a n a bors-
hoz kapcso lódha to t t (úgy látszik, a bors 
e g y időben nem l e h e t e t t a fa lvak s t a n y á k 
l akó i számára v a l a m i közönséges por téka) . 
A z asszonykert ' v e t eményes ke r t ' v iszont 
az egykor i pa rasz t i munkamegosz t á snak 
a t a n ú j a : míg a f é r f i a mezőn, a h a t á r b a n 
do lgozot t , a ház körü l i t e rü le t bevetésének, 
az asz ta l ra , p iac ra ke rü lő zöldségféle meg-
te rmelésének f e l a d a t a a nőre, a feleségre 
h á r u l t . A bennülő, i l letőleg a bennvaló 'h iva-
t a l n o k ' pedig ar ró l á ru lkodik , hogy népünk 
t u d a t á b a n mikén t t ük röződö t t , illetőleg 
tük röződ ik — kívül rő l szemlélve ! — a 
h i v a t a l i m u n k a . 
Az ádámcsomó(ja), ádámcsont, ádám-
csúcsfája), ádámcsúcsa, ádámcsucska, 
ádámcsuka, ádámcsuma, ádámcsupka, ádám-
csuta, ádámcsutika, ádámcsutfг)kája, ádám-
csutkája, ádámfalása, ádámfalat, ádámgége, 
ádámgolyva, ádámgomb(ja), ádámgöcs(e), 
ádámgörcs, ádámguga, ádámkocsány, ádám-
körte, ádámspájtlija, ádámtorzsa és az ádám-
tuskó a n n a k beszédes bizonyí téka, h o g y 
n y e l v j á r á s a i n k mi lyen sokféle módo t t u d -
n a k ta lá ln i egy-egy fogalomnak, a d o t t 
e se tben a fé r f i ak n y a k á n kiálló pa jzsporc -
n a k , köznyelv i nevén az ádámcsutkának a z 
elnevezésére. A bujdocska, bujdoka (vö. 
bujdokál), bujdoska, bujkáló, bujkálás, buj-
kálósdi, búvócska, bújócskás, bujókás, bújós, 
bújosdik (névszóként haszn . igealak), bú-
jóska, bújóskás, bújózás viszont az t jelzi, 
h o g y egy-egy fogalom más-más m ó d o n 
va ló megnevezésére n é p ü n k igen szívesen 
k i a k n á z z a az t a lehetőséget , amely nyel -
v ü n k rendkívü l gazdag képzőrendszerében 
re j l ik . 
Befejezésül anny i t , hogy az ÚMTsz 
m i n d e n k i t meggyőzhe t ró la : nye lv já rá sa ink 
szókészletéből ahogy irodalmi n y e l v ü n k 
k ibon takozása ide jé tő l kezdve mind ig is 
m e r í t e t t e k — úgy m a is bőven m e r í t h e t -
n e k íróink és köl tő ink , s t í lusuk színesíté-
sére, i rodalmi n y e l v ü n k gazdagí tásá ra . 
(Akadémiai Kiadó, 1979. 1053 l.) 
Ruzsiczky Éva 
Gábor László— Párkányi Mihály: 
Az információ továbbítása és vétele az iparosított építésben 
F o n t o s m u n k a közzététe lével gazdagí-
t o t t a a magyar é p í t é s t u d o m á n y t az Aka-
d é m i a i Kiadó Gábor Lászlónak és Párkányi 
Mihálynak „Az információ tovább í t á sa ós 
vé te le az iparos í to t t ép í t é sben" című köte-
t é n e k megjelentetésével . A könyv minden 
szempontbó l igényes — a modern tudo-
m á n y n a k igen t ávo l f ekvő mezőit az építési 
p rob l ema t ikába illesztő — gondola tmenete 
o l y a n térségekre v e t í t fény csóvát , melyek 
a legutóbbi időkig túlságosan is nagy 
h o m á l y b a n vo l t ak . E z a megvilágí tás 
a z o n b a n fe l tehetően még csak kevesek 
s z á m á r a jelenti a köve t endő ú t egyér te lmű 
követésé t . A m i n d a n n y i u n k b a n meglevő 
újjal szembeni el lenállások, az óha ta t l anu l 
megjelenő, nemegyszer csak az előítéletek-
ből származó szemlélet i kor lá tok n e m teszik 
k ö n n y ű v é a k ö n y v b e n k i fe j t e t t gondola tok 
gyors szakmai asszimilálódását . 
De miről is szól a k ö n y v ? A vaktervezés 
a t e r v közlésének, p o n t o s a b b a n : az infor-
mác ió t o v á b b í t á s á n a k és vételének m ó d -
szere az iparos í to t t épí tésben. Az épí tészet i 
gondo la t közlésének ez a m ó d j a az [ép í té -
szeti gondola to t — a t e rve t — n e m k é p -
szerűén ábrázol ja , h a n e m jelszerűen t ü k r ö -
zi, és a jelszerű tük rözés t hálókból és jelek-
ből komponá l t e lemi kódok rendszeré re 
a l a p í t j a . 
A vaktervezés t e h á t tervkódolási m ó d -
szer, amely lényegében a nyomda techn iká -
ból jól ismert Gutenberg-féle f r agmentá lás i 
e lve t te r jesz t i ki az iparos í to t t ép í t ésben 
az épüle t ábrázolásának területére. A h o -
g y a n az iparos í to t t épí tésben a v é g t e r m é k 
(vagyis az épület) végső fokon elemi részek 
összegeként fejeződik ki, a te rv is e lemi 
kódok összegeként vé l ik közölhetővé, s de-
kódolás u tán megfe j the tővó . A vak t e rve -
zós az üzenetet , a t e rve t (vagyis a g r a f i k a i 
nye lv re m á r le ford í to t t építészeti gondola-
to t ) a hálók és kódok rendszeréből k o m p o -
n á l t s a j á tos nyelvre fo rd í t j a le oly m ó d o n , 
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hogy a fordí tás révén létrejövő információ 
(a kódol t te rv) n e m lesz azonnal és közvet -
lenül vizuálisan felfogható, t e h á t képileg 
fel ismerhető, h a n e m csak á t té te lesen és 
közve tve . Innen származik a vak te rvezés 
elnevezés. Je lentősége a b b a n rejl ik, hogy a 
r a j z i m u n k a mennyiségét és ezzel a m u n k a -
idő t töredékére zsugorí t ja . 
Mindehhez hozzá kell tenni , hogy a köz-
r e a d o t t k ö n y v m ű f a j a : esszé és a recenzens 
csak a legteljesebb egyetér tését fe jezhet i 
ki a szerzőkkel, amikor azt í r ják , hogy : 
„ n e m osz t ják az t a hiedelmet , miszer int 
az esszé n e m »műszaki« m ű f a j , n e m alkal-
m a s műszak i t é m á k per t rak tá lásá ra , és 
szere tnének hozzá járu ln i e t évh i t eloszla-
t á s á h o z . " Az esszében ugyanis olyan lehető-
ségekot vélnek felfedezni, amelyekkel egyéb 
műszaki- i rodalmi m ű f a j o k nem rendelkez-
nek és amelyekről szinte vétek lenne le-
m o n d a n i . 
Szemben az enciklopédikus, az össze-
foglaló t u d o m á n y o s m ű v e k szerzőivel, az 
esszéíró n e m épí tkezhet , kényte len model-
lezni t e h á t , nem vi lágí that meg, kényte len 
fe lvi l lantani t ehá t . Az esszének ugyanis , 
ahogy egyik írónk szellemesen megjegyezte , 
, ,nincsen szabályzata , csak lehetősége, n incs 
megha tá rozo t t sága , csak szabad vá lasz tása . 
Beérhe t i a jelenségek felfedezésével, h a azok 
összefüggéseivel a lényeget is fel t u d j a t á r -
ni, é rve lhe t ada tokka l , de képekkel is, 
f o l y a m o d h a t a belátáshoz, de h iva tkozha t 
képzele tünkre , b izonyí tha t fogalmi ú ton , de 
élhet a művészi megjelení tés módszereivel 
is, sőt megengedhet i m a g á n a k még a részle-
t ek e lnagyol tságát is, feltéve, hogy az egész 
hitelessége nem szenved csorbá t . " 
A szerzőknek a műszak i esszével kap -
csolatos állásfoglalását jelentősnek, m a g á t 
a k ö n y v e t szinte bizonyító eszköznek érez-
zük azokkal a még mindig gyakori ellen-
érzésekkel, el lenvéleményekkel szemben, 
melyek a szürke és m e r e v s t í lusban, a for-
mál is kötö t t ségekben l á t j á k a , , t u d o m á n y o s -
s á g o t " szemben az ezt t agadó , egyben a t a -
gadás t magasabb szint re emelő „ in- forma-
l i t á sok" t ágabb ós f a n t á z i a d ú s a b b hor izont-
jával . 
« ! Még egy — ugyancsak t á n a t u d o m á n y o s 
élet egészére á l t a lános í tha tó — gondo la to t 
szeretnénk aláhúzni Gábor László és P á r -
kány i Mihály kö te te kapcsán . A k ö n y v igen 
p lasz t ikusan fejezi ki menny iben vá l t m á r 
lehetővé, sőt szinte szükségszerűvé nap -
j a inkban , hogy a korábbi , a Monge-fóle 
kép i ábrázolás (a konvencionál is ábrázoló 
geometr ia) helyére az információelmélet i 
analógiák felhasználásával - éppen a szer-
zők meggyőző érvelése n y o m á n — egy 
o lyan ú j kódolási és dekódolási háló-rend-
szert ül tessünk, mely nemcsak hogy j o b b a n 
kapcsolódik nap ja ink k u t a t á s a i n a k élvona-
lába, h a n e m — az eml í te t t belső-külső 
ellenállások leküzdésével - végül is gazda-
ságosabb, tá rsadalmi lag is h a t é k o n y a b b 
megoldások lé t re jö t té t b i z to s í t ha t j a . A va-
lamelyest is á l ta lános í tha tó p rob léma vol-
t a k é p p e n az analógiák megjelelő a lka lmazá-
sában rejlik a vaktervezés elméletében -
és gyakor l a t ában — éppúgy, m i n t b á r m e l y 
m á s t udomány te rü l e t e t ér intő továbblépés i 
szándékokban . A jövő fog ja m e g m u t a t n i , 
hogy — függetlenül a k ö n y v b e n k i f e j t e t t 
gondola toknak a haza i építési p r ax i sban 
való mai á l ta lánosabb a lka lmazha tóságá tó l 
— ezek az analógiák m e n n y i b e n bizonyul-
t a k a kö te t íróinak elképzelései szer int 
jogosnak. 
E g y dolog mindenképpen bizonyos, 
Gábor Lászlónak és P á r k á n y i Mihá lynak 
ez a m u n k á j a nemcsak a m á n a k és nem- is 
csak a magyar szakmai közvéleménynek 
szól. (Akadémiai Kiadó, 1979. 141 l.) 
Vidor Ferenc 
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Berecz Endre: Fizikai kémia. Tankönyv-
kiadó, 1980. 691 1. Ára 72 F t , 
Csörgő, M.—Révész, P.: S t rong Approxi-
ma t ions in Probabi l i ty and Stat is t ics . 
Akadémia i Kiadó, 1981.' 284 1. Ára 180 F t . 
Beérkezett könyvek* 
Kazincbarc ika fö ldra jza . Szerkesz te t te : 
Frisnyák Sándor. Kaz incbarc ika Város 
Tanácsa , 1979. 317 1. 
Steinmann, H. Zombori, L. : A n At las of 
Insec t Morphology. Akadémia i K iadó , 
1981. 248 1., 756 ábra . Ára 220 F t . 
Tarján, C. : Mineral Processing. I . kö t e t . 
Akadémia i Kiadó, 1981. 582 1., 219 áb ra , 
122 t áb láza t . Ára 480 F t . 
* A t á j é k o z t a t ó az 1981. j anuá r—márc iu sban beérkezet t könyveke t t a r t a lmazza . 
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adó, 1981. 291 1. Á r a 82 F t . 
Fe jeze tek a pécsi e g y e t e m tör ténetéből . 
Szerkesztet te : Csizmadia Andor. Pécsi 
Tudományegye t em, L980. 367 
Fö lde t , köz társaságot , á l l ami iskolát ! V i t ák 
a m a g y a r p a r l a m e n t b e n 1944—1948. Válo-
g a t t a ás a bevezetés t í r t a : Balogh Sándor. 
Gondolat , 1980. 509 1. Ára 52 F t . 
Carai László: Szabadságszükségle t ós esz-
t é t i k u m . T a n u l m á n y g y ű j t e m é n y . (Muszei-
on K ö n y v t á r 3.) A k a d é m i a i Kiadó, 1980. 
159 1. Ára 51 F t . 
i f j . Cyenes Antal—Rozgonyi Tamás: Az alá-
és fölérendeltségi v i szonyok a szervezetek-
ben . Akadémiai K i a d ó , 1981. 165 1. Ára 
52 F t . 
Hársing László: A tudományos érvelés 
logikája . Akadémia i Kiadó, 1981. 331 1. 
Ara 70 F t . 
Hegyi Dolores: Az iónok Kisázsiában. 
(Apolló K ö n y v t á r 12.) Akadémiai Kiadó , 
1981. 257 1. Ára 26 F t . 
Horváth János: A m a g y a r irodalom fejlő-
dóstörténete. A k a d é m i a i Kiadó, 1980. 3721. 
Ára 100 Ft . 
Horváth Tibor: A bünte tés i elméletek fejlő-
désének vázla ta . ( Jog tudomány i É r t e k e -
zések). Akadémia i Kiadó , 1981. 250 1. 
Á r a 32 F t . 
J u h á s z Gyula Összes Művei 9. k ö t e t . 
Levelezés I . 1900—1922. Sa j tó alá r endez te 
ós a jegyze teke t í r t a : Belia György. Akadé-
mia i Kiadó , 1981. 518 1. Ára 95 F t . 
Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a 
nehezen nevelhető (szociálisan i nadap tá l t ) 
g y e r m e k . (Pszichológia a gyakor l a tban 40.) 
Akadémia i Kiadó , 1981. 108 1. Ára 11 F t . 
Kovács János: A munkae rő ^ tá rsada lmi 
ú j ra te rmelése és tervezése. Akadémia i K ia -
dó, 1980. 205 1. Ára 62 F t . 
Magyar H í rmondó . Az első magyar n y e l v ű 
ú jság . Válogatás . S a j t ó alá rendezte, a be-
vezetés t ós a jegyzeteket í r t a : Kókay 
György. Gondola t , 1981. 555 1. Ára 64 F t . 
Magyari Beck István: Az ú j születése. 
Közgazdasági és Jog i Könyvkiadó , 1981. 
149 1. Ára 19 F t . 
A m a g y a r nye lv g r a m m a t i k á j a . A m a g y a r 
nyelvészek I I I . nemzetközi kongresszusá-
n a k előadásai . Szerkeszte t te : Imre Samu, 
Szathmári István, Szűts László. (Nye lv tu -
d o m á n y i Ér tekezések 104.) A k a d é m i a i 
K iadó , 1980. 792 1. Ára 175 F t . 
Mikszá th K á l m á n összes Művei 75. k ö t e t . 
Cikkek és karco la tok X X V . Szerkeszt i : 
Rejtő István. Akadémia i Kiadó , 1981. 341 1. 
Ára 54 F t . 
A nagybi r tokos ar isztokrácia ellenforradal-
m i szerepe 1848—49-ben. I . köte t . Össze-
g y ű j t ö t t e , szerkeszte t te ós a bevezető 
t a n u l m á n y t i r t a : Andics Erzsébet. Akadé-
miai Kiadó , 1981. 583 1. Ára 146 F t . 
Noblesse f rançaise — noblesse hongroise 
XVI e — X I X e siècles. Szerkesztet te: Köpe-
czi Béla és H. Balázs Éva. Akadémia i 
Kiadó, 1981. 199 1. Ára 125 F t . 
La Pologne e t la Hongr ie aux X V I e — X V T I P 
siècles. Szerkeszte t te : Zimányi Vera. Aka-
démiai Kiadó, 1981. 148 1. Ára 135 F t . 
Quest ions of In t e rna t iona l L a w 2. Szer-
kesz te t t e : Haraszti György. Akadémia i 
K iadó , 1931. 243 1. Ára 210 F t . 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
1981. ÉVI, 141. KÖZGYŰLÉSE 
Lázár György 
A TUDOMÁNYRA VÁRÓ FELADATOKRÓL 
Nem a megszokás vagy a magas testületnek kijáró udvariasság, hanem az 
őszinte meggyőződés mondatja velem, hogy a Tudományos Akadémia köz-
gyűlése társadalmi életünknek mindig nagy figyelmet keltő, fontos eseménye. 
Ez érthető, hiszen e testület állásfoglalásai mással nem pótolható hozzájárulást 
jelentenek azoknak a feladatoknak a sikeres megoldásához, amelyeket a fejlett 
szocialista társadalom építése állít elénk. Az itt születő állásfoglalások egyben 
iránymutató szerepet töltenek be az Akadémia vezető szerveinek, intézmé-
nyeinek munkájában is. Mindemellett az Akadémia közgyűlése a tudományos 
közélet demokratizmusának is egyik fontos megnyilvánulása. Pár tunk és kor-
mánymik már eddig is számos tanújelét adta annak, hogy igényli és megfelelő 
figyelemben részesíti e tekintélyes testület véleményét. Biztosíthatom Önöket, 
hogy ez így lesz a jövőben is. 
Tapasztalati tény — s erről nagy elismeréssel szólhatok — hogy az Akadémia 
közgyűlései jelenünk és jövőnk szempontjából mindig kulcsfontosságú témákat 
választanak tanácskozásaik tárgyául. Így van ez most is. A 141. Közgyűlés 
napirendjén szereplő fő téma, amelynek tárgya: „Hazánk és a műszaki haladás" 
azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert a műszaki haladás és annak 
meggyorsítása egyike azoknak a fundamentális jelentőségű feltételeknek, ame-
lyek nélkülözhetetlenek a népgazdaságban olyannyira szükséges minőségi vál-
tozások keresztülviteléhez. Bizonyosak vagyunk benne, hogy a közgyűlésen 
kialakuló eszmecsere ú j ösztönzést ad, termékenyítőleg hat az Akadémia inté-
zeteiben és másutt is, a műszaki haladást elősegítő kutatásokra, meggyorsítja 
az eredmények felhasználását. Éppen e miatt tekintünk nagy várakozással az 
Önök tanácskozása elé. 
Minőségi követelmények 
A szocialista építő munka eredményes folytatásához hazánkban a belpoliti-
kai feltételek jók, sőt kedvezőek. Népünk nemcsak elfogadja, de tettekkel 
támogat ja a XII . kongresszus határozatainak végrehajtását. Az országban 
rendezett viszonyok vannak, érzékelhetően megnőtt a közös ügyekért vállalt 
felelősség, töretlen az alkotókedv. A nemzetközi helyzet alakulásában viszont 
az utóbbi években az enyhülés ellenfeleinek aktivizálódása miatt, sajnos fel-
erősödtek a kedvezőtlen folyamatok. A szocialista országok, köztük hazánk és a 
haladó emberek fő törekvése továbbra is a béke és a biztonság megőrzése. 
Meggyőződésünk, hogy a békét óhaj tó erők összefogása végül is megfékezi a 
háborús uszítókat, győzni fog a józan ész, s az emberiség visszatér arra az útra, 
amely megfelelő feltételeket biztosít a különböző társadalmi rendszerű országok 
békés egymás mellett élése, az államok közötti gyümölcsöző kapcsolatok fej-
lesztése számára. 
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A világpolitikában bekövetkezett kedvezőtlen fejlemények és az önmagukban 
is hátrányos világgazdasági változások számunkra nem kevés gondot jelente-
nek, mert rosszabbodó külső feltételek között kell teljesítenünk azt az egyéb-
ként is nehéz feladatot, hogy elért vívmányainkat megőrizve rátérjünk egy ú j , 
a mai körülményeknek és a jövő igényeinek jobban megfelelő fejlődési pályára, 
helyreállítsuk népgazdaságunk egyensúlyát. 
Amikor gondjaink eredetéről szólunk, hiba lenne, ha csupán a megnehezült 
külső körülményekkel magyaráznánk azokat. A jelenlegi, főleg pedig az egyen-
súlyi problémákat kiváltó okok között annak is szerepe van, hogy még nem 
sikerült kellő mértékben kibontakoztatni az intenzív fejlődés folyamatait. 
Ezért a következő évekre szóló programunk lényege — amint az a XII . kong-
resszus határozatából világosan kitűnik — éppen az, hogy a nehézségek leküz-
dése és az egyensúly helyreállítása céljából a társadalmi tevékenység minden 
területén mélyreható minőségi változást vigyünk végbe. A minőség előtérbe 
állítása különösen a gazdaságban vált sürgető követelménnyé. 
Közismert, hogy a gazdaságnövekedés ütemét is a minőségi és az egyensúlyi 
követelményeknek rendeltük alá. Természetesen előnyös lenne, ha a hatékony-
ság javítását és az egyensúly helyreállítását az előző ötéves tervekben elért 
ütem fenntartásával valósíthatnánk meg. Elvileg ez nem kizárt, gyakorlatilag 
azonban nem volna reális, ha ilyen célt tűznénk magunk elé. Mindenekelőtt 
azért nem, mert gazdasági fejlettségünk adott fokán a termelés mai struktúrája, 
az alkalmazott technológiák színvonala, valamint más tényezők miatt a növe-
kedés korábbi mértéke olyan energia, anyag, féltermék, alkatrész és más beho-
zatali igénnyel járna, aminek a kielégítéséhez a nemzetközi ár- és piaci viszo-
nyokat figyelembe véve nem tudjuk biztosítani a szükséges export-fedezetet. 
Többek között ebből adódik VI. ötéves tervünknek az a karaktere, hogy mér-
sékelt növekedést irányoz elő, de szigorú minőségi követelményeket támaszt. 
Másképpen kifejezve: gyakorlati gazdaságpolitikánknak legfőbb jellemzője 
nem a növekedés korlátozása — habár sokak számára talán ez a szembeötlőbb 
— hanem mindenekelőtt azoknak a társadalmi, műszaki-gazdasági folyama-
toknak az erőteljes kibontakoztatása, amelyek révén ésszerűbbé válik az erő-
források kihasználása, növekszik a termelés hatékonysága és nemzetközi ver-
senyképessége, megteremtődnek a jövőbeli gyorsabb fejlődés feltételei. 
A VI. ötéves terv ebben a szellemben körvonalazta és súlypontozta a felada-
tokat . Az elvek valóra váltásához, a célok eléréséhez szükséges tennivalók — 
noha a közgazdasági feltételeket és a szervezeti rendszert is igyekeztünk hozzá 
igazítani az ú j követelményekhez — még nincsenek és nem is lehetnek minden 
részletükben kidolgozva. így és ebben az értelemben használjuk azt a kife-
jezést, hogy tervünk nyitott, s hogy amennyiben a feltételek változnak, akkor 
a végrehajtás eszközeit, módszereit is módosítanunk kell. Most ahhoz kérjük 
a tudomány közreműködését, hogy segítsen a menetközben módosuló feltéte-
leket időben felismerni és az ú j helyzet által kívánt döntéseket jól megala-
pozni. 
Néhány nagy horderejű feladat 
Azok között a feltételek között, amelyek megteremtése és összehangolása 
nélkül nem érhetünk célt — a társadalmi, a közgazdasági és a szervezeti fel-
tételekkel együtt — kiemelkedő szerepe van a műszaki haladás meggyorsítá-
sának. A VI. ötéves terv időszakára szóló műszaki és agrártudományi kutatások 
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feladatai fő vonalakban kialakultak, azokat a megfelelő programok tartalmaz-
zák. Ezek Önök előtt minden bizonnyal jól ismertek. Mégis engedjék^meg, 
hogy ha röviden is, megemlítsek néhány, szerintem különösen nagy horderejű 
témát. 
Az első téma: iparpolitikánkban, s így annak műszaki megalapozásában is 
különösen nagy szerephez jutnak az olyan feladatok, mint a versenyképes, 
korszerű termékstruktúra kialakításának meggyorsítása, a rendelkezésre álló 
energia és nyersanyagforrások ésszerűbb kihasználása, a gazdaságos alkatrész 
és részegység-gyártó bázisok létrehozása, a hazai elektronikai ipar és az ennek 
megteremtését szolgáló fizikai, kémiai és technológiai kutatások dinamikus 
fejlesztése; a gyógyszer- és növény védőszer-termelés összehangolt korszerűsíté-
sét elősegítő kutatások meggyorsítása, hogy csak a legfontosabbakat említsem. 
A második téma: szocialista mezőgazdaságunk olyan termelési színvonalat 
ért el, olyan jelentős anyagi-technikai alappal rendelkezik, ami nemcsak lehető-
vé teszi, de egyenesen sürgeti, hogy az élelmiszergazdaság fejlesztésében is 
előtérbe állítsuk a minőség és a hatékonyság javítását, a versenyképesség 
növelését, a ráfordítások csökkentését. Ehhez mindenekelőtt az ökológiai po-
tenciál gazdaságos és jobb kihasználását megalapozó genetikai, biológiai, bio-
kémiai, műszaki és gazdasági kutatásokat kell eredményesebbé tenni — meg-
különböztetett figyelmet fordítva a tényleges energiaigény csökkentését elősegí-
tő megoldásokra, az exportképességet javító ú j fa j ták előállítására, a hozamok 
gazdaságos fokozására. 
A harmadik téma: hosszabb idő óta felismert és a tudomány által többszö-
rösen igazolt tény, hogy a gazdasági teljesítmény növelésének elengedhetetlen 
feltétele a fejlett infrastruktúra. A településfejlesztés, a lakásépítési és karban-
tartási feladatok, az energetikai elosztó hálózat korszerűsítése, a hírközlés 
modern rendszereinek kiépítése, az oktatás, az egészségügy intézményhálóza-
tának fejlesztése úgy vélem nem csupán pénzügyi kérdés, hanem olyan kuta-
tási, többek között műszaki kutatási feladatok megoldását igényli, amelyek 
nélkül aligha tudjuk megvalósítani az infrastruktúra racionális fejlesztését. 
Végül, de nem utolsósorban a környezetvédelemmel összefüggő kutatási 
teendők nagy jelentőségét szeretném ez alkalommal is kiemelni. Ez a társadal-
mi és gazdasági szempontból egyaránt fontos kérdéskör, ismert módon bizonyos 
ellentmondásokat, de nem feloldhatatlan ellentmondásokat hordoz magában. 
A feladat éppen az, hogy a műszaki haladással együtt és annak révén megte-
remtsük az ember környezetének védelmét is. 
Egyidejű és összehangolt fejlesztés 
Élő és mind erőteljesebb igény, hogy a tudomány egyre több ismerettel 
segítse a legkedvezőbb gazdaságfejlesztési irányok és változatok kiválasztását, 
a célok és az eszközök összehangolását, a társadalompolitikai jelentőségű dön-
tések várható hatásainak előrejelzését. Az Akadémiától — mint azt a kormány 
nevében korábban már nyugtáztam — igen értékes segítséget kaptunk a VI. 
ötéves terv megalapozó munkálataihoz. Jelenleg folyik az ezredfordulóig tar tó 
időszak hosszú távú tervének kidolgozása. Ennek során újszerű kapcsolat van 
kifejlődőben a tudomány művelői és a tervezők között. Ez örvendetes, mert azt 
az ígéretet hordozza magában, hogy újabb lépéssel jutunk előre a tudomány 
és a gyakorlat kapcsolatának erősítésében. 
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Mindezek a kérdések, s a bennük kifejezésre jutó társadalmi és gazdasági 
követelmények különös időszerűséget kölcsönöznek a közgyűlés napirendjén 
szereplő témának. Másrészt a vázolt feladatoknak az is jellemző sajátossága, 
hogy megoldásukból valamennyi tudományág művelőinek részt lehet és részt 
kell vállalnia. 
Ezzel összefüggésben most is hangsúlyozni szeretném a társadalomtudomá-
nyok, valamint a műszaki és a természettudományok egymásra utaltságát, 
egyidejű és összehangolt fejlesztésének szükségességét. E nélkül elképzelhetet-
len a társadalmi-gazdasági élet bonyolult összefüggés-rendszerének feltárása, 
megismerése, és az élet által föltett kérdések megválaszolása. Éppen ezért to-
vább növekszik azoknak a tudományágaknak a szerepe és a felelőssége is, 
amelyek kutatásának középpontjában az ember és a társadalmi viszonyok vizs-
gálata áll. Ahhoz, hogy eredményesebben dolgozhassunk, jobban kell ismer-
nünk a ma társadalmát, de nem nélkülözhetjük nemzeti múltunk, kultúránk 
jelenhez is kapcsolódó, élő örökségének ápolását sem. Ezért is támogatjuk 
azokat a kutatásokat, amelyek eredményeit felhasználva többet tehetünk az 
emberek társadalmi közérzetének javítása, szocialista tudatának, gondolko-
dásának, szemléletének fejlődése érdekében, s amelyek ismereteket adnak a 
személyiség teljesebb kibontakoztatásához. 
Általában is elmondhatjuk, hogy céljainkat csak akkor tudjuk elérni, lia a 
múlt eredményeinek megbecsülésével együtt mindenütt meghonosodik, ter-
mészetessé válik az ú j iránti fogékonyság, a megújulási készség, s megkülönböz-
te te t t támogatásban részesülnek az alkotó emberek és közösségek. 
A tudomány különböző területeinek összehangolt és eredményes művelése 
kötelességünkké teszi, hogy lehetőségeink arányában minél jobb feltételeket 
teremtsünk a szakemberek ú j nemzedékének felkészítésére, a korszerű felső-
oktatás és a kutatás egységének biztosítására. Az Akadémia vezető testületétől 
azt kérjük, továbbra is tekintse szívügyének felsőoktatásunk jobbítását, vál-
laljon felelős részt a jövő szakembereinek képzéséből. 
A szellemi és anyagi erők összpontosítása 
Önök abban a tudatban és azzal a jó érzéssel folytathat ják munkájukat, 
hogy népünk tisztában van a tudomány növekvő szerepével, tiszteli és megbe-
csüli a szellemi és az anyagi javakat gyarapító tudóst. A kormánynak is ez a 
viszonya Önökhöz és a tudományhoz. Ugyanakkor bizonyosra veszem: egyet-
értenek vele, hogy a társadalom, de a kormány részéről is jogos elégedetlen-
séget vált ki, ha a rendelkezésre álló szellemi és anyagi erőnek akár csak egy 
részét is — mint ahogy az esetenként sajnos előfordul — periferikus jelentőségű 
kutatásokra fordítják. S bár ez a jelenség visszaszorulóban van, a helyzet 
további javításában még bőven akad tennivaló. Úgy gondolom, a fokozott 
igényesség ezen a téren is természetes és találkozik az Önök helyeslésével. 
Ezzel kapcsolatban arról is szólnom kell, hogy a kormány felfogása szerint a 
tudományos intézményeknek, a kutató műhelyeknek maguknak is többet kell 
tenni a szellemi és az anyagi erők összpontosításáért. Azt kérjük, legyenek 
határozottabbak a jelentőségükben vitatható és az aktualitásukat vesztett 
kutatások megszüntetésében, és növeljék a társadalom számára különösen 
fontos kutatások rangját . A magunk részéről arra fogunk törekedni, hogy az 
átlagosnál lényegesen jobb feltételeket biztosítsunk az ilyen kutatások foly-
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tatásához, eredményeik gyorsabb és lehetőleg zökkenőmentes gyakorlati hasz-
nosításához. Tudjuk és számon ta r t juk , hogy ehhez az eddiginél többet kell 
tennünk a bürokratikus kötöttségek felszámolásáért, növelnünk kell az ú j 
eredmények bevezetésében való érdekeltséget. 
Átérezve a tudomány fontosságát, a kormány a következő években is biz-
tosítani kívánja a továbbhaladáshoz szükséges feltételeket. Önök előtt ismert, 
hogy a VI. ötéves terv a nehezebb körülmények ellenére is a nemzeti jöve-
delemnek csaknem 3 %-át irányozza elő kutatásra és fejlesztésre. Fontos előre-
lépésként értékeljük, hogy a tudomány távlati tervéből és a közelebbi jövő 
igényeiből kiindulva elkészült és jóváhagyásra került az országos középtávú 
kutatási-fejlesztési terv. Ezzel együt t módosítottuk a kutatások finanszírozá-
sának rendjét és megkezdődött a kutatóhálózat szervezetének korszerűsítése 
is. Ezeknek az intézkedéseknek jelentős része nemrégen lépett életbe, tényleges 
hatásukról ezért ma még keveset tudunk mondani, de bízunk benne, hogy be 
fogják váltani a hozzájuk fűzött reményeket. 
A tudomány felelőssége 
Alapvető érdekünk, népünk legfőbb óhaja, hogy békében építhessük jövőn-
ket, hogy erőinket a ma élő emberek és a holnap nemzedékei életének szebbé, 
jobbá tételére fordíthassuk. Ezért t a r t juk történelmi jelentőségűnek és támo-
gat juk a Szovjetunió Kommunista Pá r t j a XXVI. kongresszusának békekez-
deményezéseit, reményt keltő javaslatait, amelyeket az emberiség sorsáért 
érzett felelősség és az igazi humánum hat át. Hisszük, hogy minden haladó 
társadalmi erő megtisztelő kötelessége a béke megőrzésén, a népek és az orszá-
gok gyümölcsöző együttműködésének elősegítésén munkálkodni, s hogy ebben 
felelős tennivalói vannak a tudomány művelőinek is. 
A saját feladatainkat is csak akkor oldhatjuk meg, ha az eddiginél jobban 
kiaknázzuk a nemzetközi — mindenekelőtt a szocialista országokkal folytatott 
— sokoldalú együttműködésben rejlő lehetőségeket. 
Történelmi tapasztalataink csakúgy, mint ez utóbbi közel két és fél év ered-
ményei meggyőzően tanúsítják, hogy helyes úton járunk, s hogy a jelenlegi 
nehéz gazdasági helyzetből van kivezető út. Ahhoz, hogy mielőbb túljussunk 
nehézségeinken, még következetesebben kell munkálkodnunk a XII . kong-
resszus határozatainak végrehajtásán, még többet kell tennünk népünk alkotó 
erőinek kibontakoztatásáért, s ebben megtisztelő és szép feladat vár Önökre, a 
tudomány megbecsült munkásaira. 
Befejezésül ismételten köszönetet mondok a Magyar Tudományos Akadé-
miának és tagjainak, a tudományos intézmények valamennyi munkatársának 
azért az értékes segítségért, amit a párt vezető testületeinek és a kormánynak 
a VI. ötéves terv kidolgozásához és sok más fontos kérdés megoldásához nyúj-
tot tak. Kérem, hogy mint eddig, a jövőben is legyenek aktív részesei a szo-
cialista építő munkának, és a tudomány újabb eredményeivel járuljanak hozzá 
népünk nemes törekvéseinek valóra váltásához. 
E gondolatok jegyében kívánok az Akadémiai Aranyérem ú j kitüntetett jé-
nek, az Akadémiai Díjat elnyert kutatóknak, a közgyűlés minden résztvevőjé-
nek további sok sikert. 
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Szentágothai János 
TUDOMÁNYPOLITIKAI STRATÉGIÁNK ÚJ VONÁSAI* 
A világgazdaságban és sajnos a világpolitikában is jelentős — és végső 
kihatásaikban még mindig nem teljesen áttekinthető — negatív jelenségek 
következtek be az 1970-es évek közepétől, s ez parancsoló követelményeket 
támaszt tudománypolitikai stratégiánk újragondolása és jelentős módosítása 
iránt. 
Mielőtt azonban erről szólnék, célszerűnek vélem rövid pillantást vetni a 
világ tudományos haladási mechanizmusára és a legfejlettebb országokban a 
változásokhoz gyorsan alkalmazkodó tudománypolitika néhány jellemző vo-
nására. Közhelyszerűen ismert a tudomány fejlődésének felgyorsulása, a mű-
szerigények és ami ezzel nem is párhuzamosan, hanem inkább exponenciálisan 
növekszik, a kutatás költségigényeinek fokozódása. Hasonló gyakorisággal 
kerül felemlítésre az azonos értékű eredmények eléréséhez szükséges munkaidő 
aránytalanul gyors emelkedése, aminek ellenszerét a kutatók nagy többsége — 
főleg nálunk —, egyoldalúan a kutatási segédszemélyzet számának emelésében 
lát ja. Pedig a valóság az, hogy jelentősebb természettudományi kutatóhelyein-
ken a kutató-segéderő arány a nemzetközi élvonalban van; igaz, sajnos inkább 
csak kvantitatíve és semmiképpen sem a kvalitás tekintetében. Hacsak nincsen 
a nemzetközi műszerkereskedelemben valami félautomata vagy teljesen auto-
matizált mérőműszer, a mérések és értékelésük automatizálására irányuló 
kezdeményezések nálunk — főleg a műszakiaktól távolálló tudományterülete-
ken — még nagyobbára félénkek és kezdetleges szinten mozognak. Pedig a 
munkaigényesség fokozásának egyetlen, valóban reális ellenszere a mérések és 
,,on-line" értékelésük automatizálása, illetve számítógépesítése. 
* 
Egyik legfontosabb jellemzője korszakunk tudományának, a tudományos 
közlés valóban nyomasztóvá váló kompetivitása. Gyakorlatilag mindinkább 
az a helyzet, hogy — legalábbis a természettudományokban — az kerül be a 
nemzetközi tudatba, az kerül „jegyzésre", ami a nemzetközi tudományos 
folyóiratok alig 5 — 10 százalékában, ténylegesen 3—5000 valóban komoly 
presztízzsel bíró folyóiratban jelenik meg. Míg az 1950-es években az MTA 
actáiban megjelent sa já t közleményeim elég jelentős része azonnal bekerült a 
tudományterület köztudatába, sőt citáltságuk tekintetében az ismert és ter-
mészetes „lecsengési idő" után sem lehetett panaszom, ez ma a különlenvoma-
* R é s z l e t e k az M T A e l n ö k é n e k az 1 9 8 1 . é v i k ö z g y ű l é s m á j u s 5 - i z á r t ü l é s é n e l m o n d o t t 
v i t a i n d í t ó b e s z é d é b ő l . 
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toknak és xerox kópiáknak az akkorinál még gyorsabb elkapkodása ellenére, 
és remélem az akkorinál nem rosszabb anyagnál, már koránt sincs így. Azt 
citálják elsősorban, ami a fentebb említett nemzetközi presztízsű folyóiratok-
ban, vagy jó nemzetközi fogadtatású monográfiákban jelent meg. 
A kompetivitáson elsősorban azt értem itt, hogy ezekbe a folyóiratokba 
nagyon nehéz bejutni részben a színvonalbeli és kidolgozottsági kritériumok 
felfokozottsága miatt, de a bennünket reciprok extraprofiként sújtó, sok folyó-
irattól megkövetelt magas oldal- és ábraköltség-hozzájárulások miatt is. Sajnos 
az utóbbi időben mind kevésbé tud juk bezárni szemünket annak felismerése 
elől, hogy kutatóink nem csekély része nem racionálisan reagál ezekre az 
objektív nehézségekre. Ezt mindennél fényesebben igazolják az akadémiai 
acták körül ma már krónikussá vált és hihetetlenül bonyolult, sok esetben 
ellentétes tényezők összhatásából létrejött nehézségek. Elnökségünk Straub F. 
Bruno tagtársunk vezetésével bizottságot küldött ki e kérdés átfogó tanulmá-
nyozására. Nem lehet dolgunk, hogy e bizottság vizsgálati eredményeinek és 
ajánlatainak elébe vágjunk, annyi azonban máris nyilvánvaló, hogy egész 
kutatói közvéleményünk radikális átformálásával járó új, racionális tudomá-
nyos közlési stratégia kialakítására és elfogadására van szükség. 
Már maga az a sokat hangoztatott szólam, hogy „elsősorban a hazai tudo-
mányos eredmények közlésére kell fórumot biztosítani" a világ mai helyzeté-
ben merő anakronizmus, és a nemzetközi élvonaltól való elmaradásunk intéz-
ményesített biztosítéka. A tudományos munka értelme és célja nem a közlés — 
ezt végre már egyszer észre kell vennünk —, hanem az illető területet előrevivő 
kutatási eredmény. Ez mindig is így volt, de a közlemény- és képesítésorientált 
tudományos közszellemünk ezt legtöbbünkkel sikeresen elfeledtette. E gondo-
latok megvilágításában mindenféle lokális és provinciális közlési fórum fenn-
tartása és táplálása nagyon is vitatható. 
Ez csupán egyetlen példa kívánna lenni tudománypolitikai stratégiánk meg-
újítására. Ha csupán egy kissé is u tána gondolunk, azonnal be kell látnunk, 
hogy a stratégia ilyen újragondolásának elidegeníthetetlen része a tudományos 
teljesítmény objektív mérése: egyének, kutatóhelyek, tudományos együttmű-
ködések és folyóiratok vonatkozásaiban egyaránt. A teljesítmény és hatékony-
ság-orientáltság minden más szempont elé helyezendő. Nagyon rossz szolgála-
tot tesz saját tudományának az, aki bármilyen tiszteletre méltó indokból 
szellemi erőfeszítéseit annak bizonyítására koncentrálja, hogy — mint sajnos 
az egyes tudományok képviselői részéről nem ritkán előfordul — saját területén 
miért nem lehetséges a teljesítmény objektív értékelése, ahelyett, hogy a 
kétségtelen nehézségek ellenére a megvalósításra törekedne. Gondoljunk arra, 
hogy az egész tudományos forradalom azzal a jelmondattal indult: „Megmérni 
ami mérhető és mérhetővé tenni, ami pillanatnyilag még nem az". Alig hiszem, 
hogy lenne társadalomtudományibb és ideológiailag elkötelezettebb tudomá-
nyos mű, mint Lukács Györgyé, mégis magamfajta kívülállónak sem esne nehe-
zére azonnal felsorolni jó néhány objektív kritériumot, amelyek alapján e mű-
nek a huszadik század szellemi mozgásaiban meghatározó súlyát ne érezné 
akár a legkétkedőbb is kellően megalapozottnak. De említhetnék akár olyant, 
mint Häuser Arnoldét vagy Tolnay Károlyét. 
Az eredmény- és teljesítmény-orientáltság fényében tudományos minősíté-
sünk jelen gyakorlata és nemcsak gyakorlata, hanem elvei is legjobb esetben a 
bizarr anakronizmus kifejezéssel jellemezhetők. Sajnos tudományos közvéle-
ményünk az annak idején erős szkepticizmussal, sőt passzív ellenállással foga-
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dot t — pedig akkoriban még korszerű és progresszív — minősítési rendszer 
bevezetése után harminc évvel a tehetetlenség konzervativizmusával ellenkezik 
a szükséges korszerűsítés minden valamelyest is lényeges elemével szemben. 
* 
A kutatás erőforrásainak korlátozottságából eredő feladataink. Az alapprobléma 
valamennyiünk számára ismert: a mai világhelyzetben mindenütt és ezért 
természetesen nálunk is a kutatásnak közelebb kell kerülnie a társadalmi és 
gazdasági szükségletekhez, és sokkal nagyobb figyelmet kell szentelnünk a 
kuta tás e tekintetben való hatékonyságának, és az igényekhez képest rendelke-
zésre álló szűkösebb lehetőségek felosztásánál a prioritások kijelölésére. 
A Római Klub és más nemzetközi szervezetek kezdeményezésére készült 
globális jelentések nyomán ma már mindenki számára nyilvánvaló, hogy az 
ezredfordulóig aligha várhatunk valamiféle radikális változást az emberiség 
főgondjait képező négy alapkérdésben: 1) földünk nyersanyagkincseinek rela-
tíve elégtelenné válása, 2) környezetünk elszennyeződése, sőt sok esetben 
irreverzibilis lerombolása, 3) a Föld népességének globális méretben való túl-
szaporodása, 4) az ember tudati-kulturális fejlődésének a ma kihívásához mért 
általános elmaradása. 
Az előbb felsorolt négy főgond közül általában csak a három elsőt, a nyers-
anyaggondokat, a környezetrombolást és a túlszaporodást szokták figyelembe 
venni. Pedig az emberiség történelmében a jelenlegihez hasonló korszakfor-
dulót keresve voltaképpen vissza kellene mennünk civilizációnk mintegy tíz-
ezer év előtti szakaszára az ún. nagy agrárforradalom idejére — amelyről 
írott feljegyzéseink nem lévén, csak későbbi lokálisabb hasonló korszakvál-
tások modellszerű eseteiből lehet némi fogalmunk. Az emberi magatartás szél-
sőséges skáláiról aligha lehetnek illúzióink ismert történelmünk, sajnos többek 
között éppen legújabb történelmünk nyomán. Mégis merőben ú j jelenségként 
mutatkozik, hogy a 20. század végének jóléti társadalmaiban — és ne vigasz-
ta l juk magunkat azzal, hogy ez csak a kapitalista társadalmakban probléma — 
a fiatalság nem jelentéktelen szektorai alapjaiban kérdőjelezik meg az emberi 
együttélés évezredes normáit, a családi és szekszuális élet természetesnek látszó 
formáitól és kötődéseitől, az embertársunkhoz és a szélesebb közösséghez való 
kötelmeken keresztül, egészen az embernek mint az ösztönös állati léttől el-
szakadt, de egy magasabb rendű racionális törvényszerűségek rendszerétől ve-
zérelt élőlényvolta realitásának teljes tagadásáig. Tudjuk persze, hogy az 
erkölcs és az együttélés törvényei eddig is relatívak, helytől és időtől függőek 
voltak, mégis nagyjában és egészében — bizonyos irracionális hajtóerők kiélésére 
óvatosan beépített „biztonsági szelepek'J-kel együtt — az adott történelmi léte-
zési formának mégis valamiféle racionális kereteibe épültek be. A kábítósze-
rekkel, de bizonyos, az egészségre közismerten káros élvezeti cikkekkel (do-
hányzás, alkohol - ez utóbbi már határeset) való társadalmi méretű visszaélés 
is, a tudatot nagymértékben meghamisító lialucinogén szerek használatának 
világméretű elterjedése mind egyben jelei tudati-kulturális fejlődésünk elég-
telenségének, és a mai kihívás elől való kitérésünknek. 
No de nem kívánnék túlságosan belemerülni az erkölcsprédikátor frusztráló 
és nem is nagyon hálás szerepébe. Mindezeket csak azért említem, hogy kitűn-
jék: a kutatási prioritásoknak a társadalmi és gazdasági szükségletekre alkal-
mazott kitűzése távolról sem valami szűk prakticista vagy pláne technokrata 
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ideál, hiszen a felsorolt négy sorskérdés mindegyike tág spektrumú interdisz-
ciplináris megközelítést igényel. Egyikük tán még nélkülözhetné a természet-
tudományi—műszaki megközelítést és megoldásokat, de egyikük sem a tár-
sadalomtudományok eszköztárát és eszmerendszerét. 
* 
Szükségesnek tartom tájékoztatni a közgyűlést, hogy a magyar kutatás 
jövőbeni prioritásainak megválasztásához, szoros kapcsolatban a hosszútávú 
népgazdasági tervezőmunkával az elmúlt év során jelentős erőfeszítéseket 
tet tünk. Az Állami Tervbizottság több éves programja alapján a hosszútávú 
népgazdasági tervet megalapozó prognosztizálási munkaszakaszban testületi 
szerveink, akadémiai intézeti kutatók bevonásával önállóan kidolgoztak három 
prognózist, többek között „A tudományfejlesztési prognózis a 2000 évig" 
címűt. Közreműködtünk továbbá 15 részprognózis kidolgozásában, valamint 
megvitattunk, véleményeztünk összesen 27 prognózist, amelyekre épülve kez-
dődik meg a hosszútávú népgazdasági tervezőmunka koncepció-építési szaka-
sza, ill. ezekre a prognózisokra alapozva indul meg az ОТТКТ korszerűsítése. 
Azt hiszem az ilyen típusú munkát mind a testületi szerveknek, mind az 
akadémiai intézményekben dolgozó kutatóknak a jövőben is vállalni kell, 
mert egyrészt jól segíthetjük a tudomány és a gyakorlat kapcsolatának erő-
sítését, másrészt a hazai kutatás jövőbeni fejlődésvonalának formálását. 
Sokszor elhangzik az aggály, hogy ha a gyakorlati célkitűzésű kutatások 
előnyben részesülnek az ún. alapkutatásokkal szemben, ez hosszabb perspek-
tívában károsan fogja befolyásolni a kutatást . Ez valóban így is lenne, ha 
kutatási stratégiánkat, pláne az akadémiai kutatóhelyeken, zömben fejlesztési 
jellegű célokra állítanánk be. Csakhogy erről szó sincsen. Mindjárt más színjpzete 
van a dolognak, ha helyesen úgy fogalmazunk, hogy nagy gyakorlati és társa-
dalmi jelentőségű eredményekre csak ot t lehet számítani, ahol kiemelkedő 
alapkutatási eredmények vannak. Ugyan mit várhatnánk a nemzetközi szint-
nek nem csupán eszközeiben, de koncepcionálisan is utánakullogó alapkuta-
tástól ? Viszont — és erre saját kutatóhelyeinkről van elég jó példa — ahol az 
alapkutatásokat koncepcionálisan és a megvalósítás tekintetében a világszint 
élvonalában művelik, o t t a népgazdaságilag hasznos gyakorlati eredmény szinte 
tálcán kínálja önmagát, csak legyen ipari fejlesztő és vállalkozó, aki fel-
használja. Nem akarnám az időt példákkal tölteni, pedig lenne elég. — Talán 
egy inkább negatív példát: a még nem is olyan régen világviszonylatban is 
élenjáró gyógyszeriparunk közmondásosán is nehéz helyzetben van. Ennek 
van jó néhány objektív oka, mint pl. a klinikofarmakológiai kipróbálás nem-
zetközileg robbanásszerűen megnőtt igényeihez való felzárkózásunk körüli 
késedelmünk. Fő oka mégis a biológiai alapkutatásokban való elmaradás, 
illetve sok helyen a nemzetközileg „ f u t ó " témák után való kapaszkodás. Lehet 
persze ú j gyógyszert úgy is létrehozni, hogy számítógéppel megterveznek egy 
komplikáltabb, de lehetséges molekulát és annak minden elképzelhető válto-
zatát, a sok tízezer molekula „screenelés" névvel jelzett vizsgálatával. E mód-
szer nyilván nem a mi nagyságrendünkre szabott. Egy-egy ú j alapvető bioló-
giai mechanizmus — de annak valóban újnak kell lennie — sokirányú fel-
derítése, vagy akár a modern géntechnológia alkalmazása sokkalta nagyobb 
valószínűséggel biztatnak különböző természetes metabolitok és főleg analóg-
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jaiknak sikeres gyógyszerként való kifejlesztésével. íme, ismét az elvi alap-
kutatáson van a hangsúly, de annak valóban elvileg ú jnak kell lennie, ha tőle 
jelentősebb hasznot várunk. 
* 
Ugyan ki v i ta thatná az ismert számok tükrében tudományos kutatásunk, 
sőt, számos területen a tudományos kutatás azelőtt nem is adott lehetőségének 
óriási fejlődését az utóbbi 30 évben. Az ismert hatékonysági mérőszámok tük-
rében a természettudományok terén mégis meglehetősen ellentmondásos a 
helyzet. Ezt részben az okozza, hogy eltérő mérőmódszerek (látszólagosan) 
eltérő eredményekhez vezetnek. A főtitkári beszámolóban egyértelműen pozitív 
mérési eredményeket is fogunk hallani; én itt kissé az „advocatus diaboli" 
szerepében mutatkoznék. Hogy valahol a kvalitásban is lehet valami hiba, azt 
a nemzetközi közlés kompetivitásáról mondottak figyelembevételével az jelzi, 
hogy a hangadó nemzetközi folyóiratokba bejutó anyagban az 1973 — 77 évekre 
visszavetített magyar részvétel 0,5 %, ami már egymagában sem tükrözi sem 
ráfordításainkat , sem a múlt századtól a hatvanas évek közepéig tartó értékes 
tradícióinkat, főleg pedig a tudományosságunkról önmagunkban és a világ 
nagy részében ma még élő képet. Még kedvezőtlenebb a kép, ha figyelembe 
vesszük, hogy ez az átlag egyes tudományágakban elért 4%-on felüli és jó 
néhány másokban konzekvensen észlelt 0,00 — 0,01% összevetéséből jön létre. 
— Félreértés ne essék, távolról sem szándékozom egyszerű egyenlőségjelet 
tenni a nagypresztízsű nemzetközi lapokban való megjelenés és a tudományos 
eredmény között. Ehhez túlságosan ismerem és az előzőekben említettem is az 
erre irányuló közléspolitika objektív nehézségeit. De jelentős nemzetközi folyó-
iratok igényei alapján arra kell gyanakodnom, hogy a tudományos címek meg-
szerzésére és ezzel összefüggésben a közlemények számára túlzottan figyelő 
tudományos közéletünk készteti a kutatóinkat igénytelenebb kidolgozottsági 
kritériumok alapján való gyorsabb közlésre. Ezek ismeretében nagyon nyo-
matékosan ajánlható szakmai testületeinknek és bizottságainknak, hogy a 
közlemény mögött elsősorban a benne rejlő munka minőségét és az eredmény 
időtállóságát nézzék. Lehet szerény acta-közlemény is olyan minőségű minden 
tekintetben, hogy az említett statisztikai átlagok ellenére az egész világ figyel-
mét felkeltse. 
* 
J ó néhány elmúlt közgyűlésen említettük inkább, semmint tényleg vi tat tuk 
tudományos közéletünk etikai problémáit. Ezúttal azonban nem a tudományos 
közélet általános etikai szintjét, személyi összefonódásokat, ellentéteket, kéz-
kezet mos, illetve kamatostól visszafizetek, egyének és iskolák „ma nekem, 
holnap neked" jeligével való elvtelen feldicsérése stb., az amit szóvá kívánnék 
tenni. Ennél lényegesen kényesebb kérdést kell említenem, amiről magánbe-
szélgetésben ugyan i t t -ot t hallunk, de nyilvános szóvátételét valami sajátságos 
közmegegyezéses tabu tiltja. Ez pedig a tudományos felismerés és gondolat 
voltaképpen magától értetődően elidegeníthetetlen szerzői tulajdona. Amikor 
a modern tudományban minden eredmény több-kutatós kollektívák, ún. 
,,team"-ek eredménye, valóban nem mindig könnyű az egyes részvevők, főleg 
pedig a vezetőbb és kezdőbb munkatársak érdemeit a közlésben megfelelően 
érzékeltetni. A nemzetközi szokások a többszerzős kollektívák munkáiban a 
szerzők nevének sorrendjét két különböző elv szerint állapítják meg. Egyes 
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helyeken szigorúan ABC sorrendben. Nem csináltam róla statisztikát, de az a 
sejtésem, hogy ezt a módszert — inkább nyugaton szokásos — azokban az 
iskolákban alkalmazzák, ahol a vezető neve az ABC első három-négy betűjével 
kezdődik. Nálunk általánosabb, hogy a kongresszusi szerzői előírásoknak meg-
felelően is, a szerzők a munkában vi t t szerepük sorrendjében kerüljenek fel-
sorolásra. Több cikkből álló közleménysorozatok esetében a legtöbb értelmes 
vezető megtalálja a módját, hogy néhány év együttes terméséből a kívülálló 
is helyes impressziót kapjon a kollektívában részt vettek egyéni szerepéről. 
Nem kétséges, hogy az intézmény vagy munkacsoport vezetőjének a helyzete 
e tekintetben mindig a legkényesebb. Hiszen neki munkaköri kötelessége ta-
náccsal, ötletekkel mind a kivitelben, mind a megfogalmazásban résztvennie 
anélkül, hogy ehhez automatikusan szerzői jog is járulna. Ezért a legnagyobb 
liberalizmus mellett sem nézhető el az olyan, sajnos nálunk még akadémiai 
kutatóhelyeken is előforduló gyakorlat, hogy az intézmény vagy csoport veze-
tője nevét egyszerűen minden közleményen szerepelteti. Van állítólag olyan, 
még a magyar feudalizmus kiváló tradícióit figyelembe véve is újításnak szá-
mító gyakorlat is, hogy a cikk-kéziratokat szerzőnevek feltűntetése nélkül kell 
a vezetőnek beadni, aki majd megállapítja a szereplő szerzők nevét és azok 
sorrendjét. Nem néztem utána, hogy valóban van-e ilyesmi, de az ilyen gyakor-
lat egyszerű tudomásulvételét a legbékésebb viktoriánus lelkületű fiatal kuta-
tógárdától sem lehet megkívánni, és utalnom kell arra, hogy Alapszabályunk-
nak van egy olyan paragrafusa (MTA Alapszabályai 11.§./5/), amely bizonyos 
szankciókat helyez kilátásba az Akadémia tagságához méltatlan magatartás 
nyomán foganatosítandó eljárásra. Ha pedig valami, ez biztosan méltatlan 
lenne nem csupán az akadémiai tagsághoz, de akadémiai munkahelyhez is. 
Nyilvánvalóan nem csupán elsődleges joga, de valójában kötelessége is a 
kutatócsoport vezetőjének, hogy közleményeiben felhasználja a munkatársai 
által vezetése mellett létrehozott eredményeket, de ez nem csorbíthatja a kuta-
tók eredeti szerzői jogait. A nemzetközi tudományos közvélemény nem várja, 
hogy egy vezető kutató valami ú jabb koncepciójának minden részletét maga 
dolgozta légyen ki. Semmi kára, sőt fordítva, jelentős haszna származik abból 
minden vezető kutatónak, ha vezetése mellett jelentős önálló eredmények szü-
letnek. Még a tudományok doktora cím elnyerése iránti eljárásban is fontos 
kritérium tudományos kollektíva eredményes vezetése. Aki tudományos vezető 
óhajt lenni és maradni, annak kell olyan saját tudományos koncepciója és tudo-
mányos profilja legyen, amelybe szerzői jogok sérelme nélkül beépíthetők 
munkatársai részeredményei. 
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Pál Lénárd 
A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FEJLŐDÉS 
SZOLGÁLATÁBAN* 
A 80-as évtizedben a hazai tudományos tevékenységre az emberi, és főként a 
társadalmi tényezők fokozott, talán meghatározó mértékű ráhatása lesz a jel-
lemző, mivel a társadalom egészével szemben meglevő és újonnan keletkező 
követelmények — amelyek a teljesítmények és a minőség fokozását, az al-
kotó és vállalkozó kedv erősítését, a gyors, pontos és körültekintő reagálásra 
való készség kifejlesztését, az életvitellel kapcsolatban az igényesség és kultu-
ráltság növelését és még sok minden mást jelentenek — csak akkor lesznek 
teljesíthetők, ha a tudományos tevékenység is hozzáigazodik ezekhez a követel-
ményekhez, ha maga is szerves részévé válik a tágabb értelemben vett meg-
újulási folyamatnak. Ez azonban nem csupán a jóakarattól, hanem elsősorban 
attól a közegtől függ, amelyben a tudományos tevékenység végbemegy, amely-
ben a társadalmi-gazdasági folyamatok kifejtik hatásukat a tudományra, és 
megfordítva: amelyben a tudomány visszahat magukra a társadalmi-gazdasági 
folyamatokra. 
A következőkben előzetes megjegyzéseket szeretnék fűzni az akadémiai 
kutatás elmúlt ötévi teljesítményeihez, majd a kutatási tervekkel kapcsolat-
ban kívánok néhány észrevételt tenni. 
1. 
Most még nem adhatunk részletes és megalapozott értékelést az elmúlt öt év 
akadémiai kutatómunkájáról, hiszen éppen csak egy jó hónappal ezelőtt kaptuk 
meg a beszámolókat, amelyek véleményezésében és ennek alapján az ajánlások, 
állásfoglalások megfogalmazásában nagy feladat hárul Akadémiánk testületei-
re. Figyelembe véve, hogy az elmúlt időszakban a folyamatos beszámoltatások-
ból és a helyszíni látogatásokból származó ismeretek növelték a testületek 
informáltságát, biztos vagyok benne, hogy jövendő állásfoglalásaikban nem 
kizárólag a beszámolók jól vagy rosszul megírt vaskos kötetei, hanem elsősor-
ban a ténylegesen elért tudományos eredmények, vagy elszenvedett kudarcok 
kapnak majd szigorú minősítést, amelyért már előre is köszönetemet feje-
zem ki. 
H a tehát a kuta tómunka érdemi minősítése még nem történt meg, akkor 
jogosan felmerülhet a kérdés: milyen megjegyzéseket lehet fűzni az elmúlt öt 
év tudományos tevékenységének teljesítményeihez? Ügy vélem, hogy lehetsé-
ges és talán szükséges is néhány általános, de azért mégis megfogható észre-
vételt, előzetes benyomást elmondani, és talán arra is van mód, hogy — első-
sorban az intézetek önértékelésére támaszkodva — megemlítsek olyan telje-
sítményeket, amelyek kiemelkedőeknek látszanak. 
* A közgyűlés zá r t ülésén m á j u s 5-én e lhangzo t t beszéd röv id í t e t t szövege. 
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Az első dolog, amit azonnal megállapíthatunk a nemzetközi tudományos 
értékítéletekből, hogy a hazai tisztán tudományos produkció az elmúlt öt év 
alatt is megkapta azt a figyelemre méltó minősítést, ami jobb, mint amit 
országunk a műszaki színvonal és gazdasági fejlettség mutatóival általában 
reprezentál. Tisztában vagyok vele, hogy a tudományos eredmények értékelé-
sében mindenféle kvantitatív mutató csak fenntartásokkal fogadható el, azon-
ban a jogos fenntartásokból nem következik, hogy ezeket a mutatókat figye-
lembe sem kell venni. 
A tudományos folyóiratok elsősorban az alapkutatások területén az eredmé-
nyek hordozói, tárolói és terjesztői, a kutatás nélkülözhetetlen információforrá-
sai. A tudomány művelőinek létérdekük, hogy mások eredményeit megismerjék 
és saját eredményeiket publikálják, aki ezt nem tenné meg, megszűnne kuta-
tónak lenni. Eötvös Loránd már 1895-ben így beszélt: „Nyilvánosság nélkül a 
tudományban nincs haladás . . . Az igazi haladás a tudományban is, úgy mint 
a műveltség egyéb ágaiban a nyilvánosság hatalmas eszközének, a sajtónak 
felfedezésével indult meg . . . Az egyetlen jogosult nyilvános ítélőszék, mely 
előtt az igazi tudósnak arról, amit tet t , be kell számolnia, ott áll azon szigorúan 
tudományos folyóiratok és kiadványok el nem évülő kötetsorai között, ame-
lyekben a kutatás eredményei már évszázadok óta be vannak jegyezve . . ." 
Igen, tudom, a gazdasági és katonai célú kutatás területén teljesen más játék-
szabályok vannak, azonban az is bizonyított tény, hogy ahol á tü tő erejű titkos 
technikai eredmények születnek, ahol a gazdasági célú kutatás területén anyagi 
haszonban jelentkező, kiemelkedő alkotások jönnek létre, ott sok, tisztán tudo-
mányos tartalmú publikáció is készül, hiszen nem lehet meg tudományos háttér 
nélkül egyetlen valóban színvonalas gazdasági célú kutatást végző intézmény 
sem. Nemzetközi tapasztalat, hogy az ilyen kutatást végző intézmények mun-
katársainak a világ legjobb folyóirataiban megjelenő, közölhető tartalmú tudo-
mányos cikkei közvetett módon minősítik a nem közölhető tudományos ered-
mények színvonalát is. 
Visszatérve tehát a folyóiratokra, nyugodtan állíthatjuk, hogy azok bizo-
nyos értelemben meghatározzák, szelektálják azokat az eredményeket és elmé-
leteket, amelyek belekerülnek a nemzetközi tudományos kommunikációs áram-
ba. Ezt a szelekciót a folyóiratok szerkesztő bizottságai végzik el és ezért fontos, 
hogy ezekben a szerkesztő bizottságokban a legismertebb kuta tók kapjanak 
helyet. A nemzetközi folyóiratoknál erre különös gondot fordítanak, hiszen a 
szerkesztő bizottságok tagjai azok a „kapuőrök" („gate keeper"-ek), akiknek 
a munkáján múlik, hogy a folyóiratokban csak megfelelő színvonalú cikkek 
jelenhessenek meg. 
Mindezt a sok trivialitást csak azért mondtam el, hogy megfogalmazhassam 
a következő kérdést: vajon hogyan alakult az elmúlt években a magyar kutatók 
aránya a természettudományi nemzetközi folyóiratok szerkesztő bizottságaiban a 
többi ország kutatóihoz képest? Tudom, hogy ezt a mutatót is óvatosan kell 
kezelni, de talán mégis sokakat meglep az az adat, amelyet Braun Tibor és 
munkatársai munkáltak ki, és amely szerint Magyarország a vizsgált 74 ország 
közül az előkelő 17. helyet foglalja el azon a listán, amely az országokat saját 
kutatóik részvételi arányának megfelelően rangsorolja. Ha ehhez még azt is 
hozzátesszük, hogy a kémiai és a klinikai-orvosi tárgyú nemzetközi folyóiratok 
szerkesztő bizottságaiban hazánk a meglepően jó 12. hely birtokosa, akkor 
annyit mindenképpen megkockáztathatunk, hogy az elmúlt években is nőtt a 
magyar akadémiai kutatás nemzetközi elismertsége. Szeretném még megjegyez-
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ni, hogy jó a magyar kutatók aránya a matematikai, fizikai és műszaki tárgyú 
nemzetközi folyóiratok szerkesztő bizottságaiban is. Nem kétséges, hogy a hazai 
természettudományi alapkutatások eredményessége kifejezésre jut ezekben a 
mutatókban, azonban a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ezeket a 
nemzetközileg számon tar tot t , kiemelkedő eredményeket a kutatók viszony-
lagosan kis hányada érte el. 
Éppen jelen közgyűlésünk előtt készült el a Magyar Tudományos Akadémia 
természettudományi kutatóhelyeinek az elmúlt öt év alatti publikációira vonat-
kozó elemzés, amely rövidesen teljes nyilvánosságot fog kapni. Az elemzés 
módszertanának ismertetésére természetesen most nincs lehetőség, csupán 
annyit szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy az messzemenően kielé-
gíti azokat a követelményeket, amelyek a nemzetközi gyakorlatban elfoga-
dottak. Érdemes talán néhány adatot és megállapítást idéznem. Az Akadémia 
természettudományi kutatóhelyein az elmúlt öt évben mintegy 11 000 publi-
káció jelent meg. A publikációk 31%-a magyar nyelvű, 23%-a idegen nyelvű, 
de magyar kiadású és 46%-a idegen nyelvű, külföldi kiadású. Az évenkénti 
publikációk számában az utóbbi három évben kisebb visszaesés következett be, 
ezt azonban kompenzálni látszik az a körülmény, hogy nőtt a nagyobb idézett-
ségű folyóiratokban megjelent cikkek száma, és így azt lehet állítani, hogy a 
publikálásban növekvő súlyt kaptak a minőségi követelmények. Az egyes kuta-
tóhelyek publikációs tevékenységét jellemző mutatók általában összhangban 
vannak az intézetek működéséről kialakított véleményekkel, bár egyes esetek-
ben, főként a konkrét gazdasági célra irányuló kutatásokkal foglalkozó szerve-
zeteknél néha jelentős inkonzisztenciák mutatkoznak. 
A társadalomtudományi kutatások eredményességének publikációk elemzése 
alapján történő jellemzése számos elvi és módszertani nehézséggel párosul, 
ezért nem tar tot tuk lehetségesnek a természettudományokhoz hasonló elem-
zési eljárás alkalmazását. 
A tudományos teljesítmények minősítéséhez érdekes hozzájárulásnak kell 
tekintenünk a kutatóhelyek önértékelését. Számos kutatóhelyet megkérdeztünk: 
mit tar t az elmúlt öt év legkiemelkedőbb eredményének. A válaszok nagyon ta-
nulságosak voltak. Egyrészt mutat ták, hogy a kutatóhelyek nagy részében 
valóban kiemelkedő munka folyt, másrészt arra utal tak, hogy még az ered-
mények bemutatását is sokszor á tha t ja valamiféle, eleve a védekezés pozíciójá-
ból kiinduló szemlélet. Talán ennek tulajdonítható, hogy csekély kivételtől 
eltekintve minden egyes kutatóhely annyi kiemelkedő eredményt jelentett, 
ahány fontosnak minősített szervezeti egység működik az adott kutatóhelyen. 
A meglevő szervezetek és struktúrák védekezésre ösztönzik a kutatóhe-
lyeket. 
Azt hiszem nyugodtan állíthatjuk, hogy az elért eredmények fényében nincs 
védekezésre szükség, sokkal inkább annak a megmutatása a feladat, hogy az 
eredmények — a már meglevők és az ezután születők — hogyan szolgálhatják 
a társadalmi-gazdasági fejlődést. 
2. 
Az eredményekből a teljességre való leghalványabb törekvés nélkül csupán 
néhányat szeretnék felvillantani. 
Az elmúlt öt évben tovább növelték jó hírüket a világban a matematikai 
tudományok és az elméleti fizika hazai művelői. Példamutató munkát végeztek 
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a magfizikusok, akik vonzó módon demonstrálták, hogy az alapkutatás és a 
gazdasági célú fejlesztő kutatás jól kiegészítik egymást. 
A szilárdtestkutatásban és annak a gyakorlati alkalmazásában figyelemre 
méltó eredménynek számít a mágneses buboróktároló laboratóriumi példá-
nyainak az előállítása, és főként annak a technológiának a kidolgozása, amely 
ezekhez az eredményekhez nélkülözhetetlen volt. Ezen a területen kell meg-
említeni a porkohászati eljárások elméleti tisztázásában, az új, nagy hatékony-
ságú hőkezelési eljárások kidolgozásában és az üvegfémek kutatásában elért 
eredményeket. Figyelemre méltó eredményekről számolhatnak be a kristály-
fizikusok is. Gondos munkával kidolgozták néhány új, iparilag fontos egykristály 
előállítási technológiáját, és ennek alapján megkezdték a nemzetközi összeha-
sonlításban is kiváló tulajdonságokkal rendelkező kristályok előállítását. 
Nagy elismerést váltott ki a magyar kutatóknak a szocialista országok 
Interkozmosz együttműködése keretében végzett munkája. Különösen szép 
sikert hoztak a közös szovjet—magyar űrrepülés során először alkalmazott ú j 
hazai műszerek, amelyek közül a Pille elnevezésű, kisméretű dózismérő a 
Szaljut-6 állandó műszere lett. 
A számítástechnika területén kiemelkedőnek tekintjük a számítógéppel segí-
te t t mérnöki tervezés és gyártás integrált rendszereinek fejlesztésében, különö-
sen a csepeli integrált gyártórendszer vezérlésében, továbbá a grafikus display-
család fejlesztésében, valamint a szupravezető termonukleáris berendezések 
számítógépes adatgyűjtő és folyamatirányító rendszereinek létrehozásában 
elért eredményeket. 
A kémiai kutatások mind az alaptörvények feltárásában, mind pedig a gya-
korlati alkalmazások lehetőségeinek gazdagításában jelentős eredményeket 
hoztak. A bonyolult molekulák szerkezetének meghatározásában nagy nem-
zetközi elismerést kiváltó teljesítmények születtek; továbbá ú j gyógyszer- és 
növényvédőszer hatóanyagok, valamint egyéb készítmények kerültek kifej-
lesztésre. Jelentős sikerekről lehet beszámolni a műszeres kémiai analitika, 
a fizikai kémia és a bányászati kémia egyes területein is. 
A biológiai és orvosi kutatások hazai eredményei egyre nagyobb elismerést vál-
tanak ki. őszintén örülhetünk pl. annak, hogy a világon elsőként nálunk 
készült el az egyik nitrogén-fixáló baktérium genetikai térképe és annak is, 
hogy az agykutatásban, a sejtgenetikában, a génmanipulációs technikában és 
az enzimkutatásban figyelemre méltó teljesítmények születtek. 
Nem kisebb elégedettséggel lehet szólni az akadémiai állatorvostudományi 
kutatásokról, amelyek hasznát a legkompetensebb hazai alkalmazók is minden-
kor elismerik. A baromfipestis és a fertőző bronchitis vírusának elkülönítése 
„molekuláris epidemiológiai" felméréseket tet t lehetővé. A nagyüzemi állattar-
tás gazdasági eredményeihez az akadémiai keretek között folytatott állat-
orvostudományi kutatások jelentősen hozzájárultak. 
Az akadémiai mezőgazdasági kutatás kiemelkedő sikereként kell elkönyvel-
nünk, hogy az Országos Fajtaminősítő Tanács a múlt év decemberében ú jabb 
búza és kukorica hibrid elfogadásáról döntött ; továbbá, hogy a kísérleti mód-
szerek fejlesztésében olyan találmány született, amit az Egyesült Államokban 
és Kanadában is szabadalmi oltalomban részesítettek. 
Még sok más szakterület eredményeit sorolhatnám, azonban az idő rövidsége 
miatt nem teszem. Arra azonban szeretnék rámutatni, hogy az akadémiai 
kutatóhelyeken folytatott természettudományi és műszaki kutatás minden 
elismerést megérdemlő teljesítményei ellenére sem váltott ki közvetlenül érzé-
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kelhető jelentős hatásokat a hazai termelő-értékesítő szférában, és nemigen in-
d í to t t el sokat ígérő, bátor vállalkozásokat. Ennek számos oka van, és nyil-
vánvaló, hogy az okok egy része az akadémiai kutatást körülvevő közeg ter-
mészetére, míg másik része magára az akadémiai kutatás orientáltságára 
vezethető vissza. A közeg természetéről most nem akarok beszélni, az akadé-
miai kutatás orientáltságáról pedig azt mondhatom, hogy az mindenekelőtt a 
nemzetközi tudományos elismerés megszerzését preferálja, ami természetesen 
helyes és kívánatos, de emellett - sajnos — nem elég erős a közvetlen hazai 
érdekek szolgálatának előtérbe állítása. Ez az utóbbi egyáltalában nem ellen-
tétes a nemzetközi elismerés kivívásának követelményével, hiszen a kutatás a 
közvetlen hazai érdekeket is csak akkor szolgálhatja igazán, ha nemzetközi 
mércével mérve is kiváló eredményeket produkál. Változatlanul fontos köve-
telmény, hogy az akadémiai kutatás már megtervezése szakaszában az eddi-
ginél nagyobb nyitottságot mutasson a társadalmi-gazdasági igények befoga-
dására, megőrizvén ugyanakkor a tudomány belső fejlődéséből adódó feladatok 
i ránt i érzékenységét. 
A társadalomtudományok művelőit az elmúlt öt esztendő ismét jelentős felada-
tok elé állította. Mindaz, ami a hetvenes évtized elején a világ társadalmi és 
gazdasági folyamataiban a változásokat előidézte, az utolsó öt esztendőben 
megsokszorozva fej tet te ki hatását. 
Ugy vélem, hogy az akadémiai keretekben folyó világgazdasági, közgazdasági, 
szociológiai kutatás figyelemre méltóan segítette elő a változások felismerését 
és ehhez igazodóan a gazdaságpolitikában szükséges korrekciók kimunkálását. 
Jelentősek azok a megállapítások, amelyek a társadalmi tényezőknek (egyes 
esetekben az emberi tényezőknek) a gazdaságpolitikában jelentkező, fokozódó 
szerepére mutat tak rá, amelyek világossá tet ték, hogy a gazdasági, műszaki 
fejlődés folyamatait a társadalmi, politikai tényezők — nem egy esetben ked-
vezőtlenül determinálják. 
Az elmúlt időszak eredményeként könyvelhetjük el ugyanakkor azt is, hogy 
a társadalmi tényezők mellett a hazai közgazdasági gondolkodásban is hang-
súlyt kaptak a természeti tényezők, a természeti erőforrások és a gazdasági 
fejlődés közötti kölcsönhatások. Ez azzal járt együtt, hogy megfogalmazódott 
az igény a természet- és műszaki tudományokkal való partnerségen alapuló 
együttműködésre. 
Aligha lehetne túlbecsülni egy ilyen együttműködés jelentőségét és lehető-
ségeit, különösen a mostani nehezebb fejlődési szakaszban, amikor a célok ki-
alakítása és az eszközök megválasztása során az interrelációk, a következmé-
nyek, a járulékos és mellékhatások, a tudományosan megalapozott hosszú távú 
gondolkodás, a nemzetközi összefüggések mind, mind döntő szerepet játsza-
nak. 
A hazai közgazdasági gondolkodásmód, amelynek kialakításában az aka-
démiai kutatásnak jelentős érdemei vannak, az elmúlt években lényeges sze-
repet játszott a társadalomtudományi — elsősorban szociológiai, jogi és állam-
tudományi — koncepciók és megújulási törekvések előmozdításában. Számos 
konkrét vizsgálatban, pl. a szocialista vállalat átfogó kutatásában is születtek 
figyelemre méltó eredmények, azonban a konkrét feladatok vonzereje még nem 
elég nagy. 
A kimagaslóan szép eredményekre büszkék lehetünk, ezek azonban nem 
fedhetik eí azt a tényt, hogy a kutatás nem elhanyagolható része elméleti és 
gazdaságpolitikai szempontból még mindig lényegtelen, vagy legalábbis erősen 
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másodrangú kérdésekre irányul, és hogy a kimagasló egyéni alkotások mellett 
egyelőre kevés a csoportmunkában elért színvonalas produkció. 
A jogi és államtudományi kutatás területén említésre érdemes az az enciklo-
pédikus munka, amely a szocialista jogrendszer fő kérdéseit elméleti igényesség-
gel foglalta össze két terjedelmes kötetben. Abgha lehetünk azonban elége-
dettek, ha arra a tevékenységre gondolunk, amely a közigazgatás korszerűsíté-
sét szolgáló kutatások keretében folyt és bár számos, „részben egyéb, részben 
különböző" körülmény magyarázhatja a helyzetet, mégis jogosnak kellett 
tartanunk azt a kritikát, amellyel a kormány ezen a téren Akadémiánkat 
illette. Őszintén remélem, hogy a legközelebbi számadáson, ami 1983-ban lesz, 
már eredményekről szólhatunk. 
A történettudományok terén az elmúlt évek jelentős és eredményes vállal-
kozása volt a „Magyarország története" c. sorozat megindítása, számos köte-
tének megírása és megjelentetése. A történettudományok szerepe a nemzeti 
identitástudat helyes alakításában kiemelkedő fontosságú és most erre a sze-
repre, a tár sadalmi kohézió racionális erősítése érdekében felettébb szükség van. 
Illene szólnom, mégpedig elismeréssel, ha már elkezdtem, a nyelv- és irodalom-
tudomány terén elért akadémiai eredményekről is. Tudom, hogy megjelent a 
„Nyelvművelő kézikönyv" első kötete, a „Magyar szinonimaszótár", a „Ma-
gyar nyelv történeti etimológiai szótára" és még sok értékes mű, tudom, nagy 
és figyelemre méltó munka folyt a klasszikus és a felszabadulás utáni magyar 
irodalom emlék- és forrásanyagainak feltárásában, elemzésében, és szinteti-
záló összefoglalásában, azonban engedtessék meg nekem, hogy többet erről ne 
szóljak, legyen az értékelés a hozzáértők feladata, jómagam az illő támogatást 
majd szívesen vállalom. 
Nem kívánok beszélni a zenetudományi, művészettörténeti, néprajzi és régé-
szeti kutatásokról sem, részben azért, mert csak mások véleményére hagyat-
kozhatnék, részben pedig azért, mert fontosságuk több időt kívánna, mint ami-
vel rendelkezem. Ugyancsak gondban lennék, ha most i t t az akadémiai filo-
zófiai kutatásokról kellene mondanom akárcsak előzetes véleményt is, nem 
azért, mert nem volna dicsérnivaló, hanem azért, mert a helyzet összetettsége 
nem tűrné meg az improvizációt. 
A társadalomtudományok között tar t juk számon a pszichológiát, ami azon-
ban szoros kapcsolatban van a természettudományokkal. A nálunk is eredmé-
nyesen művelt pszichofiziológia inkább természettudomány, mint társadalom-
tudomány. Az elmúlt öt év eredményei jók, a korábbi ideológiai bizonytalanság 
jelentős mértékben csökkent, a nemzetközi tudományos közvélemény ehsme-
réssel szól a magyar eredményekről. Szeretném még megjegyezni, hogy az 
elmúlt években a számítástechnikai módszerek a társadalomtudományi kuta-
tások nélkülözhetetlen segítői lettek, és különösen a pszichológiai, szociológiai, 
közgazdasági kutatásokban vertek mély gyökereket. 
Ezen változatos és természetesen sok részletet mellőző, ötletszerű áttekintés 
után csupán azt szeretném megjegyezni, hogy az akadémiai kutatás teljesítmé-
nyeinek szigorú mérlegelésére — amelyre a testületek és szakértők közreműkö-
désével a következő hónapokban kerül sor — most különösen nagy szükség van, 
mert a következő években nemcsak, hogy szembe kell néznünk az egész hazai 
kutatás és ezen belül az akadémiai kutatás minőségi színvonalának és társadalmi 
hasznosságának növelését szolgáló követelményekkel, hanem úgy kell csele-
kednünk, hogy — vállalva a megújulás és átrendeződés gondjait — eleget is 
tehessünk ezeknek a követelményeknek. A múltbeli cselekvés elfogulatlan vizs-
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gálata nélkülözhetetlen a mostani és jövőbeni tennivalók korrekt felvázolásá-
hoz. Ezért is szeretném ismételten kérni Akadémiánk minden tudományos 
grémiumát, és személy szerint Akadémiánk minden tagjá t ebben a munkában 
való aktív közreműködésre. 
3. 
Az alkotó kezdeményezések, az ú ja t teremtő elgondolások a tudomány 
műhelyeiben születnek. Ezért a hazai akadémiai kutatás jövőbeni eredményes-
ségének egyik fontos zálogát továbbra is abban látom, hogy a tehetséges és 
eredményeket felmutató kutatók és kutatókollektívák racionális korlátok 
között — kapjanak szabad lehetőséget arra, hogy kutatási terveiket maguk 
határozzák meg. Ezekből a kutatókollektívák által kezdeményezett és megha-
tározott vállalkozásokból gyakran születnek felkarolásra, elterjesztésre, beve-
zetésre méltó eredmények. 
Amikor a kutatókollektívák saját kezdeményezéseinek fontosságát hangsú-
lyozom, mélységesen tudatában vagyok annak, hogy szükség van az ország 
társadalmi-gazdasági fejlődését, a minket körülvevő világ jelenlegi és várható 
mozgásait figyelembe vevő, országos iránymutatást adó tervekre is. Ismeretes, 
hogy a távlati célokat szolgáló kutatási főirányok az Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Tervben fogalmazódtak meg, és különösen kezdetben — a 70-es évek 
első felében — jelentős szerepet töltöttek be a hazai kutatás tervszerűségének 
fokozásában, nagymértékben elősegítették, hogy a tudományos kutatómunka 
jobban kötődjön a társadalmi, gazdasági és kulturális célokhoz. 
A későbbiek során egyes főirányok és célprogramok színvonala csökkent; az 
időközben megjelenő, megoldásra váró ú j problémákra a tervezés alig, vagy 
egyáltalán nem reagált. Nehézkes mechanizmus alakult ki az ú j feladatok 
beiktatására és alig volt példa az elavultak, a rosszul menők megszüntetésére. 
Sok esetben a kiemelések kialakult rendjében elmosódott az országos szintű 
kutatási feladatok sajátos szerepe és jelentősége. 
A Magyar Tudományos Akadémia összesen hét kutatási főirány keretében 
folyó tevékenység koordinálásáért felelős, a hét közül három természettudo-
mányi, négy pedig társadalomtudományi főirány. Az eddig végzett munkával 
nem lehetünk elégedettek. Most, amikor a Minisztertanács határozata alapján 
ki kell dolgozni a következő időszakra szóló Országos Távlati Tudományos 
Kutatási Tervet, gondosan mérlegelni kell a múltbeli tapasztalatokat és arra 
kell törekednünk, hogy a korszerűsített Országos Távlati Tudományos Kuta-
tási Terv valóban a társadalom távlati fejlődése szempontjából legfontosabb 
olyan kutatási irányzatok rendszeresen megújítandó, nyílt rendszere legyen, 
amely irányzatok egyrészt a tudományok belső fejlődéséből adódó alapvető 
kérdések megoldását, másrészt pedig a hosszú távú társadalmi-gazdasági ter-
vek, koncepciók céljainak tudományos megalapozását szolgálják. Ebben a fel-
fogásban az ú j Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv, ha azt majd a 
Minisztertanács jóváhagyja, a kormány kutatáspolitikai koncepciójává vál-
hat, és mint ilyennek meghatározott kapcsolatban kell lennie a népgazdaság 
fejlesztésének távlati tervével. Tartalmaznia kell azokat a főirányokat, amelyek 
részben a gazdasági célokhoz kapcsolódó középtávú kutatási-fejlesztési prog-
ramok megalapozását, részben pedig a tudományok hazai, intenzív fejleszté-
sét, és ú j „mozgásterek" megnyitását szolgáló legfontosabb kutatási felada-
tokat foglalják magukban. 
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Jelenleg a régi Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv van érvényben, 
azonban máris megindult a korszerűsítési munka, amelynek során nyilvánvalóan 
figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek a következő egy-két évtized 
valószínűsíthető társadalmi-gazdasági mozgásainak alakulását érzékenyen be-
folyásolják. Ezek közül a tényezők közül megemlíthetők: 
— a külső környezet nehezen előre jelezhető változásainak növekvő gyakori-
sága és ezzel összefüggésben a reagálási gyorsaság fokozásának szükségessége; 
— a nemzetközi munkamegosztás erősödése a kölcsönös előnyök és függő-
ségek szerepének egyidejű növekedése mellett; 
— a minőség és teljesítmény prioritásának fokozódása a tevékenység minden 
területén ; 
— az innovációs folyamatok, a változások térhódítása és ezzel kapcsolatosan 
különféle konfliktusok megjelenése; 
— a munkaerő hordozójával, az emberrel kapcsolatos műveltségi és szak-
képzettségi követelmények erőteljes növekedése; 
— az élőmunka részarányának további csökkenése a társadalmilag szükséges 
munkában ; 
— a társadalom struktúrájának és az életmódnak dinamikus változása; 
— bizonyos természeti erőforrások viszonylagos hiányának állandósulása 
stb. 
Akadémiánknak nagy szerepet kell vállalnia az OTTKT korszerűsítésében és 
úgy vélem, hogy a tudományos fejlődésről készült és nemrég megvitatott 
prognózisunkkal máris jelentős lépést tettünk előre a korszerűsítés irányainak 
kijelölésében. 
A távlati tervek mellett szükség van arra is, hogy rendelkezzünk rövidebb 
időszakra vonatkozó cselekvési programmal is. Az Országos Középtávú Kutatási-
Fejlesztési Terv, amelyet a kormány a múlt év végén hagyott jóvá, egy ilyen 
cselekvési program, amelynek célja a gazdaság- és tudománypolitika kapcso-
latának szorosabbra fűzése, a VI. ötéves, de még inkább a VII. ötéves népgaz-
dasági terv sikeres végrehajtásának elősegítése, különös tekintettel a termelési 
szerkezet korszerűsítésével és a külgazdaság egyensúlyának javításával kap-
csolatos kutatási, műszaki fejlesztési feladatok megoldására. Az OKKFT tizen-
öt programmal indult. Ebből tizenkettő közvetlen gazdasági célra irányuló 
program, egy az atomerőművek biztonságos üzemeltetését, egy pedig termé-
szeti környezetünk védelmét, pontosabban a Balaton védelmét szolgálja, míg 
egy másik gazdaságunk szervezeti rendszerének kutatására irányul. 
A középtávú terv nyitott jellegű, ez lehetővé teszi az újonnan felmerülő 
feladatokhoz, célokhoz, igényekhez való rugalmas alkalmazkodást. Máris to-
vábbi programjavaslatok kerültek kidolgozásra. Ezek közül szeretném meg-
említeni az egységes szociálpolitikai koncepció tudományos megalapozását, az 
energiafelhasználás hatékonyságának növelését és az orvosbiológia fejlesztését 
szolgáló programjavaslatokat, amelyekről a közeli hónapokban születik majd 
döntés. 
A jelenleg elfogadott országos középtávú kutatási-fejlesztési programok 
közül két program végrehajtásáért a Magyar Tudományos Akadémia felelős, 
illetve további kettőben társfelelős. Az idő rövidsége miatt ezen programoknak 
csupán az elnevezéseit sorolom fel. Ezek a következők: 
— mikroelektronikai alkatrészek, technológiák és alapanyagok kutatása-
fejlesztése; 
— atomerőművek biztonságos üzemeltetését szolgáló kutatások; 
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— anyagtudományi és anyagtechnológiai kutatások; és végül 
— gazdaságunk szervezeti rendszerét vizsgáló kutatások. 
Természetesen az akadémiai kutatóhelyek ezen kívül még számos más prog-
ramban vállaltak nagy feladatokat, így többek között a számítástechnikai 
alkalmazási rendszerek kutatása-fejlesztése, az originális gyógyszerkutatás fej-
lesztése, a gabonatermesztés fejlesztése, a Balaton regionális környezetvédelmi 
kuta tása stb. programokban. 
Ezen két országos szintű kutatási tervben megfogalmazott feladatok mellett 
úgy véltük, és ezzel a szakemberek nagy többsége egyetértett, hogy szükséges 
előkészítő, iniciáló, katalizáló funkció betöltése céljából akadémiai szinten is 
kezdeményezni néhány kutatási programot, amelyek a későbbiek során vala-
melyik távlati főirány vagy középtávú program részévé válhatnak, vagy be-
töltvén funkciójukat, megszűnhetnek. H a t ilyen akadémiai középtávú kutatási 
program megindítását javasoljuk és most ezek közül kiemelkedő fontossága 
miat t külön szeretném megemlíteni a „Biotechnológiai kutatások, különös 
tekintettel a géntechnológiára" című kutatási programot, mert úgy vélem, 
hogy ilyen módon is érdemes ismételten felhívni a figyelmet a következő 
évtizedekben forradalmi átalakulást előidéző biotechnológia jelentőségére. 
Szeretném remélni, hogy ezen a területen az erők koncentrálásával, megfelelő 
támogatással országunk potenciális lehetőségeihez méltó helyet biztosíthatunk 
a magunk számára a nemzetközi munkamegosztásban. 
A társadalomtudományi kutatások sok vonatkozásban sajátos jellegének 
elismerése mellett is szükségesnek vélem hangsúlyozni azoknak a feladatoknak 
a fontosságát, amelyek teljesítése politikai és állami döntések tudományos 
megalapozottságát hivatott szolgálni, annál is inkább, mert az i lyenfajta 
feladatok fogadásában, végrehajtásában akarva-akaratlanul kisebb-nagyobb 
mértékben eddig megnyilvánultak a tartózkodás jelei. A társadalomtudományi 
kutatások szerepe és jelentősége a következő időszakban tovább növekszik. 
Egyre inkább világossá válik az a felismerés, hogy minden folyamatot, így a 
gazdasági és műszaki folyamatokat is alapvetően a társadalmi, politikai ténye-
zők vezérlik. Ma már elfogadott álláspont, hogy a mi kapunkon is kopogtató 
műszaki-tudományos forradalom mind előfeltételei, mind lényege, mind kö-
vetkezményei szempontjából alapvetően társadalmi folyamat és ezért van 
szükség arra, hogy a társadalomtudományi kutatás komplexitásába ágyazva 
bontakozzanak ki mindazok a potenciális lehetőségek, amelyek jövendő moz-
gásterünket jellemzik. 
Szeretném bejelenteni, hogy rövidesen elkészül a Magyar Tudományos Aka-
démia 1981—85. évekre vonatkozó kutatási-fejlesztési terve, amely természe-
tesen mint nyitott terv, minden új, értékes kezdeményezés fogadására kész. 
Ezt a tervet szeretném tisztelettel Akadémiánk figyelmébe ajánlani. 
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TUDOMÁNY ÉS GYAKORLAT 
Az u tóbb i néhány évben az A k a d é m i a 
f igyelemre mél tó erőfeszí téseket t e t t a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s t á r sada lmi , gazda-
sági szerepének k i b o n t a k o z t a t á s a érdeké-
ben . E b b e n a f o l y a m a t b a n a ko rább i tö-
rekvéseket tú l szá rnya l t a az 1981. évi, 141. 
közgyűlés, amely mindeneke lő t t v a l ó b a n 
a t u d o m á n y és a gyako r l a t kapcso l a t ának 
szorosabbra fűzését á l l í to t t a a középpon t -
ba . 
A „munka -közgyű lé s " 1981. m á j u s 4— 
б-én za j lo t t le. Az MSZMP és a k o r m á n y 
képvise le tében a közgyűlés m e g n y i t ó j á n és 
közpon t i e lőadásán jelen vo l t Lázár György 
a Minisz ter tanács elnöke, Aczél György 
a Minisz ter tanács e lnökhelyet tese , az 
MSZMP K B Pol i t ikai B izo t t s ágának tag-
jai és Kornidesz Mihály az M S Z M P K B 
T u d o m á n y o s , K ö z o k t a t á s i és Ku l tu r á l i s 
Osz tá lyának vezetője . Megh ívo t tkén t részt 
v e t t a közgyűlés első n a p j á n a k m u n -
k á j á b a n az Akadémiáva l e g y ü t t m ű k ö d ő 
minisz té r iumok és m á s főha tóságok t ö b b 
vezetője , ipari- és egyéb t e rü le ten m ű k ö d ő 
szakember . 
A közgyűlés Szentágothai János e lnöki 
m e g n y i t ó j á v a l kezdődö t t , s mindvégig az 
a „visszafogot t ünnepé lyesség" jel lemezte, 
ame ly re az elnök m á r e lö l já róban u t a l t és 
pé ldá t m u t a t v a a p rob lémákra , a t u d o -
m á n y o s élet gond ja i r a i r á n y í t o t t a az 
akadémikusok f igye lmét . E r e d m é n y e k e t 
is n y u g t á z o t t , m i n d e n e k e l ő t t az t , hogy 
növekede t t az A k a d é m i a közéleti tek in-
té lye és megnyi lvánulása iban , fellépései-
ben helyreál l t a t e s tü le t és a szakigazga tás 
évekig h iányol t egysége. A t e v é k e n y s é g 
je lentős h á n y a d a így o lyan országos fel-
a d a t o k mego ldásában v a l ó a k t í v részvé-
te l re f o r d í t ó d h a t o t t , m i n t a V I . ö téves 
népgazdasági t e rv t e rveze tének vélemé-
nyezése, i l letve köz reműködés a hosszú 
t á v ú népgazdasági t e r v koncepc ió j ának 
k i a l ak í t á sában és a t u d o m á n y o s tervezés-
sel t ö r t é n ő összehangoláséban. 
A n y o m a s z t ó n a k n e v e z e t t gondok kö-
zül -— a teljesség igénye né lkül — Szent-
ágo tha i J á n o s k iemel te : sok a t enn iva ló 
a k u t a t á s ha t ékonyság -o r i en t á l t s ágénak 
fokozásában ; a r emény te l enü l e lavul t t u -
d o m á n y o s minősítési r endsze r és az ér-
d e m b e n soha n e m is l é teze t t k u t a t ó k é p z é s 
korszerűsí tésében; az egye temi- tanszéki 
k u t a t á s o k sz ínvonalának emelésében; a 
t u d o m á n y o s könyv- és fo lyó i ra tk i adás 
s t r a t é g i á j á n a k ú j r a f o g a l m a z á s é b a n , ille-
tő leg műszak i báz i sának felfr issí tésében 
s t b . A problémák elővezetése u t á n az 
elnöki megny i tó h a n g o z t a t t a : az a körül -
m é n y , hogy fe l i smer tük a v é t e t t h i b á k a t , 
l á t juk a k i b o n t a t k o z á s ú t j á t és vá l la l juk 
is a megoldás m i n d e n k í n j á t és felelősségét, 
h a nom is csekély áron, op t imizmusra 
jogosít. 
A megnyi tó u t ó n kerü l t sor az Akadé-
miai Aranyé rem és a 12 akadémia i d í j 
á tadására , m a j d Lázár György a Miniszter-
tanács elnöke felszólalására, amelynek 
szövegét l a p u n k 409 — 413 oldalán közöl jük . 
A közgyűlés nyi lvános , központ i elő-
adásá t Vámos Tibor t a r t o t t a „ H a z á n k és 
a műszaki h a l a d á s " címmel. (Teljes te r je -
delmében meg ta l á lha tó a Magvar Tudo-
m á n y 1981. 6. s z á m á b a n , 333—350. old.) 
A köve tkezőkben szemelvényeket köz-
lünk a központ i e lőadás t kiegészítő h á r o m 
kor re fe rá tumból ós röviden t u d ó s í t u n k az 
azokat köve tő felszólalásokról. 
A szellemi munka arányának 
növekedése a termelésben 
Sebestyén János, az O M F B ál ta lános 
elnökhelyet tese a t u d o m á n y n a k a te rme-
lésben b e t ö l t ö t t h i v a t á s á t m é l t a t v a ki-
je lente t te : „Az ember i m u n k a olyan i rány-
ban alakul á t , hogy az ember megér t i a 
természete t ós haszná l ja az t a s a j á t érde-
keinek megfelelően anélkül , hogy puszt í-
t a n á . Ez a n n y i t is je lent , hogy a t echn ika 
ha ladásával csökkenő munkamenny i ség-
ben növekvő a r á n y ú a szellemi m u n k a . " 
Az innovációs lánc legfontosabb részé-
nek nevezte a gazdasági célú t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t és műszak i fej lesztést , m a j d 
hozzáfűzte : „ E tevékenység is iparszerű 
tu l a jdonságoka t vesz fel és így törekszik 
ar ra , hogy h a t é k o n y a b b á , gyorsabbá , 
flexibilisebbé vá l j ék . E z főkén t ké t pon ton 
jelentkezik. Egyrész t k i fe j lődnek a tudo-
mányos k u t a t ó i és a műszak i fejlesztési 
m u n k a kü lönböző technológiái a rend-
kívül pon tosan , i l letve óriási t ömegben 
elvégzendő mérések tő l kezdve a számító-
géppel segí te t t m é r n ö k i tervezésig és m á s 
tudományos számításokig , amikor is gé-
pekre, e lek t ron ikára sikerül bízni a szel-
lemi m u n k a robo t sze rű munkafáz i sa i t . 
I ly médon a szellemi kapac i t á s fe lszabadul 
a k rea t ívabb m ű v e l e t e k elvégzésére. Más-
részt lé trejön a k u t a t á s b a n és a műszak i 
fejlesztésben egy o lyan i rányí tás i és dön-
tési mechanizmus , ame ly a jó iparvezetés-
hez hasonló jellegzetességekkel b í r : a 
m u n k á t szakaszokra b o n t j a , döntési pon-
t o k a t ik ta t b e és az innovációs lánc ú t j á n 
beérkező információk a l a p j á n m e n e t köz-
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b e n elvégzi a szükséges pá lyamódos í táso-
k a t . " Végső fokon —- m i n t m o n d o t t a — 
„ a termelés i rányí tás oldaláról a szellemi 
m u n k a gyökeres á té r téke lésének kell be-
köve tkezn ie" amely egyszersmind „az 
ember i tényező, a szellemi erőforrások 
felér tékelődése." 
„ A s t r u k t ú r a v á l t o z á s b a n é p p e n a magas 
m ű s z a k i tudás t , a sok k u t a t á s t igénylő 
ágaza tok vá l t ak a fej lődós m o t o r j á v á , a 
gazdasági egyensúly fő pi l lér jévé. Je le 
e n n e k az is, hogy jó n é h á n y k u t a t á s i ós 
fej lesztési te rü le ten kaDaci tásh iány is ke-
l e t k e z e t t . " 
A korreferá tor e z u t á n haza i eredmé-
n y e i n k e t á t t ek in tve k í v á n a t o s fejlődési 
i r á n y k é n t a szellemi m u n k a technologizá-
l á s á t jelölte meg, és az t , hogy az innová-
ciós lánc piaci ós termelési oldaláról is 
szükséges pontosan megfoga lmazn i a ku-
t a t ó i fe lada toka t . A t o v á b b i a k b a n szóvá-
t e t t e , „hogy épp a l egnagyobb emberi 
he ly tá l l ás t megkövete lő m ű s z a k i m u n k a -
körökre nincs elég u t á n p ó t l á s " , s ennek fő 
o k a k é n t a külső és belső megbecsülés 
a lacsony sz in t jé t jelölte meg . Hangsú lyoz t a 
az a lkotó műszaki ér te lmiség megbecsülé-
sének fontosságát , m a j d Vámos Tibor 
előadásához a következő] kiegészítést 
f ű z t e : 
„ A gazdaságpoli t ika, azon belül a mű-
szaki poli t ika te rén j a v a s o l h a t ó teendőin-
k e t az előadás úgy fogla l ta össze, hogy 
célszerű lenne a nemze tköz i m u n k a m e g -
osz tásban a magas műszak i sz ínvonalú 
kisiparos, egyes ese tekben a mér téksza-
bóság szerepét vállalni . Ezzel én egyet-
é r t ek . Emel le t t a zonban meg kell gondol-
n u n k az t is, hogy t e rme lé sünknek na-
gyobbik részét m a is i t t h o n f o g y a s z t j u k 
el. A termelés n e m je len ték te len része a 
n e m kompet i t ív szférába t a r toz ik , amely-
b e n a jövőben sem lesz szükség nemzetközi 
árucserére. A műszaki fe j lesztés azonban 
a kompet i t ív ós a n e m k o m p e t i t í v terüle-
t e k e n egyarán t szükséges és ez az t jelenti , 
hogy igen differenciál t ós jól meggondol t , 
sok ré tű műszaki pol i t iká t kell f o l y t a t n u n k , 
ame lyben a konkré t gazdaság i célra irá-
nyu ló cselekvést egyenlő m é r t é k b e n deter-
m i n á l j á k a műszaki és a gazdasági szem-
pon tok . . . A látszólag e l lenté tes ka te-
góriák, a jó minűsógű, egyedileg készí te t t , 
j o b b a n megf izete t t á r u s t r u k t ú r a ós az 
au tomat izá lás , t ö m e g g y á r t á s előnyeinek 
a lka lmazása többle t szellemi m u n k á v a l 
ö tvözhe tők sikeresen össze. S i t t a kör 
bezárul , v i s s za ju to t t unk a szellemi mun-
k a h á n y a d növekedéséhez a t e rme lésben . " 
Sebestyén János végezetü l az O M F B 
részvételi szándékáról szólt az e lőadásban 
vázol t fej lődést elősegítő műszak i i rány-
vona l el ter jesztésének é rdekében . 
Új biológiai iparágak 
Holló János, az M T A rendes t ag ja , 
a Közpon t i Kémia i K u t a t ó In t éze t igazga-
t ó j a k o r r e f e r á t u m á b a n elismeréssel csat-
lakozot t Vámos Tibor előadásához, de a 
versenyképességet t e k i n t v e ó v o t t a mono-
k u l t ú r a elítélésétől. „ H a z á n k b a n — mon-
d o t t a — 5,5 millió h e k t á r megműve lhe tő 
szán tó fö ldünk felén g a b o n á t , i l letve ku -
kor icát t e r m e s z t ü n k és a z t m a is á l t a l ában 
jól t u d j u k é r t ékes í t en i . " 
A t o v á b b i a k b a n a biológia szerepére 
h ív t a fel a f igyelmet . „Min t megújuló nyers-
anyagfo r r á s t m a d i v a t o s a n emlegetik a 
fotoszintézis á l ta l m e g t e r m e l t b iomasszát . 
A fo tosz in te t ikusán a k t í v sugárzásra vo-
n a t k o z t a t v a a s zá razanyag előáll í tása még 
fe j le t t mezőgazdasági rendszerekben is 
csak 1 — 2 % h a t á s f o k o t ér el. Az agro-
ökológiai po t enc i á lunk felmérését végző 
akadémia i b izot t ság még így is az t álla-
p í t o t t a meg, hogy h a z á n k te rü le tén jelen-
leg 93 millió t o n n a növény i szárazanyag 
képződik évente , a m i t ö b b m i n t országunk 
szén, olaj , vasérc , nyersvas , nyers- és 
hengereltacél , baux i t , c emen t ós ége te t t 
tégla termelés össz-mennyiságe. Termé-
szeti ado t t s ága ink a l a p j á n azonban lehe-
tőség v a n a m e g ú j í t h a t ó növényi produk-
ciónak a század, végére 80%-ka l való nö-
velésére, így az ország terüle tének kb . 
feléről expo r t r a t e r m e l h e t ü n k , vagy im-
por t -helyet tes í tő tevékenységre készülhe-
t ü n k fel. 
Ezé r t lesz igen fon tos a genetikai ku ta -
tás l á tványos e redménye inek mezőgazda-
sági fe lhasználása: e lsősorban az egymás-
tól távol levő fa jok r ekombináns hibridizá-
ciója. . . H a a kérdés úgy merü l fel, hogy 
mely növény t , ill. növény-soroza to t érde-
mes termeszteni , a k k o r fe l té t lenül célszerű 
ismét felülvizsgálni a v a d o n te rmőke t is, 
hisz n a p j a i n k b a n az össze3 nagy mennyi-
ségben t e rmesz t e t t n ö v é n y t — a rizs ki-
vételével — legjobb e redménnye l azokban 
az országokban művel ik , ame ly nem is az 
eredet i h a z á j u k . 
I s m é t más a mezőgazdaság fe ladata , 
h a élelmiszeripari feldolgozás a cél. Az 
élelmiszeripari t e rmelés az elkövetkezők-
ben is d ö n t ő t ényező je lesz népgazdasá-
g u n k n a k és jó l é tünknek , hiszen nem di-
vatc ikkről v a n szó. Ugyanakkor élelmi-
szereink a vi lág é lvona lába t a r t o z h a t n a k , 
ami n e m m o n d h a t ó el ugyani lyen bizton-
sággal műszak i t e rméke ink többségéről. . . 
Á m a fe j le t t országokhoz képest hazánk-
b a n l emaradás v a n mindazon ágaza tok-
ban , amelyek a mezőgazdasági termelés 
u t á n köve tkeznek . . . " 
„ H o g y ve r senyben t u d j u n k maradn i , 
sok t u d o m á n y o s ké rdés t kell jobban meg-
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ismerni, m e r t a legtöbb élelmiszer komplex 
tu l a jdonsága i m i a t t nehéz összefüggést 
ta lá lni a mezőgazdasági t e r m é k minősége, 
a feldolgozás és a kész te rmék tu la jdonsága 
közö t t . A vegyipar ra l e l l en té tben a folya-
m a t o t leíró művele t i összefüggéseket ne-
hezebb megtalálni , hisz i t t legtöbbször 
szilárd vagy pasztaszerű , sok komponensű , 
vál tozó összetételű, n e m ideális rendszer-
rel v a n dolgunk. É r d e m e s olyan ú j el já-
rások bevezetésére is gondolni , amelyeke t 
ezelőt t gazdaság ta l annak t a r t o t t a k , m i n t 
ul t raszűrés , re verz-ozmózis, t ö b b foko-
za tú és -célú bepárlás, szár í tás , f agyasz tva 
tömónyí tés , immobil izál t enzimek és — n e m 
uto lsósorban — ú j csomagoló eszközök . . . 
F o n t o s műszaki fej lesztési cél a mező-
gazdaság, a nagyüzemi á l l a t t a r tó te lepek 
és az élelmiszeripar mel léktermékeinek, 
hu l ladéka inak ér tékesí tése. É v e n t e 100 
ezer torma faipari , egy millió tonna erdé-
szeti , 10 millió t o n n a mezőgazdasági hul-
ladék képződik h a z á n k b a n . Felhasználás-
k é n t első helyen a t a k a r m á n y o z á s jön 
t ek in te tbe . A t a l a j e rő -u tánpó t l á s a más ik 
nagy lehetőség . . . A biomassza d i rek t 
hőtermelési hasznos í tásán k ívül m a n a p s á g 
igen soka t o lvasha tunk a vegyipari- , i l letve 
m o t o r h a j t ó anyagkén t va ló értékesítésé-
ről is. Megoldását i t t is a modern geneti-
ká tó l v á r j u k : a mikroorganizmusok segít-
ségével v é g r e h a j t o t t cel lulóz-bontást . A 
fermentác iós ipar s zubsz t r á t p r o b l é m á j á t 
m e g n y u g t a t ó a n és véglegesen ugyanis 
csak ez o l d h a t j a meg. 
A cellulóz nagyüzemi enzimes lebontá-
sáig sem h a g y h a t j u k f igye lmen k ívül 
cukor- , ill. keményí tő t a r t a l m ú növények 
f e rmen ta t í v feldolgozását , ahogy erre Bra-
zíl iában cukornáddal , az USA-ban ga-
bonafélékkel és a cukorc i rokkal m á r rá-
t é r t ek . N á l u n k e lsősorban a kukor ica 
lehet érdekes, amelynek kemény í tőn kí-
vüli egyéb alkotórészei a vi lágpiacon a 
fe ldolgozat lan kukor icáná l kedvezőbben 
ér tékes í the tők . Ez a t é n y b iz tos í t j a t ö b b e k 
közö t t a Szabadegyházán mos t induló 
fo lyékony cukro t és a lkohol t előállító 
üzem gazdaságosságát . 
A h á b o r ú előt t i m o t a l k ó n a k megfelelő 
20%-os benzinkivál táshoz szükséges al-
kohol kevesebb, m i n t egy millió t o n n a 
kukor icából á l l í tha tó elő, ame ly a jelenleg 
te rmel t mennyiségnek m i n t e g y 12%-a, de 
ennyivel s zámolha tunk a következő öt-
éves t e rv növekményekón t . T e h á t n á l u n k 
sem il luzórikus b iomasszából a moto r -
h a j t ó a n y a g , különösen, h a f igyelembe 
vesszük, hogy m á r n e m n a g y a különbség 
a benzin világpiaci á ra ós az alkohol jelen-
legi belföldi termelői á r a közö t t . . . N e m 
vélet lenül í r ta t ehá t a m ú l t évben az angol 
Economis t с. folyóirat , hogy a vegyi-
p a r b a n e lmúl t a petrol kémia korszaka és 
a biotechnológia korszaka köve tkez ik . " 
Holló J ános végezetül a k rea t iv i t á s 
fokozásának igényéről beszólt. Mint ellene 
h a t ó tényezőt , idézte egy reprezen ta t ív 
v izsgála t e redményét , ame ly szer int a 
n e m vezető beosztású mérnökök h a v i 
á t lagkerese te a szakmunkások kereseté-
nek 101 %-a . A képzés, továbbképzés , 
á tképzés gond ja i t ér intve, fe j tegetése i t 
így zá r t a : 
,,A legr i tkább esetben v i l l an t j uk meg 
d i ák j a ink e lő t t egy-egy s z a k m a fej lődésót , 
népgazdaság i problémái t , nemze tköz i 
t r end je i t , hogy ne csak s z a k e m b e r k é n t , 
h a n e m ál lampolgárként , veze tőkén t is 
fe lkészül jenek leendő f e l ada tuk ra , hogy a 
t á r sada lmi , szociális és gazdasági össze-
függéseket helyesen t u d j á k ér te lmezni . . . 
E rős í t sük a pozit ív tö rekvéseke t , ahogy 
pl. a Műegyetemen ú j a b b a n a szociológia 
bevezetését h a t á r o z t á k el. P r ó b á l j u k m á r 
az egye temen is megismer te tn i a leendő 
mérnökökke l az a lkotó m u n k a ö römét , 
szépségét. Ené lkü l lehet jó mes t e r ember 
belőlük, de n e m lesz soha a f o l y a m a t o k a t 
i r ány í t an i t udó , igazi mérnök , aki keresi a 
megfelelő fe ladato t , n e m nyugszik bele a 
középszerűségbe. í g y v á l h a t az e g y e t e m 
az ipar felé húzóerővé. De t e r e m t s e n az 
iparvezetés is o lyan helyzete t , hogy érvé-
nyesülhessen a piac igénye m i a t t a szak-
tudás , a képesség ! 
Közel fél évezrede m a g y a r á z t a Machia-
velli a különbséget a fortuna ós a virtu 
közö t t . Az emberi cselekvések egyik fe lé t 
a vélet len, a másik felét t u d a t o s a n az 
ember s a j á t maga i r ány í t j a . H a mérnö-
ke ink alkotókószek lesznek — ós m i n d e n t 
el kell k ö v e t n ü n k , hogy azokká vá l j a -
n a k — , v a n r eményünk a r r a , hogy az 
egyensúly t megvál toz tassuk !" 
A nemzetközi kooperáció kisipara 
A h a r m a d i k korreferá tor , Román Zoltán, 
a közgazdasági t u d o m á n y o k d o k t o r a , az 
MTA Ipa rgazdaság tan i K u t a t ó c s o p o r t j á -
n a k igazgatója abból indu l t ki, hogy , ,a 
műszak i ha ladás ké t megközel í tésben vizs-
gá lha tó . Egyrész t abból a szempontbó l , 
hogy milyen gyakorisággal jönnek létre ú j 
t e rmékek és ú j e l járások és ezek mi lyen 
ú j d o n s á g o t , több le t -e redményt hoznak ; 
másrész t pedig abból a szempontbó l , 
hogy az ú j technika mi lyen ü t e m b e n , 
mi lyen gyorsasággal t e r j ed el a termelés-
ben, h o g y a n szor í t ja ki, v á l t j a fel a rég i t . 
Az első közelítés az ú t tö rő , a k i emehœdô 
csúcs te l jes í tményeket , a másod ik a te l jes 
f r o n t o n va ló e lőrehaladást v izsgál ja . Köz-
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gazdászkén t i t t és mos t , úgy érzem, első-
s o r b a n a m ű s z a k i ha l adás másod ik vonu-
l a t á v a l kell fog la lkoznom . . . 
K o r u n k a t az anyag i j a v a k elosztása, a 
k u l t ú r a , a műve lődés , a te rmelés ós a 
t e c h n i k a t e r é n e g y a r á n t a ko rább i akná l 
is n a g y o b b szélsőségek jellemzik. H a ki-
t e k i n t ü n k a v i lágba , egymás mel le t t lá t-
j u k a pazar ló gazdagságot és a n y o m o r t , 
az ű r u t a z á s t és az öszvórfogatot , a video-
t e c h n i k á t és az ana l fabe t i zmus t , de ha-
z á n k b a n is: csodála tos ú j épüle teke t , 
h i d a k a t és c s u p a k á t y ú u t a k a t , minden-
t u d ó gépeket és csődöt m o n d ó egyszerű 
szerkezeteket , a l eg jobb és az alig elfogad-
h a t ó minőséget . . . 
A műszak i h a l a d á s első vonu la t á t , for-
r ada lmas í tó ú j d o n s á g a i t nehéz előre jelez-
n i , az a zonban szinte b izonyosra vehető , 
h o g y a m á r i smer t megoldások tömeges 
e l te r jedésében gyorsulással kell számol-
n u n k , s a lakosság jobb el lá tása szintén 
gyorsabb m ű s z a k i ha l adás t sürget . A fá-
r aók k o r á b a n is t u d t a k táv i ra tozni , P o m -
pei gazdag po lgá rháza iban vol t központ i 
f ű t é s : a m ű s z a k i ha l adás legfontosabb 
gyümölcse, hogy mindez a tömegek szá-
m á r a is e lérhetővé vál ik . 
Ezé r t a m ű s z a k i fejlesztési pol i t ika 
lehetséges fő i r ányza ta i közül messze-
menően rokonszenvezek azzal, ami t Vámos 
Tibor a nemze tköz i kooperáció k is ipara 
névve l jelölt meg , ós a m i t közgazdász 
nye lven a piaci résekbe való benyomulás-
n a k nevezünk. E z a s t ra tég ia első helyre a 
műszak i h a l a d á s á l ta lános követésének 
gyors í t ásá t á l l í t ja , de egyidejűleg a r r a is 
ösztönöz, hogy a v i lágban végbemenő 
műszak i ha l adáshoz m a g u n k is hozzá-
t e g y ü n k va lami t , m e g p r ó b á l j u n k be tö rn i 
az élvonalba, v a g y a n n a k réseibe. 
Az ilyen s ikerekhez az anyag i és szellemi 
erőforrások koncen t r á l á sa kedvező felte-
te leket t e r e m t . Szembekerü lünk azonban 
azzal a kérdéssel , hogy mi lyen valószínű-
séggel t u d j u k előre kijelölni: hol, mivel 
fogunk be tö rn i az é lvonalba. E t ek in te t -
ben is k iegyensúlyozot t a r á n y o k r a kell 
t ö rekednünk és a nagy p rogramokhoz 
b iz tos í to t t pénzügy i fo r rásoka t sem cél-
szerű a t e rv fe lbon táshoz hasonlóan egy-
szerűen szétosztani . A részesedést e forrá-
sokból is j o b b n a k látszik minél nagyobb 
a r á n y b a n versenyezte tésre , az innova t ív 
tevékenység k i b o n t a k o z t a t á s á r a , n e m kis 
részben te rmésze tes szelekcióra b ízn i . " 
A n a p j a i n k b a n d iva tos „ innovác ió" 
kifejezés h a s z n á l a t a k o r R o m á n Zol tán 
fel idézte a n n a k eredeti , közgazdasági ér-
te lmezését . „Az innováció — m o n d t a — a 
mérnök s z á m á r a mindeneke lő t t műszak i 
ú j í t á s t , a szociológus számára szervezeti 
vagy t á r s a d a l m i konf l ik tus-he lyze te t je-
l en t . A közgazdász számára a z o n b a n 
-— a h o g y a n о foga lma t Joseph Schumpe te r 
az idő t á j t grazi professzor 1912-ben meg-
h a t á r o z t a — az innovációt a l a p j á b a n a 
vállalkozói siker fémjelzi . 
E k é t foga lom: innováció és m ű s z a k i 
fej lesztés t a r t a l m á b a n igen közel áll egy-
máshoz , mégsem azonosak. Az innováció 
először is, n e m fel tét lenül műszak i ú j í t á s , 
lehet ú j p iac ny i tása , ú j szervezeti meg-
oldás is. Másodszor, az innováció foga lmá-
hoz nemcsak öt le te t , k u t a t á s t , fe j lesztés t , 
r á fo rd í t á s t , h a n e m piacon igazolt ered-
m é n y t is t á r s í t u n k . Harmadszo r , az inno-
váció s a j á t t a l á lmányon is a l apu lha t , d e 
eredet i szembeál l í tása az invencióval ép-
pen a m á s u t t fe l fedezet t megoldások vál-
lalkozói a lka lmazásá t hangsú lyozza . " 
Az innovációs fo lyamat megvalósulá-
sá t a mikroelekt ronika t é r h ó d í t á s á n a k 
v á r h a t ó ú j jelenségeivel pé ldáz ta a korre-
fe rá to r , m a j d a m á r eml í te t t technológiai 
réssel va ló nyuga t -európa i szembenézésről 
beszólt . H a z a i adap tá lásá ró l a t ö b b i kö-
zö t t a köve tkezőke t m o n d t a : „Az a m ű -
szaki fej lesztési poli t ika, amelye t az elő-
adás a nemzetköz i kooperáció k i s ipara 
megjelöléssel a j án lo t t , va l amenny i lehet-
séges s t ra tég ia közül a legnagyobb rugal-
masságo t követel i , az i rányí tás , a tervezés , 
a szervezeti ós döntési rendszer t ek in te té -
ben e g y a r á n t . A VT. ötéves t e r v idősza-
k á r a kö rvona lazo t t gazdaság- és iparpol i -
t i k á n k , i rányí tás i , szervezeti és döntés i 
r endsze rünk korszerűsí tésének p r o g r a m j a 
ebbe az i r ányba m u t a t , egy i lyen műszak i 
fej lesztési pol i t ikához megfelelő ke re t eke t 
a d és ezt igényli i s ." 
Fe j tege tése i végén kiemel te : „ A köz-
gazdasági és egyéb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k szervezet tebb igénybevéte le bi-
z o n y á r a hasznosan segítheti a gazdasági 
tö rekvések sikerét . A műszak i h a l a d á s 
gyors í tása egyfelől innovációs po tenc iá lunk 
erősí tését k í v á n j a , többek közö t t j obb kép-
zéssel, szelekcióval, a szellemi erők ésszerű 
elosztásával , másfelől m e g k í v á n j a nemcsak 
az ösztönzés, h a n e m az erre h a t ó gazdasági 
kényszer növelését és a fékező e rőke t 
legyőző, t o v á b b i ú j impulzusoka t a d ó 
m u n k a h e l y i és t á r sada lmi környeze te t i s . " 
A műszaki haladás társadalmi 
összefüggései 
A közgyűlés első napi v i t á j a — amihez 
a zá r t ülés számos felszólalása is csat la-
kozo t t — b izony í to t t a : aktuál is , a köz-
érdeklődésre s z á m o t t a r t ó t é m á t vá l a sz to t t 
az elnökség a központ i e lőadás t á r g y á u l . 
A hozzászólások t a r t a l m á n a k gazdagsága . 
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soki rányúsága arról va l lo t t , hogy az ipari-
termelési szférán tú l az o k t a t á s , az egész-
ségügy, a biológia kérdései től az a lapku-
t a t á sok fej lesztésének p r o g r a m j á i g t e r j ed 
azoknak, a t u d o m á n y o s közvé lemény hom-
lokterében álló p r o b l é m á k n a k a sokasága, 
amelyekkel lehet és é rdemes a műszak i 
ha ladás szemszögéből foglalkozni . 
Az előadáshoz kapcsolódó v i t á b a n ti-
zenöten szólal tak fel ( időrendi sorrendben) : 
Garai Vilmos (Csepel Művek) , Kozma 
Miklós (Transelektro), Falusné Szikra 
Katalin lev. tag , Valkó Iván Péter (Buda-
pest i Műszaki Egye tem) , Havas Péter 
(Áll ami Fejlesztési Bank ) , Juhász Ádám 
( Ipar i Minisztérium), Vizi E. Szilveszter 
(MTA Kísér le t i Orvos tudomány i K u t a t ó -
intézete), Jándy Géza (BME Épí téskiv i te l i 
Tanszék), Lajtha György (Pos t a Kísér le t i 
In tézet ) , Pomázi Lajos ( B M E Mechanika i 
Tsz.), Marx György lev. t a g , Petri Gábor 
lev. tag, Hutás Imre (Egészségügyi Mi-
nisztér ium), Szigeti József v. t ag , Kiss Dezső 
lev. t ag . 
A felszólalók közül t a l á n leg többen a 
műszaki értelmiség — m é r n ö k ö k , kons t ruk -
tőrök , technológusok — képzésének, szak-
m a i k u l t ú r á j á n a k , anyag i megbecsül tségé-
nek p rob lémái t é r in te t ték . Az előadó és a 
kor re fe rá to rok ál l í tásai t a l á t á m a s z t v a 
többen h a n g o z t a t t á k : az o b j e k t í v h i b á k a t 
szub jek t ív tényezőkkel összefüggő h ibák 
is te tézik . I lyen pl. a m ű s z a k i ér telmiség 
o k t a t á s á n a k szé taprózot t sága , a mot ivá l t -
ság h i ánya a képzésben és a foglalkozta-
t á sban , a versenyszellem he ly te len értel-
mezése. T u d o m á n y o s igényű felmérések-
ből k i t ű n t : míg a 70-es évek elején a 
Borsod megyei mérnökök elsősorban m u n -
k á j u k t a r t a l m á n a k h iányossága i m i a t t 
vo l tak elégedetlenek, az évt ized végén 
megismétel t vizsgálaton m á r ke rese tüke t 
t a r t o t t á k kevésnek. A megoldáskén t még-
sem a f ize tések feltétel nélkül i emelése, 
h a n e m az anyag i érdekel tség fokozásával 
kellene m e g n y i t n i az u t a t a k iemelkedő 
te l j es í tmények kiemelt honorá lásához . 
Egybecsenge t t a hozzászólók igénye a 
kreativitás fokozása i r án t , a m i t t ö b b e n 
á l t a l ában a szakemberképzés kulcskérdé-
sének m o n d t a k és hangsú lyoz t ák az ok ta -
t ásügy ilyen i rányú f e l ada ta i t . D e a gyógy-
szeripari p r o g r a m megva lós í t á sának fel-
tételei közö t t is szóba k e r ü l t a k rea t iv i t á s 
sürgetése, hiszen a va lódi előrelépéshez 
eredeti moleku lák hazai felfedezésére volna 
szükség. A r r a is f igye lmez te t e t t az egyik 
felszólaló, hogy a k rea t iv i t á s megítélésé-
ben bizonyos f a j t a „ t u d a t h a s a d á s " jellemzi 
az országot . A krea t iv i t á s sürgetését az 
Akadémiá tó l e l fogadják, sok helyen vi-
szont t á m a d j á k , ellene szegülnek, s ez 
alól nem k ivé te l az iskolák többsége sem. 
A köznevelés a műszak i ha ladás t a t ö b b i 
közö t t a s zámí t á s t echn ika ma iná l m a r -
kánsabb e l ter jesz tésével szolgálhatná . H a 
minden g i m n á z i u m csak n é h á n y d a r a b , 
p rog ramozha tó kisszámitógéphez j u t n a , 
s azok v a l a m e n n y i d iák kezébe k e rü l v e 
fe j lesz thetnék logikai készségüket , az ered-
m é n y az lehetne , hogy n é h á n y év m ú l v a 
minden egye temis ta , m a j d minden felső-
okta tásból k ikerü lő szakember — a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n érdekel tek is — 
bizonyos sz in tű számí tás technika i j á r t a s -
sággal rendelkezne. 
Az o k t a t á s t ó l e lvá rha tó , hogy konve r -
tibilis i smere teke t ad jon , d e az is, hogy az 
információ je lentőségére és kezelésére meg-
tan í t son , hiszen ak i n e m szokta m e g az 
információt és n e m t u d vele bánni , köny -
nyűszerrel m a n i p u l á l h a t ó , m i n t ezt sok 
példa m u t a t j a . Â m á t és a ho lnapo t leg-
inkább befolyásoló d iszcipl ínáknak — a 
számí tás t echn ikának , az energe t ikának , a 
biológiának és a gene t ikának — is közös 
vonása az in formác ió kiemelkedő szerepe. 
A konk ré t f e l a d a t o k sorolásában n a g y 
hangsúly t k a p o t t a távközlés e l m a r a d o t t -
ságának fe lszámolásá t sürgető igény, ú g y 
is, m i n t az i n f r a s t r u k t ú r a né lkülözhete t -
len eleme; a híradástechnika r a n g j á n a k 
emelését célzó j avas l a t ; az orvos-biológiat 
kutatások i r án t i hosszabb türe lmi idő mél-
tánylása , s a n n a k hangoz ta t á sa , h o g y a 
műszaki h a l a d á s va l amenny i a s p e k t u s a 
az ember és t e rmésze t v i szonyában be-
köve tkeze t t v á l t o z á s o k a t h i v a t o t t meg-
oldani. 
A nézetek cseréje során a d ó d o t t ellen-
vélemény is: egy felszólaló ismerete lmélet i 
ki indulásból b í r á l t a az előadó szemléleté t , 
mondván , hogy a tá r sada lmi-gazdasági 
megközelí tést fe lo ld ja a t echn ikában . Az 
alapkutatás f on tos ságá t és a legközvet -
lenebb népgazdasági célt is közve tve szol-
gáló, e lőfe l té te lként megalapozó je lentő-
ségét viszont t ö b b e n kifejezésre j u t t a t t á k 
és egyetér tés a l a k u l t k i a t u d o m á n y o s 
eredmények nemzetköziségének megí té -
lésében, s a n n a k megfoga lmazásáoan is, 
hogy minden ú j i smeret , bárhol szülessen 
— és valósul jon meg, az egyetemes e m b e r i 
ku l t ú r a részét a l k o t j a . 
A közpon t i e lőadás t végül is a köz-
gyűlés úgy összegezte és m é l t á n y o l t a , 
m i n t cselekvési koncepciót , amelynek k o m -
ponensei összefüggenek, befolyásol ják 
egymást , s fe l té te l rendszer t a lko tva veze t -
nek reális célok ki tűzéséhez. K i f e j e z ő d ö t t 
és megnyugvás t k e l t e t t az a t é n y , h o g y 
az előadás ős a hozzászólások t a n ú s á g a 
szerint megerősödö t t a műszaki és a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k egymás ra -ha tá sa , 
bár a közgazdászok m é g adósak a t e r m é -
szeti erőforrások def in iá lásának korszerű 
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"újrafogalmazásával . Lényeges vo l t még 
a z a megállapí tás , ame ly szer in t egy cse-
lekvés i koncepció n e m he lye t t e s í the tő az 
e l l ene fe lhozot t k r i t ikáva l , csak egy másik 
koncepc ióva l , hiszen a l egmélyebb kr i t ika 
s e m képes önmagában m e g v á l t o z t a t n i a 
k i indu lá s i helyzetet . Ezen az s em változ-
t a t , hogy nincs — nem is képze lhe tő el — 
n e g a t í v u m o k nélküli koncepció , m i n t 
a h o g y n e m lehet időtől függe t l en „ t i sz ta 
f o g a l m a k b a n " gondolkozni és beszélni, 
a m i k o r a fogalmak t a r t a l m a fo ly tonosan 
v á l t o z i k . Innen közelí tve az e lőadás köz-
p o n t i gondola ta az vol t , hogy szükséges és 
e lengedhe te t l en a v i lággazdaság i ránt i 
n y i t á s fokozása, s ezt a közgyűlés — a 
felszólalások többségének t a n ú s á g a sze-
r i n t — helyeselte. 
Minőség—interdiszciplinaritás— 
békekutatás 
A közgyűlés zár t ülésén, m á j u s 6-én 
h a n g z o t t el Szentágothai János elnöki és 
Pál Lénárd fő t i tkár i v i t a i n d í t ó j a . (Rövi-
d í t e t t szövegüket l apunk 414—428 oldalán 
közö l jük . ) A re fe rá tumok u t á n felszólal tak 
( időrendben) : Simái Mihály lev. tag , 
Szalai Sándor r. tag , Köpeczi Béla r . tag , 
Berényi Dénes, Farkas Loránd, Szabó 
Gábor lev. tagok, Bognár József, Bálint 
Péter, Balogh János, Pécsi Márton, Szőkefal-
vi-Nagy Béla, Tétényi Pál r . t agok . 
A hozzászólók közül t ö b b e n visszatér-
t e k a központ i e lőadás t é m á j á h o z , vala-
m i n t jó néhány, a t u d o m á n y o s és akadé-
m i a i közéletre egya rán t é rvényes gondot 
é r i n t e t t e k . Többen is c sa t l akoz t ak a ké t 
r e f e r á t u m közös s a rka l a to s pon t j ához , 
a m e l y a t u d o m á n y o s k u t a t á s minőségi 
igénye inek emelésére szó l í to t t fel. E z t 
i n d o k o l j á k nemzetközi kapcso la t a ink , a 
v i lággazdasági kihívások és a ku ta t á s i 
e r e d m é n y e k megva lós í t á sának hazai esé-
lye i is. 
A részvevők szélesebb k ö r é n e k érdek-
lődésé t kivál tó egyik t é m á t az interdisz-
c ip l inar i t ás je lente t te . E lőke rü l t , m i n t ú j 
f e l a d a t a tudóskópzésen belül ; j avas la t 
h a n g z o t t el a r ra nézve, h o g y az inter-
diszcipl ináris szemlélet t e r j e sz t é se érdeké-
b e n egy-egy t u d o m á n y o s e r e d m é n y egy-
ide jű leg vál jon i smer t té t ö b b t u d o m á n y á g 
műve lő inek körében; de szó e s e t t az inter-
diszcipl inar i tás megva lós í t á sának nemzet-
köz i és szervezeti nehézségeiről is, u tóbb i 
p é l d á j a k é n t az Akadémia á l t a l vállal t 
n a g y f e s z t á v ú t á r sada lmi p r o g r a m o k ki-
dolgozásánál . In terd iszc ip l inár is fe ladat 
l ehe tne az is, hogy h a z á n k terüle tének 
ökológiá já t , ú t h á l ó z a t á t , regionális rende-
zését egységes, in tegrá l t környeze t i rend-
szerként kezelje a t u d o m á n y is, a gyakor-
l a t is. 
J e l en té s t t e t t a közgyűlésnek Köpeczi 
Béla fő t i tká rhe lye t t es , m i n t az elnökség 
á l t a l megbízo t t a lka lmi b izo t t ság elnöke. 
Arró l t á j é k o z t a t o t t , hogy ez a b izot t ság 
megvizsgá l ta az a k a d é m i a i intézetek tu-
d o m á n y o s t anácsa inak működésó t , külö-
nösen az akadémia i t e s tü le t ekke i és a 
külső szervekkel va ló kapcso l a tuk tekin-
t e t é b e n . A t a p a s z t a l a t o k szer int igazgatói 
v a g y t u d o m á n y o s t a n á c s minden akadé-
mia i in téze tben m ű k ö d i k ; lényegében el 
is l á t j á k f e l ada ta ika t , a m e n n y i b e n folya-
m a t o s a n végeznek koordináló-ér tékelő 
m u n k á t . A b izo t t ság a j á n l á s a szerint a 
j övőben az igazgatók szabad be lá tására 
vo lna b ízha tó az in téze t i t anácsok mű-
ködte tése , á m ez a j a v a s l a t ellenvéle-
m é n y r e ta lá l t o lyan indokolással , misze-
r i n t a legszorosabb szakmai kontrol l t 
é p p e n a t u d o m á n y o s t a n á c s o k je lenthet ik , 
ezér t n e m helyeselhető te tszés szerinti 
kezelésük. 
E b b e n az évben is a közgyűlés fó ruma 
elé kerü l t az egye temi- tanszéki ku t a t á sok 
ügye , a színvonal-emelés, va l amin t a t á -
moga t á sok rendezésének igényével csak-
úgy , m i n t a sz intén sokadszor hangozta-
t o t t ökológiai k u t a t á s o k és intézkedések 
e lmulasz tásából v á r h a t ó d r á m a i követ -
kezmények előrejelzése. J a v a s l a t hangzo t t 
el az egyetemi ál lások pá lyáza t i rend-
szerének módos í tásá ra és a t udományos 
t á r saságok hasznos í t á sának fokozására. 
E g y felszólaló i nd í t ványoz t a , csatlakozzon 
A k a d é m i á n k e g y ü t t m ű k ö d v e a Szovjet-
u n i ó b a n kezdeményeze t t intézetközi „bé-
k e k u t a t á s " mozga lmához , az Országos 
Bóketanáccsal . E z t a j a v a s l a t o t a köz-
gyűlés e l fogadta ós h a t á r o z a t i p o n t k é n t 
rögz í te t te . 
A zá r t ülés végül 10 ú j t isztelet i t ago t 
v á l a s z t o t t és e l fogad ta a személyi jelölések 
ese tén köve tendő e l j á r á sok ra vonatkozó 
elnökségi j avas la to t . A közgyűlés ha t á ro -
z a t a i n a k végleges megfoga lmazásá ra az 
e lnökség 1981 m á j u s i ülésén kerü l sor. 
A h a t á r o z a t o k szövegét következő szá-
m u n k b a n közöl jük . 
A közgyűlésnez az osz tá lyok t u d o m á n y o s 
rendezvényei c sa t l akoz tak . A tanácskozá-
sok a n y a g á t az osz tá lyköz lemények teszik 
közzé, de néhány ülésszak és előadás ismer-
te tésére későbbi s záma iban még a folyóirat 
is visszatér . 
R . R . 
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Az Akadémia új tiszteleti tagjai 
F E R N A N D B R A U D E L , a Collège de F r a n c e 
n y u g a l m a z o t t professzora, az Écolo Pra t i -
q u e des H a u t e s É t u d e s VI . szekciójának 
vol t elnöke, a La Maison des science d e 
l ' H o m m e párizsi K u l t ú r t ö r t é n e t i I n t é z e t 
vezetője , ak i a koraú jkor i Eu rópa - tö r t éne t 
t e rü le tén f e j t ki nemzetközi leg el ismert 
t evékenysége t . Algírban kezd te t aná r i 
működésó t , m a j d bekapcsolódot t a Marc 
Bloch ós I/ucien Fèvre á l t a l kezdeménye-
ze t t Annales című folyóira t körébe, ame ly 
a más ik ké t szerkesztő korai halála u t án 
az б i rányí tása alá kerü l t . Személyéhez 
fűződik a gazdaság tör téne tnek számos 
rokon t u d o m á n n y a l k iép í te t t gyümölcsöző 
kapcso la ta , va lamin t az az interdiszcip-
lináris módszer , amely a kvant i f ikác ióva l 
kiegészí tve á l ta lánosan e l t e r j ed t . E rede t i 
tö r téne te lméle t i gondola ta az eltérő tör té -
ne t i t a r t a m o k közöt t i megkülönbözte tés , 
ezen belül is az ún . lonque durée hang-
súlyozása . Első, immár klasszikussá v á l t 
nagy m ű v e , La Médi ter ranée á l ' époque 
de Phi l ippe П . , 1966-ban je lent meg tel-
jesen á tdo lgozo t t ú j k i adásban . 1969-ben 
a d t á k ki tör ténete lméle t i t a n u l m á n y a i t 
Éc r i t s sur l 'histoire c ímen, s 1979-ben 
l á t o t t napvi lágot há romkö te t e s főműve : 
Civilisation matérielle, économie et capi-
ta l isme, X V — X V I I I « siècle. Kezdemé-
nyező szerepe vol t a m a g y a r — f r a n c i a 
tör ténész-kapcsola tok új rafe lvéte lóben ós 
e lmélyí tésében. Számos külföldi akadémia 
t iszteletbel i t ag ja , t ö b b tö r t éne t i t á rsaság 
t iszteletbel i elnöke, a f ranc ia Becsület rend 
lovagja , a Polonia R e s t i t u t a ós más jeles 
k i t ün t e t é sek bir tokosa. 
C H R I S T O P H E R H I L L , az oxfordi Balliol 
College n y u g a l m a z o t t professzora, a ma i 
angol tö r t éne t í rás egyik legkiemelkedőbb 
személyisége. Marxis ta i n d í t t a t á s ú m u n -
kássága az európai fej lődós szempont j ábó l 
kulcsfontosságú angol fo r rada lom köré 
csoportosul , azok tá r sada lmi , gazdasági, 
ideológiai vona tkozása i t könyvek sorában 
elemzi. Különös f igye lmet szentel az 
ang l ikán egyház, a re formáció ós az angol 
fo r r ada lom összefüggéseinek. K u t a t á s a i -
n a k kö ré t az angol fo r rada lom egész év-
századára , m a j d pedig a reformáció kez-
de té tő l az ipari for rada lomig t e r j edő ké t 
ós fél évszázadra k i ter jesz t i . A legrango-
sabb ós egyben ha l adó szellemű angol 
tör ténész fo lyóira tnak, a P a s t a n d Present -
nek hosszú időn keresztül szerkesztőségi 
t a g j a vo l t . Több kö te te magya ru l is meg-
jelent , így „Az angol fo r rada lom 1640" 
(Budapes t , 1948), amelyen magyarországi 
tör ténész nemzedékek nevelkedtek; m a j d 
„Az angol fo r rada lom évszázada 1603— 
1714" (Budapest , 1968). 1968-ban j á r t 
Budapes t en , e lőadást t a r t o t t ós személyes 
kapcso la to t ép í t e t t k i m a g y a r tö r téné-
szekkel . A kis számú feudál is kori angol— 
m a g y a r kapcso la tokban б a m a g y a r ku -
t a t ó k egyik legrégibb, á l landó angol p a r t -
nere, ak i élénk érdeklődéssel kíséri a kor-
szakáva l , különösen pedig a reformáció-
val , az an t i t r in i t a r i zmussa l ós a p u r i t á n 
mozga lommal kapcsola tos magyarország i 
k u t a t á s o k a t . 
J Ü R G E N H A B E R M A S , a Max P l a n c k 
I n s t i t u t S ta rnberg professzora . Az ö tvenes 
évek végén t ű n t fel f i lozóf ia i és szociológiai 
í rásaival és h a m a r o s a n m i n t a Max Hork-
heimer ós Theodor W. Adorno veze t t e 
f r a n k f u r t i iskola másod ik nemzedékének 
legjelentősebb képviselőjé t t a r t o t t á k szá-
m o n . Az e lmúl t ké t év t i zednek l egnagyobb 
ha t á sú , baloldali o r ien tác ió jú f i lozófusa 
az N S Z K - b a n , vi lágszerte i smer t ós becsül t 
gondolkodó. H a b e r m a s a m a g a s a n fe j l e t t 
tőkés t á r s ada lmak tá r sada lomelméle te ive l 
foglalkozó ós az t mega lko tn i a k a r ó gon-
dolkodó, aki b í rá la t t á r g y á v á t e t t e a 
pozi t ivis ta t u d o m á n y e l m é l e t e t , az empi-
r ikus szociológiát, az o r todox gazdaság-
t a n t , a plural is ta pol i t ikae lméle teket és a 
t radicionális német f i lozóf iá t , m a j d meg-
kísérel te megalkotn i s a j á t t á r sada lomel -
méle té t , kidolgozva a n n a k a lapka tegó-
r iá i t . A he tvenes évek elejétől megje lenő, 
elmólet-szintetizáló tö rekvésű í rása iban 
á t fogó tá rsada lomelméle t körvona lazód ik , 
amelynek pillérei Marx, Freud, Piaget és 
Godelier, illetve Keynes, Parsons ós G. H. 
Mead. Munkássága a he tvenes években 
a m a g a s a n fe j le t t kap i t a l i zmus k é t — össze-
függő — jelenségkörét fog ja á t . Az egy ik : 
a válságstabil izáció m a g y a r á z a t a , a más ik : 
a demokra t ikus poli t izálás elmélet i kere t -
fel tóteleinek kidolgozása. Legfon tosabb 
m ű v e i : A t á r sada lmi ny i lvánosság szer-
keze tvá l tozása (1962), E lméle t ós gyakor -
l a t (1963), Megismerés ós é rdek (1968), 
TechniKa ós t u d o m á n y m i n t „ ideo lóg ia" 
(1968), A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k logiká-
járól (1970), Pro tosz tmozga lom ós főiskolai 
r e fo rm (1969), Tá r sada lomelméle t v a g y 
t á r sada lmi technológia (1971), K u l t ú r a és 
k r i t i ka (1973), Legit imációs p rob l émák a 
kései kap i t a l i zmusban (1973), A tö r t é -
ne lmi mater ia l izmus rekons t rukc ió jához 
(1976). 
B A Y Z O L T Á N , a washingtoni Na t iona l 
B u r e a u of S t a n d a r d s Atomf iz ika i Osztá-
l yának nyuga lmazo t t veze tő je . B a y Zol tán 
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B u d a p e s t e n s zü l e t e t t . A szegedi (1930— 
1936), m a j d a b u d a p e s t i egye temeken 
(1938—47) t a n í t o t t e lek t romosságot és 
m o d e r n f iz ikát . Az Egyesü l t Izzó ku t a tó -
l abo ra tó r iumá t v e z e t t e . T ö b b kiemelkedő 
m a g y a r f iz ikus v a l l j a ő t mesterének. A I I . 
v i lágháború ide jén a polgár i e l lenál lásban 
m ű k ö d ö t t . 1938-tól az MTA levelező, 1946-
t ő l rendes t a g j a ; 1946—1949-ig az MTA 
I I I . Osztá lyának e lnöke vol t . A negyvenes 
é v e k végén h a g y t a el az országot . Az 
Egyesü l t Á l l a m o k b a n a Na t iona l B u r e a u 
of S tandards osz t á lyveze tő jekén t (1955— 
1973) jelentős t u d o m á n y o s pozíciót foglal t 
el . B a y Zol tán ta lár i legkiemelkedőbb 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e a hábo rú a l a t t 
légvédelmi célokra — a t ö b b i nagyha ta l -
m a k t ó l függet lenül — kife j lesz te t t r a d a r . 
1946-ban amer ika i k u t a t ó k k a l egyidőben, 
t ő l ü k függet lenül és lényegesen különböző 
módszerrel va ló s í t o t t meg r ada r ra l Hold -
visszhangot . S o k a n innen számí t j ák az 
a k t í v ű r k u t a t á s k e z d e t é t . Gyakor la t i de-
t ek tá l á s i eszközzé fe j l e sz te t t e k i a foto-
elektronsokszorozót . Egy ik első eszköze 
k i v a n áll í tva az U S A legrangosabb tudo-
m á n y o s m ú z e u m á b a n , a Smithsonion 
Ins t i t u t e -ban . L e g u t ó b b a fénysebesség-
mérések vona tkozás i rendszer-függet len-
ségé t bizonyító méré sek analízisével iga-
zo l t a a méter - és másodperc - szabvány 
összekapcsolásának lehetőségét . 1980-ban 
ezé r t k a p t a meg a F r a n k l i n In téze t Boyden 
d í j á t . A he tvenes é v e k b e n többször j á r t 
h a z á n k b a n , e l őadásoka t t a r t o t t az E ö t v ö s 
L o r á n d Fizikai T á r s u l a t b a n , jelentős fizi-
k a t ö r t é n e t i k é z i r a t o k a t a d o m á n y o z o t t az 
Akadémia i K ö n y v t á r n a k . 
J E A N D A T J S S E T Nobel -d í jas immuno-
lógus, a párizsi e g y e t e m professzora, a 
Collège de F r a n c e e lőadó professzora, az 
Académie des Sciences de l ' I n s i t u t de 
F r a n c e és a f r a n c i a Orvos tudomány i 
A k a d é m i a t a g j a , s zámos külföldi t u d o -
m á n y o s akadémia t i sz te le tbel i t a g j a . J e a n 
D a u s s e t az 1950-es é v e k ó t a végze t t t e rv-
szerű k u t a t ó m u n k á v a l , po ly t r ansz fundá l t 
be tegek és t e rhesek leukocytárnak vizs-
gá l a t áva l fe l i smer te az ember i szöveti 
kompat ib i l i tás i an t igén- rendszer t , a H L A -
rendszer t , ami az óriási s ikereket e lér t 
veseá tü l te tés ós az ú j a b b a n komoly ered-
m é n y e k e t m u t a t ó csontvelő- szív-, má j - , 
panc reas á tü l t e t é s a l a p j a . A bonyolu l t 
HLA-rendszer an t igén j e i gene t iká j ának 
és egyes popu lác iókban , ill. egyes beteg-
ségcsopor tokban v a l ó e lőfordulásának ki-
t e r j e d t v izsgála tával fe l i smer te egyes H L A -
t ípusok és be tegségek specif ikus kapcsola-
t á t . Ezzel m e g t e r e m t e t t e az ezen beteg-
ségek i ránt f o k o z o t t érzékenységű, veszé-
lyez te t e t t egyének fel ismerésének, a beteg-
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ség kora i d iagnosz t iká jának és egyes 
be tegségekben a megelőzés lehetőségét . 
Még n a g y o b b je lentőségük v a n azoknak a 
a l a p k u t a t á s o k n a k , amelyek a HLA- rend -
szernek az immunológia i reakciók szabá-
lyozásában j á t s z o t t a l apve tő szerepét bizo-
n y í t o t t á k és széles pe rspek t ívá t n y i t o t t a k 
a s a j á t - és idegen a n y a g felismerése, a 
dagana t - immunológ ia ú j , r endkívü l ígé-
re tes k u t a t á s i i r ánya i számára . Mindezen 
m u n k á i a l a p j á n n y e r t e el Dausse t pro-
fesszor az 1980. évi orvosi Nobe l -d í ja t . 
Dausse t professzor je lentős szerepet j á t -
szot t a haza i t ranszplantác iós immuno-
lógia be ind í t á sában , t ö b b m i n t 15 éve 
rendk ívü l n a g y segítséget n y ú j t a m a g y a r 
immunológia i k u t a t á s o k b a n és a m a g y a r 
szakemberek képzésében. 
M A K T H E V O G T fa rmakológus professzor 
a R o y a l Society, a Leopoldina N é m e t 
T e r m é s z e t t u d o m á n y o s Akadémia ós 
számos m á s fon tos t u d o m á n y o s t e s tü l e t 
t a g j a . N é m e t származású , az 1930-as évek 
ele jén vándo ro l t ki Angliába, ahol Sir 
Henry Dale m u n k a c s o p o r t j á b a n dolgozot t 
H e m s t e d t b e n , m a j d az Edinburgh- i or-
vosegye tem t a n á r a le t t . Később B a b r a h a m -
b a n (Cambridge) az Ál la té le t tani Tan -
szék t anszékveze tő egyetemi t a n á r á v á 
nevez ték ki . 1975-ben nyugd í jba m e n t , de 
t o v á b b r a is a k t í v k u t a t ó m u n k á t végez. 
T u d o m á n y t e r ü l e t e családi örökség is — a 
v i lághí rű Vogt neurológus professzor leá-
n y a — a közpon t i idegrendszer ingerület-
á tv ivő anyaga iva l foglalkozik. Nevéhez 
fűződik a noradrena l in n e m homogén el-
oszlásának felfedezése az agyban , v a l a m i n t 
a serotonin t r anszmi t t e r szerepének iga-
zolása a közpon t i idegrendszerben. Az agy 
kü lönböző m a g v a i n a k per fúz ió jára speci-
ális t e c h n i k á t fe j lesz te t t ki, amellyel isko-
lá t t e r e m t e t t . A farmakológiai és fizioló-
giai t u d o m á n y o k egyik legismertebb k u -
t a t ó j a . Többször j á r t Magyarországon, 
l egu tóbb 1974-ben a R o y a l Society kül-
d ö t t e k é n t t a r t o t t e lőadást a Magyar F a r -
makológia i Társaság I I . kongresszusán. 
G U I D O S A R T O R I , a R ó m a i E g y e t e m 
Szervet len K é m i a i Tanszékének tanszék-
vezető professzora, az olasz Lincei Nemze t i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a t ag j a . T u d o m á -
nyos t evékenységének fő vona lá t szervet -
len és egyes szerves vegyületek f iz iko-
kémia i viselkedése és szerkezete közö t t i 
összefüggések k u t a t á s a képezi, különösen 
a k t í v a koordinációs kémia t e rü le tén . 
K u t a t ó m u n k á j á b a n a legkülönbözőbb mó-
rőmódszerek (polarográf ia , kronopotencio-
met r i a , mágneses viselkedés, különféle 
spekt roszkópia i módszerek, Mössbauer 
ef fektus) együ t t e s a lka lmazásának h íve . 
E megközel í tésben fémorgan ikus vegyüle-
t ek , s zabad gyökök ós biológiailag a k t í v 
vegyü le tek vo l t ak k u t a t á s a i n a k tá rgya i . 
S o k a t fogla lkozot t koordinációs vegyüle-
t e k homogénka ta l i t ikus felhasználásával , 
kü lönösen tel í te t len szubsz t r á tumok poli-
merizációs és aromat izá lás i r eakc ió jában . 
Fiz ikai kémiai t evékenységé t e lektród-
reakciók k ine t iká já ra , redoxi potenciálok 
megha t á rozásá r a és komplex s tabi l i tás i 
á l l andók mérésére i rányuló m u n k á k jelzik. 
A legutóbbi időben f igye lme a koordiná-
ciós fo tokémia felé fo rdu l t . 1973 ó ta t a g j a 
a hallei Leopoldina Te rmésze t tudomány i 
A k a d é m i á n a k , t iszteletbel i t a g j a a Len-
gyel K é m i a i Társaságnak , a bécsi Műszaki 
E g y e t e m tiszteletbeli dok to ra . Sar tor i 
professzor fon tos t i sz tségeket t ö l tö t t be 
az olasz Nemzet i T u d o m á n y o s K u t a t á s i 
T a n á c s b a n (CNR) és különféle hazai és 
nemze tköz i szervezetekben. Az I U P A C -
b a n e lőbb Olaszország képviselője, m a j d 
az I roda , végül a Végreha j tó Tanács t a g j a . 
Sar tor i professzor m i n d tudományos , m i n d 
közéleti tevékenysége során, e redményesen 
m u n k á l k o d o t t a magyar—olasz t u d o m á -
nyos kapcsola tok fej lesztésén és elmélyí-
tésén. Már az 1960-as évek eleje ó ta elő-
m o z d í t o t t a magya r ösztöndí jasok hosz-
szabb- röv idebb t a n u l m á n y ú t j a i t intéze-
tébe , ahol m u n k á j u k r a mindig személyesen 
vo l t gond ja , és f igye lmet fo rd í to t t az 
embor i kapcsola tok kiépítésére is. 
G E O R G I J K O N S Z T A N T I N O V I C S S Z K R J Á B I N 
akadémikus , a SZUTA fő t i tká ra , a SZUTA 
Mikroorganizmusok Biokémiá ja és Fizio-
lógiá ja In t éze t igazgatója , az OSZSZK 
Legfelsőbb Tanácsának t ag j a . Nemzet -
közileg kiemelkedő elméleti és a lka lmazo t t 
mikrobiológiai e redményeke t é r t el, külö-
nösen a fiziológiailag a k t í v fehér jéke t 
t e rmelő mikroorganizmusok é le t tani és 
biokémiai pa raméte re inek ós törvénysze-
rűségeinek v izsgá la tában: az iparilag hasz-
n o s í t h a t ó mennyiségű szinkron tenyésze-
t ek elvi és gyakor la t i p roblémáinak meg-
oldása révén . Több m i n t 250 t u d o m á n y o s 
pub l ikác ió ja van . Igen nagy nemzetközi 
s iker t é r t el 1976-ban k i a d o t t a „Mikro-
organizmusok fe lhasználása az organikus 
sz in téz isben" cfmű monográ f i á j a . Kiemel-
kedő tudományszervező — hosszú időn 
á t a k t í v m u n k a t á r s a , m a j d vezetője vol t a 
puscsinoi biológiai ku t a tóvá rosnak és éve-
ken á t t evékenykede t t m i n t a Nemzetközi 
T u d o m á n y o s Unió Tanácsa (ICSU) fő-
b i zo t t s ágának t a g j a . 1980 szeptemberében 
a t e s tü l e t alelnökóvó vá lasz to t t ák . Kül -
földi t a g j a az N D K , Bulgár ia és Cseh-
szlovákia T u d o m á n y o s Akadémiá j ának , a 
Leopold ina N é m e t T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
A k a d é m i á n a k és a Szász T u d o m á n y o s 
Akadémiának , d íszdoktora a F . Schiller 
E g y e t e m n e k . Tiszteleti t a g j a a New York- i 
T u d o m á n y o s Akadémiának és levelező 
t a g j a a Nemzetközi Asz t ronau t ika i Aka-
démiának . Szkr jáb in a k a d é m i k u s számos 
a lka lommal t e t t l á toga tás t h a z á n k b a n . 
H a z a i ós nemzetközi fó rumokon számos 
ese tben a d t a t anú je l é t annak , h o g y a 
m a g y a r t u d o m á n y t és a m a g y a r t u d ó s o k a t 
k i t ü n t e t e t t módon t á m o g a t j a . 
L A R S E R N S T E R , a Svéd Ki rá ly i Akadé -
m i a t ag j a , a s tockholmi egye tem Bioké-
mia i Tanszékének professzora, a Svéd 
Ki rá ly i Akadémia kémia i Nobel-dí j b i zo t t -
s ágának t ag j a . Munka te rü l e t e : a bioener-
get ika , amely biokémiai és biof iz ikai szem-
pon tbó l egya rán t jelentős. Az emlős s e j t e k 
mi tokondr iuma iban lezajló energia á t -
a lak í tó f o l y a m a t o k és az ebben r é sz tvevő 
f ehé r j ék szerkezeti ós funkcionál is t u l a j -
donsága inak t i sz tázásában ér t el nemze t -
közileg is nagyra é r téke l t e r e d m é n y e k e t . 
Magyar k u t a t ó k gyakor i vendégei labo-
r a tó r iumának , s б is t ö b b ízben j á r t Ma-
gyarországon ós t a r t o t t nagy é rdek lődés t 
kel tő e lőadásokat . 
L A U R I A. V T T O R E L A , a F inn A k a d é m i a 
t a g j a , vol t ügyvezető t i tká ra , a Meteoroló-
giai In téze t nyugdí jas fő igazgatója , egye-
t emi t aná r . Szakmai p á l y a f u t á s á t me teo ro -
lógusként kezdte 1941 -ben a F i n n Meteoro-
lógiai In téze tné l . Rész t ve t t a híres Wäisä lä -
féle rádiószonda kifej lesztésében. Számos 
nemzetköz i t rópusi és poláris expedíc iónak 
vo l t t ag j a . A doktor i fokoza to t a t rópus i ré-
giók szinopt ikus meteoro lógiá jának t á r g y -
körében ír t disszertációjával nye r t e el, 1951-
ben . Tudományos e redményei je lentős mór-
t é k b e n j á ru l t ak hozzá a t rópus i óceáni t e r ü -
le tek meteorológiá jának nemzetköz i isme-
re t anyagához . Nevéhez fűződik a számí tó -
gépes időjáráselőrejelzés módszerének f i n n -
országi bevezetése. 1950 és 1958 k ö z ö t t a 
F i n n Tudományos A k ad émi án do lgozo t t , 
m a j d 1958-ban Helsinki egye temének t a n -
szókvezető professzorává nevez ték ki . 
1971-ben, a F i n n Meteorológiai I n t é z e t 
igazga tó ja le t t . 1970—71-ben a F i n n 
T u d o m á n y o s Akadémia ügyveze tő t i t k á r a 
vo l t . H a z á j á t számos esetben képv i se l t e 
n a g y nemzetközi konferenciákon, a B é k e 
Vi lág tanáes ülésein és egyéb a l k a l m a k k o r . 
A m a g y a r és f inn ak ad émi a közöt t i e g y ü t t -
működés , t o v á b b á a nemzetközi m e t e -
orológiai e g y ü t t m ű k ö d é s é rdekében t ö b b -
ször f o l y t a t o t t t á rgya l á soka t Magyaro r -
szágon, így h a z á n k b a n is jól i smer t . 
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Akadémiai Aranyérem 1981 
Straub F. Brúnó 
Az MTA elnöksége az 1981. évi Akadé-
miai A r a n y é r m e t Straub F. Brunonak, az 
MTA rendes t a g j á n a k , az MTA Szegedi 
Biológiai K ö z p o n t Enzimológiai In téze te 
igazga tó jának í t é l te oda a b iokémia te rü-
le tén k i f e j t e t t n a g y jelentőségű t u d o m á -
nyos m u n k á j á é r t , hazai és nemzetközi 
tudományszervező i , t udománypo l i t ika i te-
vékenységéért, . 
S t r aub F . B r ú n ó k u t a t ó m u n k á j á t Szent-
Györgyi Albert t u d o m á n y o s i skolá jában 
kezd te , s h a m a r o s a n m a g a is iskolaterem-
tővé vál t . A m o d e r n biokémiai k u t a t á s o k 
k ivá ló hazai képviselője ; nemzetközileg 
i smer t és e l i smer t nagy művel t ségű bio-
kémikus . Száznál t ö b b t u d o m á n y o s dol-
goza ta jelent m e g szűkebb szakterüle te , a 
fehér jék , enzimek szerkezetéről és műkö-
déséről, l e g ú j a b b a n az enzimkomplexek 
in vivo működésérő l . 
Több m i n t h á r o m évt izeden á t v e t t 
rész t az egye temi képzésben. A mai jeles 
b iokémikus k u t a t ó k , ok ta tók nagyrész t az 
á l t a la i r ány í to t t műhe lyekbő l kerül tek ki. 
Tankönyvei , kéz ikönyve i — m i n t a mo-
d e r n biokémia a lapozó összefoglalásai — 
m a g y a r és idegen nyelven t ö b b k iadás t 
é r t ek meg; ezeken immár t ö b b egyetemi 
nemzedék neve lkede t t . 
Kezdeményező szerepet v i t t a mole-
ku lá r i s biológiai ku t a t á sok fel tételeinek 
haza i megteremtésében , Akadémiánk egyik 
legkorszerűbb ku ta tó in téze te , a Szegedi 
Biológiai K ö z p o n t létesítésében. H é t éven 
á t vo l t a K ö z p o n t főigazgatója; nevelői, 
szervezői tehetsége és nemzetközi t evé-
kenysége révén a f i a t a l intézet h a m a r o s a n 
a k u t a t á s nemzetközi élmezőnyébe ke rü l t . 
S t r a u b F . B r ú n ó jelentős részt vá l la l t 
és vál lal a m a g y a r és a nemzetközi t u d o -
m á n y o s közéletben. Hosszabb ideig vol t az 
ú j o n n a n a laku l t Biológiai T u d o m á n y o k 
Osz tá lyának t i t ká ra , m a j d az A k a d é m i a 
a le lnöke; jelenleg az elnökség t a g j a . A 
m a g y a r t u d o m á n y t t ö b b éven á t képvi-
sel te a T u d o m á n y o s Uniók T a n á c s á b a n 
(ICSU), amelynek egy cikluson á t e lnöke 
is vo l t . Az Országos Környeze tvéde lmi 
T a n á c s veze tő jeként sokat t e t t a haza i 
környeze tvéde lem megszervezéséért . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia el-
nöksége S t r aub F . B r ú n ó rendes t ag ki-
emelkedő t u d o m á n y o s e redményei t és 
tudományos-közé le t i tevékenységét k íván -
t a megbecsülni a legmagasabb akadémia i 
elismerés, az Aranyé rem adományozá -
sával . 
Az MTA elnöksége az 1981. évi köz-
gyűlésen az e lőzetesen k ikü ldö t t b izot t ság 
j avas l a t a a l a p j á n az a l ább iaka t részesí-
t e t t e Akadémia i d í j b a n : 
K É B Y L Á S Z L Ó , az i roda lomtudományok 
dok to ra , a N a g y v i l á g főszerkesztője ,,A 
sö té t láng p r ó f é t á j a . A regényíró D . H . 
Lawrence" c ímű (Gondolat , 1978.) mo-
nográ f i á j áé r t , ame ly számos ú j e r edmény t 
h o z o t t és a m a g y a r angliszt ika kiemelkedő 
te l j es í tményének t ek in the tő . 
T O R M A I S T V Á N , az M T A Régészet i 
In téze tének csopor tveze tő je , H O R V Á T H 
I S T V Á N , a Ba lassa Bál in t Múzeum (Esz-
te rgom) igazga tó ja és H . K E L E M E N M Á R T A , 
a Balassa M ú z e u m (Esztergom) muzeoló-
g u s a a „Magyaro r szág régészeti topog-
r á f i á j a " c ímű (Akadémia i Kiadó, 1979.) 
soroza t 6. k ö t e t é é r t , me ly K o m á r o m megye 
esztergomi és dorogi j á rásának topográ-
f i á j á t dolgozza fel; t e l jes képe t a d a te rü le t 
régészeti te lepülési viszonyairól, az egyes 
korszakok t ö r t é n e t i fejlődéséről. 
Az 1981. évi Akadémiai díjak 
Z I M Á N Y I J Ó Z S E F , а f izikai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , a K F K I t u d o m á n y o s t anács -
a d ó j a , a Részecske- és Magfizikai K u t a t ó -
in téze t osz tá lyvezetője az összetet t n u k -
leáris rendszerek ütközésének v izsgá la ta 
t e r é n elért , nemzetközi leg is k iemelkedő 
k u t a t á s i e redményeiér t . 
B Á L I N T A N D O R , a biológiai t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , az A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m 
(Gödöllő) t szv. egyetemi t aná ra , D Á N I E L 
L A J O S , a biológiai tudomány-ok kand idá -
t u s a , nyug . t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s , 
M A N N I N G E R I S T V Á N , a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , nyug . t u d o -
m á n y o s osztá lyvezető ós N É M E T H J Á N O S , 
a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá -
tu sa , a M É M Gabonatermesztés i K u t a t ó -
in téze tének t u d o m á n y o s osz tá lyveze tő je 
a kukor icanemes í tés te rü le tén — különö-
sen a fehér je- ós o l a j t a r t a lom növelésére, 
az aminosav összetétel j av í tására , a be-
tegségekkel szembeni ellenállóképessóg ja-
v í t á s á r a — f o l y t a t o t t k i t e r j ed t és igen 
e r edményes k u t a t ó m u n k á j u k é r t . 
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N A G Y B É L A , a mezőgazdasági t u d o m á -
nyok doktora , a Ker tésze t i Egye tem tszv. 
egyetemi t aná ra , H A R G I T A I L Á S Z L Ó , a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tusa , 
a Ker tésze t i E g y e t e m egyetemi t a n á r a és 
R E T K E S J Ó Z S E F a H a l a d á s Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet (Szombathely) főmér-
nöke a kemoku l tú r á s cserepes dísznö-
vényte rmesz tés kidolgozása és a művészi 
igényű virágkötészet fejlesztése terén elért 
k iemelkedő e redményeikér t . 
C S E R N A Y L Á S Z L Ó , az o rvos tudományok 
kand idá tu sa , a S Z O T E Központ i Izotóp-
diagnoszt ikai L a b o r a t ó r i u m á n a k vezetője , 
egyetemi t aná r , C S I R I K J Á N O S , a J A T E 
Kiberne t ika i Labora tó r iumának^ t u d o m á -
nyos főmunka tá r sa , M A K A Y Á R P Á D , a 
J A T E Bolyai In téze tének egyetemi do-
cense és M Á T É E Ö R S , a J A T E Kiberne t ika i 
Labora tó r iumának t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r sa a G a m m a Művek MB-9101 ada t fe l -
dolgozó és képmegje lení tő berendezéséhez 
software-rendszer kidolgozásáért , ame ly 
az első ilyen rendszer a szocialista orszá-
gokban . 
F A R K A S O T T Ó , a műszak i t u d o m á n y o k 
doktora , a Nehézipari Műszaki E g y e t e m 
egyetemi t a n á r a a nagyo lvasz tóban vég-
bemenő ércredukciós fo lyama toknak el-
mélet i és kísérleti v izsgála ta iban elér t 
eredményeiér t , melyek révén s ikerül t a 
nagyolvasz tók t e l j e s í tményé t növelni, ener-
g iafogyasz tásá t csökkenteni , jobb minő-
ségű, kis k é n t a r t a l m ú nyersvasa t elő-
ál l í tani .
 a 
D O B Ó J Á N O S , a kémia i t u d o m á n y o k 
dok to ra , a Műanyag ipa r i Ku ta tó in t éze t 
t u d o m á n y o s osz tá lyvezetője a polimerek 
sugá rha t á skémiá j ában , különös t ek in te t -
tel az oj tásos kopolimerizáció mechaniz-
m u s á n a k és k i n e t i k á j á n a k t anu lmányozá-
sában , va lamin t a sugárzásos térhálósí tás 
ipari real izálásában és megszervezésében 
elért eredményeiér t . 
V E N E T I A N E R P Á L , A biológiai t u d o m á -
nyok doktora , az S Z B K Biokémiai In t é -
zetének t udományos t anácsadó ja , U D V A R -
D Y A N D O R , a biológiai t u d o m á n y o k k a n d i -
dá tusa , az S Z B K Biokémiai In t éze t ének 
t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a , S A I N B É L A és 
K I S S A N T A L , az SZBK Biokémiai In téze -
tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i az ö rök í tő 
a n y a g szerkezetének megismerésében e lé r t 
ú j a b b e redménye ikér t , amely megalapozza 
a génsebészet haza i bevezetését . 
M Á T Y Á S A N T A L , a közgazdaság tudo-
m á n y o k dok to ra , a Marx Károly Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m tszv. egye temi 
t a n á r a „ A m o d e r n polgári közgazdaság tan 
t ö r t é n e t e " c ímű m ű v é é r t (Közgazdasági 
és Jog i K ö n y v k i a d ó , 1979.), mely 1980-ban 
az Akadémia i Kiadóná l angolul is m e g -
jelent . 
T Ó T H M I K L Ó S , a műszak i t u d o m á n y o k 
dok to ra , a Közpon t i Fö ld tan i H i v a t a l 
e lnökhelye t tese ós F A L L E R G U S Z T Á V , a 
műszak i t u d o m á n y o k doktora , az I p a r i 
Minisztér ium főosztályvezető-helyet tese az 
á sványvagyon-gazdá lkodás és az á svány-
vagyon-vódelem rend jének elméleti m e g -
a lapozásáér t , a természet i e rőforrások 
gazdasági ér tékelésének kidolgozásáért és 
fo lyama tos továbbfe j lesz téséér t . 
RÁcz D Á N I E L , a műszaki t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Magyar Szónhidrogénipari 
K u t a t ó - F e j l e s z t ő In t éze t t u d o m á n y o s 
t anácsadó ja , igazgatóhelyet tes ós K A S S A Y 
Á R P Á D , a Magyar Szénhidrogénipari K u -
ta tó -Fe j l e sz tő In t éze t t u d o m á n y o s fő-
m u n k a t á r s a ós D A N Ó C Z Y R I C H Á R D N É , a 
kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusa , az MTA 
Közpon t i Kémia i Ku ta tó in t éze t ének t u -
dományos f ő m u n k a t á r s a az á l ta luk ki-
dolgozot t , t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t 
ú j elégetéses olajtormelósi e l járásér t , m e l y 
a vi lágszer te a lka lmazo t t fe j le t t o la j te r -
melósi módszerek közö t t is k iemelkedő 
jelentőségű. Az e l járás a kőola j te lepeken 
in s i tu l é t rehozot t t e rmikus energia r évén 
lehetővé teszi a művelésből k ivont v a g y 
nehezen műve lhe tő ola j te lepek gazdaságos 
leművelését , a végső kihozata lok je len tős 
növelését . 
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TANULMÁNYOK 
Ujfalussy József 
BARTÓK BÉLA SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁN* 
Születésnapot köszöntünk, az élő Bartók Béla századik születése napját . 
A szűkebb otthoni kör szeretetével és büszkeségével köszöntjük a magunk 
Bar tókjá t , művelődéstörténetünk, nemzeti művészetünk utat mutató, mindig 
figyelmeztető és önvizsgálatra késztető hagyományainak egyik legnagyobbi-
ká t . De egyben az emberi kultúra széles közösségének immár általa is felnőtté 
vált tagjaként köszöntjük őt, a huszadik század zenei alkotóművészetének 
mesterét, a kevés legnagyobbak egyikét. 
Hogyan is történt, hogy a gazdasági, társadalmi tekintetben egyaránt vissza-
maradt , századeleji Magyarország felnevelhette az európai zenetörténet egyik 
legelőbbre tekintő zenei géniuszát ? Ennek feltételeit mindenesetre sajátos tör-
ténelmi utunk teremtette meg. A kiegyezés utáni Magyarország a maga felü-
leten kivirágzó, hirtelen kapitalizálódásával az Osztrák-Magyar Monarchia 
hibrid együttesében is különlegesen sűrítette magába a feudális, a tőkés ki-
zsákmányolás és a többszörösen egymásra rétegezett nemzeti-nemzetiségi el-
nyomás bonyolult szövevényét. 
De ugyanez a Magyarország nevelte fel szükségszerűen a századforduló 
f iatal értelmiségi nemzedékét is. Ez a nemzedék élt a művelődés kitágult lehe-
tőségeivel, túl látott hazája határain, egy tekintettel mérte fel a társadalmi és 
kulturális fejlődés itthoni és nemzetközi állapotát. Az egybevetés egyszerre 
vezetett a közös és az itthoni, különösen is terhes gondok felisme réséhez, érlelte 
a szükséges változtatás sürgető szándékát, ennek művészi, közéleti kinyilvá-
nítását . 
Generációjának névadója, Ady Endre, ,,a Herkules-bölcsők idejé"-nek 
nevezte a korszakot. A készülődés idejét ezúttal is pontosan jellemezte verses 
regényében, a Margita élni akar-ban: 
nem volt jelszavunk a forradalom, 
Csak tudtuk, hogy hős Jövőkkel jegyződtünk. 
Ki t itt, kit ott érlelt a Sors a lomha, 
Nagy, illetlen magyar forradalomra." 
Bartók Béla számára ez a korszak a teljes zenei felkészülés lehetőségét nyúj-
to t t a . Az őt környező, polgárosodó városi műveltség — kivált Pozsonyban — 
az egyetemes zenekultúra tizenkilencedik századig terjedő teljességét köz-
vet í te t te hozzá, s ő a géniusz hallatlan fogékonyságát az elsajátítás mohóságá-
val és szorgalmával párosította. Feljegyzései mind a gimnáziumi, mind a zene-
akadémiai évekből a megismert, megtanult zeneművek százainak címét őrzik. 
Főiskolai tanulmányait nem a Pozsonyhoz közeli Bécsben, hanem — 
Dohnányi tanácsára a budapesti Zeneakadémián folytatta. Ezzel egyszerre 
* B a r t ó k Béla születésének századik év fo rdu ló j án , 1981. márc ius 25-én, a Zeneakadé-
m i a díszünnepségén e lhangzo t t e lőadás némi leg röv id í te t t szövege. 
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kötötte további sorsát a Magyarországéhoz, egyben egy rohamosan zenei világ-
várossá fejlődött, a Bécsénél akkor már kevésbé konzervatív tájékozódású 
Budapest és egy Liszt Ferenc hagyományait őrző Zeneakadémia életéhez. 
A korszerű és nemzetközi rangú, egyetemes érvényű nemzeti zeneművészet 
megteremtésének hivatástudatát örökölte Liszt Ferenctől. Kapta hozzá a sar-
kalló ösztönzést a század elején felújult nemzeti függetlenségi mozgalomból. 
Mi sem természetesebb, mint az, hogy ő a társadalmi, politikai nézetek és kép-
viselőik különbözőségét, ellentéteit is zenei karakterek, műfaj-rétegek külön-
bözőségében élte át. Hiszen értő fül számára ezek épp oly érzékeny és biztos 
közvetítői az ilyen vagy olyan emberi felfogásoknak, állásfoglalásoknak, mint 
a társadalmi lét bármely más vetülete. 
Az alkotói keresés közben egy szükségszerűen, kellő időben beérett véletlen 
vezette a magyar népzene paraszti rétegének nyomára. Benne a lángelme 
biztonságával ismerte fel az egyetemes zenetörténeti fejlődés egy lehetséges, 
akkor időszerű új út jának ígéretét, egyúttal a nép kategóriájának új osztály-
tartalmát, a népies műdal nép-felfogásától eltérő, igazabb értelmét. Belőle 
értette meg a különböző népeket összefűző, végeredményben az egész emberi-
séget érintő történelmi sorsproblémákat. Ezzel életre szóló alkotó, tudomá-
nyos és közéleti programnak kötelezte el magát, egyre tudatosabban vállalta 
a közösséget élete végéig a magyar és a nemzetközi értelmiségi, művészi és 
tudományos progresszió mozgalmaival. 
Kétségtelen, hogy Bartók személy szerint bizonyos emberi nosztalgiát érzett 
a népzene és a paraszti életmód iránt, különösen abban az időben, amikor már 
1920-tól kezdve — nem gyűjtött tovább. A magányosság érzésével küzdő, 
a két háború között közvetlen társadalmi környezetétől is elszigetelődő, mint-
egy belső emigrációba húzódó Bartók annak idején a parasztok között, falun 
érezte magát igazi emberi közösségben. A népzenében is bizonyos természetes 
törvényszerűségek megvalósulását szemlélte. De annak tudományos elsajátí-
tása sem jelentette számára soha egy múlt világ visszaidézését. Éppen, mert 
tisztán lát ta a paraszti életforma eltűnésének folyamatát, azért buzdított 
minden erővel értékeinek tudományos megőrzésére. .,,. . . a népzene a városi 
kultúra terjedésével egyre inkább háttérbe szorul, romlik, végül is kivész. Ezt 
a folyamatot feltartóztatni semmi módon nem lehet, ha csak nem akarnók az 
összes utakat , iskolákat, gyárakat lerombolni . . . " — mondotta 1928-ban 
Prágában, egy nemzetközi tanácskozáson. 
Ugyanígy nem különítette el soha sem ő, sem Kodály Zoltán a népzenét az 
egyetemes zenei művelődéstől, a műzene történetének egészétől. Ok a nép-
zenében sohasem hátra, hanem a korszerű zenei művelődéshez előre vezető 
uta t láttak és hirdettek: a Cantata profana szarvas-fiainak ú t ja nem a múltba, 
hanem a jövőbe, ú j életformába vezet. Ki tudta volna jobban, mint Bartók 
Béla, a nép életének értője, hogy a zene a társadalom életfunkciói közé tar-
tozik. A népzene, kiszakítva a nép életének paraszti organizmusából, annak 
elmúltával, csak egy ú j zenei-társadalmi élet, egy ebből fakadó zeneiség szerves 
részeként töltheti be hivatását, úgy, ahogyan az ő zenéjében is teszi. 
Mostanában ismét sokat foglalkoztatja közvéleményünket a zene nemzeti 
jellegének, a népzene ilyen vagy olyan ápolásának, gyakorlatának problémája. 
Eközben gyakran halljuk emlegetni a „tiszta forrást", találkozunk Bartókra 
való hivatkozásokkal. Ne feledjük azonban, hogy ő nem azért emlegette a nép-
dal klasszikus szépségét, hogy vele az egyetemes zenekultúra egészét tagadja, 
vagy éppen helyettesítse. Ellenkezőleg ! Különben miért mondta, írta volna 
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egyik előadásában, 1931-ben: ,,. . . a népi zenének csak akkor van művészi 
jelentősége, ha nagy formáló tehetség kezén tud a magasabb műzenébe át-
hatolni és arra hatni . . . " 
Bartók Béla ilyen „nagy formáló tehetség" volt. Már a népzene valóságos 
zenei lényegének, jelentőségének felismerésére is csak a korához mért teljes 
zenei műveltség te t te őt és kortársait képessé. Csak így vehette észre a nép-
zene és a műzene számos történeti, fejlődési tendenciájának közös voltát, csak 
így léphetett egyre tovább, egyre előre nagy alkotásainak lépcsőfokain a nép-
zene és a kortárs zene kettős pólusának szüntelen egymásra vonatkoztatásá-
val, a zenei kifejezés legújabb eszközeinek szüntelen szerves és egynemű egy-
ségbe rendezésével. 
Mindent ismerni akart , minden új eszközt el akart sajátítani, amivel kor-
társai a zenei kifejezést gazdagították. Egyszerre tanulmányozta a tizenkét 
félhang szabad felhasználásának, bécsi kortársainak módszereit és Stravinsky 
népzenére utaló műveinek tanulságait, hogy mindjárt össze is kapcsolja a 
kettős tapasztalatot. A húszas években egyszerre fedezte fel az ütő hangszerek 
és a sajátos zenei játékmódok titokzatos világával a barokk mesterek szigorú 
szerkesztésmódját, hogy a kettő egységbe kovácsolásával egyszerre t á r j a 
szélesebbre és szilárdítsa meg zenei világát. Ebbe az egységbe már újra bele-
illett a magyar történelmi zenestílus népi hangszeres hagyománya is. De az ú j 
eszközök Bartóknak nem arra kellettek, hogy kedvükért szakítson a zenei 
múlt egészével, hanem arra, hogy azt és önmagát — kiegészítse és szün-
telenül megújítsa általuk. Minden újnak szervesen be kellett illeszkednie 
zenéje rendjébe. Le kellett mondania az öncélú, hivalkodó különcködésről, 
hogy fegyelmezetten, a maga funkciója szerint szolgálja az egészet. Csak így 
alakíthatta ki végül a zenei közlés olyan közegét, amely a legkülönbözőbb 
zenei kultúrák stílus- és műfaj-rétegeit képes egyetlen művészi világkép egy-
ségébe foglalni. 
Alkotói arcképéhez tartozik, hogy programját teljes művészi-esztétikai tuda-
tossággal vitte véghez, akkor is, ha élete során, érett műveinek idején inkább 
csak azok mesterségi, szerkezeti tulajdonságairól írt, beszélt. Egy 1909-ben, 
leendő feleségéhez írott levelében érdekesen vázolta ars poeticáját: „Erősen 
hiszem és vallom — írta —, hogy minden igaz művészet — a külvilágból 
magunkba szedett impressziók — az ,élmény'-ek hatása alatt nyilvánul meg. 
Aki azért fest egy tájképet , csakhogy éppen tájképet fessen, aki azért ír egy 
szimfóniát, csakhogy éppen szimfóniát írjon, az legjobb esetben is nem egyéb 
jó mesterembernél." Majd kifejtette, hogy az eddigi zene inkább csak „az ún. 
magasztos érzelmeknek" a kifejezését vállalta. „Míg a bosszú, torzrajz, sar-
casmus csak a mi időnkben élik vagy fogják élni zenei világukat. Ezért talán 
az előbbi kor megnyilatkozó idealizmusával szemben a mai zeneművészetet 
reálisnak lehetne nevezni" — tette hozzá. 
Ebből a művészi magatartásból következett, hogy zenéje nem önmagáért 
volt , hanem már fogantatása, szándéka szerint is az ember világának foglalata-
ként formálódott. Bartók Béla világszemléletének gyökerei a tizennyolcadik 
század nagy forradalmi gondolkodóinak, a polgári humanizmus nagy elméinek 
eszméire nyúltak vissza. Tőlük örökölte a törekvést az emberies természet és 
a természetes ember megismerésére és megvalósítására. Termékeny kíváncsi-
sággal kereste, ku t a t t a élete során, utazásai közben mindenütt az embert a 
természetben és a természetet az emberben. A géniusz átélésével hatolt be 
kora emberi létének legsötétebb mélységeibe és legátszellemültebb szépségeibe. 
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Zenéje ennek a világnak félelmesen hű képe. A végleteket egyetlen óriási 
méretű kozmosszá egyesíti, olyan kozmosszá, amely egyúttal a szó eredeti 
értelme szerint világot is, rendet is jelent. 
Mélységes humanizmusával ez a zene vízválasztóvá vált a második világ-
háborút megelőző időkben — és maradt is mindig — a haladás és a reakció 
erői között. Az utóbbiak elkeseredett gyűlölettel támadtak rá, az előbbiek 
mind szorosabban sorakoztak melléje, visszhangozták üzenetét. 
Szabolcsi Bence Bartók zenéjét egy alkalommal Dante Commediájához 
hasonlította. Valóban, ha van korunknak zenei alkotása, amely Dante — és 
a mai ember — univerzumát a pokoltól a paradicsomig bejárja, az a Bartók 
Béláé. De ezért tárhatja elénk reális, kiküzdött lehetőségként nagy müvei 
végén az emberibb lét, az emberi együttélés beteljesíthető ígéretét. Ennek a 
világképnek lenyűgöző erejű zenébe foglalása emeli őt századunk és a zenetör-
ténet legnagyobbjai közé. 
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy folyóiratunk következő 7—8-as száma 
összevont kettős számként, augusztusban jelenik meg. 
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Kulcsár Kálmán 
A MODERNIZÁCIÓ — A FOGALOM ÉS A VALÓSÁG 
A tudomány fejlődésében nem egy példát találunk olyan fogalmak születé-
sére, amelyek hirtelen divatossá válnak, szinte minden jelenség magyarázatára 
alkalmasnak ta r t ják őket, majd valódi tartalmat kapva beépülnek egy-egy 
tudományág vagy terület fogalomtárába. Az is előfordul azonban, hogy sorsuk 
éppen ellenkezőleg alakul: hosszabb-rövidebb virágzás után eltűnnek. Nem 
r i tka az sem, hogy egy-egy fogalom megjelenésekor ugyan valódi társadalmi 
(vagy természeti) tar talmat , jelenséget fejez ki, ám a kor tudományos fejlett-
ségének szintjén eltorzul, vagy sajátos formában, és éppen a kifejezés módja 
mia t t eltűnik. Később azonban a megragadott jelenséget adekvátabban ki-
fejezve mégis valóságosnak bizonyul. Erre az utóbbira példa a jogtudomány 
fejlődésében a „Volksgeist" fogalma és összefüggése a jogi jelenségekkel. Nem 
kétséges, Friedrich Karl von Savigny valóságos elemet, nevezetesen a jog tár-
sadalmi, kulturális kötöttségét (és társadalmi korlátait) fogta meg ebben a 
misztikusan hangzó fogalomban, s jóllehet a fogalom hosszabb-rövidebb, sőt 
vissza-visszatérő virágzás után végleg eltűnt a tudományból, maga a jelenség 
a jog társadalmi kötöttsége, most már adekvátabban kifejezve, aligha vitat-
ható. A jogszociológia éppen napjainkban tár ja fel egyre inkább összefüggéseit, 
tényezőit, problémáit. Lényegében hasonló pályát járt be az ún. organikus 
társadalomkép is, amelynek valóságtartalma a társadalmi jelenségek funkcio-
nális felfogásában tér t vissza a modern szociológiában. 
L 
Az utóbbi évtizedekben ilyen hallatlanul elterjedt fogalom a modernizáció. 
A társadalomtudomány csaknem minden ágában megjelent, használták és 
használják, nemegyszer vitatva, ú jabban pedig egyre inkább összefüggésbe 
hozva a megkésettség, az elmaradottság jelenségeivel, a gazdasági fejlődés 
centrumában és perifériáján helyet foglaló társadalmak közti különbségekkel 
s tb . A fogalom pályafutását meredeken felfelé ívelő, majd kiegyenlítődve 
inkább lefelé tendáló görbével ábrázolhatnánk. A gyors felfutásban s a bírála-
tokban egyaránt nem kis szerepet játszott azonban a fogalom tartalmi tisztá-
zatlansága, hogy ebből következően különböző összetevőjű, egymástól jelen-
tősen eltérő történeti folyamatokat ragadtak meg vele, és végül különösen az, 
hogy a modernizációval foglalkozó szakirodalomban eluralkodott a moderni-
zációnak a politikai fejlettséggel való azonosítása, előrehaladásának „mérő-
eszközévé" pedig szinte egyértelműen a nyugati liberális politikai berendezés 
intézményeinek megléte, ez intézmények fejlettségének szintje vált. Ez utóbbi 
körülmény nem csupán a „fejlődő" országok kutatóinak jelentős részét állí-
to t ta szembe kritikailag magával a fogalommal is, hanem ellenérzést és ellen-
zést váltott ki a marxista megközelítéssel dolgozó szakemberek körében is. 
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Arra nincs itt mód, hogy a modernizáció értelmezését, a fogalomhoz fűződő 
óriási szakirodalommal együtt kritikailag elemezzem (ezt — elsősorban gazda-
sági összefüggésben a fejlődés problémáival foglalkozó hazai marxista köz-
gazdászok amúgy is megtették és megteszik,1 i t t csupán a fogalom marxista 
értelmezését kísérlem meg — nem titkolva azt a meggyőződésemet, hogy a 
modernizáció fogalma kellő történeti differenciáltsággal valóságos összefüggé-
sekben értelmezhető, s hogy így alkalmas bizonyos, mai társadalmunkban is 
fontos jelenségek magyarázatára. Ezt a meggyőződésemet részben a fejlődéssel 
foglalkozó marxista közgazdászok, a közép-kelet-európai régiót kutató törté-
neti tanulmányok eredményeire2 és arra alapítom, hogy a közelmúltban magam 
is megkíséreltem a modernizáció fogalmát mai társadalmunk elemzése során 
hasznosítani.3 Ha azonban a fogalom használhatóságával kapcsolatos állás-
pontomat már elöljáróban jeleztem, akkor azt is meg kell jegyeznem, hogy az 
alábbi fejtegetéseknek szükségképpen bizonyos absztrakciós szinten kell 
maradniuk. El kell tehát tekinteni sokféle részkérdéstől és az egyes országok 
fejlődésében könnyen kimutatható — bármilyen jelentőségűek is legyenek 
a fogalom értelmezése szempontjából azonban mégis másodlagos fontosságú 
különbségektől. A „történeti esetlegességek" kiküszöbölésének menetében per-
sze nem könnyű elkerülni a tévedéseket, leegyszerűsítéseket, és így a jogosult 
bírálatokat sem, ám ennek kockázatát a fogalmi tisztázás és főleg a további 
munka érdekében — úgy hiszem érdemes vállalni. 
Említettem, hogy a modernizáció fogalma történetileg heterogén folyamato-
kat foglal magába. Véleményem szerint innen kell kiindulni, és a fogalom tör-
téneti tartalmát tisztázni. A kérdés lehetséges megoldása — ebben az össze-
függésben ot t rejlik, hogy a fejlődés és a modernizáció fogalmát együttesen 
értelmezve, az utóbbi csak a 19. századtól elindult folyamatokra, éspedig a 
gazdasági fejlődés fő vonalába nem tartozó, tehát a periférián helyet foglaló 
társadalmakra alkalmazható. (Mivel a centrum— periféria viszony történetileg 
változik, így ez az összefüggés a modernizáció szempontjából a 19. század 
második felében és a 20. század időszakában jelentős.) 
A nyugat-európai fejlődésben ugyanis (és ide sorolhatjuk az észak-amerikait 
is, minden eltérő sajátossága ellenére) az iparosodás szervesen nőtt ki a gaz-
daság és társadalom fejlődéséből.4 Ez a „szerves" fejlődés, együtt a polgári 
1
 L d . A m a g y a r szaki rodalomban ld. különösen B O G N Á R J Ó Z S E F : A gazdasági növe-
kedés i rányí tása a fe j lődő vi lágban. B u d a p e s t , 1 9 6 7 . ; B O G N Á R J Ó Z S E F : A fe j lődés és 
e g y ü t t m ű k ö d é s századvégi fordulópont ja i . B u d a p e s t , 1 9 8 0 . ; S Z E N T E S T A M Á S : A Z e lma-
r a d o t t s á g és A fejlődós d ia l ek t iká ja a tőkés v i lággazdaságban. Budapes t , 1 9 7 6 . ; S Z E N T E S 
T A M Á S : Polgár i és „ú jba lo lda l i " elméletek a tőkés vi lággazdaságról . Budapes t , 1 9 8 0 . 
2
 Ld . Különösen B E K E N D T. I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y (szerk).: Gazdasági e l m a r a d o t t s á g . 
K i u t a k és kuda rcok a X I X . századi E u r ó p á b a n . Budapes t , 1 9 7 9 . , de fontos összefüggé-
sekre m u t a t r á — a Magyarország tör téne te kö te t e in t ú l — N I E D E R H A U S E R E M I L : A nem-
ze t i megúju lás i mozga lmak Ke le t -Eu rópában . B u d a p e s t , 1 9 7 7 . és K O S Á R Y D O M O K O S : 
Művelődés a X V I I I . századi Magyarországon. Budapes t , 1980. 
3
 K U L C S Á R K Á L M Á N : A m a i m a g y a r t á r sada lom. Budapes t , 1980. 
4
 Kétségte lenül v a n abban valami , ami t C. P . Hill angol tör ténész t a l án n e m egész 
p o n t o s szóhasznála t ta l az ipar i f o r r a d a l m a t k i b o n t a k o z t a t ó technikai t a l á l m á n y o k 
megje lenésének idejéről m o n d o t t , hogy ugyanis „ a fel ta lálók á l t a l ában csak a k k o r ta lál-
j á k fel a dolgokat , a m i k o r a közösségnek szüksége v a n r á j u k . E z e k nem úgy j ö n n e k m i n t 
a m a n n a az égből: sokka l inkább a környeze tükre a d o t t vá laszként . Ami t e h á t a X V i l l . 
századi ipar nagy vál tozása i t lé t rehozta az a t á r s ada lmi t ényezők so roza ta — a b r i t 
t á r s a d a l o m különböző fejlődési f o l y a m a t a i . " C . P . H I L L : Bri t ish Economic a n d Social 
H i s to ry . 1700—1976. F o u r t h Edi t ion . London . 1977. 22. p. 
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társadalom szerves kialakulásával és a tőkefelhalmozódás folyamatával (ebből 
a szempontból tekintet nélkül a forrásaira)5 létrehozta a polgári-iparosodott 
társadalom kereteit, életmódját, filozófiai eszméit, politikai nézeteit, gondol-
kodásmódját stb., amelyek azután a polgári politikai berendezkedés során, 
jóllehet több-kevesebb módosulással, és a realizálódás során távolról sem teljes 
érvényesüléssel, á thatot ták az egész társadalmat. Ha elfogadjuk W. W. 
Rostow felfogását, hogy az ipari társadalomban definiálható fellendülés (take-
off) az előfeltételeknek a társadalom gazdasági szerkezetének szívéig és értékei-
nek hatékony skálájáig hatoló masszív együttesét igényli®, akkor el kell 
fogadnunk a következtetést is, miszerint — ha külső minta nincs — ezek 
a feltételek csak a társadalom szerves fejlődéséből jöhetnek létre, éspedig a 
társadalom minden szférájában, bár bizonyos időbeli eltolódások lehetsége-
sek. Ha azonban a gazdasági, társadalmi, sőt kulturális értelemben vet t 
„szerves" fejlődés gyakorlatilag a társadalom minden szférájában végbement, 
alig vagy kevéssé kerülhetett sor a „helyettesítő" eszközök igénybevételére, 
(a jog pl. a maga eszközeivel nem helyettesített bizonyos folyamatokat, 
hanem segítette a már megindult folyamatokat). Ebből következik, hogy 
a társadalom egyes szférái egymásra utalva ugyan, mégis egymástól viszony-
lagos függetlenséggel bontakozhattak ki. Nem, vagy csak meghatározott hely-
zetekben, viszonylag ritkán játszott pl. az irodalom politikapótló szerepet, 
minthogy a politikai tevékenység keretei is szervesen jöttek létre (eseten-
ként „tradicionális" elemekre épülve).7 Még akkor is, ha ez a „szerves" fejlődés 
forradalmak közbejöttével ment végbe, hiszen ebben a fejlődésben éppen a 
„két forradalom", az ipari és a politikai kapcsolódott össze.8 
Ez a fejlődés — éppen szerves volta miatt nem került szembe „látványo-
san" a társadalom tradicionális jelenségeivel,® (tradicionális szektoraival, 
minthogy ilyenek végül is nem maradtak), tulajdonképpen nem tekinthetjük 
t ehá t modernizációnak. Erősen leegyszerűsítve azt mondhatjuk nem volt mit 
„modernizálni", mert a társadalom különböző szféráiban a „tradicionális" 
átfejlődött „modernné". 
II . 
A szó szűkebb értelemben vett (ám ezt a szűkebb értelmet tekintem a sajá-
tos tartalomnak) modernizációs folyamat azokban az országokban bontako-
zot t ki, amelyek a fejlődés nyugati-polgári útjához képest elmaradtak, de rész-
ben eredendő sajátosságaik, részben pedig az elmaradással összefüggő körül-
mények miatt mássá fejlődtek. Mutatkoztak ilyen jelenségek Európa északi 
5
 A „ fo r r á sok ra " Id. A . G E R S C H E N K R O N : Economic Backwardness in Histor ical Pers-
pec t ive . Cambridge . Mass. 1962. A m ű ke le teurópai vona tkozása i t b í rá l ja B E R E N D T . 
I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : A Z á l lam szerepe a „ p e r i f é r i a " X I X . századi gazdaságában . 
Valóság, 1978. 3. sz. 
15
 W . W . R O S T O W : T h e Takeoff in to Self-Susta ined Growth.—Socia l Change. Sources, 
P a t t e r n s and Consequences. (Ed . b y A. E tz ion i a n d E . Etzioni) N e w York , L o n d o n 
1 9 6 4 . 2 8 9 . p . 
7
 I lyenekre u t a l E i s e n s t a d t az európa i Modern i t é s és a „ p r o t e s t á n s " e t i ka össze-
függésé t t á rgya lva . L d . S. N . E I S E N S T A D T : T rad i t ion , Change and Moderni ty . N e w Y o rk , 
L o n d o n , Sydney, Toron to , 1973. 212. p. 
8
 Ld . E . J . H O B S B A W M : A f o r r a d a l m a k kora . ( 1 7 8 9 — 1 8 4 8 ) Budapes t , 1 9 6 4 . 5 . 1 . , 
i l letőleg B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : Gazdaság i e lmarado t t ság . K i u t a k és ku -
d a r c o k a X I X . század i E u r ó p á b a n . 11. ós köv. 1. 
9
 ü a . 34. 1. 
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perifériáján (ahol ez a folyamat gyorsan lezajlott), a déli periférián, amelynek 
sajátosságai bizonyos tekintetben eltérnek a keleti perifériától,10 ám tipikusan 
a modernizáció folyamata 1. a közép-kelet-európai társadalmakban, illetőleg 
2. a volt gyarmati országokban bontakozott ki. Ezt a felfogást alapozza meg 
lényegében a közgazdaságtudománynak az a ma már elfogadottnak tekint-
hető álláspontja, miszerint a „fejlettség és elmaradottság nem két különböző 
jelenség, hanem éppen ugyanazon jelenség két oldala, dialektikus egysége, 
amikor is a fejlettek épp azáltal és abból váltak fejletté, amiért mások elmara-
dottságba süllyedtek."11 
1. A közép-kelet-európai társadalmak elmaradottsága, illetőleg más jellege 
nem kis mértékben ugyan az egyes országokban is eltérő mértékben jelent meg, 
maga a tény azonban valamennyit jellemzi.12 Az elmaradottság és a „másság" 
összefüggései részben már a feudális társadalommá való fejlődésben, részben 
gazdasági okokban (pl. a kereskedelmi u tak áthelyeződése, a második jobbágy-
ság, összefüggésben a 17 18. században az európai gazdálkodásba való alá-
rendelt beilleszkedéssel), részben külső politikai tényezőkben — tatár-török-
hódítás, illetőleg a Habsburg birodalom „perifériájá"-ba való tartozás — fog-
hatók meg. Ebből következik, hogy az iparosodás nem csak később bontako-
zott ki ezekben a társadalmakban, hanem bizonyos fokig sajátos, nem kis 
mértékben a külső, nyugat-európai fejlődés kihívásával összefüggő tényezők 
hatására, és nem — legalábbis nem teljesen a korábbi fejlődésből követ-
kezően. Nagyon lényeges, hogy a nyugat-európai országok fejlődéséből, gaz-
dasági „kiugrásából" fakadó „kihívás" megkérdőjelezte ugyan ezeknek a tár-
sadalmaknak gazdasági-társadalmi és politikai berendezkedését, ám ugyan-
akkor „lendületet" adott a mezőgazdasági fejlődésnek. „A világgazdasági 
centrum úgyszólván a szó szoros értelmében magához szívta a világ nyers-
anyag- és élelmiszertermelését."13 Európa keleti perifériája számára ez a nyers-
termékek exportjának növekedését te t te lehetővé. Az adott politikai struktúra 
azonban akadályozta a mezőgazdaság modernizálását is. Minthogy a közép-
kelet-európai fejlődés nem, vagy csak nagyon elkésve hozott létre gazdaságilag 
és politikailag számottevő polgárságot,14 a fejlődéssel járó, a nyugat-európai 
10
 Ua . 38. és köv. old. illetőleg Id. J O R G E N A D A L , A R M A N D O C A S T R O , L U C I A N O C A F A G N A 
és B A B A N A S Z I S Z S Z T E R J O S Z t anu lmánya i t u g y a n e b b e n a kö te tben . 
1 1
 B E B E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : i . M . 1 3 . 1. 
1 2
 B E R E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y e z t az azonos t ény t a köve tkezőkben je l lemzik: 
„Az ázsiai-keleti elemekkel á t sző t t , vagy s a j á t o s a n b a r b á r feudális t á r s a d a l m a k rendszere 
az európa i perifér ia g y ű r ű n m á r a ma i n é p e k k ia lakulásának kezdetei től s a j á t o s a n kü-
lönbözte t te meg a térségek népeinek f e j lődósú t j a i t a nyugat -európa i fej lődós fo lyamai tó l . 
Másrészt kétségtelen az is, hogy a X I V — X V . századra a nyuga t -európa i feuda l izmus 
vonása i egyre erősebben h a t o t t á k á t a k é s ő b b induló, el térő jellegzetességeket tükröző 
európa i országok társadalmi-gazdasági r e n d j é t , vagyis a fejlődós különbségeinek csökke-
nése, e lha lványulása , a klasszikus nyuga t - eu rópa i feudal izmushoz való fe lzárkózás tör-
téne lmi t endenc iá ja érvényesül . Mindezen e lőzmények a l ap j án é r the tő ós é r t éke lhe tő 
az a fo rdu l a t ami a XVI . századtól bon takoz ik ki, mos t m á r a modern t őkés vi lággazda-
ság k ia lakuló rendszerében, ame ly nem c s u p á n a fejlődési különbségeket mély í t i el, de 
minőségileg ú j a k a t is t e r emt , függet lenül a t tó l , hogy korábban , sőt részben akkor is 
esetleg n a g y h a t a l m i helyzetben lévő, g y a r m a t b i r o d a l o m m a l rendelkező országról vagy 
éppen a függőség, leigázottság á l l apo tába t a s z í t o t t országokról vol t s zó . " (Gazdasági 
e l m a r a d o t t s á g . . . 16. 1.) 
13
 Uo. 27. 1. 
14
 N e m érdekte len i t t a következő s z e m p o n t sem: „Végeredményben a felvi lágosul t 
abszolu t izmus az európai perifóriák e l m a r a d o t t a b b á l lamainak vol t az a d o t t v iszonyok 
köz t speciális kísérlete ar ra , hogy szegényebb erőiket összpontosí tva a feuda l i zmuson 
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kihívással is erősített politikai mozgalmak (sőt még a forradalmak is) lényegé-
ben a nemesi — honorácior - réteg vezetésével zajlottak le. A „két forrada-
lom" tehát nem csupán elkésett, de nem is kapcsolódott össze.15 Ebből is 
következően tiszta polgári társadalom sehol sem jöhetett létre, bizonyos fokig 
és értelemben feudális elemek „nőt tek" be a modernizációs folyamat során is 
ezekbe a társadalmakba. Mindennek messze ható következményei voltak. 
Mindenekelőtt a jobbágyrendszer eltörlése után is lényegében megmaradtak 
a korábbi földbirtokviszonyok, egyes feudális jellegű kötöttségekkel, és a 
ráépülő politikai-hatalmi-ideológiai struktúrával együtt. Ennek következmé-
nyei ez országok gazdasági-társadalmi életében sokáig megmutatkoztak. 
Ebből adódott, hogy mivel a mezőgazdaság modernizálódása sem bontakoz-
hatot t ki igazán, a nyugat-európai „szívóhatás" következményei is csak 
bizonyos mértékben és bizonyos esetekben érvényesülhettek. Minthogy az 
iparosodás, ha fejlődésnek indult is, üteme és aránya a társadalmi termelés-
ben továbbra is messze elmaradt, igen nagy mezőgazdasági munkaerőfelesleg 
keletkezett. E munkaerő-felesleg egy része az első világháború előtt a tengeren 
túlra történő kivándorlással kísérelte meg a menekvést, bizonyos részét pedig 
az ipar felszívta ugyan, ám végül is a feudális jellegű kötöttségek mellett 
(Magyaroszágon pl. még 1913-ban is a 200 kataszteri holdon felüli birtokok 
60%-a korlátozott forgalmú volt) — ez a munkaerő-felesleg akadályozta meg 
még a mezőgazdaság igazi modernizálását is. 
E fejlődés sajátos, „nem szerves" volta következtében e társadalmakban 
a nemzeti ébredés egyrészt nem a gazdasági fejlődés integratív következmé-
nyeként jött létre, másrészt és ezzel összefüggésben bizonyos értelemben 
mesterséges volt. Tudati-érzelmi szinten keletkezett, részben az elmaradás 
tudatában, részben pedig a saját korábbi intézményeinek, jellemvonásainak, 
értékeinek túlhangsúlyozásával, és nagyon határozott védekező jelleggel. 
Ahogyan Németh László éles szemmel felfedezte: „Az angol, francia irodalom 
természetes úton keletkezett, s nemzeti színe alatt európai maradt; a keletibb 
irodalmakat csinálták, hogy legyenek, s a nemzetek érvényesülési vágya, egy 
kis dac, sértődés, törtetés vegyült bele".16 Ezzel függ össze, hogy a nyugati 
fejlődés részben mint minta és mérték szerepelhetett, részben pedig olyan telje-
sítmény, amellyel szemben helyénvaló a „védekezés", nemzeti értékek őrzése, 
s innen is adódtak bizonyos retrográd elemek a kibontakozó nemzeti tudatba.1 7 
Mindebből az irodalom (és az irodalomtudomány) fokozott politikai szerepe, és 
a társadalommal-gazdasággal közvetlenebbül foglalkozó tudományok (köz-
gazdaságtudomány, szociológia) fejletlensége is következett. 
Ennek az egész fejlődésnek egyik sajátos következményeként azután túl-
súlyossá vált az ideológiai szféra különösen a nemzeti tudat tal való össze-
függéseiben, s az így kialakult elemek és jelenségek (nemritkán szinte tabu-
ként) visszafogták vagy gyengítették akárcsak hivatkozási alapként is 
belül fe lzárkózzanak a fenns ík m a g a s a b b szint jéhez, e lsősorban a f ranc ia m i n t á h o z . " 
K O S Á R Y D O M O K O S : Művelődés? A X V I I I . századi Magvarországon. Akadémia i K iadó , 
1 9 8 0 . 2 7 4 . 1. 
1 5
 B E K E N D T . I V Á N — R Á N K I G Y Ö R G Y : I . m . 3 3 . 1. A nemesség ezerepére ld. K O S Á R Y 
D O M O K O S : I . m . 3 3 2 . é s k ö v . 1. 
1 6
 N É M E T H L Á S Z L Ó : Utolsó szét tekintés . B p 1 9 8 0 . 3 2 3 . 1. 
17
 Természetesen n e m esak innen köve tkez t ek e r e t rog rád elemek; e jelenséget meg-
h a t á r o z ó a lap tényező az országok többségének külső „ b i r o d a l m i " alávetet tsége, és ebből 
köve tkezően a t rad ic ionál i s elemek szinte vá loga tás nélküli nemzet ikén t való védelme. 
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a döntési folyamatok racionális elemeit vagy vonalát is. Annál is inkább, mert 
a politika — amely nem vált el az élet más szféráitól különösen á thatot ta 
a tudat világát. 
A röviden jellemzett fejlődési sajátosságokkal függött össze az is, hogy 
ezekben az elmaradott társadalmakban éppen a társadalmi problémák gaz-
dasági összefüggéseinek elhanyagolása, illetőleg a gazdasági fejletlenség követ-
keztében a megfelelő gazdasági eszközök hiányában a politika sokkal inkább 
használt a tudatra, a magatartásra ható eszközöket (pl. jogszabályokat),18 
mint a problémák megoldására ténylegesen alkalmas eszközöket. 
A közép-kelet-európai társadalmak elmaradottságánakp robiémáját végül is 
a szocialista forradalom és társadalomépítés oldotta meg, amely a korábbi 
társadalmi-gazdasági struktúra széttörésével kedvező alapot biztosított a moder-
nizációs folyamat teljesebb kibontakozására is. A szocialista fejlődés természete-
sen más társadalmat is teremtett , mint a nyugati polgári társadalmak. Ez a 
„más" elsősorban természetesen a tulajdonviszonyok forradalmi megváltozá-
sából, és az ehhez kapcsolódó politikai-gazdasági jellegzetességekből követ-
kezik, ám a forradalmi viszonyok hatása sajátos társadalmi közegekben érvé-
nyesülve a társadalom szerkezetében is ú j jelenségeket hozott létre. Aligha 
mérhető pl. a közép-kelet-európai szocialista társadalmak munkástípusa a 
nyugat-európaihoz, vagy aligha érthető meg a „hagyományos" munkáskép 
alapján, és jelentősen másként alakultak a „parasztság" viszonyai is. 
A közép-kelet-európai fejlődés sajátosságainak következményei azonban 
részben „túlélték" a szocialista társadalomépítést, részben éppen e sajátosságok 
folytán, olyan ú j elemek is beépültek e társadalmakba, amelyek bizonyos 
értelemben nehezítik a modernizációs folyamat továbbfejlődését. A társada-
lom fejlődésében a belső folyamatok eredményeképpen létrejött új helyzet (az 
intenzív gazdaságfejlesztés időszakába való belépés), részben pedig a világgaz-
daság ú j jelenségei ismét „kihívták" ezeket a társadalmakat, és a válasz meg-
formálása az egész társadalomtól, bizonyos belső átalakulásoktól függ.19 
2. Ha a szocialista társadalmak építésével a közép-kelet-európai régióban 
tulajdonképpen ma teljesedik ki a modernizáció folyamata, akkor bízvást 
állíthatjuk, hogy napjainkban bontakozik ki másik megjelenési formája is, az 
ún. fejlődő országok modernizálódása. A fejlődő országok kifejezés tulajdon-
képpen a fejlődésben elmaradott állapotot, a gyengén fejlettséget fedi, és az 
ENSZ „diplomáciai" gyakorlatában meghonosodva vált általános szóhasz-
nálattá. A fejlődő országok természetesen a gazdasági fejlettség, a kulturális 
hagyományok, a társadalmi és politikai szerkezet tekintetében is jelentősen 
különböznek egymástól. Ebbe a kategóriába tartozik ugyanis a nagy kulturális 
hagyományokkal és jelentős iparral rendelkező India éppen úgy, mint a latin-
amerikai országok, vagy a közel- és közép-keleti mohamedán országok és az 
afrikai kis államok. Jóllehet ezek a különbségek a modernizálódás folyamatát 
is formálják, mégis mutatkoznak nagyon fontos azonos vagy hasonló elemek. 
a) Az első ilyen azonosság abban van, hogy a modernizálódási folyamat kez-
deti jelenségei általában már a gyarmati uralom idején megmutatkoztak. Pon-
tosabban: a gyarmati uralommal bevezetésre vagy kiépítésre került néhány 
18
 Ld . e r re K U L C S Á R K Á L M Á N : A tá rsada lom és a jogalkotás . J o g t u d o m á n y i Köz löny . 
1981. 4. sz. 
18
 Ld . erre K U L C S Á R K Á L M Á N : Gazdasági „k ih ívás" , t á r sada lmi „vá l a sz " . — Az 1970-es 
évtized a m a g y a r tö r téne lemben . Bp . 1980. 79—110. 1. 
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olyan intézmény, illetőleg az infrastruktúra olyan összetevői (pl. a jogrend-
szer, vasúti közlekedés, modern postaszolgálat, a tömegközlekedés egyes esz-
közei és utoljára de nem utolsósorban az iskolarendszer), amelyek megindí-
to t t ák és előrevitték ezt a folyamatot. Annak ellenére azonban, hogy a moder-
nizáció a legtöbb országban már a gyarmati uralom alatt megindult, és ez idő 
a la t t különböző szintet ért el, erőteljes kibontakozása tulajdonképpen a gyar-
mat i uralmat követő időszakban következett be. 
b) Másik közös jellegzetesség, hogy a fejlődő országok túlnyomó többségé-
nek a gazdaságilag hátrányos helyzete nem számolódott fel, periferikus helyzetük, 
függőségük továbbra is megmaradt. Ennek a függőségnek a tényezői sokfélék: 
a tőkehiány, kívülről történő ipari beruházások, a segélyek, általánosan a 
multinacionális társaságok tevékenysége, a világkereskedelemben elfoglalt 
kedvezőtlen pozíció, a fejlett technika átvételének kényszere stb.20 Ha bizonyos 
ellentétes tendenciák egyes országok esetében netán mutatkoznának is, rész-
ben a multinacionális vállalatok beruházási politikája következtében (Szinga-
púr , Hong-Kong, bizonyos fokig Dél-Korea), részben a nyersanyagárak, első-
sorban az olajárak robbanásszerű emelkedése folytán (elsősorban az olajter-
melő arab országok némelyikében), ezek emelhetik ugyan a gazdaság fejlett-
ségi szintjét, de a centrum-periféria viszonyt és függőséget kevéssé érintik. 
c) Általánosan problematikus a mezőgazdaság modernizálása is, éspedig 
részben a földbirtokstruktúra következtében, részben az alacsony általános 
műveltségi szint, részben az anyagi eszközök, különösképpen a tőke hiányára 
visszavezethetően. A mezőgazdaságban dolgozók aránya általában igen magas, 
sok esetben még a századforduló kelet-európai arányát sem érik el, és az 
ipar fejlődése sem tud ja megfelelő mértékben felszívni a mezőgazdaságban 
felesleges munkaerőt. 
d) Ugyancsak általános probléma a népességszaporulat, amely jelentősen ter-
heli az amúgy is szegény társadalmakat, és gyökerei éppen a szegénységben, 
s a vele kapcsolatos tényezőkben rejlenek. A népességszaporulat csökkentésé-
nek útjai tulajdonképpen még nem bontakoztak ki. Egyedi eszközök (sterili-
zálás, a családtervezés egyéb módjai) hatékonyságát az elmaradott gazdasági-
társadalmi-kulturális környezet jelentősen befolyásolja. A népességszaporulat 
csökkenése tehát csak a modernizáció előrehaladásával együttesen várható. 
e) Problematikus a politikai rendszer modernizálása is, éspedig legalább két 
szempontból. 
Mindenekelőtt azért, mert a gyarmat" időszakban kiépített, illetőleg nyugati 
mintára kialakított politikai rendszer — ideértve a párts t ruktúrát , az állami 
szervezeteket, különösképpen a közigazgatási szervezeteket, a jogrendszert 
s tb. , a legtöbb fejlődő országban sajátos kulturális-társadalmi és politikai 
kontextusba kerülve nem működik megfelelően. Ez a politikai rendszer jelentős 
diszfunkcionális következményekkel jár, nem tudta megszüntetni a korrup-
ciót, sőt, az ú j elit gazdaságpolitikáját nemegyszer sajátos érdekek motivál-
ják. Ugyanakkor a tradicionális intézmények és szervezetek már nem képesek 
a változott viszonyoknak megfelelő működésre. A politikai rendszer ingatag, 
útkereső jellegű, és jelentős szerephez ju t a nemegyszer egyetlen igazán szer-
vezett erő, a hadsereg. 
20
 Lel. erre S Z E N T E S T A M Á S : Polgár i és „ ú j b a l o l d a l i " e lméletek a tőkés vi lággazdaság-
ról . B p . 1980. 
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A fejlődő országok modernizálódásának előrehaladását — amint erre utal-
tam sok esetben a nyugati liberális politikai eredetű politikai berendezkedés 
kialakításával mérik. Ennek reakciójaként egyes országok fokozottan törek-
szenek ilyen intézmények akárcsak formális létrehozására is, más esetben 
viszont (akár az előbbi törekvéssel együtt) a külső „minta" kényszere befelé-
fordulást vált ki, és érezhetők a korábbi, különösen a vallási tradíciók feléledé-
sének társadalmi-politikai következményei is. Erre annál is inkább lehetőség 
van, mert a fejlődő országok politikai rendszerére fokozottan igaz, amit már 
a közép-kelet-európai társadalmakra is jellemzőként állapíthattunk meg, hogy 
ugyanis a politikai szféra nem különül el élesen a társadalom más szféráitól?1 
f ) A „nyugati" (és a „harmadik világban" általában ide sorolják az európai 
szocialista országokat is) fejlődésből következő „minták" kettős hatása, azaz 
értékmérő és ellenállást kiváltó jellege, ebben a modernizációs folyamatban 
jóval erősebb, mint a közép-kelet-európai társadalmak történeti fejlődésében. 
Ennek következtében — és a nyugati segítségnyújtás politikai implikáció 
folytán is egyre nagyobb hangsúlyt kap az ún. endogén fejlődés koncepciója, 
amely szerint elsősorban a belső tényezőkre kell építeni a társadalom fejlesz-
tését, megfelelően felhasználva a modernizációs folyamatban az adott társa-
dalom saját, történetileg kialakult intézményeit, értékeit, még akkor is, ha 
ezek a tradicionális viszonyokhoz kötődnek. 
g) A modernizáció folyamatában a közép-kelet-európai régió egyes országai-
ban is, de a harmadik világ gyengén fejlett országaiban még inkább sajátos 
probléma az eszmék, intézmények, szervezetek és eszközök átvétele, a „tudás 
transzferje", a fejlettebb technikai vagy tudásszinten, illetőleg egyszerűen 
csak más körülmények között született eredmények, más társadalmi és kultu-
rális kontextusban, más technikai és gazdasági fejlettségi szinten való alkal-
mazása. Az átvétel a műszaki eredmények, technikák esetében sem egyszerű. 
Egyes álláspontok szerint ugyan az elmaradottság egyik „előnye" az, hogy az 
elmaradott társadalom a legfejlettebb technológia, szervezési elvek stb. átvéte-
lével teremtheti meg saját iparát, így magasabb teljesítményre képes22. A való-
ságban azonban egyrészt nem mindig kerül sor a legfejlettebb technológia át-
adására (bizonyos visszatartás is érezhető), másrészt az átvétel mindenképpen 
a helyi sajátosságoknak megfelelően, tehát másfajta technológiai körülmények 
között, másfajta szervezettségi szinten, más kulturális-társadalmi sajátossá-
gokkal rendelkező környezetben történik, és ezek a körülmények a legfej-
lettebb technika működését is hátrányosan befolyásolhatják. Ez a probléma 
azután természetszerűen bonyolultabbá válik másfaj ta „eszközök", pl. jog-
szabályok, közigazgatási szervezeti elvek átvétele során.23 
I I I . 
A modernizáció fentebb jellemzett sajátos útjainak tanulságai a folyamat 
tar tamára vonatkozó általános ismérvekként összegezhetők: 
2 1
 L U C I Á N W . P Y E : The Non-Wes te rn Process. — Pol i t ics in Transi t ional Societies 
(Ed. b y H . G. Kebscholl) N e w York, 1968. 50. p. 
2 2
 M A R I O N J . L E V Y , J R . : Modernizat ion: La tecomers and Survivors . New Y o r k — L o n -
don, 1972. 19. p. 
23
 A jog modernizác ió jára . Ld . K U L C S Á R K Á L M Á N : A fe j lődés és a jog. — Szociológia. 
1981. 2. sz. 
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A modernizációs folyamat kifejezés nem egyszerűen szinonimája a „fejlődés-
nek", az „evolúciónak" vagy hasonló fogalmaknak (jóllehet tartalmilag a fej-
lődés egyik történeti szakaszát jelenti). Felfogásom szerint nem is hozza magá-
val a fejlődés ún. „unilineáris" feltételezését, és nem azonos pusztán az iparo-
sodással sem. A modernizáció tulajdonképpen az „elmaradottsághoz", a „meg-
késettséghez" kapcsolódó, és ezzel összefüggésben a nyugati tőkés fejlődéssel 
(bár éppen a megkésettség n r a t t bizonyos mértékig „eltolódott") „párhuza-
mos" fogalom, amelynek magyarázó értelme és értéke csak ebben az össze-
függésben van. Valóságos tartalommal tehát csak ebben a történeti összefüg-
gésben használható, a legtágabban is felfogva, körülbelül csak az utolsó száz-
húsz esztendőre vonatkoztatva. E folyamat tartalmilag a következő elemeket 
bontakoztatta-bontakoztathatja ki, illetőleg ebben az irányban hat : 
— bizonyos gazdasági fejlettségi szint a társadalom adottságainak megfelelő 
gazdasági struktúrával,24 amelyben a „harmadik szektor" is növekedik; 
— technológiai fejlettség az iparban és a mezőgazdaságban ; 
adaptációra kész politikai rendszer;25 
— a változó környezethez való alkalmazkodásra képes szervezetek ; 
— bizonyos infrastrukturális fejlettség, különösképpen az oktatás, vala-
mint az egészségügy, közlekedés, szállítás és a tömegkommunikáció terén; 
— a modern, azaz a fenti elemek hatékony működését biztosító intézmé-
nyek, normák, cselekvésmódok, befogadni kész és képes tudat i (pszichikai, 
szokási, értékrendbeli stb.) sajátosságok; 
— végül elősegíti a tradicionális életmód visszafogó kötelékeinek felbomlását , 
ami nem minden esetben azonos mindenfajta tradicionális érték eltűnésével, 
de mindenképpen gondolkodásbeli változást jelent. 
S. N. Eisenstadt a modern társadalom problémájaként jelölte meg azt, hogy 
a modern társadalmi racionalitás szembekerül a kulturális orientációkkal, érté-
kekkel, mint pl. a tradíció, a vallási vagy misztikus tapasztalat. A racionalitást 
— mondja — igen gyakran „technikai" hatékonyságként értik, amelynek 
következtében az ember saját maga és sorsa urává válik. De van olyan fel-
fogás is folytatja — amelynek következtében az ember minden közös érték-
től és orientációtól megszabadult, kontrollálatlan lénnyé válik, kiszolgáltatva 
szabályozatlan ösztöneinek és a konfliktusban levő érdekek kiszámíthatatlan-
ságának. Ezért azután a modern társadalmakban nagyon fontossá vált a 
szolidaritás és az igazság fenntartásának problémája.26 A modernizálódó tár-
sadalmakban viszont ez a kérdés még fordított hangsúllyal jelentkezik. Azaz, 
a kulturális orientációk, értékek, a kitermelődött ideológiai összefüggések — 
még ha ezek nem tradicionális eredetűek is „hatékonyan" foghatják 
vissza a racionalitás27 érvényesülését a gondolkodásban, cselekvésben, döntés-
ben, szerveződésben stb. Annál is inkább, mert ezek jó része jelentős mértékű 
érdekösszefüggéssel kapcsolatos. Az Eisenstadt által említett probléma a mo-
24
 Egye té r t ek a m a g y a r m a r x i s t a közgazdászok véleményével , mi sze r in t a gazdaság i 
f e j l e t t ség nem m é r h e t ő p u s z t á n a G. D. P . nagyságáva l . A modernizáció s zempon t j ábó l 
l eg fon tosabb — a jelenlegi v i lággazdasági s t r u k t ú r á b a n különösen — a t á r s a d a l o m ado t t -
s á g a i r a épülő, ruga lmasan vál tozó gazdasági szerkezet . 
25
 Ld . erre E I S E N S T A D T : i. m . 26, 37. p . 
28
 Uo . 6. p. 
27
 E z t annak t u d a t á b a n is hangsúlyozom, hogy többféle rac ional i tás v a n , éspedig a 
t á r s a d a l o m különböző sz fé rá inak megfelelően, Ld . K U L C S Á R K Á L M Á N : A ma i m a g y a r 
t á r s a d a l o m . 287. és köv . 1. 
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dern világban valóban jelentkezik, magával hozva az értékkontinuitás és vál-
tozás, a tradíció modern társadalomba való beépítésének a kérdését, amelynek 
elemzésére azonban itt nincs lehetőség. 
A modernizálódási folyamat értékmérője, ha ilyen „mérőeszközre" egyáltalán 
gondolhatunk, a társadalom alkalmazkodási, megújulási képessége és készsége, 
amelyhez hozzájárul a megújulás érdekében szükséges változások és a koráb-
ban kialakult valódi értékek összeegyeztetésének sikere is. 
A „modernizált" társadalom ellenpárjának a „tradicionális" társadalmat 
tekintettem. Valójában azonban ma már kevés igazán tradicionális társada-
lom van. A probléma inkább úgy jelentkezik, hogy milyen mértékben lépett ki 
egy adott társadalom a tradicionális állapotból; mennyire haladt előre a moder-
nizálódás egyes összetevőinek kialakításában; milyen nagyságú az adott társa-
dalmon belül a tradicionális szektor stb. A modernizálódás egyik nem jelenték-
telen összefüggése az a körülmény, hogy ma a modernizálódó társadalmak 
számára a fejlett országok fejlődésében szervesen kialakult jelenségek mintául 
szolgálnak (modern gazdálkodás, szervezés, igazgatás stb.), így ha a moder-
nizálódás nem is azonos az ún. veszternizációval (nyugatiasodással), ezek a 
minták mégis sajátos viszonyítási lehetőséget jelentenek, mindazokkal a prob-
lémákkal, amelyeket már említettem. 
Végezetül: a fejlődés vagy még inkább, a fejlesztés, a társadalmi viszonyok 
tudatos alakítása a modernizációs folyamatban mindenképpen komplex jel-
legű. Ez a jellege a fejlesztés, a tudatos társadalmi változások során úgy is 
világossá válik, mint a gazdasági és társadalmi jelenségek egymásrahatásának 
gyakorlati értékelésére való törekvés, annak a társadalmi-kulturális kontex-
tusnak az értékelése, amelyben a fejlődés végbemegy, és amely nem csupán 
átalakítandó (átalakítható) közeg, hanem kondicionáló erő is. A gazdasági 
folyamatok alapvető jelentősége, a folyamatok felhasználásának, fejlesztésé-
nek követelménye a gazdasági racionalitásnak a társadalomópítésben betöltött 
szerepe mellett ma már a modernizáció egyáltalán nem elhanyagolható kér-
dése a gazdasági fejlődés következményeinek racionális kezelése : a tudatosan ter-
vezett és hatékony társadalompolitika. 
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Homoródi Lajos 
A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK FELTÁRÁSÁNAK ÉS 
VÉDELMÉNEK GEODÉZIAI FELADATAI* 
!
 r ' 1 ' 
„Az ország természeti erőforrásainak kutatása és feltárása" c. kutatási fő-
irányt a geodézia is számos területen t u d j a alátámasztani és kibontakozását 
elősegíteni. A számszerű helymeghatározási adatok feltétlenül szükséges alap-
anyagul szolgálnak a kutatási főirány műveléséhez. 
Korszerű térképrendszer 
Egyik legjelentősebb természeti erőforrás a termőtalaj és a víz, amelyeknek 
legcélszerűbb hasznosítására kell törekedni. A cél elérésére nélkülözhetetlenek 
a geodézia (földmérés) számszerű és grafikus (térképi) adatai. A változások 
értékelése céljából szükséges a régebbi és az újabb felmérési adatok összehason-
lítása is. Különösképpen fontos ezt megtenni a mintegy három évtizede meg-
őrzött légifelvételi anyaggal. A célt szolgáló feladatok a teljesség igénye nélkül 
a következők: 
a) Az egész országra kiterjedő földmérési adatbank-rendszer kifejlesztése és a 
megfelelő pontosságú részletes földmérési térképek és átnézeti térképek szer-
kesztése. A digitális térképezési rendszer technológiájának kidolgozása nélkü-
lözhetetlen e feladatok megvalósításához. 
b) A termelőhelyi adottságok vizsgálatánál 
— talajtérképek készítése különböző méretarányban; 
— parlagterületek kimutatása; 
— az optimális döntések meghozatalához és a gazdálkodáshoz szükséges külön-
böző méretarányú földhasználati térképek készítése ; 
— a fenti információkhoz sok esetben szükséges lehet még az agrometeorológiai 
szolgálat megfelelő adatainak figyelembevétele is. 
c) A talajerőgazdálkodás és kemizálás területén 
— a mikroelem ellátottság vizsgálata a növényzet színének megváltozása alap-
ján (ez a termésbecsléskor is fontos információ); 
— a műtrágyák hasznosításának, illetve optimális adagolásának vizsgálata; 
— a növénybetegségek és állati kártevők hatásának és térbeli kiterjedésének 
vizsgálata; 
— a kemizálás környezeti egyensúlyra gyakorolt hatásának figyelemmel kísé-
rése (környezetvédelem). 
* A t a n u l m á n y összeál l í tásában k ö z r e m ű k ö d ö t t : Halmos Ferenc, Bíró Péter, Domokos 
Györgyné, Feigly Béla, Hazay István, Hoványi Lehel és Szentesi András 
A c ikkben — t á g a b b ér te lemben — a geodéz ia szóval a fo tog rammet r i a i , bányamérés i , 
és térképészet i , ka r tog rá f i a i f e lada toka t is je lezzük. 
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d) Meliorációs feladatoknál 
— a központi meliorációs döntések meghozatalához információ szolgáltatása; 
— az eróziós jelenségek és változásuk vizsgálata; 
— belvizes területek felmérése. 
e) Öntözésnél 
— a talaj nedvességtartalmának megállapítása és változásának nyomon kö-
vetése; 
a túlzott mértékű öntözés talajkárosító hatásainak kimutatása, a szikesedés 
folyamatának figyelemmel kísérése stb. 
f ) Vízgazdálkodásnál 
— a vizek, mint természeti erőforrások állandó ellenőrzésének biztosítása; 
— a vizeket károsító szennyezések felderítése; 
— árvizek és belvizek terjedésének és károsító hatásának figyelemmel kísé-
rése; 
— korszerű vízhálózati térképek készítése műszaki és mezőgazdasági tervezé-
sekhez. 
g) Erdészetnél 
állomány-, fatömegbecslés, károsodásmeghatározás. 
A felsorolt munkák elvégzésében nagy szerepet játszik a légifotogrammetria 
és a távérzékelés. Megemlítjük, hogy a MÉM-OFTH Földmérési Intézete Koz-
mikus Geodéziai Obszervatóriumában 1978-ban megalakult az erőforrás kuta-
tási részleg azzal a céllal, hogy távérzékeléssel, elsősorban a kozmikus felvéte-
lekkel értékelje a hazánk területén bekövetkező változásokat. Ehhez csatlako-
zik több más intézmény is. A kutatások középpontjában a mező- és erdőgazda-
sági termőhely-feltárás (talajtérképezés), a talajvédelemmel kapcsolatos tér-
képezés, a belvizek felmérése és a meliorációval kapcsolatos kérdések állnak. 
A kozmikus felvételek térképhelyesbítésre is felhasználhatók. 
A geodézia mindezen feladatok megoldásával a földtörvényben és a környe-
zetvédelmi törvényben előírtaknak is eleget tesz. 
A geodézia nyúj t ja tehát a korszerű térképrendszert, beleértve mindazokat az 
ismérveket, amelyek a tematikus földhasznosítási, művelési térképek elkészíté-
séhez szükségesek. A komplex vizsgálat kiterjed a természeti környezet ökoló-
giai tényezőinek minősítésére, a mezőgazdasági területek ökológiai minősítésére 
és a komplex földértékelésre, a termőhely anyag- és energiaforgalmának feltá-
rására, természetesen elsősorban a talajtermékenység fokozása érdekében. 
A térképek szükséges alapul szolgálnak a nem mezőgazdasági célú földhasz-
nálat ésszerű kijelöléséhez és a mezőgazdasági földterület védelméhez is. 
Biztosítják a mező-, erdő-, vízgazdálkodási, üdülési és egyéb területek ésszerű, 
optimális felhasználását, a korszerű művelési kultúrák elterjesztését. Hozzá-
járulnak a térképi tervezés alapján a talaj termékenysége növeléséhez, a ter-
mésnövelést gátló tényezők kiküszöböléséhez, a mezőgazdasági, vízgazdálkodá-
si, talajvédelmi és talaj javítási tervek elkészítéséhez. Emellett az ilyen célra 
készített térképek egyértelműen elősegítik a környezetvédelmi tevékenység 
alapját szolgáló információk bővítését. A térkép a területrendezésekhez, a terü-
letgazdálkodáshoz is nélkülözhetetlen, és így a földdel kapcsolatos természeti 
erőforrás feltárás és védelem mindennapos alapját képezi. A változások gyors 
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és egyértelmű átvezetését a légifelvételek ilyen célú hasznosítása biztosítja. 
A légifelvételek adot t pillanatban a táj , a környezet, a károsító hatások együttes 
komplex értelmezését, a természeti jelenségek kölcsönhatásának tanulmányo-
zását szolgáltatják. Az értelmezés alapján lehetővé válik olyan tematikus tér-
képek előállítása, amelyek a feltárás és védelem számos területén jól felhasz-
nálhatók. 
A földfelszíni erőforrások 
A földfelszíni erőforrás-kutatás és védelemmel kapcsolatos fontosabb geodé-
ziai -térképészeti feladatok : 
a) A természeti adottságokat szemléltető térképezés (pl. növényzettérkéj) 
domborzattal, vízháztartással, talajviszonyokkal, fagyzónákkal, állandó jel-
legű szennyezőanyag-kibocsátó forrásokkal stb., valamint a geológiai környe-
zetet és állapotot feltüntető térkéj>ek az összes jellemzők és az összefüggések 
jelzésével). 
b) A levegő-, víz-, talaj- stb. szennyeződést mérő állomások adatainak tér-
képi feldolgozása (légszennyezettségi térkép, vízszennyeződési térkép, talaj-
állajiot térkép stb.). Ez a feladat az áttekintő tematikus térképezés témakörébe 
tartozik. 
c) Az országos térképezési munkálatoknál a jelenleg érvényben levő tartalmi 
előírásokat kiegészíthetjük a felmért terület állapot jellemzőivel (a t á j potenciál-
jával), ezzel a környezettervezéshez is alkalmassá tesszük térképeinket. 
d) Az, egyes megyék, vagy kisebb közigazgatási egységek területéről a meg-
levő vagy újonnan mért adatok feldolgozásával környezetállapot térképek ké-
szítése. 
e) Ipari körzetek vagy kisebb mikrokörnyezetek részletes állapotfelvétele, 
a leromlás mértékének megállapítása, illetve a helyreállítás módszereinek meg-
választása érdekében. 
f ) A felsorolt esetekben az adatok időbeli jellemzője, megfigyelése távérzéke-
léssel ás a változások folyamatos, automatikus térképezése. 
A vázlatosan felsorolt feladatok közös szemlélete, hogy a terepet nem stati-
kusan, hanem dinamikusan vizsgálja és a térképi tar ta lmat a geometriai adato-
kon túl, egy sor fizikai jellemzővel is kiegészíti. 
Ásványkutatás és bányászat 
Az ásványkutatás ós a bányászat geodéziai (bányamérési) feladatai (beleértve 
a szénhidrogén telepeket is): 
a) az általános geodéziai és bányamérési munkák elvégzésén kívül — a kuta-
tás — feltárás-, művelés-kutatás folyamatában - a legfontosabb földtudomá-
nyi és bányászati jellemzők (geometriai, geológiai, geofizikai, kémiai, mechani-
kai, technológiai, gazdasági stb. paraméterek), valamint a már lejátszódott 
vagy bekövetkező jelenségek, folyamatok (tektonika, anyagáramlás, kőzet-
mozgás stb.), ill. ezek egy részének megismerése, kiértékelése, ós a paraméterek, 
ill. jelenségek közötti kapcsolatok rendszerezése; 
b) kutatási alaptérképek készítése ás ezzel kapcsolatosan a geológiai, geofizi-
kai és más észlelési pontok vízszintes vetületi és magassági értelmű meghatáro-
zása; a bánya- és földtelkek kitűzáse; 
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c) fúrólyukak kitűzése, bemérése és a jellegzetes fúrólyukmetszet-pontok 
térbeli helyzetének megállapítása és térképezése, továbbá a fúrólyukak terv 
szerinti térbeli helyzetének biztosítása, a fúrószerszám tájolási pontosságának 
értékelése ; 
d) föld alatti tárolók kitűzése, bemérése és térképezése; a termelés következ-
tében előálló külszíni talajsüllyedések, a fúrólyuk körüli ülepedések és a termelő 
berendezések körzetében fellépő csúszási jelenségek geodéziai megfigyelése, 
ellenőrzése ; 
e) kőolaj-, kőolajtermék- ás gáztávvezetékről, valamint a leágazó vezetékek-
ről egészen az átadó állomásig távvezetéki alaptérképek készítése és folyamatos 
kiegészítése; 
f ) a bányászattal kapcsolatos külszíni felmérések ; 
g) áttörési ás a bányák építésével kapcsolatos mérések ; 
h) a bányaműveletekből eredő külszíni mozgások és kőzetmozgások, a bánya-
károk vizsgálata, a mozgások előrejelzése. 
Geometriai feladatok 
Földtani és bányászati geometriai feladatok 
a) megismerni az ásványlelőhelyek alakját, méreteit, térbeli elhelyezkedését 
és a település természeti adottságait, a hasznos és káros komponensek telepbeni 
eloszlását, szabályos és véletlen jellegű változékonyságát, meghatározni a hasz-
nosítható ásványvagyon mennyiségét és minőségét,megbízhatóságát (szórását); 
b) megismerni és értékelni a már lejátszódott vagy bekövetkező jelenségeket, 
folyamatokat ; 
c) megismerni a földtudományi és bányászati feladatok megoldásának külön-
féle geometriai és geostatisztikai módszereit; 
d) megfelelő módon összefoglalni, rendszerezni és ábrázolni a legfontosabb 
földtudományi és bányászati jellemzőket a különböző kutatási, feltárási és 
művelési tervek elkészítéséhez, a jelenségek közötti kapcsolatok rendszerezésé-
hez; 
e) nyilvántartani az ásványvagyon-változásokat, megállapítani a különböző 
ásványvagyon-fajták (feltárt vagy letakart, előkészített, fejtésre kész) szükséges 
mennyiségét, nyilvántartani, gazdaságilag értékelni és megtervezni a tényleges 
ásványveszteségeket, a hígulást és a kihozatali színvonalat. 
A földtani és bányászati geometria eredményei tudományos alapokat és 
hasznos gyakorlati módszereket adnak a hatékonyabb dinamikus ásványku-
tatáshoz, és a megalapozottabb bányászati tervezéshez. Felhasználásuk elő-
segíti a korszerű bányászati technikák és technológiák helyes kiválasztását, 
a nyersanyaglelőhelyek optimális gazdasági értékelését, a megalapozottabb 
ásvány vagyongazdálkodást. 
A veszteségek nyilvántartása és csökkentése ma a természeti kincsek védel-
mének egyik alapvető eleme. Az utóbbi évek legjelentősebb hazai bányászati 
geometriai kutatásai megalapozták az ásványelőfordulások kutatásának általá-
nos érvényű tervezési szempontjait. 
A földkéreg mozgásainak vizsgálata 
A földkéreg, illetve a földfelszín recens mozgásainak geodéziai vizsgálata: 
a) Az ország területén végbemenő szekuláris kéregmozgások (vertikális és 
horizontális diszlokációk, kéregdeformációk) térbeli és időbeli lefolyásának 
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megállapítása (mérése), továbbá a töréses szerkezetek felkutatása és az ott 
tapasztalható elmozdulások regisztrálása elősegíti a hazai földkéreg szerkezeté-
nek megismerését és ezen keresztül erőforrásaink felkutatását is. 
b) Az ilyen komplex geodéziai mérések alkalmasak a földfelszín viszonylag 
gyorsabb lefolyású, technogén eredetű deformációinak vizsgálatára is, mint 
főleg éppen a természeti erőforrások kiaknázása (szilárd ásványi anyagok, olaj-
bányászat, földgáz kitermelés, rétegvíz kiemelés, víztárolás stb.) következtében 
előálló, sokszor igen nagy területeket érintő változások kimutatása. E változá-
soknak (elsősorban süllyedéseknek) a településekre, a mérnöki létesítményekre, 
a mezőgazdasági termelésre stb. gyakorolt hatásának ismerete elsőrendű 
fontosságú. 
c) A vizsgálati módszerek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a mesterséges 
beavatkozás révén adódó felszíni egyensúly változások következtében előálló 
geodinamikai változásokat hosszabb időn keresztül figyelemmel kísérjük, 
ellenőrizzük (pl. földrengések, völgyzárógátak esetén stb.). 
Egyes földfizikai jellemzők 
Egyes földfizikai jellemzők időbeli változásainak vizsgálata geodéziai mód-
szerekkel: 
A földfizikai jellemzők közül elsősorban a földi nehézségi erőtér időbeli vál-
tozásai vizsgálhatók geodéziai módszerekkel. A változások részben a természet-
ben lejátszódó folyamatok, részben emberi beavatkozás — éppen természeti 
erőforrásaink kiaknázása — következtében állnak elő. A változások részletes 
megismerése értékes adatokat szolgáltat egyrészt a magyarországi felszínközeli 
szerkezetek — és az ezekhez szorosan kapcsolódó természeti erőforrások 
megismeréséhez, másrészt az emberi beavatkozások eredményeinek — kihatá-
sainak — feltárásához. Természeti környezetünk egyre részletesebb megismeré-
se nyúj t lehetőséget újabb erőforrások felderítésére és kiaknázására is. 
Geodinamikai feladatok 
Geodinamikai jellegű geodéziai feladatok a nyersanyagkutatásban: 
A mozgásfolyamatok vizsgálatát, a fellépő mozgáselemek térben és időben 
előre történő becslését műszeres fejlesztéssel egybekötött módszertechnikai 
megoldások biztosítják (így többek között külszíni területek fotogrammetriai 
úton történő időszakos ellenőrzése mozgásvizsgálatok céljára, deformációvizs-
gálatok műszaki létesítményeknél, bányászati vágatok támjainak fotogram-
metriai ellenőrzése, stb.). A károsodások megelőzése, a károk regisztrálása 
fontos népgazdasági érdek. 
A vizsgálatok végeredménye digitális dinamikus felületmodellel a térbeli és 
időbeli mozgásfolyamatok értelmezésére ad lehetőséget. 
Geodéziai műszeres fejlesztések a természeti erőforrások feltárása és védel-
me érdekében: 
Olyan műszerek kifejlesztése és továbbfejlesztése válik szükségessé, amelyek 
hitelesítés lehetőségeit biztosítják (pl. szintezőléc komparátorok, interfere met-
rikus libella mérlegek, deformáció mérésre szolgáló szabatos ingák és dőlés-
mérők stb.). 
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Számos műszer lokális jellegű mozgások meghatározására ad lehetőséget 
(pl. sztereo-kamerapár sujtólégbiztos kivitelben bányászati deformáció mérés-
re). Külön kiemeljük e területen a vezeték-sínrendszer időszakos ellenőrzésére 
kidolgozott berendezést és eljárást, amit jelenleg a földalatti vasutaknál alkal-
maznak. 
A természeti erőforrás feltárás és védelem geodéziai, bányamérési, térképé-
szeti feladatainak korszerű megoldásához számos hagyományos és ú j speciális 
műszerigény lép fel. Az adattárolás műszerezettségének olyan kiépítésűnek kell 
lennie, hogy a numerikus képi adatkijelzés mellett a grafikus (színes) megjelen-
tetés is biztosítható legyen (pl. színes visszaadás a távérzékelési numerikus 
adatoknál). Számos új fotogrammetriai speciális kisműszer kifejlesztése, ill. 
beszerzése indokolt, amellyel a gyors adatfeldolgozás és képi szemléltetés biz-
tosítható (pl. külszíni változások regisztrálása). 
Speciális korszerű műszerek kivitelezése válik egyre sürgetőbbé: vágánypro-
filok automatikus szelvényezése, kasvezetékprofilok automatikus felmérése. 
Szükségesek a lézeres üregfelmérő berendezések, sujtólégbiztos lézerkitűzők 
kialakítása, légnemű- és folyékony közegben működő bányamérési hangloká-
torok kialakítása stb. is. Mindezekből látható, hogy a műszerfejlesztés tág 
lehetőségei tárulnak elénk. 
* 
A népgazdaság mennyiségi és minőségi követelményeinek egyre fokozódó 
növekedése a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás ésszerűségét, az opti-
malizálás gyors bevezetését teszi szükségessé. Az erőforrások feltárása és védel-
me szorosan összefügg a geometriai adatfelvétellel és adattárolással. E téren 
a geodézia egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. Az ezzel kapcsolatos legfonto-
sabb feladatokat, eredményeket foglaltuk össze, figyelembe véve a természeti 
erőforráskutatás legújabb irányelveit. A pontos geodéziai adatszolgáltatás, a 
naprakész állapotú térképezés és a geometriai ellenőrzés jelentősen elősegíti 
a természeti erőforrások kutatását és feltárását. 
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INTERJÚ 
A PEDAGÓGIA VÁLSÁG-TÜNETEI ÉS A 
MEGOLDÁS-KERESÉS ÚTJAI 
Az Akadémia elnöksége 1980. december 22-i ülésén az iskolai nevelőmunka távlati célú 
fejlesztésére irányuló koncepciót vitatott meg. Erről a Magyar Tudomány 1981. februári 
számában rövid ismertetést közöltünk. Ezúttal a téma általánosabb, nemzetközi és hazai össze-
függéseket érintő vonatkozásairól kérdeztük meg Mihály Ottó kandidátust, a nevelési koncepciót 
kifejtő tanulmány szerzőjét. 
Egyik, 1980-ban megjelent tanulmányában Ön a huszadik század második felének nagy 
pedagógiai kríziseiről írt, és megjegyezte, hogy a polgári pedagógia önvizsgálata ezeket a vál-
ságokat szívesen köti két, egymástól évtizednyi távolságban bekövetkezett eseményhez. Az elsőt 
az 1957 őszén fellőtt szovjet szputnyik földi „robbanása" jelentette, a másodikat két történés-
sorozat is jelzi: az 1967-es ,,vietnámi nyár" és az 1968-as amerikai—nyugat-európai diák-
megmozdulások. Mennyiben ért ön egyet ezzel az értékeléssel, és hogyan jellemezné ezeket a 
válságokat ? 
A lényeget t e k i n t v e i t t ké t , t a r t a l m á b a n , jellegében és megnyi lvánulás i fo rmáiban is 
e l t é r ő válsággal á l lunk szemben. A „ s z p u t n y i k - s o k k a l " összefüggésbe h o z o t t f o lyama tok 
m á r az ötvenes évek első felében jelen v a n n a k a fe j le t t kap i ta l i s ta országok ok ta tásügyé-
b e n . Az Egyesül t Á l l a m o k iskoláit k o r á b b a n hosszú időn keresztül a Dewey-ből ki induló 
„progressz ív pedagóg i a " u ra l t a , amely végső soron a gyermeki lét ós a köznapi-mindennapi 
létezés szükségleteit á l l í t o t t a középpon tba . Az ö tvenes évek közepére ez az i r ányza t kiful-
l a d t , és helyét egyre i n k á b b a t u d o m á n y (elsősorban a m a t e m a t i k a és a t e rmésze t tudo-
m á n y ) , a t echn ika és a „ n e m z e t " é rdeke i t hangsúlyozó i r ányza tok v e t t é k á t . Olyan 
o k t a t á s i rendszert , o l y a n iskolát köve te l t ek , ame ly képes a jól k é p z e t t szakemberek , a 
„ k é k és fehér ga l l é rosok" tömegeinek a termelésére . T é n y azonban , h o g y a „ s z p u t n y i k " 
s z i n t e mazochis ta önv izsgá la t ra a d o t t a l k a l m a t . A k r i t i ka ólét a g y e r m e k k ö z p o n t ú , „egy-
ü g y ű " pedagógia ellen i r ány í tva , a „ k e m é n y " pedagógia hívei így é rve l t ek : „a central i-
z á l t ós indoktr iná l t j e l l egű" , de a „ s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő tömeges t e rme lésé re" i rányuló 
s z o v j e t pedagógia veszélyezte t i az U S A világelsőségét, ezért i t t az ide je , hogy leszámol-
j u n k a gye rm ekközpon tú , liberális nevelés t e rméke t l en u tópiá ival . 
A re formtörekvések lényegében az „ u g y a n a b b ó l t ö b b " s t r a t ég i á j a a l a p j á n lendül tek 
m ű k ö d é s b e . Az U S A - b a n 1967-re 9 0 % fölé ke rü l t a középiskolai és 4 4 % fölé a felsőfokú 
k é p z é s b e n ré sz tvevőknek a megfelelő k o r ú népességhez v iszonyí to t t a r á n y a . Az O E C D 
tagországa iban pedig az 1950-es ós 60-as évek közö t t a középfokú iskolák t anu ló inak 
s z á m a m a j d n e m 100%-ka l , a felsőfokú o k t a t á s b a n rész tvevőké 200%-ka l , míg az ok t a t á s -
ü g y r e ford í to t t összeg év i 10%-kal e m e l k e d e t t . 
Milyen valóságos érdekek, szükségletek húzódtak meg az iskolázás „robbanása" mögött ? 
E kérdésben még n a p j a i n k b a n sem a l a k u l t k i egységes á l láspont . A n n y i azonban bizo-
n y o s , hogy azok az elképzelések, e lméle tek , amelyek ezt az expanz ió t a sok közül mind-
össze egy-egy tényezőre — munkaerő-szükségle t , t á rsada lmi-pol i t ika i modernizá lás s tb . — 
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veze t t ék vissza, nem a lka lmasak a jelenség m a g y a r á z a t á r a . Meyer és m u n k a t á r s a i , m i u t á n 
t ö b b m i n t száz országban csak elvétve t a l á l t ak az előbb eml í t e t t t ényezők és az iskolázás 
k i te r jesz tése közöt t egyér te lmű összefüggéseket , úgy vélik, hogy az iskolázás k i ter jesz-
tésében különböző tényezők e g y ü t t h a t á s á n a k e redményekén t egy s a j á to s „önger jesz tés i " 
mechan izmus é rvényesü l t : egy-egy a d o t t iskolázási szint viszonylag á l ta lánossá vá lása 
robbanásszerűen t e rme l t e az igényeket a köve tkező képzet tségi szint i rán t . A globál isan 
h a t ó tényezők oldaláról megközelí tve ez az t jelenti , hogy a demográ f i a i hu l l ám o l y a n 
időszakban je lentkezet t , amikor a gazdaság az erőtel jes növekedésre t á m a s z k o d v a a kép-
ze t t ebb munkaerő tömege i t igényelte. í g y a demográf ia i hu l l ámot sikerült az i skolába 
t ö r t énő h a t a l m a s be ruházásokka l levezetni . 
Az expanziót a m a g a idejében ké t , h a t á s á b a n egymás t t á m o g a t ó elmélet is igazol ta , 
i l letve inspirál ta . Az esélyegyenlőség elve szer int egy t e l j e s í tményérdemre a lapozot t t á r sa -
d a l o m b a n va lamennyi osztá ly , réteg gyermeke i azonos iskolai t e l j e s i tmény t képesek elérni, 
h a b iz tos í t ják s z á m u k r a az azonos iskolai esélyt , a m i t e h á t egyben a t á r s a d a l m i esély-
egyenlőtlenségek kiküszöbölésének ú t j a is. Az „ember i t ő k e " közgazdasági e lmélete vi-
szont az t hangsúlyoz ta , hogy — egy a d o t t technológiai szinten és a t e rmékek i r án t i 
igények egy ado t t s t r u k t ú r á j a esetén — a p r o d u k t i v i t á s és ebből f a k a d ó a n a jövede lem 
a m u n k á s o k „ k a p a c i t á s á t ó l " függ, az viszont a képzet t ség függvénye . 
P. Coombs „Az oktatás világválsága" című könyvében a tradicionális iskolarendszer elit-
képző jellegére utalva a tömegessé válás feladatát ahhoz hasonlítja, mintha „valamilyen előkelő 
mintaboltot arra szólítanának fel, hogy változzék minden lehetséges fogyasztót kiszolgáló tömeg-
áruházzá". Hogyan, milyen módon reagál a pedagógia erre az új helyzetre? Hogyan jelle-
mezné az iskolázás expanzív időszakának polgári pedagógiáját ? 
Coombs hason la ta egyszerre helyes és félrevezető. Helyes, m e r t lényegileg p o n t o s a n 
fejezi k i az t , ahogyan a pedagógia fő á r a m l a t a i értelmezték mindeneke lő t t a középfokú ok-
t a t á s tömegessé vá lásával jelentkező f e l ada to t . Félrevezető, m e r t a „ t ö m e g á r u h á z " és a 
„ m i n t a b o l t " szembeál l í tása a k a r v a - a k a r a t l a n u l az t a h i t e t t áp lá l j a , hogy az e l i tképző 
iskolarendszer , a „ j ó minőségű" iskola egyet len a l t e rna t ívá j a a nivelláló, un i formizá ló 
„ tömegc ikk- i sko la" . Fél revezető Coombs h a s o n l a t a azér t is, m e r t csak a „ m i n t a b o l t o t " 
á l l í t j a szembe a „ t ö m e g á r u h á z z a l " , ho lo t t a t radicionál is iskolarendszerekben o t t ta lál-
j u k a s i lányabbnál -s i lányabb á ru t k ínáló „ sza tócsbo l tok" há lóza tá t is. A polgári nevelés-
ü g y a valóságban nom a „ m i n t a b o l t o k a t " , h a n e m a „ sza tócsbo l toka t " k í v á n t a „ tömeg-
á r u h á z z á " szervezni. 
A korszak pedagóg iá j á t egy m á r - m á r eufor isz t ikus op t imizmus jellemzi. F e l a d a t a i t 
nemcsak mego ldha tónak , h a n e m t á r s a d a l o m a l a k i t ó jelentőségűnek is érzi. S a j á t jelen-
tőségébe ve te t t h i té t és op t imizmusá t nemcsak a h a t a l m a s ok ta t á s i beruházások , a peda-
gógiai k u t a t á s o k fel lendülése és a különböző elméletek igazol ják, h a n e m a korszak ural-
k o d ó szociológiai fe l fogása, a Persons, Merton és Lazarsfcld nevével fémje lze t t funkci -
ona l izmus , illetve az egész polgári gondo lkodás ra jellemző technológiai-funkcional iz-
m u s is a l á t á m a s z t j a . E b b e n a gondolkodás i rendszerben a t á r s a d a l o m p r o b l é m á i 
technikai- technológiai jel legűeknek t ű n n e k , i l luzórikusán nagy szerepet k a p a neve-
lés-okta tás . 
A korszak polgár i pedagóg iá j ának más ik jel lemzője, hogy az e lő t te álló fe lada to t m a g a 
is m i n t technológiai - technikai p rob lémát f og t a fel. A „pedagógia f o r r a d a l m á n a k " kikiál-
t o t t f o lyama tok közelebbről vizsgálva a tanítási p rog ramok , tanítási módszerek és techni-
kai eszközök nagy p a r á d é j á n a k b izonyulnak. A pedagógiai s zaksa j tóban ebben az időszak-
b a n vá lnak á l ta lánossá az ok ta tógép , a p r o g r a m o z o t t ok t a t á s , az audiovizuál is eszköz, 
a s t ruk tu rá l i s és funkc ioná l i s t an t e rv , a t e a m - o k t a t á s és hasonló foga lmak; megindul a 
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t e l j e s í tmény- tesz tek á r a d a t a és d iada lmene te . Az Egyesül t Á l l a m o k b a n egyetlen t an -
t á r g y fejlesztését célzó k u t a t á s o k összege elér te az évi egy millió dol lár t . 
Összefoglalva az t kel l m o n d a n o m , hogy ezek az évek a pozi t iv is ta pedagógiai gondol-
k o d á s és a t e c h n o k r a t a szellemben fogan t r e f o r m o k időszakát je lent ik a fe j le t t kap i ta l i s t a 
o r szágokban , s végső soron a képzettségi , t udásbe l i potenciál h a t a l m a s növekedéséhez és 
a n e v e l é s t u d o m á n y egyoldalú , de m i n d e n k é p p e n jelentős fej lődéséhez vezet tek . 
Miért, milyen tényezők hatására került válságba ez a fejlesztési stratégia és véle együtt az 
ön áltál jellemzett pedagógiai program ? 
A legál ta lánosabb tényező a részben valóságos, részben fel té te lezet t t á r s ada lmi kon-
szenzus l á tványos fe lbomlása . A 60-as évek közepétő l egyre h a t á r o z o t t a b b a n kérdőjele-
z ő d n e k meg azok az a lapér tékek , fejlesztési s t r a t ég iák , amelyekre a t á r s ada lmi fo lyama-
t o k menedzselése épü l t . Az iskolával, neveléssel kapcsola tos erősödő elégedetlenség is egy 
á l t a l á n o s a b b é r t ékvá l ság megnyi lvánulás i f o r m á j a . E z t jelzi az is, hogy a t á r sada lom- és 
i sko lakr i t ika a legszorosabban összefonódik. Az iskolát azér t m o n d j a rossznak, mer t igen 
konzekvensen kiszolgál ja a rossz t á r s a d a l m a t . TJj je lenségként az á l t a lánosabb i rányul t -
s á g ú t á r s a d a l o m k r i t i k á b a n is központ i he lye t k a p az iskola b í rá l a t a . K o n k r é t a b b a n : a 
h a t v a n a s évek közepére világossá vál t , hogy az ok t a t á sügy re fo rd í t o t t összegek növeke-
dés i ü t e m e a legfe j le t tebb országok ese tében is elérte a k r i t ikus h a t á r t . U g y a n a k k o r ez 
s e m b iz tos i to t ta a szükségesnek ítélt korszerű t á r g y i ós személyi fe l té te leket , sőt helyen-
ként, a feltótelek romlásáva l j á r t együ t t . K i a l a k u l t a képzet t ség „ tú l te rmelés i v á l s á g a " 
és a b izonyí tvány , a d ip loma deva lvá lódásának jelensége. 
Számos vizsgálat óriási t ényanyagon b i zony í to t t a , hogy az expanzió nem h o z o t t 
l ényeges vá l tozásokat az iskolázási egyenlőt lenségeket illetően, különösen nem az egye-
t e m i képzés t e rü le tén . Az is kétségte lenné vá l t , hogy h a b iz tos í tha tó lenne is az egyenlő 
esé ly az i skoláz ta tás t e rü le tén , nem vezetne el a n a g y o b b t á r sada lmi egyenlőséghez, m e r t 
a jelenlegi i skolában a t anu lók t e l j e s í tményé t a l apve tően megha tá rozza a szociális h á t t é r ; 
t o v á b b á , mer t a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n elfoglalt hely és jövedelem sokkal na-
g y o b b m é r t é k b e n f ü g g a származástól , m i n t a megszerzet t képzet t ségtő l . 
Az e l m o n d o t t a k o n tú lmenően a t anu ló i l é t f o r m a ki ter jeszkedése ú j gazdasági, t á r sa -
d a l m i , e t ikai és szociálpszichológiai p r o b l é m á k a t te rmel t , amelyek fokoz ták az i f j ú s á g 
k ö r é b e n fe lha lmozódó feszültségeket . Végül az iskolát m i n t in t ézmény t , a n n a k belső 
m e c h a n i z m u s a i t , é r t ékrendszeré t , h a t a l m i s t r u k t ú r á j á t , a benne megvalósuló szocializá-
ciós f o l y a m a t o k a t az „ u g y a n a b b ó l t öbbe t , j o b b a n " r e fo rmok nemcsak hogy nem változ-
t a t t á k meg, h a n e m a „ l e g h a t é k o n y a b b " f o r m á b a n te rmel ték ú j j á . A h a t v a n a s évek végén 
k i b o n t a k o z ó p é l d á t l a n e re jű gyakor la t i és e lméle t i k r i t i ka m a g á t az iskolát ve t t e célba, 
s ü r g e t v e gyökeres á t a l a k í t á s á t , az iskola minőségi f o r r a d a l m á t vagy éppenséggel a t á r sa -
d a l o m iskolát l an í t á sá t . 
A nemzetközi tapasztalatok szerint milyen utak, milyen megoldások kínálkoznak az előzőek-
ben bemutatott válság leküzdésére, és mennyire bizonyultak ezek hatékonynak ? 
A törekvések , t e n d e n c i á k á t t ek in tése és megítélése igen nehéz. Nemcsak azér t , m e r t 
k ü l ö n b ö z ő szinteken ós igen széles skálán j e len tkeznek , h a n e m m e r t a megindul t fo lyama-
t o k részben a 70-es évek közepétől je lentkező gazdaság i recesszió, részben a konze rva t ív 
t á r sada lmi -po l i t i ka i h u l l á m h a t á s á r a n a p j a i n k b a n érezhetően m e g t o r p a n t a k . N é h á n y 
t e n d e n c i a azér t t a r t ó s n a k ós elég á l t a lánosnak t ű n i k . A tervezés, fej lesztés t e rü le tén pél-
d á u l a szűk o k t a t á s g a z d a s á g i a m szemléletet egyre i n k á b b egy komplexebb , a képzós-
j skolázás p rob lémái t t á g a b b összefüggésekben vizsgáló tervezési és fejlesztési fe l fogás 
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v á l t j a fel. A képzés és a munkaerőszükségle t j obb összhang jának megteremtésé t szolgáló 
egyik felfogás pl . a kötelező iskolázás u t á n i specializálódás, és az ú n . rövid ciklusú felső-
o k t a t á s i képzés bevezetésével l á t j a mego ldha tónak a jobb összhangot . E g y másik felfo-
gás viszont igen nagy szerepet t u l a jdon í t a hagyományos i skolarendszeren kívüli képzési 
f o r m á k n a k (felnőt tképzés, t ovább- és á tképzések stb.). 
Vá l toza t lanu l a l apve tőnek t ek in the tők az egységes közép fokú iskola t ípus megterem-
tésére i rányuló erőfeszítések. A „comprehens ive school", a „ G e s a m t s c h u l e " néven i smer t 
i skola t ípus alapkonstrukcióját t ek in tve az egyet len reális a l t e r n a t í v a a középfokú o k t a t á s 
tömegessé válásával k ia laku l t „ tömegesség" és „minőség" d i l e m m á j á r a . Ezzel n e m aka -
r o m bagatel l izálni az iskolat ípussal kapcso la tban v i t a to t t ké rdéseke t , ós azt sem ál l í tom, 
hogy a t á r sada lom alapszerkezete ellenére képes lenne az esélyek egyenlőségét b iz tos í tani . 
Az t sem vonom kétségbe, hogy lehet rossz „ in tegrá l t i sko lá t " cs inálni . A b b a n a szerencsés 
he lyze tben vagyok , hogy m i n t ösz töndí jas k u t a t ó másfél é v e n keresz tü l a l k a l m a m vol t 
n é h á n y „Gesamtschu le" m u n k á j á t közvet lenül és visszatérően is megfigyelni . Találkoz-
t a m nem megfelelően szervezet t , i r ány í to t t „ in tegrá l t i sko láva l " is, de t apasz t a l a t a im 
arró l győztek meg, hogy az integrál t i skolának egyetlen pedagógia i lag és t á r sada lmi lag 
progresszív a l t e rna t í vá j a v a n — a jobb in tegrá l t iskola. 
Mit jelent ez az integráció ? 
Az iskolat ípus lényegét n e m merí t i k i a szervezeti integráció, vagyis , hogy több iskola-
t í p u s t fog egységbe, h a n e m á t h a t j a az iskola egész életét — a t a n a n y a g szerveződésétől 
a m u n k a f o r m á k i g —, sőt a legtöbb esetben a környezet te l va ló kapcso l a tok ra is k i t e r j ed . 
Az in tegrá l t iskola pedagógiai ú jszerűségét az a d j a , hogy a t ö m e g e s o k t a t á s feltételeihez 
a lka lmazkodva , de a t anu ló tevékenységére és a t anu ló köré k í v á n j a a szervezetet felépí-
teni . Az iskolák legtöbbje m e g t a r t j a az osz tá lykere teke t , a t a n u l ó k m u n k á j á n a k jó részét 
viszont csoportok ke re tében szervezi, és a t an t á rgy rendsze r t t an fo lyamrendsze r re l kom-
biná l ja . Hangsúlyozni szere tném azonban, hogy i t t az in tegrá l t i skola a lapkons t rukc ió já -
b a n rej lő lehetőségekről van szó. Más-más vonások hangsú lyozódnak — a tendenc iába 
azonosság mellett — a n y u g a t n é m e t , az angol vagy a svéd tö r ekvésekben , sőt az egyes 
k o n k r é t i skolákban is. N é h á n y „comprehens ive school" megkísérl i , hogy „közösségi isko-
l a k é n t " szervezze meg ö n m a g á t . Vagyis o lyan in t ézménykén t , ame lynek i r ány í t á sában 
és m u n k á j á b a n — a t a n í t á s b a n is ! — részt vesznek szülők, a lakóhelyi közösség, s a 
gyerekek-f ia ta lok t a n u l á s á n a k megszervezésével együt tesen vá l l a l j ák bizonyos közmű-
velődési igények „k iszo lgá lásá t" is. H o g y i t t n e m elszigetelt jelenségről, h a n e m egyre 
erősödő igényről v a n szó, h a d d i l lusz t rá l jam egyet len pé ldáva l . M á r az 1975 —76-os t an -
é v b e n t a p a s z t a l t a m , hogy jó néhány h a m b u r g i iskolában — f ő k é n t az a lsóbb osztályok-
b a n — a szülők rendszeresen részt vesznek a t an í t á sban . E z a t evékenység ebben a t an -
évben m á r h iva ta losan engedélyezet t és e l ismert va lamenny i h a m b u r g i a lapfokú iskolá-
ban . Az iskolák t ö b b m i n t fe lében a szülők rendszeres nevelői- taní tói tevékenységet végez-
nek: segítik a t a n í t ó t az olvasás-írás t a n í t á s á b a n , a legkülönbözőbb jellegű foglalkozások 
megszervezésében, i r ány í t á sában . 
A megoldás ú t j a i közül meg kell eml í t enem még az iskola „csendes r e f o r m j á t " , a m i 
h a n e m is mindig t u d a t o s a n , de az ú j í t á sok fo lyama tos és h a l m o z o t t megvalós í tásának 
s t r a t ég i á j á t követ i . Ezek az a lapve tően pedagógiai-pszichológiai i n d í t t a t á s ú tö rekvések 
az iskola belső v i lágának , az iskolásí tot t t a n u l á s f o l y a m a t á n a k , a t an í t á s - t anu lás mód-
szereinek, az iskolai t evékenységek rendszerének és jellegének lassú megú j í t á sa ú t j á n ke-
resik a k ibontakozás t . E g y i k e lőképük az a f o l y a m a t o s vál tozás , a m e l y a br i t óvodai neve-
lésben és alsófokú o k t a t á s b a n az ö tvenes -ha tvanas években sz in te észrevét lenül m e n t 
végbe. Ezekre a vá l tozásokra az 1966-os, úgyneveze t t P lowden- je len tés h í v t a fel a vi lág 
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f i g y e l m é t . Ennek a l a p j á n vá l t Angl iában „ in fo rma l school" (köte t len , informális iskola), 
az E g y e s ü l t Á l l amokban pedig „open e d u c a t i o n " (nyílt nevelés) néven a polgári nevelés-
ü g y egyik l egkarak te r i sz t ikusabb r e f o r m i r á n y z a t á v á . 
Eddig főként a polgári irányzatokról és a kapitalista országok iskoláiról esett szó. Hogyan 
látja saját iskolainkat ? 
Legá l ta lánosabban foga lmazva , közneve lésügyünke t és benne az iskolarendszert egy 
v á l t o z á s o k r a ére t t , minőségi é r te lemben v e t t megú j í t á s t -megú ju lá s t igénylő rendszernek 
t a r t o m . Olyan rendszernek , amelye t egyre t ö b b és az eddigiektől e l térő fe lada t t a l b íznak 
m e g , miközben még s z á m o n kér ik , hogy mié r t n e m l á t j a el régi f e l a d a t a i t a régi módon . 
O l y a n rendszerként , a m e l y n e k ú j f e l a d a t a i t m á r megfoga lmaz ták , de lényegileg vál tozat-
l a n u l h a g y t á k működésének tényleges fe l té te le i t . 
A z iskola á t a l ak í t á sá t — a több i közö t t — a következő t a p a s z t a l a t o k sürgetik. Az 
i sko la m a egyoldalúan a képze t t ség fo rmál i s m u t a t ó i a lap ján nevel . H á t t é r b e szorulnak a 
n e v e l t ak t ív , önalakí tó , önfej lesztő törekvései . A nevelés h a t é k o n y s á g á t az iskola a kibo-
c s á t o t t növendékek k i indu ló munkamegosz t á s i helyével s kevésbé a t e l j es életre való fel-
készí téssel méri. Zava rok v a n n a k a t a n u l ó k t á r s a d a l m i tapasz ta la t szerzésének á ta l aku lása 
és a z iskola g y a k o r l a t á n a k megmerevedése m i a t t is. S i t t nem csupán a t á r s a d a l o m n a k az 
o k t a t á s b a n önmagáról n y ú j t o t t leegyszerűsítő képére kell gondo lnunk , h a n e m az egyéni 
t a p a s z t a l a t és az iskola á l ta l közve t í t e t t model lek e l len tmondása i ra is. Az iskola az egy-
o l d a l ú ós d idakt ika i lag programozott , t e l j e s í tmények hajszolásával v a g y k i sem a l ak í t j a , 
v a g y elsorvaszt ja a t á g a b b ér te lmű, hos szabb t á v l a t ú t e l j es í tményekhez szükséges képes-
s é g s t r u k t ú r á k a t , beá l l í tódásoka t , szükségle teket . Az ismeretek á t a d á s á r a , k iok t a t á s r a 
h a n g o l t és tú lzo t tan beszabá lyozot t i sko lában — h a jelentkezik is az igény — csak nagy 
nehézségek árán, speciális pedagógiai módszerekkel b iz tos í tha tó a t a n u l ó k öntevékeny-
sége, s a legtöbb ese tben ez is te l jesen formál i s és pusz tán t e c h n i k a i jelentőségű. Az 
i sko la felsorolt és t o v á b b sorolható „be tegsége i " természetesen n e m m o s t jö t tek létre, 
i n k á b b csak most k e z d j ü k „ b e t e g s é g k é n t " ér te lmezni tüne te ike t . 
Hogyan tudná összefoglalni az általánosan képző iskolában - mai tudásunk szerint — 
megvalósítandó és a belátható távlatokban megvalósítható nevelés legfontosabb voniísait ? 
I g e n leegyszerűsítve és némileg s a r k í t v a az t m o n d a n á m : ahhoz , h o g y az iskola képes 
l egyen a tőle vár t t e l j e s í tményekre , fokoza tosan , de radikál i san m e g kell vá l t oz t a tnunk 
a z iskolai nevelésben je lentkező a laphe lyze te t . A t á r sada lmi lag szükségesnek t a r t o t t 
t u d á s - és norma-rendszer e l sa j á t í t á sának egész f o l y a m a t á t — t e h á t a nevelés és az o k t a t á s 
t e l j e s p r o g r a m j á t — a t a n u l ó tevékenységére kell ép í t enünk . Olyan i sko lá ra van szükség, 
a m e l y b e n egyfelől m i n d a z , a m i t „ m e g t a n í t a n i " a k a r u n k , t u d á s ós m a g a t a r t á s egya rán t , 
beágyazód ik a t anu lók valóságos tevékenységrendszerébe és másfe lől — a szűkebb ér te-
l e m b e ve t t tanulás t e rü l e t én is ! — funkc ioná l i san ós fokozódó m é r t é k b e n alárendelődik 
a t a n u l ó i öntevékenységnek. 
Az ú j f a j t a nevelési a laphelyze t meg te remtéséhez az iskola m ű k ö d é s é b e n a t an í t á s -
t a n u l á s mellett azonos értékű he lye t kell b iz tos í tani a termelő t evékenység valamilyen 
f o r m á j á n a k és a hozzá kapcso lódó g a z d á l k o d á s n a k , az egészséges é l e tmód ós a szabadidős 
t evékenységek rendszerének , va l amin t a mindezek szervezését is b iz tos í tó közösségi-ön-
i r á n y í t ó tevékenységi sz fé rának . A k o n k r é t t a r t a l m a k , f o r m á k megha tá rozásában-meg-
va lós í t á sában pedig b iz tos í t an i kell az iskola önál lóságát . Személy szer in t igen fon tosnak 
t a r t o m , hogy kötelező, f a k u l t a t í v és te l jesen szabadon v á l a s z t h a t ó f o r m á k a t egya rán t 
m a g á b a n foglaljon ez a rendszer , m e r t enólkül semmiféle ér te lmes közösségi és egyéni lét 
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n e m képzelhető el. E z lehet az ú t j a a személyes érdeklődés és a speciális t ehe t ség k ibon-
t akozásának is. Az ilyen nevelési a laphelyze tnek a megteremtése feltételezi, hogy az iskola 
d e m o k r a t i k u s a n szerveze t t - i rányí to t t és u g y a n a k k o r ny i t o t t in tézménnyé vá l j ék . 
összefogla lva az t m o n d h a t n á m , hogy egy tevékenység-öntevékenység — és e n n y i b e n 
nevelés-központú — iskola irányába kell h a l a d n u n k . Hangsú lyozom, hogy i r á n y á b a , m e r t 
a koncepcióban vázolt nevelési f o lyama to t n e m lehet központ i lag és egy c sapás ra „be-
veze tn i" . A megvalósulás csak fokozatos fe j lődés e redménye lehet, az egyes iskolák s a j á t 
erőfeszítései a l ap j án . 
Végül engedjen meg egy komolytalannak látszó, valójában igen komoly kérdést, ön, ha 
iskolairányitási jogosítvánnyal rendelkeznék, milyen intézkedéseket hozna a ny itottabb, demok-
ratikusabb iskola megteremtésére? 
A lehető legkevesebbet ! Különösen , h a a megfelelő anyagi fel tételeket — m e r t p é n z t 
ugye Ön sem ígért a jogos í tvány mellé — n e m b i z to s í t ha tnám á l ta luk . K é t i n t ézkedés t 
azonban mindenképpen hoznék . Először: az i skolára vona tkozó különböző r e n d ű ós r a n g ú 
jogszabályok jelentős részét megszün te tném, ós o lyan i rányí tás ra t ö rekednék , a m e l y 
sokkal i n k á b b katal izál , m i n t s e m szabályoz. Másodszor : i rányí tás i j o g o s í t v á n y o m a t meg-
osz t anám az iskolázásban legérdekesebbekke l . Vagyis jogi eszközökkel k o r l á t o z n á m s a j á t 
á l lamigazgatás i jogos í tványomat , és a jog eszközeivel is b iz tos í tanám az iskola és a peda -
gógus n a g y o b b szakmai önállóságát-felelőssógét, а szülők, а lakóhelyi közösségek és a 
nevel tek n a g y o b b részvételét az iskola i r á n y í t á s á b a n . 
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JEGYZET 
Alkalmi „agytrösztök" 
Farmako lógus v a g y o k , aki m a g a is dolgozik az Egyesü l t Gyógyszer és Tápszergyár -
n a k , sót t öbb éven á t dolgozot t az ipari g y ó g y s z e r k u t a t á s főh iva tású a l k a l m a z o t t j a k é n t . 
Az önéletrajzi a d a t o k e lőrebocsátásával n e m s z a k m a i hozzáér tésemet k í v á n t a m hang-
súlyozni , csupán je lezni k í v á n t a m , hogy a szóban forgó prob lémakör igen közelről é r i n t ; 
s a j á t bőrömön é rzem a haza i gyógysze rku ta tá s g o n d j a i t . 
N é h á n y he te érdeklődéssel o lvas tam Bihar i I s t v á n í rásá t a Népszabadságban .* Cik-
kében , amellyel a l a p j á b a n véve egyetér tek , B iha r i I s t v á n hangsúlyozza, hogy a szel lemi 
m u n k a h a t é k o n y s á g á n a k fokozása a lapve tő fon tosságú . N e m részletezi azonban , h o g y 
mi tő l lesz a szellemi m u n k a a gyógysze rku t a t á sban h a t é k o n y a b b . N e m á r t ezér t röv iden 
szemügyre venni , m i egy eredet i , ú j gyógyszer fe l fedezésének mechanizmusa , és h o g y 
menny iben a d o t t a k e ku ta t á s - éhes és nemze tgazdaság i szempontból fontos i p a r á g b a n 
a felfedezéshez szükséges lehetőségek. Egy te t sze tős j e l m o n d a t hangoz ta tása , m i n t pél-
d á u l : „ K u t a t ó k l egye tek zseniálisak és t a l á l j a t o k fe l va l ami eredet ien ú j a t !", ny i lván-
va lóan nem o l d a n á m e g a he lyzete t . A gyógyszer ipa rnak természetesen in tu i t ív k u t a t ó k r a 
v a n szüksége, a z o n b a n egyedül csak velük, megfe le lő innovációs mechan izmus h í j á n , 
n e m lehet vi lágpiaci pozíc iókat megszerezni és m e g t a r t a n i . 
Egy-egy eredet i ú j gyógyszer felfedezése a vegyész és a biológiai h a t á s t mé rő k u t a t ó 
egyenrangú , a lko tó e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e . Igen g y a k r a n az a felfedezés ki in-
du lópon t j a , hogy a biológiai h a t á s t mérő k u t a t ó észrevesz egy nem v á r t vá l tozás t a kísér-
le t i anyaggal kezel t á l l a tokon . Szerencsés ese tben ez t köve the t i egy tel jesen ú j h a t á s -
mechan izmusú gyógyszer kifejlesztése, egy eddig f igyelemre sem m é l t a t o t t t e rü l e t en . 
Az ilyen igazi fe l fedezés persze nagyon r i tka . A szerencsén tú l kiemelkedően tehe tséges 
és nagy k u t a t ó i t a p a s z t a l a t t a l rendelkező f a r m a k o l ó g u s t k íván . Remé lem m e g b o c s á t j á k 
a szakmabel iek, h a le í rom az t a nem egészen elszigetelt vé leményt , hogy i lyen zseniális 
és szerencsés f a r m a k o l ó g u s Magyarországon ez ideig m é g n e m t ű n t fel. Más s zavakka l , 
n incs és nem is volt Magyarországon olyan gyógyszerfelfedezés, amely valóban új fejezetet 
nyitott volna a gyógyításban, m i n t pl . az első n a g y h a t á s ú nyug ta tó , az első depresszió 
elleni vegyület , v a g y az első be ta-adrenerg gá t ló . Persze ez nem jelenti azt , hogy nincse-
nek h a z á n k b a n jól fe lkészül t , r á t e r m e t t g y ó g y s z e r k u t a t ó k . 
A fent ieke t a z é r t fon tos vi lágosan látni , h o g y k r i t i k u s a n és önkr i t ikusan megvizsgál-
h a s s u n k néhány vezetés i elvet , amelyek a haza i gyógysze rku t a t á sban m a m á r a fe j lődés 
g á t j a i v á vá l tak . 
A gyógyszerek felfedezése, m i n t eml í t e t t em lega lább 50%-ban a biológiai k u t a t á s t 
végzőkön múl ik . A k u t a t á s i perspek t íva ko r l á tozo t t , h a a gyógyszerku ta táson belül a 
végső döntés e lsősorban a vegyészek kezében v a n . É r d e m e s meggondolni , hogy az ú n . 
világcégek k u t a t á s i szervezetének vezetői n e m r i t k á n „ k a t e d r a képes" , biológiai kép-
ze t t ségű (orvos, biológus, gyógyszerész, b iokémikus) k u t a t ó k . Ez a helyzet a k o n k u r r e n s 
* B I H A R I IsTVÁNnak, az E G Y T i gazga tó jának c ikke a Népszabadság , 1 9 8 1 . f eb ruá r 11-i 
s z á m á b a n . 
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világcégek esetében fe l tehetően azér t a l a k u l t így, m e r t „pa r tne re ink és e l lenfele ink" 
fe l ismerték, hogy csupán a vegyészet s z a k m a i re j te lmei t jól ismerő, k iváló szakember 
kivételes ítélőképessége sem p ó t o l h a t j a az interdiszciplináris t udásanyagbó l eredő elő-
nyöke t . 
Mindezt azér t érzem szükségesnek hangsúlyozni , m e r t a jelenlegi haza i he lyze tben a 
gyógysze rku ta t á s h a t é k o n y s á g á t leg inkább azá l t a l lehetne fokozni, h a m i n d e n fontos 
d ö n t é s e lő t t összehívnának néhány — m i n t e g y ö t - h a t — az a d o t t t é m á h o z igazán ér tő 
s zakember t . Az б gondola ta ika t ü tköz t e tve , kr i t ika i megjegyzéseikből t a n u l v a , a v i ta 
hevében t á m a d t öt le teiket jól megjegyezve r a j zo lódha tnak ki a racionális fej lesztés kör-
vonala i . Más szóval alkalmi ,,agytrösztöket" kel l létrehozni egy a d o t t s zak t e rü l e t kiemel-
kedő, e g y m á s s zak tudásá t kiegészítő ku t a tó ibó l . Az ado t t t émához l e g j o b b a n ér tő, 
egyenrangú félként v i ta tkozni képes e m b e r e k megválasztása kritikus, h iszen csak a szak-
m á b a n jól t á j ékozo t t ak tó l v á r h a t ó el, h o g y viszonylag kevés rossz d ö n t é s szülessen. 
Tapasz ta l a tbó l t udom, hogy a gyógyszer ipar i ku ta t á sok körében — sokszor indoko-
la t lan t émafé l t é s ü rügyén — milyen r i t k á k az i lyen összejövetelek (amik v a n n a k töme-
gesek és formálisak) . Tapasz ta la tbó l t u d o m viszont az t is, hogy a gondo la tok ü tköz te tése 
i n d u k t í v h a t á s ú . H a őszinte és hozzáér tő e m b e r e k néhány i lyen ülésén v i t a t n á k meg pl. 
az E G Y T ku ta t á s i szerződéseinek e redményei t , nem lenne olyan rossz a m u n k á k h a t á s f o k a . 
A gyógyszerku ta tás i célból előál l í tot t vegyü le tek kevesebb m i n t egy ezreléke lesz 
piaci t e r m é k . Többek közöt t ennek az a r á n y n a k növelését is szo lgá lha tná az a lka lmi 
„ a g y t r ö s z t ö k " létrehozása. Nyi lvánva ló ugyanis , hogy egyetlen m a g y a r gyógyszerku-
t a t ó egység sem rendelkezik m i n d e n szak te rü le t r e vonatkozóan e g y f o r m á n jó l t á j é k o z o t t 
szakemberekke l . A szakemberek „ki- és b e t e k i n t é s e " t ehá t egya rán t szükséges, h a a ha-
t ékonyság növelése a célunk. 
Végül még egy gondola t a gyógyszergyár i megbízásos ku t a t á s i m u n k á k problémá-
jához . A m a g a s színvonalat , az ob jek t ív é r téke lés t ezen a te rü le ten a vi lágcégek meg-
f i z e t e t t ós e l fogulat lan nemzetközi zsűrivel b iz tos í t ják . Ná lunk ez n e m m i n d i g j á r h a t ó 
ú t — b á r sokszor olcsóbb lenne és legalább anny i r a racionális, m i n t h a j d a n á n a fu tba l l 
r a n g a d ó k o n a külföldi bírók kiküldése. H a azonban megkövetel ik, hogy a szerződéses 
m u n k á k közölhető részét nemzetközi l a p o k b a n jelentessék meg, úgy a nemze tköz i zsűri 
m i n d e n ese tben jelen lenne az Í té le ta lkotásnál . 
Befejezésül : aká r lépésváltással , aká r léptékvál tássa l , lépéselőnyhöz kell j u t n u n k a 
gyógyszerku ta tásbar i is. Ehhez azonban t ú l kel l l épnünk bevá l tnak látszó szokása inkon. 
Fekete Márton 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
A tervezőmunka általános és köznevelési vonatkozású dokumentumai 
az elnökség fórumán 
1981. februári ü lésén az Akadémia el-
nöksége m e g t á r g y a l t a az „Előzetes elgon-
dolások az 1981 — 2000 évekre szóló hosszú-
t á v ú t e rvezőmunka s z á m á r a " című doku-
m e n t u m o t , amelye t az Országos Tervh iva -
t a l b a n dolgoztak ki . A z elnökségi v i ta cél ja 
az volt , hogy a népgazdaság i hosszú távú 
t e rvezőmunka első, elemző-prognoszt ikai 
szakaszát lezáró i d ő p o n t b a n , illetve a rész-
koncepciók k ia lak í t á sa e lő t t , azok előkészíté-
séhez az Akadémia vé l emény t nyi lvání t son. 
Előzetes fe lkérés a l a p j á n a Közgazda-
ság tudomány i B i z o t t s á g is m e g t á r g y a l t a a 
t e rveze te t , és a v i t a í r á sban rögzí te t t össze-
foglalása, az o p p o n e n s e k elemző vélemé-
nyéve l együt t , az e lnökségi tagok rendel-
kezésére állt . 
Az elnökségi ü lésen 15 felszólalás hang-
z o t t el. Az ülés egyé r t e lműen n a g y r a ér té-
ke l t e a d o k u m e n t u m reális szemléletét , 
progresszivi tását és a z t a k ö r ü l m é n y t , 
hogy most t ű n i k első ízben real izálható-
n a k a hosszútávú t e r v , s ezáltal megalapoz-
h a t ó v á válik a gazdaságpo l i t ika fejlesztése. 
A hozzászólók h a n g s ú l y o z t á k a valódi al-
t e r n a t í v á k k ido lgozásának jelentőségét , s 
a zoknak részeként az emberi t ényezők , 
va l amin t a t á r s a d a l m i köve tkezmények 
szerepét . Továbbfe j l e sz tés re a j á n l o t t á k — 
a t e rvek v é g r e h a j t h a t ó s á g a érdekében — 
a tá rsadalmi-pol i t ika i fe l té telrendszer , cél-
és ér tékrendszer megfoga lmazásának igé-
n y é t , felhívták a f i g y e l m e t az ehhez nél-
külözhete t len t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á sok sz ínvonalának emelésére, valóságfel-
t á r ó szerepének t o v á b b i ki ter jesztésére . Az 
elnökség több t a g j a szer int számolni kell a 
t á r sada lom tű rőképességének ha tá ra iva l , 
és azzal, hogy a t á v l a t i t á r sada lompol i t ika i 
célok elérésében igen je lentős az időtényező 
szerepe. Megalapozot t döntéseket sürget -
t e k annak é rdekében , hogy a tő lünk függő 
tényezők a lakulásá t kedvezően befolyásol-
hassuk . 
Az elnökségi h a t á r o z a t szerint az Aka -
d é m i a késznek m u t a t k o z i k a r ra , hogy részt 
vegyen a d o k u m e n t u m tökéletes í tésében 
és a hosszútávú te rvezés i m u n k a későbbi 
szakaszaiban. (A koncepc ió részletes ismer-
t e t é sé re lapunk e g y későbbi s z á m á b a n 
visszatérünk.) 
A feb ruá r i ülésen — a többi közö t t — 
az elnökség elé kerü l t egy t á j ékoz ta tó jelen-
tós az 1981. évi asp i ránspályáza tokról . A 
T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság n é h á n y 
m u t a t ó a l a p j á n á t t e k i n t e t t e az 1977 és 
1981 közö t t i időszak aspiráns-felvételeit , s 
az a d a t o k b ó l k i t ű n t , hogy a TMB 1981-re 
szóló fe lh ívásá ra az u tóbbi öt óv á t l agáná l 
kevesebb szakember n y ú j t o t t be pá lyáza-
to t . E b b e n az időszakban az a sp i r an tú rá ra 
je len tkezőknek min t egy 32—35%-a dol-
gozot t egyetemen-főiskolán , 20 —26%-uk 
ku t a tó in t éze t ekben , a termelő szférát 15 
24% képvise l te , a többiek egyéb m u n k a -
helyeken dolgoznak. Külföldi a s p i r a n t ú r á t 
a j e l en tkezőknek á l ta lában egynegyede 
pá lyázo t t meg , kor szerint i megoszlásukra 
pedig az jel lemző, hogy meglehetősen ala-
csony — és 1977-hez képest csökkenő — a 
29 évesnél f i a t a l a b b a k száma, míg enyhén 
növekszik a 30 — 39 éves pályázók a r á n y a 
(62-ről 74%-ig m e n t fel). A nők a r á n y a 
lényegében s t agná l , 17 — 20% közöt t i ér-
tékkel . 
1981-ben a 237 jelentkezőből 114 e m b e r 
nye r t fe lvé te l t . T u d o m á n y á g a k szerint leg-
népesebb a t á r s a d a l o m t u d o m á n y h o z t a r -
tozók c s o p o r t j a — 38,6% — u t á n a köve t -
keznek a műszak i t u d o m á n y o k 28,1 % - k a l , 
a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 15,8%-kai, végül 
az agrár - és o rvos tudományok 8,7 — 8 ,7%-
kal. 
* 
„A köznevelési rendszer fejlesztéséhez 
kapcso lódó k u t a t á s o k " című, O K K F T 
p rog ramte rveze t az elnökség márciusi ülé-
se elé k e r ü l t . A Művelődési Minisztér ium 
á l l a m t i t k á r á n a k előterjesztése a p r o g r a m 
részletes i smer te tése u t á n b e m u t a t t a a t e r -
vezet t a l p r o g r a m o k a t is. 
Az O K K F T jellegének megfelelően a 
t e rveze t t k u t a t á s o k a korábbi elméleti k u -
t a t á s o k r a ép í tve elsősorban a lka lmazot t és 
fej lesztő t í p u s ú ku t a t á sokka l és kísér letek-
kel k í v á n j á k szolgálni a közokta tás és felső-
o k t a t á s fej lesztésére vonatkozó poli t ikai 
döntések mega lapozásá t , illetve az azok 
megva lós í tásá t célzó szakmai p r o g r a m ki-
dolgozását , ame lynek végreha j tásáér t a 
Művelődési Minisztér ium felelős. 
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Az ide sorolt ku t a t á sok cél ja , hogy tudo-
m á n y o s információ t szolgál tassanak a köz-
nevelési rendszer fejlesztésére i rányuló po-
lit ikai döntésekhez , az iskolarendszer foko-
zatos t a r t a l m i és szerkezeti korszerűsítésé-
hez, az iskola t á r sada lmi h a t ó s u g a r á n a k 
növeléséhez. 
A t e rveze t szer int a p r o g r a m hét al-
p rog ramot foglalna m a g á b a , amelynek 
többsége koncepcionális kérdések megol-
dására i r ányu lna , döntóselőkészí tó jelleg-
gel. Az ezekben összehangolt ku t a t á sok 
e r e d m é n y e k é n t vá rha tó , hogy 1985-ig 
olyan elemzések és j avas la tok szülessenek, 
amelyek a t u d o m á n y o s mega lapozo t t ság 
b iz tonságát n y ú t h a t j á k a köznevelés meg-
ú j í t á s á r a i r ányu ló törekvésekhez . Lehető-
vé vá lha t á l t a l a a köznevelési és közműve-
lődési rendszer egységes szemléletű terve-
zése. 
F o n t o s bázisul szolgál a köznevelés fej-
lesztését szolgáló ku ta t á sokhoz az O T T K T 
6. fő i ránya , és kapcsolódik hozzá a közmű-
velődés fej lesztését szolgáló t á r ca sz in tű fő-
i rány is. 
Az előter jesztés részletesen foglalkozik 
a p rog ram sikeréhez szükséges nemzetközi 
e g y ü t t m ű k ö d é s és az i r ány í t á s kérdéseivel, 
va l amin t szervezetének és a rendelkezésre 
álló kapac i t á snak a számbavéte léve l . A 
f inanszírozási e lő i rányzatok b e m u t a t á s a 
u t á n kerül sor az a lp rogramok egyenként i 
kifej tésére . 
A v i t á b a n felszólalók va l amenny ien ál-
lást fog la l tak amel le t t , hogy javaso l ja az 
A k a d é m i a a ku ta t á s i p r o g r a m felvételét az 
O K K F T - b e . A te rveze tben megfoga lma-
zot t célokkal egyetér tve t ö b b e n aggályu-
k a t fe jez ték ki azonban, n e m tú lmére teze t -
tek-e a p r o g r a m b a sorolt f e l ada tok és ez-
ál tal n e m válnak-e t e l j e s í the te t l enné ? 
Az elnökségi tagok vé leménye a l ap j án 
az A k a d é m i a „ t e m a t i k u s sze lekció t" java-
solt az e lő ter jesz tőknek. A k i t ű z ö t t ha t , 
illetve a későbbiekben hé t r e emel t alprog-
r a m he lye t t négynek a b e i k t a t á s á t java-
solta . 
A felszólalók véleménye egy kérdés meg-
ítélésében élesen polar izá lódot t . Egyesek 
az t j avaso l t ák , hogy a t e rveze tben 2. szá-
m ú a lp rog ramkén t szereplő, az iskolai mű-
velődés t á v l a t i t a r t a l m á r a vona tkozó k u t a -
tások k a p j a n a k a jelenleginél n a g y o b b 
n y o m a t é k o t . Mások viszont az a lp rogram 
e lhagyásá t kezdeményezték , i l letve á t i rá-
ny í t á sá t az OTTKT-ba , amelynek 6-os 
számú fő i r ányában rangos helye van a t a r -
t a lmi k u t a t á s o k n a k , iskolai kísér le teknek. 
E z t a néze te t f o g a d t a el egyébkén t a Tár -
s a d a l o m t u d o m á n y i Koordinác iós Bizot t -
ság is, ame ly előzetesen m á r t á r g y a l t a a t e r -
vezete t . 
A nap i rendhez összesen 12 é rdemi fel-
szólalás kapcso lódo t t . Az elnökség t a g j a i 
fe lh ív ták a f igye lmet a nemzetközi t apasz -
t a l a tok a d a p t á l á s á n a k jelentőségére, a pár-
huzamos k u t a t á s o k elkerülése é rdekében . 
Kiegész í tésként j avaso l t ák o lyan k u t a t á s i 
t é m á k b e i k t a t á s á t , m i n t az iskola belső 
v i lágának fe l tá rása hazai településviszo-
n y a i n k függvényében , vagy az iskola-
rendszer igazgatási f e l ada t a inak szocioló-
giai elemzése, s he lye t tük e l h a g y h a t ó n a k 
vél ték pl. a t a n t e r v foga lmának k u t a t á s á t 
(amivel szembeá l l í tha tó t á r g y á n a k fontos-
sága), vagy a pedagógus p á l y a elnőiesedésé-
nek t ü n e t é t s t b . Kiemel ték a pedagógiai 
k u t a t á s o k gyakor la t i i r á n y u l t s á g á n a k fon-
tosságá t ; a k u t a t á s i célok és a d o t t szemé-
lyi fe l té te lek összehangolásának igényét , s 
azt a t e rveze tben is megfoga lmazo t t célt , 
hogy ennek a p r o g r a m n a k legfőbb h i v a t á s a 
a köznevelés egészére vona tkozó döntések 
t u d o m á n y o s megalapozása . 
Többen szóvá te t t ék , hogy miközben — 
egyébkén t nagyon helyesen — a h á t r á n y o s 
helyzetű gyerekek fe lzá rkóz ta tásá ra , m á s 
d o k u m e n t u m o k h o z hasonlóan ez a prog-
r a m is n a g y sú ly t helyez, belőle is h iányzik 
a tehe tség-gondozásra , el i t -képzésre irá-
nyu ló f igyelem. A hozzászólók közül t öb -
ben beszéltek arról , hogy ha szerény eszkö-
zökkel is, de okvet lenül szükség lenne ku-
t a t á s o k a t ind í t an i a tehe tség foga lmának 
t i sz tázására , á l ta lános , speciális és é le tkor i 
megnyi lvánu lása inak fel ismerhetősége, mér-
hetősége é rdekében , m e r t e t e k i n t e t b e n 
igen szerények a nemzetköz i for rások. A 
m a i t a p a s z t a l a t o k szer int lefelé i r ányu ló 
n ivel lá lódásnak l ehe tünk t anú i , ho lo t t ver-
senyképességünk fokozásá t , gazdasági meg-
erősödésünk e lőmozdí tásá t mindeneke lő t t 
tehe tséges emberek á t lagon felüli te l jes í t -
ményé tő l v á r h a t j a az ország. 
Szó ese t t végül ar ró l is, hogy az Akadé -
mia elnöksége mel l e t t a t u d o m á n y o s osztá-
lyok közreműködése is hasznos lehet a köz-
nevelés fej lesztésére i rányuló ku t a t á s i prog-
r a m sikeres te l jes í tésében. 
Az elnöki összefoglaló a t é m á t igen fon-
tosnak minős í te t t e , s az elnökség ha t á roza -
t a szerint az Akadémia t á m o g a t j a a közne-
velés fej lesztésére i rányuló p rogram felvéte-
lét az Országos K ö z é p t á v ú K u t a t á s i Te rvbe . 
R. R. 
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A MAGYAR SAJTÓ KEZDETEI 
1981. j anuá r 8-án a Magyar Tudomá-
n y o s Akadémián emlékülést t a r t o t t a k a 
magyarország i s a j t ó meg indu lá sának 275. 
és a magya r nye lvű s a j t ó mega lap í t á sának 
200. évfordulója a lkalmából , az MTA I . 
Osz tá lya Sa j tó tö r t éne t i B izo t t sága és a 
M a g y a r Újságí rók Országos Szövetsége 
e g y ü t t e s rendezésében. Az emlékülés t Sza-
bolcsi Miklós akadémikus , az I . Osztály 
e lnöke ny i to t t a meg, aki hangsú lyoz ta , 
h o g y az ú j ma rx i s t a m a g y a r művelődés-
t ö r t é n e t egyik legfontosabb része a hazai 
s a j t ó tör ténete lesz. R á m u t a t o t t a r ra , hogy 
a nemzet i t u d a t a l aku lásának egyik legfon-
t o s a b b eleme, eszköze a s a j t ó ; a m a g y a r 
ú j ság í rók m u n k á j a nélkül n e m lehet érdem-
b e n szólni a m a g y a r nemze t tör téne térő l . 
Pálfy József, a MUOSZ elnöke köszöntő 
szava iban üdvözöl te A magyar sajtó törté-
nete c ímű n a g y a r á n y ú vál la lkozás megin-
d u l á s á t , (I. kö te te 1979-ben je lent meg), 
hangsúlyozva , hogy a s a j t ó jelenlegi m u n -
kása i számára erőt ós ö n t u d a t o t ad az, hogy 
tevékenységükkel ilyen t i sz te le t remél tó 
m ú l t h o z kötődnek . 
Az ülés első előadója , Köpeczi Béla aka-
démikus , az MTA fő t i tká rhe lye t t ese A 
Rákóczi szabadságharc a külföldi közvéle-
ményben címmel t a r t o t t r e f e r á t u m o t . Elem-
zéseiben kiemelte: a X V I I — X V I I I . szá-
z a d i magyar függetlenségi h a r c o k r a vona t -
kozó ku ta t á sa i az t b izony í to t t ák , hogy 
s z ű k körű közvélemény m á r a k k o r lé tezet t 
E u r ó p á b a n . F ranc iaországban ezt a kö-
zönséget az u d v a r és a párizsi po lgárság 
je len te t te , Ho l l and iában viszont m á r a 
burzsoázia széles rétegei is. A X V I I . század 
m á s o d i k felétől kezdve a közvé lemény t a 
fo lyó i ra tok is t á j é k o z t a t t á k . Megszület ik ez 
i dő t á j t a vé lemény-sa j tó , h íven t ü k r ö z v e 
az i r ányza toka t , az osztályok, ré tegek né-
ze te i t . A ku ruc h á b o r ú n a k n a g y saj tóvissz-
h a n g j a volt m i n d e n ü t t . A H a b s b u r g - h á z 
á l l ama iban tel jes e lu tas í tás ra ta lá l t , a né-
m e t pro tes tánsok f e n n t a r t á s o k k a l fogad-
t á k . Erő te l j esebb v i sszhangja vol t Angliá-
b a n , o t t például Danie l Defoe is rész t v e t t a 
v i t á b a n . A h iva ta los angol á l l ásponto t val-
l o t t a : eszerint a m a g y a r o k n a k v a n n a k 
sérelmeik a jezsui ták tevékenysége nyo-
m á n , de a m a g y a r felkelés a f r anc i a ha ta l -
m a t segíti, Rákócz i a k a r a t á n k ívü l ellen-
sége a p ro tes tánsoknak . El í té l te a zoka t az 
angoloka t , akik a m a g y a r o k véde lmére kel-
t e k . Az angol s a j t ó hosszú időn á t vala-
m i n ő megegyezésben r e m é n y k e d e t t . A 
f r a n c i a külpoli t ika érdekei t képvise l te a 
Emlékülés az Akadémián 
f r anc ia sa j tó is. A korabeli s a j t ó együ t t e sen 
az t t anús í t j a , hogy a vallási é rvek csak 
másodlagosak, a pol i t ika i ideológia érdeke-
ke t t á m a s z t a lá . Ál ta la a kor felvilágosodá-
sá t j o b b a n meg i smerhe t jük és a Rákóczi-
szabadságha rco t nemze tköz i k o n t e x t u s b a n 
l á t h a t j u k . 
E z t köve tően Kosáry Domokos, a tör té-
n e t t u d o m á n y d o k t o r a t a r t o t t a meg A ma-
gyar nyelvű sajtó megindulása c ímű előa-
dásá t . Ki fe j t e t t e , hogy bár e s a j t ó n é m i 
késéssel indul t , l e m a r a d á s á t r endk ívü l 
gyorsan, mindössze másfé l évt ized a l a t t 
behozta , referáló s a j t ó b ó l a pol i t ikai lapo-
kig fe j lődö t t . Meglepően gazdaggá és színes 
s p e k t r u m ú v á vál t . A X V I I I . század utolsó 
h a r m a d á b a n ér tek be a nemesi polgároso-
d á s feltételei, így a s a j t ó rendszeres tevé-
kenysége is. I I . József cenzúrarondele te i 
egy ideig s zabadabb mozgás te re t engedtek . 
Az első m a g y a r nye lvű lap k i a d á s á r a Pa t z -
kó Ferenc pozsonyi nyomdász k a p o t t Már ia 
Teréziától engedélyt . Szerkesztője R á t 
M á t y á s le t t , aki Gö t t ingában , Schlözer 
t a n í t v á n y a k é n t megismer te a n é m e t fel-
vi lágosult s a j t ó t . Ú j ság j a , az első m a g y a r 
nye lvű hír lap, a Magyar Hírmondó 1780. 
j a n u á r 1-én indul t meg. H e t e n t e kétszer 
megjelenő, kisalakú, referáló jellegű ú j s ág 
vol t . R á t n e m a nemességet , h a n e m az 
an t i feudál i s ér telmiséget képvisel te , amely 
a felvilágosult abszolu t izmustó l v á r t a a 
jövőt . Lelkes h íve vol t a m a g y a r nyelv 
ügyének , ő t e t t e közzé 1782-ben R é v a i 
Miklós fe lh ívásá t a népköl tészet i emlékek 
gyűj tésére . 1783-ban a l ap szerkesztését 
R é v a i Miklós ve t t e á t , aki még inkább a 
m a g y a r nyelvi és i rodalmi törekvések szol-
gá l a t ába á l l í to t ta a lapot . Csak négy hóna-
pig szerkeszthet te , egyházi felet tesei eltá-
vo l í to t t ák . 1784 n y a r á n Sza t svay Sándor 
le t t az o rgánum szerkesztője, az első ma-
gya r pol i t ikai újságíró, a jozef inizmus híve. 
U t ó b b Bécsben szerkeszte t te a Magyar 
Kurír c ímű ú jságot . Sza t svay elgondolásai 
túl is m u t a t t a k kissé a jozefinis ta reformo-
kon : ant ikler ikál is i r á n y t képvisel t , I I . 
József j o b b á g y r e f o r m j á t n e m t a r t o t t a tel-
jesen kielégítőnek, az an t i feudál i s felvilá-
gosodás a l ap ján bírál ta a nemesi e lmara-
do t t ságo t . A f ranc ia fo r rada lom népszerűsí-
tésében nagy érdemei vol tak , elsőnek közölt 
pé ldául hí r t a Basti l le bevételéről. 1793 
elején e l távol í to t ták a laptól , ekkor az elő-
f ize tők száma 1200-ról 600-ra csökkent . 
E t t ő l kezdve a m a g y a r nye lvű ú jság í rás 
k ö z p o n t j a még inkább Bécsbe he lyeződöt t 
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á t . I t t jelent meg 1789-től a Hadi és Más 
Nevezetes Történetek, ame lyben a nemesi 
mozgalom felvilágosult s zá rnya talál t kép-
viseletre. Szerkesztői, Görög Demete r és 
Kerekes Sámuel felvilágosult főnemesek 
szolgála tában á l lo t tak . A lap fel lépet t a 
mezőgazdaság korszerűsí téséért , az igazi 
re formokér t , a jobbágyokka l kapcsolatos 
igazságtalanságok ellen. 1793-tól a z u t á n 
egy h a r m a d i k m a g y a r nye lvű lap is meg-
jelent Bécsben, a Magyar Merkurius. 1788 
és 1794 közöt t l é t re jö t tek az első önálló 
m a g y a r folyóiratok is (Magyar Museum, 
Orpheus, Mindenes Gyűjtemény, Uránia) : 
az 1796. évi terror intézkedések t ehá t egy 
v i rágzásban levő sa j tó működésé t akasz-
t o t t á k meg hosszú időre. 
E tevékenység más ik ve tü l e t é t vizsgálta 
Nem magyar nyelvű periodikák a magyar 
sajtótörténet kezdeti időszakában című elő-
a d á s á b a n Sziklay László, az i rodalomtudo-
m á n y doktora . Részletesen szólt arról, hogy 
a m o d e r n ér te lemben v e t t nemzet i nyelvű-
ség a X V I I I — X I X . század forduló ján 
n e m je lente t te az ország terüle tén együt t , 
szimbiózisban élő népek pol i t ikai vagy kul-
turá l i s elkülönülését. A magyarországi né-
m e t e k és szlovákok hosszú ideig „ungar-
ländisch"-nek, , , uhorsky"-nak nevezik ma-
g u k a t még akkor is, amikor m á r sa j tó juk-
ban a nemzet i nyelvet haszná l ják . A 
„ h u n g a r u s " hazaf iság és a la t intól való 
e l távolodás , a nemzet i nyelvűség harmo-
n ikus egybeötvöződése legfőképpen Po-
zsonyban f igyelhető meg a X V I I I . század 
nyo lcvanas éveiben. Pozsony háromnyel-
vűsége vol t az oka és e redménye annak , 
hogy 1780-tól i t t indul t meg a Magyar 
Hírmondó, 1783-tól pedig a Pressburger 
Zeitung és a szlovák nyelvű Presspűrské 
noviny. Mind a h á r m a t szuverén módon, 
önál lóan szerkesztet ték. Az a körü lmény 
viszont , hogy közös e l indí tójuk, illetve kia-
d ó j u k vol t , a r ra m u t a t , hogy a nyelvi dif-
ferenciá lódásnak ezen a fokán még nem 
el lentétes szándékokról , h a n e m közös ügy-
ről vol t szó. E z t a t ény t nemcsak a magyar , 
h a n e m a magyarországi n é m e t ós a szlovák 
sa j tó tö r t éne tnek is számon kellene tar-
tan ia . Hasonló szellemű közönség figyel-
he tő meg Pes t , B u d a és Ó b u d a magyar és 
idegen nyelvű s a j t ó j á b a n is. A legtöbb szláv 
nye lvű sa j tó t e rmék a X I X . század első 
fe lében tele van a korabeli m a g y a r saj tók-
hoz fűződő rokonvonással , olyan elemek-
kel, amelyek a magya r ra l e g y ü t t térnek el 
m á s nemzetek sa j tó já tó l . A pes t -budai 
s a j t ó b a n megszokot t , m indennap i jelenség 
a két- , sőt t ö b b n y e l v ű író, köl tő, publ icis ta . 
Az előadó a t o v á b b i a k b a n hangsúlyozta , 
hogy a magyarország i néme t értelmiség 
fontos közvet í tő szerepet tö l tö t t be. Azok 
pedig, akik n e m vol tak németek és az 
a d o t t korszakban mégis németü l szólal tak 
meg, még in tenz ívebben tuda tos í to t t ák a 
néme t nyelv közve t í tő szerepének fontos-
ságá t . ( R u m y K á r o l y György, Mailá th 
J ános , Mednyánszky Alajos stb.) Cikkeik 
nemcsak pol i t ikai és gazdasági, hanem mű-
velődési szempontbó l is egységesnek l á t j á k a 
tör téne t i Magyarország és E rdé ly te rü le tén 
élő különböző népeke t . Ugyancsak fontos 
közvet í tő szerepet t ö l tö t t be e korszakban 
a nemrégen emanc ipá lódo t t vagy éppen 
emancipálódó zsidóság. E ré teg sa j tóbel i 
képviselői n é m e t nyelven „unga r l änd i sch" 
hazaf iak vo l t ak : fo lyvás t v i t a tkoz tak a 
béesi lapokkal , s m a g y a r szempontbó l fe j -
t e t t ék ki á l l á s p o n t j u k a t . A hazai idegen 
nye lvű s a j t ó e g y ü t t v é v e arról t anúskodik , 
hogy a h u n g a r u s (ungarländisch) patr iot iz-
mus tó l a „ m a g y a r nemzet i" - ig t a r t ó ú t 
ebben az időben s e m m i k é p p sem a szomszé-
da ink t u d o m á n y o s i roda lmában emlege-
t e t t „erőszakos m a g y a r o s í t á s " e redménye . 
Az emlékülés utolsó e lőadójaként Kókay 
György, az i r o d a l o m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
o lvas ta fel Az első magyar újságok és az 
akadémiai törekvések c ímű r e f e r á t u m á t . 
E lő té rbe á l l í to t ta az t a t ény t , hogy inig 
m á s u t t a s a j t ó és az akadémia kapcso la ta 
létező a k a d é m i á k o n a lapul t , ná lunk n e m : 
a s a j t ó m u n k á l k o d o t t ennek lé t rehozásán. 
R é v a i Miklós a Magyar Hírmondó ban o t t 
szeret te volna fo ly t a tn i a lé t rehozandó 
Tudós Társaság ügyé t , ahol az t a nagy 
kezdeményező, Bessenyei György abba-
hagy t a . A l apo t tel jesen az akadémia i esz-
me szolgála tába k í v á n t a állí tani, a Társa-
ság jövedelemforrásául a s a j t ó t és a nyom-
d á t szánta . Mindez csak áb ránd m a r a d t , de 
Réva iná l később is szerepelt az akadémia i 
p rogram megvalós í tása egy újságvál lalko-
zás keretében. A Magyar Museum c ímű 
fo lyó i ra tban B a t s á n y i J á n o s bevezető ta-
n u l m á n y a is k iemel te az Akadémia fontos-
ságá t . A Mindenes Gyűjtemény szintén ma-
gáévá t e t t e az akadémia i eszmét, a Hadi és 
Más Nevezetes Történetek ugyancsak t ámo-
g a t t a Bessenyei, i l letve R é v a i akadémia i 
tervei t . A kedvező időszak azonban n e m 
sokáig t a r t o t t , 1795 u t á n az akadémia i gon-
dola tok e l tűn tek az a m ú g y is e lsorvasztot t 
m a g y a r sa j tóbó l . 
Fenyő István 
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A HUMÁN ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KULTÚRA EGYSÉGE 
A Debreceni A k a d é m i a i Bizot tság m a t e -
mat ika i - f iz ika i szakb izo t t sága , e g y ü t t m ű -
k ö d v e a DAB m űve lődésku t a t á s i m u n k a -
b izo t t ságával a k ö z e l m ú l t b a n v i taü lés t 
r e n d e z e t t a h u m á n és t e rmésze t tudomá-
n y o s kul túra egységének kérdéseiről. Az 
a l á b b i a k b a n azzal a meggyőződéssel szá-
m o l u n k be a vi táról , hogy az o t t e lhang-
z o t t a k szélesebb érdeklődésre is s z á m o t 
t a r t h a t n a k . 
Rapcsák András akadémikus , a D A B 
Matemat ika i -F iz ika i Szakb izo t t s ágának el-
n ö k e megnyi tó jában egye temi o k t a t ó k ta-
pasz ta la ta ibó l k i indu lva u t a l t arra , hogy az 
e g y e t e m i hallgatóság körében tu l a jdonkép-
p e n mindmáig n incsenek kialakul t fogal-
m a k , többé-kevésbé vi lágos elképzelések a 
k u l t ú r a egységét reprezen tá ló , ideál isnak 
t e k i n t h e t ő „ k u l t ú r e m b e r r ő l " , annak legjel-
l e m z ő b b vonásairól. Az egyetemi i f j ú s á g 
je lenlegi hiányérzete, szemlélete egyben 
jelzi is számunkra a t é m á v a l kapcso la tos 
köte lezet tségeinket . K é r t e a vi taülés részt-
v e v ő i t , hogy s a j á t t a n u l m á n y a i k r a , ta-
p a s z t a l a t a i k r a ép í tve , ny í l t an t á r j á k fel 
vé l eményüke t , hiszen a megbeszélés a lap-
v e t ő célja éppen e g y m á s vé leményének a 
megismerése ós ezen keresz tü l a közeledés, 
a kapcso la t t e remtés elősegítése a k u l t ú r a 
k é t nagy t a r t o m á n y á n a k képviselői kö-
z ö t t . 
Az ülésen a t é m a jellegéből adódóan ké t 
b e v e z e t ő előadás h a n g z o t t el, az egy ike t 
Kónya István, a f i lozófiai t u d o m á n y o k dok-
t o r a , a másikat Berényi Dénes f izikus, az 
M T A levelező t a g j a t a r t o t t a . 
Kónya István először azokra a heves 
v i t á k r a utalt , amelyek hosszabb idő ó t a a 
k o r s z e r ű műveltség foga lmáró l , az iskolai 
m ű v e l t s é g koncepcióiról fo ly tak és f o l y n a k 
h a z á n k b a n . A v i t á k a t k ivá l tó legfontosabb 
o k o k és tényezők közü l a köve tkezőke t 
e m e l t e ki: 
— a X X . században az emberi t á r s ada -
l o m fejlődése rendkívül i m é r t é k b e n felgyor-
s u l t ; 
— ha t á sában m é g m a sem tel jesen be-
l á t h a t ó és á t t ek in the tő , pozi t ív , de nega t ív 
köve tkezményekke l is j á ró t ö m e g k o m m u -
n ikác iós forradalom z a j l o t t le, illetve folyik 
m é g nap j a inkban is; 
— mélyreható t á r s a d a l m i köve tkezmé-
n y e k k e l já r t és já r a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m ; 
— Közép és K ö z ó p k e l e t - E u r ó p á b a n ma-
k a c s u l tovább él az egyolda lú h u m á n m ű -
v e l t s é g fölényének a h a g y o m á n y a , a m e l y 
Vitaülés Debrecenben 
t ényben kul turá l i s oldalról j u t kifejezésre e 
régió elkésett , feudál is örökséggel te rhe l t 
kapi ta l i sz t ikus fej lődése. 
Az előadó hangsú lyoz ta , hogy az iskola 
ós az iskolai műve l t ség ny i lvánva lóan e 
fo lyamatok h a t á s a a l a t t áll. Többek közö t t 
ezekkel is m a g y a r á z h a t ó , hogy a felszaba-
du lás ó t a szinte p e r m a n e n s iskolareform-
nak vagyunk tanúi . N a p j a i n k r a természe-
tesen egyre i n k á b b megszűnőben v a n az 
iskolai művel t ségben a h u m á n k u l t ú r a ki-
zárólagossága, elsődlegessége, és szemmel 
l á tha tóan m e g n ő t t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
és műszaki ismeretek jelentősége. Az elő-
adó szerint a korszerű művel t ség lényegé-
hez tar tozik , hogy az t ember i jelenségnek 
tek in tsük , m e r t éppen az ember a közös 
nevezője a műve l t ségnek , a k u l t ú r á n a k . 
Végeredményben amikor h u m á n és te rmé-
sze t tudományos műve l t ségrő l beszélünk, 
az egységes k u l t ú r a egyes oldalairól v a n 
szó. A korszerű műve l t ség foga lmába első-
sorban az egyes szak te rü le tek ismereta-
nyagának á l ta lános í to t t része, a tör téne t i -
ség szemlélete s tb . t a r toz ik , de semmikép-
pen nem fogla lha tók bele az egyes részis-
meretek, amelyeke t az iskolának sem sza-
bad számonkérnie . Végül, de nem utolsó-
sorban az előadó leszögezte, hogy a kor-
szerű művel t ség n e m képzelhető el a 
marx izmus —leninizmus nélkül , mivel a kor-
szerű művel t ség a l a p j a m a g a a m a r x i s t a 
világnézet kell hogy legyen. Az így értel-
meze t t korszerű műve l t sége t az iskola mel-
le t t a kul turá l is in t ézményeknek , a rádió-
nak, televíziónak, a megje lenő könyveknek 
s tb . is n y ú j t a n i o k kell, és k ia lak í t á sában a 
családi nevelésnek is a l apve tő szerepe v a n . 
Berényi Dénes k i induló fe j tegetéseiben 
jelezte az t a gondot , hogy va jon m i k é n t 
lehet á t adn i a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű -
veltséget a t á r s ada lomnak , amelyben még 
mindig g y a k r a n t a lá lkozunk azzal a köz-
hiedelemmel, hogy a h u m á n műve l t ség 
emberközpontú , tele v a n szépséggel, érze-
lemmel, a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k viszont 
szárazak, f an táz i á t l anok , túlságosan tá r -
gyiasak, mater iá l isak, nélkülözik az ih le te t 
és intuíciót . Ő is hangsú lyoz ta , hogy a kul-
tú ra és művel t ség m i n d k é t oldala gyökeré-
ben emberi , hiszen ember i igényeket , szük-
ségleteket elégít ki. Cáfo l t a a fent i h a m i s 
polarizációt , amelye t a ma i t e rmésze t tudo-
m á n y o s ok ta tás i gyako r l a t sem mindig se-
gí t megszünte tn i . 
Az előadó a köve tkezőkben a r ra a kér-
désre p róbá l t választ adni , hogy mi t ad a 
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t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u l t ú r a az ember -
nek a műve l t s ég t a r t a l m a és a személyiség 
m a g a t a r t á s á n a k a l a k í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
V é l e m é n y e szer in t m i n d e n e k e l ő t t kiszéle-
sít i az egyén l á tókö ré t , fe j leszt i az érzéke-
lést , be fogadóképessége t , r á d ö b b e n t i az 
e m b e r t a r ra , hogy m i l y e n f e l f o g h a t a t l a n u l 
g a z d a g a világ. A k ö l t ő k n e k , í r óknak á l t a -
l á b a n a h u m á n k u l t ú r a képvise lő inek a vi-
l ágo t i lyen s zemmel is kell l á tn iok . Más-
rész t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s m ű v e l t s é g 
segít a pozi t ív e m b e r i m a g a t a r t á s k ia lakí -
t á s á b a n . Reál is , a l k o t ó szemléle t re , a k t í v 
t evékenységre , p o n t o s s á g r a kész te t i az em-
b e r t , h o z z á s z o k t a t j a a lá tszólag ap ró , de 
f o n t o s dolgok megf igye lésé re . Ny í l t s ág ra , 
n y i t o t t s á g r a , ön fegye lemre , a be- és kifelé 
f o r d u l á s a r á n y o s s á g á r a , t u d á s u n k p i l l ana t -
n y i k o r l á t a i n a k b e l á t á s á r a és n e m utolsó-
s o r b a n szerénységre neve l . N e m k é t k u l t ú r a 
áll egymássa l s z e m b e n — h a n g s ú l y o z t a az 
e lőadó —, h a n e m a k u l t ú r a és a k u l t u r á l a t -
l a n s á g k ö z ö t t v a n e l l en té t . A k u l t ú r a bár-
m e l y i k o lda láva l f o r d u l is s zembe va lak i , 
e lke rü lhe te t l enü l és s zükségképpen az em-
berséggel fo rdu l s z e m b e . A korszerű m ű -
ve l t ség igényességet , g a z d a g a b b ember i 
é l e t e t je lent , s e n n e k k i a l a k í t á s á b a n az 
i sko lának d ö n t ő sze repe v a n . Szer in te a 
ko r sze rű m ű v e l t s é g n e k , e g y á l t a l á b a n az 
ember ségnek és ember iességnek k é t n a g y 
ellensége v a n : a közönyösség és a f ana t i z -
m u s . 
A k é t beveze tő e l ő a d á s t köve tő v i t á b a n 
Máthé György, a f i z ika i t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s a a műve l t s égge l k a p c s o l a t b a n je-
l en tkező sznob izmus veszélyeire m u t a t o t t 
r á . 
Jékel Pál m a t e m a t i k u s , t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s s a j á t t a p a s z t a l a t a i r a u t a l t . A 
m a t e m a t i k a o k t a t á s á b a n nemcsak a hal l-
g a t ó k in te l lek tuá l i s é rdeklődósé t k íván -
t a fe lkel teni , ' h a n e m érze lmeikre is igye-
k e z e t t h a t n i . A kor sze rű m ű v e l t s é g kia lakí-
t á s á b a n б is f o n t o s n a k l á t j a a te levízió sze-
r e p é t . Vé leménye sze r in t a k u l t ú r a egységé-
nek s z e m p o n t j á b ó l is n a g y szükség v a n a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s t á r g y a k o k t a t á s á n a k 
a gyökeres r e f o r m j á r a . 
Gesztelyi Ernő, a m a t e m a t i k a i t u d o m á -
n y o k d o k t o r a h a n g s ú l y o z t a a m ű v e l t s é g 
korsze rűségének v iszonylagos jellegét, 
a m e l y e lsősorban a t á r s a d a l m i kö rü lmé-
n y e k t ő l függ . U t a l t a k u l t ú r a egy m á s i k 
igen fon to s belső e l l e n t m o n d á s á r a : az 
ú g y n e v e z e t t m a g a s és k ö n n y ű m ű v e l t s é g 
k ö z ö t t i e l lenté t re , a t a n u l v a és a s zó rakozva 
e l s a j á t í t h a t ó m ű v e l t s é g t á r s ada lmi l ag ta -
p a s z t a l h a t ó s z é t v á l á s á r a . Mai é l e t ü n k b e n 
e g y f a j t a a r i s z t o k r a t i z m u s t érzékel a min -
d e n n a p i m ű v e l t s é g megí té lésében . N e m 
t a r t j a kielégí tőnek a m a i m ű v e l t s é g def iní -
cióit sem. A v i t á k á l t a l á b a n a k k o r kezdőd-
n e k , a m i k o r a z t kel l m e g h a t á r o z n u n k , h o g y 
m i az á l t a l á n o s í t h a t ó , ós mi a s z a k m a i 
rész ismere t . 
Kovách Ádám, a f iz ika i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a h a n g s ú l y o z t a : az o k t a t á s d isz-
cipl inár is je l lege szükségszerű , de m á r a z 
o k t a t á s f o l y a m a t á b a n , ós később a m ű v e l t -
ség s z i n t j é n i n t eg rá ln i kel l az á l t a l ános í t -
h a t ó t a r t a l m a t . Az o k t a t á s i rendszer egésze 
ez t m é g n e m segí t i elő. Az ó v o d á b a n a z 
egység m é g ú g y a h o g y m e g v a n , k é s ő b b a z 
i sko lában m á r beköve tkez ik a m ű v e l t s é g 
k ü l ö n b ö z ő o l d a l a i n a k a szé tvá lása . E n n e k 
v a n n a k é r t h e t ő oka i , d e a tú l ságosan m e -
rev s z é t v á l a s z t á s b a n , e lkü lönülésben m i n d -
k é t oldal h i b á s . E g y i k oldal sem t ö r e k s z i k 
a közös s a j á t o s s á g o k f o l y a m a t o s k i eme lé -
sére. Az i s m e r e t e k menny i ség i a r á n y a i n a k 
k i a l a k í t á s á b a n az o b j e k t í v t á r s a d a l m i s z ü k -
ségletek a m e g h a t á r o z ó k , a szintézis m i n ő -
ségi o lda l á t v i s z o n t a k í v á n t e m b e r t í p u s 
i s m e r e t e k e n tú l l épő jellegzetességei d e t e r -
m i n á l j á k . M i n d e z az o k t a t á s i r e n d s z e r b e n 
m é g n e m f o g a l m a z ó d i k m e g olyan e g y é r -
t e lműen , h o g y a s z a k t u d o m á n y o k e b b e n a 
t e k i n t e t b e n k i a l a k í t h a s s á k s a j á t e szköz -
r e n d s z e r ü k e t . A „Vi l ágnéze tünk a l a p j a i " 
t a n t á r g y e s e t é b e n m á r érzékelhető i l yen 
tö rekvés , d e e m e l l e t t k u l t ú r t ö r t é n e t i j e l l egű 
sz intézisre is s zükség v a n . Arra , h o g y ez 
m e g v a l ó s í t h a t ó , k ivá ló pé lda Simonyi Ká-
roly : A f i z ika k u l t ú r t ö r t é n e t e c ímű k ö n y v e . 
Pásztor Károly, a mezőgazdaság i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a a ku l tu rá l i s h a g y o -
m á n y o k t i sz te le té re , nevelő e re jük f e lha sz -
ná l á sá r a h í v t a fe l a f igye lmet . E z e n be lü l 
k ü l ö n h a n g s ú l y o z t a a nép i -parasz t i k u l t ú r a 
beép í tésének szükségességé t n a p j a i n k k o r -
szerű m ű v e l t s é g é b e . 
Schlenk Bálint, a f iz ikai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a először a r ró l szólt, h o g y a vi-
t a t o t t p r o b l é m a k ö r t ö b b sz inten köze l í t -
h e t ő meg, ezek közü l az egyéni és t á r s a d a l -
m i a s p e k t u s t e m e l t e ki . A t é m a v iz sgá la t a -
k o r b e s z é l h e t ü n k a h a z a i és n e m z e t k ö z i 
k u l t ú r a e l t é rő és a zonos vonásairól , vizs-
g á l h a t j u k a z t az „ á t l a g e m b e r " m ű v e l t s é g e 
ós az in te l l ek tue l l s z i n t j ó n je len tkező m ű -
vel tség szemszögéből , az azonos és e l t é rő 
e lemek a s p e k t u s á b ó l . A l a p v e t ő n e k t a r t j a 
az i n d i v i d u u m ós a t á r s a d a l o m m ű v e l t s é g e 
k ö z ö t t m u t a t k o z ó d i a l e k t i k u s e l l e n t m o n d á s 
s a j á t o s s á g a i n a k e lemzésé t . Az egyéni a d o t t -
ságok k ü l ö n b ö z ő e k , egyesek s z á m á r a a z 
érzelmi, m á s o k s z á m á r a az ér te lmi m e g k ö -
zelí tés a t e rmésze t e s , ós az ö n m e g v a l ó s í t á s 
is egyéni leg e l t é rő m o t i v á c i ó a l a p j á n k é p -
ze lhe tő el. A t á r s a d a l m i k u l t ú r a u g y a n a k -
k o r az e g y é n t ő l f ü g g e t l e n elemek é r v é n y e -
s í tésé t is igényli , ezé r t bizonyos m ó r t ó k i g 
un i fo rmizá l . 
Koltayné Gyarmati Borbála, a f i z i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a a n n a k a vé l emé-
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n y é n e k a d o t t hangot , hogy n a p j a i n k b a n az 
á l t a l á n o s művel tség k ia lak í t á sa he lye t t 
m i n d e n fokon a szakismere tek megszerzése 
k e r ü l t előtérbe, ami z á r t művel tségi körök 
k i a l a k u l á s á n a k veszélyét hordozza magá-
b a n , és hozzájárul az emberek és embercso-
p o r t o k közöt t i elszigetelődéshez vagy egye-
nesen elidegenedéshez. Szerinte a Debre-
cen i Akadémia i Bizot t ság soka t tehet e fo-
l y a m a t érvényesülésével szemben, elsősor-
b a n az e t émakörbe vágó pá lya té te lek meg-
h i rde téséve l , az egészséges és egységes tudo-
m á n y o s közélet k ia lak í tásának ösztönzésé-
vel , k i adás i tevékenységének a ku l t ú r a egy-
sége szolgála tába való ál l í tásával . 
Patkó György, f izikus, főiskolai t a n á r 
h a n g s ú l y o z t a az egyén szerepét a k u l t ú r a 
t ö m e g e k számára való közvet í tésében. N e m 
k ö z ö m b ö s például az, hogy a televízióban 
egy a d o t t témáról egy kevésbé ismert szak-
e m b e r , vagy egy országszerte ismert , kie-
m e l k e d ő tudós beszél. A k u l t ú r a egységét 
i l le tően kiemelte a kü lönböző művelődési 
i n t é z m é n y e k , múzeumok , t u d o m á n y o s m ű -
he lyek szerepét. H a n g s ú l y o z t a a vezető ku-
t a t á s i in tézmények közművelődési funk-
c i ó j á t , amire egyébként a közművelődési 
t ö r v é n y is fe lhívta a f igye lmet . 
Guncla Béla, a n é p r a j z t u d o m á n y dok-
t o r a a k u l t ú r a - t u d o m á n y o k oldaláról szólt 
a t é m á h o z . Véleménye szer int a hagyomá-
n y o k minden k u l t ú r á b a n fon tos szerepet 
j á t s z a n a k , a különbség a h a g y o m á n y o k 
poz íc ió jában , t á r sada lmi jelentőségében 
m u t a t k o z i k meg. V a n n a k azonban a kul tú-
r á n a k immanens elemei is, amelyek elsősor-
b a n az a lapvető ember i tevékenységekhez 
és ösz tönökhöz kapcso lódnak . Fe lh ív ta a 
f i g y e l m e t azokra a lényeges különbségekre, 
a m e l y e k a társadalom- és te rmészet tudo-
m á n y o k megközelítési m ó d j a , módszerei 
k ö z ö t t vannak , de u t a l t a r r a a bizonyos 
m é r v ű közeledésre is, ame ly elsősorban a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k módszereinek a tár-
s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n va ló fokozódó fel-
h a s z n á l á s a révén jelentkezik. T u d n u n k kell 
v i szon t , hogy a ku l t ú r a elemei nem addi-
c ioná lha tók , egységük a funkcionál i s össze-
f ü g g é s e k b e n nyi lvánul meg. A ké t ku l t ú r a 
a l a p v e t ő elemei végső fokon csak a filozófia 
s z i n t j é n a lkotnak teljes egységet . A kul túr-
t ö r t é n e t arról tanúskodik , hogy az egység 
ezen a szinten végigkíséri a modern kor 
t ö r t é n e t é t , ezzel kapcso la tban elég utalni 
a X X . század legkiemelkedőbb természet-
t u d ó s a i n a k filozófiai munkásságá ra . 
Soós Pál, a t ö r t éne lemtudományok kan-
d i d á t u s a a művelődóselmélet szemszögéből 
m u t a t o t t r á arra, hogy mind a polgári gon-
d o l k o d á s b a n , mind a m a r x i s t a e lméletben 
m á r hosszabb múl t r a t ek in tenek vissza a 
k ü l ö n b ö z ő két kul túra-e lméle tek (Rous-
seautól Ortegáig, Marxtól Leninig). Az i t t 
v i t a t o t t t éma egyik legismer tebb expo-
nense az angol Snow vol t , aki min tegy 
negyedszázada — a k u l t ú r á t ós civilizációt 
szembeáll í tó elődök n y o m á n — fe j t e t t e k i 
n a g y nemzetközi és haza i v isszhangot ki-
vá l t ó elméletét. N á l u n k , jóval Snow e lőt t , 
Németh László fogla lkozot t hasonló kérdé-
sekkel hódmezővásárhe ly i éveiben. Egye t -
é r t azokkal, akik a t é m a egyik leglénye-
gesebb aspek tusakén t az t hangsú lyoz ták , 
hogy a két művel t ség szé tvá lásában a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k n a k és a h u m á n tudo-
m á n y o k n a k a valósághoz va ló eltérő viszo-
n y a j u t kifejezésre. E z a kü lönbség azonban 
egy magasabb d ia lek t ikus egységben ós 
tö r téne lmi pe r spek t ívában fe loldható . Ü g y 
látszik, hogy az iskolai műve l t sége t illetően 
— amelynek dön tő szerepe vol t az ú n . 
h u m á n és reál oldal szó tszakí tásában —-
n e m lesz könnyű az évszázados hagyomá-
n y o k a t , szemléle tmódokat az egységet val-
ló művel tségkoneepcióval á t t ö rn i , vissza-
szor í tani . Mindenekelőt t a t é m á v a l kap-
csolatos olyan a l ap foga lmak t i sz tázására 
v a n szükség, m i n t t e rmésze t—ember—kul-
t ú r a , a ku l tú ra és műve l t ség to ta l i tása , a 
mindenolda lú ember- ós műveltségesz-
m é n y , az embor f iz ikai ós szellemi lényegi 
erőinek egysége s tb . A m a r x i s t a művelő-
déselmélet sokat t e t t m á r eddig is a ké t 
kul túra-e lméle tek k u t a t á s á b a n , de a mun-
k a j a v a még e lő t tünk áll. 
Félszerfalvy János, f i z ikus , egyetemi 
a d j u n k t u s is hangsú lyoz ta a szépség és 
érdekesség s zempon t j a inak az érvényesí té-
sé t a t e rmésze t tudományok o k t a t á s á b a n . 
E z e k a szempontok az érdeklődés felkel-
tésének kiváló eszközei l ehe tnek , a korai 
gyermekkor tó l kezdve m i n d a szaktanár i , 
m i n d a családi nevelés ke re tében . Az érzel-
mi , esztét ikai mot ivác ió n e m nélkülözhető 
a t e rmésze t t udományok o k t a t á s á b a n sem. 
A v i ta végén K ó n y a I s t v á n , Berényi 
D é n e s és Rapcsák A n d r á s egybehangzóan 
ú g y ér tékel ték a v i taülés t , hogy az jelentős 
előrelépést je len te t t a közös nye lv kialakí-
t á s á b a n . Egye té r t e t t ek azokka l a javasla-
t okka l , amelyek a v i t a f o l y t a t á s á t k íván-
t á k , mos t már közelebbről megfogalmaz-
h a t ó ál ta lános és részle tkérdések megvi ta tá -
s á t t űzve ki célul. A t o v á b b i a k b a n megvi-
t a t a n d ó kérdések közé soro l ták például a 
e b n e r ü l t fogalmi kérdések t i sz tázásá t , az 
é rdeke l t tudományos , o k t a t á s i ós ku l tu rá -
lis in tézmények tevékenysége összehangolá-
s á n a k kérdését, a k u l t ú r a egységét képvi-
selő hagyományok fe l t á rásá t , ós különösen 
az iskola, ok ta tás i r endsze rünk szerepének 
m e g v i t a t á s á t a hazai k u l t ú r a egységes ar-
c u l a t á n a k k ia lak í tásában . 
Soós Pál—Kovách Ádám 
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Filozófusok nemzetközi együttműködése 
Az MTA I I . Osz tá lyának megh ívásá ra 
és a Magyar Nemzet i Fi lozófiai B izo t t -
ság vendégeként 1981. f eb ruá r 16 és 24. 
k ö z ö t t h ivata los l á toga táson h a z á n k b a n 
t a r t ó z k o d o t t Alwin Diemer düsse ldorf i 
professzor , a F I S P (Federa t ion I n t e r n a t i o -
na le des Sociétés de Phi losophie — a Filo-
zófiai Társaságok Nemzetközi Szövetsége) 
e lnöke. A F I S P ö tévenkén t rendezi m e g a 
Fi lozófiai Világkongresszust , a l egu tóbb i ra 
1978 augusz tusában kerül t sor Düsseldorf-
b a n , a következő, a X V I I . Filozófiai Világ-
kongresszus pedig 1983 augusz tu sában lesz 
Mon t reá lban . A Í T S P - n e k — m i n t a neve 
is m u t a t j a — nem egyének, h a n e m egye-
süle tek , filozófiai tá rsaságok a t ag ja i , még-
pedig egy országból ese tenként t ö b b egye-
süle t is, összesen min tegy 120. A szövetség 
g y a k o r l a t a szerint a megelőző kongresszus 
szervezőjé t vá lasz t ják a köve tkező kong-
resszusig t e r j edő időszakra a F I S P elnöké-
vé, így k a p o t t Alwin Diemer , a düsseldorf i 
egye tem Filozófiai In téze tének vezető pro-
fesszora ötéves megbízást . 
Alwin Diemer professzor közvet len kon-
t a k t u s t k íván létesíteni va lamenny i Filo-
zófiai Társasággal — így j u t o t t el hazánk -
b a is — , s nem csupán a köve tkező kong-
resszus előkészítése ügyében fo ly ta t t á r g y a -
lásoka t , h a n e m kísérletet tesz a nemze tkö-
zi információcsere megszervezésére és in-
t enz ívebb együ t tműködés i fo rmák kia lakí-
t á s á r a is. A düsseldorfi Filozófiai I n t é z e t 
az u t ó b b i évt izedben — az Egyesü l t Álla-
m o k és a Szovje tunió mel le t t — a h a r m a -
dik nagy komputer izá l t f i lozófiai ada t -
b a n k o t ép í te t te ki, s Diemer professzor 
magyarország i l á toga tásának egyik fő cél-
j a az vol t , hogy a magyarországi k u t a t á -
sokról és publikációkról való t á j ékozódás t 
megszervezze. 
Ü iemer professzor k i lencnapos t a r t ó z -
k o d á s a a l a t t gazdag p r o g r a m o t bonyolí-
t o t t le. A p rogram február 17-én, az E L T E 
Bölcsészkarán kezdődöt t a Magyar Nem-
zeti Filozófiai Bizot t ság tag ja i részé-
re a következő világkongresszusról t a r t o t t 
t á j é k o z t a t ó v a l . A mont reá l i v i lágkong-
resszus a fi lozófia és a k u l t ú r a kapcsola tá -
va l fog foglalkozni, s m i n t Diemer profesz-
szor e lmondot ta , a „ tu r i s t akongres szus" 
és a „ tú lspecia l izá l t" kongresszus ellent-
m o n d á s á t azzal p róbá l ják feloldani, hogy 
n e m csupán a fő t émához t a r tozó szekció-
ka t , h a n e m egyéb üléseket is szerveznek, 
és a lehetséges előadók szűk köré t pos te r -
v i t ákka l p róbá l ják meg k i tág í tan i . 
Ugyanezen a ta lá lkozón Diemer profesz-
szor rövid előadást t a r t o t t a n y u g a t -
német filozófiai életről is. E n n e k első év-
t izedét (1946—1965) szer in te a nemzet i 
szocializmusra való reakc ióként az indivi-
dualist a-egzisztencial ista á r aml a t o k jelle-
mezték , második év t i zedé t (1955—1965) 
ú j a b b v isszaha tásként az amer ika i pozit i -
vis ta tudományf i lozóf iák i m p o r t j a , amely-
re a ha rmad ik év t izedben (1965—1975) a 
tá rsadalmi lag e lköte lezet t t á rsada lomfi lo-
zófiai ku ta tá sok d o m i n a n c i á j a köve tkeze t t , 
s ezek bea lkonyulásával a he tvenes évek 
közepétől t í j ra a szakf i lozóf iák felé fo rdu l t 
a f igyelem (nyelvelmélet) . 
Alwin Diemer professzor február 18-
án az MTA épüle tében A jelenkor a k t u á -
lis filozófiai kérdései c ímmel e lőadást 
t a r t o t t . Az előadás — amelynek szö-
vege megjelenik m a j d a s zaksa j tóban — 
igen széles hor izon tú k i t ek in t é s t n y ú j t o t t 
a v i lágkul túra fej lődéséről a másod ik 
vi lágháború u t á n i időszakban és n a g y o n 
erőteljesen kiemel te az európa i megköze-
lítés leküzdésének és a h a r m a d i k vi lág 
kul túrá i és fi lozófiai in tegrá lásának szük-
ségességét. 
Diemer professzor s zűkebb ku t a t á s i t é -
májábó l , a t u d o m á n y e l m é l e t kérdéseiről is 
t a r t o t t e lőadást és konzul tác ió t a B M E filo-
zófiai Tanszékén. F e b r u á r 19-én l á toga tá s t 
t e t t az MTA Filozófiai In téze téhez t a r t o z ó 
Lukács Arch ívum és K ö n y v t á r b a n , f e b r u á r 
20—21-én Debrecenbe l á t o g a t o t t el, ahol 
Kónya István, a K L T E r e k t o r a fogad ta . Az 
egyetem meg lá toga tása u t á n , dé lu tán Die-
mer professzor a Debrecen i Akadémia i 
Bizot tság szervezésében e lőadás t t a r t o t t a 
nemzetközi fi lozófiai é letről . Meglá toga t t a 
a r e fo rmá tus kol légiumot is. 
A magyarországi t a r t ó z k o d á s záróprog-
r a m j a k é n t f ebruár 23-án L u k á c s József — 
úgy is m i n t igazgató — az MTA Fi lozóf ia i 
In téze tében t a r t o t t megbeszélést Alwin 
Diemerrel a ké t in téze t , va l amin t a N e m -
zeti Bizot tság és a F I S P közö t t i kapcsola-
tokról . Alwin Diemernek , a F I S P elnökének 
magyarországi l á t oga t á sá t igen eredményes-
nek t e k i n t h e t j ü k , mive l a k o r á b b i a k b a n a 
F ISP-pe l való kapcso la ta ink n e m vol tak 
elég közvet lenek és csak a vi lágkongresszu-
sok közvet len előkészítésére szor í tkoz tak . 
A Diemer professzorral f o l y t a t o t t megbe-
szélések n y o m á n v á r h a t ó l a g a m a g y a r filo-
zófusok e g y ü t t m ű k ö d é s e a F ISP-pe l in-
tenz ivebb lesz és lehetőség nyílik a n e m -
zetközi szervezet m u n k á j á b a való sokol-
da lúbb bekapcsolódásra . 
Ágh Attila 
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MEGEMLEKEZËS 
1981. f ebruár 27-én P é c s e t t e lhuny t E r n s t J e n ő akadémikus , a m a g y a r és a nemzet-
közi biofizika kiemelkedő tudósa . 1895. ápril is 16-án B a j á n szü le te t t , szegénysorsú keres-
kedősegéd család nyolcadik gye rmekekén t . Kivé te les tehetsége a m a t e m a t i k a és a ter-
m é s z e t t u d o m á n y o k i r án t m á r kora g y e r m e k k o r á b a n k i t ű n t . 1913-ban a ba j a i g imná-
z i u m b a n érettségizett , ós u t á n a a budapes t i egye tem orvosi f a k u l t á s á r a i r a tkozo t t be. 
I I . éves orvostanhal lgató k o r á b a n önkén t j e l en tkeze t t k a t o n á n a k . 1915-ben orosz hadi-
fogságba eset t és ö t éven keresztül had i fogolyként él t ; először sz impat izáns szemlélője, 
m a j d egyre ak t ívabb ré sz tvevő je le t t a bolsevik p á r t ha rca inak . Tu l a jdonképpen ezekben 
az é v e k b e n kötelezte el m a g á t egy életre a k o m m u n i s t a eszmékkel ós mozgalommal . 
1923-ban a Pécsi T u d o m á n y e g y e t e m e n szerzet t orvosi d ip lomát , és azonnal meghívás t 
k a p o t t Marisféld Géza professzor intézetébe. I t t kezdte m e g — m á r a fogság éveiben 
kiér le l t elgondolásai szer in t — rendkívü l e rede t i t u d o m á n y o s m u n k á j á t az é le tműkö-
dések biofizikai törvényszerűségeinek k u t a t á s a terüle tén. 
E l ső tudományos p r o b l é m á j a az izom m ű k ö d é s a la t t i t é r foga tvá l t ozásának vizsgálata 
vo l t . N a g y o n egyszerű és e redet i módszerrel megá l lap í to t t a , hogy az izom rövidülése-
k o r törvényszerűen о. 10~5 nagyságrendű té r foga tcsökkenés mérhe tő , me ly minden izom-
m ű k ö d é s n é l ka rak te r i sz t ikusan fellép. A később E r n s t - e f f e k t u s n a k nevezet t jelenség 
ér te lmezése körül nagy v i t á b a keverede t t az a k k o r m á r vi lághírű , Nobel-dí jas 0. Mayer-
hoffal, aki a tér fogat vá l tozás i e f fek tus t a te j sav- teór ia b i zony í t á sá ra p róbá l t a felhasz-
ná ln i . A több évig t a r t ó m a g a s szintű v i t a során, mely a P f lüge r ' s Archiv-ban fo ly t , 
E r n s t J e n ő n e k sikerült j a v í t a n i a berendezések időbeli f e l b o n t á s á t és kétséget k izáróan 
b izonyí tan i , hogy a jelenség az ingerületi f o l y a m a t t a l függ össze. A v i t a végül 1933 körü l 
E r n s t te l jes győzelmével z á r ó d o t t le. 
1928-ban m a g á n t a n á r i képesí tés t szerzet t ,,Az é le tműködések fizikai e lemei" c ímű 
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értekezésével. 1936-ben с. rendkívül i t aná r i c imet k a p o t t . A 30-as évek elején nemzetkö-
zileg az egyik legel ismertebb m a g y a r biológus k u t a t ó k é n t t a r t o t t á k számon, elsősorban 
az izomműködés és a fo lyadék t ranszpor t k u t a t á s á b a n e lé r t e redményei a lap ján . Meg-
a lkuvás t nem t ű r ő egyéniségére jellemző, hogy bá r egye temi k a t e d r á t is fe lk ínál tak neki 
— h a az akkor i rendszer á l ta l követe l t k o m p r o m i s s z u m o k a t tel jesí t i — ő 1945-ig meg-
m a r a d t f izetés te len tanársegédi ál lásban. Kül fö ld i kollégái, ak ik nagy érdeklődéssel 
o lvas ták , a l ka lmaz t ák v a g y v i t a t t á k eredet i t u d o m á n y o s e redménye i t , nem is s e j t e t t ék , 
hogy mindezeke t E r n s t J e n ő rendkívül mos toha k ö r ü l m é n y e k közö t t — sokszor a min -
dennap i l é t f e n n t a r t á s elemi gondja iva l küzdve —, szerény l abo ra tó r iumában 2—3 lel-
kes és tehetséges orvos tanha l lga tó t a n í t v á n y á v a l e g y ü t t do lgozva t e remt i meg. A fasiz-
m u s köve tkezményekén t 1939-ben még f izetéstelen t aná r segéd i ál lását is elveszik. 
Akkor a m á r Nobel -d í jas Szent-Györgyi Alber t h í v j a m e g a szegedi l abo ra tó r iumába , 
ak i éppen a k k o r t á j t te rvezte , hogy á t t é r az izom b i o k é m i á j á n a k vizsgálatára . E r n s t 
J e n ő n e k így je lentős szerepe le t t az azó ta vi lághírűvé vá l t Szent-Györgyi i z o m k u t a t á s i 
iskola e l indulásában. 
А I I . v i lágháború utolsó éveiben, munkaszo lgá la t ra kényszer í tve , n e m t u d t a f o l y t a t n i 
kísérletes m u n k á j á t , de csodála t ta l mesélik ba j t á r sa i , hogy a l egmos tohább külső körü l -
m é n y e k sem akadá lyoz t ák meg abban , hogy elméleti t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s á t ne 
fo ly tassa . 
1944-ben, a fe l szabadulás idején szököt t és ha lá l ra ke r e se t t munkaszolgá la tos vo l t . 
Egyén i p rob lémáiva l m i t s e m törődve azonnal bekapcso lódot t a m a g y a r t u d o m á n y o s 
élet új jászervezésébe. 1945-ben, számos m a g y a r vezető ér telmiségivel együ t t , be l épe t t 
a Magyar K o m m u n i s t a P á r t b a . F á r a d h a t a t l a n u l do lgozot t a n n a k érdekében, h o g y a 
m a g y a r ér te lmiséget a szocialista eszméknek megnyer j e . J e l en tős szerepet j á t s zo t t az 
MTA átszervezésében és a haza i t u d o m á n y o s k u t a t ó h á l ó z a t k ia lak í tásában . 1946-ban 
válási t o t t á k az A k a d é m i a rendes t a g j á v á . 
1945-től 1972-ig veze t te a Pécsi Orvos tudományi E g y e t e m Biofizikai In téze té t , m e l y e t 
m i n d j á r t működése elején szervezett m e g az orvosi f iz ikai in tézetből , megelőzve ezzel 
számos fe j le t t nagy országot . Az 50-es évek elején k i a l a k í t o t t a a pécsi biofizikai k u t a t ó -
iskolát , megszervezve az MTA Biofizikai Tanszéki K u t a t ó c s o p o r t j á t is, me ly a m a g y a r 
biofizika kifej lesztésének bázisa le t t . 
ő szervezte meg 1961-ben a Magyar Biofizikai Társaságot , me lynek első elnöke, m a j d 
t iszteletbel i elnöke le t t . 1961-ben je lentős szerepe vol t a Nemze tköz i Biofizikai Un ió 
lé t rehozásában, k é t per iódusban e szervezet t a n á c s á n a k t a g j a vol t . Lé t rehozásá tó l 
be tö l tö t t e az MTA Biofizikai Szakbizo t t ságának elnöki t i sz té t . E tes tü le tnek is n a g y 
szerepe vo l t és v a n a m a g y a r biofizikai t u d o m á n y l é t rehozásában és i rányí tásában . Meg-
indulása ó t a egyik főszerkesztője vol t az MTA A c t a Biochimica e t Biophysica c ímű folyó-
i r a tnak . 
H á r o m éven á t vol t az MTA Biológiai Csopor t j ának t i t k á r a . A Biológiai Osztály meg-
szervezésében kiemelkedő érdemei vannak , éveken á t t ö l t ö t t e be ennek t i t ká r i t i s z t é t . 
T u d o m á n y o s és pol i t ikai szervező m u n k á j a mel le t t sohasem h a g y t a el a l abora tór iu -
m á t , és élete végéig k i t a r tó , rendszeres t u d o m á n y o s m u n k á s m a r a d t . Tudományos m u n -
kásságának legfontosabb terüle te az izomműködés kapcsán az élő a n y a g b a n fellépő f iz ikai 
jelenségek elemzése. Az izomműködés b iof iz iká jának számos t e rü le tén végzet t ú t t ö r ő 
és m a r a d a n d ó e r e d m é n y ű vizsgála tokat : a té r fogatcsökkenós és ingerület összefüggése, 
a K-Na-csere , a k ö t ö t t víz és k ö t ö t t К kérdésében, a m e c h a n i k u s feszülés és p o l y m e r 
kr is tá lyosodás mechan izmusának felderítésével, az ingerület fé lvezető hipotézisének kidol-
gozásával . Munkásságának más ik jelentős te rü le te a t r a n s z p o r t f o l y a m a t o k fizikai a lap-
j a inak , a v íz t ranszpor t törvényszerűségeinek és a thermoozmozis és thermodi f fúz ió bio-
lógiai szerepének kidolgozása. 
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T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t h á r o m m o n o g r á f i á b a n és 200 t u d o m á n y o s do lgoza tban 
p u b l i k á l t a . Legfon tosabb m u n k á i t az i roda lomjegyzékben soro l juk fel. Biofizika t an -
k ö n y v e három k iadás t é r t meg, és generációk t a n u l t á k belőle a m o d e r n biof iz ika a lap ja i t . 
Tudományos , t udománysze rvező és pol i t ika i m u n k á j á t a Magyar Népköz tá r sa ság 
K o r m á n y a nagyra é r t éke l t e ; 1948-ban Kossu th -d í j j a l , 1953-ban ós 1955-ben a M u n k a 
É r d e m r e n d a rany fokoza t áva l , 1956-ban a K o s s u t h - d í j I I . f okoza táva l , 1965-ben Sem-
m e l w e i s Emlékéremmel , 1970-ben ú j r a a M u n k a Érdemrend a r a n y fokoza t áva l és Fel-
s z a b a d u l á s i Jub i l eumi E m l é k é r e m m e l t ü n t e t t é k ki. 1971-ben m e g k a p t a a Pécsi Orvos-
t u d o m á n y i E g y e t e m P r o Univers i t a te E m l é k é r m é n e k a r a n y f o k o z a t á t . Kiemelkedő 
t u d o m á n y o s és o k t a t ó m u n k á j á n a k e l i smeréséül az MTA elnöksége neki a d o m á n y o z t a 
az 1971. évi A k a d é m i a i Aranyé rme t . 1975-ben a Munka Vörös Zászló É r d e m r e n d j é t 
k a p t a meg és 1980-ban a Pécsi O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m d í szdok to rává a v a t t a . 
E r n s t Jenő kivételes e m b e r i t u l a jdonságokka l rendelkezet t . N e m m i n d e n k i t u d j a róla, 
h o g y egész életét a l a b o r a t ó r i u m á b a n levő szerény, szerzetesi cellához hasonló , szobá já -
b a n é l te le, legendás egyszerűségben. Még 86 éves ko rában is n a p o n t a fél ö tko r kel t és 
s z i g o r ú rendszerességgel, megszabo t t n a p i r e n d j e szerint dolgozot t , t a n u l t , a lko to t t sza-
k a d a t l a n u l . Legszigorúbb s a j á t magához vol t , de ennek megfelelően m a g a s mércé t kö-
v e t e l t meg m u n k a t á r s a i t ó l is. Szókimondása , f e j l e t t kr i t ikai érzéke, f e lha lmozo t t erkölcsi 
t ő k é j é n e k tuda ta , meggyőződése é le tcé l jának helyességében o lyan kivéte lesen h a t á r o z o t t 
be l ső t a r t á s t a d o t t s z á m á r a , me ly joggal t e t t e ő t a m a g y a r t u d o m á n y o s é le t egyik leg-
m a r k á n s a b b egyéniségévé. E r n s t J e n ő m i n d i g kemény , ha t á rozo t t , ha rcos ember vol t , 
kö rnyeze t ében mindig v a l a m i különös szellemi feszültség v ibrá l t , de t u d o t t megfon to l t , 
h i g g a d t bölcsként is viselkedni . Éles lá tása , f e j l e t t igazságérzet től f ű t ö t t t anácsa i mind-
a n n y i u n k számára igen fon tos segítséget j e l en te t t ek . É le tének egyik fő je l lemvonása a 
h a r c vol t , a t u d o m á n y o s t é n y e k p r io r i t á sának megőrzésóért , az á l t u d o m á n y ós lá tsza t -
t u d o m á n y ellen. Ez i r á n y ú té te le i t foglal ta össze p á r hé t te l e l h u n y t a e lő t t be fe jeze t t köny-
v é b e n , a „Facte and t e x t s " (Tények és szövegek) c ímű m u n k á j á b a n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s r ó l va l lo t t elveit t a l á n az első t ankönyvébő l v e t t idézet fogla l ja 
össze legtömörebben: „Az egyenes, t i sz ta t a p a s z t a l a t o n a lapuló és e l fogula t lanu l követ -
k e z t e t ő emberi ér te lem az e redményes — a foga lmakka l labdázó szellemi működés , bár -
m i l y e n tetszetős l égvára t ép í t is, a t ö r t éne l em t a n í t á s a szerint csak m e d d ő szószaporí tás-
n a k b izonyul t . . . " 
E r n s t J enő ha lá láva l a t u d o m á n y o s élet igen eredet i , színes, nagy egyéniségét , a ma -
g y a r biofizika élő k lassz ikusának elvesztését gyászol juk . 
Tigyi József 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
AZ AKADÉMIA ELSŐ NAGYGYŰLÉSE 
150 éve, 1831. f eb ruá r 14-t61 24-ig m u n k á l k o d o t t első ízben az Akadémia nagygyűlése-
H á r o m n a p o s szünet te l nyolc ülésen i nd í to t t a el a Magyar Tudós Társaság működésé t , 
m e g h a t á r o z t a konk ré t fe lada ta i t , k i a l ak í to t t a a szervezeti ke re te t , ame lyben céljai meg-
valós í tásá t megkezdhe t t e . 
1830. november 17. és 1831. f eb ruá r 13. közöt t az Igazga tó Tanács m á r m e g t a r t o t t a 
első öt ülését . Ez idő a l a t t megvá la sz to t t ák az e lnököt és az alelnököt Teleki József ós 
Széchenyi István személyében. Be tö l tö t t ék a h a t t u d o m á n y o s osztály rendes t a g j a i n a k 
he lyé t , m e g v i t a t t á k a t agok kötelességeit , fe lada ta i t , megá l l ap í to t t ák az „a lapra jz és 
r e n d s z a b á s " szövegén szükséges vá l toz t a t á soka t , k idolgozták a pénz tá rnok i és ellenőri 
u t a s í t á s t — hogy csak a legfontosabb e redményeke t eml í t sük . É r d e m e s á t t ek in ten i , 
hogy ezeket az e lőzményeket h o g y a n f o l y t a t t a az első nagygyűlés . 
Miután az első ülés összefoglalta és a gyűlés elé t e r j e sz te t t e az Igazga tó Tanács eddigi 
működésé t , a második napon megkezdődö t t az érdemi m u n k a 12 t iszteletbeli t ag megvá-
lasztásával . Számuk a következő ülésen néggyel nő t t . 
A h a r m a d i k ülés a d t a az első ké t külföldi t ago t az A k a d é m i á n a k : Fessier Ignác Aurél 
Oroszországban élő m a g y a r tör ténész t és Joseph Hammer-Purgstall osz t rák ke l e tku t a tó t . 
A negyedik napon vá l a sz to t t ák meg az első húsz haza i levelező t ago t . E n n e k a f eb ruá r 
17-i ülésnek fontos e redménye a t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s t á rgya inak felosztása az egyes 
t agok közöt t , m e r t pontosan m u t a t j a az egész Akadémia első ko r szakának fő fe lada ta i t . 
T ö b b tagból álló úgyneveze t t k iküldöt tsógek a következő t émaköröke t k a p t á k kidolgo-
zás ra : a Társaság s a j á t fo lyó i ra tának és évkönyvének szerkesztését , a m a g y a r nyelv szó-
t á r a m u n k á l a t a i n a k körül í rásá t , v a l amin t a ju ta lmazás i és pá lyáza t i rendszer megter -
vezését . Ezek a — mai szóval élve — munkaközösségek pá r n a p m ú l v a m á r beszámol tak 
t evékenységük eredményéről . 
Az ö tödik ülés tel jes egészében a fo lyói ra t — a későbbi T u d o m á n y t á r — megte remté -
sének részleteivel fogla lkozot t , m e g n y i t v a ezzel a k iküldöt teégek beszámolóinak so rá t . 
Az évkönyv a ha tod ik ülés t é m á j a vol t . A kijelölt t agok részletes t e r v e t n y ú j t o t t a k be, 
m e g h a t á r o z t á k a kö te t szerkezetót , t e r jede lmét , f o r m á j á t és b e t ű t í p u s á t is. K i a d á s á n a k 
ide jé t nem szab t ák meg, ezt az összegyűlő m u n k á k számá tó l és é r téké tő l t e t t é k függővé . 
A he ted ik ülésen a g r a m m a t i k a és a szótár ügyével megb ízo t t t agok számol tak be 
m u n k á j u k r ó l . Kü lönös f igyelmet f o r d í t o t t a k az egységes nyelvezet k ia lak í tására , ú g y 
l á t t ák , hogy ez előfeltétele a m a j d a n i fo lyóira t működésének is. A m a g y a r nyelv szótárá-
nak m u n k á l a t a i b a osztályhoz t a r t o z á s t n e m tek in tve , m i n d e n t a g o t be a k a r t a k vonni 
szakszavak ós szakkifejezések, va l amin t nyelv járás i a n y a g gyűj téséve l . A szótár megalko-
tásához m i n t a k é n t Johnson , Adelung, a f ranc ia Akadémia és az Accademia della Crusca 
szótára i szolgál tak. Ugyancsak a he ted ik ülés t á r g y a vol t a ju ta lomkérdósek k i í rásának 
ós a pá lya i ra tok e lb í rá lásának tervezete . Az i t t j avaso l t és e l fogadot t pá lyáza t i rendszer 
hosszú ideig élt az Akadémia tö r téne tében . 
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Az utolsó, nyolcadik ü lésen — feb ruá r 24-én — megszab ták a következő óv nagygyű-
lésének f ő b b fe lada ta i t , m a j d néhány a p r ó megál lapodás u t á n a j egyzőkönyv felolvasá-
s á v a l és e l fogadásával be fe jeződöt t az A k a d é m i a első nagygyűlése . 
A jegyzőkönyvet a h a r m a d i k üléssel bezáró lag Döbrentei Gábor t i t oknok , a negyedik 
ü lés tő l kezdve Schedel Ferenc rendes t a g veze t t e . Az ülések nap i rend i p o n t j a i t fo lyama-
t o s a n számoz ták a negyed ik ülésig római , m a j d a rab számokkal . 
A köve tkezőkben az ülések idő rend jében szemelvényeket a d u n k az A k a d é m i a tör té-
n e t e szempon t j ábó l lényeges jegyzőkönyvi pon tokból . A részleteket b e t ű h í v á t í r á sban 
k ö z ö l j ü k , ahol azonban az in terpunkció h i á n y a a szöveg ér the tőségét z a v a r n á , pó to l juk 
az í rás je leket . 
E z a közlés nem t a r t j a f e l ada tának , h o g y a gyűlésen megvá la sz to t t t agok t u d o m á n y o s 
t evékenységé t bemutas sa . É le t r a j z i a d a t a i k r a és m u n k á s s á g u k r a vona tkozóan el igazí tást 
n y ú j t a Magyar É l e t r a j z i Lexikon I — I I . k ö t e t e (Akad. K . , Bp . , 1967—69.). 
A te l j es j egyzőkönyvet a MTA K ö n y v t á r a K é z i r a t t á r á b a n a Régi A k a d é m i a i Levél-
t á r g y ű j t e m é n y é b e n őr izzük К 1353 je lzet a l a t t . 
* 
1. ülés, febr. 14. 
TV. A ' t iszteletbeli 's levelező t agok vá lasz tása , . . . t anácskozás a lá vé te tvén , meg-
ál l í ta tot t , hogy m o s t eleinte a ' t i szteletbel iek 24 s záma bé ne töl tessék, 's leve-
lezők is kevesebb s zámmal neveztessenek . . . 
2. ülés, febr. 15. 
V I I . Tiszteletbeli t a g o k k á ma i n a p r a csak 12-nek vá lasz tása h a t á r o z t a t v á n , t i tkos 
voksolással a ' köve tkezendőke t é r t e legtöbbek a k a r a t j a , m ind öszve, v o t u m 
adó 19 lévén, 
1. B. Mednyánszky Ala jos l e t t l 9 
2. Gr. Dessewffy József 18 
3. B. Wesselényi Miklós 17 
4. F á y András 15 
5. B u d a i Ésa iás 14 
6. Kopácsy Jósef 12 
7. J ankóv ich Miklós 11 
8. Dr . Bene Fe rencz 10 
9. Görög D e m e t e r 10 
10. D ö m e K á r o l y 10 
v o t u m m a l . 
. . . a ' 3-dik vo t i zá l á sban 
Kolosvár i S á n d o r 11 
Schedius L a j o s pedig 10 
v o t u m m a l Í ra tot t az e lébb eml í te t t 10 u t á n . 
3. ülés, febr. 16. 
X I V . A ' tiszteletbeli t a g o k számát m o s t a n 16-ig k ívánván vinni a ' gyűlés, m a így még 
4 választása v é t e t e t t elé, 's a ' v o t u m adás első so rában idősbb Gr. Teleki Ferencz, 
15-öt nyervén, a ' t iszteletbeliek közé fe l í ra to t t . Másodszori v o t u m adás ra . . . a ' 
többség így fe j le-ki frf 
B . Szepessy I g n á c z r a m e n t 15 
Ragá ly i T a m á s r a > 14 
Kresznerics Fe rencz re jíil £14 
a ' minél fogva a ' t egnap i 12-hez e ' m o s t a n i négy já ru l . 
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XV. A ' haza i levelező tagok k ivá lasz tásához az idő m á r késő lévén, a ' kü l fö ld iek 
j ö t t ek említésbe 's azok rendibe ez ú t t a l csak Fessier Ignáezo t és H a m m e r J ó s e f e t 
köz a k a r a t t a l nevezé-ki, a ' m á s o d i k a t leginkább azon tekinte tből , m ive l sok 
tö rök kézirat megesmerte tése által , ú j k ú t f ő t n y ú j t o t t h a z á n k tör ténete ihez . 
4. ülés, febr. 17. 
XVTI. Levelező tagok vá lasz tása vé t e tvén m a elé, a ' rendszabásokhoz képest , i smé t 
r e j t e t t voksolással, a n n a k elébb megál l í tása u t án , hogy mos t an 20-nál t ö b b h a z a i 
levelező tag ne választassék, a ' voksok többségét , 24 v o t u m adó közö t t , a ' vok-
solás első sorában következők n y e r t é k : 
Góvay An ta l 19-et 
Czuczor Gergely 19-et 
Deáki Sámuel 17 
Gr. K e m é n y Jósef 16 
B a j z a Jósef 16 
Balog Pá l 14 
Thaisz András 14 
Dohovics Bazil 14 
S te t tne r György 14 
Szeder F á b i á n 13 
Nyi r i I s t v á n 13 
A ' másad ik sorsolásban: 
Már ton Jósef 18 
Szenvey József 17 
Szalai I m r e 16 
Forgó György 15 
A ' h a r m a d i k sorban: 
B á r t f a i László 15 
Perger J á n o s 15 
Eresei Dániel 14 
Kis Káro ly 14 
Beszédes Jósef 13 
XVTII. Az a lap ra jzban k i jegyze t t m u n k á l ó d á s t á rgya i következvén, azokhoz mi m ó d d a l 
leendő fogás i ránt , a ' j ava l la t adás t , a ' M. Gróf Elölülő Ur , Kiküldöt teégek k ö z ö t t 
o sz to t t a fel, mel lyekben a ' t agok ekkópen kinevezve m u n k á l ó d j a n a k : A ' t á r sa ság 
folyóírása szerkeztetősében A ' t iszteletbel iek közül M. Gróf Dessewffy Jósef Ur , 
A ' rendes tagok közül Döbrente i Gábor , Kazinczy Ferencz, Kis fa ludy Sándor , 
Kölcsey Ferencz, T i t t e l Pál . 
A ' szó tá r és g r a m m a t i c a t á r g y á b a n : A ' t iszteletbeliek közül Schedius La jos , 
A ' rendes tagok közül H o r v á t E n d r e , I m r e János , Pe t rovich Fr idr ik , Szemere 
Pál , Vörösmar ty Mihály. 
A ' t á r saság évkönyvei k iadására nézve A ' t iszteletbeli tagok közül F á y Andrá s , 
A ' rendes tagok közül Gebha rd t Ferencz , Kis J ános , Sehedel Ferenez, Szilassy 
János , Szlemenics Pá l . J u t a l o m kérdések sorára 's az esz tendőnkin t k i j ö t t m a g y a r 
k ö n y v e k megítélésére nézve A ' t iszteletbel i t agok közül J ankov ich Miklós, 
A ' rendes tagok közül Balásházy J á n o s , Bitnicz La jos , Guzmics Izidor , H o r v á t 
Jósef . 
5. ülés, febr. 21. 
20. A ' t á r saság fo lyói ra tának dolgában k ineveze t t kü ldö t t ség a d o t t véleménye felolvas-
t a t ik , . . . A ' folyóirat , a ' kü ldöt t ség vélekedése szer int h á r o m külön de e g y f o r m á n 
hasznos részre oszlanék: K ivona tok ra . Je len tésekre . Muta tó ra . Mind a ' k i v o n a t o k n a k 
mind a ' je lentéseknek czél ja lenne n e m csak a ' hazai , h a n e m — a ' menyny i r e lehet-
séges — minden népek l i t e r a t u r á j á n a k m o s t a n i á l l apo t j á t e lőter jeszteni , 's ezen czélra 
szükségesnek látszik: 
a) A ' k é t hazában élő levelező t a g o k a t felszólítani, hogy a ' k i jö t t könyvek 's a ' 
t u d o m á n y v i lágában t ö r t é n t dolgok felől tudós í t á soka t kü ld j enek . . . 
b) Ugyan a ' ké t h a z a i rój i t és könyvárosa i t köz h i rde tés á l ta l meghívni , hogy köny-
veiket 's l i t e ra tu rá t érdeklő je lentéseiket köz ismeretségbe-bozatás vége t t a ' Társa -
ságnak m u t a s s á k be. 
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•с) A 'kül fö ld i l i t e r a tu r á r a nézve az ezen czélra szolgáló legnevezetesb fo lyói rásokat 
megszerezni , mel lyek közül a ' k ü l d ö t t s é g különösen a ' köve tkezőke t a j á n l j a : 
Ferussac. Bul le t in universel des sciences. E d i n b u r g h rewiew. Göt t inger ge lehr te 
Anzeigen. H e r m e s . J e n a e r al lgemeine L i t e r a t u r Zeitung. Dinglers polytechnisches 
Jou rna l . Wiener J a h r b ü c h e r der L i t e r a t u r . 
6. ülés, febr. 22. 
22. A ' t egnap i t a n á c s k o z á s következésében a ' t á r saság fo lyói ra tának czime v é t e t e t t 
szóba, 's néme ly v i t a t á sok u t á n ez f o g a d t a t o t t el a ' kü ldöt t ség a ján lása szer in t 
„ T u d o m á n y t á r ; közli a ' m a g y a r tudós t á r s a s á g . " 
:23. A ' tá rsaság évkönyve i a lapra jza i r án t k ineveze t t küldöt t ség tudós í tása o lvas ta t ik 
fel, melly röviden ezekből áll: 
A. Tá rgy és rend . A ' m . t . társaság évkönyve i azon t a r t a lomná l fogva mel lye t nek ik 
a ' t á r saság a l a p r a j z a jelel ki, szükségképen k é t részre oszlanak el; t . i. egy elsőre, 
melly a ' t á r sa ság t ö r t éne t é t — s ' egy másod ik ra , melly a n n a k i románya i t fogla lná 
m a g á b a n . 
/ . A ' t ö r t éne t a l a t t é r t j ü k a ' m. t . t á r saság e rede té t , felál l í tását , gya rapodásá t , m u n -
kálódásai és sorsai fel jegyzését . . . 
I I . . . a ' t á r s a ság i rományai közé beveendő értekezések vá loga tásában különös 
tek in te t azokra legyen, mellyek á l ta l az i l l e t e t t t u d o m á n y gyarapod ik vagy na-
gyobb vi lágosságot nyer . Továbbá e l h a t á r o z t a t o t t , hogy a ' t á rsaság i románya i 
közé olly jelesen készül t versezetek is be vé t e the tnek , mellyek m a g á t a ' t á r saságot 
közelebbről illetik. 
B. . . . a ' t á r sa ság tö r téne te i t a ' T i toknok fog j a irni, 's a ' Levé l tá rnokkal együ t t az 
é v k ö n y v e k k i adása gond ja i t viselni. 
G. A' Kü ldö t t s ég ezen egyszerű czimet a j á n l j a : „A* m a g y a r tudós társaság évköny-
vei ." 's ez a lá a ' t á r saság czimerét v igne t t e képen. 
7. ülés, febr. 23. 
27 . Fe lo lvas ta t ik a ' g r a m m a t i k a és szótár ü g y é b e n k ineveze t t küldöt tség a d o t t véleménye, 
melly röviden ezen pon tokbó l áll: 
A. A ' g r a m m a t i k á r a nézve: 
H a t á r o z t a s s a n a k m e g először is az o r t h o g r a p h i a 's a ' nyelv pa rad igmáj i . Ezen u tób-
biak . . . h i r te lenkedés k á r a nélkül m á r m o s t e l fogadha tók anná l inkább, m e r t a ' 
t á r saságnak a ' m a g a nevében k iadandó f o l y ó i r a t á b a n az Írásbeli t é továzás és t a r k a -
ság csak ez á l t a l h á r i t t a t h a t i k el . . . 
B. A' s zó tá r ra nézve: 
. . . Kresznerics Ferencz nagy és igen te l jes szó tá ra , mihe ly t e lhagy ja a ' s a j t ó t , vizs-
gál tassák m e g a ' t á r saság által , 's h a j ava l l á s t nyerne vétessék fel u t m u t a t ó u l , mel lyel 
minden egyéb szó t á r a ink és ide t a r tozó g y ű j t e m é n y e i n k a ' szükséges pó to lga tás v é g e t t 
öszvehason l i t t a ssanak . Addig is pedig míg ezen m u n k a megje lennék, a ' szó tárhoz 
tar tozó g y ű j t e m é n y e k ekkén t s z a p o r í t t a t h a t n á n a k . 
a ) H a m i n d e n osztá lybel i tagok az őke t illető m ű s z a v a k a t minden időbeli k ú t f ő k b ő l 
a ' l egnagyobb szorgalommal öszveszedik. 
b) H a a ' v idéki s z a v a k és szóllások öszvegyüj tésóre u tazások rende l te tnek . 
c) H a m i n d e n rend és osztálybeli t a g az osz tá lyán k ivül eső szavakra is a ' menny i r e 
a lka lma v a n f igyelmez, 's a ' fö ldmivelők és fa lusi mes te remberek szavai t is l akása 
he lyén v a g y v idékén öszve irni vagy Í ra tn i el n e m m u l a s z t j a . . . 
28. . . . Az a l ap ra jz szer in t évenkin t ké t kü lön osz tá lyból egy egy ju ta lomkérdés adassék 
fel, az osz t á lyoknak hasonlókép az a l a p r a j z b a n fe lve t t rende szerint . Minden osz tá ly 
ö t kérdés t a j á n l j o n a ' n a g y gyűlésnek a ' fe l tevés okai közlése mel le t t , 's ezek közül 
voksok többségével választassák ki egy egy, mel lyek a ' hazai f o l j óirások és újságle-
velekben h i rde t t e ssenek ki a ' hozzá kapcso l t j u t a l o m m a l együt t . E l fogad ta t i k azon 
módosí tással , hogy az osztályok csak h á r o m h á r o m kérdés t a j á n l j a n a k a ' nagy gyű-
lésnek, mel ly azokon vá l toz ta tn i ju s t b í r jon . 
A ' pá lya i rás fe l té te le i a ' következők l ehe tnének : 
a) Minden kérdés megfej tésére h á r o m évnegyed , megvizsgálására egy évnegyed 
engedtessék . . . 
b) A ' feleletek t i s z t án leírva, jelszóval bélyegezve 's egy ugyan azon jelszóval bélyeg-
z e t t levéllel legyenek el lá tva, mel lyben a ' Szerző meg lesz nevezve . . . 
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c) A ' begyül t feleletek megbirálása h á r o m abbeli osztályból való helybeli tagra bízas-
sák . . . Ezek a ' legjobbat , i téletök okaival t ámoga tva először is a ' heti , az tán a ' 
nagy gyűlésnek mutassák be . . . 
d ) H a a ' nagy gyűlés az osztály í té le té t helyben hagyja , a ' leghelyesb felelet jelsza-
v á t viselő levél feltöretik; az iró j u t a lom véget t az Igazgató t anácsnak a ján l t a t ik ; 
a ' többi felelet jelszavaival ozimezett levelek pedig elégettetnek. E l fogadta t ik ; 's hozzá 
té te t ik : 
e) Olly kérdés mellyre felelet nem jő, háromszor k i té te thet ik de többször nem. 
8. ülés, febr. 24. 
32. A' Mélt. Előlülő tanácskozás alá ve te t i a ' jövő nagy gyűlés foglalatosságait . E lha tá -
roz tá t ik : 
1. A' Magyar Tudós Társaság tö r téne te az ezt illető küldöt tség e l fogadot t a lapra jza 
szerint a ' t i toknok által készüljön el a ' jövő nagy gyűlésig. 
6. Minden osztálybeli tagok kéretnek, hogy azon nagy gyűlésig értekezésekkel, vagy 
egyéb dolgozásokkal kedveskedjenek a ' társaságnak. 
6. Fel fog vétetni a ' nagy gyűlésben a ' nye lv tudományi osztály m u n k á j a az elfoga-
dandó orthographiáról és g rammat ika i paradigmákról . 
Tőzsér Ágnes 
Társadalomtudományok 
Korom Mihály: Magyarország Ideiglenes 
Nemzet i K o r m á n y a és a fegyverszünet 
( 1 9 4 4 - 1 9 4 6 ) . Akadémiai Kiadó, 1981. 
621 1. Á r a 110 F t . 
Kulcsár Péter: A Jagelló-kor. (Magyar 
história). Gondolat , 1981. 241 1. Á r a 
19,50 F t . 
La Mettrie, Julien Offray de: Filozófiai 
művek . Második kiadás. Akadémiai Kiadó , 
1981. 523 1. Ára 78 F t . 
Nagy Sz. Péter: Az idilltól az abszurdig. 
( I rodalomtör ténet i füzetek 102.) Akadé-
miai Kiadó, 1981. I l l I. Ára 14, 50 F t . 
Perlaki, Ivan : Innováció és szervezés. Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, 1981. 209 1. Á r a 
29 F t . 
Sági, Károly : Das römische Gräberfeld von 
Keszthely-Dobogó. Akadémiai Kiadó , 
1981. 140 1., 70 ábra . Ára. 190 F t . 
Serpéll, Robert: K u l t ú r a ós viselkedés. 
Gondolat , 1981. 186 1. Ára 18 F t . 
Szabó András : Bűnözés — ember — társa-
dalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , 
1980. 231 1. Ára 41 F t . 
Beérkezett könyvek 
Szakály Ferenc : Magyar adóz ta tás a török 
hódoltságban. Akadémiai Kiadó, 1981. 
485 1. Ára 125 F t . 
Szalai Erzsébet: Kiemelt vállalat — beru-
házás — érdek. (A szocialista vállalat 11.) 
Akadémiai Kiadó, 1981. 140 1. Ára 32 F t . 
Szántó Imre: A végvári rendszer kiépítése 
ós fénykora Magyarországon 1541—1593. 
Akadémiai Kiadó, 1980. 160 1. Ára 52 F t . 
Szentpéteri Szabolcsné: Gazdasági döntések 
bizonytalanság esetén. Közgazdasági és 
Jog i Könyvkiadó, 1980. 478 1. Ára 78 F t . 
Szigetvári Sándor: A fogalmak d ia lek t iká ja . 
Akadémiai Kiadó, 1981. 178 1. Ára 45 F t . 
Szokolov, V. V. : Spinoza f i lozófiája és a 
jelenkor. Gondolat, 1981. 442 1. Ára 64 F t . 
Szómutató a magyar szókészlet f innugor 
elemei című etimológiai szótár I — I I I . 
kötetéhez, összeál l í tot ta : A. Jászó Anna, 
szerkesztette: K. Sal Éva. Akadémiai 
Kiadó, 1981. 130 1. Ára 29 F t . 
Tanulmányok a bolgár-magyar kapcsola-
tok köréből. Szerkesztet te : Gs. Dobrev, Ju-
hász Péter ós P. MijcUev. Akadémiai Kiadó, 
1981. 550 1. Ára 157 F t . 
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KÖNYVSZEMLE 
Fenyő István : 
Magyarság és emberi egyetemesség 
F e n y ő I s tván negyedszázados munkás -
s á g a során mindig szerencsésen és te rmé-
k e n y e n egészíthette k i egymás t az i roda-
lomtör ténészi és k r i t i k u s i érdeklődés: az 
élő irodalom iránt t á p l á l t f igyelem eleve-
n e b b é t e t t e a t ö r t é n e t i s t úd iumoka t , az 
i roda lomtör téne t i k u t a t á s pedig szélesebb 
a l a p o k r a helyezte a k r i t i kus i í téletet . E 
k e t t ő s érdeklődés k a p o t t szerepet a szerző 
ú j t a n u l m á n y k ö t e t é b e n is, amely Magyar-
ság és emberi egyetemesség címen g y ű j t ö t t e 
össze az elmúlt években ke le tkeze t t nagyobb 
i rodalomtör ténet i t a n u l m á n y a i t , modern 
i roda lommal foglalkozó esszéit, b í rá la ta i t 
és kisebb vi tacikkei t . A kö te t első — 
n a g y o b b i k — fele a r e f o r m k o r irodalmi és 
t u d o m á n y o s életével, i l le tve folyóiratiro-
d a l m á v a l foglalkozik. A z i t t o lvasható 
t a n u l m á n y o k ke t tős v o n z á s b a n jö t tek lét-
r e : egyrészt a k r i t ika - , másrész t a sa j tó -
t ö r t é n e t vonzásában; F e n y ő I s tván mind-
k é t fe ladat ta l ú t t ö r ő m ó d o n foglalkozott . 
K i s e b b t anu lmányok u t á n 1976-ban a d t a 
közre Az irodalom respublikájáért című t u -
d o m á n y o s monográ f i á j á t , amelyben reform-
kor i l i te ra túránk s a j á t o s t u d a t f o r m á i n a k 
a l aku lá sá t követ te f igye lemmel , az irodal-
m i gondolkodás, az i r o d a l m i vi ták és az 
i roda lomkr i t ika t ö r t é n e t é t dolgozta fel. 
S a j t ó - , illetve f o l y ó i r a t t ö r t é n e t i érdeklő-
dése m é g régebbi ke l e tű , m i n t h o g y első — 
1966-ben kiadot t — k ö n y v é b e n az Aurora 
c ímű reformkori i r o d a l m i zsebkönyv élet-
t ö r t é n e t é t vázolta fel. N a g y szerepet vál lal t 
az 1979-ben meg je len t A magyar sajtó törté-
nete 1705—1848 c ímű t u d o m á n y o s rendsze-
rezés reformkori f e j eze t e inek kidolgozásá-
b a n is. E ket tős — k r i t i k a - és sa j tó tö r t éne t i 
— érdeklődés for rásából t áp lá lkoznak azok 
a t a n u l m á n y o k , a m e l y e k b e n Fenyő I s t v á n 
az Erdélyi Múzeum, a Tudományos Gyűjte-
mény, a Tudománytár és az Athenaeum 
c ímű folyóiratok t ö r t é n e t é t foglal ta össze. 
E nagy múl tú fo lyó i r a tok a m a g y a r 
r e f o r m k o r eszmei e lőkészí tésében, illetve 
t á m o g a t á s á b a n vá l l a l t ak igen nagy szere-
p e t . Szerepük nem k o r l á t o z ó d o t t az irodal-
m i v a g y t u d o m á n y o s élet szervezésére, jó-
va l szélesebb körben m o z o g t a k , a nagy erő-
vel meginduló haza i po lgá r i fej lődésnek 
v o l t a k ideológiai e rő for rása i , eszmék kidol-
gozásával , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , esztéti-
kai és művésze t i v i t ák következetes végig-
vitelével és erőtel jes kr i t ikai tevékenység-
gel szolgálták a t á r sada lmi és kul turá l i s 
ha l adás t . E z t a szélesebb körű tevékeny-
séget r a g a d j a meg és í r j a le Fenyő I s t v á n , 
midőn e régi m a g y a r folyóiratokról részle-
tes képet ra jzo l . „Fo lyó i r a tunk — ál lapí t-
j a meg az Erdélyi Múzeumról — a haza i 
közgondolkodásba beveze te t t eszméivel a 
polgári á t a l aku lásé r t és a nemze t té válásér t 
f o l y t a t o t t harcok egyik igen hasznos elő-
készí tője l e t t : f őbb gondolata i ( . . . ) u t ó b b 
m i n d erőtel jes szellemi impulzusokat n y ú j -
t o t t a k a rendiség és a Habsburg- függőség 
elleni küzde lemhez . " A reformkor t elő-
készítő, i l letve reprezentá ló folyóiratok 
eme n a g y o b b tö r téne lmi t á v l a t b a ál l í tása 
szab ja m e g a szerző módszerét . F e n y ő 
I s t v á n n e m elégszik meg azzal, hogy fel-
k u t a t j a a re formkor i folyóirat i rodalom ki-
a laku lásának és működésének eseménytör-
t éne té t , s n e m szűkít i érdeklődését pusz t án 
i roda lomtör téne t i vizsgálatokra, á l ta lános 
eszmetör téne t i és t á r sada lomtör téne t i fela-
d a t o k r a vál la lkozva va ló jában gazdag m ű -
velődés tör ténet i képben összegezi k u t a t á -
sa inak e redménye i t . A reformkori i rodalmi 
élet in tézménye i t vizsgálva megvi lágí t ja az 
in tézmények m ö g ö t t zaj ló tá rsadalom- és 
ideológia tör ténet i vá l tozásokat , azt a kor-
szakos á t a l aku lá s t , amely a poli t ikai ideo-
lógia t e rü le tén a l iberális eszmék, i l letve 
az i rodalom és a művésze tek te rü le tén a 
r o m a n t i k a t é rhód í t á sáva l következe t t be. 
Hasonló eszme- és művelődés tör téne t i igé-
nyesség h a t j a á t Kazinczy Gábor írói köré-
ről, i l letve Eötvös Józsefről í ro t t t a n u l m á -
nya i t . 
A 19. századi m a g y a r szellemi élet in téz-
ményeiről és műhelyei rő l szóló nagy eszme-
és műve lődés tö r t éne t i t a n u l m á n y o k igen 
k i t e r j e d t a n y a g o t m o z g a t n a k meg. F e n y ő 
I s t v á n nemcsak a m a g y a r kul turá l is fejlő-
dés f o l y a m a t a i t kíséri f igyelemmel, számot 
ve t e f o l y a m a t o k nyuga t -eu rópa i há t t e ré -
vel is. T a n u l m á n y a i u g y a n a k k o r nem elé-
gednek meg az a d a t o k fe l tárásával , a t á r sa -
da lmi és ku l tu rá l i s f o lyama tok rekons t ru-
álásával , m i n d u n t a l a n t anúságo t tesznek 
az esszéíró t á v l a t o s a b b céljairól és igényei-
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ről. A kö te t c ímének megfelelően Fenyő 
I s t v á n m u n k á j á t az a meggyőződés h a t j a 
á t , hogy reformkor i i roda lmunk , egész 
akkor i szellemi é le tünk e ké t n a g y eszme: 
a magya r ság és az emberi egyetemesség 
egymást kiegészítő vonzásában fe j lődöt t és 
dolgozot t . A nemzet i ós az egyetemes gon-
dola t ebben a korszakban — legalábbis a 
progresszió körében — sohasem kerül t 
egymással szembe, egymás t kiegészítő köl-
csönösségüket olyan kiváló írók és szellemi 
vezetők a lapoz ták meg, m i n t E ö t v ö s Jó -
zsef, ak i t F e n y ő I s t v á n személyes „pan-
t h e o n j á b a n " kétségkívül az első hely illeti 
meg. „Publ ic i sz t iká jának , ú jságírói tevé-
kenységének — m i n t egész é le tművének 
— tú l gondolati-szellemi minőségén — ez 
az erkölcsi magasrendűség, magasz tos hu-
m á n u m a d j a meg messze világoló fényé t . 
(. . .) M i n d e n f a j t a e lnyomás elleni t i l tako-
zás, a ha ladás és a fej lődés f e l t a r tóz ta tha -
t a t l a n s á g á b a ve te t t fel tét len hi te , az állam-
h a t a l o m ö n k o r m á n y z a t t a l való demokra-
t izá lására , a nacional is ta t endenc iák vissza-
szor í tására , a D u n a men t i népek megbéké-
lésére és ha rmon ikus együt té lésére vonat -
kozó törekvései szocialista t á r s a d a l m u n k -
n a k is eszmei vezérfonala i kell hogy legye-
nek . Mindeneke lő t t pedig a magya r ság és 
az ember i egyetemesség e lvá lasz tha ta t lan-
ságára f igye lmez te tő gondola ta időszerűbb 
m a , m i n t v a l a h a . " 
E z m á r az esszéíró, illetve a publ ic is ta 
megál lapí tása , ak i a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
e redményeinek t á v l a t o s a b b gondolat i ér-
vényességét , i l le tve korszerű mondan iva -
lójá t keresi. Min t a h o g y a magya r ság és az 
ember i egyetemesség egymásba fonódó 
eszméit m u t a t j a be huszadik századi iro-
da lmunkka l — Babits Mihállyal, Illyés 
Gyula oroszországi ú t i r a jzáva l , Zelk Zoltán 
költészetével, Vas István t a n u l m á n y a i v a l 
és az erdélyi Sütő András d rámaí ró m u n -
kásságával — foglalkozó t a n u l m á n y a i b a n , 
t o v á b b á azokban a kisebb írásaiban és 
jegyzeteiben is, ame lyek a m a g y a r irodal-
mi , á l t a l ában szellemi élet mai a l aku lásá t 
követ ik f igye lemmel . Ezek az írások jelen-
kori v i t ákban h a l l a t j á k vé leményüket , s 
b á t r a n t ehe t ik , m i n t h o g y e vé leményt 
széles körű és e redményes tö r téne t i k u t a t ó -
m u n k a a lapoz ta meg . (Szépirodalmi Kiadó, 
1979. 838 l.) 
Pomogáts Béla 
Bálint Mária: 
Pedagógiai antropológia és egzisztencialista pedagógia 
A m a g y a r neve lés tudományi gondolko-
dás, m i n t köz tudomású , még n e m a lak í to t t 
ki egységes kri t ikai-ér tékelő m a g a t a r t á s t 
sa já t hagyományaihoz ós az egyetemes 
pedagógia tör téne t számot tevő te l jes í tmé-
nyeihez. í g y az a lapve tő f o r r á s m u n k á k ki-
adása , kézikönyvek megje lente tése és a 
nevelésről való gondolkodás egyes iskolái-
n a k b e m u t a t á s a egya rán t része a hagyo-
mány te remtésnek . 
Bá l in t Mária szakmai k u l t ú r á j á t és te-
hetségét m á r könyvé t megelőzően is több 
publ ikáció b izonyí to t ta . Az olvasó most is 
meggyőződhet róla, hogy a szerző problé-
maérzékeny , széles körben t á j ékozo t t , vita-
képes és — túlzásaival együ t t is — nem 
mindennapos stí lusérzékkel rendelkezik. 
Meggyőzően fe j t i ki őszinte h i t é t a r r a vo-
na tkozóan , hogy a neve lé s tudomány csak 
akkor érdemli meg a nevé t , ha tevékeny-
sége filozófiai szintű pedagógiai gondolko-
dással párosul . 
A m ű b e n azonban esetlegesnek tűn ik a 
t émavá lasz tás , a m ű f a j és a st í lus, vala-
min t t a l ányosnak az az ér tékelő érzelem, 
amely Bál in t Máriá t mos t t á rgyához fűzi. 
A szerző a néme t polgári eszmetör téne t 
részét a lkotó é le t f i lozóf iá t ós egzisztencia-
l izmust vizsgál ja . (Ez t indokol t l e t t vo lna 
a c ímben is f e l tün te tn ie . ) Van-e a z o n b a n e 
koncepciónak s z a k t u d o m á n y o s vagy ideo-
lógiai ha t á sa a m a i magya r neveléselmé-
letre ? E z kérdéses . Mi m o t i v á l h a t t a a szer-
ző érdeklődését ? Ese t leg e gondolkodási 
i r ányza toknak sú lya a n y u g a t n é m e t ós 
osz t rák pedagógiai gondolkodáson belül ? 
N e m valószínű, m e r t a könyvből az t t u d -
juk meg, hogy m i n d az antropológia , m i n d 
az egzisztencial izmus a gyakor la t i nevelés 
számára — o t t is — „é r t e lmezhe t e t l en" 
(52. 1.); s m á r ezér t sem „ tehe t szer t egy-
ér te lműen ura lmi pozíciókra a tőkés t á r sa -
da lom t ö b b r é t e g ű ideológiai rendszeré-
b e n . " í g y a z u t á n „ n e m is képes meggátol -
ni a ku l tu rá l i s dezintegráció f o l y a m a t á t " 
(49. 1.). M e g t u d h a t j u k t o v á b b á , hogy ez az 
antropológiai i r oda lom „ ú g y h o r d j a egy-
m á s r a a f i lozófiai e lmélet-elemeket és szlo-
geneket , hogy k o m o l y filozófiai felkészült-
ség b i r t o k á b a n is fá radságos m u n k á t je lent 
,belső r e n d j é t ' m e g é r t e n i " (59. 1.). Koncep -
ciója t e h á t fe l té te lezhe tően zavarosan ek-
lekt ikus . E z e n k í v ü l „ködös í t " és „ d e m a -
góg" (71. 1.). O lyan elmélet ez, ame lye t a 
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polgár i pedagógiai gondolkodás a m ú g y 
„k i izzad m a g á b ó l " (62.1.). 
A t é m a ilyen szemléle tű megközel í tése 
e l l en tmond a szerző módsze r t an i tö rekvé-
sének , mely szer in t e „nevelésfi lozófiai 
i r á n y z a t o k a t a je lenkor i tőkés t á r s a d a l o m 
pedagógiai t e rmésze tű konf l i k tu sa inak ki-
ho rdás i m ó d j a k é n t kel l szemlé lnünk , azaz 
valóságos t á r s ada lmi f e l adványok szül te 
e lméle tkén t kell megköze l í t enünk ő k e t " 
(9 .1 . ) . 
Valóban ez vo lna az a d o t t gondola tkö-
r ö k t a n u l m á n y o z á s á n a k legfon tosabb el-
m é l e t i nyeresége. E h h e z azonban a szerző-
n e k t á j é k o z t a t n i a is kellene az o lvasót . 
Mégpedig t á rgy i l agosan , t ö r t é n e t i megkö-
zelítéssel, ado t t e se tben k i t e r jeszkedve az 
ideológiáról az e lméle tnek anyag i hordo-
zói ra is: személyekre , i n t ézményekre és 
m ű v e k r e . Ahogy B á l i n t Mária m a g a is 
megfogalmazza : i ndoko l t „ á t t e k i n t é s t ad-
n i a nevelésről való gondolkodás mozgásá-
ról , tendenciáiról , a l á t á smódok variációi-
r ó l " , „ a nevelési je lenségek gene t ikus ós 
s t r u k t u r á l i s össze tevőirő l" (8. 1.). 
Mindebből a do lgoza tban kevese t 
k a p u n k . Jel lemző, hogy egy ilyen i r ányú 
m ű b e n Scheler, Husserl, Heidegger, kissé 
t ávo labb ró l pedig Sartre, csak m i n t nevek 
v a g y utalások b u k k a n n a k fel egy-egy 
p i l l ana t r a . A t á r g y a l t i r ányza tok reprezen-
t a t í v a lak ja i közül a százötven oldalas 
é r tekezésben csak O. F. Bollnown&k j u t 
h a r m i n c oldalnyi elemzés, lia úgy te t sz ik , 
h á t immanens ideológiakr i t ika . 0 . F . Boll-
n o w n a k , akinek t evékenységé t mindössze 
ö t soros lábjegyzet i smer t e t i (a 72. lapon) . 
Ú g y érzem, B á l i n t Már ia n e m t u d o t t 
e leget tenni a m a g a vá l a sz to t t a — igen 
nehéz — m ű f a j belső köve te lménye inek . 
Azok a mesterek és p á l y a t á r s a k , ak ik a 
f i lozófiai problémaesszé t e redményesen 
m ű v e l t é k s művel ik — Lukács György, m a j d 
n é v s o r szerint h i v a t k o z o t t a k : Ancsel Éva, 
Ágh Attila, Hermann István, Heller Ágnes, 
Márkus György, Mihály Ottó, Papp Zsolt, 
Tordai Zádor és Vajda Mihály — az önké-
n y e s válogatás mellőzésével , a t á r g y a t tör -
t é n e t i pe r spek t í vába helyezve, e lmélyül t 
személyességgel í r t a k vá l a sz to t t m ű f a j u k -
b a n . Ezek a szerzők, h a a m a g y a r közönség 
e lő t t ismeretlen i r á n y z a t o k a t és é le tműve-
k e t t á rgya l t ak , t e rmésze tesen be is m u t a t -
t á k őket . 
E b b e n a k ö t e t b e n viszont a szöveg egy-
t i z e d e (7—16. 1.) a t á r g y v á l a s z t á s t indo-
k o l j a . További e g y h a r m a d a (16 — 50. 1.) 
L u k á c s György és m á s o k n y o m á n e lmond 
egyet-mást , magáró l az ant ropológiáról és 
a n n a k a neveléshez fűződő kapcsola ta i ról . 
A m mozaikszerűen és a t á r g y külsődleges-
k r i t i k a i megközel í tésében. A m ű központ i 
f e j eze t e (61 —126. 1.) bizonyos elmélet i 
pedagógusoknak az egzisztencial izmusra 
a lapozot t nevelési koncepcióival foglalko-
zik. I t t k a p he lye t a pedagógiai an t ropoló-
gia vezető n y u g a t n é m e t teore t ikusa , O. F . 
Bol lnow is. L á t t u k m i k é n t . 
A szerző sa j á t a lko tó i szuvereni tásáér t , 
a t á r g y fölöt t i u r a l o m é r t nemcsak a t é m a -
és m ű f a j választ ássál k ü z d meg, h a n e m a 
stí lussal is. Bá l in t Már ia manier i s ta mó-
don ír. Sorain L u k á c s György és á l t a l ában 
a Lukács- iskola ih le tésé t i smer jük fel, 
keresztezve a m a g y a r ko r t á r s i szociológia 
és neve lé s tudomány sz tenderd modoráva l . 
A k é t st í luskör vegyí tése n e m szerencsés, 
m e r t — mikén t a c ím is — t ö b b e t ígér, 
m i n t ami t adni képes . Bá l in t Mária gyak-
ran h iva tkozik a r r a , mi lyen mély és eredeti 
összefüggéseket t u d n a e lmondani , h a azok 
beleférnének gondo la tmene tébe . Sűrűn al-
k a l m a z ilyesféle f o r d u l a t o k a t , m i n t „ele-
gendő f u t ó pil lantást , ve tn i a humánöko-
lógia és a man ipu lác ió p r o b l é m a k ö r é r e " 
(32. 1.); „ m o n d a n u n k sem kell, hogy az 
elidegenedésről v a n s zó" ; „ semmiképpen 
sem szándékszunk i t t ennek a bonyolul t 
p rob lémának a t á r g y a l á s á b a fogni. Uta lás -
szerűén é r jük be egy egyszerűbb megfogal-
mazássa l . . . " (33. 1.). 
He lye t k a p a szövegben a t u d o m á n y o s 
zsurna l izmus számos d iva to s fo rdu la ta is. 
„Az ideológusok b izonyta lanság- és meg-
hasonlo t t ság érzése" a h a t v a n a s években 
m á r „ m a r k á n s t e n d e n c i á v á i z m o s o d o t t " 
— o lva sha t j uk —, h o g y „ m á r a az .azono-
sulási válság ' vezérszólamával t é r j en mind-
u n t a l a n vissza" (43. 1.). H a a szerző az 
N S Z K magas é le tsz ínvonaláró l ér tekezik , 
a k k o r azt m o n d j a , h o g y „az életszínvonal 
ská laér téke va lóban p á r j á t r i tkí t j a E u r ó p a -
s z e r t e " (42. 1.). H a ped ig összefoglalja, m i t 
gondol a pedagógiai ant ropológiáról , így 
foga lmaz: „ H a m o s t m á r sorra egymásra 
f e k t e t j ü k az eddig á t t e k i n t e t t tényezősíko-
k a t " , be fogja lá tn i az olvasó is, hogy i t t 
„ az emberi gondo lkodás t e t emes m ú l t j a 
m é r t e be a szükséges . . . p a r a m é t e r e k e t " 
(45. 1.). 
Sokakban t a l án fö lve tőd ik a kérdés , mi 
indokol ja egy p á l y a k e z d ő m o n o g r á f u s tel-
j es í tményének ilyen a r á n y ú elemzését . H a 
szabad így kifejezni m a g a m , a m ű o lyan 
sa já tosságai , amelyek t ú l m u t a t n a k az első 
k ö n y v e k szokásos e rénye in és h ibá in . El -
t e k i n t v e a t tó l , hogy a szerző n e m á t lagos 
tehe tség , ér tékei és fogya tkozása i egy ú j 
szakember-nemzedék közös vonása i t is meg-
tes tes í t ik . A — t u d o m á n y t ö r t é n e t i ér te-
l emben kései — kezdés gyermekbe teg-
ségeit vélem a b b a n а t é n y b e n felismer-
ni , hogy a ma i a lko tó i lehetőségek és 
olvasói igények me l l e t t csak ennyi , csak 
i lyen legyen a korszerű összehasonlí tó t u -
d o m á n y t ö r t é n e t a f i a t a l m a g y a r nevelés-
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tör ténészek számára , úgy is, m i n t szak-
diszciplína, ú g y is, m i n t a lka lmazo t t ideo-
lógiakr i t ika . Az N S Z K szellemi életénél 
m a r a d v a , a lehetséges magas sz ínvonalú 
elemzésről pé ldá t a — szerző á l ta l is idé-
ze t t — „Tény , ér ték, ideológia. A pozitiviz-
mus-vi t a a n y u g a t n é m e t szociológiában" 
c ímű t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y , P a p p Zsolt 
összeállítása n y ú j t . E szakválogatás hozzá-
segít egy — i m m á r a monográf iá tó l függet -
len — tanulsághoz is. Az így hangz ik : a 
kompara t i sz t ika , különösen alapozó szaka-
A mindennap i nyelvben a nyelvtan kife-
jezés többje len tésű . N y e l v t a n t ír a nyel-
vész, amikor t u d o m á n y o s eszközökkel fel-
t á r j a egy-egy nyelvi közösség á l ta l beszélt 
nye lv belső törvényszerűségei t , szabály-
rendszeré t ; n y e l v t a n t t a n u l n a k az iskolás-
gyerekek, amikor az o k t a t á s során — a 
„ n y e l v t a n " elnevezésű t a n t á r g y kere tében 
— különböző nyelvi ka tegór iákkal , sza-
bá lyokkal megismerkednek. Az első eset-
ben a n y e l v t a n valamilyen t u d o m á n y o s 
t evékenység eredménye, a m á s o d i k b a n — 
iskolai t a n a n y a g . 
A modern n y e l v t u d o m á n y b a n a nyelv-
tan kifejezés egy h a r m a d i k é r te lemben is 
haszná la tos : a „beszélő n y e l v t a n á n a k " 
jelölésére. Eszer in t minden ember , aki 
közössége nyelvét szóbeli vagy írásos köz-
lés eszközeként használni t u d j a (tehát, ké-
pes ér te lmes, környezete s zámára é r t h e t ő 
m o n d a t o k , szövegek a lko tásá ra és i lyenek 
megértésére) , vo l t aképpen egy e l sa j á t í t o t t , 
„be l sővé v á l t " , t á r sada lmi lag é rvényes 
nyelvtan ( g rammat ika ) szabályai t alkal-
m a z z a . E n n e k b i r tokában az e m b e r ké-
pessé válik ú j , környezetétől soha n e m hal-
lot t m o n d a t - és szövegkombinációk létre-
hozására . 
E g y ú j t ípust í anyanye lv i nevelési prog-
r a m n a k — amelynek persze szükségszerű 
része va lami lyen iskolások s zámára való 
n y e l v t a n — a korábbi gyako r l a t t a l ellen-
t é t b e n épí tenie kell a „ n y e l v t a n " kifejezés 
más ik ké t je löl t jére : a „ t u d o m á n y o s nyelv-
t a n r a " és a „beszélő n y e l v t a n á r a " . 
A Gyerek és anyanyelv, amely az á l t a l á -
nos iskola 4. és 5. osztá lya számára készül t , 
t ö b b éves kísérleti o k t a t á s t apasz t a l a t a i t 
hasznosí tó anyanye lv i m u n k a t a n k ö n y v (az 
MTA N y e l v t u d o m á n y i In t éze tében kiala-
k í t o t t hosszú távú anyanye lv i nevelési 
p r o g r a m része), t a n a n y a g á b a n és az egyes 
t é m a k ö r ö k feldolgozásának m ó d j á b a n egy-
a r á n t megva lós í t j a ezt a célki tűzést . 
szában, t ö b b e t nye rhe t szaba tos , á m b á r 
nem csillogó tö r t éne t i b e m u t a t á s o k k a l , 
elemzésekkel, m i n t o lyan problémaesszék-
kel, ame lyekben a szerző erős tehe tségé t , 
t á rgy i smere té t , e rud íc ió já t , eszmei e lköte-
lezet tségét s a jná la tosan gyengí t i a m a r -
x is ta világnézet tör ténelmi fölényének dek-
lara t ív és he lyenkén t felszínes hangoz ta -
tása . (Akadémiai Kiadó, 1980. 150 l.) 
Kronstein Gábor 
Bánréti Zoltán: 
Gyerek és anyanyelv 
A t a n a n y a g felépítésében a k i induló 
p o n t : a „beszélő n y e l v t a n a " . A s a j á t és a 
„ f e l n ő t t " nye lvhaszná la t megfigyelésével , 
az a n y a n y e l v e t e l sa já t í tó k isgyermek sza-
bá lya lkotó tevékenységének felismerésével, 
a gyerekek — a gondo lkod ta tó kérdések 
helyes megválaszolása ú t j á n — m a g u k j u t -
nak el a n y e l v t u d á s miben lé tének , az 
emberi nyelvi t evékenység kreatív jellegé-
nek a felismeréséhez. Esze r in t a n y e l v t u d á s 
a nyelv elemeinek ( szavaknak és toldalé-
koknak) és az elemek összekapcsolási sza-
bályainak i smeretét jelent i . Ezek a véges 
számú szabályok végtelenül sok m o n d a t 
a lko tásá t és megér tését teszik lehetővé. 
A m u n k a t a n k ö n y v egyes fejezetei — 
célszerűen e l rendezet t gyakor la t sorok és 
ehhez kapcsolódó rövid á l ta lános í tások for -
m á j á b a n — a m o n d a t o k l é t rehozásának 
e g y f a j t a „ k o m b i n a t o r i k á j á v a l " (s persze 
az ennek tuda tos í t á sához , kezeléséhez szük-
séges foga lmakkal , a lapviszonyokkal ) is-
mer t e t ik ineg a gyerekeke t . A legegysze-
r ű b b monda t t í pusbó l , az elemi m o n d a t b ó l 
indu lnak ki és e l j u tnak a t ö b b lépésben 
v é g r e h a j t a n d ó , bonyolul t m o n d a t beágya-
zásokig. (Ez u tóbb in egy m o n d a t más ik 
m o n d a t b a való beépí tésének a műve le t e 
ér tendő.) A kombina to r ikus szabályok fel-
ismerésének ú t j a : a m o n d a t o k szerkezeti 
különbségeinek és hasonlóságainak egybe-
vetése, a monda t sze rkeze tek szé tbon tása 
és á t a l ak í t á sa más szerkezetű (de azonos 
jelentésű) m o n d a t o k k á . Az egyes m o n d a t -
t ípusok szerkezeti és je lentésbel i sa já tossá -
gainak elemzésében, szerkezet i összefüggé-
seik megér te tésében a t a n k ö n y v nagymér -
t ékben épít a gyerekek a n y a n y e l v t u d á s á r a , 
amelynek segítségével m e g t u d j á k külön-
böz te tn i a szabályos m o n d a t o t a szabá ly-
ta lan tó l , a je lentés azonosságát fel ismerve 
összefüggést t u d n a k létesí teni szerkezetük-
ben el térő m o n d a t o k közö t t . A p r o g r a m 
szerint h a l a d v a a t a n a n y a g végére a gyere-
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k e k váz la tosan e l s a j á t í t j á k a m a g y a r 
t r ansz formác iós (kombina to r ikus ) mon-
d a t t a n a lapelemei t . 
A kísérleti t a n k ö n y v n y e l v t a n i prog-
r a m j á t szervesen egészí t ik ki a kommuni-
kációs készségek fejlesztését célzó gyakor la t -
soroza tok . A két fé le t a n a n y a g belső össze-
függését a „beszélő n y e l v t a n a " t e remt i meg. 
Ny i lvánva ló ugyanis , h o g y a készségfej-
lesztő fe lada tok során a gyerekek vál toza-
to s közlési he lyze tekben u g y a n a z t a nyelv i 
szabályrendszer t a l ka lmazzák , ami t a nyelv-
t a n i fe jeze tekben m i n t e g y kísérleti vizs-
gá la t t á r g y á v á t e t t e k . 
A jól megva lós í to t t ( t ehá t a beszélő 
s zándékának , a k o m m u n i k á c i ó s helyzet-
nek megfelelő) közlés a z o n b a n a „beszélő 
g r a m m a t i k á j á n a k " a l k a l m a z á s á n tú l egy 
sor m á s nyelvi és n e m nye lv i szempont te -
k in te tbevé te lé t is megköve te l i . A ha té -
k o n y kommunikác ió é rdekében a beszélő-
nek mondan iva ló j a megszerkesztésekor f i -
gye lembe kell venn ie a beszédpar tner 
egyéniségét , i smere te i t ; a közlési helyzet 
különböző összetevőit ( i lyenek pl. az in ter -
akció helye, ideje, t é m á j a ) ; a közlési ese-
m é n y szempon t j ábó l r e l eváns t á r sada lmi 
szerep viszonyokat . Mindez befolyásolja a 
közlés műfaját (amely lehe t beszédbeli 
vagy írásos, ezen belül ped ig sokféle; p l . 
m a g y a r á z a t , párbeszéd , érvelés s tb.) , a 
mondan iva ló kifejezésére szolgáló g ram-
m a t i k a i vá l toza t s zámos vonásá t (magá t 
a monda t sze rkeze te t , e n n e k tagolását , a 
szórendet , hangsú lyozás t , hangle j tés t ) . E n -
n e k megfelelően a s z á n d é k n a k és a hely-
ze tnek megfelelő közlés megszerkesztése 
választások egész sorát fel tételezi . 
A kommunikác iós készségfejlesztő gya-
kor la tok célja éppen a sokféle közlésfa j tá-
ban való j á r tasság k ia l ak í t á sa , a g r a m m a -
t ika i vá l toza tok készségszintű haszná la ta , 
a beszédpar tner t , a közlési helyzetet he-
lyesen felmérő választás begyakor lása . 
Alapelv , hogy n incsen ö n m a g á b a n véve 
helyes nye lvhaszná la t ; szándéktó l és kom-
munikác iós he lyze t tő l függően egya rán t 
helyes lehet az egyszerű, t ö m ö r , az irodalmi, 
a groteszk e lőadásmód v a g y akár sztereo-
t i p nyelvi fo rdu la tok haszná la t a . A feje-
ze tekben b e m u t a t o t t közlési helyzetek 
mind ig va lami lyen probléma, konf l ik tus 
köré r endeződnek ; ezek megoldása bő t e re t 
a d a kommunikác iós szerepek, a helyes 
közlési e l já rások begyakor lásának , az egyé-
ni nye lvhaszná la t érvényesí tésének. A konf-
l ik tusok rendezésére szolgáló nyelvi -kom-
munikác iós s t r a t ég iák gyakor lása nemcsak 
a gyerekek nyelvi-nyelvszociológiai érzé-
kenységét fej leszti , h a n e m á l t a l ában a konf-
l ik tusok rendezéséhez szükséges a t t i t ű -
dök k ia lak í t ásá t is elősegíti — t e h á t sze-
mélyiségfej lesztő ha tá sú . 
A Gyerek és anyanyelv nyelvészet i és 
d idak t ika i szempontbó l egyarán t jól á tgon-
dol t , jól fe lép í te t t t a n a n y a g , ame ly az ok ta -
tás i módszerek megvá lasz t á sában messze-
menően f igye lembe veszi a 9—11 éves kor-
osz tá ly gondolkodás lé lektani sa já tossága-
i t . Pedagógia i és lé lektani szempontbó l 
azonban a jól a lka lmazo t t d idak t ika i eljá-
rásoknál n a g y o b b jelentősége v a n az ok-
t a t o t t a n y a g tartalmi megújításának, hi-
szen — a m i n t ezt a Vigotszkij fejlődéslé-
l ek tan i koncepc ió já ra épülő szovje t peda-
gógiai-pszichológiai k u t a t á s o k sokoldalúan 
igazol ták — az iskoláskorú gyermek ér te lmi 
fe j lődésének e lőreha ladásában a legfon-
t o s a b b t ényező : m a g a a korszerű tudomá-
nyos fogalmakat közvetüő, célszerűen felépí-
tett tananyag. A kísérleti o k t a t á s b a n részt-
vevő osz tá lyokban számos t e rü le t en — 
így pl . az idegen nye lvek e l sa já t í t á sában , 
az i rodalmi a lkotások elemzésében, a ma -
t e m a t i k á b a n — észlelhető vol t a t a n a n y a g 
pozi t ív t r ansz f e rha t á sa . 
Az á l ta lános iskolai pedagógusok meg-
növekede t t módszer tan i szabadsága a kí-
sérleti ok t a t á son t ú l a jelenlegi anyanye lv i 
nevelés kerete i közö t t is lehetővé teszi a 
Gyerek és anyanyelv p r o g r a m j á n a k részle-
ges fe lhaszná lásá t . E z é r t — lévén, hogy 
az első k i adás te l jesen k i fogyot t — a kí-
sérlet i m u n k a t a n k ö n y v mielőbbi ú j r a -
k iadása igen időszerű lenne. (Tankönyv-
kiadó, 1979. 179 l.) 
Réger Zita 
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A Z AKADÉMIA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS FÓRUMAI* 
Azok a kezdeményezések, amelyek húsz évvel ezelőtt a vidéki egyetemi városok-
ban akadémiai bizottságok életrehívását szorgalmazták, mindenekelőtt a helyi 
tudományos élet fejlődését kívánták előmozdítani a város és a környező vidék 
tudományt művelőinek összefogásával, aktív bevonásukkal a terület népgazdasági 
és kulturális terveinek megvalósításában; szükségesnek látták olyan kapcsolatok 
kiépítését, amelyek az Akadémia és a vidék tudományos szakemberei között az 
együttműködés szervezett formáját megteremthetik. 
A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének határozata alapján, e gondo-
latok jegyében kezdte meg működését a Szegedi Akadémiai Bizottság 1961. márciu-
sában. A kifejezetten egy városra orientált bizottsági munka mintegy tíz éven át 
az elnökség áiltal megfogalmazott célok valóraváltásának útkeresését jelentelte, és 
a területi bizottsági hálózat szélesítése sokáig váratott magára. Csaknem 10 év telt 
el, amíg megalakult a Pécsi Akadémiai Bizottság, és létrehozásával a feladatoknak 
már egy nagyobb régióra vetítése figyelhető meg: az elnökség a PAB működési kör-
zetéül Baranya megye és Pécs város területét jelölte meg. 
Lényeges változást hozott a Veszprémi Akadémiai Bizottság megalakulása 
1973-ban, amely hat megye (Közép- és Észak-Dunántúl) tudományos életének 
a gondozását kapta feladatául. A bizottság tevékenysége mégsem elsősorban mennyi-
ségi vonatkozásban hozott újat, hanem minőségi változást eredményezett — főként 
a helyi igények mind teljesebb kielégítése érdekében. A régió párt- és tanácsi veze-
tése, a gazdaságok és vállalatok közvetlen tudományos segítséget vártak a VEAB-
tól, amelyhez anyagi támogatást is szívesen ajánlottak fel. A gyors és közvetlen 
segítséget különösen a VE AB újszerű pályázati kiírásai jelentették. A régió 
anyagi támogatásával és az általuk sürgős válaszra váró tudományos kérdések 
megjelölése cdapján kidolgozott pályamunkák közvetlenül járulhattak hozzá a terü-
let fejlődéséhez, fejlesztéséhez. Az elnökség által megjelölt alapvető célokon túl a 
VE А В fő feladatául a tudományos eredmények helyi adaptálásának elősegítségét 
tekintette és azt, hogy mind a diszciplináris bizottsági ülések, mind a komplex 
témákban tartott értekezletek a gyors információcserét tegyék lehetővé. Szoros 
együttműködést alakított ki a Pécsi Akadémiai Bizottsággal, amely mindkét fél 
munkáját igen hasznosan segítette. 
Amikor 1976-ban megalakult a Debreceni Akadémiai Bizottság, már három 
működő bizottság tapasztalatait összegezve kezdhette munkáját. Az itteni munka 
elindítása lényegesen kihatott az Akadémia területi hálózatának egészére. A régió 
legfontosabb megoldásra váró tudományos igényű feladatainak és az Akadémia 
által korábban megfogalmazott alapelveknek az egybevetése során éleződtek ki 
tulajdonképpen azok a problémák, amelyek a bizottsági hálózat szélesedésével való-
* A Debreceni Akadémia i Bizot t ság ú j székházának 1981. április 14-i a v a t á s á n olmon-
d o t t beszéd rövid í te t t szövege. 
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ban időszerűvé váltak, nevezetesen: milyen koncepció alapján dolgozzanak az 
elnökség bizottságai ? — Végezzenek-e közvetlenül tudományos kutatómunkát, 
vállalhatják-e egyes kutatások közvetlen vagy közvetett finanszírozását és milyen 
formában, — illetve: maradjanak-e meg a testületi munka hagyományos eszközei-
nél és módszereinél, mint a tudományos véleményezések, a rendezvények által biz-
tosított információcserék, publikációs tevékenység stb. ? — De reális a kérdés 
akkor is, ha úgy teszem fel: mit jelent egy új tudományos fórum az ország egyik 
legrégibb hagyományokkal rendelkező egyetemi városában, ahol a tudományterüle-
tek jelentős hányadában aktív kidató és oktatómunka folyik, élénk a tudományos 
és kulturális élet, a tudományos szakemberek jelentős része valamilyen formában 
már közvetlen kapcsolatban áll az Akadémia központjával? 
Amikor a Miskolci Akadémiai Bizottság megalakulásával 1978 szeptemberé-
ben az Akadémia területi hálózatának 18 megyét átfogó kiépítése teljessé vált, az 
elnökség úgy határozott, hogy felülvizsgálja a bizottságok addigi munkáját, össze-
gezi a tapasztalatokat, és állási foglal azokban a kérdésekben, amelyek a munka 
kibontakozását tovább segíthetik, illetve gátolják vagy helytelen irányba terelhetik. 
A felülvizsgálat során az elnökség megállapította, hogy az 1961-ben megjelölt 
célok túlhaladottá váltak; a bizottságoktól mind a tudományos, mind a gazdasági 
élet mind a párt- és állami vezetés sokkal többet vár mint korábban, és ennek a 
„többnek" az eléréséhez lehetőségeik szerint minden támogatást meg is adnak. 
Valamennyi területi akadémiai központ létrejöttét az illető város és megye kezde-
ményező felajánlásai alapozták meg, s nem volt kevesebb az az erkölcsi-politikai 
támogatás sem, amiben a helyi pártszervek előzetes bizalma nyilvánult meg a tudo-
mány művelőinek összefogása és az Akadémia iránt. 
Az elnökség a tudományos-, tudománypolitikai- és tudományszervezési szem-
pontok kellő mérlegelésével a bizottsági munkában mindenekelőtt a területi jelleg 
erősítését jelölte meg. Meghal ár ózta a regionális határokat; újrafogalmazta a 
bizottságok működtetésével kapcsolatos célokat és az abból eredő főbb feladatokat ; 
hangsúlyozta, hogy a területi bizottságok a jövőben is mint testületi fórumok, az 
Akadémia testületi tevékenységét erősítve dolgozzanak, és ezután sem feladatuk 
a közvetlen kidatás. A kutatási tevékenység olyan eszközellátottságot feltételez, 
amellyel bizottságaink nem rendelkeznek, és nem is az a cél, hogy a szűkös lehetősé-
geket megosztva, maguk is felszerelt kutatóintézménnyé váljanak. Nem feladatuk 
a kidatás irányítása ; ez főhatósági jogkör, és minden idevonatkozó tevékenység 
csak „keresztbe-szervezést" eredményezne. Feladatuk azonban: a tudományos mun-
kának és a tudományos szellemi potenciálnak a régióban való összehangolása, a 
helyi igényeknek a központi elgondolásokkal egyeztetett, megfelelő irányba terelése; 
a helyi erőforrások tudományos vonatkozásainak felderítése és hatékony felhasz-
nálásuk előmozdítása, segíteni a párt- és állami vezetést a tudomány eszközeivel 
döntéseik előkészítésében, a határozatok végrehajtásában. 
Az elnökség állásfoglalása alapján kidolgozott és elfogadott új szervezeti szabá-
lyok olyan keretszabályok a területi bizottságok munkájához, amelyekben a köz-
ponti elgondolások egységesen jutnak érvémjre. A területi sajátosságokat, a szerve-
zeti szabályzatban megfogalmazott feladatok megvalósításának módját a bizottságok 
által kidolgozandó működési szabályzatban kell tükröztetni. 
Mindannyiunk számára örvendetes, ahogyan az országos főhatóságok, irányító 
szervek értékelik az Akadémia területi testületeinek munkáját. Segítségét igénylik 
különböző koncepcióknak, a régiót közvetlenül is érintő elgondolásoknak a kidol-
gozásához, véleményüket kérik adott témakörökben készült tervezetekhez, döntéseik 
meghozatala előtt. Két témát emelek ki, amelyekben mind az öt területi bizottság 
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közreműködött, s amelyek jelentőségüknél fogva is utalnak a kialakított tudomá-
nyos vélemény súlyára: ,,Az ország agroökológiai potenciáljának felmérésével" 
kapcsolatos munkát, valamint ,,A magyar felsőoktatás helyzete és fejlesztési irá-
nyai" с. tervezet véleményezését. — Megmutatkozik a bizottságok jelentősége azok-
ban az esetekben is, amikor kezdeményezésüket veszi figyelembe a döntést hozó 
szerv. Itt már a Debreceni Akadémiai Bizottság munkájából emelem ki a Magyar 
Tudományos Akadémiához és a MÉM-hez eljuttatott javaslatot ,,A Tiszántúl 
mezőgazdasági termelésének fonlosabb fejlesztési célkitűzéseihez kapcsolódó kuta-
tási feladatok"-ra, amelynek jelentős részét a minisztérium figyelembe vette és 
beépítette a MÉM VI. ötéves tárcaszintű kutatási programjába. A régióhoz tartozó 
megyék jó és hasznos együttműködése nyilvánul meg azoknak a témáknak az 
együttes vizsgálatánál, amelyek a teljes régióra vonatkoztathatók, mint pl. a három 
megye ,,levegő-, víz-, talaj- és élelmiszer szennyeződései helyzetét" bemutató és 
összegző tanulmány elkészítése. Jelentős eredményeket hoztak a gyárakkal, nagy-
üzemekkel, gazdaságokkal, oktató és kutatóintézményekkel együtt folytatott vizs-
gálatok. Példák hosszú sora jellemezhetné — csak az utóbbi egy év munkájában 
is — azokat a törekvéseket és elért eredményeket, amelyekkel a DAB az elnökség 
határozatában foglaltaknak mind teljesebb mértékben eleget kíván tenni: a bizott-
sági munkában a rendezvények szerepét, vagy akár a pályázatokkal kapcsolatos 
elgondolások sikeres megvalósulását. 
Az elért eredmények mellett a jövőt illetően kívánom hangsúlyozni a feladatok 
között a hosszú távra megfogalmazott komplex kutatási témáknak az előtérbe állítá-
sát, az Akadémia tudományos osztályaival és a többi területi bizottsággal való kap-
csolat kiépítését, élőbbé, szorosabbá tételét. Az 1979. évi közgyűlés által elfogadott 
alapszabály megfelelő helyen említi az elnökség területi bizottságait. Az 1980. évi 
tisztújítást követő bizottsági hálózat újraválasztásakor a tudományos osztályok 
sürgetően keresték a kapcsolat felvételét a területi bizottság szakbizottságaihoz, hogy 
munkaterveik egymásraépülése, összehangolása megvalósuljon. Sajnos ez a munka 
nem zavartalan, és ha van is területi bizottság, amely már szervesen kapcsolódik 
az osztályok tudományos szakbizottságaihoz, ez még nem számottevő. Bár a regio-
nális bizottságok között tapasztalható együttműködés, ezen a területen is nagyon 
fontos a továbblépés. Hasznosabb egy másik bizottság magasabb tudományos szin-
tet képviselő bizottságával a közös munka, mint kevésbé megfelelő tudományos 
személyi adottságokkal az önálló bizottság elindítása. A régiókban a különböző 
tudományágak művelői nem arányosan vannak jelen, s ha valamelyik területen 
jobbak az adottságok, akkor ott kell a hatékony együttműködést kialakítani. 
A területi bizottságok ereje nem az elkülönülésben, hanem az eg y ütt működés-
ben van; az összehangolt munkában, a friss szellemi erők felszínre törésében, a 
közös tervekből fakadó közös eredményekben. 
Szentágothai János 
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TANULMÁNYOK 
Petri Gábor 
AZ EGÉSZSÉGÜGY INTENZÍV FEJLESZTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 
A háborús pusztulás által teljesen szétzilált magyar egészségügy helyre-
állításának és a szocialista egészségügyi politika elvein alapuló újjáalakításá-
nak átfogó koncepciója röviddel a felszabadulás után kibontakozott. Az ú j 
struktúra a társadalmi fejlődés irányával összhangban, az ellátás regionális 
elvéből kiindulva törekedett a szolgáltatásokat a rászorulókhoz közel vinni: 
megerősíteni az alapellátást a lakosság települési viszonyainak megfelelően és 
kialakítani a szakellátást a kórház-rendelőintézeti egység támadhatatlanul 
lielye3 elve alapján. Ugyanakkor a fekvőbetegintézményeket az ország köz-
igazgatási szerkezetéhez igazodva, az ésszerű munkamegosztás céljából megyei, 
járási, városi kórházakként hierarchikus rendbe sorolta. Az egészségügyi kor-
mányzat evvel párhuzamosan, gyors ütemben alakította ki bizonyos központi 
feladatok ellátására és ellenőrzésére az országos intézetek hálózatát, mely az 
évtizedek során fokozatosan bővült. 
Maga a háborús pusztulás is jelentősen csökkentette a működő ágyak szá-
mát, de különösképpen a társadalombiztosításra jogosultak számának és a fej-
lődésből adódó ú j differenciált szükségleteknek a gyors növokedésévol a kór-
házépítés üteme nem tudot t lépést tartani. Ez a körülmény a régi, jórészt el-
öregedett kórházak fokozódó zsúfoltságát, valamint a civilizált kórházi köve-
telmények háttérbe szorulását vonta maga után. 
Amit a sok más irányban erősen igénybe vett, fejlődő magyar népgazdaság 
teljesítőképessége inkább megengedett, az a körzeti orvosi és a rendelőintézeti 
hálózat tetemes bővítése volt. Érthető okokból a gyors számszerű növekedést 
nem követte a teljesítmény minőségének javulása és így — a nagy erőfeszítések 
ellenére — a vázolt eredeti elképzelésnek a decentralizálás és a központosítás 
kívánalmait dialektikusan egyesítő intenzív jellege fokozatosan elhalványult. 
Az utóbbi évtized lendületes kórházépítési programja a kórházügy fejlesz-
tésének nagy vívmánya ugyan, de remélt kedvező hatását két mozzanat ellen-
súlyozza. 
Ézek egyike a járóbetegellátásban nyúj tot t „befejezett" kezelések irreálisan 
alacsony száma: a hivatalos statisztika szerint évenként 160 millió alkalommal 
veszik igénybe a körzeti, illetve a járóbetegellátás szolgáltatásait ! ! Ez a meg-
döbbentő szám — még ha nem is fogadható el fenntartás nélkül — nyilván 
nem egyszerűen népünk egészségi állapotának kedvezőtlen voltára utal, ha-
nem valami egyéb okra. Annyi bizonyos, hogy a körzetekből az indokoltnál 
több beteget utalnak a rendelőintézetekbe és ez utóbbiakból a kórházakba. 
A másik mozzanat népességünk korösszetételének eltolódása és a foglalko-
zási struktúra olyan értelmű átalakulása, mely az idős emberek otthoni ellátá-
sát nehezíti és ennek gondját a kórházak aktív osztályaira hárí t ja. 
A vázolt nehézségeket még tovább fokozta a korszerűsítésre irányuló törek-
vések ellenére jelentkező visszamaradás a világban végbemenő rohamos techni-
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kai fejlődéshez képest. Sajnálatos módon a különben igen lendületesen fejlődő 
és nagyon invenciózus hazai orvosi műszeripar tevékenységének középpontjá-
ban — bizonyára nem magyarázat nélkül — nem a hazai szükségletek ellátása 
állott; a tőkés piacról szükséges behozatalt amúgy is nehezítő áremelkedés 
fékező hatását a beszerzési eljárás elfogadhatatlan bonyolultsága és nehézkes-
sége is csak növelte, nem is szólva a megrendelések nem ritka ötletszerűségéről. 
A tények mellőzése, és súlyos igazságtalanság volna nem méltányolni azokat 
a nagy és sikeres erőfeszítéseket, melyeknek eredményeként ma valóban szá-
mos szép, ú j kórházunk van országszerte és rendelőintézeti, valamint a kör-
zeti orvosi, sőt szakorvosi hálózatunk (a fogorvosokétól eltekintve) mennyiségi 
tekintetben megfelel a népességünkhöz mért ésszerű arányoknak. Azt is 
nagyra kell értékelnünk, hogy szinte nincs a korszerű gyógyászatnak olyan 
igényes és bonyolult ága, mely akár a szakértelem, akár a technikai ellátottság 
tekintetében ne volna a kor színvonalán valamilyen mennyiségben képviselve 
a magyar egészségügyi hálózatban. 
Mondanivalómat semmiképpen sem a rekrimináció szándéka irányítja, de 
a múlt nehézségeit és tévedéseit érdemesnek látszik feltárni éppen a jövő ked-
vezőbb alakítása céljából. 
Igények és lehetőségek 
Szocialista egészségügyünknek egyik vitathatatlanul logikus eredendő el-
képzelése volt például a kórházi feladatoknak a közigazgatási struktúrához 
igazodó lépcsőzetes rangsorolása. Ez az elképzelés azonban csak részben való-
sult meg, mert sok esetben a megyei kórházak iránt támasztot t magas követel-
mények teljesülését e kórházak mérető, műszaki állapota, felszereltsége, tago-
zódása és káderállománya nem is tet te lehetővé. Emellett, bár a központi 
szándékok mindig is egyértelműek voltak, a valóságban az egészségügyi igaz-
gatás, a kórházon belüli tagozódás, a fejlesztési eszközök és a személyi kivá-
lasztás decentralizált, sokfelé szétdarabolt volta gátolta érvényesülésüket. 
Ezek a körülmények végül is nem az eredeti átgondolt egységes rendszer meg-
szilárdulásához vezettek, hanem ehelyett mind tartalmilag, mind a teljesít-
mény szempontjából fokozatosan inhomogénné tették kórházügyünket. Á vá-
zoltak nyomán az általános életszínvonal gyors emelkedése közepette olyan 
helyzet alakult ki, melyben az egészségügyi ellátás iránt is megnövekedett tár-
sadalmi igény már meghaladta az apparátus teljesítőképességét. Az igények 
és a lehetőségek közti összhang hiánya az egyik forrása azoknak a gyakran 
joggal kifogásolt jelenségeknek, melyek az ingyenesség megsértésének képé-
hen a legismertebbek a közvélemény előtt. Vannak ennek egyéb forrásai is, de 
ezek elemzése nem tárgya e tanulmánynak. 
Az önmagában jelentős fejlesztés központosításának hiányából adódott a 
beruházási és felújítási munkálatok olykor fogyatékos előkészítése, a típus-
megoldások helyét elfoglaló egyedi kívánságok miatti késedelem, és a beszerzé-
sek nem ritka célszerűtlensége; mindezt súlyosbította az építőipar érdektelen-
sége az egészségügyi beruházások, de különösképpen a létfontosságú rekonst-
rukciós jellegű munkák iránt. E tekintetben riasztó példákat lehet felsorolni. 
Az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Állandó Bizottsága ismételten 
napirendre tűzte ezt a nyomasztó kérdést — sajnálatosan szegényes eredmény-
nyel. Az építési költségek emelkedése arra kényszerítette az építtetőket, 
hogy a terveket a tényleges szükségletek helyett szűkülő pénzügyi lehetőségeik-
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hez igazítsák, ami szükségképpen nemkívánatos engedményekre vezetett a 
valódi korszerűség tekintetében. 
A felszabadulást követő nehéz kiindulási helyzet, a társadalombiztosítás 
gyors kiterjesztése, az anyagi lehetőségek korlátozott volta, az erők szétfor-
gácsolódása, a beruházási kapacitás elégtelensége és az extenzív fejlesztés ebből 
eredő elkerülhetetlensége a maga komplexitásában oda vezetett, hogy ma 
rendelkezünk ugyan számos szép, korszerű és viszonylag jól felszerelt közepes 
méretű kórházzal, de pl. a főváros régi nagy kórházainak állapota igen kedve-
zőtlen, a régi megyei és városi kórházak jelentős része elavult, az egyetemi 
klinikák épületállaga messzire elmarad az ország kis helységeiben épült ú j 
kórházaké mögött, és hivatalos adatok szerint (1978. december 30-i érvénnyel) 
a gyógyintézeti épületállomány 5,4 %-a szanálandó, 24,4 %-a rekonstruálandó, 
28,3%-a fokozott felújítást igényel, míg 42%-a normál felújítással műszakilag 
még fenntartható. Más fogalmazásban a zsúfoltság megszüntetésére 2,8 millió 
lm3-t, rekonstrukció kereteben 4 millió lm3-t és az épületek teljes alkalmatlan-
sága miatt 600 000 lm3-t kellene beépíteni. Ez olyan horribilis feladat mind 
pénzügyi, mind műszaki szempontból, hogy teljesítésére csak hosszú idő a la t t 
lehet gondolni. 
Intenzív fejlesztés 
Mindez nyomatékosan jelzi, hogy népgazdaságunk egészével megegyezően 
az egészségügyben is elérkezett az intenzív fejlesztés sürgető szükségessége, 
amint ez az Egészségügyi Minisztérium megnyilatkozásaiból is egyértelműen 
kitűnik. Hangsúlyozni kell, hogy a minisztérium programja minőségi vonatko-
zásban a szükséges fejlesztés teljes spektrumát magába foglalja, és megvaló-
sulása egyenlő volna az elvileg szükséges minőségi kívánalmak teljesülésével. 
Ami nem tűnik egyértelműnek, az a megvalósulás lépéseinek egymásutánja, 
illetve időzítése, a hosszútávú tervben kialakítandó struktúra és az egymásra 
következő középtávú tervek természetesen összefüggő közelebbi tartalma. Az 
Országgyűlés nemrégiben vi tat ta meg a VI. ötéves tervet. A kormány nyomaté-
kosan hangsúlyozta a terv nyitottságát, más szóval annak a szükségességét, 
hogy a terv részleteinek megvalósításában szorosan és rugalmasan alkalmaz-
kodni kell a világban végbemenő mindenkori változásokhoz. A népgazdasági 
ágazatok zöméhen ez az alkalmazkodás elsősorban minőségi jellegű; ettől 
némileg eltérően az egészségügyben mennyiségi is. Alkalmazkodnunk elsősor-
ban nem a külső környezethez kell, legfeljebb ennek az országot érintő gazda-
sági hatásaihoz, melyek a teljesíthető feladatok mennyiségét szabják meg. Kpp 
ezért megfelelő koncepció esetén a tervezés az egészségügyben könnyebb. 
Hogy mennyit teszünk, az elsősorban a népgazdaság egészének prosperitásán 
múlik, de hogy ezen belül mit hogyan teszünk, az úgyszólván egészében a 
magunk elhatározásától függ. Ezért van nagy szükség az átgondolt és reális 
előretekintésre. 
A fejlesztés intenzív formája megkívánja, hogy szembenézve a valósággal 
és a megszokásból leküzdhetetlennek tekintett akadályokkal, olyan szerkezeti 
és tartalmi változtatások lehetőségét mérlegeljük, melyek megőrzik azt, ami 
bevált, de bátran túllépik, amin az idő túlhaladt. Ez a két szempont szavatolja 
leginkább a változtatások gazdaságosságát is. A következőkben az intenzív 
fejlesztésre vonatkozó alternatívát kísérlek meg felvázolni az elvi premisszák-
ból kiindulva. 
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Abból kell kiindulnunk, hogy az érvényben levő egészségügyi törvény 
szerint minden magyar állampolgárt megillet az ingyenes, magas szintű egész-
ségügyi ellátás. Ez a követelmény azt jelenti, hogy a kvalifikált orvosi segítség 
lehetőségét és a gyógyulás egyáltalában elérhető biztonságát az ország bár-
mely helyén lakó betegnek bármely időpontban nyújtani törvényszabta köte-
lességünk. Ennek egyik módja a megfelelő színvonalú hálózat homogén sűrűsé-
ge, ami teljesen irreális, idealisztikus elképzelés; másik módja az olyan regioná-
lis központok rendszere, melyben a központ a hozzátartozó „periféria" számá-
ra a közlekedési és szállítási feltételek igénybevételével biztonságosan elérhető. 
Az egészségügyi ellátás néhány éve proklamált, és a megvalósítás útján levő 
rendező elve, a „progresszív ellátás" és ezen belül az „integráció" lényegében 
ennek a reális célnak a megvalósítására törekszik. Voltaképpen nem elvileg új 
törekvésekről van szó, hiszen az ellátás egyes szintjei (körzet, rendelőintézet, 
kórház) közti munkamegosztás és funkcionális kapcsolat conditio sine qua 
non-ja és kezdettől fogva általános érvényű, nélkülözhetetlen követelménye, 
sőt feltétele és szuverén módszere a hatékony és egyben gazdaságos társadal-
masított egészségügyi ellátásnak. 
Ennek a minden eszközzel szorgalmazandó törekvésnek érvényesülését két 
körülmény nehezíti. Ezek egyike azon a feltevésen alapul, hogy az ellátási 
rendszer egyes szintjei teljesen el tudják látni a maguk feladatát, és már csu-
pán tevékenységük harmonikus egyeztetésére, összekapcsolására van szük-
ség. A dolgok tényleges megjavításának feltétele, hogy belássuk: ez még nincs 
így, és a szervezési intézkedések eredményességét az egyes szinteken mutatkozó 
tartalmi fogyatékosságok kiküszöbölésével kell megalapoznunk. 
A másik gátló körülmény az egészségügy irányításának és a döntési jogkörök-
nek célszerűtlen decentralizálása, mely bármilyen helyes, átfogó koncepció 
érvényesülését nehezíti. 
Az integráció elve mind szervezési, mind etikai szempontból megköveteli, 
hogy a munkamegosztáson alapuló határokat szubjektív okokból ne lépjék át 
és a betegek rövid úton abba az intézménybe kerüljenek, ahol megfelelő ellá-
tásuk feltételei megvannak. Ez annyit jelent, hogy teljes szakszerűséggel el 
kell végezni a munkamegosztásból adódó kiszabott feladatot, de ami ezt meg-
haladja akár a technikai adottságok, akár a hozzáértés és gyakorlat szempont-
jából, azt habozás nélkül át kell hárítani a feladatnak megfelelő kijelölt helyre. 
Hogy ez tudást, fegyelmet, önismeretet és minden mellékes érdek félretételét 
feltételezi, azt szükségtelen hangsúlyozni. Többek közt, de tán elsősorban ez 
húzza alá a helyes személyi kiválasztás nélkülözhetetlen voltát. 
Ezen a szálon végighaladva kísérlem meg felvázolni a legfőbb követelményeket 
az egészségügyi ellátás egyes szintjein. 
Az alapellátás színvonaláról 
Az ún. alapellátásban működő orvos, aki elsőként találkozik a beteggel, 
akár városi körzetet lát el, akár kisebb vagy szétszórt településeken működik, 
rendkívül fontos, nagy felelősséggel járó feladatra vállalkozik. Elsősorban 
széles körű diagnosztikai ismeretekre van szüksége a betegség felismerésében, 
különösképpen a sürgősség megállapításában, hogy a betegeket kellő szelekció 
alapján — de csakis ez után — továbbirányítsa. Az üzemi orvosnak is ez az 
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egyik fontos feladata. Az orvosoknak ez a rétege közelítheti meg leginkább a 
háziorvos sokszor visszasóvárgott, de korántsem mindig valós reminiszcenciá-
ka t idéző szerepét. Nem lehet kétséges, hogy az igazán jó körzeti orvos a meg-
előzésnek, az egészséges életmódra való nevelésnek és az egészségügyi kultúra 
terjesztésének a legfontosabb potenciális tényezője. 
Hogy a körzetben működő orvos helyesen tudja lemérni illetékességének 
határai t , hogy ténylegesen vállalja azt, amit szabad és lehet, de ne lépje túl 
ezt a határt, ahhoz széles körű ismeretre, megfelelő technikai felszereltségre, 
segítőtársakra és mindenekelőtt nem csekély hivatástudatra van szüksége. 
Az ilyen orvosok képzésében orvostudományi egyetemeinknek rendkívül nagy 
a felelősségük, de nem kisebb azoké sem, akik eldöntik, vajon megfelelnek-e 
az állásra pályázók a vázolt kívánalmaknak. Bár tudjuk, hogy az alapellátás 
régóta küszködik a falu egyenletes ellátásának gondjával, az ilyen munka-
körbe történő kinevezésnek kétéves kórházi gyakorlathoz való kötése olyan 
követelmény, amely alól felmentést adni semmilyen körülmények közt sem 
megengedhető békeviszonyok közt. A körzeti orvosok technikai ellátottságá-
nak javítására történtek célszerű intézkedések, és minden tiszteletet megérde-
mel a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének aktivitása. Hasz-
nos és előremutató intézkedése az Egészségügyi Minisztériumnak az általános 
orvosi működésnek megfelelő feltételekhez kötött szakképesítéssel való elis-
merése. A körzeti orvosi munka színvonalának emelését szolgálná a hálózat-
ban foglalkoztatott orvosok rendszeres kötelező továbbképzése és mindenek-
előtt ma még megoldatlan kompetens felügyelete. 
Az alapellátás minőségének magas színvonala a jelen állapothoz képest 
lényegesen csökkenthetné a rendelőintézetekre háruló fölöslegesen nagy terhet 
és alkalmassá tenné őket eredeti feladatuk ellátására, a körzeti orvossal való 
tényleges konzultálásra, valamint olyan szakvizsgálatok, illetve beavatkozá-
sok elvégzésére, melyek valóban meghaladják a körzeti orvos lehetőségeit. Az 
ilyen módon tehermentesített szakrendelések képessé válnának a szűrési és a 
gondozási teendők szervezett ellátására is, ami a jövő egészségügyének legfőbb 
feladata. 
A munkamegosztásban rejlő lehetőségek 
Minthogy a szakrendelő intézetek sem egyformák, ennek megfelelően fela-
dataik sem lehetnek teljesen azonosak, de a kórházakkal szervezeti egységben 
működő rendelőintézetekben az illető kórház szakmai illetékességi körébe tar-
tozó, ambulanter elvégezhető diagnosztikai és gyógyító feladatokat minden-
képpen el kell tudni látni. 
A járóbetegellátás természetesen más, mint a kórházi, de annál semmivel 
sem alábbvaló: a járóbetegellátásnak az a rendeltetése, hogy mindazt elvé-
gezze, ami járóbetegen elvégezhető, azaz nem igényel kórházi felvételt. Ennek 
a szigorú követelménynek könnyebb volna eleget tenni, ha a nagyobb rendelő-
intézetekben lehetőség nyílnék rá, hogy egyes esetekben a vizsgált beteget 
néhány órára ott tartsák — természetesen megfelelő felügyelet alatt . 
Ettől az állapottól még elég messze vagyunk és bizonyára sokan akadnak, 
akik ezt utópiának tekintik. Lehet, hogy pillanatnyilag az, de ennek az „utó-
p iának" a valóraváltása nélkül jó általános betegellátás nem lehetséges. Ez al-
kalmas a kórházak indokolt tehermentesítésére is, és ez tenné képessé őket 
a valóban rájuk tartozó specifikus feladatok betöltésére. 
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A járóbetegellátás minőségének javítására a legésszerűbb mód az volna, 
hogy a szoros értelemben vett, következetesen megvalósított kórház-rendelő-
intézeti egységbe a körzeti orvosi hálózat is bekapcsolódjék és az orvosok 
mobilizálható része felváltva dolgozzék e három munkakörben. 
Van egész járóbetegellátásunknak egy sajátos, előnytelen vonása, melyet 
mielőbb ki kellene küszöbölnünk: defenzív jellege, mely a felelősség áthárítására 
és a beteg továbbutalására készteti az orvost. Ezen két dolog segíthet: olyan 
technikai fejlesztés, mely módot ad a kötelező feladatok ellátására és — tán 
ez a fontosabbik — az önbizalom, mely a szakértelmen és a gyakorlaton alapul, 
tehát a képzés minőségén és a személyek kiválasztásának gondosságán múlik. 
Az ambíció és ennek hátterében a személyes érdekeltség jelentőségére fölös-
legesnek látszik utalni. 
Fekvőbetegeket ellátó hálózatunkat (kórházak, klinikák, országos intézetek) 
illetően megfontolandó, hogy a kb. 10 és fél millió lelket számláló országnak 
a kétmilliós fővároson kívül van 19 megyéje és ezeken belül számszerűleg 
meglehetősen gazdag kórházi hálózata, de annyi pénze és annyi szakembere 
nincs — de nem is lehet —, hogy minden intézményében az egyneműen magas 
színvonalú, teljes körű ellátást szavatolni tudná. Az egyetlen lehetséges meg-
oldás tehát a szükségletekhez és adottságokhoz illeszkedő munkamegosztás a 
különböző szintű intézmények közt az eredeti elképzelések szellemében. Ezen 
a ponton azonban egy egészen szigorú megszorítást kell alkalmazni: a területi 
elv szerint hierarchikus rendbe sorolt kórházak csakis tagozódásuk — azaz 
speciális osztályaik száma — szerint különbözhetnek egymástól, de semmi-
képpen sem az általuk művelt szakterületen nyúj to t t ellátás minősége szerint. 
Az elfogadott elvek szerint minden betegnek abba az intézetbe kell eljutnia, 
ahol ellátásának kedvező feltételei adva vannak, de azokon a szakterületeken, 
melyeket a kevésbé tagozott, akár a legkisebb kórház hivatalból művel, a beteg 
egy szemernyivel sem részesülbet gyengébb minőségű ellátásban, mint akár 
az ország legjobban ellátott, legnagyobb hírű intézményeiben. Ez a döntő 
kritériuma a fejlett egészségügyi ellátásnak és a törvény valójában ezt rendeli. 
Ez más szóval azt jelenti, hogy a tárgyi, felszereltségi és személyi feltételeknek 
az adott szinten elvárható ellátás optimumát kell biztosítania. Ez a magas köve-
telmény a mi viszonyaink közt korántsem teljesíthetetlen, de a műszaki vonat-
kozásokban céltudatos szabványosítást, szakszempontból célszerű munkameg-
osztást és az állások betöltésében elfogulatlan, szigorú káderpolitikát kíván. 
Ezek szerint egy-egy kisebb terület ellátására kötelezett, ma már sokszor 
örvendetesen korszerű intézmény rendeltetése csupán a feladat sokszerűsége, 
de semmi esetre sem a teljesítmény minősége szempontjából korlátozott. Et től 
eltérően az eredeti koncepció értelmében nagy megyei kórházainknak feladata 
éppen a betegségek széles spektrumára vonatkozó, legigényesebb feladatok 
ellátása — néhány különlegesen költséges és kivételes képzettséget igénylő 
speciális ágazat kivételével, melyekre még visszatérek. Ennek a széles körre 
kiterjedő feladatnak a megfelelő színvonalú betöltése mind a felszereltség, 
mind a szakemberellátás szempontjából igen nagy, igen költséges és pillanat-
nyilag aligha teljesíthető feladat —, ha 19 megyében gondolkodunk. Még nem 
vetődött fel, de tán érdemes volna megfontolni, hogy az ország kialakult köz-
igazgatási struktúrájának érintése nélkül nem volna-e célszerű a vázolt nagyon 
igényes, de nélkülözhetetlen feladatot két-két szomszédos megye kórháza közt 
megosztani az egyes megyékre nehezedő anyagi teherrel együtt. Ez ugyanis 
lehetővé tenné az egyes szakfeladatokat ellátó osztályok ágyszámának növe-
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lését és ezáltal a felszerelés és működtetés racionálisabbá tételét. Földrajzi 
viszonyaink, úthálózatunk adottságai ezt minden további nélkül megengednék. 
A kórházak gazdaságos működése megkívánná, hogy megszüntessük a beteg-
ellátó osztályok felaprózását, mely az elkülönülésnek, a hatalomféltésnek, a 
kooperáció hiányának, az illetékességi vitáknak és olykor a felelősség áthárítá-
sának melegágya, nem is szólva arról, hogy gazdaságtalan, mert nem veszi 
tekintetbe sem a betegforgalom óhatatlan fluktuációját, sem a kis ápolási egy-
ségek viszonylag magas felszerelési költségét. A célszerű megoldást kétség-
telenül a nagy ágylétszámmal működő osztályok jelentik, melyeken belül a 
speciális feladatokat magasan kvalifikált szakemberek látják el a mindenkori 
betegforgalomtól függően, és akkora beteganyagon, mely gyakorlatuk fenn-
tartására, sőt gyarapítására is elegendő. 
A megyei kórházak tevékenysége 
Ez az ajánlás nem korlátozó jellegű, hanem éppen ellenkezőleg a tevékeny-
ség kibővítését jelenti, amennyiben ez idő szerint még nagy megyei kórházaink 
mindegyikében sem művelik kellő terjedelemben és a ma megkívánható szín-
vonalon a napi gyakorlatban aktuálissá vált ú j részterületeket, melyek a hazai 
morbiditásban egyre nagyobb szerepet játszanak. Számot kell vetni avval a 
tapasztalati ténnyel, hogy a magasabb képzettség nemcsak következménye 
a szakmai fejlesztésnek, hanem sokszor kiindulópontja, vagy éppen legtermé-
szetesebb hajtóereje, amennyiben még a technikai eszközök iránti igényt is a 
puszta megkívánásról a tényleges szükséglet és a célszerű felhasználás szint-
jére emeli. 
A napjainkban gyorsan terjedő specializálódásnak szervezetszerű terrénuma 
a vázoltak szerint a sok profilt magas szinten művelő, erősen tagozott megyei 
(vezető) kórház a hozzátartozó szakrendelésekkel. Bármennyire szokásunk 
fájlalni a nagy klinikai diszciplínák felaprózódását és a szélesebb körű áttekin-
tés elvesztését, le kell számolnunk nemcsak a tudományos fejlődés, hanem a 
napi gyakorlat terén is avval a ténnyel, hogy a mai követelményeknek eleget 
tenni csak magasfokú szakosodás és ennek megfelelő gyakorlat árán lehet; 
hogy pl. a hagyományos belorvostanon belül a gasztroenterológia, a kardio-
lógia, az endokrinológia, a haematológia, a nephrológia egy valóban fejlett 
nagy kórház szintjén ha nem is önálló osztályok, de külön szakemberek formá-
jában önálló reprezentációt igényel. Ennek a kívánalomnak újonnan szerve-
zett nagy kórházaink egyre inkább eleget tesznek máris. Amire szükség van, 
az a spontaneitáson túlmenő tudatos fejlesztés ebben az irányban. Ugyanez 
érvényes a sebészet vonatkozásában a hasi sebészet egyes speciális részterüle-
teire, a mellkasi sebészet jó részére, a perifériás erek sebészetére, az ízületek 
pótlására, a plasztikai és rekonstrukciós sebészetre, hogy csak néhány ismert 
példát említsek. Érvényes többek közt a foglalkozási betegségekre is, melyek 
az allergiás kórképekkel együtt fokozott figyelmet igényelnek. 
Regionális központok 
Az ún. progresszív ellátás legmagasabb lépcsőfokán, a megyei vezető kór-
házak szintje fölött állnak a fekvőbeteg ellátó intézmények hierarchiájában 
a teljesen speciális, különösen költséges felszerelést igénylő regionális központok, 
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köztük az egyetemi klinikák egyes részlegei és a speciális országos intézetek. 
Ilyen speciális ágazatot képviselnek a szívsebészeti osztályok, a transzplan-
tációs központok, a műveseállomások, az Országos Kardiológiai, az Országos 
Érsebészeti, az Országos Haematológiai és Vértranszfúziós, az Országos Onko-
lógiai, az Országos Idegsebészeti Intézet stb. Ezek egy része a szó szoros értel-
mében vett országos, más része több megyére, illetve bizonyos országrészre 
kiterjedő regionális feladatot lát el. 
Hozzávetőleges számítás szerint a földrajzi eloszláshoz igazodva, nagyjában 
hét, egyenként átlag 1,5 milliós népesség ellátására alkalmas központ biztosí-
taná az egyenletes betegellátást az egész ország területén. E központok jó 
részét az Egészségügyi Minisztérium már felállította, és el is látja a szükséges 
kellékekkel. A teljesség érdekében a jelenleg működő központok számának 
valamelyes gyarapítása is szükséges volna, különösen azonban teljesítményük-
nek, átbocsátó képességüknek jelentős növelése annak érdekében, hogy fela-
datuknak mennyiségi tekintetben is eleget tudjanak tenni. A másfél milliós 
népességnél nagyobbnak az ellátása nem részletezendő egészségügyi, szociális 
és ellátástechnikai okokból nem kívánatos, de nem is lehetséges. 
E központok egy részének további fejlesztése elsősorban azért szükséges, 
mert a jelenlegi hálózat nem képes eleget tenni a mennyiségi feladatoknak. 
Csak példaképpen említem, hogy bár a szívsebészeti műtétek száma évről évre 
emelkedik, a kompetens testület kimutatásai szerint az évente szükségesnek 
tekintett 4000 szívműtétből 1080-ban csak 1050 történt meg, és 1980. május 
1-én a várakozási listákon 2687 beteget tar tot tak nyilván. Ebben a számban 
a várhatóan növekvő számú koszorúérműtét nem is szerepel. A műveseállomások 
befogadóképességének legalább kétszeresére volna szükség. Az ellátó intéz-
mények kellő méreteit természetesen a morbiditási adatok alapján lehet meg-
állapítani, de számolni kell a betegek számának évenkénti újratermelődésével 
is. Éz a kívánalom több szakterületre is érvényes. 
Az ilyen központok nemcsak a terápia, hanem a diagnosztika tekintetében 
is nagy anyagi és szellemi erőt kötnek le és ezért mind a létrehozásuk, mind 
a fenntartásuk igen költséges. Ennek ellenére elkerülhetetlennek látszik a fej-
lesztésük, mert ennek hiányában csak reprezentatív a szerepük és csak „status 
szimbólum"-nak tekinthetők anélkül, hogy jól definiált feladatuknak teljes 
egészében eleget tudnának tenni. Azt világosan kell látni, hogy azokban a köz-
pontokban, melyekben a számszerű teljesítmény növelése szükséges és lehet-
séges, nélkülözhetetlen mindenekelőtt a személyi létszám és részben a felszerelés 
megfelelő gyarapítása. Enélkül a kapacitás növelése lehetetlen ! 
A minisztériumra, illetve az állami költségvetésre háruló terhet növeli az 
operatív osztályok forrásterületét képviselő kivizsgáló, utókezelő és rehabili-
tációs hálózat párhuzamos kialakításának szükségessége. Megemlítendő, hogy 
a fejlesztési programok szerepelnek az Egészségügyi Minisztérium terveiben, 
és így megvalósulásukra a körülmények alakulásától függően belátható időn 
belül számítani lehet. 
Ennek a háttérnek a kialakítása teszi gazdaságossá az operatív osztályok 
működését, melyeknek átbocsátó képességét viszonylag alacsony ágylétszá-
mon is lényegesen megemeli. A racionalizálás egyik fontos további tényezője 
a megyei kórházakban a már előbb említett mély-tagozás, illetve a megfelelő 
speciális ágazatok művelése, mert mentesíti a legmagasabb szintű regionális 
központokat a máshol is ellátható feladatoktól. 
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A szakember-ellátás helyzete 
Az eddigiekből kiviláglik, hogy ez a mélyen tagozott, a korszerűségnek és 
a társadalmi igénynek megfelelő specializált egészségügy nagyszámú kompetens 
szakembert kíván. Ezek hiányát a legátgondoltabb szervezés sem pótolhatja. 
E tekintetben nem állunk olyan jól, mint ahogyan nemzetközileg is igen jó 
számszerű orvosellátottságunkból gondolni lehetne. Ha valamilyen csoda foly-
tán egy napon arra ébrednénk, hogy minden intézményütik hipermodern 
épületekben van elhelyezve, és a legspeciálisabb feladatok ellátására is alkal-
mas, legkorszerűbb technikai eszközök bőségével rendelkezik, akkor vennők 
észre, hogy a működtetésükhöz nem tudunk kellő számú képzett szakembert 
produkálni. Ennek a fogyatékosságnak több oka van. Elsősorban ezek az 
ágazatok nem régiek, és speciális jellegük folytán (nehézségi fok, hosszú kép-
zési idő, a munkahelyek csekély száma, az önállóvá válás kilátástalansága, a 
nagy igénybevételhez képest csekély jövedelem stb.) eddig nem voltak von-
zóak, sőt félő, hogy ezután sem lesznek azok. Oka továbbá a kiképző helyek 
alacsony száma, ami egyúttal a kiképezhető személyek számát is korlátozza. 
A legfőbb ok ezeken túlmenően a személyi mobilitás hiánya, mely korántsem 
csupán ezeken a szakterületeken érvényesül, hanem szinte egész orvostársa-
dalmunkat jellemzi. Intő példaként említhetők a tanszékek megfelelő betölté-
sében mutatkozó nehézségek, de más állások betöltéséljen is gyakran talál-
kozni a régi munkahelyhez fűződő olykor elválaszthatatlan kötődéssel. Ebben 
kétségtelenül része van a lakáscsere nemritkán leküzdhetetlen nehézségének. 
Evvel a kérdéssel érdemes volna kiemelten foglalkozni, mert a tudományos 
élet, az ipar és az egész gazdaság alakításának a szakemberek egészséges cseréje 
és a szükségesnek megfelelő mozgása egyik lényeges kelléke. Az igazán jó 
szakemberek számára a kedvező munkakörülmények jelentik ugyan a leg-
nagyobb vonzóerőt, de nemcsak jó szakemberekre van szükség, hanem egy-
út ta l megfelelő munkafeltételekre is, melyek a szociális, illetve a családi körül-
ményektől elválaszthatatlanok. 
Minthogy nálunk a törvény garantálja a széles körű, magas színvonalú 
egészségügyi ellátást, a beteg emberről való hathatós gondoskodást nem lehet 
teljesen az egyéni érdekek által irányított személyes hajlandóságra hagyni. 
Veszélyes és igen káros dolog volna az orvosi szaktudás monopolizálódását 
tudomásul venni, mert még a speciális szaktudás országos megoszlásának is 
egyenletesnek kell lennie a fentebb vázolt ellátási s truktúra keretein belül. 
Még a legspeciálisabb, c s u p á n néhány gócpontra korlátozott szakterületeken 
is szükség van a szakemberek bizonyos hőségére az utánpótlás és a fejlesztés 
érdekében. E tekintetben a túltermelés veszélye még sokáig nem fenyeget. 
Az ösztöndíj-rendszer lehetőségei 
A szakemberellátás célszerű tervezésének egyaránt vannak mennyiségi és 
minőségi feltételei. A már ma is mutatkozó hiányok és a jövőben várható 
szükségletek alapján a kiképzendő szakemberek száma és összetétele elfogad-
ható pontossággal megállapítható. Mielőbb hozzá kellene fognunk a hazai mor-
biditási adatokhoz és a reális fejlesztési tervekhez szabott szakemberszükséglet 
felméréséhez és a kellő számú és képzettségű szakember kiképzéséhez, hogy 
a kellő időben ott állhassanak munkába, ahol erre szükség van. A közérdeket 
sértő engedékenység e tekintetben sem szolgálja a kitűzött fontos célt. 
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A szakképzés megfelelő minőségének elérésére ösztöndíjrendszerünk mielőbbi 
továbbfejlesztésére van szükség. A korábbi években a belső ösztöndíjlehető-
ségeket nem sikerült megfelelően kihasználni. Ma már nem ez a baj, hanem 
a bel- és külföldi ösztöndíjak közti tetemes különbség az ösztöndíjas anyagi 
ellátása tekintetében. Ez az, ami miatt — presztízs szempontoktól eltekintve 
— nem tudjuk kiaknázni a hosszú tartalmú magas szintű belföldi ösztöndíjas 
továbbképzési lehetőségeket. 
Éppígy napirendre tűzendőnek vélem az államközi megállapodásokon, vagy 
akár személyes kapcsolatokon nyugvó külföldi ösztöndíjak számának emelését 
abban a formában, hogy megfelelő előképzettségű jelöltjeinket célzottan 
olyan helyekre küldjük, ahol azt saját í thatják el, amire a magyar egészség-
ügyi ellátásnak szüksége van, vagy lesz. A konkrét célok kitűzése alapos mérle-
gelést kíván, de az országos intézetek és a tudományos egyesületek megfelelő 
grémiumai biztosan képesek a helyzet hiteles felmérésére és alkalmas javas-
latok előterjesztésére. A szakfórumok mozgósítását ebben az irányban az 
Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya is programjába iktatta. 
A célszerű ösztöndíj politika egyúttal a tudományos tevékenység igényes-
ségét is növeli. Bőséges személyes tapasztalat alapján mondhatom, hogy az 
ismeretek magas minőségének megszerzésére a jól megválasztott ösztöndíjas 
tanulmányút a legalkalmasabb és leggyorsabb módszer, és épp ezért a tudatos 
egészségügyi fejlesztéshez igazodó ösztöndíj politika a színvonal fejlesztésének 
legbiztosabb és egyben leggazdaságosabb lehetősége. 
Szeretném röviden érinteni az egészségügy várható munkaerőszükségleté-
nek kérdését. A számszerűséget illetően jól csak az orvosi létszám tekinteté-
ben állunk, a többi kategóriában nem érjük el a megfelelőnek elismert arányo-
kat. A munkaerő és a munkaidő racionálisabb kiaknázására és a munkaszerve-
zésben rejlő tartalékok feltárására vonatkozó jogos felhívások valójában lég-
üres térben mozognak. Ehhez a kérdésben járatos szakemberek közreműkö-
désére volna égetően szükség. Az átszervezési lehetőségek nem teszik fölös-
legessé, sőt inkább igénylik a költséges technikai segédeszközöket. Ha előre-
tekintünk, akkor talán nem kell aggasztónak tekinteni az egészségügy vár-
hatóan növekvő munkaerőszükségletét, mert az ipar és a mezőgazdaság fejlő-
dése nyomán (automatizálás, gépesítés) felszabaduló munkaerő például az 
egészségügy területén jól felhasználhatóvá válik. Nemzetközi vonatkozásban 
is általános jelenség a munkaerő áttolódása a szolgáltatások felé. 
Az egészségügy intenzív fejlesztésére vonatkozó fenti meggondolások ter-
mészetesen korántsem terjednek ki a felmerülő kérdések valamennyiére. 
Struktúra és funkció 
A mi társadalmi viszonyaink közt az egészségügy állami feladat és a magas 
szintű egészségügyi ellátásban való részesülés állampolgári jog. Mindez feltételezi 
egy területileg és a népesség tekintetében nem nagy országban mind a tervezés, 
mind a végrehajtás, mind az ellenőrzés olyan méretű és jellegű központosítá-
sát, melyben a központi szándékok és az objektív szükségletek teljesülésével 
szemben nem érvényesülnek a kívánatosnál nagyobb súllyal lokális megfonto-
lások. Egész állami életünknek voltaképpen ez a rendező elve, és ez minden 
bizonnyal egészségügyünkre is érvényes. Ez a gazdaságos is, mert a kijelölt 
feladatnak megfelelő fejlesztést, létszámbeli és felszerelési szabványosítást, az 
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olcsóbb beszerzést, a szervezett javítást és karbantartást biztosíthatja az 
egész koordinált apparátus ellenőrzött működtetéséhez. Ez szolgálja egyben 
a szocialista betegellátás megkívánt egyneműségét. Ha bármi okból az ellátás 
minőségi vagy területi vonatkozásban inhomogénné válik, akkor az egész 
rendszer gyengébb pontjairól a teher szükségképpen áttolódik egy másik 
pontra, és evvel megbomlik a szerkezet stabilitása. 
Tévedés volna azt gondolni, hogy az egészségügyi ellátás humanisztikus el-
kötelezettsége ellentmondásban volna a gazdasági törvényszerűségekkel-, a való-
ságban az utóbbiak az előbbi érvényesülését segítik elő. 
Ezen a ponton azonban mégis meg kell állnunk egy percre. Az egész eddigi 
gondolatmenet lényegében a társadalmi céloknak megfelelő, és a meglevő, 
vagy még kifejlesztendő feltételekre alapított struktúra kialakítására irányul. 
Tévedés volna azonban hinni abban, hogy a struktúra egymagában szavatolja 
a kitűzött cél elérését, más szóval a megfelelő funkciót is. Esetünkben nem a 
genetikai kód által meghatározott fejlődésről van szó, melyben a s t ruktúra és 
a funkció természetes egységben jelenik meg. Az egészségügy nem jellemez-
hető egyszerűen a társadalmi cél és a gazdasági törvények által megbatározott 
objektív feltételek összességével; ezek korántsem kizárólagos feltételei a siker-
nek. Az egészségügyi struktúra — még a legcélszerűbb is — nemcsak az ember-
ért van, hanem az emberek aktív közreműködésével válik élő szervezetté és 
ezért a ma gyakran emlegetett „emberi tényező"-t, mint alanyi természetű, 
de objektív hatásaiban jelentkező entitást nem volna szabad kihagyni a terve-
zésből. A beteg-orvos kapcsolat két egyénnek mintegy „psychologiai magán-
ügy"-e marad a legjobban szervezett, társadalmasított egészségügyi rend-
szeren belül is. Végső soron — legalábbis a gyógyítást illetően — a struktúra 
hatékonyságát a hivatalos egészségügyi statisztikai adatok mellett, vagy 
azokon túlmenően, ennek az emberi viszonylatnak a minőségén lehet lemérni. 
A beteg-orvos kapcsolat misztifikálása persze értelmetlen dolog, akárcsak 
e kapcsolat kívánatos alakulását moralizáló rétori felhívásokra bízni; ezért 
a pszichés válaszokat alakító valóban objektív feltételekről sem célszerű meg-
feledkezni a struktúra tervezéséhen. 
A nemzetközi politikai és gazdasági viszonyokból adódó ismert nehézségek 
nem teszik könnyűvé az egészségügy előtt álló feladatok gyors megvalósítását. 
Ugyanakkor avval is számolnunk lehet, hogy az intenzív fejlődési szakaszra 
való áttérés máshol értékesíthető tartalékokat szabadít fel. A leggazdagabbak 
bizonyos szellemi tartalékokban vagyunk. A magyar orvostudomány múltja, 
sőt mai hírneve és fejlettsége is kötelez bennünket a teljesítmények növelésére. 
Sem képességeink, sem lehetőségeink nem gátolhatnak benne, hogy akár a leg-
magasabb mércét állítsuk magunk elé. Annyi bizonyos, hogy ehhez komoly erő-
feszítésre van szükség, de ez eddig sem volt nagyon másképp. A régi szabályt 
kell követnünk: „Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel." 
Most az volna a feladat, hogy a következetesen végiggondolt koncepció ki-
alakításához számszerűleg felmérjük a szükségleteket mind az új , mind a re-
konstruálandó objektumok, a felszerelési és a személyi szükségletek tekinteté-
ben, majd pedig a várható költségektől függően meghatározzuk a teendők sor-
rendjét és beillesszük őket az ország egymásra következő középtávú terveinek 
rendjébe. A vizsgálódás és az esetleges alternatívák összehasonlítása szigorú 
tárgyilagosságot követel, mert a különböző indítású ellenérvekkel szemben ez 
a legmegbízhatóbb fegyver. Ez a feltétele egyúttal annak, hogy az egészségügyi 
törvényben biztosított jogok napi valósággá váljanak. 
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Faragó Tibor 
ÉGHAJLAT ÉS TÁRSADALOM 
Kölcsönhatások és következtetések 
Az emberi élet örök alkalmazkodásban nyilvánul meg, és ennek elsődleges 
kerete a változó természeti környezet. Az ipari, illetve a tudományos-techni-
kai forradalommal a természeti feltételekhez történő alkalmazkodás minősé-
gileg felgyorsult; az elsajátított természeti erők ma nagyságrendekkel nagyob-
bak, mint azt megelőzően. Ezzel párhuzamosan 
a) — látszólag különös ellentmondásban — „sebezhetőbbé" vált az ember, 
más szóval az e fejlődéssel biztosított magasabb életminőség védelme, megtar-
tása bonyolultabb feladat; 
h) a nagyobb természeti erőforrások hasznosítása egyben az ember jelen-
tékenyebb beavatkozását is jelenti a természeti folyamatokba. 
Az első problémakör főképpen arra vezethető vissza, hogy e fejlődés java 
az utóbbi 100 — 200 évben viszonylag kedvező, és kevéssé változó természeti 
körülmények között úgy és olyan gyorsan zajlott le, hogy az újabb felfedezé-
sek nyomán kialakuló energetikai, technikai stb. folyamatokat, eljárásokat 
nem vagy alig kellett „adaptívan optimalizálni", vagyis kellőképpen változó 
környezeti feltételek között értékelni és alakítani. Tehát azok éppen növekvő 
koncentráltságuk, teljesítményük vagy fogyasztásuk figyelembevételével, a 
rendelkezésre álló adott faj tá jú energiahordozó vagy nyersanyag készletek 
végessége, vagy más változó természeti körülmények miatt, adott formájuk-
ban eleve nem lehetnek olyan hosszú életűek, mint a földművelés vagy kéz-
művesség korábbi, évszázadokon át fennmaradt, alig módosuló fogásai és esz-
közei. Másrészt az ember számára ma még elérhetetlen természeti erőkkel 
szemben jelenlegi eredményeink védettsége messze nem arányos a kifejlesz-
tésükhöz szükséges szellemi és fizikai erőfeszítésekkel. Ezekből két fontos 
következtetést kell levonnunk: 
1. napjainkban már tudatosan kell elébemenni az alkalmazkodás magasabb 
szintjeinek (ma atomerőművet építünk, de már most látni az uránkészletek 
majdani kimerülésének perspektíváit, s már most be kell kapcsolódni az újabb 
energiahordozók feltárását szolgáló kutatásokba); 
2. gondosan mérlegelve az új technológiák, eljárások távlatait, kellő figyel-
met kell fordítani e távlat határain belül valószínűsíthető természeti változá-
sokkal szembeni védettségükre, tekintetbe véve az emberi, társadalmi igények 
várható módosulásait is. (Ilyen alapon kell esetenként földrengésbiztos épüle-
teket emelni, vagy lehetőség szerint az agroökológiai tényezők meghatáro-
zott tar tományán belül stabil szántóföldi termesztési rendszereket létrehozni 
stb.) 
A második problémakör, a természeti folyamatokba való egyre kiterjedtebb 
beavatkozásunk, ahhoz a ma sokoldalúan vizsgált kérdéshez vezet: nem módo-
sítottuk/módosítjuk-e akaratunkon kívül visszafordíthatatlanul a természeti 
környezetet, vagy annak markáns elemeit úgy, hogy az valamilyen számunkra 
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alig előrelátható, kedvezőtlen következményekkel járna. Az eddigi tapaszta-
latok alapján itt is több következtetés tehető: 
1. a környezetünkben felhalmozott anyagokkal, energiákkal, s általában a 
természeti erőforrásokkal összességükben kell gazdálkodni; 
2. elsőbbséget kell biztosítani azoknak a technológiáknak, amelyek meg-
újíthatóan hasznosítják a szükséges anyagokat; 
3. a hasznosított folyamatoknak nemcsak az ember számára közvetlenül 
értékes oldalait kell feltárni, hanem az összes nem elhanyagolható vetületeit, 
következményeit is. 
A legalapvetőbb, végül is legáltalánosabb szempont ez utóbbi, s pontosan 
annak a még bővebben kifejtendő szemléletnek a terméke, mely szerint a ben-
nünket körülvevő folyamatokat minden lényegi elemüket és vonásukat érintő 
összefüggéseikben kell feltárni. Vonatkozik ez környezetünk természetes, külső 
és emberi eredetű (antropogén) változásaira egyaránt. 
A felvetett gondolatok sajátosan jelennek meg a meteorológia területén. 
a) Korunkra jellemző, hogy a levegőkörnyezet változásainak nyomán is, a 
fentebb jelzett társadalmi hatások mértéke jelentősen megnőtt. A 70-es években 
a különböző földrajzi területeken észlelt szélsőségesebb és tartósabb éghajlati 
anomáliák elsősorban (közvetlenebbül) a mezőgazdasági tevékenységre voltak 
rendkívülien negatív hatással. Míg például 1950 és 1969 között az egyenletesen 
jó meteorológiai feltételek között az Egyesült Államokban a gabona-termés-
hozamok töretlen fejlődése volt megfigyelhető, s kialakulhatott az „időjárástól 
független" agrárrendszer létrehozásának elképzelése, az ezt követő ingadozá-
sok — jól ismert társadalmi, politikai hatásokon keresztül — újra figyelmez-
tetőleg jelentkeztek: az éghajlati információk hasznosítása, a változékonyság 
folyamatos elemzése elengedhetetlen.1 A földi éghajlat eddigi története alapján 
minden időszakban az éghajlati körülmények jól valószínűsíthető változékony-
ságával kell számolnunk. A jelenlegi ismereteink szerinti prognosztikai követ-
keztetések csak igen feltételesek lehetnek, mégis számos, egymásnak részben 
vagy teljességgel ellentmondó éghajlati előrejelzés látott napvilágot. A Meteo-
rológiai Világszervezet is foglalkozott e kérdéssel; Végrehajtó Bizottságának 
állásfoglalása szerint, egy globális méretű éghajlatváltozásnak vagyunk ta-
núi.2 Más vizsgálatok alapján érthető az is, miért fordul ma a közvélemény 
nagyobb figyelemmel az éghajlatkutatás felé: az utóbbi tíz évben jelentéke-
nyen nőtt az éghajlat változékonysága3 és ennek komoly, néhol katasztrofális 
társadalmi következményei voltak.4 
b) Az ember „akaratlanul" is fokozódó mértékben befolyásolhatja tevékeny-
ségével az éghajlatot. E hatás három főbb területre osztható:5 a légkör össze-
tételének módosítása, a „hőszennyezés" és a földfelszín átalakítása. Olyan folya-
matokról van szó, amelyek a modern ipari és mezőgazdasági fejlődés kísérői, 
s amelyek esetleges globális következményei hosszabb időn át elkerülték a 
1
 M C Q U I G G , J . D . : Climatic var iabi l i ty a n d agr icu l ture in t h e t empera te regions 
Wor ld Climate Conf., WMO No. 537, p p . 406 — 425., 1979. 
2
 S t a t e m e n t on cl imatic change. W M O No. 319, 1976. 
3
 H A R E , F . K . : Cl imatic var ia t ion a n d var iab i l i ty : empirical evidence f rom meteorolo-
gical a n d o the r sources. Wor ld Climate Conf., W M O No. 537, p p . 682 — 691., 1979. 
4
 K A T E S , R . W . : Lessons f r o m recent events . U o t t , p p . 6 8 2 — 6 9 1 . ; C Z E L N A I R . : C l imate 
a n d society: Grea t P l a n of t he D a n u b e Basin. Proc . Workshop , I I A S A , Laxenburg . 1 9 8 0 . 
S M U N N , R . E . — M A C H T A , L . : H u m a n act ivi t ies t h a t a f fec t cl imate. World C l ima te 
Conf., W M O No . 537, pp . 170—209., 1979.; K E L L O G , W . W . : E f f e c t s of h u m a n ac t iv i t ies 
on global c l imate . W M O Techn. No te . No. 156., 1975. 
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figyelmet. Többek között a fosszilis tüzelőanyagok kiterjedt alkalmazása révén 
növekvő mennyiségű légköri széndioxidot, a többféle módon felhasznált és 
felszabaduló klórfluor metánokat, vagy az emberi tevékenység következtében 
is keletkező aeroszolokat említhetjük. Jól ismertek a „hőszennyezés" módjai 
is,6 amelyek mindenekelőtt az energiatermeléssel állnak összefüggésben. Bár 
a jelenlegi energiafogyasztás „csak" 8—10 TW nagyságrendű, mely a felszínre 
jutó szoláris energiának mintegy tízezred része, a jelenlegi fejlődési tendencia 
mellett annak éghajlatmódosító hatása már a nem túl távoli jövőben jelentős 
lehet. Következésképpen az emberiségnek e kérdésben is előre kell tekintenie, 
mert „kevés időnk van, mindössze néhányszor 10—20 év; ilyen nagyságrendű 
politikai döntések csak nemzetközi egyetértésben érhetők el".7 Végül a fel-
színmódosító hatások között a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás talaj-
alakító tevékenysége a legjelentősebb, amely módosítja a felszíni albedót, hő-
és vízháztartást. A jelenlegi becslések szerint azonban globális éghajlati 
hatásról egyelőre itt sincs szó. 
Láthatóan az emberiség fejlődése olyan szakaszba érkezett, amikor már ter-
mészetátalakító képessége, ereje kezdi megközelíteni az egyes globális termé-
szeti folyamatok nagyságrendjét. Ugyanakkor a megszerzett magasabb minő-
ség fokozódó mértékben függ a természeti környezet változásaitól. Az elért 
eredményekkel tehát nemhogy csökkentek volna, hanem tovább növekedtek 
a természet elsajátításával kapcsolatos feladataink. Az éghajlati folyamatok 
jobb megismerése is ezek közé tartozik. 
Az éghajlatkutatás ú j korszaka 
Minden kutatómunka lényegi, tartalmi jellemzők kiválasztására irányul, 
s ennek megfelelően a nem vagy csak kevéssé meghatározó kísérőjelenségek 
elhanyagolásával, egyszerűsítésekkel jár. A földi légkör esetében azonban — 
mai ismereteink alapján — akár az időjárás, akár az éghajlatalakító folyama-
tok közül nem ragadható ki egyetlen vagy kevésszámú jól elhatárolható és leír-
ható domináns tényező. Sikertelennek bizonyultak azok a korábbi törekvések, 
hogy a globális, makro- vagy mezokiimatikus viszonyokat egyszerűen egy-egy, 
vagy néhány olyan, már többé-kevésbé feltárt okra vezessék vissza, mint a 
Föld pályaelemeinek hosszútávú periodikus változásai, a napállandó vagy a 
napfoltszámok ciklikus ingadozásai, a holdfázisok menete, vulkanikusság, 
kontinensvándorlás, vagy például a Föld keringési sebességének változása. 
Kétségkívül bizonyos időskálán egyes hatások meghatározóbb szerepet ját-
szanak, a különféle folyamatok azonban egyrészt átfedik egymást, másrészt 
egy olyan közegre — a légkörre — hatnak, amely maga is rendkívül összetett, 
a külső hatásokra bonyolult, és „nagyon nem lineáris" belső folyamatokkal 
válaszol. A klasszikus klimatológiában a vizsgálat tárgyát általában annak 
külsőleges tulajdonságai alapján ragadták meg, s ezért a korábbi módszerek, 
eredmények révén nem válaszolhatók meg a jelenlegi éghajlatingadozásokkal 
kapcsolatban felmerült kérdések.8 De végül is ilyen jellegű vizsgálatok, hipo-
tézisek és kísérletek sokasága nélkül szinte egyetlen a dolgok velejébe hatoló, 
6
 W I L I A M S , J . e t . al . : E n e r g y a n d c l imate . W o r l d Cl imate Conf. , W M O No . 5 3 7 , p p . 
2 6 7 — 2 8 9 . , 1 9 7 9 . ; F L O H N , H . : Cl imate a n d e n e r g y . C l ima te Change 1., p p . 5—20. , 1 9 7 7 . 
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 F L O H N , H . : I d . m ű 
8
 B O R I S Z E N K O V , E . P . : О k l ima te i z a d a c s a h P I G A P - K L I M A T . Meteorologia i g idro-
logia, I . , 3 - 1 5 . 1976. 
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a valóságot már főbb összefüggéseiben tükröző elmélet sem keletkezett ! A 
klasszikus klimatológia, vagy helyesebben az egyedibb hatásokra és kölcsön-
hatásokra rávilágító eddigi tudományos eredmények tömege nélkül a mai, az 
éghajlat globális elméletének kialakítására való törekvések elképzelhetetlenek 
lennének. 
E felismerések jegyében az éghajlat jobb megértéséhez a következő módszer-
tani követelményeket kell kitűzni: 1. a vizsgálat alapjául vett időtartományban 
jelentős hatással bíró minden „külső" („kényszer") tényezőt együttesen kell 
számításba venni; 2. a vizsgálat közéj »pontjában álló légkört mint objektumot, 
komplexen kell értelmezni; 3. nemcsak a hatások tényét és végső eredményét, 
hanem a hatások folyamatát is meg kell ragadni. 
Többé-kevésbé elfogadottak azok a „külső" tényezők, melyek a 101—102 év 
nagyságrendű időtartományban az éghajlat szempontjából döntő jelentőségű-
ek: a napsugárzás (ahogy a légkör külső határát eléri), az óceán mélyebb réte-
gei, a litoszféra, bioszféra és a krioszféra lassan változó elemei. Az objektum 
komplex közelítése három területen jelentkezik: 
• kiterjed az éghajlati rendszer minden fontosai»!» összetevő elemére (szabad 
légkör, határréteg, óceán aktív felszíne, földfelszín, krioszféra, bioszféra egyes 
elemei stb.), illetve folyamatra (impulzus-, hő-, víztranszport, sugárzási folya-
matok, s ezzel kapcsolatban a felhők szerepe, a légkör egyes összetevőinek, 
többek között az ózonnak, széndioxidnak vagy az aeroszoloknak a hatása, 
illetve a konvektív folyamatok, a szabad légkör kisméretű turbulens folyama-
tai stb.); 
• térbeli kiterjesztés, azaz az éghajlati vizsgálatokban a planetáris skála alkal-
mazásának szükségessége; 
• időbeli komplexitás abban az értelemben, hogy egy-egy időszak viszonylag 
stabilabb éghajlata is dinamikus egyensúlyi állapotot jelent, tehát számos 
kisebb igazodási (relaxációs) idővel jellemezhető folyamatot foglal magában. 
A jelenlegi szemléleti és módszertani követelmények nem állnak szemben 
a korábbi vizsgálatokkal, hanem továbbfejlesztik, integrálják azokat. Más-
részt annak elfogadása, hogy egy összetett objektumot végül is csak a fent leírt 
követelmények figyelembevételével lehet reálisan megközelíteni, nem azt 
jelenti, hogy kizárt bizonyos egyszerűsítések alkalmazása. 
Az éghajlati rendszer összetettsége miatt a numerikus modellezésnek lénye-
gében nincs alternatívája, hiszen ez az egyetlen lehetőség, hogy az összefüggé-
seket, kölcsönhatásokat folyamatukban (s ezáltal egyáltalán) feltárhassuk. A 
számításba vehető modellek hierarchiája a legelemibb egydimenziós energia-
egyensúly modellektől a háromdimenziós, sokoldalúan paraméterezett cirku-
lációs modellekig terjed.0 
Az éghajlatmodellezés elsődleges célja természetesen a valóság közelítése és 
előrejelzések készítése. Az ilyen „elsőfajú", ismert (múltbeli vagy jelenlegi) 
időszakra vonatkozó éghajlati prognózisok elkészítése révén az elméletileg 
megszerkesztett és numerikusan realizált modell alapjaiban ellenőrizhető. 
A modellek segítségével elemezhető az éghajlati rendszer „érzékenysége" is. 
Az ilyen „másodfajú" prognózisok10 keretében azt vizsgálják, hogy milyenek 
lennének a következményei a peremfeltételek vagy a külső „kényszerfeltéte-
9
 S C H N E I D E R , H . S. : Cl imate change a n d t h e world p red icament . Cl imate Change 1 . , 
p p . 21 — 43., 1977. 
1 0
 L O R E N Z , E . N . : Cl imatic predic tabi l i ty . G A R P P . S. No. 1 6 . , W M O , p p . 1 3 2 — 1 3 6 . , 
1 9 7 5 . 
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lek" (alégköri C02-mennyiség,a napállandó, az antropogén hőszennyezés növek-
vő, vagy a jégtakaróval borított területek csökkenő irányú) változásának. (Az 
ilyen jellegű kérdésfelvetés nem újkeletű. Simpson 1927-ben például azt vizs-
gálta, mi történne, ha egy második Golf-áramlás is létrejönne Közép-Ázsián 
keresztül.)11 
Végül a modellek segítségével kereshető a válasz az éghajlatkutatás egyik 
alapvető kérdésére is: melyek az előrejelezhetőség elvi határai. E kérdés iránti 
érdeklődés különösen azóta nőt t meg, amióta a meteorológiai kutatások, szol-
gáltatások eszköztára igen költséges elemekkel — műholdakkal, nagyszámító-
gépekkel, radarral — gyarapodott. 
Egyfelől kimutatható, hogy a numerikus integrálás folyamán a kiindulási 
mezők leírásában mutatkozó hibák 2—5 naponként mintegy megkettőződnek, 
s így az időjárás („napi részletességű") numerikus előrejelzése 10 — 30 napon 
túl nem lehetséges.12 Másrészt az éghajlati jellegű, vagyis az éghajlati rendszer 
hosszabbtávú, statisztikusán jellemezhető dinamikus egyensúlyi állapotainak 
előrejelzése annál is inkább bonyolult feladat, mivel még az igen hosszú idősza-
kokra vonatkozó statisztikák is számottevően különbözhetnek. (Lorenz13 hipo-
tézise szerint az ergodikus tételek alkalmazhatók, de a konvergencia nagyon 
lassú, a rendszer „majdnem-intranzitív".) 
Az éghajlati rendszer vizsgálatát részben elősegíthetik a laboratóriumi mo-
dellek, a paleoklimatológia eredményei, vagy más bolygók éghajlatának tanul-
mányozása is. 
Nemzetközi együttműködés és a hazai lehetőségek 
1974-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének rendkívüli ülése azzal a kérés-
sel fordult a Meteorológiai Világszervezethez, hogy vállalkozzon az éghajlati 
kutatások hatékony nemzetközi összefogására. A megválaszolandó főbb kér-
dések az éghajlat változásaira, azok természetes és antropogén okaira, társa-
dalmi következményire, illetve az éghajlat céltudatos módosításának lehető-
ségeire vonatkoznak. Ez utóbbiak alkalmazására nyilván csak akkor kerülhet 
sor, ha a beavatkozások következményei egyértelműen előreláthatok lesznek. 
Mindazonáltal már ma több olyan tudatos emberi tevékenység van, amely 
különböző környezeti tényezők nagytérségű átalakítására irányul, de amely 
ugyanakkor, közvetve számottevő éghajlatmódosító hatást is kifejt. („Emlé-
keztetni kell arra, hogy . . . a jólismert amerikai fizikus, Edward Teller lehet-
ségesnek tar tot ta a katonai célú éghajlatmódosításokat is."14 Az azóta elfo-
gadott nemzetközi egyezmények e törekvésnek elejét vették.) 
Az 1979-es Éghajlati Világkonferencia összegezte azokat a teendőket, 
amelyek alapján a Meteorológiai Világszervezet VIII . kongresszusa 29. sz. 
határozatában formálisan megnyitotta az utat az Éghajlati Világprogram ter-
vezése előtt. A program irányítója mindenekelőtt a Meteorológiai Világszer-
1 1
 S I M P S O N , G . С.: P a e t cl imates. Quar t . Jou rna l of R o y a l Met . Soc. 223., pp . 213 — 
232., 1927. 
1 2
 S M A G O R I N S K Y , J . : P rob lems a n d promises of determinist ic e x t e n d e d range fore-
cas t ing. Bull . A m e r . Met . Soc., p p . 286 — 311., 1969.; L O R E N Z , E . N . : On the existence 
of e x t e n d e d range pred ic tab i l i ty . J -App l . Meteor., pp . 543 — 546., 1973. 
1 3
 L O R E N Z , E . N . : Climatic de te rmin ism. Meteor. Monographs 30., 1968. 
1 4
 F E D O R O V , E . K . : Cl imat ic change a n d h u m a n s t r a t egy . Worltl C l imate Conf. W M O 
No . 537., pp . 1 5 - 2 6 . , 1979. 
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vezet; a kutatási programot a Tudományos Uniók Nemzetközi Tanácsával 
együttesen szervezi; az éghajlat i és az éghajlatra gyakorolt hatások vizsgála-
ta i t pedig az ENSZ Környezetvédelmi Programja koordinálja. A programnak 
négy fő összetevője van:15 
1. az adatprogram, mely a megfelelő megfigyelő és ada tgyűj tő rendszerek 
fenntar tásá t és fejlesztését célozza; 
2. az alkalmazások programja, melynek keretében elő kell segíteni, hogy a 
gazdasági élet egyes területein jobban hasznosítsák az éghajlati információkat; 
3. a hatások tanulmányozásának programja egyrészt az antropogén éghajlat-
módosító tevékenység beható vizsgálatát, másrészt az éghajlat-ingadozások 
társadalmi-gazdasági következményeinek kuta tását fogja össze; 
4. a kutatási program középpontjában mindenekelőtt az éghajlati rendszer 
modellezése áll annak érdekében, hogy meghatározzák, miért és miképpen 
mennek végbe e rendszer állapotainak, folyamatainak ingadozásai és válto-
zásai. 
A programok részletes tervezése és szervezése gyors ütemben folyik. Szá-
munkra e program figyelemmel kísérése és a feladataiban történő részvétel 
nem öncélú, nem csupán egy tőlünk függetlenül is kibontakozó nemzetközi 
együttműködéshez való külsőleges viszony kérdése, hanem legfőképpen 
• alkalom, hogy az ado t t területen elért magyar tudományos eredményeket 
át tekintsük, azokat nemzetközi mércével mérjük; 
• lehetőség arra, hogy — a külföldi eredmények adaptálása és a megfelelő 
hazai kutatások és fejlesztések ösztönzése révén — a kérdéses tudományág 
eredményei jobban hasznosuljanak a társadalmi-gazdasági életben. 
Az éghajlati kuta tásoknak Magyarországon komoly hagyományai vannak. 
Jól ismertek azok a nemzetközileg is figyelemre méltó eredmények, amelyek 
a rendszeres meteorológiai megfigyelések megindításával kapcsolatosak.Ugyan-
akkor a mai teljesebb szemlélet alapján az eddigi tevékenység csak az elméleti 
és a gyakorlati feladatok néhány körülhatárolható területére terjed ki, e terü-
leteken nyúj tva — egy-egy időszakban, illetve néha egy-egy kutató nevéhez 
fűződőén — jelentősebb eredményeket. 
Mindezen adottságok alapján követendő kutatási, kutatásszervezési és alkal-
mazási elvként az tűzhető ki, hogy egyrészt folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni az éghaj la tkutatás jelenlegi szakaszának minden főbb eredményét, 
másrészt céltudatos, körültekintő kiválasztással meg kell határozni azokat a 
területeket, ahol koncentráltabban, gyümölcsözőbben folytatható az alap-
kutatási és alkalmazási tevékenység. 
E munka sajátossága — és ezt a Világprogramban megfogalmazott felada-
tok is megerősítik —, hogy a kutatásokat messzemenően össze kell kapcsolni az 
alkalmazásokkal úgy, hogy a természeti környezet eme változásaiból fakadó, 
a társadalmi-gazdasági folyamatokban megmutatkozó hatások feltárását, az 
éghajlati ismeretek hasznosítását maguknak a meteorológia területén dolgozó 
szakembereknek kell szorgalmazniuk. Az éghajlati információk alkalmazásá-
val elérhető potenciális haszon becslése és értékelése mellett célszerű nagyobb 
hangsúlyt helyezni az információ-hasznosítás módjaira és az ezzel kapcsolatos 
15
 Outl ine plan a n d bassi for t he Wor ld Climate P r o g r a m m e 1980 — 83. WMO No . 
540., 1980. 
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felvilágosító munkára. Ehhez elengedhetetlen az éghajlat-ingadozások társa-
dalmi következményeinek hazai vizsgálata is. 
Ebben a szellemben foglalkozott e kérdéskörrel a Magyar Tudományos Aka-
démia Meteorológiai Tudományos Bizottsága is 1981. februári ülésén. A bizott-
ság tagjai tisztázták az alapelveket, meghatározták a főbb célkitűzéseket és 
megalakították az „Éghajlati Világprogram" Albizottságot. E testület előtt 
áll a feladat, hogy részletesebben áttekintse a hazai klímakutatás eddigi ered-
ményeit, alaposan felmérje a témakör lehetőségeit, és pontosabban megfogal-
mazza a jövő célkitűzéseit. 
* 
Az éghajlatkutatás napjainkban ú j korszakába lépett. A felvetett problé-
mák, de mindenekelőtt az éghajlatingadozások vizsgálata és előrejelzése, to-
vábbá azok társadalmi következményeinek a feltárása sokrétű elemző munkát 
igényel. E kutatásoknak nincs alternatívája. „Az emberiség hosszú időre szóló 
fennmaradása a társadalom és a természet harmóniájának megteremtésétől 
függ. Az éghajlat csak az egyik jellemzője a természeti környezetünknek, 
amelyet bölcsen kell hasznosítanunk . . . A világ nemzeteinek együtt kell mun-
kálkodniuk azon, hogy megőrizzék a talajok termőképességét, elkerüljék víz-
forrásaik, erdőik, földterületeik károsodását, hogy megállítsák a föld elsiva-
tagosodását, és csökkentsék a légkör és az óceánok szennyezését. A nemzetek 
ezen tettei nagy elszántságot és megfelelő anyagi forrásokat igényelnek, értel-
met pedig csak akkor nyerhetnek, ha a világ békében él."16 
A kibontakozó nagy nemzetközi összefogás kitűnő alkalom a magyar éghaj-
latkutatók számára is, hogy korábbi erőfeszítéseiket megsokszorozzák, s ered-
ményeik hasznosításával hozzájáruljanak a meteorológia és a társadalomtudo-
mányok általános gyarapodásához, népgazdaságunk fejlődéséhez. 
10
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Holló János 
BIOTECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEK NYERSANYAG ÉS 
ENERGIA GONDJAINK ENYHÍTÉSÉRE 
A biomassza mint alternatív kémiai nyersanyag 
A 19. századig a mező- és erdőgazdálkodás adta az élelmiszerek, kémiai 
anyagok és energia fő alapját. A múlt század közepén ez a helyzet gyors válto-
záson ment keresztül: a szén vette át ezt az uralkodó szerepet. Újabb alapvető 
változás következett be a 20. század elején, amikor is előtérbe lépett a kőolaj 
és a földgáz mint kémiai ipari alapanyag és energiahordozó. A gyakorlatilag 
teljes átállás rendkívül gyorsan, az 1950-es évekre bekövetkezett. Ez te t te 
lehetővé, hogy az utolsó 30 évben a szerves kemikáliák termelése megtízszere-
ződött, a petróleum-alapú termékek részaránya pedig 44-ről 95%-ra növe-
kedett . 
A gyors fellendülés első megrázkódtatását az 1973-as olajkrízis okozta. 
Azóta a nyersolaj ára több mint tízszeresére emelkedett. Ebhez hozzájárult 
az a szinte már frázissá vált felismerés is, hogy a föld olajtartalékai a jelenlegi 
fogyasztás mellett néhány évtizeden belül kimerülnek. A jelenlegi tartalékok 
takarékosabb kihasználása tehát még nem jelenthet perspektivikus megol-
dást . Ezért az olcsó és nagy tömegben jelenlevő alternatív energiahordozók, 
nyersanyagok keresése egyre inkább az ún. megújítható anyagok felé fordult. 
A szerves kémiai ipar számára az alapanyag egyenértékű a szénforrás-kér-
déssel. A levegő széndioxid tar ta lmát a zöldnövények a napfény energiájának 
segítségével szerves anyagokká alakítják. 
A széndioxid megkötésének, tehát a szűkebb értelemben vett fotoszintézis-
nek a hatásfoka meglehetősen nagy, kb. 20 — 30%, ezzel szemben a száraz-
anyag előállítása — a tenyészidőt figyelembe véve — a fotoszintetikusán aktív 
sugárzásra vonatkoztatva csak 1 — 2 % hatásfokot ér el még a fejlett mezőgaz-
dasági rendszerekben is. 
A fotoszintézis során létrejövő tápanyag-termelés lényegileg a föld felületét 
elérő sugárzó energia átalakítása az organikus anyagok kémiai energiájává. A 
sugárzó energia mennyisége változik a földrajzi szélességnek és a meteorológiai 
viszonyoknak megfelelően: közelítőleg állandó az egyenlítő környékén, de 
jelentős ingadozásokat mutat a mérsékelt égövön. 
A fotoszintézisre rendelkezésre álló széndioxid mennyiséget, különleges 
körülményektől eltekintve állandónak vehetjük. Az organikus anyag szinté-
zisét tehát minden olyan módszer elősegíti, amely pl. nagyobb levélfelület-
rendszert állít elő, még akkor is, ha ezek a módszerek oda vezetnek, bogy a 
növénysűrűség megakadályozhatja a hagyományos módon előállított növényi 
részek, termések kialakulását. 
H a csak bizonyos növényi részeket, magvakat, vagy meghatározott anyag-
csere-termékeket állítunk elő, ez jelentős transzformációs veszteségekkel jár. 
H a a fotoszintézis primer szárazanyagtermelését hasznosíthatnánk, akkor 
lényegesen — esetleg nagyságrendekkel — lehetne növelni a terméshozamot, 
ill. a fényenergia hasznosításának hatásfokát is. 
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Becslések szerint Földünknek ez a fotoszintetikus produkciója, az ún. bio-
massza termelése 1—2 • 1011 tonna/év, melynek energiatartalma 1,5—3 • 1021 J . 
A biomassza jelenlegi mennyisége kb. ezerszerese a kémiai iparban haszno-
sított olajénak, tízszerese a világ jelenlegi energiaigényének és kétszázszor 
nagyobb mint az élelmiszereink megtermeléséhez szükséges energia. A tovább-
fejlődési lehetőségeket mutat ja , hogy a biomasszának ma csupán kb. egy 
százaléka hasznosul energiatermelésre és kb. ugyanennyi élelmezési célokra. 
A biomassza átalakítására több lehetőség kínálkozik: 
a) fermentáció (az erjeszthető cukrok, ill. a keményítő mikrobiológiai kon-
verziója etanollá vagy más termékekké) ; 
b) a cellulóz hidrolízise (kémiai, vagy remélhetőleg előbb-utóbb enzimatikus, 
amelynek eredményeként előállított cukrok is fermentációs úton alakíthatók 
át); 
c) a cellulóztartalmú anyagok parciális oxidációja, melynek terméke a szin-
tézisgázhoz hasonló C O + H 2 elegy; 
d) cellulóztartalmú anyagok pirolízise, melyben aktív szén, metanol és ecet-
sav a termék. 
A leginkább érdekes fermentációs út gazdaságosságának mérlegelése, a sok 
számításba veendő tényező miatt igen gyorsan változhat. 
a) A gazdaságosság alapvető eleme a nagytömegben elérhető olcsó nyers-
anyag. 
b) A gazdaságosság függ attól is, hogy az adott géppark milyen alternatív 
nyersanyagok feldolgozására képes (pl. Brazíliában a cukornád technológiájá-
val cirokszár is feldolgozható). 
c) A gazdaságosságot döntő mértékben befolyásolja, hogy a fermentáció 
mennyire integrálódott feldolgozó rendszer részeként működik. A kukoricából 
előállítható keményítő, ebből glukóz vagy izocukor, de felhasználható a kuko-
rica, ill. keményítője etanol előállítására is. A levélfehérje gyártásnál a helyi 
követelményeknek és igényeknek megfelelően lehet változtatni a rostmentes, 
rostos termékek egymáshoz való arányát, minőségét és a melléktermékek eset-
leges élesztősítését. 
d) Az integrált feldolgozásban fontos tényező a melléktermékek és hulladékok 
hasznosíthatósága. A cukornádgyártás rostos hulladéka (a bagassz) vagy a 
kukoricaszár elégethető, így ez a lépés az etanoltermelés energetikai gazdasá-
gosságát biztosíthatja. 
e) A gazdaságosság megítélésében döntő szerepet játszik, hogy milyen 
konkrét utakon hasznosul a fermentáció főterméke tovább, pl. az etanoínál 
kulcskérdés az etanol-etilén átalakítás. 
f ) A gazdaságosság szempontjából alapvető fontosságú a termékek alter-
natív előállításának helyzete. Erre példaként a fermentációs úton etanolból, 
ill. a kőolajból előállított etilént szokták megemlíteni, mert az árviszonyok a 
termelőkapacitástól, az etanol nyersanyagának helyi árhelyzetétől függően 
jelentősen ingadozhatnak. Olyan történeti jelentőségű fermentáció, mint az 
aceton-butanol gyártás még jó ideig nem bírja a versenyt a kőolaj-alapú szinte-
tikus technológiákkal. A citromsav esetében pedig a tiszta glükóz szubsztrát-
kónt nem gazdaságos a szintetikus úthoz képest, míg melléktermékek erjeszt-
hető cukra vagy esetleg gázolaj már ma is gazdaságos lehet. 
g) A gazdaságosság megítélése igen erősen függ a helyi körülményektől is, 
mint árpolitika (védővámok), mezőgazdasági politika (szubvenció), mezőgaz-
dasági kultúra, klimatikus viszonyok, munkaerőhelyzet. A sűrűn lakott, ma-
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gas színvonalon iparosított európai országokban a biomassza hasznosítása 
másképpen vetődik fel, mint a fejlődő vagy nagy szabad mezőgazdasági terü-
lettel rendelkező országokban, így pl. Brazíliában vagy az USA-ban. Például, 
ha az NSZK-ban megtermelt összes cukorrépa cukortartalmát etanollá fer-
mentálnák, ez is csak 5%-át pótolná az NSZK benzinfogyasztásának. 
h) Az egyes módszerek összehasonlításánál ezért az általános értelemben 
vett gazdaságosság helyett az energetikai gazdaságosság mérlegét veszik figye-
lembe. 
i) Általánosan az a következtetés vonható le, hogy a jelenlegi fermentációs 
technológia és adott mezőgazdasági kultúrák mellett a biomassza feldolgozá-
sával termelt energiahordozók és kemikáliák — néhány kivételtől eltekintve 
— még nem versenyképesek a fosszilis nyersanyagok mai árszínvonalán. Mégis 
az esetleges gazdaságtalanság ellenére egyes esetekben érdemes a biomassza 
fermentációs hasznosítását megvalósítani, mivel 
• ezzel a külkereskedelmi mérleg javul, 
• nagyobb a hazai gazdaság függetlensége a nemzetközi piactól, 
• az iparosítás decentralizáltak!) és uniformizáltabb, mivel a petrolkémiai 
iparral szemben a fermentációs ipar gazdaságossága csak kisebb mértékben 
függ a termelési méretektől. 
A biotechnológia jelentősége az etanol szerepén bemutatva 
Az etanol ipari felhasználása 
Az etanolnak mint a belsőégésű motorok tüzelőanyag kompotiensének vagy 
egyedüli tüzelőanyagnak használata csaknem egyidős magával az autóval. 
Súlyosabb olajhiány esetén, pl. a világháborúkban, több országban kötelezővé 
is tették a benzin-alkohol keverékek használatát, így Magyarországon 1927 és 
1942 között a törvény szerint 20% etanol — 80% benzin volt forgalomban 
Motalko néven. 
Technikailag a tiszta etanol használható hajtóanyagként, sőt néhány tulaj-
donsága előnyös is: az etanol magas oktánszámú; nem tartalmaz ként, ezért 
szükségtelen ólomvegyületeknek, pl. ólomtetraetilnek a használata (mint a 
benzinnél az oktánszám emelésére). 
Van azonban néhány hátrányos következmény is tiszta alkohol esetén: a 
hajtóanyag felhasználás megnövekszik az etanol oxigéntartalma és kisebb 
égéshője következtében, ezért nagyobb teljesítményű üzemanyagszivattyúkra 
van szükség a járművekben; nagyobb a párolgási veszteség. 
Ismeretes hogy nem tiszta etanollal, hanem 80%-os etanolos vizes oldattal is 
kísérleteznek hajtóanyagként. Ez lényegesen csökkentené az etanol előállítá-
sának költségeit, mivel az etanol-víz gőz-folyadék egyensúlyi görbe szerint az 
e százalékon felüli víz desztillációs eltávolítása jelenti a különösen nagyfokú 
energiafelhasználást. Azonban ekkor is szükséges a motoroknál bizonyos 
konstrukciós változtatás. 
Az alkohol felhasználásánál sokkal nagyobb jövőt ígér a benzin-etanol keve-
rékek bevezetése. Ilyen az USA GASOHOL programja (a GASOHOL 10% 
etanol és 90% benzin keveréke). A benzin-etanol elegyek használatának egyik 
előnye, hogy megnöveli a hajtóanyag víztoleranciáját. Az etanol adagolás az 
oktánszámra kedvező hatású. A GASOHOL esetében javul a hidegindítás és 
hatékonyabb a tüzelőanyag felhasználás. A GASOHOL-ból kisebb térfogatú 
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üzemanyaggal tehető meg ugyanaz az ú t mint etanolt nem tartalmazó ben-
zinnel. Tehát a GASOHOL energetikai hatékonysága lényegesen felülmúlja a 
benzinét: az égés tökéletesedik, a kipufogógázok szénmonoxid tartalma is 
csökken. 
Hátrányos viszont, hogy az etanol-benzin elegyekben a térfogat megnő. 
Az etanolt a kémiai iparokhun három fő területen használják fel: 
a) jelentős részét oldószerként értékesítik: az USA-ban is a forgalmazott 
etanolnak több mint a fele megy erre a célra (nyomdafestékek, detergensek, 
nitrocellulóz, kozmetikai és gyógyszeripar), 
b) reagensként a petrolkémia elterjedésével fokozatosan visszaszorult, de 
ma is használjuk még egyes éterek (pl. glikoléter, viniléter: ragasztószerek 
gyártása), vagy egyes észterek (akrilsav-, ecetsav etilészterei) előállításánál, 
c) a jövőben várhatóan mint a szintetikus kémiai ipar ki indulóanyaga ját-
szik nagy szerepet. 
Az első ipari konverziós lépés etanolnak etilénné történő átalakítása (1. ábra); 
ez izoterm dehidratálás többlépcsős reaktorban. A betáplálásra kerülő etanol 
94,5%-os tisztasági fokú; a reakció hatásfoka 85 — 90%, a nyert etilén 90%-os, 
vagy tisztább. Brazíliában már 700 ezer to etilént állítottak így elő 1979-ben 
és 198 l-re 1,1 millió tonnát terveznek. 
Acetaldehidet 95% vagy ennél nagyobb tisztaságú etanolból dehidrogénezés-
sel, vagy oxidációval lehet elérni. Az etanol dehidrogénezése (2. ábra) a deliidrá-
láshoz hasonlóan endoterm reakció. A termelt hidrogén is hasznosítható (pl. 
butándiol, butanol, butiraldeliid előállítására). Körülbelül 50% a konverziós 
hatásfok, de recirkuláltatás eredményeként 90%-ra növelhető. A termelt al-
dehid és hidrogén tisztasága 99% feletti. 
Etanol . - { Eti lén Etilénoxid — Eti lènglikolok 
— Etanoldminok 
— Glikoléterek 
- E D -
1. ábra. E tano l -e t i l én konverzió a l a p j á n e lőál l í tot t kemikál iák 
Hidrogén 
Krotoncldehid 
(butenal) 
b u t i r a l d e h i d bu l i léng l iko l 
» 
2-e t i l -hexano l 
(dibutal) 
2. ábra. E t e n o l dehidrogénezésévol e lőál l í to t t kemiká l i ák 
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Az acetaldehid oxidációs előállításának (3. ábra) ipari technológiájában gőz-
fázisban 475°-on levegővel oxidálva recirkuláltatnak; forgatásonként 80%-os 
a konverzió. Folyadékfázisban pedig 80°-on 95%-os konverziós hatásfok ér-
hető el. 
Etanol 
I 
к e t ének 
I 
• 
direkt 1 
oxidáció [ anhidnd 
• Г 
I L vinj lacetat (monomer) 
— Acetátok 
cellulóz 
a cetátok 
POlivinil-
acetá tok 
3. ábra. E t a n o l ox idác ió j áva l e lőál l í tot t kemiká l i ák 
Ecetsav és ecetsavanhidrid együtt állítható elő acetaldehid folyadékfázisú 
oxidációjával 55 —66°C-on, vagy gőzfázisban 540°-on. A keletkező 98%-os 
nitrogén szintén értékesíthető kereskedelmi forgalomban. 
A fermentativ etanol előállításának néhány problémája 
Az etanol fermentációs előállításának legnagyobb problémája, hogy hagyo-
mányos módszerekkel azeotrópos elegynél töményebb etanol nyeréséhez gyak-
ran több energia szükséges, mint amennyi az etanol égéshője (23 MJ/1 tiszta 
alkohol). 
Az 1. táblázat a cukorrépa-termesztés energiaigényét (olasz adatok) muta t ja 
be, valamint az amerikai kukoricatermesztési adatokat. Érdekes az is, ha a 
mezőgazdasági energiakihozatal/ráfordítást vizsgáljuk (2. táblázat). Meglepő 
a gépi munka drágasága a kézivel szemben. 
Etanol-termelésre elvileg minden olyan mezőgazdasági termék, ipari- és 
agrár-melléktermék vagy hulladék alkalmas, melynek erjeszthető cukortar-
ta lma van, vagy szénhidrátjai erjeszthető cukrokká bonthatók le (3. táblázat). 
1. táblázat 
A növénytermesztés energiaigénye* 
cukorrépa kukorica 
átlagtermés 44,6 to/ha 5,4 to/ha 
a növénytermesztés 
energiaigénye 24,5 MJ/ha 27,55 MJ/ha 
Egy 1. tiszta alkohol előállításához 
szükséges energia 7,07 MJ 14,04 MJ 
* Egy 1. tiszta alkohol energiatart. 23 MJ/1 
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2. táblázat 
kukorica (USA) 
(gépi művelés) 
kukorica (Mexiko) 
(kézi művelés) 
cirok (USA) 
Átlagtermés 
5,4 to/ha 
1,9 to/ha 
energiakihozatal 
energiaráfordítás 
2,9 
10,7 
3. táblázat 
A fermentációs alkohol-előállítás lehetséges szubsztrátjai 
Cukortartalmú 
növények 
Keményítő tartalmú 
növények 
Cellulóztartalmú 
növények 
cukornád gabonafélék (búza, rozs, 
árpa, kukorica, cirok) 
fa 
cukornád-melasz bagassz 
cukorrépa használt papír 
cukorrépa-melasz burgonya 
szulfitlúg casszava (manióka) mezőgazdasági 
hulladékok 
cirokszár-szalma bobassza (kókuszféle) 
Nyersanyag Cg 
% 
Eha 
t/ha 
Gs 
GJ/ha 
H 
/iA 
0E 
% 
cukornád 12 70 140 107 76 
cukorrépa 14 45 105 80 76 
cassava 30 15 79 59 75 
burgonya 14 20 49 37 75 
gabona, kukorica 60 4 42 32 76 
cirokfajták 65 4 46 34 75 
fenyőfa (európai) 50 4 36 17* 48 
* savas hidrolízis 
Cg = cukor-, keményítő-, ill. cellulóztartalom 
E h a = termés/ha 
Gg = az erjeszthető anyag szabad entalpiatartalma 
Н/Гд = H/t alkoholkitermelés gyakorlatban 
0 E = átlagos energiakihozatal gyakorlatban 
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A fás növények feldolgozásában a cellulóz hidrolízise — különösen ligninnel 
együtt — okoz nehézségeket. Etanol előállítására cellulóztartalmú anyagokat 
ipari méretekben ma csak a Szovjetunióban használnak (híg savas a hidro-
lízis). A cellulóz enzimes lebontása enyhe kemikáliákkal való előkezelés után, 
vagy közvetlenül, majd az azt követő fermentáció (ill. a közvetlen fermen-
táció egy lépésben) — ma a biotechnológia világszerte legintenzívebben művelt 
kutatási területe. A fermentációs ipar szubsztrát-problémáját megnyugtatóan 
és véglegesen ugyanis csak ez oldhatja meg. 
Milyen mezőgazdasági termékek jönnek elsősorban tekintetbe manapság 
etanol-termelésre ? 
A cukornád nagy hozama, nagy cukortartalma és egyszerű feldolgozható-
sága miatt a legismertebb. A cukornád a brazíliai etanoltermelésnek is az alap-
ja: ahhoz, hogy az 1985-re tervezett 12,4 millió to etanol-termelést el lehes-
sen érni, a termőterületet az 1977-es 2,2 millió hektárról 3.5 millióra kell 
növelni. A becslések szerint Brazíliában az „energy farming"-on belül cu-
kornádtermelésre 20 millió ha terület alkalmas. A brazil kiépített fermen-
tációs kapacitás jelenleg már 4.7 millió m3/év, ezt 1985-re 10,5 millió m3-es 
szintre kívánják fejleszteni 5 milliárd $ befektetéssel. 
A brazíliai etanolipar másik fontos alapanyaga a cirok. A termés 55—70% 
keményítőt tartalmaz, míg szárának cukortartalma 12— 17%. További előnye, 
hogy 4 hónap a termelési ciklusa. így évente kétszer is betakarítható. 
A cassava (manióka) tipikus trópusi növény, mely hektáronként a legna-
gyobb mennyiségű energiát termeli. Lehetőség van a cassava levelek feldolgo-
zására is, pl. levélfehérje gyártásra, ui. 27% ezek fehérjetartalma száraz-
anyagra számolva, ami a lucernánál is több fehérjét jelent hektáronként. 
Vannak tervek Olaszországban a cukorrépából direkt úton etanol termelésre. 
Az USA-ban pedig elsősorban a kukorica jön tekintetbe. Az USA a GASOHOL 
programját is gabonafélékre alapozza. A USDA szerint az amerikai 40 millió 
m3/év fermentációs kapacitás megépítésére 15 milliárd $ szükséges, de a mai 
árak mellett még további évi 10 milliárd $ állami támogatás kell ahhoz, hogy 
hajtóanyagként versenyképes legyen. 
Az egyes technológiai lépések energiaigényét a 4. táblázat mutatja. 
4. táblázat 
Energiafelhasználás yijjliter tiszta alkohol* 
cukorrépa cukornád keményítőtart. 
anyagok 
a p r í t á s 4 5 1 , 1 - 1 , 5 
f e l t á r á s s zakaszos 7 - 8 
f o l y t o n o s 2 
e x t r a k c i ó 0 , 8 - 1 1 , 5 - 3 
e r j e s z t é s s zakaszos 0,06 0 ,06 0,06 
f o l y t o n o s 0,1 0,1 0,1 
* E g y 1. t i s z t a a lkohol e n e r g i a t a r t a l m a 23 M J 
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A keményítőtartalmú nyersanyagok feldolgozásának univerzális lépése sza-
kaszos eljárásban az előzetes aprítás nélküli nyomás alatti főzés vagy gőzölés. 
Szakaszosan is az enzimes keményítőhidrolízis terjedt el. 
Folytonos technológiával a megőrölt vagy pépesített alapanyagot keverő 
tankreaktorból termostabil alfa-amilázzal együtt csőreaktorban elfolyósítják 
(130—160°). Hűtés után következik az együttes cukrosítás-erjesztés. 
A szakaszos technológia bruttó energiaigénye 2—3-szor nagyobb, mint a 
folytonosé. Lényeges azonban tudnunk, hogy sem a szakaszos, sem a folytonos 
eljárás nincs energetikai szempontból optimálva, ettől tehát a jövőben még 
nagy javulás várható. 
Maga a fermentációs lépés közvetlenül energetikai szempontból érdektelen, 
de közvetve igen sok tényezőn keresztül befolyásolhatja az egész rendszer 
energetikai hatékonyságát. A fermentáció elméleti hatásfoka etanolra vonat-
koztatva 48,1%. A jelenlegi technológiákban alkalmazott élesztők esetenként 
— az elméletire vonatkoztatva — 95% fölötti konverzió-fokkal dolgoznak, ui. 
glukózlimitált növekedésnél a tápoldatban levő egyéb szénforrásokat, pl. eset-
leg a fehérjéket is hasznosítják a sejtépítésre. 
A fermentáció gyorsítására, produktivitásának növelésére mind a szaka-
szos, mind a folytonos technológiákban gyakran sejtvisszatáplálást alkalmaz-
nak. Érdekes, hogy az 1979-es berlini anaerob fermentációs szimpózium vitája 
— a beruházási igénye, érzékenysége és fokozott karbantartási szükséglete 
miatt a folytonos etanolfermentációt nem tar to t ta gazdaságosabbnak a szaka-
szosnál. 
Az alkoliol-töményítés érdekében igen fontos, hogy a fermentáció végén az 
alkohol minél nagyobb koncentrációt érjen el. A jelenlegi termelési technoló-
giákkal a legkülönbözőbb élesztőkkel is általában csak 7—10% alkohol-tar-
talom állítható elő. Az ismert élesztők alkohol-termelésének maximuma (alko-
holtűrés) ipari körülmények között 12%. A fermentlevek cukortartalmának 
növelése akkor válik érdekessé gazdaságilag, ha ez a cukortartalom le is erjeszt-
hető. 
Az alkohol-elválasztást könnyítené meg a fermentáció hőmérsékletének 
emelése. Ezt az előfeldolgozási hőtartaloin megőrzésével, ill. a fermentáció hő-
termelésének hasznosításával igyekeznek megvalósítani. Intenzív kutatómun-
ka irányul az előzőek értelmében részben termotoleráns, részben magas etanol-
tűrésű élesztők keresésére, ill. ezen tulajdonságok kialakítására genetikai mód-
szerekkel. 
A fermentléből az etanolt legáltalánosabban desztillációval nyerik ki. Az 5. 
táblázat a desztilláció energiaigényét mutat ja . Látható a nagyságrendi különb-
5. táblázat 
Energiafelhasználás MJjliter tiszta alkohol 
h a g y o m á n y o s desz t i l lác ió ( többosz lopos , 9 6 % alkohol 
t a r t a l o m i g ) 
a z a z e o t r ó p r endsze r v íz te len í tése 
desz t i l l ác ió e n e r g e t i k a i ös szekapcso lás sa l 
desz t i l l ác ió (egyoszlopos , t i s z t í t á s n é l k ü l , 7 0 % alkohol 
t a r t a l o m i g ) 
4 - 5 
5 - 7 
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ség a részleges-, az azeotrop-, vagy a hagyományos, teljes vízmentesre tömé-
nyítés között. A desztilláció tehát az etanoltermelés folyamatának legnagyobb 
energiafogyasztója. A kutatás előterében ennek csökkentése áll. 
A lehetőségek: 
— több-oszlopos desztilláció, ahol az oszlopok nyomása különböző, 
— hőszivattyúk alkalmazása, a fűtési energia jobb kihasználásával. 
Mindkét módszer, ill. ezek kombinációi ma már gyakorlati kipróbálás alat t 
állanak. 
Vannak egyéb próbálkozások az etanol végső abszolutizálására: adszorpció-
val, szelektív extrakcióval, gázkromatográfiával; de ezek még kísérleti állapot-
ban vannak. 
A biomassza > irolízises lebontása 
Az utóbbi időben a különböző nagy szervesanyag tartalmú hulladékok érté-
kesítésénél a pirolízises technológia is előtérbe lépett. A pirolízis lényege a szer-
ves anyagok oxigénben szegény, vagy oxigénmentes közegben hő hatására 
végbemenő bomlása, aminek eredményeképpen a feldolgozott hulladék szer-
vesanyaga gáznemű, folyékony és szilárd végtermékké alakul át. Ezek össze-
tétele, egymáshoz való aránya a feldolgozott hulladék összetételétől és a beren-
dezés üzemi körülményeitől függ. Az átlagosan alkalmazott hőmérséklet 
600—1100 °C között változik. A hőmérséklettel is erősen befolyásolható a vég-
termék minősége, így pl. átlagos összetételű szerves (mezőgazdasági vagy 
kommunális) hulladékból 750 °C-on érhető el a könnyű olaj maximuma. Ez 
a kb. 27 KJ/kg fűtőértékű olaj főtömegében benzint, kisebb mennyiségben 
xilolt, toluolt tartalmaz. Az 5—20%-ban keletkező gázterméket a reaktor-
edény fűtésére használják. 
A pirolízises technika speciális alkalmazása az a különlegesen nagy hőmér-
sékleten (1500 °C) végzett bontás, ahol a keletkezett gáz főtömegében CO és 
H 2 . Ezt metanollá lehet alakítani, amit motorhajtóanyag hígítására használ-
hatnak 20 tf %-os nagyságrendben. 
Ennek az eljárásnak továbbfejlesztése, amikor a kapott metanolt tápsókkal 
kiegészítve mikrobiális sejttömeggé (Single Cell Protein — SCP) konvertálják. 
Az eljárás energia-mérlege igen kedvező, mert a CO | H2 átalakítás metanollá 
hőfejlesztő folyamat. (Az itt kapott hő termosztálhatja az SCP fermentációt). 
A kihozatal is igen kedvező: évi 550 000 t száraz hulladékból 100 000 t metanol 
termelhető, mely érték versenyképes a metán parciális oxidációjával. A fenti 
mennyiségű metanolból kb. 50 000 t SCP-t lehet előállítani. A feldolgozási 
költségeket 4—6 $/t nyersanyagra becsülik a metanol gyártásáig. Ilyen beren-
dezések a világ különböző részein üzemelnek és készen is kaphatók. 
A biogáz mint energia 
Jelentőségét külön aláhúzza az, hogy melléktermékként szervestrágya kelet-
kezik, ami a növekvő áru NPK műtrágya helyettesítése mellett a talaj vízház-
tar tása szempontjából is előnyös. 
A biogáz gyártás technológiájának műszaki és gazdasági szempontból tör-
ténő optimalizálására színvonalas műveleti kutatások irányulnak. Ezek a vizs-
gálatok elsősorban a felhasználandó nyersanyagok összetételére vonatkoznak 
főképpen a technológiára, a kitermelésre gyakorolt hatásuk miatt. 
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A szárazanyagtartalom a nyersanyag származásától függ; nyers szennyvíz-
iszapnál 2%, elősűrítettnél 15%, sertés-, marhafekáliánál 9—11%, tyúk trá-
gyánál 20%, mezőgazdasági hulladékoknál 30—60%. A fermentációnál a hete-
rogén fázisú reakció intenzitásának növelésére a szükséges keverhetőség érde-
kében 10—12% a maximális szárazanyagtartalom, amiből minimálisan 40% 
a szervesanyag. A C/N arányt 10—16 körüli értékre célszerű beállítani, ami 
a fermentáció előrehaladtával erősen csökken. A C/N arány szabályozása meg-
felelő összetételű nyersanyag hozzákeveréssel, ill. nagy szén-tartalom esetén 
(pl. szalma) N műtrágya adagolással oldható meg. A fölöslegben levő N viszont 
NH3 képzéshez vezethet, ami inhibiálja a baktérium-növekedést. Az anaerob 
lebontást végző mezofil mikroorganizmusok életműködése számára az egyen-
letes 30—40 °C körüli termosztálás a gáztermelés mennyisége és fajlagos sebes-
sége szempontjából igen lényeges. A termofil nagy hőigényes eljárás 50 — 60 
°C-on megy, de nagyon kényes nemcsak a hőingadozásokra, hanem a nyers-
anyag összetételére is. 
Tulajdonképpen az egész biogáz gyártás gazdaságosságát, műszaki realitá-
sát a termosztálás hőszükséglete határozza meg, különösen ha számításba 
vesszük, hogy 15 °C alatti hőmérsékletnél leáll a metán termelés. Ez a külső 
hőfok igen gyakori a mérsékelt égövi országokban is, az ennek kompenzálásá-
hoz szükséges energia mennyiség több is lehet, mint a termelt gáz kalória 
hozama. 
A biogázgyártás gazdaságosságánál a következő tényezőket kell számításba 
venni : 
— a fermentálás keverési és termosztálási energia szükséglete, 
— az egész fermentáló berendezés beruházási-, építési-, gépészeti-, járulé-
kos-, tervezési-, üzembentartási költsége, 
— a termelt gáz mennyisége, kalóriaértéke, a felhasználó berendezés ter-
mikus és energetikai hatásfoka, 
— a kirothasztott iszap értéke, tápanyagösszetétel, felhasználási távolság 
stb.függvényében. 
Ezen számítások végeredményeképpen a mi klimatikus viszonyaink mellett 
nagy tömegű gáztermelés és alacsony beruházási költségek esetében is kétséges 
a gazdaságosság. Ezen megfontolásokból kiindulva, pl .nincs értelme a csak 
növényi hulladékra alapozott biogáz előállító berendezésnek, mert pl. szalma 
esetén kb. két-háromszoros energia nyerhető a megfelelően konstruált égető 
berendezésben. 
Ezen negatív adatok ellenére az egész világon intenzív kutatás folyik az 
anaerob fermentáció műszaki és gazdaságossági körülményeinek javítására, 
amit indokol a feldolgozásra kerülő nyersanyag környezetszennyező voltának 
kiküszöbölése, a fermentáció út ján nyert biomassza állattakarmánykénti hasz-
nosítása is. 
A biotechnológia legújabb eredménye: fruktóztartalmú szörpök 
Az izoszirup tengeri keményítőből előállított édesítőszer, amely az 1970-es 
évek közepén indult hódító út jára az USA-ból. Ma már jelentős konkurrense 
a szacharóznak. 
Összetétele hasonlít az invert cukoréhoz, de a kb. azonos mennyiségű glükóz-
fruktóz mellett 6—10%-nyi di- és triszacharid frakciót is tartalmaz. Édesítő-
képessége is hasonlít a szacharózhoz, ill. az invert cukorhoz, de azoknál kevésbé 
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kristályosodik. Egészségesebb édesítőszer mint a szacharóz, mivel kisebb mér-
tékben okoz fogszuvasodást a nyálkapoliszacharidok képződésének elmaradá-
sával. De kevésbé növeli a vér cukorszintjét is, ezért diabetikusok is nagyobb 
mennyiségben fogyaszthatják. 
Az izoszirup előállításához — enzimes eljárással — keményítőből 9 0 - 9 4 % -
os glükóztartalmú szirupot nyernek. Ezt a szirupot ioncserés sótalanítás után 
rögzített glükózizomerázt tartalmazó reaktoron vezetik át, amelyben a glükóz-
nak kb. fele fruktózzá alakul. A rögzített, immobilizált glükózizomeráz jelen-
leg a legnagyobb mennyiségben felhasznált oldhatatlan enzimkészítmény. 
A reaktor hossz-átmérő arányának megfelelő megválasztásával a folyamat 
műszakilag is optimálható. A tengeri keményítőgyártás értékes mellékter-
mékei, a rögzített glükózizomeráz 30—40 napos felezési ideje, az 1500 kg ter-
mék/kg rögzített enzim fajlagos felhasználás gazdaságossá teszik a glükóz-
fruktóz szörp gyártását . 
Intenzív kutatási irány — részben már realizált — az izoszirupból növelt 
fruktóztartalmú szörp, ún. ,,high fructose syrup", ill. közel tiszta fruktóz elő-
állítása. Módszerként ma molekulakizárásnak nevezett, gyakorlatilag ioncserés 
oszlopkromatográfi á t használnak. 
Magyarországon most épül — 198 l-es indulással egy évi 140 ezer to kukori-
cát feldolgozó üzem, melyben 50 ezer to izocukrot és 20 ezer to alkoholt nyer-
nek évente. A beruházás költsége 4 milliárd Ft , melyből 35 millió $ az effektív 
tőkés import. Az évi termelési érték mai világpiaci árakon 60—80 millió $. Az 
eljárás gazdaságosságát mutatja, hogy a kukorica keményítőn kívüli egyéb 
alkotórészei a világpiacon a feldolgozatlan kukoricánál kedvezőbben értéke-
síthetők, így a nyert cukor termelői ára kb. fele a répából nyert cukorénak. 
Fehérjenyerés lehetőségei a biomasszán keresztül 
Levélfehérje nyerés 
Az előzőekben már tárgyaltuk a fotoszintézis jelentőségét általánosságban 
a szervesanyag-termelés szempontjából. 
Megfelelően kiválasztott zöld növény sorozatokkal már most is lehetséges 
a mezőgazdaságilag termelt kultúrnövényekkel a szokásosnál sokszoros meny-
nyiségű tápanyagot előállítani területegységről, pl. fehérjéket, vagy esszenciá-
lis aminosavakat (6. táblázat). Természetesen a fotoszintetizáló rendszerek 
ilyen kihasználásával nem az lenne a célunk, hogy helyettesítsük a konzerva-
t ív humán tápanyagellátás alapanyagait, hanem mód nyílnék arra, hogy a 
többlethozamokat a különleges problémát adó egy-gyomrú állatok (pl. szár-
nyasok, disznó stb.) takarmányozásában hasznosítsuk. 
A vegetatív állapotéi zöldnövények feldolgozására alakították ki a külön-
böző levélfehérje feldolgozó eljárásokat, közöttük elsőként a magyar V E P E X 
(Vegetable Protein Extract) eljárást. A V E P E X alap-eljárásban a növényi 
nyersanyagot két frakcióra: 1ère és rostra bontják fel. A présléből izolálják a 
fehérje koncentrátumot, mely a nyersanyagra jellemző megoszlásban tartal-
mazza a kloroplaszt- és citoplazmás fehérjéket. 
Az eljárás lehetőséget nyújt a nyersanyag lényeges értéknövelésére és a fel-
használás igényeinek megfelelő maximális flexibilitásra, így a préslé frakcionált 
hőkezelésével két izolált fehérjefrakció külön termékként történő előállítását 
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6. táblázat 
Tápanyagtermelés különböző nyersanyagokkal 
Növény 
zöld-
növény 
to/ha 
száraz-
anyag 
to/ha 
nyers 
fehérje 
to/ha 
lízín 
kg/ha 
metio-
nin 
kg/ha 
Lucerna 49,9 12,5 2,1 113,2 25,1 
Őszi búza 41,9 6,7 0,96 • 63,4 14,3 
Mustár (öntözött) 28,4 3,4 0,57 31,2 8,3 
Takarmánykáposzta 
(öntözött) 40,1 4,3 0,72 60,8 7,3 
összehasonlításul 
1 to 
szójabab 0,29 22,3 4,1 
zöldborsó 0,22 18,7 2,3 
sikerült megoldani. A fehérje-koncentráció és minőség, a lipidek és a domináns 
festékek hiánya alkalmassá teszi a citoplazmás frakciót tetszőleges fehérje-
igény fedezésére. Szóba jöhet nemcsak takarmányozásnál, hanem potenciáli-
san humán élelmezésnél is. A kloroplaszt frakció értéke is növekedett a karoti-
noid pigmenttartalom emelkedése miatt . 
1972-ben Tamásiban megindult a termelés a világ első levélfehérje üzemé-
ben. A termékekkel széles körű állatkísérletek folytak — többnyire külföldi 
intézményekben. 
A rostmentes termékkel a szójapogácsát és hallisztet broylereknél, tojó-
tyúkoknál, malacoknál, disznóknál, a tejport pedig a szopós állatoknál nagy-
részt helyettesíteni lehet. A rost-maradék mindenütt helyettesítheti a keverék-
takarmányokban a lucernalisztet. 
Néhány évvel ezelőtt az USA kormányzata vezető szakemberekkel tanul-
mányt készíttetett a fehérjeforrásokról és a fehérjekutatás szükségletéről. E 
tanulmány szerint a 80-as évek közepén a vezető takarmányfehérje az egy-
gyomrú állatok etetésénél a levélfehérje lesz. Ez az oka, hogy a levélfehérje 
kutatás az utóbbi években a világ minden részén felgyorsult. 
A nitrogénkötés fokozása talajoltószerekkel 
A levélfehérjegyártás lehetőségeit fokozza az a tény is, hogy mikroorganiz-
mus-készítményekkel végzett talajoltás és vetőmagoltás révén jelentősen meg-
növelhető néhány növény — elsősorban a pillangósvirágúak (lucerna, szója 
stb.) — terméshozama és fehérjetartalma. E növényekkel szimbiózisban együtt-
élő, nitrogénkötésre képes mikroorganizmusok a Rhizobiumok, melyek szapo-
rítása ipari eljárásokkal, fermentációs úton történik. A biológiailag lekötött 
nitrogén legnagyobb része a mezőgazdaságban realizálódik (7. táblázat). 
A baktériumok segítségével megkötött nitrogén mennyisége igen jelentős, 
főleg ha figyelembe vesszük, hogy 300 kg ammóniumnitrát — 100%-os hasz-
nosítását feltételezve — 100 kg szimbiotikusán megkötött nitrogénnel egyen-
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7. táblázat 
A Földünkön évenként megkötött nitrogén mennyisége* 
Biológiai megkötés 175 -10e to/éo 
ebből a mezőgazdaságban 88 
az erdészetben 40 
meg nem művelt talajokban 10 
Összesen a t a la jban 138 
ebből a folyókban és tengerekben 37 
Nem biológiai kötés 80 X 10e to/év 
ebből ipari eljárásokkal 50 
természetes folyamatokon keresztül 10 
robbantással, égetéssel 20 
* A világ teljes nitrogénmegkötése évente: 255 -106 to/ha. 
értékű. A műtrágyák használatával szemben további előny a káros vízszeny-
nyeződés és eutrofizáció elmaradása is. A Rhizobiumok által megkötött és a 
pillangós-virágú növényeknek átadott nitrogén mennyiségét a 8. táblázat 
mutat ja . 
8. táblázat 
A Rhizobiumok által megkötött és a pillangósvirágúaknak átadott évi nitrogén 
mennyisége 
Lucerna 60--380 kg/ha 
Herefélék 56--224 kg/ha 
Csillagfürt 40--150 kg/ha 
Szójabab 50-- 80 kg/ha 
Borsó — bükköny 60 kg/ha 
Az oltóanyag elkészítése tapasztalatok szerint — a mutációs veszély kikü-
szöbölésére — szakaszos fermentációs eljárással történik. Az — általában 
1 • 10e db/m 1 koncentrációjú — baktériumtenyészet centrifugálással nehezen 
kezelhető, ezért finomra őrölt, steril vivőanyaggal (tőzeggel vagy más szervet-
len anyaggal) adszorbeáltatják. Az oltás hatékonysága a sikeres fertőzésen 
túlmenően nagymértékben függhet az alkalmazott agrotechnikától (elsősorban 
a vetés idejétől és a műtrágyázástól), valamint az időjárási viszonyoktól, a 
talaj nedvességtartalmától és a gazdanövény fotoszintézisének intenzitásától. 
Fehérje-termelés mikrobiológiai úton 
Mint említettük, a biomassza, ill. lebontási termékei a fermentációs ipar 
szubsztrátjai, így a mikrobiális, az ún. egysejtfehérje (SCP) termelésnek is 
alapját jelenti. A mikroorganizmusok sejttömegének 50—80%-a fehérje; rend-
kívül rövid generációs idővel növekednek (9. táblázat). Ezért a mikroorganiz-
musok komoly potenciális lehetőséget kínálnak ú j fehérje forrásként való al-
kalmazásra, akár takarmányozási, akár tisztítva humán felhasználási célra. 
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9. táblázat 
Különböző élőlények kétszerezési ideje 
Organizmus Kétszerezési idő 
Baktérium és élesztő 
Penész és alga 
Kaszás növények (fű, lucerna) 
Csirke 
Sertés 
S zarv asm arh a 
1 0 - 1 2 0 perc 
2 — 6 óra 
1 - 2 hét 
2 - 4 hét 
4 - 6 hét 
1 — 2 hónap 
Az ipari SCP előállítás előnyeit és hátrányait foglalja össze a 10. táblázat. 
Előny: 1. nincs ú j területigénye; 
2. nem függ a talajadottságoktól; 
3. független az időjárástól és az évszakoktól; 
4. a gyártás ipari méretű, élő munka igénye kicsi; 
6. a termék biológiai értéke nagy (fehérje, vitamin). 
Hát ránya: 1. eszközigénye nagy; 
2. nagy energia és vízfelhasználás; 
3. a technológia igen pontos betar tást , ellenőrzést követel; 
4. jelentős a szenny vízképződés. 
Az SCP termelés megoldott és részben a megoldatlan problémáit szemlél-
teti a l l . táblázat. A felhasználási oldal lassan egyértelműen és pozitíven tisz-
tázódik, a termelői, technológiai oldalon azonban vannak ma még tisztázatlan, 
ill. nem megfelelően megoldott problémák. 
10. táblázol 
11. táblázat 
MEGOLDOTT: 
Tápérték és felhasználha- MEGOLD ATLAS'. Gazdaságosság 
tóság 
1. Fehérje-tartalom 
2. Jó aminosav spektrum 
3. Emészthetőség 
4. Nem toxikus 
5. Részletes tápérték és 
1. Mikroorganizmus típusa 
2. C-forrás 
3. Energiaigény 
4. Termelési költség: 
takarmányozási tesztelés 
6. Humán vizsgálat 
— tenyésztés 
— szeparálás 
— szárítás 
— szennyvízkezelés 
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A Szovjetunióban és néhány nyugati országban félüzemi, majd ipari SCP 
üzemek épültek, de — mivel a várt fehérjeárrobbanás még nem következett 
be — ma a nyugati berendezések nem üzemelnek. 
12. táblázat 
Folyamat szubsztrát 
t / t SCP 
szubsztrát 
t/t nyers fehérje 
szénhidrát/élesztő 2,0 4,2 
n-alkán/élesztő 1,0 2,0 
metanol/baktérium 2,2 3,8 
A zürichi műegyetemen készült gazdasági összeállítást a 12. táblázat mutat-
ja. Az így nyert termék a szója fehérjénél 2—3-szor drágább, de mint poten-
ciális lehetőséggel számolni kell — az amerikai fehérje felmérés szerint — még 
az ezredforduló előtt. 
Ércek baktériumos kilúgozása 
A kis-fémtartalmú ércek kilúgozására az utóbbi években növekvő mérték-
ben alkalmaznak hidrometallurgiai eljárásokat. Ha a kilúgzási folyamatban 
baktériumok is szerepet játszanak, akkor nevezik az eljárást baktériumos ki-
lúgzásnak. A baktériumok szerepét e folyamatokban a hatvanas évek elején 
ismerték fel. A folyamatban szereplő baktériumok közül legjobban tanulmá-
nyozott a Thiobacillus ferrooxidans. 
A baktériumok hatása a kilúgzási folyamatban közvetett vagy közvetlen 
lehet. A közvetett hatásnál a baktérium által képzett savanyú ferroszulfát 
oxidálja az oldhatatlan fémvegyületeket oldható vegyületté. A közvetlen 
liatás a fémszulfidok oxidációja. 
A baktériumos kilúgzást jelenleg a gyakorlatban urán- és rézkinyerésre 
használják, de elvileg megvan a lehetőség szulfid alakban jelenlevő fémek ki-
nyerésére baktériumos kilúgzással. Potenciális lehetőség a nagy kéntartalmú 
szén piritkenének oxidációja. 
A gyakorlatban alkalmazott kinyerési módszerek a halomkilúgzás és az 
„in situ" kilúgzás. A halom kilúgzásnál a kisebb-nagyobb mértékben aprított 
kis fémtartalmú ércből vagy melléktermékből vizet át-nem-eresztő alapon 
halmot képeznek, és ennek tetejére permetezik a kilúgzó oldatot, és a halom 
alján összegyűlt fémtartalmú oldatból nyerik ki a fémet. 
Az „in s i tu" kilúgzásnál az eredeti helyzetben levő ércréteg felületére vagy 
az ebben készített furatokba vezetik a lúgzó oldatot, esetleg robbantással aprí-
tot t felszín alatti érctömeget lúgoznak ki és a fémtartalmú oldatot egy mélyebb 
szinten gyűjtik össze. 
A fém kinyerése után (urán esetén oldószeres extrakció, réz esetén cemen-
tálás) a kilúgzás alatt redukálódott vasat oxidálni kell, hogy az oldat recirku-
lálható legyen. Fejlettebb eljárásoknál az oxidációt elkülönített lépésben vég-
zik. A biotechnológus feladata a ferroszulfát —*• ferriszulfát átalakítás kedvező 
körülményeinek biztosítása. 
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A biometallurgia előnyei: 
— Lehetővé válik kis-fémtartalmú ércekből és melléktermékekből a fémek 
gazdaságos kinyerése. 
— Környezetvédelmi szempontból előny a pirometallurgiai eljárásoknál ke-
letkező kéndioxid által okozott levegőszennyeződés csökkenése. A környezet-
védelmi szempontból kedvezőtlen melléktermékek oldott állapotban vannak, 
és így könnyebben kezelhetők. 
— Kevesebb érc kerül a felszínre, így nem keletkeznek szilárd hulladékok. 
— Az eljárásnak kicsi az energia és beruházási igénye. 
Következtetések 
Hazánkról azt tanuljuk és azt ta r t juk , hogy nyersanyagokban szegény 
ország. Az agroökológiai potenciálunk nemrég végrehajtott felmérése, és az 
előzőekben vázolt biotechnológiai lehetőségek azt mutatják, hogy ez a meg-
állapítás erre a most születőben levő nagyiparra nem vonatkozik: éghajlati és 
talaj-adottságaink alapján — a gazdasági számítások körültekintő elvégzésé-
vel — itt valóban ipari nagyhatalommá válhatunk. Lehetőséget ad erre a mai 
meglevő kémiai, biológiai, biokémiai, vegyipari műveleti kutatóhálózatunk 
is. Már bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk néhány jól kiválasztott és 
kellőképpen koordinált témával az alapkutatástól elindulva a teljes ipari reali-
zálásig sok területen egész ú j irányzatok kitűzésére és megvalósítására, illetve 
a másutt már elért eredmények azonnali alkalmazására. Ehhez részben az 
szükséges, hogy a tudománypolitikát irányító tényezők ezeket a feladatokat 
kitűzzék és támogassák, a kormányzati szervek pedig felismerjék a biotechno-
lógiában levő reális lehetőségeket. Az Economist egy nagy szerkesztőségi cikk-
ben nemrég megállapította: a petrolkémia kora lejárt, következik a biotechno-
lógia. Ennek következményeit az előzőkben vázolt adottságaink alapján 
nekünk is tudomásul kell vennünk. 
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Glatz Ferenc 
HISTORIOGRÁFIA ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
ELMÉLETI KÉRDÉSEI 
Ha egyszer valóban létrejön egy vállalkozás, amely feladatának majd a tör-
ténetírás, illetve történettudomány egyetemes fejlődési tendenciáinak meg-
világítását tekinti és ha e vállalkozás nem egyszerűen a különböző nyelvű nem-
zeti történetírások egymás mellé sorakoztatását, hanem az összehasonlítását 
is célul tűzi ki, valószínű, hogy ezután kísérelhetjük csak meg jogosan az egyes 
nemzeti történetírások specifikumainak, sajátosságainak meghatározását. 
Mégis azt hiszem, nem futunk előre az általánosítással, ha már eddigi ismere-
teink alapján is azt állítjuk: Közép-Kelet-Európa kis nemzetei történetírásá-
nak egyik szembetűnő sajátossága az, hogy a történetírói gyakorlatot, bármily 
nagy előrelépést t e t t is az meg az egyes időszakokban, igen ritkán követte a 
történettudomány egészének áttekintő felmérése, a történetírói gyakorlatban 
elért szakmai-módszertani eredmények elméleti szintű összegezése. Az össze-
hasonlító vizsgálatok az elméleti lemaradásnak nyilvánvalóan több okát tud-
ják majd itt felsorolni: a térség országaiban a társadalomtudományokban a 
filozófiai műveltség meglehetősen visszamaradott volt, a történettudomány 
egész intézményrendszerének kiépülése, a szaktudományos normatívák általá-
nossá és tömegessé válása sokkal később és lassabban történt, mint a nyugat-
európai vezető történetírásokban, s hogy mindez szoros összefüggésben áll 
ezen térségben az állami-nemzeti keretek késői kialakulásával, és így tovább. 
A tudományos intézményrendszer kialakulása 
A kérdést a legélesebben majd valószínűleg a magyar történettudomány 
története kutatóinak kell feltenniük, mivel a magyar történetírás sok vonatko-
zásban, már a 19. század második felében felzárkózik az élenjáró nyugat-európai 
történetírásokhoz, ugyanakkor azok az összegező állomások — amelyek pél-
dául a német történettudomány fejlődésére jellemzőek voltak —, nálunk újra 
és újra elmaradnak. Illetve csak kísérletek maradnak. Az 1880-as években 
például már felnő az a történész-generáció, melynek tagjai látogatták Ranke 
előadásait, részt vettek a szakállas Wattenbach mintaszerű szemináriumain, fél-
fél évet töltöttek a párizsi École padjaiban, és akik közül többen három évet 
tanulnak az akkor virágkorát élő bécsi Inst i tut für Österreichische Geschichts-
forschungban Theodor Sickelnél tanulva a diplomatikát és paleográfiát. 1885-
ben e fiatal társaság nagyszabású programmal lép az országos történészkon-
ferencia elé: a magyar történelem forrásainak feltérképezését, repertóriumok 
készítését, majd részben regesztagyűjtemények, részben forráskiadvány-soro-
zatok indítását tűzik ki célul; ugyanakkor kidolgozzák a szakszerű történelmi 
szeminárium tervét az egyetemen, követelik az École des Charteshez hasonló 
levéltáros-képző, illetve történetkutató intézetek felállítását Budapesten és a 
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magyar történelem külföldi forrásanyagainak feltárására külföldi kutatóinté-
zetek létrehívását. A terv azonban csak terv marad. A szakmai számvetés, az 
eddigi eredmények összefoglalása, szembesítése a modern történettudomány 
igényeivel, s mindezek elméleti végiggondolása és intézkedések hozása — nem 
talál széles körű visszhangra a magyar tudományos közéletben. A magyar tör-
ténettudomány, amelynek az 1860-as évek óta két nagy ívterjedelmű szak-
folyóirata van, amely az 1850-es évek óta nagy sorozatban adja ki a középkori 
elbeszélő forrásokat, a Monumenta Hnngariae Historica-t, a szerzetesrendek és 
a nagy arisztokrata családok oklevéltárait, a 16—17. századi országgyűlési 
iratokat, amelyik az 1870-es évektől levéltári és múzeumi hálózatra, azokban 
dolgozó, történetkutatással és írással foglalkozó muzeológusok, levéltárosok, 
jól képzett gimnáziumi tanárok százaira támaszkodhat — ez a magyar törté-
nettudomány majdhogynem érdektelenül figyeli a fiatalok összegezési igé 
nyeit. 
A történetírók figyelmét szinte teljességgel leköti a közelgő ezredforduló, a 
magyar állam fennállásának közelgő millenniuma, azoknak a munkáknak meg-
alkotása, amelyek hivatottak bizonyítani: a magyar állam, melyben a kezde-
tektől fogva mindig is több nép és nemzetiség élt, egyedül a magyar nemzet 
produktuma, s ezzel mintegy történetileg alátámasztani a magyarság vezető 
szerepének jogosságát a Kárpát-medencében. Másrészt lekötötte a történetírás 
figyelmét az a közjogi harc, amelyik az Osztrák-Magyar Monarchia keretén 
belül osztrákok és magyarok között dúlt a közjog és a történelem terén is. A 
magyar nemzeti történelem dicső fejezeteinek kiemelése, a Habsburg-ellenes 
függetlenségi harcok történetének beható feltárása, a középkori magyar nagy-
hatalom, magyar állam önállóságának hangsúlyozása a történetírásban, igen 
határozott politikai aktualitással bírtak. És azok a világjelenségek, amelyek 
a Habsburg Monarchia konstrukciójában már az ezredfordulón jelentkeztek: 
a nemzetiségek nemzeti tudatának mind határozottabb éledése, ugyanakkor 
az osztrák és a magyar uralkodó osztályok gazdasági-politikai érdekeinek 
mind erősebb összeütközése még jobban ösztönözték a történetírókat, hogy 
a nemzeti problematikához és egyben a politikailag aktuális témák felé fordul-
janak. Ez egyrészt azt eredményezte, hogy a magyar történetírás központjába 
döntően az ún. politizáló tematika került, s mindenekelőtt a nemzeti küzdel-
mek története, másrészt viszont elterelte a történettudomány figyelmét a 
tudományág elméleti-módszertani kérdéseiről. Tegyük hozzá: annál is kevésbé 
látszott a kor történetírói előtt fontosnak a történettudomány elméleti kérdé-
seivel foglalkozni, mert a Habsburg Monarchián belül élő Magyarországon 
minden történész természetességgel bírta a latinon kívül a német nyelvet, így 
a hazai szakközönség Droysen Historik-ját ugyanúgy olvasta ós ismerte, 
mint az első német historiográfiai összegezéseket, a hazai könyvtárban meg-
találta Meister Grundrisse-nek, majd a Meinecke- és Below Handbuch-soroza-
tának köteteit. 
Ezek az okok magyarázzák, hogy a századfordulón, amikor Nyugat-Euró-
pában a „történetírás századának" (ahogy a 19. századot nevezik, talán nem 
is jogtalanul) szakmai-módszertani összegezése megtörténik, s ezek szerves 
részeként megíródnak az első historiográfia, történetírás-történeti munkák, 
Magyarországon bármilyen erős is szakmailag a történetírói gyakorlat — 
a történetírás története, mint a történettudomány egyik ágazata, mint történet-
írói műfaj ismeretlen marad. Egyetlen historiográfiai jellegű mű készül el, 
1917-ben, a Magyar Történelmi Társulat története, a Társulat fennállásának 
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50. évfordulójára. Ez azonban — módszertanilag tekintve nem több, mint 
bármelyik, a korban szokásos évfordulóra készülő intézmény vagy vállalat, 
elsősorban a szervezeti leírást tartalmazó története. 
Historiográfia — szellemtörténet 
A két világháború között bizonyos mértékig változott a történettudomány 
elméleti-módszertani kérdéseinek, valamint az ezzel mindig szorosan együtt-
mozgó historiográfiai kutatásoknak a helyzete a magyar történettudományon 
belül. A Monarchia összeomlása, az 1918 19-es forradalmak mintegy 10 
hónapos időszakában az a világnézeti változás, amely a közgondolkodásban, 
de mindenekelőtt az értelmiség gondolkozásában végbement, a történetfelfo-
gást sem hagyta érintetlenül. A századelőn felnövekvő polgári történészek a 
forradalom frisseségétől megérintve, a marxista társadalomfelfogással talál-
kozva elvállalják, hogy elkészítenek egy olyan kézikönyv-sorozatot, amely a 
történelmi materializmus szellemében fejti ki nemcsak az egyetemes és a 
magyar történelem menetét, hanem az elméleti kérdések terén is szembenéz 
a polgári történettudomány addigi eredményeivel. A történeti kézikönyvből 
történelmi materialista szellemben nem lett semmi, a forradalom 1919 augusz-
tusában elbukott. Megindult viszont ugyanezzel a címmel a kézikönyv-sorozat 
az ellenforradalmi korszak első éveiben — természetesen mindent kihagyva 
most már a sorozatból, ami a történelmi materializmusra utalt volna. (Tegyük 
hozzá: részben ugyanazzal a szerzői garnitúrával, amelyik a forradalom alatt 
az eredeti terv kivitelezését vállalta.) Ez a kézikönyv-sorozat, amelyik be-
vallottan tartotta mintájának Alois Meisternek a „Grundriss der Geschichts-
wissenschaft" és G. von Below, Fr. Meinecke „Handbuch der Mittelalter-
lichen und Neueren Geschichte" c. sorozatát, rendkívül magas színvonalú köte-
teke t tartalmaz az oklevéltan, az arehivisztika, a történeti kronológia témái-
ból. A sorozat tervezte Eduard Fueter „Geschichte des neueren Historio-
graphy" , valamint G. von Below „Die deutsche Geschichtsschreibung von der 
Befreiungskriegen bis zu unsern Tagen" c. munkáinak mintájára a magyar tör-
ténetírástörténetének megírását is. A tervezett kötetből elkészült a tudományos 
történetírás 18. századi kezdeteinek a magyar jezsuiták nagyszabású forrás-
gyűjtési és forrásfeltáró munkásságának története, valamint a segédtudomá-
nyok magyarországi története az 1920-as évekig. Ahogy a sorozat egésze első-
sorban a metodikai, szakmódszertani kérdésekben igyekezett szembenézni a 
korábbi történetírás eredményeivel, úgy a tudománytörténeti felmérés is első-
sorban a segéd- vagy alaptudományok történetét igyekezett megvilágítani. 
H a nem is az önállóan művelt historiográfia, de az elméleti kérdések tudo-
mánytörténeti megközelítése a magyar történetírásban e kor munkáiban szinte 
í rat lan követelménnyé változik. Nincs i t t most e keretek között terünk ki-
térni azokra a vitákra az európai történetírásban az 1910-es években, amelyek 
már felvetették annak lehetőségét, hogy a történettudomány elméleti kérdé-
seit a historiográfia világítsa meg. Egyébként is, 1919 után a magyar törté-
netírás új generációját jobban egy belső tudományfejlődési szükségszerűség, 
mintsem a külföldi hatások késztették arra, hogy munkásságát történetileg is 
elhelyezze a magyar történetírás fejlődésében: úgy érezte, a 19. század 
nagy adatfeltáró munkája után elérkezett az ideje a szintézisek megírásának. 
Nemcsak az ú j programadó írások, a politika, a gazdaság, a település-, a jogtörté-
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net területén kezdik a feladatmeghatározást azzal, hogy a saját szakterületük 
korábbi történetét áttekintik, hanem a korszak minden jelentősebb monográ-
fiája a téma kifejtése előtt elmondja: mi történt korábban, milyen módszere-
ket alkalmaztak a téma eddigi kutatásában, s a szakirodalom eddigi eredmé-
nyeihez képest milyen utakon kíván járni. Bizonyos vonatkozásban ez a kor-
szak tehát kialakította azt a műfaj t , amelyet a mai historiográfiai irodalom-
ban „problématörténetnek" nevezünk. (Azt is meg kell azonban jegyeznünk 
— és ez talán nem érdektelen annak az eszmecserének a szempontjából sem, 
amelyik az utóbbi években a historiográfia tárgyáról és módszereiről a szovjet 
történeti irodalomban lezajlik —, hogy e korszak történetírása a probléma-
történetet minden történeti kérdés feltárásában amolyan előfeltételnek tekin-
tet te, és nem tar tot ta azt ,,historiográfiá"-nak.) 
A historiográfia és a történetelmélet amúgy sem tartozott a korszakban az 
önállóan művelt tudományágak közé. Ez a már említett kézirat-sorozatban 
is az elkészült két részleten kívül csak terv maradt. És ennek okát ismét 
— mint a 19. század végén a történetírás fejlődésének sajátos deformitásá-
ban találhatjuk meg. 
1919 után, amikor a történeti Magyarország területének több mint kéthar-
mada került a határokon túlra, amikor a konzervatív történetíró előtt egy 
pillanat alatt elsüllyedni látszott a magyar történelem színpadának, a végvári 
harcoknak színtere, az Árpád-házi uralkodók birodalmának határai, s ráadásul 
a magyar nyelvű értelmiség tömeges móretekben veszítette el megélhetési 
lehetőségét, akkor a magyar történetírásban a már korábban is erős nemzeti 
problematika szinte mindenek elé került. E kor nacionalizmusában eggyé öt-
vöződött a korábbi uralkodó szerep elvesztésén kesergő nacionalista reakció, 
a jogos nemzeti sérelmekkel. A magyar történettudomány minden ágazata, a 
rendkívül színvonalas településtörténet ugyanúgy, mint az újkori nemzeti és 
állami fejlődést kutató politikatörténet, a székelykérdést központba helyező 
filológia valami módon kapcsolódott a trianoni békekötés keltette nemzeti 
sokkhatáshoz. A történetíró a korábbiaknál még inkább szükségét érezte 
annak, hogy az aktuális politikai-nemzeti problematikához kapcsolódjék. 
Ilyen gondolatkörben a módszertannal vagy historiográfiával foglalkozni túl-
ságosan is „steril" dolognak látszott. 
Sajátos ösztönzést kapott viszont a historiográfia, mint most már önálló 
ágazata a történettudománynak, a magyarországi szellemtörténeti iskolától, 
mindenekelőtt Szelcfű Gyulától. Szekfű elsősorban arra ösztönözte tanítvá-
nyait, hogy egy-egy kor gondolkodásmódját, ahogy ő mondotta, „szellemét" 
ismerjék meg. A Geistesgeschichtének sajátos interpretációjából származott 
az, hogy szemináriumaiban elsősorban az elbeszélő forrásokat olvastatta, 
szeminaristáinak a 16—19. századi történetírók, írók, utazók írásaiból kellett 
rekonstruálni az írók korának gondolatvilágát. Ennek következtében a tör-
ténésznek készülő diák hozzászokott, hogy korábbi történeti szöveget ne csak, 
vagy ne elsősorban azért vegyen kézbe, hogy forráskritikával kihámozza abból, 
mit vehetünk ki a megtörtént történelemre, — mondjuk egy középkori ese-
ményre — , hanem azért, hogy megvilágítsuk: miért így írta le azt a bizonyos 
eseményt a későbbi történetíró vagy író. A történetírás történetének módszer-
tani alapkérdése fogalmazódik meg itt , ha nem is szándékosan: a mit, miért, 
milyen személyi és külső tényezők befolyására állít be úgy a történetíró, 
ahogy az munkájában majd testet ölt? Ez még természetesen nem historio-
gráfia a mai értelemben, s az is igaz, hogy módszereiben sokat kölcsönöz a 
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nagy hagyományokkal rendelkező irodalomtörténetírástól; központjában nem 
a történettudomány története áll, hanem a történeti mű, s annak elemzése. 
Mégis: már vizsgálja a történetírói mű megírását befolyásoló politikai eszmé-
ket , foglalkozik a történetíró személyi tulajdonságaival, a mű megformálási 
kérdéseivel. 
A két világháború közötti történetírásban tehát historiográfia mint önálló 
ágazata a történettudománynak, nem alakult ki, de egyes részterületek tör-
téneteként már megszületnek az első történetírás történeti munkák, emellett 
a kor színvonalas monográfiáiban, tanulmányaiban a historiográfiai szemlélet 
általánossá válik, ugyanakkor a szellemtörténet magyarországi műhelyében 
kialakulnak a szakszerű történetírás-történeti módszerek közül a leglényege-
sebbek. 
Űj válaszutak és folyamatosság 
A felszabadulás u tán a magyar történetírásban a historiográfia művelését 
különböző szempontok szerint képzelték el. 
1. Az egyik, és kétségtelenül a legerősebb, a marxizmus rendszerezési igényé-
ből született. A marxista történetfelfogás elterjesztése és egyáltalán a magyar 
történelem marxista szempontú megvilágítása megkövetelte, hogy az új fel-
fogás kritika alá vegye a polgári történetírás koncepcióinak genezisét. A histo-
riográfia ilyen értelemben közvetlen eszköz lett a régi polgári ideológia elleni 
harcban. I t t körvonalazódott Magyarországon a marxista historiográfia műve-
lésének egyik alapkövetelménye: a történetírás történetében mindig figyelem-
mel lenni a tudomány, a történeti felfogások ideológiai meghatározottságára, 
mindenkori pártosságára. Ugyanakkor ez az úttörő munka sok tapasztalatot 
is nyúj t , figyelmeztet is a buktatók elkerülésére. Ma már látjuk, hogy ez a fel-
fogás túlságosan is szoros kapcsolatot keresett — és, ahogy ez a történetírás-
ban lenni szokott, talál t is - az 50-es évek nyugati történeti koncepciói, vala-
mint a magyarországi több évtizeddel korábbi polgári felfogások között. Ugy 
bírálta a századelő szociáldemokratáit, mintha legalábbis kortársi nyugat-
német opportunisták ellen harcolt volna. Ugyanakkor az a körülmény, hogy 
a marxista történészeknek Magyarországon szakmailag rendkívül erős polgári 
történetírással kellett számolniok, oda vezetett, hogy a szakmai viták helyett 
inkább adminisztratív eszközökre támaszkodtunk. A módszer természetesen nem 
választható el az 50-es évek politikai légkörétől, amely enyhén szólva nem ösz-
tönzött a differenciált értelmiségi politikára. Mindez a polgári történetírás 
értékeléséhen sok vulgarizáláshoz vezetett. Ahogy a politikai gyakorlat nem 
volt képes a differenciált szövetségi politikára, s ahogy az ideológia is kép-
telen volt a kortársi polgári vitapartnerek között különbséget tenni, úgy a tör-
ténetírás történetében sem rendelkezett megfelelő érzékkel a polgári hagyaték 
differenciált értékeléséhez. Ez a felfogás elsősorban adott témájú koncepciókat 
ve t t elemzés alá, esetleg történetírói életműveket, azokban is természetesen 
az ideológiailag érzékeny tematikákat hozva előtérbe. Metodikailag nézve 
tehát a historiográfia itt elsősorban a problématörténetre szorítkozott. 
I t t kell megjegyeznünk azt is, hogy a történettudományon belül a marxiz-
musnak a polgári koncepciók ellen irányuló direkt vitája szélesebb értelemben 
is segítette a historiográfia kibontakozását. A marxista történész a felszaba-
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dúlás után, bármely korszak történetével foglalkozott is, szükségét érezte vilá-
gosan kijelölni: kutatási módszerei, eredményei hol és miben térnek el polgári 
elődeitől. A szakma legkiválóbb művelői így munkáikban igyekeztek historio-
gráfiailag is felmérni a korábbi történetírás eredményeit. Ahogy a két világ-
háború közötti történeti irodalomban általánosan elfogadott lett az ún. „his-
toriográfiai szemlélet", abban az értelemben, hogy a korábbi generációk szak-
módszertani megoldásait vették történeti kritika alá a szerzők, a felszabadulás 
után a marxista történetírás e historiográfiai szemléletet általánossá tette az-
által, hogy a konkrét történeti témáról készült korábbi feldolgozásokat most 
már koncepcionális szempontból is mérlegre tet te. A történész olvasóközönség 
és a szakemberek között így hívta fel a figyelmet a történetírói állásfoglalások 
társadalmi-politikai determináltságára. 
2. A polgári történetírás eredményeinek átértékelési törekvéseiből kinövő 
historiográfiai megközelítéssel egvidőben lépett fel a marxista filozófia is azzal 
az igénnyel, hogy a polgári történetírói felfogások filozófiai alapjait elemezze. 
Ennek a megközelítésnek a gondolati kiindulópontja volt, hogy a társadalom-
tudományokban, minden szaktudományban megtalálható egy olyan világ-
nézeti mag, amelyik lehetővé teszi, hogy a társadalomtudományok történetét 
a filozófiai gondolkodás részeként írhatjuk le. Részben aktuális ideológiai fela-
dattal készült el ilyen módon az egyik legképzettebb magyar filozófus tollából 
a magyarországi szellemtörténet elemzése. A munka egyrészt meggyőzően 
bizonyította, hogy a szellemtörténet képviselői idealisták voltak, hogy mun-
káikban teret engedtek az irracionalizmusnak, és felfogásuk alkalmas volt a 
reakciós uralkodó osztályok nacionalista érdekei kiszolgálására. A baj ott kez-
dődött, amikor szinte minden történetíró, akinél ez a világnézeti alapállás meg-
található volt, becsomagoltatott a szellemtörténet nagy zsákjába. A szellem-
történet programadói, félreértői, ugyanakkor legharcosabb ellenzői kerültek 
egymás mellé. A módszer nem adekvát volta akkor mutatkozott meg igazán, 
amikor a szellemtörténet irracionális mivoltából levezették a fasiszta fajelmé-
let irracionalizmusát . Nem zavarta ezt a felfogást az a tény sem, hogy a magyar 
polgári történetírók legkövetkezetesebb, elvi szinten antifasiszta csojiortjaiba 
éppen a szellemtörténet programadói tartoztak. Bebizonyosodott, hogy az 
irányzattörténet mint historiográfiai műfaj, rendkívül fontos lehet a történet-
írás történetének egyetemes, a nemzeti kereteket túllépő szintetizálásakor. 
Ugyanakkor bebizonyosodott az is, hogy a történetírói irányzatokat nem lehet 
minden esetben filozófiai szinten megragadni, és leírni, s hogy e műfaj fő-
veszélye: úgy járhat, mint az anekdotában szereplő kutató, aki valamikor 
régen két évig tanulmányozta, állítólag az Akadémia megbízásából, az eszki-
mók életét, majd hazatérve beszámolóját röviden így foglalta össze: az eszki-
mók két lábon járó, két fülű, két szemű, két kezű emberi lények. 
Sokkal differenciáltabban, a módszer buktatóit szem előtt tar tva közelített 
a 19. század nagy történetírói irányzatához, a pozitivizmushoz és magyaror-
szági hatásának felméréséhez a 60-as évek végének egyik terjedelmében is leg-
nagyobb monográfiája. Ez a kísérlet a pozitivizmus filozófiai alapfeltételeit 
igyekezett lebontani a történetírói megnyilatkozásban. Feltételezése szerint 
a pozitivizmus mint a feltörekvő polgárság filozófiája a történetszemléletben 
bizonyos tematikai irányultságban jut kifejeződésre. így például a munka, a 
társadalom munkavégzésben részt vevő rétegei szerepének kiemelésében, a 
mindennapi polgári élet aprólékos rajzában, a politikatörténettel szemben a 
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művelődéstörténet fontosságának hangsúlyozásában. Mindehhez a történész-
hagyatékok, kézirattárak levelezéseinek ugyanúgy a nyomtatott anyag nagy 
mennyiségét vonultat ta fel. Lehetne természetesen sokat vitatkozni azon, 
hogy egy filozófiai irányzat érvényesülését a történetírásban elsősorban a tema-
t ikában lehet-e megragadni, vajon nem húzzuk a valóságosnál tágabban egy 
filozófiai irányzat érvényesülésének körét így ? Vajon nem vezet-e ez módszer-
tanilag forráskritikai hibákhoz: tematikus szövegrészek, levélrészletek kör-
nyezetükből való kiemeléséhez? Vajon nem célravezetőbb-e egy-egy ilyen 
áramlat érvényesülését a módszerekben, a korabeli történetírói gyakorlat 
metodológiai elveiben keresni? Egyáltalán: mennyire és miben lesz egy tör-
ténetíró „pozitivistává", „szellemtörténésszé"? A legújabb ilyen tematikájú 
tanulmányok pl. bebizonyították, a történetírásban nem úgy érvényesülnek 
ezek a határok, ahogy sokáig képzeltük: megjelennek a szellemtörténet vagy 
pozitivizmus „klasszikusai" magyarul, a történetíró elolvassa, végiggondolja 
annak ideológiai mondanivalóját és azután ír egy pozitivista, szellemtörténeti 
munkát . Éppen a hazai szellemtörténet legkiemelkedőbb művelője, Szekfű 
Gyula munkásságának filológiai elemzése mutatja, hogy egy-egy szellemtör-
téneti megoldás alkalmazása (a szellemtörténeti fogalomrendszer bevezetése, 
tény- és forráskezelésének átvétele stb.) mennyire a történetíró témabeli cél-
kitűzéseitől függ, s attól, hogy a történeti koncepció alátámasztásában meny-
nyire hasznosíthatja a szellemtörténeti módszereket. Ugyanakkor az is vilá-
gossá vált, hogy ezek az ún. hatások mennyire együttélnek ugyanabban a tör-
ténetírói alkotóműhelyben egészen más, sokszor éppen ellentétes irányzatok-
kal. Mindenesetre a magyarországi historiográfiai kutatások az irányzattörténet 
terén az elmúlt három évtizedben nagy tapasztalatokat szereztek: lát juk ennek 
lehetőségeit a historiográfia egyetemes szintű, a nemzeti kereteket túllépő 
vizsgálatában, de lát juk korlátait is. 
3. Mennyiségileg a legnagyobb hozama a magyarországi historiográfiai iro-
dalomban kétségtelenül annak az irányzatnak van, amelyik a felszabadulás 
előtti kezdeményezésekből, a Szekfű-iskola metodikai eredményeiből haszno-
sítva, a marxista történetszemlélet alapján közelített a magyar történetírás 
történetéhez. Ez az irányzat nem csak a polgári történetírás koncepcióinak 
bírálatát helyezte a historiográfia középpontjába. Feladatának a történetírás 
történetének kutatását , a történeti mű keletkezési körülményeinek megvilá-
gítását, egy-egy történetíró működésének biografikus rajzát tar tot ta . E műve-
lődéstörténeti és irodalomtörténeti ihletettségű historiográfia rendkívül szép 
monográfiákat produkált a 19. század kiemelkedő történetíróiról, finom elem-
zéseket adott egy-egy összefoglaló történeti mű alapkoncepciójának kialakulá-
sához (V. ö. a Horváth Mihályról, Thaly Kálmánról, Thuróczy János krónikájá-
ról készült elemzésekkel). Rendkívüli előnye volt ennek az irányzatnak, hogy 
témaválasztásai mindig körülhatároltak voltak, s így a 60-as években több 
fiatal kutatót indított módszertanilag is helyes úton, nagy forráskritikai 
iskolázottsággal a historiográfiai kuta tás felé. Igen igényes volt szakmailag 
is. Mivel a mű állott elemzéseinek központjában, a historiográfia művelésé-
nek elsődleges feltételévé tette, hogy ismerni kellett nemcsak annak a kor-
nak történetét, amiben a mű koncepciója született, hanem azt is, amelyik-
ről a mű íródott. Noha e felfogás nem kívánt történettudomány-történetet 
művelni, mégsem zárkózott el pl. a történettudomány modern intézményei-
nek történetétől. Megfontolásában, hogy ui. mindig a történetírás történetéről 
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beszélt, a racionális mag kétségtelen: csakis így lehetséges az ókortól nap-
jainkig a történetírói tevékenységet áttekinteni, s nem lezárni azt a tudo-
mánnyá válás újkori határánál. Kétségtelen, hogy csak így lehetséges a tör-
ténetírói gondolkodás fejlődésének, továbbá az ókori auktorok, a középkori 
krónikások (akiknek munkásságát szintén vizsgálják) és a modern történet-
írók közötti módszerbeli különbségek bemutatása. Éppen a történetírói 
életművek sokoldalú vizsgálata segítette hozzá az így készült monográfiákat, 
folyóirat-tanulmányokat, hogy a polgári történetírói örökségről ideológiailag 
is árnyaltabb képet fessenek. A historiográfia ilyen művelése mintegy mód-
szere is volt a dogmatikus leegyszerűsítéseket meghaladó ú j történetfelfogás-
nak a 60-as években, amelyik most már bátran fogott hozzá a nem marxista 
áramlatok kritikájában a differenciált értékeléshez. 
4. Ebből a felfogásból lehetett a legtöbbet felhasználni akkor, amikor az 
MTA Történettudományi Intézetben néhány évvel ezelőtt létrejött a Historio-
gráfiai Osztály. Az osztály munkatervének középpontjában a magyar történet-
írás története szintézisének elkészítése áll. A középkori történetírás történeté-
nek összefoglalásában igen sok vonatkozásban teljes mértékben hagyatkoz-
hatunk a korábbi történettudomány eredményeire: a krónika és a humanista 
történeti irodalom forráskörnyezetének feltárása nagyrészt megtörtént, a 
medievisztika kialakította a célravezető módszereket. Ami itt hiányzik, az a 
krónikaszerkesztmények, a kompilációk mögül a magát többnyire meg sem 
nevező szerzők „hátterének" megvilágítása: a korabeli gondolkodás, a törté-
neti művek írásának kultúrtörténeti környezete, a szerzetesrendek, a királyi 
udvar életének rekonstruálása, esetleg az európai eszmei áramlatok amelyek 
a középkorban kevésbé kötődtek országhatárhoz, mint az újkorban — beha-
tóbb megvilágítása. Ezeknek a jobbára már megkezdett munkálatoknak az el-
végzését azonban, talán nem jogtalanul, elsősorban a medievisták kutatási 
területére kell utalnunk. Nem arról van szó, hogy tagadnánk: a történetírást 
folyamatos fejlődésében kell látni a kezdetektől napjainkig. De a középkori tör-
ténetírók munkái koruk történetének gyakran egyedülálló forrásai, kritikájuk, 
historiográfiai elemzésük a középkori köztörténeti kutatás elsődleges feltétele. 
Az újkori történetírás történetéhez érve a kutatás szempontjai kibővülnek. 
Az, hogy a tudományos történetírás kialakul a maga szaktudományos nor-
máival, majd a modern tudományok rendszerében helyét keresve kiépíti a 
maga intézményrendszerét a képzésben, a pubhkálásban, irodalommá válik, 
amelyet közönség olvas, s nem utolsósorban kialakulnak szaktudományos 
módszerei — mindez a historiográfiai kutatást arra ösztönzi, hogy kibővítse 
kutatási területét és kutatási módszereit is. Anélkül, hogy a historiográfia tár-
gyának és módszerének vitájához kívánnánk hozzászólni, gondolom nem téve-
dünk, ha az újkori történetírás történetének komplex sokoldalú megvilágí-
tását csak mint tudománytörténetet, mint a történettudomány történetét t a r t juk 
elképzelhetőnek. Történetírás története és történettudomány története ilyen 
értelemben nem egymással szembenálló metodológiai elképzelések, s mint azt 
az így megindított kutatások első publikációi, megjelenés előtt álló monográfiái 
bizonyítják, a historiográfia művelését metodikailag talán a történettudo-
mány leggazdagabb ágazataivá teszik. A historiográfia területére már eleve 
olyan fiatalokat keresünk, akiknek érdeklődése több korszakra kiterjed, akik 
nyelvkészséggel rendelkeznek; olyan kezdeti témákat adunk ki, amelyek 
során filológiai elemzőkészségre tehetnek szert (ami a műelemzéseknél meg-
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követelendő) megismerkedhetnek a politikai eszmék történetével. Emellett 
külön gondot fordítunk arra, hogy a történettudomány elméleti és módszer-
tani kérdéseivel foglalkozzanak. 
Annál is inkább, mert az osztály programjának középpontjában a historio-
gráfiai szintézis elkészítése mellett a történettudomány elméleti és módszer-
tani kérdései állnak. S ez nem véletlen, még csak nem is abból a szükségből 
fakad, hogy kis országban kevés a történetkutató, nincs mód külön foglalkozni 
metodológiával és külön historiográfiával. Amikor felmértük a marxista és pol-
gári metodológiával foglalkozó nemzetközi irodalmat, arra a következtetésre 
jutot tunk, hogy a legtöbb valós összefüggést azok a tanulmányok tár ják fel 
a történettudomány természetéről, amelyek a történettudomány történeti 
tapasztalatanyagán, vagyis historiográfiai alapokon közelítenek tárgyukhoz. 
A historiográfiában és erről győztek meg saját korábbi historiográfiai kuta-
tásaink is tehát olyan tudományágat is látunk, amelyik történeti anyagon tár-
hatja fel és oldhatja meg a történettudomány elméleti, módszertani kérdéseit. Az 
első ilyen jellegű tanulmányok a korábbi történetírást elemezve mutatnak rá 
a történeti koncepciót metafontikusan (tehát a forrásokon túlmenően) befo-
lyásoló elemekre, feltárják a történettudományos megismerés különböző sza-
kaszait (anyaggyűjtés, verifikálás, következtetés stb.), azok egymáshoz való 
viszonyát, és az episztemológiai összefüggések feltárása révén konkrét adat-
bázist tudnak nyújtani a marxista történetelmélet egyik alapkérdésének diffe-
renciált megválaszolásához: hogyan függnek össze a történeti ítéletalkotások 
a társadalmi-politikai tényezőkkel, mit jelent az ismert általánosságokon túl-
menően a történeti koncepció osztálymeghatározottsága, egyáltalán a történet-
tudomány mely területei a leginkább politika-érzékenyek. És itt, e ponton 
utalnunk kell a fejtegetésünk elején mondottakra a kelet-európai polgári tör-
ténetírások korábbi elmaradottságáról az elmélet terén. Azt hiszem, nem 
tévedünk nagyot, ha azt mondjuk: ennek kiküszöbölésében a komplex tema-
t ikájú és az elméleti-módszertani kérdéseket központba állító historiográfiának 
óriási szerepe lehet. 
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Makkai László 
BETHLEN GÁBOR ÉS A KÉSŐRENESZÁNSZ KULTÚRA 
Bethlen Gábor szerette és pártfogolta a tudományt és a kultúrát, nemcsak 
személyes kedvtelésből, hanem erdélyi fejedelemsége és az azzal egyesítendő 
királyi Magyarország művelődési szintjének emelése érdekében is. E tekintet-
ben legalább olyan nehéz feladatok előtt állt, mint politikai törekvéseiben. 
A bécsi békével lezárult „hosszú háború" pusztításai után sem köszöntöttek 
be nyugalmas idők. Bethlen trónraléptekor Erdély úgyszólván még romokban 
hevert, mert Báthori Gábor kalandorpolitikája megakadályozta az anyagi és 
szellemi újjáépülést. Báthori Zsigmond olasz és magyar humanistáktól, mű-
vészektől és kóklerektől nyüzsgő fényes udvara már csak emlék volt, mely 
azonban Bethlent ifjúkori személyes élményként művelődéspolitikájában is 
ihlette. A művészet eleven forrásának ő is Itáliát, közelebbről Velencét tekin-
tette, onnan hozatott építészt, zenészt, színészt, táncmestert, festőt, szobrászt, 
stukkátort, ötvöst, üvegfúvót, emellett ékszereket, selymet, bársonyt, bőr-
díszművet.1 De az olasz későreneszánsznak csak művészi formáit fogadhatta el, 
eszmei tartalmát nem, hiszen ő maga kálvinista volt, nemcsak neveltetése és 
személyes meggyőződése következtében, hanem a harmincéves háborúba a 
kálvinista hatalmak, előbb a német Unió és Pfalzi Frigyes, majd Anglia és 
Hollandia oldalán történt beavatkozása, tehát politikai érdekei miatt is. 
Ugyanakkor az erdélyi vallási türelmi rendszerben nevekedvén fel, s egy 
sokvallású Magyarország királyává akarván lenni, a kálvinizmusnak csak veze-
tőszerepet, de nem egyeduralmat akart biztosítani. Nem is tehetett másként, 
mert elődeitől csupa katolikus, unitárius, lutheránus, sőt még a törvényesen 
ti l tott szombatos felekezethez tartozó világi értelmiségit örökölt. A legfőbb 
politikai tisztséget, a kancellárét előbb a szombatos Pécsi Simonra, majd a 
katolikus Kovacsóczy Istvánra bízta, a Portán főként a szombatos Mikó 
Ferenccel, Balassi Ferenccel és Borsos Tamással intéztette ügyeit,2 Csanádi 
Pál unitárius püspök orvosdoktorral gyógyíttatta magát,3 s eleinte oly kevés 
volt körülötte a kálvinista írástudó, hogy udvari történész sem került ki kö-
zülük. Ezzel a feladattal előbb a tudós poétát, Bocatius János lutheránus kassai 
főbírót, majd a korábban a Báthoriakat szolgáló katolikus humanistát, Hápor-
toni Eorró Pált bízta meg. Csak ez utóbbinak halála után, 1623-ban talált 
kálvinista utódot a Heidelbergben nevelkedett fiatal nemzedékhez tartozó 
Böjti Veres Gáspár személyében.4 Még a kálvinista egyházi értelmiség száma 
1
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és színvonala sem volt Erdélyben kielégítő úgy, hogy Bethlennek a Tisza-vidék-
ről kellett kálvinista papokat és tanárokat hozatnia. 
A későreneszánsz műveltség sokszínű mozaikjából Bethlennek szükség-
szerűen a kálvinista változatot kellett előnyben részesítenie s ezt legközelebb a 
pfalzi, hessen-kasseli és dillenburg-nassaui német fejedelmek, a művészet és 
tudomány buzgó pártfogói, a heidelbergi, marburgi és herborni egyetemek 
fenntartói képviselték. A magyar protestáns diákok korábban Luther egyete-
mét , Wittenberget látogatták előszeretettel, de mikor itt 1592-ben a hallgatókat 
szigorúan lutheránus hitvallás aláírására kezdték kényszeríteni, a kálvinista 
magyar diákok nagy része Heidelberg, Marburg, Herborn és más kálvinista 
német egyetemek felé vette ú t já t . 
Heidelberg és Marburg szerepe 
Bethlen eleinte wittenbergi neveltetésű prédikátorokkal volt közelebbi kap-
csolatban. Gyermekkori tanítója, Szerdahelyi István, később (1597—1609) 
beregszászi prédikátor5 ugyanúgy wittenbergi diák volt, mint az erdélyi kál-
vinista püspök, Tasnádi Ruber Mihály is Bethlen trónraléptekor (1618-ig). 
Udvar i prédikátorát, az 1615-ben meghalt Rettegi Jánost is elődjétől örökölte 
a fejedelem. A Heidelberg felé fordulás minden jel szerint Szenczi Molnár Albert 
erdélyi látogatása kapcsán történt meg. Molnár akkor már szótára, nyelvtana, 
bibliakiadása és zsoltárfordítása révén nevezetes ember volt, s mikor 1615 
februárjában közel egy hónapig Bethlen mellett tartózkodott, bőségesen tájé-
koztathat ta a fejedelmet nemcsak a heidelbergi és marburgi egyetemekről, 
hanem patrónusaik, a pfalzi V. Frigyes választófejedelem (1610—21) és a 
hessen-nassaui Móric (1592—1627) udvartartásáról, politikai törekvéseiről 
(az 1608. évi protestáns Unió vezetői voltak) és műveltségpártolásáról is. 
Alighanem Molnár személyén keresztül ekkor vette fel Bethlen a kapcsolato-
k a t az Unióval, s ezért nyugodott bele a nagy literátor távozásába, akit pedig 
megalapítandó főiskolája vezetőjének próbált itthon tartani. Bár Bethlen 
m á r 1614-ben küldött két ösztöndíjast Heidelbergbe, mégis első határozott 
jele a heidelbergi tájékozódásnak az ú j udvari prédikátor, Keserűi Dajka 
Jánosnak közvetlenül Molnár elutazása után történt kinevezése. Valószínűleg 
Molnár javaslatára, hiszen ismerték egymást Marburgból és Heidelbergből, 
ahol Keserűi 1608— 1609-ben tanult . 
Mikor 1618-ban Keserűi erdélyi püspök lett, Bethlen újból egy volt heidel-
bergi diákot, Milotai Nyilas István tisztántúli püspököt hívta meg udvari 
prédikátorának, akit ebben az állásban Heidelberg legkiválóbb magyar ne-
veltje, Geleji Katona István követett 1623-ban. Ugyancsak Heidelbergben 
t anu l t Alvinczi Péter, Bocskai bizalmasa, majd kassai papja, akit Bethlen 
nyilván már Bocskai környezetében megismert, szorosabb kapcsolatot azon-
5
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ban trónralépte után épített ki vele, mint az erdélyi paphiány pótlásában se-
gítőjével, majd harcai fő ideológusával (Querela Hungáriáé 1619) és diplo-
máciája egyik legfőbb intézőjével. A hét vármegyének 1622-ben történt Er-
délybe kebelezésével közvetlenül Bethlen hatókörébe kerültek az addig inkább 
Rákóczi György sárospataki udvarához vonzódó kitűnő heidelbergi és mar-
burgi diákok is, mint Szepsi Korocz György, Szepsi Csombor Márton, Prágai 
András és Pataki Füsüs János, akik különösen a politikai elméletben kifejtett 
munkásságukkal szolgálták a fejedelem céljait. Bethlennek a hét vármegyével 
kibővült országában a kálvinista egyház ha formailag nem is, de hatásában 
uralkodó szerepet játszott, s ezt elsősorban a kulcspozíciókba került heidelbergi 
és marburgi végzettségű prédikátorok alapos műveltségének és akadályt nem 
ismerő buzgóságának köszönhette. Számszerint is sokan voltak, csak 1617 és 
1619 közt 33 magyar diák vizsgázott a híres Pareus Dávid heidelbergi pro-
fesszornál, Szenczi Molnár Albert pedig 1617-ben 25 heidelbergi és 12 marburgi 
magyar hallgatóról tudósít.6 
Nemzetközi kálvinista művelődési központ 
A heidelbergi és marburgi tájékozódás eldöntötte azt is, hogy Bethlen 
milyen főiskolát vegyen példának a sa já t ja felállításához. Míg Heidelberg a 
klasszika filológiában és a theológiában jeleskedett, s ide Szepsi Csombor 
Márton szerint „minden nemzetségek, de főképpen az magyar tanuló i f jak 
sietnek", addig Marburg, noha „tudós emberekkel híres, mindazáltal az theolo-
gicum studium benne igen szűk, kiváltképpen való studium az jurisprudentia 
és philosophia".7 
Bethlen eredetileg Kolozsvárra tervezte német mintájú akadémiáját. 1617-
ben az unitárius városban nemrég meggyökerezett kálvinista egyháznak szóló 
adománylevelében már kötelességének mondja a híres Kolozsvár városában „az 
egyedül igaz vallásnak mintegy koronájául . . . fejedelmi támogatással aka-
démia állításáról" gondoskodni.8 Már ekkor érvényesült tehát iskolaalapító 
elgondolásaiban a heidelbergi kálvinista szellem, még csak valamiféle közös 
protestáns, nemhogy esetleg unitáriusoknak és katolikusoknak is nyitott , 
Wittenberghez vagy Páduához hasonlító, többé-kevésbé felekezeten felüli 
főiskolára sem gondolt. 
Ugyancsak kálvinista kezdeményezésű és jellegű let t volna az 1619-ben, a 
pozsonyi országgyűlésen javasolt főiskola, immár kimondottan egész Magyar-
ország s ezen belül a világi értelmiség számára is „az igaz evangéliumi tudo-
mánynak és a politikának, azaz külső társaságnak helyesen igazgatására szük-
séges tudományoknak terjesztésére".9 A terv megvalósítására alkalmat kínált 
1620-ban a jezsuita rend kitiltása és nagyszombati iskolájának a nyomdával 
együtt történt elkobzása. Mint Milotai Nyilas Istvánnál olvassuk: „nagy ke-
gyességből szállítá be fölséged az szombati collegiumban ennyi sok fegyverek 
zörgési között is amaz huszonnégy tanulóifjakat, kiknek táplálásokra eszten-
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d ó n k é n t . . . háromszáz forintot, száz akó bort, háromszáz mecz búzát ren-
dele, s azkiket az Antichristusnak katonáinak torkokból emez hires pártolko-
d á s miat t aláhoza, és mostan is (1622) Kassán az fölséged gondviselése a la t t 
letelepedve tanulnak" . 1 0 
A magyar egyetemnek a középkori előzmények utáni új játeremtése Nagy-
szombatban csak Pázmánynak sikerült 1637-ben, de Bethlen kezdeményezése 
megelőzte az övét. Az iskola Kassán sem tudo t t megmaradni, mer t ot t a luthe-
r á n u s városi tanács ellenkezett. így vissza kellett térni az eredeti tervhez. 
1622-ben az országgyűlés ú j ra Kolozsvárra jelölte ki az akadémia helyét. 
E k k o r r a már azonban Bethlen elhatározta, hogy nemzetközi kálvinista műve-
lődési központot épít ki Erdélyben, mégpedig szorosan kapcsolva azt gyula-
fehérvári udvarához. A csehek fehérhegyi veresége és a magyar rendeknek a 
Habsburgok hűségére való visszatérése u t án a kelet-közép-európai protestantiz-
m u s védelme nemcsak katonai és politikai, hanem kulturális vonatkozásban is 
az erdélyi fejedelemség, személyesen Bethlen feladatává lett . Az akadémiának 
Gyulafehérvárra költöztetése mintegy bejelentése volt e feladat vállalásának. 
A min ta természetesen Heidelberg volt, s a közvetlen tanácsadók csakis Al-
vinczi, Milotai, Keserűi, Geleji, Böjti és a fejedelem környezetében élő más 
heidelbergi neveltetésű prédikátorok lehettek. Szenczi Molnár Albert ez időben 
éppen Heidelbergben élt s talán neki is ju to t t szerep a szervezésben. A minden 
jel szerint Alvinczi közvetítésével professzorok és nyomdász küldésére felkért 
J á n o s Keresztély briegi herceg a sziléziai származású, de Heidelbergben hír-
neve t szerzett s onnan a háborús események miat t menekülő Opitz Mártont, a 
kor legkiválóbb német költőjét és filozófusát i rányítot ta Erdélybe. 1622 
n y a r á n meg is érkezett , majd röviddel u tána két jóval kevésbé neves tanár-
t á r sa , Jakob Kopisch és Friedrieh Pauli, végül a Nagyszombatból telepített 
n y o m d a élére Jakob Liegnitzer.11 
Holland, angol művelődési kapcsolatok 
Heidelbergnek 1622 szeptemberében tör tént feldulatása, egyetemének meg-
szűnése nemcsak a németországi kálvinizmus legfőbb kulturális központját 
semmisítette meg, hanem Bethlen tervezett egyetemének sorsát is befolyásolta. 
Opi tz és társai immár nem bíztak többé abban, hogy Bethlen a német protes-
t an t i zmus ügyének jórafordulásában segíthet és az év végén elhagyták Erdélyt . 
Heidelbergből sem Erdély, hanem a biztonságosabb és anyagilag is bőkezűbb 
Hollandia felé áramlot tak a német tudósok. így Bethlen egyelőre nem tudo t t 
ú j a b b német professzorokat szerezni az eltávozók helyébe. Még a Heidelberg 
ostromakor megkínzott és kifosztott Szenczi Molnár Albert is egy ideig német 
fö ldön maradt. H a nem hagyott is fel egyetem-alapító terveivel, Bethlen kény-
te len volt továbbra is külföldre küldeni ösztöndíjasait, de más egyetemekre, 
ahonnan más szellemet hoztak haza diákjai , mint Heidelbergből. Az 1613-ban 
lutheránusból kálvinistává lett , 1618-ban pedig Poroszországot megszerző 
brandenburgi választó (akinek lányát később Bethlen feleségül vette) Frank-
f u r t am der Oderben t a r to t t fenn egyetemet. Eleinte ez lett a magyar kálvinista 
d iákok elsőrendű út i célja, mert itt , a lutheránus ország és a kálvinista feje-
delem közti vallási kompromisszum szelleméhen egy felekezeti kiélezettségtől 
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mentes oktatást kaphattak. Alig telt el öt év Heidelberg pusztulásától, Frank-
fur t am der Oder magyarországi (és ezen belül erdélyi) hallgatóinak száma 
már meghaladta a százat. Továbbra is látogatták magyarok a nehéz helyzet-
ben nem zavartalanul, de mégis valahogyan fenntartot t többi német egyete-
met, elsősorban a wittenbergit a lutheránusok, a marburgit és herbornit a 
kálvinisták, köztük Bethlen ösztöndíjasai is. 
De a háborús viszonyok közt a németországi egyetemek már nem biztosít-
hatták megfelelő számban a magyar diákok folyamatos befogadását s ezért 
kellett Bethlen ösztöndíj-politikájában egy olyan irányváltozásnak be-
következnie, mely hosszabb távlatban alapvető fordulatot hozott. 1623-tól 
kezdve egyre gyakrabban indultak magyar diákok Hollandiába és Angliába. 
A fejedelemnek semmi oka nem volt félteni politikai rendszerét az ú j szellemi 
tájékozódástól. I. Jakab királytükre alapozta meg a kálvinista színezetű ab-
szolutizmus elméletét, s a puritánok küzdelme a monarchia ellen ezekben az 
években még nem éleződött ki annyira, mint Bethlen halála után. Sőt, a leg-
nevesebb puritán egyházi írók, Whitaker és Perkins annyira híresek voltak 
Magyarországon is, hogy Szepsi Csombor Márton az ő sírjuknál akart angliai 
ú t ján tisztelegni. Útleírásában Bethlen bizalommal olvashatta Londonról 
szóló jellemzését: ,,itt a jámborság, i t t a biztos nyugalom, i t t az igazi szeretet is, 
i t t székel magas trónján a hit".12 
A puritanizmusnak akkor még csak szigorú kálvinista és kemény anti-
pápista vonásait ismerték Magyarországon Perkins 1620-ban lefordított és 
Debrecenben kiadott „Orthodoxus christianus" c. vitairatából, s mit sem hal-
lottak még az egyházat az állam rendelkezése alól kivonó presbiteriánus el-
veiről. De azt sem tudhatták, hogy a puritán demokratizmus legkövetkezete-
sebb hirdetője, az emiatt Angliából száműzött William Amesius mit fog majd 
tanítani a hollandiai Franekerben, ahol 1622-ben lett professzor. Híre sereges-
től vonzotta oda a magyarokat is, még a nevezetesebb Leidenbe se mentek 
többen. 1623-ban iratkozott be először magyar diák Franekerben, s egy évtized 
alatt számuk meghaladta a kilencvenet. Amesius 1625-ben „Bellarminus ener-
vatus" címen könyvet adott ki, mely tanítványainak a nagy jezsuitát cáfoló 
disputációit tartalmazza, s az 50 vitatétel közül 38-nak magyar diák volt a 
respondense.13 Amesius nyilván tudta, hogy Magyarországon a hitvita első-
rendű politikai kérdés, s bár őt a dogmák kevésbé érdekelték mint a gyakorlati 
vallásosság, de bizonyára szolgálni akart az ellenreformációval küzdő magyar 
kálvinizmusnak. Bellarminon keresztül Pázmányt, Bethlen legveszélyesebb 
eszmei ellenfelét is támadta. így Bethlen megbizonyosodott afelől, hogy a 
hollandi egyetemek is megbízható embereket nevelnek majd számára, annál 
inkább, mivel kevéssel előbb, 1618-ban a dordrechti zsinat nemcsak a kálvinista 
ortodoxia, hanem egyben az oránista monarchikus törekvések mellett is hitet 
te t t . 
Bethlen ú j kultúrpolitikai tájékozódásának az ideológiai azonosság mellett 
legalább olyan fontos indoka volt a harmincéves háborúban fordulatot hozó 
angol és hollandi beavatkozás érlelődése, ami a protestáns koalíció kiszélesí-
tését ígérte. Nem az akkor még rej tet t lehetőség, a belső lelki világ felé forduló 
puritán vallásosság és a természeti külvilág felé forduló természettudomány 
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szövetsége irányította tehát Bethlent a modern európai gondolkozás születési 
helyei felé, mint később Apáczait, hanem a német egyetemhiány és a politikai 
érdek. Mégis ő volt az, aki ezzel a modern világszemlélet magyarországi be-
fogadása számára u ta t tört. Ideológiai és politikai állásfoglalásából önként 
következett az angol és hollandi művelődési kapcsolatok keresése, ezek viszont 
sohasem jöttek volna létre, ha Bethlen meg nem menti a pusztulástól a köz-
vetítésre akkor egyedül alkalmas magyar protestantizmust. 
A gyulafehérvári iskola 
A tervezett egyetemet azonban nem telepíthette Angliából vagy Hollandiá-
ból. Heidelberg nagyjai, Scultetus, David Pareus meghaltak, kollégáik Hollan-
diába távoztak, s az ottani anyagi lehetőségekkel és kulturális környezettel 
Erdély nem versenyezhetett. Nem volt más lehetőség, mint a német protes-
tantizmus folytatódó nyomorúságait kihasználva, állás nélkül maradt pro-
fesszoroknak életlehetőséget kínálni. 1628-ban a herborni kálvinista egyetem 
került anyagi csődbe és politikai veszélybe, professzorait Hollandiába hívták. 
A nagyszerű Alting el is távozott Groningenbe (ahol később sok magyart is 
tanított) , a szintén híres Johann Heinrich Alsted pedig Leidenbe kapott meg-
hívást, őt azonban Bethlen követének, Böjti Veres Gáspárnak sikerült rá-
beszélnie, hogy tudós vejével, Johann Heinrich Bisterfelddel és kollégájukkal, 
Ludwig Philipp Piscatorral együtt a gyulafehérvári iskola egyetemmé szer-
vezését elvállalja. Az erdélyi viszonyokhoz képest rendkívüli áldozatokkal, a 
hazai tanári fizetéseket ötször-tízszer meghaladó javadalmak juttatásával si-
került hát a kor legmagasabb szellemi színvonalán álló tanári kart toborozni, 
úgy, hogy Bethlen joggal remélhette: „nem lenne utolsóbb a fehérvári schola 
némely németországbeli scholánál".14 
H a Bethlen nem érhette is meg akadémiája megnyitását, s így nem is fej-
leszthette azt a tervezett egyetemmé, mégsem érdektelen felvetni a kérdést: 
va jon tudta-e, hogy az Erdélybe importált rajnamenti német későreneszánsz 
kultúra milyen kettős arcú volt, s ha tudta , vajon mindkét, vagy csak egyik 
arcát óhajtotta-e látni. 
A 16—17. századforduló a mindent átfogó bölcsességet, az ún. pánszofiát 
akar ta megalkotni, s ehhez racionális és irracionális eszméket próbált össze-
hangolni. A modern természettudománynak tört utat, de ezt az u ta t ő maga 
torlaszolta el az idejétmúlt régi természetfilozófia hordalékával. Ez a kettős-
ség a kor művészeti stílusában, a manierizmusban is megmutatkozott, amely-
ben a fantázia szabad szárnyalása nemegyszer morbid különcködéssel páro-
sult. A kor legtipikusabb műfaja a kettősséget legjobban kifejező, a jelent 
pesszimisztikusan elutasító, de a jövő nagyszerűségében optimisztikusan bízó 
utópia volt, mely Patrizi, Bacon, Comenius, Andreae, Campanella, Hartlib és 
mások műveiben virágkorát élte. Lázas várakozás, egy nagy változás váradal-
ma töltötte el a korszakot; 1614-ben a Rózsakeresztesek titkos társasága jelent-
kezett világmegváltó programmal — ma sem tudjuk, létezett-e egyáltalán, 
viszont a vallás ós a tudomány teljes megújítását, egyben ellentmondásaik fel-
oldását ígérte. A tudásvágy valóságos pánpedagogizmust szült, az iskoláktól 
csodát vártak, a nevelés és tanítás megreformálására egymást követték az erő-
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feszítések; ezek közül Ratke és Comenius életműve mindmáig megőrizte ható-
erejét. Bethlen iskolapolitikája is ennek az utópisztikus iskolakultusznak a 
jegyében állt.15 
Asztrológia, alkímia, kabalisztika 
A pánszofikus-manierista áramlat azonban már korai központjában, II. 
Rudolf prágai udvarában összeforrott a ,,titkos tudományokkal", az asztroló-
giával, az alkímiával, a kabalisztikával.16 Kepler horoszkópokat készített a 
császárnak, akinek szeme lát tára a lengyel Sendivogius állítólag sikerrel bizo-
nyítot ta aranycsináló tudását . Rudolf halála után a prágai manierista művé-
szek és hermetisták éppen Bethlen szövetségeseinek, a pfalzi, hessen-kasseli és 
dillenburg-nassaui fejedelmek udvaraiba és egyetemeire költöztek. Marburg-
ban Rudolf Goclenius és Raphael Eglinus filozófia címén asztrológiát, alkímiát 
és mágiát is műveltek, Herbornban pedig a később Gyulafehérvárra került 
Alsted az enciklopédia műfajának kezdeményezése mellett millenista jóslato-
kat terjesztett, s a Biblia, Arisztotelész, a kabala és az alkímia ötvözetéből 
fej tet te ki fizikáját. A kálvinista ortodoxia és a „titkos tudományok" e külö-
nös együttesét ismerték meg Heidelberg, Marburg és Herborn magyar diákjai. 
Kérdés, mit vettek á t és mit közvetítettek hazafelé mindebből, s főként milyen 
hatással voltak Bethlen gondolkozására ? 
Ebben a vonatkozásban Szenczi Molnár Albert érdemli meg leginkább a 
figyelmet, mert egyrészt jó barátságban volt Gocleniussal és Eglinussal, más-
részt naplójának ez idő szerint még közöletlen függelékében démonokról, mágiá-
ról is szó esik,s halála után az a hír ter jedt róla, hogy az ördöggel cimborált, 
akárcsak Alsted vejéről és gyulafehérvári tanártársáról, Bisterfeldről. Barátait 
ismerve, kizártnak kell tartanunk, hogy Molnár a velük folyamatosan fenn-
ta r to t t jó viszony során érintetlen maradt volna részben nyomtatásban is 
megjelent tanításaiktól.17 Irodalmi munkássága azonban a rajnai kálvinizmus-
nak csak filológiai és teológiai tudományát közvetítette, szótárával, nyelv-
tanával, majd műfajról műfajra Pázmány és Káldi munkásságát követve, azt 
ellensúlyozandó biblia, imádságoskönyv, zsoltárfordítás, istentiszteleti rend-
tartás, prédikációgyűjtemény, hitvitázó értekezések, s végül a Kalauzra mint-
egv válaszul készült Institutio-fordítás kiadásával. Noha ezeknek tekintélyes 
része Oppenheimben, a rózsakeresztes iratok legfőbb kiadási helyén,[ azokkal 
egyidőben jelent meg, nyoma sincs bennük a kálvinista ortodoxiától való akár 
egy lépésnyi eltérésnek, a titkos tudományok akár legcsekélyebb becsempé-
szésének sem. Utolsó kiadványában, Betuleius-fordításában következetesen 
kereszténnyé értelmezi át az antik mitológiát, s élete végén keresztény huma-
nizmusával a puritanizmus javára látszik szakítani, mikor fordítani kezdi, 
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majd befejezésre Medgyesi Pálnak átengedi Bayly Praxis Pietatisát, melynek 
szellemiségét a titkos tudományoktól egy világ választja el. Aligha tételezhető 
fel tehát, hogy Molnár a rajnai kálvinizmus másik arcát, a titkos tudományok 
iránti érdeklődést ugyanolyan alapossággal bemutat ta volna Bethlennek, mint 
keresztény humanista kultúráját . De Goclenius másik magyar tisztelője, 
Pataki Füsüs János sem tesz célzást Bethlen számára írt királytükrében mes-
terének asztrológiai érdemeire, s csak egy, ebben a vonatkozásban közömbös 
közléssel kapcsolatban jegyzi meg róla, hogy a tyjaként tisztelte. 
Ggy látszik, Bethlent magát nem is érdekelte különösebben a csillagjóslás. 
Nem lehet véletlen, hogy míg az 1618-ban megjelent, majd 1619-ben új ra fel-
tűn t üstököst, mely egész Európát lázba hozta, általánosan a kitörő harminc-
éves háború, sőt a világ vége előjelének magyarázták, addig Bethlen csak 
vonakodva, püspöki megintésre engedve papjainak, „látván Istennek harag-
já t . . . poenitentiát hirdete", azaz országos böjtöt rendelt el.18 Bocatius 
Cometa Hornus címen már 1618-ban értekezett a jelenségről, szerepel úgyszól-
ván minden magyar naplóban és krónikában, az erdélyi szász Krauss György-
nél pl. úgy, hogy „az utolsó ítélet jele lehet. . . tömérdek csapást és szerencsét-
lenséget hoztak",19 míg Pataki Füsüs Jánosnál éppen ellenkezőleg Bethlen 
sikerei előjeleként: „Felségedet választotta Isten újonnan mostan Magyar-
ország tündöklő csillagává, kit az égen feltetsző üstökös csillag az utolsó idő-
nek 1618. esztendejében napkeleti Gedeonként eljönni utolsó napján karácson 
havának nyilván mutatot t . Ez mennyei jel vezérelte Felségedet, hogy ez 
utolsó időben lenne Magyarországnak Jósiás királya, hazájának atyja".2 0 A 
Goclenius-tanítványnak ez a jelmagyarázata azonban inkább manierista költé-
szet mint asztrológiai tudóskodás. Bethlent az égi jelenségek sem nem aggasz-
tot ták, sem nem bátorították hadivállalkozásában, kiterjedt levelezésében se-
hol sem emlékezik meg róluk. 
Titokzatos erőkkel, mint minden kortársa, számolt, de ez korántsem nyű-
gözte őt le annyira, mint német fejedelmi kollégáit. Mikor első felesége boszor-
kányok rontásának tulajdonította halálosra forduló betegségét, s emiatt sok 
gyanúsítottat elfogatott, ő azt tanácsolta neki, hogy inkább kegyelmezzen 
meg nekik, mert ha megbetegítették, meg is tudják gyógyítani. „Ha pedig azok 
sem gyógyíthatnak meg, édes szívem, tudakozzál mindenütt valami fő orvo-
sok felől, kik talám Isten után használni fognak."21 — teszi hozzá józanul. 
Udvari papot, udvari orvost, udvari történészt, udvari bolondot tar tot t , de 
udvari csillagjósa nem volt, holott akár az akkor éppen gazdátlanul bolyongó 
Keplert is megnyerhette volna erre magának. Nem tudunk arról sem, hogy 
udvari alkimistája lett volna, bár éppen ebben a vonatkozásban maradt fenn 
egy olyan, többé-kevésbé apokrifnak tekinthető hagyomány, hogy ő maga is 
foglalkozott aranycsinálással. 18. század végi német fordításban ismerjük 
Csáky István, Bethlen kamarása (később Brandenburgi Katalin kegyence, 
végül a királyi Magyarország egyik főméltósága) eredetileg magyar nyelvű 
alkímiai értekezését, melyet ő a fejedelem személyes munkájának mond, s állí-
tása szerint úgy ju to t t hozzá, hogy Bethlen IT. Mátyásnak küldte meg általa és 
ő akkor magának is lemásolta. A szöveg a már említett Sendivogius módszerét 
írja le, mint amelyet Bethlen önállóan újra felfedezett. Hogy ezzel a módszer-
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rel valóban lehetett aranyat csinálni, Csáky a fejedelem mesés gazdagságával 
bizonygatja: ,,Hogv az én keresztényi emlékezetre méltó felséges uram egy 
valódi adeptus, äZä/Z 9> titkos művészet beavatot t ja volt, legkevésbé sem von-
ható kétségbe. Tizennyolc évi uralkodása alat t a legnehezebb háborúkat vív-
ta . . . és többször 30, sőt 40 ezer embert t a r to t t szolgálatában . . . Ismeretes, 
hogy a háború országokat és népeket szegénnyé tesz, mégis a fejedelem vég-
rendelete felbontásakor azt találták, hogy . . . feleségének . . . 100 000 duká-
tot aranyban, 100 000 birodalmi tallért készpénzben és 100 000 forintot német 
pénzben hagyott . . . továbbá arany és ezüst edényeket, ékszereket és drága-
ságokat, amelyek több mint fejedelmiek — királyiak voltak."22 
Bethlenről tudjuk, hogy minden arannyá vált a kezében, amihez nyúlt, de 
nyilván nem az alkímia, hanem az okos gazdaságpolitika révén. Csákyról fel 
lehet tételezni, hogy kézirata tekintélyének emelésére a maga művét rej tet te 
Bethlen neve alá, s a fejedelemnek semmi köze nem volt az egészhez. Csáky 
sorain kívül még pletykaszintű értesüléseink sincsenek Bethlen alkímiai ér-
deklődéséről. Magyar kortársai közül természetesen sokan hittek az arany-
csináló mesterség hatékonyságában, így pl. Szepsi Csombor Márton 1617-ben a 
fémekről Gdanskban tar to t t akadémiai értekezésében hitet tesz az alkímia 
mellett és szemtanút idéz Sendivogius (nála Sendgivoy) vasat arannyá változ-
tató tudásáról,23 Magyarországi alkimistákra azonban nem tesz célzást, holott 
ha Bethlen udvarában folyt volna alkimista tevékenység, azt nem kellett 
volna szégyellnie megemlíteni. Inkább az ellenkezőjét látszik bizonyítani 
Michael Maier, Rudolf császár-király korábbi alkimistája ugyancsak 1617-ben 
kiadott Szymbola aurea . . . c. könyvében, mikor arról panaszkodik, hogy 
Magyarországon most kevés az aranycsináló, bár régen sokan voltak, de meg-
gazdagodtak és biztonságosabb országokba költöztek.24 
Hermetizmus, panszofizmus, manierizmus 
Aligha képzelhető el, hogy Bethlen ne tudot t volna a kor fejedelmi udvarai-
ban divatozó hermetizmusról és panszofizmusról, hiszen környezetében sokan 
voltak, akik erről beszámoltak. Valószínűleg könyvtárából sem hiányzott az 
ilyesféle irodalom, mert pl. a rózsakeresztes Fludd reprezentatív müvét éppen 
az a Cseffei László hozta magával, akit Bethlen unokaöccsének nevelőjeként 
küldött külföldre, márpedig a fejedelmi könyvtár főleg ilyen módon gyara-
podott. Az erdélyi szükségleteket ós lehetőségeket felmérő józan gondolkozása 
azonban elhárított a rajnamenti későreneszánsz hatásából mindent, ami pusz-
tán csak kuriózum volt és kultúrpolitikai céljait nem szolgálta, magáévá te t te 
viszont az iskolaalapító lelkesedést, a panszofizmus legmaradandóbb tar talmát . 
Noha könyvtárának pusztulása miatt szellemi érdeklődésének teljességét nem 
ismerjük, főirányait mégis kitapinthatjuk. Levelei alapos teológiai műveltsé-
get, főleg bibliai olvasottságot, következetes kálvinista világnézetet és morált 
tükröznek, de a számos latin szólásból csakúgy mint az ékesszólás fontosságáról 
több ízben te t t nyilatkozataiból a humanista retorikus képzettség megbecsü-
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lésére is joggal következtethetünk. A kálvinista későhumanizmus szerves tar-
tozékaként a történelem is erősen foglalkoztatta, tanulságokat keresett benne 
és sa já t tekintélyét is igyekezett történetileg megalapozni. Különösen Nagy 
Sándor, Attila és Hunyadi Mátyás vonzották, mint azt a környezetében élő 
írók és képzőművészek alkotásai is muta t ják . Opitz Mártont sem költői ér-
demeiért, hanem Erdély ókori emlékeinek felkutatására hívta vissza. 
A manierista stílusnak sem latin, sem magyar irodalmi formája iránt nem 
muta to t t Bethlen különösebb rokonszenvet. A magyar manierizmus nagy-
mesterének, Rimaynak egy ízben egyenesen gúnnyal említi „ritmusait", igaz, 
adot t esetben nem verset, hanem diplomáciai tájékoztatást várt tőle. De a kor 
divatos alkalmi költészete sem lelkesítette, mert pl. mikor néhány szóval meg-
köszönte Böjti panegyrisét, nem költői, hanem tudományos munkára buzdí-
totta.2 5 A fiatalabb manierista, vagy manierista hatásokat mutató magyar 
írónemzedéknek azok a tagjai, akik műveikben Bethlenről vagy Bethlenhez 
szólnak, Prágay András (Sebes agynak késő sisak), Szepsi Csombor Márton 
(Udvari schola), főleg pedig Pataki Eüsüs János (Királyoknak tüköré) nem a 
fejedelem közvetlen környezetében éltek, hanem Rákóczi György sárospataki 
főúri udvarának hatókörében. Rimay sem Bethlennel, hanem Rákóczival 
levelezett. Ha Bethlen nem kedvelte is különösebben a manierizmust, udvará-
ban érvényesülni engedte. Idetartozik Opitz 10 emblematikus verse, melyeket 
Gyulafehérvárt falképek alá festettek fel, s melyek verseinek 1621. évi frank-
furt i kiadásában megjelentek, továbbá manierista ihletésűnek lehet tekinteni 
Sadeler és Kilian Bethlenről készült portréin, valamint egy névtelen hollandi 
mestertől származó lovasképén az emblematikát, a fejedelem politikai jel-
szavainak (consilio f i rmata Dei; arte et marte) képi és verses értelmezését. 
Egészében azonban sem Bethlen ízlését, sem udvarának szellemi légkörét nem 
lehet manieristának nyilvánítani, mert alapvetően hiányzott belőle a különc-
ködés, a sznobizmus, a fantasztikumhajhászás, Bethlen gondolkozásából 
pedig a sztoikus beletörődésnek akárcsak nyoma is. 
Bethlen a művészetpártoló 
Igénytelennek, a korabeli európai művelődés széles választékából kevéssel, 
és abból is a régimódival beérőnek kell ezek után Bethlen kultúrpolitikáját és 
kulturális létesítményeit tekinteni ? Az angol és hollandi polgári műveltséggel 
való kapcsolatfelvétel ez ellen szólna, de annak távoli következményeit ő még 
nem mérhette fel. Van azonban egy területe a művelődésnek: a művészet, ezen 
belül is az építészet, az iparművészet és a zene, amelyen Bethlen nagyon is igényes 
volt. H a udvarát nem tudta is a divatos tudományművelés központjává tenni, 
fényét királyivá fokozta művészetpártolásával. 
Nagyszabású építkezései ugyan a 16. században Toszkánában, Peruzzi és 
Vignola hatására kialakult és Magyarországra is korán eljutott későreneszánsz 
stílust folytatták, és semmiféle barokk ihletést nem mutatnak, de a barokk ez 
időben egész Kelet-Közép-Európában még csak egyházi, főként jezsuita épü-
leteken jelentkezik, a világi építkezésben többnyire csak a század második felé-
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ben. Bethlen építészei egyébként ugyanúgy észak-olasz mesterek voltak, a vero-
nai Giacomo Resti, a mantuai Giovanni Landi és a velencei Agostino Serena, 
mint a náluk fiatalabb Carlone és Spazzo, az első magyarországi barokk épü-
letek tervezői. A későreneszánsz négy sarokbástyás várkastélyt Bethlen épít-
kezéseiben elsősorban Fogaras, a centrális típust Várad ötszögű belső kastélya 
és az alvinci hatszögű kastély képviseli.26 Saját kezdeményezésének látszik, 
alighanem az eperjesi Linder Márton közvetítésével az „olasz fok"-nak neve-
zett pártázat meghonosítása Erdélyben, elsősorban a pompás gyulafehérvári 
palotán és a dévai Magna Curián. A fejedelmi lakóhelyek belső díszei a magyar 
„virágos reneszánsszá" akklimatizálódott toszkán motívumokkal faragott 
ajtó- és ablakkeretek, kandallók, lépcsőfeljárók és „mészmetszésű" (stukkó) 
vagy festett mennyezetek, ajtók, bútorok voltak. Ez utóbbiak kiváló mesterét, 
Egerházi János képírót Bethlen meg is nemesítette.27 
A lakberendezés igazi színpompáját a falak és bútorok „öltöztetése" adta . 
Bethlen minden lakóhelyén flandriai képes goblenek, velencei brokát, selyem 
és bársony terítők, függönyök, aranyozott bőrkárpitok borították a követ és a 
fát. Közvetlenül a fejedelem halála előtt, a végrendelet előkészítésére leltárt 
vettek fel a házöltöztető textíliákról és a részben aranyozott asztali ezüst-
neműről, valamint a fegyvertárról. Csak a mennyiség érzékeltetésére álljon 
itt két szám: a leltárban 155 flandriai képes goblen szerepel kb. 12.500 (akkori) 
forint értékben, ami Erdély évi portai adójának felelt meg, s az asztali ezüst-
nemű mintegy 1600 kg-ot, értékben 120 000 forintot, azaz annyit te t t ki, mint a 
királyi Magyarország egyévi kamarai bevételei ebben az időben. 
Míg az épületek és a bútorzat Bethlen Erdélyében, ha kissé a divattól el-
maradva is, de követte az európai stílusfejlődést, addig a díszítésbe, s általában 
az iparművészetbe sok török, ill. török közvetítésű keleti motívum és tárgy került 
bele. Mindenekelőtt a férfiviselet alakult át már egy évszázaddal előbb törö-
kössé, akárcsak a lengyeleknél. A magyar nemesség éppoly büszkeséggel val-
lotta magát „szittyának", a lengyel pedig a lényegében ugyanazon iráni 
„szarmatának", s hordta a keleties huszárharisnyát, a derékbaszabott dol-
mányt, a prémes-sújtásos mentét, a nevében is török csizmát s cserélte fel a 
nehézlovasság egyenes kardját a könnyűlovasság görbe szablyájára. Asszonyaik 
pedig kendőikre, terítőikre az olasz reneszánsz és a német barokk ornamenti-
kába vegyítve török szekfű és tulipán motívumokat hímeztek. Elterjedt a 
török szőnyegek használata, majd szövése is. Bethlen udvarában a törökös 
iparművészet nem volt erőteljesebben képviselve, mint a lengyel arisztokrácia 
köreiben, s elsősorban a díszfegyverek, lószerszámok, mindenekfelett pedig a 
szőnyegek képviselték. Ez utóbbiakból az idézett leltár szerint 98 „diván" 
(azaz perzsa) és 88 „skárlát" (azaz török) szőnyeg volt a gyulafehérvári palo-
tában, legalább olyan értékben, mint a fejedelem flandriai képes goblenei.28 
Bethlen udvara tehát leginkább a lengyel királyi udvarra hasonlított, ha a 
nyugati és keleti motívumok sajátságos keveredését tekintjük, de hasonlított 
rá zenei életével is. Minden művészet közül Bethlent leginkább a zene kötötte 
le. Uralkodásának kezdetétől haláláig fáradhatatlanul toborozta német és 
olasz földről a muzsikusokat. A lantjáték második virágkorában élvén, ezt 
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kedvelte legjobban; két német lantosát állandóan maga mellett tar tot ta . 
De szívesen hallgatta kora másik népszerű hangszerét, az orgonát is, melyet 
azonban hiába próbált papjai ellenére sa já t felekezete templomába bevezetni. 
Világi orgonistája kettő is volt, Johann Preussinger és Michael Hermann; 
trombitásokat, hegedűsöket, virginásokat foglalkoztató zenekarának Bécsből 
hozatot t karmestert Johann Thossel személyében. E három jeles muzsikus 
Bethlen halála után szász városokba költözött és beolvadt a szász patriciátus-
ba.29 A magyar földön újdonságnak számító polifóniát is igyekezett az egyházi 
zenében meghonosítani. Ebben a szász városok zenei élete már előbbre járt s 
ezeknek példájával riasztotta az orgonának és a „motétás" zenének ellenálló 
kántorát : ,,Te füles, ha zenét és összhangzatos éneket nem tanulsz, elkerget-
lek".3 0 Legjelentősebb zenei újí tása azonban az olasz balett és opera bevezetése 
volt, amihez Velencéből hozatott színészeket, egy spanyol táncmester, Don 
Diego de Estrada vezetésével.31 Talán a kor nagy zeneszerzőjének, a velencei 
Monteverdinek valamelyik operája is színre kerülhetett Erdélyben. A gyula-
fehérvári udvar zenei élete volt az a pont, amelyen a fejedelem ortodox kál-
vinista prédikátoraival nyíltan ellentétbe került, de nem engedett szűkkeblű-
ségüknek. 
Bethlennek a korabeli európai műveltséghez való viszonya éppúgy telve 
van ellentmondásokkal, mint a válságkorszak, amelyben élt és mint politikai 
pályafutása is. Az ellentéteket maga is látta, de nem próbálta azokat sem egy-
oldalúan kiküszöbölni, sem összeolvasztva feloldani. Az erdélyi tolerancia lég-
körében nevelkedett és egy sokvallású, soknemzetiségű ország kormányzására 
vállalkozó államférfi kultúrpolitikájában sem törekedhetett másra, mint a ki-
békíthetetlennek látszó ellentétek békés egymás mellett élésén munkálkodni. 
29
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Fenyő István 
A MAGYAR ROMANTIKA KEZDETEI 
1815, a bécsi kongresszus befejezése után, a Szent Szövetség korszakának 
első évei ideológiai válságról tanúskodnak idehaza. A felvilágosodás ígérte 
általános megbékélés helyett a forradalom és ellenforradalom terrorja, majd 
két évtizedig tartó háborús vérözön ideje jött el, az értelem és szabad lélek, 
emberi méltóság és felemelkedés áhított országa helyén Bécs rendőrállama 
terpeszkedett. S miközben a Habsburg-birodalomban állami kívánalom lett a 
mozdulatlanság, a nyugati országok szédítő arányú polgári fejlődéséről, gőz-
hajókról, vasutakról, egyén és társadalom soha nem látott felemelkedési le-
hetőségeiről érkeztek a hírek. Ennek következtében a hazai gondolkodó fők 
heves érdeklődéssel fordulnak az ú j eszmék, az ideológia és a kultúra tisztázó-
iránymutató gondolati princípiumai felé: mintegy az 1810-es — 20-as évek for-
dulójától kezdve a folyóiratok egyre fokozottabban közvetítik nálunk a nyugat-
európai szellemi fejlődés korszerű ideáit és fogalmait. Jóvoltukból a kor ol-
vasói egymás után ismerkedhetnek meg idehaza a liberalizmus, a polgári 
nacionalizmus, a romantika és a népiesség elveivel. Ezek nem egyforma hatás-
fokkal lépnek fel: a politikai eszmék hatása csak 1830 után bontakozik ki teljes 
mértékben, az irodalom irányzatai viszont — mindenekelőtt a romantika — 
kerdettől fogva nagy átütő erővel nyilvánulnak meg. Mindaz az elszánás, 
nagyot akarás, ami a napóleoni idők után a hazai tespedés, lefojtottság köze-
pette a gondolkodó főkben felhalmozódik, nagyrészt a romantikában össz-
pontosul. Ez az irányzat nyújtot ta egyelőre leginkább azt a kitágult horizontot 
és szellemi mozdítóerőt, amelyre a változás után sóvárgó alkotó embereknek 
olyannyira szükségük volt. Nem is kerülte el vonzerejét a reformkor egyetlen 
jelentős művésze, gondolkodója sem. A romantika ugyanis — bármennyire el-
térő funkciót töltött be az egyes korok és nemzetek művészeti ágaiban — abban 
feltétlenül egységes volt, hogy mindenütt az újítást hirdette. Valamilyen for-
mában mindenütt szembefordult a fennálló társadalommal, még inkább a ki-
alakult művészettel, irodalommal. 
Lázadó művészet 
Ez a szembefordulás azonban igen ellentmondásos volt, különböző össze-
tevők hatására és a legkülönbözőbb módokon történt. A felvilágosodás raciona-
lizmusának megingása, időleges értékvesztése rejlett a mélyén. A romantika 
életre hívója mindenütt a csalódott, sorsával megbékülni nem tudó ember: az, 
aki végigélte a polgári forradalom reménységeit és azok szétfoszlását, aki rá-
ébredt teremtő erejére és annak társadalmi korlátozottságára. A kiábrándult 
elégedetlenség, a fennálló valóság megvetése és elvetése, a tagadás ennek az ú j 
művészetnek a kiindulópontja. Általa a kor művésze válaszol — Ernst Fischer, 
Lukács György és Sőtér István egyaránt utalt erre — a francia forradalom és az 
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ipari forradalom következményeire, a kapitalizmusra, az elidegenedés és el-
dologiasodás nyomasztó jelenségeire. Az alkotó értelmiséget mélységes meg-
döbbenés és émely tölti el annak a világnak láttán, ahol az áru és a pénz, az 
üzlet és a kamatláb a legfontosabb, s ez az értelmiség minden erejével tagadni 
k ívánja a létformákat, melyekben élnie megadatott. A művész tiltakozik és 
lázad, elkülönül és menekül a haszonelvűség léleknyomorító valóságától. Ez a 
tiltakozás kifejeződhet abban, hogy az alkotó immár mindenfajta valóságot 
tagad s a transzcendenciában lel fel egyedül megváltó értékeket. Ilyenkor ú t j a 
rendszerint zsákutcában végződik. Tiltakozhat azonban úgy is, hogy cselek-
vően lép fel a kényszerek és kötöttségek társadalma ellen, s egy ú j világ létre-
hozására összpontosítja az erejét. A művész ebben az esetben a romantika je-
gyében előharcosává válik a liberális, demokratikus, sőt forradalmi eszméknek 
is. Éppen ezért ideológiai kétarcúsága következtében a romantika esetén min-
den globális általánosítás helytelen — csak az egyes nemzeti romantikák, sőt 
nemegyszer az egyes művek, életpályák konkrét vizsgálata alapján ítélhetünk. 
A romantikus művész tehát lázad — olyan társadalmi erők viszont, ame-
lyekhez a maga protestáló-kontesztáló szenvedélyét köthetné, egyelőre nincse-
nek. A polgári társadalom a XIX. század első évtizedeiben még megingathatat-
lan moloch, a munkásmozgalom még fel sem tűnt a láthatáron. Mindazt a 
különállást és elvágyódást, megújulásvágyat és maradandó eszmények utáni 
sóvárgást, amely őt belülről feszíti, a művészet, az esztétikum közegében éli 
ki: műalkotásokban igyekszik magának jobb, igazabb világot teremteni. A ro-
mant ika a művészettől várja, hogy helyreállítsa a széttöredezett világkép egy-
ségét, a vágyott emberi teljességet. Ezáltal pedig olyan jelentőséget tulajdonít 
az alkotónak — a ,,zseni"-nek — és alkotó tevékenységének, amelyet az addig 
sohasem élvezett. Képviselői immár nem érik be azzal, amit a klasszicizmus 
évszázadokon át hirdetett, hogy a művésznek utánoznia, másolnia, reprodu-
kálnia kell a nagy elődök — mindenekelőtt az antikvitás — által rá hagyomá-
nyozott mintákat. Az ú j művészetnek már a neve is — a roman (regény) szóból 
a lkot ta 1798-ban a Friedrich Schlegel — valami szokatlanra: regényesre, azaz 
rendkívülire utal. Arra, hogy a művész teremtésnek, kreatív tevékenységnek 
tekinti a maga munkáját , önmagát pedig különleges képességekkel és magasztos 
elhivatottsággal rendelkező lénynek. Annál is inkább hajlik erre, mivel hite 
Istenben — a felvilágosodás és az abban való csalódás hatására — véglegesen 
és visszafordíthatatlanul megingott. Az égi hatalom segítségére a felfordult 
világ zűrzavarában már nem számíthat: a költő önmagából próbálja meg-
teremteni magának istenét. A költő, a művész így géniusz lesz, vátesz, próféta, 
apostol, messiás — intuíciójával a dolgok végső tudója és eligazítója, a jövő 
látnoka. S mivel hasonlóképpen megrendült hite az értelmes társadalmi rend 
megvalósíthatóságában is, más végső célértékeket is keres: így állítja fel magá-
nak ú j abszolútumként a természetet, a történelmet, a kozmosz végtelenségét, 
a szerelmet, a népet és a nemzetet. A romantikának ez az istent helyettesítő 
mozdulata természetesen idealista jellegű, tele van elvontsággal, misztikus 
elemekkel, az irracionalitás homályával. De olyan kereső nyugtalanság feje-
ződö t t ki benne, mely utóbb elvezethetett — s a gyakorlatban sokszor el is 
vezetett — az értékek reális ú j rendjének megtalálásáig, ezzel egyidejűleg 
pedig páratlanul sok ú j vonással gazdagította a művészetet, azon át pedig a 
megismerő ember önérzékelését. 
Amit a romantika az egyéniségről, a szubjektum elsődlegességéről, egyén és 
külvilág szembenállásáról hirdetett, annak elemei már a XVIII . század költé-
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szetújító törekvéseiben feltűntek: a szentimentalizmust méltán szokás tekin-
teni az ú j irányzat legfontosabb előzményének. Mégis: minőségi különbséget 
jelez közöttük az, hogy a szentimentalizmus írója csak az érzelmek, a morál 
síkján protestál az adot t világ ellen, figyelme a magánélet körére összpontosul. 
A romantika viszont sokszorosára fokozza fel ezt a lázadó indulatot, minden-
ben illetékesnek t a r t j a magát, nemcsak az erkölcsben, az emóciókban, az 
emberi szív minőségében akar változást, hanem újjáformálni kívánja az élet 
egészét. S míg a szentimentalizmus belenyugvást, önfegyelmet hirdet s vigaszt 
talál a kontemplációban és a lélek erényeiben, addig a romantikának lényegi 
jellemzője a bele nem nyugvás, a megfeszített akarat, a visszafojthatatlan 
cselekvő aktivitás. A felfokozottság, a végletes emberi szenvedély. 
Az eredetiség elve 
A romantika nem tűri a kötöttségeket, a szabályokat — a művészet terén 
tűri a legkevésbé. Programját és egész alkotómódszerét meghatározza a mű-
vész számára igényelt feltétlen szabadság, korlátlan alkotó szuverenitás. Telje-
sítményétől viszont — ennek ellenében — elvárják, hogy az minél inkább eredeti 
legyen. Az eredetiség elve legfőbb kánona az irányzatnak. Azt értik ezen, hogy 
az alkotónak az ismeretlenbe kell u t a t törnie, valaminő addig nem tudo t t 
művészi igazságra, felismerésre vagy személyes sugallatra kell ráeszmélnie, 
azt művében megfogalmaznia. Valami ú ja t kell elmondania a világról, vagy 
önnön világáról, olyat, amit előtte más még nem mondott el — legalábbis így 
még nem. A klasszicista alkotó örökfényű (legtöbbször az antikvitásból merí-
tett) általános mintákat követ, a romantikus csak önmagát kívánja követni. 
Bármit alkot, produkciójára ráégeti alkata, egyénisége jegyeit. Az eredetiség 
tehát egyedi sajátszerűséget, mással össze nem téveszthető karaktert, út törő 
kezdeményezést jelent mű és személyiség viszonylatában egyaránt. 
A romantikának ez a vezérelve egyszersmind azt is tükrözi, hogy a művész 
sokkal hevesebben és mélyebben érdeklődik minden iránt, ami emberi. Minél 
többet igyekszik felszívni, magába fogadni, „kiharapni" az életből, hogy minél 
több élmény közül válogathasson, s minél különösebbet, szokatlanabbat tár-
hasson közönsége elé. Az élmény szerepe az alkotásfolyamatban sokszorosára 
nő, tematikai-ábrázolási köre rendkívül kitágul: ami jelentős az emberrel tör-
ténik, annak kifejezése megengedetté válik. S hogy mi a jelentős, azt egyedül 
az alkotói produkció hőfoka, intenzitása minősíti és hitelesíti. A romantikus 
művész alkotás közben folytonos lelkesültségben és lázban ég, így szenvedélyei 
fehérizzásában gyakran a jelentéktelen élményből villantja fel a revelálót, az 
esetlegesből a törvényszerűt. 
Mindenekelőtt saját lelkének titkai vonzzák. A romantika előszeretettel 
merül el az emberi kedély-, hangulat- és órzelemvilág feltáratlan régióiba, 
rejtett rezdüléseibe, tudatalat t i áramlásaiba. Magának vallja a személyesség, 
a szubjektivitás, az önfeltárás valamennyi művészi lehetőségét, ki tüntetet t 
szerepet tulajdonít a vallomásnak, líraisággal tölti fel az objektív műfajokat 
is. A közvetlen, lélektől lélekig szóló lírát a romantika teremti meg, s az epikus 
és drámai művekben is legalább oly fontos az író cselekmény mélyére re j te t t 
szubjektív megnyilatkozása, az alakokon, helyzeteken, az egész történeten 
át tűnő költői konfessziója, mint amiről a mű tematikusan szól. 
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Láthatóvá tenni a láthatatlant 
Ugyanilyen sóváran fordulnak a való világ csodái felé. Az emberi életnek 
nincs olyan területe, amelyet tabunak tekintenének, vagy amelytől gőggel el-
fordulnának. A klasszicizmus arisztokratikus tárgyválasztása, elvont és fenn-
költ ideálvilága előttük végérvényesen a múlté. A külső valóságból azt része-
sítik előnyben, ami szokatlan, meglepő, rendkívüli, váratlan — a létezés akkor 
ha t rájuk igazán, ha jellegzetességei minél megragadóbbak. Ezért szeretik 
annyira a kalandos fordulatokat, a helyi színeket (couleur locale), a kelet 
varázsát , az egzotikumot, — világot, „Amit fül nem hallott, a szem meg nem 
j á r a " . Szeretik, mert más, mint a hétköznapiság homálya, amelyben élniök 
megadatot t . Személyes létük lehúzó szürkeségével szemben vonzódnak mind-
ahhoz, ami kiélezett, felnagyított, sodró erejű, ellentéteket hordozó, feszült 
— a végletesen felnagyított és ellentétbe állított emberi jellemekhez (az egy-
azon jellemben tapasztalható kontrasztokhoz is), a választásra késztető hely-
zetekhez, a sorsdöntő küzdelmekhez, az élet megrendítő, kivételes pillanatai-
hoz. A percben szeretik megélni az örökkévalóságot. S nem idegenkednek attól 
sem, hogy a kivételeset a közönségesben, a triviálisban, a rútban, nemegyszer 
a látszólag alantasban leljék fel. Ér téket fedeznek fel - nemességet és tiszta-
ságot — az egyszerű emberek életében, a falu patriarkális, osztálytársadalmak 
által meg nem rontott viszonyaiban — ez ad nagy lendületet a romantika 
népiesség-kultuszának. S az élet ellentétei, pólusai iránti vonzódásuk nyit 
ma jd u ta t közülük nem egynek utóbb a realizmus felé is. 
A romantikus költő láthatóvá akar ja tenni a láthatatlant, megfoghatóvá 
a megfoghatatlant is — ezért hívja segítségül addig nem tapasztal t mértékben 
az érzékek nyelvét. A szó nála rendre képet elevenít meg, színekben gazdagot, 
l á t t a tó erejűt, fény és árnyék, világosság és homály ezer árnyalatára-villód-
zására épülőt. De ugyanígy érzékelteti nála a szó önnön hangelemeit, hang-
zatosságát, az egymásra következés moduláló hullámzását is, s általa mindazt a 
muzsikát, amelyet teremtője kihall a világ jelenségeiből, illetve önmagából. 
K é p és hang forrásvidékéül a költő számára belső látomása is szolgál, nemcsak 
a külvilág: ahol a közvetlen valóság szemléletességét már nem érzi elegendő-
nek, o t t átfényesíti, felizzítja azt fantáziájával. A képzelet a romantikának 
másik vezérszava: hite szerint általa akár a végtelent is meghódíthatja a szű-
kös viszonyoktól lebéklyózott költő. A képzelet eltörölheti az adot t lét ab-
roncsszerű kontúrjait, egybemoshatja a végest és a végtelent, újjáteremtheti az 
elveszett Paradicsomot. S a képzelet a romantikus költő értelmezésében nem-
csak kiteljesítheti a valóság részlegességét, hanem olyan megérzésekhez, in-
tu i t ív sugallatokhoz is e l jut ta that ja az alkotót, amelyek előtt az értelem szár-
nyaszegetten áll meg. A művészi érzékenység újabb felmagasztalása ez, amely 
azonban idealista eredete folytán nemegyszer szemléleti egyensúlyvesztéshez 
is vezethet: előidézheti, hogy a költő beéri önmagával, kizárólag önnön lelki 
rezdüléseiből szeretné felfogni a „szférák zenéjé"-t. 
Az egyéniség áradása átlelkesíti, lírizáltságba olvasztja a természetet is. 
A romantika természetélménye — bár a vadregényes tá jak felfedezésében is 
fo lyta tója a szentimentalizmusnak — más jellegű, mint a XVIII . századé: a 
hegyek, patakok világa nemcsak közvetítő közege, visszaverő tükre a művész 
érzelmeinek. Nem csupán támasz, menedék, aziluma a szenvedőnek a világ 
elől (már csak azért sem, mert a romantika nemcsak a kies t á j a t érzi magához 
közel, hanem a nyomasztót, a félelmeteset, a grandiózust is), nem különálló 
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oldala többé a valóságnak, hanem egylényegűvé válik a lélek mozgásával. A ter-
mészet a költői szemléletben majdhogynem emberi lélekké lényegül: jelenségei 
a vallomást tevő én karakterét és affektív pátoszát hordozzák, alárendelődnek 
a szubjektum viharzásainak, amellyel az valósággal körülözönli őket. A termé-
szet nagysága az ember nagyságát hirdeti. Emellett a romantikus természet-
élmény azt is érvényre jut tat ja , hogy az ú j művészet nem statikus, bevégzett, 
hanem dinamikusan áramló, nem állapotokat ír le, hanem sokrétű folyamato-
kat világít át. S a természet nagyszerű lehetőséget kínál arra is, hogy a költő 
tovább növelje a dimenziókat, hogy lehetőleg ne síkban, hanem térhatásban 
— vagyis ,,teljesség"-méretekben jelenítse meg élményeit. 
Aligha kell ezek u tán mondani, hogy a romantika a kialakult műfajokat sem 
becsüli. Felhasznál minden érzékletes hatóelemet, de tartósan vagy éppen ki-
zárólagosan egyiket sem. Keveri, váltogatja, egymással ellentétezi őket, 
szabad felhasználásuk segítségével ú j műfajokat alkot (pl. lírai költemény, hős-
idül, történelmi regény, drámai költemény), illetve tetszése szerint átalakít ja, 
újjáformálja a meglevőket (pl. romantikus dal, óda, elégia, epigramma, gon-
dolati költemény, eposz, ballada, románc stb.). Nem veszi tekintetbe többé a 
műnemek körülhatároltságát sem, líra, epika és dráma poétikai eljárásai át-
tűnnek egymáson. „Tiszteletlen" művészet ez — e vonása vezet át majd leg-
inkább a realizmushoz. 
A romantika főbb sajátosságai Közép- és Kelet-Európában 
Európa nyugati felében a romantikának sokáig be kell érnie az irodalom 
megújításával, Közép- és Kelet-Európa egyes országaiban viszont kialakulását 
követően módja nyílik a közösség közvetlen szolgálatára is, sőt előmozdít-
hatja, hogy a régi közösségből ú j fejlődjön. A nemzeti öntudat felébredése 
vagy megerősödése lényeges témája a nyugat-európai romantikának is, jelen-
tősége azonban Közép- és Kelet-Európa elnyomott országaiban (a más nem-
zeti feltételek közepette fejlődő orosz romantika kivételével) összehasonlít-
hatatlanul nagyobb : a nemzeti felszabadulás és a nép nemzeti egyenjogúsítása 
ügyének a romantika lesz itt tömegeket mozgósító irodalmi kifejezője. Funk-
ciója tehát — Sőtér István muta to t t rá erre — a közép- és kelet-európai or-
szágokban, így a magyar irodalomban is, megváltozik: a nemzet szabadsága 
és autonómiája mégfontosabb feladat itt, mint az egyéné, sőt a vágyott önmeg-
valósítás épp a nemzet jövőjéért vívott küzdelemben teljesedik ki. Távolról sem 
ellentmondások, súlyos dilemmák nélkül — a közép- és kelet-európai romanti-
kák életbizalmát is sokszor pesszimizmus, sőt tragikum felhőzi —, de a nemzet 
távlata mindvégig fennmarad és továbblendít a válságokon. 
Közép- és Kelet-Európa fejletlenebb viszonyok közt élő írója természetesen 
nem a tőke, hanem a feudalizmus, a Szentszövetség abszolutista világát érzi 
fojtónak. Az ellene folytatott küzdelmet a nyugati helyzethez képest perspekti-
vikusabbá teszi az, hogy ez a harc jórészt idegen önkényuralmak ellen folyik, 
így az alkotó egyéniség emiatt sokkal kevésbé érezheti magáramaradottnak 
magát, mint francia, angol, vagy akár német társai. Hamarosan kiderül az is, 
hogy a nemzet felszabadítása elképzelhetetlen a nép felszabadítása nélkül, 
ennek kapcsán azután a romantikus írónak lehetősége van arra, hogy együtt-
haladjon a változásért küzdő társadalmi és nemzeti erőkkel, egyesülni tud 
velük a népet is mindinkább felölelő hazafiság eszméjében. Közép- és Kelet-
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Európa irodalmaiban általános, ha nem is kizárólagos folyamat, hogy a ro-
mantika szorosan ötvöződik a nacionalizmussal, a liberalizmussal és a népies-
séggel. 
A magyar romantika indítékai 
Ez irányadó nemzeti funkció következtében a magyar romantikában is más 
jellegűek a költészet legfőbb feladatai, mint nyugaton, érdeklődési köre, téma-
világa, egész arculata lényeges pontokon eltér attól. A mi romantikánk indí-
tékai között is megtaláljuk az egyéni lét megrendülését, azt az átmeneti hely-
zetet, amikor a költőegyéniség a létezés sok évszázados formáit már nyűgnek 
érzi, az ú j keretekről azonban csak homályos elképzelései vannak. Az egzisz-
tencia bizonytalanná válásánál azonban jóval fontosabb költői tárgy nálunk 
a nemzet sorsa, ú t ja , jövője, mint ahogyan az egész emberi lét értelmezésére, az 
életre és halálra vonatkozó filozófiai kérdésfeltevések is nagyrészt mint a nem-
zet létének vagy nemlétének problematikája nyernek megfogalmazást. Ebből 
következően halványabb a személyiség önfeltárása is, a költői szubjektivitás 
eredetisége, vallomás-igénye sokáig alárendelődik a nemzeti eredetiség szol-
gálatának, az én közvetlen és korlátlan lírai önkifejezése csak az 1840-es évek-
től kezdve válik általánossá — s altkor már gyakran nem is a romantika kere-
tében. Hasonlóképpen másodlagos a magyar romantikában a természetélmény 
vonzása: nálunk a természet expresszivitása helyett a közéleti cselekvés ener-
giája, a te t t , a helytállás gesztusa foglalja el a költőket. 
A mi romantikus irodalmunknak sokáig a történelmi érdeklődés, a historiz-
mus áll a középpontjában. A nemzet önállóságának legfőbb bizonysága a múlt 
hagyománya: a nemzeti sors külső és belső veszélyeivel szemben a hajdanvolt 
századok megszakítatlan vonulata megtartó erőforrás. A történelem a maga 
kontinuitásával, folyamatosságával és folytonosságával elpusztíthatatlanságot 
sugall, záloga, letéteményese a megmaradásnak. Ugyanakkor megannyi érvet 
ad azok kezébe is, akik a múltat mozgások, változások, a vágyott evolúció 
közegének lá t ják: tanúsága annak, hogy a vészek elmúlnak, „borúra derű" 
következik be. (Ez lett utóbb Akadémiánk jelszava is). S a veszélyhelyzetben, 
valamint az ú j nemzet kialakulási folyamatában a történelem a legfőbb kohé-
ziós, integráló erő is: az egymás iránti lojalitás igazolója, az azonosságtudat 
erősítője. Kétségtelen, hogy korszakunk kezdetén a történetiség romantikus 
kultuszában igen erőteljesek még a nemesség önigazoló, önnön való és vélt 
múltbeli erényeit felmagasztaló törekvései, hogy eleinte mindebben sok az ön-
áltató mozzanat, de ez a tendencia a liberális eszmékkel való találkozás folya-
matában hamarosan telítődik az egész nemzet összetartozásának és össze-
fogásának célzatával. A feudális nosztalgiákból eredő középkor-eszményítést 
hamarosan felváltja nálunk a jelent serkentő, a közös jövőre apelláló törté-
nelemidézés. S ne feledjük el azt sem, hogy a történelem közös kincs : az amúgy is 
erősen történeti tudatú olvasóközönséget e korban a múlt felidézett eszményei-
vel és eszményképeivel lehet leginkább megragadni, mint ahogyan e hősök 
„közvetítésével" lehet elmondani azokat a személyes vallomásokat is, amelyek-
nek nyílt feltárására az idő a kor átmenetisége, a közmorál előírásai miat t még 
nem érett meg. A verses történeti epika kedvelt műfajai — eposz, hősi ének, 
elbeszélő költemény, ballada, románc — sokáig hordozzák nálunk a költői 
individualitás megnyilatkozásait. 
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Nagy múlt — törpe jelen 
A magyar romantika mély történeti ihlete legnagyobbrészt a nagy múlt és a 
törpe jelen kontrasztszerű szembeállításából fakad. Ezt a feladatot legkifejezőb-
ben a bonfoglalást, honalapítást megörökítő eposz műfaja látja el, amely ki-
emelkedő szerepet tölt be a tömegek hazafiságának felkeltésében, felerősítésé-
ben. ,,A nemzeti eposz megalkotása voltaképpen olyan feladat volt, amelyet a 
klasszicizmus tűzött ki, de csak a romantika tudot t megvalósítani, részben a 
nemzeti mitológia felfedezése vagy létrehozása által, főként azonban, mert 
csak a romantikák stíluseszközeivel lehetett megadni az eposznak az akkori 
időkben betöltött funkciójához szükséges, mozgósító lírai hevületet" — írja 
erről Horváth Károly. A jelennek szóló, affektív közösségi célzatosság hat 
erőteljesen a kor történeti drámáiban is — jóllehet az állandó színpad hiánya 
és íróink dramaturgiai járatlansága következtében az alkotások színvonala 
nem egyenértékű a líráéval és az epikus költészetével —, még inkább a fel-
virágzó, szintén jórészt történeti tematikájú hazafias költészetben, az olvasók 
lelkiismeretét felindító ódákban és elégiákban. Mindezzel azután a romantika 
befejezi nálunk az irodalom polgárosításának és nemzetivé válásának még a 
XVIII . században megkezdődött folyamatát, lehetővé téve azt, hogy legjava 
alkotásaival irodalmunk ebben az időben belépjen a világirodalomba. 
A magyar romantikus alkotó tehát ú j hazát és nemzetet épít — s ebben a 
munkában egyáltalán nem tagadja meg a felvilágosodás értelem-eszméjét. Mí-
toszt teremt a hazai romantika is, s előfordulnak benne irracionális válságelemek, 
de az irányzat egésze nem irracionális. Az álom, a látomás, a fantasztikum, a 
csoda nálunk nem a valóságot, hanem az adott, meghaladásra ítélt valóságot 
tagadja, a misztika meg éppenséggel hiányzik. „Az ész az Isten, mely minket 
vezet" — a hazai felvilágosodás gyönyörű hitvallását írta fel címlapjára ro-
mantikánk későbbi nagyhatású folyóirata, az Athenaeum. A hazai romantika 
is felkeresi ä tündérvölgyeket és a délszigeteket, mint nyugati társai, de köz-
ben jóval kevésbé mond le a föld meleg érintéséről. A magyar romantika sajá-
tos ,,tündérezés"-e nem általában a valóság tagadása, hanem a lehúzó hazai 
adottságoknak ellenvilága, a valóság szebb, szabadabb ábrándképe. A kor-
látlan szabadság hona. Mint Turóczi-Trostler József találóan megállapítja: a 
tündérvölgyek és délszigetek hazai kultuszában az elveszett Paradicsom, a 
tovatűnt aranykor utáni vágy fejeződött ki. Kárpótlás ez a kietlen és sivár, 
szűk és korlátlan itthoni világgal szemben: olyan lényeket idéz meg, amelyekre 
nem érvényesek a földi törvények, olyan szférát, amely más, sokkal magasabb 
és hatalmasabb a hazai megszokottnál. A magyar romantika tündérei csodák 
hordozói, az álom és a varázs letéteményesei, a határtalanság és az időtlenség 
megelevenedett szimbólumai. 
A mi irodalmunkban a romantika nem vonja maga után a klasszicizmus tel-
jes mérvű felszámolását sem: az antik mitológiai kelléktár ugyan elmarad, de 
az antikvitás eszményei közül sok továbbél e korban. Már csak azért is, mivel 
a nemességnek egész műveltsége évszázadok óta a latin nyelvre épül, s mert a 
liberális ideológiába a klasszikus megfontoltság és harmónia ideálja kitűnően 
belesimul. Nincs szerepe magyar földön a romantikus iróniának sem — a 
hazai íróknak nem csupán szellemük szikrázásával van módjuk arra, hogy 
megpróbálják helyreállítani a széttört valóságot —, annál inkább a küldetés-
tudatnak, az apostol-hitnek: a magyar írástudótól korszakunk egész folyamán 
elvárják, hogy a nemzet reprezentánsa vagy éppen vezére legyen. 
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Alapozó európai mesterek 
A hazai romantika megújulást akar, de nem szakítást a múlttal, meghonosí-
tani kívánja a korszerű európai vívmányokat, de lehetőleg ki nem élezve az 
ellentéteket: a mértéktartás, a kiegyenlítés, a követés szempontjai éppen nem 
idegenek liberális romantikánk színképétől. Alapozó eszméit sem annyira 
európai kortársaitól, mint inkább a felvilágosodás klasszikusaitól hasonítja át . 
Kezdetben Herder, Kant , Goethe, Schiller, a két Schlegel és Byron elveit 
kamatoztat ják nálunk leginkább. 
Az út elején Johann Gottfried Herder tanításai a legfontosabbak, az ő roman-
t ikát előkészítő eszméi ugyanis a nacionalizmus és a népiesség sarkalatos ideái-
val is összekapcsolódtak. íróinkat éppúgy inspirálta az egyéniség művészi je-
lentőségére, mint a nemzeti eredetiségre vonatkozó tanításaival. Egyfelől azzal 
befolyásolta őket mélyen, hogy az írást a lélek tükrének tekintette, a művészet-
ben a különbözést, a változatosságot követelte meg, a gondolatot és a kifejezést 
elválaszthatatlannak tartotta, a nyelvet az élmények kifejezőjének minősítette, 
a stílust pedig egynek az alkotó személyiségével. Másfelől abban volt számukra 
példamutató, hogy ő lát ta először a költőt Közép- és Kelet-Európában nem-
zete szószólójának, törvényadójának. Tanítója, Immanuel Kant viszont az 
emberi személyiség alkotóerejének felmagasztalásával hatott, a költői intuíció 
és képzelet rendkívüliségének hirdetésével. S azzal, hogy a művészetet már ki-
fejezetten a zseni eredeti s kizárólag esztétikai jellegű tevékenységének tekin-
tet te: az ő nyomán szabadult meg idehaza is az irodalom mindenfajta vallási, 
tudományos vagy egyházi kötöttségtől. Fontos ösztönzést adott továbbá azzal 
is, hogy a költészetet az egyes művészetek csúcsára helyezte. 
Johann Wolfgang von Goethében a világot teremtő к öltői akaratot tisztelték 
a mi íróink: a Faust alkotója ezt állította fő követelményként társai és ön-
maga elé. Valami lényeges, karakterisztikus megalkotását követelte a művé-
szektől, ennek megvalósítása érdekében pedig arra orientálta őket, hogy szen-
vedélyesen érdeklődjenek a külvilág iránt, ne hátráljanak meg a dilemmákkal 
való küzdelem elől, érezzék át valamennyi emberi sors szomorúságát és örömét. 
Nagymértékben megmozgatta idehaza a gondolkozó főket a közönség fontos-
ságának hangsúlyozásával is, s azzal, hogy előtérbe állította a hasonló művészi 
törekvésű alkotók társulásának hasznosságát. Barátjától, Friedrich Schillertől 
számos vonatkozásban hasonló elveket tanultak el itthon úgyszintén. Tőle 
sajátí tották el azt a felismerést, hogy a modern költő ellentétben van a fenn-
álló társadalommal, a valóság határait át t ud ja törni az eszmék végtelenségével. 
Vonzóvá vált a schilleri költőeszmény: a sorstól független jellem, az alkotó 
géniusz, amely fölébe emelkedik minden esetleges korlátnak, s megszólaltatni 
képes az embertársaiban is élő szabadságvágyat. 
Az irodalom társadalmi hivatását azután a hazai köztudat számára is a két 
Schlegel-fivér (August Wilhelm, illetve Friedrich) fogalmazta meg elméletileg 
a romantika jegyében, kategorikus érvénnyel. 6k állították fel — választásra 
késztetve — a klasszikus és romantikus költészet ellentétpárját, rávetítve azt 
a világirodalmi anyagra. Az ő munkásságuk nyúj tot t idehaza is messzevilágoló 
példát a világirodalom oszthatatlan egységére, a nemzeti irodalmak össze-
tartozására, mint ahogyan fejtegetéseik nyomán rögződött meg irodalmi gon-
dolkodásunkban az is, hogy az írók társadalmi-történeti viszonyok szövevényé-
ben, nemzeti sajátszerűségek feltételrendszerében dolgoznak, műveik csak azok 
együttesében ítélhetők meg. Nem kevésbé megragadó volt a hazai olvasók 
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számára az a tanításuk, hogy a költészet feloldhatatlan kötelékkel fűzi össze 
az embereket, a költőknek ezért a közélet irányítóiként kell fellépniük — egye-
sülniük és egyesíteniük kell nagy célok érdekében. 
A két Schlegel-fivér ugyan utóbb messzire távolodott a haladás eszméitől, 
ám azt, amit fiatalkorukban hirdettek, voltaképp már nem is olyan sok válasz-
to t ta el a szabadsághős költő eszményétől. Ez utóbbira George Gordon Byron 
adott Európának követésre ösztönző példát. A lázadó, a zsarnokság hatalmával 
szembeszálló öntudat megtestesülését csodálták benne idehaza is: azt a férfit , 
aki nem fogadta el magának a készenkapott létet. Egyéniséget, aki f i t tye t 
hányt minden tabunak és szokásnak, aki maga volt a tiszteletlenség, az autonóm 
emberség, az önálló ítélőerő. Akarat, amely tökéletlennek lát ta és meg akar ta 
változtatni a világot. A hazai alkotó értelmiséget éppúgy meghódította azzal, 
hogy kedvelte a szokatlant, a rendkívülit és gyűlölte az elavultat, az alantast, 
mint azzal, hogy költészetében véglegesen jogaiba iktat ta a szenvedélyt, a disz-
szonanciát, a diszharmóniát, a szkepszist — a teremtő és sokoldalú személyisé-
get. Mélyen hatott költőinkre azáltal is, hogy önmagát te t te költészete hősévé, 
s hogy a költői hivatásnak olyan tekintélyt és közfigyelmet volt képes bizto-
sítani, mint előtte vajmi kevesen. S igen korán felfigyeltek nálunk a „byroniz-
mus"-ra, a sehová nem tartozás fájdalmára, arra a mélységes boldogtalanságra 
és kiábrándultságra, amely olyannyira egyberímelt a nemesi és polgári világ 
közt lebegő írók élethangulatával. S végül, de talán mindenekelőtt: mélyen 
megragadta íróinkat önfeláldozásának időszerűsége, amellyel magáénak vallotta 
az idegen uralom alat t szenvedő népek ügyét és hősi halált tudot t halni igazsá-
gukért. 
Első hazai romantikusaink 
A magyar romantika indulása időben egybeesik Kazinczy nyelvújítási har-
cának győzelmével, az irodalmi nyelv kezdődő kialakulásával, az európai iro-
dalom polgárosult vívmányainak széles körű áthasonításával. Mindez azt is 
jelzi, hogy az új irányzat nem szakadást eredményez irodalmunkban, hanem 
némely vonatkozásban egyértelmű a régebbi tendenciák lényeges elemeinek 
ú j szemléleti keretek közt való alkalmazásával. A hazai romantika azért is 
tűzheti ki legfontosabb céljául az eredeti magyar szépirodalmiság megterem-
tését, mivel nálunk az idejétmúlttá vált előző irányok, a klasszicizmus és a 
szentimentalizmus egyes törekvései részben már ezt a programot készítették 
elő. Gyors kivirágzását annak is köszönheti ez ú j irodalomfelfogás, hogy messze-
menően építhetett a századelő három kimagasló alakjának, Kazinczynak, 
Kisfaludy Sándornak és Berzsenyinek kezdeményezéseire. 
Első hazai romantikusaink, Kisfaludy Károly és Kölcsey leginkábbJKa-
zinczy példája nyomán válnak az irodalmi újítás képviselőivé — ha még-
annyira elszakadnak is utóbb hajdani mesterüktől. Az ő útmutatását követve 
vallják magukénak azt az alapelvet, hogy az irodalomban nem a rendi közös-
ség hierarchiája, hanem a magasabb szellemek alkotó társulása számít, ebbe 
pedig nem a származás előjoga, hanem egyedül a tehetség és a teljesítmény 
jelent belépést. A széphalmi vezér öröksége továbbá az is, hogy az irodalom 
feladatává válik náluk a fennálló társadalom kritikus szemlélete, az egyéniség 
alkotó cselekvésének biztosítása, az esztétikum terén pedig a szokatlan, a 
különleges, az ú j érzékenységek keresése. 
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Kazinczy nagy ellenfelétől, az idősebbik Kisfaludytól némely vonatkozások-
ban hasonló ösztönzéseket tanult a romantikus nemzedék. A Himfy szer elmei-
ben a személyes érzelmek megvallásának merészségét tisztelték, s megragadta 
őket a természettel, világgal küzdő ember megnövelt alakja, az egyéniség fo-
kozott jelentősége. Leginkább azonban az általa kezdeményezett rege-műfaj 
nemzeti történetiségével hatot t romantikájuk kialakulására — jóllehet a nem-
zeti az idősebbik Kisfaludy számára csupán a nemesivel volt egyértelmű, a 
történelem pedig alig volt nála több kulisszánál, a múlttal való bensőséges 
azonosulás az ő esetében még szinte teljesen hiányzott. 
A kor harmadik kiemelkedő költőjének, Berzsenyinek irodalomeszményét 
kétségkívül alapvetően a klasszicista tanítás, ä Z ä Z clZ antikvitás tisztelete, a 
fegyelem és önmérséklés, az eszményiesség és magasztosság határozta meg. 
Ugyanakkor viszont mindennek művészi megvalósítását az önfeltárásnak olyan 
feszült vallómásossága, a melankóliának oly átélése hat ja át nála, amely a klasz-
szicizmustól voltaképpen idegen. Berzsenyi verseinek egy rétegében már az a 
csalódás-, kiszolgáltatottság-, szorongatottság- és elveszettségtudat munkál, 
amely majd felfokozottan a romantikusoknak lesz a saját ja , mint ahogyan 
hozzájuk közelíti őt a költői energiának hevültsége is, amellyel minderre vála-
szol. Költészetében az ú j irányzat elemeinek feltűnését jelzi továbbá, hogy a 
versei keltette hangulat nemegyszer ellenpontozza fogalmi közléseiket, hogy 
felszíni jelentésükhöz rejtet t , „mélyvízi" jelentés társul, valamint az, hogy 
életművében mennyire központi szerepet tölt be az idő, a mulandóság élménye, 
az életértékek megingása. 
A romantika eszméi és eszményei először Döbrentei Gábor nagy jelentőségű 
folyóiratában, az Erdélyi Múzeumban nyertek elméleti megfogalmazást, annak 
megindulásától, 1814-től kezdődően. Az eredetiség, a nemzetiség, a teremtő 
géniusz, az alkotó ihletettség, az irodalom nemzeti karaktere, a történetiség é3 
a fejlődés elveit ez az orgánum közvetítette és elemezte úttörő módon. Az első 
szépírói alkotás pedig, amelyben a romantikus ihletettség alapvonásai már 
határozottan érzékelhetők, Katona József remeke, a Bánk bán (1815—1819), 
— bár kétségtelen, hogy az ú j irányzat jegyei nála még éppúgy keverednek 
a régebbi klasszicista és Sturm und Drangra emlékeztető vonásokkal, mint már 
a romantikán is túlmutató realista meghatározottságokkal. Mindenekelőtt a 
nemzeti téma, a függetlenségi gondolat központi szerepe romantikus e drámá-
ban, annak az ú j típusú, a reformkort előlegező hazafiságnak a sarjadása, amely 
nemesség és nép összefogására épül. Emellett azonban a művészi képzelet szár-
nyaló ereje, az emberábrázolás mesteri lélektana, a szenvedélyek, indulatok 
páratlanul érzékeny megjelenítése, a nyelv nem pusztán ábrázoló, hanem ki-
fejező, a lélekmozgást egyenértékűen elénk vetítő jellege is mind a realizmussal 
elegyedő romantika nagyszerű eredménye Katona József tragédiájában. 
1815—1820 között azután íróink egymás után fordulnak az ú j irodalmiság 
felé. Szemere Pál kritikai tájékozódása éppúgy erről tanúskodik, mint Kis-
faludy Károly nagyfokú fejlődése a kezdeti magyarkodó, „hazapuffogató" 
lovagdrámáktól az Irene című tragédiáig (1820), a történeti múlt affektíven 
átélt megelevenítéséig, vagy Bolyai Farkasnak a hatalom és boldogság, magán-
élet és kötelesség konfliktusával vívódó szomorújátékai (1817). Legtudatosab-
ban a kor nagy költő-gondolkodója, Kölcsey fogalmazza meg — elsősorban 
1817 júniusában Kazinczyhoz intézett leveleiben — a romantika programját. 
Nemzeti himnuszunk megalkotója e leveleiben kategorikus elviséggel szakad el 
a széphalmi mester klasszicista fordítás- és utánzás-törekvéseitől, s hirdeti meg 
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a nemzeti irodalom, az eredetiség, az irodalom társadalmi és történelmi meg-
határozottsága, kor és irodalom összefüggése, az írói individualitás és szubjek-
tivitás szuverenitásának immár kifejezetten romantikus elveit. Ugyanekkor 
kezd hozzá a népköltészet beható tanulmányozásához is az evolucionizmus 
szélsőségeket kerülő, a különféle érdekeket a polgárosodás érdekében egyez-
tető fejlődés-gondolata jegyében. S e levelek mellett az 1817-ben megjelenő, 
nagy vihart kiváltó Kölcsey-kritikák, valamint a forróan szenvedélyes, immár 
az egész nemzetet eszméltetni-mozgósítani kívánó szabadságharcos óda, a 
Rákóczi hajh . . . is útjelző mérföldkövei nálunk a romantika diadalmas át-
törésének. 
A következő szám tartalmából: 
,,A n é p szívét összekapcsolni az ország a g y á v a l " (Rózsa György) 
Enyedi György: A m a g y a r te lepüléshálózat á t a l aku l á s i tendenciái 
Pach János: Ma tema t ika i pokolgép 
A „ h a r m a d i k v i l ág" t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á i 
Tökei Ferenc: A h a r m a d i k világ f e j lődésprob lémáinak tö r téne t i a lapja i ról 
Hahn István: Az ant ikvi tásból a h a r m a d i k vi lág felé 
Simon Róbert: Az iszlám „vá lasza i " az eu rópa i „ k i h í v á s o k r a " 
Miklós Pál: Nyelv i k u l t ú r a és kínai ideológia 
E g y ü t t e s ülés a fe j lődő országok t á r s a d a l o m t u d o m á n y i problémáiról ( E c s e d y 
Csaba) 
Miért kevés ná lunk az é rdemi t udományos v i t a? ( Ágh Attila, Korányi György) 
Az, é le lmiszer- já tszma szabálya i . Beszélgetés R a b á r Ferenccel (Zádor Erika) 
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TUDOMÁNY ES GYAKORLAT 
Prohászka János 
TERVTELJESÍTÉS — TAKARÉKOSSÁG —TECHNOLÓGIA 
A VI. ötéves népgazdasági terv a legfontosabb gazdasági feladatként a nép-
gazdasági egyensúlynak, különösen a külgazdasági egyensúlynak a helyreállí-
tásá t és megszilárdítását írja elő és kiemeli a megoldás legfontosabb tényezőit; 
a társadalmi termelés hatékonyságának és a nemzetközi versenyképességének 
a növelését, a minőség javítását, valamint a műszaki fejlődés és a szerkezet-
váltás gyorsítását. 
A felsorolt tényezők kedvező alakulásának mindegyikében — véleményünk 
szerint — meghatározó szerepe van az anyag- és energiafelhasználás ésszerű 
csökkentésének és a termelési, a technológiai eljárások fejlesztésének. Ez a 
három feladat a legfontosabb láncszeme a termelés olyan megváltoztatásának, 
mely előfeltétele az ú j ötéves terv sikeres teljesítésének, melynek az elhanya-
golása vagv háttérbe szorítása egész gazdasági tevékenységünket veszélyezteti. 
Az anyag- és energiafelhasználásról 
Ipari termelésünknek egyik, most már több évtizede folyamatosan kritizált 
hátrányos vonása, hogy termékeink súlya — a hasonló, de külföldön gyár to t t 
termékekéhez hasonlítva — jóval az átlag felett van. Aczél György az MSZMP 
Politikai Bizottságának tagja, miniszterelnökhelyettes, az MTA 1979. X I I . 
19-i együttes ülésén ezzel kapcsolatosan a következőket mondta: ,, . . . ma is 
gyártunk öntvényeket, melyeknek árát nem a minőség, a használhatóság, 
hanem a súly, a beépített anyag mennyisége határozza meg". Ez a tény sajnos 
egész termelésünkre — kevés kivételtől eltekintve — általánosan jellemző. 
Hazánkban ugyanis az egységnyi hozzáadott értékre mintegy kétszer annyi 
acélt és alumíniumot használunk fel, mint az iparilag fejlettebb államok.1 Ez 
azt jelenti, hogy már a termelés megindulásának pillanatában hátrányos hely-
zetből indulunk a nemzetközi versenyben. Ezt a többletsúlyt az árban nem 
érvényesíthetjük, sőt sok esetben hátrányt jelent és a könnyebb terméknél 
csak olcsóbban lehet eladni. 
Az esetek túlnyomó többségében, sajnos, a gazdaságtalan anyagfelhasználás 
kimutatása nagyon nehéz, sőt lehetetlen, mert az eltérő hasznosítási terület, a 
teljesítőképesség változó volta, a külső forma, a méret, a csomagolástechnika 
stb. mind lehetőséget nyújt a többlet-anyagmennyiség felhasználásának az 
indoklására. Ahol az összehasonlítás egyértelmű, ott kisebb az anyagfelhasz-
nálás is. 
A villamos forgógépek termelése pl. jól összehasonlítható képet nyúj t az 
anyagfelhasználásunkról. Ezeknek a gépeknek szerkezete, anyagai — adott tel-
1
 S T E F Á N M I H Á L Y : Gazdasági fe j lődésünk és az a n y a g t u d o m á n y . E lő te r j e sz tés az 
MTA VI . Osz tá lyának ülésén. 
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jesítmény mellett — csak lényegtelenül különböznek egymástól, ami az össze-
hasonlítást alig zavarja. A felsoroltak ellenére az itthon gyártott gépek súlya 
6 —7%-kal nagyobb a piacokon találhatókénál. Ez a többlet azonban nem fog-
lalja magában a gyártásközbeni veszteségeket (például a nagyobb öntvény-
súly okozta elforgácsolt anyagmennyiséget, a kivágásnál értéktelenné vált 
hulladékot stb.). Az elérhető haszon tehát már ennek következtében is 
csökken. 
Az ipari termelésben a felhasznált anyagmennyiség csökkentésének egyik 
ú t ja az anyagok tulajdonságainak javítása, a másik a technológiai eljárások kor-
szerűsítése. (Ez utóbbi a későbbiek során kerül mérlegelésre). 
A jobban terhelhető anyagból kisebb keresztmetszetű, kisebb súlyú alkat-
részek is alkalmasak azonos teljesítmény biztosítására. Igv pl. acélból készült 
teherhordó elemeknél a súly felét sokszor megtakaríthatnánk — bizonyos 
helyeken — 100%-kal nagyobb szilárdságú anyag felhasználásával. De ugyan-
ez igaz minden tulajdonságra. A kisebb fajlagos ellenállású elektromos vezető-
ből, a nagyobb permeabilitású mágneses anyagból, a kisebb hővezetőképességű 
szigetelőből kevesebb mennyiség kell, és így könnyebb berendezések készít-
hetők a változatlan teljesítmények ellenére. 
Ezért elsőrendű feladatunk, az ú j anyagféleségek kutatása mellett a hazánk-
ban nagy tömegben gyártott anyagok (acél, alumínium stb.) tulajdonságainak 
javítását és e jobb minőségű anyagok optimális hasznosítását a helyes mére-
tezés révén szorgalmazni. Azt is meg kell azonban említeni, hogy it thon az 
anyagféleségek változata szűkebb, mint sok iparilag fejlettebb országban, és 
esetenként rákényszerülünk arra, hogy jobb minőségű vagy több anyagot 
használjunk fel az optimálisnál. (Pl. ha egy D átmérőjű rúdra van szükség, 
és a kapható átmérők között D értékű nincs, kénytelenek vagyunk a nagyobb 
átmérőjűvel beérni, ami ismét többlet anyagfelhasználásra vezet.) 
A többlet anyagfelhasználás nagyon gyakran többletenergia felhasználással 
párosul. Vaskohászatunk pl. 25 —30%-kal több energiát használ fel, mint a 
termelési szerkezetének megfelelő nemzetközi szint. Energiafogyasztása a 
népgazdaság teljes energiafelhasználásának 15%-át teszi ki. Ebből következik 
egyrészt, hogy a beépített anyagmennyiség nemcsak több, hanem drágább is 
a versenytársakéhoz képest. Mivel az energiaráfordítás mértékét a gyártó 
eljárás szabja meg elsősorban, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
alapanyag-gyártó technológiáinkat a lehetőséghez képest a legésszerűbben 
kihasználjuk. Az alapanyag-gyártás teljes energiafelhasználásunk jelentős 
részét alkotja. Űgy véljük, ezeken a technológiai eljárásokon lehetne a leg-
nagyobb energia megtakarítást elérni, eljárásaink gondos elemzésével és a 
mai korszerű ismeretek — a berendezések nyúj tot ta lehetőségek szerinti — 
felhasználásával. 
Külgazdasági egyensúlyunk javítását rendkívül nehezíti hogy a kapitalista 
piacokon az azonos teljesítményű termékekért is kevesebbet kapunk, mint a 
versenytársak. A vásárló szívesebben veszi meg egy mindenhol ismert világ-
cég termékét, és ez az eladási árban jelentkezik. Ennek következtében tovább 
szűkülnek gazdaságos termelésünk lehetőségei, mert az anyag- és energiafel-
használási többletkiadások mellett, termékeinket a kisebb árból eredő hát-
rányok is súj t ják. Ezeket a hátrányokat csak a technológia nyúj to t ta lehető-
ségekkel lehet kiegyenlíteni, amint azt egy túlegyszerűsített példa muta t ja . 
Az egyszerűség érdekében osszuk fel az eladási árat; a) anyag és energiakölt-
ségekre, b) termelési, technológiai költségekre és с) haszonra. 
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Az anyag- és energiaköltségek mindazt tartalmazzák, amit a termék elő-
állítása során anyagra és energiára fordítunk. 
A technológiai költségek fedezik a munkabért, a termelő berendezések, készü-
lékek, szerszámok stb. árát. A haszon az eladási ár és a két másik költség-
tényező különbsége. Vagy másképpen 
I t t a az anyag és energia, t a termelési, technológia költség, h a haszon. Mi 
azonban a nemzetközi értékrendhez képest az anyag- és energiaköltség l m-
szeresét használjuk fel és eladni általában csak l — к szinten tudunk. Ennek 
megfelelően a fenti reális értékek helyett a mi termelésünkre az 
a(l + m) + t' + h' = l - к 
költségegyenlet érvényes az összehasonlításnál. Ez egyértelműen muta t j a 
hátrányos helyzetünket a piaci versenytársakéhoz képest. (Ezt a mellékelt 
ábra is szemlélteti.) 
A fentiekből egyértelműen következik, hogy ha nem tudjuk az anyag- és 
energiaköltségeket a nemzetközileg elért szintre visszaszorítani és az eladási 
árat felemelni, akkor törekedni kell olyan termékek előállítására, melyben az 
anyag- és energiahányad a lehető legkisebb. Az m többletet és а к hiányt 
tehát csak a kisebb nyereségből és a termelési költségek leszorításából fedez-
hetjük. Ugyanis 10%-os anyag- és energiatöbbletet és 10%-os eladási árcsök-
kenést figyelembe véve 82 %-os anyag- és energiahányadú terméken nemcsak, 
hogy nyereség nincsen, de még technológiai költségeink sem térülnek vissza. 
Jelenlegi termelési szerkezetünket figyelembe véve csak olyan termékeket 
szabad a gazdaságosság megkövetelte feltétellel termelni, melyben kicsi a 
nemzetközi piacokon is elismert anyag- és energiahányad és sok az élőmunka-
igény. 
A leírtak egyértelműen mutatják, hogy többlet anyag- és energiaráfordítás, 
valamint csökkentett eladási ár mellett — ezek tények — a népgazdasági 
egyensúly javítása elsősorban a termelési, a technológiai eljárásokon múlik. Ezért 
hangsúlyozzuk, hogy az anyag- és energiafelhasználás ésszerűsítése, valamint 
a technológiai eljárások fejlesztése meghatározója gazdasági terveink valóra 
váltásának. Annak ellenére, hogy a felvázolt kép túlegyszerűsített, semmit 
sem változtat a végső következtetésen. A fentiekből az is következik, hogy 
ha adott feltételek mellett az anyag- és energiaráfordítások egy bizonyos szin-
te t elérnek, akkor csak ráfizetéssel tudunk termelni, mert a többlet anyag-
és energiaköltségek a csökkentett eladási árral együtt lehetetlenné teszik a 
termelési költségek fedezését. Így csak olyan termékek fejlesztését szabad 
szorgalmazni, melyeknek az anyag és energiafelhasználása kicsi, az élőmunka-
ráfordítása pedig — nemzetközi szinten mérve — nagy. Csak ezeknek a köve-
telményeknek a betartásával remélhető, hogy gazdasági egyensúlyunk helyre-
áll. (A nagyon anyag- és energiaigényes termékek gazdaságos termelése is meg-
valósítható, de csak akkor, ha annak technológiáját versenyképes szinten itt-
hon dolgozzuk ki, és a technológia megszabta berendezéseket, készüléket, szer-
számokat stb. i t thon fejlesztjük ki). 
Természetesen ugyanilyen törekvés vezeti az összes termelőt. Mivel a nyers-
anyag és energiaár, valamint az eladási ár a nemzetközi piacokon többé-
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kevésbé azonos szinten mozog, nagyobb haszonra csak azok tudnak szert 
tenni, akik termelékenyebb eljárásokat, berendezéseket és eszközöket tudnak 
kidolgozni (vagy olyan terméket tudnak előállítani amit más nem tud. Az 
ilyen termékekre azonban a gazdasági törvények másképp érvényesülnek). 
Ez a hajtóereje a technológia szakadatlan korszerűsítésének. E tevékenység 
alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Ennek a folyamatnak legjobb bizonyítéka 
pl. az a tény, hogy bár a kapitalista világban az acélgyártó-kapacitásokat a 
kereslet hiányában jelenleg nem használják ki teljesen, ennek ellenére rend-
szeresen jelennek meg a közlemények ú j korszerű és hatalmas kapacitású 
acélgyártó üzemek létesítéséről, melyeknek technológiája termelékenyebb és 
versenyképes gyártást biztosít. 
Mindez arra a következtetésre vezet, hogy hazai technológiai eljárásunk 
fejlesztését állandóan szorgalmazni kell. Nem elég egy-egy termelő egység 
rekonstrukciója. Az ú j technológiákat is állandóan korszerűsíteni kell, mert 
a ma még gazdaságosan termelni képes eljárások holnapra elavulnak. 
A technológia néhány vonása 
A népgazdasági egyensúly javításában fontos feladat a korszerű termék-
szerkezet kialakítása is. Azonban ez is csak akkor lehet hatásos, ha korszerű, 
gazdaságos technológiával állítják elő az ú j termékeket. Korszerű termék is 
lehet gazdaságtalan, ha nem áll mögötte megfelelő technológia, és hagyomá-
nyos termékeket is érdemes gyártani, ha azokat hatékony technológiával 
állítják elő. Ebből következik, és a technológia jelentőségét még fokozza az a 
tény is, hogy a népgazdaságban hasznosítható kutatási eredmények túlnyomó 
többsége csak a technológián keresztül valósulhat meg. Számtalan jó kutatási 
eredmény, ötlet, szabadalom ügye feneklett meg a gazdaságosságot biztosító 
technológiai eljárás hiányában. A hazai kutatási eredmények hasznosítása 
érdekében is biztosítani kell a célratörő technológiai kutatások feltételeit. 
A technológia a termelékenységet és a gazdaságosságot a legközvetlenebbül 
és legnagyobb mértékben szabja meg. Ezt bizonyítják a kapitalista világ öt 
legnagyobb gördülőcsapágygyárának 1977-re vonatkozó adatai (lásd a táb-
lázatot). E vállalatok — anyagaikat nyilván azonos áron szerzik be. és ter-
mékeiket közel azonos áron is értékesítik. Termékszerkezeteikben pedig — 
Vállalat Ország 
Kiadási 
érték 
millió $ 
Létszám 
Fajlagos 
érték/fó $ 
A fajlagos 
érték 
hányadosa* 
S K F Svéd 1803 57 209 31 516 1,76 
Kinnken USA 974 23 089 42 184 2,35 
FAG NSZK 645 23 867 27 024 1,5 
NSK Japán 562 8 800 63 863 3,56 
К Н Р 
Anglia 172 9 588 17 939 1 
Financial Times 1979.11. 28. 
* A szóban forgó vál lalat egy dolgozója hányszor termel többe t az angol cég egy 
dolgozójánál . 
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a piac követelményei miatt — nem lehet lényeges különbség. Ezért az egy 
dolgozóra jutó termelési értéket nyilvánvalóan a technológia szabja meg. Ez 
pedig azt mutat ja , hogy a technológiai korszerűsítéssel több mint 300%-os ter-
melékenységnövelést is el lehet érni. 
A technológiai kutatások eredményességét nagyon hátrál tat ja az a körül-
mény, hogy — mivel a technológia a legközvetlenebbül járul hozzá az anyag-
és energiafelhasználás csökkentéséhez, a munka termelékenységének, a ter-
mékek gazdaságosságának és műszaki színvonalának növeléséhez — az e terü-
leten elért kutatási eredményeket sem hozzák nyilvánosságra, sőt mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy az a legnagyobb titokban maradjon. Egy ú j 
termék műszaki jellemzőit, előnyös tulajdonságait hirdetések, prospektusok 
szakcikkek sorozata ismerteti. De arról, hogy hogyan, milyen technológiával 
állítják elő, semmit nem közölnek. Ezért csak a saját kutatási eredményekre 
támaszkodhatunk. 
A licenc, vagy know-how vásárlással ez a probléma nem oldható meg. A leg-
korszerűbb technológiai eljárás tulajdonosai azt nem közlik másokkal, és nem 
adják el, mert ez biztosítja számukra a többlet profitot. Bizonyosak lehetünk 
abban, hogy ha egy technológiai eljárást, vagy bármely vele kapcsolatos infor-
mációt átadnak, az átadónak már egy korszerűbb van a tulajdonában. Ellen-
kező esetben a piacon megjelenik az ú j versenytárs, és rontja az eladó lehető-
ségeit. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kell értékes technológiai informá-
ciókat, licencet, szabadalmat, vagy know-how-t megvenni. Csupán azt, hogy 
ezzel legjobb esetben a nemzetközi átlag-szintet lehet megközelíteni, és kemény 
munkával kell a drágán megfizetett eljárásokat tovább javítani. A legkor-
szerűbb technológiát mindig ki kell dolgozni, az nem vásárolható meg. 
A technológiai kutatások fontossága a kapitalista világban is állami ügy 
lett. Amíg korábban a fejlesztés csupán az érdekelt vállalatok magánügye 
volt, ma már állami költségvetésből is támogatják a technológiai kutatásokat, 
í gy pl. Japán az állami költségvetésből óriási összegekkel támogatja a számító-
gépipart, Anglia pedig az elektronikai eszközök gyártástechnológiájának a 
megteremtését. Érdekes eszmefuttatást t e t t ezzel kapcsolatban a New Scien-
tist,2 hogy miképpen lehet korszerű technológiai információhoz jutni. 
1. Meg kell venni egy nagy haszonnal dolgozó, korszerű termékeket gyártó 
vállalatot, melyben minden információ rendelkezésre áll. Ez nehezen megy, 
mert egy jólmenő vállalat nem eladó. 
2. Szabadalmi és licencvásárlással kell megoldani az információ szerzést. 
Ez azért hátrányos, mert a legjobb technológia nem eladó. 
3. Közös vállalatot kell alakítani olyan engedményekkel, mely a legjobb 
vállalatnak is kielégítő. így van esély arra, hogy egy elmaradott területen — 
nem túl hosszú idő alat t — valóban a legjobb, korszerű technológiához jusson 
egy ország. Kérdés azonban, hogy a legkorszerűbb technológiát magának 
mondható vállalat hajlandó-e külföldön vegyes vállalatot létesíteni ? 
4. Át kell venni a legjobb szakembereket. Ez sem járható út, mert a jó 
szakembereket mindenhol jól megfizetik, azok csak különleges esetekben 
változtatnak munkahelyet. 
Mint lehetőséget, a saját kutatás-fejlesztést is meg kell említeni, bár ez sok 
időbe és anyagi áldozatba kerül, de sokszor más lehetőség nincsen. 
2
 New Scientist , 1979. február 15. 
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A technológiai kutatásokat az is hátrál tat ja, hogy e területen a kutatási 
eredmények könnyen mérhetők. Adott feladatnál a megoldás csak akkor elfo-
gadható, ha ez a korábbinál olcsóbb, vagy jobb terméket biztosít. Ezt a koc-
kázatot kevesen vállalják. Addig, amíg az összes egyéb tudományterületen 
a kutató előbb-utóbb talál olyan ú j ismeretet, mely tudományágazatát gaz-
dagítja, a technológiában az újdonság egyedül nem érdem, csak akkor, ha az 
gazdaságosabb, jobban használható és értékesíthető terméket biztosít. Egy-
egy technológiai feladatnak számtalan megoldása van.3 Ezek közül nem sok 
kísérlettel kell olyant kiválasztani és kidolgozni, mely felülmúlja a korábbit. 
Ez sajnos nem mindig sikerül, így a technológia területén gyakran van ered-
ménytelen kutatás. Úgy tűnik ez is egyik oka annak, hogy pl. a tudományosan 
minősítettek száma ezen a szakterületen a legkisebb. Az ország egyetlen kizá-
rólag technológiát kutató intézetében a tudományosan minősítettek száma 
mindössze kettő. 
A technológiai eljárások korszerűsítésére még mindig kevés gondot fordí-
tunk. Hosszú időn keresztül — és bizonyos fokig még ma is — a mennyiséget 
és az újdonságot ismerjük el és jutalmazzuk. Ebbe az irányba hatottak és 
hatnak gazdasági mutatóink. Gondoskodni kell arról, hogy a gazdasági mu-
tatók ösztönözzenek olyan technológiai eredmények kidolgozására is, melyek 
számottevően segítenek terveink célkitűzéseink megvalósításában. 
Nem csak műszaki feladat 
A korábbiakból kitűnik, hogy a technológia fejlesztése nem csupán műszaki 
feladat, hanem sok szállal kapcsolódik a közgazdaságtudományhoz, sőt a 
technológiai eljárásokban résztvevő dolgozók révén a társadalomtudomá-
nyok más ágaihoz is. A technológiának ember formáló hatását semmilyen más 
hatás nem közelíti meg. Népünk gondolatvilágának alakulásában a hírközlő 
eszközök ugyan fontos szerepet játszanak, de az igazi változást a korszerű esz-
közök, a mezőgazdasági gépek, a növény védőszerek használata, a nagyüzemi 
termelésbe kapcsolódás hozta. Jól lemérhető ez azon, hogy a még ma is tanyán 
élő, televíziót, rádiót néző és hallgató emberek gondolatvilága mennyire más 
a modern eszközökkel dolgozókéhoz képest akkor, ha termelésük megmarad 
a régi keretek között. Ha van interdiszciplináris tudományterület, akkor a 
technológia nyilvánvalóan az, mert a természettudományoktól kezdve a 
műszaki tudományokon és a közgazdaságtudományon keresztül a társadalom-
tudományokig mindenféle ismeretanyagra szükség van a valóban korszerű 
eredmények eléréséhez. 
Van a technológiának az elmondottakon kívül még egy fontos feladata, 
és ez az emberhez nem méltó tevékenységeknek a kiküszöbölése ú j technoló-
giák, vagy automatizálás és robotok révén. Egyre több munkaterület küzd 
állandó munkaerőhiánnyal, ahol az emberek fizikai igénybevétele (pl. a mikro-
elektronikai alkatrészek összeszerelése mikroszkóp alatt vagy az öntvény-
tisztítás) túlságosan nagy. Ezeket a feladatokat egyre inkább kell olyan esz-
közökkel helyettesíteni, melyben az ember szerepe, a nehéz munka helyett 
csupán a gépek irányítása. 
2
 P R O H Á S Z K A J Á N O S : A sz i l á rd tes t -ku ta tás ú j a b b eredményei . 9. k ö t e t . 
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A fentiekben nagyon vázlatosan azt szerettük volna érzékeltetni, hogy ú j 
ötéves tervünk célkitűzésében meghatározó szerepe van a technológiának. 
Ezért a technológia fejlesztésére irányuló kutatások erőteljes támogatására 
van szükség, és ez az MTA feladata is. 
A VI. ötéves terv és az OKKFT is tartalmazza a feladatok között a techno-
lógiai kutatásokat és a fejlesztést is. A fentiek leírását mégis fontosnak tartot-
tam azért, mert véleményem szerint, a technológia kutatása és fejlesztése, 
nem egy az elvégzendő feladatok között, hanem a legfontosabb, melynek 
eredményes elvégzése nélkül a VI. ötéves terv célkitűzéseit nem tudjuk meg-
valósítani. 
Pályázat 
Az Országos Onkológiai In t éze t rendelkezésére álló H a a s — R u f f a l ap í tvány kama ta ibó l 
szá rmazó j u t a l o m r a az in téze t az alábbi p á l y á z a t o t í r j a ki : 
A H a a s — R u f f a l a p í t v á n y kamata iból s zá rmazó ju t a lom összege (15 000 F t ) az örök-
h a g y ó k rendelkezése szer in t annak a m a g y a r á l l ampolgárnak f i ze tendő ki; aki a rák gyó-
gy í t á sában , ill. megelőzésében kiemelkedő é rdemeke t szerze t t . A ju t a lmazás ra ké téven-
k é n t máreius 25-én ( legközelebb 1982. m á r c i u s 25-én) kerül sor. 
A ju ta lom odaí té léséről bizottság dön t , me lynek t ag j a i : a M a g y a r Tudományos Akadé-
m i a elnöke, a Semmelweis Orvos tudományi E g y e t e m r e k t o r a és az Országos Onkológiai 
I n t é z e t fő igazgató-főorvosa . 
P á l y á z h a t n a k m i n d a z o k , akik 1980 —81-ben a karcinogenezis , a d a g a n a t o k t e r á p i á j a 
v a g y epidemiológiája t á rgykö rben k iemelkedő e r edményeke t é r t ek el és ezt megfelelő 
publ ikációk, vagy közlésre elfogadott do lgoza tok f o r m á j á b a n dokumen tá ln i t u d j á k . 
A pá lyáza t az Országos Onkológiai I n t é z e t fő igazgató-főorvosához 1981. december 
31-ig küldhető be. 
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Barta Imre 
A BERUHÁZÁSI FOLYAMAT KRITIKAI ÉRTÉKELÉSE* 
Gazdaságunk elmúlt három évtizedes fejlődésére erőteljes beruházási orien-
táció volt jellemző. A beruházásoknak a gazdasági fejlődésben játszott szerepe 
a jövőben is meghatározó marad, minőségi jegyei azonban fontosabbá válnak. 
A beruházások a gazdaságban ui. maradandó nyomokat hagynak. A nemzeti 
vagyon legaktívabb részét képező termelő állóalapok és az infrastruktúra 
megújítása és gyarapítása, a gazdasági szerkezet korszerűsítése, a műszaki 
színvonal emelése — kevés kivételtől eltekintve — csak beruházások ú t j án 
lehetséges. A gazdaságról bármely pillanatban alkotott kép ezért a korábban 
megvalósított beruházások tükörképeként is felfogható. E kitüntetett szerep-
kör ellenére a magyar gazdaság legújabbkori történetében a legtöbb kritika 
a beruházási szférát illette. A többnyire jogos kritikai értékelések alapja, 
hogy a gazdaságvezetésnek a beruházási folyamatot sikerült legkevésbé kéz-
bentartani. A gazdasági fejlődésnek hosszú idő óta a beruházási szféra az egyik 
legneuralgikusabb területe. A beruházási szándékokat pl. mindvégig nem sike-
rült kellőképpen a fizetőképes kereslettel, azt pedig a népgazdaság beruházá-
sokat kivitelező és abszorpciós képességével összhangba hozni. A beruházási 
tevékenységre az egyensúlyhiány, a ciklikusosság és a szétaprózottság, az 
azokat szükségszerűen kísérő negatív jelenségekkel együtt — pl. a hosszú 
átfutási időkkel — mindvégig jellemző maradt. Talán ennél is súlyosabban 
esik latba, hogy a beruházási források elosztása (allokációja) sem mindig a 
gazdaságosság függvényében valósult meg. A beruházáspolitikában követett 
célok, fejlesztési irányok meghatározásánál az egy időben folyamatban levő 
beruházások halmazát jelentő optimális kombinációt a gyakorlatban sohasem 
sikerült kellő mértékig megközelíteni. A beruházási célok kiválasztásában és a 
megvalósítási folyamat szervezésében az érdekeltségi viszonyok és a gazdál-
kodás feltételrendszere nem késztetett és nem kényszorített eléggé a hatékony-
sági követelmények figyelembevételére és érvényesítésére. Gazdaságunk ezért 
talán a beruházások területén maradt leginkább alatta saját lehetőségeinek. A beru-
házási tevékenység megjavítása ennek folytán évtizedek óta a gazdaságpoli-
t ika homlokterében áll. A javítás érdekében fogant intézkedések azonban 
rendre eltérőek. A problémák újratermelődnek, s a bűvös körnek tartott hely-
zetből mindeddig nem sikerült kilépni. Ennek egyik oka lehet: a beruházási 
folyamat természetrajzának hiányos ismerete, az okoknak, jelenségeknek, 
következményeknek (hatásoknak) — a közöttük levő bonyolult kölcsönha-
tásokat is figyelembe vevő — komplex feltárásának, értékelésének hiánya; 
másik ok, hogy a beavatkozások többnyire a elenségekre, s nem az azokat 
* A gazdaságpol i t ika továbbfej lesztésének t u d o m á n y o s megalapozása ku ta tás i fő-
i r ány kere tében készül t t a n u l m á n y tézisszerű összefoglalása. 
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szülő okokra irányulnak(tak). A beruházási tevékenység elemzése a kutató-
munkától kezdve pedig számos fórumnak — s különösen a publikációs tevé-
kenységnek — hosszú idő óta kedvenc, mondhatni hálás területe. Feltűnően 
kevés azonban a gyakorlatias, induktív felépítésű értékelés. A gyakorlatias érté-
kelés szükségességének igazolására legyen szabad egy képzőművészeti hason-
lattal élni: egy szobor is csak többoldalú megvilágításban tündökölhet szép-
ségének teljes pompájában s élvezhető igazán. A beruházási szféra többoldalú 
megvilágítása sajnos ellenkező hatást vált ki, aminek oka azonban nem az 
értékelésében, hanem a valóságban gyökeredzik. Részletes analízis alapján 
a beruházási tevékenységre jellemző gondok és problémák halmaza valóban 
ijesztőnek, a közepes szintűnek minősített viszonyokból való kitörés pedig 
reménytelennek tűnhet . A teljes valóság szerencsére nem ennyire komor. 
A beruházások eredményei ui. a modern technikában, a munka és életkörül-
ményeket javító környezeti feltételekben (az infrastruktúra fejlődésében is) 
testet öltenek. 
A teljes kép végül is tehát kb. úgy fest, bogy a gazdaság beruházási szekto-
rában eredmények és gondok egyaránt találhatók. A beruházások között a 
nemzetközi mércével mérve is korszerű, magas technikai színvonalat képvi-
selő, gazdaságos céloknak magas szervezettséggel és gyorsan történő megvaló-
sítását reprezentáló esetektől a zömében középszerűeken keresztül a minden 
tekintetben elmarasztalhatóig egyaránt található példa. Az utóbbi körbe 
tartozó beruházásokat elemezve azonban a negatív osztályozás okai között 
csak ritkán bukkanhatunk elháríthatatlan, külső, objektív akadályokra. 
Ez egyszerre sajnálatos és szerencse. Szerencse annyiban, hogy a helyzet meg-
változtatható, sajnálatos viszont, hogy mégis a bírált jelenség a tipikus, az 
általános. A pozitiv példák igazi jelentőségét ezt figyelembe véve előremutató 
jellegük, az ,,ígv is lehet" bizonyítása adja . Az elemzések bázisa a 70-es évek 
végével zárul. Az 1980-as változtatások és érzékelhető ú j tendenciák ezért csu-
pán érintőlegesen épülhettek be a fejtegetésbe. Az értékelés legfontosabb követ-
keztetéseit a feladatokra, a teendőkre (lehetőségekre) való utalással a követ-
kezők szerint lehetett egybefűzni. 
A megvalósított beruházási célok minősítése 
Az egy adott időszak alatt megvalósított beruházási célokat hatásaikon 
keresztül lehet leginkább minősíteni. A beruházások hatásainak számbavétele 
ilyenformán egyet jelent a gazdasági fejlődés gazdaságtörténeti értékelésével. 
A magyar népgazdaság fejlődésében, szerkezetének alakításában, műszaki 
színvonalának növelésében, a területi fejlettségi szintkülönbségek mérsék-
lésében, a lakossági életkörülményeket jelentő tárgyi feltételek alakításában 
az elmúlt évtizedekben megvalósított beruházásoknak vitathatatlanul komoly 
szerepük volt. A kritikai értékelés során azonban — a jövő szempontjából 
hasznosítható következtetések levonása miatt — mégis inkább az érem 
másik oldalára kellett a hangsúlyt helyezni. Tény, hogy a gazdasági fejlődé-
sünkben tapasztalható gondok jelentős része a beruházási tevékenységre vezethető 
vissza. Aligha vitatható ui. hogy a magyar munkának a világpiac által történt 
leértékelésében, a gazdaság rugalmasságának, reagálási képességének, ver-
senyképességének, a struktúra korszerűségének alacsony szintjében,| a túl-
nyomórészt extenzív jellegű, munkahely teremtésére törekvő, kevésbé gazda-
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ságos beruházásoknak komoly szerepük volt. Az elmúlt évtizedekben megvaló-
sított beruházási célok indirekt formájú kritikájaként felsorakoztatható 
érvek: 
— A gazdaság (ágazati) szerkezete a gazdaságilag fejlettebb országokéhoz 
hasonló, ennek ellenére a növekedés szempontjából egyelőre nagymértékben 
importérzékeny, következésképpen sebezhető. A gazdaság makro és mikro 
struktúrája között további ellentmondás feszül. A gazdaság mikrostruktúrá-
jának (termékszerkezetének) nagyobb hányada a nemzetközi élvonalhoz 
képest korszerűtlen, a lemaradás években kifejezve nagyobb annál, mint amit 
egy követő gazdaság a még nagyobb lemaradás veszélyének növekedése nél-
kül vállalhat. 
— Az infrastruktúra ma már saját fejlettségi szintünkhöz képest is elma-
radott, s a rugalmas alkalmazkodás és a hatékonyság növelésének önmagában 
véve is akadálya. 
— A korábbi, túlnyomórészt extenzív beruházások eredményeként látszó-
lagos munkaerőhiány alakult ki. 
— Az eszközhatékonyság népgazdasági szintű mutatója a korábban meg-
valósult beruházások gazdaságosságának alacsony szintje következtében évek 
óta romlik, 1979. évben pl. az 1975. évinek már csak 92%-át érte el. Ezzel 
összefüggésben viszont a termelés eszközigényessége folyamatosan nő, ami 
azt is jelenti, hogy a nemzeti jövedelemnek már egyszerű újratermelése is 
egyre több beruházást igényel. 
A beruházások, pontosabban a megvalósított beruházások műszaki színvo-
nala és gazdaságossága, valamint a gazdasági fejlődés közötti szoros összefüg-
gést elfogadva (belátva) még inkább figyelemre méltó, hogy a beruházási célok-
kal kapcsolatos kérdésekben a tisztánlátás, az informálódás feltételei a gya-
korlatban hiányosak. A fejlesztési célok megválasztása a megvalósítási folya-
mat problematikájához képest pl. háttérbe szorul. Az elemző kutató munká-
ban is eddig inkább a beruházások volumene, eloszlásuk és a gazdasági növe-
kedés kapott nagyobb hangsúlyt. 
A beruházási döntések előkészítése 
Hosszú évek tapasztalataiból leszűrhető következtetés, hogy a jó beruházási 
döntés félsiker. A beruházási döntés ennelc következtében a gazdálkodás egyik 
legfontosabb elemévé vált. A gazdasági-műszaki döntések közül a beruházási 
döntés ugyanakkor több specifikus vonással is rendelkezik, bonyolultabb, 
nehezebb. Egy-egy beruházás általában sok tényező eredőjeként^érhető el, 
gyakran évtizedek távlatába nyúló előrelátást tételez fel. További sajátosság, 
hogy a döntések előkészítése során a bizonytalanság bár mérsékelhető, telje-
sen azonban soha nem küszöbölhető ki. A beruházási döntésektől a kockázat 
ezért is nem választható el. Az 1968. évi reform a beruházási döntésekben is 
komoly változást eredményezett. A beruházásoknak 50—55%-a formálisan 
decentralizálódott, a vállalatok és szövetkezetek hatáskörébe került. A határ-
vonalként meghúzott dinamikus szintentartási sáv azonban nem bizonyult 
egyértelmű kategóriának. A tervben foglalt célok követésének biztosítása, 
a központi befolyásolás érvényesíthetősége, a központi és a vállalati döntési 
mezőny között csakhamar egy ún. vegyes döntésű sáv kialakulásához veze-
tet t . Az autonóm vállalati beruházási döntések elképzelt 50%-os aránya így 
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kb. 15 — 20%-ra szűkült. A vállalati önállóság ós érdekeltség fokozódása a 
döntéselőkészítési gyakorlatra kétségkívül pozitív módon hatott. A beruhá-
zások előkészítése gondosabbá vált, az alátervezési gyakorlat mérséklődött. 
A vállalatokat az állami nagyberuházások döntéselőkészítésébe is bevonták. 
A döntéselőkészítési gyakorlatra ennek ellenére egy sor negatív vonás továbbra 
is jellemző maradt. A döntéselőkészítési-döntési gyakorlat legnagyobb hibája 
— 1968 után is — a népgazdaság felhalmozási képességeit állandóan meghaladó, 
túlfűtöttségi állapotba torkolló beruházási folyamat elindítása — erről rész-
letesebben az egyensúlyi kérdések tárgyalása kapcsán lesz szó — és a gazda-
ságosság háttérbe szorítása volt és maradt. 
Különböző társadalompolitikai, ellátási, arányossági szempontoknak elsőbb-
séget tulajdonítva a beruházások létjogosultságának bizonyításakor általá-
nossá vált a „nem gazdaságos, de szükséges" indoklás. A nem gazdaságos, de 
szükséges szemléletmód gyökerei igen mélyre, az 1969 előtti irányítási rendszer 
alapjáig nyúlnak vissza. A direkt irányítási rendszerben a beruházási dönté-
seket a naturális célmeghatározás uralta, egy-egy beruházás szükségességét 
az előállítandó használati érték motiválta. Ez a szemlélet és gyakorlat 1968 
után sem alakult á t a kívánatos mértékben. Ez a fejetetejére állított okoskodás 
végső soron társadalmi, gazdasági fejlődésünk, lehetőségeink morzsánkénti, vagy 
rögönkénti lecsipegetéséhez vezetett. A valóságos tásadalompolitikai érdekek 
helyett vélt érdeket védett; azt is paradox módon, mert amit óvni akart, 
végül is inkább sértette. A gazdaságosság háttérbe szorulásának egyik oka a 
gazdálkodás feltételrendszerének gyengesége volt. A ráfordításos elven nyugvó 
árrendszer, a beruházási források és a költségvetés korlátainak puhasága 
1979-el bezáróan nem kényszerített eléggé a gazdaságosság figyelembevételére. 
A kényszer hiánya a gazdaságossági számítások formális kezelésében is meg-
nyilvánult. A gazdaságosság mélyreható elemzésének igen bonyolult feladata 
gyakran csak az előírt, vagy a bankok által megkövetelt mutatók puszta 
kiszámítására redukálódott. 
Az okok másik nagy csoportja az értékmutatók és a gazdaságossági számí-
tási módszerek orientációs képességével és megbízhatóságával kapcsolatos 
aggályokban összegezhetők. Az árak és a nyereség — az ismert torzulások 
következtében — a gazdálkodó szervek valóságos érdekeinek közvetítésére, 
felismerésére valóban korlátozottan voltak alkalmasak. Ehhez járult a bizony-
talanság fokozódása és a prognosztizálás nehézségeinek növekedése. A gaz-
daságosság népgazdasági és vállalati szemléletű megítélése mindezek követ-
keztében gyakran vezetett eltérő eredményre, ami gyengítette, vagy éppen-
séggel aláásta a döntéshozók biztonságérzetét. A gazdaságossági szempontok 
jövőbeni érvényesülése szempontjából ezért a közgazdaságtudományra is 
fontos szerep hárul. A gazdaságosság a beruházási döntésekben ui. a gazdálkodás 
feltételrendszerének keményebbé válása esetén is csak akkor juthat elsődleges 
szerephez, ha a gazdaságossági mérce nem csupán a döntés pillanatáig él, hanem a 
vállalati gazdálkodásra a beruházás egész élettartama alatt valóságos hatást gya-
korol, abba szervesen beépül. Valóságos és nem művi megoldásokra van tehát 
szükség; a feltétel és az értékelhető rendszer Összhangjára. 
A beruházás-szabályozás döntéselőkészítési eljárás az utóbbi tíz év alat t 
végrehajtott egyszerűsítések ellenére is eléggé szövevényes. Beruházási kérdések 
szabályozásával 526 jogszabály foglalkozik, amelyek 27%-a az utóbbi másfél 
évben módosult( !). A döntések előkészítéséért és a döntésekért a felelősség 
nem érvényesül, alig követhető nyomon. 
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Végül, figyelemre méltó ellentmondás feszül a döntési rendszerben korábban 
kialakult társadalmi gyakorlat önfenntartó ereje és a gazdaságos területek 
természetes kiválasztódását elősegíteni hivatot t beruházáspolitikai szándék 
között. A jelenlegi termelési, értékesítési szerkezet, mint ismeretes, nem a ver-
senyképességet előmozdító gazdasági kényszer nyomása alatt , ellenkezőleg 
egy olyan jövedelemelosztási gyakorlat keretei között fejlődött, amely minden 
terület tűrhető növekedését, legrosszabb esetben is a nehézségek túlélését 
biztosította. így számottevő azoknak a gazdálkodó szerveknek a részaránya, 
amelyek a világpiac hatékonysági mércéjével mérve nem lennének életké-
pesek. Ennek az ellentmondásnak feloldása értelemszerűen a beruházáspoli-
tikán is túlmutató, a gazdaságirányítást alapjaiban érintő kérdés, feloldása 
is ezért nemcsak gazdasági, hanem társadalompolitikai szempontból is kulcs-
fontossággal bír. 
Egyensúly-ciklikusság-koncentráció 
A beruházási egyensúly problematikája az örökzöld témák egyike. A beru-
házások tervszerű, haláridőre történő megvalósításának, a folyamat zökkenő-
mentes szervezhetőségének és a befejezetlen beruházási állomány optimális 
szinten tartásának szempontjából az egyensúlyi helyzet elengedhetetlen, semmi 
mással nem pótolható feltétele. Az egyensúly hiányának következményei: 
a beruházások átfutási idejének meghosszabbodása, a befejezetlen beruházá-
sok állományának növekedése, a számítottnál kisebb hazai és exportárualap, 
kevesebb nemzeti jövedelem, tempó veszteség a gazdasági növekedésben és a 
műszaki fejlődésben. Amennyiben ezek a negatív hatások hosszabb ideig és 
számottevő mértékben érvényesülnek, az egyensúlytalansághoz kivédhetet-
len inflatorikus nyomás is párosul. A beruházási javaknak a túlkereslet által 
gerjesztett áremelkedése az amortizáción keresztül pl. a fogyasztási cikkek 
árába is begyűrűzik. Az egyensúly hiánya a monetáris politikában is rendhagyó 
megoldásokat, erőfeszítéseket igényel. Az egyensúlytalanság további kedve-
zőtlen hatása, hogy a kínálati oldal pozícióját erősítve a beruházói oldal sze-
replőinek kiszolgáltatottságát növeli, a két oldal szerződéses viszonyokon 
alapuló kapcsolatát dezorganizálja. Az egyensúlyi helyzet megbomlása és 
időleges helyreállítása ugyanakkor ciklikusságot eredményez, aminek az 
újratermelési folyamat többi területeire való átsugárzása ellen ugyancsak 
nem lehet védekezni. A beruházási tevékenység ciklikusságát ábrázoló 
grafikon egy nagybeteg lázgörbéjéhez hasonlít. i. 
A beruházási folyamat kiindulópontja, a szándékok keletkezése. A beruhá-
zási szándékok a kiváltó okokat és a szándékok tartalmát tekintve két fő 
csoportra oszthatók. A szándékok nagyobbik része kedvező, pozitív jelenség-
ként értékelhető, mivel a már elért szintek meghaladásától inspirált törekvé-
seket, a gazdaság kiapadhatatlan növekedési energiáját tükrözi. A növekedés-
nek ez a feltartózhatatlan jellege kétségkívül a szocialista gazdaság egyik leg-
fontosabb vívmánya. Kedvezőtlen annyiban, hogy a szándékok keltésében az 
utolérés erőltetése és a beruházási források puha korlátja, az irányítási hibára 
visszavezethető aránytalanságok is szerepet játszanak. 
A szándékoknak a következményei szintén kétirányúak. A szándékoknak 
a mindenkori beruházási lehetőségeket meghaladó szintje kedvező annyiban, 
hogy válogatási lehetőséget biztosít (ami természetesen csak megfelelő szelek-
cióval párosulva igaz). A szándékok kedvezőtlen következménye, hogy — 
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realizálódásuk kézbentartásának hiányában — túlfűtöttséghez vezet, ponto-
sabban fogalmazva az egyensúly megbontására irányuló tendenciákat im-
plicite magában hordozza. A beruházási egyensúly kérdése ebből eredően elsősor-
ban a fizetőképes kereslet és a népgazdaság beruházásokat kivitélező képessége 
közötti arányokat a népgazdaság beruházást felszívó képességét is figyelembe vevő 
szabályozása. Az, hogy ez több mint három évtizede nem sikerült — sem direkt, 
sem indirekt módon — alapvetően irányítási, szabályozási hiba. 
A beruházási egyensúly és a tevékenység ritmikusságát is befolyásoló to-
vábbi fontosabb tényezők: 
— A népgazdaság beruházásokat kivitélező képessége ami alatt az ilyen 
célra rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrások mennyisége és minő-
sége (ütőképessége) értendő. A gazdaság intenzív fejlődésének jellegéből ere-
dően, más területekhez hasonlóan, a kivitelezői képesség egyes összetevőinek 
is mindinkább minőségi vonatkozásai kerülnek előtérbe. 
— A népgazdaság beruházás-felszívó, ,,abszorpciós" képessége. Más szavak-
kal a beruházások által létrehozott objektumok, kapacitások rendeltetésszerű 
működtetését biztosító lehetőségek mértéke színvonala. 
Az egyensúlyszabályozás eddigi gyakorlatának problémaköréből a követ-
kezőket érdemes kiemelni: 
— A sajá t források képződése és a kiáramló központi források mértéke 
az eddigiek során szinte minden évben meghaladta a tervben számítottat . 
Az egyensúly helyreállítása érdekében a gazdasági vezetés ezért általában 
utólagos beavatkozásokra kényszerült. Sok éves tapasztalatok tükrében pedig 
a már rendelkezésre álló források korlátozása nem elég hatékony. 
— A tervezés állandóan visszatérő hibája, a decentralizált források és az 
éves beruházási teljesítés alábecslése. 
— Az éves ütemeket (népgazdasági szinten) a beruházási teljesítés általá-
ban meghaladta, 1978-ban pl. 14 Mrd Ft-tal. Az éves ütemeket hosszú idő 
óta 1979—80-ban sikerült betartani. Mindezek tükrében aligha indokolt a 
kivitelező képességnek az éves feladatokhoz viszonyított elmaradásáról 
(kapacitáshiányról) beszélni. A valóságos probléma inkább az, hogy az éves 
feladatokhoz méretezett kivitelező képességgel (kapacitásokkal) szemben az 
egyidőben folyamatban levő beruházások többszörös volumene áll. 
A beruházások átfutási idejének és a befejezetlen állomány optimális érté-
kének biztosítása szempontjából a tevékenység koncentráltsága is elengedhe-
tetlenül szükséges. Az optimálishoz képest kétszeres számú beruházás pl. egyen-
súly esetén is legalább kétszer annyi idő alatt valósítható meg. A kérdés a való-
ságban természetesen sokkal összetettebb. A fejlett országokban tapasztalható 
átfutási időkhöz képest másfél-kétszeres időtartam elsősorban tehát az egyen-
súlytalanság, a kivitelező képesség adot t színvonala és a dekoncentráció 
következménye. Az esetenként több éves átfutási időtöbblet alatti veszteség 
viszont — termékben, jövedelemben mérve egyaránt — tetemes. A beruházási 
mezőny szétaprózottságának negatív hatása ezzel korántsem teljes. A de-
koncentráltság a kivitelező-szerelő kapacitásokat is szükségszerűen szétap-
rózza, melynek következtében annak szervezhetősége, hatékonysága is ala-
csonyabb a lehetségesnél. A dologban az a sajátos, hogy a dekoncentráltság 
egyensúlyi helyzetben is előállhat. 
A koncentráció többféle vetületben is vizsgálható. A legfontosabbak ezek 
közül az egyidőben folyamatban levő beruházások számának, a beruházási 
mezőny koncentráltságának, vagy elaprózottságának, szétterültségének ala-
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kulása. Az erőforrások szétaprózottságát mutat ja , hogy a koncentrációra 
irányuló erőfeszítések ellenére 1978. év végén az 1975. évinél mintegy 916-al 
több beruházás kivitelezése folyt ( !). 
Az érdekeltségi viszonyok 
A vállalatok 1968-ig a mennyiségi mutatók tükrében mérhető növekedési 
beállítottság erőteljessége és a források ingyenessége következtében egyér-
telműen a bővítő, ú j munkahelyeket is teremtő beruházások megvalósításában 
voltak érdekeltek. Ezt az érdekeltséget presztízs szempontok és a minden áron 
való növekedésre sarkalló társadalmi értékrend is erősítette. A helyzet 1968-tól 
némiképp módosult, gyökeresen azonban nem változott meg. 
— Az 1968. évi gazdasági reform leépítette ugyan a kötelező tervmutatókat, 
de fenntartotta a növekedési kényszer elvét. Ez 1969 előtt és után legmarkánsab-
ban az ún. bázisorientált érdekeltségben és irányításban fejeződött ki. A növe-
kedési kényszernek természetesen sok összetevője van. Lényege, hogy ilyen 
körülmények között egy igen alacsony szint fokozatos javítására képes vál-
lalat kedvezőbb megítélést kap és jobban jár, mint egy magas szintet „csak 
tartani képes" vállalat. Ez a növekedési kényszer természetesen beruházási 
kényszert is jelent (nehéz helyzetbe kerül az a vállalat, amely elől ez az út el 
van zárva). 
— Az ár és a jövedelemszabályozási rendszer, azon belül is az igen szöve-
vényessé vált támogatási rendszer révén a hatékonyan működő vállalatok 
által kitermelt tiszta jövedelem egy része a gazdaságtalanul működő vállala-
tokhoz szivattyúzódott át . 
— A beruházási források jelentette korlátok összességében mindvégig puhák 
maradtak. A beruházó vállalatok szemszögéből nézve legpuhább forrás a költ-
ségvetési juttatás, az ingyenes állami támogatás és a központosított amorti-
zációnak, valamint nyereségadónak kölcsön formájában (közvetett támoga-
tásként) való visszajuttatása, különösen azokban az esetekben, amikor az 
ilyen források elnyerése hatékonysági követelmények támasztása, számon-
kérése nélkül csupán naturális feladatok megoldásához kötődött. Előbbiek-
nél valamivel keményebb, tehát kevésbé puha forrás a fejlesztési alapba 
helyezhető amortizáció és adózott nyereség. Az amortizációt 1980-ig veszteség 
esetén is el lehetett számolni, abból alapot lehetett képezni. Az 1980 előtti 
árrendszerben — a ráfordítási elv érvényesülése következtében — az amorti-
záció a többi folyó költséggel azonos megítélés alá esett. A belőle képezhető 
fejlesztési források így a beruházási lehetőségek szempontjából semmilyen 
kényszerítő vagy szelekciós hatás kifejtésére nem lehettek képesek. A nyere-
ségnek pedig egyre nagyobb hányada támogatásokból származott, 1978-ban 
már kb. 70 %-a. A nyereségnek a gazdálkodás, vállalkozás szempontjából való 
orientációs és szelekciós szerepe így teljesen eltorzult. A kocka végül is úgy for-
dult, hogy a gondolkodásban a vállalati tervezés kiinduló pontjává nem az 
vált, hogy lia x volumenű nyereség érhető el és abból y nagyságú érdekeltségi 
alapok képezhetők, hanem hogy y' nagyságú érdekeltségi alapok képzéséhez 
x' nyereségre van szükség, különben nincs bérfejlesztés, nincs beruházás stb. 
Működésbe lépett tehát egy „nyereség-infláció". Az inflálódott nyereségági F 
alap és a népgazdaság akkumulációs képessége közötti rés egyre nagyobbá vált. 
Más összefüggésben a vállalatok költségérzékenységének elemzése alapján 
ugyanide lehet jutni. Az eladók uralta piacon és a ráfordítási elvet követő 
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árrendszerben gyakorlatilag minden individuális ráfordítást nyereséggel pót-
lékolva el lehetett számolni. Legkeményebb forrásnak ezek után, s érthetően 
a hitelforrás számított, de az is csak a fejlesztési alapok terhére fizetendő 
kamatok miatt, ill. mértékéig. 
— Az ú j és a bővítő beruházások esetén amortizációs és nyereségági oldalon 
egyaránt több fejlesztési alap képződik, mint rekonstrukciós és korszerűsítő 
beruházások esetén. Kedvezőbbek a bérfejlesztés és részesedési kifizetés lehe-
tőségei is. 
— A munkaerő a vállalatok számára nem olyan drága, mint a társadalom 
számára. A fordítottan kétszintű árrendszer és a nominálbérek alacsony 
szintje az élő munkát a bolt munkához alulértékelte. A munkahelyet is te-
remtő ú j és bővítő beruházásokban való érdekeltséget ez a körülmény erősí-
tette. A régi, nullára írt állóeszközök üzembentartásához fűződő érdekek az 
előbbi szituációt mind az állóeszközgazdálkodás, mind a munkaerővel való 
gazdálkodás szempontjából még tovább erősítették. Az állóeszközöket ha-
zánkban a beszerzési, aktiválási értéken kell (lehet) nyilvántartani. Ez a gya-
korlat a tisztánlátás, a kalkuláció és érdekeltségi szempontokból egyaránt 
zavaró. 
A beruházások megvalósításában közreműködő beruházási, tervező, kivi-
telező, szállító vállalatok saját árbevételük és nyereségük növelésében való 
érdekeltségük folytán a beruházási költségek növelésében érdekeltek. A beru-
házás mint minden más gazdasági tevékenység ui. egymástól gazdaságilag 
elkülönült szervezetek együttműködésének eredménye. Ebből következik, 
hogy a beruházások megvalósításában résztvevők közötti bizonyos érdekellen-
tétek fennállása szükségszerű, aminek művi úton történő feloldása lehetetlen. 
Eddig legalábbis minden erre irányuló kísérlet kudarcot vallott. 
Az átfutási idők tekintetében a helyzet egészen más. A közreműködőket 
azok direkt vagy indirekt formájú csökkenésében érdekeltté lehet tenni. 
Az időfaktornak a képzett, vagy ténylegesen alkalmazott haszonkulcsokban 
1980-ig semmilyen szerep nem jutott . Az időtényező hatása a közreműködők 
nyereségének ezért indirekt formában (az eszközök körforgásának gyorsítása 
út ján) fejeződött ki. Ezt az indirekt formájú szorító hatást a lassúbb munka-
tempó és a munkaterületek közötti válogatás ugyanakkor bőségesen kompen-
zálta. A közreműködők időérzékenysége eddig tehát minimális volt. 
További kritikai megállapítások és röviden a kiútról 
A beruházási folyamat alakulásában a finanszírozási rendszerre is fontos 
szerep hárul. A finanszírozási rendszerre az elmúlt évtizedekben mindvégig 
erős nyomás nehezedett annak érdekében, hogy a tervezési, döntési és érde-
keltségi szféra által okozott feszültségeket oldja fel, illetőleg, hogy a beruhá-
záspolitikai célok, törekvések realizálódását biztosítsa. A finanszírozási rend-
szer erre egyedül eddig sem volt és a jövőben sem lehet képes. Továbbfejlesz-
tése ettől függetlenül — a rendszer i t t részletezni nem kívánt belső fogyaté-
kosságai miatt — is indokolt. A beruházási feszültségekben a finanszírozási 
rendszer terhére írható hatások a tervezési-döntési rendszer fogyatékosságai-
ból származó következményekkel együttesen (összefonódva) jelentkeztek. 
A beruházási vásárlóerő szabályozása pl. lényegét tekintve eddig egy évben 
sem volt eredményes, nem volt eléggé határozott és célratörő. A reálisnál — 
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pontosabban fogalmazva a tervezettnél — így folyamatosan több forrás kelet-
kezett és áramlott ki. A beruházási mezőny szétterülését, dekoncentráltságát 
a finanszírozási rendszer érdemben nem volt képes csökkenteni. A forrás-
allokáció (elosztás) emellett a jövedelmek nivellálódása és nem a gazdaságos-
ság függvényében valósult meg. Bár az is igaz, hogy a nivellálódás elsősorban 
az árrendszer torzulásainak és a terv számítási anyagához igazodó allokáció 
biztosításának volt következménye. A hatékonysági, megtérülési követelmények 
egyik döntési kategóriában sem érvényesültek kellőképpen. A finanszírozási és 
érdekeltségi rendszer együttesen sem kényszerítette eléggé a kivitelezőket a 
beruházások gyors és hatékony megvalósítására. Beigazolódott továbbá, hogy 
a gazdaság versenyszektorában, az ellátási felelősséggel terhelt — korlátozott 
nyereségérdekeltségben tevékenykedő — és a közüzemi jellegű vállalatokra 
egyformán érvényes finanszírozási rendszer a gyakorlatban nem funkcionál-
hat, £TZ£LZ ÄI normativitás nem értelmezhető mechanikusan. 
A finanszírozási rendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos gondolatok, 
nézetek egy része hibás körben mozog. A gazdaság ismert strukturális feszült-
ségei pl. csak az eddiginél szelektívebb beruházáspolitikával, finanszírozási 
gyakorlattal oldhatók fel. A szelektivitás a finanszírozási rendszerben a norma-
tivitással való sajátos összehangolást kíván, azt hogy a finanszírozási rendszer 
is elsősorban a hatékonyan működő vállalaíok-szövei kezetek gyors fejlődését segítse. 
Ez viszont a beruházási célok közötti válogatási lehetőség érdekében az ön-
finanszírozási lehetőségek kiegészítő külső források (hitel, kölcsön, alapjuttatás) 
odaítélésében a versenyeztetési forma általánossá tételét, a fejlesztési források 
áramlásának növelését és a beruházásokkal kapcsolatos kockázatmegosztás 
lehetőségének biztosítását is igényelné. A szelektív fejlesztéspolitika tehát 
gazdasági előrehaladásunk egyik fontos feltételévé vált. A VI. ötéves terv 
időszakában pl. különösen előtérbe kell, hogy kerüljenek: 
— a termékek műszaki színvonalát és minőségét jelentősen javító, 
— az energia- és anyagfelhasználás hatékonyságát növelő, 
— a technológiák korszerűsítését, az automatizálást és az anyagmozgatás 
gépesítését szolgáló fejlesztések és végül 
— az előgyártmányok, alkatrészek és részegységek tömegszerű gyártását, 
valamint komplett ipari technológiák és komplex rendszerek előállí-
tását segítő fejlesztések. 
A beruházási folyamat feletti áttekintés megbízhatóságának, mélységének 
fokozása érdekében a beruházási információs rendszer fejlesztése is kívánatos. 
Az irányítás szempontjából nagy fontosságú kérdés, hogy a beruházási folya-
matról alkotott kép mennyire valósághű. A jelenlegi információs rendszer a 
valósághű kép felrajzolására nem vagy csak részben alkalmas. Az információs 
rendszer fogyatékosságai, egyoldalúsága következtében pl. a beruházási célok-
ról, a célok által elérni kívánt hatásokról — a beruházásoknak a gazdasági 
fejlődésre, közöttük a termékszerkezet korszerűsödésére, az exportképesség 
fokozódására stb. — nem alkotható teljes körű kép. A hogyan oldalhoz — a 
megvalósítási folyamat problematikájához képest a mit oldal kérdései tehát 
háttérbe szorulnak, nem válaszolhatók meg. Ennek pedig a számítástechnikai 
feltételei ma már adottak, s az információs bázis ilyen értelemben vett széle-
sítésének elvi akadályai sem lehetnek. 
A beruházási folyamatra jellemző kedvezőtlen vonások legmarkánsabban 
talán az élenjáró nemzetközi színvonalhoz képest többszörös átfutási időben — 
s emiatt elszenvedett veszteségekben — mutatkoznak meg. Beruházási gya-
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korlatunk így a szórványosan tapasztalható jó példák ellenére is közepesnek 
minősíthető. A közepes minősítés ugyanakkor a gazdaság teljesítőképességé-
nek is tükre, ti. annak, hogy mire vagyunk képesek. Ezzel kapcsolatban öniga-
zolásként ható és félrevezető érvelés, hogy a beruházások területén a fejlettebb 
országokéhoz hasonló feladatokat nekünk szűkösebb erőforrásokból és kevésbé 
fejlett eszközökkel kell megvalósítanunk. Ez a nézet nemcsak hibás, de lesze-
relő jellege miat t veszélyes is. Az összefüggéseket mélyebben analizálva a gon-
dok gyökerei egy fő ok köré csoportosíthatók. Az előrehaladás sikere így volta-
képpen ezen az egy ponton, saját gyengéink leküzdésén, teljesítőképességünk 
eddigi színvonalának meghaladásán múlik. A kritikai értékelés során egyetlen 
olyan tényezőre sem sikerült bukkanni, amelyet ne lehetne megváltoztatni. 
A beruházásoknak a gazdasági fejlődésre gyakorolt hatása attól függ, hogy 
a mit, mikor, mennyit és hogyan ruházunk be. A négy oldal leegyszerűsítve: 
a beruházási forrásoknak jól előkészített és jól időzített (az életgörbéhez iga-
zított) gazdaságos, magas műszaki színvonalú, korszerű beruházásokra való 
fordítását és azoknak magasfokú szervezettséggel, gyorsan és hatékonyan 
történő megvalósítását jelenti. A jelzett ú t négy ágán való együtthaladás 
sikerét biztosító tényezők közül az emberközpontúság erősítése külön is kieme-
lést kíván. 
Az emberközpontúságnak a beruházási célok kiválasztásában, a döntések elő-
készítésében, meghozatálában és a megvalósítási folyamat szervezésében, 
koordinációjában meghatározó, de nehezen kvantifikálható szerepe van. 
E szerepkör fontosságának legkézzelfoghatóbb bizonyítékai: 1. a beruházások 
megvalósításának szervezettségének, a lebonyolítás zökkenőmentességében 
a beruházói gárda felkészültségétől függően nagy különbségek érzékelhetők; 
2. a tapasztalatok, a begyakorlottság hiánya miatti tandíj esetenként tetemes, 
különösen azokban az esetekben amikor egy apparátus életében először fog-
lalkozik egy bizonyos faj ta beruházás tervezésével, döntéselőkészítéssel, 
a megvalósítási folyamat szervezésével. A döntések előkészítése a megfelelő 
felkészültség mellett ui. nagyfokú tájékozottságot, széles látókört, kreativi-
tást, távlatokban és variánsokban való gondoskodási képességet kíván. 
A beruházási folyamat ezen túlmenően is — mint ismeretes — a gazdasági 
élet legszervezésigényesebb területének számít. A szervezőképesség viszont 
a felkészültségen kívül tapasztalatok kérdése is. A beruházási szakember-kép-
zés ezeket a követelményeket egyelőre nem képes maradéktalanul kielégíteni. 
Jelenlegi oktatási rendszerünknek a beruházási szakember-képzés aspektu-
sából érzékelhető egyik sajátossága, hogy a beruházáspolitika és a beruházási 
rendszer makro-vetületű kérdései nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a beruhá-
zások előkészítésével és a megvalósítási folyamat szervezésével kapcsolatos 
konkrét, gyakorlati feladatok. A beruházási szakember-képzés céljait nagy-
mértékben segíthetné a döntéselőkészítési feladatok és a megvalósítási folya-
mat szervezési feladatait példaszerűen feldolgozó útmutatók, segédletek 
kidolgozása, s a sikeres vagy kudarcot eredményező gyakorlati példák köz-
kinccsé tétele, a beruházási szakemberek közötti párbeszéd, tapasztalatcserék 
bővítése. 
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VITA 
Hársing László 
MIÉRT KEVÉS NÁLUNK 
AZ ÉRDEMI TUDOMÁNYOS VITA?* 
A H a z a f i a s Népf ron t Országos Tanácsa és a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia közös 
gondozásában m ű k ö d é Tudománypo l i t i ka i K l u b több a lka lommal , legutóbb 1980 észén, 
Bozsokon t a r t o t t s zeminá r iumán külön napi rendre t ű z t e a t u d o m á n y o s v i ta ké rdésé t . 
Ak tua l i t á s t a d o t t ennek az is, hogy Aczél György ,,A m a g y a r t u d o m á n y t á r s a d a l m i 
felelősségéről" c ímű e lőadásában (Magyar T u d o m á n y , 1980. 3. sz. 161 — 176. 1.) az é r d e m i 
v i t ák h i á n y á t , az elmélet i konf ron tác iók kerülését t u d o m á n y o s é le tünk egyik l a p p a n g ó 
betegségének nevezi. Hangsú lyozza , hogy a t u d o m á n y o s v i t a ál ta lános, poli t ikai fe l té-
telei m a az országban kedvezőbbek ugyan, m i n t b á r m i k o r vo l t ak , de mégis félő, hogy a 
vi taszellem lanyhulása e lőbb -u tóbb a t udományos fe j lődés ü t emének csökkenéséhez 
vezet . Ahhoz , hogy ezt e lkerü l jük , más szellemre, jobb t u d o m á n y o s légkörre lenne szük-
ség. 
Teljesen egye tér tek ezzel a helyzetelemzéssel, ós a t o v á b b i a k b a n a t u d o m á n y o s v i t á -
n a k m i n t a szellemi küzde l em egyik f o r m á j á n a k , néhány lényeges e t ikai ós módsze r t an i 
kérdésével k ívánok foglalkozni . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t áv la t i cél ja i t így f o g a l m a z h a t j u k meg : gazdagí t suk igaz 
ismeretekkel az ember i t u d á s t , és legyenek ezek az i smere tek eredet iek a ko rább iakhoz 
képest . 
Ezek a nagyon á l t a lános célmegjelölések az egyes k u t a t á s i f o r m á k b a n s a j á to s jel-
leget öl tenek. Az a l a p k u t a t á s o k elsődlegos célja az ember iség megismerési szükségletei t 
bóví tó ú j t ények ós t ö r v é n y e k fel tárása , va lamin t ezek e lmélet i kere tbe foglalása. Az 
a lka lmazo t t k u t a t á s o k az előbbi f e l ada toka t alárendelik a gyakor la t i szükségleteknek, 
ós ennek megfelelően a h a t é k o n y cselekvés szabályai t keresik. 
Az ú j k u t a t á s i e r e d m é n y e k m a m á r á l t a lában k i sebb-nagyobb tudományos közössé-
gekben szüle tnek meg. Az emberiség közkincsóvó azonban csak akkor válnak, h a a széles 
körű t u d o m á n y o s közvé lemény pozi t ív ér tékí té le te t m o n d ró luk . 
A t u d o m á n y o s közlés egy ik ősi és m a is élő f o r m á j a az e lő te r j e sz te t t felfogás szembe-
sítése a vele el lentétes nézetekkel . E z a szembesítés t ö r t é n h e t élőszóban vagy írásos 
f o r m á b a n . A t u d o m á n y o s v i t a t e h á t az el lentétes felfogások versengésének, a t u d o m á n y o s 
érvelésnek és meggyőzésnek kommunikác iós kerete . A t u d o m á n y fejlődése az t k í v á n j a 
meg, hogy az a felfogás ke rü l jön ki e küzdelemből győztesen , amelynek l egnagyobb 
esélye v a n az igazságra és az eredetiségre. 
„Megrendezett" viták 
Ahogyan a ha rc és ve té lkedés m á s fo rmái t , u g y a n ú g y a t u d o m á n y o s v i t á k a t is v ív-
h a t j u k tisztességes és t isztességtelen eszközökkel. Amikor t isztességről beszélünk, önkén -
telenül va lami lyen erkölcsi eszményre gondolunk, amelyhez a m a g u n k , de főleg ellen-
* E lhangzo t t a Tudománypo l i t ika i K l u b 3. szeminár iumán , Bozsokon, 1980. szep-
tember 14-én. 
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f e l e ink m a g a t a r t á s á t m é r j ü k . E z az e szmény — legalábbis részben — pozi t ív elvek és 
f o r m á k f o r m á j á b a n is körvona lazha tó . De t a l á n szemléletesebb, h a a foga lmi elemzést 
mel lőzve a t u d o m á n y o s t isztesség megsér tésének néhány t ip ikus esetével foglalkozom. 
Eléggé g y a k r a n v a g y u n k olyan v i t á k n a k tanú i , amelyről t u d j u k , v a g y legalábbis 
s e j t j ü k , hogy előre megrendezettek. Megrendezet t ségen i t t nem p u s z t á n b izonyos szervezői 
t evékenysége t é r tek , h a n e m a v i ta lebonyol í tására vállalkozó személynek vagy tes tü-
l e t n e k az t a tö rekvésé t , hogy a v i ta k imene te l é t az e lő ter jesz te t t fe l fogás t a r t a l m i érté-
k é t ő l függet lenül előre megha tá rozza . Téte lezzük fel pl., hogy va l ame ly t anszék vagy 
i n t é z e t viszonylag f i a t a l és tehetséges t a g j a kand idá tu s i disszertációt k íván b e n y ú j t a n i 
és e n n e k munkahe ly i v i t á j á r a kerül sor. N e m r i t k a az az eset, hogy az i n t é z m é n y vezetője 
e lépésben — legalábbis hosszabb t ávon — fenyege tés t lát s a j á t pozíciója ellen, és mind a 
t a n s z é k vagy in téze t v i t á b a n résztvevő t a g j a i t , mind a megh ívo t t v e n d é g e k e t igyekszik 
ú g y hangolni , hogy az ér tekezés beadásá t ne j avaso l j ák vagy a je löl te t az ér tekezés gyö-
k e r e s á tdolgozására szólí tsák fel. H a a vezető szakmai tekin té lye n a g y és h a t a l m a az 
i n t é z m é n y kereteinél szélesebb, akkor n e m k izá r t , hogy a v i t a k imene te l é t egyéni érde-
k e i n e k megfelelően befolyásolni t u d j a . 
A tekintél lyel és a h a t a l o m m a l való visszaélés a t udományos v i t á t eleve tisztesség-
t e l e n n é teszi, hiszen a rész tvevőknek max imá l i s an a r r a kellene tö rekedn iök , hogy az 
é r tekezésnek a t u d o m á n y o s ér tékei t mér legel jék , és semmiképpen sem az t az esetleges 
n e g a t í v ha tás t , ame lye t a fokoza t odaítélése s a j á t ka r r ie r jükre gyakorol . A t u d o m á n y 
e redménye inek g y a r a p í t á s a m i n t összemberi é rdek minden kö rü lmények k ö z ö t t fö löt te 
á l l az egyes k u t a t ó k egyéni érdekeinek. 
Az eredmények túlértékelése 
Lega lább ilyen g y a k r a n ta lá lkozunk a t u d o m á n y o s v i t á k b a n egy más ik , tisztesség-
t e l e n jelenséggel: o lyasmiről á l l í t ják , hogy t u d o m á n y o s e redmény, a m i va ló j ában nem 
t ö b b a korábbi t u d á s n a k az eredetiség l á t s z a t á t ke l tő á t foga lmazásáná l . E z a tendenció-
zus túlértékelés kü lönösen jellemző az ö n m a g u k a t tú lé l t t u d o m á n y o s i sko lákban folyó 
v i t á k r a . Ezek a megszente l t dogmák őrzésére vállalkozó érdekszövetségek igyekeznek 
függe t l en í t en i m a g u k a t m i n d e n f a j t a b í rá la t tó l , i szonyodnak az ú j elképzelésektől és 
me legágya i a k o n f o r m i z m u s n a k és az ep igonizmusnak . 
T a n ú j a vo l t am egy o lyan védésnek, ame lyné l a bíráló bizot tság v a l a m e n n y i t a g j a az 
a d o t t t u d o m á n y á g a k h a g y o m á n y o s i r ányza tához t a r tozo t t . A felszólalók a v i t á r a k i tű-
z ö t t ér tekezésnek csak ap ró h ibá i t r ó t t á k fel, ame lyek erényei mel le t t s ze r in tük el törpül-
t e k . A hal lgatóság soraiból t öbben kétségbe v o n t á k az értekezés t u d o m á n y o s ér tékei t , 
r á m u t a t v a a k i f e j t e t t fe l fogás konvencionál is jellegére és az a l k a l m a z o t t módszerek 
korszerűt lenségére . Mindez mégsem gá to l t a m e g a bíráló b izot tságot a b b a n , hogy maxi-
m á l i s a n pozitív s z a v a z a t t a l f o g a d j a el az é r tekezés t , elfogultsággal és i l letéktelenséggel 
v á d o l v a mindazoka t , ak ik kétségeiknek a d t a k h a n g o t . 
Ü g y vélem, a l igha vo lna szabad a T M B illetékes szakbizo t t sága inak o lyan bíráló 
b i zo t t s ágok felál l í tásához hozzá járu ln iok , a m e l y e k n e k tag ja i va l amenny ien azonos isko-
l ához vagy t u d o m á n y o s i rányza thoz t a r t o z n a k . Ébe ren órködniök kellene t o v á b b á a 
t u d o m á n y o s in t ézményekben folyó, az egyes s z a k t u d o m á n y o k egészének fej lődésére 
h a t á s t gyakorló v i t á k t i sz tasága fe le t t is. He lyes volna, h a ezekről a v i t ák ró l jegyző-
k ö n y v e t vennének fel, és ez t megküldenék az il letékes szakb izo t t ságnak . 
A tendenciózus tú lér tékelésnek egy más ik , ugyancsak gyakori f o r m á j a a va lóban ere-
de t i , de egyelőre még kellően nem mega lapozo t t hipotézisek jól igazolt t u d o m á n y o s ered-
m é n y k é n t való beál l í tása. A még n e m kiér le l t elképzelések t u d o m á n y o s igazságként 
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való e l fogad ta t á sa időlegesen megnöve lhe t i ugyan va lamely t u d o m á n y o s iskola h í rne-
vé t , de mindenképpen káros a t u d o m á n y á g fej lődésére, hiszen az ellenfelek e lha l lga t ta -
tásához , a k u t a t á s t áv la t i cé l jának fe ladásához vagy dezorientáláshoz veze the t . 
Személyes szempontok — tekintély-érvek 
Ma sem r i tkaság a t u d o m á n y o s v i t á k b a n a személyi érvelés, leg inkább a t u d o m á n y 
te rü le tén kellene megvalós í tani az t az e lvet , hogy nem személyek, h a n e m eszmék m e l l e t t 
vagy ellen lépünk fel. A t u d o m á n y szellemével tel jesen összeférhetet len, és ezér t t isztes-
ségtelen is o lyan érvek fe l sorakozta tása a v i t á r a j avaso l t felfogás me l l e t t v a g y ellen, 
amelyek az e lőter jesztő személyiségéről, erkölcsi tu la jdonságai ró l , a t á r s a d a l m i gyakor -
la t egyéb területein k i f e j t e t t tevékenységéről m o n d a n a k ér tékí té le te t . A személyi érvelés 
nemcsak azér t káros , m e r t t ág t e r e t n y ú j t a szub jek t iv izmusnak , h a n e m főleg azé r t , 
m e r t a v i t a rész tvevői t tévesen o r ien tá l j a és el térí t i az ú j igazságra való tö rekvés tő l , 
a k u t a t á s t áv la t i cél jától . 
A n n a k ellenére, hogy a t u d o m á n y o s tevékenység szorosan kapcsolódik a t á r s a d a l o m 
életének egyéb területeihez és a k u t a t ó személyiségén belül a szak tudás , a s z a k m a i 
művel t ség , az erkölcsi beáll í tódás, a pol i t ikai elkötelezet tség s tb . kö lcsönha tásban á l lnak 
egymással , mégsem engedhető meg, hogy a k u t a t ó személyiségének n e m t u d o m á n y o s 
é r téke i t közvet lenül t u d o m á n y o s é rdemekre „vá l t sák á t " vagy erkölcsi, pol i t ika i s t b . 
hibái m i a t t t u d o m á n y o s e redményei t k isebbí tsék, vagy t a g a d j á k . E l f o g a d h a t a t l a n az a 
szemlélet , amely a t udományos fokoza to t vagy c ímet n e m t u d o m á n y o s é rdemek a lap-
j án is a d o m á n y o z h a t ó n a k t a r t j a . T u d o m á n y o s közéle tünk rendelkezik o lyan f ó r u m o k -
kal , amelyek a lka lmasak a k u t a t ó n e m t u d o m á n y o s tevékenységének megítélésére, 
m e g j u t a l m a z á s á r a éppúgy , m i n t e lmarasz ta lására . 
Ahogyan a k u t a t ó személyi t u l a jdonsága i r a való h iva tkozás t isztességtelen a t u d o m á -
nyos v i t ában , éppúgy megengedhete t len a tekintélyi érvélés is. H a valaki s z á m o t t e v ő 
e redményekke l gazdag í to t t a a t u d o m á n y t , mé l t án illeti meg a t u d o m á n y o s elismerés, 
amely a közvéleményben tek in té ly t biztosí t számára . Minthogy a v i t á k b a n nincs mind ig 
lehetőségünk arra , hogy érveinket t a r t a l m i összefüggéseikben f e j t sük ki, megelégszünk 
azokra a je lentős tudósokra való h iva tkozássa l , ak iknek az a d o t t i smeret m e g a l k o t á s á t 
köszönhe t jük . A h iva tkozásnak ez az uta lásszerű m ó d j a egy kompe tens t u d o m á n y o s közös-
ségben tel jesen megengede t t . Gyakran e lőfordul azonban , hogy a tek in té ly m i n t e g y ön-
ál lósí t ja m a g á t az érvelő t u d a t á b a n , és m i n t az abszolút igazság bir tokosa, a megfel lebez-
hete t lenség erejével lép fel. Va ló jában persze az érvelő követe l m a g á n a k o lyan t ek in -
té ly t és é rdemeket , amelyekkel az á l ta la nagyrabecsü l t e lme a m a g a k o r á b a n rende lke-
ze t t . Megfeledkezik azonban arról , hogy a t u d o m á n y o s fej lődés n e m ismer abszo lú t , 
h a n e m csak jól igazolt re la t ív igazságokat , amelyek a megismerés fo ly tonosságá t és meg-
szak í to t t s ágá t e g y a r á n t b iz tos í t ják . E z é r t m é g az egyes t u d o m á n y o s elméletek mega lko-
tóira való h iva tkozás sem lehet pe rdön tő az o lyan ú j elképzelések megítélésénél, a m e l y e k 
a ko rább i felfogás továbbfej lesztésére vál la lkoznak. A t u d o m á n y o s té te lek megb ízha -
tóságá t nem megalkotó inak tö r téne t i nagysága , h a n e m a valóság tényeive l fenná l ló 
egyezése b iz tos í t ja . 
Az elfogultság veszélyei 
N e m r i t k a a t u d o m á n y o s v i t á k b a n az é r ték tévesz tésnek az a tovább i f o r m á j a sem, 
amelye t a személyes rokon- vagy ellenszenven alapuló érdemtelen feldicsérésnek, iU. elmarasz-
talásnak nevezhe tünk . A t u d o m á n y o s é le te t is sokré tűen átszövik az eml í t e t t é rze lmi 
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megnyi lvánulások , m e l y e k e t száműzni a l igha lehet v a l a h a is. De abból a követe lményből 
a d ó d ó a n azonban, h o g y a t udományos v i t a k imene te l é t a l apve tően az é rvek súlya h a t á -
rozza meg, te l jesen megengedhe te t l en az emocionál is megnyi lvánulások e lura lkodása . 
E z akadályozza a t u d o m á n y o s élet egy más ik e t ika i e lvének érvényesülését a t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y és el ismerés megfelelőségének k ö v e t e l m é n y é t . 
Az érdemi t u d o m á n y o s v i ta a szellemi küzde l emnek egy o lyan f o r m á j a , amely alap-
v e t ő elméleti p r o b l é m á k lehetséges megoldásai ró l folyik . E z az emelkede t t cél azonban 
n e m mindig t u d a t o s u l a v i t a résztvevőiben. He lye t t e , a k u t a t á s t áv l a t i cé l ja ival ellen-
t é t b e n , minden eszközzel a r r a törekszenek, hogy az á l t a luk képvisel t fe l fogás t elfogad-
t a s sák . Ennek é r d e k é b e n szövetségeseket keresnek, és nemcsak azoka t igyekeznek ma-
g u k mellé áll í tani, a k i k velük egyetér tenek , v a g y fe l fogásuk hozzá juk közel áh , h a n e m 
á tvesz ik a pol i t ikai h a r c t a k t i k á j á t , me ly szer in t „az ellenfelem ellenfele szövetsé-
g e s e m " . Az ilyen elvtelen koalíció l é t re jö t té re t u d o m á n y o s é le tünkben nemegyszer l á t u n k 
p é l d á t . 
Az utóbbi e se tben a szövetségesek a k ö z ö t t ü k fennál ló nézetel téréseket ideiglenesen 
fe l függeszt ik . Az i lyen koalíció megkönny í the t i a t u d o m á n y o s közélet va lamely je lentós 
p o s z t j á n a k megszerzésé t , amelyér t siker ese tén a szövetséges el lenszolgál tatást vá r . 
Máskor a szövetségesek, noha a lapvető néze tkü lönbségek vá lasz t j ák el őke t egymástól , 
megegyeznek az a d o t t t u d o m á n y á g k u t a t á s i t e rü le tének fe losztásában. A v i ta cé l já t 
a b b a n lá t ják , h o g y el lenfelüket m i n t affé le be to lakodót , s a j á t vadász te rü le tükrő l 
e lűzzék . 
É rdemi t u d o m á n y o s v i t á k r a számos ese tben azé r t sem kerü l sor, m e r t az előterjesz-
t e t t felfogás lehetséges opponensei t fé le lemmel tö l t i el az a körü lmény , hogy a szigorú 
b í r á l a t é r t a t u d o m á n y o s közvélemény e lmara sz t a l j a őke t , és a proponens a d a n d ó alka-
l o m m a l hasonló b í r á l a t t a l törleszt . Megfigyelhető, hogy a szigorú bírá lót m é g akkor is a 
j ó indu l a t h iányáva l vádo l j ák , ha a b í rá la t tárgyi lagos . A laikus közvélemény egyenest 
ü n n e p r o n t ó t lá t benne , ak i másoknak ke l lemet lenkedni aka r . Sokaknak az a benyomásuk 
t á m a d a v i ták felélénkülésével , hogy az a d o t t k u t a t á s i t e rü le ten va lami nincs rendben , 
h o l o t t a t u d o m á n y fe j lődése elképzelhetet len a r iváhs felfogások összecsapása nélkül . 
E z é r t gyakran az eszmei konfrontác ió h e l y e t t a bírálandó elképzelés nem egyszer kitalált 
értékeit méltatják. V a l a k i ennek a t u d o m á n y szellemével te l jesen ellentétes, elvtelenül 
mega lkuvó á l l á s p o n t n a k a lényegét így fogla l ta össze: „Te dicsérsz engem, én dicsérlek 
t éged és m i n d k e t t e n jó l j á r u n k " . A t u d o m á n y a z o n b a n biz tosan k á r á t va l l ja . 
D e nemcsak a t ú l z o t t jó indula t , h a n e m az elfogultság is veszélyeztethet i a t u d o m á n y o s 
v i t a eredményességét . Az első v i lágháború a l a t t a nacional izmus oly m a g a s r a szököt t 
s z á m o s német t u d ó s b a n , hogy a hozzáér tés h i á n y á v a l v á d o l t á k f ranc ia kol légáikat . 
A fa je lméle te t e l fogadó egyes tudósok odáig m e n t e k el, hogy az igazán é r tékes t u d o m á -
n y o s e redményeke t á r j á k a lko t t ák meg és a n e m - á r j á k csak e lvont és me ta f i z ikus spe-
ku lác iókra képesek. 
Az elfogultság i lyen d u r v a megnyi lvánulása i persze m a n e m fo rdu lnak elő t u d o m á n y o s 
é l e tünkben . Meglehetősen r i t ka azonban az a m á s i k „vég le t " , hogy a r iváhs felfogások 
képviselői a kölcsönös t isz te le t h a n g j á n n y i l a t k o z n a k egymásról . Sokkal gyakor ibb az, 
h o g y lebecsülik v a g y t a g a d j á k egymás érdemei t , ső t kölcsönös értet lenséggel vádo l ják 
e g y m á s t . 
V é t ü n k a t u d o m á n y o s tisztesség ellen a k k o r is, h a a v i t a t á rgya a va lóságban sokkal 
szélesebb, m i n t ami rő l a szellemi összecsapásban szót e j t ü n k . Az i lyen v i t á t jéghegy-
vitának szokás nevezni . G y a k o r t a megf igye lhe t jük , hogy va lamely t u d o m á n y á g képvi-
selői a kívülállók s z á m á r a je lentéktelennek t ű n ó kérdésről igen heves, m á r - m á r elkesere-
d e t t szenvedélyes p o l é m i á t fo ly ta tnak . Az i lyen v i t á k n a k legtöbbször v a n egy o lyan 
m ö g ö t t e s szférájuk, ame ly rő l nyí l tan ugyan n e m esik szó, de r e j t e t t e n mégis mo t ivá l j a 
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a szemben álló felek ál lásfoglalását . A v i ta felszínének ezek a hul lámverése i csak azok 
számára é r the tők , ak ik e lő t t ismeretes a s zak te rü l e t a lapprob lémái ra a d o t t vá laszok 
összeférhetet lensége. 
T u d o m á n y o s ülésszakokon és közgyűléseken t a n ú i l ehe tünk olyan eseteknek is, a m i k o r 
a vi tázó felek e lő t t te l jesen nyi lvánvaló, hogy nézetkülönbségeik elvileg nem h i d a l h a t ó k 
á t , és képviselőik az á l t a luk igaznak vél t és egymássa l összeegyeztethetet len a lap té te lek-
hez m i n d e n k ö r ü l m é n y e k köz t ragaszkodni k í v á n n a k . E n n e k ellenére — bizonyos d ip-
lomáciai t á rgya lások ana lóg iá já ra — időről-időre az árnyékbokszoláshoz hasonló szellemi 
p á r b a j t v ívnak egymással . Az i lyen kogni t ív d isszonancia t a l a j á n f o l y t a t o t t szellemi 
összecsapásokat alibi-vitáknak nevezzük, hiszen a rész tvevők pusz tán imi tá l ják az é rdemi 
v i t á t . 
N e m m e g y r i tkaságszámba az alibi-vita egy m á s i k f a j t á j a sem: az a d o t t szak te rü le t 
képviselői egye té r tenek ugyan valamely p r o b l é m a megoldásában , de egy előre meg-
beszélt szereposztásnak megfelelően, a középkor i skolaszt ikus v i t á k r a emlékezte tően, 
é rveket és e l lenérveket so r akoz t a tnak fel, m a j d az opponensek elismerik a l u l m a r a d á s u k a t . 
A t u d o m á n y o s t isztesség megsér tésé t szemlél tető nega t ív példák s z á m á t azonban szük-
ségtelen t o v á b b szapor í t anunk , hiszen az eddigiek is bőségesen elegendők annak a l á t á -
masz tásá ra , hogy érdemi t udományos v i t á t n e m lehet a t u d o m á n y o s tisztesség e lvének 
b e t a r t á s a nélkül fo ly ta tn i . 
A módszertani tudatosság hiánya 
Tételezzük fel a t ovább iakban , hogy a t u d o m á n y o s v i ta résztvevői a tisztesség h a t á -
ra in belül ve té lkednek egymással . De e nagyon is k í v á n a t o s fel tétel teljesülése még m i n d i g 
t ú l kevés ahhoz, hogy va lóban érdemi vi táról beszélhessünk. Ez természetes is, hiszen az 
eml í t e t t köve te lmény csak a t u d o m á n y o s közösség t a g j a i n a k egymáshoz való v i szonyá t 
szabályozza, de n e m m o n d semmi t a r ra nézve, m i lyen t a r t a l m i k r i t é r iumok teljesülése 
b iz tos í t ja , vagy legalábbis valószínűsít i a t u d o m á n y o s v i t ák é rdemi jellegét. 
Az u tóbb i években mind a m a g y a r t u d o m á n y nemze tköz i h í rnevéér t m é l t á n aggódó 
k u t a t ó k , mind a kívülál lók g y a k r a n felvetik a ké rdés t , nem kedvez-e t udományos köz-
é le tünk szelleme a hagyományos elképzelésekhez való túlzott ragaszkodásnak, ame lye t a 
metodológia m i n t ortodox beállítódást ír le. Ü g y vélem, szükségtelen hangsú lyoznom, 
hogy az o r todoxia n e m pusz t án az t jelenti, hogy k é t e l y ü n k e t nem t e r j e s z t j ü k ki az a d o t t 
t u d o m á n y múl tbe l i örökségének egészére. A k u t a t ó o r todox beál l í tódása hozzávetőlege-
sen a b b a n ny i lvánu l meg, hogy tevékenységét a ko rább i t u d ás pusz t a kiegészítésére 
kor lá tozza. Mindent megőrizni a m ú l t é r tékéből és azoka t szerenesés esetben ú j a k k a l 
gyarap í t an i , me lyek persze minden esetben összeférnek a régiekkel — h a n g o z t a t j á k az 
or todoxia hívei. E n n e k az ismeretelmélet i s t r a t é g i á n a k az alaptótele a következő: i n k á b b 
ne m o n d j semmi e rede t i t ós ismétel j meg szokványos igazságokat , de egyedül az eredet i -
ségér t ne vállald a tévedés kockáza tá t . P u s z t á n e t ika i a lapon al igha v i t a t h a t ó e s t r a t é -
giai elv helyessége. Az igaz ismeretekhez való r agaszkodás és a tévedés tő l való ó v a k o d á s 
ö n m a g á b a n tisztességes m a g a t a r t á s n a k tűn ik . Módszer tani megközel í tésben a z o n b a n 
m á r sokkal kétségesebb az eml í t e t t elv helyessége. Ahhoz , hogy a „ ragaszkodás az igaz-
sághoz és óvakodás a t évedés tő l " elv helyességéről v a l a m i t is mo n d h as s u n k , mindenek -
e lő t t m e g kell v izsgálnunk az a d o t t t u d o m á n y á g megismerési céljai t , fe j le t tségének t é n y -
leges he lyzeté t . 
Elképzelhető o lyan eset is, hogy az or todox megismerés i beál l í tódást képviselő k u t a t ó 
va lamely elmélet i p rob léma megoldására vál la lkozik anélkül , hogy kérdésessé t enné az 
a d o t t diszciplína bá rme ly a lapté te lé t . Képle tesen szólva, egy ú j emele t te l vagy szá rny -
nya l szeretné bőví teni a t u d o m á n y á g épületé t . H a az a lapok c s a k u g y a n szi lárdak és a 
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prob lémamegoldás va lóban sikeres, a k k o r indokola t l an az opponensnek az az eset leges 
k ívánsága , hogy rad iká l i s á ta lakulás ra v a n szükség, és az o r todox ia m i n t e lmélet i k u t a -
tás i s t r a t ég ia az a d o t t megismerési h e l y z e t b e n helyesnek bizonyul . 
A tévedés kockázata 
Vele el lentétes a heterodox szemlélet, m e l y a lapve tően az ú j elképzelésekhez va ló von-
z ó d á s b a n és a t évedés kockáza tának merész vá l la lásában ny i lvánu l meg. L á t t u k , hogy 
v a n n a k olyan k u t a t á s i t e rü le tek és o lyan megismerés i helyzetek, amelyek i n k á b b az or to-
d o x i a elvének kedveznek . De olyan p é l d á k a t sem nehéz t a l á lnunk , amelyek a he te ro -
d o x i a helyessége me l l e t t t anúskodnak , v a g y i s a k u t a t ó n a k bizonyos esetekben vá l la ln ia 
kel l a h a g y o m á n y o s elképzelésekkel való lega lábbis részleges szembefordulás t és a téve-
dés k i sebb-nagyobb k o c k á z a t á t . 
Minden e lméle ta lko tás i igénnyel fellépő t u d o m á n y n a k v a n n a k fo r rada lmi és békés 
fe j lődés i szakaszai . A lapve tően fontos k ö v e t e l m é n y , hogy a v i t a résztvevőiben he lyes 
és egységes kép a l aku l jon ki t u d o m á n y á g u k mindenkor i helyzetéről , és v i t á ika t az or to-
d o x i a vagy a he t e rodox ia elvének megfelelően folytassák le. Csak ebben az e se tben ítélik 
m e g egyön te tűen az e l ő t t ü k álló ku t a t á s i f e l a d a t o k a t és t u d n a k kia lakí tani egységes ku-
t a t á s i p rog ramot . 
A r r a azonban n incs biztosíték, hogy a t u d o m á n y mindenkor i f e l ada ta i t he lyesen 
í t é l j ü k meg. Rendsze r in t csak bizonyos t ö r t é n e t i t áv la tbó l l á t j u k világosan, m i t is ke l le t t 
vo lna t e n n ü n k egyik v a g y másik ku t a t á s i he lyze tben . Ez főleg a fo r rada lmian ú j kezde-
ményezésekre vona tkoz ik . Ma m á r mindenk i a gondola t hőseinek t a r t j a Marxot, Darwint 
és Einsteint. De a k o r t á r s a k többsége n e m o s z t o t t a ezt a felfogást . Valahogyan így okos-
k o d t a k : Túl merész, v a d elképzeléseket h i r d e t n e k . Nem t e h e t j ü k kockára b i z o n y t a l a n 
h ipo téz i sekér t a t u d o m á n y jól igazolt t é te le i t . 
N e m kétséges, az o r t o d o x szemlélet é p p ú g y csekély kockáza t t a l já r , m i n t a kis té te-
lekkel f o l y t a t o t t szerencsejá ték. V a n n a k a z o n b a n a tudományfe j lődésnek o l y a n hely-
zetei , amikor még a n a g y tévedés k o c k á z a t á t is vállalni kell. A tévedések is l ehe tnek 
t anu l ságosak . 
Mi következik mindebből? 
Mi következik m i n d e b b ő l a t u d o m á n y o s v i t á k r a nézve? A n n a k az esélye, h o g y vi-
szony lag egységes módsze r t an i szemlélet a l a p j á n fo ly tassunk v i t á t az a l a p k u t a t á s o k a t 
végző t u d o m á n y o k t e rü le tén , csak akkor v a n m e g , h a az a d o t t diszciplína békés fe j lődés i 
s zakaszá t éh. I l yenkor a kis megismerési k o c k á z a t t a l já ró o r todox szemlélet v iszonylag 
jól megfele l a tényleges t u d o m á n y t ö r t é n e t i he lyze tnek és a k u t a t ó k többségére je l lemző 
k o n f o r m i z m u s n a k . 
Az opera t ív p r o b l é m á k k a l foglalkozó, a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k — a technika i fo r ra -
d a l m a k időszakai t l e számí tva — ugyancsak kedveznek az o r todox szemléletnek és így 
az e redményes t u d o m á n y o s vi ták ki lá tásai ezen a terüle ten is a d o t t a k . 
A fo r rada lmi á t a l a k u l á s s t ád iumában lévő elmélet i t u d o m á n y o k te rü le tén v a n a leg-
k i sebb esélye az e redményes v i tának . Sz in te e lképzelhetet len ugyanis , hogy v a l a m e l y 
t u d o m á n y á g műve lő inek a többségében n a g y j á b a n u g y a n a b b a n az idóben és u g y a n o l y a n 
erővel ébredjen fel az a lapok m e g ú j í t á s á n a k igénye. De h a ez n e t á n be is köve tkeznék , 
m a j d n e m kizár t , hogy a megú j í t á s m ó d j á t i l letően is közös vé leményen v a n n a k . 
U g y a n a k k o r m i n d e n k i egyetér t abban , h o g y a va ló jában érdemi v i t ák o lyan elkép-
zelésekről fo lynak, m e l y e k az ado t t t u d o m á n y á g a lapprob lémái t is ér int ik. Az a p a r a d o x 
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helyzet áll t e h á t elő, hogy minél i n k á b b érdemi a m e g v i t a t o t t probléma, a n n á l k isebb 
az esély arra , hogy a rész tvevők szót é r t senek egymással . Leg többször kölcsönös é r t e t -
lenséggel vádo l ják e g y m á s t és é rve iket pusz t ába kiál tó s z ó n a k t a r t j á k . 
Ahhoz, hogy e k u d a r c t ó l megk ímé l jük m a g u n k a t , nem elégséges a t u d o m á n y o s tisz-
tesség. Legalább enny i re szükséges, hogy hozzáértéssel é rve l j ünk . E z t a hozzáér tés t 
nevezzük módszer t an i t udásnak . 
A tudományos k u t a t á s az ember i tevékenységnek az a f o r m á j a , amely legjobban meg-
közelíti a racionalitásról kialakult eszményünket. A vi ták, a k u t a t á s i e redmények ér téke-
lésének ós egyetemessé vá lásának f o r m á i azonban távolról s e m elégítik ki a rac ional i tás 
eml í t e t t köve te lményé t . Ez természetes is, hiszen esendő, t á r s ada lmi , pszichikai és isme-
retelmélet i előfel tevésektől vagy előí téletektől befolyásolt e m b e r e k vívják őket , és téve-
déseiket esetleg csak hosszabb t á v o n korr igá l ja a tö r téne lem. 
A racionali tás eszménye a r ra sarkal l bennünke t , hogy p r ó b á l j u n k va lami t ne csak 
hosszabb, h a n e m röv idebb t ávon is t enn i a tudományos v i t á k eredményessége érdeké-
ben . Ta lán nem tévedek , h a az t ál l í tom, hogy az é rdemi és eredményes t u d o m á n y o s 
v i t á k fo ly ta tásához következetcsen d ia lekt ikus szemlélet szükséges, amely lehetővé teszi, 
hogy mindenkor ,,a konk ré t he lyzet konkré t elemzésé"-ből i n d u l j u n k ki. Megkövetel i , 
hogy a k u t a t á s t m i n t az emberiség megismerési szükséglete i t kifejező p rob lémák egyre 
j o b b megoldásainak keresését fog juk fel és ne ringassuk m a g u n k a t abban a b i tben , hogy 
létezik a vizsgált p rob l éma tökéletes megoldása és különösen ne t áp lá l junk olyan r e m é n y t , 
hogy mi vagyunk e megoldás b i r t okában . A ku t a tó nem h i h e t i az t , hogy va lamely tudo-
m á n y o s tétel te l jesen ós abszolút m é r t é k b e n igaz. El lenkezőleg: minden va lóban tudo-
m á n y o s ér tékkel bíró áll í tás csak részlegesen és tör ténet i leg viszonylagosan h ü képe a 
va lóságnak. E b b ő l következően az ellenfél állításai sem abszo lú t hamisak és merő téve-
dések, h a n e m j o b b vagy kevésbé jó megoldásai az a d o t t p r o b l é m á n a k . 
Az érdemi t u d o m á n y o s v i ta módsze r t an i előfeltételei közü l csak a ku t a t á s i he lyze t 
helyes felismerésének parancsoló szükségességét emel tük ki . Lega lább ennyire je lentős 
azonban , hogy a t u d o m á n y o s igazságok kr i tér iumairól egységes nézeteket va l l junk . 
E z u tóbb i k í v á n a l m a k vizsgálata a zonban megha l ad j a e röv id cikk keretei t . 
Ta lán nem tévedek , h a a s t á l l í tom, hogy a t u d o m á n y o s vitaszellem lanyhulása szá-
mot t evően a n n a k t u d h a t ó be, hogy tudományos é l e tünk egyes képviselői vé t enek a 
t udományos t isztesség normái ellen vagy kellő módsze r t an i t u d ás nélkül f o l y t a t n a k 
v i t á t . Ezé r t m i n d e n k é p p e n k ívána tos , hogy a t u d o m á n y o s v i t a etikai és módsze r t an i 
szabályaival va l amenny i k u t a t ó , főleg a f iatalok, meg i smerked jenek . 
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INTERJÚ 
BESZÉLGETÉS SZABÓ LÁSZLÓVAL A SZELLEMI MUNKA 
SZERVEZÉSÉRŐL 
A szellemi munka — s benne a kutatómunka — szervezése nehéz és bonyolult jeladat, 
s a gyakorlatban mégis világszerte viszonylag csekély gondot jordítanak reá. S ez is jóként 
hivatali, bürokratikus gondoskodás. Ahogyan Szabó László Az alkotó szellemi munka veze-
tésének és szervezésének problémái című dolgozatában írja: ,,Maguknak a szellemi munkák-
nak a szervezése és vezetése vólumenjükhöz és bonyolultságukhoz viszonyítva elenyésző méretű 
és hatékonyságú, túlnyomóan igazgatási (adminisztratív) jellegű és adminisztratív túlszer-
vezettség mellett is tartalmi, érdemi szervezetlenséget mutat." Adminisztratív túlszervezettség 
és ''érdemi szervezetlenség bénító ellentétének föloldásával fáradozott évtizedeken át Szabó 
László. Hogyan jutott ehhez a problémához? Egy helyütt említi Mikola Sándor példáját . . . 
T u d á s , intellektuális t isztesség, t á rgyszere te t — i lyesmik j u t n a k m a e l sősorban eszembe, 
h a a Fasor i g imnáz iumra gondolok, a h o v á az iskola nagy korszakában , Mikola Sándor 
i g a z g a t ó s á g a idején j á r t a m . Ef fé l e ember i k r i t é r i u m o k n a k köszönhető leg inkább, hogy 
az i s k o l a az érdemi szervezés, v a g y i n k á b b t á n az e leven és ha tásos sze rveze t m i n t á j a k é n t 
él m i n d n y á j u n k emlékében , ak ik o t t t a n u l t u n k . H a mégis fo rmal izá ln i k í v á n n á m az 
o t t a n i — nem bánom — „szervezési e lveke t " , az t m o n d h a t n á m , hogy n a g y o n nagy szigor 
és t e l j e s szabadság kü lönös kapcsolásából f a k a d t a k . Még a fegyelmezés is intel lektuális 
e szközökke l tör tént , a m a a n n y i t h a n g o z t a t o t t — s oly r i tkán m e g v a l ó s í t o t t — akt ív 
gondo lkozás r a se rkentés ped ig önkén t , m i n d e n kü lön „szervezés" né lkü l következe t t 
sz igor és szabadság t e r m é k e n y kapcsolásából . A kérlelhetet len szigor természetesen a 
t a n á r o k r a is érvényesül t , ső t r á j u k elsősorban, éspedig a l egkomolyabban v e t t szakmai 
t u d á s f o r m á j á b a n . Miko lának m i n d e n rossz fe l té te le megvol t hozzá, h o g y jó pedagógus 
l e g y e n : erős vend ej téssel beszélt , tö redeze t ten a d o t t elő, még komikus is vo l t ; úgyhogy 
e l e in t e m i n d e n osztály d e r ü l t r a j t a , de egy h é t m ú l v a m á r ámula t t a l h a l l g a t t á k : nem von-
h a t t á k ki maguka t h a t a l m a s t u d á s á n a k h a t á s a alól, m e r t ezt a t u d á s t — épjten ezért — 
m i n d i g közvetlenül , emberhez szólóan t u d t a közve t í t en i . Hangsú lyozom, hogy ember-
hez , s n e m gyerekhez, m e r t a d iáko t , a 12—13 éveset is, teljes é r tékű gye rmek-embernek 
t e k i n t e t t e , akinek s z a b a d s á g á b a n á l lo t t t anuln i . De é p p e szabadsága m i a t t köteles vol t 
e l f o g a d n i azokat az igen m a g a s k r i t é r iumoka t , a m i k e t az iskola á l l í t o t t . E z azonban 
n e m a z t jelentet te , h o g y va lamifé le „e l i tképző" v a g y „ki tűnőek i s k o l á j a " l e t t volna a 
F a s o r . Megvolt o t t a he lye k ivá lónak , közepesnek sőt akár gyengének is, de minden-
k i tő l a m a g a tehetségéhez képes t a leg többet k í v á n t á k . S a tudás és a vise lkedés megíté-
l é sében pára t l an p á r t a t l a n s á g g a l j á r t a k el. Emlékszem, éppen odake rü lé sem évében 
z á r t a k i például Mikola a minisz tere lnök, Be th l en I s t v á n f iá t . Ez a p á r t a t l a n s á g biza lmat 
t e r e m t e t t , s a bizalom e l f o g a d t a t t a és s tabi l izá l ta az iskola-képviselte szellemi érték-
r e n d e t . E b b e n a légkörben é rdemes vol t kiválni , é rdemes volt önál lóan kezdeményezni , 
s m e g t a n u l t a az ember a d ö n t é s nehézségét és felelősségét, m e r t s zükségképpen végig-
g o n d o l t a szavainak s t e t t e i n e k köve tkezménye i t . A fegyelmezés is gondo lkozás ra és nem 
szolgai a lka lmazkodásra ké sz t e t e t t . Az á ru lkodó b ű n h ő d ö t t és az ö n k é n t jelentkező 
m e g ú s z t a néhány józan eszére u ta ló megjegyzéssel . Az iskola, e t a n á r o k b ó l s d iákokból 
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álló kis respubl ika így vo l taképpen ö n m a g á t f enn t a r tó és ö n m a g á t szabályozó rendszer-
k é n t funkc ioná l t : a rendszer megha tá rozó kr i té r iumai és é l t e tó szellemi energiái m i n d e n 
külsó „ i n p u t " nélkül ú j r a t e r m e l ő d t e k és opt imal izá lodtak . E b b e n a szervezetben a t u d á s 
szó szerint i skola te remtő erővé, organizáló erővé t r ansz fo rmá lódo t t . 
Nem éppen ezt a titkot próbálja megfejtein és formulába foglalni a szervezéselmélet? 
N e m szabad megfe ledkeznünk mindenese t re a mére tekrő l . E g y iskola — lehet в/, egé-
szen t ág é r te lemben t u d o m á n y o s iskola, m o n d j u k egy egye temi tanszék vagy egy k u t a t ó -
csoport is — szervezetében dön tő je lentőségű a — Németh László kifejezésével — „ ö n m a -
gá t m á s o k b a n növelő személyiség" szerepe, aminek p r o t o t í p u s a Mikola vol t . F o n t o s 
persze ez a szellemi m u n k a másfé le szervezeteiben is, k i v á l t a k u t a t ó m u n k á b a n , mégis 
a mére t ek növekedésével megje lennek ú j és másféle gondok és lehetőségek is. A legelsők 
— s nem csak n á l u n k legelsők — egyike aki ezt megé r t e t t e Magyarg Zoltán vol t . Magya ry 
a szervezetek funkc ioná lásában a t á r sada lmi ha tóerővé t r ansz fo rmá lódo t t vagy t ransz-
f o r m á l t t u d á s t keres te ; az t a racionális szkémát , aminek a segítségével megér the tő , hogy 
mié r t és m i k é n t — m ű k ö d i k egy nagy szervezet — minél n a g y o b b anná l i n k á b b — egészen 
m á s k é n t , m i n t s e m elemeinek, i l letve részeinek egyszerű összerakásából vá rha tó . M a 
persze, a rendszerelmélet nagy fel lendülésének s d i v a t j á n a k idején, ez így közhe lykén t 
hangzik , á m d e a h a r m i n c a s években, s főkén t Magyary világos funkcionál is szkémáiban 
a részek sú lyozo t t és többszörös relációiból fölépülő szerveze t képe valóságos reveláció-
k é n t h a t o t t . É n személy szerint mindenese t re Magyary e lőadásai m i a t t h a g y t a m o t t a 
bölcsészetet — eredet i leg tör ténésznek készül tem — s m e n t e m á t a jogra . N e m b á n t a m 
meg, életre szóló ind í t á s t nye r t em Magya ry taní tásából , s később az á l t a la lé t rehozot t 
в i r á n y í t o t t Köz igazga t á s tudomány i I n t é z e t pé ldá jából . N e m vol t ez nagy intézet főál-
lású m u n k a t á r s a i t t ek in tve , de h a t a l m a s , h a érdemi m u n k á t végző külső m u n k a t á r s a i t 
t e k i n t j ü k . M a g y a r y rendk ívü l vi lágosan m e g h a t á r o z t a a cél jai t , s a r é s z k u t a t á s o k a t 
lenyűgöző következetességgel t u d t a a nagy cél, az ország köz igazga tásának korszerűsí-
tése é rdekében hasznosí tani . J ó l l á t t a , hogy egy o lyan e l m a r a d o t t országban, m i n t 
ami lyen a k é t v i lágháború közöt t i Magyarország volt , először mindig a soron köve tkező 
legfontosabb kérdések kiváló szakembere i t kell k iképezni , ehhez azonban ismerni kel-
l e t t az in tézmények fej lődésének t rendvona la i t . Az in t éze t így valósággal a közigazga-
tási rendszer „ a g y a k é n t " m ű k ö d ö t t : igyekezet t minél p o n t o s a b b a n megismerni a rend-
szer t , megha tá rozn i lehetőségeit és leg jobb funkc ioná lá sának fel tételei t , és m e g p r ó b á l t a 
fe j lődését az opt imál i s működés megismer t k r i t é r iumai szer int i rányí tan i . Ugyanezen 
elvek a l ap j án igyekezet t Magyary Zol tán megtervezni , i l le tve szervezni az ország tudo-
m á n y o s m u n k á j á t is, és nem vélet len, hogy б í r ta — a h a r m i n c a s években ! — az első 
ob jek t ív és el ismerő i smer te tés t a Szovje tunió á l lamszervezetéről s vezetéséről. A K ö z -
igazga tá s tudomány i I n t é z e t p é l d á j a kü lönben nem m a r a d t h a t á s nélkül a korabe l i 
Magyarországon. Az á l ta lam ismertek közül r a j t a k ívü l a Varga István-féle Magyar 
Gazdaságku ta tó I n t é z e t és a Teleki-féle Á l l a m t u d o m á n y i I n t é z e t szo lgá l ta to t t hasznos 
pé ldá t a h a t é k o n y k u t a t á s szervezésére. Ami pedig e n g e m személy szer int illet, elsősor-
ban a Magyary in téze t pé ldá j a inspirál t a Magyar I p a r i M u n k a t u d o m á n y i I n t é z e t létre-
hozására 1943 tavaszán . Az t hiszem, m a is érdemes idézni az intézet p r o g r a m j á t ós m u n -
k á j á t i smerte tő , 1944-ben megje len t k iadványból : „A t u d o m á n y o k fejlődése során — 
í r tuk — ké t i r ányú jelenség f igyelhető meg: egyrészt egyre t ö b b ág ra oszlanak, egyre 
t ö b b kérdés t v o n n a k vizsgálódásuk körébe, vagyis egyre t ö b b s z a k t u d o m á n y keletkezik , 
t ehá t a t u d o m á n y o k egyre i nkább di f ferenciá lódnak; más ré sz t mind gyakor ibb , hogy 
sokré tű jelenségek t ö b b szempontú vizsgála tára több t u d o m á n y s z a k kapcsolódik egybe , 
hango l j a össze m u n k á j á t a közös ku t a t á s i terüle t m iné l te l jesebb fe l tá rása érdekében, 
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i l leszt i közös képbe e redménye i t ; ez a t u d o m á n y o k in tegrá lódásának f o l y a m a t a . A mód-
szer t i sz tasága és egzak t sága ú j a b b és ú j a b b s z a k t u d o m á n y o k önál lósulását k í v á n j a meg. 
V i s z o n t sok o lyan k u t a t á s i t á r g y van , amelyrő l te l jes képe t kizárólag t ö b b t u d o m á n y 
e g y ü t t m ű k ö d é s e során n y e r h e t ü n k . I l yen sok ré tű jelenség az ember i m u n k a is. Egyet len 
s z a k t u d o m á n y róla t e t t megál lap í tása i a l a p j á n nem ismernők meg te l jes va lóságában . 
M e r t a m u n k a nem c s u p á n te rmelő tényező, é r t ék te rmelő forrás , se nem kizárólag lélek-
t a n i v a g y fiziológiai f o l y a m a t , de n e m c s u p á n az osz tá ly tagozódás a l a p j a sem, h a n e m 
b izonyos helyes a r á n y b a n mindezek e g y ü t t jellemzik. H a kizárólag egy szempontbó l 
v i z sgá lnánk t ehá t , ú g y j á r n á n k , m i n t Chesterton ö t v a k tudósa az e le fán t ta l : ak i o r m á n y á t 
f o g t a , k ígyónak gondol ta , ak i lábai t , az e rdőben képzel te m a g á t , aki o lda l ának dűl t , 
f a l n a k vélte, aki f a r k á t f og t a köté lnek b i t t e , s végül gere lynek t a r t o t t a az ötödik , ki az 
a g y a r á t m a r k o l t a meg. í g y t a r t j á k a m u n k á t a hozzá egyolda lúan köze ledők csak gaz-
da ság i , tá rsadalmi , csak pszichikai v a g y fiziológiai f o l y a m a t n a k , csak erkölcsi köteles-
s égnek , polgári jognak s t b . " 
Ez a komplex szemlélet — ahogyan ma nevezik — meglepően modernül hangzik! 
C s a k u g y a n , még Ches te r ton v a k tudósa i és e l e fán t j a is ugyan így megje len ik s ugyan-
ezen é r te lemben 1968-ban Churchman Rendszere lméle té-ben , a m i t 1974-ben a d t a k ki 
m a g y a r u l . De legalább enny i re vagy m é g je len tősebbnek t a r t o m , hogy e b b e n az 1944-ben 
m e g j e l e n t kis füze tben meg m e r t ü k írni, h o g y nem é r t ü n k egyet a n é m e t náci munka -
t u d o m á n y i intézettel , m e g m e r t ü k írni, hogy fe j l e t t ebb i lyen vizsgálatok v a n n a k a Szov-
j e t u n i ó b a n , s azt h iszem, h o g y in t éze tünk az első függet len , t u d o m á n y o s i n t ézmény volt 
Magyarországon , ame ly iknek a p r o g r a m a d ó füze t ében — ez m á r a h a r m a d i k k i a d v á n y a 
vo l t , az első ke t t ő k u t a t á s i e r edményeke t t a r t a l m a z o t t — a m a r x i z m u s n a k az ipari 
m u n k á r a vonatkozó tételei e l f o g a d t a t t a k és idéz te t tek , c s akhá t a szerző megnevezését 
h a g y t u k a művelet lenség h o m á l y á b a n , a cenzorokra való t ek in te t t e l . Mellékesen meg-
j e g y e z v e így is valóságos kis ka l and regény vo l t a füzet k i n y o m t a t á s a és szétküldése. 
Mindenese t re a nagyon rövid idő a l a t t m é g m e g p r ó b á l h a t t u k , hogyan lehe t egy intéz-
m é n y t emberek képzésével e g y ü t t fe j lesz teni ; rög tön organizál t k u t a t ó i n t é z e t k é n t 
i n d u l t u n k , ahol a legte l jesebb m é r t é k b e n megvalósu l t az előreszervezet tség. Mert az 
igaz, h o g y a m u n k a f e l a d a t o k ö n m a g u k b a n képző h a t á s ú a k , de a m u n k a f e l a d a t o k meg-
o l d á s a fo lyamat , ahol a legkisebb f e l a d a t b a n is először koncepcióalkotás ós báz is te remtés 
szükséges , noha ez n e m is t uda to su l mind ig . Mármos t az a jó in tézetvezetós , amelyik 
v i l ágosan t uda to s í t j a és kidolgozza ezt , s m u n k a közben, az egész in téze t te l e g y ü t t fej-
leszt i . Magyaryn k ívül Varga István m u t a t o t t nekem erre jó pé ldát , a G a z d a s á g k u t a t ó 
I n t é z e t t e l , ahol bá rmi lyen k u t a t á s megkezdésének előfeltétele az e lméle t i -konceptuál is 
és a s ta t i sz t ika i bázis meg te remtése vol t . Ezze l a p r o g r a m m a l együ t t t a u u l és fejlődik 
a z t á n a k u t a t ó g á r d a ; h a t é k o n y k u t a t á s t c sak magró l lehet növeszteni , sohasem exten-
z íven , egyre több ember fölvételével . A h a t é k o n y s á g t i t k a ugyanis éppen az, hogy a szer-
v e z e t t e l j es í tményének t ö b b n e k kell lennie — a m u n k á t jel lemző k r i t é r i umok szerint — 
m i n t a t ag j a i t e l jes í tményének az összege. E z a több le t t e l j e s í tmény a d j a m e g a szervezet 
é r t e l m é t , ebből és ezál ta l növel i a szervezet az ember i m u n k a h a t ék o n y s ág á t . 
A kutatómunkában azonban az egyéni teljesítmény nagyon bonyolultan és néha erősen 
közvetve, különféle információs és publikációs kerülőkön keresztül épül be a tudomány fej-
lődésébe. Mennyiben érvényes itt a szervezéselméleti modell ? 
Szervezés szempon t j ábó l a k u t a t ó m u n k á b a n gondosan e Jkell k ü l ö n í t e n ü n k há rom fő 
t í p u s t . Az első az egyéni k u t a t á s o k , me lyek j o b b a d á n csak ke re te t és segí tséget igényel-
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nek. A m á s o d i k b a n a t é m a nagysága , a f e l ada t komplexi tása , a m u n k a eszközigényes-
sóge eleve megkövetel i , hogy szerveze t t f o r m á b a n te remtsék m e g a f e l ada ton dolgozó 
k u t a t ó k n a k a tá rgyi és szellemi fe l té te leket . Végül meg kell k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a nagy cél-
p rogramoka t , amelyek nem csupán jelenlét i szervezeteket köve te lnek meg, h a n e m egy 
o lyan i rány í tó a p p a r á t u s t is, amely ik sok rész le tku ta tás t — egyén i t és csopor tos t — 
képes egy célra összekapcsolni. De m i n d h á r o m esetbon a l apve tő köve te lmény , hogy a 
szervezet — az illető tevékenység s a j á t k r i t é r iumai szerint — t ö b b e t a d j o n a kapcsol t 
r é szku ta t á sok összegénél. É p p e n ezek a kapcsolások képezik a szervezés lényegét ; a szer-
vezéselmélet a kapcsolások t u d o m á n y a . í g y a szervezés a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n 
is elsősorban a cél ki tűzését , i l letve pon tos í t á sá t , az információe l lá tás t , az anyag i ós 
t á rgy i fel té telek biz tos í tásá t jelenti , s csak ezu tán következik fontossági so r rendben az 
admin i sz t ra t ív vezetés. É s te rmészetesen semmiféle k u t a t á s sem nélkülözhet i — akár -
csak az ipar — a t á r sada lmi igényt és sz ívóha tás t , enélkül o lyan a k u t a t ó , m i n t a színész 
közönség nélkül. Mindezek á l ta lános üzemszervezési alapelvek, a gyakor l a t i s ikerességük 
m i a t t a l ka lmaz t ák őket a tudományszervezésben , a kezdeti — és n e m sok sikerrel kecseg-
t e tő — adminisz t ra t ív fázis u t á n . De a t u d o m á n y i rány í tásának az üzemszervezési model l 
sem egészen megfelelő, m e r t a t u d o m á n y o s m u n k a a lapve tően különbözik az üzemitő l . 
A t u d o m á n y b a n először is sohasem lehe t o lyan pontosan k i tűzn i s m é g kevésbé megvaló-
s í tan i a célt , m i n t a termelésben v a g y a k á r az ok ta t á sban . Mi számí t ugyanis jól szerve-
z e t t üzemnek? Ahol a pon tosan k i t ű z ö t t célnak a termelés jól m e g h a t á r o z h a t ó kr i té-
r iumai szerint a lehető leg jobban megfele lnek az e redmények. E z ö n m a g á b a n képte len-
ség a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n . Sőt : az az igazán sikeres k u t a t á s , ahol a céltól a 
legnagyobb m é r t é k b e n tér el az e r e d m é n y . Ellenkező ese tben b ü r o k r a t á k h a t á r o z t á k 
volna meg a k v a n t u m f i z i k a alapelvei t . E z a nagyfokú vá ra t l anság te rmésze tesen módo-
s í t j a az üzemszervezéshez képes t a t u d o m á n y o s m u n k a információ igényét is: a megoldás-
hoz szükséges információk i t t sohasem def in iá lha tók sem o lyan pontosan , sem o lyan 
tel jesen, m i n t az iparban . A t u d o m á n y b a n mindig számolni kell h i ányzó in formációkka l , 
és d ö n t ő szerephez j u t h a t n a k p o n t a t l a n ős lényegtelennek vé l t ér tesülések, különfé le 
se j tések sőt aká r hangula tok . E n n e k megfelelően az anyagi ós t á r g y i fel té telek is sokka l 
i n k á b b személyekre l ebon to t t ak kell legyenek — ami a l a t t t e rmésze tesen nem a k u t a t ó k 
f izetését vagy j u t a lmazásá t é r t e m —, és ezeket a különbségeket f igyelembe kell vegye 
az admin i sz t ra t ív vezetés is. 
A szervezéselmélet azonban — maga is tudományos kutatómunka terméke —, mintegy 
„belülről" és saját magán észlelheti ezeket a gondokat és ellentéteket, s így mondhatni közvet-
len tapasztalat alapján szólhat hozzá a tudományszervezés kérdéséhez. 
Üzemszervezési p róbá lkozása inka t m i csakugyan szigorú és egzak t t u d o m á n y o s a lapon 
p róbá l t uk megfogalmazni és megoldani , s így s a j á t b ő r ü n k ö n t a p a s z t a l h a t t u k , mi lyen 
g y a k r a n h a g y n a k cserben a h a g y o m á n y o s szervezés módszerei . Min t szervezők, ebbe n e m 
n y u g o d h a t t u n k bele, s megp róbá l t unk e l j á rásoka t találni a k u t a t ó m u n k a h a g y o m á n y o s a n 
szervezhetet len vonása inak szervezésére. A szervezóselmélet szellemének megfelelően 
ú jbó l a vizsgálat és a kapcsola tok oldaláról közel i te t tük meg a do lgot . Whitehead m o n d o t t a 
egyszer, hogy a huszadik század legnagyobb felfodezése a fe l ta lá lás fe l ta lá lása; nos, a szer-
vező a t udományos m u n k a racional izálásával , a módszer tan i a p p a r á t u s világos fe l tá rá-
sával és rendelkezésre bocsá tásáva l megkerü lhe t i a t u d o m á n y o s m u n k a Russéll-pata-
doxoná t , az önmagá ra ref lektá ló t u d o m á n y pa radoxoná t . Vizsgáló módszorkónt hasonló 
szerepet tö l the t be, m i n t m o n d j u k a m a t e m a t i k a a f iz ikában . E z az egyik, a m i seg í the t 
a hagyományosan szervezhetet len t e rü le tek szervezésében, a más ik pedig az ér ték- és 
motivációsrendszer , azaz a k u t a t ó i kapcsola tok kidolgozása. A h ibásan megá l l ap í to t t 
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ér ték-kr i té r iumok — a k á r t ú l lazák, aká r t ú l szorosak, akár h a m i s egyenlőségeket tar-
t a lmazóak — ugyanis t é v u t a k r a , de leg jobb esetben is me l l ékvágányokra szor í t ják 
a k u t a t á s t , és a tudósok e g y m á s közöt t i kapcso la t ában eleve m e g g á t o l j á k , hogy a ku ta tó -
műhe lyekben az e l i smer ten legjobbak válasszák ki az u t á n p ó t l á s t és jelöljék ki a m u n k a 
fő i rányai t . A szellemi m u n k á b a n ugyanis — erre m a m á r , a számí tógépeknek hála , kísér-
let i b izonyí tékaink v a n n a k — csak a nagyobb szellemi erő képes a k isebbet organizálni. 
Illyés Gyula az. egész n e m z e t r e m o n d o t t a , hogy a t t ó l függ k u l t ú r á j á n a k az értéke, hogy 
h a l o t t nagy ja i t hogy „ ü z e m e l t e t i " . E b b e n az ér te lemben e l m o n d h a t j u k , hogy a ku t a tó -
in téze teknek pedig a t t ó l f ü g g a sikere és ha t ékonysága , hogy az élő nagy ja i t hogy „üze-
me l t e t i ' . A tudománysze rvezés — ahogyan m i ér te lmezzük — az opt imál is üzemeltetés 
k r i t é r iumai t és fe l té te le i t p r ó b á l j a megkeresni és meg te remten i . 
Nyilván ezért és ebben az értelemben nevezte Erdei Ferenc Szabó Lászlóék munkáját 
„a magyar alkotó okosság mozgósításának" ? 
Erdei Ferenc a vi lágon legelsők közöt t é r t e t t e meg a korszerű kuta tásszervezés lénye-
g é t s jelentőségét. T r a g i k u s a n h a m a r bevégződöt t élte utolsó szakaszában éppen ezért 
f o r d í t o t t annyi f igye lmet s f á radságo t a bon i t u d o m á n y o s élet ésszerűbb megszervezé-
sére és tervezésére. Hiszen — hogy egyik á l t a la inspirál t m u n k á m b ó l idézzek — „ a tá r -
sada lmi ú j ra te rmelés egészében növekszik a szellemi m u n k a r é sza ránya ; szervezése 
ezé r t az egész népgazdasági szervezetrendszer h a t é k o n y s á g á n a k kulcskérdése. Vizsgábd, 
lega lka lmasabb szervezési módszereit megál lap í tan i ny i lván o t t lehe t , ahol s a j á t ered-
ményességének érdekei a legerősebbek, ahol leg inkább összpontos í to t t f o r m á b a n jelent-
kezik . E n n e k köve tkez tében ke rü l a kuta tásszervezés világszerte a szervezés é lvonalába. 
M a m á r országok szervezet tségi sz ínvonalá t egyre i n k á b b ku ta tószerveze te ik szervezett-
sége a l ap ján minősí t ik , m e r t ezek elevenen h a t ó min taképe i a m i n d e n terüle ten növekvő 
és t udományos s zempon tbó l egyre igényesebb szellemi m u n k a szervezet t ségének." 
Az ilyen szervezés a l a p j a a döntés i készség, a felelősségvállalás, a k o c k á z t a t á s bátorsága, 
az önállóság. Korszerű szervezet tség t e h á t n e m t e r emthe tő meg semmiféle központosí-
t ássa l és ha t a lmas közpon t i információmanipulá lássa l . A korszerű szervezés lényege 
országos szinten az ö n m a g u k a t szervező szervezetek lé t rehozása, t á m o g a t á s a és össze-
fogása . É p p e n ezeket a tö rekvéseke t ismerte fel és ér tékel te a m i m u n k á n k b a n E rde i 
Fe renc . 
Ezeket az eredményeket foglalták össze PROVIZORG módszerükben,* de mint összefog-
lalójukban is emiitik, az ilyen önmagát szervező önállóságnak egyik alapfeltétele a megfelelő 
általános oktatás és képzés. 
Ezzel visszaérkeztünk beszélgetésünk kezdetéhez, a Mikola-módszerhez. S még vala-
m i t a Fasorról . Vi lághí rűvé l e t t t e rmésze t tudós t a n í t v á n y a i is v a l l j á k : nem félszegúszó 
szakembereke t nevelt , h a n e m egyenrangú h u m á n és t e r m é s z e t t u d o m á n y o s okta tássa l 
m i n d e n h iva tás és s z a k m a közös a lap ja i t jól ismerő, fe j le t t gondolkodású , művel tségre 
* A P R O V I Z O B G o lyan szervezési módszer , ame ly a te l jes vezetési há lóza t aktivizálá-
s á v a l törekszik a sze rveze teke t (vál la la tokat , in téze teke t , h i v a t a l o k a t s tb.) önszervező 
rendszerekké fejleszteni. A módsze r t részletesen i smer te t i S Z A B Ó L Á S Z L Ó : A szervezés 
e lméle te , módszer tana , g y a k o r l a t a I I I . k ö t e t e „A szervezetfej lesztés P R O V I Z O R G mód-
s z e r e " (társszerző: M Á N Y O K I I S T V Á N és V E C S E N Y I J Á N O S ) , T a n k ö n y v k i a d ó , 1 9 7 9 . E z t a 
m ó d s z e r t a lka lmazta a szerző és m u n k a t á r s a i „Az a lkotó szellemi m u n k a veszteségfor-
r á s a i n a k és ha t ékonyság növelési lehetőségeinek f e l t á r á s a " c ímű t é m a ku ta t á sa i során. 
I s m e r t e t é s e a Tudományszervezés i T á j é k o z t a t ó 1971. 2., 3 — 4., 5., 6. és az 1972. 1., 2., 
3 — 4. számaiban. 
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ев t u d á s r a szomjas embereke t . A m a soka t emlegete t t d e m é g alig gyakoro l t interdisz-
ciplináris szemlélet is feltételezi az á l ta lános művel t séget , s nem helyet tes í t i azt , ahogy 
agypót ló módszerek sincsenek. Talán bocsánatos ke t tős plagizálással : k iműve l t ember fők 
sokasága tesz csuda dolgokat . A Faso rban t apasz t a l t ak n y o m á n én az o k t a t á s t a lkotó 
f o l y a m a t n a k fogom fel, me lynek végterméke az ember , szellemében, érdeklődésében, 
m a g a t a r t á s á b a n mindenese t re , a d o t t ese tben az i f jú k u t a t ó , aki belép az intézetbe. 
S ez a vég te rmék m a nagy á l ta lánosságban m i n t indiv idual i s ta , magoló, nagyon kis 
közösségi felelősségű ember jel lemezhető. S h a ilyen a vég te rmék , nyi lván kell legyen 
valami h iba a f o lyama tban . S a h iba akkor se korrigálódik, mikor dolgozni kezd a f i a t e l 
k u t a t ó valamelyik in téze tben. Mikor én beléptem Vargához a Gazdaságku ta tó In téze tbe , 
m á s n a p három-négy óra hosszat beszélt velem, és ez a beszélgetés szab ta meg, m i n d e n 
külön kötelezés nélkül hosszú időre önképzésem t a r t a l m á t , neki pedig mércé t a d o t t ér té-
kelésemhez. Ma kevés f i a t a l ku t a tóva l foglalkozik így az igazgató, i nkább m a g u k r a -
hagyo t t ak . De ez a m a g á r a h a g y a t o t t s á g távolról sem az önál lósághoz-szokta tás eszköze; 
az annyiszor h a n g o z t a t o t t „mélyvíz -pedagógia" csupán a kol lekt ív felelőtlenség leple-
zése. A m a g á r a h a g y o t t f i a t a l k u t a t ó ugyanis h a m a r fölismeri , hogy h a érvényesülni 
akar , gondosan a lka lmazkodnia kell a vezetés témáihoz és i rányvonalához . í g y a z u t á n 
az életkor függvényében csopor tvezető és főmunkatái-s lesz, au toma t ikusan bekerül a 
vezetésbe. Megvan persze az in téze tekben a tényleges szellemi hierarchia, mindenk i 
ismeri is, csak éppen nem mind ig érvényesül . É p p e n ezeket — a k u t a t á s n a g y a r á n y ú 
fej lesztésének extenzív szakaszában kü lönben szinte szükségképpen fellépő — anomá-
l iákat i smerte fel ide jekorán E rde i Ferenc , s a k a r t r a j t a segíteni. S ezt f o l y t a t j a — kí-
v á n j a fo ly t a tn i — az ö n m a g u k a t szervező szervezetek megva lós í t á sának és működés i 
lehetőségeinek k u t a t á s á v a l — igen szerény kere tben — a m i m u n k á n k . I t t ugyanis 
megszűnhe tne a m a g á r a h a g y a t o t t s á g és önál lót lanság szorí tó kettőssége, s megnyíl-
h a t n a a k u t a t ó k ú t j a az önállósághoz, melynek fel tétele a t u d o m á n y logikája és tisz-
tessége. 
Vekerdi László 
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KITEKINTÉS 
A Franc ia T u d o m á n y o s Akadémia , a 
n a g y k u t a t á s i szervezetek tudományos t a -
nácsa i , h ivata los v a g y m a g á n jelleggel a 
„ b ö l c s e k " gyülekezete — összesen t ö b b 
m i n t száz személy —, egy éven á t dolgo-
z o t t , hogy elkészítse „ A jövő é p í t é s e " 
c í m ű fehér könyve t , ame ly 1980 októberé-
b e n k e r ü l t ny i lvánosságra . 
A f r anc i a t u d o m á n y o s közösségnek m é g 
s o h a s e m volt i lyen kedvező a lka lma meg-
ny i l a t kozn i a közvé l emény előt t , meg-
győzn i , hogy é r t ü k do lgoznak labora tó-
r i u m a i k zá r t a j tó i m ö g ö t t . 
R é g e b b e n ez a k é r d é s fel sem v e t ő d ö t t . 
Vo l t a t u d o m á n y , a m e l y logikusan szer-
v e z e t t egészet a l k o t o t t . Azok az emberek , 
a k i k e t evékenységnek szente l ték m a g u k a t , 
k ü l ö n ö s lények vo l t ak , igazi vallás né lkül i 
s z e n t e k , akik egyszerű é le te t éltek, felál-
d o z v a minden t az igazság i ránt i szerele-
m é r t , a b b a n a meggyőződésben , hogy fel-
fedezéseik egykor j ó t é k o n y a n bo ldogí t j ák 
m a j d az emberiséget . Ma a k u t a t á s óriási 
ü g y (üzlet), amely Franc iaországban há -
romszázezer ember t mozgós í t , és a közösség-
n e k év i negyven mil l iárd f r a n k j á b a kerül . 
V a l a h a Einstein á t a l a k í t o t t a a v i lágo t 
p a p í r r a l és ceruzával . A z ó t a a t i sz ta és 
a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k , az élet telen és 
az élő szervezetek t u d o m á n y a i közöt t egy-
k o r u ra lkodó h a g y o m á n y o s hierarchia fel-
r o b b a n t , a t u d o m á n y o k művelői kölcsö-
nösen n e m ér t ik meg e g y m á s t , és s z á m u k r a 
m i n d e n eszköz m e g e n g e d e t t . 
A szerzők nem o s z t j á k a h a t v a n a s évek 
n a i v , op t imis t a néze te i t , amikor Kennedy 
e lnök és a gaulle-ista köz tá r saság m i n d e n t 
a t u d o m á n y t ó l v á r t . 
Az egész m ű v e t m é g i s u ra l j a a n n a k a 
t u d ó s n a k a képe, ak i n e m ta r toz ik senki-
A francia kutatás fehér könyve 
Le Nouvel Observateur 
1980. október 6. 
nek se számot adni , ak i m i n d i g kész segí-
ten i az ember i b a j o k o n . U g y a n c s a k ő az, 
ak i — ahogy egy bűvész n y u l a k a t húz elő 
ka lap jábó l — az egyes fe jeze tek során 
j avas l a toka t tesz a különfé le válságok 
megoldására . 
Fé l tek az ene rg iah iány tó l ? Bízzatok 
b e n n ü n k , t a r t a l éka ink v a n n a k : a tengeri 
pe t ró leum, a nagy mélységek pe t ró leuma, 
az égő pala , a szén szilárd v a g y gáz álla-
p o t b a n , az a tom, a N a p , a szél, a geoter-
m i k u s energia, az á r ap á l y ene rg i á j a mind 
rendelkezésre áll. 
Á m akkor h o g y a n lehet d ö n t e n i ? Mert 
világos, hogy vá lasz tan i kell. E z a k u t a t á s 
igazi p rob lémája . É s a k ö n y v gondosan 
t a r tózkod ik a t tó l , hogy ebbe be lemenjen . 
A ku ta t á s ró l folyó ny i lvános v i t a alkal-
máva l , amely az u t ó b b i t a v a s z végén za j -
l o t t le a pa r l amen tben , az ülésen tizen-
négy képviselő v e t t részt . É s t ö b b e n ú jság-
j u k a t o lvas ták . R é g ó t a e l r i a sz to t t a óke t 
a k u t a t ó k ál tal e lő térbe á l l í to t t é rvek 
technika i jellege. Mint Maurice Demange, 
a L a Hague- i nukleár is ü z e m igazgató ja 
m o n d o t t a : „ A z t e ldönteni , h o g y az or-
szágnak menny i energiára v a n szüksége, 
va lóban a közha t a lomra t a r toz ik . A m 
a z u t á n bízzák a legjobb s zaké r tők re a n n a k 
g o n d j á t , hogy m e g h a t á r o z z á k e szükség-
le t kielégítésének legjobb m ó d j á t ! " 
A k u t a t ó k panaszo l ják , h o g y őke t n e m 
h a l l g a t j á k meg. K e z d j é k azzal , hogy meg-
é r t e t i k m a g u k a t . I s m e r j é k el, hogy olya-
nok, m i n t a több i ember , érdekeikkel , 
szenvedélyeikkel , néha e lvaku l t s águkka l . 
A k k o r t a l á n a h a l a n d ó k közössége erő-
feszí tés t tesz, hogy megér t se é rve ike t . 
A fehér k ö n y v t u d o m á n y o s fo r rada-
lomra h ív fel. De n e m egy összefoglaló 
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j a v a s l a t t a l ke l le t t vo lna kezdeni , h a n e m 
o l y a s f a j t a k ipakolással , m i n t ami lyenek 
az E t a t s généraux-ok v o l t a k 1789-ben. 
(Gerard Bonnot: L'occasion perdue) 
A. L. 
Global 2000 
A „Global 2000" f o r m á j á t t ek in tve 
je lentés az Amer ika i Egyesü l t Ál lamok 
elnöke számára , t a r t a l m i l a g a he tvenes 
években vi lágszer te meg je len t világmo-
dellek közé sorolha tó . 
A t ö b b száz oldalas , széles t u d o m á n y o s 
bázison kidolgozot t á t fogó m u n k a tudo-
m á n y o s ob j ek t iv i t á s r a tö rekedve bemu-
t a t j a az emberiség prognózisá t , bizonyos 
fe l té te lek vá l toza t l ansága esetén. Más-
részt poli t ikai cselekvési p rog ram az elnök 
számára , mivel a fennál ló poli t ikai viszo-
n y o k a t lényegében vá l t oza t l anoknak té te-
lezve fel o lyan a l t e r n a t í v á k a t kínál , ame-
lyek az Egyesü l t Ál lamok számára bizto-
s í t j ák a gazdasági és polit ikai fö lényt , 
polgára i s zámára pedig az exkluzív jó-
léthez való jogot . Feltételezi , hogy a világ 
n a g y o b b régióit nem fog ja hábo rú pusztí-
tan i , de nem számol je lentősebb tá r sada lmi-
pol i t ikai vá l tozásokkal sem. Opt imis ta 
Észak-Amer ika töre t len fej lődését remélve, 
de pesszimista a világ egészét il letően, 
mivel mások s z á m á r a lényegesen alacso-
n y a b b fe j lődést enged meg. Elképzelései 
szer int a f e j l e t t és a legkevésbé f e j l e t t 
országok közö t t i szakadék t o v á b b növek-
szik, pé ldául a Föld lakosságának ipa r i 
o rszágokban élő egynegyede t o v á b b r a is 
fel fog ja használn i a világ ásvány te rmelé -
sének há romnegyed részét . A je lentés te-
h á t nemze t i s zemüvegen á t a világ egé-
szének p rob lémái ra t e k i n t és globális meg-
o ldásoka t sürget , f igye lembe véve a ko-
r á b b a n elkészült j e len tősebb világmodel-
l eke t is. 
Köve tkez te tése i közö t t megá l l ap í t j a , 
h o g y bizonyos kérdések , pl. a demográf ia i 
r o b b a n á s lefékezése, a nemzet i k o r m á n y o k 
erőfeszí tései t igénylik, de a f e l ada tok több-
sége, pl. a fö ldek termőképességének meg-
őrzése, i l letve növelése, soha n e m l á t o t t 
nomzetközi m é r e t ű t u d o m á n y o s együ t t -
m ű k ö d é s t igényel. Éle tképes , ú j o n n a n 
m e g f o g a l m a z o t t kezdeményezésekre szó-
lít fel, végül megfoga lmazza az Egyesü l t 
Ál lamok s z á m á r a a kezdeményező és ve-
zető szerep igényét . 
Az első rész a jövőre vonatkozó t ény-
szerű prognózisokat , elképzeléseket gaz-
dag, t u d o m á n y o s a n ko r r ek t ada t sorokka l , 
t á b l á z a t o k k a l számítás i e redményekkel t á -
m a s z t j a a lá . Tovább i részei — sz in tén 
igen g a z d a g ada tbáz i son — az E g y e s ü l t 
Ál lamok k o r m á n y á n a k k íná lnak globális 
model l t , é r téke lnek n é h á n y korább i világ-
mode l l t , m a j d ezeket összevetik az USA 
k o r m á n y á n a k globális modell jével . 
(The Global 2000. Report to the President) 
D. Gy. 
Világhírű magyar matematikusok 
Ukrainszkij Matematicseszkij 
Zsurnal. 1980. 32. sz. 
K é t szov je t szerző — J. A. Mitropol-
szkij akadémikus , az U k r á n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Ma tema t ika i In téze tének igaz-
g a t ó j a és M. L. Oorbacsuk — ké t m a g y a r 
m a t e m a t i k u s , Riesz Frigyes és Fejér Li-
pót nemze tköz i szerepét , jelentőségét mél-
t a t j a szüle tésük századik évforduló ján . 
Kiemel ik , hogy Riesz Frigyes a m a t e -
m a t i k a i analízis egyik legnagyobb repre-
zen t ánsa a X X . század elsó felében, e red-
ménye i lényegesen befolyásol ták a m o d e r n 
analízis fej lődését . 1907-ben, a párizsi t u -
d o m á n y o s a k a d é m i á n b e m u t a t o t t m u n -
k á j á b a n megá l lap í to t t a , hogy az összes 
négyzetesen in tegrá lha tó függvények ha l -
m a z a az euklideszi-terek geomet r i á j áva l 
rendelkezik . Később Riesz Fr igyes és 
E. Fischer beb izonyí to t ta , hogy ez a t é r 
te l jesen és izomorf a l2 Hi lber t - tér re l . E z 
a t é n y m a n a p s á g Riesz-Fischer té te l néven 
i smer t és centrál is szerepet já tsz ik a m a -
t e m a t i k a különböző ágaiban. E z az ered-
m é n y gyakor la t i lag a Heisenberg-féle és a 
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Schrödinger-féle k v a n t u m m e c h a n i k a ek-
v iva l enc i á j á t á l l ap i t j a meg. 
Riesz Frigyes m u n k á i a különböző t e r ek 
fo ly tonos lineáris funkc ioná l j a inak á l ta -
l ános a lak járó l l e r a k t á k a topológiai d u a -
l i t ás m o d e r n e lméle tének a lapja i t . Ezen -
k í v ü l m i n t ismert , a C(a, b) t é r fo ly tonos 
l ineár is funkc ioná l j a inak á l ta lános a lak-
j á r ó l szóló tétel , nemegyszer á l t a l ánosabb 
sz i tuác iókra k i m o n d v a , a modern integ-
r á l á s elméletének is k i indu lópon t j áu l szol-
g á l t . 
A lineáris egyenle tek elméletében kü-
lönleges helyet foglal el nevezetes m u n k á j a , 
az 1913-ban meg je len t „Les systèmes 
d'équations linéaires à une infinité d'incon-
nues", amely a te l jes fo lytonos operá tor -
egyen le tek Fredholm-fé le elméletének ú j 
k o m p a k t t á rgya lásá t a d j a . Nevéhez fűző-
d ik fon tos e r edmények egész sora az ana-
l i t ikus függvények e lméle tében is. 
A szerzők megjegyzik , hogy 1908-ban, 
a R ó m a i m a t e m a t i k a i kongresszuson első-
k é n t Riesz Frigyes foga lmaz ta meg a to-
po lóg ikus tér ax iómái t , a lapfoga lomként a 
h a t á r p o n t fogalmával . Ma is ez az axioma-
t i k a haszná la tos korszerűs í te t t , de az ere-
de t ive l ekvivalens f o r m á b a n . Mások m u n -
k á i v a l kapcso la tban Riesz Frigyes mind ig 
igyekeze t t a t á rgya l t p rob lémákra egysze-
r ű b b megközel í tést ta lá lni . í g y a Lebesgue-
in t eg rá l e lméletének ú j a b b , egyszerű meg-
a l apozás t ado t t , ame lynek a lapgondola ta 
a poz i t ív lineáris funkc ioná l fo ly t a t á sa . 
Az ö n a d j u n g á l t ope rá to rok spektrá le lmé-
l e t ének vagy az ergodelméle tnek tőle 
s z á r m a z ó tá rgya lása sokka l egyszerűbb 
és v i lágosabb, m i n t a korább i szerzőké 
s t b . 
Fejér Lipótról is n a g y elismeréssel szól-
n a k a szerzők. Ál ta l ánosan i smer tek azok 
a m u n k á i , amelyek a Four ier -sorok szum-
mab i l i t á l a sá ra v o n a t k o z n a k (1900—1904). 
E z e k azonna l köz i smer t t é vá l t ak , ú j i r á n y t 
je lö l tek ki a t r igonomet r ikus sorok elmé-
le tében . A m a t e m a t i k u s o k k o r á b b a n so-
káig a z t h i t t ék , hogy egy periodikus függ-
v é n y fo ly tonossága e legendő Fourier-sorá-
n a k konvergenc iá jához . Azonban a sok kí-
sér le t el lenére (Dirichlet, Riemann és má -
sok), nem sikerül t ez t bebizonyí tan i . Ami-
kor pedig 1873-ban Du Bois Reymond 
m e g m u t a t t a , hogy lé teznek fo ly tonos függ-
vények , amelyek Four ier -sora egy pont -
b a n divergens, a t r i gonomet r ikus sorok 
i r án t i érdeklődés je lentősen fokozódo t t . A 
fo ly tonos és bizonyos á l t a l ánosabb függ-
vónyosz tá lyokba ta r tozó f ü g g v é n y e k Fou-
rier-sorainak Cesaro-módszerrel t ö r t énő 
szummálha tósága , amelye t F e j é r L ipó t bi-
zonyí to t t be, az e l já rás n ö v e k v ő népsze-
rűségéhez vezete t t . A Four ier -sorok a ma-
t ema t ika i f izika ós az analízis különböző 
problémái megoldásában igen fon tos szere-
pe t j á t szanak . 
Végül a szerzők megjegyzik , hogy a k é t 
m a g y a r m a t e m a t i k u s m u n k á i n e m csupán 
t a r t a lmi lag mélyek, de fo rmai lag is kifo-
gás ta lanok . A lehető l eg tömörebbek , 
u g y a n a k k o r é r the tők , rendelkeznek vala-
mi lyen nem mindennap i belső erővel , 
szuggeszti vitással ; k e m é n y sz igorúságuk-
ka l és á t te t sző vi lágosságukkal emlékez-
t e t n e k a gyémán t ra . (F. Ries, L . F e j é r [k 
100-1-letiju szo d n j a Rozsdeni ja ] ) 
L. S. 
A génsebészet újabb eredményei 
Science, 1980. november 28: 
A h u m á n in te r fe ron gének klónozása, 
a m e l y 18 hónappa l ezelőt t még csak re-
m é n y s u g á r vol t a k u t a t ó k szemében , nap-
j a i n k b a n nagy lendüle te t k a p o t t . A leu-
koc i ta és f ibroblaszt géneke t t ö b b k u t a t ó -
c sopor tnak s ikerül t klónozással előáll í tani , 
s a l egú jabb eredményekrő l a s zak t e rü l e t 
k iemelkedő képviselői a nemzetköz i inter-
fe ron kongresszuson számol t ak be (Fi rs t 
A n n u a l In t e rna t iona l Congress for In t e r -
fe ron Research; Wash ing ton , DC, 1980 
n o v e m b e r 9—12). 
Az egyik legizgalmasabb e r e d m é n y az 
a felfedezés, hogy a h u m á n se j t ek t ö b b , a 
l eukoc i ta in ter feron kódolására a lka lmas 
g é n t t a r t a l m a z n a k . Charles Weissmann és 
m u n k a t á r s a i (Univers i ty of Zürich) egyet-
len ember i magza tbó l szá rmazó D N S - b e n 
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10 i lyen gén t kü lön í t e t t ek el. Hasonlókép-
pen „ többfé l e" , de azonos biológiai jelen-
tésű gén egyide jű jelenlétéről számol tak 
be a Genenteeh Inc . és a Roche I n s t i t u t e 
for Biology m u n k a t á r s a i . I l y m ó d o n a hu-
m á n se j t eknek a leukoci ta in te r fe ron génre 
v a g y m i n i m u m ö t locust kell t a r t a lmaz -
n iuk ké t -ké t a l t e rna t ív génformáció lehe-
tőségével, vagy a se j t ek 10 locus-szal ren-
delkeznek. Mindkét m u n k a c s o p o r t az t 
t a lá l ta , hogy az individuális gének nukleo-
t id szekvenciái so r rend je körülbelül 15%-
b a n különbözik egymástó l . 
E z nem az t je lent i azonban , hogy min-
den gén expressziójára sor kerül . A Genen-
teeh l abora tó r ium ku ta tó i , ak iknek sike-
r ü l t megha tá rozn iuk 10 gén közül nyolcnak 
a nukleot id szekvenc iá já t , k i m u t a t t á k , 
h o g y ezek közül egy gén o lyan „ s t o p sig-
na l ' ' - t t a r t a l m a z , ame ly megakadá lyozza 
az t , hogy a gén k o m p l e t t in te r fe ron fe-
h é r j e szintézisét i nduká l j a . 
A más ik f igyelemremél tó e redmény 
hogy a leukoci ta in te r fe ron gének szek-
venc iá jábó l h iányz ik az ú n . „ i n t r o n " rész, 
az a D N S szekvencia, ame ly nem kódol 
f ehé r j e s t r u k t ú r á t , s ame ly a legtöbb 
euka r io t a génben megta lá lha tó . Mint is-
mere tes ez ideig csak a h i sz tonoka t kódoló 
euka r io t a génekről t u d t á k , hogy introno-
k a t nem t a r t a l m a z n a k . Az in t ronok h i ánya 
megkönnyí t i azon k u t a t ó k életét , akik 
h u m á n gének bakter iá l i s se j t ekbe tör ténő 
t r anszp lan tác ió jáva l bakter iá l is „ inter-
fe ron g y á r a k a t " szere tnének működ te tn i . 
E z ugyanis az t jelenti , hogy a k u t a t ó k n a k 
n e m kell a m i a t t aggódniuk, hogy a bak-
t é r iumok rendelkeznek-e azzal a genet ikus 
gépezettel , ame ly in t ron t a r t a l m ú gének 
u tas í t ása i a l a p j á n végül is f ehé r jó t szinte-
tizál. (A b a k t é r i u m se j t ek ugyanis introno-
k a t nem t a r t a lmaznak . ) A Genenteeh és a 
zürichi l abo ra tó r ium k u t a t ó i az t ta lá l ták , 
hogy a b a k t é r i u m o k a leukoci ta in terferon 
előáll í tására képesek, amenny iben a géne-
k e t a s e j tbe tö r t énő t ranszp lan tác ió előt t 
megfelelő bakter iá l i s D N S szekvenciákhoz 
kapcsol ják . Jelenleg a h u m á n interferon 
g é n t t a r t a l m a z ó b a k t é r i u m o k 200—250 
mik rog ram in te r fe ron t képesok előállítani 
a b a k t ó r i u m szuszpenzió egy literére vo-
n a t k o z t a t v a . 
A z t is s ikerü l t igazolni, hogy a bak te -
riális in t e r fe ronok ak t í vak . Weissmann 
szerint az ily m ó d o n előál l í tot t egyik inter-
feron ant ivi rá l is ha t á sú vol t és fokoz ta az 
ún . „ n a t u r a l k i l ler" se j t ek ak t iv i t á sá t . 
Wei s smann mindebből a r r a a következte-
tésre j u t o t t , hogy „az in te r fe ron különböző 
biológiai ak t i v i t á s ának megnyi lvánulásá-
hoz n e m szükséges a gének sokfélesége. 
Egye t l en molekula m i n d e n t t u d h a t . " 
A bakter iá l i s in ter feronok biológiai ha -
tásossága nemcsak labora tó r iumi tesztek-
ben b izony í tha tó , mivel úgy tűn ik , hogy 
azok h a t á s u k a t élő á l la t i szervezetben is 
k i fe j the t ik . A Genenteeh csopor t rendel-
kezik o lyan bizonyí tókokkal , miszer in t 
egy h u m á n gén k ó d j a a l a p j á n előál l í to t t 
bakter iá l is in ter feron képes a se lyemmajmo-
k a t , az egereket ós a hörcsögöket az ence-
pha lomyocard i t i s vírus fertőzéssel szemben 
megvédeni , amely megbetegedés egyéb-
k é n t ezen á l la tok gyors e lpusz tu lásához 
vezet . 
Természe tes azonban, hogy h a egyszer 
m a j d a bakter iá l is in ter feronok kl in ikai 
k ip róbá lásá ra kerül sor, b o n y o d a l m a k k a l is 
s zámolnunk kell. A különféle leukoci ta 
in te r fe ron gének bakter iá l is p r o d u k t u m a i 
nem m i n d e n se j t t í pusban fe j t enek ki an t i -
virális h a t á s t . Ebbő l az következik , h o g y 
az in te r fe ron lehetséges te rápiás a lka lmaz-
h a t ó s á g á t minden ese tben előzetes klini-
ka i t e sz tekben igazolni kell. 
A klónozással k a p o t t gyors e redmé-
nyekke l szemben az in ter feron kl in ikai 
k ip róbá lása sokkal l a s sabban ha lad , főleg 
azér t , m e r t még mind ig kevés a teszte-
lésre készen álló anyagmennyiség . Az 
eddigi kl inikai e r edmények az t suga l l j ák , 
hogy az in te r fe ronnak szerény t e r áp i á s 
h a t á s a v a n néhány e lőreha ladot t r á k o s 
megbetegedésben. Az is kétségtelen azon-
ban , hogy nem csodaszerről van szó, ós 
mel lékha tásokka l is számolni kell. Ernst 
Borden (Univers i ty of Wisconsin Medical 
School) i smor te t te a zoka t az e r edményeke t , 
ame lyeke t e lőreha ladot t emlő rákban szen-
vedő be tegek in ter feron kezelésével k a p o t t . 
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A vizsgálat során 26 beteget kezeltek négy 
különböző klinikai központban . A 26 be-
teg közül 6 részleges, de objekt íven lemér-
h e t ő kedvező reakciót m u t a t o t t ; 5 be teg 
á l l apo tában k ismér tékű javulás jelei vol-
t a k t apasz ta lha tók ; 8 beteg állapota vál-
toza t lan m a r a d t ; a tovább i 7 beteg ese-
tében a betegség progrediál t . Borden ered-
ménye i t a következőképpen ér tékel te: 
,,Az in terferon kezelés nem volt ha tásosabb 
m i n t az egyéb tumor-ellenes kemotera-
peu t ikumok , és kevésbé ha tásos volt, m i n t 
a rendelkezésre álló gyógyszerek kombi-
nációi ." Hangsú lyoz ta azonban, hogy az 
interferon optimális dózisának meghatá-
rozása a jövő fe lada ta . Mások hasonló 
e redményeke t k a p t a k az interferon keze-
léssel emlőrákban, mye loma mult iplexben 
és rosszindulatú lymphomában szenvedő 
betegek esetében. 
Az eddigi klinikai vizsgálatok egyértel-
m ű e n az t m u t a t j á k , hogy az interferon 
kezelés korán tsem annyi ra mel lékhatások 
nélküli, m i n t az t va l aha remélték. (Jean 
L. Marx: Interferon Congress Highlight) 
К. M. 
A lektor, a neves tudós 
és az ismeretlen kutató 
La Recherche, 1981. január 
Közismert , hogy а szakfolyóiratokhoz 
leadot t t udományos c ikkeket hozzáértő-
nek t ek in t e t t lektorokkal nézetik á t . Az 
б vé leményüktől függően a kézi ra tokat 
e lu tas í t j ák , vagy á tdolgozásra visszaküldik 
a szerzőknek. Az amer ika i , ,The Sciences" 
1980. ok t . 17-i s z á m á b a n pszichológusok 
kísérletéről számol be, amely az t vizsgálja, 
m i t is érnek ezek a szakvélemények. 
Kivá lasz to t t ak tíz c ikket tíz különböző 
pszichológiai folyóiratból, kissé módosí-
t o t t á k a bevezetésüket és a s t í lusukat , de 
a lényegi részükön nem vá l toz t a t t ak . 
E z u t á n ú j dolgozatként b e n y ú j t o t t á k azok-
hoz a folyóiratokhoz, amelyekben 18—32 
hónappal korábban megjelentek. E g y lé-
nyeges vá l toz ta tás t t e t t ek csak: a szerzők 
neve és a munkahe lyük he lye t t ki ta lál t 
neveket és képzeletbeli in tézményeket 
í r tak. A lektorok persze ez u tóbb iak isme-
retében m o n d t a k véleményt . 
Az eredmény tanulságos. H a r m i n c szer-
kesztő és lektor közül csak h á r o m ismerte 
fel a dolgozatot . A tíz cikk közül he te t 
t e h á t végig eredet iként kezeltek. Az volt 
várha tó , hogy ezekről á l t a lában kedvező 
döntés születik, hiszen a dolgozatok ugyan-
o t t egyszer m á r megjelentek. De nem így 
tö r tén t . Huszonhét vélemény közül csak 
négy volt pozitív. H a csak a lektorok állás-
foglalását nézzük, az a rány még rosszabb: 
86 százalékuk ellenezte a közlést. 
Ügy tűnik, a vizsgálat módszer tani lag 
színvonalas vol t : neves in tézmények és 
szerzők m u n k á i t vá lasz to t ták , és igényes 
folyóiratokat , amelyek a beérkező kéz-
iratok 80 százalékát e lu tas í t ják . Furcsa, 
hogy milyen kemény szavakkal i l lették a 
s a j á t cikkeiket: módszertani lag n e m kielé-
gítők, elsietett ál talánosítások, rosszul be-
m u t a t o t t e redmények ! 
A vizsgálat e redményét sokféleképpen 
lehet értékelni, a szomorú valóság azonban 
az, hogy nagyon sokat számít a szerző 
neve ós munkahelye , bármennyi re hangoz-
t a t j á k is a tudósok objekt iv i tásá t és sem-
legességét. De azér t legyünk óva tosak : 
ez a jelenség feltehetően gyakor ibb a hu-
m á n , m i n t az egzakt t u d o m á n y o k b a n . 
J ó lenne azonban tenni va lami t azér t , 
hogy az ilyesmi megszűnjön, vagy leg-
alábbis csökkenjen. (Le referee, le scienti-
fique renommé et le chercheur obscur) 
M . L . 
összeállította: Rét Rózsa 
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KUTATÁSSZERVEZÉS 
Sárközy Tamás 
NÉPGAZDASÁGI JOGI KUTATÓHÁLÓZAT 
KUTATÁSI-FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KERETÉBEN 
Egy társadalomtudományi kutatásszervezési kísérlet 
Az MTA Állam és J o g t u d o m á n y i In t éze t e az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m vala-
m i n t a Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m képviselői 1981. j a n u á r 1-i h a -
tá l lya l kutatás i - fe j lesztés i tá rsasági szerződéssel a következő ötéves t e r v i d ő t a r t a m á r a a 
népgazdaság jogával komplexen foglalkozó k u t a t ó h á l ó z a t o t a l a p í t o t t a k . A társulás n e m 
jogi személy, s a j á t szervezete nincs, gesztori (ügyvi te l i -nyi lvántar tás i ) f e l ada ta i t az Á J I 
l á t j a el. Az MTA központ i a p p a r á t u s a a Központ i K u t a t á s i Alap te rhére k ö t ö t t szerződés 
ke re t ében anyagi lag t á m o g a t j a a népgazdasági jogi ku t a tóhá lóza to t , azaz a t á r su l á s 
egészét. 
1. Tudományelméleti előzmények. Az 1970-es években készül t fe lmérések szerint az 
á l lam- és j og tudományok a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k legkvab ' f ikál tabb, de viszonylag 
igen csekély ku ta tó i l é t számmal rendelkező ága . E n n e k az ál lam és j o g t u d o m á n y i k u t a t ó -
báz i snak azonban csak igen kis része fogla lkozot t az 1960-as évek végén, 1970-es évek 
ele jén a népgazdasággal összefüggő k u t a t á s o k k a l . Különösen h i á n y vo l t (bizonyos mór-
t é k b e n jelenleg is h i á n y van) a komplex , jogági tagozódásra t ek in t e t nélküli j og tudomá-
nyi ku ta tásokbó l , amelyek a népgazdaság egészére tekinte t te l , a gazdaság i rány í tás i és a 
vál la la t i , a belső ós a nemzetközi t é m á k a t egységben r agad ják meg , azaz a közjogi és 
m a g á n j o g i , a ver t ikál is és hor izontá l is ve tü le teke t , t o v á b b á a belső és nemzetközi v o n a t -
k o z á s o k a t egya rán t egymássa l összekapcsol tán t á rgya l j ák . E n n e k a he lyze tnek az eredet i 
o k a lényegében a jogágaza tok t radicionál is elkülönültségére, a köz jog és m a g á n j o g 
d i cho tómiá j ának — e d ichotómia elvi t agadása ellenére — továbbé lő k iha t á sa i r a vezet -
h e t ő vissza. Magyarországon a komplex népgazdasági jogi k u t a t á s o k k ibon takozásá t 
gazdasági rányí tás i r e f o r m u n k sa já tossága i is h á t r á l t a t t á k . A m a g y a r r e fo rm ugyan i s a 
makroökonómia i gazdasági rányí tás i ós a mikroökonómia i vál la la t i sz féra elvi minőség-
beli szé tvá lasz tására tö rekede t t . A re fo rm jelentősen segítet te a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 
fe j lődését . K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i oldalról a j og tudomány i k u t a t á s o k k a l szemben kez-
de t tó l -kezdve je lentős igény m u t a t k o z o t t , de a re form szervezetrendszerének e lőbb 
eml í t e t t felépítése, a jogi t rad íc iók felélesztése, a gazdasági rányí tás i közjogi és a vá l la la t i 
po lgár i jogi vona tkozásoknak szé tvá lasz tása i r á n y á b a h a t o t t , nem ösz tönzö t t a komplex 
népgazdasági jogi k u t a t á s o k megszervezésére. 
U g y a n a k k o r azonban , a gyakor l a t i t apa sz t a l a tok nyomán az 1970-es évek elejére 
egyre vi lágosabbá vá l t , hogy r e f o r m u n k sa já tossága i nem el lenté tesek egy k o m p l e x 
népgazdasági jogi elmélet tel , ame ly n e m pozi t ivis ta , és amely ú g y fe jezi ki a népgazda-
ság komplex i tásá t , hogy egyben n e m vékony í t j a el a jogi i n t ézményeke t , a jog s a j á t o s 
i m m a n e n s törvényszerűségét . E n n e k az ú j népgazdasági jogi k u t a t á s i i r ányza tnak bázi-
sáu l az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t egyik ku ta tószek to ra ( formál isan „Polgár i j o g " 
néven m ű k ö d ő főosztálya) vá l t . Az a ku ta t á s i in tézményi fo rma pedig, ame lyben e k u t a t ó -
szek tor szándékai megtes tesül tek , az Á J I szervezeti bázisán az 1970-os évek elején indu ló 
Szocialista vál la la t országos k u t a t á s i fő i rány let t . 
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B á r a j o g t u d o m á n y o k képviselői körében vo l tak némi ké te lyek a Szocialista vál la la t fő-
i r á n y b a való „beo lvadás sa l " szemben, hiszen ez a lapve tően közgazdaság tudomány i veze-
tés a l a t t állt, az e l te l t nyolc év a la t t a Szocialista vál lalat f ő i r á n y b a n folyó jogi k u t a t á -
sok — a főirány vezetői ós külső szervek á l ta l is e l ismerten — je lentős sikereket é r t ek el. 
í g y először készül t el va l amenny i európa i K G S T ország, i l letve Jugoszlávia , va l amin t 
a legfontosabb n y u g a t i országok gazdasági rányí tás i és vá l la la t i jogának összehasonlító 
elemzése, va l amin t kísérlet a K G S T országok nemzetközi vá l la la ta i jogának összefog-
la lására . Széles k ö r ű empi r ikus vizsgálat fo ly t a m a g y a r gazdasági rányí tás i r e fo rm ta-
pasz ta l a t a inak jogi oldalról való feldolgozására, elsősorban a vál la la t i önállóság, a vál-
la la t t ípusok és a vá l la la t i belső mechan izmus tek in te tében . A nemzetközi összehason-
lí tó, illetve a belső empi r ikus vizsgálat a l a p j á n 1977-re e lkészül t egy átfogó elemzés, 
a m e l y során a m a g y a r vá l l a l a t - s t ruk tú ra á t a l ak í t á sá ra fejlesztési j avas la to t is t e t t ü n k . 
E z u tóbbi anyag az t dek la rá l ta , hogy a j o g t u d o m á n y o k m á r nem egyszerűen leírni 
k í v á n n a k a népgazdaság körében, h a n e m á t fogó poli t ikai dön tések a l á t ámasz t á sá ra 
a lka lmas koncepciók készí tésére is telik e re jükből . A fejlesztési j avas la to t az MSZMP 
K B Közgazdasági E b n é l e t i Munkaközössége 1978-ban m e g t á r g y a l t a . Az 1975—1980 
közö t t i te rvben a vá l la la t i kooperáció j av í t á s a érdekében á t t e k i n t e t t ü k a népgazdaság 
körében funkcionáló szerződések rendszerét és a l t e r n a t í v á k a t do lgoz tunk ki ezek á t for -
má lá sá ra . Ugyancsak je lentős k u t a t á s o k fo ly tak a „Felelősség a gazdasági rányí tás i tevé-
kenységér t , a vá l la la tveze tésér t és a vál lalat i g a z d á l k o d á s é r t " i r ányban . A felelősség 
kérdéskörében a j o g t u d o m á n n y a l szemben t á m a s z t o t t gazdaságpol i t ika i igényeknek 
k i fe jeze t ten eléje m e n t a k u t a t á s , m e r t o lyan időszakban l e t t készen egy á t fogó t u d o m á -
n y o s koncepció, a m i k o r 1979—80-ban a k o r m á n y részéről csak a következő k ö z é p t á v ú 
t e r v vona tkozásában j e len tkeze t t o lyan igény, hogy a t u d o m á n y ad jon segítséget e 
p rob léma megoldásához. A Szocialista vá l la la t fő i r ányban végül jelentős t u d o m á n y o s 
v i t á k is folytak, kü lönböző i rányza tok f o r r t a k ki— ld. a h a g y o m á n y o s m u n k a j o g i ós 
szövetkezet i jogi, i l letve a vál lalat i ún . kol lekt íva jogok körül i po lémiá t s tb . 
Ál ta lában megá l l ap í tha tó , hogy e 8—10 év a la t t a népgazdasági jogi k u t a t á s o k k a l 
foglalkozó m a g y a r j o g t u d o m á n y megerősödöt t , nagyobb feladatok elvégzésére vált alkal-
massá. Megte remtőd tek az a lap ja i a Szocialista vállalat fő i ránybó l való viszonylagos 
ki lépésnek, és az eddigi m u n k a m ó d s z e r e k a l ap ján , azok továbbfej lesz tésével egy sokka l 
szélesebb körű, á t f o g ó b b k u t a t á s meg ind í t á sának . 
E z u tóbbi t indokol ta , hogy bizonyos hátrányok is m e g m u t a t k o z t a k a Szocialista vál-
l a l a t fő i rányban végze t t jogi ku t a t á sok során. E z e k e t lényegében azzal lehetne összefog-
lalni , hogy a j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k tú l lép ték a Szocialista vá l la la t é r the tően vál lalat-
cen t r ikus t e m a t i k á j á t , je lentős mér t ékben makro , gazdaságpol i t ika i és gazdaságirányí-
t á s i ku t a t á sok felé f o r d u l t a k . E n n e k köve tkez tében számos, a Szocialista vál la la t fő i rány 
p ro f i l j ába közvet lenül n e m ta r tozó m u n k á t is f inansz í roz tunk, így a j o g t u d o m á n y o k r a 
f o r d í t o t t anyagi eszközök a r á n y a a fő i rányon belül tú lságosan naggyá vál t . A fő i rány 
s a j á t o s nézőpont ja m i a t t bizonyos m é r t é k b e n h á t t é r b e szoru l t ak a népgazdasággal kap-
csola tos közjogi, i l letve nemzetközi aspektusok . Miu tán a Szocial is ta vál la la t fő i r án j ' 
k u t a t á s a i b a n való a k t í v részvétel fo ly t án egyre erőte l jesebben k a p t u n k konkré t gazda-
sági rányí tás i f e l a d a t o k a t (elsősorban az ipa r i r ány í t á s korszerűsí tésére, a vál lalat i s t ruk -
t ú r a á t a lak í t á sá ra g o n d o l u n k ehe lyüt t , de m á s m u n k á k r a is l ehe t hivatkozni) , ennek 
k a p c s á n az is k iü tközö t t , hogy még mindig nagyon kevés a k u t a t ó i kapac i t á sunk , vég-
k é p p nem megfelelőek a technika i ós admin i sz t ra t ív személyi és dologi fe l té te leink. 
A k u t a t á s o k b a egy j ó v a l szélesebb kör bevonásá ra v a n t ehá t szükség, főleg az egye temek 
vona tkozásában , a m e l y e k t ek in te t ében az e g y ü t t m ű k ö d é s kezde t tő l akadozot t . 
í g y j u t o t t u n k el egy akadémia i t ámoga t á sú népgazdasági jogi ku ta tóhá lóza t megte-
r emtésének gondola tához . 
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2 . A népgazdasági jogi kutatóhálózat kutatásainak tartalma. A népgazdasági jogi k u t a t ó -
há lóza t a népgazdaság jogával komplexen, egységes a lapelvek szer int foglalkozik. E b b e n 
a körben alap, a l ka lmazo t t és fej lesztő k u t a t á s o k a t e g y a r á n t fo ly ta t , va lamin t külső 
igények a lap ján a gazdaság i rány í tásban és a joga lko tásban közvet lenül is hasznos í tha tó 
elmélet i m u n k á k a t végez. 
A népgazdasági k u t a t ó h á l ó z a t t émá iba vágó k u t a t á s o k a t ö t ku ta t á s i i r ányba kon-
centráltuk; ezek a köve tkezők: 
A) irány: gazdasági rányí tás i in tézményrendszer , gazdasági rányí tás i szervezet és 
módsze r t an jogi e lmélet i megalapozása , a gazdaságpol i t ika és jogpol i t ika összehangolási 
lehetőségei, a vál lalatelmólet j og tudomány i megalapozása , a vállalat t ipizálás, a vál lalat i 
s t r u k t ú r a szervezeti jogi kérdései; 
B) irány : a szocialista gazdálkodó szervezetek belső mechan izmusának jogi kérdései; 
G) irány : a vál lalatközi kooperáció jogi oldalról való fejlesztési lehetőségei, a szerző-
dések népgazdasági funkcionálása á ta lakí tás i koncepcióinak kia lakí tása; 
D) irány: a K G S T országok gazdasági együ t tműködése , illetve az integrációs mecha-
nizmus fejlesztése j o g t u d o m á n y i koncepcióinak kia lakí tása ; 
E) irány : a tőkés és fe j lődő országokkal való gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s jogi elmélet i 
vonatkozásai , különös t ek in te t t e l a vi lággazdasági korszakvá l tás követelményeire . 
Az egyes i r ányokban az a d o t t t é m a valamennyi jogágba tartozó ve tü le té t elvileg intéz-
ményesen és komplexen számba kell venni , a k u t a t á s n a k t e h á t nem szabad a jogági 
tagozódáshoz szorosan t apadn i a . A k u t a t ó h á l ó z a t e belső komplex i tásá t egyben egy 
erős külső t á r s a d a l o m t u d o m á n y i komplex i t á snak kell kiegészítenie. 
3. A népgazdasági jogi kutatóhálózat célkitűzései. 
a) A ku t a tóhá lóza t a lapfe lada ta , hogy a m o d e r n gazdaság ú j tendenciáihoz igazodva, 
d e a jog ön tö rvényű sa já tossága i t f igyelembe véve j á ru l jon hozzá a jog belső rendszerének, 
d o g m a t i k á j á n a k és technikai eszközeinek megúj í t á sához . E m ö g ö t t az a hipotézis húzód ik 
meg, hogy m i n t ahogy az egyszerű áru termelés a l iberá lkapi ta l izmus időszakában a jog 
egész d o g m a t i k á j á t , egész technikai eszköz tá rá t m e g h a t á r o z t a , és így a jog t e c h n i k á j a 
a lapve tően polgári jogi (ezt t e r jesz te t t e ki a burzsoá t á r s ada lom logiká jának megfelelően 
a kapi ta l i s ta jog a közjogok, a nemzetközi jog, illetőleg a szervezeteken belüli jogi t e rü-
le tekre is), addig a szocialista t á r sada lom ú j t ípusú j o g á t a népgazdaságban csak komp-
lexen és csak m á s f a j t a törvényszerűségekre, a gazdaság i rány í t á s és a vál lalatok közöt t i 
á ruviszonyok egységére lehet felépíteni. E körbe t e h á t nagy fontosságú alapkutatások 
t a r toznak . 
b) A k u t a t ó h á l ó z a t a lapve tő tudománypol i t ika i célja, hogy megszüntesse a jog tudo-
m á n y o k te rü le tén a különböző országos kutatási főirányok közötti párhuzamosságokat, ezek 
nem kielégítő összehangolását . A k u t a t ó h á l ó z a t n a k éppen ezér t központ i fe lada ta , h o g y 
a „Gazdaságpol i t ika továbbfej lesztésének t u d o m á n y o s mega lapozása" , a „Szocial is ta 
vá l la la t" , „ A közigazgatás fej lesztésének komplex t u d o m á n y o s v izsgá la ta" országos 
k u t a t á s i fő i rányok, a „Gazdaságunk szervezeti rendszerének a l a p j a i " O K K F T k u t a t á s , 
va l amin t a vi lággazdasági prognózissal kapcsola tos közpon t i k u t a t á s i t é m á k jog tudo-
m á n y o k k a l szemben t á m a s z t o t t igényeit szervezet ten elégítse ki, illetve összehangol ja . 
Más szóval a népgazdasági jogi k u t a t á s o k mos t m á r k i l é p n e k a Szocialista vál lalat fő i r ány 
keretéből, bá r természetszerűen a n n a k k u t a t á s a i t sem k í v á n j u k elhanyagolni , de kon-
cen t r á l t abban , összehangol tabban ós t u d a t o s a b b a n k í v á n j u k az a m ú g y is csekély jog-
t u d o m á n y i k a p a c i t á s t felhasználni . 
c) Az u tóbb i években megfigyelhető volt az a tendencia , hogy a központ i á l lami ós 
pár tszervezetek az előző évt izedekkel szemben a gazdaságpol i t ika kidolgozása s o r á n 
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f o k o z o t t a b b a n számolnak a j o g t u d o m á n y o k k a l . A k u t a t ó h á l ó z a t n a k fon tos f e l a d a t a , 
h o g y a népgazdaság jogáva l kapcso la tban a központ i á l lami és pá r t sze rvek részéről 
j e l en tkező t u d o m á n y o s igényeket a lehetőségekhez képest kielégítsük. É p p e n ezér t az 
a l a p k u t a t á s o k o n tú lmenően , felkérésre a k u t a t ó h á l ó z a t alkalmazott és fejlesztő k u t a t á -
s o k a t végez, c é l t a n u l m á n y o k a t és szakvé leményeke t készít, szükség esetén b iz tos í t j a 
k u t a t ó i n a k részvételét az egyes konk ré t gazdasági rányí tás i m u n k á k b a n . 
d) A ku ta tóhá lóza t f e l ada ta , hogy a közpon t i igazságügyi szervek felkérésére, k u t a t á s i 
t e rve iben foglalt t é m á n k h o z igazodva, a gazdasági jogalkotást megalapozó tevékenysége t 
végezzen, ideértve a g y a k o r l a t o t fe l táró-elemző jogszociológiai v izsgálatok lebonyol í tásá t 
is. E b b e n a vona tkozásban meg kell jegyezni , hogy a korábbi években a népgazdasági 
jogi k u t a t á s o k n a k az igazságügyi szervekkel va ló együ t tműködése nem vol t fe lhőt len. 
E n n e k egyik t a r t a b n i o k a az volt , bogy a kodif ikáció a h a g y o m á n y o s jogági tagozódás 
f o k o z o t t be t a r t á sá ra t ö r e k e d e t t a b b a n az időben, amikor j o g t u d o m á n y i té ren éppen 
ez t k í v á n t u k túl lépni . A más ik oka ennek , hogy az 1970-es években folyó n a g y kodi-
f i k á c i ó k során a népgazdasági j og tudomány i k u t a t á s főleg a központ i gazdaság i rány í tó 
sze rvek (ОТ, PM) segítésére koncen t rá l t , és ezér t á l l áspont ja sok ese tben szembe kerü l t 
az igazságügyi szervek á l l áspont jáva l . 
Hangsú lyozn i kell, bogy a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t célki tűzéseiben sem áll 
első he lyen a kodif ikációs igények kielégítése, h a n e m ezt megelőzi a gazdaság i rány í tó 
sze rvek m u n k á j á n a k mega lapozása az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k terén. U g y a n a k k o r azon-
b a n a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t a korább ihoz képest jóval h a n g s ú l y o z o t t a b b a n 
k í v á n az Igazságügyi Minisz tér iummal , a Leg főbb Ügyészséggel, a Legfe lsőbb Bírósággal 
e g y ü t t m ű k ö d n i . E n n e k az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k azonban a népgazdasági k u t a t ó h á l ó z a t 
t e r v e i n e k keretein belül kell végbemennie , a r ró l t ehá t nem lehet szó, hogy kodif ikációs 
o k o k b ó l az amúgy is nehezen k o n c e n t r á l h a t ó jog tudományi a p p a r á t u s t szé t tago l juk . 
A c) és d) pon tbó l látszik, hogy az alap-, illetőleg a lka lmazot t - fe j lesz tő k u t a t á s o k 
arányának helyes k i a l ak í t á sa lesz a k u t a t ó h á l ó z a t működésének egyik kulcsproblémája. 
E t é r e n a r ra kell tö rekedni , hogy lehetőleg e k é t oldal t egyensúlyban t a r t s u k . Az MTA 
K ö z p o n t i Ku ta t á s i A lap j ábó l a d o t t anyag i t á m o g a t á s n a k egyik cél ja éppen az, hogy a 
k u t a t ó h á l ó z a t ne legyen k iszolgá l ta tva te l jesen a „megrende lők" igényeinek. Ugyan-
a k k o r azonban meggyőződésünk, hogy n e m lehe t úgy a l a p k u t a t á s o k a t fo ly ta tn i , h a a 
g y a k o r l a t t a l való kapcso la t nem eleven. E l kel l kerülni az t a veszélyt , hogy az alkal-
m a z o t t ós fejlesztő k u t a t á s o k elborí tsák az a l a p k u t a t á s o k a t , de az ellenkező véglete t is. 
e) A ku t a tóhá lóza t célkitűzése a népgazdaság i jogi ku t a t á sok személyi kapacitásának 
fe j lesz tése . Ennek a l a p v e t ő eszköze az egye temek intenzív bevonása . Az egye temek 
részvé te le szempont j ábó l belső, illetve külső kört á l l ap í to t tunk meg . A k u t a t ó h á l ó z a t 
belső m a g j á b a az o lyan egye temek t a r t o z n a k , amelyek a társulás t a g j a i k ó n t szerepelnek; 
e b b e a körbe a l egnagyobb népgazdasági jogi k u t a t á s o k r a fe lhaszná lha tó kapac i tássa l 
r ende lkező E L T E - t és az M K K E - t sorol tuk . 
A m á s i k csoportba t a r t o z n a k a t á r s u l á s b a n t a g k é n t nem szereplő egye temek, első-
s o r b a n a szegedi és a pécsi egyetemek jogi ka ra i , illetőleg a gödöllői A g r á r t u d o m á n y i 
E g y e t e m Jogi Tanszéke. E z e k e t á t fogó e g y ü t t m ű k ö d é s i szerződés kere tében , illetőleg 
k ö z v e t l e n egyéni k u t a t á s i szerződési megb ízásokka l kell a k u t a t ó h á l ó z a t b a bevonni . 
U g y a n c s a k nélkülözhete t len az Ál lamigazgatás i Főiskola, t ovábbá a kü lönböző közigaz-
ga tás i , szervezés- és veze té s tudomány i in téze tek joggal foglalkozó k u t a t ó i n a k részvétele. 
A népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t nyitottan köteles működn i . N e m szabad a k u t a t á s o -
k a t monopolizálni . A t e r v b e n megjelöl t célki tűzések elérésében mindenk i részt v e h e t , 
ak i ezekben közreműködni k íván és erre képes , sőt a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t 
a j o g t u d o m á n y i k a p a c i t á s a lapvető népgazdaság i t é m á k r a koncen t rá lá sa é rdekében 
szervezi a népgazdaság jogáva l foglalkozni k í v á n ó egyetemi o k t a t ó k ós k u t a t ó k bevo-
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násá t az egész ország terüle téről a központ i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fő i rányokba . Ugyan-
akkor azonban hangsúlyozni kell, hogy a ko rább i években az egye temekke l való e g y ü t t -
működés számos zökkenője részben abból adódo t t , h o g y az egyetemi o k t a t ó k e lsősorban 
s a j á t korábbi t é m á i k a t szere t ték volna a központ i k u t a t á s o k kerete iben fo ly ta tn i , t o v á b b á 
a ku t a t á s i megbízásoka t késedelmesen vagy egyá l t a l án n e m te l jes í te t ték . É p p e n ezért a 
népgazdasági jogi ku t a tóhá lóza t esetében csak a t e r v e k b e n szereplő, egyébkén t igen széles 
k ö r ű v i t a u t á n megá l l ap í to t t k u t a t á s i f e l a d a t o k b a lehe t bekapcsolódni ( természetesen 
a népgazdasággal foglalkozó m á s jogi k u t a t á s o k is lehetségesek, de a népgazdasági k u t a t ó -
há lóza ton kívül) . Mindenképpen el szere tnénk ugyanis kerülni a pénzügyi eszközök és a 
k u t a t á s i kapac i t á s szétforgáosolását . 
f ) A ku ta tóhá lóza t ny i to t t sága egyben a gyakorlati jogászokkal való szoros e g y ü t t -
működés t is feltételezi. E n n e k a lapve tő kere te a M a g y a r Jogász Szövetséggel való e g y ü t t -
működés i megál lapodás lesz. A Magyar Jogász Szövetséggel e g y ü t t m ű k ö d v e k í v á n j u k 
bevonni kiemel t k u t a t á s i f e l ada ta ink teljesítésébe az elmélet i t evékenysége t is f o ly t a tn i 
k ívánó, a népgazdaság terén m ű k ö d ő gyakor la t i jogászokat is. 
Függe t lenü l kapaci tásbőví tés i kísérleteinktől , m á r m a is l á tha tó , hogy a ku t a tóhá ló -
z a t működésének legnagyobb kockázata: képes lesz-e a tervcélokat a rendelkezésére álló 
ku t a tóá l lomány tel jesí teni . A k u t a t ó k a p a c i t á s ugyanis — az évt izedes e lhanyagol t ság 
köve tkez tében — még így is nagyon '"icsi. Egyesek ezér t — és nem a lap ta l anu l — fel-
ve t e t t ék a t e rv ehhez viszonyí tot t tú lmére teze t t ségé t . N e m kis v i t a u t á n az igazgató-
t anács mégis úgy d ö n t ö t t , hogy f e n n t a r t j a a te rvcélok te l jeskörűségét és megkísérl i 
megfesz í te t t m u n k á v a l azok tú lnyomó többségé t tel jesí teni . Bizonyos ellentmondások 
azonban a k u t a t ó i kapac i t á s szűkösségéből m á r m o s t is adód tak , pl . a másodállási-mel-
lékfoglalkozási kons t rukc ió kényszerűségből t ú lmére t eze t t a lka lmazása . 
g) A k u t a t ó h á l ó z a t fe lada ta , hogy in tézményesen érvényesí tse a j og tudomány i k u t a -
t á sokban a számára hasznos í tha tó közgazdasági és szervezés tudományi , po l i t ika tudo-
mány i , szociológiai va l amin t egyéb t á r s a d a l o m t u d o m á n y i e redményeke t . Az eddig meg-
kezde t t ú t o n e té ren nem szabad megál lnunk. Az interdiszcipl inar i tás biz tos í tására szol-
gál pl. a Felügyelő T u d o m á n y o s Tanács in t ézménye is. U g y a n a k k o r azonban a r r a is 
törekedni kell, hogy lehetőségeink keretei közö t t igyekezzünk biz tos í tani azt , hogy a 
többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n is visszacsatolják, hasznosí tsák a népgazdasági k u t a -
tások során elért j og tudomány i e redményeke t . Ezen a téren ugyanis még a kezdet kez-
de tén vagyunk . 
h) Ma m á r szinte magá tó l é r te tődő köve t e lmény a központ i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k k a l szemben a gyakorlati hasznosíthatóság. E z t a k u t a t ó h á l ó z a t a gazdaság-
irányítási , igazságügyi szervek részére tör ténő munkavégzésen túl , a ku t a t á s i e redmények-
nek a fe l sőokta tásba , jogász-közgazdász, v a l a m i n t vezetőképzésbe és t ovábbképzésbe 
való közvet len bevitellel is b iz tos í t ja . E g y j o b b a n az innováció felé forduló t á r sada lom-
n a k komplexebb , n y i t o t t a b b fesöokta tás ra van szüksége; ezt ez a t á r su lás jól s zo lgá lha t j a . 
Pé ldáu l az M K K E Jog i Tanszékén e tá rsulás kapcsán lé t rehozot t Gazdaság i rányí tás i 
és vál lalat i jogi ku t a tócsopor t a t ag ja i á l ta l képvise l t jogi diszciplínák sokaságával , a lap-
k u t a t á s r a o r ien tá l t ságáva l a l ap j á t képezhet i a közgazdászok jogi o k t a t á s a lassan elodáz-
h a t a t l a n gyökeres r e f o r m j á n a k , a k u t a t á s felér tékelődésének a Jog i Tanszék o k t a t ó 
m u n k á j á b a n s tb . 
4. A kutatóhálózat társulási formájának indokai. A legtöbb p rob lémá t a népgazdaság i 
jogi k u t a t ó h á l ó z a t m u n k á i n a k előkészítése során az okozta , hogy a ku t a t á sok koncen t -
rá lásá t nem v a l a m i f a j t a együ t tműködés i megá l lapodás kere tében képzel tük el, h a n e m 
tel jes h a t á l y ú polgári jogi társasági szerződést k ö t ö t t ü n k . A népgazdasági jogi k u t a t ó -
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h á l ó z a t kuta tás i - fe j lesztés i tá rsaság. A gazdasági társulások a m a g y a r gazdasági és-
jogi é le tnek viszonylag ú j jelenségei, ezé r t számos félreértés u ra lkodik ezekkel kapcso-
l a t b a n . 
A Polgár i Tö rvénykönyv , illetve a gazdaság i társulásokról szóló 1978. évi 4. sz. t v r . 
a gazdaság i tá rsu lás foga lmá t szűkebb és t á g a b b ér te lemben haszná l ja . T á g a b b ér te-
l e m b e n gazdasági t á r su lá snak minősülnek a tá rsulások jogi személy és nem jogi személy 
v á l t o z a t a i egyarán t . Szűkebb ér te lemben a z o n b a n a tö rvény a gazdasági tá rsu lás fogal-
m á t a jogi személy vá l t oza tok ra használ ja , mégpedig a lapve tően a közös vá l l a la t ra és az 
egyesülésre . A jogi személyiség nélküli v á l t o z a t neve a jogszabályokban tá r saság . E z 
k e t t ő s i rányú félreér tés t okozot t . Néme lyek a társasági f o r m á t abból a s zempon tbó l 
k i fogáso l ták , hogy az eddigi akadémia i g y a k o r l a t b a n a t á r saság m á s t ípusú e g y ü t t m ű -
ködések , sokkal l azább tes tü le tek megje lenés i f o r m á j a vol t . (Lásd pl. a Magyar Föld-
ra j z i Társaságot . ) Másik oldalról a rész tvevő in tézményeknél az okozot t nehézséget , 
h o g y egyesek tévesen az t h i t t ék , hogy a tá rsasági fo rma a jogi személyiséggel j á r ; ez 
a z t j e l en t e t t e volna szer in tük , hogy a t á r s u l á s b a n résztvevő szervezeti egységeik eset-
leg k ivá lnak az б kere te ikből . Er rő l a z o n b a n szó sincsen. A népgazdasági jogi k u t a t ó -
h á l ó z a t a gazdasági t á r saság vagyonegyes í tés t elő nem író, koord ina t ív v á l f a j á n a k ( P t k 
668. § (2)) ku ta tás - fe j lesz tés re specializált társasági v á l t o z a t á t ( tvr 47. §) v á l a s z t o t t a 
in tézményesülés i f o r m á j á u l . 
A népgazdasági jogi ku t a tóhá lóza t előkészítése során az is v i t a t o t t volt , hogy akadé-
mia i k u t a t ó i n t é z e t részt vehet-e kuta tás i - fe j lesz tés i t á r saságban . A ha tá lyos rendelke-
zésekből a köl tségvetési szervek, e í e n belül k i fe jeze t ten a köl tségvetési ku t a tó in t éze t ek 
és a fe lsőoktatás i i n t ézmények e jogosul tsága vi lágosan megá l l ap í tha tó (22/1978.ДХ. 19.) 
P M sz. rendelet , ЗОД979.ДХ. 27.) MT sz. rende le t illetve 2/1980.Д1. l . /PM-MüM sz. 
r ende le t ) . A részvétel t főleg a' .on az a l apon v i t a t t á k , hogy az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t 
n e m o lyan önálló m i n t egy egyetemi in téze t v a g y tanszék, az egye tem önko rmányza -
t á n á l fogva jogosult sze r in tük a t á r su lás ra . Ú g y vélem, hogy ez az á l láspont szemben 
állt a tudománypolitikai elvekkel. Az MTA és az O M F B 1978. ok tóberében t a r t o t t közös 
e lnökségi üléséről f e lve t t j egyzőkönyv k i fe jeze t ten k ívána tosnak és a tudománypo l i t i ka i 
cé lki tűzésekkel összefüggésben ál lónak minős í t e t t e , h a akadémia i ku ta tó in t éze t ek k u t a -
tási-fej lesztési t á r su lásokban résztvesznek. A polgári jogi tá rsasági f o r m á b a n va ló k u t a -
tás i e g y ü t t m ű k ö d é s egyébkén t is csak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n szokat lan , a t e rmé-
s z e t t u d o m á n y i akadémia i ku t a tó in t éze t ek (így pl . a K F K I vagy a SZTAKI) több , m i n t 
t íz éve f o l y t a t n a k i lyen gyakor la to t . 
A t á r su lás kons t rukc ió ja a h a g y o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l a lapvetően a b b a n külön-
bözik , h o g y 
a) az egye temek n e m alvállalkozók, h a n e m az akadémia i in téze t te l egyenrangú, mel-
l é rende l t közreműködők , 
b ) a fe lek közös é rdekből (beleértve s a j á t é rdekeik kielégítését is természetesen) s a j á t 
sze rveze tükre nézve is köte leze t t ségeket vá l la lnak . A társulás ugyanis bizonyos m é r t é k -
b e n szervezeti integráció, a t agok társulási szerződésben szereplő szervezeti egységeinek 
sorsa n e m egyszerűen be lügy már , hiszen ez a több i t ag ra is k iha t . 
E g y o lyan széles kö rű k u t a t á s esetén, m i n t a népgazdasági jogi ku t a tóhá lóza t , fe l té t -
lenül szükség volt a r ra , hogy az E L T E és az M K K E egyenrangú t á r skén t szerepel jen, 
m e r t máskü lönben nem h a j t o t t á k volna végre belső szerveze tükben azoka t a vál tozáso-
kat., ame lyek a népgazdasági jogi k u t a t ó k a p a c i t á s jelentős kiszélesítéséhez veze t t ek . 
Az egye t emek t u d o m á n y o s tevékenységének fej lesztésére i rányuló művelődési k o r m á n y -
za t i t á m o g a t á s is ezt igényelte . Másfelől az is v á r h a t ó , hogy a szervezeti nyitottság elmé-
lyí t i az A J I kapcsola ta i t az egyetemekkel , az u tóbb iukná l viszont m ó d o t t e r e m t a r r a , 
hogy az egyes tanszékek kere te i t túl lépő komplex munkacsopor tok keletkezzenek. 
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A fent ik i iek megfelelően a népgazdasági jogi ku t a tóhá lóza t társasági szerződésében 
mind a h á r o m szerződő fél szervezeti in tézkedésekre kötelezte m a g á t . 
1. Az A J I a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia f ő t i t k á r á n a k jóváhagyásáva l a Polgár i 
jogi főosztá lyon belül komplex népgazdasági jogi ( t ehá t közjogi e lemeket is bevonó) 
k u t a t ó s z e k t o r t létesít , amelyen belül há rom osz tá ly m ű k ö d i k ; nevezetesen a népgazda-
sági szerződési osztály, a vál la la t i jogi osztály és a K G S T jogi osztály. 
2. Az E L T E - t képviselő Civilisztikai I n t é z e t az in tézet tanszéki t agozódásának vál-
toza t l anu l m a r a d á s á v a l okta tó iból ké t ku ta t á s i m u n k a c s o p o r t o t szervezet t , nevezetesen 
a vi lággazdaság jogával , i l letve a vál lalatok belső mechan izmusának jogával foglalkozó 
m u n k a c s o p o r t o t . 
3. Az M K K E részben jogi tanszékének dolgozóiból, részben az MTA T á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i Főosz tá lya á l ta l rendelkezésre bocsá to t t dolgozókból egyetemi tanszéken belüli 
s t á tu sú Gazdasági rányí tás i és vál la la t i rányí tás i jogi ku t a tócsopor to t á l l í to t t fel. 
Ké t ségk ívü l e l lentmondásos , hogy az E L T E - n az Á l l amtudomány i I n t é z e t n e m vesz 
részt a t á rsu lásban , t o v á b b á , hogy az Á J I - b e n a komplex népgazdasági jogi k u t a t ó -
szektor a Polgár i jogi főosztályon belül he lyezkedik el. E z t az előkészítő t á rgya lások 
során a művelődési k o r m á n y z a t jogosan ki fogásol ta , m e r t t ú l zo t t an a civiljog felé n y o m -
h a t j a el a k u t a t á s o k a t . A közjogi elemet részben kívülről , részben úgy k í v á n j u k é rvénye-
síteni, hogy az A J I Polgár i jogi főosztálya (zömmel félál lásban) köz jogászoka t is alkal-
maz , illetve, hogy az M K K E - n lé t re jö t t k u t a t ó c s o p o r t dolgozóinak többsége közjogász 
— az azonban nyi lvánvaló, hogy ez a megoldás nem tel jes é r tékű . Az a d o t t helyzet-
ben t öbb re sa jnos nem volt m ó d . A közjogi k u t a t ó h e l y e k erőtel jesebb és a k o m p l e x i t á s b a 
beépülő részvételé t részben ezek m á s i rányú k u t a t á s a i , részben a h a g y o m á n y o s jogági 
tagozódáshoz való ragaszkodás akadályozzák. P é l d á u l az A j l - n belül a l ka lmazo t t szer-
vezet i mego ldás egyér te lműen a h a g y o m á n y o s jogági főosztályokhoz ragaszkodás , i l letve 
a komplex t eam-ek lé t rehozásának hívei közt i kompromisszumot fejezi ki. 
A t agok f e l ada ta , hogy biztosí tsák — az MTA á l ta l rendelkezésre bocsá to t t t ámoga-
tásokon tú lmenően — a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t b a n rész tvevő szervezet i egy-
ségek dolgozóinak m u n k a b é r é t , elhelyezését és m ű k ö d é s ü k dologi fel tételei t , m á s vagyon i 
szo lgá l t a tásoka t azonban a t agok a társulás részére nem tel jesí tenek. A t agok tá rsasági 
szerződésben felsorolt szervezeti egységei dolgozóinak elsődleges k u t a t á s i f e l a d a t a a nép-
gazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t terveibe fe lve t t célki tűzések teljesítése. E dolgozók te l je-
s í tményének m u n k á l t a t ó j u k általi megítélésénél, anyagi és erkölcsi ösztönzésénél a nép-
gazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t b a n végzet t m u n k á t m u n k á l t a t ó j u k n a k h a n g s ú l y o z o t t a n 
kell f igye lembe vennie. 
A népgazdasági jogi ku ta tóhá lóza t egységének a lapve tő biztosí téka, liogy a t a g o k 
szerződésileg kötelezték m a g u k a t , hogy a szerződés i d ő t a r t a m a a l a t t a k u t a t á s b a n részt-
vevő szervezeti egységeiknek szervezeti és m ű k ö d é s i szabá lyza tuk kere te in belül a t á r -
sulás cé l ja inak eléréséhez szükséges önállóságot b iz tos í t ják . A társasági szerződés u g y a n -
akkor nem érint i a tagok tá rsu lásban rész tvevő dolgozókkal kapcso la tban fennál ló joga i t 
és kötelezet tségei t . í g y semmiképpen sem érinti a tagok vezetői t megil lető m u n k á l t a t ó i 
jogokat , illetőleg a tagoknál m ű k ö d ő pár t i l letve szakszervezeti szervek jogszabá lyokban , 
illetve poli t ikai n o r m á k b a n foglal t jogos í tványai t . A ku ta tóhá lóza t z a v a r t a l a n m ű k ö -
dése é rdekében ugyanakkor a tagok kötelezték m a g u k a t , hogy a tá rsu lás igazga tó taná-
csának a szerződésben foglal t szabályok b e t a r t á s á v a l l iozott azon h a t á r o z a t á t , ame ly 
sem jogszabályba nem ütközik, sem pedig szervezet i és működés i s z a b á l y z a t u k a t n e m 
sérti , m a g u k r a nézve kötelezőnek e l fogadják . 
A k u t a t ó h á l ó z a t b á r o m t ag j á t a ku t a tóhá lóza t igazga tó tanácsában az irányfelelősök 
képviselik. Az egyes tagok hozzájárulási m é r t é k é n e k megfelelően az A j l és az E L T E 
ke t tő -ke t tő , az M K K E egy taggal rendelkezik az igazgató tanácsban . 
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Nehézségeket okozo t t az előkészítés so rán , hogy a kutatás i - fe j lesztés i t á r s a s á g n a k 
nincs pénzügyi és m u n k a ü g y i végreha j t á s i rendele te . Termelési tevékenység h i á n y á b a n 
a k u t a t ó h á l ó z a t t á rsasági szerződése n e m v o n h a t ó a kutatás i - fe j lesztés i - termelési t á r -
saságról szóló 30/1979. ( I X . 27.) MT sz. r ende le t h a t á l y a alá . E z u tóbb i ugyanis speciális 
fo rma , amely a társulás i t v r . 50. §-ában, a Min isz te r tanácsnak a d o t t f e lha t a lmazás a l a p j á n 
l e t t k iadva . A kutatás i - fe j lesztés i - termelés i t á r sa ság ra k i a d o t t pénzügyi vég reha j t á s i 
rendele t (2/1980. ( I I . 1.) PM-MüM sz. rendele t ) szabálya i ér te lemszerűen a termelési-
gazdálkodási t evékenységre model leze t tek , és ezér t a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t 
esetében n e m a l k a l m a z h a t ó k . 
A társulási f o r m a újszerűsége, az ezzel kapcso la tos félreértések, a régi szervezet kon-
zervá lására i r ányu ló érdekek okoz ták az t , l iogy az A k a d é m i a és a Művelődési Miniszté-
r i u m vezetőinek nagyfokú támogatására vo l t szükség a k u t a t ó h á l ó z a t l é t rehozásához . 
T u l a j d o n k é p p e n a „fe lsőbb sze rveknek" nincs is jogilag h a t á s k ö r ü k a társulás i szerző-
déssel kapcso l a tban , hiszen az kizárólag a felekre t a r toz ik . U g y a n a k k o r a k u t a t ó h á l ó z a t 
lé t rehozása in fo rmál i s segítség nélkül a l igha l e t t volna lehetséges, és így is t ö b b m i n t 
egy évet v e t t igénybe , rengeteg feszülteéggel ós admin i sz t ra t ív m u n k á v a l . Az az össze-
függés is elég jó l m e g m u t a t k o z o t t , h o g y á l t a l á b a n egy ú j szerű kezdeményezéshez 
mi lyen k ö n n y ű a felsó vezetés segítségét megszerezni , a n n á l nehezebb viszont a régihez 
ragaszkodó középvezetői-e lőadói szféra ö s i t ö n ö s és fo lyamatos , részkérdésekhez k ö t ő d ő 
ellenérzéseit l eküzdeni . 
5 . A társulás szervezeti felépítése. A k u t a t ó h á l ó z a t szerveinek kiépítésénél a fő rendező 
e lv az egyszerűség, a felesleges ülésezések elkerülése vol t , de ugyanakkor a testületi és 
egyszemélyi vezetés kombiná lása , v a l a m i n t a t a r t a l m i , tényleges ellenőrzés lehetőségeinek 
biz tos í tása is n a g y sú ly t k a p o t t . 
A kuta tás i - fe j lesz tés i t á r saság kol lekt ív s t r a tég ia i vezető szerve az igazga tó tanács , 
ame lynek á l landó elnöke a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t vezetője , t ag ja i a k o r á b b a n 
felsorolt ö t k u t a t á s i i r ány vezetői . 
Az igazga tó tanács á l l ap í t j a meg a k u t a t ó h á l ó z a t te rveinek t a r t a l m á t , j ó v á h a g y j a az 
egyes k u t a t á s i i r ányok tervtel jes í téséről szóló beszámolói t , d ö n t az MTA á l t a l rendel-
kezésre b o c s á t o t t anyag i t á m o g a t á s i r ányok k ö z ö t t i felosztásáról , á l lást foglal m i n d a z o n 
k u t a t á s i megbízások e l fogadásával , nemze tköz i t u d o m á n y o s m u n k á k b a n való részvétel-
lel kapcso la tban , ame lyek je lentőségüknél f o g v a a k u t a t ó h á l ó z a t egészének t evékeny-
ségét befo lyáso l ják . 
Az igazga tó tanács negyedévenkén t t a r t r endes ülést . Az igazga tó tanácsban a t a g o k 
képvise le tében e l j á ró i rányfelelősöket f e j e n k é n t egy szavaza t i jog illeti meg. A há lóza t -
veze tő az igazga tó tanács ülésein n e m szavaz . Az igazga tó tanács akkor ha t á roza tképes , 
h a h a t t a g j a közü l legalább négy jelen van , az i gazga tó t anácsban azonban m i n d h á r o m 
tá rsu ló t ag képvise le téről gondoskodni kell. A m e n n y i b e n külföldi t a r tózkodás v a g y m á s 
különleges, f o n t o s okná l fogva az irányfelelős az igazga tó tanács ülésén megje lenni n e m 
t u d , és a t a g képviselete más ik i rányfelelős ú t j á n nem biz tos í tha tó , a há lóza tveze tő 
hozzá já ru l á sáva l az irányfelelős he lyet tes í tésével az a d o t t t agná l főfogla lkozásban dol-
gozó m u n k a t á r s á t m e g b í z h a t j a . 
A hálózatvezető képvisel i a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t egészét a tá rsulás t a g j a i n a k 
veze tő szerveivel, v a l a m i n t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á v a l és a Művelődési Minisz-
t é r i u m m a l szemben . A hálóza tveze tő a t á r su lás egyik t a g j á t sem képviseli az igazgató-
t anácsban , a l a p v e t ő f e l ada ta , hogy összehangol ja a k u t a t ó h á l ó z a t i r ánya inak tevékeny-
ségét . 
Amenny iben az i rányfelelősök közöt t az igazga tó tanácsban v i ta merü l föl, ez e se tben 
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a há lóza tveze tő dön t . A szerződés ugyanis az t í r j a elő, hogy az igazga tó tanács h a t á r o -
za ta i t á l t a l á b a n e g y h a n g ú a n hozza. H a az i rányfelelősök k ö z ö t t lényeges kérdésben v i t a 
t á m a d és megfelelő egyez te tés u t á n sem lehetséges az e g y h a n g ú d ö n t é s meghoza ta la , 
viszont a döntés re a t á r saság rendeltetésszerű m ű k ö d é s e s z e m p o n t j á b ó l e lengedhete t lenül 
szükség van , a szerződő fe lek fe l jogosí t ják az igazga tó tanács e lnöké t a r ra , hogy a több-
ségi vé lemény, illetve m i n d h á r o m társasági t a g é rdeke inek lehe tő f igyelembevéte lével 
a v i t á t e ldöntse és a h a t á r o z a t o t meghozza. E szabá ly lehe tővé teszi, hogy a t á r su lás 
opera t ív működése so rán je len tkező v i ták m a g á n a kutatóhálózaton belül, felsőbb szervek 
bevonása nélkül , gyorsan rendeződjenek . 
A tá rsasági szerződésben név szerint megjelöl t (azaz m i n d h á r o m tag á l t a l e l fogadot t ) 
trányjelelősök i r á n y u k a t n a g y f o k ú önállósággal vezet ik, i r á n y u k kere tében jogosul tak 
a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t egészének képvisele tére . 
J o g o s u l t a k az i gazga tó t anács h a t á r o z a t á b a n m e g h a t á r o z o t t ke re t ekben a k u t a t ó k k a l 
való szerződéskötésre, i l le tve a szerződések tel jesí tése ese tén a honorá r ium kif izetésének 
u ta lványozásá ra , r ende lkeznek az i rány rendelkezésére bocsá to t t dologi köl tségek fe le t t . 
Az Á J I m i n t gesztor, v a l a m e n n y i irányfelelős részére aláírási jogot biz tosí tot t . A t a g o t 
képviselő irányfelelős egyben köteles sa já t i n t ézménye vezető szervei t a tá rsaság m ű k ö -
déséről f o l y a m a t o s a n t á j é k o z t a t n i , i r ányának tervelkópzelései t a t a g t u d o m á n y o s ter -
veivel előzetesen egyez te tn i , ezekbe való beépí tését szorgabnazni . Az igazga tó tanács 
o lyan döntései e lő t t , a m e l y e k a t ag szervezeti és működés i szabá lya i szer int m e g h a l a d j á k 
az irányfelelős ha t á skö ré t , köteles a tag illetékes vezető szervének ál lásfoglalását k ikérn i 
és az i gazga tó t anácsban e n n e k megfelelően szavazni . 
Az irányfelelős t e h á t az összekötő kapocs a t a g k é n t szereplő in tézmény és a k u t a t ó -
há lóza t közö t t , kulcsszerepe v a n a k u t a t ó h á l ó z a t e redményes működése szempon t j ábó l , 
ezér t k ivá lasz tásuk kü lönös gondda l tö r t én t . 
Az MTA Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osz tá lya az in terdiszcipl inar i tás b iz tos í tása , 
a gyakor l a t i hasznos í tás elősegítése, va lamin t az é rdemi ér tékelés elősegítése é rdekében 
Felügyelő Tudományos Tanács, m i n t t anácsadó és é r tékelő t e s tü l e t felál l í tását j a v a s o l t a 
és ezt a tá rsu lók e l f o g a d t á k . A Felügyelő T u d o m á n y o s Tanács t ag ja i vé leményt nyi lvá-
n í t a n a k a népgazdasági k u t a t ó h á l ó z a t tervelkópzelóseiről, k u t a t á s o k elvégzésére t e h e t -
nek j avas l a to t az igazga tó tanácsnak . Ér téke l ik a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a és a 
Művelődési Minisztér ium s z á m á r a a társaság tevékenységé t , ezér t az ezek á l t a l végze t t 
el lenőrzés m e g a l a p o z o t t a b b á , érdemibbé v á l h a t . 
A Felügyelő T u d o m á n y o s Tanács elnöke az MTA Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osz-
t á l y á n a k elnöke, nyolc t a g j a közül egy a Gazdaságpol i t ika továbbfe j lesz tésének t u d o -
m á n y o s mega lapozása és a Gazdaságunk szervezet i rendszerének a lap ja i e lnevezésű 
k u t a t á s i fő i rányok képvise le tében az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t ének vezető-
állású dolgozója, t o v á b b i t a g o k a Szocialista vá l la la t k u t a t á s i fő i rány Koord iná ló T a n á -
csának elnöke, a Vi lággazdasági K u t a t ó I n t é z e t egyik vezető ál lású dolgozója, v a l a m i n t 
a népgazdasági tervezés, a pénzügyi i rányí tás ós a műszak i fej lesztés központ i szerveinek 
e g y _ e g y t u d o m á n y i r á n y í t á s b a n érdekelt vezető állású dolgozója (á l lamt i tkár i , i l le tve 
minisz terhelyet tes i sz inten) , végül az Igazságügyi Minisztér ium és a Minisz te r tanács 
T i tká r sága egy-egy t u d o m á n y i r á n y í t á s b a n é rdeke l t vezető állású dolgozója (szintén 
á l l amt i tká r i , i l letve minisz terhelyet tes i sz inten) . A t anács lényegében évenkén t c sak 
egyszer t a r t ülést ; á l t a l á b a n a r r a tö reked tünk , hogy a Felügyelő T u d o m á n y o s T a n á c s 
túl terhelésére ne ke rü l j ön sor, de a fo lyama tos in fo rmác ióá ramlás b iz tos í tva l egyen . 
6 . A társulás tervezési és szerződési rendszere. A tá r su lás önálló tervet készít , a m e l y e t 
összhangba kell hozni egyfelől a tagok t u d o m á n y o s terveivel , másfelől az egyes országos 
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k u t a t á s i fő i rányok tervelképzeléseivel . E n n e k a te rvegyezte tésnek végzése a lapve tően 
az irányfelelősökre há ru l . 
Sajá tossága a népgazdasági k u t a t ó h á l ó z a t tervezési rendszerének, hogy n e m éves, 
h a n e m kétéves r ö v i d t á v ú t e rve t ké sz í t e t t ünk . E z t vezetői szinten helyes kezdeményezés-
k é n t kife jezet ten üdvözöl ték , de n e m szabad elfelejteni, hogy e l l en tmondásban v a n az 
akadémia i éves tervkészí tés i és t e rvbeszámolás i rendszerrel, de a m i a legsúlyosabb, 
a Központ i K u t a t á s i Alapból tö r t énő eddigi éves f inanszírozással is. 
A m i a szerződési rendszer t illeti, a k u t a t ó h á l ó z a t külső k u t a t ó k k a l a K ö z p o n t i K u t a -
t á s i Alapból n y ú j t o t t t ámoga tás t e rhé re egyéni ku t a t á s i megbízási szerződéseket k ö t , 
ame lynek korsze rűs í t e t t (az eddigi a k a d é m i a i gyakor la t tó l eltérő) b lanke t taszerződésé t 
v e z e t t ü k be. U g y a n a k k o r speciális s ze rződésmin tá t kész í t e t tünk a n e m k u t a t á s i jellegű 
a lka lmi megbízások részére is. A k u t a t ó h á l ó z a t a tá rsulás t ag ja iná l dolgozók részére is 
f i z e t h e t a M u n k a Tö rvénykönyve 1978-ban beveze te t t ú j rendelkezéseinek megfelelően 
speciál is megbízások teljesítése ese tén h o n o r á r i u m o t . Meghatá rozásra ke rü l t ek azonban 
a z o k a személyek, a k i k n e k m u n k a k ö r i kötelessége a k u t a t ó h á l ó z a t kö rében t u d o m á n y o s 
m u n k á t végezni, így a K K A - b ó l d í j a z á s b a n nem részesülhetnek. ( E b b e a kö rbe t a r toz ik 
a hálózatvezető , az összes irányfelelős, v a l a m i n t néhány m á s k u t a t ó . ) 
Ezzel fo rd í to t t eset , amikor a k u t a t ó h á l ó z a t , i l letve k u t a t ó i k a p n a k külsó megbízás t . 
E b b e n az esetben k é t variáció f o r d u l h a t elő. Az első, hogy in t ézmények közö t t i szerző-
dés r e kerül sor, a m i k o r is a k u t a t ó h á l ó z a t gesz torán keresztül m á s jogi személlyel k ö t 
szerződést . E z t a f o r m á t á l ta lában kerü ln i fog juk , hiszen az ún . K K m u n k á k pénzügyi 
szabá lya i mindké t fél s z á m á r a igen kedvező t lenek . Főjormának az t s z á n j u k , hogy a k u t a t ó -
h á l ó z a t biztosí t ja egyéni k u t a t ó k szerződését , részben a fő i rányok, részben külső gazda-
ság i rány í tó , igazságügyi s tb . szervek részére. E z esetben a d í j azás t közvet lenül a k u t a t ó 
k a p j a . 
7 . A kutatóhálózat pénzügyi tevékenysége. A népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t m ú l t 
kuta tás i - fe j lesz tés i t á r s a s á g gesztori t eendő i t , azaz könyvvi te l i n y i l v á n t a r t á s á t és szám-
v i t e l é t az A J I l á t j a el. Az intézet tel k ö t i m e g a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a a k u t a t ó -
h á l ó z a t anyagi t á m o g a t á s á v a l kapcso la tos szerződést , az A J I kezeli t e h á t a K ö z p o n t i 
K u t a t á s i Alapból s z á r m a z ó célalapot. A cé la lap felhasználási lehetőségei megegyeznek 
a K ö z p o n t i K u t a t á s i A l a p fe lhaszná lásának á l t a lános feltételeivel. A népgazdasági jogi 
k u t a t ó h á l ó z a t á l t a l k ö t ö t t va lamenny i szerződést , illetve kif izetést az A J I gazdasági 
v e z e t ő j e köteles előzetesen ellenjegyezni. Az igazga tó tanács első ülésén egyébkén t az 
i rányfelelősök m e g á l l a p o d t a k a k u t a t ó h á l ó z a t ün . szerződéspol i t ikájában, így az éven-
k é n t i d í jazás á t lagos mérvében , abban , h o g y me ly esetekben o p p o n á l t a t n a k s tb . 
A ku t a tóhá lóza t előkészítése során a pénzügy i -munkaügy i ké rdésekben számos prob-
léma a k a d t , ezek egy részének megoldását lényegében csak e lnapol tuk , m é g vissza fognak 
t é r n i . Ezek a köve tkezők : 
a) Irreális, hogy egy ö téves k u t a t á s t évenkén t i f inanszírozással t á m o g a t az Akadémia , 
kü lönösen akkor, h a a t á m o g a t á s b a bé ra l ap is be v a n épí tve. E z a rendszer felesleges 
nehézségeket okoz, a k u t a t á s o k éves fe lü lv izsgála ta úgyis csak formál is , bü rok ra t i kus 
l e h e t . A helyes m e g o l d á s az lenne, h a az A k a d é m i a , amenny iben elfogad egy k u t a t á s i 
p r o j e k t e t , az egész időszakra nézve vá l la l ja a t á m o g a t á s t . E z nem z á r j a ki az évenkén t i 
k i u t a l á s t , és az t sem, h o g y a t ámoga tás i szerződésben megá l l ap í to t t fe l té te lek esetén 
(pl . pénzügyi szabá ly ta lanságok , a ku ta t á s sze rvezés hiányosságai , az e redményte lenség 
e lőre lá t l ia tósága s tb . ) a t á m o g a t á s t v i s szavon ják . 
b) Az anyagi fo r rások széttagoltsága megnehez í t i a ku ta tásszervezés t . Pé ldáu l a k u t a t ó -
h á l ó z a t részeként l é t r ehozo t t M K K E Gazdaság i rány í tás i és vál lalat i jogi k u t a t ó csopor t 
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ha t főny i lé t számából a vezető bérét a Művelődési Minisztérium, k é t dolgozó béré t az 
М К К Е , egyé t a Szocialista vál lalat f ő i r á n y te rhére az MTA T á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
Főosz tá lya , végül ú jbó l k e t t ő é t a K ö z p o n t i K u t a t á s i Alap (munká l t a t ókén t a gesztor 
Á J I ) b iz tos í t ja . H o g y a m u n k á l t a t ó k s o k a s á g a mennyi re megnehezí t i я k u t a t ó c s o p o r t 
egységes ko l l ek t ívá j ának kia lakí tásá t , m e n n y i felesleges admin isz t ra t ív t ö b b l e t m u n k á t 
okoz, az t a l igha kell hangsúlyozni . 
c ) Az egyébkén t is tú lbonyol í to t t és t ú l aprólékos akadémia i pénzügyi és m u n k a ü g y i 
előírások egy ku t a tó in t éze t testére v a n n a k szabva , nem pedig egy t ö b b t a g ú t á r su lás ra . 
A k u t a t á s i célok teljesítése érdekében b izonyos szabályoktól szükségképp el kell t é rn i . 
B á r n e m k ívánom lebecsülni a pénzügyi szakigazgatás i ru t inhoz, á l landósághoz, f o r m á k 
be t a r t á s ához fűződő érdekeket , mégis a z t kel l m o n d a n o m , hogy h a egy é rdemben elfo-
g a d o t t ú j kezdeményezés egyes vona tkozása i n e m férnek bele az eddig haszná l t ű r l a p 
rova ta iba , akkor ú j ű r l apo t és ú j r o v a t o k a t kel l csinálni, nem pedig a k u t a t á s t a meglevő 
rova tok á l t a l de fo rmál t a tn i . 
d) A k u t a t á s i célok eléréséhez megfele lő anyagi és erkölcsi érdekeltség szükséges. Eléggé 
k ö z t u d o t t , hogy a központ i ku ta tá s i t é m á k n á l az e lmúl t év t izedben ez nem vol t meg . 
A k u t a t ó h á l ó z a t vezetői a konf l ik tusok tó l s em visszariadva a köve tkezőkben is küzden i 
fognak a k iemelkedő te l jes í tményt n y ú j t ó k u t a t ó k in tézményükön belüli k iemel t erkölcsi 
el ismeréséért , de azér t is, hogy a népgazdaság i jogi k u t a t á s o k b a n való részvétel anyagi -
lag lega lább anny i t t u d j o n nyú j t an i , m i n t pl . egy vál lalat vagy szövetkezet részére vég-
ze t t g y a k r a n rut inje l legű K K m u n k á b a n va ló részesedés. E kö rben különösen az el lent-
mondásos , hogy a „ k ü l s ő k " részére á l t a l á b a n (ha nem is különösen kiemelkedő, de ver-
senyképes) anyagi-erkölcsi elismerés b i z to s í t ha tó , de a bázis in tézmények dolgozóinak 
nem. A z t sem lehet á l t a l ában elvárni va l ak i tő l , hogy lényegében tá r sada lmi m u n k á b a n 
vá l la l ja az i r ány vagy témakörfelelősi , igen k i t e r j ed t , fo lyamatos kutatásszervezési- i rá-
ny í tás i f e l ada tok e l lá tásá t . 
* * * 
U g y gondolom, hogy a népgazdasági jogi k u t a t ó h á l ó z a t o t o lyan kísérletnek kell te-
k in teni , amely természetesen s zámot t evő kockáza tokka l is jár , de jelentős e redmények-
kel is kecsegte t . Ma azonban még h iba l enne ez t a törekvés t formal izálni , á l t a l ában el ter-
jeszteni . A társulási f o r m a vé leményem szer in t egyik a l t e rna t iv megoldáskén t a k k o r 
vá la sz tha tó , h a viszonylag egyenlő e re jű és csekély számú részvevő m u n k á j á n a k meg-
szervezése a fe lada t . Nehezen a l k a l m a z h a t ó azonban olyan ese tekben, amikor sokka l 
ré tegeze t tebb , szé t t ago l t abb ku ta t á s ró l v a n szó. Az azonban a lappa l remélhető, bogy a 
népgazdasági jogi ku ta tóhá lóza t szervezése a t u d o m á n y i r á n y í t á s egyes területein képes 
jesz mások s zámára is u t a t törni . 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Az MTA 1981. évi közgyűlésének határozata 
1. A közgyűlés j ó v á h a g y ó l a g tudomásu l vesz i az A k a d é m i a e lnökének és f ő t i t k á r á n a k 
v i t a ind í tó j á t , v a l a m i n t a testületek és a s zak igazga tá s e lmúl t évi m u n k á j á r ó l í r á sban 
be te r j e sz te t t t á j é k o z t a t ó k a t . 
2. A személyi k é r d é s e k , jelölések esetén k ö v e t e n d ő e l já rás ra v o n a t k o z ó j avas l a tnak a 
tagjelölésre v o n a t k o z ó részét e l fogadja a k ö v e t k e z ő k szer int : 
— A jelöltek t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t i smer t e tő j avas l a toka t a jelölést t á rgya ló 
osztályülés e l ő t t a Magyar T u d o m á n y b a n közzé kell tenni . 
— Az osz tá lye lnökök kötelessége elősegíteni az t , hogy a jelölést előkészítő m u n k á l a -
tok során az osz tá lyok tagja i miné l szélesebb, kompe tens közvéleményre t á m a s z -
kod j anak . 
A tisztségviselők vá lasz tásá ra , a közgyűlés á l t a l vá lasz to t t t isztségviselők jelölésére 
és az osztályok t isztségviselőinek jelölésére v o n a t k o z ó részeket t o v á b b i m u n k á l a t o k el-
végzésére v i sszaad ja az elnökségnek azzal, h o g y a t agságnak az A k a d é m i a ügyeibe va ló 
fokozo t t bevonásá ra is k i te r jedő j avas l a toka t , megfelelő konzul tác ió u t á n , ter jessze az 
1982. évi közgyűlés elé. 
3. A „ H a z á n k és a műszak i h a l a d á s " c ímmel e lhangzo t t e lőadás a l a p j á n a közgyűlés 
m e g t á r g y a l t a a m ű s z a k i ha ladás ós a m a g y a r fe j lődés összefüggéseit . 
J avaso l j a a hosszú t á v ú tervezést e lőkészí tő szervezeteknek, v a l a m i n t az Országos 
Műszaki Fejlesztési B izo t t ságnak , hogy m u n k á j u k során az e lőadás és a v i ta főbb meg-
ál lapí tása i t vegyék f igye lembe. 
Az Akadémia t e r m é s z e t t u d o m á n y i - m ű s z a k i k u t a t á s a i b a n fon tos szerepet szán a mikro-
e lekt ronika és a u t o m a t i z á l á s , va lamin t az energe t ika , az a n y a g t u d o m á n y és a b iotechno-
lógia művelésének. 
A közgyűlés n a g y fon tosságo t t u l a jdon í t az ország műszak i fe j lődésében a t á r sada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k , melyek közül k iemel i azok szociológiai, o k t a t á s i és t á r sada lom-
igazgatási v o n a t k o z á s a i t . 
A közgyűlés f e l h í v j a a f igyebnet : 
— a műszaki é r t e lmiség anyagi-erkölcsi megbecsülésének fon tosságá ra ; 
— a műszaki h a l a d á s é r t felelós vezetők k ivá lasz tásáva l , a vezetés, illetve a veze tők 
felkészül tségének színvonalával kapcso la to s égetően sürgős f e l ada tokra . 
Széles körű ke r ekasz t a l konferencia rendezése szükséges a „ H a z á n k és a műszaki ha la -
d á s " c ímmel e l h a n g z o t t e lőadásban f e l v e t e t t kérdések t ovább i megv i t a t á sá ra és 
gyakor la t i megva lós í t á sá t a ján ló j a v a s l a t o k kidolgozására . 
4. A közgyűlés f e l h í v j a az elnökséget, l iogy a j avaso l t energet ikai komplex elnökségi 
b izo t t ság lé t rehozásáva l kapcso la tban t i sz t ázza a n n a k e g y ü t t m ű k ö d é s é t az o rszágban 
m á r meglevő azonos v a g y hasonló e lnevezésű b izo t t ságokkal , és az é r in te t t országos 
h a t á s k ö r ű szervekkel is. Az elnökség a b i zo t t s ágo t az e g y ü t t m ű k ö d é s t isztázása u t á n 
hozza létre. 
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5. A közgyűlés szükségesnek t a r t j a , hogy a k a d é m i a i intézetközi e g y ü t t m ű k ö d é s jöj jön 
létre a béke és leszerelés kérdéseivel kapcso la tos k u t a t á s o k segítésére. 
6. A közgyűlés felkéri a fő t i t ká r t , a fő t i t ká rhe lye t t e seke t és a K ö z p o n t i H i v a t a l t , 
hogy rendszeresen kísér jék f igyelemmel az in t éze t i t udományos t anácsok mű k ö d és é t és 
a d j a n a k segítséget, t á m o g a t á s t , illetve ú t m u t a t á s t azokban az ese tekben, amikor az 
szükséges. 
7. A közgyűlés vá l toza t lanul az A k a d é m i a k i eme l t f e l ada tának t a r t j a a tanszéki ku ta -
tások he lyze tének f igyelemmel kísérését, a sz ínvona l emelését elősegítő j avas l a tok meg-
té te lé t és t ámoga t á sá t . 
8. Az elnökség a közgyűlésen e lhangzo t t v a l a m e n n y i javaslatról a d j o n t á j é k o z t a t á s t 
az é rdeke l teknek 1981. december 31-ig. 
Az A k a d é m i a 1981 áprilisi elnökségi 
ülése a Művelődési Minisztér ium előter-
jesztésében v i t a t t a meg a felsőoktatási in-
t é zmények kuta tó- fe j lesz tő m u n k á j á n a k 
helyzetéről készül t je lentést , mielőt t az a 
Tudománypo l i t i ka i Bizot t ság f é m m á r a ke-
r ü l t vo lna . 
A je lentés bevezetője i smer te t te a m a i 
he lyze t e lőzményei t : á t t ek in t é s t a d o t t a 
T u d o m á n y p o l i t i k a i B izo t t ság 1977. évi 
h a t á r o z a t á n a k e redményeképpen k ibon ta -
kozó kedvező fo lyamatokról , az egyetemi-
főiskolai k u t a t á s o k jelenlegi á l lapotáról , az 
országos k u t a t ó h á l ó z a t b a n be tö l tö t t sze-
repéről , fon tosabb jellemzőiről. 
A kedvező jelenségek közül szó vol t az 
e lő ter jesz tésben arról, hogy bár a közel-
m ú l t időszakban erőteljesen növekede t t az 
egyetemi-főiskolai ok t a tók száma, a mi -
nős í t e t t ek a r á n y a javu l t , 1979-ben e lé r te 
a 20%-os a r á n y t , és m a a fe lsőokta tás i 
i n t ézményekben min t egy kétezer a n n y i 
m inős í t e t t j u t 100 ok t a tó r a -ku t a tó r a , m i n t 
az országos á t l ag szerinti ku t a tóhe lyeken . 
Hason lóképpen örvendetesen javul t a 100 
o k t a t ó r a - k u t a t ó r a j u tó publ ikációk s z á m a 
és j avu l t az ok ta tó-ha l lga tó a rány . 
A 70-es években pozi t ív jellegű fo lya-
m a t o k indu l t ak meg, így igen eredményes-
n e k b izonyul t az állami megbízatások ke-
r e t ében végze t t k u t a t ó m u n k a , ame ly a 
T u d o m á n y p o l i t i k a i Bizo t t ság ál tal n y ú j -
t o t t többle t - for rások racionális és koncen t -
r á l t fe lhasználásával , kol lekt ív k u t a t á s o k -
k a l számos ú j e r edmény t hozot t . E z e k 
közül m á r n é h á n y n a k az a lka lmazása is 
m e g k e z d ő d ö t t . A szerződéses m u n k á k r e n d -
szere azé r t is hasznos, m e r t a legélőbb k a p -
csola to t t e r e m t i a felsőoktatási i n t ézmé-
n y e k és az ipar , a mezőgazdaság k ö z ö t t , 
fokozza az o k t a t ó k érzékenységét a g y a -
Kutatómunka a felsőoktatásban 
korlat i - termelési igények i r á n t , és elősegíti 
a hal lgatók gyakor la t i célú t u d o m á n y o s 
m u n k á b a való bevonásá t . 
A felsőoktatási i n t ézményekben elért 
f ő b b eredmények n e m e lhanyagolha tó 
fe l té te lé t a k o r m á n y kü lön megszavazo t t 
anyagi támogatásai t e r e m t e t t é k meg . A gép-
műsze r felszerelési hozzá já ru l á s meggá to l ta 
az egyetemek gép-műszer á l l ományának 
t ovább i romlását , bá r a fej lesztésre n e m 
a d o t t módo t . A pót lólagos t á m o g a t á s le-
h e t ő v é t e t t e az i n t é z m é n y e k b e n meglevő 
szellemi kapac i tás j o b b k ihaszná lásá t , a 
t u d o m á n y szempont j ábó l időszerű k u t a -
t á sok végzését, hozzá j á ru l t á t fogóbb , igé-
nyesebb , komplexebb t é m á k kialakí tásá-
hoz, a tanszékközi kooperác iók fejlesztésé-
hez , a ku ta tá sok koncent rá lásához , az in-
tegrációhoz, s ö rvende tes jelenség, hogy 
ehhez a közös érdekel tség révén j u t o t t a k 
el a ku ta tóhe lyek és a k u t a t ó k . Igen ked-
vező még a szellemi expor t fej lődése is az 
egye temeken. 
Az előterjesztés külön a l fe jezetben fel-
sorol ta a fe lsőoktatási ku ta tóhe lyeken 
t apasz t a lha tó p r o b l é m á k a t . E z e k közöt t 
megemlí te t te , hogy egyes fe lsőoktatás i in-
tézmények feltételbeli e l l á to t t ságának hiá-
nya i , belső szervezetlenségből adódó aka-
dályai gá to l ják a hosszú távú , komplex , 
in tézményi ku t a t á s i koncepció k ia lak í tásá t , 
a t ö b b tanszéket á t fogó k u t a t á s o k a t és az 
in t eg rá l t abb o k t a t ó — n e v e l ő — k u t a t ó m u n -
k a fej lődését . Roml ik a k ö n y v t á r i e l lá tot t -
ság a rohamosan emelkedő könyv- és 
fo lyóira t á rak m i a t t , s a dokumentác iós 
m u n k á r a sincs anyag i fedeze t . N e m kielé-
g í tő az in tézmények számí tógép-e l lá to t t -
sága, az eszközál lomány n a g y részét selej-
tezni kell, és szükség lenne a kor színvona-
l ának megfelelő számí tógépek beszerzésére. 
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N e m megfelelő a központ i szolgál ta tások 
— víz, gáz, v i l lany s tb . — színvonala sem. 
A prob lémák más ik körébe t a r toz ik , 
hogy még m i n d i g késlekedik a kutatási 
időszak bevezetésére és a vendégoktatás 
rendszerére v o n a t k o z ó intézkedések mi-
nisztér iumi s z in tű megvalósí tása; a bel-
földi kiküldetési ke re t ek indokola t lan mér-
t é k ű csökkentése ped ig h á t r á n y o s a n be-
folyásol ja az in t ézményköz i kooperációt , 
sok esetben m é g az e g y ü t t m ű k ö d é s t is le-
he te t lenné teszi. A k u t a t ó m u n k a szem-
pon t j ábó l fon tos bel- és külföldi konferen-
ciákon csak igen kor l á tozo t t s z á m b a n ve-
he tnek részt az o k t a t ó k , s a másod- és 
mellékfoglalkozások korlá tozása is vissza-
ve t e t t e az egye t emek — ku ta tó in t éze tek , 
vál la la tok közöt t i kapcso la toka t . 
A javaslatok k ö z ö t t első helyen ke rü l t ki-
emelésre, hogy az o k t a t ó , k u t a t ó és nevelő-
m u n k a érdekében minőségi vál tozást kell 
elérni az ok t a tók körében . De fokozni kell 
a hal lgatók részvétel i lehetőségeit is a 
k u t a t ó m u n k á b a n , t o v á b b emelve a tudo-
m á n y o s d iákkörök m u n k á j á n a k színvona-
lá t , s törekedve a k ia l ak í t andó t u d o m á n y o s 
iskolák f e n n m a r a d á s á r a . 
Az előterjesztés szer in t t ovább kell erő-
sí teni a fe lsőokta tás i in tézmények rész-
véte lé t a kiemelt k u t a t á s o k b a n , s t o v á b b -
fej lesztendő a k u t a t á s i t émapályáza t i r end-
szer . A tanszéki in tegráció , ku t a tó i t á r -
sulások t á m o g a t á s a mel le t t megkülönböz-
t e t e t t f igyelemmel indokol t t ámoga tn i az 
in tézményi k ö n y v t á r a k , l abora tór iumok 
számí tóközpontok in tegrác ió já t , s az el-
a v u l t eszközök cseré jé t . 
A felsőoktatási in tézmények k u t a t á s -
szervezési t evékenységé t t ovább kell fej-
leszteni, f igyelembe véve az egyes intéz-
mény t ípusok eltérő ado t t s ága i t , hasonlóan 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e k különbözőségéhez. 
Végül a javas la tok a felsőoktatási intéz-
m é n y e k korszerűsí tésének és egyszerűsí-
tésének érdekében j avaso lnak intézkedése-
k e t . 
Az elnökség t ag j a i közö t t a je lentésben 
fog la l tak élénk v i t á t v á l t o t t a k ki, összesen 
14 felszólalás h a n g z o t t el. A résztvevők ki-
e m e l t é k a jelentés őszinteségét , elismerés-
sel n y u g t á z t á k k r i t i kus hangvéte lé t . M a j d 
m i n d e n hozzászóló fogla lkozot t az egyetemi-
főiskolai okta tó i k a r szakmai színvonalá-
n a k problémáival , h a t á r o z o t t intézkedése-
k e t sürgetve a minőség jav í t á s é rdekében. 
A v i t ában kedvezően ér tékel ték a köz-
p o n t o s í t o t t állami t á m o g a t á s o k h a t á s á t , 
k iemelve , hogy ezek b iz tos í to t ták az 
a n y a g i el látot tsági sz ínvonal megőrzését , 
a s zabad szellemi k a p a c i t á s jobb kihasz-
n á l á s á t és egyéni kezdeményezésű idő-
szerű ku ta t á sok f o l y t a t á s á t . 
Többen sü rge t t ék az egyetemi s n e m 
egyetemi ku ta tóhe lyek közöt t i szorosabb 
kapcsola t l é t rehozásá t ; fe lh ívták a f igyel-
m e t az a k a d é m i a i t ámoga tás f e n n t a r t á s á -
n a k fon tosságára , javasolva, hogy a je len-
tés t é r j e n ki az egyetemi akadémia i t á m o -
ga t á s i smer te tésé re is, részletesebben be-
m u t a t v a az A k a d é m i a szerepét az egye t emi 
k u t a t á s o k b a n . Szükségesnek vélték a s ta -
t iszt ikai a d a t o k részletesebb b o n t á s á t , 
mindeneke lő t t a h á r o m főha tóság rész-
vétele t ek in te t ében (Művelődési Minisz-
tér ium, Egészségügyi Minisztérium, Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztér ium). 
A kr i t ika i észrevételek elsősorban a r r a 
i r ányu l t ak , hogy a je lentés t ú l zo t t an elő-
térbe á l l í t j a az anyag i s zempon toka t , így 
nem j u t elég f igyelem a szemléletbeli és 
személyi p r o b l é m á k r a . Több felszólaló 
foglalt á l lást arael le t t , hogy radikál is vál-
toz t a t á sokra volna szükség a tanszéki ku -
t a t á sok és az egész felsőfokú o k t a t á s szín-
vona lának emelése érdekében, s ezt az 
egyetemek belülről, önerőből csak n a g y o n 
lassan, hosszú idő a l a t t t u d n á k elérni . 
Volt, aki a mezőgazdaságra fo rd í t o t t or-
szágos f igyelem, külső t á m o g a t á s ered-
ményességére h iva tkozva úgy vélte, csak 
hasonlóval l ehe tne érdemben v á l t o z t a t n i 
az egye temek sz ínvonalán is, ezért sü rgős 
külső beava tkozás ra h ívo t t fel az egyete-
mek tényleges fejlesztése érdekében. 
N a g y n y o m a t é k k a l eset t szó a személyi 
fel tételek jelentőségéről, a pá lyáza t i r e n d -
szer hibáiról és a kinevezési sz i sz téma 
továbbfej lesztéséről . Sokan szóltak a káder -
u t ánpó t l á s jelenlegi gondjairól — a f i a t a l 
o k t a t ó k - k u t a t ó k szociális nehézségeitől a 
demons t rá to r i lehetőségek összeszűkülésén 
á t a t u d o m á n y o s iskolák h iányának nega-
t ív k iha tásá ig —, s a m i n d e n ü t t t apasz ta l -
h a t ó elöregedés veszélyeiről. Az egye temek 
régi a l a p k u t a t á s i hagyománya inak védel-
mében o lyan jelzések is e lhangzot tak, h o g y 
az o k t a t ó m u n k a sz ínvonalának csökkené-
séért n a g y m é r t é k b e n éppen a k u t a t á s o k 
sz ínvonalának visszaesése felelős. 
Az elnökségi h a t á r o z a t k imond ta , h o g y 
szükségesnek t a r t j a az egyetemi k u t a t ó - és 
o k t a t ó m u n k a sz ínvonalának emelése ér-
dekében a f e l sőok ta tás i káderá l lomány 
sz ínvonalának j a v í t á s á t , az illetékes fő-
ha tóságoknak a j á n l o t t a a fe lsőoktatás i 
működési m e c h a n i z m u s felülvizsgálatát , 
a kinevezési rendszer továbbfe j lesz tésé t . 
A h a t á r o z a t k i t é r t a s tat iszt ikai a d a t o k 
kiegészítésének és bizonyos f a j t a ér te lme-
zésének igényére, mindeneke lő t t az egye-
temeken és főiskolákon megjelenő — és 
n e m mindig eléggé t u d o m á n y o s — publ i -
kációk fe lü lv izsgála tának, elemzésének te-
k in te t ében . 
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Az áprilisi elnökségi ülés m e g t á r g y a l t a 
még a „ J a v a s l a t személyi kérdések, jelö-
lések esetén köve tendő e l j á rás ra" c ímű 
előter jesztést és véglegesítette a t isztelet i 
tagok megvá lasz tásá t célzó, közgyűlés elé 
t e r j e sz tendő j avas la to t , v a l a m ' n t az 1981. 
év i közgyűlés ha tá roza t i j a v a s l a t á n a k 
szövegét . 
R. R. 
A Debreceni Akadémiai Bizottság szerepe a régió 
szellemi életében 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia el-
nöke és fő t i t ká ra , elnökségének számos 
t ag j a , va l amin t a t á r s akadémia i b izot t -
ságok képviselőinek jelenlétében 1981. 
ápril is 14-én a v a t t a fel a Debreceni Aka -
démiai Bizo t t ság ú j székházát . Az ünnep -
ségen a b izot t ság t ag ja in és tisztségvise-
lőin k ivü l megje len tek a régió pár t - és t a -
nácsi vezetői, jeles közéleti személyiségei. 
Az ú j o n n a n épü l t , k i fe jezet ten székháznak 
t e rveze t t épüle te t Szentágothai János, az 
A k a d é m i a elnöke a d t a á t Bognár Rezső aka -
démikusnak , a D A B elnökének. 
A közel 1460 m 2 a lap terü le tű székház, 
ame ly többek közö t t egy 150 személyes 
konfe renc ia te rmet , ké t kisebb előadóter-
me t , k lubo t és k ö n y v t á r a t , nyolc vendég-
szobát és i rodahelyiséget foglal m a g á b a n , 
a régió szellemi életének összefogásában 
rendk ívü l fon tos szerepet já tszik. A deb-
receni terüle t i akadémia i bizot tság szék-
házának á t a d á s a k o r az elmúlt évek tapasz-
ta la ta i a l a p j á n a m a g y a r t u d o m á n y o s élet 
vezetői ismételten áttekintették e bizottságok 
létrehozásának okait, s az eddig végzett 
munkát elemezve határozták meg a területi 
tudományszervező tevékenység főbb irányait. 
Szentágotha i J á n o s n a k , az MTA elnöké-
nek székház a v a t ó beszéde e szám élén 
jelenik meg. E n n e k ellenére a terület i bi-
zot t ságok a l apve tő fe ladata i t megjelölő 
gondola t so rá t—éppen elvi jelentősége m i a t t 
— szükségesnek t a r t j u k külön is kiemelni . 
„Az elnökség a tudományos- , t u d o m á n y -
poli t ikai- és tudományszervezés i szem-
p o n t o k kellő mérlegelésével a b izot t sági 
m u n k á b a n mindeneke lő t t о területi jelleg 
erősítését jelölte meg. Meghatá roz ta a re-
gionális h a t á r o k a t ; ú j r a foga lmaz ta a bi-
zot t ságok működte téséve l kapcsola tos cé-
loka t és az abból eredó főbb f e l ada toka t ; 
hangsúlyozta , hogy a terület i b izot t ságok 
a jövőben is m i n t testületi fórumok, az 
Akadémia tes tü le t i tevékenységét erősí tve 
dolgozzanak, és ezu tán sem fe l ada tuk a 
közvetlen k u t a t á s . A ku ta tás i t evékenység 
olyan eszközel lá tot tságot feltételez, ame ly -
Felavatták a DABjúj székházát 
lyel b izot t ságaink n e m rendelkeznek és n e m 
is az a cél, hogy a szűkös lehetőségeket 
megosz tva m a g u k is felszerelt k u t a t ó i n t é z -
m é n n y é vá l j anak . N e m fe lada tuk a k u t a -
t á s i rány í tása ; ez főhatósági jogkör , és 
m i n d e n idevonatkozó tevékenység csak 
„keresz tbe-szervezés t" e redményezne . Fel-
adatuk a zonban : a t u d o m á n y o s m u n k á n a k 
és a t u d o m á n y o s szellemi po tenc iá lnak a 
régióban való összehangolása, a helyi 
igényeknek a központ i e lgondolásokkal 
egyez te te t t , megfelelő i rányba terelése; a 
helyi erőforrások t u d o m á n y o s v o n a t k o -
zása inak felderítése és ha t ékony felhasz-
ná lásuk előmozdí tása , segíteni a p á r t - ós 
á l lami vezetést a t u d o m á n y eszközeivel 
döntése ik előkészítésében, a h a t á r o z a t o k 
vógreha j t á sában . ' ' 
A Debreceni Akadémia i Bizot t ság — d e 
ú g y gondolom va lamennyi terüle t i b izo t t -
ság — eddigi tevékenységében t a l án a leg-
nehezebb fe l ada to t az Akadémia e lnöke 
á l t a l megjelöl t s a j á to s ident i tás keresésünk 
je len te t te . Még elevenen él b e n n ü n k az 
első időszak s o k a k b a n megfoga lmazódo t t 
kérdése: v a j o n képesek leszünk-e t ö b b e t 
és m á s t létrehozni, m i n t ami t a t u d o m á n y 
képviselői a k o r á b b a n k ia lak í to t t szerve-
zet i ke re tekben n y ú j t h a t t a k ; illetve eleget 
t u d u n k - e tenni azon köve te lményeknek , 
amelyeke t az Akadémia és i l letékességi 
t e rü l e tünk i rányí tó i , gyakor la t i s zakem-
berei e lvárnak tő lünk . T u d t u k az t is, h o g y 
f e l ada tunk nemcsak a m á r meglevő igé-
n y e k egyszerű kielégítése, h a n e m az is, 
hogy számos ese tben nekünk kell kezde-
ményező szerepet vállalni. Az is köz i smer t , 
hogy még regionális t udománypo l i t i ka i 
célki tűzéseket sem lehet izolál tan meg-
valósí tani , ezér t á l landó f e l a d a t u n k n a k 
t e k i n t j ü k az országos p rogramok és lehető-
ségek f igyelembevéte lé t , az A k a d é m i a 
t u d o m á n y o s osztályaival , e se tenkén t mi -
n i sz té r iumokka l és országos főha tóságok-
kal való kapcso la t t a r t á s t . 
A fen t i t a r t a l m i fe lada tok i smere tében 
az e lmúl t időszakban f e lmér tük a régió 
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t u d o m á n y o s e rő fo r rása i t , és ezzel e g y ü t t 
l é t rehoz tuk a D A B szak- és munkab izo t t -
sági rendszerét . A z igazsághoz t a r toz ik , 
hogy ezen ú tke re sé s során gyakran ta lál-
k o z t u n k a D A B fe l ada t a inak félreértésé-
vel. Sokan, m i u t á n „k iha rco l t ák" t u d o -
m á n y á g u k b izo t t ságon belüli képvisele té t 
csa lódtak , fölöslegesnek, formálisnak érez-
t é k egy-egy m u n k a b i z o t t s á g tevékenysé-
gé t ; s i t t kell megeml í t en i : még m a is elő-
fordul , hogy b izo t t ság i fe lada tnak minősí-
t e n e k olyan, e g y é b k é n t fontos tennivaló-
k a t , amelyeket e g y e t e m i vagy m á s kere-
t e k b e n amúgy is e lvégeznének. Mindezek 
ellenére m a m á r e l m o n d h a t j u k , hogy bizo-
n y o s korrekciók m e g t é t e l e u t á n a normál i s 
m u n k á h o z szükséges szervezeti bázis ki-
a l ak í t á sa m e g t ö r t é n t , s ezzel együ t t alap-
vetően eljutottunk a területi akadémiai bi-
zottságok jeladatkörének helyes értelmezésé-
hez. 
A fent ieket s z á m o s rossz és jó pé ldáva l 
i l lusz t rá lha tnánk. E z a lkalommal mégis 
n é h á n y e lő remuta tó jelenségre érdemes 
u t a ln i . Az e lmúl t években kémiai szak-
b izo t t ságunk tevékenységében messze-
m e n ő e n é rvényes í t e t t e az interdiszcipliná-
r i s e g y ü t t m ű k ö d é s követe lményei t . E bi-
z o t t s á g regionális és országos tényezők 
kapcso la t á t e rős í te t te m i k o r többek k ö z ö t t 
az illetékes orvosi m u n k a b i z o t t s á g o k k a l és 
gyógyszergyárakka l e g y ü t t m ű k ö d v e , szor-
g a l m a z t a a biológiai lag ak t ív vegyületek 
teszt rendszereinek h a z a i fejlesztését. 
Mezőgazdasági szakb izo t t ságunk évek 
ó t a igen á tgondol t és lelkiismeretes m u n -
k á t végez. Tevékenységük e redményekén t 
az e lmúl t i dőszakban alapos, kol lekt ív 
előkészítő m u n k a a l a p j á n kidolgozták „ A 
T i szán tú l mezőgazdasági termelésének fon-
t o s a b b fejlesztési célki tűzéseihez kapcsoló-
d ó ku t a t á s i f e l a d a t o k " c ímű t émá t . Az el-
készül t anyagot az M T A és a MÉM ille-
tékeseinek m e g k ü l d t ü k , és az i t t megfogal-
m a z o t t elképzelések z ö m é t a minisz tér ium 
a V I . ötéves t e r v t á r ca sz in tű k u t a t á s i 
p r o g r a m j á b a n szerepel te t i . 
K ö r n y e z e t t u d o m á n y i szakbizo t t ságunk 
m u n k á j á b a n szintén jó l ötvöződik a helyi 
és a szűkebb rég iónkon t ú l m u t a t ó tenni -
va lók egysége. 
A székház á t v é t e l e k o r Bognár Rezső 
akadémikus , a D A B elnöke az eddigi 
m u n k á t elemezve megá l l ap í to t t a , hogy az 
e lmúl t években H a j d ú - B i h a r , Szabolcs-
S z a t m á r és Szolnok m e g y é k t u d o m á n y o s 
é le te örvendetesen f e j l ő d ö t t , és ebben az 
egye temek és főiskolák fejlesztése mel le t t 
f o n t o s szerepet j á t s z o t t a Debreceni Aka-
démia i Bizot tság. „ A D A B tevékenysége 
— hangsú lyoz ta B o g n á r akadémikus — 
o l y a n fe ladatokhoz k ö t ő d i k , amelyeket a 
tudomány hagyományos egyetemi és kutató-
intézeti kereteiben nem, vagy nehezebben lehe-
tett volna megoldani. B i zo t t s águnk a legfon-
t o s a b b terüle teken képesnek b izonyul t a 
t u d o m á n y o s kapac i t á s többsz in tű , s z a k m a i 
és interdiszcipl ináris összefogására, és ezzel 
lényegében meg t u d felelni azon e lvárások-
n a k , hogy tá r sada lmi t ényezőkén t m ű k ö d é -
si t e rü le tén a t u d o m á n y eszközeivel segítse 
a gyako r l a tban felmerülő p rob lémák meg-
o ldásá t és ezzel egyben ösztönözze a 
t u d o m á n y fe j lődését ." E z t köve tően a 
b i zo t t s ág elnöke egy-egy jellemző prob-
l émakör eredményes megoldásának felele-
vení tésével közvet len és szemléletes k é p 
a l a p j á n a d o t t in formác ió t a D A B nyo lc 
szakb izo t t s ágában folyó e redményes m u n -
káró l . 
A székház felépítésével — á l l ap í to t t a 
m e g a D A B elnöke — o lyan lehetőséghez 
j u t o t t u n k , amely minőségileg és m e n n y i -
ségileg egya rán t n a g y m é r t é k b e n m e g j a v í t -
h a t j a m u n k á n k a t , elősegítheti a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a h a t á r o z a t á b a n és 
a lapszabá lya iban m e g f o g a l m a z o t t célki-
tűzése inke t . 
A D A B és a több i akadémia i t e rü le t i 
b i zo t t ság létrehozása is lényegében részét 
képez i az 1969-ben l e f ek t e t e t t t u d o m á n y -
pol i t ika i i rányelvek azon megál lap í tásá-
n a k , ame ly így szól:,, Részben a vidéki egye-
t e m i k u t a t á s o k fejlesztésével, részben k u -
t a tó in t éze t ek vagy részlegek v idékre va ló 
te lepí tésével megha t á rozo t t prof i lú v idék i 
t u d o m á n y o s cen t rumok k ia lak í tásá ra kel l 
t ö rekedn i . K í v á n a t o s o lyan é le tkörülmé-
n y e k és közéleti szellem megte remtése , 
h o g y a k u t a t ó k szívesen dolgozzanak i lyen 
v idék i k ö z p o n t o k b a n . " A terület i , regio-
ná l i s akadémia i b izot tságok igen a lka lma-
sak a r r a , hogy a legkülönbözőbb szak-
t e rü l e t eken dolgozókat , gyakor la t i szak-
e m b e r e k e t összehozzák, m u n k á j u k a t koor-
d i n á l j á k és közvet len információcseré t 
va lós í t sanak meg. 
Szólnunk kell a közeljövő n é h á n y á l t a -
lános és konkré t fe lada táró l . Szere tnénk 
elérni, hogy a Debreceni Akadémia i Bi-
z o t t s á g m u n k á j á n a k egészében az eddigiek-
né l h a t á r o z o t t a b b a n és egyé r t e lműbben 
va ló su l j anak meg azok a célok, amelyek 
lé t rehozásá t k ivá l t o t t ák . Mindeneke lő t t 
az eddigieknél m a g a s a b b színvonalon kí-
v á n j u k szervező és koordináló t evékeny-
s é g ü n k e t végezni. N o h a a D A B megalakí-
t á s á v a l s ikerül t az egyes s zakmákon belüli 
e g y ü t t m ű k ö d é s t j av í tan i , a meglevőke t 
felélénkíteni , egyes, k o r á b b a n izolált k u -
t a t ó h e l y e k közöt t interdiszciplináris együ t t -
m ű k ö d é s t kia lakí tani , a ku t a tóhe lyek és a 
t u d o m á n y o s e redmények helyi felhaszná-
ló inak kapcsola ta m a még távol áll az ide-
álistól . Tá jegységünk t u d o m á n y o s életére 
— az emi i te t t e lő remuta tó e redmények 
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ellenére — n e m jellemző még a szakmai 
ke re t eke t á t t ö rn i képes eleven és élő, s a 
régió gyakor la t i igényeinek megfelelő kap-
csolatrendszer . S o k a t kell t e n n ü n k a t u -
d o m á n y o n belüli információcsere meg-
te remtése é rdekében . Ennek csupán egyik 
a spek tu sa az, hogy az interdiszcipl inár is 
e g y ü t t m ű k ö d é s feltételezi mások ered-
ménye inek és problémáinak i smere té t . 
Á l t a l ánosabb célki tűzésünk is v a n : s a j á t 
e rőfor rása ink fe lhasználásával k í v á n u n k 
hozzá já ru ln i a h h o z a fo lyamathoz , amely-
ben egymás tó l látszólag t ávo l álló tudo-
m á n y o k kö lcsönha tása megvalósul . E te-
rü le ten b iz ta tó kezdetnek számí t a ma te -
m a t i k a i és f iz ikai , va lamint a t á r sada lom-
t u d o m á n y i szakbizot tságok kerekaszta l -
konferenc iá ja , amelye t „A h u m á n és a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s k u l t ú r a egysége" 
c ímmel szerveztek. M u n k a t e r v ü n k szer int 
m é g 1981-ben megrendezzük „ A t u d o m á n y 
és a gyakor l a t kapcsola ta r é g i ó n k b a n " c. 
sz impoziont . A z e lmúl t évben szakbizot t -
sága ink összefoglaló anyagot kész í te t tek 
a h á r o m megye gyakor la tában hasznosí t -
h a t ó t u d o m á n y o s erőforrásokról. E b b e n a 
szellemben végeztek előkészítő m u n k á t a 
régió pá r t - és t anács i szervei, s a MTESZ-
szel közösen n é h á n y nagyüzem közvet len 
igényei t is f e lmér tük . Meggyőződésünk. , 
hogy a t u d o m á n y művelői és fe lhasználó 1 
közö t t i helyi kapcsola t rendszer t m u n k á n k -
ka l t o v á b b t u d j u k tökéletesí teni . 
A székházava tó ünnepségen Szen tágo tha i 
J á n o s és B o g n á r Rezső egya rán t köszöne-
t e t m o n d o t t mindazoknak , ak ik közvet-
lenül h o z z á j á r u l t a k a székház elkészülésé-
hez . Az e m u n k á b a n k i t ű n t dolgozóknak Pál 
Lénárd, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
f ő t i t k á r a k i tün te té seke t és j u t a l m a k a t 
a d o t t á t . A funkcionál is és eszté t ikai szem-
p o n t b ó l egya rán t korszerű épüle t t e rvé t 
Kertai László Ybl -d í jas építész és Mohácsi 
Péter belsőépítész készí te t te , a H a j d ú 
megye i Állami Ép í tő ipa r i Vál la la t dolgo-
zói pedig kivi te lezőként gyors és lelki-
i smere tes m u n k á t végeztek. Szólnunk kell 
a D A B m u n k a t á r s a i n a k — Jánoska Ger-
gelyné, Szentkirályi Győző és Tóth Éva — az 
épü le t berendezése és üzembehelyezésekor 
t a n ú s í t o t t , a h iva ta l i köte lezet tségeiket 
jóva l megha ladó lelki ismeretes m u n k á j á -
ról . 
E z t követően Acs István t anácse lnök 
Debrecen város, Kónya István, a K L T E 
r e k t o r a a régió egyetemei és főiskolái, 
Bihari Ottó akadémikus , a Pécsi Akadémia i 
B izo t t s ág elnöke a többi te rü le t i b izo t t ság 
nevében m é l t a t t a az ú j l é tes í tmény jelen-
tőségét . 
A Debreceni Akadémia i B izo t t s ág szék-
h á z a az á t a d á s t köve tően számos tanács-
kozás , t u d o m á n y o s r endezvény színtere. 
M a m á r az „üzemel te tés" gyakor la t i t a 
pasz t a l a t a i a l ap j án t u d j u k : benne nem-
csak a fe lsőoktatási i n t ézmények ok ta tó i , 
t u d o m á n y o s in tézete ink k u t a t ó i t a l á lnak 
o t t h o n t , h a n e m azok is, ak ik ipar i üzemek-
ben , termelőszövetkezetekben, a pol i t ikai 
élet i rányí tó posz t ja in , s az élet m á s te rü-
le te in igénylik a dön téshoza ta l t u d o m á -
n y o s megalapozásá t . 
Magyaródi Sándor 
Halmozódó hátrányok — mit lehet tenni? 
Tudományos konferencia 
a többoldalúan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokról 
A Magyar Szociológiai Társaság 1981. 
ápri l is 23-án és 24-én konferenciá t t a r to t t 
a t öbbo lda lúan há t r ányos he lyze tű tá r -
sada lmi c sopor tok t u d o m á n y o s vizsgála tá-
n a k p rob lémái ró l . Megnyitó e lőadásában 
Szálai Sándor, a Társaság elnöke ö römmel 
n y u g t á z t a a konferencia i r án t i t u d o m á n y -
közi é rdeklődés t . K i fe j t e t t e , hogy hal-
m o z o t t a n h á t r á n y o s helyzetekkel kap -
cso la tban jól indokolható szociálpolit ikai 
követelések is i rreál isnak, ill. egyelőre meg-
v a l ó s í t h a t a t l a n n a k b izonyu lha tnak a szo-
ciálpoli t ika egésze felől t ek in tve ; ugyan-
a k k o r a m i t m á r m a is meg lehet tenni , az t 
m e g is kell t enn i . Szükség van emel le t t a 
szociálpoli t ika „ h á z t á j i " f o r m á i r a is: csa-
ládok , kisebb lakóközösségek, ko l lek t ívák 
ön tevékeny akcióira. 
A konferencia f ó r e f e r á t u m á t Huszár 
István, a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t 
fő igazgató ja t a r t o t t a . A többo lda lú vagy 
h a l m o z o t t h á t r á n y o k foga lma t ö b b e t je-
len t , m i n t p u s z t á n a n y a g i a k b a n való sze-
génységet . A K S H m á r a 60-as években 
vizsgál ta az a lacsony jövede lmű rétegek 
é le tkörülményei t , de a h á t r á n y o k külön-
kü lön képezték vizsgálat t á r g y á t , n e m 
ped ig — m i k é n t a va lóságban — össze-
fonódva , egymás t a l k a l o m a d t á n fel is erő-
s í tve . 
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A harmincas évek elején 3,6 millió 
m a g y a r élt nap i 63 filléren vagy anná l is 
kevesebb jövedelmen (ez akkor másfé l l i ter 
t e j , 2 kg kenyér v a g y 20 dkg k a r a j á r a vol t ) , 
A legalsó jövedelmi decilis az u tóbb i év-
t izedekben f o l y a m a t o s a n közeledett az 
országos á t laghoz. M a nincs t ömegnyomor , 
különösen nagy vo l t a javulás falun. 1977-
ben 1200 F t / főné l kevesebb havi jövedel-
m e n csak a h á z t a r t á s o k 6 ,8%-a élt . 1949-
ben még 272 e m b e r l ako t t 100 lakószobá-
ban , m a ez a m u t a t ó s z á m 151-re sü l lyedt , 
de 1978-ban az önál ló családoknak m é g 
11%-a n e m rende lkeze t t s a j á t lakással . 
N ő azoknak a s z á m a , akik h i ány ta l anu l 
végzik el az á l t a l ános iskola nyolc osztá-
lyá t , de a f i a t a lok 5 % - a m a sem m o n d -
h a t j a el ezt magá ró l . A c igány tanu lók 
7 3 % - a az első nyo lc évben nem végzi el a 
nyolc á l ta lánost . Mindazonál ta l a szegény-
ség-probléma k o r á n t s e m azonos a c igány-
problémával . A „szegénységi küszöb" a la t -
t i a k n a k csak 10%-a cigány származású . 
Az ún. veszé lyez te te t t gyermekek há t -
r á n y a i más f o r m á k a t öltenek az á l lami 
gondozással , hiszen ez ú j p roblémák oko-
zó ja . Ami az idós k o r ú a k a t illeti, az öreg-
ko r önmagában m é g n e m volna h á t r á n y , 
d e azzá lesz, h a a jövedelemcsökkenés 
e g y ü t t j á r az önel lá tás i képesség csökkené-
sével, valamint t á r s a k h iányával . U g y a n -
a k k o r a nyugd í jkor e lő t t i betegségek, meg-
rokkanások is súlyos p rob lémát je lentenek. 
A m a i Magyarországon 172 ezer leszázalé-
ko l t ember él. A betegségek, megrokkaná-
sok megelőzése éppoly fontos , min t az érin-
t e t t személyek mie lőbbi , minél te l jesebb 
rehabi l i tációja . 
Az ú n . beilleszkedési zavarok, dev iáns 
viselkedési f o r m á k n e m csupán egy-egy 
e m b e r t , hanem t ö b b n y i r e egész csa ládoka t 
é r in tenek , s ú j t a n a k há t r ányokka l . Igen 
m a g a s a neuro t ikusok száma. Az alkoholis-
t á k , min tegy 150 ezer ember , va lamin t az 
öngyilkosok (1979-ben minden 29. hazai 
halá lozás oka öngyi lkosság volt), t o v á b b á a 
bűnözés m i a t t e l í té l tek (évente 30 ezer 
szabadságvesztéssel s ú j t o t t ember , ebből 
5000 egy évnél hos szabb időt tö l tö t t bör-
tönben) egész kö rnyeze tük re hatással van-
n a k . 
H a l m o z o t t h á t r á n y o k r ó l akkor lehet 
beszélni — fe j t ege t t e H u s z á r I s t v á n —, h a 
m á s t ípusú előnyök n e m ká rpó to l j ák a 
h á t r á n y o s helyzete t . E g y magas beosztású 
r o k k a n t kevésbé h á t r á n y o s helyzetű, m i n t 
egy hasonlóan m e g r o k k a n t segédmunkás ; 
a kispénzű ré t egekben kevésbé t a r t ó s a 
m a g a s a n képzet tek h á t r á n y a , m i n t azoké, 
a k i k alacsony képze t t s égük m i a t t belát-
h a t ó időn belül n e m reménykedhe tnek 
é le tkörülményeik j a v u l á s á b a n . A halmo-
z o t t há t r ányok p r o b l é m á j á n a k előtérbe 
kerülése m a g a is t á r s a d a l m u n k fej lődésének 
az e redménye . H a a probléma n a p i r e n d r e 
kerül t , az m á r azzal b iz ta t , hogy nap i r end -
re ke rü lhe t a megoldás is. 
A fó re fe rá tumhoz ké t ko r r e fe rá tum csa t -
lakozot t . Kulcsár Kálmán, az MTA Szocio-
lógiai Ku ta tó in t éze t ének igazgatója a szo-
ciálpoli t ika társadalomelméle t i he lyé t , 
f u n k c i ó j á t elemezte. Nyers Rezső, az MTA 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze tének t u d o -
m á n y o s t a n á c s a d ó j a az t fe j tege t te , h o g y a 
szocialista termelési viszonyok ö n m a g u k -
ban m é g n e m vezetnek ha t ékony t e r m e -
léshez, sőt , h a megmerevednek , n e m m e n -
nek keresztül szünte len megúju láson , al-
ka lmas in t g á t o l h a t j á k is a h a t é k o n y s á g 
növekedésé t . Fe l kell i smernünk — h a n -
g o z t a t t a Nyers Rezső —, hogy jólét el-
képzelhete t len h a t é k o n y termelés né lkü l , 
ezért termelési v i szonyainka t a h a t é k o n y -
ság érdekében, szellemében kell a l ak í t a -
n u n k . 
A szociálpol i t ikának a keresetekkel pá r -
huzamosan kell fej lődnie. A 60-as é v e k b e n 
gyorsabban n ő t t e k a szociálpolitikai kö l t -
ségek, m i n t a munka jövede lmek . A k é t 
szféra e g y m á s rovására aligha növe lhe tő . 
Össze kell fonódnia a ha tékonysági cé lnak 
ós a szociálpol i t ikának. Jelenleg még fog-
lyai v a g y u n k a szociálpolitikai p rob lémá-
nak , a jövőben azonban m á r u ra ivá kell 
l ennünk . Biz tosra vehető, hogy a gazdaság-
i rány í tás r e fo rmja nélkül nagyobbak len-
nének a szociálpolitikai gondok is, m i n t 
ami lyen nagyok n a p j a i n k b a n . Ú j a b b a n 
megf igye lhe tő a keresetek nivel lá lásának 
igyekezete. A ha tékonyság i elv é rdekében 
célszerű a keresetek ha t á rozo t t d i f feren-
ciálása. A keresetek csak 12% ere jé ig 
okozha tnak jövedelmi különbségeket . A 
nivel lá lásnak a n e m kereseti s z f é r ákban 
van helye. 
T á m o g a t n i kell a második gazdaság jó 
oldalai t , miközben a rossz oldalak fe l té t -
lenül v isszaszor í tandók. Megúj í tás ra szorul 
a szociálpoli t ika egész in tézményrendszere . 
A közösségi j ó t ékonykodás nagy veszélye, 
hogy eseti, a lka lmi jellegű, á m h a t i s z t a 
szándékból ered, csak elismerést é rdemel . 
H a a h á t r á n y o s helyzetűek megsegítése 
pol i t ikai ellenzékieskedést t aka r , m é l t a t l a n 
e l járás e komoly ügye t csupán ü r ü g y k é n t 
fe lhasználni . 
Nincs m ó d l á tványos javulásra , f e jez te 
be k o r r e f e r á t u m á t Nyers Rezső, de té t l en-
ségre sem v a g y u n k k á r h o z t a t v a . 
A konferencia első n a p j á n a k dé lu t án -
ján ö t szekcióra oszlott a konferencia; e 
beszámoló í ró ja a t á r sada lmi beilleszkedési 
z ava roknak szentel t szekcióülést ha l lga t t a 
végig. Pataki Ferenc, az MTA Pszichológiai 
In t éze t ének igazgatója vol t az ülés v i t a -
vezetője, s a v i t á t m a g á t Andorka Rudolf, 
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a K S H osz tá lyvezető je , va lamin t Ozsváth 
Károly, a P O T K címzetes t a n á r a ind í to t t a 
el. A n d o r k a R u d o l f széles körképet fes te t t 
a magyarország i dev iáns viselkedésformák 
természetéről , e lőfordulási gyakoriságáról , 
t á r sada lmi d inamizmusáró l . Ügy vélte, e 
té ren n incs a k u t válsághelyzet , hiszen 
n é h á n y nagy gyakorisággal (öngyilkos-
ságok, neurózisok) csekély gyakoriságok 
ál lnak szemben (szabadságvesztések). A 
h á t r á n y o s helyzet és a deviáns viselkedés 
összefüggése mindenese t re b izonyí to t tnak 
m o n d h a t ó . A h a l m o z o t t há t r ányok ki-
a l ak í t á sában különösen nagy az alkoholiz-
m u s szerepe: 1972-ben, Budapes ten há rom 
öngyilkos közül k e t t ő alkoholos befolyá-
so l t ságban k ö v e t t e el t e t t é t ; a bűnelköve-
tések legtöbbje is i lyen á l lapotban zaj l ik . 
Ozsvá th K á r o l y becslése szerint a népes-
ség h a r m a d a potenciál isan neurot ikus . 
A dev iáns viselkedésekben jelentősebbnek 
t ű n i k a t á r sas - t á r sada lmi tényezők sze-
repe, m i n t a biológiai de te rminánsoké . 
A t o v á b b i a k b a n szó eset t a visszaeső 
bűnözésről , o lyan ál lapotokról , m i n t pél-
dául bizonyos al lergikus megbetegedések, 
amelyeke t senki sem t a r t devianc iaként 
ny i lván , pedig t ö b b tá rsada lmi beillesz-
kedési h á t r á n n y a l j á rnak , m i n t pl . a köny-
n y e b b neurózisok; az alkoholisták szá-
m á n a k húsz év a l a t t i megduplázódásáról , a 
pszichiátr iai á g y a k indokola t lan lefoglalá-
sáról az a lkohole lvonókúrák részére; ké t 
f i a t a l abb k u t a t ó pedig t e r e p m u n k á j á n a k 
megrázó ébnénye i t tobnácsol ta , r á m u t a t v a , 
hogy az elméleti kons t rukc ióka t tanácsos 
időnkén t a valóságos fo lyamatokka l kor-
rigálni. 
A konferenc ia m á s n a p j á n mind az ö t 
szekció v i t aveze tő je beszámolt az elóző 
n a p vi táiról , a fe lmerül t szociálpolitikai 
javas la tokról . 
Gseh-Szombathy László, az MTA Szo-
ciológiai K u t a t ó i n t é z e t é n e k igazgatóhe-
lyet tese az életciklus egyes szakaszaira ti-
p ikusan jellemző há t r ányokka l foglalkozó 
szekcióülés v i t a p o n t j a i t elősorolva, rá-
m u t a t o t t , hogy a h á t r á n y o s helyzetűek tár -
sada lmi megsegí tése túlságosan in tézmény-
cen t r ikusnak t ű n i k . Ugyanakkor igen ag-
gasztó, hogy ez a segítség leg többhely t 
e g y ü t t j á r a c sökken t képességűek szeg-
regációjával . Sok érv szól például az ál lami 
gondozot t gye rmekek családoknál való 
elhelyezése mel le t t . Je lentősnek látszik a 
különféle egyházak gondozómunká ja . J a -
vasolható a szociális gondozásnak m i n t ön-
álló szak te rü le tnek a felsőfokú képzése 
h a z á n k b a n . 
Huszár Tibor, az E L T E Szociológia 
Tanszékének veze tő je a művelődési há t -
r ányokka l foglalkozó szekcióülésről szá-
mol t be. E l m o n d o t t a , hogy n e m a lakul t k i 
konszenzus akörül , hogy a művel t ség i 
h á t r á n y o k a t szűkebben művelődési , v a g y 
t á r s ada lmi s t r u k t ú r á b ó l következő, ese t leg 
diszkr iminációból is fakadó h á t r á n y o k -
k é n t t a r t suk-e ny i lván . Mindenesetre nyi l -
vánva ló , hogy a középfokú o k t a t á s m a i 
há romágúsága el térő mobilitási esé lyeket 
rejt m a g á b a n . Azt sem szabad el fe ledni , 
hogy a pedagógusoknak min tegy h a r m a d a 
m a g a is h á t r á n y o s helyzetűnek t a r t h a t ó 
a lacsony jövedelme, rendezetlen l akás -
viszonyai s tb . m i a t t . Szükség van az ok-
t a t á s i rendszer gyökeres, szociálpoli t ikai 
87,ellemű r e fo rmjá ra . Tanácsos a t á r s a d a l m i 
h á t r á n y o k r a m á r az óvodában t e k i n t e t t e l 
lenni . Már i t t pl . nyelvi előképzésre v a n 
szükség a magya r nyelvet rosszul beszélők 
s z á m á r a . Igen fontos az é rdeknyi lván í tás i 
készségek t u d a t o s előkészítése i skolá ink-
b a n . A szülői részvételnek is lehet szociál-
pol i t ika i hangsúly t adni . Minden becsüle-
t e s szándékú akciót t ámoga tn i kell e t é r e n . 
Illés János, az Országos T e r v h i v a t a l 
főosz tá lyvezető je i r ány í to t t a a t á r s a d a l m i 
s t r u k t ú r á n a k a h á t r á n y o k k ia laku lásában-
megszünte tésóben be tö l tö l t szerepéről foly-
t a t o t t szekcióülés v i t á j á t . Beszámolt a r ró l , 
hogy az ülés á l l á spon t j a szerint n e m lehe t 
k ivá rn i gyökeresen ú j szellemű szociál-
pol i t ika i rendszer bevezetését ; m á r a m a i 
rendszer d iszfunkció inak kiküszöbölését is 
ki kell eszközölni. Felül kell vizsgálni pél-
dáu l a munkahe lyvá l toz ta t á s ró l szóló jog-
szabá lyoka t , m e r t ezek erősen d i szkr imina-
t í v jellegűek. Súlyos h á t r á n y t jelent az is 
az eleve h á t r á n y o s a k számára , hogy bizo-
n y o s devianciák elkövetői nem részesülhet-
n e k nevelési segélyben s tb . 
A lakáshelyzet fon tos tényezője egyes 
ré tegek h á t r á n y o s helyzetének. Az e r rő l 
szóló szekcióülés vi tavezetője , Kőszegfalvi 
György, a V Á T I igazgatóhelyet tese a r r a 
h í v t a fel a f igyelmet , hogy a fővá rosban , 
e n n e k agglomerációs övezetében, va la -
m i n t a d i n a m i k u s a n fejlődő vidéki körze-
t e k nagy- és k isvárosaiban legfeszí tőbb a 
lakásprobléma. 
P a t a k i Ferenc a deviancia h á t r á n y a i v a 1 
foglalkozó szekcióülés s u m m á j a k é n t a r ró l 
számol t be, hogy képtelenség egy-egy h á t -
r á n y o s helyzetű családot három, négy v a g y 
ö t különálló i n t ézmény által t á m o g a t n i -
gondozni , végül is egy családról v a n szó 
m é g akkor is, ha az a p á t a de tox iká ló in-
t ézményben , az a n y á t az ideggondozóban, 
a gye rmeke t pedig a gyámügyi h a t ó s á g n á l 
t a r t j á k nyi lván . A kisegítő iskolák egy ik 
h á t r á n y a , hogy je lentékeny a végzős t a -
nu lók szociális inkompetenc iá ja , t á r saság i -
t á r sada lmi ügyefogyot t sága , t o v á b b á a ki-
segítő iskola még m a is s t igma t i zá l j a a 
benne végzet t t anu lóka t . Akik a „szegény-
s é g " kifejezést t anácso l ják ha lmozo t t v a g y 
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t öbbo lda lú h á t r á n y o k he lye t t , a m a g u k 
s zempon t j ábó l helyesen j á rnak el, de min -
d e n verbál is v i t á n á l f on to sabb , hogy magá-
ról az ügyről beszé l jünk , n e pedig meg-
nevezéséről . Igen f o n t o s szociálpszicholó-
giai szerepük van a ku l tu rá l i s m i n t á k n a k , 
ame lyek a h á t r á n y o s helyzet objekt ív is-
m é r v e i t m in t egy „ l e f o r d í t j á k " a személyes 
viselkedés „ n y e l v é r e " . N e m övezi elég 
f igye lem a h á t r á n y o s helyzetűek közvéle-
m é n y beli h á t r á n y o s he lyze té t ; így például 
m á s a megítélése az alkoholista segéd-
m u n k á s n a k , m i n t az a lkohol is ta egyetemi 
t a n á r n a k . Fe lmerü l t j avas l a tkén t , hogy a 
p á r t f o g ó felügyelet g y a k o r l a t á b a n a f i a t a -
lok n e kijelölés ú t j á n k a p j a n a k velük fog-
la lkozó szakember t , h a n e m m a g u k válasz -
s z a n a k közülük. 
A konferencia e részének végeztével 
m i n d a z o k szót k a p t a k , ak ik az első n a p 
dé le lő t t j én beszél tek. H u s z á r I s tván az t 
f e j t ege t t e , hogy a közvéleményben m i n d 
a szegénységhez, m i n d a megtollasodáshoz 
n e g a t í v ér tékí té le tek t a p a d n a k : személyes 
ügyet lenségnek v a g y ügyeskedésnek tu la j -
d o n í t j á k sokan az o b j e k t í v társadalmi há t -
r á n y o k vagy e lőnyök hoz ta helyzetet . 
U g y a n a k k o r n e m r i t k a , hogy alacsonyabb 
jövede lmű rétegek e légedet tebbek helyze-
tükke l , m i n t a m a g a s a b b jövedelműek. 
N y e r s Rezső a r ra buzd í to t t , hogy a gazda-
ságpol i t ika min t egy „per i fer ikus lá tás -
m ó d o t " sa já t í t son el, m e r t a szocializmus-
b a n n e m megengedhető , hogy a per i fér ia a 
szó rossz ér te lmében perifér ia m a r a d j o n . 
U g y a n a k k o r ennek a per i fér iának is az az 
é rdeke , hogy a zöm számára so r sdön tő 
ha tékonyság i pol i t ika ne szenvedjen csor-
b á t . A perifériát n e m a ha tékonyság i poli-
t i k a ellenében, h a n e m éppen ha t ékonyság i 
po l i t ikáva l lehet l eg jobban t á m o g a t n i . 
Nyitrai Ferencné, a K S H elnöke össze-
fog la l t a az in t ézmény eddigi k u t a t ó m u n -
k á j á t , és megál lap í to t ta , hogy sok m é g a 
t e en d ő . Az ú j vizsgálatok koord iná lása 
é p p e n a K S H fe l ada ta lesz. 
E lnök i zá rszavában Szalai Sándor sike-
resnek m o n d t a a konferenciá t , hiszen n a g y 
szó, h a egy t u d o m á n y o s ülésszak hozzá-
j á r u l h a t gyakor la t i lépések megtervezésé-
hez . É lénknek m o n d t a a szekció-vi tákat , 
s á l t a l ános t anu lságként megá l l ap í to t t a : a 
közpon t i , illetve a spon tán , közösségi ak-
ciók egymásmellet t iségére van szükség. 
E b b e n a kérdésben n incs helye v a g y - v a g y 
szemléletnek. Egy ik cselekvési f o r m a sem 
lehet m e g a másik nélkül . 
Hernádi Miklós 
Valószínűleg tú lzás né lkü l l e í rha t juk , 
h o g y kevés n é p él a fö ldtekén, ame ly 
a n n y i r a é rdeklődne a nye lv kérdései i r án t , 
m i n t a miénk . E z a n a g y a r á n y ú érdeklő-
dés természetesen k o r á n t s e m ú j keletű, 
e n n e k tör ténelmi , t á r s a d a l m i okai varrnak. 
N é p ü n k tö r t éne t ében vo l t ak olyan év-
századok , amikor az a n y a n y e l v használa-
t á é r t , a m a g y a r n y e l v ű i rodalom ter jesz-
t é séé r t folyó küzde lem része volt a nemze t 
m e g m a r a d á s á é r t v í v o t t ha rcnak . A nem-
ze t i l é té r t , függe t lenségér t folyó küzdelem 
nemegysze r az a n y a n y e l v köntösében je-
l e n t meg . Azó ta az ind í tóokok természete-
sen megvá l toz t ak , de eleink, nyelvúj í tó ink 
n y o m d o k a i n h a l a d v a n e m elég csupán ér-
dek lődn i a nyelv kérdése i i r án t , hanem ápol-
n i , gondozni is kel l anyanye lvünke t . A 
m i n d e n n a p i nye lvhaszná l a t csiszolása, a 
közé le t i st í lus pal lérozása, a sa j tó , a tömeg-
t á j é k o z t a t ó eszközök nyelvének szeplőt-
l enebbé tétele m é g fokozo t t abban kell, 
h o g y közügy legyen. 
E z t a gondola to t t e t t e m a g á é v á a Tudo-
m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Társu la t , amikor 
1981-ben t izenötödször rendez te meg a 
m a g y a r nye lv h e t é t . A rendezvénysorozat -
A magyar nyelv hete 1981-ben 
п а к idén Budapes t a d o t t o t t h o n t , u g y a n -
t így, m i n t t izenöt évvel ezelőtt . A k o r á b b i 
é v e k b e n ugyanis az ország egy-egy megyé-
j e vo l t a házigazda, t ö b b e k közö t t Győr-
Sop ron megye, Szabolcs-Szatmár , Csong-
r á d , s t ava ly Bács -Kiskun megye. 
A rendezvénysorozat márc ius 16-án, 
h é t f ő n t udományos ülésszakkal k e z d ő d ö t t 
a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a szék-
h á z á b a n . A megnyi tó beszédet Óvári 
Miklós, az MSZMP Pol i t ika i Bizo t t ságá-
n a k t a g j a t a r t o t t a . Megny i tó j ában h a n g -
sú lyoz t a a nyelv, a helyes nye lvhaszná l a t 
fon tos ságá t a közéletben, a mozgalmi élet-
b e n . U t á n a Illyés Gyula köszöntő szava i t 
h a l l g a t t a a ny i tó ünnepség népes közön-
sége, ak i a nyelv és a nemze t szoros össze-
függéséről f e j t e t t e k i gondola ta i t . 
A z ülésszak elnöke Benkő Loránd a k a -
d é m i k u s volt . Megny i tó jában beszélt az 
ü lésszak központ i t é m á j á n a k időszerűségé-
ről , ar ról , hogy az ebnú l t 36 évben beköve t -
k e z e t t t á r sada lmi vál tozások, a gyorsuló 
é le t és az életvitel á t a l aku lásának nye lv i 
v e t ü l e t e a laposabb vizsgálódást k í v á n . 
A nye lv i vál tozások közö t t v a n n a k ked -
vezőek , de akad jó n é h á n y nega t ív jelenség 
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is, például a nyaka t eke r t h iva ta los nye lv , 
a t ú l z o t t a n bizalmaskodó társalgási s t í lus , 
a d u r v a beszéd el ter jedése, a fölösleges 
idegen szók d i v a t j a s tb . A kedvező vá l to -
zásokat t ámoga tn i kell, a nega t ív jelensé-
geket ped ig ki kell szűrni . A mai nye lv-
művelésnek ez fontos f e l a d a t a . 
Az ülésszak első e lőadó ja Éder Zoltán 
volt , ak i „ A társadalmi k a p c s o l a t t e r e m t é s 
nyelvi fo rmái és lehetőségei n a p j a i n k b a n " 
c ímmel a t á r sas ér intkezés nyelv i g o n d j a i t 
e lemezte. Sokaknak okoz gondo t a m á s i k 
ember megszólí tása, ny i lvánosság e l ő t t 
beszélők nye lvhaszná la t ában is. A régi 
megszólí tási fo rmák: úr, hölgy, kegyelmed, 
úrfi e l t ű n t e k 1946 u t á n , de azó ta sem 
a l aku l t ak ki a megszólí tás á l t a lános sza-
bályai . A f i a t a l abb korosz tá ly körében egy-
re i n k á b b t é r t hódít a tegeződés, s ez rész-
ben m e g o l d j a a megszólí tási g o n d o k a t . 
A t á r s a s érintkezésben é p p ú g y o k o z h a t 
gondo t a köszönésmód is. A kezétcsókolom 
f o r m a sokszor okoz sé r tődés t , hisz — az 
előadó megfigyelése szer in t — a h iva ta lok-
ban , vá l la la toknál — ez a köszönésmód a 
fé r f i ak részéről csak az „ ú r i " e lv tá rsnők-
nek já r , a kézbesítőt , a l i f tkezelőt a n a p -
szak szer int i köszönéssel üdvözl ik . 
É d e r Zol tán érdeklődést keltő, színes 
e lőadása u t á n Grétsy László t é m á j a köve t -
keze t t : A társadalmi á t a l aku l á s o k o z t a 
nyelv i á t ré tegződés a nye lvműve lő sze-
mével . Élveze tes ós jól fe lép í te t t e lőadásá -
ban leszögezte, bogy a nyelv i s t r u k t ú r a 
f ü g g v é n y e a tá rsadalmi á t a l a k u l á s n a k , a 
t á r sada lmi rétegek mobi l i t á sá t t ük röz i a 
nyelv is. Az át ré tegződés m i a t t s z o r u l t a k 
vissza a nyelvjárás i szavak , a f a lubó l ol-
kö l tözö t tek a városban m á r nem haszná l -
j ák a t á jnye lv i szókincset . A köznye lv re 
ha tássa l v a n n a k a szaknyelvek , egyre t ö b b 
szakkife jezés kerül be a m i n d e n n a p i nye lv-
be, pé ldáu l : trafó, tranzisztor, váltóáram s t b . 
Hason lóképpen szaknyelvi kifejezések á t -
v i t t je lentésben e l t e r j ed t t é vá lnak , pél-
dáu l : megtorpedózta a kezdeményezést, a 
krimi sorozatgyártásban készült, a vállalat 
az év végén a negyedik sebességre kapcsolt 
s tb . E z e k természetesen nyelvi gazdago-
dás t is je lentenek, de a fe j lődésnek v a n n a k 
n e m k í v á n a t o s mel lékha j tása i , ezeket pe-
dig a nye lvműve lőknek nyesegetn i kell . 
Végezetül megá l l ap í to t t a Gré tsy Lász ló , 
hogy mive l a t á r sada lmi ré tegek egyre 
i n k á b b közelednek egymáshoz , így m o s t 
m á r a nye lvhaszná la tban is e l tűn ik a 
különbség. 
U t á n a Hankies Elemér t a r t o t t e lőadás t 
„Nyelv i v ise lkedéskul túránk — alulnézet -
b e n " c ímmel . Az előadó a Rád ióhoz érke-
ze t t panaszos levelek s t í lusá t vizsgál ta és 
elemezte. F ő k é n t f a l v a k b a n , t a n y á k o n élő 
emberek fordulnak ügyes -ba jos do lga ikka l 
a Rádióhoz, olyan emberek , ak iknek m á r 
m a g a a levélbeli ér intkezés , az írásbeliség 
is gondot okoz. A levelek s t í lusa ezért az 
élőbeszédet követ i — tago la t l an monda -
tok , írásjelek mellőzése, az és kötőszó gya-
korisága és sok-sok helyesírási h iba . H a n -
kies Elemér u t á n Károly Sándor e lőadása 
köve tkeze t t „ A korst í lus érvényesülése nap -
ja ink n y e l v h a s z n á l a t á b a n " címmel. Min-
den tör ténelmi kor nye lvé t jellemzi a t á r -
salgási st í lus és az i roda lmi stí lus. A szép-
irodalom stí lusa u g y a n a k k o r h a t a t á r -
salgási st í lusra. A m a i ko r társalgási s t í lusa 
tükrözi az érzelmi k u l t ú r a elszegényedé-
sét , az emberek érzelmi elsivárosodása 
nyelvi s ivárságot von m a g a u t á n . Az előadó 
R o b e r t Musil egyik r egénye m a g y a r for-
dí tásáról a d o t t a lapos st i l iszt ikai elemzést 
a német és a m a g y a r szöveg egybevetésével . 
Rendk ívü l időszerű kérdés t t á rgya l t 
Lőrincze Lajos : Az ízléstükrözéstől az ízlés-
formálásig. Sajnos, időszerű a t éma , ugyan -
is nap ja ink nye lvhaszná l a t á r a sok esetben 
jellemző a durvaság , az ízléstelen, a t r á g á r 
szavak a lka lmazása . A d u r v a szavak m á r 
az i rodalomban is je len tkeznek, f i lmen, 
sz ínházban, televízióban — egyre kevesebb 
a nyomdafes téke t n e m t ű r ő szavak száma. 
Sokan úgy t a r t j á k , az í rónak a cél érdeké-
ben minden t szabad . E z te t sze tős érv, de 
ehhez az írói szabadsághoz az írónak csak 
akkor van joga, lia a m á s i k ember szabad-
ságát , a közízlést n e m sér t i . A d u r v a sza-
vaka t nyi lvánosság e lő t t k imondani , v a g y 
leírni — ezt a jó ízlés t i l t j a . A nyelvi ízlés 
romlásával az ember i m a g a t a r t á s romlása 
is e g y ü t t j á r . E z pedig fokozza az í rók, 
szerkesztők, fo rga tókönyv í rók felelősségét. 
Derne László volt az ülésszak következő 
előadója, aki „ A n y a n y e l v és haza f i ság" 
címmel a közös a n y a n y e l v szerepéről, a 
környezet hatásáról , s a nyelvről , inint az 
emberi önkife j tés eszközéről t a r t o t t elő-
adás t . Kiemel te a családi nye lv h a t á s á t az 
egyén nye lvhaszná la tá ra , az iskola és a 
munkahe ly h a t á s á t is. Az ülésszak utolsó 
előadója Szépe György „ A nyelvi műve l t -
ség modell je a h a r m a d i k évezred k ü s z ö b é n " 
címmel a legfontosabb cé lokat és a fel-
ada toka t vázol ta fel, ame lyeke t az a n y a -
nyelvi nevelésben el kell érni , meg kell ol-
dani , hogy az ezredforduló embere nyelv i 
művel tsége megfelelő legyen. Sok fe lada t 
vá r az iskolára, az anyanye lv i nevelésnek 
hozzá kell segíteni a t a n u l ó k a t ahhoz, hogy 
önállóan gondolkozhassanak. 
Az e lőadásokat v i t a k ö v e t t e , m a j d B e n k ő 
Loránd elnöki zá r szaváva l é r t véget az 
ülésszak. A megnyi tó ülés n a p j á v a l egy-
idóben megkezdődtek az előadások a fő-
város sok in tézményében , i skolá jában , 
művelődési házában . Összesen 212 előadás 
hangzo t t el a hé t f o l y a m á n , de február és 
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ápr i l i s közöt t az ország t ö b b megyé je is 
megrendez te a m a g y a r nye lv ünnepi h e t é t . 
A krónikás beszámoló ja végén egy 
gondo la to t emel ki , a m e l y e t az ülésszak 
egyik hozzászólója v e t e t t fel. A m a g y a r 
n y e l v hetének rendezvénye i azt m u t a t j á k , 
h o g y mos t olyan kor t é lünk , amikor a n n y i t 
foglalkoznak a m a g y a r nyelvvel, anya -
nyelvünkkel , m i n t Kazinczy ko rában . 
De ehhez hozzá kell t ennünk , hogy nagy 
elődeink ügyének fo ly ta tó i akkor lennénk 
igazán, h a ez a megál lapí tás az év többi 
hetére is vona tkozna . 
Szűts László 
Genfi szimpózium a Népszövetség megalapításának 60. évfordulóján 
S a j t ó n k úgyszólván tel jesen á t s ik lo t t а 
Népszövetség mega lap í t á sának 00. év-
fo rdu ló ján . Az évfordu ló alkalmából Genf-
ben , az E N S Z K ö n y v t á r és a Nemze tköz i 
T a n u l m á n y o k I n t é z e t e 1980. n o v e m b e r 
6—9. közöt t sz impóz iumot és kiál l í tást 
r e n d e z e t t . Er ró l szól e tudós í t á s és n é h á n y 
kapcso la tos gondola t , me lynek megfogal-
m a z ó j a min t az egyik rendező in tézmény-
n e k ko rábban volt veze tő j e (ENSZ K ö n y v -
t á r ) k a p o t t meghívás t a rendezvényre . 
A szimpóziumon, ame ly re számos or-
szágból (a szocialistákból is) érkeztek tör -
ténészek , politológusok, jogászok s tb . Zara 
Steiner (Cambridge) beveze tő előadása és 
Victor Ghébali (Genf) a Népszövetséggel 
foglalkozó ku t a t á sok helyzetelemzése u t á n , 
ö t szekcióban fo ly tak v i t á k : 1. A Nép-
szövetség és a nemze tköz i rendszer; 2. A 
Népszövetség in tézménye i ; 3. Az á l l amok 
és a Népszövetség (e se t t anu lmányok) ; 4. 
A nemzetközi b iz tonság kérdései; 5. A 
Népszövetség kere tében fo ly t pénzügyi , 
gazdasági , szociális és h u m a n i t á r i u s együ t t -
m ű k ö d é s ; (a 3. szekció ülésének m a g y a r 
s zá rmazású elnöke vol t , az in tézet t a n á r á -
n a k , Molnár Miklósnak személyében). 
N e m egykönnyen lehe t összefoglalni a 
sz impóz iumra b e n y ú j t o t t 18 előadáR (ezek 
m e g t a l á l h a t ó k az MTA, il letve az Ország-
gyűlési K ö n y v t á r b a n ) , a bevezetők, a v i t á k 
és az összefoglalók f ő b b mondan iva ló i t . 
K ü l ö n kell szólni a Népszöve t ség -ku ta t á s t 
elősegítő, az évfordu lóra sokszorosí tásban 
k ö z r e a d o t t h a t a l m a s Ghébal i -bibl iográf iá-
r ó l v 
Á t t e k i n t v e az e lőadások t e m a t i k á j á t és 
szerzői gá rdá j á t , r ög tön k é t dolog tűn ik 
s zembe : egyetlen szocial is ta országbeli 
szerző sem szerepel, v a l a m i n t Ke le t -
E u r ó p á n a k , min t t é m á n a k a népszövetségi 
rea l i tásokhoz v iszonyí to t t rendkívül kis-
m é r v ű előfordulása. A k é t dolog közö t t 
b i z o n y á r a van összefüggés. 
N é h á n y , a sz impóziumból l evonha tó 
köve tkez te tés , amelyek egyik-másika, min-
d e n bizonnyal , a m a nemze tköz i gyakor la ta 
s z e m p o n t j á b ó l sem közömbös : 
— A Népszövetség csak egyike vol t a 
nemze tköz i kapcsolatok fő csa to rná inak , 
a bilaterális, regionális s tb . Népszövetségen 
kívüli kapcso la tok b izonyul tak a valóság-
ban fon tosab b a k n a k . 
— A Népszöve tség pol i t iká já t meg-
ha tározó ké t ország: Anglia és Francia-
ország a statue çno-ban voltak érdekel tek, 
ezért ennek szolgála tába igyekeztek állí-
tani a szervezete t . 
A k o r m á n y o k a Népszövetséget sa-
j á t kü lügymin i sz té r iumaik meghosszabbí-
tott karjainak t e k i n t e t t é k k ikü ldö t t nép-
szövetségi t isztviselőik ál tal (Pl. Sir Eric 
Drummond, a NíSZ első fő t i tkára) . 
T o v á b b vizsgálandó a continuitás és 
a discontinuitás kérdése az NSZ és az 
E N S Z közöt t (va ló jában jogi folytonosság 
nincs, 1947-ben tel jesen felszámolták az 
NSZ-et , csak a kisebbségekkel kapcsolatos 
funkció ö rök lődö t t á t ) . 
— Hiányoznak az alapozó m u n k á k és 
a n a g y a r á n y ú szervezet t ku ta t á sok az 
NSZ-ről, így — egyebek mellet t — a kis 
országok (Belgium, skandináv országok) 
szerepéről; országmonográfiák kellenének 
Ke le t -Európáró l és a Balkánról (pl. Ma-
gyarország, Bulgár ia) . 
A sz impóziumon elhangzot takból kör-
vonalazódnak azok a kutatási irányok, 
amelyek e g y a r á n t forrásfe l tárás t és fel-
dolgozást k í v á n n a k és k i te r jednek a k u t a -
tások módszertanára is. í g y , szükségesnek 
látszik összevetni a kollektív biztonság 
mítosz és r ea l i t á s jellegét, összefüggésben 
a regionális n a g y blokkokkal , vizsgálni a 
Népszövetség t echn ika i seg í t ségnyúj tásá t 
(ma úgy m o n d a n á n k a fejlődésben levő 
országoknak), közgazdasági és demográf ia i 
dokt r íná i t , a szervezet tisztségviselőinek 
m a g a t a r t á s á t a d ip lomatákka l , az orszá-
gok közvéleményének szerepét, az egyes 
országok belső helyzetéből eredő állás-
foglalását a szervezet te l szemben, a sze-
mélyiségek szerepét ( Benes, Titulescu s tb.) , 
a pol i t ika összefüggéseit a közgazdasági-
szociális s tb . tevékenységgel , a Népszövet-
séggel összefüggő szervezetek szerepét (pl. 
Nemzetközi M u n k a ü g y i Hiva ta l ) . 
A sz impóziumra je lent meg V. Ghébali 
m á r eml í te t t bibliográfiája, ezt ugyan ideig-
lenes vá l toza tnak tek in t i a szerző és a ki-
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adó genfi E N S Z K ö n y v t á r egya rán t , de 
m á r ideiglenes vo l tában is r endk ívü l jelen-
tós hozzá já ru lás a korszak ku ta t á sához . 
A bibl iográf iá t a szerző k i t ű n ő historiográ-
f i á j a (1920—1980) egészíti ki (33 soksz. 
old.). A résztvevők f e l a j án lo t t ák , hogy a 
szerzőnek elküldik a nemze t i nyelveken 
meg je len t NSZ-vona tkozású írások ki-
egészítő b ib l iográf iá já t (Magyarországról 
m i n t e g y 200 tovább i t é t e l t v á r n a k még — 
ezek összeállításán m á r dolgozik az Ország-
gyűlési K ö n y v t á r ) , ideé r tve a Népszövet-
ség ábrázo lásá t a szép i roda lomban is. 
T ö b b oldalról is e lhangzo t t az a k íván-
ság, hogy a tovább i k u t a t á s o k összekap-
csolására, illetve az ezekről szóló tá jékoz-
t a t á s cé l já ra egy összekötő- tá jékoz ta tó 
jellegű k i advány je lenjék meg, amelynek 
g a z d á j a a genfi E N S Z | K ö n y v t á r lenne. 
N e m volna tel jes az á t t e k i n t é s a szim-
póziumról , h a n e m eml í t eném meg az 
ahhoz kapcsolódó audió-vizuál is techniká-
val is e l lá to t t , k ivá lóan megrendeze t t ki-
állítást a genf i művésze t i és tö r téne t i m ú -
z e u m b a n . E z a kiál l í tás n e m nélkülözte a 
m a g y a r vona tkozásoka t sem. Az egyik 
tá r lón ta lá lkozni l ehe te t t a korabeli jeles 
építész, Vágó József nevével , a NSZ-épület-
komplexusának egyik tervezőjével , Derso 
(Dezső) és Kelen k a r i k a t ú r á i v a l (ez utóbbi-
n a k n é h á n y évvel ezelőt t vo l t kiál l í tása a 
K K I Doro t tya -u t ca i ga lé r iá jában) . 
A Népszövetség- tör téne t i sz impózium 
és a hozzá kapcsolódó események (kiálli-
tás, bibl iográf ia , t ovább i ku ta t á sok fel-
vázolása és szervezése) az t sugall ják, h o g y 
a nemzetköz i szervezetek nagyjában-egé-
szében o lyanok, m i n t fenntar tó ik (az ál la-
mok vagy a különböző in tézmények) , 
i l luzórikus volna feltételezni, hogy azokná l 
jobban m ű k ö d h e t n é n e k . A nemze tköz i 
szerveze tekben n e m r i t k á n t apa sz t a lha tó 
b ü r o k r a t i k u s vonások, tevékenységi k ö r ö k 
á t fedése s tb . végső soron a nemzeti b ü r o k -
rác iáka t , a nemze t i síkon t a p a s z t a l h a t ó 
á t f edéseke t s tb . tükröz ik . De ide ta r toz ik 
az is, hogy nemze t tő l e l v o n a t k o z t a t o t t 
nemzetközi tisztviselő, tisztségviselő n inc s 
— legfe l jebb e lméletben. A Népszövetség 
k u d a r c a ellenére is számos t a p a s z t a l a t o t 
a d o t t á t az ENSZ-nek , m i n d a t evékeny-
ségi köröke t , m ind pedig a munkaszerve-
ze te t és módszereke t illetően. 
A Népszövetségre is valószínűleg el-
m o n d h a t ó , a m i a nemzetközi szervezetekre 
á l t a l ában — anélkül , hogy ez a legcseké-
lyebb m é r t é k b e n is sér tő volna, ső t —, 
hogy o lyan vol t m i n t a levegő, a m e l y e t 
te rmésze tesnek veszünk, lia van, sz in te 
észre s em vesszük, csak akkor , a m i k o r 
h iányz ik . A világ a l ighanem még nehezeb-
ben lélegzett volna nélküle. 
Rózsa György 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Űj doktorok 
1981. március—május 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
BAUA LÁszLÓt „ Ú j , in tenz ív búzafa j -
t á k és nemeeítési s t r a t é g i a " c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap ján — opponensek : Bálint 
Andor , a biológiai t u d o m á n y o k doktora , 
B a r a b á s Zol tán és Lelley J á n o s , a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k dok to ra i — a mező-
gazdasági t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
BARTHA A DÓRJÁNt „ E g y e s á l l a t i h e r -
pes- és adenovírusok rendszer tan i , vala-
m i n t védekezési szempontbó l fon tos tu la j -
donsága i " című disszer tác ió ja a l ap ján — 
opponensek : Nász I s t v á n lev. tag. , Kucsera 
György, az á l l a to rvos tudományok doktora , 
Béládi Hona , az o r v o s t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s a — az á l l a to rvos tudományok dok-
t o r á v á ; 
B É L Á D I iLONÁt „Az adenoví rusok inter-
feront induká ló és immunosuppress iv ha-
t á sa ( In vi t ro és in v ivo v izsgá la tok)" című 
disszertációja a lap ján — opponensek : Szeri 
I lona és Tá la s Margit , az o r v o s t u d o m á n y o k 
doktora i , F a r k a s E lek , az o r v o s t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a — az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
DÉSI IbLÉst „Peszt ic idek higiénés-toxi-
kológiai é r tékelése" c ímű disszer tációja 
a l ap j án — opponensek : Magyar K á l m á n 
és Bí ró György , az o rvos tudományok d o k -
torai , Berencsi György, az o rvos tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a — az o r v o s t u d o m á -
nyok d o k t o r á v á ; 
FEKETE L A j o s t „A nyersrost h a t á s á n a k 
vizsgálata a sertés t a k a r m á n y á b a n — k ü -
lönös t ek in te t t e l a fehér je t ranszformációs 
veszteségeire" című disszertációja a l a p j á n 
— opponensek : Czakó József , a mezőgaz -
dasági t u d o m á n y o k doktora , J u h á s z B a -
lázs, az á l l a to rvos tudományok d o k t o r a , 
Bokori József , az á l l a to rvos tudományok 
k a n d i d á t u s a — a mezőgazdasági t u d o m á -
nyok d o k t o r á v á ; 
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G Á B O R MiKLÓst , , A kapil láris rezisz-
t enc i a f a r m a k o l ó g i á j a " oímü disszertációja 
a l a p j á n — opponensek : H e r n á d i Ferenc , 
K e l e m e n E n d r e és Szekeres László, az 
o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra i — a biológiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
G Á N T I T i B O R t „Biológiai egységrend-
szerek belső szerveződésének elméleti vizs-
g á l a t a " c ímű disszer tációja a lap ján — 
opponensek : Kele t i T a m á s lev. tag, Gya r -
m a t i I s t v á n , a f izikai t u d o m á n y o k dok-
t o r a , Csaba György, az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a — a biológiai t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
H I D E G K Á L H Á N T „ H e t e r o c i k l u s o s v e -
gyü le t ek szintézise béta-e lektrof i l ke tonok 
és d inukleof i lek r eakc ió j áva l " című disz-
sze r t ác ió ja a l a p j á n — opponensek: L e m -
Ee r t K á r o l y lev. tag , Pal los László és To ldy a jos , a kémia i t u d o m á n y o k doktora i — 
a k é m i a i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
HORN PÉTERt „ A geno t ípus és a mester-
séges környeze t i t ényezők közöt t i kölcsön-
h a t á s o k a ba romf i t enyész t é sben" c ímű 
d isszer tác ió ja a l ap j án — opponensek: Csá-
n y i Vi lmos és F á b i á n Gyula , a biológiai 
t u d o m á n y o k doktora i , Szabó József , a 
mezőgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
— a mezőgazdasági t u d o m á n y o k dok to -
r á v á ; 
JÁKÓ JÁNOSt „A monoelonal is gammo-
p a t h i á k " c ímű disszer tációja a l ap ján — 
opponensek : Gergely J á n o s és Ke lemen 
E n d r e , az o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra i , 
E c k h a r d t Sándor , az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — az o rvos tudományok dok-
t o r á v á ; 
K E D V E S S Y G Y Ö R G Y o t „ E g y e s gyógy-
s z e r f o r m á k előál l í tásának o p t i m á l á s a " cí-
m ű disszer tác ió ja a l a p j á n — opponensek : 
Görög Sándor és Szántó Ferenc , a kémiai 
t u d o m á n y o k doktora i , Nikol ics Káro ly , a 
gyógyszerészet i t u d o m á n y o k dok to ra — a 
gyógyszerészet i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
K L I M E S S Z M I K A N D O R Í „ K u b a t a l a j a i -
n a k f iz ikai s a j á t s á g a i " c ímű disszer tációja 
a l a p j á n — opponensek : Győr i Dániel , a 
mezőgazdaság i t u d o m á n y o k dok to ra , Végh 
Sándo rné , a f ö l d t u d o m á n y o k doktora , Fe -
k e t e József , a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a mezőgazdasági t u d o m á -
n y o k d o k t o r á v á ; 
L Á N Y I BÉLÁt „A P s e u d o m o n a s aerugi-
nosa szerológiai, higiénés és kl inikai jellem-
zése" c ímű disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek : Váczi La jo s és K é t y i I v á n , az 
o r v o s t u d o m á n y o k dok to ra i , P i n t é r Miklós, 
az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — az 
o r v o s t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
M É S Z Á R O S ZoLTÁNt „Gyógyszermoleku-
l á k te rvezése pi r ido (1,2-a) p i r iminidek kö-
r é b e n " c ímű disszertációja a l a p j á n — op-
ponensek: Deák Gyula , To ldy L a j o s ós 
Tőke László, a kémia i t u d o m á n y o k dokto-
r a i — a kémia i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
MINK JÁNOSt „ Á t m e n e t i f é m e k vegyüle-
t e inek rezgési színképe ós molekulaszerke-
z e t e " című disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek : H a r g i t t a i I s t ván , Sohár Pá l ós 
V a r s á n y i György, a kémia i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i — a kémia i t u d o m á n y o k dokto-
r á v á ; 
Ó C S A G i M R É t „A mozgáskószsóg m i n t 
szelekciós a lap a spor tcé lú lótenyésztés-
b e n " című disszer tációja a l a p j á n — oppo-
nensek : H o r n A r t ú r r . t ag , Becze József , 
az á l l a to rvos tudományok d o k t o r a , Sebes-
t y é n Gábor, az á l l a t o rvos tudományok kan-
d i d á t u s a — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
P R E D M E R S Z K Y T i B O R t „Popu lác iós szin-
t ű egészségi kockáza t megí té lésének mo-
del l je különös t ek in te t t e l az ionizáló sugár-
zás ha t á sának ér tékelésére" c í m ű disszer-
t á c i ó j a a l ap ján — opponensek : Bozóky 
László lev. tag, K e r t a i Pá l és K o d é I v á n , 
az o rvos tudományok dok tora i — az or-
vos tudományok d o k t o r á v á ; 
SZÁSZ GYÖRGYot „ E r e d m é n y e k az a m i n / 
(a lkaloid)-anal i t ika köréből . (A jodo-mer-
ku rá t s zá rmazékok szerkezetv izsgála ta és 
ana l i t ika i a lka lmazása )" c ímű disszertá-
c ió ja a l ap ján — opponensek : Görög Sán-
dor , a kémiai t u d o m á n y o k d o k t o r a , Niko-
lics Káro ly , a gyógyszerészet i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a , Kolos Ede , a kémia i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a — a kémia i t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á ; 
S Z É P F A L U S Y N É M E N Y H Á R D N Ó R Á T „ K v á -
zi-egydimenziós vezetők e lmé le te" c ímű 
disszer tációja a l a p j á n — opponensek : P á l 
L é n á r d r . tag, Giber J ános , a kémia i tudo-
m á n y o k doktora , Geszti T a m á s , a f iz ikai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a f iz ikai tu -
d o m á n y o k dok to r ává ; 
Z I M Á N Y I V E R Á t „Magyarország gazda-
sági fejlődése Mohácstól a 17. század köze-
péig . Társadalomfej lődés a 16. s z á z a d b a n " 
c ímű disszertációja a l ap j án — opponen-
sek : Makkai László és Maksay Ferenc , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok to ra i , Orosz 
I s t v á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s a — a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á ; 
Z Ö L D A N D R Á S I „Épí tésze t i , épület -
szerkezet i és épületgépészet i eszközök 
e g y ü t t e s a lka lmazása az energ ia fogyasz tás 
ésszerűsítése é rdekében" e ímü disszertá-
c ió ja a lap ján — opponensek : Szűcs E r v i n , 
a műszaki t u d o m á n y o k d o k t o r a , Sám-
sondi Kiss György és Szabó Gyu la , a mű-
szaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i — a mű-
szak i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á nyi lvání-
t o t t a . 
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Rédei László 
1900 — 1 9 8 0 
MEG EM L Ë KEZESEK 
Hosszú, súlyos betegség u t á n 1980. november 21-én, 80 éves ko rában e lhunyt Réde i 
László Kossu th-d í j as a k a d é m i k u s , nyuga lmazo t t egyetemi t aná r , az MTA Matema t ika i 
Ku ta tó in t éze t ének t u d o m á n y o s tanácsadója . Ha lá láva l a m a g y a r m a t e m a t i k a i élet 
egyik iskolateremtő, nemzetközi leg elismert, kiváló egyéniségét veszí te t te el. Mint vol t 
t a n í t v á n y a és m u n k a t á r s a ezú ton is há láva l és t isztelet te l emlékezem szere te t t Profesz-
szoromra. 
Réde i László 1900. november 15-én születet t Rákoskeresz túron . Középiskolai és 
egyetemi t anu lmánya i t Budapes t en végezte, és 1922-ben dok to rá l t a budapes t i T u d o m á n y -
egyetemen. 
A m a t e m a t i k a i rán t i érdeklődése m á r i f jú korában m e g m u t a t k o z o t t ; kiváló f e l ada t -
megoldó volt , ós 1918-ban az E ö t v ö s Loránd t a n u l m á n y i versenyen I I . f i i ját nye r t . 
1921-től 1940-ig középiskolai t a n á r k é n t ok ta to t t Miskolcon, Mezőtúron ós B u d a p e s t e n , 
de m á r ebben az időszakban a m a t e m a t i k a i élet egyik el ismert t a g j á v á vál t , ami t m a g á n -
tanár i habi l i tációja (1932, Debrecen) , Humbold t -ösz tönd í j a s t a n u l m á n y ú t j a (1934—35, 
Göt t inga) és a König Gyula Emléké remmel való k i tün te tése ( 1940) is a lá támasz t . 1940-
bon nevezték ki a szegedi Tudományegye t emre nyi lvános rendkívül i , m a j d 1941-ben 
nyi lvános rendes egye temi t a n á r r á . 27 éven á t dolgozot t Szegeden tanszókvezető pro-
fesszorként , először a Geomet r i a Tanszéket , m a j d az Algebra és Számelméle t Tanszéke t 
vezet te . 1958-ban nevez ték ki Réde i Lászlót az MTA Matema t ika i K u t a t ó i n t é z e t e 
Algebrai Csopor t j ának vezetőjévé, 1965-ben az Algebrai Osztály veze tő je le t t . B u d a p e s t r e 
köl tözésük u tán , 1967-től kezdődően főfoglalkozásként tö l tö t t e be ez t az állást 1971-ig, 
nyugd í jba meneteléig. N y u g d í j a s k é n t m i n t az intézet t u d o m á n y o s t anácsadó ja f o l y t a t t a 
m u n k á j á t . 
Első t udományos do lgoza tá t m é g egyetemi hal lgató ko rában í r ta , és m á r 1945 e lő t t 
t öbb jelentős m u n k á j á b a n foglalkozot t az algebrai számelméle t néhány fontos problé-
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m á j á v a l , «le t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k tel jes k ibon takozásá t és el ismerését a felsza-
badu lás h o z t a meg . 1949-ben az MTA levelező t ag j a let t , 1966-ben pedig rendes taggá 
vá lasz to t t ák . 1962 ó ta a Deu t sche Akademie der Na tu r fo r sche r Leopold ina t ag ja . K é t 
ízben (L950-ben és 1956-ben) k a p t a meg a Kossu th -d í j I . f okoza t á t . 1954-ben a „Felső-
ok t a t á s K ivá ló Dolgozója" c í m m e l t ü n t e t t é k ki, és 1971 ó ta a József At t i l a Tudomány-
egyetem „honor i s causa" d o k t o r a vol t . 1969-ben a Bolyai J á n o s Ma tema t ika i Társulat, 
t iszteletbeli e lnökévé vá l a sz to t t ák , és 1973-ban t ü n t e t t e ki a Bolyai Társulat a „Szele 
Tibor Emléké rem"-me l a m a g y a r algebrai iskola megteremtése é rdekében végzet t kiemel-
kedő nevelő m u n k á j á é r t . 70. szü le tésnap ja a lka lmából a M u n k a É r d e m r e n d aranyfo-
k o z a t a k i t ün t e t é s t kap ta , a 80. s zü le t é snap ján pedig a Szocialista Magyarországér t 
É rdemérem-me l t ü n t e t t é k ki. 
A m a t e m a t i k a különböző terüle te i ről közel 150 tudományos do lgoza ta és négy könyve 
je lent meg, t o v á b b á megje lenőben v a n egy m o n o g r á f i á j a és egy c ikkgyű j t eménye . Leg-
jelentősebb e redményei t az a lgebra i számelméle t , a klasszikus és absz t rak t algebra, 
t ovábbá a geomet r i a több f o n t o s p rob lémakörében ér te el. 
Most a tel jesség igénye né lkü l rövid á t t e k i n t é s t adunk l t éde i László legjelentősebb 
t u d o m á n y o s eredményeiről . 
Még középiskolai t a n á r k é n t t ö b b k i tűnő dolgozato t ír t az a lgebra i számelméle t né-
hány fontos p rob lémájáró l . Kü lönösen k iemelkedőek a másodfokú számtes t r e vonatkozó 
a lapve tő e redményei . Ezekke l je lentős m é r t é k b e n kiegészítet te G aussnnk egyik híres 
tételét , és mego ldo t t egy fon tos , régóta n y i t o t t p roblémát . E vizsgálata i segítségével 
szinte „ m e n e t k ö z b e n " m e g a d t a a t2—du2 -- —1 alakéi Pell-féle egyenle t megoldhatósá-
gának fel té telei t . Rédei a lgebra i számebnéle t i eredményeinek nagy nemzetközi vissz-
h a n g j a vol t ; neves külföldi m a t e m a t i k u s o k : II. Behrbohm, 11. Davenport, A. Fröhlich, 
H. liasse, II. Reichardt, О. Taussky és mások t ö b b i rányban továbbfe j l e sz t e t t ék idevágó 
ku ta t á sa i t . E k u t a t á s a i n a k egy gráfe lméle t i a lka lmazása volt. az a l a p j a Bzele Tibor k i tűnő 
doktor i ér tekezésének. 
1941-ben s ikerül t Hajós Györgynek megoldan ia Minkowski h í res se j tésé t . E h h e z H a j ó s 
egy mély, nehezen b izony í tha tó faktor izációs t é t e l t m u t a t o t t ki a véges Ábel-csopor tokra 
vona tkozóan . Réde i egy o lyan „egysze rű" b izonyí tás t a d o t t H a j ó s n a k er re a tételére, 
hogy ezt m á r „Algebra I " c. t a n k ö n y v é b e n is közölhet te . K é s ő b b Réde i lényegesen éle-
s í t e t t e H a j ó s té te lé t . Számos h a z a i és külföldi m a t e m a t i k u s c sa t l akozo t t Réde i idevágó 
ku ta tása ihoz . E prob lémakör re l kapcso l a tban veze t te be Réde i a később róla e lnevezet t 
zé ta - függvény t . G.-C. Rota és m á s o k kombina to r ika i ós gráfe lméle t i p rob lémák megol-
dásá ra a lka lmaz t ák Réde inek a zéta-f i iggvónyre vonatkozó e redménye i t . Ugyancsak 
a Hajós-félo faktor izáció p r o b l é m á j a inspi rá l ta Réde i t a véges t e s tek fe le t t i hézagos 
polinomok vizsgála tára . E t é ren e lér t e redménye i t , ós ezeknek a m a t e m a t i k a néhány 
m á s ágában val<'> a lka lmazása i t t a r t a l m a z z a „ L ü c k e n h a f t e Po lynome über endl ichen 
K ö r p e r n " с. monográ f i á j a . 
Réde i veze t te be a csopor tok fe rdeszorza tának fogalmát , a m i igen áll alános ós jól 
a lka lmazhat ó kons t rukc iónak bizonyul t . E z lehetővé t e t t e o l y a n e redmények közös 
tá rgya lásá t , melyek k o r á b b a n egymás tó l „ f ü g g e t l e n n e k " l á t s zo t t ak . Róilei idevágó 
eredményei élénk érdeklődést v á l t o t t a k ki h a z á n k b a n és kü l fö ldön egya rán t . A ferde-
szorza t segítségével vizsgálta R é d e i az ún . első-, illetve m á s o d f o k b a n nem k o m m u t a t í v 
csopor tokat . Ezzel kapcso la tban Réde i o lyan a lapve tő e redményeke t é r t el, amelyek 
közve tve fon tos szerepet j á t s z o t t a k Burnside egyik nevezetes se j tésének b izonyí tásában. 
Feit és Thompson nagy f e l tűnés t kel tő b izonyí tása kb . 200 oldal t e r j ede lmű . 
Megjelenés a l a t t álló „ E n d l i c h e p - G r u p p c n " c. m o n o g r á f i á j á b a n a véges p-csoportok-
n a k egy ú j sz isz temat ikus t á rgya lásá t a d j a ; k u t a t á s á n a k fő segédeszköze a p-ad ikus ana-
lízis. 
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N a g y je lentőségűek Réde i Lász lónak a végesen gene rá l t fé lcsopor tokra vona tkozó 
vizsgálatai . „Theor ie der endlich erzeugbaren k o m m u t a t i v e n H a l b g r u p p e n " c. k ö n y v é b e n 
e fé lcsopor toknak „ te l j e s" e lméle té t ad t a meg. Réde i egyik fő té te lére P. Freyd u g y a n 
egy meglepően rövid bizonyí tás t ado t t , de te rmészetesen az egész e lmélet nem tá rgya l -
h a t ó ilyen „ e g y s z e r ű " módon. 
Rédeinek ú t t ö r ő munkás sága vol t a félesoportok és g y ű r ű k bóvítéselméletóben is. 
E vizsgálata i é lénk kül- és belföldi érdeklődést v á l t o t t a k ki, és t ö b b neves a lgebr i s tá t 
inspirá l tak e k u t a t á s o k fo ly t a t á sá ra . 
Réde i szívesen foglalkozott o lyan problémákkal , amelyek segítségével ana lóg iáka t 
t á r t fel kü lönböző algebrai s t r u k t ú r á k közöt t . í g y pé ldáu l m e g h a t á r o z t a az ún. elsőfok-
ban nem k o m m u t a t í v csopor toka t , g y ű r ű k e t és fó lesopor tokat . Ezek az eredményei meg-
jelentek „Algeb ra I " c. könyvének angol és néme t nyelvű k iadásában is. 
Rédei számos érdekes e r e d m é n y t é r t el a geome t r i ában is. A „Begründung der eukli-
dischen und nichteukl idischen Geometr ien nach F. K l e i n " c. művóbon az euklideszi ós 
a nem-euklideszi t é rgeomet r i áknak egy ax iomat ikus t á rgya l á sá t a d t a . 
Amíg egészsége lehetővé t e t t e sok kül- és belföldi kongresszuson és konferenc ián 
számol t be t u d o m á n y o s eredményeiről , amelyek m i n d e n ü t t élénk érdeklődést ke l t e t t ek . 
Még szívesebbon beszélt, köte t len fo rmában esetleg „ fé lkész" eredményeiről és problé-
máiról is; ezzel is jelezve, bogy a „docendo d i sc imus" elvével egye té r t . Szívesen do lgozot t 
e g y ü t t másokka l , amiről kb . 30. társszerzővel í ro t t cikko t anúskod ik . 
T u d o m á n y o s munkássága elévülhetet len ok ta tó i ós nevelői erényekkel p á r o s u l t . 
Egyetemi e lőadása i t igen gondosan épí te t te fel, e l ő a d á s m ó d j a világos és közér thotő vo l t . 
Az e lőadandó a n y a g b a igyekezet t legfrissebb k u t a t á s i e redménye i t is beleépíteni. K ü l ö -
nös képessége vo l t arra , bogy k i tűnő tudományos l égkör t a lakí tson ki maga körül ; a 
m a g y a r a lgebr i s t áknak egy tel jes generációja többé-kevésbé az ő közvet len t a n í t v á n y á -
nak t ek in the tő . 
Amin t e rövid á t tek in tésből is l á tha tó , Rédei László a m a t e m a t i k a több fontos á g á t 
gazdag í to t t a m a r a d a n d ó é r t ékű alkotásokkal , és s zámos olyan ú j ku ta t á s i i r ány t indí-
tott. el, amelyek bel- és külföldön egyarán t sok köve tőre t a lá l t ak . Egész é l e tú t j á t a m a -
temat ika szere te te , a rendszeres, kemény, szívós m u n k a jel lemezte; о té ren minden m a t e -
ma t ikusnak pé ldaképe lobot. Sokszor „os t romol t " r eményte lenü l nehéznek látszó p r o b -
lémákat , és erőfeszítéseit, g y a k r a n csak évekkel később koronáz ta siker. Voltak o lyan 
problémái, amelyokkel , ha kel let t , tíz éven á t fogla lkozot t fo lyamatosan . Azt va l lo t t a , 
és munkamódsze réve l ezt a lá is t ámasz to t t a , hogy a m a t e m a t i k a orcdméivyes művelésé-
hez nemcsak k i t ű n ő öt letekre, h a n e m türelemre és szívósságra — az ő szavaival élve ú n . 
„Si tz f le i schra" — is szükség van . Munkaszeretetére és erős a k a r a t á r a jellemző, h o g y 
még súlyos be tegen is, é le tének szinte utolsó percéig ma tema t i zá l t . 
Alkotó egyéniségének sokoldalúsága, törhete t len munkaszere te te , az élet m i n d e n 
területén megnyi lvánuló egyszerű, bölcs m a g a t a r t á s a t a n í t v á n y a i n a k és kollégáinak 
őszinte t i sz te le té t ós megbecsülését v ívta ki. 
Steinfeld Ottó 
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Waclaw Olszak 
1 9 0 2 — 1 9 8 0 
Szomorú hír a d t a tud tu l , hogy Waclaw Olszak, a varsói ügye tont professzora, a Mecha-
nikai T u d o m á n y o k Nemzetközi K ö z p o n t j á n a k (CISM) rektora , a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia t isztelet i t a g j a 1980. december 8-án Udineben e lhuny t . 
Waclaw Olszak 1902. ok tóber 24-én a kelet-sziléziai K a r n o v i n á b a n szü le te t t . Mérnöki 
t anu lmánya i t Bécsben, m a j d Pár izsban végezte , de egyidejűleg komoly zenei t anu lmá-
n y o k a t is f o l y t a t o t t , és m i n t hegedűvi r tuóz s ikereke t é r t el. 1933-ban a bécsi, 1937-ben 
pedig a varsói egye temen műszak i dok tor i c í m m e l t ü n t e t t é k ki, m a j d 1934-ben a krakkói 
a k a d é m i á n m a g á n t a n á r i fokoza to t szerzet t . 1946-ban a krakkói , m a j d 1953-ban a varsói 
m ű e g y e t e m professzorává nevezték ki. 
1952-ben vezetője , később igazgatója l e t t a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a állal 
a l ap í to t t — lényegében véve á l ta la életre h í v o t t — varsói kon t inuum-mechan ika i ku ta tó -
in tézetnek, aho l m a g a köré g y ű j t ö t t e t a n í t v á n y a i t és szakmája legkiválóbbja i t , lelkes 
k u t a t ó g á r d a élén élénk tevékenységet f e j t e t t ki a mechanika i t u d o m á n y o k eladdig 
kevéssé művel t területein, főleg a képieké nysógtan terén. E z a tevékenysége a l apve tő 
je lentőségűnek bizonyul t , és az á l ta la v e z e t e t t in tézete t „ a képlékenységtan lengyel 
i sko l á j a " néven világszerte i smer t t é te t te . 
K u t a t ó tevékenysége sz ínteré t 1969-ben Udinebo helyezte á t , ahol az azó t a e lhunyt 
Luigi Sobrcroval karöl tve , az olasz és lengyel k o r m á n y ha tékony t á m o g a t á s á n a k birto-
k á b a n a mechan ika i t u d o m á n y o k művelésére nemzetközi központot szervezet t . Ez a 
k ö z p o n t — a CISM — Waclaw Olszak r e k t o r i rányí tása és vezetése a l a t t rövid időn 
belül az elméleti és a lka lmazo t t m e c h a n i k a m i n d e n ágát felölelő, világszerte e l ismert 
k u t a t ó in tézménnyé fe j lődöt t . 
Olszak professzor t udományos m u n k á s s á g á n a k eredményei t t ö b b száz do lgoza tban , 
számos ér tékes monográ f i ában te t te közzé. Ezekke l a nagyrészt angol nyelvű kiadvá-
n y o k k a l az ú j a b b mechan ika i t u d o m á n y o k a l apve tő fo r r á smunká i t t e r e m t e t t e meg. 
B e n n ü k áll,alánon érvényű olyan e lméle te t á l l í to t t fel, amely f igyelembe veszi az anyagok 
nomhomogón, anizotrop vo l tá t , nemkü lönben nz időtényezőtől függő je lenségeket . Ezál ta l 
a mérnök i gyakor l a tban felmerülő számos olyan jelenség vá l t t á rgya lha t óvá , amelyük-
nek számí tássa l való nyomon követéséro eladdig alig nyílt lehetőség. 
T ö b b t a n u l m á n y a je lent meg a m a g y a r szak lapokban is. 1953-ban az A c t a Technica 
hasáb j a in (53. köte t , 3—37. 1.) a kóplókenységtannak a mérnöki gyakor l a t s zempon t j ábó l 
f o n t o s a b b problémái t és azok m e g o l d á s m ó d j á t ismertet te . Az Acta Techn ica egy másik 
s z á m á b a n (20. köte t , 55—77. 1.), szerzőtársával , A. Sawczukkal, az o r t o t r ó p hengerhé jak 
h a t á r t e h e r b í r á s á t t á rgya l t a különböző kóplékenységi fel tételek f ennfo rgása esetében. 
Az A c t a Technica jubi leumi kö te tében (50. köte t , 263—281) a c sava rás ra igénybeve t t 
an izo t róp r u d a k b a n keletkező derékfeszül tségeknek a csavarószi lárdságra gyakoro l t 
h a t á s á t i smer te t te . A Műszaki T u d o m á n y hasáb ja in (52. kö te t 353—370. 1.) Sawozukkul 
ír t t a n u l m á n y á b a n azoka t az ú jszerű e lméle teke t tá rgyal ta , amelyek a klasszikus elmé-
let től e l térően, nem feltételezik az a n y a g t u l a j d o n s á g o k a t l ineárisnak és az időtényezőtől 
függe t leneknek . 
E lénk tevékenységet f e j t e t t ki a m é r n ö k közélet számos különböző t e rü le tén . Tag ja 
és a l a p í t ó j a volt t öbb t u d o m á n y o s egyesüle tnek ( R I L E M , IASS, L U T A M , I V B H ) , 
e lőadókén t , vagy e lnökkén t részt v e t t azok közel félszáz kongresszusán. Megindí tó ja 
vol t a Lengyol Tudományos A k a d é m i a k é t fo lyóira tának, és t evékenyen részt vál la l t 
t ö b b nemzetközi fo lyóira t szerkesztő b izo t t ságában . 
T u d o m á n y o s munkás sága e l i smeréseként Waclaw Olszak professzor t a Lengyel 
T u d o m á n y o s Akadémia 1954-ben levelező t ag jává , 1956-ban rendes t a g j á v á , 1960-ban 
az e lnökség t ag jává vá lasz to t t a , a lengyel k o r m á n y pedig 1965-ben és 1966-ban állami 
d í j j a l j u t a l m a z t a . 
1964-ben tiszteletbeli t a g j á v á v á l a s z t o t t a а Magyar Tudományos A k a d é m i a is, amely -
lyel m i n d e n k o r szoros összeköt te tés t t a r t o t t fenn. Főkén t az A k a d é m i a vendégeként 
t izenegy a lka lommal fo rdu l t meg Magyarországon. Egyébkén t egyike vol t azoknak a 
külföldi tudósoknak , akik a második v i l ágháború u tán először ve t ték fel a kapcso la to t a 
hazai t u d o m á n y o s körökkel . Alaposan i smer te hazánk tö r téne té t , és lelkesen ápo l ta a 
magyar—lengye l barátságot, . 
L e g u t ó b b 1977-ben t a lá lkoz tunk vele Budapes ten , ahol „Chi E v a l u a t i o n of New-
Classical Yield Cri ter ia" c ímmel a műszak i egyetem Épí tő ipar i L a b o r a t ó r i u m á b a n t a r t o t t 
e lőadás t , m a j d kerekaszlul konferencia kere tében meghal lga t ta , és megjegyzésekkel 
kísérte a mechunikai t u d o m á n y o k h a z a i képviselőinek re fe rá tumai t . 
Akkor még nem se j t e t t ük , hogy a k i t ű n ő testi-lelki frisseségnek ö rvendő , é le tvidám 
tudós b a r á t u n k a t többé nem ü d v ö z ö l h e t j ü k körünkben . Halá lának híre ősz in tén meg-
r e n d í t e t t m i n d a n n y i u n k a t , akik fá jó emlókozéssol gondolánk vissza a kö rében e l tö l tö t t 
m e g h i t t órákra , végtelenül szerény, sze re te t re mél tó személyére, a mechan ika i tudomá-
nyok nemzetközileg o l i smor t , f á radha ta t l an , kiváló művelőjére . 
Csonka Pál 
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A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL 
A FELFEDEZÉSEK EGYIDEJŰSÉGÉRŐL 
Francis Bacon 300 évve l ezelőtt m á r arról írt , hogy az ú j t u d o m á n y o s eredmények 
gyo r san , vára t lanu l ós egyidejűleg t ű n h e t n e k fel és e lőzhet ik meg egymás t . De ez még 
csak zseniális sej tés v o l t . A m ú l t század közepétől a z u t á n mind többen és többen foglal-
k o z t a k az egyidejűség kérdésével . 
Az egyidejű felfodozósek jelenségéről négy a lapve tő m u n k a a lap ján számolok be. 
Az egyik 1904-ből e r e d , a I I . Filozófiai Kongresszus t u d o m á n y t ö r t é n e t i szekciójában 
h a n g z o t t el és m e g j e l e n t a Revue Scient if ique-ben. A m á s i k 1922-ben je lent meg ,,Aro 
inven t ions inevi table? A N o t e on Social Evolut ion of Sc ience" c ímmel 1Г. F. Vgburn és 
D. Thomas tollából. A s ó i b a n következik Th. S. Kuhn m u n k á j a (megjeleni 1959-ben a 
„Cr i t ica l Problems in t h e Hi s to ry of Science" című, M. Clagett á l t a l szerkeszte t t köte tben) . 
A s o r t zárjuk 7î. К. Morton a tudományszociológia vi lágszer te e l ismert tekinté lyének 
m u n k á j á v a l . Címe „S ing le tons and Multiples in Scient i f ic Discoveries". 1904, 1922, 
1959 és 1901 lényegében á t fog j ák — h a a t a r t a l m a k t ó l egyelőre el is t ek in tünk — szá-
z a d u n k eddig l epörgö t t részét . 
Először nézzünk n é h á n y p é d á t az egyide jű felfedezésekről a t e rmésze t tudomány és a 
t e chn ika területéről: C S I L L A G Á S Z A T : A Napfo l tok felfedezése: az olasz Galilei, a holland 
Fabricius, a német Scheiner és az angol Harriot u g y a n a b b a n az évben; Osköd hipotézis: 
a f r anc i a Laplace és a n é m e t Kant. MATEMATIKA: differenciál ós integrálszámítás: az angol 
Newton és a néme t Leibniz; a nem-euklideszi geomet r i a : a m a g y a r Bolyai, az orosz 
Lobacsevszkij és A német Gauss. F I Z I K A É S K É M I A : az indukció tö rvény : az angol Faraday 
és ugyanabban az c v b e n az amerikai Henry ; sz ínképelemzés: az amer ika i Draper, a svéd 
Angstrom, a német Kirchhofj es Bunsen és az angol Stokes; gáz tö rvény : az angol Boyle és 
a f r a n c i a Mariotte; a per iodusos rendszer: az orosz Mcngyelejev és u g y a n a b b a n az évben 
a n é m e t Meyer. BIOLÓGIA: vérkeringés: az olasz Gesalpino és az angol Harvey; a természe-
tes kiválasztódás: az angol Darwin és Wallace, ugyanazon a napon . TECHNIKA: a távíró: 
az amer ika i Henry cs Morse, az angol Cooke ós Wheatstonc és a német Steinheil; telefon: 
az amer ika i Bell és Gray, ugyanazon a napon . 
7.904-ben kb. 50 e g y i d e j ű felfedezést m u t a t t a k be a m a t e m a t i k a , csillagászat, mecha-
nika , fizika, kémia, biológia és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k területéről . A szerző szerint 
az egyide jű felfedezések jelensége m i n d e n korban és m i n d e n diszciplínában megjelenik 
és az időbeli szóródása e g y generáción belül ta lá lható . í g y a nagy egyéniségek szerepe 
e lha lványu l a nem k ö z i s m e r t kollektívák m u n k á j a me l l e t t . 
1922-ben már 148 egyide jű felfedezésről o lvasha tunk a m a t e m a t i k a , csillagászat., 
kémia , fizika, o r v o s t u d o m á n y , biológia, pszichológia ós a m e c h a n i k a területéről. A szü-
l e t e t t vagy örökölt képesség , t o v á b b á a k u l t ú r a a d o t t he lyze te megha tá rozó erővel bír — 
m o n d j a a szerző. 
1961-ben R . K . M e r t o n m á r a t u d o m á n y o s közösség összefüggésében vizsgálja az egy-
ide jűség jelenségét. E . Barbor re l e g y ü t t t a n u l m á n y o z o t t 264 felfedezést. Ennek közel 
7 0 % - á t ket ten f edez t ék fel egyidejűleg, 2 0 % - á t h á r m a n és csak 10%-á t fedezte fel egy 
személy . Az időmegoszlás a következő szóródást m u t a t t a : az egyidejűségek 20%-a egy 
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oven belül, 1 8 % - я k é t éven belül tö r tón t és 3 9 % - я 10, ill. annál hosszabb idő a la t t j ö t t 
létre. Merton megá l l ap í t j a , bogy m a g u k n a k a t udósoknak a m a g a t a r t á s á b ó l egyér te lműen 
k i tűn ik , hogy m i n d e n korban, t i sz tában vol tak azzal, hogy az egyidejűség jelensége 
törvényszerű . P l . az idősebb Bolyai — idézi Merton —, aki m a g a is jelentős m a t e m a t i k u s 
vol t , p ró fé t ikus szavakka l f igyelmezte t te f iá t , „ semmi időt. se mulasszon el m u n k á j a 
(azaz a nem euklideszi geometr ia) publ ikálásával k é t okból ; m e r t az eszmék könnyen 
h a l a d n a k az eg;viktől a másikhoz, aki meg tud előzni az ő publ iká lásával ; másodszor : 
van bizonyos igazság abban , hogy sok dolognak egy kor szaka van, amelyben azok ugyan-
a b b a n az időben különböző helyeken ta lá lha tók , aká rcsak az ibolya megjelenése tavasszal 
m i n d e n hegyolda lon . . . Ezé r t nekünk akkor kell k ü z d e n ü n k , lia képesek vagyunk rá, 
m e r t az előny mind ig a legelsőé." A Merlon tétel k i m o n d j a , liogy „a független többszörös 
felfedezések modellje a tudományban elvben a domináló modell semmint kiegészítő jelenség . . . 
Világosabban f o g a l m a z v a a hipotézis az t á l l í t ja , hogy minden tudományos felfedezés elvben 
többszörös, beleértve azokat, melyek a felszínen egyedieknek látszanak." Mer ton ezt a t é t e l t 
kiegészíti azzal, hogy „az egyedi felfedezések — mint kivételek — különleges magyarázatot 
igényelnek." 
Tb. S. K u l i n 1969. évi tanulmány a a következő megál lapí tássa l indul : „A t u d o m á n y -
tö r t éne t nem ismer meglepőbb jelenséget, m i n t a felfedezések egyide jűsége ." Ez a m u n k a 
az ene rg i amegmaradás tö rvénye keletkezésének valóságos a n a t ó m i á j a 12 tudós egyidejű 
felfedezése révén . Elegendő megemlí teni a t ény t , hogy a források, amedd ig a 12 felfedező 
visszanyúl t 17—18. századiak, és kisebb részben e rednek a 19. sz. első h a r m a d á b ó l . 
K u l i n t a n u l m á n y a eddig a legnagyobb jelentőségű elemző m u n k a vizsgált kérdésünk-
ben . E l lehet m o n d a n i , hogy az ada t f e l t á ró m u n k a a lapve tő jegyeiben k o r u n k r a m á r 
befe jeződöt t . A n n á l sa jná la tosabb , hogy K u h n sem in t e rp re t á l t a az egyidejűség jelensé-
gé t általában. Egészében azt kell mondan i , bogy a jelenség in terpre tá lása nem állt a ku ta -
tások k ö z é p p o n t j á b a n . Ezé r t nem meglepő, bogy a t u d o m á n y t ö r t é n e t i i rodalom nem ad 
megfelelő vá l a sz t ebben a vona tkozásban . 
Mielőtt t o v á b b m e n n é n k pontos í t suk az egyidejűség fogabná t . 1904-Ъеп az egyidejű-
ségen az egy generáció a la t t , egymás tó l függet len felfedezéseket é r t e t t ék . Később k iderü l t , 
hogy elegendő az egymástó l való függet lenséget megkövete ln i . 
Ku l in 1950. évi t a n u l m á n y á b a n az egyidejűség f o g a l m á t h á r o m elemből építi fel. 
1. B e l e t a r t o z n a k mindazok az emberek , akikről ko r t á r sa ik vagy követőik az t t a r t o t t á k 
hogy egymás tó l függe t lenü l e lér ték az á l ta luk k u t a t o t t cél bizonyos lényeges részét . 
2. Mindegyikük m á s és m á s megközel í tésből vizsgál ta u g y a n a z t a p rob lema t iká t . 3. A 
kísérleti és a foga lmi elemeknek gyors és gyak ran rendszertelen felmerülése veze te t t el az 
e lméle t rövid ú t o n való megformálásáig . Világos, hogy K u h n tör ténet i leg szemlél, az egy-
ide jűségeket f e j lődésükben fog ja fel és így értelmezi azonosságukat , t e h á t nem abszolút , 
h a n e m d i n a m i k u s ér te lemben. Minden felfedezés p rob lémakörének v a n ui. egy „ h a r d 
core" - j a (szilárd m a g j a ) és az t menné l soko lda lúbban v i lág í t ják meg, a n n á l előbb szület-
he t meg azok a l a p j á n a végső szintézis (mint pl. K u l m p é l d á j a ese tében H. Helmholtz). 
Mivel magyarázható végül is az egyidejűség jelensége? A b b a n mindenk i egye té r t , 
hogy a t á r s a d a l m i környezetnek szerepe van . E z fe l té t lenül igaz, hiszen a t u d o m á n y is 
t á r sada lmi p r o d u k t u m . De az ok és az okozat közé i t t még közbeókelődik egy fon tos 
mozzana t , h o g y a t á r sada lmi h á t t é r hogyan és mi m ó d o n érvényesül . Mer t hogyan magya -
r ázha tó t á r s a d a l m i motivációval , hogy teljesen eltérő t á r sada lmi , gazdasági és műszak i 
viszonyok k ö z ö t t is ta lá lkozunk egyidejű felfedezésekkel? Csak ké t pé ldá ra u t a l u n k : 
a 19. sz.-ból a nem-euklideszi geometr iák felfedezésére a néme t Gauss, a m a g y a r Bolyai 
és az orosz Lobacsevszk i j által , és a 20. sz.-ból az egyeni rányí tás d i f fúziós e lméletének 
felfedezésére a Szov je tun ióban Davidov és Angl iában Molt á l ta l u g y a n a b b a n az évben : 
1938-ban. Ny i lvánva ló tény, hogy a gazdasági- , t echnika i és kul turál is h á t t é r vona tko-
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zf isában a fonti egyide jű felfedezések időszakában ezek az országok nem m é r h e t ő k össze. 
A t á r sada lmi tényező, az onnan jövő környeze t i ha t á sok igen döntőek , á m csak úgy 
t u d n a k opera t ívvá válni , b a fe lder í t jük , hogy ezek ti h a t á s o k hogyan és mi módon ter-
m é k e n y í t i k meg a t u d o m á n y t , m a j d azon keresz tü l a t á r sada lmi életet m a g á t . 
A másik m a g y a r á z a t u l fe lhozot t t ényező a kiemelkedő személyiség. De az egyén — 
b a mégoly rendkívül i ado t t s ágú is — esak kife jezője azoknak az összefüggéseknek, ame-
lyeke t — b a n e m ő, a k k o r a t u d o m á n y o s kol lekt íva t ag ja i — előbb vagy u t ó b b felfedez-
nek. T e h á t nem az egyén a döntő, nem ő a biztosítók, h a n e m m a g a az o b j e k t í v valóság, 
a m e l y a m a g a tá rgyi szükségletein keresz tü l az ú j felfedezést előbb vagy u t ó b b életre 
h í v j a . 
Mindamel le t t f e n n m a r a d a kérdés, h o g y korról ko r ra m i é r t is jöhe t tek egyá l t a l án lét re 
egyide jűségek? Fe l tevésem szerint l é t r e j ö t t ü k b e n va lami objektív általános m u t a t t a meg 
m a g á t a felszínen, ame ly személytől és bizonyos mér ték ig tá rsada lmi környeze t tő l is 
függe t l enü l f e j t e t t e ki h a t á s á t . A kérdés az, m i az i smer t és mi a nem-ismer t ebből az 
o b j e k t í v á l ta lánosból? Az i smer t t ényező mindeneke lő t t a t á r sada lmi környeze t deter-
m i n á n s szerepe. De ez a megha tá rozó sze rep nem a u t o m a t i k u s a n és nem is közvet lenül 
érvényesül , h a n e m á t t é t e l e s módon . 
A t u d o m á n y önfej lődése nem lineáris m ó d o n tör ténik , m e r t a t u d o m á n y o s megismerés 
f o l y a m a t a — amelynek e redményekón t a felfedezések lé t re jönnek — nem m a r a d meg 
a m a g a e lkülöní te t t p á l y á j á n : az a d o t t diszcipl ína szoros keretei közöt t , h a n e m államié) 
oda-visszacsatolásban v a n az elmélet ós a gyakor l a t közöt t . Igaz, hogy e lméle t te l és gya-
k o r l a t t a l a tudományos- techn ika i t evékenység m i n d e n sz f é r á j ában is t a l á lkozunk a 
vona tkozó első l egabsz t r ak t abb t u d o m á n y o s hipotézistől a nullszéria előkészítéséig. 
Mégis lehet rendszerezni a mozgás fő fáz isa i t aszerint , hogy hol inkább az e lmélet i tevé-
kenység a hangsúlyos m o z z a n a t és ho l i n k á b b a gyakor la t i . Az előbbit a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s , az u tóbb i t a technika sz fé rá j ának t e k i n t j ü k . A b a j az, hogy a t u d o m á n y önfej-
lődésének téves c ímszava a l a t t a fe l fedezéseket a m a g u k e lvont egyediségében szemlél-
j ük . E z jé) lehet t ankönyvek , lexikonok s zámára , de a valóságos összefüggéseket te l jesen 
elfedi, az egyidejű felfedezések re j té lyének megfelelő m a g y a r á z a t á v a l e g y ü t t . 
Az eddig e l m o n d o t t a k o n kívül kell, h o g y legyen még va lami objek t ív á l ta lános amö-
g ö t t a t é n y mögö t t , hogy korról ko r ra t udósok egymástó l függet lenül ugyanazt fedezik 
fel . E z csak úgy t ö r t é n h e t , hogy a tudományos felfedezéseknek sajátos logikájuk van, 
a m e l y k ia lak í t j a a gondolkodásnak az t a m e n e t é t , amely különböző te rü le tek egymásról 
m i t sem t u d ó tudósa i t is ugyanazon p r o b l é m a megoldása felé i r ány í t j a . 
K o n k r é t t u d o m á n y t ö r t é n e t i k u t a t á s a i m során hé t m o d e r n technikai v í v m á n y kelet-
kezés tö r téne té t r e k o n s t r u á l t a m a kezde tek tő l az ipari g y á r t á s küszöbéig. K u t a t á s a i m 
e redménye i egybeesnek K u h n azon e redményéve l (1959), hogy az egyidejű felfedezések 
fo r rá sa a múl t . K u h n a r r a azonban m á r n e m ad választ , hogy ez miér t v a n így. Ment re 
(1904) az t m o n d j a , hogy addig kell v isszamenni , ahol a h a g y o m á n y o k megmereved tek . 
E z tévedés . Minden ese tben vissza kell m e n n i . Mert a méilt sohasem ismerhető m e g tel jesen 
a m ú l t b a n , akárcsak a jelen sem i smerhe tő m e g tel jesen a jelenbon. N e m arró l v a n szó, 
h o g y az ismeretek fej lődésével a je lenben hozzál eszünk va lami ú j a t a m ú l t egy vona tkozó 
felismeréséhez. H a n e m éppen arról, h o g y h a a m ú l t b a n va lami t felfedeztek, a k k o r tö rvény-
szerű, hogy arról a t á rgyró l szóló i smere tek n e m mer í t ik ki a n n a k a t á r g y n a k a tu l a jdon-
képpeni t a r t a l m á t . A megismerés k ö z t u d o t t a n végtelen fo lyama t . E b b ő l következ ik , hogy 
egy kutatási tárgy megközelítése és megismerése csak szakaszokban történhet. A k u t a t o t t jelen-
ség felszínéről fokról f o k r a az időben b a l a d v a annak lényege felé. Ezér t mindig csak az utó-
kor — t e h á t a múl thoz képest a jövő — t u d j a a közben megszerze t t ismeretek b i r t okában 
a m ú l t b a n megismer t t á r g y még i m m a n e n s e n bennere j lő t a r t a l m á t , t u l a j d o n k é p p e n i 
termés/.) ) t é t inegisi ne г ni. 
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K o n k r é t k u t a t á s i e r e d m é n y e i m a n n y i b a n is e g y b e e s n e k K u h n f i z i k a t ö r t é n e t i e l e m z é -
sével , h o g y a fe l fedezők s o k k a l é lőbb, e l e v e n e b b , sz in te a z t m o n d h a t n ó k s z e r v e s e b b k a p -
c s o l a t o t t a r t o t t a k f e n n a r e l eváns m ú l t t a l , s e m m i n t g o n d o l n á n k . M u n k á j u k b á z i s á t 
a z o k n a k a k í sé r l e t eknek k r i t i ka i meg i smét l é se , m é l y r e h a t ó ú j r ae l emzése a l k o t t a , a m e l y 
k í sé r le tek a l a p j á n a n n a k ide j én a s z á m u k r a o ly f o n t o s t ö r v é n y e k és t é t e l e k e r e d e t i l e g 
l é t r e j ö t t e k . í g y és ez a l a p j á n a l a k u l h a t o t t k i t u d a t u k b a n egy m e g h a t á r o z o t t S Á V — a m e l y 
m i n d e n t o v á b b i e k l e k t i k u s t é m a v á l t á s t m á r s zükség t e l enné t e t t —, ós a m e l y s á v b a n e lőre-
h a l a d v a a k í v á n t és k u t a t o t t ú j fe l fedezéshez el t u d t a k j u t n i . Az ú j fe l fedezés a z u t á n 
m e g i n d í t e g y k ö v e t k e z ő t ö r v é n y s z e r ű log ika i so r t , a m e l y m á r keres i — m e g i n t c s a k a 
r e l e v á n s m ú l t e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á v a l — a t á r s a d a l m i rea l izá lás l e h e t ő s é g é t . 
(P l . a H e r t z - k í s é r l e t 1887, m i n t a rád ió f u n d a m e n t u m a ós a k r i s t á l y d e t e k t o r , ill. a t r i ó d a 
e g y i d e j ű felfedezései , 1904—1907.) 
Bizonyosra vehető, hogy ilyen módon kutattak mindazok a tudósok, akik egyidejűleg és 
egymástól függetlenül elsőkként ugyanazt fedezték fel. 
1. 
Az új k u t a t á s i programok 
kiépítésének je lenlegi metodikája 
I I kutatási téma 
• a vonatkozó törvények és tétetek 
' 'ШШ* munkahipotézis 
- az információk közvetlen beáramlása 
a közvetlen megközelites zsákutcái 1, 2,...n,. 
1. ábra. 
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II. 
Az ùj k u t a t á s i p rogramok 
megszervezésének s t ra tég iá ja 
(Javaslat) 
kutatási téma 
• 
] a vonatkozó törvények és tételek 
munkahipotézis 
a törvények és tételek alapjául szolgáló 
kísérletek és elméletek 
az intormációk közvetett áramlása 
a közvetett 'megközelítés hatékonysága 
2. ábra. 
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N . В . J ó néhány nye lvben p lasz t ikusan tükröződik a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a k ez a 
s a j á t sze rű e's tö rvényszerű m e r e t e . Arról van 6zó, hogy egyé r t e lmű és világos különbséget 
tesznek egyfelől a n o r m á l keresés-kuta tás és másfe lő l a t u d o m á n y o s k u t a t á s közö t t . 
A különbség éppen a RE szótag, je lezvén a k u t a t á s szükségszerű megismét lését . P l . 
angolul t o search, de research, : f ranciául chercher , de Recherche ; olaszul eercare ,de Rfcerca . 
A mel lékel t két model l a következőket ábrázo l ja : 
I. sz. modell: 
A jelenlegi ku ta t á s i gyakor la t a múl t megismerését be fe jeze t tnek tekint i , köve tkezésképp 
a médt re leváns té te le i t és tö rvénye i t k i induló báz isként h a s z n á l j a fel, és a ku t a t á s i fel-
a d a t közvet len mego ldásá t keresi. 
Az info imáció á r a m l á s a egy i rányú: a forrósoktól egyenes t , közvet lenül vezet a m e g o l d ó s 
k u t a t á s á h o z . E n n e k a k u t a t á s i m e t o d i k á n a k fontos i smérve , hogy nincs k i t ü n t e t e t t i r ány , 
ame lyben a f e l ada t mego ldása a siker n a g y o b b valószínfiségével lenne k u t a t h a t ó . E h e -
lye t t a ku t a t á s i i rányok eklekt ikusak , i t t a Trial and E r r o r gyako r l a t a érvényesül : p ró-
bá lkozunk és legfel jebb t évedünk . A vá lasz to t t k u t a t á s i i r ányok száma e lvben végtelen 
lehet . Lehe t , hogy a rendelkezésre álló hely s z ű k ö s s é g m i a t t a modell n e m tükröz i elég 
vi lágosan a munkah ipo téz i sbe a kuda rcok u t á n visszavonuló és onnan meg in t csak egy m á -
sik i r á n y b a t o v á b b indu ló k u t a t á s m e n e t é t . De a ku t a t ás rendszer in t hosszabb-rövidebb 
időn belül leáll, m e r t vagy kiderül , hogy mások m á r megoldot t ák a kérdést ; vagy a k u t a t á s 
e lhúzódása m i a t t m á r n e m lenne gazdaságos az elérendő e r edmény a lka lmazása és felhasz-
ná lása ; vagy a k u t a t á s d i l e m m á j á t végül is licence és k n o w h o w megvásár lásáva l o ld ják 
meg. 
I I . sz. modell 
A javaso l t ú j ku t a t á s i gyako r l a t fő jel lemzője, hogy a m ú l t megismerésé t befejezet len-
nek , szükségszerűen fogya tékosnak tek in t i . E z é r t a m ú l t re leváns té te le i t és t ö rvénye i t 
nem tek in t i bázisnak a ki induláshoz. K u t a t ó m u n k á j á t éppen ezen tö rvények keletke-
zésének kr i t ikai ú j rae lemzésével i nd í t j a el. T e h á t i t t két ellentétes irányú információ-
áramlással t a lá lkozunk. Az első a m ú l t te l jesebb megismerésé t szolgál ja , a másod ik 
ez alapján m á r a jövő felé ny i t u t a t . H a helyesen v á l a s z t o t t u k ki a f e l a d a t u n k n á l re leváns 
t ö r v é n y e k e t , akkor azok mega lko tá sának m é l y r e h a t ó ú j rae lemzése révén k ibon takoz ik 
egy m e g h a t á r o z o t t S ÁV, amelyen belül m á r könnyebben és röv idebb idő a l a t t lesz fe l tár-
h a t ó a kerese t t megoldás . 
A k é t ku ta t á s i m e t o d i k a nem z á r j a ki egymás t . Sokka l i n k á b b a z t l ehe t mondan i , 
hogy f o n t o s vona tkozásban kiegészítik egymás t . í g y a k e t t ő egy komplex kutatási stra-
tégia részeként fogha tó fel . 
Befe jezésül szere tném kiemelni, hogy az egyidejű felfedezések „ r e j t é l y é n e k " t i sz tázása 
je lentőségében t ú l m u t a t a t u d o m á n y t ö r t é n e t kerete in . E m e l l e t t f é n y t der í t a logikai 
összefüggések ob jek t ív törvényszerűségére, amely a t á r s a d a l m i h á t t é r m e g h a t á r o z ó 
szerepe mel le t t , m i n t la tensen h a t ó önálló tényező é rvényesü l . E ké t p a r a m é t e r h a r m o -
nikus öe szmunká j a t u d j a biztosí tani az ú j t u d o m á n y o s fe l fedezések keletkezésének és 
rea l izá lódásának opt imál i s fel tételét .* 
Balázs Tibor 
* E lhangzo t t az M T A — M T E S Z „A t e r m é s z e t t u d o m á n y és а t e c h n i k a fej lődésének 
kérdései K ö z é p - E u r ó p á b a n 1848—1918 k ö z ö t t " c ímű nemze tköz i részvétellel rendeze t t 
konferenc ián . (Budapes t , 1980. szep tember 19.) 
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KÖNYVSZEMLE 
A h a t v a n esz tendős Ujfalussy József 
k ö t e t e emlékezetes o l v a s m á n y á v á l ehe t 
m i n d a z o k n a k , ak ik h o z z á j u t h a t t a k (1400 
p é l d á n y b a n a d t a ki a Zeneműkiadó) . 
Túlnyomóéin ú j r a közöl t t a n u l m á n y o k so-
r a k o z n a k a kö t e t t e l ismerkedők e lő t t , ez 
a z o n b a n olyem eset , amikor érdemes v o l t 
i smételni , k ö n y v b e foglalni az Í rásokat . 
M á r a evidens le t t , hogy r á n y o m j a 
bé lyegé t gondo lkodásunkra Lukács György: 
Az esztétikum sajátossága c. m ű v e , sok 
esz té t ika i jellegű ok fe j t é s k a m a t o z t a t j a 
L u k á c s gondola ta i t . U j fa lus sy „ T á r g y a k 
ós összefüggések. T a n u l m á n y o k L u k á c s 
G y ö r g y e s z t é t i k á j á n a k egyik k a t e g ó r i á j á -
r ó l " c. do lgoza tában k i f e j t i : a tükrözés e lvé-
n e k azon m a g y a r á z a t a , amely szer int a z 
anyagi valóság a valóság tárgyi arculatával 
egyenlő , i rodalmi —• ós képzőművésze t i 
a l k o t á s o k esetében kielégítő m a g y a r á z a t -
n a k te t szhe te t t , v a g y legalábbis a kielégítő 
m a g y a r á z a t i l lúzióját a d h a t t a , a zenére 
v o n a t k o z t a t v a a z o n b a n kezdet től hamis -
n a k t ű n t . A va lóság tá rgyi a r c u l a t á n a k 
erőszakol t , olykor jog ta lan , i nadekvá t em-
legetése he lye t t i n k á b b az t kellene felis-
m e r n ü n k : a m ű v é s z e t (ha n e m is m i n d i g 
t á r g y i a rcu la tá t , de) mindig, m i n d e n m ó -
d o n a valóság összefüggéseit, viszonylatait 
m i n t á z z a . U j f a lu s sy szer int a zene közege, 
s a j á t o s d inamizmusáva l , érzékel tetni képes 
a cse lekvés-dinamizmust , t á rgyak , t e t t e k , 
gondola tok konstel lációi t . Az anyag i va ló-
s á g összefüggéseit, viszonyait e lő té rbe 
á l l í t andó , „ N e m p u s z t a j á t ék a s zavakka l , 
h a a m e g h a t á r o z a t l a n tá rgyszerűségből 
t o v á b b l é p ü n k a meghatározott tárgyszerüt-
lenség felé. H a ped ig a t e rminus nega t ívu -
m á t poz i t ívummal he lye t tes í t jük , k iderü l , 
h o g y amennyi t vesz í t a megha t á rozo t t s ág 
a tárgyiság fe lo ldódásával , a n n y i t n y e r 
azá l t a l , hogy a t á r g y i világ összefüggései-
n e k , v i szonyla ta inak intenzív t o t a l i t á s á t 
s o k k a l f i n o m a b b a n , d i f fe renc iá l tabban ér-
zéke l t e the t i . " (147. 1.). 
É p p a d i f f e renc iá l t abb érzékel tetés t ű n -
h e t luxusnak, haszon nélkülinek s o k a k 
s z á m á r a nagy á ta laku lások , t á r s ada lmi á t -
rendeződések idején, amikor is az é r t é k r e n d 
t ö b b n y i r e a haszná l a t i ér tékek sz in t j é re 
degradálódik , á l l í t j a Uj fa lussy „ E x t á z i s ós 
Ujfalussy József: 
Zenéről, esztétikáról 
k a t h a r z i s " c. í r ásában . I l yenkor pót tevé-
kenység lép az ér telmes közösségi tevékeny-
ség helyébe, célként té telezve a pusz ta ex-
t a t i k u s kielégülést, az önkívü le t k ivá l t á sá t . 
A bea t (ós rokonai) azér t v á l t h a t n a k ki 
agressziót, m e r t a meghiúsulás , a f rusz t rá -
ció egyik a lapé lménye és fo r rá sa a bea t 
i r án t é rdeklődőknek (a fogyasz tóknak) . 
Originális fe j tegetések so rakoznak U j f a -
lussynál, szép pé ldá ja ennek „ A m ű f a j -
ka tegór ia sorsa és jelentősége a zeneeszté-
t i k á b a n " c. t a n u l m á n y is. A zenemagyará -
za t vál tozásairól szólva k o n s t a t á l j a : a ma-
gyaráza t vá l ságában n a g y szerepet j á t szo t t 
a hangszeres m ű f a j o k előretörése, önálló-
sodása. A zenein terpre tác iók kó t t ípusa 
közül az egyik a t a r t a l o m ós f o r m a viszo-
n y á t szemléleti vulgar i tássa l é r te lmezte ; 
,,a mindennap i ébnények és a hangszeres 
zene közöt t a meglazult , ső t megszakad t 
kapcsola to t m á s művésze t i á g a k tárgyi-
verbál is közvet lenségének bevonásáva l a-
k a r t á k he lyreá l l í tan i . " (195. 1.). A másik 
t ípus a zene ór thetet lenségóből mítoszt 
kreál t az „abszo lú t zene" t e s t e t l en f an tom-
jához j u t v a , t i sz ta f o r m a k é n t megnevezve 
a zenét . 
E lgondolkoz ta tó az is, a m i t a zenei 
m ű f a j o k n a k i rodalmi m ű f a j ka tegór iák (drá-
m a , epika, líra) m i n t á j á r a t ö r t é n ő felosztá-
sának el lentmondásairól ír U j f a lu s sy ; úgy 
véli, „ legalábbis az epika ka t egó r i á j a hi-
ányzik a zene lehetősegei k ö z ü l " (203. 1.). 
U j fa lussy érvei ek la tánsak , zenei irodal-
m i példái szemléletesek; fogalom-használa-
ta kiérlelt , pontos . É g y e t l e n fogalom-
azonosí tás m i a t t opponá lok mindössze: 
az eszté t ikai é r te lemben v e t t megértés ós a 
katharzis é lményének az azonosí tása (vö. 
194.1.) s zámomra n e m e l fogadha tó . A ke t tő 
/megértés — katharzis) é r in tkezik egymással , 
kölcsönös és részleges á t f edésben is vannak , 
de szer in tem mégsem u g y a n a z a ke t tő . 
A Zeneműkiadó szép a j á n d é k a vol t a 
k ö t e t megje len te tésé t U j f a l u s s y 60. élet-
évére időzíteni, s szép a j á n d é k ez a zene-
eszté t ika i r án t é rdek lődőknek is, a szerző-
től. (Zeneműkiadó Vállalat, 1980. 208 l.) 
Balogh Tibor 
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Az élet minősége 
összehasonlító tanulmán/ok 
Szerkesztette: Szalai Sándor és Frank M. Andrews 
A he tvenes években az életminőség ku -
t a t á s vol t v i t a t h a t a t l a n u l a szociológia leg-
d i n a m i k u s a b b a n fe j lődő ágaza ta . A h e t -
venes évek elején m é g akörül fo ly tak a vi-
t á k , hogy menny iben fogadha tó el az élet-
minőség t u d o m á n y o s foga lomnak, a v a g y 
csupán poli t ikai célokat re j tő , p ropagan-
diszt ikus elemzések eszköze-e; a hetve-
nes évek végére m á r mindenk i t meg-
győz tek a k u t a t á s i e redmények, hogy 
a t á r sada lmi élet jellemzésének olyan ú j 
módszeréről van szó, amely éppen úgy al-
k a l m a s a r ra , hogy t u d o m á n y o s objekt iv i -
tássa l méréseke t lehessen elvégezni segít-
ségével, m i n t az életszínvonal vagy az élet-
m ó d vizsgála tokkal , de ugyanakko r a 
m é r t jelenségek t a r t o m á n y a más , ú j di-
menz ióka t is t a r t a lmazó . E z t a bekövet-
k e z e t t szemléleti változást, dokumentá l -
t á k a I X . Szociológiai Világkongresszus 
Szalai Sándor á l ta l szervezet t szimpóziu-
m á n e lhangzo t t e lőadások, amelyek a m ú l t 
év végén jelentek m e g összegyűj tve, angol 
nyelven , k ö n y v a l akban . 
A k ö n y v jelentőségét elsősorban az 
a d j a , hogy olvasói s zámára világossá teszi: 
az é letminőség k u t a t á s polgár jogot k a p o t t 
a szociológia keretei közöt t . E z az üzenet 
véget ve t felesleges v i t á k n a k , és az energiá-
k a t e ku t a t á s i ágaza t cél ja inak, módszerei-
nek és fe lhasználásának t isz tázására , ki-
dolgozására s z a b a d í t j a fel. Mert e t ek in t e t -
ben még nagyon sok a teendő, s ezt ugyan -
csak a k ö n y v t a n u l m á n y a i b i zony í t j ák . 
Nemze tköz i kongresszusokon elhangzó 
előadások mind ig n a g y szóródást m u t a t -
n a k é r t éküke t t ek in tve . V a n n a k kiemelke-
dő anyagok a b e m u t a t o t t a k közöt t , ame-
lyekre később évt izedeken á t h iva tkoznak , 
és v a n n a k amelyekről legjobb n y o m b a n 
megfeledkezni . A I X . Szociológiai Világ-
kongresszus szimpóziumáról beszámoló 
k ö t e t az előadások tel jes ská lá j á t b e m u t a t -
ja , hű képe t ad . í g y ta lán érdemte lenül 
ö rök í t e t t m e g n é h á n y gyenge produkció t , 
ü res elméletieskedést vagy öncélú módszer-
t a n i ügyeskedést , de lia az volt a szerkesz-
tők célja, hogy az ú j t u d o m á n y á g jelen-
legi á l l apo tá t ábrázol ják , és a f e l ada tokra 
fe lh ív ják a f igyelmet , akkor ezek az anya-
gok is szükségesek a t á j ékoz ta t á s ra , és ér-
demleges r eakc ióka t p rovoká lha tnak . 
A kö te tben közölt t anu lmányok több-
ségénél a zonban n incs szükség a r ra , hogy 
megje len te tésüke t igy magya rázgas suk : 
ö n m a g u k é r t beszélnek. 
Az életminőség k u t a t á s o k viszonylag 
röv id t ö r t éne t e indokol ja , hogy a szerzők 
je lentős része még n a g y f igye lmet szentel-
jen m a g á n a k az életminőség foga lmának 
kife j tésére . E z t n y ú j t j a m i n d j á r t Szalai 
Sándor bevezető t a n u l m á n y a , mely tör -
téne t i , szemant ika i , a m indennap i élet 
g y a k o r l a t á t f igyelembe vevő á t t ek in t é s 
u t á n foglal állást , és kötelezi el m a g á t az 
é le tminőségnek azon ér telmezése mel le t t , 
me ly egya rán t m a g á b a foglal ja az ember 
é le té t ob jek t íven megha tá rozó á l lapoto t 
és ennek szubjekt ív ér tékelését . Az élet-
minőség foga lmának ezen értelmezése te-
rén n a g y j á b ó l hasonló á l lásponto t képvisel-
nek a kö te t többi szerzői is, inint az t Frank 
M. Andrews a kö te t Ep i lógusában meg-
á l l ap í to t t a , illetve azok a szerzők, ak ik 
csak a szub jek t ív ér tékelés vizsgála tával 
fogla lkoztak , n e m t a g a d t á k az ob jek t ív 
t ényezők életminőség megha tá rozó jelen-
tőségét . 
A fogalom kifej tését és a hasonló fogal-
m a k körében való elhelyezését, t e k i n t e t t e 
Igor V. Besztusev-Lada fő f e l ada tának 
t a n u l m á n y á b a n , és terminológiai t i sz tázása 
segítségére lehet az életszínvonal, é le tmód 
és é le tminőség ku t a t á sok közöt t i kapcso-
la tok kidolgozásának. 
A t a n u l m á n y o k többsége az t a ké rdés t 
igyekeze t t megválaszolni , hogy milyen 
módszerre l lehet az é le tminőséget mérn i . 
E t a n u l m á n y o k elméleti és technikai p rob-
l é m á k a t egya rán t fe lve te t t ek . Az a lap-
ve tő kérdés t úgy foga lmazha tom meg, 
hogy v a j o n lehet-e az életminőséget ú g y 
felfogni, m i n t az élet s zámta lan te rü le tén 
m é r h e t ő jellegzetességek összességét, v a g y 
pedig valamilyen rendszer t a lko tnak e jel-
legzetességek és az életminőség vizsgálatá-
ná l a fő fe lada t e rendszer kiderítése, egy 
vagy n é h á n y m u t a t ó v a l való leírása, i l letve 
a kü lönböző rendszerek egybevetése. 
H á r o m t a n u l m á n y t emelnék ki, ame-
lyek e p rob lémát á l l í to t ták középpon tba . 
Az első szerzője Hankiss Elemér. Tanu l -
m á n y á t a n n a k leszögezósével ind í t j a , hogy 
az életminőség nem az összetevők egyszerű 
összege, h a n e m ezen összetevők in ter -
akc ió j ának köve tkezménye . E z t az inter-
akc ió t kell a k u t a t á s során felderíteni ós 
ehhez m u t a t be különböző elemzési el-
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j á r á s o k a t t a n u l m á n y á b a n . A másod ik 
t a n u l m á n y Chavdar Kiuranové, ak inek 
azon gondola tmene te tanulságos, ame ly -
lyel e l j u t oda, hogy a m u n k a végzésével 
j á ró kielégülést jelölje m e g az é le tminőség 
á l t a l á n o s jel lemzőjének. A m a g a m részé-
ről egye té r tek K i u r a n o v v a l abban , h o g y 
a végze t t m u n k a minőségének közpon t i 
he lye v a n az é le tminőségnek mind az ob-
j e k t í v , m i n d a s z u b j e k t í v d imenz ió já t 
t e k i n t v e , de azt m á r n e m t u d o m elfogadni , 
h o g y ez csupán a m u n k a v é g z ő szub jek t ív 
megí té lésével mérhe tő lenne. I lyen eset-
ben ugyan i s f igyelmen k ívül marad a kér -
d e z e t t e k minősítési bázisa, amely a m u n k a 
jellegét meghatározó gazdasági-poli t ikai-
t á r s a d a l m i fej le t tségtől függően vál tozó. 
A h a r m a d i k e t é m á t é r in tő t a n u l m á n y 
szerzője Philip J. Stone, ak i a klasszikus 
szociológia megközelí tést a lka lmaz ta elem-
zésében. Durkheimnek a szolidari tásról 
a l k o t o t t t ipológiájából i ndu l ki és a r r a az 
e lmélet i köve tkez te tés re j u t , hogy o t t a 
l eggazdagabb az élet, ahol a t á r sada lmi 
v i s zonyoka t az o rgan ikus szolidaritás m a -
gas f o k a jellemzi. N e m javaso l ennek mé-
résére konkré t m u t a t ó k a t , de jelzi az t a 
vizsgálódási i r ány t , ame lybe szerinte h a -
l adn i kellene. Ez az emberek között i k a p -
cso la tok szervezet tségének vizsgálata ós az 
e m b e r i m a g a t a r t á s tervszerűségének, előre 
ki je löl tségének mérése. A t a n u l m á n y pél-
dasze rű abban , hogy n e m c s a k a j avaso l t 
k u t a t á s i i rány á tgondo l t j avas la t á t a d j a , 
h a n e m a szerzőben fe lmerülő aggályokat 
is i smer te t i , és így m i n t e g y ösztönöz a 
vele va ló v i tá ra . 
A k ö t e t há rom o lyan t a n u l m á n y t is-
m e r t e t , amelyek az é le tminőség szempont -
jábó l számbaveendő t e l j e s te rü le t felméré-
sére m á r k ia lak í to t t e l j á rá soka t m u t a t j á k 
be. E z e k közül az elsőben az U N E S C O ku-
t a t á s i p r o g r a m j á n a k f ő i rányvonala i t is-
m e r t e t i Erwin S. Solomon és öt m u n k a -
t á r s a . A szerzők szer in t e ku ta t á sok cé l ja 
a n n a k megál lapí tása , hogy mennyiben si-
ke rü l a felmérések során megkérdeze t tek 
szükséglete inek tényleges kielégítése és 
m i k é n t értékelik a megkérdeze t tek a ki-
elégítés f o k á t . A j avas l a t n e m egy konk ré t 
ada t f e lvé te l r e vona tkoz ik , h a n e m az el-
mé le t i és empir ikus m u n k á k egész s o r á t 
tűz i ki . 
A m á s i k beszámoló Henry Verwayen 
m u n k á j a , aki a nyuga t -európa i országokat 
felölelő O E C D szervezet á l t a l k idolgozot t 
t á r s a d a l m i ind iká tor rendszer t i smer te t i . 
É r d e k e s , gazdag in fo rmác ió t n y ú j t ó anyag , 
ame lybő l azonban h i ányoznak az igazi 
p r o b l é m a felvetések, m i n d elméleti, m i n d 
m ó d s z e r t a n i vona tkozásban . 
Hason ló jellegű Wolfgang Zapf beszá-
mo ló j a a Német Szövetségi Köztársaság-
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b a n k i a l ak í to t t i nd iká to r rendszerről , 
amely az o r szágban 1966 ós 1975 közö t t i 
é letminőség vá l tozások mérésé t szolgálja. 
Az érdekes e r e d m é n y e k me l l e t t az olvasó 
világos pé ldákon megismerhet i a rendszer 
működésé t és ér te lmezésének m ó d j á t . 
A kö te t c íme jelzi, hogy a sz impóz ium 
az élet minőségével elsősorban abbó l a 
szempontból foglalkozott , h o g y m i k é n t 
lehet különböző k u l t ú r á k b a n , csopor tok-
ban , i d ő p o n t o k b a n kia lakul t é letminősége-
ke t összehasonlí tani . E z t az a s p e k t u s t 
hangsúlyozza Szalai Sándor beveze tő ta -
nu lmánya , és ez jellemzi az eddig eml í t e t t 
m u n k á k többségé t is. V a n a z o n b a n egy 
olyan t a n u l m á n y is, ame ly egyá l t a l án n e m 
beszól az életminőségről , mégis k iemelkedő 
hozzá já ru lás a kö te thez és a t o v á b b i k u t a -
t á s s zempon t j ábó l r endk ívü l gondola t -
ébresztő. E z Alex Inheles és Larry Diamond 
m u n k á j a , me ly a személyiség fej lődése és 
az ország gazdasági fe j le t tsége közöt t i 
kapcsola to t m u t a t j a be. A t a n u l m á n y fő 
kérdése, hogy menny i re veze the tők vissza a 
gazdasági fe j le t t ségre a személyiség kü-
lönböző jellegzetességeinek előfordulásai , 
m i n t au tor i t a r ian izmus , a s a j á t kompe-
tenciában való h i t , a s a j á t he lyzet te l való 
megelégedettség, a ha j l andóság a r ra , hogy 
a közösség é rdekében tegyen v a l a m i t ós a 
bizalom az emberekben . A szerzők külön-
böző nemzetköz i összehasonlító vizsgála-
tok anyaga in végeztek másodelemzéseket , 
amelyek segítségével azt m u t a t t á k ki, hogy 
a fent i jellegzetességek többsége pozi t ív 
korrelációban v a n a gazdasági fe j le t tséggel . 
Az e redmények kétségtelenül n e m tek in t -
he tők véglegesnek: az országokon belül 
e lkerülhete t lenül bon tás ra van szükség, ós 
t i sz tázandó, hogy mennyibon igazol ják 
a különböző csoportok közöt t i különbsé-
gek is a gazdasági fej let tség-személyiség 
kapcso la tá ra vona tkozó hipotézis t . A ta-
n u l m á n y logikai s t r u k t ú r á j ú , m ó d s z e r t a n i 
e l járásai és sokoldalú megközelí tése azon-
ban mindenképpen pé ldamuta tó . 
Összegezve az t m o n d h a t o m , hogy a 
kö te t hasznos o lvasmány , ós h a a t anu l -
m á n y o k egyenet len ér téke m i a t t el is 
m a r a d korábbi nemzetközi összehasonlí tá-
soka t b e m u t a t ó művek mögö t t , m i n t 
például Szalai Sándor ós Petrella 1977-ben 
megje lent , v a g y Richard Merrit és Stein 
Rokkan 1966-os g y ű j t e m é n y e s kö te t e i mö-
göt t , mégis f o n t o s szolgálatot tesz az élet-
minőség k u t a t á s o k tovább i fe j lődésének 
e lőzmozdí tásában. (The Quality of Life, 
Comparative Studies. SAOE Studies in 
International Sociology 20. London, 1980, 
289 I). 
Cseh-Szombathy László 
N a p j a i n k b a n ismét fel lángolnak azok a 
v i t ák , amelyek a tá rsada lompol i t ika elvi-
gyakor la t i kérdéseivel, a t á r sada lmi egyen-
lőtlenségek okaival , mér tékével , az anyagi 
és n e m anyag i j avak elosztásának igaz-
ságosságával v a g y igazságtalanságával fog-
la lkoznak. A megvá l tozo t t gazdasági fel-
té te lek , a szűkös fejlesztési lehetőségek, a 
visszafogot t életezínvonal pol i t ika követ-
kez tében ezek a problémák fokozo t t jelen-
tőséget k a p n a k a t u d o m á n y o s életben és a 
közvé leményben egyarán t . E z teszi ak tu -
álissá Ferge Zsuzsa könyvé t , ame ly részben 
elméleti elemzésekkel, részben pedig konk-
ré t empi r ikus vizsgálatok eredményeinek 
b e m u t a t á s á v a l szándékozik segítséget nyú j -
t an i az e kérdésekkel foglalkozók számára . 
A k ö n y v 1971 és 1980 k ö z ö t t megje lent 
t a n u l m á n y o k a t t a r t a lmaz t á r sada lmi s t ruk-
t ú r a , iskola, t á r sada lompol i t ika és szociál-
pol i t ika t émakörökben . 
A k ö t e t első része t á r sada lmi s t r u k t ú r a 
és t á r sada lompol i t ika elvi kérdéseivel fog-
lalkozik. F e r g e Zsuzsa t á r sada lmi s t ruk-
t ú r á r a vona tkozó nézetei m á r jól ismertek 
1969-ben megje len t , T á r s a d a l m u n k réteg-
ződése c ímű könyvéből . E n n e k lényege, 
hogy m i n d e n f a j t a t á r sada lmi egyenlőt-
lenséget az el térő társadalmi-foglalkozási 
csopor tokra veze t vissza, ez u t ó b b i t min t -
egy a „gazdasági - tá rsadalmi alapviszonyok 
és a kiegészítő termelési v i szonyok" le-
képeződésének tekint i . „ . . . m é g nincs 
o lyan t á r sada lmi lag va lamennyi re is lé-
nyeges jelenség, amelynél a termelés tár-
sada lmi szervezetében elfoglalt helyet . . . 
f igyelmen k ívü l lehetne hagyn i . Másfelől 
n incs egyet len m á s tényező sem, amelynek 
közelítően hasonló univerzál is jelentősége 
lenne a t á r s ada lmi jelenségek elemzése 
s o r á n " (19. 1.). Amikor Ferge Zsuzsa elő-
ször f e j t e t t e k i rétegződésre vonatkozó 
nézetei t , ennek valóban igen n a g y jelentő-
sége vol t a kelet-európai szociológiai gon-
dolkodás fej lődésében, hiszen ku ta tása iva l 
először b i zony í to t t a be empir ikusan ezen 
t á r s a d a l m a k erősen hierarchizál t jellegét. 
Modellje u g y a n a k k o r lehetővé teszi a dif-
ferenciá l t ság s ta t isz t ikai eszközökkel való 
leírását is. A társadalmi-foglalkozási cso-
por tok szerint i elemzés azonban az egyen-
lőt lenségeknek csupán egyet len metsze té t 
képes b e m u t a t n i . Az e lmúl t években t ö b b 
o lyan k u t a t á s születet t , ame ly bizonyí t ja , 
hogy a t á r sada lmi egyenlőtlenségeknek 
számos o lyan dimenziójuk van , amelyeket 
n e m lehet egyszerűen a munkajelleg-cso-
por tokka l magyarázn i . 
Ferge Zsuzsa : 
Társadalompolitikai tanulmányok 
A kö te t je lentős részét az iskolával és a 
pedagógusokkal foglalkozó t a n u l m á n y o k 
képez ik . Az egyes í rások részletesen e lem-
zik az á l ta lános és középiskola belső hie-
r a r c h i á j á t , a t agoza tos osztályok „ s a j á t o s " 
f u n k c i ó j á t , a t a n u l m á n y i e redmények t á r -
sada lmi megha tá rozo t t ságá t . A pedagó -
gusokka l foglalkozó négy t a n u l m á n y ped ig 
vá lasz t keres a r r a a kettősségre, h o g y a n 
lehe t ez a s a j á to s tá rsadalmi csopor t az 
iskola merevségének, tá rsadalmi meg-
ha t á rozo t t s ágának f e n n t a r t ó j a és s zenvedő 
a l a n y a egyszerre. Az iskolával fogla lkozó 
í rások а kö te t legizgalmasabb, l eg több in -
fo rmác ió t t a r t a l m a z ó t anu lmánya i , a m e -
lyek az u tóbbi években készült l e g t ö b b 
iskolaszociológiai vizsgálaton é r e z t e t t é k 
h a t á s u k a t . 
Meg kell a z o n b a n eml í tenünk n é h á n y 
v i t a t h a t ó kérdést is. Az iskola merevségé-
n e k lehetséges o ldásá t elemezve, F e r g e 
Zsuzsa számos o lyan problémára h í v j a fel 
a f igyelmet — iskolai térszervezés, a t a n -
a n y a g merevsége, az időkeretek szabá lyo-
zása , az iskolai é r tékelés s tb . — a m e l y e k 
lehete t lenné teszik bármi lyen ko r sze rű 
o k t a t á s sikeres bevezetését . Valószínű azon-
ban , hogy az iskolarendszer jelenlegi ke-
re te i közöt t a j avaso l t vá l toz ta tások n e m 
va lós í tha tók meg eredményesen — pl . 
kabinet rendezer bevezetésével az i skolák 
többsége megpróbálkozik, de ez az o k t a t á s 
jel legét lényegében n e m befolyásol ja . H a 
podig mégis véghezvihetők lennének ezek 
a merevség o ldásá t szolgáló vá l t oz t a t á sok , 
ez csak a jelenlegi iskolarendszer r u g a l m a s -
s á g á t fokozná, és m é g t o v á b b e lodázná egy 
á t f o g ó iskolareform bevezetését . É s ezzel 
el is j u t o t t u n k Fe rge Zsuzsa egyik leg-
v i t a t h a t ó b b á l láspont jához . B á r va la-
m e n n y i iskolaszociológiai vizsgálata e g y 
a l apve tő iskolareform szükségességét bizo-
n y í t j a , 1978-ban í r t t a n u l m á n y á b a n meg-
va lós í t ha t a t l annak t a r t j a a r e fo rmot az el-
köve tkező 10—20 éven belül. I n d o k a i : de-
mográf ia i növekedés, pénzügyi nehézségek , 
a gazdasági é le tben bekövetkező vá l t ozá -
sok, amelyek a jelenlegi v iszonyokat f e n n -
t a r t ó érdekeket erősí t ik. Ezek kétségte le-
n ü l súlyos ós komoly gondok. Mego lda t l an 
társadalmi-szociál is p roblémákkal k a p -
cso la tban azonban tú l gyakran , sz in te ál-
l a n d ó a n ezzel az egyet len indoklással t a lá l -
k o z u n k , nincs r á pénz , legyen szó a k á r is-
koláról , egészségügyről, lakásról, ú t h á l ó -
zat ról , holot t e gondok jelentős része sok-
szor n e m elsősorban pénzügyi kérdés . F e r g e 
Zsuzsa maga is a d a t o k k a l b izonyí t ja , h o g y 
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a. r e f o r m eltolása mi ly n a g y mér tékben fel-
erősí t i a t á r sada lom z á r t s á g á t . A közeljövő-
b e n azonban csak egy globális iskolare-
f o r m kidolgozását és e l fogadását t a r t j a 
lehetségesnek. E z az á l l á spon t véleményem 
ezer in t e l fogadha ta t l an , hisz 35 év tapasz-
t a l a t a b izonyí t ja , hogy az ilyen jellegű 
,»gazdasági r ac iona l i t á s " milyen súlyos, 
sz in te k iheverhe te t len k á r o k a t okozhat egy 
t á r s a d a l o m életében. 
F e r g e Zsuzsa valószínűleg legtöbb v i t á t 
k i v á l t ó írásai a tá rsada lompol i t ikáva l , 
szociálpol i t ikával foglalkozó t anu lmányok . 
B e m u t a t n é h á n y f o n t o s a b b nyuga t - és 
ke le t -európa i á l l á spon to t a társadalom-
po l i t i ka fogalmáról , fe lada tá ró l , k i fe j t i né-
ze t e i t arról , mi lyen t e rü le ten és milyen 
é r t é k e k nevében v a n a tá rsadalompol i t iká-
n a k joga a r ra , hogy hasson a társadalmi 
f o l y a m a t o k r a . A tá r sada lompol i t ika és 
gazdaságpol i t ika v i szonyáva l kapcsolat-
b a n ál lást foglal a t á r sada lompol i t ika mel-
lérendel t jszerepe me l l e t t . 
A tá r sada lompol i t ika i fe ladatok meg-
o ldá sának legfon tosabb ú t j á t a redisztr ibú-
c ióban l á t j a , amely a jövedelmek egy részé-
n e k szükségletek szer int i centralizált ú j r a -
e losz tásá t jelenti , á l lampolgár i jogok, m u n -
kav i szony és egyéni elbírálás a lap ján . E z 
seg í tené a t á r sada lmi egyenlőtlenségek 
csökkentésé t . N a p j a i n k b a n egyre-másra 
szü le tnek a t á r sada lmi lag közösen fogyasz-
t o t t j a v a k elosztására vona tkozó vizsgála-
t o k , amelyek fényesen b izonyí t ják , hogy 
funkc ioná lásuk jelenlegi m ó d j a nemhogy 
n e m csökkent i az egyenlőt lenségeket , ha-
n e m h a lehet fokozza is azokat . Ferge 
Zsuzsa maga is emlí t i a lakáselosztás, az 
egészségügyi in tézményi hálózat p roblé -
m á i t , a hibák fo r rásá t azonban részben a 
ku l tu rá l i s , é letmódbeli különbségekben l á t -
j a , amelyek a csopor tok egymáshoz va ló 
közelí tésével k iküszöbölhetők l ennének , 
részben pedig a redisztr ibúció jogkén t — 
ós n e m a d o m á n y k é n t — való n e m te l j es 
t u d a t o s u l á s á b a n . A j a v a k cent ra l izá lása 
a z o n b a n a döntési és rendelkezési j ogok 
centra l izá lásával e g y ü t t tör ténik . í g y az-
u t á n , egyrészt in tézményi szinten n e m c s a k 
a j og tuda tosu l á sának hiányáról , h a n e m 
m a g á n a k a jognak a hiányáról v a n szó, 
m á s r é s z t e j avak igénybevevői részéről az 
ellenőrzés, visszajelzés legcsekélyebb lehe-
tőségének hiányáról , ame ly a va lóságosan 
is szűkös j avak szűkösségét fokozza, ós az 
e losz tás kar i ta t ív jel legét növeli . F e r g e 
Zsuzsa is elismeri a központ i ú j r ae losz tá s 
különbségnövelő h a t á s á t , de csak a b b a n az 
egy esetben, „ha va lamely ik demográf ia i -
biológiai k r i té r ium szignif ikánsan m a g a -
s a b b a r á n y b a n fordu l elő az egyik, m i n t a 
m á s i k ré tegben ." (378. 1.). Véleménye sze-
r i n t ez m a nem n a g y o n jellemző. 
F e r g e Zsuzsa t a n u l m á n y k ö t e t é b e n szin-
t e va l amenny i p rob lémáva l foglalkozik, 
a m e l y m a a t á r s ada lomtudósoka t i z g a t j a . 
E m p i r i k u s elemzései igen értékes in fo r -
m á c i ó k k a l segítik t á r s a d a l m u n k j o b b meg-
é r t é sé t , elméleti t a n u l m á n y a i pedig f o n t o s 
v i t a a n y a g o t n y ú j t a n a k számos t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i kérdéshez . (Gondolat, 1980. 
425 l.). 
Elekes Zsuzsanna 
Magyarország a kelet 
„Hipo téz i sünk , hogy а nemzetközi eny-
hü lés f o l y a m a t á n a k hosszú t á v o n . . . foko-
zód ik a gyengítésére i r ányu ló ha tásokka l 
szembeni ellenállókópessége . . . A tapasz-
t a l a t o k a r ra engednek köve tkez te tn i , hogy 
a kedvező pe r iódusokban elér t e redmények 
d ö n t ő része a rosszabb időszakokban is 
f e n n m a r a d " (241. 1.). Ezzel , a nap j a ink ra 
kü lönösen ak tuá l i s megá l lap í tássa í kezdi 
köve tkez te tése i t I z ikné H e d r i Gabriella 
1979-ben megje lent k ö n y v é b e n . Nem vélet-
l enü l r a g a d t u k ki é p p e n ezt a gondolatot 
m i n t e g y a k ö n y v i smer te tésének mo t tó j a -
k é n t is: jelképezi a szerző szemléletét a 
ke le t -nyuga t i kapcso la tok tovább i fejlődé-
sét , s ezen belül h a z á n k jövőbeni világ-
gazdaság i k i lá tása i t i l letően. Ugyanebből 
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nyugati gazdasági kapcsolatokban 
а s zempon tbó l k ívánkozik ide néhány oldal-
lal később megfoga lmazot t f igyelmezte tése 
is: „ I g e n gondosan kell őrködni azon, h o g y 
a röv id ós közép távú előnyökre való t ö r ek -
vés n e men jen t á v l a t i céljaink r o v á s á r a . 
T ő k é s kereskedelmi mér legünk m o s t a n i 
egyensú lyh iánya csáb í t erre, de h a enge-
d ü n k a csábí tásnak, kérdésessé v á l n a k 
t á v l a t i cé l ja ink" (253.1.). 
T é n y , hogy m i u t á n a 60-as évek közepén 
a KGST-országok erőtel jes külgazdasági 
o f f enz ívá t ind í to t t ak , többek közö t t a 
f e j l e t t tőkés országokból származó techn i -
k a n a g y o b b mére tű beszerzése, v a l a m i n t 
s a j á t világpiaci pozícióik javí tása é rdeké-
ben , a korszakvál tásos 70-es évtized kulcs -
fon tos ságú eseményeinek beköve tkez tekor 
m é r világossá v á l t : „ a ké t E u r ó p a gazdasági 
kapcso la ta i t végső fokon a szocialista orszá-
gok export lehetőségei ha t á ro l j ák b e " 
(118. 1.) — m é g h a ezt a 70-es évek gyors 
forgalomnövekedése, többek közöt t az ár-
robbanás , v a l a m i n t a hitellehetőségek bővü-
lésének k ihasználása á tmenet i leg el is fed te . 
Való igaz, hogy a 70-es éveknek min tegy a 
közepétől minőségileg ú j korszak kezdődöt t 
a KGST-országok fe j le t t tőkés viszonylatú 
gazdasági kapcso la ta iban , a m i n t ezt a 
szerző hangsúlyozza is. Á t rendeződö t t m ind 
a tőkés országok, mind a szocialista orszá-
gok gazdasági — ezen belül külgazdasági — 
ér ték- és érdekrendszere, lehetőségeik és 
köve te lménye ik ; ez pedig természetesen az 
á t lagosnál is érzékenyebben ér int i a kelet-
nyuga t i kapcsola tok k o r á b b a n is szűk 
keresz tmetsze te i t . Számta lan olyan elvi és 
gyakor la t i p rob léma, e l lentmondás , á t fedés 
a lmozódo t t fel csupán n é h á n y év a l a t t , 
amelyek fe l t á rása és elemzése k ö n n y e n 
vezeti z s á k u t c á b a az érdeklődőt . 
A k ö n y v legfontosabb tu la jdonsága i kö-
zé kell e m i a t t sorolnunk, hogy miközben 
vizsgálódásának te r jede lme a lkalmassá te-
szi, hogy a nem-szakember olvasó ismere-
te inek , igényeinek is megfeleljen, e lkerül i 
a t é m a feldolgozásának két h a g y o m á n y o s ée 
„ t ú l t á r g y a l t " ú t j á t - m ó d j á t ; n e m kronolo-
g ikus monográ f i á t vesz kézbe az olvasó, 
d e nem is k ívánságaink , e r edménye ink 
k r i t i ká t l an összefoglalását. El lenkezőleg, 
a k ö n y v legfőbb erényei közé t a r toz ik , hogy 
kulcskérdésekre vona tkozó érvek ós ellen-
é rvek fe lsorakozta tásával (pl. a kö lcsönös 
érdekel tség kérdéséről, a kooperác iós 
e g y ü t t m ű k ö d é s előnyeiről és p roblémái ró l , 
a ke le t -nyugat i kereskedelem áruszerkeze-
t ének értékeléséről s tb.) az t teszi v i lágossá : 
menny i re egyér te lmű kell legyen a m a g y a r 
közgazdász s zámára az a szemlélet, hogy 
he lyünke t a v i lággazdaságban, a ke le t -
n y u g a t i kapcso la tokban , azon be lü l a 
KGST-EK-or szágok közöt t i gazdasági k a p -
cso la tokban mely tényezők h o g y a n h a t á -
rozzák meg ós befolyásol ják . N e m c s a k egy 
e lmúl t , m á r tö r téne lminek számí tó időszak-
b a n , h a n e m a jövőben , t a r tó s é rdeke ink 
szempont j ábó l is. (Kossuth Kiadó, 1979. 
254 l.) 
Farkas György 
Kovacsics József: 
Bevezetés az államigazgatási informatikába 
N a g y o n időszerű kérdés a lapos tá rgya-
lása, h i v a t o t t szerző tol lából . E z jellemzi 
á l t a l ában Kovacsics Józsefnek, az E L T E 
Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r a s ta t iszt ikai 
t anszéke vezető jének Bevezetés az állam-
igazgatási i n f o r m a t i k á b a c. k ö n y v é t . 
A t é m a többolda lú megközelí tését jelzi 
a feldolgozás szerkezete. Á fogalom-meg-
ha tá rozások és a rendszerszemlélet be-
vezetőben való közlése u t á n a szerző vissza-
pi l lant az i n fo rma t ika haza i kezdeteire, 
m a j d gyakor l a t i kérdésekre t é r á t , a ta-
nácsi i n fo rma t ika i ku ta t á sok megszerve-
zéséről, a ha t ékonyság mérésének mód-
szertani kérdéseiről, az igazgatási s t ruk tú -
r á t fe l táró módszerek a lkalmazásáról , az 
igazgatási l é t szám optimalizálásáról beszél. 
A k ö n y v zárófejezeteiben az igazgatási in-
formáció-rendszer korszerűsítésének prob-
lémái t t á r j a fel, m a j d röviden az infor-
ma t ika i és szervezés tudományi ismeretek 
ok ta tásá ró l szól. 
A felsorolt fejezet-címekből k i tűn ik , 
hogy a szerző az elmélet és gyakor la t ol-
daláról e g y a r á n t vizsgálja a megvalósí tás 
lehetőségének körét , és az azzal kapcsola-
tos p r o b l é m á k a t . Ezek mel l e t t — bár 
n e m egyenlő súllyal és részletességgel — 
he lye t k a p azoknak a kezdeményezések-
n e k az ismerte tése is, amelyek az á l l am-
igazgatáshoz fe l té t lenül szükséges infor -
mác iók , olykor kezdetleges, de m i n d i g j ó 
szándékú gyű j tésé re i r ányu l t ak . 
Kovacsics professzor könyve ó h a t a t l a -
n u l állásfoglalás a b b a n az e lmélet i é s 
gyakor la t i té ren soka t v i t a to t t k é r d é s b e n , 
hogy a közigazgatás , illetőleg az á l l am-
igazga tás menny i r e t e k m t h e t i né lkülöz-
he te t lennek , szükségesnek, vagy csak kor -
lá tok közöt t t a r t j a lehetőnek az igazga tás i 
t evékenység gépesí tését . A szerző — b á r 
á l t a l ában mérsékel t igényekkel lép fel — 
széles körű lehetőséget lát és a j á n l a gépe-
sí tés vona tkozásában . 
Nein lehet cé lunk — ezút ta l — a m u n k a 
részletekbe m e n ő bírá la ta , de a t á r g y a l á s 
so rán emlí te t t egyes megál lap í tásokra mé-
gis és anny iban reagá lnunk kell, a m e n n y i -
ben azokból á l ta lános köve tkez te t é sek 
lennének levonha tók . Í g y m i n d e n e k e l ő t t 
m e g kell j egyeznünk , hogy a nemze tköz i 
kórusból kiemelt egyes fogalom m e g h a t á -
rozásokkal is v i t á b a szá l lha tnánk , bá r a 
szerző n e m fűz azokhoz megjegyzéseke t , 
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kiegészítéseket. Kissé eufemiszt ikusan 
hangzik az, h o g y a gépesí te t t információk 
egzakt ér tesülések is egyben. A számitó-
gépes n y i l v á n t a r t á s ö n m a g á b a n n e m lehet 
pl . a „ t ö r v é n y e s s é g " megál lap í tásának 
biztos módszere, a m e l y a szub jek t ív fő-
nöki ér tesüléseket ob jek t iv izá l ja . Gyakor-
la t i példán b e m u t a t v a : va jon megnyug-
t a tó -e a közé rdekű bejelentések a l a p j á n 
t e t t in tézkedések mérésére a „kedvező 
válasz" , n e m kell-e u t ánanézn i annak , hogy 
n e m formális el intézésről van-e szó s tb . 
A gép engedelmes szerkezet (ha az), de 
számszerűségek mérésére a lka lmas első-
sorban . A számszerűségek felmérése és jel-
zése azonban he ly te len , olykor veszedel-
mes köve tkez te tésekre vezethet . N e m min-
den t , ta lán n e m is s o k a t m o n d a n a k azok a 
számok, ame lyek az ügyi ra tok darabszá-
m á t , az el intézésre f o r d í t o t t időt jelzik, h a 
n e m egyenlő sú lyú ügyekről van szó és eset-
leg közbeeső in tézkedéseke t kell t enn i s t b . 
A mérések, „ f é n y k é p e z é s e k " el túlzása 
önmagában is veszélyes, mivel az inst i tucio-
nái is t evékenysége t a funkcionál is rová-
sára , öncélú igazga tássá fokozha t j a le. 
Imponá lóak a k ö n y v b e n szereplő kérdő-
ívek, gráfok, á b r á k és táb lák , a gépesítés-
hez szükséges kép le t ek , á l t a lában a segéd-
letek. Külön is m e g kell emlékezni arról a 
rendkívül széles k ö r ű bibliográfiáról, ame ly 
nemcsak a t á r g y a t ós ha tá r te rü le te i t , ha-
n e m ezeket is m e g h a l a d ó a n , szinte minden 
je lentős szerző m u n k á j á t felsorolja. 
Az á l ta lános é r téke lés érdekében vissza 
kell t é rnünk a r r a a megjegyzésünkre , hogy 
az igazgatásban a lka lmazo t t gépesí tést 
az elmélet és g y a k o r l a t szakemberei mi-
lyen mér ték ig f o g a d j á k el. 
Mindenekelőt t u t a l n u n k kell az alap-
kérdésre, hogy t i . az „ igazga tás" területé-
nek ha tá ra i t hol v o n j u k meg. A szerző — 
helyesen — az á l l amigazga tás foga lmáva l 
operál , ami lényegesen t ágabb , m i n t a köz-
igazgatás. Ma m á r k i a l aku l tnak t ek in the tő , 
hogy közigazgatás a l a t t elsősorban az t a 
tevékenységet é r t j ü k , amelye t az á l lam 
ha t a lmi t evékenysége során, ha tá skör i 
jogos í tványokkal végez, míg az államigaz-
ga t á s fogalma m a g á b a n foglal ja azt az 
igazgatási t evékenysége t is, amely mögö t t 
n e m a ha t a lmi t é n y e z ő szerepel, h a n e m 
amelye t a gazdaság i , szervező, előrelátó 
igazgatástól v á r u n k . Ez t e h á t felöleli 
a gazdasági i r á n y í t á s t is, a szolgáltató in-
t é z m é n y e k működésé t s t b . E n n e k a fo-
ga lom- t i sz tázásnak azér t van ezú t t a l kü -
lönös jelentősége, m e r t — vé l eményünk 
sze r in t — n e m egyenlő az ér téke ós jelen-
tősége a gépesí te t t in fo rmác iónak . A szo-
r o s a b b a n ér te lmezet t köz igazga tásban a 
gépi adatfe ldolgozás és felhasználás sú lyá-
b a n sokkal kevésbé érzékelhető, a szolgál-
t a t á s i tevékenységben azonban lényegesen 
n a g y o b b jelentőséghez j u t . Meg kell azon-
b a n jegyezni , hogy — bá r á l t a l ában s em 
t a r t j u k nemcsak szükségesnek, de helyes-
n e k s em a n n a k megál lapí tásá t , miszer in t va-
l ame ly tevékenység „ t u d o m á n y " - e — a 
szerző meghatá rozása i közül azt f o g a d j u k 
el, h o g y a számítógépes mérés eszköz, з 
n e m az t , amely szer int „ t u d o m á n y " . 
Az igen ér tékes m u n k á v a l k a p c s o l a t b a n 
h a n g s ú l y o z o t t a n ki kell emelnünk , hogy a 
t á r g y a l t t é m a az á l lamigazgatás i t evé -
k e n y s é g j av í t á sá t i l letően a mego ldásnak 
csak az egyik — s vé leményünk szer in t 
lényegesen kisebb — felületét je lent i , mi -
vel az elérendő eredményesség és ha t é -
k o n y s á g szempon t j ábó l semmiképpen s em 
mel lőzhe tő az ember i tényező. Az infor -
m a t i k á n a k meg kell m a r a d n i a a m a g a 
t i sz tes , de szerény h i v a t á s a te rén : segéd-
l e t n e k kell lennie ahhoz , hogy az a r r a 
h i v a t o t t a k a számokka l is k i fe jezhető és 
k i f e j eze t t tényezőket f igyelembe vegyék , 
s dön tése ike t erre is a lapozzák. Az igaz-
g a t á s (különösen az előbbiek szerint szoro-
s a b b é r t e lmű közigazgatás) e lsősorban 
o l y a n , h iva tássa l rendelkező, értelmes, tisz-
tességes, jó szándékú, pol i t ikai lag é r e t t 
s zakembereke t k íván, ak ik képesek a r r a is, 
h o g y a számok t ö r v é n y é t ismerve ós a d o t t 
e se tben konkré t an is fel ismerve, helyesen, 
v a l ó b a n a köz szolgála tában, de k o n k r é t a n 
az egyes ál lampolgárok s a j á to s he lyze té t is 
f igye lembe véve t u d j á k döntéseiknél al-
ka lmazn i . Hiva tás , képzés, továbbképzés , 
koncepció-készség és jud ic ium mindig első-
r e n d ű tényező kell hogy m a r a d j o n . 
Kovaceics professzor könyve, s z a k m a i 
é r téke ive l és f igyelembe veendő j avas la ta i -
va l je lentősen segíti egy ú j i smere t te rü le t 
helyes , gyakor la t i a lka lmazásá t . J e l en tő -
ségé t emeli, hogy lényegében első és n a g y -
s z a b á s ú kísérlet az á l lamigazgatásnak ezen 
a t e rü le t en való fejlesztésére, h a t é k o n y -
s á g á n a k emelésére. ( Akadémiai Kiadó, 
1980. 343 l.). 
Takács József 
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Ördögh Erzsébet : 
Hipnopédia — korlátok és lehetőségek 
R o h a n ó ko runk t u d o m á n y o s ismeret-
a n y a g á n a k szédületes t e m p ó j ú növekedése 
l á t t á n joggal merül fel b e n n ü n k a kérdés : 
hogyan lehetne lépést t a r t a n i a fejlődés-
sel? Fe lhaszná lha t ]uk-e ú j a b b idegélet tani , 
pszichológiai ku ta tá sok e redményé t a r ra , 
hogy a tanulás t , az ú j i smeretek e l raktá-
rozásá t megkönnyí t sük a m a g u n k számá-
r a ? N e m haszná lha t juk-e fel a megérde-
mel t pihenés, az a lvás per iódusá t t u d á s u n k 
g y a r a p í t á s á r a ? E z u t ó b b i gondolat — 
m i n t Ördögh Erzsébe t is í r j a könyvében 
— messzemenően n e m ú j . Az empir ikus 
közelítési m ó d azonban m a m á r kétség-
kívül n e m tek in the tő kielégítőnek. Az al-
vás a l a t t i t anu lás izgató gondo la t á t csak a 
körü l tek in tő , tárgyilagos t u d o m á n y o s elem-
zés a l a k í t h a t j a á t k idolgozot t és széles kör-
ben e l fogadot t pedagógiai módszerré . E z t 
a tárgyi lagosságot tükröz i a m u n k a címe 
is: „ K o r l á t o k és lehe tőségek" . Sa jná la tos , 
hogy a t émakörben önkényesen válogató 
szerzőt az olvasó elé t á r t a n y a g korlátozza 
a b b a n , hogy a k ö n y v te r jede lmén belül 
va lóban fe l t á r j a a lehetős ég eket. 
A X X . század második felét megelőző 
folkloriszt ikus megfigyelések, próbálkozá-
sok ismerte tésére va lóban szükség v a n . 
A század elején megf igye l t „csodaszerű" 
a lvás a la t t i tanulási esetek ismertetéséből 
azonban h iányolha tó a kr i t ika i értékelés, 
a tárgyi lagos hozzáállás. Az ú j a b b , az öt-
venes évek ó ta megjelent i rodalom, „a ki-
bon takozás ko r szaka" t á rgya lásában is 
i n k á b b a hipnopédia ha t ékonysága mel le t t 
szóló kísérleteket i smer te t i , m i n t azokat , 
amelyek negat ív e redményekhez vezet-
tek . W. 0. Hoyt vizsgálatairól csak a n n y i t 
mond , hogy „ labora tó r iumi fel tótelek mel-
l e t t " k ínai szavaka t l i ipnopédiával a „ki-
a l a k í t o t t kísérleti fel tótelek me l l e t t " n o m 
sikerül t t an í t an i (18. 1.), az idézett á l ta-
lánosságokon azonban a szerző n e m igyek-
szik tú l ju tn i , n e m töreksz ik a r ra , hogy a 
h ipnopédia kor lá ta i t m á r i t t kezdje ele-
mezni . U g y a n a k k o r C. It. Elliott pozi t ív 
e r edménye i t részletesebben t á rgya l j a (18. 
1.). Hangsúlyozza , a m u n k a t u d o m á n y o s 
jellegét a láhúzó E E G ellenőrzést, de n e m 
említ i , hogy a t e l j e s í tmény javu lás kvan-
titatíve mi lyen vol t a kont ro l l csoportéhoz 
képes t . Ezek a k i sebb-nagyobb hang-
súlybeli különbségek azonban ta lán n e m is 
dön tőek a h ipnopédia tö r t éne tének t á r -
gyalásakor . 
Nehezen ér the tő , h o g y e fe jeze tnek 
hogyan lehet szerves része a „h ipnopéd ia 
a g y a k o r l a t b a n " . Különösen meglepő, 
hogy e cím a l a t t a közel ha t oldalból ö t ö t 
L. A. Bliznicsenko módszerének szentel , 
részletesen e lemzi az e l sa já t í t andó a n y a g 
p rezen tá lásnak i d ő p o n t j á t , de az n e m 
derül ki, h o g y a kísérleti személyek való-
ban a lud tak -e m á r a „h ipnopéd iás" is-
meretközléskor . Kontrol lkísórletekről nem-
igen esik szó. Miér t n e m említi i t t a szerző 
F. Rubin „ C u r r e n t research in hypno -
p e d i a " (MacDonald , London, 1968) g y ű j -
t eményes m u n k á j á t , amely jó á t t e k i n t é s t 
a d az ö t v e n e s - h a t v a n a s évek ilyen i r á n y ú 
munká i ró l ? D e h i á n y o l h a t j u k a G. Lozanov 
á l ta l 1971-ben V á r n á b a n rendeze t t I . 
Nemzetközi Szuggesztológiai Kongresszus 
a n y a g á t is, a m e l y „P rob lems of Suggesto-
logy" ( N a u k a i izkusztvo, Szófia, 1973) 
címen jelent m e g , s a h ipnopédiával is fog-
lalkozik. A n n á l is i n k á b b említeni ke l le t t 
volna e m u n k á t , m e r t a szuggesztológia 
hasonló célt t ű z m a g a elé: h a t é k o n y a b b á 
a k a r j a tenni a t a n u l á s t . Célszerű le t t volna , 
ha a szerző megkísér l i összehasonlítani a 
különböző módsze rek „kor lá ta i t és lehe-
tőségei t" . 
A köve tkező fe jeze tben az a lvás és a 
t a n u l á s módszere i rő l van szó. Az a lvás 
él le t tani h á t t e r é n e k elemzése — vélemé-
n y e m szerint — n e m fe lada ta e k ö n y v n e k . 
De ha már foglalkozik vele, az t mai , a le-
í r t akná l lényegesen bővebb (és korrekt ) 
ismerete ink a l a p j á n kel let t volna meg-
tennie . Magoun ós Moruzzi 1949-ben közöl t 
és m a a l apve tőnek t e k i n t e t t ada t a i t c sak 
ap ró be tűben és a n e m szakember s z á m á r a 
tel jesen é r t h e t e t l e n ü l prezentá l ja (35. 1.). 
Hiva tkoz ik M. Jouvet m u n k á j á r a , de az 
1967-ben közö l t i smeretek ó ta a p a r a d o x 
a lvás k u t a t á s á b a n nagyon sok a lapve tő , a 
mechan izmus lényegé t é r in tő megál lap í tás 
születet t , — a 36. oldalon fe lve te t t kér-
désre a t u d o m á n y m a m á r nem „csak fel-
tételes m ó d b a n t u d válaszolni" . Az a lvás 
fázisai t — b á r n e m a m a el fogadot t fel-
osz tásnak megfele lően — szerző 3 E E G 
á b r á n m u t a t j a be . A kisebbik hiba, hogy 
n e m t ü n t e t i fel , mi lyen elvezetésben ké-
szültek a r eg i s z t r á tumok , de félrevezető, 
hogy az időhi te les í tés t 2 sec-nak a d j a m e g 
(holott a gö rbe a l a p j á n 1 sec kell, hogy 
legyen), hiszen így az a- tevékenység — 
ami pl. az 1. A . á b r á n (31. 1.) látszik — 
mindössze 4 — 5 c/s-nak adódna . A görbék 
n e m teszik v i l ágosabbá a lényeget a hozzá 
n e m ér tő s z á m á r a , a szakember t ped ig 
bosszan t ja a fé l revezető és felületes közlés. 
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Sze rző nem m a g y a r á z z a meg a „ R E M " , 
„ N R E M " fogalmát , a 4. áb rában (33. 1.) 
a lvásana l i zá to r g ö r b é j é t m u t a t j a be, d e 
m a g y a r á z a t nélkül . Ké rdés , van-e v a l a m i 
c é l j a ennek az á b r á n a k ? ! 
A tanulásról , bá r a fe jezetcím ezt ígéri, 
ö n m a g á b a n nem esik szó, holot t ezt in-
d o k o l t a b b n a k l á t n á n k , m i n t az a lvás kér -
déséve l való felületes foglalkozást . „ T a n u -
l á s a lvá s közben" c. a l fejezetében i s m é t 
n e m a legkorszerűbb eredményekre t á -
m a s z k o d i k a kö t e t í r ó j a . A szakkifejezések 
p o n t o s haszná la tá t m e g kell köve te lnünk 
a z i lyen jellegű k ö n y v e k t ő l : szerző kon-
z e k v e n s e n az „Őrh ely" kifejezést hasz-
n á l j a , holot t azt v i t a t h a t a t l a n u l „örpont"-
n a k nevezi a szak i roda lom. Nem s z a b a d 
összekevern i az a lvá s a l a t t i beszéd-érzé-
kelést az alvás u t á n i emlékezéssel. A 36 — 
39. oldal m a g y a r á z a t a i rendkívül zavaro -
s a k és az t az érzést ke l t ik , hogy a szerző 
egyenlőségje le t tesz a f r e u d i „ t u d a t a l a t t i " 
ós a fiziológiai „ k ü s z ö b a l a t t i " foga lmak 
k ö z é . A 42 — 45. o lda lon megin t E E G gör-
b é k e t ta lálunk — m a g y a r á z a t né lkü l . 
A görbék minősége gyenge, hi telesí tés 
n i n c s , az ana l izá to rcsa to rna kijelzési m ó d -
j a — egy speciális, m a m á r n e m n a g y o n 
h a s z n á l a t o s f rekvencia-anal izá tor ró l v a n 
szó — valószínűleg n e m minden E E G 
s z a k o r v o s számára világos, így fe l tehetően 
az áb rák az á t lagolvasó s zámára a leg-
k isebb mér tékben sem meggyőzőek. N e m 
derü l ki, hogy a szerző h o n n a n ve t te ezeket 
a r eg i sz t rá tumoka t ? T a l á n s a j á t m u n k á j á -
ról van szó ? 
T o v á b b részle tezhetnénk a felszínes, kor-
szerűt len fél igazságokat . A lényeg ismer-
te tése ugyanakkor — pl . a „hipnopédiás 
t anu l á s tanuláselmélet i i n t e r p r e t á l á s a " (63. 
1.) — helyhiányra való h iva tkozássa l k i -
m a r a d . 
Az utolsó fe jeze tben t ö b b e k közö t t 
o lyan s a j á t kísérletet i s m e r t e t a szerző, 
ame lyben kont ro l lcsopor to t is a lkalmaz 
(105—115. 1.). Később iek során k iderü l , 
hogy nemcsak a h ipnopéd iás szakasz jelen-
léte vagy h iánya különí t i el a ké t csopor to t , 
h a n e m az is, hogy a h ipnopéd iás csoport a 
p rezen tá lásoka t a t a n u l á s szempont j ábó l 
éber állapotban is kedvezőbb időpontban 
kapta, mint a kontroll. Mi b izonyí t ja , hogy 
a t e l j es í tményjavu lás n e m ennek a ténye-
zőnek h a n e m a h i p n o p é d i á n a k t u d h a t ó b e f ! 
Mint a bevezetőben í r t a m , a t é m a ér-
dekes, k u t a t á s a szükséges. Ahhoz azonban , 
hogy egy ű j módszer k o r l á t a i t és lehető-
ségeit valóban f e l t á r j u k , körü l t ek in tő és 
jól megterveze t t , a lapos m u n k á r a v a n 
szükség. (Akadémiai Kiadó, 1980. 135 l.). 
Mészáros István 
F e n t i címmel j e lze t t m ű a Pécsi A k a -
d é m i a i Bizot tság Fi lozóf ia i Szakbizo t t sága 
á l t a l szervezet t — P é c s e t t , 1978. n o v e m b e r 
27 — 29-én m e g t a r t o t t — t u d o m á n y o s k o n -
f e r e n c i a anyagá t , s a M a g y a r Rád ió m u n k a -
t á r s a i kezdeményezésére n é h á n y e lőadóva l 
l e f o l y t a t o t t beszélgetés szövegét közli . 
A Pécs i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m r e k -
t o r a , Tigyi József m e g n y i t ó j a u t á n „ A 
m a r x i s t a filozófia emberkoncepc ió ja" c ím-
m e l Hermann István k e z d t e meg a r e fe rá -
t u m o k sorát . E l ő a d á s á b a n Lukács György 
t á r s a d a l m i lét on to lóg i á j á r a h i v a t k o z v a 
az e m b e r spec i f ikumát a b b a n jelölte m e g , 
h o g y a céltételezés m e l l e t t az e m b e r i 
f a j t m i n t k o m p l e x u m o k k o m p l e x u m a i b a n 
t e v é k e n y k e d ő lényeke t szemlél jük . . . (aki) 
. . . megér t i nemcsak a d o t t t evékenysége 
c é l j á t , hanem a d o t t tevékenysége cé l já tó l 
f ü g g e t l e n ü l fellépő, v a g y éppen azzal össze-
s z ö v ő d ő elemek egész s o r á t " (24. 1.). A 
bfia — ember — szaktudományok 
A marxista filozófia emberkoncepciója 
és a szaktudományok mai eredményei 
m u n k a és a nyelv, s az e m b e r i praxis össze-
te t t sége jelent i az t az ugrást, minőségi 
különbséget , az ember t á r s a d a l m i lény 
mivo l t ának , a n n a k ú j ra te rmeléséve l , ame ly 
az ember t az élővi lág m á s fa ja i tó l meg-
különbözte t i . E b b e n a spec i f i kumban lé-
nyeges szerepet já tsz ik az idődimenzió és a 
felelősség k ia lakulása. B iz tos í t ék a r ra , hogy 
— tá rsada lmisága r é v é n — létfe l té te le i t 
egyre magasabb fokon t e r m e l j e ú j j á . 
H e r m a n n okfe j tésébe , gondo la tmene-
t é b e beépí te t te a Nobe l -d í j a s Eccles agy-
fiziológiai k u t a t á s a i n a k a z t a következ te-
t é sé t , amely az akaratnak a külső és belső 
vi lág leképezésében k ö z p o n t i szerepet t u -
l a jdon í t . E felfogást r o k o n í t o t t a a Marx 
Tőké jében t a l á lha tó elemzéssel , amely sze-
r i n t a feuda l izmusban „ a z u ra lmi viszony 
előfeltétele idegen akarat elsajátítása" (34.1.). 
Egye té r tően idézte Eccles a m a követ -
kezte tésé t is, me ly szer in t „ . . . vol ta-
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képpen az idős kor sem az t je lent i : az 
e m b e r képtelen ú j a d a t o k tá ro lására , я 
n e m is az t jelenti , hogy az a d a t t á r b ó l sok-
ka l nehezebb visszahívni a m á r meglévő 
a d a t o k a t . H a n e m arról v a n szó, hogy az 
öregkorban á l t a l ában a motiváció és az érdek-
lődés hanyatlása köve tkez tében jön létre 
o lyan szituáció, amelynek e redményekén t 
a visszahívások, a felidézések m á r nehezeb-
ben za j l anak l e" (36. 1.). Az ember i t u d a t -
n a k ez a modern megközel í tése s a j á to san 
összecseng Hegel fe j tegetésével — m u t a t 
r á H e r m a n n — ná l a a felidézés, a 
visszaemlékezés szótani lag is összeolvad 
egy olyan ka tegór iával , a m e l y m á s vonat -
kozásban is szerepet j á t sz ik . Hegel az 
emlékezést , m i n t E r - i nne rungo t , t e h á t 
bensővé változtatást jellemzi, szembeál l í tva 
a z t a külsővé vá l t ta l , az En t -äusse rung-
gal . . . az, am i t Ecoles emlí t , hogy a mot i -
váció és az érdeklődós h i á n y a vezet mind-
azokhoz a nehézségekhez és e l lentmondá-
sokhoz, amelyek az ö regkorban megnyil-
vánu lnak , vo l t aképpen n e m más , m i n t ez 
a hegeli leírás, hogy tudni i l l ik sokak szá-
m á r a idős ko rban — n e m a k a r o m említeni, 
hogy sokak számára f i a t a l k o r b a n is — 
o lyan idegenné válik a v i lág , anny i r a kül-
sődlegessé, hogy m á r n e m k a p n a k tőle 
mot ivác ió t a gondolkodáshoz ós s a j á t ada t -
t a r t a l éka ik mozgós í tásához" (uo.). 
Qarai László „Marx emberfe l fogása és 
egy egységes pszichológia lehetősége" cím-
mel azoka t az e l l en tmondásoka t t á r t a fel, 
ame lyek a különböző psziohológiai isko-
lák közöt t feszülnek. A szovje t pszicholó-
giai iskolák n y o m á n s a j á t — korábbró l 
m á r ismert — „ a spec i f ikusan ember i alap-
szükségle tek" ú t j á n megköze l í the tő felfo-
gásá t f e j t e t t e ki némileg továbbfe j l e sz tve 
nézeté t , amelyben t á r sada lmiság és egyén 
szoros kö lcsönha tásban szerepelnek. „Ami-
kor az egyén arról d ö n t , hogy megőrizze, 
vagy megvál toz tassa he lyé t a t á r sada lmi 
s t r u k t ú r á b a n akkor ezál ta l afelől is dön-
t é s tö r t én ik , hogy megőrződjék , vagy meg-
vá l toz ta t tassék-c a t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a . 
S akkor a t ö r t énebn i szükségszerűség a 
t á r sada lmi s t r u k t ú r á t rögzí t i vagy változ-
t a t j a , egyszersmind rögződnek, vagy vál-
t o z n a k benne az e l fogla lható helyek i s " 
(64.1.). I t t v e t j ü k fel, hogy m i n d H e r m a n n , 
m i n d Garai r e f e r á t u m á b a n tá r sada lmiság 
és egyén viszonya tú l ságosan is á l t a l ános 
sz in ten m a r a d t — t a l á n t é m á j u k b ó l kö-
vetkezően. Egyén-közösség v iszonyának 
koronkén t ós társarialmi formáoiókónti , — 
sőt azokon belüli — sa já tos , konkré t elem-
zése h iányzo t t a konferenciáról és a könyv-
ből. (A Magyar Pszichológiai Szemle] 1979. 
6. s zámában P léh Csaba a konferenciáról 
í r t i smerte tésében u g y a n c s a k h iányo l t a az 
empi r ikus t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , első-
sorban a szociológiai indí tású előadások 
jelenlétét , ebben jelölve meg a valódi v i t a 
h i á n y á n a k egyik oká t . ) 
A t a n u l m á n y o k során az ember te rmó-
sze tbe -ágyazo t t s ágának szálai hagsúlyo-
san megvi lágosodnak . É p p e n ez volt a kon-
ferencia rendező inek és a köte t szerkesztői-
nek célja. 
Az u tóbbi év t i zedek idegfiziológiai ku -
t a t á sa i fe l tá rn i l á t s z a n a k azt az „azonos-
ságo t " , ame ly az á l la t i s emberi t u d a t o t , 
nemcsak táplá lékszerzési agyi mechaniz-
musa i révén, d e megismerési , t anu lás i sza-
bályozóiban is jel lemzik. Graslyán Endre: 
„Idegfiziológiai s zempon tok a korszerű 
emberkép k i a l a k í t á s á h o z " címmel — kü l -
földi elődeire, v a l a m i n t Szentágothai és 
s a j á t k u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a képvise l te 
az t az á l l á spon to t , hogy a homeosztázis 
nemcsak az orvosi i rodalomból k o r á b b a n 
is ismert „belső á l landóság megőrzésére 
szolgáló m ű k ö d é s e k összessége a külső 
környeze t vá l t akozása i közepe t te" , h a n e m 
a külső k ö r n y e z e t n e k valósághű és ér té-
kelő leképezésére is szolgál. „A homeosz-
t a t i k u s szabá lyozás t úgy is f e l fogha t juk , 
m i n t egy v e l ü n k szüle te t t mércét vagy az 
agyvelőbe é p í t e t t e t a lon t , amely az ideg-
rendszerbe á r a m l ó minden informáoiót 
ak tuá l i s á l l a p o t á n a k megfelelően é r t ék -
ka tegór i ákba sorol, ilyen minőségekkén t 
észlel ós r a k t á r o z . Az ér tékek b ipolar i tása 
(jó-rossz, szép- rú t ) és egymás t kölcsönösön 
feltételező vo l t a , ny i lvánva lóan a szabá-
lyozó rendszerek ké t a lapvető működés i 
i rányáva l , az op t imá l i s szint től való t á v o -
lodás vagy afe lé közeledés fo lyamata i val 
esnek e g y b e " (118. 1.). 
Az é r t ékek képződésének az emberné l 
szokásos — kizárólagosan — t á r s a d a l m i 
ha t á sok ra h á r í t á s á t abszu rdnak véli. „ E g y 
biológiai o rgan i zmus viszonyító mércé j e 
n e m lehet m á s m i n t egy olyan működés , 
ame ly a szerveze t a lapve tő érdekei t ós 
ezen keresztül tú lé lését biztosí t ja . E z m a -
gyarázza meg , h o g y a homooszta t ikus a p -
pa rá tu sok m i é r t á l lnak olyan szoros k a p -
cso la tban a szervezet belső mill iőjével, a 
lenézet t zsigeri rendszerre l . A homeosz ta-
t i k u s szabá lyozás felfelé i rányuló ak t ivác iós 
ha t á sa i a z o n b a n a te l jes kogni t ív v a g y 
in te l lektuál i s sz fé rá t is á t h a t j á k . E b b ő l 
az is szükségszerűen következik , hogy az 
inte l lektuál is f o l y a m a t o k soha n e m v á l h a t -
n a k te l jesen önálló, a biológiai szabályo-
zástól függe t l en f o l y a m a t t á vagy az agy-
velő fö lö t t lebegő, asztrá l tes tszorű szuper-
szférává, a m e l y m i n t önálló en t i t ás vissza 
t u d h a t n i az agyvelőre . E z az elképzelés 
többé-kevésbé ny í l t f o r m á b a n visszatérő 
gondola t egyes mai , m a g u k a t mater ia l i s -
t á n a k valló f i lozófusoknál is. E z é r t t a r -
t o t t a m f o n t o s n a k , hogy fiziológiai abszur -
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d i t á s á r a r á m u t a s s a k . " (119. 1.) H a n g s ú -
l y o z t a az a l apve tő szabályozórendszer ér-
t é k e l ő funkc ió inak szerepét valamennyi 
in te l lek tuá l i s tevékenységnél, még a b b a n 
a z ese tben is — pl . a gondolkodás bizonyos 
f o l y a m a t a i n á l —, amikoi a feldolgozásra 
k e r ü l ő információk n e m a környeze tbő l , 
h a n e m az agyvelő s a j á t t á ro l t információi -
bó l , memór iaanyagábó l s zá rmaznak . Állí-
t á s a b izonyí tékául b izonyos megbetege-
gedések eseteit h o z t a fel, amelyeknél az 
é r t éke lő funkció zavara i összefüggésben 
v a n n a k a homeosz t a t i kus s z u b s z t r á t u m 
sérülésével vagy á t m e n e t i zavara iva l . 
H a az ér ték szerepe, jelentése, t a r t a l m a 
a z agyfiziológust az a g y m e c h a n i z m u s m ű -
k ö d é s e szempon t j ábó l érdekli is, t i s z t á b a n 
v a n azzal, hogy évszázadok f o l y a m á n 
n a g y o n vál tozó t u d a t t a r t a l m a k a t hordoz-
n a k . É r t h e t ő n e k — bá r veszélyesnek — 
vél i , h a a t á r s a d a l o m oldaláról közel í tő 
t u d ó s a 100 000 éve vá l toza t l an agyi -mecha-
n i z m u s és nagyon is vá l tozó t u d a t t a r t a m 
e l l e n t m o n d á s á t f e lo ldha tónak vélvén h a j -
l ik a r r a , „ - . . hogy a különbségek és m a r -
k á n s fejlődési t endenc iák m ö g ö t t szerkezeti 
és képesség vá l tozásoka t is fe l té te lezzen" 
(uo.) . Grant y án a n n a k a r eménynek kifeje-
zésével zá r t a e lőadásá t , hogy a t á r sa s vi-
se lkedés szabályozásában szereplő cent rá-
l is mechan izmusok megismerése közelesen 
m e g b í z h a t ó a lapo t n y ú j t h a t a n n a k a sej-
t é s n e k megfoga lmazásá ra , hogy ,,a K a n t 
á l t a l megcsodált erkölcsi t ö rvény egy 
f iz iológiai a priori , ame ly n e m kevésbé ér-
d e m e s c sodá la tunkra , m i n t egy t r ansz -
c e n d e n t á l i s a p r io r i . " (122. 1.) 
Szentágothai János hozzászólásában 
arr a f igye lmez te te t t , hogy a globális össze-
függések mellet t n e m szabad megfe ledkezni 
b i z o n y o s elemi jelenségekről , elemi p rob -
l é m á k r ó l sem. „ R e n d k í v ü l imponá l n e k e m 
a z az elképzelés — és f i lozófiai re levanciá-
j á t is n a g y n a k érzem —, hogy az a g y m ű -
k ö d é s és különösen a m a g a s a b b idegmű-
k ö d é s centrál is p r o b l é m á j a , sz inte kulcs-
k é r d é s e a homeosztázis. E z egyike azon 
a l ape l emeknek , a m e l y e t az eddigi te tsze-
t ő s és elegáns agymodel lek szinte fel sem 
v e t e t t e k és az t h iszem, hogy e lényeges 
e l e m beépítése né lkül n e m t u d u n k reál isan 
e l ő r e j u t n i . E z t m á r m a g a az elemi folya-
m a t o k á tgondolása is erősen s u g a l m a z z a " 
(128. 1.). A h o m e o s z t a t i k u s rendszer t 
S z e n t á g o t h a i „önorgan izác iós" rendszer-
k é n t jel lemezte, me ly re a m a t e m a t i k u s o k -
n a k model l je ik v a n n a k . A t o v á b b i a k b a n 
j e l ez t e az t a f o l y a m a t o t , ame ly — kísérle-
t e i k a l a p j á n b i z o n y í t o t t a n — az idegköz-
p o n t o k önorganizációs r endsze rkén t való 
fe l fogásá tó l a m a g a s a b b agyműködéshez , 
p s z i c h i k u m vezet . Gondo la tmene te logikus 
k ö v e t k e z m é n y e k é n t f e lve t e t t e a ké rdés t : 
az információ v isszahat f iz ikai hordozó-
j á r a ? Az eddigi agye lméle tek n e m t u d t a k 
megbirkózni ezzel az a l a p v e t ő pa radoxon-
na l . Mind a r eduk t iv i s t a , m i n d a dua l i s t a 
m a g y a r á z a t o k a k i sebb ellenállás ú t j á t 
vá l a sz t j ák , s z á m u k r a ez a p a r a d o x o n n e m 
létezik. „ N e k ü n k , és ez t j a v a s l o m a Konfe -
renc iának , meg kell p r ó b á l n u n k egységes 
(monista) rendszerben és a d ia lek t ika esz-
közeivel k i a l ak í t anunk az ismeretek m a i 
fej lődési sz in t jének megfele lő agyelméle te t 
és emberképe t e g y a r á n t . " (131. 1.) 
A humánbiológia i k u t a t á s o k a k t u á b s 
kérdése i t Nemeskéri János r e f e r á t u m a 
m u t a t t a be a homin id evolúció, ember és 
környeze te vál tozásai ke re t ében . A te r -
mészetes termékenység és a m a g a s a r á n y ú 
ha landóság , m a j d a népességszaporula t 
t é n y e i t , oka i t vizsgálva j u t o t t el a máig , 
ahol m á r a „c iv i l i za to r ikus" betegségek 
gá to l j ák az emberi élet minőségének javí-
t á s á t s jelölik ki a jövő teendői t (133 — 
157. 1.). 
A konferencián é rdemi v i t a alig a l aku l t 
k i . A kor re fe rá tumok is egy-egy s a j á t o s 
t e rü l e t e t képviseltek (erkölcs, öröklés, jog, 
kr iminológia , orvosi psz ich iá t r ia , nevelés-
t u d o m á n y stb) . Az „önorgan izác iós" rend-
szerek kérdése sem ke rü l t o lyan n y o m a t é k -
ka l előtérbe, m i n t ahogy a z t n é h á n y előadó 
remél te . 
Világossá vál t , hogy egyér te lműnek 
t ű n ő fogalmak — mot ivác ió , t anu lás , t u -
d a t , é r ték , felelősség, p sz i ch ikum s t b . — 
n a g y o n is különböző je len tésű t a r t a l m a t 
ho rdoznak specif ikus t u d o m á n y - s z a k o k 
megközelí tésében is, n e m csupán t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o s és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
nézőpontból . 
H e r m a n n a k azt a fe l fogásá t pé ldául , 
h o g y az embernél m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t sze-
r e p j u t a t u d a t n a k — s m i n t e g y emberi spe-
c i f i k u m k é n t je l lemezhető — az á l la t t a l 
szemben (amelynek t u d a t a „epi fenome-
n o n " ) nemcsak az agyf iz io lógus Gras tyán , 
Vereczkei , de a psz ichológus Gara i sem 
f o g a d t a el a b b a n a f o r m á b a n , ahogyan az t 
H e r m a n n ér te lmezte . 
A konferencia n e m c s u p á n egymástó l 
t ávo l i te rü le ten dolgozó szakemberek to -
v á b b i ku ta tá sa ihoz a d o t t i nd í t á s t , h a n e m 
az interdiszcipl ináris n é z ő p o n t e lőtérbe 
á l l í tásához, — s remélhetőleg— gyakor-
l a t ához is. Ebhez k o m o l y segí tséget n y ú j t -
h a t a k ö t e t t a n u l m á n y o z á s a , ame ly Verecz-
kei Lajos s Jóri János gondos szerkesztése 
f o l y t á n nemcsak a r e f e r á t u m o k a t , korrefe-
r á t u m o k a t közli, h a n e m az ezekhez fel-
haszná l t t e r j ede lmes s zak i roda lma t is. 
(Akadémiai Kiadó, 1979. 422 l.) 
M. Kondor Viktória 
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Természettudományok 
Delyné Draskovüs Ágnes : Töviseslegyek 
— Scathophagidae . (Magyarország állat-
vi lága X V . kö te t 10. füze t ) . Akadémia i 
Kiadó , 1981. 62 1., 31 á b r a . Á r a 15 F t . 
Geology a n d Geochemistry of Manganese. 
2. k ö t e t : Manganese Deposi ts on Continents . 
Szerkeszte t te : I. M. Varentsov és Grasselly 
Gyula. Akadémia i K iadó , 1980. 613 L, 
238 áb ra , 68 t áb láza t . Á r a 450 F t . 
Meszéna György—Ziermann Margit: Való-
színűségelmélet és m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika . 
Közgazdasági és Jog i K iadó , 1981. 554 1. 
Á r a 121 F t . 
Nemecz, Ernő: Clay Minerals . Akadémia i 
K iadó , 1981. 547 1., 217 á b r a , 126 táb láza t . 
Á r a 480 F t . 
Papp Jenő: Fü rkészda rázs -a lka túak I X / A . 
— Ichneumonoidea I X / A . (Magyarország 
ál la tvi lága X I . kö te t , 12/a füze t ) . Akadé-
miai K iadó , 1981.1611. , 51 á b r a . Á r a 37 F t . 
Társadalomtudományok 
Hantos János: A Magyar Vöröskereszt 100 
éve. Akadémia i Kiadó , 1981. 267 1. Ára 
65 F t . 
Hernádi Sándor : Szó-beszéd. Képze l t nyel-
vi fo lyói ra t . Gondola t , 1981. 296 1. Ára 
40 F t . 
Lukács György: Nap ló — Tagebuch (191 fi-
l l ) . D a s Gericht (1913). Akadémia i Ki-
adó, 1981. 96 1. Á r a 12 F t . 
Beérkezett könyvek* 
Mitte i lungen des Archäologischen I n -
s t i t u t s der Ungar i schen Akademie de r 
Wissenschaf ten 1978/79. 8/9. MTA Régé-
szeti In téze te , 1980. 437 1. 
Pais István: E m b e r és vallás. Ada lékok 
a val lás k r i t i ká j ához és s t r u k t ú r á j á h o z . 
Negyed ik k iadás . Akadémia i Kiadó, 1981. 
325 1. Á r a 59 F t . 
P r a g m a t i z m u s . A p r a g m a t i s t a f i lozófia 
mega lap í tó inak műve ibő l . Gondolat , 1981. 
633 1. Á r a 71 F t . 
Simái, Mihály : I n t e rdependence a n d Conf-
licts in t he Wor ld E c o n o m y . Akadémia i 
K iadó , 1981. 219 1. Ara 190 F t . 
T a n u l m á n y o k a neve l é s tudomány köréből 
1978. Szerkesz te t ték : Kiss Árpád, Horváth 
Lajos, Nagy Sándor, Szarka József. Akadé -
mia i K iadó , 1981. 193 1. Á r a 47 F t . 
Veszprémi László : Az értékelés és osztályo-
zás korszerűsí tésének kérdései . Akadémia i 
K iadó , 1981. 165 1. Ara 43 F t . 
Zrínyi Miklós : A d r i a i tengernek Syrena ia . 
H a s o n m á s k iadás . Akadémia i Kiadó /Ma-
gya r Hel ikon, 1980. A r a 200 F t . 
Zsirmunszkij, Viktor Makszimovics: I ro -
da lom, poé t ika . V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k . 
Gondola t , 1981. 537 1. Á r a 63 F t . 
Egyéb 
Kelet i nevek m a g y a r helyesírása. Főszer-
kesztő: Ligeti Lajos. Szerkesztő: Térjék 
József. A k a d é m i a i K iadó , 1981. 960 1. 
Á r a 190 F t . 
* A t á j ékoz ta tó az 1981. ápr i l i s—májusban^beérkezet t k ö n y v e k e t t a r t a lmazza . 
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UTÖHANG 
Emberi interferon termeltetése — Magyarországon* 
H a z á n k b a n je lenleg h á r o m in t éze tben 
f o l y n a k interferon k u t a t á s o k . A Szegedi 
O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Mikrobiológiai 
I n t é z e t é b e n a h u m a n adenovírusok in te r -
f e r o n t indukáló képességének, az in te r fe -
r o n i m m u n o m o d u l a t o r és p r iming h a t á -
s a i n a k vizsgála tával foglalkoznak. Az 
M T A Mikrobiológiai K u t a t ó c s o p o r t j á b a n 
a z interferon s u g á r v é d ő h a t á s á t t a n u l m á -
n y o z z á k . Az Országos Haemato lóg ia i és 
Vór t ranszfúziós I n t é z e t b e n az in te r fe -
r o n N K (Natura l kil ler) se j t re ós egyes 
i m m u n o k o m p e t e n s s e j t ek re gyakoro l t ha-
t á s á t vizsgálják. 
A SZOTE Mikrobiológiai In t éze tében ö t 
e v v e l ezelőtt k e z d ő d t e k el a h u m a n leuko-
o y t a interferon h a z a i előállí tását célzó 
v izsgá la tok . Az i n t é z e t m u n k a t á r s a i a leu-
k o c y t a interferon t e rme lé s külföldön a lka l -
m a z o t t módszereihez képes t gazdaságosabb 
e l j á r á s t dolgoztak ki l abora tó r iumi körü l -
m é n y e k közöt t . E módsze r a l ap j án indu l 
m e g hazánkban kuta tás i - fe j lesz tós i - te rme-
lés i társulás ke re t ében a h u m a n l e u k o c y t a 
i n t e r f e r o n gyá r t á sa . A t á r su lás az E g y e s ü l t 
Gyógyszer és Tápsze rgyá r , az Országos 
Haemato lóg ia i és Vór t ranszfúz iós I n t é z e t 
ós a Szegedi O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
Mikrobiológiai I n t é z e t e közö t t j ö t t l é t re . 
Ezideig t e ráp iás cé l ra főleg F innország-
b a n á l l í to t tak elő h u m a n leukocyta in t e r -
f e r o n t . A hazai i n t e r f e r o n g y á r t á s a az 
E g y e s ü l t Gyógyszer é sTápszergyár ú j o n n a n 
l é t e s í t e t t üzemében 1981. a u g u s z t u s á b a n 
i n d u l meg. E lőze tes számítások a l a p j á n 
v á r h a t ó , hogy é v e n k é n t anny i in te r fe ron 
t e rme lhe tő , m i n t F i n n o r s z á g b a n . E z a 
menny i ség k o r á n t s e m m o n d h a t ó elégsé-
gesnek, azonban h o z z á j á r u l h a t ahhoz , 
hogy az in ter feron t e r á p i á s h a t á s á t bizo-
nyos betegségek ese tében h a z á n k b a n is 
vizsgál ják. 
A h u m a n l eukocy t a in te r fe ron nagy 
mennyiségben t ö r t é n ő előál l í tását korlá-
tozza az a t ény , hogy csak a véradók véré-
ből n y e r t fehérvérse j t ál l a termelés rendel-
kezésére. Fon tos f e l ada t , hazai viszonylat-
banis , más módszerek k ia lak í t á sa az in te r -
feron nagyobb m e n n y i s é g b e n t ö r t é n ő elő-
á l l í tására . 
H a z á n k b a n a lehetőségek az in te r fe ron 
génsebészet i ú t o n t ö r t é n ő előáll í tásához 
a d o t t a k , mivel az MTA Szegedi Biológiai 
K ö z p o n t Biokémiai I n t é z e t é n e k m u n k a -
t á r sa i a génsebészet k ivá ló szakemberei . 
A Szegedi O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m Mik-
robiológiai I n t é z e t m u n k a t á r s a i ped ig je-
lentős t a p a s z t a l a t t a l rende lkeznek az in ter -
feron h u m a n se j t ekben tö r t énő előáll í tá-
s ában , amely megfelelő ak t iv i t á sú in te r -
fe ron m R N S nyerésé t tesz i lehetővé. Szük-
séges azonban megjegyezni , hogy a D N S 
rekombinációs t e c h n i k á v a l előáll í tot t in-
te r fe ron t e ráp iás h a t á s á t emberben m é g 
n e m vizsgál ták. Je len leg n e m i smer t , hogjr 
az i ly módon e lőál l í to t t in te r fe ron ak t iv i -
t á s a azonos-e a h u m á n se j t ekben t e r m e l t 
in ter feronoké val. 
Béládi Попа 
* Hozzászólás Nász István—Szomolányi Éva: E m b e r i in ter feron t e rmel t e t é se bak té -
r i u m sej tekben génsebészet i módszerekke l (Magyar T u d o m á n y , 1981. 3. szám) című cik-
kéhoz . E szám K i t e k i n t é s - r o v a t á b a n az in te r fe ron előáll í tásával és k l in ika i fe lhasználha-
tó ságáva l kapcso la tban o lvasható vé l emény külföldi pub l ikác iók a l a p j á n . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki szerkesztő: Marton Andor 
A kézirat nyomdába érkezett: 1Э81. VI. 1. - Terjedelem: 12,2 (A/5) ív 
81.9712 Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György 
A k a d é m i a i Kiadó, Budapest 
A T A R T A L O M B Ó L : 
A „ H A R M A D I K V I L Á G " T Á R S A D A L O M -
T U D O M Á N Y I P R O B L É M Á I 
Tör ténet i a lapok 
Az ant ikvi tásból a ha rmad i k v i lág felé 
A z iszlám „ v á l a s z a i " az európa i „ k i h í v á -
s o k r a " 
Nye lv i s t ruk túra és k ína i ideológia 
* 
Miér t kevés nálunk az ér te lmi t udományos 
vita? 
* 
A z élelmiszer- játszma szabályai 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia É r t e s í t ő j e 
L X X X V T I I . k ö t e t . — Ü j fo lyam X X V I . köte t . 9. szám 
1981. s zep t ember 
F Ő S Z E R K E S Z T Ő 
Köpeczi Béla 
S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G 
B a r t a György , Beck Mihály, Be rény i Dénes, Eörs i Gyula, H a j d ú Pé t e r , 
H e r m a n n I s t v á n , Hol l án Zsuzsa, S t e f a n o v i t s Pá l , S t r a u b F . Bruné , Vámos T ibor 
X 
S Z E R K E S Z T Ő K 
Csa té É v a , R e j t ő I s tván , Szántó L a j o s 
A SZÁM S Z E R Z Ő I : 
ÁGH ATTILA, a f i lozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r a , osz tá lyvezető f M a g y a r Külügyi I n t é z e t ) 
D É C S I G Y U L A osz tá lyveze tő (Akadémia i Kiadó) ; E C S E D Y C S A B A t u d . m u n k a t á r s (MTÁ 
N y e l v t u d o m á n y i In téze te) ; F E N Y Ő I S T V Á N , az i r o d a l o m t u d o m á n y o k doktora , t u d . t anács -
a d ó (MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In téze te ) ; F E R E N C Z C S A B A , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k d o k t o r a , 
osz tá lyveze tő (MTA In t e rkozmosz T a n á c s á n a k t i tká r sága) ; G O N D A I M R E , A tö r téne lem-
t u d o m á n y o k dok to ra , t u d . t a n á c s a d ó (MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézete) ; HAHN IST-
V Á N lev. tag , egy. t a n á r ( E L T E ) ; H A J D Ú M Á R T A t u d . m u n k a t á r s (MTA Ku ta t á s sze r -
vezési In téze te ) ; H A L Á S Z L Á S Z L Ó , a pszichológiai t u d o m á n y o k kand idá tusa , t u d . fő-
m u n k a t á r s (MTA Pszichológiai In téze te ) ; K E C S K É S L Á S Z L Ó egy. t aná r segéd (Pécsi T u d o -
m á n y e g y e t e m ) ; K O R Á N Y I G Y Ö R G Y , a kémiai t u d o m á n y o k dok to ra , főosztályvezető ( Ipa r i 
Minisztér ium); M I K L Ó S P Á L , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , fő igazga tó 
( Ipa rművésze t i Múzeum); P Á S Z T O R E M I L lev. t ag , fő igazgató (Országos Idegsebészeti Tu -
d o m á n y o s In t éze t ) ; R Ó Z S A G Y Ö R G Y , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k kand idá tu sa , fő igazga tó 
(MTA K ö n y v t á r a ) ; S E B E S T Y É N G Y U L A , a m ű s z a k i t u d o m á n y o k dok to ra , a Nemzetközi 
Ép í t é s -ku ta t á s i Tanács f ő t i t k á r a ; S I M O N R Ó B E R T , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 
t u d . m u n k a t á r s (MTA N y e l v t u d o m á n y i In téze te ) ; S Z E K E R E S L Á S Z L Ó , az o rvos tudomá-
n y o k dok tora , egy. t a n á r (SZOTE); T Ő K E I F E R E N C lev. tag , t u d . t a n á c s a d ó (MTA Nye lv -
t u d o m á n y i In téze te ) ; Z Á D O R E R I K A , a kémiai t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , újságíró (Magyar 
H í r l a p ) . 
S Z E R K E S Z T Ő S É G 
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„A NÉP SZÍVÉT ÖSSZEKAPCSOLNI 
A Z ORSZÁG AGYÁVAL" * 
Az olvasással foglalkozó „Lire" с. francia folyóirat a gondolkodásra, kultúrára, 
tudományra legmélyebben ható francia személyiségekre vonatkozó körkérdése alap-
ján az első helyre került Claude Lévi-Strauss néprajztudós — egy interjú során 
a könyvtárat jelölte meg, mint a harmadik évezred etnológusai számára civilizáci-
ónkból a leginkább megőrzendőt, vagyis mint olyant, ami civilizációnkból a legtöb-
bet tudja elmondani a jövő számára.1 
Lévi-Strauss aligha tévedett. Minden valószínűség szerint a tudományos nagy-
könyvtár az, ami a leginkább integrálja a múlt és a jelen ismereteit a jövő számára, 
ha nem is kizárólagossággal, de minden esetre optimális mértékben. Az egyik leg-
műveltebb magyar literátor, Szerb Antal — Párizsra emlékezvén — a Bibliothèque-
Nationale-lal kapcsolatban féljegyezte: „Mindenütt jó volt, de legjobb a könyvtár-
ban". Lunacsarszkij, a szocialista művelődéselmélet és gyakorlat kimagasló alakja 
Csukovszkijjal vitázva, ez utóbbi „eszményi forradalmárának" szájába e jelszót ad-
ja : „Ha a szabadságért máglyán kell elégetni Dantét, úgy siessetek fát hordani ehhez 
a máglyához". Lunacsarszkij azt szegezi ezzel szembe, hogy a forradalom nem 
cél, soha nem volt és nem is lesz az. A forradalom eszköz. Eszköze a harmonikus 
kultúra megteremtésének, az emberi erő és szépség határtalan növekedésének. Az em-
ber minden hasznos és fontos dolog célja." De már a 18. századbéli enciklopédis-
ták: Diderot, d'Alembert és társaik is hasonló címen készítették nagy művüket az 
Enciklopédiát, kimondván, hogy az emberek egyenlőek, így az országok is azok, 
tehát egyformán rendelkezésére kell bocsátani mindenkinek az emberi ismereteket. 
Hogyan ? Olvasás által. Hozzátehetem : könyvtárak által. 
De vajon ma, az ismeretközlés — szórakoztatás közvetítésének egyre inkább kiala-
kuló technológiai korszakhatárán — amit a TV-nek a telefonnal és a számítógéppel 
(gépi adatbázisokkal) történő egybekapcsolása, az ún. Viewdata-rendszer jellemez — 
némileg nem idejét múlta-e a hagyományos olvasás és a könyvtár ? Korántsem. 
Az utóbbi évtizedekben kiépült és a tudományos tájékoztatás célját szolgáló gépi 
adatbázisok egyik legfontosabb használói, közvetítői, olykor építői maguk a tudomá-
nyos- és szakkönyvtárak voltak — és maradnak. A magyar gyakorlatban például 
(a bibliográfiai) gépi adatbáziskultúra bevezetésében és meghonosításában a könyv-
tárak vállalták az úttörő- és vezető szerepet2 
* Gondola tok az olvasásról , az információról az 1981. június 3 — 4-i IV . Országos K ö n y v -
t á r ü g y i Konferencia kapcsán . 
1
 Cl. L . S. a L i b r a r y of Congress-t je lö l te meg , m i n t a legnagyobb k ö n y v t á r a t . 
2
 A teljesség nélkül : Országos Műszaki K ö n y v t á r ós Dokumen tác iós Közpon t , a miskolci 
Nehéz ipa r i Műszaki E g y e t e m K ö n y v t á r a , a K F K I t u d o m á n y o s t á j ékoz t a t á s i szolgála ta , 
a Veszprémi Nehézipar i Egyetem k ö n y v t á r a , az Országos Széchényi K ö n y v t á r , a K S H 
K ö n y v t á r a , az Országgyűlési Könyvtár , az M T A K ö n y v t á r a — az u t ó b b i a biblio-, ill. a t u -
d o m á n y m e t r i a i v izsgá la tokéban is. A s zámí tógépes szakirodalmi információs technológia 
és a k ö n y v t á r nem z a v a r j á k , hanem kiegész í t ik egymás t (1. L i b r a r y of Congress, Br i t i sh 
L i b r a r y , SZÍTTA I N I O N , CSTA K ö n y v t á r a s tb . ) . 
1 Magyar Tudomány 1981/9 6 4 1 
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A gépi adatbázisok információt nyújtanak a szakirodalomról (változatos formák-
ban, ún. témafigyelés, retrospektív irodalomkutatás stb.), míg magát a szakirodal-
mai, a szöveget a könyvtárak szolgáltatják. Ezért beszélünk primer (szövegközlő, 
eredeti) és szekunder (bibliográfiai-referailv) információról. 
Az előbbiekben említett Viewdata-rendszer a primer és a szekunder információ 
összekapcsolására alkalmas, továbbá e kettő összekötésére a tömegkommunikációval 
(TV-műsorok, szöveges képernyőújságok) és az általános gyakorlati jellegű infor-
mációval (időjárás, menetrendek stb.). Nos, a Viewdata-rendszert úgy is fel lehet 
fogni mint „házhoz jött könyvtárat". 
De válóban jó-e, ha tömegesen „házhoz jön a könyvtár" és lehetséges-e ez egyálta-
lán ? Technikailag minden bizonnyal igen. Tartalmilag : nyitottság, gondolatébresz-
tés, ösztönzés, véleménycsere szempontjából — tehát minden, ami az emberi kapcso-
latokban lényeges — minden bizonnyal nem. Sok esetben, különösen a kényszer-
helyzetben levőknél (ágyhoz kötött személyek, vagy más okokból könyvtárhoz hozzá 
nem jutók esetében) rendkívül előnyös lehet a „házhoz jött könyvtár". Ez egyébként 
minden technikai fejlettsége ellenére sem nyújthatja a könyvtárak kínálta korlátlan 
választékot, viszont dehumanizálja az olvasást, izolálja a kutatót, elidegeníti az 
embert természetes környezetétől, az olvasás esztétikumától. Jelenleg Magyarorszá-
gon nem a „házhoz jött könyvtár" a probléma (persze foglalkozni kell vele), annál 
inkább a „könyvtárakhoz jött ház" hiánya, vagyis a katasztrofális helyhiány. 
Milyen is lenne hát a sokat keresett, reális közművelési „modell", amelyben szer-
vesen egybekapcsolódik a Lunacsarszkij felidézte emberi erő (tudomány) és szépség 
(művészet-irodalom) határtalan növekedési lehetősége a harmonikus kultúra kere-
tében ? 
Egyik lehetséges válasz, illetve annak „őse" a Victor Hugo-i megfogalmazás 
lehetne 1850-ből (a francia törvényhozás vitáján) : ,,Mindenütt, ahol van egy meg-
művelt kis földdarab, kell lennie egy könyvnek is"; továbbá ,,. . . az ingyenes és 
kötelező közoktatás bevezetése . . ., amelyet az állam nyújtana és irányítana, a falusi 
iskolánál kezdődne és fokról-fokra emelkedve egészen . . . a Francia Tudományos 
Akadémia szintjéig terjedne" és „A tudomány kapuit minden ember előtt szélesre 
tárná . . . ily módon létrejönne a szellemi műhelyekből, a líceumokból... az egye-
temi tanszékekből, a könyvtárakból egy olyan hatalmas együttes . . . hálózat, amely 
az egész ország területén szétsugározná a kultúrát és ezáltal felébresztené a készsége-
ket és felkeltené a hivatásérzetet. Egyszóval... az állam gondoskodna arról, hogy 
a nép legszélesebb tömegeinek is rendelkezésére álljon az emberi ismeretek teljessé-
ge .. . össze kell kapcsolni a nép szívét az ország agyával. . .". 
Ennek az összekapcsolásnak egyik fő csatornája, eszköze az olvasás általában és 
az információ a tudományos munkához. Ez utóbbi több vonatkozásban is különösen 
fontos egy nyersanyagokban és energiában nem bővelkedő (közepesen fejlett) ország-
ban. 1 ) Az információ, a nemzetek erőforrásai közül a korlátlanul megújíthatók közé 
tartozik. 2) Olyan „jószág", amely használata során nem veszít értékéből, sőt növeli 
azt. 3) Ez az az erőforrás, amelynek választéka állandóan bővíthető. 4) Ha történeti 
okok folytán másban (műszerezettség, anyagi ellátottság stb.) nem is, de legalább e 
tekintetben, az információ területén, a magyar kutatás részére a legjobb nemzetközi 
színvonalat lehetne nyújtani (egyéb beruházásokhoz és költségekhez képest rendkívül 
olcsón). 
Valószínűleg ennek közelítésével járulhat hozzá leghatékonyabban tudományos 
könyvtárügyünk az elkövetkező években a nép szivének összekapcsolásához az ország 
agyával. 
Rózsa György 
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A „HARMADIK V ILÁG" TÁRSADALOMTUDOMÁNYI PROBLÉMÁI 
Tökei Ferenc 
A HARMADIK VILÁG FEJLŐDÉSPROBLÉMÁINAK 
TÖRTÉNETI ALAPJAIRÓL 
Ügy gondolom, nem kell tok szót vesztegetnem arra, hogy mentegessem 
magam akár előadásomnak teljesíthetetlenül sokat ígérő címe, akár a „harma-
dik világ" (vagy éppen „fejlődő országok") terminus bizonytalansága miatt. 
Egyszerűen leszögezem, hogy ez alkalommal csak néhány elméleti probléma 
jelzésére vállalkozhatom. Továbbá: „harmadik világon", „fejlődő országokon" 
azokat az országokat értem, amelyek túlnyomórészt gyarmati vagy félgyarmati 
sorból felszabadulva ma az önálló fejlődés ú t ja i t keresik, s amelyeknek fejlődés-
problémái a gyarmatosítás előtti hagyományos társadalmuk jellege miatt és 
a kapitalizmussal való igen hátrányos találkozásuk következtében bizonyos 
hasonlóságokat mutatnak. Ugyanakkor egy pillanatra sem felejthetjük, hogy 
a „fejlődők" konkrét körülményei, adottságai és lehetőségei között óriási kü-
lönbeégek vannak, s ezért az őket összefűző általános vonásokból egyetlen or-
szág számára sem lehet közvetlenül, a különös és egyedi sajátszerűségek fel-
tárása nélkül politikai tanácsokat vagy gazdasági recepteket levezetni. 
Kortársi világunk szerkezetét, benne a „fejlődők" hatalmas birodalmát a 
világtörténelem hozta létre, sőt, világunk mai sokfélesége alapjában véve nem 
más, mint az emberiség társadalmi-történelmi fejlődésének egy metszete, 
amelynek fő alkotórészei lényegében világtörténeti fejlődés-korszakok - többé-
kevésbé módosult — továbbélő formái. E helyütt nem is érinthetem az ebből 
adódó módszertani problémák sokaságát, sem azokat a vitákat, amelyek e prob-
lémákból fakadtak fel. További megjegyzéseimhez elegendő, ha arra utalok, 
hogy Marx (a Vera Zaszulicsnak írott válasz híres fogalmazványaiban) a világ 
társadalomtörténetével kapcsolatban a földtörténet analógiáját használta, nyil-
vánvalóan nem csak azért, mert egyebek közt geológiával is foglalkozott, hanem 
mert korának világméretű társadalomszerkezetében olyasféleképpen látta meg-
őrzöttnek a világtörténelmet, miként a föld geológiai szerkezetében a földtör-
ténetet. Nos, a „fejlődő országok" kutatásában ott kezdődnek a komoly prob-
lémák és szemléleti ellentétek, ahol el kell dönteni, miféle történelmi múlttal 
függenek össze ez országok fejlődésproblémái, mi a súlya saját helyi múltjuknak 
és a tőkés világrendszertől rájuk kényszerített helynek és szerepnek, követke-
zésképpen milyen nagyságrendben, milyen történelmi távlattal és léptékkel kell 
megközelítenünk a problémáikat. 
A „fejlődő" vagy „harmadik világ" elmaradottságának és fejlődésproblémái-
nak gazdaságtani és történeti, sőt szociológiai és politológiai irodalma ma mái-
könyvtárnyi. Ez a mindinkább multidiszciplináris kutatás számos kérdésben 
komoly eredményekkel dicsekedhet, sőt, számos termékeny szempontot, szem-
léletformáló támpontot is nyújt — s ez nem csekélység a társadalomtudomá-
nyok mai állapotában. Mégis, éppen a legérdekesebb és legjobb teljesítmények 
arról győznek meg bennünket, hogy a fejlődő országok kutatásának tudomá-
nyos megalapozása ma még igen fogyatékos. Megítélésem szerint a megalapozás 
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döntő fogyatékossága az adekvát történeti látószög hiánya, s követ kezesképp 
a világtörténeti kép bizonytalansága, elnagyoltsága. Ez a fő — és súlyos 
követ kezményekkel járó — gyengesége még az Immanuel Wallerstein nevéhez 
fűződő világgazdaság-kutatásnak is, amely fordulatot hozott ugyan egy 
rendszer-szemléletű világgazdaság-történet felé (a vulgármarxizmus evo-
lucionizmusával szemben is), ám lényegében mégiscsak megmaradt (majd-
hogynem azt mondtam: megrekedt) a tőkés világgazdaság történetének prob-
lémakörében.1 
Magától értetődik, hogy minden gazdaságtanilag megalapozott kutatásnak a 
kifejlett gazdaság viszonyaiból, tehát a kapitalizmusból kell kiindulnia; ám 
alapvető hibákról tanúskodik, ha a „prekapitalizmusról" és a — mondjuk — 
posztkapitalizmusról csak olyan elvontságokat, szubjektív vélekedéseket, sok-
szor naivitásokat olvashatunk, mint még a világgazdaság-elmélet és -történet 
legjobb művelőinél is. A világgazdaság-kutatásnak a marxizmushoz való viszo-
nya ambivalens: fölvállalja a marxizmus „inspirációját", hivatkozik is a mar-
xizmus klasszikusaira, ám ugyanakkor alapvető kérdésekben a klasszikus elmé-
let korrekciójára tar t igényt. Komoly tudósok megengedik maguknak, hogy 
Marx nézeteiről nagy lelkinyugalommal nyilatkozzanak és ítélkezzenek, miköz-
ben súlyosan félreértik Marxot még az olyan alapfogalmak dolgában is, mint 
például a termelési mód, a társadalmi forma vagy a tulajdon filozófiai fogalma. 
S ez annál sajnálatosabb, mert a marxizmusnak nemcsak a kapitalizmusról van 
egyedül adekvát tudományos elmélete, hanem (a kapitalizmus elméletétől csep-
pet sem függetlenül) a „prekapitalizmusról" is. 
Az a marxista eszmecsere, amely az 50-es évek közepén kezdődött s a 60-as 
években rehabilitálta Marx ázsiai termelési mód fogalmát, majd újra-interpre-
tál ta Marx társadalomforma-elméletót és részben világtörténet-felfogását, ha-
to t t ugyan mind a hetvenes évek világgazdaság-elméletére, mind pedig a fejlődő 
országok kutatására, de semmiképpen sem a tudományosan kielégítő és elvár-
ható mértékben. Különösen termékeny hatással lehetne a „fejlődők" kutatásá-
ban az ázsiai termelési mód marxi fogalma és egész problematikája, s hogy ez 
a hatás csak lassan bontakozik ki, annak oka lehet a marxi fogalom értelmezésé-
nek egy sor ferdesége, egyoldalúsága is.2 Nyilvánvaló például, hogy aki ázsiai 
termelési módon csupán azt a faluközösségi gazdaságot érti, amely a klasszikus 
ázsiai, keleti despotizmust és fejlett bürokráciáját hordozza, az a terminust 
nagyon szűk értelmében használja, miáltal könnyen kerül a fogalomértelmezés-
ben ez egyetlen „modell" bűvöletébe, s az alapviszony különböző fejlődésfokai-
nak és változatainak vizsgálatában minduntalan valami más „modell" konstru-
álását t a r t j a szükségesnek. 
Magam az ázsiai termelési mód „új vi tá jában" kezdettől fogva noha külön-
böző hangsúlyokkal kísérletezve — azt az álláspontot képviselem, hogy az ázsiai 
termelési módnak semmi köze nincs az európai antikvitás és feudalizmus ter-
melési módjaihoz, az őstársadalommal azonban szerves kapcsolatban van, neve-
zetesen éppen azon nyugszik, azt módosítja, anélkül hogy elpusztítaná. Értel-
mezésem szerint az ázsiai termelési mód alapja és lényege a föld közösségi (ere-
detileg törzsi) tulajdona, míg az európai antikvitás és feudalizmus alapviszonya 
a föld persze két különböző típusú — magántulajdona. Magától értetődik, 
1
 Az egész i r á n y z a t marx i s t a k r i t i ká j ához vö. S Z E N T E S T A M Á S , Polgár i és „ ú j b a l o l d a l i " 
e lméletek a tőkés vi lággazdaságról , B u d a p e s t 1980. 
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hogy értelmezésem fogalmi alapja a tulajdon és termelés egységének marxi fel-
fogása; feltételezi továbbá, hogy őstársadalmon szakítva mítoszával — egy-
szerűen a kicsiny, önellátó közösségek kisebb-nagyobb halmazát értsük. Ez az 
értelmezés, amellyel természetesen sohasem állottam egyedül, időtállónak bizo-
nyult, mégpedig nem csupán a marxi megfogalmazások interpretációjaként, 
hanem azért is, mert a köztulajdonon nyugvó osztálytársadalom, az őstársadal-
mon alapuló civilizáció paradox és ezért nyugtalanító fogalma egész sor társa-
dalomtudományi diszciplínát arra ösztönzött, hogy újszerűen tegye fel kérdé-
seit. Egy olyan ázsiai termelési mód értelmezés, amely ezt a fogalmat Ázsiára, 
ott is a legfejlettebb civilizációkra korlátozná, kétségkívül egyszerűbb ésmodell-
szerűbb lenne, talán „használhatóbb" is a leírásban, ám ugyanakkor lemondást 
jelentene a formák sokféleségének megértéséről és így arról is, hogy a marxi 
fogalom segítségével közelítsük meg az egész Európán kívüli társadalomfejlődés 
problémáit. Ezért hangsúlyozom a vitában mind határozottabban, hogy ázsiai 
termelési módon nem egy Ázsiára — és az ókorra — korlátozható modellt kell 
értenünk, hanem egy egész fejlődéstípust, amelynek az a lényege, hogy az eredeti-
leg törzsi közösségi földtulajdon bázisán megy végbe, s amely fejlődéstípusnak az 
ún. ókori Kelet nagy birodalmai s ezeknek továbbélő változatai csupán a leg-
fejlettebb formái. 
Az ortodox értelmezés éppen paradoxonjai által hatott és hat növekvő mér-
tékben a kutatásra, s noha állítólagos „homályosságát" némelyek felpanaszol-
ják, ma már tudománytörténeti tény, hogy az ázsiai termelési mód „új v i t á ja" 
elméleti és szaktudományos föllendülést hozott a marxista társadalomtudo-
mányban, főképp a történetírásban, a gazdaságtörténetben, az orientalisztiká-
ban és az ún. egyetemes néprajzban. A harmadik világ fejlődésproblémáinak 
marxista kutatása már csak ezért sem képzelhető el az ázsiai termelési mód 
problémáival való szembenézés nélkül. Ám a fogalom ortodox értelmezése már 
a kuta tás elemi kérdésfeltevései, sőt premisszái szempontjából is döntő jelentő-
ségű. Nyilvánvalóvá teheti például, hogy az Európán kívüli világkapitalizmus 
előtti társadalmáról a „prekapitalizmus" elterjedt terminusával milyen keveset 
mondunk. Hiszen az a fejlődés, amely történetileg valóban megelőzte, tehát elő-
készítette és létrehozta a tőkés termelést, ténylegesen csak Európában ment 
végbe. A tőkés világgazdaság a kialakulása során éppenséggel nem ebben a 
konkrét történelmi értelemben vet t prekapitalista társadalmakat talált az 
Európán kívüli világban, hanem ősi közösségeket és az ún. ázsiai termelési mó-
don nyugvó társadalmakat, természetesen a bomlás különböző fokain és a ha-
nyatlás különböző formáiban. A tőkének Európán kívül sehol sem a feudaliz-
mussal volt dolga, hanem a föld köztulajdonán nyugvó társadalmakkal, ame-
lyek sokszor bámulatos kulturális fejlettségükkel együtt is a tulajdoni-termelési 
viszonyok szempontjából Európa előtti (a történelmi Európát Európában is 
megelőző) fejlődésfokot képviseltek. 
Amiként a „prekapitalizmus" fogalmát amennyiben csak a kapitalizmus 
előtti formák összefoglalására használjuk nyomban tagolni kell, ha tar tal-
massá akarjuk tenni, úgy a „faluközösség" terminussal sem jutunk messzire, 
ha nem tudjuk, hogy faluközösség, földműves kisközösség nagyon sokféle volt 
a földművelés kezdeteitől máig, s ma is nagyon sok formája van a világon. 
A földtulajdon formája alapján legalább a föld köztulajdonának és magántulaj-
donának faluközösségi formáit kell megkülönböztetnünk egymástól, ha azt 
akarjuk, hogy a „faluközösség" terminus jelentsen is valamit. Lévén hogy a 
tulajdonviszonyok mellőzése vagy el homályosítása a polgári társadalomtudo-
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mányoknak mindmáig jellemző eljárása, a faluközösség-kutatásban máig alap-
vető jelentőségű az a kísérlet, amelyet Marx tett a faluközösség-probléma elmé-
leti megközelítésében. A faluközösségről (főleg az indiai formákról) hatalmas 
anyagot tanulmányozott át, s jegyzeteinek egy része ma már hozzáférhető. 
Ám a nyilvánosságra szánt megfogalmazáshoz legközelebb a Vera Zaszulicsnak 
írt válasz fogalmazványaiban jutot t (noha végül is csak egy rövid választ kül-
dött el), így e kísérletének, ha főképp az orosz obscsinával foglalkozik is, para-
digmatikus jelentősége van a faluközösség-kutatás számára. I t t csupán arra 
utalok, hogy Marx még a kettős, átmeneti jellegű orosz obscsináról is úgy véle-
kedett, hogy az a társadalom „archaikus alakulatának", tehát az őstársadalom-
nak a maradványa, „utolsó fázisa". A marxi felfogás világtörténeti kontextusát 
megvilágítja például a következő formula: „Mint a társadalom ősi alakulatának 
utolsó fázisa, a földművelő közösség ugyanakkor átmeneti fázis a másodkori 
alakulathoz, tehát átmenet a közös tulajdonon alapuló társadalomból a magán-
tulajdonon alapuló társadalomba. A másodkori alakulat persze felöleli a rab-
szolgaságon és a jobbágyságon nyugvó társadalmak sorát."3 Hogy az orosz 
társadalom vagy akár csak az orosz obscsina története miképp alakult, azt a 
nemrégiben (épp az ázsiai termelési mód vita hatására) ú j ra megindult obscsina-
kutatás fogja eldönteni, hivatkozásomnak itt egyetlen célja volt, hogy érzékel-
tessem: ha a „harmadik világ" fejlődésproblémáinak történeti alapjait rész-
ben az Európán kívüli társadalomfejlődésben keressük, akkor az ázsiai ter-
melési mód és az őstársadalom bonyolult problémáival állunk szemben, s az e 
problémák nagyságrendjének megfelelő távlat nélkül még a kérdésfeltevések 
sem lehetségesek. Щ 
I t t röviden ki kell térnem arra a vélekedésre, amely hibáztatja, hogy Marx 
progresszívnak, sőt forradalminak ítélte India angol gyarmatosítását, főképp 
mert az gazdaságilag szétrombolta az őstársadalmi alapzatot, a faluközösségi 
önellátást; valamint hogy Marx illúziókat táplált volna a kapitalizmus civilizá-
ciós küldetéséről. Nos, „Az indiai brit uralom várható eredményei" c. 1853-as 
cikkében olvashatjuk: „Az indiai társadalomnak egyáltalán nincs történelme" 
— ami természetesen semmi mást nem jelent, mint hogy ennek a civilizációnak 
bázisa maradt a földtulajdon első formája. Majd olvashatjuk ezt is: „Angliának 
kettős küldetést kell betöltenie Indiában: az egyik romboló, a másik újjáalkotó 
a régi ázsiai társadalom megsemmisítése, és a nyugati társadalom alapjainak 
lefektetése Ázsiában." Ám a britek eddig még inkább csak romboltak Indiában: 
„Tönkretették ezt a civilizációt azáltal, hogy az indiai közösségeket szétzúzták, 
az indiai ipart kiirtották és mindent lesüllyesztettek, ami az indiai társadalom-
ban nagy és kiemelkedő volt. Indiai uralmuk történetének lapjai pusztításon 
kívül másról alig beszélnek. Az újjáalkotás munkája a romhalmazból alig tűnik 
ki. Mindamellett megkezdődött."4 — Nem idézem tovább ezt a közismert cik-
ket, mert érvelni amúgysem a formuláival szeretnék. Mondják némelyek, hogy 
a kapitalizmus a rombolás küldetését teljesítette, az újjáalkotásét azonban nem; 
hogy tehát a történelem rácáfolt volna Marx illúzióira. De hát gondoljunk bele 
egy pillanatra: ugyan mikorra várhatta volna India „európaizálódását" Marx, 
aki szerint India története csak most kezdődik, mert a földtulajdon első formá-
jának pusztulásával csak most válik lehetségessé, hogy társadalmi fejlődése 
3
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meginduljon? Vajon mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy többszáz mil-
liós nép az őstársadalmi alapzatról elmozdulva eljusson a kapitalizmusba? Nem 
kell felelnem a szónoki kérdésre, hogy világos legyen: a történelmi távlat és 
adekvát lépték jelentősége tudományos és politikai szempontból egyaránt igen 
nagy. 
Az őstársadalom maradványainak és ázsiai termelési módnak Európán kívüli 
konzerválódása, hanyatló és széttört formáiban is szívós fennmaradása olyan 
nagyságrendű történelmi tény, hogy inkább azon csodálkozhatnánk, ha nap-
jainkra a kapitalizmus mindenütt felszámolta, megsemmisítette volna az önel-
látó faluközösségeket. Egyébként a föld köztulajdonát és a faluközösséget nem 
egy gyarmati berendezkedés éppen konzerválni vagy újra megszervezni töreke-
dett; közismert például, hogy a holland államkincstárnak Jáva ősi faluközössé-
geinek adója óriási jövedelmet biztosított. Tény, hogy a föld köztulajdonán 
nyugvó önellátó faluközösségek Ázsia, Afrika és Latin-Amerika országainak 
nagy területein túlélték a gyarmati korszakot is, amelynek kapitalizmusa csak 
a termelés és társadalom néhány szektorát ragadta meg és alakította át, a mező-
gazdasági termelés hagyományos szerkezetét azonban sokhelyütt jóformán 
érintetlenül hagyta. 
I t t azonban teljesen jogos a kérdés: hogyan értsük ezt? Nem egyszerűen 
olyan zárványokról van szó, amelyeknek elhanyagolható a jelentőségük, s ame-
lyek amúgy is halálra vannak ítélve, napról napra fogyatkoznak ? Nos, éppen 
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a kérdés nem ilyen egyszerű. Kétség-
telen, hogy „őseredeti", „elsődleges" formák mai világunkban nem léteznek, 
vagy ha itt-ott mégis, annak csak történeti érdekessége lehet. Ezzel a megálla-
pítással azonban nincs elintézve a kérdés. A létfenntartás elemi gondjai ugyanis 
számottevő pásztor és földműves népesség gazdálkodásában és életmódjában 
elemi, tehát másodlagosságukban is elsődleges típusú közösségeket hoznak létre ma 
is. Ne felejtsük el, hogy például a rokonság, amely a közösségszervezés egyik 
elemi támpontja, szakadatlanul újratermelődik. Ráadásul nem is azok a kis 
zárványok az igazán érdekesek, amelyek mondjuk a tropikus dzsungelekben 
vagy elzárt völgyekben tengetik életüket, hanem azok, amelyek a tőkés világ-
gazdaságnak alárendelten őrzik vagy reprodukálják az ősi formákat. Még a tör-
zsi és faluközösségi földtulajdonról sem jelenthetjük ki, hogy megsemmisült 
volna; még a fölébe rendelt, reá telepített földmagántulajdon sem feltétlenül 
pusztít ja el, magában véve csak birtoklásformává fokozza le, akárcsak az állami 
tulajdon proklamálása tette már a régi ázsiai termelési módban is. Még a gyar-
matosítók által i t t-ott bevezetett paraszti földmagántulajdon sem feltétlenül 
realizálódott mindenütt a termelésben. A társadalom falusi mélyrétegében a 
köztulajdon bomlásformáinak változatos sorát tárhat ja fel a tudományos kuta-
tás. ha megszabadul attól a hiedelemtől, hogy ami felbomlott, széttört, rommá 
lett, az már nem is létezik. 
A probléma lényege ugyanis éppen az, hogy a fejlődő országok túlnyomó 
többségében a gyarmatosítás előtti társadalom felbomlasztott, tönkretett, el-
nyomorított, karikatúrává tett formákban létezik a falun, a kapitalizmus pedig 
kifelé, a külföldi tőke felé fordulva fejlődik — ha fejlődik — a városban. Ez or-
szágokban a föld magántulajdona a termelési mód bázisává csak az európaiak 
betelepülésével és az európaiak által lett, az őslakosok alávetett világában azon-
ban a földtulajdon közösségi formái éltek vagy inkább vegetáltak tovább, 
így aztán a világ számos országában a falu számára a gyarmati berendezkedés 
sem volt sokkal több, mint az adóztató kizsákmányolás megannyi egymást kö-
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vető, váltogató államhatalma a régi Ázsiában, azaz a „politikai felhőrégió" egy 
újabb „vihara" (Marx). 
A gyarmatok kapitalizmusa gyors tőkés gazdasági és társadalmi fejlődést 
egyébként csak néhány ponton hozott, s biztosra vehetjük, hogy e fejlődések 
t i tka a világgazdasági összefüggésekben, illetve egy-egy ország vagy város világ-
gazdasági szempontból vett helyértékében rejlik. Nem térek ki bővebben a tőkés 
világgazdaság problémáira, csak annyit jegyzek meg, sem az ún. tradicionális 
társadalmak szempontjából, sem a tőkés világrendszer szempontjából nem az 
szorul magyarázatra, hogy a gyarmati és félgyarmati országok miért nem fejlőd-
tek az „anyaországokkal" összehasonlítható módon, hanem az, hogy egy-két 
ponton miért és hogyan vált mégis lehetségessé a fejlődés. Maga az „ázsiai" 
múlt nem abszolút akadálya a kapitalizálódásnak. Sokat mond a tény, hogy 
Japán, az egyetlen nem-európai múltú ország, amely mintegy száz év alat t a 
legfejlettebb tőkés országok közé emelkedett, sohasem volt gyarmat, de még 
félgyarmat sem. Példájának tanulmányozása és elemzése ezért nem kerülhető 
meg a fejlődő országok kutatásában. 
Nem minden „ázsiai" múltú ország tartozik tehát a mai „fejlődők" sorába, 
de a legtöbb mai fejlődő ország hagyományos társadalma mégiscsak ázsiai típu-
sú volt, azaz tartósan, a kapitalizmus behatolásáig a föld köztulajdonán és az 
ennek megfelelő faluközösségen nyugodott. Ám az ázsiai termelési mód fogalma 
igen sok forma összefoglalása lévén, könnyen juthat arra a sorsra, mint a „pre-
kapitalizmus" fogalma; nem sokat mond, ha a kutatás — e fogalommal helyes 
általános tájékozódást nyerve — nem hatol be a különbségek titkaiba, nem tesz 
különbséget „despotikusabb és demokratikusabb formák" (Marx), bürokrati-
kusabb és egyszerűbb formák, „eredetibb" és másodlagosabb formák, autoch-
ton és átvet t formák, „tisztább" és (az európai fejlődéssel való érintkezésben 
létrejött) keverék-formák között, és a megkülönböztetés lehetséges szempont-
jait még hosszan sorolhatnám. Az ázsiai termelési mód általános fogalma lehe-
tővé teszi az igazi kérdések feltevését, s a kutatásnak a különös formákon is 
tú l ju tva egészen az egyedi alakulatok és fejlemények megragadásáig kell előre-
hatolnia; ezt a munkát semmiféle általános fogalom meg nem takar í that ja . 
Mert az ázsiai típusú fejlődés nagy különbségein kívül a „fejlődők" mai sokféle-
ségének létrehozásában a gyarmatosítás különbségei és a hagyományos társa-
dalmaknak a kapitalizmusra való különböző reagálása is nagy szerepet játszott . 
Elég, ha arra utalok, hogy például Latin-Amerikában az indián törzsek és népek 
termelési módjának súlya egészen más, mint a legtöbb ázsiai és afrikai ország-
ban. Latin-Amerikában az autochton fejlődés kontinuitását csaknem teljesen 
megszüntette a gyarmatosítás, ott még a faluközöss'égi alapzat mélyrétegében 
is inkább csak szórványokban találunk kontinuitást, a gyarmati, majd „függet-
len" berendezkedésben azonban ilyesmiről nem lehet szó. 
Az a történelmi összefüggés tehát, amely a „fejlődőket" az óriási különbségek 
ellenére mégis objektive összeköti egymással, nem egyszerűen, nem közvetlenül 
a történelmi múltban rejlik, hanem a jelenben, nevezetesen abban, hogy a tőkés 
fejlődés nem reális (vagy ha reális, akkor sem kívánatos) perspektíva a legtöbb 
fejlődő ország számára. Ez a tőkés világgazdasági meghatározottság azonban 
megintcsak a történelmi múltra utal vissza, mégpedig nem csupán a tőkés világ-
rendszer keletkezéstörténetére, hanem az őstörténeti múltra, mert szükségkép-
pen veti fel a kérdést: érdemes-e és szabad-e a politikailag többé-kevésbé függet-
len fejlődő országnak egy torz tőkés fejlődés oltárán feláldoznia ősi közösségi 
szervezetét és kultúráját . 
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Nos, azt hiszem, Marx híres levélfogalmazványai e tekintetben is paradigma-
tikus értékűek. Marx gondolatmenetének kiindulópontja az, hogy Nyugat-
Európában a közösségi földtulajdon régen elpusztult, Oroszországban azonban 
nem. Az egyszerűség kedvéért a „Harmadik fogalmazványból" idézek, amely 
elvégre valószínűleg a legközelebb állt ahhoz, hogy Marx el is küldje Vera 
Zaszulicsnak. „Egyelőre vonatkoztassunk el — írja Marx az orosz közösségre 
súlyosodé összes nyomorúságoktól, és csak a fejlődési lehetőségeit nézzük. 
Egyedülálló helyzetet foglal el, amely precedens nélküli a történelemben. 
Európában egyedülálló módon egy mérhetetlen birodalom falusi életének ural-
kodó szerves formája még. A föld közös tulajdona a kollektív elsajátítás termé-
szetes alapját biztosítja számára, történelmi környezete pedig, a tőkés termelés 
egyidejű fennállása, teljesen készen nyú j t j a neki a nagyüzemi méretekben meg-
szervezett kooperatív munka anyagi feltételeit." Ilyenformán az obscsina ,,köz-
vetlen kiindulópontjává válhat ama gazdasági rendszernek, amely felé a mo-
dern társadalom tendál, és ú j életet kezdhet anélkül, hogy előbb öngyilkossá 
lenne."5 Ahhoz azonban, hogy az obscsina „a tulajdon archaikus típusának egy 
magasabb formája, vagyis — kommunista tulajdon"6 számára „közvetlen ki-
indulóponttá" válhasson, Oroszország forradalmára van szükség, amely a fal-
vaknak éppen az elszigeteltségét, tehát őstársadalmi jellegét szüntetné meg. 
Idézem tovább: „De hát az orosz földközösséget sújtó átok — az elszigeteltsége, 
az egyik közösség és a többiek élete közötti kapcsolat hiánya, ez a lokalizált 
mikrokozmosz, amely mostanáig megfosztotta minden történelmi kezdeménye-
zéstől ? Ez eltűnnék az orosz társadalom egy általános megrázkódtatása köze-
pette."7 Az elküldött válaszlevél nem bocsátkozik részletes fejtegetésbe, de Vera 
Zaszulics eredeti kérdésére még egy (Engelsszel együtt vállalt) írásban tér visz-
sza. Az 1882. január 21-én datált, ,,A Kommunista Párt kiáltványa második 
orosz kiadásához" írt Előszóban olvashatjuk: „Az egyetlen válasz, amely erre 
manapság lehetséges, a következő: ha az orosz forradalom jeladás lesz egy nyu-
gati proletárforradalomra, úgy, hogy a ket tő egymást kiegészíti, akkor a mos-
tani orosz közös földtulajdon kiindulópontja lehet egy kommunista fejlődés-
nek."8 
Az akkor már rohamosan kapitalizálódó Oroszországban, egyelőre elmarad-
ván a mondott forradalmak is, az obscsina menthetetlennek bizonyult . Ez azon-
ban nem csökkenti a marxi elméleti megfontolás értékét, amelynek lényege, 
hogy a régi földközösségre vagy maradványaira az új, a szocialista társadalom 
felé tar tó fejlődés magától értetődő módon támaszkodik. Ezért itt talán nem 
szükséges bizonygatni, hogy Marx meggondolása mutatis mutandis — a mai 
fejlődő országokra is érvényes, sőt az időközben végbement világtörténelmi fej-
lemények következtében velük kapcsolatban már nem is a puszta feltevések, 
hanem a reális kísérletezés világában mozoghatunk. Különféle eredetű és for-
májú faluközösségei nélkül a „fejlődők" legtöbbjét olyan katasztrofális éhínség 
sújtaná, amely még a jelenlegi lassú fejlődés alól is kihúzná a talaj t . Hogy a falu-
közösségre szükségük van-e, a „fejlődők" számára egyszerűen nem kérdéses. 
Hogy valamely formáját miképpen sikerül továbbfejleszteni, a mezőgazdaság 
uralkodó formájává és persze gazdaságilag hatékonnyá tenni, az egy-egy ország 
sajátos lehetőségeivel összefüggő probléma. 
5
 M E M 19, 278. 
« Uo . 272. 
' Uo . 279. 
8
 M E M 19, 440. 
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A „fejlődő országok" egész problematikája éppen a tőkés világgazdaság kér-
lelhetetlen törvényei következtében túlmutat a kapitalizmuson; a „fejlődők" 
fejlődésproblémái végül is abba a kérdésbe torkollanak, hogyan induljanak el 
ezek az országok a szocializmus előkészítésének, majd megalapozásának ú t ján . 
Nézetem szerint ezért a fejlődő országok kutatását össze kell kapcsolni az ún. 
szocialista orientációjú országok, sőt a nem-európai szocialista országok kuta-
tásával, beleértve Kínát is. A hetvenes évek világgazdaság-elméletének egyik 
legjellemzőbb gyengesége, hogy éppen a legutóbbi évtized egyik legfontosabb 
fejleményéről, az ún. szocialista orientációjú országok problematikájáról nincs 
komoly mondanivalója. Pedig az elmaradottak fejlődésproblémáinak ez orszá-
gok gyakorlata bizonyos értelemben reprezentatív összegezését nyú j t j a ; akár-
csak a szocializmus megalapozásával kísérletező ázsiai országok tanulságos tör-
ténete. 
A tőkés világgazdaság rabságából való kiszabadulással, a kapitalizmuson való 
túljutással éppenséggel nem csökken a „kapitalizmus előtti" történelmi múlt, 
a helyi hagyomány és kultúra jelentősége, hanem ellenkezőleg, rendkívüli mó-
don megnövekszik, mert - akarják vagy sem — elkerülhetetlenül az ú j fejlődés 
„közvetlen kiindulópontjává" válik. Ezért a nem-európai fejlődésű országok 
szocializmus-építésének alakulására óhatatlanul rányomja bélyegét a múlt 
problematikája, beleértve ebbe az őstársadalmi alapzat szűkösségét, a régi adóz-
ta tó államok bürokratikus hagyományait, a mentalitás problémáit is. Az őstár-
sadalmi és „ázsiai" formák megszüntetve-megőrzése, felhasználása a szocialista 
átszervezésben és részben átvezetése a szocializmusba: olyan hatalmas problé-
makör, hogy a vállalt keretben még ez utalás kibővítése sem lehetséges. 
Fő mondanivalóm a „fejlődők" fejlődésproblémáinak történelmi nagyság-
rendjére, a kuta tás történelmi távlatára vonatkozott. A világtörténelmi távlat 
nélkül még saját , kelet-európai szocializmusunk sem ítélhető meg adekvát 
módon, a „fejlődők" és a nem-európai szocialista kísérletek problematikája 
pedig végképpen érthetetlen marad. 
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Hahn István 
A Z ANTIKVITÁSBÓL A HARMADIK VILÁG FELÉ 
1. A gyarmati létnek, ill. félgyarmati státusnak, amely a „harmadik világ"-hoz 
való tartozásnak legáltalánosabb ha nem is kizárólagos — előzménye: meg-
határozó feltétele, az a történeti helyzet, amelyben az adott társadalmat a gyar-
matosítás érte ez pedig folyománya annak az egész fejlődésnek, amelyen ke-
resztül a társadalom ehhez a helyzethez el jutott . Ez a „fejlődés" persze lehet 
azonos egy sokévezredes szinten teljes stagnációval; lehet egy bizonyos, már elért 
gazdasági-társadalmi és főként technikai szinten való megrekedés: ám lehet egy 
— legalábbis felületesen szemlélve — negatív előjelű „fejlődós" is, azaz egy már 
elért állapot utáni visszacsúszás már meghaladott, kezdetlegesebb viszonyok 
közé. Ügy tűnik, ilyenfajta általános történelmi sémáinknak ellentmondó, 
és éppen ezért izgalmasnak látszó, mert individuális értelmezést igénylő je-
lenségnek vagyunk tanúi az egykori antikvitás magas-kultúrájának azon terü-
letei esetében, amelyeket a jelenkorban az ún. harmadik világ körébe sorolunk; 
gondolunk itt pl. Elő-Ázsia és Észak-Afrika jelentős területeire, amelyek egykor 
mint pl. az ókori Baktria vagy Sogdiané, Cyrenaica vagy Numidia — az ur-
banizált magaskultúrák övezetéhez tartoztak, és az antikvitást követő évezre-
dek folyamán félgyarmati vagy gyarmati sorba jutván, ma a „harmadik világ" 
alkotórészeivé lettek. A „negatív fejlődés"-nek ez a folyamata az egyes térsé-
gekben nem azonos időben és nem feltétlenül az antikvitás összeomlásával egy-
idejűleg következett be. Észak-Afrika már a vandál hódítás óta (az efemer bi-
zánci megszállás ellenére) kihullott az „antik világ" köréből: Közép-Ázsiában 
és a vele szomszédos területeken azonban csak a mongol hódítás és uralom oko-
zott súlyos ós végleges törést. Ennek a visszaesésnek antik előzményeit és elő-
feltételeit is fel kell azonban kutatnunk. (Kérdésfeltevésünkből most szándéko-
san hagyjuk ki azokat a görög-hellénisztikus-római antikvitással csak lazán és 
periférikusán vagy egyáltalán nem érintkező magaskultúrákat — így Indiát és 
Kínát , amelyek későbbi sorsa más, az előbbitől eltérő kérdéseket vet fel és 
más megoldásokat is igényel.) 
2. Ha az antikvitásra jellemző társadalmi formán, a rabszolgatartáson alapuló 
egész politikai-kulturális felépítmény érvényességének térségét nagyjából-egé-
széből, az ókori közfelfogással is egyező módon a „római világ", az orbis Roma-
nus térségével azonosítjuk, akkor ennek az egész komplexumnak összeomlása, 
szétesése és a belőle kialakult kisebb egységek további sorsa általánosságban 
(árnyalati eltéréseket most nem véve figyelembe) négy úton ment végbe: 
1. a „rabszolgatartó Róma" látványos politikai törés nélkül, fokozatos át-
menetek formájában alakult át a hellén nyelvű, keresztény kultúrájú, feudális 
Bizánci birodalommá Délkelet-Európa és Kisázsia területén; 
2. egy teljes politikai-katonai bukást követően súlyos, és a termelőerők időle-
ges hanyatlásával járó, helyenként azok pusztulásával is jellemezhető vissza-
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esés után, nyelvileg is megtartva addig elért romanizált voltát, új, immár feudá-
lis termelési viszonyok között ismét el juthatot t korának legfejlettebb viszonyai 
közé ez a változat jellemző a dél-európai mediterrán térségre; 
3. a dunai, nyugat-balkáni és közép-európai térségnek korábban a Római 
birodalomhoz tartozó területei viszont a romanizáltságnak messzemenő vagy 
teljes elvesztésével, esetleg csupán a vulgárlatin írásbeliség erős hanyatlásá-
val, mélyebb és időben is tartósabb válság után kapcsolódtak vissza (részben a 
romanizált mediterrán térség kulturális hatása alatt) a fejlett termelési viszo-
nyok által jellemzett térségbe; 
4. viszont teljesen és véglegesen kihullottak az antikvitás térségéből az imént 
a jelenlegi „harmadik világ" tartozékaiként említett területek: Belső-Ázsia és 
Észak-Afrika korábban már hellenizált, ill. romanizált területei; itt a társadal-
mi, nyelvi, kulturális elhalás (ill. az elhalt antik helyett ú j típusú, az antik előz-
ményektől messzemenően független alapokon létrejött változások) szinte telje-
seknek mondhatók. 
A négyféle variáns eltérései szinte jelképesen figyelhetők meg az antik (római) 
városok későbbi urbanizációs sorsában. A „bizánci" térségben a római városok 
mint települési színhelyek ugyanott, és vagy változatlan, vagy még a késő-
ókorban krisztianizált (Serdica Sophia), ill. hellenizált formában maradtak 
fenn; a nyugati mediterrán térségre is jellemző az urbánus centrumok topográ-
fiai és névadási („onomasztikus") folyamatossága; a nyugat-balkáni közép-
európai (szláv-germán) térségben a centrumok, a települési formák minden 
későókori átalakulása, ill. időleges áthelyeződése mellett is, megmaradnak vagy 
újjáélednek, de rendszerint a kontinuitás korlátozottságát tanúsító megválto-
zott névvel. Viszont a „negyedik" térségben az antik urbánus lét teljesen, ill. 
csaknem teljesen megsemmisült. I t t még azzal a különös jelenséggel is szemben 
állunk, hogy az arab birodalom (amely itt területileg utódja lett az antik biro-
dalmaknak) a maga városi központjait nem az antik centrumok helyén hozta 
létre. Kúfa, Baszra, Bagdad - nem Mezopotámia görög/római centrumainak 
helyén épültek; az egyiptomi Alexandria a jelentéktelenségig süllyedt alá, és 
helyébe Fusztát, a „sátorváros", majd al-Káhira emelkedett naggyá; Kar thágó 
soha nem épült új já, helyette Tunisz lett az ú j központ, s ugyanúgy Kairuván 
és Fez sem bírnak jelentős antik előzményekkel; s ez annál figyelemreméltóbb, 
mert Hispániában, eltérően az egyébként analóg észak-afrikai viszonyoktól, 
az arab uralom megtartotta a Rómától rá hagyományozott városi központokat. 
Córdoba kolónia és provinciális székhely volt a római időkben és kalifátus szék-
helye lett az arab uralom alatt is. 
3. Ez az igen szemléletes megkülönböztetés az egyes térségek antik városainak 
sorsa között nyilván nem véletlen jelenség: hiszen a polisz, az oppidum, az urbs 
és maga az urbanizáció, az urbánus életforma — lényegmeghatározó sajátossága 
a görög-római világnak. Ezért nem lesz talán célszerűtlen, ha a többfelé szétváló 
fejlődés imént vázolt főbb típusait és ezek lokális változatait az egyes térségekre 
jellemző, azokban domináns város-típusok eltéréseiből kíséreljük meg levezetni. 
Kiindulópontul nem a mai kutatásban leginkább előtérben levő kérdés, város 
és birodalom, municipium és impérium egymáshoz való viszonya; hanem első-
sorban a városi centrumnak, azaz a szorosan vett urbánus településnek közvet-
len és távolabbi környékéhez, hátországához a chórához, ill. territóriumhoz 
való kapcsolata fog szolgálni. Mondanivalómat három fő tézisbe szeretném fog-
lalni. 
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1. A klasszikus görög polis és a genuin itáliai, ill. római oppidum (akár a 
későbbi municipium, civitas, forum formájában jelenik meg), környezetével 
jogilag egységes, etnikai, nyelvi, ideológiai, gazdasági szempontból homogén 
szférát alkotott, társadalmi funkciója tehát alapvetően integráló jellegű. 
Ez szükséges folyománya annak a ténynek, hogy az antik város nem a gazdasági 
differenciálódás, nem a társadalmi munkamegosztás talaján, hanem a földtulaj-
donnal rendelkező politések, cívisek, quirisek központjaként jött létre. Athén 
polgárainak földjei el voltak szórva egész Attikában, és Attika legkisebb tanyai 
településének, mondjuk: démosának lakója a városlakóval egyenlő jogú polgára 
volt az államnak. És analóg körülmények vonatkoznak Itália korai városaira is. 
2. Ezzel szemben a jellegzetes hellenisztikus polis, kiváltképpen a Nagy Sándor 
óta meghódított keleti (ázsiai) területeken, akár mesterségesen létrehozott kirá-
lyi alapítás volt, akár ősi keleti városi település hellenizálása útján jött létre 
környezetével nem alkotott sem jogilag, sem etnikailag, sem kulturális és 
ideológiai tekintetben azonos szférát. Társadalmi funkciója, az integráló jellegű 
klasszikus hellén polisszal szemben tehát differenciáló, szeparáló. Mintegy jelképe 
ennek a helyzetnek Alexandria, amelynek teljes neve: Alexandreia pros Aigyp-
ton, Alexandria ad Aegyptum tehát nem része Egyiptomnak, nem tartozik 
hozzá, csupán mellette fekszik. Egyiptomot belőle kormányozzák, de a város 
maga nem része Egyiptomnak. 
3. A római birodalom provinciális városai — bármilyen eredetűek legyenek 
is és itt persze fontos különbség van a dedukció útján létrejött koracsászár-
kori veteránkolóniák és a korábbi helyi településekből kialakult municipiumok, 
civitasok stb. között: ezek a városok nem azonosak a görög polisok egyik tiszta 
típusával sem, de tendenciaszerűen vagy az egyikhez, vagy a másikhoz állanak 
közelebb, tehát vagy inkább a fentiek szerinti integráló vagy a szeparáló funk-
ciót töltötték be. Az, hogy a kettő közül melyiket, függ a város létrejöttének, 
alapításának céljától és körülményeitől, elsődlegesen katonai vagy polgári jelle-
gétől, helyi előzményeitől, a provincia, ill. a birodalom gazdasági életében betöl-
töt t szerepétől, de nem utolsósorban érvényesülnek az egyes nagyobb földrajzi 
egységek speciális vonásai is. Éspedig: Keleten, ahol a római provinciális váro-
sok a korábbi hellénisztikus alapításoknak voltak az utódai, ezeknek „szepa-
ráló" típusát követik. Itálián kívül, főként a galliai-ibériai térségben és a Kelet-
Balkánon, a thrák etnikum körzetében, úgy tűnik, inkább az integráló típus 
dominál (ennek sajátos jeleként érzékelhető az, hogy éppen a galliai provinciák-
ban a városok domináns jellege nem a másutt szokásos municipium, és csekély 
mértékben a colonia, hanem az olyan civitas, amely nevében őrzi a környező 
törzs nevét (civitas Lutatia Parisiorum, c. Remorum, Trevirorum stb.) — tehát 
elnevezésében is hangsúlyozza etnikai környezetével való egységét. Viszont 
Észak-Afrika római városi települései megint inkább a hellénisztikus szeparáló 
típushoz állanak tendenciaszerűen közelebb. 
Nyilvánvaló mármost, hogy egy-egy város szeparáló vagy integráló funkció-
jának domináló szerepe döntő jelentőségű volt a tekintetben, vajon az illető 
város, ill. az az egész nagyobb térség, amelyre az egyik vagy másik típus jellem-
ző, mily mértékben válhatott kiindulásává egy általánosabb értelmű urbanizá-
lódásnak; mily mértékbon hatott a környezet életformájának alakítására, 
mennyire járult hozzá a chóra „falusi", archaikus struktúráinak, függő helyzet-
ben levő parasztokból álló faluközösségeinek a magasabb szinten szervezett 
adott összefüggésben: rabszolgatartó jellegű termelési viszonyok létre-
hozásához. Ezen nézőpontból tekintve az a látszólag szinte egységes színvonalú, 
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impozáns urbanizáltság, amely a római impérium egyik legnagyobb vívmányá-
nak tűnik, a tényleges civilizáltságnak és romanizáltságnak, vagy más szóval: 
a városi életforma kisugárzásának egészen eltérő színvonalait takarhatja. 
4. Város és falu között a hellénisztikus Keleten — amelyen ez esetben Kisázsia 
keleti részeit, továbbá a városi szervezettel voltaképpen nem is rendelkező 
Egyiptomot kell értenünk, valamint Szíriát és Mezopotámia, Elám, Irán, Bakt-
ria hellenizált városokkal rendelkező térségeit — éles határvonal húzódik köz-
jogi, etnikai, személyi jogi és gazdasági tekintetben; ezekben a kapcsolatokban 
nem az egymásrautaltság, hanem a szembenállás elemei az uralkodók. Hellének 
és makedonok állnak szemben szírekkel, frígekkel, lykiaiakkal, általában „bar-
bárokkal"; polgárok a hódítás alapján alattvalókká lett őslakókkal; tulajdono-
sok az adófizető birtokosokkal. 
Ennek a szeparált jellegnek további két következménye volt. Először : a váro-
si polgárok ezeket a hagyományos függési viszonyokat, városi tulajdon és falusi-
paraszti birtoklás kettőseégét nem is akarták felbomlasztani; a birtokosok bér-
leti jellegű kötelezettségeiből eredő városi és egyéni jövedelmeket nem is óhajt-
ják (sok okból tömegesen nem is képesek) a látszólag rentábilisabb de fáradt á-
gosabb rabszolgatartó viszonyokkal felcserélni. Hérakleia Pontiké függő hely-
zetben levő mariandynos (bennszülött) törzshöz tartozó perioikosai több száz 
éven keresztül változatlanul bérleti kötelezettségek mellett birtokolták a város 
körüli földjeiket. Megmaradtak a királyok hagyományos jogai is. Nemcsak 
Nagy Sándor tehette meg, hogy egyetlen aktussal 30 000 főből álló ,,laoi" cso-
portot vett el a kivégzés sorsára jutott ellenálló iráni nagyuraktól, és ajándéko-
zott oda az általuk művelt földekkel együtt az idejében hozzá csatlakozottak -
nak (Curtius RufusVII . 11,28). Kétszáz évvel később I I I . Nikornédés bithy-
niai király is saját alattvalóinak személyére vehetett fel kölcsönt római publica-
nusoktól, majd — nem lévén képes adósságát kifizetni — ezeket rabszolgául 
való eladás céljára kellett hitelezőinek átengednie; a király „ázsiai" típusú elsőd-
leges tulajdonosi jellege, erre célzó jogi deklaráció nélkül is tehát egészen a római 
korig (sőt, azon túl is) fennmaradt. Az autonóm görög városok és a királynak 
személyes tulajdonát képező vidék „fundamentális dichotomiája" változatlanul 
élt tovább. A második következmény: amiként a hellén-makedón városok a 
külső körzetükben élő „barbár" falusi lakosság függőségeinek hagyományos 
struktúráit nem akarták megbontani, bármilyenek voltak is azok azonképpen 
alig tapasztalunk tudatos törekvést ezen tömegek hellenizálására sem. Némileg 
pontosítva ezt a sommás megállapítást: a helyi törzsi arisztokráciákban terüle-
tenként és korszakonként változó intenzitással volt bizonyos törekvés a helleni-
zálódásra, a görög, ill. hellénisztikus kultúra felszínesebb vagy mélyebb átvéte-
lére, egészen a teljes nyelvi asszimilálódásig, ill. beolvadásig. A lykiai Xanthos 
városi arisztokráciájában görög telepesek és a helyi lykiai arisztokrácia tagjai 
egyaránt részt vettek, s a város hivatalos iratainak egy részét görög és lykiai 
nyelven fogalmazták. A szkíta törzsi arisztokrácia folyamatosan költözött be 
a görög gyarmatvárosokba, s ott polgárjogot nyerve egybeolvadt a hellén etni-
kummal. Alexandria zsidó lakossága jobban értette és inkább használta a görög 
nyelvet, mint a hébert vagy arámit, ámde a görög lakosságtól független önálló 
politeumát, szervezeti egységet alkotott. Ennek a meglevő (számszerűleg azon-
ban fel nem mérhető) és a hellénizmus képviselői által pozitívan méltatott helle-
nizálódási folyamatnak azonban három korlátja volt: (1) egyes periférikus és 
tirannikus kísérletektől eltekintve mindenütt és mindvégig megmaradt spontán 
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szintjén — tudatos beolvasztási politikai törekvések csak alkalmilag (és általá-
ban sikertelenül) merültek fel; (2) a „barbár" népeknek csak törzsi arisztokrá-
ciájára és (3) csupán a városokra, ill. az oda beköltözöttekre terjedt ki, a vidéket 
nem vagy alig érintette. A városokba (városi településekbe) történő „barbár" 
beköltözések és erőszakos beköltöztetések, főként amennyiben kézművesekről 
volt szó, nyilván módosították a hellénisztikus város etnikai képét. De a váro-
sok legtöbbjében a szeparálódás tendenciája a jövevényekkel szemben is meg-
maradt. A szíriai-palesztinai térségben alapított tíz görög város (Dekapolis) 
városai féltékenyen őrizték a sémi környezetben is görög voltukat, és a Heródes 
judaeai király által alapított Caesareában szüntelen viták dúltak akörül, hogy 
a nem-görög (zsidó) lakosság bírhat-e teljes értékű polgárjoggal. Ha tehát azt 
állapítjuk meg, hogy a hellénisztikus Kelet kb. 10— 15%-ot kitevő városi lakos-
ságán kívüli erős többség, a 85—90%-ra tehető vidéki lakosság, a „barbárok", 
szinte változatlanul éltek a maguk hagyományos nyelvi, etnikai és szociális 
keretei között, miközben fejük felett birodalmak, uralkodók és tulajdonosok 
váltakoztak: akkor e hatalmas térség lényegi változatlanságát, hagyományos 
gazdasági-társadalmi struktúráinak szinte megdöbbentő kontinuitását az Akha-
imenidáktól a hellénisztikus monarchiákon keresztül a római uralomig, ill. a 
helyébe lépő s azt követő parthus és Szaszanida birodalmak koráig alapvető 
vonásaiban a valóságot megközelítő hűséggel jellemeztük. A vidéktől szeparált 
(és e szeparáltság alapján létező) városok az ősi „ázsiai" struktúrákat legfeljebb 
felszínükön bolygatták meg — és ezért alakulhatott itt át az ősi paraszti függő-
ség a rabszolgatartás átmeneti fokozata nélkül a római colonátussá. 
5. Mert: és ezt is nyomatékosan hangsúlyoznunk kell: az itt vázlatosan jellem-
zett „szeparált" urbanizációs típus lényegileg változatlanul állt fenn a római 
uralom alatt is. Az egykori jogviszonyok évszázadokon át fennálló makacs 
továbbélésének ékes bizonyítéka az a felirat, amelyet a szíriai Pannú kómé falu 
parasztjai i. sz. 253—259 között, Valerianus császár idején állítottak, és — a 
császári adminisztrációtól való viszonylagos függetlenségük dokumentálására 
egy Seleukida-kori (I), tehát 400—450 éves feliratot idéztek — amelynek alap-
ján ők, egykor a helyi Baal-templomnak teljesítették kötelezettségeiket, s 
amelyben még mindig az isten elkötelezettjeinek (katochoi) nevezik magukat. 
A hellénisztikus Kelet görög városai még a római császárság alatt is, legalábbis 
formailag, saját ősi, hellén szervezeti kereteik között, szinte illuzórikus politikai 
világban éltek. Julianus császár i. sz. 360 körül még úgy tudta, hogy az Antio-
chia polgárainak tulajdonául szolgáló 10 000 kléros a város alapításának koráig 
nyúlik vissza (és ebben bizonyos fokig igaza is volt, az eredeti klérosok száma 
félévezred alatt csak kb. 35—45%-kal nőtt). Dura Europosban időszámításunk 
3. századában még olyan örökösödési törvény volt érvényben, amely a város 
alapításának koráig nyúlt vissza. Susában, 8íZ8íZ cl>Z Eulaios menti Seleukeiában 
még a parthus uralom alatt is a kezdetben megszabott rend szerint választottak 
archónokat, és I I I . Artaban király külön engedélyt adott az ősi rendtől való 
némi eltérésre. De nemcsak a szervezeti formák — a vidéktől való szeparáltság, 
annak hagyományos struktúrái a maguk változatlanságában éltek tovább. 
A római Galatiában a városokban a tria nomina volt használatos, a vidéken 
csak egy vagy két tagból álló nevet viseltek (unicum nemen, bina nomina) és i t t 
a gentiliciumok is zömmel Aureliusok, tehát Caracalla általános polgárjog-meg-
adása utániak. Ami a nevek etimológiáját illeti, egy új összeállítás szerint 
Ankyrában csak kb. 1,5%, Pessinusban is csupán 2,7% a kelta eredetű név, 
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míg a vidéken éppen ez a típus dominál. Megmaradt a nyelvi elszigeteltség is. 
így érthető, hogy e térségek őshonos nyelvei a hivatalos görög-római írásbeliség 
felszíne alatt változatlanul fennmaradtak, e provinciák lakosságának nagy 
többségét kitevő vidéki népességnek kizárólagos beszélt nyelvét jelentették, s a 
legerősebb hagyományokkal rendelkezők a későókorban a kereszténység terje-
dése által is motivált „kulturális demokratizálódás" (S. Mazzarino) körülmé-
nyei között szinte robbanásszerűen emelkedtek az irodalmi nyelv szintjére (így 
a kopt és a szír). 
Mindezek a nyelvi és kulturális jelenségek szorosan tapadnak a gazdasági -
társadalmi struktúrák kontinuitásához. Strabón (12, 1,3) Kisázsiában még 
nagy számban regisztrál archaikus módon, személyes — szinte szolgai jellegű — 
függésben élő parasztok szolgáltatásai alapján gazdálkodó templomi birtokokat 
Komanában, Pessinusban és egyebütt. Galatiában az odatelepített vagy oda-
költözött római földbirtokosok ugyanazon terményszolgáltatáson alapuló mód-
szerrel hasznosítják földjeiket, mint a helyi arisztokrácia megmaradt képviselői : 
a villák központjaiul szolgáló erődjellegű éjiületek, temsok a feliratok és a régé-
szeti feltárások szerint nemcsak funkciójukban, hanem építészeti megoldásuk-
ban is szorosan követik a hellénisztikus baris-okaA és pyrgos-ókaA — az akhai-
menida-kori perzsa nemesség várszerű gazdasági-igazgatási centrumainak tör-
téneti utódait. Ezt az archaikusan hagyományos képet a még periférikusabb 
Kappadokiában még a sporadikus római település is alig zavarta: a provincia 
fele korábban királyi, majd császári tulajdon lett, mellette csak templomi és 
helyi arisztokrata tulajdonban levő földeket találunk. 
6. Ha most — részben összehasonlításul, részben az analógiák és eltérések fel-
mérése végett — a „harmadik világ" másik előzményét jelentő antik térség, 
a római Afrika felé fordulunk: azt tapasztaljuk, hogy eltérő előfeltételek mellett 
is bizonyos vonatkozásban analóg következmények jöttek létre. Szembetűnőek 
a különbségek. A római Afrika a maga kb. 40 ezer latin nyelvű feliratával, nagy-
számú városával (az 5. század elején itt kb. 600 püspökség volt), a Gracchusok, 
Marius és Caesar óta egyre gyarapodó colonia-településeivei, helyi értelmiségé-
vel és irodalmi alkotóinak sokaságával (Apuleius, Tertidlianus, Gyprianus vagy 
éppen Augustinus) a legerősebben romanizált és egyben krisztianizált térség 
benyomását kelti. De ez csak részlegesen helytálló benyomás. A római Afrika 
- tehát : a principátus-korabeli Mauretania Tingitana és Caesariensis, Numidia, 
Afrika proconsularis és Cyrenaica provinciák — ugyanis területileg elég jól el-
választható módon oszlott ellentétes jellegű kisebb részekre. A politikailag 
rómainak minősülő és katonailag a 2. század végéig megszállt Afrika nagyobbik 
felén a „barbár" törzsek — a ma is „berber" néven ismert nép ősei — éltek. Ide 
tartozott a hegyvidék nagyobb része, a mai Aurès hegység (Möns Aurasius), 
a Szaharával határos déli táj , mindaz, ami a Leptis Magna Capsa Thala 
Cir ta- Siga városok vonalától délre, ill. az Aurès hegyvidékében fekszik. Ez a 
Sallustius által is „nagy magányosságnak", „homoksivatagnak" nevezett vi-
dék: „magnae solitudines, ager harenosus", amelyet „genus hominum ferum 
incultumque", „vad és a műveltség számára hozzáférhetetlen" emberfaj népesít 
be: nomádok és félnomádok. Ezt a nem-romanizált térséget pacifikálni is csak 
részlegesen lehetett. A hegyvidékkel érintkező térség városai a nem kielégítően 
pacifikált hegyvidék felől várható rajtaütések miatt a 2. század folyamán (ami-
kor ez még nem volt birodalomszerte keserű kényszer) már fallal vették magu-
kat körül (Caesarea = Cherchel már Claudius alatt, Tipasa, Sala, Rapidum a 
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140-es években). Az afrikai urbanitás korábban bizonyult törékenynek és sebez-
hetőnek, mint a galliai, hispaniai vagy keleti. 
7. A romanizált és urbanizált térség gazdasági és társadalmi viszonyait is né-
hány sajátosan „afrikai" körülmény befolyásolta. Az itt létrejött római uralom 
a centrális térségekben többféle örökséget vett át. Cyrenaica a hellénizmus év-
századaiban az egyiptomi Ptolemaiosok egyik mellékágának uralma alatt állt, 
i tt erős királyi földtulajdon alakult ki, amely a római uralom óta előbb ager 
publicus volt, később részlegesen felosztásra került, majd császári tulajdon lett. 
Africa proconsularis: karthagói örökség — itt a rendelkezésünkre álló gyér ada-
tok tanúsága szerint részben ültetvényes jellegű rabszolgatartó gazdálkodás 
folyt, amely (Mago pun mezőgazdasági szakkönyvének római elismertségéből 
következtetve) a rómainál fejlettebb módszereket alkalmazott; emellett a 
karthagói birodalomhoz tartozó numida területen, ahol Karthagó honosította 
meg a letelepült földmívelő életmódot, termékszolgáltatásra kötelezett törzsek 
folytattak gabona-, olaj- és gyümölcstermelést. Karthago uralmának megdőlte 
után ezeken a legkedvezőbb adottságú területeken, Massinissának és utódai-
nak, a numida királyoknak földjei feküdtek, zömmel személyi függésben élő és 
terményszolgáltatásra kötelezett parasztok művelése alatt — és a jóval erősebb 
nomadizálástól korlátozva, de hasonló helyzetet kell feltételeznünk a két Mau-
retaniában. A római történetírók is tudják, hogy Massinissa nagyszámú fiai 
mindegyikének fejenként 10 ezer plethron (kb. 875 ha) földet hagyott örökbe, és 
a több város nevében előforduló „királyi" jelző (Hippo regius, Zama regia stb.) 
annak a jele, hogy ezek is mind királyi birtokok voltak. Ezt az örökséget a római 
impérium kevés változtatással vette át. Frontinus tudja, hogy „különösen Afri-
cára jellemző" a rendkívüli méretű nagybirtokok rendszere, amikor is egyesek-
nek nagyobb a földjük, mint némely városnak egész határa. Ezeken a nagybir-
tokokon, amelyek területileg függetlenek a közelükben levő várostól, tehát a 
fundus exemptus-ok. kategóriájába sorolandók, „plebejus lakosság" élt; ezt az 
eddigi kutatás egyértelműen annak kifejezéseként értékeli, hogy ezek a birto-
kok nem rabszolgatartó jellegűek, hanem valamilyen formában a földhöz kötött 
közrendű (csökkent jogú) lakosság munkáján és terményszolgáltatásain alapul-
nak. Ez három fontos tényt közöl velünk: az egyes birtokok roppant kiterjedé-
sét; ezeknek a városi szervezettől független voltát, és olyan jellegű munkaszer-
vezetet, amely a későbbi kolonátus előzményének tekinthető. Frontinus — aty-
ja révén — még ismert egy ilyen nagybirtokost, 0. Juliust, Massinissa egykori 
numida király unokáját, aki a Zama regiától kb. 20 mérföldre fekvő Ismue 
városka (inkább csak település) egész „incredibilis terminatió"-jának tulajdo-
nosa volt: nyilván a numida királyi származék nem tar tot ta szükségesnek földje 
hagyományos gazdasági szervezetének átalakítását — és ez, Frontinus előbbi 
közlésének értelmében, tipikus eljárás lehetett. Az afrikai térség romanizált 
részében fekvő földek eredete (amennyiben jelentős részben királyi birtok-
állományból származtak) érthetővé teszi a nagybirtokrendszer tartós fenn-
állását (konkrét adataink szinte kizárólag nagybirtok jelenlétét dokumentál-
ják); ezen földek ager publicus állományba jutását követőleg, azt egyes 
római nagyurak, a nobilitas köréből kikerült helytartók stb. szerezték meg, s 
utóbb császári tulajdonba kerültek; ismert adat szól arról, hogy Africa procon-
sularis területén hat római nagybirtokos osztozott, és Nero mindnyájukat ki-
végeztette, földjüket elkobozta. A nagybirtok pedig a hagyományos módon 
gazdálkodott. 
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A kisbérleti rendszer uralmának ismert illusztrációi a colonusi viszonyok leg-
korábbi ismert szabályozását tartalmazó „nagy feliratok" az i. sz. 100 körüli 
évekből. Az itt dolgozó, és az addig gazdátlan „agri subsecivi" művelés alá véte-
lével érdemeket is szerző colonusok jogviszonyait egy ún. lex Manciana szabá-
lyozta, amelyről csak annyi bizonyos, hogy a Flaviusok idejében keletkezett. 
Ez pedig fontos körülmény. Ha valakinek, akkor Vespasianusnak és utódainak 
nem okozott nehézséget a rabszolga-munkaerő szerzése, ezt többek között a 
judaeai háború hadifoglyai szolgáltatták. Ha ennek ellenére éppen a császári 
birtokok voltak összbirodalmi vonatkozásban kezdeményezők a colonus-gaz-
dálkodás bevezetésében és jogi normáinak kidolgozásában, ez mással nem ma-
gyarázható, mint az afrikai hagyományos viszonyokhoz való ragaszkodásban, 
amelyeket előnyösebbnek tartottak a rabszolgatartó gazdálkodásra való átté-
résnél. Ne felejtsük, hogy ezek a császári birtokok a Bagradas folyó termékeny 
síkságán feküdtek — ott, ahol korábban a numida királyok birtokállománya 
volt. Mind a keleti típusú hellénisztikus előzmények (főként Cyrenaicában), 
mind a numida törzsi királyság hagyományai a személyes függőségben élő pa-
raszt-termelők terményszolgáltatásán alapuló szervezési forma fennmaradásá-
nak kedveztek. 
A „numida" viszonyokhoz némileg hasonló módon alakult a földtulajdon-
rendszer a katonailag meghódított, politikailag bekebelezett, de gazdaságilag és 
főként kulturálisan nem integrált déli és hegyvidéki térségben, a „másik Afriká-
ban" , a nomád-félnomád Musulamius, Gaetulus, Garamantes stb. törzsek vilá-
gában. I t t a római kormányzat szívesen engedte át a közvetlen adminisztratív 
irányítást is a helyi törzsfőknek, akiket rex, princeps, vagy szívesebben csak 
regulus, praefectus, tribunus stb. római hangzású címekkel ruháztak fel, és al-
kalmilag még különféle díszjelvényekkel is tüntettek ki. Ezek a törzsfők jórészt 
öröklött hatalom révén jutottak római hangzású címekhez: a jogi forma római 
volt, de hatalmuk jellege pun, mór vagy líbiai. I t t — az egész római térségnek 
nagyobbik felén — az ókor végéig a hagyományos életmód állt fenn. Prokopios 
— igaz, az antik folklorisztika közhelyeit használva, de a valóságtól sem rugasz-
kodva el nagyon — a „maurusios" törzsek életét olyannak látja, mint csaknem 
ezer éve Hérodotos. 
Ez t a kettősséget a romanizált (bár gazdaságilag a rabszolgatartásnak csak 
perifériáján elhelyezkedő) és a nem-romanizált térség között bonyolultabbá 
teszi a kettő közötti határvonalak kérdése. Míg Galliában és Germaniában a 
római limes, ha katonailag nem is jelentett áthághatatlan védővonalat, de leg-
alább egyértelműen választotta külön a romanizált és urbanizált térséget a 
Barbaricumtól; míg a Keleten a hellenizált vagy többé-kevésbé romanizált 
városok apró szigetekként helyezkedtek el az őslakosság tengerében, „barbár" 
falusi lakosságtól körülvéve; addig Afrikában a római limestől, ill. a fossatum 
Africae vonalától északra is, a romanizált és „barbár" (ill.: berber) területek 
bonyolult, egymásba fonódó határvonalakkal, szinte egy modern gyermekjáték, 
a „puzzle" ábraelemeihez hasonlóan illeszkednek egymásba. És a kettő közül a 
„barbár" volt a dinamikusabb. Bár a kívülről jövő támadások Afrikában kevés-
bé voltak vehemensek, mint akár a Rajna—Duna vonalán, akár az Al-Duna 
mentén, akár az Eufrátesz-határ térségében: Diocletianus mégis kénytelen volt, 
minden feltűnést kerülve, aha tá r t északra olymértékben visszavonni, hogy a 
romanizált térség kb. harmadrésze elveszett — a korábbi kb. 350 ezer km2 he-
lyett mintegy 240 ezerre csökkent. A nyelvi-kulturális romanizáció már eleve 
a városi településekre korlátozódott — a vidéken a „lingua punica" járta, és ez 
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csak kis részben jelenti a karthagói pun nyelvet, inkább a líbiai őslakosság nyel-
vét. Augustinus egyházatya az 5. században kénytelen azzal számolni, hogy az 
igehirdetése által megcélzott paraszti lakosság egy része nem érti a latint; ezért 
a donatisták elleni hitvitákban alkalmilag tolmácsot kellett igénybe vennie. 
A városi települések latin nyelvűek és római kultúrájúak voltak: de ez a „római-
ság" véget ért a városi település határán. Ez a korlátozott „rómaiság" teszi ért-
hetővé azoknak a késő-ókori afrikai felkelő vezetőknek sikerét, akik, mint Gildo, 
Firmus, Nubel és társaik római rangok birtokában, de „barbár" érzülettel har-
coltak a római fennhatóság megdöntéséért. 
Afrikában az „ázsiai" viszonyoktól részben eltérő előzmények eredménye-
ként, és részben eltérő ideológia talaján (itt nem volt, nem is lehetett olyan típu-
sú szeparáció, mint a makedón hódítás tényén alapuló hellénisztikus városok-
ban) mégis olyan körülmények álltak fenn, amelyek az itteni romanizációt 
észrevehetően megkülönböztették a galliai, hispaniai vagy akár moesiai típusú-
tól, és rokonították a Kelet urbanizációjával. Mindkét területen a városok hel-
lén, ill. római jellegének belterjessége, kultúrájuknak intenzitása csak kompen-
zálta az extenzivitás hiányát, gyengeségeit, a vidéktől való elszigeteltséget. 
És a számszerű többségben levő vidéki lakosság a római birodalom minden-
oldalú hanyatlásának idején erősebbnek, azaz a jövő fejlődésének alakításában 
mérvadóbbnak bizonyult a birodalom létéhez kapcsolódó városi lakosságnál. 
Nem véletlen tehát, hogy Afrikában jöttek létre először és a legnagyobb mérték-
ben a városi szervezettől független, exemptionált saltusok és fundusok; hogy itt 
volt — a galliai fejlődést is megelőzve ! — legerősebb a nagybirtok; hogy a késő-
ókor legnagyobb hatású és legtudatosabb ellenállási mozgalmai itt zajlottak le; 
hogy a római uralomnak csak a katolikus egyház (szemben az „afrikai" dona-
tizmussal) és a nagybirtokosság maradt tulajdonképpeni támasza; hogy a váro-
sok kisugárzása, minden látszat ellenére, már eleve nem hatott ki távolabbi, 
a hagyományos struktúrákban megrekedt és azokból a római szervezés által 
sem kiemelt környékükre; hogy itt dőlt meg legkorábban és a leginkább egy-
értelmű módon a római uralom és omlott össze ezzel együtt maga az Imperium-
nál sokkal gazdagabb tartalmú „rómaiság" is. 
8. Foglaljuk össze mondanivalónkat — és akkor egy, a kezdeti kérdésfeltevés 
sugalmazásával szemben, azzal ellentétes eredményre bukkanunk. Kérdésünk 
az volt: miként bomlottak fel olyannyira a klasszikus antikvitásra jellemző 
struktúrák, hogy romjaikon a „harmadik világ"-ra jellemző viszonyok jöhettek 
létre. És a kérdés sugallata ellenére arra az eredményre jutottunk, hogy éppen 
a vizsgált területeken ezek az archaikus struktúrák sohasem bomlottak fel telje-
sen; hogy ezek a görög-római urbanitás és vele szorosan egybekapcsolódó rab-
szolgatartó gazdálkodás felszíne alatt változatlan, vagy alig változott kontinui-
tással álltak fenn, és maradtak meg a szeparáló típusú (keleti), avagy a program-
szerű szeparáltság nélkül is környezetüktől elszigetelten élő (afrikai) városok 
dominanciájának körülményei között. A hódítókban éppen ezen térségek 
lakosságával szemben — talán más alkalomból elemezhető és elemzendő okok-
ból, nem is volt meg az igazi szándék sem az etnikai, nyelvi, kulturális beolvasz-
tásra, sem a saját fejlettebb gazdálkodási módszereik és ennek megfelelő szer-
vezeti formák rájuk kényszerítésére. így fennmaradt a helyi lakosságnak — ko-
rábbi, részben „keleti", részben „törzsi" hagyományokon alapuló — személyi 
függése, akár a globálisan vett városi szervezettől, akár a hellénisztikus vagy 
félig-hellénizált uralkodóktól, akár saját törzsfőitől, a regulusoktól és princep-
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sektől; fennmaradt, ezzel korrelációban a faluközösségi szervezet is, és meg-
maradt , ill. helyenként újjáéledt a parasztok terményszolgáltatásán és személyi 
függésén alapuló birtokforma. M. Bosztovcev, a kolonátus kialakulásának első 
nagy rendszerező elméjű kutatója, már felfigyelt arra, hogy ez a késő-antikvi-
tásra jellemző tulajdoni, függési és kizsákmányolási forma két térségnek: az elő-
ázsiainak és az észak-afrikainak hagyományain alapul, és ebben a két térségben 
alakult ki a legkorábban. Másként úgy is fogalmazhatunk, hogy az urbánus fel-
szín alatt itt maradtak fenn legtartósabban az archaikus, ill. „keleti", „ázsiai" 
jellegűként számontartott termelési viszonyok. 
Ez, az eddigi részletkutatásokban hazai tudósok által is megfigyelt kontinui-
tás — az antikvitás urbánus ragyogása alatt megbúvó rusztikus stagnáció a leg-
mélyebb oka és voltaképpeni előzménye mindannak, ami e térségekben a görög-
hellénisztikus típusú urbanitás összeomlása után végbement. 
A K Ö V E T K E Z Ő S Z Á M T A R T A L M Á B Ó L : 
Straub F. Brúnó: Mi t vá rha t el a t á r s a d a l o m a hazai t u d o m á n y o s ku ta tás tó l? 
Enyedi György: A m a g y a r te lepüléshálózat á ta lakulási tendenciá i 
Vajda György: Veszélyezteti-e a paks i a tomerőmű a lakosság egészségét? 
Puskás Julianna: A magyarországi k ivándor lás sa já tossága i a ké t v i lágháború 
között (1920-1940) 
Pach János: Ma tema t ika i pokolgép 
Mié r t kevés ná lunk az érdemi t u d o m á n y o s vi ta : Bakos Ferenc 
Szentgyörgyi Zsuzsa: Szükségletek és lehetőségek a műszaki publ iká lásban 
Hozzászólások az innováció kérdéséhez: Bucsy László, i f j . Marosán György, Makay 
György 
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AZ ISZLÁM „VÁLASZAI" AZ EURÓPAI „KIHÍVÁSOKRA" 
Bevezető megjegyzések: az iszlám és korunk elméleti problémái 
Csupán a legújabb történelemfilozófiai kutatás figyelt fel arra a paradoxonra, 
hogy a Közel-Kelet1 az immár több mint másfél évszázados katonapolitikai és 
gazdasági szerepe ellenére kevés inspirációt adott az eredeti és termékeny törté-
nelemelméleti kategóriák és koncepciók számára, s e térség történelmi mozgásá-
nak vizsgálatát is máshonnan leszűrt teóriák tükrében szemlélték.2 Ismeretes, 
hogy a függés és „alulfejlettség" problémáinak elméletileg jelentős elemzésére 
Latin-Amerika vizsgálata ösztönzött; a kettős gazdaságra és a nem-szerves, 
plurális társadalmakra vonatkozó teóriák az egyéb Ázsiai fejlődésekből indul-
tak ki; a sok megpróbáltatáson átment „ázsiai termelési mód" kategóriája 
eredetileg — a felvilágosodás és főleg Hegéi kelet-képére támaszkodva — ugyan-
csak máshonnan: Indiából, továbbá Kínából indult ki (a további érdemleges 
kutatások ugyancsak e két fejlődésre, továbbá Oroszországra vonatkoztak); az 
ázsiai termelési móddal rokonítható weberi patrimoniális uralmat és a „szulta-
nizmust" — noha az eredetileg az oszmán-török fejlődésre vonatkozott — eddig 
csak a Kelet-Ázsiára vonatkozó kutatásban hasznosították.3 Ennek a helyzet-
nek, gyaníthatóan, éppen úgy lehetett az oka e térség látszólagos sokfélesége, 
tehát elméletileg nehezen beskatulyázható volta, mint ellenkezőleg, egy olyan 
sajátos társadalomintegráló elv, vagyis az iszlám nehezen értelmezhetősége, 
aminek a pár já t az előbbi területeken hiába keresnénk, s ami hallatlan szívóssá-
gát és vitalitását az európai tőkés „Weltzustand"-dal való másfélévszázados 
— ugyancsak szoros — érintkezés után is megőrizte. Pedig a muszlim Közel-
Kelet valószínűleg éppen az iszlám értelmezése révén kínálna lényeges novumot, 
vagy legalábbis többletet, az előbb felsorolt teóriákhoz a társadalmi mozgásnak 
a trikontinentális népek fejlődésén belüli különös útjához, olyan centrális kér-
dések vonatkozásában, mint a társadalom és az államiság viszonya, a társadal-
mi csoportok minéműsége és kohéziója, a társadalomintegráció túlsúlyos moz-
zanata, a lehetséges ideológiai hegemónia, vagy az európai fejlődéstől eltérően 
felvetődő „nemzetiesedés" — hogy csak néhány fontos problémát emeljek ki. 
Ám véleményem szerint legalább annyira hangsúlyozni kell, hogy a közel-
keleti tapasztalatok számunkra, Közép-Kelet-Európa számára sem tanulság 
nélküliek, mivel nyíltabban, pőrébben mutat ják be a mi közelmúltunk, ám jele-
1
 A „ K ö z é p - K e l e t " és a „Köze l -Kele t " jel legzetesen európai konno tác ió jú t e r m i n u s a i -
hoz 1. H i s to r i ans of t h e Middle E a s t , ed. b y В . L E W I S and P . M. H O L T , London, O x f o r d 
Univers i ty Press , 1962, 1 — 3.1.; B . LEWIS, T h e Middle Eas t and t h e Wes t , London , W e i -
denfeld a n d Nicholson, 1968, 9—10. p. 
1
 L . B . S. TURNER, Marx and t h e E n d of Orienta l ism, London , G. Allen and U n w i n 
1 9 7 8 , 1 . 1 . 
3
 L . S. J . TAMBIAH, Wor ld Conqueror a n d W o r l d Renouncer : a s t u d y of B u d d h i s m a n d 
pol i ty in T h a i l a n d aga ins t an historical b a c k g r o u n d , London, Cambr idge Univers i ty P res s , 
1 9 7 6 . 
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nünk bizonyos problémáit is, aminek a lényege az, hogy az egyenlőtlen fejlődés 
világhelyzetében az elmaradott periférikus területeknek milyen lehetőségei 
voltak, illetve vannak a fejlődésre — ugyanezt másképpen kifejezve: az alap-
probléma közössége abban áll, hogy a fejlődés, vagy egyáltalában a történel-
mi mozgás felülről vagy alulról törtenhet-e, az előbbibe beleértve a (polgári, 
majd a szocialista) „kint" kényszerét is. 
Referátumomban arra teszek kísérletet, hogy az iszlám válaszait ez utóbbi 
szempontból próbáljam tipologizálni. Úgy vélem ugyanis, hogy R. Luxemburg 
és Lenin újra meg újra aktuális vi tája a forradalmi átalakulás hogyanjáról 
tárgyunk elemzése terén is talán termékeny szempontot kínálhat. 
Az iszlám és a nemzetközi kommunista mozgalom 
Bár időben későbbi jelenségcsoportról van szó, vegyük szemügyre először a 
marxizmusra, ill. a szocialista-kommunista kihívásokra adott válaszokat, annál is 
inkább, mert e válaszok amellett, hogy az iszlám befogadóképességét mintegy 
ad abszurdum, s talán azon túl viszik, ugyanakkor éles reflektorfényt vetnek a 
kihívások jellegére is, s megmutatják, hogy mennyire kínáltak azbk adekvát 
alternatívát ezeknek a népeknek. 
Nézzük először röviden a válaszokat, amelyek számunkra igen ígéreteseknek 
indultak. Kevéssé ismert, hogy az 1905-ös első orosz forradalom, amelynek Euró-
pában úgyszólván semmi hatása nem volt, Ázsiában földrengésszerű mozgáso-
kat okozott, s inkább több, mint kevesebb joggal jellemezték úgy, hogy követ-
kezményeiben ugyanazt jelentette Ázsiának, mint a francia forradalom Európá-
nak.4 Lényegében e forradalom hatására robbantak ki a századelő nagy ázsiai 
mozgalmai: az 1906. évi iráni forradalom, az 1911 — 12-es kínai forradalom, s az 
indiai Kongresszus-mozgalom is ennek nyomán kapott ú j lendületet. Az 1917-es 
októberi forradalom — az első világháború katartikus tapasztalataival, és az 
európai nagyhatalmak korábbi ígéreteikkel ellentétes titkos területi megállapo-
dásainak lelepleződésével egyetemben — hasonló lavinát indított meg. Ismere-
tes, hogy 1918-ban megalakult a Szovjetunióban az „Egyesülés Kelet felszaba-
dulására", s e szervezet 1920 szeptemberében Bakuban szervezett kongresszu-
sán 37 ország 1823 küldötte vett részt. Ezek között ekkor még csak három arab 
küldött szerepelt.5 Ettől kezdve az ázsiai országok kommunista pártjainak a 
sorsa a legszorosabban összefonódott a I I I . Internacionálé, a Komintern állás-
foglalásaival. Ehelyütt természetesen csak néhány jellegzetes tényt emelhetek 
ki. A 20-as években megalakult kommunista pártok vezetői általában idegenek 
voltak,® akik egy rendkívül szűk értelmiségi rétegre támaszkodtak. Állásfogla-
lásaikban a Komintern irányvonalait követték, ami a marxista baloldal számá-
ra súlyos következményekkel járt a közvetlen gyarmati uralom alatt levő 
Közel-Keleten. Nézzük meg ezeket az állásfoglalásokat három kérdésben ! 
4 1 . SPECTOR, The F i r s t Russian Revolution. I t s I m p a c t on Asia, Englewood Cliffs 1962, 
29. p . ; G. BARRACCLOUOH, Tendenzen der Geschichte im 20. J a h r h u n d e r t , München, Ver-
lag C. H . Beck, 1967, 163. I. 
5
 L. NATHAN WEINSTOCK, Le mouvement révolut ionnaire a rabe , Paris, F . Maspéro, 
1970, 71.1. 
6
 Die arabische Linke, herausgeg. und eingeleitet von Bassam Tibi, F r a n k f u r t a m Main, 
Europäische Verlagsanstal t , 1969, 22. 1. 
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I t t van például a népfront és az antagonisztikus osztályharc vagy-vagya. Tud-
juk, hogy 1928 táján Sztálin a szociáldemokratákat a fasiszták „ikertestvérei-
nek" nevezte, s ekkor veszi kezdetét a nemzetközi kommunista mozgalom har-
madik, ultrabaloldali korszaka. Ez az állásfoglalás a fejlett európai országokban 
is lehetetlenné tette egy ideig az antifasiszta népfront kialakítását, Közel-Kele-
ten viszont e tételből fakadóan a nemzeti burzsoázia elleni harc szükségképpen 
szembeállította annak progresszív, antiimperialista részét is a baloldallal. 
A német fasizmus hatalomrajutása után, mint ismeretes a Komintern VII. kong-
resszusa 1935 júliusában a polgári demokrácia védelme és a népfrontpolitika 
mellett szállt síkra. Ennek az irányvonalnak a követése Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában ismét csak katasztrofális volt az arab baloldal számára, hiszen 
ez lényegében az antikolonialista harc feladását jelentette, s a gyarmati rend-
szerrel való együttműködésre szólított föl. 
Talán még ellentmondásosabb volt és maradt mai napig a helyzet az arab bal-
oldal számára a nemzeti kérdésben: ez ugyanis még élesebben vetette fel az osz-
tályharc vagy/és nemzeti egység problematikáját. Ebben a vonatkozásban rend-
kívül élesen fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a forradalmi stratégia kidolgo-
zása során a túlsúlyos mozzanat a lényegében gyarmatosítónak tekinthető kül-
földi munkásosztállyal való szövetség-e, vagy az anti imperialista nemzeti egy-
ség ? E rendkívül szerteágazó problematikát is csak néhány példával jelezhetem. 
A Komintern híres „harmadik periódusának" ultrabalos vonala az alakuló arab 
kommunista pártok vezetésének „arabizálását" jelentette, ami egyrészt a fran-
cia kommunista párttól való függetlenítésüket, másrészt a Komintern kereteibe 
való szigorúbb szervezeti beillesztésüket célozta. Az arab munkásmozgalom 
nemzeti jellegét célzó eme állásfoglalást követte a Komintern előbb említett VII. 
kongresszusának új irányvonala, amely az anyaország kommunista pártjainak 
szolgáltatta ki a gyarmati munkásmozgalmat. Ennek következménye volt, 
hogy például Maurice Thorez 1937-ben úgy foglalt állást, hogy az algériai nem-
zet csak alakulóban van, s a gyarmati rendszer helyeslésével egyúttal tagadta 
Algéria arab-muszlim jellegét.7 Hogy ez az állásfoglalás mit jelentett a gyakor-
latban, azt egyértelműen jelezte az 1945. május 8-i spontán felkelést követő 
constantinei tömegmészárlás, amikor a „hitleri ügynököknek" nevezett anti-
kolonialista algériai nemzeti tüntetés résztvevői közül 45 000 embert lemészá-
roltak a francia és az algériai kommunista pártok teljes egyetértésével.8 
Az 50-es években, elsősorban Bandung után (1955. április) az arab kommunista 
pártok elvben hitet tettek ugyan az arab egység mellett (1956-ban még az arab 
egység útjában álló regionális akadályok úgymond, „mesterségesek", „könnyen 
legyőzhetők" lettek volna), ám a gyakorlatban élesen szembeszálltak a jelentős 
egyesülési kísérletekkel (1958-ban ugyanezek az akadályok már „történetiek" 
és „természetmeghatározottak"), így a szíriai kommunista párt Szíria és Egyip-
tom uniójával 1958-ban, vagy a hasonló iraki kísérletet Kászim diktatúrája 
főképpen az iraki kommunista pártra támaszkodva tudta megakadályozni. 
Az ilyen és ehhez hasonló hibás helyzetfelmérésekért súlyos árat kellett fizet-
7
 N . W E I N S T O C K , i d . m ű , 7 4 . I . 
8
 N . WEINSTOCK, id . m ű , 79 — 80.1. Az Algérie-Républicain 1945. m á j u s 12-i s z á m á b a n 
ezeket l ehe te t t o lvasni : „ U n e délégat ion c o m m u n e du P . С. F . e t d u P . C. A. a é t é reçue le 
10 m a i p a r le chef de cab ine t du gouverneur général . Elle s ' es t en t r e t enue des p rovoca t ions 
des agen t s hit lériens d u P a r t i d u Peuple algérien e t d ' a u t r e s agen t s camouf lés d a n s des 
organisat ions qui se p r é t e n d e n t démocra t iques . Cet te coali t ion criminelle, après avoi r t e n t é 
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niük az arab kommunista pártoknak, számuk a 60-as évekre jelentéktelenre 
zsugorodott,9 s ami talán még fontosabb: a 70-es években és napjainkban fel-
vetődött ú j közel-keleti problémákban nem érezhető a tevőleges jelenlétük. 
Az ú j arab baloldal nem utolsósorban éppen ezeknek a nem arab problémákra 
reflektáló és sztálinista irányvonalukat szívósan őrző kommunista pártoknak a 
bírálatában próbálja megfogalmazni a maga ú j irányvonalát. 
Végül megemlítem a forradalmi átalakulások szakaszosságának vagy egyidejű-
ségének problematikáját. A századelőtől a Blum téziseken át a felszabadulás 
utáni néhány évig nálunk is oly vitatott probléma még bonyolultabb a nyílt 
gyarmati vagy a gazdasági neokolonialista függésben élő népek esetében. Lénye-
gében fölveti az adott társadalom jellegének, tehát a társadalmi formációnak 
helyes elemzését, az ellenfelek és a szövetségesek problémáját, s a forradalmi 
átalakulások hegemón irányítójának és ideológiájának kérdését.10 A helyes 
elemzés nyilvánvalóan abból indulhat ki, hogy a Közel-Kelet is a tőkés világ-
rendszer része, amelyben a baloldalnak különböző időszakokban más-más súly-
eltolódással, de egyidejűleg kell megvalósítania a nemzeti, a demokratikus és a 
szocialista átalakulást. Az arab kommunista pártok egy része azonban a szaka-
szosság mellett szállt síkra (első fázis a nemzeti és a polgári, második fázis a 
szocialista átalakulás), e ezzel ismét csak kívülmaradt az eseményeken.11 
í gy 1944-ben a szíriai és a libanoni kommunista párt törölte programjából a 
szocialista átalakulás lehetőségét, s elvetette az agrárreformot is, ami pedig 
— Szun Jat-szen 1907-ben fölvetett egyenlő földbirtoklás elképzelésének lenini 
bírálatából tudhat juk — még a kapitalizmuson belül maradó progresszív de-
mokratikus lépés. A későbbi állásfoglalások során is (1951, 1955 — 57) az agrár 
reformot a „nemzeti felszabadulás" fázisa utánra halasztották, s a nemzeti bur-
zsoázia támogatását jelölték ki fő feladatként. Ez azt is jelentette persze, hogy 
a társadalmi formáció kérdésében lényegében a feudális teória mellett foglaltak 
állást. Érthető, ha e pártok soraiban nem voltak parasztok. 
Az iszlám és a marxizmus 
E talán túl feketére festett kép helyes értelmezéséhez jelezni kell a marxista, 
ill. kommunista kihívások elégtelenségét, inadekvátságát, nem e térség társa-
dalmi fejlődésére szabott voltát. 
Marx és Engels kezdettől fogva, életük végéig a nyugat-európai tőkés fejlő-
désnek a proletariátus által végrehajtott forradalmi átalakulását tartották a 
9
 L . M. H AT,PERN, T h e Politics of Social Change in t h e Middle E a s t and the N o r t h 
Af r i ca , Princeton Univer s i ty Press, New Jersey-Pr ince ton 1963, 169—170. o. lehangoló 
a d a t a i t ( I ránban 1953-ban — Moszaddeq nemzet i mozgalma idején vol t a legnagyobb lét-
s z á m ú kommunis ta p á r t : 40 0 0 0 - 8 0 000 fő, 1963-ban: 2000; az 1963-as helyzet az a r a b 
országokban: Szíria: 1500; I r ak , Egyip tom, Marokko: egyenként 1000 — á m e szám ér téké t 
is csökkent i , hogy pl. E g y i p t o m b a n 7 kisebb f rakció vol t ; Jo rdán ia : kb . 200; Szudán: 1500; 
t o v á b b á Pakisz tán: 3500). Az ada tok a l ap ja : Intell igence Repor t 4489: Strength of t h e 
Co mmu n i s t P a r t y Organizat ions . B u r e a u of Intel l igence and Research Depa r tmen t of 
S t a t e , J a n u a r y 1963. 
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1968. 
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világtörténelem reális (megvalósítható és megvalósítandó) feladatának, s elmé-
letileg ennek szükségszerűségére (a tőkés fejlődés ellentmondásai) és felmerült 
lehetőségeire (1848-as forradalmak, a párizsi Kommün, a német szociáldemok-
rácia programja stb.) koncentráltak. Ismeretes hogyan vélekedtek az Orosz-
országból vagy Lengyelországból, Kelet-Európa e „parasztországaiból"12 jövő 
forradalmi megmozdulásokról. Véleményük szerint ezek világtörténelmi funk-
ciója a késlekedő nyugat-európai proletárforradalom elindítása, s az előbbiek 
valóságos történelmi perspektívája csupán az utóbbiak győzelmével és valósá-
gos fejlődést elindító visszahatásával képzelhető el.13 Engels kései megnyilatko-
zásaiból is a legnagyobb szkepszis olvasható ki a keleti mozgalmak forradalmi 
lehetőségét, sőt autentikusságát illetően. így pl. az 1882. augusztus 9-én Bers-
teinhez szóló levelében így ír az Arábí-féle nemzeti felkelésről: „Arábíról nem 
sokat tudunk, de tízet teszek egy ellen, hogy közönséges pasa, aki azért irigyli 
a pénzügyi emberektől az adóbevételeket, mert jó keleti módra maga akarja 
őket zsebre vágni. Ez megint csak a parasztországok örökös históriája."14 
Ugyanakkor óva int a „forradalomnak" való bedőléstől ! (Csak zárójelben jegy-
zem meg, hogy a közép-kelet-európai gyökerezettségű Goldziher Ignác, aki rá-
adásul egyiptomi tanulmányútja során mély bepillantást nyert az egyiptomi 
ndhda születésébe, mennyivel helyesebben ragadta meg az Arábí-féle felkelés 
társadalmi jellegét !)15 A keleti országok forradalmi átalakulásának - Kautsky-
nak írt 1882. szeptember 12-i levelében — felvázolt programja sajátos módon 
tartalmazza azokat az antinómiákat, amelyeket a korábbi néhány példa nem 
éppen Engels szándéka szerint teljesített ki. Egyrészt ugyanis hangsúlyozza, 
hogy a munkások ugyanúgy gondolkodnak a gyarmatpolitikáról, mint a tőké-
sek, ugyanakkor azonban az índia és Algéria típusú országokban éppen ennek 
a proletariátusnak kellene egy időre átvennie a vezetést és segítenie az önállóság 
kivívását. Eme nyilvánvaló antinómia mellett természetesen desiderium pium 
maradhatott az a figyelmeztetés, hogy: a szocializmushoz vivő utak sokfélék 
lehetnek és „a győzelmes proletariátus egyetlen idegen népre sem kényszeríthet 
rá valamiféle boldogítást anélkül, hogy saját győzelmét alá ne ásná vele."16 
Az októberi forradalom győzelmével vetődött föl világtörténelmileg az ázsiai 
népek forradalmi átalakulásának úgyszólván minden lényeges problémája, 
mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban. I t t alapvető különbségek van-
nak Lenin elméleti és Sztálin gyakorlati állásfoglalásai között, amelyek egyrészt 
abból adódnak, hogy Lenin a termékeny lehetőségek és a viszonylagos nyitott-
ság korszakában elemezte a problémákat, a marxi hagyományok autentikus 
továbbgondolása jegyében, míg Sztálin a szocializmus egy országban történő 
felépítésének elve alapján, egy meghatározott és nagyon speciális gyakorlatból 
mint egyesből a különös közvetítések nélkül vont le általános elméleti tanul-
ságokat. 
Lenin állásfoglalását mintegy koncentráltan foglalta össze a Komintern II . 
Kongresszusára készített „A nemzeti és gyarmati kérdésről szóló tézisek első 
12
 MEM, Kossuth 1976, 35: 327.1.; MEM 19, Kossuth 1969, 131.1. 
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vázlatában",1 ' amit maga adott elő 1920. július 26-án, s fűzött hozzá megjegy-
zéseket.18 E kongresszusra M. N. Roy indiai küldött készített tézistervezetet, 
s ebben vetette fel élesen a gyarmati népek forradalmi átalakulásának általános 
problematikáját. E sokszor elemzett és felidézett vitának a lényege az, hogy 
Roy világosan megfogalmazta a korábbi Európa-centrikus munkásmozgalom, 
illetve forradalmi átalakulás-elképzelések meg nem felelését az ázsiai országok 
számára. Az ázsiai forradalmak sajátszerűségének hangsúlyozása során felvetette 
e forradalmak jellegét, a gyenge vagy nem létező munkásosztály szerepét, s vi-
szonyát a parasztsághoz és a nemzeti burzsoáziához. Lenin álláspontja meg-
fogalmazása során egyrészt visszanyúlt az autentikus marxista örökséghez; 
gondolok itt arra, hogy a kommunizmus megvalósulását ekkor is csak „vala-
mennyi ország proletáriátusának" szövetségével tudja elképzelni,19 továbbá 
arra a kései Marx és Engels által is megfontolt lehetőség megfogalmazására, 
hogy nem szükséges „a nemzetgazdaság fejlődésének tőkés szakaszán" átmen-
niük a felszabaduló elmaradott népeknek, ám a szovjetrendre és a kommuniz-
musra — és itt fogalmazódik újra a korábban idézett engelsi gondolat csupán 
,,a fejlett országok proletáriátusának segítségével" történhet az átmenet.20 Az előb-
biek mellett lényeges novumok az elmaradott népek túlnyomóan agrár jellegére 
vonatkoznak (tudjuk, hogy ezek problematikájára az idős Marx mind nagyobb 
figyelmet fordított, míg Engels a „paraszt országokat" mintegy a nyugat-
európai forradalmak fermentumának tartotta), ami Lenin elméleti és gyakor-
lati munkásságának mindig is az egyik, ha nem a legfőbb vonatkozási rendszere 
volt . E tekintetben lényeges, hogy az elmaradott országokban véleménye sze-
rint nem a „polgári demokratikus", hanem a „nemzeti forradalmi mozgalom" 
a követendő út.21 Ezzel egyrészt világosan elhatárolja magát a mozgalom az 
imperialista burzsoáziával szövetségre kész — reformista elemektől, megfe-
lelően elismeri a túlnyomóan paraszti országokban az átalakulás antiimperia-
lista, nemzeti jellegét, s ugyanakkor nem tagolja fázisokra a forradalmi átala-
kulást . Ezzel kapcsolatos Leninnek az a tézise, hogy a parasztok „a szovjet-
rendszer eszméjét kitűnően el tudják sajátítani és meg is tudják valósítani."22 
E termékeny és nyitott nézetek problematikusságát maga Lenin is jól tudta, s 
a Keleti Népek Kommunista Szervezeteinek II . Összoroszországi Kongresszusán 
többek között ezeket mondotta az ázsiai küldötteknek: , , . . . meg kell találniuk 
a világ élen járó proletárjai és a Kelet gyakran középkori viszonyai között élő, 
dolgozó és kizsákmányolt tömegei szövetségének sajátos formáit . . . Ezeknek 
a feladatoknak megoldását egyetlen kommunista könyvben sem találják 
meg . . A23 
Míg M. N. Roy és Lenin példaszerű vitájában a gyarmati népek átalakulásá-
nak általános kérdései fogalmazódtak meg, addig Szultán-Galijev és Sztálin egé-
szen másképpen példát statuáló konfrontációjában konkrétan a muszlim népek 
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problematikája fogalmazódott meg. Tudjuk, bogy a tatár származású Szultán-
Galijev 1917 októbere után Sztálin helyettese volt a Nemzetiségügyi Népbiztos-
ságon, majd 1920-ban a Tatár Köztársaságban lett bolsevik vezető. Az OK(b)P 
Központi Bizottsága 1923. január 10-i tanácskozásán maga Sztálin celebrálta 
első pontként a „Szultán-Galijev ügyet", s nézeteit, a „szultán-galijevizmust" 
jobboldali nacionalista áramlatnak minősítve, őt magát kizáratta a pártból és le-
tartóztatta. Szultán-Galijev máig mértékadó módon vetette fel : 1. a szocializmus 
megvalósíthatóságának a kérdését egy prekapitalista muszlim társadalomban; 
2. az iszlám szerepét e változásban a társadalmon belüli és a nemzetközi osztály-
harc vonatkozásában. Szultán-Galijev kifejtette, hogy a forradalmi átalakulás 
motorja ezekben az országokban nem lehet a munkásosztály vagy a szakszer-
vezet (mert nincsenek vagy idegenek), hanem alapvetően az újtípusú hadsereg, 
a Vörös Hadsereg, amely a harc során zömmel paraszti elemeit forradalmi ön-
tudatra neveli. Ennek a felismerésnek az igazságát az azóta lezajlott tapaszta-
latok fényesen igazolták. Az iszlám vonatkozásában a különben ateista Szultán-
Galijev hangsúlyozta azt a szintén alapvető fontosságú tényt, hogy az iszlám 
még olyan közösség integráló elv, amelyben a társadalmi és a politikai mozzana-
tok túlsúlyban vannak az erkölcsi és vallási/ideológiai elemek előtt s az esemé-
nyek polarizálódása során nemcsak „fehér mollahok" vannak, hanem „vörö-
sök" is. Végül hangsúlyozta a közép-ázsiai muszlim népek esetében azt, hogy a 
kolonializmus viszonyai között nagyobb a közösségi szolidaritás, mint az osztály 
antagonizmus, s a muszlim népeket — vitathatatlan túlzással „proletár 
népeknek" nevezte.24 Sztálin válaszait ismerjük. A szultán-galijevi—sztálini 
„vita" paradoxonát az adja, hogy Sztálinnak egy különös fejlődés sajátos jelen-
ségeiből elvont és dogmává emelt általánosításai (a nacionalizmus ellenesség 
— kiterjesztve a nemzeti mozgalmakra is; az osztályharc állandó élesedése; 
a vallás mint a nép ópiuma) karikaturisztikus módon ugyan, de a klasszikus 
marxizmus nyugat-európai fejlődésből levont — tételeit vulgarizálta, s a to-
vábbiakban ezek a dogmák jelentették Kelet számára elsősorban a marxizmust. 
Végül, ha röviden summázni akarnám az iszlámnak a marxizmusra és a szocia-
lista-kommunista kihívásokra adott válaszait, akkor a sorozatos melléfogások 
és kudarcok mellett mint pozitívumot hangsúlyoznom kell a lenini elméleti 
örökség továbbra is aktuális mozzanatait, továbbá azt, hogy a marxista „ki-
hívás", ha közvetve is, de 1905, majd 1917, de főleg a Sztálin halála után és a 
XX. kongresszussal kezdődő korszakban minden nem-marxista kísérletben és 
mozgalomban is valamiképpen benne van, s ha implicite is, de jelentősen meg-
határozza azok célkitűzésit. Melyek ezek a szorosan vett iszlám-„válaszok" ? 
Az iszlám és a tőke civilizációs hivatása 
A közel-keleti iszlám mozgalmai Napóleon egyiptomi hadjáratától (1798 — 
1801) a legutóbbi időkig alapvetően az európai kapitalizmus különböző kihívá-
saira adott válaszok. Ezekről a mozgalmakról számos szaktudományos, politi-
kai és publicisztikai feldolgozás készült. A muszlim munkák zömének az a prob-
lémája, hogy nyíltan apologetikusak vagy А. 1мгoui találó megfogalmazásával, 
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túlságosan a „másik", az „ők", vagyis Nyugat tükrében reflektálnak magukra.25 
A polgári orientalisztika és a marxista inspirációjú szakkutatás és a politikai 
publicisztika pedig — explicit vagy implicit Európa-centrizmusuk alapján — 
egy sajátos „hiánytársadalomnak", vagy „hiányos fejlődésnek" hajlandó szem-
lélni e népek történelmét — a maguk kategóriáinak nem-létére, vagy tökéletlen 
megnyilvánulásaira reflektálva.26 A továbbiakban egy látszólag új szempont 
alapján próbálom tipológizálni az iszlám válaszait. Ez a szempont az, hogy az 
adott mozgalom fentről vagy lentről indul-e ki, vagyis a mozgalomnak a társada-
lomnak melyik eleme a hegemón irányítója. Ezt egészíti ki egy másik szempont, 
nevezetesen az, hogy a hegemón ideológia egyértelműen a múltban, a tradícióban 
gyökerezik-e, vagy kész — a maga szűrőjén keresztül — a ra j ta kívüli befogadá-
sára is. Mikor az előbb azt mondtam, hogy ez a szempont csak látszólag új, 
akkor ezen azt értettem, hogy a klasszikus arab történelemben tulajdonképpen 
ez a szempont a történelmi mozgás vezérmotívumának tekinthető, amennyiben 
a közösség/társadalom és a lokálisan-intézményesen, gyakran etnikailag, s nem 
ritkán vallásilag is elkülönülő államiság, ha nem is antinómikus, de mindenkép-
pen ellentmondásos viszonya, harca során alakult ki a hagyományos muszlim 
társadalom minden lényeges mozzanata. Már itt jelezni kell, hogy az alapkérdés 
az volt, hogy a hatalom legitimitása és a hegemón világlátás meghatározása az 
ókori keleti hagyományokra visszanyúló — khárizmatikus istenkirály eszmé-
jében gyökerezik-e, vagy a teokratikus - ne varietur normarendszerrel bíró 
közösségi konszenzusban. Ismeretes, hogy a probléma különös élességgel az 
abbászida korszakváltás idején merült fel, amikoris e dinasztia az iranizált ara-
meus írnok rétegre támaszkodva, a khárizmatikus uralkodó legitimációját akar-
t a társadalomintegráló elvvé tenni (ami a lényeges társadalmi mozzanatok 
felülről történő meghatározását jelentette volna). Éppen e kísérlettel szemben 
jött létre — a prekapitalista fejlődésen belül lehetséges módon — a hódítás során 
összekerült heterogén közösségeknek viszonylag homogén muszlim közösséggé 
szervesülése, s győzőtt annak hegemón világlátása, a Koránra és a próféta szun-
nájára alapozott iszlám ortodoxia. E közösség arab terminusai jelzik az iszlám-
nak, mint alapvető integráló elvnek a szerepét, s már ekkor felvethető az a hipo-
tézis, hogy az iszlám, mint e közösség társadalmi praxisának és hegemón világ-
látásának az összefoglalása, nem értelmezhető-e bizonyos pre-nemzeti faktor-
nak, amelynek kiteljesedése a nála erősebbnek bizonyuló kapitalista fejlődéssel 
való konfrontáció során történik. Ez utóbbihoz csak annyit jegyeznék meg, 
hogy a különböző arab országok elkülönülése (természetesen a hagyományos 
Magreben — az arab Nyugat — és Masrikon — az arab Keleten kívül) csak 
az utóbbi félévszázad mesterséges terméke. Számtalan meggyőző példát lehet 
felhozni, hogy egészen a közelmúltig két vonatkozási rendszer létezett, egyrészt 
a szűkebb lokális vagy vérségi csoport, másrészt a muszlim közösség. Mindez 
azt is jelenti, hogy az államiság szféráját másodlagosnak, az egészen belüli 
olyan részmozzanatnak tekintették, amelynek a legitimitását csak a közösség 
megvonható konszenzusa és a maga — saját csoportszolidaritására támaszko-
dó — még múlékonyabb katonai ereje biztosítja. Ismeretes, hogy a klasszikus 
arab társadalom és nyelv nem is ismeri az „állam" fogalmát, hanem a „dinasz-
t iát" , s annak szűkreszabott hatalomgyakorlását. Az iszlám közösségnek és az 
államiságnak ez a hagyományos viszonya véleményem szerint még az utóbbi 
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százötven év társadalmi mozgalmaiban sem veszítette el a jelentőségét — noha 
természetesen a legutóbbi időkben az államiság igyekszik növelni a befolyását, 
a hagyományos iszlám közösségen belül pedig mélyreható társadalmi diffe-
renciálódás jött létre. Nézzük ezek után a főbb mozgás- vagy választípusokat. 
A mindenki által jól ismert történelmi helyzet külső meghatározottságához 
csak annyit fűznék hozzá, hogy a Közel-Kelet kolonizálása a 19. századon végig 
húzódó ún. „keleti kérdés" miatt sajátosan és többlépcsős módon zajlott le. 
Mindenekelőtt a kapitalizmus nem a manufaktúrás korszakában, hanem lénye-
gében az ipari forradalom után jelentkezett itt — eltérően a hollandok és az 
angolok korábban lezajlott távol-keleti gyarmatosításától. Másrészt az angol, 
a francia és az orosz nagyhatalmi igények összeütközése ismeretes módon élet-
ben tartot ta egészen az első világháború végéig az oszmán-török birodalmat. E 
sajátos történelmi helyzetben a kibontakozó arab nemzeti problémák kereszte-
ződtek a török birodalom problémáival (ezen belül lehet és kell elhelyezni az 
utóbbihoz kapcsolódó pániszlámizmust, ami lényegileg rokonítható a pánszlá-
vizmussal, s éppen úgy magán viseli a prekapitalista birodalmiság tojáshéját, 
mint a pre-nemzetek pusztán mást-tagadó, negatívan önmaguk-tételezését !). 
Az arab nemzeti-forradalmi mozgalom periodizálására több kísérlet történt. 
Ezek közül — a külső és a belső szempontok gondos figyelembevétele miatt 
Anouar Abdel-Malek periodizálása tűnik célszerűnek, amely is két alapvető kor-
szakkal számol: az első a 18 19. század fordulójától a klasszikus gyarmati 
rendszer válságáig tart, aminek a felső határát az Októberi Forradalom és az 
1929 1932-es világgazdasági válság jelöli ki. Ennek az első korszaknak a túl-
súlyos mozzanata a nemzeti függetlenségi forradalom. A második fázis 1930-tól 
az 1967 júniusi vereségig tartana, s ennek fő tendenciáit a nemzeti felszabadulás 
és a társadalmi forradalom együttes célkitűzése adja.27 Az 1967-tel megindult ú j 
korszak elemzése egyelőre nem a történész feladata. Nos, mindkét korszakban 
két alapvető típusra oszthatjuk az iszlám válaszait: a fentről, az államiság vagy 
a hadsereg részéről jövő megmozdulásokra, és a lentről jövő mozgalmakra. 
Mindkét típus pedig felléphet egyoldalúan a hagyomány, az iszlám hajdani 
tisztasága, a repristinatio — az ideologikusan megkonstruált 'ősiség' — jegyé-
ben, és felléphet oly módon, hogy a hagyományt össze szeretné egyeztetni a 
modernnel. Természetesen ezen az osztályozáson belül is több a nem-tiszta, 
mint a tiszta eset, úgy véljük azonban, hogy e tipizálási szempontnak lehet 
bizonyos heurisztikus értéke. E kísérletek arra utalnak, hogy egyrészt az iszlám 
közösség és az államiság közötti közvetítő különösöknek — a pártnak, a parla-
mentnek stb. — ne tulajdonítsunk túl nagy jelentőséget az átalakulási kísérle-
tekben, másrészt, hogy a felülről jövő kísérletek is korábbi népi-iszlám mozgal-
makat próbáltak meglovagolni vagy hosszabb távon csak úgy maradhattak 
fenn, ha a közösség iszlám-meghatározta konszenzusát megszerezték. 
Az iszlám-válaszok „felülről" 
' " A fentről jövő kísérletek természetéhez érdemes idéznünk A. Gramsci „Az új 
fejedelem" című munkájából az állóháború és mozgóháború kapcsán kifejtett 
hallatlanul fontos gondolatát a hatalom megragadás és a mélyreható forradalmi 
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átalakulás különbségeiről Keleten és Nyugaton: „Keleten — mondja — az 
állam volt minden, a polgári társadalom kezdetleges és cseppfolyós volt; Nyuga-
ton az állam és a polgári társadalom között helyes arány állt fent, és amint az 
állam megrendült rögtön megmutatkozott mögötte a polgári társadalom vaskos 
szerkezete. Az állam csak előretolt lövészárok volt, s mögötte erődök és kaza-
maták vaskos hálózata húzódott meg . . Z'28 Ez lényegében azt jelenti, hogy 
Keleten viszonylag könnyű megragadni a politikai hatalmat, ám valóságos vál-
tozást a „polgári társadalom" stb. hiánya miatt annál nehezebb indukálni, és 
hosszú „állóháborúra" kell berendezkednie annak, aki valóságos változást akar. 
Többé-kevésbé egyértelmű, hogy a felülről jövő és az iszlám fundamentaliz-
mus valamelyik ágával elkötelezett kísérletek nem terveztek valóságos változáso-
kat. Paradigmatikus példának Abdel-Azíz Ibn Szaúd hatalomra jutását, és a 
szaúdi arábiai királyság létrehozását, ill. megszervezését tekinthetjük. A hata-
lom megragadása 1912—1932 között zajlott le, mégpedig a szunnita iszlám leg-
fanatikusabb ágának, a vahhábita mozgalomnak éppen Ibn Szaúd általi — ek-
kor még Nadzsd emírje és a vahhábiták imámja — sajátos újjászervezésével. 
Tudjuk, hogy a vahhábita beduin törzsekből sajátos katonai-vallási-gazdasági 
egységeket szervezett, az Ihván-1, amelyeknek alapvető szerepük volt az önálló 
királyság megteremtésében. Tudjuk azt is, hogy Szaúdi Arábia ma talán a leg-
konzervatívabb muszlim ország, amely az érvényes muszlim vallásjogon belül 
is a legszélsőségesebb — Ibn Taimíja és Muhammad ibn Abd ál- Vahháb purifiká-
ciójával szigorított hanbalita ritust fogadta el és alkalmazza. Ibn Szaúd felül-
ről jövő kísérletét — lévén, hogy itt a török uralom gyakorlati hiánya miatt még 
valamirevaló dekolonizációról sem beszélhetünk — egyértelműen a hagyomá-
nyos iszlám sajátos továbbélésének tekinthetjük. A mai helyzet látszólagos pa-
radoxona, hogy Szaúdi Arábia a kapitalista világpiac jól működő része, ahol az 
Egyesült Államoknak időben a legkorábban sikerült gazdaságilag és katonailag 
megvetnie a lábát. Ez a jelenség azonban csak látszólag paradoxon: egyrészt 
tudnunk kell, hogy az iszlám — eredeti nomád és kereskedői megalapozottsága 
miatt gazdaságilag és társadalmilag sokkal nyitottabb, mint gondolnánk, 
másrészt a külfölddel való gazdasági érintkezés túlnyomó részét régi keleti 
szokás szerint a királyi család monopolizálja. Anélkül, hogy a többi hasonló 
kísérlet elemzésébe belemehetnénk, csak jelezzük, hogy lényegében hasonló 
helyzetről volt szó az 1969. szeptember 1-i forradalom előtt Líbiában, ahol a 
hasonló iszlám fundamentalista még a 19. század közepén alapított — szenú-
szi rend feje Szaid Mohamed Idrisz esz-Szenúszi lett 1950-ben a király, aki lénye-
gében a khárizmatikus király és vallási vezető legitimációja alapján uralkodott. 
Hasonló útnak tekinthető Marokkó független királysággá válása, ahol Szidi 
Muhammad ibn Júszuf a főleg muszlim konzervatívokra támaszkodó Isztiklál 
pártra támaszkodva szervezte meg ugyancsak a hagyományt az elkötelezett 
nyugati orientáltsággal összekötött politikáját. 
Ha röviden summázni akarnánk ezt az utat , akkor azt mondhatnánk, hogy 
egyrészt olyan országokról van szó, ahol a gyarmatosító kapitalizmus nem, 
vagy későn bukkant fel és akkor sem tudott mélyebb gyökereket ereszteni 
(Líbiát az olaszok 1912-ben kapták meg, de csak 1931-ben tudták pacifikálni; 
Marokkó csak 1912-ben lett francia gyarmat), másrészt ez a felülről jövő moz-
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galom lényegében a hagyományos társadalom konzerválására törekszik. Ennek 
a labilitását Líbia esete példázza, amely már a felülről jövő másik típushoz 
vezet át. 
A felülről jövő változás másik típusának, a modernizáló változatnak úgyszól-
ván tankönyvben tanítható paradigmája Mahamed Ali kísérlete. Hallatlanul 
érdekes és történelemelméletileg jószerivel csak az utóbbi időben figyelemre 
méltatott kísérlete a legtágabb behatárolásban a közép-kelet-európai abszolút 
monarchiák felülről jövő modernizáló kísérleteire emlékeztet, alapvetően és 
jogosan pedig, mondjuk, a Nagy Péter kísérletével rokonítható. Működése isme-
retes módon közvetlenül Napóleon egyiptomi hadjáratát követte, s tevékeny-
ségének aktív 35 éve (1805—1840) szinte kiszámíthatatlan következményekkel 
járt volna Egyiptom számára, ha éppen ezektől tartva Anglia, Franciaország, 
Oroszország, továbbá Ausztria és Poroszország nem vetnek együttesen gátat e 
forradalmi átalakulásnak, mentik meg tőle „Európa beteg emberét", a Moha-
med Ali és fia Ibráhim csapásai alatt szétmálló török birodalmat, s kényszeríte-
nek egészen más utat Egyiptomra, amely a rafinált gazdasági gyarmatosításon át 
a nyílt angol megszállásba torkollik (1882). E kísérlet főbb mozzanatait nem árt 
rekapitulálni. Ismeretes, hogy miután az Umar Makram vezette vallástudókra 
támaszkodva megsemmisíti a mamlukok uralmát (1807 1811) egy sajátos, 
saint-simonista eszméktől feltehetően befolyásolt29 államszocialista kísérletbe 
kezd, amely az erős hadsereg létrehozására, az azt szolgáló állam irányította 
mezőgazdaságra, állami manufaktúrák létrehozására, az ugyancsak állami kéz-
ben tar tot t hallatlanul aktív külkereskedelemre és a külföldi technológia gyors 
adaptációjára épült. A gyors és sikeres hódítások (1811—1817: Arábia; 1820— 
22: Szudán; 1831 — 32, 1839: Szíria) a vallási központ megszerzését, fontos stra-
tégiai területek birtoklását, továbbá nyersanyaglelőhelyeket és felvevőpiacokat 
jelentettek a számára. Mezőgazdasági téren valóságos forradalmat vezet be, el-
törli az iltizám rendszert, s az állami tulajdonba vett földeken szabályos terme-
lőüzemeket hoz létre. E földeken a parasztok állami tervutasításoknak megfele-
lően elrendelt terményeket termesztettek, amelynek egyedüli felvásárlója az 
állam volt. Az állami manufaktúrákat jellemzendő, tudjuk, hogy az 1820-as 
évek végén 80 000 szövőszék működött, és az export egyharmada nem nyers-
anyag, hanem textilipari késztermék volt. Az ugyancsak állami kézben tartott 
külkereskedelem mérlegére jellemző, hogy 1836-ban a teljes külkereskedelem 
összege egy korabeli francia jelentés szerint 130 000 000 frank volt, ami a 
népesség arányát tekintve ugyanakkora volt, mint Franciaországé.30 
Anélkül megint, hogy részletesebben belemehetnénk a hasonló kísérletek 
elemzésébe, csak jelezhetem, hogy véleményem szerint, hasonló útnak tekint-
hető Gamel Ahden Nasszeré, Abd al-Karim Kászimé Irakban (1958. júl. 14— 
1963. febr. 8.), Abdellah ász-Szallálé Jemenben (1961. szept. 17.—1967. nov. 6.) 
és legújabban egyértelműen Moammer Kadhafié (1969—). 
Ezek a kísérletek számos fontos és megoldatlan kérdést vetnek fel. Mindenek-
előtt a legitimitás kérdését, ami a „nemzetiesedés" korszakában egyértelműen 
az államisággal összefonódott hadsereg egyesítő, mobilizáló, majd a győzelem 
után stabilizáló szerepe lenne. Ugyanakkor az állami mint hegemón osztály 
képtelensége nyomban a stabilizálódás után kiderül. A tömegbázis keresése so-
rán általában szükségképpen merül fel az egész népet tömörítő egy párt, 
majd, illetve emellett az iszlám egyértelmű támogatása. 
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„Lentről" jövő kísérletek 
A lentről jövő kísérletek is kifejeződhetnek egyértelműen a múlt jegyében, 
és lehetnek olyanok, amelyek identitásuk keresése során a hagyományokat 
összeegyeztethetőnek tar t ják a jelen kihívásának bizonyos mozzanataival. 
A lentről jövő tradicionalista mozgalmakról készült aránylag a legtöbb tanul-
mány. Mohamed Abduh (1849—1905) reformista mozgalmát, az angolellenes 
szudáni messianisztikus mahdi-mozgalmat (1881 —1899), az előbb említett har-
cos misztikus rendként megszervezett szanúszijja-mozga,\ma.t,\ s a 20. század-
ban újjáéledt puritán-ortodox vahhábita-mozgalmat nem szükséges bemutatni. 
Ehelyütt azt tar tom lényegesnek kiemelni, hogy e mozgalmak többé-kevésbé 
pozitív szerepet játszhattak a nemzeti-forradalmi mozgalom első fázisában. 
Mohamed Abduh nagyhatású iszlámfelfogása pl., amellett, hogy jelentős kohé-
ziós-szerepet játszott a társadalom különböző elemei között, egyáltalában nem 
zárta ki Kelet és Nyugat párbeszédét. Lényeges, hogy a 2. fázisban, amikor a 
társadalmon belüli frontok differenciálódtak, ez az irányzat is szélsőségesebbé 
vált. Tipikusan „modern", szélsőséges formája az Egyiptomban 1929-ben alapí-
t o t t Ihván al-Muszlimln volt, amely határozottan föllépett a Nyugatot másoló 
intézmények, világlátások és életformák ellen, s elvetette a reformista iszlám 
irányzatait is. Ezt az irányzatot sem szabad azonban egyértelműen reakciósnak 
nevezni mélyebb elemzés nélkül, hiszen a Muszlim Testvérek szervezete volt a 
két világháború között és az utána következő évtizedben föltehetően a legnépe-
sebb és legaktívabb tömegmozgalom. Nemcsak a kispolgári elemek jelentékeny 
részét tömörítette, hanem az alakuló munkásság zöme is hozzá csatlakozott, 
és jelentős paraszti bázisa volt (a különböző források e szervezet tagjainak szá-
mát 200 000 és 2 000 000 között adják meg). Ismeretes, hogy a „szabad t isztek" 
zöme is kezdetben hozzájuk tartozott. A 30-as években és a háború idején tanú-
sított német szimpátiájuknak is (ami miatt egyes kutatók fasiszta szervezetnek 
nevezik őket) egészen más a konnotációja az effektív angol uralom alatt álló 
Egyiptomban. Ugyanakkor a palesztin konfliktus során ők képviselték legkö-
vetkezetesebben az arab ügyet. Anélkül, hogy főleg ennek az utóbbi áramlatnak 
a lehetséges pozitív mozzanatait eltúloznám, véleményem szerint úgy értelmez-
het jük helyesen ennek az irányzatnak a tendenciáit, hogy azok a nyugati kolo-
nializmus és neokolonializmus által talán leginkább sújtott tradicionális szekto-
rok elégedetlenségét fejezik ki. Az, hogy a Vafd párt, majd Nasszer hatalom-
gyakorlása idején is illegalitásban működhettek csak, jelzi, hogy ezzel a problé-
mával az utóbbiak nem tudtak megbirkózni. 
Végül csak jelezhetem, hogy az autentikusnak tűnő alulról jövő forradalmi 
mozgalmat eddig valószínűleg az iráni forradalom testesíti meg, amit — két éves 
rövid múlttal — természetesen elhamarkodott dolog lenne történetileg értékel-
ni, ám eddigi pozitívumai is rendkívül jelentősek: egyértelműen jelezte a (síita) 
iszlámközösség túlsúlyát az imperializmussal szövetséges államisággal szemben; 
világosan feltárta, hogy a nyugati technológia stb. — nem az iszlám fejlődésre 
adaptál t — átvétele önmagában éppenséggel nem jelent még valóságos fejlő-
dést; az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy a közösség konszenzusát kife-
jező muszlim forradalmi vezetés nem akar állammá változni, viszont igényt 
t a r t annak állandó ellenőrzésére stb. Ügy tűnik, hogy ez az út a maga buk-
tatóival együtt is egy meghatározott iszlám-fejlődés sui generis jellegét pró-
bál ja megtalálni, aminek a hagyomány és a modernség egységét kell jelen-
tenie. 
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Miklós Pál 
NYELVI KULTÚRA ÉS KÍNAI IDEOLÓGIA 
„Lehet, hogy a kínai szocializmus olyan 
viszonyban van az európaival, mint a kínai 
filozófia Hegel filozófiájával. Mégis ..." 
Marx, 1850 
Európa, s benne mi is, idestova két évszázada ismerkedünk Kínával. Ezt a 
lassú és távolról, bizonytalanul tapogatozó ismerkedést egymásnak ellentmondó 
előítéletek váltakozása színezte, olykor alapjaiban is megszabta. Goethe idejében 
amikor még aránylag friss volt a diadalérzet afölött, hogy megtaláltuk a 
kínai porcelán titkát — a csodálat övezte a költőfejedelem szerint is különös, 
de nagyszerű irodalmat.1 Hozzánk késve érkezett az áhítatos kíváncsiság: 
Arany a 70-es években vesződött néhány jelentéktelen kínai vers angol szöveg 
alapján történő magyarításával.2 1900-tól viszont már a boxer-lázadás leveré-
sét, ezt a véres porosz bosszúhadjáratot kísérő mocskolódó sajtókampány és 
Vilmos császár hírhedt ,,hun beszéde" befolyásolta Európa népeit.3 Két évtized 
múltán ismét változott a kép: a világháború utáni kiábrándulás korszakában 
az európai értelmiség fölfedezte magának a kínai bölcseletet, majd a lírát: Kon-
fuciusz, Lao-ce szövegei és a nálunk főként Kosztolányi átköltésében elter-
jedt kínai négysorosok bűvöletében az európai ráció válságának ellenszerét 
vélték föllelni Kelet kultúrájának irracionális motívumaiban.4 
Ismerkedésünknek az utolsó két fejezetét is kísérik az ellentmondásos előíté-
letek. Az 50-es évektől értékes műfordítások — s mellettük tudományosan is 
megalapozott ismeretterjesztés szélesítik a közismereteket a kínai kultúráról, 
de párosulva azzal a kételyt nem tűrő, tiszteletteljes és mindent megértő-meg-
bocsátó magatartással, ami a kínai forradalom győzelmének és a szocialista épí-
tés első erőfeszítéseinek kijárt. A hatvanas évek második felétől viszont, a „kul-
turális forradalom" néven ismert belviszályok és egyben a szovjetellenességet a 
kínai politika sine qua non-jává emelő fordulat óta, bár a műfordítások és a 
tudományos munkák igényszintje még magasabb lett, a sajtó és a közvélemény 
számára a kínai furcsaságok váltak érdekessé, s a kételkedő vagy épp tanácsta-
lan idegenkedés mellett gyakori a teljes értetlenség, sőt a provinciális gúnyoló-
dás is. 
Az ellentétes előítéleteknek van egy közös vonásuk, az ti., hogy a kínai kul-
túra más, mint a mienk, a kínai gondolatvilág — a fortiori a politikai cselek-
vés — nehezen vagy alig követhető. Mint a legtöbb előítéletnek, ennek is van 
racionális magva. A kínai kultúra különféle ágaival foglalkozó szaktudományok 
művelői ezzel természetesen mindig is tisztában voltak — csak éppen mintegy 
belülről, saját szakproblémáik felől vették tudomásul. Épp ezért alig vizsgálták 
külön a különbségek rendszerét, illetve egészét és összefüggéseit. Kivételt éppen 
a hazai sinológia jelent: Tőkei Ferenc munkásságának egyik centrumába a kínai 
történeti fejlődés sajátos, az európaitól eltérő gyökereinek vizsgálatát és értel-
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mezesét állította.5 I t t most egy másik vizsgálati nézőpontra szeretném irányí-
tani a figyelmet, egy olyanra, amelyik a nyelv és a gondolkodás kölcsönös viszo-
nyában írná le az eltéréseket és adna ebből termékeny értelmezési lehetőségeket. 
Olyan összefüggésekre fogok megkísérelni rámutatni, amelyek a nyelvi kultú-
ra és az ideológia között jelentkezhetnek. Nyelvi kultúrán értem egyrészt a ki-
művelt nyelv sajátságait és eszköztárát (mai szóhasználattal a kompetencia 
fogalomkörébe tartozó jelenségeket), másrészt a nyelvhasználat gyakorlatát és 
annak rögzített megnyilvánulásait (a performancia körébe tartozó nyelvi ténye-
ket). Ideológián viszont eszmék, vélekedések, nézetek olyan együttesét fogom 
érteni, amely együttes alkalmilag rendszert is alkothat, és amely egy egész tár-
sadalomra jellemző lehet, s olykor politikai doktrínaként is megfogalmazódik. 
A kínai nyelvi kultúrára vonatkozó teoretikus igényű tudományos eredmé-
nyek csak későn jelentek meg olyan formában, hogy általuk a nyelv és gondol-
kodás összefüggéseinek mérlegelése is lehetővé vált. Az úttörő munka aránylag 
korai, de alig keltett a maga idején visszhangot: Chang Tung-sun tanulmánya a 
kínai logikáról és annak nyelvi alapjairól 1939-ben jelent meg Pekingben; köz-
ismertté csak 1969-től vált egy francia újraközlés nyomán.6 Módszeres nyelvé-
szeti vizsgálatok, amelyek a gondolkodás, a nyelvi mélystruktúra összefüggéseit 
szem előtt tartva foglalkoztak a kérdéskör egy-egy jelenségével, csak a 60-as 
évektől indultak, különösen a generatív-transzformációs grammatika ösztönzé-
sére; ezeknek egyik igen érdekes példáját adja Mártonfi Ferenc tanulmánya a 
kínai szófaj kérdéseiről.7 
Nyelvi sajátságok 
A kínai nyelv sajátságaira vonatkozó alapvető tények aránylag jól ismertek. 
A kínai az ún. izoláló típusú nyelvek közé tartozik, pontosabban azoknak leg-
tökéletesebb példánya. Azaz: jelentéssel bíró legkisebb egységei, morfémái 
(funkcionálisan: szavai) kötött szerkezetű ós véges számú szótagok. (A mai 
sztenderd pekingiben a szótag csak magánhangzóra vagy -n és -ng mássalhang-
zóra végződhetik; a fonetikai „szókincs" kb. 400 ilyen szótagból áll.)8 Ezek a 
morfémák vagy szavak elméletileg teljesen változatlanok. (A gyakorlatban a 
különféle dialektusokban megváltozhatnak.) 
Az írásról is köztudott, hogy fogalomjelölő: egy írásjegy megfelel egy önálló 
fogalomnak. (Benveniste javaslata, a „morfematikus írás" a mai terminológiá-
nak jobban megfelel, de nekünk a régi is elfogadhatónak tűnik.)9 I t t ennek az 
írásnak két vonását emelném ki: az egyik az, hogy semmiféle megbízható uta-
lást nem ad a jelölt morféma fonetikájára vonatkozólag, tehát a funkcionális 
értékű hanglejtés (műszóval: tónus) minőségére sem; a másik az, hogy a kötött 
fonetikai szókincs következtében a homonimák száma rendkívül nagy. Az írás 
sajátságainak két társadalmi következményét szokás kiemelni. Az egyik a pozi-
tívum: a roppant nagyméretű és dialektálisan igen nagy eltéréseket is magába 
5 T Ő K E I F E R E N C : A Z „ázs ia i termelési m ó d " kérdéséhez. Budapes t , 1965. 
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foglaló nyelvi közösség számára ez az írás óriási kohéziós erő. A másik a negatí-
vum: ennek az írásnak a megtanulása különlegesen nehéz, még a nyelvet beszélő 
számára is, olyannyira, hogy még az újságolvasó is kénytelen olykor szótárt 
használni, ha „útközben tigrissel találkozik".10 Az analfabétizmus 1949 előtt 
80 — 90%-os volt, de még 1965-ös hivatalos adat szerint is, az erőfeszítések elle-
nére is, 40%-os.11 Joggal tesszük fel, hogy a funkcionális analfabéták — a hosz-
szabb szöveggel nem boldogulók — száma még ma is igen magas lehet. 
1918-ig az írott és a beszélt nyelv teljesen külön élt. Az írott nyelv (wen-yan) 
a klasszikus — voltaképp az ókorig visszamenő grammatika alapján és vá-
lasztékos szókincsével működött. A beszélt nyelv ettől már régóta eltávolodott: 
más szókinccsel, állandósult szókapcsolatokkal, idiomatikus szintagmákkal élt. 
(Szókincse természetesen rendkívül beszűkült lehetett, a praktikus szükségle-
tekre korlátozódhatott, szemben a szótárakban regisztrált tudományos írás-
jegykincs több tízezres nagyságrendjével.) Az írástudatlan számára tehát az 
írott nyelv klasszikus szövege felolvasva sem lehetett érthető. 
1918-ban néhány író kezdeményezésére megindították a nyelvújítási, ponto-
sabban írásreformot : a beszélt nyelvet — annak grammatikáját és szókincsét — 
kezdték el az írásbeli közlés céljára használni. Előbb verseket, majd tanulmá-
nyokat közöltek az „Űj If júság" című folyóiratban. Lényegében a pekingi hiva-
talos nyelvet rögzítették — minden nagyobb nehézség nélkül — írásban. Az újí-
tás aránylag hamar diadalmaskodott. A polgári demokrácia hívei racionális, 
a kommunikáció egyszerűsítésére hivatkozó érvekkel igazolták a reformot. 
Cai Yüan-pei, az első köztársaság oktatásügyi minisztere, akkor már pekingi 
egyetemi tanár, így érvelt: „A beszélt nyelv a mai ember nyelvét használja a 
mai ember gondolatainak közlésére, ez tehát közvetlen. Az irodalmi nyelv a régi 
ember nyelvét használja a mai ember gondolatainak közlésére, ez tehát közve-
tett . A közvetett közlést írójának is, olvasójának is a fordítás erőfeszítést igény-
lő többletével kell megtoldani . . ,"12 A radikális baloldali értelmiség, így Chen 
Du-xiu, a Kínai Kommunista Párt egyik alapítója, sokkal tudatosabban, előre-
látással érvelt, s a demokrácia és a tudomány meghonosítása érdekében tar tot ta 
fontosnak az írásreformot. 
Az írásreform idején már közkézen forogtak kínai olvasók (írástudók, gyakor-
latilag tehát értelmiségiek igen szűkre becsülhető) körében az európai társada-
lomtudományok akkoriban divatos szerzői (T. H. Huxley, Mill, Spencer stb.) és 
néhány szépirodalmi klasszikus is (Hugo, Balzac, Dickens, Tolsztoj egy-két mű-
ve). Igen sokan végzik ezidőben tanulmányaikat külföldön. A látókör tágításá-
ban ekkor már a Japánban tet t tanulmányút is sokat jelenthetett, az európai 
még többet. Az ú j ismeretekkel, eszmékkel lassanként ú j nyelvi formák is meg-
honosodnak Kínában. Elsősorban az angol közvetítés hatásáról van szó, de a 
kínai nyelvtudomány összefoglaló néven „európaizmusokként" emlegeti ezeket 
a nyelvi hatásokat. A lexikai újításokat — szóképzés nem lévén vagy érte-
lemszerű fordításokkal oldották meg (huo-che: „tűz-kocsi" azaz vonat, tie-lu: 
„vas-út" azaz vasút), vagy pedig az idegen fonetikát utánzó, de értelmetlen 
szókapcsolatokkal adták vissza az idegen, illetve ú j fogalmat (ezek közül mára 
már kivonták a forgalomból, illetve ú j szókapcsolatokkal helyettesítették az 
olyanokat, mint a luo-ji: „őrjárat-kompiláció" — két ritka és archaikus szó 
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értelmetlen kapcsolata logika jelentéssel, ma a lun-li: „vitatkozni-elmélet" 
szókapcsolat használatos helyette; legfeljebb a kávé, sör, coca-cola stb. elneve-
zésére maradtak fenn hangutánzó szókapcsolatok). Érdekesebbek azonban a 
grammatikai hatások: a személyes névmás használata dolgokra (eredetiben csak 
személyre volt), a nyelvtani többesszám jelölésére használatos szócska elterje-
dése (azonban még mindig csak személyhez), a folyamatos és a befejezett ige-
alak jelölésére szolgáló szavak, eddig ismeretlen viszonyszavak bevezetése, 
végül a feltételes kötőszó és az igenlést, illetve létet (a kopula funkcióját betöltő) 
jelentő szó általánossá válása a legfeltűnőbbek. Sajnos, módszeres vizsgálat ezen 
a téren kevés van, azoknak szempontjai is igen vegyesek.13 
A többértelműség és forrásai 
A kínai nyelv néhány kevésbé ismert, de a mi vizsgálatunk szempontjából 
döntő fontosságú jellegzetességéről is kell szólnunk. A kínaiban semmiképp sem 
beszélhetünk lexikai szófajról, legfeljebb grammatikairól.14 Ez a gyakorlatban 
annyit jelent, hogy a legtöbb szó nomen/verbum, vagyis igei és többféle névszói 
funkciót is betölthet a mondatban, s csak a kontextusból dönthető el funkciója. 
Ha ehhez még hozzávesszük a névelő hiányát, a névmások ritkaságát, az ige-
alak (változatlansága miatt) időbeli és módbeli meghatározatlanságát, akkor 
már a névszóként használatos szó, illetve idiomatikus szintagma elmosódott 
voltára is utaltunk.15 
Ezeknél is fontosabb számunkra az írott nyelvnek az a sajátsága, hogy nem 
ismeri a kopulát. A nominális prédikátum tehát ugyancsak elmosódott viszonyt 
jelöl. A nomen/verbumok meghatározatlansága gyakorlatilag többértelműség. 
Ezekből adódik az a megállapítás, hogy az arisztotelészi logika értelmében vett 
identifikáció (A azonos B-vel: A est В) a kínai írott nyelvben nem fejezhető ki. 
(A modern nyelvben ennek megoldására de állandóan pejoratív „európaiz-
mus" névvel, illetve — honosodott meg a shi szócska használata; a szó maga ter-
mészetesen régi. Ennek a használata azonban mindössze 50—60 esztendeje 
tart.) A régi, írott kínai nyelvben az A est В formulának csak ilyen megfelelője 
lehetséges: A kapcsolatos B-vel, ez pedig jelentheti azt is, hogy A része B-nek, 
de azt is, hogy A tartalmazza B-t, sőt azt is, hogy A azonos B-vel vagy A hasonló 
B-hez s mindezt egyszerre, mert egyik jelentés sem kitüntetett érvényű.16 
Ez a többértelműség a mienkétől, az arisztotelészitől teljesen eltérő logikát ered-
ményez, amit leginkább korrelációs logikának nevezhetünk (szemben az identi-
fikációssal, a princípium identificatió-n alapuló arisztotelészivel).17 
Igen nehéz mindennek a nyelvet nem ismerők számára szemléletes bemuta-
tása. Talán legalkalmasabbak erre a költői szövegek. Li Tai-bo két híres négv-
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sorosát mutatom be Szedő Dénes tömör fordításában; mellette nyersfordítás-
ban is: 
1) M a d á r r a j rebben , 
száll kósza felleg. 
E g y m á s t v igyázzuk 
én s a Csing-t ing hegy.1 8 
l / a t ö m e g m a d á r m a g a s repülni te l jes 
á r v a fe lhő csak menn i lézengeni 
s zemben nézni k e t t ő nem unn i 
csak lenni J ing- t ing hegy 
2) Ágy e lő t t dé rnek 
te tsző fényszőnyeg. 
Fölnézek: hold s ü t ; 
le: h o n v á g y éget.19 19 
2/a ágy elöl fény hold sugár 
k é t k e d n i lenni föld fönn dér 
fö lemelni fe j nézni f ény hold 
lecsuklani fe j gondolni régi fa lu 
A szószerinti nyersfordításokkal összevetve a műfordításokat (s az itt nem idé-
zetteket is), most nem a szokásos műfordításproblémákat nézve, pusztán a 
nyelvi-logikai jelentést vizsgálva, nyomban szemünkbe ötlik egy — általános — 
önkényes változtatás: az eredetiben sehol sincs nyoma az egyes szám első sze-
mélynek. (A többi fordításban előfordul múlt idő is, sőt, Kosztolányinál felszó-
lító mód is a 2-ben !) De nincs nyoma időviszonynak sem. (A nyersfordítás infi-
nitivus alakja talán a nomen/verbum jelleget is jelezheti.) Az európai líra, az 
ismert ós találó hasonlat szerint, az egyes szám első személy műfaja (s ha tetszik, 
a politikai líra a többes első személyé). A kínai költészet azonban nem ismeri 
ezt az én-re koncentrált személyességet, tehát voltaképp nem is nevezhető lírá-
nak európai értelemben. Az, hogy a műfordítók — a világon mindenütt — 
ebben a személyes, individuális önkifejezés formában fordítják a kínai verseket, 
csak azt jelenti, hogy nem is tudják másképp elgondolni a „vers-szituációt". 
Tehát: meghamisítják, mert saját képünkre idomítják egész elképzelésünket a 
kínai költészetről, amely pedig személytelen és abszolút időtlen (az európai líra 
uralkodó időszemlélete a jelenidő relatív időtlenség). A kínaiak találó hason-
lata a vers szavakkal festett kép voltaképp sokkal mélyebb értelmű, mint 
a közhit s az „ut pictura poesis" tetszetős analógiája tar t ja : a személytelenség 
és az időtlenség voltaképp kiemeli ezt a lírát szokásos dimenziójából, s a fest-
mény és a kalligráfia között lebegteti. 
Akárcsak a többértelműség s a belőle eredő meghatározatlanság, amelyek 
elsőrangú erényei a költőiségnek, ezt is általános értelemben, s nem műfaji meg-
határozottságában véve. Mert a kínai költői műfajok ugyancsak elmosódottak: 
a líráról megállapítottuk, hogy a mi felfogásunk szerint nem líra. Az epikáról 
eléggé köztudott, hogy a kínai költészetből hiányzik.20 A dráma pedig, a maga 
különös egyvelegével, amelyben a verses monológ, a dal, a pantomim és a tánc 
együttesen uralkodnak, de a párbeszédnek, a dráma lényegét nyelvileg kifejező 
konfliktusnak és küzdelemnek mellékes szerep jut csak, osztozik ebben a meg-
határozatlanságban . 
Viszont annál érdekesebb, hogy a verses műfajok költőisége a prózát is át-
hatja. Prózáról kell beszélnünk, mert a prózai műfajok sem olyan határozott 
formájúak a régi irodalomban, mint Európában: a regényt és az elbeszélést ki-
véve a többi összemosódik.21 A fenti kettőn kívül minden próza esszé tárgya, 
18
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módszere, terjedelme meghatározatlan. De nem az előadásmódja. A régi írott 
nyelvben nem lévén központozás, s mivel a szöveg tagolását csak esetlegesen 
jelzik bizonyos mondatvéget záró szócskák, a régi stilisztika nyomatékosan ösz-
tönözte a ritmikai tagolást (négytagú szintagmák használatát), a gondola-
ti/nyelvi párhuzamok és ellentétek formális hangsúlyozásával operáló szöveg-
szerkesztést. A régi kínai irodalom egyik híres, általában prózának minősített 
szövegéről, a Shujing-ről Tőkei Ferenc mutat ta ki, hogy primitív versnek is 
felfogható : katalógus-költészetnek.22 Lao-zi filozófiai traktátusa, az Ű t és erény 
könyve (Dao de jing) pedig joggal kapott magyar nyelven verses műfordítást is.23 
Gondolkodás és]tudományosság 
Ennek a sajátosan a költőiségie összpontosító nyelvi kultúrának, amelynek 
egyeduralma csak mintegy hat évtizeddel ezelőtt szűnt meg Kínában, kétséget 
kizáróan megvannak a nyomai a kínai gondolkodás és tudományosság fejlődésé-
ben. Az i. e. 4. századbeli kínai „szofisták" rendkívül érdekes kísérleteiben a 
logikai gondolkodás egyedülálló értékű szövegeit tar t ja számon a filozófiatörté-
net: a definíció érdekében tett erőfeszítések azonban nem sikerülhettek, hiszen, 
mint jeleztük, a szófaji és szintaktikai meghatározatlanság, többértelműség 
nyelvi korlátokat szab a szubsztancia és az accidencia megkülönböztetésének. 
Tőkei erre is utalva állapítja meg, hogy „A kínai logika aforisztikusan megfogal-
mazott csíráiból sohasem kerekedett elméleti logikai rendszer.De más, elméleti-
leg megalapozott rendszer sem, a bölcselet, a történettudomány területén épp-
úgy nem, mint a teljesen elcsökevényesedett természettudomány területén. 
Az ilyen rendszerező törekvésekre még leginkább a művészetek területén buk-
kanhatunk (költészet és festészet elmélete), de ezek is megrekednek az empíriák 
elsődleges általánosítása és formális csoportosítása szintjén.25 Ha magyarázatul 
nem is, összehasonlításképp és a gondolkodás empirikus szintjén való megaka-
dás jelképeként hadd idézzem itt a kínai taxonómia egyik talán leghírhedtebb 
példáját. Egy régi enciklopédiában találjuk a következő osztályozást: 
„Az állatok feloszthatók 
a) olyanokra, amelyek a Császárhoz tartoznak, 
b) olyanokra, amelyek be vannak balzsamozva, 
c) megszelídítettekre, 
d) szopósmalacokra, 
e) szirénekre, 
f ) mesebeliekre, 
g) kóbor kutyákra, 
h) olyanokra, amelyek szerepelnek ebben az osztályozásban, 
i) olyanokra, amelyek bolondoznak, 
j ) olyanokra, amelyek megszámlálhatatlanok, 
k) olyanokra, amelyeket igen finom teveszőrből készült ecsettel festettek, 
2 2 T Ő K E I F E R E N C : Sinológiai műhely . B u d a p e s t , 1 9 7 4 . 1 6 3 — 2 0 3 . 1. 
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l) satöbbiekre, 
m) olyanokra, amelyek eltörték a korsót, 
n) végül olyanokra, amelyek messziről légynek látszanak."26 
Anélkül, hogy itt módom volna részletes szemléltetésre, meg kell jegyeznem, 
hogy a kínai irodalom, s még a nem költői céllal, hanem a maga korához és mér-
tékéhez mért tudományosság céljával született kínai prózairodalom is rend-
kívüli értékeket hozott létre, olyanokat, amelyek a mi egészen más gondolko-
dásunk és tudományunk számára is történeti értékeket s egyben egyetemes kul-
turális értékeket reprezentálnak. I t t csupán azt akartam szemléltetni, hogy a 
kínai nyelv sajátosságai egy, a mienkétől eltérő gondolkodást implikálnak ha-
gyományosan. S ha erről Whorf neve és teóriája jut eszünkbe, akkor hozzá kell 
tennem ehhez Dell Ну mes megjegyzését: „A nyelvben levő különbségeket csak 
akkor tekinthetjük a kognitív orientációban fennálló különbségek mutatóinak, 
ha föltesszük, hogy valamennyi kérdéses nyelvnek ugyanaz a szerepe, nevezete-
sen a kognitív orientáció kialakítása (vagy kifejezése)."27 
A nyelvi kultusz funkciója 
Nos, azt hiszem, éppen erről van szó: a régi kínai nyelvnek — mélyen rejlő és 
bonyolult történeti, társadalomfejlődési okokból — a társadalom életében nem 
a kognitív orientáció kialakítása vagy kifejezése volt a fő funkciója, hanem in-
kább valamiféle esztétikum, költőiség, művésziség érvényre juttatása, alakítása 
és kifejezése. (Korábban egyszer már úgy fogalmaztam ezt, hogy a kínai társa-
dalom életében a vizuális jelrendszernek nem referenciális, hanem alapjában 
esztétikai, jelképesen szólva, kalligrafikus funkciója volt.)28 Az elmúlt hat év-
tized folyamán pedig a kínai társadalom roppant erőfeszítésekkel, bár öntudat-
lanul, halad abban az irányban is, hogy megteremtse a kognitív orientációjú 
nyelvi kultúrát, a régi és esztétikai funkciójú nyelvi kultúra helyébe a referen-
ciális funkciójú nyelvi kultúrát emelje. Ezek az erőfeszítések nemcsak a külső 
(gazdasági, politikai) erők mozgása miatt vesznek kárba, hanem a régi értékek 
féltése miatt is, az öntudatlanul működő régi beidegződések miatt is. 
A külső erők öntörvényű mozgásának tudható be, hogy a régi kultúra, s benne 
a nyelvi kultúra bizonyos elemei, ma is felhasználhatónak bizonyulnak. Köz-
vetlen egyezéseket is ki lehet mutatni a klasszikus stilisztikai tagolás és mondat-
ritmus mai továbbélésére, sőt mintaként követésére, kezdve Szun Jat-szen 
három népi elvétől (san min zhu-yi: min-zu jie-fang, min-quan zi-you, min-
sheng xing-fu) a mai jelszavakig (bai hua kai-fang: virágozzék száz virág, pi 
Kong, pi Lin: bíráljuk Konfuciuszt, bíráljuk Lin Piao-t). I t t azonban csak arról 
van szó, hogy a hagyományos költőiség elemei ma is jól felhasználhatók, lélek-
tani és közléselméleti-technikai szempontból is igazolható formulákat nyújta-
nak. 
Fontosabb lenne a közvetett összefüggések feltárása: a gondolkodásbeli, pseudo-
logikai sémák tanulmányozása és értelmezése. Ehhez azonban ma még hiányoz-
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nak az alapos, szövegelemzéseken alapuló vizsgálatok. (Egy érdekes magyar 
kezdeményezést i t t is számon tar tunk: egyik újságírónk egész könyvben ele-
mezte a mai kínai hírközlési rendszer sajátságait sajnos, nem kínai nyelvű 
szövegek alapján.29 A tanulmányozásra leginkább érdemes jelenségeket az ún. 
„kulturális forradalom" évtizede nyúj t ja . Az az időszak, amelyben a kínai újsá-
gok nap mint nap beszámoltak csodákról vagy csodával határos hőstettekről, 
„tudományos" eredményekről, technikai újításokról, gyógyításokról, de a gaz-
daságban elért hihetetlen eredményekről is. És azzal a magyarázattal, hogy 
ezeket a csodákat a Mao elnök tanítására való koncentrálás, Mao szavainak 
ismételgetése idézte elő. 
Úgy vélem, ilyen csodák és ilyen csodamagyarázatok csak ot t lehetségesek, 
ahol a nyelvi kultúrán ott feszül az a nagyon nehezen széttéphető hagyományos 
burkolat, ami nem tesz lehetővé azonosítást és megkülönböztetést, nem engedi 
működni a (könnyen sémává merevedő s mégis) nélkülözhetetlen definíciós ka-
tegóriákat és osztályozási patronokat, de még a kauzalitás egyszerű nyomvona-
lá t sem. Ez a hagyományos burkolat szövedékében magában hordja az írás 
nehézségeit is, de az „átugrot t" kapitalista fejlődéssel magyarázható individua-
lizmus-hiányt is.30 Mert pusztán a nyelvi kultúra tradícióiból mindezeket a 
„csodás" jelenségeket és tudomásul vételüket nem magyarázhatjuk meg, amint-
hogy nélkülük sem fogjuk megérteni. 
Mindezt pedig azért ta r to t tam fontosnak elmondani, hogy a magam módján 
igyekezzem hozzájárulni a mi kultúránk és a kínai kultúra közti érintkezéseket 
megnehezítő előítéletek felszámolásához. Hogy ne áhítatos csodálat homályosít-
sa el nézeteinket, de méltatlan gúnyolódás se torzítsa szellemi kapcsolatainkat, 
hanem, hogy a két fa j ta gondolkodás különbözőségének racionális értelmezésé-
vel próbáljunk meg közelebb kerülni egymás kulturális kincseihez. 
Együttes ülés a fejlődő országok társadalomtudományi problémáiról 
Az ún. „ h a r m a d i k v i lág" , m á s n e v é n a fe j lődő országok t ö r t éne t i , közgazdasági , szo-
ciológiai , ideológiai, művésze t i és pol i t ika i p rob lémái az e lmúl t h á r o m évt ized fo lyamán , 
ÂIZ£LZ QJ gya rmat rendsze rek f e lbomlásának és a vo l t g y a r m a t i n é p e k függet lenné válásá-
n a k kezdete ó ta egyre n a g y o b b súllyal , egyre f o n t o s a b b szereppel j e len tkeznek a m a r x i s t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k u t a t á s a i b a n . A fe j lődő országok a vi lág g a z d a s á g á b a (nem egy-
sze r komoly ve r seny tá r sakkén t ) s ezzel egyidejűleg — szükségszerűen — a világ pol i t ikai 
egyensú lyrendszerébe va ló bekapcso lódásuk köve tkez tében m a m á r a k t í v erőként van -
n a k jelen a szocialista országok, így Magyarország gazdasági , t á r s a d a l m i , ideológiai életé-
b e n . A révükön — s n e m kevésbé á l t a l u k — fe lve tődő-fe lve te t t je lenségek és kérdések elől 
h o v a t o v á b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k egyet len á g a sem zá rkózha t el. E z a felismerés, 
v a l a m i n t t u d o m á n y á g a i n k h a g y o m á n y o s szeparác ió jának t a r t h a t a t l a n s á g a , az igazabb 
e r e d m é n y elérésének, a mul t id iszc ip l inár is megközel í tés m e g t e r e m t é s é n e k igénye h o z t a 
l é t r e a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osztá lyának, 
F i lozóf ia i és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz t á lyának és Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osztá-
l y á n a k az 1981. évi közgyűléshez kapcso lódó együ t t e s t u d o m á n y o s ü lésé t , amely h a z á n k -
29
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ban mindeddig a legátfogóbb ilyen kísérlet volt , s k ivána tos lenne, ha további , hasonló 
mére tű és jelentőségű közös konferenciák követnék . 
A Berend T. Iván, Kulcsár Kálmán és Harmatta János társelnökök elnökletével m á j u s 
6—7-én lefolyta to t t ülésszak tizennyolc előadása h á r o m nagy csoportba sorolható, bá r 
ez a felosztás némiképp mesterkélt , hiszen az vol t a jellemző, hogy az előadók jobbá ra 
megkísérelték azt , hogy mondanivaló juk kibontásához ne csupán s a j á t szűkebb t u d o m á n y -
águk eszközeit, módszereit , elméleti eredményei t haszná l ják fel. í g y az is természetes, 
hogy a konferencia összképe egyenetlen volt . Nem ennek a beszámolónak fe ladata , hogy 
a stílus, felkészültség és tudományos színvonal t ek in te tében meglehetősen eltérő előadá-
sokat értékelje; mindenesetre a résztvevők örvendetesen nagy száma járu l t jelentősen 
hozzá a fejlődő országokról a lkotot t nézeteink gazdagí tásához. 
Az első félnap h a t előadása részint tör ténetelmélet i ós tö r téne t i a lapot n y ú j t o t t a har-
mad ik világ tanulmányozásához, részint az európai társadalmi-gazdasági fejlődéssel való 
összecsapás és az e lmaradot t ság problémái t elemezte. A következő h a t előadó a fej lődő 
országok kiútkeresésének gazdasági, jogi és poli t ikai tényezőivel foglalkozott , míg a 
második napon nem annyi ra az egyes országok, kont inensek, m i n t inkább a ha rmad ik 
világbeli népek képzőművészetének, i rodnlmának, nyelveinek és vallási rendszereinek 
ideológiai szerepe vol t az elemzések t á r g j . 
Az együttes ülést Tőkei Ferencnek a folyóirat e számában közölt előadása ny i to t t a meg, 
a ha rmadik világ fojlődésproblómáinak tör ténet i alapjairól , az ázsiai termelési mód marx i 
koncepciójának egyetemes jelentőségéről s az őstársadalmi- „ázs ia i" m a r a d v á n y o k kétféle 
(visszahúzó és ugyanakkor a haladás lehetőségét is magában rej tő) szerepéről. Hahn 
István „Az ant ikvi tásból a ha rmadik világ fe lé" c. e lőadásában (ugyancsak e számban 
jelenik meg, némi rövidítéssel) az ant ikvi tás urbanizációs fo lyamata i t elemezte, elsősorban 
az Orbis Romanus külső, hellénizált, ill. romanizá l t területein. 
Qimesi Sándor E u r ó p a és a ha rmadik világ találkozásainak há rom típusáról beszólt. 
Az amerikai indiánok törzsi és magaskul túrá i képtelenek vol tak szembeszállni az európai 
kihívással, s nem csupán kul túrá ik omlot tak össze, hanem drámai népességcsökkenésük 
révén — amelyet csak részben okoztak az európaiak puszt í tásai — a kont inens országai 
európai min ták szerint léptek tovább . Af r ikában a rabszolgakereskedelem ösztönzésére 
olyan tradicionális egységek jöt tek létre, amelyek m a — E u r ó p a és az iszlám afr ikai kon-
frontációjából is p rof i tá lva — sa já tosan afr ikai , ny i t o t t ku l t ú r á t a lakí tanak ki. Az előadó 
szerint Európa és Ind i a találkozása „egyenlő civilizációk ü tközése" volt , bá r Ind ia végül 
is nem tudo t t megfelelő választ adni az európai kihívásra . Salgó László a kolonializmus 
ke t tő s küldetését elemezte. A szüntelenül élesedő és gazdagodó v i t a erről a kérdésről ké t 
ellenkező végletbe torkoll ik. Ezek: egyfelől a N y u g a t missziója az európai civilizáció ter-
jesztésében, másfelől a vulgármarxis ta pauperizációs szemlélet. Kétségtelen, hogy a gyar-
matos i tó országok mindmáig anyagiakban többe t p rof i t á l t ak a ha rmad ik világból, m i n t 
amennyi t n y ú j t o t t a k neki, a kolonializmus őstársadalom-romboló h a t á s a révén va lamin t 
t echniká t és i n f r a s t r u k t ú r á t biztosító tevékenysége n y o m á n azonban — különböző fej lődő 
országokban különböző szinten — lé t re jö t tek a fel tételek arra , hogy a ha rmad ik világ 
népei előrelépjenek a tá rsada lmi fejlődés ú t j á n . Ágh Attila e lőadásában — „Az E u r ó p á n 
kívüli nemzeti fej lődés sa já tosságai" (készülő nagyobb m u n k á j á n a k egy fejezete) — fel-
h ív t a a figyelmet ar ra , hogy mivel a nemzet foga lmának kérdése a marx i s ta k u t a t á s b a n 
jelenleg is megoldat lan, nem lenne szükség arra , hogy csupán a világgazdasági „ c e n t r u m " , 
E u r ó p a országait t ek in t sük nemzeteknek, hanem alkalmazzuk a szót a „perifér ia" , azaz 
a ha rmadik világ szervetlen fejlődési fo lyamatok révén lé t re jö t t országaira is. í gy lehe-
tőségünk nyílna, hogy a nemzettóválásnak — Angliától Délkelet-Ázsiáig — számos altí-
pusá t ál lapítsuk meg. 
Szentes Tamás az t bizonyí tot ta , hogy a nyersanyag-monopóliumok révén a ha rmad ik 
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v i l ágban létrejövő, i t t -o t t nemzetszerű t á r sada lmi ö n t u d a t legfeljebb a kapi ta l i s ta (vagy 
szocialista) vi lággazdaság hiedelme. E lőadása az e lmaradot tsággal foglalkozó elméletekről 
szólt , amelyeket aká r iskoláknak is nevezhe tnénk , lóvén hogy Szamir Amintói Wallerstei-
nig sokan p róbá l j ák manapság elemezni ez t a kórdóst, és számos köve tő jük akad , de 
kevesen vál la l ják m a g u k r a annak ód iumá t , hogy marx i s t ák . Az európai fejlődóst a har -
m a d i k vi lágban is fellelő — s nálunk is meglehetősen hosszú ideig élő — apologetikus lineá-
r is fejlődós-koncepció számos téves gyakorlat i -pol i t ikai döntés t e redményezet t . Az inter-
dependencia-elmólet , amely gyakran a „ l ineár is" felfogással párosul t , merőben félrevezető 
(mer t a gazdaságnak csupán egy részét tükröző) k v a n t i t a t í v módon — egy főre j u tó nem-
zet i jövedelem, külkereskedelmi mérleg s t b . — a lap ján próbá l ta meghatározni a fejlődő 
országok helyét a vi lág gazdaságában. Az „ú jba lo lda l " a forgalom ós csere fogalmai t feti-
s izál ja az e lmarado t t ság okainak v izsgála tában, a dependencia, az egyoldalú függőség 
polgári lelkifurdalást koncepcióvá emelő elmélete pedig vol taképpen visszatérés a gyar-
ma tos í t á s okozta ká rok egyoldalú megítéléséhez, holot t a régi ós ú j kolonial izmus termé-
szetesen nem egyetlen, s jószerével nem is dön tő oka a ha rmad ik világ e lmarado t t ságának . 
Szentes Tamás szerint a polgári közgazdaságtan tévedése az, hogy az egyes országok 
összeadásából próbál felépíteni egy h a r m a d i k világot, az újbaloldal pedig csak a világ-
gazdaság egészével foglalkozva, semmibe veszi az egyes országok mind ny i lvánva lóbb 
sa já tossága i t . A ha ladó marx is ta megközelítés minden bizonnyal a ket tős d ichotómiában 
rej l ik, a fe j le t t c e n t r u m ós az e lmarado t t periféria va lamin t a „nemze t i " és nemzetközi 
fej lődós dialekt ikus e l lentmondásában. 
Sárkány Mihály a törzsi t á r sada lmak főkén t hagyományos — de csökevónyeiben m a 
is m ű k ö d ő — gazdasági rendszerével fogla lkozot t . E lőadása összefoglaló á t t ek in tés volt 
a r ró l a legalább h a t évt izede folyó munká ró l és eredményeiről, amelyet a B. Malinowski 
k u t a t á s a i v a l szociálantropológiaként megindul t , de az 1940-es évek végétől a korábbi 
fo rma l i s t a „egye temes" közgazdaságtan e l lenté teként kia lakul t és Polányi Károly nevével 
f émje lze t t szubsz tant iv is ta gazdasági antropológia végzet t . A törzsi t á r sada lom társa-
da lmi (rokonsági és hata lmi) kapcsola tokba beágyazot t gazdasága aligha mérhe tő és 
m a g y a r á z h a t ó az e lmúl t ké t évszázadbeli európai fejlődós végtermékeinek fogalmaival . 
Magáról a törzsi tá rsadalomról és gazdaságáról ná lunk csak az archaikus á l lamiságba való 
á t m e n e t periódusáról készült a termelési m ó d o t vizsgáló elemzés. A marx i s t ák m i n d a 
formal i s ta , mind a szubsztant ivis ta i r ányza to t kr i t ikusan szemlélik. Mindazonál ta l a 
gazdasági (szociál-) antropológia, amely nézetei t a ha rmad ik világ népeinek empir ikus 
megismerésével a l ak í to t t a ki, jelentősen hozzá já ru lha t a marx i s ta ku ta tásokhoz . Sá rkány 
Mihály r á m u t a t o t t még arra , hogy a haza i szakirodalomban is fe lbukkanó „csa ládi" 
vagy „rokonsági termelési m ó d " nem egyéb, m i n t a marx i s t a s t ruk tura l i zmus t f ranc ia 
aprópénzre vál tó k u t a t ó k tévedése, lóvén hogy a reciprocitás (kötelező össztársadalmi a ján-
dékcsere) és a redisztr ibúció (adó-újraelosztás) révén, de főleg a legfeljebb törzs iként defi-
n iá lha tó tu la jdon m i a t t e termelési mód csakis törzsi termelési mód gyanán t jellemezhető. 
Kalmár György „A fejlődő t á r sada lmak tá r sada lmi s t r u k t ú r á j á n a k sa já tossága i" c. 
e lőadásában kiemelte a belső tényezők szerepót a ha rmad ik világ ma i fej lődésében és 
jövendő sorsában. Az ősi közösségi t u l a j d o n szocialista t u l a jdonná való á tmentésé re tör-
t é n t eddigi kísérletek kudarco t val lot tak, az előadó szerint azért , m e r t a gyarmatos í tás 
f o l y a m á n m á r megje lent a fö ldmagántu la jdon , fe lbomlasztva az eredeti közösségeket. 
Fe lh ív t a a f igyelmet a r ra , hogy a külpol i t ikai orientáció ós a valóságos tá rsada lmi átala-
kulás összetévesztése ko rábban komoly k á r o k a t okozot t a fejlődő országokkal való kap-
csola ta inkban. E lavu l t poli t ikai eszköztárunk á ta lak í tása a t á r sada lomtudományokra , 
n e m pedig a poli t ikusokra vár . 
Eörsi Gyula a r ra m u t a t o t t rá, hogy a radikál is tá rsada lmi á ta lak í tás valósággal megbé-
n í t j a a hagyományos jog és a gyarmatos í tók á l ta l bevezete t t jogszolgáltatás gyakor lásá t . 
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A h a r m a d i k világ országaiban ket tős jogrendszerről beszélhetünk: a törzsi t á r sada lom 
hagyományos jogi fogalmai, és végreha j tásuk vagy a muszlim ka l i fák tó l f ennmarad t sar i ja-
törvénykezós a családjogi kérdésekre szorult vissza, a modern (európai eredetű) jog pedig 
a főben já ró bűnökre érvényes. Mindke t tő fon tos vonása azonban az, hogy bármely ik 
( „ t rükkös" ) eszközzel k i já tszani igyekszik s a j á t í ro t t vagy emlékezetben őrzöt t jogszolgál-
ta tás i szabályai t annak érdekében, hogy megfelelhessen a vál tozó tá r sada lom követelmé-
nyeinek. 
Simái Mihály az ú j világgazdasági helyzet , a nyersanyag- ós energiaválság révén létre-
jö t t körü lmények ha t á sá t elemezte e lőadásában. Egyre inkább ú g y tűn ik , hogy a g y a r m a -
tos í tás ko rának „európai k ih ívása" a fej lődő országok egynémelyike ál ta l fo rd í to t t kihí-
vássá vál ik. Dobozi István „A fejlődő országok és hazánk kapcsola ta i tö r téne t i perspekt í -
v á b a n " címmel a ha rmad ik világ és Magyarország a századfordulótól a jelenig t a r t ó köl-
csönös gazdasági-pénzügyi viszonyait vizsgál ta . Véleménye szerint o lyan gazdaságpoli t ikai 
s t ra tég iá ra v a n szükségünk a következő k é t évt izedben, amely f igyelembe veszi a fe j lődő 
országokkal való munkamegosztás fo lyamatos növekedését, és megkeresi az együ t tműkö-
dés t a r t ó s ú j formái t . Az első n a p befejezéseként Balogh András a fej lődő országok k iú tke-
resésének néhány tá rsada lmi és polit ikai tényezőjéről számolt be ; szólt ezek szerepéről a 
szocialista országok s t ra tég iá jában és a n n a k szükségességéről, hogy a harmadik vi lág 
országai mindké t világrendszer előnyeiből prof i tá lhassanak. Mivel n e m létezik univerzális 
fejlődési modell, a sokszínűség a jövőben is m e g m a r a d . A tá r sada lmi elkülönülés f o l y a m a t a 
kétségtelenül fokozódik, de ez még nem hoz létre társadalmi fo r r ada lma t . A szocialista 
or ientációjú országok megítélése m a b izonyta lanabb , mint bá rmikor . Mindazonál ta l a 
megvá l tozo t t világgazdasági ós világpolit ikai körülmények közö t t sem vá l toz t a tunk a 
h a r m a d i k világ országaival kapcsolatos pol i t ikánkon. 
Bodrogi Tibor a , , törzs"-nél szélesebb kategór ia , az ős társadalom művészetéről szólt , a 
vallás, mágia — és a t á r sada lmi szokások — á l ta l inspirált műa lko tások értékelési lehető-
ségeiről. A gyarmatos í tás a törzsi közösségi művészete t és kézművességet rombol ta szét 
először. A nemzeti-etnikai ident i tás megszerzését viszont éppen a művészet i hagyományok 
mesterséges újjáélesztése, a neofolklorizmus segítségével p róbá l j ák megoldani a h a r m a d i k 
világ országai, Űj-Guineától Nigériáig. 
„Nyelv i ku l tú ra ós a kínai ideológia" c. e lőadásában Miklós Pál a keleti, a lapve tően 
empir ikus gondolkodás nem-arisztotelészi, n e m formális, h a n e m korrelációs logikára 
épülő, európai szemmel meghökkentően p r imi t ív vonásai t vázol ta . (Az előadást a folyó-
i ra t jelen száma közli). Lévai Béla „Törzsiség, nyelvhasználat és nemzet tévá lás" c ímmel 
a — főként afr ikai — fejlődő országoknak s a j á t nyelvük megteremtésére s ezál tal nem-
zet tóválásuk fo lyamatának meggyorsí tására t e t t , meglehetősen kezdetleges próbálkozá-
sairól t a r t o t t előadást . Simon Róbert meggyőző, mondhatn i his toriográfiai alapossággal 
számolt be az iszlám országoknak, az a r a b (és nemcsak arab) v i lágnak a szocializmusra 
a d o t t válaszairól, a század elejétől napja inkig . (Az előadás szövegét szintén közli a folyó-
irat) . Gergely Ágnes e lőadásban az angol ós a f rancia gyarmatos í t á s közöt t i különbség 
pszichológiai konzekvenciáit elemezte az a f r ika i költészetben. A f rancia g y a r m a t o k o n 
szüle te t t négritude révén a f rancia nye lvű a f r ika i költészet mi t ikus - romant ikus afr ikai-
ságba-olvadást fejez ki, míg a volt br i t g y a r m a t o k költészetére az egyén, a személyiség 
felismerése va lamint a száraz, ironikus, intel lektuális hangvétel jellemző. 
Marton Imre „Ident i táskeresés a m ú l t és jövő vonzásában" c ímmel t a r t o t t a a konferen-
cia záró előadását . R á m u t a t o t t arra, hogy a fej lődő országok ma,i identi táskeresését nagy 
mér t ékben gátol ja nemzetköziesedésük felemás, torz volta, és csak nagyon lassan integ-
rá lha tó sok-e tn ikumú társadalmaik nemzet téválás i fo lyamata inak kezdetlegessége. A 
h a r m a d i k világ legtöbb tá r sada lmának fő d i l emmája az, hogy miképpen képes a kul turá l i s 
örökség és a külső ha tások közöt t egészséges egyensúlyt te remteni , par t ikulár isból egye-
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temessé válni anélkül , hogy idegen k u l t ú r á b a n feloldódna, azaz, nemze t t é válni, „a m ú l t 
emlékszálaiból a j ö v ő t megszőni és a jelennel megbirkózni" . 
Végezetül, az t semmiképpen sem á l l í tha t juk , hogy ez a multidiszciplináris célkitűzésű 
konferencia minden előadása tek in te tében megfelel t annak az e lvárásnak, hogy t á r sada -
l o m t u d o m á n y a i n k egységét példázza. A különböző t udományágak ku ta tó inak csoport-
m u n k á j a , a s z a k t u d o m á n y o k együt tműködése , sőt , közös m u n k á j a , — de legalább egy-
m á s pontos, nem c supán terminológiai megér tése — további erőfeszítéseket igényel. 
Mindazonál ta l a h a r m a d i k világ, a fej lődő országok tör ténet i és m a i problémái — s 
ezzel együt t s a j á t m ú l t u n k és je lenünk-jövőnk épp a ha rmadik vi lág révén felvetődő jó-
n é h á n y kérdése — m á r aligha a tudós v i t á t vagy a langyos egyetér tés t igényli. Hasznos 
vo lna , ha t u d o m á n y á g a i n k m a is meglehetősen a s a j á t szakterü le tük gazdag ada ta i és 
hagyományos ko r l á t a i közöt t munká lkodó képviselői, jeles művelő i a demons t ra t iv 
„együ t t e s ülések" r i t k a keretein kívül is meg ta l á lha tnák , és önszántukból is megtalá l -
n á k a lehetőséget a haza i multidiszciplináris, s a j á tosan magyar m a r x i s t a együttes társa-
da lomtudomány létrehozására . H a másképpen nem, a ha rmadik vi lág vonatkozásában. 
Természetesen bá rk iben felmerülhet а kérdés : vol taképpen mi szükség van arra , hogy 
a gya rma t t a l sohasem rendelkező, éppen ezért a fej lődő országok i r án t nem hagyományos 
é rdekből érdeklődő Magyarországon konferenciá t rendezzen az Akadémia a ha rmad ik 
vi lágról . S ez nem is az első e f fa j t a beszélgetés vol t , bá r kétségtelenül mindeddig a legna-
g y o b b méretű. 
A válasz há rom oldalú, három indokú. Először: a mai szocialista világrendszer világ-
pol i t ikai s t ra tég iá ja érdekel t abban, hogy a fej lődő országok k iaknázzák a nem-kapi ta l i s ta 
fe j lődés lehetőségeit. Anyagi eszközeik jelenlegi és látszólagos szűkössége, valamint tá rsa-
d a l m i rendszerük e lmarado t t sága m i a t t egyelőre ez legfeljebb „or ien tác iónak" nevezhető . 
Mindazonál ta l a szocialista világrendszer felé orientálódó fejlődő országok politikai szö-
ve tsége rendkívül fon tos már m a is, a jövőben pedig, technikai fej lődésük és népesség-
s z á m u k együttes nyomásá ra , nélkülözhetet lenné vál ik. Másodszor : Magyarországnak köz-
v e t l e n haszna is v a n a ha rmadik világ országaival való kereskedelemből és még inkább a 
kooperációból; n e m v i t á s például, hogy a fej lődő országok számos olyan nyersanyaggal 
rendelkeznek, amelyekkel mi nem. Harmadszor : a világ egészének jelenlegi t á r sada lom-
t u d o m á n y á t t e k i n t v e olyan tör ténetelmélet i lépéselőnyünk van , amelynek k iaknázásá t 
ideológiai és t udomány tö r t éne t i h iba volna elszalasztani. Tőkei Ferencnek a h a r m a d i k 
v i l ág legfontosabb tör ténete lmélet i p rob lémájáva l , az ázsiai termelési móddal foglalkozó 
m u n k á i , az ázsiai termelési mód m a r x i koncepciójának elméleti interpretációja révén 
u g y an i s nem csupán az elmúlt néhány évtized ha rmad ik világgal kapcsolatos — gyakran 
poli t ikailug visszaütő — balhiedelmeit s ikerülhet elfelejteni, hanem nagyon is konkré t , 
i m m á r bizonyí tot t segítséget adha tunk a fej lődő országoknak sa já t t á r sada lmuk megérté-
séhez . Ezzel pedig — remélhetően — lehetőséget n y ú j t u n k az értelmes továbblépéshez is. 
Ecsedy Csaba 
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V I T A 
MIÉRT KEVÉS NÁLUNK 
AZ ÉRDEMI TUDOMÁNYOS VITA? 
Tudományos viták és a „k is számok" törvénye 
Hárs ing László Miért kevés nálunk az érdemi tudományos vita? c. í rásában t u d o m á n y o s 
é l e tünk egyes morális fogyatékosságai t jellemzi és b e m u t a t j a azok következményei t a 
t udományos v i tákra . A jelenségeket í r ja le, a v i t ák szubjekt ív — emberi vonatkozása i t 
t á r j a fel, s nem is törekszik az objekt ív — intézményi oldal b e m u t a t á s á r a . Ezér t az aláb-
b iakban igen röviden megpróbálunk rávilágítani a v i t ák torzulása inak erre a másik , 
ob jek t ív in tézmény oldalára, s ezzel, részlegesen, megkísérelünk a miért-ekre is válasz t 
adni . 
A „kis számok" törvényével egyszerűen az t szeretnénk kifejezni, hogy egész hazai 
t u d o m á n y o s életünk egyik sa já tos jellemzője a mind jobban extenzíve is k i te r jedő és diffe-
renciálódó tudományos terüle tek és a hazai tudományos kapac i t á s szűkös in tézményi 
kereteinek el lentmondása. Magyarán: ná lunk egy-egy tudományterülettel csak igen kevés 
kutató foglalkozik érdemben, hova tovább az t m o n d h a t n á n k , hogy tudományos é le tünk 
leírható az egy ember—egy téma viszonyrendszerben. Ebből v iszont az következik, hogy 
a k u t a t á s szubjekt ív vonatkozásai — sőt, esetlegességei, időnként pedig önkényei — köz-
vetlenül objekt ív- intézményi szinten és fo rmában jelennek meg: az én t émám, az én intéze-
t em s tb . Számos esetben a t émák nemcsak monopolizálhatók, h a n e m egyenesen monopóli-
zálandók is. Ki-ki ugyanis s a j á t ügyének kell tekintse egy t é m a vagy t u d o m á n y t e r ü l e t 
bevezetését vagy á ta lakí tásá t , s míg különböző szinteken és f o r m á b a n megvív ér te , sze-
mélyével és nevével összeforr a t éma . Ez a z u t á n is folytatódik, h a „alul ról" ú j rakozdődik 
az egész, és más hoz ú j t é m á t és ú j módszerekot, mos tmár vele szemben. 
A tudományos ku t a t á s személyi-szubjektív feltételei és in tézményi-objekt ív kere te i 
közöt t d i rek t á tmenet vagy összemosódás számos Hárs ing László á l ta l leírt jelenséget 
megmagyaráz а „megrendeze t t " v i táktól az eredmények túlértékeléséig. Az első megköze-
lítésben úgy tűnik, liogy csak a túldifferonciált és kis kuta tóbázissa l e l lá tot t t á r sada lom-
t u d o m á n y o k r a érvényes a „kis számok" törvénye. Ügy vél jük, a t e rmésze t tudományokra 
is ugyanez áll, bár enyhébb formában , viszont o t t a szük személyi keresztmetszetek és 
egyéni önkények objekt ív- intézményi szinten való megjelenése még nagyobb to rzu lásoka t 
okoz. 
A „kis s zámok" törvénye persze nem elkerülhetetlen f á t u m k é n t nehezedik a m a g y a r 
t udományos életre, s koránts incs szó arról, hogy az objekt ív és szubjekt ív tényezők egy-
másba való á t já t szása i t és közvet len összekapcsolódását csak a hazai ku ta tóbáz is lénye-
ges extenzív ki ter jedése o ldha tná fel. Éppen ellenkezőleg. A személyes tényezőknek objek-
tív, sőt, „dologi" erőként való megjelenése éppenséggel a hazai ku ta tó in téze t i in tézmény-
rendszer extenzív kifejlesztésének, illetve az intenzív fejlődési szakaszba való á t m e n e t 
meg to rpanásának az eredménye. (Most t u d a t o s a n e l tekintünk, mind a kelet-európai és 
azon belül a hazai tudományosság felszabadulás előtt i „ e t a t i s t a " hagyományai tó l , mind 
pedig annak a felszabadulás u tán i időszaknak társadalmi sajátosságai tól , amelybon az 
intézményrendszer kiépítése megkezdődöt t , bár mindké t tényező folytonossága igen nagy 
szerepet játszik a mai v i tá inkban is !) Az ú j o n n a n meg te remte t t in tézmények ugyanis 
magukra zárulták, csekély külső és belső mobil i tás jellemezte s jellemzi mindmáig őket . 
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E z é r t vannak a k u t a t ó k „kevesen" , s azóta sem kerü l t sor a „ t u d o m á n y o s mechan izmus" 
mélyreha tó r e fo rmjá ra . 
Az akadémiai és egyetemi intézményrendszer kiépítése ugyanis eredetileg úgy m e n t 
végbe, hogy elvileg elszigetelte egymástól a ké t in tézményt . Azóta is csak ritkán tö r tén ik 
kísérlet az összekapcsolásukra, s igen részleges sikerekkel. Ez az izolált szervezeti f o rma a 
kuta tóér te lmiséget e lvágta az egyetemi ok ta tók tó l m i n t természetes u tánpót lásá tó l , s 
egyben menedékétói és há tországá tó l . A ké t in tézményrendszer kapcso la tá t és á t m e n e t é t 
biztosí tó posztgraduál is képzés tu la jdonképpen hiányzik. A hal lgató d ip lomájá t vagy leg-
fe l jebb „kisdoktor i" oklevelét kézbekapva „k i l ép" az egyetemről, s ezzel elvész a tudo-
m á n y o s k u t a t á s és továbbképzés számára , hacsak nem sikerül „be lépnie" egy ku ta tó in -
téze tbe . H a viszont s ikerül t belépnie, akkor az intézetek mozd í tha t a t l an személyi állomá-
n y á t a lkot ja nyugdí jazásig . Hiányz ik t ehá t a ku ta tó in téze t i rendszer és a külvilág közöt t i 
egészséges mobilitás, amely egyú t t a l a k u t a t á s körébe vonná azoka t az értelmiségi rétege-
k e t , akik nem tel jes idejű , „professzional is ta" ku t a tók , hanem részidejű, a maguk közvet-
len munkavégzéséből adódó k u t a t ó m u n k á t végeznek. Hiányz ik persze a belső mobil i tás 
is, egy intézmény a l ap í t á sának évei hosszú évtizedekig m e g m u t a t k o z n a k a vezetés sze-
mélyi összetételén, „minden hely foglal t" . H á t ezért vagyunk kevesen, s nem azért , m e r t 
k i s ország vagyunk . 
H a viszont „kevesen" vagyunk , akkor minden szakmai v i t a közvetlen érdekösszeütkö-
zéssé fajulhat az érdekel t k u t a t ó k vagy vezetők közö t t a kompetenc ia kérdésében. De 
ugyan így van ez az intézetek közöt t , minden tudomány te rü l e t fé l tékenyen őrzi a ha t á ra i t , 
s az igazgató joggal úgy érzi, hogy az ő fe lada ta a betolakodók t ávo l t a r t á sa és a ha társér -
t ő k rendreutas í tása . H a z á n k b a n n e m nagy h a g y o m á n y a v a n a komplex , interdiszciplináris 
megközelítésnek, pedig ez is egy ú t lehetne az „ é r d e m i " vi tához. A „vi lág felosztása" az in-
t éze t i tudományos n a g y h a t a l m a k közöt t meg tö r t én t , ú j rafe losztására nincs sok remény, 
legfeljebb ú j a b b in tézmények be ik ta t á sá ra (számítástechnikai stb.) , de ez a k iú t is előbb-
u t ó b b teljesen lezárul. Pedig az akadémia i in tézetek s t r u k t ú r á j a korán t sem felel meg a 
k u t a t a n d ó aktuál is t é m á k s t r u k t ú r á j á n a k , és az in tézményrendszernek ez a s t a t iká j a és 
ine rc iá ja maga is rendkívül leszűkít i az „é rdemi" v i t ák lehetőségét. 
Véleményünk szerint t e h á t az „é rdemi" v i t ák előmozdításához n e m a v i ták e t ikai 
s eabályainak lerögzítésére és elterjesztésére, s nem is t öbb k u t a t ó i „ szabadságra" v a n 
szükség, mer t sem „ d e m o k r a t i k u s " , sem „ n y i t o t t " v i t á k a t nem lehet elrendelni. Minde-
neke lő t t a kutatás és a külvilág közötti egészséges vérkeringés fokozására lenne szükség, m e r t 
hiányzik a k u t a t á s há to r szága és középmezőnye. H a z á n k b a n nehezebb egy értő és érdek-
lődő közönséget összehozni, m i n t egy valóban színvonalas, ám szűkkörű v i t á t . I d ő n k é n t 
az embernek az a benyomása , hogy kínai fallal v a n elválasztva a la ikusok és a tudósok 
vi lága, s h a egy diplomás a la ikusok vi lágába keveredik, nincs is esélye, hogy kikerül jön 
o n n a n , mivel nincs se mot ivác ió ja , se objekt ív lehetősége arra, hogy a k u t a t ó k „ ta r ta lék-
seregébe" lépjen elő. Ezzel összefügghet az is, hogy a ku ta tó in téze tek és a termelőintéz-
m é n y e k közöt t nincs meg eléggé a dialógus, s az innovációs lánc megszakad . 
N e m állí t juk, hogy a m a g y a r t udományos élet egy k a m a r a d r á m a , de az bizonyos, hogy 
n e m is bővelkedik mozga lmas tömegjelenetekben. Minél jobban lelassul a t udományos 
é le tben a mobilitás, annál i nkább érvényre lép a „kis számok" tö rvénye és eltorzulnak a 
v i t á k is. Talán érdemes lenne a v i tákró l v i t a tkozva ezt a vona tkozás t is szemügyre venni, 
s akko r valószínűleg ez is „ é r d e m i " v i t a lenne, és elvezetne a haza i ku ta tó in téze t i bázis 
r e f o r m j á n a k továbbgondolásáig . 
Ágh Attila 
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Vannak objektív tényezők is 
A tudományos vitaszellem lanyhulásának okairól szóló elemzés szociológiai szempontbó l 
tel jesen kor rek t és világosan r á m u t a t ar ra , hogy számottevően szubjekt ív, jórészt e t ika i 
okokból következet t be a vizsgált jelenség. Ugyancsak egyet lehet érteni azzal, hogy tudo-
m á n y o s életünk egyes képviselői vétenek a t udományos (és nem tudományos ) t isztesség 
normái ellen, ugyanúgy és ta lán ugyanolyan mér tékben, ahogyan a t u d o m á n y o s életen 
kívül i terüle teken is egyes i rányí tók és veze tők elkövethet ik és el is köve t ik ugyanezen 
h i b á k a t . Az elemzés számos megál lapí tását szinte módosí tás nélkül t ranszponáln i lehetne 
a népgazdaság különböző ágazata iban m ű k ö d ő egyes vezetők tevékenységére, ezért a tisz-
tesség fogalomnak a tudományos jelzővel való pontos í tásá t nem t a r t o m te l jesen indokolt-
n a k . Mégsem erről a kérdésről akarok v i t á b a szállni, h a n e m az t k ívánom megemlí teni , 
hogy a szerző hol m a r a d t adós néhány m o t í v u m kifejtésével és az elemzés elmélyítésével. 
Hozzáértés és módszertan. A cikk teljes egyenlőségjelet tesz a hozzáértés és a módszer tan i 
t u d á s közé, javasol ja , hogy a ku ta tók , főleg a f ia ta l k u t a t ó k ismerkedjenek m eg a tudo-
m á n y o s v i t a „módszer tani szabályaival" . Baná l i snak t a r t o m annak megál lapí tásá t , hogy 
va lamely tudományos területhez való hozzáértés és a tudományos v i tákhoz va ló hozzáér-
tés ké t különböző dolog. 
A v i t ákban való ak t iv részvétel előfeltétele, hogy a v i ta tkozó par tnerek i smer jék a v i t a 
t á r g y á t képező terüle te t , de a tudományos v i t á k b a n azt is nélkülözhetet len tényezőnek 
kell tekinteni , hogy ismerjék szakterületük perifériái t , a kapcsolódó szakterü le tek legfon-
to sabb fejlődési tendenciái t , legyen á t t ek in tésük az egész tudományos életről ós legyen 
vé leményük arról, hogy az ado t t probléma megoldásához más területen a lka lmazot t eljá-
rások és összegyűj töt t t apasz ta la tok miképpen vehetők segítségül. A specializálódás 
fokozódása ugyanakkor menthete t lenül a lá tókör leszűkülésével jár, holot t egy szűk szak-
terü le t ú j szemléletű megtermékenyítése kizárólag a szakterületen kívül i t apa sz t a l a tok 
alkotó adaptác ió ja segítségével lehetséges. Ma m á r közismert , hogy biológus és kémikus , 
f izikus és biológus, kémikus és számítás technikus eredményesen képesek egymással v i t a t -
kozni, h a nagy vona lakban ismerik egymás szakterületének v ívmánya i t , e l járásai t és 
eredményei t . Helyes ezért az elemzésnek az a javas la ta , mely például a minősí tések bíráló 
bizot tságainak homogeni tásá t k iván ja megszünte tn i , de egy heterogénebb bíráló b izot t -
ságban folyó v i t a eredményességének követe lménye az is, hogy a különböző szakterü le tek 
specialistáinak valamelyes „general is ta" t á j ékozo t t sága is legyén. 
Az ilyen igények kielégítésére alkalmas interdiszciplináris irodalom m a g y a r nyelven kor-
lá tozo t tan áll rendelkezésre, és színvonala sem mindenkor megfelelő, ezért é rdemes lenne 
ezeknek az interdiszciplináris fo lyói ra toknak t a r t a lmi szélesítését, sz ínvonalának növelé-
sét , esetleg ú j folyóirat indí tását megfontolni . Az idegen nyelvű, ilyen profi lú színvonalas 
folyóiratok széles körben rendelkezésre ál lnak, a v i ták lanyhulásának jelensége azonban 
a r ra m u t a t , hogy olvasot tságuk nem kielégítő. 
Ami a v i ta tkozás módszer taná t illeti: ez n e m hozzáértés, hanem készség és t á j ékozo t t ság 
kérdése. A készség kifejleszthető, a t á jékozo t t ság megszerezhető, ezek elősegítésére cél-
szerű lenne jól sikerült , alkotó v i t áka t publ iká ln i és kommentá ln i , esetleg ugyanazokban 
az interdiszciplináris folyóiratokban, melyekről a fent iekben említést t e t t e m . 
Objektiv tényezők. Hárs ing László elemzése az érdemi tudományos v i t á k a t gát ló szub-
jek t ív okok tel jesnek tek in the tő felsorolását t a r t a lmazza . Isméte l ten hangsúlyozom, hogy 
egyetér tek azzal a megállapításával , mely szerint ezek a szubjekt ív okok számot tevően 
felelősek a kia lakul t helyzetért . A tudományos vitaszellem élénkítésére a lka lmas el járások 
keresésekor azonban nem tekin thető feleslegesnek az objektív körülmények keresése és elem-
zése sem. A cikk elolvasása u t á n ugyanis sokakban felmerülhet az a megoldási lehetőség, 
hogy a jelenlegi vezetők egy részét — nevezetesen azokat , akik m a g a t a r t á s u k k a l gá to l ják 
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az é rdemi v i t ák k i a l a k u l á s á t — fel kell v á l t a n i v a g y „ t isz tességre kell t a n í t a n i " . Valószí-
n ű , h o g y ilyen in t ézkedések lényegesen v á l t o z t a t n á n a k a he lyze ten és é lénkí tenék a v i t á -
k a t , de kérdésesnek t a r t o m megva lós í t ha tóságuka t . F e l t é v e azonban, hogy mégis sike-
rü lne néhány v i t á t g á t l ó személy e l távol í tása v a g y megrendszabá lyozása , előtérbe lépné-
n e k a v i t á k a t gá t ló v a g y i r á n y u k a t megszabó o b j e k t í v t ényezők . 
Valószínűtlen, h o g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n , az élet- és a n y a g t u d o m á n y o k külön-
böző területein az o b j e k t í v tényezők, me lyek pé ldáu l be fo lyáso lha t j ák a k u t a t á s o k or to-
d o x v a g y he te rodox i r á n y b a való terelését , azonos m ó d o n h a t n a k . Célszerű lenne ezér t az 
egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n részletesebben elemezni n e m c s a k a t u d o m á n y o s igazságok 
kr i t é r iumai ró l k i a l a k í t o t t nézeteket , de az o t t h a t ó o b j e k t í v t ényezőke t is. A jelenleg ké-
szülő t u d o m á n y t e r ü l e t i elemzések t a l á n lehetőséget n y ú j t h a t n a k ilyen elemzésekre is. 
Az objek t ív t é n y e z ő k és a haza i o b j e k t í v lehetőségek f igyelembevételével a z o n b a n 
n e m t a r t o m te l jesen i n d o k o l t n a k Há r s ing Lász lónak az o r todox k u t a t á s i i r á n y z a t o k a t 
c s a k n e m sommás el í té lő és konfo rmis t a jelzővel is megbélyegző vé leményé t . Maga is meg-
jegyzi A módszer tan i t u d a t o s s á g c. fe jezet végén, hogy h a va l ame ly t u d o m á n y á g b a n az ala-
p o k szi lárdak, az o r t o d o x i a m i n t k u t a t á s i s t r a t ég ia he lyesnek t ek in the tő . Nos, az élet- és 
a n y a g t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n folyó haza i k u t a t á s o k d ö n t ő többségénél a diszciplináris 
a l a p o k nagyon sz i l á rdak , v a g y olyanok, hogy megdön té sükhöz , akár megdön tésük meg-
kísérléséhez haza i e rő fo r r á sa ink messze n e m elegendőek. E z egyben a n n y i t jelent, hogy 
k ö z é p t á v ú és h o s s z ú t á v ú k u t a t á s i e lképzeléseinkben a nemze t i jövedelemből k u t a t á s o k r a 
f o r d í t o t t és f o r d í t a n d ó összegek dön tően m e g h a t á r o z ó részét o r todox jellegű k u t a t á s o k r a 
k í v á n j u k fordí tani . Vi takészségünk fej lesztését az e lköve tkező időben t e h á t az o r todox 
je l legű ku t a t á sok h a t é k o n y a b b á té te le felé kell i r á n y í t a n u n k . Ké t l em, hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k t é m a v á l a s z t á s a terén a lapve tően m á s lenne a he lyze t . 
A vitaszellem l a n y h u l á s á n a k v izsgála tánál megá l l ap í tha tó , hogy a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s számos, ha n e m is m i n d e n te rü le tén v i t á k időről időre k ia laku lnak . T é n y azonban az 
is, h o g y ezek a v i t á k v a g y n e m érdemiek, v a g y n e m ny i lvánosak . A dolgozószobákban, a 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n az in téze t i vezetők ós a m u n k a t á r s a k számos ese tben v i t a t k o z n a k , 
h i szen ilyen k o n f r o n t á c i ó k nélkül a t u d o m á n y b a n , de m á s a lko tó te rü le ten sem képze lhe tő 
el e lőrehaladás . E z e k a v i t á k sok ese tben érdemiek, de a szűk körből n e m lépnek ki , 
p r o b l é m a k ö r ü k és e r e d m é n y e i k m e g m a r a d n a k az in téze t kere te i közö t t és n e m érik el a 
n y i l v á n o s v i t a f ó r u m o k a t . E n n e k oka vé leményem szerint az, hogy a lkotó v i t a k ia lak í tása 
hosszú ós fáradságos e lőkészí tő m u n k á t igényel, és e n n e k a tevékenységnek hasznosságá-
ról, v á r h a t ó e redményességérő l nehéz becsléseket adn i . 
A minős í tés a l a p j á u l szolgáló ér tekezések m u n k a h e l y i és nyi lvános v i t á j á n á l a lka lma-
z o t t opponensi rendszer n e m vol t a lka lmas az é rdemi ny i lvános eszmecserék k ia lak í tásá ra , 
e l sősorban azért , m e r t a rendszer t erősen t e rhe l t ék a v i t a c i k k b e n részletezet t s zub jek t ív 
k ö r ü l m é n y e k . É r d e m e s ezé r t megvizsgálni , hogy me ly v i t a f ó r u m o k lennének a lka lmasak 
a s z u b j e k t í v tényezők csökkentésére , u g y a n a k k o r az é r d e m i v i t á k előkészítésének és nyil-
v á n o s s á g r a h o z a t a l á n a k egyszerűsí tésére. E lső közel í tésben ú g y tűn ik , hogy az in téze tek 
többségéné l r endsze res í t e t t t u d o m á n y o s t anácsok , t émako l l ég iumok v i t a f ó r u m k é n t va ló 
k ihaszná l á sa ha sznosnak ígérkezik. 
Az Országos K ö z é p t á v ú K u t a t á s i —Fejlesztési T e r v egyes p r o g r a m j a i n a k koordináló 
sze rveze te i a l aku lóban v a n n a k . A koord iná lás t végző t e s tü le t ek ugyancsak a lka lmas 
n y i l v á n o s v i t a f ó r u m o t j e l en the tnek a p r o g r a m egészének v a g y részleteinek megtá rgya-
lásá ra , esetleg m e g h í v o t t a k k a l kiegészítve. I lyen v i t á k előkészítésére a p r o g r a m bázisin-
t éze te i a szükséges sze rvező m u n k á t n a g y o b b nehézség né lkü l elvégezhetik. Hozzászólá-
s o m b a n a r r a k í v á n t a m r á m u t a t n i , hogy a t u d o m á n y o s v i t á k élénkítése cél jából mi lyen 
m ó d o n lehetne a v i t a c i k k b e n i smer te te t t s zub jek t ív t é n y e z ő k h a t á s á t csökkenteni . 
Korányi György 
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INTERJÜ 
AZ ÉLELMISZER-JÁTSZMA SZABÁLYAI 
Beszélgetés Rabár Ferenccel 
Az ausztr iai Laxenburgban működő Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési In té-
zet ( In ternat ional Ins t i tu t for Applied System Analysis, I IASA) 1972-ben alakult , 12 
ország kiemelkedő tudományos intézményeinek képviselői í r ták alá az alapí tó oki ra to t 
Londonban . Az intézet tör ténete azonban ennél korábbra , 1967-ig nyú l ik vissza. Ekkor 
á l lapodot t meg Moszkvában Johnson elnök személyes megbízot t ja , va l amin t a szovjet 
műszaki fejlesztési bizottság alelnöke — J. Qvisiani, a I IASA igazgatótanácsának elnöke, 
hogy ál lamaik együ t t fognak működni a rendszerelemzés területén. A szervezés során az 
együt tműködéshez több ország — így hazánk — is csat lakozott . 
Az intézet a lapokmánya szerint az intézetnek nem kormányok, h a n e m tudományos 
intézetek a t ag ja i — Magyarországról az MTA —, a költségeket a tagá l lamok fizetik, 
méghozzá úgy, hogy a Szovjetunió és az USA nagyobb részt, a k isebb államok pedig 
egyenlő, de kisebb hányado t . Az intézet számára az osztrák ko rmány re s t au rá l t a to t t egy 
Bécs közelében fekvő Habsburg vadászkas té ly t — a barokk sz ínházterem most konfe-
rencia-központként szolgál — és évi egy schillinges bérér t ad ta bérbe a I IASA-nak . 
Az első programok 1973-ban kezdtek körvonalazódni . Ezek akkor a következők vol tak : 
energiarendszerek, vízkészletek, városi rendszerek irányítása, biológiai és orvosi rend-
szerek, ökológiai rendszerek és integrál t ipari rendszerek. Később bizonyos módosítások 
u tán ké t főirány alakul t ki: az energiarendszerek és az élelmiszer-mezőgazdaság program. 
E ké t területe t vizsgálják a készletek és a környezet , az emberi települések és a szolgálta-
tás, az i rányí tás ós a technológia, va lamin t a rendszerelemzési és döntéselmélet i tudomá-
nyok szempont jából . 
A már kidolgozott energiaprogram eredményeiről nemrégiben je lent meg két tes tes 
kötet , amelyet ez év áprilisában m u t a t t a k be a sa j tó képviselőinek. É s az élelmiszer 
p rogramban is lassan „megérnek" az eredmények. Ezekről beszélget tünk R a b á r Ferenc 
közgazdásszal, a Marx Károly Közgazdaság tudományi Egyetem t u d o m á n y o s főmunka-
társával , aki öt évet tö l tö t t Laxenburgban , és az élelmiszer program egyik elindítója, m a j d 
vezetője volt . A programot most egy indiai k u t a t ó i rányí t ja , de a m a g y a r közgazdász 
t o v á b b r a is részt vesz a munkában . 
* 
Hogyan került az intézet programjába az élelmiszertermelés modellje? 
A I IASA — jellegéből következően — globális és univerzális p rob lémákka l foglalkozik. 
Az élelmiszer-termelésre ós -kereskedelemre mindké t jelző ráillik. A modell felállí tásának 
a gondola ta az 1973—74-es á r robbanásnak , va lamint a FAO 1974-es római élelmiszer vi-
lágkonferenciájának az inspirációjára születet t meg. A világ élelmiszer-szükségletét és ta r -
ta lékai t , va lamint azok várha tó a lakulásá t már korábban is vizsgálták. Sőt, következteté-
seket is von tak lo a már meglevő adatokból , t rendekből . í g y készül t például a Római 
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K l u b első komor jelentése és t öbb FAO összeállítás is. A legtöbb esetben azonban az ada-
t o k a t és a t rendeke t a legegyszerűbb módon r ak t ák össze, n e m vol tak tek in te t te l az 
élelmiszer-termelés és -forgalom bonyolult , mezőgazdaságon ós a természetes szükséglete-
ken kívüli összefüggéseire. Volt néhány fe j le t tebb modell is — például a holland MOIRA, 
amelynek egyik kidolgozója, M. Keyser m i n t „ főmetodológus" a mi m u n k á n k b a is be-
kapcsolódott — , amely m á r a kölcsönhatásokat is f igyelembe ve t te , de tú lzo t tan leegy-
szerűsítő feltételezésekből indult ki. 
Milyen jeltételezésekből indultak ki önök? 
Abból, hogy az élelmiszer-gazdaság problémái mindig konk ré t helyszíneken, nem pedig 
globálisan jelentkeznek. A gondok okai lehetnek történelmi, f izikai , gazdasági, t á rsada lmi 
és demográfiai tényezők. Pé ldául : alacsony ha tás fokú termelési módszerek, rossz táplál-
kozási szokások, a te rmésze t i erőforrások hiánya, a r ány ta l an jövedelemelosztás, tőke-
hiány, a földbérleti rendszer , népességrobbanás s tb. Globális élelmiszerhiány elvileg — ós 
gyakorlat i lag — n e m létezik (sőt, egyes szélsőséges előrejelzések szerint a Föld még 150 
milliárd embert is e l t a r tha t ) . A gondok a helyi s t r uk tú rákban nyi lvánulnak meg, s a glo-
bális problémák megoldásához ezek vizsgálata, valamint a sokoldalú kölcsönhatások tanul-
mányozása szükséges. Az élelmiszer és mezőgazdasági vi lágrendszert — modellünket — 
úgy definiáljuk, m i n t egymással kölcsönhatásban levő nemzetgazdaságokba ágyazot t 
nemzet i mezőgazdasági rendszerek ha lmazá t . 
A világon ma több mint 150 ország létezik. Önök külön-külön modellt állítottak jel minden 
országra? 
Ez meghaladta volna lehetőségeinket, éppen ezért mi is egyszerűsítésekre kényszerül-
t ü n k . Mindössze húsznál valamivel t ö b b országot és országcsoportot különí te t tünk el, a 
t öbb i t min t „ a világ több i részé t" kezeljük, de ki nem h a g y j u k . Mint minden egyszerűsí-
tés , ez is re j t b u k t a t ó k a t magában , de az á l lamokat úgy igyekeztünk kiválasztani, hogy 
azok képviseljék a vi lág jó részét. A kiemelt országok termelik, i l letve fogyaszt ják az összes 
élelmiszer 80 százalékát , s ezekben él az emberiség 80 százaléka is, az б viselkedésük, fejlő-
désük meghatározó jellegű. A külön t á rgya l t országok közöt t vannak például a KGST 
országai — így Magyarország is —, a Közös Piac országai, K i n a , India, Egyip tom, az 
USA, Ausztrália, Argent ína s tb . De ha valamilyen okból szükséges — azért, mer t jelentős 
vál tozás játszódik le az országban, vagy csupán azért, m e r t az illető ország érdeklődik 
s a j á t nemzeti p r o g r a m j a i r án t — az „ál ta lános nemzeti mode l l " a lkalmazható az ado t t 
országra, anélkül, hogy a globális modellen bármilyen vá l tozás t kellene végrehaj tani . 
Az országok, m i n t egységek megközelítésnek egyik nagy előnye a korábbi modellekkel 
szemben, hogy nem kell feltételezni: minden ország egyforma pol i t ikát folytat , hanem 
figyelembe vehető az illető á l lam konkrét, pol i t ikája . Például a Közös Piac protekcionista 
agrárpol i t ikát fo ly ta t , a K G S T országokban központi tervezés v a n stb. További előny, 
hogy a nemzeti modellek kidolgozása — az ál talános nemzet i modell adaptá lása — során 
figyelembe vehetők az ország erőforrásai, a technológiai fe j le t tség stb. Ezeket a konkré t 
ad a to k a t lehet a rendszerelemzők által fe lépí te t t modell megfelelő helyeire betenni. 
Hogyan működik ez a modell? 
Bemenő ada tkén t be kell táplálni a földterületet , a legfontosabb növények termelési 
technológiáit, a te rmelni k íván t mennyiséget (mellékesen megjegyezve, modellünknek 
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egyik előnye, hogy i t t sem absz t rak t „ te rménnye l" számol, h a n e m konkré t növényekkel , 
ál lati termékekkel), az induló belföldi és nemzetközi á raka t , a k íván t fejlődési ü temet , a 
rendelkezésre álló tőkét , a gazdaságpoli t ikai i rányvonala t (például azt , hogy az ország 
fel akar ja-e élni a megtermel t élelmiszert, vagy pedig inkább, aká r alul táplál tság á rán is, 
fejleszteni k íván ja az ország termelési potenciál ját , s ezért expor tá l ) és még sok egyéb 
tényezőt . A rendszerben a nemzetgazdaság többi része egy másik egységet képez, amely 
bemenő ada toka t szolgáltat , felveszi a termést s tb. A ké t alrendszer együt t a lko t j a a 
nemzet i rendszert , amelyek m i n t egymástól kölcsönösen függő rendszerek működnek , és 
amelyeket az anyagforgalom és egyéb kölcsönhatások kapcsolnak össze. Ezek u t á n a 
programot lehet „ f u t t a t n i " , s nagy vonalakban meghatározni , m i lesz a helyzet egy év 
múlva . A mezőgazdasági tervezésnek ugyanis fontos jellemzője a késés, a termés előállítá-
sának ideje m i a t t . Eddig — f igyel jünk fel r á — a modellnek n e m vol t semmiféle össze-
köt te tése a világ több i országával, kivéve a kons tansként m e g a d o t t expor tá raka t . A 
„ já tékszabá lyok" szerint a nemzet i modellben kapo t t e r edmény t — ami természetesen 
nem egy szám, hanem bonyolul t összefüggések sorozata — be kell állítani a globális 
modellbe, és megfigyelni, hogyan „reagál" erre a rendszer. Lehetséges, hogy az első fu t -
ta tásból k a p o t t „e redmények" a nemzetközi piacon nem t e remtenek egyensúlyt. Nyil-
vánvaló, hogy ez esetben a nemzet i program ada ta in vá l toz ta tn i kell. A „ j á t é k " addig 
ismételhető, míg a k a p o t t eredmények egyrészt az illető ország számára elfogadhatóak, 
másrészt pedig a nemzetközi egyensúly is létrejön. 
Úgy tudom, hogy a II AS A-ban kidolgozott nemzeti modellek közül éppen a magyart futtat-
ták már valamilyen határozott céllal. 
Igen, a VI . ötéves te rv előkészítésénél foglalkoztak model lünkkel . A magyar vá l toza to t 
egyébként Csáki Csaba, Jónás Anna és Mészáros Sándor vezetésével dolgozta ki t ö b b 
magyar kuta tócsopor t . A modell t 80 esetben f u t t a t t á k különféle feltételezések mellet t . Azt 
t anubnányoz ták , hogyan reagál a rendszer a különféle beha tásokra , min t például az ár 
és az á r s t ruk tú ra vál tozása; vagy : mennyire rugalmas a rendszer , mennyire viseli el a 
világpiaci á rak begyűrűzését ; vagy : a beruházás és a fogyasztás a r á n y a hogyan h a t a fej-
lődésre. A program f u t t a t á s a során kapo t t eredményeket f igyelembe ve t ték a terv össze-
állításánál, de szó sincs arról, hogy a modell maga „ t e r v e z e t t " volna. Ehelye t t jó képet 
ado t t arról, hogy például m i tör ténik akkor, h a van egy központ i döntés, amelyet nem 
na tu rá l i ákban hoznak meg, s amelyet a vállalatok sa j á t nyereségérdekeltségük figyelem-
bevételével h a j t a n a k végre. S „ö t l e t eke t " ado t t arra , hogyan lehet központ i döntésekkel, 
adminisz t ra t ív intézkedések nélkül a nemkívánatos vá l tozásokat kivédeni . M o n d h a t n á m 
úgy is, hogy a valóság he lye t t a tervezők a mi modellünkkel kísérleteztek, s ebből von tak 
le következtetéseket . 
Ezek szerint az önök modelljét csak központilag tervezett nemzetgazdaságokban lehet alkal-
mazni. Az Egyesült Államokban, ahol nincs tervezés, nem használható. 
Szó sincs arról, hogy Amer ikában ne befolyásolnák a piacot és a termelést . Összeállítot-
t u k az amerikai mezőgazdaság befolyásolásának igen bonyolul t és szigorú rendszerét . 
Amikor azt egy amerikai mezőgazdasági miniszterhelyettes meg lá t t a , igencsak elcsodál-
kozott , előbb szinte hinni sem akar ta , u t á n a pedig rögtön kérdéseket t e t t fel, hogyan 
lehetne olyan döntéseket hozni, amelyek az Egyesül t Ál lamok számára egyértelműen 
előnyösek. 
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S önök válaszoltak neki? 
Nem is t u d t u n k , de nem is a k a r t u n k . Számszerű eredményeinket n e m szolgál ta t juk ki 
egyetlen országnak sem. Nem hisszük ugyanis, hogy szerte a világon a különböző orszá-
gok érdeke aká r ma, akár a közel jövőben egybeeshet . Azzal azonban t i sz tában vagyunk, 
hogy modellünk, bármennyire tökélet len is, ha tékony fegyver lehet , h a egyetlen ország 
önző módon használ ja fel. Mert a modellből levont röv id távú következte tések — min t 
ez t tör ténelmi példákon k ip róbá l tuk — meglehetősen jók, ha nem jön közbe valamilyen 
rendkívüli esemény. Éppen ezért a globális p rogramot és a nemzet i p rogramok kidolgozá-
s á n a k me tod iká j á t a laxenburgi in tézetben tá ro l juk . A m u n k á b a n érdekel t országok a 
közös metodika a lapján dolgozzák ki s a j á t nemzet i model l jüket , amelyet a globális 
modellhez kapcsolva haszná lha tnak . Ehhez nem kell a többi nemze t i modell t részle-
tesen ismerni, hiszen nem egy bizonyos nemzet , hanem a megfelelően kiválasz to t t világ-
rendszer válaszol a „k ih ívás ra" . A részletesen kidolgozott nemzet i modellek ada ta i t 
egyébként az országok nem is bocsá t j ák az intézet rendelkezésére, m e r t azokból állam-
t i t kok olvashatók ki. 
Mi lenne a programmal, ha valamilyen ok miatt megszűnne az intézet? 
Igyekeznénk á tadn i egy nemzetközi szervezetnek, például a FAO-nak . H a nem venné 
á t , akkor m a r a d n a a program p u s z t a váza, az ada tok nélkül, vagy esetleg a ma i ada tokkal . 
Mivel ez a program élő, vál tozó va lami , felhasználni csak úgy lehet, h a fo lyamatosan dol-
goznak r a j t a , feltöltik a szükséges ú j ada tokka l . H a ezt nem teszik, gyorsan elavul. 
Milyen eredményt értek el eddig a modellel? 
Túl sok eredményről még nem számolha tunk be, mivel a p rogram — jelenlegi formá-
j á b a n — mindössze egy-másfél éve v a n csak meg. Csak néhány érdekesebb részeredményt 
t u d o k említeni. A magyar p rog ram f u t t a t á s a k o r például vizsgáltuk, m i tör ténik akkor, 
h a a világpiaci kukoricaár ingadozásokat — amelyek bizonyos szabályszerűséggel követ-
keznek be — valamilyen késéssel enged jük begyűrűzni . A p rogram szerint van olyan 
„szerencsét len" időeltolódás, amikor éppen akkor növekszik a kukor ica termés , amikor 
legalacsonyabbak az árak. Ebbő l következik, hogy van egy ideális „követési távolság" 
is. Egy másik érdekes eredmény az, hogy v a n egy olyan beruházási a rány , amely a mező-
gazdasági termelés fejlődését m á r gyakorla t i lag nem segíti elő. Vagy egy, a globális mo-
dellből származó következtetés: a világpiacról ma mindössze 20 — 30 millió tonna gabona 
hiányzik (más lapra tartozik, hogy az egyenlőtlen megoszlás mia t t vannak , akik éheznek, 
i ' annak akik dúskálnak, még országokon belül is). Azt vizsgáltuk, m i tö r ténne akkor, h a 
ez a gabonamennyiség hirtelen p iac ra kerülne. A válasz több min t meglepő vol t : a nem-
zetközi élelmiszer-kereskedelem útvesz tő jében ez a mennyiség m a j d n e m nyom nélkül 
„fe lsz ívódna" . S ami még fon tosabb : kis mér tékben a fe j le t t országok részesednének belő-
le, mer t ezekben a letörő élelmiszerárak az expor t csökkenését és a haza i felhasználást — 
vagyis a több hús előállítását — segítenék elő. Vizsgáltuk azt is, mi lyen hatással van az 
élelmiszersegély a fejlődő országokra. Megál lapí tot tuk, hogy a modell szerint — és egyre 
i nkább úgy látszik, a valóságban is — a rosszul kezelt, nem megfelelő módon elosztott 
élelmiszersegély nemhogy segítené, h a n e m éppen ellenkezőleg, gyengít i a fejlődő országok 
mezőgazdaságát . 
A magyar nemzet i modellen kívül egyébként meglehetősen részletesen ki van már dol-
gozva a KGST modell (ugyancsak Csáki Csaba munká ja ) , s hamarosan kész lesz az indiai, 
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a közös piaei, az USA, az osztrák, a kenyai és a svéd is. A program jelenlegi vezetője, az 
indiai K. S. Parikh szerint az indiai tervkészí tés során is fel fogják használni az indiai 
modellből levonható következtetéseket . 
Ön szerint milyen jövője van a programnak? Valóban figyelembe fogják venni a kormányok 
döntéseik meghozásánál ezt és az ehhez hasonló modelleket? 
Nem tú lzo t t an szívesen, mert. ezek a modellek a r ra törekszenek, hogy az egész emberiség 
prof i tá l jon a döntésekből. S ez, nyi lvánvalóan ütközik az önös érdekekkel. De h a a 
népek nem aka rnak háborút , tudomásul kell venniük , hogy a rend nem más, m i n t a nem-
zetek között i kompromisszumok halmaza. Az országok nem olyanok, min t egy hadsereg, 
amely közös cél felé menetel. Sokkal inkább hasonl í thatók olyan játékosokhoz, ak ik kel-
letlenül bár , de elfogadják (néba visszautas í t ják) egy ál landóan változó já ték zavaros 
szabályai t . Ebbő l a reális világképből következik, hogy szükség v a n a problémák színte-
réül szolgáló rendszerek s t ruk tú rá j ának minél pontosabb leírására. 
Zádor Erika 
Természettudományok 
Advances in Liquid Crystal Research and 
Applications. I —II. Szerkesztet te Bata 
Lajos. Akadémia i Kiadó, 1981. 1. kö te t 
691 1., 336 ábra , 35 táblázat ; 2. köte t 616 1. 
267 ábra , 73 táb láza t . Ára 1000 F t . 
A Dunántúl i -dombság. Dél-Dunántúl . Szer-
keszte t te : Ádám László, Marosi Sándor, 
Szilárd Jenő. (Magyarország t á j fö ld ra jza 4.) 
Akadémiai Kiadó , 1981. 704 1. Ára 220 F t . 
Scott, Peter: Austral ian Agriculture. Aka-
démiai Kiadó , 1981. 135 1., 32 ábra , 6 táb-
lázat, Ára 175 F t . 
Vida Gábor : Az élet keletkezése. Gondolat , 
1981. 116 1. Á r a 20 F t , 
Műszaki tudományok 
Bodenmechanik in der Sowjetunion. Szer-
keszte t te : Kézdi Árpád. Akadémiai Kiadó, 
1981. 279 1., 40 ábra, 2 t áb láza t . Ára 
100 F t . 
Kovács, Ferenc: High-Frequency Applica-
t ion of Semiconductor Devices. Akadémiai 
Kiadó, 1981. 391 1., 398 ábra , 20 táb láza t . 
Ára 340 F t . 
Kovács, György : Seepage Hydraul ics . Aka-
démiai Kiadó , 1981. 730 1., 336 ábra, 51 
táb láza t . Á r a 640 F t . 
Beérkezett könyvek* 
Orvostudományok 
Bernát, Iván: Eisenstoffweehsel. Akadé-
mia i Kiadó, 1981. 482 1., 230 ábra , 42 t áb -
lázat . Ára 420 F t . 
László, A. Ferenc: Renal Cortical Neuro-
sis. Akadémiai Kiadó , 1981. 215 1., 96 
ábra , 32 táblázat . Ára 200 F t . 
Társadalomtudományok 
Aczél Géza: T a m k ó Sirató Káro ly . (Kor-
társaink) . Akadémiai Kiadó, 1981. 200 1. 
Á r a 20 F t , 
Bánkúti Imre: A sza tmár i béke. (Sorsdöntő 
tör ténelmi napok 6.). Akadémiai Kiadó , 
1981. 161 1. Ára 20,50 F t . 
Bolla, Kálmán: A Conspectus of Russ ian 
Speech Sounds. Akadémiai Kiadó , 1981. 
160 1., 12 ábra . Á r a 280 F t . 
Gsciszár Gyula—Juhász Erzsébet : A gastro-
intest inalis rendszer két megbetegedésének 
(ulcus, colitis) pszichológiai v izsgálata . 
(Pszichológia a gyakor la tban 41.). Akadé-
mia i Kiadó, 1981. 193 1. Ára 25 F t . 
Domanovszky György: A magyar nép díszí-
tőművészete I — I I . Akadémiai K iadó , 
1981. I . kötet 322 1., I I . kö te t 397 1. Ára 
550 F t . 
* A t á j ékoz t a tó az 1981. m á j u s —júniusban beérkezett könyveke t t a r t a lmazza . 
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JEGYZET 
A tízmil l iomodik szótár 
A magyarországi szótárkiadás a felszabadulás u t á n e l ju to t t a tízmilliomodik pé ldány-
számig: különböző te r jede lmű ké tnye lvű á l ta lános szótáraink, különféle két- és több-
nye lvű szakszótára ink több min t ötszáz k iadásban kerül tek forgalomba azóta, hogy az 
Akadémiai K i a d ó újjászervezése u t án , 1950 őszén megje lente t te első szótárát , a Hevesi 
Gyula akadémikus i rányí tásával szerkesztet t orosz —magyar műszaki szótár t . 
A felszabadulással bekövetkezet t forradalmi vál tozások, nemzetközi kapcsola ta ink 
minőségi megvál tozása, a tudományos- technikai for rada lom kibontakozása, a műszak i 
t udományok specializálódása és ennek megfelelően nyelvének rohamos fejlődése ú j igénye-
k e t t ámasz to t t egyebek között szótáraink i ránt is. A sokrétű igények és követe lmények 
kielégítésére a régi, legtöbbször teljesen elavult szókincset t a r t a lmazó szótárak m á r n e m 
vo l t ak alkalmasak, arról nem is beszélve, hogy nagyon fontos nyelveken nem is vo l t ak 
szótáraink. (Például a szótár nevet megérdemlő orosz szótár is csak Mitrák Sándor 1881-
ben kiadot t orosz —magyar szótára volt.) A Magyar Tudományos Akadémia h a m a r felis-
mer t e a szótárszerkesztés és kiadás fontosságát , s ezért 1950-ben minisztertanácsi rendele t 
k iadásá t kezdeményezte , amely a két- ós többnye lvű szótárak szerkesztését és k iadásá t az 
Akadémiai Kiadóná l összpontosí tot ta . Ez az intézkedés biztosítani k íván ta , hogy a meg-
jelenő szótárak megfelelő színvonalon, alaposan és t udományos felkészültséggel készülje-
nek . A rendelet a l a p j á n az Akadémiai Kiadónál Propper László vezetésével rövidesen 
megalakul t a szótárszerkesztőség, amely azóta e l l á t j a a szótárkézira tok gondozásának és 
megjelentetésének, sőt részben í rásának felelősségteljes, nehéz ós gyak ran hálát lan felada-
t á t . 
A szerkesztőség (és a szerzők) m u n k á j a 1950-ben lényegében a korszerű lexikográfiá-
b a n fe lhasználható hagyományok nélkül indul t meg, és így különböző módszerekkel 
kísérleteztünk, amíg lassan, sok erőfeszítéssel, k iváló lexikográfusok és nyelvészek 
(Hadrovics László, Gáldi László, Országh László, Eckhardt Sándor, Halász Előd, Mollay 
Károly, Lakó György, Bakos Ferenc és a többiek) i rányí tásával és aprólékos mindennap i 
m u n k á j á v a l l é t r e jö t t ek azok a szótárak, amelyek h a z á n k szótárk iadásának világszerte jó 
h í rnevet szereztek. A m u n k a elvi i rányí tására a Magyar Tudományos Akadémia lé t rehozta 
Szótár i Bizot t ságát (elnöke Bárczi Géza, m a j d 1960-tól 1980 végéig Országh László vol t ) . 
A bizottság i rányí tásával , magas képzet tségű belső szerkesztők és külső m u n k a t á r s a k 
munká jáva l , az illető nyelv külföldi szaklektorainak, a bará t i szocialista országok tes tvér-
k iadóinak bevonásával — egyes esetekben velük közös munkáva l — készülnek szótára-
ink, amelyek t u d o m á n y o s értéke, megbízhatósága, korszerűsége — minden hiányosságuk-
ka l és h ibá jukka l együ t t is — minőségileg magasabb szinten áll a felszabadulás előt t meg-
je lent legjobb szó tá rakéná l is. 
Az 1950 ó t a végze t t m u n k a méretei t szemlélteti az alábbi néhány számada t : 1958-ban 
je lent meg az egymill iomodik, 1972-ben az ötmil l iomodik (ezen belül a kétmill iomodik 
orosz) szótár. A tízmilliós példányszámot ez év elején Hadrovics —Gáldi Orosz —Magyar 
á l ta lános szótára ha tod ik k iadásának nyolcezres pé ldányszámával é r tük el. Összesen a 
ha rminc év a l a t t : 28 nyelven, 255 féle szótár 563 k iadásban jelent meg. 
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A kétnyelvű szótárak egy része á l ta lános nyelvi szótár, másik része szakszótár , illetve 
gyakor la t i célokat szolgáló szótár. Az ál ta lános nyelvi szótárak három t ípusba sorolhatók: 
a tudományos igénnyel készülő, a szakemberek igényeinek kielégítésére szánt nagyszótá-
rak (200 — 250 000 szótári adat ta l ) , a nap i használa t igényeinek megfelelő, az ál talános 
tá jékozódás segítésére h iva to t t kéziszótárak (60 — 80 000 szótári ada t t a l ) ós a nyelvvel 
éppen foglalkozni kezdők igényeit szolgáló, a gyors tá jékozódást lehetővé tevő kisszótárak 
(20 — 25 000 szótári adat ta l ) . A legnagyobb világnyelveken (angol, f ranc ia , német , orosz) 
mind a három t ípus mindkét része megjelent . Ezenkívül albán, bolgár, eseh, eszperantó, 
f inn, hindi, holland, koreai, latin, lengyel, olasz, portugál , román, spanyol , svéd, szerb-
horvá t , szlovák, u k r á n ós vie tnami nyelven kerül t forgalomba egy vagy kétféle t ípusú 
szótár . 
Az általános nyelvi szótárakon kívül megje len te t tünk ké tnyelvű ál ta lános műszaki 
szó tá raka t és szakszótárakat , t öbbnye lvű szakszótárakat , műszaki ér telmező szótárakat , 
a nemzetközi személyes érintkezés szükségleteit szolgáló ú t i szó táraka t , közművelődési 
célokat szolgáló különböző szó tá raka t (Helyesírási tanácsadó szótár , Idegen szavak és 
kifejezések szótára, Idegen tu la jdonnevek kiejtési szótára, Keleti nevek magya r helyesírási 
szó tára stb.). 
Szótárkiadásunk eredményei t nemzetközi v iszonylatban is elismerik. A ba rá t i szocia-
lista országokkal á l landóan e g y ü t t m ű k ö d ü n k : közös munkáva l je len te t tük , illetve jelen-
t e t j ü k meg cseh és lengyel nagyszótára inkat , bolgár, cseh, lengyel, szlovák, ukrán kézi-
szótára inkat ; a Russzki j Jaz ik kiadóval közösen dolgozzuk ki és j e len te t jük meg a ké t 
nagyobb ter jedelmű kéziszótárt és a ké t műszaki szótár t . A tőkés vi lág nagy szótárkiadói 
közül a német Langenscheidt ós a f ranc ia Garnier Frères kiadó kéziszótár-sorozatába az 
Akadémiai Kiadó kéziszótárait ve t t e á t . Közös k iadásban jelent meg néhány neves szak-
kiadóval (Bärenreiter Verlag, Beck 'sche Verlag, VDI-Verlag stb.) t ö b b szakszótárunk. 
A magyarországi szótárkiadás m ú l t j a és nemzetközi hírneve t ovább i erőfeszítéseket 
követel . Nehézségeink többfélék. Ez idő szerint évenként át lagosan húsz szótár jelenik 
meg (ebből négy-hat az új , a többi vá l toza t lan u tánnyomás) . A szótárszedésre ós sokszoro-
s í tásra alkalmas kapaci tás ma ennyire képes. Ennél a technikai nehézségnél is nagyobb 
problémát jelent a szótárak forga lomba hozatala . A könyvkereskedelmi appará tus — 
finanszírozási eszközök h iányában — olyan alacsony pé ldányszámban rendeli a legke-
lendőbb szótárakat is, hogy ez — a technikai nehézségekkel együ t t — időnként hiány-
cikké teszi a legfontosabb szó tá raka t is. További probléma a honorár iumok rendezetlen-
sége. A szótárírók részére ma is annyi t i sz te le tdí ja t f izethet a k iadó (az első kiadás u tán) , 
min t 1964-ben (az u tánnyomások d í jazása még csökkent is azóta). í g y azu tán elég nehéz 
megfelelő, jól képzet t szerzőket találni . Pedig legfontosabb szótáraink — mind az ál talá-
nos szótárak, mind az egyes szakszótárak — fölöt t e l já r t az idő. Megkezdtük, illetve rövide-
sen meg kell kezdenünk a nagyszótárak , a legfontosabb műszaki szó tárak modernizálását , 
a lapos átdolgozását , mer t há rom évtized a la t t má r olyan vál tozások halmozódtak fel, 
amelyek függelékkel már nem póto lha tók . A kiadó minden lehetőt el fog követni , hogy 
eddigi eredményeinek tanulságai t is felhasználva ellássa növekvő fe lada ta i t , és biztosítsa, 
hogy a kezdő ós haladó nye lv tanu lóka t , a külföldi i rodalomban ós szakirodalomban 
eredet i nyelven tá jékozódni k ívánóka t , a szakembereket , a tudósoka t ós mindenki t , ak i 
idegen országok ós nyelvek, idegen nyelvű i rodalmak és a külföldi t u d o m á n y o s és műszaki 
eredmények iránt érdeklődik, ellássa a szükséges ós a részére leginkább megfelelő szótá-
rakka l . 
Décsi Gyula 
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KUTATÁSSZERVEZÉS 
Sebestyén Gyula 
ÚJABB NYUGATI ELEMZÉSEK 
A KUTATÁSFEJLESZTÉSRŐL ÉS A MŰSZAKI FEJLŐDÉSRŐL 
Az utolsó év t izedekben számos országban jelentós ipar i fe j lődés köve tkeze t t be. A 
m á s o d i k vi lágháború a l a t t az Amerikai E g y e s ü l t Ál lamok a vi lág l egha ta lmasabb ipa rá t 
f e j l e sz te t t e ki. A h á b o r ú u t á n a n y u g a t n é m e t „gazdasági c soda" , a f ranc ia és az olasz 
fe j lődés egyidejűleg m e n t végbe az angol i pa r versenyképességének fokozatos visszaesésé-
vel. E rősen fej lődtek a szocialista országok és ugrásszerűen t ö r t előre a j a p á n ipar . Az 
a m e r i k a i gazdaság a z o n b a n fokozatosan meggyengü l t ve r seny tá r sa iva l szemben. 
Az el térő fejlődés o k a i t m á r a háború u t á n i első 25 évben e lkezdték k u t a t n i . Természe-
tesen mindenekelő t t az ango l gazdaság veze tő i t i zga t ta he lyze tük romlása, keres ték az 
o k o k a t és a kivezető u t a t . Számos más országot is erősen fog la lkoz ta t t a a p robléma, sőt 
nemze tköz i szervezetek is elemezték az e l té rő fej lődés okai t . 
Az o la já rak megugrása a z u t á n világszerte kedvezőt lenül é r i n t e t t e az energia impor t r a 
szoruló országokat. G y o r s a n és ha tásosan ú j i r ányokba ke l le t t fo rd í t an i az egyes vállala-
t o k a t , só t iparágakat , h a egyá l ta lában f e n n a k a r t a k maradn i . Az ú j helyzethez való alkal-
m a z k o d á s n a k számos s ikeres , eredményes pé ldá j áva l t a l á lkozha tunk . É p p e n ezért számos 
e lemzés t a n u l m á n y o z t a a sikerek és a k u d a r c o k okai t és t ényezői t , hogy a z u t á n az ipar-
n a k a következő időszak ra u t a t lehessen m u t a t n i . 
Kü lönösen in tenz íven kezd ték vizsgálni az t , hogy milyen tényezők t e t t ék lehetővé 
bizonyos vállalatok s z á m á r a expor tbevéte le ik ugrásszerű emelését és ezzel a belföldi p iac 
eset leg lecsökkent ke res l e t ének az el lensúlyozását . 
A vizsgálatok je lentős része a műszaki ha l adás , éspedig az ál lamilag t á m o g a t o t t és ipar i 
ku ta tás - fe j lesz tés és az innovác iós t evékenység szerepét e lemezte. Megnövekedet t a tech-
nológiai jövő k u t a t á s a is. A folyóirat n é h á n y h ó n a p j a meg je l en t „ innováció s z á m a " a 
p r o b l é m a sok v o n a t k o z á s á t megvi lágí to t ta , m i u t á n azonban a kérdés ny i lvánva lóan a 
mi s z á m u n k r a is n a g y o n fon tos , azt hiszem érdemes n é h á n y t o v á b b i külföldi vizsgálatról 
is h í r t adni . 
A kutatás-fejlesztési (K + F) tevékenység alakulása 
E m p i r i k u s vizsgála tok igazolják, hogy az ipar műszaki fe j lődése jelentős mór tékben a 
kuta tás-fe j lesz tés i (K + F ) tevékenység e redménye . 1 Ezé r t mindeneke lő t t ezt a tevékeny-
séget kell vizsgálni. 
E g y amerikai szerző s ze r in t : „Az ú j t echnológ iáknak , amelyek az ipa rban ós a mezőgaz-
d a s á g b a n a tudás g a z d a g o d á s á n a lapulnak, a l apve tő és fon tos h a t á s u k van a gazdaságra . 
Az Egyesü l t Á l l amokban különböző ú j technológiák lé t rehozása céljából, a vá l la la tok 26 
mil l iárd dollár é r t ékű k u t a t á s t , fej lesztést h a j t a n a k végre, ame lynek min tegy 4 0 % - á t a 
közpon t i ko rmányza t f inansz í rozza" . 2 
•Techn ica l Change a n d Economic Pol icy . OECD, Pár izs , 1980. 120. 1. 
2
 E D W I N M A N S F I E L D : T h e Product ion a n d Appl ica t ion of New Indus t r i a l Deve lopment 
(Mansfield, Rapopor t , R o m e o , Villani, W a g n e r , Husic : The P r o d u c t i o n and Appl ica t ion of 
New Indus t r i a l Technology c. könyvének 1. fejezete.) W. W . N o r t o n e t Company Inc . , New 
York , 1977. 1 - 2 0 . 1. 
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Számos más szerv mel le t t jó összefoglaló elemzéseket publ ikál az O E C D (Organisat ion 
for Economic Cooperat ion and Deve lopment ) , 24 f e j l e t t nyuga t i ország pár izs i székhelyű 
gazdaságfej lesztési és e g y ü t t m ű k ö d é s i szervezete. Az alábbi megá l l ap í t á sok az O E C D 
ál ta l 1979-ben k iado t t „ i p a r i ku ta tá s - fe j l e sz tés a fő O E C D tagországokban . 1967 — 1975" 
c ímű könyvben foglal takon a l apu lnak . 3 
Az O E C D tagországai az a lábbiak (angol be tű rend szerinti so r rendben) : Ausztrál ia , 
Ausz t r ia , Belgium, K a n a d a , Dánia , F innország , Franciaország, N S Z K , Görögország, 
I z land , Írország, Olaszország, J a p á n , L u x e m b u r g , Hol landia , U j -Zé land , Norvégia , Por -
tugál ia , Spanyolország, Svédország, Svá jc , Törökország, Egyesül t K i r á l y s á g és az Ame-
r ikai Egyesü l t Államok. 
1959 és 1967 közöt t az ipari ku ta tás - fe j l esz tés (K + F) az OECD országa iban összesítve 
m i n t e g y 67%-ka l n ő t t . 1959-ben а К -f F t evékenysége t körülbelül fele-fele a r á n y b a n 
f inansz í roz ták a k o r m á n y o k , ill. az ipar . Az ál lami k u t a t á s b a n a növekedés kisebb mér-
t é k ű (30%-os) volt 1959 és 1967 közöt t , de m i n t e g y 100%-os az ipar á l ta l f inansz í rozot t 
К + F - b e n . 
Az 1959 és 1967 közö t t beköve tkeze t t összesí tet t növekedési ü t e m n é l k i sebb a növeke-
dés az USA-ban és az Egyesü l t K i r á ly ságban , m i n t h o g y ezekben az o rszágokban a növe-
kedés m á r ko rábban , az 50-es években s zámot t evő vol t . 
1967-hez képest 1975-ig az O E C D országaiban összesítve je lentékte lenül vá l tozot t az 
ipari К -f- F tevékenység te r jede lme. A belső összetétel azonban m ó d o s u l t : n ő t t az ipar 
á l ta l f inansz í rozot t К + F , ós csökkent az ál lami К + F a ránya . 
É r d e k e s , hogy 1967-tól 1975-ig n a g y o n erősen m e g n ő t t а К -f- F-fe l kapcso la tos pénz-
ügyi a lapok mozgása az országok közö t t , de ezek az összegek még 1975-ben is kicsik. 
B á r az OECD országaiban а К + F t e r jede lme 1967 és 1975 közöt t összesí tve nem vál-
tozo t t , je lentős belső á tcsopor tosulás köve tkeze t t be. Csökkent a v o l u m e n az USA-ban 
és az Egyesü l t Ki rá lyságban , n ő t t az N S Z K - b a n ós J a p á n b a n , alig v á l t o z o t t Franciaor-
szágban . Az USA-ban а csökkenés az ál lami t ámoga tások , az E K - b a n az ipar i ku ta tá sok 
visszaesésére vezethető vissza. J a p á n b a n és az N S Z K - b a n a növekedés az ipar által meg-
növe l t К + F tevékenységből f a k a d t . 
А К + F tevékenység eloszlása az országok közö t t egyenlőtlen. 1975-ben az OECD 
országok összes К + F t evékenységének a felét az USA-ban va lós í to t t ák meg. Tovább i 
ké t ország ( Japán ós az N S Z K ) egyenkén t több, m i n t 10%-kal részesült az összes OECD 
К -(- F -ből . Franciaország és az E K részesedése 5 és 10% között i és t o v á b b i h a t ország 
egyenkén t i részesedése 1% felet t i (Belgium, K a n a d a , Olaszország, Ho l l and ia , Svédország, 
Svájc) . Az USA, J a p á n , N S Z K , F ranc iao r szág és az E K az összes O E C D k u t a t á s n a k 
8 8 % - á t va lós í to t ták meg, a vizsgált 11 ország pedig 97%-á t . 
B á r a többi ország részesedése kicsi, а К + F tevékenység ezekben á l t a l á b a n növeke-
d e t t , a m i a különbségeket k i smér tékben csökkente t t e . 
Az 1973-tól 1975-ig te r jedő, vagyis az o la jvá lságot köve tő évek a d a t a i d rasz t ikus volu-
men- vagy s t ruk tú ravá l tozás t még nem m u t a t n a k . 
Az 1967 és 1975 közöt t i időszakban а К + F költségei erősen n ő t t e k . A segéderők ará-
n y a a k u t a t ó k h o z és mérnökökhöz v i szony í tva csökkent . Nem emelkede t t (viszonylago-
san) az igénybe ve t t szolgál tatások és berendezések ér téke. 
A k u t a t á s i helyeken — részben a pénzösszegek kor lá tozása m i a t t — az e lmúl t években 
n ő t t az át lagos életkor, ami kedvezőt len . 
А К + F volumene a l ap j án sorrend á l l ap í tha tó m e g az iparágak közö t t . 1967-ben m é g 
az első helyen állt az ű r k u t a t á s ; ez 1975-ben m á r csak a ha rmad ik he lye t fogla l ta el, első-
3 T r e n d s in industr ia l R e t D in selected O E C D member countr ies 1967—1975 OECD, 
Pár izs , 1979. 200. 1. 
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sorban az USA-ban bekövetkeze t t visszaesés miat t . Az első helyre 1975-ben az elektro-
n ika i és elektromos ipar kerül t . A vegyipar meg ta r to t t a a másod ik helyet. 
1979-ben az USA-ban az állami К + F kiadások 45%-a közvet lenül ka tona i célú volt . 
A k u t a t á s ha tékonyságá t á l ta lában nem tekint ik kielégítőnek és a ha tékonyság jav í tására 
törekszenek. 
H a az egy lakosra j u t ó К + F k iadások 1975. évi összegét Angl iában 100-nak vesszük 
úgy ennek a m u t a t ó n a k az értéke S v á j c b a n 187, az USA-ban 158, Svédországban 152, 
N S Z K - b a n 148 volt. 
Műszaki innováció 
А К + F tevékenységre fordí tot t k iadások elemzése bizonyos fokig egyoldalú, mer t 
n e m foglal ja magában az eredmények vizsgálatát . E h i á n y t az innovációs tevékenység és 
ezen belül a t a lá lmányok helyzetének vizsgálatával igyekeznek kiküszöbölni. 
A 60-as évek végétől nap ja ink ig a szabadalmak száma az innovációs tevékenység lelas-
sulására utal . Ez lehet ténylegesen a műszaki fejlődés lassúbbodásának a következménye, 
de lehetnek más okai is. Számos vál lalat például ú j a b b a n n e m erőlteti a t a lá lmányok 
szabada lmazta tásá t , részben a növekvő költségek mia t t , részben mer t más módon (titok-
ban ta r t á s ) védi e redményei t . A fenti i r ányza t azonban n e m elég ha tározot t . A mikro-
e lekt ronikában például az innováció egészen napjainkig erőteljes, ugyanakkor a gyógy-
szer iparban és a gyomi r tók termelésében a fejlődés lelassult. Ez a lassúbbodás az ú j ter-
mékek bevezetésével kapcsolatosan megnövekedet t köl tségeknek és hosszabb előkészítő 
idő ta r t amoknak is következménye. A biológiai t u d o m á n y o k n a k és a biotechnológiáknak 
mégis a következő években várha tóan növekvő szerepe lesz a műszaki fejlődésben. 
A ta r tós fogyasztási cikkek (például gépkocsi) fejlesztését az energiatakarékosság, a 
környezetvédelem, a számítógépek és mikroprocesszorok té rhódí tása motivál ja . A tömeg-
anyagok (fémek, ép í tőanyagok, papír s tb . ) termelésére a kereslet megtorpanása és a 
nyersanyagokkal rendelkező fejlődő országok versenye h a t o t t . 
Társadalmi szükségletek (közlekedés, ok ta tás , idősek és test i fogyatékosak problémái) 
ú j rendszerek kifejlesztéséhez vezettek. Ál ta lában csökkentek a nagy költségű ku ta t á sok 
és jobban koncent rá l tak a gyorsabban e redményt ígérő fe lada tokra ós az aktuál is problé-
m á k megoldására. 
Az Európa i Gazdasági Közösségben (OECD) végzett vizsgálatok egyik legérdekesebb 
megállapí tása, feltételezése az, hogy míg 
— a 60-as években folyamat-(technológiai)- innovációkkal együt t já ró beruházások 
alapozták meg a müszaki- ipari fej lődóst , addig 
— a 70-es években a termékekre és rendszerekre k i h a t ó kuta tás i , fejlesztési és a 
konstrukció innovációk váltak döntőkké. 4 
Az innovációs tevékenység országonkénti eltérései az t eredményezhet ik, hogy a sike-
resebb innovációs tevékenységekkel rendelkező országok t a r t ó san gyorsabban fognak fej-
lődni. 
Az eltérő fejlődést egyedül nem magyarázza meg, de jellemző az egyes országok USA-
ban bejelentet t szabada lmainak száma. H a az egy lakosra j u t ó ilyen szabadalmak számát 
Angl ia részéről 1975-ben 100-nak vesszük, ugyanez a m u t a t ó Svá jc 424, Svédország 204 
és az N S Z K részéről 180 volt . 
4
 K . PA VITT: Technical innovation and industrial deve lopment (Futures; 1. rész: 1979. 
december, 2. rész: 1980. február) . 
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Műszaki fejlődés 
A műszaki fejlődés elemzése, mérése, összehasonlítása rendkívül komplex fe lada t . 
Egyik tényező a termékek korszerűsége, egy másik a termelés színvonala, a termelékeny-
ség növekedése. 
1960-ben az USA-ban az egy munkás ra ju tó termelés hozzávetőlegesen kétszer akkora 
volt, m i n t a többi fej let t országban. A 60-as évekig a termelékenység mindegyik országban 
nő t t , de az USA-ban és az Egyesül t Kirá lyságban lassabban, m i n t J a p á n b a n , Olaszország-
ban, az NSZK-ban , Franciaországban. Az angol és amerikai termelékenység kisebb ü t e m ű 
növekedése látszólag e l lentmondásban áll ezen országok ko rábban magas K + F sz int jé-
vel. 
A termelékenység emelkedése már a 70-es évek elején lelassult , 1973-tól kezdődően 
minimálisra redukálódot t . E z t a gazdasági fejlődós ál talános visszaesése, a szigorúbb kör-
nyezetvédelmi és egészségügyi előírások, а szolgáltatások növekedése bizonyos mér ték ig 
magyarázza . Bizonyos országokban ( Japán) és iparágakban (mikroelektronika) a fej lődés 
még így is számot tevő m a r a d t . 
A következőkben néhány körü lha tá ro l t abb ( tehát nem makro-ökonómiai ) v izsgála tot 
i smer te tünk, amelyek a műszaki fejlődés ütemére h a t ó tényezőket vizsgálták. 
Az Egyesül t Ál lamokban 140 ipari vál lalatnál a numer ikusan vezérelt szerszámgépek 
elterjedésére vonatkozóan végzet t vizsgálatok azt m u t a t t á k , hogy a vállalati K + F 
tevékenység nagyobb a ránya , még akkor is kedvező ha tású volt , h a а К + F tevékenység 
más terüle t te l foglalkozott.5 Ez ér thető, hiszen a nagyobb K + F tevékenységet megva-
lósító vál la la t technikai k u l t ú r á j a és ú j i ránt i fogékonysága is nagyobb. 6 
Ü j technikai eljárások elterjedése sebességét többek közö t t az USA-ban vizsgálták.7 
E g y felál l í tot t egyszerű modell az alábbi feltételezéseken a lapul : — h a ado t t i dőpon tban 
egy ú j technikai el járást az iparág bizonyos százaléka már a lkalmazza, úgy a további elter-
jedés sel lessége nagyobb, amikor ez az a rány is m á r nagyobb. Ugyan így az e l járás nagyobb 
gazdasági hatékonysága is növeli az elterjedési sebességet, a szükséges beruházás nagy-
sága viszont fordí to t t i rányban ha t . E tényezők a lap ján az el terjedési sebességre vona t -
kozóan logisztikus függvény jellegű összefüggés írható fel, és ezt tényleges vizsgálatok elég 
jól igazolták. 
Az állami támogatás az el terjedésnek további kedvező ösztönzést adha t . 
Sok vizsgálat foglalkozott azzal, hogy milyen tényezők h a t n a k a kutatási-fej lesztési 
m u n k a gazdasági eredményességére. Az egyik amerikai vizsgálat8 20 vál lalatra te r jed ki 
és a tényezők elég nagy szóródást m u t a t t a k . Az adatok elemzése mégis a r ra u ta l t , hogy 
fontos а К + F szándékok korai gazdasági hatékonysági elemzése és a szoros kapcsolat , 
kölcsönhatás а К + F tevékenység és a p i acku ta t á s közöt t . 
А К + F programok közöt t i választás kvant i f iká l t módszerekre való alapí tása ter jed 
és növeli ugyan a gazdasági értékesülés valószínűségét, de a vál la la tokat a kevésbé ambi-
5
 Trends in industrial R et D in selected. . . i. m. 
6
 A N T H O N Y R O M E O : The Diffusion of Numerically Controlled Machine Tools in Ten 
Manufac tur ing Industr ies (Mansfield, Rapopor t , Romeo, Villani, Wagner, Husic i. m . 7. 
fejezete). W. W. Nor ton et Company Inc., New York, 1977. 1 2 6 - 1 4 3 . 1. 
7
 E D W I N M A N S F I E L D : De te rminan ts of t he Speed of Appl ica t ion of New Technology 
(Mansfield, Rapopor t , Romeo, Villani, Wagner , Husic i. m . 6. fejezete). W . W. Nor ton e t 
Company Inc. , New York, 1977. 1 0 8 - 1 2 6 . 1. 
8
 S A M U E L W A O N E R — E D W I N M A N S F I E L D : Organizat ional and Strategic Fac tors Asso-
ciated with Probabili t ies of Success in Indus t r ia l 11 and D (Mansfield, Rapopor t , Romeo, 
Villani, Wagner , Husic i. m . 2. fejezete). W. W . Norton e t Companv Inc., New York, 1977. 
2 1 - 4 3 . 1. 
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ciózus és kisebb kockáza tú programok i r ányába ösztönzi úgy, hogy ennek az i rányza tnak 
az összesített ha t ékonysága kérdéses. 
Export-eredményesség vizsgálata 
A nyugat i országokban többen vizsgálták a különböző cégek export- tevékenységének 
eredményességét . Ki fe j lesz te t tek erre a célra vizsgálati és számítási módszereket és eset-
t a n u l m á n y o k a t kész í te t tek . 
Az alábbiakban egy svédországi t a n u l m á n y t ismertetek röviden.9 E z t az is indokolja, 
h o g y egyetlen esetet Magyarországra vonatkozóan is idéz (konkrét cégmegjelölés nélkül). 
E z az egy eset nem kellemes, ugyanis a kémiai és elektronikai iparban a szerző által vizs-
gá l t 11 „kelet-európai" szocialista országbeli vállalat közül 10 sikeresnek minősíthető 
export - tevékenységet f o l y t a t o t t ; ezek nem magyarországi cégek vol tak . A l i közül az 
egyet len magyar cég „d icsekedhe t" azzal, hogy expor t j a kudarccal végződöt t . Ez már 
u t a l a r ra is, hogy kr i t é r iumok felállításával a szerző sikeresnek vagy sikertelennek t u d t a 
minősí teni egy cég expor t - tevékenységét . 
N e m nevezhető hízelgőnek az a kép sem, amelyet a szerző a szocialista országokról 
m i n t importőrökről fest . Hosszadalmasság, az impor t tekintetében el járók megvendége-
lésének az igénye, az expor tá ló vállalat részéről az indokoltnál magasabb rangú tárgyaló 
személy igénylése nem t ű n n e k a lapta lanul bírált hiányosságoknak. 
A szerző a vizsgálataiban nem alkalmaz túl bonyolult módszereket és számítási eljárá-
s o k a t . Egyszerű eszközökkel, könnyen megszerezhető adatokból v o n j a le következteté-
sei t , a gazdasági ha t ékonyságo t mindenkor gyakor la t iasan vizsgálja. 
Magyarországon a külkereskedelem végez hasonló vizsgálatokat . Még eredményesebb 
lenne, ha ezeket a v izsgála tokat a termelő exportá ló vál lalatoknál , illetőleg ezeket is 
b e v o n v a végeznék, különösen, mivel a vizsgálatok azt m u t a t j á k , hogy az export-ered-
ményesség gyakran a ku ta t á son , a t e rméks t ruk tú rán , a műszaki fej lesztésen múlik. 
A nemzetközi kereskedelemről e l fogadot t elméletek egyikét r end í t e t t e meg Leontief, 
az Egyesül t Államok kereskedelméről 1953-ban közzétet t t an u lm án y áb an . 1 0 Ebben azt 
m u t a t t a ki, hogy az USA expor t iparágai munkaigényesebbek, m i n t azok az iparok, 
amelyekkel az ország i m p o r t j á t lehetne helyettesí teni . A Heckscher — Ohlin-elmélet viszont 
a z t t an í to t ta , hogy egy ország azt expor tá l ja , amihez bőségben meglevő tényezőkkel 
rendelkezik, és azt impor tá l j a , amihez az országban szűkösen rendelkezésre álló termelési 
t ényezők szükségesek. Min thogy az USA tőkében gazdag, viszont a m u n k a e r ő drága, úgy 
t ű n t , hogy a tőkeigényes iparoknak kellene elsősorban expor tá lónak lenniök. Leontief 
t a n u l m á n y a felett hosszú ideig t a r tó v i ta keletkezet t , de a későbbi vizsgálatok inkább 
megerősí te t ték megál lapí tásai t . Bizonyos, (de nem teljes ér tékű) m a g y a r á z a t o t az a fel-
t evés adot t , hogy az amer ika i m u n k a termelékenyebb, min t a külföldi. 
Az utolsó évt izedekben, részben e v i tákhoz kapcsolódóan, részben pedig gyakorlat i 
üz le t i problémákkal kapcso la tos vizsgálatok részeként , ú j elmélet szüle te t t meg: a termé-
kek életciklusának és et től függő kereskedelmének a modellje. 
A hagyományos elméleti feltételezések közö t t szerepelt az, hogy az információáramlás 
s zabad , és hogy a termelési függvény az időtől független. Az óletciklus-modellekben felté-
te lezik, hogy az in formációáramlás kor lá tozot t , és hogy a termékek termelési és értékesí-
tési körülményei az idővel vá l toznak. 
9
 M. S I K A N D E R K A H N : A s tudy of the success and failure in expor ts . Akademi l i t t e ra tur , 
S tockholm, 1978. 260. 1. 
10
 L o u i s T . W E L L S J R . (szerk.): The P roduc t Life Cycle and In t e rna t iona l Trade . 
H a r v a r d University, Boston, 1972. 260. 1. 
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Az információ áramlásának a korlátai az t eredményezik, hogy az ú j termékeket és eljá-
rásokat h a m a r a b b vezetik be o t t , ahol helyben vagy közel jelentős kereslet van, és csak 
később a távolabbi és kisebb keresletű piacok körzetében. Az a termelő, aki a felvevő 
piacokhoz közel van, kisebb költséggel ós gyorsabban t u d j a a piaci követe lményeket a 
termék tökéletesítéséhez felhasználni, mint a piactól t ávo labb működő termelők. 
Az innovációk o t t és akkor valósulnak meg elsősorban, ahol a gazdasági hasznosulá-
suk a legvalószínűbb. Az öt letek megvalósí tásának számot tevő költségeit elsősorban o t t 
kockáz ta t ják , ahol a piaci szükségletek ezt indokolják. A termék életciklusának a kezdet i 
időszakában a költségek és az árak magasabbak, mint később. Az innovációt megvalósító 
ország, időbeni előnye a lap ján , exportálni képes. Később a terméket más országban is 
gyár tan i kezdik, ós idővel bekövetkezhet az, hogy az ú j termék előáll í tásában első ország 
importőrré válik. Ez a számára előnyös, ha addig már az á rak lecsökkentek és már ú j a b b 
termék létrehozásával képes időben előnyt szerezni. Az angol, amerikai, j apán ipar számos 
ágában lehetett ilyen jelenséget tapasztalni . 
Az életciklus-elmélet sem ad a külkereskedelmi jelenségekre kielégítő magyaráza to t , 
h a a termelés tömegszerűségónek a termelési költségre gyakorol t ha tásá t , va lamint a kuta-
tásra és fejlesztésre ford í to t t k iadásoknak a nagyságá t és szerepét számításon kívül hagy-
juk. 
A különböző országok exporteredményességére erősen h a t a kutatási-fejlesztési kiadá-
sok nagysága és a ta lá lmányok száma.1 1 Éppen ezért javasol ták azt , hogy az ezekre 
vonatkozó nemzeti a d a t o k a t nemzetközi szinten is hasonlí tsák össze és mér jék össze а 
különböző országok exporteredményességével. Angl iában a Sussex egyetemen hosz-
ezabb idő ó ta végzett vizsgálatok igazolták, hogy az angol ipar fokozatos há t r amaradása 
egyszersmind kisebb mére tű К + F és innovációs tevékenységgel együ t t következet t be. 
Ü j a b b nyugat i vizsgálatokban már különbséget tesznek a nemzetgazdasági (társadal-
mi) és a vállalati (magán) ha tékonyság között;1 2 a gazdaságossági elemzések módszerei 
(— legalábbis formailag — ) a szocialista országokban is nagyon hasonlóak: alkalmazzák 
a diszkón t technikát , számításba veszik a vá rha tó árvá l tozásokat s tb. 
A műszaki fejlődés előrejelzése 
Amikor 15 évvel ezelőtt E. Jantsch k iad ta a technológiai előrejelzéssel foglalkozó 
könyvét , 1 3 ez a téma még kevés ipari vezetőben kel te t t érdeklődést. Az a nézet, hogy a 
műszaki fejlődés nem tervezhető, mer t a legjelentősebb változások nem lá thatók előre, 
persze m a is él és bizonyos igazságtar talma m a is van . Ugyanakkor , elsősorban az ener-
giaárak vál tozásának a ha tásá ra , ez a kérdés ma már komoly szerephez ju t . Az energia 
(olaj, géz stb.) á rának az emelkedése a következő években szinte bizonyosra vehető. Az 
energiaárak emelkedése megvá l toz ta t j a a különböző technológiák és a termékek árará-
nyai t , ezt t ehá t az ipari vezetőknek feltótlenül ismerniök kell.14 
1 1
 K . P A V I T T — L . S O E T E : Innovat ive Activit ies and E x p o r t Shares: some Comparisons 
between Industr ies and Countries (K. PAVITT, szerk.: Technical Innova t ion and Brit ish 
Economic Performance c. könyvből, Macmillan, 1980.). 
1 2
 J O H N R A P O P O R T , A N T H O N Y R O M E O , S A M U E L W A O N E R , G E O R G E B E A R D S L E Y , E D W I N 
MANSFIELD: Social and Pr iva te Ra tes of R e t u r n f rom Indus t r ia l Innova t ions (Mansfield, 
Rapopor t , Romeo, Villani, Wagner , Husic i. m. 8. fejezete) . W. W. Nor ton et Company 
Inc. , New York 1977. 1 4 4 - 1 6 6 . 1. 
13
 ERIC JANTSCH: T e c h n o l o g i c a l f o r e c a s t i n g i n p e r s p e c t i v e s . O E C D , P á r i z s , 1967. 
14
 G Ö S T A F R E D K R I K S S O N : The Use of Forecast ing in Innovat ion Planning (Fu tu re 
Studios in Sweden on Building and Planning c. kö te tben . Szerk. T. HOTTOVY, Byggforsk-
ningsradet , Stockholm, 1980. 
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A jövő előrejelzésének természetesen csak egyik módszere a v á r h a t ó á rvá l tozások h a t á -
s á n a k az elemzése. F o n t o s szerepet k a p n a k azok a tényezők, amelyeknek a mú l tbe l i h a t á -
s á t kielemezték és az e redményeke t a j ö v ő tervezéséhez fe lhaszná l ják . E n n e k megfelelően 
а К + F k iadások, a szabada lmak , az egész innovációs tevékenység elemzésének ez fon tos 
a lka lmazás i területe . 
Az innovációs t evékenység csak a k k o r m a g a s színvonalú, h a az ipari vá l la la tok veze-
tése erősen összpontosí t ennek fel lendí tésére, ós h a a ku ta tás - fe j lesz tés t a k o r m á n y is 
e rő te l jesen t á m o g a t j a . 1 5 
É r d e m e s i t t az O E C D 1980-ban k i a d o t t elemzésének az összefoglalását te l jes ter jedel-
m é b e n idézni: 
, , a ) Ú g y látszik, hogy a kereslethez a lka lmazkodó ipar i rányí tás , — bá r szükséges — 
n e m elegendő a p r o b l é m á k megoldásához . Számos s t ruk tu rá l i s p rob léma akadá lyozza a 
k o r m á n y o k a t a b b a n , hogy h a g y o m á n y o s módszereke t e redményesen a lka lmazzanak . 
b) A műszak i innovác ió egyá l ta lában n e m per i fer ikus jellegű, ellenkezőleg, a p rob l émák 
megoldásában közpon t i jelentőségű és e lősegí thet i a kereslethez igazodó i r á n y í t á s t . 
c ) A műszak i fe j lődés t n e m t e k i n t h e t j ü k eleve b iz tos í to t tnak . Sem az ü t e m é t , sem az 
i r á n y á t jelenleg n e m t e k i n t h e t j ü k kie légí tőnek. Ü t e m e számot tevően lecsökkent , és 
a m i n t az t megkísére l jük bemuta tn i , k i t ű n i k , hogy n é h á n y olyan te rü le ten , ahol ped ig 
é le tbevágóan szükség lenne rá, tel jességgel h iányzik . 
d) B á r igaz az, hogy a műszaki fe j lődós n a g y m é r t é k b e n a magánkezdeményezések tő l 
függ , a k o r m á n y p o l i t i k á j á n a k nagy a szerepe. Egyebek közö t t a k o r m á n y i r ányvona l a 
a d j a m e g a magánkezdeményezések k e r e t e i t és ösztönzőit . 
e) Az e lmúl t negyedszázad t a p a s z t a l a t a i az t igazolják, hogy bár a k o r m á n y o k i rány-
v o n a l a n é h á n y ese tben e redményes vol t (például a mezőgazdaságban és az a l a p k u t a t á s -
ban) , m á s esetekben h a t á s t a l a n vagy e r edmény te l en m a r a d t (min t pé ldául az o lyan tech-
nológiai törekvések t á m o g a t á s a esetén, a m i k o r n e m számol tak a piaci kö rü lményekke l 
v a g y a t á r sada lom szükségleteivel). 
f ) Fon tos , hogy n e csak a múl t jó és rossz i rányvona la i t t u d j u k megkülönböz te tn i , d e 
képesek legyünk a jövőre vona tkozóan is az innovációt elősegítő ú jszerű i r á n y v o n a l a k a t 
megha t á rozn i . 
g) Mindenképpen f o n t o s az, hogy a k u t a t á s i és innovációs i r ányvona lak j o b b a n össz-
h a n g b a kerül jenek a k o r m á n y o k egyéb i rányvona la iva l , különösen a gazdasági és t á r sa -
d a l m i je l legűekkel ." 
Természetesen a fen t i megál lapí tások a haza i tó l lényegesen eltérő társadalmi-pol i t ika i -
gazdasági körü lményeken a lapulnak, és m é g ezekre vona tkozóan sem o ld j ák meg a kér-
dés t . Helyes, h a a f igye lmet a kuta tás - fe j lesz tés re , az innovációra , az ezekre h a t ó ténye-
zőkre ós a műszaki fe j lődésnek a gazdasági (ezen belül külkereskedelmi) e redményességre 
gyakoro l t h a t á s á r a i r á n y í t j á k . Ezek a p r o b l é m á k Magyarországon is n a g y jelentőségűek 
és a lapos elemzésük a jövő szempont jábó l fon tos . 
15
 R . ROTHWELL: Policies in I n d u s t r y ; С. FREEMAN: G o v e r n m e n t Policy (K. P a v i t t á l ta l 
szerkesz te t t , előbb idéze t t könyvben) . 
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TUDOMÁNYOS ÉLET 
Korszerűsítő törekvések a Művelődési 
Minisztériumhoz tartozó egyetemek belső szervezetében 
Az Akadémia elnöksége 1981. júniusi ülé-
sén nagy érdeklődéssel t á rgya l t a „A Műve-
lődési Minisztériumtól felügyelt egyetemek 
belső szervezeti korszerűsítésére irányuló 
munká la tok he lyze te" című előterjesztést . 
A Miniszter tanács 1974-ben ado t t közre 
olyan i rányelveket , amelyekkel a felsőok-
ta tás i in tézmények nagyobb oktatási szer-
vezeti egységeinek k ia lakí tásá t szorgalmazta. 
A korszerűsítésről 1982-ig kell a felsőok-
t a t á sé r t felelős minisztereknek a kormány 
előt t beszámolniuk, s ennek előkészítése-
ként kerül t akadémia i fórum elé az eddigi 
vál tozásokat b e m u t a t ó összefoglalás. 
A jelentésből k i t ű n t , hogy a Művelődési 
Minisztérium egyes jogszabályok módosítá-
sával az egyetemek és egyetemi jellegű fő-
iskolák jelenlegi s t r u k t ú r á j á n a k korszerűt-
len vonásai t k í v á n j a ellensúlyozni, hiszen 
a hagyományos karok tanszékei lényegileg 
a X I X . századi egyetemfejlődési korszak 
termékei . A m ú l t századi tendenciákat az 
ötvenes években létrehozott kis létszámú 
tanszékek lényegében kitel jesí tet ték. Ma 
m á r az át lagosan 8 — 9, de nemr i tkán 3 — 4 
fős egységek g y a k r a n gátol ják a ku t a t á s 
k ibontakozását , és nehézkes a tanszékek 
együt tműködése az okta tás i fo lyamat-
ban is. 
Az 1980-as miniszteri rendelet célja, 
hogy az egyetemi szervezet korszerűsítését 
uniformizálás nélkül, a helyi és tudomány-
ági adot tságokhoz a lkalmazkodva ha j t sák 
végre minden felsőoktatási intézményben. 
1980 szeptemberében a Művelődési Minisz-
tér ium irányelv-jellegű intézkedést ado t t 
ki, b e m u t a t t a az integrál t szervezeti for-
mák — elsősorban az intézet — előnyeit és 
felhívta az egyetemeket sa já t átszervezési 
koncepciójuk kia laki tására . 
A szervezeti korszerűsítés végleges kon-
cepciója ugyan még sehol nem készült el, 
de a belső v i ták jórészt már lefolytak, s az 
összegezés megkísérel felvázolni egy hely-
zetképet az előzetes információk a lapján 
várható egyetemi koncepciókról. Eszerint a 
tudományegye temek bölcsészettudományi 
kara i á l ta lában ragaszkodnak a jelen szer-
vezeti formákhoz, s a tanszékeket tekint ik a 
tudományszakok jövőjének letéteménye-
seiként. A te rmésze t tudományi karokon 
a belső átszervezésre i rányuló készség erő-
te l jesebb, a jogi ka rok helyzete pedig egye-
t e m e n k é n t változó, a budapes t i kar pé ldáu l 
e lsőként hozot t létre intézeteket . H a s o n -
lóan: a pécsi közgazdaságtudományi k a r 
s t r u k t ú r á j a már eleve integrált , s a M a r x 
K á r o l y Közgazdaságtudományi E g y e t e m 
egyes szakterületein is tö r tén tek in tegrá-
ciós változások, bár á t fogó szervezeti kon-
cepció kia lakí tására nem kerül t sor. A 
műszak i egyetemeken fo lyamatban v a n a 
m u n k a , a Budapes t i Műszaki E g y e t em en 
az integrációt belső decentralizálás, specia-
lizáció kíséri, mivel o t t viszonylag sok a 
nagy létszámú tanszék. Nehézségként em-
líti a jelentés, hogy az egyetemi közvéle-
m é n y zöme nem t á m o g a t j a a korszerűsí tés 
i lyen m ó d j á t . 
Végül az előterjesztés utolsó része elemez-
ni p róbá l j a a t apasz ta lha tó nehézségek 
okait (ilyennek véli az t , hogy az e rede t i 
központ i elgondolások kidolgozásakor le-
becsülték az intézetesítési fo lyamat h o i d -
e re jé t ; hogy a jogi szabályozás a kar i t a n á -
csok összetételének arányta lanságaihoz ve-
zet s tb.) , m a j d következte tésként megál-
l ap í t j a : a szervezeti korszerűsítés elve 
helyes, távlat i lag elkerülhetetlen. 
Az elnökségi vitában t izenöt felszólalás 
hangzo t t el, számos pon ton elismerő kicsen-
géssel. De ké t polarizált nézet a lakul t ki 
a t ek in te tben , hogy az egyetemi és m á s 
felsőoktatási intézményeknél minden eset-
ben indokolt-e integrációra törekedni. A na-
gyobb egységek előnyei közül védelmezői 
— a többi közöt t — kiemelték a korszerű 
k u t a t ó m u n k a feltételeinek és tervezésének 
kedvezőbb lehetőségeit, az ál lamigazgatási 
m i n t á r a szervezett hierarchiát felvál tó, 
egyenlő esélyeket n y ú j t ó , ok ta tó i -ku ta tó i 
par tner-kapcsola tok előnyeit s tb . R á m u -
t a t t a k , hogy a jelenlegi érdekviszonyok 
konzerválnak, s ezt a jelenséget a tanszéki 
szerkezet módosí tásával — pl. a tanszék-
vezetők ötévenként i cseréjével —, a k a r o k 
szerepének csökkenésével lehetne ellensú-
lyozni. 
Más hozzászólók viszont nem l á t t á k 
b izonyí to t tnak az integráció okvetlen elő-
nyei t . Hiányol ták eddigi t apasz ta l a t a inak 
elemzését, ill. úgy vél ték: egy-egy vezető 
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egyéniség szerepe nagyobb lehet a tudo-
mányszervezésnél , - tervezésnél . És az isko-
la te remtő személyiségek mellet t nem min-
dig há t r ányos kisebb létszámú tanszéken 
dolgozni. Többen ó v t a k a meggondolat lanul 
v é g r e h a j t o t t radikál is átszervezéstől, a ne-
hezen helyrehozható , káros következmé-
nyek tő l is. 
Egye té r tés m u t a t k o z o t t a vezetők jelen-
tőségének — m i n t a legdöntőbb tényező-
nek — megítélésében. A professzori lét-
szám erőtel jes megnövekedése gyakran a 
színvonal, és vele együ t t a tekintély csök-
kenését hoz ta magáva l ; nem r i tka az olyan 
egyetemi vezető, ak i beosztot ta iban ver-
seny tá r sa t l á tva nem t á m o g a t j a tudomá-
nyos p á l y a f u t á s u k a t . 
Többen üdvözöl ték azt a körülményt , 
hogy a jelentés javas la t i része tü re lmet 
sugall a var iác iókat illetően, hiszen például 
egészen más a helyzet a bölcsészkari t anár -
képzés igényeit t ek in tve , ahol a hal lgatók 
nom r i tkán elveszve bolyonganak a számos 
kis tanszék közöt t , és ezért az intézet alakí-
t á s látszik előnyösnek, szemben a szintén 
bölcsészkari múzeológus képzéssel vagy a 
keleti nyelvek művelőinek u tánpót lásával , 
ahol a t udományos k u t a t á s feltételezhetően 
megsínylené a kis tanszékek összevonását. 
Az a l te rna t ív megoldások mellet t érvel-
tek a legtöbben hangsúlyozva, hogy sehol 
— így az egyetemeken sem — létezhet 
egyetlen jó forma. Az élet a közös nevező-
ke t á l ta lában megkérdőjelezi, s az sem jó, 
h a az indokolt személyi megoldás pót lá-
s á r a (pl. az a lka lmat lan tanszékvezető 
felmentése helyett) tör tén ik átszervezés. 
Végül is az elnöki zárszó összefoglalva a 
különböző véleményeket azt hangsúlyozta , 
hogy az Akadémia elnöksége lényegében 
egye té r t a Művelődési Minisztérium egye-
t e m r e vonatkozó s t ra tégiá jával . Helyesli 
és s a j á t eszközeivel t á m o g a t j a az o k t a t á s 
és k u t a t á s ha tékonyságának növelésére 
i rányuló törekvéseket , de azt is j avaso l ja , 
a t á rcák szólítsák fel sa já t egyetemeiket , 
hogy maguk dolgozzák ki a s zámukra lege-
lőnyösebb fo rmá t a kuta tás- , i l letve az 
ok t a tó i és ku t a tó i m u n k a együt tesének 
j av í t á sa érdekében. Igaz persze, hogy eddig 
h iányoz tak az „alulról jövő" kezdeménye-
zések, az erre való buzdításról viszont nem 
lenne helyes lemondani . A korszerű for-
m á k lehetnek a l t e rna t ívak , semmilyen 
uniformizálás nem indokolt , de ahol vég-
k é p p hiányzik a belsó kezdeményezés, o t t 
n e m kell megijedni az ésszerű külső beava t -
kozás tó l sem. 
Az ülés második napi rendi p o n t j a k é n t az 
elnökség megtá rgya l t a és j óváhagy ta ülé-
seinek második félévi tervezetét . 
R. R. 
A keringési kutatások hazai irányzatai 
Az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 
az Akadémia 1981. évi közgyűléséhez kap-
csolódó t udományos ülésén a hazai kerin-
gés-kuta tás kiemelkedő i rányza ta inak be-
m u t a t á s á t t űz t e napi rendre . A tudomá-
nyos tanácskozáson ö t kísérleti, va lamin t 
ö t kl inikai t á r g y ú előadás hangzot t el. 
Naszlady Attila, az o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a „ A s t r u k t ú r a h a t á s a a k a r d i o p u l -
m o n á l i s f u n k c i ó k r a " c í m ű e l ő a d á s á b a n 
r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a z e m b e r i s z e r v e z e t , 
m i n t b i o l ó g i a i r e n d s z e r , m á r e n e r g e t i k a i 
s z i n t e n b i z o n y o s f o k ú m ű k ö d é s i s t a b i l i t á s t 
b i z t o s í t . A s z e r z ő n e k s i k e r ü l t a n a l ó g k o m -
p u t e r m o d e l l t s z e r k e s z t e n i a v é n á s é s 
a r t é r i á s p C 0 2 é r t é k é t b e f o l y á s o l ó v é r k e -
r i n g é s i é s l é g z é s i p a r a m é t e r e k s z e r e p é n e k 
e l e m z é s é r e . É n n e k s e g í t s é g é v e l e v á l t o z ó k 
s t a b i l i z á l ó h a t á s á t m e n n y i s é g i l e g é s s z e l e k -
t í v e n l e h e t e t t v i z s g á l n i . A k l i n i k a i - é l e t t a n i 
k a r d i o p u l m o n á l i s j e l l e m z ő k m e g í t é l é s é h e z 
s z ü k s é g e s , s t a t i s z t i k a i ú t o n n y e r h e t ő r e f e -
r e n s é r t é k e k é r v é n y e s s é g é t r e n d s z e r - e l e m z ő 
e l j á r á s o k k a l l e h e t e t t b i z o n y í t a n i . A z e l m é -
l e t i e r e d m é n y e k e t a k l i n i k a i g y a k o r l a t b a n 
i s f e l l e h e t e t t h a s z n á l n i a l é g z ő s z e r v i m e g -
b e t e g e d é s e k é s s z í v b e t e g s é g e k v i z s g á l a t á -
b a n é s e b e t e g s é g e k g y ó g y k e z e l é s é b e n . 
Juhász Nagy Sándor, a z o r v o s t u d o m á -
n y o k d o k t o r a „ U j h i p o t é z i s a k o s z o r ú é r -
a l k a l m a z k o d á s m e c h a n i z m u s á n a k m a g y a -
r á z a t á r a : a C a 2 + é s a z a d e n i n - n u k l e o t i d o k 
k ö l c s ö n h a t á s a " c í m ű e l ő a d á s á b a n a z e l -
m ú l t k é t é v t i z e d b e n k i a l a k u l t , ú n . a d e n o -
z i n h i p o t é z i s é r v é n y e s s é g é t i g a z o l ó ú j a b b 
k í s é r l e t i a d a t a i t i s m e r t e t t e . É z e n e l m é l e t 
s z e r i n t a m y o c a r d i a l i s n u k l e o t i d a n y a g -
c s e r e m e t a b o l i t j a , a z a d e n o z i n l e n n e f e l e l ő s 
e l s ő s o r b a n a m y o c a r d i a l i s o x i g é n s z ü k s é g l e t 
é s a k o r o n á r i a k e r i n g é s ö s s z e h a n g o l á s á é r t . 
Szekeres László, a z o r v o s t u d o m á n y o k 
d o k t o r a „ A p o s z t i n f a r k t u s o s k o r a i r i t m u s -
z a v a r o k g y ó g y s z e r e s b e f o l y á s o l á s a " c í m ű 
e l ő a d á s á b a n i s m e r t e t t e , h o g y a z i n f a r k -
t u s s a l k a p c s o l a t o s h i r t e l e n h a l á l o z á s a z 
e s e t e k m i n t e g y k é t h a r m a d á b a n a k o s z o -
r ú é r - e l z á r ó d á s t k ö v e t ő k o r a i r i t m u s z a v a -
r o k b ó l k i f e j l ő d ő k a m r a r e m e g é s r e v e z e t h e t ő 
v i s s z a . Á l l a t k í s é r l e t e s v i z s g á l a t o k i g a z o l -
t á k , h o g y a r i t m u s z a v a r o k f e l l é p é s e ó s a z 
i n f a r k t u s o s h a l á l o z á s k ü l ö n b ö z ő e l v e k e n 
a l a p u l ó b e a v a t k o z á s o k k a l ( a n t i a r r h y t h -
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miás szerek, beta-adrenerg receptor gát lók, 
ni troglicerin infúzió) csökkenthetők. E 
beava tkozások közös hatása , hogy lassít-
j ák az ischemia kifejlődését, t ovábbá mér-
sékelik az ép és ischemiás terüle t köz t 
fennálló elektrofiziológiai eltéréseket. Ál-
latkísérletek azt m u t a t t á k , hogy az emlí-
t e t t szereken felül az infarktusos hir telen 
szívhalállal szemben jelentős védelmet 
n y ú j t a napraforgóola ja t t a r ta lmazó telí-
te t len esszenciális zsírsavakban (linolsav-
ban) dú s diéta, va lamin t a nem-steroid 
gyul ladásgát ló szerek alkalmazása. Ez 
u tóbb i ké t beavatkozás minden valószínű-
ség szerint a prostaglandin-szintézis befo-
lyásolásával fej t i ki ha tásá t . 
Jetiinek Harry, az o rvos tudományok 
d o k t o r a előadásában az érelmeszesedés 
kia lakulásának kóreredetével foglalkozott . 
A szívbetegségek, a szívinfarktus há t te ré -
ben á l t a lában az érelmeszesedés áll. A I I . 
sz. Kórbonc tan i In tézetben kísérletes mo-
dellek segítségével tanulmányozzák az érel-
meszesedés kémiai-kórtani vonatkozásai t . 
Több modell-kísérletben bebizonyí tot ták, 
hogy az erek elmeszesedésének kialakulásá-
ban az érfa l táplálkozásának, a vér á t á r am-
láeának zavara döntő szerepet já tszik . 
Több kóroki tényező is szerepel a koszo-
rúerek érelmeszesedésének kialakulásában, 
amelyek mind egységes pathomechaniz-
m u s a lap ján ha tnak . Ezek elektronmik-
roszkópos analíziséről számolt be a szerző. 
E vizsgálatok a lap ján hangsúlyozta, hogy 
az érfal i á tá ramlás stabilizálása a jövőben 
dön tő szerepet játszik a szívbetegségek 
] negelőzésében. 
Pogátsa Gábor, az o rvos tudományok 
d o k t o r a ,,A szívműködés zavarai cukorbe-
tegségben" című előadásában megállapí-
t o t t a , hogy a szívizomzat merevebbé válása 
és a koszorúerek szabályozásának károso-
dása csak úgy kerülhető el cukorbetegség-
ben, h a kezdettől fogva rendezzük a szén-
h id rá t anyagcserét . Ez t elsősorban az élet-
mód, az é t rend és a testsúly korrekció 
segítségével lehet megoldani. Amennyiben 
ezen az ú ton az anyagcsere nem rendez-
hető, véreukorcsökkentő gyógyszerek adá-
sa szükséges. I lyen esetben a szájon á t 
a d h a t ó készítmények közül a szerző csak a 
Gilemal néven forgalomban levő gliben-
clamid vegyületet t a r t j a megfelelőnek, 
mivel egyedül ez csökkenti az érelmeszese-
déses elváltozások következtében fellépő 
r i tmuszavaroka t . 
Ärvay Attila, az orvos tudományok kan-
d idá tusa az Országos Kardiológiai In téze t 
ischemiás szívbetegségekre vonatkozó ku-
t a t á s a i t ismertet te . Főleg azokkal az ú jon-
nan kidolgozott vizsgálati módszerekkel 
foglalkozott, amelyeket a klinikai beteg-
el látásban közvetlenül hasznosí tani lehet. 
A referá tum a sz ív infark tus kezelésének 
legújabb gyógyszeres ős sebészi lehetősé-
geit tárgyal ta , t o v á b b á részletesen érté-
kel te az angina pector is sebészi kezelé-
sében elért e redményeke t . A m ű t é t e t kö-
vető, átlagosan egyéves megfigyelési peri-
ódus a lapján az operá l t betegek 70%-a 
tüne t - ós panaszmentes . 
A gyógyszeresen kezelt betegek ada ta i -
n a k feldolgozását illetően is részletes érté-
kelés tör tén t , összevetve azoka t a sebészi 
eredményekkel . Az intézet — nemzetközi 
együt tműködésben — jelentős epidemioló-
giai munká t is végez az ischemiás szívbe-
tegségek és a f ia ta lkor i magas vé rnyomás 
gyakoriságának, sa já tossága inak felderí-
tésére. 
Kovács Gábor, az o rvos tudományok kan-
didátusa „A vazoreguláció és termoregulá-
eió kölcsönhatásai a szívsebészetben" cím-
mel t a r t o t t e lőadást . N y i t o t t sz ívműté tek 
u tán , a korai pos topera t iv szakaszban jel-
legzetes érösszehúzódási reakció észlelhető, 
amelyre jellemző a hűvös bőr és végtagok, 
perifériás cyanosis, szapora pulzus, maga-
sabb artériás és centrál is vénás nyomás . 
Ez az állapot sok t ek in te tben hasonl i t a 
heveny keringési elégtelenségre, és egyes 
esetekben á tmene t a valódi sokk á l lapotba , 
amely az ar tér iás nyomás csökkenésével és 
a perifériás keringés fokozatos romlásával 
végül is halálhoz vezethet . Az oki kezelés 
a szervezet felmelegítése és a hőközpont 
izgalmának csökkentése, amellyel a posto-
pera t ív vazokonstr ict io k ivédhető vagy 
lerövidíthető. Az okok felderítésével ós a 
helyes egyéni kezelés a lka lmazásáva l a 
SZOTE I . sz. Sebészeti Kl in iká ján sikerült 
a szívbillentyűt pót ló m ű t é t e k halálozását 
ké t százalékra csökkenteni . 
Pásztor Emil lev. t a g előadása ,,A ver-
tebro-baziláris keringési zavarok sebészi 
kezelésének lehetőségei"-t t á r g y a l t a az 
Országos Idegsebészeti T u d o m á n y o s In té -
zet klinikai ku t a t á sa i a lap ján . A ver tebro-
baziláris érrendszer ágai é le t fontos agyi 
központok (nyúltvelő, agy-híd, köztiagy), 
va lamint a kisagy és a nagyagyi fél tekék 
látókérgének vérel lá tását b iz tos í t ják . A 
vérkeringési zavar oka leggyakrabban érel-
meszesedésből eredő érszűkület vagy érel-
záródás. Súlyos és m a r a d a n d ó t ü n e t ese-
tén , az agy emii te t t területeinek lágyulása 
m i a t t , műté t nem végezhető. U g y a n a k k o r 
az átmeneti , ismétlődő ker ingészavarok 
esetében, a későbbi súlyos károsodás meg-
előzése céljából, m ű t é t végezhető, amelye-
ke t az utóbbi években dolgoztak ki az 
Országos Idegsebészeti T u d o m á n y o s Inté-
zetben. Az agyfél tekék ker ingészavará t 
jav í tó műté t te l el lentétben, a ver tebro-
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bazi lá r i s érrendszer t e rü l e t én többféle mű-
t é t i megoldás szükséges és lehetséges a 
bonyolu l tabb vére l lá tás i viszonyok m i a t t . 
A re fe rá tum az e lvégze t t 56 m ű t é t ered-
m é n y e i t ismertet te . 
Mérei F. Tibor, az o rvos tudományok 
kand idá tu sa „Az agy i erek elváltozásai és 
pa togenet ika i j e l en tőségük" címmel t a r -
t o t t összefoglaló r e f e r á t u m o t a Pécsi Orvos-
t u d o m á n y i Egye t em Idegsebészeti In té -
ze tének kuta tása i ró l . I smer te t t e , hogy az 
agyfelszín ereiben a v é r áramlási vonala i 
megfigyelhetők az é r b e n ger jeszte t t f ény 
segítségével (fluorescein angiographia) . 
Scanning elektronmikroszkópos vizsgálat-
t a l igazolni lehet az t is, hogy az erek belső 
felszínének endothel se j t j e i a vér áramlási 
vona la inak megfelelően helyezkednek el. 
A ballonkatéter , a m e l y az agyi erek legfi-
n o m a b b ágaiig fe lveze the tő a legnagyobb 
á r a m v o n a l mentén ha lad . Segítségével 
b izonyí tható , hogy az igen gyakori , ese-
t e n k é n t súlyos köve tkezményekke l já ró , 
ú n . múló ischemiás rohamokér t inkább 
vérrögösödés, m i n t h a e m o d y n a m i k a i zavar 
felelős. Az előadó u t a l t az agyi érbetegsé-
gek megelőzésének és kezelésének gyógy-
szeres és sebészeti lehetőségeire, és ismer-
t e t t e nemzetközileg is je lentős eredményei-
k e t . 
Mihóczy László, az o rvos tudományok 
dok to ra (DOTE Tüdőgyógyászat i Klinika) 
a cardio-pulmonológia ú j perspekt ívái t 
vázol ta fel. A mel lkasban elhelyezkedő 
szervek funkc ió jukban is egységesek, ezér t 
a kardiológia és a pulmonológia fokozato-
san „mellkasi orvoslássá" kapcsolódik ösz-
sze. A ké t szakterüle t művelői csak inter-
diszciplináris együt tműködésben érhe tnek 
el jelentős t ovább i eredményeket . A pul-
monológia te rü le tén jelenleg a tüdő nem 
légzési f unkc ió j ának vizsgálata került elő-
té rbe . Az a l apku ta t á sok főleg a nagy alveo-
laris epi thel sej tek, va lamin t a plur ipotens 
kapil laris endothel se j tek működésének 
t anu lmányozásá ra i rányulnak . A klinikai 
ku t a t á sok a fe lnőt tkor i respirat ios distress 
sz indrómával , illetve a tumor-diagnoszt ika 
és -kezelés problémáival foglalkoznak. A 
kardiológia fejlődésót a modern diagnosz-
t ikus eszközök és e l járások bevezetése biz-
tos í to t ta . Fon tosak azok a kl inikofarma-
kológiai vizsgálatok is, amelyek a gyógy-
szerek elhúzódó h a t á s a i r a vonatkoznak . 
Ma m á r igazolt, hogy egyes betegségekben 
csak a kardiológia és pulmonológia szoros 
együt tműködésé tő l v á r h a t ó eredmény. 
Szekeres László—Pásztor Emil 
Űrkutatási tudományos ülésszak az Akadémián 
1981. június 2 —3-án a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia In te rkozmosz Tanácsa 
, ,A magyar ű r k u t a t á s 10 éve" címmel tudo-
m á n y o s ülésszakot r endeze t t . Az ülésszak 
cé l j a az volt, hogy az e lmúlt időszakban 
az ö t fő kuta tás i i r á n y b a sorolt űr tevé-
kenység (kozmikus f iz ika , kozmikus meteo-
rológia, űrtávközlés, kozmikus orvos-bioló-
gia , e rőforráskuta tás) eredményei t á t te -
k i n t s ü k . Alkalmat a d o t t a megrendezésre 
egyrész t az első szov je t —magyar közös űr-
repülés egyéves év fo rdu ló j a , másrészt az a 
t é n y , hogy 1970-ben és 1971-ben s ta r to l t az 
első, még passzív m a g y a r eszköz — egy-egy 
műanyagfól iés m i k r o m e t e o r i t csapda — 
Ver t iká l típusú geofiz ikai k u t a t ó r a k é t á n . 
Részben innen, részben az á t tek in ten i kí-
v á n t időszak megjelöléséből adódo t t az 
ülésszak címe is, h iszen egyébként az ű rku-
t a t á s i tevékenység s o k k a l régebben kezdő-
d ö t t hazánkban. 
Pál Lénárd akadémikus , az In terkoz-
mosz Tanács e lnökének megnyi tó ja , az 
ülésszakhoz fűződő év fo rdu ló t is kiemelve, 
á t t ek in t e t t e az ű r t evékenység a lapvető 
cé l j a i t és k i m u t a t t a a közvetlen és közve-
t e t t népgazdasági hasznos í tás lehetőségét 
és fontosságát . Hangsú lyoz t a a nemzetközi 
együt tműködés , va lamin t a Szovjetunió 
n y ú j t o t t a segítség jelentőségét. Az ülésszak 
előadásai az ö t fő ku ta tás i terüle t ről 
egy-egy csopor tban hangzot tak el, módot 
adva így a legfontosabb irányok, tenden-
ciáik felmérésére. 
1. Kozmikus fizikai kutatások 
E g y m á s r a épülő előadássorozatot alkot-
t a k a Föld és közvetlen környezete k u t a t á -
saitól a Naprendszer vizsgálatában elért 
e redményekig a tevékenységet á t t ek in tő 
beszámolók. Ezek keretében részben a 
legfontosabb eredményeket és célokat , 
részben a megvalós í to t t és tervezet t űresz-
köz-fedélzeti műszereket ismertet ték. K ü -
lön csopor tként hangzo t t ak el a technoló-
giai ku ta tó- fe j lesz tő munkáva l foglalkozó 
e lőadások. 
A f iz ikai előadások sorá t az ionoszféra 
k u t a t ó r a k é t á s vizsgálata i t ismertető beszá-
moló n y i t o t t a meg. A Vertikál-6 és -7 
geofizikai r a k é t á k segítségével kapo t t köz-
vetlen mérési ada tok bemuta tásán tú l lát-
h a t t u k a geofizikai interpretáció eredmé-
nyei t (összionsűrűség, ionhőmérséklet és 
ext rémul t ra ibolya-sugárzás alakulása). A 
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mérési ada tok egyedülállóak, mivel a felső 
légkör ismétlődő szondázására nagy magas-
ságig (kb. 1500 km-ig) csak e p rogram kere-
tében van lehetőség. A következő előadás 
a geofizikai mérések műszereinek ismerte-
tése u t án b e m u t a t t a a műho ldak ra és 
bolygóközi szondákra kidolgozott és készü-
lő p lazma-ku ta tó műszereke t . (A plazma 
e területen pozi t ív és nega t ív töltésű — 
ionizált — részecskékből álló, összességé-
ben semleges gázt jelent.) Röviden szó 
esett arról is, hogy p l a z m a - k u t a t ó műszer t 
a Halley-üstököst vizsgáló szondára is ki-
fej lesztünk. 
Részletesen beszámoltak a műholdak 
optikai megfigyelése segítségével végzet t 
légkörkuta tás eredményeiről . Vizsgálják 
mind a légkör sűrűség ingadozásai t , mind 
a légköri modellek pontosságát , a felső lég-
kör szélviszonyait. Ez u t á n a műhold 
megfigyelés geodéziai a lkalmazási eredmé-
nyei t i smerte t ték. A lézeres és fo tograf ikus 
megfigyelési technika mel le t t külön hang-
súlyozták a Doppler-észlelések fontosságát 
és az e módszerrel elért igen nagy pontos-
ságot. (Pl. a Potsda ín — Penc távolságot 
Doppler-észleléssel 25 em h ibáva l sikerült 
megmérni .) 
Az előadók i smer te t ték a kozmikus su-
gárzási ku t a t á sok legújabb eredményei t . 
Ezek kere tében a Föld közelében — Prog-
noz t ípusú műholdakka l — és a bolygóközi 
té rben — Venera és Mars t ípusú űrszon-
dákka l — végzet t mérések a lap ján s ikerül t 
eredményesen analizálni a N a p részecske-
sugárzását . T isz táz tak a N a p közelében 
lejátszódó t ö b b fo lyamato t , m a j d a részecs-
kék továbbhaladás i mechanizmusá t a boly-
góközi térben, s az egyes bolygókkal (lég-
körükkel) — Vénusz, Fö ld — fellépő köl-
csönhatás néhány fontos alapjel lemzőjét . 
Összefoglalták azokat az eredményeket , 
amelyeket az űreszközök (és természetes 
rádióforrások) N a p okkul tác ió jakor ész-
lelt „ r endhagyó" elektromágneses hul-
lámterjedési jelenségek értelmezésében ér-
tek el. Sikerült e lőrejutni a bolygó-űreszköz 
okkultációs és földi hul lámter jedés i méré-
sek megértésében, s a kidolgozot t elmélet 
a lap ján előrejelzett , egyidejű kék és vörös 
i rányú frekvencia-el tolódást az SS 433 
csillag esetében más k u t a t ó k kimér ték . 
A technológiai m u n k á k először az űrku-
ta tás i mérések technikai h á t t e r é t képező 
telemetria-rendszer fejlesztés eredményei t 
és tervei t i smer te t ték . Ez u t á n részletesen 
beszámoltak a gyakor la t szempont jából 
egyik legígéretesebb terüle t , a vi lágűrben 
végzet t anyagtechnológiai kísérletek első 
eredményeiről. E téren a m u n k a az 1980-as 
szovjet —magyar űrrepüléssel kezdődöt t 
meg. Jelenleg a repülés a l a t t előirt módon 
részben vagy egészben megolvasztot t , il-
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letve h ő n t a r t o t t anyagmin ták feldolgozása 
folyik. Már az előzetes értékelés a lap ján 
lá tható , hogy lesznek a földi anyagtech-
nológiában közvetlenül fe lhasználható 
eredmények is. 
2. Kozmikus meteorológiai kutatások 
A meteorológia az űr technika egyik leg-
régebbi gyakor la t i használója. Az előadá-
sok többsége így a műholdas a d a t o k köz-
vetlen hasznosí tásának jelen helyzetével 
és terveivel foglalkozott , és ezt egészítet-
ték ki a szükséges technikai fejlesztéssel ós. 
a komplet t ada t rendszer előállí tásával fog-
lalkozó beszámolók. 
A műholdak lehetővé te t ték a légkörben 
kialakuló közepes mére tű (át lagosan 20 — 
60 km á tmérő jű) áramlási cellák á t t ek in tő 
tanu lmányozásá t , és a bennük lezajló hőe-
nergia-áramlás vizsgálatát . E cellák döntő 
többsége (kb. 96%-a) a nyílt óceán-felüle-
tek felett a lakul ki, s bennük a tenger és a 
levegő in tenzív kölcsönhatásban van . A 
légkör hőfelvételében azonban a la tens 
hőáram az ura lkodó . A légköri ciklonok és 
anticiklonok, va l amin t a tenger hőmérsék-
letének vál tozása csak a nem uralkodó, 
szenzibilis h ő á r a m o t befolyásolja számot-
tevően. E kérdéskörhöz kapcsolódóan szó 
esett a műho ldas infravörös szondázás 
hazai a lkalmazásáról és jövőbeni lehetősé-
geiről. Az in f ravörös adatok hasznosí tása 
azért fontos, m e r t meg lehet ha t á rozn i 
belőlük a légkör függőleges hőmérsékle t i 
prof i l já t , a szélsebesség ada ta i t , a fe lhőte tő 
magasságot ós a középméretű légköri tevé-
kenység térbel i ha tása i t . Az inf ravörös és 
az ul t ra ibolya sávban nyer t műholdas 
adatok a lap ján vizsgálni lehet a légköri 
ózon ta r ta lmat is, b á r ez ma még csak elég 
bonyolult értékelési eljárással h a t á r o z h a t ó 
meg. 
A műholdképek feldolgozásánál termé-
szetesen korr igálni kell a légkör okozta 
terjedési „ to rzu lá soka t " . E n n e k fényezői 
közvetlen kapcso la tban vannak a légkör 
ál lapotával és aerosol t a r t a lmáva l , ezért 
remélhető, hogy a felvételekből az aerosol-
- t a r t a lma t meg lehet határozni . A műhol-
das ada tok a l a p j á n vizsgálni lehet a földfel-
szín sugárzási egyenlegét. Ez vezet el 
egyes terüle tek sugárzás egyenlegének fo-
lyamatos figyeléséhez és az éghaj la tvá l to-
zás ku t a t á sához . 
Beszámoltak arról , hogy hol t a r t a mű-
holdas és földfelszíni észlelésekből szár-
mazó meteorológiai ada tok egyetlen érté-
kelési e l já rásban tö r ténő egyesítése. Ismer-
t e t t ék a felhőzeti mező mennyiségi jellem-
zőinek számítógépes megha tá rozásá t a 
műholdképekből , valamint egy meteoroló-
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giai műhold-képek véte lé t és feldolgozását 
elősegítő, ún. ada tman ipu lá to r a lkalmazá-
s á n a k eredményeit . 
3. Kozmikus orvos-biológiai kutatások 
E területen á t t ek in té s t k a p t u n k a bioló-
giai , a fiziológiai ós pszichológiai k u t a t á s o k 
eredményeiről , amelyek részben az űrre-
pü lések speciális körülményeinek (súlyta-
lanság , űrhajó-légkör s tb.) a ha tása i t , rész-
b e n a nagyobb sugárterhelés következmé-
n y e i t ós azok elhár í tás i lehetőségeit m u -
t a t t á k be. 
Részletes beszámoló hangzot t el a meg-
v á l t o z t a t o t t levegőösszetétel ha tása i ró l . A 
v izsgá la tok k i m u t a t t á k , hogy m i n d a 
megnöve l t , mind a lecsökkente t t 0 2 meny-
ny iség károsan befolyásol ja a véra lvadás i 
t u l a jdonságoka t (az o p t i m u m a 21%, 175 
H g n r m О2 tar ta lom). Sej teni lehet a légzés, 
ker ingés és véra lvadás funkcionál is egysé-
gét és feltehetően a széndioxid mennyisé-
gének megváltozása is ká ros hatással v a n a 
vé ra lvadás ra . Figyelemre méltó az is, hogy 
drosophi la melanogaster tenyészetekben 
a megvál tozot t ( lecsökkentett) oxigéntar-
t a l m ú légkörben az egymás t követő gene-
rác iókná l kromoszómacsökkenés és a fej-
lődési s tádiumok elvál tozása lép fel. 
I smer te t t ék a haza i ű r k u t a t á s b a n m á r 
hagyományosnak számí tó (és m a világ-
sze r t e kiemelten művel t ) interferon k u t a -
t á s eredményei t . A m u n k a során — inter-
f e ron induktorok (vírusok, mikroorganiz-
m u s o k , szintetikus induktorok) segítségé-
ve l — sikerült bebizonyí tani az in ter feron 
képződés sugárvédő h a t á s á t . E n n e k foly-
t a t á s a k é n t megte t ték az első sikeres lépé-
s e k e t olyan p r e p a r á t u m o k előáll í tására, 
a m e l y e k a sugárbetegség kora i szakaszában 
is ha tásosak és n e m tox ikusak . A m a g y a r 
ű r repü lés a la t t végzet t , és ez évben megis-
mé te l t kísérlettel igazolták, hogy a súly ta-
l anságban az in ter feron termelési szint az 
e m b e r i l imfoci tákban megnő. 
Beszámoltak az egyensúlyi szerv műkö-
désének, zavara inak vizsgálatáról , és a 
k á r o s hatások gyógyszeres elhárí tásáról . 
E m u n k á k eredményei nemcsak a súly-
t a l anságban szükségszerűen fellépő műkö-
désvál tozás megértésében, a kel lemetlen 
t ü n e t e k kivédésében és az alkalmassági 
v izsgála tokban fontosak, hanem az egyen-
súly i szerv zavara inak klinikai gyógyítá-
s á b a n is. Részletesen i smer te t ték az ű rha -
jósjelöl tek kiválogatása során eredménye-
sen a lkalmazot t veszt ibuláris v izsgála tokat , 
me lyek eredményességét Farkas Bertalan-
nak. a súlytalanságban magasszinten meg-
ő r z ö t t munkavégző képessége is igazolta. Az 
egyensúlyi rendszer és a központi idegrend-
szer együt tes működésének megértése ér-
dekében állatkísérleteket végeznek. A spe-
ciális feltételekhez tö r t énő alkalmazkodás 
neurobiológiai fo lyamata i t , az ún. labirint-
plombálás módszerével eredményesen le-
he t vizsgálni. E k u t a t á s o k jelentős fela-
d a t a az E E G jelek értékelése, ennek 
számítógépes módszere ugyancsak ered-
ményesnek muta tkoz ik . 
Igen fontosak a sú ly ta lanság vagy mo-
dellezett súlytalanság (immobilizáció) ha-
t á sá ra a szövetekben fellépő változások. 
Ezek természetét , mér t éké t és a regenerá-
lódás lehetőségét, sebességét, mér téké t 
i smer te t ték földi immobilizációs kísérletek, 
m a j d bioszputnyikon repü l te te t t pa tká-
nyokon végzet t izomszövet vizsgálatok 
a lapján . Igazolták, hogy a súlytalanság-
b a n fellépő izomatrof ia nemcsak kvant i -
ta t ív , h a n e m kva l i t a t ív változásokhoz is 
vezet . A modellvizsgálatok és a műhol-
das kísérlet eredményei jó korrelációban 
v a n n a k . 
Részletesen i smer te t ték az ű rku t a t á s 
részére kifej lesztet t földi ós űrhajó-fedél-
zeti termolumineszcens dozimétereket és 
ezek továbbfej lesztési lehetőségeit. Át te-
kintő képet n y ú j t o t t a k a sugárbiológiai 
ku ta tásokró l is, a szövetekvivalens fanto-
mok kifejlesztésétől, a besugárzások ha tá -
sainak k imuta t á sán á t , a védő- ós gyógyító-
szerek kuta tásá ig . A vizsgálatok során 
sikerült műholdas ál latkísérletekben a sugár-
zási és egyéb űrrepülési ex t r ém tényezők 
ha tása i közöt t i eltérést valószínűsíteni. 
Az űrrepülés során a szervezetnek na-
gyon igénybe ve t t része a keringési rend-
szer. E n n e k az űrhajósje löl teknél végzett 
terheléses vizsgálatát i smer te t t ék . Hason-
lóan alapvetőek a pszichofiziológiai funk-
ciók: ezek vizsgálatáról, minősítéséről, to-
v á b b á a pi lóták és ű r h a j ós jelöltek megfi-
gyelése során szerzett t apasz ta la tokró l is 
részletesen beszámoltak. 
4. A természeti erőforrások kutatása 
és az űrtávközlés 
Az űreszközök, repülőgépek ós földi 
mérések együttese segítségével végzett ter-
mészeti erőforrások k u t a t á s a , amely a 
megúju ló (növényzet, víz s tb.) ós meg n e m 
ú j í t h a t ó (nyersanyagok, geológiai jellem-
zők stb.) erőforrásokat egyarán t felöleli, 
mind jelenleg, mind a jövőben rendkívüli 
gazdasági ós tá rsada lmi jelentőségű. Az e 
téren végzet t munkáró l az ülésszak sze-
melvényeket m u t a t o t t be, a hazai , alap-
vetően a felhasználásra i rányuló tevékeny-
ség ennél sokkal szélesebb körű . 
Tá j ékoz t a t á s hangzo t t el a TV-jelek 
(videojelek) digitalizálásáról, amely mind 
az e rőfor ráskuta tásban , m i n d a távközlés-
ben időszerű téma. I s m e r t e t t é k az űr- és 
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légifelvételek előfeldolgozásának megoldá-
sára i rányuló m u n k á t , továbbá az ún . 
analóg képfeldolgozás egyes eredményei t . 
Ez u tóbb i esetben a l ap jában véve a fotoel-
j á rá soka t a lkalmazzák és fotótérképeket, 
or to-fototérképeket készítenek, térképhe-
lyesbítést végeznek, topográf iai változáso-
k a t m u t a t n a k ki (például: Fa rkas Ber ta lan 
kézikamerás felvételei segítségével is), ter-
mőhelyi ado t t ságoka t vizsgálnak. A digi-
tál is feldolgozásban jelenleg a különféle 
képmanipulációs e l já rásoka t tanulmányoz-
zák. Mindkét te rü le ten igen nagyok a lehe-
tőségek, de ez a nagy felkészültségű szak-
embergárda intenzív m u n k á j á n túlme-
nően komoly fejlesztést is igényel. A fel-
dolgozás egyik l á tványos eredménye a 
Ba la ton analóg és digitális módon kimu-
t a t o t t klorofil-eloszlása és áramlási viszo-
nya inak l á tha tóvá tétele. A magyar ku ta -
tók nagy részt vál la l tak a földi (erőforrás-
kuta tás i ) a u t o m a t a mérőpontokról az ada-
t o k a t összegyűjtő és központ i ál lomásokra 
tovább í tó műholdas rendszer (SSP1) kifej-
lesztésében. Az ülésen ismertet ték a rend-
szert és beszámoltak az első, sikeres kísér-
leti üzemről. Az SSPl-rendszer földi elle-
nőrző-vizsgáló ál lomása hazánkban műkö-
dik, és magyar szakemberek készítet ték. 
Az utolsó előadások híradástechnikai 
kérdésekkel foglalkoztak. Beszámoltak a 
műho ldas hírközlésben a lkalmazható ada t -
kompresszió gyakor la t i vizsgálatáról, tele-
víziós képjelek digitalizálásának módsze-
reiről és olyan jelfeldolgozási és je l továb-
bítási el járások kuta tásáról , amelyek lehe-
tővé teszik, hogy a műholdas hírközlésben 
egyarán t kor lá tozot t adóte l jes í tményt és 
csatorna-sávszélességet egyidejűleg op t imá-
lisan kihasznál ják. A gyorsan bővülő mű-
holdas hírközlésben ezek az el járások igen 
fontosak, mivel a f rekvenciasávok zsúfol-
t a k . I smer te t t ék a közeljövőben nagymér-
tékben felhasználandó 10 GHz feletti rádió 
f rekvenciás sávokban végzett hul lámter-
jedési vizsgálatok módszerei t és eredmé-
nyei t . Ezen tú lmenően beszámoltak a 
műholdas (TV-) műsorszórás előkészítése-
k é n t kifej lesztet t 12 GHz-en üzemelő kísér-
leti vevőkészülékről, amely alkalmas kísér-
leti vétel re és a vételi jellemzők kiméré-
sére is. 
* 
Az ülésszakot Farkas Bertalan ű r h a j ó s 
előadása zá r ta be, amelyben beszámolt az 
első szovjet — magyar űrrepülés során vég-
r e h a j t o t t t udományos p rogram tapasz-
ta la ta i ról , m a j d b e m u t a t t a a Szal ju t -6 
fedélzetén készült f i lmet , amelyet б és szov-
je t ű rha jós tá r sa i ve t t ek fel. 
Az ülésszak teljes anyaga megjelent az 
MTA Interkozmosz Tanácsának ,,A m a -
gyar ű r k u t a t á s 10 éve" c. k i a d v á n y á b a n . 
Ferencz Csaba 
Ötven éve, 1931 márciusában jelent 
meg először a Szovje t Tudományos Aka-
démia központi fo lyói ra ta , a Vesztnyik — 
szerény borí tólappal, szürke papír ra l , il-
lusztráció nélkül. Ta r t a lmában azonban 
anná l gazdagabb vol t . A folyóirat első szá-
m á b a n így jelölte meg fe lada tá t : informá-
ciókat adni a Szovjet Tudományos Aka-
démia életéről és napirenden t a r t a n i a 
kutatásszervezés elméleti és módszer tani 
problémái t . Az eltelt ö tven év a l a t t a 
fo lyói ra t külső f o r m á j a többször á ta lakul t , 
t a r t a l m a azonban — céljait t ek in tve — 
vál tozat lan m a r a d t . 
A Vesztnyik 1981. márciusi számát az 
évfordulónak szenteli, számos visszaemlé-
kezést közöl, és t ö b b í rásban foglalkozik a 
lap előt t álló fe ladatokkal . A folyóirat 
azokban az években indult, amikor a 
Szovjetunió a fe j le t t szocializmus építésé-
nek szakaszába lépet t . Nyi lvánvalóvá vál t , 
hogy a szovjet t u d o m á n y csak gondos ter-
vezéssel segítheti elő a szocialista állam 
felépítését . A tudományos élet átszerve-
Ötven éves a „Vesztnyik" 
zése nem volt egyszerű fo lyamat , így a 
folyóira t különös f igyelmet ford í to t t ezekre 
a problémákra . 
A „Vesztnyik" első számát a fo lyó i ra t 
felelős szerkesztője, V. I'. Volgin tudo-
mányszervezési cikke n y i t j a „A tudomá-
nyos m u n k a t e rve i " címmel (1931/1. 
szám). Ugyanebben a számban jelent m eg 
A. F. Joffe akadémikus „Fiz ika az ú j já -
építési szakaszban" c. írása, amely m á r 
megha tá roz t a a t áv la t i f e lada toka t : ho-
gyan szervezzük a t u d o m á n y t úgy, hogy 
az eddigieknél még inkább megfeleljen az 
a lapvető fe ladatoknak. 
Az a lapkuta tások fejlesztési problémái , 
gyakor la t i a lkalmazásuk gondjai azó ta is 
a Vesztnyik leggyakoribb témái közé t a r -
toznak . Az ország természeti kincseinek 
f e lku ta t á sá ra expedíciós kollektívák ala-
ku l t ak az Akadémia keretében. 1931-től a 
fo lyói ra t minden egyes száma külön rova t -
b a n számol be az expedíciók k u t a t á s i 
eredményeiről , nehézségeiről. A. E. Fersz-
man akadémikus hamarosan felveti az 
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akadémia i filiálék lé trehozását , megszerve-
zését az ország va lamennyi szövetséges 
közt á rsaságában. 
A folyóira t ak t ívan reagál t nemcsak a 
tudományos , de a pol i t ikai eseményekre 
is. Az akadémikus- tudósok patr iot izmusá-
ról t anúskodnak a fo lyói ra t 1941 —1945-ös 
s z á m a i b a n megjelent t anu lmányok : E . V. 
Tarle : „Hi t ler izmus és a napóleoni kor-
s z a k " (1942/1. szám); L. A. Orbeli: „ P . 
P . P a v l o v taní tásai és a h á b o r ú " (1942/2 — 
3. szám); N. V. Cicin: „Természet i kin-
cseink (növényzet) a védelem szolgálatá-
b a n " ( 1 9 4 2 / 7 - 8 . szám); Ja. I. Frenkel: 
„A m o d e r n fizika p rob lémái" (1943/4 — 5); 
A. M. Pankratova: „Szov je t történészek 
f e l ada t a i a Honvédő H á b o r ú n a p j a i b a n " 
( 1 9 4 3 / 7 - 8 ) . 
A h á b o r ú befejezése u t á n ú j korszak 
kezdődik a Szovjet Tudományos Akadémia 
é le tében is. Az Akadémia legfontosabb 
f e l ad a t a : megoldani a legégetőbb tudo-
mányszervezési p rob lémáka t , azaz megva-
lósí tani a kuta tás i e redmények gyakorlat i 
a lka lmazásá t , gondoskodni a tudományos 
m u n k a t á r s a k felkészítéséről, továbbkép-
zéséről, tökéletesíteni a tudományos mun-
k á t . A hetvenes évektől a Vesztnyikben 
külön rovat t á rgya l j a a kutatásszervezéssel 
kapcsolatos p rob lémákat . A fo lyói ra t ha-
sáb ja in vál tozat lanul va lamennyi tudo-
m á n y á g — a ma temat iká tó l a filozófiáig 
és filológiáig — képviselve van. 
Az ünnepi számban cikkek szólnak a 
folyóira t további feladatairól is. Ezek kö-
zö t t szerepel M. B. Hrapceenko akadé-
mikus, az MTA tiszteleti t a g j á n a k írása, 
ak i a legfontosabbnak a tudományfe j lődés 
legégetőbb problémáinak megvi lágí tását 
t a r t j a . A tudományos cikknek é r the tőnek 
és világosnak kell lennie, hogy a m á s tudo-
mányte rü le teken dolgozó szakemberek is 
olvashassák. Ez n e m azt jelenti , hogy a 
publikációk népszerűsítő jelleget öltsenek, 
h a n e m azt, hogy ne csak a szűk szakmai 
ré tegnek í ród janak . V. V. Bjelouszovnak, 
a SZTJTA levelező t ag j ának is hasonló a 
véleménye: „ H a a Vesztnyikbe cikket í rok 
az t t a r t o m a legfontosabbnak: úgy í r j ak , 
hogy azt mindenki olvashassa, t e h á t 
mindenki számára é r the tő legyen. Kerül-
j ü k a szakmai zsargont , ne csak a legszű-
kebb szakmai ré teg értse. Úgy í r junk , 
hogy i f jú tudósaink gondolkodásmódja ős 
nyelve csiszolódjék." 
Hajdú Márta 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
Új doktorok és kandidátusok 
1981. április—június 
I. 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
B E Y E R H E R M A N N ! „Zeolitok savas 
c e n t r u m a i n a k kialakí tása és tu la jdonsá-
ga i " c ímű disszertációja a l ap ján — oppo-
nensek: Nemecz Ernő r . tag , Fejes Pál és 
Kőrös Endre , a kémiai t u d o m á n y o k dok-
to ra i — a kémiai t u d o m á n y o k doktorává ; 
F E R E N C Z C s A B Á t „ A z e l e k t r o m á g n e s e s 
hul lámter jedés alapkérdései az ű rku ta tás i 
a lka lmazásokban" című disszertációja alap-
j án — opponensek: N a g y Káro ly lev. tag, 
Csurgay Árpád, a műszak i tudományok 
dok to ra , 111 Márton, a f izikai t udományok 
k a n d i d á t u s a — a műszak i tudományok 
d o k t o r á v á ; 
GÁSPÁR LÁszbót „A korszerű haj lékony 
útpályaszerkezetek méretezésének és fölé-
pí tésének néhány p r o b l é m á j a " című, tézi-
sekbe foglalt munkássága a lap ján — oppo-
nensek: Kézdi Árpád r. tag, Nemesdy 
Erv in , a műszaki t u d o m á n y o k doktora , 
K é p e s János , a műszaki tudományok 
kand idá tusa — a műszaki t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
GERE GÉzÁt „Szárazföldi ízel t lábúak 
ós gerincesek p rodukt iv i t á sának a lapt ípu-
sa i" című disszertációja a lapján — oppo-
nensek: J e r m y Tibor lev. tag, Fáb i án 
Gyula, a biológiai t udományok dok to ra , 
Sáringer Gyula, a mezőgazdasági tudomá-
nyok doktora — a biológiai t u d o m á n y o k 
dok to rává ; 
JÓZSA LÁszbót „A kéz- és kar izmok ká-
rosodása in- és mozgatóideg sérülés u t á n " 
c ímű disszertációja a lap ján — opponensek: 
Guba Ferenc, a biológiai t u d o m á n y o k 
doktora , Lusztig Gábor ós Salamon Antal , 
az o rvos tudományok doktora i — az orvos-
t u d o m á n y o k dok to rává ; 
J U H Á S Z N A G Y P Á i t „A cönológia koeg-
zisztenciális szerkezeteinek modellezése" 
című disszertációja a lap ján — opponensek: 
Feke te Gábor, Précsényi I s tván és Vida 
Gábor , a biológiai t udományok doktora i •— 
a biológiai t udományok dok to rává ; 
M A H U N K A S Á N D O R t „ A N e o g a e a t a l a j a t -
ka f a u n á j á n a k á rea tö r tóne te" című dissze: -
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t ác ió ja a l a p j á n — opponensek : András sy 
I s t v á n és Pécs Tamás , a biológiai t u d o m á -
n y o k dok to ra i , Bognár Sándor , a mezőgaz-
dasági t u d o m á n y o k d o k t o r a — a biológiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
M A J O R G Y Ö R O Y Ö t „ A napsugá rzásmérők 
hitelesí tésekor fellépő c i rkumszolár is h i b a 
kiküszöbölése" c ímű disszer tációja a l a p j á n 
— opponensek : Dobosi Zol tán , a fö ld tudo-
m á n y o k dok to ra , A lmár Iván , a f iz ika i 
t u d o m á n y o k dok to ra , Rákócz i Ferenc, a 
f ö l d t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a fö ld-
t u d o m á n y o k (meteorológia) dok to r ává ; 
M E D V E C Z K Y L Á S Z L Ó Í „Nukleár i s n y o m -
rögzí tők a lka lmazása i" c ímű, tézisekbe 
foglal t munkás sága a l a p j á n — opponen-
sek: Csikai Gyula lev. t ag , Á d á m A n d r á s 
és Veres Árpád , a f iz ikai t u d o m á n y o k dok-
tora i — a f iz ikai t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
R O L L E R B É L Á t „Viszkoelaszt ikus anya -
gú rúdszerkeze tek á l lapotvál tozás i vizsgá-
l a t a " c ímű disszer tációja a l ap ján — oppo-
nensek: Halász Ot tó , a műszak i t u d o m á -
nyok dok to ra , S0Ó8 Gyula , a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k doktora , H o l n a p y Dezső, a 
műszak i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a — a 
műszak i t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ; 
S Z Á N I E L i M R É t „ A búza- és a kukor ica-
te rmesz tés minőségi- terület i kérdése i" cí-
m ű disszertációja a l ap j án — o p p o n e n s e k : 
Csizmadia E r n ő r . t ag , L á n g I s t v á n lev . 
tag, Bocz Ernő , a mezőgazdasági t u d o m á -
nyok d o k t o r a — a mezőgazdasági t u d o -
m á n y o k dok to r ává ; 
S Z E N T I R M A I A l T l L Á t „ M i k r o b i o l ó g i a i 
lépés szerepe (hidroxiszteroid-oxidoreduk-
tázok) a szteroid gyógyszer-a lapanyagok 
e lőá l l í t ásában" című disszer tációja a lap-
j án — opponensek: Szabó Gábor lev. t ag , 
Alföldi La jo s és Ferenczy Lajos , a bioló-
giai t u d o m á n y o k d o k t o r a i — a biológiai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á v á ny i lván í to t t a . 
II . 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A N G E L U S Z R Ó B E R T e t „ K o m m u n i k á l ó 
t á r s a d a l o m " e í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a s z o c i o l ó g i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
A R N O L D C S A B Á Í „ A g o n d o z á s i m ó d s z e r 
a lka lmazása a szívbetegek gyógyító-mege-
lőző e l l á tásában egy város i orvosi körze t -
b e n " c ímű disszer tációja a l ap j án — az 
o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
B A R T H A L Á s z L Ó t „ A r ö n t g e n d i a g n o s z t i -
k a i t é v e d é s e k k e l e t k e z é s é n e k m e c h a n i z -
m u s a i , o k a i é s m e g e l ő z é s é n e k l e h e t ő s é g e i " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
N A D E R L A B I B B A S S i L Y t „ Y o u n g f ü g g -
v é n y e k m a r t i n g e l - e l m é l e t b e n v a l ó h a s z -
n á l a t á r ó l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
v á ; 
B A U S Z I M R É t „ A k ö z ó p m e g c s a p o l á s ú 
k o m m u t á l ó t r a n s z f o r m á t o r o s t i r i s z t o r o s i n -
v e r t e r f o l y a m a t a i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
B Í R Ó S Á N D O R t „ A v á l l a l a t i v e z e t ő k j o g i 
f e l e l ő s s é g é n e k a l a p k é r d é s e i " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — a z á l l a m - é s j o g t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
C Z U C Z O R N É M l L E T I T S J U D I T o t „ P c t í p U -
s ú g e o m á g n e s e s p u l z á c i ó k p e r i ó d u s á n a k 
s z é l e s s é g f ü g g v é n y e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á ; 
D O B O S G Y Ö R G Y N É Í „ A se rdülők t á r sa -
dalmi-pol i t ikai ak t iv i t á sának nevelési kér-
dései az ú t t ö r ő szervezetekben (a m a g y a r 
ú t t ö r ő szervezetekben végzet t m u n k a t a -
pasz ta l a t a i a l a p j á n ) " című, a Szov je tun ió -
b a n megvéde t t d isszer tációja a l a p j á n — a 
neve lés tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
A B D E L K A R I M E L O B E I D F A D L Í „ A 
t a l a j s z e r k e z e t é t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k v i z s -
g á l a t a n é h á n y n a g y a g y a g t a r t a l m ú s z u -
d á n i é s m a g y a r o r s z á g i t a l a j o n " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m e z ő g a z d a s á g i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A L K A Y G Y Ö R O Y Ö t „ P r o s t a g l a n d i n b i o -
szintézis és me tabo l i zmus a t e rhes u t e rus -
b a n " c imű disszer tációja a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F A R K A S S Á N D O R t „ A z a k u t p a n c r e a s -
n e c r o s i s p a t o g e n e z i s é b e n s z e r e p l ő t é n y e z ő k 
h a t á s a a h a s n y á l m i r i g y - s z ö v e t p H - j á r a " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s -
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
F R I E D L L Á S Z L Ó Í „Vizsgálatok n y ú j t o t t 
f a a l apanyagú prof i lok a l k a l m a z á s á r a a 
t á r o l ó b ú t o r o k n á l " című, a N é m e t D e m o k -
ra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n m e g v é d e t t disszer-
t ác ió ja a l a p j á n — a műszak i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
G Á L M i H Á L Y t „ N i t r o g é n n e l a d a l é k o l t 
G a P h ő m é r s é k l e t m o d u l á l t f o t o l i n e s z c e n -
c i á j á n a k e r e d m é n y e i " c i m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a f i z i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
S A L W A I S H A K G i R G i s t „ A H a r z é s T e f f a n 
e g y e n l ő t l e n s é g e k á l t a l á n o s í t á s á r ó l " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
G U S E O A N D R Á S Í „ A l i q u o r c y t o l ó g i a 
d i a g n o s z t i k u s é r t é k e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a 
a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
L U O N G N G O O HAit „Digi tál is impedanc ia -
mérő há lóza tok néhány k é r d é s e " c ímű 
disszer tác ió ja a l ap j án — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H I D A S I G Y U L Á Í „ F i z i o l ó g i á s é s p a t h o l ó -
g i á s j e l e n s é g e k a t e j ö r l ő k g y ö k é r f e l s z í v ó -
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d á s á b a n " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — az 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H O R K A Y I R É N Í „ A p o l y m o r p h f é n y e -
x a n t h e m a p a t h o m e e h a n i z m u s a é s k e z e -
l é s e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
H Ő G Y E Ü E Z s Ő N É t „ A z ú j l akások leve-
g ő j é n e k higiéniás v i z s g á l a t a és az egész-
ségesebbé té te le c é l j ábó l h o z o t t in tézkedé-
s e k " c í m ű , a S z o v j e t u n i ó b a n m e g v é d e t t 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
HRABOvszKYTAMÁst „ A chron icus v é n á s 
i n s u f f i c i e n t i a (CVI) k o m p l e x , f ő k é n t sebé-
szi t e r á p i á j a " c ímű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
— a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
I I I Y E F AB v i - V I T É Z Z s o L T o t „ V é k o n y e l -
l e n á l l á s r é t e g e k i v e r ó z i ó s é s l é z e r s u g a r a s 
m e g m u n k á l á s a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
I V Á N L Á s z L Ó t „ A z i d ő s k o r i s z o c i á l i s i z o -
l á c i ó j e l e n t ő s é g e a p s y c h i á t r i á b a n " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J A K A B G Á B O R Í „ A s p o n d y l o l y s i s és spon-
dy lo l i s thes i s m o d e r n s z e m l é l e t e és m ű t é t i 
keze lé s d i r e k t compres sz ió s os teosynthes i s -
s e l " c í m ű d i s sze r t ác ió j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J E R M E N D Y L Á S Z L Ó Í „ A z igen n a g y fe-
s z ü l t s é g ű t á v v e z e t é k e k és sugá rzá sgá t l ó 
s z e r e l v é n y e i k m é r e t e z é s e k o r o n a s u g á r z á s 
s z e m p o n t j á b ó l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a lap-
j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
K Á D A S S Á N D O R t „ S z e m é l y f o r g a l m i á r a m -
l a t o k model lezése n a g y v á r o s o k b a n " c í m ű , 
a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n 
m e g v é d e t t d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K Á L I A N D R Á S Í „ R a y n a u d s y n d r o m a " 
c i m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — az o r v o s t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K E S Z T H E L Y I N É S Z A B A D I J U D I T O Í , , A 
m a g y a r s z e c e s s z i ó f e s t é s z e t e " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K Ó N Y A L Á s z L Ó t „ A k á l c i u m s z e r e p e a 
v á z i z o m e l e k t r o - m e c h a n i k u s k a p c s o l a t á -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
K O S Z T O L Á N Y I G Y Ó R G Y ö t „ F e l n ő t t - é s 
ú j s z ü l ö t t k o r i v é r s e j t e k e l e k t r o k i n e t i k a i v i -
s e l k e d é s e n o r m á l i s é s k ó r o s v i s z o n y o k k ö -
z ö t t " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M A R S O V S Z K I N É M A G Y A R E S Z T E R Í „ F e u -
d á l i s k o r i e r d ő g a z d á l k o d á s a z a l sómagya r -
o r s z á g i b á n y a v á r o s o k b a n (1255—1747)" 
c í m ű d i s sze r t ác ió ja a l a p j á n — a t ö r t é n e -
l e m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M E G G Y E S I T A M Á S Í „ L a k ó t e r ü l e t e k mik -
r o s z e r k e z e t é n e k r e n d s z e r s z e m l é l e t ű t e r v e -
z é s i m o d e l l j e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n 
— a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
M i s z M Á R i Á t „ A t h r o m b o s i s t m e g e l ő z ő 
v e s z é l y á l l a p o t o k a k ü l ö n b ö z ő b e l g y ó g y á -
s z a t i m e g b e t e g e d é s e k b e n ó s k o n t r a c e p t í v 
s z e r e k a l k a l m a z á s a e s e t é n " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
N É M E T H A R P Á D O Í „ A Z ú j s z ü l ö t t k o r i res-
p i r ác ió s d is t ressz s z i n d r ó m a és a h ia l in -
m e m b r á n be t egség" c í m ű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
Y A S I N S . N o M A N t „ P r o b l e m s o f t h e a c c e -
l e r a t i o n s o f s o c i o - e c o n o m i e d e v e l o p m e n t i n 
d e v e l o p i n g c o u n t r i e s — w i t h s p e c i a l v i e w 
o n p e o p l e ' s d e m o c r a t i c Y e m e n " c í m ű d i s z -
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a k ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
J I H A D S A L I H A L O M A R ! „ H a r c az a r a b 
f ü g g e t l e n s é g é r t Nagy -Sz í r i a t e r ü l e t é n a k é t 
v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő s z a k b a n " c ímű disz-
s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a t ö r t é n e l e m t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
P U S Z T A I R o z Á L i Á t „ A 1 2 . t í p u s ú h u -
m á n a d e n o v í r u s s a l f e r t ő z ö t t c s i r k e s e j t e k 
i n t e r f e r o n ó s t u m o r a n t i g ó n k é p z é s e " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R Á K Ó C Z I IsTVÁNt „ H e m o s z t a t i k u s zava -
r o k j e len tősége a n ő g y ó g y á s z a t i és szülé-
sze t i g y a k o r l a t b a n " c í m ű d i s sze r t ác ió j a 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á ; 
T O O M A S R A N G o t , , I 2 L k a p u k s z á m í t ó g é -
p e s m o d e l l e z é s e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p -
j á n — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
R O S I V A L L L Á S Z L Ó Í „Az i n t r a r e n á l i s ke-
r ingés funkc ioná l i s s ze rveződése" c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
R U B Á N Y I G Á B O R t „ A f e l s z í n i é s i n t r a -
c e l l u l á r i s c a l c i u m s z e r e p e a m ó h i z o m z a t 
a k t i v i t á s á n a k h o r m o n á l i s s z a b á l y o z á s á -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r -
v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Í R Ó B É L Á t „ A r h e u m a t o i d a r t h r i t i s 
e p i d e m i o l ó g i á j a ó s ö r ö l d e t e s s é g e " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Z O N S O N G S o r o t „ A z A D C C - a n t i t e s t e k 
e l ő f o r d u l á s a és je lentősége az u t o i m m u n 
h a e m o l y t i c u s a n a e m i á b a n ós az R H - a l l o i m -
m u n i z á c i ó b a n " c ímű d i s sze r t ác ió j a a l ap -
j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
S Z A B Ó J Á N O S t „ E g y k e l e t - k ö z é p e u r ó p a i 
s z a t i r i k u s a 2 0 . s z á z a d e l s ő h a r m a d á b a n : 
K a r l K r a u s " c í m ű d i s s z e i t á c i ó j a a l a p j á n 
— a z i r o d a l o m t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á -
v á ; 
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S Z E G V Á R I IvÁNt „S t ruk tu rá l i s vál tozá-
sok a magyai- K G S T külkereskedelemben 
az 1970-es é v e k b e n " című disszer tác ió ja 
a l a p j á n — a közgazdaság tudományok 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z É K E L Y M i K L Ó s t „Az endotoxin- láz 
p a t h o m e c h a n i z m u s a fe lnőt t és ú j s zü lö t t 
l abora tó r iumi á l l a t o k b a n " című disszertá-
c ió ja a l ap ján — az o r v o s t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z M O L E N S Z K Y T A M Á s t „ A s z í v i z o m s z ö -
v e t i k e r i n g é s é n e k z a v a r a i é s s z e r k e z e t é n e k 
k á r o s o d á s a k í s é r l e t e s s z í v m ű t é t e k u t á n " 
c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u -
d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z O K O L M i K L Ó s t „ A G o l d b l a t t - h y p e r -
t o n i a b e n i g n u s é s m a l i g n u s f á z i s a p a t k á n y -
b a n " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a z 
o r v o s t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
Szőcs ÉvÁt „ In t r a rená l i s h a e m o d y n a -
m i k a i vál tozások exper imentál is a k u t vese-
elégte lenségben" c ímű disszer tációja a lap-
j á n — az o rvos tudományok k a n d i d á t u -
sává ; 
T A K Á T S IsTVÁNt „ K a r d i o a k t í v gyógy-
szerek h a t á s a a normál i s és i schaemiás szív-
izom energet ika i á l l apo t á r a " c ímű disz-
sze r tác ió ja a l a p j á n — az o rvos tudomá-
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T A N K Ó A T T I L Á Í „ U r o d y n a m i k a az incon-
t inen t i a ur inae ós az infravesicalis abs t ruc-
t io d iagnosz t iká jában , va l amin t a kezelés 
e redménye inek ér tékelésében" c ímű, a 
Szov je tun ióban megvéde t t d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o rvos tudományok kand idá -
t u s á v á ; 
T O K A J I A N D R Á S Í „ T ö m e g d a l M a g y a r -
országon 1945—1956" című d isszer tác ió ja 
a l a p j á n — a zene tudományok k a n d i d á t u -
sává ; 
T Ó T H F E R E N C e t „ K o m p l e t t g y á r a k k i -
v i t e l é n e k s z e r v e z é s i k é r d é s e i " c í m ű d i s z -
szer tác ió ja a l ap j án — a műszak i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
T Ó T H F E R E N O N É J Ó N Á S I R M Á Í „ A M a -
gya r K o m m u n i s t a P á r t ér te lmiségi poli t i -
k á j a a szocialista f o r r a d a l o m győzelméér t 
v í v o t t ha rcban — különös t e k i n t e t t e l a 
Dél-Alföldön ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) " c ímű disszer-
t ác ió ja a l ap j án — a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
TÓTH LÁszLÓt „Törési f o l y a m a t o k anyag-
szerkezeti v o n a t k o z á s a i " c ímű disszer tá-
ciója a l ap j án — a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
V A R G A T i B O R t „ A s z í v i z o m k á r o s o d á s a i 
t r a u m á s h a l á l e s e t e k b e n " c f m ű d i s s z e r t á -
c i ó j a a l a p j á n — a z o r v o s t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á ; 
V E S Z E L O V S Z K Y IvÁNt „ I d i o p a t h i á s res-
p i ra t ios distress s y n d r o m a megelőzése 
d e x a m e t h a s o n n a l " c ímű disszer tác ió ja 
a l a p j á n — az o r v o s t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á ; 
V Y D R A G Á B O R t „ V a r i c o k e l e m e l l e t t t a -
lá l t here-károsodások u l t r a s t r u k t ú r á j a " ci-
m ű disszertációja a l a p j á n — az o rvos tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
W L E D E T S K Y A N T A L N É S Z I L A S I ANNÁt 
„ A komplex szűrőál lomás helye és szerepe 
Pécs egészségügyi e l l á t á sának rendszeré-
b e n " cimű disszer tációja a l ap j án — az 
o rvos tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
A B D A L L A H A B D E L - M O T A L I B A B O U -
ZAiDot „Szekrényes v a s b e t o n ge rendah idak 
kísérlet i v izsgá la ta" c ímű disszer tác ió ja 
a l ap j án — a műszak i t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á ; 
Z I E R M A N N M A R G i T o t „ K é s z l e t g a z d á l -
k o d á s i p r o b l é m á k s z t o c h a s z t i k u s m o d e l l e -
z é s e " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á 
n y i l v á n í t o t t a . 
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KÖNYVSZEMLE 
A választot t kö te tc ím plasz t ikusan kife-
jezi a szerző alkotói h a b i t u s á t . Csak aki-
nek közelről ismernie m e g a d a t o t t , hogy az 
irodalomtörténész -kr i t ikusnak m u n k á j a 
közben szakmájának minő bal lasz t ja ival 
(nem utolsósorban különféle dogmák ter-
ror jával ) kell küszködnie, az mél tányol ja 
igazán azt az eleven érdeklődóst ós köny-
nyed eleganciát, szellemi frissességet és 
elfogulatlanságot, amellyel N a g y Péter a 
műveke t o lvasmánynak tek in t i . Azaz: 
megismerő élvezetnek, szellemi örömnek 
— élménynek. Mer gyönyörködni ós te t -
szésének e l r agad ta to t t an kifejezést adni, a 
szépségért ra jongani és a m ü v e k n y ú j t o t t a 
ú j vi lágokba elmerülni . Az olvasás érez-
hetőleg felszabadultságot je lent az ő szá-
mára , egyszersmind ter jeszkedés t is, az 
élet felfedezését és meghódí tásá t , aka ra t i 
összpontosítást , emberségünk megújuló 
p róbá j á t . Ön tuda to t ós önkontrol l t , való-
ságórzékelést és közösségi erőtere t . A 
szerző érzékeltetni képes a m ű v e k eleven 
varázs la tá t — kiválóan é r t ahhoz, hogy 
értelmezései n y o m á n parázslani , lobogni 
kezdjenek az alkotások, hogy min tegy ú j r a 
megindul jon szellemi ere ikben a vérkerin-
gés. 
Mi a t i t ka? Mindenekelőt t az, hogy a 
művekben emberi m a t é r i á t keres és talál , 
sorsokat , gondokat és p rob lémáka t , u ta -
k a t és útvesztőket , a lélek di lemmáit és 
t r a u m á i t — az élet k i fogyha t a t l an válto-
za ta i t . Amit mond, azon érződik, hogy 
kielégíthetetlenül kíváncsi az emberi arcok 
sokféleségére, a viszonyok ezerarcúságára 
— hogy éhes az élmény n y ú j t o t t a megráz-
kódta tásokra , s nem restelli_ azokba bea-
v a t n i a széles közönséget . Érződik , hogy 
nem a vá j t fü lűeknek dolgozik, hogy u t á i j a 
a szakmai „copfo t" : annak az ú j a b b a n 
eléggé e l ter jedt i rodalomtörténészi maga-
t a r t á snak , amely terminológiai bűvészke-
déssel és kereset t homál lya l igyekszik 
tekintélyre szert tenni , N a g y Pé te r az ellen-
példája . ir^JS 
Egyik legfontosabb irodalommegközelí-
tési elve a viszonyok, a körülmények 
mindenkor i mérlegelése. Abból a felisme-
résből indul ki, hogy az i rodalomtól nem 
szabad másnak egyenér tékű tükrözését 
Nagy Péter : 
Olvasó 
megkívánni , m i n t ami a nemzeti t á r sada-
lom valóságában a d v a van ; hogy még a 
mese, a lá tomás, a fan tasz t ikum, a gro-
teszk abszurdi tás is fonákjá ró l a valóság-
hoz kö tö t t ; hogy még a zseni szava is csak 
akkor hangzik el maradék ta lan hangerő-
vel, h a a r r a a t á r sada lmi közeg megfelelő 
hullámhosszon rezonálni képes. A m ű f a j o k 
öntörvényűek, azok viszont, akik a műfa -
joka t a lkot ják , ko ruk ós környezetük háló-
za t ában élnek — mégoly szuverén taga-
dásuk is akkor kel t érdemi visszhangot, h a 
annak előfeltételei m á r megszülettek. 
Nagy Pé te r i rodalomkri t ikai gondolko-
dásában t e h á t igen erőteljesen érvényesül a 
korfogalom. E m b e r és társadalom, egyén 
ós külvilág sohasem megnyugvó dialek-
t i k á j á t jelenti ez, n e m csupán környezeté t 
ós h á t t e r é t a te l jes í tményeknek, hanem 
egyszersmind azok erőforrását , ihlető kö-
zegét és so r spá lyá já t — az objekt ivá lódot t 
művekből kirezgő vál tozás-hullámot, szel-
lemi „sze izmográfot" . A kor nem évszám, 
nem ada t és pol i t ikai appendix a müvek-
ben, hanem maga az egykori élet minősége, 
az emberi sors tömeg — felíveléseivel és 
elful ladásaival egyarán t . 
E kor-érzékenység kapcsán érdemes fel-
figyelni ar ra , hogy Nagy Péter előszere-
te t te l foglalkozik ná lunk az i rodalomtör-
téne t i gyakor l a tban meglehetősen mellő-
zöt t műfa jokka l , m i n t például a d rámáva l , 
novellával, színikri t ikával . Egyrészt két -
ségkívül polemikus kedvből, perú j í tó ha j -
lamból f akad ez. Másrészt, és még inkább, 
k i tűzö t t életcéljából: előmozdítani azt , 
hogy i roda lmunk és t á r sada lmunk elérje 
a világ legjobb színvonalát , hogy minél 
t öbb téren egyenrangú tagja i legyünk az 
emberiségnek és ku l t ú r á j ának . E műfa -
jokról szóló t a n u l m á n y o k a t szerzőjük a 
haza i provincial izmus, egy elavult magyar -
ságeszmény ós kul túrkoncepció ellenében 
lépte t i fel. 
S még mindig a korfogalomnál m a r a d v a : 
e műfa j t ö r t éne t i esszék fontos észrevételé-
nek t a r tom, hogy a régi ós az ú j ná lunk 
fo lyamatosan jelenik meg, hogy az ú j 
idehaza legtöbbször a régi módszerek 
a lka lmazot t fe lú j í t ásá t jelenti. Nemcsak a 
mellőzött műfa jokná l , s főleg nem is csu-
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pán i roda lmunk ú j abb korszakában figyel-
hető meg ez. A X I X . század első felének 
nagy új í tói , a két Kisfaludy például , Köl-
csey, Széchenyi, Vörösmarty, Wesselényi, 
Bajza, Fáy s tb . hasonlóképpen j á r t a k el. 
A közgondolkodás nemesi megha tá rozo t t -
ságaiból f akad ez, a ha ladás egyeztető, 
kompromisszumos módszereiből, a rendi 
tuda te lemek kényszerű továbbéléséből . 
Azért teszem mindezt szóvá, m e r t mind-
ennek nyomaival , beidegzettségeivel m a 
sem á r t számot ve tnünk. 
Réginek és ú jnak e szimbiózisa azonban 
ná lunk fokozot tan megkövetel te a való-
ságra éberen figyelő írói t ek in te t e t is. Iga-
za van Nagy Péternek, amikor az ú j a b b 
kori magya r novelláról szóló izgalmas 
értekezésében a realizmust jelöli meg szép-
prózánk alapjellemzőjéül. Áll í tását azzal 
t á m a s z t a n á m alá, hogy a modern m a g y a r 
elbeszélés a reformkor elején eleve a haza i 
valóság megismerésének igényéből szüle-
t e t t : egyidejű a nemzeti t á r sada lom létre-
jöt tével , az osztályok szembenál lásának és 
az idő szerint i egységének tuda tosodásáva l . 
Egyide jű t o v á b b á haza és nagyvi lág, hala-
dás és maradiság, város és falu, öregek ós 
f ia ta lok szemléleti pó luspár ja inak szóles 
körű elterjedésével, va lamint a vál tozás és a 
fejlődés t uda t ának meggy ökerezésé vei. 
Nagy Pé te r szavával élve ekkor konf ron tá -
lódnak világok ismét a m a g y a r t á r sada-
lomban — ennek nyomán szület ik meg a 
modern magya r széppróza. 
E ha ladás ösztönzése, fáziskülönbsé-
günk behozásának szándéka azonban a 
szerzőt némelykor túlzásokra is vezeti . Az 
irodalmi fo lyamat egyik nagy va rázsá t 
például abban véli felfedezni, hogy az 
ú j a b b író többe t ós jobban lá t , m i n t a 
korábbiak . Mást lát és másképp — ez igaz. 
Abban viszont már kételkedem, hogy a 
m a í ró jának mindenképp élesebb lenne a 
szeme, a körültekintése, m i n t a régebbi 
századokban születetteké. N a g y o b b a k a 
lehetőségei, az eszmei vértezet tsége, a t á r -
sadalmi tudatossága , de nem nagyobbak 
szükségszerűen a képességei, a valóságér-
zékenysége, az emberismerete. A ma i író 
az előrehaladás révén sok m i n d e n t elmond-
h a t , amiről, m o n d j u k Shakespeare nem is 
á lmodo t t . D e aligha többet , és még kevés-
bé jobban . Azt sem hiszem, hogy a művé-
szetben a másolás, a modellkövetés ér téke 
és lehetősége a „régiek és modernek v i t á j a " 
idején, a ba rokk elején megszűnt volna. 
Nyuga t -Eu rópá ró l ez esetleg e lmondható , 
de ná lunk Kazinczy egész izlés- és stílus-
ú j í t á sa (régi és ú j egyeztetése !) a kópia-
elven és az imitáció esz té t iká ján a lapul t , s 
ínég az eredetisógfogalom ú t tö rő je , a 
r o m a n t i k u s Kölcsey sem mellőzi vezér-
szempon t j a i közül a követés t . S va jon 
Arany nem állít-e model l t , immár a nem-
zeti köl tő m i n t á j á n a k prokrusz tesz-ágyába 
kényszerí tve g y a k r a n önnön személyisé-
gét ? Kételyek élnek bennem a tek in te tben 
is, hogy az elvont gondolkodástól va ló 
idegenkedésünk lenne az oka a m a g y a r 
novella há t rányos i roda lomtör téne t i ér té-
kelésének. I n k á b b a konf l ik tusokkal való 
felelős szembenézéstől idegenkedtünk (és 
idegenkedünk) mi, a kérdések eltökélt fel-
vetése és végiggondolása nincs ínyünkre . 
Más kérdés azu tán , hogy az elvont gon-
dolkodástól való t a r t ó z k o d á s is vo l t aképp 
csak legenda — azok köl töt ték, akik a 
konfl iktusok fe l tá rásá tó l idegenkedtek. 
S legyen szabad m ég egy ponton vi táz-
nom Nagy Péterrel : a színházak mai vál-
ságán töprengve (s meganny i okos és mó-
lyen ér tő szemponto t felvetve) igyekszik 
megnyugta tn i az olvasót , hogy így v a n ez 
jól: a színház lényegéhez tar tozik , hogy 
á l landóan válságban van , mer t ez az élet 
jele. Szellemes megál lap í tás ez, — de csak 
féligazság. Mert n e m mindegy, hogy mitől 
van válságban a színház. À sokféle kon-
cepció, törekvés, ú j í t ó kezdeményezés egy-
másra tolulásától-e, v a g y a szellemi tunya-
ságtól? A tú lzot t továbblépés fejlődésbeli 
el lentmondásaitól-e, vagy a megrekedés 
konzervat iv izmusátó l ? Áttól-e, hogy a 
színház elébe szökik a t á r sada lmi t u d a t 
á l ta lános szint jének, vagy hogy éppenség-
gel mögöt te kullog a n n a k ? Mintha e meg-
ál lapí tásában a szerző nem számolt volna 
kellően azzal a ténnyel , amelyet m á s u t t 
épp б érvényesí t imponáló éleslátással: 
„vá lság" önmagában nincs, az mindig álla-
potok, helyzetek, h a te tsz ik : „vá l ságok" 
eredője, s csupán azok konkré t elemzése 
a lap ján minősí thető és orvosolható igazán. 
Világirodalommal foglalkozó cikkeit a 
többi tő l az különbözte t i meg, hogy bennük 
még koncen t rá l t abban fordul fo lyamatos-
ság és új í tás , á l landóság és változás dialek-
t iká j a felé. S még i n k á b b előtérbe kerül 
bennük nemzeti és nemzetköziség, sa já t -
szerűség ós egyetemesség kölcsönhatása, 
másrészt az összefüggések szellemi letéte-
ményesének, az ér te lmiségnek ön tuda t a , 
orientáló és koordináló szerepe, mindezzel 
együ t t pedig az igazság mozgástere a való-
ságban, az ésszerűségé a gyakor la tban . 
Nagy Pé te r t a földgolyó t áv l a t ában is az 
izfgatja főképp, hogy m i mozgat ja a leg-
különbözőbb vidékeken az előrelépést, s 
az előrelépés hogyan m o z g a t j a meg ezt a 
k ia lakul t valóságot. 
Mindebből k i tűn ik : érdeklődése végig-
pásztázza az ember i k u l t ú r a legszélesebb 
t á j a i t . S e vona tkozásban vol taképp mind-
egy, milyen tá rggyal foglalkozik: az embe-
riség nagy á ramköre ibe kapcsolódás lehető-
ségeit keresi u t a z á s a i n éppúgy, m i n t 
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amikor külföldi vagy haza i a lkotó i teljesít-
ményeke t vizsgál. Emel le t t nemcsak maga 
k í v á n ezekbe bekapcsolódni, h a n e m azon 
v a n , hogy minél többen kövessók pé ldá já t . 
Szenvedélyes i smere t te r jesz tő t ehá t . S 
eredményes: í r jon bár a könyvrő l vagy 
színházi bemuta tóró l — kevesen t u d n a k 
úgy kedvet csinálni a megismeréshez, min t 
ő. A tudós h á r o m fő erényével ér i el ezt : 
felkészültséggel, eszmeiséggel és meggyőző 
szenvedéllyel. /Szép i roda lmi Könyvkiadó, 
1980. 405 l.) 
Fenyő István 
Az első vi lágháború tö r téne té rő l az 
e lmúl t években külföldön számos, de i t t -
h o n is több különböző p r o b l é m á k a t felvető 
m ü jelent meg. Ezek közö t t szerzőnk maga 
negyedik művével je lentkezik ezút ta l , ami 
azé r t tek in thető pozit ív jelenségnek, m e r t 
így alkalma nyílik ar ra , hogy összegyűj tö t t 
a n y a g á t — amely ezú t t a l u g y a n tú lnyo-
m ó a n könyvészeti jellegű — különböző 
szempontokból értékesítse, s ami ennél is 
fontosabb, hogy a k ibontakozó problémá-
k a t egymásból szervesen továbbfej lessze. 
S h a ez u tóbbi mozzana tnak meg is van-
n a k a maga veszélyei — elsősorban az, 
hogy a mü a lapprob lemat iká ja „legfejlet-
t e b b " fo rmá jában is tük röz i az előbbiek 
kérdésfelvetését — ez a m ü é r t éké t nem 
csökkenti . Galánta i nagy m u n k á j á b a n ez a 
jelenség abban nyi lvánul meg, hogy az első 
vi lágháború tör ténet i ábrázolásának alap-
v e t ő nézőpont ja — végső fokon — ha nem 
is csupán magyar , t á g a b b ér te lemben 
H a b s b u r g monarchia szemléletű m a r a d t . 
E mozzanat óha ta t l anu l is leszűkíti a 
t á rgya l t problémakör t . Legalábbis abban 
az értelemben, hogy az első v i lágháborút 
főképpen a dual is ta b i roda lom fejlődéstör-
t éne t i szempont jából l á t t a t j a . Ez pedig 
azér t lehet megtévesztő, m e r t bá rmeny-
nyi re igaz is, hogy a h á b o r ú ki törését a 
monarch ia belső ellentétei v á l t o t t á k ki, 
az imperializmus ezen első v i lágmére tű 
fegyveres összeütközése minőségileg is lé-
nyegesen több volt , m i n t a monarch ia 
ügye . Olyannyira, hogy a H a b s b u r g mo-
narch ia szinte a vi lágháború első pillana-
t á tó l kezdve tel jes mér tékben alá vol t 
rendelve a külvilág tör ténéseinek. Ez a 
mozzana t jó ideig a német imperial izmus-
n a k való fokozódó alárendel tségben j u t o t t 
kifejezésre, ami nem idézett elő szerkezeti 
vá l tozásokat a birodalom működésében . 
Végül azonban mégis az egyetemes impe-
rial izmus törvényszerűségeinek európai 
k iha tása iként alkatelemeire b o n t v a volt 
kénytelen beleilleszkedni az ú j ha t a lmi 
csoportosulások összképébe, ezzel is bizo-
n y í t v a azt , hogy az ú j tö r téne lmi korszak-
Galántai József : 
Az első v i lágháború 
ban a monarchia alkatelemeinek önállóso-
dása képezte l é tük természetes f o r m á j á t , 
amelyből csakis ú j fej lődési fo lyamat vezet-
he t magasabbrendű föderációs formához. 
H a Galántai koncepció já t jellemezni akar-
nánk, csak az t m o n d h a t n á n k , hogy a 
Habsbu rg bi rodalom vagy — tágabban — 
a „ket tős szövetség" s ta t ikus szemléletéből 
ábrázolta a v i lágháború t , s kissé ta r tóz-
kodóan u ta l t ezen á ta lakulás i fo lyamat 
korszakváltó s ú j korszakot meghatározó 
erejére. 
Kétségtelen, hogy a műnek vannak ki-
váló vonásai, s igen komoly érdeme, hogy 
olyan tör téne t i ábrázolás t ado t t olvasója 
kezébe, amelyből az első vi lágháború ese-
ményei t — mind diplomáciai , m ind kato-
nai vonatkozása iban — igen alaposan 
megismerheti . Az is t ény , hogy ha bármi-
lyen vona tkozásban el tér e vonaltól — a 
spekuláció bármely i r ányába — vagy 
v i t ába bocsátkozik elvi problémák kiiga-
zítási szándékával — fontos események 
k i m a r a d h a t t a k vo lna . Külön kiemelhető, 
hogy a v i lágháborút megelőző diplomáciai 
események leírása igen részletes és érdekes, 
s az is tény, hogy a m ű egészében világos, 
jól szerkesztett , jól o lvasható. I lyen szem-
pontból nyeresége népszerűsí tő törtéireimi 
i rodalmunknak. Más kérdés, hogy olva-
sóink tör ténelmi és poli t ikai t apasz ta la ta i 
m a már lehetővé teszik, hogy a bonyolult-
társadalmi f o l y a m a t o k a t a maguk bonyo-
lult összetettségében t á r j u k fel, különösen 
akkor, ha a belőlük folyó ú j a b b esemény-
sorozatok olyan következményekbe tor-
koll tak, min t például a második világhábo-
r ú t kiváltó fas izmusok. A későbbi korok 
tényei t is ismerő tör ténész csupán h iva tá -
sá t teljesíti, h a az egykori eseményekben 
már fel t u d j a fedni bekövetkező t ragédiák 
csíráit. Ezek pedig bőven te rmet tek az első 
vi lágháborúban, s különösen a korszak 
német tö r téne tében . Csak éppen a t tó l kell 
óvakodnia, bogy a messzi mú l tban még 
árnya la toknak t ű n ő különbségek fölött a 
történészi í télőképesség értetlenül á t fus-
son. E sorok írója , szerzőnk egyik korábbi 
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m u n k á j á n a k ismertetése során már megem-
l í te t te (s más helyen részletesen is kifej-
te t te ) , hogy pl. liethmann-Hollweg és 
Ludendorff szerepe nem azonosí tható még 
akkor sem, ha ugyanannak a német ural-
kodó osztálynak a tagja i vol tak . Amit 
képviseltek, az nem volt ugyanaz . A bur-
zsoáziák különböző csoportosulásai és ré-
tegződései közöt t i különbségek és ezek 
működésbeli következményeinek fel tárá-
sa nem ellenkezik a tör ténet í rás marx i s t a 
módszerével. 
Galánta i József vi lágháború- tör téneté-
nek e legújabb kötetével kapcsola tban ki 
kell emeini, hogy — mint már fe lve tődöt t 
— bármennyire azonosak is előbbi mun-
ká inak alaptémái , ez a műve sem az előb-
biek átdolgozott ú j kiadása, hanem ú j mű , 
amelyet újból kellett megírnia. A másik 
t é n y — s ez főleg a ka tona i fe jezetekre 
vonatkozik — mindig konkré t ada tok ra , 
h a csak lehet számszerűségekre h ivatkozik , 
amiből azután világossá és nyi lvánvalóvá 
lesz miér t a lakul tak az események az ado t t 
i r ányban , azaz miért kellett a Közpon t i 
H a t a l m a k n a k a háború t elveszteniök. 
Az első vi lágháború ú jkor i egyetemes 
tö r t éne tünk olyan korszakmeghatározó ese-
ménysorozata , amelynek jelentőségét az a 
minőségi á ta lakulás ha t á rozza meg, amely 
egyfelől magukban az egyes nemzet i t á r -
sada lmakban , másfelől a hadászat i folya-
m a t o k b a n ment végbe, világraszóló har -
cok közepette. Legnagyobb jelentőségű 
eredménye kétségtelenül a nagy Október i 
For rada lom volt. Maguk az ún. „békekö-
t é sek" inkább csak sz imptomat ikus meg-
nyilvánulásai vol tak a n n a k a t á r sada lmi 
á ta lakulásnak, amely az imperial izmus 
gazdasági ós poli t ikai k ibontakozásának a 
kísérő jelensége. Mindezek az események 
a ha t a lmak ú j erőviszonyai t tükröz ték és 
á l l í to t ták helyre. I lyen ér te lemben e folya-
ma t ró l sohasem lehet „e leget" írni, m e r t 
mindig fel lehet benne t á rn i olyan összefüg-
géseket, amelyek ma i lé tünkig is k i h a t n a k . 
F meggondolások a l a p j á n üdvözölhe t jük 
Galánta i József k i tűnően felszerelt, nagy-
szerű térképekkel e l lá to t t ú j könyvét , amely 
soka t tesz azért, hogy a korszakot ós 
problémái t mindenki megismerhesse, ak i 
őszintén érdeklődik az emberiség és 
Közép-Európa népeinek sorsa és tö r t éne te 
i ránt . (Gondolat Kiadó, 1980. 547 l.) 
Gonda Imre 
Előítéletek és csoportközi viszonyok 
Válogatott tanulmányok 
összeállította, válogatta és a bevezető tanulmányt í r ta : Csepeli György 
A szociálpszichológia egyik meghatározó 
a l ak ja , Lewin 1975-ben magyaru l Csoport-
d inamika címen közzétet t t anu lmánya inak 
kö te tében már több í rás t o lvasha t tunk a 
diszkriminációs konfl iktusokról , 1977-ben 
pedig megjelent magyaru l Allport Az elő-
ítélet című, nagy ha t á sú összegező m u n k á j a 
is. Most hozzájuk egy olvasókönyv páro-
sul t . 
Számos idevágó t anu lmány ós vizsgálat 
ismeretében sem könnyű hűvös fej jel tudo-
másul venni a kö te t információi t . í g y pél-
dául az t a kísérletet, amelyben amer ika i 
résztvevők 30 fehér bőrű, e tn ikai lag nem 
jellegzetes arc fényképét nézték meg. Fela-
d a t u k az volt, hogy szeretetreméltóság, 
szépség, értelmesség és jollomszilárdság 
szempont jából rangsorol ják a képeket . K b . 
két hónap mi'dva t izenöt ú j fo tóval kiegé-
szítve ismét megkapták a képeket , most 
azonban a személyek vezetéknevét is közöl-
t ék velük. Egyesek t ipikusan olasz, zsidó, 
ír névvel , mások pa t inás csengésű régi 
amer ika i névvel szerepeltek. Az ér tékelés 
1f 
a korábbiakhoz képes t megvál tozot t . A 
„zs idók" például kevésbé szeretetremél-
tóak , kevésbé szépek ós jellemesek let tek, 
de előkelőbb helyre kerü l tek a nagyravá-
gyás ós értelmesség rangsorában. Az 
„olasz" ós az „ í r " f ényképek a nagyravá-
gyás t kivéve mindenben alacsonyabb pont -
számot kap tak . 
Az ítéletekben észlelhető torz í tás a 
kategorizációs fo lyama t része: egyszerűség 
ós rend teremtődik o t t , ahol bonyolultság 
és zűrzavaros vál tozékonyság uralkodik. 
A s a j á t csoport — a személyes sér the te t -
lenség és az önkép védelmének jegyében — 
élesen elkülönül az idegen csoporttól , ós az 
u tóbb iak között t a l á l h a t j u k azokat , ak ik 
számos alávaló vonásnak a megtestesítői . 
Történelmi-kulturál is és egyéb tényezők 
szövevényekónt nem mindegyik idegen 
csoport hat. egyfo rmán idegennek. Az is 
megesik, hogy egyik-másik, mellesleg 
ugyancsak megismerési elfogultságok ré-
vén, k imondot tan fölértékelődik. Éppen oz 
a helyzet a lengyeleknek a magyarokró l 
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a lko to t t képzeteivel, amelyeket a s a j á t 
csopor tkép „ j a v í t o t t k i a d á s a k é n t " jel-
lemez egy lengyel k u t a t ó . 
Hogy a s a j á t csoportról k ia lak í to t t kép 
milyen erős, és hogyan bú j ik ki a „ t i sz ta 
rac iona l i tás" alól, f r a p p á n s a n m u t a t j a a 
Piaget t anu lmányában közölt beszélgetés, 
amelye t a szerző egy nyolcéves olasz gye-
rekkel fo ly ta to t t . „ H a n e m lenne nemzeti-
séged, s szabadon vá lasz tha tná l , melyik 
nemzetiséget válasz tanád? Az olaszt. Miért? 
Mert az az én országom. Jobban szeretem, 
mint Argentínát, ahol apám dolgozik, mert 
Argentína nem az én országom. Va jon az 
a rgent inok ugyananny i r a vagy kevésbé 
értelmesek, vagy értelmesebbek, min t az 
olaszok ? Mit gondolsz ? Az olaszok értel-
mesebbek. Miért? Csak azokat az embereket 
ismerem, akikkel együtt élek, s ők olaszok. 
H a egy argentin gyermek szabadon választ-
h a t n á meg nemzetiségét , mi t gondolsz, 
m i t válasz tana ? Argentin szeretne maradni. 
Miér t? Mert ez az б országa. S ha megkér-
dezném, kik az ér telmesebbek, az argenti-
nok vagy az olaszok, m i t gondolsz, mi t 
válaszolna? Azt mondaná, hogy az argen-
tinok. Miért? Mert ott nem volt háború. Jó . 
Nos, va ló jában kinek vol t igaza a válasz-
t á sban , s abban, ami t m o n d o t t , az argent in 
gyereknek, neked vagy mindke t tő töknek ? 
Nekem volt igazam. Miér t? Mert én Olasz-
országot választottam." 
Az etnocentr ikus szemlélet- és gondol-
kodásmód a nyelvhasznála t szerkezeti jel-
lemzőiben is t e t t en érhető. í gy például 
az unos-untig ha l lo t t ki jelentésben: „A 
n é m e t ember szorgalmas." Az ál l i tásnak 
szigorú logikai ér te lemben m á r csak egyet-
len nem szorgalmas német létével is hamis 
az igazságértéke. A közlő azonban erre az 
ellenvetésre ^ így felel: „persze, v a n n a k 
kivéte lek" , de „az igazi n é m e t " szorgal-
mas . Vagyis az „igazi n é m e t " nem azonos 
a „minden n é m e t " logikai osztállyal, vi-
szont igen a lkabnas a r ra , hogy látszólagos 
kijelentés-ítélet jellegének megfelelően ki-
rekessze a logikai osztályból mindazokat , 
ak ike t diszkriminálni k íván . „Heine zsidó, 
s mivel a líra minden más költői világnál 
jobban a nemzeti jellem és a néplélek kifeje-
ződése, lehetetlen, hogy Heine Goethe u t á n 
vagy Goethével együ t t a legnagyobb német 
l í r ikus legyen." A németséggel i t t is o lyan 
minőséget kapcsolnak össze, vagy olyan 
minőséget vonnak meg tőle — á l lap í t ja 
meg pompás t a n u l m á n y á b a n egy német 
nyelvész —, aminek va lóban semmi köze a 
csoporthoz tar tozáshoz. 
B á r az iménti idézet soka t elárul arról, 
hogy milyen ember is az előítéletes szemé-
lyiség, a pszichológiai elemzésnek nyi lván 
t o v á b b kell mennie. Allport a szülőkhöz 
fűződő ambivalencia, a moralizálás, a 
dichotomizáció, a határozot tság szükség-
lete, a kívülre helyezés, az in tézmények 
bálványozása, a tekintélyelvűség tüne t -
csopor t jának bemuta t á sáva l tesz eleget 
e fe ladatnak. Eközben jelentősen támasz-
kodik Adorno, Frenkel BrusvAék és mun-
katársai , va lamin t Rokeach munká i ra . A 
jelen kötet b i r t okában most már a magya-
rul olvasó is hozzáférhet az ő m u n k á i k 
egy-egy a lapvető fejezetéhez is, és a legau-
ten t ikusabb forrásból ismerkedhet meg a 
konvencionális, az autor i ter , a lázadó és a 
pszichopata, a hóbortos , a manipulá tor , a 
t i l takozó, a ra jongó, a bizonytalan, a való-
di liberális t ípusaival , illetve a nyíl t és zár t 
gondolkodási rendszerek jellegzetességeivel. 
Kétség sem fé rhe t hozzá t ehá t , hogy 
Csepeli György, a k ö t e t szerkesztője hasz-
nos m u n k á t végzet t . Természetesen, a 
válogatásokból va l ami mindig k imarad . 
Mivel egy-egy k ö t e t és a rendelkezésre álló 
közlemények te r jede lme között i eltérés 
m i a t t ez törvényszerű , mé l t ány ta l annak 
t a r t o m ezt a k r i t iká t , amelyik d iadal i t ta -
san dobálózik a válogatásból hiányzó, de 
— úgymond — nélkülözhetet len nevekkel 
ós elmekkel. I ndoko l t viszont mérlegelni, 
hogy minden odavaló-e, illetve úgy való-e 
oda, ahogy helyet k a p o t t . Az a benyomá-
som, hogy Wilska-Duszynska : Gondola-
tok az etnikai sztereotípiáról című szem-
le tanulmánya, te r jedelméhez képest és az 
Allport könyv u t á n kevés információt ad. 
Bizonyára jó t t e t t volna a ha tá rozo t t szer-
kesztői rövidítés Vacsejsvili-Menadisvili : 
Nemzet i kapcsola tok egy termelőközösség 
tá r sas s t r u k t ú r á j á b a n című tanu lmányá-
nak . És bármilyen jelentős a Sherif házas-
pá r csoporton belüli ós csoportközi konf-
l iktusokkal foglalkozó munká ja , m i n t h a 
a válogató nem számolt volna a „piac telí-
te t tségével" : a szerzők tollából e t á rgyró l 
m á r jelent meg egy-egy t anu lmány a Cso-
port lé lektan (Gondolat , 1909) első kiadá-
sában és a Pedagógiai szociálpszichológiá-
ban (Gondolat, 1976), egy további — mun-
k á j u k r a t ámaszkodó — tanu lmány pedig 
a Csoportlélektan második k iadásában 
(1980). Igaz, az ellenkező esetre is jó példát 
ad a válogatás : a Clark házaspár Fa j i 
azonosulás és te tszés a néger kisgyermekek-
nél című t a n u l m á n y a nemcsak te l jesen a 
helyén van, de ha tásosan egészíti ki a 
házaspár f é r f i t a g j á n a k 1968-ban megjelent 
Feke te get tó (Kossuth) c ímű könyvé t . 
A jelen kö te thez hasonló vá logatások 
jobbára azt a gyakor la to t követ ik, hogy 
magyarul még nem közölt m u n k á k a t tesz-
nek elérhetővé. Kr i t i ka i megjegyzésekre 
a szerkesztő bevezető t a n u l m á n y á b a n kellő 
mód van és ebben magátó l é r t e tődően 
hazai szerzők elemzései is fe lhasználandók. 
H a Csepeli mindennek ellenére úgy t a l á l t a , 
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hogy az autor i tá r iánus személyiség krit i-
k á j á b a n kivételt kell tennie — amiről, 
legalábbis engem, n e m győzöt t meg —, 
i ldomos let t volna a k iadóval együt t elke-
rülnie azt , hogy éppen ennek a tanul-
m á n y n a k a szerzője legyen a válogatás 
egyetlen lektora . Egyéb dolgokról n e m 
szólva, az előítéletek elleni küzdelemhez ez 
is hozzátar toz ik . (Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1980. 454 l.) 
Halász László 
A környezetvédelem körül sokan bábás-
kodnak . A különféle szakterületeken való-
ságos publikáció dömping zúdul a gyanút -
lanokra . Az ügybuzgalmat és az elért ered-
ményeke t egybevetve elkeserítő képet ka-
p u n k . A kialakult helyzet egyik kiváló 
ismerője szerint m á r - m á r aggodalmassá 
vál ik a t émáva l tö r ténő foglalkozás a diva-
tos á ramla tokban kevésbé szívesen mun-
kálkodók számára. Mindezekre tekinte t te l 
és Sólyom László eddigi magas színvonalú 
t udományos munkásságá t ismerve — első 
pi l lantásra — meglepetésként h a t ú jonnan 
megje lent könyvének témaválasz tása . A 
m ű olvasásával azonban a meglepetés 
eloszlik. Szerzőnek s ikerül t ugyanis a kör-
nyezetvédelmi irodalom színvonalas ki-
sebbségének körét bőví tenie . Nem állt be 
a környezetvédelem kétes hitelű bábáinak 
sorába . Könyvében megmarad t polgári 
jogásznak. Ez pedig egyál ta lán nem volt 
könnyű a t éma komplexi tásá t és a polgári 
jog „def ic i tes" környezetvédelmi funkció-
j á t f igyelembe véve. M u n k á j á t m in tha 
éppen az ökológiai céllal felhasznált polgári 
jogi intézmények alacsony ha tásfoka mia t t i 
szakmai szánakozása ösztönözte volna. 
A m ű hangula ta ke t tős : előbb kesernyés, 
mikor a real i tásokat veszi számba, később 
viszont , a jelenlegi merev magyar szemlé-
lethez mér ten „jogi sci-fi"-nek tűnő ú j í tó 
törekvések felvázolásakor lelkes hangú. 
Módszere: funkcionális és polgári jogászi. 
Nem a környezetvédelmi jog szempontjá-
ból nézi a polgári jogot, hanem a polgári 
joggal megoldható környezetvédelmi fela-
d a t o k a t vizsgálja. Számára nem a környe-
zetvédelmi jog sokszor megír t „komplexi-
t á s a " érdekes, hanem az, hogy a polgári jog 
lépést t a r to t t -e a t á r sada lmi viszonyok 
egyre „komplexebbé" válásával . Ez t a kér-
dést is kiélezi ugyanis a környezetvédelem 
— és ebből a szempontból az eredeti prob-
l emat ika a polgári jog ál ta lános fejlődési 
i r ányának illusztrációja (8. 1.). 
A m ű szigorú diagnózis a környezetvé-
delem polgári jogi eszközeiről ós azok bírói 
gyakorla táról . A környezetvédelem ná lunk 
á l t a lában két polgári jogi in tézményt érint . 
Sólyom László : 
Környezetvédelem és polgár i jog 
A szomszédjogokat és a kár té r í tés t . Az 
u tóbb i j u t egyre inkább kulcspozícióba. A 
magya r bírói gyakor la t ú j a b b a n csaknem 
kizárólag kár tér í tés i ügyekből áll (12. 1.). 
Az elmélet is a polgári jog ökológiai alkal-
mazási lehetőségeit á l ta lában a kárfelelős-
ség ilyen a lkalmassága szerint ítéli meg 
(11. 1.). A szomszédjogok ós a kár té r í tés 
fontossági átrótegződésóben, ebben a jog-
polit ikailag is inspirált tö r téne t i változás-
ban és az e redményeként k ia lakul t jelen-
legi szi tuációban a szerző pa radoxon t 
m u t a t ki. A kártér í tés , a legkisebb hatás-
fokú terápiás eszköz nyeli el tendenciasze-
rűen a szintén hagyományos , de ál taláno-
sabb h a t á s ú szomszédjogi a lapú abbaha-
gyásra kötelezést. Sa j á t hagyományos el-
veinek következetes keresztülvitele köt i 
gúzsba egyre jobban a polgári jogot (144. 
1.). A h iba az alapszerkezetben v a n t ehá t . 
A polgári jog h a j d a n i individual is ta szer-
kezeti modell jére épülő és ahhoz mereven 
rögzí te t t in tézmények adap t iv i t á suka t és 
így társadalmi-gazdasági ak t iv i t á suka t is 
e lvesztet ték m a már . A környezetvédelem-
ben is tel jesen korszerűtlen a szomszédjo-
gok „ ind iv idua l i t ása" és a d ia lekt ikus igé-
nyek károkozó-károsul t ra szűkí te t t izolált 
szemlélete (18.1.). A polgári jog — a polgári 
bíró is — az ál lamigazgatást t a r t j a kom-
petensnek a nagyobb hordere jű döntések 
meghozata lánál (144. 1.). A polgári jogászi 
hozzáállás klasszikusan rideg: elzárkózni 
látszik a szervezeti funkciók részleges á t -
vállalásától is. Pedig a kor hívó szavával 
csak időlegesen lehet dacolni. Persze az is 
lehet, hogy a polgári jog ökologikus hatás-
foka azért is alacsony, mer t a polgári jogtól 
nem vá rnak többe t (7. 1.). 
Sólyom László a környezetvédelem jogi 
mechan izmusá t j av í t an i igyekvő elképze-
léseit elsősorban egy a lapvető környezet-
védelmi el járásjogi reform kere tében gon-
dol ja megvalós í tha tónak. 
A per jogi reformgondolatok homlokte-
rében egy környezetvédelmi t á rgyú popu-
láris akció körvonala i állnak. A szorosabb 
ér telemben v e t t kompara t ív m i n t á k jog-
t ípusa idegen ugyan egyelőre a mi szá-
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i n u n k r a , hiszen szerző az USA és az 
N S Z K gyakorlat i t apasz ta la ta i ra és jogi-
r o d a l m á r a h iva tkoz ik leginkább. A popu-
lár i s akció in tézményé t azonban, cél ja i t és 
szemléletét t ek in tve , n e m idegení the t jük el 
jogunktó l . 
Per jogunk á l ta lános tendenciái t Sólyom 
a k k é n t értékeli, hogy azok elvben igen 
kedvező esélyeket k íná lnak arra, bogy a 
környezetvédelmi ügyekben sem a hagyo-
m á n y o s individuális kártérí tési perek je-
len t sék a bírói tevékenység sú lypon t j á t , 
h a n e m ,,a közérdek valóban a köz védel-
m é r e indí tot t és p revent ív e l j á rásokban 
é rvényesü l jön" (161. 1.). Az ilyen jellem-
zőke t muta tó populár i s akció kezdemé-
nyezőinek köre függet len az anyagi jogo-
su l tak tó l . A kereset i jognak a közérdek 
„ b á r m e l y i k " képviselője részére való biz-
tos í t á sa a környezetvédelem te rü le tén az 
ügyész közérdekből való kereset indí tás i 
j o g á t sem tenné feleslegessé (166. 1.). 
Sólyom László koncepcionálisan azon van , 
h o g y a közérdekű környezetvédelmi kere-
se t i jog ne kor lá tozódjon a központi á l lami, 
i l le tve társadalmi szervek körére, h a n e m 
m i n d e n állampolgár számára is n y i t v a áll-
j o n . Elvi éllel rögzíti , hogy a populáris ak-
c ió t csak olyan t á r sada lomban szabad szer-
veze tekre korlátozni , amelyben az érdek-
csopor tok megszervezése, a spontán tömö-
rü lés mindennapos gyakor la t . A m i viszo-
n y a i n k között az ilyen korlátozás n e m 
t echn ika i javítás, h a n e m „az in tézmény po-
pu la r i t á sának visszavétele lenne" (169. 1.). 
A populáris akció esetleges felvétele 
j o g u n k b a további p rob lémákat is felvet-
h e t persze. Aggályos mindenekelőt t , hogy 
a populár is akció valóban populár is lesz-e. 
Félő, hogy a közérdek érvényesítésére 
csak a notór ius panasz tevők t á r sada lmunk-
ban m á r eddig is adot t , és a különböző „fó-
r u m o k o n " szinte arcról is jól i smer t köre 
r a g a d n a marsal lbotot . P rob lema t ikusnak 
látszik az is, hogy a populár is akciókkal 
t á m a d n i te rveze t t ál lamigazgatási ha tá ro-
zatok sem elég populár isak. Még az ügy-
buzgóbb ál lampolgárok sem ismerik azo-
k a t . Úgy tűnik , hogy a m a g y a r állampol-
gárok az adminisz t ra t ív engedélyezési 
rendszer zár tsága m i a t t ökológiailag n e m 
az engedélyező ál lamigazgatási h a t á r o z a t r a 
érzékenyek, hanem a „bűzre , szennyre" . 
A k ö n y v záró soraiban Sólyom civiljog-
f i lozóf iá jának egyik ki tel jesedóben levő 
alaptétele jön elő. Már „A polgári jogi 
felelősség h a n y a t l á s a " címet viselő 1977-
ben k i ado t t könyvében is és „A személy-
hez fűződő jogok" című, a J o g t u d o m á n y i 
Közlöny 1979. évi 6. s zámában megjelent 
t anu lmányában is a megszokot tnál jóval 
szélesebb fesztáv val szerkesztet te a „gyen-
gébbe t " védő jogi eszközök poli t ikai mo-
delljét . E r re fűz te fel az ob jek t ív felelősség, 
a személyiségi jogvédelem ós a versenyjog 
kialakulási és fejlődési t r end je i t egyarán t . 
Je len m u n k á j á b a n speciálisan a környe-
zetszennyező és az egyes károsul t viszo-
n y á b a n tapasz ta lha tó s tátusegyenlőt lenség 
i r r i tá l ta . A környezetvédelmi populáris 
akció intézményi kereteinek felvázolásánál 
megmuta tkozó „ s t á tu s tö rő " szándékai 
összecsengnek korábbi munkásságának 
„equi l ibr ium" igényével. (Akadémiai Kia-
dó, 1980. 170 l.) 
Kecskés László 
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Straub F. Brúnó 
MIT V Á R H A T EL A T Á R S A D A L O M 
A H A Z A I T U D O M Á N Y O S K U T A T Á S T Ó L ? 
Évek óta napirenden van az a kérdés, hogy a magyar tudományos kutatás 
eredményeinek felhasználása nem mutatkozik elég hatékonysággal a társadal-
mi-gazdasági fejlődésben, holott statisztikai adataink szerint nemzeti jövedel-
münknek aránylag jelentős részét, kb. 3%-át fordítjuk tudományos kutatásra-
fejlesztésre (K-t-F). 
A tudományos munka lényeges eleme, hogy az ember a kutatás során első-
sorban saját gondolatait és magatartását kritikailag állandóan felülvizsgálja, 
így a kérdés megválaszolásakor nem a hazai tudomány apológiáját kell meg-
adnunk, hanem beszéljünk arról, hogy hazai tudományunk ma, az adott körül-
mények között mit tud adni a társadalomnak. 
A válaszhoz hozzátartozik, hogy e területen a fogalmakat tisztázni kell, mert 
közvéleményünk és gyakorlati szakembereink, sokszor irányító szakembereink 
szóhasználatában is a tudomány, a kutatás, a szakmai tudás fogalmai gyakran 
keverednek. Nem akarok definíciókat adni és nem is idézek másutt olvasott 
meghatározásokat a fenti fogalmakra. Ehelyett egy átélt példával próbálom 
jellemezni, hogy szerintem mi e fogalmak tartalma a tudományos-technikai for-
radalom korában. 
Ötven évvel ezelőtt, amikor egyetemi tanulmányaimat megkezdtem, profesz-
szorom, Szent-Györgyi Albert, laboratóriumában Szegeden egy ismeretlen 
anyag előállításával foglalkozott. Évekkel azelőtt megfigyelte, hogy a mellék-
vese velőállományában kis mennyiségben van egy gyorsan bomló vegyület, 
amely kitűnik erősen redukáló tulajdonságaival. Ügy gondolta, hogy egy ilyen 
erősen redukáló anyag, amely tehát könnyen oxidálódik, biztosan szerepet ját-
szik a szövetlégzés - akkor még ismeretlen mechanizmusában. Ezért éveket 
áldozott arra, hogy nehéz anyagi körülmények között ennek a vegyületnek a 
mellékveséből történő izolálását megkísérelje, de csak akkor, amikor Szegedre 
került, talált a paradicsompaprikában céljának megfelelő kiindulási objektu-
mot. Időközben a tudományos irodalom alapján egyre erősödött benne az a 
gyanú, hogy ez az anyag a hatásáról régóta ismert C-vitamin lehet. Mikor a tisz-
tának látszó anyagból már elég állt rendelkezésére, meghívta Pittsburg-ből 
J . Svirbely-t, hogy az anyag C-vitamin hatását a legkorszerűbb módszerrel mér-
je meg, megkérte Vargha László szerves kémikust, hogy a hatóanyag kémiai 
tisztaságát és azonosságát bizonyítsa, valamivel később felkérte W. N. Haworth 
neves angol szénhidrátkémikust, hogy az anyag kémiai szerkezetét derítse fel. 
Miután a C-vitamin felfedezéséért (és más munkájáért) Nobel-díjat kapott, fel-
merült benne az a gondolat, hogy jó C-vitamin forrás lehet egy paprikapüré 
konzerv. Megtalálta ehhez a hozzáértő élelmiszeripari vegyész szakembert Sze-
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geden, kidolgozták és szabadalmaztat ták a magas C-vitamintartalmú első élel-
miszeripari terméket, az rövidesen forgalomba is került . Törvényszerű e tör té-
net epilógusa is: néhány éven belül mások a C-vitamin előállításának egészen 
új kémiai-biotechnológiai módszerét dolgozták ki, ami ezerszerte olcsóbb C-
vitamin forrást jelentett , így a paprikapürének ilyen értéke megszűnt. 
E példából a következőket tar tom lényegesnek: 
1. Mi volt itt a tudomány? Elsősorban az, hogy a ku ta tó t érdekelte egy meg-
oldatlan kérdés, hogy a szövetlégzésben szerepet játszik-e egy addig ismeretlen 
anyag, és hajlandó volt erre a problémára évek mindennapi munkájá t fordítani. 
Az, hogy a tudományos eredmény nem az eredeti kérdés megválaszolása volt,* 
hanem a C-vitamin kémiai természetének megismerése, nem változtat azon a 
tényen, hogy a tudomány a még ismeretlen, az adott módszerekkel megközelíthető 
fontos kérdés vizsgálata és nem egy termék előállítására való törekvés volt. 
Tudományos alkotás volt az is, hogy tudományos kutatásban járatos szak-
emberek: szerves kémikusok, vitaminológus, élelmiszer-vegyész kooperációját 
sikerült megvalósítani, s ez meggyorsította az eredmény elérését. Ezek a tudo-
mányos kuta tás egyes sajátos vonalaira specializált szakemberek szintén alap-
kutatási végeztek a maguk területén más objektumokkal, ezért szakmai jár tas-
sággal hozzá tudtak járulni egy-egy részfeladat megoldásához, egy cél elérésére 
végzett kutatással. 
Fenti példával szeretném hangsúlyozni, hogy a tudományt minőségileg előre-
viszi (és ez minden új gyakorlat eredete a tudományos technikai forradalomban) 
az, aki addig ismeretlen tényeket és összefüggéseket vizsgál, míg a tudományt 
gazdagítja, ha szabad így mondani mennyiségileg, aki tudományos képzettség-
gel egy kitűzött konkrét feladatot megold. 
Tudom, hogy egyesek ezt a felfogásomat beszűkült akadémikus szemléletnek, 
öncélúságnak, az immanens tudományszemlélet szavának ta r t j ák , a zsurnalisz-
tika pedig hobby-kutatásnak gúnyolja. Ezeknek két dolgot ajánlanék figyel-
mébe. Nemrég egy biokémiai folyóiratban lá t tam egy karikatúrát , amelyen a 
mikroszkópjába néző (és a penicillint éppen felfedező) Fleming-nek valaki azt 
mondja: „Fleming doktor, maga itt a penészgombáival szórakozik, nem lá t ja , 
hogy odakinn a világban emberek százezrei halnak meg tüdőgyulladásban ? 
Inkább az ellen keresne valami gyógyszert." Szűk prakticizmus hibájába es-
nénk, ha a „ tudomány" felhasználásáról beszélve, elhanyagolnánk az ú j felfe-
dezések lehetőségét. 
Másrészt a 20. század közepétől két változás következett be komplementer 
módon. Az egyik: a társadalom, a politika felismerte, hogy a haladás egyik fon-
tos eszköze a tudomány, mégpedig az ú j tudományos felismeréseket követő 
eredmények gyakorlati alkalmazása. A másik változás az, hogy az ú j felismeré-
sekre törő tudomány témaválasztását alapvetően befolyásolja az a kérdés, hogy 
vajon a probléma megoldása jelenthet-e társadalmi-gazdasági hasznot. 
* A t u d o m á n y o s zsargon „ se r end ip i t y " néven ismeri angol nye lven azt a gyakori jelen-
séget, h o g y a t u d o m á n y o s kérdésfel tevésből va lami n e m v á r t egyébnek a felfedezése 
köve tkez ik be . A kifejezés a Serendip 3 hercege c. perzsa meséből ered: e l indul tak egy 
u t a z á s r a és ú j megismerésekhez j u t o t t a k , amelyeke t részben bölcsességüknek, részben 
véletlen szerencséjüknek köszönhe t t ek . (A t u d o m á n y b a n persze a szerencse az éleslátás 
és a k e m é n y m u n k a közös t e rméke ) . 
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2. Ki kell emelnem a példa másik tanulságát is. A tudományos eredmény eléré-
sének és hasznosításának előfeltétele volt, hogy különböző szakemberek működ-
jenek közre, vagyis az eredmény gyors elérésében az interdiszciplináris tudomá-
nyos együttműködés elengedhetetlen volt. Ez? pedig az alkalmazás szempontjából 
döntő jelentőségű, mert a gyakorlat nem a primer jelentőségű tudományos fel-
ismerést, hanem az ebből kialakított eredményt használja fel. 
Az ú j tudományos felismerésekből származó eredmények felhasználásában ter-
mészetes előnye van annak a társadalomnak, ahol az eredmény megszületik, fel-
tételezve, hogy az innovációs lánc jól működik. Igaz, előfordult a századforduló 
tá ján , hogy az európai ú j tudományos eredmények először az amerikai gazda-
ságban kerültek megvalósításra, e században a japán termelés tud ta az új ered-
ményeket másoknál jobban kihasználni. Egyformán működő innovációs lánc 
esetén azonban az új felfedezés szülőhazája nagy előnyhöz jut . Mit jelenthet ez 
a mi számunkra ? 
Mit mond a statisztika? 
Hány százalékát teszik ki a magyar tudománynak a tudományt előrevivő és a 
tudományt gazdagító eredményei a világon manapság elért összes ilyen ered-
ménynek ? Ez mennyiségileg nehezen mérhető adat , a szakemberek is vitatkoz-
nak és ezt a számot 0,1 és 0,8 közötti értéknek becsülik. É n magam az alacso-
nyabb értéket tartom helyesnek, de az alábbi érvem szempontjából bármelyik 
érték megfelel. Ugyanis eszerint arról van szó, hogy hazai társadalmi-gazdasági 
haladásunk számára szükséges ú j tudományos eredmények — melyeket fel kell 
használnunk — legnagyobb részt másu t t születnek meg. Szükségünk van a 
másut t felfedezett új hatású gyógyszerekre, korszerűbb híradástechnikára, a 
jövőben pedig a barnaszénnek szénhidrogénre történő modern átalakítására, 
fúziós reaktorra és sok minden másra, amelyek tudományos alapja másutt jöt t 
létre, nem beszélve a társadalomtudományok fejlődesével nyú j to t t új felisme-
résekről. Statisztikailag azonban a magyar tudomány a számunkra is fontos, tár-
sadalmilag szükséges új eredményeknek biztosan kevesebb, mint a századrészét ad-
hatja csak. Világos tehát, hogy a magyar kutatásnak és tudománynak fontos 
szerepe van a másutt elért eredmények megismerésében és alkalmazásában. 
A másut t elért tudományos eredmények hazai alkalmazása azonban csak 
több-kevesebb késéssel következhet be, és nyilvánvaló, hogy az első alkalmazó-
hoz képest a második, harmadik és tizedik egyre kevesebb ú j hasznot remélhet. 
A tudománynak azonban jelentős szerepe lehet abban, hogy a hazai alkalmazás 
milyen gyorsan és hogyan követi a világszínvonalat. Előfordulhat az, hogy a 
másut t elért líj eredmény alapján a hazai kuta tás (célkutatás) önállóan eljut 
az innovációs láncon keresztül a sikeres ú j alkalmazáshoz. De még az is haszon-
nal jár, ha a hazai kuta tás felvilágosítást tud adni arról, hogy a másutt tör tént 
felismerés alapján, másutt működő innovációs lánc út ján kifejlesztett technoló-
giát milyen módon lehet nálunk alkalmazni. A másutt elért eredményen alapuló 
kuta tás már kifejezetten egy adott feladat megoldására szolgáló kutatási prog-
ram. Fentiek szerint ilyen kuta tásokat kell folytatnunk (és folytatunk is) a 
nekünk szükséges haladás érdekében a tudományok több mint 90%-ában. 
Szeretném világosan megmondani, hogy az eredeti felismerésekre törekvő 
kevesebb, mint 1 % és a másutt elért eredmények hasznosításával foglalkozó 
több, mint 9 9 % nem jelenti a kutatók ilyen szétválasztását. Elsősorban azért 
nem, mert az adaptációval foglalkozó kutatások is alkalmat adnak nagyon 
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gyakran új eredmények elérésére ehhez csak nyitott szem és lehetőség kell , 
másrészt azért, mert az ú j felismerést felhozott példám és hitem szerint 
követnie kell célraorientált kutatásnak, amely a gyakorlathoz vezet. 
Mindebből következik, hogy kár lenne nekünk olyan álláspontra helyezkedni, 
hogy a 0,1 % ú j felismerés nem éri meg azt az aránytalanul nagyobb támogatást , 
amit igényel kifejlesztése során, inkább foglalkozzunk csak teljes erővel a má-
sut t elért eredmények adaptálásával és továbbfejlesztésével. Egyrészt azért 
nem lenne ez jó, mert igaz, hogy aránytalanul magasabb az ú j felismerés támo-
gatási igénye, de sokkal nagyobb a haszna is. Ennél sokkal fontosabb azonban 
az egyértelmű tapasztalat , hogy a másut t felismert új adaptálására, hazai be-
vezetésére csak olyan kutatógárda alkalmas, amely szakképzettségének meg-
szerzése után legalább néhány évig olyan tudományos munkában szerzi meg a 
kutatói képzettséget, amely kutatóhelyen új tudományos felismerésekkel fog-
lalkoznak. 
Azt hiszem, amikor arról beszélünk, hogy közel negyvenezer hazai tudomá-
nyos kutató eredményessége jobb is lehetne, akkor tulajdonképpen kutatókép-
zésünk hiányosságában kell az okokat keresni. Néhány évtizede azzal á l ta t juk 
magunkat , hogy az egyetemet jól végzett fiatal szakember beállítható tudomá-
nyos munkára, nagylétszámú alkalmazott-fejlesztő intézetekbe felvesszük az 
egyetemet végzett szakembert és elvárjuk, hogy előírt ku ta tómunkát végezzen 
anélkül, hogy ezt valahol megtanulta volna ahelyett, hogy először bizto-
sítanánk, hogy valahol megtanulja az ú j felismerésének módszereit, ezekre meg-
taní tanánk és csak azután adnánk önálló feladatokat. A kuta tás egy speciális 
szakma, amit éppen úgy meg kell tanulni , mint bármely más szakmát. Ezt 
oktatni, erre képezni, csak az új felismerésére törő tudományos kutatás közben 
lehet. 
Éppen ezért, mert a ku ta tás bázisa a tudományos kutatóképzés, az új felis-
merésre törekvő tudományos tevékenység, éppen ezért kell egy, a mi helyze-
tünkben levő országnak a tudományi támogatnia és nem csak a kutatást , annak 
ellenére, hogy magától a tudománytól csak 1 % direkt hasznot kapunk. A többi 
nekünk szükséges 99% a kutatás révén válik hasznunkra, feltéve, hogy a tudo-
mány az ehhez szükséges kuta tókat megfelelően felkészítette. 
A tudományos előrelátás 
Az eddigiekben inkább csak a természettudomány és a technikai-gazdasági 
fejlődés kapcsolatáról beszéltem, de van a tudománynak s ebben minden 
tudomány érdekelt - egy másik arca is, amely a társadalmi igényeket kielégí-
teni hivatott . A korszerű társadalom- és természettudományi ismeretek birto-
kában ma a jövő néhány reális a l ternat íváját lehet felrajzolni, ami választási 
lehetőségeket ad, amely bizonyos kényszerpályákra felhívja a figyelmet. Az em-
beri társadalomnak, az egyes nemzeti társadalmaknak ezeket az al ternat ívákat 
a tudományos kuta tók véleményének felhasználásával kell értékelniök. Ez va-
lóban új lehetőségeket ad a társadalomnak és erre a tudománynak felelősség-
teljesen vállalkoznia is kell. Gondoljunk csak arra, hogy egy régi társadalomban 
Malthus leírt egy törvényszerűséget, amely szerint az emberiség létszámának 
szaporodási üteme nagyobb, mint az élelmiszertermelés növekedésének üteme. 
Ebből akkor nem lehetett helyes cselekvési programra következtetni, mert az 
okokról és a lehetőségekről sem társadalomtudományi, sem természettudomá-
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nyi ismeretek nem álltak rendelkezésre. A mai természettudományi és társada-
lomtudományi ismereteink birtokában biztosan állítható, hogy a trend az, hogy 
a világ népessége a 3. évezred első felében kb. 12,5 milliárd körüli értéket fog 
elérni, és azon az értéken stabilizálódik. Ebből és a lehetőségek ismeretéből már 
le lehet vonni jónéhány társadalmi-politikai következtetést. 
Az emberiség általános nagy problémái mellett minden országnak megvan-
nak a maga sajátos adottságai és problémái és a tudománynak ezekre a sajátos 
adottságokra legalább annyi figyelmet kell szentelnie, hogy a társadalom szá-
mára a valószínű alternatívákat jellemezni tudja . A mi távlat i fejlesztésünkben 
a korszerű társadalom- és természettudományok ismeretében már hasznosan 
vesznek részt tudományos kollektívák a jövő trendjeinek megjósolásában. 
Azt hiszem, ez a módszer néhány éven belül sokat fog fejlődni és problémáink-
hoz és lehetőségeinkhez fogja illeszteni terveinket. 
Erre csak egy példát említek. Több, mint ötven éve annak, hogy az első ma-
gyar kuta tó tudományosan és mennjdségileg is jellemezte a Balaton eutrofizáló-
dását. Ebben nincs semmi különös veszély, minden sekély tó eutrofizálódik, 
ez a természet törvénye. Az elmúlt évtized kutatásai továbbmentek és az eutro-
fizáció gyorsulását muta t ják , amiből már levonható az a következtetés, hogy a 
társadalomnak döntenie kell. Elképzelhető egy Magyarország úgy is, hogy a 
Balaton helyén egy mocsár alakul ki, ma jd az kiszárad. Elképzelhető az is, ha a 
társadalom úgy dönt, hogy intézkedéseket teszünk az eutrofizáció olyan lelassí-
tására, amely mellett jónéhány generáció számára és talán végérvényesen, a 
Balatont mint élő t ava t és üdülési lehetőséget fenntar tha t juk . I t t felelősség-
teljes tudományos előrejelzésről van szó, a döntés a társadalomé. A tudományos 
kutatás ma állítani t u d j a azt, hogy most van a cselekvés ideje: ha halogatjuk, 
már nem lesz két alternatíva, vagy a második költségei ugrásszerűen emelked-
nek. Miután ma is a Balaton nagyon kellemes hely és vize a legtöbb helyen ki-
válóan élvezhető, a közvélemény sokszor nem érti, miért huhognak a tudomá-
nyos kutatók. A tudományos előrelátás éppen arra szolgál, hogy egy folyamat 
törvényszerűségeinek ismeretében jelezze a várhatót, mielőtt az bekövetkezne. 
A tudományos előrelátás nem csalhatatlan, de ma már igazságtartalmának sok-
kal nagyobb a valószínűsége, mint a tévedésnek. 
Kutatóhálózatunk egyre inkább képes ezt a „nekünk való" tudományos elő-
relátást a társadalom számára kialakítani. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy 
ez megint csak igen szélesen interdiszciplináris kutatókollektívák együttgon-
dolkodásának az eredménye lehet. Sem a Balaton, sem a génsebészet jelentősé-
gének megítélésében, sem jövő energiapolitikánk kialakításában, sem másban, 
egyetlen specialista véleménye soha sem lehet döntő. Csak a specialisták együt-
tesen megértett és kialakított közös véleménye fogadható el. Amit még nálunk 
gyakorolni kell, az éppen a kollektívák interdiszciplináris meghallgatása, az 
egyes szakma specializált kutatói részéről pedig annak feltárása, mi az, ami t 
kevésbé biztosan tud, mi az, amiben biztos. 
Az innovációs lánchoz nem elég a különböző láncszemek biztosítása 
A tudományos felismerésnek, az elért eredménynek gyakorlati felhasználása 
soha nem egyszerű, mindig keserves u t a t jelent. Akár az i t thon elért új felisme-
résnek, akár a másutt felismert újnak a hazai alkalmazásához milyenek a fel-
tételek? Az a benyomásom, hogy nálunk az innovációs láncról még nem meg-
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felelő fogalmak uralkodnak és ez a lánc gyengén működik, ebben még kezdők 
vagyunk. 
A tudományos felismeréstől a gyakorlatig vezető úton az innovációs láncnak 
olyan kapcsolatrendszernek kell lennie, amely nemcsak az információ áramlását 
biztosítja, hanem az érdekeltek közös döntését ezen az alapon lehetővé teszi. 
Ez a kapcsolatrendszer csak tájékozott szakemberek láncolatának együttműkö-
désével tör ténhet . Az ú j felismerés, az ebből adódó ú j eredmény és a gyakorlat 
realitásait ismerő szakemberek sora t u d j a csak együtt , jó néhány áttételen át 
jól felismerni a lehetőséget és megteremteni az alkalmazás feltételeit. Mint tu-
dományos kuta tónak az a benyomásom, hogy az innovációs láncnak a gyakor-
lathoz közelálló része gyakran inkább hatóságként viselkedik, kevés benne a 
hozzáértő szakember. De ez egy másik kérdés. Sokkal illetékesebbnek érzem 
magam az innovációs láncnak a tudományhoz közelálló láncszemeiben. Ezen a 
területen egy-két hibát látok. 
Sokat beszélünk team-munkáról és interdiszciplináris kutatásról. Van is ilyen. 
De a team-munkához hozzátartozik az is, hogy rugalmasan változtatni kellene 
a különböző teameknek a támogatásán, amelyek az anyagi és szellemi erő adot t 
összegén osztoznak, aszerint, hogy felmenőben vagy lemenőben van az eredmé-
nyességük. Ez vezetői feladat és ri tkán látható, hogy a szent egyenlősdi helyett 
ezt gyakorolnánk. A másik hiányosságot a kutatói magatar tásban látom. Az in-
terdiszciplináris kuta tás jelentőségét egy felismeréstől az eredményig bevezető 
példámban már leírtam. Szent-Györgyi kémikus diplomája alapján maga is 
nekiláthatott volna az ú j anyag szerkezetének felderítéséhez; de ennél okosab-
ba t tet t , amikor megkérte azt, aki ehhez a munkához jobban értett , s ez egy év 
ala t t eredményhez jutot t . Éppen azért, mert én, mint minden szakember, büsz-
ke vagyok arra, amit én szakterületemből jól értek s ez csak egy szűk terület 
lehet éppen azért ismerem el annak szükségességét, hogy problémám egy 
más szakmához tartozó részének megoldásához egy másik szakemberhez for-
duljak. 
Fentebb azt mondot tam, hogy az új tudományos felismerésből akkor lett ered-
mény s azt hiszem ez eléggé általános , amikor a felismerés alapján inter-
diszciplinárisán felosztották a még kutatnivalót . Az innovációs láncban az első 
két láncszemet, a tudományos felismerésre való ösztönzést és az eredmény inter-
diszciplináris kialakítását a kutatóknak (kutatóhelyeknek) kell biztosítaniok. 
A többi láncszem létrehozása és a láncszemek összekapcsolása már olyan társa-
dalmi feladat, amelyre a ku ta tó nem elég. Én lá t tam olyat, hogy a gyakorlatban 
dolgozó szakember felkeresett tudományos intézetet és problémájára együtt 
kívántak megoldást keresni. Azért érdemes ezt leírnom, mert ez elég kivételes 
eset. Nálunk az innovációs lánc szemei már kezdenek kialakulni, a gyakorlat 
részéről már jelentkezik a kényszer, hogy keresni kell az ú ja t , de a láncszemek 
még nem jelentenek igazi szakmai, emberi kapcsolatot. 
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Enyedi György 
A M A G Y A R T E L E P Ü L É S H Á L Ó Z A T 
Á T A L A K U L Á S I T E N D E N C I Á I 
A magyar településhálózat átalakulását több tudományág képviselői vizs-
gálják. Az érdeklődés az elmúlt évtizedben fokozódott, különösen a társadalom-
tudományok körében: a település a társadalomnak olyan térbeli szervezete, 
amely természetes és művi környezetével, munkahelyeivel, társadalmi szerke-
zetével, más településekkel való kapcsolatával (tehát a településhálózaton belüli 
helyzetével) lényegesen befolyásolja lakóinak életkörülményeit, társadalmi elő-
rehaladási esélyeit. A településhálózat kerete is, eredménye is a teljes társadalmi 
tevékenységnek. A hálózat jellege kifejezi egy ország térszínének hasznosítási 
formáit és fokát, a termelőerők földrajzi elhelyezkedését, a társadalom szerke-
zetét és a lakosság életkörülményeit, az országon belüli regionális kapcsolatokat 
stb. 
A társadalmi-gazdasági fejlődés a településhálózatot módosítja, ám e módo-
sulások eredményének fizikai megvalósulása késedelmes, és csak hosszú távon 
igazodik a megváltozó társadalmi tartalomhoz. Rövid távon a településhálózat 
mint az ember művi környezete, olyan adottság, amelyhez alkalvuizkodva kell 
a társadalom tevékenységét megszervezni. Fontos annak vizsgálata, hogy egy 
adott időszakban most például gazdasági fejlődésünk új szakaszában a 
településhálózat jellege és módosulásai segítő tényezőként vagy nehézségként 
jelentkeznek-e ? 
A településhálózat átalakulásának jellemzői a 70-es években 
Az elmúlt évtized település-fejlődésének fő jellemzője a népességnek és a fej-
lesztési eszközöknek a tervezettnél és a vártnál erősebb koncentrációja a városok-
ban.1 Ez a megállapítás meglepő lehet, mivel nem tör tént látványos, nagy töme-
geket mozgósító városbaáramlás, jelentéktelenné zsugorodott a főváros ván-
dorlási nyeresége. A városi népesség aránya 1980-ban 53% nem magas 
érték, nem nőt t ugrásszerűen. A 70-es években az állandó vándorlásban leg-
inkább részt vevő fiatal, munkábalépő korosztályok száma csekély volt, ezért 
sem voltak nagyméretű népességváltozások. A falusi népesség csökkenésében 
az elvándorláson kívül növekvő szerepet játszott a lakosság elöregedése, termé-
szetes fogyása. 
A magyar városhálózat változási irányait a 70-es években az alábbiak jelle-
mezték: 
1. A főváros népességnövekedése erősen lefékeződött, de továbbra is gyorsan 
gyarapodott a fővárosi agglomeráció. Funkcionálisan Budapestet és a rátapadó 
1
 B A R T K E I S T V Á N (szerk.): A terüle t fe j lesz tés i pol i t ika és megva lós í t á sának t apasz t a l a -
t a i a he tvenes évt izedben. ОТ Tervgazdaság i In t éze t , Budapes t , 1980. 
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hivatalosan 45 településből álló agglomerációs gyűrűt egyetlen település-
együttesnek kell tekinteni. 
2. Lefékeződött az öt vidéki nagyváros (Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, 
Győr) népességnövekedése. 
3. A „tervezettnél és vártnál" gyorsabb népességkoncentráció elsősorban a 
középvárosokban, a megyeszékhelyeken következett be. Az elmúlt évtizedben 
több közéitvárosunk lépte át vagy érte el a 100 ezres népességet. (Erre több eset-
ben a megyei tanácsok - a megyei kisvárosok rovására törekedtek is.) 
Különösen jelentős arányú népességgyarapodást jegyezhetünk fel a kisebb 
megyeszékhelyeken. Veszprém lakosszáma 1970 80 között 43,4%-kal gyara-
podott, 30% feletti népességnövekedést ért el a megyeszékhelyek közül Nyír-
egyháza, Szekszárd és Zalaegerszeg. Megerősödött a nem megyeszékhely közép-
városok hálózata. Népességnövekedésük jelenleg is főleg az iparfejlesztéssel függ 
össze továbbra is gyorsan gyarapodnak az ötvenes évek szocialista városai 
(mint Dunaújváros vagy Kazincbarcika). Nagyon gyors a növekedés a fővárosi 
agglomeráció peremének kis- és középvárosaiban. 
4. A kisvárosi hálózatban többirányú mozgást állapíthatunk meg. Először is 
ez a hálózat jelentősen kibővült a várossá nyilvánított nagyközségekkel; a 20. 
század során még egyetlen évtizedben sem növekedett ennyire a városok száma. 
Számos kisváros a gyorsan gyarapodóak közé tartozik, főleg amelyek jelentős 
ipari létesítményekhez kapcsolódnak (Paks, Százhalombatta, Tapolca). Több 
kisváros szomszédos községek — nem mindig indokolt bekebelezésével igye-
kezett „lépést tar tani" — a népességgyarapításnak a helyi várospolitika túlzott 
jelentőséget tulajdonít. 
A kisvárosok jelentős csoportja népességvonzó képességét alig tudta erősíteni. 
Elsőnek az alföldi mezővárosok említendőek, amelyek közül egynek Makó-
nak — népessége csökkent, de a többiben is alig-alig nőtt a népesség. 1979-ben 
az összes város 1/6-ában (16 városban) vándorlási veszteséget mutat tak ki, még 
a természetes szaporulatot sem tudták megtartani.2 
Városhálózatunk átalakulása alapjában pozitív vonásokat mutatot t . Enyhült 
a főváros túlsúlya, kibontakozott a vidéki nagyvárosok és középvárosok erős 
láncolata, összezsugorodtak a városhiányos területek. Kisvárosaink egy része 
is gyorsan fejlődik. 
À megkésett és elmaradott tőkés fejlődés következtében hazánk városháló-
zata a felszabadulás előtt igen torz volt. A tervszerű településfejlesztés kezdete-
kor — az 1950-es évek végén — a fő feszültség a főváros és a vidéki városok 
aránytalanságából adódott. A fejlett városhálózatot felülről lefelé — tehát a 
vidéki nagyvárosok gyors fejlesztésével kezdtük kiépíteni.Ez a folyamat tovább 
haladt a 70-es években is. A középvárosok népességnövekedése azonban túlzott 
mértékű volt, s jelentős részben a kisvárosok vagy vonzásterületük községeinek 
rovására történt. A feszültségek most elsősorban a kisvárosi és faluhálózatban 
jelentkeznek. 
2
 A felsorolt népességi a d a t o k forrásai : K O V Á C S T I B O R . : Magyaror szág településháló-
z a t a és fej lődésének főbb tendenciá i . S ta t i sz t ika i Szemle 1980. 11. sz. Terüle t i Sta t isz t i -
k a i É v k ö n y v 1980. K S H , B u d a p e s t , 1981. 
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A népességkoncentráció fokozódásának egyik oka a településkörnyezetet, 
életkörülményeket javító ún. kommunális fejlesztések fokozódó városi koncent-
rációja. A városok 1979-ben az ország összes kommunális fejlesztési alapjának 
88%-át (1970-ben 78%-át) használták fel, egyedül Budapest 42%-ot. A városi 
fejlesztések aránya nagyobb kell, hogy legyen, mint a városi népességarány, 
hiszen a városoknak vonzásterületük községi népességét is számos magasabb-
rendű szolgáltatással el kell látniok. Ám a kommunális fejlesztések 12%-a a 
lakosság 47%-ának aránytalanul csekélynek tűnik (hiszen 1970-ben 22% jutot t 
az ország lakossága 50%-át kitevő községi népességnek). Miután a községi és 
városi népesség foglalkoztatási és jövedelmi viszonyai lényegében kiegyenlítőd-
tek, a városba vándorlást jelentős részben a falusi település-környezet elmara-
dottsága okozza. 
Az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióról 
A 70-es években az ország településfejlesztésének tervszerű irányítása 
az Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepcióra (OTK) támaszkodott. 
Az 1971-ben törvényerőre emelt OTK jelentős tervalkotás, egységes irányelve-
ket dolgozott ki az ország központ hálózatának távlati fejlesztésére. Kevés or-
szág rendelkezik átfogó településfejlesztési elképzeléssel. Az OTK a település-
hálózat hierarchiáját funkcionális alapon építette fel (s nem az iparosítottságra 
szűkítette, mint a megelőző keretterv). Minden korábbinál nagyobb hangsúlyt 
fektetett a települések infrastrukturális fejlesztésére. 
Természetesen az OTK-nak is számos gyengéje volt, s az elmúlt években sok 
bírálat érte. Sor került felülvizsgálatára és módosítására is. (A módosítást a 
Minisztertanács 1981. VI. 11 -i ülésén hagyta jóvá.) A teljesség igénye nélkül 
sorolok fel néhány fontos fogyatékosságot: a ) úgy tűnik, a településhierarchiát 
nemcsak funkcionális, hanem társadalmi értékrendnek is tekintette, s a váro-
sokban eleve magasabb szintű alapellátást tar t indokoltnak, mint a községek-
ben; b) nem ismerte fel városegyüttesek, agglomerációk létezését (a módosítás 
ezt korrigálta); с) a különböző központok funkcióira, népesség-számára, von-
zásterületének méretére országosan egységes elveket, illetve konkrét adatokat 
adott meg. Első látásra ez rendjén való: egy középfokú központnak azonos szín-
vonalú szolgáltatásokat kellene nyújtania az ország különböző tájain. Csakhogy 
az Alföld és a többi nagytáj településhálózata történelmi és földrajzi okok-
ból — alaposan eltérő. Az OTK a hálózatot a klasszikus közép-európai település-
szerkezet alapján építi fel: kis falvak, alsófokú központtal; ezek kisvárosokhoz, 
az utóbbiak középvárosokhoz csatlakoznak stb. Az Alföldön ez jól ismert 
nem létezik ez a szabályosság: egymás mellett találhatóak hasonló méretű s je-
lentőségű, egymással kevés kapcsolatban levő mezővárosok. Alsó- és középfokú 
központok kijelölése ebben az alföldi településhálózatban gyakran erőltetett 
volt, felborította a hagyományos településkapcsolatokat. A hierarchia-szintek 
konkrét összekapcsolása a népességszámmal a helyi tanácsokat a lakosságszám 
öncélú növelésére ösztönözte (a módosítás ezt is korrigálta); d) hiányossága az 
OTK-nak, hogy az ország településeinek 2/3-áról, a kereken 2000, központ-
szereppel nem rendelkező községről semmilyen elképzelése nincs. Ezzel saját 
funkcionális felfogását is megsértette, hiszen a központok jelentősége vorzás-
területük méretétől és jellegétől is függ. E községeket az OTK indokolatla-
nul — szerepkör nélküli településeknek nevezte (a módosítás az alapfokú tele-
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pülés elnevezést javasolja). Lakosságuk 1980-ban 1,6 millió fő, az ország népes-
ségének 15%-a. 
Az OTK az ország kereken 3200 közigazgatási értelmű településéből csupán 
130-ra a központokra rendelkezik világos fejlesztési elképzeléssel. További 
csaknem 1000 községnek az alsófokú központoknak szerepe, fejlesztési 
lehetősége eléggé vitatható, és az egyes megyékben különbözőképpen értelme-
zett. Nem állítom, hogy az OTK-nak ez feltétlenül hibája: elképzelhető, hogy 
ez a központilag kidolgozott tervezet csak a városi funkciójú települések fejlesz-
tésével foglalkozzon. Ez esetben ki kell egészíteni egy átfogó falufejlesztési poli-
tikával. Ennek indoklására később visszatérek. 
Végül szükséges leszögezni, hogy az OTK valóban az, ami a neve: hosszútávú 
fejlesztési koncepció, és nem egyes településekre vonatkozó terv. Az OTK-nak 
nincs végrehajtási utasítása, nincs külön szabályozása: érvényesítése a telepü-
lésfejlesztés operatív döntéshozóinak elsősorban a megyei tanácsoknak 
általában jól érvényesülő állami fegyelmétől függ. A településhálózati folyama-
tok alapvetően a gazdasági-társadalmi fejlődéstől függenek. Azok a koncentrá-
ciós erők, amelyeket az iparvállalatok és a mezőgazdasági nagyüzemek kam-
pányszerű, gyakran indokolatlan összevonásai indítottak el, függetlenek az 
OTK-tól. A településfejlesztés finanszírozási rendszere vagy a tanácsok döntési 
hierarchiája is elsőrendű fontosságú a településhálózati átalakulási folyamatok 
elindításában vagy befolyásolásában. Az OTK tehát nem „felel" mindenért, ami 
az ország településhálózatában történik.3 Ezt nemcsak a méltányosság kedvéért 
kell leszögezni. Ha változtatni kívánunk a 70-es években érvényesülő település-
koncentráló folyamatokon: ehhez az OTK módosítása nem elegendő. 
A falufejlesztési politika fontossága és alapjai 
Átfogó falufejlesztési politika kidolgozásának fontosságát alapvetően két 
körülménnyel indokolhatjuk: 
a ) Az ország lakosságának 47%-a községek lakója. A népesség csaknem felé-
nek életkörülményei, a társadalmi javakból történő igazságos részesedése függ 
a falusi fejlődéstől. Falupolitika hiányában nem kívánatos, spontán átalakulási 
folyamatok is elindultak. A falusi életkörülmények hátrányai részben társadal-
mi hátrányok — ezért is élénkült meg a társadalomtudományok figyelme a tele-
püléstudományi kérdések iránt. A falupolitika időszerűségét aláhúzza, hogy az 
1970-es években a falusi településhálózat erősen differenciálódott, a 80-as évek-
ben további lényeges változások következnek be, amelyekre tervszerűen fel kell 
készülnünk. 
b) A falusi településfejlesztés előfeltétele a falusi térségi erőforrások teljes-
körű kiaknázásának. A falusi térség termelőerőinek megfelelő működtetése fej-
lett infrastruktúra-hálózatot és település-környezetet kíván. Nem szükséges 
bizonyítani az ásványi, a víz, az ökológiai erőforrások népgazdasági fontossá-
gát. A falusi munkaerő-forrás pedig nemcsak a helyben telepedett termelést 
működteti, de a városokban dolgozóknak is mintegy 1/4-ét jelenti (napi vagy 
hosszabb időszakonként történő munkábajárással); a falusi fiatalság az ipari 
munkásság és bányászság utánpótlásának fontos forrása. 
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A falufejlesztés fontossága miatt az MTA Földrajztudományi Kutatóintéze-
tében 1976 80 között munkatársaimmal a magyar falusi településhálózat át-
alakulását vizsgáltuk, a falufejlesztési politika tudományos megalapozása érde-
kében. A vizsgálat eredményeit számos tanulmányban publikáltuk, itt néhány 
fő megállapítást ismertetünk, amelyek a településfejlődéshez közvetlenül kap-
csolódnak. 
a ) A falusi térség fő hasznosítója a mező- és erdőgazdaság. Ismeretes, hogy 
a mezőgazdaságunk a 70-es években — nemzetközi mércével is gyorsan fej-
lődött; alapvető élelmiszerekből jelentős felesleget termelünk. Míg a 70-es évek-
ben külgazdaságunkat a kereskedelmi cserearányok tetemes romlása jellemezte, 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek külforgalmában javultak a csere-
arányok. A nagyüzemi mezőgazdasági termelés évi növekedési üteme az évtized 
végén felülmúlta az iparét, a termelékenység növekedése különösen gyorsabb 
volt, mint az iparban. A mezőgazdasági sikereknek jelentős forrása volt a mo-
dernizálódó nagyüzemi mezőgazdaság és a (háztáji és kisegítő) kisgazdaságok 
szerves összekapcsolása. 
Agrárfejlődésünk további sajátossága volt a mezőgazdasági nagyüzemek 
jelentős nem-mezőgazdasági tevékenysége. Az ipari és szolgáltató tevékenység 
a nagygazdaságok árbevételének több, mint egyharmadát adja, s növekedési 
üteme mind a mezőgazdaságét, mind a gyáriparét felülmúlta.4 
A fentiek a falufejlesztési politikában úgy jelentkezhetnek, hogy a mezőgaz-
daság a falusi fejlesztés dinamikus eleme lehet. A korszerű nagygazdaság — ép-
pen sokágú tevékenységével eléggé jelentős foglalkoztatást is nyújt , s az itt 
szerezhető személyi jövedelmek sem maradnak el a városi jövedelmektől. A kor-
szerű mezőgazdaság olyan követelményeket is támaszt a falusi településekkel 
szemben szállítási és távközlési kapcsolatok, vezetékes víz és szennyvízel-
vezetés, a mezőgazdaságban dolgozók színvonalas alapellátása —, amelyet a 
települések nem mindig tudnak kielégíteni. Az Alföld elmaradott településkör-
nyezete is szerepet játszott abban, hogy a 70-es években mezőgazdaságunk fej-
lődése nem a legtermékenyebb talaj tájakon volt a leggyorsabb, a termelés terü-
leti súlyponteltolódása nem járult hozzá természeti erőforrásaink optimális 
hasznosításához.5 
A termelési szerkezet és az ökológiai adottságok diszharmóniájából adódik, 
hogy az országterület jelentős részén a nagygazdaságok tetemes (gyakran vál-
tozó formájú) támogatás ellenére sem képesek jövedelmező gazdálkodásra. 
E területeket „szűkös természeti adottságúak"-nak nevezik (pedig általában 
csak a jelenlegi termények számára azok). Földrajzilag részben egybeesnek a 
kedvezőtlen demográfiai helyzetű, rossz ellátottságú, ún. aprófalvas övezettel, 
s itt a mezőgazdaság mai állapotában — a hátrányokat erősíti. 
b) Az 1960-as évek végén, a 70-es évek elején a falusi térségbe jelentős ipar 
települt. Ennek méretét jellemzi, hogy minden harmadik községben (azaz 1000 
településben) van 10 főnél többet foglalkoztató ipari telephely, amelyekben 
400 ezer fő, az ország összes ipari munkásának 1/5-e dolgozik. Éhhez járulnak 
még a mezőgazdasági nagyüzemek ipari telepei, mintegy 65 ezer munkással. 
Az ipar e területi decentralizációját alapvetően a nagyvárosi (elsősorban a fő-
városi) iparvállalatok munkaerő-r.övelési törekvései ösztönözték. Ezért a köz-
1
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ségi ipartelepek többsége nem önálló vállalat, hanem városi vállalat részlege. 
Az ipar területi decentralizációjának e folyamata feltehetően végérvénye-
sen lezárult. Az ipar ilyen tekintélyes méretű jelenléte nagy jelentőségű a 
falusi térségek részére: kibővítette a helybeni foglalkoztatási lehetőségeket, 
szélesítette a helyi foglalkoztatás szakmai választékát, növelte a falusi lakosság 
jövedelmét, s emellett a falusi infras t ruktúra fejlesztési igényét is fokozta. 
Az ipar a falusi településhálózat differenciálódásához is hozzájárult , megerősí-
t e t t e a helyi központok kibontakozását. Mintegy 200 község ipara jelentős szá-
mú más községekből bejáró munkást is foglalkoztat.® 
c) A falusi térség nem-termelő funkciói közül kiemelkedik a lakóhely-funkció; 
az ország népessége közel felének lakóhelye. A lakóhely-funkció az alapvető 
életkörülményeket is meghatározza: a lakáson kívül beleértendő a közműves 
ellátás, az alapvető kereskedelmi, egészségügyi, közoktatási, közlekedési, igaz-
gatási szolgáltatás. 
Közismert a falusi településkörnyezet elmaradottsága a városokéhoz képest. 
Ez a falusi népesség életkörülményeit is kedvezőtlenül befolyásolja. Nézetem 
szerint a lakóhely jellegéből jelentős társadalmilag indokolatlan előnyök 
vagy hátrányok származnak. Ugyancsak közismert, hogy a tőkés Magyarorszá-
gon a falu elmaradottsága a jelenleginél jóval nagyobb volt; a szocialista társa-
dalomépítés során a falu és a város közeledett egymáshoz. Ez mindig hangsúlyo-
zot t társadalompolitikai célkitűzés volt . 
E közismert tényeket azonban szükséges kiegészíteni. 
• A falusi elmaradottság többféle módon érzékelhető és értékelhető. Az el-
maradot tság részben az infras t ruktúra alacsony színvonalában jelentkezik. 
Ennek egyik forrása az egész ország infras t ruktúrá jának aggasztó és foko-
zódó elmaradása pl. az európai át lagtól vagy a hazánkhoz hasonló gazdasági 
fejlettségű országok átlagától. Ez az elmaradás a városokat is sú j t j a . A falvak 
helyzetét tovább nehezíti az infrastrukturál is fejlesztések szélsőséges városi 
koncentrációja. Az infrastruktúra alacsony színvonala nemcsak a lakosság élet-
körülményeit befolyásolja kedvezőtlenül, de a termelő funkciók működését is. 
Egy mezőgazdasági termelési rendszer pl. a gazdaságok közötti távközlési kap-
csolatok híján csak nehézkesen, sok többletköltséggel, többlet alkalmazotti lét-
számmal képes működni. Hasonló a helyzet a városi iparvállalatok s községi 
részlegeikkel kapcsolatban is. 
Az elmaradottság más forrása a szolgáltatások alacsony színvonala. Ez gyak-
ran nem anyagi szűkösségből fakad, lianem abból, hogy a jelen szolgáltató szer-
vezeteink alkalmatlanok a szétszórtan jelentkező, viszonylag kis mennyiségű 
igény kielégítésére. 
• A falu és város közeledése nem egyformán érvényesül különböző szempon-
tokból és az ország különböző részein. Erős közeledés állapítható meg pl. a fog-
lalkozási szerkezetben vagy a családi jövedelmekben. A települési, művi élet-
körülmények közeledése már árnyal tabban értelmezendő. Egyrészt éppen a fej-
lődés során az alapvető ellátás fogalomkörébe mindig bekerülnek ú j elemek 
pl. a telefon vagy a háztartási gép-javítás amelyek kezdetben egyenlőtle-
nül vannak jelen a településhálózatban. Másrészt gyakran szaktanulmányok-
ban is elfeledik, hogy elmaradás vagy közelítés: viszonylagos fogalmak. 
A falu —város közeledés igazolására elegendőnek t a r t j ák a falusi fejlődés ada-
tait . Ez azonban csak akkor jelent közeledést , ha egyidejűleg gyorsabb fejlődést 
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is jelent, mint a városoké. Az sem mindegy, ha egy szolgáltatás jelenlétét, kapa-
citását vagy igénybevételét vesszük figyelembe. A vezetékes vízellátás pl. az 
elmúlt évtizedben jelentősen terjedt az ország falusi térségeiben: ez a közeledés 
ténye. Az egy háztartásban elfogyasztott vízmennyiség azonban a városokban 
gyorsabban nőtt, mint a községekben: e szempontból tehát fokozódott a falu 
város különbség. 
• A községhálózaton belül korábban is meglevő differenciáltság jelen-
tősen felerősödött a 70-es években. Korábbi vizsgálatainkban az országon belül 
dinamikus, átlagos és hanyatló falusi térségeket különböztet tünk meg (mennyi-
ségileg is leírva ezek jellemzőit).7 Nos, a dinamikus falusi térség egy része kivált, 
várossá lett vagy városi agglomerációkba, speciális urbanizált térségekbe (pl. 
üdülőövezetekbe) tagozódott . A hanyatló térségekben pedig a hanyatlás jelei 
erősödtek: gyors népességcsökkenés, a lakosság elöregedése, a településkörnye-
zet és az alapellátás alacsony színvonala. A hanyatló település-kategóriák lakói-
nak alapfokú ellátása (pl. az egy háztar tásra jutó víz- vagy elektromos áram-
fogyasztás, kiskereskedelmi forgalom, az oktatási és egészségügyi intézmények 
helyi igénybevételi lehetősége) a hetvenes években távolodott a városi alapellá-
tástól. Ez a viszonylagos életkörülmény-romlás mintegy 1,2 millió embert 
érintett . 
Összefoglalva megállapítható, hogy a falusi térségeknek mind termelőereje 
mind településkörnyezete igen differenciáltan fejlődtek. A dinamizmus és a 
hanyatlás elemei egyaránt jelen vannak a falusi térségben, amelyhez néhány 
lakosú, félig-meddig elhagyott, szolgáltatás nélküli falvak, s többezer lakosú, 
ipartelepekkel, esetenként városi jellegű intézménnyel rendelkező nagyközségek 
egyaránt hozzátartoznak. Az OTK-t kiegészítő (vagy abba beépülő) falupoliti-
kának figyelembe kell vennie ezt a differenciáltságot, a falusi településeket nem-
csak jelenlegi állapotukban, hanem életpályájuk meghatározott szakaszán is 
értelmezve. 
A 80-as évek küszöbén 
A hivatalos gazdaságpolitikai értékelés a 70-es évek városi népességkoncent-
rációját túlzottnak minősítette. Ez a lényeges szemléleti változás a VI. ötéves 
tervtörvényben is megfogalmazódott, amely a városnövekedés lassítását, az 
erre alkalmas — községek népességmegtartó szerepének fokozását írja elő. 
Ez ú j fejlődési folyamatok elindítását feltételezi, amihez a településfejlesztés 
jelenlegi finanszírozási és döntési rendszerét módosítani kell. Az érvényben levő 
településfejlesztési mechanizmus ugyanis erősen koncentráló hatású, ez beiga-
zolódott a 70-es években is. Ha ez a mechanizmus érintetlen marad, a 80-as 
években koncentráló hatása még fokozódni fog, függetlenül attól, hogy milyen 
kívánságokat írunk le különböző tervdokumentumokban. 
Nézetem szerint a 80-as években kívánatos településhálózati fejlesztésben 
nagy figyelmet kell fordítani a kisvárosi hálózat további bővítésére, a falusi 
alapellátás javítására, a falusi települések népességmegtartó erejének fokozá-
sára. Ennek ellenére számolhatunk a falusi településhálózat további koncentrá-
lódásával, egyes települések elnéptelenedésével. Akár elítéljük, akár racionális-
nak t a r t j u k aprófalvaink vagy egyes tanyás településeink rohamos kiürülését, 
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m a már tény, hogy számos falusi település belátható időn belül elvándorlás 
nélkül is elnéptelenedik (magyarán kihal). Ez a helyzet csak akkor változna 
meg, ha e településekbe fiatal népesség telepedne erre azonban csak kivétele-
sen van esély. Kiürülő településeink többnyire halmozzák a társadalmi és gaz-
dasági há t rányokat (alacsony jövedelem, közlekedési elzártság, ipar hiánya, 
át lag alatti mezőgazdaság stb.). 
A települések megszűnése és keletkezése egyébként az elmúlt 35 év szocialista 
fejlődését végigkísérte. A közvélemény figyelmét azonban csak a községek, tehát 
a közigazgatási egységek sorsa kel te t te fel. így eléggé észrevétlen maradt ura-
dalmi puszták, egykori bányászkolóniák megszűnése, de ú j települések: gazda-
sági lakótelepek, erőművek készenléti lakásai stb. keletkezése is. Néhány tele-
pülés megszűnése ha ez természetes úton, lakói akaratából történik nem 
különösebb esemény. Ellenzem viszont a községek jelentős körének megala-
pozatlanul életképtelennek minősítését, azután mesterséges beavatkozással 
visszafejlesztését, szándékolt elnéptelenítését. 
Hogyan növelhető a falvak népesség-megtartó képessége? Úgy vélem, főleg 
a helyi életkörülmények javításával s a közlekedési viszonyok javításával. 
A kedvezőtlen életkörülmények miatti elvándorlás mérsékelhető ily módon. 
A falusi foglalkoztatás azonban már kevéssé bővíthető tovább: a mezőgazda-
sági nagyüzemek melléktevékenységének fejlődése nem fog sok munkaerőt igé-
nyelni. A fiatal, szakképzett munkaerő elvándorlása jelentősen nem korlátoz-
ha tó . 
A falusi életkörülmények javí tásának alapfellétele a községi tanácsok önfinan-
szírozó képességének, döntési és kezdeményezési lehetőségeinek megnövelése. 
Nagyobb erőfeszítést, felelősségvállalást várhatunk el a községi tanácsoktól, 
a helyi gazdálkodó szervektől és a helyi lakosságtól (akár helyi adók formájában 
is) településük fejlesztéséhen. Er re a készség általában megtalálható. Jelenleg 
a helyben keletkező erőforrásokat olyan mértékben elvonják, hogy a helyben 
maradó hányad még szerény fejlesztéshez sem elegendő. A községben működő 
ipartelepek (amelyek tehát a község infras t ruktúrájá t használják, munkásaikat 
a községnek kell közszolgáltatásokkal ellátnia) a településfejlesztési hozzájáru-
lásukat a megyeszékhelyre vagy vállalati székhelyükre fizetik be. A községi 
tanácsoknak nem érdekük a sa já t erőforrások növelése, mert ha túlteljesítik 
s a j á t bevételi terveiket — a következő évben ennyivel csökkentik központi 
támogatásukat . A központi elvonások mérséklése a városfejlesztés lehetőségeit 
aligha fenyegetné, viszont a községek gazdasági önállóságát fokozná, s a helyi 
erőforrások mozgósítását jelentősen elősegítené. Időszerű lenne - a gazdasági 
reform újbóli erősítése idején - a településfejlesztési döntések decentralizáció-
j á t erősíteni. 
A településhálózat fejlesztésének lehetséges és kívánatos ú t ja inak kiválasztá-
sához szükséges lenne az alapkutatások bővítése és jobb koordinálása. A telepü-
léstudományi kuta tások nem is szűkmarkú — finanszírozása szinte kizárólag 
alkalmazott kuta tásokat támogat . Kifejezetten településtudományi alapkuta-
tóhely sem egyetemeken (a B M E Városépítési tanszékét leszámítva), sem 
az MTA intézményei között nincsen. Különösen a társadalomtudományi 
indí t ta tású településtudományi alapkutatások szétszórtak, bár nem kevés he-
lyen folynak. Mai heves vitáink a településhálózat átalakulásáról bizonnyal 
megalapozottabbá válnának, s a gyakorlati tervezők is megbízhatóbb hát térre 
támaszkodhatnának, lia a településtudományi alapkutatással foglalkozók vala-
milyen kutatási szervezetben közös feladatokat vállalhatnának. 
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Puskás Julianna 
A M A G Y A R O R S Z Á G I K I V Á N D O R L Á S S A J Á T O S S Á G A I 
A K É T V I L Á G H Á B O R Ú K Ö Z Ö T T ( 1 9 2 0 — 1 9 4 0 ) 
A „modern népvándorlás", amely Európából az 1821 1924 közötti időszak-
ban 55 millió embert sodort a tengerentúli országokba, s közülük 33 milliót az 
USA-ba, az 1920-as évekbe lényegesen alábbhagyott . Az 1921 1930-as évtized-
ben a tengerentúlra vándorlók száma évenként alig haladta meg a 0,5 milliót, 
ami jelentős visszaesés a század első évtizedének vándorlási méreteihez képest, 
amikor Európából évente 1,3 millió kivándorlót számláltak. Eltekintve a hábo-
rús évektől, a nemzetközi migráció mélypontjának időszaka az 1931 1940-es 
évtized volt, évi átlagban 139 ezer tengerentúlra vándorlóval. 
Az Egyesült Államok bevándorlási statisztikái is ugyanezeket a változásokat 
bizonyítják: a bevándorlók száma 1901 1910 között összesen 8 795 368 volt, 
az 1920 1930 közötti évtizedben ennek már csak a fele, azaz 4 107 204. A nem-
zetközi migráció jelzett mélypontjának időszakában pedig összesen alig több 
mint fél millióan (528 431) vándoroltak az Egyesült Államokba. A II . világ-
háború idején (az 1941 1944-es években) a betelepülők száma mindössze 
132 833 volt. 
Az 1920-as évektől a tengerentúlra vándorlók számának csökkenését számos 
gazdasági, társadalmi és politikai tényező idézte elő mind a tengerentúli, mind 
az európai országokban. Közülük legfontosabb szerepet já tszot t : a munkaerő 
nemzetközileg szabad áramlásának korlátozása és a gazdasági világválság. 
A munkaerő szabad áramlásának először az Egyesült Államok vetett végett, 
a bevándorlók számának szigorú csökkentését előirányzó törvényeivel. A be-
vándorlók etnikai összetételének azokat a változásait, amelyeket az idézett elő, 
hogy a kivándorlás fő régiói az 1880-as évektől fokozatosan helyeződtek á t 
Kelet-Közép-Európába az amerikai társadalom növekvő ellenérzéssel szemlélte. 
(A századfordulótól az Egyesült Államokba vándoroltaknak kb. 65 %-a már 
Oroszország, az Osztrák — Magyar Monarchia és Olaszország népességéből ver-
buválódott .) 
A bevándorlás korlátozását a „Nativist"-ák, az amerikai nacionalisták már az 
1890-es évektől követelték. Hamarosan az ú j bevándoroltak ellen fordultak az 
amerikai szakszervezetek is, akik veszélyeztetve érezték gazdasági vívmányai-
kat az alacsonyabb munkabérért is dolgozó szervezetlen bevándorlóktól. 
Az amerikai nacionalistáknak a középosztályból és az értelmiségiekből szerve-
ződő csoportjai az amerikai életformába beilleszkedni nem tudó, „alacsonyabb 
kulturális szinten" álló bevándorlóktól az ország társadalmi és politikai struk-
túrá já t akar ták megvédelmezni. 
Az első világháború idején az amerikai nacionalizmus fellángolása, az ú j be-
vándoroltak ingadozó lojalitásának megnyilvánulásai, ma jd a félelem az euró-
pai forradalmak hatásától különösen kedvező légkört te remte t t az amerikai 
nacionalisták érveléseihez. Sikerre azonban azok csak akkor vezettek, amikor 
a bevándorlás korlátozása összhangba került az Egyesült Államok tőkés fejlő-
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(lésének általános érdekeivel. A példátlan ütemű gazdasági növekedés extenzív 
időszaka az USA-ban az 1920-as évekre megtorpant. A termelőerők oly mérték-
ben kiszélesedtek - lökést adott ehhez a világháború alat t a hadianyaggyártás-
és szállítás , hogy a békeévek beköszöntésével nehézségeket okozott kapacitá-
suk kihasználása. 1920—21-ben a válság tünetei észlelhetők. Lelassult a gazda-
sági növekedés üteme, a növekedés ösztönzői sorában az intenzív tényezők (a 
termelékenység növelése stb.) kerültek előtérbe. Az első világháború végétől 
lényegesen módosult a tőkebefektetés iránya is: a korábban tőkét importáló 
Egyesült Államok jelentős tőkeexport jával az 1920-as években Európa hitele-
zőjének szerepébe került. Mindezek következtében csökkent tehát a kereslet a 
bevándorló szakképzetlen munkaerő ú jabb tömegei iránt . 
A több mint két évtizedes kampány után, e változások ta la ján sikerült a 
kongresszussal 1921-ben elfogadtatni a „Quota Act"-ot, amely véget vetet t a 
korábban lényegében szabad bevándorlás időszakának. A törvény az évenként 
beengedhetők számát egy-egy népcsoportból az USA lakosságában képviselt 
1910. évi számarányuk 3%-ában határozta meg. Hamarosan kiderült azonban, 
hogy a szabályozásnak ez a módja még mindig nem elégséges az ún. „ú j beván-
dorolt"-ak visszaszorítására, mivel 1910-ben arányuk már viszonylag magas 
volt a „külföldi" népességben. További korlátozásokat kellett tehát törvénybe 
ik ta tni . Ezt t a r t a lmaz ta az 1924-ben elfogadott „Immigrat ion Restriction Act", 
amely a bevándorlási kvóta meghatározásához bázisnak az 1890. évi népszám-
lálási eredményeket, a bevándorolt népcsoportok akkori a rányát jelölte meg. 
Üj bevándorlási politika 
Az új bevándorlási politikának kettős célja volt: a bevándorlók számának erős 
korlátozása és szelektálása. A törvények legkeményebben a dél- és kelet-euró-
paiakat , azaz Európának azokat a népeit súj tot ták, ahonnan az Egyesült Álla-
mokba a XX. század első évtizedében a legtöbben érkeztek. A törvényhozók 
nyí l tan nem mondták ki, de a korlátozások irányai elárulták, hogy a cél első-
sorban az olaszok és a különböző szláv népek, a zsidók, valamint a magyarok 
tömeges bevándorlásának fel tartóztatása. 
A törvények megfogalmazására ha to t tak azok az elméletek, ideológiák is, 
amelyek nemzeti és faj i alapon a bevándorlók „kívánatos" és „nem kívánatos" 
csoportjait korábban is megkülönböztették, azok a törekvések, amelyek a meg-
levő népesség „ fa j i összetételének" stabilizálását kívánták a kvótarendszerrel 
is elősegíteni. A bevándorlás ilyen értelmű korlátozásának következménye 
nemcsak az lett, hogy bezáródtak a kapuk a Közép-Kelet-Európából tömegesen 
bevándorlók előtt, hanem a megkülönböztetés sérelmeket okozott azoknak is, 
ak ik e népcsoportokból már az Egyesült Államokban éltek, s akiknek viselni 
kel le t t a „nem kívánatos" bevándorlókhoz tartozás s t igmáját . 
A bevándorlás szabályozását célzó kvótarendszer bevezetése nem egyformán 
ér in te t te az egyes európai országokat, a nyugat-európai kivándorlás alakulását 
például alig befolyásolta. E területekről a tengerentúlra vándorlás az 1920-as 
évekre oly mértékben csökkent, hogy általában nem töltődött fel az engedélye-
ze t t kvóta-keret sem. Az USA-ba bevándorlók európai földrajzi háttere azért 
módosult a korlátozások következtében : 1910 1914 között 80 %-uk származott 
Közép - Délkelet-Európából, az 1920-as években 54 %-uk. Az 1930-as években 
számarányuk valamelyest ismét magasabb lett, az összes bevándorlók 60%-a. 
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Ez azonban a depresszió idó'szaka volt, amikor a vándorlók abszolút számai 
minimálisra csökkentek. 
Az első világháború Európa valamennyi országából feltartóztatta a kiván-
dorlást, Közép-Európából, Németországból, az Osztrák —Magyar Monarchiá-
ból, Oroszországból ós a Balkánról pedig gyakorlatilag megszüntette. Az 1920-
as évek elején a nemzetközi vándormozgalmak újabb szakasza még ki sem bon-
takozhatott, amikor bevándorlási törvényeivel az Egyesült Államok a munka-
erő nemzetközi áramlásának új, azaz a korlátozó periódusát nyitotta meg. 
Elsősorban tehát nem a hazai gazdasági és társadalmi viszonyok átváltozásai 
idézték elő 1924-től Magyarországról az USA-ba vándorlók számának hirtelen 
esését. Nem a nemzet iparosodása által ösztönzött oly mértékű belső vándorlá-
sok, amelyek természetes lecsitulását hozták volna a külső vándorlásoknak. 
Az iparosítás ugyanis hazánkban ekkor nem bontakozott olyan mértékben, 
hogy lényegesebb eltolódásokat hozott volna létre a társadalom struktúrájában. 
A gazdasági növekedés üteme lelassult mind a háború előtti évekhez, mind más 
európai országok növekedési üteméhez viszonyítva. Az urbanizáció vontatott-
sága az iparba vándorlás lehetőségeit oly szűken tar tot ta , hogy azok alig változ-
ta t tak a társadalom század eleji szerkezetén: 1910-ben a lakosság 57,4%-a élt a 
mezőgazdaságból, 1920-ban 56 %-a, 1930-ban 52 %-a. A mezőgazdaságinépesség 
aránya még 1941-re is mindössze 49%-ra csökkent, pedig ekkor már mutatko-
zott a hadigazdálkodás keretéhen elért fellendülés hatása. A mezőgazdaságból 
az iparba áramlás, a társadalmi mobilitás út jai nem szélesedtek tehát olyan 
mértékben, hogy enyhíthették volna a viszonylagos túlnépesedésből eredő 
feszültségeket. Nem szüntették meg a kivándorlás hazai gazdasági-társadalmi 
ösztönzőit, a népességet az országból kifelé „taszító", ún. „push" tényezőket, 
a munkaalkalmak hiányát, a megélhetés nehézségeit, az emberek tömegeinek 
szándékát, hogy az országból elvándorlással változtassanak helyzetükön. 
De közvetlenül a háború után Közép-Kelet-Európában jelezhetők azért olyan 
változások, amelyek rövid időre enyhítették a külső vándorlásra késztető ösz-
tönzőket. Említhetők pl. az 1920-as évek elején meghirdetett földreformok és 
a hozzáfűzött remények. A felbomlott Monarchia területéből is formálódott ún. 
utódállamokban a kisebb-nagyobb méretű földosztások a mezőgazdasághoz 
kötöttek olyan személyeket is, akik a reform nélkül kivándorlás révén kíséreltek 
volna egzisztenciát építeni. A háború pedig a demográfiai nyomást csökkentet-
te, mivel áldozatait elsősorban a fiatal munkaerős korosztályból, a potenciális 
kivándorlók csoportjából szedte. 
A kezdeti megtorpanás, a rövid életű remények után a „push" tényezők ismé-
telten erőteljesebben érvényesültek, de tömeges kivándorlást előidézni nem tud-
tak. Nem formálódtak ki ugyanis a vándorlási mechanizmus működéséhez el-
engedhetetlen „puli", vagyis „vonzó" tényezők, azaz hiányoztak a kedvezőbb 
munka- és kereseti lehetőségeket kínáló országok munkaerőkeresletének meg-
nyilvánulásai. Ez volt tehát a fő meghatározó a tengerentúlra vándorlások 
méreteinek csökkenésében. Az Egyesült Államok bevándorlási politikájának 
többek között az az új jellegzetessége, amely a magyarokat szintén a „nem 
kívánatos" bevándorlók kategóriájába sorolta. Az 1921. évi bevándorlási tör-
vény az évente beengedhetők kvótáját Magyarországról 5747, az 1924. évi tör-
vény pedig 473 személyben határozta meg. A kvótakeretet a magyarok részére 
valamelyest megemelte — 473-ról 869-re — az 1927. évi bevándorlási törvény, 
a „Quota of National Origin". 
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A számok alakulása 
A magyar kivándoroltak számának pontos kimutatását az 1880 1914-es 
éveket illetően korlátozza a történeti Magyarországról elvándorló népesség sok-
nemzetiségű kompozíciója, a hiányos és a bizonytalan adatok a nemzeti, nemze-
tiségi csoportokról. A két világháború közötti időszakot illetően a mennyiségi 
becslések újabb nehézségei az ál lamhatárok változásai. A magyarok kivándor-
lásának számszerű alakulásáról az adatok csak hozzávetőlegesek azért is, mivel 
a történeti Magyarország hagyományos kivándorlási régióinak nagy része a 
szomszédos államok integráns része let t . Azokat a magyar kivándorlókat, akik 
az ú j államhatárok következtében a szomszédos államokból vándoroltak a ten-
gerentúlra, a bevándorlási hatóságok az utóbbiak polgáraiként regisztrálták. 
A gazdasági kivándorlás utóhullámának körvonalazásához figyelemmel kell 
kísérni tehát az elvándorlásokat a szomszédos országokból is. 
A magyar kivándorlók számát, mind Magyarország, mind a szomszédos or-
szágokat illetően az 1920-as évekből részleges becslések vannak. Ferenczi Imre 
szerint a tengerentúlra az 1922 — 1927 közötti időszakban összesen kb. 70 ezren 
vándoroltak, közülük kb. 40 ezren Magyarországról, 30 ezren a szomszédos 
országokból. Ferenczi és mások (pl. ThirringG. aki az 1924 — 1926. évek vándor-
mozgalmainak alakulására végzett számításokat) azt hangsúlyozzák, hogy a 
szomszédos új államalakulatokból megnövekedett a magyarok tengerentúlra 
vándorlása. A vándorlási statisztikában ez azért nem mutatkozik olyan egyértel-
műen, mivel az utódállamokban nemzetiségként regisztrálták a magyar identi-
tású zsidókat is, hogy a népességben a magyarok kisebb arányát tanúsíthassák. 
A szomszédos országokból a magyarok tengerentúlra vándorlását kétségkívül 
motivál ta pozíciójuk változása, uralkodó nemzetiségből kisebbségi sorba kerülé-
sük. 1924-ben, az első nemzetközi kivándorlási tanácskozáson Rómában a 
magyar kormány képviselője a helyzetet természetesen eltúlozva panaszt 
is t e t t Románia ellen a magyarok kényszerkivándoroltatása miatt . 
Az Egyesült Államok bevándorlási hivatala kibocsájtó országonként, és anya-
nyelv (illetve etnikai csoportosítás) a lapján vette nyilvántartásba azokat, akik 
az ország területére léptek. A regisztráltak száma a következő: 
Bevándorlás az Egyesült Államokba 1920-1928 
USA kimutatásai 
Évek Magyarországról összesen Magyarországról 
magyarok 
Magyarok a 
szomszédos 
országokból 
Magyarok 
összesen 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
84 
7 702 
6 756 
5 914 
5 806 
44 
4 956 
4 017 
4 535 
4 498 
45 
531 
1 386 
3 428 
4 710 
89 
5 487 
5 403 
7 963 
9 208 
összesen 25 262 18 028 10 122 28 150 
1926 
1926 
1927 
1928 
616 
906 
813 
857 
— 
_ * 885 
1 076 
1 049 
1 112 
1925 -1928 3 192 4 122 
1920 1928 28 454 32 272 
* nincs adatunk. 
A kimutatások a Magyarországról bevándorolt 25 2C2 személyből 18 028-at 
jeleznek „magyar e tnikumúnak". A különbözetet nagyobb részben a magyar 
zsidó bevándorlók alkotják, akiket az USA bevándorló hatóságai külön csoport-
ban regisztráltak. Ugyanebben az időszakban 10 122 magyar bevándorlót jelez-
nek, akik nem Magyarországról, hanem a szomszédos országból érkeztek. 
Ez utóbbi szám, az összes , ,magyar"-ként regisztráltaknak több mint egyhar-
madát jelentette. 
A bevándorlási statisztika kimutatásainál az USA-ba bevándorolt magyarok 
száma a valóságban mindenképpen magasabb volt. E kimutatásból ugyanis ki-
maradtak a szomszédos országokból bevándorolt magyar identitású zsidókon 
kívül azok, akik illegálisan ju tot tak be az Egyesült Államokba. Valamennyi be-
vándorlót, az ellenőrzés megszigorítása ellenére, ekkor sem sikerült számba-
venni. A korlátozásokon, tilalmakon ugyanis a bevándorlók — köztük a magya-
rok — különböző módokon igyekeztek felülkerekedni, így illegális határátlépés-
sel próbálkoztak Kanadán, Mexikón és K u b a szigetén keresztül az Egyesült 
Államokba bejutni (többekről tudunk, akiknek sikerült, és ők elkerülték a sta-
tisztikai számbavételt). Az Egyesült Államokban az 1921 30-as években re-
gisztrált bevándorlók túlnyomó többsége, kb. négyötöde az 1924. évi kvóta-
törvény életbeléptetése előtt érkezett. 
A nemzetközi migráció világszerte minimálisra csökkent a nagy gazdasági 
válság éveiben a termelés pangása, visszaesése, a tömeges munkanélküliség ide-
jén. Áz Egyesült Államokban, amely előzőleg korlátozásai ellenére is — még 
mindig a legtöbb bevándorlót befogadó állam volt, ezekben az években (a be- és 
visszavándorlások egyenlegének eredményeit véve figyelembe) lényegileg meg-
szűnt a munkaerő fogadása. 1929—1934 között ugyanis többen tértek vissza 
Európába, mint amennyien onnan az USA-ba érkeztek. Az 1930-as évek köze-
pétől a gazdasági újraéledés ahhoz sem elégséges, sem elég tar tós nem volt, hogy 
újabb emigrációs hullám bontakozzon ki. 
Magyarországról a tengerentúlra vándorlás az előző évtized vándormozgal-
mával összehasonlításban is jelentősen visszaesett. 1935-ben az USA par t ja in 
csak 130 Magyarországról bevándoroltat regisztráltak. Az 1930-as évek első 
felében a Magyarországra visszavándorlók száma általában meghaladta a ki-
vándorlókét. Ebben az évtizedben a Kanadába és Dél-Amerikába vándorolt 
magyarok száma is évenként inkább százas, mint ezres nagyságéi volt. A kiván-
dorlás folyamatában a két világháború közötti időszakban Magyarországon 
nemcsak azok a jellegzetességek mutatkoznak mint a legtöbb európai ország-
ban, azaz az előző időszakhoz képest az elvándorlók számának csökkenése. 
A munkaerő nemzetközileg szabad vándorlásának korlátozása hazánkban a 
külső vándorlást , hullámának természetes elcsitulása előtt szakította meg. 
Hatásaként pedig az amúgyis szembetűnő gazdasági, szociális, társadalmi ellen-
tétek tovább éleződtek az országban. Elzáródott ugyanis e feszültségeknek az a 
levezető szelepe, amelyet az előző évtizedekben éppen a tömeges kivándorlás 
lehetősége formál t az adott gazdasági-társadalmi s t ruktúrában helyet nem ta-
láló munkaerő „népességfelesleg" számára. 
Módosulások a tengerentúli út irányában 
A munkaerő országhatárokon túli vándorlásának másik jellegzetessége az-
1920-as évektől az útirányok módosulása let t . A világháborút megelőző időszak-
ban az Európából elvándorlók többségének, különösen a közép-kelet-európaiak -
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nak, úticélja az Egyesült Államok volt. A század első évtizedében Magyaror-
szágról pl. az elvándorlók 86%-a hajózott az Egyesült Államokba. A korlátozá-
sok folytán 1924 után a vándorlók számára a tengerentúli országok közül Kana-
da, Dél-Amerika és Ausztrália jelentősége növekedett meg. A más éghajlati 
viszonyok és más gazdasági lehetőségek azonban gyengébb vonzást gyakoroltak 
a vándorolni szándékozókra, mint korábban az Egyesült Államok. 
Kanada nyugati tartományaiban (Saskatchenwan Manitoba) már а XIX. 
század végétől formálódott néhány kis magyar település (pl. Eszterháza, Béke-
vár, Kaposvár). A pionírok az Egyesült Államokból vándoroltak oda, űzve, 
ha j tva a pennsylvaniai bányákban és a Pittsburgh környéki acélgyárakban 
szerzett elviselhetetlen élményektől és azoktól a traumáktól, amelyeket az 
Amerikában született munkások velük szemben megnyilvánuló ellenségeske-
dései okoztak. Az első kis csoportok a „praire"-kre „szűz földekre" mentek, 
termővé munkáltak területeket, farmgazdaságokat létesítettek. Hozzátartozóik, 
és a kanadai kormány telepítési megbízottjának toborzása révén, bár még nem tö-
megesen, közvetlenül Magyarországról is érkeztek bevándorlók közéjük. Csak az 
1920-as évek elején, pontosabban 1924 után bontakozott a tömeges kivándorlás 
Magyarországról Kanadába. 1924 1930 között a magyarországi kimutatások 
25 470, a kanadai bevándorlási hatóságok 29 370 magyar bevándorlót jeleztek. 
A Kanadába vándorlók többsége falusi és agrár hátterű volt, és elsősorban az 
ország észak-keleti részéből, Szabolcs, Szatmár, Heves megyékből származott. 
Az USA-tól eltérően, Kanadában és Dél-Amerikában (Brazilia és Argentína) 
a keresletet a kelet-közép-európai munkaerő iránt ekkor elsősorban a mezőgaz-
daság és nem az ipar szükségletei irányították. (Az iparba legfeljebb az infra-
struktúra, az utak és vasutak építésének szükségletei.) Még a szakmunkások-
nak, parasztoknak is célszerűbb volt mezőgazdasági munkásoknak vallani magu-
kat, és mezőgazdasági munkára vállalni kötelezettséget, hogy könnyebben be-
juthassanak ezekbe az országokba. 
A mezőgazdasági munkára toborzó és munkaközvetítéssel foglalkozó ügynö-
kök Kanada nyugati területeire (Winnipegbe) szállították őket. Farmgazdasá-
gokhoz szegődtek el, mindenes vagy speciális mezőgazdasági munkára (fakiter-
melésre, bozótirtásra) és bányákba, vasutakhoz, utak építéséhez. A hamarosan 
bekövetkező dekonjunktúra, a gazdasági válság ritkította vagy megszüntette 
e munkaalkalmakat. Csoportjaik, az idegen természeti és társadalmi környeze-
mellett a munkanélküliség következtében is megdöbbentően sok megpróbálta-
táson mentek keresztül. Kanada nyugati területeiről a keleti iparvidékekre 
igyekeztek húzódni, ahol inkább remélhették, hogy időszakos napszámos mun-
kához juthatnak nyáron a mezőgazdaságban, télen az iparban. Vándorlásaik-
nak ez az iránya és motivációja népesítette településeiket és formálta azok jel-
legzetességeit Ontario tartományban. Központjaik Hamilton, Windsor, Toron-
to, Wellington iparvidékein, a Dél-Ontario mezőgazdasági vidékein alakultak. 
A belterjesebb gazdálkodás (zöldségek termesztése) és főleg a dohánytermelés 
munkaalkalmai nyújtot tak lehetőséget arra, hogy a sikeresebbek a későbbiek-
ben, a gazdasági helyzet javulásával, napszámos munkán, bérleti gazdálkodás 
és részes művelésen keresztül, farmtulajdont vásárolhassanak. 
A kanadai kivándorlás az amerikai kivándorlás „sarja" volt más szempontból 
is. Mint említettük többen csak azzal a szándékkal indultak Kanadába, hogy 
onnan juthassanak az Egyesült Államokba, korábban kivándorolt rokonaikhoz 
és ismerőseikhez. Átszökvén a kanadai USA határon egyeseket az USA hatósá-
gai mint engedély nélküli bevándoroltakat visszatoloncoltak Magyarországra. 
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Á kivándorlók társadalmi rétegződése 
Európából az 1820-as évektől az első világháborúig egyre nagyobb hullámo-
kat verő kivándorlás jellegzetes tömegeit a mezőgazdaságból kiszorult agrár-
népesség alkotta. Bár arányuk országonként és időszakonként változott, e vál-
tozás egyetlen országban sem öltött olyan mértéket, hogy a tömeges kiván-
dorlás tipikusan paraszti jellege megkérdőjelezhető volna. 
Az elvándorlók foglalkozási megoszlásának az idő során más-más szempontú 
csoportosításai nem nyúj tanak módot a társadalmi rétegződés alakulásának 
pontos felvázolására. Annyit azonban lehetővé tesznek, hogy a változások fő 
tendenciáit hangsúlyozhassuk : a kivándorlók között a nem agrár hát terű népes-
ség arányának fokozatos emelkedését, az értelmiségi, a szakmunkás, valamint 
a kereskedelmi, pénzügyi foglalkozási kategóriákba soroltak számának viszony-
lagos növekedését. 
A változás iránya hasonló a magyar kivándorlók vonatkozásában is, bár nem 
olyan mértékben, mint ahogyan az a köztudatban él, és ahogyan summázó álta-
lánosítással a szakirodalom is jelzi. A vándorlás statisztikai adataival pl. az nem 
bizonyítható, hogy 1920 után általában szellemi foglalkozású ügyvédek, orvo-
sok, tudósok, mérnökök vagy művészek érkeztek Magyarországról az USA-ba, 
mint ahogyan azt Lengyel Emil „Americans from Hunga ry" című könyvében 
olvasható. Az adatok azt bizonyítják, hogy az 1920 24-es években a szellemi, 
a kereskedelmi, a pénzügyi foglalkozási kategóriákba sorolt magyar bevándor-
lók számaránya 5,6%-ra emelkedett. Bizonyítják azt is, liogy ezekben az évek-
ben az USA-ba vándorlók között viszonylag többen voltak nők és gyermekek, 
akik a családegyesítés keretében a végleges letelepedés szándékával távoztak az 
országból. A tengerentúlra elvándoroltak többsége azonban továbbra is — leg-
alábbis 1930-ig — falusi népesség volt. 
Fokozatosan módosult az 1920 1940-es években a kivándorlók földrajzi hát-
tere is; viszonylag egyre többen távoztak a fővárosból és más ipari városokból. 
A század első évtizedében a kivándorlás gyakorisága Budapestről és az ipari 
központokból jóval az ország átlag a la t t maradt , a fölé emelkedett viszont a két 
világháború közötti években. Abszolút számokban azonban a városiak csak az 
1930-as évektől kezdtek többségbe kerülni a falusi kivándorlókkal szemben. 
A megyei adatok egyébként továbbra is a hagyományos kivándorlási régiókat 
körvonalazzák. Az 1920-as években e régiók főleg az ország északkeleti vidékei, 
elsősorban Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár megyék. E területeken az „ame-
rikás" falvakból lettek „kanadás" falvak, mivel „amerikás"-tól kölcsönzött dol-
láron vásárolt hajójeggyel, vagy az USA-ba korábban kivándorolt rokonok 
anyagi segítségével indultak útnak az 1920-as évek kivándorlói. 
Az értelmiség kivándorlásának néhány sajátossága 
A két világháború közötti időszakban jóval összetettebbek és bonyolultabbak 
az országból elvándorlás mechanizmusát irányító tényezők, mint a X I X . szá-
zadban és a X X . század elején. Az akkori időben a kivándorlást főleg gazdasági 
ösztönzők irányítot ták, a munkaerő nemzetközileg szabad áramlásának meg-
nyilvánulásaként. A gazdasági indítékok elsődleges szerepét nem homályosít-
ha t ták el az egyéni kivételek és a gazdaságon kívüli motiváló tényezők. A nem-
zetközi migráció ilyen értelmű tipologizálásához viszont az 1920-as évektől már 
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számos kérdőjel tehető . Ettől az időtől fogva együtt vagy egymás mellett, és 
nem mindig elhatárolható formában, jelentkeznek a gazdasági migráció, a poli-
t ikai migráció és a kényszeremigráció típusai. 
Főleg értelmiségi személyeknél a kivándorlás elhatározása többnyire az okok 
egész sorozatának együttes hatásaként született meg. A húszas évek elejével 
bontakozó értelmiségi kivándorlás nein sorolható egyértelműen sem a gazdasá-
gi, sem a kényszerkivándorlás, sem a politikai emigráció kategóriájába. Az egyes 
személyeket kivándorlásra ösztönző, vagy taszító tényezők közül hol gazdasági, 
tudományos, hol politikai megfontolások játszottak döntő szerepet. Ezek az 
okok egymással összefonódtak, egymást erősítették. Egyik vagy másik ok do-
minenciája idővel változott, „á ta lakul t" . 
Európában az értelmiségiek helyzetét már közvetlenül az első világháború 
u t á n megnehezítette az általános gazdasági pangás, mivel szűk korlátok közé 
szorultak a tudományos alkotás lehetőségei. A gazdasági válság még jobban 
elmélyítette a szakadékot az értelmiségi ambíciók és lehetőségek között. A gaz-
dasági helyzet ebben az időben az Egyesült Államokban sem volt kedvező, még 
mindig jobb volt azonban, mint Európában. A magasan kvalifikált és elsősorban 
a természettudományos területekre orientálódott értelmiségieknek általában 
lényegesen előnvösebb helyzetet kínált, mint Európa. A fiatal és gazdag ország 
ebben az időben értelmiségiekkel még nem volt szükségleteivel arányosan ellát-
va, és főleg meghatározott területeken keresték a szakembereket. Épültek ú j 
egyetemei, jól felszerelt laboratóriumai, viszont mindenütt kevés volt az ember. 
A modern kutatásokhoz kedvezőbb anyagi lehetőségek vonzást gyakoroltak az 
európai értelmiségiekre, főleg azokra, akik tudományuk művelésének hazai 
perspektívátlanságát érezték. 
A másik fő tényező az 1930-as években — különösen 1938-tól, az Anschluss-
tól a hitleri fasizmus Közép-Európában. Az értelmiség — főleg magasan kva-
lif ikált rétegeinek jelentős része zsidó származású volt. Beszédes számok, 
hogy az USA-ba menekülők között t izenketten voltak Nobel-díjasok és csak 
nem százan bir tokoltak ehhez hasonló magas tudományos, illetve művészeti 
k i t üntetéseket. 
Azt, hogy Európa adot t viszonyai között az értelmiségiek tengerentúlra ván-
dorlása egyrészről sokkal kisebb let t volna a depresszió és Hit ler hatalomra 
ju tása nélkül, másrészről nagyobb mértéket öl töt t volna, ha ugyanakkor nincs 
gazdasági válság az Egyesült Államokban — az értelmiségi migráció szakiro-
da lma egyértelműen hangsúlyozza. 
Lényegében az említettekkel azonos tényezők formálták Magyarországról is 
az értelmiségiek kivándorlását. Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni 
néhány sajátosságot. Az első világháborút megelőzően a hazai kivándorlásban 
az értelmiségiek részvétele elenyésző volt. Ha józ tak ugyan már ebben a perió-
dusban is az Egyesült Államokba — és ot t néhány kiemelkedő intellektuális tel-
jesítmény kötődik nevükhöz —, a Magyarországról kivándorlók között azonban 
számarányuk alacsonyabb volt, mint az Európa északnyugati országaiból el-
vándorlók csoportjaiban. Ennek okai közül ta lán nem is az a legfontosabb, hogy 
a Monarchián belüli migrációs lehetőségek - a fejlettebb területekről a fejlet-
lenebbekre és ford í tva — viszonylag tág és kedvező teret biztosítottak az értel-
miségi tevékenység kibontakozásához. Pontosabb ennél az, hogy a késői polgá-
rosodás következtében a magyarországi értelmiség mint társadalmi réteg na-
gyon vékony és kialakulásának kezdeti szakaszában volt. Az intellektuális élet 
jóformán Budapestre koncentrálódott. Csak a századfordulótól kezdték gyor-
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sabb ütemben, illetve nagyobb számban jó színvonalú középiskolák előkészíteni 
Magyarországon az értelmiségieknek azt a generációját, amelynek jövőjébe 
viszont beleszóltak az első világháborúval meginduló történelmi viharok. A há-
borúban az Osztrák Magyar Monarchia nemcsak katonai vereséget szenve-
dett , hanem mint államalakulat is felbomlott. Magyarország ú j ál lamhatára a 
háború előtti terület 32,7 %-át fogta körül. A szomszédos országokhoz csatolt 
területekről 1920 1924 között kb. 350 ezer magyar vándorolt át a trianoni 
Magyarországra, főleg a régi államapparátusban foglalkoztatott értelmiségiek 
és a középosztály különböző csoportjaiból. Az ország ú j határai közé tehát vi-
szonylag nagyszámú értelmiség szorult. Az általános gazdasági csőd és pangás 
idején az amúgyis kedvezőtlenebb elhelyezkedési lehetőségeket a „bevándorlá-
sok" a volt területekről még jobban megnehezítették. 
A háborút követő forradalmak történelmi kísérlete a magyar társadalom és 
gazdaság gyökeresen ú j ú t j ának megnyitására kudarcba fulladt. Hatalomra 
1919 második felében ellenforradalmi kormány került. Az ú j kormányzati rend-
szernek a politikai célkitűzése viszont már nem Magyarország demokratikus át-
alakulása, hanem a nagybirtok és a nagytőke uralmának konszolidálása volt. 
A gazdasági, szociális és társadalmi bajokat az ország vezetői a demokratikus 
intézkedések helyett politikai demagógiával igyekeztek enyhíteni, a nehézsége-
kért csak a trianoni békeszerződést vádolták, és orvoslásukra a területi revíziót 
hirdették. Mindennek logikus kísérő jelensége volt, hogy a társadalom belső 
feszültségeinek mellékvágányra terelése érdekében a politikai fegyvertárba az 
irredentizmus mellett az antiszemitizmust is felvették. Az ellenforradalmi poli-
t ikai rendszer, az ún. „Hor thy rezsim" működésének kezdetét „fehér terror" 
kísérte, melynek radikális gondolkodású és a két forradalmi átalakulásban tevé-
kenykedő személyek estek áldozatul. 
Az ország helyzetének e vázlatosan körvonalazott súlyos eseményei adják 
magyarázatát annak, hogy a világháború befejezésével szinte egyidőben, vagy 
nagyon gyorsan egymás után, különféle gazdasági-társadalmi-politikai taszító 
tényezők már 1919-től növelték a kivándorlók között az értelmiség számará-
nyát . A politikai üldözések és faji megkülönböztetések létrehozták a „kényszer-
migrálók" és politikai emigránsok típusait. 
Az első hullámban kényszerültek távozni az országból, illetve menekültek 
politikai emigrációba azok a csoportok, közöttük értelmiségiek, akik az 1918-as 
forradalomban és a Tanácsköztársaságban vezető szerepet játszottak. Többsé-
gük nyugat-európai országokban és a Szovjetunióban telepedett le. Az 1920-as 
évek elején közülük csak néhányan vándoroltak az Egyesült Államokba és más 
tengerentúli országokba. 
Az általános gazdasági pangás, a tudományos kutatások perspektívátlansága, 
az ellenforradalmi rendszer uralomra jutásával felszított antiszemitizmus pedig 
motiváló szerepet játszot t azoknak a fiatal értelmiségieknek a kivándorlásában, 
akik tudományos lehetőségeiket külföldi egyetemeken, Prágában, Bécsben, 
Párizsban, de mindenekelőtt a weimari demokráciában élretörő berlini egyete-
meken, kutatóintézetekben, tudományos központokban keresték. Külföldi ta-
nulmányút, külföldi munkavállalás, ma jd lépcsőzetes vándorlás (tehát nem 
közvetlenül Magyarországról, hanem más európai országokból) i rányí tot ta az 
u ta t legkésőbb Hitler hatalomrajutásával - az Egyesült Államokba. 
Az 1930-as évek végén a kényszerkivándorlás második hullámában az úticélok 
közvetlenül és szinte kizárólag a tengerentúli országok, Dél-Amerika és az Egye-
sült Államok lettek. Szinte egyedüli ösztönzője pedig a fasizmus előretörése, 
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„fa jvédő" ideológiák alapján a zsidó vallásúak vagy etnikai hát terűek ismételt 
üldözésének megerősödése Magyarországon is. A kényszer-kivándorlók vagy 
menekültek többnyire értelmiségiek (művészek, tudósok), és a középosztály, 
illetve vagyonosabb polgári réteghez tartozó személyek (üzletemberek) voltak. 
Ez még a magyar statisztikából is kiderül, kimutatásaik szerint az 1938 1941 
években kivándorlóknak több mint egynegyede volt értelmiségi és közel fele 
iparos, kereskedő. Parasztok és mezőgazdasági munkások ugyanezen években 
a kivándorlóknak már mindössze 8,1 %-át alkották és számarányuk még kisebb 
volt az Egyesült Államokba igyekvők között. A kivándorlás kényszer jellegét 
tanúsí t ják a kivándorlók felekezeti megoszlásának adatai is. Ezekben az évek-
ben (de már az 1930-as évektől) a kivándorlóknak csaknem fele izraelita vallású 
volt. 
Az Egyesült Államok bevándorlási hivatalai 1939-ben 1348, 1940-ben 1902 
magyar bevándorlót regisztráltak. A második világháború ismételten olyan szi-
gorúan zárta le az u ta t a tengerentúlra, hogy 1945-ben mindössze 54 és az 
1941 1947 éveket együttesen véve is csak 1984 Magyarországról bevándorolt 
szerepel az amerikai kimutatásban. A ténylegesen letelepedettek száma ez idő-
ben is valamivel több lehetett a k imutatot tnál . Voltak akik tur is taként mene-
kültek az Egyesült Államokba, és Roosevelt elnök engedélye alapján hosszab-
bí tot ták meg átmenet i tar tózkodásukat , és csak jóval később minősültek „tu-
ristákból" bevándoroltakká. 
A fasizmus előretörése természetesen sokkal több zsidó származású magyar-
ban vetette fel a menekülés gondolatát , a kivándorlás szándékát, mint ahány-
nak a szigorú bevándorlási törvények mellett végülis sikerült az Egyesült Álla-
mokba bejutni. A nemzetközi migráció e korszakát ismertető irodalomban gyak-
ran találkozunk azzal a kérdésfelvetéssel, mely szerint kevesebb áldozata lett 
volna Hitler fa j i r tó őrültségének, ha a tengerentúli országok hatályon kívül 
helyezték volna a bevándorlást korlátozó törvényeiket. 
Á két világháború közötti időszakban elvándorolt értelmiségi generációból 
mint neves tudósok, művészek többen te t ték ismertté nevüket az Egyesült 
Államokban és világviszonylatban. Laura Fermi az európai értelmiségi kiván-
dorlást elemezve a magyar értelmiségiek kiemelkedő teljesítményeit "The Mistery 
of Hungarian Ta len t " (A magyar tehetség rejtélye) című fejezetben ismerteti. 
E z t a következőkkel vezeti be: „Gyakran teszik fel a kérdést i t t (az Egyesült 
Államokban — P . J.), hogy Magyarország, amely kicsiny ország, csekély, 
8 683 700 lakossal 1930-ban, mégis hihetetlenül sok, a szellem valamennyi a 
műszaki és egyéb tudományok, a művészetek — területéről kimagasló szemé-
lyeket küldött Amerikába, — hogyan volt képes erre ?" A t i tok megfejtése érde-
kében megkérdezett tudósok válasza különböző volt. 
Azt, hogy a Magyarországról kivándorolt értelmiségieket az Egyesült Álla-
mok intellektuális életének szinte minden területén számarányukat meghaladó 
és kiugró teljesítmények fémjelzik — mások is hangsúlyozzák. A következő-
képpen meditált például erről Lengyel Emil: 
„Különös, hogy oly kis ország, mint Magyarország ily sok területen ily sok 
jelentős embert produkált . Bármely objektív vizsgálat megmutat ja , hogy a 
világnak ezen a t á j á n igen magas az arányuk. A magyarázat ta lán a magyar 
olvasztó tégelyben rejlik, ami oly sok éven át magába vonzotta a Duna tá j sok 
nemzetiségét. Vagy talán Kelet és Nyugat ha tása felelős a bámulatos termé-
kenységért. Legtöbb esetben azonban a magyar géniusz az országon kívül érett 
be, Magyarország nagy tudósai, művészei, írói idegen országokban lettek nagy-
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gyá. Talán az uralkodó osztályok kaszt politikája hibáztatható, vagy az is lehet, 
hogy egy paraszti országnak nem volt szüksége arra, amit e nagy emberek 
nyújthat tak. Bizonyos tehetségek távozása Magyarországról ezért nemcsak a 
háború utáni fejlemény. A háború utáni időszakban ezzel történelmet csináltak 
az Egyesült Államokban, mutat ja ezt a története annak, hogyan járultak hozzá 
az atombomba létrehozásához magyar kivándorlók." 
A Magyarországról származó értelmiségiek szembeszökő eredményeinek han-
goztatása főleg az utóbbi évtizedekben meglehetősen gyakori, mind a hazai, 
mind a külföldi értelmiségi körökben. Nem valószínű, hogy e véleményeket 
valaha is sikerül kvantitatív elemzésekkel bizonyítani vagy cáfolni. Nincsenek 
statisztikai adatgyűjtések és ismeretlenek azok a mérési módszerek, amelyek 
lehetővé tennének nemzetközi összehasonlításokat. Mindenesetre úgy tűnik, 
és ezzel a kérdéssel szintén érdemes részletesebben foglalkozni, hogy egyrészt 
Magyarország „fejletlensége" után az Egyesült Államok kedvező technikai 
kutatási feltételei az odavándorlókra különösen ösztönzően hatottak, másrészt, 
hogy Magyarország ahhoz viszont elég fejlett volt, hogy az indulás lendületéhez 
szükséges nélkülözhetetlen műveltségi alapot számukra megadhatta. 
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Pach János 
M A T E M A T I K A I P O K O L G É P 
Az Akadémia 1981. évi közgyűléséhez kap-
csolódóan a Matematikai és Fizikai Tu-
dományok Osztálya ülésszakot szervezett 
„Algoritmusok elmélete és alkalmazásai" 
címmel. Az alábbiakban arról lesz szó, mi 
tette időszerűvé a kérdéskör napirendre tű-
zését. 
A számítógép hódít . Műszaki tökéletesítése elképesztő gyorsasággal folyik, 
az egy négyzetmilliméteres szilíciumlapocskán elhelyezhető elemek száma évről 
évre szinte megduplázódik. Nem kétséges, hogy a gép a miniatürizálódás 
tekintetében hamarosan messze túlszárnyalja az emberi agyat. A számító-
gépek alkalmazási területe ugyanilyen iramban bővül, és ma még sok szem-
pontból korlát lannak tűnik. 
És mégis: az u tóbbi években a számítástudomány szakemberei és a matema-
tikusok közül egyre többen foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy hol húzódnak 
a számítógép alkalmazásának elvi korlátai. Mi indokolja ezt a borúlátó kérdés-
felvetést ? Óvatos előrelátás ? Vagy a kétkedés ördöge ? Egyik sem. Inkább az a 
tény, hogy a matematikusok és a gyakorlati programozók egyre gyakrabban 
ütköznek lá tha ta t lan falakba. Egyre több az olyan probléma, ami matematikai 
szempontból megoldhatatlannak, gyakorlati szempontból pedig kezelhetetlen-
nek látszik. A falak lassan tapinthatóvá válnak. 
Az első nehézségek már ötven évvel ezelőtt jelentkeztek, t ehá t jóval a számí-
tógép születése előt t . 1931-ben Kurt Gödel osztrák matematikus bebizonyította, 
hogy létezik olyan precízen megfogalmazható matematikai állítás, amely az 
általánosan elfogadott logikai elvek segítségével se nem igazolható, se nem cáfol-
ható. Kiderült, hogy ezen a helyzeten ú j axiómák bevezetésével sem lehet segí-
teni, az eldönthetetlen problémák létezése nem axiómarendszerünk fogyatékos-
ságából fakad. Ez a felismerés alapjaiban rázta meg a matematikát . A ku ta tók 
most már nem lehetnek bizonyosak abban, hogy azok a problémák, amelyek 
megoldásán évekig fáradoztak, egyáltalán eldönthetők-e. Lehet, hogy nem, 
és ez a lehetőség távolról sem fikció. Az utóbbi években több híres, régi sejtés 
eldönthetetlenségét sikerült igazolni, és ezek a bizonyítások a matematika leg-
mélyebb eredményei közé tartoznak. 
A fent vázolt nehézségek mindenesetre arra ösztönözték a matematikusokat, 
hogy megpróbálják pontosan felmérni a megoldható feladatok körét. Szigorú 
vizsgálat tá rgyává te t ték a bizonyíthatóság és a kiszámíthatóság fogalmát, 
továbbá precízen definiálták, hogy mit ér tünk matematikai eljáráson, más-
szóval algoritmuson. A szakemberek többsége ma egyetért abban, hogy az algo-
r i tmus formális definíciója nem durva egyszerűsítés, hanem megfelel az „egzakt 
módon megfogalmazható, tervszerű" eljárásokról alkotott intuitív elképzelé-
sünknek, és magában foglal minden olyan gyakorlatban előforduló módszert, 
ami t „jól körülhatárolható" feladatok megoldására (pl. számok összeszorzására, 
nevek ábécé szerinti rendezésére stb.) használunk. Nem sokkal az algoritmus 
fogalmának t isztázása után Alan Turing olyan képzeletbeli au tomatá t konstru-
ált , amely képes minden egzakt eljárás végrehajtására, melybe tehát minden 
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algoritmus beprogramozható. Ezzel a tudomány döntő lépést te t t a számítógép 
megalkotása felé vezető úton. A technikai megvalósítás alig tíz évet váratot t 
magára. 1946-ban az amerikai hadsereg philadelphiai ballisztikai kutatólabora-
tóriumában befejezték az ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calcu-
lator) építését, ami a mai gépekkel összevetve szinte nevetségesen kis kapaci-
tású, ugyanakkor óriási méretű volt. A több mint 70 négyzetméter alapterületű 
ENIAC hamarosan annyira elavult, hogy le is bontot ták. De a számítógép ek-
korra már csatát nyert, széles körű alkalmazhatóságához nem fért kétség. 
Olyan bonyolult és hosszadalmas számítási feladatok elvégzése vált egy csa-
pásra lehetségessé, melyek megoldására korábban senki sem gondolt. Megjelent 
a gépi adatfeldolgozás, nagy pontosságú, reprezentatív statisztikák születtek, 
és a számítógépet egyre gyakrabban vonták be gyártási-technológiai folyama-
tok irányításába és a gazdasági döntéshozatalba. Meghökkentő tény, hogy a 
gyakorlatban előforduló feladatok igen nagy részét az ember maga is viszonylag 
könnyen megfogalmazható eljárások, algoritmusok segítségével végzi el. Ezek-
nek a problémáknak a megoldását pedig a gép átvál lalhat ja az embertől, hiszen 
a számítógépen mint már említettük minden algoritmus programozható. 
Ehhez nyugodtan hozzáfűzhetjük, hogy az algoritmusok végrehajtásában az 
ember — korlátolt kapacitása és lassú agyműködése miat t - többé nem is lehet 
méltó vetélytársa a gépnek. Algoritmusok készítésé re azonban a gép ma még 
(szerencsére) nem képes. A programkészítés, az algoritmusok „gyártása" az 
utóbbi két évtizedben mégis szinte nagyipari méreteket öl töt t . 
Lássunk egy példát ! Tegyük fel, hogy kezünkbe ad ják egy kb. 500 kis alkat-
részből (processzorból) és az őket összekötő vezetékekből álló elektromos készü-
lék kapcsolási rajzát . Azt a feladatot bízzák ránk, hogy döntsük el: vajon kivi-
telezhető-e a terv egyetlen nyomtatot t áramköri lapon ? Másszóval, elhelyezhe-
tők-e a készülék elemei és a vezetékek egy sima lemezen úgy, hogy két vezeték 
sose keresztezze egymást, kivéve, ha ugyanahhoz a processzorhoz kell csatla-
kozniuk? Az ilyen t ípusú problémák megoldására Hopcroft és Tarjan 1974-ben 
egyszerű algoritmust dolgozott ki, amely viszonylag könnyen programozható. 
S bár eljárásuk sok százezer „elemi lépés" megtételét igényli, ezzel a feladattal 
a számítógép néhány másodperc alatt megbirkózik. Az algoritmus további nagy 
előnye, hogy a végrehajtásához szükséges idő a feladat méretének növekedtével 
csak lineárisan változik. H a tehát egy tízszer ekkora (kb. 5000 processzorból 
álló) készülék esetén kell eldöntenünk ugyanezt a kérdést, akkor ez legfeljebb 
tízszer ennyi időt vesz igénybe. 
Sajnos a gyakorlatban felvetődő kérdések többségének megválaszolására nem 
ismeretes a fentihez hasonló, jó algoritmus. Az ilyen, nehezen kezelhető problé-
mák közé tartozik például az ún. ütemezési feladatok legnagyobb része. Képzel-
jük el, hogy egy vállalatnak 50 különböző munka elvégzésére van szerződése. 
Tegyük fel, hogy pontosan fel tud juk becsülni az egyes munkák elvégzéséhez 
szükséges időt. Úgy szeretnénk a feladatokat „ütemezni", vagyis szétosztani 
a vállalat üzemegységei között, hogy minden üzemegység egyszerre csak egy 
munkán dolgozzon, minden határidőt pontosan betar tsunk, ugyanakkor utolsó 
munkánkkal is a lehető leghamarabb készüljünk el. Ez a probléma persze elvben 
megoldható úgy, hogy végigpróbálgatjuk az összes lehetséges ütemrendet, meg-
nézzük, hogy melyek nem sértik a határidőket, és kiválaszt juk közülük az opti-
málisát. Csakhogy az esetek száma igen nagy, kipróbálásuk a leggyorsabb szá-
mítógépen is évszázadokig tar tana. De van ennek az „algori tmusnak" még egy 
nagy hátránya. Mégpedig az, hogy a végrehajtásához szükséges idő a feladat 
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méretének növekedtével exponenciálisan nő. Ha tehát néhány évtizeden belül 
olyan — a mainál sok nagyságrenddel gyorsabb — számítógépek állnának ren-
delkezésünkre, melyekkel a fenti próbálgatás már elvégezhető, a hasonló típusú, 
de kétszer ekkora feladatok megoldására még mindig nem lenne remény. Talán 
nem szorul további magyarázatra, hogy az ilyen, ún. „exponenciális idejű' ' algo-
ritmusok mennyire nem felelnek meg a gyakorlatban alkalmazható, hatékony 
eljárásokkal szemben támasztot t követelményeknek. Ennek ellenére az üteme-
zési problémák megoldására nem sikerült a fentinél lényegesen jobb algorit-
must kidolgozni. Alapos a gyanú, hogy ez nem is véletlen. Az ilyen algoritmus 
létezésének valószínűleg elvi akadályai vannak. Mindenképp szembe kell tehát 
néznünk azzal az eshetőséggel, hogy bizonyos gyakorlati feladatok optimális 
megoldása még számítógéppel sem lehetséges. 
A kívülállót t a lán kissé meglepi, miért sejtenek a matematikusok rögtön „ve-
szedelmet" egy olyan gyakorlati jellegű probléma lát tán, melyet képtelenek 
megoldani. Hiszen az ütemezési feladat gyors (nem exponenciális idejű) algo-
ritmussal való megoldhatatlansága ma még nem is bizonyított tény. Es lia az 
lenne, akkor se lenne különösebb okunk nyugtalanságra. Végülis egyetlen a 
gazdasági döntéshozatal szférájába eső problémáról van szó, mellyel a válla-
latvezetők ezrei nap mint nap megbizkóznak. Több-kevesebb sikerrel persze, 
de a matematikusok közreműködése nélkül. 
Csakhogy a kép ennél jóval összetettebb. Az ütemezési feladat megoldatlan-
sága inkább a jéghegy csúcsának látszik. A hetvenes évek elején Cook, Karp és 
Levin egy olyan egységes elmélet létrehozását kezdeményezték, amely alkalmas 
a megoldhatatlanság! kérdések tárgyalására. Az elmélet gerincét 21 olyan 
— a matematika és a gyakorlati alkalmazások különböző területeiről szárma-
zó — nehéz probléma alkotta, melyek ekvivalensek a gyors algoritmussal való 
megoldhatóság szempontjából. Vagyis, ha ezen feladatok bármelyikéről sike-
rülne igazolni, hogy megoldására nem adható gyors algoritmus, akkor ugyanez 
elmondható lenne a többi húszra is. Az ilyen történeti okoknál fogva NP-
teljesnék nevezett - problémák száma azóta több százra emelkedett. Bebizo-
nyosodott teliát, hogy az ütemezési feladattal kapcsolatos nehézségek távolról 
sem egyediek. Programozó és elméleti matematikusok ezrei kísérelték meg, 
hogy az NP-teljes problémák valamelyikének megoldására gyors algoritmust 
talál janak. A ku ta tók többsége m a már úgy véli, hogy ilyen algoritmus nem 
létezik, vagyis ezen feladatok megoldásában a leggyorsabb számítógép sem 
segíthet. Ha a helyzet valóban így áll, akkor olyan jellegű elvi akadállyal л ап 
dolgunk, mint amilyen a f izikában a fénysebesség túlszárnyalhatatlansága. 
Az NP-teljes feladatok tehát olyan távoli csillagokhoz hasonlíthatók, melyek 
elérésére a leggyorsabb űrhajókkal sincs remény. 
A fenti problémák persze — függetlenül attól, hogy megoldásukra van vagy 
nincs gyors algoritmus — tagadhata t lanul léteznek. Jelentős részüket közvet-
lenül a gyakorlat szülte, mások megoldására pedig elméleti szempontból lenne 
nagy szükség. A matematikus t ehá t nem érheti be azzal, hogy precízen bizo-
ny í t j a a feladatok kezelhetetlenségét. Lehetőség szerint olyan módszerek kidol-
gozására kell törekednie, melyek a gyakorlat igényeit kellőképpen kielégítik. 
A vállalatvezető például általában megelégszik a munkák olyan ütemezésével, 
amely szerint a gyár éves tervét legfeljebb egy nappal később teljesíti, mint a 
lehető legjobb munkaszervezés esetén. (A váratlan akadályok a munkaterv 
ennél pontosabb teljesítését amúgy sem teszik lehetővé.) Egy majdnem, optimális 
megoldás gyakorlati értéke tehát sokszor éppen akkora lehet-, mint az optimá-
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lisé. Az utóbbi időben sikerült több olyan gyors és hatékony algoritmust találni, 
amely nehéz (NP-teljes) feladatok közel optimális megoldását szolgáltatja. 
Valószínűnek látszik, hogy ez a kibontakozás egyik ú t ja . 
Ezeken a területeken ma még mindenesetre jóval több a megválaszolatlan 
kérdés, mint a bizonyított tétel. Valóban nehezek-e az NP-teljes problémák? 
Létezik-e a feladatok viszonylag széles osztálya esetén valamiféle „határozat-
lansági reláció", vagyis egy olyan kvant i ta t ív összefüggés, amely szerint igen 
pontos eredmények elérése csak nagyon bonyolult és hosszadalmas eljárások 
alkalmazásával lehetséges ? És egyáltalán: mik azok a problémák, amelyek algo-
ritmussal megoldhatók? Rendkívül nagy horderejű kérdésekről van szó. Annál 
is inkább, mert ahol az algoritmusok használhatat lannak bizonyulnak, o t t nem-
csak az elektronikus számítógép, hanem matematikai gondolkodásunk is csődöt 
mond. 
Már Neumann János r ámuta to t t arra, hogy „a központi idegrendszerben 
szereplő logikának és matematikának nyelvi szempontból lényegesen más szer-
kezetűnek kell lennie, mint a közönséges tapasztalatunk körébe eső nyelvek-
nek". Más szóval, az emberi agy - paradox módon egészen más módszereket 
használ, mint a tudatosan gondolkodó ember! A természet a miénknél jobb algo-
ritmusokat is ismer. így nem zárhat juk ki azt a lehetőséget sem, hogy a fenti 
problémák tisztázása merőben újszerű matemat ika kidolgozását igényli. A kér-
dések helyenként átvezetnek a fantaszt ikum birodalmába. Olyan kihívással 
van dolgunk, mellyel a századvég tudományának feltétlenül szembe kell néznie. 
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V I T A 
M I É R T KEVÉS N Á L U N K 
A Z ÉRDEMI T U D O M Á N Y O S V I T A ? 
Vita nélkül nincs tudományos haladás 
Érdeklődéssel, n e m csökkenő f igyelemmel o lvas tam Hárs ing Lászlónak a folyóira t 
1981/7 — 8 s z á m á b a n megjelent e lőadását . Mind já r t elöljáróban meg kell jegyeznem, 
hogy fő gondola ta iva l egyetértek, a lényeget érintő v i t ám nincs vele; a t é m a fontossága 
viszont mindenképpen megérdemli, hogy foglalkozzunk a felvetet t kérdésekkel. 
1. Közleményének bevezető részében Hárs ing csatlakozik Aczél Györgynek ugyancsak a 
Magyar T u d o m á n y b a n (1980/3) k i fe j te t t nézetéhez, hogy az érdemi v i ták h iánya t u d o m á -
nyos életünk egyik lappangó betegsége (575.1.). Csak egyetérteni lehet avval is, , , . . .hogy 
a tudományos vit a ál talános, poli t ikai feltételei m a az országban kedvezőbbek ugyan, m i n t 
bármikor vol tak, de mégis félő, hogy a vitaszellem lanyhulása előbb-utóbb a t udományos 
fejlődés ü temének csökkenéséhez v e z e t " (uo.). Ügy gondolom, hozzá kell tenni mindehhez, 
hogy hazánkban nemcsak a tudományos , hanem az objekt ív hangvételű, logikai érvekkel 
fo ly ta to t t v i ták kö rü l általában a k a d n a k még kívánnivalók. Ez szoros összefüggésben van 
egész tör ténet i fe j lődésünkkel : a feudál is hagyományok nagyon késői és nem is követke-
zetes felszámolásával , a dualizmus korával , a tu la jdonképpeni polgári demokra t ikus 
fejlődés e lmaradásáva l . Hazánkban a fe j le t tebb t á r sada lmi forma ellenére a „c i toven"-
ön tuda t e lmarad azon nyugat-európai országok mögö t t , amelyek a kapi ta l is ta fejlődés 
normális, nem ped ig eltorzult közép-kelet-európai ú t j á t t e t t ék meg. Ismeretes , hogy a 
polgári fejlődés ve le já ró ja — minden formális és kor lá tozot t volta ellenére is — egy fa j t a 
demokrat izmus, ez pedig a v i tá t , annak mindennapi gyakor la tá t nem kis mér tékben 
előmozdít ja . A szabad véleményformálás, a v i ta é l te tő t a la jának kialakulása ná lunk 
lényegében a felszabadulással vá l t lehetővé, de közbejöt tek a személyi kultusz évei. 
A végre gondolkozni kezdő elmék kénytelenek voltak: tapasztalni , hogy „valaki f e n t " 
úgyis jobban t u d minden t , sőt, a becsületes és ha l adás t őszintén szolgálni kívánó, de 
egyéni vélemények hangozta tása olykor még veszélyessé is vá lha to t t . 
Ma már semmilyen vitát sem f o j t a n a k el adminisz t ra t ív eszközökkel, de a régi figyel-
mezte tő emlékek ny i lván elevenen élnek, elsősorban az idősebb nemzedékekben. Igaz az, 
hogy a lét ha t á rozza meg a t uda to t , de nem kevésbé az is, hogy a t u d a t fejlődése elmarad 
az anyagi valóság fejlődése mögöt t . Ü g y tűnik, hogy n e m tanu l tunk meg igazán vi tatkoz-
ni, a több évszázados gyakorlat h i ánya erősen érezhető. H a kifogynak az érvek, az indu-
la tok és az érzelmek veszik át az i rányí tás t , esetleg kezdet től fogva ezek vannak az elő-
té rben . Erről H á r s i n g részletesen ír. A „ne szólj szám, nem f á j f e j em" lapos vélekedését a 
mindennapok gyakor l a t ában nem egyszer csak bosszú t ávon lehet megcáfolni, kiskirályok 
pedig ideig-óráig m a is akadnak. Mindet től , a tudománypol i t ika i célkitűzések és irány-
elvek ellenére, t u d o m á n y o s közéletünk sem mentes, és ez egyáltalán nem járu l hozzá a 
vitaszellem növeléséhez. 
2. A fent iekben a tudományos v i t ák fo ly ta tásának azokat a há t r á l t a tó körü lményei t 
emlí te t tem, amelyek az átmeneti t á r sada lom függvényei . Vannak természetesen speciális 
tényezők is. Ké t jellegzetes maga ta r t á s fo rmá t szeretnék megemlíteni. Nem hiszem, hogy 
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a k a d n a olyan ku ta tó , aki elvben ne ér tene egyet Hársinggal abban, hogy nincs olyan tudo-
mányos tétel , ami korlát lanul igaz lenne, hogy a ku ta tónak nem szabad azt hinnie, hogy 
egyedül ő van a probléma megoldásának b i r tokában, ezért a v i t apa r tne r igazát el kell-
ismerni (681. 1.). Rögtön más lesz azonban a hozzáállás, ha a bírálat — és i t t nem mellé-
kes: az eredményeket elismerő, pozitív a laphangú bírálat — a kutató személyes munkássá-
gát, egyéni koncepcióját érinti. Szinte törvényszerű , hogy még az ilyen b í rá la to t is éppen 
az elméletileg legigényesebb szerzők u t a s í t j á k el. Szubjekt iv i tásuknak nem kismér tékben 
az evidenciaélmény az oka. Nem vonha tó kétségbe az az őszinte meggyőződésük, bogy a 
tá rgya l t és v i t a to t t probléma tőlük javasol t megoldása a helyes, esetleg az egyetlen lehet-
séges: a bíráló a gondolat nagyszerűségét egyszerűen nem képes — rosszabb esetben: 
nem a k a r j a felfogni. A tudományos nézetek ütköztetésének nem ez a legrosszabb 
f a j t á j a , ráadásul nemzet i sajátságoktól függet len. Ami már kevésbé szerencsés — és sa jnos 
kissé morbus hungaricus —, az a v i t ának az elvi síkról való letérése és személyeskedéssé 
süllyedése. Ezt kellene elkerülni, m e r t te l jesen céltalan. A bíráló — kényte len vagyok 
ismételni: a segíteni akaró bíráló — bosszankodik, hogy minek g y ú j t o t t a fejére eleven 
parazsa t , a minden megjegyzést a „csak hódolat illet meg, nem b í r á l a t " magasából vissza-
u tas í tó szerző csak önmagába zártságáról tesz tanúságot , a szakmai v i t a olvasója pedig 
megfogadja , hogy ő ezután sohasem fogja magá t ilyesminek kitenni, és az ado t t szituáció 
fo ly tán mintegy felmentve érzi magát , bogy nézeteinek nyilvánosan vagy írásban kifeje-
zést ad jon . Mondanom sem kell, hogy mindez nem a vi tát , nem az igazság felderítését, 
nem a t u d o m á n y előrébbvitelét szolgálja. 
A v i tában t anús í to t t másik jellegzetes m a g a t a r t á s az elméleti igénytelenség, a— f inoman 
szólva — kényelmesség. Számomra megfogha ta t l an , hogyan mondha t le egy k u t a t ó arról , 
hogy megismerje a k u t a t á s ú j módszerei t ; nem tudom, milyen az a „bölcsek köve" , amely 
képessé tesz, hogy valamilyen ú j közelítési módról eleve k imond juk , liogy az rossz. 
Félek tőle, hogy ebben nem tuda tosan olykor a nacionalizmus is közrejátszik, bár Hárs ing 
László szerint tudományos életünkben ennyire elfogult megnyilvánulások m á r nem jelent-
keznek (578. 1.). Számos esetben - és i t t m á r egyetértek az előadás szerzőjével — az „ ú j " -
kén t b e m u t a t o t t nem is ú j , csak va lami régebbinek az á t fogalmazása, újrakeresztelése, 
az is lehet, hogy ez az ú jnak nevezet t va lami távolról sem korszerű. (Az ilyesmiknek a 
„szédelgő feldicsérése" erősen megnehezít i a valóban ú jnak az á t törésé t , mer t a hagyo-
mányos nézetek hívei eleve gyanúval szemlélik.) í té le tünk az ú j a b b á ramla tokka l és i rány-
zatokkal szemben csak akkor lesz t udományos , h a azoknak belülről való megismerésére 
törekszünk, ál láspontunk pedig marx i s t a megalapozot tságú és ebből kifolyólag is kr i t ikai . 
Valamely elmélettel való megismerkedés egyál talán nem jelenti az t , hogy m á r el is fogad-
t u k . Hárs ing Lászlónak igaza van, hogy az elméleti vitát nem lehet csupán ideológiai 
érvekkel fo ly ta tn i ; főleg nem, helytelenül a lkalmazot t , ezért csak ideológiainak s z á n t 
érvekkel : a v i tának és a cáfolatnak az ér inte t t t u d o m á n y érvein és tényein kell a lapulnia . 
Természetesen, ba szükséges, a bizonyítás u t á n az ideológiai következtetés sem késhet. 
Személyes meglátásom szerint, t isztelet a kivételnek, k u t a t ó i n k n a k sa jná la tosan 
alacsony a vita- és bírálattűrő szintje. Jel lemző nyelvi fordulat , hogy ná lunk nem „bírál-
n a k " , hanem „ m e g t á m a d n a k " valaki t , n e m „v i t a tkoznak" vele, h a n e m „ l e j á r a t j á k " , 
„ b e t a r t a n a k neki" , a bírálót nem az igazság fel tárásának szándéka, hanem személyes 
indula t vezeti, esetleg „bér tol lnok". Nincs szándékomban kar ika tur i sz t ikus torzképet 
rajzolni , de a fentiek mégiscsak arról t anúskodnak , hogy valami b a j van a t udományos 
v i tához és velejárójához, a kr i t ikához való viszonyulásban. H a z á n k b a n , a sértődéstől 
t a r t v a , nem szívesen vállalkoznak aká r jelentős tudományos művek beha tó b í rá la tá ra , 
ami megint csak kedvezőtlenül hat ki a vitaszellemre. (A nyelvésznek i t t ismét eszébe j u t , 
hogy nyelvünkben az angol review-article-nak, a német Auseinandersetzung-nak n incs 
meg a pontos megfelelője.) Nem t a r t o m helyesnek azt a felfogást, amely a recenziók í rásá t 
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a f ia ta lok szárnypróbá lga tásának könyveli el; e mögöt t az lappang, hogy úgyis csak ta r ta l -
m i ismertetésről v a n szó, állást foglalni n e m kell. J ó dolog lenne, h a megtanulnánk — 
erre főleg külföldi p é l d á k vannak —, hogy tudományos v i t á t úgy is lehet folytatni , hogy 
személyében nem s é r t j ü k meg a v i t apar tner t . Ez egyenesen emeli a v i ta elviségét. 
3. Bá r a folyóirat h a s á b j a i n a tudományos minősítésről beha tó eszmecsere za j lo t t le, a 
t udományos vitáról való v i t a során lehetetlen e kérdésről nem szólni; ezt Hárs ing László 
sem t u d t a , nyilván n e m is a k a r t a megkerülni . E r re vonatkozó megjegyzéseivel egyetértek, 
és csak azt tenném hozzá , hogy a t udományos fokozatok megszerzésére benyú j to t t érte-
kezések nyilvános v i t á j á n a k a mostaninál jóval nagyobb fontosságot kellene tu la jdoní tani , 
va lóban v i taa lka lmakat kellene teremteni . Csatlakoznék Hár s ingnak a bíráló bizottságok 
összetételére vonatkozó megjegyzéséhez (ti. nem helyes, hogy ezeket á l ta lában azonos 
i rányzathoz tar tozó szakemberekből á l l í t ják össze. [576. 1.], sőt t ovább mennék egy lépés-
sel: va jon nem ál lnak-e m ó d j á b a n a TMB elnökének, hogy fe lkér je a szakbizot tságokat : 
a bíráló bizot tságokat ú g y állítsák össze, hogy azokban eleve t ö b b i rányzat képviselői 
k a p j a n a k helyet. T u d o m , hogy a kérdés ilyen felvetésének et ikai velejárói is vannak , 
de nem így van ez a f o r d í t o t t esetben is ? 
4. Hársing László t anu lságosan fej teget i az „or todoxia" (hagyomány) és a „heterodo-
x i a " (gyökeres fo rdu la t ) módszereinek különbségét , va lamint azt , hogy a maga helyén 
mindket tőnek megvan a lét jogosultsága. E n n e k ellenére fe lvetődik a gondolat, hogy a 
ke t tőnek a közleményben tör ténő kissé merev szétválasztása, az or todoxiának már magá-
ból a terminusból k icsendülő némi e lmarasz ta lása mindenben és mindenkor indokolt-e. 
A t u d o m á n y tö r téne tében nem ismeretlen, hogy az á l ta lánosan el fogadot t szabályrendszer 
á ta lakulása éppen az o r todox ián belül indu l t meg, igaz nem lá tványosan, hanem csupán 
apró lépésekben, de ez t e t t e lehetővé a he terodoxiának, hogy a modernebb elméletet vagy 
hipotézist megfogalmazza. 
Érdekes Hárs ing azon gondolata, bogy az eredményes v i t a esélye éppen akkor a leg-
kisebb, amikor va lamely t udományág a fo r rada lmi á ta lakulás korszakába ju to t t (580. 1.), 
ezzel szoros összefüggésben „Az a pa radox helyzet áll t ehá t elő, hogy minél inkább érdemi 
a megvi ta to t t probléma, anná l kisebb az esély ar ra , bogy a résztvevők szót értsenek egy-
m á s s a l " (uo.). Ezek a megál lapí tások nyi lván a tudományelméle t művelőjének gyakorlat i 
tapaszta la ta iból s zű rőd tek le, kérdéses azonban , hogy ez szükségszerű-e. Nem inkább 
arról van-e szó, hogy az é rdemi tudományos vi tához szükséges türelemmel, a mienkétől 
e lütő tudományos koncepc ió létjogosultsága elismerésének, azaz elvi megbecsülésének 
a képességével még n e m kellő mértékben rendelkezünk. Az előadás szellemében úgy gon-
dolom, bogy ezek a lapfe l té te le i az objekt ív tudományos v i t áknak , a t u d o m á n y fejlődése 
érdekében ezeket szem e lő t t t a r t an i minden k u t a t ó kötelessége. 
Bakos Ferenc 
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A TUDOMÁNYOS MŰHELY PROBLÉMÁI 
Szentgyörgyi Zsuzsa 
SZÜKSÉGLETEK ÉS LEHETŐSÉGEK 
A M Ű S Z A K I P U B L I K Á L Á S B A N 
„Lá tn i és l á t t a t n i " — m o n d j a az autósszabály. Valahogy hasonló a cél a t u d o m á n y b a n 
is, ahol a fényszórók szerepét a publikációk hordozzák az eredmények, lehetőségek és kö-
vetelmények megismerésében és ismertetésében. Egyes t u d o m á n y á g a k b a n — ilyenek 
elsősorban a t á r sada lomtudományok — gyakorlat i lag kizárólag a publ ikálás a k u t a t á s 
eredményének hordozója. A te rmésze t tudományokban , főleg az a l ap tudományokban a 
publikáció a k u t a t á s egyik lényeges eleme és jelentős ér tékmérője, különösen, amennyiben 
az elsőség e lvi ta tása kerül szóba. 
A műszaki t udományokban és az a lkalmazot t t e rmésze t tudományok egyes területein 
(a f izika és kémia a lkalmazot t ágai, biológia stb.) az eredmény foga lma erőteljesen eltér 
az emlí tet tektől , mer t ezekben az e redmény végső soron többnyire valamilyen te rmékben, 
technológiában, esetleg me tod ikában testesül meg. (Terméknek kell tekinteni a szof tver t 
is, aká r a számítógépek belső üzemeltetését biztosító alap- és kisegítő, a k á r a felhasználá-
sokhoz illeszkedő alkalmazási szoftverről van szó.) A publikáció az alkalmazott tudomány-
ágakban az eredmény járulékos kísérője, de nem elsődleges hordozója. 
A fent i ál l í tás semmiképpen sem a k a r j a csökkenteni a műszaki publ ikációk jelentősé-
gét, ellenkezőleg fontosságuk kiemelésével éppen a lehetőségeik j av í t á sá t szeretném a 
következőkben tárgyalni . (A tovább iakban — egyezményesen — a rövidség kedvéér t , 
műszak i publikációkról fogok beszélni, de ideértem azokat az a lka lmazot t t u d o m á n y o k a t 
is, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az anyagi termeléshez.) 
Az a lapvető kérdés: hol lehet publikálni ? A Magyar Tudományos A k a d é m i a K ö n y v t á r a 
keretében működő In fo rmat ika i és Tudományelemzési K u t a t á s i Főosz tá ly külföldi vizsgá-
la tokkal egybevágóan k i m u t a t t a , hogy a világon megjelenő min tegy negyvenezer szak-
lapból csak körülbelül négyezer az, amelyet rendszeresen, sok országban, nemcsak a meg-
jelenés helyén olvasnak, ismernek. E z t a t ény t a lapokban közreadot t cikkek idézettségi 
gyakoriságával t á m a s z t j a alá. (Erről — a kérdést különböző aspektusokból vizsgálva — 
az emlí te t t ku ta tóhe ly munka tá r sa i a közelmúltban több ízben beszámoltak [egyebek 
közt , például 1, 3, 4].). 
Az Akadémia ezévi közgyűlésén Szentágothai János elnök különös hangsúl lyal m u t a t o t t 
rá , mennyire fontos országunk tudományos életében, hogy egyfelől k u t a t á s i eredményeink-
nek megfelelő nemzetközi kontrol l ja legyen, másrészt , hogy a v i lágban ismerjék és jegyez-
zék a magya r ku t a tók eredményei t . Valóban, egy Magyarország m é r e t ű kis országot min-
dig fenyegethet a provincializmus, az összefonódás veszélye és az ezzel együ t t j á ró közép-
szerűség. É p p e n ezért a ku ta t á sok eredményességének és ú jdonságuk jellegének jelentős, 
sőt , meghatározó mér téke lehet, h a az azokkal foglalkozó publ ikác iókat nagy országők 
vezető folyóira ta i vagy nemzetközi szerkesztőbizottsággal működő k iadványok megjele-
nésre érdemesnek t a r t j á k . 
E z t az állí tást azonban a műszaki t udományokban korrigálni kell. A műszaki ku ta t á sok 
— még az alapozó jellegű, t áv la t i ku ta tások is — mindig az adott ország iparának (mező-
gazdaságának ) technológiájához, struktúrájához, felszereltségéhez és igényeihez kötődnek, még 
akkor is, h a egyes részleteikben előrehúzó jellegűek, az adot t terüle t fe j le t t világbeli csúcs-
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eredményei t elérik vagy megközelí t ik. Az elektronikában, a számítás technikában, a vegy-
iparban, az energiaiparban, az „e lőrehúzó" és a hagyományos ágazatokban egyarán t 
lehetnek kiugró ku ta tás i eredményeink, amelyekről a vezető lapok elfogadnak beszámolót , 
de összességében а hazai a lka lmazás és gyakor la t szempont jából a ha t á suk csekély. 
Sokkal ta lényegesebb, sőt a haza i ipari ha ladásnak , innovációnak, alkalmazási ku l túrá-
nak meghatározó szükséglete, hogy az ú j (legújabb) műszaki t udományos eredmények 
valóban széles körben i smer t té vá l j anak . E n n e k a k ívánságnak azonban jelenleg sok hát -
rá l ta tó tényezője van. 
A publ ikációkat elsősorban a ku ta tók tó l ós fejlesztőktől vá r j ák , m á r csak azért is, m e r t 
— elvileg — ők t u d n a k újdonságokról beszámolni. Csakhogy, a magya r szaklapokban 
tör ténő publ ikálás t á l ta lában „nem jegyzik" . A hivatkozási index például, csak a m á r 
emlí te t t , min tegy 4000 szak lapra vonatkozik, és ebben magyar műszaki folyóirat egy 
sincsen. De nem jegyzik a haza i publ ikációkat a tudományos minősítés szempont jából sem. 
Kivétel t ez alól a szabály alól az akadémia i folyóiratok képeznek csak. 
Ezek a folyóiratok azonban nagyon kis ha tósugarúak : a pé ldányszámuk kicsi, az olva-
sot tságuk gyér, mer t csak az ado t t szakterület legszűkebb szakmai rétegéhez szólnak. 
Amellet t , nem fedik le (nem is cél juk, hogy lefedjék) az összes s zámba jöhető szakterüle te t . 
Az MTA 47 idegen nyelvű folyóiratából 18 — 20 foglalkozik műszaki tudományokka l vagy 
a műszakihoz közelálló t e rmésze t tudománnya l . A magyar nyelvű akadémiai folyóiratok 
száma 44 (közülük 10 a t u d o m á n y o s osztályok osztályközleményei), ebből 15 a műszaki , 
agrár vagy rokon terület i folyóirat . 
Ezek a lapok egyrészt csak töredékesen tükrözik a műszaki t udományok va lamennyi 
ágát , másrészt a pé ldányszámuk még m a g y a r viszonyok között is rendkivül kicsi. Élihez 
járul legtöbbjük roppan t hosszú á t fu t á s i ideje, amit egyes esetekben igen nagy — néha 
egy vagy t ö b b éves nyomda i kibocsátási késés te téz. Vannak szakterüle tek — ilyen például 
а mikroelektronika, a számítás technika , a kémia egyes ágai — ahol néhány h ó n a p a la t t 
má r jelentős ú j eredmények jelennek meg. 
A hazai műszaki (és részben a te rmészet tudományos) publ ikációk fő hordozói а MTESZ 
lapjai . A mintegy 50 szaklap, kevés kivétellel, egy-egy szűkebb szakterület gyakor la t i 
or ientál tságú fóruma; sőt némelyik egészen specializált és viszonylag kis olvasókörhöz szól 
(pl. Édes ipa r : 800 pé ldány; Olaj , Szappan, Kozmet ika : 860 pé ldány ; P a m u t i p a r : 600 pél-
d á n y stb.) . A MTESZ-lapok többsége azonban néhány ezer pé ldányos (számonként) , 
2000-től 19 000-ig te r jed a pé ldányszámuk. A 1. t áb láza t a MTESZ lapokat m u t a t j a , 
néhány jellemző publikációs ada tukka l . (Forrásként а MTESZ Sa j tóbizot t ságának 1980. 
február i jelentése szolgált.) Ezeken kívül említésre mél tó még а MTESZ-nek va lamennyi 
műszaki ágaza t ta l foglalkozó, a „mások s z a k m á j á b a " k i tek in tő lapja , a ké the tenként 
24 újságoldalon és m m t e g y 40 ezer pé ldányban megjelenő Műszaki Éle t . Hozzá kell tenni , 
hogy az 1. t áb láza tban szereplő lapokon kívül egyes szaktárcák is megjelentetnek folyó-
i ra tokat , t o v á b b á а ku ta tó in téze teknek és nagyobb g y á r a k n a k s a j á t belső közleményeik 
szokt ak periodikus rendszerességgel megjelenni (ez u tóbbiak á l t a lában kis pé ldányszámúak 
és rendszerint nem nyomda i el járással készülnek). 
Kik í r ják és szerkesztik ezeket а szak lapoka t? Amin t a MTESZ Saj tóbizot tságának 
idézett jelentéséből k i tűnik , „Az egyesületek folyóirata inak szerkesztése úgyszólván 
kivétel nélkül t á r sada lmi a lapon tör tén ik . Szövetségünk a l ighanem példa nélkül áll а 
hasonló szervezetek közöt t a t ek in te tben , hogy szakfolyóira ta inak nincsenek függetlení-
t e t t szerkesztői ." Az MTA Elnöksége által k iküldöt t bizottság, amely az akadémiai folyó-
iratok helyzetét elemzi, r á m u t a t , hogy „Az esetek többségében a szerkesztőbizottságok 
csak formálisak, a szerkesztés m u n k á j a pedig a b e n y ú j t o t t cikkek nagyrészt passzív 
formai processzálásán nem té r j ed t ú l . " (Idézet а jelentéstervezetből, 1981. márc.) A szer-
kesztők többségükben olyan műszaki szakemberek, akik jelképesnek tekin thető össze-
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1. táblázat 
Á t t e k i n t é s a M T E S Z f o l y ó i r a t a i r ó l (1979 . f e b r u á r i a d a t o k ) 
a ) Kőzve len költségvetési támogatásban részesülő MTESZ folyóiratok 
A lap neve: 
Évi Ál t . pld.-szám Ál t . 
megjelenés 1970/1978 oldalterj. 
B á n y á s z a t 12 3 5 0 0 / 4 0 8 7 8 0 
B ő r - és C i p ő t e c h n i k a 6 6 5 0 / 7 2 0 30 
E l e k t r o t e c h n i k a 12 2 4 0 0 / 1 6 2 0 4 0 
E n e r g i a és A t o m t e c h n i k a 12 8 0 0 / 9 1 0 4 8 
E n e r g i a g a z d á l k o d á s 12 1 5 0 0 / 1 9 1 0 4 8 
É l e l m e z é s i I p a r 12 9 5 0 / 2 1 0 0 4 0 
É p í t ő a n y a g 12 2 0 0 0 / 1 8 8 0 4 0 
É p ü l e t g é p é s z e t 6 2 1 0 0 / 3 2 9 0 4 8 
F a i p a r 12 3 7 0 0 / 4 7 0 0 3 2 
F i n o m m e c h a n i k a és M i k r o -
t e c h n i k a 12 6 5 0 / 7 8 0 3 2 
F i z i k a i S z e m l e 12 2 1 2 0 / 2 4 9 0 4 0 
G é p 12 2 8 0 0 / 2 4 2 0 4 0 
G é p g y á r t á s t e c h n o l ó g i a 12 2 0 0 / 2 2 3 0 4 8 
H i d r o l ó g i a i K ö z l ö n y 12 1 3 0 0 / 1 5 7 0 4 8 
H í r a d á s t e c h n i k a 12 2 5 0 0 / 2 8 3 0 4 2 
I p a r g a z d a s á g 12 3 4 0 0 / 4 0 0 0 4 8 
J á r m ű v e k és M e z ő g a z d a s á g i 
G é p e k 12 1 2 5 0 / 1 8 0 0 4 0 
K é p és H a n g t e c h n i k a 6 9 0 0 / 1 0 8 0 3 2 
K o h á s z a t 12 3 0 0 0 / 3 5 0 0 7 2 
K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i S z e m l e 12 1 4 0 0 / 1 4 4 0 4 8 
M a g y a r É p í t ő i p a r 12 2 9 0 0 / 3 3 6 0 6 4 
A l a g y a r G e o f i z i k a 6 8 0 0 / 9 5 0 4 0 
M a g y a r G r a f i k a 6 2 6 0 0 / 3 7 9 0 SO 
M a g y a r K é m i a i F o l y ó i r a t 12 9 0 0 / 9 3 0 5 2 
M a g y a r K é m i k u s o k L a p j a 12 1 4 0 0 / 1 4 3 0 5 6 
M a g y a r T e x t i l t e c h n i k a 12 8 0 0 / 1 0 0 0 5 6 
M é l y é p í t é s t u d o m á n y i S z e m l e 12 1 6 0 0 / 1 6 6 0 4 8 
M é r é s és A u t o m a t i k a 12 1 5 0 0 / 1 6 8 0 4 0 
M ű a n y a g és G u m i 12 1 7 0 0 / 1 7 7 0 4 0 
Ö n t ö d e 12 4 6 0 / 8 6 0 2 4 
P a p í r i p a r 6 1 0 0 0 / 1 2 5 8 4 0 
V á r o s é p í t é s 6 / 1 7 6 5 4 0 
V i l l a m o s s á g 12 2 0 0 0 / 2 5 1 0 3 2 
b ) Vegyes forrásból fenntartott lapok ( M T E S Z -f- e g y é b f o r r á s ) 
A n y a g m o z g a t á s C s o m a g o l á s 
B a r o m f i t e n y é s z t é s és F e l d o l g o 
zás 
B i o k é m i a 
B o r g a z d a s á g 
C u k o r i p a r 
D o h á n y i p a r 
É d e s i p a r 
A z E r d ő 
G a b o n a i p a r 
G e o d é z i a és K a r t o g r á f i a 
G y a p j ú i p a r i S z e m l e 
1820/1800 
3 2 0 0 / 3 2 0 0 
6 0 0 / 6 0 0 
1 4 0 0 / 1 6 8 0 
1 2 0 0 / 1 3 5 0 
1 5 0 0 / 1 4 0 0 
7 4 0 / 8 0 0 
6 0 0 0 / 6 0 0 0 
2 1 0 0 / 2 1 6 0 
1500 /1560 
1 8 5 0 / 3 5 6 0 
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1. táblázat folyt. 
A lap neve 
Évi Ál t . péld.-szám Ált . 
megjelenés 1970/1978 oldal terj. 
H i d r o l ó g i a i T á j é k o z t a t ó 2 — / 3 0 0 0 96 
H ú s i p a r 6 1 9 0 0 / 2 2 7 0 32 
H ű t ő i p a r 4 8 0 0 / 9 7 0 32 
K o n z e r v - és P a p r i k a i p a r 6 1 2 5 0 / 1 5 4 0 4 0 
K ő o l a j és F ö l d g á z 12 1 3 0 0 / 1 5 5 0 32 
K ö t ő - és H u r k o l ó i p a r i Szem le 6 3 0 0 / 4 0 0 150 
K ö z é p i s k o l a i M a t e m a t i k a i L a p o k 12 8 0 0 0 / 8 0 0 0 4 8 
L e n - K e n d e r i p a r i M ű s z . 
T á j é k o z t a t ó 12 6 0 0 / 6 0 0 8 0 
A M a t e m a t i k a T a n í t á s a 4 5 7 0 0 / 5 7 0 0 32 
O l a j , S z a p p a n , K o z m e t i k a 4 5 0 0 / 8 6 0 32 
P a m u t i p a r 12 5 8 0 / 6 0 0 6 4 
R ö v i d á r u t e c h n i k a 6 3 6 0 / 3 6 0 100 
S ö r i p a r 6 2 7 0 0 / 2 6 7 0 4 0 
S ü t ő i p a r 6 2 7 0 0 / 2 6 7 0 4 0 
Szesz ipa r 4 9 0 0 / 9 7 0 4 0 
T e j i p a r 4 9 5 0 / 1 3 5 0 2 4 
T e x t i l i p a r i T e r v g a z d a s á g 6 4 0 0 / 5 0 0 120 
T e x t i l t i s z t í t á s 4 1 0 0 0 / 1 0 0 0 2 4 
S z í n h á z t e c h n i k a i F ó r u m 4 — / 8 0 0 30 
Ú j í t ó k L a p j a 24 18 0 0 0 / 1 9 2 0 0 32 
V á r o s i K ö z l e k e d é s 6 4 0 0 0 / 2 6 0 0 6 4 
B o r s o d i M ű s z . I p a r g a z d . E . 12 1 2 0 0 / 1 2 0 0 4 0 
F e j é r m . M ű s z a k i É l e t 4 1 8 0 0 / 1 8 0 0 5 6 
Pécs i M ű s z a k i S z e m l e 4 1 2 0 0 / 1 2 0 0 4 0 
S o m o g y i M ű s z a k i Szemle 4 2 0 0 0 / 2 0 0 0 4 0 
H e v e s m . M ű s z a k i T á j é k o z t a t ó 4 2 0 0 / 2 0 0 4 0 
F ö l d t a n i K ö z l ö n y 4 1 3 0 0 / 1 3 0 0 120 
M a t e m a t i k a i L a p o k 4 1 5 0 0 / 1 5 0 0 8 0 
S z á m í t á s t e c h n i k a 12 6 0 0 0 / 5 8 0 0 16 
T u d o m á n y és M e z ő g a z d a s á g 6 4 0 0 0 / 4 0 0 0 104 
G é p i p a r 12 14 7 0 0 / 1 8 0 0 0 12 
gér t , gyakorlat i lag t á r s a d a l m i m u n k á b a n (esetenként egy-egy szerkesztőségi t i t k á r segít-
ségével) l á t ják el ezt a nagy energiát , bizonyos lapkészítési ismereteket és jó szakmai 
kapcso la toka t igénylő m u n k á t . E g y é b k é n t , ez a gyakor la t a legtöbb esetben igen jól 
bevá l t , és nem is biztos, hogy hivatásos szerkesztők sz ínvonalasabban l á tnák el a fe ladato t . 
A cikkírókkal m á r kevésbé kedvező a he lyzet . A lapok n a g y része krónikus c ikkhiányban 
szenved , és emiat t rendszer in t engedményeket kell tegyen a színvonal rovására . J ó m a g a m 
m i n t e g y 10 évig v o l t a m az Automat izá lás c ímű szaklap rovatveze tő je . K o r á b b a n a KGM 
á l t a l t ámoga to t t fo lyói ra t havon ta jelent meg. Az utóbbi években egyre i nkább el tolódott 
a t e m a t i k á j a a számí tás technika i r á n y á b a is. Ez t azért jegyzem meg, hogy érzékeltessem, 
n a g y fellendülésben levő, „d iva tos" s z a k m á k a t felölelő lapról v a n szó. Va lamennyi szer-
kesz tő je (a lapszerkesztő kivételével) megbízásos alapon, a honorá r ium nagyságá t tek in tve 
gyakor la t i lag t á r s ada lmi munkában cs iná l ta a lapot. A legfőbb és idült, n e m szűnő gondot 
a cikkhiány okozta. A szerkesztőknek cikkmennyiséget kel let t tel jesí teniük, vagyis szerény 
do t á l á suk at tól f üggö t t , mennyi cikket t u d t a k begyűj teni ! Nyi lvánvaló , liogy ez amennyi -
sógi szemlélet je lentősen ron to t t a a minőséget (vajon mennyive l „é r t ékesebb" egy száz-
soros óda, mint egy tizennégy-soros szone t t ?), engedményeket kellett adni sokszor meg-
lehetősen érdektelen vagy rosszul megí r t c ikkeknek is. 
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A helyzet az, hogy a műszaki szaklapok nagy része hasonló gondokkal küzd. Viszont 
másfelől — mi ösztönözze a szakembereket a c ikkírásra? A ku t a tók p rob lémájá t m á r 
emlí tet tem, de nyomatékkal még egyszer meg kell mondani , hogy a hazai szakmai i rányí-
tás , az ösztönző motivációk ós az elismerés ellene h a t a ku ta tók körében a magyar szak-
lapokban való publ ikálásnak. Vannak kivételek, de nagyobb részben a ku t a tóka t n e m 
ösztönzik, ellenkezőleg, e lr iaszt ják a „kis igényű", „nemzetközileg nem jegyzet t" , a publi-
likációs list ába fel nem vehető m a g y a r folyóira tokban való közléstől. Tyúk—tojás álproblé-
m a lenne az t f i r t a tn i , mi volt előbb: a lapok alacsony (abb) szintje és az ebből f akadó le-
nézés, vagy a húzódozás a publikálástól és az ezáltal keletkező színvonalromlás. 
Hozzá kell tenni , hogy Magyarországon egyébként is érzékelhető bizonyos ar isztokra-
t ikus f inomkodás az „a lacsonyrendű" publ ikálás i rányába . I t t elsősorban a tudományos 
és műszaki ismeretterjesztésre gondolok. Holo t t igazán színvonalas, a nemzetközi élvonallal 
is összehasonlí tható ismeret ter jesztő lapjaink v a n n a k , min t például a 110 évesnél hosszabb 
múl tú (de szerencsétlen elnevezésű) Természet Világa, vagy az olvasók között mé l t án 
népszerű É le t és Tudomány . A helyzet az, hogy az igazán kiváló tudósok legtöbbje mindig 
szívesen a d t a á t t u d á s á t az a r r a szomjazóknak és ná lunk is vannak erre példák (Jánossy 
Lajos, Rényi Alfréd, L. D. Landau stb.), de a középréteg nagy része úgy véli, veszít 
a tekintélyéből, h a „leereszkedik" az ismeret ter jesztés vagy a jó ér telemben vet t műszak i 
p ropaganda szintjére. 
A műszaki propagandánál érdemes megállni, m e r t ezt aká r kulcsszónak is t ek in the t j ük . 
A legkiválóbb ku ta tás i eredmény sem éri el a cél ját , h a nem kerül a gyakor la tba , t e rmék-
ként , technológiaként vagy alkalmazásként . Különösen felerősödik ez az igény mos t , 
amikor gazdasági nehézségeinkből elsődlegesen a tudományos- technika i megújí tással , az 
innovációs tevékenység erősítésével próbálunk kilábalni . Éppen a Magyar T u d o m á n y b a n 
m u t a t o t t r á a közelmúltban az MTA fő t i tkára : „Az innováció ha j tóe re j e a t á r s ada lmi 
szükségletek gazdaságos kielégítése. Nyi lvánvaló ezért, hogy a szükségletek közvetítésé-
ben döntő szerepe van a piacnak. A fizetőképes kereslet fe l tárásában és a lakí tásában ha té -
kony tényezőként kell részt vennie az innovációs fo lyamat organizáló láncszemének, a 
market ing tevékenységnek." [6]. Márpedig a publ ikáció a marke t ing lényeges alkotórésze, 
amennyiben igényeket, befogadókészséget, fejlesztési és megvalósítási eredményeket t á r föl . 
A posszibilis cikkírók másik rétege a gyári fej lesztőkből, technológusokból és a felhasz-
nálókból tevődik — tevődhet — össze, ő k azonban még kevésbé érdekeltek a publikálás-
ban, mint a k u t a t ó k vagy az egyetemi ok ta tók . Nemcsak azért , m e r t a t e rme lőmunka 
más lekötöttséget és időbeosztást kíván, mint az o k t a t á s vagy a k u t a t á s (bár valószínűleg 
ez is komoly tényező), hanem, mer t egyrészt , a közlendőik értelemszerűen szűkebb t á rgy-
körre vona tkoznak , és másrészt , mer t nem elhanyagolható a vezetéstől jövő ösztönzés 
hiánya, sőt a lka lmanként i gáncsoskodása. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a publ ikálás lehetősége a műszaki területeken igen 
gyakran függet len az alkotó közléskészségétől. Nagyon gyakori , hogy a piaci verseny 
mia t t , kereskedelmi, üzletpolit ikai vagy szabada lmazta tás i okokból a kidolgozók n e m 
publ iká lha t ják eredményeiket . Ismeretes, hogy a szabadalmi el járás a la t t tilos az ered-
mények nyi lvánosságra hozatala , mer t annak ú jdonságron tó h a t á s a van. Máskor egyéb 
tényezők — például nemzetközi együt tműködésben a részt vevő par tnerektől jövő t i l tás — 
akadályozza meg a közlést. Ezek a korlátozások nemcsak az ipari szakemberekre vonat -
koznak, h a n e m sokszor k u t a t ó k r a is. (Példaként emlí thetem a reak tor zónamóretezési 
eljárások kidolgozását , amelyekben jelentős m a g y a r sikerek születtek a nemzetközi együt t -
működésben, de a kidolgozók publikációs l i s tá ja meglehetősen rövid, sok, olykor jelenték-
telenebb eredményeket f e lmuta tó kuta tóéhoz hasonlí tva.) 
Visszatérve hazai műszaki szaklapjaink helyzetének és ha t á sának elemzéséhez, szólni 
kell a szakmai képzésben, továbbképzésben, t á jékozódásban betö l tö t t , a lapvető fontossá-
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gú szerepükről . A helyzet az, hogy az ú j ismeretek nagy részéhez, azokhoz amelyek kül-
földi l apokban jelennek meg, viszonylag kevesen férnek hozzá. E n n e k két oka van : nyelvi 
és pénzügyi . 
Anélkül , hogy nye lvokta tásunk eredményességét minősíteni aka rnám, rá kell m u t a t n i 
a r ra az elég szomorú tényre , hogy a műszaki szakemberek nagy része nem tud idegen nyel-
veket , még passzív — olvasási — fokon sem. A szakirodalomban jelenleg az angol és az 
orosz a vezető nyelv. É s bár egy f ia ta l végzet t mérnök elvileg 10 — 12 évig t anu l oroszul és 
esetleg 6 — 8 évig angolul a középiskolában és az egyetemen, sok esetben még odáig sem 
ju t el, hogy a viszonylag egyszerű nyelvezetű szakmai ix'odalmat követni t u d j a . Márpedig 
a legújabb ismeretek döntő része a külföldi i rodalomban ta lá lható . Példa gyanán t m u t a -
tom be az egyik ku ta tó in téze tünk fo lyói ra t -á l lományának nyelvi megoszlását (2. t áb láza t ) , 
amiből k i tűnik , hogy a folyóiratoknak csaknem k é t h a m i a d a angol nyelvű. Valószínű, 
hogy m á s szakterületeken az arányok mások , de jelentősen nem térnek el az idézet t pél-
dától . 
Van egy másik oka is annak , hogy az i p a r b a n és egyéb termelő és felhasználó munka -
helyeken dolgozó műszakiak nem ju tnak hozzá külföldi folyóiratokhoz, még h a el is tud-
nák olvasni azokat . Egyszerűen azért, m e r t ezek a folyóiratok devizába kerülnek és r áadá-
2. táblázat 
A f o l y ó i r a t o k m e g o s z l á s a e g y s z á m í t á s t e c h n i k a i k u t a t ó i n t é z e t k ö n y v t á r á b a n ( M T A S Z T A K I ) 
(1981. évi helyzet) 
Ország vagy 
nyelvterület 
Tudományos-műszaki Ismeretterjesztő, 
gazdasági, 
politikai Elvi, 
alapozó 
Alkalmazott, 
gyakorlati 
Magyar 6 15 16 
Angol nyelvű 
magyar 5 — — 
SZU 14 7 1 
USA 29 26 2 
Angol nyelvű* 10 29 2 
Német nyelvű* 1 14 1 
összesen: 65 91 22 
* b e l e é r t v e a z a n g o l , i l l e t v e n é m e t n y e l v e n m e g j e l e n ő v a l a m e n n y i f o l y ó i r a t o t ( h o l l a n d , s v á j c i , 
s k a n d i n á v , j a p á n s t b . ) 
a n g o l n y e l v ű 6 3 , 5 % 
n é m e t -(- o r o s z 2 3 % 
m a g y a r 1 3 , 5 % 
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sül az á ruk ál landóan növekszik az évek során. Egyes esetekben még az akadémiai ku ta tó -
intézetekben is gondot jelent az intézet fó tevékenységébe nem vágó külföldi folyóiratok 
beszerzése (például: egy fizikai ku ta tásokka l foglalkozó intézetben számítás technikai 
folyóiratoké). 
Mindezeket is figyelembe véve a hazai publ ikációnak a legújabb eredményeket terjesztő, 
áttételező hatása is van, vagy kell, hogy legyen. 
Kétségtelen, bogy a publikáció nemcsak fo lyói ra tokra szorítkozik. Igen nagy és egyre 
nagyobb a jelentősége a konferenciáknak, a konferenciákat követő k i adványoknak (pro-
ceedings) és az egyéb formális és nem formális k iadványoknak (preprintek, munkaköz i 
anyagok, disszertációk, beszámolók, szabadalmak stb.). Ezek jelentőségére a közelmúlt-
ban a Magyar Tudományban is r á m u t a t t a k [6]. A konferenciáknak az a különös jelentő-
sége, hogy viszonylag rövid időn belül, széles körben hozzáférhető módon lehet megjelen-
te tn i az ú j eredményeket (bár a rohamosan növekvő konferencia részvételi d í jak ennek is 
ellene ha tnak) . Egyú t t a l a konferenciák jó a lka lma t adnak a személyes, informális közlé-
sekre, amelyeknek természetesen semmiféle k v a n t i t a t í v értékelését nem lehet adni , 
de annál nagyobb a gyakorlat i k iha tásuk. E g y amerikai felmérés [2] szerint például a 
számí tás technika területén az idézettség szempont jábó l a szakmai folyóira tokban meg-
jelenő cikkek vezetnek és közvetlenül a n y o m u k b a n vannak a konferencia k iadványok . 
Ezzel szemben a könyvek ebből a szempontból e lmaradnak mögöt tük , aminek az a való-
színű magya ráza t a , hogy a könyvek á l t a lában egy-egy hosszabb időszak eredményei t 
foglal ják össze, és ezért viszonylag kevés a megjelenésükkor még ú j n a k , eredetinek mond-
h a t ó információ- termék. 
Még visszatérve a szaklapok helyzetére, szólni kell arról is, hogy ú j abban , a jelenlegi 
nehéz gazdasági helyzetben fellépnek olyan nézetek is, amelyek a műszaki szaklapokat 
gazdaságossági szempontokból a k a r j á k vizsgálni, h iva tkozva papí rh iányra , nyomdai- és 
postaköl tségekre és arra , hogy ezek a sa j tó te rmékek gyakorlat i lag kivétel nélkül — 
úgymond — ráfizetésesek. Rendkívül veszélyes nézetek ezek és erre i t t hangsúlyozot tan 
kell felhívni a f igyelmet . Tudomásul kell ugyanis venni, hogy a szakmai publ ikációnak két 
lényeges szerepe van, amelyeket nem lehet az ipar i termelésben a lka lmazot t pénzügyi 
szabályozókkal értékelni. Az egyik, amint a r r a az előbbiekben is r á m u t a t t u n k , az új 
ismeretek és eredmények közvetítése, dokumentálása és bevezetése a szakmai élet vérkeringésébe. 
A másik, ehhez lényegében szorosan kapcsolódó szerep, közművelődés jellegű. Míg a mű-
szaki publikációk elsőként emlí tet t vonása tu la jdonképpen közvete t ten termelésünk fej -
lesztésében és fejlettségében jelenik meg, a második a szakemberek m u n k á j á n a k színvonal-
növekedését , á l ta lános képzet tségüket és továbbképzésüke t segíti elő. Ahogy nem leiiet 
gazdaságossági előírásokat szabni a múzeumok, a színházak, az iskolák működte tésére , 
ugyanúgy tudomásu l kell venni, hogy a szaklapok fenn ta r t á sa az ország szellemi színvo-
na lának e lhagyha ta t l an része. Hozzá kell még tenni , hogy a lapkiadás a világon m i n d e n ü t t 
a legkevesebb prof i to t hozó ágazat , és a vállalkozók á l ta lában inkább polit ikai, ha t a lmi 
megfontolásokból, mint profitszerzésből t a r t j á k f enn őket . 
Mindezeket figyelembe véve, mit kellene t enn i a hazai műszaki publikációk színvonalá-
nak és eredményességének növeléséért? Mindenekelőtt , megítélésem szerint, növelni kell 
a hazai szaklapokban tör ténő publikálás társadalmi megbecsülését. Ebhez az szükséges, 
hogy a t u d o m á n y o s és az ipari vezetők ösztönözzék és elismerjék a magyarországi publi-
kálás t . Meg kellene vizsgálni, van-e mód a szerkesztők és a cikkírók jelenlegi, jelképesnek 
m o n d h a t ó d í jazásának javí tására , de ennél fon tosabb , hogy a személyi minősítésben 
megfelelően értékel jék a publikációs tevékenységet . Emelni kell szaklapja ink színvonalát , 
erélyesebb válogatással és ha t á rozo t t abb szerkesztői tevékenységgel. 
Meg kellene fontolni , liogy az idézettségi l i s tába hogyan lehetne felvenni a haza i szak-
lapokban való megjelenést, illetve idézést. Ezzel elsősorban a ku t a tók publikációs kedvét 
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l ehe tne erősíteni. Hasonlóképpen , meg kell vizsgálni, hogy a szabada lmaka t hogyan lehet 
a publikációs t evékenység körében értékelni . 
Helyes a szakmai folyóiratok felülvizsgálata (ez szinte egyidejűleg folyik az Akadémiá-
n á l és a MTESZ-nél), azonban semmi esetre sem szabad szempontul venni a leegyszerűsí-
t e t t „gazdaságosságot" vagy inkább ford í tva , azt , hogy mennyire „ráf ize téses" egy folyó-
i r a t . A kultúrát, a kultúra terjesztését nem, lehet pusztán forintokban mérni. A vizsgála toknak 
elsősorban a s zakma i színvonalra, a nyomda i á t f u t á s i idők lerövidítésére és a te r jesz tés 
ha tékonyságára kel lene koncentrálniuk, és a „gazdaságosságot" csak lehetőleg megvalósí-
t a n d ó , de nem a l a p v e t ő célként kezelni. 
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HOZZÁSZÖLÁSOK 
Az „innovációs szám" fogyatékosságai 
A Magyar Tudomány 1981. 4. száma az innovációkkal foglalkozik. Pál Lénárd, akadé-
mikus bevezetőjében a t é m á t koncepcionálisan értékeli . Megállapításai e lőremutatóak és 
az olvasóban azt az érzést kelti , m i n t h a kezdenénk kilábalni az „ innovációs d iva tból" , 
elméleti alapozással kezdhetünk e t u d o m á n y á g termelőerővé válásának gyors í to t t gyakor-
la tához. Az egyes cikkek ku l tu rá l t színvonalon ecsetelik a problémákat , az in te r júk olyan 
tekinté lyeket szólal ta tnak meg, akik az innovációt — min t valóban rendkívül szerteágazó 
p rob lémát — t ö b b oldalról vi lágí t ják meg. 
Az aktuál is számot megjelenés u t á n úgy e lkapkodták , hogy a könyvesbol t kénytelen 
volt utánrendelni , az árusí tóhelyeken pedig szerencsés volt az, aki hozzá ju to t t egy pél-
dányhoz . A szám keresletét a Népszabadság m á j u s 12-i expozéja t o v á b b növelte azzal, 
hogy „Társadalmi innováció—innovatív t á r s a d a l o m " címmel k o m m e n t á l t a a t emat ikus 
számot és az al jban megjelenő cikkeket egyenként is. Ezzel t a r t a lmuk hivata los állásfog-
lalás jellege megerősödött . 
Ezek u t á n felmerülhet a kérdés: e cikkezés kapcsán mi az a hiányérzet, amely mégis 
érződik ? 
Számos javaslat , próbálkozás, kerekasztal megbeszélés, konferencia álláspont u t á n 
1981 má jusában deklará l ja először a magyar t udományos élet egyérte lműen az innovációk 
fontosságát . Az innovációkat min t a kutatás-fejlesztés-termelés-órtékesítés láncolatának 
a lapvető húzóerejét ha tározza meg, egyben nyilatkozik arról, hogy gyökerei a tá rsada lmi 
viszonyokban rej lenek. Ér in t i az érdekeltségi kapcsola tokat , és nyi latkozik arrói, hogy a 
t á r sada lmi környezetnek lényeges ha t á sa van az elterjedésre. Fe l t á r j a , hogy a gazdaság 
egészének megújulása konfl iktushelyzeteket t e remt , amelyek feloldása a tényezők komp-
lex értékelésével tö r t énhe t . A ha ladás hívei t e h á t csak örömmel vehetik mindezeket a 
megál lapí tásokat és annak a reményüknek a d h a t n a k kifejezést, hogy „végre valami 
e l indul t" . De hogyan és miért csak most?! 
Mindenekelőtt érdekes, hogy a cikkekben fe l tá r t igazságok m á r mintegy tíz éve 
köszönnek vissza nemcsak a tőkés szakirodalomból, hanem a magyarországi cikkekből is. 
Az innovációs ha ladásban (gazdasági életünk egyik nyi lvánvaló kulcskérdésében) érvé-
nyesül-e t ehá t az olyan sokszor emlegetet t időtényező ? A témával foglalkozók joggal kér-
dezik ugyanis, hogy lia m á r a tárgyszerű kapcsolódó kutatásokról nem emiékezik meg a 
t ema t ikus szám, ki, hogyan reagált a hasonló t é m á j ú „A vállalaton belüli műszaki fejlesz-
tési döntési f o l y a m a t o k " koncepcióra, vagy az ugyanakkor készült „A műszaki m u n k a 
ha tékonysága" t á rgyú 1977-ben megvi ta to t t , vagy pl. a „Vállalaton kívül lé trejöt t fejlesz-
tési eredmények felhasználásának feltételei és h a t á s a " c. 1979-ben készült OMFB anya-
gokra . A tá rgya l t kérdésekre ugyanis ezek pon tosabb szerkezetben, részletes esettanul-
m á n y o k alapján, összefüggéseiben adnak választ . Joggal á l l í that ják, hogy nem mai keletű 
pl. az újszerűség vállalati fogadóképessége és fogadókészsége terén a problémakör, erről 
1978-ban az MSZMP Polit ikai Főiskola széles megközelítésű ese t tanulmány-sorozatot 
készí te t t . Nem ma i kérdés t o v á b b á a fejlődésben érvényesülő sikerokok és sikertclcnségi 
tényezők jellemzése, specifikálása és sorolása sem. Az ezzel foglalkozó v i ták évek óta szinte 
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azonos súlyozással és szignifikánsan jelezték ezeket a kr i t ikus pon toka t (OMFB vi ták , 
egyetemi t anu lmányok , akadémia i osztályülés stb.), sőt hatáserősségük szerint sorolták is 
azoka t . 
Most — min tha a t é m a fel tárat lanul ú j lenne — újból vizsgáljuk az akadályozó ténye-
zőket , de azokat k u t a t v a nem ü tköz t e t j ük a korábbi eredményekkel . Az innovációs rend-
szerről adunk értékelést (annak sikerokairól és sikertelenségi tényezőiről), ugyanakkor a 
t ema t ikus szám nem t a r t j a magá t i l letékesnek az innováció köre valamiféle kategorizálá-
sára , legalább fő i r ánya inak koordinálására . N e m teszi meg a n n a k ellenére, hogy a fogalmi 
lazaság, különösen e szerteágazó k u t a t á s b a n , a lapvető problémát okoz, és olyan szabadossá-
got eredményez, amelynek kapcsán a k u t a t ó k — kuta tás i eredményeik értékelése során — 
gyakorlat i lag teljes k ibúvó t kapnak a fogalom-értelmezések zűrzavaros szabadságával . 
A temat ikus s zámban megjelent cikkek egymástól is eltérő felfogásban — esetenként 
egy-egy tőkés iskola m a g u k é v á tételével — medi tá lnak. Igen, medi tá lnak , és úgy tűnik , 
m i n t h a talán nem is ismernék egymás állásfoglalásait . N e m h iva tkoznak egymásra még 
összecsengés esetén sem, de nem is v i t a tkoznak , bár á l láspont ja ik gyakran a lapvetően 
különbözők. Sőt, a 243. oldalon a bevezetőben ezt a laza „egymás mellet t é lés t" 
célul tűzi ki a számot összeállító és úgy nyi la tkozik, hogy „ a k u t a t á s jelenlegi szakaszában 
mindez természetes" . És ez a tematikus szám döntő problémája! 
Jól emlékszünk azokra az időkre, amikor az UNESCO szemináriumok az 1970-es évek 
elején kulcskérdésnek minősí tet ték az innovációt , de az azonos fogalmak h iányában a 
résztvevők szinte meg sem ér te t ték egymás t . A tőkés világ a fogalomazonosítás u t á n a 
t émá t továbbfej lesz te t te , és m a egy-egy gazdasági t ípusesethez adap tá ln i t u d j á k az adek-
vá t fejlődéselméletet. Ezzel szemben a haza i állásfoglalások ta r tózkodóak és vi takerülők, 
a vállalati fejlődéselmélet kérdései elméletileg s tagnálnak. í g y állt elő az a helyzet, hogy 
amió ta az extenzív fejlődésből az intenzívbe á t térés felgyorsí tot ta a fejlődést, a gyakor la t 
az elmélettel szemben előreszaladt. Azok a kulcsvállalatok, amelyek e forgatagban élnek, 
m á r lényegesen többe t t u d n a k az innovációs fejlődésről, ehhez a lka lmazható belső mód-
szereket dolgoztak ki, b á r erről a t e m a t i k u s szám nem ad t á j ékoz t a t á s t . 
I smer jük pl. azt is, hogy a fejlődés ciklikus, annak ellenére, hogy a politikai-gazdaság-
t a n u n k és szabályozó rendszerünk ezt n e m deklarál ja . A ciklikusságot — bár ez az inno-
vációs fejlődés egyik fő jellemzője — nem fogad juk el, valószínűleg a tőkés ciklusok értel-
mezési analógiája m i a t t n e m t a r t j u k fe j lődésünk vele járójának; valamiféle visszalépés 
érződik a tervszabályozot t piac — min t az innovációt szabályozó, csillapító módszer — 
érvényesülése te rü le tén is. Ezzel szemben a vállalatok — minden ellenkező híreszteléssel 
szemben már régen kockázatvál la lók, fogadókészek és fogadóképesek az új ja l kapcsolat-
ban , és kifejlesztették a s a j á t „e l lenmechanizmusukat" is. 
Folyamatosan és egyre erősebben érvényesülnek az innováció k ibontakozásának válla-
lati feltételei a szabályozó feltételi rendszer korlátozásai ellenére is. Ismert , hogy egyes 
kr i t ikus helyzetben levő vállalataink jobban ismerik akár a p iacot , aká r a gazdaságirányí-
tás i rendszer lehetőségeinek maguk s z á m á r a kedvezőbb a lak í tásá t , mint a piacot hivatalo-
san ismerni köteles külkereskedők, vagy aká r a szabályozást alkotók; információjuk 
pontosabb és gyakor la t i lag kezükben v a n az ún. ant ic ipat ív té telek lehetősége, amellyel 
az eredményeket a szabályozó rendszernek megfelelően visszakorr igálhat ják. Ezzel némi-
leg enyhít ik az innovációk cikluskeltő h a t á s á t , azok gazdasági ha tása iban való tova-
gyűrűzése nélkül. Ezekről számos ese t t anu lmány , értékelés ad információt olyannyira , 
hogy több akcióprogram születet t az érvényesí tésükre. Ezzel szemben most ú j r a kezdjük 
vizsgálni a fejlesztés s ikerokai t és sikertelenségi tényezőit, azt a lá tszatot keltve, m i n t h a 
m á r évek óta nem lennénk tú l a diagnózison, sőt számos esetben a te rápián is. 
Lényegesen előbbre vagyunk tehát a kérdésben, mint azt a tematikus kiadvány bemutatta; 
így az nem fest valóságos képet, negatív irányba túloz és elhallgat számos vitára kész gov,-
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dolatot, elképzelést, állásfoglalást. Helytelenül úgy tűnik t ehá t , m i n t h a a/, egész — m á r 
fe l tá r t — probléma nem legalább egy évt izede foglalkoztatná ingerlőén a t u d o m á n y t , 
illetve annak kapcsolódásait . 
A t ema t ikus számnak — h a egyáltalán ezt annak minős í the t jük — legalább a folyó 
ku ta tás ró l kellett volna megemlékeznie, vagy esetleg — mikén t azt t udományos folyó-
irat tól e lvá rha t juk — kr i t iká t modani . I rodalmi hivatkozásokkal és értékelésekkel 
érzékelhető lett volna t o v á b b á gazdasági rányí tásunknak az a kr i t ikus helyzete is, amely 
szerint vál lalataink nagy része ugyan innovat ív , kreat ív beál l í tot tságú, de ezt a szándéku-
kat és képességüket visszafogjuk. így valamiféle skizofrén, kialakuló vállalat i „ellen-
mechan izmus" érvényesült . E r re a visszafogásra a korábbi innovációs ku t a t á sok értéke-
lései u ta lnak , de a t emat ikus számból ezt csak azok érzékelhetik, akik a közölt Farkas 
János-íelo k u t a t á s t ismerték, vagy abban részt vet tek. Az azó ta eltelt időben viszont a 
vállalati szférában megindult fejlődés olyan pozitív maga ta r t á s - fo rmá t hozot t létre, 
amelyben m á r ha tá rozo t t an érvényesül az innováció-orientáltság, ha annak eredményét 
— az ex t raprof i to t — á l ta lában le is kell t agadn i . 
A t ema t ikus szám tovább i nega t ívuma a teljes elzárkózás valamiféle koordináció 
érvényesítésére, de ér thetet len a „Szocialista vá l la la t " távla t i k u t a t á s i főirány hal lgatása 
is. A rend kedvéér t ide t a r tozó lett volna, a korábbi (1969 —75-ig) ku ta tások elismerése-
ként , hogy e keretek között az „54. Innováció elterjesztésének meggyorsí tása a magyar 
gazdaságban" címen ku ta t á s i i rány foglalkozik a kérdéskomplexumokkal . E n n e k kere-
tében 1975-ben tízéves jóváhagyo t t koncepció született (jelenleg ugyan a ku ta tócsopor t 
éppen felbomlóban van a fői rány fe ladatmeghatározása h í ján) . I t t el lehete t t volna 
mondani a fő i ránnyal kapcsolatos „folyosói p l e t y k á k a t " is, v i t ába lehetet t volna szállni 
a ku ta t á s i i rány eredményeivel: mindenképpen értékelni lehetet t volna azt a módszert , 
ahogyan egy eredményes vagy eredménytelen ku ta tás t „agyonhal lga tn i" lehet. 
A komplex innovációs program t ehá t létezik, és annak megszűntéről eddig nem nyilat-
kozott senki. Ez két részből t evődöt t össze: dedukt ive célul t ű z t e ki a p rob léma megkö-
zelítését népgazdasági szintről a vállalatok felé ha ladva (ezt az akadémia i intézetek ku-
t a t t á k volna), míg a szocialista vállalat p rog ramja indukt ive a termelési tényezőktől 
indult el felfelé. A két kutatási szint a tervek szerint 1980-ban találkozott volna folyamatos 
együttműködést feltételezve. Jogos lehet tehát azoknak a k u t a t ó k n a k a kérdése, akik vár ják 
a kapcsolódó k u t a t á s t : kinek lett volna f e l ada ta népgazdasági szintről a vállalat i mikro-
klíma felé vinni e ku ta tás t ós ennek milyen eredményei vannak ? Ezzel szemben áll az 
alulról felfelé ha ladó — kevésbé lá tványos — ku ta t á s a m a g a szerény eredményeivel . 
Úgy gondol juk, hogy az egy gazdát képviselő t emat ikus számnak — lia csak mellékesen is 
— meg kellet t volna emlékeznie ezekről az összefüggésekről. 
Edd ig az innovációs ku ta tássa l foglalkozóknak kevés m ó d j u k volt visszajelzést vagy 
értékelést kapni az innovációkutatásról . í g y állt elő egy olyan helyzet, ami t a t emat ikus 
szám is tükröz , hogy а mikroszinten kezdet t — indukt ív jellegű — k u t a t á s nem kapcsoló-
dik a makroszintről — deduk t ive — lefelé irányulóhoz. De ügy tűnik, m i n t h a ez utóbbi 
— kivételektől el tekintve — nem is létezne. 
Bucsy László 
Megjegyzések a kri t ikus hiányérzetéhez 
A Magyar Tudomány innovációval kapcsolatos temat ikus számához írt hozzászólásában 
Bucsy László a szám t a r t a l m á t illetően a lapve tő hiányérzetének ado t t kifejezést . Meg 
kell val lanom, hogy a kö te te t végigolvasva, bennem, a szám összeáll í tójában is kelet-
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k e z e t t némi h i ányé rze t . E z t azonban bizonyos mér t ék ig te rmésze tesnek t ek in tem. N y i l -
vánva ló ugyanis, h o g y az innováció r o h a m o s a n bővülő t émakörébő l , m á r csak t e r j e d e l m i 
ko r l á tok mia t t sem lehet minden t , a m i egyébkén t é rdekes és fontos , belezsúfolni egye t len 
k ö t e t b e . Ezér t m a r a d t k i — eredet i s z á n d é k o m ellenére — például az innova t ív veze tő és 
vezetési stílus, az i n n o v a t í v szervezet t é m á j a , v a l a m i n t egy konk ré t vá l la la t i innovác ió t 
b e m u t a t ó e s e t t a n u l m á n y . A szám összeál l í tása során t o v á b b i gondo t je lente t t , hogy az 
i dő rövidsége és a t a r t a l m i megkötések m i a t t t öbben n e m vá l la l t ák a t é m á k megí rásá t , 
és vol tak olyanok is, ak ik vál la l ták , de mégsem kész í te t ték el az ígér t t a n u l m á n y t . Végső 
soron ilyen okok m i a t t h iányzik pé ldáu l a k r i t i k á b a n is fe lve te t t , „ A szocialista v á l l a l a t " 
c ímű ku ta t á s i f ő i r á n y kere tében fo lyó vizsgálatokról szóló összefoglalás. A magyarázat , 
te rmészetesen n e m v á l t o z t a t azon a t é n y e n , hogy a h iányérze t ebben az esetben indokol t . 
V i t a t h a t ó a z o n b a n a kr i t ikus h i ányé rze t ének jogossága n é h á n y m á s kérdésben. í g y 
ese tenkén t olyan f e l a d a t o k te l jes í tését kér i számon a köte ten , ame lye t az nem t u d , d e 
n e m is kötelessége te l jes í teni . E z áll m indeneke lő t t a kifogásol t fogalmi lazaságra. Mint-
h o g y az elért e r e d m é n y e k ellenére sem rende lkezünk m é g az innovác iónak egységes, komp-
lex és a marxizmus—lenin izmus fogalomrendszerén a lapuló elméletével , így nincs b iz tos 
elmélet i bázis, a m i r e t á m a s z k o d v a a te rminológia i t i s z t áza t l anságok te l jes m é r t é k b e n 
k iszűrhe tők v o l n á n a k . A m , még h a rende lkeznénk is i lyen elmélettel , a különböző tudo-
mány te rü l e t ek szakér tő inek innováció- fogalma a k k o r is je lentősen el térne egymástó l , 
a vizsgált jelenségkör sa já tosságaiból köve tkezően . E z é r t indokola t lan , cél ta lan és remény-
te len vállalkozás l e t t vo lna az innovác iónak valamiféle kanonizá l t def in íc ió já t előírni szak-
emberek számára , és ezzel leszűkíteni a nézetek vá l toza tos sokféleségét . E n n e k ellenére, 
ú g y érzem, a k ö t e t c ikkeinek eltérő megközel í tései i n k á b b elősegí te t ték, semmint a k a d á -
lyoz ták a p rob l émakör megér tésé t . H a s o n l ó k é p p e n tú lzó köve te lmény elvárni a t e m a t i k u s 
számtól az eddigi k u t a t á s o k részletes b e m u t a t á s á t , azok ér tékelését , k r i t i k á j á t és koordi-
nác ió j á t . E r r e csak a t u d o m á n y o s f ó r u m o k o n és a s z a k s a j t ó b a n l e fo ly t a to t t érdemi v i t ák 
és különféle jellegű eszmecserék n y ú j t h a t n a k a lapo t . E z t egyetlen t e m a t i k u s szám n e m 
p ó t o l h a t j a . 
Még egy kérdéskör re l kapcso l a tban foga lmazódo t t meg B u c s y Lász lóban a l apve tő 
h iányérze t . Mint. í r j a , a t e m a t i k u s s z á m cikkeiben „ f e l t á r t igazságok m á r 10 év ó ta kö-
szönnek vissza n e m c s a k a tőkés szaki rodalomból , h a n e m a magyaro r szág i cikkekből i s" . 
Nos , én úgy í té lem, h o g y a t a n u l m á n y o k mindegyike m a g a s sz ínvonalú , eredeti a lko tás . 
E n n e k nem mond e l lent , sőt éppen a l á t á m a s z t j a ezt , hogy t a r t a l m a z z á k az eddig lefolyta-
t o t t ku ta tások e r e d m é n y e i t . Van a z o n b a n egy nagyon érdekes vál tozás , amely ú j összefüg-
gésbe helyezi még a k o r á b b i k u t a t á s i e r edményeke t is. Régebben a v izsgála tok és az ezeket 
k ísérő vi ták k ö z é p p o n t j á b a n a „ m i az igazság?" - t ípusú , a lapve tően t u d o m á n y o s kérdés-
fe lve tés állott . M a m á r a „mi a t e e n d ő ? " jellegű, lényegében po l i t ika i probléma-megkö-
zelí tésre összpontosul a f igyelem. Arró l v a n t e h á t szó, hogy az 1970-es és 1980-as évt ized 
fo rdu ló ján lényegileg megvá l tozo t t az innováció t á r s a d a l m i megítélése. N a p j a i n k b a n m á r 
á l ta lánosan e l f o g a d o t t á vál t , hogy az innováció ha t ékonyságának fokozása , k ibon takozása 
t á r s a d a l m i és gazdaság i akadá lya inak e lhár í tása fe j lődésünk kulcskérdése. E b b e n az 
összefüggésben ped ig helyesen tükröz i a t e m a t i k u s s z á m a valóságot . B e m u t a t j a az inno-
vác ió bonyolult je lenségkörének a l a p v e t ő t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g á t , kiemeli komp-
lex és probléma-or ien tá l t megközel í tésének fon tosságá t , végül pedig f e lh ív ja a f igyelmet a 
széleskörű és m é l y r e h a t ó t á r sada lmi-gazdaság i in tézkedések meghoza ta l ának indokolt-
ságára , valamint a t e r v b e ve t t vá l t oz t a t á sok köve tkeze tes végigvitelének szükségességére. 
ifj. Marosán György 
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A minőség és az innováció 
A múl tbó l örökölt avu l t szokások, és az ezekkel j á ró előítéletek az ú j i rán t , kedvezőt len 
légkört t e r em te t t ek a minőségi innovációk kifej lesztéséhez. Az á t t é r é s a r ra , hogy a minősé-
get ne az ú j beruházások és a méregdrágán vásárol t „ l egkor sze rűbb" e l járások, h a n e m a 
homo sapiens tegye lehetségessé az opt imál is termelékenységet közel í tő „minőségi meg-
o ldások" korezeiű real izálásával nem könnyű , de nem is lehetet len f e l a d a t . 
Az innovác ió lényegében megújulás i , fej lődési s ezekkel e g y ü t t á ta laku lás i f o l y a m a t . 
Minőségi k r i t é r iuma , hogy n e m elegendő, h a a régebbihez képes t csak „ko r sze rűbb" , 
mivel ez i nkább i rányza to t tes tes í t meg, min t hasznos ér téket . H a pl . egy ú j , de k i fo r ra t l an 
— még sok meghibásodással j á ró — megoldás n e m ér el valamilyen előírt műszaki , i l letve 
minőségi sz ínvonala t , de a fe j lődés i r ányába esik, korszerű lehet . A m e g ú j í t o t t korszerű-
sí tést — imént ick megelőzése érdekében — m i n d i g a minőségi vona tkozásokka l e g y ü t t kell 
ér teni , ezt azonban elvi, fe j lődés tör téne t i okok és nemegyszer gazdasági-kereskedelmi 
akadá lyok gá to l j ák . Az innováció a megelőzőhöz képest m i n d e n k o r m a g a s a b b sz in tű 
fokozat , tö rvényszerű t e h á t , hogy minőségtel jesí tés szempont j ábó l is a korább iná l t ö b b e t 
kell p r o d u k á l j o n . 
A tőkés országokban sokan úgy vélték, csak rövid idő kérdése, hogy a T u d o m á n y o s 
Technika i Fo r r ada lom (TTF) h a t á s á r a (mennyiségileg) növekvő te rmelés meghozza az 
á l ta lános jólétet , az osz tá lybékét , megold ja a t á r sada lmi p r o b l é m á k a t . A 70-es évek kiéle-
ze t t válsághelyzetei , a te rmelés i megtorpanások , a szociális p r o b l é m á k kiéleződése mélyen 
megrend í t e t t ék ezt a h i t e t . B e kellet t látni , hogy a T T F valóban egyidejűleg t u d o m á n y o s 
és t echn ika i fo r rada lom és az t , hogy a t e chn ikában és a t u d o m á n y b a n eddig végbement , 
f o l y a m a t b a n levő, illetve e l jövendő minőségi vál tozások e g y m á s t feltételezik, egyik a 
másik nélkül hasznosan n e m o ldha tó meg. Másrészt az ősi szokásokkal e l lenté tben „az 
egyén — a fej lődő t á r s a d a l o m — m a m á r n e m f o g a d j a el személyes sorsának j av í t á sá t és 
rosszabbodásá t vagy a megszerzet t színvonal egyszerű f e n n m a r a d á s á t , h a n e m e lvá r j a és 
megkövete l i élet-minőségének ál landó j a v í t á s á t " . * 
N e m szabad semmilyen fej lesztéskor f igye lmen kívül h a g y n u n k , hogy t á r s a d a l m u n k 
csak kor l á tozo t t mé r t ékű munkakapac i t á s sa l , te rmészet i kinccsel, anyag i erővel rendel-
kezik. E z e k e t kell úgy fe lhasználnia , hogy közben a maximál is h a s z n á l a t i é r téke t t e rmel je . 
A minőségi innováció korszerű módszerei éppen ezeken a t e rü le t eken l egha t ékonyabbak . 
Köve tkezésképpen azt l á t h a t j u k , hogy a t e rmésze t i e rőforrások k i a k n á z á s a (nem „ki-
haszná lása" ) a minőségvédelmi és fejlesztési tevékenységekkel e g y ü t t való i r ány í t á sa , 
va l amin t koordinálása — éppen úgy min t a környeze tgazdá lkodás és a környeze tvéde lem 
— egyre t ö b b országban az á l lami szervek ha t á skö rébe kerül . 
A minőségértékelésből k i induló innováció (a mennyiség számsze rű növelése he lye t t ) 
a m i a t t is e lodázha t a t l anná vá l t , mivel a k ia lakuló mind nagyobb i p a r rohamosan fokozódó 
szükségleteinek kielégítése érdekében, va l amin t a n e m szükséges, de monopolgazdasági 
szempontokbó l nyereséges á ruha lmozás m i a t t , egyre g á t l á s t a l a n a b b u l érvényesí t i az 
anyag , i l letve az energia többle t igényei t . E z fo lyamatosan , megá l l í t ha t a t l anu l növekszik 
a megolda t l an minőségproblémák folytán , és n a p j a i n k b a n m á r sokka l t ö b b e t von el ökoszisz-
t é m á n k t ó l m i n t amenny i t a természetes egyensúly m e g b o n t á s a né lkül lehetséges lenne. 
A te rmelésmegúj í tás i innovác ió t mind a műszaki , m ind a gazdaság i szakemberek mindig 
kockáza tos vál la lkozásnak t ek in te t t ék , de n e m tek in the tő a n n a k a minőségfej lesztési 
innováció, mive l : 
— az élet-minőséget j a v í t j a , 
— kisebb rá ford í tásokkal nagyobb minőpég—mennyiség e lőál l í tásá t b iz tos í t j a , 
* R A Y M O N D , A.: Progress a n d Disillusion. A Prager , New Y o rk , London 1968. 
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— morá l i sabbá , k u l t u r á l t a b b á , d i f f e renc iá l t abbá teszi a munkavégzés t , 
— kedvezőbben és olcsóbban h a s z n á l h a t ó v á a t echn iká t (eszközöket), 
— technológiai fegyelemre kész te t , 
— s ikeré lményeket n y ú j t , 
— folytonos továbbfe j lődés t e redményez , 
— elsősorban belső t a r t a l é k o k fe l t á rá sá ra épí t és csak e z u t á n — igaz i n fo rmác iók ra 
a lapozot t - jól meggondol t és szigorúan el lenőrzöt t innovác iós beruházásokra . 
A minőségi innováció a laptéz ise : elsőre jól végzet t m u n k a l eg jobb közelítésével létre-
hozni a hasznos minőségű t e r m é k e t és annak gazdaságos fe lhaszná lásá t . Mindez nem egye-
dül az „ i p a r r a " t a r toz ik , h a n e m mindenk i re és m i n d e n f a j t a á g a z a t r a . Az ilyen széles k ö r ű 
mobilizálás — á t fedések , e l l en tmondások , különböző, kia lakul t rossz szokások s tb . elhá-
r í t á sa — szükségessé teszi, hogy az á l lamigazgatás m i n d e n sz in t jén a minőséget szem elő t t 
t a r t ó t á j é k o z o t t s á g és hozzáér tés megfelelően é rvényesül jön az innovációs t e rvezésben , 
ill. dön téshoza ta lban . 
Minden innovác iós cé lki tűzésnek, elsődlegesen a r r a kell i r ányu ln i a , hogy a t e i m é k e t 
előállító m u n k a és körü lménye i — a munkaszervezés tő l a termelőeszközön á t a m u n k a k ö r -
nyezet ig és m u n k a t á r s i viszonyig — a te l jes t e rmék-k ibocsá tás , ill. hasznosí tás során a 
t á r sada lom minőség i ránt i igényei szerint va lósu l j anak meg . E z n e m egyéb, min t a minő-
ségorientál tság érvényesülése, ame lyben megtes tesül a t á r s a d a l o m a lapve tő ér ték-köve-
t élményé. 
Az is t é n y , hogy v i l ágmére tű kereskedelmi p a n g á s idején is a minőségi innovációk 
real izálásával lehe t pozi t ív impulzus t adni a s tagná ló gazdasági é le tnek . H a n y a t l á s k o r a 
termelés fesz í te t tebbé , az é r tékes í tés d i n a m i k á j a élesebbé válik, ezér t amennyiben ilyen-
ko r a vál la la tok n e m f o l y a m o d n a k a minőségi innovációhoz, tönkremenésse l kell számol-
n iok . Olyan — ellenőrzési e r edmények tő l függő, ide jekorán szabá lyozo t t — te rmelőrend-
szert kell ennek megelőzése é rdekében kifej leszteniük, amellyel az előál l í tás kevesebb a n y a g -
és energiafelhasználással va lós í tha tó meg, illetve a belső é r t ékeke t h a t é k o n y a b b a n lehet 
p rodukáln i . í g y h a s z n á l h a t j u k ki azon lehetőségeket , amelyekkel a legkisebb minőség-
rá ford í tás t (minden t isztességes versenynek m e g v a n a t o v á b b n e m csökkenthe tő mini-
m u m a !) közel í tve, versenyképességünket növelni t u d j u k . 
A felsorol takból l á tha tó , hogy a minőségi módon tel jesülő innováció bonyolul t es szer te-
ágazó fe lada tok l é t rehozásának szövevénye, amelyeke t n e m lehet máró l ho lnapra meg-
valósí tani , mive l ennek m a x i m u m a csakis a t áb l áza t szerinti f okoza tok be járásáva l ér-
h e t ő el. Megelőző fel tétel , hogy az é r in t e t t szervezet „ k u l t ú r á j á n a k " , kiépí tésének, lehető-
ségeinek (ez t ö b b , m i n t a d o t t s á g !) a lka lmasnak kell lenni a r ra , hogy a jól választot t inno-
vációt befogadhassa . Minden el lenkező állí tással szemben i t t n e m a n a g y b e r u h á z á s ( tőke-
befektetés) az e lsőrendű szükségesség, h a n e m a vál lalkozó tényleges minőségi sz ínvonala , 
amelyhez mind ig kapcsolódik egy a d o t t kol lekt ív és gazdasági kö rnyeze t (hát tér) , ezen-
kívül az a d o t t időszakaszban elért s zakmai (ipari) k u l t ú r a . E g y ü t t v é v e mindez a korszerű-
ség ka t egó r i á j ának kife jezője is, ame lyben a meglevő - r e j t e t t — belső t a r t a l ékok gaz-
daságos k i a k n á z á s a válik lehetségessé. Mennyiséggel pótolni a minőseget , pl. 2 — 3minőségi 
m ó d o n dolgozó he lye t t emberek t u c a t j a i t ál l í tani a legpr imi t ívebb dolog. É p p e n ezért a 
t áb l áza ton l á t h a t ó innovációs sz in tek O-fckoz.atát — kezdőlépését — jelenti az ilyen pusz-
t á n „menny i ség i " tevékenység . H a szépítés nélkül őszinték a k a i u n k lenni, be kell ismer-
n ü n k , hogy alig h a g y t u k m a g u n k mögö t t az első fokoza to t és éppen csak á t l ép tünk а m á -
sodikba , amikor a „mennyiségi megoldások minőségibe csapnak á t " . A nagyobb b a j o t t 
kezdődik, hegy az olyan 5. sőt 6. innovációs f o k o z a t b a sorolt kü l fö ld i berendezéseket és 
e l já rásokat vásá ro lunk , amelyekkel — kellő felkészültség nélkül — megkísére l jük á t u g i a n i , 
a honunkban m é g h iányzó minőségfokoza toka t . M e g v á l t o z t a t h a t a t l a n kval inómiai sza-
b á l y pedig az a r ányosság t ö r v é n y e , amely szerint egyik minőségi eb m sem ugorhat tiíl-
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A m i n ő s é g - k i a l a k u l á s i n n o v á c i ó s f o k o z a t a i 
Innováció szintek: A minőségi fejlődés jellemzői 
0 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A f e j l ő d é s i f o l y a m a t e g y s z e r ű m e n n y i s é g i v á l t o z á s a t ö b b t e r m e l é s m i -
n ő s é g - v á l t o z t a t á s n é l k ü l , s a z e h h e z szükséges e l ő f e l t é t e l e k b i z t o s í t á s a . 
M i n ő s é g p ó t l á s a m e n n y i s é g g e l . 
1 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A k i a l a k u l t k e z d e t l e g e s m i n ő s é g e l t e r j e d é s e , d e a m i n ő s é g s e m a s z ó b a n 
f o r g ó e l e m e k n é l , s e m k ö z t ü k f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k n á l n e m v á l t o z i k . 
( T i s z t a f o r m á b a n ez a f o k o z a t csak r ö v i d i d e i g t a r t h a t j a m a g á t ) . A 
m e n n y i s é g j e l l e m z ő k á t a l a k u l á s a a m i n ő s é g i r á n y á b a . 
2 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A z a d o t t m i n ő s é g e k a r á n y a i b a n és k a p c s o l a t a i b a n v é g b e m e n ő v á l t o z á -
s o k . J ó m i n ő s é g k i f e j l ő d é s e . 
3 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A z e l ő á l l í t á s o r g a n i z á c i ó s e l e m e i n é l ú j m i n ő s é g ke le t kezése . A f e j l ő d é s i 
f o l y a m a t i t t m á r m i n ő s é g i v á l t o z á s t e r e d m é n y e z (a m i n ő s é g i v á l t o z á s o k 
r e n d k í v ü l s o k r é t ű e k ) és p o z i t í v — é r t é k n ö v e l ő — e l ő j e l ű e k . 
4 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A v á l t o z á s a f e j l ő d é s i f o l y a m a t b a n o l y a n n y i r a m i n ő s é g i j e l l e g ű , h o g y 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n m á r a t e r m é k r e n d e l t e t é s e , f u n k c i ó j a — f e l h a s z -
n á l h a t ó s á g a — is k e d v e z ő e n m e g v á l t o z i k . 
6 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A f e j l ő d é s i f o l y a m a t o l y a n m a g a s s z i n t ű v á l t o z á s t j e l e n t , a m e l y n e k k ö -
v e t k e z t é b e n a t e r m é k v a l a m e n n y i l é n y e g e s t u l a j d o n s á g a és j e l l e m z ő j e 
m e g v á l t o z i k , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y e z z e l a k o n s t r u k c i ó e r e d e t i a l a p -
k o n c e p c i ó j a m ó d o s u l n a . ( A z ü y e n v á l t o z á s o k „ ú j n e m z e d é k " k i a l a k u -
l á s á h o z v e z e t n e k és a b i o l ó g i a i p s z i c h o l ó g i a i f e j l ő d é s t i s e l ő s e g í t i k . ) 
6 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
A f e j l ő d é s i f o l y a m a t n a k e z a s z i n t j e m á r a l e g n a g y o b b ö s s z e h a n g o l á s t 
i g é n y l i . I g e n j e l e n t ő s m i n ő s é g i v á l t o z á s , a m e l y k ö v e t k e z t é b e n a t e r m é k 
e r e d e t i e l e m e i n e k k i i n d u l ó k o n c e p c i ó j a is m e g v á l t o z i k . A m i n ő s é g e t 
a l k o t ó t u l a j d o n s á g é r t é k e k s t a b i l i z á l á s á n a k k i a l a k u l á s a , b e l e é r t v e a z ö k o -
l ó g i a i r e n d s z e r k ö v e t e l m é n y e i t is . 
7 - f o k o z a t ú 
i n n o v á c i ó 
F ö l d i é l e t r e n d s z e r ü n k b e n a l e g m a g a s a b b r e n d ű m i n ő s é g i v á l t o z á s t j e l e n t i , 
a h o l n e m c s a k az a l a p e l v e k ( t e r m é s z e t t u d o m á n y o s e l v e k ) v á l t o z n a k , d e 
a z e l é r t e r e d m é n y e k a k ö r n y e z e t m i n ő s é g i á t a l a k u l á s á h o z is v e z e t n e k . 
z o t t a n előre és egyik sem m a r a d h a t v i s sza t a r tóan há t r a . N a g y o n fontos, hogy az egy-
mássa l összefüggő építőelemek, te rmelő láncola t t ag ja i közö t t ne csak a mennyiségi , 
h a n e m a minőségi a rányosság is meglegyen. (Pl. h i ába növel jük a malomipar i gépek tel-
jes í tményét , h a te rmékeiknek n e m megfelelő minőség-összetevői m i a t t , a k e n y é r g y á r t á s 
gépei kép te lenek gazdaságos kapaci tássa l és minőségi e redménnyel dolgozni.) 
H a t á r t a l a n - e a fej lődés ilyen ér te lmű s z a k a s z a ? Példával élve, a t e r m o d i n a m i k a máso-
dik főté te léből következik, hogy az energia m u n k á v á a lak í t ásának h a t á s f o k a n e m lehet 
abszolút jő minőségű, mivel n e m érhet i el a 100%-o t . Annak azonban nincs elvi h a t á r a , 
hogy ezt menny i re közel í t jük meg. Gyakor la t i h a t á r t szab, hogy pl . a mo to rok 95%-os 
h a t á s f o k á n a k növelése legalább akkora MTG erőfeszítést követe l min t az, amivel e l ju to t -
t u n k a 95%-ig. Az ű r r a k é t a ob jek tumot sem lehet „ h i b á t l a n u l " elkészíteni, d e n e m is 
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érdemes, mivel az ember ergotikus t a r t a l éka elegendő a megmaradó kicsiny h i b a r á t a 
visszaszabályozásához. Ha tá r t a l an minőségi követeléssel nem kell t e h á t számolnunk. 
A megoldást a rendszerszemléletű kvali tológia megismerése n y ú j t j a . A felsoroltak egyro 
korszerűbb megoldásáná l ú j akadályok születnek — pl. a nagy k v a n t u m o k b a n tö r t énő 
előállítás minőségi problémái . E kérdések a lapvetően különböznek az elmúlt évszázadban 
uralkodó prob lémáktó l , ezért megoldásukhoz ú j t u d o m á n y á g jö t t létre, a kvalitológia, 
mindennek — és n e m csak az iparnak, a t e rméknek — a minőségtudománya. Alaposabb 
értékelemzés u t á n megdöbbentően g y a k r a n t apasz ta lha tó nyi lvánvaló összeütközés 
(sőt teljes e l lentmondás) a túlhangsúlyozot t mennyiségi előkészítés — beruházás, redun-
d á n s anyagbiztosí tás s tb . — és a minőségteljesítés mód ja inak még eleminek sem nevez-
he tő figyelembevétele közöt t . Az ilyen feszültségek megfelelő feloldását szolgálja a kvali-
tológia. Miután va laminek a minőségét k ia laki tani mindig magasabb szintű tevékenység 
m i n t a mennyiségszámolás, ezenfelül minden t a n n a k minősége tesz azzá ami — pótol-
ha ta t lanságánál , i l letve tárgyánál mindig magasabb szint je mia t t a minőség tudománynak 
(kvalitológia) a rendszer tudományok közöt t p r ior i tás t kell kapnia . 
A minőség tudomány elsőrendű modelljeinek alkalmazási hasznát legkiugróbban a 
„ j a p á n csodának" műszaki-gazdasági eredményeiben l á tha t juk . Közép- és Kele t -Euró-
p á b a n évtizede kezdődö t t a világméretű minőségfejlesztési k u t a t ó m u n k a (a tomerőművek 
és űrkomplexumok kiépítésénél). Ezek gazdasági lag érzékelhető eredményeinek ha t á sa -
kén t , az itt élő nemze t ek innovációs fejlődésének in tenzív szakaszában, a gyár tás mennyi -
ségcentrikus tö rekvése helyett , a veszteség (életminőség rontás) megelőzését szolgáló, 
te rveze t t minőségre alapozot t , minőségcentr ikus termelés lépett előtérbe. Ma már a f e j l e t t 
országok minden sz in ten félreérthetet lenül a minőség elsődleges jelentőségót á l l í t j ák 
törekvéseik k ö z p o n t j á b a , az egész t á r sada lom m a g a s rangra emelt — általános — ér ték-
orientációjának cé l j akén t . (Mindenekelőtt a környezetvédelem és gazdálkodás vona tko-
zásaiban.) 
Summázva: a k o r u n k követelményeinek megfelelő minőségpolit ika kialakí tása n e m 
nélkülözheti azoka t a megalapozásokat , amelyek a filozófia ál tal indítva, de számos 
tudományte rü le t együt tműködésé t követelve, a lapkövét a lkot ják a minőség korszerű 
értelmezésének és lé t rehozásának. 
Makay György 
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JEGYZET 
Művelődéstörténet és kutatástervezés 
A 80-as é v e k b e n e l ő t t ü n k ál ló po l i t ika i f e l a d a t o k köz t m i n d e n b i z o n n y a l a l a p v e t ő 
sze repe lesz a . g a z d a s á g p o l i t i k á n a k . A g a z d a s á g p o l i t i k a sokolda lú k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n az 
á l t a l á n o s t á r s a d a l o m p o l i t i k á v a l , ezen belül a m ű v e l ő d é s p o l i t i k á v a l é s t u d o m á n y p o l i t i -
k á v a l is. E b b e n a t á g ös sze függés rendsze rben sze re tnék hozzászó ln i egy t á r c a s z i n t ű 
k u t a t á s i f ő i r á n y t e rveze téhez , a m e l y n e k t á r g y a : a m a g y a r k u l t ú r a e m l é k e i n e k f e l t á r á sa , 
n y i l v á n t a r t á s a ós k i a d á s a . B á r történeti je l legű k u t a t á s i t é m á r ó l k í v á n o k szólni, meg-
jegyzése im — v é l e m é n y e m sze r in t — mégis a j e l en t és jövő t é r i n t ő m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i és 
t u d o m á n y t e r v e z é s i p r o b l é m á k a t é r i n t e n e k . 
* 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l fogla lkozó ós m ű s z a k i - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ér te lmisé-
g ü n k e t egyre t ö b b s z ö r l e ü l t e t j ü k közös a sz t a lhoz , h o g y m e g v i t a s s á k k ö z ö s g o n d j a i n k a t . 
I l y e n s z a k m a i össze té te l e se tén is b iz tos e g y e t é r t e n é n k a „szocial is ta m ű v e l t s é g - e s z m é n y " 
k é r d é s é b e n . E lv i l eg n e m k í sé r t m á r a H o r t h y - k o r s z a k — hosszú t ö r t é n e l m i e lőzményre 
v i s szaveze the tő — k u l t ú r p o l i t i k á j a , a m e l y n e k e r e d m é n y e k é n t az a k k o r i „középosz tá ly -
b a n " m ű v e l e t l e n s é g s z á m b a m e n t n e m t u d n i k i í r t a az I s t en i s z í n j á t é k o t v a g y a Varázs -
h e g y e t , de sz in te „ s i k k " volt k i j e l en t en i e а m ű v e l t s é g é r e s o k a t a d ó ú r n a k , h o g y f o g a l m a 
s incs p l . a r á d i ó m ű k ö d é s i e lvéről . 
Műve lődéspo l i t i kánk s o k a t tesz a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ós m ű s z a k i i smere t t e r j e s z t é s 
t o rén . Veze tő t e r m é s z e t t u d ó s a i n k és m ű s z a k i s z a k e m b e r e i n k — a l e g j o b b m a g y a r ér te l -
miség i h a g y o m á n y o k h o z h íven — k ö t e l e s s é g ü k n e k t ek in t ik t u d o m á n y á g u k e r e d m é n y e i t 
s z a k m a i és v i lágnéze t i a s p e k t u s b ó l m e g v i t a t n i . Műve lődéspo l i t ika i g y a k o r l a t u n k b a n 
m é g i s n a g y f o k ú m e g o s z t o t t s á g u r a l k o d i k . 
Mind a műve lődósügy i k o r m á n y z a t , m i n d az A k a d é m i a sok nehézségge l k ü z d , de egy-
é r t e l m ű e n e n n e k m e g s z ü n t e t é s é r e tö reksz ik . Csak n é h á n y p é l d á t e m l í t e n é k : a Művelődés i 
M i n i s z t é r i u m b a n m o s t do lgozzák ki a V i l á g n é z e t ü n k a l ap ja i c. t a n t á r g y c s o p o r t t a n t e r v é t 
a t a n á r k é p z é s cé l j a i r a . E n n e k részekón t szerepel „ a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k vi lágnézet i k é r d é s e i " c í m ű t á r g y . T e m a t i k á j á n a k k i d o l g o z á s á b a n f i lo-
z ó f u s t ó l f iz ikus ig a lehető legszélesebb s z a k e m b e r - g á r d á t v o n j á k be . Más ik p é l d a : köz-
i smer t , h o g y a t u d o m á n y t ö r t é n e t — e z a l a t t m o s t e l sősorban t e r m é s z e t t u d o m á n y - t ö r -
t é n e t e t é r t ek — k i t ű n ő k ö z v e t í t ő a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
k ö z ö t t . A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e n e m v izsgá lha tó kel lő mélységig a t e rme lés i - t echn ika i -
- m ű s z a k i - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s f e l t é t e l r endsze r i smere te nélkül , d e a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k t ö r t é n e t e s e m é r t h e t ő m e g a megfe le lő műszak i - t echn ika i - t e rme lós i -gazdaság i , 
h o z z á t e h e t n é n k t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s - o k t a t á s i összefüggések f e l t á r á s a né lkül . E z t az 
ö s sze függés rendsze r t i smer te fel az A k a d é m i a , a m i k o r kb . tíz é v v e l eze lő t t l é t r e h o z o t t 
e g y t u d o m á n y - és t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t ó c s o p o r t o t . Ez az A k a d é m i á t ó l a B u d a p e s t i 
M ű s z a k i E g y e t e m r e á t k e r ü l t k u t a t ó c s o p o r t a műve lődés i k o r m á n y z a t t ó l p á l y á z a t 
ú t j á n k ü l ö n á l l a m i t á m o g a t á s t k a p o t t 1979—80-ban k u t a t á s a i k fe l lendí tése cé l jábó l 
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Az Akadémia, ugyancsak kifejezet ten művelődéspoli t ikai meggondolások a lap ján , 
szintén kb. 10 évvel ezelőt t létrehozott egy osztályközi T u d o m á n y - és Technikatör ténet i 
Komplex Bizottságot a haza i tudomány- és technikatör ténet i ku ta t á sok országos koor-
dinálására és or ientálására . Még az Akadémiá t megelőzően szervezet t a METESZ Tudo-
m á n y - és Technikatör ténet i Bizottságot az egyes tagegyesületekben folyó ilyen i rányú 
tevékenység továbbfej lesztése érdekében. A kulturál is k o r m á n y z a t i szervek több évvel 
ezelőtt a szakmúzeumok mel le t t mega lap í to t t ák az Országos Műszaki Múzeumot, ugyan-
csak országos ha t á skö rű g y ű j t ő és k u t a t ó cen t rumként . 
A felsorolt in tézmények együttesen t ö b b nemzetközi részvételű konferenciát szervez-
tek az elmúlt években, ahol tudomány- és technikatörténész k u t a t ó k mellett fi lozófus, 
gazdaságtörténész, szociológus szakemberek is szép számmal szerepeltek. A komplex 
együt tműködés igényének a másik oldalról tör ténő megnyi lvánulása volt, hogy az aka-
démiai szovje t—magyar történész vegyesbizottság ál tal kb . egy évvel ezelőtt szervezet t 
tudományos ülésszakon m á r volt tudománytör téne t i szekció is, és a vegyesbizottság 
e lhatározta , hogy a jövőben t a r t andó ülésszakaikon mindig szerveznek ilyen szekciókat. 
A társadalom-természet- és műszaki t udományok együt tműködésének emlí te t t jó 
példái ellenére á l l í t ha t juk , hogy művelődéspolit ikai gyakorlatunkban megosztot tság 
uralkodik. 
* 
Fen tebb vázlatosan u t a l t a m rá, hogy az általános tá rsadalomtör ténet i , t o v á b b á а 
tudomány- és t echn ika tör téne t i ku t a t á soknak mennyire ki kell egészíteniök egymás t . 
Hosszan lehetne fe j tegetn i , hogy a ku l tú r tö r t éne t különböző ágaza ta i mennyire egymásra 
u t a l t ak . Művelődéspolitikai gyakor la tunk el lentmondásossága tükröződik a bevezetőben 
m á r emlí tet t tá rcasz in tű ku ta tás i főirány tervezetében, „A m a g y a r kul túra emlékeinek 
fel tárása, nyi lvántar tása és k iadása" c ímű kuta tás i te rvben. (Klaniczay Tibor akadé-
mikus ismertette a K r i t i k a c. folyóirat 1980. októberi számában. ) 
A tervezetben igen ko r r ek tü l szerepel, hogy : „Kul turá l i s emlékeink összességét mind-
azok a tárgyi és szellemi é r tékek a lkot ják , melyek a magya r nép tör ténet i fejlődése során, 
ill. Magyarország te rü le tén létrejöt tek, vagy pedig népünk és h a z á n k múl t já ró l ós jele-
néről t anúskodnak" . A m i k o r azonban a k i fe j tés arról szól, hogy mik tar toznak ezek sze-
r in t a tervezett k u t a t á s i főirányhoz, akkor kizárólag i rodalomtör ténet i , művészet tör-
ténet i , régészeti s tb . , azaz kizárólag az ún. h u m á n terüle tek kerülnek felsorolásra. Az 
elért eredmények köz t nem szerepel a „Magyarországi f iz ika t ö r t éne t e " ú t tö rő jellegű 
ké tköte tes m u n k a ; hasonlóképpen nem szerepelnek a „Magyarországi kémia tö r t éne te" , 
ill. a „Magyarországi m a t e m a t i k a t ö r t éne t e " c. könyvek sem. Az í rot t források rend-
szerezése e. alfejezetben szó sem esik a t e rmésze t tudomány tö r téne tének írott forrásairól; 
a tá rgyi emlékeket t á rgya ló alfejezetben ez áll: „Elsősorban a művészeti , régészeti és 
népra jz i emlékek fe l tárása . . . " a fe ladat . De va jon a m a g y a r n é p történetéhez m u n k a -
szerszámai, a münkásosz tá ly történetéhez a d o t t korok technikai szintje, iparágtör ténet , 
üzemtör téne t s tb. s tb . n e m elszakí thata t lanul hozzátar toznak-e ? 
Az igazsághoz h íven le kell szögezni, hogy a tervezet utolsó fejezetében az o k t a t á s 
és a tudomány tö r t éne tének forrásairól v a n szó. De i t t is — az egyébként rendkívül 
fon tos — iskola és ok t a t á s tö r t éne t mel le t t é le t ra jz tör téne teke t állít csak fe ladatul a 
tervezet , és tágabb é r t e lemben vet t t udomány- és technika tör téne t i ku t a t á soka t nem tűz 
ki célul. A kuta tóbázisok köz t egyetlen t e rmésze t tudomány- tö r t éne t t e l vagy technika-
tör téne t te l foglalkozó sem szerepel. Hiányzik a nagy h a g y o m á n y ú Orvostörténeti K ö n y v -
tá r ós Múzeum, a Közlekedési Múzeum, a fej lődőben levő Országos Műszaki Múzeum s tb . 
Nincs szó arról sem, hogy létezik az Akadémiának egy Tudomány- és Technikatör ténet i 
Komplex Bizottsága. 
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Személy szerint ér tek egy sor mögöt tes okot. Például az i rodalomtör ténet mindig 
' l ismert része volt az i roda lomtudománynak , a jog tör téne t a jog tudománynak s tb . 
Művészet tör ténet , régészet hagyományos diszciplínák. Ugyanakkor a természet tudo-
mány- tö r t éne t és technikatör ténet nem nyer tek még polgár jogot nálunk, amivel együt t -
j á rnak e területek káder- és kuta tóbázis gondjai . Az országos középtávú és táv la t i ku ta -
tási terveknek viszont éppen orientálniuk, a lakí taniuk kell a meglevő ku ta tóbáz i s t és 
nem tek in the tnek a jövőre nézve is a d o t t n a k egy bizonyos időpontban meglevő hely-
zetet . 
Félreértés elkerülése véget t : fent i gondola tokat nem azér t í r t am le, m e r t ak tuá l i snak 
vélném a te rmészet tudomány- tör ténet i , ill. technikatör ténet i ku ta tásoknak az eddigiek-
nél lényegesen magasabb állami t ámoga tásá t , hanem azért , m e r t úgy vélem, hogy a meg-
levő ku ta t á s i kapaci tással sem számol eléggé művelődéspoli t ikánk és kuta tás- te rvezésünk; 
pedig az eredményesebb m u n k á n a k e terüle ten is nélkülözhetet len eszköze az i rányí tás , 
koordinálás, meghatá rozot t elvárások megtervezése. 
* 
Röviden a következőkben foglalnám össze mondan iva lóma t : 
7. Gazdaságpolit ikai fe ladata ink előtérbe kell, hogy áll í tsák a tág ér te lemben v e t t 
művelőd éspoli t ikát . 
2. A művelődéspoli t ikának — nem utolsósorban gazdasági fe ladata ink megoldása 
érdekében — az eddigieknél nagyobb gondot kell ford í tan ia a humán és te rmészet tudo-
mányos-műszaki ku l t ú r a egységére.* 
3. A művelődéstör téneten belül a t e rmésze t tudomány- tö r téne te t és technika tör téne te t , 
a meglevő anyagi és szellemi bázison, jobban be kellene vonni az ország tudományos 
vérkeringésébe. Ennek m á r a kutatás- tervezésnél kellene megnyilvánulnia, jobban, min t 
ahogy az a művelődéstör ténet i ku t a t á soka t orientálni h i v a t o t t tárcaszintű tervezetben 
jelenleg szerepel. 
Bíró Gábor 
Sport és tudomány 
A spor tnak a m o d e m tá r sada lomban való szerepével m a m á r tudományosan kell fog-
lalkozni. Ebből a felismerésből k i indulva világszerte nagy gondot ford í tanak a szakember-
képzésre, biztosí tva a legmagasabb képzést . A tudós szakemberek pedig a testnevelés és 
sport különböző tárgyköreivel foglalkozó nemzetközi szervezetek egész sorát hoz ták létre 
(például az U N E S C O mellet t működő Testnevelési és Spor t Világtanács, az ICSPE ; a 
Pedagógusok Világszövetségének Nemzetközi Testnevelési, Egészségügyi és Rekreációs 
Tanácsa , az I C H P E R ; a Nemzetközi Sportorvosi Szövetség, a FIMS; a Sportpszicholó-
gusok Európa i Társasága, a F E P S A C stb.) . 
A spor t és a t u d o m á n y kapcsolatáról Pierre de Coubertin m á r az olimpiai já tékok felújí-
t á sa idején úgy nyi la tkozot t , hogy a t u d o m á n y nélkül a sport , ennélfogva az olimpiai 
* Az 1981. évi közgyűlést követően az Akadémia I . Osztálya keretében megalakul t 
Művelődéstörténeti Bizot tságban m á r helyet kap tak a t e rmésze t tudományok képviselői 
is. (L. MTA Almanach 1980. 220. 1.) (Szerk.) 
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mozgalom sem fej lődhet igazán. Az ő j avas l a t á ra az 1894. június 23-án létrehozott Nem-
zetközi Olimpiai B izo t t ság három esztendővel később, 1897 júl iusában orvosokat és 
pedagógusokat is megh ívo t t a Le H a v r e - b a n t a r t o t t kongresszusra, hogy velük együt t 
v i t a s sák meg a sportegészségügy és sportpedagógia kérdéseit . A t u d o m á n y és a sport kap-
csolatáról még négy a lka lommal — 1905-ben Brüsszelben, 1906-ban Pár izsban , 1913-ban 
Lausanne-ban és 1925-ben P rágában — t á rgya l t ak a N O B kongresszusán. Később azon-
b a n az olimpiai mozgalom legfőbb tanácskozó tes tüle te csak az olimpiai szabályzat szük-
ség szerint i módosí tására , kiegészitésére szorí tkozott . 
Couber t in több a lka lommal is szorgalmazta valamiféle tudományos in tézmény létre-
hozásá t . Ezér t á l l í to t ták fel 1938-ban Berl inben a Nemzetközi Olimpiai In téze te t , amely 
1946 ó t a Lausanne-ban f e j t i ki t udományos tevékenységét ; a N O B pedig 1949 ápril isában 
R ó m á b a n t a r t o t t ülésén - ha t á roz ta el a Nemzetközi Olimpiai A k a d é m i a létesítését. 
A nemzetközi olimpiai mozgalom e t u d o m á n y o s és kul turá l is közpon t j a 1961 óta Athén-
b a n és az ősi Olümpiában működik. 
* 
A testnevelés és s p o r t t u d o m á n y művelésére hazánkban 1955-ben szervezték meg a tár-
s ada lmi alapon m ű k ö d ő Testnevelési Tudományos Tanácsot , m a j d 1959-ben a — főfog-
lalkozási! munka tá r sakbó l álló — kuta tó in téze te t . Az azóta eltelt negyedszázad eredmé-
nye i szerények vol tak, m i n t ahogyan a k u t a t á s i lehetőségek is. 
A Testnevelési T u d o m á n y o s Tanács egyes bizot tságaiban tevékenykedő szakemberek 
k u t a t á s i eredményeinek publ ikálása például kor lá tozot t volt. A TTT l a p j á n a k jellege 
( t udományos vagy tudománynépszerűs í tő) , és ezzel összefüggésben címe g y a k r a n válto-
zo t t (1955 — 1956: Tes tneve lés tudomány; 1957—1964: Sport és T u d o m á n y ; 1965—1974: 
Spor té le t , tudományos melléklettel; 1971 — 1979: Testneveléstudomány; 1980-tól: Test-
nevelés és spor t tudomány) . A korlá tozot t t e r jede lem m i a t t sem nyílt lehetőség ar ra , hogy 
a szakemberek részletesen is kifej tsék a gyakor la t számára mondan iva ló juka t . Nem volt 
mego ldo t t a t udományos (vagy tudománynépszerűs í tő) folyóirat ter jesztése sem. Minde-
zeknek t u d h a t ó be, hogy a különböző fe lsőokta tás i intézmények testnevelés és spor t iránt 
é rdek lődő oktatói és k u t a t ó i alig-alig vál la lkoztak k u t a t ó tevékenységre. Az igazsághoz 
t a r t oz ik , hogy esetenként a különböző t u d o m á n y o s lapok (például az A n t i k Tanulmá-
n y o k , a Pedagógiai Szemle stb.) b iz tos í to t tak publikációs lehetőséget, ez azonban a cikkek 
és t anu lmányok olvasását exkluzívvá t e t t e . 
A doktor i címnek az egyetemi jellegű Testnevelési Főiskolán való megszerzési lehető-
sége előrelépés a t u d o m á n y o s felkészültség tek in te tében , de korántsem o ld ja meg a prob-
l é m á t . A tudományos minősí tésnek olyan rendszerére lenne szükség, mely a ku ta tó in té -
z e t b e n és a különböző te rü le teken tevékenykedő emberek számára egyarán t lehetőséget 
b iz tos í t a kandidátus i és az akadémiai dok tor i cím megszerzésére. Mind já r t azzal folytat-
h a t j u k , hogy a Magyar Tudományos A k a d é m i a 1981. évi bel- és külföldi a sp i r an tú rá ra 
szóló pá lyáza t i felhívása szerint a „ t e s tneve lé s tudomány" tudósjelölt jei a következő ké t 
t é m a közöt t vá l a sz tha t t ak : 1. Gyógytestnevelés és sportorvosi ellenőrzés, valamint 2. 
A testnevelés és spor tbél i edzés elmélete és módszer tana (beleértve a gyógytes tnevelés 
m ó d s z e r t a n á t is). 
A Magyar Tudományos Akadémia kere tében működik az „MTA —MM Szomatikus 
Nevelési Munkabizot t sága" . Elnöke Szentágothai János akadémikus , t i t k á r a Nádori László, 
a biológiai tudományok doktora . A tö r t éne t i hűség kedvéért hadd emlí tsük meg, hogy 
Szen tágo tha i János, az MTA elnöke f i a t a l ana tómuskén t éveken át t a n í t o t t a a Test-
nevelési Főiskola hal lga tó i t . De ta lán az sem érdektelen, hogy a T F első igazgatója, 
Gyulai Ágost i rodalomtörténész, pedagógiai író volt . Régi t aná ra i és előadói közöt t pedig 
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Bély Mihály, Kmetykó János, Malán Mihály, Malaky Mihály, Mattyók Aladár, Mező 
Ferenc, Polinszky Gyula, Sik Sándor és Speidl Zoltán nevével ta lá lkozhatunk. 
N é h á n y éve, az azóta e lhunyt Hepp Ferenc a testnevelési és spor t tudományos m u n k a 
kialakulásáról írt e folyóira tba (Magyar Tudomány , 1969/11. sz.). H a d d idézzem n é h á n y 
fontos monda tá t : , ,A testnevelés és sport számára legfontosabb t udományágak az élet-
t an i t u d o m á n y o k . " „Utóbb i idóben egyre nagyobb mére tű a testnevelésnek és a sport-
nak a pszichológiával való kapcso la ta . " „A testnevelés és sport további fejlődése 
szempont jából a lapvető a szociológiával való kapcso la t . " „A mai fokon egyre szorosabb 
kapcsola ta van a testnevelésnek és spor tnak a műszaki t udományokka l . " 
Elérkezet tnek lá t juk az időt arra, hogy ezeket a sorokat kiegészítsük: a testnevelés és 
a spor t nem nélkülözheti a tö r téne lemtudomány segítségét sem. A spor t tör ténészekre vár 
t e h á t az a feladat , hogy a tes tkul túra m ú l t j á n a k valóságát minden eddiginél mélyebben, 
a lényeg megragadásával kutassák. Foglalkozniuk kell a testnevelési és spor tmozgalom 
szerepével, vizsgálniuk kell a rá ford í to t t anyagi erők hatékonyságát , elemezniök kell a 
sportolók és sportvezetők egymás között i kapcsola ta i t . Nem utolsósorban pedig elő kell 
segíteniük a test és a szellem összhangjának kia lakí tását , hozzájáru lva i f júságunk nemes 
eszmények felé i rányí tásához, neveléséhez. 
* 
H a z á n k b a n 1948 ó ta gyakoriak az olimpiai já tékokon eredményesen szerepelt verseny-
zőknek a különböző intézményekben t a r t o t t élménybeszámolói, meghívot t szakemberek 
tö r t éne t i ismertetései, amelyek nyomán fokozódik az olimpiák múl t j a , jelene és jövője 
i ránt i érdeklődés is. H a t á s u k r a több helyen a lakul tak és a lakulnak az ú t tö rő mozgalom 
keretében olimpiai őrsök, a középiskolákban pedig ol impiatörténet i szakkörök. E tekin-
te tben figyelemre mél tó а Nemzetközi Olimpiai Akadémia 1973-as állásfoglalása, miszerint 
a f ia ta lok „olimpiai t í pusú" emberré nevelését m á r az iskolapadban kell elkezdeni. 
Az 1976/77. tanévtől kezdve ol impiatör ténet i szemináriumot hirdet tek meg а budapes t i 
Eö tvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet tudományi K a j á n . (A világon elsőként 
egyetemi fokon t a r t o t t ol impiatörténeti szeminár iumi órák helye a nagy h í rű Eö tvös 
József Kollégium volt. Az öt féléves szemináriumon magas fokú nyelvtudással rendel-
kező diákok vehet tek részt. A tantei 'v szerint a hallgatók megismei'kedtek az olimpiai 
mozgalom céljával és történetével) . 
Az egyetemi ol injpiatöi ténet i szeminárium külföldön is érdeklődést és elismerést vál-
t o t t ki . Ennek köszönhető, hogy a NOA a szeminárium két-két hal lgatója részére ösztön-
d í j a t biztosí tot t és biztosít a jövőben is az ősi Olümpiában t a r t o t t t udományos ülésszakán 
való részvételre. 
ö rvende tes , hogy a végzett hallgatók közül többen a testnevelés és sport te rü le tén hasz-
nos í tha t j ák az ol impiatörténet i szemináriumon t anu l t aka t . Mások a t aná r i k a t e d r á n hir-
det ik az olimpiai gondolatot . 
Az ol impiatör ténet egyetemi ok ta t á sa ugyancsak parancsolóan veti fel, hogy tudo-
mányosan kell foglalkozni a nagy nemzetközi já tékok tör ténet i m ú l t j á n a k fe l tárásával , 
t á r sada lmi összefüggéseinek vizsgálatával. 
* 
A világ fejlett t es tku l túráva l rendelkező országaiban a tes tnevelés tudományt szaktu-
d o m á n y n a k ismerik el, és tudományos fokoza to t lehet belőle szerezni. H a z á n k b a n még 
nem te remte t t ék meg ennek a lehetőségét. Ennek t u d h a t ó be, hogy ez idó szerint kevés 
szakembeiünk tevékenykedik a nemzetközi t udományos szervezetekben. Kedvezőbb а 
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helyzet a nemzetközi sportszövetségekben, ezek bizot tságaiban he tvenen működnek 
közre.* A tes tneve lés tudománynak s z a k t u d o m á n y k é n t való elismerése esetén bizonyára 
közülük is többen vál la lkoznának a t u d o m á n y o s fokozat megszerzésére. 
A moszkvai o l impia kapcsán egyébként Tbilisziben tudományos világkongresszust is 
t a r t o t t a k a „Spor t a modern t á r s a d a l o m b a n " címmel. A nemzetközi fórumon több min t 
ezer tudós és spor tveze tő vett részt, közö t tük a magyar szakemberek is: t izennégyen 
e lőadás t t a r t o t t a k . 
A világkongresszus elé azt a célt tűz ték , hogy fejlesszék az együt tműködés t a nemzet i 
és nemzetközi spor tszervezetek között , népszerűsítsék a sportot és a testnevelést , össze-
hangol ják az ezen a t é ren tudományos k u t a t á s o k a t végző tudósok erőfeszítéseit. A követ-
kezőkben hadd idézzük Leonyid Brczsnyevnek a résztvevőkhöz intézett levelének figye-
lemre méltó részleté t : 
„A nemzetközi t u d o m á n y o s sport kongresszusok immár jó hagyománnyá vál tak, a 
ha l adás szellemében előmozdí t ják a t u d o m á n y fej lődését . Azokat a nemes célkitűzéseket 
szolgálják, hogy fe j lőd jenek az internacional is ta kapcsola tok a tudósok közöt t , bővülje-
nek a tudományos kon tak tusok va lamennyi földrész szakemberei közöt t . Rendkívü l 
szimbolikus, hogy kongresszusuk a világ legtekintélyesebb eseménye — a moszkvai 
X X I I . olimpiai j á t é k o k — előtt folyt le, s azzal az időszerű problémával foglalkozott , 
hogy mi a sport helye és szerepe az emberiség életében. . . . Bizonyos vagyok abban , hogy 
a testnevelés fontos problémáinak megvi t a t á sa e t u d o m á n y o s világkongresszuson ú j a b b 
ösztönzést ad a s p o r t t u d o m á n y fejlődésének, fokozza ha tásá t a testnevelés tá rsada lmi 
szerepének elmélyítésére és a spor teredmények növekedésére ." 
A Luzsnyiki-stadion kandeláberében 1980. augusz tus 3-án kialudt az olimpiai láng, de a 
gondolatot , amelyet az ősi Olümpiában négyévenként g y ú j t o t t tűz szimbolizál, világszerte 
milliók és milliók v igyázzák . Közöt tük a t es tneve lés tudomány szervezői és művelői, akik 
s z á m á r a emlékeztetőül is idézzük Lord Killaninnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság volt 
elnökének jövőbe m u t a t ó gondolata i t : 
„Minden a lka lmat megragad tam, és most , t ávozásomkor ismételten fe lh ív tam a figyel-
m e t ar ra , hogy a j á t ékok csupán mérföldkövei az olimpiai mozgalomnak, és sokkal inkább 
az olimpiai mozga lmat , annak elveit kellene minden időben a jelenleginél jobban fejlesz-
teni és érvényesí teni ." 
Keresztényi József 
* Nádori László, a biológiai t udományok dok to ra , a F E P S A C főt i tkára , Rókusfalvy 
Pál, a pszichológiai t u d o m á n y o k doktora ennek a társaságnak tag ja ; Kutassi László 
k a n d i d á t u s és Tóth István az ICSPE bizot tságban tevékenykedik . E sorok írója a 
Nemzetközi Olimpiai Akadémia tiszteletbeli t ag ja , Kocsis Mihály pedig a NOA munka-
t á r sa , Madarász István a kézilabdázók nemzetközi szövetsége orvosi ós t udományos 
bizot tságának elnöke. A nemzetközi sportszövetségek m a g y a r tisztségviselőinek további 
felsorolásától ezú t t a l e l tek in tünk, noha példás munkásságuk m i a t t mások is megérde-
melnék , hogy n e v ü k e t megemlí tsük. 
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K I T E K I N T É S 
Rovatunkat a jövőben megújított formában kívánjuk szerkeszteni. Különböző tudomány-
területeken működő, aktív kutatók részvételével, a korábbinál iöbb folyóirat és egyéb közle-
mény anyagából kerülnek kiválasztásra — mostani összeállításunktól rendszeresen — az új 
kutatási eredményekről külföldön megjelenő tudósítások, hazai kutatási eredményeinkről köz-
readott külföldi reagálások, érdekesebb tudományos hírek. Szeretnénk, ha ennek a rovatunk-
nak minél több olvasónk is szerző-, illetve szerkesztő-társává szegődne és kutatásainak „mel-
léktermékeként" beküldené címünkre az olvasmányai között talált érdekes tudósítások, rövid 
tájékoztatók magyar fordítását. A tömörítve között cikk- és tanulmány szövegeket a fordítók-
közreadók monogramjával jelezzük. 
„Giot to" -va l a Halley-üstököshöz 
Neue Zürcher Zeitung, 
1980. december 24. 
A Halley-üstökös legközelebb 1986 ele-
jén fog fe l tűnni az égbolton. Nagy mérete 
és ak t iv i tása következtében a r á irányuló 
ku t a t á sok az érdeklődés homlokterében 
ál lnak. Az Európa i Űrku t a t á s i Szervezet 
(ESA) úgy dön tö t t , hogy 1985 júliusában 
expedíciót indít a Halley-üstököshöz. A 
Franc ia -Guayanában fekvő kuru i támasz-
pont ró l egy Ariane-2 hordozórakéta segít-
ségével csillagközi pá lyára j u t t a t j á k a 
Giottóról elnevezett űrszondát , amely 
körülbelül 10 pályamódosí tás u t án a tervek 
szerint 1986 márciusában szeli á t az üstö-
kös k ó m á j á t (burkát) . 
Az ESA-nak ez a vállalkozása nem 
véletlenül viseli a firenzei festő és építész 
nevét . Giotto 1301-ben nemcsak észlelte az 
üstököst , hanem a padovai Arena kápolná-
ban lá tha tó freskón meg is örökí te t te . Bá r 
K ínában i. e. 1750 körül m á r í r tak erről az 
üstökösről, ismert té mégis az 1720-tól 
királyi asztronóinusként Greenwichben 
működő angol ma temat ikus , fizikus és 
csillagász, Edmond Halley ( 1656-1742) 
munkássága n y o m á n vált . Hal ley 24 üstö-
kös pá lyaada ta i t ha tá roz ta meg, továbbá 
felismerte az 1531-ben, 1607-ben ós 1682-
ben észlelt üs tökösök azonosságát . A 76 
éves periódusok a l ap j án megjósolta , hogy 
az üstökös 1758-ban ismét fe l tűnik , de б 
ezt má r nem é rhe t t e meg. 1910-ben a 
Halley-üstökös anny i ra közel kerül t a 
Földhöz, hogy a t tó l t a r t o t t a k : i t t a világ 
vége. Bolygónk azonban sértet lenül ha lad t 
á t az üstökös r e t t ege t t csóváján . 
A Halley-üstökös legközelebbi megjele-
nése sajnos ko rán t sem lesz ilyen lá tványos. 
E z t az üstökösök \Vhipple-t6\ származó — 
m a már ál talánoean elfogadott — „piszkos 
hógolyó" model l je teszi é r the tővé . Az 
1 —100 km á tmérő jű magot jég, megfagyot t 
gázok és meteor i tkőzetek a lko t j ák . A N a p 
közelébe érve az üs tökös m a g j á n a k felszíne 
izzani kezd, és a jég, va lamin t a gázok 
szublimálnak. E z e k a magból kilövellt 
részecskék a velük keveredő porszemcsék-
kel együt t képezik az tán a néhány száz-
ezer kilométer á t m é r ő j ű kómát , és az üstö-
kös ekkor válik a Földről is l á tha tóvá . Az 
üstökös csóvája a k ó m a és a N a p suga-
ra inak kölcsönhatása során keletkezik. A 
csóva hosszú, keskeny ágai a sugárnyomás 
következtében mindig a Nappa l ellentétes 
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i r ányba m u t a t n a k . A vas tagabb, d i f fúz , 
g y a k r a n meggörbül t csóvasugarak pedig 
azon részecskékből á l lnak, melyeket a nap-
szél f ú j el. Tehá t az üstökös a per ihél ium-
b a n (napközelben) a legaktívabb. D e ami-
kor majd a Hal ley-üstökös 1986 f e b r u á r -
j á b a n eléri per ihé l iumpont já t , a k k o r Föl-
dünk tő l mér t t ávo lsága 230 millió k m lesz 
(a Fö ld—Nap távolság másfélszerese). Ah-
hoz is távcsőre lesz szükség, hogy egyál ta -
lán láthassuk. 
A „Giot to" ű rszonda 1986. m á r c i u s 
13-án szeli á t a Halley-üstökös k ó m á j á t . 
E z t a dá tumot lényegében az a szükség-
szerűség szabja meg, hogy az üs tökös t az 
ekl ipt ika (a N a p látszólagos pá lyá j a ) sík-
j á b a n kell beérnie. A Hal ley-üstökös pá-
l y á j a ezt a s íkot kétszer metszi. Először 
1985. november 9-én (a Naptól 270 millió 
km-re) , másodszor pedig 1986. m á r c i u s 
11-én. Ekkor a N a p t ó l mindössze 127 mil-
lió km-re levő üs tökös igen a k t í v lesz. 
Eme l l e t t a d á t u m mel le t t szól az az é rv is, 
h o g y a második metszéspont eléréséhez 
rendkívül kevés energiára (és üzemanyag-
ra ) van szükség. 
A rövid (legfeljebb 25 év) keringési ide jű 
üstökösök á l ta lában kevésbé fényesek, ke-
vesebb gázt és p o r t bocsátanak ki m a g u k -
ból , mint a hosszú keringési idejűek. E n n e k 
o k a abban rejlik, hogy az üstökös m i n d e n 
fo rdu la tná l egyszer napközeibe ke rü l és 
ekkor igen akt ív per iódus t ól át . Sok ilyen 
per iódus u tán a m a g felszíne megr i tku l , 
k imerül , és egy o lyan porózus, hőszigetel t 
r é t ege t alkot, amely jól védi a mag belse jé t . 
B á r a Halley-üstökös keringési ideje köze-
pes , az eddig i smer t mintegy 630 ü s tökös 
közü l ez az egyik legfényesebb, t e h á t az 
E S A expedíciója s z á m á r a kiváló a l a n y n a k 
lá tszik . Talán csak egyetlen dolog szól 
el lene: az, hogy keringési i ránya a Fö ldéve l 
ellentétes, ezért az innen indí tot t űrszon-
d á k a Halley k ó m á j á t nagyon n a g y se-
bességgel szelik á t (a „Gio t to" pl. 68 k m / s 
sebességgel, kb. más fé l óra alatt) . 
Ez két technikai nehézséget is f e lve t . 
Egyrész t a szondát biztonságos, de n e m 
t ú l nehéz védőburokka l kell ellátni, hogy 
ellenáll jon az őt nagy sebességgel b o m b á z ó 
részecskéknek; másrészt pedig szükség van 
annak biztosí tására, hogy a „Gio t to" mé-
rőműszerei által szerzet t nagy mennyiségű 
információt azonnal tovább í t sák a Földre , 
hiszen egyál ta lán n e m biztos, hogy az 
űrszonda túléli expedíciójának kr i t ikus 
másfél ó rá j á t . Ez u tóbb i fe ladat megoldá-
sához 40 kilobit/s információátvi tel i sebes-
séget kell elérni, ami csak röntgenhul lámok 
segítségével valósí tható meg. Ami az első 
fe ladat megoldását illeti, erre vonatkozóan 
a tervezők szellemes e l já rás t dolgoztak ki : 
a szondát kétrétegű védőpáncóllal l á t j ák 
m a j d el. A páncélzat ké t rétegét 25 cm 
széles üreg vá lasz t ja el egymástól. H a 
egy részecske á tü t i a burok külső, kb . 1 
m m vastagságú lemezét, akkor eközben 
felhevül, elpárolog, és a lemez túloldalán 
csak egy kis gázfelhő lép ki. Ez a gázfelhő 
az üregben kissé szét terül , és viszonylag 
nagy felületen ütközik a második lemez-
nek, amely az elsőnél némileg vas tagabb . 
A „Gio t to " ké t ré tegű páncé lza tának sú lya 
mindössze 60 kg lesz. 
Az ESA-n kívül egyébként J a p á n , a 
Szovjetunió és az Egyesü l t Államok is ter-
vez hasonló expedíciókat a Halley-üstökös-
höz. (Mit Oiotto zum Halleyschen Kome-
ten) 
P. J. 
Forradalmi export—im port 
a XVIII . században 
Acta Poloniae Historica, 1980./XLI. 
A t a n u l m á n y a „ fo r r ada lom" kifejezés 
tör téne té t , j e len tés ta r ta lmát , a pol i t ikai 
gondolkodásban elfoglalt helyét vizsgálja 
Közép-Kele t E u r ó p a terüle tén. 
Még az eszmeileg legelőbbretartó orszá-
gokban is — pl. Csehországban vagy Len-
gyelországban — , a f r a n c i a felvilágosodás, 
az angol gondolkodás n a g y ha tású nézetei, 
különösen pedig az első polgári forradal-
m a k eredet i eszméi n e m vagy csak bizo-
nyos módosí tás u t á n il leszkedhettek kö-
zép-európai polit ikai programokhoz, a poli-
tikai gyakor la t i t t megszokot t modelljeihez. 
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Közép-Kelet E u r ó p a Habsburg-fenn-
hatóságú részein ta lán maga a kormány-
za t ve t te leginkább haszná t a f rancia for-
rada lom „belpol i t ikai" társadalom-átala-
kító célkitűzéseinek, amennyiben a koráb-
biakhoz képest alapos és mélyreható vál-
tozásokat kezdeményezet t . 
A vizsgált zónában különösen a magya-
rok helyzete fordult kedvezőbbre az okta-
tásügy fejlesztése, és a fölöt tük való idegen 
fennhatóság csökkenése révén, de az 
Ausztriához csatolt , volt lengyel terüle tek 
lakossága is döntő többségében üdvözölte 
az o t t megjelenő jozefinista kormányza to t . 
A Napóleon előt t i forradalmi Franciaor-
szág Európában eleven példaként szerepelt 
egy olyan forradalom-modell szemlélteté-
séhez, amely bárhol és bármikor, az erede-
tihez hasonló kivi te lben megvalósí tható. 
A korszak hivatalos f ranc ia p ropagandá ja 
egyébként is igyekezet t bá tor í tani a példa 
követésére, és a f r anc ia „model l" import-
j á t , a politikai függetlenség és tá rsada lmi 
megúju lás leghatékonyabb eszközeként 
a j án lo t t a . A különböző kelet-európai 
„nemzet i f o r r a d a l m a k " gondolkodóinál 
vol t ez a p ropaganda fokozot tan hatásos, 
valósággal kinyi la tkoztatás-ér tékkel bí r t . 
Legpregnánsabb és legkoraibb pé ldá ja 
Martinovicsék jakobinus szervezkedése, 
amely a demokra t ikus államóletre való 
törekvéseivel, jelszavaival a modern szö-
vetségi állam egyik gondolati előképét vá-
zolta fel. 
A magyar jakobinusok másik, balolda-
Iibb i rányzata , amely az arisztokrácia elő-
jogainak eltörlését, az egyház és a forra-
dalom minden m á s ellenségének bi r tokjogi 
k isa já t í tásá t követel te , a térség legradiká-
lisabb politikai csopor t ja volt. A terület i 
autonómiák, a k é t k a m a r á s pa r lament és a 
szövetségi á l l amformára utaló mozzanatok 
az amerikai fo r rada lom tudatos vál lalását 
tükrözik. 
A térség legkiérleltebb forradalom-mo-
delljét Lengyelország te remte t te meg, noha 
i t t leginkább Mart inovicsék gondolataihoz 
hasonló beszédeket jegyezhettek fel, pél-
dául a Kosciuszko-féle felkelés idején. A 
magyar és lengyel jakobinusok eszmerend-
szere közöt t i különbséget jelezte, hogy az 
u tóbbiak amellet t , hogy konkré tabban és 
részletesebben megfogalmazot tak, az ame-
rikai függetlenségi eszmékre is odafigyel-
tek, s a lengyel for rada lmárok párizsi kap-
csolatai a magyarokénál kiépi te t tebbek 
vol tak. Nemcsak eszmei tekintetben, ha-
nem a tömegek mozgósításával kapcsolatos 
t ak t ikához is igyekeztek felhasználni a 
f rancia t apasz ta la toka t . 
A forradalom-elméletek számos elemét 
á tve t t ék , á tü l t e t t ék a feudalizmus forra-
dalomellenes erői is annak a felismerésnek 
eredményeképpen, hogy az „ancien regi-
me"-hez való teljes visszatérés a f rancia 
for rada lom u t á n többé Közép-Kelet Euró-
p á b a n sem lehetséges. (Jerzy Skowronek : 
The Model of Revolutien in East Central 
European Thought) 
Sz. Gy. T. 
A jövőorientáltság 
Zeitschrift für Soziologie, 1980. 4. 
A szociológiának és a szociálpszicholó-
giának a jövőku ta t á s i ránt i érdeklődés felé-
lénkülésével pá rhuzamosan az egyének 
jövőor ientá l tságának vizsgálata is ked-
venc terü le tévé vál t . E z érthető, hiszen 
bizonyos mértékig a jövő olyan lesz, ami-
lyennek a m a élő nemzedékek látni szeret-
nék. S h a ez a megál lapí tás elvben (adot t 
kor lá tok közöt t ) igaz, úgy különösen a fia-
talok jövővel kapcsolatos elképzeléseinek 
lehet megha tá rozó ereje a jövő társadal-
m á n a k a lakí tásában. Hiszen feltételez-
hető, hogy 20 — 30 év múlva , döntési pozí-
ciókba j u t v a a mai tizenévesek ezeknek a 
m a létező ér tékeiknek legalább kis részét 
(ennyi azér t remélhetőleg megmarad) igye-
keznek m a j d megvalósí tani . 
A k u t a t á s o k a t ezen a területen Lewin 
klasszikus (1948) időperspekt íva vizsgála-
tai a lapoz ták meg. Különösen a he tvenes 
években jelentkeztek — i t t is — érdekes ú j 
e redmények (például Atkinson munkái -
ban). A Mannheimi Egye tem ku ta tónő i 
(G. Trommsdore, Ch. Burger és T. Fuchsie) 
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előző, e te rü le ten fo lyó munká la tokhoz kap -
csolódva a fér f iak és nők között i , v a l a m i n t 
az iskolai végzet tséghez kötődő jövőorien-
t á l t s á g b a n je lentkező különbségeket kísé-
re l ték meg mérn i . Fel tevéseik szer int (és 
ezek nagy jábó l köve tkez t ek az eddigi , a 
jövőor ien tá l t ságra vona tkozó m u n k á k b ó l ) 
a nők a fé r f iakka l összehasonlí tva szak-
m a i j övő jüke t a) kevéssé s t r u k t ú r á b a n 
képzel ik el; b) i n k á b b externál isan, t e h á t 
külső jel lemzőkhöz képes t ha tá rozzák a z t 
meg; c) ezen a t e rü le ten kevesebb sikerrel 
s zámolnak ; d) s végül a szakmai előme-
netel kérdéseit ö n m a g u k számára csak 
másodlagos fon tos ságúnak t a r t j á k . Ezze l 
szemben a magánsz fé ra és a család jövőbel i 
a l aku lásáva l kapcso la tos elképzeléseik a) 
erősebben s t r u k t u r á l t a k ; b) e vona tkozás -
b a n sikerre v á g y ó a k ; c) az élet e te rü le-
te inek nagyobb je lentőséget t u l a j d o n í t a n a k 
és d) i nkább „belsőleg" m e g h a t á r o z o t t a k . 
Az a l acsonyabb iskolai végzet tségűeknél e 
kü lönbségeknek ( m i u t á n a h a g y o m á n y o s 
fér f i és női t á r s a d a l m i szerepeknek ezek 
felelnének meg) erősebben kellett v o l n a 
je lentkeznie . 
A vizsgálat a z o n b a n beb izony í to t t a , 
hogy a megkérdeze t t f i a ta l nők jövőorien-
t á l t s ága ko rán t s em kö tőd ik úgy a nő ha -
g y o m á n y o s t á r s a d a l m i szerepéhez, m i n t 
ahogy az t a k u t a t ó k fel tételezték. Sőt , 
éppen el lenkezően: a n ő k jövőbeli s z a k m a i 
ka r r i e r jükke l kapcso la tos elképzelései a 
megkérdeze t t f i a ta l fér f iakéhoz képest ha -
t á r o z o t t a b b a n k i fe jeze t tek . Társada lmi elő-
remene te lüknek egyér te lműen nagyobb je-
lentőséget t u l a j d o n í t a n a k . U g y a n a k k o r a 
jövőbel i szakmai s iker a nők számára — a 
f é r f i akka l összehasonl í tva — kevésbé k a p -
csolódik anyag i s ikerhez vagy magas jöve-
de lemhez . 
A nők ily m ó d o n erősebben ki fe jeződő 
jövőbel i szakmai előmenetel i vá rakozása i 
a z o n b a n — a fé r f iakéhoz mérve — ugyan -
a k k o r lényegesebben b i zony ta l anabbak . A 
r e m é n y e k erősebb s t ruk tu rá l t s ága , vagy i s 
sokfélesége, valószínűleg a r r a veze the tő 
vissza, hogy a nők t e rve ik jövőbeli meg-
valós í tásával kapcso l a tban több nehézség-
re s z á m í t a n a k és éppen ezért „ h a így 
nem megy, megpróbá l juk m á s k é n t " ala-
pon a lehetőségeket is d ive rz i f iká l t abban 
képzelik el a m a g u k számára . E z az erőtel-
jes, a „ k ö z " felé fordulás a zonban nem 
jelenti , hogy a magánsz fé ra é r téke i h á t t é r -
be szorulnának. Ezek jelentősége a nők szá-
m á r a t o v á b b r a is m e g m a r a d t , a zonban a 
nők — a fér f iakhoz képest — i t t is kevésbé 
op t imis ták , kevésbé bíznak elképzeléseik 
megva lós í tha tóságában . Ú g y érzik, hogy a 
vál tozások s z á m u k r a — a f é r f i ak k a l össze-
hasonl í tva — kevésbé k í v á n a t o s a k , s 
ugyanakkor kevesebb lehetőségük van 
a r ra , hogy s a j á t r eménye ike t , elképzelé-
seiket zavar t a l anu l megvalós í thassák . K ü -
lönben, á l t a l ában a vizsgálat e redményei 
azt sugall ják, hogy a jövőbeli élet a lakí tá-
s á n a k igazán fontos , a megkérdeze t t ek ál tal 
központ inak minős í t e t t t e rü le te in a nők 
kevésbé b íznak esélyeikben. Ü g y tűn ik , 
m i n t h a t u d a t á b a n lennének, hogy jövőbeli 
m a g a t a r t á s u k a t megha tá rozó ér tékeik a 
t á r sada lmi környezet i fe l té te leknél gyor-
sabban vá l toznak , s így a konf l ik tusesé lyek 
is megnövekedtek . 
Az iskolázot tsági f a k t o r m e g m u t a t k o z i k 
az op t imizmus mér tékéné l is, d e a különb-
ségek i t t — a férf i-női megha tá rozo t t ságé -
hoz mér ten — csekélyebbek is. 
- t p -
A szociobiológia vita 
Social Studies of Science, 1980. 4. 
Az emberi viselkedés ke t t ő s : biológiai és 
t á r sada lmi megha tá rozo t t s ágá ró l hosszú 
ideje t u d o m á n y o s v i t ák d ú l n a k . A kon-
f ron tác ió hevességét — s z a k t u d o m á n y i ér-
veken tú l — mindeneke lő t t az é rvényesnek 
e l fogadható k u t a t á s i e r edmények esetleges 
t á r sada lompol i t ika i köve tkezménye i indo-
ko l ják . Végső soron a v i t á b a n a szemben 
álló felek az t k í v á n j á k e ldönteni , hogy az 
emberek közöt t i mentá l i s és emocionális 
különbségek csak biológiai megha t á rozo t t -
ságúak , avagy részben t á r sada lmi , környe-
zet i eredetűek-e. Vagy m á s s z a v a k k a l : a 
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társadalmi mechanizmusoknak milyen 
mér tékben sikerül meggátolni, hogy a bio-
lógiai és tá rsadalmi meghatározot tságú 
különbségekből ne következzenek társa-
dalmi egyenlőtlenségek? 
A szociológia, pszichológia, biológia és a 
nevelés tudomány különböző érintkezési 
területein e kérdésekkel kapcsolatos mun-
kálatok közül az elmúlt években különösen 
nagy fe l tűnést kel te t tek — s nem csak 
szakkörökben — E. 0. Wilson dolgozatai. 
1975-ben megjelent vaskos monográf iá ja a 
„Szociobiológia: az ű j szintézis" (Socio-
biology: the New Synthesis. H a r v a r d 
Univ. P r . Cambr : MA) a nézeteivel egyet-
ér tők és az az t t ámadók t r ak tá tusa inak 
egész sorát ind í to t t a el. A Wilson-féle 
szociobiológia filozófiai és társadalompoli-
t ikai problémáival külön konferencia fog-
lalkozott, 1979-ben pedig ké t szakértő is 
(Michael Ruse és Alexander Morin) rész-
letes v i ta i ra t ta l jelentkezett . A wilsoni 
„ ú j szintézis" a társadalmi és a biológiai 
kapcsola ténak eddigi felfogásaival (mond-
j u k : Darwin, Spencer, Huxley, Kropolkin, 
Lorenz, Tinbergen stb.) szemben k i fe j te t te : 
a tá rsadalmi viselkedés szabályszerűségei-
nek populációgenetikai terminusokban is 
megfogalmazható alapjai vannak . É p p a 
populációgenetika fontossága és — a szo-
ciobiológiától független — „kemény elmé-
leti k iépí te t t sége" mia t t a wilsoni koncep-
ció sokkal több tudományon kívüli indu-
latot ébreszte t t , mint m o n d j u k Lorenz 
vagy más etológusok korábbi írásai. 
I ly módon a szociobiológia programja , 
hogy a génszelekció terminusaiban magya-
ráza to t ad jon ál lategyüttesek és emberi 
csoportok viselkedésére. A használ t köz-
pont i kategória az al t ruizmus; vizsgálatá-
ban pedig az optimalizálási elmélet, a 
gazdaságelemzés és az a lkalmazot t geneti-
ka appa rá tu sá t hasznosí t ják. 
A wilsoni „ ú j szintézis" a legkeményebb 
kr i t ikát a poli t ikai baloldalról kap ta . A 
Science for the People radikális tudósmoz-
galom az ügy, illetve a megfelelő válasz 
adásának fontosságát külön szociobiológiai 
munkacsopor t (SSG) megalakí tásával is 
hangsúlyozta. 
A továbbiakban nem a szociobiológiá-
val kapcsolatos érveket és ellenérveket kí-
v á n j u k méricskélni. Fontosabbak a v i t a 
stí lusából, a v i tapar tnerek tak t iká jábó l , az 
egész konfrontáció szerkezetéből követ-
kező tanulságok — hiszen mind több , lát-
szólag csak tudományos kérdésnek van-
nak, illetve lesznek politikai következmé-
nyei is. 
Az SSG a szociobiológia elleni t á m a d á -
sában az t hangsúlyozta, a wilsoni felfogás 
а biológiai-társadalmi determinis ta elméle-
tek ú j vá l fa ja és ezek a tudomány- és a 
pol i t ika tör ténetben már eddig is dicstele-
nül szerepeltek, mesterséges sterilizáció-
hoz, az USA-ban 1910 — 30 között restr ik-
t ív bevándorlási törvényekhez és „ . . .a 
náci gázkamrákhoz veze t tek" . Wilson vá-
laszaiban pedig főleg az t hangsúlyozta , 
hogy tőle idegen politikai nézeteket tu la j -
don í t anak neki, a „nác i " és а sterilizációs 
je lszavakkal tu la jdonképpen denunciál-
ják, cs az SSG vádaskodásaival olyan lég-
kör t te remt , amelyben a k u t a t á s szabad-
sága mindinkább illuzórikussá válik. 
H a m a r o s a n valóban kiderült , hogy a 
kényszersterilizációs és gázkamra jelszóval 
az SSG takt ika i h ibá i követe t t el, m e r t 
Wilsonból már t i r t csinált . A „szociobioló-
gueok" éltek is ezzel. Wilson m a g á t pél-
dául Hans Kunghoz, az elmúlt években az 
egyházban nagy v ihar t kavar t , de nagy 
publ ikációt kapo t t ere tnek teológushoz 
hasonl í to t ta . Mások cikkeikben ú j Galilei-
nek vagy G. Brúnónak lá t ták az amer ika i 
k u t a t ó t . 
N e m hiányzot t az e l lentámadás eszkö-
zei közül a polit ikai inszinuáció sem (az 
SSG t ag j a i közöt t sok marx is ta vagy 
marxizá ló tudós volt , és Wilson hívei а 
marx i s t a tudománypol i t iká t a Liszenko 
üggyel azonosí tot ták) . A kezdeti szenvedé-
lyes összecsapást az á rnya l t abb bí rá la t , 
illetve védekezés szakasza követ te , amely-
ben lényegében az emberi természet gene-
t ikai és környezeti meghatározot t ságáról 
folyó régi v i ta érveit fogalmazták meg ú j r a . 
A konfrontác ió ebben a második szakaszá-
ban az egyszerű normat ív kr i t iká t fokoza-
tosan a v i tapar tnerek metodológiai pozí-
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cióinak vizsgála ta v á l t o t t a fel ( „mi t lehet 
egy elmélettel m e g t e n n i és mi t n e m ? " , a 
„ k u h n i " vagy a „popper i" - t u d o m á n y f e l -
fogás haszná lha tó a szociobiológia ér te lme-
zésénél? stb.) . S végül , s a j á tos v i taveze tés i 
t echnikáva l a po l i t ika i é rveke t te l jesen 
, ,kiszabály ó z t á k " . * 
- t p -
A skizofrénia közösségi kezelése 
Angliában 
A. 0. A. Wilson előadása a Magyar 
Rehabilitációs Társaság Pszichiátriai 
Szakosztályának szegedi vándorgyűlé-
sén, 1980. augusztus. (Szemelvények 
az előadásból) 
Az utolsó h a r m i n c évben meredeken 
csökkent az angol e lmegyógyin téze tek 
ben t l akó inak s z á m a . 1954-ben 151400 
á p o l t volt a psz ich iá t r ia i k ó r h á z a k b a n , a 
népesség 3,44 ezreléke, s ez 1970-ig 
103 300-ra, a népesség 2,1 ezrelékére csök-
k e n t . Abban az E d i n b u r g h közelében levő 
kó rházban , ahol je lenleg dolgozom, a ben t -
l akók száma 1965 — 1970 közöt t 1200-ról 
600-ra eset t vissza. 
A csökkenés leggyorsabb szakasza az 
1950-es évek m á s o d i k felében egybeeset t a 
neuro lep t ikus gyógyszerek széles kö rű el-
ter jedésével . A gyógyásza t i f o r d u l a t o t 
1959 — 60-ban n y o m o n köve t t e Angl ia és 
Skócia e lmegyógyásza t i tö rvénye inek gyö-
keres á ta laku lása , a m i az összes a k u t és 
k rón ikus beteg 80 — 90 száza lékának ambu-
láns kezeléséhez veze t e t t . A kórház i sze-
mélyze t t ö b b s z a b a d s á g o t és lehetőséget 
a d h a t o t t a be t egeknek anélkül, hogy jogi 
köve tkezmények tő l vagy a közvé lemény 
b i rá la tá tó l ke l le t t vo lna t a r t an ia . 
Ú j betegek vá l t oza t l anu l je len tkeznek , 
d e kisebb s z á m b a n . A Bangour Village-i 
kó rház 1975-ben f e lve t t 550 nem-aggkor i 
be tegéből h á r m a n m a r a d t a k o t t t a r t ó s a n . 
Mindazonál ta l fon tos megér teni , h o g y a 
be tegek — p u s z t á n azér t , m e r t n incsenek 
k ó r h á z b a n — még n e m t ű n t e k el. E g y e s 
v izsgála tok szer int a ben t lakó be tegekéhez 
hasonló diagnózist! „ b e j á r ó k " s záma a nap -
pal i kó rházakban és az ambu lanc i ákon 
növekszik . 
A betegek gondozásának szé tszór t sága a 
kezelés és a felügyelet ú j p rob lémái t v e t e t t e 
fel, amelyek csak a kórház, az elsődleges 
gondozás és az önkéntes szervezetek 
együ t tműködéséve l o ldha tók meg. Szo-
m o r ú tény , de az u tógondozás sok helyen 
h i á n y t szenved anyag iakban , személyzet-
ben ; az illetékes pszichiátr iai gondozók 
ezér t g y a k r a n n e m követ ik a be tegek to-
v á b b i sorsá t . 
A Skóciai Mentálhigiéniai B izo t t ság , 
ame ly jogászokból, orvosokból és la ikusok-
ból áll, s amelynek f e l ada ta az e lmebetegek 
kórház i és azon kívüli é rdekvédelme, több-
ször aggoda lmának a d o t t h a n g o t a n e m 
r o k o n o k n á l élő és dolgozó, ezért a kizsák-
m á n y o l á s és nemtörődömség veszélyének 
k i t e t t e lmebetegek ismeretlen s z á m a m i a t t . 
E z a b izo t t ság h a t é k o n y a n védi a kó rház i 
ós a gyámság alá helyezet t be tegek érde-
kei t , de jogi és admin i sz t ra t ív okokból 
n e m képes ugyaner re a betegek többségé t 
k i t evő olyan k rón ikus psz ichot ikusok ese-
tében , ak ike t a helyi közösség g o n d j a i r a 
b íz t ak . 
Szerencsések v a g y u n k Angl iában , m e r t 
k ivá ló elsődleges gondozási szo lgá l ta tása ink 
v a n n a k , amelyek bizonyos mér t ék ig sem-
legesítik az elmebetegek h iányos he ly i kö-
zösségi e l lá tásá t . Gondoka t okoz azonban 
a gazdasági visszaesés, a munkané lkü l i ség 
és a tá rsada lombiz tos í tás i hozzá j á ru l á sok 
zavaros rendszere, ami a r r a vezet , hogy az 
egészségügy makacsu l m e g t a g a d j a a kró-
n ikus pszichot ikusok fo lyama tos gondozá-
sához szükséges ingyenes gyógyszereke t . 
Mindezen hiányosságok ellenére a k rón i -
* A kórdós i r án t érdeklődő haza i olvasók s z á m á r a magya ru l is hozzáférhető , a u t e n t i k u s 
alapszöveg: B A R A S H : Szociobiológia. Bp. , 1980. с. m ű v e . A szerző Wilson mel le t t a szocio-
biológia legfontosabb művelő je . 
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kim pszichotikusok komplex közösségi 
gondozása kielégítő, sőt néhány helyen 
ki tűnő. 
A jelenleg is tar tósan kórházban levő 
betegek 20 százaléka megfelelő felügyelet 
esetén kikerülhetne onnan. Ugyanakkor 
nagyszámú, jelenleg helyi közösségekben 
élő beteg felügyelet a la t t i elhelyezésre szo-
rulna. H á t r á n y o s szociális tényezők m i a t t 
a betegek 25 százalékánál ismétlődik a 
kórházba való visszakerülés. 
Angl iában D. F. Early fe j lesztet te ki 
pszichotikusok számára a legátfogóbb és 
gazdasági lag is megvalósí tható te rve t . 
Ea r lv k i tűnő munka te ráp iás eljárásúit fel-
használva létrehozták a bristoli munka te -
rápiás lakószövetkezeteket . Ezek a nagy 
házakban élő lakóközösségek terápiás 
szempontból sikeresnek és rugalmasnak 
b izonyul tak , emellett olcsón fenn ta r tha -
tók. Hewctt és Ryan szerint „a lakóközös-
ségek a hosszú t á v ú n y u g t a t ó kezelés leg-
jobb f o r m á j á t je lent ik" . Mindazonáltal 
férfink számára sokkal kevésbé vál tak be, 
mer t E a r l y szerint a „férf iakból álló ön-
f e n n t a r t ó lakóközösségek nem tudnak el-
fogadha tó életszínvonalat elérni". 
Anglia különböző körzeteiben és m á s 
országokban sokféle elhelyezési rendszer t 
p róbá l t ak ki több-kevesebb sikerrel. Ma-
gam is kidolgoztam egy ilyen, krónikus 
pszichotikusok számára szolgáló elhelyezési 
rendszer t 1972-ben, az angliai Nort lnim-
ber landban . Eszerint a korábban kórház-
ban ápo l t aka t tengerpart i szálláson helyez-
zük el kisebb-nagyobb csoportokban. A 
felügyeletet „háziasszonyok" lá t ják el, 
akik közül ket ten azelőt t elmegyógyinté-
zeti ápolónők voltak. A betegek gyakran 
közeli kapcsola tba kerül tek a háziasszony 
családjával . Minden betegnek látogatnia 
kell a nappal i kórházat , s egy részük felü-
gyelet mel let t , más részük anélkül dolgo-
zik. A betegek el látásának költségeit a tár-
sadalombiztosí tás fedezi, a házakat heten-
ként l á toga t j ák pszichiátriai kórházi gya-
kor la t ta l rendelkező ápolónők, tá rsadalmi 
munkások és ezenkívül a kórház 24 órás 
sürgősségi hívórendszert üzemeltet . Ez a 
szisztéma, habá r messze van a tökéletestől, 
szükség esetén állandó o t thon t biztosít és 
sok betegnek közbülső lépcsőfokot jelent 
egy függet lenebb élethez. 
Ea r ly volt az első, aki vizsgálta a m u n k a 
szerepét krónikus skizofréniások ta r tós 
kezelésében és rehabi l i tációjában. Manap-
ság a munka te ráp iás osztályok széles kör-
ben e l ter jedtek az angol elmegyógyinté-
zetekben. Kezdetben másokkal együ t t én 
is lelkesedtem ezért a kezdeményezésért , 
de mos tanában sokunknak megvál tozot t 
erről a véleményünk. A végezhető m u n k a 
nagy része fárasztó és monoton jellege 
mia t t gyakran terápiaellenesnek tűnik . A 
munkanélkül iek magas száma és a felügye-
let a la t t álló műhelyek h iánya m i a t t na-
gyon kevés skizofréniás ta lá lha t m u n k á t . 
A nappal i kórházak száma robbanás-
szerűen növekedet t ezekben az években, 
különösen Angliában és Walesben. A nem 
olyan régen még 50 kórház helyet t 1976-
ban m á r 380 ilyen kórház működö t t . A 
növekedés nagy részét az egészségügy biz-
tos í to t ta . Csábító, de jogosulatlan a nap-
pali szolgáltatások népszerűségét össze-
vetni hatékonyságukkal , mivel ezen a terü-
leten jobban ellenőrzött vizsgálatokra 
volna szükség. 
Douglas Bennett és К. Morrice csatla-
koznuk ahhoz a véleményhez, miszerint 
minden aku t vagy krónikus pszichiátriai 
beteget kevés ággyul rendelkező nappal i 
kórházban kell kezelni. 
Az a véleményem, hogy a pszichiátriai 
kezelés és rehabil i táció megvalósí tható a 
közösség helyi lehetőségeiből ki indulva is, 
ugyanolyan színvonalon és jóval olcsób-
ban, mint ú j kórházbi rodalmak építésével. 
R. A. 
Összeállította: Rét Rózsa 
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VALLOMÁSOK TUDÛSOKROL 
ZSIRAI M I K L Ó S E M L É K E Z E T E * 
Az e lőt tünk levő emléktábla ava tá sa előt t — úgy érzem — nemcsak ünnepi s z a v a k a t 
kell szólnom, h a n e m végig kell t ek in tenem Zsirai Miklós földi pá lyá ján , s mé l t a tnom kell 
t udományos m u n k á s s á g á n a k jelentőségét. Meg kell ezt t ennem egyrészt azért, m e r t 
egyre fogy a s zámuk azoknak, akik Zsirai Miklóst személyesen ismerték, sőt t an í t v án y a i 
vol tak , másrészt Zsi ra i Miklós életének meg tudományos p á l y á j á n a k az a lakulása lénye-
gesen különbözöt t azoktól az emberi és tudós i é letpályáktól , amelyekről nap ja inkban hal-
lani szoktunk. 
Zsirai Miklós 1892. október 10-én születe t t a Sopron megyei Mihályi községben. Gim-
náz iumi t a n u l m á n y a i t a soproni evangélikus g imnáziumban, egyetemi t a n u l m á n y a i t 
pedig — 1912-től — magyar—la t in —görög szakos hal lgatóként a budapes t i egyetemen 
végezte. Érdeklődése m á r egyetemi évei kezdetén a m a g y a r és a f innugor nyelvészeti 
t anu lmányok felé te re lődöt t , s ezért a f inn nyelv gyakor la t i e l sa já t í tása céljából m i n d j á r t 
t a n á r i a lapvizsgája letétele u tán , 1914 júniusában Finnországba u t azo t t . I t t é r te az első 
vi lágháború ki törése. Haza té rve ka tona i szolgálatra vonul t be, m a j d pedig az uzsoki 
ha rcokban — 1916 t a v a s z á n — orosz h a d i f o g s á g b a k e r ü l t . A m tudnivágyásának a fogság 
sein ve te t t véget, s a t u d o m á n y ir án t i érdeklődését hadifogolyként is megőrizte. A fogság-
b a n jól megtanu l t oroszul, a helyzet a d t a szűk lehetőségek közöt t t anu lmányoz ta a fogoly-
t á b o r zűrjén őreinek nyelvét , sőt a Vöröskereszt révén kapo t t könyvek segítségével f inn 
nye lv tudásá t is tökéle tes í te t te , s filozófiai t anu lmányoka t is végzett . 
A hadifogságból 1920 végén haza té rve , befejezte t anu lmánya i t , s 1922-ben bölcsész-
d o k t o r r á a v a t t á k . 1921-től 1924-ig a Magyar Tudományos Akadémia fő t i tkárságán dol-
gozot t , kiérdemelve m u n k á j á v a l felettesei és munka tá r sa i tel jes elismerését. 1924-ben az 
E ö t v ö s Kollégium t a n á r á v á nevezték ki , s ezzel megnyí l t előtte a lehetőség elmélyedő 
t u d o m á n y o s m u n k a végzésére. Szinnyei József nyuga lomba vonulása u tán előbb — 1929-
től — mint megb ízo t t előadó, 1931-től m i n t helyettes, 1932-től pedig min t a f innugor 
összehasonlító n y e l v t u d o m á n y rendes t a n á r a a budapes t i egyetem Bölcsészet tudományi 
K a r á n működö t t egészen 1955-ben bekövetkezet t haláláig. 1947-től 1949-ig mint dékán 
veze t t e a Bölcsésze t tudományi K a r t . 1949-ben Kossuth-d í j ja l t ün t e t t ék ki, m iu t án f inn 
részről már- k o r á b b a n megkap ta a F inn Oroszlánrendet . A Magyar Tudományos Akadé-
m i a 1932-ben levelező, 1945-ben pedig rendes és igazgató t a g j á v á választot ta . 1944-től 
1952-ig elnöke vol t a Magyar Nye lv tudomány i Társaságnak . 
E viszonylag gyakor i előlépés és sok k i tün te t é s ellenére sem m o n d h a t j u k , hogy nyu-
g o d t a n élhetet t kedve l t t udományszak j ának , a f innugor nyelvészetnek. 1945-ben elvesz-
t e t t e o t thonát , úgyhogy családjával együ t t egy iskolában kel let t meghúznia m a g á t . 
Dékánkén t köz reműködö t t az egyetem demokra t ikus in tézménnyé a lakí tásának munká -
j á b a n , melynek so rán jogot kap tak egyetemi t anu lmányok végzésére olyanok is, akiknek 
e r re a régi á l lamrendszer korábban nem a d t a meg a lehetőséget. E jelentős vál tozás során 
* Elhangzot t a Zsirai Miklós utolsó lakóházán elhelyezett emléktábla ava tásakor 
Budapes ten , 1981. jún ius 24-én. 
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a dékánra hárult az a fe ladat , hogy az egyetemi ok t a t á s színvonalát a vál tozások ellenére 
is megőrizze, s a t anulmányi fegyelmet biztosítsa. 1949 —50-ben Zsirai Miklós is cé lpont ja 
volt azon tudomány ta l an , sőt gyakran személyes indí tékú ha jszának, amely nyelvészeink 
életét ez időben rendkívül zavar ta , t udományos munkásságuka t pedig egy időre szinte 
megbén í to t t a (marrizmus). 
Zsirai Miklós legnagyobb szabású a lkotása a Finnugor rokonságunk (1937) című mű . 
Ez a könyv bevezetés a f innugor nye lv tudományba , de egyben a rokon népeinkre és műve-
lődésükre vonatkozó ismereteknek is valóságos kis enciklopédiája. A f innugor őskortól az 
1930-as évekig végigvezet bennünke t a tör ténelem országút ja in , azokon az u takon, ame-
lyeket f innugor nyelvrokonaink, illetve elődeik évezredek leforgása a l a t t be já r tak . Az 
egyes f innugor népek múltját , ismertető fejezetek u t án beszámol arról a fellendülésről, 
amely nyelvrokonaink földjén a Nagy Október i For rada lom u tán bekövetkezet t . I smer te t i 
a nemzet i nyelvű műveltségük fejlesztésére létesült intézményeket , b e m u t a t j a bontakozó 
i rodalmi életüket és tudományos törekvéseiket . Bá tor t e t t volt ez 1937-ben, amikor egyet-
len szó elég volt alihoz, hogy hangoz ta tó j a a szovje tbará tság „ g y a n ú j á b a " kerüljön, s 
hogy az t követően mindenüt t ellenséges légkör vegye körül , mél ta t lan mellőzés legyen 
osztályrésze. A Finnugor Rokonságunk kedvel t o lvasmánya volt a szűk szakkörökön kívül 
álló érdeklődőknek is. Egyebek közt a benne foglalt tanulságos és élvezetes tudomány-
tö r t éne t i á t t ek in tés érdeméből meg gazdag bibl iográf iája folytán m a is nagy érték a 
k u t a t á s számára . Rendkívül sa jná la tos és tudománye t ika i szempontból is joggal kifogá-
solható, hogy az utalás r á némely ú j a b b tudomány tö r t éne t i műből már hiányzik, noha ez 
nagyon helyénvaló lenne. 
Zsirai Miklós másik nagy tudományos vállalkozása a neves m a g y a r t udományos 
utazó, Reguly Antal körülbelül egy évszázad ó ta megjelenésre váró, osz t ják nyelvi hagya-
t ékának а k iadása volt . K é t köte tnyi anyago t t e t t közzé ebből a mind nye lv tudományi , 
mind pedig i rodalomtudományi szempontból értékes hagyatékból . Igaz : nem számolta 
meg, bogy e két köte tben hányszor fordul elő egyik vagy másik hang jele, s így m u n k á j á t 
m a inár némelyek nem minősítenék eléggé egzaktnak. Megvilágította azonban számunkra 
a hét l aka t ta l lezárt , t i tokzatos szöveg ta r ta lmát , s ma még többen vagyunk azok közül, 
akik ennek a m u n k á n a k az ér tékét is elismerik. 
Ez a hely nem alkalmas ar ra , hogy Zsirai Miklós tudományos munkásságát tovább rész-
letezzem. Szólnom ki ll azonban róla mint a magyar nyelv művészéről s m i n t tanárról és 
nevelőről. 
Zsirai Miklós nemcsak ado t t népének, hanem vett is tőle. Neki ad ta , neki szánta tudo-
mánynépszerűs í tő írásainak t a r t a lmá t , viszont tőle ve t t e azt a nyelvet, amelyen a tar ta l -
m a t , az ismereteket népének közvet í te t te . Ná la magya rabban és szebben m a g y a r nyelvész 
még al igha ír t , — anyanye lvünk re j t e t t kincseit úgy, amint ő, legfeljebb ha jeles íróink 
ismerték. A régi nyelv és a népnyelv szépségei egyaránt, ihlették tol lá t : í rásaiban ezeket 
is, azoka t is felhasználta. Már-már feledésbe merül t magyaros mondatszerkezeteket újí-
t o t t fel, népies ízű szavakat ava to t t i rodalmivá. Nem csoda, hogy st í lusával valóságos 
iskolát t e remte t t . A nyelvi kifejezéssel szemben szak tudománya terüle tén ha tá rozot t 
igényességet érvényesí tet t , t an í tványa i cikkeiből gondosan i r toga t ta a nyelvi gyomokat , 
s a j á t írásaival pedig példát m u t a t o t t nekik nyelvünk helyes használat á r a és szépségeinek 
értékesítésére. 
A m legnagyobb sikereit Zsirai Miklós mint tanár és előadó a ra t t a . Logikusan tagolt , 
világosan megfogalmazott , lényeglátó előadásaiban ügyelt a r ra , hogy hal lgatói t a részle-
tek túlságos halmozásával ki ne fárassza. Kiváló előadói képességei fo ly tán , meg rokon-
szenves egyéniségével elérte azt , hogy a korábban rendkívül száraz t a n t á r g y n a k kikiál tot t 
f innugor nyelvészet a kedvelt egyetemi s túdiumok sorába lépett elő. Negyedszázados egye-
temi működése során sok hal lgatóját nye r t e meg a f innugor nyelvek k u t a t á s á n a k , s h a 
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t udományunk a fe l szabadulás előtt n e m nélkülözte volna a ha t a lom bir tokosainak jóin-
du la tá t , működése ide jén a hazai f innugor nyelvészet felvirágzásáról beszélhet tünk volna. 
Mi sem állt t ávo l abb tőle, min t a s zakmai gőg. Felkarol ta minden t a n í t v á n y á t , akiben 
érdeklődést, t ehe t sége t l á to t t ; könyvei kölcsönzésével, ösz töndí jak ju t t a t á sáva l , főleg 
pedig bátorító, buzd í tó szóval segítette őke t pá lyá juk kezdetén . Tisztában volt azzal, hogy 
a f innugor népek és nye lvek iránt érdeklődőkre nemcsak az egyetemi tanszékeken, hanem 
a g imnáziumokban is szükség van, s így n e m a v a t t a a f innugor nye lv tudomány művelését 
néhány önközpontú szak tudós belügyévé. 
J ó m a g a m is Zsirai Miklós ha tásá ra kezd t em el foglalkozni a f innugor nyelvekkel. 
Mielőtt pá lyá t v á l a s z t o t t a m volna, egy f i a t a l , magyar szakos t a n á r azt a tanácsot a d t a 
nekem: „Csak m a g y a r szakos ne légy, m e r t a f innugor nyelvészetet megtanuln i lehetet-
len" . E tanács ellenére a magyar nyelvet és i rodalmat vá lasz to t t am egyik szaktárgyamul , 
s Zsirai Miklósnak köszönhetem, hogy érdeklődésem hamarosan kiszélesedett a f innugor 
nyelvészet i r ányába . Az 6 Eötvös-kollégiumi óráin kedve l tem meg a f inn nyelvet , is. A 
f innbará tok ba l adásá t t a n á r u n k mindig különös figyelemmel kísérte. Miután a f inn nyelvi 
t anu lmányokban s ikerü l t felküzdenem m a g a m Korompay Bertalan mellé, hamarosan 
külön megszólítást é rdemel tünk ki tőle: „ F i n n sa rok" megjelöléssel fordul t felénk, h a a 
többiek finn t u d o m á n y a elfogyott, s ő tő lünk vá r ta a megoldást a nehezebb kérdésekre. 
Taní tványai t „Kol léga ú r " -nak szólí tot ta, és — ami lényegesebb — kollegiálisán bánt is 
velünk — egy olyan korszakban , amikor sokan embernek sem t ekintet ték ember tá r suka t . 
Zsirai Miklós m i n t széles látókörű, bölcs tudós s min t a h u m á n u m megtestesí tője állt 
t an í tványa i előtt , s áll még ma is azok e lőt t , akik őt személyesen ismerték, őr izze ez az 
emléktábla Zsirai Miklós emlékét minél t o v á b b , s ad jon ind í tás t az ú j a b b és ú j a b b nem-
zedékeknek arra , hogy az i f júság ok ta tó ikén t és nevelőiként Zsirai Miklóst válasszák példa-
képüknek, a t u d o m á n y művelését pedig o lyan lelkesedéssel, önzetlen tudományszerete t -
tel és etikai igényességgel végezzék, ami lyen Zsirai Miklós munkásságá t jellemezte. 
Lakó György 
AMIRE BAY Z O L T Á N T A N Í T 
Századunk egyik legnagyszerűbb m a g y a r fizikusa B a y Zol tán, hosszú idő elteltével, az 
u tóbbi években többször is el látogatott hozzánk, és egyre hosszabb időt tö l tö t t i t thon. 
Éle tú t já ró l , munkásságáró l széles körben számolt be a sa j tó és rádió. A folyóiratok részle-
tesen ismertet ték tevékenységét , tervei t . E téren nehéz lenne többe t mondani . 
A következőkben m i is közöljük a legfontosabb életrajzi ada toka t , de kér jük az olvasót, 
ez egyszer ne h a r a g u d j é k a szubjektív hangvé te lé r t . Nincs m á s célunk, min t egy kis ecset-
vonást hozzátenni B a y Zoltán por t rójához és megéreztetni t a n í t ó és nevelőerejének még 
távozása u t án is hosszan fellelhető h a t á s á t . 
* 
Bay Zoltán 1900. júl ius 24-tn szüle te t t Gyulavár iban. Az idő múl táva l — mint min-
den értelmes gyermek — egyre több kíváncsisággal fordul t az őt környező világ felé. 
H á z u k elől rendszeresen lá t t a a t emplom to rnya mögöt t elvonuló Holda t . Megkérdezte 
szüleit, hogy h a f e lmászna a toronyra, n iegs imogathatná-e kezeivel a Holdat . Akkor még 
senki nem gondolta , hogy kb. 35 év m ú l v a világhírnevet szerez neki a Hold megtapoga-
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tása, h a nem is kézzel, h a n e m az elektromágneses hul lámokkal . Mindezt 6 meséli, az igazi 
tudós kedves, közvetlen egyszerűségével. 
Középiskolai t anu lmánya i t a debreceni r e fo rmátus kol légiumban végezte. A természet 
jelenségei i ránt i érdeklődósét nemcsak megőrizte, de egyre i nkább vágyot t a t i sz tább 
megismerésre, megértésre. Kisdiák korában ő is álmodozott a p e rp e tu u m mobiléről, ami 
akkor közkedvelt beszédtéma volt. (A középiskolai t a n u l m á n y o k a t abban az időben 
10 éves korban kezdték a tanulók, és a g imnázium volt nyolcosztályos.) 
Felsős korában egyre komolyabbá vált érdeklődése, és igen nagy hatással volt további 
é l e tú t j á ra Eötvös Loránd szellemes mérése, a tehetet len és súlyos tömeg egyenlőségére 
vonatkozóan. 
Már Newton felismerte, hogy az erő és gyorsulás kapcso la tában szereplő tehete t len 
tömegnek más az értelmezése, mint az ál talános gravitáció tö rvényében megjelenő tömeg-
nek. Ez u tóbbi t nevezzük gravi tá ló vagy súlyos tömegnek. 
Eö tvös Loránd ku ta t á sa i során el járást dolgozott ki, a nehézségi gyorsulás -g- kis 
környezeten belüli vál tozásainak mérésére. í g y született meg, azóta világszerte ismert 
t a lá lmánya , az Eötvös-inga. 
Ez i rányú tevékenysége közben t á m a d t Eötvösnek a következő gondolata . A földi 
nehézségi erő tu la jdonképpen a Föld vonzásának és a Föld forgásából származó tehetet len-
ségi erőknek eredője. A tehetetlenségi erők természetesen az anyagi minőségtől függetlenül 
egyenlőek az azonos tömegű testekre. Amennyiben a vonzó erő függne az anyagi minőség-
től, akkor az eredő erőnek és így a nehézségi gyorsulásnak is, anyagonként i rány és nagy-
ság szerint különbözni kellene. A mérést Eö tvös az ún . görbüle t i variomóterrel végezte. 
Ez egy torziós szálon függő vízszintes rúd, melynek egyik végére p la t ina tömeget , a másik 
végére m á s ós más anyagból készült azonos nagyságú tömegeket rögzí tet t . H a a ké t (pl. 
p la t ina és réz) testre h a t ó nehézségi erő i ránya egymástól különbözne, úgy a r ú d r a víz-
szintes s íkban forga tónyomaték működne. Kelet , nyugat i rányból a mer id iánba töre-
kedne a lengő részt elfordítani . Mivel a rúd forga tónyomaték-mentes helyzete ismeretlen, 
az első beállí tás u t án 180°-kal el kell forgatni a rendszert , így a tes tek helyet cserélnek és 
ha van forga tónyomaték az most ellenkező i r ányúvá válik. Ezé r t a lengő rész ingatokhoz 
viszonyítot t helyzete megváltozik. Nos ilyen vál tozás nem je lentkezet t . í g y sikerült g 
minőségtől való függetlenségét először б • 10 ~8 pontossággal, m a j d munka tá r sa iva l 
5 • 10 pontossággal kimérni . Ezek a mérések szolgál ta t ták Einstein 1916-ban megjelent 
ál talános relativitáselméletének legmegbízhatóbb kísérleti a l á t ámasz tásá t . 
A természet i törvények megismerése egyre szenvedélyesebben érdekelte B a y Zol tánt 
és így ér thető , hogy lenyűgözte őt Eötvös mérésének szellemes egyszerűsége egy igen 
nagyjelentőségű alapfizikai kérdésben. 
Volt ké t ki tűnő t a n á r a matemat ikából és fizikából, Jakucs István és Nyáry Béla, akik-
ről m a is nagy szeretettel emlékezik meg. Az ő tevékenységük eredménye, hogy a hetedik 
g imnáz iumban eldönti — fizikus lesz. Az emlí te t t t anárok m i n d k e t t e n az Eötvös-kollé-
gium tag ja ikén t végezték el egyetemi t anu lmánya ika t . Ez az in tézmény kiváló tudósoka t 
nevelt , és megtan í to t t a az onnan kikerült t a n á r o k a t arra , hogy keressék és felismerjék a 
jó d iákot . 
Ére t tségi u t án Bay Zol tánt ők i rányí to t ták az Eötvös József Kollégiumba Budapest re , 
ahol f o l y t a t h a t t a t anu lmánya i t mos tmár a P á z m á n y Pé te r Tudományegye temen . (Az 
Eötvös Kollégium igazgatója akkor Bartoniek Géza volt.) 
Beszélgetésünk során B a y Zoltán mesélte, hogy mióta külföldön tar tózkodik , sokan 
kérdezték tőle, hogy mi a t i t k a annak a ténynek, hogy igen sok o lyan kiváló m a g y a r tudós 
van, akik nemzetközi elismerést szereztek hazá juknak . A sokat a 10 milliós Magyarország-
hoz viszonyítva ér te t ték . E r r e б azt válaszolta, hogy jelentős mér t ékben mindez az Eö tvös 
Kollégiumnak köszönhető. 
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T u d j u k jól, hogy az emlí tet t jelenségnek számos oka van, de kétségtelen, hogy az okok 
közö t t az Eötvös Kollégium is szerepel, ahonnan valóban nagyon sok kiváló tudós indul t 
el pá lyá já ra . 
Ezen a ponton kénytelen vagyok egy kicsit elgondolkodni. H a r m i n c évvel később, 
1948-ban én is az E ö t v ö s Kollégium t a g j a le t tem. Sajnos ez a nagyszerű in tézmény 1949-
b e n feloszlott, e redet i fo rmá jában hosszú időre megszűnt létezni. Ma lelkiismeretes, a tár-
sada lom érdekét szem előtt t a r t ó emberek próbál ják életrekelteni. E n n e k érdekében hív-
t á k létre az Eö tvös Kollégium b a r á t i köré t . Az elmúlt évben emlékeztek meg Bar toniek 
Gézáról, és koszorúzták meg s í r já t . Az emlékülés beszédeit ha l lga tva élénken emlékeze-
t e m b e n m a r a d t egyik idős akadémikusunk néhány m o n d a t a . Azt m o n d t a , hogy Bar toniek 
Géza mindig személyesen elbeszélgetett a kollégiumba jelentkezőkkel, és nagyszerű érzék-
ke l választot ta ki a felvételre érdemeseket . Nagyon jó szeme volt, r i t kán tévedet t . 
Amikor Bay Zol tán azt mond ta , hogy az Eö tvös Kollégium a jó diákok felismerésére 
neve l te az onnan kikerül t t aná roka t eszembe j u t o t t a k az egy évvel ko rábban hal lot t sza-
v a k . Arra gondol tam — és ezzel senki t nem akarok megbántan i —, hogy jó lenne egy-
k é t ilyen intézmény, amelynek vezetőjét az a r ra érdemes szakemberek demokra t ikusan 
vá lasz tanák meg, és a t ovább iakban megbíznának értékítéletében. N e m zakla tnák dönté-
seinek állandó indokolását , m a g y a r á z a t á t követelve. (Kivételt képez természetesen, ba 
az illető a fel tűnő h ibák sorozatát köve tné el, ami viszont elsősorban az őt megválasztok 
tévedésére uta lna . ) 
Manapság d iva tos egyes r ipor terek és újságírók részéről fölényeskedően számon kérni 
pedagógiai lépéseket, melyek esetleg egy átgondolt koncepció lészét képezik. Meggyőző-
désem, hogyha ilyen st í lusban valaki számon kér te volna Bartoniek Gézától, hogy miér t 
ez t a t anulót ve t te fel és nem a más ika t , akkor ránézet t volna a kérdezőre, és egy kis szünet 
u t á n annyit m o n d o t t volna: csak. Reményte lennek érezte volna ugyanis , hogy a mélyen 
gondolkodó, sokat t apasz t a l t és jövőbelá tó , körül tekintő ember szemléletvilágát és véle-
ménya lko tó képességét megértesse a kérdezővel. 
Bevezető so ra imban elsősorban ezért a ki térésért ké r tem elnézést olvasóinktól. Meg-
győződésem azonban , hogy B a y Zol tán egyéniségéről, gondolkodásmódjáról sokkal töb-
b e t t ud az, aki i smerte az Eö tvös Kollégiumot, melyet a 81 éves t u d ó s még m a is annyi 
szerete t te l , ragaszkodással és sokszor emleget. 
» 
Egyetemi t a n u l m á n y a i befejeztével az Elmélet i Fizikai In téze tben let t t anársegéd. 
I t t í r t a meg doktor i disszertációját „Az át látszó közegek magne toop t iká j ának molekuláris 
elméletéhez" címmel. Munkássága fe l tűnés t kel te t t , és kétéves ösz töndí ja t kapo t t a ber-
l ini magyar Collegium Hungar icum- tó l . Tevékenysége annyi ra e redményes volt, hogy a 
Notgemeinschaf t de r Deutschen Wissensehaff ten további két évvel hosszabbí to t ta meg 
ösztöndí jas berlini t a r tózkodásá t . 
Ezek az évek mély nyomot h a g y t a k benne. Megismerkedett századunk f iz iká jának 
legkiemelkedőbb egyéniségeivel. H a l l g a t t a és élvezte tanulságos v i t á ika t . Rendszeres 
ha l lga tó ja és n é h á n y a lkalommal e lőadója volt ugyanis a Laue-kol lokviumoknak, mely-
n e k résztvevői vol tak Planck, Einstein, Nernst, Haber, hogy csak néhány nevet emlí tsünk. 
Amikor 1930-ban a szegedi E g y e t e m Elmélet i F iz ika Tanszékének professzora let t , 
meghonos í to t ta o t t is a rendszeres eszmecserét a berlini Laue-kol lokvium m i n t á j á r a . 
Szegeden fo ly t a t t a a Németországban megkezdet t vizsgálatokat , melyek a kondenzált 
gázkisülések f i z iká j á t célozták. I smerve korunk gondolkodásmódjá t , megkérdeztem: nem 
az Elméleti Fizikai Tanszék professzora lett ? Mire Ő azt válaszolta, hogy de igen, azonban 
eleve azzal a kikötéssel fogad ta el a megbíza tás t , liogy labora tór iumot biztosí tanak szá-
m á r a ós f o l y t a t h a t j a kísérleti k u t a t á s a i t . 
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Ez ismét egy olyan pon t , melyen érdemes elgondolkodni. Bay Zol tán t a természet 
jelenségei, törvényei és különböző összefüggései érdekel ték. Ezért a ku ta t á shoz mindig 
azt a módszert vet te igénybe, amelyik szükséges volt , amelyik legcélravezetőbbnek lát-
szott . í gy kerül tevékenységében dialektikus egységbe az elméleti és kísérleti fizika. 
Mindez harmonikusan kapcsolódik más területek te rmésze t tudományos vizsgálataihoz. 
A m á r sokat emlegetet t Eö tvös Kollégiumban is együ t t voltak nemcsak a különböző 
te rmésze t tudományok leendő művelői, hanem a h u m á n tudományok tanár je löl t je i is. 
Egymásraba tásuk bőví te t te lá tókörüket , növelte t u d á s u k a t és á l ta lános műveltségüket . 
B a y Zoltánt is barát i kapcsolatok fűzték Szabó Lőrinchez, Móricz Zsigmondhoz, Németh 
Lászlóhoz, Illyés Gyulához, Kodéily Zoltánhoz. Ez is tükrözi , hogy a t udományok együtte-
sen szolgálják a h u m á n u m o t , és egy természet tudós lehet igazi human i s t a , ugyanakkor 
még nem biztos, hogy aki a humán tudományokka l foglalkozik az valóban humanis ta . 
Visszatérve Szegedre; i t t kö tö t t egy másik természet tudóssal , Szent-Györgyi Alberttel ba-
rá tságot , mely tovább fo ly ta tódo t t kint Amerikában, és m a is t a r t . E kapcsola t eredménye-
ként születet t meg Szegeden egy ú j elektrokardiograf . A műszer vizsgálatakor mindig kel-
lett egy kísérleti alany, aki a mérés ideje a la t t teljesen nyugodt , és türelmesen viseli a néha 
hosszan t a r tó vizsgálatokat . A kísérletek során ez többször problémát okozott , és ezért 
Bay Zoltán egy egyszerű műszivet szerkesztett . Egy a lkalommal felvetet te , hogy meggyő-
ződése szerint а természetben céltalan dolgok nincsenek. í gy bizonyára a szíváramoknak 
is van valami szerepük. Mivel Ő a sz íváramokat u tánozni t ud j a , el lehetne képzelni, hogy 
ezekkel az áramokkal aktivizálni lehetne a renyhén működő szívet. Sa jnos mindez csak 
egy beszélgetés közben felvetett szellemes gondolat m a r a d t és a Pacemake r t nem Bay 
Zoltán ta lá l ta fel. 
* 
Már szegedi évei a la t t sok ipari problémát oldott meg, a Tungsram (mai Egyesült Izzó) 
megbízásából és anyagi támogatásáva l . Ilyen előzmények után, 1936-ban a Tungsram 
meghív ta labora tór iumába. Bay Zoltán eleget t e t t a felkérésnek, és ezzel meglepetést és 
nemtetszést vál tot t ki sokakban , akik az egyetemi ka t ed rá t magasan az ipari kutatólabo-
ra tór iumok fölé helyezték. 
Az Izzóban dolgozta ki egyik legszebb t a l á lmányá t , az elektronsokszorozó számlálót. 
A m a közismert szcintillációs számláló Bay Zoltán elektronsokszorozójából született . Az 
Izzó ku ta tó labora tó r iumában sok kiváló k u t a t ó dolgozott . Elég Bródy Imre, Selényi Pál 
és Szigeti György nevét említeni. 
Sokan ismerik a következő demonstrációs kísérletet . Ebon i t lemezre t o m p a végű fém-
rúdda l be tűke t ra jzolunk. Az írás természetesen nem látszik. Ezu t án a lemezt befú j juk 
f inom kénporral vagy míniumporral , és így megjelennek a betűk. A lemez ugyanis az 
é r in te t t helyeken elektromosan fel töl tődöt t és az e lektroszta t ikus vonzás t apa sz t j a oda a 
r á f ú j t por t . Selényi P á l ebből az alapjelenségből k i indulva végezte vizsgálatai t , és tevé-
kenységének köszönhető a m a közismert xerox berendezések megszületése. Bay Zoltán 
az igazi tudósra jellemző humorra l mesélte, hogy ezt a porra l írást ők t ré fásan pornográ-
f i ának nevezték, amiért Selényi Pál nagyon ha ragudo t t . 
Az a l apku ta t á s és az a lkalmazás végig harmonizál t B a y Zoltán életében, tevékenysé-
gében. A Tungsramban tö l tö t t évek a la t t is ál landó előadója volt a Műegyetemnek. A 
t u d o m á n y fejlődését f igyelve egyre jobban érezte az a tomfiz ika szerepét, és szorgalmazta 
a Műegyetemen egy a tomfiz ikai tanszék létrehozását . Ugyanakkor a Műegyetemen in-
k á b b egy rádiótechnikai tanszék szervezését t a r t o t t á k fontosnak . Abban az időben Aschner 
Lipót volt a Tungsram vezérigazgatója. A Műegyetemen összehívtak egy értekezletet, 
melyen különböző szakemberek és professzorok ké t órán keresztül magya ráz t ák , hogy 
mennyi re fontos lenne egy rádiótechnikai tanszék. Mikor a felszólalások befejeződtek 
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Aschne r Lipót esak anny i t mondot t „ U r a i m ! Önök engem teljesen meggyőztek, hogy 
egy a tomfizikai tanszéket kell létesíteni, ehhez megadjuk a t á m o g a t á s t . " B a y Zoltán ezt 
a tö r t éne te t most is n a g y élvezettel mesél te , és mivel Aschner Lipótról már m á s tudósoktól 
is s o k a t hal lot tam, a r r a gondoltam, hogy l á m csak, ismét egy élesszemű, célratörő ember; 
ak i t u d és mer h a t á r o z o t t a n és gyorsan dön ten i . 
1938-ban az Atomfiz ika i Tanszék mega laku l t és vezetője B a y Zoltán lett . (Ez a tanszék 
m a is ak t ívan dolgozik.) 
* 
Egye t emi előadásait élvezte a hal lgatóság. Az Izzó támogatásáva l olyan demonstrációs 
kísér le teket m u t a t t a k be, amilyeneket másho l az országiján nem lehetett látni . I lyen 
vol t p l . az elektronelhaj lás . A Tudományegyetemről is sok hal lgató l á toga t t a az előadá-
sa i t . A b b a n az időben — mint mondta — n a g y tekintélye volt a kísérleti f i z ikának . 
Az ismeret ter jesztésben is akt ív vol t . T a r t o t t e lőadásokat , és cikkei jelentek meg a 
Természe t tudományi Közlönyben. Tá jékozo t t ságá ra jellemzően, azonnal hozzá te t te : ezt 
a l apo t m a a Természet Világa címen ismerik . 
A második vi lágháború alat t tovább f o l y t a munka az Izzóban is és a t anszéken is. Az 
I z z ó b a n a háborús igényeknek megfelelően a mikrohul lámú berendezéseket vizsgálták 
e lsősorban. E m u n k á k során érlelődött m e g Bay Zoltánban az a gondolat , hogy radar« 
berendezés segítségével visszavert h u l l á m o k a t lehetne kapn i a Holdról. A Ho ld — mint 
m o n d j a - mindig érdeklődésének homlokterében volt, mái ' gyermekkorában b ú j t a a 
lex ikonokat és a s z á m á r a elérhető könyveke t , hogy minél többet meg tud jon erről az 
égi testről . 
Már a háború a la t t megkezdték a v izsgála tokat , melyek végül 1946. f eb ruá r 6-án ered-
m é n y r e vezettek. Rádióvisszhang érkezet t a Holdról. 1946-ban az ország nem rendelkezet t 
m o d e r n érzékeny műszerekkel , ezért igen n a g y gondot okozot t a visszavert jelek észle-
lése. B a y Zoltán erre az elektrolízis jelenségét felhasználva o lyan módszert dolgozott ki, 
me ly lehetővé t e t t e a visszaérkező jelek integrációjá t . 6 m a g a is megál lapí t ja , hogy na-
gyon sokszor a szükség, a pénz és megfelelő berendezések h i á n y a készteti az ember t ú j 
felfedezésekre. 
Amer ikában rendelkeztek a szükséges műszerekkel, de a későbbi radarcsi l lagászathoz 
m á r ezek sem vol tak megfelelőek, és így széles körben e l t e r jed t a Bay Zoltán á l ta l kidol-
gozo t t integrációs módszer , mely vi lághírnevét biztosí tot ta . 
N a g y o n sok meghívás t kapo t t kül fö ld i egyetemektől, ku ta tó in téze tek tő l , míg végül 
1948-ban Washing tonba u tazot t , és a George Washington E g y e t e m professzora le t t . 
E le in te k u t a t ó m u n k á v a l és egyetemi ok ta tássa l egya rán t foglalkozott . E lőadása i ra 
o t t is, min t i t thon, igen nagy gonddal készül t . Mindig á t t a n u l m á n y o z t a a legfrissebb 
i roda lmat , és törekedet t a korszerű és p o n t o s ismeretek n y ú j t á s á r a . Ez fá radságos m u n k á t 
köve te l t tőle, amit hal lgatói i t thon meg is becsültek. K in t azonban a szabadosság eredmé-
n y e k é n t a hallgatók ki-be já r tak , i dőnkén t beszélgettek az előadások a la t t . E z annyi ra 
b á n t o t t a , hogy az egye tem elnökét (ná lunk rektorá t ) kér te : men t se őt fel az e lőadások tar-
t á s a alól. Az engedélyt megkapta , ós e t tő l kezdve esak k u t a t ó m u n k á j á v a l foglalkozot t . 
T é m á j a a gyors koincidencia jelenségek vizsgála ta volt. E z e n a téren sok szép eredményt 
é r t el. 
Neumann János matemat ikussa l e g y ü t t dolgozva, az e lektronikus számítógépek töké-
letesítéséből is k ive t te részét . 1955-ben k e r ü l t az USA legnagyobb mérés tudomány i inté-
zetébe, ahol az ionizáció mérésére ú j m ó d s z e r t dolgozott ki . 
Sok egyéb e redményen túl ú j módszer t a lkalmazot t a f é n y sebességének pon tosabb 
mérésére, melynek lényege, hogy a hul lámhossz és rezgésszám szorzatából á l l ap í t j a meg a 
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fény te r jedés i sebességét. E r r e a lehetőséget az a t o m ó r á k szo lgá l ta t ták , rendkívül növe lve 
a rezgésszámmérés pon tosságá t . 
1972-ben vonul t nyuga lomba , de m a is dolgozik. Jelenleg egy ú j mér tékrendszer kidol-
gozásán és bevezetésén fá radoz ik . E n n e k lényege, hogy a természet egy fontos a lapál lan-
dó já ra , a fénysebességre épülne. Ezé r t az első l egfon tosabb fe lada t , a fénysebesség állan-
dóságának vizsgálata , erre i r ányu lnak legújabb mérései . 
N y a r a i t mos t is n a g y o n sokszor töl t i Szent -Györgyi Alber teknél az Óceán p a r t j á n . 
I l yenkor beszélik meg a ké t t u d o m á n y t e r ü l e t összekapcsolódó p rob l émá i t . 
Szívből k í v á n j u k , hogy jó egészségben és sokáig fo ly t a thas sa m é g a lko tó tevékenységét 
az egész emberiség haszná ra . 
Sas Elemér 
Tagajánlások az MTA 1982. évi közgyűlésére 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia v o n a t k o z ó szabályai é r t e lmében az MTA 
elnöksége a t u d o m á n y o s osztályok j avas l a t a a l ap j án ö t évenkén t ké t alkalom-
m a l tesz e lő ter jesz tés t a közgyűlésnek ú j haza i tagok vá lasz tásá ra . Ennek alap-
j án az 1981/85. évi c iklusban első a lka lommal 1982-ben kerül sor tagválasz tásra . 
Az ú j levelező t agokra vona tkozó j avas l a toka t , az 1981. évi közgyűlés ha tá ro-
z a t a ér te lmében, fo lyó i ra tunk következő, november i s z á m á b a n még a jelölést 
t á rgya ló osztályülések e lő t t közzétesszük. E z a ha t á roza t az A k a d é m i a régi ha-
g y o m á n y á t elevenít i fel, és a választások n a g y o b b ny i lvánosságá t k íván ja szol-
gálni. A M a g y a r T u d o m á n y következő s z á m a va lamenny i beérkeze t t t aga ján-
lást közre a d j a . 
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KÖNYVSZEMLE 
Benkő Loránd: 
Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei 
Szerencsésebb népek alig t u d j á k számon 
t a r t a n i e korból f e n n m a r a d t nyelvemlékei-
k e t , m i nagyon is k ö n n y e n fe l soro lha t juk 
ő k e t , mindössze négy szövegünk v a n : 
a H a l o t t i Beszéd, a Königsbergi Töredék , 
az Ó m a g y a r Mária-Sira lom és a Gyula-
fehérvár i Sorok. E csekély szám l á t t á n 
m a g á t ó l adódik a kérdés : ez le t t volna a 
m a g y a r irodalom egész termése a 13. 
s zázad végéig? Természetes , hogy n e m . 
T ö b b közve te t t n y o m van a r ra , hogy ennél 
sokka l n a g y o b b i roda lommal rende lkez tünk 
ós n e m is esak egyházi t é ren . Bizonyí tha tó , 
hogy a középkor d iva to s világi o lvasmá-
n y a i , m i n t a Trója i His tó r ia , a Nagy Sán-
dor - regény , az udva r i i rodalom e legismer-
t e b b képviselői hozzánk is e l ju to t t ak ós 
n á l u n k m a g y a r vá l t oza tokká fo rmá lód tak . 
De megőrzö t t ilyen szövegeink nincsenek. 
F e l t ű n ő az is, hogy a f e n n m a r a d t négy 
egyház i szöveg közül k e t t ő a m a g y a r 
n y e l v h a t á r t ó l igen messze, a verses Mária-
S i ra lom Leuvenben (Belgium), a töredékes 
Mária-szöveg pedig Königsbergben (a m a i 
K a l i n i n g r á d ) m a r a d t f enn . H á n y n a k kel le t t 
i t t h o n elpusztulnia , hogy ekkora szám-
a r á n y t tegyenek ki a vélet lenül külföldre 
v e t ő d ö t t emlékek? É r d e m e s volna egyszer 
egy k ö r k é p e t rajzolni arról , hogy a m i n k e t 
kö rnyező kisebb népek hasonló korú iro-
d a l m á b a n milyen m ű f a j o k vannak képvi-
selve, s ebből mi lyen köve tkez te téseke t 
l ehe tne levonni a legrégibb magya r i roda-
lom m ű f a j a i r a és számbel i gazdagságára 
v o n a t k o z ó a n . Nem volna pusz ta á b r á n d -
kerge tés , sem módszertelenség, ha ilyen 
ké rdéseke t t ennénk fel : hol vannak a 
ko ra i m a g y a r gyónás i fo rmulák , a m i k o r 
pl . a szlovéneknél a 10. századból h á r o m 
ilyen (egymással szorosan összefüggő) szö-
veg is f e n n m a r a d t , s ezekben egyrészt 
ószláv, másrész t ófe lnémet ha tások m u -
t a t h a t ó k ki; hol v a n n a k olyan korai szö-
vege ink , amelyek pl . a női szerzetesek 
s z á m á r a a felvételi s ze r t a r t á s teendői t és 
imá i t t a r t a lmazzák , a m i k o r lat in be tűs 
i lyen h o r v á t szöveg m á r 1345-ből fenn-
m a r a d t , s ennek la t in kódexében egy 
o lyan rendelkezés o lvasha tó , hogy a szer-
zetesi szabá lyza to t ós in te lmeke t évenkén t 
egyszer vagy többször anyanye lven (in 
vulgari) el kell magya rázn i ; hol van o lyan 
korai egyházi d r á m á n k , min t a cseh t r é fás 
Maátickár (Kenőesárus) , amely a húsvé t i 
ünnepkör egy részéhez kapcsolódik; s hol 
van a korai világi l íra és epika, s főleg a 
szat í ra , amikből a cseh i rodalomban egész 
sor remek szöveg őrződöt t meg? De no 
folytassuk a felsorolást . Nem haszon ta l an 
u g y a n elgondolkodni azon, hogy mi m i n d e n 
lehete t t , a valóság mégis az, hogy mindösz-
sze négy rövidke szövegünk van . 
É p p e n mivel i lyen kevés a korai emlé-
k ü n k , és fon tosságuk a nye lv tö r t éne t szá-
m á r a fe lmérhete t len , felfedezésük ó t a a tu-
dósok egész nemzedéke i fogla lkoztak ve-
lük, próbál ták megoldan i olvasási és értel-
mezési p rob lémáika t , s beállítani ő k e t ko-
r u k nyelvi és i roda lmi közegébe. Mivel a 
körü lö t tük k ia laku l t i rodalom főleg folyó-
i r a tokban elszórt c ikkek f o r m á j á b a n l á t o t t 
napvi lágot , n a g y o n is szükség vol t m á r 
a r ra , hogy az edd ig elért e r edményeke t 
e g y ü t t lássuk. Csak bála illeti B e n k ő 
professzort azér t , hogy vá l la lkozot t a 
fe lada t ra , hogy az eddig elért e redménye-
k e t kri t ikailag megros t á l t a és h o z z á j u k 
tegye azt a számos ú j felismerést, ame lyek 
t ö b b évtizedes k u t a t ó i és okta tó i m u n k á j á -
b a n nála is fe lgyűl tek , s amelyekből m á r 
ko rábban is pub l iká l t részleteket. Az egész 
m u n k a ér tékét éppen az ú j fel ismerések 
ha tá rozzák meg. 
A bevezetőben Benkő erősen hang-
súlyozza, hogy a négy emlék időben n e m 
esik messze egymás tó l , s hogy m i n d kelet-
kezésük, mind f u n k c i ó j u k szer int közeli 
rokonságban v a n n a k egymással . N a g y o n 
valószínű, hogy le jegyzésüket hosszabb 
szóbeli használa t előzte meg, v iszont az 
m é g valószínűbb, h o g y a lejegyzés éppen 
azér t tö r tén t , hogy biztosítsa a t o v á b b i 
szóbeli haszná la to t . A keletkezésnek és 
funkc iónak ez a megha tá rozó jellege ezeket 
az emlékeket szemmel l á tha tóan e lvá lasz t j a 
kódex i roda lmunk későbbi szövegeitől , 
amelyeke t k i fe jeze t ten o l v a s m á n y n a k , 
k ö n y v n e k szán tak . 
A feldolgozás t ö b b szakaszra oszl ik . 
A l a p j a a valószínű o lvasa t megál lap í tása , 
a fel tehető var iánsok f igyelembevételével , 
m a j d a mai nye lvérzék szerinti ér telmező-
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síik, helyenként parafrázisszerű fordí tásuk. 
Ez utóbbi igen fontos mozzanat Benkö 
e l járásában, m o n d h a t n á m bátor színvallás 
s a j á t felfogásáról. A régebbi ku t a tók ezt 
nem mindig t e t t ék meg. Gyakran meg-
elégedtek az alaki magyaráza t ta l és nem 
fogalmazták meg világosan, hogyan is 
ér tendók egyes helyek mai nyelvérzékünk 
szerint . Benkőnek azonban e fejezetben sok 
minden t ant icipálnia kellett, ami t csak 
az egész elemző m u n k a hitelesíthetett , 
azért úgy gondolom, az „Ér te lmezések" 
fejezetet jobb le t t volna há t rább , „A szö-
vegértelmezés kérdései" u t án tenni . 
A tu la jdonképpeni nyelvészeti feldolgo-
zás nagy fejezeteinek tárgyai : a hang-
állapot, a morfémák ál lapota (ezen belül 
a tövek és toldalékok kérdései), a gramma-
tikai segédszók (névelők, igekötők, név-
utók) ügye, a szövegelemzés kérdései, s vé-
gül stiláris problémák. Ahogy a tar ta lmi 
felsorolásból látszik, s ahogy a szerző 
maga is utal rá, nem akar ez a m u n k a egy-
f a j t a ómagyar nye lv tan lenni, hanem a 
tá rgya l t szövegekhez fűződő problémák 
részletes vizsgálata, inkább csak előkészí-
tése egy rendszeres nye lv tannak . Ez a la-
zább műfa j i keret sokkal szerencsésebbnek 
bizonyult , mer t nem kötö t te meg a szerző 
kezét abban , hogy részletesen fejtegessen 
és bizonyítson. A legfontosabb kérdésekre 
csak röviden uta lok. A hangtani részben a 
kulcskérdés az, vajon az egyes magán-
hangzóka t jelölő betűk mai hangér tékük 
szerint olvasandók-o vagy más kiejtési 
lehetőség rejlik-e mögöt tük . Az bizonyos, 
liogy az и be tű ér téke hol mai u, hol mai ü. 
De már vi tás az, hogy az о mindig mai o-
nak olvasandó-e vagy a mai ej tés szerinti 
«-nak; az eu írás vajon di f tongust vagy 
egyszerű ö hangot jelöl-e; s liogy a Halot t i 
Beszéd homus ( = hamis) ssavában az и jel 
n e m a veláris у hangot takar ja-e . I lyen és 
hasonló kérdésekben a szerző igen körül-
tekintően, a régebbi vélemények gondos 
mérlegelésével és az egész hangjelölési 
rendszer figyelembevételével a lak í t ja ki 
sa já t felfogását . — A szótövek, képzők, 
jelek, ragok, névelők, igekötők, névutók 
tárgyalásában ilyen kérdések kapnak rész-
letesebb vizsgálatot : a f ia ta labb, névutók-
ból a lakul t ragok mennyire nőt tek már 
össze a lapszavukkal vagy mennyire lehet 
őket még önálló elemnek tekinteni; a mu-
t a tó névmásból hogyan válhat névelő; 
a határozószóból hogyan alakul ki az ige-
kötő és mi az oka, hogy mai nyelvérzékünk 
szerint számos esetben hiányzik. 
A szövegértelmezés fejezete egy-egy 
eddig is sokat v i t a t o t t részletet, szót vesz 
nagyí tó alá. I smét csak dicsérni lehet 
Benkő józanságát , hogy nem igyekszik 
mindenáron minden t megoldani. A Halo t t i 
Beszéd ysa, feze, unitttei szavait Л sem 
o ld ja meg, de a megoldáshoz anny iva l 
mégis közelebb visz, hogy a szöveg-
összefüggés és távolabbi analógiák a l a p j á n 
legalább valószínű jelentésüket körü lha tá -
rol ja és így elvágja ú t j á t az önkényes talál-
ga tásoknak . Számos esetben viszont egyes 
szavak vagy szóalakok (pl. H B eleve, 
terumteve, odút stb.) értelmezésénél á l lás t 
foglal. — Az utolsó fejezet a szövegek 
értékelését ad j a . 
Nincs mód i t t arra , hogy az egyes kérdé-
sekkel részletesebben foglalkozzam, bá r 
t öbb helyhez lenne megjegyezni va lóm. 
Mind já r t a hang tan i részben erősen hiá-
nyolok egy á t t ek in tés t a korszak m a g y a r 
helyesírásáról, ennek rétegeiről, vál tozata i -
ról, a m i n t az t Mélich, Kniezsa, Bárczi 
kuta tása i fe l tá r ták . A további fejezetekhez 
kapcsolódva szívesen tárgyalnék egy-egy 
részletkérdést , min t pl. egyes hangok jelö-
lése, ill. egyes be tűk hangértéke, a -nak, 
-nek rag birtokos funkció jának kialakulása, 
az igekötők h iánya vagy megléte. A szöveg-
értelmezésekhez viszont nem annyira m i n t 
nyelvész, hanem m i n t filológus szólnék 
hozzá. El té r a véleményem pl. a H B 
terumteve szavának vagy a birsagnop ivtua 
kifejezésének magyaráza tában . E z e k e t 
azonban esak az analógiák hosszú so rának 
idézésével t u d n á m bizonyítani. De lenne 
több ál ta lánosabb, a középkori i rodalom 
vallásos műfa ja inak jellemzőit érintő meg-
jegyzésem is. Ezeket a gondolatokat azon-
ban inkább szakfolyóirat számára szeret-
ném kidolgozni. 
Az egész m u n k a éppen azzal, hogy egy 
korszakot lezár ós egy ú j korszakot ny i t , 
sokáig a lap ja m a r a d minden idevágó ku-
t a t á snak . Nem teszi ugyan nélkülözhetővé 
pl . az Ómagyar Olvasókönyvet, m e r t 
szándékosan nem foglalkozik az egyes 
szövegek felfedezésének történetével , s la-
t in megfelelőiket sem közli összefüggően, 
de fejtegetéseiben figyelembe vesz m i n d e n 
régebbi véleményt, s aká r elfogadja őkot , 
aká r nem, részletesen foglalkozik ve lük , 
í g y m u n k á j a monográf ia ugyan, de egy-
ú t t a l nélkülözhetetlen kézikönyv is lesz. 
Olvasmánynak azonban nem k ö n n y ű . 
N e m az anyag teszi nehézzé, hanem a na -
gyon is elvont fogalmazás, ami B e n k ő 
Loránd st í lusának egyébként is s a j á t j a . 
Közlését túlságosan az elvont főnevekre 
építi és emia t t nagyon sok való-1 kényte len 
be ik ta tn i : „látszólag kidolgozott, megol-
d o t t kérdésekben is időről időre szükség 
van ú j r a való mérlegre tevésre, ú j a b b 
nézőpontokhoz való igazí tásra" (11. 1.). 
Meg kell mondanom, hogy a sok é r tékes 
fe j tegetés olvasása közben ez engem némi-
leg zavar t . Ez azonban a m u n k a belső 
értékéből semmit sem von le. 
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A könyv ér téké t , esztétikai vonzóerejét 
nagyban emeli a szép kiállítás. A színes 
borítólapon az egész Halo t t i Beszéd, a többi 
emlékből egy-egy részlet lá tható . A belső 
fényképek egyrészt b e m u t a t j á k az összes 
szöveget, másrészt kegyelettel adóznak a 
n a g y elődök emlékének. Ezek Révai Miklós, 
Szinnyei József, Horváth János, Mészöly 
Gedeon, Pais Dezső, Bárczi Géza, Kniezsa 
István. Szívesen l á t t a m volna közö t tük 
Melich János a rcképét is. (Akadémiai 
Kiadó. 1980. 392 l.) 
Hadrovics László 
Tárkány Szűcs E r n ő méreteiben is im-
pozáns, közel 900 oldal ter jedelmű, a Gon-
do la t Könyvk iadó Társada lomtudományi 
K ö n y v t á r soroza tában megjelent Magyar jo-
gi népszokások c ímű m u n k á j a tudományos 
bestseller le t t . Magyarázza ezt mindenek 
e lő t t a könyv kivételes ta r ta lmi gazdagsága, 
elméleti következtetéseinek pontossága, de 
ta lán nem tú lzunk , h a azt gondoljuk, hogy 
valamilyen nosztalgia is. Nosztalgia egy, 
az élet minden ve tü le té t pontosan szabá-
lyozó, mégis ruga lmas , életteli normarend-
szer iránt, s a jogász olvasókban — e sorok 
í ró jában is — egy olyan szabályozási 
modell i ránt , ame ly a tényleges — a jogon 
kívüli szférát is felölelő — gyakorlat feltá-
rása , elemzése, s a legjobbnak bizonyult 
megoldás ál ta lánossá tétele ú t j án , s nem 
külsődleges szempontok joggá alakí tása 
révén kívánja a tá rsada lmi konf l ik tusokat 
megoldani. 
Voltaképpen ez a jog létrejöt tének ha-
gyományos m ó d j a . A világ jelentős részén 
m é g ma is ez a gyakor la t , s a prekapi tal is ta 
E u r ó p á b a n is tú lnyomórész t a falusi és 
városi közösségek m a g u k a lakí to t ták ki 
s a j á t territoriális jogaikat . A tőkés fejlődés 
a z t á n elkerülhetet lenül kikényszerí tet te 
a népi jogszokások há t t é rbe szorulását, 
a territoriális jog univerzálissá, s közvetle-
nü l állami jellegűvé válását , de — ha szű-
k e b b körben is — a jogi népszokások élet-
viszony szabályozó funkció ja is f ennmarad t . 
E z , s nein csupán a történészi, néprajz i 
érdeklődés magyarázza , hogy a jogi nép-
szokások gyűj tésének világszerte jelentős 
hagyományai , iskolái, tanszékei vannak. 
Nálunk, illetve — tágabban — Kelet-
Közép-Európában az áliami jog ( tehát a 
tu la jdonképpeni jog) n e m a fenti , tradicio-
nál is módon a laku l t ki , hanem — legalábbis 
fő vonalaiban — a t tó l elszakadva, eseten-
k é n t azzal konf ron tá lva . Ez alapjaiban meg-
ha tá roz ta a népi jogélet, s — közvetve — 
a népi jogélet ku t a tó inak lehetőségeit. 
A hivatalos é le tben az állami, a népi (köz)-
Tárkány Szűcs Ernő: 
Magyar jogi népszokások 
életben pedig а népi jog (jogi szokás) do-
miná l t , a népi jogszokások k u t a tó in ak 
pedig csak elenyészően r i t ka esetekben 
nyíl t lehetőségük ar ra , hogy tapasz ta la ta i -
k a t „á temel j ék" az állami jogba. 
Azt jelenti mindez, hogy a jogi népszo-
kások gyűjtése is a nosztalgiahullám jelen-
sége ? Azt, hogy jogi népszokásaink gyűj te -
m é n y e is a jelenben m á r funkc ió t lanná vál t 
rokkák , guzsalyok és köcsögdudák sorában 
fog porosodni, hogy m a j d évek mú l t án 
á t a d j a helyét a rock-korszak rel ikviává 
vá l t kaca t ja inak ? Aligha, mégpedig két 
okból ! 
A jogi népszokások tanu lmányozása 
rendkívül sok, az egyéb tör ténet i , jogtör té-
ne t i , néprajzi s tb . források fényénél irra-
cionálisnak tűnő jelenség értelmezéséhez 
n y ú j t ha tha tós magyaráza to t . Legyen elég 
csak arra utalni, hogy a t á r sada lom egy 
re la t íve szűk csoport ja , a nemesek osztálya 
m i k é n t t u d t a szinte rabszolgasorban, az 
örökös jobbágyság j á rmában t a r t an i em-
berek tömegeit , vagy ar ra , hogy az agilis 
ré teg milyen, a jogi szokások közé sorol-
h a t ó eszközökkel t e remte t t e meg a feuda-
l izmus keretein belül az azokon t ú l m u t a t ó 
személyiségét. 
A jogi népszokások tanu lmányozása a 
mindenkor i ha tá lyos jog hatásmechaniz-
m u s á n a k elemzéséhez is hasznos fogódzó-
k a t n y ú j t . T á r k á n y Szűcs fejtegetéseiből, 
ezernyi jól vá logatot t példájából is k i tűn ik , 
hogy a szükségképpen létrejövő jogi szoká-
sok és a tételes ál lami jog közöt t sokoldalú 
bonyolul t kölcsönhatás-rendszer feszül, te-
h á t a hivatalos jog hatá lyosulásában mu-
ta tkozó zavarok mögö t t nem — nem csak — 
a jogismeret esetleges hiányai , hanem a 
h ivata los jogtól eltérő népi (szubkulturális) 
jogi szokások húzódnak meg. 
Tá rkány Szűcs a jogi népszokás fogal-
m á t ny i to t t ka tegór iaként kezeli: lényegé-
ben minden olyan szokást, t ehá t valamilyen 
érdekkonf l ik tus feloldására szolgáló „sza-
b á l y t " idesorol, amely t á rgyá ra nézve 
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megegyezést m u t a t a jogi szabályozás 
szokásos területével, azaz ami t az állam 
rendszerint szabályozni szokott . E t t ő l 
eltérő kategória a jogszokás (szokásjog), 
ami már nem népi, hanem állami, az ál lam 
ál tal k ikényszer í te t t jog, s csak annyiban 
különbözik a jogalkotó által létrehozott , 
pa rag ra fusokba szedett „ í r o t t " jogtól, 
hogy a be t a r t á suka t szolgáló állami kény-
szer á l ta lában utólagos elismerés folytán 
válik a jog részévé. A világ jogrendszerei-
nek tú lnyomó többsége szokásjog, csupán 
Európában , ezen belül is főként a francia, 
a német és a szocialista jogrendszer terüle-
tén vált ura lkodóvá az „ í ro t t jog", de 
ezekben is van még bizonyos tere a szokás-
jogi jogfejlődésnek — m i n t ahogy ezt 
Kulcsár Kálmán a könyvhöz fűzö t t gondo-
la tgazdag u tószavában bemuta t j a . E felis-
merésnek azér t van döntő jelentősége, 
m e r t a jogi t a r t a lmú népszokások és a szo-
kásjog eredete, genezise nagyon is hasonló: 
a szokásjog gyakran állami kényszerrel 
elismert jogi népszokás. Természetesen 
n e m mindig, hiszen a jogi népszokások 
egyre inkább az állami jog számára közöm-
bös kérdéseket szabályoznak vagy éppen 
az állami jog ellenére n y ú j t a n a k — gyak-
ran roppan t leleményes — szabályozást. 
Túlzás lenne persze az t állítani, hogy a 
jogi népszokások valamiféle népi ellenállás 
dokumen tuma i lennének. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy a kisebb-nagyobb 
közösségek szükségképpen a társadalom 
egészét cólbavevő állami szabályozástól 
viszonylag függetlenül, a helyi hagyomány-
nak megfelelően rendezték életviszonyaik 
„ jogias" keretei t , ami esetenként az állami 
előírásokkal szembenálló, kollektív önvé-
delmi jellegű no rmáka t eredményezet t , 
máskor viszont annál sokkal konzervatí-
vabb megoldásokat n y ú j t o t t . Érzékletesen 
m u t a t j a meg a szerző, hogy az „önál ló" 
jogi népszokások területe a 20. század köze-
pére igen szűk körre szorult vissza, s hogy 
a helyi szokásokkal ellentétes állami sza-
bálytömeg a jogi népszokások által kondi-
cionált falusi lakosság számára kiszámít-
ha t a t l annak , tehá t igazságtalannak, vi-
szonyaik rendezésére a lkalmat lannak t ű n t . 
Mi há t a jogi népszokás ? Az élet egészét 
átfogó, a hivatalos jogrendtől viszonylag 
függetlenül kialakult , de azzal kölcsönös 
összefüggésben fejlődő, alakuló, rendkívül 
sok helyi vá l tozatot mu ta tó , de egészében 
folyamatosan egységesülő, jogias t a r t a lmú 
normák tömege. Ezek a normák az élet 
va lamennyi lényeges problémáját felölelték, 
de egyfa j t a ősi tagolat lanságot, differenciá-
la t lanságot m u t a t n a k : az egyes szokások-
ban t a rkán , kibogozhatat lanul keverednek 
a különféle jogágak intézményei. Tá rkány 
Szűcs azáltal teszi anyagát á t tekin thetővé , 
kezelhetővé, hogy a jogi népszokásokat 
jogi t a r t a lmuknak megfelelően csoporto-
s í t ja , tá rgyal ja , gondosan ügyelve ezen-
közben arra , hogy az egyes szokások bemu-
ta tá sáná l azok funkció jára , néprajz i jelleg-
zetességeire, s ne a jogdogmatikai vonatko-
zásaira helyezze a hangsúlyt . 
Az anyag törzsét , a magán jog tagolásá-
nak megfelelően, a személyek joga — a dol-
gok joga tengely men tén helyezi el, s ezt 
egészíti ki a jogi kondicionálás fo lyamatá-
nak felvázolásával (Neveléstől a kény-
szerig) . 
E g y recenzió szűkre szabot t kor lá ta i 
semmiképpen sem teszik lehetővé a sze-
mélyi és dologi viszonyok au toch ton sza-
bályozására kialakult számtalan — néha 
könnyed, gyakran tragikus, de mindig a 
nép életviszonyait , lehetőségeit tükröző — 
norma bámula tos sokszínűségének aká r 
pusz ta érzékeltetését. Ezér t csupán ké t 
problémát emelek ki. 
Az árucsere szabályozásának szentel t 
— sajnála tosan rövidre fogot t — fejezet 
l á t t a t ó erővel m u t a t j a be, hogy a piac és a 
pénzgazdálkodás még az erősen korlátozot t 
hazai viszonyok közöt t is milyen változa-
tos és ha tékony formákat a lak í to t t ki. 
A piaci formák a pr imit ív néma vételtől 
a bonyolult , differenciált szerződési konst-
rukciók alkalmazásáig ter jedtek . A felelős-
ségi formák differenciáltsága (pl. a t u t a jo s 
ob jek t ív felelősségével szemben a dereglyés 
széles körű kimentési lehetőséggel rendelke-
zet t , noha m i n d k é t szerződés fuvarozás) , 
a jó hírnév fontossága (pl. a hajcsár a jószág 
elhullása esetén ugyan k imenthe t te m a g á t , 
de bonitása megőrzése érdekében megbízó-
jáva l szemben egyezségre törekedet t ) , 
a piac megőrzésének, monopolizálásának 
eszközei (pl. árkar te l l , idegen iparosokkal , 
kereskedőkkel szemben a lkalmazot t meg-
szorítások), a hatóságok, tanácsok széles 
körű gazdaságszervező tevékenysége, a 
vásárb í rák fo rmát lan , a tényállás t isztázá-
sát aligha lehetővé tevő, de gyors, azonnal 
végreha j tha tó döntés t eredményező el járá-
sa s tb . mind-mind ar ra utal , hogy a gazdu-
sági élet elsősorban valamilyen — akár-
milyen — szabályozást kíván, s ehhez 
képest másodlagos jelentőségű, hogy az jó 
is legyen. A gazdaság nem viseli el a bizony-
talanságot , pozitív jog h iányában — vagy 
ha az ténylegesen visszavonul — a gazda-
ság létrehozza s a j á t szabályait , szokásai t . 
Az öröklés rendjével kapcsolatban a m ű 
bámulatosan gazdag anyagot lelt és dolgoz 
fel. A feudális fö ld tu la jdonjog — számuk-
ra — há t rányos következményeinek elhárí-
t á sá t szolgáló leleményes megoldások, a tör-
vényes öröklés (minden leszármazott egyen-
lő a rányban örököl) gazdasági h á t r á n y a i t 
(a vagyon elaprózódása) csökkenteni hi-
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va to t t öröklési szokások (fiági, illetve 
törzsi öröklés), v a g y az e lhunyt magva-
szakadása esetén a szomszédot nemzetiségi 
hagyománykén t megillető á tháramlás i jog, 
élők között az elővásárlási jog, az egyke 
s tb . ugyanannak a parasz t i világnak más-
más , de mindig ön tö rvényű vol tá t repre-
zentál ják. 
Tárkány Szűcs E r n ő az 1700—1945 
között i időszak jogi népszokásainak fejlő-
dési tendenciái t vázo l ta fel jelentős könyvé-
ben, de ese tenként n e m csupán az 1945 
u tán i — sajnos szórványos — kuta tások-
ra , hanem az az t követően is f e n n m a r a d t 
vagy kialakult jogi t a r t a lmú szokásokra is 
u ta l . Okkal merü l fel h á t a kérdés, hogy 
mai , szocialista viszonyaink között létez-
hetnek-e jogi népszokások ? Könyve utolsó, 
ku ta tás i e redményei t összefoglaló fejezeté-
ben a szerző megpróbá l felelni a kérdésre, 
de úgy tűnik, hogy válasza nem kielégítő. 
Ugyan elismeri, hogy m a is léteznek ilyen 
szokások, de ezt a tá rsadalmi viszonyok 
elemzése helyet t dön tően két tényezővel, 
a műveltség, közelebbről a jogi műveltség, 
a jogi i smeret ter jesz tés hiányosságaival, 
va lamint azzal magyarázza , bogy a jog-
szabályok ha tékonysága (keretjellegű sza-
bályozás, nyelvezet stb.) nem megfelelő. 
Véleménye szer int ezekre a tényezőkre 
vezethető vissza, hogy széles néptömegek 
m a is idegenkednek a jogszabályoktól, 
s ezek helyet t a hagyományokon , illetve 
a hatályos jog n e m pontos ismeretén ala-
puló m a g a t a r t á s m i n t á k a t követnek. A mű-
ben eddig köve te t t leíró, oknyomozó 
szemlélet t ehá t ezen a ponton no rma t ívvá 
vál t , korunk jogi népszokásai t á l t a lában 
jogismereti fogyatékosságként vagy devi-
anc iakén t (ami aká r valamely korábbi 
jogi népszokás meg ta r t á sa is lehet) tár-
gyal ja . 
Nem tagadva a jogismereti és a norma-
t ív megközelítés jogosságát, lá tni kell, 
hogy tömegesen léteznek olyan ú j o n n a n 
kia lakul t , szokássá vá l t maga ta r t á sok , 
amelyek vagy a jogszabályokat korrigálni 
k ívánó árnyékmechanizmusként (jövede-
lem optimalizálását célzó munkásmaga-
ta r tások , a szabályozó rendszert a lakí tó 
adminisz t ra t ív piac maga ta r t á sa i stb.) 
vagy lényegében önálló szabályozásként 
(pincéreknél a borravaló „összedobása" 
és újraelosztása, taxisoknál a kiszolgáló 
személyzetnek a borravalóból való része-
sítése: a „ j a t t e losztása" stb.) működnek . 
Kétségtelen, hogy ezek egy részében régi, 
nemr i tkán feudális hagyományok többé-
kevésbé módosult továbbéléséről vagy 
korábbi jogszabályok utóéletéről van szó, 
de afelől sem lehet kétség, bogy lé tük 
a l ap j á t ekkor is s a j á t v iszonyainkban 
kell keresnünk. Fe l tá rásuk nemcsak társa-
da lomképünke t gazdagí taná , hanem jog-
a lkotásunk, igazságszolgáltatásunk haté-
konyságá t is nagyban fokozná. 
A könyvet mintaszerűen gazdag és pon-
tos tar ta lomjegyzék, tárgy- és helység-
n é v m u t a t ó egészíti ki . (Gondolat, 1981. 
892 l.) 
Csillag György 
A te rmésze t tudományos szakirodalom 
könyveinek többsége monográfia . Ezek 
mel le t t az ado t t s zakágaza t minden ered-
m é n y é t felölelni szándékozó könyvek mel-
l e t t , r i tka jelenségnek számít a „ ta l lózó" 
esszé. Hosszú p á l y a f u t á s a során Szabó 
Zol tán akadémikus l egú jabb írásával im-
m á r másodszor ad kezünkbe ilyen esszé-
kö te te t . (Az első a „Váloga to t t fejezetek a 
szervetlen kémiábó l" c ímet viselte). 
A monográf iák szerzőinek személytelen-
ségre való törekvésével ellentétben, ez a 
k ö n y v hangsúlyozot tan első személyben 
í ródot t , minden fejezetéből kihallik: „Ne-
k e m ez a vé leményem erről a dologról", 
b á r ezt a monda to t sehol sem o lvasha t juk 
így szó szerint. 
Szabó Zoltán: 
Szerkezet és reakcióképesség 
Ebből következik az, hogy a könyv — 
12 előadás — csak o lyan dolgokról szól, 
amikről Szabó Zol tánnak sa já t véleménye 
van , vagyis olyan problémákról , amelyeket 
ak t í van k u t a t o t t az e lmúlt t öbb m i n t 
40 esztendő során: a periodikus függvé-
nyekről (amelyekről a félreértés elkerülése 
véget t meg kell jegyezni, hogy nem mate -
ma t ika i értelemben v e t t periodikus függ-
vények, hanem a kémiai elemek periodusos 
rendszerének törvényszerűségeit kifejező 
összefüggések), gázfázisú reakciókról, az 
oldatok szerkezetéről és reakcióiról, szilárd 
fázisú reakciókról ós heterogén katalízisről. 
Az egyes t émák k u t a t á s á n a k Szabó Zoltán 
á l ta l való iniciálása, m a j d azok tovább-
fejlődése jól érzékelhető az egyes fejezetek-
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ben. (Szakmai borkekben köz tudot t , hogy 
munka tá r sa inak szokatlanul nagy része 
é r t el kiemelkedő eredményeket a könyv-
ben tá rgyal t t émák továbbvitelében. Van 
olyan fejezet, amelynek távoli következ-
ményei akadémikusi székfoglaló tá rgyát 
képezték a közelmúltban.) 
A könyv lényegét azonban nem az is-
mer t e t e t t konkré t tudományos tényanyag-
ban lá tom, hanem szerzője t udományos 
a t t i t űd jében , amely tanulságul szolgálhat 
a f ia ta labb nemzedék kuta tó inak . A tudo-
mányos ku t a tók nagy többsége ugyanis 
ahhoz a ku ta tó - fa j t ához tar tozik , akik 
egyetlen részterület művelésére áldozzák 
egész életüket . Ezt a részterületet nagyon 
aprólékosan ismerik, és — jó esetben — e 
részterületen valamilyen fontos ered-
ménnyel is dicsekedhetnek. Nem t u d n a k 
azonban szakítani a t émá jukka l akkor , 
ba sok éves m u n k a u tán már csak „apró-
lékokkal" t u d n a k hozzájárulni az ú j is-
meretekhez. Szabó Zoltán ezzel szemben 
ahhoz a r i t kább ku ta tó - fa j t ához tar tozik , 
akik — jó értelemben — „csapongó" tí-
pusok: addig érdekli őket a téma, míg érzik, 
hogy fontosa t t udnak mondani , és mire a 
részletek kerülnének sorra, má r ú j ö t le tük 
van egy m á s t émában . E könyvben is jól 
tükröződik szerzőjének az a képessége, 
hogy a „művész i" intuíciót és a „ t u d ó s i " 
dedukciót gyümölcsöző a rányban t u d j a 
ötvözni. (Akadémiai Kiadó, 1980. 189 l.) 
Ruff Imre 
Klein Sándor : 
A komplex matematikatanítási módszer pszichológiai hatásvizsgálata 
Klein Sándor könyve sok szempontból 
egyedülálló m u n k a a szakirodalomban, 
és az olvasók igen széles rétegének érdeklő-
désére t a r t h a t számot . Elsősorban termé-
szetesen a komplex matematikatanítás és a 
pszichológiai hatásvizsgálat szakembereinek 
szól ez a könyv, illetve azoknak, akik ezen 
t émák valamelyikével közelebbről meg 
kívánnak ismerkedni . Régóta vár t , nélkü-
lözhetetlen szakkönyv ez számukra — és 
minden bizonnyal nem ebből az ismertetés-
ből fognak értesülni megjelenéséről. De 
va jon azok a pedagógusok és pszichológu-
sok, akik nem ezekkel a témákkal foglal-
koznak, éezreveszik-e, hogy Klein Sándor 
könyve az ő szakterületük i rodalmát is 
számot tevően gyarap í t j a ? Ennek az ismer-
tetőnek elsődleges oélja az, hogy — a maga 
szerény eszközeivel — segítsen a rokon 
terüle teken dolgozó szakomberek és az ér-
deklődő nagyközönség figyelmét a könyvre 
i rányí tani . 
A komplex matematikatanítás az utóbbi 
évek egyik legjelentősebb és legsikeresebb 
okta tás i kísérlete volt, amely nemcsak 
i t thon kel te t t megérdemelt f igyelmet, ha-
nem a külföldi szakemberük körében is. 
Ennél is sokkal lényegesebb körülmény 
azonban, hogy a néhány esztendeje orszá-
gosan bevezetet t „ ú j m a t e m a t i k a " t an te rve 
jórészt a komplex matemat ika tan í t á s i kí-
sérlet eredményeire épül, t ananyagban és 
módszerekben egyaránt . Sok hasznos gon-
dola tot , sok ér tékes információt nyerhet-
nek a könyvből mindazok a pedagógusok, 
akik ezzel az „ ú j m a t e m a t i k á v a l " valami-
lyen fo rmában kapcsolatba kerülnek: aká r 
úgy, hogy maguk is o k t a t j á k , aká r úgy , 
hogy az ok t a t á s i rányí tásában vesznek 
részt, de aká r úgy is, hogy valamilyen m á s 
t á rgya t t an í t anak egy olyan osz tá lyban, 
ahol a ma tema t ika t an í t á s ezen a módon 
folyik. Vagyis az ál talános iskolai o k t a t á s 
valamennyi pedagógusa — és rövidesen a 
középiskolai t anárok is. De kapcsola tba 
kerülnek ezzel a tanítással a szülők is, 
akiknek a gyerekei az „ ú j m a t e m a t i k á t " 
t anu l j ák . Klein Sándor világosan és köz-
ér thetően foglalja össze azokat az elveket , 
amelyekre ez a taní tási módszer épül . 
Betekin tés t nyerhe tünk ezenkívül — a tár-
gyi t u d á s felméréséről szóló fejezet kapcsán 
— a taní tási anyagba, sőt a függelékben 
ta lá lha tó óraleírásokból megismerkedhe-
tünk magáva l a taní tási fo lyamat ta l is. 
A könyv célja azonban nem a komplex 
ma tema t ika t an í t á s i módszer, hanem a vele 
kapcsola tban végzett hatásvizsgálatok is-
merte tése . Az iskolai tan í tás hatásvizsgá-
la tával foglalkozó szakkönyvek száma 
elenyészően kicsi. A hazai, de még a külföl-
di szakirodalomban is inkább csak a folyó-
iratok hasábja in találkozunk hatásvizsgá-
latról szóló beszámolókkal. Ú t tö rő m u n k a 
tehá t Klein Sándor könyve, és már önma-
gában ezért is számí tha t minden pedagógus 
érdeklődésére. 
N e m véletlenül beszéltünk minden pe-
dagógusról. K i t ne érdekelne a tan í tás , 
vagy ennél t ágabb értelemben az egész 
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pedagógusi tevékenység ha tása , eredmé-
nye? Az pedig, hogy i t t egy ma tema t ika -
taní tás i módszer hatásvizsgálatáról v a n 
szó, n e m jelent semmiféle korlátozást . 
A kilenc hatásvizsgálat i el járás — a k ö n y v 
kilenc fejezete — közül egyetlen egy olyan 
van, amelyik kifejezet ten a m a t e m a t i k á r a 
vonatkozik : a tárgyi tudás felmérése. A töb-
bi, főkén t pszichológiai jellegű vizsgálat 
vá l toz ta tás nélkül a lkalmazható , bármi-
lyen t á rgyró l van is szó. Ezek a fejezetek a 
fáradtságvizsgálattál, a tanulóképesség, a 
kreativitás (alkotóképesség), a perszeveráció 
(rögződés), az Ítélőképesség, a szorongás és a 
teljesítménymotiváció vizsgálatával foglal-
koznak. Az egyetlen, eddig nem emlí te t t 
fejezet t é m á j a ugyancsak speciálisnak lát-
szik: az iskolára és a számtanórára vona t -
kozó attitűd vizsgálatát tá rgyal ja . Minden 
további nélkül á t fogalmazhatok , á ta lak í t -
ha tók azonban ezek a vizsgálatok is úgy , 
hogy a tanulók bármilyen m á s — minke t 
érdeklő — órával kapcsolatos a t t i t ű d j é t 
mér jék . A m u n k á j a eredményességét, an-
nak r e j t e t t ha tása i t k u t a t ó pedagógus 
t ehá t egy szinte teljesen kész vizsgálati 
p rogramot k a p kezébe, ha alaposan á t t a -
nu lmányozza Klein Sándor könyvét . 
A szerző azonban sokkal többet tesz 
ennél. Nemcsak az á l ta la használ t eljáráso-
ka t m u t a t j a be kellő alapossággal, hanem 
felsorolja a szóba kerülő egyéb módszere-
ket is. Mindig a vizsgálat céljából és elvi 
alapjaiból indul ki, és ennek megfelelően, 
továbbá az egyes módszerek hibáinak, 
nehézségeinek figyelembevételével választ-
ja ki a legmegfelelőbbnek t a r t o t t e l járás t . 
Az ismeretek gyarapí tásán tú l így pé ldá t 
is m u t a t , és szinte felszólítja az olvasót , 
hogy m a g a is alkosson véleményt , döntsön, 
válasszon a módszerek közöt t . Azt sugall ja 
neki, hogy ne a könyvben b e m u t a t o t t mód-
szeregyüt tes „szolgai" u tánzásával , h a n e m 
mindig a problémához és körülményekhez 
illő méréssorozat ta l végezze sa já t ha tás-
vizsgálatát . E n n e k a „kr i t ikai k r e a t í v " 
m a g a t a r t á s n a k a jelentőségét a tudomá-
nyos m u n k á b a n aligha kell hangsúlyozni; 
ennek ellenére igen kevés az olyan szak-
könyv, amelyik olvasóját ennek kialakítá-
sára „neve lné" . 
Tekintve , hogy pszichológiai hatásvizs-
gálatról van szó, az a lkalmazot t el járások 
tú lnyomó többsége pszichológiai tesz t . 
A könyv n e m kíván ugyan a pszichológiai 
tesztvizsgálatok kézikönyve lenni, az alkal-
mazo t t módszerek sokfélesége m i a t t azon-
ban számos olyan pszichológus is hasznát 
veheti , aki különböző szakterüle teken tesz-
tekkel dolgozik. Az előzetes elméleti és 
p rak t ikus megfontolások alapossága, a fel-
vételek körül tekintő elvégzése, a kapo t t 
eredmények stat iszt ikai feldolgozása és 
á t t ek in the tő ábrázolása min táu l szolgálhat 
sokak számára . Aján lha tó ez a könyv 
mindazoknak a pszichológusoknak, akik a 
tesztek gyakorlat i a lkalmazása terén még 
kezdők, vagy ha nem is azok, jószerivel 
csak s t andard módszereket a lka lmaznak, 
és esetleg nem is mertek eddig a r r a gondol-
ni, hogy a tesztvizsgálatokat ilyen alkotó, 
kons t ruk t ív módon lehet (és kell) megter-
vezni, ahogyan Klein Sándor és a vizsgá-
la tokban vele dolgozók te t t ék . Az ál ta luk 
a lka lmazot t teszteknek nemcsak a száma 
nagy, de azok igen sokfélék is: a különböző 
pszichofiziológiai vizsgálatoktól a klasszi-
kus intelligenciateszteken á t a mélylélek-
tani projekt ív eljárásokig t e r j ed a skála. 
Jó l ismert és kevésbé e l te r jedt teszteken 
kívül szerepel a szerző ál tal kidolgozott , 
tel jesen ú j el járás is (a tanulóképesség 
vizsgálatára). A kifejezet ten pszichológiai 
vizsgálatok mellet t egyik fejezetben igény-
be veszi a szociometria eszközeit is. 
Befejezésül néhány szó a könyv felépí-
téséről. A Bevezetőben a komplex mate-
ma t ika t an í t á s ismertetésén és néhány elvi 
vonatkozású, ál talános kérdés megbeszélé-
sén kívül megtalá l juk az elvégzett vizsgálat 
hipotéziseit. Kilenc hipotézist sorol föl a 
szerző, m a j d ezek mindegyikének egy-egy 
külön fejezetet szentel. A fejezetek egy-
máshoz hasonló fölépítése segíti az olva-
sást , és megkönnyít i az olvasó gyors 
tá jékozódásá t . A Függelék (bölcs mérsék-
lettel) csak a kevéssé ismert , illetőleg a szer-
ző ál tal készítet t tesztek részleteit tar tal-
mazza , a s t andard el járásokat nem. Minden 
további részletre vonatkozóan a szokatla-
nul bőséges, de gyakori h ivatkozásokkal 
a könyv szerves részévé t e t t irodalomjegy-
zékben ta lá lhat ú t m u t a t á s t az olvasó. 
A tárgyalásnak ez a m ó d j a pé ldamuta tó 
lehet sok tudományos m u n k a számára . 
Különösen két szempontra érdemes föl-
hívni a f igyelmet. A hipotézisek előzetes 
felállítása, világos megfogalmazásuk az 
egyik, a következtetések korrekt , a kapo t t 
eredményekhez sem hozzátenni, sem azok-
ból elvenni nem akaró levonása a másik 
olyan vonása Klein Sándor könyvének, 
amelye t más tudományos m u n k á k szerzői-
nek is érdemes követniök. (Akadémiai 
Kiadó, 1980. 350 l.) 
Hajtman Béla 
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Természettudományok 
Csiszár, Imre—Körner, János: In format ion 
Theory. Akadémiai Kiadó, 1981. 447 1. 
Ára 420 F t . 
Geology and Geochemistry of Manganese. 
3. kö te t : Manganese on the B o t t o m of 
Recen t Basins. Szerkesztette: I . M. Va-
rentsov és Grasselly Gyula. Akadémiai 
Kiadó , 1980. 357 1., 140 ábra , 43 táblázat . 
Ára 310 F t . 
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok. 
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Kiadó, 1981. 255 1. Ára 48 F t . 
Szász, Ferenc: Radicals of Rings. Akadé-
miai K iadó , 1981. 287 1. Ára 250 F t . 
Tóth Eszter—Holies László—Marx György: 
Atomközeiben. Gondolat , 1981. 287 1. 
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Barkóczi, László—Soproni, Sándor: Die 
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Akadémiai Kiadó, 1981. 435 I., 250 ábra . 
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Farkas János: A modern t udomány szer-
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Fejes Judit: Magyar —német kapcsolatok 
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vizsgálata. (Nyelv tudományi Értekezések 
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* A tá jékoz ta tó az 1981. június —júliusban beérkezet t könyveket ta r ta lmazza . 
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(Misztika és líra összefüggése). ( O P U S 
Irodalomelmélet i Tanu lmányok 7.). Aka-
démia i Kiadó, 1981. 127 1. Ára 20 F t . 
Révai József : I f j ú k o r i írások (1917—1919). 
S a j t ó alá rendezte F. Majlát Auguszta és 
Agárdi Péter. ( I rodalom — Szocializmus). 
Akadémia i Kiadó, 1981. 283 1. Ára 81 F t . 
Rómer Flóris — Ipolyi Arnold — Fraknói 
Vilmos: Egyház, művel tség, tö r t éne t í rás . 
(Történet írók Tára) . Válogat ta , s a j t ó a lá 
rendez te és a bevezetőket í r ta : Rottler 
Ferenc. Gondolat , 1981. 389 1. Ára 58 F t . 
Rózsahegyi Edit: E lméle t és f i lozófia . 
E lméle t i megalapozási kísérletek a m a r -
x i s t a filozófia tö r téne tében . Gondola t , 
1981. 310 1. Ára 28 F t . 
Die spätrömische F e s t u n g und das Gräber -
feld von Tokod. Szerkesztet te: Mócsy 
András. Akadémiai Kiadó, 1981. 263 1.. 
208 ábra , 19 t áb láza t . Ára 330 F t . 
Somogyi Eva: Abszolutizmus és kiegyezés 
1 8 4 9 - 1 8 6 7 . (Magyar História) Gondolat , 
1981. 220 1. Á r a 18 F t . 
Spinoza: I f j ú k o r i művek. (Filozófiai í rók 
Tára XI . ) Akadémia i Kiadó, 1981. 266 1. 
Ára 44 F t . 
Takács József : Benedet to Croce művészet-
elméleti nézetei . (Modern Filológiai Füze-
tek 32.) Akadémiai Kiadó, 1981. 89 1. 
Ára 11,50 F t . 
Tanulmányok a nevelés tudomány köréből 
1978. Szerkesztet ték: Kiss Árpád, Horváth 
Lajos, Nagy Sándor, Szarka József. Akadé-
miai Kiadó, 1981. 193 1. Ára 47 F t . 
Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszo-
kások. (Tá r sada lomtudomány i Könyv tá r ) . 
Gondolat, 1981. 900 1. Ára 95 F t . 
Tokody Gyula: Németország 1918 — 1919. 
Akadémiai K iadó , 1980. 239 1. Ára 70 F t . 
Végső Béla: Állóeszköz-igényesség az ipar-
ban. (Változások, ha tások , tervezés és 
befolyásolás). Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, 1980. 237 1. Ára 24 F t . 
Vigli Árpád: Re to r ika és tör téne lem. 
Gondolat, 1981. 522 1. Ára 53 F t . 
Egyéb 
Lakó György: Svéd—magyar szótár . Szer-
kesztette: Fehér József. Akadémia i K iadó , 
1980. 1024 1. Ára 165 F t . 
Marko Imre Lehel: Kiskanizsai Szótár. 
Akadémiai Kiadó , 1981. 277 1. Ára 60 F t . 
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UTÓHANG 
A jobb kutatási információs rendszer érdekében 
Н а az ember belepillant egy jellegzete-
sen amerikai folyóiratba, min t ahogy én 
t e t t em most éppen a „ P r o c n a t " (Proce-
edings of the Nat ional Academy of Scien-
ces) legújabb, január i számával , aligha-
nem szemébe tűnik a szerzők intézeti meg-
oszlásának — magyarhoni tó l elütő — sajá-
tossága. Nem egy és nem két közlemény 
van egy-egy füze tben (a 78. kö te t 1. szá-
mában 22 a 130 közül), amelynek szerzőit 
egymástól aká r sok ezer mérföld távolság 
is e lválaszt ja (esetenként alkalmasint nem 
is ugyanabban az országban dolgoznak), 
ráadásul néha igen eltérő jellegű, más tudo-
mányos diszciplínát művelő intézetekből 
kerülnek ki. Alka lomadtán több ezer kilo-
méter távolság sem lehet akadálya ered-
ményes kollaborációnak, s erre a ná lunk 
gazdagabb országok is rá vannak u ta lva . 
A hazai helyzet e téren nem látszik túl-
ságosan rózsásnak. Ennek minden bizony -
nyal vannak inf ras t rukturá l i s alapjai is, 
nekem pl. gyakran a „házon belül" sem 
sikerül telefonon elérni valaki t (és nem 
azért , mer t m o n d j u k házon kívül tartózko-
dik !), nemhogy a „szomszéd egyetemen", 
ami légvonalban van vagy 300 m-re is tő-
lünk. Anélkül, hogy a tév-kollaboráció 
apostolaként akarnék fellépni, úgy vélem, 
hogy akkor, amikor a hazai t udomány 
gazdaságosabbá, eredményesebbé, az elcsé-
pelt szóval: ha t ékonyabbá tétele központi 
probléma, meg kellene vizsgálnunk azokat 
a módoka t és lehetséges eszközöket is, 
amelyek egy alkalmasint legfeljebb félezer 
ki lométerekben mérhető országban a tudo-
mányos m u n k a koncent rá l tabbá tételét , a 
rendelkezésre álló szellemi és mater iál is 
kollaborációs lehetőségek jobb kihasználá-
sá t céloznák. 
Rossz pé ldáka t , amelyekkel a fent i ja-
vas la to t alá t u d n á m támasz tani , oldalakon 
keresztül lehetne sorolni, mások minden 
bizonnyal t öbbe t t u d n a k ná lam. Egyet , 
a legkevésbé rosszat hadd idézzem közü-
lük ! Azt, hogy egy számomra fontos mód-
szert hazánkban is meglehetősen fe j le t t 
szinten a lkalmaznak, Pe tő Gábor Pá lnak a 
Népszabadságban megjelent egyik írásá-
ból t u d t a m meg. Amennyire dicséri ez a 
szerzőt, annyi ra e lmaraszta l ja a hazai tudo-
mányos in fo rmat iká t . Lehet , hogy én va-
gyok az, aki nem olvas olég vagy megfelelő 
szakirodalmat , nem jár kongresszusokra, 
nem tá jékozódik kellőképpen. Do ha ez 
így is van , akkor is úgy érzem, hogy szük-
ség volna a megfelelő interdiszciplináris tájé-
Çf 
koztatásra, mer t egy bizonyos körön t ú l 
m á r képtelenség a megfelelő á t tekin tés , s 
a személyes ismeretségek, kapcsola tok 
(amelyek ráadásul nagyon esetlegesek is) 
sem n y ú j t a n a k egy egész országot á t fogó 
információ-hálózatot . 
Rossz példára h iva tkoz tam, ál l jon i t t 
azér t egy jó is ! Vízi E . Szilveszter szerkesz-
tésében a d t a ki az Egészségügyi Minisz-
t é r ium Tudományos K u t a t á s i Főosztá lya , 
az Országos Orvostudományi K ö n y v t á r és 
Dokumentációs Központ , a Nehézipar i 
Minisztérium Műszaki Fejlesztési Főosz-
t á lyának Vegyipari Osztálya és a Bioló-
giailag Akt ív Vegyületek Ku ta t á s i Prog-
r a m I roda (Magyar Gyógyszeripari Egye-
sülés) 1979-ben a Kísérletes és k l in ikai 
farmakológiai módszerek hazai a lka lma-
zása c. k i advány t . H a az e címben elférő 
te rü le ten t á m a d valamilyen prob lémám, 
m e g t u d h a t o m az összefoglalásból, hogy 
melyik hazai intézményben, ki foglalkozik 
egy bizonyos módszerrel. De mi van , h a 
nem kísérletes vagy klinikai farmakoló-
giai, hanem egyéb, esetleg nem is biológiai 
jellegű módszer kivitelezésével, s főleg 
valamilyen speciális műszer, eszköz v a g y 
vegyszer megszerzésével t á m a d problé-
m á m ? Van-e minden tudományágból ha -
sonló összeállítás? H a igen, mennyi re tel-
jes, mennyire naprakész ? Vajon h o n n a n 
t u d h a t n á m meg például, hogy kinek v a n 
Magyarországon — m o n d j u k — 40 X na-
gyí tású, Opton gyá r tmányú , vízimmerziós 
mikroszkóp-objekt ívje , ami t három n a p r a 
kölcsön t u d n a adni egyetlen speciális 
vizsgálat elvégzéséhez (s így nem kellene a 
szóban forgó lencsét a következő ö téves 
t e rv re beállí tani a költségvetésbe, kif i -
zetni érte vagy 1000 nyugat -német m á r k á t , 
s amikor végre megérkezik, hosszasan gon-
dolkozni azon, hogy ezt mikor, ki és mi lyen 
célra rendelhette) . 
N e m hiszem, bogy eredeti és ú jszerű a 
megállapí tásom, ha az t mondom: a m a -
gyar tudományos k u t a t á s és fe lsőokta tás 
kissé túlságosan szétforgácsolódott, anyag i 
lehetőségeinkhez képest feltétlenül, de a z t 
hiszem, szellemiségében is. Kevés a tudo-
mányos „nagyüzem", amely megengedhet i 
magának , hogy mind műszerezet tségben, 
mind vegyszer tar ta lékban tökéletesen önel-
lá tó legyen. Ugyanakkor nem egyszer és 
nem kétszer azért rendelünk a szükség-
leteinket többszörösen meghaladó mennyi -
séget egy vegyszerből, mer t annyi a leg-
kisebb kiszerelési egység. Az ilyen felesleg-
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ről ingyen is l emondanánk bárk i javára , 
aki haszná t venné, hiszen népgazdasági 
szinten is t u d u n k azért gondolkodni, n e m 
is beszélve a kölcsönösség intézet i költség-
vetésben is jelentkező megtakar í tásai ról ós 
a hozzáférhetőség tényéről. 
H a n e m n y i t o t t k a p u k a t döngetek, a 
Magyar T u d o m á n y szerkesztősége segítsé-
gével szere tném javasolni: gondolkozzunk 
azon, hogyan lehetne egy olyan tudomá-
nyos információs rendszert kifojleszteni, 
amely az egész országra ki ter jedően, főha-
tóságoktól ós minden egyéb szervezeti for-
mától függet lenül tel jes körű és naprakész 
t á j ékoz ta t á s t t u d n a adni minden alkalma-
zot t t u d o m á n y o s módszerről, az azt ismerő 
intézet (legyen az akár egy kis üzem minő-
ségi ellenőrző labora tór iuma stb.) és sze-
mély nevéről, elérhetőségéről, a fontosabb, 
r i tkább, speciális műszerek és eszközök 
helyéről, a n e m napi ru t in vegyszerek és 
anyagok használóiról . Nem bonyolult , fő-
osztályokra és osztályokra tagozódó szer-
vezetre gondolok, hanem va lami nagyon 
egyszerű, bürokrác iamentes , de azért a 
megfelelő a d a t o k k a l önként és hiánytala-
nul el látot t k is információs i rodára . 
Kétségtelen, hogy manapság egy ilyen 
szervezet kartonos-códulázós módszerrel 
nem élhet meg, nélkülözhetetlen előfelté-
tele működésének a számítógép, és ez 
drága. De az t is számtalanszor ha l lo t t am 
már , hogy a haza i számítógéppark kihasz-
náltsága igen alacsony fokú. H á t h a akadna 
egy olyan vá l la la t vagy intézmény, amely 
már be lá t ta , hogy számítógépe — legaláb-
bis részben — még csak ígéret (nem merek 
s tá tusz-szimbólumot írni), min t sem terme-
lékeny berendezés, s szabad kapac i tásá t fel 
t udná a j án l an i annak felmérésére, hogy 
egy ilyen in format ika i rendszer életképe-
sen létrehozható, gazdaságosan („népgaz-
daságosan") üzemeltethető-e? 
Alkalmasint a háromféle: tematikai, mű-
szer- és vegyszer-anyag-nyilvántartás egy-
más tó l függetlenül is működhe tne . Az első 
ke t tőhöz az MTA-nak m á r m a is megvan 
(megvolna) a megfelelő szervezeti kerete , 
in tézménye, t ehá t csak össze kellene gyű j -
ten i és rendezni az ad a to k a t egy megfelelő 
ügyfélszolgálati „ te rminál" - ra . A vegysze-
rek ny i lván ta r tásának megszervezését pe-
dig igen megkönnyí tené az — az egyéb-
k é n t örvendetesnek korántsem m o n d h a t ó 
— helyzet, hogy a tudományos k u t a t á s -
hoz szükséges vegyszerek impor t j a erősen 
monopolizál t . 
Az i t t felvázolt nyi lvántar tás(ok) mű-
ködtetésével kapcsola tban egy fontos elő-
fel té te l t kell csak kikötni . Legyen te lexük 
is, s te lefonjukat ne olyan számmezőbe 
kapcsol ja a posta , amelyik napközben 
( = munkaidőben) agyonterhelt , s ne kézi 
kapcsolású központba legyen bekapcsolva, 
amelynek kezelője már ru t in t szerzett az 
ügyfelek „kapcso l t am" felkiáltással tör-
t énő lerázásában. Mert ha a t udományos 
k u t a t á s t kiszolgáló szervezeteket és inf ra-
s t r u k t ú r á t nem sikerül rövid időn belül 
e l fogadható szintre emelni (s ez persze 
vonatkozik gazdaságimk nagyon sok egyéb 
terüle tére is), az MTA-nak, az egyéb főha-
tóságoknak és m a g u k n a k a k u t a t ó k n a k is 
minden igyekezete h iábavaló lesz minda -
zon célkitűzések megvalósí tásában, ame-
lyeket az u tóbbi időkben oly egybehang-
zóan hal lo t tunk felelős pár t - és állami veze-
t ő k t ő l és a magyar t u d o m á n y legkiválóbb 
reprezentánsai tól egyarán t . 
Schlammadinger József 
Szerkesztőségünknek nem áll módjában jelmérni a javaslatban szereplő igények mértékél 
és a megvalósítás lehetőségeit. Addig is azonban, míg ezt nálunk illetékesebbek megteszik, sze-
retnénk felajánlani olvasóinknak folyóiratunk segítségét, közvetítését a hiányzó műszerek, 
vegyszerek, esetleg szakértők megkereséséhez. Ha ilyen igény felmerülne, kérjük juttassák el 
erre vonatkozó felhívásukat rövid, pár soros hír formájában folyóiratunkhoz, mi vállaljuk, 
hogy a közleményt rövid időn belül megjelentetjük. Ha az igény valóban széles körűnek és 
,,olvasószolgálatunk" eredményesnek mutatkozik, esetleg további közvetítési formákra is lehető-
séget tudunk teremteni. 
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Veszélyezteti-e a Paksi Atomerőmű 
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tudományos vita ? 
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Kuta tó in téze te ) . 
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1982 
Régi hagyományt újított fel az Akadémia, amikor 1981. évi közgyűlésén határozatba fog-
lalta, hogy a testület új levelező tagjainak megválasztására vonatkozó ajánlásokat — a tudo-
mányos közvélemény jobb tájékoztatása érdekében — még a jelölést tárgyaló osztályülések 
előtt a Magyar Tudományban közzé kell tenni. E döntés végrehajtására most kerül sor: 
jövőre, 1982-ben ismét új levelező tagokat választ az Akadémia közgyűlése. 
Az elnökség által megadott határidőig 88 új levelező tag megválasztására érkezett javaslat 
az Akadémia tagjaitól a tudományos osztályokra, illetve az MTA elnökéhez. Most közre-
adjuk — az ajánlók nevének felsorolásával — az osztályülések elé kerülő tagajánlásokból a 
jelöltek tevékenységére vonatkozó szöveget. (Az ajánlások mellékletét képező publikációs 
jegyzékeket terjedelmi okok miatt nincs módunk közölni.) A javaslatok előtt szereplő leg-
fontosabb életrajzi adatokat a szerkesztőség foglalta össze. 
Az alapszabályok értelmében az osztályülések megvitatják a tagajánlásokat és titkos sza-
vazással döntenek az új tagok jelöléséről. A továbbiakban a szavazattöbbséget elnyert javasla-
tok az elnökség indítványával a közgyűlés elé kerülnek döntésre. 
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 
Borzsák István 
1914-ben, Monoron született . Szűkebb szaktorülete: klasszika-
filológia. Dok to r i fokozatát 1966-ben szerezte. Az E ö t v ö s 
Loránd Tudományegye tem tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
Borzsák I s tván t a nemzetközi t u d o m á n y o s világ a t öbb min t négy évt izedet á t fogó 
ér tékes munkássága a lap ján korunk legkiválóbb latin i rodalomtudósainak é lvonalába 
sorolja. Már doktor i értekezése („Die Kenntn i s se des Al te r tums über das K a r p a t e n b e c k e n " 
Bp. 1936, 2. kiad. 1966) fémjelezte nevé t nemzetközi tudóskörökben . T u d o m á n y o s 
érdeklődésének g y ú j t ó p o n t j á b a n kezde t tő l a klasszikus latin i rodalom ál lot t („A la t in 
nyelv szelleme" Bp. 1942, „A római i rodalom tö r t éne t e " Bp. 1944), amelynek kiemelkedő 
a lak ja i : Cicero, Vergilius, Horat ius, Lucanus , Taci tus köré csoportosulnak legjelentősebb 
t anu lmánya i . Munkássága nagy nemzetköz i megbecsülését m u t a t j a , hogy olyan fon tos 
nemzetközi vállalkozások munká la t a i r a kér ték fel, amelyeket mindig a kor legkiválóbb 
tudósa i ra bíztak ( P W — R E „ T a c i t u s " címszó, önálló monográ f iakén t , ,P. Cornelius 
Tac i t u s " S tu t tga r t 1968, 2. kiad. 1978, Hora t i u s és Taci tus ú j kr i t ikai k i adása a Biblio-
theca Teubneriana-ban) . Mint kiváló la t inirodalom-tudóst a római L a t i n A k a d é m i a 
1974-ben t ag jává válasz to t ta . 
É le tművének másik központ ja m a g j a a klasszikus latin i rodalom haza i recepciójának 
és a magyarországi la t in irodalomnak rendszeres ku ta tá sa . Vergilius, H o r a t i u s és Tac i tus 
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haza i u tókorának f e l t á r á s a , J a n u s Pannoniusró l , a Corv in -Könyv tá r ró l , Simon Grynaeus-
ról, Vitéz János , T e m e s v á r i Pe lbá r t , Csokonai , K e m é n y Zsigmond, József A t t i l a klasz-
szikus o lvasmányai ró l í r t t a n u l m á n y a i , „Az an t i kv i t á s X V I . századi k é p e " (Bp., 1960) 
с. je lentős m o n o g r á f i á j a , „ B u d a i Ézsa iás és klasszika-f i lológiánk kezde te i " (Bp., 1966) 
с. k ö n y v e számos é r t é k e s ú j e redménnyel gazdag í to t t ák a m a g y a r művelődés t ö r t éne t i 
képé t . 
L a t i n k u t a t á s a i n a k szi lárd a lap ja i t nemze tköz i v i szony la tban is kiemelkedő szöveg-
k r i t i ka i m u n k á s s á g a b i z tos í t j a . N a g y é r t é k ű m u n k á t végze t t a m a g y a r közművelődés 
s z á m á r a a latin i r oda lom fo rd í t á sáva l (teljes Tac i tus , részek Cicero, Sallustius, Livius s tb . 
műveiből , Szamosközy I s t v á n , Forgách F e r e n c t ö r t é n e t i mű v e i , Szenezi Molnár Alber t 
praefat io- i ) . 
K ivá ló egyetemi m u n k á j á n a k e redménye ké t ú j t anszék és t u d o m á n y o s műhe ly s az 
A c t a Classica fo lyó i ra t (13 kö te t ) megszervezése. Tankönyv í ró i m u n k á s s á g a t u d o m á n y -
szakunk terüle tén p á r a t l a n (Lucretius, H o r a t i u s , Tac i tu s mű v e i n ek magya ráza to s k iadá-
sai s tb . ) . Okta tás i , t u d o m á n y o s közéleti és t á r s a d a l m i t evékenységé t n a g y r a becsülik, 
m i n t erről számos k i t ü n t e t é s e és fontos megb íza tása i t a n ú s k o d n a k . 
Borzsák I s t v á n levelező t a g g á válasz tásával az MTA n a g y nemzetköz i tekin té lyű, tudo-
m á n y o s , ok ta tó i és t u d o m á n y o s közéleti t evékenységben f á r a d h a t a t l a n tudós t v o n h a t 
m a g a s a b b szinten m u n k á j á b a , akire nagy f e l ada t v á r : a haza i l a t i nku ta t á sok új jászer-
vezése és fe lv i rágoz ta tása , a lat in nye lvű k u l t ú r a széles k ö i ű megismerte tése . 
Benkő Loránd,, Harmatta János, Imre Samu, Klaniczay Tibor, Köpeczi Béla, 
Tolnai Oábor, TJjfalussy József 
Czeglédy Károly 
1914-ben, P á p á n szüle te t t . Szűkebb szakterü le te : sémi filológia, 
arabisz t ika . Dok to r i fokoza tá t 1976-ban szerezte. Az E ö t v ö s 
Lo ránd T u d o m á n y e g y e t e m tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
Czeglédy Káro ly a sémi f i lológusoknak és a r a b i s t á k n a k ahhoz a szűk köréhez t a r toz ik , 
ak ik rendkívül a lapos és kivételesen széles kö rű nyelvi és fi lológiai képzet tségükkel o lyan 
p r o b l é m á k a t is m e g t u d n a k világítani, amelyek kor szakokon á t megközel í thete t lennek 
l á t szo t t ak vagy egyenesen félrevezet ték a k u t a t á s t . Óhéber , a k k á d és ugar i t i összehason-
l í tó nyelvészeti k u t a t á s a i t e t t é k lehetővé s z á m á r a az ugar i t i nye lv megfej tése egyik 
zárókövének m e g t a l á l á s á t m á r doktor i ér tekezésében, ame ly egyszerre é re t t k u t a t ó v á 
a v a t t a a sémi f i lo lógiában . De f igyelme h a m a r o s a n az a r a b fö ld ra jz i i rodalom felé fo rdu l t . 
A honfoglalás e lőt t i m a g y a r o k r a és a velük tö r t éne t i k a p c s o l a t b a kerül t közép-ázsiai 
t ö rök és iráni népek re v o n a t k o z ó a rab tudós í t á sok interdiszcipl inár is elemzése t anu lmá-
n y a i b a n ú j korszako t n y i t o t t az idevágó k u t a t á s o k tö r t éne t ében . E g y i k fontos e redménye 
vol t a I jaddu a l -awwalu „ a z első h a t á r " a r a b kifejezés helyes m a g y a r á z a t a , amely egy-
szerre megdön tö t t e a k é t m a g y a r őshaza e lméleté t . I b n F a d l á n r a vonatkozó ku t a t á sa i , 
amelyek e fontos író szövegét jelentős m é r t é k b e n he lyesb í te t t ék , az a r a b nemzet i gram-
m a t i k a k i tűnő i smerő jének m u t a t t á k és az a r a b fi lológia é lvona lába emel ték. 
A r a b k u t a t á s a i t h a m a r o s a n a Közép-Ázs iára vona tkozó szír, ö rmény , grúz, közép- és 
ú j p e r z s a források fe ldo lgozásáva l szélesítet te ki . E n n e k során o lyan ragyogó t u d o m á n y o s 
m u n k á k a t t e t t közzé, m i n t a szír N a g y Sándor- legenda elemzése, Már Grigor és Már A b a 
szír mar ty ro log iumai és Pseudo-Zachar ias rhé to r középperzsa eredet i jének k i m u t a t á s a 
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vagy a Rézváros , B a h r ä m t ö b i n és a középperzsa apoka l ip t ikus i rodalom összefüggései-
nek felfedezése és megvi lágí tása . 
Minden t a n u l m á n y a egy monográf ia e r edménye i t re j t i m a g á b a n . Sokoldalú filológiai 
m u n k á s s á g á b ó l Közép-Ázsiának sok v o n a t k o z á s b a n ú j tö r téne t i - fö ldra jz i képe bonta-
k o z o t t k i s a népvándor l á s egész f o l y a m a t a s ezen belül a hunok tó l az ava rokon , kazáro-
kon, k u n o k o n stb. ke resz tü l a k a r a k h a n i d á k i g egész sor n é p tö r t éne t i sorsa ú j megvilá-
g í t á s b a kerü l t e lő t tünk . Czeglédy K á r o l y t e ku t a t á sa i a nemze tköz i t u d o m á n y o s világ-
ban n a g y elődei: M a r q u a r t , Barthold és Minor sky sorába emel ték . N a g y érdemei vannak 
az egye t emi ok ta tás és a t udományos közé le t terén is. Az a rab i s t ák kiváló f i a t a l nemze-
déké t neve l t e fel s szerkesztői és t u d o m á n y o s szervezői m u n k á s s á g a ér tékesen hozzá já ru l t 
m á s t u d o m á n y s z a k o k , elsősorban a magyar- nyelvészet ős tö r t éne t i ku t a t á s t e rü l e t ének 
fe j lődéséhez . T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k elismerését t ük röz i megvá lasz tá sa előbb a 
Körös i Csorna Társaság alelnökének, m a j d elnökének. Tisztelet i t a g j á v á vá l a sz to t t a a 
Török Tör téne t i T á r s a s á g és k i t ü n t e t t é k a Török Köz tá r sa ság „Diplôme d ' h o n n e u r " -
jével. 
Czeglédy Károly levelező taggá vá l a sz t á sáva l a vi lághírű m a g y a r sémi filológia és 
a r ab i s z t i ka kiváló képvise lő je g a z d a g í t a n á Akadémiánk működésé t s nye rne t á m o g a t á s t 
„A m a g y a r őstör ténet írásos fo r r á sa i " á l t a l a i rány í to t t m u n k á l a t a i n a k sikeres befeje-
zéséhez. 
Benkő Loránd, Harmatta János, Imre Samu 
Czine Mihály 
1929-ben, Nyí rmeggyesen szüle te t t . Szűkebb szak te rü le te : 
X X . századi m a g y a r irodalom. Doktor i fokoza tá t 1973-ban 
szerezte. Az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m egyetemi t a n á r a . 
Czine Mihály az ö t v e n e s évek elején indul t i rodalomtör ténész- és k r i t ikusnemzedék 
egyik legeredetibb és legtehetségesebb t a g j a . Gyermekkorának é lményvi lága és szellemi 
fe l té te le i m á r indu lásakor ahhoz az i roda lomhoz vonzo t t ák , ame ly a ké t v i l ágháború kö-
z ö t t a pa ra sz t i szegénység érdekét f e lvá l l a l t a . A népi irók m u n k á i b a n a m a g a eszményét 
t a l á l t a meg, s ez az i rodalom egyben műve l t ség i for rása is vol t . Témá inak k ivá lasz tása 
a z o n b a n tú lmu ta t a s p o n t á n élményi összehangzáson. Mint nemzedékének , Czine Mihály-
n a k is a marx i s t a eszmekor- ny i to t t t á v l a t o t . Ezé r t m á r pá lyakezdőkén t is szükségesnek 
t u d t a az összefüggések fe lku ta tá sé t , í g y j u to t t el Móricztól pé ldául B r é d y Sándorig, 
ak inek első ú j raér téke lő! közé t a r t oz ik . 1966-ban az I rodák m t ö r t é n e t i I n t é z e t m u n k a -
t á r s a i közé került , s m i n t ilyen, j e len tősen k ive t te részét az, akadémia i i roda lomtör téne t 
m u n k á l a t a i b ó l . A kéz ikönyv 6—6. k ö t e t é n e k б az. egyik legjobb szerzője: a Móricz -
p o r t r é mel le t t ő í r t a a Krúdy- fe j eze t e t , amely a Krúdy-fr lo lógia ú t t ö r ő m ű v e . F ő m ű v e 
az 1960-ban megje len t Móriez.-monográfia (Móricz Zsigmond ú t j a a fo r rada lmakig) . 
E m u n k a a m a r x i s t a i roda lomtör t éne t í r á s legjobb m o n o g r á f i k u s t e l j es í tménye i közé 
t a r t o z i k . Szerzője jól össze t u d j a h a n g o l n i a tör ténet i , a szociológiai és az esz té t ikai szem-
p o n t o t , a magas r a n g ú művészi m e g f o r m á l á s t és a t u d o m á n y o s mélységet , a laposságot . 
A Móricz-monográf ia u t á n köve tkeze tes lépés volt a na tura l izmusró l szóló t a n u l m á n y a 
(„A n a t u r a l i z m u s " 1968). E m e ú j a b b k u t a t á s á v a l p á r h u z a m o s a n f o l y t a t t a a Móricz-
é l e t m ű feldolgozását . A Gondolatnál megje len t tel jes Móricz-por t ré ja (1968) ismeret ter-
j e sz tő jellegű ugyan , d e p rob lémagazdagságáva l nagymonográf i á jának készülő fo ly ta tá -
sát is jelzi. 
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Czine a h a t v a n a s é v e k elejétől kezdve á l landóan részt v e t t az ú j m a g y a r i rodalom reális 
é r t ék rend jének k i m u n k á l á s á b a n , ill. k r i t ika i rendszerezésében; t a n u l m á n y o k a t írt J u h á s z 
Ferencről , Nagy La jos ró l , Simon I s tvánró l , D a r v a s József rő l , Ápr i ly Lajosról , Vas I s tván-
ról , Veres Péterről , N é m e t h Lászlóról, Váci Mihályról , I l lyés Gyuláról , K a s s á k Lajosról , 
S a r k a d i Imréről, E r d e i Ferencről és másokról , k i smonográ f i á t Szabó Pá l ró l (1971). H o g y 
t a n u l m á n y a i és k r i t i k á i m ö g ö t t egy ha t á rozo t t s t á g koncepciójú , eszmeiségre és minő-
ségre néző rendszerező m u n k a is meghúzódik , erről n e m utolsó s o r b a n szerb-horvát 
nye lven megjelent n a g y szintézise, „ A 20. századi m a g y a r i rodalom t ö r t é n e t e " (Novi Sad 
1976) tanúskodik . N a g y szerepet vállal t a szomszédos országok m a g y a r i roda lmának 
k u t a t á s á b a n ós k r i t i k a i rendszerezésében is: a h a t v a n a s évek közepén — ú t t ö r ő módon — 
m e g í r t a a románia i m a g y a r i rodalom tö r t éne té t . E z t a m a j d n e m monogra f ikus igényű 
összefoglalást egészítik ki k r i t iká i ós t a n u l m á n y a i Kós Káro lyró l , Balogh Edgár ró l , Sü tő 
Andrásró l , F á b r y Zol tánró l , D u b a Gyuláról , Dobos Lászlóról ós másokról . Negyedszáza-
dos kri t ikusi és i roda lomtör ténész i p á l y á j á t m u t a t j a be ké tkö te t e s t a n u l m á n y g y ű j t e -
m é n y e , „Nép ós i r o d a l o m " (1981) egyér te lműen k i ra jzolódik ebben munkás ságának ve-
zérgondola ta : m a g y a r s á g és ha ladás eggyéforrasz tása s z á m á r a a cél. 
T ö b b mint egy év t i zede az E L T E bölcsészkar 20. századi m a g y a r i roda lomtör téne t i 
t anszékének m u n k a t á r s a . Mint o k t a t ó is nagy h a t á s ú , i skola te remtő egyéniség, számos 
é r t é k e s ember kö tőd ik hozzá t a n í t v á n y k é n t . I roda lomtör ténész i , kr i t ikus i , t aná r i mun-
kásságának ér tékét je lzőn — í rása ikban mé l t a tó s zavakka l — oly írók soroz ták őt a ma i 
m a g y a r szellemi élet l eg je len tékenyebb, legnagyobb h a t á s ú és legnagyobb súlyú egyéni-
ségei közé, mint Ba logh E d g á r , F á b r y Zoltán, I l lyés Gyula , Nagy László, N é m e t h László, 
S ü t ő András . 
Czine Mihály é l e t ú t j á n a k legfontosabb d á t u m a i : 1952 — 1955 közö t t aspiráns , 1954-
ben József Att i la d í j a t k a p , 1955 — 56-ban az Ú j H a n g rova tveze tő je , 1960-ban kandidá-
t u s l e t t , 1973-ban megszerez te az i r oda lomtudományok d o k t o r a címet , 1974-ben egyetemi 
t a n á r le t t . 
Barta János, Keresztury Dezső, Király István, Sőtér István 
й 
Gunda Béla 
1911-ben, Temesfüvesen szü le te t t . Szűkebb szakterü le te : nép-
r a j z , folklór. Doktor i f o k o z a t á t 1961-ben szerezte. A Kossuth 
L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m egye temi t a n á r a . 
G u n d a Béla p a r a s z t i családból szü le te t t . Az egye t eme t B u d a p e s t e n végezte ós 
1934-ben rögtön t aná r s egéd , m a j d a Magyar N e m z e t i Múzeum tisztviselője le t t . 
1943-tól a Kolozsvár i E g y e t e m , 1949-től a K L T E N é p r a j z i Tanszékének vezető pro-
fesszora . Több év t i zeden á t vezető személyisége a m a g y a r nép ra j z i k u t a t á s n a k ós 
o k t a t á s n a k . Debrecenben valóságos e tnog rá fus iskolát a l ap í to t t , t a n í t v á n y a i az ország 
kü lönböző múzeuma iban , egyetemein ós t u d o m á n y o s in téze te iben t a l á l h a t ó k . Népra jzos 
szakembere ink közül egyike nemzetközi leg is a l eg i smer tebbnek . S z a k m a i t u d o m á n y o s 
érdeklődése igen szóles k ö r ű ós interdiszciplináris jel legű. K u t a t á s a i k i t e r j ednek a magyar , 
közép-kelet-európai és b a l k á n i térség népra jzá ra , ezen belül e lsősorban a gazdálkodás, 
a nép i teherhordás , a t á r s a d a l m i szervezet , a népi épí tészet s tb . kérdéseire . K ü l ö n kieme-
lendők még a K á r p á t o k nép i művel tségével , a m o r v a , szlovák, r o m á n pásztoré le t kér-
déseivel foglalkozó m u n k á i . Számos népra j z i kezdeményezés fűződik az ő nevéhez is. í g y 
pé ldáu l : a Magyar N é p r a j z i Lexikoné, a Magyar Népra j z i Atlaszé, a kü lönböző tá ja t laszokó 
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s tb . Tudományos érdeklődése az e tnográf ián t ú l k i te r jed t a nép ra j z tudomány- és műve-
lődéselméleti kérdéseire, a ku t a t á s m ó d s z e r t a n á r a is. 
Akkor , amikor Akadémiánk nyomatékka l hangsúlyozza a kelet-európai k u t a t á s o k a t , 
éppen G u n d a Béla az, ak i évtizedek ó t a ebben az i rányban dolgozik, amit legutóbb az 
Akadémia i Kiadónál megje len t „E thnog raph i ea Carpatho-Balcanica" c. könyve is t anú-
sít . Személyes t e r e p k u t a t á s révén ismeri a Balkán , a K á r p á t o k népra jzá t . Éppen ebben 
az évben végzett négyhetes t e repmunká t a görög szigeteken. Az Akadémiai Kiadóná l 
sa j tó a l a t t van „The F i s h i n g Culture of t h e W o r l d " címmel egy ál tala szerkesztet t , kb . 
100 íves kö te t , г melyben a különböző szerzők a világ halászat i nép ra j zá t dolgozzék fel. 
Munkássága egyaránt ki te l jed az e thnograph ie és a folklór területére . Külföldi kapcso-
latai révén is szolgálni t u d n á a Magyar T u d o m á n y o s Akadémiá t . 
Gunda Béla több nemzetközi t u d o m á n y o s tá rsaság tag ja . Évt izedek ó ta részt vesz az 
MTA különböző bizot tságainak munká l a t a iban , s mindig hűséggel, elvi szinten szolgálta 
Akadémiánk célkitűzéseit, eszményeit. Az MTA támogatásával kb . 25 monográf iá t , 
tanszéki évkönyvet j e len te te t t meg. S z á m t a l a n — éppen az osztály m u n k á j á t é r in tő — 
népra jz i kezdeményezés és munka fűződik nevéhez. Vendégelőadó volt a legkülönbözőbb 
külföldi egyetemeken. Kutató-professzorként , dolgozott Berkeleyben (Kalifornia, USA). 
Tiszteletére a Koppenhága i Nemzeti M ú z e u m ado t t ki egy t ö b b min t 500 oldalas jubi-
leumi köte te t , amelyben huszonkét szakember (Írországtól а Szovjetunióig) közölt 
t a n u l m á n y t . 1978-ban m e g k a p t a a He rde r -d í j a t . Hazai k i tünte tése i : Felsőokta tás Kivá ló 
Dolgozója, Szocialista Munkáér t É rdemérem, Munka Érdemrend a rany fokozata . 
Barta János, Bognár Rezső, Kálmán Béla 
Hazai György 
1932-ben, B u d a p e s t e n született . Szűkebb szakterülete: or ienta-
lisztika ( turkológia) . Doktori fokoza tá t 1966-ban szerezte. 
Az MTA Oriental iszt ikai Munkaközösségének (Nye lv tudományi 
Intézet) t u d o m á n y o s tanácsadója . 
Turkológiai t a n u l m á n y a i t Németh Gyu la és Fekete La jos vezetése mellet t végezte. 
Kand idá tu s i értekezését 1958-ban, d o k t o r i disszertációját 1966-ban védte meg. H a z a i 
a ma i ötvenes generáció t ag ja i közt megkülönböz te te t t helyet foglal el. Tudományos tevé-
kenysége során több m i n t ké t évtizedet t ö l t ö t t külföldön. Rész t ve t t két szocialista ország-
ban az o t t an i turkológia megszervezésében: előbb Szófiában t a n í t o t t az egyetemen, m a j d 
a berlini Humboldt -egyetemen o k t a t o t t , ugyanakkor az aspiránsok egész sorát vezet te 
be t u d o m á n y u k művelésébe. Rendbe szedet te a nagyhírű berlini Tur fán -gyű j t emény t , 
vezetése mellet t megkezdődöt t a felbecsülhetet len ér tékű anyag feldolgozása. E lőado t t , 
konzul tá l t kongresszusokon, egyetemeken, akadémiai kuta tóhelyeken. Nemzetközi meg-
becsülést szerzett m a g á n a k tudományos eredményeivel, á l ta lános elismeréssel adóz tak 
rendkívül i szervezőképességének. 
H a z a i tudományos érdeklődése a tu rko lóg ia széles spek t rumát foglalja magában . 
Az ú j jáé ledt berlini Tur fán -ku ta tá s k i adványa inak megindulását jelezte a t an í tványá -
val, P . Ziemevel közösen kiadott k ö t e t e : „Fragmente der uigurischen Version des ' J i n ' 
g a n j i n g ' " ; Berliner T u r f a n t e x t e I, 1971. Módszertanilag ez a m ű jelentős ha ladás a ko rább i 
hasonló kiadványokkal szemben. 
Tudományos érdeklődésének jelentős részét oszmán —török problémák újszeiű megol-
dása kö tö t t e le. Pá lyakezdő dialektológiai és nyelvtör ténet i dolgozatai u t á n „Dae 
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Oamanisch—türkische im X V I I . J a h r h u n d e r t " с. k ö n y v e a budapes t i turkológiai iskola 
leg jobb e redménye i t n y ú j t j a . A „ K u r z e E i n f ü h r u n g in das S t u d i u m der tü rk i schen 
Sp rache" az o s z m a n i s z t i k a k u t a t á s á n a k ós o k t a t á s á n a k né lkülözhete t len kéz ikönyve . 
Tudományos m u n k á s s á g á n a k gazdag b ib l iográ f iá jábó l jól l á t h a t j u k , mi lyen e redménye-
sen munká lkodo t t a m a g y a r — t ö r ö k kapcso la tok (Rákóczi , Thököly , Kossu th stb.) fe lde-
r í tése terén, m i lyen sikerrel t evékenykede t t a t ö rök i rodalom klasszikusainak és élő 
nagy ja inak m a g y a r n y e l v ű megismer te tésén . 
H a z a i György a n e m z e t k ö z i turkológia i smer t ós megbecsül t t a g j a . Megfordul t Eu ró -
p á b a n és a t e n g e r e n t á l m indenü t t , ahol tu rko lóg ia i k u t a t á s o k f o l y n a k . Haza i György 
az Association I n t e r n a t i o n a l e d ' É t u d e s d e S u d - E s t E u r o p é e n ( A I E S E E ) magyar nem-
ze t i b izo t t ságának e lnöke . T i tká ra a Conseil I n t e r n a t i o n a l de la Philosophie e t des 
Sciences H u m a i n e s ( C I P S H ) mellet t m ű k ö d ő nemzetköz i or ienta l i sz t ika i szervezetnek. 
T a g j a az anka ra i T ö r ö k N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g n a k , va lamin t az a n k a r a i Török Tör -
t é n e t i Társaságnak . T a g j a i sorába vá l a sz to t t a a F innugor Társaság (Helsinki). 
Köpeczi Béla, Ligeti Lajos, Tőkei Ferenc 
Herman József 
1924-ben, Budapes t en szü le te t t . Szűkebb szakterü le te : ál talá-
nos nyelvészet , ú j l a t i n nye lvek . Doktor i f okoza t á t 1969-ben 
szerezte. Az MTA N y e l v t u d o m á n y i In téze tének t udományos 
tanácsadója , egye temi t a n á r . 
T
 egkorábbi m u n k á i b a n érdeklődése a f r a n c i a nye lv tö r t éne t r e ós a romanisz t ika á l ta -
l á n o s a b b prob lémái ra i r ányu l t (pl. az ú j l a t i n nye lvek kialakulása , a la t in késő-császár-
k o r i ós koraközépkor i tö r t éne te ) . Később a z o n b a n fon tos je lentéselmélet i dolgozatokkal , 
a nye lv tör téne t e lmé le t i kérdéseinek szente l t í r á sokka l (pl. a nyelvi vál tozások mecha-
n izmusa) gazdagodo t t munkássága . Kezdeményező szerepet vállalt az á l ta lános nyelvé-
sze t i szempontból is f o n t o s szocio- és neurol ingvisz t ika i k u t a t á s b a n is. H e r m a n t anu lmá-
n y a i n a k jellemző j egye i a bennük megnyi lvánu ló elmélet i biztonság, a világos, á t t ek in t -
h e t ő szerkezet, a t i s z t a gondola tmene t ós a meggyőző érvelés. 
Az utóbbi két é v t i z e d b e n öt könyve révén vál t nemzetközi leg e l i smer t tudóssá . 1963-
b a n az N D K - b a n j e l en t meg „ L a fo rma t ion d u sy s t ème r o m a n des con jonc t ions de sub-
o r d i n a t i o n " o. k ö n y v e , melye t rangos fo lyó i ra tok m é l t a t t a k . K é t egye temi t ankönyvé-
b e n („Précis d 'h i s to i re d e la langue f rança i se" , 1967; „Préc is de phoné t ique f rança i se" , 
1966) a d idakt ika i ós a t u d o m á n y o s szempon t h a r m o n i k u s a n egyesül. E m u n k á k a nem-
ze tköz i mezőnyben is f e l tűnnek f igyelemre mé l tó ú j e redményeikke l és módszerükkel . 
S ikeres könyve „ A f r a n e i a nye lv t ö r t é n e t e " o. összegezés (1906), ame ly a lat intól kíséri 
végig az új la t in n y e l v e k , de főleg a f r anc ia t ö r t é n e t i ú t j á t a ma i nap ig . T u d o m á n y o s a n 
igényes munka ez, m é g i s ma radék t a l anu l kielégíti a széles közönség körében tö r t énő 
m a g a s f o k ú i smere t t e r j e sz tés fe lada ta i t is. Nemze tköz i fó rumokon leg inkább a „Le la t in 
v u l g a i r e " с. m u n k á j a t e t t e i smert té nevét ( há rom pár izs i k iadása — 1967, 1970, 1975 — 
m e l l e t t j apánra is l e f o r d í t o t t á k : 1971). 
S o k a t várunk H e r m a n József től a nye lv t ö r t é n e t i vá l tozása inak elméletére vonatkozó 
s f o l y a m a t b a n levő ú j k u t a t á s a i t ó l és t o v á b b i roman i sz t ika i te rvei tő l is (mindenekelőt t 
készü lő könyvére g o n d o l u n k , amely — a p a n n ó n i a i és „ d u n a m e n t i " l a t inság kérdéseit is 
fe lö le lve — a la t in d ia lek ta l i zác ió jának , az ú j l a t i n nye lvek keletkezésének kérdéseit kí-
v á n j a ú j ku ta tás i e r e d m é n y e k k e l megvi lágí tani) . 
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Nyelvelméle t i dolgozatai főleg magyaru l l á t t a k napvi lágot , és roman i sz t ika i m u n k á i -
n a k egy része szintén a haza i művelődóst szo lgá l ja . R o m a n i s t a k é n t — a késői és vulgár is 
la t inság szakér tő jekén t — azonban e g y h a m a r nemzetközi hí rű nyelvész le t t , a h a z a i 
nyelvészet leg többet idézet t képviselőinek egyike . Er rő l nemcsak könyve inek nagy-
számú, poz i t ív külföldi i smer te tése t a n ú s k o d i k , h a n e m az a t é n y is, hogy sok m u n k á j a 
tekintélyes kü l fö ld i fó rumokon jelent meg, egyes m u n k á i ped ig a roman i sz t i ka i a j á n l ó 
b ib l iográ f iákban és kéz ikönyvekben rendszeresen szerepelnek. Számos kül fö ld i egye tem 
h ív ta meg e lőadónak, vendégprofesszornak. H e r m a n József egye temi t a n á r k é n t , vezető-
ként , a k a d é m i a i bizot tságok t ag jakén t , sze rkesz tőkón t kiemelkedően é r t ékes m u n k á t 
végzett és végez. Emel le t t a t u d o m á n y o s d i p l o m á c i a terén is bőséges t a p a s z t a l a t o k a t 
szerzett m i n t az U N E S C O felsőoktatás i részlegének volt igazgató ja . E r rő l t a n ú s k o d n a k 
egyetempol i t ika i kérdéseknek szentelt t a n u l m á n y a i , s könyvny i t e r j e d e l m ű ok ta tásszo-
ciológiai m u n k á j a , amely rövidesen több n y e l v e n lá t napvi lágot az U N E S C O k i a d á s á b a n 
(,,A fe l sőok ta t á sba való b e j u t á s ú t j a i az e u r ó p a i o r szágokban") . T u d o m á n y o s és közélet i 
p á l y a f u t á s á n a k konkré t e redménye i t i smerve b izonyosak vagyunk a b b a n , hogy levelező 
t aggá vá lasz tásáva l H e r m a n József lendületes , kezdeményező egyénisége o s z t á l y u n k n a k , 
de az A k a d é m i a közösségének is jelentős nyeresége lesz. 
Benkő Loránd, Hajdú Péter, Imre Samu, Papp Ferenc 
Kéry László 
1920-ban, B u d a p e s t e n születe t t . Szűkebb szak te rü le te : anglisz-
t ika . Doktor i f o k o z a t á t 1977-ben szerezte. A Nagyv i l ág főszer-
kesztője , egyetemi t a n á r . 
K é r y László Debrecenben végezte középiskola i t a n u l m á n y a i t , m a j d a b u d a p e s t i egye-
temen és az Eötvös-kol légiumban t a n u l t , m a g y a r —angol szakon. 1944-ben szerze t t 
bölcsészdoktorá tus t . E k k o r je lent meg k ö n y v a l a k b a n „St í lussa já tosságok D . H . Lawrence 
regénye iben" c. m u n k á j a . 1945 — 1950 k ö z ö t t a Kul tuszmin i sz té r ium e lőadó ja vo l t ; 
1945 és 1947 közöt t a Magyarok c. fo lyó i ra t felelős szerkesz tő jeként is széles kö rű i roda-
lomszervező tevékenységet f e j t e t t ki. T i z e n h a t h ó n a p o t ösz töndí j ja l Ang l i ában t ö l t ö t t , 
m a j d Debrecenben volt középiskolai t a n á r . I t t r endez te sa j tó a lá J u l o w Vik to r r a l közösen 
Fazekas Mihá ly műveinek kr i t ika i k i adásá t . 1953-tól az E L T E Világirodalmi Tanszókén 
dolgozott m i n t a d j u n k t u s , m a j d docens. 1967-től az angol tanszék veze tő je vol t , jelenleg 
a Nagyv i l ág főszerkesztője, a magyar P E N Club fő t i tká ra , s egye temi t a n á r az angol t an -
széken. 
Szellemi tevékenységének, t u d o m á n y o s m u n k á j á n a k három n a g y t e rü l e t é t körvona laz-
h a t j u k . K é r y t évtizedek ó t a fog la lkoz ta t j a az angol reneszánsz d r á m a , e lsősorban Shakes-
peare. E b b ő l a k u t a t ó m u n k á b ó l nő t t k i „Shakespea re t r a g é d i á i " c. k ö n y v e (1959), 
m a j d „Shakespea re v í g j á t é k a i " c. m o n o g r á f i á j a (1964). K é r y László szerkesz te t te 
Shakespeare műveinek h a t k ö t e t e s (1955), m a j d hótköte tes (1961) m a g y a r k i a d á s á t , köte-
t enkén t monogra f ikus é r t é k ű t a n u l m á n y o k k a l és j egyze tappará tussa l . K é r y László Shakes-
pea r e - t anu lmánya i és -monográf iá i a m a g y a r o r s z á g i angliszt ika k iemelkedő tel jesí t -
ményei ; m u n k á j á t h a t á r a i n k o n tú l is e l i smerés fogad ta . A h a g y o m á n y o s fi lológiai alap-
vetés e r edménye i t fe lhasználva , azokat ú j s zempon tokka l , a műelemzés korszerű igényei-
vel ö tvözve a l ak í to t t a k i Shakespeare -képé t . 
Érdek lődésének másik t e rü le te a X I X . és X X . századi angol regény. E t é ren végzet t 
k u t a t á s a i n a k eredményei t fogla l ta össze „St í lussa já tosságok D . H . Lawrence regényei-
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b e n " (1944) v a l a m i n t „ A sötét láng p r ó f é t á j a . A regényí ró D . H . L a w r e n c e " с. m o n o g r á -
f i á j á b a n (1978). M u n k á s s á g á n a k ehhez a köréhez is csa t lakoz ik „Angol í r ó k " c. t a n u l -
m á n y k ö t e t e (1976). 
Ké ry László k i v á l t k é p p e n а X X . századi angol r egény k imagas ló képviselőinek b e m u -
ta t á sáva l , m ű v e i k esszóisztikus f i nomságú , t u d o m á n y o s a laposságú elemzésével je lentő-
sen t ág í to t t a a h a z a i angliszt ika l á tóköré t , s egyike azoknak , ak ik kiemelték a h a g y o m á -
n y o s „egyetemi a n g l i s z t i k á t " a je lentékte len k u t a t á s i t é m á k r a pazaro l t év t izedek kis-
szerű poz i t iv izmusából . Azon az ú t o n h a l a d t K é r y , ame lynek lehetőségét Szerb A n t a l 
v i l l an to t ta meg a „ H é t k ö z n a p o k és c s o d á k " esszéivel, s ame lye t t u d o m á n y o s igénnye l 
t o v á b b tág í to t t O r s z á g h László a professzori m u n k á j á b a n s az amer ika i irodalom t ö r t é n e -
t é v e l foglalkozó m ű v e i b e n . 
K é r y László szel lemi érdeklődésének h a r m a d i k i r á n y a a színház, a d ráma , a d r a m a t u r -
g ia felé m u t a t . R e n d k í v ü l lelkiismeretes sz ín ikr i t ikusként is l e te t t e név jegyé t a m a g y a r 
k u l t ú r a asz ta lá ra . Sz ín ib í rá la ta i t n a g y f o k ú művész i érzékenység, az európai és a m e r i k a i 
sz ínház és sz ínházi i roda lom ismerete s mély d r a m a t u r g i a i t á j é k o z o t t s á g jellemzi. Szín-
házza l foglalkozó í r á sa i t t a r t a l m a z z a „Shakespeare , B r e c h t és a t öbb iek" c. k ö t e t e 
(1968). 
Tudományos a l aposság , a h a g y o m á n y o s módszerek e redménye inek és az ú j módszerek-
n e k marxis ta i gényű összekapcsolása, pé ldásan világos esszéstí lus jellemzi K é r y Lász ló 
könyvei t , t a n u l m á n y a i t , a hazai angl isz t ika f u n d a m e n t á l i s t e l j es í tményei t . Emel l e t t igen 
je lentős szerkesztői , ku l tú raszervező m u n k á j a mind haza i , m ind nemzetközi vona tkozás -
b a n . Mindezek a l a p j á n javasol juk K é r y Lászlót az MTA levelező t ag j a inak sorába . Meg-
győződésünk, h o g y t u d o m á n y o s s tab i l i t ása , v i lági rodalmi lá tóköre , a kul turá l is d ip lomá-
c iában szerzett n a g y t apa sz t a l a t a i ( P E N ) az A k a d é m i a , s ezen belül az I . osztály m u n k á -
j á n a k színvonalát eme ln i fogják , egyben megerős í tve o t t a m o d e r n filológia képvise le té t . 
Nagy Péter, Pándi (Kardos) Pál 
Németh G. Béla 
1925-ben, Szomba the lyen szü le te t t . Szűkebb szakterü le te a 
X I X . századi i rodalom k u t a t á s a . Dok to r i fokoza tá t 1973-ban 
szerezte. Az E g y e t e m i K ö n y v t á r fő igazga tó ja . 
Németh G. B é l a m á r eddigi é l e tművéve l is legje lentősebb i rodalomtör ténészeink egyi-
k é v é vált. M ű k ö d é s é b e n a nyelvészet i ós poé t ika i jellegű k u t a t á s o k t ó l egyenes ú t vezet a 
szintézisnek t e k i n t e n d ő alkotásokhoz, de oly módon , hogy a szintézis elemei — vagyis az 
i roda lmi f o l y a m a t legfontosabb ál lomásairól , a lkotóiról szóló t anu lmányok — máj-
p á l y á j a kezdetén f o n t o s helyet fog la lnak el. 1970-ben megje len t t anu lmánykö te t e , a 
„ M ű és személyiség" é p p ú g y t a r t a l m a z nagy igényű p o r t r é t a n u l m á n y o k a t , m i n t korsza-
k o k a t bemuta tó összefogla lásokat , va l amin t verse lemzéseket . (A verselemzés legkor-
sze rűbb módszere inek a lka lmazása és továbbfe j l esz tése s z a k m á n k b a n n a g y m é r t é k b e n 
fűződ ik Németh G. B é l a munkásságához . ) E n n e k az első t a n u l m á n y k ö t e t n e k por t ré i közül 
kiemelkednek az A r a n y Lászlóról és P é t e r f y J enő rő l szóló í rások, melyek e többé-kevésbé 
h o m á l y b a borul t a l k o t ó k é le tművé t helyezik ú j , f r iss megvi lág í tásba . Már l ezá r tnak és 
érdekte lennek t e k i n t e t t é le tpályákról is sok ú j a t m o n d a n a k e k ö t e t olyan írásai , m i n t 
p l . a Beöthy Zsol t ró l szóló. N é m e t h G. Béla kora i poé t ika i t a n u l m á n y a i közül m i n d m á i g 
m e g k a p ú jszerűségével az „önmegszól í tó ve r s t ípus ró l " szóló, va lamin t a József A t t i l a 
„ e g y kései v e r s t í p u s á n a k " szentelt t a n u l m á n y . 
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N é m e t h G. Béla m i n t o k t a t ó és nevelő m á r i s valóságos f i a t a l t u d ó s g á r d á t a l a k í t o t t k i , 
és ennek eredményei a m a g y a r i rodalomtöi- ténet í rás egy ú j s zakaszának beköszön té t 
ígérik. B i z o n y í t j a ezt l eg jobb t a n í t v á n y a i n a k köte te , az Arany-verse lemzéseke t t a r t a l -
m a z ó „ A z el nem ér t b izonyosság" (1972). 
N é m e t h G. Béla szintézisigénye legvi lágosabban m e g m u t a t k o z i k a „Türe lme t l en és 
késlekedő fé l század" (1971) című k ö t e t é b e n , mely önálló koncepció a l a p j á n dolgozza fel 
a 19. század második fe lé t , Pe tő f i Sándor tó l kezdve. E k ö t e t fe jezete i közül különösen 
e rede t inek t e k i n t h e t j ü k K e m é n y Zsigmond és V a j d a J á n o s m é l t a t á s á t , n e m k ü l ö n b e n az 
A r a n y János- fe jeze te t , m e l y a szerző korszakfe l fogásá t a l egpregnánsabban m u t a t j a meg . 
( Ide k ívánkoz ik a n n a k megemlí tése is, hogy az A r a n y J á n o s k r i t ika i k i a d á s b a n A r a n y 
c ikke inek és t a n u l m á n y a i n a k a p p a r á t u s á t N é m e t h G. Béla kész í t e t t e el, és ez a m u n k á j a 
A r a n y kr i t ikus i , i rodalomtör ténész i gondo lkodásának m i n d m á i g leghitelesebb b e m u t a -
t á s a is.) 
Meg kell eml í tenünk N é m e t h G. B é l a egy olyan k u t a t á s i módszeré t , me ly re eddig 
kevés p é l d á t t a lá lunk i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s u n k b a n ; nemcsak A r a n y kapcsán , h a n e m a 
korszak fe l t á rása közben is nagy f igye lmet f o r d í t o t t az egyes fo lyó i ra tokra , a m i m a g á n a k 
az i roda lmi életnek megér tésé t , megí té lését t e t t e lehetővé. 
K é t t a n u l m á n y k ö t e t e k ö v e t t e a 70-es évek elején megje len teke t : a „ L é t h a r c és nem-
zet i ség" (1976), l egutóbb pedig a „ K ü l l ő és k e r é k " (1981). E z e k b e n a k ö t e t e k b e n h á r o m 
ú j t á j é k o z ó d á s á r a f i gye lhe tünk föl : a művelődés tör téne t i re , me ly az i roda lmat egy kor-
szak k u l t ú r á j á n a k összképébe illesztve képes felfogni, — a k r i t i ka tö r t éne t i r e , mely a 
Phi lológiai Közlönyről , a t r ag ikumelméle t rő l s tb . szóló í r á sokban m á r megszü le tendő 
k r i t i ka tö r t éne t i szintézisét készít i elő, v a l a m i n t a századforduló i r án t i érdeklődést , mely-
nek t a n u l m á n y - d o k u m e n t u m a i egy ú j a b b szintézis l é t re jö t t é t ígérik. Mindezek közben 
érdeklődése nem csökken t a por t ré- je l legű t é m á k i ránt , s különösen ki kell emelnünk a 
l e g ú j a b b m a g y a r i roda lommal foglalkozó cikkei t , melyekben kiváló kr i t ikus i képesség 
ny i la tkoz ik meg. 
E d d i g i p á l y á j á n a k fő m ű v e „A m a g y a r i rodalomkri t ikai gondolkodás a pozi t iv izmus 
k o r á b a n " című szintézis (1981) az MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze t e k r i t i k a t ö r t é n e t i 
monográ f i a - so roza tában . N é m e t h G. B é l á n a k ez a könyve nemcsak hogy összefoglalja 
eddigi ku t a t á sa i t , s egy széles eszmetör téne t i -művelődés tör téne t i szövevénybe fog ja az 
A r a n y u t á n i korszak i roda lmá t , h a n e m az egész magya r századvégiü l m i n d e n eddiginél 
mé lyebb ós elemzőbb képe t ad . Kü lönösen fon tos ebben a kö t e tben Gyula i és P é t e r f y 
szerepének t isz tázása , d e eddigi e l j á rásához híven ú j megvi lág í tásban t u d j a b e m u t a t n i 
B o d n á r Zsigmondot , R i e d l Fr igyest és Pa l ágy i Menyhér te t is. 
A szintézisalkotás i lyen te l jes í tményei az t ígérik, hogy N é m e t G. Béla visszatér még a 
rendszerezés egyéb sú lyos kérdéseihez, s lé t rehozza a „Türe lmet len és késlekedő félszá-
z a d " másod ik részének bőv í t e t t v á l t o z a t á t , mely b izonyára a 19. század k u t a t á s á n a k 
egyik legjelentősebb t e l j e s í tményé t f og j a n y ú j t a n i . 
Király István, Klaniczay Tibor, Köpeczi Béla, Sőtér István 
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Vargyas Lajos 
1914-ben, B u d a p e s t e n szü le te t t . Szűkebb szakterüle te : zene-
folklór, m a g y a r és összehasonlí tó népba l l ada -ku ta t á s . Doktor i 
fokoza tá t 1963-ban szerezte. Az MTA Zene tudomány i In téze té-
nek t u d o m á n y o s t anácsadó ja . 
Va rgyas Lajos t a n u l m á n y a i t a budapes t i T u d o m á n y e g y e t e m e n végezte . Bölcsészdoktori 
d i p l o m á t 1941-ben n y e r t m a g y a r nép ra j z — m a g y a r nyelvészet — m a g y a r i rodalom szak-
csoportosí tással , s u m m a c u m laude. Már t a n u l m á n y a i ide jén g y ű j t ö t t népzenét , részt v e t t 
K o d á l y zenefolklór-gyakor la ta in , u t ó b b zeneelmélet i t a n u l m á n y o k a t végzet t . 1942-t61 
1952-ig a budapes t i E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n dolgozot t , e z u t á n 1961-ig vezet te a Nép-
r a j z i Múzeum népzene i osz tá lyá t . 1961-től a MTA N é p z e n e k u t a t ó Csopor t j ának tudo-
m á n y o s f ő m u n k a t á r s a , 1971 — 1974 közö t t igazga tó ja vol t . Azó ta t u d o m á n y o s tanácsadó-
j a k é n t működik . 
E l s ő jelentős m u n k á j a , „ A j falu zenei é l e t e " (1941) — J á r d á n y i P á l kidéi gyűj téséve l 
e g y ü t t — az első m ó d s z e r e s zenei szociográfiai t a n u l m á n y volt . A k a n d i d á t u s i fokoza to t 
1952-ben „A m a g y a r ve r s r i t m u s a " c ímű m u n k á j á v a l n y e r t e el. A m ű figyelemre mél tó 
ú j értelmezéseivel é l énk v i t áka t vá l t o t t ki, s ezzel hosszabb szünet u t á n ismét a m a g y a r 
v e r s t a n i k u t a t á s o k r a t e r e l t e a f igyelmet . H o z z á a ve r s t an k u t a t ó i a zó t a is ú j r a meg ú j r a 
v isszatérnek. 1954-től kezdve ( „Röpü l j p á v a , r ö p ü l j " , Csanádi Imréve l együt t ) f igyelme 
m i n d i n k á b b a n é p b a l l a d a - k u t a t á s felé fo rdu l t . A t u d o m á n y o k d o k t o r a fokoza to t 1963-ban 
„ K u t a t á s o k a n é p b a l l a d a középkori t ö r t é n e t é b e n " c ímű ér tekezésével nyer te el. E z 
ango l nyelven is m e g j e l e n t és nemzetközi el ismerést szerzet t Vargyas La josnak . A nép-
ba l l ada -ku ta t á s az a t a r t o m á n y , ahol k iemelkedő e redménye i t a népra jz , a folklór, a 
népzene , az i rodalom és a nyelvészet kö rében szerzet t sokoldalú, a lapos hozzáértésének 
e g y ü t t e s la tbavetésével é r te el. A d o k t o r i fok elnyerése ó t a ú j a b b ba l ladakönyvekke l 
j e len tkeze t t . „A m a g y a r népbal lada és E u r ó p a " c imű k é t k ö t e t e s m u n k á j a (1976) min t -
e g y betetőzése b a l l a d a k u t a t á s a i n a k . B e n n e komplex összehasonlí tó módszerekkel illeszti 
be a magyar n é p b a l l a d a szerteágazó t í pusa i t a nemzetköz i összefüggésekbe. K u t a t á s a i -
ról jeles szak tek in té lyek í r t ak elismerő k r i t i ká t , számos kül fö ld i egye tem h ív t a m e g 
e lőadásokra . Szinte a n é p b a l l a d a - k u t a t á s „ ú j h u l l á m á t " (görög, r o m á n , bolgár, szlovák 
s t b . ku ta tások) i n d í t o t t a el. 
A szűkebb é r t e l e m b e n v e t t népzene -ku ta t á s körében sz in tén a l apve tő m u n k á t t e t t közzé. 
„ A magyarság n é p z e n é j e " (1981) c ímű k ö t e t e ú j a b b n a g y s z a b á s ú összefoglalása mind-
a z o k n a k az e r e d m é n y e k n e k , amelyeket a m a g y a r n é p z e n e - k u t a t á s m á i g elért . Népzenénk 
sa já tossága i t a n a g y nemze tköz i f o l y a m a t o k b a á g y a z v a vizsgálja , s módszereiben eleget 
t e sz a Bar tók és K o d á l y munká iban csak f e l a d a t k é n t je lzet t szociológiai és esztét ikai kö-
ve te lményeknek . V a r g y a s La jos je lentős t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á t végzett felsorolt 
f u n k c i ó i b a n és végez m a is. Igazgatói t evékenysége ide jén a Népzeneku ta tó Csoport 
m u n k á j á t jelentős ú j kezdeményezésekkel g a z d a g í t o t t a (európai népdalka ta lógus , Dal-
l amtö r t éne t i M u n k a c s o p o r t , N é p t á n c k u t a t ó Csoport) . T a g j a az MTA Népra jz i és Zene-
t u d o m á n y i B i z o t t s á g a i n a k , elnöke a T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t ság Zene tudományi , 
N é p r a j z i és Folklór Szakb izo t t s ágának . F o n t o s t evékenysége t f e j t k i az In t e rna t iona l 
F o l k Music Council t a g j a k é n t . 
É r t é k e s ok ta tó m u n k á j á t docensként kezd te az E L T E N é p r a j z i Tanszékén (1952 — 
1954), s azóta is r endsze resen foglalkozik i f j ú m u n k a t á r s a i n a k s z a k m a i továbbképzésével . 
I m m á r jelentős k u t a t ó k val l ják ő t mes t e rüknek . Munkássága , t u d o m á n y o s jelentősége 
é rdemessé teszi ő t a r r a , hogy a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t a g j á v á válassza. 
Tálasi István, Ujfalussy József 
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Filozófiai és Történettudományok Osztálya 
Almási Miklós 
1932-ben, Budapes ten szü le te t t . Szűkebb szakterü le te : eszté-
t ika . Doktor i fokoza tá t 1972-ben szerezte. Az E ö t v ö s Lorá n < ] 
T u d o m á n y e g y e t e m tanszékvezető egyetemi t a n á r a . 
Almás i Miklós dok to r i f okoza t ának megszerzése ó t a r endk ívü l széles körű és e lmélyül t 
t u d o m á n y o s tevékenységet fe j t ki. Doktor i d isszer tációja , me lynek t á r g y a a lá tszat , n e m 
csupán esztétikailag, h a n e m ál ta lános fi lozófiai szempontbó l is egyike volt a l egfontosabb 
m u n k á k n a k , s ha tá sa m i n d a hazai fi lozófiai é le tben igen jelentős, mind pedig nemze t -
közileg elismerésre t e t t sze r t . A lá tszat ka tegór i á j a segítségével s ikerül t a modern művé-
szeti t endenc iáka t e lkülöní tenie , a speciális megragadás i módszereke t sokoldalúan ele-
meznie ós egyút ta l gondola t i l ag k ibon tan ia a szocial ista or ien tác ió jú i rodalom és művé-
szet elvi lehetőségeit és az ebből gyako r l a tban megva lós í t o t t aka t . T u d o m á n y o s m u n k á j á -
ban egyre nagyobb szerepe t játszik néhány a lapve tő kategor iá l is p rob léma felvetése és 
megoldása . Igaz, ezeket a f i lozóf ia tör ténet t á r g y a l á s á n a k f o r m á j á b a n r a g a d t a meg az 
u t ó b b i időben, min t ezt legutóbbi m ű v e „Az ér te lem k a l a n d j a i " (1980) vi lágosan m u t a t j a . 
T a n u l m á n y a i azonban, me lyek személyes élményei a l a p j á n is nye r t ék el végleges fo rmá-
j u k a t , mindenk i s z á m á r a m u t a t j á k , hogy mennyi re mélyen i zga t j a a mode rn , úgyneve-
zet t ú jba lo lda l i m o z g a l m a k b a n rejlő és az ú jba lo lda l i mozga lmak tévedései mögö t t meg-
húzódó tá rsada lmi , gazdaság i ós gondolat i szövedékek rendszere . T a n u l m á n y a i közül ki-
emelendő a „ R e z g é s s z á m o k " című kö te t (1974), amely A m e r i k a szellemi kópét igen kri t i-
kusan s ugyanakkor igen mély belső átéléssel m u t a t j a be. Emel le t t Lucien ( l o l d m a n n t 
b e m u t a t ó t a n u l m á n y á t sz in tén ú t tö rőnek lehet t ek in ten i . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy A l m á s i Miklós jelenleg a m a g y a r közé le tben az. egyik legismertebb 
és legrokonszenvesebb f i lozófusként jelenik meg m i n d e n ü t t . Tá r sada lmi m u n k á j a sz in tén 
á t f o g ó a n jelentős, és o k t a t ó i va lamin t tudománysze rvező i m u n k á s s á g a is a legkiemelke-
d ő b b e k közöt t van. 
Mivel Almási a legkényesebbnek t ű n ő t u d o m á n y o s kérdéseket és a legsúlyosabb eszté-
t ika i kérdéseket e g y a r á n t sokolda lúan vet i fel, s o lyan p r o b l é m á k a t képes világosan és 
érzékelhetően leírni, m i n t p l . Hegel berlini korszakának t a k t i k á z á s a és a t a k t i k a ered-
ménytelensége, s ennek köve tkez tében Hegel pessz imizmusának és kétségbeesésének létre-
jö t te , és mivel az. egész eddig i f i lozófiai k u t a t á s b a n ez a f a j t a poli t ikai h é t t é r r a j z tökéle-
tesen h i ányzo t t , azt kell m o n d a n u n k , hogy minden egyes t a n u l m á n y a bizonyos ér te lem-
ben a t ö r t éne t i k u t a t á s n a k is komoly fogódzókat n y ú j t . E z abból következik , bogv ez 
e lőbbi esetben sikerül a porosz l iberalizmus po l i t iká jának (Hardenberg , Altenstein) és a 
l ibera l izmus kul turá l is koncepc ió jának olyan r a j zá t n y ú j t a n i a , mellyel az eddigi irodalom-
b a n sehol nem t a l á l k o z h a t u n k . Úgy vél jük azonban , hogy ez csupán példa , s végered-
m é n y b e n minden k iemelkedő Almási í rásnak hasonló m é l t a t á s a is lehetséges volna. 
Mindezek a lap ján igen melegen a j á n l j u k Almási Miklóst az MTA levelező t a g j a i n a k 
sorába . 
Hermann István, Király István, Lukács József, Pándi (Kardos) Pál, 
Tőkei Ferenc 
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Bökönyi Sándor 
1926-ban, V á l l a j b a n születe t t . Szűkebb szak te rü le te : archeo-
zoológia, régészet . Doktor i f o k o z a t á t 1970-ben szerezte. Az 
MTA Régészet i I n t éze t ének igazgatója . 
B ö k ö n y i Sándor 1950-ben szerzett á l la torvos i d ip lomát . 1949 ó t a foglalkozik a régészeti 
á s a t á s o k á l l a t e son tanyagáva l . 1951-ben megszervez te a Nemze t i Múzeum régészeti állat-
t a n i g y ű j t e m é n y é t , ame lye t a világ egyik elsó és legjelentősebb ilyen g y ű j t e m é n y é v é fej-
l e s z t e t t . 1973-tól a M T A Régészeti I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , 1981-től igazga tó ja . 
B ö k ö n y i Sándor az areheozoológia v i lágv iszonyla tban is vezető, m e g h a t á r o z ó egyéni-
sége, akinek nevéhez fűződik a korszerű módszerek kidolgozása s ezál ta l az á l l a t t a r t á s 
t ö r t é n e t é n e k ú j a l a p o k r a fektetése. Mint szak te rü le tének első tek in té lye nemze tköz i kon-
f e r e n c i á k v i t a ind í tó j a és összegezője, a l eg fon tosabb ása tás i c son tanyagok fe ldolgozására 
A m e r i k á t ó l a Közel -Kele t ig őt kérik fel . Munkásságá t a m a g y a r ása tások fe ldolgozásában 
v a l ó részvétellel k e z d t e ; az б é rdeme, h o g y az á l la tcsontoka t m i n t a gazdaság tö r t éne t 
f o r r á s a n y a g á t a m a g y a r régészet kü lönös f igyelemben részesiti . A hazai á l l a t t a r t á s tör té-
n e t é n e k megértése h a m a r o s a n szükségessé t e t t e s zámára a környező t e rü l e t ek k u t a t á -
s á t is . 
Kezdeményező j e vo l t lengyel, jugosz láv és görög ása tások areheozoológiai értékelésé-
n e k . Elsők közöt t i smerve fel a dé lnyuga t ázsiai régészeti lelőhelyek font osságá t a te imelő-
g a z d á l k o d á s kezdetei , az ún . neol i t ikus fo r r ada lom szempont jábó l , 1966 —67-ben feldol-
g o z t a az amer ikai és angol g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á lha tó te l jes közelkeleti anyago t , ami 
a l a p v e t ő ú j megá l lap í tásokhoz veze t te nemcsak a házias í tás kezdetei , h a n e m a gazdaság-
és k ö r n y e z e t t ö r t é n e t kérdéseiben is (1. t ö b b e k közöt t „Anima l R e m a i n s f r o m t h e Ker-
m a n s h a h Valley", Oxfo rd 1977 és összegezéseit a Science 1973., a N a t u r e 1976. évfolya-
m á b a n stb.) . 
A z á l ta la k idolgozot t módszer egyrészt s t a t i sz t ikus tömegvizsgálat az á l lománydina-
m i k a t i sz tázására (ezt kand idá tus i d i s sze r t ác ió jában összegezte, 1960), más ré sz t f a j t a -
mor fo lóg ia i ér tékelés a ház iá l la t fa jok regionál is t ö r t éne tének megismeréséhez (ezt dok-
t o r i d i s sze r tác ió jában fogla l ta össze, 1970). „ H i s t o r y of Domest ica l M a m m a l s in Centra l 
a n d E a s t e r n E u r o p e " c. nagy szintézise (Bp. , 1974) m a az areheozoológia nemzetközi 
kéz ikönyve , amelye t 1978-ban A k a d é m i a i Dí j j a l t ü n t e t t e k ki. Az eml í t e t t kétféle meg-
közel í tésből össze tevődő módszerrel a t ö r t é n e t t u d o m á n y s z á m á r a elsőrendű fontosságú 
ú j gazdaság tö r t éne t i f o r r á s t ny i to t t m e g . Módszerét komplex szemlélettel , mult idiszcip-
l i ná r i s eszközökkel is gazdag í to t t a (1. t ö b b , angol nye lv te rü le ten megje lent k ö n y v é n kívül 
kü lönösen : V a d a k a t t e re lő juhász . . . [ B p . , 1978] с. közér the tő , nagy k i t ek in té sű összeg-
zésé t ) . — Kiemelendő , hogy m u n k á s s á g á r a a szívós és fegyelmezet t munkaközösség i 
f e l ada tvá l l a l á s je l lemző. 
H a r m i n c éve vesz rész t az egyetemi régészképzésben, t i t k á r a a MTA Régésze t i In ter -
d iszc ip l inár is Alb izo t t ságának , t a g j a a Pa léor ien t (Párizs) szerkesztőségének, az ICAZ 
v á l a s z t m á n y á n a k és számos más n e m z e t k ö z i t á r s u l a t n a k és b izo t t ságnak , vendégpro-
f e s s z o r a volt a ka l i fo rn ia i egye temnek. 
M i n t a t ö r t é n e l e m k u t a t á s korszerű módszere inek ú t t ö r ő j é t , az interdiszcipl inár is régé-
sze t nemzetközi t e k i n t é l y é t és g a z d a g kuta tásszervezés i t a p a s z t a l a t o k k a l rendelkező 
t u d ó s t javasol juk B ö k ö n y i Sándor t A k a d é m i á n k levelező t a g j á n a k . 
Gerevich László, Hahn István, Kaszab Zoltán. Mócsy András 
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Gedő András 
1932-ben, B u d a p e s t e n szüle te t t . Szűkebb szak te rü le te : ismeret-
elmélet, új- és legújabbkor i f i lozóf ia tör ténet . Doktor i fokoza tá t 
1971-ben szerezte. Az MSZMP Poli t ikai Fő i sko lá ján egyetemi 
t aná r . 
Grodő Andrá s m u n k á s s á g a szervesen és sokoldalúan bon takozo t t k i dok to r i disszertá-
c ió jának (,,A fi lozófiai t u d á s genezise", 1971) megvédése ó ta . K ö n y v e i , t a n u l m á n y a i 
nemcsak hazai v i szonyla tban jelentősek, h a n e m nemzetközi leg is. E r r ő l egya rán t t anús -
kodik a szocialista v i lágban megje lent szépszámú — szovje t , N D K , cseh, lengyel, k u b a i — 
publ ikác ió ja és a polgár i vi lágban — N S Z K , USA, J a p á n — megje len t í rása . A válság-
t u d a t és fi lozófia (Bp. , 1976) az 1978-as szovje t és N D K ford í t ás me l l e t t F r a n k f u r t a m 
Mainban is, t a n u l m á n y a a „ f r a n k f u r t i iskoláról" Tokióban is megje len t . 
Fi lozófiai m u n k á i n a k fó törekvése a sz isz temat ikus és tö r t éne t i k u t a t á s belső egysé-
gének marx i s t a megvalósí tása . Mindig a f i lozófiai specif ikumból k i indu lva gondolkodik, 
á m p r o b l e m a t i k á j á t a s z a k t u d o m á n y o s megismerés ós a reali tás k o n t e x t u s á b a n , gazdag 
i smere tanyago t felölelve dolgozza ki . Érdeklődésének egyik a l a p i r á n y a az ismeret-
elmélet dia lekt ikai t é m a k ö r e . A tö r téne t i ség ka tegór iá j á t taglaló publ ikác ió inak h a t á s á t 
— a s t r u k t ú r a d ia lek t ikus foga lmát szembesí t i i t t a s t ruk tu ra l i zmussa l — a m a r x i s t a 
és a marx izmushoz közeledő szerzők mellet t o lyan ismert m a r x i z m u s kr i t ikusokon is 
érezni , ak ik az eredet iségnek k i já ró f igyelemmel í rnak felfogásáról. — K u t a t á s a i n a k 
másod ik c somópon t j a a f i lozófia-fogalom, amely szerinte nem lehet egy f i lozófiai-pótlék 
szerepót betöl tő pótlék-fi lozófia, az ú n . metaf i lozóf ia t á rgya , h a n e m a f i lozófia eddigi 
t ö r t é n e t é n e k ós elméleti t a r t a l m a fej lődésének legit im köve tkezménye . Kezdeményező je 
a genezis kórdós k o m p a r a t í v v izsgá la tának . Ez ér te lemszerűen vona tkoz ik mind a mar -
x is ta f i lozófia, mind a hegeli f i lozófia és a n n a k utóéletére vonatkozó vizsgála ta i ra . K o r u n k 
kósőpolgári f i lozóf iá jára vonatkozó vizsgálódásaiban — tevékenységének h a r m a d i k 
c s o m ó p o n t j a ez — évt izedes m u n k a u t á n é r te el eddigi csúcs te l jes í tményét , mólyen 
e rede t i koncepciót f e j t v e ki ennek s t r u k t ú r á j á r ó l , f undamen tá l i s i r á n y z a t a i n a k vál to-
zásáról , f i lozófiai önismere tének, m i n t vá l s ág tuda tnak alakulásáról . De számot ad a 
polgár i f i lozófiától a marx i zmus felé m u t a t ó tendenciákról is. Ábrázo l á sában a késő-
polgár i f i lozófia nem e lu tas í t andó tótelek e lvont ha lmaza , hanem egy belső összefüggés-
rendszer , tör ténelmi vá l tozásában . K ö n y v e k o r á b b a n megje lent fe jeze te i t többször is 
ú j r apub l iká l t ák az USA-ban , N S Z K - b a n ós K u b á b a n , számos poz i t ív h iva tkozássa l . 
Gedő A n d r á s nemcsak ismert és kedve l t e lőadója nemzetközi sz impóz iumoknak , h a n e m 
a m a g y a r filozófiai élet ak t ív és a s a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t é n t ú l t e r j edő h a t á s ú e redményes 
m u n k á s a . 
Mérei Gyula, Szigeti József 
Juhász Gyula 
1930-ban, B ia to rbágyon szüle te t t . Szűkebb szakterü le te : ú j -
és legújabbkor i d ip lomácia tör téne t . Doktor i f okoza t á t 1978-ban 
szerezte. Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének t u d o m á n y o s 
főmunka t á r s a , egyetemi t a n á r . 
J u h á s z Gyula t a n u l m á n y a i t és a s p i r a t ú r á j á t az ö tvenes években végezte . K a n d i d á t u s i 
d isszer tációjá t 1963-ban véd te meg. Mint az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének m u n k a -
t á r s a (1958-tól ós jelenleg is) k u t a t á s i tevékenységét eleinte a ké t v i lágháború közöt t i 
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időszak és a második v i l ágháború d ip lomác iá tö r téne te k u t a t á s á n a k szentelte. H a t a l m a s 
fo r rá sanyago t t á r t fel a m a g y a r d ip lomác ia tö r téne t köréből a h a z a i és t ö b b nagy európa i 
levé l tá r külügyi a n y a g a i n a k feldolgozása révén, ezeket — részben másokka l együ t t -
m ű k ö d v e — kiváló é r t é k ű és nemzetközi jelentőségű f o r r á s k i a d v á n y o k egész sorában 
t e t t e közzé. ( „Dip lomác ia i i ra tok Magyarország kü lpo l i t iká jához 1936— 1945." IV. kö t e t ; 
„Dip lomácia i i ra tok Magyaror szág kü lpo l i t iká jához 1936—1945." V. kö te t ; „ A Willielm-
Strasse és Magyarország . N é m e t d ip lomácia i i r a tok Magyarországról 1933 1944.") 
F o n t o s n a k és pé ldásnak t e k i n t h e t ő az. a t u d o m á n y o s a láza t , amellyel Juhász. Gyu la 
a for rásanyagok f e l t á r á s á t végezte és t a r t ó s a n végzi. 
A források f e l t á r á s á r a ép í tve t u d o m á n y o s tevékenységének kezdetei től á tgondo l t 
t ö r t é n e t i fe ldolgozásokkal kezd te meg a magvai ' kü lpol i t ika összefoglaló e lemzését . 
A Teleki k o r m á n y kü lpo l i t iká já ró l , a m a g y a r —angol t i t kos tá rgya lásokró l í ro t t m u n k á i 
m e l l e t t különösen a t ö b b k i a d á s b a n és nye lven is megje len t „Magyarország kü lpo l i t i ká j a 
1919—1945" című k ö n y v e emelhető ki, ami mind a hazai , mind a nemz,etközi szaksa j tó-
b a n — beleértve a T imes Liter a ry Supp lemen t és a J o u r n a l of Modern His to ry kr i t ikái t — 
elsőrendű értékelést k a p o t t , s a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1977. évi d í já t nyer t e el. 
T u d o m á n y o s k u t a t ó t e v é k e n y s é g é r e ép í tve 1963 ó t a a Marx Káro ly Közgazdaság-
t u d o m á n y i E g y e t e m o k t a t ó j a , jelenleg egye temi t a n á r i minőségben, s a Nemze tköz i 
K a p c s o l a t o k szakán k ido lgoz ta a Magyarország nemzetköz i kapcso la ta inak tö r t ene t e 
c ímű t á r g y a t . Je lenleg m á r a kapcso la tok fe l szabadulás u t á n i fo lyamata i t is k u t a t j a 
ós o k t a t j a . Tevékenysége nemzetközi leg i smer t . Az. Oxfor di E g y e t e m , a mainz.i I n s t i t u t f ü r 
Eu ropä i sche Geschich te ösz töndí ja i t n y e r t e el, Jugosz láv iában , Lengyelországban, az. 
N D K - b a n , az N S Z K - b a n , Finnorsz.ágban, az. U S A - b a n és Ang l i ában t a r t o t t e lőadásoka t . 
A z 1980-as bukares t i nemze tköz i tör ténészkongr esszus másod ik világhábor ús szekciójának 
egyik főelőadója vol t . Mindezen fó rumokon k ivá lóan képvise l te a m a g y a r t udományos -
ságot . Juhász Gyula k ivá ló szerkesztő is (a „Magyar- H i s t ó r i a " so roza tban számos f i a t a l 
k u t a t ó t ind í to t t ú t j á r a ) , a Tör téne lmi Szemle révén periig az. egyik vezető haza i szak-
fo lyó i ra t sz ínvonalas m u n k á j á n a k fo rmáló ja . 
J u h á s z Gyula é l e t ú t j a a falusi munkáscsa l ádbó l a nemzetközi leg elismeri k u t a t ó i 
te l jes í tményekig , egy ú j t u d o m á n y t e r ü l e t á t törésé ig , d i ákok t i sz te le té t és szeretetét 
k i v á l t ó t aná r i t evékenységé ig , f ia ta l k u t a t ó k a t m u n k á j u k b a n t á m o g a t ó , t u d o m á n y -
szervező-szerkesztői m u n k á i g , a m a g y a r t ö r t énész t á r sada lom középgenerác ió jának egyik 
legkiemelkedőbb t a g j á v á válásig veze te t t . Mindez a lka lmassá teszi , hogy Akadémiánk 
levelező t ag j a i so rába vá lassza , 
Berend T. Iván, Zsigmond László 
Kosáry Domokos 
1913-ban, Se lmecbányán szüle te t t . Szakterü le te : ú j - és legújabb-
kor i magya r tör ténelem. Doktor i f o k o z a t á t 1977-ben szerezte. 
Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének t u d o m á n y o s tanács-
a d ó j a . 
K o s á r y Domokos a b u d a p e s t i T u d o m á n y e g y e t e m Bölcsésze t tudomány i K a r á n Szekfü 
G y u l a t a n í t v á n y a k é n t szerze t t t a n á r i oklevelet ; 1938-tól — a n n a k megszűn té ig — 
az E ö t v ö s Kol lég ium t a n á r a vol t . T u d o m á n y o s érdeklődése mindeneke lő t t az 1848-as 
fo r r ada lom és s z a b a d s á g h a r c kérdéseire összpontosul t , és m u n k á s s á g á n a k első szakaszát 
a m a g y a r polgári á t a l a k u l á s időszakának v izsgá la tá ra k o n c e n t r á l t a , összekapcsolva ezt 
a m a g y a r fej lődés egye t emes t ö r t éne t i összefüggéseinek v izsgála tával , a magyar- és a 
szomszédos népek t ö r t é n e t i fej lődése p á r h u z a m a i n a k k imunká l á sáva l . 
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A fe lszabadulás u t á n m i n t az akkor i Ke le t -Európa i In t éze t igazga tó ja f e j t e t t ki t evé-
kenységet , nagy szerepe vol t az első d e m o k r a t i k u s középiskolai t a n k ö n y v e k meg í r á sában 
és a R e v u e d 'His to i re Comparée с. nemze tköz i fo lyóira t szerkesztésében. 
1949 u t á n hosszú évekig rendkívü l z a k l a t o t t p á l y a f u t á s a volt , de m á r ebben az idő-
s z a k b a n megkezdte n a g y o n jelentős, ú j sze rű vál la lkozását , mellyel a m a g y a r tö r t éne lem 
for rása inak és i roda lmának kr i t ika i b ib l iográf iá já t n y ú j t o t t a . Ezzel egyidőben k e z d e t t 
foglalkozni a 18. századvég problémáival , különösen az 1790-es gazdaságpol i t ikai törek-
vések kérdésével . 
„Bevezetés a m a g y a r tör téne lem for rása iba és i r o d a l m á b a " c ímű h á r o m köte tes m u n -
k á j a az 60-es évek ó t a m á i g is a l apve tő kéz ikönyve az ország tö r t éne t i forrásai és i roda lma 
á t t ek in tésének . E z a m u n k á l a t f o l y t a t ó d o t t később, m i k o r megfele lőbb körü lmények 
közö t t , először m i n t az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének k u t a t ó j a , később m i n t 
f ő m u n k a t á r s a , il letve t a n á c s a d ó j a t u d o m á n y o s tevékenységé t zava r t a l anu l k i f e j t h e t t e . 
Lényeges szerepe vol t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 150 éves évfordu ló ja a lka lmából 
meg je len t összefoglaló t ö r t éne t i feldolgozás elkészítésében; a szakmai közvélemény 
s az eddig megje lent k r i t i kák szerint i skola teremtő, a l apve tő jelentőségű a 18. század 
műve lődés tö r t éne t ének egészét á t t e k i n t ő és rendszerező m u n k á j a , a „Művelődés a 
X V I I I . századi Magyaro r szágon" . „Széchenyi D ö b l i n g b e n " című k i smonográ f i á j a , 
„Magyarország és N a p ó l e o n " című n a g y o b b igényű t a n u l m á n y a a m a g y a r t ö r t éne t -
t u d o m á n y és a szélesebb tö r t éne t i t u d a t s zámára e g y a r á n t je lentős m u n k á k , amelyek 
ú j a n y a g r a épí tve ú j összefüggéseket t á r n a k fel. 
K o s á r y Domokos n a g y f igyelmet szentel a tö r t éne t i elmélet és módsze r t an kérdéseinek. 
Ezek közül kiemelendők Marc Bloch munkásságá ró l í ro t t t a n u l m á n y a i és a szerkesz-
tésében megjelent vá logatás , va l amin t a „ S t r u k t u r a l i z m u s és a t ö r t é n e t t u d o m á n y " , 
„A model la lkotás és a t ö r t é n e t t u d o m á n y " c. módszer tan i lag rendk ívü l igényes, a nemze t -
közi á r a m l a t o k a t és a m o d e r n m a r x i s t a felfogást szembesí tő, mé ly reha tó e lemzéseket 
t a r t a l m a z ó cikkei. 
K o s á r y Domokos egyik megalapozója a haza i s a j t ó tö r t éne t i k u t a t á s o k n a k , lényeges 
közreműködése eddig n y o m t a t á s b a n a Magyar Sa j t ó tö r t éne t I . kö te tében ö l tö t t t e s t e t , 
szerkesztője és szerzője a készülő I I . kö t e tnek is. Kosái-y Domokos t u d o m á n y o s tevé-
kenysége t e h á t a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k rendkívü l széles terüle te i t öleli á t a 
b ib l iográf iákon, az esszén keresztül a t e r jede lmes monográf iák ig , a poli t ikai t ö r t éne t tő l 
a műve lődés tö r t éne ten keresztül az elméleti és módsze r t an i kérdések tá rgyalásá ig . 
Egyedü lá l ló a n y a g t u d á s , á t fogó nemzetköz i ismeretek, k i m o n d o t t a n éles elméleti érzék 
teszik ő t haza i t ö r t éne t í r á sunk egyik legkiemelkedőbb a l a k j á v á . T u d o m á n y o s tevékeny-
sége és m u n k á s s á g a a nemzetközi i roda lomban és a nemze tköz i t u d o m á n y o s életben is 
e l i smer t , ezt m u t a t j á k ismétel t meghívása i angol, amer ika i , svéd egyetemekre és nagy-
s ikerű e lőadókörú t j a i m á s országokba is. Egészen egyedülál ló m u n k a b í r á s a köve tkez tében 
n e m csupán egyéni m u n k á k b a n vesz részt , vá l toza t lanul i r á n y í t j a és szerkeszti a „Beve-
zetés a m a g y a r t ö r t éne l em f o r r á s a i b a " t ovább i kö te te i t , n a g y m é r t é k b e n ráépül a 10 
k ö t e t e s Magyarország tö r t éne t e negyedik köte te , és az 6 to l lából készül a t izedik , 
h is tor iográf ia i kö t e t je lentős része is. E m u n k á l a t o k b a n is egyedülál ló anyag ismere t , 
pon tosság és igényesség párosul a magas fokú elméleti és módsze r t an i tuda tosságga l . 
K o s á r y Domokos a lkotó i ko rának egyik legszebb s zakaszában van , és n e m csupán 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y t , d e széles körű érdeklődése fo ly tán számos t á r s t u d o m á n y t is ú j a b b 
és ú j a b b érdemleges hozzá já ru lássa l gazdagí t . 
Mindezek a l ap j án javaso l juk akadémia i levelező t a g g á való megválasz tásá t . 
Berend T. Iván, Mátrai László, Mócsy András, Nagy Péter, 
Bánki György, Sőtér István, Zsigmond László 
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Makkai László 
1914-ben, Kolozsváron születe t t . Szűkebb szak te rü le te : gazdaság-
tö r t éne t . Doktor i f o k o z a t á t 1970-ben szerezte. Az MTA Törté-
n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t udományos t an ác s ad ó j a . 
M a k k a i László a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének 
t u d o m á n y o s t anácsadó ja , a debreceni r e f o r m á t u s teológia professzora , a fe l szabadulás 
e ló t t kezd t e meg tö r t éne t í ró i t evékenységé t , me ly ebben a k o r b a n e lsősorban E r d é l y 
t ö r t é n e t é r e koncen t rá lódo t t . E b b e n a t é m a k ö r b e n számos lényeges f o r r á s k i a d v á n y t 
p u b l i k á l t , és e lkészí te t te E r d é l y összefoglaló t ö r t é n e t é t . 
A fe l szabadulás u t á n , m i n t az intézet m u n k a t á r s a kezdet tő l f ogva igen a k t í v a n bekap-
cso lódo t t az intézet t u d o m á n y o s tevékenységébe . Ele in te a 16 —17. század i t é m a k ö r b e n , 
főleg eszmetör téne t i ké rdéseken dolgozot t , és t u d o m á n y o s tevékenysége a m a g y a r pur i -
t a n i z m u s angol kapcso la t a i r a és a p u r i t á n val lás i mozgalom mögö t t i t á r s ada lmi , pol i t ikai 
h á t t é r k i m u t a t á s á r a i r ányu l t . Munká iban e lsősorban a mezővárosok an t i feudá l i s küzdel-
m e i n e k vallási ideológiája ál l t e lőtérben. N a g y szerepe volt a korszak angol tö r t éne tének 
ú j s z e r ű b e m u t a t á s á b a n is. 
A későbbiekben m i n d i n k á b b a 17. s zázad i gazdaság tö r t éne t és a p a r a s z t m o z g a l m a k 
k e l t e t t é k fel érdeklődését ; é r tékes f o r r á s k i a d v á n y o k a t bocsá to t t közre ( „Rákócz i György 
b i r t o k a i n a k gazdasági a d a t a i " ) , a pa rasz t i ós m a j o r s á g i mezőgazdasági te rmelés te rü le tén 
ós a ko r szak gazdaság tö r t éne t i v o n a t k o z á s á b a n is lényeges elmélet i ós feldolgozó tevé-
kenysége t f e j t e t t ki. E g y i k e le t t az egye t emi t a n k ö n y v társszerzőinek, és e lkészí te t te 
az idegen nyelvű m a g y a r t ö r t éne t megfelelő részei t is. 
M a k k a i László sokoldalú érdeklődése ú j a b b a n k i te r jed a t e c h n i k a t ö r t é n e t te rü le té re is, 
aho l az anyag i k u l t ú r a tö r t éne tének ós a t e rmelőerők fej lődésének k u t a t á s á b a n nemzet-
közileg is f igyelemre m é l t ó e redményeke t é r t el. T u d o m á n y o s t evékenysége az u tóbb i 
i dőben a ko ra középkor ra is k i t e r j ed , s ez igen érdekes szempontok megfoga lmazásához 
v e z e t e t t a feudal izmus eu rópa i jellegzetességeinek t é m á j á b a n . 
Soko lda lú t evékenysége t f e j t e t t k i az e lmúl t években Beth len Gábor m u n k á s s á g á n a k 
és k o r s z a k á n a k t u d o m á n y o s fe l t á rásában , a B e t h l e n Gábor-évforduló körü l i t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k , s a korszak ú j , m o d e r n é r téke lésének megte remtésében . 
E l k é s z í t e t t e a „Magyaro r szág t ö r t é n e t e " o. k i a d v á n y ú j 16 — 17. századi fe jezeteinek 
m i n d e n e k e l ő t t t á r sada lom- , gazdaság- és műve lődés tö r t éne t i részeit . 
M a k k a i László t u d o m á n y o s tevékenysége t e h á t rendkívül sokoldalú , gazdag . Meg-
t a l á l h a t ó k benne a fo r r á sk i advány tó l a fe ldolgozáson á t a k i m o n d o t t a n t eo re t i kus jellegű 
megközel í tések és k u t a t á s o k e redményei is. Óriási a n y a g t u d á s , n a g y nemzetköz i 
i smere t ek és k i m o n d o t t a n éles elméleti é rzék jellemzi működésé t , a m e l y b e n a m a r x i s t a 
e lmé le tnek ós módszernek n a g y szerepe van . T u d o m á n y o s t evékenysége nemzetközi leg 
is igen el ismert . A nemze tköz i i roda lomban munkás ságá t a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s egyik 
legér tékesebb e redményekón t t a r t j á k ny i l ván . A t ö r t é n e t t u d o m á n y ko l l ek t ív m u n k á l a -
t a i b a n , rendezvényeiben való a k t í v részvétel , szűnni nem akaró , h a t a l m a s m u n k a b í r á s , 
az e lméle t i ós ú j kérdések, módszer tan i p r o b l é m á k i ránt i vá l toza t l an n y i t o t t s á g jellemzi. 
A l k o t ó erejének m é g te l jes b i r t okában van , a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k i t t hon ós 
k ü l f ö l d ö n is egyik legreprezen tánsabb a l a k j a . Az 1982-ben B u d a p e s t e n rendezendő 
N e m z e t k ö z i Gazdaság tö r t éne t i Kongresszus m a g y a r főelőadója lesz. 
Mindezek a lap ján j avaso l juk Makka i László akadémia i levelező t a g g á való megvá-
l a s z t á s á t . 
Berend T. Iván, Pach Zsigmond Pál, Ránki György 
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Niederhauser Emil 
1923-ban, P o z s o n y b a n szü l e t e t t . S z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e : Kele t -
E u r ó p a t ö r t é n e t e a X I X — X X . s z á z a d b a n . D o k t o r i f o k o z a t á t 
1973-ban szerez te . Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a , egye temi t a n á r . 
N i e d e r h a u s e r E m i l a m a g y a r o r s z á g i K e l e t - E u r ó p a k u t a t á s egyik n e m z e t k ö z i l e g is 
i smer t é s e l i smer t s z a k é r t ő j e . M u n k á s s á g á t a lapos fo r r á s i smere t , m a r x i s t a s z a k m a i 
igényesség és széles n e m z e t k ö z i k i t e k i n t é s je l lemzi . 
L e g f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t az összehason l í tó t ö r t é n e t í r á s m ó d s z e r é n e k e g y r e f e j l e t t e b b 
s z i n t ű k ido lgozásáva l és a l k a l m a z á s á v a l é r t e el; n a g y s z á m ú r é s z l e t t a n u l m á n y mel le t t 
f ő k é n t , ,A j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s K e l e t - E u r ó p á b a n " és „ A n e m z e t i m e g ú j u l á s i moz-
g a l m a k K e l e t - E u r ó p á b a n " c. m o n o g r á f i á i b a n . Az e lőbbiben a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s előz-
m é n y e i t , l e fo lyásá t és k ö v e t k e z m é n y e i t v e t e t t e egybe az egyes k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k b a n , 
m e g h a t á r o z v a a n n a k ke le t - eu rópa i a l a p t í p u s á t és o r s z á g o n k é n t i v á l t o z a t a i t . A z u t ó b b i b a n 
a rég ió 15 n e m z e t e fe j lődésének ös szehason l í t á sáva l b i z o n y í t o t t a , h o g y a n e m z e t i meg-
ú j u l á s i m o z g a l o m a f euda l i zmus ró l a k a p i t a l i z m u s r a va ló á t m e n e t s a j á t o s közép-kele t -
e u r ó p a i f o r m á j a vol t , a m i k o r is a k o r t á r s a k t u d a t á n a k e lő te rében az á t m e n e t nemze t i , 
po l i t i ka i és ku l tu rá l i s f e l a d a t a i á l l o t t a k , s a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k ezeknek 
a l á r e n d e l t e n j e l en tkez tek . 
T ö r t é n e t i r o d a l m u n k b a n h é z a g p ó t l ó a k a z o k a k ö n y v e i is, a m e l y e k b e n e r e d m é n y e s e n 
v á l l a l k o z o t t a H a b s b u r g o k m i n t „ e u r ó p a i j e l enség" á b r á z o l á s á r a (a k e z d e t e k t ő l 1848-ig), 
i l le tve n a g y í v ű á t t e k i n t é s é t n y ú j t o t t a a Ba lkán- fé l sz ige t X I X — X X . s z á z a d i t ö r t é n e t é n e k . 
N i e d e r h a u s e r E m i l m u n k á s s á g á n a k á l l a n d ó és szerves része h i s t o r i o g r á f i a i és bibliográ-
f i a i t e v é k e n y s é g e . A szomszéd országok t ö r t é n e t í r á s á n a k ú j a b b e r e d m é n y e i r ő l m a g v a s a n 
t á j é k o z t a t ó recenzióival , po lgár i t ö r t é n e t í r ó k és i r á n y z a t o k e lemzésének szen te l t t anu l -
m á n y a i v a l , a haza i t ö r t é n e t i k u t a t á s o k egy-egy t é m a k ö r é n e k a k ü l f ö l d i szakközönség 
s z á m á r a szóló b e m u t a t á s á v a l e g y a r á n t , k ö z é r d e k ű — és csak k e v e s e k á l t a l vá l la l t — 
t u d o m á n y o s f e l a d a t o t t e l j e s í t . 
N i e d e r h a u s e r E m i l o k t a t á s i és t u d o m á n y o s közélet i t e v é k e n y s é g e u g y a n c s a k r endk ívü l 
k i t e r j e d t . E g y e t e m i t a n á r a debrecen i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m e n ; e lnöke az 
A k a d é m i a K e l e t - e u r ó p a i és Nemze t i ség i K o m p l e x B i z o t t s á g á n a k , a M a g y a r —Csehszlovák 
T ö r t é n é s z Vegyesb izo t t s ág m a g y a r t a g o z a t á n a k ; t a g j a s zámos t u d o m á n y o s b i z o t t s á g n a k 
és s ze rkesz tő b i z o t t s á g n a k . 
Berend T. Iván, Ember Győző, Padi Zsigmond Pál 
Szabad György 
1924-ben, A r a d o n szü le t e t t . S z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e : Magyaro r -
szág t ö r t é n e t e a r e f o r m k o r t ó l á k iegyezés ko rá ig . D o k t o r i 
f o k o z a t á t 1969-ben szerezte . Az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
e g y e t e m t a n á r a . . >••
 A 
S z a b a d ö y ö r g y t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a a f e u d a l i z m u s f e l s z á m o l á s á n a k és a po lgár i 
á t a l a k u l á s m a g y a r o r s z á g i m e n e t é n e k f e l t á r á s á r a és é r te lmezésére , ö s szpon tosu l . A globa-
l i t á s k ö v e t e l m é n y e i t az elsők köz t é r v é n y e s í t v e , m a p f i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k b a n k ivé te les 
köve tkeze tességge l t ö r e k e d e t t a r r a , h o g y az á l t a l a vizsgált f o l y a m a t összetevői t miné l 
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szélesebb körűen , a k ö z t ü k kia lakul t kö lcsönha tásoka t ped ig minél te l jesebben t á r j a fel . 
Vizsgála ta i így az e lsősorban m u n k á l t t á r sada lom- és po l i t ika i t ö r t éne t i szférák mel le t t 
k i t e r j ednek a gazdaság- és a műve lődés tö r t éne t re is. 
A gazdaság- ós a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t e rü le tén e lsőként t á r t a fel t ö r t é n e t í r á s u n k b a n , 
szervesen összefüggő fo r r á sanyag ra t á m a s z k o d v a , a fö ldesúr i és a jobbágygazdaság szét-
vá lasz tásának , t o v á b b á az úrbéres, i l le tve a nem úrbéres p a r a s z t i b i r toká l lomány meg-
kü lönböz te tésének k o n k r é t f o l y a m a t á t a haza i kap i t a l i s t a agrár fe j lődés t sokban meg-
h a t á r o z ó köve tkezménye ive l együ t t . U r a d a l o m t ö r t é n e t i m u n k á j á t a szakkr i t ika ( J . Bak , 
K o s á r y D., W e l l m a n n I . stb.) a Domanovszky- so roza to t m e g ú j í t ó n a k és megha l adónak 
minős í te t te . Az a g r á r s t r u k t ú r a ú j k o r i á t a l aku lá sának v izsgá la tában a közép- és a f i a t a l 
nemzedék k u t a t ó i n a k egész sora ha l ad az á l ta la vágo t t ú t o n . 
A feudális m u n k a s z e r v e z e t bomlásá t , a t e lepülés tör téne t f o n t o s ú jko r i vona tkozása i t , 
a h i te lügy ál lását , a p a r a s z t s á g mel le t t a nemesség és a po lgá r ság egyes ka tegór iá inak 
lét viszonyai t illető hézagpó t ló v izsgála ta i mind azt a célt szolgál ták, hogy a formáció-
vá l tássa l foglalkozó sz in te t ikus m u n k á l a t a i b a n biztosí tani t u d j a a hazai polgár i á t a l aku lás 
mene t ének szakszerű ér te lmezését . 
A polgári á t a l a k u l á s pol i t ikai fe l té te l rendszeré t v izsgá lva n a g y f igyelmet fo rd í to t t 
az ant i feudál is , az an t i abszo lu t i s t a és a nemze t i törekvések v i szonyára , a köz tük a reform-
k o r b a n és 1848-ban k ia laku l t viszonylagos összhangra, i l le tve az azt fe lbomlasztó ellent-
m o n d á s o k r a és megha t á rozó ik ra . E g y a r á n t vonatkozik ez a Széchenyi, Kossu th , Deák , 
E ö t v ö s , Teleki László és mások po l i t iká jáva l , sőt a Pe tőf ive l , Madáchcsal , V a j d a Jánossa l 
és a haza i műve lődés tö r t éne t m á s személyiségeivel fogla lkozó í rásaira , a re formkor , 
a fo r rada lom és kü lönösképpen az abszolu t izmus kora a l approb lémá inak egész sorá t 
t á r g y a l ó t a n u l m á n y a i r a . Kiemelkedik közü lük az önkényura lom válságáról í ro t t monográ-
f i á j a , amely egy f o r r a d a l o m b a át n e m n ö v ő poli t ikai krízis a n a t ó m i á j a , t ú l n y o m ó részt 
á l t a l a fe l t á r t f o r r á s a n y a g r a épí te t t , p r o b l e m a t i k á j á b a n is jórész t te l jesen ú j monogra f ikus 
v izsgála t . E z t a m u n k á j á t a hazai és a kül fö ld i s zakkr i t i ka ( többek közt E . H e r m a n n , 
K o v á c s E. , N. C. M a s t e r m a n , Rigó L . , Sőtór I . , T. Z s u p p a n ) igen nagy elismerésben 
részesí te t te . — K o s s u t h poli t ikai p á l y á j á n a k sok ú j e lemet t a r t a l m a z ó á t t ek in t é sé t a 
recenzensek t ú l n y o m ó többsége nagyon ins t ruk t ívnak , a hero izá lás t és a deheroizálás t 
e g y a r á n t sikeresen e lhá r í t ó m u n k á n a k minős í t e t t e . — 1979-ben je lent meg a Magyarország 
tö r t éne te - so roza tban 20 ívnyi t e r j ede l emben „Az ö n k é n y u r a l o m k o r a " c. feldolgozása. 
Szabad György edd ig a sorozat egye t len szerzője, ak i egy egész tö r téne lmi korszak 
komplex feldolgozására (a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t t ő l a pol i t ika i t ö r t éne ten á t a 
műve lődés tö r téne t ig ) e g y m a g a sikeresen vál la lkozot t . M u n k á j á n a k m á r k o r á b b a n angolul 
megje len t vá l toza ta k ivéte lesen széles k ö r ű és pozitív nemze tköz i visszhangot vá l to t t ki. 
Az á l ta la i r ány í to t t nagyszámú szakdolgozat író és dok to r j e lö l t jelentős h á n y a d a m á r 
pub l iká l t e redményekke l g y a r a p í t o t t a a t ö r t é n e t t u d o m á n y t . E z t nagymér t ékben mozdí-
t o t t a elő az á l ta la v e z e t e t t t u d o m á n y o s d i ákkör . Szabad G y ö r g y nagy f igyelemmel kíséri 
és segíti t a n í t v á n y a i n a k t u d o m á n y o s és ok ta tó i p á l y á j á t az egye tem elvégzése u t á n is. 
E g y e t e m i e lőadása iban , szeminár iumvezető i munkás ságában és Eötvös-kol légiumi foglal-
kozása iban nagy sú ly t helyez a t ö r t éne t i k u t a t á s módsze r t an i p rob lémái ra és a levéltári 
fo r rások fe l t á rásának , megszó la l t a t ásának m e t o d i k á j á r a . 
Szabad György t u d o m á n y o s é le tünk a k t í v résztvevője . K i t e r j e d t t á r sada lmi tevékeny-
sége t fo ly ta t az e g y e t e m e n belül és k ívü l . Többek közö t t t a g j a az MTA Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lya T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i z o t t s á g á n a k és az A g r á r t u d o m á -
n y o k Osztá lya A g r á r t ö r t é n e t i B izo t t s ágának , 1980 ősze ó t a e lnöke a MÜM Tör ténelmi 
és levél tár i s zakb izo t t s ágának . 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y nemze tköz i fó rumain is o t t h o n o s , részt ve t t a X I I . és 
X I I I . Nemzetközi Tör t énész Kongresszuson Bécsben, ill. Moszkvában . A X I I I . és 
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X I V . nemze tköz i kongresszus a lka lmából nagy érdeklődés t ke l t e t t m a g y a r —angol, ill. 
m a g y a r —amerikai t á r g y ú t a n u l m á n y a , amelyekben egye temes tö r t éne t i felkészültsége 
is e lőnyösen m u t a t k o z o t t meg. 
1981 t a v a s z á n e lőadás t t a r t o t t t ö b b külföldi egye temen. 
Andics Erzsébet, Mócsy András, Székely György 
Zoltai Dénes 
1928-ban, Gyulán szüle te t t . Szűkebb szakterü le te : fi lozófia, 
f i lozóf ia tör ténet , esztét ika. Dok to r i fokoza tá t 1979-ben szerezte. 
Az MTA Filozófiai In téze tének t u d o m á n y o s igazgatóhelyet tese . 
Zoltai Dénes t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k c e n t r u m á b a n — tema t ika i l ag — zene-
esz té t ika i p r o b l é m á k á l lnak. Va ló jában műveinek egyik legnagyobb t u d o m á n y o s érdeme 
éppen az, hogy — m i n t minden n a g y f o r m á t u m ú esz té t ika — m é g látszólagos részkérdé-
sekben is á l t a l ános f i lozófiai p rob l émáka t ér int , vagy m é g i n k á b b a m a r x i z m u s a lkotó 
a lka lmazásáva l ú j r a foga lmazza az a lapkérdéseket , mert. csak így t u d j a m a g a s színvonalon 
megoldan i s zűkebb t é m á j á t . Ezé r t le t t Zoltai Dénes k o r u n k egyik jelentős ha tássa l bíró 
f i lozófiai i r á n y z a t á n a k , a f r a n k f u r t i i skolának első magyarország i i n t e rp re t á to ra és 
a m a i nap ig leg jobb ismerője, legszínvonalasabb v i t a p a r t n e r e . Az i n d í t t a t á s t nyi lvánva-
lóan A d o r n o zenefi lozófiai műve i je len te t ték , de Zol ta i mé ly reha tó k r i t i k á j a során ú j 
megfoga lmazásá t a d t a az el idegenedésnek, a mess ian izmus és a néga t iv i t é s összefüggé-
sének, a zenei szép p r o b l é m á j á n a k s tb . — így m u n k á s s á g a n e m m a r a d t a bá rmenny i re 
is sz ínvonalas po lémia keretei köz t . 
T u d o m á n y o s t evékenységének jelentős — nemzetközi leg is el ismert — p r o d u k t u m a 
az „ É t h o s z és a f f ek tu s . A filozófiai zeneesztét ika t ö r t é n e t e " című m ű v e sem m a r a d meg 
az e szmetö r t éne t i kere tek közt , h a n e m a lap ja a zene spec i f ikumának szisz temat ikus és 
e redet i é r te lmezése . Túl azon, hogy ezzel egy közismer ten e lhanyagol t t e rü le ten , az ágaza t i 
e sz t é t ikában ú j a t a lko to t t , azt is ki kell emelni, hogy ezt éppen egy olyan művészet i ág 
elemzésében végezte el — a lezárás igénye nélkül — , ame ly intel lektuál is inkogni tó ja révén 
az i r rac ional i s ta művészetfe l fogások kedvel t t e r r é n u m a . 
K i m u t a t t a , mégped ig fölényes zenei t u d á s t b izonyí tó elemzések sorával , hogy a zene 
világ- és embe rképe t hordozó és kifejező művésze t . 
Zol ta i je lentősen hozzá já ru l t azoknak a közvet í téseknek a fe l tá rásához , amelyek 
a világszemlélet és a m ű kapcso la tának megér téséhez nélkülözhete t lenek. í r á sa i t a r t a l -
m u k b a n , érvelési, elemzési módsze rükben és n e m uto lsósorban vere tes s t í lusukban is 
min tapé ldá i a vulgarizálástól men te s m a r x i s t a f i lozófiai esz té t ika magasabbrendüségének , 
a polgári esz té t ikához viszonyí tva. 
Zoltai Dénes m u n k á s s á g á b a n ki kell még emelni a z t az igényes f i lozófiai-esztét ikai 
publ ic i sz t iká t is, ami különösen B a r t ó k - t a n u l m á n y a i t , c ikkei t , v i t a i ra ta i t jellemzi. Tudo-
m á n y o s sz ínvonal t ek in te t ében ezek az írásai, m i k é n t „Az eszté t ika rövid t ö r t é n e t e " 
c ímű h i ánypó t ló m ü v e , egyenrangúak szigorúbb é r t e l emben t u d o m á n y o s monográf iá iva l . 
A r o m a n t i k a e sz t é t iká j ának körében végzet t k u t a t á s a i n a k jelentőségét ebben a t á rgy-
ban közzé te t t publ ikációi — а Schlegel kö te t vá loga t á sá t és e lőszavát is beleértve — 
előrejelzik. 
Zoltai Dénes t u d o m á n y o s tek in té lye a m a g y a r f i lozófiai közéletben a / o k e lő t t sem 
v i t a t o t t , ak ik bizonyos kérdésekben nem ér tenek egyet vele. Akadémia i levelező tagsá-
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g á n a k t u d o m á n y o s fedezete szi láid. E g y i k e a magya r f i lozófiai és esz té t ika i t u d o m á n y o k 
kül fö ldön — a szocial ista és a n y u g a t i o rszágokban egya rán t — leg inkább ismert és 
becsül t képviselőinek. Ok ta t á s i és tudománysze rvezés i , va lamint közélet i t evékenysége 
köz ismer ten széles kö rű és h a t é k o n y . A k a d é m i á n k nyerne Zoltai Dénes levelező tag-
ságával . 
Lukács József, Tőkei Ferenc, Ujfalussy József 
Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya 
Arató Mátyás 
1931-ben, E l e k e n születe t t . Szűkebi) szak te rü le te : számítás-
t udomány , m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika és valószínűségelmélet . 
Doktori f o k o z a t á t 1971-ben szerezte. A Számí tógépa lka lmazás i 
K u t a t ó i n t é z e t igazgatója , egyetemi t aná r . 
A r a t ó M á t y á s a s z á m í t á s t u d o m á n y , a m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ika és valószínűségelmélet 
nemzetközi leg el ismert k u t a t ó j a , a m a g y a r s z á m í t á s t u d o m á n y egyik vezető egyénisége, 
ak i mind szakmai t é ren , mind a szakemberképzés és a m a g a s szintű tudománysze rvezés 
t e rén nagyon soka t t e t t a haza i s z á m í t á s t u d o m á n y fej lesztéséért . 
E lsősorban a valószínűségszámítás és a m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika , ezen belül a sztochasz-
t i k u s f o l y a m a t o k elmélete és a lka lmazása i érdeklik, azonban a m a t e m a t i k a i analízis 
kö rében is é r t el e r edményeke t . Már első dolgozata iban megmuta tkoz ik a m a t e m a t i k a i 
s t a t i s z t ika gyakor la t i a lkalmazásai i r án t i érdeklődése. K a n d i d á t u s i é r tekezését a Gauss-
féle Markov f o l y a m a t o k s ta t i sz t ika i v izsgá la ta köréből í r ta 1962-ben. Vizsgá la ta iban 
elsősorban a paraméterbecs lések eloszlásainak pon tos megha tá rozása iva l fogla lkozot t ; 
e t é m a k ö r meg ind í t á sában nemzetközi leg is ú t t ö rő szerepe volt . Vizsgálatai igen élénk 
nemzetköz i v isszhangot ke l te t tek , e r edménye i r e ismert könyvekben is h iva tkoznak . -
(Pl. a Lipeer — Shi ryaev k ö n y v 17. fe jeze te b e m u t a t j a Ara tó , t o v á b b á Ara tó , Kolmogorov 
ós Sz ina j közös do lgoza tának e redménye i t . Ugyancsak részletesen foglalkozik egy olyan 
becsléssel, amelyet A r a t ó ós Novikov v izsgá l tak . E . J . H a n n a n , J . V. B a s a v a - P r a h a s a 
R a o , va lamin t D. R . Brill inger m o n o g r á f i á i egy-egy, J u . A. K u t o j a n e h á r o m Arató-
c ikke t idéz, és még m á s monográf iák is eml í t ik munkásságá t . ) 
A m a t e m a t i k a i s t a t i s z t ika s z á m í t á s t u d o m á n y i indí tású a lka lmazása i a l e g ú j a b b nem-
zetközi k u t a t á s o k e lőterében ál lnak, ós ezekből Ara tó M á t y á s és m u n k a t á r s a i is jelentós 
részt vá l la l tak . Ü t t ö r ő e k a laptárolás i e l j á rásokra , elhelyezési p r o b l é m á k r a vona tkozó 
vizsgálatai , a szekvenciál is döntési e l j á rások a lka lmazása . Az ő vezetésével indul t meg 
n a g y rendszerek információ-visszakeresési és információ-szolgál tatási p rob lémá inak vizs-
gá l a t a . Publ ikációi mel le t t ki lehet emelni a zoka t az országos je lentőségű kísér le teket , 
amelyek i rány í tásáva l az egészségügy, va l amin t ipar i vál la la tok te rmelés i rányí tásához 
szükséges a d a t b a n k o k te rü le tén va lósul tak meg. (A D u n a i Vasmű, a M a g y a r Vil lamos 
Művek Tröszt , a népessógny i lván ta r t á s p rogramrendszere i k i a l ak í t á sában is i rányí tó 
szerepet tö l tö t t be.) - A s z á m í t á s t u d o m á n y i publ ikációinak nemzetközi v i s szhang já t 
nem csak a h iva tkozások , l ianem fo lyói ra tszerkesz tő i megbíza tása i is m u t a t j á k . 
J e l en tős fe l sőokta tás i tevékenységet f e j t k i 1963 ó ta az E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y -
egyetemen-főkol légiumok és speciálkollégiumok rendszeres t a r t á s á v a l . Az E L T E egyetemi 
t a n á r a . i , , : 
A r a t ó M á t y á s t u d o m á n y o s publ ikác ió inak s z á m a 79, ebből 45 idegen nye lvű , öt : jegy-
ze te t írt , .kilenc konfe renc ia -k iadvány t sze rkesz te t t , népszerűsí tő publ ikáció inak s záma 14. 
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N a g y energiá t f e j t k i tudományszervezés i m u n k á v a l a m a t e m a t i k a ipar i és egyéb 
a lka lmazása inak , v a l a m i n t a haza i s z á m í t á s t u d o m á n y n a k a fejlesztése é r d e k é b e n . 
A M a t e m a t i k a i és F iz ika i T u d o m á n y o k Osz tá lya M a t e m a t i k a i B izo t t ságának 1970-től 
1973-ig t i t k á r a vol t . Az osztá ly S z á m í t á s t u d o m á n y i Bizo t t ságának megalakulása , 1973 
ó t a elnöke. A M a t e m a t i k a i és Fiz ikai T u d o m á n y o k Osz tá lyának tanácskozó t a g j a . O M F B -
Akadérn ia közös b izo t t ság t a g j a . T a g j a volt 1976-ig a varsói nemzetközi S te fan B a n a c h 
M a t e m a t i k a i Fe l sőfokú K á d e r t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k . A szo-
cial is ta a k a d é m i á k s zámí t á s tudomány i e g y ü t t m ű k ö d é s i b izo t t ságában a m a g y a r szekció 
vezető je volt . T a g j a a Nemze tköz i S ta t i sz t ika i I n t é z e t n e k (ISI) , a Bernoull i T á r s a s á g b a n 
a haza i nemzet i b i zo t t ság elnöke, az I F I P 7.3 m u n k a c s o p o r t t a g j a . 
A következő fo lyó i ra tok szerkesztő b i zo t t s ágának t a g j a : Alka lmazo t t M a t e m a t i k a i 
L a p o k ; Analysis M a t h e m a t i c a ; Computers and M a t h e m a t i c s wi th Appl icat ion (Perga-
mon) ; P e r f o r m a n c e E v a l u a t i o n (North Hol land) ; Found at ions of Control Eng inee r ing 
(Poland) ; I n fo rmác ió E lek t rón ika ; A c t a Cyberne t ica . 
Számos a lka lommal vállalt opponensi t isztséget minősí tő e l járások a lka lmával . E d d i g 
ö t asp i ránsa véde t t k a n d i d á t u s i disszertációt , és t a n í t v á n y a i közül min tegy t ízen kand i -
d á t u s i fokoza to t nye r t ek el. A T M B p l é n u m t a g j a , ko rábban a szakb izo t t ságban tevé-
k e n y k e d e t t . Je lenleg két asp i ránsa van . 
Mint a Számí tógépalka lmazás i K u t a t ó intézet i gazga tó ja részt ve t t a Számí tás t echn ika i 
K o r m á n y k ö z i B izo t t ság Számí tás technika i Eszközök Alkalmazási Tanácsa m u n k á j á b a n , 
a V I . ötéves t e r v I n f o r m a t i k a és Számí tás t echn ika Alka lmazása i k o r m á n y p r o g r a m kon-
cepció előkészítésében, az O K K F T Számí tá s t echn ika a lka lmazásai fe jezetének elkészíté-
sében. E lnöke a számí tás techn ika i bázis intézetek igazga tó tanácsának . 
Kátai Imre, A. N. Kolmogorov, Leindler László, Tandori Károly 
Daróczy Zoltán 
1938-ban, Biharbordán szüle te t t . Szűkebb szakterü le te : függ-
vényegyenle tek és egyenlőt lenségek elmélete és a lka lmazása i . 
Dok to r i fokoza tá t 1975-ben szerezte. A Kossu th L a j o s T u d o -
m á n y e g y e t e m Analízis Tanszékének tanszékvezető egye t emi 
t a n á r a . 
Daróczy Zol tán a m a t e m a t i k a i analízis, közelebbről a függvényegyenle tek és egyenlőt -
lenségek elméletének nemzetközi leg is el ismert szakembere , a t u d o m á n y t e r ü l e t h a z a i 
vezető egyénisége, ak i je lentős f e l ada toka t lá t el a t udománypo l i t i kában és a köz-
életben is. 
E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t a Kossu th La jo s T u d o m á n y e g y e t e m e n végezte a m a t e m a t i k a -
ábrázoló geomet r i a szakon. Ezek befejezése, 1961 ó t a a Kossu th La jos T u d o m á n y -
egye tem Analízis Tanszékén dolgozik, 1968 ó t a m i n t a tanszék vezetője . E g y e t e m i 
t a n á r r á 1976-ban nevez ték ki . 
T u d o m á n y o s k u t a t ó tevékenységét m á r egye temi ha l lga tó ko rában elkezdte. 1962-ben 
a Kossu th L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m e n egye temi dok to r i címet szerzet t , ós a Bo lya i 
J á n o s M a t e m a t i k a i T á r s u l a t Grünwa ld -d í j ában részesül t . Az 1963 —64-es években osz t r ák 
á l lami ösz töndí j ja l a bécsi egye tem Matema t ika i In téze tében dolgozot t . A m a t e m a t i k a i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a fokoza to t 1967-ben, a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k d o k t o r a 
fokoza to t pedig 1975-ben szerezte meg. 1979-ben az MTA Matema t ika i és Fiz ikai Osz t á lya 
neki í tél te a M a t e m a t i k a i D í j a t . 
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Eddig i t u d o m á n y o s k u t a t ó i t evékenységének e r e d m é n y e k é p p e n t ö b b min t 60 közle-
ménye és egy társszerzŐ3égben í ro t t m o n o g r á f i á j a je lent meg. 
A kü lönböző függvényegyenle tekre és függvényegyen le t - t í pusok ra vona tkozó vizsgá-
la ta i je lentős nemze tköz i v isszhangot v á l t o t t a k ki. Különös jelentőségre t e t t e k szer t 
azon e r edménye i , amelyek függvényegyén le t ek legál ta lánosabb megoldásai ra vona t -
koznak. Loeonczi Lászlóval kidolgozott tin. bőví tése lméle te m a m á r az egyik leggyak-
r a b b a n h a s z n á l t a l apve tő módszer a függvényegyen le t ek elméletében. — Róny i Al f réd 
h a t á s á r a k e z d e t t foglalkozni a középér tékek és az en t róp ia foga lmak kapcso la t áva l . 
E redménye i s z á m o s ko rább i ny i t o t t ké rdés t t i s z t á z t a k . F e l t á r t a a Rényi-féle e n t r ó p i á k 
ergodelmáleti vona tkozása i t . Az i n f o r m í c i ó f ü g g v é n y foga lmának bevezetésével számos 
kérdést s ike rü l t megoldania . Az eredményeiből s z á r m a z t a t o t t a - t ípusú en t róp iák a z ó t a 
számos he lyen (pl. a k ö z g a z d a s á g t u d o m í n y b a n ) a lka lmazás ra t a l á l t ak . In fo rmác ió-
elméleti e r e d m é n y e i központ i helyet fog la lnak el az Aczél Jánossa l közösen í r t „ O n 
measures of i n fo rma t ion a n d the i r c h a r a c t e r i z a t i o n s " (Academic Ргезз, Ne York , 1975) 
m o n o g r á f i á b a n . Számos do lgoza tban fogla lkozot t a középér tékre vonatkozó klasszikus 
fogalmak ós egyenlőt lenségek á l ta lános í tásáva l . Az eltóré3-középórtékek á l ta la beveze t e t t 
foga lma ós az a z o k r a vona tkozó ú j a b b e r e d m é n y e i példázzák legjobban m a t e m a t i k a i 
a lkotóere jé t . E redménye i rő l számos nemze tköz i konferenc ián számol t be. 
Kiemelkedő i sko la te remtő egyénisége; s z á m o s a n v a n n a k f ia ta l szakemberek , ak ik 
Daróczy Z o l t á n insp i rá lására kezdtek m a t e m a t i k á v a l foglalkozni. 
Mint e g y e t e m i o k t a t ó m a g a s színvonaléi o k t a t ó m u n k á t végez; „Mér ték és i n t e g r á l " 
címen egye t emi jegyzete je lent meg. 
Daróczy Z o l t á n széleskörű közéleti t evékenysége t f e j t e t t és fe j t ki. 1969-től a K o s s u t h 
Lajo3 T u d o m á n y e g y e t e m T e r m é s z e t t u d o m á n y i K a r á n a k dókánhelye t tese , 1975-től 
1981-ig pedig a K a r d é k á n j a volt. 1981-től az e g y e t e m Matema t ika i Tanszékcsopo r t j ának 
vezetője. Az MTA Matema t ika i B izo t t s ágának t a g j a , az МГА I I I . Osz tá lyának pedig 
ál landó m e g h í v o t t j a . A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság Ma tema t ika i Szakb izo t t s ágának 
hét éven keresz tü l t i t k á r a volt , jelenleg is t a g j a . A Művelődési Minisztér ium M a t e m a t i k a i 
B izo t t ságának elnöke. A Bolyai J á n o s M a t e m a t i k a i Tá r su la t vá lasz to t t t isztségviselője , 
a Debreceni t a g o z a t társe lnöke. T ö b b ese tbon kü lön megbíza tásnak eleget téve, je lentős 
hazai b izo t t ság e lnökeként vagy t a g j a k ó n t végze t t elismerésre mél tó m u n k á t . 
1988-ban m e g k a p t a a K I S Z K B A r a n y k o s z o r ú s je lvényét , 1970-ben Az O k t a t á s ü g y 
Kiváló Dolgozója, 197S-ban pedig a M u n k a É r d e m r e n d a r a n y fokoza ta k i t ün t e t é seke t 
k a p t a . 
Kátai Imre, Lsindler László, Prékopa András, Rapcsák András, 
Szőkefalvi-Nagy Béla, TandoripCároly 
Gécseg Ferenc 
1939-ben, Za laváron szü le te t t . Szűkebb szakterüle te : au to -
matae lméle t és univerzá l i s algebra. Doktor i fokoza tá t 1976-ban 
szerezte. A József A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m Bolyai I n t é z e t é n e k 
tanszékvezető egye temi t a n á r a . 
Grécseg F e r e n c a modern algebrai iskola ogyik vezető t ag j a , ak inek s z a k m a i h a t á s a 
hazai 03 n e m z e t k ö z i t é ren egya rán t igen je lentős . Munkásságában n a g y r a é r t éke lendő , 
hogy f igye lmét a m a t e m a t i k a a lka lmazásában is je lentős p rob lémák mego ldásá ra for-
d í t j a , s így a haza i s zámí t á s tu l o m á n y t e r én sz in tén vezető egyéniségnek számí t . 
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Gécseg Fe renc m á r t ö b b m i n t ké t évt izede fo ly t a t e r edményes t u d o m á n y o s m u n k á t , 
hiszen m á r egye temi ha l lga tókén t k i t ű n t tehetségével . E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t 1957 — 62 
közöt t Szegeden végezte. 1965. szep tember 1-től ké t éven á t bel földi ösz töndí jas a sp i r áns , 
m a j d 1967-ben k a n d i d á t u s i fokoza to t szerzet t . 
Kezde tben univerzál is a lgebrákka l fogla lkozot t , de m á r k a n d i d á t u s i és dok tor i é r t eke -
zését az a u t o m a t á k elméletéből í r t a . P e á k I s t v á n n a l közösen í r t könyvének u g y a n c s a k 
ez a t é m á j a . E m ű , ame ly „Algebra ic Theory of A u t o m a t a " c ímen 1972-ben je lent m e g , 
az a u t o m a t á k a lgebra i e lméleténok g y a k r a n idézet t és nemzetközi leg is magas ra é r t éke l t 
monográ f i á j a . Az a u t o m a t á k elméletéből e lsősorban az a u t o m a t á k összekapcsolásával 
éa fe lbontásáva l foglalkozik. T ö b b do lgoza tában vizsgál ta az a u t o m a t á k kísérő a lgeb ra i 
s t r u k t ú r á i t ós az au tomata- leképezések fé lcsopor t j á t ós c s o p o r t j á t . Egy ik d o l g o z a t á b a n 
m e g m u t a t t a , hogy a Ka lmár - f é l e algebrai számítógép-model l ekvivalens a G i n s b u r g 
á l ta l beveze te t t á l t a l ános í to t t szekvenciál is géppel . 
Az u tóbbi években a f a a u t o m a t á k ós a f a t r ansz fo rmáe iók fog la lkoz t a t j ák . Mivel 
a f a a u t o m a t á k k a l fe l i smerhető ha lmazok lényegében megegyeznek a környeze t függe t l en 
nye lv tanok der ivációs f á inak ha lmazáva l , a f a t r ansz fo rmáe iók pedig a fordí tások a lgeb ra i 
modell jei , ezért ezek a vizsgála tok a s z á m í t á s t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l is je lentőséggel 
b í rnak . M. Ste inby-vel közösen í r t dolgozata ik a f a a u t o m a t á k elméletének rész le tes 
univerzális a lgebra i felépítését a d j á k ; ezek a n y a g á t átdolgozás ós kiegészítés u t á n monog-
rá f i a a l a k j á b a n angol nye lven Tree A u t o m a t a címen fog ják pub l iká ln i a köze l jövőben . 
Az egyik lektor i vé lemény t ö b b e k közöt t az a l ább i aka t t a r t a l m a z z a : ,,A k ö n y v e t igen 
magas sz ínvonalú t u d o m á n y o s t e l j e s í tménynek t a r t o m , ós a kéz i ra t ró l is csak a leg-
n a g y o b b elismeréssel t u d o k ny i la tkozni . A t á rgya l á s igen tömör , e legáns és annak ellenére, 
hogy összete t t , mé ly a lgebra i a p p a r á t u s t használ , élvezetes o l v a s m á n y a s z a k e m b e r 
s z á m á r a . " . 
Az a u t o m a t á k ós formál i s nye lvek elmélete mel le t t az univerzál is a lgebra p r o b l é m á i 
t o v á b b r a is f o g l a l k o z t a t j á k . 
Au tomatae lmóle t i ós univerzál is algebrai m u n k á i r a kül fö ldön is rendszeresen h i v a t -
koznak könyvekben , c ikkekben ós r e f e r á t u m o k b a n . Több nemze tköz i konferencia meg-
h ívo t t e lőadója vol t . 1968. s zep tember l - tő l egy éven á t a M a n i t o b a E g y e t e m M a t e m a t i k a i 
In téze tének megh ívásá ra K a n a d á b a n t a r t ó z k o d o t t , az 1974/75-ös t a n é v b e n pedig a T u r k u i 
E g y e t e m M a t e m a t i k a i I n t éze t ében volt vendégprofesszor . Az 1978/79-es t a n é v első 
félóvóben a T a m p e r e i Műszaki E g y e t e m M a t e m a t i k a i In téze tónok vol t vendégprofesszora . 
Rendszeresen részt vesz a haza i t u d o m á n y o s minősí tő m u n k á b a n b í rá lóként v a g y 
bíráló b izot tsági t a g k é n t . T ö b b a lka lommal ké r t ék fel külföldről is minősí tési e l j á r á s b a n 
való közreműködésre . 
K é t cikluson á t t a g j a volt az MTA M a t e m a t i k a i B izo t t s ágának . 1976-tól t a g j a az MTA 
S z á m í t á s t u d o m á n y i B izo t t s ágának , a T M B M a t e m a t i k a i Szakb izo t t s ágának . U g y a n c s a k 
1976 ó t a az MTA M a t e m a t i k a i és Fizikai T u d o m á n y o k O s z t á l y á n a k tanácskozás i jogú 
t ag j a . Köz reműköd ik az A c t a Sc ien t ia rum M a t h e m a t i c a r u m szerkesztésében, a Lengyel -
országban megje lenő F o u n d a t i o n s of Control Engineer ing elnevezésű folyóirat szerkesztő-
b izo t t ságának t a g j a ós az A c t a Cyberne t ica főszerkesztője . 
Gécseg Fe renc ké t k ö n y v e t ( társszerzőkkel) ós 34 t u d o m á n y o s , k é t t u d o m á n y o s nép-
szerűsítő c ikket ír t és egy konfe renc ia -k i advány t szerkeszte t t . 
Gécseg professzor a S z á m í t á s t u d o m á n y i Tanszéke t és az MTA A u t o m a t a e l m é l e t i 
Tanszéki K u t a t ó c s o p o r t o t 1975 ó t a vezeti; s mindezen m u n k á k o n felül igen in tenz ív 
pol i t ikai m u n k á t is végez. 
Kátai Imre, Leindler László, Lovász László, Prékopa András, 
Szőkefálvi-Nagy Béla, Tandori Károly 
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Keszthelyi Lajos 
1927-ben, K a p o s v á r o n szüle te t t . Szűkebb szak te rü le te : mag-
f iz ika és a nukleár is módszerek a lkalmazásai . Dok to r i f o k o z a t á t 
1962-ben szerezte. Az MTA Szegedi Biológiai K ö z p o n t Bio-
f izikai In téze tének igazgató ja , e. egye temi t a n á r . 
J a v a s o l j u k Keszthelyi L a j o s akadémia i levelező t aggá tö r t énő megvá lasz tá sá t az 1982. 
évi közgyűlésen az a t o m m a g f i z i k á b a n és a nukleár i s módszerek a lka lmazása iban hazánk-
b a n és kül fö ldön egya rán t e l ismert , ú j t u d o m á n y o s , ins t rumentá l i s fej lesztési e redményei , 
t o v á b b á k iemelkedő tudományszervező i , tudományos-közé le t i és o k t a t á s i tevékenysége 
a lap ján . 
Keszthelyi L a j o s kiemelkedő egyénisége a n n a k a f iz ikus generác iónak , amelyik a 
hazánk fe lszabadulása u t á n r o h a m o s fej lődésnek indul t magf iz ika i k u t a t á s o k b a n d ö n t ő 
szerepet j á t szo t t . Az 1950-ig visszanyúló k u t a t á s i tevékenységének főbb e redményei 
a köve tkezők: az első szcintil lációs számláló berendezések liazai megépí tése ; a Mössbauer 
spek t rome t r i a meghonos í tása és közreműködés ipar i jellegű berendezések lé t rehozásában; 
a szögkorrelációs, a c sa to rnae f f ek tus és a P I X E mérőberendezések kifejlesztése. Nevéhez 
fűződik a gyorsí tó mel le t t i magf iz ika i k u t a t á s o k megkezdése h a z á n k b a n , ezek közül 
az izobár ana lóg á l lapotok vizsgálatával kapcso la tos e redményei különösen kiemel-
kedőek. E g y á l ta la k idolgozot t ú j módszerre l számos a t o m m a g ge r j e sz t e t t á l l apo tának 
mágneses n y o m a t é k á t h a t á r o z t a meg. 
Ü j e redményeke t é r t el a Mössbauer e f fek tus , a pe r tu rba i t szögkorreláció, a csa torna-
ef fektus , a poz i t ron annihi lác ió és a P I X E módszereknek m á s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n 
tö r t énő a lka lmazásáva l . Nemzetközi leg is k iemelkedőek az ö tvöze tek fáz isá ta lakulása , 
a ferr i tek mágneses viszonyai , a vassók l e fagyasz to t t vizes o l d a t a i n a k viselkedése, a 
„ the rma l s p i k e " a l a t t beköve tkező fáz i sá ta laku lás észlelése, a sz i l íc iumban ionbombázás ra 
lé t re jövő h ibahe lykoncen t rác ió megha tá rozása t e rén végzett k u t a t á s a i . Biofizikai vizs-
gá la ta i során kidolgozta a „ P I X E - r e l a t e d t o p r o t e i n " módszer t , t o v á b b á az á l ta la kifej-
leszte t t e lek t romos or ientác iós e l járással s ikerül t t a n u l m á n y o z n i a a t ö l tö t t részecskék 
mozgását m e m b r á n o k h o z k ö t ö t t fehér jék belse jében. 
Vezetése a l a t t k u t a t ó k egész sora n ő t t fel, ak ik közül sokan szereztek t u d o m á n y o s 
minősí tés t . T u d o m á n y o s eredményei rő l 125 köz lemény jelent meg , amelyből 99 idegen-
nye lvű ; ezekre 465 h iva tkozás t a l á lha tó . (Legjelentősebb e redménye i t a következő 
fo lyó i ra tokban pub l iká l t a : P h y s . Le t t e r s 8 [1964] 195., P h y s . L e t t e r s 1 4 [1965] 14., 
P h y s . Le t t e r s 18 [1965] 28., Nuc l . P h y s . 71 [1965] 662., Solid S t a t e Comm. 4 [1966] 511., 
P h y s . S t a t . Sol. 22 [1967] 617., P h y s . S t a t . Sol. 27 [1968] 131., Nuc l . P h y s . A152 [1970] 
495., Chem. P h y s . Le t t e r s 23 [1973] 549., N a t u r e 250 [1974] 332., Origins of Life 8 [1977] 
299., Biochem. Biophys . A c t a 598 [1980] 429., F E B S Le t t e r s 109 [1980] 189.) 
Társada lmi , tudományos-közé le t i és o k t a t á s i tevékenysége is igen sokrétű . Az MTA 
számos b izo t t ságában (így pl . Magfizikai Alb izot t ság , Fizikai Bizo t t ság , D u b n a Bizot tság, 
Biofizikai Bizot tság , Műszer Bizot t ság , T M B szakbizo t t ság s tb.) év t izedek ó ta a k t í v a n 
t evékenyked ik , a I I I . Osz tá ly t anácskozó t a g j a . Az E ö t v ö s L o r á n d F iz ika i T á r s u l a t b a n 
t ö b b funkc ió t l á to t t el, jelenleg a t á r su la t egyik alelnöke. 1978 ó t a az E L T E címzetes 
egyetemi t a n á r a , m i n t vendége lőadó rendszeresen segítséget n y ú j t a K L T E o k t a t ó m u n -
k á j á h o z is. 
Berényi Dénes, Bozóky László, Csikai Gyula, Kovács István, 
Marx György, Nagy Elemér 
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Koltay Ede 
1930-ban, T o k a j b a n szü le te t t . Szűkebb szakterüle te : f u n d a m e n -
tális és a lka lmazot t a tommagf i z ika , gyorsí tófizika. D o k t o r i 
fokoza tá t 1973-ban szerezte. Az MTA A t o m m a g k u t a t ó I n t é z e t é -
nek t udományos osztá lyvezetője , e. egye temi tanár . 
J a v a s l a t o t t e szünk a r ra , hogy K o l t a y E d é t a M a t e m a t i k a i és Fizikai T u d o m á n y o k 
Osztá lya a k a d é m i a i levelező t aggá jelölje, az a t o m f i z i k á b a n elért t udományos , fe j lesz tés i 
és a lka lmazás i e redményei , t o v á b b á k iemelkedő tudományszervezés i , t u d o m á n y o s 
közéleti és o k t a t á s i tevékenysége a lap ján . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k főbb e redményei a következők : 
1. A 2 3Na nívószerkezetére (d, alfa) reakc ióban n y e r t e r edmények nagy nemze tköz i 
érdeklődést ke l t e t t ek részben a nyer t a d a t o k , részben a fe lhaszná l t módszer t e l j es í tő -
képességére k a p o t t információk a lap ján . T o v á b b i magszerkezet i vizsgálatok egész s o r á t 
kezdeményezte , részt ve t t a vizsgálatok kísérleti fel tételeinek és me tod iká j ának k ia lak í -
t á sában . Mintegy 20 féle a t o m m a g r a vonatkozólag végzet t s ikeres vizsgálatokat . 
2. E l e k t r o s z t a t i k u s gyorsí tók e lekt ródrendszerének op t imal izá lásában elért e r e d m é n y e i 
l í j k u t a t á s o k a t i nd í to t t ak el a világon több helyen. Tőle származik pl . a ferdeterű gyors í tó-
csövek e l ek t ronop t ika i leírását adó első köz lemény a nemzetközi i rodalomban. S ikerü l t 
t o v á b b á elmélet i t á rgya lá s t a d n i a egy ú j e lek t ronopt ika i elemre, az asz immet r izá l t 
kvadrupó l lencserendszerre. Gyorsí tó f izikai k u t a t á s a i , t o v á b b á közvetlen i r á n y í t á s i 
és szervezési t evékenysége a l ap j án épült fel az A T O M K l - b a n a t íz éve rendszeres ü z e m -
ben, sokoldalú t e m a t i k á v a l fe lhasznál t б millió vol tos Van de Graaf f t ípusú gyors í tó 
berendezés. 
3. A gyors í tó ra a lapozot t interdiszcipl ináris k u t a t á s o k b a n rész tvevőként (nukleár i s 
a tomfiz ika) , i l letve i r ány í tókén t (nukleáris mikroana l i t ika ) vál la l t fontos szerepe t . 
U t ó b b i k u t a t á s o k elsősorban a légkörfizikai és orvosi a lka lmazások területén f o l y n a k , 
de ipari ana l i t ika i jelentőségű vizsgálatokat is végeztek. 
4. Gyors í tóf iz ikai fejlesztési f e l ada toka t végez egy nagy á r a m ú neu t rongenerá to r és 
egy gyakor la t i célú (ipari szerződés) n a g y á r a m ú e lekt rongyors í tó építésével kapcso l a tban . 
E r e d m é n y e i t az á l ta la fe l fe j lesztet t ku t a tóosz t á ly ko l lek t ívá jáva l , k u t a t ó csopor tokka l 
és külföldi e g y ü t t m ű k ö d ő par tne rekke l közösen é r te el. T u d o m á n y o s eredményei rő l 
122 közleménye je lent meg, ezekre 230 h iva tkozás t i smerünk. Ezen kívül a Van de G r a a f f 
gyors í tón végze t t m u n k a a l ap j án még 60 közlemény készült , amelyhez személyes hozzá-
j á ru lá sa fe l té t lenül kiemelendő, de ezekben társszerzőségre n e m t a r t o t t igényt. 
Tá r sada lmi , tudományos-közé le t i és ok t a t á s i t evékenysége igen sokré tű . í g y pl . 1964 
ó t a t ag j a , jelenleg t i t k á r a a Magfizikai Alb izo t t ságnak ; veze tő je az Atomenergia és 
M a g k u t a t á s Ú j a b b E r e d m é n y e i c. sorozat szerkesztő b i zo t t s ágának ; alkalmi és egyéb 
akadémia i b i zo t t s ágokban t evékenykede t t és t evékenyked ik ; opponensként , vizsga-
bizot tsági t a g k é n t , asp i ránsveze tőként vesz részt a T M B m u n k á j á b a n ; több konfe renc ia 
és nyá r i iskola szervezésében ve t t részt ; az E ö t v ö s Loránd Fiz ika i Társula t Magf iz ika i 
S z a k c s o p o r t j á b a n t i t k á r k é n t dolgozot t éveken keresztül ; c ímzetes egyetemi t a n á r , 
vezetése a l a t t t ö b b min t 20 d i p l o m a m u n k a és m i n t e g y 20 dok to r i disszertáció készü l t ; 
a H a j d ú - B i h a r megye i T I T elnökség t a g j a . 
Berényi Dénes, Bozóky László, Gsilcai Gyula, 
Gáspár Rezső, Szalay Sándor 
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Kroó Norber t 
1934-ben, B u d a p e s t e n szü le te t t . Szűkebb s zak t e rü l e t e : sz i lárd-
tes t - f iz ika , o p t i k a . D o k t o r i f okoza t á t 1968 -ban szerezte . Az 
M T A K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t Sz i lá rd tes t - f i z ika i K u t a t ó -
in téze tének i gazga tó j a , c . egyetemi t a n á r . 
K r o ó N o r b e r t a m a g y a r és n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s élet k i eme lkedő a l a k j a , a k i 
a s z i l á rd te s t - f i z ika és o p t i k a t e rü le tén v é g z e t t e r edményes k ísér le t i k u t a t ó m u n k á j á n 
felül k i t e r j e d t haza i és nemze tköz i t u d o m á n y o s i r ány í tó és közé le t i t e v é k e n y s é g e t is 
végez. S z a k t e r ü l e t é n nemzetköz i leg e l i smer t i sko lá t t e r e m t e t t , ill. f e j l e sz t e t t t o v á b b . 
J e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t é r t el az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e r ü l e t é n is. E z é r t j a v a s o l j u k 
levelező t a g g á való v á l a s z t á s á t . 
E l s ő s o r b a n p á l y á j a első felében, de r é s z b e n az u t ó b b i é v e k b e n is lassú n e u t r o n o k 
szi lárd t e s t e k b e n és f o l y a d é k o k b a n való s z ó r ó d á s á v a l fogla lkozot t . E lőszö r m a t a t t a m e g 
f o n o n t í p u s ú ge r j e sz tések létezését f o l y a d é k o k b a n , a f l uk tuác iók és d i f f ú z i ó le lassu lásá t 
f o lyadék -gáz rendsze rek k r i t i k u s p o n t j a k ö r ü l , u g y a n a k k o r a m i k r o s z k o p i k u s h a n g -
sebesség l ecsökken tésé t , szennyeze t t m á g n e s e s a n y a g o k b a n v i r tuá l i s s p i n h u l l á m ál lapo-
t o k , ill. egyes m á g n e s e s szigetelőkben s p i n h u l l á m ger jesz téseknek a p a r a m á g n e s e s 
f á z i s b a n va ló lé tezését . E lőször m u t a t o t t k i f o n o n á l l apo toka t f o l y a d é k k r i s t á l y o k b a n , 
h a t á r o z t a m e g diszperziós összefüggésüket , é s t a l á l t úgyneveze t t r e laxác iós lágy m ó d o s u -
s o k a t a f o l y a d é k k r i s t á l y o s - izotóp f o l y a d é k f áz i s á t a l aku lá sa k ö r ü l . S z á m o s r é szben 
r e n d e z e t t k r i s t á l y fonon , i l letve sp inhu l l ám d i szpe rz iós görbéi t h a t á r o z t a meg, m e l y e k k e l 
k o r á b b i fé l reér téseke t t i s z t á z o t t , ill. k ü l ö n b ö z ő e lméle teke t igazol t . 
A k t í v szerepe t j á t s z o t t a n e u t r o n s p e k t r o s z k ó p i a a p p a r a t i v b á z i s á n a k fe j l esz tésében . 
K e z d e m é n y e z é s é r e és i r ány í t á sáva l d o l g o z t á k k i a vi lágon e l sőként az igen n a g y fény-
e r e jű , ú g y n e v e z e t t kor re lác iós repülési idő m ó d s z e r t , és a l k a l m a z t á k s t ac ioner és i m p u l z u s 
r e a k t o r o k me l l e t t i mé ré se ikben . 
P á l y á j a m á s o d i k fe l ében a sz i l á rd tes t - f i z ika i t evékenység o p t i k a i k u t a t á s o k k a l egészül t 
ki . E l s ő k é n t s ike rü l t f o lyadékkr i s t á lyos a n y a g o k b a n ún . g igan t ikus o p t i k a i n e m l i n e a r i t á s t 
megf igye ln i e és a je lenséget m a g y a r á z n i a . Ü j t í p u s ú f é m - f é m o x i d - f é m f é n y e m i t t á l ó 
d i ó d á k a t do lgozo t t ki , m e l y e k b e n e lsőkónt f i g y e l t m e g fe lüle t i p l a z m o n o k segí t ségével 
megva lósu ló emissziót ós oez to t t v i s szacsa to lás t , a m i a l éze rműködés fe l té te le ezen eszkö-
z ö k b e n . A p i k o s z e k u n d u m o s lézerfény h a t á s á r a fémfe lü le ten m e g f i g y e l t n a g y i n t e n z i t á s , 
r ö n t g e n sugá rzá s r ö n t g e n lézer potenciá l i s p u m p á l ó fo r rá sa l ehe t . 
Az a l k a l m a z o t t l óze rku t a t á sok t e r ü l e t é n veze tése a l a t t ós személyes részvé te léve l 
ú j t í p u s ú lézereket d o l g o z t a k ki, melyek k ö z ü l az üreges k a t ó d ú lézer v i lágszer te egyedül -
álló. A k i fe j l e sz te t t lézereket a t u d o m á n y o s fe lhaszná lásokon k í v ü l m é r é s t e c h n i k a i 
(hosszúságmérés) és t echno lóg ia i ( a n y a g m e g m u n k á l á s ) célokra is a l k a l m a z t á k . 
K r o ó N o r b e r t pub l i kác ió inak száma t ö b b m i n t 110. Ebbő l t ö b b m i n t 90 t u d o m á n y o s 
és k b . 80 idegen n y e l v ű . Ezek re t ö b b m i n t 300 h iva tkozás t a l á l h a t ó az i r o d a l o m b a n . 
Z ö m m e l n e m z e t k ö z i f ó r u m o k o n t a r t o t t t u d o m á n y o s e lőadása inak s z á m a d o k t o r i fokoza-
t á n a k megszerzése ó t a t ö b b m i n t 120. N é g y k ö n y v , és öt s z a b a d a l o m tá r sszerző je . A z u t ó b -
b i a k közü l a m a g y a r i p a r k e t t ő t g y á r t á s c é l j á b ó l megvásá ro l t . H a t O M F B t a n u l m á n y 
t á r s sze rző je , ezek közü l h á r o m i r á n y í t á s á v a l ké szü l t . 
K i e m e l k e d ő t u d o m á n y o s közélet i t e v é k e n y s é g e t fo ly t a t . Az M T A D u b n a B i z o t t s á g á n a k 
e lnöke és az M T A — S Z U T A Sz i lá rd tes t - f i z ika i B izo t t ság m a g y a r t á r se lnöke . A z E ö t v ö s 
L o r á n d F iz ika i T á r s u l a t f ő t i t k á r a . A d u b n a i E AT T u d o m á n y o s T a n á c s á n a k t a g j a . Az E u r ó -
p a i F i z i k a i T á r s u l a t T a n á c s á n a k ós s z i l á rd t e s t - f i z ika i H e w l e t t P a c k a r d - d í j b i z o t t s á g á n a k 
t a g j a . T ö b b a k a d é m i a i b i zo t t s ág m u n k á j á b a n is a k t í v a n rész t vesz. A h a z a i l óze rku ta -
t á s o k k o o r d i n á l á s á b a n m e g h a t á r o z ó s ze r epe t j á t s z ik . Részben e m u n k a e r e d m é n y e k é p p e n 
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a Magyarországon folyó l éze rku t a t á sokban e g y m á s t kiegészítő és segítő c sopo r tok össze-
hangol t tevékenysége folyik. Széleskörű nemze tköz i kapcso la ta i t jól k a m a t o z t a t j a mind 
s a j á t , m i n d a vezetése a l a t t álló k u t a t ó i n t é z e t szakmai tevékenysége é rdekében . 
Nemzetköz i r ang já t jelzi, hogy t ö b b a lka lommal h ív ták meg kül fö ld i d isszer tác iók, 
ill. egye temi t aná r i p á l y á z a t o k opponensének . Nemzetközi konfe renc iákon t ö b b min t 
hússzor vol t maghívot t előadó, kb . t ízszer diszkusszió vezető és közel hússzor szervező 
vagy p rogrambizo t t ság i t ag . Két a l k a l o m m a l dolgozot t hosszabb ideig kü l fö ldön . 1963 — 
64-ben Svédországban, 1968 —71-ben ped ig a d u b n a i E A L b a n min t a Nobe l -d í j a s F r a n k 
a k a d é m i k u s ál tal veze te t t Neu t ronf iz ika i Labora tó r ium igazgatóhelye t tese . 
O k t a t ó m u n k á t az E ö t v ö 3 Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n végez hosszú ideje, ahol 
speciális e lőadásokat t a r t elsősorban a magf iz ika i és op t ika i módszerek szi lárdtes t -
f izikai a lka lmazása i t émakörében . Je lenleg az E L T E címzetes egye temi t a n á r a . 
T ö b b k i t ün t e t é s ез d í j b i r tokosa : „ S u b auspic i i s" a r a n y g y ű r ű s d o k t o r i c ím (1966); 
Akadémia i D í j I . f o k o z a t a (1970); Gyu la i Zol tán d í j (1971); MSZBT Aranykoszo rús 
J e l v é n y (1974); a K u r c s a t o v In téze t t ö r z s g á r d a t a g j a (1978); M N K - S Z U T u d o m á n y o s -
Műszaki E g y ü t t m ű k ö d é s Díszoklevél (1979); M u n k a É r d e m r e n d a r a n y f o k o z a t a (1981). 
Oáspár Rezső, Kónya Albert, Kovács István, A. M. Prohorov 
Mezei Ferenc 
194'2-ben, B u d a p e s t e n születet t . Szűkebb szak te rü le t e : szilárd-
test-f izika. K a n d i d á t u s i fokoza tá t 1976-ban szerezte, a dok tor i 
cím megszerzése f o l y a m a t b a n van . Az MTA K ö z p o n t i Fizikai 
K u t a t ó i n t é z e t Szi lárdtest-f izikai K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á -
nyos f ő m u n k a t á r s a . 
Mezei Ferenc „Szennyeze t t fém-szigetelő fém-a lagú t d iódák v i z sgá la t a " c. k a n d i d á t u s i 
d i sszer tác ió já t 1976-ban véd te meg. A „ N e u t r o n s p i n echo r u g a l m a t l a n neu t ronszó rá s 
vizsgálat i módszer k i fe j lesz tése" t é m a k ö r b e n a t u d o m á n y o k d o k t o r a c ím megszerzése 
f o l y a m a t b a n van. 
1965-től 1988-ig az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Kísér le t i F i z ika i Tanszékén 
végzet t o k t a t ó - és k u t a t ó m u n k á t . Mezei F e r e n c k u t a t ó i m u n k á j a me l l e t t m i n d i g n a g y 
intenzi tással foglalkozott ok ta t á s sa l és a f i a t a l a b b a k nevelésével ós szervezésével . É v e k i g 
volt az E L T E fizikus d i á k k ö r t i t ká ra , m a j d t anárveze tő je , ő szervezte m e g és veze t te 
n é h á n y évig az Eötvös L o r á n d Fiz ikai T á r s u l a t I f jú ság i F iz ika i K ö r é t . Rendsze resen 
t a r t o t t speciális e lőadásoka t . Az a l agú t -d iódáva l kapcsola tos m u n k á j á é r t 1973-ban 
e lnyer te az E L F T Selónyi Pá l -d í j á t . 
1988-ban kerül t á t az egyetemről a K ö z p o n t i Fizikai K u t a t ó i n t é z e t b e . Az ú j í t á sok 
i ránt i h a j l a m a az egyik legbonyolu l tabb ós legszínesebb te rü le t , a po la r izá l t n e u t r o n o k 
mágneses anyagok v izsgá la tá ra való fe lhaszná lása felé vonzo t t a . 1972-ben é r t e el eddigi 
legnagyobb jelentőségű t u d o m á n y o s e r e d m é n y é t : a neu t ron spin echo e lv felfedezését . 
Ez az elv te l jesen ú j oldalról közelíti m e g a neut ronszórás a l ap ja i t . Míg a klasszikus 
e l járások so rán csak a r r a vol t lehetőség, hogy egy neu t ron nya l áb á t l agos sebességót , 
i l letve a n n a k a m i n t á n való szórás fo ly t án va ló megvál tozásá t mér j ék meg, a Mezei Fe renc 
ál tal beveze t e t t elv lehetővé teszi minden egye3 neu t ron sebességvál tozásának a több i tő l 
függet lenül való nyomonköve té sé t , és az energ iának nanoe lek t ronvol t (!) pontosságga l 
való mérésé t . Az ú j módszer a lapve tő e lemei t és technika i megoldásai t 1972 ápr i l i sában 
a K F K I r e a k t o r a mellot t kidolgozta, kísérlet i leg felülvizsgálta, és ezzel a n a g y f e l b o n t á s ú 
neu t ronszórás vizsgálatok egy ú j fe jeze té t i n d í t o t t a el. 
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Az, elv gyakor la t i megva lós í t á sán , a K F K [ és a grenoble i Laue -Langev in I n t é z e t közö t t 
e z t követően l é t r e j ö t t megá l l apodás kere tében , F r anc i ao r szágban , E u r ó p a egyet len 
n a g y f l u x u s ú n e u t r o n f o r r á s a mel le t t dolgozott t o v á b b . Grenob leban m á r eddig is je lentős 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k szüle t tek a módszer segítségével. E z e n e redmények s p e k t r u m a 
felöleli a pol imerek, kol lo idok, biopolimerek, különböző fáz i sá ta lakulások , spinüvegek, 
egydimenziós mágneses anyagok , szuprafo lyékonyság , fo lyadékkr i s t á lyok s tb . v izsgála tá t . 
Kiemelkedően n a g y nemzetköz i t ek in té lynek örvend . Az u tóbb i években rendszeresen 
m e g h í v j á k rangos nemze tköz i konferenc iákra e lőadónak . A nemzetközi t u d o m á n y o s 
é le tben is ak t í v szerepet j á t sz ik : 1979-ben a n e u t r o n sp in echo-val kapcsola tos sikeres 
konferenc iá t szerveze t t Grenoble-ban, aminek anyagá t a z ó t a k ö n y v a l akban is megjelen-
t e t t e . Az Európa i F i z i k a i Tá r su la t publ ikác iós ügyekkel foglalkozó b izo t t ságában képviseli 
n a g y energiával a m a g y a r f iz ikus közösséget . 
E d d i g 45 p u b l i k á c i ó j a (ebből 35 idegennyelvű, r angos fo lyó i ra tokban) jelent meg . 
A r á való h iva tkozások s záma 200 körül mozog. 
Mezei Ferenc p á l y a f u t á s a során n é h á n y éven belül e g y m á s u t á n több , tel jesen függet len 
t e r ü l e t e n ér te el a v i lágsz ínvonala t ; a neu t ron spin echo felfedezése és kidolgozása pedig 
az e lmúl t évtized f i z i k á j á n a k egyik kiemelkedő és iskolá t t e r e m t ő a lko tása . 
Vérbeli kísérleti f i z ikus , egyike azon keveseknek, ak ik a lko tó m u n k á t képesek végezni 
n e m c s a k a szűkebb é r t e l e m b e n ve t t kísérlet i f iz ika , h a n e m az ehhez szükséges t e c h n i k a 
t e r ü l e t é n is (gondolunk pé ldául az á l t a la lé t rehozot t m i n t e g y 100 vékony rétegből álló, 
bonyo lu l t in te r fe renc ia elv a l ap ján m ű k ö d ő szuper tükör re ) , és ugyanakko r j á r a to sak 
az elméleti f iz ika f o r m a l i z m u s á b a n . 
A fentiek a l a p j á n melegen a j án l juk Mezei Ference t az MTA levelező t ag ja inak sorába . 
Kiss Dezső, Kónya Albert, Lovas István, Marx György 
Révész Pál 
1934-ben, Budapes t en szü le te t t . Szűkebb szakterüle te : való-
színűségelmélet . Doktor i f o k o z a t á t 1969-ben szerezte. Az MTA 
Matemat ika i Ku ta tó in t éze t ének t u d o m á n y o s t anácsadó ja , c . 
egyetemi t a n á r . 
Révész Pá l nemze tköz i l eg elismert m a t e m a t i k u s , je lentős e redményekke l g a z d a g í t o t t a 
a ha táre losz lás té te lek és a sz tochasz t ikus f o l y a m a t o k e lméle té t . A haza i valószínűség-
elmélet i iskola k i emelkedő egyénisége, ké t angol nye lvű m o n o g r á f i a és min tegy nyo lcvan 
t u d o m á n y o s do lgoza t szerzője. 
Legfontosabb t u d o m á n y o s eredményei a sz tochasz t ikus fo lyama tok ún . erős approxi -
mác ió jáva l , a va lósz ínűség-sűrűségfüggvény becslésével és a sz tochasz t ikus approximáció 
módszerének s t a t i s z t i k a i a lka lmazása iva l kapcso la tosak . Csörgő Miklóssal közösen jelen-
tősen m e g j a v í t o t t a S t r a s sen egy e redményé t , mely függe t len , azonos eloszlású valószí-
nűség i változók rószletösszegeinek normál i s eloszlású valószínűségi vál tozókkal va ló 
közelítésére v o n a t k o z i k . A b izony í tásban a lka lmazo t t ú j módszer k i indu lópon t j a le t t e 
n a g y jelentőségű t é m a k ö r r e l kapcso la tos t o v á b b i v i z sgá la toknak . 
Az elméleti sű rű ség függvénynek a t a p a s z t a l a t i sű rűségfüggvénnye l való becslése 
vona tkozásában az op t imá l i s csoportosít ássál és a becslés h a t áreloszlástét eleivel gyakor-
l a t i szempontból is igen fon tos e redményeke t ér t el. Az ú n . regressziós függvény becslésére 
e lsőként ado t t o lyan módsze r t , mely a függvény v a l a m e n n y i p o n t j á n a k egyidejű közelí-
t é s é t jelenti. E z t a sz tochasz t ikus approx imác iós t e c h n i k a függvényte rekre t ö r t é n t 
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átvi te le révén ér te el. T ö b b dolgozatában foglalkozik a B r o w n - m o z g á s fo lyamat m a t e -
ma t ika i elméletével . A növekmények nagyságrend jé re v o n a t k o z ó egyik té tele a t é m a k ö r 
klasszikus e redményei közé t a r toz ik . E r d ő s Pá l la l közösen igen jó becslést a d o t t a vélet len 
0,1 so roza tokban előforduló, azonos számokból álló blokkok hosszúságára . 
Révész Pá l t u d o m á n y o s munkássága o lyan elméleti e r e d m é n y e k elérésére i rányul , 
melyek a m a t e m a t i k a g y a k o r l a t i a lka lmazásá t nagy m é r t é k b e n segít ik. 
1967-ben jelent meg az Akadémia i K i a d ó és az Academic P ress k i adásában „ L a w s 
of Large N u m b e r s " c ímű nagys ikerű könyve , melyet egy évve l később német nye lvre is 
l e fo rd í to t t ak . E b b e n az é v b e n jelent meg a Csörgő Miklóssal közösen ír t „S t rong Approxi -
ma t ions in Probabi l i ty a n d S ta t i s t i cs" c ímű más ik m o n o g r á f i á j a . 
O k t a t ó m u n k á t 1956 és 1970 között az E L T E - n és a J A T E - n végze t t . Az u tóbbi egye-
t e m címzetes egyetemi t a n á r a . Két ízben az. Amer ika i Egyesü l t Ál l amokban , egy ízben 
K a n a d á b a n volt vendégprofesszor neves egye temeken . Tiszteletbel i professzora a Car le ton 
E g y e t e m n e k (Ottawa) . A z e lmúl t évben a zür ichi Eidgenossische Technische Hochschule 
vendégprofesszora volt . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á é r t 1978-ban az Ál lami Díj I I . f okoza t áva l t ü n t e t t é k ki . 
U g y a n e b b e n az évben m e g h í v o t t előadója vol t a Hels inkiben t a r t o t t Nemzetközi Mate-
ma t ika i Kongresszusnak . 
Tíz év ó t a t a g j a a Bo lya i J á n o s M a t e m a t i k a i Táraidat e lnökségének, t a g j a még ké t 
akadémia i és min isz té r iumi b izot t ságnak. Az In te rna t iona l S ta t i s t i ca l I n s t i t u t e 1969-ben 
t a g j á v á vá lasz to t t a . E l n ö k e az Ins t i tu te kere te in belül m ű k ö d ő Bernoul l i Tá r sa ságnak . 
Az I n s t i t u t e of Ma thema t i ca l Stat is t ics 1978-ban t isztelet i t a g g á (fellow) vá l a sz to t t a . 
A fent iekből k i tűnik , h o g y Révész Pál m i n d e n t ek in t e tben m é l t ó a r r a , hogy e lnyer je 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a levelező t agságá t . 
Császár Ákos, Erdős Pál, Fejes Tóth László, Hajnal András, 
Lovász László, Prékopa András 
Schmidt E. Tamás 
1936-ban, Budapes ten szüle te t t . S z ű k e b b szaktorüle te az 
a lgebra , ezen belül a hálóelmélet és az univerzál is a lgebrák 
elmélete . Doktor i f okoza t á t 1969-ben szerezte . Az MTA Mate-
m a t i k a i Ku ta tó in t éze t ének igazgatóhelyet tese , egyetemi t a n á r . 
Munkásságáva l je lentősen hozzájárul t az univerzális a lgebrák elméletének az u tóbb i 
ké t évt ized során b e k ö v e t k e z e t t intenzív fej lődéséhez. K o n g r u e n c i a bá lókra vona tkozó 
e redménye i t az univerzál is a lgebrák elméletének legnevesebb e r edménye i közé sorol ják . 
T u d o m á n y o s m u n k á j a me l l e t t számot tevő o k t a t ó —nevelői és közélet i t evékenységet 
fo ly ta t , 
Schmidt E . T a m á s t u d o m á n y o s m u n k á j á t az ö tvenes évek végén kezdte , amikor bekap-
csolódott a viszonylag f i a t a l hálóelméleti , ill. az akkor iban m e g i n d u l ó univerzál is a lgebrai 
k u t a t á s o k b a . Első e r edménye i közül k iemelkedik az a tétele, a m e l y e t Grä tze r Györggyel 
közösen é r t el, és amely az algebrai s t r u k t ú r á k a t jellemzi. E z e n e r e d m é n y e egyszeriben 
mega l apoz t a hírnevét , és m a az i roda lomban á l ta lánosan G r ä t z e r — S c h m i d t t é t e lkén t 
említ ik. ( N é h á n y vé lemény: J . D. Monk [Coloradói Egye t em] „Az á l ta lános a lgebrában 
Gy. Grä tze r és E . T. Schmid t nevéhez fűződik a négy legmélyebb tétel egy ike . " 
G. Birkhoff La t t i ce Theo ry c ímű könyvének 188. oldalán í r j a : „ S o k k a l sú lyosabb a kö-
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v e t k e z ő fontos e r e d m é n y . " B ja rn i J ó n s s o n : I n t r o d u c t i o n t o Unive r sa l Algebra könyvé-
b e n : „ E z t a fe jezete t a köve tkező a l a p v e t ő e redménynek szen te l jük , Grä t ze r—Schmid t 
t é t e l e . . . " ) 
S c h m i d t E . T a m á s később i k u t a t á s a i b a n is v issza tér t a k o n g i u e n c i a h á l ó k vizsgálatához, 
é p p e n az u tóbbi é v e k b e n (Acta Sei. M a t h . Szeged, 1981) s ike iü l t je lentősen közelebb 
j u t n i a hálók kongruenc i ahá ló inak jel lemzéséhez. K o n g r u e n c i a h á l ó k k a l foglalkozott 
az 1968-ban meg je len t k ö n y v e , me lynek ú j , te l jesen á tdolgozot t k i a d á s a 1982-ben fog 
m e g j e l e n n i . Meglepő e r e d m é n y e volt az 1976-ben publ iká l t té te l , a m e l y szerint minden , 
v é g e s d i sz t r ibu t ív há ló egy modu lá r i s há ló kongruenc iabá ló ja . T ö b b dolgoza ta foglalkozik 
a p r o j e k t í v , ill. ún . sp l i t t i ng modulá r i s há lók jellemzésével. 
P u b l i k á c i ó k . K ö n y v : „Kongruenz re l a t i onén algebraischer S t i u k t u r e n " , V E B Ver lag 
d e r Wissenscha f t en , 1969. 
48 idegennyelvű és ö t m a g y a r publ ikác ió . H iva tkozások száma k b . 100. (Jelentősebb 
h i v a t k o z á s o k k ö n y v e k b e n : G. Bi rkhof f , L a t t i c e Theory, 1967; R . S. P ierce , In t roduc t ion 
of U n i v e r s a l Algebra; P . M. Cohn, Universa l Algebra ; G. Grä tzer , Un ive r sa l Algebra, 1980; 
G . G r ä t z e r , General L a t t i c e Theory , 1978; P . Crawley and R . P . D i lwor th , Algebraic Theo ry 
of L a t t i c e s ; B. Jóns son , I n t r o d u c t i o n t o Unive r sa l Algebra; B. J ó n s s o n kongresszusi elő-
a d á s a az IMU Vancouve r i Kongresszusán . ) 
T á r s a d a l m i , t udományos -közé le t i és o k t a t ó i tevékenysége: Min t középiskolás, egyik 
m e g a l a p í t ó j a volt a Bo lya i Tá r su la t I f j ú s á g i T a g o z a t á n a k . A t á r s u l a t b a n közel húsz éven 
k e r e s z t ü l különféle f u n k c i ó k a t t ö l tö t t be, p l . h a t éven keresztül vol t pénz tá ros . 1971 ó t a 
a M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t igazga tóhe lye t tese . 1970-től t a g j a az MTA M a t e m a t i k a i 
B i z o t t s á g á n a k . K ö z r e m ű k ö d ö t t t ö b b a k a d é m i a i a lka lmi b izo t t ság m u n k á j á b a n . 
1976 ó ta t ag j a a va r só i B a n a c h Közpon t T u d o m á n y o s T a n á c s á n a k . T ö b b kol lokvium-
n a k vo l t szervezője, így pl . az 1978-as varsói univerzál is a lgebra t á r g y ú szemeszternek 
é s t ö b b hazai r e n d e z v é n y n e k . 
1959-ben Grünwald Géza-d í ja t , 1974-ben Akadémia i D í j a t k a p o t t , m a j d 1980-ban 
a M u n k a é r d e m r e n d ezüst fokoza téva l t ü n t e t t é k ki . 
O k t a t ó m u n k á t 1960-tól végez az E L T E - n , 1974-ben nevez ték ki egye temi t a n á r n a k . 
1965 és 1968 közöt t vendégprofesszor vol t a hallei (NDK) M a r t i n L u t h e r egyetemen. 
A ha l l e i egyetemen is t ö b b volt t a n í t v á n y a dolgozik, akik azó t a hálóelmélet t é m á b ó l 
v é d t é k meg k a n d i d á t u s i , i l letve dok to r i ér tekezéseiket . 1980 —81-ben vendégprofesszor 
v o l t a kasseli (NSZK) egye temen . V e n d é g k u t a t ó k é n t h á r o m h ó n a p o t t ö l tö t t 1970-ben 
B o n n b a n . Több nemze tköz i ko l lokviumon vol t megh ívo t t e lőadó, amelyek közül leg-
j e l en tő sebb az 1978-as m e g h í v á s az A m e r i c a n Ma th . Society ko l l okv iumára , Los Angelesbe. 
Fejes Tóth László, Szőkefalvi-Nayy Béla 
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Szemerédi Endre 
1941-ben, B u d a p e s t e n születet t . Szűkebb szak te rü le t e : kom-
binator ika , számelméle t , algori tmuselmélet . Dok to r i f o k o z a t á t 
1974-ben szerezte. Az MTA Matemat ika i K u t a t ó i n t é z e t é n e k 
osztályvezetője és t u d o m á n y o s t anácsadó ja . 
A m a g y a r kombina to r ika i iskola egyik legkiemelkedőbb képviselője . J e l l emző r á 
p á r a t l a n ere je nehéz p rob lémák mego ldásában , bizonyítások k ido lgozásában , mé ly mód-
szerek a lko t á sában . 
Munkás ságának zöme az E r d ő s Pá l á l t a l kezdeményeze t t és m ű v e l t k u t a t á s i te r i i le tekre , 
a k o m b i n a t o r i k u s számelméletre , a k o m b i n a t o r i k u s geometr iára , az e x t r é m és vélet len 
g rá fok elméletére esik. Legismer tebb e r e d m é n y e i a kombina to r ikus számelméle tben 
szü le t tek . E te rü le ten igen nehéz, mé ly és h a t é k o n y módszereket a l k o t o t t . Vi lághírű 
a poz i t ív sűrűségű sorozatok számtan i részsoroza ta i ra vonatkoz l té tele , me ly E r d ő s P á l 
és T ú r á n P á l egy t ö b b , m i n t negyven éve n y i t o t t p rob l émá já t o l d o t t a meg . A t é t e l t 
az A m e r i c a n Mathemat i ca l Month ly -ban P . R . Ha lmos m é l t a t t a és a Science m a g a z i n 
r i po r to t kész í te t t az eredményről . A b i zony í t á s egyik a l apve tő l e m m á j a a z ó t a igen sok 
m á s t e rü le t en is a lka lmazás ra ta lá l t , így az e x t r é m gráfok és véletlen g rá fok e lméle tében. 
A t é t e lnek ú j a b b a n érdekes ergodelmélet i vona tkozása i t t á r t á k fel. 
87 do lgoza t a jelent meg , ill. van s a j t ó a l a t t ; ezek szinte mindegy ike o lyan p rob lémák 
m e g o l d á s á t t a r t a lmazza , melyek sok éve , n é h a évtizede fö lve tőd tek , d e megoldásuk 
r emény te l ennek lá t szot t . Némileg önkényesen k iemel jük Heilbi onn egy geomet riai problé-
m á j á n a k megoldásá t , me lye t k o r á b b a n o lyan ma tema t ikusok vizsgál tak , m i n t K . F . 
R o t h és W . Schmid t , és melynek megoldás i módszere , a „mohó a l g o r i t m u s " egy j av í t ása , 
m é g ké tségkívül számos fontos e r edményhez fog vezetni. Az u tóbb i k é t - h á r o m évben 
különösen ak t í v és e redményes k u t a t ó m u n k á t f o ly t a to t t ; többek közöt t bekapcso lódo t t 
a k o m b i n a t o r i k u s a lgor i tmusok sok nehéz ké rdés t t a r t a lmazó elméletének v izsgá la tába , 
és ( több társszerzővel) érdekes e redményeke t ért el a „hash ing" és „ s o r t i n g " a lgori tmu-
sokkal kapcso la tban . A kombina to r ikus a lgor i tmusoknak a gyakor la t i — elsősorban 
számí tógépes és operác iókuta tás i — szempontbó l igen fontos t é m a k ö r b e n ő i r á n y í t j a 
a M a t e m a t i k a i K u t a t ó i n t é z e t b e n folyó k u t a t á s o k a t , az intézet osz tá lyveze tő jekén t . 
E r e d m é n y e i n e k nemzetközi elismerését k é t kiemelkedő ténnyel lehet l eg jobban jelle-
mezn i : m e g h í v o t t e lőadó volt 1974-ben a Vancouver t Nemzetközi M a t e m a t i k a i Kong-
resszuson, és 1976-ban a Society of I n d u s t r i a l and Applied M a t h e m a t i c s Po lya-d i j j a l 
t ü n t e t t e ki . Több külföldi egyetemre h í v t á k meg, így 1974/75-ben egy éve t t ö l t ö t t 
S t an fo rd E g y e t e m e n , 1967-ben h á r o m h ó n a p o t N o t t i n g h a m b a n és 1979/80-ban h á r o m 
h ó n a p o t Mont rea lban . 
1974-ben az A k a d é m i a elsőként őt t ü n t e t t e ki Matemat ika i Dí j ja l , 1979-ben Akadémia i 
D í j a t k a p o t t . 
Soka t és szívesen dolgozik együt t m á s o k k a l , f ia ta lokkal , és mély m a t e m a t i k a i t u d á s a 
m u n k á j a , módszerei k iváló iskolát j e len tenek . T a g j a az MTA M a t e m a t i k a i B izo t t s ágának 
és a Ma tema t ika i K u t a t ó i n t é z e t igazgató t a n á c s á n a k . 
Szemerédi E n d r e a m a t e m a t i k a egyik legeredményesebb, legmélyebb e r edményeke t 
f e l m u t a t ó liazai művelő je . Levelező t a g g á vá lasz tása jelentős nyeresége lenne Akadé-
m i á n k n a k . 
Császár Ákos, Erdős Pál, Fejes Tóth László, 
Hajnal András, Lovász László 
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Szépfalus/ Péter 
1931-ben, B u d a p e s t e n szü le te t t . Szűkebb szakterü le te : s tat isz-
t ikus f izika. D o k t o r i f o k o z a t á t 1975-ben szerezte. Az MTA 
K ö z p o n t i Fizikai K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s t anácsadó ja , 
egyetemi t a n á r . 
Tíz éven á t t a n í t o t t és k u t a t o t t a B M E Fizikai I n t éze t ében . A Gombás-iskola kere-
t é b e n elért l egneveze tesebb eredménye, bogy a s t a t i sz t ikus a tomelméle tbe Gombás P á l 
á l t a l bevezetet t t a sz í tópo tenc iá lnak megfelelő k v a n t u m m e c h a n i k a i operá tor t származ-
t a t o t t le. Ez fon tos l épés vol t abban a fe j lődési i r á n y b a n , ame ly a szi lárdtestek sáv-
szerkezetének s z á m í t á s á n á l világszerte a pszeudopotenc iá l -módszer elterjedéséhez veze-
t e t t . 
Szépfalusy 1902-ben ke rü l t az E L T E Elméle t i F iz ika i Tanszékére . A Gombás- és 
Novobá tzky- i sko la e r e d m é n y e i t ötvözve ekkor k e z d e m é n y e z t e h a z á n k b a n a s ta t i sz t ikus 
f i z ika modern k v a n t u m t é r e l m é l e t i módszerekre a l apozo t t k u t a t á s á t . Ez a k u t a t á s i 
i r á n y az elmúlt ké t é v t i z e d b e n a m a g y a r elmélet i f iz ika e g y i k l egdinamikusabban kibon-
t a k o z o t t , legszebb e r e d m é n y e k e t adó á g á v á f e j lődö t t ki . E b b e n Szépfalusy Pé t e r és 
t a n í t v á n y a i m u n k á j á n a k oroszlánrésze vol t . A z ő vezetésével a l aku l t meg a s ta t i sz t ikus 
f i z ika i szakcsoport az E ö t v ö s Tár su la tban , ő le t t az MTA 1980-ban létesült S ta t i sz t ikus 
F i z ika i Alb izo t t ságának első elnöke. N y á r i iskolák, regionális együ t tműködésben rende-
z e t t szeminár iumok s o r á t kezdeményezte . Szépfa lusy P é t e r i r ány í to t t a a I U P A P 
S ta t i sz t ikus Fizikai K o n f e r e n c i á j á n a k szervezését B u d a p e s t e n (1975). 
Szépfalusy Pé t e r a h a t v a n a s években az elemi ger jesz tések á l ta lános törvényszerűsé-
geivel foglalkozott . A mikroszkopikus elmélet a l a p j á n igazol ta a szuperfolyékony hél ium 
Landau- fé le e lméle tének egyik a lapfel tevését , m a j d az elméletet t ovábbv íve leszármaz-
t a t t a a zérus impulzusú k o n d e n z á t u m sűrűségének hőrnérsókletfüggését . (Ez p á r h u z a m b a 
á l l í t ha tó a s zupe r fo lyékony komponens sűrűségének hőmérsékle t függésére L a n d a u á l ta l 
a d o t t képlettel.) Szép fa lu sy Pé te r e redményének hordere jé t m u t a t j a , hogy azt a vi lág 
leghíresebb elméleti f i z i k a i t ankönyvének , a Landau-Li f s ic - sorqza tnak I I . s ta t i sz t ikus 
f i z ika köte te kü lön f e j e z e t b e n m u t a t j a be. 
Szépfalusy Pé t e r e g y i k e azoknak, ak ike t a nemze tköz i t u d o m á n y o s élet úgy t a r t szá-
m á n , hogy a m á s o d r e n d ű fáz isá ta lakulások d i n a m i k á j á b a n le rak ták a modern elmélet 
a l a p j a i t . A t r a n s z p o r t o t jellemző mennyiségek a f áz i sá tmene t közelében ha tvány függ -
vényszerű szinguláris viselkedést m u t a t n a k . Szépfalusy és m u n k a t á r s a i fel ismerték, hogy 
k r i t i k u s kitevők köz t univerzá l i s kapcsolat áll fenn. E d i n a m i k a i ská la tö rvény lendületes 
fe j lődés t vá l to t t ki, a z o k a t a kísérletek később a legkülönbözőbb fáz isá ta lakulásoknál 
igazol ták. Szépfalusy nemze tköz i h í rű i skolává vált t a n í t v á n y a i v a l t ö b b mikroszkopikus 
és fé lmakroszkópikus mode l l t dolgozott ki, amelyek a ská l a tö rvények szerint viselked-
t ek , ós a lapvető k í sé r l e t ek m a g y a r á z a t á h o z veze t tek . E ská la tö rvényeke t a Landau-
Li fs ic - tankönyv f i z ika i k ine t ikáva l foglalkozó kö t e t e kü lön fe jeze tben t á rgya l j a . E z t a 
h iva tkozás t azért e m e l j ü k ki , mer t épp L a n d a u vol t , ak i fe l i smer te a másodrendű fázisát-
a laku lásoka t , és k e z d e m é n y e z t e azok v izsgá la tá t . Szépfa lusy összes dolgozatainak s záma 
60, eredményei t n y u g a t i monográ f i ák is idézik, ismert h iva tkozása inak száma 600 körül 
j á r . 
Szépfalusy P é t e r 1976 ó t a a K F K I t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó j a . Érdeklődése az u tóbb i 
időben a t e r m o d i n a m i k a i egyensúlytól t ávo l i jelenségek ( instabi l i tások, s t ruk túrak ia la -
ku lás , határciklus , káosz ) felé fordul t , i t t is szép e r edményeke t é r t el. Jelenleg az E u r ó p a i 
F iz ika i Társaság „ P h y s i ç a " című fo lyó i r a t ában és a Zei tschr i f t f ü r Phys ik В szekciójában 
szerkesztőbizot tsági t a g . Többször kér ték fel vendégprofesszornak , konferenciákon össze-
foglaló előadónak. 
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E g y e t e m i e lőadása i a f i z i k u s o k széles köre i t i s m e r t e t i k m e g a s t a t i s z t i k u s f i z ika m o d e m 
módszere ive l . Az E L T E e lmé le t i f i z ika p ro fesszora . 
S z é p f a l u s y P é t e r egy n a g y o n d i n a m i k u s a n f e j l ő d ő t e r ü l e t n e k , a k v a n t u m t é r e l m é l e t e n 
a l apu ló s t a t i s z t i k u s f i z i k á n a k h a z a i m e g h o n o s í t ó j a , t e r j e s z t ő j e ós k i e m e l k e d ő e n e r e d m é -
n y e s n e m z e t k ö z i s z ínvona lú k u t a t ó j a . E z e k m ó l t ó v á tesz ik a r r a , h o g y A k a d é m i á n k leve-
lező t a g j á v á vá lassza . 
Gáspár Rezső, Kiss Dezső, Kónya Albert, Lovas István, Marx György, Nagy Károly 
Zawadowski Alfréd 
1936-ban , B u d a p e s t e n s zü l e t e t t . S z ű k e b b s z a k t e r ü l e t e a 
sz i lá rd tes t - f i z ika . D o k t o r i f o k o z a t á t 1969-ben szerezte . Az 
M T A K ö z p o n t i F i z ika i K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s t a n á c s -
a d ó j a . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k első, nagy n e m z e t k ö z i é r d e k l ő d é s t k i v á l t ó e r e d m é n y e i t a 
m á g n e s e s szennyezéseke t t a r t a l m a z ó a l a g ú t d i ó d á k e lmé le t ének k ido lgozásáva l és a h íg 
m á g n e s e s ö t v ö z e t e k e lmé le t ének t ovább fe j l e sz t é séve l é r t e el. M u n k a t á r s a i v a l e g y ü t t ú j 
m ó d o n é r t e l m e z t e a m á g n e s e s szennyezések h a t á s á t a fóm-sz ige te lő - fóm a l a g ú t d i ó d á k 
á r a m - f e s z ü l t s é g k a r a k t e r i s z t i k á j á r a , és i lyen m ó d o n s ike rü l t az ór iás i e l l ená l l á s -anomá-
l i áka t m e g m a g y a r á z n i a . A h íg ö tvöze tek e l m é l e t é b e n először a l k a l m a z t a a r e n o r m á l á s i 
c sopor t m ó d s z e r t , s ezzel a szokásos köze l í t éseken t ú l s i ke rü l t j u t n i a . E g y fó l - fenomeno-
logikus mode l l k i d o l g o z á s á v a l a h íg mágneses ö t v ö z e t e k k v a l i t a t í v e lmé le t é t do lgoz t a k i . 
E z e n e r e d m é n y e i r e sok h e l y e n h i v a t k o z n a k , t ö b b k ísér le t i v i z sgá la t k i i n d u l á s á u l szolgál-
t a k . T ö b b a l k a l o m m a l h í v t á k m e g ebből a t é m á b ó l e lőadások t a r t á s á r a n e m z e t k ö z i kon-
f e r e n c i á k r a , s összefoglaló c ikk í r á sá r a is f e l k é r t é k a R e p o r t s o n P r o g r e s s in P h y s i c s folyó-
i r a t s z á m á r a . E z e n e r e d m é n y e i e l i smerésekónt h í v t á k m e g a Char lo t tesv i l l e - i (Virginia , 
U S A ) egye t emre , aho l é rdek lődése a k r i s t á ly rezgések ( fononok) k ö z ö t t i a n h a r m o n i k u s 
k ö l c s ö n h a t á s o k o z t a e f f e k t u s o k , m a j d a s z u p e r f o l y é k o n y h é l i u m b a n a r o t o n o k k ö z ö t t i 
k ö l c s ö n h a t á s szerepe fe lé f o r d u l t . 
A k r i s t á ly rács rezgósek k ö z ö t t i kö lcsönha tás ró l í r t c ikke i közü l k ü l ö n ö s e n k e t t ő n e k vol t 
a t o v á b b i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l lényeges szerepe , a m i n t a z t a n a g y s z á m ú i r o d a l m i 
h i v a t k o z á s is m u t a t j a . ( E z e k : J . R u v a l d s a n d A . Z a w a d o w s k i , P h y s . R e v . В. 2 1172, 
1970; A . Z a w a d o w s k i a n d J . R u v a l d s , P h y s . R e v . L e t t . 24. 1111. 1970.) E z e n m u n k á k b a n 
Z a w a d o w s k i egy m u n k a t á r s á v a l m e g m u t a t t a , h o g y a f o n o n o k k ö z ö t t i a n h a r m o n i k u s 
k ö l c s ö n h a t á s k ö v e t k e z t é b e n k é t fononbó l r e z o n a n c i a , i l le tve k ö t ö t t á l l apo t j ö h e t lé t re , 
és ez a r ezonanc ia , egy m á s i k fononágga l k ö l c s ö n h a t v a , a ge r j e sz t é sek h i b r i d i z á c i ó j á r a 
veze t . E z e k a v i z sgá l a tok szorosan k a p c s o l ó d t a k az első-, i l l e tve m á s o d r e n d ű R a m a n 
szórássa l n y e r t o p t i k a i s p e k t r u m o k r a v o n a t k o z ó kísér le t i v i z sgá l a tokhoz , s a k ido lgozo t t 
e lmé le t t e l t ö b b k ísér le t i e r e d m é n y t s ikerü l t é r t e lmezn i . U g y a n c s a k a R a m a n szórás i 
e r e d m é n y e k é r t e lmezéséhez kapcso lódo t t az a fe l i smerés , h o g y h a k é t f o n o n k ö l c s ö n h a t 
e g y m á s s a l t ö b b - f o n o n o s k ö z b e n s ő á l l apo tokon ke resz tü l , a k k o r a n t i r e z o n a n e i a l éphe t fe l . 
A z e lőbbi e lméle t i e r e d m é n y e k e n a l a p u l t a k Z a w a d o w s k i t o v á b b i , a H e ge r j e sz t é s i 
s p e k t r u m á r a i r á n y u l ó k u t a t á s a i . 1969-ben n y i l v á n v a l ó v á v á l t , h o g y a s z u p e r f o l y é k o n y 
h é l i u m n a k m é r h e t ő m á s o d r e n d ű R a m a n s p e k t r u m a v a n , a m e l y k ó t - r o t o r ge r j e sz t é sébő l 
s z á r m a z i k . J . R u v a l d s ós A . Zawadowsk i ( P h y s . R e v . L e t t . 23. 333. 1970.) m e g m u t a t t á k , 
h o g y h a a r o t o n g e r j e s z t é s e k k ö z ö t t vonzó k ö l c s ö n h a t á s v a n , a k k o r a k é t r o t o n k ö z ö t t 
r e z o n a n c i a á l l apo t a l a k u l h a t ki , ame ly elég a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t e n k ö t ö t t á l l a p o t b a 
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m e h e t á t . Zawadowskiék j avas l a t á r a T . J . G r e y t a k és m u n k a t á r s a i megisméte l t ék a fény-
szórás i kísérletet , és m e g h a t á r o z t á k a k é t ro ton k ö t ö t t á l lapot kötés i energ iá já t . T o v á b b i 
v izsgála ta ik so rán , amelybe Zawadowsk i n é h á n y m á s m u n k a t á r s a is bekapcso lódot t , 
megvizsgá l ták a k é t ro ton ál lapot és a szuper fo lyékony H e L a n d a u á l t a l javasol t gerjesz-
t é s i s p e k t r u m á n a k kö lcsönha tásá t is. R á m u t a t t a k , hogy az egyrészecskés (Landau) ger-
jesz tések és a k é t - r o t o n közöt t i k ö l c s ö n h a t á s köve tkez tében a ger jesztés i s p e k t r u m b a n 
k é t ág jelenik meg . A z ó t a R . A. Cowley és A. D. B. Woods neut ronszórássa l t ö r t é n ő vizs-
g á l a t a i igazolták a ké t ág létezését, és azok az elmélet á l ta l jósolt viselkedést m u t a t j á k . 
Zawadowski és m u n k a t á r s a i n a k a h é l i u m r a vona tkozó vizsgálata i egész sor kísér let i 
és elméleti v izsgá la to t ösztönöztek. A t é m a k ö r b e n azó ta is rendszeresen h i v a t k o z n a k 
v izsgála ta ikra . 
Zawadowski A l f r éd nemzetközi leg e l ismert t u d o m á n y o s tevékenysége nagy ha t á s sa l 
v a n a hazai t u d o m á n y o s életre is. Az MTA Közpon t i Fiz ikai K u t a t ó i n t é z e t é b e n tudo-
m á n y o s iskolát h o z o t t létre, nem egy t a n í t v á n y a m a m á r m a g a is nemzetközi leg el ismert 
s zakember ré vál t i r ány í t á sa mel le t t . 
Kiemelkedő t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j a mel le t t igen nagy szerepet vállal a f i a t a l 
f i z ikusok nevelésében, előadásokat t a r t az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n . Az Aka-
d é m i a és az E ö t v ö s Lo ránd Fizikai T á r s u l a t t ö b b b izo t t ságában a k t í v a n vesz rész t . Dol-
g o z a t a i n a k száma 57, az ismert h iva tkozások száma t ö b b mint 600. 
Kiss Dezső, Kónya Albert, Kovács István, Lovas István, Nagy Károly 
Agrártudományok Osztálya 
Balázs Sándor 
1925-ben, Szegvá ro t t születe t t . Szűkebb szak te rü le te : ke r tésze t i 
t udományok . Dok to r i fokoza tá t 1975-ben szerezte. A Zöldség-
termesztési K u t a t ó i n t é z e t főigazgatója . 
T u d o m á n y o s k u t a t á s s a l 1953 ó t a fogla lkozik . Kezde tben a zöldségtermesztő t á j a k 
m o n o g r á f i á j á n a k előkészí tő m u n k á i t i r á n y í t o t t a , később a mesterséges megvi lágí tás hasz-
n á l a t á n a k lehetőségeit vizsgálta a z ö l d s é g h a j t a t á s b a n . E t émakörbő l kész í te t te ,,A f é n y 
h a t á s a a papr ika fe j lődésé re" c. k a n d i d á t u s i ér tekezését . A fényvizsgá la tokka l kapcsola-
t o s e redményei nemze tköz i v o n a t k o z á s b a n is ú j a k vol tak . 1957-től foglalkozik a gazdasá-
g o s a n , olcsón e lőá l l í tha tó szaprof i ton g o m b a f a j o k termesztésbe v o n á s á n a k k u t a t á s á v a l , a 
n ö v é n y h á z a k őszi — té l i gombatermesz tésse l t ö r t énő hasznosí tásával . Nemze tköz i viszony-
l a t b a n is kiemelkedő, ú t t ö r ő m u n k á t v é g z e t t a S t rophar i a sp. törzsek te rmesz tésbe voná-
s á n a k k u t a t á s á b a n . Kezdeményező je vo l t a m a világszerte a lka lmazo t t s z u b s z t r á t u m 
tömegpasz tör izác iós módsze r haza i a l k a l m a z á s á n a k . Doktor i é r tekezését ,,A gomba te r -
m e s z t é s fej lesztésének lehetőségei M a g y a r o r s z á g o n " címmel 1975-ben véd t e meg. E r e d -
m é n y e i r ő l külföldön is t ö b b előadást t a r t o t t . 
E d d i g 55 t u d o m á n y o s közleménye je len t m e g (12 idegen nyelven) , öt a lka lommal veze-
t ő j e vo l t olyan b i zo t t s ágnak , ame lynek f e l a d a t a egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k felmérésére, 
t u d o m á n y o s p r o b l é m á k vizsgála tára i r á n y u l t . 21 könyv , illetve egye temi jegyzet szerzője 
és tá rsszerző je . Számos népszerűsí tő k ö z l e m é n y t is i r t . T u d o m á n y o s e redményei re a nem-
z e t k ö z i szak i roda lomban is számos h i v a t k o z á s t a lá lha tó . 
Széles körű tudományszervezés i és i r á n y í t ó tevékenységet f e j t ki . Vezetésével a Zöld-
ség te rmesz tés i K u t a t ó i n t é z e t nemesí tői az V. ötéves t e rvben t ö b b m i n t 50 ú j , minős í t e t t 
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zöldségfajtát állítottak elő. Eredményes tudományos vezetési tevékenységét fémjelzi, 
hogy az intézet az V. ötéves terv minden esztendejében „Kiváló I n t é z e t " kitüntetést , 
illetve dicséró oklevelet kapot t . 1971-tól „A gombatermesztés és feldolgozás" című MÉM 
kuta tás i feladatterv vezetője. 1976-től az országos zöldségtermesztési ku ta tás i program 
vezetője, és irányít ja a Kecskeméten, Kalocsán, Szegeden, Makón, Ujmajorban , Buda-
tétényben ós Villányban folyó kuta tásokat . 
Társadalmi és tudományos közéleti tevékenysége sokrétű. A Tudományos Minősítő 
Bizottság tagja . 1972-től tagja , majd 1975-től t i tkára , 1981-től alelnöke a MTA — MÉM 
Kertészeti Bizottságnak. 1975-től az MTA Agrártudományok Osztályának tanácskozási 
jogú tag ja . 1980-tól az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Kertészeti Bizottságának 
tagja . Részt vesz a MÉM Kertészeti Kuta tások Tanácsában, a Faj taminősí tő Bizottság 
Kertészeti Szakbizottságában. Koordinátora a KGST paprika- és zöldbabtermesztési 
csoport jának. Több folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. A Bács-Kiskun megyei 
Agrártudományi Egyesület alelnöke. Eredményes munkájának elismeréseképpen több 
miniszteri és társadalmi kitüntetésben részesült. 
Mindezek alapján méltó arra, hogy az MTA levelező tagjává válassza. 
Kozma Pál, Somos András 
Dimény Imre 
1922-ben, Komollón született. Szűkebb szakterülete: mezőgaz-
dasági gépesítés, ökonómia. Doktori fokozatát 1972-ben szerezte. 
A Kertészeti Egyetem tanszékvezető egy. t aná ra és rektora. 
A felszabadulás óta jelentős vezetői beosztásokban dolgozott. Az ellenforradalom után 
az Országos Tervhivatal főosztályvezetője, majd elnökhelyettese lett. 1962-től az MSZMP 
K B Mezőgazdasági Osztályának vezetője volt, 1967 — 1975 között pedig mezőgazdasági 
és élelmezésügyi miniszter. 1962-től a K B pót tagja , 1966—1975 között a K B tagja volt. 
1975 ó ta egyetemi tanár , harmadik ciklusban a Kertészeti Egyetem rektora és ökonó-
miai Intézetének igazgatója. 
Tudományos kutatásai t 1951-ben kezdte, s azt változatos beosztásaiban is töretlenül 
fo ly ta t ta . Szűkebb kuta tás i területe a mezőgazdasági gépesítés fejlesztés, illetve а mű-
szaki fejlesztés ökonómiája. Ebből a témakörből készítette el Erdei Ferenc vezetésével 
ós védte meg 1960-ban kandidátusi értekezését, ma jd 1972-ben elnyerte a mezőgazdasági 
tudományok doktora fokozatot. Eddig 8 könyve, ill. monográfiája jelent meg, amelyek 
közül „Az állat tartás gépesítésének ökonómiája"-t bolgár nyelven is k iadták . 48 tudomá-
nyos közleményéből 12 jelent meg bét idegen nyelven. Eredményeire a külföldi agrár-
ökonómiai irodalomban is gyakran hivatkoznak. Az utóbbi években több nemzetközi 
konferencián vett részt előadással. Többek között az ISHS (Nemzetközi Kertészeti Tudo-
mányos Társaság), a CIOSTA (Mezőgazdasági Munkaszervezők Nemzetközi Bizottsága) 
és a CIGR (Mezőgazdasági Mérnökök Nemzetközi Szövetsége) nemzetközi konferenciáin. 
Tudományos tevékenysége az agrárkérdés szélesebb területeit is felöleli. A szakmai 
közvélemény az agrár- ós szövetkezetpolitika kiváló müvelőjeként t a r t j a számon, aki 
mind az agrár-, mind a szövetkezet politika tudományos megalapozásában — sőt gyakor-
lati megvalósításában — is igen jelentős részt vállalt. 
Hatá rozot t , jó szervezőkészségű, kezdeményező vezető, akinek tevékenységében az 
elmélet és a gyakorlat, a ku ta tás és az oktatás szorosan egybekapcsolódik. Hosszú ideje 
jelentős irányító és szervező munká t végez a tudománypolit ikában, a felsőfokú oktatás-
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ban és az ismeretterjesztésben is. Eddig mintegy 150 t anu lmánya és szakcikke jelent meg. 
A MAE alelnöke, az MTESZ országos elnökségének és a CIGR Magyar Nemzeti Bizottsá-
gának évtizedek ó t a tag ja . Az MTA Agrár tudományok Osztálya Agrár Műszaki 
Bizottságának 1976 ó ta vezetője, tagja az Akadémiai Kiadó Nagylexikon Szerkesztő 
Bizottságának, elnöke a Tudomány ós Mezőgazdaság, a Kertészet i Egyetem Közleményei 
Szerkesztő Bizottságának, a Kertészeti Egyetem Kuta tás i Programbizottságának. 
A TMB megbízásából t öbb aspiráns m u n k á j á t irányította. 
Egyetemi oktatással 1964-től foglalkozik, 1975-ig a Gödöllői Agrártudományi Egyete-
men címzetes, 1975-től a Kertészeti Egyetemen egyetemi t aná r . A magyar agrár-felső-
ok ta tás és a mezőgazdasági kuta tás fejlesztésében jelentős eredményeket ért el. A mező-
gazdaság (kertészet) gépesítésének ökonómiai kuta tása terén iskolateremtő munkát 
végez. Két ízben t ü n t e t t é k ki a Munka Érdemrend arany, egy ízben ezüst fokozatával. 
Munkásságával az u tóbbi években több társadalmi szervezet dí ját ós kitüntetését is 
elnyerte. 
Mindezek alapján Dimóny Imre méltó arra, hogy az MTA levelező tagnak válassza. 
Cselőtei László, Csizmadia Ernő, Kozma Pál 
Orvosi Tudományok Osztálya 
Antalóczy Zoltán 
1923-ban, Tolcsván született. Szűkebb szakterülete: belgyógyá-
szat, kardiológia. Doktori fokozatát 1969-ben szerezte. Az 
Orvostovábbképző Intézet I I . Belgyógyászati Klinikájának 
igazgatója, egyetemi tanár. 
Antalóczy Zoltán kl in ikája a magasszintű kardiológiai ós általános belgyógyászati be-
tegellátáson túlmenően a kardiológiai okta tásnak ós ku ta tásnak is egyik hazai központja. 
Nevéhez fűződik a hazai számítógépes E K G mérési eljárás (kisszámítógépes E K G diag-
nosztikai rendszer, surface mapping technika, triaxicardiometriás eljárás) adaptálása ós 
fejlesztése. A konvencionális E K G elvezetéseket a sagittalis síkra terjesztette ki, triaxio-
cardiometer analóg célkomputere 1968-ban nyert szabadalmi oltalmat. Munkatársaival 
együt t dolgozta ki a szívközeli elektromos potenciál-térnek a modelljét, azt hologramok-
ban jelenítette meg. A modell-holokardiogram tar talmazza mindazokat az elektromos 
információkat, melyeket az eddig alkalmazott vizsgáló módszerek együttesen nyú j t anak . 
Külön említendő, bogy a klinika tudományos tevékenysége eredményekónt megvalósí-
to t t ák a „Budapest" elnevezésű kisszámítógépes szisztémát ós annak mikroprocesszoros 
változatát, amely az elektrokardiológiai paraméterek értékelését teszi lehetővé. 
Munkásságukat fémjelzi számos külföldi — szovjet, f inn, olasz, NSZK — intézettel 
fennálló együttműködési szerződés. 1973-ban akadémiai ku ta t á s i jutalomban részesült. 
Tudományos közleményeinek száma: 163, amit ha t jelentős szakkönyv egészít ki. 
Számos nemzetközi nagytekintélyű tudományos társaság vezetőségi tagja . Többek 
között a Nemzetközi Elektrokardiológiai Társaság elnöke ós az 1981-ben ta r tandó nem-
zetközi szimpózium elnök-rendezője. Külföldi tisztségein kívül a Kardiológiai Kollégium 
és a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének a tag ja . 
Pálos Á. László, Pásztor Emil 
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Boda Domokos 
1921-ben, Alistálon (Csehszlovákia) született. Szűkebb szak-
területe: gyermekgyógyászat. Doktori fokozatát 1965-ben 
szerezte. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermek-
klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára. 
Egyetemi évei alatt Beznák Aladár intézetében dolgozott. Mint a László Kórház, orvosa 
sokat t e t t az. elektrolit kezelés elterjesztéséért, elsőként alkalmazta a gyermekbé-
nulás következtében fellépő légzészavarok kezelésében a pozitív nyomású respirátort, 
ú j respirátorokat készített és szabadalmaztatot t , ú j légzésfunkciós módszereket dolgo-
zott ki. E munkásságával lényegesen hozzájárult a hazai intenzív terápiás gyakorlat ki-
fejlődéséhez. Fontos korábbi kutatási eredménye az akut hipernatrémiák ú j tünetegyüt-
tesének és patológiájának felismerése, a hiperurikémia patológiai jelentőségének felderí-
tése. Szegedi működésének fontos és ú j eredményei az újszülöttek respirációs distress 
szindrómájára és közvetlen postnatális időszakára vonatkozó vizsgálatok, a peritoneális 
dialízis hatásosságának felismerése, ú j módszer kidolgozása a vér (L-transz.port funkció-
jának vizsgálatára, a hypoxias anyagcseretermékek hatásának vizsgálata. Megyei szak-
irányító tevékenységének eredményeként e területen az eddig legalacsonyabb hazai 
cseesemőbulálozási arányt sikerült elérni. 
Közleményeinek száma 188, ebből két monográfia, egy egyetemi tankönyv. Dolgozatai 
klinikai és experimentális munkák, főleg az életveszély állapotok, az infektológia, a neona-
tológia, a nefrológia tárgyköréből. Több hazai tudományos társaság elnökségének, orszá-
gos intézetek kollégiumainak, minisztériumi bizottságnak tagja . Az MTA Orvosi Tudo-
mányok Osztálya I . sz. Klinikai Bizottságának t i tkára . 
Kitüntetések: Kiváló Orvos, Kiváló IJjító, MSZBT aranykoszorús jelvény, Jancsó 
Miklós- és Schöpf-Mérei-emlékérem. Nemzetközi kapcsolatok: az Európai Gyermekgyó-
gyász K u t a t ó Társaság elnökségének tagja , 1975-ben elnöke. A Finn, a Csehszlovák Gyer-
mekgyógyász Társaság, az N D K Perinatális Társaság tiszteletbeli, a Svájci és N D K 
gyermekgyógyász társaságok levelező tagja . A Nemzetközi és Európai Gyeimekgyógyász 
Szövetség (IPA és UNEPSA) és az Európai Perinatális Társaság elnökségi tagja. Tudo-
mányos együttműködést folytat az Orosz és Ukrán Gyermekgyógyászati Intézetekkel, a 
Szovjet Orvostudományi Akadémia Poliomyelitis Intézetével, N D K klinikákkal (szerző-
déses), a milánói Perinatális Központtal , a turkui, a Los Angeles-i gyermekgyógyászati 
klinikákkal. 1971-ben Los Angelesben vendégprofesszor (6 hónap). Számos külföldi kong-
resszus főreferense (Barcelona, Tokió, Genf), az IFA képviselője, két hazai nemzetközi 
kongresszus rendezője. 18 éve egyetemi tanár, önálló egyetemi tankönyvet írt (1981). 
Bálint Péter, Kerpel-Fronius Ödön 
Gáti István 
1922-ben, Bonyhádon született. Szűkebb szakterülete: szülé-
szeti és nőgyógyászati endokrinológia, perinatológia. Doktori 
fokozatát 1976-ban szerezte. Az Orvostovábbképző Intézet 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi 
tanár, rektorhelyettes. 
Gáti István 30 éve foglalkozik szülészeti és nőgyógyászati endokrinológiával. Koráb-
ban a szülés utáni hipofízis elégtelenség volt fő tudományos területe. E tárgykörből ké-
szítette kandidátusi értekezését 1965-ben. 
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Az 1970-es évek elejétől végez vizsgálatokat a H P L (Human Placentáris Lactogen) 
hormonnal kapcsolatban. Ezeket a vizsgálatokat egy éves zürichi t anu lmányú t j a során 
a lapozta meg. Radioimmun módszerek hazai bevezetésével kidolgozta a különböző szü-
lészeti kórképek HPL-lel kapcsolatos jellemzőit. Vizsgálatait doktori értekezésben fog-
lal ta össze „Human Placentáris Lactogen klinikai jelentősége normál és kóros terhesség-
b e n " címmel. Ez a munka képezi a lap já t a lepényi elégtelenséggel kapcsolatos jelen 
vizsgálatoknak is. Kidolgozta a lepényi klinikai vizsgálatok és az ezek mögött levő mor-
fológiai eltérések prenatalis összekapcsolásának koncepcióját. Klinikája a terhességi 
toxaemiák, a diabetes-szel szövődött terhességek és a choriális tumorok vonatkozásában 
országos centrum. 
A vázolt profilok aláhúzzák Gáti I s tván széles körű tudományszervező és irányító te-
vékenységét. 180 dolgozata jelent meg. Fejezeteket írt a „Gyermeknőgyógyászat" c. 
könyvben a szakterületét érintő kérdésekről; amerikai felkérésre összefoglalót készített 
a choriális tumorokról. A közeljövőben vá rha tó a „Szülészeti endokrinologia" c. monográ-
f ia befejezése. Vezetésével jöt t létre az első grúz -magya r , majd angol —magyar perina-
talis szimpózium, ezek anyaga a „Recent Progress in Perinatology" с. sorozatban jele-
nik meg. Kongresszusok rendszeres előadója, részese endokrinológiai jellegű akadémiai 
m u n k á k bírálatának. Irányításával hét kandidátusi értekezést dolgoztak ki. 
Gát i Is tván számos tudományos tá rsaság tagja , elsősorban a Magyar Nőorvos Társa-
ságnak, az Országos Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet vezetőségének, az MTA —EüM 
Klinikai Bizottságának ós a Klinikai Gyógyítási Kollégiumnak. A Perinatológiai Társa-
ság elnöke. Érdemes Orvos (1965), 1981. április 4-én a Munka Érdemrend arany foko-
za ta kitüntetésben részesült. 
Kerpel-Fronius Ödön, Pálos Á. László 
Grastyán Endre* 
1924-ben, Őriszentpéteren született. Szűkebb szakterülete: 
ideg- és pszichofiziológia. Doktori fokozatát 1975-ben szerezte. 
A Pécsi Orvostudományi Egyetem Élet tani Intézetének igaz-
gatója, egyetemi tanár . 
Az ötvenes években út törő szerepet já tszot t az elektrofiziológiai és magatartási-kuta-
tás i módszerek meghonosításában ós továbbfejlesztésében. Az archicortex elektromos 
hullámformáinak funkcionális értelmezésével kapcsolatos munkái (EEG clin. Neuro-
physiol. 11, 409, 1959) jelentős elismerést vívtak ki a nemzetközi szakmai irodalomban, 
és mindmáig megtermékenyítőén ha tnak a kuta tásra . A limbikus rendszer szabályozási 
fo lyamata inak a motiváció és tanulás mechanizmusaiban játszott szerepét elemző vizs-
gálatai a korszerű pszichofiziológiai koncepciók részévé váltak (Science 149, 91, 1965; 
Comm. Behav. Biol. 1, 235, 1969). Az orientációs válasz jelentőségét feltáró vizsgálatai 
a koudicionálási folyamat radikális ós ismeretelméleti szempontból is értékes újraelem-
zését teszik lehetővé (Behav. Biol. 10, 121, 1974; Science 201, 168, 1978). 
A Szovjet Élettani Társaság tiszteletbeli tagja , a Nemzetközi Agykuta tó Szervezet 
( IBRO) központi tanácsának két perióduson át tagja, számos hazai ós nemzetközi tudo-
mányos társaság tagja , négy nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja . 
A központ i idegrendszer vizsgálatával foglalkozó tudományos kutatás i tanács (INTER-
MOZG) motivációs t émájának nemzetközi koordinátora. A Párizsi Nemzetközi Élet tani 
* A jelölt munkásságának erősen interdiszciplináris jellege miat t , az osztályülés 
előtt az elnökség által kiküldöt t osztályközi bizottság nyilvánít véleményt a jelölésről. 
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Kongresszus felkért előadója, a Budapest i Nemzetközi Élet tani Kongresszus Szenzoros 
Szekciójának elnöke volt. 1963-ban akadémiai jutalommal, 1976-ben Schaffer-, 1978-ban 
Ranschburg-emlókéremmel tünte t ték ki, 1976-ban Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója let t . 
Ki ter jedt ós rendszeres társadalmi tevékenységet is folytat, számos helyi, országos és 
nemzetközi jellegű bizottságban dolgozik. A TIT Baranya Megyei Szervezetének és 
Pszichológiai Szakosztályának elnöke, a Pécsi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizott-
ságának elnöke. Rendszeresen t a r t tudománynépszerűsítő, továbbképző előadásokat ós 
ír összefoglaló tanulmányokat (Valóság 11, 1, 1968; Impact of Science on Society 1968; 
Encyclopaedia Britannica I I I . , 757, 1974). 
Ádám György, Flerkó Béla, Halász Béla, Lissák Kálmán, 
Lukács József, Mátrai László 
Hársing László 
1920-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete a vese-
működés é le t tana és kórélettana, só- ós vízháztartás. Doktori 
fokozatát 1969-ben szerezte. A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Kórélet tani Intézetének igazgatója. 
1945 —1950: Az azotaemiák tubuláris komponensének és а tubuláris eredetű azotaemiák 
mechanizmusának tisztázása. 1950 — 1955: A vese véráramlás és a glomeruláris fiitráció, 
valamint a distális tubulus folyadókterhelése között megállapított fordí to t t összefüggés 
alapján leírta, az irodalomban elsőként, egy lehetséges tubulo-glomeruláris visszacsatolási 
mechanizmus lényeges vonásait. Ez a mechanizmus 10 évvel később a nefrológiai kuta tá-
sok előterébe került. 1955 — 1960: K i m u t a t t a a hipothermia preventív ha tásá t a posti-
schaemiás experimentális akut veseelégtelenségre ós felvetette másodlagos intrarenális 
haemodinamikai változások patogenetikai szerepének lehetőségét. 1960 —1975: A Sapir-
stein-féle indikátor megoszlási elv felhasználásával az irodalomban elsők között meghatá-
rozta a vesekóreg és velő véráramlását. A velőkeringós szabályozása és a testnedvek tór-
fogatregulációja között fontos összefüggéseket állapított meg. Elsőként szolgáltatott funk-
cionális bizonyítékokat a vesekeringós postglomeruláris szakaszának sajátságos, morfoló-
giailag már verifikált, párhuzamos-soros elrendeződéséhez, amely felismerés lehetőséget 
nyú j t a veseműködés egyes élettani ós kóros alkalmazkodási formáinak magyarázatára . 
1975-től a veseszövet pusztulását (csökkenését) követő kompenzatorikus hipertrófia 
mechanizmusával foglalkozik. A hipertrófiában és a normális fejlődés során fellépő struk-
turális, funkcionális és anyagcsereváltozások mértékének ós időbeli lefolyásának össze-
hasonlításával megállapította, hogy — az általános irodalmi felfogással szemben — mind-
ket tő ugyanazon növekedési mechanizmusra vezethető vissza. 
Tudományos közéleti tevékenysége: A Magyar Élet tani Társaság fő t i tkára . Kiemelkedő 
szerepe van a társaság tudományos színvonalának, súlyának, nemzetközi kapcsolatainak 
és tekintélyének megerősödésében. Az 1980-ban Budapesten megrendezett Nemzetközi 
Élet tani Kongresszus főt i tkára volt. Szóleskörű nemzetközi szakmai kapcsolatokkal ren-
delkezik. Kitüntetések: Érdemes Orvos (1963), Akadémiai jutalom (1965), Oktatásügy 
Kiváló Dolgozója (1970), MOTESZ pályadí j (1979). Oktatási tevékenység: irányító szere-
pet tölt be a hazai korszerű kórélettani okta tás kialakításában. Társszerzője a Hársing — 
Kesztyűs: Kórélettan c., megjelenés a la t t álló egyetemi tankönyvnek. 
Bálint Péter, Lissák Kálmán, Pálos Á. László, Petrányi Gyula 
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Ihász Mihály 
1931-ben, Vaezaron született. Szűkebb szakterülete: sebészet, 
eebészeti gastroenterológia. Doktori fokozatát 1976-ban szerezte. 
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem egyetemi tanára . 
Tanulmányainak befejezése u tán a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Sebészeti-
Műtét tani Intézetében let t gyakornok. 1961-ben — sajá t kérésére — a I I . sz. Sebészeti 
Klinikára osztották be. 1966 — 69 között ösztöndíjas aepiráns. Kandidátusi értekezését 
1969-ben védte meg. 1964-ben a bécsi orvosegyetemen, 1970-ben a müncheni orvosegyete-
men és 1973 —74-ben Washington Állam Orvostudományi Egyetemén dolgozott. Doktori 
értekezését 1976-ban védte meg. Címe: ,,A pepticus fekélyek sebészi kezelése vagotomiával 
és annak pathophysiologies ha tása az emésztöszervekre". Ezt kővetően, 1977-ben nevez-
ték ki egyetemi t aná rnak . 
Gyógyító és tudományos munkássága elsősorban a gastroenterológia területére vonat-
kozik, azaz a gyomor és a bél t raktus sebészetére. Eddig megjelent tudományos közlemé-
nyeinek száma: 92. 68 tudományos előadást ta r to t t különböző kongresszusokon. „Vagoto-
m i a " című könyve az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg 1980-ban. 
Tudományos munkássága két területen nemzetközi vonatkozásban is figyelemreméltó. 
Elsők között vizsgálta és t isztázta, hogy a különböző sokk-hatások milyen reverzibilis és 
irreverzibilis elváltozásokat okoznak a vékonybél t rak tusban , és ezeknek milyen sebészeti 
következményei vannak . 
Jelentősek a különböző bélelzáródásos állapotokkal kapcsolatos munkái is. 
Kórélettani felkészültségét a sebészet gyakorlati területén is alkalmazza. A duodenalis 
fekélyek sebészi kezelésére bevezetett műté t i megoldása jelentős mértékben csökkenti a 
mortal i tást és lerövidíti az ápolási időt. A gyomor funkcionális sebészete terén kifej tet t 
eddigi munkássága hazai viszonylatban egyedülálló és nemzetközileg is elismert. 
Tudományos és klinikai tapasztalatai t az elmúlt évben megjelent könyvében közzétette. 
Szorgalmas, tevékeny és nagyon korrekt magatar tású egyén. A hallgatók oktató-nevelő 
munkájában , különösen a sebészeti gyakorlatok vezetésén és előadások tar tásán keresztül, 
folyamatosan részt vesz. 
Jelentős társadalmi és tudományos közéleti tevékenységet fe j t ki. Vezetőségi tagja a 
Magyar Sebész Társaságnak, az Acta Chirurgica Szerkesztőségének, az MTA-EüM közös 
klinikai bizottságának, és az MTA Természettudományi Főosztály orvos főelőadói munka-
körét is ellátta. 
Babies Antal, Gegesi Kiss Pál, Lapis Károly 
Jobst Kázmér 
1924-ben, Pécsett született. Szűkebb szakterülete: klinikai 
kémia. Doktori fokozatát 1974-ben szerezte. A Pécsi Orvos-
tudományi Egyetem Központi Klinikai Laboratóriumának 
vezető egyetemi tanára. 
Vegyészmérnöki t anu lmánya i t 1946-ban Budapesten befejezve 1946 — 1952 közt orvos-
tanhallgatóként a P O T E Kémiai Intézetében Carotinoid és lipidkémiai vizsgálatokban vett 
részt. 
1952-ben kap orvosdoktori diplomát . 1952 — 1968 között a P O T E Kórbonctani Intézeté-
ben dolgozik. Önálló témaként kezdi el a magnukleinsavak szubmikroszkópos szerkezeté-
nek in situ vizsgálatát . Elsőként írja le a DNS savlebontásának kinetikáját és bizonyít ja, 
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hogy a sejtmagok Feulgen pozitivitásáért az apurinsav felelős (Histochemie 1965, 4, 420). 
K i m u t a t t a az eu- és heterochromatin eltérő sav- és sóérzékenységét, valamint a perinucleo-
Iáris heterochromatin szubmikroszkópos felépítését (Exp. Cell Res. 1970, 63, 204). Szövet-
tenyészetben bizonyítja a nyugalmi és mitozisos magok, kromoszómák rendezett szerke-
zeti felépítését (Acta Morph. 1970, 18, 131). 
1968-ban megbízást kap a POTE Központi Klinikai Kémiai Laboratórium vezetésére. 
Megszervezi az első önálló, korszerű egyetemi klinikai-kémiai laboratóriumot. Szűkebb 
szakterületének fejlesztése mellett a humán vérlemezkék elektrokinetikus sajátságát (Brit. 
J . Haema t . 1980, 46, 247), a környezeti és ipari ár ta lmaknál előforduló toxikus és esszen-
ciális fémeknek а szervezet fehérjéire kifejtett ha tásá t vizsgálja (Acta Biochim. Biophys. 
1980, 15, 237). 
1973 — 1979 közt a P O T E tudományos, ma jd általános rektorhelyettese is. Második 
ciklusban tanácskozó tag ja az MTA Orvosi Osztályának. Ki tűnő előadó és oktató. Szorgal-
mazza a klinikai kémiai, pathobiokémiai szemléletű orvosképzést. 
Jobs t Kázmért sokoldalú tudományos eredményei jelentős szerepre predesztinálják a 
klinikai-kémia fejlesztésében. Kiemeljük ezt, mer t a széles alapon nyugvó klinikai ku ta tás 
egyik előfeltétele a színvonalas laboratóriumi há t té r . Ezért feltétlenül kívánatos, hogy az 
Orvosi Osztály tagjaként részt vegyen e tudományfejlesztési célkitűzések irányításában. 
Donkoffer Szilárd, Flerlcó Béla, Hollán Zsuzsa, Lissák Kálmán, 
Polinszlcy Károly, Tigyi József 
Kulin László 
1901-ben, Zilahon született . Szűkebb szakterülete: csecsemő-
és gyermekgyógyászat. Doktori fokozatát 1962-ben szerezte. 
A Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikájának 
nyugalmazott igazgatója. 
Kulin László 1949 februárjától 1972. június 30-ig volt tanszékvezető egyetemi tanár , 
a Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikájának igazgatója. Ekkori nyuga-
lomba vonulása óta ugyanot t szaktanácsadó, 1956/57-ben a DOTE dékánja, majd 1957 — 
59 között rektora volt. Négy taní tványa lett professzor — ebből ket tő tanszékvezető , 
kettő az orvostudományok doktora, 29 kórházi főorvos. Fő ku ta tás i témaköre a csecsemő-
kori sorvadás, melynek magyarázatára ú j szemléletet fejlesztett ki és ennek alapján fölfe-
dezte, hogy testhőmérsékletre kondicionált klíma-miliőben a sorvadt csecsemőknek a rom-
lása megáll, megindul a gyarapodásuk, egyéb esetleges szükséges kezelések eredményeseb-
bek, és a továbbiakban a fejlődésük normálissá válik. A nagyon jelentős, a sorvadt csecse-
mők számára életmentő módszer hatásmechanizmusának vizsgálatát MTA céltámogatás-
sal sokoldalúan irányítot ta . 
Kimagaslóan jelentős és nemzetközileg is elismert felfedezéséért számos kitüntetésben 
részesült: 1953-ban Kossuth-díj ; 1958: Bókay-emlékércm; 1966: Schöpf—Mérei-emlék-
érem; 1969: „Universitas Budapestiensis Scientiarum Medicinae" (200 éves jubileumi 
emlékérem); 1972: Munka Érdemrend arany fokozata. 
Tudományos kísérletei, az eredmények logikájával alaposan alátámasztott időtálló fel-
fedezése, kiemelkedő személyi minősítése úgy véljük érdemessé teszik Kulin Lászlót, hogy 
nála a korhatár t , mint negatív tényezőt ne vegyük figyelembe, ajánlásunkkal munkássá-
gát utólag érdemben értékeljük és régebbi debreceni kapcsolataink alapján MTA levelező 
tagságra ajánljuk. 
Lapis Károly, Petrányi Gyula 
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László Ferenc 
1934-ben, Szentesen született . Szűkebb szakterülete: belgyó-
gyászat, endokrinológia. Doktori fokozatát 1974-ben szerezte. 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Önálló Endokrin Osztá-
lyának és Kuta tó labora tór iumának vezetője. 
László Ferenc 1958 óta dolgozik a Szegedi Orvostudományi Egye tem I . Belklinikáján. 
1976-ban professzori kinevezést nyer t . 1971 óta feladata az endokrinológiai tantermi elő-
adások megtartása, elnyerte az Okta tásügy Kiváló Dolgozója címet. Tudományos kuta tó-
m u n k á j a során t i sz táz ta a hypothalamus —hypophysis közti összeköttetés megszakadása 
u t á n létrejövő vízanyagcserezavar mechanizmusát . Kimuta t ták , hogy hypophysis nyél-
roncsolás után károsodik az ACTH-mellékvesekéreg rendszer működése. A diabetes insipi-
d u s kezelési el járásainak vizsgálata során elsőként közölték, hogy a salureticumok felhasz-
ná lha tók a diabetes insipidus és a pszichés polydipsia elkülönítésére. A vasopressin analo-
gok közül az l-deamino-8-D-arginin-vasopressin (dDAVP) ós az l-deamino-4-valin-8-D-
arginin-vasopressin (dVDAVP) ant idiuiet ikus aktivitását tanulmányozták és elsőként 
publikálták, hogy nazalis alkalma/ás esetén az utóbbi vegyület jelentősen meghaladja a 
d D A V P hatását . — Az Utrecliti Farmakológiai Intézettel együt tműködve k imuta t ták , 
hogy a dDAVP, ill. az antidiuietikus ós pressor hatással nem rendelkező 9-desglycin-argi-
nin-vasopre8sin (DGAVP) jelentősen j av í t j a a memória funkciót és megszünteti a diabetes 
inspidusos betegek memória defektusát . A világon elsőként írták le az „apudoma" tünet-
együttesét (1969), erre az adatra a t émáva l foglalkozó valamennyi t ankönyv és kézikönyv 
hivatkozik. A Párizsi Atomkutató In téze t Biokémiai Tanszékével együt tműködve kidol-
gozták a metabolizmus vizsgálatokra alkalmas triciált vasopressin analógok előállításának 
módszerét. Elsőként sikerült a világon a 3H-dDAVP fény és elektronmikroszkópos lokali-
zálása autoradiográfiás eljárás segítségével. 
1968-ban kandidátusi , 1974-ben doktor i minősítést szerzett. A fenti témákból 158 dol-
gozata jelent meg. E g y 154 oldalas monográf iá ja 1968-ban „Role of p i tu i ta iy stalk in 
wa te r metabolism and regulation of ACTH-adrenocortical system" címmel került kiadás-
r a . A „Renal Cortical Necrosis: Exper imental Induction by Hormones" c. műve ez évben 
jelent meg a Karger és az Akadémiai Kiadó közös gondozásában. 
Az MTA Orvosi Osztátyának tanácskozási jogú tagja , a MOTESZ Endokrin és Anyag-
csere Társaság vezetőségi tagja, az MTA-EüM Endokrin Bizottságának alelnöke, az Egye-
t e m i Tanács tagja , t öbb hazai és nemzetközi társaság tagja . 
Babies Antal, Gegesi Kiss Pál, Stark Ervin 
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Romhányi György 
1905-ben, Száron született. Szűkebb szakterülete: kórbonctan, 
molekuláris biológia (molekuláris szerkezettan). Doktori foko-
zatát 1968-1 »in szerezte. A Pécsi Orvostudományi Egyetem 
tudományos tanácsadója. 
1951 —1976-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetem Kórbonctani Intézetének tanszék-
vezető egyetemi tanára volt. Világviszonylatban egyik út törője a polarizációs optika mo-
lekuláris biológiai szerkezet-kutatásra való alkalmazásának. Kidolgozta ós elemezte a to-
po-optikai reakciók (magát a fogalmat is ő vezette be) elméleti és gyakorlati vonatkozá-
sait, a reakciók kialakulásának feltételeit, s azok típusait (Ann. Histochem. Suppl. 2, 207, 
1962). Több évtizedes munkássága során számos topo-optikai reakciót dolgozott ki ós al-
kalmazásával kimagasló eredményeket ért el. így, több évtizeddel az elektronmikroszkó-
pos vizsgálatok előtt, felismerte az amyloid micelláris s t ruk túrá já t (Zb. alig. Pa th . path. 
Anat. 80, 411, 1943), az órfali rugalmas rost spirális-fibrilláris szerkezetót (Nature, 182, 
929, 1958). Igen értékes adatokat szolgáltatott a kötőszöveti alapállomány, a kollagén 
rostok, a nukleinsavak, a szerkezetlipoidok ós a biológiai membránok ul t rastruktúrájáról . 
Megállapította többek között, hogy a kötőszöveti alapállomány komponensei szubmikrosz-
kóposan rendezett formában vannak jelen a kollagén vázzal azonos orientációban (Acta 
histochem. lő, 201, 1963). Két formáját különböztette meg a formaiinban rögzített kolla-
gén rostoknak, a steno- és a porokollagónt. A membránfelszíni cukor komponensek térbeli 
orientációjának megítélésére bevezette az aldehid-biszulfit-toluidinkék reakciót, amellyel 
molekuláris szinten kaphatók indirekt adatok a membrán cukor komponenseinek térbeli 
helyzetéről (Histochemistry 43, 333, 1975). 
Romhányi professzor iskolát teremtet t nemcsak i t thon, hanem az ország határa in túl is. 
Számos hazai tudományos társasági tagság mellett t ag ja az Európai Patológus Társaság-
nak, az Európai Hisztokémikus Társaságnak, tiszteleti t ag ja a Német Akadémia Leopoldi-
na Társaságának. Szerkesztőbizottsági tag ja a Zentralblatt fü r allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, valamint az Exeerpta Mediea Patológiai Szekciójának. 
Nemzetközi viszonylatban kiemelkedő tudományos munkássága rendkívül értékes okta-
tási tevékenységgel párosul. Több mint két évtizeden keresztül a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem legendás hírű oktatója , előadója volt. Kitüntetései: Állami Díj, Munka Érdem-
rend arany fokozata, Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, Kiváló Orvos, Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem Pro Universität« aranygyűrű. 
Halász Béla, Lapis Károly, Törő Imre 
Schüler Dezső 
1927-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: gyer-
mekgyógyászat, humángenetika. Doktori fokozatá t 1972-ben 
szerezte. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem I I . Gyermek-
klinikája és az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi 
Intézet igazgatója. 
Egyetemi tanulmányai t 1951-ben „Summa cum laude" fejezte be. Klinikai tudományos 
ku ta tómunkájának elméleti megalapozását jelentette a Kórbonctani Intézetben Baló pro-
fesszor mellett eltöltött négy év (1949 -1953). Kuta tómunká jának előterében a humán-
genetika és a gyeiniekkori rosszindulatú betegségek tanulmányozása áll. Leír ta az örök-
lött és szerzett csökkent kromoszóma stabilitást. E fogalom azóta tankönyvi tétellé vált. 
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Elsőként vezette be hazánkban az emberi kromoszómák vizsgálatát (I960). Elsők között 
vizsgálta 1963-ban gyermekkori leukaemiákban a sejtgenetikai elváltozásokat és a gyó-
gyul t esetekben k imuta tha tó maradandó elváltozásokat. Megállapította a volt leukaemiá-
sok limfooitáinak ciklusidejében bekövetkezet t eltéréseket, és k imuta t ta az izolált leu-
kaemiás sejtek szénhidrát-anyagcseréjének sajátosságait. Első hazai leírója a Pneumocys-
t is cariniinek, az essentialis pulmonalis haemosiderosis allergiás eredetének, a veleszületett 
szívizom-elhalásnak, az újszülöttkori lipoid pneumoniának és az óriás-sejtes pneumonia 
előfordulásának parot i t i s epidemicaban. 
Tudományos dolgozatainak száma 116, melyből 03 idegen nyelvű. Könyv és könyvrész-
letek száma: 10. 1978 — 80 között megjelent munkáit a Science Citation Index szerint 42 
alkalommal idézik. 
10 évvel ezelőtt megszervezte a Gyermekkori Leukaemia Munkacsoportot, mely a terá-
piás eredményeket nemzetközi szintre emelte. Kiemelt fe ladatának tekintet te a hazai per i-
natalis- és csecsemő-halálozás csökkentését. Személyesen vizsgálta a hazai újszülöt t osztá-
lyok munkásságát és rámuta to t t a tennivalókra . 
Munkásságának hazai elismeréseként Markusovszky-díjat , Bókay-emlékérmet, akadé-
miai pályadíjat kapo t t . Első főt i tkára volt a Humángenet ikai Társasúgnak, főt i tkára a 
Korány i Társaságnak. Az Egészségügyi Tudományos Tanács tagja . Nemzetközi szer eplése: 
1960-barr francia állami ösztöndíjat k a p o t t , 1964-ben vendégkutató Philadelphiában, 
1974-ben a British Council vendége, 1976-ban öt előadás az USA-ban, 1977-ben az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) tanácsadója Prágában m a j d Koppenhágában, 1979-ben 
előadásokat t a r to t t Líbiában, 1980-ban Kubában . Tiszteletbeli tagja az N D K Gyermek-
gyógyász, valamint Haenratológiai Társaságának és a Kuba i Gyermekgyógyász és Haerna-
tológus Társaságnak. 1980-ban az Internat ional Society of Paediatrie Orreology vezetősé-
gének tagja. 1979-ben megalapította az European Children's Leukaemia Workshop-ot. 
1981-ben az Internat ional College of Paediatrician szenátusának tag jává választotta. 
Jelent ős szer epet tölt be a tudományos ut ánpótlás nevelésében. 
Hollán Zsuzsa, Kerpel-Fronius Ödön 
Somogyi Endre 
1922-ben, Kisvárdán született. Szűkebb szakterülete: igazság-
ügyi orvostan, ul t ras t ruktúra-kutatás . Doktori fokozatát 1972-
ben szerezte. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Igaz-
ságügyi Orvostani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára . 
Kutatásairól 173 közleményben, t ovábbá 18 könyvben, ill. könyvfejezetben számolt be 
Egyetemi tankönyve 4. kiadásban jelenik meg. Kiemelkedőek az elektromos áramnak a 
szervezetre gyakorolt hatását a világirodalomban közölt legnagyobb anyagon — több mint 
400 villámsújtott egyénen — végzett, a lapkuta tás jellegű elemzó vizsgálatai. Elsőként 
vezete t t be kromoszómavizsgálatokat a származás megállapításában. Nemzetközileg is el-
ismert összehasonlító vizsgálatokkal t i sz táz ta az érpótlásra használt anyagok alkalmassági 
követelményeit . Több mint ezer szívsebészeti boncolás alapján ú j adatokat szolgáltatott 
a „low ou tpu t " szindróma és a multifokális mikronekrózisok kialakulásának ismeretéhez. 
Többszáz hirtelen szívhalál vizsgálata a lapján muta t t a ki a szimpatikus ganglionok elvál-
tozásainak fontosságát. Ü j elektronmikroszkópos és autoradiográfiás eljárásával leírta a 
kálc ium anyagcsere változását a különböző típusú szívizommegbetegedésekben és a hirte-
len halált okozó angina pectorisban. 
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A Nemzetközi Igazságügyi Orvosi és Szociális Orvosi Akadémia tagja, 19(i7-t61 1970-ig 
főt i tkára . Tagja a Francia, az NSZK, az N D К Igazságügyi Társaságnak, a Royal Microscop-
ical Sooiety-nek. Az International Association for Accident and Traffic Medicine magyar 
nemzeti képviselője, a Journal of Legal Medicine társszerkesztője, az Excerp ta Medica 
Abstract , az Inform (USA), az American Journa l of Forensic Modicine and Pathology szer-
kesztőbizottsági tagja. Az Acta Morphologica főszerkesztője. A Magyar Igazságügyi Orvo-
sok Társaságának elnöke. 
Társadalmi tevékenysége: a SOTE Altalános Orvostudományi Karának dékánhelyetteso 
1966 ós 69 közt, jelenleg az egyetem tudományos rektorhelyettese. 23 éve tagja , több mint 
másfél évtizede alelnöke az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának. 
Tagja az MTA Patológiai Bizottságának a T IT Országos Egészségügyi Választmányának 
és a Fővárosi Tanács Egészségügyi és Szociális Állandó Bizottságának elnöke. Több kitün-
tetésben, díjban — többek között Akadémiai Díjban — részesült. 
A fentiek alapján minden tekintetben méltónak t a r t juk az MTA levelező tagságára. 
Bálint Péter, Gegesi Kiss Pál, Knoll József, Lapis Károly 
Takács Lajos 
19 24-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: a 
veseműködés ós a vérkeringés élettana és kórtana. Doktori 
fokozatát 1964-ben szerezte. A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem IT. Belklinikájának tudományos tanácsadója ós 
a Kísérleti Laboratórium vezetője. 
Takács Lajos orvosi diplomáját a budapest i orvoskaron „Sub Laurea Alrnae Matr is" 
minősítéssel 1948-ban szerezte. Az Éle t tan i Intézetben dolgozott 1946 — 1952 között . 
Azóta munkahelye a III . , ill. I I . Belklinika, ahol MTA státuszon a nephrológiai, ill. kerin-
gési ku ta tómunkát irányít ja . 1969-ben MOTESZ Díjat , 1971-ben Akadémiai Dí ja t kapot t . 
Eredményeinek zömét a hypoxiás állapotok keringósregulációja, perctérfogat szabályo-
zása, a kisvérköri keringés, a terhes uterus keringése, tumorok keringése, a reakt ív hype-
raemia, ós a denervációs diuresis vizsgálatával érte el. Munkái, elsősorban a perctérfogat 
eloszlására ós a denervációs diuresisre vonatkozóak, nemzetközi visszhangot vál tot tak ki. 
A felsorolt témák közül az utóbbi néggyel a doktori disszertáció utáni időszakban foglal-
kozott . A lényegesebb eredmények: a ) A terhes uterus nem vesz részt véreztetést követő 
keringési redistributioban. b) Kísérletes tumorok erei igen különböző behatásokra egyetlen 
mintázat tal , rezisztencia emelkedéssel válaszolnak, c) A denervációs diuresis és natriuresis 
elsődleges oka a proximalis tubuláris reabszorpció csökkenése. Denerválást követően szá-
mos anorganikus és organikus anyag t ranszpor t ja is csökken. Ügy látszik, az idegi kapcso-
latok megszüntetése a proximális tubuláris t ranszport folyamatok általános csökkenésére 
vezet. 
Két könyv szerkesztője, 10 könyvrészlet, 172 (ebből 52 magyar nyelvű) közlemény szer-
zője vagy társszerzője. Takács Lajos 1946 — 52 között az Élet tani Intézet, 1972 óta a Kísér-
leti K u t a t ó intézet (SOTE II . Élet tani Intézet) ok ta tómunkájában vesz részt. Utóbbi el-
ismeréseképpen c. egyetemi tanár i címet kapot t . Kongresszusi meghívásai közül kiemelen-
dő: referens volt 1960-ban a stockholmi ,,Shock-Symposium"-on, 1970-ben Pasadenában 
a „Local regulation of blood f low" szimpóziumon, majd 1974-ben a Nemzetközi Élet tani , 
1978-ban a Nomzetközi Nephrologus Kongresszuson. A 27. Nemzetközi Éle t tani Kongresz-
szuson Párizsban kerekasztal konferenciát vezetett . Tudományos közéleti és társadalmi 
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tevékenysége: t i tkára az MTA-EüM Keringési Bizottságának, a Magyar Élet tani Társaság-
nak, t ag ja az MTA Bioregulációs Koordinációs Tanácsnak, és az EüM Országos Laborató-
r ium Intézeti Kollégiumának. Elnöke volt a 28. Nemzetközi Élet tani Kongresszus prog-
rambizottságának és vese-szekciójának. 
Fentiek alapján Takács Lajos megválasztását javasoljuk és melegen támogat juk . 
Kerpel-Fronius Ödön, Lissák Kálmán, Petrányi Gyula 
Tariska István 
1915-ben, Kölesén született. Szűkebb szakterülete: klinikai 
neuropatológia, a vírus, különösen a lassúvírus-betegségek, 
szenilis bántalmak, alkoholizmus. Doktori fokozatát 1980-ban 
szerezte. Az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet főigaz-
gató-főorvosa, egyetemi tanár . 
Neuropatológiai tevékenységét 1938-ban kezdte meg mint Sántha Kálmán taní tványa. 
Tudományos munkásságának fóbb irányai: 1. Fertőzéses idegbetegségek. Fontos ú j meg-
állapításokat te t t a veszettség vírusának speciális neurotropiáját illetően, a subacut prog-
resszív panencephalitis szövettani jellemzésében, valamint a kórokozó jellegére, illetve a 
vírusrészecskék jellegére és elhelyezkedésére, és közvetve a vírus megtelepedésére és sejt-
beli fejlődésére vonatkozólag. Az irodalmi adatokkal szemben megállapította, hogy Ma-
gyarországon csak a kanyaró-vírus szerepe volt igazolható e betegség keletkezésében. Leg-
ú j a b b érdeme az Enterovirus-71 által okozott agygerincvelői elváltozások jellemzése. 
2. Az agy atrophiás folyamatai . A spongiosus encephalopathiára jellemző elváltozások 
eddig legszabatosabb fogalmi elhatárolása; a klinikai-fiziológiai és a neuropathologiai lele-
tek egybevetése a munkatársa iva l végzett vizsgálatok alapján lehetővé teszi e megbetege-
dések felismerését. Körülhatárol ta az Alzheimer-féle betegség gliosus t ípusát . Az alkoho-
lizmus neuropatliologiájáról ír t közleményei gazdagították a kisagy-atrophia és a Marchia-
fava-Bignami-betegség ismeretét, valamint a különböző alkoholos elváltozások kölcsönös 
vonatkozásait. 
Mint az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet neuropatológiai laboratóriumának 
vezetője szorosan együt tműködöt t a klinikusokkal. Személyes munká ja a klinikai és a 
neuropatológiai leletek összefüggésének tanulmányozása. Sokoldalúan együttműködik az 
Országos Közegészségügyi Intézet vírus elleni oltóanyag laboratóriumával az ún. „lassú-
vírus"-fertózések terüle tén. Különös elismerést érdemel sokirányú szervező és irányító 
m u n k á j a közben is f enn t a r t o t t személyes ku ta tó tevékenysége, amely messze túlterjed a 
neuropatológia területén. 
Főt i tkára volt a V I I . Nemzetközi Neuropathologiai Kongresszusnak (Budapest, 1974), 
és egyik szerkesztője az erről készült kétkötetes előadásgyűjteménynek. Idegen nyelvű 
közleményeire nemcsak cikkek, hanem német és angol tankönyvek és kézikönyvek is hi-
va tkoznak. Tariska I s tván , mint a magyar neuropatológia hagyományainak őrzője, mint 
k u t a t ó és mint tudományszervező, tudományágának nagyrahivatot t kiváló képviselője. 
Hollán Zsuzsa, Kerpel-Fronius Ödön, Környey István 
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Varró Vince 
1921-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: belgyó-
gyászat, gastroenterológia. Doktori fokozatát 1965-ben szerezte. 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem I. Belklinikájának tanszék-
vezető egyetemi tanára. 
Tudományos tevékenységét a belgyógyászaton belül elsősorban a klinikai és kísérletes 
gastroenterológia területén folytat ja . Munkatársaival együtt főleg a gastro int estinalis bio-
akt iv peptidek hatásmechanizmusával, metabolizmusával és a bélfelszlvódásra gyakorolt 
hatásával foglalkozik, részint az MTA támogatásával , részint nemzetközi kooperációban 
(SZUTA., INSERM Paris-Saclay). Értékesek a gyomor-vékonybél specifikus szervfunk-
ciójának és keringésének kapcsolatával foglalkozó, valamint az idült hasnyálmirigygyulla-
dás kezelésének ú j lehetőségeit feltáró vizsgálatai. Több mint 220 tudományos közleménye 
jelent meg, jórészük idegen nyelven is. A Science Citation Index 1964—76 között több 
mint 200 idézetet t a r t nyilván munkáiról, azóta ez a szám jelentősen növekedett . H á r o m 
önálló monográfia mellett fejezetet ír t öt külföldi és öt hazai monográfiában, ill. kézi-
könyvben. 1956 óta számos nemzetközi ós hazai kongresszuson ta r to t t felkérésre referátu-
mot . Tudományos tevékenységéért Hetényi Emlékéremmel (1961), és Markusovszky-díjjal 
(1963, 1967) jutalmazták. 
Nemzetközi elismertségére utalnak tisztségei: „honoris causa" elnöke a Gastroenteroló-
giai Világszervezetnek, 1976 - 80 között választott elnöke volt az Európai Gastroenteroló-
giai Társaságok Szövetségének. Tiszteletbeli tagja az N D K , Lengyel és CsehszlovákGastro-
enterológiai Társaságnak, választott t ag ja a Francia Gastroenterológiai Társaságnak. 
1976-ban az Európai Gastroenterológiai Társaságok Szövetségének négyévenként rende-
zett kongresszusának elnöki tisztét tö l töt te be Budapesten. Tagja több külföldi és hazai 
tudományos társaságnak, szűkkörű tudományos klubnak (European Gastro Club, P rou t 
Club (London), Cercle André Lambling (Párizs) stb.) és több külföldi szaklap szerkesztő-
bizottságának . 
„A Felsőoktatás Kiváló Dolgozója" (1970), Kiváló Orvos (1979). 
Pálos Á. László, Petrányi Gyula 
Vizi E. Szilveszter 
1936-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: gyógy-
szertan, klinikai farmakológia. Doktori fokozatát 1977-ben 
szerezte. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének 
tudományos igazgatóhelyettese. 
1961-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1959 — 1981 között a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszertani Intézetében dolgozott fő-, illetve 
másodállásban, 1978-tól egyetemi tanárkén t . 1981-ben nevezték ki jelenlegi munkahe-
lyére. 
Több mint két évtizede foglalkozik az idegrendszer kémiai ingerületátvitelének élettani 
szabályozásával és gyógyszeres befolyásolhatóságával. Munkássága ú t törő jellegű. Ku ta -
tási eredményei elsősorban a neurokémiai ingerületátvitel preszinaptikus szabályozásá-
val kapcsolatosak. A preszinaptikus gátlás első neurokémiai bizonyítékait szolgáltatta 
(Br. J . Pharmac. 36: 10, 1969) és Knoll akadémikussal közösen igazolta ennek élettani 
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jelentőségét. Elsőként m u t a t t a ki, hogy az ingerületátvitel preszinaptikus modulációja 
a központi idegrendszerben is fennáll dopaminerg (Neuroacience 2: 943, 1977), szerotoni-
nerg (Brain Res. 212: 89, 1981), valamint noradrenerg és kolinerg neuronok között 
(Neuroscience 5: 2139, 1980). Megállapította, hogy a gyomor-bél hormonok közül a gaszt-
r in és a kolecisztokinin az eddigi elképzelésekkel szemben nem közvetlenül a simaizom-
sejtekre hat , hanem kolinerg neuronokból acetilkolint szabadít fel (Gastroenterology 64: 
268, 1973). Knoll akadémikussal közösen leírta a kolinerg ingerületátvitel adenozinnal 
illetőleg ATP-vel tö r ténő preszinaptikus modulálását (Neuroscience 1: 391, 1976). Észle-
leteit több laboratór iumban megerősítették ós megfigyeléseinek általános jellege beiga-
zolódott. 
Közleményei (56) színvonalas nemzetközi folyóiratokban jelentek meg. Számos könyv-
részletet írt, több könyve t szerkesztett önállóan vagy társszerzővel. Elsőszerzős munkáira 
1980-ban közel 150 külföldi szerző hivatkozott . Üt törő jellegű munkásságának nemzet-
közi elismerését jelzi, hogy összefoglaló t anu lmány megírására (Progr. in Neurobiol. 12: 
181, 1979) kérték fel ós 1980-ban a Nobel-díjak kiosztása alkalmából rendezett Nobel 
konferencián előadás t a r t á sá r a hívták meg. Tagja az angol és a német Farmakológiai 
Társaságnak, a Nemzetközi Agykutató Szervezetnek, szerkesztőbizottsági tag ja a 
„Neuroscience" ós a „ J o u r n a l of Autonomic Pharmacology" nemzetközi folyóiratoknak. 
Fő t i tká ra a Magyar Farmakológiai Társaságnak, tag ja az Egészségügyi Tudományos 
Tanács elnökségének és plónumának, az MTA Neurobiológiai Bizottságának és tanácsko-
zási jogú tagja az MTA Orvosi Tudományok Osztályának. 
1973-ban akadémiai ju ta lomban, 1976-ban miniszteri dicséretben részesült és elnyerte 
a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kiváló Okta tó ja ki tüntetést . 1978-ban Akadé-
miai Díjat kapott és 1980-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatával tün te t ték ki. 
Szakterületének nemzetközileg elismert művelője, aki az elektronikus áramkörök el-
méletében lényegesen ú j , az automatizált mérnöki tervező rendszerek létrehozása terüle-
t én pedig a hazai fejlődés szempontjából meghatározó jelentőségű eredményeket ért el. 
1959 ós 1970 között a Távközlési Kutatóintézetben, a szólessávú rádiórelórendszerek 
ú j mikrohullámú áramköreinek eredményes kuta tásából ós fejlesztéséből kiindulva, ju tot t 
el az elektronikai á ramkörök realizációs elméletének lényeges továbbfejlesztéséig, a témakör 
nemzetközi irodalmát tek in tve lényeges ú j eredményekig. Ezek alapján nyerte el 1971-
ben az Akadémiai D í j I I . fokozatát, a H T E Puskás Tivadar Díját , majd — 1973-ban, 
kandidátusság közbeikta tása nélkül — a műszaki tudományok doktora fokozatot, vala-
mint szabadalmi akt iv i tásáér t 1968-ban a Kiváló Feltaláló cím arany fokozatát . Minderre 
építve, 1969 és 1975 közöt t jelentőe személyes hozzájárulásokkal, tudományos iskola 
létrehozásával és i rányí tásával tervezési és elemzési módszerek és eljárások sorát dolgozta 
Halász Béla, Lissálc Kálmán, Pásztor Emil, Petrányi Gyula 
Műszaki Tudományok Osztálya 
1936-ban, Budapesten született . Szűkebb szakterülete az 
elektronikus áramkörök ebnélete, elektronikus eszközök és 
berendezések tervezési módszerei. Doktori fokozatát 1973-ban 
szerezte. Az MTA Központi Fizikai Kutatóintézetének tudomá-
nyos tanácsadója. 
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ki egy átfogó automatizált tervezőrendszer hazai létrehozása céljából. E m u n k a folytatá-
saként az 1975— 1980 időszakban — most már szélesebb körű csoportmunkához nyú j to t t 
ugyanilyen jellegű hozzájárulásokkal — jött létre ez a tervező rendszer. E z t 1980 végéig 
— különféle kiépítésben — két vezető külföldi és négy hazai iparvállalatnál és kutató-
fejlesztő intézetbe vezették be a mindennapos gyakorlati munkába. Ez utóbbi eredmények 
a lapján nyerte el 1980-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatát. Az iskola hatékonysá-
gára jellemző, hogy résztvevői közül a mai napig nyolcan szereztek kandidátusi fokozatot 
és egy doktori értekezést nyúj to t tak be. 
Mindezt a tevékenységet Csurgay Árpád 1959-tól 1980-ig a Távközlési Kutatóintézet-
ben végezte, az utóbbi években mint tudományos igazgató. 1980 óta az MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézetézetében fo ly ta t t a áramkörelméleti kuta tásai t és járul t hozzá 
— mélyreható elemző — feltáró — tervező munkával — az elektronikai ipar ú j kutatási 
programjainak kialakításához. 
Munkáit rendszeresen publikálta a hazai és a nemzetközi irodalomban. 
Tagja a Tudományos Minősítő Bizottság plénumának, elnökségi és végrehajtóbizott-
sági t ag ja a Híradástechnikai Tudományos Egyesületnek, megalapítása óta helyettes 
főszerkesztője a „Circuit Theory and Applications" folyóiratnak. 
Gsibi Sándor, Vámos Tibor 
Halász Ottó 
1927-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete a mű-
szaki mechanika, az acélszerkezetek méretezése. Doktori fokoza-
tá t 1977-ben szerezte. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszék-
vezető egyetemi tanára. 
A műszaki mechanika terén végzett céltudatos kuta tó munká ja , és a körülötte 
kialakult kutatócsoport tevékenysége jelentősen hozzájárult az acél- és fémszerkezetek 
nemzetközi élvonalnak megfelelő hazai méretezési rendszere kiépítéséhez. Kiemelkedően 
jelentősek a vékonyfalú rúdszerkezetek stabilitásával kapcsolatos kutatásai , melyek 
szakkönyvben is publikált és műszaki előírásba foglalt eredményei a könnyűszerkezetes 
kormányprogram keretében bevezetett könnyű acélszerkezetek tömeges gyár tását és al-
kalmazásáWiészítették elő. A posztkrit ikus állapotra vonatkozó vizsgálatai a liídszabály-
zati előírások továbbfejlesztésének alapjait rakták le, és a nagyszilárdságú acélfajták ki-
ter jedt alkalmazását hivatot tak előkészíteni. E tevékenység elismeréseként a szocialista 
országok tudományos akadémiái együttműködése keretében k u t a t o t t „Vékonyfalú és 
térbeli rúdszerkezetek" téma koordinálásával bízták meg. 
A nagy hazai hagyományokkal rendelkező képlékenységtani ku ta tásoka t elméleti 
tételekkel és nemzetközileg is jelentősnek ítélt kísérletekkel fejlesztette tovább. Instabi-
litási jelenségek és ismétlődő terhek hatásának vizsgálatával a kóplékenységtan széles-
körű acélszerkezeti alkalmazását segítette elő. 
A 60-as évektől aktívan vesz részt akadémiai bizottságok munká jában . 1964 óta tagja , 
1980 óta elnöke a TMB Építési, építészeti és közlekedéstudományi Szakbizottságnak. 
Tagja az Egyesült Államokban székelő Stabilitási Kuta tás i Tanácsnak. Közreműködött 
a fémszerkezeti stabilitási kutatások összefoglalását szolgáló 1976 — 77. évi nemzetközi 
rendezvénysorozat (tokiói, liège-i, washingtoni, budapesti kollokvium) és ezek eredményeit 
bemuta tó nemzetközi kiadvány előkészítésében, mint a kelet-európai rendezvény szer-
vezője és a kiadvány megfelelő fejezetének szerkesztője. A Nemzetközi Híd- és Magas-
építési Egyesület és a Nemzetközi Törésmechanikai Kongresszus magyar nemzeti bizott-
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ságának elnöke. A hazai törésmechanikai kutatásokat is bemutató 1980. évi budapesti 
nemzetközi konferencia előkészítője és egyik rendezője volt. 
1967 óta a Budapesti Műszaki Egyetem Acélszerkezetek Tanszékének tanára; 1968 óta 
annak vezetője. 1967 — 73 között és 1981 óta az Építőmérnöki Kar dékánja. Dékánként 
kezdeményezte és megvalósította a kar ú j tantervét, a kari számítástechnikai és labora 
tóriumi oktatás kiterjesztését. A BME Építőipari Laboratórium létrehozásának egyik 
kezdeményezője és első igazgatója volt. A Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja. 
Gábor László, Szabó János 
Ignácz Pál* 
1911-ben, Bécsben született. Szűkebb szakterülete: transzfor-
mátorok, nagyfeszültségű és szigeteléstechnika, folyadékok 
molekuláris s tuktúrája . Doktori fokozatát 1959-ben szerezte. 
A Villamosenergiaipari Kutatóintézet nyugalmazott igazgatója. 
Ignácz Pál Kossuth-díjas villamosmérnök, fizikus, 1935 —48-ig a Ganz Villamossági 
Gyár mérnöke, ill. főmérnöke. Alapító igazgatója és felfejlesztője a Villamos Energetikai 
Kutatóintézetnek (1949-1979) . 
Főbb kutatási eredményei: 
— Világviszonylatban is visszhangot keltett a transzformátorok zárlati erőinek meg-
határozására kidolgozott módszere. 
— Megvetette a magyar feszültségszabályozók gyártásának alapjait, a 4 MVA-es GVM 
transzformátor megkonstruálásával. 
— Megalkotta az első hazai analóg számológépet, a hálózati modellt, amely 15 éven át 
működött. Európában az elsők között volt. 
— Tudományos színvonalúnak kell értékelni az intézeti Nagyfeszültségű Laboratórium 
terveinek megformálását, a Nagyteljesítményű Laboratórium koncepciójának ki-
alakítását. Mindkettőt külföldön is nagyra értékelik. 
— Európai elsőséggel speciális szilikonzsírt fejleszt ki a nagyfeszültségű szigetelők 
átívelés elleni védelmére. 22 év óta országosan használják. Az átívelés okozta kár, 
mely 1959-et megelőzően évi 15 millió Ft volt, ezután megszűnt. 
— Az 1955-ben kikísérletezett oltócsöves túlfeszültség levezetőkből 100 otío db üze-
mel; a transzformátorok sérülési százalékát 1 0 % - r ó l 4%-ra csökkentette. 
— Gyakorlati, de népgazdasági jelentőségű munkája volt az intézeti munkabizottság-
gal közösen kidolgozott előfeszített vasbeton távvezeték-oszlop rendszer. Az osz-
lopokból kb. egy millió db-ot szereltek fel a 20 — 35 kV-os hálózaton, mintegy három 
milliárd F t értékben. 
— Legújabban a folyadékátütések tekintetében kísérleti és alaptudományi bázison 
kifejlesztett egy ú j buborék átütési elméletet. Vizsgálatait szélesebb körre kiter-
jesztve ezután egy ú j , a folyadékok molekuláris s t ruktúrájával foglalkozó elméletet 
dolgozott ki. 
— Tevékenységét nemzetközi szinten figyelemmel kísérik: az International Who's 
Who Intellectuals (Cambridge) munkáinak ismertetését felvette a kiadványba. 
Társadalmi és oktatási tevékenysége keretében megemlítjük: részt vett a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület felszabadulás utáni újjászervezésében. Társelnök: 1959 — 67. 
Az MTA Elektrotechnikai Bizottságának tagja. Évekig a TMB aspiráns felvételi bizott-
* A javaslat közvetlenül az Akadémia elnökéhez érkezett. 
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ságának elnöke volt, ma a szakbizottság tagja . A BME felszabadulás utáni első tantervi 
reformjának erősáramú tagozati részét dolgozza ki (Gádor Lászlóval). Előadója volt több 
éven á t a „Transzformátorok különleges problémái" c. tárgynak. Az internacionális 
CIGRÉ és IEC szervezetek több szűkkörű szakértőbizottságának tagja . 
Lukács József, Miltner Tivadar 
Michelberger Pál 
1930-ban, Vecsésen született . Szűkebb szakterülete a gépjármű-
vek teherhordó szerkezeteinek méretezése. Doktori fokozatát 
1960-ban szerezte. A Budapest i Műszaki Egyetem tanszékvezető 
egyetemi tanára. 
Szilárd elméleti tudására és közel 25 éves ipari gyakorlatára támaszkodva számos nagy-
fontosságú gyakorlati feladat megoldásában vet t részt, illetve dolgozott ki részelmélete-
ket, melyeket — elsősorban gépjárművek tervezésében — rendszeresen használnak és 
melyekre a nemzetközi szakkörök is felfigyeltek. MintaKGM— KPM Tárcaközi Műszaki 
Bizottság vezetője, kezdeményezte és i rányítot ta az, autóbuszok borulásbiztonságával kap-
csolatos elméleti és gyakorlati vizsgálatokat. E tevékenysége alapján bízta meg az. ENSZ 
EGB Szakértő Bizottsága hazánkat a borulás-biztonság nemzetközi előírásainak kidol-
gozásával. Eredményeit a közös szovjet — magyar méretezési előírások is tar ta lmazzák. 
Tudományos tevékenységéből kiemelkedik a szimmetria elvnek és ezek közül különö-
sen az, ún. kapcsolási elvnek használata a közúti jáimfivek legalapvetőbb tulajdonságai-
nak vizsgálatára. Az. általa kidolgozott kapcsolási elv segítségével a bonyolult járműszer-
kezetek vizsgálatát kisebb méretű részrendszerek vizsgálatára vezette vissza. Eljárásá-
val az. építőszekrény-elvet a szerkezetek szilárdsági számítására is ki terjesztet te. Kimu-
t a t t a , hogy a nagyobb méretű járműszerkezetek összeépítésekor jelentős — а külső ter-
heléssel egyező nagyságrendű — technológiai igénybevétel keletkezhet. Számítási mód-
szert dolgozott ki a válható igénybevételek és azok szórásúnak meghatározásúra. Tevé-
kenységének túlnyomó többsége az. autóbuszok terhelésének meghatározására, illetve-
a teherhordó szerkezetek méretezésére irányult . Az. autóbuszok szerkezeteinek igénybe-
vételét a külső terhelésből, az. utasok súlyából és mozgásából, valamint az. előbb említett 
technológiai terhelésből számítja, és ezeket figyelembe vevő eljárásokat dolgozott ki. 
Az. elméleti vizsgálatokat felhasználó konstruktőri munkássága nagy szerepet já tszot t 
abban, hogy az. IKARUS-ban — az. általa főkonstruktőrként irányított megelőző fejlesz-
tési tevékenységre támaszkodva — kidolgozásra kerülhetett a 200-as típuscsalád, mely-
ből eddig több, mint 50 000 darabot gyár to t tak . 
Szakírói munkásságát muta t j a az. a 146 publikáció, amit részben egyedül, részben társ-
szerzőkkel hazai és színvonalas külföldi folyóiratokban publikált, és az a 75 előadás, me-
lyeket különböző hazai és külföldi szakmai konferenciákon ta r to t t . 
Tudományos tevékenységének nemzetközi elismerése egyebek között az, hogy 1975 
óta t ag ja a Párizsban székelő Federation Internationale des Sociétés d ' Ingenieurs des 
Techniques de Г Autornobile-nek. 1978-ban, m a j d 1980-ban ismét, e szövetség alelnökévé 
választotta. Tagja a Nemzetközi Jármfirendszer Dinamikai Társaság igazgatótanácsá-
nak is. 1976 óta a Gépipar i Tudományos Egyesület társelnöke. A Tudományos Minősítő 
Bizottság munká jában aktívan részt vesz. Eddigi tevékenységét több hazai kitüntetéssel 
ismerte el а КОМ, а/. OM és a GTE. 
Lévai András, Prohászka János 
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Rácz István 
1922-ben, Szentesen született. Szűkebb szakterülete a váltó-
áramú villamos gépek tranziens jelenségeinek és a tirisztoros 
villamos haj tások vizsgálata. Doktori fokozatát 1977-ben 
szerezte. A Budapest i Műszaki Egyetem tanára. 
Öt évig a Ganz Villamossági Müvekben, majd 1959 — 78 között osztályvezetőként az 
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben dolgozott félállásban. Ku-
ta tó munkájának a gerince a váltakozó á ramú gépek üzemének és szabályozásának el-
méleti és gyakorlat i kérdéseivel kapcsolatos. E szakterületéből különösen három témakör 
emelhető ki: a háromfázisú gépek tranziens jelenségei, a szimmetrikusan kapcsolt szabá-
lyozási rendszerek és a háromfázisú gépek tirisztoros szabályozása. 
A háromfázisú gépek és haj tások tranziens jelenségeinek elméletét a háromfázisú 
vektorok (Park-vektorok) módszerével újszerűen alapozta meg — azóta már németül és 
oroszul is megjelent — társszerzővel ír t könyvében, melyet a hazai és külföldi szakembe-
rek ma is szakmai alapkönyvként használnak. Ezt követően a félvezetős váltakozó á ramú 
hajtások Park-vektoros és mátrixos vizsgálatának általános módszerét dolgozta ki, és 
ezzel a világon elsőként adott átfogó módszert az ilyen berendezések állandósult és tran-
ziens üzemének vizsgálatára. E területen, vezetésével, igen termékeny, elismert nemzet-
közi tudományos iskola alakult. A Budapesten rendezett nemzetközi Erősáramú Elektro-
nika Konferenciákon 1971 óta ő vezeti a Váltakozóáramú Villamos baj tások szekciót. 
Külföldi konferenciákon és egyetemeken t a r to t t elméleti előadásainak száma 24. Több 
továbbképző előadás-sorozatot t a r to t t egyetemi oktatók és akadémiai tudományos ku-
ta tók számára. Az irányítása alatt készült tanulmányok a BME Villamosgépek Tanszék 
villamos ha j tás csoport jában és az MTA SZTAKI teljesítményelektronikai osztályán 
nemcsak ú j elméleti eredményeket hoztak, hanem lehetővé te t ték a korszerű tirisztoros 
bajtások hazai gyár tásának bevezetését. Publikációinak száma 54. Állami Díjas. 
Munkájának jellemzője, hogy — mélyreható matemat ika i felkészültsége alkalmazásá-
val — a bonyolult fizikai jelenségek lényegét is rendkívül tömör összefüggésekkel t u d j a 
leírni. 
Társadalmi tevékenységet — többek között — a Magyar Elektrotechnikai Egyesület-
ben folytat. Tagja az MTA Elektrotechnikai Bizottságának, korábban tagja volt a TMB 
Energetikai Szakbizottságának. Emellett több tudományos bizottságnak is tagja, közre-
működik az OMFB bizottságainak munká jában . 
Vajda György, Vámos Tibor 
Reményi Károly 
1934-ben, Pesterzsébeten született. Szűkebb szakterülete a 
tüzeléstechnika és az energetikai berendezések. Doktori foko-
zatát 1967-ben szerezte. A Villamosenergiaipari Kutatóintézet 
igazgatóhelyettese. 
Szakmai munkásságát 1957-ben a Csepeli Erőműben kezdte, ma jd 1958-tól 1970-ig 
az Erőmű Tröszt, illetve a Magyar Villamos Művek Tröszt keretében működött . 1970 óta 
a Villamosenergiaipari Kutatóintézet igazgatóhelyettese. 
Az energetika terüle tén kifejtett széles körű tevékenységén belül különösen a gyenge-
minőségű tüzelőanyagok hasznosításával, a kazántűztér i folyamatokkal, a tüzelőanyag 
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változás hatásával, tüzelőanyagelőkészítési, gyulladási, égési és salakosodási kérdésekkel 
foglalkozott. A kétkomponensű keverékek aprításának ú j alaptörvényét , elméleti és kí-
sérleti igazolását kuta tásai eredményeként ismerik el. Jelenleg a különböző tüzelőanyagok 
égésének egységes megalapozásán dolgozik. Hazai viszonylatban az elsők között foglal-
kozott a szén „fluidizál t" állapotban történő eltüzelésével. Kuta tás i eredményei a gya-
korlatban is hasznosultak, így az Oroszlányi Erőműben, a Dunament i Erőműben, a Tisza-
palkonyai Erőműben, a Mátravidéki Erőműben és a Gagarin Erőműben, továbbá a Kő-
bányai Erőműben működöt t közre nagyfontosságú kérdések megoldásában. 
Széles körű szakirodalmi tevékenységét tükrözi, hogy cikkeinek és tanulmányainak 
száma közel 80, könyveinek és egyetemi jegyzeteinek száma 13, ha t szabadalma van, 
OMFB, MTA és más munkacsoportokban kidolgozott tanulmányokban 12 esetben társ-
szerző vagy vezető. Nagy számú előadást ta r to t t külföldi konferenciákon. Munkáiról szá-
mos külföldi recenzió jelent meg, értékelve a kétkomponensű keverékek aprítása és a tü-
zelőanyagok gyulladása területén elélt eredményeit. 
Oktatási tevékenységet a BME Továbbképző Intézet keretén belül hosszú időn á t 
folyamatosan és a BME egyes tanszékein időszakosan folytatot t . 
A hazai és nemzetközi tudományos közéletben akt ívan részt vesz. Tagja az MTA Hő-
energetika Akadémia Bizottságának, a TMB Energetika Szakbizottságának, a „Combus-
tion Ins t i tu te" Magyar Nemzeti Bizottságának, a KGST Villamosenergia Állandó Bizott-
ság 4. Szekció magyar tagozatának elnöke, tagja az E T E elnökségének és az E T E szak-
lapok szerkesztőbizottságának, az E T E Műszaki Tudományos Bizottságának elnöke. 
Munkájáéi t több miniszteri, kormány és egyesületi kitüntetésben részesült. 
Lévai András, Vajda György 
Szabó Ferenc 
1926-ban, Gyomán született. Szűkebb szakterülete a reaktor-
fizika. Doktori fokozatát 1976-ben szerezte. Az MTA Központi 
Fizikai Kutatóintézetének főigazgatója. 
K u t a t ó és tudományszervező tevékenysége szorosan összefonódott. Tudományterü-
lete — a reaktor ku ta tás — csak nagyobb kollektívák keretei között művelhető eredmé-
nyesen. Az 60-es évek közepétől személyesen i rányí tot ta a K F K I - b a n épített VVRSZ 
kutatóreaktor építése és üzemvitele során felmerülő tudományos feladatok megoldását, 
majd 1967-ben a reaktor rekonstrukciójával kapcsolatos munkáka t . Mindezek er edménye-
képp a rekonstruált VVRSZ reaktor' vált a szocialista tábor leggazdaságosabb neutron 
forrásává és nemzetközileg elismert reaktor centrummá. 
Vezetésével és közreműködésével a KFKI-ban sokszorozó rendszerek sorozata épült 
fel, melyek a reaktorfizika területén nemzetközileg is elismert eredmények megszületését 
te t ték lehetővé. A Szovjetunióban kifejlesztés és bevezetés alat t álló 1000 MW-os energe-
tikai reaktor reaktorfizikai vizsgálatára a K F K I - b a n — KGST együttműködésben — 
megépítették а ZR-6 kritikus rendszert; Szabó Ferenc tevékenységének elismerését jelzi, 
hogy a létrehozott nemzetközi kollektíva vezetését reá bízták a résztvevő tagállamok. 
Fent i munkákban a kollektívák vezetése mellett, Szabó Ferenc személyes kuta tó munká-
jával is közreműködött . Jelentős szerepe volt a BME tanreaktorának létrehozásában is. 
Az organikus moderátorok és hűtőközegek tanulmányozása kapcsán közvetlen kutatói 
teljesítménye volt a vizsgált közegek által elnyelt dózisok mérésére szolgáló „in-core" 
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dózismérő és a mérési metodika kidolgozásában. Eredményei a lapján tag ja lett a NAÜ 
„Working Group on Reactor Radia t ion Measurement" csopor t jának. 
Szabó Ferenc nagy érdeme, hogy vezetésével Magyarországon tudatos és tudományos 
megalapozottsággal rendelkező reaktorfejlesztési munka folyik. Kezdettől fogva irányít ja 
a K F K I reaktorkuta tás i p rogramjá t , amely nagy mértékben hozzájárult egy magas 
színvonalú reaktor-kultúra megteremtéséhez, és ahhoz, hogy az általa teremtet t reaktor-
iskola képviselői egyenrangú par tnere i lehessenek a hasonló területen tevékenykedő kül-
földi kutatóknak. Kiemelkedő Szabó Ferencnek a K F K I - b a n betöl töt t , különböző vezető 
pozíciókban végzett tudományszervező tevékenysége is, amelynek eredményeképpen a 
hazai energiatermelés felkészülten nézhet az ú j atomerőmű üzembehelyezésóvel kap-
csolatosan felmerülő elméleti és gyakorlati kérdések elé. 
Számos állami és tudományos testület munká jában vesz részt, többek között tagja 
az Országos Atomenergia Bizottságnak, az Interkozmosz Tanácsnak, a Vónusz-Halley 
program Nemzetközi Tudományos Technikai Bizottságának, az Energia Világkonferencia 
Magyar Nemzeti Bizottságának, a KGST Atomenergetikai Állandó Kormánybizottsá-
gának. 
Lévai András, Vajda György 
Szép Iván 
1922-ben, Kassán született. Szűkebb szakterülete a félvezető 
anyagok és eszközök technológiája. Doktori fokozatát 1980-ban 
szerezte. Az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetének igazgató-
helyettese. 
Szép Iván nevéhez fűződik a félvezető anyagok ós eszközök technológiájának mint tu-
dományágazatnak hazai megteremtése, kutatás i bázisának létrehozása, az első szakembe-
rek kiképzése és magyar nyelvű irodalmának elindítása. 
Tudományos tevékenységét 1945-ben kezdte el egyetemi doktori disszertációjával, 
mely alapján „Summa cum laude" doktori oklevelet szerzett. Félvezetőkkel 1952-ben 
kezdett el foglalkozni, először az Egyesült Izzó, majd a Híradástechnikai Ipar i Ku ta tó 
Intézet laboratóriumában. 1953 —54-ben Magyarországon először dolgozott ki eljárást 
germánium tiszt í tására és egykristályok előállítására, majd 1955 —62-ben munkatársai-
val a germánium alapú diódák és tranzisztorok fejlesztését végezte. Eredményeiért 1959-
ben a Kossuth-díj megosztott I I . fokozatával tün te t ték ki. 1963-tól kezdve mint a H I K I 
Félvezető Főosztályának vezetője a szilícium alapú tranzisztorok, ma jd 1965-től az in-
tegrál t áramkörök technológiájának fejlesztési munkái t vezette. Ezek a HIKI -ben ki-
dolgozott eljárások az E I V R T kísérleti gyár tásában kerültek alkalmazásra. 1966-ban meg-
indítot ta a MOS-struktúrájú eszközök hazai kuta tásá t . Munkatársaival kidolgozta az első 
hazai integrált MOS áramköröket, magszervezte kísérleti gyár tásukat . 1971-ben az MTA 
Műszaki Fizikai K u t a t ó Intézetének tudományos igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 
E minőségében a félvezető kuta tások szakmai irányítását is végzi. 1980-ban a MOS rend-
szerek témaköréből í r t értekezésének téziseit megvédve a „műszaki tudományok dok-
t o r a " fokozatot nyer te el. 
H a t tankönyv, okta tás i jegyzet, ill. monográfia, 28 fontosabbnak minősülő közlemény 
és kilenc szabadalom fűződik nevéhez. Munkáira a szakirodalomban az utóbbi tíz évben 
nyolc hivatkozás tör tón t . 
1963 —71-ig mint meghívott előadó a „Félvezető technológia" t á rgya t ad ta elő a BME 
Villamosmérnöki karán . Tudományos közéleti tevékenysége során a TMB Híradástech-
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iiikai Szakbizottságának 1966 — 1980-ig, a Szilárdtestfizikai Komplex Bizottságnak 1968 — 
80-ig tagja , 1973 — 78 között ügyvezető elnökhelyettese volt. Tagja az MTA Elektronikus 
Eszközök és az Anyagtudományi Komplex Bizottságnak, elnöke a Mikroelektronikai Bi-
zottságnak, tagja az MTA—SZUTA Szilárdtestfizikai Bizottságnak, t i tkára az MTA „Szi-
lárdtestek ku ta t á sa" országos főirány Koordináló Tanácsának. Munkásságáért 1966-ban 
a Munka Érdemrend ezüst, 1979-ben arany fokozatával tünte t ték ki. 
Lukács József, Nagy Elemér 
Terplán Zénó 
1921-ben, Hegyeshalmon született. Szűkebb szakterülete a 
gépszerkezetek alkatrészeinek, különösen a mechanikus haj tó-
műveknek méretezése. Doktori fokozatát 1966-ban szerezte. 
A Nehézipari Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
Tudományos eredményeit a nagy teljesítménysűrűség és nagy áttótelsürűség megvaló-
sítására alkalmas bolygóművek kuta tása terén érte el. Kuta tása i — többek között — a 
bolygóművek teherbírási tar talékának feltárására i rányultak. A kinematikai és dinamikai 
analízis, a teljesítményfolyam, a hatásfok, a szerelhetőség és a geometriai összeférhetőség 
vizsgálata ú t j án fogazatgeometriai kritériumokat fogalmazott meg, majd kidolgozta a ket-
tős kapcsolódású fogaskerekek kiegyenlítési feltételeit, közvetlen számítási módot adva 
a kiegyenlített csúszás elérésére. Ezzel lényegében a bolygóművek bonyolult feltótelei 
között is fel tár ta az u ta t azon teherbírásnövelési lehetőségek kiaknázására, melyek eddig 
csak az egyszerű fogaskerékhajtásokra voltak megoldva. 
Normál bolygóművek terén elért eredményeit később kiterjesztet te a bolygóműveknek 
mind a hat alaptípusára. Egységes és viszonylag egyszerű vizsgálati módszert talált a ha-
tásfok gyors meghatározására, a működési határok megállapítására. Elemezte továbbá 
a ket tős bolygókerékkel rendelkező bolygómű-alaptípusokat, ezekre optimális befogómó-
ret-számítást dolgozott ki a fogszámarányok függvényében. Kidolgozott egy olyan mód-
szert is, amellyel a ha t alaptípus — azonos kinematikai feltótelekre — egymással össze-
hasonlítható. 
Tudományos és oktatási tevékenysége elválaszthatatlan egymástól. Több mint 30 éve 
vezetője a tanszéknek, ós eközben az oktatot t anyaghoz kapcsolódó tudományterületen 
nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakemberek általános elismerését is kiérdemelte, 
ö t megjelent könyve (részben társszerzőkkel) szóleskörű nemzetközi visszhangot kel tet t , 
amit számos — a szakemberek által a legfontosabbaknak ítélt folyóiratban megjelent 
recenzió — bizonyít. Hasonló eredményeket hoztak a nemzetközi konferenciákon t a r t o t t 
előadásai ós a szakirodalomban megjelent cikkei. 
Hazai tudományos — társadalmi tevékenységéből kiemelkedik az a munka, amit a 
Miskolci Akadémiai Bizottság t i tkáraként , valamint az MTA Gépszerkezettani Bizottság 
elnökeként végez. Nagy részt vállal a TMB munkájából is. A GTE-ben évtizedek óta fe-
lelősségteljes tisztségeket tölt be, 1981 ben e szervezet elnökének választot ták meg. A kor-
mány ós a felsőoktatásért felelős tárca több kitüntetéssel ismerte el munká já t . Ezek kö-
zül kiemelkedik a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany fokozata (I960), a Munka 
Érdemrend ezüst fokozata (1965) és a Munka Érdemrend arany fokozata (1977). 
Borbély Samu, Czibere Tibor 
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Tuschák Róbert 
1927-ben, Salgótar jánban született. Szűkebb szakterülete a 
szabályozástechnika, a számítógépes folyamatirányítás, a 
villamos gépek. Doktori fokozatát 1963-ban szerezte. A Buda-
pesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
Szakterületének nemzetközileg elismert kuta tó ja és oktatója , aki munká j a során az 
ipari gyakorlatot, tudományágának művelését és egyetemi taní tását példamutató módon 
kapcsol ta össze. 
Tuschák Róbert az elmúlt három évtizedben a villamos gépek és haj tások, a szabályo-
zástechnika és a számítógépes i rányí tás alapvető vizsgálati és tervezési módszereinek 
sorát hozta létre, meghatározó szerepe volt népgazdasági jelentőségű műszaki alkotások-
ban, a szabályozástechnika hazai egyetemi oktatásának kialakításában, a villamosmérnök-
képzés egészének továbbfejlesztésében. 
A Ganz Villamossági Művek gyár tmányainak fejlesztése során hatékony ú j módszere-
ket dolgozott ki tömör forgórészű turbógenerátorok és szinkronmotorok tranziens, aszink-
ron, aszimmetrikus működésének az elemzésére, szabályozási jellemzőinek a meghatáro-
zására. Elsősorban személyes hozzájárulásainak az eredménye volt az első magyar erős-
á ramú feszültségszabályozó sorozat létrehozása. Ezzel rövid idő alat t felszerelték a hazai 
erőművek összes jelentős egységét és t öbb külföldi objektumot is. Öngerjesztő generáto-
rok fejlesztésében és elméletük megalkotásában elért eredményeiért az Akadémiai Díj 
I . fokozatát nyerte el. Az utóbbi években szabályozó rendszerek — mintavételezési ha-
tásoka t is figyelembe vevő — elemzésére és tervezésére dolgozott ki alapvető módszere-
ket , részben a K K I és az NSF egy közös kuta tás i programja keretében. Ezenkívül meg-
határozó szere volt a számítógépes i rányí tás több hazai mintarendszerének létrehozásá-
ban . Korábbi és ú j a b b eredményeit a szakterület nemzetközi fórumain módszeresen pub-
likálta. 
Mindezt a munká t a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte, ma jd 1956-tól a Ganz Vil-
lamossági Művekben folytat ta . A Ganz Villamossági Műveken belül létrehozta — és egye-
temi tanár i kinevezése után is, 1970-ig vezette — az automatizálási osztályt. 1966-ban 
egyetemi tanárnak nevezték ki a szabályozástechnika témakörében a BME Folyamat-
szabályozási Tanszékére, majd 1978-ban — Csáki professzor utódaként — átvet te az 
Automatizálási Tanszék vezetését. Kiváló tanár , jelentős tudományos közéleti egyéniség. 
1973 —79-ig a Villamosmérnöki K a r dékán ja . Elsősorban személyes kezdeményezéseinek 
és irányító-előkészítő munkájának az eredménye az elektrotechnikai ipar és a kar közös 
tevékenységének a megerősödése, így például a közös nappali posztgraduális képzés létre-
hozása. Az MTA Műszaki Tudományok Osztályán elnöke az Automatizálási és Számítás-
technikai Bizottságnak, tagja a TMB Híradás- , Számítás-, Méréstechnikai és Automati-
zálási Szakbizottságának, a nemzetközi CIGRÉ-szervezetnek, az IFAC Magyar Nemzeti 
Bizot tságának, részt vesz az IFAC Application Committee munkájában , az M E E elnök-
ségi tag ja . 
Gsibi Sándor, Vámos Tibor 
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Kémiai Tudományok Osztálya 
Földes Péter 
1930-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: mű-
szaki kémia, vegyipari műveletek. Doktori fokozatát 1968-ban 
szerezte. A Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára. 
Földes Péter 1952-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egye-
temen. 1952 55-ig a Leningrádi Technológiai Intézetben aspiráns. 1956-tól dolgozik a 
BME Vegyipari Müveletek Tanszékén, 1969-től egyetemi tanár, 1977-től tanszékvezető. 
Ku ta t á s i területe: vegyipari műveletek és automatizálás, ezen belül desztilláló és ab-
szorpciós oszlopok az elvi, elméleti alapok vizsgálatától az ipari megvalósításig. Első ered-
ményei a szita- és rácstányéros kolonnák hidrodinamikájára és anyagátviteli hatékony-
ságára vonatkozó általános összefüggések. A rácstényéros kolonnák optimális gőzsebes-
ségére vonatkozó képlet (mely Földes-féle egyenlet néven ismert) további kutatások ki-
indulásául is szolgált; ezt más tányért ípusok terhelésének számítására is kiterjesztették. 
Ugyancsak nemzetközileg elismert a hatásfok számításának általa kidolgozott módszere. 
Később a desztilláeió és abszorpció rendszertechnikájával, matematikai modellezésével, 
dinamikájával és optimalizálásával foglalkozott. Ennek eredményeként munkatársai-
val kísérletileg is ellenőrzött elméleti modellt dolgozott ki különböző t ípusú tányéros ko-
lonnák leírására, ennek az automatizálás szempontjából van jelentősége. Gazdaságossági 
megfontolások alapján összefüggéseket ado t t az optimális reflux túllépése, a relatív illé-
konyság, valamint a többlet-összköltség között . Újabban vezetésével a desztilláló beren-
dezések világviszonylatban is fokozódó jelentőségű energetikai vizsgálatával foglalkoz-
nak a termodinamikai elvi megalapozás igényével, a gazdasági optimumot keresve. 
Földes és munkatársai eredményei nemzetközileg elismertek, azokat tudományos pub-
likációk, világszerte használt (SZU, USA, Anglia, NSZK, NDK) tan- ós szakkönyvek em-
lítik, mél ta t ják és ajánl ják. 
Fent i munkásság alapján dolgozta ki munkatársaival a több országban szabadalmaz-
t a to t t gyűrűszelepes rácstányért (1966). A találmányt hazánkban és külföldön is alkal-
mazzák a vegy-, a kőolaj- ós szesziparban. (Péti Nitrogénmüvek, Komáromi Kőolajipari 
Vállalat, Budafoki Szeszgyár, ill. a nyugatnémet STAKCOXA a világ több országában.) 
Munkásságáról közel 50 hazai és külföldi folyóiratban megjelent közleményben, vala-
mint mintegy 50 előadásban számolt be. Társszerzője két, a Műszaki Könyvkiadó, to-
vábbá a V F B Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie kiadásában megjelent Energe-
tische Analyse von Stoffübertragungsprozessen című könyvnek. Oktatási munkájában 
több ú j kollégium, mint automatizálás, modellezés, optimalizálás, vegyipari rendszer-
technika bevezetését kezdeményezte. Rendszeresen folytat magas színvonalú tudomány-
szervező tevékenységet: tagja, illetve t ag ja volt több akadémiai bizottságnak, a Tudomá-
nyos Minősítő Bizottság plénumának, illetve szakbizottságának. Há rom évig az MTA 
Természettudományi I . Főosztályának vezetője volt. А ТГВ t i tkárság külső munkatársa. 
1980-tól az MTA Kémiai Tudományok Osztálya tanácskozási jogú tagja . 
Munkájának elismerései: Munka Érdemrend ezüst fokozata (1964), „Kiváló Feltaláló" 
arany fokozata (1970), Leningrádi (Lenszovjet) Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora 
(1978). 
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Kémiai Tudományok Osztálya terjessze Földes 
Péter levelező taggá választásra való jelölését az Akadémia 1982. évi közgyűlése elé. 
Hardy Gyula, Holló János, Vámos Tibor, Vas Károly 
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Gyarmati István* 
1929-ben, Debrecenben született . Szűkebb szakterülete: elmé-
leti és matematikai fizika. Doktori fokozatát 1968-ban szerezte. 
Az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének tudományos 
tanácsadója. 
Tudományos munkásságának fontosabb eredményei a következők: 
1. A disszipációs fo lyamatok Gyarmati-féle vezérelvének felismerése és megfogalma-
zása. Gyarmati 1965-ben az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának lineáris, 
kvázilineáris és bizonyos nemlineáris elméleteire vonatkozóan variációs elvet állított fel, 
amellyel a disszipációs t ranszpor t folyamatok térbeli-időbeli evolúciója leírható. Ennek 
a variációs elvnek az alkalmazhatóságát igazolta az, hogy belőle levezethetők a transz-
por t folyamatok lineáris egyenletei (a hővezetésre a Fourier, a diffúzióra a Fick, az áram-
lásra a Navier Stokes ós Reynolds-egyenletek). (On the phenomenological basis of irre-
versible thermodynamics I —II. Periodica Polytechnica 5 [1961] 219 — 243., ill. 321 —339.; 
Ob obsesem variacionnom principe nyeravnovesznoj termodinamiki, Zsurnal Fizicsesz-
koj Khimii 39 [1965].) A hővezetés Fourier-fóle egyenletét Gyarmati háromféle képben 
vezette le (Fourier kép, energia kép ós entrópia kép). 
A Gyarmati-féle á l ta lánosí tot t variációs elv (1968, 1969) magában foglalja a minimális 
entrópiaprodukció Prigogine-fóle elvét ós a minimális energiadisszipáció Onsager-féle 
elvét. (On the relation between Onsager's and Prigogine's principles. Zeitsclxr. Physika-
lische Chemie 234 [1967] 234.). A Gyarmati-féle általánosított variációs elvet az irodalom 
min t a disszipációs fo lyamatok vezérelvét t a r t j a számon (On the „Governing Principles" 
of Dissipative Processes and its extension to non-linear problems, Annalen der Physik 
7, 23 [1969] 353 — 378.). E z t az elvet a makroszkopikus kont inuumfizikában széles körben 
alkalmazták Gyarmati , t an í tványa i ós mások az izoterm és nem izoterm diffúzió, a plasz-
t ikus folyás, a hidrotermodinamika, a turbulencia, a termoelektrodinamika és a hőveze-
tés területén. A Gyarmati-féle általános variációs elv nem korlátozódik a lineáris fenome-
nológiai egyenletek esetére, hanem kiterjed a kvázi-lineái'is esetekre, amelyekben az 
Onsager-féle vezetési együ t tha tók nem állandók, hanem függvényei a rendszer állapot-
határozóinak. Gyarmat i bevezette a kiegészítő, valamint az általánosított reciprocitási 
relációkat és ezekre a lap í tva k imutat ta , hogy kvázi lineáris jelenségek esetében is léte-
zik általánosított disszipációs potenciál. (Generalization of the Governing Principle of 
Dissipative Processes t o Complex Scalar Fields. Quantum Mechanics as „abs t rac t" trans-
por t theory, Annalen der Physik 7, 31 (1974) 1 8 - 3 2 . ) 
2. Gyarmati Is tván 1977-ben publikálta a termodinamikai hullámok általános elméle-
té t , amely direkt fo rmában alkalmazható termikus, diffúziós ós termodiffúziós hullámok 
leírására. (On the wave approach of thermodynamics and some problems of non-linear 
theories. J . Non-equilib. Thermodynamics 2 [1977] 233 — 260.). Az elméletet az irodalom-
ban mint a termodinamikai hullámok Gyarmati-féle elméletét, illetve mint az „extended 
thermodynamics" a lapvető munká já t idézik. Az elmélet lényege az, hogy olyan lokális 
egyensúlyi állapoton kívüli rendszereket tételez fel, amelyeknél az entrópiasűrűség nem-
csak az egyensúlyi ál lapothatározók sűrűségfüggvényeitől, hanem a transzportfolyama-
tok áramsűrűségeitől is függ. 
Tudományos munkásságának eredményeit számos közlemény, valamint „Nem-egyen-
súlyi termodinamika" című magyarul (Műszaki Könyvkiadó, 1967), angolul (1970) és 
oroszul (1974) megjelent könyve tar talmazza. 
* A javaslatot az a jánlók közvetlenül az Akadémia elnökéhez nyúj to t ták be. A je-
lölt munkásságának erősen interdiszciplináris jellege mia t t , a t osztályülés előtt az elnök-
ség által kiküldött osztályközi bizottság nyilvánít véleményt a jelölésről. A Kémiai Tu-
dományok Osztályának jelöltjei között csak szerkesztéstechnikai okokból szerepel. 
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Tudományos eredményei rendkívül élénk visszhangot és elismerést vá l to t tak ki a szak-
irodalomban. Ezeket az eredményeket nemcsak alapvetőknek ítélik ós alkalmazzák, ha-
nem fontos monográfiák részletesen tárgyalják (A. I . Zotin: Termodinamicsoszkij Pothod 
к Problémám Razviti ja Rosta i Sztarenyija, Nauka, Moszkva, 1974; I . Lamprecht and 
А. I . Zotin: Thermodynamics of Biological Processes, De Gruyter, Berlin, New York, 
1978). J . U. Keller „Thermodynamik der irreversiblen Prozesse" című, 1977-ben megje-
lent tankönyvében pedig az irreverzibilis folyamatok termodinamikájának a fejlődósét 
szemléltető időtáblázatban, amelybon felsorolja az ezen fejlődést kialakító 16 legfontosabb 
felfedezést, ezek között említi Gyarmat i alkotását, az irreverzibilis folyamatok klasszikus 
termodinamikája variációs elvének a megfogalmazását. 
Kovács István, Schay Géza 
Kisfaludy Lajos 
1924-ben, Sajógömörben született. Szűkebb szakterülete: 
peptidkémia. Doktori fokozatát 1975-ben szerezte. A Kőbányai 
Gyógyszerárugyár laboratóriumának vezetője. 
Egyetemi tanulmányait a Budapest i Műszaki Egyetemen végezte, a kémiai tudomá-
nyok doktora fokozatot 1975-ben szerezte meg. 
Nevezett a szintetikus gyógyszerek kutatásának elismert, eredményes művelője és a 
Kőbányai Gyógyszerárugyárban kifej tet t kutatói és irányító-szervezői munkásságával 
nagy erőssége a magyar gyógyszeriparnak. 
A szerves kémiai szintézisek kutatásához az indítást az akkor Zemplén Géza vezette 
műegyetemi szerves kémiai tanszéken kapta. Ut ja hamarosan a gyógyszeriparba, a Kő-
bányai Gyógyszerárugyárba vezette, i t t már korán (1950) rátért a r ra a kuta tás i területre, 
melyhez — egyéb kutatások mellett is — hű maradt mind a mai napig, ez pedig a gyógy-
hatású peptidek szintézise ós vizsgálata. Ennek a terjedelemben ós mélységben egyaránt 
nagy munkának magja az emberi kortikotropin ( ACTH) és a módosított szerkezetű ACTH 
szintézise ós vizsgálata volt, ami ipari szintézist eredményezett . Ezér t a munkáér t kapot t 
Kisfaludy Lajos két társával együt t Állami Díjat . 
Ennek a munkának logikus folytatása volt a kémiai reakciómechanizmus számos prob-
lémájának megoldása, ós ezzel a peptidszintózisek ad ta lehetőségek bővítése. Ilyen volt: 
ú j és gyors peptidszintézis kidolgozása, továbbá a peptidszintóziseknél fellépő mellék-
reakciók felderítése és módszerek kidolgozása ezek kiküszöbölésére. 
E kutatások ré:szei voltak annak a messzebbre tekintő, sokirányú munkának , melvnek 
célja egyrészt az ACTH konformációja ós biológiai ha tása közötti összefüggés vizsgálata, 
másrészt АСГН ós más polipeptid ós peptid analogonok előállítása optimális biológiai 
ha tás elérése céljából. ' 
A Kisfaludy Lajos által végzett, ill. irányított kuta tások közül kiemelkedőek még a 
vinca alkaloidok területén végzett munkák, ú j benzodiazepin származókok előállítását le-
hetővé tevő ú j reakció felismerése, továbbá oxadiazin származékok szintézise. 
A fentiekbon vázolt ós több más egyéb — rövidebb lejáratú — ku ta tás forgalomba került 
gyógyszereket, köztük eredeti készítményeket adot t a magyar gyógyszeriparnak. Ezen 
a termelési 'értékben kifejezhető eredményességen túlmenően, Kisfa ludy Lajos maradan-
dót teremtett- a Kőbányai Gyógyszerárugyár szintetikus kémiai ku ta tógárdá jának ki-
építésével ós a mai követelményeknek megfelelő színvonalú k u t a t ó m u n k á t végző együt-
tes létrejöttének elősegítésével. 
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Munkássága nemzetközileg ismert, amit közlemények, előadásainak és szabadalmainak 
jelentős nemzetközi visszhangja igazol. Társszerzője 63 szabadalomnak, szerzője, ill. társ-
szerzője 90, többségében rangos rremzetközi folyóiratokban megjelent közleménynek. 
Hazai és jelentős külföldi konferenciákon 15 előadást t a r to t t , t ö b b ízben plenáris előadá-
sok megtar tására kérték fel. Felkérésre i t thon és külföldön egyaránt fejezeteket írt a tu-
dományterület legjelentősebb monográfiáiban. Meghívott előadó a BME Vegyészmérnöki 
K a r á n ós az E L T E Természettudományi Karán . Igen tevékenyen vesz részt különböző 
akadémiai bizottságok ós a Magyar Kémikusok Egyesülete munká jában . 
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Kémiai Tudományok Osztálya terjessze Kisfaludy 
Lajos levelező taggá választásra való jelölését a Magyar Tudományos Akadémia 1982. évi 
közgyűlése elé. 
Bognár Rezső, Földi Zoltán, Gerecs Árpád, Lemperl Károly, Szántay Csaba 
Medzihradszky Kálmán 
1928-ban, Rákoscsabán született. Szűkebb szakterülete: szerves 
kémia, peptidkémia. Doktori fokozatát 1969-ben szerezte. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára . 
Medzihradszky Ká lmán az E L T E Természettudományi K a r á n szerzett vegyészi okle-
velet. Azóta az E L T E Szerves Kémiai Tanszékén dolgozik, 1971-ben nevezték ki egye-
temi tanárrá . 
Tudományos kuta tása i t 1950-ben, Bruckner Győző munkatársaként a peptidkémia 
területén kezdte meg, s azóta enrrek a tudományterületnek külföldi szakkörök által is el-
ismert művelőjévé vált . Legelső munká jához fűződik a glutanrilpeptidek intramolekulá-
ris, reverzibilis t ranszpeptidációjának felfedezése. E peptidkémiai ú j reakció felismerése 
adot t indítékot glutamilpeptidek, többek közt a bakteriális eredetű poliglutaminsavak 
kötést ípusának ú j elven alapuló meghatározására. E munkáka t foglalta össze 1966-ban 
megvédett kandidátusi disszertációjában. 
E vizsgálatokkal párhuzamosan, a Gyógyszerkutató Intézet és a Kőbányai Gyógyszer-
árugyár kutatóival együt tműködve 1959-ben megkezdte az adrenokortikotrop hormon 
teljes biológiai hatással rendelkező, 28 aminosavból álló fragmensének szintézisét, melyet 
há rom esztendő múlva fejezett be. E vegyület abban az időben a legnagyobb molekula-
súlyú, szintézissel felépített természetes szekvenciáját polipeptid volt. E munkáka t egé-
szítette ki a fragmens iparilag is megvalósítható szintézise, m a j d 1967-ben a humán ACTH 
39 aminosavból álló szekvenciájának elsőként megvalósított felépítése, melyért munka-
társaival 1970-ben az Állami Díj első fokozatát nyerte el. Az ACTH-val kapcsolatos szin-
te t ikus munka és a felismert szerkezet-hatás összefüggések képezték tárgyát 1969-ben 
megvédet t akadémiai doktori disszertációjának. 
Szintetikus peptidkémiai munká ja folyamán számos módszertani kérdést oldott meg. 
Az ő nevéhez fűződik az izolálás nélküli azidos kapcsolási technika bevezetése, a benzil-
védőcsoportok nátrium-amrnóniás hasítása korlátainak megállapítása és a katali t ikus 
hidrogénezés megvalósítása metioninpeptid esetében. 
A Yale-egyetemen töl töt t t anu lmányú t j a során az enzim akt ív centrumok többpontos 
sznbsztrátkötő képességét igazolta szintetikus oligopeptidek segítségével. 
A polipeptidhormonok hatásmechanizmusának és metabolizmusának tanulmányozá-
sát célul kitűzve 1970 óta radioaktív izotópokkal jelzett hormonszármazékok egész, sorát 
szintetizálta munkatár saival, valamint más hazai és külföldi kutatócsoportokkal együtt-
működve . A kémiai szerkezet és a biológiai hatás közötti összefüggések felderítésében 
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legjelentősebb eredménye az a-melanotropin többszörös aktív cen t rumának felismerése, 
mely a hormon-receptor kölcsönhatás elméletének módosítását t e t t e szükségessé. 
A természetes peptidek metabolizmnsának tanulmányozását 1978-ban az agyi enzimek 
alkalmazásával kezdte meg s a neuropeptidek (enkefalin, melanotropin) enzimes lebom-
lásának ú t j á t határozta meg. Ezek a kísérletek hatásos inhibitorok felfedezéséhez vezettek, 
melyek a bontó enzimeket gátolva, a neuropeptidek terápiás alkalmazását tehetik lehe-
tővé. 
Munkásságát legújabban a citosztatikus hatású peptidek szintézisére és a szerkezet-
ha tás összefüggések kvant i ta t ív jellemzéséle is kiterjesztette. 
Tudományos munkásságát 53 dolgozatban, 1 1 szabadalomban foglalta össze s ered-
ményeit mintegy 70 külföldi és hazai előadásban ismertette. Tudományos közéleti tevé-
kenysége igen sokrétű: az ELTE TTK Vegyész Szakbizottságának elnöke, 1980-tól tudo-
mányos rektorhelyettes; az MTA Szerves Kémiai Bizottságának t i tkára , a Peptidkémiai 
Munkabizottság elnöke, 1976—80 között az osztály tanácskozó tagja . 
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Kémiai Tudományok Osztálya terjessze Medzih-
radszky Kálmán levelező taggá választásra való jelölését a Magyar Tudományos Akadé-
mia 1982. évi közgyűlése elé. 
Bognár Rezső, Freund Mihály, Gerecs Árpád, Holló János, 
Lempert Károly, Szántay Csaba 
Solymosi Frigyes 
1931-ben, Kisteleken született. Szűkebb szakterülete: fizikai 
kémia, reakciókinetika. Doktori fokozatát 1967-ben szerezte. 
Az MTA Reakciókinetikai Kutatócsoport jának vezetője, c. 
egyetemi tanár . 
Solymosi Frigyes egyetemi tanulmányai t Szegeden végezte. 1960-ban szerezte meg a 
kandidátusi , 1967-ben pedig a doktori fokozatot. Címzetes egyetemi t aná r a József Attila 
Tudományegyetemen. 
Figyelemreméltó analitikai kémiai eredmények után szerencsésen kapcsolódott be abba 
a folyamatba, amely a szilárdtestek kémiája területén mintegy negyedszázada megindult. 
Alapvetően ú j és nemzetközileg is nagyraértékelt eredményeket ér t el a szilárdfázisokban 
vagy azokon lejátszódó reakciók katalízisének és u balogén oxisav sók szerkezete és ter-
mikus stabilitása közötti összefüggések vizsgálatában. A kinetika ós a fizikai tulajdonsá-
gok analíziséből plauzibilis képet állított fel az egyes elemi folyamatokra vonatkozóan, 
és ezek többségét sikerült külön-külön is tanulmányoznia és bizonyítania. Sok modell 
anyaga közül a szilárd haj tóanyagok legfontosabb oxidánsa, az ammónium-perklorát 
emelhető ki, amely az utóbbi két évtizedben — érthetően — az érdeklődés középpont-
jában állt. A rendkívül körültekintően és gondosan, komplex szemlélet alapján végre-
ha j to t t kísérletei jelentősen hozzájárul tak a halogenátok kémiájának tisztázásához. Ezek 
a kutatások Solymosi Frigyes számára világszerte elismerést szereztek. Kuta tás i ered-
ményeit több, mint 130 közleményben foglalta össze és ezek nagy része a legtekintélyesebb 
nemzetközi folyóiratokban jelent meg. Az Akadémiai Kiadó és a John Wiley közös kiadá-
sában 1977-ben jelent meg a „Structure and Stability of Salts of Halogen Oxyacids in the 
Solid Phase" című monográfiája. A szervetlen vegyületek közül egyetlen egy anyagcsoport 
termikus stabilitására sem ismeretes ennyire ki ter jedt és alapos, és ami rendkívül lénye-
ges. legnagyobbrészt ugyanabban a laboratóriumban végzett ku ta tómunka . Ezek a vizs-
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gálatok természetszerűen nyi to t tak előtte egy másik, ugyancsak világszerte időszeiű ku-
ta tás i területet, az NO és CO levegőszennyezésben játszott szerepét, amelyet a szokásos-
nál mélyebb a lapkuta tásra felépítve igyekeznek tisztázni. 
Solymosi Frigyesnek igen széles, k i ter jedt nemzetközi kapcsolatai vannak. Két ízben 
tö l tö t t vendégkutatóként összesen ma jd há rom évet különböző egyetemeken (Cambridge, 
Bristol, Berlin, Novoszibirszk) és állandó résztvevője a munkaterületéhez kapcsolódó 
nemzetközi konferenciáknak. Ezek közül csak a legjelentősebbekre hivatkozunk i t t : X I I . 
Combustion Symposium (Berkeley, Kalifornia), X I I I . Combustion Symposium (Salt 
Lake City, Utah), Space Engineering Conference (Velence), XV. Combustion Symposium 
(Tokió). Nemzetközi elismerését m u t a t j a számos meghívása külföldi rendezvényekre (73), 
felkérése plenáris előadás t a r tásá ra és az eredményeire tör ténő rendkívül nagyszámú hi-
vatkozás. 
Társadalmi tevékenysége: tagja több akadémiai bizottságnak (a Szilárdtestkémiai 
Munkabizottság elnöke), továbbá a szocialista országok tudományos akadémiái között 
létrejöt t többoldalú együttműködési munkabizot tság két t é m á j á b a n nemzetközi koordi-
nátor. Tagja a „Journal of Nonmeta ls" és a „Semiconductore and Insulatore" Című nem-
zetközi folyóiratok szerkesztő bizottságának. 
1972-ben a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége tudományos eredményeiért 
Akadémiai Díjban részesítette, 1977-ben pedig a Munka Érdemrend ezüst fokozatát nyerte 
el. A Kémiai Tudományok Osztályának 1980 óta tanácskozó tag ja . 
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Kémiai Tudományok Osztálya terjessze Solymosi 
Frigyes levelező taggá választásra való jelölését a Magyar Tudományos Akadémia 1982. 
évi közgyűlése elé. 
Marleó László, Márta Ferenc, Nagy Ferenc, Pungor Ernő, Szabó Zoltán 
Wolfram Ervin 
1923-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: fizikai 
kémia, kolloidika. Doktori fokozatát 1966-ban szerezte. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára . 
Wolf ram Ervin az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vegyészeti (1947) és bölcsész-
doktori oklevelet (1949) szerzett, mindket tőt „summa cum laude" minősítéssel. Az ELTE 
Kolloidkémiai és Kolloidtecbnológiai Tanszékén dolgozik. 1967-től tanszékvezető egyetemi 
t aná r . 1959-ig mestere, Buzágh Aladár munkatársaként dolgozott, liofil gélek peptizáció-
jának sebességét, továbbá liodiszperz rendszerek katali t ikus ha tá sá t tanulmányozta, el-
sősorban a liidrogénperoxid bomlására. 1958-tól 1962-ig vendégtanárként a drezdai mű-
egyetem 1945 óta professzor nélkül marad t Kolloidkémiai Intézetének oktatási munkájá t 
szervezte új já és vezette, az. ottani ku ta tásokat irányította. Az 1977—78. tanévben 
vendégprofesszora volt a bristoli egyetemnek (Anglia). 
Ugyancsak még Buzágh Aladár ja i együtt dolgozta ki a folyadékok tapadóképességének 
meghatározási módszerét a leszakítási szög mérésével. Ezek a vizsgálatok képezték kiin-
dulási pon t j á t további és jelenleg fó munkaterületének, az adhézió és nedvesedés kérdései 
rendszeres kuta tásának, elsősorban ón. kieenergiájó felületeken (műanyagok, természetes 
és mesterséges polimerek), úgy a szilárd felület, mint a kolloid oldatok szerkezete és a kettő 
összefüggéseinek szempontjából. Ujabban e kérdéskör egy speciális területével foglalko-
zik, az ón. folyadékhidakkal, világviszonylatban az elsők között . Ezzel komoly nemzet-
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közi elismerést szerzett, amit számos külföldi előadói, főelőadói, ill. szimpóziumi elnök, 
(pl. Stockholm 1979, a 3. IUPAC Kolloid és Felületi Kémiai Konferencia keretében) meg-
hívás, t o v á b b á az a tény is jelez, hogy 1976-től az IUPAC Kolloid és Felületi Kémiai 
Bizot tságának rendes tagjává választották és az 1979-ben alakult International Associa-
t ion for Colloid and Surface Science elnökségének tagja . 
Tekintet tel a r ra , bogy az ipari és mindennapos használati mesterséges vagy átalakí tot t 
(papír, cellulóz stb.) polimerek nagyrészt kis felületi energiájú anyagok és különféle ned-
ves felületi kezelésüknek szinte felmérhetetlen a gyakorlati jelentősége, az ilyen irányú 
kutatások alap és alkalmazott szinten világszerte a kolloidkémiai ku ta tá s középpontjá-
ban állnak. Arról, hogy Wolfram ebbe a korszerű kuta tás i irányba eredményesen kapcso-
lódott be, nemcsak nagyszámú tudományos közleménye (62 idegen, 25 magyar nyelvű) 
tanúskodik, hanem az a nemzetközi megbecsülés is, amely a fent már említetteken kívül 
abban is muta tkozik , hogy az European Colloid and Polymer Science (Darmstadt) folyó-
irat nemzetközi szerkesztő bizottságának tagja, a Kolloid Gesellschaft (München) elnök-
ségi tagja , a Surface and Colloid Science (New York) könyvsorozat nemzetközi szerkesztő 
bizottságának tagja , a Colloids and Surfaces (New York) szerkesztő bizottságának t a g j a . 
Wolfram kétségtelenül a nemzetközileg is elismert magyar kolloidikai kuta tás vezető 
egyénisége. Tanszékvezetői működése alatt az ELTE-n számos egyetemi doktori, kandi-
dátusi, akadémiai doktori értekezés készült el. Több egyetemi jegyzet mellett említésre 
érdemes „E in führung in die Kolloidik" (Verl. Technik, Berlin) tankönyve és az Akadé-
miai Kiadó gondozásában megjelent „Kontakt nedvesedés" c. monográfiája. Az egyete-
men nemcsak sa já t , de munkatársainak oktatási m u n k á j a is igen eredményes. Számos is-
meret ter jesztő közleménye jelent meg. Tanácskozó tag ja a Kémiai Tudományok Osztá-
lyának, elnöke a Kolloidkémiai Munkabizottságnak és az MKE Kolloidkémiai és Reoló-
giai Szakcsoport jának. Ezen két minőségében rendezte 1975-ben az IUPAC. T. Kolloid-
es Felületi Kémiai Nemzetközi Konferenciáját Budapesten, amelynek nagy sikere volt, 
és további ilyen konferenciák sorozatát indítot ta el. Számos ipari témával foglalkozott és 
n y ú j t o t t gyakorlati segítséget (nyomdaipar, papíripar, műbőripar stb.), részben haszná-
la tba vett szabadalmak formájában is. Tanszékén rendszeresen folyik a vállalatok által 
beküldött vegyészek speciális szakmai képzése. 
Véleményünk szerint a kolloidika elméleti és gyakor lati fontossága miat t mindenképpen 
kívánatos, hogy ez a tudományág a Kémiai Tudományok Osztályán megfelelő képviselő-
höz jusson, ezért javasoljuk Wolfram Ervin levelező taggá választásra való jelölését. 
Benedek Pál, Freund Mihály, Holló János, Lengyel Béla, 
Nagy Ferenc, Schay Géza 
Biológiai Tudományok Osztálya 
Alföldi Lajos 
1927-ben, Miskolcon született . Szűkebb szakterülete: inikro-
biális genetika. Doktori fokozatát 1972-ben szerezte. Az MTA 
Szegedi Biológiai Központ jának főigazgatója. 
Alföldi Lajos orvosi tanulmányait Szegeden végezte, 1951-ben doktorál t . Hallgató ko-
rában már tudományos munkát végzett néhai Ivánovics Györ gy akadémikus vezetésével. 
Mint aSZOTE Mikrobiológiai Intézetének okta tója működöt t 1971-ig, ekkor lett a Szegedi 
Biológiai Központ Genetikai Intézetének igazgatója. Jelenleg a Központ főigazgatója. 
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Ivánovics György munkatársaként első sikerét a B12-vitamin mikrobiológiai értékmeg-
határozásával érte el. Ezu tán kezdett el fág-kutatásokkal foglalkozni, amelynek egyik 
eredménye lett a megacin felfedezése (Ivánovios Gy., Alföldi L.: A new antibacterial 
principle: megacin. Nature, 174. 4(55, 1954). Ebbe a munkába ú j színt hozott és öt a mole-
kuláris genetika felé orientálta a párizsi Pas teur Intézetben töl töt t ösztöndíjas munká ja , 
ahol F . Jacobbal dolgozott együtt a eolicinogenia genetikai elemzésén. Ezeket a tapaszta-
latokat értékesítette a megacinogénia további kuta tásában. U jabb t anu lmányút ján be-
kapcsolódott a bakteriális RNS-szintézis szabályozásának vizsgálatába és résztvett a 
rel-A gén létezésének bizonyításában és genetikai térképezésében (Alföldi, L., Stent, 
G. S., Clowes, R. С.: The chromosomal site of the RNA control (RC) locus in E . coli. J. 
Mol. Biol. 5, 348, 1962). Hazatérése u tán önállóan folytat ta ezt az irányt, felismerte a 
baktériumok down-shift érzékenységét és k imu ta t t a ennek összefüggéseit a különböző 
relaxait törzsek viselkedésében. Legújabb m u n k á j a különösen nagy nemzotközi elismerést 
vál tot t ki. Elsőnek ír ta le a B. megaterium protoplaszt fúziójával azt a genetikai módszert, 
amely az ilyen típusú baktériumok genetikai elemzésére alkalmas (Fodor, K., Alföldi, L.: 
Fusion of protoplasts of Bacillus megaterium. Proc. Natl . Acad. Sei. USA, 73, 2147, 1976) 
és ezt a módszert plazmid DNS transzformációra is felhasználta (Vorobjova, I. P. , Khmel, 
I. A., Alföldi, L.: Tnducirovanja polietilén-glikolem transzformaoija protoplasztov mega-
ter ium plazmidnoj DNK. Genetika, 251, 977, 1980). 
Alföldi Lajos tudományos munká já ra jellemző, hogy az orvosi mikrobiológiai kutatás-
ból ki indulva a molekuláris genetika korszerű irányába fejlődött és több területen t e t t 
eredeti felfedezéseket . Munkáinak jegyzékében nem szerepel számos olyan téma, melye-
ket az utóbbi tíz évben mint a Genetikai In tézet igazgatója kezdeményezett. Befolyása 
igen nagy jelentőségű volt az SZBK-ban folyó munkák irányára, jórészt neki köszönhető, 
hogy a protoplasztok mikrobiológiai genetikai és növónygenetikai kutatásával az intézet 
nemzetközi hírre tet t szert. 
Tudományszervezési munká ja túlmegy az intézmény keretein, az osztály tanácskozó 
tagjaként , a Genetikai Bizottság volt elnökeként és más funkciókban is lelkiismeretesen 
résztvesz a tudományok fejlesztésében, a hazai genetikai kuta tások színvonalának ál-
landó emelésében. 
Straub F. Brúnó, Szabó Gábor 
Bérezik Árpád 
1929-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: hidro-
biológia, ökológia, zoológia. Doktori fokozatát 1975-ben sze-
rezte. Az MTA Botanikai Kutatóintézetének igazgatója. 
Még Dudich Endre aspiránsaként nagykiterjedésű sekély tavainkon vizsgálatsorozatok-
kal elsőízben tá r ta fel az üledék mezofaunájának populációdinamikáját, produkcióját . 
Elsőként állapította meg a Velencei-tó víztereinek mozaikszerű eltéréseit is (Einige Beo-
bachtungen bezüglich der horizontalen Verteilung des Makrobenthos seichter „panno-
nischer" Seen Acta Zool. Hung., 7: 49 — 72, 1961). Teamet szervezve komplexen vizs-
gálta a Hámor i t ava t ; ez út törő volt a hazai tározók hidrobiológiái vizsgálatában (Bér-
ezik, A. Kozma, E. Molnár, M.: Hydrobiologische Untersuchungen um ältesten Stausee 
Ungarns. — Ann. Univ. Sei. Bp. Biol. 9/10; 37— 64, 1968). Doktori értekezésében a hazai 
és dél-európai rizsföldek kutatásával e víztípus általános jellemzőit oly szintézisbe hozta, 
amely limnológiai tekintetben, a klasszikus rizstermesztő területek tekintetében is alap-
vetőnek bizonyult. Bevezette a holo- és hemihydrobion szervezetek fogalmát. (Periodi-
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sehe Aspektenveränderungen der Zoozönosen auf Reisfeldern in Ungarn — Verh. int . 
Ver. Limnol., 18: 1742 — 1750. 1973). Fel tár ta a teljes magyar Duna-szakasz Chironomida 
(árvaszúnyog) faunájá t ; e vízminőségjelző csoportról még egyetlen folyóra sem adtak át-
fogó képet. Több, általános potamoökológiai megállapítást is t e t t . (Die Chironomiden und 
ihre Lebensstätten auf dem ungarischen Donauabschnit t — Limnologica [Berlin] 8: 
61 — 71, 1971; — Einige Probleme der limnologischen Erforschung unserer Fliessgewässer 
— Schriften d. Ver. Verbr. naturw. Kenntn. , Wien, 117/118: 2 9 - 4 0 , 1978). Kuta tás i ered-
ményei egyértelműen pozitív nemzetközi visszhangot vál tot tak ki. (A hidrobiológia ki-
emelkedően regionális fontosságú tudomány; a szerzők Közép-Európában főleg németül 
publikálnak.) Az MTA-t számos alkalommal képviselte külföldön. Döntő szerepe volt a 
magyar—osztrák Fer tő-kuta tás megszervezésében. Hazai W H O és FAO projektek meg-
oldásában elismerten jó munká t végzett. A Limnologie (Párizs) szerkesztő bizottságának 
tagja, a szocialista országok képviseletében. 
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának tanácskozó tagja , az MTA Hidrobiológiái 
Bizottságának elnöke, az UNESCO/MAB Magyar Nemzeti Bizottságának t i tkára . Tagja 
az MTA Fertő- táj Bizottságának, az MTA —OVH Vízügyi Bizottságának, a Magyar 
UNESCO Bizottság Természettudományi Albizottságának, a KGST Környezetvédelmi 
Tanács Magyar Nemzeti Tagozatában az MTA képviselője. A Soc. Internationale Lim-
nologiae (SIL) és a Nemzetközi Dunakuta tó Munkaközösség magyar képviselője. 
A vezetése alatt álló intézmény kutatás i tevékenységét eredményesen integrálta a 
nemzetközi ökológiai kuta tásokban. 
21 éve oktat az ELTE-n, 10 éven át a BME-n is. Iskolateremtő munkásságát 32 diplo-
mamunka, hét egyetemi doktori értekezés, négy kandidátusi értekezés jelzi. Aktívan ki-
veszi részét a TMB munkájából . 
Tárfttdalmi munkája : ha t évig a Magyar Hidrológiai Társaság főt i tkára , kilenc évig az 
MHT Limonológiai Szakosztályának t i tkára , a MTESZ Országos Elnökségének tagja , 
a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke, a Magyar Biológiai Társaság elnökségi tag ja . 
Tevékenységével elnyerte a Munka Érdemrend ezüst fokozatát (1981), a Vízgazdálko-
dás Kiváló Dolgozója (1962), MTESZ-díj (1975), Schafarzik-emlékérem (1979), Bog-
dánfy-emlékérem (1971), egyesületi emléklapok jelzik elismerését. 
A hazai vízgazdálkodás társadalmunk egyre égetőbb problémájává válik, ezért a hidro-
biológia jelentősége nálunk is rohamosan növekszik. Feltétlenül indokoltnak t a r t juk , hogy 
e nélkülözhetetlen tudományág mai hazai vezető egyénisége t a g j a legyen osztályunknak. 
Balogh János, Jermy Tibor, Straub F. Brúnó, Zólyomi Bálint 
Csillik Bertalan 
1927-ben, Szegeden született. Szűkebb szakterülete: neuro-
biológia. Doktori fokozatát 1968-ban szerezte. A Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Anatómiai-, Szövet- és Fejlődéstani 
Intézetének igazgatója. 
Csillik Bertalan Szegedon végezte tanulmányai t és szerzett kitüntetéses eredménnyel 
orvosi diplomát, ma jd vezette 1965 —68-ig a JATE—MTA Elektronmikroszkópos Labora-
tór iumát . 1968-ban nevezték ki tanszókvezető egyetemi t aná r r á . 1962-ben szerezte meg 
a kandidátusi , 1968-ban a doktori minősítést. 1962 — 63-ban vendégprofesszorként mű-
ködöt t a Pennsylvániai Egyetemen, 1977 —78-ban a Harward egyetemen, ahol előzőleg, 
1973 —74-ben fél évig dolgozott. Számos külföldi kongresszuson és tanulmányúton szer-
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z e t t nagy nemzetközi elismerést. A hazai tudományos társaságokon kívül t ag j a az 
Anatomische Gesellschaftnak, a Gesellschaft fü r Histochemie-nek, az IBRO-nak. Tisz-
te le tbel i tagja a Society Royal de Medicine-Mental-nak, s alelnöke az In t . Soc. for Neuro-
vegeta t ive Research-nek. Szerkesztője a Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische For-
schung-nak, szerkesztő bizottsági t ag j a a Neurobiology Research Communications in 
Chemical Pathology and Pharmacology c. folyóiratoknak és a J . Neural-Transmission-
n a k . 
Csillik Bertalan munkássága Szegeden egy nemcsak hazai, hanem világviszonylatban 
is megbecsült neurohisztokémiai iskolát te remtet t meg az idegrendszeri működés alap-
jelenségeinek molekuláris anatómiai szintű kutatására . Főbb tudományos művei: 
I . Functional St ructure of the Post-Synaptic Membrane. Akad. Kiadó, Bp., 1965., 
I I . kiadás 1967. 2. Synaptochemistry of acetylcholine metabolism in a cholinergic 
n e u r o n . Internat . R e v . of Neurobiol. 18, 1975. 3. Csillik, В. — Kny ihá r , E.: Biodynamic 
p las t ic i ty in the Rolando substance. Progress in Neurobiol. 10 1978. 4. Knyihár — 
Csillik, E., Csillik, В . : F R A P . Histochemistry of the Pr imary Nociceptive Neuron. 
G. Fischer Verl., S t u t t g a r t - N e w York, 1981. 
A t éma központ jában az idegi transzmisszió mechanizmusa áll, melynek átfogó értel-
mezésével kidolgozta a neuronális citokémiai egység modelljét. K i m u t a t t a a sejtmemb-
r á n b a n az enzimek lokalizációját és — elsőként — a membrán molekuláris szerkezet vál-
t ozásá t az ingerület á t té te l során. Számos technikai módszerrel bizonyítot ta a szinapti-
k u s vezikulák mozgását és a kálcium felszabadulást. Elsőnek ír ta le a globuláris „endo-
p lazmat ikus egységeket", valamint a rekurrens gátlás szerkezeti a lapjai t . Bizonyította 
az archicerebellum afferens elemeinek cholinerg mechanizmusát, a Purkinje-sejtek fej-
lődése kapcsán a latens enzimaktivitást , s k imu ta t t a a katecholamin ta r ta lmú idegsejtek 
je lenlétét és ezek szerepét az agykéregben és a hypocampusban. Lokalizálta 14C;,Regít-
ségével az acetilcholin szintézist és a GABA anyagcserét egyes gátló s t ruktúrákban. Egy 
ú j t ípusú központi idegrendszeri helyreállító folyamatot, „regenerat ív proliferációt" 
í r t le. Ki kell emelni Csillik professzor ok ta tó működését is. 
T a g j a a Hazafias Népf ron t Csongrádmegyei Bizottságának. 1977 ó ta elnöke a Magyar 
Ana tómusok , Histológusok és Embriológusok Társaságának. Tagja a MTA Neurohioló-
giai Bizottságának. 
Ábrahám Ambrus, Halász Béla, Környey István, 
Pásztor Emil, Törő Imre 
Damjanovich Sándor 
1936-ban, Mátészalkán született. Szűkebb szakterülete: bio-
fizika. Doktori fokozatát 1976-ban szerezte. A Debreceni 
Orvostudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
Damjanovich Sándor orvosdoktori d ip lomáját 1960-ban nyerte a DOTE-n, itt kezdte 
t u d o m á n y o s pályafutását az Élet tani Intézetben (1956 —60-as években), majd 1960-68-
ig a D O T E Kórélettani Intézetében, 1968-tól a DOTE Fizikai, majd Biofizikai Intézetében 
dolgozik, melynek 1968-ban vezetője, 1972-ben igazgató egyetemi t a n á r a lett. 1968-ban 
v é d t e meg „A foszforiláz , ,b" enzim sugárbiológiai vizsgálata" c. kandidátusi , 1976-ban 
„Az enzimműködés mechanizmusának elméleti és kísérletes vizsgálata" c. doktori 
ér tekezését . 1974 —80-ban a DOTE tudományos rektorhelyettese volt . 1963 — 81 kö-
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zött négy hónapig a Csehszlovák Tudományos Akadémia Brnoi Biofizikai Kutatóintézeté-
ben, egy évig a norvégiai Norsk Hydro's Ins t i tu te for Cancer Research Biofizikai Osztá-
lyán dolgozott, ö t alkalommal jár t a Szovjetunió különbözó biofizikai intézeteiben. Ven-
dégprofesszorként működött három hónapig az USA-ban, egy hónapig J apában . Kétszer 
négy hónapig mint vendégprofesszor Manfr ed Eigen Nobel-díjas professzor ral dolgozott és 
jelenleg is vele dolgozik egy éves kuta tás i szabadsága alatt . 
Ku ta tómunká jában először az enzimműködés fizikai mechanizmusának kérdésével fog-
lalkozott sugárbiológiai, illetve spektroszkópiai módszerekkel. Munkatársaival kidolgozott 
elméleti enzimkinetikai modellje („Molecular Enzyme Model Based on Oriented Energy 
Transfer" . J . theor. Biol. 1973. 41, 667 — 569) széleskörű nemzetközi visszhangot vál tot t ki. 
Ennek következménye volt, hogy 1976-ban meghívást kapott a XVI. nemzetközi Solvay 
konferenciára. Az általa kidolgozott modell lényege („Relationship between the Lifetime 
of an Enzyme-Substrate Complex and the Molecular Environment" . J . theor. Biol. 1975. 
48, 393 401), bogy az enzimműködés ener getikai hátterét a mikrokörnyezet és a makro-
molekulák közötti kolliziós kinetikai csatolásbari keresi, s innen kiindulva molekuláris 
információkat adó ú j működési modellt épí t fel. Az 1970-es évektől figyelme a sejtbiológiai 
problémákra irányult (J. theor. Biol. 1977, 67, 176—ISO, Symposia Biologica Hung. 1978. 
21., Eur . J . Bioehem. 1977, 72, 559-569) . Hazánkban egyedülálló műszerezettségű és fel-
készültségű intézetet szer vezett elsősorban ezen kérdések tanulmányozására, ú j sejtanali-
záló módszereket dolgozott ki. Egy könyv szerzője és kettőnek társszerzője, írt több 
könyvrészletet és 70 közleményt. 
Kitüntetései : Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem (1960), Az Oktatásügy Kiváló Dol-
gozója (1970), Munka Érdemrend arany fokozata (1980). 
Jakucs Pál, Szabó Gábor, Törő Imre 
Élődi Pál 
1927-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: bio-
kémia (enzimológia). Doktori fokozatát 1965-ben szerezte, 
a Debreceni Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének 
tanszékvezető egyetemi tanára. 
1951 — 1973 között az MTA Biokénriai (Enzimológiai) Intézetében dolgozott néhai Szö-
rényi Imre akadémikus taní tványaként , ahol összehasonlító errzimológiával, illetőleg az 
enzimek szerkezete és működése közötti kapcsolat tanulmányozásával foglalkozott. Kísér-
leti objektumként az. anaerob szénhidrát lebontás egyik kulcsenzimjét, a gliceraldehid-3-
foszfát dehidrogenázt számos, a fejlődés különböző szintjén álló szervezetből kristályosan 
izolálta. Megállapította, hogy a fajspecifi tás a fehérjék esetében, a jellegzetes tulajdonsá-
gok kialakítását tekintve hát térbe szorul és a funkcionális tulajdonságok dominálnak 
(Acta Physiol. Hung. 13, 190- 240, 1958). Bizonyította továbbá, bogy az enzim-koenzim 
kapcsolat kialakulása az enzim szerkezetének (konformációjának) megváltozását eredmé-
nyezi (Nature 184, 56, 1958; „Struktur elle Grundlagen der biologischen Funkt ion der Pro-
teine", Red . P. Élődi, Ak. Kiadó, Bp., 1969, pp . 151 — 161). Kémiai és fizikai-kémiai eljárá-
sokat dolgozott ki, melyekkel a fehérjék szerkezetében, többi között a működéssel össze-
függő, finomszerkezeti változások megfelelően nyomon követhetők és jellemezhetők (Acta 
Biochim. Biophys ASH 2, 455 -458 , 1967; Eu r . J . Bioehem. 5, 5 7 4 - 5 8 2 , 1968). 
Ez t követőleg hidrolitikus enzimek vizsgálatára tért át , és meghatározta a pankreász 
amiláz ak t ív centrumának méreteit (Molec. Cell. Bioehem. 4, 205 — 216, 1972). A közel-
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múltban ú j el járást dolgozott ki munkatársaival , melynek segítségével számítógépes ana-
lízis ú t ján proteolit ikus enzimek számára „optimális" tulajdonságú szubsztrátok tervezhe-
tők (Eur. J . Biochem. 95, 116-119 , 1979; 115, 4 9 1 - 5 0 2 , 1981). Az eljárás a diagnosztiká-
ban felhasználható szubsztrátok tervezésére is alkalmas. 
Sokat tevékenykedet t a tudományszervezés és tudományirányí tás területén is. Akadé-
miai, TMB és KGST munkabizottságok t i tká ra volt, működöt t a Tudományos ós Felső-
oktatási Tanácsban. 1972 óta a Biokémiai Bizottság elnöke. 
101 közleménye jelent meg. Az ISI ada ta i szerint 1970 — 80 között ezekre 454 alkalom-
mal hivatkoztak (idózettségi index 8,2). Négy monográfiát írt. „Biokémia" e. kézikönyvé-
nek első kiadása 1980-ban, a második kiadás 1981-ben jelent meg. 1961-ben az Akadémiai 
Díj [ .fokozatával, 1966-ban a Munka Érdemrend ezüst fokozatával, 1977-ben Az Oktatás-
ügy Kiváló Dolgozója elismeréssel tün te t ték ki. 
Szabó Gábor, Szabolcsi Gertrud 
Gárdos György 
1927-ben, Budapesten született. Szűkei)!) szakterülete: memb-
rán-biofizika, membrán-biokémia, sejtbiológia. Doktori foko-
zatá t 1969-ben szerezte. Az Országos Haematológiai és Vértransz-
fúziós Intézet főigazgató-helyettese. 
Gárdos György vegyészi diplomáját 1950-ben Budapesten szerezte meg. 1949 ós 1964 
közt a Budapesti Orvostudományi Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében Straub F. Brúnó 
akadémikus irányítása mellett dolgozott, 1964-től az Országos Haematológiai és Vértransz-
fúziós Intézet (OHVI) vezető munkatársa . 
Tudományos munkássága jelentős a vörösvérsejt membrán iontranszportjának tanul-
mányozása, a membránfunkciók ós a sejtanyagcsere kapcsolatának vizsgálata területén. 
Tudományos munkáiról 85 publikációja jelent meg. Ezek közül két cikke immár klasszi-
kusnak számít: az egyikben elsőkónt szolgáltatta direkt bizonyítékát annak, hogy a sejt-
membránokon keresztül folyó aktív kálium ós ná t r ium iontranszport energiaforrása az 
adenozintrifoszfát (ATP), (Acta Physiol. ASH 6, 191 —199, 1954); másik ilyen műve a kal-
cium-függő kálium transzportnövekedés első leírása (Biochim. Biophys. Acta 30, 653 — 
654, 1958), melyet azó ta a szakirodalom „Gárdos-effektus" néven ismer. 
Kiemelendők azok a munkák , melyekben munkatársaival együt t ú j módszereket vezet-
t ek be a membrán-transzport folyamatok tanulmányozására: így pl. az ionofor vegyületek 
alkalmazásával (J. Membrane Biol. 26, 357 — 370, 1 976), vagy a kifordítot t membrán vezi-
kulák felhasználásával (FEBS Letters 89, 7 8 - 8 2 , 1978 ós Biochim. Biophys. Acta 598, 
326 -338, 1980). 
Gárdos György vezetésével 1970 ós 1980 közt ha tan szerezték meg a kandidátusi fokoza-
to t (biológiai, ill. orvosi), ezen kívül szamoä egyetemi doktori értekezés ós szakdolgozat 
kerül t ki e laboratóriumból. 
Gárdos György i r ány í t j a az intézet Izotóp Osztályát, ahol izotópdiagnosztikai ós izotóp-
terápiás munkák folynak. Az ELTE Természet tudományi K a r á n folyó szakbiológus kép-
zésben speciálkollégiumok tar tásával 1967 ó ta vesz részt; 1972-ben megkapta a e. egyetemi 
t a n á r i címet. Az egyetemi oktatás t segítik azok a könyvek is, amelyekben Gárdos György 
közreműködött . A „Transpor t Processes in Living Organism" (Akadémiai Kiadó, 1972) 
с. munká t 1975-ben az Akadémiai Kiadó nívó-díjjal ju ta lmazta . Az Erns t Jenő szerkeszté-
sében 1974-ben megjelent „Biofizika" e. kézikönyv „Mikrotranszport" c. fejezete is az ő 
m u n k á j a . 
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Elnökségi tag ja a Magyar Biokémiai Egyesületnek és a Magyar Haematológiai Társaság-
nak. Alapítója és t i tkára a Funkcionális Biokémiai Szakosztálynak. Hosszú ideig t i tká ra 
volt, jelenleg tag ja az akadémiai-minisztériumi Biokémiai Bizottságnak. Titkár a a Nem-
zetközi Biokémiai Unio (IUB) Magyar Nemzeti Bizottságának, t agja a Tudományos Mun-
kások Világszövetsége Magyar Nemzeti Bizot tságának. Az Unesco Nemzetközi Se j tkuta tó 
Szervezet (ICRO) és az Európai Sejtbiológiai Szervezet (ECBO) tagja . Tagja a „Haemato-
lógia" c. nemzetközi lap szerkesztő bizot tságának. 
Tudományos munkáit 1966-ben Akadémiai jutalommal honorálták. 
Hollán Zsuzsa, Keleti Tamás, Szabolcsi Gertrud 
Gergely János 
1927-ben, Karcagon született. Szűkebb szakterülete: immuno-
lógia. Doktori fokozatá t 1969-ben szerezte. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára és a Gödi 
Biológiai Állomás vezetője. 
Gergely János 1 950-ben szerzett or vosi d iplomát Budapesten „summa cum laude" ered-
ménnyel . 1949—51-ig a budapesti Orvostudományi Egyetem Kórélet tani majd Élet tani 
Intézetében dolgozott. 1951 — 53-ban az E ü M főelőadója; 1953 —63-ig a I I I . Belklinikán 
aspiráns, majd tudományos főmunkatárs ; 1 963 óta az Országos Haematológiai és Vér-
transzfúziós Intézet Immunokémiai Osztályának vezetője; 1973 óta az ELTE-n az immu-
nológia professzora. 
Ku ta t á s i területe az. ellenanyag szer kezet és működés és az immunfolyamatokban részt-
vevő legfontosabb sejtek (limfociták, makrofágok) ellenanyagkötő receptorainak tanul-
mányozása. 
Elsőként ír ta le a gamma-globulinok egyik osztályának (IgG) eltérő lebontó-enzim érzé-
kenységét és annak szerkezeti alapjait . Ennek alapján módszer-t dolgozott ki az emberi 
myeloma-fehérjék tipizálására. ( Immunochemistry [1967] 4, 101; Immunochemistry 
[1972] 9, 589). Jól bevált eljárása az ellenanyagok specificitását meghatározó szerkezeti 
tényezők tanulmányozására, és széleskörű vizsgálatai nagy mértékben hozzájárultak az 
ellenanyag spécificités kor szer ű értelmezéséhez (Nature [1973] 241, 92; Immunochemistry 
[1975] 12, 663). Munkacsoportjával elsőként igazolta, hogy az IgG molekula disztorziója 
is k ivá l t ja a komplement rendszer' akt iválását . Összefüggést m u t a t t a k ki az immunkomp-
lex összetétel és a komplement rendszer- akt iválása, ill. a receptor-függő funkciók kiváltása 
közöt t (Immunochemistry [1978] 15, 887). 
Különösen kiemelkedőek a limfociták ellenanyag-kötő receptor aira vonatkozó vizsgála-
ta i . Elsőként számoltak be arról, hogy e receptorok egy része leválik a sejtekről, míg más 
r észük, azonos feltételek között, nem. Módszert dolgoztak ki a leváló receptorok izolálásá-
ra. K imuta t t ák , hogy a leváló és „horgonyzot t " receptorok az ellenanyag más részéhez 
kötődnek. Alapvetően fontos megállapításuk, hogy а leváló receptorok összekapcsolása 
egy ú j akt ív kötőhely megjelenéséhez vezet. Ez a receptor átalakulás limfoeitákon is ki-
vál tha tó (Immunology [1979] 38, 553; Immunol . Letters [1981] 2, 213; Molecular Immu-
nol. [1981] 18, 633; Cellular Immunol. [1980] 56, 452). 
Gergely János 160 tudományos közlemény szerzője, öt szakkönyve jelent nreg, három 
közülük angol, orosz és német nyelven is. 1975-ben Akadémiai Dí ja t nyert , 1981-ben pedig 
megkapta a Magyar Immunológiai Társaság Kesztyűs-emlékérmét. 
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Eredményei és tudományos szervezői tevékenysége nemzetközileg is elismert. 1974 ó t a 
t a g j a az Internat . Union of Immunok Soc. Tanácsának, alelnöke, majd elnöke (1980) az 
European Federation of Immunol. Soc.-nak. Tagja a W H O Immunológiai Szakértő Bizott-
ságának és olyan rangos nemzetközi folyóiratok szerkesztő bizottságának, mint a Mole-
cular Immunology és az Immunology Letters. A Magyar Immunológiai Társaság fő t i tká ra 
m a j d elnöke. Alelnöke az MTA és EüM közös Immunológiai Bizottságának. 1980 óta t a -
nácskozó tagja az MTA Biológiai Tudományok Osztályának. 
Fentiek alapján a j án l juk az MTA levelező t ag jává való megválasztását. 
Ádám György, Hollán Zsuzsa, Szabolcsi Gertrud, Törő Imre 
Horváth István 
1920-ban, Gálosfán született. Szűkebb szakterülete: ipari 
mikrobiológia, fermentációs ipar, mikrobiológiai biokémia. 
Doktori fokozatát 1971-ben szerezte. A Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem I I . Kémiai-Biokémiai Intézetének intézet-
vezető egyetemi tanára . 
Horvá th Is tván kémia-fizika szakos diplomáját 1944-ben Budapesten szerezte meg. 
Huszonkét évig dolgozott a Gyógyszerkutató Intézetben mint osztályvezető, illetve tudo-
mányos igazgatóhelyettes. 1973 óta tanszékvezető egyetemi tanár . 
Jelentős eredményeket ér t el az ipari mikrobiológia ós ipari fermentáoiókutatás terén. 
Részt vett a penicillin és sztreptomicin gyár tás kidolgozásában, ma jd vezetésével tör tónt 
többek között az oxitetraciklin, 6-aminopenicillánsav, neomicin és gentamicin gyártásá-
nak kidolgozása (Antibiotics and Chemother. 9, 512, 1961). A vezetése alat t működő osztá-
lyon kezdték meg Magyarországon a szteroid átalakítási ku ta tásokat . 
Legjelentősebb tudományos eredményeit, munkatársaival együtt , az aminosavanyag-
csere szabályozása terüle tén érte el (J. Gen. Microbiol. 34, 241, 1964). Ezek közül is kieme-
lendő: elsőként í r ták le, hogy a mikrobiális izoleucin termelés az izoleucin és valin közös 
enzimekkel működő bioszintetikus enzimrendszerei fenotípusos depressziójával hatéko-
n y a n szabályozható (Acta Bioehim. Biophys. Hung. 2, 303, 371, 1967). Az utóbbi években 
há rom ú j témát indí to t t be: glukokortikoid receptor biokémia; mikroszomális gyógyszer-
lebontó enzimrendszer ós mitokondrium kölcsönhatása; hemosztázis kutatás . 
Tíz évig volt a T M B Kísérleti Biológiai Szakbizottságának, az Acta Microbiologica Hun-
garica szerkesztőbizottságának és a Mikrobiológiai Társaság vezetőségének tagja. Jelenleg 
a Magyar Biokémiai Egyesület elnökségi tagja . Több évig volt képviselő a KGST Fermen-
tációs Munkabizottságában és vezetőségi tag a IUPAC Fermentációs Szekciójában, vala-
mint tagja az UNIDO Fermentációs Ipar i Szakértői Bizottságnak. 
Szerkesztőbizottsági t ag j a a Journal of Antibiotics-nak, az European Journal of Applied 
Microbiology and Bioteclmology-nak ós az Antibiotic Review-пак. Tagja az American 
Association Advance in Sciences és az American Association for Microbiology-пак, vala-
mint tag ja a New York Academy of Sciences-nek. 
1960-ban a Nehézipar Kiváló Dolgozója, 1963-ban a Szocialista Munkáért Érdemrend 
k i tün te tés t kapta meg. 
Vezetésével számos egyetemi doktori és kandidátusi értekezés készült. Eddig 99 dolgo-
za ta , több könyve és egyetemi jegyzete jelent meg. Rósztvett 42 szabadalom kidolgozásá-
ban és ezek közül 15 megvalósításra került . 
Keleti Tamás, Szabó Gábor, Törő Imre 
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Simon Tibor 
19'26-ban, Debrecenben született. Szűkebb szakterülete: vege-
tációtan, briocönológia, ökológia. Doktori fokozatát 1972-ben 
szerezte. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényrend-
szertani és Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára. 
1960-ben szerzett diplomát, majd aspiráns Soó Rezső mellett. 1955-től az ELTE Nö-
vényrendszertani ós ökológiai Tanszékén dolgozott, 1966-tól e tanszék vezetője let t . 
Az E L T E TTK-n három évig dékánhelyettes, hat évig a Biológiai Tanszékcsoport vezetője 
volt. 
Felfedezte és feldolgozta a reliktumfajokban gazdag csarodai tőzegmohalápokat (Acta 
Biol. 4. 1953; Acta Bot. 6. 1960). Fel tár ta az Észak-Alföld ós a Zempléni-hegység vegetáci-
ójának egységeit, szukeessziós kapcsolatait, ta la j tani és produkciós viszonyait („Die Wäl-
der d. nördlichen Alföld"; „Vegetationsstudien im Zempléner Gebirge", Akad. Kiadó 1957, 
ill. 1977). Ű j módszert dolgozott ki a fitoeönózisok ploidia-szint vizsgálatára, ezzel elsőnek 
bizonyította az extrém ökológiai adottságú (száraz-nedves) társulások poliploid populá-
cióinak dominanciáját . Megszervezte az I B P keretében a csóvharaszti komplex produkció-
biológiai ós anyagforgalmi vizsgálatokat (kb. 30 közlemény, lásd: Polish Ecol. Stud., 2, 
1976). Ú j módszert dolgozott ki az erdei epifiton mohatakaró produkcióbecslésére, alap-
vető összefüggéseket t á r t fel a különböző ökológiai fajcsoportokhoz tartozó fajok ion-fel-
halmozása és pH-indikációja között. Újabban a MAB-program keretében a Nemzeti Par-
kok szupraindividuális organizáció ós más komplex ökológiai témakörök fő szervezője és 
kuta tó ja . 
Eredményei két szakkönyvében és 70 szakcikkben jelentek meg. Több külföldi szinteti-
záló mű (pl. Vegetation Südost-europas, Flora Europaea, Flora R P R stb.) is á tvet te azo-
kat. Kuta tás i eredményeit nemzetközi szimpóziumokon, kongresszusokon ismertette, eze-
ken elnöki teendőket is ellátott . Tagjává választot ta az International Association for P lan t 
Taxonomy ós az In t . Ass. f. Bryology; a KGST I I I / l téma magyar koordinátora. 
Oktatói tevékenysége kimagasló. Taní tványokat nevelt, több egyetemi tankönyvet ós 
jegyzetet írt, szerkesztett. Tudománypolitikai-társadalmi vonalon szóleskörű munkát vég-
zett számos bizottságban (TMB, Műv. Min., MTA, Magyar Biológiai Társaság stb.). Több 
éve elnöke a Botanikai Bizottságnak, a Bükki Nemzeti Pa rk Tanácsának stb. Ismeret-
terjesztő munkája is igen szóleskörű. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1970), E R T I -
emlókérem (1972), Akadémiai Díj (1973), Szóchenyi-emlékplakett (1979) ós a Munka Ér-
demrend (1979) tulajdonosa. 
A környezet- és természetvédelem szupraindividuális biológiai problémáinak egyre nö-
vekvő megoldásaihoz Simon Tibor akadémiai tagsága jelentős előrelépést hozna az MTA 
Biológiai Osztályában. 
Balogh János, Jakucs Pál, Jermy Tibor, Stefanovits Pál, Zólyomi Bálint 
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Székel/ György 
1926-ban, Püspökladányban született. Szűkebb szakterülete: 
neurobiológia. Doktori fokozatát 1971-ben szerezte. A Debre-
ceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai In téze tének igaz-
gatója. 
Az idegi organizáció problémáit három megközelítésből tanulmányozza. 1. Neuroembri-
ológiai vizsgálatok. Kété l tű és madár embriókon végzett szervátültetéses kísérletei alap-
j án , a számos elmélet által feltételezett specifikus szinaptikus kapcsolatok merev rendszere 
he lye t t , az ingerület fiziológiai paramétereinek szerepére hívta fel a figyelmet az idegi orga-
nizáció kialakulásában (Adv. Morphogen. 5, 181, 1966). 2. Magatartási és neurokiberneti-
ka i vizsgálatok során először igazolta, hogy kétéltűek járómozgását egy gerincvelői „ritmi-
c i tás generátor" i rányí t ja . A feltételezett szerkezet modellálására a rekurrens ciklikus gát-
lás elvét vezette be (Kybernetik 5, 89, 1968), amit azóta sok más modellben alkalmaztak 
és reali tását mások igazolták. Eredményeiér t Akadémiai I. Dí ja t kapot t 1970-ben. 3. Neu-
rohisztológiai vizsgálatai közül kiemelkedő a középagyi látóközpont szerkezetének és szi-
naptológiájának leírása. Nevéhez fűződik az ún. szomato-dendrikus szinapszis első felisme-
rése és működésének interpretálása (J . Hirnforsch. 14, 189, 1973). Munkatársaival egy ú j 
fes tés i eljárást dolgozott ki, ami eddig nem ismert részletességgel m u t a t j a ki az idegeleme-
ke t (Acta Biol. Acad. Sei. Hung. 26, 176, 1976). A módszer segítségével korrelációt keres a 
motoros idegsejt specifikus működése és dendr i t fá jának alakja között (Trends Neurosci. 2, 
245, 1979). 
Az anatómiának, szövet- és fejlődéstannak szakavatott és tapasztalt oktatója . Az Egész-
ségügyi Minisztérium megbízásából két oktatóf i lmet készített. 1975-től a Debreceni Ana-
t ó m i a i Intézet igazgatója. Számos hazai és külföldi tudományos társaság tisztségviselője, 
i l letve tagja . Több folyóirat szerkesztőségében és akadémiai bizottságban tevékenykedik. 
A Debreceni Orvostudományi Egyetem tudományos lektorhelyettese. 
Ádám György, Flerkó Béla, Halász Béla, Törő Imre 
Venetianer Pál 
1935-ben, Budapesten született. Szakterülete: biokémia. Dok-
tori fokozatát 1975-ben szerezte. Az MTA Szegedi Biológiai 
Központ Biokémiai Intézetének igazgatóhelyettese, c. egyetemi 
tanár . 
Venetianer Pál az E L T E Természettudományi karán nyert biológia—kémia szakos diplo-
m á t . 1957-1970 között a SOTE Orvosi Vegytani Intézetében, 1970 óta az MTA Szegedi 
Biológiai Központ Biokémiai Intézetében dolgozik, jelenleg igazgatóhelyettes. A biológiai 
t udományok kandidátusa 1965, a biológiai tudományok doktora 1975 óta. A szegedi 
József Attila Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, ahol állandóan előad. 
Első tudományos sikere az a munka volt, amely kimutat ta , hogy a ribonukleáz diszul-
f id hídjainak képződése enzimatikusan katal izál t folyamat, amelynek természetes hidro-
génakceptora a dehidroaszkorbinsav (Venetianer, P. , Straub, F . В.: „The enzymic reacti-
va t ion of reduced ribonuclease". Biochim. Biophys. Acta 67, 166, 1963). E munka a lapján 
k a p o t t meghívást С. В. Anfinsen intézetébe, ahol 1965/66-ban résztvett a bakteriális en-
zimszabályozás mechanizmusára irányuló vizsgálatokban. A hatvanas évek végén a ribo-
szómális gén izolálását kísérelte meg, ami nagy technikai nehézségeket jelentett, amíg a 
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rekombináns DNS technika ki nem fejlődött. Ebben a munkában több jelentős eredményt 
ért el. így k imuta t ták , hogy a polimeráz enzim szorosan kötődik a génhez (Udvardy, A., 
Sümegi, J . , Venetianer, P . : „Tight binding of R N A polymerase to rDNA genes in E. coli". 
Nature, 249, 549, 1974), k imuta t ták , hogy pontosan hét ilyen gén van a baktériumban 
(Kiss, A., Sain, В., Venetianer, P. : „The number of r R N A genes in E . coli". FEBS Lelt., 
79, 77, 1977) és elsőként ír ták le az egyik ilyen gén szabályozó részének szerkezetét (Csor-
dás-Tóth É „ Boros, I . , Venetianer, P. : „Structure of the promoter region for the rrn В gene 
in E . coli." Nucleic Acid Res. 7, 2189, 1979). 
E munkák szükségszerűen vezettek el oda, hogy a génsebészet technológiáját bevezes-
sék, egy ú j restrikciós enzim-párt is felfedeztek (Kiss, A., Sain, В., Csordás-Tóth, Ê., Vene-
tianer, P . : „A new sequencespecific endonuclease (Bsp) f rom Bacillus sphacricus". Gene 1, 
323, 1977). Csoportjával a legutóbbi időben az rrn gének és néhány fehérje génjének klóno-
zását valósították meg. 
Venetianer Pál széles biológiai (és humán) érdeklődésű kuta tó , akinek személyi adottsá-
gai te t ték lehetővé, hogy egy igen jó kollektív szellemben dolgozó csoportot alakítson ki. 
A Szegedi Biológiai Központon belül és egyetemi kuta tókkal is számos kollaborációban 
vesz részt. Kiváló népszerűsítő, két kis könyve és számos előadása tanúskodik erről. 
Tudományszervezésben az intézeten kívül, mint a Biokémiai Bizottság tag ja , az MTA Ta-
lálmányi Bizottságának tagja, a TMB Kísérleti Biológiai Szakbizottságának tagja dol-
gozik. 
Ez évben ő nyerte el az Európai Biokémiai Társaságok Szövetségének ún. Ferdinand 
Springer dí ját , aminek megfelelően 15 országba kapot t meghívást előadás tar tására. 1981-
ben három munkatársával együtt Akadémiai Dí ja t kapot t . 
Venetianer Pál t udományos pályája egyenletesen emelkedik, szakmai és ember i adottsá-
gai alapján az Akadémia levelező tagjai közé történő választása feltétlenül megérdemelt. 
Keleti Tamás, Straub F. Brúnó 
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 
Bokorné Szegő Hanna 
1925-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: nemzet-
közi közjog. Doktori fokozatát 1973-ban szerezte. Az MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézetének osztályvezetője, egyetemi 
tanár. 
Tudományos munkásságának kiemelkedő értékét kandidátusi fokozatának megszerzése 
óta (1960) hazai és külföldi kiadóknál publikált hét könyve, számos cikke, tanulmánya 
bizonyít ja. A nemzetközi szerződések joga keretében elsőként határol ta körül a fenntar tás 
sajátos funkcióit. Számos javaslatát közvetlenül is figyelembe vették a nemzetközi szerző-
dések jogának kodifikálása során (ENSZ konferencián, Bécs, 1968, 1969).Általános elisme-
rést vál tot tak ki a nemzetközi jogalkotás fórumaival foglalkozó munkái . „The Role of the 
United Nations in Internationa] Legislation" (Akadémiai Kiadó — North Holland) műve 
alapján meghívást kapot t a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémiára előadások tar tására . 
Az. ú jonnan függetlenné vált államok nemzetközi helyzetével összefüggő kutatásai körében 
igen jelentős ú j megállapításokra ju tot t a szuverenitás és az önrendelkezési jog egymáshoz 
való viszonyának meghatározásában, valamint az államterület változásai, az államutódlás 
és az államazonosság közötti összefüggések feltárásában. „New States and International 
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L a w " с. monográfiája a harmadik világ számos egyetemén tananyag. Ennek alapján kapot t 
meghívást előadások tar tására Ghanába, Tuniszba, Etiópiába. 
Egyetemi ok ta tómunkájá t hazánkban és külföldön egyaránt nagyra értékelik. Előadá-
sokat t a r to t t az Emberi Jogok Intézetében (Strasbourg), a Nemzetközi Egyetemi Köz-
pontban (Dubrovnik), a párizsi, a bonni és a düsseldorfi egyetemeken. Számos nemzetközi 
konferencián és tárgyaláson elismerésre mél tóan képviseli országunkat. így a tudományos 
ku ta tók s tátusát vizsgáló UNESCO konferencián a szakértő bizottság elnöke; az ENSZ 
államutódlási konferenciákon a magyar delegáció vezetője; az ENSZ Nemzetközi Gyer-
mekév budapesti fórumán főreferens; 12 évig tagja, majd elnöke volt az ENSZ nők helyze-
tével foglalkozó bizottságának. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 20 tagú állandó szak-
értő-bizottságának tag ja stb. 
Tudományszervezési munkássága és társadalmi tevékenysége is kiemelkedő. Tagja az 
MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának, az UNESCO Nemzeti Bizottsága társada-
lomtudományi albizottságának; a Nemzetközi Jogi Egyesület magyar tagozatának elnöke. 
Tagja a Magyar Nők Országos Tanácsa elnökségének. A Magyar ENSZ Társaság elnöke, 
az U N I C E F magyar bizottságának fő t i tkára . Felszabadulási Jubileumi Emlékéremmel, 
kétízben a Munka Érdemrend arany fokozatával tünte t ték ki. 
Általánosan elismert tudományos munkássága és társadalmi tevékenysége alapján java-
soljuk a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagságára. 
Kovács István, Szabó Imre 
Csikós-Nagy Béla 
1915-ben, Szegeden született. Szűkebb szakterülete: árpolitika. 
Doktori fokozatát 1967-ben szerezte. Az Országos Anyag- és 
Árhivatal elnöke, államtitkár, e. egy. tanár. 
Csikós-Nagy Béla korunk közgazdaságtudományának nemcsak hazai, hanem nemzet-
közi vonatkozásban is nagyra értékelt és sikeres alkotó egyénisége. A nemzetközi közgaz-
daságtudomány történetének és fejlődésének is ú j fejezetét jelenti az a gazdag és sokoldalú 
problematika, amely a szocialista gazdaságok kialakulásával és fejlődésével függ össze, 
amelynek kuta tása ma már nem a szocialista közgazdászok monopóliuma. Tudományos 
munkássága során e gazdag problémavilágból eredő jelenségeket és folyamatokat ku ta t j a ; 
előbb egyes összefoglaló közgazdasági kategóriák (ár, árjelenségek, árpolitika, az árak 
különböző típusai, az ár világpiaci meghatározói, árforradalom, az árak funkciói), majd a 
gazdaságpolitika és az irányítás szempontjából . 
Egész életpályája során azon kuta tók közé tartozott , akik a közgazdaságtudományt 
nemcsak az elemzések és helyzetfeltárások (diagnózis) diszciplínájának t a r t j ák , hanem 
abból a meggyőződésből indulnak ki, bogy tudományágunk — talán több, kuta tó i nemze-
dék erőfeszítése árán a terápiára is alkalmassá tehető. Rendkívül termékeny kutató, 
— ami természetesen nem egyetlen és ál talánosítható ismérve a kutatói, vagy alkotói 
tehetségnek, de a közösség (a társadalom) szempontjából mégis szükséges, hogy legyenek 
olyan, cselekvésre koncentráló, kutatói személyiségek, akik a változó politikai és gazdasági 
helyzetek minden fordulópontján képesek kialakítani egy-egy területen az ésszerű cselek-
vés kri tériumait és rendszerét. Eddigi életműve gazdaságpolitikai és irányítási kérdésekről 
írott műveiben érte el a legmagasabb csúcsokat. E műveivel - és azoktól elválaszthatat-
lan gyakorlati tevékenységével — igen nagy lökést adott a korábban mellőzött gazdaság-
politikai diszciplína kifejlődéséhez és a hazai közgazdasági gondolkodásmód haladásához. 
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Tudományos és közéleti aktivitása rendkívül széles, sokoldalú és eredményes. Nemcsak 
a gazdaságpolitikát kialakító kormányzati döntések előkészítésében és kidolgozásában ját-
szik igen lényeges szerepet, hanem a közgazdasági közéletben is. A Magyar Közgazdasági 
Társaság elnöke gyanánt sokat te t t ezen egyesület nemzetközi és hazai elismeréséért, vala-
mint annak erőteljes és hatékony organizációvá történő fejlesztéséért. Érdemeiért a Nem-
zetközi Közgazdasági Társaság választmánya tiszteletbeli elnökévé választotta. Ausztria 
Tudományos Akadémiája 1979-ben levelező tag jává választotta. Mindig azok közé tarto-
zott, akik tudásukat másokkal is megosztják, amit az is bizonyít, hogy címzetes egyetemi 
tanárként , de korábban is, kollégiumokat t a r to t t és t a r t a Marx Károly Közgazdasági 
Egyetemen. 1970-ben Állami Díjat kapot t . 
Az itt k i fe j te t t szempontok alapján javasoljuk, hogy Csikós-Nagy Bélát válassza a köz-
gyűlés az MTA levelező tagjává. 
Bognár József, Simái Mihály, Sipos Aladár 
Földvári József 
1926-ban, Általában született. Szűkebb szakterülete: büntető-
jog, kriminológia. Doktori fokozatát 1972-ben szerezte. A Pécsi 
Tudományegyetem egyetemi tanára és rektora. 
Földvári József egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte. 1950 
szeptember óta oktatója a karnak. 1969-ben kapot t egyetemi tanári kinevezést. Kandi-
dátusi disszertációját 1958-ban, doktori disszertációját 1972-ben védte meg. 
Földvári József a büntetőjog-tudomány kiemelkedő, határainkon túl is ismert műve-
lője. Munkássága átfogja e tudományág alapvető fontossági! kérdéseit a büntetőjog tudo-
mányától a kriminológián át a pönológiáig. Kezdetben a büntetőjog elméletével foglal-
kozott. Ebben az időben irta ineg a bűncselekmény-egység és a halmazat elméleti és 
gyakorlati szempontból egyaránt rendkívül fontos kérdéseit tárgyaló könyvét, amely-
nek elméleti alapkoncepcióját te t te magáévá az 1978-ban alkotott ú j Btk. is. Földvári 
József érdeklődése a 60-as években fordult a kriminológia felé. Társszerzőségben megírt 
tankönyve nagy szerepet játszott a hazai kriminológiai kutatások kibontakozásában. 
A 70-es években fő kutatási területe a büntetés tana. Máig legjelentősebb könyvében 
elsőnek foglalja össze a büntetéssel összefüggő büntetőjogi, kriminológiai, szociológiai, 
pedagógiai kutatások eredményeit és fektet i le egy fejlett, humánus büntetési rendszer 
alapjait . Javasla ta i napjainkban sorra valósulnak meg, elsősorban az 1978-as Btk.-ban, 
majd az 1979-ben, a büntetések végrehajtásáról alkotott törvényerejű rendeletben. 
Földvári József tudományos munkásságának alapvető jellemzője a gyakorlat irányí-
tása. segítése. Legutóbbi munkái kriminálpolitikai jellegűek. Az elsők között publikált 
ilyen jellegű tanulmányokat , többet idegen nyelven is, és küszöbön áll a kriminálpolitika 
alapjait összefoglaló monográfiájának megjelentetése. Széles körű publikációs tevékeny-
ségét jelzi az általa írt öt monográfia, bat tankönyv, illetve jegyzet és 44 tanulmány, cikk, 
recenzió. Számos külföldi egyetemen t a r to t t nagysikerű előadást. Mint a büntetőjogi 
kódexet előkészítő főbizottság tagja jelentős szerepet vállalt a törvénykönyv elkészíté-
sében. Az Országgyűlésen a törvénytervezet előadója volt. A Nemzetközi Büntetőjogi 
Egyesület (AIDP) nemzeti csoportjának vezetőségi tagja . 
Igen széles körű felsőoktatási szervezési-irányítási tevékenysége. Irányításával tör tént 
meg a pécsi egyetem szervezeti átalakítása. 1980 óta tagja a Tudományos Minősítő Bi-
zottság plénumának. 
Bihari Ottó, Király Tibor 
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Hoch Róbert 
1926-ban, Budapesten született . Szűkebb szakterülete: élet-
színvonal, jövedelem, fogyasztás gazdaságtana, fogyasztói 
árrendszer. Doktori fokozatát 1972-ben szerezte. Az MTA 
Közgazdaságtudományi Intézetének mb. igazgatóhelyettese és 
osztályvezetője, egyetemi tanár . 
A Közgazdaságtudományi Egyetem általános szakán végzett. A kandidátusi fokozatot 
1961-ben, a t udományok doktora fokozatot — „Fogyasztás és á r " c. disszertációjával — 
1972-ben nyerte el. 1948-tól 1955-ig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 
Politikai Gazdaságtan Tanszékén oktató. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében 
1955 óta dolgozik. Az MSZMP K B Politikai Főiskola Politikai Gazdaságtan Tanszékén 
egyetemi tanár . 
Kutatási t é m á j a az életszínvonal elmélete és tervezése, valamint a szocialista árrend-
szer, különös tek in te t te l a fogyasztói árakra. Há rom könyve jelent meg (a harmadik 
angol nyelven is), a negyedik sajtó alat t van; több brosúrát , egyetemi jegyzeteket, tan-
könyvfejezeteket és t öbb mint száz cikket írt. Részt ve t t az 1968. évi gazdaságirányítási 
reform előkészítésében; a párt és állami szervek számára készült sok előterjesztés kidol-
gozásában; 1968 ó t a működik közre az életszínvonal hosszú távú tervezésében. Számos 
nemzetközi konferencián ta r to t t figyelmet keltő előadásokat. Kiemelkedő jelentőségűt, 
alkotott a fogyasztási s t ruktúra alakulását befolyásoló tényezők kuta tásában. Különö-
sen fontos az indifferencia-felületekkel kapcsolatos nézetek bírálata. E munkássága hoz-
zájárul t a fogyasztás és jövedelem tervezés számos kérdésének tisztázáshoz. Sokat foglal-
kozik az árelmélet ós ártervezés kérdéseivel; hozzászólásai mindig figyelmet keltettek a 
fel-fellobbanó á rv i t ákban . Legkiemelkedőbb eredményei a „szocialista fogyasztási mo-
del l" problémáira vonatkoznak. Az ellentétes végletekkel vitába szállva, elsőként fogal-
m a z t a meg e modell alapvető jellemzőit; ezek ma is a nemzetközi érdeklődés előterében 
állnak. 
Az MSZMP K B Közgazdasági Munkaközösségének és a TMB Közgazdasági Szakbi-
zottságának tag ja , elnökhelyettese az MTA Közgazdaságtudományi Bizottságának. 
Erdős Péter, Falusné Szikra Katalin, Sipos Aladár 
Huszár Tibor 
1930-ban, Veresegyházon született. Szűkebb szakterülete: 
szociológia. Doktori fokozatá t ! 975-ben szerezte. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
Huszár Tibor érdeklődése előterében munkássága első időszakában az erkölcsi t uda t 
kérdése, illetőleg a f ia ta lkorú bűnözés problémái ál lot tak. („Fiatalkorú bűnözők. Adalé-
kok a fiatalkorú bűnözés problematikájához"). E munká já t 1960-ban kandidátusi érte-
kezésként megvédte. A kérdés elméleti-történeti vonatkozásaival foglalkozó munkája , 
„Az erkölcs és t á r s a d a l o m " 1965-ben jelent meg. 
1969-ben kapot t megbízást az E L T E В Т К Szociológiai Tanszékének megszervezésére, 
ahol megszervezte és azóta is vezeti a szociológus-szakképzést. Ezekben az években került 
ku ta tómunká ja előterébe az értelmiség kérdése. („Korunk értelmisége. Ertelmisógelmé-
letek, értelmiségvizsgálatok", 1977). Vizsgálatait „A társadalmi s t ruktúra, az értelmiségi 
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funkciók változásai" с. munkában összegezte, amelyet 1975-ben akadémiai doktori érte-
kezésként megvédett . A mű „Fejezetek az értelmiség történetéből" címmel 1977-ben 
megjelent. 1968-tól kezdődően mind a mai napig olyan empirikusan megalapozott szocio-
lógiai vizsgálatokat irányított , amelyek az értelmiség egyes rétegei (vidéki értelmiség, 
jogászság, orvosok, közgazdászok) társadalmi sajátosságait, problémáit t á r t á k fel. Az 
utóbbi években azonban érdeklődése elsősorban a magyar értelmiségi mozgalmak törté-
neti-szociológiai vizsgálata felé fordult, különös tekintettel Erdei Feronc munkásságára. 
Ma is fo ly ta t j a Erdei Ferenc szociológiai munkásságának monografikus feldolgozását, s e 
munka első eredményeit összegezte az 1979-ben megjelent, ós igen jól fogadott „Törté-
nelem ós szociológia" című kötetében. 
1975 ó ta az MTA Szociológiai Bizottságának és a Művelődési Minisztérium mellett 
működő Szociológiai Bizottságnak az elnöke, 1981 májusától az MSZMP Művelődéspoli-
t ikai Bizottságának, a Művelődési Minisztérium Kollégiumának tagja . Részt vesz a TMB 
Szociológiai Szakbizottsága munkájában ós 1963 óta tagja a Valóság c. folyóirat szerkesztő 
bizottságának. Kuta tómunká ja eredményeivel több ízben és sikeresen lépett fel kül-
földön is. 
Huszár Tibor a magyar tudományos közélet és a szociológiai okta tás-kuta tás egyik jól 
ismert, jelentős alakja. Oktató- és ku ta tómunká ján túl, sokat te t t a tudományág hazai 
intézményesüléséért, és kiemelkedő szerepe van a szociológia eredményeinek terjesztésé-
ben is. Mindezek alapján javasoljuk az MTA levelező tagjául való megválasztását. 
Kulcsár Kálmán, Szalai Sándor 
Mádl Ferenc 
1931-ben, Bándon született. Szűkebb szakterülete: nemzetközi 
magánjog, gazdasági jog. Doktori fokozatát 1974-ben szerezte. 
Az ELTE Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgató-
helyettese, egyetemi tanár. 
,,A tehetség mániákusan szorgalmas" — ezt igazolják Mádl Ferenc tudományos mun-
kásságának mennyiségi mutatói, amelyek több mint tíz könyvről, monográfiáról, s a két-
százat is elérő tanulmányról, egyéb közleményről tanúskodnak. A tudományos munka 
értékét azonban döntően nem mennyisége, hanem minősége határozza meg. S bármeny-
nyire imponáló is Mádl Ferenc tudományos műveinek nagy száma, az MTA levelező tag-
ságára ajánlását elsősorban tudományos teljesítményének nemzetközi mértékkel mérve 
is magas színvonala, kutatásainak megbízhatósága, gondolatainak mélysége, s a tudo-
mányos eredmények megformálásának eleganciája alapozza meg. 
Tudományos kutatásainak fő területét ós irányát a polgári jog, a nemzetközi magán-
jog, a gazdasági integráció jogi problémái, valamint az összehasonlító jog a lkot ják. E té-
ren a lkotot t művei közül kiemelkedik a deliktuális felelősségről írt műve, amely 1968-ban 
Akadémiai Díjban részesült, valamint „Az európai gazdasági közösség joga" című terje-
delmes monográfiája, amelyet az Akadémiai Kiadó nívódíjjal ju ta lmazot t . Külön meg 
kell említeni a német és az angol nyelvterületen megjelent számos jelentős munká já t , 
amely a nemzetközi magánjoggal, a külkereskedelmi monopóliummal, kiváltképpen a 
szocialista országok külkereskedelmének és a külföldi beruházásoknak jogi szabályozásá-
val foglalkozik. A tudományos művek értékét legjobban gyakorlati ha tásuk és hasznos-
ságuk igazolja. Mádl Ferenc imént emlí tet t legfontosabb tudományos eredményei kife-
jeződésre találtak a magyar és a nemzetközi jogalkotásban és jogalkalmazói gyakorlat-
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ban egyaránt. Mindenképpen kiemelkedik ezek sorából a Nemzetközi Magánjogi Kódex 
megalkotásában végzet t jelentős tevékenysége, amelyet mint a Kodifikációs Bizottság 
elnöke fejtett ki. Ezen kívül még közreműködött számos más integrációs, a nemzetközi 
gazdasági kapcsolatok területére tar tozó felsőbbszintű jogi állásfoglalás és tervezet hazai 
és külföldi előkészítésében. Jogalkalmazói tevékenységet min t a Magyar Kereskedelmi 
K a m a r a mellett szervezett Külkereskedelmi Választott-bíróság bírája végez. 
Elméleti m u n k á j á n a k közvetlen gyakorlati hatását széles körű liazai és nemzetközi 
egyetemi oktatói tevékenységén mérhet jük le. Az E L T E Állam- és Jogtudományi 
K a r á n egyetemi t a n á r k é n t végzett említett munká ja mellett több éven át volt az E L T E 
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője, majd az E L T E rektorhelyettese. Továbbá 
ki kell emelni a Strasbourgi Nemzetközi Összehasonlító Jogi Egyetemen, a kaliforniai 
McGeorge Jogi K a r összehasonlító jogi nyár i szemeszterén, valamint a Kaliforniai Egye-
t e m beikeleyi Jogi K a r á n több szemeszteren végzett professzori munká já t . 
Mádl Ferenc érdemességét az akadémiai levelező tagságra nemcsak tudományos és 
ok ta tó tevékenysége, hanem jelentős tudományszervező munká j a is indokolja. E kőiben 
említésre érdemes, liogy számos jogtudományi folyóirat szerkesztő bizottsági tagja és 
szerkesztője, elnöke az MTA Állam- ós Jogtudományi Bizottságának, éveken keresztül 
tö l tö t te be a Nemzetközi Jogtudományi Egyesület Magyar Nemzeti Bizottságának tit-
kári tisztét, társelnöke a Magyar Jogász Szövetség Nemzetközi Magánjogi Szakosztályá-
nak , témavezetője a Népgazdasági Jogi Kuta tás i Társulásnak ós vezetője az Állam- és 
Jogtudományi Kai' Nemzetközi Magánjogi Szakcsoportjának. E tudományszervező mun-
ka mellett még tovább i társadalmi munkát fejt ki különböző szakszervezeti és más 
funkciókban, így fő t i t ká r a a Magyar Pugwash Bizottságnak. 
Kulcsár Kálmán, Peschka Vilmos 
Sárközy Tamás 
1940-ben, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: népgaz-
dasági jog. Doktori fokozatát 1978-ban szerezte. Az MTA 
Állam- és Jogtudományi Intézetének osztályvezetője, egyetemi 
tanár . 
Kandidátusi disszertációja (Akadémiai Díj , 1974) vá l to t ta ki a Közgazdasági Szemlé-
ben a hetvenes években t ö b b éven át folyt tulajdon-vi tát . A gazdasági társulások ú j problé-
makörének megoldására nagymértékben az б tevékenysége nyomta rá a bélyegét ( K J K 
nívódíj , 1973). Kiemelkedő tevékenységet fe j t ki ugyanebben a témakörben a KGST Ál-
landó Jogi Bizottságában. 1975 —80-ban a Szocialista vállalat főirány keretében nagy 
feltűnést keltett koncepciót dolgozott ki a vállalati szervezeti s t ruktúra fejlesztésére. 
Idevágó kutatási eredményeiből védte meg a doktori disszertációját (1978, „A szocialista 
vállalatelmélet jogtudományi alapjaihoz" K J K , 1981.). Újabban a gazdaságirányítási 
szervezet és módszertan, a gazdaságpolitika jogi kifejezési lehetőségeinek problémáit 
k u t a t j a , és ú j szemléletben foglalkozik a jogi felelősség, valamint a szervezeti jogalanyiság 
elméletével. 
Nagyon hatékony tudományszervező. A Szocialista vállalat főirány jogi kutatásainak 
irányfelelőse (1975-80) . Kidolgozta az MTA Á J I — E L T E — M K K E népgazdasági jogi 
kutatóhálózat tervezetét . Részt vesz, illetve vett a gazdaságirányítási szervezet és válla-
lati s t ruktúra szervezeti reformjainak előkészítésében, a Minisztertanács elnöke által 
i rányítot t , az iparirányítás szervezeti korszerűsítésére létrehozott munkacsoportban, a 
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Magyar Kereskedelmi K a m a r a átszervezésében, az építésügy, valamint a tudományirá-
nyitás szervezési korszerűsítésében stb. 
Sárközy Tamás mindig a nagy, átfogó és lényeges problémákat ragadja meg, és e 
problémákra soha sem ad részleges válaszokat, hanem vagy létrehozza, vagy messze-
menően átrendezi azt a területet , amellyel foglalkozik: nagy rendszerekben gondolkodik. 
Ez jellemzi a népgazdasági jog kialakítását, a tu la jdonjog átrendezését, a társulások ki-
dolgozását, továbbá jelenlegi munká já t , amely egyensúlyt törekszik teremteni az egyé-
nekre és a szervezetekre i rányadó jogi szabályozás között. Tudományágazatá t maga 
hozta létre. A másik kiemelkedő érdeme a multi- és interdiszciplinaritás állandó gyakor-
lata. Úttörő szerepe van a merev jogágazati falak meggyengítésében és a jog-, gazdaság-, 
szervezés- és vezetéstudomány összekapcsolásában. 
Minden ízében kreatív, korszerű, dinamikus, széleskörű tudással rendelkező érett ku-
ta tó és tudományszervező, nagy közönséget vonzó előadó. 
Eörsi Gyula, Szabó Kálmán 
Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya 
Ád ám Antal 
19'29-ben, Szekszárdon született. Szűkebb szakterülete: geo-
fizika. Doktori fokozatát 1970-ben szerezte. Az MTA Geodéziai 
és Geofizikai Kutatóintézetének igazgatóhelyettese, egy. tanár . 
A gimnázium elvégzése u tán a Soproni Műszaki Egyetem bányakutató-mérnöki 
szakát végezte el. 1962-ben a műszaki doktorátust , 1965-ben a műszaki tudományok 
kandidátusa, 1970-ben a műszaki tudományok doktora címet nyer te el. A diploma meg-
szerzése után a Geofizikai Munkaközösségben, ma jd ennek jogu tód ja iná l /a MTA Geofizi-
kai Ku ta tó Laboratóriumában, illetve a MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézeté-
ben dolgozott. 1972 óta igazgatóhelyettes. 
Munkássága kezdetén elsősorban geoelektromos műszerek szerkesztésével foglalkozott, 
tellurikus regisztráló műszerét jelentős mennyiségben expor tá l ta a magyar ipar. Ké t 
közreműködésével készült műszer szabadalmi oltalmat nyer t . Később a mágneses tér 
mérésére szolgáló berendezések szerkesztésével foglalkozott, variométerét és indukciós 
szondáját ma is kiterjedten használják. 
A Nagycenk melletti obszervatórium műszerezésében, az o t t végzett munkák megszer-
vezésében irányító szerepe volt. Jelentősek azok az eredmények, amelyeket az 1955-ben 
Sopronban és Pekingben egyidejűleg végzett mágneses pulzáció mérések anyagának fel-
dolgozásával nyert . Később a KAPG (a szocialista országok tudományos akadémiáinak 
geofizikai együttműködése) kereteit felhasználva, közös méréseket szervezett több szocia-
lista ország részvételével, a nyert adatokat pedig felhasználta a pulzációk forrásának 
vizsgálatára. 
Az 1960-as évek elejétől kezdve egyre inkább a magyar medencében végzett regioná-
lis elektromágneses mérések felé terelődött a figyelme. Egyik kezdeményezője volt 
hazánkban a magnetotellurikus mérések bevezetésének. Vezető szerepe volt a több éven 
keresztül végzett országos jellegű tellurikus mérésekben. 1961-től kezdődően a magne-
totellurikus kutatások feldolgozási problémáival, a megfelelő alapösszefüggések leveze-
tésével, a forrástér szerepével foglalkozott. 
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Magnetotellurikus kuta tása i során felismerte a Dunántúli Középhegység alat t i ano-
máliát és a Kárpá t anomáliával is behatóan foglalkozott. K i m u t a t t a a magyar medence 
felső köpenyének rendkívüli elektromos vezetőképesség-eloszlását; összefüggéseket talál t 
a vezetőképesség és más földtani paraméterek, elsősorban a földi hőá ram között . A me-
dence sajátos magnetotellurikus anizotrópiáját tektonikai okokkal magyaráz ta , és rá-
m u t a t o t t ennek ós a modern geodinamikai elképzeléseknek lehetséges kapcsolatára. 
Tanulmányozta az elektromágneses indukció anomáliáinak európai eloszlását, ú j abb 
összefoglaló munkái globális kapcsolatot keresnek a földkéreg ós a felső köpeny elektro-
mos jólvezető képződményei és az o t tan i hőáram, illetve hőmérséklet-eloszlás között , 
r ámuta tva ezeknek a kapcsolatoknak fizikai okára. Ehhez a munkához az alapot a szer-
kesztésében megjelent, és külföldön is elismeréssel fogadott, K A P G monográfia ad ta 
meg. Ezekre a munkái ra az IAGA (nemzetközi aeronómiai és földmágneses asszociáció) 
nemzetközi kutatás i programot kezdeményezett . 
Több nemzetközi rendezvényt szervezett; ezek közül kiemelkedik az 1976-os IAGA 
tanácskozás Sopronban az elektromágneses indukció témakörében, valamint két soproni 
KAPG-közgyűlós. A K A P G megalakulása, 1966 óta a magyar munkabizot t ság t i tkára , 
1970 óta pedig a magnetotellurikus munkabizot tság regionális koordinátora. 1975-től a 
Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió elektromágneses indukciós munkacsoport já-
n a k elnöke. 
Hazai és külföldi szakfolyóiratokban mintegy 130 szakmai dolgozata jelent meg. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikus hallgatóinak rendszeresen t a r t elő-
adás t a magnetotellurikus-indukciós kutatásokról , ezek alapján 1974-ben egyetemi tanár i 
címet kapott . 
1974-ben a Földtani Kuta tás Kiváló Dolgozója lett, 1977-ben a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatát , majd 1980-ban a Magyar Geofizikusok Egyesülete Eötvös-emlékérmét nyer-
t e el. 
1963 — 73 között Sopron város tanácsának t ag ja volt; 1972-ben a Győr- Sopron megyei 
Nópfrontbizottság alelnöke lett, 1976-tól pedig a Népfront Országos Tanácsának tagja . 
Barta György, Béli Béla 
Bíró Péter 
1930-ban, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: fizikai 
geodézia. Doktori fokozatát 1974-ben szerezte. A Budapest i 
Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára . 
Bíró Péter szakmai tevékenységének zömét a műszaki egyetemi ok ta tásban töl töt te , 
de közben — az egyetem hozzájárulásával — két éven át részt ve t t gyakorlat i geodéziai 
munkála tokban, m a j d az OFTH keretében működő Földmérési In téze t tud. igazgató-
helyettesekónt megszervezte ós 1969-től 1971-ig i rányítot ta az intézet kutatási főosz-
t á l y á t . 
Eredményes tudományos tevékenységet fej t ki az elméleti felsőgeodézia területén. 
Nemzetközileg elismert kuta tás i eredményei vannak a geodéziai gravimetr ia és a magas-
ságmeghatározás elméletének továbbfejlesztése terén. Erre vonatkozó angol nyelvű 
tudományos könyve „Time Variations of Height and Gravi ty" címmel kiadás alat t 
v a n az Akadémiai Kiadó és a Wichmann cég közös gondozásában. A hazai geodéziai gya-
kor la t számára különösen értékesek a felsőrendű vízszintes alaphálózat, valamint a kéreg-
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mozgási szintezési hálózat gravimetriai feladatainak megoldására kidolgozott javaslatai . 
Érdeklődése kiterjed a geodézia szinte minden ágára, amely a nehézségi erőtér ku ta tá -
sával kapcsolatos. így részt vesz a szatellita-geodézia, a geodinamika, a kéregmozgások 
vizsgálata, sőt a gravitációs-állandó ú j meghatározása terén folyó kuta tásokban is. 
Széles körű szakirodalmi tevékenységet fejt ki. Hazai és külföldi (csehszlovák, N D K , 
NSZK, szovjet) kiadványokban megjelent magyar és idegen nyelvű szakcikkeinek száma 
mintegy 60. Számos szakelőadást t a r to t t itthon ós külföldi tudományos rendezvényeken. 
Kiemelkedően lá t ja el a felső szintű oktatási feladatait , kezdetben a Geodéziai alapis-
meretek, ma jd a Felsőgeodézia, a Geofizika ós a Kozmikus geodézia e. tantárgy okta-
tásában. 
Jelentős társadalmi-tudományos tevékenységet fejt ki nemzetközi tudományos szer-
vezetekben, a Magyar Tudományos Akadémia, a MÉM— OFTH, a Földmérési Intézet és 
egyéb szervek tudományos bizottságaiban, valamint szakegyesületünkben. Tudományos 
eredményeinek nemzetközi értékelését jelzi, hogy 
a szocialista akadémiák multilaterális együttműködése keretében alakított „Plane-
táris Geofizikai Kuta tások" (KAPG) 6.6. munkabizottságának 1980-ig elnöke volt, s 
mintegy 10 éven át koordinálta a gravitációs állandó, a Föld tömege ós közepes sűrűsége 
pontosabb újrameghatározására nemzetközi összefogásban folyó kuta tásokat ; 
— a Nemzetközi Geodéziai Szövetség (IAG), illetve a Nemzetközi Földmérő Szövet-
ség (FIG) egyes munkacsoportjainak tagja . 
Tagja a MÉM-OFTH Geodéziai Bizottságának, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kuta tó -
intézete Tudományos Tanácsának, elnökhelyettese az MTA Geodéziai Tudományos 
Bizottságának stb. 
Kiemelkedő szakmai-tudományos és társadalmi tevékenységéért a Térképészet Kiváló 
Dolgozója kitüntetésben részesült és elnyerte a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület 
Lázár-deák emlékérmét. 
Hazay István, Homoródi Lajos 
Enyedi György 
1930-ban, Budapesten született . Szűkebb szakterülete: gazda-
sági földrajz, területi tervezés. Doktori fokozatát 1975-ben 
szerezte. Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének osztály-
vezetője és tudományos tanácsadója. 
Tudományos kuta tómunkájának központi témaköre — immár 1953 óta, d ip lomájának 
megszerzésétől fogva — a társadalom térbeli szerveződésének alakulása, az ezt a folya-
matot meghatározó, ill. befolyásoló tényezők szerepének, a fejlődés törvényszerűségeinek 
feltárása. Különös részletességgel vizsgálta a magyar mezőgazdaság területi szerkezetének 
fejlődését, majd ezzel összefüggésben a falusi térségekben végbemenő társadalmi és 
gazdasági folyamatokat . 
A gazdaságföldrajzon belül ő kezdeményezte és szervezte a területfejlesztést meg-
alapozó kuta tásokat hazai ós nemzetközi méretekben. Számos egyéni tudományos ered-
ménnyel járul t hozzá ennek a természet-, ill. társadalomtudományok határ terüle tén 
létrejött kuta tás i irányzatnak koncepcionális megalapozásához ós fejlődéséhez. 
Korábbi kutatásai a mezőgazdasági termelés optimális földrajzi elhelyezése, a természeti 
erőforrásokon belül a termőtáj-körzetek ésszerű hasznosítása, és a változások tendenciái-
nak fel tárása terén voltak eredményesek. A mezőgazdasági termelés földrajzi vizsgálata 
során fe l tár ta a termőföldek, a mezőgazdasági műszaki bázis nem kielégítő hasznosítá-
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sának fontos okai t , a területi specializáció hiányosságait és javaslatot dolgozott ki a külön-
böző mezőgazdasági körzetek ésszerű hasznosítására. Bernát Tivadarral közösen írt 
könyve mezőgazdaságunk távlat i (terület) fejlesztésének gyakorlati érvényesítéséhez 
nyú j t tudományos alapot azzal, hogy fe l tá r ja a mezőgazdasági t ípusokat, a gazdálkodás 
teljes kapcsolatrendszerét . A mezőgazdasági üzemek jellemzőinek alapulvételével javas-
latot dolgozott k i a magyar mezőgazdaság optimális területi rendszerére és ezzel ú j szem-
pontokat ado t t agrárpolit ikánk irányításához. 
Területfejlesztést megalapozó gazdaságföldrajzi kuta tásai a társadalom térfolyamatai 
ok-okozati összefüggéseinek feltárására, illetve prognosztizálására irányulnak. Kimun-
kált koncepciója alapján megvizsgálták az ország kilenc tizedét kitevő falusi térség 
átalakulását . A falufejlesztés s tratégiáját szolgáló módszerei és eredményei — a korábbi 
egyoldalú városfejlesztési szemlélettel szemben — meghatározzák az ország dinamikus 
fejlődésre a lkalmas falusi régióit („Falvaink sorsa", Magvető Kiadó, 1980). Az irányí-
tásával végzett ku ta tások feltárták és kiértékelték a falusi térség termelőerőinek (mező-
gazdaság, községi ipar) elmúlt évtizedben végbement regionális fejlődési folyamatai t . 
„A magyar mezőgazdaság fejlődésének terület i problémái"-ról írt munká j ában össze-
foglaló kép rajzolódik ki népgazdaságunk terület i jellegzetességeiről s az intenzív fejlesz-
tésre több vál tozatot kínál. 
Kuta tása inak tudományos jelentősége főleg abban áll, hogy fe l tár ja a regionális fejlődés 
hatásmechanizmusát , és ezáltal felvázolja a jövőbeni területfejlesztési stratégia tudomá-
nyos alapjait és a megvalósítás eszközrendszerét. Ennek a céltudatos munkának követ-
kezménye, hogy vizsgálati eredményeit, fő megállapításait az ОТ figyelembe vet te а VI. 
ötéves te rv törvény megalkotásakor, továbbá az EVM az Országos Településfejlesztési 
Koncepció továbbfejlesztésénél. Az elvi-módszertani, illetve az országos vizsgálatok 
mellett ku ta tása inak mintegy próbája , hogy konkrét településfejlesztési koncepció (Tokaj, 
Heves) kidolgozására is vállalkozik, ami tudományosan alapozza meg a területrendezési 
t e rv megalkotását és végrehajtását . 
A hazai és a nemzetközi szakkörökben egyaránt elismert, kiemelkedően aktív és ered-
ményes kutatói , iii. egyetemi oktatói tevékenysége során 12 könyvet (kettőt társszerző-
vel), 110 tudományos közleményt (60 idegen nyelven) publikált . Idegen nyelvű tanul-
mányai közül külföldön 34 jelent meg. Magyarország gazdaságföldrajzáról írt könyvét 
angolul az USA-ban is kiadták. Az Akadémiai Kiadónál megjelent több könyvén kívül 
a „Föld mezőgazdasága" c. könyvét a Mezőgazdasági Kiadó 1965-ben, a „Kelet-Közép-
Európa gazdaságföldrajza" c. könyvét a Közgazdasági és Jogi Kiadó 1978-ban a d t a ki. 
Hazai tudományszervező munká ja sokrétű: számos akadémiai és tudományos társula t i 
bizottságban dolgozik (az MTA Földrajzi-, Geonómiai-, Szociológiai-, Telepüiéstudományi 
és Interdiszciplináris Bizottságában, a TMB Földrajz-Meteorológiai Szakbizottságában, 
az ОТ Távlat i Tervezési Bizottságában). Társelnöke a Magyar Földrajzi Társaságnak. 
A hazai egyetemeken és tudományos társulat okban kuta tás i eredményeiről rendszeresen 
t a r t előadásokat. Az igényes tudománynépszerűsítésnek országosan ismert művelője. 
Szép számmal i rányí to t t aspiránsokat és gyakornokokat , élenjáró a fiatalok tovább-
képzésében. 
A 60-as évek elejétől igen aktívan vesz részt a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU)Föld-
hasznosítási, illetve Agrártipológiai Bizottságaiban. 1976 óta elnöke az IGU-n belül 
az ő javaslatára és koncepcionális tervezetére létrehozott Nemzetközi Falufejlesztési 
Bizottságnak. Nemzetközi angol nyelvű könyvsorozat kiadását indí tot ta el az Akadé-
mia i Kiadónál, és eddig 10 kötetet szerkesztett „Geography of World Agriculture" 
címmel. 
Kitűnő, szintetizáló előadó, a hazai egyetemeken kívül mintegy 25 ország számos 
egyetemén és különböző tudományos fórumokon t a r to t t előadásaival nagyon sikeresen 
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képviseli a magyar geográfiát. Több külföldi egyetem h ív ta meg vendégprofesszornak. 
Montpellier-ben két évig adot t elő gazdaságföldrajzot. 
Enyedi György a magyar gazdaságföldrajz vezető egyénisége. Tudományos eredményei, 
publikációi alapján, akt ív tudományszervező és tudományos közéleti tevékenységéért 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának a ján l juk . 
* Béli Béla, Martos Ferenc, Pécsi Márton 
Kubovics Imre 
1926-ben, Nagymácsédon született . Szűkebb szakterülete: 
kőzettan-geokémia. Doktori fokozatá t 1975-ben szerezte. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Természettudományi Kar dékánja . 
Oktatói és ezzel szorosan összefüggő tudományos tevékenységét még egyetemista évei 
alatt kezdte el. Érdeklődése kezdettől fogva a magmás kőzettan és a geokémia felé 
irányult . 1962-ben doktorál t „summa cum laude" minősítéssel. „A vulkáni hegységek 
beszakadásos szerkezete" címfí egyetemi doktori disszertációját az MTA Akadémiai 
jutalomban részesítette. 
A geokémiai kuta tás t a velencei-hegységi t a la j t akaró nyomelemvizsgálatával kezdte, 
s a magmás-utómagmás képződmények kőzettani-geokémiai vizsgálatával fo lyta t ta . 
E kuta tások során a velencei-hegységi Meleg-hegyen enargitos ércesedést és figyelemre 
méltó Au-dűsulást, a Gécsi-hegyen pedig Magyarország első Se — Nb-tar ta lmú magma-
t i t j á t sikerült kimutatnia . A dunabogdányi Csódi-hegy lakkolitjának földtani-kőzettani 
feldolgozása után, 1958-ban kezdte meg a mátrai vulkánitok ásványkőzettani-geokémiai 
vizsgálatát. E témakörből készítette kandidátusi disszertációját 1965-ben. 
1967-től részben a vulkáni-, illetve a magmás kőzetképződési folyamatok vizsgálatával, 
modellezésével szorosan összefüggő petrurgiai kutatásokkal , a különböző eredetű és 
összetételű kőzetek, melléktermékek, hulladékok (többek között wehrlit, diabáz, bazalt, 
andezit, karbonátok, homok, salak, pernye stb.) olvadékának változó körülmények 
közötti kristályosodásával és egyéb — főleg fizikai és kémiai sajátosságainak — tanul-
mányozásával foglalkozott. Kutatásainak eredményeképpen, az elméleti kérdések tisz-
tázáséval párhuzamosan olyan sav- és kopásálló, különböző célú burkolásra alkalmas 
műkőlapokat sikerült kikísérletezni, amelyek iránt több nyugati országban is nagy 
az érdeklődés. Az eljárást több hazai és nemzetközi szabadalom védi. A gyakorlati 
eredmények mellett, a különböző összetételű magmák kristályosodási képességére-, kris-
tályosodási folyamatára vonatkozó, illetve a különböző magmás folyamatok kölcsön-
hatásának értelmezését elősegítő elméleti megállapítás és eredmény született. Ezen 
kutatások egységes rendszerbe foglalásának eredménye az 1975-ben megvédett akadémiai 
doktori disszertáció. 
Az elmúlt években, a korábbi kutatási témák folyta tása mellett — neves szobrászaink 
felkér ésére, illetve biztatásár a — szobrászati célkitűzésű petr urgiai kutatásokba kezdett , 
kutatásaival két év a la t t teljesen kidolgozta a szilikátos kőzetek szoboröntés-kristályosí-
tás technológiáját, amelynek eredményeképpen márványszerű, változatos szemese-
méretű szobrokat és egyéb tárgyakat sikerült előállítani (önteni). Az eredményekről 
vezető szobrászaink nagy elismeréssel nyilatkoztak. 
A felsorolt szakterületek és eredmények jól illusztrálják, hogy Kubovics professzor 
az elméleti kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosítására megkülönböztetett 
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figyelmet fordít. Ugyanakkor a kuta tás , illetve kísérletezés során szerzett tapasztala ta i t 
és tudományos eredményeit az egyetemi oktatásban hasznosítja. Diákjai t és munka-
tá rsa i t a gyakorlati kérdések átfogó tudományos alapú megoldására neveli. Számos 
külföldi ösztöndíjas és aspiráns m u n k á j á t i rányí tot ta eredményesen. Hazai és külföldi 
szakmai körökben jól ismert és magasra értékelt kutatói tevékenysége és egyetemi oktatói 
munkássága során közel félszáz tudományos munkát (könyvet, illetve tudományos 
cikket) publikált. Aktívan működöt t közre több nagyjelentőségű kéziratos kutatási 
jelentés összeállításában. 
Tudományszervező munkássága sokirányú; számos tudományos bizottságban, illetve 
szervezetben tevékenykedik, többen felelős posztot töl töt t , illetve tölt be (az MTA 
Geokémiai Tudományos Bizottsága, Földtani Tudományos Bizottsága, az Ásványi 
Nyersanyagok Hasznosítása Tudományos Bizottság, a TMB Bányászati , Földtani , Geo-
déziai és Geofizikai Szakbizottsága, Geonómiai Tudományos Bizottság stb.). Az „Acta 
Geologica" szerkesztő bizottságának főszerkesztő-helyettese. A Magyarhoni Földtani 
Társula t Ásványtan—Geokémiai Szakosztályának 1907 — 1973 között a t i tkára , ezt 
követően az elnöke volt. 
A nemzetközi tudományos életben is komoly elismerést vívott ki. Ennek következtében 
több nemzetközi szervezetben, illetve ezek magyar nemzeti bizottságában fejt ki tevékeny-
séget és viselt különböző tisztséget (Internacional Mineialogical Association, KAPG, 
Internat ional Associat ion of Volcanology and Chemistry of the Ear th ' s Interior). Nemzet -
közi együt tműködés keretében folyik a földtani nagyszerkezeti szempontból kulcs-
fontosságú mezozoós bázisos és ultrabázisos magmatitok kuta tása . 
A tudományos munkásság mellett rendkívül nagy figyelmet fordít az egyetemi szak-
képzés állami, társadalmi és politikai kérdéseire. 1966-tól kezdődően folyamatosan 
különböző kari, illetve egyetemi funkciókat lát el. Több országos jellegű oktatás i , illetve 
tudománypoli t ikai koncepció kidolgozásában vett részt (kutatáshálózat i fejlesztési 
te rv , a tudományegyetemek távlati fejlesztési terve stb.). 
Kubovics Imre a földtani-geokémiai szakterület kiváló egyénisége, kutatási eredményei, 
valamint a tudományos kutatások szervezése- és felsőoktatási rendszerünk tovább-
fejlesztése terén ki fe j te t t aktív közéleti tevékenysége alapján javasoljuk a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjának. 
Fülöp József, Grasselly Gyula, Nemecz Ernő, Szádeczky-Kardoss Elemér 
Mészáros Ernő 
1935-üen, Budapesten született. Szűkebb szakterülete: légkör-
fizika, levegőkémia. Doktori fokozatát 1970-ben szerezte. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Légkörfizikai 
Intézetének igazgatója, c. egyetemi tanár. 
Meteorológus oklevelét 1957-ben, egyetemi doktori diplomáját („Az esőcseppek spekt-
rális eloszlása" c. disszertációjával) 1961-ben, kandidátusi minősítését („A légköri aero-
szol fizikai, kémiai vizsgálata" c. értekezésével) 1966-ban, a földtudományok doktora 
tudományos fokozatot („A légköri vízgőz kondenzációjának te rmodinamiká ja" e. disz-
szertációjának megvédésével) 1970-ben szerezte meg. 
A felsorolt témakörök jelzik azt a szűkebb szakterületet, amelyből Mészáros tudomá-
nyos munkássága kiindult , s amely később a levegőkémiában alapvető kén- és nitrogén-
vegyületek légköri körforgalmával, ma jd a levegő háttérszennyeződésének gyakorlati 
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mérési feladataival bővült. Az utóbbi témakörökben a kutatás, ill. a rendszeres mérés 
megindítása Magyarországon Mészáros nevéhez fűződik, egyúttal jelzi a felsorolt alap-
kutatások gyakorlati jelentőségét és társadalmi (környezetvédelmi) vonatkozásait is. 
Kuta tása inak eredményét száznál több, jórészt mértékadó külföldi folyóiratokban publi-
kált tanulmánya, három könyve (egyikük az Elsevier tudományos kiadványaiban angolul 
jelent meg) — köztük az első magyar levegőkémiai kézikönyv — tar ta lmazza, s ezeket 
egyetemi szemináriumokon (Brest, F rankfur t , Lausanne, Párizs, Stockholm, Zürich), 
valamint a felhőfizika és a levegőkémia hazai egyetemi oktatásának keretében (ELTE: 
1979 óta c. egyetemi tanár; Veszprémi Vegyipari Egyetem: mb. előadó) ismertette. 
Több nemzetközi szervezet (WMO, IAMAP) tudományos bizottságaiban mint válasz-
to t t tisztségviselő, ill. tag aktív munkát végez, WMO-megbízás formájában vezeti a 
Budapesten létesített háttérszennyezettséget mérő oktatási centrumot, s ebben a t émában 
az afrikai f rancia nyelvű országok konzultánsa. 
Az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottságának elnöke, több tudományos bizott-
ságnak, a Magyar Meteorológiai Társaság Tudományos. Tanácsának, az OKI Tudományos 
Kollégiumának tagja, az Időjárás szerkesztő bizottságának elnöke, az MTA X. Osztályá-
nak Közleményei és a Pollution A1 mosphérique (Párizs) szerkesztő bizottságának tag ja . 
Kitüntetései: a Munka Érdemrend ezüst fokozata (1979), Akadémiai Díj (1979). 
Beosztásában mutatkozó munkahelyi elismerések, előléptetések: többszöri Kiváló Dol-
gozó ki tüntetés, 1964: a Légkörfizikai Osztály vezetője, 1971: a Központi Légkörfizikai 
Tntézet igazgatóhelyettese, majd 1976-tól igazgatója. 
Összefoglalva Mészáros Ernő tudományos pályájának értékelését, különösen kieme-
lendő a légkörfizika és a levegőkémia bekapcsolása a magyar meteorológiai kuta tásokba, 
munkatársainak sorában kifejtett vezető, szervező, iskolateremtő munká ja , kuta tásainak 
nemzetközi szinten méltányolt elismerése, eredményeinek társadalmi hasznosítása. 
Barta György, Béli Béla, Czelnai Rudolf 
Somogyi József 
1931-ben, Sopronban született. Szűkebb szakterülete: geodézia, 
fotogrammetria, geodinamika. Doktori fokozatát 1977-ben 
szerezte. Az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének 
igazgatója. 
Somogyi József igen jelentős szerepet játszik a hazai geodéziai kutatásokban, azok 
irányításában ós tevékenysége nemzetközileg is elismert . Fő kuta tás i területe a geodéziai 
mérés- és számítástechnika témaköréhez kapcsolódik. A műszerek vizsgálatához fűződő 
kutatásai t a magyar műszeripar hasznosítja, de a tedolitok állótengelyingadozás vizsgá-
la tára és a szintezőműszerek tel jesí tményadatainak meghatározására kidolgozott mód-
szerek nemzetközi vonatkozásban is ú jnak számítanak. Számítástechnikai ku ta tása i 
főként fotogrammetriai vonatkozásúak. Magyarországon elsőként javasolt és alkalmazott 
analitikus megoldásokat. Az asztali számítógépre kidolgozott sorháromszögelési módszer, 
amely a hazai gyakorlatban alkalmazásra került , a maga idejében mezetközi vonatko-
zásban is korszerű és ú j volt. Kanadai ösztöndíjas t anu lmányút ja során olyan sor-
kiegyenlítési eljárást dolgozott ki, amely a nemzetközi irodalomban az első megoldás 
volt az X, у, 2 koordináták együttes meghatározására. Ő javasolta és kezdeményezte 
a korszerű tömbkiegyenlítések hazai alkalmazását , s irányításával készült el az első tömb-
kiegyenlítési program. Jelentős eredményeket ért. el a tömbkiegyenlítéseknél a szabályos 
hibák hatásának csökkentésére végzett kutatásaival is. 
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u jabb ku ta tása i geodinamikai problémákhoz kapcsolódnak. A függőleges kéregmozgás 
mérések pontosságának fokozására kezdeményezője és részese egy korszerű terepi szin-
tezőléc-komparátor kifejlesztésének. Elméletet állított fel a kót-Iépcsős komparálás 
igényére és szükségességére. Az ennek alapján kidolgozott matemat ika i módszer nemzet-
közi vonatkozásában is új , ós az addigi megoldásoknál jobb eredményt ad. Bányavágatok 
deformációjának meghatározására kezdeményezője és irányítója volt egy speciális foto-
grammetriai műszer- és kiértékelési eljárás kialakításának. Részese egy ú j elveken alapuló 
libellavizsgáló berendezés kifejlesztésének is. A geodinamikai jelenségek értelmezéséhez 
mindinkább alkalmazza a határterülethez kapcsolódó geofizikai kutatások eredményeit . 
Külön kiemelendő intézeti igazgatóként az a tudományszervező tevékenysége, amellyel 
jó feltételeket biztosít a korszerű kuta tómunkához, valamint erősíti és bővíti az intézet 
hazai és külföldi intézményekkel való tudományos együt tműködését . Jelentős nemzet-
közi kapcsolatokkal rendelkezik, amit gyümölcsözően hasznosít a hazai geotudományok 
javára. A felsőoktatásban régebben mint óraadó, jelenleg mint ÁVB-tag vesz részt . 
Társadalmi, tudományos-közéleti tevékenysége kimagasló. A Geodéziai és Kartográf ia i 
Egyesület alelnöke, a Magyar Geofizikusok Egyesületében elnökségi tag. Az MTA X . 
osztályának tanácskozási jogú tagja . Tagja az Ásványi Nyersanyagok Komplex Haszno-
sítása Tudományos Bizottságnak, a Geodéziai Bizottságnak, a TMB szakbizottságának, 
a KAPG Magyar Nemzet i Bizottságának és a MÉM Geodéziai Bizottságának. A Veszprémi 
Akadémiai Bizot tság tag ja és a Földtudományi Munkabizottság elnöke. Tisztségviselő 
a Nemzetközi Geodéziai ез Geofizikai Unióban (1UGG) és elnöke Magyar Nemzeti Bizott-
ságának. Tagja az IC8U Magyar Nemzeti Bizottságának stb. 
1972-ben a Térképészet Kiváló Dolgozója, ós 1979-ben a Munka Érdemrend ezüst foko-
zata kitüntetésben részesült. 
Somogyi Józsefet hazai és nemzetközi vonatkozásban is jelentős tudományos és tudo-
mányszervező tevékenysége alapján a jánl juk levelező tagnak. Meggyőződésünk, hogy 
megválasztása esetén a geotudományok hasznára még hatékonyabbá válna eddig kifej-
t e t t tudományos, tudományszervező és tudományirányí tó munká ja . 
Homoródi Lajos, Tárczy-Hornoch Antal 
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TANULMÁNYOK 
Vajda György 
VESZÉLYEZTETI -E A PAKSI A T O M E R Ő M Ű 
A LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÉT? 
A jövő évben üzembe kerül a Paksi Atomerőmű első blokkja. Időszerű szót 
ejteni arról, hogy nem jelent-e ez valamiféle veszélyt vagy ártalmat a lakosság-
ra. A tőkés országok szenzációhajhászó tömegtájékoztatási eszközei sok kételyt 
hintettek el az atomerőművekkel szemben, és jó néhány emberben élnek fenn-
tartások, szorongások a „titokzatos" radioaktív sugárzásokkal kapcsolatban. 
A technikai újdonságok nagy részének göröngyös pályát kell befutnia a teljes 
elfogadásig, ennek legtöbb vihart kiváltó példája korunkban az atomenergia 
erőmüvi hasznosítása. 
1. A kockázat 
Az atomenergia hasznosítása nem veszélytelen tevékenység, de az energia-
ellátás más módjai sajnos még sokkal veszélyesebbek — mondta szellemesen és 
találóan a nukleáris technika egyik jeles úttörője. Minden emberi tevékenység 
az egészség veszélyeztetésének kockázatával jár, ez elől még otthonunkban be-
zárkózva sem védhetjük meg magunkat, hiszen el lehet csúszni a fürdőkádban, 
áramütést kaphatunk egy rosszul szigetelt vasalótól, elvághatja a kezünket egy 
törött pohár, és még lehetne sorolni a háztartási balesetek sokféle lehetőségét. 
Vitathatatlan, hogy a technika fejlődése a veszélyforrások bővülésével jár 
együtt, ez nem csak az ipari és közlekedési balesetekben mutatkozik meg, ha-
nem a környezetszennyezés következtében a bioszféra kedvezőtlen változásai-
ban is. Természetesen törekednünk kell rá, hogy az elviselhető minimumra 
csökkentsük ezeket az ártalmakat és veszélyforrásokat, de teljes megszünteté-
sük fizikailag lehetetlen, egyrészt az emberek tévedései vagy hibás magatartá-
sai, másrészt a technikai létesítmények tökéletlenségei vagy meghibásodásai 
miatt. Ez az ára az életkörülmények javulásának, a jólét növekedésének, amit 
azonban a tapasztalatok szerint érdemes vállalni, mert csökkenti kiszolgálta-
tottságunkat a természeti hatásokkal szemben. Ez utóbbiak veszélyessége annál 
nagyobb, minél fejletlenebb egy társadalom (éhség, betegségek, megerőltető 
munka, időjárás hatása stb.). A technikai civilizáció kockázatait a természetes 
eredetű kockázatokkal kell szembeállítani. A kockázatok e mérlege feltétlenül 
pozitív, a jobb táplálkozás, a kulturáltabb életkörülmények, a kevésbé meg-
terhelő munka, a magasabb műveltségi színvonal, a jobb egészségügyi ellátás 
az életszínvonal javulásában, a halálozási arány csökkenésében, az átlagos élet-
kor növekedésében és hasonló mutatókban tükröződik. 
A gazdasági fejlődés szükségszerűen együttjár az energiafelhasználás növeke-
désével. A világ ellátása jelenleg évente 340 EJ-nyi1 energiát igényel (hazai bar-
naszénből ez 24 milliárd tonnának felelne meg). E hatalmas mennyiségű ener-
1
 1 E J = 1018 J , 1018 = milliárdszor milliárd 
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giahordozó kitermelése, szállítása, átalakítása és felhasználása nem csak sok 
ember egészségét károsítja, hanem nagyon sok emberéletet is megkövetel. Elég 
utalni a szénbányászat ártalmaira és veszélyeire, a szokványos szállítási bal-
esetekre, az erőmüvek, kőolajfinomítók, kazántelepek üzemi baleseteire, vagy 
a felhasználás során jelentkező hatásokra (áramütés, gázrobbanás, tűzesetek, 
füstgázmérgezés, a tüzelőanyagok égéstermékeinek közvetlen és közvetett hatá-
sai stb.). Ezek az ártalmak nemcsak az energetika területén dolgozókat veszé-
lyeztetik, hanem a lakosságot is, főleg a légtérbe és az élővizekbe kerülő szeny-
nyeződések révén. Példaképp említjük, hogy az égéstermékek sok embernél 
váltják ki a légzőszervek megbetegedését, egyes alkotóknak karcinogén hatásuk 
is van (benzpirén, ólomtetraetil stb.), és ismeretesek a szmogképződés következ-
ményei. Egyes területeken már megváltozott a mikroklíma a bőszennyezés kö-
vetkeztében, és a jövő században már globális meteorológiai hatások elkerülé-
sére is ügyelnünk kell, például arra, hogy a légtér növekvő széndioxid koncent-
rációja ne okozzon üvegházhatást. Az előzőekben említett — technikai erede-
tű kockázatok nem jelentéktelen részét az energiaellátás és felhasználás okoz-
za. A nukleáris energetika széles körű hasznosításának egyik kulcskérdése, hogy 
az energiaellátás okozta veszélyek kockázatát növeli-e vagy csökkenti. Ez az 
energetikának is sarkalatos problémája, mert a következő évtizedekben a világ 
energiaigényeit atomerőművek építése nélkül nem lehet kiegyensúlyozottan és 
stabilan kielégíteni. 
A nukleáris biztonság vizsgálata olyan újszerű kérdések megfogalmazását és 
megválaszolását kényszerítette ki, mint például: 
mekkora életbiztonság tekintendő kielégítő biztonságnak; 
a társadalom részéről mekkora ráfordítások indokoltak és elviselhetőek a 
biztonság növelésére; 
hogyan kell e különféle kockázatokat egymással szembeállítani (például 
az energiaellátással együtt járó veszélyekét az energiahiány hatásaival). 
Az ilyen típusú problémák eldöntésére, bár nem tudatosan természetesen, ko-
rábban is rákényszerültünk. Világszerte szabványok rögzítik például, milyen 
műszaki megoldásokkal kell védekezni az áramütések ellen. Az áramütések koc-
kázatát ezeken túlmenő megoldásokkal még lehet csökkenteni, de gazdaságilag 
ez már nem viselhető el. E helyzetből egyértelműen következik az áramütéses 
balesetek bizonyos száma, melyek egy része halálos (Magyarországon évente 
mintegy 80, ezek több mint fele a háztartásokban). Személyes életünkben is 
gyakran „hozunk" ilyen döntéseket, nyugodtan beülünk a gépkocsiba, bár az 
Magyarországon évente 2 • 10~3 valószínűségű baleseti kockázatta] és 1,4 • 10 ~4 
valószínűségű halálozási kockázattal jár (hazánkban a közúti balesetek száma 
évente 20 ezer körül mozog, ezek 7%-a halálos). Nem vonzó módszer és a laiku-
sok körében könnyen ellenérzést is kiválthat az emberi veszélyeztetettség mér-
tékének latolgatása. De a fenti típusú kérdésekre világos válaszokat csak úgy 
lehet adni, ha kvantifikáljuk az egészséget és az életet veszélyeztető kockázato-
kat , sőt egyes esetekben az életvédelem anyagi terheit is optimalizálni kell (tu-
lajdonképp ezt tesszük akkor is, amikor megszabjuk, hogy a költségvetésből 
mennyit fordítunk egészségügyi ellátásra). Az ilyen típusú vizsgálatok óhatat-
lanul teret hódítanak, mert jobb, ha döntéseinket a kockázatokkal szembesített 
tudatos elhatározásokra alapítjuk, mint ha az élet és a gyakorlat spontán mó-
don alakítja ki a körülményeket gyakran lényegesen kedvezőtlenebbül. 
Az élet veszélyes foglalkozás — mondotta Karinthy — és nem dughatjuk ho-
mokba a fejünket, hogy erről ne vegyünk tudomást. 
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Az atomenergia békés céltí használatának kockázata 
Az atomenergia békés hasznosításának ellenzői csupán az azzal járó kockáza-
tokról beszélnek, és nem vesznek tudomást arról, hogy a nukleáris energia he-
lyett felhasználható más energiaforrások hasznosítása sokkal nagyobb egészség-
ügyi és társadalmi kockázattal jár. Ezt a kockázatokat elemző összehasonlítások 
egyértelműen tanúsítják. A vizsgálatok szerint {>1. azonos teljesítményű szén-, 
vagy olaj-erőművek hatásának betudható időelőtti elhalálozások száma lénye-
gesen magasabb, mint az atomerőműveké. E számításokat az egyes tőkés orszá-
gokban fellelhető atomerőműellenes mozgalmak, abszolút biztonságot köve-
telve, érdemi tárgyalás nélkül félresöprik. Az ilyen szakszerűtlen, hatásvadász 
fellépés bármilyen tevékenység képviselőinek kezéből kiütné a fegyvert, nincs 
olyan hozzáértő mérnök vagy felelős tudós, aki abszolút biztonságot bármiben 
megvalósíthatónak tart. Tlyen alapon mindenféle termelési tevékenység betil-
tását is követelni lehetne a minden óvórendszabály ellenére is elkerülhetet-
len üzemi balesetek miatt. Néhány kapitalista országban az atomerőműelle-
nes mozgalmak nem lebecsülendő eredményeket értek el a közvélemény mani-
pulálásában. Ebben önös üzleti és politikai érdekek képviselete összefonódott 
jószándékú emberek hozzá nem értésével, amit gyakran az az irtózat motivál, 
amit a nukleáris fegyverek minden tisztességes és jóérzésű emberből kiváltanak. 
Súlyos tehertétel, hogy a nukleáris technika hajnalát Hirosima és Nagaszaki 
gombafelhői jelezték. A laikusok előtt nem kbnnyű megvilágítani, hogy a mag-
erők katonai és energetikai alkalmazása két teljesen eltérő kérdés. Az utóbbi 
hozzáértő kezekben az emberiség üdvére válik anélkül, hogy indokolatla-
nul nagy kockázatot vállalnánk. Milyen kockázatokkal kell tulajdonképp szem-
be néznünk ? 
Sok emberben vált ki ellenérzést az atomerőművekkel szemben az atombombá-
val való képzettársítás. Ez teljesen alaptalan félelem, mert az atomerőművi reak-
torok sohasem válhatnak atombombává. Ugyan mindkét esetben láncreakció 
alakul ki a hasadó anyagban, de míg a bombában ez önmagát erősítő spontán 
folyamattá válik, addig az atomreaktorokban az ilyen megszaladás automatiku-
san lefékeződik. A vízzel moderált reaktorok többségénél (melyek közé a paksi 
is beletartozik) többek között az a fizikai hatás biztosít tökéletes garanciát a 
láncreakció megszaladása ellen, hogy a hasadások gyakoriságának növekedése 
megemeli a hőmérsékletet, magasabb hőmérsékleten viszont kedvezőtlenebbek 
a magreakciók feltételei, így a folyamat magától lefékeződik. Emellett számos 
— egymástól független — beavatkozó szerv is gondoskodik a láncreakció nem 
kívánatos mértékének megszüntetéséről. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
nem minden reaktortípusnál gátolja meg fizikai törvényszerűség a megszala-
dást ( pl. a nátriummal hűtött szaporítóreaktornál sem), de a konstrukció és az 
automatikus beavatkozó szervek ezeknél is kellő védelmet nyújtanak. 
Az atomenergetika sajátos kockázatát a magreakciók során keletkező sugár-
zások (CL, ß, y és neutron sugárzások) okozzák. Veszélyességüket növeli, hogy 
csak műszerekkel mutathatók ki, az emberi érzékszervek nem indikálják. A su-
gárzások a sejtekben többféle hatást válthatnak ki : gerjeszthetik vagy ionizál-
hatják az atomokat, a molekulákat ionokra vagy reakcióképes gyökökre bont-
hatják, a nagy energiasűrűség termikus degradációt okozhat stb. Mindezek 
következtében nemcsak az érintett sejt normális működése szűnhet meg, 
hanem a leváló részecskék megzavarhatják a szomszédos sejtek működését is. 
A sugárzás megakadályozhatja a sejtek osztódását, zavar támadhat a bőr, a 
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vérsejtek és a belsőszervek biológiai megújulásában. A megzavart működés 
következtében rosszindulatú daganatok keletkezhetnek, az ivarsejtekben pedig 
genetikus mutációk alakulhatnak ki. E hatások mértéke függ a sugárzás jelle-
gétől, intenzitásától ós energiájától. A különféle testszövetek tűrőképessége el-
térő, a legérzékenyebbek a csontvelő, a tüdő, a pajzsmirigy és az emlők. Termé-
szetesen az egyéni ellenállóképesség nagyon eltérő. 
Tudományosan nem bizonyítható, hogy van-e a sugárzásoknak biológiailag 
veszélytelen mórtéke vagy nincs. Ezért az óvatos felfogás hívei elkerülendőnek 
tar tanak mindennemű, a természetes háttérsugárzáson túlmenő dózis többletet. 
A realistább szemlélet képviselői viszont azzal érvelnek, hogy más okokból sok-
kal nagyobb dózisok érhetik az embereket, mint amit a nukleáris energetika 
okozhat, ezért egy nagyon kis mértékű többletterhelés elviselhető. 
Az emberiség az élet kialakulása óta ki van téve bizonyos mértékű radioaktív 
sugárzásnak, amihez genetikailag minden bizonnyal akkliinatizálódott. Ez a 
természetes eredetű háttérsugárzás a világűrből érkező kozmikus sugárzásból, 
valamint a földkéregben levő radioaktív anyagok bomlásából származik. Mér-
téke a helyi körülmények különbségei miatt a Föld egyes területein az átlag-
érték 4 — 5-szörösét is eléri, e különbségek semminemű hatását sem sikerül ki-
mutatni az ott élő emberek egészségére. Kis mennyiségű radioaktív anyagot a 
táplálók, az ívóvíz, a belélegzett levegő is tartalmaz, ami bekerül az emberek 
szervezetébe. Az egyes embereket érő sugárdózist növelik különféle — nem atom-
energetikai eredetű — civilizációs tevékenységek, radioaktív anyagokat tartal-
mazó építőanyagok (fa, tégla, beton), világító festékek, televíziós készülékek 
sugárzása, orvosi diagnosztikai és terápiás röntgenbesugárzások, izotópos vizs-
gálatok, a nagy magasságú repülő utazások stb. E különféle hatásokból szár-
mazó sugárterhelésekre néhány átlagos értéket mutat az alábbi táblázat: 
Sugárdózisok átlagos értékei 
mSv/ér 
Természetes eredetű sugárhatás 
kozmikus sugárzásból 0,46 
talajból 0,16 
táplálékban, ivóvízben, belélegzett 
levegőben 0,26 
Civilizációs tevékenységek hatása 
téglaépület 0,6—1 
betonépület 0 , 7 - 1 
faépület 0 ,3 -0 ,5 
mellkas röntgenátvilágítása 0,4 
fogászati röntgenfelvétel 0,2 
6 órás légiút 0,04 
légköri atomrobbantások hatása 0,06 
televíziók, világító festékek stb. 0,04 
atomerőművek maximális hatása 
a közvetlen környezetben élőkre 0,01 
A nem atomerőművi eredetű sugárterhelések dózis egyenértéke egy főre éven-
t e átlagosan kereken 1,5 mSv,2 ami körül az egyéneket érő tényleges dózisok 
•4 
2
 A testszövetekben elnyelt dózisegyenérték ú j egysége, 1 Sv (sievert) = 100 rem; 
a dózisegyenérték az elnyelt sugárzási dózis és annak biológiai ha tásá t tükröző tényező 
szorzata. 
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erősen szóródnak. Ugyanez vonatkozik az egyének teljes élete során kapott 
kumulált dózisegyenértékre is, melynek átlagértéke 130—230 mSv/fő. Össze-
hasonlításul megemlíthető, hogy az orvosi tapasztalatok szerint egyszeri 500 
mSv-nél kisebb dózis még nem okoz akut sugármegbetegedési tüneteket. 
Az atomerőművi maghasadás során nagyon nagy mennyiségű és sokféle radio-
aktív sugárzó anyag keletkezik. Ezek káros hatása ellen a műszaki megoldások 
kellő védelmet nyújtanak, de egy minimális mennyiség — a később ismertetett 
okokból — az erőműből kikerül, így vitathatatlan, hogy az atomerőművek és 
a működésükhöz szükséges fűtőelemciklus rendkívül kis mértékben ugyan, de 
növelik az átlagos sugárterhelést. A számítások szerint egy nagyon intenzív 
atomerőműépítési program a század végére a világ átlagos dózisterhelését leg-
feljebb 0,001 —0,002 mSv/év-vel növeli, ami a természetes eredetű háttérsugár-
zás ezrelékének nagyságrendjében mozog (összehasonlításul: egy orvosi rönt-
genátvilágítás ennek több százszorosa). Olyan kis dózisok ezek, hogy az 
egyénekre semmiféle következményt sem valószínűsítenek. Természetesen 
az erőműben és annak közvetlen környezetében valamivel nagyobb a többlet 
terhelés valószínűsége, de az egyéni dózis átlagos növekedése ott sem számot-
tevő. 
Ilyen kis dózisokból semmiféle kockázatot sem lehet számítani, ezért a lehet-
séges hatás számszerűsítésének az a gyakorlata, hogy a népsűrűség figyelembe-
vételével összesítik a lakosság sugárdózisát. E kollektív dózis minősítésénél ab-
ból a nagyon pesszimisztikus felfogásból indulnak ki, hogy semmiféle többlet-
terhelés sem viselhető el, így a kollektív dózis bizonyos értékén felül — függet-
lenül attól, hogy ez nagyon sok ember nagyon kis mértékű terheléséből adódik 
össze — valószínűsíteni lehet bizonyos számú rosszindulatú daganatot vagy 
genetikai elváltozást. E filozófia mögött az húzódik meg, hogy míg a tudomány 
egyértelműen nem bizonyítja egy veszélytelen küszöbérték létét, addig a káro-
sodást nem lehet biztosan kizárni. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az ilyen 
számítások eredményei a valószínűsógszámítás mechanikus alkalmazásával 
nyert mutatószámok, kizárólag az összehasonlítások céljaira. Nem lehet állítani, 
hogy a levezetett számú egészségkárosodás biztosan be is következik, sőt az 
érdemi ismeretek inkább ennek ellenkezőjét támasztják alá, hiszen szomatikus 
hatást az egy személyt érő nagy dózisok váltanak ki. (A sugárzáson kívül mint-
egy 1500 rákkeltő hatást vagy anyagot ismernek, ezek karcinogén hatásának 
valószínűsége legalább két nagyságrenddel haladja meg a természetes eredetű 
átlagos sugárdózisót.) 
Ezek előrebocsátása után érdemes bemutatni, mire vezetnek az ilyen típusú 
vizsgálatok Paks esetében. Arra, hogy minden lehetséges kedvezőtlen hatást 
figyelembe véve (beleértve nagyon valószínűtlen üzemzavarokat is), a kollektív 
dózis alapján sem lehet számottevő veszélyeztetettséget kimutatni. E nagyon 
pesszimisztikus számítási mód szerint sem tételezhető fel az egyéb eredetű rossz-
indulatú daganatok 2 • 10~5-szörösénél ( 1 0 - 5 = 1/100 000), valamint a gene-
tikai elváltozások 10-4-szeresénél (10 ~4 = 1/10 000) nagyobb hatás, ami viszont 
nagyságrenddel kisebb a statisztikai szórásnál. Aligha akad majd kutató, aki 
vállalná a Magyarországon évente előforduló, mintegy 25 000 rákos eredetű 
elhalálozás, vagy az évente rendellenességgel világra jött 1500 újszülött között 
az atomerőmű szignifikáns szerepének kimutatását. Rögtön ide kívánkozik, 
hogy számos termelési folyamat (egyes vegyi termékek gyártása, útépítés, 
bányászat stb.), sőt néhány táplálkozási szokás karcinogén hatása ennél jóval 
nagyobb — nem is beszélve a dohányzásról. 
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Tudományosan nem dönthető el, hogy az egészségkárosodás számított mér-
téke valóban bekövetkezik-e, de ha csak ez az atomerőműépítés kockázata, 
akkor érdemes vállalni, mert az energetika más alternatívái nagyobb kockázat-
tal járnak. Az Egyesült Államok törvényhozása számára készített Rasnmssen 
jelentésből [1] származnak a baleseti kockázatot jellemző alábbi értékek (arra 
az időpontra, amikor az USA atomerőművi kapacitása a jelenlegi 1,5-szeresére 
nő (100 erőművi reaktor)). 
H a l á l o s b a l e s e t e k v a l ó s z í n ű s é g e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Halálesetek Egyéiii halálos 
Baleset típusa száma/év baleseti 
valószínűség/év 
G é p k o c s i k ö z l e k e d é s 55 791 2,5 io-4 
Esések 17 827 io-4 
Tűz és f o r r á z á s 7 451 4 io-5 
F u l l a d á s О 181 3 ю-5 
L ő f e g y v e r e k 2 309 ю-5 
L é g i f o r g a l o m 1 778 io-5 
L e e s ő t á r g y a k 1 271 7 10-« 
Á r a m ü t é s 1 148 7 io-6 
V i l l á m c s a p á s 160 5 10-' 
T o r n á d ó 91 4 10-' 
H u r r i k á n 93 4 10-' 
Összes b a l e s e t 111 992 6 10-4 
1 0 0 a t o m e r ő m ű 2 10-10 
Összehasonlításul érdemes megemlíteni, hogy az NSZK-ban az évenkénti halálos ipari 
balesetek valószínűsége 1,4- 10 -4 (a bányászatban 6- 10 -4 , az építőiparban 4 - Ю - 4 , a 
hagyományos hőerőművekben 2 • 10 -4 , a gépiparban 8 • 10~5). A nukleáris balesetek sok 
nagyságrenddel kisebb valószínűsége önmagáért beszól. 
A hazai előírások — a nemzetközi gyakorlattal egyezően — a lakosság egyes, 
az átlagosnál nagyobb sugárhatásnak kitett csoport jaira 5 mSv/év egyéni dózist 
engednek meg a természetes eredetű háttérsugárzáson felül és az orvosi alkal-
mazásokon kívül. Ennek egyharmadát, 1,7 mSv/év egyéni dózist engednek meg 
az atomerőmű hatásaként a lakosságra. Az erőművek tervezésénél ennél lénye-
gesen kisebb értékre töi-ekszenek (többnyire 0,01 mSv/év a cél), jó üzemvitellel 
még ennél is sokkal kevesebbet lehet biztosítani, gyakran ki sem mutatható a 
sugárterhelés (pl. az NSZK atomerőműveiben a tervezett érték egy ezrede). 
Érdemes megemlíteni, hogy egyes szénerőművek környezetében a füstgázban 
és a pernyében kibocsátott radioaktív komponensek 0,23 mSv/év dózist okoz-
nak (2 GW teljesítményre vonatkoztatva). 
Az üzemzavarok hatása 
Ma már alig vonják kétségbe, hogy az atomerőművek normál üzeméből szár-
mazó sugárterhelés veszélytelen. Az a kérdés azonban időnként felmerül, hogy 
az üzemzavarok nem járhatnak-e súlyos következményekkel. A kollektív dózisok 
számításánál levezetett baleseti arány az üzemzavarok hatását is figyelembe 
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veszi, de az üzemzavari viszonyokat külön is elemzik. Elvileg elképzelhetők 
olyan üzemzavarok, melyeknél nagy mennyiségű sugárzó anyag szóródik ki 
rövid idő alatt a környzetbe, és így sok ember egészségét vagy életét veszélyez-
tetik. Gyakorlatilag azonban az ilyen kimenetelű események rendkívül való-
színűtlenek. Kialakulásukhoz ugyanis egyidejűleg több olyan nagyon súlyos 
üzemzavarnak kell bekövetkeznie, melyeknek valószínűsége külön-külön is 
rendkívül kicsi, egyidejűségük valószínűsége pedig szinte elenyésző. A bizton-
ságot garantáló műszaki megoldásokról a cikk második részében esik szó, itt 
csupán a valószínűségek nagyságrendjét kívánjuk néhány példával érzékeltetni. 
A radioaktivitás nagyarányú kiszóródásának egyik feltétele, hogy nagy mennyi-
ségű aktív anyag szabaduljon ki a reaktormagból — pl. a reaktorzóna megolva-
dása miatt , egy ilyen üzemzavar bekövetkezésének valószínűsége 10_fi 
10 ~8 (egy milliomod—egy százmilliomod). Az aktív anyagok azonban csak 
akkor terjedhetnek tovább, ha egyidejűleg a primer kör is megsérül, pl. vala-
melyik cső törése miatt. A nyomottvizes reaktorok méretezésénél mértékadó-
nak tekintett fő csővezetéki törés valószínűsége 3 • 10 ~8, vagyis reaktoronként 
30 millió évenként egyszer következhet be egy ilyen esemény. A kiszabadult 
radioaktivitás azonban csak akkor szóródik ki a lakosságot veszélyeztetve a 
környezetbe, ha egyidejűleg a hermetikus védőrendszer is megsérül, ami szintén 
nagyon valószínűtlen. A feltételezett üzemzavarok analízisét csak a konstruk-
ciók részletes ismertetése alapján lehetne bemutatni, végeredményük az, hogy 
a lakosság veszélyeztetettsége elenyésző. 
Az említett számításokat Paksra transzformálva az derül ki, hogy geológiai 
korszakok alatt (10 100 millió év) tételezhető fel olyan katasztrófa, melynél 
a sugárdózis halálos is lehet. A kockázatot tovább csökkenti, hogy a jelenleg 
elképzelhető fissziós reaktorok már 1—2 évszázadon belül technikatörténeti 
emlékké halványodnak, és helyüket más energiaátalakítási eljárások fogják át-
venni. Érdemes rámutatni, hogy a lakosság szélesebb körét veszélyeztető üzem-
zavarok más termelési tevékenységeknél is elképzelhetők (robbanások, mérgező 
gázkiszabadulás, vízerőművek gátszakadása, bányaomlás okozta talajmozgás 
stb.), de ezek kockázatának vizsgálatát a közvélemény sehol sem igényli. (Sen-
kinek sem jut eszébe a légiforgalom betiltását követelni, bár az óriás gépek több 
száz áldozatot követelő katasztrófái is elég gyakoriak már.) 
A világon jelenleg kereken 250 atomerőművi reaktor van üzemben, ezek 
összesített üzemideje megközelíti a 2 000 reaktor évet (a reaktorok számának 
és eddigi üzemidejének szorzata). Ez alatt egyetlen nukleáris eredetű halálos 
balesetet sem okoztak, sőt heveny sugárbetegségek sem fordultak elő, az üze-
meltető személyzetet ért enyhébb lefolyású sugárbalesetek száma is csekély, és 
a lakosságot semmiféle egészségrontó ártalom nem érte. Ilyen kivételesen jó 
baleseti statisztika elképzelhetetlen hasonló teljesítményű hagyományos tüzelő-
anyagokra épült erőműrendszer kazánberendezéseinél. A nagyságrendek érzé-
keltetésére megemlítjük, hogy a világ összesített atomerőművi kapacitása (150 
GW) mintegy 30-szorosa a magyar hagyományos hőerőműrendszer jelenlegi 
teljes kapacitásának (5 GW), és e hazai hőerőműveinkben évente sajnos bekö-
vetkezik néhány halálos baleset. Az atomerőművek a tapasztalatok szerint szá-
mottevően csökkentik az egészségügyi és baleseti kockázatot,. Ez annak köszön-
hető, hogy az atomerőműveket kezdettől fogva a biztonság és a környezetvéde-
lem követelményei alapján fejlesztették, amire más technológia területén még 
nem volt példa a technika történetében. 
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2. A védekezés 
A sugárzások elleni védekezést az teszi különösen bonyolulttá, hogy a hatá-
sok többféle módon érhetik az emberi szervezetet. Külső sugárhatást okozhat a 
sugárzó anyagokat tartalmazó berendezések megközelítése - elsősorban az 
üzemeltető személyzet esetéhen — karbantartási munkáknál vagy rendellenes 
üzemállapotoknál. Ugyancsak külső terhelés származhat abból, ha az erőműből 
sugárzó anyagok kerülnek ki a környezetbe, ezek a légáramokkal vagy vízfolyá-
sokkal tovább terjedhetnek, a levegőből a csapadék révén, vagy ülepedés útján 
a talajszintre kerülhetnek. A környezetünkben található radioizotópok az 
anyagcsere során (légzés, táplálkozás) a szervezetbe kerülve (inkorporáció) belső 
sugárzást okoznak. A sugárzó anyagok többsége gyorsan kiürül, de egyesek tar-
tósan a szervezetben maradnak, pl. a 131I a pajzsmirigyben halmozódik fel, a 
eoSr beépülhet a csontokat alkotó Ca helyébe. Bonyolítja a viszonyokat, bogy a 
tápláléklánc is közvetíthet sugárzó anyagokat, pl. a csapadék fű tehén — 
tej folyamat útján, egyes szervezetek bizonyos izotópokat felhalmoznak, így a 
halak a 32P-t. Mindezen körülmények figyelembevételével kell az atomerőmű-
vek biztonságát kialakítani, ami az eddigi megépült létesítményeknél maradék-
talanul sikerült is. 
A sugárzó anyagok veszélyességének mértékét egyrészt az anyag aktivitása 
szabja meg, ami az időegység alatti bomlások számával arányos (mértékegysége 
a Bq [bequerel], 1 Ci = 3,7 • 10 milliárd Bq). Másrészt fontos a sugárzás időbeli 
lefolyása, amit az aktivitás felezésének időtartamát mutató felezési idő szab 
meg. A különféle izotópokra jellemező felezési idők nagyon eltérőek (a mp tört 
részétől 6 millió évig terjedő értékek fordulnak elő). Az aktivitás a felezési idő 
20-szorosa alatt milliomod részére csökken, a tárolandó anyagok aktivitása 
ennyi idő alatt többnyire már jelentéktelenné válik. 
Az atomerőmű létesítése 
A biztonság megteremtése már a telephely kiválasztásánál kezdődik. Számos 
alternativa közül azért esett a Paks környéki területre a választás, mert a rész-
letes vizsgálatok szerint itt a legkedvezőbbek a környezeti feltételek (éghajlat, 
időjárás, geológiai felépítettség, talajmechanikai és hidrogeológiai viszonyok, 
földrengési veszélyeztetettség, a környezet népsűrűsége stb.), ami hozzájárul a 
kockázat csökkentéséhez. Az épületek és gépészeti berendezések tervezése rend-
kívül hosszadalmas folyamat, mert minden elemnél mérlegelni kell a lehetséges 
üzemzavarok következményeit, és műszaki megoldásokkal kell gondoskodni 
azok káros hatásának megakadályozásáról. Atomerőművünk tervezésénél fel-
becsülhetetlen érték volt a szovjet atomenergetika rendkívül gazdag tapaszta-
lata, ami nemcsak nagy számú nukleáris létesítmény megépítése és üzemeltetése 
során gyűlt össze, hanem támaszkodik a szovjet tudományos intézmények vi-
lágviszonylatban is élenjáró eredményeire. A verseny a tőkés vállalatokat gyak-
ran a műszaki lehetőségek maximális kihasználására készteti, a szovjet tervező-
ket konzervatívabb szemlélet jellemzi a biztonság érdekében (pl. a szerkezeti 
anyagok kisebb igénybevétele, a hűtőközeg alacsonyabb paraméterei, több tar-
talék berendezés a különféle funkciók ellátására, nagy redundancia a védelmek-
nél és szabályozó berendezéseknél stb.). 
Az atomerőművek biztonsága nagymértékben a kivitelezés (építés, gyártás, 
szerelés, üzembehelyezés) minőségén múlik. A technikai létesítmények körében 
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példátlan részletességű és terjedelmű előírások szabályozzák a követelményeket 
és azok ellenőrzésének módját. A kényes elemek gyártását és szerelését csak 
államilag arra alkalmasnak minősített vállalatok végezhetik (a hazai vállalatok 
felkészültségét az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet 
ellenőrzi), egyes kritikus műveleteket speciális szakképzettséghez kötnek, pél-
dául a nagynyomású berendezések hegesztését csak külön erre képesített szak-
munkások végezhetik. Az erőmű minden lényeges szerkezeti elemét és gépészeti 
berendezését egyedileg minősíteni kell, egy reaktorblokknál például százezret 
jóval meghaladó számú hegesztési varrat minőségét kell röntgenátvilágítással 
vagy ultrahanggal ellenőrizni, több tízezer csővezetéki armatúra működési 
képességét kell kontrollálni, a gépek és készülékek jellemzőit ki kell mérni stb. 
A vizsgálatokról, mérésekről részletes jegyzőkönyvek készülnek, e dokumentu-
mokat az üzem működése során kiegészítik az ismételt vizsgálatok eredményei-
vel, valamint a tapasztalt változások leírásával. Az így készült műbizonylatok 
tömege néhányszor tíz tonna. 
A kivitelező vállalatok, a beruházók és a leendő üzemeltetők nagyon gondo-
san felügyelik és felülbírálják a kivitelezés minőségét. Mindezek ellenére, ilyen 
rendkívül nagy volumenű ellenőrzési és vizsgálati tevékenységnél nem zárható 
ki az emberi tévedés lehetősége. Ennek ellensúlyozását célozza a független ható-
ságok ellenőrző és felügyeleti szerepe. A jogszabályok az atomerőmű tervezését, 
létesítését, üzembehelyezését és üzemeltetését hatósági engedélyekhez kötik. 
A hatósági eljárások rendjét Magyarországon törvény, minisztertanácsi végre-
hajtási utasítás, valamint az illetékes hatóságok rendeletei és utasításai szabá-
lyozzák. 
Az erőmű üzembehelyezése során a gyakorlatban kell tanúsítani a minőség 
és a biztonság érdekében tet t erőfeszítések eredményességét. Ezért hozta létre 
a Minisztertanács az Állami Indító és Ellenőrző Átvételi Bizottságot. E tárca-
közi bizottság ellenőrzése alatt történik az üzembehelyezés sok lépésből álló és 
bonyolult folyamata, melynek során az illetékes hatóságok közvetlenül is ellen-
őrzik a biztonsági és környezetvédelmi követelmények maradéktalan betartá-
sát. A berendezések és rendszerek rendeltetésszerű működését ellenőrző funkció-
próbák, a hermetikusság ellenőrzése, a nyomáspróbák és hasonló vizsgálatok 
sorozata után kerül sor a fizikai indításra, melynél a reaktor kritikus állapotba 
kerül, de energiát még nem szolgáltat. Ha mindezek során az illetékes hatóságok 
az előírásokat teljesítettnek tekintik — amiben természetesen a biztonsági kö-
vetelmények abszolút prioritással bírnak — sor kerül az erőmű teljesítményé-
nek fokozatos növelésére. 
Az atomerőművek bonyolult biztonsági rendszerének áttekintése meghaladja 
jelen cikk lehetőségeit (1. pl. [2]), itt csupán a környezet védelmének módját 
kívánjuk nagyon vázlatosan bemutatni. Az atomerőműben keletkező sugárzó 
anyagok több, mint 99%-a a fűtőelemekben található. (A fűtőelemek hosszú és 
karcsú hengerek, ezekben helyezik el a hasadóanyagot U0 2 pasztillák formájá-
ban, nagyszámú fűtőelem alkotja a reaktor magot.) A legnagyobb aktivitásúak 
az urán hasadásának bomlási termékei. Ezek a magas olvadáspontú keramikus 
fűtőanyag pasztillák belsejében jönnek létre. E szilárd kapcsolat miatt már 
magának a fűtőanyagnak a struktúrája is véd a radioaktív anyagok kiszóródása 
ellen. A pasztillákból esetleg kiszabaduló aktív anyagok kiszóródását a környe-
zetbe a fűtőelem hermetikus burkolata akadályozza meg, amit különleges cirkó-
nium ötvözetből készítenek. Ezt úgy alakítják ki, hogy ellenálljon a szélsőséges 
termikus, mechanikai, kémiai és nukleáris igénybevételnek. A tapasztalatok 
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szerint ez a második „védőgát" jól bevált, az aktív anyagok túlnyomó nagy 
hányadát elzárja a környezettől, és azokat így a kiégett fűtőelemekben jól ke-
zelhetően lehet tárolni (ezek további sorsáról később még szólunk). 
Többféle automatikus szabályozó berendezés, póthűtő rendszerek és külön-
féle védelmek szolgálnak arra, hogy kiküszöböljék az első két védőgát épségét 
veszélyeztető hatásokat. Túligénybevételek hatására — üzemzavaroknál 
azonban előfordulhat, hogy a fűtőelemek egy kis hányadánál a burkolat meg-
sérül, vagy nem zár elég tömören, és ekkor radioaktív hasadási termékek kerül-
hetnek a reaktorban keringő hűtővízbe. (Mivel túlnyomóan csak gáznemű és 
illékony anyagok juthatnak a fűtőelemből a hűtővízbe, ezek még az összes fűtő-
elem sérülése esetén is a teljes aktivitásnak csupán néhány százalékát reprezen-
tálják.) Magában a hűtővízben is aktiválódnak anyagok (korrózió termékek, 
szennyeződések, trícium stb.) a neutron sugárzás hatására. A radioaktív víz tel-
jes áramlási rendszerét zárt körben alakítják ki. E primer kör minden elemét 
(reaktortartály, csővezeték, szivattyú, gőzfejlesztő, nyomástartó edény stb.) 
nagy falvastagságú acélból készítik rozsdamentes kivitelben, hogy az gyakorla-
tilag minden elképzelhető igénybevételnek ellent tudjon állni. Ez a harmadik 
védőgát üzemi körülmények között megakadályozza a vízbe került, vagy abban 
indukált sugárzó anyagok kikerülését a környezetbe. A hűtővízben található 
sugárzó anyagokat különféle víztisztító eljárásokkal üzemszerűen és folyama-
tosan kivonják, az így felhalmozódó aktív hulladékot ellenőrzött és védett kö-
rülmények között gyűjtik és tárolják. 
Fel kell azonban tételezni, hogy a primerkör meghibásodhat, és ennek követ-
keztében radioaktív víz kerül abból ki. Ezért a teljes primer kört hermetikusan 
zárt épített térrésszel veszik körül, melyet Pakson kívül-belül acéllemezzel bur-
kolt 1,5 ni vastag vasbeton alkot. Ezt a negyedik védőgátat úgy méretezik, 
hogy még akkor is teljes értékű védelmet biztosítson, ha a hűtővíz a primer kör 
legnagyobb átmérőjű csővezetékének ( 0 = 500 mm) hirtelen eltörése miatt ki-
áramlik. Ilyen csőtöréses üzemzavar még sohasem fordult elő, a korábban emlí-
te t t számítások szerint valószínűsége rendkívül kicsi. Mivel a primerkörben a 
víz nagy nyomás alatt áll (125 bar), hirtelen kiáramlása gőzfejlődéssel jár. E gőz 
felfogására a hermetikus helyiségrendszerben kellő térségeket kell kialakítani, 
melyben egyes megoldásoknál berendezéseket is elhelyeznek a gőz cseppfolyósí-
tására (containment). Pakson ezt a funkciót nyomáscsökkentő rendszer tölti be, 
melyben a gőz kondenzálódik. A containment tervezésének alapelve, hogy a 
hermetikusság romlása még a legsúlyosabb üzemzavarnál se okozzon meg nem 
engedett igénybevételt az erőmű védőövezetén kívül. Az még a hermetikusság 
romlásakor is időben erősen késlelteti a közegek kiszivárgását, ezalatt a veszé-
lyes aktivitás nagy része lecseng, és kellő idő áll rendelkezésre a szükséges védel-
mi intézkedések megtételére. 
Az egymást körülölelő több védőgátból álló ismertetett rendszer a világ leg-
több atomerőművénél megtalálható. Eddig tökéletesen beváltak, egyetlen eset 
sem fordult elő, hogy ne tudták volna megvédeni a környezetet a radioaktív 
szennyeződéstől. Ennek legjobb bizonyítéka a harrisburgi Three Mile Island 
atomerőmű néhány évvel ezelőtti hírhedt üzemzavara, melynél tervezési és 
üzemviteli hibák, valamint a berendezések meghibásodásának szinte való-
színűtlen egybeesése az atomenergetika történetének legsúlyosabb üzemza-
varát idézte elő. Ennek ellenére a környezetbe került radioaktív anyag 
mennyisége sem a lakosság, sem az üzemviteli személyzet egészségét nem ve-
szélyeztette. 
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Ez az üzemzavar nagy lökést adott a környezetszennyezés potenciális lehetősé-
geinek tisztázására. A sokirányú kutató munka azt támasztja alá, hogy a ko-
rábbi biztonsági elemzések nagyságrendekkel becsülték túl a vízhűtésű reakto-
rok üzemzavarai során kiszabaduló aktív anyagok mennyiségét [3], mert terje-
désüket kedvező hatású fizikai és kémiai folyamatok, valamint áramlási ellen-
állások mérséklik. Az aerosolok például agglomerálódnak, és kondenzációs ma-
gokat alkotnak, hajlamuk erősen megnő a kiülepedésre, ami már jórészt a reak-
tormag közelében bekövetkezik. Más anyagok kémiai reakcióba lépnek és a víz-
ben oldódnak (a korábbi feltételezésekkel ellentétben ezért elemi jód alig szaba-
dul ki vizes reaktoroknál). Ugyanezt támaszt ják alá az eddigi erőművi üzem-
zavarok tapasztalatai, valamint a viszonyok tisztázása érdekében végzett nagy-
léptékű kísérletek is. 
Szerkezetek meghibásodása vagy kezelési hibák következtében előfordulnak 
olyan üzemzavarok, melyek radioaktívan szennyezett víz kiszivárgásával jár-
hatnak a hermetikus térrészen belül. Ennek eltávolítására megvannak a kiala-
kult módszerek és berendezések. Az ilyen hibák megszüntetése többnyire hosz-
szadalmas folyamat, mert ki kell küszöbölni az aktivitás minden olyan forrását, 
ami a karbantartó személyzet egészségét veszélyeztetheti (a reaktor leállítása, 
a folyadék eltávolítása automatikusan működő berendezésekkel, a szennyezett 
felületek dekontaminálása, nagy aktivitású térrészekben távműködtetet t tisz-
tító és szerelő berendezések használata, sugárzási szintek állandó mérése, mun-
kavégzés védőöltözetben és korlátozott időtartammal stb.). A karbantartó sze-
mélyzetet érő dózis meghaladhatja a lakosságra megengedett értéket, de ha be-
tar t ják az óvórendszabályokat, nem lépi túl az üzemeltető személyzetre meg-
szabott határokat. A rendszeres orvosi felügyelet alatt álló atomerőművi sze-
mélyzetre — és más sugárveszélyes munkahelyen dolgozókra (pl. röntgenorvo-
sokra) — azért lehet magasabb dózist megengedni, mert az orvosi vizsgálatok 
már csírájában jelzik a kedvezőtlen hatásokat vagy csökkent ellenállóképessé-
get. Az ilyen veszélytelen eseményeket a tőkés országok szenzációhajhászó saj-
tója gyakran szellőzteti meg, mint „súlyos" sugárbaleseteket, ami nemcsak a 
közvélemény félrevezetését jelenti, hanem nyugtalanságot is kivált a lakosság-
ban, bár az esetleges üzemzavarnak semmiféle kihatása sincs a környezetre. 
A hagyományos erőművekben bekövetkezett hasonló súlyú üzemzavarok vagy 
balesetek teljesen érdektelenek és semmiféle visszhangot sem váltanak ki. 
A radioaktív hulladékok sorsa 
Az atomerőműben nagy mennyiségű sugárzó anyag keletkezik, melyeket a 
továbbiakban nem hasznosítanak. Ezek okozzák a környezet korábban említett 
kismértékű sugárterhelését. A radioaktív anyagok egy részének a felezési ideje 
nagyon rövid, ezek aktivitása lecseng, mialatt a technológiai körökben vagy a 
segédberendezésekben tartózkodnak. A többi sugárzó anyag sorsáról külön kell 
gondoskodni, amire két út kínálkozik. Az egyik lehetőség a kibocsátás nagyon 
erősen felhígítva, a másik a tárolás koncentrált formában. 
Az első megoldásnál a sugárzó anyagot nagy mennyiségű inaktív anyaggal 
(az erőművi technikában levegővel vagy vízzel) keverik össze, az aktív anyag 
koncentrációját oly kis értékre csökkentik, hogy a kibocsátás után se a lakosság 
egészségét, se a környezetet ne veszélyeztesse. Természetesen az így kibocsát-
ható anyagokkal szemben számos követelmény van: az aktivitás ne legyen 
nagy, az anyag ne legyen mérgező, egyenletesen keveredjen a levegővel vagy a 
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vízzel, ha j lama a későbbi szeparálódásra ne legyen jelentős stb. Mindez erősen 
korlátozza az alkalmazás lehetőségeit. Legnagyobb mennyiségben gáznemű ra-
dioaktív anyagokat bocsátanak ki az erőműből, ellenőrzött körülmények között 
a szellőző kéményen keresztül (Pakson a talajfelszín felett 100 m-rel). A radio-
aktív anyagok nagy légmennyiségben erősen felhígítva lépnek ki, gyorsan szét-
oszlanak a légtér felső rétegeiben, a levegő természetes eredetű aktivitásának 
szintjét csak kis mértékben növelik, majd aktivitásukat fokozatosan elvesztik. 
E gáznemű aktív anyagok legnagyobbrészt nemesgázok (Kr, Xe), melyeket 
kémiailag inaktív jellegük miatt nagyon nehéz megkötni, viszont ugyanezért az 
egészséget veszélyeztető hatásuk is jelentéktelen. A gázok mellett nagyon kis 
mennyiségben aktív gőzöket (jód és triciumtartalmú víz), valamint aerosolokat 
is kibocsátanak. 
Szigorú előírások szabályozzák a gáznemű kibocsátások megengedett mérté-
két. A külföldi üzemi tapasztalatok szerint a paksihoz hasonló erőművek nor-
málüzemi kibocsátása mintegy két nagyságrenddel kisebb, mint amit az Orszá-
gos Környezet és Természetvédelmi Hivatal nemesgázokra, jódizotópokra és 
aerosolokra megenged. 
Bizonyos mennyiségű aktivitás (főleg a nehezen leválasztható trícium) az 
erőmű szennyvizeiben is távozik, de ennek koncentrációját vízkezelő eljárások-
kal az előírásokban megengedettnél sokkal kisebbre lehet csökkenteni (némi 
aktivitás a természetből nyert vizekben is van). A Paksi Atomerőmű proto-
típusánál, Novovoronyezsben a kibocsátott víz megfelel az ivóvízzel szemben 
támasztott legszigorúbb követelményeknek is. 
A legtöbb radioaktív hulladékot azonban nem bocsátják ki az erőműből, 
hanem koncentráltan tárolják. Ezek nemcsak a primer köri víz kezelésénél emlí-
tett módon gyűlnek össze, hanem más tevékenységek következtében is, be-
szennyezett munkaruhák és védőeszközök, a karbantartásnál kicserélt felakti-
válódott alkatrészek, a primer körben elhasználódott anyagok, szűrőbetétek, 
ioncserélő gyanták, tömítések stb. Az erőműben összegyűjtött hulladékok egy 
része szilárd anyag, más része vizes oldat. 
A felhalmozódott szilárd hulladékok mennyisége és aktivitása viszonylag 
kicsi. Ennek legnagyobb részét a paksi atomerőmű területén erre kialakított 
hulladéktárolóba helyezik, ahol az aktivitás idővel jelentéktelen mértékre csök-
ken. A kisaktivitású szilárd anyagok egy részét tömörítve külső hulladékteme-
tőben helyezik el, kapcsolódva a vizes oldatokból nyert hulladékok temetésé-
hez. (A temetendő térfogatot egyes országokban égetéssel csökkentik, mi ezt a 
gyakorlatot nem honosítjuk meg.) 
Vizes oldatban gyűlik össze a legtöbb hulladék, egyrészt a primer köri víz 
kezeléséből, másrészt különféle vizes műveletekből (mosás, dekontaminálás, 
szennyvizek stb.). Az aktív oldatokat néhány évig az erőműben fogjuk tárolni, 
mialatt az aktivitás és a sugárzás szintje lényegesen lecsökken. Ezt követően a 
térfogat csökkentése érdekében bepároljuk és tartályokban, cementbe ágyazva 
megszilárdítjuk. így ez a hulladékfajta is biztonságosan szállíthatóvá válik, 
a végleges elhelyezés e célra létesülő tároló telepen történik. A folyékony hulla-
dékok felezési ideje a legtöbb anyagnál néhány év, egyeseknél néhány évtized. 
Ennek megfelelően aktivitásuk elhanyagolhatóvá válik néhány évtized, illetve 
évszázad a la t t . (A legnagyobb felezési idő 30 év, ennek 20-szorosa 600 év.) Ilyen 
időtartamokra kockázatmentesen meg lehet oldani elhelyezésüket stabil geoló-
giai formációkban, például jóval a talajvízszint felett elhelyezkedő zavartalan, 
vastag, vízzáró agyagrétegekben. A beágyazó beton és a vízzáró réteg együtte-
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веп a lebomlás teljes időszaka alatt megvéd attól, hogy a csapadék, vagy a talaj-
víz aktivitást juttasson a környezetbe. Az ilyen típusú tárolók üzemeltetésében 
több évtizedes tapasztalatokkal rendelkezünk, mindenekelőtt a KÖJÁL-nak az 
orvosi, anyagvizsgálati és egyéb célokra használt izotópok temetőjében. A hul-
ladéktárolónál természetesen gondoskodni kell arról, hogy oda illetéktelenek ne 
jussanak be, biztosítani kell a sugárzási szintek ellenőrzését, de a létesítmény 
állagának felügyeletén túl műszaki gondozást nem igényelnek. 
Hatalmas energetikai potenciáljuk miatt nem tekintendők hulladéknak a ki-
égett fűtőelemek. Amíg azonban a szaporítóreaktorok és'az[ újrafeldolgozás tér-
hódítása nem nyitja meg az u ta t ennek kiaknázása előtt, addig e fűtőelemeket 
tárolni kell. Ez bonyolult feladat a bennük felhalmozódott rendkívül nagy akti-
vitás, valamint egyes alkotók hosszú felezési ideje miatt. A kiégett fűtőeleme-
ket — a nemzetközi gyakorlattal egyezően — meghatározott ideig az erőművön 
belül kiépített víz alatti tárolókban helyezzük el. A nagy aktivitást jelentős hő-
fejlődés kíséri, ezért a tárolót hűteni és szellőztetni kell. Néhány év alatt az akti-
vitás és a hőfejlődés 2—3 nagyságrenddel csökken, további hűtésre már nincs 
szükség, így a nagy távolságra történő szállítás feltételei már viszonylag egy-
szerűen biztosíthatók. A kiégett fűtőelemek további sorsa már nem a mi gon-
dunk, mert azokat további feldolgozásra visszaszállítjuk a Szovjetunióba. Ezért 
az újrafeldolgozás vagy az esetleges végleges tárolás problémáinak ismertetése 
helyett csupán az irodalomra utalunk, pl. [4]. 
A világon üzemelő nagyszámú létesítménynél szerzett tapasztalatok alá-
támasztják, hogy mind a radioaktív anyagok erőművi kibocsátását, mind a hul-
ladékok elhelyezését meg lehet úgy oldani, hogy az ne veszélyeztesse a lakosság 
egészségét. Kétségtelen, hogy egyes hulladékok hosszú idejű tárolása kényel-
metlen feladat, de ez — a kiégett fűtőelemek felhasználásától eltekintve — nem 
műszaki, hanem szervezési probléma, ami azonban a társadalmi szervezettség 
jelenlegi szintjén már megoldható. 
Ellenőrzési rendszerek 
Az erőmű technológiája, műszaki létesítményei rendkívül nagy biztonságot 
nyújtanak, ezek állapotát és a folyamatok jellemzőit az üzemeltetés során nagy 
redundanciával folyamatosan mérik és ellenőrzik, mindez párosul a személyzet 
különleges kiképzésével és rendszeres utánképzésével (pl. az üzemzavar elhárí-
tás gyakoroltatásával). Az ördög azonban nem alszik és egy ilyen potenciálisan 
veszélyes természeti erő nem kívánatos hatásai ellen a védekezés minden lehető-
ségével élni kell. Ezt szolgálja egy nagyon sokrétű sugárvédelmi ellenőrző rend-
szer, melynek itt csupán elveit lehet röviden bemutatni. 
A vezénylőkben és más ellenőrző helyiségekben folyamatosan figyelik (nem-
csak a személyzet, hanem számítógépek is) azokat a műszereket, melyek mérik 
a helyiségekben a sugárzás szintjét és más hasonló jellemzőket, felügyelik a 
technológiai berendezésekben felhalmozott radioaktivitás mennyiségét, a tisz-
tító rendszerek hatékonyságát, a sugárzó anyagok kijutását megakadályozó 
berendezések hermetikusságát stb. Így a kezelőszemélyzetnek állandó áttekin-
tése van a sugárzási viszonyokról; a beállított referencia-értékek átlépésére 
jelzőberendezések hívják fel a figyelmet, ami esetleg az üzemvitel módosítását 
igényli, a szükséges beavatkozások jó része automatikusan történik. 
Az atomerőmű bejáratainál minden ki- és belépő sugárkapun halad át, mely 
ellenőrzi, hogy a kéz, a test, a cipő és a ruházat, valamint a személyeknél levő 
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tárgyak nincsenek-e radioaktivitással szennyezve. Hasonló kapukon kell keresz-
tül haladni az erőművön belül a veszélyeztetettség szempontjából eltérően mi-
nősített helyiségek között, az öltözők bejáratánál stb. Az erőműben tartózko-
dók személyi dozimétert hordanak, melyeket az egészségügyi hatóságok rend-
szeresen ellenőriznek. Az erőmű helyiségeinek nagy részében a tartózkodás tel-
jesen veszélytelen, járulékos sugárzás nincs. A sugárveszély fő forrásai: a primer 
kör és néhány ehhez csatlakozó tisztító és egyéb berendezés a hermetikus rend-
szeren belül helyezkedik el. A hermetikus rendszeren belüli helyiségekbe csak 
leállított reaktor mellett lehet belépni karbantartás céljából, különleges védő-
öltözetben, felügyelt körülmények között egy különleges egészségügyi zsilipen 
keresztül. Minimális veszélyeztetettség van néhány kiszolgáló helyiségben, 
ahol fokozott ellenőrzéssel és a tartózkodási idő minimalizálásával védekeznek 
a többletdózis ellen. 
Az eddig említettek elsősorban az üzemeltető személyzet biztonságát szolgál-
ják. Az atomerőmű környezetének ellenőrzésére Pakson két rendszer épül ki, 
az egyiket a Paksi Atomerőmű, a másikat az illetékes hatóságok működtetik. 
Ezeknek az ellenőrző rendszereknek az a feladatuk, hogy már csírájában jelez-
zenek minden olyan változást, ami a sugárterhelés növekedésére utal. Könnyen 
lehet, hogy néhány évtized múlva az ilyen tevékenységet az első gőzmozdonyok 
elé rendelt lovas jelzőőrökkel együtt fogják emlegetni, jelenleg azonban, a biz-
tonságérzet megteremtése érdekében, nem lehet eltekinteni kiépítésüktől. 
Az erőmű környezetében a mérhető jellemzők rendkívül kicsinyek (gyakran a 
műszerek érzékenységének határán mozognak), így azokból nehéz egyértelmű 
következtetéseket levonni. Ezért a legtöbb jellemzőt az erőmű üzembehelyezése 
előtti időszakban mért értékekhez (null szint) viszonyítva vizsgálják. így is 
adódnak meglepetések, Novovoronyezs környékén például az atomerőmű üzem-
behelyezését követő években folyamatosan csökkent a sugárzás szintje, mert 
ekkor érvényesült a légköri atomrobbantások betiltásának hatása, és a légkör 
ilyen eredetű radioaktivitásának mértéke fokozatosan lecsengett. 
Az erőmű környezeti sugárvédelmi ellenőrző rendszere nagyszámú mérőhely-
ből és mérőállomásból áll. Folyamatosan mérik az erőmű kéményén át kibocsá-
to t t radioizotópok összetételét és aktivitását, 120 m magas meteorológiai mérő-
torony szolgál a terjedési viszonyokat befolyásoló paraméterek (szélirány, szél-
sebesség, hőmérséklet, napsugárzás intenzitása stb.) folyamatos mérésére, amik-
ből a terjedés tényleges alakulása meghatározható. Ugyancsak folyamatosan 
mérik az erőműből kibocsátott vizek radioaktivitását ós annak terjedési körül-
ményeit. Az erőmű 33 km-es körzetén belül 22 különféle mérőállomás működik 
az erőműtől származó esetleges radioaktív szennyezettség, illetőleg a szennyező-
désmentesség gyors és megbízható meghatározására. Ezen állomásokon folya-
matosan mérik a sugárzási szintet és a 131I koncentrációt, rendszeresen vesznek 
különféle mintákat (levegőminta, aeroszolok kimutatására, minták a kihullás, 
ülepedés vagy más folyamatok hatására esetleg összegyűlt radioaktivitás meg-
határozására, minták a talaj , növények, tej, kútvíz, talajvíz, iszap, víziállatok 
stb. aktivitás tartalmának mérésére stb.). Mozgó mintagyűjtővel, illetve mérő-
laboratóriummal tetszőleges pontokon is meg lehet a különféle jellemzőket ha-
tározni. Évente több ezer minta elemzésére kerül sor. A mintavétel gyakorisága 
annak jellegétől függ, vannak naponta ismételt elemzések (vízminták), hetes 
periodicitásúak (aeroszol, jód, fall out), havi mérések (dry out, kutak ellenőrzé-
se), félévente (növény, iszap, víziállat) vagy évente (talaj) elemzett minták. 
A mintavételi helyek, illetve típusok összesített száma jóval meghaladja a 
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százat. Az erőművön belül és annak 2 km-es körzetében levő mérőhelyek, illetve 
mérőállomások vezetékes kapcsolatban vannak az adatokat feldolgozó és érté-
kelő számítógéppel. 
A Paksi Atomerőműnek ez a környezetellenőrző rendszere mind terjedelmét, 
mind az eszközök műszaki színvonalát tekintve kiállja az összehasonlítást bár-
mely külföldi erőmű hasonló rendszerével. A mérési eredményekről az erőmű-
nek rendszeres tájékoztatást kell adnia az illetékes hatóságoknak, és soron kívüli 
jelentéstételi kötelezettsége van, ha a mért értékek túllépnek egy előírt küszöb-
értéket (ami még távolról sem jelent valamilyen veszélyes helyzetet, csupán 
fokozott figyelmet kíván meg). 
A környezetvédelem és sugárbiztonság hatósági feladatai több állami szerv 
között oszlanak meg. Az emberek egészségének biztosítása (beleértve a sugár-
biztonságot is) az Egészségügyi Minisztérium feladata, a levegő tisztaságának 
védelme az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal hatáskörébe tar-
tozik, az élővizek tisztasága felett az Országos Vízügyi Hivatal őrködik, a talaj, 
a növényzet és az állatvilág minőségének megóvásáról a Mezőgazdasági és Élel-
mezésügyi Minisztérium gondoskodik. Az atomerőművekkel kapcsolatos kér-
désekben a hatóságok tevékenységét az Országos Atomenergia Bizottság koor-
dinálja. E hatóságok nemcsak az atomerőmű működésével kapcsolatos jog-
szabályokat adják ki (követelmények, eljárásrend stb.) hanem intézményeikre 
támaszkodva azok betartását ellenőrzik is. Az erre kijelölt intézmények egy 
részének Pakson helyi kirendeltsége vagy mérőállomása működik. 
A hatóságok egyrészt felügyelik, ellenőrzik és minősítik az erőmű környezet-
ellenőrző rendszerének tevékenységét és mérési adatait , másrészt attól független 
méréseket végeznek. Ezek jellege részben megegyezik az erőművi mérésekkel, a 
mintavételek köre azonban kiterjedtebb. Behatóbban analizálják az erőmű 
eléggé kiterjedt környezetében a vizek minőségét (ivóvíz, talajvíz, felszíni vizek, 
belvíz, iszap, alga, halak anyagi összetétele és aktivitása, terjedési viszonyok a 
folyóvizekben), az élővilág (növényzet, takarmányok, fű) és az élelmiszerek 
(konyhakerti és takarmánynövények, gabona, tej , tojás, méz, hús, csont, egyes 
élelmiszeripari termékek) minőségét. A hatóságok évente sok ezer minta részle-
tes vizsgálata alapján győződnek meg arról, hogy a lakosságot semmilyen mó-
don sem éri a megengedettnél nagyobb sugárterhelés, és az erőmüvet a követel-
ményeknek megfelelően üzemeltetik. 
Egy cikk keretében csak utalásszerűén lehet bemutatni azokat a műszaki és 
szervezeti megoldásokat, melyek a Paksi Atomerőműnél a biztonságot és az 
egészségvédelmet szolgálják. A beruházási költség jelentős hányadát kitevő 
hatalmas anyagi ráfordítások és sok hozzáértő szakember folyamatos tevékeny-
sége a garancia arra, hogy a társadalmi kockázatot elhanyagolhatóan kis érték-
re tudjuk visszaszorítani. Nyugodtan állíthatjuk, hogy atomerőművünk nem 
veszélyt jelent a lakosságra, hanem életkörülményeink és egészségünk javítását 
mozdítja elő. 
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Vincze István 
A S T A T I S Z T I K A I K Ö V E T K E Z T E T É S ÉS K O R L Á T A I 
Mind több tudomány, elméleti és gyakorlati ismeretkör törekszik arra, hogy 
matematikai módszerek alkalmazásával keressen eszközt problémáinak meg-
oldására, törvényszerűségek feltárására, azok objektív jellegének biztosítására. 
Különösen olyan tudományágak és szakterületek, amelyek az anyaggyűjtés 
stádiumából a rendszerezés, törvényszerűségek felkutatásának időszakába 
kerülnek, indokoltan használják fel a valószínűségszámítás és matematikai 
statisztika eszközeit arra, hogy ismeretkörükben rendet teremtsenek, a szabály-
szerűségeket kihámozzák adathalmazaikból, törvényszerűségeket rögzítsenek 
és azok alkalmazhatóságát, jelenségeik összefüggéseit vizsgálják. Matematikai 
modell alkotása mindenütt jelentős kérdés: egy adekvát modell sokat segíthet 
problémák megoldásában, az érintett kérdéskör tudományos színtű tárgyalásá-
ban, egyebek között jövőre vonatkozó megalapozott állítások fogalmazásában. 
Ily módon csak bíztatóan fordulhatunk a legkülönbözőbb kérdéskörök kuta-
tóihoz, gyakorlati és elméleti szakemberekhez abban, lxogy törekedjenek terü-
letükön matematikai módszerek alkalmazására. Ezt annál inkább tegyék, 
mer t az e téren már kitaposott ösvények azt mutat ják, hogy az előrehaladás 
ú t j a sokszor göröngyös, és hathatós eredmény elérése időt igényel. Azokon a 
területeken is, ahol ezen az úton viszonylag könnyebben lehet elindulni, az idők 
során még számos finomításra, kiigazításra kerül sor. Máshol elég hosszú és 
türelmes munkára volt szükség ahhoz, hogy a célravezető eljárások felszínre 
kerüljenek vagy ahhoz, hogy kellő mennyiségű tapasztalati adat álljon ren-
delkezésre, amely már biztosította eléggé határozott és hasznos, ugyanakkor 
megalapozott állítások megfogalmazását. 
Amidőn tehát a dolgozat címében a statisztikai módszerek korlátait említem, 
szándékom korántsem visszariasztás a valószínűségelméleti módszerek alkal-
mazásától, hanem arra kívánom a figyelmet felhívni, hogy e módszerek sajátos 
gondolkodásmódját és fegyvertárát egészében alkalmazzák, és ezek felhaszná-
lásával olyan állításokra törekedjenek, amelyek nagy biztonsággal tekinthetők 
érvényeseknek. Ezek az állítások nem mindig lesznek a közvetlen gyakorlat 
számára eléggé hathatósak, azonban a tapasztalati anyag bővülésével és a fel-
tételek mind szűkebbre szabásával, egyre alkalmasabb és megalapozottabb 
törvényszerűségek levonását teszik lehetővé. 
Mégis, melyek azok a kérdések a valószínűségszámítás alkalmazásának terü-
letén, amelyekkel kapcsolatban a felhasználók könnyen kerülhetnek s a ta-
pasztalat szerint kerülnek is tévútra. 
Elsőnek a modell rögzítését jelölném meg, azaz annak a véletlen jelenségnek 
a pontos körülhatárolását, amely minden további meggondolás alapját képezi. 
Ez biztosítja, hogy adott események meghatározott valószínűséggel s jól 
definiált, véletlen ingadozásoknak alávetett mennyiségek meghatározott 
eloszlástörvényekkel bírnak. Gyakori eset, hogy az esemény fogalma elmosódó, 
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és így a valószínűségre vonatkozó kísérleteket, megfigyeléseket nem homogén 
összesség alapján veszik figyelembe. Ugyancsak sok példa van arra, hogy a 
valószínűségek, elméleti átlagok, szórások becslése nem kellő számú adat alap-
ján történik, s ezeket a „becsléseket" mégis azonosítják az elméleti értékekkel. 
Különösen fontos lehet az idő- és a hely-tényező, mint amelyek lényeges be-
folyást gyakorolhatnak a modellre és így annak állandóira; ezekre tekintettel 
kell lenni, és azokat fokozottan kell pl. előrejelzésnél, ill. más területen való 
felhasználásnál figyelembe venni. Vonatkozhat ez sok más, az adatok, mérések, 
megfigyelések rögzítésénél figyelembe veendő körülményre. 
Számos esetben téves nézetet tapasztalunk a statisztikai próbák szerepére, 
értelmezésére vonatkozólag, arra a megállapításra, amit a próba alapján vala-
mely jelenségre teszünk. Következik-e az eredményből valamilyen természet-
törvény vagy csupán valamely sztochasztikus szabályszerűség ? Mit jelent két 
véletlen mennyiség eltérésének szignifikanciája statisztikai szempontból, 
s mit szakmai szempontból ? 
Egy jelenséggel kapcsolatos több mennyiség összefüggésének vizsgálata 
hagyományos területe a felületes eljárásoknak és helytelen következtetéseknek. 
Erre számos tankönyv is felhívja a figyelmet, és itt ismét az időbeli vagy a hely-
re (társadalmi, természeti közegre) vonatkozó extrapoláció az, ami rendkívül 
óvatosan kezelendő, de a figyelembe vet t változók összessége, annak elégséges 
vagy elégtelen volta is. 
Végül a valóság és modell viszonyának helyes értelmezése az, ami megóv 
helytelen következtetésektől, eredmények mechanikus, merev értelmezésétől. 
Az alábbiakban szeretném bővebben kifejteni mit is értünk az i t t mondotta-
kon. 
A valószínűségi következtetés jellege 
A valószínűségelmélet véletlen tömegjelenségekkel foglalkozik, azaz olyan jelen-
ségekkel, amelyek vagy igen nagy számban előidézhetek (kísérletek, gyártási 
eljárások), vagy igen nagy számban megfigyelhetők (természeti jelenségek, 
demográfiai ismérvek stb.). A szóban forgó jelenségeknek és kísérleteknek 
azonban azonos körülmények között kell megismétlődniük. Véletlen jellegüket 
az adja meg, hogy bár a döntő körülmények minden ismétlődésnél ugyanazok, 
azonban nagyszámú, figyelembe nem vehető apróbb hatások miatt a kísér-
letek kimenetele kisebb-nagyobb ingadozást mutat. 
Ez a statisztikus ingadozás mutatkozik valamely automata gépen előállított gyárt-
mánydarab méretein (hossz, átmérő, súly, elektromos, hőtani mennyiségek stb.), de sta-
tisztikus ingadozást m u t a t a mikroszkóp tárgylemezén ugyanazon konzervből készített 
azonos mennyiségű preparátum valamely szennyező részecskéinek száma. Ugyancsak 
statisztikus ingadozást mu ta t azonos korú és egészségi állapotú férfiak vérnyomása, 
fehér vérsejt száma stb. 
Ha egy jelenséggel, kísérlettel kapcsolatban egy meghatározott kimenetelt, 
ún. eseményt (pl. páros dobás a kockánál, írás a pénzfeldobásnál, 36,7 °C-nál 
magasabb hőmérséklet egészséges férfiaknál) megjelölünk, ami tehát egy-egy 
megfigyelésünk esetén vagy bekövetkezik, vagy nem következik be, akkor igen 
nagyszámú megfigyelés után azt tapasztaljuk, hogy eseményünk bekövetkezé-
sének részaránya annál stabilabban közeledik egy meghatározott (tört) szám-
hoz, minél hosszabb a megfigyeléssorozat. Igen sok tapasztalat alapján ilyenkor 
beszélhetünk az illető esemény valószínűségéről, mint elméleti értékről, amely 
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körül a rövidebb megfigyeléssorozatokban észlelt részarányok ingadoznak. 
H a valamely esemény valószínűségét ismerjük, akkor az esemény jövőbeni 
lefolyására — legalább nagy vonalakban — következtetni tudunk. De milyen 
értelemben ? 
E n n e k a kérdésnek megvilágításához érdemes tanulmányozni az t a módot , ahogyan 
Jánossy Lajos „A valószínűségelmélet a lapja i és néhány a lka lmazása" (Tankönyvkiadó, 
B u d a p e s t , 1965) c í m ű könyvében a valószínűség fogalmát heurisztikusán megközelíti . 
Jánossy abból i n d u l ki, hogy közvetlenül t u d j u k , mi t jelent az, amikor egy esemény-
rő l az t áll í t juk, hogy nagyon valószínű. Ugyancsak tek in tsük i smer tnek , mi t kell é r t enünk 
azon , hogy egy e semény nagyon valószínűtlen. Mindennapi é le tünkben is arra kényszerü-
l ü n k , hogy cselekedeteinket ilyen szélsőséges valószínűségekre a lapozzuk. í gy például az 
ú t t e s t e n olyan p i l l a n a t b a n haladunk át , amikor nagyon valószínűnek lá t juk , hogy sem-
mifé le jármű nem gázol el bennünket ; bizonyosra — min t a közlekedési balesetek m u t a t -
j á k — nem s z á m í t h a t u n k . Ugyancsak haszná l juk a repülőgépet közlekedési eszközként, 
b á r tapasztalatból t u d j u k , hogy csupán nagyon valószínű, hogy a célt elérjük. — N e m 
v o l n a szabad semmi t sem ennünk — í r ja Jánossy —, ha teljes bizonyossággal el a k a r n á n k 
ke rü ln i annak veszélyét , hogy romlot t ételtől véletlenül ételmérgezést kap junk . 
E kval i ta t ív meggondolás u tán valószínűségi skála bevezetését tekint i fe lada tnak . 
V e g y ü k l-nek a n n a k az eseménynek valószínűségét, amely biztosan bekövetkezik és 0-
n a k az olyan eseményét , amelynek bekövetkezése ki van zárva. Az olyan esemény való-
színűsége, amelynek bekövetkezése m a j d n e m biztos, legyen 1-nél valamivel kisebb ér ték, 
és egy ma jdnem k i zá r t esemény valószínűsége legyen 0-hoz közeli pozi t ív szám. H a vala-
m e l y eseménynek p valószínűséget tu l a jdon í tunk , és ez az érték sem zéróhoz, sem l -hez 
n incs túlságosan közel , akkor bizonytalan, hogy egy ilyen esemény bekövetkezik-e vagy 
s e m . E g y következő megfigyelés esetén az ilyen p valószínűség pon tos értékének isme-
r e t e nem nagy jelentőségű. í g y például, ha t u d j u k , hogy 30% a n n a k valószínűsége, hogy 
h o l n a p esni fog az eső, akkor egyaránt fel kell készülnünk esőre és jó időre, s ezen m i t 
s e m vál toztat az, h o g y h a ez a valószínűség n e m 30%, hanem 4 0 % . Ugyanakkor azonban 
a valószínűségek számszerűségére vonatkozó ezen áll í tásokat egy csaknem biztos áll í tás 
a l a k j á r a lehet hozni a következő módon: ha azok a körülmények, amelyek közöt t az 
esemény valószínűsége 30% (40%) nagy számban pl. 10 000-szer megismétlődnek, akkor 
m a j d n e m biztosra v e h e t j ü k , hogy a 30%-os esetben kb . 3000, míg a 40%-os esetben k b . 
4000-szer észleljük a kérdéses eseményt . — E d d i g köve t tük J á n o s s y meggondolásait s 
m o s t vonjuk le azok tanulságai t . 
Az a körülmény, hogy ismerjük pontosan valamely esemény p valószínűségét, 
vagy valamely a kísérlettel, jelenséggel kapcsolatos véletlen mennyiség, ún. 
valószínűségi változó eloszlásfüggvényét, általában keveset mond a jövőre 
vonatkozó kisszámú megfigyelésre nézve. Kivétel az, ha a p valószínűség igen 
kicsiny vagy igen nagy. 
D e lássunk k o n k r é t pé ldá t . Valamely városban augusztus első 10 nap ján szabadtér i 
e lőadásokat aka rnak t a r t a n i . Hosszú tapasz ta la t a lap ján t ud j ák , hogy a kérdéses időben 
e g y estére nézve 10% a n n a k valószínűsége, hogy az előadás m e g t a r t á s á t akadályozó 
c sapadék hulljon. E k k o r nagy (közel 99%) valószínűséggel csupán annyi t á l l í tha tunk, 
h o g y a 10 előadás közü l legfeljebb 4 a lka lommal zava r j a meg eső a tervezet t előadást , 
a m i n t az a megfelelő eloszlás (binomiális) t áb láza tából leolvasható. Másik példa: külön-
leges eljárással egy időben készülő elektromos ellenállások esetén t u d j u k , hogy az ellen-
á l lás értéke normális eloszlás szerint ingadozik 2 o h m elméleti á t laggal és 0,1 ohm szó-
rássa l . A műszaki t ű r é sha t á rok 1,9 ohm és 2,15 o h m . Ekkor a n n a k valószínűsége, hogy 
20 legyár tot t da rabból legalább 15 megfelelő lesz 80%. H a igen n a g y valószínűséggel 
a k a r u n k legalább 15 o lyan darabot kapni , amelyek mindegyike a tűréshatárokon belüli 
ellenállás értéket ad , t ö b b min t 30 da rabo t kell előállítani. 
Lát juk tehát, hogy abban az esetben is, ha pontosan ismerjük a valószínűsé-
geket, eloszlásokat, előrejelzésnél vagy aránylag kevéssé használható állításokat 
tehetünk, vagy igen nagy rátartással kell dolgoznunk, hogy célunk elérését 
biztosítsuk. 
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Arról, hogy mit tekintsünk igen kicsiny vagy igen nagy valószínűségű ese-
ménynek, a továbbiakban még szólni fogunk. 
Most azonban azt a kérdést kívánjuk taglalni, mi mondható akkor, ha a jelen-
séggel kapcsolatos esemény valószínűségéről nincs ilyen határozott ismeretünk 
vagy a véletlen változó mennyiség eloszlását nem ismerjük. 
A matematikai statisztika két fő feladata és eljárásai 
Vizsgáljunk valamely véletlen tömegjelenséget pl. fizikai, kémiai, műszaki, 
mezőgazdasági, biológiai kísérletet, valamely jól körülhatárolt gazdasági vagy 
demográfiai jelenséget. Ekkor feltehetjük, hogy az ezzel kapcsolatos események 
valószínűségeinek meghatározott értékeket tulajdoníthatunk, illetve a meg-
figyelhető mennyiségeknek meghatározott eloszlásuk van. Ezek megadják, 
hogy nagyszámú megfigyelés esetén az értékek hogyan ingadoznak. 
Az esetek túlnyomó többségében, főként ha új területen dolgozunk a kérdéses 
valószínűségek, eloszlások nem ismeretesek. Ezeket általában tapasztalat, a je-
lenség sokszori megfigyelése út ján határozzuk meg. Az ismeretlen valószínűsé-
gek, eloszlásfüggvények tapasztalati adatokból való meghatározása a valószínű-
ségelmélet egyik ágának, a matematikai statisztikának a feladata. A matematikai 
statisztika ama fejezete, amely ismeretlen állandóknak mérési, megfigyelési 
adatokból való meghatározásával foglalkozik a statisztikai becsléselmélet. 
A matematikai statisztika másik nagy fejezete a statisztikai hipotézisek vizsgá-
lata. Ez utóbbi feladatát a következő két példával világítjuk meg. 
Egy üzemnek két gyár szállít csapágygolyókat, amelyeket azután beépítenek 
csapágygyűrűkbe. Ahhoz azonban, hogy ezeket össze lehessen keverni, egyön-
tetű minőségüket kell biztosítani, vagyis el kell érni a golyók átmérőjének és-
törőszilárdságának egyöntetűségét. Ez azt jelenti, hogy az átmérőnek is, a törő-
szilárdságnak is mint valószínűségi változónak, mindkét gyárból ugyanazon 
eloszlásúaknak kell lenniök. Ez esetben nincs szándékunkban becsülni sem az 
átmérő, sem a törőszilárdság eloszlását, csupán azonosságukat kell ellenőrizni. 
Ennek elérésére először feltételezzük a két mennyiségre nézve az eloszlásfügg-
vények megegyezését, ez az ún. statisztikai hipotézis. A továbbiakban eljárást 
dolgozunk ki hipotézisünk fennállásának ellenőrzésére. Ez az eljárás általában 
egy (numerikus) követelmény teljesülésének ellenőrzése: ennek a követel-
ménynek a továbbiakban mért adatoknak, jobban mondva azokból számított 
mennyiségnek vagy mennyiségeknek eleget kell tenniök ahhoz, hogy hipotézi-
sünket elfogadjuk. Ha a mindkét tételből vett darabokon a mért értékek nem 
tesznek eleget a próba eme követelményeinek, akkor hipotézisünket elvetjük: 
a két tétel nem keverhető össze. 
A becslés is, a hipotézis vizsgálata is tapasztalati — mért, megfigyelt — 
adatokon nyugszik. Ezeknek az adatoknak az összessége képezi a statisztikai 
mintát, amelynek elemszámát, a mintanagyságot általában szintén előírja a 
próba, hogy az eljárás kellő biztonságot nyújtson. 
Másik példaként említ jük a következőt: valamely ország két ta r tományában felmerül 
az a lehetőség, hogy a fiúszületés valószínűsége (s így a leányszületésó is) nem egyezik 
meg. Nem kívánnak olyan nagy terjedelmű felmérést végezni, hogy a kérdéses valószí-
nűségeket pontosan becsüljék, csupán egy mérsékelt nagyságú mintán (pl. 1000—1000 
megfigyelésen) akar ják ellenőrizni, hogy ez a különbség valóban fennállhat-e s ha igen, 
mi lehet ennek biológiai háttere. 
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A statisztikai hipotézis itt is a standard helyzet: feltesszük a két valószínűség 
azonosságát. Ennek feltételezésével megállapítjuk, hogy a két mintában észlelt 
fiúszületési részarányoknak legfeljebb milyen eltérése mellett fogadhatjuk ínég 
el hipotézisünket. H a az összegyűjtött értékek e követelménynek nem tesznek 
eleget, akkor hipotézisünket elutasítjuk, azaz elfogadjuk a fiúszületések való-
színűségeinek a két tartományban való különbözőségét. 
Visszatérve a statisztikai becslés kérdésére, ha valamely elméleti mennyisé-
get, pl. egy valószínűségi változó eloszlásfüggvényének elméleti átlagát akarjuk 
becsülni, akkor szintén mintát veszünk pl. 100 darab mérési eredményt, s az 
elméleti átlag becsléseként vehetjük ezek számtani közepét, de elképzelhető 
a 100 mintaelem más függvénye is. Ugyancsak becsülhetjük e minta alapján 
az eloszlás szórásnégyzetét, ferdeségét stb. 
Még két körülményre hívjuk fel a figyelmet a matematikai statisztika 
szerepét illetően. 
Egyes tudományokban — mint pl. fizika, kémia, műszaki mechanika — 
ismeretlen valószínűségek, eloszlásfüggvények meghatározása nem mindig 
történik tapasztalati adatok, mérések alapján. Igen sok esetben azokat már 
ismert összefüggésekből elméleti, matematikai úton vezetik le. Mégis a mate-
matikai statisztikának, különösképpen a hipotézis-vizsgálatnak itt is fontos 
szerep jut: a kapo t t eredményt össze kell hasonlítani a jelenségre vonatkozóan 
további megfigyelt adatokkal. Ez ismét hipotézisvizsgálati eljárással, ún. 
statisztikai próbával történik. Ha a próba a fent mondott értelemben elutasít, 
akkor bizony felül kell vizsgálni az elméleti alapokat, esetleg újabb elvi felte-
vések figyelembevételével kell levezetnünk a keresett valószínűség vagy elosz-
lásfüggvény matematikai képletét. — Ha a kellő élességű statisztikai próba 
elfogadja a hipotézist, akkor elmondhatjuk, hogy az elmélet „kiállta a próbát" . 
Természetesen a tudományok története számos olyan példát mutat , amelyek-
ben idők során finomabb eszközökkel történő vagy újabb megfigyelési adatok 
az elmélet módosítását, kiegészítését kívánták. 
A másik szempont, amire rá akarunk mutatni a mérések, megfigyelések 
körülményeinek, számának megválasztása; más szóval a mintavétel, a kísérle-
tek tervezésének kérdése. Természetes követelmény itt, hogy lehetőleg kevés 
ráfordítással minél több információt nyerjünk. Gondoljuk el, hogy egyes kísér-
letek igen nagy ráfordítást igényelnek (időben, pénzben), ami a mintanagyság 
megszorítása mellett szól. Másfelől lehet, hogy a szóban forgó jelenségre irá-
nyuló többféle faktor hatását kívánjuk vizsgálni. Különösen ilyen esetekben 
fontos, hogy a kísérletező fizikus, orvos, biológus, vegyész (pszichológus a kísér-
letek elvégzése előtt konzultáljon matematikussal a kísérletek racionális meg-
tervezéséről. 
A statisztikai eljárások természete 
Valamely statisztikai eljárástól tehát választ várunk olyan kérdésekre: 
mekkora egy bizonyos mennyiség (pl. súly, ellenállás stb.) vagypedig, hogy két 
(vagy több) feltételezés közül melyik a helyes. A válasz azonban majdnem min-
dig tartalmaz bizonyos bizonytalanságot, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy 
határozott igazságtartalmú állítás helyett csupán döntünk afelől, hogy pí. 
melyik értékét fogadjuk el további felhasználásra a keresett érték gyanánt, 
vagy hogy melyik hipotézist fogadjuk el, melyiket utasítsuk el, de nem állítjuk, 
hogy az elfogadott hipotézis feltétlenül helyes. 
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Valamely érték becslése esetén rendszerint tudunk találni olyan értékközt, 
intervallumot, amely a keresett mennyiséget igen nagy valószínűséggel tartal-
mazza. Ennek azonban csak akkor van gyakorlati jelentősége, tehát a köz csak 
akkor eléggé szűk, ha megfelelően nagyszámú mérésen alapul. így pl. az 1970-
től 1977-ig terjedő 8 évben a 40 — 59 éves kor között halálos balesetet szenvedett 
nők száma így alakult hazánkban: 118, 140, 109, 121, 103, 127, 122, 103. 
Ha ezeket független adatoknak tekintjük, és normális eloszlásukat tételezzük 
fel, akkor az évi átlagra vonatkozó becslésünk a számtani közép: 117,87, a 
szórás becslése: 12,65. Ha most arra vagyunk kíváncsiak, hogy az elméleti 
átlag 95%-os megbízhatósággal milyen határok között helyezkedik el, akkor 
válaszunk: a 106,9-től 128,l-ig terjedő intervallumban. Továbbá ha elfogadjuk 
a 117,87-os átlagot és a 12,65-os szórást, akkor ez olyan normális eloszlás, 
amelynél 100 adat közül 95 esik átlagosan a 92,6 és 143,2 (ún. 2 szigma) határok 
közé. Ha most az 1978. évi megfigyelést vesszük, ami 145, bizony ez már nem 
egyezik statisztikai modellünkkel: ha 100 adat közül 95-nek kell a fenti határok 
közé esni, akkor az egyetlen mérés eredményét legszívesebben valahová a köz 
belsejében várjak. Ez természetesen azt jelenti, hogy a 8 évi adat még nem tük-
rözi az eloszlást, vagy az 1978. évi adat lényeges eltérést mutat : a közlekedési 
viszonyok rosszabbodtak, az eloszlás megváltozott stb. Ezek a kérdések csak 
további analízissel vizsgálhatók. Szándékosan írtam ki a Központi Statisztikai 
Hivatal 1979. évi Demográfiai évkönyvéből ezeket a (sajnos) „jól fegyelmezett, 
szépen ingadozó" adatokat: ezek is mutatják, hogy kevés adat birtokában 
eléggé labilis következtetésekre jutunk. De it t még támpontul szolgál az év-
könyv sok más kapcsolatos adata. Ha azonban orvosi, biológiai, pszichológiai 
kísérletekről van szó, többet nem állíthatunk, mint azt, hogy ez a 8 eset ezeket 
az adatokat produkálta. Ekkor ugyanis még a normalitást sem tételezhetjük 
fel, és a tapasztalati átlag és szórás birtokában még kevesebbet állíthatunk az 
elméleti mennyiségekről. 
Összefüggések vizsgálata 
Különösen óvatosságra van szükség akkor, ha nein egyetlen isinérv, hanem 
több mennyiség, tehát a jelenséggel kapcsolatos adatpár, adathármas stb. 
képezi a megfigyelés eredményét, és a feladat e mennyiségek kapcsolatának 
vizsgálata. Ez a korreláció- és regresszió-elmélet tárgyköre. Szokás pl. valamely 
földterület gabona terméseredményét kifejezni a ráfordított kezelés, a csapadék-
mennyiség, napsugárzás, talaj-, kalászjellemzők stb. segítségével. Ennek ke-
resztülvitelére több földterületen végeznek méréséket, és a kapott minták 
alapján — első közelítésben — lineáris függvénnyel fejezik ki a termésered-
ményt a többi változó segítségével. Ma már bőséges irodalom ad utasítást az 
ilyen természetű feladat elvégzésére, ami emellett is nagy szakmai körültekin-
tést igényel, de a múlt gyakorlata elég elszomorító volt. Mindenfajta regresszió 
(lineáris, polinom, exponenciális stb.) „hagyta magát számolni", de más kérdés, 
hogy az „eredmény" mennyire tükrözte a valóságos vizonyokat. Egyes érték-
tartományokban pl. a regresszió valóban lineáris volt, ahogyan számolták, de 
azután a formulát más értéktartományokban alkalmazták, ahol a linearitás 
már nem volt érvényes. 
Számos egyszerű példa ismeretes, amelyekben csupán két mennyiség kap-
csolatának vizsgálata eleve hamis összefüggésre vezet: csakis további mennyi-
ségek figyelembevétele tárhat ja fel a tényleges kapcsolatot. így a tbc lxalandó-
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ság tavaszi emelkedése látszólag a napsugárzás fokozódásával muta to t t össze-
függést, holott az igazi ok nyilvánvalóan a téli vitaminhiányban és más klima-
t ikus vagy biológiai körülményekben keresendő. Másik példa: ha egy kazán 
napi fűtésére fordítot t szénmennyiséget és az aznapi kazán melletti hőmérsék-
letet egész évi viszonylatban mérjük, és ezeket az adatpárokat koordináta-
rendszerben ábrázoljuk, könnyen kaphatunk olyan képet, mintha több fűtő-
anyag kisebb temperatúrát eredményezne. Ez valóban „igaz": télen több szén 
ad kevesebb hőt a kazán mellett; ha azonban naponta mérjük a külső (utcai) 
hőmérsékletet is, akkor ennek figyelembevételével számított ún. parciális 
korreláció már nem mutat torzított képet. 
Különösen fontos érdek bonyolultabb összefüggéseknél a véletlen jelenség, 
a vizsgált események, mennyiségek jól meghatározott volta, a kísérletek körül-
ményeinek rögzítése és ellenőrzése. í gy pl. általános statisztikai, demográfiai 
ada tok sokszor heterogén anyagokra vonatkoznak, azok további bontása 
szükséges ahhoz, hogy statisztikai módszerek alkalmazhatók legyenek rájuk. 
Ez t meg is szokták tenni; ilyen esetben ún. tisztított mutatószámokról beszél-
nek, amelyekből esetleg még további zavaró körülményeket kiszűrnek. Ezek a 
körülmények különösen figyelembe veendők pszichológiai, pedagógiai alkal-
mazások esetén. 
Nehéz elhallgatni azokat az aggályokat, amelyek a szcientológia világszerte 
tör ténő művelése során merülnek fel a statisztikusban. Tegyük fel, hogy 
tudományok esetén fejlődést, hatást , kölcsönhatásokat, eredményességet aka-
runk vizsgálni. Vegyük jelenségnek azt a tevékenységet, amit egy (és akárhány) 
ku ta tó folytat. Ennek során megjelennek tudományos eredmények cikk, talál-
mány, újítás stb. formájában. Eddig még nincs semmi ellenvetés: számos té-
nyezőtől, a véletlentől is függ, hogy egy-egy ember milyen eredményre jut, 
milyen sűrűséggel ír cikket. Ami nehezebbé teszi a kérdést az a közös cikkek, 
vagy kölcsönhatások egyéni cikkek esetén. De hagyjuk ezt a szempontot, és 
fogadjuk el: van értelme azt nézni, hogy adott országban, adott tudományág-
ban az г-edik évben Nt számú ku ta tó tevékenykedik s megjelentet (7,- számú 
közleményt. Ez valóban fontos. Ugyanígy kereskedelmünknek fontos adata, 
hogy egy lakótelep Nt lakójából 6',- vásárló keresi fel az áruházat, hiszen a Cl-
ad ja meg a szempontot a kiszolgáló apparátus szükséges terjedelmére. De tudni 
kell, hogy egyik vásárló 5 — Ft-ért, a másik 2600 — Ft-ért vásárol, azaz jelen-
tős a d a t az eladott áru összértéke és más bontása is. Sajnos a (7,- számú közle-
mény — lia még ismerjük a terjedelmét is —, legfeljebb a szükséges nyomdai 
kapacitásra ad tájkoztatást , de nem a termelt tudományos értékre. Ily módon, 
egyéb nehézségek mellett, hiába alkalmaznak „exakt módszereket", nehezen 
várható azoktól érdemleges eredmény. Valamelyest előrevisz a folyóiratok 
rangsorolásának, vagy a citation indexnek figyelembevétele, de ezek objektivi-
tása és felhasználásának módja is kérdéses. Nem kívánom folytatni ezt a meg-
gondolást, mert jórészben más címszó alá tartozik, de világszerte eléggé nyil-
vánvaló tény, hogy a publikációk özöne — egyéb tényezők mellett — nem kis 
részben a horror judicii-nek vagy a kellő kritika hiányának következménye. 
Nem vitás, hogy az idevágó kérdések fontosak egy-egy" ország tudományos 
élete vagy egy intézmény működésének elbírálásánál; de az ezekkel foglalkozó 
ismeretkört jobb ma még scientometriának semmint szcientológiának nevezni. 
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Idősorok 
Tekintsünk valamely időben lejátszódó folyamatot a gazdasági vagy társa-
dalmi élet, de akár az élő vagy élettelen természet területéről. A tanulmányozó 
részére jelentős lebet a folyamatot jellemző egy vagy több mennyiség időbeli 
alakulásának vizsgálata. Ilyen mennyiség mutathat időben folytonos változást, 
mint pl. adot t földrajzi helyen a hőmérséklet, valamely élő szervezet növekedé-
se, de történhet a változás ugrásszerűen, mint egy népesség szaporodása, jég-
verés okozta károk fellépése. Jelentős esetek azok is, amikor időben nem is 
folyamatosan regisztráljuk egy vagy több mennyiség alakulását, hanem idő-
pontonként, évenként vagy havonként mint pl. egy ipari üzem vagy mező-
gazdasági terület termelési eredménye, egy áruház vagy egész üzletág napi 
forgalma, folyók adott naptári időszakbeli szintje. Beszéljünk a továbbiakban 
egy (vagy több) ilyen mennyiség időbeli alakulásáról, más szóval idősorról. 
Ezt nyilvánvalóan véletlennek tulajdonítható ingadozások, valamint időnként 
fellépő szisztematikus hatások alakítják. Ha egy folyamat lejátszódásában 
szisztematikus befolyások nem érvényesülnek, akkor sztochasztikus folyamatról 
beszélünk, amely általánosabb fogalomnak fontos speciális esete az idősor. 
Maga az idősor, a folyamat konkrét jellegének megfelelően muta tha t egy 
kauzális változást — emelkedést, csökkenést, periodicitást — amelyre rakód-
nak a véletlen ingadozások (így a déli vagy éjféli hőmérséklet, de ugyanígy egy 
folyó szintje is az év során egy határozott hullámszerű periódust mutat). 
Egy szaküzlet forgalmától heti periódust várhatunk, amely különbözhet nyári 
és téli hónapokban, de a véletlentől fog függeni, hogy X.Y. eléri-e az üzletet 
zárás előtt vagy a másnapi forgalmat gyarapít ja. 
Ha egy ilyen idősorról kellő tapasztalati adat áll rendelkezésre, tanulmányoz-
hat juk valószínűségelméleti tulajdonságait, időbeli tendenciáit, szóródási 
viszonyait, több mennyiség esetén együttes eloszlásukat. Ezek birtokában igen 
fontos következtetéseket vonhatunk le különböző mennyiségek összefüggéseire 
vonatkozóan, amiből — ama feltételezéssel, liogy a folyamatot szisztematikus 
hatások nem érik — jövőre vonatkozó megállapításokat is tehetünk. Olyan 
következtetésekre is juthatunk, hogy pl. a jelenséggel kapcsolatos egyik meny-
nyiségre milyen szisztematikus hatást gyakoroljunk ahhoz, hogy egy másik 
kedvező változást mutasson. Fontos kérdés az időbeli extra- és interpoláció, 
vagyis az előrejelzés és a hiányzó közbenső adatokra való következtetés. Na-
gyon jelentős annak felismerése, hogy valamely változás (hiány, többlet) 
már nem tulajdonítható a véletlennek, azt valamely szisztematikus ok hozta 
létre. 
Idősorok a társadalmi, gazdasági, műszaki élet szinte minden területén, 
úgyszintén a tudományok legtöbbjében előjönnek. Ezek regisztrálása már maga 
sok infonnáeiót nyújt a szakember számára, de a belőlük való következtetés 
igen sokszor nem egyszerű, könnyen téves utakra ju that nem eléggé járatos 
vizsgálójuk. Egyszerű — de nem kifogástalanul vizsgált — példaként említ-
hetem a korábban már említett halálos balesetek számát a nők körében. I t t az-
zal az egyszerű — és eléggé természetes — feltevéssel éltünk, hogy az egymás 
utáni években ezek az értékek egymástól (sztochasztikusan) függetlenek voltak. 
A legtöbb idősor nem ilyen természetű: egy adott évben kialakult érték befo-
lyásolja a következő év vagy évek eredményét, s ezek valószínűségi törvény-
szerűségeit is ismerni kell a folyamattal kapcsolatos problémák megoldásá-
hoz. 
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Mi az, amit e fontos kérdéskör gyakorlatában eddig tapasztaltunk. Az esetek 
legnagyobb részében az idősorok valamilyen mechanikus előreszámítását vagy 
interpolációját, idősorozatok függőségének elhanyagolását, az idősor elemeinek 
egyszerűen független mintaként tekintését. Ez t nem szemrehányásképpen 
mondjuk, mert a néhány évtizeddel korábbi irodalom még nem igen tartalmaz 
megalapozott tudományos eredményt a sztochasztikus folyamatok elméletében 
és gyakorlatában, a „trendszámításról" szóló fejezetek is sok vitatni való elemet 
tartalmaznak. 
Az idősorok és sztochasztikus folyamatok matematikai elmélete, statisztikai 
problémái, az elméleti állandók megalapozott becslése csak néhány évtized 
óta képezi eredményes kutatás tárgyát, még számos megoldatlan problémát 
tartalmaz, messze nem lezárt terület. 
Azt hiszem, hogy az itt leírtak világossá teszik, hogy milyen statisztikai 
szakszerűséget, körültekintést igényel konkrét folyamatok vizsgálata, a belőlük 
való következtetés. Ugyanakkor szakmailag nagyon jelentős kérdések tisztá-
zásához vezethet, mint elméleti feltételezésekről való döntés, szisztematikus 
tényezők felderítése, folyamatok befolyásolásának tervezése, konkrét szakmai 
feladatok célszerű kezelése. 
Szignifikáns-e az eredmény? 
Orvosi, biológiai, pszichológiai, műszaki tudományos folyóirataink cikkei sok 
esetben statisztikai próbával (Student-, „t"- , F-, Chi-négyzet-próba) támasztják 
alá állításukat, bizonyos számú kísérlet eredményei alapján. E próbák alapvető 
követelménye, hogy a mérési eredmények függetlenek legyenek egymástól, azaz 
egyik kimenetele se befolyásolja a többiét, —továbbá a Student-, „ t"- és F-próba 
esetén az adatok — legalább jó közelítésben — normális eloszlást kövessenek. 
Tudvalevő, hogy e próbáknál mindenekelőtt lerögzítjük az ún. null-hipoté-
zist, pl. azt, hogy valamely elméleti érték nem nagyobb egy adott a0 számnál, 
továbbá az ellenhipotézist, hogy nagyobb mint av ahol a1 > a0. Pl. valamely 
gyógyszer esetén a tabletta hatóanyaga kevesebb-e az a0 = 0,25 mg-nál vagy 
több mint a1 = 0,2625 mg. E két érték közötti állapot érdektelen, bármelyik-
hez számítható. 
A próba előírásai alapján kell dönteni a két lehetőség valamelyikének elfoga-
dásával. A kísérletek elvégzése előtt helyes megválasztani a próba szintjét, amit 
90% és 99,9% között szokás megadni. A szinthez megkeresik az illető próba 
táblázatában az ún. kritikus értéket. Ha most a mérési eredményekből számí-
to t t próbastatisztika értéke ennél kisebb, akkor elfogadják a null-hipotézist, 
vagyis az elméleti értéket a0-nál kisebbnek tekintik, ha viszont a statisztika 
számított értéke a kritikus értéknél nagyobb, akkor az ellenhipotézis fennállása 
mellett döntenek. 
Minthogy a matematikai statisztika véletlen tömegjelenségekkel foglalkozik, 
egy ilyen próbának is csak akkor van értelme, ha igen sok ízben alkalmazzák 
hasonló szituációra. (így árutételek átvételére és visszautasítására, gyártás 
ellenőrzésére, s tandard laboratóriumi feladatok elvégzésére stb.) Nagyszámú 
alkalmazásnál kialakul a helyes és helytelen döntések ama aránya, amelyeket 
a próba konstrukciójánál figyelembe vettek. Pl. a 99%-os szint azt jelenti, 
hogy azokban az esetekben, amikor fennáll a null-hipotézis, ez esetek 99%-ában 
valóban helyesen e mellett döntünk, míg 1%-ban hozunk helytelen döntést a 
null-hipotézis elutasításával. 
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Szignifikánsnak mondjuk a (null-hipotézistől való) eltérést, ha az ellenhipo-
tézis mellett döntünk. Bár ez a kifejezésmód sokkal inkább olyan kérdésekkel 
kapcsolatban alakult ki, amelyekben a null-hipotézis két (orvosi vagy mező-
gazdasági) kezelés azonosságát, míg az ellenhipotézis különbségüket jelenti. 
Ilyenkor az ellenhipotézis mellett való döntés valóban a két kezelés szignifikáns 
eltérését jelenti — a vizsgált statisztikai szempontból. (Hogy szakmai szem-
pontból is szignifikáns-e az eltérés, azt a szakma specialistájának kell eldön-
tenie; megjegyezzük, hogy a szakmailag szignifikáns eltérés mértékének kidol-
gozásához is a matematikai statisztika módszerei segítenek.) 
Mi történjék azonban, lia a statisztikai próbát egyetlen (vagy kevés) esetben 
kell alkalmaznunk? Ilyen eset adódik pl., ha egyetlen alkalommal kell egy 
árutétel selejtarányára — teljes átvizsgálás| helyett — minta alapján követ-
keztetni; más esetben költséges kísérletekkel kell tudományos vagy gyakorlati 
kérdésben állást foglalni. — Ezek azok az esetek, amikor nagy valószínűséggel 
kell a „helyes ú t ra" térni ahhoz, hogy elkerüljük a „balesetet". Az első esetben 
eléggé nagy mintát kell vennünk, statisztikailag biztonságos próbát kell alkal-
maznunk. A második esetben, ha kevés a kísérlet vagy csupán megfigyelésekre 
vagyunk utalva — pl. ritkán előforduló^betegség esetén — már nehezebb a 
kérdés. Az ilyen helyzetre vonatkozik az alábbi megjegyzés. 
Az értékek ingadozástörvényének nem ismerete miatt mindenekelőtt alapo-
san meg kell gondolni, hogy alkalmazzunk-e a Gauss-féle eloszlást feltételező 
próbát vagy valamely nem-paraméteres eljárást. Tegyük fel, hogy ezt a kérdést 
eldöntöttük és választottunk próbát, sőt azt el is végeztük. 
Nagyon meggyőzően hat pl. az olyan kijelentés, hogy 99%-os szinten elfo-
gadjuk a null-hipotézist. A null-hipotézist azonban minél alacsonyabb szinten, 
legfeljebb pl. 60—70% mellett kívánatos elfogadni. Elutasítani viszont magas 
szinten, 95%-on vagy e felett indokolt. A kettő között jobb nyitva hagyni a 
kérdést: további mérések vagy tapasztalatok, esetleg más szakmai módszerek 
fogják csak eldönteni, hogy a két alternatíva szembeállítása mögött létezik-e 
valóban objektív tartalom. — Ezek azok az esetek, amikor a statisztikai próba 
alkalmazásánál jobb eltérni attól az előírástól, hogy a próba szintje eleve 
megválasztandó; helyesebb azt vizsgálni, hogy a próba-statisztika számított 
értéke a táblázat szerint mely két szint közé esik. Ha legfeljebb 60—70% ez az 
érték, elfogadás mellett dönthetünk, 95% felett elutasítás mellett, míg a kettő 
között helyesebb függőben hagyni a döntést. 
A sztochasztikus törvények jellege 
Tegyük fel, hogy igen nagy terjedelmű minta alapján döntöttünk valamely 
hipotézis mellett, vagy becsültük meg valamely fizikai vagy más mennyiség 
értékét, esetleg egy valószínűséget. A szakember törekvése ilyenkor eléggé 
természetesen az, hogy hipotézisét, eredményét törvénynek, törvényszerűség-
nek tüntesse fel. Elengedhetetlen azonban azoknak a feltételeknek rögzítése, 
amelyek mellett a jelenség vizsgálat tárgyát képezte. (Gondoljuk csak el, hogy 
bizonyos táp- vagy gyógyszerekre a szervezet reakciója más lehet északi né-
peknél, mint az egyenlítő táján.) 
Manapság azonban ennél sokkal figyelmeztetőbb jelenségekkel találkozunk: 
kiderül, hogy a fizika — az egyik legobjektívebb természettudomány — bizo-
nyos megállapításai, törvényei, törvényszerűségei is csupán földi viszonylatban 
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érvényesek: más szóval csupán abban az „edényben", amelybe a Föld gravitá-
ciós ereje kényszerít bennünket. így a Holdunkon olyan halmazállapotú anya-
got találtak, ami nálunk „nedves anyagnak" volna tekinthető, holott a Holdon 
nincs is víz. 
Számos kauzális, determinisztikus törvény mögött statisztikus törvényszerű-
ség búvik meg: a jelenséget rendkívüli sokaságú részecske hozza létre s a nagy 
számok törvényei szerinti statisztikus ingadozásokat már nem is észleljük. 
A gáztörvények determinisztikus törvények, létük, igaz voltuk azonban miriád 
részecske statisztikus magatartásán múlik. — Ugyanígy ha Európa népességét 
egységnek tekintjük, és évről évre nézzük a fiú-leány születések arányát, már 
semmi sztochasztikusát nem fedezünk abban fel. 
Mindenesetre mondhatjuk, hogy mind a determinisztikus, mind a sztochasz-
t ikus törvények, törvényszerűségek feltárása, azok dialektikus áthatásának 
megismerése fontos feladat. Ez áll természetre s társadalomra egyaránt. 
Örülnünk kell, ha sikerül sztochasztikus törvényeket felismerni, azt sokszoro-
san igazolni. Mindig tudnunk kell azonban, hogy a természet és társadalom 
egészének csak kiragadott jelenségeit öntöttük matematikai formába, és óva-
kodnunk kell a természetet (vagy társadalmat) a modellel azonosítani. Sajnos 
még kiváló természettudósok is kerülnek ilyen tévútra. A kvantumfizika híres 
határozatlansági relációját eleddig a tapasztalatok alátámasztották. S ez ere-
detileg szorosan kapcsolódott azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel a mikrovilág 
bizonyos szféráját mai napig is megismerni tudjuk. Hogy ez mindig így lesz, 
az t senki sem állíthatja. Ezért ebből a természettörvényből olyan következte-
téseket levonni, hogy a mikrovilágban nincs is okság, determinizmus, hanem 
eleve valami „sztochasztizmus" uralkodik, nem lehet. 
Hasonlóan terméketlen és ésszerűtlen viták folytak Maxwell démonjáról, 
amely meggondolások a valószínűségelmélet és annak a valósághoz való 
viszonya teljes félreértésén alapulnak. 
* 
Szerző elnézést kér az olvasótól, hogy egy igen jelentős elméleti és gyakorlati 
problémakörről felszínesen, kiragadott példákkal és a precizitásra mindössze 
törekvéssel ír. Meggyőződésem, hogy ma, a valószínűségelmélet és matematikai 
statisztika örvendetes térhódítása idején, a tévutak problémáját, ha kevés 
hely is áll rendelkezésre, eléggé széles beállításban helyes taglalni. Szívesen 
vállalom az ellenvélemények vitatását vagy ismerem el a jogos kritikát. 
Eleve jogosnak és hasznosnak tar tom meggondolásaim számos irányú kiterjesz-
tését , további konkretizálását és analízisét tudományos és az alkalmazásokban 
érdekelt folyóiratokban. Ilyen irányú cikkek nagyban elősegítik az elmélet 
eszközeinek, módszereinek helyes alkalmazását, félreértések, túlértékelések 
elkerülését. * 
* Megköszönöm Alpár László és Tusnády Gábor kollégáimnak a kézira thoz t e t t é r t éke s 
megjegyzéseiket . 
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Granasztói Pál 
A TUDOMÁNYMŰVELÉS PILLÉREIRŐL 
Tapasztalatok egy tudományág kibontakozása során 
A nagyigényűnek vélhető cím szerény is vitát is kelthető tartalmat takar. 
Olyan felismeréseket, amelyek csak egy alig harminc éve létrejött és még hozzá 
alkalmazott tudományág alakulása, fejlődése s az utóbbi években mindinkább 
érzékelhető bonyolódása során váltak problematikussá. Annak jogos megkérdő-
jelezését, hogy csupán egy, ilyen helyzetű tudományág műveléséből lehet-e 
általánosabb, más tudományágak számára is érvényes következtetéseket le-
vonni, azon egyetlen körülmény védheti meg, miszerint az utóbbi időkben más 
tudományágak is keletkeztek, keresik útjaikat, módszereiket, érvényesülésüket. 
Ilyenek számára tehát a más téren már tapasztaltak talán hellyel-közzel hasz-
nosak lehetnek. 
Az említett tudományág a településtudomány, mely kezdettől és jelenleg is a 
műszaki tudományok közé sorolt, emígy kompetenciáját a jelen témát illetően 
ez még inkább csökkentheti. De alakulása, fejlődése során újabban mind több 
más, túlnyomóan társadalomtudományi vonással, illetve vonatkozással gya-
rapodik. Kezdeteiben, műszaki tudományként inkább más műszaki tudomány-
ágak: így a szilárdságtan (statika), az építés- építészettudományok, a közle-
kedéstudomány, a geodézia stb. ismereteit alkalmazta, helyesebben egyesítette, 
emígy voltaképpen kétszeresen is alkalmazott tudománynak számíthatott. 
A műszaki tudományok pedig általában természettudományok alkalmazásával 
(geológia, fizika, kémia stb.) élnek, ezáltal az egzakt tudományok körébe tar-
tozhatnak, s ennek igen lényeges velejárói a kísérletek, valamint a mérés 
lehetőségei. A „mérnök" megnevezés is részben ezt tanúsítja. Ezzel szemben 
a településtudomány, már kezdeteiben is, amikor még „városépítéstan" volt a 
neve, város-, városrész méretekben nem kísérletezhetett, művelésében a mér-
hetőség is nehézségekkel járt, gyakran más műszaki tudományok mérésein 
alapult. 
Ilyen előzmények után az említett jelenség: a társadalom-, ill. általában a hu-
mán tudományok felé való tágulás — részben azok ismereteinek alkalmazása, 
részben a velük való együttműködés révén — még kevésbé tette lehetővé s» 
kísérletezéseket, hiszen az ilyen tudományok is kevéssé kísérletezhetnek, a 
mérés lehetőségeit pedig ugyan fokozta (így például a statisztika révén is), 
de azt egészében bonyolultabbá tette. Határhelyezetek, illetve a határok, a mű-
velés határainak elbizonytalanodásai mutatkoztak meg napjainkban mindin-
kább, — annyira, hogy már korábban és azóta is felvetődött e tudományág 
hovatartozása. Értvén ezen azt, hogy nem inkább a társadalomtudományokhoz 
volna e sorolható. 
Mindez főként abból eredt, hogy a településtudomány — nevében is hordva 
e tendenciát — immár régóta nem csupán városokkal, városrészekkel foglalko-
zik, hanem minden településsel, településcsoportokkal (városkörnyékkel), 
régiókkal, sőt országos településhálózattal is. Aminek során mind több kapcso-
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lata keletkezett több más közül főként a gazdaságföldrajzzal, általában a köz-
gazdaságtannal (ennek során a gyakorlatban közelebb került a népgazdasági 
tervezéshez is), a szociológiával, az igazgatástudománnyal, a településföldrajz-
zal. Különösképpen pedig a mind nagyobb társadalmi jelentőségű urbanizá-
cióval, annak sokféle tényezőivel. Mindezeknek voltaképpen egyetlen össze-
fogója a szélesebb körű, mind a tudományos művelésre, mind a gyakorlatra 
egyaránt irányuló urbanisztika, ennek intézményi, illetve társadalmi szervezete 
ez idő szerint egyedül a Magyar Urbanisztikai Társaság. Annak eddig általában 
elismerésével, liogy szerteágazó tudományos művelésének középpontja a tele-
püléstudomány.1 
E tágulás és egyben bonyolódás, bizonyos fokig mondhatni elbizonytalanodás 
tet te, teszi indokolttá, hogy azt keressük, amit a cím jelez, ez esetben e tudo-
mányág pilléreit. Olyan tényezőket, módozatokat, irányulásokat, amelyek 
számára, de esetleg más esetekben is alapokat adhatnak. S minthogy a pillérek 
fogalma leginkább hidakhoz társul, elősegíthetik a hídverést más tudomány-
ágak, illetve ez utóbbiak és a településtudomány között. Úgyszintén az elmé-
letből a gyakorlat felé haladást, sőt az abban érvényesülést. 
* 
Ügy vélhető, hogy mindenekelőtt a magját, a gyökerét kell meghatározni és 
erősíteni. A meghatározás ez esetben talán könnyebb, a megerősítés nehezebb. 
Könnyebb a meghatározás azért, mert már korábban erre sor került, eléggé 
tágan, de még talán fejleszthető.2 Azon az alapon, hogy a város, a település 
épületek, építmények rendszere, amit létrehozni, alakítani és fejleszteni kell, 
hiszen ezt más, főként társadalom-, illetve humán tudomány nem teheti, lia 
mégoly fokozódó is ezek jelentősége a telpüléstudomány számára. Ez utóbbiak 
települési, telepítési témák esetében végső fokon mind az építés körébe torkoll-
nak, arra irányulnak, e téma tágulása vagy éppenséggel szűkítése esetében is. 
A településtudomány azonban semmiképpen sem válhat olyan szerepűvé, 
sőt elvesztené jogosultságát ahhoz, hogy tudomány legyen, ha olyan feladat 
maradna számára, mint egykor az építőmesteré, napjainkban az építést végre-
hajtóvá, aki mások által meghatározott elméletek, programok, tervek és dönté-
sek, valamint módszerek alapján végzi egyébként igen fontos, nagyszabású 
munkáját .3 Ez fő oka, hogy a műszaki tudományok körében maradjon, annak 
1
 A hosszú t á v ú ku ta t á s i programot t a r t a lmazó előterjesztés megtárgyalása során a 
közelmúl tban a Társada lomtudományi Koordinációs Bizot tság is megál lapí to t ta ezt. 
2
 A Városépítési Tudományos és Tervező In téze tben 1968-ban készült, és az MTA 
Település tudományi Bizot tsága által akadémia i állásfoglalásként megál lapí to t t „A tele-
pü lés tudomány t a r t a lma és kapcsolódásai" c. t anu lmányban , mely szerint: „Település-
t u d o m á n y o n az a t u d o m á n y értendő, amely az egyes településeknek, a velük szorosan 
kölcsönhatásban álló területeknek és nagyobb , összetett településeknek, va l amin t tele-
püléshálózati egységeknek egyfelől rendel te tése és működése, másfelől térbeli kialakí tása, 
fejlesztése, megjelenése közöt t i összefüggésekre vonatkozó ismereteket k ia lak í t ja és 
rendszerezi ." 
3
 I t t említendő, hogy az egyre fe j le t tebb ép í tés tudomány egyedi és t ip izálható épüle-
tekre irányul, de azok rendszerére, a m i n t az a városokban, településekben létrejön, 
m á r nem, vagy esak elbatárolható kisebb egységekben. Továbbá nem ta r t a lmazza a 
városépítésben részt vevő olyan más t u d o m á n y á g a k a t , m i n t többek közt a közelekedését, 
a közművesítését s t ö b b más t . 
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megállapításával, mely szerint valamennyi műszaki tudomány közül a legkö-
zelébb áll a társadalomtudományokhoz.4 
A megerősítés kérdése az interdiszciplináris művelés bontakozó és sokat 
hangoztatott, kétségtelenül tágabb körébe vezet. Ez e témát illetően már 
korábban megkezdődött és jelenleg is folyik — részben a kutatásban más 
tudományágakat művelők bevonásával, programok, eredmények megvitatása 
során is, vagy egyes résztémáknak megbízás alapján más tudományág intéz-
ményeiben való kidolgozásával —, de mindez ez idő szerint még úgy mondhatni 
ingatag, nem eléggé megszervezett. Nem ritkán csupán személyes kapcsolatok 
teszik lehetővé az együttműködést, a tárgyalások során sincs mindig jelen 
valamennyi más, abban érdekelt résztémát művelő képviselő, a közös nyelv, 
nomenklatúra is hiányos. Mindeddig leginkább a szociológiával társultak a tele-
püléstudományi kutatások (a statisztikával való kapcsolatok már korábban 
megerősödtek, ha nem is hiánytalanok), kevésbé mondható ez az igazgatás-
tudományra, holott a téma másik gyökere a műszakin, építésin kívül a köz-
igazgatás. Nem ok nélkül volt sokáig az MTA Településtudományi Bizottságá-
nak elnöke Harrer Ferenc, a nagy tudású, nagyhatású jogtudós, egyben a köz-
igazgatástudomány professzora. S többféle kezdeményezés, késztetés ellenére 
sincs kapcsolat a pszichológiával,5 holott mindinkább nyilvánvaló, hogy a kör-
nyezet és főként a művi környezet napjainkban egyre több pszichológiai jelen-
séget, sőt problémát is okoz. Ezért úgy tűnik, hogy az interdiszciplináris mű-
velés, bár hangoztatott, s hellyel-közzel folyik is, hatékonyabb szervezést igé-
nyelne, lényegében tudományszervezést, akár szervezeti szabályok, akár ilyen 
szerepű központ révén. Sőt akár kiadványokban is olyan kutatások eredmé-
nyeként, amelyek interdiszciplináris módon jöttek létre és tanulságokkal 
szolgálhatnak. S minthogy a „pillérek" ismertetése elején i t t szó volt a tudo-
mányág magjának kellő, esetleg tágítható meghatározásáról, az urbanisztika 
egészében való „ez idő szerinti" helyéről, szerepéről, ilyen munkákból e tekin-
tetben is hasznot lehetne meríteni. 
Hagyományos pillére bármilyen tudománynak a szakirodalom, külföldi és 
belföldi egyaránt. Ehhez intézeti és más könyvtárak révén általában hozzá is 
lehet férni. Az előbb taglalt interdiszciplináris művelés folyamatában ez kívá-
natos a társtudományok szakirodalmát illetően is. E tekintetben a település-
tudomány kezdettől inkább fordult ahhoz is, ugyanakkor fordítva: a társtudo-
mányok szakirodalmában gyakran tapasztalható, hogy nem vagy kevéssé 
ismerik a településtudományét. Ez még akkor is szükséges volna, ha nincs 
egyetértés, inkább vitatás, méginkább, ha felhasználható. A településtudomá-
nyon belül viszont sajátos módon az észlelhető, hogy inkább ismerik a külföldit, 
mint a hazait. A külföldi szakirodalom megismerése feltétlenül szükséges, de 
fenntartásokkal; egyrészt azzal, hogy az ottani valóság mily mértékben egyezik 
a hazaival, másrészt, hogy milyen megvalósulása, felhasználtsága volt odakint. 
Még inkább hiányolható a hazai korábbi szakirodalom, kutatások, eredményeik 
kellő ismerete, holott hozzáférhető — ehhez többek közt a „Településtudomá-
4
 Lényegében ilyen érvelés folytán ismerte el Erdei Ferenc is az emlí tet t t anu lmány 
tá rgya lása során e t é m á n a k a műszaki tudományok körébe sorolását, olyan fenntar tással , 
hogy „ez idő szer in t" , holott addig inkább a t á r sada lomtudományok körébe sorolta, s ké-
sőbb is ha j lo t t ez u tóbbi ra . 
5
 L . szerző „A városi környezet lélektani Itatásai "c ímű t anu lmányá t . (Magyar Pszi-
chológiai Szemle, 1974. X X X I . kö te t . 1. szám, va lamin t a Településtudományi Közle-
mények 25. száma. 1975.) 
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nyi Közlemények" évenkénti egy-egy, terjedelmes száma már 1953 óta segít-
séget adhat. Nem egyszer történik ugyanazon vagy hasonló kutatási téma újra-
kezdése, holott az előzmények többé-kevésbé felhasználhatók volnának. Ezért 
a pillérek egyikének véljük, hogy a tudományművelés folyamata során intéz-
ményesen, illetve akcióként a kutatások körébe legyenek vonva, regisztrálva a 
sokféle résztéma előzményei, ezek részben felhasználtak, részben felülvizsgálatra 
kerülők legyenek. 
Mind a településtudomány, mind interdiszciplináris művelés esetében azon-
ban nem lehet elegendő, hogy a kutatás kizárólag vagy túlnyomóan a szakiro-
dalomra támaszkodva és intézetekben, műhelyekben, könyvtárakon belül 
follyon. Olyan téma, feladat ez, ami nagyfokú térbeli, helyszíni ismereteket 
igényel, tehát a valóság lehető mélyebb megismerését. Merőben, jó értelemben 
vet t elmélkedésekre és esetleg addigi, éppenséggel külföldi szakirodalomra 
támaszkodva elvonttá, túlságosan elméletivé válhat, megnehezítheti a gyakor-
latban való érvényesülést. Vitatható, mert személyes tapasztalatokból ered, 
hogy elméleti munkákat illetően is fontos tényezők lehetnek a személyes élmé-
nyek, megismerések, ha hozzájuk társul a készség, hogy ezekből korántsem 
individuális, befolyásolt, hanem objektív általánosítás jöhessen létre a kutatás 
során. Felvethető az is, s persze nem általánosítható, de településtudományi 
vonatkozásokban fennáll, hogy inkább különleges esetekben indokolt az egye-
tem elvégzése után nyomban a kutatás terébe lépé3, akkor, ha a fiatal kutató 
már az egyetemi oktatás során is végzett kutató munkát, vagy erre való felké-
szültséget ott kapott. Általában inkább az előnyö3, ha a kutatóvá válás előtt 
alkalma van gyakorlati téren működni. A gyakorlat nehézségeit, a hiányossá-
gokat, a megoldatlanságokat — a tudományos művelés, a kutatás fontos ösz-
tönzőit — jórészt így ismerheti fel. Sőt a befejezett kutatások után intézmé-
nyesen, szervezetten is kívánatos annak számontartása, hogy az a gyakorlat 
során hogyan érvényesült, s ha nem, úgy miért nem. Erre még a kutatás folya-
matának, fokozatainak áttekintése során visszatérünk. 
* 
I t t most közbevetően olyan kérdéshez érünk, aminek véleményünk szerint 
az eddigieknél általánosabb jelentősége van. S ez nem más, mint a kutatási 
eredmények közlésének nyelvezete, úgy is mondhatni, olvasmányossága. E tekin-
te tben a tapasztalat azt mutatja, hogy a tartalmon kívül két tényező a leglé-
nyegesebb: egyrészt a méret, másrészt a kellő érthetőség. A méret azért, mert 
ha már terjengősnek tekinthető, s ez nem ritka, megnehezíti a befogadást más 
kuta tók számára, még inkább a gyakorlatban működők körében. Az érthetőség 
pedig akkor, ha a kutató, amikor szövegez, nem gondol az olvasóra, nem egyszer 
csupán magának írja, amit ír, vagy pedig a kutatási eredmény még nem kellően 
érlelt, s így közlése is homályos. E jelenségen még a kívánatos összefoglalók 
sem sokat segíthetnek, sőt — inkább a gyakorlati felhasználás körében — 
mondhatni többnyire csupán azt olvassák el. Fokozza a kellő megértés hiányát 
— és ez mások által is bírált jelenség — ha a szöveg sok idegen szót, más nyelvű 
szakkifejezést használ, mégha ez olykor elkerülhetetlen is, ámde a tudományos 
nyelvezetnek a hazai nyelvhez való közelítése nemcsak a tudományművelés 
érdekében fontos, hanem ennél tágabb feladat. I t t olyan témához érünk, mely 
a közéletben is nem egyszer szóba kerül: hogyan lehet a tudományokat, ered-
ményeiket, problémáikat szélesebb körben is ismertté, érthetőbbé tenni, s erre 
igény is van (nem ismeretterjesztő irodalomra gondolunk), ez azonban messzire 
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vezet, I t t s most csak azt állapíthatjuk meg, hogy az erre való készség alkat 
kérdése, — igen sok kiváló, eredményes kutató lehet, akinek ilyen készsége 
nincs, s előfordul, hogy a könnyen írókat kevesebb kutatói készségük ha j t j a 
inkább esszé írás felé. Adott témánkban a kívánalom most csak addig terjedhet, 
hogy a kutatási eredmények szóbeli közlése mind a szakág, mind más, társtudo-
mányok számára világos, érthető legyen. 
* 
Mindeddig úgyszólván csak kutatóintézmények, intézetek körébe tartozó 
jelenségekről, feladatokról szóltunk. Ezekben a kutatást, helyesebben a kutatá-
si témákat illetően az illetékes felsőbb szervek, bizottságok által készített ku-
tatási tervek a vezérlőek, s ennek keretében, esetleg ezen kívül is más intéz-
mények részéről kívánt, időszerű témák kutatása. A tervek nagymértékben 
megalapozzák a szükséges kutatások koncepcióját, széles körét, azok időbeli 
rendjét, a más intézmények részéről kívántak pedig azt, hogy valóban, főként 
a gyakorlatban szükséges kutatások follyanak. Ily módon ezek a tudományág, 
vagy ágak pilléreinek tekinthetők. E sorok írója viszont olyan generációhoz 
tartozik, amely tudományága művelésének egyik előkészítője volt — ilymódon 
elfogult is lehet —, és amely generáció gyakran készített tudományos munká-
kat, nem egyszer minden megbízás nélkül is. Olyan témákról, amelyek nem 
tartoztak tervekbe, de foglalkoztatták, közel álltak hozzá, amelyekben búvár-
kodtak. E generáció a tudományos fokozatokat is általában ilyen munkái 
révén nyerte el. Most viszont a helyzet, s ez számszerűen is mérhető a település-
tudomány területén — remélhetően kisebb mértékben tapasztalható más, 
főként társtudományágakban —, miszerint az újabb generációkban jóval kisebb 
arányú a kutatók körében a tudományos fokozat, az arra törekvés. E csökkent 
arány jobbítására mindenképpen fel kell figyelni, keresni okait, a késztetés 
módozatait. I t t azonban inkább az elgondolkodtató benne, hogy más az intéz-
ményesen meghatározott és a kutatóra kiosztott téma esete, sorsa, s más a 
saját kezdeményezésből eredő. Jó vagy hátrányos értelemben egyaránt. 
Mégis fel kell vetni, nem csorbítva az intézményesen, tervszerűen végzett ku-
tatások arányát, jelentőségét: nem volna e szükséges az egyéni kezdeményezés 
pártolása, elősegítése is ? Amire voltak, vannak már módozatok — így például 
a kutatási téma jóváhagyása, engedélyezett szabadidő, illetve szabadság — , de 
mintha nem volnának elengedők. Nem akarjuk e törekvést a pillérek közé 
sorolni, bár korábban jórészt annak voltak tekinthetők, de figyelemmel kisérni 
szükségesnek véljük. 
Ez azonban átvezet olyan témába, ami mindenképpen és több okból is pillér-
nek tekinthető — az egyetemek szerepébe a tudományos művelést illetően. Sze-
repük nagy általánosságban kettős. Az egyik, hogy az illetékes tanszékeken is 
folyik kutatás, megbízások vagy saját kezdeményezések révén, s ez folyhat, 
folyik a tanszéken működők részéről, de lehet kisebb szervezett kutatócsoport 
is. Ez utóbbi volt például kezdetben — igaz, hogy akkor még a településtudo-
mánynak nem volt külön kutatóintézete — több évig a Budapesti Műszaki 
Egyetem Városépítési tanszékén és akadémiai dotációval bírt. Azért érdemes 
említeni, mert munkássága eredményesnek bizonyult. 
A másik szerep a kutatásra nevelés, helyesebben az általános és gyakorlati 
ismeretek oktatása mellett a kellő arányban ez is. Feltehetően az utolsó tan-
években és olyan hallgatói kör számára, melynek tagjaiban készség van erre. 
Ezt tehetné a posztgraduális képzés is, de korlátai miatt általában túlnyomóan 
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szintén gyakorlati témákra irányul, és szűkebb lehetőséget ad ez idő szerint a 
kutatási háttér alaposabb feltárására, mint amilyent az egyetemi oktatás adhat 
olyan kisebbségnek, mely késztethető erre, illetve kíván ilyen előkészítést is. 
De itt, az oktatás fokozatait tekintve, voltaképpen általánosabb, szinte össz-
társadalmi kérdéshez, mondhatni problémához érünk, legalábbis a pedagógia 
szélesebb terén. Ahhoz, hogy nem csupán a felsőoktatás, hanem a középfokú 
oktatás is, részben a főhatósági irányítás, részben a tanulóknál (és szüleiknél) 
tapasztalt igények folytán elsősorban a gyakorlatra irányul. Helyesebben: 
mellőzi annak kellő ismeretét, hogy az oktatot t ismeretek mögött milyen tudo-
mányos tevékenység, kutatás állt, áll. Mondhatni „készáruval" foglalkozik, ami 
az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások során teljes mértékben jogos, de a ne-
velésben, oktatásban már kevésbé. Ügy véljük, s ez bizonnyal sokak által 
vi tatott lehet, hogy egyrészt a gyakorlatnak mind nagyobb mértékben meg-
alapozói a kutatások — persze visszacsatolásokkal a gyakorlatból — másrészt, 
ezt figyelembe véve, a közgondolkodásnak, méginkább a kutatói törekvéseknek 
is koraibb megalapozása, legalábbis felismerésére volna szükség. Bizonyára 
nem minden tudományágra vonatkoztatható ez, de alkalmazott, a gyakorlatra 
irányuló tudományokban, különösképpen pedig a műszakiakban fontos lehet. 
E bonyolult, de megítélésünk szerint időszerű problematikát — a gyakorlatias 
szemlélet, igény aránytalanul történő megnövekedését, mely csaknem minden 
téren tapasztalható, a településtudomány maga is tanúsíthatja, amint azt 
elöljáróban jeleztük. Művelése mind bonyolultabbá, szerteágazóbbá vált, 
műszaki, gyakorlati alapjait megtartva ugyanakkor mind nagyobb arányban 
kényszerült bővülni más, társadalom-, illetve humán tudományok irányában. 
S éppen a növekvő mértékű olyan kutatásokban, résztémákéban, amelyek célja 
— megrendelőinek is — a gyakorlati tennivalók felismerése volt. (E jelenségre 
a kutatások fokozataival kapcsolatosan szintén visszatérünk.) 
A bővülés a településtudományban már korábban megkezdődött, de kiala-
kultság helyett v i ta tha tó elhatárolásokkal, liovátartozása elméleti kérdéseivel, 
ugyanakkor vitathatatlanul szükséges interdiszciplináris kapcsolatokkal. Ez a 
tudományos művelés szintjén vált felismertté, az oktatás is ezt követve érte-
lemszerűen tágult ilyen irányokba, de — és ez tartozik ide — korábban kellene 
megalapozni az oktatások szélesebb körében. Szerző a településtudomány, 
illetve az urbanisztika egésze egy részének, a városépítészeti esztétikának el-
méleti és gyakorlati művelésével, oktatásával foglalkozik — s a közelmúltban 
tapasztalható lett az ez iránti szélesebb körű, mondhatni társadalmi érdeklődés 
is — de ennek során szintén mind tágabb körben kell vizsgálnia, felismernie az 
esztétikum időszerű alapjait, napjainkban különösképpen sokféle meghatározó 
tényezőjét. Ily módon e téma művelésében nem is csupán a társadalomtudo-
mányi, főként a szociológiai, a közgazdasági, a közigazgatási ismereteket ke-
resi, tar t ja számon, hanem mindinkább pszichológiait, sőt minthogy úgy a 
pszichológia, mind az esztétika a filozófiának is része, e téma már ezekbe, végső 
fokon tehát humán tudományokba torkollik. Ugyanakkor, és éppen ezért, 
állandóan ügyelnie kell arra, hogy a gyakorlat, a valóság talaját ne kerülje el.6 
* 
6
 L. szerző „ E m b e r és lá tvány városépítészetünkben" című kötetét , melynek tar ta lma 
doktori értekezésére támaszkodik. I t t említendő továbbá „Építészet és urbaniszt ika" 
című kötete is, t a r t a l m á t közelebbről alcíme jelzi: „Településtudományunk néhány idő-
szerű problémája", mely a most i t t t á rgyal tak egyik előzményének tekinthető. (Akadé-
miai Kiadó, 1972. ós 1973.) 
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Az előbbiekhez kapcsolódóan it t térünk át két össze is függő témára, úgy 
vélve, hogy ezek mindenképpen a tudományművelés pilléreinek tekinthetők. 
Egyrészt a kutatói bázisra, másrészt a kutatások fokozataira, különös tekintettel 
az alapkutatásokra. Kutatói bázison most nem ilyen szerepű intézményre gon-
dolva, bár ilyen a településtudománynak is van, s ez más tudományágak szá-
mára is szükséges lehet, hanem a megfelelő kutatók kellő számára és főként a 
jövőt tekintve, utánpótlásukra. Ez idő szerint a legilletékesebb szervek jóvá-
hagyásával igen nagymértékű, sokrétű, rövidebb és hosszabb távú kutatási 
program, illetve programok vannak, de — legalábbis tudományágunkat, tá-
gabban az urbanisztika egészét tekintve — kevéssé bizonyos, hogy akár most, 
akár sőt főként később elegendő és megfelelő kutató áll majd rendelkezésre. 
Ez a probléma inkább újabb, fejlődésben levő tudományoknál állhat fenn, 
mint a településtudomány esetében is, s kevésbé a régen létezőknél, eképpen 
inkább megalapozottaknál. Az egyik jelenség az, hogy a kutatók növekvő 
arányban másféle, de rokon, illetve társtudományok köréből származnak, a 
másik pedig, hogy különösen a műszaki végzettségűek addig jórészt a gyakor-
latban működtek, s ilyen vagy olyan okokból léptek a kutatói pályára. (Ez 
utóbbit illetően fenntartva korábbi véleményünket, mely szerint a település-
tudomány esetében mindenképpen hasznos előbb a gyakorlat megismerése.) 
E kettő abban egyezik, hogy ilyen helyzetekben gyakran nincs még kellő 
kutatói felkészültségük, nem is lehet, egy-egy résztémát többé-kevésbé fel-
dolgoznak, de a tágabb összefüggésekről meg az előzményekről nem lehet még 
elegendő tudomásuk. Ezen lehet segíteni a kutatóintézményen belüli kutatási 
képzéssel, illetve továbbképzéssel, s főként kezdő kutatók esetében, a vezetők-
nek a kutatások tudományos irányításában való intenzív részvételével. 
A probléma lényege azonban az, amint már ezt megelőzően taglaltuk, hogy 
van-e, lehet-e a vázolt folyamatban a kutatási tervekhez mérten kellő arányú 
és felkészültségű kutatói utánpótlás. S ez jórészben azon is múlhat, hogy kik, 
mennyien kívánnak kutatókká válni, hiszen arra kényszeríteni senkit sem lehet. 
A kutatások fokozatai közül — ezeken alap-, majd alkalmazott kutatásokat, 
és esetenként ebből eredő szabályzatokat, normákat, műszaki téren a műszaki 
fejlesztést is értve — a leginkább problematikus az alkalmazott tudomány-
ágakon, így a településtudományon belüli esetenként szükséges alap-, helyeseb-
ben megalapozó kutatások helyzete, sorsa. (Itt ugyanis nem az alaptudomá-
nyok kutatásaira gondolunk.) S ez összefügg az előzőekből eredően a kutatási 
bázissal, meg a kutatók utánpótlásával. Hiszen a tágulások folytán viszonylag 
kevés az erre felkészültek száma, és ezek általában korosabbak. Alapkutatáson 
ezúttal egy-egy tudományág egészét, vagy különösen jelentős, kiterjedt, 
szerteágazó részeit, de főként az összefüggések kutatását értve. Tehát egészében, 
bár kezdettől a gyakorlathoz is szükséges, de lényegében elméleti tevékenysé-
get, az időtálló, főszereppel bíró elvek, tézisek meghatározását, kizárólag a 
további részkutatások számára megalapozó céllal. 
Ez az elméletinek minősülő cél — az említett megalapozó kutatások ügye — 
ez idő szerint nagymértékben az időnek függvénye. A településtudomány ered-
ményeinek szükségképpen hosszabb távra kell irányulniuk, s ezzel — máshol is 
— belép az előrelátás, az ún. prognosztika. Abban a labilitásban, ami napjaink-
ban a gyorsuló és változó fejlődést, sőt bonyolódást általában, mondhatni 
világszerte jellemzi, a prognosztizálás mind többrétűvé, ugyanakkor a nagyobb 
időtávlatokat illetően mind ingatagabbá vált. Ennek puszta felismerése is azon-
ban eredmény — így például alternatívák szerepeltetése — ha arra gondolunk, 
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hogy a városépítés terén korábban mily sok elhamarkodott, sőt utópisztikus 
jövőbetekintés mutatkozott . Mégis az említett tudományágakban s a település-
tudományban különösképpen az egyik legkiemelkedőbb probléma lehet és 
mindenképpen alapkutatást igényelne. De az idő függvényévé vált az alap-
kutatás ügye más téren is, a településtudományban mindenképpen, s feltehető-
en leginkább más, végső fokon a gyakorlatra irányuló, azt alátámasztó tudo-
mányágakban is. Ennek oka, hogy a gyakorlathoz közel álló, attól leginkább 
igényelt részkutatásoknak van elsőbbségük, sürgősségük a kutatási tervekben, 
s az alapkutatások távolabbi időszakra tolódnak. Holott elvileg éppen kiinduló-
pontoknak, tehát időrendben elsőknek kellene lenniök, mégha általában hosz-
szabb időt is igényelnek. Bűvös kör alakul ki: a kényszerű sietség a hamar fel-
használható részkutatásokban és késlekedés az alapkutatásokban. Voltaképpen 
az elvileg indokolt irányulás visszája, nem az alapkutatás alapoz meg aztkövető 
részkutatásokat, hanem a részkutatások eredményeivel lehetne csak az alap-
kutatásokig eljutni, ami pedig igen kérdéses folyamat. Hiszen csupán részek 
sokféleségéből az egész aligha állhat össze, hanem csak koncepciózusán, leg-
alábbis prekoncepciókkal. 
Ha tehát a kutatások folyamatát is hídnak tekinthetjük, s pilléreiről jórészt 
szóltunk, akkor — éppen az idődimenzió problémáját tekintve — az volna 
kívánatos, hogy olyan híd alakuljon ki, mely általános, igen aktuális, sokrétű 
résztémát magában foglaló „kiemelt" kutatásokban arra szorítkozó alapkuta-
tásokkal induljon, folyamatosan vezessen a gyakorlathoz, mindenkor figyelem-
be véve azt, hogyan érvényesül ez utóbbiban. Szükséges azonban, hogy a köz-
gondolkodás ne ily nagy mértékben, sőt gyakran merőben a gyakorlatot be-
csülje, hanem előbb-utóbb felismerje, hogy létesítményeknek, áruknak, szol-
gáltatásoknak sokasága mögött kutatás, kutatási eredmény van, sőt, ha szű-
kebb körben is, de elismerje, hogy ezek mögött viszont alapkutatások rejlenek, 
amelyek ma könnyen soroltatnak a merőben elméleti, hasznosságot nem tartal-
mazó tudományos működés körébe. Szerző olyan álláspontokkal ért egyet, 
amelyek szerint még a társadalom-, illetve humán tudományok alapkutatásai 
is, megfelelő közvetítéssel, a nemzeti, az összetársadalmi tuda t korszerű kiala-
kítását szolgálhatják, s ez a tudat , a megalapozott tudat hatékony lehet a ter-
melés, a termelőerők számára is. A maga által művelt tudományágat — a tele-
püléstudományt — pedig fejlődése során, abból kiindulva kell tekintenie, hogy 
az ország minden lakosa letelepülten él, mindenki számára serkentő, gazdagító 
lehet, ha települési környezete fejlett, otthonos, egyensúllyal bír, sőt a magáé-
nak tudhatja azt. Átfogása úgy tetszik nehéz, de művelése, szerepe semmikép-
pen sem lehet azonos az egy-egy fontos résztémát művelő, ugyanezért azt könv-
nvebben átfogható más tudományokkal. 
* 
Végezetül olyan témához értünk, mely anyagiasnak tűnhet, de valójában 
erkölcsi, sőt társadalmi. A legnagyobb mértékben is vallva a tudományos mű-
ködésnek a gyakorlat számára való szükségességét, az arra való irányulást, 
úgy véli: a tudomány, a tudományos működés egészében a lehetőségekhez 
mérten feltehetően anyagilag megalapozott, de részleteiben — ha már pillérek-
ről van szó — nem minden esetben. A kutatók javadalmazására gondolunk. 
Ez azért erkölcsi téma, mert elhivatott kutató gyakran — hiszen szenvedélye 
a kutatás — végzi munkájá t kellő javadalmazás nélkül, sőt, ha tehetné, akár 
anélkül, otthon, magányban, megsegítés nélkül is tenné. S ezzel munkáltatói 
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nem egyszer visszaélnek, „alulfizetik", hiszen teszi kellő honorálás nélkül is. 
És ez semmiképen sem erkölcsös. De a kutatási munka, a tudomány megbe-
csülését általában is több téren jellemzi az — és éppen akkor, amikor nagyobb 
mértékben van igény a gyakorlatra irányulására — , hogy javadalmazása nincs 
összhangban a munkáját gyakorlati téren felhasználók javadalmazásával. 
Az építés terén valaha az építési vállalkozóknál lehetett találkozni ilyen „hozzá-
állással", ma viszont, amikor össztársadalmi jelentőségűek a tudományos, a 
kutatási eredmények, mintha közgondolkodás is hajlana erre, általában a tudo-
mányos munka, eredmények nem kellő anyagi megbecsülésére. Holot t még 
alapkutatások esetében is születhetnek — és születnek is — olyan eredmények, 
amelyek csaknem megváltoztató hatásúak a közgazdaság, a termelés, sőt az 
életvitel alakulására, fejlődésére. Ügy véljük, hogy ez a körülmény ily módon 
általában is figyelembe veendő, de különösképpen a kellő kutatási háttér, 
utánpótlás vonatkozásaiban, főként akkor és ott, ahol az ez idő szerint bizony-
talan. Ha akadnak is a kutatásnak, a tudományos működésnek megszállottjai, 
mind erkölcsi, mind anyagi, tehát gyakorlati vonatkozásokban kizárólag ilye-
nekre a tudományművelés akár ma, akár a jövőben aligha támaszkodhat. 
* 
Visszatérve a kiinduláshoz, egy tudományág művelése alapján szerzett 
tapasztalatokhoz, hangsúlyoznunk kell, hogy az itt írtak egyéniek, egyéni 
megnyilatkozások, s emígy mindenképpen vitathatóak, bírálhatóak. De szerző 
úgy véli, hogy kollégái, főként az ő generációjához, meg az azt követőéhez 
tartozóak többségükben, és a jelzett problémák többségét illetően is így véle-
kednek. Nem tolmácsuk, megbízott szószólójuk azonban, s ezt azért szükséges 
említenie, mert esetleg nem mindennel értenek egyet, viszont az i t t felvetett 
gondolatok, megállapítások mégis nagy mértékben támaszkodnak kiterjedt 
munkásságukra.7 
Ez viszonylag szűk kört jelent, mégha igen fontosat is. De az egész problema-
tika — más tudományágakra is vonatkoztathatóan — szélesebb, sőt a tudo-
mányok művelésénél is szélesebb körre vonatkozhat. Arra, hogy a tudomány-
ágaknak, ha nem is mindegyiknek, társadalmi háttérre van szükségük, értve 
ezen azoknak többé-kevésbé megértőit, szükségességének felismerőit, s ilyen 
háttér, ha kiterjedt, támasszá, sőt egyik pilléré válhat. Viszont nem várható el, 
hogy magától kialakul, hathatós szerepe lesz, csak úgy, ha a tudományágak 
működésüket, témáikat, eredményeiket kellő módon, sőt szervezéssel is ismer-
tetik, érthetővé teszik az irántuk érdeklődők, illetve érdeklődésre hajlamosak 
számára. Az, hogy ez így van, a különféle tudományok körébe tartozó, növekvő 
arányú, persze kellően olvasmányos könyvek, sőt könyvsorozatok, az azok 
iránti igény is örvendetesen bizonyítja. Mutat ják a rendezvények, előadások 
sokasága is kulturális intézmények kereteiben, nyilatkozatok, körbeszélgetések, 
viták rádióban, televízióban. Az igazi tudós nem a fellegekben jár, nem tor-
nyokba zárkózik, hanem igényli tudásának hasznát, érvényesülését, beépül a 
társadalomba, legalábbis olyan rétegeibe, amelyek befogadónak bizonyulnak. 
Emberközelbe kerül tehát, s ez mind a tudományok művelőinek, mind a tár-
sadalomnak csak hasznára lehet. 
7
 I t t szakirodalom, szerzőik bemutatása helyett utalunk az „Építészet és urbanisz t ika" 
című említett kötetünk, valamint a Gyorsuló idő sorozatban megjelent (1976) „Városaink 
sorsa" című, „Az urbanisztika jelene és jövője" alcímű kiadványunk széles körű szakiro-
dalom jegyzékére. 
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Taxner-Tóih Ernő 
A FORRÁSTÓL A SZÖVEGIG 
A Csongor és Tünde kritikai kiadásának a hozadékából 
Előfordul — még tudományos körökben is —, hogy megkérdőjelezik a kriti-
kai kiadások szükségességét. Nem egészen alaptalan e kérdőjel olyan esetekben, 
amikor megbízható, jó szövegek állnak rendelkezésünkre. Példa lehet erre 
Vörösmarty Csongor és Tündéje. Akár Martinkó József és Horváth Károly 
újabb kiadásaira, akár Bajza és Toldy 1845-ös munkájára, akár a Gyulai Pál 
gondozta 1863/64-es tizenkét kötetes Vörösmarty Minden Munkái című soro-
zatra gondolunk, okkal jut eszünkbe Babitsnak az utóbbival kapcsolatban 
1911-ben leírt „példás" jelzője. 
Ám éppen Gyulai — 1884/85-ben újra átdolgozott — munkájának a „példás" 
volta akadályozta meg, hogy a pozitivizmus kora létrehozza Vörösmarty 
kritikai kiadását. Ha arra gondolunk, hogy számos fontos Vörösmarty-kézirat 
(köztük a Csongor és Tündéé) csak 1924-ben került közgyűjteménybe és vált 
hozzáférhetővé, akkor az előbbieken nincs mit sajnálkoznunk. Elképzelhető 
azonban, hogy a ma ismeretes kéziratokat egy néhány évtizeddel korábbi kriti-
kai kiadás szerkesztője is fölkutathatta volna, sőt akkor talán még meg lehetett 
volna menteni azóta eltűnt darabokat is. Ennek elmulasztása azért különösen 
sajnálatos, mert a Vörösmarty-életrajz tele van homályos fejezetekkel, indo-
kolatlan és nehezen érthető állításokkal. Márpedig ezek földerítése csak a jelen-
leginél sokkal gazdagabb forrásanyaggal lenne megbízhatóan elvégezhető. 
Főleg a föltételezhető levelezésből hiányzik sok — valószínűleg végérvényesen —, 
de számos mű kézirata sincs meg. A Csongor és Tündének például rendelke-
zünk egy kéziratával, de ez sem teljes, és nyilvánvalóan nem azonos azzal a 
végleges változattal, amit a fehérvári cenzor jóváhagyott, s Számmer Pál 
nyomdász 1831-ben kiadott.1 
A Vörösmarty-kéziratok sorsa — mint azt már többen megírták2 — elég 
rejtélyes. Először Toldy csapott össze még 1859-ben a kéziratok megszerzése 
— vagy legalább fölhasználása — érdekében Vörösmarty legrégibb barátjával, 
Stettner-Zádor Györggyel, majd Gyulai előtt maradt rejtve e források java 
monográfiája írásakor,3 végül pedig Abafy Lajos nem kapta meg 1874-ben 
Fábián Gábortól a közlésre kért Vörösmarty leveleket.4 Ez utóbbi azzal 
tagadta meg a szerkesztő kérését, hogy két évvel korábban minden levelét 
elégette, mivel nem gondolt azok közérdekű voltára. Elég nehéz elhinni, hogy a 
kéziratgyűjtő Zádor és az Akadémia archívumának a megalapítását elsők kö-
zött javasló Vörösmarty barátja ennyire tájékozatlan lehetett volna. Különösen 
azután nehéz, hogy Gyulai5 már megkereste őt adatokért és forrásokért. 
Fábián neki át is adott kéziratokat; csak éppen a Vörösmartyval 1824-től a költő 
haláláig folytatott állandó és sűrű levelezésének a nagy részét tartotta vissza. 
Másról lehetett i t t szó. Brisits Frigyes arra gondolt, iiogy Zádor „hivatalból 
kötelező lovalitása", „politikai óvatossága" miatt őrködött — Toldy szavaival 
— „7fejű sárkányként" a birtokában levő számos Vörösmarty-kézirat fölött.® 
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Lényegében jól gondolta — csak éppen a „politikai óvatosság" és a „loyalitás" 
nem annyira Bécshez, mint inkább Deák Ferenc politikájához fűzte Zádort. 
A Deák-pártnak — szellemi vezérei között a Toldy mellőzésével Gyulait mo-
nográfusnak javasló Kemény Zsigmonddal — szüksége volt Vörösmarty életé-
nek. egyéniségének és (utolsósorban) művészetének eszményként való beállí-
tására; szemben Petőfivel, de Petőfi jelentőségét számításba véve. Ezért írta 
a Vörösmarty életrajzot Gyulai és nem Toldy; s ezért vigyázott arra, hogy mit ír 
Gyulai, személyesen maga Deák.7 
A Vörösmarty kéziratok fontosságára először a Zádor György gyűjteményét, 
illetve annak egy részét megtaláló Brisits Frigyes hívta föl a figyelmet8; 
majd a folyamatban levő kritikai kiadás tette lehetővé az életműről alkotott 
képünk kiegészítését. Néhány vers, levél mellett számos szövegváltozat, töre-
dék. vázlat és följegyzés most került először a nyilvánosság elé. 
A szövegváltozatok fényében 
A Csongor és Tünde kéziratának fő érdekességét az adja, liogy szinte minden 
sorában eltér a végleges szövegtől. Ezek az eltérések a mű lényegét nem érintik, 
de érdekes fényt vetnek a költő munkamódszerére. Fontosságukat növeli, 
hogy a jelek szerint Vörösmarty az 183l-es kiadás után többé nem foglalkozott, 
e művével; s a valószínű, hogy az életében megjelent utolsó — 1845/47-es két — 
kiadást9 lényegében csak Bajza és Toldy gondozta. E „csak" alapján 
talán vitatható is, hogy a kritikai kiadás ez utóbbit választja alapszövegül. 
Az 1831-es és az 1845/47-es kiadások közötti különbözések azonban jórészt 
a helyesírás időközben kialakult normáira vezethetők vissza; s egyszerűen nem 
lehet eldönteni, hogy ezek közül melyik származik Vörösmartytól és melyik 
barátaitól; arról már nem is beszélve, hogy az utóbbiak a költő teljes jóváhagyá-
sával készültek — szándékával, fölfogásával nem lehetnek ellenkezőek. 
A kézirat azt sejteti, hogy Vörösmarty — kisebb nagyobb megszakításokkal — 
folyamatosan dolgozott a Csongor és Tündéri, alapkoncepcióján egyszer sem 
változtatott. LJgy látszik, tudatában a mű struktúrája a munka megkezdéséig 
kialakult; s ez drámai formájú volt. Nem szeretnék it t vitába bocsátkozni arról, 
hogy mennyiben dráma és mennyiben drámai költemény a Csongor és Tünde; 
de a kézirat tanulságai közé tartozik, hogy a formai jegyek kezdettől fogva 
színpadi mű elképzelését sejtetik. Mindenek előtt erre vall a nagyszámú színi 
utasítás, amelyekkel már a mű elején is találkozunk.10 — Módosítanunk kell azt 
a korábbi elképzelést is, miszerint a költő eredetileg énekekben gondolkodott, 
s csak utólag tagolta felvonásokra a művet.11 Sajnos a kézirat eleje elveszett, 
így nem állapítható meg, hogyan kezdte a Csongor és Tündét Vörösmarty. 
Az viszont tény, hogy az I. felvonás 477. sora után bejelölte a II . kezdetét; 
s ehhez képest másodlagos, hogy ezt később áthelyezte. Igaz, emellett utólagos 
a I I I . és V. felvonás bejelölése is: — itt azonban elveszett lapokat sejtünk. 
Ide tartozik még a kéziratban fennmaradt vázlatok tanúsága. Az első ugyan 
még epikus mű tervére vall, de az ezután készült szereplő felsorolás már drá-
mai tervet sejtet, amit aztán megerősít, hogy a következő vázlat éppen az I. 
felvonás tartalmát foglalja magában, mégpedig a drámai fölépítés szándékára 
utalva. 
A kézirat írásképe szüntelen önelégedetlenségre és türelmetlenségre vall. 
A betűk rajza sietősen odavetett, s a gyakori javítások ellenére számos írás-
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és helyesírási hiba maradt a szövegben. Egy pillanatra érdemes i t t emlékeze-
tünkbe idézni a f iatal Vörösmarty finom vonalú, nyugodt ritmusú, biztosan 
olvasható írását a húszas évek első feléből; s világosan áll előttünk, hogyan 
sodorta el a költő önfegyelmét belső nyugtalansága. A kézirat egyrészt zaklatott 
lelkiállapotról, az alkotás lázának személyiségformáló hatásáról tanúskodik; 
másrészt arról, hogy a költő keze csak nehezen tud ta követni képzeletének a 
szárnyalását, a gondolatok sebes folyását, s mindezekben a képi és nyelvi 
(hangzásbeli) asszociációk erős hatását. ,,Ne neheztelj, hogy illy rondán írok, 
sebesen jár eszem, Is kezem nem győzi" — írta ő maga Stettnernek.12 
Első olvasásra látszik, hogy Vörösmarty képzeletéből pár já t ritkító könnyed-
séggel és elemi sodró erővel léptek elő a — többnyire — lágyan lebegő trochaikus 
verssorok. A szöveg sok helyen minden javítás és átdolgozás ellenére lényegében 
késznek bizonyult: Vörösmarty csak egy-egy toldalékot vagy szót cserélt ki 
még jobbra. Máshol mégis nehezen született meg, alakult ki a kielégítő megol-
dás. Az írás lendületét viszonylag gyakran szakította meg a legalkalmasabb 
szó keresése; ilyenkor gyors egymásutánban több változatot írt le — és húzott 
á t — egymás mellett, sokszor próbálgatva ugyanazt a szót vagy nyelvtani 
formát. Ilyen változtatásokat inkább a sor elején találunk, jeléül annak, hogy 
a versben gondolkodó Vörösmartynak a sorritmus megkönnyítette a kifejezést. 
Lendületét a sorközi javítások — úgy látszik — nem zavarták meg. Ha lendü-
lete külső tényezők (időhiány, más elfoglaltság, zavaró események) vagy kifá-
radás, a gondolat elkalandozása miatt megszakadt — ami szintén nem ritka —, 
akkor vagy a szavak és sorok áthúzásával, fölé és alá írással — esetleg a sor 
előtt — javított, vagy új ra kezdte az egész szakasz fogalmazását, a korábban 
írtak alá vagy mellé írva az új változatot. 
A javítások föltűnő nagy része látszik — a t inta színe és a betűk formája, 
a tollvonás alapján — egyidejűnek. Ugyanakkor azonban az is nyilvánvaló, 
hogy Vörösmarty legalább három (de lehet, hogy sokkal több) alkalommal 
dolgozta-javította á t a négy évig készülő mű szövegét. Valószínűleg a versben 
gondolkodásra, a verselés természetes könnyedségére és a nyelvi kifejezés feszí-
tő belső kényszerére vezethető vissza, hogy gyakran nem volt türelme a javít-
gató-csiszolgató munkához, a legkifejezőbb szó vagy a költőileg legtalálóbb 
forma kialakításhoz, hanem újra írt egész gondolatmeneteket és párbeszéde-
ket; gyakran többször is kíséreletezve ugyanazzal. A kuszaság benyomását 
tulajdonképpen nem is a szavak és sorok javításai adják, hanem a nem mindig 
könnyen követhető újrakezdések. 
Figyelemre méltó az is, hogy a dráma mely pontjai okoztak különös gondot 
a költőnek. A legnagyobb ezek közül talán a hármas ú t térbeli elképzelése volt: 
Vörösmarty több rajzos kísérletet is te t t erre; jeléül annak, hogy képzelete 
inkább a nyelvben, mint a tér síkján volt otthonos. Egyaránt gondokat okozott 
például a jós-kútnál elhangzó, roppant egyszerűnek tűnő sorok és a filozofikus 
monológok megformálása. Ezek a nehézségek azt is jelzik, hogy az alapelkép-
zelés kész volta ellenére a mű gondolati világa nem csupán azt a szellemi álla-
potot tükrözi, ami a munka elkezdésekor a költő sa já t ja volt; de megszólalnak 
benne a kidolgozás utolsó szakaszában szerzett ismeretei, tapasztalatai is. így 
válik érthetővé, hogy miért került a mű filozófiai súlvpontja az V. felvonás-
ba.13 
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Néhány homályos pont felderítése 
Ezen általános tanulságok mellett a kézirat lehetőséget nyúj t a költői szöveg 
néhány homályos vagy többféleképpen értelmezhető pontjának a felderítésé-
hez. Az I. felvonás 103. sorában a korábban megidézett borzalmak után azokról 
olvasunk, akik egy leégett háznál „Isznak, esznek, alkudoznak". Az alkudoznak 
fogalom sok találgatásra adhat lehetőséget, mivel a következőkben arról van 
szó, hogy a „szüzek' legjobbika" megöli gyermekét, aztán eltemeti. Mivel a kéz-
iratban először ,,házasodnak"-ot írt a költő, ez az utalás jelzi, hogy milyen alku-
dozásról van i t t szó. Természetesen szerelmi alkudozás az, ami összefüggésbe 
hozható a gyermekgyilkosság szörnyű bűnével. 
Azt is elég nehéz megérteni a II. felvonás 212 — 218. sorában, hogy mi köze 
van „az árva tó t deák"-nak Balga földjéhez, mely „elfogadja a' magot", de 
csak gyomot terem. Egy kihagyott sorból tudjuk meg, hogy „az árva tót deák" 
hálátlansággal fizet a jótéteményért, s ezért hasonló a rossz földhöz. A IV. fel-
vonás 159. sorának „kis zsidó"-ja is lehet alacsony termetű vagy szegény, 
a kézirat azonban világossá teszi, hogy a kicsi itt gyereket jelent: zsidó gyerekre 
gondolt Vörösmarty. 
Érdekes fényt vet Vörösmarty Tündével kapcsolatos elképzeléseire a I I I . fel-
vonás 195. soránál kihúzott rósz, amely szerint a lány azért félt követni I lma 
ajánlatát a gyors ölelkezésre, mert minden fű, minden bokor atyja kéme; s 
azért kell Csongornak őt éppen délben megkeresnie, mert akkor tud hozzá 
„vár kívülre" kilopódzui — addig, míg szigorú a ty ja alszik. Mindez kimaradt, 
hiszen ellentétben áll Tünde nem földi (égi) származásával, de igen jellemző 
arra, hogy Vörösmarty képzelete az emberek megjelenítésében milyen szorosan 
kapcsolódott a korabeli magyar valósághoz. És nem csupán Balga vagy Ilma 
alakjának és gondolatvilágának a fölidézésében, hanem tulajdonképpen adráma 
minden szereplőjén keresztül. A javítások során a költő nemcsak az ilyen ellent-
mondásokat tünte t te el, de sokat t e t t az elvont gondolatok fölerősítéséért is. 
Különösen Csongor szerepében mélyültek az általánosítás motívumai. így 
például teljesen el tűnt az a kép, amelyben (a kézirat 216. sora után) Csongor 
bajuszát pödrő, kardos-buzogányos „ifjú hős"-ként jelent meg. A végső válto-
zatból kimaradt minden konkrét utalás testi valójára és a vitézi múlthoz 
fűződő kapcsolatára. Modernebb lett ezáltal, azaz jobban alkalmassá vált a 
lírai Ó3 filozofikus mondanivaló hordozására. 
A szómagyarázatokhoz a kézirat mellett más forrásokból is merítenünk kell. 
Ki tud ja ma már, hogy a „tömkeleg" szó labirintust jelentett ? Pedig mennyivel 
más a III . felvonás eleje, ha a Hajnal palotája mellé nem egy titokzatos értel-
metlenséget, hanem a görög mitológiában oly nagy szerepet játszó útvesztőt 
képzeljük hozzá. Az sem mindenkinek jut rögtön eszébe, hogy a „kies" a „ki-
etlen" ellentéte, azaz gyönyörködtető értelmű. Néhány szó jelentése Vörös-
marty fiatalsága óta jelentősen módosult a köztudatban. A „bitó", „bi tófa" 
ma egyértelműen akasztófát jelent, akkor viszont ezt az értelmét még nem is-
merték; Vörösmartynál olyasféle cölöpöt jelent, amihez a mészárosok a vágó-
marhát kötötték, de mellette ott rejtőzik annak a németül pellengérnek neve-
zett eszköznek a képe is, amihez a megveretésre ítélt bűnösöket kikötötték. 
Ha ..Üdlak"-ról olvasunk, nekünk a túlvilági üdvösség jut elsősorban eszünk-
be; Vörösmarty korának tudatában viszont inkább a jólét és boldogság fogal-
mához kapcsolódott, szoros összefüggésben azzal a jeíentésárnyalattal, amely 
az üdül, üdít, üde, üdvözöl szavakban él tovább.14 Tündérekről hallván is 
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csodás nőnemű lényekre gondolunk csak, sem Vörösmarty férfi tündérei (a 
Zalán futásában vagy a Tündérvölgyből), sem a szó általánosan használt eltűnő, 
tünékeny értelme nem nagyon jut eszünkbe. 
A keletkezéstörténet 
Az ilyen példák szaporítása helyett hadd mutassunk rá arra, hogy a kritikai 
kiadás kényszerítette ki például a keletkezéstörténet kidolgozását is.15 
Az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeként el kell vetnünk a Vörösmarty-
irodalcmnak azt a hagyományos állítását, hogy költőnk 1829/30-ban írta e 
művét . Minden jel arra vall, hogy a munka kezdetét 1827 április—májusára 
tehet jük , de a téma valószínűleg ennél korábban — talán 1826 őszén, 1826/27 
telén kezdte költőnket alaposabban foglalkoztatni. Mivel pedig a befejezés 
időpontját igen nagy valószínűséggel 1830 második felére vagy végére tehetjük, 
— mint már utal tam rá — hosszan készült műről van i t t szó. A fiatal Vörös-
m a r t y szokásainak ismeretében ebben önmagában semmi meglepő sincs. 
Következtetéseket azonban általánosabb érvénnyel kell belőle levonnunk. 
Ezek közé tartozik, hogy újra meg kell vizsgálni a húszas évek második felének 
kronológiai kérdéseit, ami rendkívül nehéz feladat, mivel megbízható adatokkal 
alig rendelkezünk. A kronológia kérdése mégis fontosnak látszik, mert másként 
nem tudjuk megmondani — többek között — meddig tar tha to t t a húszas évek 
közepének alkotóválsága; meddig hi t t Vörösmarty a verses epika művészi 
lehetőségeiben; mikor figyelt föl a prózai elbeszélés korszerűbb műfajára. 
E kérdések megválaszolása nélkül pedig a Csongor és Tünde néhány összefüg-
gését sem tudjuk föltárni. Az például kézenfekvőnek látszik, hogy A bujdosók 
párhuzamosan végzett „tisztításainak" hatása alatt választotta a drámai for-
mát , azt viszont már nem tudjuk, bogy e választásában játszott-e szerepet 
elfordulása a verses epikától.16 
Az előbbi kérdés azért figyelemre méltó, mert nem lehetetlen, hogy a Csongor 
és Tünde — korábbra te t t keletkezési időpontja ellenére — Vörösmarty első 
prózai kísérleteivel egyidős. Az említett vázlat alapján eldönthetetlen, hogy 
epikus témáját először verses avagy prózai formában akarta-e kidolgozni. 
Mindenesetre már Fehér Géza megtalálta a kézirat 162. lapján a „Beszélytöre-
d é k " vázlatát, s erre az időszakra tehet jük A' holdvilágos éj, s talán A' kecskebőr 
és a Szél úrfi című elbeszélések keletkezését is. Sok tekintetben ezek a művek 
állnak legközelebb a Csongor és Tündéhez. 
„Eladható m ű " vagy „magas irodalom"? 
A teljes Vörösmarty-irodalom egyetért abban, hogy Vörösmarty mennyire 
t isztában volt a dráma-műfaj kiemelkedő fontosságával. Az első példát erre 
még a tízes évek végén kapta Kisfaludy Károly nagy színházi sikerében, 
m a j d ennek igazolását találta meg — Kölcseytől A. W. Sehlegelig — kora 
elméleti irodalmában. Fölmerült azonban egy másik csábító lehetőség, amire 
egyaránt példát muta to t t Eáy András meséinek17 és Mailáth János18 
németül kiadott regéinek, valamint Kisfaludy Károly korszerű elbeszéléseinek 
sikere.19 Mindezt Vörösmarty azon szándékának a fényében kell látnunk, 
hogy írásaiból akar t megélni. Ezt a szándékot észlelhetjük abban a baráti 
közlésben20 is, amely szerint „román" — azaz regény — írását tervezte a 
Csongor utánra. 
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A kéziratos vázlat figyelemre méltó alaphelyzete, hogy az Árgirus történetet 
— a költő első elképzelése szerint — egy garabonciás deák mesélné el a munká-
ban megfáradt parasztoknak.21 Húzzuk alá: eredetileg tehát paraszt olvasók-
nak szánta a maga „Tündér Iloná"-ját Vörösmarty.22 Nem először merült 
föl benne e gondolat. Gyulai Pál egykor nagy csodálkozással közölte Vörös-
martynak a Zalán futása előfizető gyűjtési nehézségei lát tán írott szatirikus 
jelenetét.23 Csodálkozásának oka az volt, hogy a költő nem annyira a nemes-
ség, mint inkább a parasztság közönyét vette rossz néven. Gyulai figyelmét 
két tény kerülte el: a nemesség és parasztság ma már jól ismert rétegzettsége, 
valamint az, hogy a „magas" irodalom mellett élt, sőt virult az az „alacsony" 
rendű irodalom, amiről az irodalomtörténetírás nem szívesen vett tudomást, 
s aminek a szellemi befolyását a művelődéstörténet sem dolgozta még föl. 
Vörösmarty jól ismerte a maga korát már akkor is, amikor még számos 
társadalmi és ideológiai illúzió rabja volt. Olyan illúzióké, amelyekből éppen a 
húszas évek közepén — a pesti író-értelmiségi környezet hatása alatt — ábrán-
dult ki. Tapasztalatból ismerte a birtokos és elszegényedett nemesnek életfel-
tételei közti különbségeket, ismerte a falusi lakosságot a zsellér-cselédektől 
a maguk földjén vagy jobbágytelkén gazdálkodókon, a tanítókon, jegyzőkön, 
kereskedőkön keresztül az elsők számára elérhetetlennek tetsző „magasság"-
ban élő gazdatiszt-ügyész-bérlő és középbirtokos rétegig. Tudta, hogy közülük 
legföljebb néhány jobb módú birtokos és pap érdeklődik a „magas" irodalom 
iránt, de — tanúság rá többek között Táncsics Mihály önéletrajza,24 kialakult 
már egy parasztokat is magában foglaló „alacsony" ízlésű olvasó réteg, amely 
országosan számottevő piacot jelent. 
Legjobban e piacot természetesen a nyomdászok, könyvkiadók, könyvárusok 
ismerték, s itt a „piac" szó szerint értendő, hiszen vásárokon — ponyván — 
árulták a „nép" olvasmányait. Azaz imakönyveket, vallásos és erkölcsnemesítő 
könyvecskéket, valamint széphistóriákat és románokat. Később (a harmincas 
években) Vörösmarty is kapott anyagilag roppant csábító ajánlatokat a Tratt-
ner—Károlyi könyvkiadó cégtől a népszerű Ezeregyéjszaka és egy imakönyv 
lefordítására.25 Kínlódott is velük éppen eleget.26 Egyelőre azonban a piac 
nem te t t neki ajánlatot: neki kellett volna valami eladhatót ajánlania. A téma 
magától értetődően kínálkozott.27 Kardos Tibor szerint28 Gergei Albert 
XVI. századi Árgirus-magyarítása 1620 körül vált közismertté, 1763-ban 
került először ponyvára, majd 1781-ben Piskolti István át is írta. Ettől kezdve 
1831-ig Szinnyei József tizenkilenc kiadás nyomát találta meg.29 De hódított 
a „Tündér Ilona" a színpadokon is: Balog István a maga földolgozását rend-
szeresen játszatta a húszas évek közepén, s naplója szerint ezzel arat ta a leg-
nagyobb — anyagi — sikereit.30 E piac meghódítására gondolhatott Vörös-
marty már a Zalán kiadásakor, ide szánta a „ponyvaversekben" írott Tündér-
völgyei;,31 amit Fábián Gábor egyik levele szerint ponyván akart áruitatni.32  
S minden bizonnyal i t t remélte a Csongor és Tünde közönségét is. 
Más lapra tartozik, hogy a Zalán nem egészen ehhez a réteghez szólt, s akik 
a terjesztését fölkarolták, nem a ponyvaolvasó közönséggel álltak kapcsolat-
ban, hanem a nemzeti beállítottságú, újra fogékonyabb, műveltebb irodalom-
barátokkal. A Tündérvölgy pedig távol áll attól, hogy „könnyű" olvasmánynak 
nevezhetnénk, s ez — más okok miatt — még inkább áll a Csongor és Tündére, 
amit a legműveltebbek is értetlenül fogadtak, aminek a mondanivalóját, 
költői üzenetét és páratlan szépségét, gazdagságát csak egy Kölcsey zseniali-
tása ismerte föl.33 
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Akaratlanul is „magas" irodalom született tehát, lényegében megfelelően a 
felvilágosodás tovább élő író eszményének. Igaz, a Csongor és Tünde másként 
t udós mű, mint azt Kazinczy — vagy akár Kölcsey — várha t ta a költőtől; 
de a tanító, szellemi fölemelő, gondolkodáson keresztül nevelő szándék érvé-
nyesül benne — különös, egyéni módon és lírai töltéssel. A Csongor és Tünde 
í rásának idején Kazinczy31 képviselte a „magas" irodalom igényét a legkövet-
kezetesebben. Annyira, hogy noha fiatal korában maga is kiadott egy levél-
regényt,35 később még a nagyra t a r to t t Kis Jánost is megrótta, amiért — 
pénzért!!! — „román" fordítására vállalkozott.38 Igényét később Vörösmarty 
harcostársa, Bajza József nem csak tovább vitte, de a megváltozó irodalmi 
viszonyok között érvényesítette. Fölfogásuk igen jellemző a korra. A Magyar-
országnál sokkal fejlettebb Angliában például W. M. Thackeray még a század 
közepén is szégyellte hogy „magas" költői művek helyett „csak" regényeket ír. 
Nálunk alighanem Schedius Lajos (Vörösmarty tanára) volt az első, aki ezzel a 
fölfogással szemben a „mulat ta tó" irodalom védelmére kelt 1803-ban.37 
A feudális fölfogás értelmében az író — és minden tudós, értelmiségi — sorsa 
személyes függő viszony egy vagy több mecénástól; bizonyos függetlenséget — 
mint Kazinczynak, Berzsenyinek, Kölcseynek vagy Kisfaludy Sándornak — 
csak a földbirtok biztosíthatott. E felfogással nálunk először a pesti író-órtelmi-
ségi kör szállt szembe — abban a szellemben, amit Horvát Is tván 1821. március 
27-én Vitkovicsnak Virág Benedek tiszteletére adott „ lakomáján" fejtett ki: 
— a tudományos munka eredményeinek a megbecsülését sürgetve.38 A tudo-
m á n y — és benne az irodalom — megbecsüléséhez a nemzeti feltételeket az 
Akadémia létrehozása teremtette meg éppen a Csongor és Tünde írásának az idő-
szakában. Ettől kezdve egyének helyett ez a közintézmény vállalta a mecénási 
szerepet, s ezzel fenntartotta a személyes függő viszonyt az írók és tudósok 
valamint a nemzet (illetve az Akadémia) között. Jelentős mértékben ez bizto-
s í to t ta a „magas" irodalomnak, hogy tanító-oktató-nevelő szerepét megőrizze. 
Többek között az akadémiai fizetések tették lehetővé az Athenaeum szerkesz-
tőinek, hogy olvasóik kegyeinek keresése helyett a Bajza elveinek megfelelő és 
néha nagyon népszerűtlen „ízlés nemesítő", „eszme tisztító", „szellemi föl-
emelkedést szolgáló" munkákat adjanak. 
Vörösmarty fiatalságának Magyarországán azonban más törekvések is ki-
bontakoztak már. Tőkés könyvkiadó-vállalkozók jelentették meg — és hasz-
ná l ták ki — Dugonics András Etelkáját; adtak ki és fordítottak le számos világ-
sikerű regényt — a Csongor írásának idején például Walter Scott műveit. 
Kulcsár István lapja, a Hazai és Külföldi Tudósítások is polgári jellegű üzleti 
vállalkozás volt. Ugyanezt mondhat juk az 1817-ben elindított Tudományos 
Gyűjteményről, amelynek kezdeményezői és szellemi fedezetének a biztosítói 
a pesti írók-értelmiségiek, anyagi kereteit azonban egy nyomdász-könyvkiadó-
könyvkereskedő cég biztosította — üzleti alapon. Annyira üzleti alapon, hogy 
Vörösmarty 1827 végén a kiadó elődjével szembeni elégedetlenségének köszön-
he t t e szerkesztői állását. Mégpedig nem elvont ideológiai vagy politikai okból 
származott ez elégedetlenség, hanem abból, hogy a Thaisz András szerkesztette 
lap nem volt eléggé jól eladható. Vörösmarty szerkesztői munkájának elsődle-
ges mércéje tehát — és ezt ő jól t ud ta — az lett, hogy tud-e olyan szellemi ter-
méke t adni, ami közvetlenül értékesíthető. Hasonló prózaian üzleti elven ala-
pu l t Kisfaludy Károly vállalkozása, az Aurora című almanach is. Aligha tu-
datosan, de ebbe az irányba te t t kísérleteket Vörösmarty akkor, amikor elad-
ható, értékesíthető művekkel akar ta megélhetését és függetlenségét biztosítani. 
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S ebben nem csupán az az érdekes, hogy a szándéktól mily távolra került a meg-
valósult mű; de az is, hogy milyen korán fölismert egy társadalmi lehetőséget. 
Végül szabadjon rámutatnom a kritikai kiadás munkáinak hozadékai között 
egy még távolabbi összefüggésre is. Vörösmarty Jánosnak a keletkezéstörténet-
hez újraolvasott 1864-es visszaemlékezésében ötlött szemembe egy fél mondat: 
a költőt „Fehérváron nem lehetett megtartani — mert akkor még kissé néme-
tes város volt, a Nagy urak lenézték a polgár t . . ,".39 Nyilvánvaló, hogy a 
költő öccse a Vörösmartyakat nevezi polgárnak. Igaz, 1864-ben, de lényegre 
utalóan. Ezt a fizetett gazdatisztekből, bérlő-vállalkozókból és szabadfoglal-
kozású jogászokból-ügyvédekből álló családot a magyar viszonyok között okkal 
nevezhetjük polgárinak, de legalábbis polgárosultnak. 
Maga Vörösmarty nem sokkal a Csongor és Tünde előtt döbbenhetett erre rá. 
A Salamon-dráma és az összes verses epikai műveinek a világa (még A két 
szomszédváré is!) zárt feudális közegbe illeszkedik. A bujdosókban figyelhetünk 
meg először néhány kevésbé fontos mozzanatot, amelyek innen kifelé mutatnak. 
Ilyen, de lényegesen erősebb motívum a Csongor és Tündében a Kalmár és a 
Tudós szerepe. Nem azokat a többször cáfolt gondolatokat akarom it t fölele-
veníteni, amelyek társadalmi típusnak minősítették e jelképes alakokat.40 
Nyilvánvaló, hogy a valóságban a tudós és a kalmár egyaránt szereplője a 
feudális társadalomnak is, amelynek mesevilágából vette egyébként figurájukat 
Vörösmarty. Szerepeltetésük és a hozzájuk kapcsolatos gondolatkör azonban 
mindenképpen túlmutat a szűken vett hűbéri viszonyrendszer keretein. 
S ennek jelentőségét különösen akkor érzékeljük, ha a néhány évvel későbbi 
Vörösmarty-vígjáték, A fátyol titkai Pesten (városban) polgáriasult körülmé-
nyek között élő, széchenyiánus eszméket valló birtokos-nemes szereplőinek a 
világára gondolunk. 
A szöveg, a dráma elemzése azonban nem feladatunk. Csupán a keletkezés 
időpontjával kapcsolatban szeretném még fölhívni a figyelmet néhány párhuza-
mos jelenségre. Bajza 1829 nyarán költözött Pestre és került szorosabb kap-
csolatba költőnkkel. Az a Bajza József, aki már az 1825-ös országgyűlésről 
felháborodottan írt fivérének a parasztság gondjainak a semmibevételéről és a 
parasztlázadás lehetőségéről.41 Kölcsey 1827-ben ment haza Csekére gazdál-
kodni, s két év múlva lépett a megyei politika porondjára főleg gazdasági és 
népjóléti kérdések fölvetésével. Széchenyi 1828-ban jöt t Pestre és ismerkedett 
meg Vörösmartyval, 1827-től adta ki gazdasági reformokat sürgető műveit, 
köztük 1830-ban a Hitelt. Lényegében ilyen jelenségekből lehet megrajzolni a 
mű keletkezési időszakának társadalmi hátterét. Ezekhez általánosságban kitű-
nő földolgozásokra támaszkodhatunk, Vörösmarty esetében azonban még sok 
nélkülözhetetlen forrás sincs föltárva. Ilyen föltáró munkához járul mindig 
hozzá a kritikai kiadás. Részben azzal, amit hoz, részben azzal, aminek a hiá-
nyára fölhívja a figyelmet. 
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22. A barátok így t u d t á k : „Vörösmar ty Tündér I lonát í r " ; a köl tőnél azonban nincs 
utalás arra, hogy ilyen címre gondolt volna. 
23. A szatíra szövegét és Gyulai megjegyzéseit közli: VMÖM 4. k . 360. 1. 
2 4 . TÁ N C S I C S M I H Á L Y : É l e tpá lyám. Budapes t 1 9 7 8 . 3 8 — 3 9 . 1. 
25. Vö. az Ezeregyójszakával kapcsola tban: VMÖM 13. k . 334. 1. Eszer in t Vörösmar ty 
t iszteletdíja 1100,— for in t le t t volna, több , m i n t amennyi t h á r o m kötetes eredeti 
műveiér t kapo t t 1833-ban. 
26. Az imádságos könyv fordí tásáról lásd S te t tner Györgyhöz 1832 első felében in téze t t 
levelét: „Gyuri csak mos t segíts . . . " VMÖM 18. k . 49. 1. 
27. Táncsics is^első helyen említi az i f j ú korában ná luk — fa lun — kapha tó könyvek 
közül az „Argyilus k i rá ly" - t . I . m . 39. 1. 
2 8 . K A R D O S T I B O R : A Z Árgi rus széphistória. Budapes t 1 9 6 7 . 2 4 6 — 2 9 5 . 1. 
29. S Z I N N Y E I JÓ Z S E F : Magyar írók élete és munká i . Budapes t 1894. I I I . к . 1155— 1156. 
hasáb 
3 0 . B A L O G I S T V Á N nap ló ja : OSZK kéz i ra t tá ra Oct. Hong. 6 7 1 . N y o m t a t á s b a n , de sok 
hibával : Makó 1928. 
31. Lásd a Tündérvölgy első k iadásának a c ímlap já t . 
32. Vö. Fábián Gábor levele: VMÖM 17. k . 77. 1. 
33. Gyulai Kölcseynek B á r t f a y Lászlóhoz in téze t t „Nagy-Káro ly , ápri l . 9-én, 1831. 
keltezésű levelét idézi az elismerés egyetlen jelekónt. Kölcsey szer in t : „Csongor kincs. 
H i d d el nekem, édes ba rá tom, a mi Vörösmar tynk nagy költő, s r i t kán nagyobb, m i n t 
a Csongor sok helyeiben . . . " (Válogatott művei . Budapes t 1975. 993 — 994. 1.) 
34. Kazinczy Pesten, Ápri l 27d, 1829. keltezésű levelében teszi föl a „köl tői" kérdést 
Guzmics Iz idornak, miszer int az „o lvasók" „ n e m értik, o k t a t ó m u n k a akar e lenni 
Muzarion vagy m u l a t t a t ó ; s h a ok ta tó , m i t keres i t t egy Vasor rú Bába (it t Tündér 
I lona cím ala t t ) mellyet . . . még a ' pór nép köréből is ki kellene kaparni , m i n t osto-
baságot . . . " Kazinczy levelezése X X I . k . 53. 1. 
3 5 . K A Z I N C Z Y F E R E N C : Bácsmegyeynek öszveszedett levelei. 1 7 8 9 . 
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3 6 . V Ő . S Z A U D E R JÓ Z S E F: A Z estve és az álom. Budapest 1 9 7 0 . 8 4 . 1. 
3 7 . Schedius 1 8 0 3 - b a n L E S A G E , A L A I N R E N É : A sánta ördög című regényének magyar 
kiadásához írolt előszavában állt ki „a mulatságköltésbeli jól készült m u n k á k " 
mellett. 
38. „Nagytiszteletű 's Tudós Virág Benedek Dicső Érdemei — Horvá t István beszéde 
Pesten, Vitkovics Mihály palotájában, Mártius 27dikén 1821." — OSZK kézirattára, 
Vitkovics-hagyaték. 
39. Vörösmarty János Új-Szász, 1864. július 14-i keltezésű levele Gyulai Pálhoz. MTA 
Könyvtá r kézirattára. K . 2/19. 
4 0 . T Ó T H D E Z S Ő : Vörösmarty Mihály. Budapest 1 9 5 7 . 1 4 3 . 1. 
41. Bajza József Pozsony, Május 28d. 1826. keltezésű levele Ba jza Antalhoz. Összegyűj-
t ö t t munkái I—VI. k. Saj tó alá rendezte, jegyzetelte és életrajzijbe vezetéssel el lát tam: 
B A D I C S JÓ Z S E F . 
Értesítjük kedves olvasóinkat, hogy folyóiratunk? következő száma 
1982 januárjában jelenik meg. 
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VITA 
MIÉRT KEVÉS N Á L U N K AZ ÉRDEMI TUDOMÁNYOS VITA? 
Vita a vitáról 
A közmondás szerint „az igazság v i t ákban szüle t ik" . Lehet , hogy va lóban így (is) van, 
d e hazai , nem túl gyakor i t u d o m á n y o s v i t á inkban benyomásom sze r in t inkább sértődések 
szü le tnek . S rögtön két kórdóst kell megválaszolni: hova tűn tek a v i t á k és miért vagyunk 
elég g y a k r a n f rusz t rá l t ak mégis létező v i tá ink tó l ? Az okokat (nem fontossági sorrendben) 
tudománypol i t ika iakra , tudományszervezés iekre és ku ta tásmetodológia iakra osz tha t juk 
fel . Közpon t i eleme azonban ennek a p rob lémának — legalábbis s zámomra — kettős. 
Az első, hogy az utolsó évek tudománypol i t ika i dokumen tuma i , vezető tudomány-
pol i t ikusi nyi la tkozatai i sméte l ten fe lhívják a f igyelmet a t u d o m á n y o s v i ták szaporítá-
s á n a k szükségességére. E fontos , s valóban helyén való k ívánságok elemzésénél azonban 
felmerül , hogy a vi ták n e m ö n m a g u k b a n érdekesek, hiszen lényegükben csupán eszközök; 
a t udományos kommunikác ió t és az eredmények ellenőrzését szolgál ják, s h a ez az eszköz 
h iányzik , kevésnek bizonyul , vagy nem kielégítően funkcionál , a k k o r m i pó to l j a ? Milyen 
t í p u s ú tudományos fó rumok ve t t ék á t fe lada tköré t ? Vagy nem v e t t é k á t , s az igazi v i t ák 
h i á n y a — a tudományszervezés mindenre k i t e r j edő ellenőrzési ós számonkérés i há lóza ta 
mel le t t — épp a t u d o m á n y m i n t kogni t ív r endsze r sz in t j én a ku ta tó i e lzárkózás és a közlési 
a n a r c h i a bonyolult ós nehezen á t l á t h a t ó r end j ének kialakulásához v e z e t e t t ? 
A második , hogy jelenlegi v i tá ink tú lnyomó többsége - b á r a t u d o m á n y b a n zaj l ik, 
s szereplői ku t a tók — mégsem t u d o m á n y o s v i t a . A tudományos v i t a célja, szerepe — 
legalábbis а t e rmésze t tudományokban — a hipotézisek kollektív ver i f iká lása . I t t a hang-
sú ly a kuta tó i közöäseg á l ta l együ t t elvégzett m u n k á n vau, h iszen t öbbny i r e csak egy 
iskola vagy kuta tócsopor t á l ta l elvégzett , vagy elfogadott b i z o n y í t á s igazoltsága mindig 
megkérdőjelezhető. A t u d o m á n y o s vi ta megha tá rozó ós elsődleges c é l j a t e h á t a tudás ellen-
őrzése, szűrése, gazdagítása, továbbfej lesztése . S ezekben a v i t ákban , m o n d h a t n i , va lóban 
természetellenes, amin t Hársing László v i t a ind í tó j ában fogalma z, hogy a résztvevők „ a 
pol i t ika i harc fogásait a lka lmazzák" . Jelenlegi „ t u d o m á n y o s v i t á i n k " azonban többnyi re 
megha tá rozo t t tudományszervezési , vagy esetleg t u d o m á n y p o l i t i k a i célokat szolgálnak. 
A v i ták két leginkább e l t e r j ed t t ípusa ugyanis a disszertációs v i t a ós a t u d o m á n y á g fejlő-
désével , ku ta tás i p ro jek tek ellenőrzésével kaposolatos vita. S m i n d k e t t ő n e k — bár for-
mál i san ado t t eredmények, t e h á t megha tá rozo t t t udás é r t é k e l é s é t végzik — konkré t 
cé l j a van. 
Lássuk a disszertációs v i t á k a t ! N e m az a ba j , hogy a t udományos fokozatszerzés jelen-
legi mechan izmusában i lyen nagy szerepe v a n (legalábbis a h iva ta los szabályozásban) a 
v i t á k n a k . É p p e n ellenkezőleg. A prob lémát én a b b a n látom, hogy a disszertációs vi táktól 
(mer t a többiek igencsak megfogya tkoz tak ) tú l soka t vá runk . Ezek szerepe vógsősoron a 
„vállcsillagszerzós", az e lőremenetel szakmai ellenőrzésének biz tos í tása . Tehá t — lega-
lábbis a valóságban — b á r lehet , h o g y ez így kicsi t cinikusan hangzik , nem a tudás t , ha-
n e m a tudós t mérik. Mégpedig a t öbb i kollégához. Ezzel persze n e m az t a k a r o m mondani , 
h o g y n e m folyik a h iva tkozás i a lapul szolgáló t u d á s mérése is, de az t hiszem ez alárendelő-
d i k az első szempontnak. S m i u t á n ezekben a v i t ákban a jpo tenc iá lis előremenetre éret t -
ség lemérése folyik, é r the tően az ado t t t udomány te rü l e t en belül é rvényes p i l lanatnyi 
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erőviszonyok, az hogy az eltérő szakmai koncepciók, iskolák egymást kiegészítik, kizár ják , 
vagy (részben) elfedik, hogy a szakmában még X-e lő t t kiknek „kel lene" („illene" — n e m 
t u d o m melyik a helyes kifejezés) megkapni a fokoza to t stb. , mindennek a megméretés-
nek — az ob jek t ívan ú j tudás megléte, illetve milyensége mellett — fontos részévé válik. 
Következésképpen naivi tás volna azt h inni , hogy épp a fokozatszerzés vi tá iban lehe-
t ü n k m a j d a t u d o m á n y o s érvek, a nézetek h iggad t és személytelen ütköztetése fo lyamatá-
nak t anú i . N e m jobb a helyzet a másik vit a -a lapt ípussal , a tudományági , bizottsági vi tá-
val sem. I t t elsősor ban — h a ez a v i ta során k i fe jeze t ten nincs is jelezve — priori tások ki-
jelöléséről van szó. Hiszen a bizottságok a diszciplína fejlődésének, legnagyobb k u t a t á s i 
p rogramja inak elemzésével megint csak n e m egyszerűen az eredményeket osztályozzák, 
hanem a jövőbeli ku t a t á s t ámoga t á s anyagi és szervezeti megoldásai számára á l l í tanak fel 
bizonyos sorrendeket . Tehát , bár másképp, min t a disszertációs v i táknál , i t t is elmond-
h a t j u k , hogy egzisztenciális kérdések a lko t ják a v i t a „mögöt tes" t a r t a lma i t . 
Természetesen mindké t v i ta t ípusra szükség van . S nyilvánvaló, hogy a v i ta indí tóban 
megfogalmazot t e t ikai elveknek i t t is érvényesülniük kell. Azonban nem feledhet jük, hogy 
ezek a t u d o m á n y o n min t társadalmi in tézményen belül létező érdekek kifejezésének, 
a r t ikulác ió jának közvetlen színterei. S következésképpen, nem várha t juk el a résztvevők-
től, hogy épp ezeken a vi tákon feledkezzenek m e g érdekeikről. 
Közben azonban a „hé tköznapi v i t á k " f o g y a t k o z t a k meg. „Hé tköznap inak" nevezném 
ezeket, mer t különleges tudományszervezési cé l juk nem lenne. Elsősorban a tudás te rme-
léshez szorosan kapcsolódó „technológiai" célokat szolgálnák. Az ilyen t ípusú v i t áknak a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t t anúsága szerint két vá l toza ta képzelhető el: az első t ípusú v i t ának oka 
maga a k u t a t á s t á rgyának bonyolultsága. A vizsgálatok olyan nehezen elemezhető objek-
t u m o k r a i rányulnak, amelyeket teljes összetet tségükben a ku t a t á s a d o t t szakaszában nem 
lehet megn y u g t a tó an tisztázni. Persze a p rob l éma vizsgálatának egyik vagy másik sza-
kaszában azért meghatározóvá válik valamelyik iskola á l láspont ja . J ó példa a hang-
súly á t to lódásokra a megismerés különböző szakaszaiban a fény korpuszkuláris és hul lám 
jellegéről folyó 200 éves vi ta (ami, min t k ö z t u d o t t , Newton és Hwygens polémiájával kez-
dődöt t ) . A második csoportba a régi, vagy az ú j nézetek tökéletlenségével, ponta t lanságá-
val összefüggő v i t á k a t sorolnám. I t t a k r i t ika vagy a régi elméletek és az ú j ada tok kö-
zött i e l lentmondásokkal lehet kapcsolatos, vagy az ú j tételek még kellően nem kidolgozott 
oldalait célozza meg. 
Számos m á s t ipusú vita-osztályozás is elképzelhető. Ezek közül néhánya t i t t is jelzek, 
m e r t úgy gondolom, hogy az eltérő vi ta t ípusok el térő érvelési t echn ikáka t és a tá rsada l -
mi-emócionális elem különböző mér tékű bekapcsolásá t (bekapcsolhatóságát) engedélye-
zik. í g y t ehá t , beszélhetünk szimmetrikus és aszimmetrikus vitákr ól. Az előbbi csopor tba az 
egyenlő pozíciókban levő résztvevőkkel folyó párbeszédet sorolnám. A másodikban a 
par tnerek közöt t egyenlőtlenség van, az egyik fél oldalán rendszerint néhány adminisztra-
t ív jellegű „ a d u " is előfordul. A v i táka t megkülönböz te the t jük aszerint is, liogy mily 
mér tékben vonnak be tudományon kívüli f a k t o r o k a t tudományos kérdések eldöntésébe. 
Elvben persze t udományos kérdéseket csak t u d o m á n y o s a rgumentumok a lap ján bírál-
h a t n á n k el (amennyiben azok igaz vagy h a m i s voltáról van szó). Teimészetes azonban 
hogy — különösen ma , amikor a ku ta tások eredményei egyre közvetlenebbül h a t h a t n a k 
egyes t á r sada lmi alrendszerek, vagy m a g a az egész társadalom működésére — hogy a 
t u d o m á n y tá r sada lmi környezete is, m i n d i n k á b b az értékelés részévé válik. E n n e k elle-
nére ezen a te rü le ten (különösen a t á r sada lomtudományokban) még nagyon nagy a bi-
zonytalanság. 
A v i t á k a t fe losz tha t juk kollegiális és publikus t í pusúak ra is. Az első t ípusba t a r tozó ku-
t a tók közöt t zaj l ik ; elvben minden résztvevő a megv i t a to t t kérdések szakér tője és a meg-
fogalmazot t nézetek helyességéről önmaga is képe t t u d alkotni. A második v i ta t ípusba a 
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közönség előtt za j ló nézetütköztetések t a r t o z n a k . A közönség n e m szakértő, könnyebben , 
pontosabban: m á s eszközökkel manipulá lha tó , s ezért ezeknek a diszkusszióknak m á s a 
re tor ikájuk, s á l t a l ában a másik t ípushoz képes t az érzelmi tö l tésük is erősebb. 
S végül megkülönböz te the tünk aggregált és diszperz v i táka t is. Az aggregált v i t ákná l a 
felek jól elkülönülő csoportokba tagozódnak , a különböző nézetek között i f ron tok világo-
san megkülönbözte the tőek. A diszperz v i t ákban mindenki maga harcol; m o n d h a t j u k — 
m a j d n e m anny i nézet van, mint a h á n y v i t apa r tne r . 
A v i t aku l tú ránk fokozása, továbbfej lesztése szempont jából érdemes i t t is jelezni, bogy a 
t udomány tö r t éne t különböző szakaszaiban eltérő v i ta t ípusokkal ta lá lkozhat tunk . A görög 
vi ta t ípusra , az ún . dialógusos vita létére vezethető vissza az ant ik dialektika, amely erede-
tileg az ókori Ke le ten el ter jedt „kérdés-válasz" t ípusú kiejtési módból származot t (Jób-
könyve, a babi loni „Az úr és a szolga párbeszéde az élet ér te lméről" , Ind iában „Mii inda 
király kérdései" Nagaszénátói, Vaszubandu i. е. IV. században összeállított „Vi taművé-
szete" stb.). Az ókor i v i takul túra fe j lődöt t t o v á b b a középkori egyetemek disszertációs 
disputáiban. A X I I I . századtól fogva a nyi lvános v i ták a te rmészet tudományos kérdések 
eldöntésében is szerepet kapnak . A dialógus különlegesen kicsiszolt műfa j i vá l toza ta i t 
ismerjük az olasz humanis tákná l (Bruni L., Válla L., Ficino M.). A XVI . században m á r 
a tudományosságban , így a v i t ákban is megje lentek a nemzeti nyelvek; a mechanika el-
méleti a lapjai körü l k ibontakozot t , vagy a h a r m a d f o k ú egyenletek megoldási mód ja iva l 
kapcsolatos pr ior i tásokról szóló v i t ák m á r inkább a maiakra , s nem a skolasztikából is-
mert v i t amin ták ra hasonl í tanak. A X V I I . sz. végén ós a X V I I I . században létrejöt t t udo-
mányos társaságok, királyi akadémiák tevékenységének központ i elemévé vál tak a v i t ák . 
Persze nap j a ink vi táinál sem fejeződik be á l t a l ában a t udományos párbeszéd az egyik 
fél látványos, mindenk i számára nyi lvánvaló és önmaga által is elismert vereségével 
(pontosabban az i lyen esetek előfordulnak, de rendkívül r i tkán) . Valószínűbb ese tben 
mindkét fél l evon ja a következtetéseket , módos í t j a a v i tá t megelőzően kifej te t t á l láspont-
j á t . S persze á l t a l ában a látszólag kevéssé bevon t közönség aká r az egyik, aká r a más ik 
oldalnak szurkolt , elvben ugyanannyi t hasznos í tha t a lá to t takból , hallottakból, m i n t a 
közvetlen szereplők. I lyen szempontból a komoly tudományos v i ták katartikus hatása az 
egész szakmára k i t e r j edhe t . 
Valamennyien, akik rész tve t tünk különböző tudomány te rü le t ek rendezvényein, jól 
t ud juk , hogy a legegyszerűbb kérdésekről is végtelenül fo lyha tnak vi ták, mer t nem akar -
juk, vagy nem t u d j u k előhívni azt az a lapgondola to t , amelyre t u d a t u n k alatt a v i ta során 
egész érvelésünk épül . Tehát , e lőadódha tnak o lyan helyzetek, amikor az előrejutás érdeké-
ben mintegy „k ívü l kellene ke rü lnünk" a v i tán , hogy felszínre hozzuk a re j te t t , a résztve-
vők által nem tuda to s í t o t t logikai-pszichológiai együt teseket . P rob léma azonban, hogy 
ezek az ér tékek g y a k r a n úgy épülnek be a v i t apa r tne rek , ,én"-jébe, hogy azokat az egyén 
nem is t u d j a megfelelően elkülöníteni. S így a k u t a t ó k ezen beépült értékek megkérdőjele-
zését személy(iség)ük elleni t ámadáskén t fog ják fel. 
S végül, minden nehézség ellenére is — s ezek közül ebben a rövid v i ta i ra tban csak 
vázlatosan é r i n t e t t em néhányat , szapor í tani kellene a „hé tköznapi v i t ák" számát , nö-
velni súlyukat , jelentőségüket, hiszen igaznak tűn ik az a Platónnak, tu la jdoní to t t mondás , 
mely szerint: „ H a Önnek vagy egy a l m á j a és nekem is van egy a lmám, kicserélve azoka t 
mindke t tőnknek egy-egy a lmája m a r a d . H a azonban magának is van egy gondola ta és 
nekem is, azokat kicserélve már mindke t tőnknek ké t gondolata lesz." 
Tamás Pál 
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Castiglione László 
TUDOMÁNY ÉS FELVILÁGOSÍTÁS, 
AVAGY Ml A HASZNA A TÖRTÉNELEMNEK? 
xi magyar nép tör ténetének legutóbbi há rom évtizedében a kul túra , s ezen belül a 
t u d o m á n y soha n e m tapaszta l t virágzásának l ehe t tünk tanú i és részesei. A mi kulturális 
forradalmunk sodrásában már nem a mindenáron továbbtanulni -akarás , a n y o m t a t v á -
nyok — könyvek és lapok — elképesztő sokasága, a tömegkommunikációval t e r j e sz te t t 
ku l tú ra robbanásszerű megnövekedése, s a minden egyéni ós anyagi érdek nélküli önmű-
velés megható t énye kelt fel tűnést , hanem a kul turá l i s élet egyre-másra fe lbukkanó egy-
egy ú j i rányzata , fo rmá ja és hul láma. Ráadásu l ezek az ú j fo rmák és tendenciák egyre 
fokozódó mér tékben spontánul , t ehá t nem hivata los kezdeményezésre keletkeznek ! 
A következőkben előadott , t öbb p o n t j á b a n v i t á r a szánt és néhol kr i t ikai élű mondani -
va lómat szükségesnek t a r t o t t a m az általános helyzet fényes há t te re elé állítani, k i fe jezve 
ezáltal azt a meggyőződésemet, hogy ha vannak is fonákságok tudományos é le tünkben , 
kiküszöbölésük előbb vagy u tóbb feltétlenül be fog következni. Tudományos é le tünk 
virágzása ugyanis nein fedheti el szemünk elől azoka t a nehézségeket, h ibáka t és problé-
m á k a t , amelyek jelenleg m i n d n y á j u n k a t fogla lkozta tnak, s nemcsak v i tá ra a d n a k okot , 
hanem az erre illetékes vezetőket jelentős, sőt n é h a radikális reformokra és intézkedé-
sekre késztet ik; A felülvizsgálat és az átszervezés oka valószínűleg jórészt a mennyiségi 
növekedésben rej l ik . Ügy tűnik , m i n t h a tú l sok lenne ku ta tó ink és tudományos intézmé-
nyeink száma, s ehhez képest nem megfelelőek az eredmények. Csak helyeselni lehet , hogy 
ezt és más kérdéseket felvetet tek, hogy a p rob lémák vizsgálatának nyomán vá l toz ta tások 
tö r tén tek ós vá rha tók , hiszen az élet minden terü le tén b a j t okozhat a dolgok mene tének 
kr i t iká t lan szemlélete, nem jó a megcsontosodás és k ívána tos a megújulás . Engedtessék 
meg mégis, hogy ezzel kapcsolatban egy-két elvi kérdés t felvessek. H a a szándékosan 
kerülni k íván t ténykérdésekben hibáznék, úgy ezért — hézagos á t tekintés i lehetősé-
geimre hivatkozással — már előre is az olvasó elnézését kérem. 
A tudományokban , amelyek nap ja inkban nemcsak á t tek in the te t len tömkeleget a lkot-
nak , hanem szinte óráról órára ter jeszkednek ós ú j ágaka t h a j t a n a k , egy dolog kétség-
kívül közös. Ü j igazságokat keresnek és ezzel a tá rsadalmi gyakorlat tökéletesítéséhez 
a d n a k ú j eszközöket. E z t azonban megszámlálhata t lan t á rgyra vona tkoz ta tva és igen 
sokféle módszerrel teszik. A tudományok sokfélesége a tudományi rányí tás tó l az t köve-
teli, hogy az uniformizáló sematizmust elkerülje. Valamennyi t udomány teljesen egységes 
módon tör ténő i rányí tása, tervezése és elbírálása éppen ezért magától ér te tődően nem-
csak komoly h ibákra adha t okot , hanem úgyszólván lehetetlen; bürokra t ikus végzése 
n e m vezethet jóra . 
Hatékonyság — hasznosság 
A tudományszervezósben az egyik leggyakrabban emlegetet t célkitűzés a hatékonyság 
növelése. E z t a jelszót nem lehet és nom is szabad bírálat t á rgyává tenni , különösen a 
gyorsuló változások és a világméretű gazdasági válság korszakában. Ezér t csak anny i t 
fűznék hozzá, hogy a hatékonyság a hasznosság alkórdése, mer t a r ra vonatkozik , hogy 
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h a valami egyál ta lában hasznot h a j t h a t , akkor ezt a lehetőségét milyen mér tékben k a m a -
toz t a t j a , hiszen h a egyál talán nem, vagy csak igen csekély mér tékben teszi, akkor hasz-
nossága is eleve kérdésessé válik. Elő térbe kerül t e h á t a különböző t u d o m á n y o k hasz-
nosságának bonyolul t és elgondolkodtató kérdése. 
Magától ér te tődő, hogy minél közvet lenebbül szolgálják a tudományok bizonyos ága-
zatai a termelés fejlesztését, annál könnyebb ezeknek esetében az eredményekből f akadó 
anyagi haszno t k imu ta tn i . Ezeknél a szakmákná l t e h á t nemcsak jogos, hanem egye-
nesen kötelező a hasznosságot anyagi ér tékkel mérni . H a b á r ez csak megha tá rozo t t idő-
szakra nézve és becslésszerűen végezhető el, a hasznosság pénzértékben való kifejezésének 
lehetősége feljogosít a szóban forgó szakmák i rány í tásában a gazdaságosság elvének érvé-
nyesítésére. Igen nehéz, sőt sokszor ér te lmetlennek tűnik az ilyen eljárás a lkalmazása az 
olyan a l apku ta t á sokra , amelyek — legalábbis l á t sza t ra avagy időlegesen — semmiféle 
közvetlen, illetve pénzér tékben k iszámí tha tó hasznot nem h a j t a n a k . Sőf, vannak olyan 
kifejezet ten gyakor la t i célú ku ta t á sok is, amelyek még nem ju to t t ak el a r ra a szintre, 
amely az e redmények értékének valós k iszámításá t lehetővé tenné. 
A t u d o m á n y o k tör ténetében, még mindig a termelés szférá já t érintő mezőnynél ma-
radva , igen sok pé ldá t ta lá lunk arra , hogy az ú j felfedezések hasznosságát hosszú ideig 
nem ismerték fel, a lka lmazásukra pedig csak akkor kerül t sor, midón a termelés gyakor-
la ta és a világnézet gyökeres megvál tozása az t aktuál issá és lehetővé te t te . Közismer t 
például, hogy az ókori görögök a t u d o m á n y o k egész sorában (matemat ika , geometr ia , 
fizika, biológia, állat- és növény tan , geográfia, csillagászat stb.) számtalan nagy fontos-
ságú t u d o m á n y o s felismerésre j u t o t t a k , ezeknek azonban csak kis részét a lka lmaz ták 
közvetlen gyakor la t i célok elérése érdekében. E z t a jelenséget az ókori rabszolgatar táesai 
szokás magyarázn i , amely a tudományok művelésére képes társadalmi és szellemi el i tet 
o lyannyira mentes í t e t t e és elszakítot ta a termelő munká tó l , hogy az nem vélte t á r sada lmi 
érdeknek a t u d o m á n y o s ismeretek gyakorla t i hasznosí tását . H iba lenne azonban ezt a 
nagy vona lakban helyesen megmagyarázo t t t ü n e t e t pusz tán az ókorra korlátozni, és a 
rabszolgaság intézményéhez kötni . Más földrészeken és az európai kul túrkörben m ég ezu-
t án is a szellemi és a tudományos tevékenységet igen gyakran az érdeknélküliséggel asszo-
ciálták, úgyhogy a va ló jában mégis elért technikai fejlődés vol taképpen azoknak az 
embereknek vol t köszönhető, akik a t á r sada lom kizsákmányol t rétegeihez t a r tozván , a 
műhelygyakor la t p rax isában végezték el azt , ami később a szerény, m a j d egyre fényű-
zőbb labora tór iumok fe lada tává vál t . 
Szellemi tevékenység és anyagi lét 
Mindez lá t sza t ra el lentmond annak a tézisnek, hogy a szellemi tevékenység a gyakor-
latból ered, t e h á t az anyagi alapok és ál lapotok ha tá rozzák meg az eszméket, nem pedig 
megfordí tva . A látszólagos el lentmondás abból a valóságos ellentmondásból fakad , amely 
a legkülönbözőbb t á r sada lmak tör ténetében jelenlevő belső antagonizmus következmé-
nye. A t á r sada lmi munkamegosz tás , ha ta lán n e m is a legősibb kezdetektől , de minden-
esetre igen régóta a magasabbrendű szellemi tevékenységet csak a kiváltságosak szá-
mára t e t t e lehetővé, ily módon az elmélet és a gyakor la t több sínen, bonyolul t á t t é -
telekkel h a l a d t előre. A termeléstől való mentes í tés t megkívánó szellemi tevékenység, 
e lszakadván a nehéz fizikai munká tó l , bá rmennyi re is az anyagi lét függvénye volt , n e m 
állt kellően szoros kapcsola tban az anyagi j avak tényleges előállításával. A ké t szféra 
kölcsönhatásban állt ugyan egymással, ez azonban olyan fokig át tételes volt, hogy a gya-
korlat megha tá rozó vol ta csak re j t e t t en érvényesül t , a szellemi tevékenység eredményei 
viszont csak meglehetősen lassan és szűk kor lá tok közöt t h a t h a t t a k vissza a r ra . A gya-
korlat és az elmélet nagyfokú szétválása ráadásul elhomályosí tot ta a szellemi tevékeny-
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ség igazi célját , ezért az eszmék világában a nem- vagy á l tudományos , valamint a tudo-
mányos tevékenység kellő megkülönböztetése — a gyakorlat i ellenőrzés h iányában — 
e lmarad t . Sőt, adód tak olyan tör ténet i helyzetek is, amelyekben az uralkodó réteg kife-
jezet ten t i l to t t a és üldözte a forradalmi új í tások megalapozására a lka lmas eszmék kibon-
takoz ta tásá t . A m u n k a tökéletesítésének von t a to t t haladása ugyanakko r nemcsak az 
elmélet helyességének kontrollálásához, de az e lvontan elért szellemi eredmények gyakor-
lati alkalmazásához sem szolgál ta tot t megfelelő eszközöket. Ezér t vá l t lehetségessé az is, 
hogy a t udományos felismerések számos területen elébe vágjanak a gyakorla tnak, mesz-
sze megelőzve annak fejlődését, amelyből az a hamis t u d a t kele tkezet t , hogy a szellemi 
tevékenység a gyakorla t tól függet len, sőt annál magasabb rendű dolog, i lyenformán a 
termelés szférájától gőgősen elzárkózhat . E hosszan t a r tó ál lapot tudománytör téne t i l eg 
pr imer tüne te volt, hogy a világra vonatkozó reális ismeretek sokáig egyáltalán n e m , 
azu tán pedig csak lassan vá l tak k i a vallásból. í g y azu tán a vallásos világnézettel össze-
mosódot t filozofálás számára a d a t o t t legelőször a lkalom arra, hogy a profanizáció ú t j á r a 
lépjen, s ölében foganha t t ak meg a tudományos gondolkodás csírái, amelyekből k inőhet-
tek a valóságos tudományok . E szinte szükségszerű és feltétlenül progresszív fo lyamatnak 
volt azonban egy olyan negat ív következménye is, amely hosszú időre r ányomta bélyegét 
a szellemi tevékenységre: a legeivontabb vizsgálódásokat minősí te t te a legfontosabbak-
nak . Mondanunk sem kell, hogy ez a nézet idővel a tudományok fejlődésének nem jelen-
téktelen akadá lyává vál t , m a j d amikor bekövetkezet t a szükségszerű visszahatás, a 
tudományosságban diametrál isan ellenkező felfogás ju to t t u ra lomra , ami megint csak 
sok h á t r á n y forrása le t t . Történeti leg voltaképpen csak az európai ipari forradalomtól 
kezdve lehet a t u d o m á n y hasznosságának igazi felismeréséről beszélni. Hozzá kell ten-
n ü n k azonban, hogy még ezután is — szinte napja ink ig — igen sok tudós dolgozik és ér 
el eredményeket a természetre i rányuló vizsgálatok körében, de m u n k á j á t öncélúnak 
tekint i , éspedig nem korlátol tságából kifolyólag, hanem azért m e r t még távol ál lunk a 
tudományos felismerések és szorosabb értelemben ve t t gyakorlat i hasznosításuk tel jes 
szinkronitásától . 
A rangsorolás veszélyei 
A szóban forgó kérdéskörben azonban nemcsak a fejlődés tö r t éne t i alakulása, h a n e m 
különféle más, korunkbéli tényezők is alkalmat adnak a medi tációra . Gondoljunk többek 
közöt t például az o rvos tudományok hata lmas birodalmára, amelynek nemes cél já t és 
szükségességét aligha vonha tná kétségbe bárki, de az ál tala h a j t o t t haszon anyagi értéké-
nek k iszámítgatása — legalábbis az én szememben — nemcsak illuzórikus, hanem ember-
telen el járásnak is tűn ik . Zá r juk le végre a gondolatmenetnek ezt a részét azzal, hogy a 
hasznosság elve a lap ján a f inanszírozás kellő mér téké t és a fontossági sorrendet m ég a 
kifejezet ten a természetre s az emberiség lé t fenntar tására i rányuló tudományos ku t a -
tások esetében is csak meglehetősen nagy hibalehetőséggel lehet megál lapí tani . 
Igazán akkor kerülünk ba jba , h a a szükségesség és hasznosság elvét azokra a tudo-
m á n y o k r a p róbá l juk alkalmazni , amelyek tudásunk jelenlegi sz in t j én nem illeszthetők 
a tá rsadalom közvetlen anyagi érdekeltségének koordinátá iba . Ezekné l nemhogy a hasz-
nosság, hanem még a szükségesség kérdése is gondokat okozhat . E n a g y tudománycsopor-
tozaton belül, a szóban forgó szempontból tek in tve bizonyos rangsorolásra persze lehet 
kísérletet tenni . Mindenki egyetér the t például avval , hogy a közgazdasági t udományok , 
amelyek a termelés és a fogyasztás problemat iká jáva l foglalkoznak, inkább minősí thetők 
hasznosnak, m i n t m o n d j u k a zenetudományok. De lia ilyen módon nagyon a részletekbe 
mennénk , s végsőkig k ívánnánk erőltetni a hasznosság elve szerinti rangsorolást, akkor 
hamarosan zavarba kerülnénk. E lőbb vagy u tóbb e l ju tunk ahhoz, hogy a t á rgyra tőle 
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merőben idegen szempontot a lka lmazunk . H o g y más t ne említsek, Marx egész életművét 
voltaképpen melyik tudományba sorolhatjuk: a gazdaságtanba, a gazdaságtör ténetbe , a 
szociológiába, a t á r sada lomtör téne tbe , a politológiába avagy a f i lozófiába ? E s egyál talán, 
a mi szemszögünkből nézve létezik-e olyan, a társadalomra, a n n a k legkülönfélébb létmeg-
nyi la tkozásaira és azok tö r téne té re vonatkozó t u d o m á n y , amely végső soron ne t a r tozna a 
marx izmus érdeklődésének és vizsgálódásának körébe, avagy megford í tva , lehet-e valóban 
helyesen foglalkozni a marx izmus értelmezésével, a lkalmazásával és továbbfejlesztésével 
az emberre, sőt az őt körülvevő vi lágra vonatkozó bármely t u d o m á n y figyelmen kívül ha-
gyásával ? Mármost e komplexi táson belül melyik t udomány a leghasznosabb vagy legfon-
tosabb? A közgazdaságtan, v á g h a t n á rá valaki hir telenjében. M a r x maga azonban nem 
anyagi , hanem morális te rmésze tű hasznot k í v á n t a t á r sada lomnak nyú j t an i , midőn bebi-
zonyí to t ta , hogy a modern ipar i t á r sada lomban a tőke kíméletlen törvényei ura lkodnak , s 
az ettől sanyarga to t t embereknek az az érdekük, hogy a tőkés rendszer szétzúzásával a gaz-
dasági determinál tságtól megszabadu l j anak . Ezzel azután — k i m o n d v a vagy kimondat la-
nu l — az egész emberiség tö r t éne té re és sorsára nézve is t udományos felvilágosítással szol-
gál t . Többek közöt t például avva l , hogy az ipari társadalom előt t i vagy az a t tó l még nem 
ér in te t t népek esetére is é rvényesnek kell lennie a m a törvényszerűségnek, hogy egy meg-
ha tá rozo t t tá rsadalmi rendszerben (ha valóban rendszerről v a n szó) a többnyire anyagi 
természetű érdekek kíméletlen u r a l m a érvényesül, s i lyenformán minden tá rsada lom elő-
rehaladásának ú t j a ugyanannak a ká lvár iának m á s és más oldalán vezet felfelé. Továbbá 
minden részletkérdéstől függet lenül azt is bebizonyí tot ta , hogy mindazon korábbi pró-
bálkozások, amelyek a t á r sada lom ós az ál lam sorsáról k íván tak tudományos ismerete-
ke t szerezni, n e m voltak h iábava lóak , mer t lehet valóban tudományosan , t ehá t nem pusz-
t á n leíró, h a n e m a szükségszerű okozatiságot is feltáró módon foglalkozni az emberi 
ügyekkel. 
A marxizmussal nem azér t h o z a k o d t a m elő, hogy ult ima ra t ió -kén t , a tekintélyi elv, 
avagy a poli t ikai ráha tás segítségével k íná l jak megoldást a fe lve te t t , s egyáltalán nem 
á l t a lam fe lve te t t kérdésre. A célom kizárólag az volt , hogy az ember re vonatkozó tudo-
m á n y o k hasznossági rangsorolásának nehézségeit i l lusztráljam. 
A termelés szférájának é r te lmében ve t t p r a k t i k u m tehát nemcsak egy sor természeti 
t udományban , hanem a t á r sada lmi t udományok túlnyomó többségében sem lehet kizá-
rólagos eligazítója a tudománypol i t ikának . Ezen az alapon legalábbis h iba lenne a munka -
feltételeket korlátozni, megfosz tva magunka t egy sor várha tó , de előre nem lá tha tó 
eredménytől . Mégis úgy tűn ik , m i n t h a a tudománypol i t ikában a mérleg nyelve az indo-
kol tnál nagyobb mértékben a szűkebben ér te lmezet t gazdasági élethez kapcsolódó szak-
m á k oldalára billent volna á t . E z t az állí tást az aránylagosság ér te lmében kockáz t a t t am 
meg kimondani , messzemenően be lá tva a gazdasági élet építésének elsődlegességét és az 
e téren működő szakmák n a g y o b b költségigényét. A veszélyt a b b a n lá tom, hogy amikor 
a valóban égető teendők a gazdaságban és a technikában je lentkeznek, az ebből fakadó 
tudománypol i t ika i következtetések levonásakor a humán t u d o m á n y o k a t , főként ezeknek 
a m a ágait , amelyek nem a nap i kérdések megoldását látszanak elősegíteni, néha túlságo-
san is lebecsülik és há t té rbe szor í t j ák . Az ilyen túlzásokból néze tem szerint komoly károk 
keletkezhetnek, amelyek még a kedvezményeze t t szakmákra és a termelésre is vissza-
hatással j á r h a t n a k . Ez t a vé leményt csupán n é h á n y gondolat felvil lantásával t udom 
ehe lyü t t a lá támasztani . 
Érzelmi és morális tényezők 
Nap ja inkban a világméretű prob lémák egész tekintélyes so rának megoldását az enle-
vezés jó ér te lmében vet t t echnokra ták tó l v á r j u k . Elgondolkodta tó azonban, hogy ezeket 
a globális p rob lémákat elsőkónt rendszerint n e m ők veszik észre, hanem azok, akik a 
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problémák társadalmi vetületével foglalkoznak, és ne fe ledjük a z t sem, hogy a globális 
problémák nem csekély része a tudat lanságból , a művelet lenségből ered, s i lyenformán 
orvoslásuk mindenekélőtt a kultúra terjesztőinek feladata. Nehéz o lyan vi lágméretű problé-
m á t találni, amelynek kiküszöbölésóhoz elegendő lenne a pusz ta technika . Az u tóbb inak 
á l ta lában a t u d a t egészének befolyásolásával kell párosulnia. A techn ika szakértői semmi 
esetre sem csodálkozhatnak fe lada tuk végrehaj tásának gyakran szinte ki lá tás ta lan ne-
hézségein, h a csak a műszaki eszközöket veszik igénybe, alábecsülve az úgynevezet t 
emberi tényezőket . Mindennek egyik ós talán legfontosabb o k á t a b b a n lá tom, hogy az 
embereknek és csoport ja iknak viselkedését nem pusz tán a steri l ráció határozza meg, 
hanem az érzelmi tényező is, amely gyakor ta a megcáfolha ta t lan érveknél erősebbnek 
bizonyul. Az érzelmi és morális tudatszfóra befolyásolását a t echn ika v ívmányai több-
nyire csak a kommunikáció eszközeivel segíthetik elő, a döntő fegyverek a művészek ós a 
humán- tör téne t i diszciplínák művelői kezében vannak . Aki a po l i t iká t is t u d o m á n y n a k 
(ami a marx i s ta politika esetében nyilvánvaló), vagy legalábbis komoly hozzáértést kí-
vánó szakmának tekinti , a t tó l remélhetem gondola tmenetem m a g v á n a k megértésót . A 
polit ika művelésében a ráció n a g y szerepet játszik, de egyetlen poli t ikus sem érhet el 
komoly eredményt , ha nem t u d ha tn i az emberek érzelmeire. N e m lehet véletlen, hogy a 
komoly polit ikai fordulatok mindig nagy érzelmi hul lámok sodrásában születnek. 
Az emberi viselkedés és é le tmód gyökeres megvál toz ta tása n a g y t áv l a tban természe-
tesen csak az anyagi é le tkörülmények gyökeres megjaví tásáva l és magas szintre emelé-
sével érhető el, hiszen éppen ebből ered a k ívánt e redmény elérésének nehézsége ós hosz-
szadalmas vol ta . Bárminemű visszásság gyökeres kiküszöböléséhez nem elegendőek a 
prédikációk — ez a t udományos szocializmus tan í tása inak egyik sarokköve. Mégis nagy 
hiba lenne, h a sokkal kevesebb erőfeszítést t ennénk a t á r sadakn i t u d a t , a morál , a kul-
turá l t ság ós a humani tás erősítésére ós kiterjesztésére, m i n t amenny i erőt fo rd í tunk 
anyagi javaink megszerzésére. E z is a marxizmusból ér thető meg, h a nem lenne elegendő 
meggyőző ereje nap ja ink tör ténelmének. H a a szocializmus hívei azon munká lkodnak , 
hogy a — bármily távol inak is t a r t o t t — jövőben ne a gazdasági kényszer, hanem a 
szabad emberek önkéntes tá rsu lása szabályozza m a j d a t á r sada lmi életot, akkor fel kell 
té teleznünk, hogy e végső cél eléréséig és eléréséhez az egész emberiség tudományos és 
humánus tudatv i lágának a m a i szintnél hal lat lanul magasabbra kell emelkednie. Ezér t 
küzdeni ós keményen munká lkodn i kell, éspedig — e vona tkozásban — elsősorban azon 
tuda t i szférák csiszolásával ós gazdagításával, amelyeket mindeneke lő t t a művészetek és 
a humán- tör téne t i t u d o m á n y o k által fel tárt igazságok befolyásolhatnak. Az emberiség 
tú lnyomóan nagyobb részét képező tömegek ugyanis még a leggyakor la t iasabb problé-
m á k a t ós nehézségeket is mindenekelőt t érzelmeik ós vi lágnézetük s íkján ítélik meg ós 
értékelik. A nehézségek leküzdéso és a visszásságok kiküszöbölése ezért elképzelhetetlen 
a társadalmi t u d a t egész sz fé rá jának helyes i rányú befolyásolása nélkül. 
A „belső mechanizmus" szerepe 
A tudományszervezési m u n k á b a n igen fontos szerep j u t az a lap- és az a lka lmazot t 
ku ta tások — egymástól e lválaszthata t lan — foga lompár jának . E fogalompárról a jelen 
gondolatmenetben nemcsak kikorülhetetlensóge mia t t , hanem belső kapcsola tának gaz-
dagon á rnya l t dia lekt ikája m i a t t is érdemes szólni. Az alapkutatások á l ta lában a tudo-
m á n y belső problemat iká jából nőnek ki; a fehér foltok, a korább i állítások tévessége vagy 
hiányossága, bizonyos elméleteknek egy ú j tör ténelmi helyzetben nyi lvánvaló anakroniz-
musa sarkal l ja a tudósokat a r ra , hogy ku ta tó i t u d a t u k belső kényszerétől h a j t v a rávessék 
maguka t különféle problémákra , s azokkal addig küszködjenek, amíg valami ú j ál l í tást 
t u d n a k bebizonyítani . Az a lapku ta tásoka t jórészt a t udományágaza tok lá t sza t ra spon-
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t á n belső mechanizmusa h a j t j a előre. E b b e a belső mechan izmusba túlságos erőszakkal 
beleszólni részben fölösleges, részben pedig veszélyes. Fölösleges azé r t és akkor , amikor 
a spontanei tás l á t sza ta alól „kilóg a ló láb" , mer t kellő tá jékozot t sággal többnyire kiderít-
he tő , hogy a k u t a t ó k , akik végtére is k iszakí tha ta t lan , méghozzá szellemileg igen érzé-
k e n y részei a t á r sada lomnak , ame lyben élnek, a számtalan megolda t lan vagy csak gyar-
lón megoldot t p rob léma közöt t meg ta l á l j ák azokat , amelyek éppen aktuál isak. Ehhez a 
felismeréshez azonban a t udományszakon belüli igen elmélyült t á j ékozo t t ságra és nagy 
ismeret tömegre v a n szükség, amellyel á l ta lában csak az illetékes k u t a t ó k rendelkeznek. 
Kívülről r á juk eről te tni azt , aminek speciális p rob lemat iká já t és megoldásának lehető-
ségét igazán csak ők ismerhetik, meglehetősen kockázatos dolog. Más kérdés természete-
sen, hogy vannak o lyan nagyszabású és társadalmilag nyi lvánvalóan megkíván t probléma-
körök , amelyeknek megoldására a tudósok nagyobb csoport jai t kell és lehet mozgósítani , 
menedzselni és t ámoga tn i . Az a l a p k u t a t á s egyik legjellemzőbb ismérve m a és még sokáig 
mégis az marad , hogy a tudós, bonyolul t ismeretek b i r tokában és megfogha ta t l an ráérzés-
tő l sarkallva — engedtessék meg i t t a leegyszerűsítő fogalmazás — pusz tán az igazság 
valamely részének megismerésére vagy tökéletesítésére törekszik anélkül , hogy erőfe-
szítéseinek végső eredményét , s főkén t annak hasznosítási lehetőségeit pontosan előre 
l á t n á . 
Az a lapku ta tásoknak ez a sa já tossága egyaránt érvényes minden tudományra , aká r a 
természeti , aká r a társadalmi sz fé rába ta r tozzanak . Mégis, van egy n e m elhanyagolható 
különbség az a l apku ta t á soknak és eredményeiknek jellegében a t u d o m á n y o k ké t nagy 
b i roda lma közöt t . A fizikális vi lágra i rányuló a lapkuta tások végső soron mindig egyön-
t e t ű , más megoldás t kizáró, re la t íve abszolút igazságrészek tételezésére és b izonyí tására 
törekednek. Az ember i világról v iszont — úgyszólván törvényszerű módon — á l ta lában 
e l len tmondásokat m a g u k b a foglaló — persze i t t is csak relatíve abszolút — igazságok 
á l lap í tha tók meg. A társadalmi és a tö r téne t i t udományok felismeréseinek előadásmód-
j á r a jellemző a vitázó, dialogikus forma. Természetesen nem véletlen ez, hiszen eme szak-
m á k n a k nemcsak t á rgya , hanem művelése is eleve el lentmondásosságot foglal m a g á b a n . 
A társadalmi világ különféle jelenségeinek vizsgálatánál az okozati összefüggések boncol-
ga tá sakor rendszer in t az derül ki, hogy egyazon vizsgálati tá rgyról — azonos időben és 
he lyen — többféle igazságot lehet k imondan i és bizonyítani . A társadalmi- tör ténelmi 
t ü n e t e k el lentmondásosságának fe l t á rása az objekt ív igazság felismerése felé t e t t fontos 
lépés , és mint i lyen, a tudományos vizsgálat eredményének számít , csalóka lá tszat áldo-
z a t á v á válnánk t e h á t , ha azt megoldatlan kérdésnek minősí tenénk, s ú g y értékelnénk, m i n t 
a gazdá jának számító diszciplína fejlet lenségének jelét . Erről szólván, természetesen szem 
e lő t t t a r t j u k a t á r sada lommal foglalkozó tudományok pár tosságát és a művelésükben 
ebbő l adódó poli t ikai és világnézeti — többnyire meglehetősen éles — szemléleti an ta -
gonizmus t . Magasabb szemszögből nézve a dolgot, az t kell m o n d a n u n k , hogy — a valósá-
gos tudományosság t a l a j án m a r a d v a — még az osztályérdekektől d ik t á l t , sőt szabályos 
szellemi konf l ik tusban kicsúcsosodó e l len tmondásokat is, végső soron, a valóságban fog-
l a l t tényleges el lentmondások e g y f a j t a kifejezésének kell t ek in tenünk , amely még a világ-
néze t i harcban, vagy éppen ál tala is az igazság pon tosabb felismerésének ú t j á t egyengeti . 
Következésképpen az egyetlen é rvényes igazság elvét a humánus tudományosság te iü-
le tén nemcsak a végtelenben elérhető tel jes igazság elvével kell t u d n u n k összeegyeztetni, 
h a n e m még azzal is, hogy a t á r sada lom szférá jában egyazon kérdésben — ráadásu l 
t u c a t n y i okból — t ö b b igazság lehetőségével is számolnunk kell, máskü lönben a vulga-
r izá lás mocsarába sül lyedünk. E b b ő l pedig azt a következte tés t lehe t levonni, hogy a 
t á r s ada lom körére i rányuló a l a p k u t a t á s o k a t — a részeredmények egyikének vagy mási-
k á n a k — pi l lanatnyi lag ta lán n e m ak tuá l i snak vagy nem meg inga tha ta t l annak tűnő 
v o l t a mia t t megnyirbáln i vagy elsorvasztani t udomány ta l an el járás lenne. 
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Kollektivitás ás individualizmus 
N a p j a i n k tudományi rányí tásának tovább i sokat hangoz ta to t t k ívánalma a kutató-
munka kollektivitása. E z t á l ta lában v i t a tn i egyenlő lenne a n n a k a helyzetnek a teljes 
negligálásával, amelyben m a a t udományok működésüket k i fe j t ik . Mindenekelőt t az t 
l á tom szükségesnek hangsúlyozni, hogy a kollektivitás a t u d o m á n y n a k a kezdetektő l 
f og j a lényeges ismérve. Olyan tudomány soha nem létezett, amelye t ne kollektív a lapon 
műve l tek volna. Mindig és minden tudós egy imaginárius ha t a lmas kollektíva t ag j a , aki 
ismex'eteit elődeitől veszi á t , azu tán rég e lhuny t , vagy vele egyidőben élő kollégáinak 
ál l í tásai t , nézeteit , magyaráza ta i t összevetve ós azokhoz hozzátéve a maga ú j ada t a i t 
vagy szempont ja i t , s zakmája művelőivel v i tázva , egyesekkel szembefordulva, másokhoz 
csa t lakozva éri el e redményét . Ne ál tassuk se magunka t , se pedig a t u d o m á n y szűkebb 
körein kívül állókat azzal, hogy a t u d o m á n y kollektív művelése valami ú j t a lá lmány, s 
tetszés szerint elővehető vagy mellőzhető el járás . A kollektivitás a t udományos m u n k a 
soha és semmilyen esetben sem nélkülözhető benső sajátossága. 
E kérdésnél is szükségesnek lá tom azonban felhívni a f igyelmet a t udományok külön-
böző csoport jai között i élesen eltérő vonásokra. Amikor egy nagyszabású technikai fel-
a d a t r a á l l í t ják csatasorba a t e rmésze t tudományok , az egzakt diszciplínák képviselőit és a 
legkülönfélébb exporteket , akkor ennek fő oka abban áll, hogy a megvalósításhoz szük-
séges eszközök és módszerok nemcsak mennyiségileg, hanem joliegük m i a t t is külön 
specialisták ál tal hozhatók csak működésbe, szükség van továbbá — gyakran nem is egy — 
olyan karmesterre , aki a m u n k á t úgy t u d j a i rányí tani , hogy a végső cél, a k i tűzö t t fe ladat 
ki fogástalan végrehaj tása a legteljesebb egység jegyében tö r t én jék meg. Ez a kollektív 
m u n k a vol taképpen n e m más, min t egyetlen emberi koponya megszázszorozása, egyetlen 
ember kezeinek megszaporí tása. T u d a t á b a n vagyok annak , hogy e fogalmazás leegy-
szerűsítő, s annak a szándéka is távol áll tőlem, hogy a technika szolgálatába á l l í to t t 
t u d o m á n y o k együt tműködésének rendkívü l bonyolult p rob lemat iká já t lebecsüljem. Be 
kell é rnem azonban ennyivel, annak érdekében, hogy tá rgyamnál m a r a d v a kiemelhessem 
a humán- tö r téne t i diszciplínák kollektív munká la t a inak sa já tos vonásai t , azzal a kifeje-
ze t t céllal, hogy ezeknek megoldat lan nehézségeire, gyakori fólresikerülésére magya ráza to t 
kíséreljek adni . 
A h u m á n szakmák, főként a tör ténet i jellegű diszciplínák m u n k á j á b a n az individuali-
tiís n e m bűn, hanem erény. Többek közö t t azért , mer t e m u n k á n a k egyik legfontosabb 
követe lménye az átélési képesség. A tör ténésznek az adatok megismerésére és összegyűj-
tése során mintegy azonosítania kell m a g á t a vizsgálata t á rgyá t képező emberekkel , bele 
kell helyezkodnio az emberek csopor t ja inak és különböző korszakoknak, tá rsada lmi osz-
tá lyoknak , ku l tú ráknak , népeknek sorsába. Ugy kell átélnie az t , a m i t vizsgál, m i n t a 
színésznek a maga szerepót. E tek in te tben n a g y a hasonlóság a h u m á n tudós és a művész 
közöt t . Az együttérző, megértő átéléshez különös képességek kellenek, amelyek különös 
egyéni ka rak te r nélkül elképzelhetetlenek. Ezé r t van azután az, hogy egyes h u m á n szak-
emberek kifejezetten ha j lamosak és képesek az emberi élet bizonyos szféráinak, a tör té-
nelem különféle korszakainak, a társadalmi működés más ós m á s aspektusa inak vizsgá-
la tá ra , de csődöt mondanak akkor , ha ember i és tudományos ka rak te rük tő l idegen t á rgy 
vizsgála tára kényszerülnek. E m e a lkalmasságnak a fejükben fe lhalmozot t ismeretek meg-
ha tá rozo t t körével egyenlő ér tékű összetevője az ismeretek megszerzése során tör ténő 
átélő képességük, érzelemviláguk, pszichéjük humánusan megér tő ha j l ama . A h u m á n 
diszciplínák művelőiben ezen túlmenően különleges kópossóg a lakul ki a dolgok ellent-
mondásosságának, a különféle aspektusok együt t lá tásának a tá rsadalmi élet sokareúsá-
gának felfogására és kifejezésére. Ez ismét csak individuális karaktor isz t ikum, m e r t i t t 
egyál ta lán nein arról van szó, hogy különböző ismereteket kell egymás mellé illeszteni, 
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h a n e m arról, hogy egyazon dolog belsejébe hatolva egyazon koponyának kell érzékelnie 
a sokféleséget, a n n a k belső el lentmondásai t és végső dialekt ikus egységét. Úgy gondolom, 
hogy a humán diszciplínák területén az individuális m u n k a sohasem fogja elveszteni 
k i t ü n t e t e t t je lentőségét . Amikor az ilyen szakmák művelői kollektív vállalkozásba fog-
n a k , akkor ezt a n a g y mennyiségek á th ida lásának és összefogásának egyénileg leküzd-
he te t len nehézségei m i a t t teszik. Nem lehet t e h á t véletlen az, hogy eme szakmák legsike-
resebb kollektív vál lalkozásai — a nagyszabású forrásfel tárásokon kívül — az enciklopé-
d ikus , lexikális jel legű művek , amelyekben a tudósok egységes vezérelv, külső formasá-
gok és egészen a l a p v e t ő világnézeti orientáció alá rendelik m a g u k a t , de mégis önálló cím-
szavakban , c ikkekben, fejezetekben a d h a t j á k hozzá a s a j á t te l jesí tményeiket , amelyeken 
kivéte l nélkül mind ig nyomot hagy tudományos egyéniségük. 
Ezér t eme s z a k m á k i rányí tásában különös f igyelemmel és t a p i n t a t t a l kell kezelni a 
kutatók egyéniségét. Aki erre nem fordí t messzemenő gondot , az vagy megvalósí thata t lan 
utópiszt ikus vál lalkozások ü res já ra tába sodor ér tékes elméket, vagy pedig erőszakkal 
belepréseli magá t a t udományos igazságot, helyesebben annak sokszínűségét valamiféle 
semat ikus , esetleg prekoncepciózus konst rukcióba. Végtére is az a lapkuta tásoka t jó-
m a g a m — meglehet v i t a t h a t ó a n — ha j lanék legalább annyi ra a t udományok belső lelkiis-
mere t i kérdéseinek, m i n t a külső tudományszervezők intézkedéseinek körébe utalni , ki-
véve természetesen, m i n t ahogy m á r leír tam, az olyan vállalkozásokat , amelyek nyi lván-
va ló és égető t á r sada lmi szükségleteket vannak h iva tva kielégíteni, továbbá nem egy 
és n e m két szakértő, h a n e m tudóslégió ha ta lmas költségekkel já ró m u n k á j á t igénylik. 
Hasznosság — m á s megközelítésben 
N e m látszik ilyen egyszerűnek az a lka lmazot t ku ta t á sok i rányí tásának kérdésköre 
Ü g y gondolom, hogy a tudományok hasznosságáról leírt soraimból kiolvasható annak 
lényege, miképpen l á t o m a tudomány alkalmazás kérdését mindazon diszciplínák eseté-
ben , amelyek a t e rmésze t világára, ember és természet kapcsola tára , továbbá a közvetlen 
társadalmi gyakor l a t r a vonatkoznak. Nyi lván csak a spanyolviaszkot találom fel akkor , 
a m i k o r erre a t e rü le t r e nézve el fogadhatónak és a ján la tosnak t a r t o m azt a képletet , 
miszer int az ak tua l i t á s , a szükségesség és a hasznosság foka és mér téke legyen az irá-
n y í t á s és ellenőrzés vezérfonala. Ez az elv egyszerű és p rak t ikus ugyan , de következetes 
végrehaj tása nagyon is nehéz feladat , amelyben nagy súllyal esik l a tba egyfelől a társa-
dalompolit ika, másfelől a finanszírozás felelős i rányí tó inak szava. N e m tudnék azonban 
m é g elvileg sem ilyen könnyedén áts iklani a humán- tör téne t i diszciplínák alkalmazható-
ságának és a lka lmazásának problémáján . H a a h u m á n diszciplínák művelői a lapkuta-
t á s o k a t végeznek, méghozzá eredményesen, akkor semmi érv nem hozha tó fel arra, hogy 
ezt a munká juka t a t ö b b i tudománytó l eltérően í té l jük meg. Nincs szándékomban provo-
kálni , s ezért csak a lehetőségét jelzem annak , hogy bizonyos szempontból érvelni lehetne 
amel le t t , hogy az e m b e r szániára az emberről szóló tudományos igazságok a legfonto-
s a b b a k . 
Együttérzéssel l á t o m azoknak a gond já t , akik a t udományok finanszírozásával és 
szervezésével kötelesek foglalkozni, s szembetalá l ják m a g u k a t egy sor olyan szaktudo-
m á n n y a l , amelyeknél a piaci értékelés módszere a ika lmazha ta t l an , sőt mór eleve világos, 
h o g y elenyésző k ivé te l tő l el tekintve kifejezet ten és reménytelenül csak a szubvencionálás 
b iz tos í tha t ja lé tezésüket . H a g y j u k ezút ta l f igyelmen kívül az olyan határeseteket , m i n t 
pé ldáu l a nye lv tudományoknak bizonyos szektorai, amelyek nemcsak egyszerűen szótá-
r akka l , hanem a nemze t ek között i érintkezést lehetségessé tevő működésükkel bármi 
á r o n alkalmazásra kell hogy kerül jenek. Témánk szempont jából n e m az ilyen példák 
vezetnek legrövidebben a célhoz, h a n e m éppenséggel az igazán nehéz esetek. A fogódzó-
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pon to t annak a kérdésnek a megoldásához kell keresnünk, hogy mi az a lkalmazása, ső t 
hasznos a lka lmazása a legkevésbé gyakorla t iasnak minősülő humán diszcipl ínáknak, 
amelyekről nemcsak el kell ismernünk, hanem egyenesen ki kell je lentenünk, hogy köz-
vetlenül p rak t ikus alkalmazásuk lehetetlensége a lényegükhöz tar tozik. J a v a s l a t o m ab-
ban áll, hogy t ek in t sük fogódzópontnak az t a tézist , amely szerint a humán- tö r téne t i 
szakmák a lkalmazása egyenlő az emberfők felvilágosításával, az emberek nemesebbé tóte-
lére a lkalmas ismeretek széles körű terjesztésével, amely egyút ta l eme tudományok hasz-
nosságának kérdésére is megadja a választ . 
H a ezt az ál l í tást elfogadjuk, akkor bizonyos szempontból egyenlőségjelet tehetünk a 
szóban forgó diszciplínák és a művészetek közé, amelyeknek lét jogosultságát ugyan még 
az í rás tudat lan népek sem v i ta t j ák , de a bankárszemlélet e lhatalmasodásának következ-
tében egyesek még ezekre is hellyel-közzel a pénzbeli haszon, illetve a kifizetődőség szem-
p o n t j a i t igyekeznek alkalmazni. A művészetek minden áron lukmt ívvá tétele pedig éppen 
olyan, ha n e m még kétesebb érvényű törekvés, m i n t a tör ténet i -humán tudományok 
gyakorlat i a lkalmazásával elérhető prof i t követe lményének felállítása. A ku l tú ra e ké t 
szférá jának rokonsága jogosít fel a példa vételére és a megfelelő tanulság levonására . 
Bár egyáltalán n e m mellékes, sőt nagyonis fontos kérdés, hogy a művészi alkotások milyen 
társadalmi fogad ta tás ra , érdeklődésre és keresletre ta lá lnak , (ez semmivel sem fon tosabb 
a mi szempontunkból , min t az, hogy egy tudományos- ismeret ter jesz tő m u n k á t hányan 
olvasnak el), mégis egyetlen művészettörténész sem tu la jdon í t a műalkotások adásvételekor 
keletkező piaci á rnak bármilyen kifejező jelentőséget magáról a műről , vagy az á l ta la 
megtestes í te t t mondaniva ló társadalmi szerepéről. 
Bármilyen sok részletkérdés lenne még felvethető, elégedjünk meg azzal az állí tással, 
hogy a művésze t és a humán diszciplínák alkalmazásától várható haszon sohasem az 
anyagi ér ték, h a n e m az emberi-társadalmi t u d a t nemesítése. Legvégül még egy problé-
m á t ér intenék. Mi a történelem, a tör ténet i diszciplínák és a humán szakmák legfontosabb 
közlése, amely az emberek számára ugyanúgy szükséges, m i n t a mindennapi kenyér ? Sok 
mondaniva ló juk szélesíti a lá tókört , politikailag nevel , világnézetileg felvilágosít, s külö-
nösen erősíti az emberek és a népek között i megér tésre való ha j lamot . A tör ténelemtől 
vá rha tó legfontosabb haszon azonban szerény véleményem szerint abban áll, hogy meg-
t a n í t j a az embereket arra, honnan jöttek és hová tartanak. Ébren t a r t j a annak t u d a t á t , 
hogy civilizációnk mai ál lapota ós összes v ívmánya végső soron annak köszönhető, hogy 
az ember olyan lény, aki tuda tos cselekvéseinek sikereivel és kudarcaival szerzett tapasz-
ta la ta i t képes továbbadni u tódainak , és e hagyományozás által építi fel — évmilliók 
szenvedéseinek á rán — ku l tú rá j á t , amely valószínűleg egyedülálló a vi lágegyetemben, 
és amely az ál latból embert fa rago t t . Mindnyájan remél jük , hogy ezt az állítást sohasem 
fogja igazolni a rossz a l ternat íva választásának — elvben lehetséges — jövendő köve t -
kezménye. Örü l jünk tehá t annak , hogy mindeddig elegendő volt a tör ténelem meneté-
nek bizonyítéka. De ami m a elég, az nem lesz bizonyosan elegendő holnap is. Ezér t n e 
sa jná l juk az t a szerény „ rá ford í tás t " , ami az emberi lét lényegének f enn ta r t á sá t és t ovább-
nemesítését eszmeileg szolgáló szakmák műveléséhez szükséges. E z t a célt t ek in tve 
ta lán még egy kis pazarlás sem olyan nagy bűn, m i n t a túlzott takarékoskodás, sőt m é g 
az sem látszik túlságosan fontos kérdésnek, hogy ki tud juk-e egyáltalán számítani , e 
költekezés során a várha tó eredményhez képest pon tosan hány for in tot nye r tünk vagy 
veszí te t tünk. Végeredményben a fentiekkel az t szere t tem volna k imuta tn i , hogy v a n n a k 
olyan társadalmi szükségletek, amelyeknek helyes felismerése elegendő hitelfedezetül szol-
gál a t udományos kielégítésük anyagi támogatásához, mer t a könyvelési egyenleget csak 
a tá rsada lom hosszú távon bekövetkező sorsa a l ap j án lehet megvonni. 
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TUDOMÁNY ÉS GYAKORLAT 
Jándy Géza 
VEZETÉSTUDOMÁNY A MÉRNÖKI MUNKÁBAN 
Ipari fo lyamatok tervezése, szervezése és irányítása 
A mérnöki m u n k a fő fe ladatai a műszaki objektumok tervezése és terv szerinti megvaló-
sítása, vagyis gyár tása , ill. kivitelezése. A mérnökképzés középpont jában á l t a l ában hagyo-
mányosan a műszaki tervozés áll, amely közismerten alapos elméleti felkészültséget, ön-
magában is egész ember t k íván. A gyár tás , ill. kivitelezés helyét ebben a képzésben a 
technológia fejlődése, a megvalósító szervezetek bonyolul tabbá válása, a számítás tech-
n ika előretörése és a népgazdaság intenzív fejlesztésének a követelményei kényszerí t ik ki. 
Teljesen ésszerű követe lmény, hogy a műszaki szakterület jellegzetes p r o d u k t u m a i t , azok 
funkc ió já t ós kons t rukc ió já t , a lapvető tervezési módszereit jól kell ismernie a gyár tás-
ban, kivitelezésben dolgozó mérnököknek is, de ugyanakkor még egyetemi képzésük kere-
tében fel kell készíteni őket a megvalósítás technológiájának, szervezeti formáinak, vezetésé-
nek sa já tos gondja i ra , meg kell ismerkedniük ezek eszközeivel és módszereivel. Az emlí te t t 
ké t főirányon kívül a mérnökök nagy s zámban dolgoznak a kutatás-fej lesztésben és а 
közigazgatásban is. 
A mérnöki m u n k á t egy másik aspektusból vizsgálva az t is mondha t j uk , hogy a mérnök 
a vezetés h ie ra rch iá jában mindig valamilyen „vezetésszolgálat i" funkciót lát el. Szélső-
ségesen ez akkor is igaz, h a a szűken ér te lmezet t műszaki tervezésben (konstrukcióban) 
vagy a k u t a t á s b a n működ ik . Korunkban a rendszertechnika részben azzal a céllal j ö t t 
létre, hogy közelebb hozza egymáshoz a kuta tás t - fe j lesz tés t , ill. az ob j ek tum tervezését , 
va lamint a gyár tás t , kivitelezést és a fe lhasználást , az értékesítést . Arra f igyelmezte t , 
hogy a k u t a t ó k n a k és a tervezőknek messzemenően oda kell figyelniük a dolgok — min t 
funkciók, követe lmények, szerkezetek, köve tkezmények s tb . — összefüggéseire. í g y 
jö t t létre a rendszer technikával szoros rokonságban a termelési vezetósszolgálat (terme-
lésvezetés, angolul: product ion management ) mel le t t az ipari ( technikai, szervezeti, veze-
tési, piaci) innovációk, az egyszeri lefutású, komplex s t r u k t ú r á j ú , ado t t eszközökkel és 
e lőirányzot t időn belül megvalósí tandó szándék (projekt) ha t ékonyabb végigvitelét elő-
segítő vállalkozási vezetósszolgálat (projekt-vezetés, angolul : project managemen t ) . 
Akár az egyetemi ok t a t á s t , akár az ipari gyakor la to t nézzük, el kell i smernünk, hogy 
ná lunk már elég régóta t ö b b területen a megvalós í tás színvonala elmarad az o b j e k t u m 
tervezésének színvonalától . Bá r e ket tő közö t t a kölcsönhatás — ha többször késve is — 
nyi lvánvalóan mindig érvényesül, mégis jellegzetes, hogy a kutatás-fej lesztésben és az 
o b j e k t u m tervezésében á l ta lában megvan a szükséges szellemi erő és a felkészültség, a 
megvalósí tásban, különösen a megvalósítás tervezésében, szervezésében és i rányí tásá-
ban viszont ilyen határozot tsággal ez k o r á n t s e m jelenthető ki . A megvalósí tás címén 
elsősorban természetesen a gyár tás ra és a kivitelezésre gondolunk, de szélesebb értelem-
ben ugyanez érvényes az ob jek tum-kia lak í tás fo lyamatá ra is. A tovább iakban ennek 
képzési gondja i ra szeretnénk a f igyelmet rá i rányí tan i . Ugyanakkor előre leszögezzük, 
hogy i t t n e m a személyes vezetés, nem a vezetői maga ta r t á s , viselkedés, felelősség, 
biztonságérzet , k iválasztás s tb . , és így n e m is a vezetőképzés súlyos gondjairól fogunk 
beszélni, hanem az intézményes vezetésnek, t a l án találóbb névvel a vezetésszolgálatnak 
olyan funkcióiról, amelyeknek ellátása az i pa rban elsősorban a mérnökre vá r . 
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T é m á n k szempont jából mindvégig n a g y jelontősége van a vezetés és a szervezet alkal-
mazkodás i és vál tozta tás i (vagyis a széles értelemben ve t t innovációs) készségének és 
képességének. E n n e k társadalmi és poli t ikai függőségeit Kulcsár Kálmán szociológiai 
vizsgálatokkal a l á támasz tva igen alaposan tárgyal ta . 1 Nyilvánvaló, hogy a vezetés min-
den funkció já t több környezeti tényező (politika, társadalom, gazdaság, műszaki ha ladás 
stb.) bá to r í t j a és korlátozza, segíti ós fékezi. Ezekkel a hatásokkal i t t nem fogunk fog-
lalkozni. 
Erdei Ferenc, aki a felszabadulást követő évtizedekben a társadalmi vezetés korszerű 
tudományos megalapozásának ügyét k u t a t ó k é n t és tudománypol i t ikánk i rányí tó jaként is 
szívén viselte, a társadalmi szervezetek — vagy á l ta lánosabb szóval rendszerek — létre-
hozását, működtetését és ezekkel kapcsola tban a vezetés törvényszerűségeinek k u t a t á s á t a 
szervezéstudomány tárgykörének tekinte t te . 2 A viszonylag zár tabb , hosszabb időre sza-
bályozot t , ill. p rogramozot t közigazgatási vagy pl. adatfeldolgozási rendszerek működ-
tetése a szervezés fogalmával nagyjából le is fedhető. Szervezés szavunknak ez az á l ta-
lánosabb értelmezése m a is használatos . Azonban a társadalmi-műszaki (köztük első-
sorban az ipari) rendszerek működte tésében, de még létrehozásában is a szervezés mel le t t 
a tervezésnek ós az irányitásnak oly súlyos a fe ladata , hogy az önállóan is jelentős szer-
vezési funkció fogalmába nem szorí tható bele. A rendszer létrehozása ós működte tése is 
szellemi tevékenységek bonyolult (hálózatos) rendszerét igényli, amelyeket közös gyű j tő -
fogalommal célszerű inkább vezetésnek neveznünk. Természetesen n e m az elnevezés az 
elsődleges, hanem a szavak ta r ta lmi jelentése és egységes értelmezése. A vezetési operá-
ciók ha lmazában jól felismerhetők bizonyos funkciók, amelyeknek elnevezésében szak-
nye lvünk már nagyrészt egyetért . 
A vezetés funkciói 
A vezetés, ill. a vezetésszolgálat (management) funkcióit a szokásos felsorolásoknál (pl.: 
tervezés, szervezés, erőforrásgazdálkodás, igazgatás ós irányítás) kissé részletesebben a 
következőképpen csoportosíthatjuk : 
1. tájékozódás: a vezetet t szervezetnek m i n t rendszernek és a környezetének meg-
figyelése, tapasztalatszerzés, az eredmények és a kudarcok elemzése; a felettes hatóságok 
intézkedéseinek, rendeleteinek f igyelemmel kísérése, az alárendelt kollektíva véleményé-
nek, hangula tának megismerése; a gazdasági és a társadalmi helyzet , a technológia, a 
lehetséges zavarok s tb . prognosztizálása, az igények és a f izetőképes kereslet előrejelzése; 
a rendszer szervezettségének ós működésének ál talános ollenőrzése (mindez a kommuni-
káció és az adatfeldolgozás lehetőségeinek hasznosításával); 
2. ténymegállapítás és következtetés (vagyis szituációelemzés, helyzetmegítélés): a hoz-
záférhető információk alapján a döntés, ill. a beavatkozás szükségességének felismerése, 
célkeresés és célmeghatározás, a döntési probléma, ill. a tervezési fe ladat megfogalma-
zása; 
3. gazdálkodás: munkaerő- , pénz-, állóeszköz- ós készletgazdálkodás, ellátásbiztosí-
tás, termékforgalmazás stb. ; 
4. tervezés: részcélok ós funkciók felismerése ós azonosítása, fo lyamatok ós s t r u k t ú r á k 
kialakí tása , a megoldási változatok megszerkesztése, a megvalósítás és az i rányí tás folya-
m a t a i n a k , azon belül a zavarelhárí tás megoldásainak tervezése; 
• K U L C S Á R K . : Gazdasági „k ih ívás" , társadalmi „válasz" . Magyar Tudomány , 
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 E R D E I F . : A társadalmi vezetés korszerű tudományos megalapozása a szocializmus-
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6. értékelés és választás : a beavatkozási a l te rna t ívák közvetlen és közvete t t hatásai-
nak , későbbi következményeinek értékelése és a megvalósí tandó te rv kiválasztása komp-
lex értékelés, hatékonyságelemzés a l ap ján , a különböző lényeges érdekeket kielégítő 
helyes és előrevivő kompromisszum felismerésével; 
6. szervezés: a f o l y a m a t o k és a cselekvési rendszerek, a szervezetek és az eszközök 
térbel i és időbeli elrendezése, a szervezet tagozódásának és h ierarchiá jának kialakítása, 
fejlesztése, munka- és üzemszervezés, a vezetési hierarchia és az információrendszer 
k ia lakí tása stb.; 
7. igazgatás: a vezetésszolgálat működésének összehangolása, ju ta lmazás és bün te tés , 
a törvényesség megóvása , kötelezettségek ny i lván ta r tása , intézkedések, szabályzatok 
kiadása , ügyvitel, dokumen tá l á s s tb. ; 
8. motiválás: a f e l ada tok megismertetése, megértetése, a t e rve t megvalósító közösség 
felkészítése, ráhatás , é rdekel t té tétel; 
9. irányítás: a rendszer működésének, viselkedésének, ill. azon belül egy a d o t t folya-
m a t n a k közvetlen ellenőrzése és befolyásolása a k i tűzö t t cél elérése, terv szerinti meg-
valósí tása érdekében, érzékelés, í téletalkotás, rendelkezés és beavatkozás ú t j á n , több-
nyi re előre kidolgozott beavatkozási stratégiára (esetleg számítógépi programra) támasz-
kodva , várat lan ese tekben nagyrészt öntanuló módon. 
A vezetési hierarchia különböző szint jein mindezek a funkciók megtalá lhatók, bár a 
vezetési tevékenység t a r t a l m a , a döntéshozata l tárgya, az a lka lmazot t eszközök és mód-
szerek, valamint e funkc iók egymás közöt t i a rányai a termelési, szolgáltatási ág sa já-
tosságai mollett, a vezetési szinttől és a szervezeti egység feladatkörétől függően is vál-
toznak . E funkciók e g y m á s közti kapcsolatai , kölcsönhatásai szervezetten a vezetési infor-
mációrendszerben va lósulnak meg. Ál ta lában minden funkció t ág í t j a és (vagy) szűkíti a 
sokféleséget a többi funkc ióban , lehetőségeket t e remt és korlátoz. De az egyes funkciók 
el látása, különböző a r á n y o k b a n ugyan, önmagában is létrehozza a teljes vezetési folya-
m a t o t . Az i t t önkényesen kilenc funkcióra b o n t o t t á l talános vezetés fogalomköre, és az 
egyik funkcióként megkülönböz te te t t irányítás közöt t az a lényeges eltérés, hogy utóbbi 
az a d o t t terv, ill. cél betartása érdekében közvetlenül felügyel egy konkré t fo lyamatra , egy 
rendszer megha tá rozo t t célú működésére (amiben az ember természetesen műszerekre, 
au toma t iká ra és egyebekre is támaszkodhat ) és az eltérések kiigazítása, a bibák kiküszö-
bölése érdekében azonna l beavatkozik, hogy a fo lyamat a t e rv szerinti minőségben, 
mennyiségben és időben, ugyanakkor gazdaságosan érje el cél ját . Bá r a vezetési szintektől 
függően kétségtelenül fennál l bizonyos viszonylagosság e ké t fogalom között , 3 a közvetlen 
megvalósí tás szint jén az a d o t t célú fo lyamat operativ vezetésében, különösen művezetői 
vagy üzemvezetői sz in ten m á r az irányítási funkció (üzemirányítás) dominál, a többi 
nagymér tékben leszűkül, időben összezsugorodik. E lényegi különbséget ná lunk néha 
szakmai körökben is nehezen érzékelik.4 
Az irányítás előkészítésében természetesen nagyon lényeges szerepe van az előző nyolc 
funkciónak, de végzésében az idő, a reflexió gyorsasága válik meghatározóvá, a helyes 
beavatkozásnak idejében kell megtörténnie. Az előkészítés során nyugodt , esetleg ku ta tó -
intézet i körülmények k ö z ö t t lehet felderíteni és elemezni a vá rha tó h ibákat , zavarokat , 
azok következményei t , ós előre meg lehet tervezni észlelésük és k i javí tásuk, e lhárí tásuk 
művele te i t és eszközeit. 
Szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok közöt t a konkré t vezetési m u n k á n a k az 
i rányí tás t megelőző fáz isa iban kell ügyelnie a r ra , hogy olyan idejében felismert, halaszt-
3
 Bővebben lásd: J Á N D Y G.: Rendszerelemzés és operációkutatás . Műszaki Könyvkiadó , 
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ha t a t l an , ill. pe rspekt ívá jában , sőt kölcsönhatásaiban is hasznos célokat tűzzön a meg-
valósító szervezet elé, amelyeknek megvan (vagy kellő időre megte remthe tő) a szükséges 
ipari háttere, anyagi-műszaki bázisa, és a kollektíva a szakmai felkészültségével, egyet-
értésével és fegyelmével azoka t reálissá teszi. A cselekvési (megvalósítási) rendszerré 
formálandó-szervezendő elemek (emberek, gépek, készülékek, anyagok stb.) és ab'end-
szerek a t t r ibú tumainak és kölcsönhatásainak ismeretében létre kell hoznia a vezetésnek 
az elemek és az alrendszerek közöt t azokat a relációkat és együt tműködés i fo rmáka t , 
amelyek a rendszer célirányos és eredményes működéséhez szükségesek. Mindez a haté-
kony irányítás előfeltétele, ami t Trapeznyikov tömören a következőképpen fogalmazott 
meg:5 a vezetők t u d j á k mit és hogyan, a rendszer képes rá , és a kol lekt íva tagjai időben 
meg is akarják valósítani. 
Minden irányítási rendszernek jellegzetes összetevői: 
— a jól meghatá rozot t cél, 
— a fo lyamat lényeges kimenet i jellemzőinek mér téke (szabványa), 
— a fo lyamat irányítási t á m p o n t j a i n a kimenet i jellemzők mérésére , megítélésére 
szolgáló eszközök, 
— az eltérések visszacsatolásának jelei, 
— és a helyesbítő, kiigazitó beavatkozás műveletei . 
Minél költségesebb vagy veszélyesebb a termelési vagy szolgáltatási fo lyamat , minél 
nagyobb érdek fűződik sikeréhez, biztonságához, anná l inkább indokol t , hogy i rányí tását 
részleteiben is jól előkészítsük. Ez a m u n k a , amelyben ugyancsak megjelenik valamennyi 
vezetésszolgálati funkció, de külön hangsúllyal az i rányi tás tervezése, szervezése és rend-
szerének kiépítése, alapvetően megkövoteli az i rány í to t t termelési, szolgáltatási folya-
m a t és p r o d u k t u m a (célja) részletekbe menő és rendszerszemléletű i smere té t . Ez nyilván-
való előfeltétele az eredményes helyesbítéseknek és a zavarelhár í tóénak. 
Természetesen az ipari termelési és szolgáltatási főfolyamatok és segédfolyamatok, ill. 
á l ta lában a folyamatok és a részfolyamatok közöt t sebességükben, köl tségükben, veszé-
lyességükben, megszakí tbatóságukban, a tervtől való eltérések következményeiben, za-
varérzékenységében, a hibák és a zavarok forrásainak előzetes felismerhetőségében, irá-
ny í tha tóságukban és az i rányí tás költségeiben igen nagyok lehetnek a különbségek. Van-
nak viszonylag zár t rendszernek tek in the tő műszaki ob jek tumokban megvalósuló állandó 
jellegű és ta r tós folyamatok, amelyeknek i rányí tásá t (irányító rendszerét) érdemes auto-
mat ikussá tenni . Bonyolu l tabb esetekben ezt a számítógépes üzemirányí tással é r jük el. 
Azonban a legtöbb ipari fo lyamat a környezetével jelentős kölcsönhatásban álló nyí l t 
rendszerekben valósul meg, emberek közreműködésével, sőt a f o l y a m a t kimenetele, 
eredményessége elsősorban éppen tőlük függ. Gyakran jellemző az is ezekre a folyama-
tokra , hogy ismétlődéseikben nagy változatosságot m u t a t n a k . Pé ldáu l az építéskivitele-
zések helye mindig más, és á l ta lában más az ép í tmény is. Ezér t az ópitéskivitelezés külö-
nösen tervezés-, szervezés- és irányítáeigényes. B á r számos részfolyamat a különböző épí-
tési helyeken vál tozat lanul , vagy jelentéktelen változásokkal megismét lődhet , de már a 
fő fo lyamat mindig más . í g y az ipari fo lyamatok n a g y többsége n e m önműködő, hanem 
akara t lagos i rányítású, az ún . i rányítási hutásláncban ilyenkor az í té le ta lkotás és a ren-
delkezés, de sokszor még a mérés (érzékelés) és a közvetlen beava tkozás is az emberre vár . 
Akkor pedig az i rányí tás végzésében, vagyis a vezetési munkának e fázisában a személyes 
vezetésnek különösen megnő a jelentősége. Ehhez a fo lyamatér t felelős opera t ív vezetőnek 
természetesen bizonyos egyszemélyi ha ta lommal is rendelkeznie kell . H a az irányítási 
láncot а munkahe ly i (vagyis a fo lyamat ra közvetlenül felügyelő) vezető nem z á r h a t j a 
5
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rövidre, mer t a tervvel szembeni eltérések kiigazítására, a fellépő zavarok e lhár í tására 
nincs felkészítve, nincs ahhoz joga vagy ha t a lma , akkor a vezetési hierarchiában felfelé 
ha ladva a ha tás láne hossza és azzal az i rány í tás ciklusideje, a fo lyamat sebességéhez 
viszonyítva a h iba bekövetkezése, az észlelés és a beavatkozás közöt t i késés ideje erősen 
megnövekszik, ami a f o l y a m a t kiigazítása he lye t t könnyen t o v á b b i p rob lémákat idézhet 
elő, és a fo lyamat még jó esetben is csak nagyobb kitérőkkel fog elérkezni a k i t űzö t t cél-
hoz. (Csak az u tóbbi időnek hírei közül k i ragadva egy p é l d á t : a Marx tér i felül járó 
építésének van munkahe ly i vezetősége, amely a rá váró vezetési feladatok n a g y részét 
bizonyára jól el is l á t j a , de az i rányí tás (ellenőrzés és beavatkozás) funkció ja legalábbis 
a folyamatok egy lényeges jel lemzőjét , az i r ányá t illetően k i m a r a d t . Ennek oka a vezetési 
hierarchiában, az i rányí tás felkészületlenségében vagy egyebekben kereshető, de az eddig 
m o n d o t t a k a t azzal t á m a s z t j a alá, hogy m á r az ob jek tum és megvalósí tása kölcsönhatás-
ban álló tervezése során azonosí tani kell a megvalósítás i r ány í t á sának t á m p o n t j a i t , és 
fel kell készülni a vá rha tóan szükséges beavatkozásokra , különösen ha az o b j e k t u m új -
szerű vagy nagyon bonyolul t . ) 
Az irányítás fe lada ta a cé l tar tás vagy célkövetés, ami természetesen igényel bizonyos 
(pl. akarat lagos i rányí tás esetében elsősorban pszichikai) energiá t . De a h iánya m i a t t 
bekövetkezet t hiba, a te rveze t tő l való eltérés helyrehozása á l t a lában sokkal nagyobb 
áldozat tal jár . Nagy többle tköl tséget okoz a fo lyamat közbeni tervmódosí tás vagy át-
szervezés is, de természetesen lehetséges, hogy a vál tozat lan és időközben fel ismerten 
hibás terv megvalósí tása a n n á l jóval nagyobb k á r t okozna. 
Hogy m i tek in tendő az i rány í tás egyes támpontjaiban az a d o t t normával szemben 
természetes szórásnak, és m i az a nagyságrend, ill. gyakoriság, amely már a fo lyamat 
i rányá t veszélyezteti, az a szakterüle t i f o lyama t jellegzetessége. A tú l gyakori beava tkozás 
éppoly káros lehet, m i n t az elkésett , de hogy mi a túl gyakor i ós mi az elkésett , az 
konkré tan a fo lyamat tó l függ . (Pl. jó céllövő egy lövés a l ap j án m é g nem vá l toz t a t j a meg 
az irányzékot.) Ezeknek a kérdéseknek a t isztázása természetesen az előkészítés dolga. 
A műszaki szervező szakemberképzés 
Az ipari termelési ós szolgál tatási fo lyamatok vezetésében, ül . vezetósszolgálatában 
a tervezés, a szervezés és az i rányí tás — u tóbb inak különösen az előkészítése — tagad -
ha ta t lanul speciális műszaki ismereteket igényel. A felsorolt funkc ióknak , és azok tel jes 
részletességében i t t ki sem b o n t o t t a l funkeióinak nagy része közgazdászokra és jogászokra 
vár . Közülük számosért t ö b b szakma csak együ t t vál la lhat felelősséget. Mindezek a 
funkciók ugyancsak a lapve tő feltételei a fo lyama to t megvalós í tó szervezet sikeres mű-
ködésének. De a gyártási , ill. kivitelezési, ső t a kuta tás-fe j lesztés i és műszaki tervezési 
fo lyamatok tervezése és irányítása, a munka- és üzemszervezés, a munkahe ly k ia lakí tása , 
az eszközök diszponálása és a termelés i rányí tás gondjaival az ipar i és az épí tőipari válla-
la toknál elsősorban a m ű s z a k i a k n a k kell t u d n i megküzdeni . Jellegzetessége ennek a 
m u n k á n a k , hogy a mit, miért és mivel á l t a lában korábbi fáz isban tö r t én t megválaszolása 
u t án , i t t a hogyan megfogalmazására , előírására, begyakoro l t a t á sá ra helyeződik a hang-
súly. Ebben a m u n k á b a n szükség van egyetemi végzettségű mérnökökre , főiskolai vég-
zet tségű üzemmérnökökre , v a l a m i n t szakközépiskolás t echn ikusokra is. Ugyanakkor 
m i n d az elméleti m u n k á b a n , m i n d a képzésben i t t több te rü le ten n e m jelentéktelen lema-
radással, sok fehér fo l t ta l kellene megküzdenünk . Er re a 70-es évek elején pá r t - és kor-
mányha tá roza t is f igye lmezte te t t . Akkor a tervezés, szervezés és i rányí tás há rmasábó l 
— m i n t középső láncszemet - a szervezést r a g a d t u k ki, ós á l t a l á b a n a vezetésszolgálat-
nak mintegy gyűj tő - vagy legalábbis kulcsfogalmává t e t t ü k . Meg kell m o n d a n u n k , hogy 
az idegen nyelvű te rminológiákban a szervezés szó ilyen t á g a b b értelmezésével nemigen 
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t a l á lkozha tunk . Ez az oka annak, hogy pl . az angolszász nyelvterüle ten az „industrial 
engineering" néven e l te i j ed t és a termelő rendszerek tervezésével és i rányí tásával fog-
lalkozó m é r n ö k i szakmát ná lunk több szerző szervezéstechnikának nevezte. De nem állít-
h a t j u k , hogy ez az elnevezés már ál talánosan e l te r jed t . Egyes szerzők ugyanis iparteclmi-
k á t m o n d a n a k , míg az OMFB hivatalosan egyelőre az angol nevet használ ja . Az angol-
szász egye temeken ennek az egyetemi szakemberképzésnek ötóvtizedes m ú l t j a van. Ma 
már szorosan összekapcsolódik a veze tés tudománnyal , az operációkutatással és a rend-
szer technikával , és ezen kívül olyan diszciplínákra támaszkodik , m i n t a számítástechnika, 
a s ta t isz t ika , a pszichológia és szociológia és az u tóbb iakon belül is különösen az ergonómia. 
A legtöbb európai országban, így a Szovje tunióban, az N D K - b a n , Csehszlovákiában 
vagy akár az N S Z K - b a n ezeket a fehér fol tokat elsősorban a gazdasági mérnökképzés töl t i 
ki, amelynek külön egyetemei, de legalábbis önálló kara i vannak , t öbb szakkal. I lyen 
ok ta tás i szervezetben a gazdasági mérnöki szakok azonban nem ágazat i , hanem funk-
cionális tagozódásúak. í g y pl . a Szovjetunióban a 70-es évek elején több egyetemen a 
számí tás technika alkalmazásaira orientál t A I R (automat izá l t i rányí tási rendszerek) sza-
ko t is bevezet ték . Vagy pl. a Karlsruhe-i Műszaki Egye temen ké t szaka van a gazda-
sági mérnökképzésnek, az egyik a gyártás, kivitelezés és a másik az informatika és operáció 
kutatás. Fel kell f igyelnünk arra, hogy az említet t külföldi pé ldákban első diplomát adó 
szakembeiképzés iő l van szó. 
A hazai helyzet 
Ami gazdasági mérnökképzésünk második d ip lomát adó továbbképzés és ágaza t i 
t a g о záí-ű. Oktatósszervezet i megoldása s tabi lnak al igha mondha tó . A 70-es évek elején 
igényelt szeivező (ill. vezetésszolgálati) műszaki szakembei képzést ennek keretében n e m 
lehe te t t megoldani . Más foiniát keresve, ezért kel le t t megindítani 1973. f eb ruá r j ában a 
Budapes t i Műszaki Egye temen elsőként az építési ágazalú szervező szakmérnöki szakot, 
amelynek p rog ramja felölelte a munka- , az üzem-, és a vállalat-, ill. a vállalkozásszervezést, 
az e rőforrásgazdálkodást , a te imelésirányí tást , va l amin t ezek eszkökeinek és módszer tan i 
báz isának ismeretét . Azonban azonkívül, hogy az egyetemi továbbképzés gondjai , nehéz-
ségei i t t is érezhetők vol tak, a hazai gazdaság i iányí tás jegos e lválásával és a reális kor-
szerű lehetőségekkel szemben m a meg gondot okoz i t t a tényieges igény is. Például az építő-
ipar i vállalatok ma i vezetése — tisztelet a néhány kivételnek — a kivitelezés felkészült és 
t u d a t o s tervezésére, szervezésére és i rány í tásá ia m é g csupán mérsékelt lehetőséget lát , és 
ezért az ilyen i i ányú kádéi fejlesztésben sem érzi m a g á t különösen éidekel tnek. Még ke-
vésbé vá lha tó , hogy 6— 10 évre előretekintve e s z a k t e i ü k t elméleti fejlesztésére soka t 
áldozzon. 
A m u n k a célja és az elvégzendő feladatok megértésével , jó szándékkal és segíteni 
akarással , szóles látókörrel és körültekintéssel ez egyén, a munkaközösség és a t á i s ada -
lom érdekeinek szem előtt ta r tásával , kerülve mi i . chn fa j t a pccsékolóst, gondolva az egész-
ség és a m é r elvégzett m u n k a eredményén« к a védelmére, a nemzet i vagyon megőrzésére 
és növelésének lé t fontosságáia , sok szervezési p rob léma minden különösebb elméleti 
diszciplína és technikai eszköz nélkül megoldható . Tagadha ta t l an , hogy mindebben m ég 
bőven v a n n a k ta r ta léka ink is, nemcsak az ép í tő ipa iban , de a népgazdaság számos egyéb 
terüle tén , különösen a különböző szakterületek, vállalatok és ágazatok együttműködésében. 
De a sok összetevőjű, bonyolult munkafolyamatok, operációk, projektek, a komplex rend-
szerek és célirányos tevékenységeik tervezésében, szervezésében és irányításában a gyakor la t i 
t apasz ta la t , a józan ész, sőt a rendszerszemlélet egy — a nemzetközi összehasonlításban 
viszonylag alacsony — hatékonysági , teirneiekenységi színvonalon túl már nem elégsé-
gesek, f en t eml í t e t t t a i ta léka i kimerülnek, szükség van ú j , korszerű diszciplínák és esz-
közök igénybevételére. Ezek igénybevételéhez, h a t é k o n y felhasználásához pedig minden-
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képpen in tézményes képzésen keresztül vezet az ú t . Számos külföldi példát lehet felhozni 
ar ra , hogy az ilyen szakembereket az egye temeken gazdasági-mérnöki, szervezéstechnikai 
( ipartechnikai) , rendszertechnikai vagy au tomat i zá l t i rányí tási rendszerek elnevezésű 
külön karokon, vagy a hagyományos műszaki karokon belül külön szakokon graduál is 
fo rmában , néhol a kétlépcsős képzés másod ik fokoza tában képezik ki. 
A m á r emlí te t teken kívül hazai e redményekkén t könyve lhe t jük el a B M E Gépész-
mérnöki K a r á n és Vegyészmérnöki K a r á n ilyen képzési célokkal ind í to t t termelési rend-
szer szakot, a Villamosmérnöki K a r főleg A I R profilú szervező szakmérnöki szaká t , 
va lamint a miskolci és a veszprémi műszaki egyetemeken folyó ilyen i rányú szakképzést . 
Fon tos a r ra is gondolnunk, hogy a szervező szakemberképzés nemcsak a műszak iak ra 
korlátozódik, h a n e m ki ter jed a közgazdászokra és a jogászokra is. Azonkívül i t t legalább 
anny i ra h iányoznak a technikusok, vagyis a középfokú végzettségűek, min t az o b j e k t u m 
tervezésében. Elsőrendű fe ladata van ebben az üzemmérnököket képző főiskoláknak is. 
Sa jnos e szakterüle t hazai elnevezésének g o n d j á t sem sikerült még feloldani. N á l u n k 
a szervezés szó csak az u tóbbi egy-két év t izedben került ismét közelebb a termelő folya-
matokhoz és a mérnöki munkához . T u d o m á n y o s rangú szerepót a felszabadulást köve tő 
évt izedekben főleg a közigazgatásban i smer ték el. így , bár 1964-től volt m á r az MTA-
nak Szervezéstudományi Bizottsága, a n n a k jogu tóda 1973-tól a Gazdasági és J o g t u d o -
m á n y o k Osztálya keretében létrehozott Igazga tá s tudomány i Bizot tság lett , m a j d 1980-
ban u g y a n o t t — ós alapvetően szociológusok ós közgazdászok részvételével — megala-
k í to t t ák a Vezetés- és Szervezéstudományi Bizot t ságot . A munkakör i n ó m e n k l a t ú r á k b a n 
a „szervező" megnevezés 15 évvel ezelőtt j obbá ra még csak az adatfe ldolgozásban, ill. 
ügyvitelszervezésben volt e l ter jedt , megkülönböz te tve egymástól a külső ós a belső szer-
vezést. í g y keresztelték el az adatfeldolgozást megtervező, bevezető, elvégző intézmé-
nyeke t is, pl . PM Szervezési In tézet , K S H Számítás technikai ós Ügyvitelszervezési Válla-
lat s tb . Ezek lényegében az ügyviteli, még i n k á b b a számviteli m u n k a végzését, gépesíté-
sét tervezték. Ezé r t ós a már emlí te t t közigazgatási kötődés m i a t t is a szervezést sokan , 
de nagyon tévesen elsősorban gazdasági ka tegór iának tekint ik . 
A mérnökök vezetésszolgálati képzésében az elméleti m u n k a d a n d á r j a m ég előt-
t ü n k áll. Megint az épí tőiparra h iva tkozva , joggal á l l í tha t juk , hogy o t t pl . a szervezetek 
és vezetésük funkciói t ós fo lyamata i t , így a tervezés, szervezés ós i rányí tás fe lada ta i t , a 
jellegzetes döntési szi tuációkat tel jességükben megnyug ta tóan és tudományos igényes-
séggel még n e m t á r t u k fel. De hasonló indokoltsággal h iva tkozha tnánk á l t a l ában az 
ipari innovációk fo lyamata i i rányí tásának hiányosságaira is. Az okta tás i szervezetekben 
e képzés gondja i önmaguktó l nem oldódnak meg . Márpedig az egyetemek a mérnököke t 
nem a ma, hanem legalábbis a következő б—10 év számára képezik. 
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JEGYZET 
Tudományszervezés és közgazdasági kutatások 
Közgazdász-kutató vagyok. Ku ta tómunkám mellett egyebek között tudományszer-
vezési munká t is végzek: „A gazdaságpolitika továbbfejlesztésének tudományos mega-
lapozása" című kutatási főirányt koordináló tanács tagjaként , annak t i tkári funkcióit 
lá tom el. Kutatási , s tudományszervezési tapasztalataimra egyaránt támaszkodva rövi-
den vázolom véleményemet a társadalomtudományi, illetve — szűkebben — a közgaz-
dasági alapkutatások területén a hosszú távú i rányí tásnak és a nagyobb jelentőségű 
konkrétabb, többnyire középtávú kuta tás i megbízások meghatározásának lehetőségeiről, 
ezzel összefüggésben (a tudományszervezésben ma oly sokszor használt betűszimbólu-
moka t átvéve) az OTTKT és az O K K F T funkcióiról. 
Hangsúlyozom: gondolataimat, véleményemet a társadalomtudományi és ezen belül 
is a közgazdasági kutatások szempontjából fej tem ki, s nem tar tom azokat érvényesnek 
a természettudományok, de különösen a műszaki tudományok területére. Ezzel kapcso-
la tban szükségesnek tartom, hogy — inkább csak példaszerűen — néhány számottevő 
különbséget érzékeltessek: 
— a műszaki, illetve természettudományi kutatásokhoz képest a társadalomtudo-
mányok müvelésének beruházási és folyóköltség igénye eltörpül; 
— a műszaki ós természettudományokban a kutatási eredmények érvényessége általá-
ban sokkal teljesebb ós sokkal egzaktabban megadható, mint a társadalomtudományok-
ban, ahol a társadalmi-történelmi szituációk egyszeriek, csak részben (igen lényeges voná-
sokban nem) ismótlődőek, és ezért a kutatás i eredményekben — elsősorban a hasznosítás 
szempontjából nézve — igon sok a viszonylagos, az ado t t szituációhoz (az adot t népgazda-
ság adot t történeti fejlődési szakaszához) kötődő elem; 
— a műszaki és természettudományokban általában mód van a már elért egzakt ered-
mények átvételére, ezért a tudományos tevékenységben a nemzetközi munkamegosztás 
alkalmazása, a kooperáció és specializáció széleskörűen lehetséges; a társadalomtudomá-
nyi alapkutatásoknál viszont mindig a társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések 
konkréten komplex voltát ós történelmi meghatározottságát kell szem előtt tartani. Ter-
mészetesen a tudomány már elért eredményeire támaszkodni, azokat alkalmazni kell, az 
átvételre azonban alig van lehetőség. 
Az előbbiekből következően a műszaki és természettudományokhoz képest a társada-
lomtudományokban sokkal kevesebb indoka és lehetősége van az a lapkutatások kiterje-
dése korlátozásának, sokkal erőteljesebben lehet ós kell építeni a kuta tások (és kuta tók) 
önfejlődésére, arra, hogy adot t ku ta tás — kis túlzással — soha nem fejeződik be, mer t a 
tudományos eredmény ú jabb és ú j a b b kérdéseket szül, ú j abb és ú j a b b vizsgálatokra, ku-
tatásokra ha j t j a az igazi ku ta tó t . 
Mindebből szerintem az következik, hogy a közgazdaságtudomány területén a valóság 
felé forduló alapkutatások tematikai irányításában nem annyira témakijelölésekkel és 
tómakorlátozásokkal, sokkal inkább kutatás i (vizsgálati) szempont- (nézőpont-) megha-
tározásokkal célszerű operálni. í gy például „A gazdaságpolitika . . . " kutatási főirány 
első helyen a tarka tematikában folyó alap- (és alkalmazott) kuta tások művelői számára 
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jelöl meg igen fontos társadalmi igényt, azt, hogy a kutatások a maguk témakörét a gaz-
daságpolitikai szempontból felvetődő kérdésekre minél nagyobb erővel terjesszék ki. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy a kutatási főirány területén ne lenne szükség a főirány céljait 
szem előtt tar tó szintetikus összefoglalók készítésére, másfelől bizonyos fehér foltokat 
lefedő kutatások kezdeményezésére. Alapvetőnek, legfontosabbnak azonban azt tar tom, 
hogy a hosszú távra megbatározot t kuta tás i főirány az egyébként is folyó alapkutatások-
nak adjon a társadalmi hasznosítás konkrét igényeit és lehetőségeit hangsúlyozó és prefe-
rálásra kerülő szempontokat. 
Eltérő természetűnek ta r tom a társadalomtudományok területén a középtávú tema-
tikai kiemeléseket. Ezek mindig — vagy legalábbis általában — folyó alapkutatásokhoz 
kell, hogy kapcsolódjanak, a folyó alapkutatások már elért (akár még nem is eléggé érett) 
eredményei alapján kell, hogy igényeljék adot t és minél konkrétabban megfogalmazott 
kérdésben (kérdésekben) a társadalmilag (kormányzatilag) közvetlenül hasznosítható 
választ. Ilyen természetű, az egyébként is folyó alap- (és alkalmazott) kutatások eredmé-
nyeire épülő középtávú megbízásnak volt tekinthető a „Gazdasági növekedésünk üteme, 
a gazdasági szerkezet á talakí tása . . . " c. ún . Agit. prop, ku ta tás . Továbbá ilyen termé-
szetűnek tekintem a tervezett „Gazdaságunk szervezeti rendszere" c. kutatási programot, 
habár abban — sajnos — nincs mód kellő mórtékben már folyó alapkutatásokra támasz-
kodni. 
Összefoglalva és a közgazdaságtudományra vonatkoztatva a központi tudománypoli-
tikai irányítás feladataira vonatkozó véleményemet, a következőket mondhatom. Hosszú 
távra (jelenlegi formáink szerint az OTTKT keretei között) elsősorban a társadalmilag 
(kormányzatilag) igényelt és a kapcsolódó kuta tásokban érvényesítendő fő kutatási 
szempont (nézőpont, metszet) jelölhető ki, emellett — másodlagos jelentőséggel — van 
helye a kijelölt témakörbein a szintetizáló összefoglalók és hiánypótló kutatások kezdemé-
nyezésének. Középtávon viszont (azaz az O K K F T keretei között) minél konkrétabb kér-
dés-felvetéssel azokat a t émáka t helyes kijelölni, amelyekben az alapkutatások eredmé-
nyeinek célirányos szintetizálása és az alkalmazás lehetőségeinek bemutatása társadalmi-
lag (a gazdaságirányításban, a gazdaságpolitikában) közvetlenül hasznosíthatónak ígérke-
zik. Jól funkcionáló tudománypolit ikai irányítás esetén, véleményem szerint a középtávú 
megbízások, illetve kiemelések többsége a hosszú távra szélesen meghatározott témakörö-
kön belül foglal helyet. 
Révész Gábor 
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KITEKINTES 
NEMZETISÉGI KÉRDÉS - KISEBBSÉGTUDOMÁNY 
Az 1960-as évektől nemzetközi mére tek-
ben kibontakozó, sokösszetevős e tn ika i 
öntudatosulás i fo lyamat a legtöbb ország-
ban egyben a kisebbség-kutatás reneszán-
szát is je lente t te . Az új jászülető, vagy a 
megvá l tozo t t körülmények közöt t ú j mó-
don jelentkező, esetleg teljesen ú j , a hagyo-
mányos tó l gyökeresen eltérő (pl. vendég-
munkás , színesbőrű bevándorló stb.) ki-
sebbségi probléma a t u d o m á n y vá laszá t 
igényelte egy sor, országon belül vagy az 
ál lamközi kapcsolatokban jelentkező poli-
t ikai , társadalmi , kul turál is jelenség keze-
lésében, megoldásában. 
H a a kérdéskörrel foglalkozó n y u g a t i 
szaki rodalmat országonként t ek in t jük á t , 
többnyi re ér thető összefüggést t a l á lunk 
a nemzetiségi konfl iktusok jelentkezése, 
nagyságrendje és a tudományos reflexiók 
bősége, mélysége közöt t . De a kisebbségi 
ku t a t á sok fej let tségét , milyenségét m á s 
tényezők — a ku ta tó i törekvések, a t á r sa -
dalmi igények, a polit ikai fel tételrendszer 
sajátosságai s tb . — is befolyásolják. Az 
u tóbb i ra példa Spanyolország. A spanyol 
ál lam többnemzetiségű jellege (spanyol , 
ka t a l án , baszk, galíciai) évszázados t ény , 
ennek ellenére a kisebbségek polit ikai-jogi 
el n e m ismertsége a F ranco d i k t a t ú r a a l a t t 
gá to l ta a nemzetiségi kérdés t udományos 
vizsgála tá t . A spanyolországi kisebbségi 
je len-kuta tás első honi műve i az 1970-es 
évtized második felében, az á l ta lános 
demokrat izálódási fo lyamat során l á t t a k 
napvi lágot . 
Ez a t anu lmány há rom ál lam: F ranc ia -
ország, Belgium és K a n a d a kisebbségi iro-
da lmának egy részét k í v á n j a fő vonása iban 
á t t ek in ten i . Mindhárom állam, kelet-euró-
pai fogalmaink szerint — | jóllehet térsé-
günk nemzetiségi képletétől többnyire el-
térő módon — : többnemzetiségű. Az u tóbbi 
két évt izedben mindhárom országban meg-
lepő erővel je lentkezet t a század elejétől 
felgyorsult asszimilációs fo lyama t mia t t 
már „ l e í r tnak" vélt kisebbségi probléma: 
Belgiumban a f lamand-val lon viszony éle-
ződése; Franciaországban a bre ton , elzászi, 
korzikai és okszitán kérdés; K a n a d á b a n az 
országban kisebbséget, de Québec tar to-
m á n y b a n többséget a lkotó f rancia nyel-
vűek emancipációs mozga lma . 
* 
A francia nyelvterüle t nemzetiségi kuta-
tásai különböző elnevezéssel folynak. Az a 
társadalmi közösség, jelenség, probléma-
kör, amelyet hazánkban s a legtöbb kelet-
európai szocialista országban — helyen-
ként terminológiailag eléggé ponta t lanul 
á l ta lánosí tva — „nemzetiségnek" vagy 
„nemzetiségi"-nek nevezünk, számos tör-
ténelmi és szociológiai jellegzetességgel 
van jelen a felsorolt f e j l e t t tőkés orszá-
gokban. Részben ez az oka , hogy hazánk-
ban, és a környező országokban általáno-
san, és ebben a dolgozatban is összefoglaló 
névként használ t „nemzet i ség" terminus 
helyet t az egyes nyuga t i országokban folyó 
kuta tások a nemzeti , nyelvi , etnikai „ki-
sebbség" (minorité) vagy „ e t n i k u m " (eth-
nie) foga lmat részesítik e lőnyben. 
A szociológiai i nd í t t a t á sú (elsősorban 
kanadai és belgiumi) k u t a t á s o k a politi-
kailag semlegesebbnek t ű n ő (az értékíté-
letként fe l fogot t többség-kisebbség fogal-
m a k a t kizáró) „csoport", „közösség" ter-
minust preferá l ják , és ezek elé helyezik a 
nemzetiségi jellemzők közül kiemel tként 
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vizsgált „nye lv i " vagy „ku l tu rá l i s " jelzőt . 
Mind az „ e t n i k u m " , m i n d a „ c s o p o r t " 
ku t a t á sok nagy része kapcsola t —, egymás-
r a h a t á s — és v i szonykuta tás . 
A nemzet i ség tudomány sa já tos ágaza t a 
a regionális-kutatás, amely különösen F r a n -
ciaországban e l te r jed t . A lényege az, hogy 
a nemzetiségi kérdés t egy a d o t t tájegy-
ségbe („région") ágyazva (Bretagne, Kor -
zika, Elzász stb.) , a n n a k ál talános föld-
ra jz i , gazdasági, ku l tu rá l i s jellemzőivel 
e g y ü t t vizsgálja. A tájegység-vizsgálat i t t 
lényegében, a mi jogalmaink szerint, nem-
zetiségi problémát jelöl. 
A francia nyelv terü le ten folyó nemzet i -
ségi je len-kuta tás t , a n n a k fő i r ánya i ra 
összpontosí tva, a következő módon cso-
po r tos í tha t juk : 
1. a szociológia (elsősorban a nyelv- és 
etnoszociológia) különböző i rányzata i kere-
tében megvalósuló k u t a t á s o k ; 
2. a politikai t u d o m á n y o k (politológia) 
terüle tén zajló k u t a t á s o k ; 
3. a jogtudományi (belső és nemzet -
közi jogi) vizsgálatok; 
4. regionalizmus ós regionális k u t a t á s o k ; 
6. az egyes nemzet iségeket ismertető, 
bemuta tó , leíró m u n k á k . Nemzetiségi moz-
galmi irodalom. 
Teljes t udományágaza t i szótválasztás 
a l igha lehetséges. Az első há rom csoport-
b a n is nagy számban t a lá lunk ha t á r tudo -
m á n y i jellegű műveke t , a negyedik pon t -
b a n összegzett „regionális k u t a t á s o k " pe-
dig kifejezet ten interdiszciplináris jelle-
gűek. Az ötödik i r á n y z a t b a azok az ál ta lá-
b a n leíró, inkább pol i t ikai , m i n t t udomá-
nyos ind í t t a tású ós igényű publ ikációk 
t a r t oznak , amelyeknek megha tá rozo t t tu -
dományos (dokumentációs- , forrás- s tb.) , 
illetve ismeret ter jesztő é r t ékük van. 
1. A szociológiai kutatások elsősorban 
nyelvszociológiai kétnyelvűség, kó tkul túrá-
júság, illetve hozzá juk kapcsolódva inter-
e tnikai jellegűek. A más ik fő i rány t az 
etnoszociológiai-etnopszichológiai k u t a t á -
sok képezik. 
A nyelvszociológia, kétnyelvűség t éma-
körében születet t m ű v e k természetesen 
nemcsak nemzetiségi-kisebbségi vonat-
kozásúak. A nemzetiségi lé t tő l teljesen 
függetlenül lehetséges egyéni vagy családi 
kétnyelvűség; a nyelvhasznála t általános 
problémakörén belül k u t a t h a t ó k a dialek-
tus különbségek, a nyelvi szerkezeti, fone-
t ikai vál tozások s tb . Az előbbiekkel szem-
ben a nemzet iségi témához kapcsolódó 
nyelvszociológiai és kétnyelvűség ku ta t á -
sok általában kiterjedt nyelvi közösségekre, 
a nyelvhasználat, kétnyelvűség társadalmi 
méretű jelenségeire, a nyelv és a nemzeti-
(csoport) identitás összefüggéseinek féltárá-
sára irányulnak. 
A nyelvszociológia még makro- társa-
dalmi vizsgála toknál is (pl. a bolgiumi fla-
mand—vallon, vagy a kanada i francia— 
angol v iszonylatban) többnyi re „nyelvi 
csoportokról" , „nyelvi , kul turá l is közös-
ségekről" beszól. Ez az elnevezés a nyugat i 
szociológusok legtöbbje számára tárgysze-
rűbbnek, t udományosan egzak tabbnak tű-
nik, a , ,nemzet"- te l , , ,nemzetisóg"-gel 
szemben, lóvén az előbbi kategór ia a lapja 
egyetlen, á l t a l ában objekt ívnek tek in te t t 
ismérv; a nye lv . Azonban nyi lvánvalóan 
a „nyelvi közösség" ál talános, mindent 
helyettesí tő haszná la ta szükségszerűen le-
szűkíti, t o r z í t j a a valóságot, hiszen a sok-
összetevős nemze t i vagy (pl. Belgium, 
K a n a d a esetén) nemzet i jellegű történelmi-
társadalmi a l aku la toknak csak egyik (két-
ségtelenül fontos , esetenként legfontosabb) 
jellemzőjót, a lkotóelemét emeli ki s teszi 
kizárólagos csopor tmeghatározóvá . 
De tévedés lenne ebből a terminológiá-
ból azt a köve tkez te tés t levonni, hogy a 
„nyelvi c sopor tok ra" vonatkozó nyelvszo-
ciológiai, kétnyelvűség, ké tku l tú rá júság 
vizsgálatok kizárólagosan vagy túlnyomó-
részt nyelvészeti fe lada to t képeznek. Akár 
mikro-szociológiai szinten (egy kis cso-
por t ra : nemzet iségi enklávéra, közösségre, 
egyetemre, bevándor ló családokra vonat-
kozóan) folyik a ku t a t á s ; aká r makro- tá r -
sadalmi, vagyis a nemzet i közösség egészét 
fogja á t : a csoportok belső s t r u k t ú r á j á n a k 
ós külső kapcso la ta inak számos területét 
érinti, legyen szó demográf ia i , politikai, 
gazdasági v a g y kul turá l is jellemzőkről s 
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viszonyokról, vagy e csoportok „pszichiku-
máról" , az egymásról a lko to t t nemzetké-
pekról, előítéletekről s tb . 
Ál ta lában soktényezősek ós interdisz-
ciplináris jellegűek a kétnyelvűség és dig-
losszia ku t a t á sok is; de i t t a nyelvi elemek, 
jelenségek é r the tő módon m á r a vizsgálat 
középpon t j ában vannak . A ku ta t á sok arra 
keresnek választ , hogy milyen társadalmi, 
politikai tényezők vá l t anak ki, s t a r t anak 
fenn, t a r tó san a soknemzetiségű társadal-
makban kiegyensúlyozott , ké t - vagy több-
i rányú (csoportonként megközelítően azo-
nos a rányú) többnyelvűséget . (Például a 
jelenlevő nemzetiségi csoportok körülbelül 
azonos gazdasági, polit ikai, esetleg szám-
beli súlya; vagy olyan kul turá l i s tényező, 
min t a szóban forgó nyelvek nemzetközi 
tekintélye, kisugárzása. A r i t kán megva-
lósuló (s akko r is csak megközelítő) egyen-
súlyt — például Nyuga t -Európában : svájci 
német—franc ia kétnyelvűség, a finnországi 
finn—svéd és a belgiumi francia—nederlands 
kétnyelvűség — ál ta lában a felsorolt ténye-
zők együt tes hatása, kombinációja teszi 
lehetővé. 
A ku t a t á sok másrészt a r ra i rányulnak, 
hogy f e l t á r j ák : a diglosszia — a torz, 
egymásrahelyezet t , hierarchizált kétnyel-
vűség ( „ A " : a közéleti vagy műve l t nyelv, 
„ В " : a magánéle t nyelve vagy köznapi 
nyelv) k ia lakulásában milyen szerepe van 
a nyelvek „ tá rsada lmi tek in té lyének" , a 
pol i t ikai-hatalmi viszonyoknak (annak, 
hogy az „ A " — csaknem kizárólag — a 
többségi, uralkodó csoport nyelve, míg 
а „ В " a nem-domináns kisebbségi nyelv) ? 
A kisebbségek kétnyelvűsége általában dig-
losszia; „egymásra helyezett" kétnyelvűség. 
A kétnyelvűség és a diglosszia külön-
böző vál toza ta inak különösen nagyszabású 
s alapos vizsgálatát végezték el a kanada i 
szociológusok a f rancia többségű, angol 
kisebbségű (az országos a r á n y fo rd í to t t j á t 
muta tó) Québec t a r t o m á n y b a n . Mind az 
adatfe lvétel , mind a feldolgozás során 
nagy tudományos appará tussa l ; a kérdőív 
módszer, a népszámlálási eredmények s 
más s tat iszt ikai források kombinálásával 
készült, a québeci lakosság ké t fő nemzeti-
ségi csopor t jának egészét átfogó felmérés 
1972-ben há rom kö te tben jelent m eg a 
québeci k o r m á n y k iadásában . A szocioló-
giai vizsgálat a t á r sada lmi helyzet és a 
nyelvhasznála t közöt t i jellemző összefüg-
gésekre m u t a t rá . Pé ldául sa já tos kapcso-
la t van a québeci ipar i vállalatok belső 
munkamegosz tása és nemzetiségi összeté-
tele közöt t : a jövedelmi skála legalsó f o k á n 
elhelyezkedő m u n k á s o k , csekély kivétel től 
e l tekintve, f ranc ia egynyelvű blokkot al-
ko tnak . Középen ta lá lha tók a „ké tnye l -
v ű e k " , az adminisztra t ív-középvezetői fel-
a d a t o k a t ellátó f ranc iák , akik nye lv tudá -
suk révén is m i n t e g y közvet í tő szerepet 
j á t szanak az igazgatóság ós a te rmelés t 
végzők közöt t . A skála legfelső fokán talál-
juk az angol egynyelvű i rányí tó ré tege t . 
N e m egyenlő a k é t nyelv súlya a tá rsa-
dalmi létra különböző fokain. Az angol 
nyelv ismerete az előmenetel fontos feltó-
tele, míg a f r anc iának az angol nyelvű kö-
zösségben távolról sincs hasonló t ek in té -
lye. Québec lakosságának 26 százaléka 
kétnyelvű; t ú lnyomó többségük a f ranc ia -
kanada iak közül kerül ki. 
A diglosszia g y a k r a n a nyelvcsere, nyelv-
vá l t ás kezdeti fázisa. A nye lvmegta r tás ós 
nyelvcsere — amely többnyire (különösen 
Kele t -Európában) a nemzet i i den t i t á s 
f enn ta r t ásáva l vagy cseréjével esik egybe 
— a kétnyelvűség ós diglosszia jelenségé-
hez hasonlóan t á r sada lmi megha tá rozo t t -
ságú. Belga és k a n a d a i ku t a tók vizsgálatai 
a nye lv- fenn ta r tás s nyelv-vál tás k ivá l tó , 
meghatározó tényezői közöt t sorolják fel: 
a nyelvi csoport számbeli súlyát az á l lam-
ban élő többi nyelvi csoporthoz viszonyít-
va; területi elhelyezkedését; a nyelvi cso-
por t foglalkozási és jövedelmi differenci-
ál tságát , s a n n a k viszonyát a többi cso-
portéhoz; az e lvándor lás ós a bevándor lás 
a r á n y á t a nyelvi csoport á l ta l l ako t t t e rü-
leten; a más nemzetiségűekkel k ö t ö t t ve-
gyesházasságok s az endogámia v iszonyát ; 
a nyelvi csoport ellenőrzése a l a t t levő 
polit ikai, gazdasági , kul turál is in tézmé-
nyek , szervezetek lé té t és erejét ; a nyelvi 
csoportokhoz esetlegesen kapcsolódó egy-
ház szerepót s t b . Az ada tgyű j t é s s a fel-
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dolgozás részben „ m a t e m a t i z á l t " : az egyes 
ké rdésekre adható lehetséges válaszok 
számér t éke t kapnak, amelyek összesítése 
a d j a a nyelvi csoport „túlélési m u t a t ó j á t " . 
A ma tema t ika i módszer a lka lmazásának 
kü lönösen az összehasonlítás, ké t vagy 
t ö b b nyelvi csoport összevetése esetén van 
je lentősége. 
A nyelvszociológiai s ké tnye lvűség kuta-
t á s o k a t összegezve megá l l ap í t ha t j uk , hogy 
a z o k lényegében a nemzetiségszociológia 
egy ik sa já tos — a n y u g a t i országokban, 
e l sősorban Belgiumban és K a n a d á b a n első 
s z á m ú — ágát , i r ányá t képvisel ik . Ez az a 
k u t a t á s i ágazat, amelynek módszerei , ta-
p a s z t a l a t a i a magyarországi nemzetiségek 
v izsgá la tában , vé leményünk szerint a leg-
n a g y o b b haszonnal, s a viszonylag legki-
s e b b adaptációs nehézséggel a lkalmazha-
t ó k . 
2. A politikai tudományok, a politológia 
területén zajló k u t a t á s o k a megközelítési 
m ó d , a módszertan és az ideológiai opciók 
t e k i n t e t é b e n nagyon vá l toza tos csoportot 
a l k o t n a k . Közös je l lemzőjük, hogy a nem-
ze t i ség i kérdést á l t a l ában össztársadalmi 
m é r e t e k b e n vizsgálják; f o k o z o t t tek in te t te l 
v a n n a k a hatalom és a kisebbség viszo-
n y á r a , a hatalom szerkezetére , t a r t a lmára , 
m o z g á s á r a ; az egyes h a t a l m i tényezőkre, 
в a h a t a l o m első s zámú megtes tes í tő jére : 
az á l l amra . Vizsgálják az á l l am „szubjek-
t í v " viszonyát a kisebbségekhez, s az ezzel 
kapcso l a to s cselekvését: a kisebbségi poli-
t i k á t . 
A kisebbségi kérdéssel in tenzíven foglal-
k o z ó po l i t ika tudományi i r á n y z a t a Nyu-
g a t - E u r ó p á b a n , főként Franc iaországban 
é s Belg iumban nagy m ú l t ú ú n . federalista 
iskola. Ennek az i r á n y z a t n a k a képviselői 
f ő eszmei ellenfelüknek a ,,Központi Hatal-
mat", a társadalom egészét á t fogni , ellen-
ő r i zn i k ívánó „nemzeti államot" tekint ik ; 
o b j e k t í v , világnézeti szövetségesei t ehá t 
m i n d e n olyan jelenségnek, t á r sada lmi té-
n y e z ő n e k , amely a decentral izáció irányá-
b a h a t , illetve a központos í tó ha ta lommal 
s z e m b e n valamilyen el lensúlyt t u d képez-
n i . A nemzet i kisebbségek, regionális moz-
ga lmak •— országonként változó erősség-
gel — ilyen tényezőt je lentenek. A federa-
l i s ták a central izálásra és a homogenizá-
lásra való h a j l a m o t — némi fokozat i 
különbséggel — m i n d e n állam, az Állam, 
a lapve tő jellemzőjének tek in t ik . 
A kisebbségek, e tn ikumok csak ú g y 
képesek ellenállni az á l lam „természeténél 
fogva asszimiláló" törekvésének, h a része-
sülnek a ha ta lomból , vagyis „ l e b o n t j á k " 
a szuvereni tás t , lé t rehozva más tá rsadalmi , 
gazdasági és kul turá l i s egységekkel együ t t 
az önigazgatásra épülő federalista rend-
szer t . 
B á r e művek végkövetkeztetése , jövő-
képe gyakran u tópisz t ikus , s jelenábrázo-
lása is az „államra" vona tkozóan torz í tóan 
ál ta lánosí tó; vizsgálataik esetenként f igye-
lemre mél tó összefüggéseket hoztak felszín-
re például a „többségi" demokrácia és a 
kisebbségi jogok k i ter jedtségének kapcso-
la táró l ; az e tnikai -kul turá l is sokszínűség 
f ennmaradásának h a t a l m i feltételeiről s tb . 
A kisebbségi kérdésre vonatkozó n y u g a t i 
m a r x i s t a elemzések (például a kommu-
n i s t a pá r tok elméleti folyóira ta iban meg-
jelent t anulmányok) számos hasonló gon-
do la to t vetnek fel a nyugat -európai orszá-
g o k b a n jelentkező kisebbségi-regionális 
kérdések megoldására . Túlnyomó több-
ségükben t á m o g a t j á k a területi-polit ikai 
decentral izációt , a tá jegységi au tonómia 
elvét , és ezt nemcsak a kisebbségek érdeké-
ben teszik, hanem azér t is, m e r t ez az á l lam 
demokra t izá lásénak egyik eszköze, az egész 
lakosság számára a közvet lenebb, tényle-
gesebb ha ta lomgyakor lás lehetősége is 
egyben. 
T é n y az is, hogy a nyugat -európai 
nemzetiségek tú lnyomó többségét há t r á -
n y o s társadalmi, gazdasági , kul turá l i s 
he lyzet jellemzi; a kisebbséglakta területek 
fej le t tsége néhány kivéte l tő l el tekintve el-
m a r a d az országos á t l ag tó l (pl. a belgiumi 
Vallónia, a franciaországi Bretagne, Korzi-
k a és az okszitán nyelv terü le t ) . í g y e közös-
ségek nemzeti egyenjogúságáér t v ívo t t 
h a r c a i rányát , lényegét t ek in tve szükség-
szerűen egybeesik a baloldal vezette társa-
da lmi emancipációs küzdelmekkel . A ki-
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sebbségi kérdéssel foglalkozó nyuga t i mar-
xista elemzések az össztársadalmi á ta laku-
lást célzó baloldali törekvések „potenciális 
szövetségeseinek" nevezik a kisebbségeket. 
Míg a f rancia poli t ikai t udományok mű-
velőire (így a federal is t» iskolára) a többi 
t u d o m á n y á g közül elsősorban a jog nyomta 
r á bélyegét — leg többjük jogászból let t 
politológussá —, az észak-amerikai polito-
lógiai iskolákat a szociológia ha tása jel-
lemzi. A tudományágban műve l t kisebbsé-
gi ku ta t á sok egy része ezórt inkább poli-
tikai-szociológiai, közel áll az előzőekben 
i smer te te t t egész nyelvi (etnikai) közös-
ségek viszonyát vizsgáló elemzésekhez. A 
„ rendszer" vagy „mode l l " leírásánál i t t 
azonban m á r fokozo t tan érvényesül a 
ha t a lom eleme: „ d o m i n á n s " ós „nem-domi-
n á n s " csoportokról van szó, ahol a meg-
felelő csopor tba sorolást ké t dimenzió: а 
nagyságrend ós а ha ta lomból való részese-
dós dön t i el. A kisebbségi csoport ós a domi-
náns csoport á l ta l ura l t rendszer egészének 
viszonya alapvetően kétféle módon ala-
ku lha t : az integráció, illetve a ha ta lmi 
konf l ik tus i rányába; feltételezve eseten-
kén t a ke t t ő t vegyítő, köztes helyzeteket 
is. Többnyiro az u tóbb i köztes ál lapot jel-
lemzi az ún . e tn ikai plurál is társadalma-
k a t . Az 1960-as évekig, úgyszólván egyed-
ura lkodó integrációs, sőt asszimilációs irá-
nyu l t ságú amerikai „olvasztó tégely" 
(melt ing pot) szemlélettel szemben a mai 
kisebbségi ku ta tások a kul turá l is és e tnikai 
ér te lemben is sokrétű, plurális Amer iká t 
hangsúlyozzák. K a n a d á b a n az ország elté-
rő tör ténelmi fejlődése, e tn ikai összetétele 
következtében az olvasztókemence szem-
léletnek soha nem volt o lyan kizárólagos-
sága, m i n t az Egyesül t Ál lamokban. A 
kanada i (főként f rancia-kanadai) művek 
modell je évtizedek ó t a folyamatosan az 
„e tn ika i mozaik K a n a d a " ; az angol, f ran-
cia s m á s bevándorló (német, olasz, ma-
gyar , zsidó, ukrán) népcsopor tokat megő-
rizve integráló szövetségi ál lam. 
3. A jogtudományok területén folyó ki* 
sebbségkuta tás részben а belső jogrend-
szerhez kapcsolódó, részben nemzetközi 
jogi vizsgálatokat fog á t . E g y más ik cso-
por tos í tásban a kisebbségek jogai tanul-
mányozha tók az a lkotmányjoghoz , а kul-
turál is jogokhoz, illetve az emberi jogok-
hoz kapcsolódva. 
A kisebbségi jog, sokkal inkább m i n t a 
nemzet isógkutatás bármely más ága , hiá-
nyo l j a tá rgya univerzál is megha tá rozásá t . 
Kisebbségen ugyan i s igen eltérő tör ténelmi 
mú l tú , szociológiai helyzetű, gazdasági-
társadalmi fe j le t t ségű, lélekszámú, telepü-
lósformájú, ku l tu rá l i s jellemzőjű közössé-
geke t értenek а világ különböző t á j a in . 
Másként vetődik fel ez а kérdés földrészen-
kén t , térségenként , dc néha még egy azonos 
országon belül is. 
Részben а kisebbsógfogalom egyetem-
leges haszná la t ának emlí te t t nehézségei, 
de sokkal i n k á b b a kisebbségvédelemmel 
kapcsolatos m á s o d i k vi lágháború u tán i , 
többnyi re ellenséges poli t ikai-diplomáciai 
á l láspont okozta , hogy 1945 u tán a kisebb-
ségek jogának nemzetközi védelme jelentő-
sen há t té rbe szorul t а két v i lágháború kö-
zö t t i helyzethez viszonyítva. Ezzel a lé-
nyeges jelentősógcsökkenéssel pá rhuzamo-
san és a rányosan szűkül t a kérdésre vo-
na tkozó szakirodalom is; az 1945 u t á n i ter-
més néhány t u c a t t anu lmányra tehe tő . 
Ezek többsége a nyugat -európai országok-
ban lá to t t napv i lágo t , annak a diplomá-
ciai, politikai f o l y a m a t n a k a t udományos 
kísérő jelenségekónt, amely az E N S Z ós 
szakosí tot t szervei keretében ós n é h á n y 
európai ál lam ké to lda lú kapcsola tában, ha 
r i t kán is, de fe j lődő i rányzat ta l szerepel-
t e t t e a kisebbségek különleges — főleg 
nyelvi-kulturál is — jogait . E z t а fo lyama-
t o t bemuta tó , elemző m u n k á k többnyi re 
rávi lágí tanak az á l ta lános emberi jogok; a 
diszkriminációt t i l tó , negatív védelemben 
részesítő jogok ós a pozitív védelmet adó 
kisebbségi jogok; az á l lampolgárt , az 
egyént védő jogok, és a csoportot , közös-
séget védő jogok összefüggéseire és különb-
ségeire. ENSZ, regionális ós kétoldalú ál-
lamközi d o k u m e n t u m o k a lap ján vizsgál-
ják azt az egymássa l összefüggő, há rmas 
i rányzatot , a m e l y az individuális helyet t 
а kollektív, az á l ta lános helyet t а különleges, 
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a nega t ív helyet t a pozitív nemzetiségi 
j o g o k a t helyezte fokozatosan előtérbe a 
nemzetköz i szervezetek m u n k á j á b a n és az 
á l t a l ános nemzetközi joga lkotásban . 
A jelenlegi jogi szemléletet m a mégis 
i n k á b b az jellemzi, hogy a kisebbségi jogok 
e lmosódnak az á l ta lános emberi jogokban . 
A témakörben megje lenő művek főkén t a 
k é t terület különbségét k íván ják bemu-
t a t n i ; a kisebbségek — többnyire hátrányos 
— kulturális és társadalmi helyzetéből követ-
kező különleges védelmét (kisebbségi jogait) 
igyekeznek jogi-szociológiai érvekkel bizonyí-
tani. 
A belső jogrendszerre vonatkozó vizsgá-
l a t o k a kisebbségi jogok két fő t í pusá t vá-
z o l j á k fel: egyrészt a személyhez vagy cso-
porthoz kötődő (elsősorban nyelvi -kul turá-
lis) jogokat ; pl. az anyanye lv haszná la ta a 
m a g á n - és közéletben, a kisebbség joga 
öná l ló oktatási in tézmények lé t rehozására 
és s a j á t hagyományai , jellemzői a u t o n ó m 
fej lesztésére; másrészt a területhez kötődő 
kisebbségi jogokat: m i n t a terület i autonó-
m i a , föderat ív ál lami szerkezet s tb . 
A z utóbbi jogtípus főleg a nagy lé tszámú, 
tömbte lepülésű nemzetiségek igényeinek 
kielégítésében je lenthe t hasznos a lko tmá-
n y o s eszközt. Ezekben az esetekben a terü-
le t i önkormányza t megvalósí tása a nemzeti 
egyenjogúság biztosításának leghatékonyabb, 
legcélravezetőbb eszköze. A területi au tonó-
m i a valamilyen f o r m á j á n a k megvalósí-
t á s a néha magával v o n j a az ál lam egészé-
n e k föderalizálását , de m i n t néhány nyu-
ga t - eu rópa i (belgiumi, spanyolországi, 
nagy-br i tannia i ) pé lda m u t a t j a , je len the t 
e s e t en k én t kizárólag regionalizálást is a 
szövetségi rendszer l é t re jö t te nélkül . 
A z állam különböző módon viszonyul-
h a t a területén élő nemzetiségekhez, nyelvi 
és val lási csoportokhoz. El ismerhet i , s jogi 
véde lemben részesítheti őket (bár ezen 
be lü l is különbséget je lent , ha egy, a terü-
l e t én beszélt nyelvet ismer el, vagy a nyel-
v e t beszélők csopor t já t , m i n t önálló közös-
séget ) , de asszimilációs céllal f igyelmen 
k í v ü l is hagyha t j a vagy t i l t h a t j a létezé-
s ü k e t . E g y kisebbség m i n t közösség, jogi-
a l k o t m á n y o s elismertsége végső soron a fe-
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l e t t e szuverenitást gyakor ló állam támo-
gató, tű rő vagy t i l tó poli t ikai i rányul tsá-
gától függ, vagyis ebben az ér te lemben 
poli t ikai kategória. E z é r t is igen szoros a 
kapcsolat a jog és a pol i t ikai t udományok 
terüle tén folyó k isebbségkuta tás közöt t . 
4. A regionális vizsgálatok a nemzetiség-
k u t a t á s legkomplexebb ágát a lko t ják , és 
ezért külön pon tban érdemelnek emlí tés t . 
Ez a kuta tás i i rány elsősorban Franc ia -
országban fej lődöt t ki . Második világhá-
ború u tán i ter jedésében szerepet já t szot -
t a k , különleges pol i t ikai súlyt a d t a k e 
t u d o m á n y n a k a f ranc ia állami centralizá-
ciót földrajzi-hatalmi ér te lemben is meg-
kérdőjelező 1968-as események. A ,,régio-
nalisme" egyszerre je lent decentralizációs, 
lokálpat r ió ta i r ányza to t ; egy ado t t t á j -
egység (például Bre tagne , Korzika) sokol-
dalú fejlesztéséért való poli t ikai fellépést; 
és a területen élő kisebbség, főleg nyelvi-
kul turá l i s ident i tásának megőrzéséért indí-
t o t t mozgalmat . 
A regionális k u t a t á s t e h á t földrajzi-
gazdasági környezetébe ágyazva, tör té-
nelmileg kialakult egységként vizsgál egy 
a d o t t közösséget: regionális ku l tú rának , 
e tn ikumnak , r i t kábban kisebbségnek ne-
vezve vizsgálata t á r g y á t . A regionalista 
eszmei ki indulópont sok hasonlóságot mu-
t a t a m á r b e m u t a t o t t federal is tával : F ran -
ciaországban túlcentral izál t , jelentős aszim-
met r i a van az ország központ i te rüle te 
(Párizs és környéke, az î l e de France) és 
a „per i fé r ia" gazdasági, tá rsadalmi , ku l tu -
rális fejlettsége közöt t ; a f rancia tá jegysé-
gek „belső gya rma tos í t á s tó l " szenvednek; 
torz, fejletlen gazdasági szerkezet, töme-
ges kivándorlás, s a j á tos tör ténelmi tuda -
tuk , e tnikai jellemzőik visszafejlődése jel-
lemzi őket . 
A probléma megoldására t e t t regiona-
lista javas la t azonban m á r csak részben 
azonos a federal is tával: egyetér t az egysé-
ges-centralizált ál lam megszüntetésének, a 
terüle t i au tonómia megteremtésének szük-
ségességével, ugyanakkor n e m szűkíti le a 
vá l toz ta tás igényét kizárólag a jogi-alkot-
mányos szférára : a gazdasági és tá rsada lmi 
viszonyok á ta lak í tásáva l köti egybe; a 
kívánt ,,regionális hatalmat" az iparfejlesz-
tésre, az etnikai jellemzők (nyelv, kultúra) 
védelmére, a legszélesebb értelmű „területfej-
lesztésre" kívánja jelhasználni. A mai f ran-
ciaországi regionalista mozgalom polit ikai, 
ideológiai i rányul t ságá t tekintve tú lnyo-
mórészt baloldali. Ugyanez ál lapí tható meg 
a regionalista ku ta tásokró l is. Művelői, pl . 
R o b e r t Lafont , montpel l ier i egyetemi ta-
nár , Michel Phi l ipponeau, a breton rogio-
nal izmus szakértője, va lamin t a P S U nevű 
szociabsta i rányzat fo lyóira tának több 
szerzője m u n k á i k b a n baloldali, szocialista 
t ípusú programot vázolnak fel a f rancia 
tá jegységek terület i a rányta lanságainak 
felszámolására. A baloldali szellemű regio-
nális ku ta tócsopor tok tanulmányai is a 
franciaországi szociális mozgalmak és a 
kisebbségi-regionális mozgalmak szoros ösz-
szefüggéséro m u t a t n a k rá ; a regionaliz-
mus t , m i n t az a d o t t t á rsada lom demokra-
t izálásának lehetőségét fogják fel. Ez 
u tóbbi t anu lmányok nemcsak szociológiai 
pontosságukkal és objekt iv i tásukkal kü-
lönböznek a pár tos és ezért némileg egyol-
dalú képet ra jzoló okszi tán és bre ton 
regionalisták művei tő l ; hanem ú t tö rő fela-
d a t o t oldanak meg a tek in te tben is, ahogy 
r á m u t a t n a k a területfej lesztés és a nemze-
t iség-kutatás — mind k é t egymástól megle-
hetősen független t udományág — lehetséges 
találkozási pon t j a i r a . A viszonylag nagy 
lé tszámú, k o m p a k t településű nemzetisé-
gek á t fogó vizsgálata esetén igen fontos a 
sokrétű regionális tervezés, a területfej-
lesztés és a hozzájuk kapcsolódó statiszti-
kai-szociológiai elemzés módszereinek isme-
rete; a terüle t i tényező beépítése a kisebb-
ség k u t a t á s b a . 
5. Az egyes nemzetiségeket ismertető vagy 
a kisebbségi mozgalmakhoz kötődő irodalom 
mennyiségileg a leggazdagabb a nemzeti-
ségkuta tás öt ágaza ta közöt t . K ö n y v t á r n y i 
m u n k a jelent meg ebben a műfa jban , fő-
ként N y u g a t - E u r ó p á b a n . Az irányzat te r -
mékenységét elsősorban az magyarázza , 
hogy a nagyközönségnek szánt, ismeret-
ter jesz tő művekről van szó. 
Az „ i smere t t e r j esz tő" nemzetiségi iro-
da lom je lentős része bár leíró jellegű, mégis 
jól dokumen tá l t , gazdag for rásanyagra 
támaszkodik , esetenként hasznos k u t a t á s i 
segédeszköz lehet. 
Ehhez kapcsolódva kell az ún. „moz-
ga lmi" irodalomról szólni. A kisebbségi 
mozgalmak, pá r tok , szervezetek, l á tva a 
„kisebbségi reneszánsz" i ránt jelentkező 
szellemi érdeklődést , a könyvkiadáson á t 
p róbá l j ák megnyerni a közvéleményt . E z e k 
a m ü v e k jórészt népszerű-olvasmányos for-
m á b a n megír t pá r tp rogramok a kisebbségi-
nemzetiségi kérdés javasol t megoldásáról . 
A pá r tokon , szervezeteken kívül ese tenként 
egy-egy kisebbség mel le t t elkötelezett szer-
ző is jelentkezik hasonló indí t ta tású m u n -
kával . Ezek a művek is elsődleges f o n á s -
k é n t használha tók , összefoglaltan, r e n d -
szerezet ten ta r ta lmazzák valamely kisebb-
ségi mozgalom, politikai vagy ku l tu rá l i s 
szövetség legfontosabb elképzeléseit a n e m -
zetiségi kérdés ado t t , konkré t ; vagy ál-
talános-elvi megoldására a kétnyelvűség-
től az au tonómián á t , a teljes elszakadásig. 
Joó Rudolf 
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Az 19 70-es évt izedben ú j népesedési 
he lyze t a lakul t ki hazánkban . Különösen 
az évt ized második felétől kezdve a népe-
sedési fo lyamatok kedvezőtlenné v á l t a k . 
A termékenység vál tozat lanul alacsony 
sz ínvonala és az élveszületések számának 
visszatérő ingadozásai mel le t t fokozatosan 
— egyes korcsopor tokban erőteljesebben 
— növekede t t a népesség halandósága. A 
ha landóság a termékenységgel lényegében 
egyenrangú népesedéspolitikai és még in-
k á b b társadalompoli t ikai kérdéssé vá l t . 
Fe lgyorsul t a népesség nagyarányú elörege-
désének fo lyamata , k ia lakul tak a t a r tó -
s a b b a n érvényesülő nópessógesökkenés fel-
té te le i . Visszaesett a házasodási kedv , 
eme lkede t t a válások száma, nyi lvánva-
lókká és elismertekké vá l tak a család intéz-
m é n y é n e k működési nehézségei és f u n k -
ciózavara i . 
A kedvezőtlen demográf ia i fo lyamatok 
és jelenségek a tá rsada lmi érdeklődés 
homlokte rébe á l l í to t ták népesedési helyze-
t ü n k e t . Néhány h ó n a p j a országos mére tű , 
szervezet t vi ta bon takozot t ki a népesedós 
kérdésében. Ez a v i t a zajl ik a társadalmi 
szervezetek különböző fórumain, az érin-
t e t t minisztér iumok vezető testületeiben 
abbó l a célból, hogy egy minden eddiginél 
részletesebb, ha t ékonyabb népesedéspoli-
t ika i javasla t rendszer szülessen. E vitaso-
roza t egyik kimagasló jelentőségű ese-
m é n y e volt az MTA Gazdaság- és Jog tudo-
m á n y o k Osztálya és a Központi Statisz-
t ika i H i v a t a l szervezésében „Népesedés ós 
népesedéspol i t ika" címmel június 1-én ren-
deze t t konferencia. A vitaülésen három elő-
a d á s és h a t kor re fe rá tum hangzot t el, m a j d 
ezt követően kerül t sor a v i tá ra . 
A főre fe rá tumot Kulcsár Kálmán aka-
démikus , az MTA Szociológiai Intézetének 
igazga tó ja t a r t o t t a „A népesedés befolyá-
so lá sának lehetőségei" címmel. Előadásá-
ban r á m u t a t o t t a r ra , hogy a tör ténelmi 
t apasz ta l a tok , a népesedési fo lyamatok 
a l ak í t á s á r a az elmúlt 30 évben t e t t kísér-
le tek az t t anús í t j ák , hogy a tar tós befolyá-
solás lehetőségeinek korlátai vannak. Ezek 
a kor lá tok tá r sada lmunk fejlettségi sz int je , 
v a l a m i n t a népesedési célok és a megvaló-
Népesedés és népesedéspolitika 
sí tásukra rendelkezésre álló lehetőségek 
közti távolságból f akadnak . Pé ldakén t a 
termékenység befolyásolására t e t t kísérle-
teke t említet te. A születések számának , a 
termékenység színvonalának visszaesésé-
ben alapvető társadalmi fo lyamatok ha to t -
t a k közre, amelyek a lap ján — m u n k á b a 
állásuk folytán — jelentősen megválto-
zo t t a nők helyzete a t á r sada lomban . A 
nőknek a tá rsadalom minden te rü le tén — 
politikailag, a munkavál la lásban , az okta-
tásban s tb . — való teljes egyenjogúsí tása 
és ugyanakkor a termékenység megfelelő 
szinten tar tása , különösen t á r sada lmunk 
a d o t t feltételei közöt t e l lentmondást jelent. 
A jogi szabályozás a jelentős kedvez-
ményekkel sem t u d t a közömbösíteni azok-
n a k a társadalmi tényezőknek a ha tá sá t , 
amelyek a kisebb gyermekszáméi családok 
i rányába ha tnak . Sem a terhes és kisgyor-
mekes nők helyzetének j av í t á sá t szolgáló, 
sem a családi pótlékról rendelkező, sem 
pedig a lakáselosztásban a f i a t a l házasok 
esélyeit javí tani k ívánó jogszabályok nem 
t u d t á k és t u d j á k ellensúlyozni a gazdaság 
„h iány jellegé bői" fakadó következménye-
ke t . A lakáshoz ju t á s m ó d j a — a szabadidő 
feláldozását is megkövetelő, t ú l m u n k á b a n 
jelentkező erőfeszítések — jelentősen köz-
re já tszanak olyan életvitel k ia lak í tásában, 
olyan szokások rögződésében, amelyek 
n e m kedveznek a termékenységnek, sőt a 
családi kapcsolatok lazulásával a házas-
ságok felbomlásához is vezethetnek. A ter-
mékenység csökkenésében tuda t i ténye-
zők is közrejá tszot tak, de a t u d a t r a való 
közvetlen r áha t á s különböző eszközeivel a 
termékenységi m a g a t a r t á s o k a t n e m tud-
t u k megvál toztatni . 
E z t követően Kulcsár K á l m á n az t fej-
teget te , hogy az életmód jelenségeiben is 
o lyan tényezők ta lá lha tók , amelyek nem-
csak a termékenységben, h a n e m a halálo-
zásokban is fel ismerhető ú j a b b tendenciák 
kialakulásában közre já t szo t tak . Ezek kö-
z ö t t említet te a gazdaság in tenzív fejlő-
désére való á t té rés korszakát , amelyben a 
m u n k a minőségével szembeni igény meg-
vál tozot t , a magas életszintet képviselő élet-
módmin tá t , amely jelenleg n e m érhető el 
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mindenki számára, de húzóereje a népese-
dós szempont jából kedvezőtlen életmódje-
lenségeket termel. 
A népesedés kedvezőtlen jelenségeiben 
á l ta lánosabb fo lyamatok és jelenségek tük-
röződnek, ezért ezt a p rob lémát is általá-
nosabban a gazdaságpoli t ika és társada-
lompoli t ika teljes összefüggésében kell 
megközelíteni és megoldani, hangoz ta t t a 
Kulcsár Ká lmán . 
Klinger András kandidá tus , a Központ i 
Stat iszt ikai Hiva ta l főosztályvezetője ,,A 
termékenység és befolyásolásának eszkö-
zei" címmel t a r t o t t e lőadást . Az elmúlt 36 
év magya r születési és termékenységi helyze-
tét elemezve k i fe j te t te , hogy az átlagos 
családnagyság emelkedését célzó intézke-
dések többnyire ha tás t a l anok marad t ak , 
a termékenység t r end je vál tozat lanul csök-
kenő. Ezzel egyidejűleg a születések éven-
ként i száma, az egymást követő generációk 
nagysága nagymér tékben ingadozot t . 
Születési hul lámhegyek és -völgyek alakul-
t ak ki . A termékenység befolyásolására 
h iva to t t eszközrendszer csak a gyermek 
születésének időzítésére — a szülés előre-
hozata lára vagy elhalasztására — ha to t t , a 
családokban k íván t gyermekek száma azon-
ban n e m emelkedet t és jelentősen elmarad 
az egyszerű reprodukciót biztosító szinttől. 
Az elkövetkező időszakban el kellene 
érni a termékenység további csökkenésé-
nek mérséklését, o lyan anyagi, szociális, 
lakásfeltételeket t e remtve , amelyek lega-
lább a családok ál ta l k íván t gyermekek 
számát, biztosí t ják. Jelenleg jóval többen 
maradnak meg az egy és ké t gyermekes 
családnagyság melle t t és kevesebben a 
há rom vagy ennél t ö b b gyermeknél, min t 
ahogyan azt a családalapításnál vagy ké-
sőbb eltervezik. A családtervezési vizsgá-
latok, a tervezet t és a ténylegesen megvaló-
suló átlagos családnagyságok ezt bizonyít-
ják . 
A kulturális színvonal, az elvégzett osz-
tályok száma, a különböző társadalmi, 
foglalkozási csoporthoz való tar tozás ter-
mészetesen a házaspárok családtervezési 
és termékenységi mag a t a r t á s á t is befolyá-
solják. Az előadás r á m u t a t o t t arra , hogy 
az alacsonyabb kul turál is szintű, nyolc 
osztálynál kevesebb végzettségű, és a 
mezőgazdasági fizikai foglalkozású rétegek-
nél á l ta lában a tervezet tnél több gyermek 
születik. Ugyanakkor az értelmiségi, az 
egyetemi, főiskolai végzettségű ós szellemi 
foglalkozású rétegek a legbizonytalanabbak 
családépítési maga t a r t á sukban . 
Ez utóbbi csoportokba tar tozókra álta-
lában az jellemző, hogy a tervezet tnél jóval 
kevesebb gyermek születik csa lád jukban. 
Mivel az össznépességen belül a magasabb 
kulturál is szinttel rendelkezők a r ánya 
emelkedik, a mezőgazdasági fizikaiaké pe-
dig csökken, ez az elkövetkező időszakban 
is a te rmékenység színvonalának további 
csökkenését eredményezi . É p p e n ezért 
olyan, a t á r sada lmi tervezés rendszerébe 
ágyazot t , hosszú távú népesedéspolitika szük-
ségos, amely az eddigieknél jobban hang-
súlyozza a jövő — a népesedés — priori tá-
sá t a jelennel szemben, ós amelynek intéz-
kedései a társadalmi-kul turál is különbsége-
ke t is f igyelembe veszik. 
Hutás Imre, az Egészségügyi Miniszté-
rium miniszterhelyet tese a halandóság 
és befolyásolásának lehetőségeiről t a r t o t t 
előadást . Az emberi életet fenyegető beteg-
ségek f a j t á i , az ellenük folyó küzdelem 
m ó d j a és ha tékonysága sokat vál tozot t az 
elmúlt évszázadokban, de az egészséget 
fenyegető á r t a lmak a modern vi lágban 
sem szűntek meg, hanem ú j fo rmában je-
lentkeztek. Az ipari fejlődéssel ú j abb , több-
ségükben mult i faktor iá l is betegségek sza-
porodtak el, amelyek kivál tásában biológiai 
és tá rsada lmi tényezők egyaránt szerepet 
j á t szanak . 
A magyarországi halandóság a század-
fordulón a legrosszabbak közé t a r tozo t t 
E u r ó p á b a n . Egészen az 1960-as évek 
elejéig a halandósági viszonyok folyama-
tosan és jelentősen javul tak , azóta azon-
ban ismét kedvezőtlenebbé vál t a hely-
zet. Az u tóbb i évtizedben különösen a 30— 
69 "éves férfi lakosság körében, de a 40 — 69 
éves nők közö t t is emelkedet t a halálozás. 
A helyzet mos t annyiban bonyolul tabb 
m i n t a fer tőző betegségek idején, hogy a 
modern é le te t kísérő biológiai és tá rsa-
dalmi rizikótényezők fel tárása hosszú 
t ávú , sokoldalú, tudományosan megalapo-
zot t k u t a t ó m u n k á t igényel. 
H u t á s I m r e kiemelte a korai betegség-
felismerés és kezelésbe vétel jelentőségét és 
az ennek érdekében bevezetésre kerülő, az 
egész lakosságot felölelő és a legfontosabb 
betegségekre k i te r jedő szűrővizsgálati 
rendszer mielőbbi megszervezésének fon-
tosságát . 
Célprogramok készülnek a terhesvóde-
lem, a csecsemőhalálozás csökkentése, a 
baleseti e l lá tás fejlesztése érdekében. Az 
egészségügy fe lada tául tűzte ki a szív- és 
érbetegségek elleni küzdelmet , a dagana-
tos betegek korszerű el látását . Az egész-
ségügyi in tézményrendszer azonban önma-
gában n e m képes döntően befolyásolni a 
halandóságot . Az alkoholizmus, a dohány-
zás, a korszerűt len táplálkozás, az egész-
ségtelen életvitel elleni küzdelem — ame-
lyek k i m u t a t h a t ó a n szerepet j á t szanak 
korunk betegségeiben és a halálozásban — 
csak széles körű tá rsadalmi összefogással 
hozha t h a t h a t ó s eredményeket , hangsú-
lyozta H u t á s Imre . 
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Cseh-Szombathy László, a szociológiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusa , az MTA Szocio-
lógiai Kuta tó in téze tének tudományos igaz-
gatóhelyet tese kor re fe rá tumában a csalá-
dok szerepét elemezte a népesedési fo lyama-
t o k a lak í tásában . H a z á n k b a n fokozatosan 
csökken a család-háztar tásokban élő népes-
ség a r á n y a . Ennek oka a válások nagymér-
t é k ű emelkedése és a házasságkötések — 
különösen az ú j raházasulások — gyakori-
s ágának csökkenése. A házasságon k ívü l 
együt té lő , va lamint a formailag házas, de 
egymás tó l különélő pá rok gyermekvállalása 
k i sebb a házasokénál . Az elváltak á t lagos 
gyermekszáma is alacsonyabb, jól lehet 
évről évre emelkedik az olyan fe lbon to t t 
házasságok aránya , ahol közös gyermek 
szü le te t t . A családok felbomlása kedvezőt-
lenül h a t a népesség reprodukciójára, bi-
z o n y t a l a n n á teszi a már megszülete t t 
gye rmekek további sorsát . A házas nők 
tömeges munkába ál lásával kezdődött el a 
családok á ta laku lásának folyamata , az 
egyenlőségen alapuló család-modell azon-
b a n csak kevéssé valósul t meg. Ez gyak-
r an feszültségek fo r rásává válik, amelyből 
n e m látszik más k iú t , m i n t a válás. Cseh-
S z o m b a t h y László o lyan intézményi rend-
szer megteremtésé t szorgabnazta, amely 
ide jében ós eredményesen tud beavatkozni 
o t t , ahol a családi életben komoly zavarok 
m u t a t k o z n a k . 
Zafir Mihály ko r re fe rá tumában ar ra hív-
t a fel a f igyehnet , hogy a jövedelem jelméré-
sek a d a t a i n a k t anúsága szerint a különböző 
gyermekszámú ház ta r t á soknak a gyermek-
nélkül iekhez viszonyí tot t relatív jövedelmi 
he lyze te az elmúlt k é t évtizedben n e m ja-
vu l t . A személyes jövedelmek ház tar táson-
kén t i á t lagos összegeinél nincs lényeges 
kü lönbség a gyermektelen és a gyermekes 
családoknál , mivel ez u tóbbiak a családi 
pó t lék és a gyermekgondozási- , va lamint a 
szülési segélyből pótlólagos jövedelemfor-
ráshoz j u t n a k . 
E z azonban az t is jelenti , hogy ház ta r -
t á sonkén t i át lagosan ugyanakkora jöve-
delemből a gyermekes család kevésbé é lhet 
jól, m i n t a gyermektelen. A gyermekes 
családok jövedelmükből többet köl tenek 
élelmezésre, lakásépítésre, ill. hitelek tör-
lesztésére, és kevesebbet fordí tanak élve-
zeti c ikkekre, nagyér tékű tar tós j avakra ós 
szolgál ta tásokra . 
A vá rha tó demográf ia i mélyhul lám 
t o m p í t á s a érdekében az eddigieknél na -
g y o b b szükség lenne a gyermekesek foko-
zo t t anyag i t ámoga tásá ra , mivel a csalá-
dok közö t t i jövedelemkülönbségeket jelen-
leg is és a közeljövőben még inkább az 
indokol tná l nagyobb mór tékben ha tározza 
meg a gyermekek száma. Anyagi oldalról ez 
fékezi a családok gyermekvállalási kedvé t . 
Az ezt követő négy kor re fe rá tum a né-
pesség egészségi állapotával, a halálozásban 
vezető szerepet, játszó halálokok elleni küz-
delemmel és az ezzel kapcsolatos egészség-
ügyi, társadalmi fe ladatokkal foglalkozott . 
őry Imre a ha t évvel ezelőtt megszervezet t 
család és nővédelmi tanácsadó intézetek 
működési feltételeiről, az azó ta elért ered-
ményekről , a fellelhető gondokról és a jövő-
beni feladatokról beszélt. Kiemelte , hogy 
terhesgondozásunk még m a sem m o n d h a t ó 
korszerűnek, aminek részben technikai , de 
sokkal inkább szemléleti okai vannak . A 
szülés körüli intenzív el lá tást biztosító 
központok megszervezésével jelentősen, de 
még mindig nem kielégítő mér tékben csök-
ken t a csecsemőhalálozás. A további csök-
kenést a koraszülések a r ányának visszaszo-
r í tásával a korai terhességi szűrővizsgála-
tok országos bevezetésével lehet és kell 
elérni. Hangsúlyozta , hogy a csecsemő és 
gyermekgondozásban a védőnőknek több 
önálló feladatot kellene adni , megta lá lva a 
megfelelő munkamegosztás t az orvos és a 
védőnő között . 
Schüler Dezső egy. t aná r , az orvostudo-
mányok doktora nemzetközi ada tokka l 
bizonyítot ta , hogy a halvaszületés és a 
csecsemőhalálozás csökkentésének legered-
ményesebb m ó d j a a kis súlyú születések 
a rányának csökkentése lenne, ezt pedig a 
terhesgondozás színvonalának emelésével, 
a nők egészségesebb é l e tmódjának kialakí-
tásával lehetne elérni. Az ú j szü lö t t és cse-
esemőellátás színvonalának eltéréseivel ma-
gyarázza a csecsemőhalálozás mér t ékének 
megyei különbségeit is. 
A kis súllyal szüle te t tek m a g a s a r á n y a 
m i a t t különös gondot kell ford í tan i a szülő-
szobai ellátás sz ínvonalának emelésére, 
m e r t ezzel megelőzhetők ós csökkenthe tők 
a t a r tós idegrendszeri károsodások, az ér-
telmi és mozgásszervi fogyatékosságok, 
amelyek nem r i tkák a kissúlyú ú jszülö t tek 
körében. A gyermekkori halálozás csök-
kentésében a közút i balesetek elleni küz-
delmet emelte ki. 
Árvay Attila, az o rvos tudományok kan-
d idá tusa és Eckhard Sándor kand idá tus , az 
Országos Onkológiai In téze t igazgatója a 
ké t leggyakoribb halálok, a szív és érrend-
szeri, valamint a dagana tos betegségek 
befolyásolásának lehetőségeiről beszólt. E 
ké t halálok az összes halálozás több m i n t 
70%-á t teszi ki. Különösen aggasztó az 
isoliaemiás szívbetegségben megha l t közép-
korú 35 — 44 éves férf iak a r á n y á n a k növe-
kedése. Nemzetközileg bizonyí tot t , hogy e 
betegségek kialakulásában az egészségtelen 
é le tmódnak döntő szerepe van , és így a 
megelőzéssel, szűrővizsgálatok bevezetésé-
vel, az egészséges é le tmódra tö r t énő neve-
léssel ós az erre i rányuló tá r sada lmi össze-
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fogással javulás t lehet elérni ezen a terüle-
ten is. 
Az előadásokat és kor re fe rá tumokat 
követő vitához t izenegyen szóltak hozzá. 
A felszólalók közöt t orvosok, jogászok, 
pedagógusok, szociológusok és demográ-
fusok egyarán t megta lá lha tók voltak. Ki-
ki a s a j á t szűkebb szakterületéről nézve 
vi lágí tot ta meg vagy egészítette ki az el-
hangzo t t aka t , ós szinte valamennyi népe-
sedési helyzetünket befolyásoló fontosabb 
tényezőt ér intve. A v i t ában elhangzotta-
k a t Barta Barnabás, a Központ i Statiszti-
kai Hiva ta l elnökhelyet tese foglalta össze. 
Vitazáró beszédében emlékeztetet t a r ra , 
hogy a népesedési fo lyamatok társadalmi, 
gazdasági, t uda t i tényezők bonyolult me-
chanizmusain keresztül meghatározot tak , 
amelyeket lehet ós szükséges is befolyá-
solni, de eredmény csak bizonyos korlátok 
közöt t várha tó . Hosszú t á v ú népesedési 
cél jainkban vá l toza t lanul törekedni kell 
az egyszerű reprodukciót biztosító termé-
kenységi szint elérésére. Az előadásokból 
és korreferá tumokból azonban az is egyér-
telműen kiderült , hogy a termékenységi 
fo lyamatok ilyen i r ányú befolyásolása 
mellet t a halandóság csökkentésére, a 
népesség egészségügyi-biológiai ál lapotá-
nak , a népesedés minőségének védelmére 
az eddigieknél nagyobb f igyelmet kell szen-
telni. A célkitűzések t ehá t egyértelműek, 
a megvalósí tásukhoz felhasználásra kerülő 
módszerek ós eszközök kidolgozásánál 
azonban szembe kell nézni a gazdasági 
reali tással és azzal, hogy a népesedési folya-
ma tok befolyásolásának hatásmechaniz-
musáról viszonylag keveset t u d u n k . 
Fokozo t t an kell törekedni arra , hogy a 
kor lá tozot t anyagi-pénzügyi eszközökkel a 
lehetőségekhez képest optimális eredmé-
nyeke t é r j ünk el. Ugyanakkor nem szabad 
túlbecsülni, de fel kell használni a kultu-
rális-tudati befolyásolási lehetőségeket is, 
i t t azonban a közvetlen, „ t ú l a d a g o l t " 
p ropaganda helyet t — ami nem vezet 
célra — aüközve te t t befolyásolás lehető-
ségeivel kell élni. 
B a r t a Ba rnabás az előadásokat és v i t á t 
úgy értékelte , hogy azok sokszínűen, izgal-
masan és'reálisan) közelí tet ték meg a t éma-
kör t , és az e lhangzot tak hozzá já ru lha tnak 
egy komplex , az eddigieknél .ha tékonyabb 
népesedóspolitikai javaslatrendszer szüle-
téséhez. 
Klinger András 
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei 
A Tudományos Minősítő Bizottság 
A B A F F Y N É B O T H Á R A N N Á Í „ A Közép-
Duna Crustaceái" c ímű disszertációja alap-
ján — a biológiai t u d o m á n y o k kandidá tu-
sává; 
A B O S iMBÉt „Rétegtechnológiával előál-
l í tot t nagybonyolul t ságú elektronikus 
á ramkörök gépi tervezésének elmélete" 
című disszertációja a l ap j án — a műszaki 
tudományok kand idá tu sává ; 
A D O R J Á N P É T E R t „Lineáris elosztott 
paramótorű és n e m lineáris koncentrá l t 
pa raméterű elemeket t a r t a lmazó hálózatok 
időtar tománybel i és egyenáramú analí-
zise" című disszertációja a lapján — a mű-
szaki t udományok kand idá tusává ; 
A N D R I K O V I C S SÁNDORt „Fertői makro-
fauna társulások hidroökológiai vizsgá-
l a t a " című disszertációja alapján — a 
biológiai t udományok kandidá tusává ; 
A N T A L M A G D Á Í „ E t a n o l hatása a m á j -
anyagcserére" című disszertációja, a lap ján 
— az o rvos tudományok kandidá tusává ; 
Üj kandidátusok 
1981. jún ius - jú l ius 
A P R Ó FERENOet „3K t ípusú egyszabad-
ságfokú fogaskerékbolygóművek tervezé-
se " című disszertációja a lap ján — a m ű -
szaki t udományok kand idá tusává ; 
A S Z Ó D I K Á R O L Y Í „Daganatszerű csont-
elváltozások pathogenezise" című disszer-
tációja a l ap ján — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
A S Z T A L O S D o M O K O S t „Operációs r end-
szerek kiértékelése s tat iszt ikai módszerek 
fe lhasználásával" című disszertációja a lap-
ján — a ma tema t ika i tudományok kandi -
dá tusává ; 
B A K O S LÁszLÓt „A marx i s ta fejlődés-
elmélet n é h á n y p r o b l é m á j a " című disszer-
tációja a l ap ján — a filozófiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
B A L Á Z S MiHÁLYt „Az erdélyi an t i t r in i -
tar izmus az 1660-as évek végén" c ímű 
disszertációja a lap ján — az i rodalomtudo-
mányok kand idá tusává ; 
B A L O G H JÁNOSt „Néhány módszer szán-
tóföldi növényál lományok öntöző vízigé-
nyének meghatá rozására evapot ranszpi rá-
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ciós v izsgála tokkal" c ímű disszertációja 
a l a p j á n — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
M A N U E L GO N Z A L E Z D E L À BA R R E R A - Í 
"Novels methods for designing d a t a t r ans -
mission f i l te rs" c ímű disszertációja a lap-
j án — a műszaki t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
BA T Á R IsTVÁNt „ A méhen belüli fogam-
zásgátló eszközök közvet len és késői ha-
t á sa a fer t i l i tásra" c ímű disszertációja a lap-
j án — az orvos tudományok kandidá tusává ; 
B É K É S FERENOet „Gabonat ioninok és 
l ip idkomplexeik" c ímű disszertációja alap-
ján — a kémiai t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
B E N C Z E GYORGYöt „Koherens opt ika i 
adatfeldolgozó rendszerek mennyiségi jel-
lemzőinek vizsgálata és pontosságának nö-
velése" című, a Szovje tunióban megvédet t 
disszertációja a l ap ján — a fizikai t udomá-
n y o k kand idá tusává ; 
B E R E C Z IsTVÁNt „Vácuumtechnikai esz-
közök ós berendezések fejlesztése" c ímű 
a lko tásának leírása a l ap j án — a fizikai t u -
d o m á n y o k kand idá tusává ; 
B I S Z T E R S Z K Y E L E M É R Í „ A p rogramozot t 
o k t a t á s alkalmazási lehetőségei és kísér-
leti fejlesztése a műszaki felsőfokú intéz-
m é n y e k b e n " címűjdisszertációja a lapján — 
a nevelés tudományok kandidá tusává ; 
B Ó K A Y A N T A L Í „Világkép és létértelme-
zés József At t i la költészetének kiteljese-
désekor (1932 — 1936)" c ímű disszertációja 
a l ap j án — az i roda lomtudományok kandi-
d á t u s á v á ; 
B O R J Á N JózSEFet „Roncsolásmentes be-
tonvizsgálatok megbízhatóságának ér téke-
lése" c ímű disszertációja a lap ján — a m ű -
szaki t udományok kand idá tusává ; 
B O T O S BALÁzst „Az ipari termelési szer-
kezet fej lesztése" című, Papanek Gáborral 
közösen ír t disszertációja a lapján — a 
közgazdaság tudományok kandidá tusává ; 
LE H(JY CHiNHet „Mycobakter iumok, 
mycobakter iofágok és lyzogén mycobak-
te r iumok antigén s t r u k t ú r á j á n a k összeha-
sonlí tó vizsgála ta" című disszertációja 
a l ap j án — az o rvos tudományok kandidá-
tu sává ; 
C S E R H Á T I E N D R É Í „ A gyermekkori 
a s t h m a bronchiale prognózisa" című disz-
szer tációja a lap ján — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
CS I R M A Z LÁszLÓt „ N e m sztenderd idejű 
modellek teljességi té te le i" című disszertá-
ciója a l ap ján — a ma tema t ika i tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
D E Á K GYORQYöt „ A bazális membrá-
nok szubmikroszkópos s t ruk tú rá j á ró l topo-
opt ika i reakciók t ü k r é b e n " című disszertá-
ciója a l ap j án — az orvos tudományok kan-
d idá tu sává ; 
DO B R O W I E C K I T A D E U S z t „ A m é r é s i f o -
l y a m a t l e í r á s a f u n k c i o n á l a n a l í z i s s e g í t s é g é -
v e l " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű -
s z a k i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
E C S E D I IsTVÁNt „Kiegészítések a hete-
rogén anyagú pr izmat ikus r u d a k csavarási 
f e l ada tához" című disszertációja a lap ján — 
a műszaki t udományok kand idá tusává ; 
É R D I BÁLiNTot „A Trója i kisbolygók 
hosszú periódusú per turbác ió inak vizsgá-
l a t a " című disszertációja a l ap j án — a fizi-
kai (csillagászati) t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává ; 
É R D I P E T E R t „ A z ö s s z e t e t t k é m i a i r e a k -
c i ó s z t o c h a s z t i k u s m o d e l l j e i é s a z o k a l k a l -
m a z á s a i " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a 
k é m i a i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
ER D Ő S I PÁLt „Az energiaigényesség 
népgazdasági szerepe" című disszertációja 
a lap ján — a közgazdaságtudományok 
kand idá tusává ; 
FA R K A S JózSEFet „ A kézsérülések pri-
mőr el látásában a lka lmazható m ű t é t i mód-
szerek" című disszertációja a l ap j án — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
F I G U S IL L I N Y I ALBERTet „ A korai gyo-
morrák és rákelőző á l lapota i" című, Simon 
Lászlóval közösen írt disszertációja alap-
ján — az orvostudományok kand idá tusává ; 
GA L L É L i s z t e t „Formacoidea populá-
ciók denzitása ás p roduk t iv i t á sa gyepeö-
nozisokban" című disszertációja a lap ján — 
a biológiai t udományok kand idá tusává ; 
GA N G L I PÉTERt „Az anyagszerkezet ós 
a hengerlési technológia szerepe a köbös 
rácsszerkezetű polikristályos fémek tex tú -
r á j á n a k k ia laku lásában" című disszertá-
ciója a lap ján — a műszaki t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
G E R Ő LÁszLÓt „A hasnyálmir igy B-sej t -
jei működésének megítélése r ad io immun-
biológiai módszerekkel klinikai be teganya-
g o n " című disszertációja a l ap j án — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
G U L Y A ERNŐt „Kísérlet i á l la tokon vég-
ze t t haemopoiet ikus t ranszplantációk kli-
n ika i tanulságai" című disszertációja alap-
ján — az orvos tudományok kand idá tu sává ; 
G U L Y Á S PÁLt „A Grustacea p l ank ton 
szerepe ós produkciója a Velencei t ó b a n " 
c ímű disszertációja a lap ján — a biológiai 
t udományok kand idá tusává ; 
H A J D Ú ^JÁNOSt „Oligomer enzimek asz-
szociációs sz immetr iá jának és szerkezet-
vál tozásainak meghatározása bifunkciós 
reagensekkel" című disszertációja a lap ján 
— a biológiai t udományok kand idá tu sává ; 
H A Z A I LÁ S Z L Ó Í „Ú j , an t ikonvulz ív ha-
tású 3(2H)-izokinolinonok szintézise és 
reakciói" című disszertációja a l ap j án — a 
kémiai tudományok kand idá tusává ; 
H I Q A Z N A D E R A n t „Savál ló acélok 
lyukkorróziójának elektrokémiai t anu lmá-
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nyozása (Л-ionokat, valamint n éhány N- és 
S - t a r t a lmú szerves vegyületet t a r ta lmazó 
közegben" című disszertációja a lap ján — 
a kémiai t u d o m á n y o k kandidá tusává ; 
H O L L Ó S I MiKLÓst „Prolin- és Glicin-
részekből fe lépí te t t ciklopeptidek szinté-
zise, komplex képzése és térszerkezete" 
című disszertációja a lapján — a kémiai 
t udományok kandidá tusává ; 
H O R V Á T H AmsrÁt „A szilikózis morpho-
lógiája és pa thomechan izmusa" című disz-
szertációja a l ap ján — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
H O R V Á T H LÁ S Z L Ó Í „A p o n t y (Cyprinus 
Carpio L.) petefejlődésének elemzése és 
szabályozása" című disszertációja a lap ján 
— a mezőgazdasági tudományok kandidá-
tusává ; 
H U N Y I LÁszLÓt „ A konzervat ív kezelés 
lehetőségei és ha tára i az alsó végtagok 
arterioscleroticus eredetű obl i terat ív meg-
betegedésébon" című disszertációja a lap ján 
— az orvos tudományok kand idá tusává ; 
H U S T I IsTVÁNt „ A szárazborsó gépi 
be taka r í t á sának fejlesztése" című disszer-
tációja a l ap ján — a mezőgazdasági tudo-
mányok kand idá tusává ; 
H U S V É T H FERENCet „A nélkülözhetet-
len zsírsavak jelentősége a ba romf i takar -
m á n y o z á s á b a n " című disszertációja alap-
ján — a mezőgazdasági t udományok kan-
d idá tusává ; 
M Á R I U S Z JA R O S Z Í „ A Si —Si0 2 ha tá r -
felületen lé t re jövő mechanikai feszültségek 
és Si-egykristály szeletek deformációja a 
félvezetőeszköz-gyártás so rán" című disz-
szertációja a lap ján — a műszaki tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
JU H Á S Z JózSEFet „ A magyar frazeológiai 
egységek osztá lyozása" című disszertációja 
a lap ján — a nye lv tudományok kand idá tu -
sává; 
JU H Á S Z O L G Á Í „ A szőlőbogyó néhány 
n i t rogén ta r t a lmú vegyületének változása 
az érés fo lyamén , a nitrogéritápanyagkeze-
lés h a t á s á r a " című disszertációja a lapján 
— a mezőgazdasági t udományok kandi-
dá tusává ; 
JU V A N C Z P É T E R I „ A Z alvás-ébrenléti 
ciklus szabályozása újszülöt t és fe lnőt t pa t -
k á n y o k o n " című disszertációja a lap ján — 
az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
C L E M E N T E F E R N A N D E Z KA B A D L L L A - Í 
„Terreszt ikus és akvat ikus ökoszisztémák 
sugárgomba-népességeinek ökofiziológiai-
taxonómiai v izsgála ta" című disszertációja 
a lap ján — a biológiai t udományok kandi-
dá tusává ; 
K Á L M Á N B É L A IsTVÁNt „Napfol tcso-
portok és mágneses terük fe j lődése" című, 
a Szovje tunióban megvédet t disszertációja 
a lap ján — n fizikai (csillagászati) tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
K A N I Z S A Y E N D R É t „A technológiák sze-
repe a szudáni nagyüzemi növénytermelés 
fe j lesztésében" című disszertációja alap-
ján — a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d idá tusává ; 
K A R D O S JózSEFet „A szentkorona-esz-
me szerepe a Hor thy-rendszer közjogi-poli-
t ika i gondolkodásában" című disszertációja 
a l ap j án — a tör téne lemtudományok kandi-
d á t u s á v á ; 
K E L E M E N E L E M É R Í „Somogy megye 
népok ta t á sa közokta tásunk polgári á ta la-
ku lásának időszakában" című disszertá-
ciója a l ap j án — a tö r t éne lemtudományok 
kand idá tusává ; 
K E M É N Y S Á N D O R Í „Biner elegyek gőz-
fo lyadék egyensúlyi ada t a inak feldolgo-
z á s a " című disszertációja a lap ján — a ké-
miai t udományok kand idá tusává ; 
K E R É N Y I LÁ S Z L Ó Í „A l iquorfehérjék 
klinikai-kémiai analízisének módszerei és 
ezek a lka lmazása" című disszertációja 
a l ap ján — a biológiai t u d o m á n y o k kandi-
dá tu sává ; 
K E S Z L E R P É T E R Í „A nyálmir igyek ós a 
nyál , va lamint a gyomor szénsavhidráz 
ak t iv i t á sá t befolyásoló tényezők vizsgálata 
p a t k á n y b a n " című disszertációja a lap ján 
— az orvos tudományok kand idá tusává ; 
K i s s I S T V Á N Í „Kora i génfunkciók a ro-
va r metamorfózis szabá lyozásában" című 
disszertációja a lap ján — a biológiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
K i s s JózSEFet „Nagy termőképességű 
és jó minőségű, széles a lkalmazkodó képes-
ségű kenyér- és t a k a r m á n y g a b o n a (triti-
káles) előáll í tása" című disszertációja alap-
ján — a biológiai t udományok kand idá tu -
sává ; 
K i s s T i B O R t „Az ingerületkópzés ós 
-szabályozás mechanizmusai sz ív izomban" 
című disszertációja a lap ján — a biológiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
K I S S N É E R Ő S K L Á R Á Í „Elvá l tozás nélkü-
li mennyiségi elemzés inf ravörös spektrofo-
tomet r iás módszerre l" című disszertációja 
a l ap ján — a kémiai t u d o m á n y o k kandidá-
t u s á v á ; 
K O L L A I MÁRKot „A sz impat ikus ideg-
rendszer differenciált ref lex-mechanizmu-
s a i " című disszertációja a l ap ján — az or-
vos tudományok kand idá tusává ; 
K Ó R Ó D I FERENCet „A légi és földi sze-
mélyzet szakmai beszédkapcsolata a ma-
gyar repülésben" című disszertációja alap-
ján — a pszichológiai t u d o m á n y o k kandi-
d á t u s á v á ; 
K O V Á C S LÁ S Z L Ó I „Honfoglaló magyarok 
fegyvere i" című, a Szovje tunióban megvé-
d e t t disszertációja a lap ján — a tör ténelem-
t u d o m á n y o k (régészet) kand idá tusává ; 
K R A S Z N O V S Z K Y S Á N D O R Í „ Ink luz ív és 
szemi-inkluzív fo lyamatok л -р kőlcsönha-
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á tsokban 40 GeV-en" című disszertációja 
a lap ján — a f izikai t udományok kandidá-
tusává ; 
L E N G Y E L E N D R É I „Hystoacr i l szövet-
ragasztó és fo l tp lasz t ika alkalmazása a hasi 
sebészetben" c ímű disszertációja a l ap j án 
— az o rvos tudományok kand idá tusává ; 
L E Y R E R R i O H Á R D o t „Dián és cikloalifás 
bázisú, t é rhá lós í to t t epoxi gyantarendsze-
rek ^degredációs mechanizmusa mestersé-
ges klímaigénybevétellel kombinál t u l t ra-
ibolya sugárzás h a t á s á r a " című disszertá-
ciója a lap ján — a kémiai t udományok kan -
didá tusává; 
L I G E T I ERZSÉBETet „Kat ion- t ranszpor t , 
p ro ton-pumpa ós m e m b r á n ál lapotvál to-
zások izolált m i t o k o n d r i u m o k b a n " c ímű 
disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
M A G A Y TAMÁst „A kétnyelvű szótár í rás 
törvényszerűségei" című disszertációja a lap-
ján — a n y e l v t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
H O A N G V A N MAlt „Szteroid nyersanyag-
forrásként a lka lmazha tó Solanum n ig rum 
L. ha tóanyagprodukc ió jának ér tékelése" 
című disszertációja a lap ján — a biológiai 
tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
M A K K A Y JÁNOSt „ A magyarországi neo-
l i t ikum rendszere ós fejlődésének főbb vo-
nása i " c ímű disszertációja a lap ján — a 
tö r t éne lemtudományok (régészet) kandidá-
tusává ; 
ÍVfÁLLÁT TAMÁst „Ké tkomponensű fém-
katal izátorok felület i szerkezete" c ímű disz-
szertációja a l a p j á n — a kémiai t udomá-
nyok kand idá tu sává ; 
M A N S O U R A W A D M o H A M E D e t „ T e r m é -
s z e t e s á r a m l á s o s h ő á t a d á s v i z s g á l a t a l e f e -
l é n é z ő c s ő k ö t e g p r o f i l ú l e m e z e k n é l " c í m ű 
d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — a m ű s z a k i t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
MA R T O N DÉNESt ,,Ö33zofüggések M O S 
rétegszerkezet S i -S i0 2 ha tárfe lüle tének 
szerkezete, összetétele ós e lektronál lapotai 
közö t t " c ímű disszertációja a lap ján — a 
fizikai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
|- { MA T U S L A J O S Í „Kémia i reakciók A 
t ömegspek t rome t r i ában" című disszertá-
ciója a lapján — a kémiai t udományok kan- ' 
d idá tusává ; 
M E S Z L E N Y A N D R Á S Í „Gyümölcsösök ví-
rus vektor levél te tű (Aphidoidea, Homop-
ta ra) f a u n á j a " c ímű disszertációja a l a p j á n 
— a mezőgazdasági t u d o m á n y o k kandidá-
tusává ; 
M I H Á L Y A L B E R T O Î „ A társadalmi anyag-
ról és néhány a t t r i b ú t u m á r ó l " című disz-
szertációja a l a p j á n — a filozófiai t u d o m á -
nyok kand idá tusává ; 
Г M I S K O L C Z I F E R E N O e t „ A l é g k ö r t e l j e s 
ó z o n t a r t a l m á n a k é s a f ü g g ő l e g e s ó z o n e l o s z -
l á s f ő b b s a j á t o s s á g a i n a k m e g h a t á r o z á s a a z 
i n f r a v ö r ö s t a r t o m á n y b a n v é g z e t t m ű h o l -
das sugárzásmérések a l a p j á n " c ímű disz-
szertáoiója a l ap j án — a fö ld tudományok 
(meteorológia) kand idá tusává ; 
M O L N Á R P É T E R t „Az egyéni mobi l i tás 
t á r sada lmi és szemólyiségfeltételei" című 
disszertációja a l ap ján — a pszichológiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
N A G Y i M R É t „ A t e l e p í t e t t g y e p v í z g a z -
d á l k o d á s a " c í m ű d i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n — 
a m e z ő g a z d a s á g i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
s á v á ; 
N A G Y T i B O R t „Ete tések gyakoriságá-
n a k h a t á s a a tehén evés és kérődzés a l a t t i 
viselkedésére, te j te rmelésére" c ímű disz-
szer tációja a l ap ján — a mezőgazdasági 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
N A G Y ZoLTÁNt „Ui tz Béla korai szovje t 
korszakának művészete (1926—1938)" cí-
m ű disszertációja a l ap ján — a művészet -
tör téne t i t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
NÉMETHjSÁNDORt „ Ipar i lag fon tos poli-
kris tályos lágymágneses anyagok mágneses 
an i zo t rop i á j a " című disszertációja alap-
j án — a fizikai t udományok k a n d i d á t u -
sává ; 
NGO KIM NoAt „ I n vitro kész í te t t jel-
ze t t immunkomplex követése a szervezet-
ben macrophagokon, fehérvérsej teken 
elektronmikroszkópos módszerekkel" című 
disszertációja a l ap j án — az orvos tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
P H A N N H U N a o c o t „ Inves t iga t ions of 
(n, p), (n, a lpha) and (n, 2n) reac t ions 
a round 14 MeV" című disszertációja a lap-
ján — a fizikai t udományok k a n d i d á t u -
sává ; 
NoszTiozros ZoLTÁNt „A Belouszov-
Zsabotyinszki j reakc ió" című disszertáció-
j a a l ap ján — a kémiai t u d o m á n y o k kandi -
dá tu sává ; 
N Y Á R Á D I N É SZ A B A D Y JuDiTot „ A Digi-
tal is l ana t a E h r h . droghszamát és ha tó -
a n y a g t a r t a l m á t befolyásoló tényezők gene-
t i k á j a " c ímű disszertációja a l ap j án — a 
biológiai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
OR O S Z MraÁLYt „Sztomatológiai válto-
zások a terhesség a l a t t " című disszertá-
ciója a l ap ján — az o rvos tudományok kan-
d idá tusává ; 
PA D O S G - Y U L Á t „High densi ty l ipopro-
tein (HDL)-oholosterin klinikai jelentősége 
hyper l ipopro te inaemiában ós isehaemiás 
sz ívbetegségben" című disszertációja alap-
ján — az o rvos tudományok k a n d i d á t u -
sává; 
P A P A N E K G Á B O R t „Az ipari termelési 
szerkezet fe j lesztése" című, Botos Balázs-
zsal közösen ír t disszertációja a l ap j án — a 
közgazdaság tudományok kand idá tu sává ; 
PO B O Z S N Y MÁRiÁt ,,A t a l a j f a u n a h a t á s a 
az ava r bomlásá ra" című disszertációja 
a l ap j án — a biológiai t udományok kand i -
d á t u s á v á ; 
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P O L Y Á N S Z K Y ÉvÁt „Nemesfém katalizá-
torok fölös felületi szabadenergiá ja és a 
fém-hidrogén rendszer" című disszertációja 
a l ap ján — a kémiai t udományok kandidá-
tusává ; 
P O N G O R SÁNDORt „Aminosavak sorozat-
megha tá rozása ioncserélő vékonyréteg-kro-
motogramok video-denzitometriás értéke-
lésével" c ímű disszertációja a lap ján — a 
biológiai t udományok kand idá tusává ; 
P U L A Y ISTVÁNt „A szénhidrát anyag-
csere és elektroli t egyensúly vál tozása álta-
lános anesztéziában végzett mű té t ek so-
r á n " eímű disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
R A D V Á N Y I A N D R Á S I „Nagybonyolul tsá-
gú á ramkörök analízise elemi összevonások 
segítségével" című disszortációja a lap ján 
— a műszaki t udományok kand idá tusává ; 
A H M E D A B O U E L - S O A D R A D W A N Í „ A 
Ca felszívódása ós anyagforga lma barom-
f iban (Gallus domest icus)" című disszertá-
ciója a l ap j án — a mezőgazdasági tudomá-
nyok kand idá tusává ; 
R Á K Ó C Z I LÁszLÓt „ N e m folytonos szem-
eloszlású hordalók kr i t ikus sebességének 
m e g h a t á r o z á s a " eímű disszertációja alap-
ján — a műszaki tudományok kandidá tu-
sává ; 
R A S K Ó IsiVNÁt, , A h ipoxant in foszfori-
bozil-transzferáz ( H P R T ) enzim genetiká-
j a emlős se j t t enyésze tben" című disszer-
tációja a l ap ján — a biológiai tudományok 
kand idá tusává ; 
R á z GÁBORt „Autofagocitózis induká-
lása, morfológiája , gát lása és mechaniz-
m u s a " című disszertációja a lap ján — a 
biológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
R Ó N A Y LÁszbOt „Kosztolányi Dezső 
v i lágképe" cimű disszertációja a lapján — 
az i roda lomtudományok kand idá tusává ; 
SÁGI JÁNOSt „Nukleot id-analóg tar ta l -
mi! DNS-ek szintézise, szerkezete és temp-
léd tu l a jdonsága i " című disszertációja alap-
ján — a kémiai t udományok kand idá tu -
sává; 
S A L A M O N A N D R Á S Í „Nukleár is gerjeszté-
sen alapuló elemanali t ika a műszaki fizikai 
k u t a t á s b a n " című disszertációja a lap ján — 
a kémiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
S A L L A Y PÉTERt „Dodecil-alkohol oxieti-
lezése ós a t e rmék moltömeg eloszlása" cí-
mű disszertációja a lapján — a kémiai tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
S Á N T H A ERNŐt „ Ú j a b b lehetőségek a 
kéz haj l í tóín sérüléseinek e l l á tásában" eímű 
disszertációja a lapján — az orvostudomá-
nyok kand idá tusává ; 
R E D A S A Y E D M O H A M E D S A Y E DO t „Sok-
szög f u r a t és csap forgácsolás egyélű, sza-
bályos ólgeometriájú szerszámmal" című 
disszertációja a lapján — a műszaki tudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
S E B E S T Y É N F E R E N C E T „Biológiai ak t iv i -
t á sú ú j természetes vegyület izolálása és 
szerkezetének fe lder í tése" című disszertá-
ciója a lap ján — a kémiai t udományok kan -
d idá tu sává ; 
S E R E S J E N Ő Í „1-Etoxi -karboni l — 3 , 4 
— helyet tes í te t t maleinimidek gyűrű t ransz -
f o r m á c i ó j a " című disszertációja a l ap ján — 
a kémiai tudományok kand idá tu sává ; 
S I M O N KÁLMÁNt „P i r ido [ l ,2-a]pir imi-
din-4-on származékok térszerkezetének fel-
derí tése röntgendif f rakcióval" eímű disszer-
t ác ió ja a lapján — a kémiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á ; 
S I M O N LÁszót „A kora i gyomorrák ós 
rákelőző á l lapota i" c ímű, Figus Hlinyi 
Albe r t t a l közösen í r t disszertációja a lap-
j án — az o rvos tudományok kand idá tusá -
v á ; 
S I P K A SÁNDORt „ E m b e r i l imfokin készít-
mények előállítása, ha t á sa i és fehér je alko-
tórésze i" című disszertációja a lap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tu sává ; 
S O M O G Y I GYÖRGYÖt „A tha l amus elülső 
magcsopor t j ának neuronál is és synap t i cus 
szerkeze te" eímű disszortációja a l ap ján — 
az orvos tudományok kand idá tu sává ; 
M O H A M E D Y O U S E F AL-SuBAit „ A r i tmu-
sos megvilágítás h a t á s a növények szerves-
a n y a g produkciójára és szöveti szerkeze-
t é r e " című disszertációja a lap ján — a bio-
lógiai tudományok k a n d i d á t u s á v á ; 
S Z A B Ó L A J O S Í „A mezőgazdasági ága-
za t i i r ány í t ás" című disszertációja a l ap j án 
— az állam- ós j og tudományok kand idá -
t u s á v á ; 
S Z A J Á N I BÉLÁt „A sertésvese aminoaci-
láz néhány szerkezeti jel lemvonása, immo-
bilizálása ós ipari a lka lmazása" című disz-
szer tációja a lapján — a biológiai t u d o m á -
n y o k kandidá tusává ; 
S Z É L L KÁLMÁNt „Klinikopathológia i ós 
the ráp iás tapasz ta la tok felnőt tkori rospi-
ra t ios distraes s y n d r o m á b a n " című disszer-
t ác ió ja a lapján — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
S Z E N T E S I Á R P Á D O Í „Szelektív rovarpusz-
t í t ó módszerek etológiai a l ap ja i " c imű 
disszertációja a lap ján — a biológiai t udo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z I N T A Y IsTVÁNt „Absz t rahá lha tó ösz-
szefüggések a számítógépes termelósterve-
zósi, -szervezési mode l lekben" cimű disz-
szer táeiója a lapján — a közgazdaságtudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
S Z I R Á K I IsTVÁNt „Az ondogén citokini-
nek kóréiottani szerepe" című disszertá-
ciója a lapján — a biológiai t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
T A N K A ENDRÉt „A termőföld szocialista 
árújoliege és a fö ld tu l a jdon jog" című disz-
szer tációja a lapján — az állam- és jogtudo-
m á n y o k kand idá tusává ; 
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T A H R Ó SÁNDORt „Az embrió és magza t 
méhen belüli fej lődésének u l t r ahang jelei 
élet tani és kó ros terhességekben" című 
disszertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
T O S T HiLDÁt „Pros tag landin szintézis-
gát lás ha t á sa a veseműködésre" című disz-
szertációja a l a p j á n — az o rvos tudományok 
kand idá tusává ; 
T Ó T H GÁBORt „Vizsgálatok a d inamikai 
rendszerek kö rébő l " című disszertációja 
a lapján — a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k 
kand idá tusává ; 
T Ó T H JózsEFe t „ A dimetil-benz(A) 
antracénnel i n d u k á l t emlőmirigy diszplá-
ziák és dagana tok morfogenezise és pa tho-
lógiá ja" című disszertációja a l ap ján — az 
o rvos tudományok kand idá tusává ; 
T Ó T H T I H A M É R Í „Pos topera t iv és szep-
t ikus tüdőszövődmények, különös tekin-
te t te l az endo tox in szerepére" című disz-
szertációja a l a p j á n — az orvos tudomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á ; 
T Ó T H Z O L T Á N Í „Mezőgazdasági ta la-
ja ink je len tékenyebb ízeltlábú (Arthro-
pode) f a j a inak minőségi és mennyiségi 
eloszlása" c ímű disszertációja a lap ján — a 
mezőgazdasági t u d o m á n y o k kand idá tu -
sává; 
Ú J L A K I L Á S Z L Ó Í „ A gazdasági per lé-
nyege és a lka t a (A gazdasági per a gazdál-
kodás f o l y a m a t á b a n ) " című disszertációja 
a lap ján — az ál lam- és j og tudományok 
kand idá tusává ; 
V Á G V Ö L G Y I A N D R Á S Í „ A falusi életkö-
rülmények dif ferenciá l tságát befolyásoló 
tényezők" című disszertációja a lap ján — a 
szociológiai t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V A L K Ó PÉTERt „Heterogén ka ta l i t ikus 
reaktorok i r ány í t á sa mesterségesen előidé-
ze t t nem-stacioner körülmények k ö z ö t t " 
című, a Szovje tun ióban megvédet t^d isz-
szertációja a l a p j á n —a kémiai t udományok 
kandidát usává ; 
CA R L O S V A L L I N Í „ I n t r a and Interspe-
cific Hybr id iza t ion of Candida species via 
protoplast f u s i o n " című disszertációja alap-
j án — a biológiai tudományok k a n d i d á t u -
sává ; 
VÁMOS VERÁt „Az atomizált ember kul-
túrf i lozóf iá ja (Néhány mai polgári ku l t ú r -
filozófiai koncepció k r i t iká ja )" c ímű disz-
szertációja a l ap ján — a filozófiai t u d o m á -
nyok kand idá tu sává ; 
V A R R Ó RuDOLFot „Stephilococeus 'A' 
fehér je és IgG kapcsolódási r e akc ió j a " 
c ímű disszertációja a lapján — a biológiai 
t u d o m á n y o k kand idá tusává ; 
V E R E B GYÖRGYőt „Szív izofoszforilázok 
tu la jdonságai és szabályozásuk" c ímű disz-
szertációja a l ap j án — a biológiai t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ; 
V I R Á G T I B O R Í „Az áramlástani lag line-
áris vegyipari berendezések m a t e m a t i k a i 
modell jeinek egységes kezelése" c ímű disz-
szertáoiója a l a p j á n — a kémiai t u d o m á -
nyok kand idá tusává ; 
Vízi BÉLÁt „Jel lemző közepes rezgési 
ampl i túdók kalkogén- és pszeudokalko-
gón-vegyüle tekben" című disszertációja 
a l ap ján — a kémiai tudományok kandi -
dá tusává ; 
Z Á B O R S Z K Y LÁszbót „A medialis basalis 
hypo tha l amus af ferens idegi összekötteté-
se i" című disszertációja a lap ján — az 
o rvos tudományok kandidá tusává ; 
Z Á R A I G Y U L Á Í „Uregkatódos sugárfor-
rások működési mechanizmusának t anu l -
mányozása és alkalmazása színképelem-
zési célokra" c ímű disszertációja a l a p j á n 
— a kémiai t u d o m á n y o k kand idá tu sává ; 
Z Á R Á N É K A C Z I Á N Ë R Z S É B E T e t „T i t án -
te t raklor idos és ón-tetrakloridos komple-
x e k k e l j kata l izál t szénhidrátkémiai reak-
c iók" című disszertációja a lap ján — a 
kémiai t udományok kandidá tusává ; 
Z O B O R Y ISTVÁNt „Vasúti von ta tó j á r -
m ű v e k terhelési viszonyainak vizsgálata és 
a terhelésállapot-eloszlás a lkalmazása a 
h idrodinamikus ha j t óművek tervezésé-
b e n " című disszertációja alapján — a m ű -
szaki t u d o m á n y o k kandidá tusává nyi lvá-
n í t o t t a . 
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ÚTIRAJZ 
E g y évet t ö l t ö t t e m (magyar ösztöndíj-
jal) J a p á n b a n . Amiko r haza jö t t em meg-
lepet t , milyen sokan érdeklődtek, kérdez-
ge t tek az országról, az emberekről, az o t tani 
életről. Ennek az érdeklődésnek volt része 
az a kérés is, hogy í r jak egy cikket a 
Magyar Tu d o mán y részére. 
A j apán tör ténelemről , kul túráról , élet-
formáról , t á r sada lmi viszonyokról s tb . 
m a g y a r nyelven számos forrás áll rendel-
kezésre. Ezekkel egy szubjekt ív élmény-
beszámoló sem mélységében, sem szaksze-
rűségében nem ve tekedhe t . így , vállalva a 
rendszertelenséget és a szakértők — remél-
hetőleg jó indula tú — mosolyát, főleg 
szubjekt ív benyomásaimról írnék, azokról, 
melyeket ba rá ta im, ismerőseim közül töb-
ben érdekesnek, szokat lannak t a r t o t t a k . 
1 
J a p á n nye lvkönyvemben az egyik első 
beszélgetés-részlet megál lapí tot ta , hogy 
K í n a nagy ország, J a p á n viszont kicsi. 
E z u tóbbi ál l í tást először furcsá l lo t tam: 
egy akkora ország, melynek legészakibb 
és legdélibb p o n t j a közöt t kb. 3000 k m a 
távolság, és melyben jóval 100 millió 
fe le t t 1 van a lakosság száma, magyar 
szemmel igen n a g y n a k tűnik . E z t a benyo-
m á s t csak fokozzák a gazdasági eredmé-
TANULMÁNYÚTON JAPÁNBAN 
nyékről szóló s ta t isz t ikák. Szinte ta lá lomra 
belelapozva az 1978-as J a p á n Stat iszt ikai 
Kézikönyvbe , a ha lásza tban éppúgy világ-
elsőnek tűnnek , m i n t számos ipari ága-
za tban . E z u tóbbiak közül a kézikönyv a 
Diesel-motorok, a kerékpárok — és szá-
m o m r a kissé meglepően — a zongorák gyár-
t á sá t említ i , min t a gépipar azon ágai t , 
ahol J a p á n minden m á s országot meg-
előz. 
A helyszínen azu tán az ember tényleg 
meggyőződhet arról, hogy kis országról 
van szó. Területe alig négyszerese hazánkó-
nak, és ennek is alig 3 % - á t (!) lakják.2 A 
zsúfol tság az á t lag j a p á n t egész életében 
elkíséri. Üt i beszámolókból m á r közhely (de 
igaz), hogy a csúcsforgalomban markos 
vasutasok serege foglalkozik azzal, hogy a 
csukódó a j tókon kívülrekedő végtagokat 
b e n y o m k o d j a . Számomra ennél is nyo-
m a s z t ó b b volt az, hogy a munkahelyek , 
boltok, j á rművek mellet t a szórakozás és a 
pihenés színhelyei is mindig zsúfoltak — h a 
egy j a p á n „ lazí t" , az t is legalább tízezer 
más ikka l egyszerre teszi. 
Vegyük például a cseresznyevirágzást. 
Csodálatosan szép, h a egyszerre vi rágba 
borul sokszáz fa, m o n d j u k a tokiói Ueno-
p a r k b a n . 3 De egy erősebb szél vagy eső 
ha t á sá r a a szirmok lehullanak, így ez a lá t -
vány csupán egy-két napig élvezhető. A 
1
 1977-ben J a p á n lakóinak a száma 114 millió volt , a népsűrűség több, min t 300 
fő/km2 . 2000-re 134, 2050-re 140 millió lakossal számolnak. (Minden olyan ada t forrása , 
melynél mást n e m írok: J a p a n Statist ical Handbook , Bureau of Statist ics, Office of t h e 
P r ime Minister, Tokyo , 1978.) 
2
 J a p á n területe 377 619 kín2. Mivel az országot szinte mindenü t t hegyek bor í t j ák , 
e terület 66,7%-a erdő, csupán 15,2%-a esik mezőgazdasági művelés alá, és kb. 15%-ot 
foglalnak el az u t ak , folyók, legelők. 
3
 A japán neveke t a magyar fonet ika szerint í r t am, a már megszokot t Tokió, K y o t ó 
kivételével. 
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szépre vágyó polgárok ezért március vége 
felé m á r egyfaj ta riadókószültsógben élnek, 
és ahogy a rádióban bemondják, hogy 
kibomlot tak a virágok, tízezrével özönle-
nek a parkba , egynapi hideg élelemmel fel-
szerelve. Éjszakánként villanyvilágítás 
mellet t is lehet gyönyörködni. Nagyobb 
cégek egyszerűen kiszállítanak teherautón 
kötelet , párszáz négyzetméter csomagoló-
papí r t , elkerítenek a dolgozóiknak egy lete-
r í t e t t területet , ahol a földön ülve töl thetik 
az időt . A teherautók persze pár láda sört 
és ennivalót is visznek — a cég mindent 
megtesz a dolgozóiért. Ebben a pa rkban 
l á t t a m a „Cseresznyevirágzás idején behaj -
tani t i los" jelentésű „KRESZ- táb lá t " és 
azt , hogy két forgalmas sétaút keresztező-
désénél rendőr i rányítot ta a gyalogosok 
forgahná t (hogy ti. merre sodródjanak). 
Hasonlóképp szinte minden japán szá-
m á r a létszükséglet, hogy egyszer életében 
felmásszon a Fudzsira. Mivel a 3776 méter 
magas „szent hegy" csak júliusban ós 
augusztusban mászható biztonságosan, 
könnyű kiszámolni, hogy ilyenkor egy-egy 
napra 20 000 — 50 000 turista jut . í gy elté-
vedni sem nagyon lehet: szinte összefüggő 
sorok kígyóznak a csúcs felé. H a még azt is 
f igyelembe vesszük, hogy a Fudzsi messzi-
ről sokkal szebb, mint a helyszínen (magam 
is inkább a Fudzsit megmászó emberekre 
vo l tam kíváncsi, azért másztam meg — 
bár el kell ismerni, hogy a csúcson egészen 
csodálatos a napfelkelte látványa), akkor 
megér the t jük azt a japán mondást, hogy 
kétféle bolond japán van: aki egyáltalán 
nem mássza meg a szent hegyet, és aki 
egynél többször. 
Visszatérve az ország földrajzára, a 
nagy távolságok és a kis terület látszólagos 
ellentmondásának az a magyarázata, hogy 
a szigetek hosszú sorban helyezkednek el. 
A legészakibb nagy sziget, Hokkaidó, kö-
rülbelül eléri Pees szélességi foká t , de már 
Tokió is délebbre fekszik Szicíliánál, míg a 
legdélibb nagy sziget, Kjúsú, délebbre nyú-
lik, mint pl. Casablanca. Hokkaidóban és a 
fősziget északnyugati partvidékén télen igen 
hideg van, hófúvásokkal (ezt a részt hív-
ják „hó-országnak"); ugyanakkor a dél-
keleti partvidéken, pl. Tokióban, a Csen-
des-óceán hatására elég enyhe a tél. A 
nyár i t t (és persze délebbre is) meleg, ós 
számunkra szokatlanul magas a levegő 
páratar ta lma. Egy rövidebb japán tartóz-
kodás időpontjának így a március—május 
közötti vagy a szeptember—november kö-
zötti periódus a legkellemesebb. Előbbi a 
virágzó gyümölcsfák, utóbbi a színes lom-
bok miat t felejthetetlen. 
2 
A kis területre koncentrált százmilliós 
lakosság komoly problémákat jelent Japán-
ban. A lakáskérdés megoldását sokan még 
hosszú távon is reménytelennek érzik,4 és 
az alapvető szolgáltatások (áram- és vízel-
látás, szemételszállítás, posta, tömegköz-
lekedés) megszervezését ós magas színvo-
nalának biztosítását igen komoly erőfeszí-
tések jellemzik. 
így például az átlagos Tokió-környéki 
dolgozó reggel is, este is mintegy másfél 
órát utazik, többnyire vonattal , a lakása 
és a munkahelye között . Az ország különö-
sen sűrűn lakot t részein, elsősorban a 16 
milliós Kan té vidéken (Tokió, Kavaszaki , 
Yokohama) és a 12 milliós Kanszai vidé-
ken (Kébe, Oszaka, Kyotó, Nara) a J apán 
Államvasutak és a városi földalat t i vasu-
t ak hálózatát hatabnas magánvasút-háló-
zat egészíti ki. Ezek a magán vasutak a 
lényegesen alacsonyabb díjszabás ellenére 
nyereségesek, szemben az Államvasutak-
kal. Ennek az a fő oka, hogy az Államvasu-
4
 „A nagyvárosokat körülvevő 4—6 emeletes betonházakban egy lakás á l ta lában nem 
nagyobb, mint egy rendes méretű szoba egy nyugati lakásban, jóllehet ez a lakás még 
két kis szobára, egy még kisebb konyhára és fürdőszobára oszlik. Tokió lakáslehetőségei-
nek egyharmada átlagosan kevesebb, m i n t 12 m2 alapterületű, és a város lakóinak több 
mint a fele nem vízöblítéses WC-t használ ." ( E D W I N О . RE I S C H A T T E R : The Japanese, 
Charles E . Tutt le Company, Tokyo, 1978. 29. 1.) Meg kell jegyezni, hogy a legutolsó ada-
to t több, Japánban hosszabb ideig élő ismerősöm tévesnek t a r t j a . 
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t a k ogy, az egész országot behálózó, köz-
t ü k számos veszteséges vonala t is tar tal-
mazó rendszer t üzemeltet , ós az áruszállí-
tásból is kiveszi a részét, míg a magán vasu-
t ak csak zsúfolt területeken létesülnek, és 
szinte osak személyszállítással foglalkoz-
nak. 5 
Mindenesetre a nagyvárosokban minden 
pon to t jól meg lehet közelíteni elővárosi 
vagy földalat t i vasút ta l . A legtöbb embor, 
in tézmény s tb . úgy is a d j a meg a címét, 
hogy a legközelebbi vasútá l lomást nevezi 
meg, ós kis té rképet mellékel, hogy onnét 
hogyan tovább . 
A mi szemünkben valóságos „tórképkul-
t u s z " van J a p á n b a n : kereskedők hirdeté-
sein éppúgy megta lá lha tó a környék tér-
képe, m i n t a színház- és hangversenyje-
gyek há tu l j án . E r r e annál is i nkább szük-
ség van, m e r t az u t cáknak (kevés kivétel-
től el tekintve) nincs nevük, így a címzés 
a l ap ján igen nehéz egy házat azonosítani. 
Szerencsére a j apánok remekül tudnak 
té rképet rajzolni . H a ú tba igaz í tás t ké-
rünk , kompl ikál t magyaráza tok helyet t 
másodpercek a l a t t felvázolják a környék 
térképét . N e m is ér tem, hogy* m a r a d h a t o t t 
ki a Berlitz-féle társalgási könyvből a szá-
m o m r a legfontosabbnak bizonyuló „Csizu 
о ka i te kudasza i " (Kérem, ra jzol jon tér-
képet!) monda t . 
3 
A fent i m o n d a t o t persze könnyen félre-
é r the tné valaki, h a a csizu szót hosszú í-vel 
e j tenénk. Ú g y már n e m térképet , hanem 
sa j t o t jelent . A hosszú magánhangzókkal 
különben is vigyázni kell. Állítólag volt 
má r olyan külföldi, aki dzsóró helyett 
dzsoró-1 m o n d o t t , vagyis nemesi szárma-
zású hölgy helyet t u tca lány t . 
A csizu-ban persze könnyű felismerni az 
angol cheese szót. Ennek ellenére ne szá-
mí t son könnyű sikerre az, aki a beszélt 
j a p á n nyelvben fel a k a r n á ismerni a t ény-
leg ezrével szereplő angol szavakat . Tekin-
te t t e l ugyanis arra , hogy a j apán nyelvben 
különböző mássalhangzók nem á l lha tnak 
egymás melle t t — az egyetlen kivétel, h a 
az első n, pl . Qinza —, és a szó nem végződ-
he t mássalhangzóval — ismét az egyetlen 
n kivételével, pl. Gsó-csó-szán —, a jöve-
vényszavaka t magánhangzók beillesztésé-
vel teszik kie j thetővé. 
Í g y lesz pl. Franciaország Furanszu, 
Gibra l tá r Dzsiburarutaru vagy az angol 
scr ipt szóból ezukuriputo. Egyik b a r á t o m 
komoly sikerélménynek könyvel te el, ami-
kor r á j ö t t , hogy a Nippon-Arupuszu n é v 
a J a p á n Alpok nevű hegységet t a k a r j a . 
Ismeretes , hogy a j apán (rás háromféle 
„ábécé" - t használ, a kínai eredetű ideog-
r a m o k a t (kandzsi), va lamint kétfé le 
fone t ikus szótagírást (hiragana ós kata-
kana). Az át lagos j apán szövegben k a n d -
zsikkal í r j ák le a szavak „ t ö v é t " vagy 
„szótár i a l a k j á t " , míg a m o n d a t t á való 
összefűzóshez szükséges többi boszédrész-
le te t (pl. a névmások egy részét, a „ rago-
k a t " ) h i raganákkal í r j ák le. A másik szó-
tagírás, a ka t akana , elsősorban idegen ere-
d e t ű szavak ós nevek fonet ikus le írására 
szolgál. 
A ké t szótagírás megtanulása (kétszer 
46 jel) n e m sokkal nehezebb, m i n t pl . a 
görög ábécéé. Ez fel tét lenül a j án lha tó is 
minden , J a p á n b a n hosszabb időt (lega-
lább 1 — 2 hónapot) egyedül eltöltő kül -
földinek. Ezek ismeretében pl. k ibe tűzhe t -
jük a mindig k a t a k a n a karakterekkel í r t 
idegen oredetű szavaka t (így a fonti „elre t -
t e n t ő " pé ldáka t is), ós ez nagy segítség, 
m e r t minden nyelvvédő törekvés ellenére 
5
 1976-os ada tok szerint a magán vasutak vonalhossza 5573, a J N R - é ( Japán Állam-
vasu tak — J a p a n National Rai lway) 21 276 k m . Az évi 46,3 milliárd árutonnaki lomóter 
áruszáll í tásból a J N R 98,3%-kal, viszont az évi 319,6 milliárd utaskilométerből csak 
65,9%-kai veszi ki a részét. Még bizarrabb, h a az év folyamán szállí tott u tasok számá t 
vesszük: i t t a 17,6 milliárd (!) utasból a J N R részesedése már csak 40,8%. A csecsemőket 
is számí tva minden japán évi 154-szer utazik vasúton . A nagy áruházak , bevásárló köz-
pontok egy részét is a magánvasút- társaságok kezelik; gyakran egy áruház egyik sz in t je 
a pá lyaudvar . Ez is a nyereségük egyik forrása. 
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E g y esküvői m e g h í v ó térképmel lékle te 
tömegesen fogla l ják el a j a p á n szavak 
he lyé t a főleg angol—amer ika i jövevény-
szavak . N e m csupán a t u l a jdonképpen ér t -
h e t ő ese tekben , m i n t radzsio vagy terebi 
(rádió, ill. tévé) , h a n e m pl . a színek közöt t is, 
ahol lenne j a p á n szó, elég gyakran szere-
pe lnek o lyanok , m i n t pinku, orendzsi v a g y 
gurín. U g y a n c s a k f o n t o s lehet a szótag-
írás i smere te u t azá s közben : A pá lyaudva -
rokon az á l lomás nevé t nemcsak kandzsi-
va l í r j ák ki, h a n e m b i r aganáva l is. I gaz 
u g y a n , hogy számos helyen „rómadzsi"al 
is f e l tün te t ik , vagyis lat in be tűkke l , de ez 
távol ró l sem olyan á l ta lános az o r szágban , 
m i n t ahogy azt az ú t i könyvek suga l l j ák . 
4 
A kandzs ik t a n u l á s á t v iszont csak 
o l y a n o k n a k szabad a ján lan i , ak ik n e m 
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sa jná lnak többévnyi kemény m u n k á t . A 
mai J a p á n b a n I860 a lap-karak te r t kell 
t udn ia egy éret tségizet t d iáknak — ennek 
t u d a t á b a n n e m lehet elég nagy elismeréssel 
adózni a n n a k a t énynek , hogy J a p á n való-
színűleg az első a világon a középiskolát 
végzet tek a r á n y á t tekintve.6 
Természetesen a rövid időre J a p á n b a 
u tazó számára segítség lehet kb . 60 — 100, 
különösen gyakran előforduló ka rak te r 
febsmerése is, és ezt a készséget viszony-
lag könnyű e lsa já t í tani . A kandzsik ala-
posabb tanulása viszont igen fáradságos 
— bár egyedülálló intellektuális élmény-
nek is b izonyulhat . 
Tu la jdonképpen minden kandzsi egy-
egy fogalom lerajzolása. Talán nem nehéz 
felismerni az áb ra balról első karakteréről , 
hogy az a fa jele. H a padig ezt már t ud juk , 
akkor a másodikról ós a harmadikról 
könnyű kitalálni , hogy ligetet, ill. erdőt 
je lent . Az a rengeteg további kandzsi, ami-
nek a „ba lo lda lán" ez a ka rak te r szerepel, 
mind a fáva l van kapcsolatban jelentéso 
szempont jából . I g y például a 4., 5. ós 6. 
karak terek jelentése rendre fenyőfa, cse-
resznyefa, illetve hid (ami régen nyilván 
fából készült) . Ez egyben ar ra is utal, 
hogy egy j apán n e m esik kétségbe, ha 
olvasás közben nem ismer fel egy karak-
t e r t : gyakran meg t u d j a „ t ippe ln i" a 
jelentését . 
Naiv i tás lenne persze azt hinni, hogy 
ilyen egyszerűen „meg lehet mindent 
magyarázn i " . Néha a magyaráza t bonyo-
lu l tabb. í g y pl. az á b r a utolsó karaktere , 
ahol a kis vonal „kihangsúlyozza" a fa 
„alsó részét" , m o n d j u k a gyökerét , az je-
lent u g y a n gyökeret is, de jelent fo r rás t ós 
e rede te t is, és főleg könyve t , ami t a ke le t i 
embor költőien minden tudás fo r r á sának 
t a r t . Tény azonban, hogy a kandzsik t a n u -
lása közben egyrészt feltótlenül k ia lakul 
va lami képünk arról, hogy gondolkodá-
suk, szimbólumaik milyen elvont fogal-
m a t , milyen konkré t dolgokhoz t á r s í t a n a k 
— ós ezzel ta lán egy-két lépést t e h e t ü n k a 
Távol -Kele t népeinek ( japánok, k ína iak , 
koreaiak) megismerése felé; másrészt meg-
t a n u l h a t u n k szebben írni, a ra jz részletei t , 
a r á n y a i t s tb . megtervezni . Ez u tóbbi sem 
érdekte len . Sokan magyarázzák a j a p á n 
ipar magas színvonalát , a miniatür izálás-
ban , a nagy pontosságú technológiákat 
igénylő ágaza tokban elért e redményeiket 
többek közöt t azzal, hogy gyermekkoruk 
ó t a sokkal t öbb energiát ford í tanak kezük 
mozgásának fegyelmezésére, a pontosság , 
a „szépség", az arányórzék kifejlesztésére. 
Ezzel egyébként vázol tuk is az egyik 
gyakor i választ a r r a a kérdésre, m i é r t 
n e m aka rnak a japánok á t té rn i egy egy-
szerűbb , fonetikus í rásra. (Ebből a szem-
pon tbó l az is mindegy lenne, hogy fone-
t ikus írásjeleknek a h i raganát ós a k a t a -
k a n á t vagy a latin be tűke t használnák. ) 
A más ik gyakran felhozot t érv a rengetog 
hasonlóan vagy azonosan e j t e t t kü lönböző 
je lentésű szó, melyeket persze kü lönböző 
kandzs ikka l í rnak le. ' Végezetül, számos 
t o v á b b i érv mellett , az t a kapcsolatot sem 
szabad elfelejteni, amelyet az írás t e rem-
t e t t Kelet-Ázsia nagy kul túrá i közöt t . 
5 
P á r szóval é r in te t tem már az i sko láka t . 
9 évig kötelező iskolába járni, eza la t t a 
6
 1976-ban a kötelező '9 osz tá ly t 99%-ban, a 12 (néhány speciális középiskola esetén 
13) osz tá ly t 93%-ban végezték el a megfelelő korú f ia ta lok. K b . 34%-uk fo ly ta t t a t anu l -
mánya i t a felsőoktatási intézmények valamelyikében. 
7
 „Mivel a gazdagabb kínai fonet ikus rendszer a j apánban sokkal kevesebb s z á m ú 
hangra redukálódot t , rengeteg kínai szót, melyeket kínaiul teljesen különbözőképp e j t e t -
tek , egyformán e j tenek japánul . Pl . a kao-tói a kuang-ig ós a hsziao-ig mintegy 20 k ína i 
szótag, melyek mindegyike elvileg négyféleképp (összesen tehá t kb . 80-fólekópp) lenne 
e j the tő , a j a p á n b a n az egyetlen ko szótagra r eduká lódo t t . J a p á n szótárakban jóval száz 
felet t van az olyan kínai jövevényszavak száma, melyeket kóka-nak e j t enek ." (REI-
S C H A U E R , i . m . 3 9 0 . 1.) 
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diák elvégzi a 6 a lapfokú és a 3 azt követő 
osztályt . U t á n a még 3 év középiskola jön. 
(A kétszer 3 éves ok t a t á s t n y ú j t ó közép-
iskolákat junior , ill. senior high school 
néven említi a J a p á n r ó l szóló angol nyelvű 
irodalom.) Az iskolák közöt t igen sok 
magánkézben van , főleg a közép- és felső-
okta tásban . 8 
A több, m i n t 400 felsőoktatási intéz-
mény közöt t ha l la t lanul nagy színvonal-
különbségek v a n n a k . A legrégebbi, legna-
gyobb mú l tú á l lami (eredetileg még csá-
szári) egyetemek, zárójelben alapítási éve-
ikkel, az a lább iak : Universi ty of Tokyo 
(1877), K y o t o Univers i ty (1897), Tohoku 
Universi ty, Sendai (1907), K y u s h u Uni-
versity, F u k u o k a (1910). Ez a sorrend 
egyfa j t a presztízs-sorrendet is jelent . A 
magánegyetemek közül néhány igen ran-
gos: Keio, Waseda , Meiji, Nippon, Chuo. 
I t t említem meg a Tókai Egyetemet is; 
ennek а ГГ. v i lágháború u t á n a lapí to t t 
magánegye temnek hagyományosan jók a 
kapcsolatai a szocialista országokkal. 
Nagyon komolyan kell venni ezt a 
presztízs-sorrendet. A tokiói egyetemen 
végzett viszonylag leggyengébb hallgatót 
is valószínűleg jobb álláslehetőségek, na-
gyobb karrier v á r j á k , min t egy „á t lagos" 
egye tem évfolyamelsőit.9 E m i a t t a leg-
rangosabb egyetemekre csak igen nehéz 
felvételi vizsgák u t á n j u t h a t be a jelent-
kezők igen kiesi töredéke. A többiek közül 
pedig sokan inkább ú j r a és ú j r a nekivág-
n a k a felvételi vizsgáknak a köve tkező 
években, mintsem, hogy egy kevésbé rangos 
egyetemre jelentkeznének. 
E n n e k a helyzetnek nyi lvánvaló nega t ív 
következménye, hogy a diákok az ál talá-
nos iskola befejezésétől kezdve fo lyamato-
san nem a tudás megszerzésére, h a n e m a 
felvételi vizsgán való jó szereplésre készül-
nek , 1 0 továbbá hogy az ú j r a és ú j r a felvé-
telizni készülő diákok (akiket rónin-oknak 
is szoktak hívni, mely kifejezés J a p á n feu-
dális korszakában az olyan s z a m u r á j har-
cosokra vonatkozot t , akiknek az u r a meg-
ha l t , ós akik így sehová sem t a r t o z t a k ) 
szociális problémát is jelentenek. Ugyan-
csak ez a legvalószínűbb m a g y a r á z a t a an-
n a k , hogy a 16 — 26 éves f ia ta lok körében 
az öngyilkosok száma igen magas. 1 1 
Fontos azonban, hogy ennek az iskola-
rendszernek az előnyeit is lássuk. A legki-
vá lóbb egyetemekre tényleg a legjobb hall-
ga tók ju tnak , és ezeken így tényleg magas 
színvonalú ok ta t á s folyik.12 A presztízs-
sorrend elején álló állami egyetemeken jó-
8
 Az ál ta lános iskoláknak csak mintegy 0 ,66%-a van magánkézben, de ez a szám a 
„senior high school"-ok körében 24,C%, az egyetemek körében m á r 72,6%. 
9
 „ . . . a Tokió E g y e t e m volt diákjai közül ke rü l ki a japán par lament 20% -a , a nagy-
vállalatok vezetőinek 3 0 % - a és az egyetemi t a n á r i ka r 3 0 % - a . " ( V E K E R D I L Á S Z L Ó : A 
k u t a t á s jövője J a p á n b a n , Tudományszervezési Tájékozta tó , 1970.) 
10
 í gy pl. az t a jelenséget, hogy az á t lag j a p á n sok évi iskolai angol tanulás u t á n is 
fel tűnően gyengén beszél angolul, sokan magyarázzák azzal, hogy az iskolákban a leg-
fontosabb követe lmény az angolról j apánra fo rd í tás írásban. 
11
 Sok — részben téves — elképzelés él a k ö z t u d a t b a n az öngyilkosságok szerepéről 
J a p á n b a n . Tény, hogy az á l ta lában harakiri néven ismert szeppuku, az öngyilkosságnak 
ez a különösen kegyetlen, f á jda lmas f o r m á j a a szamurá jok körében elég gyakori volt . 
Ál ta lában e lmondha tó , hogy az öngyilkosság m a is az egyén elfogadható, bizonyos érte-
lemben tiszteletre mél tó válaszának számít a k iú t t a lan szituációk esetén. E n n e k egyik 
oka feltétlenül az lehet , hogy szemben a n y u g a t i kul túrákkal , ahol a keresztény vallás-
erkölcs szigorúan elítéli az öngyilkosságot, a kelet-ázsiai ku l tú rákban a vallásnak sosem 
volt ilyen funkc ió ja . 
A mai helyzetről R E I S C H A U E R (i. m. , 153 — 1 5 4 . 1 . ) azt í r ja , hogy „más kelet-ázsiai orszá-
gokhoz hasonlóan a nők a ránya [az öngyilkosok közöt t ] közelebb áll a férfiakéhoz, m i n t 
Nyuga ton , t a l án a nőkre nehezedő nagyobb szociális nyomás mia t t , és a 15 — 25 évesek 
a r á n y a sokkal nagyobb , ta lán az okta tás i rendszer nagyobb nyomása mia t t . . . . Je len-
leg J a p á n b a n az öngyilkosságok a ránya alig magasabb , min t az USA-ban, ós jóval ala-
csonyabb, m i n t számos európai országban." 
12
 Az egy o k t a t ó r a ju tó hallgatók száma a tokiói egyetemen 4,88. A Kyushu Univers i ty 
és a Tohoku Univers i ty hasonló a d a t a is csak k b . 10%-kal tér el ettől. (World of the 
Learn ing 1980/81 (31st edition), Eu ropa Publ ica t ions Ltd , 1980.) 
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fo rmán semmi t a n d í j nincs, így a felső-
ok t a t á s sokkal demokra t ikusabb, min t 
számos más fe j l e t t tőkésországban.1 3 
A presztízs-egyetemek társadalmi meg-
becsülése fan tasz t ikusan nagy. Mivel ma-
gam is a Univers i ty of Tokyo egyik pro-
fesszorával dolgoztam együt t időm egy 
részében, közvet lenül lemérhet tem az t a 
ha tás t , amelye t ezen egyetem nevének 
kiejtése kelt az á t l ag japánok körében. Az 
u tcán , j á rműveken , kirándulás közben s tb . 
spontán kia lakuló beszélgetések során a 
legkülönbözőbb embereknél (postás, bor-
bély, banktisztviselő, fizikai dolgozó, más 
egyetemek ha l lga tó ja vagy ok ta tó ja , ipar-
vállalatok középvezetői) t apasz ta l t am, 
hogy ha szóba ke rü l t a m u n k á m és kiej te t -
t e m a számon a Tódai nevet (a Universi ty 
of Tokyo j a p á n nevének rövidí te t t a lakja) , 
egész viselkedésük megvál tozot t . 
Ál ta lában is e lmondható, hogy a bár-
milyen szintű ok ta t á sban dolgozó tanárok 
— és á l ta lában az iskolázottabb emberek 
— társadalmi megbecsülése igen nagy. 
Szenszei-nek ( tanár) szólítják pl . a vezető 
poli t ikusokat , vidéken helyenként a falu 
legbölcsebbnek t a r t o t t embereit is. 
Persze az egyetemi életnek megvannak 
a sa já t problémái . A diákok, ha egyszer 
t ú l j u t o t t a k az igen nehéz felvételi vizs-
gán, szinte biz tosak lehetnek benne, hogy 
az egyetemet el t u d j á k végezni, így sokan 
„ laz í tanak" . H a nem is a Universi ty of 
Tokyo-n, de m á s egyetemeken néha az 
volt a (nyilván felületes és túlzó) benyo-
másom, hogy a hallgatók inkább foglal-
koznak pacsinkózással (ez egy hal la t lanul 
népszerű egyszemélyes já ték, golyókat kell 
megfelelő nyí lások felé továbbí tani ; százá-
val sorakoznak az ilyen gépek az igen zajos 
és többnyire zsúfol t já téktermekben) és a 
„space i n v a d e r s " nevű elektronikus já ték-
kal, va lamint a TV tudományos-fantasz-
t ikus animációs f i lmjeinek a nézésével, 
min t sem beszélgetéssel, olvasással, t anu -
lással. 
Az igazság persze az, hogy ugyanakkor 
a könyvesbol tokban rengeteg diákot lá tni , 
és a koncer t termek „kakasü lő je" is, ahová 
a viszonylag olcsóbb jegyek szólnak, tele 
v a n diákokkal . Gyakran hangversenyez-
nek Tokióban a főleg diákokból álló ama-
tő r zenekarok és kórusok is — sokszor igen 
m a g a s színvonalon. 
6 
Az egyik legbizarrabb japán é lményem 
is összefügg az egyetemisták „szabadidős 
tevékenységével" . A tömegsport színvo-
n a l a J a p á n b a n igen magas, a legnépsze-
r ű b b sportágak (baseball, úszás, gimnasz-
t ika , természet járás stb.) tízmilliók időtöl-
tésé t jelentik.14 A „ m o d e r n " spor tágak 
mel le t t a hagyományosak (dzsúdó, aikidó, 
kendó, karate) is igen népszerűek. (Szán-
dékosan nem emlí tem a szumó-t, a m a j d -
n e m meztelen óriások különleges birkózá-
sá t ; annak inkább a nézőközönsége hal la t -
lanul nagy, de ba josan lehetne tömegspor t -
n a k nevezni.) 
Alkalmam volt p á r hónapig részt venni 
az egyik egyetem aikidó-sportkörének az 
edzésein. A spor tkör szervezete a legkisebb 
apróságokig mindenben a régi j apán életre 
oly jellemző hierarohia-centrikusságot má-
solta. A m a g a m f a j t a kezdőnek minden 
„ h a l a d ó b b " tagot (nem is beszélve az 
edzőkről) térdenál lva kellett üdvözölnie, 
k é t olyan tradicionális mély meghaj lással , 
me ly során homlokunk a földet éri. U g y a n -
így kellett bocsánato t kérnünk egymástól , 
h a egy gyakorlat végzése során vélet lenül 
összekoccantunk. Az edzők megjegyzéseit 
is térdenállva kellet t végighallgatnunk és a 
fenn leírt meghajlással megköszönnünk. 
1 3
 R E I S C H A T T E R (i. m. 1 7 6 . 1.) szerint a hal lgatóknak mindössze 37%-a származik а 
lakosság leggazdagabb 20%-ából, és a legszegényebb 20% is a hallgatók mintegy 10%-á t 
a d j a . 
14
 A 15 éven felüli férfiak 75%-a és a nők 53%-a sportol; a férf iak sportolásra he tenkén t 
á t lag 1 óra 23 percet fordí tanak, a nők 32 perce t . A rádióban sugárzot t tornagyakor la to-
ka t a 15—50 év közöttiek 20—30%-a végzi el, de még a 60 — 70 év között ieknek is k b . 
10%-a. 
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Természetesen ezek a mozdulatok, me-
lyeket mi i n k á b b csak a szamuráj-f i lme-
ken l á tha tunk , a m a i J a p á n b a n m á r n e m 
olyan jelentősek, m i n t régebben. Az edzé-
seket lá togató d iákok mindenesetre szem-
mel l á tha tóan élvezettel csinálták végig 
mindezt . Á l t a l ában is az volt a benyomá-
som, hogy a d iákok szeretnek iskolai 
egyenruhában j á rn i , vezényszavakra egy-
szerre mozogni s tb . , így ez a hal la t lan erős 
fegyelem és a lárendel tség egy á rnya la tny i 
visszatetszést is ke l t e t t bennem. (Kivál t -
képp az olyan m o m e n t u m o k , hogy az edzés 
u tán , amíg az edző fü rd ik , addig a legtöbb 
kezdő diák nemTkezdi el a fürdés t — sőt 
esetleg térdonál lva t a r t j a az edző törül-
közőjót.) Összességében azonban ú g y ér-
zem, hogy a f i a t a lok nagy többsége azér t 
inkább egy „ n a g y hecc" részének tek in t i 
ezeket az edzéseken lezajló külsőségeket, 
n e m pedig belső életszükségletnek. 
7 
Ez a viselkedésforma rávilágít egy olyan 
kérdésre is, me lynek fontossága a j a p á n 
életben messze t ú lnő a sportkörökén. A 
csoporthoz t a r tozás t u d a t a az egyén szá-
m á r a hal la t lanul fon tos . 
A japán ember számára a munkahe ly 
az a lapvető közösség. A dolgozót gyakor-
lat i lag nyugd í j a s koráig alkalmazzák, a 
munkahe ly vá l toz t a t á s még m a is igen r i tka . 
(Persze élete során a dolgozó munkakö re 
sokszor vá l tozhat , de á l ta lában csak a cé-
gen belül.) 
E n n e k megfelelően a munkahelyek m ű -
ködési mechanizmusa is nagyon különbö-
zik az E u r ó p á b a n megszokottól . A beosz-
t o t t a k „ lo ja l i tása" a céghez egészen külön-
leges méretekot ö l the t . Az önkéntes „ tú l -
órázás" , a szabadság évszámra való fel n e m 
használása igen gyakor i , a dolgozók pihe-
nési, kul turál is ós sport- igényeiket is jó-
részt a cég ál ta l szervezet t keretek közöt t 
élik ki. Reggelenként együ t t tornáznak és 
elóneklik a cég i ndu ló j á t — és nem lehetet-
len, hogy egy o lyan teremben, melynek 
f a l á t a cég e lnökének arcképe díszíti. I de 
tar tozik , hogy a j a p á n cégek állítólag sok-
ka l kevesebb belső ellenőrzést a lkalmaz-
n a k . A tévedéseket ki kell persze szűrni , 
de a t tó l alig kell t a r t an i , liogy egy dolgozó 
tuda tosan megkáros í taná a céget. 
Hangsúlyozni kell, hogy ezek a kü lönb-
ségek nemcsak az ilyen külsőségekben 
jelentkeznek, hanem pl. a döntéshozata l 
mechanizmusában is. A vezetővel szemben 
t á m a s z t o t t legfontosabb követe lmények 
közé tar tozik mások megértése, a közös (a 
főnök és a beoszto t tak számára e g y a r á n t 
kedvező) ál láspont keresése mégoly hosz-
szú tárgyalásokon keresztül is. Közvet len 
vezetői u tas í tás (vagy akár egy pl . 00— 
40%-os kimenetelű szavazás egy tes tü le t -
ben) n e m nagyon számít megnyug ta tónak 
— ilyenre inkább n e m is kerül sor, h a n e m 
t o v á b b koresik a mindenkinek megfelelő 
megoldást . Sokan ezért is érzik rossz v i ta -
pa r tne rnek a j apán cégek képviselőit egyes 
nemzetközi értekezleteken, hisz ők — le-
gyenek bár a s a j á t munkahe ly i hierarchiá-
j u k b a n mégoly magasan — nem nagyon 
fog ják a helyszínen megvál toz ta tn i a s a j á t 
közösségük véleményét tükröző ál láspont-
j u k a t . 
Valószínűleg ezzel a döntésmechaniz-
mussal függ össze, hogy a beosztot tak azo-
nosulnak a fe lada tokkal — ami jórészt 
meg is magyarázza a céghez való hűségük 
f e n t e b b m á r pé ldákkal a lá támasz to t t m a -
gas sz in t jé t . Ugyancsak ez lehet az egyik 
for rása a vezetők és beosztot tak közöt t i , 
gyak ran szinte idill ikusnak tűnő jó kap -
csola tnak. Ez utóbbihoz az „életfogytig-
lani munkav i szony" ós a kor függvényé-
ben a szamárlé t rán való szinte biztos előre-
ha ladás rendszere is nagyban hozzájárul-
h a t . 
8 
A cikk hát ra levő részében a t anu lmány-
ú t során végzett m u n k á m m a l , körülmé-
nyeivel, pá r eredményével kapcsola tban 
teszek néhány észrevételt . 
Mivel fő érdeklődési területem a m a t e -
m a t i k a egyik ágának, a kombina tor ikának 
az a lkalmazása a villamos hálózatok elmé-
letében, egy olyan j apán tudóssal (Masao 
Iri, Univers i ty of Tokyo) dolgoztam főleg 
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együtt , aki maga is e határterület tel fog-
lalkozik. ő a "Facul ty of Engineering" 
egyik professzora, műszaki hát tere mellett 
hallatlanul sok matemat ikát is tud. Sajá-
tos módon így a matematikusok egy részé-
vel is „mérnöki közvetítéssel" vettem fel a 
kapcsolatot. 
Míg a matemat ika számos területén (pl. 
a differenciálgeometriában) a japán kuta-
tók az élvonalban vannak, a kombinato-
rika esetében az a kép ól Japánról , hogy 
o t t nem folyik jelentós tevékenység. Az 
ugyan tény, hogy a matemat ika „klasszi-
kusabb" területeinek japán művelői közül 
sokan arisztokratikusan elzárkóztak, nem 
ismerték fel a kombinatorika jelentőségót 
(bár ez az állapot is kezd megváltozni), — 
a villamosmérnöki kutató-kollektívákban 
azonban sok helyen folyik színvonalas 
kombinatorikai kutatás . Ez tulajdonkép-
pen nem is meglepő. A kombinatorika fej-
lődése, a diszkrét módszerek elterjedése 
nem divatjelenség, hanem a számítás-
technikai kul túra elterjedésével is szoros 
kapcsolatban van. Ha egy országban a ma-
tematikusok nem elégítik ki ezt az igényt, 
akkor az „ ű r t " mások töltik ki. 
í gy a kombinatorikában elért j apán 
eredményeket könnyebben lehet „műszaki 
há t tér re l" követni, annál is inkább, mer t 
sok esetben már a feladatkitűzés, a publi-
kációk címe stb. is nem a matemat ikában, 
hanem a műszaki tudományokban szoká-
sos szakkifejezéseket tartalmazza, és a leg-
több publikációjuk nem matematikai , ha-
nem műszaki folyóiratokban jelent meg.15 
Sok esetben az európai vagy amerikai 
ku ta tók nem is tudnak egy-egy hasonló 
témában dolgozó japán kollégájukról. 
Hellyel-közzel ez fordítva is elmond-
ható. Többször kerültem olyan — tulaj-
donképpen elég kellemetlen — helyzetbe, 
hogy egy japán kuta tó megkérdezte, tu-
dok-e valamit egy konkrét kombinatorikai 
problémáról, és csak amikor közöltem vele, 
hogy a probléma megoldása valami sokkal 
erősebb, több éve publikált eredményből 
könnyen levezethető, akkor kezdett el 
csodálkozni, és mondta meg, hogy a problé-
ma valamelyik speciális esetével foglalko-
zik hosszabb ideje. 
Óvakodjunk azonban attól , hogy ezt a 
jelenséget t ipikusnak tekintsük. Általában 
imponálóan tájékozottak a szakirodalom-
ban, igen szorgalmasan és alaposan elol-
vasnak minden szóbajövő dolgozatot. Több 
olyan kollégával is beszéltem, aki az orosz 
nyelvű cikkeket is ki t u d j a betűzni — 
sokan angol után az orosz tanulásába is 
belevágnak, úgy érzem, aránylag többen, 
mint Nyugat-Európában és az USA-ban. 
Nem szabad továbbá elfelejtenünk, hogy 
emellett behozhatatlan nyelvi előnyük van 
a kínai szakirodalom követésében. 
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A japán szerzők által angolul írt mate-
matikai cikkek jelentős részét is elég sokan 
érzik nehezen olvashatónak, fárasztónak, 
követhetetlennek. H a el tekintünk is a 
nyelvi nehézségektől, a fordításokba he-
lyenként becsúszó hibáktól, akkor is lega-
lább két jelenséget jellemzőnek érzek az 
általam eddig lá tot t cikkek a lapján . 
Az első sajátosság valószínűleg nemcsak 
a matematikai , hanem mindenféle tudomá-
nyos dolgozatukra jellemző. Szemben az 
amerikai (és helyenként az európai) szer-
zőkkel, akiknél gyakran érződik, hogy „el 
akar ják adni" a tudományuka t , ők nem 
nagyon törődnek azzal, hogy cikkeik címe 
figyelemfelkeltő (netán „blickfangos") le-
gyen, hogy a cikk elejére írt összofoglalást 
vagy tar talmi ismertetést könnyen meg 
lehessen érteni. Hasonlóképpen, ha a sok 
jelölés mia t t egy hosszabb bizonyítás, leve-
zetés nehezen olvasható, nem szoktak elé 
olyan mondatokat írni, melyek leegysze-
rűsítve bár, esetlegnem is teljesen pontosan, 
15
 A tanulmányútról készített útijelentésem irodalomjegyzékében 116 olynca dolgozut 
szerepel, melynek szerzője (vagy társszerzői közül legalább egy) japán. Ezek 20%-a 
nincs (vagy akkor még nem volt) publikálva, csak kéz i ra tukbél kaptam xetuskoxsolatot, 
és további 66%-uk (!) jelent meg olyan folyóira tokban, melyben -maimmtaráok alig 
publikálnak. 
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de a lényeget szemléletesen összefoglalják. 
Az I r i professzorral közösen írt cikkeinkbe 
is inkább én p r ó b á l t a m néhány ilyen mon-
d a t o t beírni; a j a p á n nyelvű közös cik-
keinkbe ez nem is s ike rü l t . 
A második s a j á to s ság az absztrakció 
magas fokával v a n kapcso la tban . Termé-
szetesen minden m a t e m a t i k a i dolgozat al-
ka lmaz jelöléseket, sz imbólumokat , me-
lyek pontos jelentését az olvasónak ismer-
nie kell; de persze a szerzők törekednek a 
minél egyszerűbb jelölések alkalmazására. 
Szokás például e g y f o r m a t ípusú mennyisé-
gek jelölésére e g y f o r m a be tű t ípusoka t 
használni , az ábécé elvileg persze egyenér-
t é k ű betűi közül o lyanoka t választani , 
melyek pl. a je lölendő mennyiségek kez-
dőbetű i s tb. í g y a m a t e m a t i k a egyes 
ágain belül a c ikkek vizuálisan hasonló 
benyomást kel tenek. 
E z t a szokásos k é p e t sok japán dolgozat 
n e m követi . Fe l té te lezem, hogy az írásuk 
sokkal komplexebb, bonyolul tabb vol ta 
m i a t t egyszerűen eszükbe sem jut , hogy 
képleteik í rásmódja (mely persze a kínai 
ideogramokhoz k é p e s t számukra vi-
szonylag egyszerű) a nyuga t i írásmódhoz 
képes t még mindig elég bonyolult vagy 
legalábbis szokat lan. 
í g y azután sokan fá rasz tónak érzik a 
részletek követését egy-egy japán c ikkben. 
Érdekes viszont megjegyezni , hogy a ma te -
m a t i k a egyes o lyan területein, ahol az 
absztrakció magas s z i n t j é t különleges jelö-
lések alkalmazásával teszik könnyebben 
kezelhetővé, o t t a j a p á n tudományos isko-
lák gyakran k iemelkedő eredményeket ér-
nek el. Valószínűleg ez a kapcsolat sem 
lehet teljesen véletlen. 
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Végezetül röviden i smer te tem a k inntar -
tózkodásom közben, I r i professzorral kö-
zösen elért ú j e redménye ink közül az t az 
egyet , mely ta lán t á g a b b olvasókört is 
érdekelhet . 
Ismeretes , hogy a formális logika mate-
mat ika i leírásában egy igaz állításból ú j r a 
igazat, hamisból ú j r a hamisa t kapunk , ha 
„dua l izá lunk" , azaz következetesen felcse-
rél jük az „ é s " ós а „ v a g y " szavakat , vala-
m i n t az „ igaz" és a „ h a m i s " szavakat . 
Pé ldául : K é t állí tás egyidejű igazságáról 
szóló ki jelentés (A és B) biztos hamis, h a 
az egyik állításról kiderül, hogy hamis. 
E n n e k a m o n d a t n a k a duálisa az alábbi : 
Az a kijelentés, hogy ké t állí tás közül lega-
lább az egyik igaz (A vagy B), biztos igaz, 
ha az egyik állításról kiderül, hogy igaz. 
E n n e k a duali tás-elvnek nemcsak a 
m a t e m a t i k a egyes ágaival van kapcsolata 
(pl. az absz t r ak t algebrával), hanem a vil-
lamos hálózatok elméletével is. H a kap-
csolókból összeállítunk egy hálózatot , és 
a r ra vagyunk kíváncsiak, hogy folyik-e 
á ram, akkor — bizonyos feltételek mellet t 
— i t t is „dua l i zá lha tunk" , h a következe-
tesen felcseréljük a kapcsolók soros és pár-
huzamos kapcsolását , va lamint a bekap-
csolt és kikapcsolt á l lapotokat . Például : 
Biztosan folyik az á ram, h a néhány pár-
huzamosan kapcsolt kapcsoló közül lega-
lább az egyik be van kapcsolva. ( így szere-
lik fel pl . a vi l lamosokban a vészcsengőket: 
bárhol megnyomják , szólnia kell.) E n n e k 
a duál isa: Biztosan nem folyik az á ram, 
ha néhány sorosan kapcsolt kapcsoló közül 
legalább az egyik ki van kapcsolva. ( így 
szerelik fel a vi l lamosokban az a j tók becsu-
kódásá t figyelő érzékelőket: a vezetőnél 
csak akkor gyul ladhat ki a zöld lámpa, ha 
már minden a j t ó zárva van.) 
Ezeke t a közel 100 éve ismert törvény-
szerűségeket rengeteg helyen alkalmazzák. 
Ugyancsak nagyon régen ismeretes egy 
másik duali tás-elv is, a lineáris egyenletek 
és egyenlőtlenségek által megha tá rozo t t 
rendszerek elméletében. E n n e k alkalma-
zásai többek közöt t a kombinator ikus opti-
malizációban1 6 igen fontosak. 
H a valaki egy egyszerűbb villamos háló-
za t ra és a vi l lamosságiam értelemben ve t t 
duál isára egyarán t elkészíti a leíró egyen-
1 6
 L O V Á S Z L Á S Z L Ó : Kombina to r ikus optimalizáció, Magyar Tudomány , 1 9 8 0 / 1 0 . s zámj 
7 3 6 - 7 4 2 . 1. 
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leteket, azok mindig egymás duálisai lesz-
nek (ebben az utóbbi értelemben is). í g y 
a köztudatban valahogy úgy élt, hogy ez a 
két dualitás-elv lényegileg ugyanaz, más-
képp megfogalmazva. 
Mármost Ir i professzorral k imuta t tuk , 
hogy ez ál talában nem igaz, csak a villamos 
hálózatok egy speciális osztályára, az ún . 
reciprok hálózatokra. Más szóval: Az eddig 
ismert egyféle helyett általában kétféle 
ilyen szimmetria létezik a hálózatelmé-
le tben . " Ennek azóta már több alkalma-
zása is született . 
Epilógus 
Számos útleírásban, könyvben, újság-
cikkben olvasható, mint a Japánra legjel-
lemzőbb vonás, hogy a múlt és a jelen 
(már-már a jövő) egymás mellett élése teszi 
ezt az országot oly különössé. Tény, hogy 
J a p á n az egyetlen olyan fejlett tőkésor-
szág, melyet kulturális öröksége, hagyo-
mányai elsősorban nem az.,ún. „nyugat i 
civilizációhoz" kapcsolnak. így az a — 
számukra természetes — folyamat, ahogy 
a modern technikát hagyományos életfor-
májukkal ötvözik, kétségtelenül számunk-
ra bizarr jelenségekhez vezethet. Befeje-
zésképp ezt illusztrálnám egy kevésbé 
közismert példával az útikönyvek közhe-
lyei (pl. kimonós hölgyek a szuper-expresz. 
szek) helyett . 
A japán kocsmákban (ahol nem annyire 
a híres szakét isszák, hanem whiskyt) nem 
nagyon szokás egy pohárral kérni. Amikor 
a törzsvendég megkezd egy üveget, kifi-
zeti az egészet; u tána az üvegre ráírják a 
nevét, felteszik a polcra, és másnap lehet 
folytatni. 
Ezt a hagyományt a nagyforgalmú, 
modern helyeken sem vál toztat ták meg, 
holott talán az egész helyiségben sincs 
annyi polc, amennyi az összes megkezdett 
üveg tárolásához kellene. Inkább beállíta-
nak egy kisszámítógépet, amely tárolja, 
hogy melyik vendég üvegében mennyi van 
még. Az első alkalommal a vendég kap 
egy mágneskártyát . Később csak ezt a 
kár tyá t kell benyomni a pultnál levő 
„terminál"-ba, és máris kap egy üveget, 
benne pontosan annyi whisky vei, amennyit 
legutóbb ot thagyot t . 
Azóta már komoly kocsma-hálózatok is 
kialakultak, mindegyiknek a terminálja 
egy központi számítógéphez csatlakozik, 
ós így bárhol kezdte meg a vendég az üve-
get, más kocsmákban is fo ly ta tha t ja . 
Egyszóval a modern számítástechnika táv-
latai beláthatat lanok: akinek van whisky -
folyószámlája, az egyszerre egy sereg 
kocsmában lehet törzsvendég. 
Recski Ándrás 
" M A S A O I R I — A N D R Á S R E C S K I : W h a t does duality really mean ? Internat ional Journa l 
of Circuit Theory and Applications, Vol. 8. (1980), 317—324. 1. 
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KÖNYVSZEMLE 
Nem h á t r a h a g y o t t m u n k á t veszünk a 
kezünkbe . Ez a könyv Bárczi Géza írásaiból 
szerkesztet t kö te t . A t u d o m á n y o s cikkeket 
Papp László úgy v á l o g a t t a és á l l í to t ta 
össze, hogy azokból az ö t éve e lhuny t 
nye lv tudós t u d o m á n y o s elmélete és mód-
szere kirajzolódjék. A lektori m u n k á t is 
m a g á r a vállaló Szathmári István pedig 
„Bárczi Géza, a tudós és a nevelő" címen 
tudományos é le t ra jzo t í r t a köte t elé. A 
g y ű j t e m é n y t „A szerkesztő megjegyzései"- t 
és a rövidí tésjegyzékeket követően Bárczi 
Géza munká inak jegyzéke zá r j a . 
A köte t címe s o k a t m o n d ó . Jelzi Bárczi 
Gézának a magya r nye lv szinte egészét 
ér in tő munkásságá t . A k ö n y v ta r ta lmi 
beosztása is ezt tükröz i : I . H a n g t a n 
(hangtör ténet , hangvá l tozás ós a fonológia 
körébe vágó t a n u l m á n y o k ) ; I I . Alaktan 
(a ragok ós jelek tör téne téből ) ; I I I . Mon-
d a t t a n (igeragozásunk változásáról szóló 
cikkek); IV. Szókészlet (a szókincs válto-
zékonyságáról, a n é v a d á s problémáiról és 
a magya r szókincs eredetéről szóló tanul-
mányok) ; V. Nyelvi ré tegek, stílus (a 
városi népnyelv ós a nye lv já rások jelene, 
illetőleg múl t j a , va l amin t összefüggése az 
irodalmi stílussal, st í luselemzés); VI. Nyelv-
művelés (elvi kérdésekkel foglalkozó cik-
kek a nyelvúj í tás tó l kezdve a helyes ma-
gyar kiejtés versenyének értékeléséig). Ä 
t anu lmánykö te t n e m t a r t a lmazza Bárczi 
Géza ál talános nyelvészet i cikkeit, á m 
módszer tani elmélete a megje lent tanul-
m á n y o k b a n is megfoga lmazódot t és mos t 
ú j r a napvilágot lá t . 
Bárczi Géza a m a g y a r nye lv tudomány 
kiemelkedő tudós egyénisége volt (1894— 
1975). Pá lyá j á r a n a g y ha tássa l volt az 
1914-ben elnyert f ranciaországi ösztöndíj , 
az o t t elkezdett t a n u l m á n y o k , valamint az 
I . vi lágháború m i a t t beköve tkeze t t inter-
nálás . Tudományos m u n k á s s á g á t hazaté-
rése u t á n a magyar t á r s a d a l o m igen nehéz 
1920-as ós 1930-as éveiben alapozta meg 
m i n t ak t ív magyar — f r anc i a szakos t aná r . 
A harmincas években k e z d e t t f rancia nyel-
vészeti cikkeket írni, illetőleg a magyar és 
f ranc ia nyelvi kapcsola tokkal foglalkozni. 
1939-ben az MTA levelező t a g j á v á válasz-
t o t t á k . 1941-ben k inevez ték nyi lvános 
Bárczi Géza: 
A magyar nyelv múltja és jelene 
rendes t a n á r r á a debreceni egyetem ma-
gyar és f innugor nyelvészeti tanszékére. 
1947-ben az M Ï A rendes t a g j á v á válasz-
t o t t á k és 1952-ben a budapest i egyetemen 
az abban az évben létrehozott I I . számú 
magyar nyelvészet i tanszéknek vezetője 
le t t . A középiskolai, a debreceni és külö-
nösen a »budapest i egyetemi előadások 
Bárczi jelentős műveinek forrásai let tek 
( tankönyvein k ívü l a Magyar Szófejtő Szó-
tá r 1941, A T ihany i Apátság Alapítólevele 
1951, A m a g y a r nyelv é le t ra jza 1963). 
Munkásságát 1952-ben Kossuth-dí j ja l , 
1970-ben Ál lami Díj ja l j u t a lmaz ták . Bár-
czi Géza a m a g y a r nye lv tudomány ma jd -
n e m minden je lentősnek mondha tó terüle-
tén működö t t , nevéhez leginkább a magyar 
hang tör téne t szemléleti megúj í tása ós a 
tör ténet i nye lv j á r á sku ta t á s megalapozása 
fűződik. Bárczi Géza az MTA Nyelvtudo-
m á n y i In téze te dialektológiai és nyelvtör-
ténet i m u n k á l a t a i b a n , sőt A Magyar Nyelv 
Ér te lmező Szó tá ra szerkesztésében is olvi 
i rányí tásával , t udományos tanácsaival 
részt ve t t . Gazdag éle tművébe t ehá t csak 
bepi l lantást engedhe t a jelenleg kezünkben 
t a r t o t t „A m a g y a r nyelv m ú l t j a és je lene" 
című köte t . 
Ezek a t anu lmányok , amelyek közül 
t öbb e megjelenés nélkül csak folyóiratok 
hasábja in h ú z ó d n a meg, hozzáférhetet len 
lenne, hasznos o lvasmányai lehetnek a kez-
dő k u t a t ó k n a k . Az ére t tebb k u t a t ó k isme-
rik ezeket a m ű v e k e t . Tekin te tbe véve 
Bárczi Géza k iváló st í lusát , bá t ran ajánl-
h a t j u k a n y a n y e l v ü n k e t szerető, kérdései 
i rán t érdeklődő olvasóközönségünknek is. 
Különösen tanulságos lehet „A tá rgyas 
igeragozás haszná l a t a Zrínyi műve iben" és 
az „Anyanye lvünk magyar sága" című 
írás, mer t e loszlathat jó néhány nyelvhe-
lyességi baboná t . 
Ma, amikor a „ h a g y o m á n y o s á n a k neve-
ze t t régi és a , ,modern"-nek nevezet t ú j 
nye lv tudomány i i rányza tok közöt t ellentót 
t á m a d t , okvet lenül szükségessé válik egy-
egy lezárult t udós é le tmű szigorúan tudo-
mányos értékelése. S i t t nem a r ra gondo-
lunk elsősorban, hogy az é le tműben mi a 
maradandó , s m i az, ami kihullik az idő 
ros tá ján , ennek eldöntésére n e m is va-
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g y ü n k a lka lmasak. Az előt tünk járó tudós 
nemzedék gazdag és értékes hagya tékának 
elvi elemzésére lenne szükség. Ezen nyelv-
tudósaink tö r téne t i szemléletének vizsgá-
la tá t , tö r téne t i szemléletük t a r t a lmának 
analízisét é r t em. H a dialektikus módszer t 
a lka lmaztak , hogyan értelmezték a dia-
l ek t iká t? Milyen kategór iákat a lak í to t tak 
ki t udományos vizsgálataik céljára és ezek-
nek a ka tegór iáknak az alkalmazásával 
milyen mér tékben sikerült a nyelvi valósá-
got leírniuk és magyarázniuk ? Addig azon-
ban , amíg ilyen t udomány tö r t éne t i vizs-
gá la t nem születik, mindennemű,ér téke lé -
sünk csak szubjekt ív lehet, a szót aká r 
t udományos értelemben a lka lmazzuk: a 
velünk kapcsolatos körülményektől függő, 
n e m tárgyi körülményekben rej lő lesz, 
a k á r köznapi jelentésben haszná l juk : sa já t 
személyes érzéseinket, h a n g u l a t u n k a t foko-
zo t t an feltáró, kifejező lehet . (Gondolat 
Kiadó, 1980. 529 l.) 
R. Hutás Magdolna 
Székely Gábor : 
A Komintern és a fasizmus 1921 — 1929 
„A K o m m u n i s t a Internacionálé, m i n t 
köz tudo t t , 1919 márc iusában a lakul t . 
Ugyanebben az évben és hónapban szer-
vezte meg Olaszországban Benito Musso-
lini a f ron tharcosoka t tömörí tő Fasci di 
Combattimento mozgalmat , amely később 
fasiszta mozgalom néven vál t közismert té . 
1919-ben azonban csupán az egyik ese-
mény vá l to t t k i visszhangot: a Komin te rn 
születése. A fasiszta szervezet lé t re jö t te 
még az olasz belpolitikai életben is csupán 
jelentéktelen epizód vol t . " 
Ténymegállapí tással kezdődik Székely 
Gábor A Komintern és a fasizmus 1921 — 
1929 című monográf iá ja . A fasizmusnak 
ugyanis tényleg több évre volt szüksége 
ahhoz, hogy poli t ikai , m a j d ha ta lmif ténye-
zővé vál jon I tá l iában , és t öbb min t egy 
évtizedre, hogy — elsősorban németországi 
vá l toza t ában — a nemzetközi munkás-
mozgalom és az egész haladó emberiség fő 
veszélyévé a lakul jon . Eleinte még a kom-
munis t ák sem ve t ték észre, hogy mi is az 
új, ami t Mussolini feketeinges „hadvisel t-
j e i " je lentenek az ellenforradalmi osztagok 
tö r téne tében . Hogy mi az, amiben 'e l térnek 
például az orosz fehérgárdistáktól , vagy 
azoktól a vérgőzős tiszti bandáktó l , ame-
lyek az orgoványi kiserdő fá i ra akasz to t ták 
a magyar fo r rada lmároka t (és zsidókat). S 
amikor nemsokára Németországban kezd-
tek mozgolódni a m a g u k a t „nemzet i szo-
c ia l i s ták"-nak nevező csoportocskák, a kor 
legélesebb szemű politikai elemzői sem 
igen különbözte t ték meg T őket más olyan 
különí tményektől , amelyek ugyancsak so-
vinizmust és el lenforradalmi erőszakot 'kép-
viseltek. 
Más tö r téne lmi monográfiákból — és a 
kor tá rsak vallomásaiból is — t u d j u k : nehéz 
le t t volna ilyen azonnali megkülönböztetés . 
Egyrész t , m e r t Fasci „hadv i s e l t j e i dnek 
— akik közé különben mind több olyan, 
főleg f ia ta l ember került , aki soha n e m j á r t 
az első vi lágháború f ro n t j a i n — éppen úgy 
véres voltba kezük, min t Vrangel „gárdis-
t á i " -nak , m i n t K a p p őrnagy berlini pues-
csistáinak, vagy a Somogyit és Bacsót a 
D u n á n „ leúsz ta tó" H o r t h y Miklósnak. 
Másrészt a kommunis ták a H a r m a d i k In-
ternacionálé születésének i dőpon t j ában jog-
gal ford í to t tak különös f igyelmet a jobb-
oldali szociáldemokratákra, akik a nagy 
európai forradalmi dagály fő „kanal izá ló i" 
vol tak több országban is. Olyan reprezen-
tánsokkal , m i n t például a n é m e t Noske 
vagy a magyar Peyer Károly . Az emlí tet-
t ek ugyanúgy a tömeg4közéj lövet tek , min t 
a junker-hata lom és a dzsentr i -ura lom 
nyí l t védelmezői. 
Azt viszont Székely GáborJJ bizonyos 
vonatkozásaiban ú t törőnek is m o n d h a t ó 
könyvéből t u d h a t j u k meg; az európai 
baloldalon belül mégiscsak kommunis -
t á k vol tak az elsők, akik fel ismerték, hogy 
a fasizmus — ellentétben sok m á s reakciós 
csoportosulással — a tömegek, a k izsákmá-
nyol tak egy részét is vonzani képes tömeg-
mozgalom. Azt is felismerték, hogy ami 
Olaszországban 1922 októberének végén 
tö r tón t — a fasiszták ha ta lomátvé te le 
R ó m á b a n —, nem helyi jelenség. „Más 
országokban is, valószínűleg m á s fo rmák-
b a n ugyan, de szükségszerűen végbemegy 
ez a f o l y a m a t " — szögezte le elnöki refe-
r á t u m á b a n Zinovjev, a K o m i n t e r n elnöke 
a H a r m a d i k Internacionálé negyedik kong-
resszusán, amely éppen egy hé t t e l a Marcia 
su Roma u tán , 1922. november 5-én kezdte 
meg m u n k á j á t Pe t rográdon. É s b á r Zinov-
jevnek vol tak még illúziói különböző euró-
pai országok azonnali p ro le tá r for rada lmával 
kapcsola tban, a Komin te rn vezetőinek 
többsége l á t t a m á r a különbséget a t öbb 
he lyü t t a szociáldemokrácia segítségével 
uralkodó „klasszikus" polgári á l lam és a 
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fasiszta meg „ fas i sz to id" a lakzatok közö t t . 
A Komintern , b á r s t ra tég iá ja n e m vol t 
igazán konzisztens, éppen azért fo rdu l t 
szembe a Bordiga szektás vonalától á tha -
t o t t Olaszországi K o m m u n i s t a P á r t t a l . Ez 
az akkor még kis pá r t , hogy megőrizze 
„proletár t i s z t a ságá t " , nem volt h a j l a n d ó 
közös akciólcra a Komin t e rn 21 p o n t j á t 
elfogadó, ún. „max ima l i s t ák" -ka l sem, sőt 
Bordiga 1923 elején m o n d o t t szavai sze-
r in t Serrati, a baloldali szocialisták veze-
tő je nagyobb veszély a kommunizmusra , 
min t Mussolini. Székely Gábor, ak i elem-
zéseiben a tényekből indul ki és a korszak 
poli t ikusait az adott pillanatban va ló sze-
replése a lap ján ér tékel i , gazdag — és rész-
ben sokáig l a p p a n g o t t — d o k u m e n t u m -
anyag a lap ján m u t a t r á különböző tör té -
nelmi személyiségek nézeteinek a lakulására . 
Például arra, hogy Antonio Gramsoi, aki-
nek szellemi öröksége pedig az a lko tó 
marxizmus legnagyobb tel jesí tményei közé 
tar tozik, csak meglehetősen lassan döb-
bent rá a fasizmus elleni egységfront szük-
ségességére. U g y a n a k k o r Kar i R a d e k m á r 
a negyedik kongresszuson is, különösen 
pedig 1923 jún iusában , a Komin te rn I I I . 
p lénumán meggyőző érvekkel t á m o g a t t a 
Zetkint . Mert az akkor m á r idős és be teg 
kommunis ta asszony, Clara Zetkin vol t a 
baloldali egységfront egyik legkövetke-
zetesebb harcosa a német k o m m u n i s t a 
pá r ton és a Komin te rnen belül, ő fogal-
m a z t a meg a korszak legjelentősebb, m a 
is helytálló fasizmus-elméletét ; szemben 
többek közöt t az osz t rák Ot tó Bauerra i , 
ak i szerint a fas izmusban a tőkés t á r sa -
dalmi rendszer ere je nyi lvánul meg. A 
fasizmus — á l l ap í to t t a meg — nem pusz-
t á n egy úri kaszt bosszú ja a prole tárforra-
da lmárok ellen, m i n t például a m a g y a r 
fehérterror 1919 végén, hanem b ü n t e t é s 
azért , hogy az európa i prole tar iá tus n e m 
fejlesztette t o v á b b az Oroszországban meg-
kezdet t fo r r ada lma t , de bünte tése a hely-
zet változásaival szemben vak szektásság-
nak is. 
Ze tk in 1923-as r e f e rá tumának elkészíté-
sében részt ve t t egy kiváló k o m m u n i s t a 
újságíró, a magyar Sas Gyula is. Sas a 
helyszínen, Olaszországban volt t a n ú j a a 
fas izmus ura lomra kerülésének — o t t v e t t e 
fel a „Giul io Aqui l la" írói neve t is — ós 
később is igen ak t ív szerepet j á t s zo t t a 
K o m i n t e r n fasisztaellenes elméleti és gya-
kor la t i megmozdulásaiban. Egyik szerve-
zője vol t Sas a Fas izmus t Tanu lmányozó 
I r o d á n a k is, amelynek égisze a l a t t 1927 
elején E u r ó p a számos kiváló értelmiségije 
a d o t t k i közös röpi ra to t az olasz fas izmus 
i m m á r to tá l i s r émura lma és a bon takozó 
nácizmus ellen. Az aláírók közöt t szerepelt 
Nagy Lajos , Feleky Géza, Zsolt Béla , 
Gergely Sándor is. E d o k u m e n t u m „ki -
bányászása" is a szerző érdemei közé t a r -
tozik. 
Nemrégiben o lvasha t tuk egy m a g y a r 
nap i l apban is Josef Schleifstein cikkét az 
ún. „szociálfasizmus" tör ténelmi há t t e ré -
ről. E b b e n az í rásában a m a j n a - f r a n k -
fu r t i Marx i s ta K u t a t ó In téze t veze tő je 
t öbb ob jek t ív tónvt — kapi ta l i s ta gazda-
sági világválság, jobboldali szociáldemok-
r a t á k an t ikommuni s t a akt ivizálódása s t b . 
— hoz fel a Kominta rnben a húszas évek 
végére k ia lakul t , mélyen hibás s t ra tégiá-
nak n e m annyi ra védelmére, min t i nkább 
há t te réü l . Schleifstein u t a l arra , hogy az 
In te rnac ioná lé 1928-ban t a r t o t t , lényegé-
ben szektás szellemű VT. kongresszusán is 
a k a d t a k azér t hangok — Dimitrovó, Togli-
a t t ié — amelyek bizonyos ér te lemben 
„megelőlegezték" a fasizmus elleni széles 
szövetség eszméjének későbbi győzelmét 
a nemzetközi kommunis ta mozga lomban . 
Székely Gábor könyvéből pedig azt t u d -
h a t j u k meg, hogy milyen alkotó „hagyomá-
n y o k " - a t fe j leszte t t t o v á b b a Komin te rn 
VI I . Kongresszusa, Manuilszkij híressé l e t t 
szavával a „népf ron t r i adó" . (Kossuth 
Kiadó, 1980. 271 l.) 
Antal Gábor 
1969-ben Csoportlélektan címmel ú t t ö r ő 
jellegű, a hazai szociálpszichológiai t á j é -
kozódás elemi h i ánya i t pótló vá loga tás 
jelent meg. Az a n n a k idején mél tán n a g y 
érdeklődést k ivál tó g y ű j t e m é n y klasszi-
kus vizsgálatok, h í rneves szociálpszicholó-
giai alapkísérletek eredet i leírásai mel le t t 
o lyan szövegeket is közreadot t , amelyek 
a csoportjelenségek k u t a t á s á n a k mé lyebb 
kontex tusá t , elméleti ós tör ténet i h á t t e r é t 
Két új szociálpszichológiai könyv 
vi lágí t ják meg. A több min t tíz évvel 
ezelőtti kö te t bevezető t anu lmánya , Pataki 
Ferenc m u n k á j a pedig azóta is nélkülöz-
hete t len o lvasmány — elsőrendű „köte-
lező i roda lom" — mindazoknak, akik a 
csoport lé lektan, s t ágabban , a modern szo-
ciálpszichológia kialakulás-története, elmé-
leti ós metodológiai problémái, kérdésfel-
vetéseinek természete és belső logikája 
i rán t érdeklődnek. 
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A hazai szociálpszichológiai könyvkia-
dásnak régen elfogyot t klasszikusa, immá-
ron sztenderd a l apműve az 1969-es Csoport-
lélektan, mindenképpen indokol tnak és 
szükségesnek látszik t e h á t újbóli megjelen-
tetése. Az 1980-as, második kiadásban azon-
ban h iába keressük az első kiadás szövegei-
nek leg javát : nincs benne például Mérei 
Ferenc munká j a , Az együttes élmény; ki-
m a r a d t belőle Freud Tömegpszichológia és 
én-analízis-énok részlete; hiányzik — töb-
bek közöt t — a Moreno-, Lewin-, Maka-
renko-, Homans-, Bavelas-, Hofstätter-ezö-
veg is. A hiányok fá jda lmasak , á m a kár-
pót lás is bőséges: az ú j — szűkített és bőví-
tett — kiadás te r jedelme csaknem kétsze-
rese az előzőének és javarészt ú j , a hetve-
nes évek csoport ku ta tás i törekvéseit és 
i rányzata i t reprezentáló t anu lmányoka t 
t a r ta lmaz . A teljesen ú j bevezető tanul-
m á n y (ugyancsak P a t a k i Ferenc munká j a ) 
meggyőzőon indokolja , miér t volt szükség 
a radikális átdolgozásra; más kérdés, hogy 
a felfrissített Csoportlélektan ú j — az 1969-
es kiadással jó formán csak elmében azo-
nos — könyv, éppen ezért — a könnyen 
adódó zavarok ós félreértések elkerülése 
érdekében — szerencsésebb let t volna más, 
a régitől világosan megkülönböztető cím-
mel ellátni. Hiszen n e m csupán tar ta lmi-
lag, hanem funkc ió já t tekintve is eltér 
elődjétől: fe lada ta i m m á r nem elsősorban 
a — gyakran torzí tásokhoz, egyoldalúsá-
gokhoz, kényszerű kompromisszumokhoz 
vezető — gyors hézagpótlás, hanem a nem-
zetközi szakirodalommal való szolid és 
megfontol t lépéstar tás . 
E recenzió keretében természetesen nem 
m é l t a t h a t j u k külön-külön a köte t anya-
gát képező csaknem harminc önálló tanul-
m á n y t . I t t csupán az t szeretnénk kiemelni, 
hogy a szerkesztő nagy körültekintéssel 
vá loga t ta ki a nemzetközi szakirodalom 
ú j a b b termésének értékeit , s hogy a szö-
veggyűj temény legfőbb erénye a modern 
csopor tkuta tás eredményeinek, t emat ikus 
gazdagságának és koncepcionális sokrétű-
ségének hiteles bemuta t á sa . Ami a t émák 
sokféleségét illeti, a köte t két merőben ú j 
t a r ta lmi egységgel bővül t az 1969-es kia-
dáshoz képest, A csoport fejlődés ós a csoport-
produktivitás p rob lémájának ú j a b b meg-
közelítéseit összefoglaló t anu lmányok 
(Deutsch, Hare, Umanszkij, illetve Mos-
covici és Paicheler, Blake és Mouton, Doise 
és Moscovici t anu lmányai ) a szöveggyűj-
teménynek min tegy sú lypon t j á t képezik; 
a bevezető t a n u l m á n y szerint éppen a ge-
netikus szempont és a csoportnak „feladat-
vezérelt, munkavégző, produktív rendszer-
ként" való szemlélete az a két ál talános 
elv, amely a modorn csopor tkuta tás in-
tegra t ív törekvéseit leginkább befolyásolja. 
A koncepcionális sokrétűség, az elméleti 
k i indulópontok divergenciája az ú j Cso-
portlélektanban ta lán nem annyi ra szem-
betűnő, m i n t a régiben, ahol a szemléleti 
pozíciók különbözősége polar izál tabban je-
len tkeze t t . Az alaposabb olvusás azonban 
arról győz meg, hogy — minden integrá-
ciós törekvés, egy „General In tegra t ive 
Theory"-ról m i n t totális ember- és társa-
da lommagyaráza t ró l , egyszersmind uni-
verzálisan a lka lmazha tó szociáltechnoló-
giáról szót t minden nagyra tö rő terv elle-
nére — a szociálpszichológiában korántsem 
ér t véget az iskolák korszaka. Sőt, a ha-
gyományos vagy egyre inkább hagyomá-
nyossá váló elméleti orientációk — így 
például a neobehavioris ta i rányzat , a Le-
win-iskola, a szociometriai, az interakeio-
n is ta vagy a kognit ív megközelítés — 
mellet t n a p j a i n k b a n is ú j iskolák születé-
sének vagyunk tanúi : ú j iskolaként jelent-
kezik például az a genfi kuta tócsopor t , 
amely Piaget fejlődéslélektani és szocioló-
giai elgondolásait igyekszik alkalmazni a 
társas kölcsönhatások és esoporttörténések 
elemzésére. (E kuta tócsopor t munkásságá t 
a köto tben Doise, Mugny és Perret-Cler-
mont t a n u l m á n y a reprezentál ja.) 
Újdonság a köte tben az is, hogy Gart-
wright és Zander m á r 1969-ben is megjelent 
írása mel le t t ké t ú j t anu lmány foglalkozik 
a csoport lélektan történetével : Olga I. Zo-
tova a közösségelmélet szovjetunióbéli fejlő-
déséről értekezik, Ivan D. Steiner pedig 
szellemes c ikkben vázolja fel azokat az oko-
ka t , amiér t az amerikai szociálpszicholó-
giában az ötvenes és ha tvanas évek folya-
m á n meglehetősen há t t é rbe szorult a cso-
por t p rob lémája , a hetvenes években pedig 
minden jel szerint ismét ú j erőre k a p t a k a 
csopor tdinamikai ku ta tások . Steiner sze-
r in t ,,. . . h a egy társadalom nyugodt , és 
csupán pá r meghibbant agyú deviáns fod-
rozza a t á r sada lom felszínének n y u g o d t 
tükré t , akkor f igyelmünk az egyénekre 
vagy a ha t a lmas szervezetekre összponto-
sul. De amikor a társadalom számos kisebb 
a lakza ta egymással verseng, f igyelmünk 
inkább a közepes nagyságrend felé i rányul . 
Odamegyünk , ahol a dolgok za j lanak: a 
bö r tönudvar ra , a kommunába , a szerelő-
szalagra, a bizottsági ülésterembe, vagy 
bárhová, ahol az emberek összejönnek és 
v i t a tkoznak egymással, ahol terveznek, 
cselekszenek vagy s i ránkoznak. E s mind-
j á r t azon k a p j u k magunka t , hogy olyan 
homályos dolgokkal foglalkozunk, min t a 
vezetés, a kohézió, a társas serkentés, sze-
reprendszerek és így t o v á b b " (95.1.). De va-
jon miér t foglalkozik a szociálpszichológia 
ezekkel a „homályos dolgokkal" ahelye t t , 
hogy a t apasz ta l t és á té l t valóságot ele-
mezné empir ikusan és gondolati lag? Á m 
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„ v e g y ü k figyelembe — ír ja Steiner —, hogy 
a jelek szerint a szociálpszichológia t r end -
vonalai körülbelül nyolc vagy tíz év ké-
séssel kullognak az idők u tán . Azt hiszem, 
hogy körülbelül ennyi időbe tebk, a m í g 
megf igyel jük a hangyáka t , befejezzük a 
még zaj ló ku ta t á soka t , és felkészülünk va-
lami ú j r a " (96. 1.). Ezek a — n é m i k é p p 
i ron ikus — megjegyzések jól rávi lágí ta-
n a k a r r a a mechanizmusra , amelynek so-
r án a valódi személyes és társadalmi p rob -
l émák a szociálpszichológia fogalmi, m ó d -
szer tani és szervezeti appará tusán á t szű-
rődve többé-kevésbé steril ku ta tás i p rob-
l é m á k k á válnak. Hosszú ideje v i ta t á r -
gya , hogy va jon ez-e a társadalom lélek-
t an i megismerés egyetlen ú t j a , s hogy 
v a j o n milyen a l t e rna t ívák közül választ -
h a t a ku ta tó , ha az egyén, a csoport és a 
t á r sada lom bonyolult összefüggésrendsze-
re i t k í v á n j a t isztázni. Pa t ak i Ferenc be-
vezető t anu lmánya helyretevő és rendsze-
rező biztonsággal igazí t ja el az o lvasót 
ezekben a v i t a to t t kérdésekben: nem hall-
g a t j a el a csopor tkuta tások zömének szem-
léleti kor lá ta i t , ám megvédi őket a megkö-
zel í tésmódjuk t udományos érvényességét 
ké tségbevonó — a h a t v a n a s és he tvenes 
évek fordulóján n a g y visszhangot kivál-
t ó — radikális kr i t ikáktó l éppúgy, m i n t 
„ a síkságon álló e l e f án t " önelégült pre-
koncepciózusságától . Végül is azonban a 
k ö t e t mindegyik t a n u l m á n y a magáér t be-
szél: az olvasó nem kerülhet i el a fá radsá-
got , hogy maga alkosson ítéletet arról, mi-
k é n t j á ru lnak hozzá a szociálpszichológiai 
k u t a t á s o k társadalmi tapasz ta la ta inak és 
személyi viszonyainak értelmezéséhez gon-
dola t i feldolgozásához. (Gondolat Kiadó, 
1980. 735 l.) 
* 
A Csoportlélektan második kiadását rövi-
desen ú j a b b impozáns publikáció köve t t e : 
A kísérleti társadalomlélektan főárama c ímű 
— 32 t a n u l m á n y t t a r t a lmazó — szöveg-
g y ű j t e m é n y . A Gondolat Kiadó pszicholó-
giai reader-sorozatában a ké t Csoportlélek-
í anna l és a Hunyady Oyörgy szerkesztet te 
Szociálpszichológiával (1973) együt t im-
m á r ez a negyedik társadalomlélektani 
t é m á j ú t anu lmánykö te t ; tudomásunk sze-
r i n t előkészületben van a Szociálpszicholó-
gia ú j a b b kiadása is. 
A Csepeli György á l ta l készítet t váloga-
tás , szerkezetét és funkc ió já t t ek in tve , 
meglehetősen különbözik a megszokott t a -
nu lmánykö te tek tő l . E l té rően a hagyomá-
nyos szerkesztői koncepcióktól, amelyek 
egy-egy tudományág extenzívebb v a g y 
egy-egy ku ta t á s i terüle t intenzívebb bemu-
t a t á s á t tűz ik ki célul , e kö te t szerkesztője 
arra vállalkozott , hogy a kísérleti szociál-
pszichológia történetének fő vonu la t á t szem-
léltesse — a múl t század végétől egészen 
napja inkig . A tudomány tö r t éne t i szem-
ponto t Csepeli nem külsődlegesen alkal-
mazza: célja nem egyszerűen az, hogy a 
szociálpszichológiával haladó szinten fog-
lalkozni k ívánókat bevezesse a t udomány-
ág m ú l t j á b a (amelyet m á r csak az illen-
dőség kedvéér t sem á r t ismerni valame-
lyest), nem holmi f aku l t a t ív „ t a n t á r g y -
tö r téne t i " függeléket biggyeszt a megtanu-
landó törzsanyaghoz. Ellenkezőleg, éppen 
az t igyekszik bizonyítani, hogy a szociál-
pszichológia belső lényegéhez tartozik a tör-
ténelmi dimenzió, s hogy a tör ténet iség 
problémája a t u d o m á n y á g elméleti és me-
todológiai kérdéseivel egyenrangú, azokkal 
a legszorosabban összefüggő probléma. 
A válogatás koncepciójának megszüle-
tése — amin t erről Csepeli bevezető tanul-
m á n y a tanúskodik — közvet lenül kapcso-
lódik ahhoz a — főként a he tvenes évek-
ben és az Egyesül t Ál lamokban kibonta-
kozó — történelmi érdeklődéshez, amely 
mindenekelőt t a szociálpszichológusok egy 
részének társadalmi-önismeret i szükség-
letéből táplá lkozot t és egyszersmind a ko-
rábban egyeduralkodónak látszó szcien-
tista-pozit ivista módszer tan és teore t ikus 
előfeltevés-rendszer gondolati ellenszeréül 
is szolgált számukra . 1973-ban egy ame-
rikai ku ta tó , Kenneth Gergen „A szociál-
pszichológia m i n t tö r t éne lem" címmel az 
egyik vezető szakmai fo lyói ra tban prog-
ramat ikus cikket publ ikál t , amelyben ki-
fe j t e t t e : le kell végre számobii azzal az 
illúzióval, hogy a szociálpszichológia 
t ranszkul turál is és t ranszhis tor ikus isme-
re teket n y ú j t a n a ; tudomásul kell venni, 
hogy a társadalomlélektani t u d á s ezernyi 
szállal kapcsolódik a különböző korszakok 
és különböző ku l tú rák tá rsada lmi mozgá-
sához, művelődés- és ideológiatörténetéhez; 
mind kérdésfelvetései, mind pedig ered-
ményei „kul túra- és tör ténelem-függők" . 
Ebben az ismertetésben csak jelezni 
t u d j u k , milyen nagy hordere jű problémá-
k a t vet fel a „szociálpszichológia m i n t 
tö r téne lem" tótele. í g y például : hogyan, 
milyen szempontok a lap ján vonatkoztas-
suk a szociálpszichológiai vizsgálatok tar-
t a lmá t á „mögö t t e s" társadalom- és ideo-
lógiatörténeti fo lyamatokra ? É s va jon 
, ,mögöttesek"-e valójában ezek a folya-
m a t o k — létezik-e egyál talán „ o b j e k t í v " 
szoeiálpszichológiai tudás vagy pedig ez 
maga sem egyéb, m i n t s a j á tos fo rmában 
megnyilvánuló társadalmi ideológia? Ami 
az első kérdést illeti, Csepeli kor rek t váz-
la tban m u t a t j a be az amerikai társadalom-
fejlődés azon specifikus vonásá t (a kapi-
tal izmus extenzív fejlődési szakaszáról az 
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ntenz ív szakaszra való viszonylag gyors 
és zökkenőmentes á tmene t , a tömegterme-
lés és tömegfogyasztás korai megjelenése, a 
viharos urbanizáció s tb . ) , amelyek a ter-
melési fo lyamatok és az emberi viszonyok 
tudományos i rányí tásá t — köztük a szo-
ciálpszichológiai módszerek alkalmazását 
is — lehetővé, egyszersmind szükségessé 
t e t t ék . 
A m i a másik kérdést , a szociálpszicho-
lógiai t udás „ob jek t iv i t á sának" kérdését 
illeti, a kö te t bevezető t anu lmányának 
szerzője — a laboratór iumi kísérletezés 
módszerének óvatos p róká to rakén t — ar ra 
a következtetésre j u t , hogy a szociálpszi-
chológiai kísérletek eredményei annyiban 
valósak, amennyiben híven tükrözik a min-
dennapi élet el idegenedett s t r u k t ú r á j á t ; a 
szociálpszichológia végső soron nem egyéb, 
m i n t az elidegenedett társadalmi lét vala-
miféle fenomenológiája. E b b e n a felfogás-
ban a f r ank fu r t i iskolának az empir ikus 
t á r sada lomtudományhoz való viszonya — 
az az adornói gondolat cseng vissza, amely 
szerint „a módszerek kötöt tsége éppen a 
szabadságot szolgálja, min thogy n é m a 
t anúságo t tesz az ura lkodó rabszolgalét-
rő l" . Á m Adorno az t is hozzáteszi, hogy 
az empir ikus módszerek ál ta l f e l t á r t való-
ságnak „önreflexióra van szüksége ahhoz, 
hogy igazzá vá l j ék" — eme önreflexió nél-
kül e módszerek m a g u k is az elidegene-
det t ség örökössé tételéhez járulnak hozzá. 
További probléma, hogy az elidegene-
d e t t s é g " túlságosan e lvont kategória ahhoz 
hogy vele a „mindennap i társadalmi l é t e t " 
jellemezhessük — arról nem is beszélve, 
hogy e logika végső soron ahhoz az ab-
szurd következtetéshez vezethet , hogy mi-
nél „e l idegenedet tebb" (minél mesterkél-
tebb , sterilebb, minél inkább légüres tér-
ben folyó) egy szociálpszichológiai ku t a t á s , 
annál inkább „leleplezi" az elidegenedettsé-
get . Még szerencse, hogy vannak jó és rossz 
ku ta t á sok , érdekes ós érdektelen kísérletek, 
és minden konkré t esetben el lehet gondol-
kozni azon, hogy az a d o t t vizsgálat mond-e 
valami ú j a t , nem-tr iviál isat számunkra , s 
hogy serkenthet i-e személyes, társadalmi 
vagy tudományos önreflexiónkat . 
A kísérleti „társadalomlélektan főárama 
című k ö t e t hitelesen tükröz i a szociálpszi-
chológiai ku ta tások minőségi és t a r ta lmi 
sokféíesógót. Vannak benne érdekes és fon-
tos, va lóban elgondolkodtató írások (hogy 
csak n é h á n y a t emlí tsünk: LaPiere-nek az 
a t t i t ű d ö k és cselekedetek viszonyáról, 
H art mannák a.z érzelmekre ós az értelemre 
ha tó p ropaganda hatékonyságáról , Festin-
gernek az igényszintről, Brunernak és Post-
rnannek az értékek és szükségletek észlelé-
sében j á t s z o t t szerepéről, Deutschnak az 
együt tműködésrő l és a versengésről szóló 
t anu lmánya ) ; vannak benne pusztán tudo-
m á n y t ö r t é n e t i érdekességűek ; vannak olya-
nok is, amelyek módszer tani szempontból 
igen leleményesek, á m t a r t almi lug közép-
szerűek; a k a d végül egy-két olyan is, amely 
a m a g a érdektelenségében tökéletesen tük-
rözi az elidegenedettséget — nem annyi ra 
a hé tköznap i életét, m i n t inkább a kuta-
tónak az élet problémái tó l való tel jes 
idegenségét. 
Ä k ö t e t szerkezetileg h é t önálló részre 
oszlik, Csepeli György pedig mindegyik 
rósz elé rövid bevezetőt í r t . Ezekben a 
„mini-esszékben" — n e m egy közülük a 
bevezető t anu lmányná l is színvonalasabb 
— felvázol ja azt a tör ténelmi korszakot , 
amelyben az ado t t t a r t a lmi egységhez ta r -
tozó írások megszület tek, tanulságosan jel-
lemzi a korszak szociálpszichológiai gon-
dolkodásának fő i rányai t , törésvonalai t , 
v i tá i t és konfl iktusai t , a lapvető informá-
ciókat közöl, és a valódi ér tékek körülhatá-
rolására törekszik (mindezek alapján üd-
vözlendő lenne, ha Csepeli — most már a 
kö te t tő l függetlenül — t o v á b b fo ly ta tná 
t udomány tö r t éne t i vizsgálódásait, ered-
ményei t pedig elmélyültebb monográfiá-
ban t enné közzé). 
A k ö t e t egésze az t b izonyí t ja , hogy a 
szociálpszichológiában v a n n a k nyi to t t le-
hetőségek, s hogy ezek többek közt az 
egyik szerzőn — a szerkesztőn — is múl-
nak , ak i egyszer ta lán igazán előbújik m a j d 
az idegen szerzők!álarca mögül . (Gondolat 
Kiadó, 1981. 543'l.) 
Erős Ferenc 
Meszéna György—Ziermann Margit: 
Valószínűségelmélet és matematikai statisztika 
Érdekes és hasznos könyvvel gazdago-
d o t t a valószínűségelmélet és ma temat ika i 
s ta t i sz t ika magya r nyelvű irodalma. A 
szerzőpáros modern eszközökkel, de mégis 
közér the tő módon igyekszik megismertetni 
a valószínűségelmélet és matemat ika i s ta -
t iszt ika alapfogalmait mindazokkal , ak ik 
a közgazdaságtanban ma temat ika i mód-
szereket használnak, s tat iszt ikai problé-
m á k b a ütköznek. Mind a gazdasági jelen-
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ségek mélyebb megismeréséhez, mind a 
t á r sada lmi fo lyamatok megértéséhez m a 
m á r szükség van a véletlen tömegjelensé-
geket , s tat iszt ikai ingadozásokat leíró m a -
t e m a t i k a i elmélet a lap ja inak megértésére. 
A könyve t nemcsak a közgazdász szak-
emberek f o r g a t h a t j á k haszonnal. 
A hazai magyar nyelvű kiadás szép 
számú hasznos könyve t produkál t m á r 
ebből a témakörből . Teljes i rodalmat a 
k ö n y v irodalomjegyzéke tar ta lmaz. I t t 
csak megemlí tem Jordán Károly, Rényi 
Alfréd, Prékopa András, Vincze István, 
Sarkadi Károly; vagy a külföldi szerzők 
közül Feller, Yule-Kendall könyveit , ame-
lyek azonban nagyon gyorsan elfogytak, és 
m a m á r nehezen elérhetők. 
Je len könyvben r i tkán történik h iva t -
kozás más t ankönyvekre , így a tá rgya lás 
ö n m a g á b a n is te l jesnek tekinthető. Kü lön 
kiemelendő, hogy az elméleti kérdések 
precíz, alapos t á rgya lásán túl sok gyakor-
la t i példa, és ta lán ami ennél is fontosabb, 
s ta t i sz t ika i táb láza tok is szerepelnek. R ö -
viden á t t ek in tve a k ö n y v t a r t abná t meg-
győződhe tünk a t á rgya l t anyag gazdag-
ságáról . 
Az. I . részben a valószínűségelmélet 
a lap ja i tárgyalása fo lyamán valószínűségi 
vál tozók és eloszlásaik, a többdimenziós el-
oszlások, a vá rha tó ér ték, szórás ós mo-
m e n t u m o k ismertetésére és sok pé ldával 
t ö r t énő i l lusztrálására kerítenek sort a szer-
zők. Szerepelnek a sztochaszt ikus kapcsola-
tok , a regresszió és korreláció, va lamint a 
nagy-számok törvényei ós a határeloszlás 
tótelek is. « 
A I I . részbob a sztochasztiKua íoiyama-
tok elemzésébe k a p u n k betekinusou. Ü 
Markov-láncok és fo lyamatok tárgyalása 
mel le t t a véletlen eseményfolyamatok kö-
zül a Poisson-folyamat jellemző tu la jdon-
ságaival is megismerkedhet az olvasó. 
A valószínűségelmélet szép ma temat ika i 
t á rgya lása u t á n a s ta t iszt ikai anyag gaz-
dagsága szembetűnő. Í g y a I I I . fe jezetben 
a s ta t isz t ikai sokaság alapvető fogalmai, 
a mintavéte l , empir ikus ada tok és pa ra -
méte rek meghatározása szerepel. 
A IV. fe jezet a becslések kérdésével 
(pont és intervallumbecslés) foglalkozik. Az 
V. fejezetben a hipotézis vizsgálat kérdés-
körében nemcsak az a lapfoga lmaka t ha-
nem az összes p róbáka t is i smer te t ik . Sőt, 
i t t ismerkedik meg az olvasó a szóráselem-
zéssel, a döntéselmélettel , a la t in négyzet 
módszerrel is. 
Végül t ö b b m i n t ötven oldal szolgál 
különböző táb láza tok — m i n t pl . elosz-
lások értékei, p róbák táb láza ta i (momen-
tum-próba, Fischer-próba, Kolmogorov-
próba stb.) — ismertetésére. A s ta t isz t ikai 
rész sok numer ikus példát, i l lusztrációt is 
tar ta lmaz. A tárgyalás előnye, hogy ebben 
a részben csak eredmények szeropelnek bi-
zonyítások nélkül, ellentétben a valószí-
nűségelméleti résszel, ahol a tótelek és bi-
zonyítások a jobb megértést szolgálják. 
A könyv egyes részeinek különböző stí-
lusú felépítése n e m szembeáll í tást , hanem 
jó példát szolgál tat a gyakor la t és elmélet 
együttes kezeléséhez. Sok m i n d e n t lehetne 
felsorolni, ami a s tandard s ta t isz t ikai köny-
vekben szerepel, i t t pedig h iányzik ; ilye-
nek például a több-dimenziós analízis, 
szekvenciális el járások stb. E z t n e m ki-
fogásként emlí tem, hiszen a k ö n y v ter je-
delme így is nagyobb a szokásosnál, és a 
szerzők célja n e m a teljes s ta t i sz t ikai fel-
dolgozás b e m u t a t á s a volt. Viszont szem-
lélet módosító h a t á s a lett volna annak , ha 
hivatkozás tö r tén ik a számítógépes fel-
dolgozásokra, programokra . A szerzők 
ú j a b b könyvét , amely a h iányol t kérdé-
sekre is választ fog adni, érdeklődéssel 
vár juk . 
Véleményem szerint a szerzők alapos 
inkát végeztek, elérték az a lapve tő cél-
kitűzésüket, az t , hogy bizonyí tsák: a gaz-
dasági élet minden területén fellépő szto-
chasztikus jelenségek megismerésében a 
valószínűségelmélet és a m a t e m a t i k a i sta-
tisztika eszközei eredményesen használha-
tók. (Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1981. 
554 l.) 
Arató Mátyás 
Arcok a magyar tudomány történetéből 
Kö n y v k iad ásunkban számos sorozat-
vállalkozás közül az MTA felső i rányí tásá-
n a k t ámoga tá sá t élvező „A múl t m a g y a r 
t u d ó s a i " számít t a l án a legmegbízhatóbb-
n a k . 1970 óta, rendszer int éves periodici-
tássa l ö t kötetes, csinos és rokonszenves 
á r o n k a p h a t ó csomagban, jelentős magyar 
tudósok színvonalas por t ré i t k a p h a t j a a 
t udomány tö r t éne t i ránt növekvő érdeklő-
dést mu ta tó olvasó. A szerkesztés tema-
t i k á j á t ese tenként fu rcsá l lha t tuk , erre 
azonban ezú t ta l nincs okunk. Az ö t köny-
vecske főszereplője egytől egyik jelentős, 
értékes, müvelődéstörténet i leg m ég hosszú 
ideig aktuális é le tmű létrehozója. 
* 
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Bár je lent már meg monográf ia róla, 
sajnos .alig-alig érzékelhető nyomot ha-
gyo t t köz tuda tunkban Ipolyi Arnold tel-
jesí tménye, szakkörökön tú l szinte sem-
mi tmondó a neve. Ezér t ö rü l tünk Hoppal 
Mihály vállalkozásának, aki a jeles főpap, 
e tnográfus életművének precíz, tömör ösz-
szefoglalását a lkot ta meg, pá lyaképét é3 
por t ré já t kontúrokra , hangsúlyokra gon-
dosan figyelő érzékenységgel vázolta fel. 
Ipolyi Arnold a Csengery Antallal foly-
t a t o t t v i táva l került ténylegesen a hazai 
t udományos közélet porond já ra , és meg-
lehetősen szerencsétlen bemuta tkozása ki-
ha to t t az é le tmű utóéletére is. 
Hoppa l könyvének központ i fejezetét 
szenteli a nevezetes polémia (Ipolyi— 
Csengery Anta l ) bemuta t á sának . Azon-
ban úgy érezzük, min tha kissé elfogult és 
elnéző lenne szeretet t hőse, Ipolyi irányá-
ban, miközben a legszigorúbb kr i t ikával 
foglal állást Csengeryvel szemben. Ipolyi 
Arnold, a katol ikus klérus legfelsőbb veze-
tésében való ak t ív részvétele mellett is 
szellemi é le tünk haladó gondolkodású, ter-
mékeny ós tevékeny a l ak j a volt . Szolgá-
la ta mel le t t óriási néprajzi gyű j t emény t 
áll í tott össze, mely azóta in tegráns része 
let t népra jzkincsünknek. Felismerte a nép-
költészeti anyag , az í rot t és szóbeli nép-
hagyomány terjesztésének szükségosségét, 
sőt rendszeres tudományos felhasználásá-
nak m ó d j á r a is k i tűnő pé ldákban muta -
t o t t u t a t . 
* 
A m a g y a r kertészet és szőlészet, borá-
szat t udományos a lapja inak lerakója, Entz 
Ferenc a l ak já ra , nevére is a feledés meg-
lehetősen sű rű homálya borul t . Geday Gusz-
táv köte tével részt vállalt e köd szétoszla-
tásából. K ö n y v e rövidségében is á t fog ja 
azt a ha t a lmas ki ter jedésű területet , me-
lyen E n t z működö t t . 
Pedig Magyarországon nemcsak a gyü-
mölcskertek, hanem az agrárkul turá l is gon-
dolkodás kiművelésére is E n t z t e t t nagy 
kísérletet. Gyümölcskertészetünk ós sző-
lészetűnk tekintetében az Árpád-kor és a 
reformkor közöt t szinte n e m volt lényeges 
különbség. A gyümölcsfák szórtan helyez-
kedtek el, többnyire a szőlők közepében. 
A szakismereteket jobbára a babona he-
lyet tes í te t te . A fák sarjról , magról szapo-
rodtak , tervszorű telepítés — a szilvások 
kivételével — r i tkaságszámba men t . Fa-
iskolák n e m léteztek, a nemes szőlő-, gyü-
mölcs-, zöldsógfaj ták termesztésére, hono-
sí tására n e m is gondol tak. Nincs a kor-
szakban magtermosztés, következésképpen 
nincs magkereskedelem. E n t z Eerenoben 
kezdettől fogva tudatosul t , hogy az agrár-
fejlődós gazdaságpolit ikai alapfeltótele a 
„szabad föld ós t e rmények biztos keloto"-
I roda lmi tevékenységének első szakaszá-
ban annak szükségességét p róbá l ta bizo-
nyí tan i , hogy „ a haszonkertészet i r án t i 
h a j l a m o t országszorte ápolni ós ébreszteni 
kell, hogy hazánkf ia inak mindegyike a fel-
szabadul t föld s könny í t e t t közlekedés ál-
dása i t , okszerű gazdálkodás által , ez i r ány-
b a n is mind a tu la jdon , mind a közvagyo-
nosodás gyarapodására felhasználhassa . 
E n t z ha ta lmas pedagógiai tevékenységet 
f e j t e t t ki a korszerű agrárműveltsóg meg-
honosí tására . Szőlészeti elképzeléseinek kö-
zéppon t j ában a végtermék: a bor á l lo t t . 
Boreszménye a külföldön már akkor is nö-
vekvő mér tékben kereset t könnyű , zama-
tos magyar f a j t á j ú i tal volt . Geday E n t z -
t a n u b n á n y a lendületesen, pontos és jól ki-
vá lasz to t t idézetekkel, nagy tá rgyisme-
re t te l kalauzolja az olvasót a korszak me-
zőgazdasági szokásaiban és egy nagyszerű 
é le tmű megismerésében. 
* 
Már tudományterü le téből következően is 
ismerősebben cseng az átlagolvasó e lő t t 
Budenz József neve, akinek pá lyaképé t 
Lakó György vázol ta fel. Ez a kis köny-
vecske valóságos remeklés. Rövidségében 
is alapos, szórakozta tóan is soka t t an í t . 
Tudomány tö r t éne tünkben Budenz ne-
véhez fűződik az egyik legfontosabb és 
legnagyobb érdeklődéssel kísért v i ta , ame-
lyet hangvételéről joggal neveztek „ tö rök— 
ugor hábo rúnak" . Budenz elévülhetet len, 
idegen származása ellenére ő t nemze t i 
klasszikusunkká ava tó érdeme a n n a k ki-
m u t a t á s a és bizonyítása, hogy a m a g y a r 
nyelv f innugor eredetű . 
S^ Lexikai összeállításában 2400 szó — köz-
t ü k a nye lv tör téne tben „ p e r d ö n t ő n e k " szá-
mí tó , testrészeket jelentő szavak — f inn-
ugor eredetét m u t a t t a ki, e redményével 
azonban nemcsak a nyelvészkedő la ikus 
közvélemény, h a n e m a s zak tudomány kép-
viselői körében is neheztelőkre, ellensé-
gekre t e t t szert . A nacionalista korszellem-
ben nem volt könnyű megbékélni a n e m 
túl „előkelő", és n e m a hurciasságáról híres 
e tnikai rokonság gondolatával . Budenz 
műveinek szellemes érvelése, megsemmi-
sítő iróniával í ro t t cikkei egyút ta l m a g y a r 
érzelmeinek, sőt választot t országa i rán t i 
hazaf iságának is ékes bizonyítékai . „Ugor 
A l a k t a n a " elsőnek m u t a t j a ki részletesen 
nye lvünk tényleges rokonságát , pé ldá t ad-
va a f innugor nyelvek korszerű le í rásának 
módszerére, a következetesen keresz tü lv i t t 
etimológiai ku ta t á sok ra . M u n k á j a nyo-
m á n megszületet t a f inn-ugor nye lv tudo-
m á n y : a f innugriszt ika. j 
* 
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Budenz József magyarországi meghí-
vó ja , ba rá t ja , lelkes t ámogató ja , törekvé-
seiben hű szövetségese Hunfálvy Pál volt . 
Az ő öccsének, a különösen geográfusnak 
nagyszerű Hunfálvy Jánosnak á l l í tot t mos t 
emléket Szabó József. 
Az 1860-es évek elejétől vagy 30 évig 
Hunfá lvy J á n o s egy személyben reprezen-
t á l t a a magyar fö ld r a j z tudomány t ; ő volt 
a Magyar Fö ld ra jz i Társaság a lapí tója , ál-
l andó elnöke, egye temi tanár , az Akadé-
m i á n a geográfia egyetlen magyar képvi-
selője, aki . ugyanakkor — korántsem a 
kalandozás kedvéér t , hanem az interdisz-
ciplinaritás fe l ismert szükségétől h a j t v a — 
„k i r ándu lá soka t " t e t t , és mindenkor ot t -
honosan mozgot t a népra jz , a tö r téne t tudo-
m á n y , a s ta t i sz t ika bi rodalmában. Mind-
ezeken túl egyik legnagyobb ha tású tudo-
mányszervezőnket , tudománypol i t ikusun-
k a t is t i sz te lhet jük a f ia ta labb Hunfa lvy-
b a n . 
Kevés olyan t u d ó s u n k van, aki tudo-
mányágá ra ehhez fogha tó elementáris ha-
t á s t gyakorolt vo lna . Honi földrajz tudo-
m á n y u n k H u n f á l v y közreműködésével vál t 
el a tör ténet írástól , hogy képes legyen el-
induln i az önálló, t e rmésze t tudományos 
módszer tant , megközel í tés t alkalmazó, kor-
szerű diszciplína megszületéséhez vezető 
ú t o n . 
A sorozat m o s t közzé te t t öt kis köteté-
n e k címszereplői közül négyen kor tá rsak 
vo l t ak : Budenz, H u n f á l v y , E n t z Ferenc 
és Ipolyi k i tűnően ismerték egymást . Az 
u tóbb i három egy évben, 1868-ban kerül t 
az Akadémiára is. 
A náluk egy emberöl tővel i f j abb Bánki 
Donát, az ötödik kismonográf ia főszerep-
lője 60 év múlva l e t t akadémiai tag, de a 
f i a t a l , szórványosan jelentkező, mégis nem-
egyszer a nemzetközi f igyebnet is magára 
i r ány í tó m a g y a r műszaki t udományok 
meghatározóan n a g y egyéniségeként t a r t -
j u k számon. A B á n k i Donát -köte t szerzője, 
Varga József ugyancsak nem lehetet t irigy-
lésre méltó he lyze tben . Nagy szakiroda-
lom és jelentős mennyiségű Bánki-írás, mű-
szaki-technikai jel legű szakcikkek renge-
tegéből kellett o lyan , rendkívül korláto-
z o t t ter jedelmű szöveget közreadnia, amely 
a legszélesebb érdeklődésű közönségnek is 
megfelelő színvonalon, élvezetesen közve-
t í t i az összetett, szerteágazó, nem könnyű 
f a j sú lyú Bánki é le tmű leglényegesebb moz-
zana ta i t . 
Bánk i r i tka és különös a lak ja a m a g y a r 
t udomány tö r t éne tnek . Furcsa és szokat lan 
módon éppen azért , m e r t sikerember le t t , 
ötletei megvalósul tak, sokfelé h ív ták , kör-
nyeze te csodálta, tehetségét megbecsülte , 
nemzetközi h í rnév övezte. Már egyetemi 
hal lga tó korában fe l tűnést kel te t t motor -
elméleti t anu lmányáva l . Ganz-gyári tevé-
kenységének első esztendejében pedig meg-
szüle te t t nevezetes erőátvi telmérő d ina-
móméte re : élete első szabadalma. K i tű -
nően o ldot ta meg fe l ada tá t a gabonarak-
t á r a k kiszolgálására készült úgyneveze t t 
Budapes t i E levá tor munká la ta iná l is. Az 
elismerés h iánya m i a t t később sem kel le t t 
panaszkodnia . Az 1900. évi párizsi világ-
kiállí táson motorkonst rukció jával d í j a t 
nye r t , amely német mérnökök szerint is 
jobb te l jes í tményt n y ú j t o t t , min t az akkor i 
Dieselmotorok. 
Varga József könyvéből — ha á t t é t e -
lesen is — kiderül Bánki Donát n a g y 
eredményeinek t i t ka : különös képességei-
nek kibontakozásához a tör ténet i időzítés, 
a pályakezdés idejét jellemző „mérnökín-
ség" ka ta l izá torként h a t o t t . 
Természetesen Bánki Doná t tehetsége 
alapfel tétele volt a gazdag életmű létre-
jö t téhez . De a Monarchia ha ta lmas beru-
házási é tvágya, a m a g y a r gépipar megszü-
letése és bizonyos fokú technológiai önálló-
sulása, a tőke útkeresése, a fan táz iadús , 
p ro f i t t a l kecsegtető konstrukciók kivi te-
lezése — mindez él tető közeg volt Bánk i 
D o n á t tevékenységéhez. Kedvező tudo-
m á n y - , technika- és gazdaságtör ténet i idő-
szak segítet te t ehá t Bánk i gondola ta inak 
realizálását , ezért fémjelezheti e per iódus 
műszak i életét elsősorban éppen Bánk i 
D o n á t neve. 
* 
Fontos , missziót betöl tő sorozat „ A 
m ú l t magya r tudósa i" . Éle tben t a r tó inak 
— elsősorban a szerkesztő Tolnai Gábornak 
és a technikai szerkesztő Szalai Sándorné-
n a k — köszönet já r . E köte tek bizonyít-
j á k : lehet a t udományos ismereteket ma-
gas fokon, o lvasmányosan, „zsebből", aká r 
u t a z á s közben is „ fogyasz tan i" . (Akadé-
miai Kiadó, 1980.) 
Szántó György Tibor 
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Szocializmus és tudomány 
Szerkesztette: Sz. It. Mikulinszlcij és It. Richta 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiá ja 
Természe t tudomány- és Technikatör ténet i 
In téze te és a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Filozófiai és Szociológiai In té -
zete szerzői kollektíváinak összefogásából 
— a két intézet igazgatóinak, Sz. R. Mi-
kulinszkijnek és R. Richtának a szerkesz-
tésében — értékes monográfia ' ' je lent meg 
1981 elején „Szocializmus és t u d o m á n y " 
címmel. A tekintélyes szerzői kollektíva, 
amelynek élén D. M. Gvisiani akadémikus 
ós a m á r eml í te t t ké t intézeti igazgató áll — 
m i n d k e t t e n levelező tag ja i s a j á t akadémi-
á j u k n a k — összesen 21 tagú.* A könyv a 
bevezetésen és a bibliográfián kívül 10 feje-
zetet t a r t a lmaz . 
„A tudományfe j lődés marxista—leni-
n is ta e lmélete" c. első fejezet a marx i s ta 
tudománykoncepeió eszmei előfeltételei-
vel és/elmélet i-módszertani megalapozásá-
val i n d í t j a a gondola tmenete t . Ezu t án fe j t i 
ki a t u d o m á n y n a k , min t megismerési for-
m á n a k ós szellemi termelési f a j t ának a lé-
nyegét . Részletezi a t u d o m á n y funkcióit és 
e l ju t a t u d o m á n y n a k min t közvetlen ter-
melőerőnek a fogalmához, m a j d a tudo-
mányfe j lődós törvényszerűségeivel zá r ja a 
fe jezete t . 
„A te rmésze t tudományokban bekövet-
keze t t forradalomtól a tudományos- tech-
nikai for radalomig" című rész elemzi a X X . 
század te rmésze t tudományos fo r rada lmát 
ós a t e rmésze t tudományok szerkezete, va-
lamint művelésüknek módszer tana vál to-
zásai t . E z u t á n tér rá a tudományos- techni-
kai fo r rada lom lényegére és sajátosságaira . 
„A t u d o m á n y a tá rsada lmi viszonyok 
rendszerében" című fejezetben a könyv a 
t u d o m á n y t különböző viszonylatokban 
elemzi: a tu la jdonviszonyok és a t u d o m á n y 
összefüggését, a t u d o m á n y és ideológia 
kapcso la tá t és a t u d o m á n y és politika vi-
szonyá t t á r j a fel. Ezek u t á n a tudomány-
fej lődésnek a különböző társadalmi viszo-
nyok közöt t i a lakulását vizsgálja ós végül 
kife j t i a t u d o m á n y és a bókóért fo ly ta to t t 
küzdelem egységét. 
„A tudományfe j lődós feltótelei és a tu -
d o m á n y társadalmi funkciói a szocializ-
m u s b a n " c. rész bevezetőben részletesen 
elemzi a modern t u d o m á n y fejlesztésének 
belső szükségletét a szocialista t á r sada lmi 
viszonyok közöt t . I t t tér ki a t u d o m á n y és 
a demokrácia összefüggésére ós szembe-
száll az ar isztokrat ikus tudománykoncep-
cióval. R á m u t a t ar ra , hogy a szocializmus-
ban vál toznak a t u d o m á n y funkciói , kitel-
jesednek ezek a funkciók és különösen 
megnő a t á r sada lomtudományok szerepe. 
Kifej lődik a természet ós a t á r sada lom 
tudományos megismerésének elméleti-mód-
szer tani a lapja . 
„Tudománypol i t ika és a t u d o m á n y fej-
lesztésének i rány í tása" cím a l a t t a könyv 
először a kommunis ta - és m u n k á s p á r t o k -
n a k a t u d o m á n y és technika fejlesztésében 
köve t e t t i rányító m u n k á j á t ismerte t i , fel-
sorolva az e téren jelentkező p rob l émáka t 
is. Kiemeli az t a gondolatot , hogy a tudo-
mányfej lesztés s t ra tég iá jának kidolgozása 
a szocialista tá rsadalom fejlesztési s t ra té-
g i á j ának alapvető része. Részletesen foglal-
kozik a tudományos tevékenység tervezése, 
szervezése és i rányí tása szocialista elveivel 
ós külön alfejezetben fejt i ki a t u d o m á n y o s 
tevékenység ha tékonysága emelésének 
mód ja i t . 
A „Tudomány , termelés és a tá rsada lmi 
i r ány í t á s " című fejezetben a t u d o m á n y és 
termelés kapcsola tának ú j formáiról olvas-
h a t u n k , nem feledve a t u d o m á n y szerepét 
a nem termelő szféra fejlesztésébon sem. 
Végül r á m u t a t a könyv a t á r sada lomtudo-
m á n y o k megnövekedet t szerepére a tár-
sadalmi i rányí tásban. 
„A nemzetközi tudományos-műszak i 
együ t tműködés p rob lémái" e. fe jezetben a 
k ö n y v a t émá t az együ t tműködés szokásos 
h á r o m szektorára bon tva t á r g y a l j a : a szo-
cialista országok tudományos-műszaki in-
tegrációja, együt tműködés a szocialista és 
fe j l e t t tőkés országok, va lamin t a fejlődő 
országok között . Nem érint i a k ö n y v az ú j 
nemzetközi gazdasági rend p ro b l ém á já t . 
„Tudós a szocialista t á r sada lmi viszo-
nyok közö t t " címmel vizsgálja az „indi-
viduál is" és „kol lekt ív" tevékenység vi-
szonyát a tudományos a lkotás szemszögé-
ből; hosszú oldalakat szentel azoknak a 
mo t ívumoknak , amelyek a t u d o m á n y o s 
tevékenységet vezérlik és szinte szükség-
szerűen konkludál a tudós és a t udományos 
* Szovje t részről: I. T. Frolov levelező tag , V. Zs. Kelle, N. F. Kuzmin, V. A. Lektorsz-
kij, G. В. Sztarusenko, R. G. Janovszkij, M. G. Jarosevszkij a t udományok doktorai , Jи. 
Sz. Voronkov, Sz. N. Kara-Murza, N. I. Makesin és V. I. Masdennikov kand idá tusok ; 
csehszlovák részről: I. Zeleny a t udományok doktora , К. Berka, J. Jiraiek, К. Müller, 
M. Fütner, Javuéek és J. Janouéek kand idá tusok . 
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kollektíva együ t tműködésének »: gondola-
t áva l . 
„A tudomány és az ember" címet viselő 
fe jezet elemzi a t u d o m á n y , a ku l tú ra ösz-
szefüggését az egyéniség k ibontakozásának 
a problémája k a p c s á n . I t t kerülnek kifej-
tésre az etikai s zempon tok , min t a tudós 
szocialista h u m a n i z m u s a és a tá rsada lom-
m a l szemben visel t felelőssége kérdései . 
A köte t végül arról a tör ténelmi jelentőségű 
tényről szól, a m i t a t u d o m á n y n a k a szo-
cializmusban való fej lődése kifejez. 
A monográfia e lsőrendű érdeme, hogy a 
t u d o m á n y és a szocializmus összefüggését 
gondolatgazdagon t á rgya l j a , híven a mar -
x izmus klasszikusainak tanításához, de fel-
használva a l egmodernebb , nem egyszer 
ve lünk nem sz impat izá ló elméleteket is, 
te l jes képet adni törekszik a problémáról . 
Hangsú lyoznunk kell a szerzők t á j ékozo t t -
s ágá t és azt a tö rekvésé t , liogy a szocializ-
m u s n a k a t udománnya l való összefüggését 
rendszerbe foglalják. 
A monográf ia egyes megál lapí tásaival 
lehetne vi ta tkozni . Megkérdőjelezhető, 
hogy a fejezetcímekben foglalt fő gondola-
tok (a fe jezetc ímeket szó szerint ford í to t -
tuk) teljesek-e, kimerítik-e a probléma-
kör t ; v a j o n a nemzetközi kapcsola tok 
p rob lema t iká j ának egy fejezetbe szorí tása 
kifejezi-e ezek jelentőségét éppen a szoci-
a l izmusban; nem lehet mindig pon tosan 
tudn i , hogy a monográf ia melyik gondola ta 
fejezi ki a „ legyen" kívánalmát és melyik 
„ a v a n " t ényé t . Néhány szóra vulgarizál t 
v i ta persze nem n y ú j t semmit, többe t vi-
szont egy könyvismertetés , amelynek cél ja 
a f igyelmet a műre irányítani , nem bír el. 
A monográf ia hasznát és jelentőségét el 
kell i smernünk, ha egyes részleteknél v i t á ra 
is kész te t . (Nauka, Moszkva, 1981. 422(1.) 
Vas-Zoltán Péter 
Természettudományok 
Веке, Béla: The P rocess of Fine Grinding. 
Akadémiai Kiadó , 1981. 150 1., 88 ábra , 
15 táblázat . Á r a 1 3 5 + 4 . 
Élődi Pál: B iokémia . Akadémiai Kiadó , 
1981. 935 1. Á r a 207 F t . 
Hargittai István: I l lékony kénvegyüle-
t ek szerkezete. (A kémia [újabb eredmé-
nye i 50.) Akadémia i Kiadó, 1981. 389 1. 
Á r a 65 F t . 
Rúzsa, Imre: Moda l Logic .ith""Descrip-
t ions . Akadémiai K i a d ó , .1981. '135 1. Á r a 
120 F t . 
Steinmann Henrik : Függelék (Mutatók) 
— Appendix (Indices) . (Magyar-ország ál-
la tvi lága X / B k ö t e t ) Akadémiai K iadó , 
1981. 24 1. Ára 6 F t . 
Steinmann Henrik—Zombori Lajos: R o v a r -
a lak tan i kifejezések. (Magyarország ál la t-
vi lága XVI I /D p ó t k ö t e t ) Akadémiai Ki-
adó , 1981. 210 1. Á r a 54 F t , 
Studies on Loess. Szerkeszte t te : Pécsi Már-
ton. Akadémiai K i a d ó , 1981. 551 1. Á r a 
400 F t . 
Beérkezett könyvek* 
Varga László : Programok analízise és szin-
tézise. Akadémiai Kiadó, 1981. 303 1. 
Ára 85 F t . 
Agrártudományok 
Jónás Anna: Ú j módszerek a mezőgaz-
daság tervezésében. (A nagyüzemi gazdál-
kodás kérdései). Akadémiai Kiadó, 1981. 
178 1. Á r a 22,50 F t . 
Nagy László: A búzatermesztés te rü le t i 
elhelyezése Magyarországon természeti té-
nyezők a lap ján . Akadémiai Kiadó, 1981. 
121 1. Á r a 45 F t . 
Társadalomtudományok 
Bálás Alajos—Maraige Vazul—Minarik 
György : Könyvszakér tők kézikönyve. Ese t -
t a n u l m á n y o k . Közgazdasági és J o g i K ö n y v -
kiadó, 1981. 444 1. Ára 93 F t . 
Bánfi Tamás: Valutaárfolyam-eknélet és 
-poli t ika. Közgazdasági és Jogi K ö n y v -
kiadó, 1981. 270 1. Ára 55 F t . 
Bónis György : R é v a y Péter . ( I rodalom-
tör ténet i füze tek 104.) Akadémiai Kiadó , 
113 1. Á r a 14,50 F t . 
* A tá jékoz ta tó a z 1981. augusztus — szeptemberben beérkezett könyveket t a r t a t 
mazza . 
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Dulin Jenő: A képesség- és személyiség-
tényezők szerepe a beválásban egy külön-
leges munkahe lyen . (Pszichológia a gya-
kor la tban 42.) Akadémiai Kiadó , 1981. 
163 1. Á r a 20,60 F t . 
Fáyné Péter Emese: Az exportösztönzés. 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó , 1981. 
174 1. Á r a 33 F t . 
Ouszkova Antonyina: A társadalmi kap-
csolat teremtés eszközei a mai magyar 
nyelvben. (Nyelvtudományi Értekezések 
106.) Akadémiai Kiadó, 1981. 98 1. Ára 
22 F t . 
Az időtényező a beruházások tervezésében. 
Szerkesztet te : V. P. Kraszovszkij. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó , 1981. 274 1. 
Ára 49 F t . 
Kelemen Péter: Szimbolista versszerkeze-
tek Kosztolányi első korszakában . (Iro-
dalomtör ténet i füzetek 103.) Akadémiai 
Kiadó, 1981. 322 1. Ára 46 F t . 
Kertészné Forgács Katalin: Környezetvé-
delem és közgazdasági eszköztára. (Idő-
szerű közgazdasági kérdések.) Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó , 1981. 260 1. 
Ára 27,60 F t . 
Kontra Miklós: A nyelvek közöt t i kölcsön-
zés néhány kérdéséről, különös tekintet te l 
„elangolosodó" orvosi nye lvünkre . (Nyelv-
tudomány i Értekezések 109.) Akadémiai 
Kiadó, 1981. 64 1. Ára 16 F t . 
A környezetvédelem jogi kézikönyve. Szer-
kesztet te : Tamás András. Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 1981. 494 1. Ára 106 F t . 
Marosi Miklós: A célszerű vállalati szer-
vezet . Közgazdasági és Jogi Könyvk iadó , 
1981. 218 1. Á r a 29 F t . 
Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a 
mitologizmusig. A népi líra i rányzata i a 
ké t vi lágháború közö t t . ( I rodalomtörténet i 
K ö n y v t á r 36.) Akadémia i Kiadó, 1981. 
448 1. Ára 88 F t . 
Szabóné M edgy esi Éva—Molnár István: A 
termelőerők és a vállalatok fejlődése a me-
zőgazdaságban 1961 — 1977. (A szocialista 
vállalat 12.) Akadémia i Kiadó, 1981. 177 1. 
Ára 38 F t . 
Szénási József: A dialektika a laptörvé-
nyéről. Akadémia i Kiadó , 1981. 183 1. A r a 
45 F t . 
Tilkovszky, Lóránt: Ungarn und die deu t -
sehe „Volksgruppenpol i t ik" 1 9 3 8 - 1 9 4 6 -
Akadémiai K iadó , 1981. 368 1. Á r a 320 F t . 
Tüskés Tibor: Csorba Győző. (Kor tá rsa-
ink) Akadémiai Kiadó , 1981. 241 1. Á r a 
31 F t . 
Egyéb 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Alma-
nach ja . Akadémia i Kiadó, 1980. 974 1. 
Ára 180 F t . 
Kollay-Kästner Jenő: Magyar—olasz szó-
tá r I — I I . Akadémia i Kiadó, 1981. 1593J . 
K é t köte t á r a 430 F t . 
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